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ERLAUTERUNGEN 
Allgemelne Begrlffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel - cif-Werte in 
der Einfuhr, fob-Werte in der Ausfuhr - gemoB den in den ein· 
zelnen Mitgliedstaaten fur die AuBenhandelsstatistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angaben ltaliens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu. 
grunde. 
Numerische GZT-Verschliisselung 
Die numerische GZT ~Verschlusselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brusseler Nomenklatur, und einer zweistelligen 
Kennzahl, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenuber-
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen SchiUssel sowie die jeweilige 
Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom !:April 1962. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs-
und Bestimmungslonder. Eine vollstCindigere Bezeichnung wird 
auf Seite 4 unter dem Titel t EWG-LCinderverzeichnis, Ausgabe 
1961 « gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen Ursprungs• 
und Bestimmungsliindern geht eine Gliederung nach Zonen und 
Liindergruppen voraus; ihre Zusammensetzung ist im AnschluB 
an dos LiinderverzeiChnis nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepubl ik Deutsch I and 
schl ieBen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Wiihrungsgebieten der 
DM-Ost. 
NOTES EXPLICATIVES 
Definitions generales 
Les donnees concernent le commerce special, valeurs caf a 
('importation, valeurs fob a ('exportation, selon l.es definitions 
en vigueur dons cheque pays membre pour les st~tistiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sont etablies a partirde chiffres annuels 
revises. 
Code TDC numerique 
Le code TDC numerique est forme de 4 chiffres correspondent 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles sui vis de 
2 chiffres correspondent aux sous-positions du TDC. Une 
table de concordance diffusee separement fournit la traduction 
de ces deux chiffres selon le code alphanumerique utilise 
dons le TDC, et la designation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond a la situation du 
TDC au ler avril 1962. 
Origines ou destinations 
Les tableaux compartent une designation abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete 
est fournie page 4 sous le titre c Classification geographique 
C E E, version 1961 t. La ventilation par pays individuels 
d'origine ou destination est precedee d'une venti lotion par 
zones ou groupes de pays, doni la composition est indiquee a 
la suite de la classification geographique. 
Remarque: Les donnees concernant la republique federale 
d'AIIemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin· 
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monetaire du 
DM-Est. 
407 
408 
EWG- LANDERVERZEICHNIS- CLASSIFICATION GEOGRAPIIIQUE CEE 
Europii.iscbe Wirt-
scbaftsgemeinscbaft 
Frankreich, Andorra 001 
Belgien-Luxemburg 002 
Niederlande 003 
Bundesrepublik Deutsch- 004 
land (einschl. West-
Berlin; Saarland ab 
6/7/59) 
ltalien 005 
tl'briges Europa 
Vereinigtes Konigreich 016 
Island 017 
lrland 018 
Norwegen 027 
Schweden 028 
Finnland 029 
Diinemark, Fiiriier, 037 
Griinland 
Schweiz 038 
Osterreich 039 
Portugal 04 7 
Spanien ( einschl. Kana- 048 
rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Gibraltar, Malta 049 
Jugoslawien 057 
Albanien 058 
Griechenland 067 
Tiirkei 068 
UdSSR 077 
Wiihrungsgebiete der 078 
DM-Ost 
Polen 079 
Tschechoslowakei 087 
Ungarn 088 
Rumiinien 089 
Bulgarien 097 
Mrika 
Marokko (einschl. Tan- 117 
ger) 
Algerien 127 
Tunesien 137 
Kanarische lm1eln (s. 048) 14 7 
Spanisch-Sahara (s. 3X9) 148 
Libyen 157 
Agypten 167 
Sudan 177 
Mauretanien (s. 2X7) 207 
Mali (.~. 2X7) 208 
Niger (s. 2X7) 217 
Tscbad (s. 3X7) 218 
Senegal (s. 2X7) 227 
Gambia (s. 2X9) 228 
Guinea, Portugiesisch- 237 
(s. 2X8) 
Guinea, Republik 238 
Obervolta (s. 2X7) 247 
Sierra Leone (s. 2X9) 248 
Liberia 257 
Elfenbeinkiiste (s. 2X7) 258 
Ghana 267 
Togo 268 
Dahome (s. 2X7) 277 
Nigeria (einschl. Trhgb. 278 
Kamerun) 
(STAND - 1961 • VERSION) 
Communaute 
Economique Europeenne 
FRANCE, Andorre 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF (incl. Ber-
lin-Ouest; Sarre ii. ·partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Feroe, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italie) 
GIBRALTAR, MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
ZONE MARK EST 
PO LOG NE 
TCHECOSLOV AQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
Afrique 
MAROC (incl. Tanger) 
ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES (cf 048) 
SAHARA ESPAGN (cf 3X9) 
LlllYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE (cf 2X7) 
MALI (cf 2X7) 
NIGER (cf 2X7) 
TCHAD (cf 3X7) 
SENEGAL (cf 2X7) 
GAMBlE (cf 2X9) 
GUINEE PORTUG (cf 2X8) 
GUINEE REP 
HAUTE VOLT A (cf 2X7) 
SIERRA LEONE (cf 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (cf 2X7) 
GHANA 
TOGO REP 
DAHOMEY (cf 2X7) 
NIGERIA (incl. Cameroun 
brit.) 
ehem. Franzosisch- 2X7 
W estafrika : Summe 
der Nummem 207, 
208, 217, 227, 247, 
25~ 277 I 
Nicht benannte Liinder 2X8 
Portngiesisch-Afrikas: 
Summe der Nummern 
237, 338, 369 
Nicht henannte Liinder 2X9 
Britisch-W estafrikas : 
Summe der Nummern 
228, 248 
Kamerun 307 
Zentralafrikanische Re- 308 
publik (s. 3X7) 
Spauisch-Guinea (s. 3X9) 309 
Gabun (s. 3X7) 317 
Kongo (ehem. Franz.- 318 
Mittelkongo) (s. 3X7} 
Kongo (ehem. Belg.- 328 
Kongo einschl. 337 
seitens Frankreichs 
und Italiens) 
Ruanda-Urundi (s. 328) 337 
~ngola (s. 2X8) 338 
Athiopien 34 7 
Franzosische Somali- 343 
ktiste 
Somalia 357 
Kenia, Uganda (s. 3X8) 358 
Tanganjika (s. 3X8) 367 
Sansibar und Pemba 368 
(s. 3X8) 
Mosamhik (s. 2X8) 369 
}iadagaskar (einschl. 377 
378 seitens ltaliens) 
Reunion und Komoren 378 
(s. 377) 
Rhodesien und Njassa- 387 
land 
Siidafrikanische Union 388 
( einschl. Siidwestafri-
ka) 
ehem. Franzosisch- 3X7 
Aquatorialafrika : 
Summe der Nummer 
218, 308, 317, 318 
Nicht benanntc Lander 3X8 
Britisch-Ostafrikas : 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nicht benannte Liinder 3X9 
Spanisch-Afrikas : 
Summe der Nummern 
148, 309 
Amerika 
Vereinigte Staaten 410 
K::mada 417 
St. Pierre und Miquelon 427 
Mexiko 507 
Kuba 508 
Haiti 509 
Dominikanische Repu- 517 
blik 
Westindischer Bund 518 
(s. 5X7) 
Antillen, Nieder- 519 
landische (s. SX8) 
ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 271 
AFR PORTUG NS : somme 
des codes 237, 338, 369 
AFR OC BRIT NS : somme 
des codes 228, 248 
CAMEROUN 
REP CENTRE AF (cf 3X7) 
GUINEE ESPAGN (cf 3X9} 
GABON (cf 3X7) 
CONGO BRAZZA (cf 3X7) 
CONGO LEO (incl. 337 pour 
France et Italie) 
RUANDA URUNDI (cf 328) 
ANGOLA (cf 2X8) 
ETHIOPIE 
COTE FR SOMALI 
SO.MALIE REP 
KENYAOUGANDA(cf3X8) 
TANGANYIKA (cf 3X8) 
ZANZIBAR PEMBA (cf 3X8) 
MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
MALGACHE REP (incL 378 
pour ltalie) 
REUNION COM (cf 377) 
RHODESIE NYASSA 
U~ION SUD AFR (incl. Sud-
Ouest _.\fricain) 
ANCIEl\'~E AEF' : somme 
des coues 218,308,317,318 
AFR OR BRIT NS : somme 
des codes 358, 367, 368 
AFR ESPAGN NS: somme 
des codes 148, 309 
Amerique 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ST PIERRE MIQU 
ME XI QUE 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
FED INDES OCC (cf 5X7) 
ANTILLES NEER (cf 5X8) 
Franz.· W estindien 
Guatemala 
Britisch-Honduras 
(s. 5X7) 
Honduras, Repuhlik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, H.epuhlik 
Panamakanal-Zone 
Venezuela 
Kolumhien 
B.ritisch-Guayana 
(s. 5X7) 
Surinam (s. 5X8) 
Franz.-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 
Peru 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Nicht henannte hriti· 
sche Gehiete in Ame-
rika : Summe der 
Nummeru 518, 537, 
527 
529 
537 
538 
539 
547 
548 
549 
557 
558 
559 
567 
568 
569 
577 
578 
579 
587 
588 
589 
I 597 
598 
5X7 
567 
Nicht henannt.e nieder-~5X8 
landische Gehiete in 
Amerika: Summe der 
Nummern 519, 568 
Zypern 
Lihanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Asien 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arahien 
Kuwait 
Katar, Bahrain, Befrie-
detes Oman 
Jemen 
Aden 
Mghanistan 
Pakistan 
lndien, Repnhlik 
Nepal und Bhutan 
(s. 7X7) 
607 
608 
617 
618 
627 
628 
637 
638 
647 
648 
657 
658 
1667 
1
707 
708 
709 
ANTILLES FR 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT (cf 5X7) 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BRIT (cf 5X7) 
SURINAME (cf 5X8) 
GUYANE FH. 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PTOM BRIT AM : somme des 
codes 518, 537, 567 
PTOM NEER AM : somme 
des codes 519, 568 
Asie 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABlE SEOUDITE 
KO WElT 
QATAR BAHR TRUC 
YEMEN 
ADEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
NEPAL BHOUTAN (cf 7X7) 
Cevlon und Malediven 717 
BU:ma 718 
Mongolische Volksrepn· 727 
hlik (s. 7X7) 
China, Volksrepuhlik 728 
Korea, Nord- (s. 7X7) 729 
Korea, Siid- (s. 7X7) 737 
Japan 738 
Taiwan (Formosa) 747 
Hongkong 748 
Thailand 757 
Laos (s. 777) 758 
Karnbodscha (s. 777) 767 
Vietnam, Nord- (s. 777) 768 
Vietnam, Siid· (cinschl. 777 
758, 767, 768, seitens 
ltaliens) 
Philippinen 778 
Malaiischer Bund (ein- 787 
schl. 788 seitens Ita· 
liens) 
Singapur (s. 787) 788 
Britisch-N ordhorneo 797 
Indonesien 798 
Portugiesiche Gehiete in 799 
Asien 
Nicht genannte Lander 7X7 
in Asien : Summe der 
Nummern 709, 727, 
729, 737 
Australien und 
Ozeanien 
Anstralien 
Neuseeland 
Neuguinea, Niederlan· 
diseh· 
0 zeanien, Amerikanisch • 
Ozeanien, Britisch· 
Ozeanien, Franziisisch-
V erschiedenes 
Schiffshedarf 
Verschiedener Ursprung 
oder Bestimmung 
Nicht ermittelte Lander 
Freihiifen 
Geheim 
817 
827 
837 
847 
857 
867 
917 
937 
957 
958 
977 
CEYLAN MALDIVES 
UNION BIRMANE 
MONGOLIE H. POP (cf 7X7) 
CHINE CONTINENT 
COREE NORD (cf 7X7) 
COREE SUD (cf 7X7) 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANDE 
LAOS (cf 777) 
CAMBODGE (cf 777) 
VIETNAM NOH.D (cf 777) 
VIETNAM SUD (incl. 758, 
767, 768 pour Italie) 
PHILIPPINES 
MALAISIE FED (incl. 788 
pour Italie) 
SINGAPOUR (cf 787) 
BORNEO NRD BRIT 
INDONESIE 
PTOM PORTUG AS 
ASIE NDA : somme des codes 
709, 727, 729, 737 
Oceanie 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
NOUV GUIN NEER 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT 
OCEANIE FRANC 
Divers 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
409 
410 
ERLAUTERUNG DER 
URSPRUNGS- UNO BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein. und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num. 
mern der Zeilen in der ersten Spalte. Die drei stelligen Sch lussel-
zahlen beziehen sich auf dos Einheitliche Uinderverzeichnis 
der EWG (Seite 4). 
Les numeros a un ou deux chiffres ·renvoient aux numeros de 
lignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dons la Classification 
geogrophique C. E. E. (poge 4). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veroffentlicht. 
Les zones entre parentheses servent au calcul mais ne sont 
pas publiees. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Abkiirzungl 
Abreviation 
MONDE 
C.E.E. 
EXTRA C. E. E. 
C. E. E. ASSOC. 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE 1 
8 A.E.L.E. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
AUT.CL.1 
CLASSE 2 
E. A. M. A. 
AUT. A.O.M. 
TIERS CL 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 
AUT. CL.3 
DIVERS 
Bezeichnung 
Welt 
Europai sche Wirtschaftsgemeinschoft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Liinder 
Dritte Land er des GATT 
Andere dritte Lander, weder ossozi· 
iert noch GATT-Mitglied 
lndustrialisierte westliche Lander 
Europaische Freihandelsvereinigung 
(Assoziierte Liinder der Klasse 1) 
(Andere dritte Liinder des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Lander nicht GATT, Klauel) 
Andere Lander der Klaue 1 
Entwicklungs I Cinder 
Assoziierte afrikani sche Staaten und 
Madagaskar 
Andere assozilerte uberseeische Lan-
d er, Gebiete und Departements, Alge• 
rien 
(Dritte Uinder des GATT, Klasse 2) 
(Drittelander nicht GATT, Klasse2) 
Dritte Entwicklungsliinder 
Ostblockstaaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(And ere osteuropai sche Liinder) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a, n. g. 
Designation 
M on de 
Communaute econom ique europeenne 
Extra-C.E.E. 
C.E.E. et assoeies 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associes ni 
membres du GATT 
Pays industrialises du monde occi-
dental 
Erliiuterung I Definition 
lnsgesamt I Total general 
001,002,003,004,005 
4-2+5+6 = 1·(2+24) 
2+9+14+15 
8+10+16+20 
11 +17+21 +23 
8+ 12 
Association europeenne de libre 016,027,028,037,038,039,047 
echang• 
(Pays associes de la elasse 1) 067,068 
(Autres pays tiers du GATT, classel) 029,048,049,388,410,417,738,817, 
827 
(Pays tiers non·GATT, classe 1) 017,018,057 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de developpement 
Etats africains et malgache associes 
a la C.E.E. 
Autres associes, territoires et depar-
tements d'outre•mer et Algerie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non·GATT, classe 2) 
Paystiers en voiede developpement 
Pays du bloc sovietique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays sovietiques 
Non classes ailleurs 
9+10+11 
14+15+18 
207,208,217,218,227,247,258,268, 
277, 2X7, 307,308,317,318,328,337, 
357,377,3X7 
127,348,378,427,519,527,568,569, 
5X8,867 
147, 148,228,237,248,267,278,2X8, 
2X9,309,338,358,367,368,369,387, 
3X8,508,509,517,537,547,567,578, 
579,587 ,597,5X7,628,648f 658,707, 
708,717,718,7 48,767,787,797,798, 
799,837,847,857 
117,137,157,167,177,238,257,347, 
518,529,538,539,548,549,557,558, 
559,577,588,589,598,607,608,617, 
618,627,637,638,647,657,667,709, 
737,7 47,7 57,758,777,778,788, 7X7 
16 + 17 
22+23 
087 
058,077,078,079,088,089;.097 
20+ 21 
727,728,729,768 
917,937,957,958,977 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Btstimmung 
280110 MONDE 199 10 83 106 1406 165 172 1069 
c E E 91 5> 36 534 I I 0 424 
EXTRA CEE 98 10 28 60 862 165 62 635 
CEE ASSOC 91 55 36 534 I I 0 424 
TRS GATT 91 I 0 28 53 737 165 6 I 5 I I 
AUToTIERS 7 7 125 I 124 
CLASSE I 89 I 0 26 53 833 165 60 608 
AELE 65 25 40 493 58 435 
AUT·Cl•l 24 I 0 I I 3 340 165 2 173 
CLASSE 2 8 6 29 2 27 
EAMA 
T I ER 5 CL2 8 6 29 27 
CLASSE 3 I I 
EUR·EST I I 
DIVERS 10 I 0 I 0 I 0 
FRANCE 29 29 387 387 
BELG olUX • 8 I 7 39 2 37 
PAYS BAS 15 I 5 30 30 
IT All E 39 39 78 78 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE I I I I 
DANEMARK I I I I 
SUISSE 25 24 I se 57 I 
AUTRICHE 39 39 434 434 
PORTUGAL 
ESPAGNE I 0 I 0 74 74 
YOUGOSLAV 3 3 99 99 
ALBAN I E I I 
GRECE 
HQNGRIE 
ROUMANIE 
SOUDAN 
SO MAL I E R 
UN suo AF 
ETATSUNIS '6 45 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENT I NE I 
CHYPRE 25 25 
ADEN 2 2 
INDE I 
JAPON 120 120 
INDONESIE 
PROY BORO 
PORTS FRC 
280130 HONDE 1329 I 4 I 26S 46 40 837 2 3 0 I S 1858 4676 575 296 I 56 I 0 
c E E lOBS 8 I 265 35 9 695 19760 I 3 I 2 4676 515 56 13201 
EXTRA CEE 244 60 ,, 31 142 3255 546 60 240 2409 
CEE ASSOC I I I 4 99 265 46 9 695 19935 I 4 3 I 4676 571 56 I 3 2 0 I 
TR5 GATT 46 ,, 6 29 466 199 85 182 
AUT·TIERS 169 31 25 I I 3 2614 228 155 2227 
CLASSE I 59 ,, 6 42 1055 199 83 773 
AELE 27 ,, I 0 464 199 83 182 
AUToCL•I 3 2 32 591 591 
CLASSE 2 107 4 9 ,, 25 22 564 347 60 157 
EAMA I 4 14 92 92 
AUToAOH 15 4 ,, 83 27 56 
TI~RS CL2 7 8 3 I 2 5 22 389 228 (57 
CLA~SE 3 78 78 1636 1636 
EUR.f:ST 78 78 1636 1636 
DIVERS 
FRANCE I I 15 I 5 
BELG·LUX• 126 I I 9 2 I I 5 89 2026 
PAYS BA5 67 67 I I 9 4 I I 9 4 
ALL EH FED 882 R I 198 28 575 (6380 I 3 I 2 3482 426 I I I 60 
I TAl I E 9 56 56 
NORVEGE 6 83 83 
5UISSE 20 11 9 368 199 (69 
AUTR I CHE I I I 3 I 3 
YOUGOSLAV 32 32 59( 591 
ALBANIE I I I I 
HONGRIE 71 77 1635 1635 
MAROC ,, ,, 90 90 
••ALGERIE 2 2 •• I 4 TUN ISlE 20 2 0 136 136 
SOUOAN 
·SENEGAL 55 55 
GUINI:E RE 5 I 
• c I V 0 IRE 28 28 
·DAHOMEY I 
·CAMEROUN 2 
•CENTRAFR 
oCONG BRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 6 
MOZAMBIQU I 
ANT NEERL I 0 10 49 49 
•• ANT FR 2 13 13 
C 0 5 TA RIC I I 
COLOMB I E 
SURINAM I 
CH I l I (5 . I 5 
LIBAN I 4 4 
IRAIC ,, 11 
IRAN 
A RA 8 SEOU 49 49 
KOWEIT ., 41 
PAKISTAN 411 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werle - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
280130 THAI LANCE 40 40 
INDONES!E 
PROV 80RO 
280150 H 0 NO E 365 172 193 805 409 396 
c E E 140 14 126 284 29 255 
EXTRA CEE 225 158 67 521 380 I 4 I 
CEE A550C 140 I 4 126 2 8 4 29 255 
TR5 GATT 223 158 65 519 380 139 
AUT.TIERS 2 2 2 2 
CLA55E I 219 158 6 I 518 380 138 
AELE 216 158 58 516 380 136 
AUT·CL•I 3 3 2 
CLA~5E 2 5 3 
EAMA 
AUToAOM 
T I ER 5 CL2 
CLA55E 3 
EUR.E5T 
AUToCL.J 
FRANCE 
BELG·LUX• 3 2 4 
PAYS BAS 47 I 3 34 97 2 B 69 
IT A L I E 90 9 0 182 182 
NORVEGE 
SUEDE I 
F I NLANOE I I I 
OANEMARK 2 2 2 
SUIS5E 212 157 55 5 I I 378 133 
AUTR I CHE I I 2 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
MAROC 
•SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
•lOGO REP 
.CAMEROUN 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
ETAT~UNIS 
CUBA 
• • ANT FR 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
ARGENT I NE 
INOE 
CH IN CONT 
COREE suo 
VIETN suo 
INOONESIE 
.OCEAN FR 
280171 MONDE 25 23 
c E E 2 I 
EXTRA CEE 2 3 2 2 
CEE ASSOC 2 I 
TRS GATT 2 I 2 0 
AUT·TIERS 2 2 
CLASSE I 21 20 
AELE 2 0 2 0 
AUToCL•I I 
CLASSE. 2 2 
T I ER 5 CL2 2 
PAYS BAS 
ITALIE 2 I 
SU\SSE 17 17 
AUTR I CHE 3 3 
ESPAGNE I 
MAROC 
TUN ISlE 
M0ZAI'181QU 
CH I L 1 
280179 MONOE I 7 I 14 6 2 2 0 75 ;s 23 24 
c E F 59 I 21 34 21 11 
EXTRA CEE I I 2 13 4 I I 7 41 34 14 13 
CEE ASSOC 69 5 2 4 36 2 5 10 12 
TRS GATT 65 3 4 2 4 20 12 
AUToTIERS 3 7 4 13 I 5 10 I 
CLASSE I 5 I 3 7 4 7 16 13 
AELE 4 0 34 2 3 13 I 2 I 
AUT·CL•I 11 3 4 3 I 
CLASSE 2 4 8 10 33 13 11 
EA M A I I 
AUToAOM 2 2 
T l C R 5 CL2 4 5 I 3) 12 11 
CLASSE 3 13 12 I 5 
EURoEST I 2 12 5 
AUToCL•3 I 
BELC·LUX• 
412 
PAYS BAS 
____________ ..... 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION 
Code 
Destination 
Werte- 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg- Ouontites 
TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Nederlond I Deu;~~; and I CEE I I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalia France 
Schliissel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
e er an (BR) ltalia 
280179 IT A L I E 57 21 3 J] 2 I 9 I 11 
IRLANDE 
NORVEGE I I 
SUEDE 3 2 I I I 
fiNLANOE 
DANEMARI<. 2 I I 
SUISSE 30 30 11 11 
AUTRICHE 3 I 2 I I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 2 2 I I 
TURQU/E 5 I I I 2 2 I I 
HONGRIE 7 7 3 3 
ROUMANIE 5 5 2 2 
MAROC 
• oALGER I E 2 2 I I 
SOUOAN I I 
·MALl 
• SENEGAL I I 
GUIN.PDRT 
• HT VOLT A 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
·GABON 
·CONG BRA 
.CONG LEO 
·RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAMB I QU I I 
oMADAGASC 
• ·REUNION 
RHOD NYAS 
UN suo AF 2 I I 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 6 3 J 2 I I 
CUBA 8 8 3 3 
HAITI 
DOMJNIC R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 3 3 I I 
COLOMBIE 4 I J I I 
EQUATEUR I I 
BRESIL 3 J I I 
PEROU 3 I 2 I I 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE I I 
IRAK 
IRAN 
JORDAN I E 
ARAB SEOU I I 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 3 I 2 I I 
INDE 2 I I I I 
CHIN CONT I I 
COREE suo 
HONG KONG 
THAI LANCE 2 I I 
CAMBOOGE 
V I ET N suo I I 
PHILIPP/N 2 2 I I 
MALA ISlE 
I NDONES I E 2 2 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
280200 M ONCE 6 8 5 574 8 69 34 6195 5503 49 2 259 3B2 
c E E I I 0 74 I 2 I I 4 371 I 6 4 6 I 58 142 
EXTRA CEE 575 50 0 7 4B 20 5824 5339 43 I 201 240 
CEE ASSOC 123 • 0 I 22 20 5 I 3 232 6 I 6 I 213 
TRS GATT 203 IS3 7 35 B 1269 991 42 I I 33 102 
AUTo TIERS 359 34 I I 2 6 4 4 I 3 4280 I 65 67 
CLASSE I I B 8 147 33 B I I 7 6 976 3 109 88 
AE LE 138 I 2 I I 7 582 5]3 4 9 
AUToCL•I so 2 6 I 6 8 594 443 3 60 BB 
CLASSE 2 3 7 6 353 7 13 3 4 50 2 4363 40 I 6B 30 
EAMA 2 2 25 2 5 
AUT.AOM 4 4 42 42 
TIERS CL2 370 347 7 13 3 4435 4296 40 I 6B 30 
Ct.:ASSE 3 11 2 9 146 24 122 
EUR.EST 11 2 9 146 24 122 
FRANCE 8 B 26 I 25 
BELG•LUX• 24 14 9 I 56 30 I 23 2 
PAYS BAS 4 I 3 I 2 5 7 
ALl EM FED 67 54 13 261 I 2 I 140 
ITALIE 7 6 I I 6 13 3 
RQY.UNI 9B 9 7 I 388 381 7 
IRLANOE I I 
NORVEGE I I 3 3 
SUEDE B B 19 I 9 
F I NLANDE 3 J 13 I 3 413 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Voleurs llengen - 1000 Kg - Quanlites 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG Schliissol Btstimmung 
280200 OANEMARK 2 2 
SUISSE 106 10) ) 
AUTRICHE I 4 I 4 
PORTUGAL 16 I 6 50 49 I 
ESPAGNE 2 I 18 )58 )50 6 
GIBd,.ALTE 
YOUGOSLAV 2 I 7 2 I 5 
GRECE 6 72 I 71 
TURQUIE I ) 2 
POLOGNE ) )7 I 4 2) 
TCHECOSL 100 I 99 
HONGRIE 7 7 
ROUMANIE 2 2 
MAROC 216 216 2680 2680 
••ALGERIE 4 • 4 I 41 TUNISIE 6) 6) 751 751 
CANAR.I ES I 
LIBYE ) 
EGYPTE ) 
SOUOAN 
·SENEGAL 11 11 
• c IVOIRE 
·lOGO REP 
oOAHOMEY 
.CAMEROUN 
oGABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
KENYA OUG I 
MOZAMBIQU 2 
oMAOAGASC ) 
.. REUNION I 
UN suo AF • 2 ETATSUNIS ) 19 I I B 
CANADA 8 9 I 9 I 
MEXIQUE 2 • CUBA 8 48 40 
• oANT FR 
SALVADOR 8 
VENEZUELA ) 
COLOMBIE 
BRESIL 5 5 
BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY I 0 I 0 
URUGUAY I 
CHYPRE 5 5 
LIBAN 54 5) 748 7)8 I 0 
SYRIE 9 8 I I 6 106 I 0 
IRAN I ) 
ISRAEL I 6 
ARAB SEOU I 
PAKISTAN 7 
INDE 2 
8 I R M A•N I E I 
COREE suo I I 
JAPON 16 I 6 
FORMOSE I I 
THAILANOE 2 2 
VIETN suo ) I 
PHILIPPIN • 2 2 MALAISIE I 2 11 I 
AU5TRALIE 
oOCEAN FR 
2BQ)00 MONOE 10479 I I 9 4 829 4150 )610 696 49994 5596 4)69 20)97 16063 3569 
c E E 3660 370 278 I 30 I 1453 258 17693 1849 I 54 5 6350 6560 1389 
EXTRA CEE )972 8"2. 551 9 2157 431 I 8 3 I 6 3747 2824 75 9503 21 67 
CEE ASSOC 3745 392 280 I 30 I I 5 I 3 259 17955 I 9 5 I 1553 6350 6701 I 400 
TRS GATT 3 I 73 666 5 I I 9 1839 148 14810 3092 2583 74 8402 659 
AUToTIERS 714 136 38 258 282 3244 553 233 I 960 I 497 
CLASSE I 2576 592 163 1625 187 12047 2691 950 73 7492 841 
AELE 1753 153 159 1290 142 8270 709 928 73 5945 615 
AUToCLol 823 439 • )31 45 3777 1982 22 1547 226 CLASSE 2 947 I 4 7 36) 426 11 4206 756 17 09 1677 62 
EAMA 3 2 I I 6 3 7 6 
AUT.AOM IZ I 2 47 47 
T I ER 5 CL 2 9)2 1)5 )61 425 11 414) 706 1702 I 67 I 62 
CLASSE ) 449 85 25 106 2)) 206) )00 165 ))4 1264 
EUR.EST 449 85 25 106 2)) 206) )00 165 334 1264 
DIVERS 2847 2840 7 13985 13972 13 
FRANCE I 4 I 0 207 504 46 9 230 7001 I I 63 2515 209) 12)0 
BELG·LUX• 660 159 260 221 20 3164 771 I 21 6 1056 I 21 
PAYS BAS 489 53 26 4 I 0 2281 338 130 I 8 I 3 
ALL EM FED 442 25 •• 365 2198 I I 4 250 1796 38 IT AL I E 659 1)3 I 172 353 J049 626 2 823 1598 
ROYoUNI 268 7 )7 9 21 5 1399 I 4 187 73 I I 25 
IRLANDE 7 7 36 2 )4 
NORVEGE 5 5 I 8 I 17 
SUEDE 263 A) 219 I 2 I 8 215 3 1000 
FINLANDE 10 I 0 27 27 
DANEMAliK I I 5 I I 5 •u I 427 
SUISSE 261 4 I I 0 208 2 I I 9 5 206 54 925 I 0 
AUTRICHE 819 58 Ill 510 140 3921 257 681 2378 605 
PORTUGAL 22 4 I 8 91 17 I 73 
ESPAGNE 674 429 239 6 3256 19 30 6 1286 )4 
YOUGOSLAV 5 I I~ 38 214 43 171 
GRECE 9 • 25 2 I 6 6 TURQUIE 6 I 10 50 174 50 I 19 5 
u R s s I 8 I I 8 I 1000 1000 
POLOGNE 168 85 23 52 74) 300 150 )0 263 
TCHECOSL 22 2 20 25 I 5 I 0 
41.4 MONGRIE 40 40 94 94 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Doatlnatlon TDC 
Wo<M - 1000 I - Valouro Mongon - 1000 Kg- Quantltu 
CEE CEE GZT 8utln111ung EWG ltalla EWG I tall a SchlhMI 
280300 ROUMANIE I 
BULGARIE 38 38 200 200 
MAROC 52 49 3 252 241 9 
••ALGERIE I 2 I 2 46 46 
TUNIS lE I I 8 8 
LIBYE I I 
EGYPTE 29 I 8 11 9D 29 6 I 
SDUOAN I 
.MAURITAN 
·SENEGAL 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
GUIN ESP 
·CONG BRA 
·CONG LEO I 3 
ANGOLA 
KENYA OUG I 
HOZAHBIQU 2 
••REUNION I 
UN suo Ar 2 6 • 
ETATSUNIS 3 23 4 I 0 
HEX I QUE 3 I 3 I 3 
CUBA 408 47 346 I 5 1932 250 1620 62 
r INO occ I 
ANT NEERL 
• • ANT rR 
VENEZUELA 10 ID 
COLOHBIE 4 4 I 6 I 6 
BRESIL 84 e• 447 447 
PEROU 2 ~ 6 6 
CHILl 2 2 5 5 
URUGUAY 27 27 I I 5 I I 5 
ARGENTINE 71 I 5 62 327 77 250 
LIBAN I I 
SYRIE 22 I 8 
IRAK 4 4 21 2 I 
IRAN I 9 I 9 99 99 
ISRAEL 36 JJ 3 202 193 8 
JORDAN lE I I I I 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 33 33 I 3 I I J I 
IN DE 82 78 279 10 269 
BIRMANIE I I 2 
JAPON 3 3 9 
HONG KONG 2 2 3 
THAILANDE I 7 I 7 78 78 
VIETN suo 2 2 5 5 
PHILIPPIN 12 12 I 0 9 
INDONESIE 26 26 62 62 
AUSTRAL lE 2 2 5 5 
N ZELANOE 
.OCEAN rR 
PROV BORD I 3 I 3 
PORTS rRC 
SECRET 2840 2840 13972 13972 
280410 HONOE I 8 I 29 62 84 188 25 123 Ja 
c E E 73 I 6 2 ID 127 123 4 
EXTRA CEE 106 2 8 1 4 59 25 J4 
CEE ASSOC 74 I 62 11 127 123 4 
TRS GATT 92 ?0 72 4 4 ID J4 
AUT.TIERS I 3 8 I IS I 5 
CLASSE I 93 20 73 44 ID J4 
AELE 82 .I 0 1 2 4 3 9 J4 
AUTo CL• I 11 10 I I I 
CLASSE 2 I 3 8 I I 5 15 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 I 3 15 I 5 
DIVERS 2 2 
rRANCE • 
I 
BELG ·LUX • 67 6 2 125 123 
PAYS SAS I I 
ALLEM FED 
IT A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 29 
OANEMARK 57 57 29 
SUISSE 4 
AUTRICHE I 5 I~ 
TURQUIE I I 
MAROC 2 
.. ALGERIE 
GHANA 
NIGERIA 
oCONG LEO 
.MAOAGASC 
ETATSUN IS 10 ID 
COLOM81E I 
L IBA N 
IRAN IS I 5 
QAT BAHR 
SINGAPOUR 
I NDONES I E 
• N GUIN N 
PROV BORD 
PORTS FRC 
415 
280430 MONOE 901 I r> 96 486 142 1 5 50 
IDA 99 263 J3 62 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPQRTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt:s 
CEE 
ltalia 
CEE 
GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
280430 c E E 195 66 9 7 25 I I 0 79 26 5 
EXTRA CEE 676 9 5 30 389 I I 7 4 5 415 106 20 237 28 24 
CEE ASSOC 2 2 4 16 6 7 I I 5 2 6 I 3 0 10 80 )4 6 
TRS GATT 52 9 71 28 314 7 8 38 3 53 80 19 2 1 2 2 I 2 I 
AUT.TIERS I I 8 15 I 57 3. 7 4 2 16 17 6 3 
CLASSE I 44 2 7 3 28 268 68 s 301 83 19 I 8 I I 5 3 
AELE 365 63 26 224 52 263 79 17 154 I 3 
AUToCL•I 7 7 I 0 2 4 4 16 38 4 27 2 3 
CLASSE 2 190 22 97 30 39 1 1 3 2 3 55 I 3 2 I 
EAMA 2 3 2 
AUT. AOM 4 4 4 
TIERS CL2 1~4 17 9 7 30 39 106 I 7 55 I 3 2 I 
CLASSE 3 44 24 19 1 I I 
EUR.EST I 3 7 5 I 
AUT.CL•3 31 17 I 4 I 
DIVERS 3 0 30 18 18 
FRANCE 
BELGoLUX• 4 8 42 11 11 
PAYS 8 AS 69 63 80 79 
ALLEM FED 18 36 11 11 
I TAL I E 18 19 15 8 4 
ROYoUNI 7 4 14 2 9 7 59 49 I 0 
ISLANDE I I 
IRLANDE 6 3 
NORVEGE I 6 10 2 
SUEDE 103 81 .1.' 0 6 7 58 
F I NLANOE I I 
DANE MARK 94· 79 85 74 
SUISSE 32 2 13 15 I 6 11 5 
AUTR 1 CHE 3 I 16 9 20 16 
PORTUGAL iS 10 5 I 3 12 
ESPAGNE 3 2 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 8 
GRECE 5 I 
TURQUIE I 8 17 
POLOGNE I 
iCHECOSL 5 
HONGRIE 2 
ROUMANIE 5 
MAROC 5 I 0 I 0 
"ALGER I E 
TUN1SIE 
LIBVE 
EGYP.TE 2 0 10 I 0 
SOUOAN I 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
·CAMEROUN 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 6 
MEXJQUE 8 
COLOMB I E 9 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
SOLI VIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
L IBA N 
S Y R I E 
\RAK 3 IRAN 3 
ISRAEL 67 2 I 37 38 12 20 ARAB SEOU I 2 2 PAK JSTAN 4 2 I JNDE 33 33 25 25 BIRMANIE 
CH IN CONT 3 I 17 14 
JAPQN 9 5 
HONG KONG 
THAI LANDE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
AUSTRAL lE 16 I 4 13 I 2 N lELANOE 4 4 PROV BORO 29 29 18 I B PO'RTS FRC I 
28045 I MONDE 4 4 6 317 37 65 2 6 9265 8002 273 921 68 
c E E 4 I 4 316 JJ 65 9182 7997 2 6 8 9 I 6 EXTRA CEE 9 4 29 5 5 5 14 Ci_E ASS 0 C 415 316 JJ 65 9182 7 9 9 7 268 916 T R S GATT 7 25 5 I 2 AUTo TIERS 4 2 CLASSE I 13 5 A EL E 11 5 AUToCL•I 2 CLASSE 2 16 
416 EAMA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination TDC 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantih!s 
GZT 
CEE CEE 
EWG ltalia Schlussel Bestimmung EWG 
ltalia 
180451 AUT .A OH 
TIERS CL2 4 16 
OIVERS 23 2J 56 
s 6 
FRANCE 25 
24 
BELG ·LUX • 176 90 3 3 53 4 3 5 I 
3297 268 786 
PAYS SAS 9 9 106 
106 
ALL EH FED 226 226 4 7 0 0 
4700 
IT A L I E 
RQY.UNI 
·.ORVEGE 
.. UEDE 
SUI SSE 
t:SPAGNE 
GRECF.: 
TURQUIE 
EUROPE ND 
HAROC 
··ALGERIE 
L I 8 YE 
LIBERIA 
oCONG LEO 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
PANAMA RE 
• ·GUY AN F 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
HONG KONG 
THAI LANDE 
HALAISIE 
ASIE PORT 
OCEAN BR 
.oCEAN FR 
PROV BORD I 7 
17 29 29 
PORTS FRC 6 
6 25 2 5 
280453 MONOF. 2 6 6 7 10 J39 
2293 19 3 I 6 6 2J 3 I 3 9 
c E E 290 281 
2J 21 
EXTRA CEE e4 58 16 
4 2 
CEE ASSOC 2 9 7 287 
J 23 21 
TRS GATT 66 42 16 
AUTo TIERS 11 I 0 
CLASSE I 63 39 16 
AELE s 5 31 
16 
AUT·CL•I 8 8 
CLASSE 2 16 I 4 
AUToAOH I 
TIERS CL2 15 I 4 
CLASSE 3 5 5 
EURoEST 5 5 
DIVERS 2293 2293 
3139 3 I 3 9 
FRANCE lOO 100 
BELG ·LUX • 
PAYS BAS 62 62 
ALL EH FED 94 91 
IT A L I E J4 2 8 
ROYoUNI 36 30 
SUEDE I 6 
I 6 
SUI S5E I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 2 
GRECE 3 3 
TURQUIE 3 3 
TCHECOSL 5 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
KENYA OUG 
MEX I QUE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
5 Y R I E 
ISRAF.:L 
IN DE 
lA 0 S 
SECRI:T 2293 
229.J J r J 9 
3 I 3 9 
28Qil55 MONOE 2 8 
13 
2 
c E E 
EXTRA CEE 2 0 11 
CEF AS 50 C 3 
2 
TRS GATT 19 11 
AUTo TIERS I 
CLASSE I 19 11 
AELE 11 10 
AUToCL•I 8 
I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLA55E 3 
EUR. EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA 5 
ALLE"' FED 417 
OSCE-SAEG 
Jah~ - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
DesHnation Wert. - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG Schlussel Bestimmuno 
280455 I TAL I E I I 
ROY·UNI 11 I 0 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
LIBYE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
PROV BORD J 
PORTS FRC 2 
280457 MONDE 581 442 138 IOJ5 799 2J4 
c E E 250 I 7 4 76 523 359 I 6 4 
EXTRA CEE 331 268 62 512 440 70 
CEE ASSOC 265 188 76 539 J73 164 
TRS GATT 257 221 36 435 392 43 
AUToTIERS 59 JJ 26 61 J4 27 
CLASSE I 200 I 6 4 J6 377 334 43 
AELE 143 143 305 305 
AUT.CL•I 57 2 I 36 72 29 43 
CLASSE 2 I 5 I 4 I 6 I 4 
EAMA 9 8 10 8 
AUT.AOM 6 6 6 6 
TIERS CL2 
CLASSE 3 116 90 26 I I 9 92 27 
EUR.EST I I 6 90 26 I I 9 92 27 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• J7 37 56 56 
PAYS BAS 2 I 2 I 25 25 
ALLEH FED 192 116 76 442 278 164 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 143 143 305 305 
ESPAGNE 2 I 2 I 29 29 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 26 26 27 27 
TCHECOSL 57 57 58 58 
HONGRIE 9 9 9 9 
ROUMANIE 24 24 25 25 
"ALGERIE 6 6 6 6 
EGYPTE 
.SENEGAL 6 
• c IVOIRE 2 
.GABON 
·CONG LEO 
·RUANDA u I 2 
ETATSUNIS 36 36 43 43 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
S Y RI E 
PAKI51'AN 
INDE 
AUSTRAL lE 
PROV BORD 
280459 MONDE 7421 J257 165 I 8 6 370 3443 19916 8627 472 40 10772 
c E E J509 1862 127 146 I 7 3 I 20 I 9265 5 I I 5 446 I 2 3691 
EXTRA CEE J912 1395 38 40 197 2242 10651 3512 26 28 7081 
CEE ASSOC 3520 1862 I 2 7 155 175 I 20 I 9279 5 I I 6 454 17 3691 
TRS GATT 3188 1256 37 25 186 1684 8559 3261 1J 15 5266 
AUT. TIERS 7 I 3 139 I 6 9 558 2078 250 5 B I 8 I 5 
CLASSE I J2Q7 I IS I 38 3 I 187 I BOO 8597 2921 18 18 5636 
AELE 2060 777 J6 I 9 156 1072 5288 I 9 47 5 I 3 3319 
AUT·CL•I I I A 7 374 2 I 2 3 I 728 3309 97 4 I 3 5 2317 
CLASSE 2 473 242 9 I 2 2 I I 3 I 9 586 8 2 723 
EAMA I I 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 473 242 221 I 3 I B 585 723 
CLASSE 3 232 2 9 221 735 5 722 
EURoEST 2J0 9 221 730 722 
AUT.CL•J 2 
' 
FRANCE 78 72 6 8 8 
BELG·lUX• 2 I I 76 I 3 4 I 538 I I 5 423 
PAYS SAS J59 I I 3 39 I 57 50 170 I 9 149 
ALLEH FED 2820 1642 I 5 I 2 I 151 8516 4951 23 3542 
ITALIE 4 I 3 I I 33 JO 
ROY·UNI 1522 683 25 BOB 4 I 2 I 1656 2465 
IRLANDE 2 3 
SUEDE 77 76 
DANE MARK 2 I 
SUISSE 2 5 I I 4 69 I 6 I 541 2D 520 
AUTRICHE I 9 I 87 2 5 97 599 270 I 3 3 I 4 
PORTUGAL I 7 11 6 26 I 20 
418 ESPAGNE 75 7 5 225 225 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dutinatlon Worte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestlmmung 
280459 YOUGOSLAV 2 I I 208 668 6 6 a· 
GRECE 
TURQUIE ,, 13 s 
POLOGNE 2 I 4 2 I 4 700 700 
ROUMANIE I 6 7 30 22 
MAROC 2 4 
• •ALGER I E 
EGYPTE 
• c IVOIRE 
oCONG ·LEO 
• C F SO MAL 
UN suo AF 26 17 8. 56 28 
ETATSUN IS 86 73 13 28 28 
CANADA 132 32 100 4 I 0 I I 0 300 
MEX!QUE 3 2 8 7 
CANAl PAN 64 64 23 23 
BRESIL 62 30 31 200 96 102 
CHILl 2 2 6 6 
ARGENTINE IBB 59 129 614 189 425 
L IBA N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 2 
IN DE 138 75 60 433 238 I 9 I 
CH IN CONT 2 2 5 5 
JAPQN 428 96 I 6 315 I 3 I 9 299 1020 
FORMOSE 6 6 20 20 
HONG KONG I 
THAILANOE 
PHILIPPIN 
MALA151E 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 173 79 94 552 256 296 
N ZELANOE 3 2 7 5 
280 5 I I MONOE I I 58 579 578 3643 1877 1755 ,, 
c E E 1072 564 508 3416 1838 1578 
EXTRA CEE 8 5 I 5 70 216 39 117 
CEE ASSOC I 073 S6S 508 3418 I 8 l! 0 1578 
T R S GATT so ,. 66 207 37 170 
AUT .TIERS 4 4 7 7 
CLAS5E I ao ,, 69 206 30 176 
AELE 71 ,, 66 200 30 170 
AUT.CLol 3 3 6 
CLAS5E 2 10 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLAS5E 3 
EUR.EST 
DIVERS ,, 11 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT AL I E 1066 564 50. 3412 1838 1574 
RQY.UNJ 2 2 
SUEDE 
OANEMARK 37 37 93 93 
SUIS5E 38 ,, 27 107 30 17 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLQGNE 
HONGRIE 
·•ALGERIE 
oTCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.GABON 
.CONG BRA 
UN suo AF 
MEX!QUE 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
• •GUYAN F 
BRE51L 
ARGENTINE 
INDE 
VIETN suo 
AUSTRAL I E 
PROV BORD I 
PORTS FRC 10 I 0 
280513 MONDE 3 I D 310 946 946 
c E f 272 272 851 851 
EXTRA CEE 3 8 38 95 95 
CEE A5SOC 272 272 851 851 
TRS GATT 36 36 92 92 
AUT. TIERS 2 2 3 3 
CLAS5E I 3 8 38 95 95 
AE LE 36 36 92 92 
AUT.CL·I 2 
CLA55E 2 
EAMA 419 AUT.AOM 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantihis TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG !tall a Schlussel Bestimmung 
280513 T I ER S CL2 
FRANCE 
8ELG oLUX • I 
PAYS BAS 2 
IT A L I E 271 271 848 848 
ROVoUNI I I 
OANEMARK 20 20 so 50 
SUISSE I 5 I 5 42 42 
AUTR I CHE 
YOUG05LAV 
GUINEE RE 
·GABON 
••GUVAN F 
ARGENT I NE 
280515 MONOE 3 I 30 
c E E I 0 I 0 
EXTRA CEE 2 I 20 
CEE ASSOC I 0 10 
TRS GATT 2 I 20 
CLASSE I 21 20 
AELE 20 20 
AUT.CL•I I 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS SAS 
IT AL I E 
ROV oUN I 
SUEDE 
SUISSE I 9 I 9 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL lE 
280517 HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLA5SE I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
T I ER 5 CL2 
FRANCE 
IT A L I E 
ROYoUNI 
ISRAEL 
JAPON 
280530 MONOE 8 5 27 58 16 11 
c E E 60 I 6 44 11 
EXTRA CEE 25 11 I 4 5 
CEE ASSOC 60 I 6 44 I 2 
TR5 GATT 23 11 I 2 4 
AUToTIERS 2 2 
CLASS£ I I 3 12 
AELE 10 9 
AUT.CL•I 3 3 
CLASS£ 2 I 0 10 4 
AUToAOM I 
TIERS CL2 10 I 0 3 
CLASS£ 3 
EUR.EST 
BELG·LUX• 14 I 4 
PAYS BA5 10 10 
\TAL lE 36 34 
ROYoUN\ 9 8 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGR I E 
ROUMANIE 
••ALGERIE 
UN suo AF 
ETATSUN\5 
EQUATEUR 
INI/E 10 I 0 
280550 MONO£ I 0 I B 6 120 19 I 0 I 
c E E 43 36 96 6 90 
EXTRA CEE 58 50 2 4 I 3 11 
CEf A 55 0 C 53 46 99 9 90 
T R 5 GATT 45 37 20 9 11 
AUT.TIERS 3 3 I I 
CL t1.." 5 E I 55 47 23 12 11 
AELE 34 34 9 9 
AUT.CL•I 2 I I J I 4 3 11 
CL AS SE 2 3 3 I 
T\fQS CL2 3 I 
CLAC)SE 3 
420 EUR.£51 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 $ - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia ltalia 
Schliissol EWG 
280550 DIVERS 
FRANCE I 9 9 
BELG ·LUX • I 3 I 0 23 20 
PAYS BAS I 3 I 3 I 
ALLEM FED 16 11 63 6 I 
IT A L I E 2 2 
RQY.UNI 23 23 
SUEDE 9 9 
F I NUN DE 
PORTUGAL 
TURQU I E 10 I 0 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 11 11 
MEXIQUE I 
JAPON 
FORMOSE 
PROV BORD 
280571 MONOE 6703 I 5 I 9 65 4604 918 I 3 898 
c E E 2190 7 I 9 69 2 I I 5 635 11 4 I 9 
EXTRA CEE 2 5 I 3 8 I 6 2489 683 2 479 
CEE ASSOC 2200 I 5 19 69 2 I I 7 637 11 4 I 9 
TRS GATT 2653 I 5 2438 673 471 
AUT. TIERS so I 6 9 8 8 
CLASSE I 1895 I 5 1880 362 360 
AE LE 1048 2 1046 195 195 
AUT.CL•I 8 4 7 13 834 167 165 
CLASSE 2 500 8 I 691 97 95 
EAMA 3 3 I 
AUT.AOM 5 I 
T I ER S CL2 692 691 95 95 
CLASSE 3 I I 8 I I 8 26 26 
EUR.EST I I 8 I I 8 26 26 
DIVERS 
FRANCE 53 I 5JI Ill Ill 
BELG ·LUX • 36 36 7 7 
PAYS BAS 53 15 31 I 0 6 
ALLEM FED 1570 6 9 I 5 I 7 307 11 295 
ROY·UNI 959 959 179 179 
NORVEGE 39 J9 7 7 
SUEDE I 2 I 2 2 
FINLANDE 26 26 6 
OANEMARK 29 29 
AUTR I CHE 9 7 
PORTUGAL 
GRECE 2 
u R s s I I 
TCHECOSL I I 7 I I 7 24 24 
ROUMAN I E 
MAROC 
• oALGER I E 
TUNIS lE 
L I BYE 
• HT VOLT A 
.CONG BRA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
RHOO N Y A 5 22 22 4 
UN S U D AF 22 13 9 4 2 
ETATSUN IS 773 773 154 I 54 
VENEZUELA 11 11 2 2 
COLOMBIE 
••GUYAN F 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 17 17 
PAKISTAN 236 236 48 48 
INDE I 4 0 140 27 27 
CEYLAN 15 15 
BIRMANIE I 2 12 
HONG KONG 7 7 
PHILIPP!N I 0. I 8 
AUSTI:?Al!E 26 26 
PROV BORD 
PORTS FRC 
280579 MON')E 3364 so 28 959 I I 7 S I I 52 645 198 210 226 
c E F 642 27 7' 529 I 2 5 14 105 
EXTRA CEE 1770 4 6 I I I 0 0 623 323 196 I 2 I 
CEE ASSOC 686 45 28 76 530 I 3 I 16 I 0 5 
T R S GATT 1692 I roar 6 I 0 313 195 I I 8 
AUTo TIERS 34 4 18 12 6 I J 
CLASSE I 1530 1060 470 2 8 4 194 
90 
AELE 3 2 6 64 262 59 10 49 
AUT • CL • I 1204 996 208 225 184 41 
CLASSE 2 2 I I 6 6 40 124 33 25 
EA M A 30 >9 4 
AUT. AOM 12 12 2 
TIE.RS CL2 [69 5 6 0 126 27 25 
CLAc;SE 3 2 9 29 6 6 
EURofST 2 9 29 6 • 
DIVERS 9 52 952 197 IS 7 
FRA"'JCE 160 26 133 32 
28 421 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Volours Mengon - 1000 Kg - Quantltes 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG Schlussel S.stimmung 
280579 BELG.LUX• 2 I 2 9 4 2 
PAYS SAS 67 58 8 I 3 I 2 I 
ALLEM FED 379 379 74 74 
IT A L I E I 5 I 5 2 
ROV .uN I 241 I 240 45 45 
ISLANDE 
NORVEGE 13 3 I 0 
SUEDE 9 6 3 
FINLANDE 10 4 
DANE MARK 27 20 
SUISSE 7 7 
AUTq I CHE 29 27 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u R s s 
POLOGNE 
TCHECOSL 29 29 6 
ROUMANIE 
MAR QC I 
••ALGERIE 11 11 
TUNIS lE 2 2 
LIBVE 
EGVPTE 
oNIGER 
·SENEGAL I I 
• HT VOLT A 25 25 
• c 1 V 0 IRE 2 2 
.lOGO REP 
·CAMEROUN 
.GABON 
oCONG BRA 
.CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 6 6 
UN suo AF 3 I 2 
ETATSUNIS I I 8 2 989 193 222 183 39 
CUBA 2 2 
HA IT I 
OOMINIC R 
• • ANT FR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
• •GUY AN F 
EGUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
LIBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 11 11 
ISRAEL 2 2 
KO•EIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 66 59 I 3 I 2 
INDE 37 35 1 
CEYLAN 
BIRMANIE 
HONG KONG 
THAILANOE 
CAMBODGE 
V I ET N sun 
PHILJPPIN 
MALA ISlE 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
SECRET 952 952 197 197 
280600 MONOE 1305 282 61 145 591 220 19432 8000 779 I 59 I 6 I 9 3 2869 
c E E 267 129 I p 120 7278 5737 4 I 1 I I 0 4 20 
EX HA cEE 890 I 53 49 471 2 I 1 10552 2263 362 5089 2838 
CEE ASSOC 339 107 33 13J 16 7797 5946 476 I I 4 2 233 
TRS GATT 423 22 33 340 28 4767 345 297 3767 JSB 
AUToTIERS 395 103 I I I 8 173 5266 1709 6 1284 2267 
CLASSE I 372 17 3 320 32 4541 290 22 3436 793 
AELE 264 17 2., 2 3 6 I 4 2B9 3247 78 
AUToCL•I lOB 7 5 30 927 I 22 189 7 I 5 
CLASSE 2 348 62 46 8> 155 2971 427 340 697 1507 
EA M A 36 17 I 5 I 3 227 I I 8 59 I 3 37 
AUT.AOM 11 11 90 90 
T I ER 5 CL2 301 ,. J I 84 I 52 2654 2 I 9 281 684 I 4 7 0 
CLASSE 3 170 74 66 30 3 0 40 1546 956 ~3B 
EUR.EST 170 7 4 66 30 3040 1546 956 538 
DIVERS 148 145 1602 I 59 I 11 
FRANCE 2 4 11 I J 373 327 2 7 I 9 
BELG•LUX• 58 I 5 43 1386 621 764 I 
PAYS 8 AS J4 32 253 250 
422 ALLE"4 FEO I I 8 I I 3 5199 5 I I 2 87 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs lotengen - 1000 Kg - Quantitos 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiGssel Bestlmmung 
280600 IT AL I E 33 32 67 63 
ROYoUNI 35 35 79 77 
I SLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 6 I 6 I 
SUEDE 9 17 I 7 
FINLANDE 7 5 24 I 6 8 
OANE~ARK 69 68 854 796 58 
SUISSE 65 I 7 48 1843 287 1537 I 9 
AUTR I CHE 69 69 738 738 
PORTUGAL 8 7 22 2 I 
E5PAGNE 5 23 6 I 7 
GIB.MALTE 9 2 7 
YOUGOSLAV IB I 6 538 7 S31 
ALBANIE 2 2 43 43 
GRECE 2 2 6 5 
TURQUIE 23 I 0 I 3 196 20 176 
PDLOGNE I 5 5 I 0 252 7B 174 
TCHECOSL 6 • I I 2 39 73 HONGRIE 145 71 60 .I 4 2629 1505 876 248 
ROUf.IAN I E I I 2 2 
BULGARIE I 2 
MAROC 2 
•-ALGERIE 64 64 
TUNISIE 12 6 158 59 2 97 
L I 8 YE 82 81 696 27 669 
EGYPTE ,, 2 7B 56 22 
SOUOAN 2 2 40 5 35 
•ANC AOF 5 
•MAURITAN 4 
•MALl 5 
• N I G ~ R 
oTCHAD 
·SENEGAL 4 4 4 I 39 
GUINEE RE 25 25 I I 6 I I 6 
• HT VOLTA I I I I 
• c !VC IRE 2 2 ,, If 
GHANA I 
•TOGO REP 
·DAHOMEY I 
NIGERIA 2 25 25 
oCAt.!fROUN 2 13 13 
•CENTRAFR I I 
·GABON I 2 I 2 
•CONG BRA I I 4 I 4 
•CONG LEO I 6 I 5 59 49 10 
•RUANOA u 5 5 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 49 30 19 
•CF SO MAL I 
SOMALI E R 35 35 
KENYA OUG I 
MOZAMBIQU I 
•MAOAGASC 4 I 8 I 8 
•·REUNION 2 8 
RHOO NYAS I 3 
UN suo AF 3 4 3 
ETATSUNIS 49 49 126 126 
ME X/QUE I I 
CUBA B 
HA I T I 4 
OOMINIC R 2 
• • A N,T FR I 3 13 
GUATEMALA 2 
SALVADOR 6 
NICARAGUA 41 4 I 
COSTA RIC 2 2 
PANAMA RE If If 
VENEZUELA 6 6 
COLOMBIE 
SURINAM 
••GUYAN F 
EQUATEUR 6 66 66 
BRESIL 2 22 I 2 5 
PEROU 2 12 I 2 
CHILl 
BOLIVIE 14 I 4 
URUGUAY 
ARGENT I NE 5 I 2 I 
L IBA N 5 57 57 
S Y R I E 9 I 5 I ISO 
IRA I( 2 
IRAN 10 66 26 40 
ISRAEL I 5 5 
JORDAN lE I 7 I 
A RA R SEOU 3 3 
KOWEIT 24 2 I 238 27 2 I I QAT BAHR I 9 19 197 5 192 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 7 
IN DE 10 
CEYLAN 2 
HONG KONG 
THAI LANOE 
LAOS 
CAMBOOGE 
V I ET N suo 
PHILIPP!N 2 
SINGAPOUR I 
I NOONES I E 4 I 28 13 5 I I 269 242 
AS I E PORT I I I I 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
OCEAN BR 423 
·OCEAN FR 
OSCE-SAEG AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1961 - Annee Mengen - 1000 Kg- Quontites 
Werte - 1000 S - Voleurs 
Code Destination TDC CEE 
CEE 
ltolia EWG 
GZT EWG 
SchiUssel Bestimmung 
1591 
280600 PROV BORD 
P 0 R T S F 4 C 
sEcqF.T I 4 5 
145 
I 59 I 
280700 1'\0NOf 
54 2 208 
4 2 2 8 j 
63\6 I I 50 
SIB .::. 5 h J 63 
c 
' 
F I 8 2 
5 
I 71 3274 
100 
jJ72 
EXTRA CEE 318 
203 
106 
2 52 4 1050 
I 4 I I 63 
CEf A 55 0 C 332 
155 
I 71 3958 
784 
.>I 7 2 
T R 5 r, AT T I I 2 
6 
I 0 4 
1470 46 
1402 2 2 
AUT.T!ERS 56 
47 
2 370 
320 
9 41 
CL ASSt. I 106 
6 
9A 1375 
4 6 
1307 22 
AELE 100 
92 I 3 3 I 
.. 
1264 2 I 
AUToCL•I 6 
6 44 
43 I 
C_LASSE 2 197 
189 
2 906 ·~· 
11 39 
EA M A 2. 
2 
10 10 
AUloAOM 148 
I 4 8 
674 614 
TIER~ CL2 4 1 
39 
2 2 2 I 1 2 
11 39 
CLA55E 3 I 5 
8 
2 4' 148 
93 
EURoEST I 5 
2 4 3 148 
93 
0 I VERS 4 2 
4 2 
5 I 8 
SIB 
FRANCE 2 1 
21 51 5 
57 5 
BELG .LUX • ISO 
146 2 59 2 
83 
2509 
PAYS BAS 4 
90 
88 
ALLEM FED I 
17 17 
5 U E 0 E 56 
56 782 
782 
FINLANDE 5 
35 
35 
DANE I" ARK 
55 
55 
SUISSE 
I 8 
I 8 
AUTR I CHE 24 
2 4 378 
378 
PORTUGAL I 3 
6 98 
4 6 
49 
GIBoMALTE 
I 
2 
148 148 93 
ALBANIE 
ALL•MoE.ST 
TCHECOSL 6 
93 
MAR QC 2 3 23 
I I 3 I I 3 
•·ALGERIE 145 
145 
667 667 
TUN I '5 I E 16 
16 
56 
" I 
L I B V f 
.SENFGAL 
·TOGO REP 
.GABON 
ETH!OPIE 
.MAQAGASC 
UN suo AF 
• • A 1\1 T F o 
VENE~UELA 38 
• oGUVAN F 38 
ARES I L 3 
CHYPRE 2 
L IBA N 6 518 
SYR!f 
!RAN 2 
SECRFT 4 2 
42 
5 I 8 
280800 MON11E 
6 8 4 5 1299 3 4 2 4 
937 9 2 1 
2 58 427085 66878 
260350 57353 
35277 7227 
c E E 4662 
I 2 I 4 3384 
64 329140 
6 6 I I 2 259346 
3680 2 
EXTRA CEE 1245 
8 5 40 
863 257 40588 
7 6 6 1004 
31597 7221 
CEE A 55 0 C 4975 
12q2 3410 
8 8 185 336497 
66759 259599 
3877 6262 
TR5 r.ATT 6 4 4 
I 11 
623 9 27317 
23 742 
2 6 36 8 184 
AUloTIERS 288 
216 63 5914 
96 9 
5032 711 
CLASSE I 901 
11 679 
210 37749 2 I 
741 30158 
6829 
AELE 56 3 
11 546 
5 26193 2 I 
740 25289 
143 
AUToCL•I 338 
133 205 I I 55 6 
I 4869 
6686 
CLASSE 2 316 a• 
27 I 61 
38 2534 745 
261 1236 
292 
EAMA 61 
31 26 
3 547 
238 253 
46 I 0 
AUloAOM 4 2 
41 
I 4 I 8 
409 
9 
T I ER c; CL2 207 
6 
16.1 3 7 1569 
98 
I I 8 I 282 
CLASSE 3 28 
17 305 
203 100 
EUR .FST 2 8 
I 7 305 
203 100 
DIVERS 938 
937 
57357 
57353 4 
FRANCE 445 
440 " 
24524 24518 
6 
Bt::LG•LUX• 4 I I 
lqO 
I 2 3 I 1 6 I 
30722 
4 3 8 
PAYS SAS 720 
603 
3 7 6 8 7 I 2 
65531 
31 8 0 
ALLEt-1 FED 3 0 7 2 
815 2 2 57 
20A529 35390 169139 
IT A l lE 14 
4 10 
2 I 4 158 
56 
ROYoUNI 
I 
I 
\SLANDE 
11 
11 
IRLANDE 
I 
I 
NORVEGE 
, 7 
1 
SUEDE 136 
10 12~ 
9771 735 
9031 
FINLANOE 6 
6 
9 
9 
OANF.MARK 33 
33 I 0 6 I 
1061 
SUISSE I 7 
I; 333 
16 
291 2 I 
AUTR I CHE 363 
360 t!J005 
(4884 I 2 I 
PORTUGAL 9 
8 I 5 
14 I 
ESPAGNE 12 
12 7 33 
732 
GIB·MALTE 2 
33 
I 32 
YOUGOSLAV Ill 
... 18 4371 
3970 401 
ALBANIE 9 
9 100 
100 
G~ECE 10 
I 0 
3 I 
3 I 
TURQU I E 194 
10 184 6361 
Ill 6250 
u R 5 5 
I 
I I 
I 
TCHECOSL 
HONGR I E 16 
16 
201 
201 
ROUMAN I E 2 
2 
BULGAR I E 
I 
MAROf 
I 
o•ALGERIE 2 3 
2 3 
27 I 271 
424 TUNISIE 
9 
107 86 
20 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites, 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
280800 L I BYE" 7 2 22 50 
EGYPTE 6 4 2 
SOUOAN )I I 8 13 
·MAURITAN 7 
•MALl 6 
•NIGER 8 
•TCHAD 3 
•SENEGAL 47 )2 15 
GAMBI E 6 6 
GUINoPORT I I 
GUINEE RE 
• HT VOLT A ) 
SI ERRALEO 16 16 
LIBERIA 12 I 2 
• c I V 0 IRE 58 58 
GHANA 54 54 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 7 
NIGERIA 40 )8 
·CAMEQOUN 40 26 I 4 
•CENTRAFR ) ) 
•GABON 11 11 
oCONG BRA I 8 I 8 
·CONG LEO 26 25 24) 2)) I 0 
•RUANDA u I 20 20 
ANGOLA 
ETHIOPIE 50 44 
• C F SOMAL ) 
SOMALIE R 10 I 0 
KEN V A OUG 9 9 
TANGANYKA 21 2 I 
ZANZIBAR ) ) 
MOZAMBIQU 2 2 
oMAOAGASC 10 10 57 52 5 
••REUNION 4 4 )0 )0 
RHOO NYAS 2 
UN s u 0 AF 
ETATSUNIS 
MEXiQUE 
CUBA 
HA I T I 4 
F IND occ ) 
• • ANT FR 11 11 9) 9) 
GUATEMALA 56 54 
HONOUR RE 6 6 
SALVADOR )9 )5 
NICARAGUA 6 6 
COS TA RIC 29 29 
PANAMA RE 16 I 6 
VENEZUELA )2 2) 
COLOMBI E 2 
SUR I NAM 
••GUYAN F 5 
EOUATEUR 69 69 
BRESIL 5 I 
PERQU 14 I J 
CH I L I 
BOLIVIE 10 I 0 
PARAGUAY 
URUGUAY I 
ARGENTINE 6 4 
CHYPRE 20 20 
L I 8 AN I J 9 
SYR/f 12 I 2 
IRAK 2 5 25 
IRAN 55 4 I 14 50 3 )8) 120 
ISRAEL 
JORDAN I E 28 28 
ARAB SEOU I 7 17 
KOWEIT 15 I 5 
QAT ~AHR 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
COREE suo 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBOOGE 
V I ET N suo I 
PH/L/PPJN 2 
SJNGAPOUR I 12 I 2 
I NOONES I E 19 19 128 128 
ASIE P 0 R T 2 2 11 11 
·OCEAN FR 2 
PROV BORO I 
PORTS F RC I 3 
SECRFT 937 937 57 3 5 J 5 7353 
280900 MONOE 694 166 137 68 2)5 88 7660 2958 18)8 59) I 6 2 I 650 
c E f 358 160 122 61 15 5339 2905 1772 544 I I 8 
EXTRA CEE 268 6 15 174 73 1728 53 66 1077 532 
CEE A 55 0 C 470 164 130 I I 2 64 6271 2943 I 792 I 0 I J 523 
T R 5 GATT 108 2 8 7 I 9 6)1 I 5 50) I I J 
AUT• TIERS 4 8 5 )6 165 I 5 Jl 105 I 4 
CLASSE I I 8 4 108 70 1445 4) 881 521 
AELE 6 5 4 4 19 476 13 )51 I I 2 
AUT.CL·I I I 9 64 5 I 969 )0 5)0 409 
CLASSE~ 2 74 57 ) 262 52 2) 176 11 
EAMA 10 25 5 20 
AUT.AOM 2 33 33 425 
OSCE-SAEG 
Jahr • 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destinatiori TDC 
Worte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG Schliissel Bestimmung 
280900 T I ER 5 CL2 62 57 204 14 (76 11 
CLASSE 3 I 0 9 2 I I 20 
EUR.EST (0 2 I I 20 
DIVERS 68 68 593 593 
FRANCE 6 8 8 
BELG·LUX• IC 3 232 2 I 9 13 
PAYS BAS lOB 60 48 1397 879 518 
ALL EM FED 230 153 62 I 5 3697 2686 893 I I 8 
IT A L I E 4 5 
ROYeUNI I 8 I 8 Ill Ill 
IRLANDE 4 28 28 
NORVEGE 3 4 4 
SUEDE 6 6 9 9 
FINLANOE 6 6 39 39 
OANEMARK 20 20 263 263 
SUISSE I 2 I 0 7( I 3 58 
AUTRICHE 2 2 9 9 
PORTUGAL 4 9 8 
ESPAGNE 2 4 2 
GIB.MALTE 2 2 
YOUGOSLAV 4 2 8 4 4 
GREC~ 5 2 38 I 8 20 
TURQUIE 95 48 47 836 451 385 
HONGRIE 9 9 I 9 I 9 
ROUMANIE I I 
BULGARIE I 
MAROC 2 
.. ALGERIE 3 I 3 I 
TUNIS lE I 5 13 
EGYPTE 
·MAURITAN 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• c IVOIRE 
·CAMEROUN 
·GABON 
·CONG BRA I 
·CONG LEO 20 20 
·RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
·MAOAGASC 
.. REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo Af 
MEXIQUE 
CUBA 9 
• • ANT FR I 
GUATEMALA I I 
COSTA RIC 3 3 
VENEZUELA 6 6 
COLOMB I E I 7 16 
SUR I NAM 
• •GUY AN F I 
EQUATEUR 3 
BRESIL 9 
PEROU 3 
BOLIVIE 6 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE I 
IRAK 2 I 4 I 4 
IRAN .4 11 11 
ISRAEL I 2 I 2 59 59 
JORDAN lE 2 2 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 3 3 
AFGHAN I ST I I 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANCE 
LAOS 
CAMBODGE 
V I ET N suo I 
PHILIPPIN I 
SINGAPOUR I I 
INDONESIE 6 7 7 
N ZELANOE 3 I 4 14 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
SECRET 68 68 593 593 
281000 MONOE 1660 502 34 124 977 23 8642 2370 407 1008 4807 50 
c E ~ 584 I 9 I 33 72 288 3362 919 406 756 I 2 8 I 
EXTRA CEE 1067 3 I I I 52 689 14 5251 I 4 5 I I 252 3526 21 
CEE ASSOC 644 233 33 7 5 303 3593 1070 406 719 1338 
TRS GATT 6R8 123 2 8 529 3380 437 (26 2804 I 3 
AUT.TIERS 319 146 21 145 1640 863 (03 665 8 
CLASSE I 379 125 I 6 234 1798 444 76 I 273 5 
AELE 248 56 10 I 8 I 1309 183 50 1074 2 
AUT.CL•l I 3 I 69 6 53 489 261 26 I • 9 3 
CLASSE 2 480 49 36 391 2300 166 176 1952 
EAHA I 5 I 4 I 49 44 5 
AUT.AOM 3 I 26 2 128 97 I 7 I 4 
T I ER S CL2 434 9 33 388 2123 25 154 1938 6 
CLA55E 3 208 137 64 I I 5J 841 301 I 0 
426 EUR.EST 208 137 64 I I 53 841 301 10 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
28 I 000 OIVEQS 2 9 29 
FRANC"E '6 
" 
616 6 I 5 I 
BELG•LUX• I '6 n 23 120 8 8 I 2' 5 I I 6 52 0 
PAYS BA 5 I '4 55 2 9 100 1088 2 6 6 380 • 4 2 
ALLE""' FE 0 53 • 5 184 134 2 6 24 
!TAL lE I I 5 4 8 6 I 59 3 274 I 318 
POYoUNI 8 5 15 7 8 
IRLANDE I 6 • 2 NORV~GE 30 2' I I I 33 78 
SUf.I)E' 29 2 8 165 6 I 59 
FINLANOE 9 8 3 7 32 
OANI=:~A'"'K 19 19 86 86 
SUI se::: 149 50 9 9 8 9 6 i75 721 
AUTRICHE ro I 2 4 I 20 
PORTtJGAL 3 12 I 0 
ESPAr.NE 7 0 '7 261 251 10 
YOUGOSLAV 9 I I 8 
G RE CF.: 33 29 
TURQUIE 21 I 4 
u R 5 5 3 3 
POLO(':Nf: '. " 15 3 56 2 59 
97 
TCHECOSL I I 5 I 8 8 10 
HONGRIE 135 102 3J 7 2 8 58 0 r •a 
ROUr.tANIE I I I 9 48 2 45 
MAR QC r• 46 22 22 2 
·•ALGERtE 16 16 70 70 
TUNIS lE 3 5 
LIBYE I 
EGYPTE 13 13 
SOUOAN I I 
.ANC A 0 F 5 
oMAURITAN I 
• SENEGAL 2 
• c I V 0 IRE 15 15 
GHANA 
.CAMEROUN 
·GABON 
oCONG BR A 
.CQNG LE 0 
ANGOLA 
SOMALIE R 
KENYA OUG 9 • 
ZANZIBAR 15 15 
.MAOAGASC 25 25 
oe.RF.UNION 24 10 14 
RHOD N Y A 5 2 I 
UN suo AF 24 2J I 0 I 98 
CANADA 
MEX I QUE 
CUF.IA 56 56 305 305 
F INO occ 2 8 8 
ANT NEERL 2 17 17 
• • ANT FR 7 I 7 17 
PANAMA RE 2 
VENE7UELA 20 I 9 
COLOMB I E 18 I 7 
SURJNAM 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 
BRES I L 177 176 9 2 7 926 
PEROU I 4 r• 71 7 I 
CH I L I 14 r• < 7 67 
BOLIVIE 
URUGUAY • 2 42 
ARGENT I NE 35 2 8 I 73 36 137 
CHYPRE 
5 Y R I E 
IRAN 2 • 3 I ISRAEL I 5 12 61 48 I 2 
ARA~ SEOU 17 I I 7 7 77 
PAKISTAN 4 8 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE I 3 
FOR"'OSE I I I I 58 58 
HONG KONG 21 21 I I 6 I I 6 
THA ILANOE I 
CAMSODGE I 
V I ET N suo 
PHILIPPIN ro 52 I 5 37 
SINGAPOUR I I 
INOONESIE I 
AS I E PORT I 
N ZELANDE 19 13 
PROV BORD 
PORTS FRC 29 29 
2 8 I I I 0 HONOE 7 I • 686 28 10938 I 08 28 I I 0 
c E E 49 4 7 7 I 4 710 • 
EXTRA CEE 665 639 26 10224 I 0 I I 8 106 
CEE ASSOC 5 I •• 2 733 729 4 TRS GATT 640 627 22 !0088 9993 95 
AUT. TIERS I 4 ro 4 I I 7 106 I I 
CLASSE I 615 596 19 9727 9632 95 
AE LE re• 167 I., 2586 2495 9 I 
AUT.CL•I 431 429 2 7 I 4 I 7137 4 
CLASSE 2 45 43 • 9 3 486 7 
EAMA • • 
AUT.AOM 15 I 5 
TIERS CL2 4 3 4 I 474 467 
CLA55E 3 5 
EUP.EST 5 427 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1961 - Annee Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs 
TDC CEE 
CEE 
ltalio EWG 
GZT Bestimmung EWG Schlussel 
I 4J 139 
2 8 I I I 0 PAYS BAS 11 
9 
ALL EM FED 2 I 21 
3 I I 3 I I 
I TAL I E I 7 I 7 
260 260 
ROY.UNI 1<5 165 
2A70 2 l.1 0 
!RLANOE I I 
I 0 I 0 
F I NLANOE 
SUISSE I 8 
16 106 25 
81 
AUTR I CHE I 
I I 0 
10 
ESPAGNE 26 26 
360 360 
YOUGOSLAV 2 
TCHECOSL 5 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
I I 
··ALGERIE 
I 5 I 5 
AF POR NS 
I 0 I 0 
• HT VOLT A 
4 4 
ETATSUNIS 2 I 2 • 2 I 2 
3709 3709 
CANADA 5 5 
72 7 2 
VENEZUELA 
2 
5 
COLO~BIE 
EQUATEUR 
BRESIL 28 28 
319 319 
PARAGUAY 
ISRAEL 
2 2 
ASIE NDA I I 
10 I 0 
JAPON 153 153 
2580 2580 
FORMOSE 
3 3 
HONG KONG I 
10 I 0 
THAILANOE I 
6 6 
VIETN suo I 
I 0 I 0 
PHILIPPIN 6 
66 66 
I NDONE51 E 2 
30 30 
AUSTRAL I E 3 I 3 I 
387 387 
N ZELANDE I I 
19 I 9 
• N G U I N N I 5 
I 6 
2 8 I I 3 0 MONDE I 
I 
I 4 
c E E 
EXTRA CEE 
I 5 
CEE A550C 
2 
I 
TR5 GATT 
I 2 
12 
AUToTIERS 
2 
2 
CLA55E I 
I 2 
I 2 
AELE 
11 
11 
AUToCL•I 
I 
I 
2 
I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT • AOM 
T I ER 5 CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST I 
I 
I 0 
PAYS BAS 
5UISSE 
I 0 
AUTR I CHE 
I 
I 
YOUGOSLAV 
I 
I 
TCH£COSL 
I 
I 
I 
.er SO MAL 
.MAOAGA5C 
COLOMBIE I 4 
159 142 
2 8 I I 50 MONOE 15 
I 3 
66 65 
I 
I 3 
c E E 4 
EXTRA CEE 11 
93 77 
CEE A550C 4 
66 65 
I 
TR5 GATT 11 
89 77 
I 2 
AUT.TIERS 
4 
I 
CLASSE I 11 
88 77 
11 
AELE 8 
47 36 
11 
AUToCL•I 3 
4 I 4 I 
4 
CLA55E 2 
EAMA 
T I ER 5 CL2 
CLA5SE 3 
EURoF.ST I 
PAYS BAS 
ITALIE 
65 65 
SUISSE 
46 36 
I 0 
I 
I 
AUTR I CHE 
YOUGOSLAIJ 
TCHECOSL 
EGYPTE 
• c tVOIRE 
COLOMB I E 
I 
4 I 4 I 
AUSTRAL I E 
281200 MONOE 1086 
485 
32 562 6894 
3105 11 23 I I 7 
3638 
c E E 792 466 
5 321 5142 3010 
11 2 I 2 I 
EXTRA CEE 294 I 9 
27 241 1752 
95 11 23 106 
I 5 I 7 
CEE ASSOC 807 470 
5 3 3 .(' 5232 3030 
I I 12 2 I 8 8 
TR5 GATT 227 I 2 
I 7 195 1363 
58 5 I 0 
77 I 2 I 3 
AUToTIERS 52 3 
I 0 3 !i 299 
I 7 5 12 28 
237 
CLASSE I 143 7 
6 120 903 34 
4 2 I 839 
AELE 95 2 
3 8 ., 592 9 
3 8 570 
AUToCL•I 48 5 
J 3'1 3 I I 25 
I I 3 269 
CLASSE 2 48 I 2 
21 11) 226 61 
I 9 85 55 
2 
2 27 11 
I 5 
428 
EAMA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantit~s 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltolia EWG hall a Schliissel 
281200 AUT. AOM 10 I 
T I ER S CL2 42 21 8 189 41 I 8 85 40 
CLASSE 3 103 103 623 623 
EUR.EST 103 103 623 623 
0 I VERS 
FRANCE 160 159 I I 4 8 I I 4 6 
BELG•LUX• 83 54 26 507 341 160 
PAYS BAS 7 s 64 11 476 401 14 
ALLEM FED 473 348 125 3009 2268 741 
IT A L I E I 2 
RQY.UNI 20 20 I 5 I ISO 
IRLANOE I 5 5 
NORVEGE 39 35 220 3 2 I 0 
SUE Of 8 7 46 3 43 
FINLANDE 6 27 IS 
DANEMARK I 3 I 
SUISSE 21 21 129 128 
AUTR I CHE I I 9 8 
PORTUGAL 5 5 3A 3 I 
ESPAGNE I 5 
GIB.MALTE I 
YOUGOSLAV 30 29 215 2 I 2 
GRECE 5 5 32 32 
TURQUIE 4 4 2 I 20 
TCHECOSL I 02 102 620 620 
HONGRIE 
ROUMANIE 3 3 
MAR QC I 3 13 
••ALGERIE 9 
TUNJSIE I 
EGYPTE I 0 I 0 
SOUOAN 5 5 
• SENEGAL I 
• c IVOIRE I 
oOAHOMEY 
·CAMEROUN 
oCONG LEO 
·RUANOA u 
ETHIOPIE 3 3 
SOMALIE R IS I 5 
·MAOAGASC 
ETATSUN I 5 5 
CUBA 30 30 
HA IT I I 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
NI CAQAGUA 
C 0 S TA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SUR I NAM I 
EQUATEUR 3 
BRESIL 2 
PEROU 25 25 
CH I L I 
BDLIVIE 
URU-GUAY 
LIBAN 3 
SYRJE 3 
IRAK 
IRAN 
JORDAN I E 
KOWE IT 2 
PAKISTAN 13 8 
INDE 29 11 I 8 
BIRMANIE 3 
CAMBODGE 2 2 
V I ET N suo 11 11 
PHILIPPIN 
I NDONES I E 
AS I E PORT 
• N GUIN N 
PROV BORD 
281310 HONOE 932 9 8 571 254 3282 20 55 
2230 914 
c E E 38 3 80 215 83 I I 3 0 16 34 750 330 
EXTRA C E E 549 18 356 I 7 I 2 I 52 4 21 1480 644 
CEE A 5 S 0 C 390 80 219 83 I I 3 9 19 34 756 330 
TRS GATT 502 18 327 156 2021 21 I 4 0 I 597 
AUT. TIERS 4 0 2 ~ 15 122 73 47 
CLASSE I 5 I J· I 5 328 170 2071 14 I 4 I I 644 
AELE 457 13 3 0 7 I 3 7 1904 7 1370 526 
AUT.CL•I 56 2 21 33 167 4 I I I 8 
CLASSE 2 2 8 3 20 I A9 37 
EAM.6 2 2 
AUT.AOM I 
TIE~S CL 2 25 20 4 7 37 
CLASSE 3 8 8 3 2 32 
EUR.EST 8 8 32 32 
FRANCE I 2 2 IS I I 0 
BELG·LUX• 37 I 9 17 I I 0 53 
56 
PAY 5 BA 5 2 fl, I 71 190 20 7 8 6 29 683 
74 
ALLEM FED 4 9 I 44 2 0 6 IS 190 
I TAL If 4 13 
13 
ROY.UNI 216 79 I J 7 969 ••s 52 4 
NORVEGE 4 4 3 3 
SUEDE I 7 2 I 7 2 731 
731 
FINLANDE 3 I 7 I 
OANEMARK 3 429 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Ouantltes TDC 
CEE ltolia t:EE ltalia GZT EWG I:WG Schlussol Bes tirnmuni 
281310 SUIS3E ?7 I 3 I • 61 5 I 
AUTR I CHE 34 34 136 136 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 27 I 3 I 4 11 30 47 
GRECE 3 4 4 
TURQUIE I 3 2 
HONGRIE 8 30 30 
ROUMANIE 
8ULGARIE 
••ALGERIE 
L I 8 YE 
EGYPTE 
•MAURITAN 
•SENfGAL 
GUINEE RE 
•GABON 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
F INO ace 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SURINAH 
• •GUY AN F 
BRESIL I 4 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
I SRHL I 3 I 3 
JORDAN lE 
PAKISTAN 
IN DE 
THAILANOE 
PHILIPPIN 
BORNEO BR 
INDONESIE I 
AUSTRAL lE 20 19 72 71 
•OCEAN FR I 
281320 MONOE 11 11 175 174 
c E E 11 11 173 173 
EXTRA CEE 2 I 
CEE ASSOC 11 11 174 174 
TRS GATT I 
CLASSE I I 
AUT.CL• I I 
CLASSE 2 I 
EAMA 
ALLEH FED 3 3 I 5 I 5 
I TAL I E 8 8 158 158 
GIB.J~ALTE I 
•lOGO REP I 
SOHALIE R 
281330 MONOE 202 38 39 I I 0 I 4 21S 35 53 120 
c E E 86 38 48 I 2 I 53 67 
EXTRA CEE I I 6 38 I 62 I 4 9. 34 53 
CEE ASSOC 98 I 0 39 48 I 3 I 10 53 67 
TRS GATT 7 I 5 54 12 56 6 45 
AUT.TIERS 33 23 8 2 28 19 B 
CLASSE I 59 5 51 3 5 I 6 42 
AELE 53 5 45 3 49 6 40 
AUT.CL•I 6 6 2 2 
CLASSE 2 5 I 33 5 11 37 28 5 
EAMA 3 I 
AUT. AOM 1 9 
TIERS CL2 39 23 11 27 19 
CLASSE 3 6 6 
EURoEST 6 6 
FRANCE 
BELG•LUX• 3 I 
PAYS BA 5 83 38. 45 I I 9 53 66 
I TAL I E I 
ROYoUNI I I 
F I NLANOE 4 I I 
OANEMARK 8 8 11 11 
SUISSE 27 23 18 I 5 
AUTRICHE 6 6 6 6 
PORTUGAL I 2 13 1 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 
EUROPE NO 
POLOGNE 
HONGRIE 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I 8 YE 
EGYPTE I 9 19 I 5 I 5 
SOUOAN 3 3 2 
430 •SENEGAL 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeuro Mengon - 1000 Kg - Ouontltes TDC 
I I I Fmnce I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT ltalia li<rlio 
Schlussel Bestlmmung EWG Lux. 
e er an (BR) EWG Lux. o er an (BR) 
281330 GU I NEE RE 
LIBERIA 
·DAH0"1EY 
oCONG LEO 
·RUA1140A u 
ETHIOPIE 
, C F SOMAL 
oMAOAGASC 
••REUNION 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
SURINAM 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
LIBAN 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
THAILANDE 
SI NGAPOUR 
N ZELANOE 
'N GUIN N 
·OCEAN FR 
281340 MONOE 260 58 160 37 1984 209 I 2 1563 200 
c E E 134 10 12J I 1443 68 1373 2 
EXTRA CEE 120 48 37 30 512 I 4 I I 2 190 169 
CEE ASSOC 177 47 123 3 1596 202 I 0 1373 11 
TRS GATT 46 2 26 18 236 5 I I 7 I I 4 
AUT.TIERS 3 I 9 11 10 123 2 73 46 
CLASSE I 56 3 3] 20 291 165 I I 9 
AE LE 17 2 l:i 68 58 5 
AUToCL•I 39 I 18 20 223 107 I I 4 
CLASSE 2 64 4 5 4 I 0 2 I 9 134 I 2 23 50 
EAMA 16 11 2 60 42 9 9 
AUT • AOM 26 25 91 90 I 
TIERS CL2 22 9 68 2 2 23 4 I 
CLASSE 3 2 2 
EURoEST 2 2 
DIVERS 29 29 
FRANCE 62 6 I 610 608 
BELG·LUX• 20 20 245 245 
PAYS BA5 42 42 522 2 520 
ALL EM FED 10 10 66 66 
IT A L I E 
ROYoUNI I I 
ISLANOE I I 
NORVEGE 4 2 
SUEDE 38 35 
F I NLANOE 33 33 
OANEJ'IIIARK 15 I 5 
SUISSE 4 2 
AUTR I CHE 6 3 
PORTUGAL 
ESPAGNE I 3 
GIB.P.4ALTE I 7 17 105 ,I 0 5 
YOUGOSLAV 13 I 0 3 74 65 9 
TURQU I E I 2 
POLOGNE 2 
"ALGER I E I 5 I 5 50 50 
L I BYE 8 42 37 
oSE"4EGAL 20 20 
GU I NEE RE I 
SI ERRALEO I 
• c I V 0 IRE 8 
G U IN ESP 2 
oCONG BRA 
• C 0 N G LEO 
·RUANDA u 
, C F SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
oMAOAGASC 14 14 
ooREUNION 2 I 21 
UN suo AF 
• • ANT FR 17 17 
VENEZUELA 
• •GUY AN F 
BRESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
PROV BORO 5 5 
PORTS FRC 24 24 
2Bil50 MONOE 6200 227 33 5933 17978 505 25 17438 
c E E 2846 I I 2 6 2 7 2 6 9 I 5 I 247 8 8894 
EXTRA CEE 3354 I I 5 27 3207 8827 258 I 7 8544 
CEE ASSOC 2908 I 3 I 6 2768 9308 277 8 9020 
TRS GATT 2530 e 1 I 8 2424 6 I I 5 198 9 5907 431 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 -.An nee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantites TDC 
I I I I 
I N d I d I Deutschlond I CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG Lux. e er an (BR) ltalio I:WG France Lux. e er on (BR) i ltalio Schlussel Bestimmung 
281350 AUT. TIERS 762 9 I 4 I 25~5 3 0 2 5 I I 
CLAc;St: I 2 J 2 6 8 5 18 2222 56 I 6 I 9 6 ::, 4 I 0 
A ELF: 1609 6 7 I Si. I 4039 I I 8 3920 
AUT.CL•I 717 18 18 681 1577 78 I4CJO 
CLA'SE 2 3 2 6 29 2 8 6 d I 3 54 748 
EA M A 18 15 2 31 23 7 
AUT.A01'4 4 4 5 5 
TIERS CL2 304 ID 2 8 4 77 7 26 741 
CLASSE 3 702 I 6 9 9 2 3 9 8 8 23fl6 
EUR·EST 7 0 2 I 699 2 3 9 6 2 3 8 6 
AUT.CL•J 2 
FRANCE 1076 107':> 3394 3 3 9 3 
BELG•LUX• 2 I I 2 0 6 6 8 5 6 678 
PAY 5 SAS 4 9 5 495 1441 I 1440 
ALLEM FED 57 56 I I 9 I I 7 
ITALIE 1007 52 950 3512 I 2 3 3 3 8 3 
ROYoUNI 609 8 601 I 3 4 9 1340 
IRLANDE 7 7 18 18 
NORVfGE 52 52 109 109 
SUEDE 122 I I 7 2 I 5 2 0 7 
F I NLANDE 77 72 227 27 2 0 0 
DANEMARK 222 2 2 2 709 709 
SUISSE 289 53 2 36 650 96 554 
AUTR I CHE 272 2 7 I 8 4 3 I 841 
PORTUGAL 43 I 4 2 164 160 
ESPAGNE 108 ID 18 80 285 39 237 
YOUGOSLAV e s 8' 3 2 I ..321 
GRECE 28 2 8 88 8 7 
TURQU I E 12 I 2 33 32 
POLOGNE 167 166 561 55 6 
TCHECOSL 138 I 3 8 461 461 
HONGRIE 2 58 2 56 8 7 5 871 
ROUMAN I E I 3 I I 3 I 467 466 
BULGAR I E 8 8 32 32 
MAR QC 14 11 44 12 32 
••ALGERIE 4 5 5 
TUNIS lE 3 
L I BY F 2 4 
EGYPTE 11 10 30 30 
SOUDAN 2 2 7 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
•CAMEROUN 
·CONG LEO 7 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
MDZAMBIQU 
·MAnAGASC IS IS 23 2 3 
RHOO N Y AS I 2 
UN suo AF 92 89 246 10 236 
ETATSUN IS 29 29 21 21 
CANADA 2 2 7 
MEXIQUE 2 11 11 
F IND occ 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
SALVADOR 6 6 
C 0 5 TA RIC 3 3 
VENEZUELA IS I. 
COLOMBIE 2 2 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRES I L 77 77 213 213 
PEROU 2 2 2 2 
CH I L I 21 21 57 57 
URUGUAY 2 2 5 5 
ARGENT I NE 33 2 7 66 62 
CHYPRE I I 5 5 
L I 8 AN 7 25 20 
SYRIE 3 11 11 
IRAK 5 5 
IRAN 12 12 
ISRAEL 12 12 27 2 7 
JORDAN I E I I 3 3 
ADEN 
PAKISTAN 2 2 4 
IN DE 22 2 0 24 20 
CHIN CONT 2 
JAPON 2 0 4 2 0 4 166 166 
FORMOSE I I I I 
HONG KONG 4 4 4 4 I 2 5 125 
THAILANOE 2 2 6 6 
VIETN suo 2 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 6 
SINGAPOUR I I 
I NDONES I E 13 13 30 30 
AUSTRAL I E 66 66 14. 144 
N ZELANDE 7 1 2 I 21 
·OCEAN FR 
281390 MONDf 677 262 12 394 1479 548 11 913 
c E E 148 52 9 2 257 10 182 
EXTRA CEE 52 8 2 I 0 302 1221 418 731 
CEE A 55 0 C 158 56 94 2 7 7 86 184 
T R 5 GATT 470 206 258 1089 461 622 
AUT.TIERS 4 8 4 2 I I 2 I 107 
432 
CLASSE I 417 205 206 1018 461 55 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N de I d I Doutsd.land I CEE 
I I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France lux. e ran (BR) ltalia France o or an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
281390 AELE 300 I 4 I 3 I 155 615 218 2 I 393 I 
AUT·CL• I I I 7 64 I 5 I I 403 243 160 
CLASSE 2 • 2 5 5 67 5 198 I 7 5 I 173 2 
EAMA 7 I 4 2 16 I 3 2 I 
AUToAOM 3 3 3 3 
T I ER S CL2 72 I I 65 5 179 I 3 I 172 2 
CLASSE 3 29 29 5 5 
EUR·fST 29 29 5 5 
AUT.CL.J 
DIVERS I I I I 
FRANCE 15 I 14 32 I J I 
BELG•LUX• 22 7 15 40 I 3 27 
PAYS BAS 46 4 2 4 0 64 9 3 52 
ALLEM FED 35 34 I 36 35 I 
I TAL I E 30 7 23 85 I 3 72 
ROYoUNJ 48 I I 46 166 I 165 
ISLANOE 
NORVEGE 4 4 3 3 
SUEDE 2 0 I 19 51 51 
FINLANOE 2 ~ I I 
OANEMARK 27 I 26 74 I 73 
SUISSE 183 140 I 42 304 2 I 8 I 85 
AUTRICHE I 6 I 6 15 I 4 I 
PORTUGAL 2 2 2 2 
ESPAGNE I 0 6 I J 6 5 I 
YOUGOSLAV 7 6 I 4 I 3 
GRECE I I 
TURQU I E 
ALL·M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL I 9 I 9 I I 
HONGRIE 7 7 3 3 
ROUMANIE 3 j I I 
BULGARIE 
MAROC I I I I 
.. ALGERIE 3 3 3 3 
TUNIS lE 
LIBYE 
EGYPTE I I 
oMAURITAN I I I I 
oNIGER I I 
·SENEGAL 2 2 I I 
·HT VOLT A 
• c IVOIRE 5 5 
·TOGO REP 
·DAHOMEY I I 
.CAMEROUN 2 2 
·CENTRAFR 
·GABON I I 
• C 0 N G BRA I I 
·CONG LEO I I I I 
oRUANOA u 3 3 I I 
KENYA OUG I I I I 
·MAOAGASC I I 
••REUNION 
UN suo AF 4 4 12 12 
ETATSUNIS 67 50 17 279 207 72 
CANADA I 9 5 14 76 20 56 
MEXJQUE I 4 13 I 68 2 66 
CUBA I I I I 
OOMINIC R 8 8 30 JO 
F INO occ 2 2 
SALVADOR I I 2 2 
C 0 S TA RIC I I 
VENEZUELA 2 2 5 5 
COLOMB I E 2 2 2 I I 
EQUATEUR I I 
BRESIL 23 23 35 35 
ARGI:NT I NE 9 7 2 11 I 0 I 
CHYPRE I I 
SYRIE 
IRAK 2 ~ 8 8 
IHAN 
ISRAEL I I 
JNOE 6 6 6 I 5 
BIRMANIE I I 
CH IN CONT 
JAPON 
THAILANOE I I 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
I NOONES I E 2 I I 
AUSTRAl lE 8 3 , 22 10 12 
N ZELANOE 2 2 
oOCEAN FR 
PROV BORD I I I 
P 0 R T 5 FRC 
281411 MONI)E 53 5J 2 I 8 2 I 8 
c E E 12 I~ 37 37 
EXTRA CEE 41 41 I 8 I I 8 I 
CEE A 55 0 C 12 12 37 J7 
TR5 GATT 41 41 I 8 I I 8 I 
CLASSE I 4 I 4 I I 8 I I 8 I 
AELE 4 I 4 I I 8 I I B I 
FRANCE 5 , 13 I 3 
BELG·LUX· 2 ~ 7 7 
PAYS 8 A 5 5 5 17 17 
1 TAL lE 
I 7 I R 0 Y. U"' I 3 6 36 I 7 I 
NO~VFGE I I 433 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia c:EE ltalia GZT EWG I:WG Schlussel Bestimmung 
2 B I 4 I I SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
2BI413 MONDE 371 371 1694 1694 
c E E 13B 13B 644 644 
EXTRA CEE 239 239 1050 1050 
CEE ASSOC 13B 13B 644 644 
TRS GATT 219 219 I 00 I I 00 I 
AUT-TIERS 20 20 49 49 
CLASSE I 199 199 941 941 
AELE 166 166 B3B 83B 
AUT·CLol 33 33 103 103 
CLASSE 2 29 29 B5 B5 
T I ER S CL2 29 29 B5 B5 
CLASSE J 11 11 24 24 
EURoEST 11 11 24 24 
FRANCE 4 4 29 29 
BELG•LUX• B B 17 I 7 
PAYS BAS I B I 8 45 45 
IT A L I E lOB lOB 55J 553 
ROY.UNI 3 I 3 I 130 130 
SUEDE 36 36 240 240 
FINLANDE 
DANE MARK 26 26 252 252 
SUISSE 72 72 213 213 
AUTRICHE I 1 3 3 
ESPAGNE I I 2 2 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL I I 3 3 
HONGRIE 10 I 0 2 I 2 I 
ROUMANIE 
EGYPTE I 0 I 0 27 27 
ETATSUNIS 20 20 16 16 
CANADA I I 2 2 
HEX I QUE I I 
BRESIL 3 3 B B 
ISRAEL I 6 I 6 47 47 
IN DE 2 2 
AUSTRAL lE 11 11 23 23 
2BI415 HONOE 53 53 21B 2 I B 
c E E 12 I 2 37 37 
EXTRA CEE 4 I 41 I B I I B I 
CEE ASSOC 12 I 2 37 37 
TRS GATT 4 I 4 I I B I I B I 
CLASSE I 41 4 I I 8 I I 81 
AE LE 41 4 I I 8 I I 81 
FRANCE 13 I 3 
BELG·LUX• 7 7 
PAYS BAS I 7 I 7 
I TAL I E 
ROY.UNI 36 36 I 7 I I 7 I 
NORVEGE I I 
SUEDE I I 
DANEMARK 
SUISSE 
2BI419 MONDE 299 280 1075 14 26 I OJI 
c E E 99 96 294 2 I 290 
EXTRA CEE 200 9 IB4 7BO I 2 25 741 
CEE ASSOC 103 96 300 B I 290 
TRS GATT I 9 I I B I 764 6 25 733 
AUT-TIERS 5 3 I 0 8 
CLASSE ·1 153 I 5 I 607 605 
AELE 149 149 600 600 
AUT·CL•I 4 2 7 5 
CLASSE 2 45 Jl 166 I 2 25 129 
EAMA 
AUToAOH 4 6 
TIERS CL2 4 I 31 160 25 129 
CLASSE 3 2 7 7 
EURoEST 
DIVERS 
FRANCE 35 35 97 97 
BELG•LUX• 6 6 I B I 7 
PAYS BAS 37 3> Ill I I 0 
ALLEM FED I 2 
IT A L I E 20 20 66 66 
ROY·UNI 83 BJ 39B 39B 
NORVEGE I ·I 
SUEDE 13 I 3 45 45 
OANEHARK I I 
SUISSE 5 I 5 I f54 1.5 4 
AUTRICHE I I 2 2 
YOUGOSLAV 3 I 4 2 
u R s s 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHAN I E 
••ALGERIE 
LIBYE 
·CONG LEO 
ETATSUNIS I I 
COLOM81E I I 2 2 
434 BRESIL 31 30 133 127 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I d I Doutschland I CEE I F~nco I 
Bel g. I Nodorland I 0••t;~~land I GZT France ltalia 
Bestimmung EWG Lux. 
o er an (BR) EWG Lux. ltalla 
Schliissol 
2 8 I 4 I 9 S Y R I E 
I SRHL 9 9 25 25 
IN DE 
AUSTRAL lE I I 2 2 
PRDV BORD I I 
281490 MONOE 393 23 369 I 1472 12 3 
1455 2 
c E E 152 23 129 469 12 3 
452 2 
EXTRA CEE 240 240 1003 1003 
CEE ASSOC 152 23 129 469 12 3 
4 52 2 
TRS GATT 233 233 983 
983 
AUT. TIERS 7 7 20 
20 
CLASSE I 198 198 839 
839 
AELE 189 189 807 
807 
AUT.CL•I 9 9 32 
32 
CLASSE 2 37 3 7 I 5 I I 5 I 
T I ER 5 CL2 37 37 I 5 I 
I 5 I 
CLASSE 3 5 5 I 3 
13 
EUR·EST 5 5 13 13 
DIVERS I I 
FRANCE 35 35 105 
105 
BELG•LUX• 3 I 23 8 35 I 2 
2 I 2 
PAYS BAS 39 39 125 3 
122 
ALLEM FED 
ITALIE 47 47 204 
204 
ROY.UNI 90 90 430 
430 
NORVEGE I I 
SUEDE 22 22 105 
105 
FINLANDE 
DANEMARK 7 7 63 
63 
SUISSE 68 68 207 
207 
AUTRICHE I I 2 
2 
ESPAGNE I 
I 
YOUGOSLAV I I 2 
2 
GRECE 
TCHECOSL I I 4 
4 
HONGRIE 4 4 9 
9 
ROUMAN I f. 
EGYPTE 2 2 7 
7 
ETATSUNIS 5 5 20 
20 
CANADA I 
I 
COLO"BIE 2 
2 
BRESIL 3 I 3 I 129 
129 
I SRHL 4 4 I 2 
I 2 
INDE I 
I 
HONG KONG 
AUSTRAl lE 3 3 8 
8 
PROV BORD I I 
2 8 I 5 I 0 MONOE .9 69 I 0 10 192 
175 I I 6 
c E E 53 42 2 9 148 133 
I 5 
EXTRA CEE 36 27 8 I 44 42 
I I 
CEE ASSOC 53 4 2 2 9 148 133 
I 5 
TRS GATT 9 2 7 4 4 
AUT·TIERS 27 25 I I 40 38 
I I 
CLASSE I 2 2 4 4 
AELE 2 2 4 4 
CLASSE 2 28 19 8 I 20 19 
I 
TIERS CL2 28 19 8 I 20 
I 9 I 
CLASSE 3 6 6 20 I 9 
I 
EUR.EST 6 6 20 I 9 
I 
FRANCE 9 9 I 5 
I 5 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 4 2 42 133 133 
ITALIE 2 2 
DANEMARK I I 3 3 
SUISSE I I I I 
HONGRIE 6 6 I 9 
18 I 
ROUHANIE I I 
MAROC 4 4 4 
4 
BRESIL 6 6 
PEROU I I 
CHILl 
ARGENTINE I 6 15 I I 6 
I 5 I 
INDE 
COREE suo I I 
THAILAND£ 
281530 MONOE 2689 976 634 991 BB 
27405 10504 6495 3 9964 439 
c E E 2461 889 634 938 
26010 9899 6495 I 9615 
EXTRA CEE 228 87 53 88 1395 
605 2 349 439 
CEE A550C 2484 9 I I 634 939 
2 6 I 6 I 10049 6495 I 9616 
TRS GATT 76 28 43 5 567 
214 2 293 58 
AUT·TIER5 129 37 9 83 
677 241 55 381 
CLASSE I 30 8 I 7 5 206 
49 99 58 
AELE 7 2 5 
70 I 2 58 
AUT·CL•I 23 8 I 5 
136 49 87 
CLASSE 2 179 79 I 7 83 
I 0 I 5 556 2 76 381 
EAMA I 
I 
AUT.AOM 20 20 
129 129 
TIERS CL2 159 59 17 83 
885 426 2 76 381 
CL4SSE 3 I 9 I 9 
174 174 
EUR.EST 19 19 
174 174 
FRANCE 
BELG ·LUX • 194 194 
2147 2 I 4 6 I 
PAYS BAS I 55 I 634 917 
15908 6495 9 4 I J 435 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR • EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantih;s TDC 
I I I France I I Nederland I Deu;;~~land I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I C:EE Bel g. GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia E'WG lux. ltalia Schlussel Bestimmung 
281530 ALLEM FED 695 695 7 7 53 7753 
I TAl I E 21 2 I 202 202 NORVEGE I I 5 5 SUEDE I I FINLANDE I 3 13 so so OANEMARK I I 5 5 5UISSE 5 5 59 I 58 PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 2 2 20 20 TURQUIE I I I I TCHEC05L 17 I 7 159 159 BULGAR I E 2 
' 
15 I 5 MAROC I 8 13 5 I I 5 so 35 
••ALGERIE I 9 19 125 125 
TUNIS lE 99 I 7 82 4SO lOO 380 LIBYE I I I I EGYPTE 7 7 61 6 I SOUOAN I I AF POR N5 I I 3 3 
.r OG 0 REP I I NIGERIA 2 2 9 I 8 
·CONG LEO 
ANGOLA 2 2 I 0 I 0 KENYA DUG 2 2 10 I 9 TANGANYKA I I 
•MAOAGA5C 
RHOO NYAS 2 2 UN suo AF 7 6 I 35 29 6 MEXIQUE 
• • ANT FR 
NICARAGUA I I VENEZUELA I I COLOMB I E 
••GUYAN F I I 4 4 BRESIL 
ARGENT I NE I I 
ISRAEL 2 I 2 I 180 IBO 
PAKISTAN I I 2 2 INDE I I BIRHANJE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN I I 3 3 INDONESIE 3 3 4 4 
281590 MONOE 33 24 9 69 68 I 
c E E 9 7 2 21 2 I EXTRA CEE 24 I 7 7 48 47 I CEE AS50C 9 7 2 22 22 TRS GATT 2 I I 4 7 4 I 4 I AUT.TIERS 3 3 6 5 I CLASSE I I 4 14 42 42 AELE 5 5 16 I 6 AUTo CL• I 9 9 26 26 CLAS5E 2 I 0 3 7 5 5 TIERS CL2 I 0 3 7 s 5 CLASSE 3 I I EURoEST I I 
FRANCE 3 3 8 8 ALLEM FED 3 3 11 11 ITALIE 3 I 2 2 2 ROYoUNI 5 5 I 5 15 SUEDE I I 5UISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE I I HONGRIE I I ETATSUNIS 9 9 25 25 MEXJQUE 
BRESIL 6 6 
PEROU I I 
ARGENTINE I I 2 2 SYRIE I I I I IRAK I I 2 2 COREE suo 
281600 MONOE 8621 I I 3 9 337 477 5890 778 I 0 4 ~~ 6 0 19078 4927 3943 66569 10343 
c E E 879 13 330 130 406 J2B60 333 4892 1595 6040 EXTRA CEE 7262 I I 2 6 7 5760 369 88051 18745 35 64974 4297 CEE AS50C 994 76 334 169 415 13S63 697 4910 1838 6 I I 8 TRS GATT 6821 1046 3 5441 331 8 ~ .• 7 9 18302 I 7 63239 3921 AUT-TIERS 326 17 280 29 IB69 79 1492 298 CLASSE I 6704 1046 5324 334 84~~14 18303 I 62638 3972 AELE 6637 I 0 I 4 5297 326 8 4 ;! 9 5 17876 62525 3894 AUT.CL•I 67 32 27 8 Ci I 9 427 I I I 3 78 CLASSE 2 502 80 7 398 17 2ll 8 6 442 34 1936 74 EAMA 46 26 4 I 5 I A!63 109 I 6 137 I AUT.AOM 37 37 A! 57 254 2 I TIERS CL2 4 I 9 17 3 383 16 IS' 6 6 79 16 1798 73 CLA5SE 3 56 38 18 t.s 1 400 251 EUR .EST 56 38 18 651 400 251 DIVERS 480 477 3 3949 3943 6 
FRANCE 544 37 109 398 Jt1J I 546 I I 57 5928 BELG ·LUX • 20 8 I 2 649 316 J3J PAYS SAS 9 2 7 lOB 5 103 ALLEM FED 304 5 291 8 .C.l., 7 0 17 4J41 I I 2 IT A L I E 2 2 2 2 ROY.UNI 5 5 77 76 I 436 ISLANDE I I 
" 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Dostlnotlon Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontltes TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltolio EWG ltolio Schlussol Bestimmung 
281600 IRLANDE I 
NORVEGE 3594 3594 43500 43500 
SUEDE I 54 I 1541 17422 17422 
FINLANDE 2 3 3 
OANEMARK 64 64 639 639 
SUISSE 412 90 322 4742 900 3842 
AUTRJCHE 4 4 53 I 52 
PORTUGAL I 0 I 7 1009 17862 17800 62 
ESPAGNE 33 32 427 426 I 
YOUGOSLAV 2 I I 
ALBAN I E 2 4 4 
GRECE 29 2 I 166 94 72 
TURQUIE 3 3 17 11 5 
TCHECOSL I I I 7 17 
HONGR I E I I I 3 13 
ROUMANIE 52 38 14 617 400 2 I 7 
BULGAR I E 
MAROC 20 I 2 lOO 48 52 
••ALGERIE 34 34 237 237 
TUNIS lE 4 25 25 
LIBYE I I 8 8 
EGYPTE 2 I 2 I I I 5 I I 4 
·MAURITAN 
• MAL I 
•NIGER 
·TCHAO 2 
·SENEGAL 3o 22 
GUINEE RE 2 
51 ERRALEO I 
LIBERIA 48 48 217 2 I 7 
• c I V 0 IRE 6 24 22 2 
GHANA I I 
·TOGO REP I 
·DAHOMEY 4 
NIGERIA 18 I 8 
·CAME'ROUN 34 34 
·CENTRAFR I I 
•GABON 2 2 
• C 0 N G BRA 19 19 
• C 0 N G LEO I 2 127 I 4 I I 3 
·RUANOA u I 2 2 
ANGOLA I 7 
ETHIOPIE 3 
• C F SOMAL 2 
SOMALIE R I 
KENYA OUG I 
TANGANYKA I 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU I 
•MAOAGASC 16 16 
••REUNION 4 
RHOD N Y A 5 I 
UN suo AF I 
ME X I QUE 2 I 
CUBA 26 2 I 
F INO occ 2 
• • ANT FR 11 11 
GUATEMALA 2 
HONOUR RE 2 
SALVADOR I 
COSTA RIC 
PANAMA RE I 
VENEZUELA 7 2 40 10 30 
COLOMBIE 13 13 I I 9 I I 8 I 
SURINAM I I 
••GUYAN F I 
EQUATEUR 17 I 7 
BRESIL s 5 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 2 
URUGUAY 14 14 77 77 
ARGENTINE 
CHYPRE I 2 2 
LIBAN 2 I 9 7 I 2 
S Y R I E 9 34 23 6 
IRAK 22 22 73 7J 
IRAN 29 24 7 4 65 
ISRAEL 
JORDAN I E I I 3 2 
ARAB SEOU 18 I 8 75 75 
KOWE IT 2 2 7 7 
QAT 8AHR 
ADEN 3 
AFGHAN I ST I 
PAKISTAN 12 I 2 25 25 
JNDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 38 3 8 
JAPON I 
THAI LANOE 25 20 106 106 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN suo 
PHILIPPJN I 2 2 
MALA ISlE ss 55 210 210 
SINGAPOUR 38 38 170 170 
I NDONES I E 44 41 306 16 290 
AS I E PORT I 
OCEAN BR 
.QCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC I 
SECRET 477 4 7 7 394) 3943 437 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
' 
Code 
Destination We<~a - 1000 t - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Nederland I Dou;~:and I I F~nco I l Nederland I Deu;;~land I - CEE Bel g. CEE Bel g. GZT France ltalla I tall a Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
281700 HONDE 705 705 710) 710) 
c E E )74 374 5 I 3 I 5 I 3 I 
EXTRA CEE JJI 331 1972 1972 
CEE ASSOC )90 )90 5199 51 99 
TRS GATT 274 274 1697 1697 
AUT .r I ERS 4 I 4 I 2D7 207 
CLASSE I 2)5 235 1490 1490 
AELE I 2 I I 2 I 685 685 
AUToCL•I I I 4 I I 4 805 805 
CLASSE 2 85 85 40.6 406 
EAHA I 3 I 3 62 62 
AUToAOH I I 
TIERS CL2 72 72 )4) )4) 
CLASSE ) 11 11 76 76 
EURoEST I I I I 
AUToCL•J I 0 I 0 75 75 
FRANCE 62 62 1486 1486 
PAYS SAS )04 304 3576 )576 
:~~~~N~EDj 8 8 69 69 40 40 217 217 
IRLANDE I 2 2 I 0 I 0 NORVEGE I I 0 I 0 6 I 61 
SUEDE I 2 I 2 58 58 
F I NLANDE' 6 6 29 29 
DANEHARK )0 30 162 162 
SUISSE 2 2 I 0 I 0 
AUTRICHE 27 27 177 177 
PORTUGAL 
ESPAGNE ) ) 1 1 
GRECE ) ) 5 5 
ALL•M•EST I I I I 
ROUMA~I E 
••ALG.RIE I I 
·CONG' LEO I:S I 3 62 62 
·RUAfioA u 
:~~~~~YAS I I 5 s I I 5 5 
UN s'uo AF 59 59 49) 49) 
CANADA 2) 23 145 145 
MEXIQUE 
GUATEMALA 2 2 
PEROU 
CHILl 4 4 20 20 
URUGUAY I I ) ) 
ARAB SEOU 2 2 6 6 
PAKISTAN 2 2 8 8 
INDE I 6 I 6 90 90 
CEYLAN 8 8 46 46 
CHIN CONT 10 I 0 75 75 
HONG KONG I I I I 
PHILIPPIN I I 5 5 
HALAISIE 10 I 0 44 .. 
SINGAPOUR 25 25 108 108 
AUSTRAL lE I 6 I 6 lOS 108 
N ZELANOE 2 2 8 8 
281710 HONDE I 8 I 3 4 7547 4516 6071 J· 5 I 9 6 6 13 I 871 84)71 135724 
c E f 3210 1505 1577 128 64455 29077 )2317 3061 
EXTRA CEE 14905 6042 2939 5924 287292 102794 52054 1)2444 
CEE ASSOC 5226 2807 1850 569 9)584 46)66 )6574 I 0644 
TRS GATT 3966 13 8 9 1705 872 70657 2 I I 8 4 27816 21657 
AUT.TIERS 892) ))51 961 46 I I 187506 64321 19981 103204 
CLASSE I 34)6 1224 927 1285 66820 16)47 18)44 32129 
AELE 1))7 900 )57 eo 1902) I I 243 600) 1777 
AUTo CL• I 2099 )24 570 1205 47797 5104 I 23 41 )0)52 
CLASSE 2 6924 )899 1889 I I 36 I I 9) 38 62941 314)7 24960 
EAMA 724 4)6 177 Ill I I 866 6954 2754 2 I 58 
AUToAOH 666 66) ) 7075 70)5 40 
TIERS CL2 5534 21100 1709 1025 100397 48952 2864) 22802 
CLASSE J 4545 .,. 12) J50J 1011 H 2)506 227J 75J55 
EUR.EST 4519 .,. 12) 3477 100927 23506 227J 75 I 4 8 
AUToCL•J 26 26 207 207 
DIVERS 19 19 219 219 
FRANCE 28 2 I 1 545 186 J59 
BELG ·LUX • IJ07 1202 ss 17 25719 24288 I I 8 I 250 
PAYS BAS 1574 157 1397 20 J I J 50 1956 282H I I 6 0 
ALLEM FED 217 IJJ 84 11020 2728 1292 
IT A L I E 84 I J 7 I 2821 105 2716 
RQY.UNI 2) 1 I 6 SJ .. J9 
ISLANDE IJ 1 6 177 89 88 
IRLANDE I I 11 11 
NORVEGE 55) 50J 50 6704 6 I 54 550 
SUEDE I I 2 2) 76 I J 156J 239 984 J40 
FINLANOE )2 J2 504 504 
DANEMARK 406 287 lOS 11 6939 3784 2962 19) 
SUISSE I 9 I so 91 20 2858 1022 1338 498 
AUTRICHE 4 4 22 22 
PORTUGAL 48 I 2 36 854 108 746 
ESPAGNE 270 8 262 7514 I I J 7500 GIB.MALTE 2 2 
YOUGOSLAV 71 I 2 178 SJI 22343 so 6506 15787 
GRECE 533 164 63 J06 8380 2524 912 4944 
TURQUIE 9) )9 JO 24 1808 776 551 481 
u R 5 5 4038 9 I 9 120 2999 89961 23506 2269 64186 
HONGRIE Ill Ill 2392 2392 
ROUMAN I E J J 4 4 
BULGARIE 367 367 8570 8570 
MAROC 287 247 J8 2 4086 3436 630 20 
••ALGERIE 618 6 I 8 66)7 6637 
438 TUNISIE IJO 78 5 4 1 2310 1255 100 955 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d 1 d I Doutsdlland I CEE I I 
Bel g. I Nodorland I Dou;~~land I GZT EWG France lux. o or an (BR) ltalia France ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
281710 CANARIES I 5 1 8 320 120 200 L I B V E 28 I 14 13 367 I 0 170 187 EGYPTE 34 27 6 I 561 500 58 3 SOUOAN 64 43 2 I 1047 712 335 AF POR N5 63 63 I I 7 5 I I 7 5 
·MAURITAN 
oMALI IS 3 I 2 20S 45 160 
•NIGER I I I 2 I 2 
·SENEGAL I 2 I 80 29 12 2108 1346 5 I 2 250 GUINoPORT 3 3 43 43 GUINEE RE 2045 1968 71 35025 33525 1500 
• HT VOLT A 6 6 79 79 
SI ERRALEO 2 2 LIBERIA 3 3 25 25 
• c I V 0 IRE I I 5 106 4 5 1923 1777 5 I 95 GHANA 2 2 46 46 
• lOGO, REP 9 4 5 134 49 85 
·DAHOMEY 24 23 I 299 2BJ I 6 NIGF.:RIA 40 2 26 12 664 4 406 254 
·CAMEROUN 49 49 7 I I 7 I I 
·CENTRAFR 20 14 6 282 183 99 
·GABON I 3 13 149 149 
oCONG BRA 24 19 , 335 243 92 
·CONG LEO 286 • 3 Ill 82 5 I I 2 I 8 I 3 1679 1620 
oRUANDA u 3 2 I so 20 30 ANGOLA 36 36 566 566 
ETHIOPIE 8 J 5 135 42 93 
• C F SO MAL 4 4 
SOMALIE R 13 2 11 2 0 4 I 40 163 KENYA OUG 98 24 74 1846 354 1492 TANGANYKA 27 21 6 382 286 96 MOZAMBIQU 44 I B 26 796 297 499 
·MAOAGASC 25 25 263 263 
••REUNION 6 6 60 60 
RHOO NYAS I 9 14 5 352 246 106 UN suo AF 422 Ill 230 Bl 6752 1643 3474 1635 
ETATSUN15 1 1 100 100 CANADA I I 
MEXIQUE 1 5 2 23 11 12 
CUBA I I I I 
HA I T I 4 4 75 75 
OOMINIC R I 5 15 270 270 
F INO occ I 4 3 11 299 45 254 
• • ANT FR 25 25 231 231 
GUATEMALA I 5 I 2 I 2 228 I 0 28 190 
·SALVADOR 1 1 130 130 NICARAGUA 6 I 5 105 20 85 
COSTA RIC I 1 2 15 269 24 245 PANAMA RE I 0 6 4 169 95 74 VENEZUELA 31 22 9 523 327 196 
COLOMBIE 25 5 20 553 53 500 SURINAM I I I 0 I 0 
••GUVAN F I I 4 4 
EQUATEUR 4 3 I 15 55 20 
BRESIL 493 140 89 264 I I 54 2 3021 1536 6985 
PEROU eo I 0 66 4 1493 204 1229 60 
CHILl 62 36 26 1259 872 383 4 
BOLIVIE 6 I 3 2 66 10 26 30 
PARAGUAY 49 49 757 757 
URUGUAY 20 I 2 8 529 329 200 
ARGENTINE 275 40 134 I 0 I 6000 755 2705 2540 CHYPRE 5 2 J 66 27 39 
LIBAN 44 44 958 3 I 954 
SYRIE 143 1 31 105 2105 140 541 2024 
IRA K 33 18 I 5 608 343 265 
IRAN 136 2 I 71 38 2264 325 1229 710 
ISRAEL I 3 9 2 2 187 I 2 I 26 40 
JORDAN lE I 2 8 4 213 150 63 ARAB SEOU 65 65 I I 0 5 I I 00 5 
KOWEIT 36 36 625 625 QAT RAHR ss 55 938 938 
ADEN 3 3 38 I 37 
AFGHAN I ST I I 18 18 
PAKISTAN 212 212 3453 4 J4 45 4 
INDE 28 28 306 306 CEYLAN 5 4 I 67 6 I 6 
BIRHANIE 32 32 564 564 
.CH IN CONT 26 26 207 207 
HONG KONG 75 I JB 36 1446 I 5 6B7 744 
THAJLANOE 72 28 15 29 1749 656 341 752 
CAMBOOGE I I 21 21 
VIETN suo 
PHIL.IPPIN 41 32 9 772 492 280 
MALAISIE I 3 13 190 190 
SI NGAPOUR 6 I 5 I I 0 10 100 
BORNEO BR 6 6 
I NDONES I E 415 103 310 2 7B43 2505 5288 50 
AS I E PORT I I 3 I 5 26 
AUSTRAL I E 11 I 9 I 12B 20 103 5 
N ZELANOE 6 6 17 17 
·OCEAN FR 15 13 2 129 99 30 
PROV BORO B B 67 61 
PORTS FRC 11 11 152 152 
-
2BI730 MONDE 333 6 I J I 7 4 17B2 233 20259 9979 10 8491 1779 
c E E BOB 418 390 6837 46S2 2 2 I B 3 
EXTRA CEE 2S27 899 4 1392 232 I 3 4 I 7 SJ27 8 6308 1774 
CEE ASSOC 849 450 I 39B 6983 4779 2 2202 
TRS GATT I 7 I 2 694 I 965 52 8 9 I 0 4 0 I 9 5 4466 420 
AUToTIERS 774 I 73 2 419 180 4361 I I 8 I 3 1823 1354 
CLASSE I 1530 607 I 874 4B 7982 3558 3 4096 325 
AELE 1077 452 601 I 8 SJ55 2654 2564 137 
AUT.Cl•l 453 155 I 2 6 1 30 2627 904 3 1532 188 439 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quontitos 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG 
ltalio EWG 
ltalia 
Schliissol Bestimmung 
281730 CLASSE 2 462 198 2 I 0 5 I 2376 I 0 .t. I 925 405 
EAMA 7 7 19 IS I 
AUT.AOM I 2 Jl 32 32 
TIERS CL2 443 ISO 210 51 2325 991 924 405 
CLASSE 3 535 94 JOB 133 3059 728 1287 1044 
EUR.EST 355 25 308 22 1605 148 1287 170 
AUToCL•3 180 69 Ill 1454 580 874 
DIVERS I I 5 5 
FRANCE I 0 10 2 I 21 
BELG ·LUX • 76 58 18 685 639 44 
PAYS BAS 400 213 187 4441 2939 1502 
ALL EM FED I 2 I 2 58 58 
IT A L I E 310 135 175 1632 I 0 I 6 616 
ROY.UNI 287 229 44 I 4 1588 1306 182 100 
JSLANDE 4 25 25 
IRLANDE 6 4 17 11 6 
NORVEGE 54 35 19 286 J94 92 
SUEDE 172 3 169 663 16 647 
FINLANDE 67 I 4 53 3 I I eo 231 
OANEMARK 27 21 6 157 I 33 24 
SUJSSE 401 I I 6 281 2058 739 12B.t. 35 
AUTRICHE SI 7 74 310 4 I 267 2 
PORTUGAL 55 41 I 4 293 225 68 
ESPAGNE 5 8 6 
YOUGOSLAV 45 14 22 244 eo 27 137 
GRECE I 3 9 56 50 6 
TURQUIE 9 4 39 27 I 2 
u R s s 293 293 1250 12SO 
TCHECOSL 7 7 I 3 I 3 
HONGRIE 7 7 50 50 
ROUMANIE 35 18 192 98 24 70 
BULGARIE I 3 I 3 lOO 100 
MAROC 8 6 2 42 32 I 0 
••ALGERJE JO I 0 28 28 
TUNJSIE 2 2 3 
LIBYE I 
EGYPTE 32 29 Ill 103 
AF POR NS I 3 3 
·SENEGAL 2 7 6 
GUINEE RE 2 11 11 
• HT VOLT A 
• c JVOIRE 4 
GHANA I 
NIGERIA 4 4 
AF OR BR 10 I 0 
·CAMEROUN 3 3 
·GABON 
·CONG BRA 
ANGOLA 
KENYA OUG 44 44 
TANGANYKA 11 I 0 
HOZAMBIQU 
·HAOAGASC 
.. REUNION 
UN suo AF 16 6 79 33 20 26 
ETATSUNJS 95 2 93 693 I 2 680 
CANADA 70 39 3 I 467 262 205 
AMER BRIT 4 4 20 20 
ME X I QUE 49 I 4 35 328 I 0 I 227 
CUBA I I 3 3 
OOMINIC R I I 
F INO occ I s 5 
ANT NEERL I 
• • ANT FR I 4 
GUATEMALA 3 27 25 
C 0 S TA RIC I 6 5 I 
VENEZUELA 17 I 7 BJ 2 81 
COLOMB I E 3 3 I 5 2 13 
EQUATEUR 2 I I 4 4 10 
BRESIL 32 23 138 46 9 I 
PEROU 4 20 3 I 7 
CHILl 17 I 4 84 78 6 
BOLIVIE I I I 
URUGUAY 30 2 I 6 188 135 8 45 
ARGENT I NE 46 23 I 9 281 142 11 125 
LIBAN I I 
SYRIE I I 
IRAK 11 11 
IRAN 9 9 
ISRAEL 28 11 10 
JORDAN lE 
AFGHAN 1ST I I 
PAK 15TAN 18 8 I 0 68 38 30 
JNDE 95 43 50 480 238 232 I 0 
BIRMANIE 2 I I 6 3 3 
CHIN CONT 180 69 Ill 1454 SBO 874 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE 2 14 
HONG KONG 16 14 I I 8 I I 3 
THAI LANCE I 2 
CAMBODGE 
V I ET N suo I 
PHILIPPIN 13 I 3 
MALA ISlE 11 61 39 22 
SINGAPOUR 9 46 44 2 
JNDONESIE 4 6 6 
AUSTRAL I E 106 55 47 S96 310 261 25 
N ZELANOE I 7 7 I 0 92 39 53 
• N GUIN N I 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
440 
281750 MONDE 25 23 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs M .. pn - 1000 Kg - Qu..,ti!Os TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I CEE I F~nce I 
Bel g. I Node I d I Deutschland I GZT France er an (BR) ltalia ltalia 
SchiGssel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 'en (BR) 
2er750 c E E 2 2 6 6 
EXTRA CEE 6 5 I re 17 I 
CEE ASS QC 3 3 9 9 
TRS GATT 
AUT.TIERS 5 4 I I 5 I 4 I 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 6 5 I re 17 I 
EAMA I I 3 3 
AUT.AOM 
T I ER 5 CL2 5 4 I I 5 I 4 I 
DIVERS I I 
BELG·LUX• 
I TAL I E 2 2 6 6 
SUISSE . 
MAROC 2 2 7 7 
• -ALGER I E 
TUN ISlE 2 2 7 7 
oHT VOLT A 
• c I V 0 IRE I I 
·CONG BRA I I 2 2 
SOMALIE R 
VENEZUELA 
ARGENT I NE I I I I 
LAOS 
·OCEAN FR 
PROV BORO I I 
2erero MONDE 31 3 2e 144 2 142 
c E E I 6 2 14 72 2 70 
EXTRA CEE I 5 I 14 72 72 
CEE ASSOC I 6 2 14 72 2 70 
TRS GATT I 4 14 70 70 
AUToTIERS I I 2 2 
CLASSE I I I I I 0 55 55 
AELE e 8 45 45 
AUT.CL•I 3 I 2 10 10 
CLASSE 2 4 4 I 5 I 5 
TIERS CL2 4 4 I 5 I 5 
CLASSE 3 2 2 
EUR ·EST 2 2 
FRANCE 
BELG ·LUX • 8 2 6 32 2 30 
PAYS BAS 2 2 8 8 
I TAL I E 6 6 32 32 
ROY·UNI 4 4 14 I 4 
SUEDE 2 2 16 16 
F I NLANDE I I 
DANEMARK I I 7 7 
SUISSE I I 6 6 
AUTRICHE 2 2 
YOUGOSLAV I I 
TCHECOSL I I 
HONGRIE I I 
EGYPTE I I 
ETATSUNJS 2 2 9 9 
BRESIL I I 
URUGUAY 3 3 10 10 
ISRAfl 
INOE I I 3 3 
281830 MONDE 25 12 ,, 132 61 2 69 
c E E r7 ro 7 94 57 2 35 
EXTRA CEE e 2 6 3e 4 )4 
CEE ASSOC I 7 I 0 7 95 58 2 35 
TRS GATT 7 I 6 36 3 33 
AUT.TIERS I I I I 
CLASSE I 7 2 5 30 3 27 
AELE 5 I 4 25 3 22 
AUT.CL•I 2 I I 5 5 
CLA5SE 2 I I 7 I 6 
EAMA 
--
--
I I 
AUT·AOM 
T I ER S CL2 I I 6 6 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 
FRANCE 
BELG •LUX • 11 8 J 64 47 2 I 5 
PAYS BAS 3 2 I 14 I 0 4 
IT A L I E 3 J I 6 I 6 
ROY.UNI 3 I 2 10 3 7 
SUEDE I I 8 8 
FINLANOE 
OANE"1ARK 3 3 
SUISSE I I 3 3 
AUTR I CHE I I 
YOUGOSLAV I I 
TCHECOSL 
HONGR I E I I 
••ALGERIE 
·SENEGAL I I 
oCONG LEO 
SOMALI E R 
ETATSUNIS I I 5 5 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY I I 5 5 441 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valovrs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG 
ltalia 
Schliissel Bestlmmung 
281830 INDE 
PROV BORD 
281851 MONOE 1032 493 433 I 0 I 2087 950 26 951 160 
c E E 367 2 I 5 J I I 2 37 779 410 I 8 292 59 
EXTRA CEE 665 278 2 321 64 1308 540 8 659 I 0 I 
CEE A550C 383 218 J I I 4 48 796 415 I 8 296 67 
TR5 GATT 586 261 280 45 I I 57 506 2 573 76 
AUT. TIERS 63 I 4 39 134 29 6 82 17 
CLASSE I 525 222 269 34 1025 4 I 8 2 560 45 
AELE 371 143 206 22 753 287 I 429 36 
AUT.CL•I 154 79 63 I 2 272 I J I I I J I 9 
CLASSE 2 84 I 7 35 JO 166 37 6 67 56 
EAMA I I 
AUToAOM I I I 
TIERS CL2 eJ I 6 35 JO 164 35 67 56 
CLASSE J 56 39 I 7 I I 7 85 32 
EUR•EST 56 ,. I 7 I I 7 85 32 
FRANCE 25 I 8 6 63 2 50 11 
BELG ·LUX • 53 9 I J 29 I 21 I 7 I 6 44 44 
PAYS SAS 36 9 25 2 100 I 5 82 J 
ALLEM FED 165 165 295 294 I 
ITALIE 88 32 56 200 84 I I 6 
ROYoUNI ISO 128 52 360 248 Ill 
IRLANDE 
NORVEGE I I J 8 I 
SUEDE 54 4 I I 0 100 77 I 8 
FINLANDE I I 4 4 
OANEMARK I 0 I 6 I 4 5 I 
SUISSE J6 25 5 108 2 I 79 
AUTRICHE 8 I eo 147 J 144 
PORTUGAL 4 4 11 I 9 
ESPAGNE 36 36 58 58 
YOUGOSLAV 4 9 
GRECE 4 I 6 
TURQUIE 11 10 9 
POLOGNE I 
TCHECOSL JO 28 63 6 I 
HONGRIE I 5 I 5 27 27 
ROUMANIE 2 2 
BULGARIE 11 11 24 24 
HAROC I I 2 
"ALGERIE I I I 
EGYPTE 
·CAMEROUN 
·CONG LEO 
ANGOLA 
SOMALIE R 
UN suo AF 18 I 7 
CANADA 
MEXIQUE 5 9 
CUBA I 9 I 9 37 35 
HAITI 
DOMINIC R 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 2 
COLOMBIE I 4 IJ 
SURINAM 
BRESIL I 6 11 JO 26 
CH I L I 9 I 2 I 2 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
LIBAN 
5 Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
KOWE IT 
PAKISTAN 
INOE 4 2 5 
COREE suo I I 2 2 
JAPON 67 35 32 Ill 58 52 
THAILANOE 
CAMSODGE 
V I ET N suo 
PHILIPPJN 11 11 
I NDONES I E 
AS I E PORT 
AUSTRAl lE 22 15 56 11 • 4 
N ZELANOE I I I I 
2818S5 MONOE 2 I 5 109 I 0 I 660 496 160 
c E E 88 50 37 305 245 59 
EXTRA CEE 127 4 59 64 355 251 I 0 I 
CEE ASSOC 100 2 50 48 314 245 67 
TRS GATT 103 2 56 45 320 243 76 
AUToTIERS I 2 I 8 26 8 I 7 
CLASSE I 78 J 4 I 34 239 192 45 
AELE 56 2 32 22 196 159 36 
AUToCL•I 22 I 9 12 43 33 9 
CLASSE 2 4 6 I I 5 30 108 5 I 56 
EAMA 
AUToAOM 
TIERS CL2 46 15 30 108 51 56 
442 CLASSE 3 J 
3 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATJONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE GZT EWG Lux. e er an (BR) ltalia hallo Schlussel Bestlmmung EWG 
281855 EUR.EST 
AUT.CL.J 
FRANCE 6 12 I 11 
BELG·LUX• 51 21 29 ISO 105 44 
PAYS SAS 8 6 2 29 26 3 
ALLEM FED I 
I TAL I E 22 22 I I 3 I I 3 
ROY.UNI I 3 13 5 I 50 I 
NORVEGE I I I I 
SUEDE I 8 10 76 58 I 8 
FINLANDE I 2 2 
DANE MARK 12 33 24 
SUISSE 10 27 I 9 
AUTR I CHE 2 7 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 2 I 
TUROUIE 10 ID 
PO LOG NE 
TCHECOSL 2 
HONGRIE 5 
BULGARIE I 
"ALGERIE 
EGYPTE 
·RUANOA u 
SOMALIE R 
ETATSUNIS 3 I 3 I 
ME X I QUE 
CUBA I 9 19 35 35 
SALVADOR 
COSTA RIC I I 
VENEZUELA 2 2 
COLOMBIE I 3 I 3 
BRESIL 7 
PARAGUAY 
URUGUAY 34 34 
ARGENT I NE I 
L IBA N I 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL I I 
PAKISTAN I I 
INDE ID I 0 
CHIN CONT 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 
281900 MONDE 4970 I I 3 6 1981 1824 29 21540 4906 9436 7015 183 
c E E 959 264 441 253 I 3845 I I 09 1928 803 5 
EXTRA CEE 2471 872 1571 28 I 0 I B 7 3797 6212 178 
·cEE ASSOC 1353 549 441 362 I 5456 2271 1928 I 25 I 6 
TRS GATT 1635 356 I 25 I 28 6745 1587 4981 177 
AUT-TIERS 442 211 2 I I I 8 J I 1048 783 
CLAS5E I 1450 350 I 073 27 5954 1552 4226 176 
AELE 986 95 864 27 3984 391 3418 175 
AUTo CL• I 464 255 209 1970 I I 6 I 808 I 
CLASSE 2 I 0 I 5 522 492 4220 2245 1973 2 
EAMA 65 62 J 227 220 7 
AUT·AOM I I 8 I I 0 8 473 436 37 
TIERS CL2 832 350 481 3520 1589 1929 
CLASSE J 6 6 13 IJ 
EUR·EST 6 6 IJ 13 
DIVERS 1540 1540 7508 7508 
FRANCE IOJ 102 326 I 320 
BELG•LUX• 290 11 246 JJ I I 3 I 43 991 97 
PAYS BA5 75 26 49 257 106 I 5 I 
ALLEM FED 380 189 I 9 I 1672 757 9 I 5 
I TAL I E Ill 38 69 459 203 2 I 235 
ROY·UNI I 4 I 4 41 4 I 
ISLANDE 4 4 15 15 
NORVEGE 62 62 256 256 
SUEDE 336 336 1433 1433 
FINLANDE 13 I 3 35 34 
DANEMARK I 8 I 18 I 694 694 
SUISSE J I 6 90 207 I 9 1248 372 790 86 
AUTRICHE 47 39 8 200 ill 89 
PORTUGAL JO 25 I I 2 19 93 
ESPAGNE I 2 12 J I J I 
GIBoMALTE I I 
YOUGOSLAV 9 9 22 I 2 I 
GRECE 53 32 21 218 135 83 
TURQUIE 158 81 77 693 371 321 
TCHECOSL s 5 12 12 
HONGRIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N do I d I Doutschland I CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. o ran (BR) ltalia France or an (BR) I tall a Schlussol Bestimmung EWG Lux. 
ROUMAN I E I I I I 
MAROC 89 85 4 4 I 6 405 11 
"ALGERIE 96 96 389 389 
TUNI51E 19 18 I 77 73 4 
CANAR I E5 I I 5 5 
L I 8 V E 
EGYPTE 7 I 6 25 3 22 
SOUOAN 4 4 10 10 
Af POR NS 3 3 15 I 5 
·MAURITAN I I 
• M A L I 
• N I G ER I I 
·TCHAD 3 3 9 9 
·SENEGAL 2 I 2 I 90 90 
GUIN·PORT 
GUINEE RE 22 22 90 90 
oHT VOLT A 
• c I V 0 IRE 23 23 77 77 
GHANA 2 2 6 6 
·TOGO REP 
·DAHOMEY I I 2 2 
NIGERIA I I 4 4 
·CAMEROUN 5 5 14 14 
·CENTRAFR 2 2 6 6 
·GABON 3 3 7 7 
• C O.N G BRA 3 3 11 11 
• C o'N G LEO 3 3 7 7 
ANGOLA 2 2 8 B 
ETHIOPIE I I 2 2 
SOMALIE R 
KENYA OUG I I 4 4 
TANGANYKA I I 
MOZAMBIQU 8 B 32 32 
·MAOAGASC I I 2 2 
••REUNION I I 
UN suo AF I I 4 4 
ETATSUNIS 198 I 4 I 57 912 648 264 
CANADA I I 5 5 
ME X I QUE I 0 I 0 23 23 
CUBA B 6 2 35 25 I 0 
HAITI 2 2 4 4 
DOHJNIC R 2 I I 7 4 3 
F INO occ 2 2 I 0 I 0 
• • ANT FR 7 7 27 27 
GUATEMALA 5 5 20 20 
HONOUR RE 2 2 6 I 5 
SALVADOR 3 3 12 12 
NICARAGUA 2 2 8 8 
COSTA RIC I I 6 4 2 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 32 11 2 I I 3 I 5 I BO 
COLOMBIE 39 3 36 139 11 128 : 
SURINAM 8 8 37 37 
••GUVAN F 4 4 11 11 
EQUATEUR 2 1 I 8 3 5 
BRESIL 9 9 25 25 
PEROU 2 2 8 8 
CHILl 1 1 2 2 
BOLJVIE 1 1 4 4 
PARAGUAY 1 I 
URUGUAY 10 5 5 JS 22 I 3 
ARGENTINE I I 
CHYPRE I I 5 5 
L IBA N 5 2 3 24 11 I 3 
SYRJE I 2 8 4 53 39 I 4 
IRAK 6 6 2 I 2 I 
IRAN 4 4 12 12 
ISRAEL 57 51 6 262 238 24 
JORDAN lE I 1 3 3 
AfGHAN I ST I I 
PAK JSTAN 71 77 326 326 
INDE 2 1 I 4 3 I 
CEVLAN 2 2 
BIRMANIE 3 3 14 I 2 2 
.JAPON 14 14 32 32 
HONG KONG 62 12 30 268 143 125 
THAI LANDE 28 20 8 125 91 34 
CAMBODGE I 1 6 6 
VIETN suo 32 27 5 122 104 I 8 
PHILIPPJN 99 52 47 441 243 198 
MALA ISlE 2 I I B 4 4 
SINGAPOUR I I 4 1 I 
INDONESIE 146 16 130 63B 73 565 
N ZELANOE I I 2 2 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 3 3 8 B 
PROV BORD 
SECRET 1540 1540 7508 7508 
2B2010 MONOE 2239 7 I I 52 3 4 32 8621 2217 285161 154390 7 25 1 0 I 2 0 2 29537 
c E E 1227 307 3 11 903 3 15682 a 4' 9 5 6 13249 3 
EXTRA CEE 2 11 7 0 I I 2 1 6 I 2 1 7718 2 2 I 4 269479 I 5 I 9 7 I 2 I 9 87953 29534 
CEE ASSOC 1367 338 3 11 I 0 I I 4 16319 2880 5 6 I 3424 4 
TRS GATT 20458 I I 0 2 3 I I 7 7215 2202 26271 I 150634 2 I 9 82562 29494 
AUT-TIERS 572 162 4 395 11 6 I 3 I 876 5216 39 
CLASSE I 20228 11011 1 1 s 6993 2208 260296 150466 2 1 9 80302 29507 
AELE I 4 I 55 5416 I 7 6529 2202 I 8 3 I 6 J 7 6 8 I 4 4 76851 29494 
AUT.CL• I 6073 5595 8 464 6 771JJ 73652 2 15 3451 13 
CLASSE 2 87B 148 4 722 4 9085 I 42 I 7645 19 
EAMA 92 92 148 I 147 
AUT·AOM 1 0 I 0 156 156 
TIERS CL2 776 138 4 630 4 8781 1264 7498 19 
444 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 -Kg - Quantltes 
TDC I I I Nodorland I Dou;~~;•d I I I - CEE Bel g. CEE Bel g. I N do I d I Doutschl and I GZT France ltalla France ltalla SchiGsnl Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. o ran (BR) 
2820 I 0 CLASSE 3 64 57 2 3 2 98 84 6 8 
EUR·EST 64 57 2 3 2 98 8 4 6 8 
FRANCE 2 I 2 2 I 7 47 5 42 
BELG•LUX• 456 144 3 308 I 737 6 1977 I 5397 I 
PAYS BAS 575 64 5 I I 7596 100 7496 
ALLEM FED 32 24 I 5 2 69 62 5 2 
I TAL I E 143 75 I 67 594 280 3 I 4 
ROYoUNI 225 107 6 I I 2 828 266 I 561 
IRLANDE 20 20 198 198 
NORVEGE 589 581 8 8981 8944 37 
SUEDE ISO 6 144 2044 18 2026 
F I NLANDE 2 I 5 so 165 3657 I 00 I 2656 
DANE MARK 45 24 21 200 32 168 
SUISSE 5698 4677 I 68 952 8 I I 0 4 67387 537 I 3 I B 0 
AUTR I CHE 7439 19 I 6 I 6 9 1250 89946 162 3 73467 16314 
PORTUGAL 9 2 7 60 5 55 
ESPAGNE 5642 5490 6 146 72720 72324 I 12 383 
YOUGOSLAV 8 3 5 I 3 I I 2 
GRECE 26 18 8 321 301 20 
TURQUIE I 2 3 8 I I 2 3 8 I 
POLOGNE 8 6 2 14 I 4 
TCHECOSL 
HONGRIE I I I I 
ROUHANIE ss 5 I 2 2 83 70 5 8 
BULGARIE 
HAROC I I I I 
••ALGERIE I 0 10 156 156 
LIBYE 
EGYPTE 4 I 3 8 I 1 
Af POR NS 
·SENEGAL I I 
·GABON 
·CONG LEO 92 92 147 147 
ETHIOPIE 2 2 I 6 I 6 
KENYA OUG 5 5 86 86 
·MAOAGASC 
UN suo AF 8 I 7 63 I 3 59 
I 
ETATSUNIS 106 20 86 72 I 7 55 
CANADA 2 2 8 8 
HEX I QUE Ill 2 109 1493 4 1489 
CUBA 42 42 698 698 
SALVADOR I I I I 
VENEZUELA 26 20 5 I 68 46 2 I I 
COLOHB I E 30 30 542 542 
EQUATEUR I I I I 
BRESIL 59 I 2 56 405 2 403 
PEROU 2 2 5 5 
CHILl 10 3 7 26 3 23 
URUGUAY 29 29 389 389 
ARGENTINE 286 61 2 216 I 3575 638 2937 
CHYPRE I I 
LIBAN 
SYRIE 11 I 0 I 97 95 2 
ISRAEL 29 22 7 413 401 12 
JORDAN lE 
KO•EIT I I 
PAK.I STAN 3 2 I 8 5 3 
IN DE 47 5 42 516 6 I 455 
JAPON I 0 10 32 32 
FORH05E I I I I 
HONG KONG 3 3 6 6 
THAILANOE 3 2 I I 4 4 I 0 
V I ET N suo I I 2 2 
PHILIPPIN I I 
SINGAPOUR I I I I 
INDONESIE 67 61 407 407 
AUSTRAL I E 23 I 4 I 8 36 6 30 
N ZELANDE I I I I 
282030 HONDE 6376 2006 17 38 3984 331 32000 12689 190 
38 I 75 I 5 1568 
c E E 1524 670 17 I 2 822 3 8690 4902 190 5 
3570 23 
EXTRA CEE 4852 1336 26 3 I 6 2 328 23310 7787 33 13945 1545 
CEE A5SOC .1 55 3 693 I 7 I 2 827 4 8938 5 I 3 I 190 5 
3579 33 
TRS GATT 3631 1083 22 2526 2 17555 6296 32 I I 2 0 6 21 
AUTo TIERS I I 9 0 230 4 631 325 5507 1262 I 
2730 I 5 I 4 
CLASSE I 3469 1095 22 2325 27 I 10 2 I 6 4 I 3 
32 10452 124 
AELE 2715 756 8 1949 2 12928 3903 
19 8985 2 I 
AUT·CL• I 754 339 I 4 376 25 4093 2510 
13 1467 103 
CLASSE 2 462 I 17 345 2 I 0 8 71 I 
I 3 9 6. I 
EAMA 3 3 23 23 
AUT·AOH 14 14 106 106 
TIERS CL2 445 lOO 345 1979 582 
1396 I 
CLASSE 3 921 124 4 492 301 4 I 8 I 663 I 
2097 1420 
EUR·EST 921 124 4 492 301 4 I 8 1 663 I 
2097 1420 
-
FRANCE 200 I 9 190 711 2 2 
712 I 
BELG•LUX• 262 220 2 40 2382 2180 2 
198 2 
PAYS BAS 370 97 15 258 2089 732 158 
I I 99 
ALLE" FED I I 9 I I 5 I 3 705 654 30 I 
20 
IT A L I E 573 238 I 334 2737 1336 
I 4 0 I 
ROY·UNI 573 399 8 165 I 2729 I 9 6 I 19 
749 
IRLANDE 1 1 29 29 
NORVEGE 136 30 106 625 135 
490 
SUEDE 509 1 502 2266 28 
22 JB 
FINLANDE 28 I 27 I I 3 5 
108 
OANEMARK 88 88 398 3 
395 
SUISSE 820 2 I 8 602 4364 1352 
3012 
AUTR I CHE 526 7 2 453 I 2242 274 
1947 21 
PORTUGAL 63 30 33 304 150 
154 
ESPAGNE 180 172 I 1 1750 I 739 
11 
YOUGOSLAV 4 4 I 19 24 ISO 2 
55 93 
GRECE 11 6 5 109 IDO 
9 
.us 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Hederland I 
0••;~~~and I I F~nce I 
CEE 
France 
Bel g. 
ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. I:WG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestlmmung 
282030 TURQUIE 10 I 0 POLOGNE 694 69 350 271 3260 431 I 5 I 4 I 3 I 4 TCHECOSL 14 I 4 6 I 6 I HONGRIE I 0 I 99 2 487 475 I 2 ROUMAN I E I I 2 55 29 28 373 232 47 94 MAROC 7 7 64 64 
ooALGERIE 13 13 102 102 
TUNISIE 2 2 8 8 EGYPTE 2 
·MALl I 
·SENEGAL 3 3 GUINEE RE 20 20 
• c IVOIRE 9 9 
• CAMEROU.N 7 
•GABON 
·MAOAGASC I 3 3 
••REUNION I 2 2 UN suo Af 40 I 5 25 163 64 99 ETATSUN IS 318 126 13 179 1308 520 I 3 775 CANADA 2 2 10 10 ME X I QUE 36 3 I 153 21 132 CUBA 2 6 6 CANAL PAN 
VENEZUELA 13 13 51 51 COLOMBIE 5 5 24 24 EQUATEUR 3 3 BRESIL 53 53 I 9 I I 9 I PEROU I I 2 2 CH I L I 6 29 11 I 8 URUGUAY 3 2 I ARGENTINE 164 8 I 83 871 4 54 4 I 6 CHYPRE • I I IRAN 2 2 9 9 ISRAEL 20 20 77 77 AFGHAN 1ST I I PAKISTAN I I IN DE I I 5 I I 5 407 407 CEYLAN 
JAPON 102 97 364 26 338 HONG KONG 5 5 I 9 I 9 THAILANOE 
VIETN suo I 
MALA ISlE I 
INDONESIE I 0 I 0 35 I 34 AUSTRAl lE 21 I 5 86 25 6 I N ZELANDE I I 
·OCEAN fR 
282100 MONOE 3585 107 24 44 33 71 33 !I I I 8 162 27 69 4803 57 
c E E 99 86 13 145 I 3 I I 4 EXTRA CEE 8 I 2 I 11 I 6 33 124 3 I I 3 23 57 CEE ASSOC I I 0 94 I 5 I !58 140 I 6 2 TRS GATT 47 I 2 5 I 4 16 77 I 9 7 I 9 32 AUT oT I ERS 23 I 4 I I 7 34 3 25 CLASSE I 23 I I 6 35 I 8 3 AELE 21 I I 5 29 I 8 
AUT·CL•I 2 I 6 2 CLASSE 2 34 I 0 I 0 43 I 2 I 5 EAHA 2 I 3 I I AUToAOH 8 7 9 8 I T I ER 5 CL2 24 2 9 3 I 3 13 9 CLASSE 3 24 24 46 I 45 EUR·EST 24 2. 46 I 45 DIVERS J4 os 28 33 71 4849 46 4803 
FRANCE 
BELG ·LUX • 4 4 44 73 73 PAYS 8AS 7 7 IS 15 ALLEM fED 28 28 35 35 I TAL I E 20 7 I 3 22 8 I 4 ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 10 
F I NLANOE I DANEMARK 
SUISSE 6 
AUTR I CHE 8 PORTUGAL 5 GRECE I 
u R s s I TCHECOSL !3 I 3 25 25 ROUMANIE I I I I 20 20 HAROC I 2 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
8 
EGYPTE 
·ANC A Of 
·SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
·CENTRAFR 
oCONG LEO 
ANGOLA 
oMADAGASC 
RHOO NYAS 
UN suo Af 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
ANT NEERL 
• • ANT fR 
COLOMB I E 
BRESIL 
446 ARGENT I NE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I 
France I - CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I Nederland I Deutschland I GZT France ltalio ltolia 
Schlussel Bestlmmung 
EWG lux. e er an (BR) EWG Lux. (BR) 
i 
282100 5 Y R I E 
I IRAN 
! 
ISRAEL I I 2 2 
I 
INDE 
HONG KONG 4 4 6 6 
THAI LAND£ 5 4 I 4 4 
CAM80DGE I I I I 
V I ET N suo 
PHILIPPIN I I 
' 
AUSTRAl lE 3 
3 
PROV BORO 
SECRET 3405 2 A 3 3 7 7 4849 
46 4803 
282210 MONOF 168 16 6 8 84 4 2 4 30 
186 2 0 6 2 
c E E 4 1 2 I 4 4 93 4 
6 82 I 
EXTRA CEE I 2 I 14 6 1 40 331 2 6 180 
124 I 
i 
CEE ASS DC 6 2 2 I 59 I 2 I 6 
6 108 I 
TRS GATT 65 14 3 I 2 0 193 23 
86 84 
I AUToTIERS 41 36 
, I I 0 I 94 14 I 
I CLASSE I 97 I 4 48 JS 
232 23 lOO 108 I 
I AELE ss 12 2 8 
,, 154 21 60 73 
I 
I 
AUT·CL•I 4 2 2 20 2 0 78 2 
40 35 I 
CLASS£ 2 21 16 5 93 3 
1 4 16 
EAMA I I 
AUToAOM I I 
T I ER 5 CL2 21 16 5 9 I I 
1 4 16 
CLASSE 3 3 3 6 
6 
EUR·F:ST 3 3 6 
6 
FRANCE 42 42 78 
1 8 
BELG·LUX• I 
I 
PAYS BAS 2 2 5 
4 I 
ALLEM FED 3 2 I 9 4 
5 
IT AL I E 
ROYoUNI I 2 I 2 20 20 
NORVEGE I 
I 
SUEDE 2 
2 
F I NLANOE I 
I 
DANEMARK 13 13 28 
27 I 
SUIS5E 13 11 2 41 I 
25 IS 
AUTR I CHE il I 10 52 
2 so 
PORTUGAL 6 3 3 ID 
5 5 
ESPAGNE 1 2 5 10 2 
8 
YOUGOSLAV 20 20 41 
40 I 
G Rl C E iS iS 2 6 
26 
ROUMAN I E 3 3 6 
6 
••ALGERIE I I 
TUNIS!£ I I 
EGYPTE 3 3 5 
5 
·SE"NEGAL I 
I 
• c I V 0 IRE 
CUBA 
VENEZUELA I 
I 
EQUATEUR 
ARGENTINE 4 4 9 
9 
CHYPRE I 
I 
SYRIF 5 I 4 9 
2 1 
JOROANIE 4 3 I 1 
6 I 
PAKtc:;TAN 3 
I 2 
BIRMANIE 2 2 
20 20 
THAI LANOE 2 2 2 5 
25 
V I ET N suo 5 
5 
MALA ISlE I I 5 
5 
282290 MONOF so 44 I 
, 229 218 4 5 2 
c E E 4 2 3 1 I 4 
222 214 4 3 I 
. EXTRA CEE 8 1 I 1 4 
2 I 
CEE ASSOC 42 37 I 4 
222 214 4 3 I 
TRS GATT 8 1 I 6 
4 2 
AUTo TIERS I 
I 
CLASSE I 1 1 5 
4 I 
I I 
AELE 
AUToCL•I 1 1 4 
3 I 
CLASSE 2 I I 2 
2 
TIERS CL2 I I 2 
2 
FRANCE 
8ELG ·LUX • I 
I 
PAYS 8AS I 2 11 I 
66 62 3 I 
ALLEM FED 26 26 
I 5 I I 5 I 
IT AL I E 4 4 
4 I 3 
I I 
SUI55E 
ESPAGNE 1 1 
3 3 
I I 
YOUGOSLAY 
BRESIL I I 
2 2 
PEROU 
282300 MONOF 8188 885 58 1 I 7140 
34 6 13 2 8 I I 2 8 0 1957 253 47651 187 
c E E 3829 731 18 27 3039 
I 4 31 733 9817 1800 82 19945 89 
EXTRA CEE 4359 154 40 4 4 4101 20 
29~95 1463 157 17 I 27706 98 
CEE A5SOC 3985 756 2 5 29 3 I 57 
18 32625 9955 I 8 4 2 93 20626 109 
TR5 GATT 3414 lOB I 0 33 3258 
5 23838 877 3 5 I 2 4 22778 24 
AUToTIERS 789 2 I 23 9 725 11 
4865 • 4 8 80 36 4247 s• 
CLASSE I 2939 84 6 18 2 8 2 2 9 
20447 387 2 4 60 19929 01 
AELE 1830 82 3 6 173~ 
4 I 3 3 ~ 4 326 9 15 12984 20 
AUToCL•I I I 0 9 2 3 I 2 1087 5 
7093 61 IS 45 6945 21 
CLASSE 2 I I 56 70 3• 26 I 0 I ~ 11 
7496 1076 I 33 ill 6 I 2 5 Si 
EAMA 21 6 3 I 17 
166 • 4 21 2 99 
AUToAOM 34 I 9 2 I 12 
207 94 11 9 93 447 
c 
-' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I I I I 
- CEE Bolg. 1 Nod 1 nd I Deutschland 1 CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschlimd I GZT EWG France Lux. ora (BR) ltalia EWG France Lux. e or an (BR) ltalia Schliissel Bestlmmung 
282300 TIERS CL2 1095 45 29 24 98& 11 7123 938 I 0 I lOO 59 33 51 CLASSE 3 264 2 6 4 1652 1652 EUR·fST 264 264 1652 1652 0 I VERS 
FRANCE 993 I 978 14 6266 7 6 I 7 0 89 BELG·LUX• 1048 24 24 1000 7 A I 8 399 70 6949 PAYS BAS 946 361 I 5 570 7485 1923 1786 3776 ALLEM FED 293 290 3 7024 7013 11 IT A L I E 549 56 2 491 3540 482 7 I 3050 ROY·UNI 670 73 5 592 5380 242 9 5 I 2 9 ISLANDE I I 5 5 IRLANDE 26 2 24 241 61 180 NORVEGE 106 106 657 I 656 SUEDE 419 419 3 I I 4 3 I I 4 FINLANDE 75 75 447 2 445 OANEMARK 244 I I 242 1689 2 2 1685 SUISSE I 8 I 8 169 4 I I 4 0 82 I I 1036 20 AUTRICHE 144 I 4 4 973 973 PORTUGAL 66 3 63 401 8 2 391 ESPAGNE 12S I 124 773 5 768 GIB·MALTE I I 9 9 YOUGOSLAV 72 7 I I 395 388 7 GRECE 66 2 64 380 10 370 TURQUIE 29 25 4 I 39 I I 9 20 POLOGNE 49 49 376 376 TCHfCOSL I 5 I I 5 I 939 939 HONGRIE 39 39 201 201 ROUMANIE I 8 18 I 0 I I 0 I BULGAR I E 7 7 35 35 MAROC 21 I 20 I I 5 3 I Ill • oALGER I E 24 I 4 2 8 120 56 11 53 TUNISIE 19 15 4 396 368 28 CANARIES I I 5 5 LIBYE 4 I 2 I 19 4 8 7 EGYPTE 33 27 6 195 165 30 SOUDAN I 0 3 5 2 45 12 26 7 
·ANC AOF I I 2 2 
·MAURITAN 
• NI G ER I I 
•SENEGAL 5 2 3 26 9 I 7 GU I NEE .RE 3 3 20 20 
• HT VOLT A I I LIBERIA 
• c IVOIRE 7 4 3 35 I 9 I 6 GHANA I I •DAHOMEY 2 2 NIGERIA 4 3 I 19 I 6 3 •CAMEROUN 
•CENTRAFR I I GUIN ESP I I 
·GABON 4 4 
·CONG BRA 5 5 
•CONG LEO I 4 3 11 85 19 66 •RUANOA u I I ANGOLA 3 I 2 11 I 10 ETHIOPIE 2 I I 8 I 4 3 KENYA OUG 3 3 I 2 I 2 TANGANYKA 2 2 ZANZIBAR I I 4 3 I MOZAMBIQU I I B I 7 
·MAOAGASC 3 2 I 
••REUNION 2 2 27 27 RHOO NYAS 3 3 I 7 I 16 UN suo AF 93 93 556 556 ETATSUNIS 380 I 379 :2 6 7 2 I 2671 CANADA 74 74 553 553 MEXIOUE 5 5 11 11 CUBA 2 2 9 9 HA IT I 2 2 OOMINIC R 9 I 8 5 I 4 47 F IND ace 9 
• 47 47 ANT NEERL 4 4 4 I 2 39 
• • ANT FR I I 5 5 GUATEMALA 8 8 47 47 HONOUR BR I I HONOUR RE I I 8 I 7 SALVADOR 5 5 25 I 24 NICARAGUA 6 
• 24 24 COSTA RIC 7 .I 40 40 PANAMA RE 3 3 VENEZUELA 100 2 98 585 2 I 0 573 COLOMB I E 68 I 67 369 3 366 GUYANE BR I I SURINAH I I 8 7 I EQUATEUR B 8 54 54 BRESIL I 4 I 21 120 1250 soo I 749 PEROU 42 42 292 292 CHILl I 9 I 9 96 96 BOLIVIE 3 3 20 20 PARAGUAY 4 4 25 25 URUGUAY 47 47 258 257 I ARGENT I NE 6 6 23 23 CHYPRE I I 7 7 LIBAN I 0 2 8 58 6 7 45 SYRJE 5 5 32 32 IRAK 39 3 2 34 175 12 7 156 IRAN 50 3 47 280 I 0 I 269 ISRAEL 12 3 I 8 73 26 9 38 JORDAN lE 8 8 5 I 51 ARAB SEOU 2 I I 9 4 5 KOWEIT 9 8 I 26 2 I 5 QAT BAHR I I 5 2 I 2 ADEN 4 4 21 I 20 
.(.(8 AFGHAN 1ST 2 2 11 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Hederland I Dou;~;;and I CEE I I 
Bel g. I H d I d I Doutschland I GZT France ltalia France 
Best1mmung EWG Lux. EWG Lux. 
e er an (BR) ltalia 
Schlussel 
282300 PAKISTAN 55 I I 53 389 4 7 378 
INOE 82 82 640 640 
CEYLAN 10 9 I 37 32 5 
B!Rpo~ANIE I I 4 4 
COREE suo 2 2 2 2 
JAPON 17 17 75 7S 
FOR HOSE 21 2 I 200 200 
HONG KONG 11 I I 9 68 10 5 53 
THAI LANCE 20 2 I I 7 129 6 4 I I 9 
CAMBODGE 2 I I I 7 14 3 
VIETN suo 48 3 45 2 I 6 10 I 205 
PHILIPPIN 22 22 I I 3 I I I 2 
MALA ISlE 7 7 36 36 
SI NGAPOUR 22 22 147 147 
INDONE51E 49 3 46 248 10 238 
A51E PORT 2 2 I 0 I 9 
AUSTRAL I E 122 11 Ill 718 42 676 
N ZELANOE 28 28 130 130 
•OCEAN FR 2 2 6 6 
PROV BORO 
282400 MONDE 42 I 4 I 16 I 6 
c E E I 9 I I 8 8 8 
EXTRA CEE 23 23 8 8 
CEE A550C 2 I I 20 9 9 
TRS GATT 17 17 5 5 
AUT·TIERS 4 4 2 2 
CLASSE I 14 14 5 5 
AELE 1 1 2 2 
AUT·CL•I 1 1 3 3 
CLASSE 2 6 • 2 2 
TIERS CL2 6 6 2 2 
CLASSE 3 3 3 I I 
EUR·EST 3 3 I I 
DIVERS 
FRANCE 16 I 6 1 1 
PAYS BAS 2 2 I I 
ALLEM FED I I 
SUEDE 4 4 I I 
DANE MARK 
AUTR I CHE 2 2 I I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 3 3 I I 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE 
TURQU I E 2 2 I I 
TCHECOSL 
ROUMAN I E 3 3 I I 
BULGARIE 
UN suo AF I I 
COLOMB I E 
BRES I L 
PEROU I I 
CH I l I I I 
URUGUAY 2 2 I I 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE I I I 
I 
JAPON 
THAILAND£ 
INDONESIE I I 
PORTS FRC 
282500 MONOE 31208 3065 2459 285 22384 3 o I 5 69916 7027 5806 
609 49067 71.07 
c E E 10597 362 I 8 8 6 145 7686 518 24122 896 .4522 306 
I 7 I I 4 I 2 8 4 
E·X T RA CEE 2 0 6 I I 2703 573 140 14698 2497 45794 6 I 3 I 1284 303 
3 I 9 53 6 I 2 3 
CEE ASSOC I I 54 7 4 9 7 1983 149 8221 697 2 6 I 9 5 I I 53 4740 3 I 6 
18271 I 7 I 5 
TRS GATT 15240 2024 381 78 I I 3 7 5 1382 )3871 4634 868 168 24788 3 4 I 3 
AUToTIERS 4421 544 95 58 2788 936 9850 1240 198 125 6008 
2279 
CLASSE I 13414 1366 365 19 10456 1208 29909 3067 836 39 
22895 3072 
AELE 8398 205 275 4 7407 507 18528 465 638 6 16063 
1356 
AUT·CL•I 50 I 6 I I 6 I 90 15 3049 701 I I 3 8 I 2602 198 33 
6832 171 6 
CLASSE 2 6058 I I 3 7 199 I 2 I 4038 563 I 3 I 4 9 2 57 9 426 264 
8627 1253 
EAMA 83 24 8 50 I 169 43 22 
102 2 
AUT.AOM 103 95 I 7 195 178 2 I 5 
T I ER 5 CL2 58 7 2 I 0 I 8 I 9 I 120 3981 562 !2785 2358 404 262 
8 5 I 0 I 2 5 I 
CLASSE 3 I I 3 9 200 9 204 726 2736 4 8 5 22 
431 1798 
EUR·fST I I 0 2 I 9 8 9 2 0 4 691 2637 480 2 2 
431 1704 
AUT·CL•3 3 7 2 )5 99 5 
94 
FRANCE 1738 9 1352 377 4001 2 I 
302S 955 
BELG·LUX• 2102 2 138 I 9 2 7 )5 4558 3 292 4184 
79 
PAYS 8 AS 4669 1730 2927 12 10775 4 I 7 8 
6567 30 
ALLE~ FED 123 I 9 3 7 94 301 44 
23 I 4 220 
I TAL I E 1965 341 144 1480 4 4 8 7 849 300 
3338 
ROYoUNI 153 I 2 38 I I 2 400 4 
4 7 5 3 I 7 
I SLANDE 32 32 65 
I 64 
IRLANOE 66 66 I 4 I 
I 4 I 
NORVE"GE 1475 23 176 I 2 7 3 3 3233 52 
425 2750 6 
SUEDE 2812 14 2 7 7 8 20 6140 33 
6057 50 
FINLANOE 702 ., 9 6!>1 I 5 I 3 104 
I 8 1391 
OANE~ARK 1096 I 6 I 1079 2 3 I 0 35 
I 2274 
5UISSE 1287 50 25 I 969 242 2975 I I 9 
60 I 2138 657 
AUTR I CHE 1344 71 I I I 4 ..5 129 2978 157 I 
2497 323 
PORTUGAL 231 31 72 I 27 I 4 9 2 69 I 4 8 
272 3 
ESPAGNE 58 6 2 4 I 9 I I 9 12 
3 83 21 
YOUGOSLAV 4 I 5 2 )40 7J 953 5 756 
192 
GRECE 421 6 89 306 20 903 14 
196 6 4 8 4~ 
TURQU I E )43 10 3 I 72 158 8 0 6 22 8 
3>2 3 8-4 449 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code I Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;and I I F~nce I 
CEE 
France Bel g. ltalia CEE Belg. I N de I d I Deutschland I ltalia GZT ,I EWG Lux. EWG lux. e ran (BR) Schlussel Bestimmung 
282500 u R 5 5 164 164 375 375 ALLoM•EST 2 2 5 5 POLOGNE 277 9 268 666 20 646 TCHECOSL 149 23 I 5 Ill 338 53 284 HONGRIE 182 2 I 7 I 449 22 422 ROUMAN I E 266 175 9 I 653 427 226 BULGARIE 62 14 48 I 5 I 30 I 21 MAROC 82 21 2 7 .l4 192 46 64 82 
••ALGERJE 100 91 7 190 175 15 TUNISIE 4 I 12 2 7 79 I 8 56 CANARIES 22 I 7 5 44 35 9 EGYPTE 23 I 8 so 39 SOUOAN Jl 7 23 I 4 
• SENEGAL 32 23 63 I 5 48 GU I NEE RE I I • c JVOIRE 29 25 56 50 GHANA 5 I 8 6 2 NIGERIA I I 
•CA!o!EROUN I 
·GABON 4 4 
•CONG BRA I 5 I 5 
·CONG LEO 22 22 ANGOLA 17 I 5 ETHJOPJE 2 I SO MAL I E R 2 2 KENYA OUG I 6 I 6 TANGANYKA I I HOZAMB I QU 7 2 15 5 I 0 
•HA06.GASC 3 I 2 6 2 4 RHOO NYAS 57 38 I 3 6 132 88 31 I 3 UN suo AF 870 196 373 300 1967 452 841 672 ETATSUNJS 1705 872 695 138 4054 I 9 3 I 1728 395 CANADA I 3 I AMER BRIT 
MEXJQUE 17 I 7 38 38 CUBA 310 289 JJ 755 704 22 26 HAITI 2 2 5 4 OOMJNJC R J9 I 9 40 40 ANT NEERL 
GUATEMALA I I 2 I I 2 231 231 HONOUR RE 2 I 5 2 SALVADOR 34 34 67 67 NICARAGUA 20 I 6 43 I 0 JJ COSTA R I C 53 49 I I 8 I I 0 8 PANAMA RE 16 I 6 JJ 33 CANAL PAN 89 89 195 195 VENEZUELA 425 JO 412 875 23 846 COLO,BIE 348 I 2 336 743 28 714 GUYANE BR I I SURINAM 2 EQUATEUR 26 25 55 53 BRESJL 9!3 242 I 5 589 66 1967 567 JO I 2 5 I I I 7 PEROU 205 I 204 424 2 421 I CHILl J94 23 JJ4 57 834 55 664 I I 5 BOLIVIE Jl 5 2J I 4 9 PARAGUAY I 5 I URUGUAY 127 20 32 )6 J9 264 45 65 75 79 ARGENTINE 1059 96 IJ 49 855 4 6 2292 208 28 98 I 8 6 I 97 CHYPRE 9 2 7 20 5 I 5 l IBA N 2 I I 20 46 2 4J SYRJf J9 I I 6 41 I J4 IRAK J7 10 7 40 26 I 4 IRAN 46 5 4 I 96 IO 86 ISRAEL 66 12 52 I 39 27 JOB JORDAN I E I I J J AS I E NOA 8 8 20 20 
PAKISTAN 192 11 154 2 6 420 JO JJJ 56 INOE I I 2 J 102 248 5 14 228 CEYLAN I I 2 2 BIRHANIE I 2 5 28 12 I 2 CHIN CONT 37 35 99 94 COREE suo 58 24 J2 I 4 I 60 74 JAPON 271 269 2 556 551 5 FORMOSE I 5 2 I 3 J2 27 HONG KONG 2 4 0 12 I 5 106 107 558 28 JO 2JO 270 THAILANOE 44 2 42 109 5 104 CAMBOOGE I 2 V I ET N suo 33 2 28 66 J 57 PHIL!PP!N 250 52 4 9 65 8 I 5JO 120 92 134 176 MALA ISlE 20 20 42 42 SINGAPOUR 46 I 45 122 2 120 I NOONES I E 212 2 8 19 16> 486 66 4. 376 AUSTRAL I E )5 27 87 I 5 I 69 N ZELANOE 97 20 71 214 4 7 167 
•OCEAN FR 2 2 3 
282600 MONOE 779 206 I I J 432 20 342 84 49 196 I 0 
c E f 405 202 90 I I 3 I 7 3. 82 39 52 EXTRA CEE 374 4 23 3!9 20 169 2 I 0 144 10 CEE ASSOC 419 20J 91 125 178 82 39 57 TRS GATT 276 J 22 242 I 126 2 10 Ill AUToTIERS 84 6> 19 38 28 10 CLASSE I 2!8 22 I 9 I 98 10 •s AELE I I 5 I 5 96 53 43 AUToCL•I 103 7 95 45 42 CLASSE 2 4 4 I 36 2 I 19 EAMA I I 
AUT • AOM 
TIERS CL2 43 36 21 19 CLASSE 3 I I 2 92 20 50 40 10 EUR·EST I I 2 92 20 so 4 0 I 0 
450 FRANCE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I 
GZT France ltalia France 
ltolia 
Schliissel Bestimmung 
EWG Lux. EWG lux. 
e er an (BR) 
282600 BELG•LUX• 20 2 0 9 9 
PAYS SAS 147 I 70 76 66 31 35 
ALLEM FED 2 I 6 200 16 87 Bl 6 
I TAL I E I 8 I 17 9 I B 
RQY.UNI 3 I 2 2 I I 
SUEDE 4 I 13 2 8 19 6 13 
F I NLANDE 3 j 2 2 
OANE~ARK 2 2 I I 
SUIS5E 4 6 I 
"" 
20 I 19 
PORTUGAL 23 2 21 11 I I 0 
ESPAGNE 75 6 6 9 33 3 30 
YOUGOSLAV 11 11 5 5 
GREC~ 4 4 2 2 
TURQUIE 9 I 8 3 3 
POLOGNE ~ 4 
"" 
19 30 20 I 0 
TCHECOSL 4 A 41 I 20 20 
ROUMANIE 
·•ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA -
• C 0 N r. LEO I I 
RHOO NYAS 
UN suo H I I 
ETATSUNIS 
MEXIOUE B 8 3 
3 
VENEZUELA I I 
COLOMBIE 
BRESIL 2 4 I 2> I 0 
10 
PEROU 
CH I L I 
L I 8 AN 
ISRAEL 7 6 I 3 2 I 
JORDAN lE 
PAK I '5TAN I I I 
I 
IN DE I I I 
I 
BORNEO BR 
I NDONES I E I I 3 
3 
282700 MONOE 5088 I I 4 9 I 2 I 7 2 59 2 I 6 5 298 20880 .4 8 I 8 
.4622 Ill I 8932 1397 
c E E 2 4 3 9 535 890 13 I 0 0 I 9580 2 2 I "5 
3 2 7 2 48 4047 
EXTRA CEE 2 6 t. 7 ' I 4 327 246 I I 6 4 296 I I 2 9 8 
2605 1350 1063 4885 1195 
CEE ASSOC 2629 629 9 I I 31 1057 I 10307 2541 3348 
I 2 I 4295 2 
TRS GATT 1278 290 202 I 6 4 621 I 5436 I 2 6 I 844 
7 I 8 2608 5 
AUT oT I ERS I I 7 9 230 104 64 487 294 5 I 3 5 I 0 I 6 430 
272 2029 1388 
CLASSE I 670 91 126 3 442 8 2784 38 4 521 
15 1828 36 
AELE 362 60 27 275 1456 251 I I 0 
2 1093 
AUT·CL•I 308 31 99 3 167 B 1328 133 
4 I I 13 735 36 
CLASSE 2 I 0 8 4 232 93 47 700 12 4.496 931 356 
193 2967 49 
EAMA 54 28 16 9 I 180 82 55 
41 2 
AUT·AOM 70 51 17 2 256 179 
68 9 
T I ER S CL2 960 153 71 3 0 689 11 4060 670 301 
125 2917 47 
CLASSE 3 893 291 108 196 22 276 4 0 I 8 1290 473 
855 90 I 3 I 0 
EUR·EST 889 291 108 196 18 276 3998 1290 473 
855 70 I 3 I 0 
AUT.CL•3 4 4 20 
20 
0 I VERS 2 2 2 
2 
FRANCE 490 144 346 1995 534 
2 1459 
BELG ·LUX • 168 49 11 lOB 715 206 
41 468 
PAYS BAS 1460 170 745 540 s 6 0 0 745 
2737 2 I I 8 
ALLEM FED 3 I 9 316 I 2 1268 1262 
I 5 
IT AL I E 2 2 2 
2 
ROY·UNI I I 
ISLANOE 23 2J 80 
80 
IRLANDE 6 6 24 24 
NORVEGE '2 9 53 254 
36 218 
SUE OF 93 I 2 15 66 3 7 5 51 
64 260 
F I NLANDE 17 3 I I J 67 11 
5 5 I 
DANEMARK 132 22 2 108 561 97 
8 I 455 
SU I·SSE 65 26 39 2 3 8 102 
136 
AUTR I CHE 9 9 2 3 
23 
PORTUGAL I I 4 
2 I I 
ESPAGNE 4 I 41 170 
170 
GIB.MALTE I 
I 
YOUGOSLAV I 3 5 8 54 
I 8 36 
GREC£ 60 I 5 5 I 39 261 67 
21 5 168 
TURQUIE 6 6 30 
30 
ALL•M•EST 102 35 29 38 433 150 
123 160 
TCHECOSL 345 142 4 5 158 1515 620 
200 695 
HONGRIE 237 I I 4 34 89 1080 520 
150 410 
ROUMANIE 
BULGAR I E 205 18 187 970 
70 900 
MAROC 37 2 I 2 I 4 163 9 I 
8 64 
.oALGERIE 43 42 I 155 I 5 I 
4 
TUNISIE 13 13 52 
52 
CANARIES 6 6 20 
20 
L I BYE I I 6 
6 
EGYPTE 52 3 4 9 208 
11 2 194 I 
SOUOAN I 
I 
·MAURITAN I I I 
I 
·TCHAD I 
I 
·SENEGAL 9 2 7 37 6 
3 I 
• HT VOLT A 
• c I V 0 IRE 11 10 I 31 
25 6 
GHANA 2 2 5 
5 
·lOGO REP I I 3 
3 
·DAHOMEY I I 
Af 00 BR I 
I 
.CAMEROUN I I 
·GABON 2 2 4 
4 
.CONG BRA 5 5 I 6 
I 6 
oCONG LEO 13 2 I 0 I 48 8 
36 4 
oRUANDA u I I 2 
2 
ANGOLA I 
I 451 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~··· I 
- CEE Bel g. I H d I d I Doutschland I CEE Bel g. I H de 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. e ran (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
282700 ETHIOPIE I I 
•CF SOMAL I I 2 2 SOMALIE R I I 2 2 KENYA OUG I I 3 3 ZANZIBAR I I MOZAMBIQU I I I I 
·MADAGASC I 0 s 5 33 I 6 I 7 
••REUNION 2 2 6 6 UN suo AF I I 2 2 ETATSUN IS 130 52 78 593 218 375 AMER BR I T 2 2 HEX I QUE 5 5 CUBA 22 22 93 93 HA IT I 
DOMINIC R 2 2 F !NO occ 2 I I ANT NEERL I 4 I 4 59 59 
• • ANT FR 3 3 I 0 I 0 GUATEMALA I 4 I 4 59 59 SALVADOR 2 2 7 7 NICARAGUA I I 2 2 COSTA R I C 2 2 7 7 PANAMA RE 3 3 I 7 I 7 VENEZUELA 88 3 75 10 371 I 0 321 40 COLOMBIE 85 I 84 358 6 352 SURINAM 3 2 I I 2 7 5 
• •GUYAN F 
! EQUATEUR I 2 11 I 39 36 3 BRESIL 3B 38 164 164 PEROU 2 2 PARAGUAY I I URUGUAY 17 I 7 9 66 3 27 36 ARGENTINE I I I I CHYPRE 
LIBAN 27 I 2 I 2 3 122 54 I 53 I 4 5 Y R I E 30 17 7 I 5 132 74 30 5 23 IRAK 2 I I 7 4 3 IRAN 75 I 10 I 63 287 4 35 5 242 I ISRAEL 59 5 I 8 255 218 37 JORDAN lE 7 I I 5 32 5 2 25 ARAB SEOU I 0 I 9 43 4 39 KOWE IT I I AFGHAN I ST I I PAKISTAN 72 21 SI 331 105 I 225 INDE I I CEYLAN 2 I I BIRMANIE 
COREE suo 29 3 26 I 3 I I 0 I 2 I JAPON I I FORMOSE I I HONG KONG 2 I 4 9 8 86 I 7 36 33 THAILANOE I 6 I 6 75 75 CAMBODGE 4 I I I I 11 2 3 3 3 VIETN NRD 4 4 20 20 VIETN suo 70 8 7 5 50 289 31 31 20 207 PHILIPPIN I 2 12 so so SINGAPOUR I I 5 5 INOONES!E 123 11 Ill I 52! 50 466 5 ASIE PORT 4 2 2 I 6 7 9 AUSTRAL lE 8 7 I 32 3o 2 N ZELANOE 3 3 13 I 3 
•OCEAN FR 4 4 I 2 I 2 PROV BORO 2 2 2 2 PORTS FRC 
282810 MONOE 423 I 422 260 260 
c E E 177 177 142 142 EXTRA CEE 246 I 245 I I 8 I I 8 CEE ASSOC 177 177 143 143 TRS GATT 237 I 236 108 108 AUT-TIERS 9 • 9 9 CLASSE I 226 I 225 102 102 AELE 66 I 65 56 56 AUT·CL•I 160 160 46 46 CLASSE 2 I 9 19 I 5 15 EAMA 
T I ER S CL2 I 9 I 9 I 5 IS CLASSE 3 I I I I EURoEST I I I I 
FRANCE 71 71 50 50 BELG·LUX• I 2 I 2 11 11 PAYS BAS 26 26 22 22 IT A L I E 68 68 59 59 ROY.UNI 12 I 2 7 7 NORVEGE 5 5 8 8 SUEDE 26 26 22 22 FINLANOE 5 5 9 9 DANEMARK 3 I 2 3 3 SUISSE 13 I 3 8 8 AUTR I CHE 7 7 8 8 PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 2 2 2 2 GRECE I I TCHECOSL 
HONGRIE I I I I ROUMANIE 
MAROC I I I I 
• C 0 N G LEO 
ANGOLA 
UN suo AF 5 5 4 4 452 ET AT SUN IS 139 139 26 26 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG ltalia Schlussel Bestlmmung 
282810 MEXIQUE 
F INO occ 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENT I NE 3 
ISRAEL 10 I 0 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
282821 MONDE 175 12 160 
c E E 6 6 
EXTRA CEE 169 6 160 
CEE ASSOC 169 6 160 
TRS GATT 3 3 
AUT .TIERS 3 3 
CLASSE I 2 2 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 167 160 
EAHA 163 160 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.. ALGERIE 
·SENEGAL 
• c IVOIRE 
SOMALIE R 160 160 
BRESIL 
ARGENT I NE 
IRAN 
INDE 
THAI LANCE 
V I ET N suo 
INDONESIE 
•OCEAN FR 
282825 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT .TIERS 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
EUR·EST 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ROYoUNI 
SUEDE 
AUTR I CHE 
HONGR I E 
282831 MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
ALLEM FED 
ITALIE 
AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL lE 
282841 MONDE 128 99 28 78 66 11 
c E E 29 28 19 I 8 
EXTRA CEE 99 71 28 59 48 11 
CEE ASSOC 34 33 21 20 
TRS GATT 7 4 5 I 2 3 43 35 8 
AUT.TIERS 20 15 , I 4 11 3 
CLASSE I 28 2 8 11 11 
AELE 2 2 I 453 
-OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
DestlnatJon Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitls TDC 
I I 1 F~nce I - CEE Bolg. I. Nodorl nd .I Doutschland I CEE Bolg. 1 Nod I d 1 Doutschland I GZT EWG France Lux. a (BR) ltalia EWG Lux. or an (BR) ltallo Schliissol Bestlmmung 
282841 AUT·CL•I 26 26 I 0 I 0 
CLASSE 2 56 56 J7 J7 
AUToAOM 5 5 2 2 
T I ER S CL2 5 I 5 I JS JS 
CLASSE J I 5 I 5 11 11 
EURoEST J J 2 2 
AUT·CL•J I 2 12 9 9 
FRANCE 
BELG•LUX• 7 6 I 5 4 I 
PAYS BAS J J 2 2 
ALLEM FED 
IT A L I E I 9 I 9 I 2 12 
ROYoUNI 
SUISSE 
AUTRICHE 2 2 I I 
PORTUGAL 
ESPAGNE I I I I 
YOUGOSLAV 5 5 J J 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE J J 2 2 
••ALGERIE 5 5 2 2 
ETATSUNIS 20 20 6 6 
CUBA 8 8 5 5 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT I 2 I 2 9 9 
HONG KONG 4J 4J JO JO 
THAILANDE 
282845 MONDE JD 10 I I 8 I I J 4 2 7 
EXTRA CEE JO I 0 I I 8 I IJ 4 2 7 
TRS GATT 27 10 I I 5 I 11 4 2 5 
AUToTIERS J J 2 2 
CLASSE I 29 10 I I 8 I J 4 2 7 
AELE I I I I 
AUT·CL•I 28 I 0 I 17 12 4 2 6 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J I I 
EURoEST I I 
SUISSE 
AUTRICHE I I I I 
PORTUGAL 
ESPAGNE I 2 10 I I 6 4 2 
YOUGOSLAV J J 2 2 
TCHECOSL I I 
ETATSUNIS I J I J 4 4 
BRESIL 
PAKISTAN 
282850 HONDE 492 4 488 184 184 
c E E 78 78 27 27 
EXTRA CEE 414 4 4 I 0 157 157 
CEE ASSOC 79 I 78 27 27 
TRS GATT 405 I 404 156 156 
AUToTIERS 8 2 6 I I 
CLASSE I J95 I J94 I 51 I 5 I 
AELE 247 247 89 89 
AUT·CL•I 148 I 147 62 62 
CLASSE 2 2 2 
EAHA I I 
AUT-A OM 
TIERS CL2 I I 
CLASSE J I 7 I I 6 6 6 
EURoEST I 7 I I 6 6 6 
FRANCE J9 J9 I J I J 
BELG•LUX• 7 7 - J J 
PAYS SAS 28 28 I 0 I 0 
IT A L I E 4 4 I I 
SUEDE 5 I 5 I 18 I 8 
SUISSE 
AUTRICHE 196 196 7 I 7 I 
ESPAGNE 2 I I 
YOUGOSLAV I I 
ALLoM•EST 
POLOGNE 4 4 I I 
TCHECOSL 11 11 5 5 
ROUMANIE 2 I I 
HAROC 
••ALGERIE 
• c I VD IRE I I 
•TOGO REP 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 
BRESil 
ARGENTINE I I 
..JAPON IJ8 IJ8 59 59 
VIETN suo 
AUSTRAL lE 6 6 J J 
282860 MONOE I 9 I I I 6 I I 0 24 I 7 I 6 7 I I 47 J I J 648 
c E E 417 I 15 6 24 272 142 J2 2 I 3 95 
EXTRA CEE 1494 46 4 1444 569 I 5 I 553 
.. ~ .. CEE ASSOC 417 I I 5 6 24 272 142 32 2 I J 95 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitts 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I GZT EWG er an (BR) ltalia France ltalia 
Schlussel Bestimmung 
Lux. EWG Lux. o ran (BR) 
282860 TRS GATT 1670 46 11120 564 15 548 
AUT .TIERS 24 24 5 5 
CLASSE I 14"52 46 1386 54 8 I 5 533 
AELE 9 I I 4S 866 326 15 3 I I 
AUT·CL• I 521 I 520 222 222 
CLA55E 2 5 I I 
AUT.AOM 
T I ER 5 CL2 5 I 
CLASSE 3 57 57 20 20 
EURoEST 57 57 20 20 
FRANCE 144 7 137 5 I 47 
BELG ·LUX • 4 I I 7 24 18 9 
PAYS BAS 108 I 0 98 38 3 35 
ALLE• FED Ill 105 31 29 
IT A L I E 13 I 3 4 4 
SUEDE 185 180 66 64 
SUISSE I I 
AUTRICHE 725 40 685 260 I 3 247 
ESPAGNE 5 I 4 I I 
YOUGOSLAV 5 5 I I 
POLOGNE I 6 I 6 3 3 
TCHECOSL 38 38 I 6 I 6 
ROUMANIE 3 3 I I 
MAROC 
••ALGERIE 
UN suo Af 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENT I NE 
INDE 
JAPON 485 485 208 208 
V I ET N suo 
AUSTRAL lE 23 23 11 11 
282871 MONDf 289 242 47 124 
92 32 
c E E 38 38 I 4 
14 
EXTRA CEE 2SI 204 47 I I 0 
78 32 
CEE ASSOC 38 38 I 4 
I 4 
TRS GATT 201 201 78 
78 
AUToTIERS so 3 47 32 
32 
CLASSE I 197 197 76 
76 
AELE 124 124 44 
44 
AUToCL•I 73 73 32 
32 
CLASSE 2 47 47 32 
32 
TIERS CL2 47 47 32 
32 
CLASSE 3 7 2 
EURoEST 7 2 
FRANCE I 9 19 7 
7 
BELG·LUX• 3 3 I 
I 
PAYS BAS I 4 14 s 
s 
IT A L I E 2 2 I 
I 
SUEDE 26 26 9 
9 
SUISSE 
AUTRICHE 98 98 35 
35 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
UN suo AF 
VENEZUELA 47 47 32 
32 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 69 69 30 
30 
AUSTRAL I E 3 3 2 
2 
282879 MONDE 21 20 15 
14 
c E E I I 
EXTRA CEE 20 20 14 
14 
CEE ASSOC I I 
AUToTIERS 20 20 I 4 
I 4 
CLASSE 2 20 20 I 4 
I 4 
T I ER S CL2 20 20 I 4 
I 4 
IT A L I E I I 
VENEZUELA 20 20 I 4 
I 4 
282881 HONOE 6877 396 6.680 65 19 
45 
c E E 2650 393 2256 36 19 
I 6 
EXTRA CEE 4227 3 4224 29 
29 
CEE ASSOC 2650 393 2256 36 19 
I 6 
TRS GATT 4 I 0 5 I 4 I 0 4 28 
28 
AUT·TIERS 122 2 120 I 
I 
CLAS5E I 4105 I 11 I 0 4 28 
28 
AELE 149 149 I 
I 
AUT·CL•I 3956 3955 27 
27 
CLASSE 2 I 
TIERS CL2 I 
CLAS5E 3 I 2 I 120 
EUR·EST I 2 I 120 
FRANCE 887 886 7 
BELG•LUX• 358 358 3 3 
PAYS BAS I I 3 8 32 I I 0 6 23 I 5 
ALL EM FED 267 3 264 3 I 
ITALIE 455 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
I I I Fronco I 
- CEE Bolt. I H d I d I Doutschland I CEE Bel g. I Hod I d I Doutschland I GZT France o or an (BR) ltalia India Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG lux. er an (BR) 
282881 ROY.UNI 140 140 I I SUEDE 9 9 
SUISSE 
ESPAGNE I I 
PO LOG NE 120 120 I I ROUMANIE I I 
MAROC I I 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 1696 
ISRAEL 
1696 11 11 
JAPON 2259 2259 16 16 
282883 MONO£ 359 I 95 7 256 468 I 136 6 325 
c E E ISO 66 5 109 231 93 4 I 34 EXTRA CEE 179 I 29 2 147 237 I 43 2 I 9 I CEE ASSOC 183 I 67 5 I I 0 236 I 95 4 I 36 TRS GATT 166 26 2 138 221 38 2 I 8 I AUT· TIERS I 0 2 8 11 3 8 CLASSE I 143 26 I I 7 I 9 I 39 152 AELE 68 I 5 53 88 20 68 AUToCL•I 75 11 64 103 I 9 84 CLASSE 2 33 I 3 2 27 44 I 4 2 37 EAMA 
AUT·ADH I I I I TIERS CL2 32 3 2 27 43 4 2 37 CLASSE 3 3 3 2 2 EURoEST 2 2 I I AUT·CL•J I I I I 
FRANCE 54 15 39 69 22 47 BELG•LUX• 3 I 2 3 I 2 PAYS BAS I 6 6 I 0 22 8 14 ALLEM FED 38 34 4 52 49 3 ITALIE 69 11 58 85 I 4 7 I NORVEGE 11 11 14 14 SUEDE 26 I 2 I 4 35 17 I 8 fiNLANOE I I I I OANEHARK 25 I 24 32 I 31 SUISSE I I I I AUTRJCHE 3 2 I 4 2 2 PORTUGAL 2 2 2 2 ESPAGNE 5 5 7 7 
YOUGOSLAV 2 2 2 2 TURQUIE 2 I I 4 2 2 ALL d4•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 2 2 I I ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE I I I I EGYPTE I I I I 
·SENEGAL 
·GABON 
UN suo AF I I ETATSUNIS 56 56 75 15 MEXIQUE 3 2 I 4 3 I CUBA B 8 10 I 0 ANT NEERL 
VENEZUELA 
BRES I L 3 3 4 4 PEROU I I ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
I I 
CHIN CONT I I I I JAPON 6 5 I 10 I 0 
HONG KONG 6 I 5 8 I 7 THAILAND£ I I 
PHILIPPJN I I I I INDONESIE I 0 2 8 12 2 10 N ZELANOE 3 3 3 3 
282885 MONOE 265 252 13 345 324 21 
c E E I I 8 lOB 10 153 133 20 EXTRA CEE 147 144 3 192 I 9 I I CEE ASSOC I I 9 109 I 0 155 135 20 TRS GATT 138 135 3 182 I 8 I I AUToTIERS 8 8 8 8 CLASSE I I I 7 I I 4 3 153 152 I AELE 52 52 68 68 AUToCL•I 65 62 3 85 84 I CLASSE 2 27 27 37 37 
T I ER 5 CL2 27 2 7 37 37 CLASSE 3 3 3 2 2 EUR·EST 2 2 I I AUToCL•J I I I I 
'FRANCE 49 39 I 0 67 47 20 BELG •LUX • I I 2 2 PAYS SAS I 0 I 0 I 3 I 3 I TAL I E 58 58 7 I 71 NORVEGE 11 11 I 4 I 4 SUEDE I 4 I 4 IS 18 
FINLANOE I I I I OANEMARK 24 24 31 3 I SUISSE I I I I AUTRJCHE I I 2 2 PORTUGAL I I 2 2 YOUGOSLAV 2 2 2 2 
.56 TURQUIE I I 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr • 1961 - Annee AUSFUHil - EXPOilTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Menton - 1000 Kt - Quentitos 
TDC 
I I I France I 
- CEE . Belg. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Doutschlond I GZT France ltelio ltalia 
Schliissol Bestimmung EWG Lux. 
o er an (BR) EWG Lux. o or on (IR) 
282885 POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 2 2 I I 
ROUMANIE 
EGYPTE I I I I 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 59 56 3 76 75 I 
HEX I QUE I I I I 
CUBA 8 8 10 10 
BRESIL 3 3 4 4 
PEROU I I 
PAKISTAN I I 
CHIN CONT I I I I 
JAPON 
HONG KONG 5 5 7 7 
THAILANOE I I 
PHILIPPIN I I I I 
INDONESIE 8 8 10 
I 0 
N ZELANOE 2 2 3 
3 
282887 HONOE 109 7 78 24 16 I 4 
2 
c E E 19 3 I 6 3 3 
EXTRA CEE 90 4 62 24 13 11 
2 
CEE ASSOC 20 4 16 3 3 
TRS GATT 70 62 8 11 11 
AUT .TIERS 19 3 16 2 
2 
CLASSE I 69 60 9 I 2 11 
I 
AELE 19 I 5 4 3 3 
AUToCL•I 50 45 5 9 8 I 
CLASSE 2 20 4 2 I 4 I 
I 
EAMA I I 
AUT oAOM 
TIERS CL2 19 3 2 14 I 
I 
CLASSE 3 I I 
EUR·EST I I 
BELG·LUX• 4 4 I 
I 
PAYS BAS 
ALL EM FED I 5 3 I 2 2 2 
IT AL I E 
ISLANDE 
FINLANDE 45 45 8 8 
OANEHARK 15 15 3 3 
SUISSE 3 3 
AUTR I CHE 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 5 5 I 
. I 
GRECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
TCHEC05L I I 
HAROC 2 2 
ooALGERIE 
TUNISIE 
L I B V E' 
·SENEGAL 
ANGOLA 
SOMALIE R 
.HAOAGASC I I 
ooREUNION 
UN suo AF 
CUBA 
• • ANT FR 
SALVADOR 
VENEZUELA 11 I 10 I 
I 
COLOMBIE 
EQUATEUR I I 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 2 2 
.JORDAN lE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
THAILANOE 
CAHBOOGE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
JNOONESIE 3 3 
282891 MONDE 1734 21 7 I 7 0 6 1060 ' 
2 1049 
c E E 720 3 7 710 568 I 
2 565 
E)( T RA CEE I 0 I 4 18 996 492 8 
484 
CEE ASSOC 725 5 7 713 571 I 
2 568 
TRS GATT 970 15 955 449 8 
441 
AUT. TIERS 39 I 38 40 
40 
CLASSE I 917 8 909 4 I 9 4 
415 
AE LE 269 8 261 231 4 
227 
AUT.Cl•l 648 648 188 
188 
CLASSE 2 89 10 79 69 4 
65 
EAMA 2 I I 
AUT·AOM I I 
T I E q 5 CL2 86 8 78 69 4 
65 
CLASSE 3 8 8 4 
4 
EUR·EST 8 8 4 
4 
FRANCE 2A5 285 202 
202 
457 
-
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I Nod ~ nd I Deutschland I CEE Bel g. .I Nod 1 d I Deutschland I GZT France !tall a er an (BR) !tall a SchiU.sol Bestimmung EWG Lux. 0 a (BR) EWG Lux. 
282891 BELG·LUX• 5 I 2 49 43 I 42 PAYS BAS 105 105 87 87 ALL EM FED 7 7 2 2 IT A L I E 272 I 271 234 234 RDY·UNI 49 2 47 29 I 28 IRLANOE 
NORVEGE 20 20 32 32 SUEDE 105 105 90 90 FINLANOE 2 I 2 I 36 36 OANEHARK 9 9 11 11 SUISSE 58 6 52 34 3 3 I AUTRICHE 27 27 33 33 PORTUGAL I I 2 2 ESPAGNE I I I I YOUGOSLAV 9 9 B B GRECE 2 2 3 3 TURQUIE 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 6 6 2 2 ROUHANIE I I 2 2 BULGARIE 
HAROC 4 I 3 5 5 
••ALGERIE I I 
EGYPTE 
·SENEGAL I I 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO I I 
ANGOLA I I RHOO NYAS 
UN suo AF 2 I 2 I I 6 I 6 EfATSUN I 5 554 554 105 105 CANADA I I HEX I QUE 3 3 5 5 CUBA 
F INO ace I I 
NICARAGUA 
VENEZUELA 3 3 4 4 COLOHB I E I I I I BRESIL 4 4 6 6 PEROU I I 2 2 URUGUAY I I I I ARGENT I NE 11 11 I 3 I 3 
IRAN 
ISRAEL 48 7 4 I 26 4 22 PAKISTAN I I I I 
IN DE 8 8 4 4 COREE suo 
JAPON 20 
CAHBOOGE 
20 I I 
VIETN suo 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 18 I 8 I 5 I 5 N ZELANOE 2 2 2 2 
·OCEAN FR 
282895 HONOE 1037 190 716 I 6 I I 5 I 4 I 6 210 1056 3 I I I 9 
c E F. 403 eo 261 2 60 475 78 366 2 29 EXTRA CEE 634 I I 0 455 I 4 55 941 132 690 29 90 
CEE ASS DC 4 I 8 80 276 2 60 475 78 366 2 29 TRS GATT 552 74 4 I 8 I 4 46 899 I I 9 674 28 78 
AUT· TIERS 67 36 22 9 42 I 3 I 6 I I 2 
CLASSE I 497 7 I 378 9 39 790 I I 8 590 18 64 
AELE 7 I I 43 27 102 60 42 
AUT·CL•I 426 70 335 9 I 2 688 I I 8 530 I 8 22 CLASSE 2 87 I 2 54 5 I 6 I I 6 5 74 11 26 
EAHA 
AUT•AOH 
TIERS CL2 87 I 2 54 5 I 6 I I 6 5 74 11 26 CLASSE 3 50 27 23 35 9 26 
EUR·EST so 27 23 35 9 26 
DIVERS 
FRANCE I 3 I 3 19 I 8 I 8ELG •LUX • 3 2 I 2 I I PAYS BAS 230 33 140 57 364 62 276 26 
ALL EH FED 98 9 88 I 42 3 39 
IT A L I E 59 36 20 I 
ROY·UNI 
2 48 I 2 33 I 2 
NORVEOE 2 2 4 4 
SUEDE I 2 I 0 2 I 4 I 2 2 FINLAND£ 4 3 I 3 I 2 OANEMARK 5 5 3 3 
SUISSE 37 I I 6 20 57 22 35 
AUTRICHE I 5 I 2 3 24 23 I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 26 8 I 5 3 I 4 2 6 6 GIB·HALTE 
YOUGOSLAV I I 
TURQUIE I 5 I 5 
TCHECOSL I 2 I 2 22 22 
HONGRIE 33 22 11 I 2 8 4 
ROUHANIE 5 5 I I 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ I I 
GHANA I I 
•CONG LEO 
ANGOLA 
HOZAMBIQU I I I I 
•MAOAGASC 
458 UN suo AF 5 3 2 9 5 4 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
-
CEE Bel g. I Ned I d I Deutscbland I CEE Belg. I N d 1 d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia 
Schlussel Bestimmung 
2B2B95 ETATSUNIS 3 54 52 288 9 ' 
622 96 498 IB I 0 
CANADA 21 10 11 40 20 
20 
HEX I QUE 13 11 2 I 7 I 2 5 
• • ANT FR 
SALVADOR 
CANAL P 'AN 9 9 4 4 
VENEZUELA 2 2 
COLDHB I E I I 2 
2 
EQUATEUR 
BRESIL 26 3 I 4 5 4 32 I 
I 4 9 8 
CHILl 2 2 3 
3 
URUGUAY I I ' 
2 
ARGENT I NE 
IRAN 
PAKISTAN 2 2 4 
3 I 
INDE 26 26 44 
44 
HONG KONG 
PHILIPPIN 3 3 5 
5 
INDONESIE I I 
AU5TRALIE 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
2 B 2 9 I I HONDE J51 J51 
1504 1504 
c E E 2 2 J 
J 
EXTRA CEE J49 J49 I 50 I 
I 50 I 
CEE ASSOC 2 2 J 
3 
TRS GATT 342 J42 I 47 I 
I 4 7 I 
AUToTIERS 7 7 JO 
JO 
CLASSE I JOB JOB IJ34 
1334 
AELE 271 271 I I 7 3 
I I 7 J 
AUT.CL•I 37 37 I 6 I 
I 6 I 
CLASSE 2 4 I 4 I 167 
167 
TIERS CL2 41 4 I 167 
167 
FRANCE 
BELG•LUX· 2 2 2 
2 
ALLEM FED I 
I 
NORVEGE Ill Ill 491 
491 
SUISSE 103 103 441 
441 
AUTRICHE 57 57 241 
241 
YOUGOSLAV 7 7 30 
30 
ETATSUN IS 10 I 0 4 8 
4B 
COLOMB I E 
BRESIL 
INDE 4 I 4 I 
167 167 
JAPON 20 20 B3 
83 
2B2913 HONDE 1697 9 869 Bl9 
6B70 25 3J3B 3507 
c E E 92 B7 5 
279 2 7 I B 
EXTRA CEE 1605 9 782 B I 4 6591 
25 J067 3499 
CEE A550C 102 7 90 5 3 I 3 
2 I 2B4 B 
TR5 GATT 1536 I 737 79B 6J71 
2 2940 J 4'2 9 
AUT .TIERS 59 I 42 I 6 IB6 2 
I I 4 70 
CLASSE I I 4 I I I 692 71B 5B96 2 
27B4 3 I I 0 
AELE I 2 I 4 582 632 5129 
2393 2736 
AUT·CL•I 197 I I I 0 86 767 
2 J91 374 
CLASSE 2 164 8 60 96 638 
2J 226 389 
EAHA I I 
4 4 
AUT·AOH 6 6 
I 7 I 7 
TIERS CL2 IS7 I 60 96 617 
2 226 389 
CLASSE 3 30 JO 
57 57 
EUR·EST 30 JO 57 
57 
FRANCE 30 JO 93 
9J 
I 
BELG•LUX• 18 I 4 4 5 I 
46 5 
PAYS SAS 24 24 
88 8B 
ALL EM FED I I 
3 3 
IT A L I E 19 I 9 
44 44 
ROY·UNI 5 5 I 5 
I 5 
NORVEGE 701 44J 258 Jl OJ 
1956 I I 4 7 
SUEDE I 0 I 0 
28 28 
FINLANDE I 0 I 9 25 
2 23 
OANEMARK I I J 
J 
SUISSE 293 52 241 
I I 6 3 tJS 1028 
AUTRICHE 20J 70 IJJ 8IJ 
252 561 
PORTUGAL I I 
4 4 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 20 4 16 78 
8 70 
GRECE 2 2 
I 0 10 
TURQUIE I I J 
J 
u R s s 23 2) 
54 54 
POLOGNE I 
I 
TCHECOSL 7 7 
2 2 
HONGRIE 
HAROC I I 
2 2 
"ALGERIE 5 5 
IS 15 
TUNISIE 
• c IVOIRE 
·CAMEROUN I 
I 
I I 
.GABON 
.CONG BRA I I 
2 2 
.HADAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
3 J 
ETATSUNIS 65 42 23 265 
!54 ill 
CANADA 2 2 7 
7 
HEX I QUE 9 9 J I 
Jl 
••ANT FR I I 
2 2 
NICARAGUA 
VENEZUELA 2 2 
4 4 459 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Cuantites 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestlmmung 
282913 COLOMB I E 
BRESIL 32 32 127 127 PEROU 
I I CHILl 
32 32 SOLI VIE 
URUGUAY 3 3 
ARGENTINE 3 
ISRAEL 9 
ARAB SEOU 3 
PAKISTAN 
3 INDE 97 96 393 389 JAPON 47 47 193 19J V I ET N suo 
PHILIPPIN 
I I INDONESIE 
2 2 AUSTRAL I E 49 4 9 183 183 
282915 MONDE 4024 321 I I 6 2 2541 I 9 2 4 I 1740 4 ll 4 5 13056 
c E E 133 I I I 7 15 437 6 360 7 I EXTRA CEE 3891 320 1045 2526 18804 I 734 4085 12985 CEE ASSOC 344 207 I 2 I 16 1599 I I 4 7 377 75 TRS GATT 334 0 106 982 2252 16103 556 3916 I I 6 3 I AUToT.IoRS 340 8 59 273 1539 37 152 1350 c·LASSE I 2863 106 924 I 833" 13662 556 3710 9396 AELE I 4 7J 176 697 6956 3189 3767 AUToCL•I 1390 106 148 I I 3 6 6706 556 521 5629 CLASSE 2 988 214 81 693 5067 I I 7 8 300 3589 EAMA 206 206 I I 4 0 I I 4 0 AUToAOM 
I I TIERS CL2 782 8 I 693 3926 37 300 3589 CLASSE 3 40 40 75 75 EUR·EST 40 40 7 s 75 
FRANCE 40 40 123 123 BELG. LUX • 20 I 9 68 61 PAYS BAS 33 33 I I 8 I I 8 ALL EM fED I 5 IS 70 70 I TAL I E 2S 25 se 58 ROY.UNI 7 7 20 20 NORVEGE 917 591 326 4 5 I 8 2608 I 9 I 0 SUEDE I 3 13 37 37 fiNLANDE I 2 12 30 30 DANEMARK 2 2 4 4 SUISSE 303 69 234 1424 179 1245 AUTR I CHE 230 93 137 948 336 612 PORTUGAL I I 5 5 ESPAGNE I I YOUGOSLAV 5 5 11 11 GRECE 4 3 17 I 3 TURQUIE I I 4 4 u R s s 3 I 3 I 72 72 POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
I I TUN ISlE 8 8 36 36 
•CAMEROUN 206 206 I I 4 0 I I tt 0 UN suo Af I I 4 4 ETATSUNIS 1027 106 56 865 5031 556 205 4270 CANADA I I 2 3 109 530 I 0 S20 HEX I QUE I 3 I 3 4 I 4 I • • ANT fR I NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 4 BRESIL 134 43 91 630 170 460 PEROU 
I I CHILl 42 42 SOLI VIE 4 4 URUGUAY 
4 4 ARGENT I NE 3 12 12 ISRAEL I 7 I 6 104 100 ARAB SEOU 
PAKISTAN 
4 INDE 314 313 1683 1678 JAPON 72 72 335 335 FORMOSE 273 273 1350 1:350 PHILIPPIN I 2 I NDONES I E 2 2 3 AUSTRAL I E 155 66 89 744 244 500 
282919 MONO F. 1753 844 2 I 880 6723 3335 I 9 33 3336 
c E E I I 4 I 4 92 291 15 4 271 EXTRA CEE 1639 843 7 788 6432 333A 4 29 3065 CEE ASSOC 794 678 I 4 95 2883 2580 15 4 284 TRS GATT 858 Ill 742 31145 484 3 20 2938 AUT.TIERS I 0 I 55 43 395 271 I 9 I I 4 CLASSE I 867 166 697 3558 754 2 I 9 2783 AELE 585 58 4 2395 2 I 2392 AUToCL•I 2 8 2 166 I I 3 I I 6 3 754 I 8 391 CLASSE 2 742 677 6 I 2817 BBO 10 225 EAMA 677 6 7 7 2579 2579 AUT·AOM 
T I ER S CL2 65 61 238 10 225 CLASSE 3 30 30 57 57 EUR·EST JO 30 57 57 AUT•CL•J 
FRANCE 53 14 32 I I 0 I 4 93 BELG·LUX• 15 15 47 46 PAYS BAS 27 26 90 88 460 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR-
EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Doutsc:hland I CEE Bolg. I N d I d I Doutschland I GZT France ltalia ltalia 
Schlussol Bestimmung 
EWG Lux. o or an (BR) EWG Lux. 
o or an (BR) 
282919 IT AL I E I 9 I 9 44 •• 
ROY·UNI 6 6 IS 
IS 
NORVEGE 443 443 I9S7 I 
I9S6 
SUEDE ,, If 28 
28 
FINLANDE 9 9 23 
23 
DANE MARK I I 3 
3 
SUISSE 52 52 135 I 
134 
AUTR I CHE 70 70 252 
252 
PORTUGAL 2 I I s 
I 4 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 59 55 4 278 270 
8 
GRECE 2 2 10 
I 0 
TURQUIE I I 3 
3 
u R s s 23 23 54 
54 
POLOGNE I 
I 
TCHEC05L 7 7 2 
2 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
EGYPTE 
•CAMEROUN 671 671 2579 
2579 
ANGOLA I I I 
I 
ETHIOPIE I 
I 
UN suo AF I I 7 
4 3 
ETAT5UNI5 154 Ill 43 638 
484 154 
CANADA 3 I 2 2 I 
14 7 
ME X I QUE I 2 3 • 40 
9 31 
HAITI 
• • ANT FR 
VENEZUELA 2 2 4 
4 
COLOMB I E I I 3 
3 
SURINAM 
BRESIL 32 32 
127 127 
PEROU 
I I 
CHILl 7 7 
32 32 
BOLIVIE I I 3 
3 
URUGUAY I I 4 
I 3 
ARGENT I NE 2 2 9 
9 
I I 
LIBAN 
" IRAN 
ISRAEL I I 
3 3 
PAKISTAN I I 
2 2 
INDE I I 
4 4 
CHIN CONT 
JAPON 2 2 
VIETN suo 
PHILIPPIN I I 
I I 
INOONESIE 2 2 2 
2 
AUSTRAL I E 5 I I 50 183 
183 
282931 MONOE 321 254 66 
I 3 I 6 8 I 2860 305 2 
c E E 133 123 I 0 
1482 1446 36 
EXTRA CEE 57 56 
I 272 I 269 2 
CEE ASSOC 133 123 I 0 
1484 1446 38 
TRS GATT 53 52 
I 247 245 2 
AUT-TIERS 4 4 
23 I 22 
CLASSE I 52 51 
I 248 246 2 
AELE 48 47 
I 224 222 2 
AUT•CL•I 4 4 
24 24 
CLASSE 2 5 5 
23 I 22 
AUT·AOM 
T I ER 5 CL2 5 5 
23 I 22 
CLASSE 3 
I I 
I I 
EUR·EST 
DIVERS I 3 I I 3 I 
1414 I 4 I 11 
FRANCE SI 50 I 
657 652 5 
BELG • LUX • 12 8 4 
89 78 If 
PAYS BAS 4 4 
14 14 
ALLEM FED 58 58 
634 634 
I TAL I E 8 7 I 
88 82 6 
ROY·UNI 17 17 
109 109 
IRLANOE 
I I 
NORVEGE I I 
4 4 
SUEDE I I 
5 5 
F I NLANOE 
DANE MARK ,, If 
50 50 
SUISSE 8 7 
I 2 8 26 2 
AUTR I CHE 10 I 0 
27 27 
PORTUGAL 
I I 
YOUGOSLAV I I 
7 7 
2 2 
GRECE 
TCHECOSL I I 
HONGRIE I I 
MAROC 
• oALGER I E 
EGYPTE I I 
3 3 
NIGERIA I I 
UN suo AF 
ETATSUNIS I I 
CANAOA I I 
8 8 
VENEZUELA I I 
4 4 
COLOMB I E 
I I 
BRESIL I 
I 3 3 
SYRIE 
I I 
IRAN I 
I 2 2 
ARAB SEOU 
I I 
PAKISTAN I I 
4 4 
THAILANDE 
I I 
INDONES!E 
2 2 
AUSTRAL I E I I 
5 5 461 
I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantitb TDC 
I I I F~nco I I Nedorland I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. I Nedorl nd I Deutsc:hland I CEE Bel g. GZT France ltalia ltalla Schlussel Bestimmung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. 
282931 SECRET I 3 I I 3 I I 4 I 4 I 4 I 4 
282939 MONOE 286 I 4 9 85 174 • 1445 16 84 952 386 7 
c E E eo 3 5 4 I 28 3 579 5 30 481 57 6 EXTRA CEE 162 11 • 146 I 395 11 54 329 I CEE ASSOC 90 I 3 5 4 I 28 3 590 15 30 481 58 6 TRS GATT 137 2 134 I 331 28 302 I AUT .TIERS 15 I 2 12 53 I 26 26 CLASSE I 145 2 142 I 340 22 317 I AELE 109 I 107 I 291 8 282 I AUT·CL• I 36 I 35 49 I 4 35 CLASSE 2 17 11 2 4 54 11 32 11 EAMA 10 I 0 10 I 0 TIERS CL2 7 I 2 • •• I 32 11 CLASSE 3 I I EURoEST I I DIVER'S •• 44 471 471 
FRANCE 25 2 I 7 3 3 242 11 217 8 6 BELG ·LUX • 7 I 3 3 36 2 26 8 PAYS BAS 2 I 2 I 9 40 • 36 ALLEM FED 2 I 2 19 214 3 2 I I I TAL I E 6 I 2 3 47 I 5 27 5 ROY·UNI 11 11 73 7J IRLANOE I I NORVEGE I I 2 2 SUEDE 64 64 123 123 OANEMARK B 8 33 33 SUISSE I 3 I 3 29 29 AUTR I CHE 11 I 0 I 23 22 I PORTUGAL I I 8 8 ESPAGNE 6 6 
YOUGOSLAV 10 10 18 I 8 GRECE I I POLOGNE 
HONGRIE 
HAROC I I 
EGYPTE 
• c IVOIRE 2 2 
•CAMEROUN 10 I 0 10 I 0 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
•MAOAGASC 
UN suo Af 5 5 ETATSUN IS J 3 
CANAOA I I 5 5 MEXIQUE 2 2 26 26 F INO occ 
VENEZUELA I I 2 2 BRESIL I I 2 2 CH I L I 6 6 ARGENTINE I I I I SYRIE I I IRAN I I I I ISRAEL I I I I PAKISTAN 2 2 JAPON 
VIETN suo 
AUSTRAL I E 16 I I 5 19 9 10 SECRET 44 44 471 471 
2 B J 0 I I MONOE 2376 218 I 3 I 2 2093 40 15910 797 42 I I 8 14712 241 
c E E IBB 173 11 2 2 664 604 24 16 20 EXTRA CEE 95 45 2 I 0 38 5J4 193 18 102 221 CEE ASSOC 206 f86 I 2 5 3 762 642 30 68 22 TRS GATT 28 22 I 5 107 76 7 23 I AUToTIERS •• 10 2 37 329 79 5 27 218 CLASSE I 4 I 2 I I 6 I 3 165 75 7 38 45 AELE I 8 I 4 I 3 65 53 7 4 I AUT·CL•I 23 7 3 I 3 lOO 22 34 •• CLASSE 2 2 I I 5 I 4 I 129 48 11 64 6 EAMA 4 2 I I 41 7 5 29 AUT·AOM 11 11 34 3 I I I I T I ER 5 CL2 6 2 3 I 54 10 5 34 5 CLASSE 3 JJ 9 24 240 70 170 EURoEST 3J 9 24 240 70 170 0 I VERS 2093 2093 14712 I 47 I 2 
FRANCE 2 2 20 20 8ELG ·LUX • 6 5 I J2 17 I 5 PAYS BAS 4 I 30 11 126 102 24 ALLEM FEO 97 96 I 341 340 I ITALIE 42 42 145 145 ROYoUNI 2 I I 8 6 2 NORVEGE I I SUEDE 
F I NLANOE 
SUISSE I 4 I 4 53 52 I AUTRICHE I I I I PORTUGAL I I 2 I I ESPAGNE 7 7 22 22 YOUGOSLAY 12 I 2 4J 4J ALBANIE 2 2 GRECE 2 I I I 6 I 5 I TURQUIE I I 7 7 POLOGNE 4 4 50 50 ROUMANIE 5 5 20 <o BULGAR I E 24 24 168 168 MAROC 
••ALGERIE 10 10 30 29 I 462 TUNISIE I I 7 4 3 
-
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Wette - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Belg. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT France ltalia ltalia 
Schlussel Bestirnmung 
EWG Lux. e er a (BR) EWG Lux. 
e er an (BR) 
2 8 3 0 I I SOUOAN J 
3 
oSfNfGAL 
• c I V 0 IRE 2 2 6 6 
• T OG 0 REP 
·DAHOMEY 
·CAMF:ROUN 
·GABON 
·CONG BRA I I 
• C 0 N G LEO 2 I ·I 34 
5 29 
ETHIOPIE I I 3 
3 
• C F SO MAL I 
I 
·MAOAGASC 
UN suo AF I 
I 
MEX I QUE 
HA I T I ~ I 
2 
NICARAGUA I 
I 
VENEZUELA 4 
2 2 
COLOMBIE I I I 9 
5 14 
SURINAM I 
I 
• •GUY AN F I I 2 
2 
BRESIL 2 
2 
PEROU I I 
ARGENT I NE 
2 2 
IRAN 
ISRAEL I I I 
I 
KO•EIT 
I I 
CEYLAN 
CAMBODGE 
PHILIPPIN I I 1 
1 
INDONESIE I 
I 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE I I 11 
11 
·OCEAN FR 
SECRFT 2093 2093 
I 47 I 2 14712 
283012 MONOE I I 0 5 Sl9 4 11 418 
153 I 2308 64.48 36 I 4 I 4195 1488 
c E E 246 180 I 5 I 
I 4 2936 2167 6 I 636 126 
EXTRA CEE 859 339 3 11 367 139 
9372 4281 30 140 3559 1362 
CEE ASSOC 263 184 4 60 I 5 
3 I I 6 2207 36 I 734 138 
TRS GATT 753 328 316 
109 8260 4 I 53 5 3026 1076 
AUToTIERS 89 1 11 42 29 
932 88 135 435 274 
CLASSE I 623 302 241 80 
7047 3845 5 2426 771 
AE LE 450 269 132 
49 5367 3530 5 1339 493 
AUToCL•I 173 33 109 31 
1680 3 I 5 1087 278 
CLASSE 2 216 28 3 11 126 48 
2 I 0 5 336 30 135 I I 33 471 
EAMA 3 3 
32 2 30 
AUT·AOM 3 3 
30 30 
TIERS CL2 210 25 11 126 
48 2043 304 135 I I 3 3 471 
CLASSE 3 20 9 11 
220 100 120 
EUR·EST 20 9 11 
220 100 120 
FRANCE I I 
6 6 
BELG ·LUX • 170 I 2 I 49 
2157 1536 621 
PAYS BAS 9 7 2 
108 95 I 3 
ALL EM FED 66 52 14 
663 536 I 126 
IT A L I E 
2 2 
ROYoUNI 326 218 73 35 
4009 2889 782 338 
NORVEGE 11 11 
174 I 6 I 5 5 3 
SUEDE 23 23 
145 145 
OANEMARK 9 9 
105 ;os 
SUISSE 5 I 34 I 7 
607 400 205 2 
AUTRICHE 26 6 7 I 3 
277 eo 60 137 
PORTUGAL 4 3 
I 50 37 13 
ESPAGNE 2 2 
5 5 
YOUGOSLAY 8 
8 75 75 
GRECE 4 3 
I 40 28 I 2 
TURQUIE 7 I 6 78 
8 70 
POLOGNE I 5 4 
11 170 50 120 
TCHECOSL 5 5 
50 50 
MAROC I 
I 10 10 
ooALGERIE 3 3 
27 27 
EGYPTE 
NIGERIA I I 
I 0 I 0 
2 2 
·CENTRAFR 
·CONG LEO 3 3 
30 30 
UN suo AF 8 
4 4 83 37 
46 
ETATSUNIS 76 21 42 
I 3 799 216 476 107 
CANADA 42 I 39 
2 400 5 384 11 
• 5 T p MIQ 
3 3 
ME X I QUE 16 I 6 5 4 
156 11 65 50 30 
CUBA 
HA IT I 
I 1 
PANAMA RE I 
1 11 11 
VENEZUELA 42 2 5 32 
3 461 27 65 336 33 
COLOMBIE I 
1 8 8 
EQUATEUR 1 I 6 
6 
BRESIL 100 1 0 
62 28 865 I I 9 
470 276 
PEROU 4 1 
3 49 11 
38 
CHILl 
URUGUAY 4 
4 40 40 
ARGENT I NE 2 
2 10 5 5 
L I 8 AN 
I I 
IRAN 1 
1 9 
9 
I SRHL 
2 2 
PAKISTAN 6 
6 76 I 
75 
INDE 14 
14 128 
128 
CEYLAN 9 9 
100 100 
JAPON 1 2 1 2 
69 69 
FORMOSE 1 
I 1 0 10 
HONG KONG 3 
3 3 1 2 29 
5 5 
THAILANOE 
PHILIPPIN 
INDONESIE 3 2 
I 54 32 10 1 2 463 
/ 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I ·~ N d I d I Deutschland I I F~nee I 
- CEE Belg. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG France e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung Lux. 
283012 AUSTRAL lE I 4 8 3 3 127 17 23 2 7 N ZELANOE 
4 4 
283013 MONDE 10080 328 6 I 6 9 22 3232 329 260978 8472 156923 566 8 6 I 4 3 BA74 
c E E 608 210 78 5 270 45 16661 5923 1086 96 8 0 I 7 1539 EXTRA CEE 9465 I I 8 6091 17 2962 277 244219 2549 155837 410 7 8 I 2 6 7237 CEE ASSOC 739 286 104 6 289 54 19601 7664 1646 108 8488 1695 TRS GATT 9048 I 9 6008 14 2 7 57 250 236332 308 154441 405 74428 67SO AUT•TIERS 286 23 57 2 186 I 8 4947 500 836 53 3227 331 CLASSE I 8979 13 5983 I 4 2 7 I 2 257 235371 264 IS4058 394 73766 6889 AELE 6307 I 2 4 0 I I 8 2029 247 168699 255 105063 248 56435 6698 AUT·CL• I 2672 I 1972 6 683 I 0 66672 9 48995 146 17331 I 9 I CLASSE 2 425 105 102 3 19~ 20 7939 2285 1672 7 6 3558 3 4 8 EAMA 59 46 6 6 I 1552 1254 I 39 149 10 AUToAOM 47 30 I 6 I 863 485 361 I 2 5 TIERS CL2 319 29 80 2 189 19 5524 546 I I 7 2 64 3404 338 CLASSE 3 6 I 6 55 909 107 802 EURoEST 61 6 55 909 107 802 DIVE,RS 7 7 98 98 
FRANCE 71 59 18 1006 888 I I I 7 BELG•LUX• 102 58 5 8 Jl 3401 2007 95 I 6 I I I 3 8 PAYS BAS 338 I I 6 18 190 I 4 9760 3J.ti0 173 6047 400 ALLE~ FED 25 24 I 501 415 25 I I TAL I E 66 I 2 54 1993 301 1692 ROY·UNI 129 7 122 4360 I 3 217 4139 ISLANDE 5 4 I 142 97 45 IRLANDE I I 23 3 20 NORVEGE 518 264 148 106 13206 5974 4 I I 5 3 I I 7 SUEDE 4993 5 3662 1326 134145 100 97471 36574 FINLANDE 2496 1926 570 62597 48062 6 14529 DANE MARK Ill 51 54 2566 I I 4 4 I 4 2 2 SUISSE 361 I I 7 2S2 91 9030 2 263 6372 2393 AUTRICHE 170 2 I I 8 50 4823 25 3610 I I 88 PORTUGAL 25 6 9 I 9 569 152 183 3 I 203 ESPAGNE 2 I I 26 15 11 YOUGOSLAV 1 9 19 203 3 200 GRECE I 5 I 6 8 276 I 10 I I 9 116 TURQUIE 10 3 7 249 I 50 198 TCHECOSL 8 6 2 I I 6 I 0 7 9 HONGRIE 53 53 793 793 ROUMAN I E 
HAROC 16 11 5 342 232 I I 0 ••ALGERIE 24 24 376 376 TUNISIE 5 5 I I 2 I I 2 L I BYE I I 4 4 EGYPTE 11 I 6 4 301 I 9 197 85 SOUDAN 2 I I AF POR NS 2 2 ·MAURITAN 
• M A L I 2 2 
•NIGER 2 2 
6 6 
·TCHAO I I 8 8 •SENEGAL 7 6 I I 5 I 3 138 I 0 GUINEE RE 
• c I V 0 IRE 
I 0 5 5 GHANA I I 27 27 •lOGO REP 
NIGERIA 2 2 
4 2 2 ·CAMEROUN 3 3 57 57 
·CENTRAFR 2 2 24 24 
·GABON I I 7 7 
·CONG BRA 35 35 I I 20 I I 20 
• C 0 N G LEO 6 6 136 134 2 ·RUANOA u 9 5 4 ANGOLA 
2 2 ETHIOPIE 2 2 44 44 ·CF SO MAL 
I I KENYA DUG 9 9 129 129 TANGANYKA I I 20 I 9 I ZANZIBAR I I ·MAIJAGASC 4 4 18 18 
.. REUNION 
4 4 RHOO NYAS I I 28 28 UN suo AF I 9 2 2 15 300 I 8 53 229 ETATSUNIS 71 36 I 38 2 2024 755 42 I I 82 45 CANADA J 3 I I 5 I I 5 MEXIQUE 9 8 I 180 I 177 2 CUBA 11 11 203 203 HA IT I 
F INO occ 2 2 25 I 9 6 ANT NEERL I 7 I 6 I 371 356 I 0 5 • • ANT FR 6 6 96 96 GUATEMALA J I 2 3 I 7 24 SALVADOR 2 2 3J 33 NICARAGUA 
I I COSTA RIC I I 16 3 I 3 PANAMA RE 
J 3 VENEZUELA J5 I 32 2 655 13 6 I 5 27 COLOMBIE I I 12 I 2 SUR I NAM 
7 5 2 ••GUYAN F 
8 8 EQUATEUR 5 5 89 88 I BRESIL 7 7 59 59 PEROU I I 14 2 I 2 CHILl 
2 2 BOLIVIE 
2 2 PARAGUAY 2 2 URUGUAY 12 8 4 189 124 65 ARGENT I NE 4 I 3 90 5 21 62 2 CHYPRE 2 2 4 2 42 LIBAN 4 2 I I 81 40 JO 11 464 S Y R I E 3 I 2 85 25 60 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
283013 IRAK 2 0 I 18 4 4 I 20 406 I 5 
IRAN 64 43 !6 899 559 237 103 
ISRAEL 34 30 427 10 4 I 5 
JORDAN lE I 
ARAB SEOU J9 15 4 20 
KOWE IT 30 30 
PAKISTAN 178 I 6 I 6 I 
INDE 6 I 
BIRMANIE 6 6 
FORMOSE I I 
HONG KONG I 7 12 
THAI LANCE 69 69 
CAMBOOGE 190 5 185 
V I ET N suo 100 !00 
PHILIPPIN 45 43 
MALAISIE 21 2 I 
SINGAPOUR 10 10 
INDONESIE I 6 10 5 2 I I I! I 8 I I 9 
AUSTRAL I E 16 16 599 599 
N ZELANDE 9 6 I I 8 27 84 
'N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV 80RD 94 94 
PORTS FRC 4 
283015 MONDE 403 I I 0 280 2879 192 I 2 I 2 36 1439 
c E E lOO 24 65 762 !58 302 24 278 
EXTRA CEE 303 86 2!5 2 I I 7 34 910 12 I I 6 I 
CEE ASSOC I I 9 28 79 902 169 357 29 347 
TRS GATT 199 76 123 1451 2 788 6 655 
AUToTIERS as 6 78 526 21 67 I 437 
CLASSE I 162 46 I I 6 1091 I 2 463 5 6 I I 
AELE 86 ID 76 468 2 89 377 
AUT·CL•I 76 36 40 623 I 0 374 234 
CLASSE 2 I I 2 39 71 890 22 447 4 I 4 
EAMA 5 4 56 50 I 
AUT·AOH 7 39 I 38 
T I ER 5 CL2 lOO 35 64 795 21 397 375 
CLASSE 3 29 I 28 136 136 
EURoEST 29 I 28 136 136 
FRANCE 10 10 
8ELGoLUX• !I 100 67 27 
PAYS BAS 57 20 33 535 91 261 !83 
ALL EM FED 7 4 59 41 18 
I TAL I E 22 22 58 58 
ROYoUNI 41 4 I 230 230 
IRLANDE 
NORVEGE I 5 I 4 41 36 
SUEDE 6 6 I 4 I 4 
F I NLANDE 36 30 6 346 3 I 5 3 I 
OANEHARK I I! 3 8 
SUISSE I 5 109 72 37 
AUTRICHE 7 so so 
PORTUGAL I 3 2 
ESPAGNE 5 5 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 37 I 0 27 
TURQUIE 3 
ALL·M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 28 28 136 !36 
ROUMAN I E 
MAROC !I 10 64 56 
••ALGERIE I 
EGYPTE 6 
·MAURITAN 
• SENEGAL 
NIGERIA 14 70 
·CONG LEO 55 50 
KENYA OUG 20 20 
TANGANYKA 10 10 
MOZAMBIQU 3 16 I 6 
RHOD NYAS 5 30 30 
UN suo AF 7 46 36 
ETATSUNIS 17 I 7 I I 2 I I 2 
CANADA 2 2 
HEX I QUE 71 35 36 
CUBA 3 3 
F !NO occ I 0 I 0 
ANT NEERL 36 38 
VENEZUELA 
COLOMB I E 4 
BRES I L 56 47 
PEROU I 
CHILl I 
PARAGUAY 
URUGUAY 3 I 
ARGENTINE 5 5 
LIBAN 3o 30 
S Y R I E 10 I 0 
IRAK 2 
IRAN 19 9 
ISRAEL 3 3 
KOWEIT 27 27 160 160 
ADEN 2 2 9 
PAKISTAN I I 3 11 
INDE 5 51 50 
BIRMANIE 5 5 
THAILANDE I I 
PHILIPPJN 2 
51 NGAPOUR 4 4 
I NDONES I E 10 I 0 I I 2 I I 2 
.465 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 t - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontitis TDC 
I I I Hederlond I Deu;:~ond I I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I Hede I d I Doutschlond I GZT France !tall a France ltalla 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
ran (BR) 
28)015 AUSTRAL I E ) I 2 I 9 5 I 4 
N ZELANDE 4 4 46 4 I 5 
OCEAN BR 
28)016 HONDE 2)6 9 66 107 54 )61 6 95 15) 107 
c E E 109 9 57 4 )9 75 6 45 2 22 
EXTRA CEE 127 9 10) I 5 286 50 I 5 I 85 
CEE ASSOC Ill 9 57 6 )9 76 6 45 ) 22 
TRS GATT 104 8 86 10 2)6 45 I 29 62 
AUT·TIERS 2 I I I 5 5 49 5 2 I 2) 
CLASSE I 4) 4 )7 2 60 5 54 I 
AELE 28 28 42 I 4 I 
AUT.CL•I I 5 4 9 2 I 8 4 I) I 
CLASSE 2 64 5 46 I J 196 45 67 84 
EAHA 2 2 I I 
AUT·AOH 
TIERS CL2 62 5 44 I J 195 45 66 84 
CLASSE ) 20 20 )0 )0 
EUR·EST 20 20 )0 JO 
AUT•CL•3 
FRANCE 46 )2 I 4 29 25 4 
BELG ·LUX • ) 2 I 
PAYS BAS 27 I 2 24 2 I I 2 I 8 
ALLEH FED I 6 9 7 I 2 6 6 
IT A L I E I 7 17 I) I J 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 24 24 )7 )7 
AUTR I CHE ) ) ) ) 
PORTUGAL I I 2 I I 
ESPAGNE 5 4 I 5 ) 2 
YOUGOSLAV ) 2 I 2 I I 
ALBAN I E 
TURQUIE 
TCHECOSL I 5 I 5 24 24 
HONGRIE ) ) 4 4 
ROUHANIE I I I I 
BULGARIE I I I I 
••ALGERIE 
LIBYE I I 2 2 
EGYPTE 2 2 I 2 I 2 
·CONG LEO 2 2 I I 
ANGOLA 
eMAOAGASC 
ETATSUNIS I I I I 
CANADA 4 4 7 7 
HEX I QUE 2 I I 7 5 2 
CUBA 
F IND occ I I 8 8 
COLOHBIE ) ) 4 4 
BRESIL 27 27 )9 )9 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENT I NE 4 4 7 7 
INDE 7 I 6 )9 I )8 
CHIN CONT 
COREE suo 
JAPON I I 
FORMOSE 
HONG KONG 11 8 ) )6 12 24 
PHILIPPIN I I 
I NDONES I E 4 4 40 40 
AUSTRAL lE I I 
N ZELANOE I I 2 2 
28)0 17 HONOE 561 )65 )9 152 5 404 285 27 89 ) 
c E E )70 )06 I 0 54 285 245 7 )) 
EXTRA CEE I 9 I 59 29 98 5 I I 9 40 20 56 ) 
CEE ASS QC J7J J06 10 51 287 24S 7 J5 
TRS GATT 164 57 29 75 ) 105 )9 20 44 2 
AUT. TIERS 24 2 20 2 I 2 I 10 I 
CLASSE I 97 57 29 11 65 J9 20 6 
AELE 9 I 56 29 6 6J J9 20 4 
AUT·CL• I 6 I 5 2 2 
CLA5SE 2 89 2 8J 4 52 I 48 J 
EAHA 
AUT·AOH 
T I ER S CL2 89 2 8J 4 52 I 48 J 
CLAS5E J 5 4 I 2 2 
EUR•EST 5 4 I 2 2 
BELG•LUX• I 5 8 7 11 8 J 
PAYS BAS 47 47 JO JO 
ALLEH FED 248 2J8 10 I 9 I 184 7 
I TAL I E 60 60 5J 5) 
R-OYeUNI 
IRLANDE 
SUEDE 2 2 I I 
FINLANDE I I 
OANEHARK 2 2 2 2 
SUISSE 87 56 29 2 60 J9 20 I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 
GRECE I I I I 
TURQUIE 2 2 I I 
TCHECOSL J 2 I I I 
HONGRIE 2 2 I I 
466 ROU~ANIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Htderland I Dou;~;;•nd I I F~nc•J 
- CEE Bel g. CEE Belg. I H de I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. e ran (BR) ltalia SchiGssol Bestimmung 
283017 MAROC 2 2 I I 
• oALGER I E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
•SENEGAL 
• c fVOIRE 
·CONG LEO 
UN suo AF I I 
MEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMB I E I I 
SURINAM 
BRESIL 4 2 2 3 I 2 
PEROU 
BOLIVIE 
URUGUAY 
LIBAN I I I I 
SYRIE 
IRAK 5 4 I 2 2 
IRAN 7 7 4 4 
ISRAEL 
AFGHAN I ST 2 2 I I 
PAKISTAN 63 63 38 38 
THAI LANDE 4 4 2 2 
AUSTRAL I E 
283019 M ON DE I I 9 9 SIS 6S9 20 5 . 4 6 9 5 1337 3249 96 I 3 
c E E 459 321 126 11 I 1647 955 645 47 
EXTRA CEE 740 194 533 9 4 3048 382 2604 49 13 
CEE ASSOC 472 JJO 129 11 2 1684 982 653 48 I 
TRS GATT 493 102 383 8 2186 2 I 7 1928 4 I 
AUT oT I ERS 234 0 147 I 3 825 138 668 7 I 2 
CLASSE I 454 I I 4 329 8 3 1966 230 1682 42 I 2 
AELE 218 6 9 I 4 I 8 877 I 4 I 695 41 
AUT·CL•I 2J6 45 188 3 1089 89 987 I 12 
CLASSE 2 256 53 201 I I 1025 I I 0 907 7 I 
EAMA 4 I 2 I 7 J 3 I 
AUTeAOH 6 6 24 24 
TIERS CL2 246 46 199 I 994 83 904 7 
CLASSE 3 30 27 J 57 42 I 5 
EURoEST JO 27 J 57 4 2 I 5 
DIVERS 
FRANCE 2 I 21 140 140 
BELG ·LUX • 2 I I 
PAYS SAS 120 Jl 89 606 160 446 
ALLEM FED 293 278 4 11 810 762 I 47 
IT A L I E 23 11 12 9 I JJ 58 
ROY•UNI 33 2 23 8 165 2 122 41 
IRLANDE I I 
NORVEGE 5 5 25 25 
SUEDE 48 4 44 256 I 9 237 
FINLANOE I 0 9 I 49 45 4 
OANEMARK 52 2 so 232 10 222 
SUISSE 78 6 I 17 189 I I 0 79 
AUTRICHE I I 4 4 
PORTUGAL I I 6 6 
ESPAGNE I I I I 
YOUGOSLAV 36 33 J 54 42 I 2 
GRECE 2 I I 5 5 
TUROUIE I I I I 
TCHECOSL 3 3 I 0 I 0 
ROUMANIE 27 24 3 47 32 I 5 
MAROC 8 4 J I 38 I 5 I 8 5 
ooALGERIE 5 5 24 24 
TUNISIE I I 
L I BYE 
• HA L I 
·SENEGAL 2 2 
• HT VOLT A I I 
·lOGO REP I I I I 
·DAHOMEY 
AF OR BR 
•CAMEROUN 
·CONG BRA 
.CONG LEO 2 2 J J 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
•HAOAGASC I I 
UN suo AF 4 4 I 6 I 6 
ETATSUN IS 145 145 771 I 770 
CANADA 14 14 75 75 
HEX I QUE 43 43 187 187 
CUBA 
• • ANT FR I I 
VENEZUELA 7 J 4 19 I 18 
COLOMB I E 26 7 19 148 4S I 0 I 2 
SURINAM 
EOUATEUR I I 
BRESIL 22 22 98 98 
PARAGUAY 
URUGUAY 2 2 11 I 0 I 
LIBAN 
SYRIE I I 
IRAN I I 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 11 4 7 45 6 39 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 467 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitis I TDC 
I I I F~nce I I Nederland I Deu;~~land I 
I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutsddand I CEE Belg. GZT France ltalia ltalia I 
Schliissel Bestlmmung EWG Lux. 
e ran (BR) EWG Lux. 
283019 FORMOSE 22 22 88 88 
HONG KONG I 5 2 13 57 57 
THAILANOE 37 7 30 143 2 I 4 I 
CAMBOOGE I I I I 
V I ET N suo I I 
PHILIPPIN 23 I 22 94 94 
5 I NGAPOUR I I 5 5 
INOONESIE 24 11 I 3 59 2 57 
AUSTRAL I E I 3 I 3 7 I 7 I 
N ZELANOE I 0 I 0 45 45 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
283031 MONOE 1036 334 352 3 I I 39 2083 638 754 SSI 140 
c E E 703 235 210 258 1346 440 473 433 
EXTRA CEE 333 99 142 53 39 737 198 281 I I 8 140 
CEE ASSOC 783 291 220 259 I 3 1534 555 493 436 50 
TRS GATT 215 25 132 51 7 430 48 261 Ill I 0 
AUT•TIERS 38 I 8 I I 9 I I 9 35 4 80 
CLASSE I 240 50 142 28 20 507 103 281 63 60 
AELE 163 15 129 I 2 7 320 27 255 28 I 0 
AUT•CL•I 77 35 I 3 I 6 I 3 187 76 26 35 50 
CLASSE 2 93 49 25 I 9 230 95 55 80 
EAMA 
AUT•AOH 3 I 3 I 60 60 
T I ER 5 CL2 62 18 25 I 9 170 35 55 80 
FRANCE 49 40 9 138 I I 8 20 
PAYS 8A5 55 17 32 6 133 40 80 13 
ALL EM FED 
ITALIE 599 2 I 8 138 243 1075 400 275 400 
SUEDE 2 2 6 5 I 
OANEMARK I 3 I 0 3 27 20 7 
SUISSE I I 2 I I 2 220 220 
PORTUGAL 36 I 5 5 9 7 67 27 I 0 20 I 0 
ESPAGNE 17 10 7 35 20 I 5 
GIB·MALTE I I 
GRECE 49 25 I 0 I I 3 128 55 20 3 50 
MAROC I 0 I 0 20 20 
.. ALGERIE 30 30 59 59 
TUNIS lE 27 8 I 9 94 I 5 79 
CANARIES 2 2 5 5 
L I 8 YE I I 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 7 3 4 I 5 I 5 9 
• • ANT FR I I I I 
COLOMBIE I I 4 4 
BRESIL 6 6 11 11 
JAPON 4 4 B 8 
INOONESIE I 6 I 6 35 35 
283039 HONOE 57 12 2 43 60 9 I 50 
c E E 2 I I 0 11 24 9 I 14 
EXTRA CEE 36 2 2 32 36 36 
CEE ASSOC 2 I I 0 11 24 9 I I 4 
TRS GATT 33 2 2 29 36 36 
AUT oT I ERS 3 3 
CLASSE I 32 I 2 29 36 36 
AELE 22 I 21 25 25 
AUT·CL•I 10 2 8 11 11 
CLAS5E 2 3 I 2 
TIERS CL2 3 I 2 
CLASSE 3 I I 
EUR·EST I I 
FRANCE 3 3 5 5 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 6 6 6 6 
ALLEM FED 9 9 9 9 
IT A L I E 3 I 2 4 I 3 
ROY·UNI 
NORYEGE 
SUEDE 2 2 7 7 
SUISSE I 0 I 0 11 11 
AUTR I CHE I 0 I 9 7 7 
ESPAGNE 2 2 I I 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGR I E I I 
ROUMAN I E 
ET AT SUN IS 5 5 9 9 
COLOMB I E 
CHILl 
ARGENTINE 
L IBA N 2 2 
SYRIE 
ISRAEL 
. PAK 1 STAN 
INOE I I 
JAPON 2 2 
N ZELANDE I I I I 
283110 MONOE 796 225 571 IJ4J 563 780 
c E E 226 I I 0 I I 6 548 388 160 
EXTRA CEE 570 I I 5 45> 795 175 620 
CEE ASSOC 294 110 164 627 4 I 6 2 I I 
TRS GATT 4 4 6 90 356 641 140 501 
AUT·TIERS 56 5 51 75 7 68 
468 CLASSE I 475 90 385 666 140 526 
~ 
i 
OSCE-SAEG • 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 1\engen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltolia SchlusHI Bestimmung 
283110 AELE 216 6 6 150 344 103 241 
AUTo CL• I 259 2 4 235 322 37 285 
CLASSE 2 94 2 5 69 127 3 s 92 
EAMA 16 16 23 23 
AUToAOM 4 4 5 5 
TIERS CL2 74 69 99 92 
CLASSE 3 I I 2 2 
EUR·EST I I 2 2 
FRANCE 
BELG •LUX • I 7 17 20 20 
PAYS BAS 54 49 93 86 
ALLEM FED I I 
IT A L I E 155 105 50 434 380 54 
ROYoUNI I 6 I 65 96 231 102 129 
IRLANDE 5 5 6 6 
NORVEGE 9 11 11 
SUEDE 4 s 5 
F I NLANDE 26 18 39 29 10 
DANEMARK 3 3 3 3 
SUISSE 22 22 58 58 
AUTRICHE 8 8 24 24 
PORTUGAL 9 8 I 2 11 
ESPAGNE 38 32 48 40 
GRECE 9 9 I 0 10 
TURQUIE 39 39 41 41 
POLOGNE I I 2 2 
MAROC 3 5 
.. ALGERIE 5 
EGYPTE I 
oNIGER 
·SENEGAL 5 5 9 9 
• c IVOIRE 10 10 I J 13 
·CONG BRA I I I I 
UN suo AF 7 I 0 I 0 
ETATSUNIS 52 52 61 61 
CANADA 30 30 40 40 
MEX I QUE 16 15 23 22 
VENEZUELA 5 5 7 7 
BRESIL 19 I 9 24 24 
PARAGUAY I 3 I J 16 16 
URUGUAY I I 2 2 
ARG.ENT I NE 12 12 15 15 
IRAN 
ISRAEL I I 
INDE 4 4 5 5 
JAPON 49 49 62 62 
AUSTRAL I E 4 4 
2 8 3 I J I MONDE 226 203 I 2 2466 2 I 7 2 66 67 148 IJ 
c E E 48 4 I I I J 4 I 0 I I 59 64 
EXTRA CEE 178 162 12 1329 I I 6 I 7 3 148 10 
CEE ASSOC 201 192 2228 2091 66 67 3 I 
TRS GATT 12 3 134 I 7 I I 7 
AUT.TIERS 13 8 I 0 I 64 28 
CLASSE I 8 105 2 103 
AELE 7 97 2 95 
AUT·CL•I I 8 
CLASSE 2 170 162 1224 I I 59 45 10 
EAHA 61 60 4 I I 403 I 
AUT·AOM 92 91 682 677 
T I ER S CL2 17 11 I 3 I 79 43 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE I I 2 I 2 
BELG·LUX• 28 25 895 831 64 
PAYS SAS I 4 11 I 5 I 104 47 
ALL EM FED 5 5 76 76 
SUISSE 2 2 
AUTRICHE 95 95 
GRECE I 
ROUMANIE 
HAROC 5 41 41 
·•ALGERJE 56 56 479 479 
TUNIS lE 2 2 I B IS 
L I BYE 
EGYPTE 
AF DC BR 
·MAURITAN 4 4 
·MALl 7 7 
• N I G ER 5 5 
oTCHAD I 0 I 0 
·SENEGAL 59 59 
GUINEE RE 3 3 
oHT VOLT A I 
• c I V 0 IRE 24 24 
GHANA 2 2 
·lOGO REP 6 6 
·DAHOMEY 2 
NIGERIA I 6 6 
·CAMEROUN 18 IB I I 5 I I 5 
·CENTRAFR I I 8 8 
·GABON 9 9 17 17 
oCONG BRA 6 32 32 
·CONG LEO 8 
ANGOLA 
ETHIOPIE 10 
• C F SOMAL I 4 14 
SO MAL I E R I 
ZANZIBAR 2 
·MAOAGASC ID ID 52 52 469 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I l Nederlond l Deu~;;•nd l I F~nce l 
CEE 
France Bel g. ltalio CEE Bel g. l N d 1 d I Deutschland I I tall a GZT EWG Lux. EWG Lux. o er on (BR) Schlussel Bestimmung 
28)1)1 ••REUNION 2 I 2 I 
ETATSUN IS 7 
• S T p MIQ I 5 15 
ANT NEERL 
"ANT FR 20 20 124 124 
COSTA R I C I 
PANAMA RE I 
SUR I NAM ) 
• •GUY AN I) 11 
S Y R I E 6 
IRAK 6 
IRAN 
AS I E NOA 
PAKISTAN 
CEYLAN 
LAOS 
CAM800GE I I 
INDONESIE ) ) 
OCEAN BR ) ) 
•OCEAN FR I) 11 
PROV BORO I 
PORTS FRC 2 
28) I 39 MONOE 221 177 13 27 I I 5) 57) 206 352 I 6 
c E E 40 JO I 0 251 64 184 3 
EXTRA CEE I 8 I 147 3 27 902 509 22 6 )52 I) 
CEE ASSOC 164 152 I 0 687 485 184 5 7 6 
TRS GATT J4 9 2 22 322 20 12 2BO I 0 
AUTo TIERS 2) I 6 I 5 144 68 I 0 65 
CLASSE I )0 6 2 I 9 283 I 4 I 2 243 13 
AELE 22 2 2 I 7 254 6 I 2 226 I 0 
AUT.CL•I 8 4 2 29 8 I 7 ) 
CLASSE 2 I 5 I I 4 I 619 495 I 0 109 
EAMA 72 72 I I 9 I I 8 I 
AUT dO M 5 I 50 31) 30) 5 
TIERS CL2 28 19 187 74 I 0 10) 
FRANCE 2 40 40 
BELG•LUX• I 7 
PAYS 8AS 2 19 19 
ALL EM FED )5 29 185 57 125 
ROYoUNI 
ISLANDE I 
NORVEGE I 6 I 0 
SUEDE 2 2 
DANE MARK 
SUISSE 3 3 
AUTR I CHE I 8 I 7 232 222 I 0 
PORTUGAL I I 
GRECE I I 
TURQUIE I 3 
MAROC I I 0 I 0 
.. ALGERIE 37 )7 280 280 
TUNISIE 5 5 42 42 
EGYPTE 2 I 4 14 
AF POR NS 
·MAURITAN 
·MALl 
•SENEGAL 
GUINoPORT 
GU I NEE RE 2 2 
• HT VOLT A I I 
• c IVOIRE 14 14 2 I 2 I 
•lOGO REP I I 
.CAMEROUN 28 28 42 42 
·CENTRAFR I I I I 
•GABON 3 ) 5 5 
·CONG BRA 2 2 2 2 
oCONG LEO I 6 I 6 32 32 
ANGOLA I 
ETHIOPIE 2 
• C F SO MAL I 
ZANZIBAR 4 
oMADAGASC I 2 12 
••REUNION 6 5 
UN suo AF 8 8 
ETATSUNIS 15 15 
HEX I QUE 5 
DOMINIC R I 
ANT NEERL 3 
• • ANT FR 11 11 
GUATEMALA 2 2 
COSTA RIC I 
VENEZUELA ) 
COLOMB I E 
SURINAM 
••GUYAN F 
ARGENT I NE 
SYRIE 14 14 
IRA~ 14 14 
IRAN I 6 14 
ARAB SEOU I I 
AS I E NOA 4 4 
PAKISTAN 10 10 
CEYLAN 2 I 21 
THAILANDE I I 
CAMBOOGE 2 
VIETN suo 8 
SINGAPOUR I 
INDONESIE 
AS I E PORT 
N ZELANOE 
470 ·OCEAN FR 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Hedorland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia 
Schlussol Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. 
o or an (BR) 
2 8 3 2 I I MONOE 2726 2509 3 2 I 134 59 17886 16672 23 I 21 796 274 
c E E 955 918 5 I 7 15 6209 5990 25 94 100 
EXTRA CEE I 7 7 I I 59 I 3 16 I I 7 44 I I 6 7 7 10682 23 96 702 174 
CEE A5SOC 1010 969 5 19 I 7 6503 6270 I 25 98 109 
TRS GATT 1384 1275 12 64 33 9288 8702 74 400 I I 2 
AUT-TIERS 332 265 3 4 5 I 9 2095 1700 22 22 298 53 
CLASSE I 1049 984 3 14 6 42 7038 6738 2 I 83 33 163 
AE LE 565 520 I 2 33 3472 3286 73 I I I 2 
AUT·CL• I 484 464 3 2 6 9 3566 3452 2 I 10 32 5 I 
CLASSE 2 682 569 Ill 2 4.4 I 0 3724 2 4 669 11 
EAMA 22 20 2 I I 7 106 I I 9 
AUT oAOM 22 22 120 120 
TIERS CL2 638 527 Ill 4 I 7 3 3498 I 4 668 2 
CLASSE 3 40 38 2 229 220 9 
EUR•EST 26 24 2 149 140 9 
AUT·CL•3 I 4 14 80 so 
0 I VERS 
FRANCE I I 2 2 
BELG•LUX• 307 296 4 7 2052 2000 20 32 
PAYS BAS I I 0 I 0 I 9 729 673 56 
ALLEM FED 526 510 I I 5 3362 3257 5 100 
IT A L I E Jl 11 64 60 4 
ROY·UNI 435 395 8 32 2506 2354 50 102 
IRLANDE so 36 3 2 9 325 243 2 I 10 51 
NORVEGE 7 7 51 so I 
SUEDE 106 106 BOO 800 
FINLANOE 3 3 20 20 
OANEHARK 4 4 23 23 
SUISSE I I 10 10 
AUTRICHE 9 9 65 65 
PORTUGAL 3 3 17 I 7 
ESPAGNE I I 5 5 
G18·MALTE 3 I 2 I 7 3 14 
YOUGOSLAV 
GRECE 2 I I 7 6 I 
TURQUIE 9 8 I so 48 2 
ALL•M•EST 2 2 9 9 
TCHECOSL 
HONGRIE 24 24 140 140 
MAROC 69 69 4 7 I 471 
••ALGERIE 19 19 103 103 
TUNISIE 2 2 I 2 12 
L I BYE 
EGYPTE I I 3 3 
SOUOAN 2 2 
•SENEGAL I 0 10 '51 so I 
GUINEE RE 45 45 280 280 
• c I V 0 IRE 2 2 11 11 
oT OG 0 REP I I 
AF OR BR 24 24 I 7 I I 7 I 
·CAMEROUN I I 
·CENTRAFR 2 2 I 0 I 0 
•GABON 
·CONG BRA I I 
•tONG LEO I I 
ETHIOPIE 2 2 
SO MAL I E R 2 2 9 9 
ZANZIBAR I I 7 7 
MOZAMB I QU 6 6 40 40 
·MAOAGASC 6 6 32 32 
••REUNION I I 
RHOO NYAS 
UN suo AF 3 3 
ETATSUNIS 395 395 3008 3008 
CANADA 2 2 10 10 
OOHINIC R I I 3 3 
• • ANT FR 3 3 I 3 13 
GUATEMALA 3 3 I 8 18 
SALVADOR I I 6 4 2 
NICARAGUA I I 7 5 2 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE I I 3 3 
VENEZUELA 6 6 3 I 3 I 
COLOMB I E 23 11 I 2 127 60 67 
••GUYAN F I I 
EQUATEUR I I 6 6 
PEROU 
CHILl I I 5 I 4 
BOLIVIE I I 7 7 
URUGUAY I I 5 5 
ARGENTINE I 0 4 6 6 I 2 I 40 
LIBAN 11 11 61 60 I 
IRAK 4 4 19 I 9 
IRAN 2 I J· 6 4 I I 
ISRAEL 15 I 5 100 100 
AFGHAN I ST I I 
AS I E NOA I I 4 4 
PAKISTAN 47 2 45 292 11 281 
JNOE 2 2 10 I 0 
CEYLAN I I 8 8 
CHIN CONT I 4 14 eo so 
THAILANOE 3 3 20 20 
PHILIPPIN I 7 2 I 5 I I 0 10 100 
MALAI51E 222 222 1570 1570 
SINGAPOUR 41 4 I 290 290 
JNOONESIE 74 69 5 4 I 4 389 25 
AUSTRAL lE I 5 I 5 102 100 2 
N ZELANOE 4 4 19 19 
·OCEAN FR 2 2 
PROV BORD 
283215 HONOE 22 22 58 52 6 471 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalio France ltalia 
Schlussel Bestlmmung EWG Lux. 
e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
283215 c E E 7 7 26 20 6 
EXTRA CEE 15 15 32 32 
CEE ASSOC 7 7 26 20 6 
TRS GATT 15 I 5 32 32 
AUT· TIERS 
CLASSE I 15 15 32 32 
AELE 9 9 I 8 18 
AUT·CL• I 6 6 14 14 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
PAYS BAS 6 6 
ALLEM FED 7 7 20 20 
ROY·UNI 6 6 IS IS 
OANEMARK 
SUISSE 2 2 
AUTRICHE I I 
PORTUGAL I I 2 2 
ESPAGNE 3 3 7 7 
GIB·MALTE I I 
YOUGOSLAV 
TUNISIE 
·SENEGAL 
ETATSUNIS 3 3 6 6 
SALVADOR 
CAMBODGE 
283219 MONDE 7 6 I 23 I I 20 I 
c E E I I I 8 I 8 
EXTRA CEE 6 6 5 I I 2 I 
CEE ASSOC I I I 9 IB I 
TRS GATT 6 6 2 I I 
, .. AUT. TIERS 2 2 
CLASSE I 6 6 . 3 I I I 
AELE 6 6 2 I I 
AUT·CL•I I I 
CLASSE 2 2 I I 
EAMA I I 
AUToAOM 
TIERS CL2 I I 
FRANCE 
PAYS BAS I I I 8 I 8 
SUEDE I I 
DANEMARK I I 
SUISSE 6 6 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV I I 
TURQUIE 
••ALGERIE 
EGYPTE I I 
·SENEGAL 
NIGERIA 
SOMALIE R I I 
NICARAGUA 
BRESIL 
LIBAN 
AUSTRAL I E 
283231 MONOE 128 70 I 57 406 I 4 I 265 
c E E 16 I I 5 I 0 I I 100 
EXTRA CEE I I 2 69 I 42 305 140 165 
CEE ASSOC 28 I 3 I 5 156 56 lOO 
TRS GATT 9 I 57 I 33 197 85 I I 2 
AUT .TIERS 9 9 53 53 
CLASSE I lOO 57 I 42 248 85 163 
AELE 89 55 I 33 194 82 I I 2 
AUT.CL•I 11 2 9 54 3 51 
CLASSE 2 12 12 57 55 2 
AUToAOM I 2 I 2 55 55 
T I ER S CL2 2 2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
BELG ··LUX • 
ALLEM FED I 6 I 15 I 0 I I lOO 
IT A L I E 
ROYoUNI 87 55 32 184 82 102 
IRLANDE 9 9 51 SI 
NORVEGE 
SUISSE 2 I I 10 10 
ESPAGNE . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
••ALGERIE 12 12 55 55 
LIBYE 
ETHIOPIE 2 2 
UN suo AF 
CANADA I I I I 
AUSTRAL I E I I 2 2 
283233 MONOE 54 53 I 328 328 
c E E 53 53 328 328 
EXTRA CEE I I 
CEE ASSOC 53 53 328 328 
TRS GATT I I 
AUT•TIERS 
472 CLASSE I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
I 
France 
I 
Bel g. I Hodorland I Dou;~:;•nd j CEE I I Bel g. I M d 1 d I Doutschland I GZT ltalia France ltalia Schlussel Bostlrnmung EWG lux. EWG Lux. o or an (BR) 
2eJ300 IRLANDE 
NORVEGE e e 
SUEDE 4 I I 4 24 •e 20 25 
FINLANDE I 4 3 e I 6 4 I 0 
DANEMARK I I 2 14 3 
SUISSE 22 13 26 19 
AUTRICHE 9 9 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 
GIBoHALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE I 2 12 12 12 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
MAROC 4 4 
ooALGERIE I I I I 
TUNIS lE 
LIBYE 
EGYPTE 4 3 
SOUOAN I I I I 
AF POR NS 
·SENEGAL 
·HT VOLT A 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
NIGERIA 
AF OR BR 
•CAMEROUN 
·CONG LEO 
•RUANOA u 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 2 2 
·MADAGASC 2 I 
UN suo AF 10 I 0 6 
ETATSUNIS 12e I 2 I 140 139 
CANADA 26 26 2e 2e 
HEX I QUE 6 5 7 6 
CUBA 4 3 5 
HA I T I 3 3 3 
OOMINIC R I 
SALVADOR 
NICARAGUA I 
VENEZUELA 6 
COLOHBIE 5 4 
EQUATEUR I 2 I 
BRESIL 23 17 34 29 
PEROU 3 2 
CHILl 3 3 
URUGUAY 3 4 3 
ARGENT I NE 15 30 19 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU I 2 
.P A K I S TAN 14 13 17 I 6 
INDE 2 I 
CEYLAN 2 
BIRHANIE I 
CHIN CONT I 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE 
HONG XONG I 
THAI LANOE I I 
CAMBODGE 
VIETN suo 
PHILIPPIN •• 42 46 44 MALA ISlE 6 6 7 6 
SINGAPOUR 4 4 3 
JNOONESIE I 7 IS 22 21 
AUSTRAL I E 26 26 27 27 
N ZELANDE s 5 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
2e3410 MONDE 394 54 75 264 I 2 I 16 34 71 
c E E I I 4 3 23 ea 35 2 I 0 23 
EXTRA CEE 280 5 I 52 176 86 I 4 24 48 
CEE ASSOC 134 19 23 92 39 10 25 
TRS GATT 150 9 I I 130 39 5 31 
AUT .TIERS I I 0 26 4 I 42 43 I 9 I 5 
CLASSE I 89 2 7 eo 21 4 I 6 
AELE 45 I 6 38 14 3 10 
AUT·Cl•l 4 4 I I 42 7 I 6 
CLASSE 2 155 49 I I 94 49 I 3 4 32 
EAMA I 3 I I 2 2 I I 
AUT·AOM s 5 I I 
TIERS CL2 137 33 I I 92 46 I I 4 31 
CLASSE 3 36 34 2 16 16 
EUR·E"ST I I 9 4 4 
AUT•Cl•3 25 25 12 I 2 
FRANCE 73 17 56 20 I 2 
BELG·LUX• 20 3 I 7 7 6 
PAY 5 BAS 12 5 
474 ALL EM FED 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
. Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE ltalio CEE ltalia GZT 
Bestlmmung EWG EWG Schliissel 
283233 AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
8ELG·LUX• 2 I 8 I 8 
PAYS BAS 5 3 I 31 
ALL EM FED 40 40 261 261 
I TAL I E 6 18 I 8 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUI SSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
UN suo Af 
V I ET N suo 
28323S MONOE I 3 
c E E 2 
EXTRA CEE 11 
CEE ASSOC 11 
TRS GATT 2 
AUT-TIERS 
CLASSE I 
AE LE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
BELG ·LUX • 
I TAL I E 
NORVEGE 
SUI SSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SOMALI E R 
UN suo Af 
COLOMB I E 
PROV BORO 
283239 M ONCE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS 0 C 
TRS GATT 
AUT.r I ERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
SUISSE 
AUTR I CHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
ROUMAN I E 
SOMALIE R 
ETATSUNIS 
l I BAN 
28)300 MONDE 9 52 4 2 I 412 I I 7 I I 6 9 627 444 95 
c E E 3 7 4 277 68 29 50 I 4 I 5 66 19 
EXTRA CEE 57 8 104 34 4 88 668 2 I 2 378 76 
CEE ASSOC 398 2 9 3 7 2 3J 525 431 7 I 22 
TRS GATT 422 9 5 2 7 9 4 8 4 8 8 144 308 36 
AUToTIERS 132 13 61 36 IS6 52 65 37 
CLASSE I 350 49 265 35 389 74 291 24 
AELE I I 8 40 62 16 143 64 65 14 
AUToCL•I 232 9 203 19 246 10 226 10 
CLASSE 2 215 94 7 9 4 I 2 6 6 137 87 40 
EA M A 4 4 3 3 
AUT.AOM 9 9 11 11 
T I ER 5 CL2 2 0 2 81 79 41 2 52 123 87 40 
CLA'55E 3 13 I I 2 I 3 I 12 
EURoEST 12 12 12 I 2 
AUT·CL•3 I I 
DIVERS 
FRANCE 14 10 7 
BELG•LUX• 294 276 16 4 3 I 4 I 4 I 5 
PAYS BAS 18 18 11 11 
ALLE"" FED 43 4 2 43 42 
I TAL I E 5 2 6 2 
RQY.UNI 26 10 13 38 22 IS 473 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantiles 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. · I N d I d I Deutschland I GZT France ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
e er an (BR) EWG Lux. 
283410 I TAL I E 9 3 6 3 I 2 
ROY·UNI 3 3 
IRLANDE I I 
NORVEGE 11 I I 0 5 I 4 
SUEDE 8 8 2 2 
f I NLANDE 7 7 2 2 
OANEMARK 5 5 2 2 
SUISSE 13 13 3 3 
AUTRICHE 5 I 4 2 I I 
PQRTUGAL 
ESPAGNE 3 3 I I 
YOUGOSLAV 4 4 I I 
GRECE I I I I 
TURQU I E I I 
u R s s 2 2 
HONGRIE 7 7 3 3 
ROUHANIE 2 2 I I 
BULGAR I E 
MAR QC 4 4 2 2 
••ALGERIE 4 4 I I 
TUNIS lE 
LIBYE 
EGYPTE I I 
SOUOAN 4 4 2 2 
• M A L I 
·SENEGAL 5 s I I 
GUINEE RE I I 
• c IVOIRE 3 3 
GHANA 
NIGERIA 
Af OR BR 
·CAMEROUN 2 2 
·.GAB 0 N 
• C 0 N G BRA 
·CONG LEO 2 2 I I 
·RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
MOZAMB I QU 
·MAOAGASC I I 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN suo Af 6 I I 4 2 I I 
ETATSUNIS 20 20 
HEX I QUE 10 I 2 7 4 I 3 
CUBA 7 7 2 2 
OOMINIC R I I 
ANT NEERL 
HONOUR RE 
SALVADOR I I I I 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 6 I 5 2 2 
COLOMBIE 18 3 15 7 I 6 
EQUATEUR I I I I 
BRESIL 2 6 3 23 8 I 7 
PEROU 4 I 3 2 I I 
CHILl I I 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 
URUGUAY 4 2 I I I I 
ARGENT I NE I I 
SYRIE I I 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU I I I I 
KOWEIT I I 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 8 I 7 3 3 
INDE 11 I 10 3 3 
CEYLAN I I 
CH IN CONT 2 5 25 I 2 I 2 
COREE suo 
JAPON 
HONG KONG I I I I 
THAILANOE 8 7 I 3 2 I 
CAMBOOGE 
V I ET N suo 5 4 I I I 
PHILIPPIN 5 5 2 2 
MALA ISlE I I 
INOONESIE 2 2 
AUSTRAL I E I I 
• N GUIN N 
·OCEAN fR I I 
283430 M ONCE 9 9 I I 
c E E 2 2 
EXTRA CEE 7 7 I I 
CEE ASSOC 2 2 
TRS GATT 7 7 I I 
AUT .TIERS 
CLASSE I 4 4 I I 
AELE 4 4 I I 
AUToCL•l 
CLASSE 2 3 3 
EAMA 
T I ER S CL2 3 3 
CLASSE 3 
EURoEST 475 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I F~··· I 
CEE 
France Bel g. I N d rl d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. e e an (BR) ltalia EWG Lux. e er on (BR) ltalio Schlussel Bestimmung 
283430 FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ROYoUNI 
SUISSE 
GRECE 
ROUMANIE 
·SENEGAL 
OOMINIC R 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN suo 
I NDONES I E 
AUSTRAL lE 
283490 MONOE 62 51 11 I 9 I 9 
c E E 8 2 2 EXTRA CEE 54 4 5 17 17 
CEE ASSOC I 0 8 2 2 TRS GATT 51 4 2 I 7 17 
AUTo TIERS I I 
CLASSE I 4 I 35 I 4 I 4 AELE 32 31 13 13 
AUT·CL• I 9 4 I I CLASSE 2 13 10 3 3 EAMA I I 
AUToAOM 
T I ER S CL2 12 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
IT AL I E 
ROY·UNI 
SUEDE 
F I NLANDE 
OANEMARK 4 4 I I SUISSE 23 23 I I I I 
PORTUGAL I I 
GRECE I I 
TURQUIE 
•SENEGAL 
• HT VOLT A 
·CONG LEO 
·MADAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
CUBA 
COLOMB I E I 
BRESIL 10 
PEROU 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
INDE 
JAPON 
VIETN suo 
AUSTRAL lE 
•OCEAN FR 
2 8:3 5 I I MONDE 186 2 I I I 6 43 :3524 I 0 I 10 3328 70 I 5 
c E E 134 6 I I 6 11 3432 80 3328 24 
EXTRA CEE 52 I 5 32 92 2 I I 0 46 15 CEE ASSOC 137 6 I I 6 I 4 3441 8 I 3328 32 TRS GATT 38 IS 18 73 20 10 28 15 AUT-TIERS I I I I I 0 I 0 
CLASSE I 34 I 5 I 4 66 20 10 21 I 5 AELE 26 15 10 31 20 I I 
AUT•CL• I 8 4 35 I 0 I 0 15 CLASSE 2 7 7 20 19 
AUT • AOH I 
T I ER S CL2 7 7 I 9 19 CLASSE 3 I I I I 6 6 
EURoEST I I I I 6 6 
AUToCL•J 
FRANCE 2 
BELG·LUX• I I 7 I I 6 3330 3328 
PAYS BAS 5 8 
ALLEf-4 FED 6 80 80 
I TAL If I 2 I 2 
ROYoUNI I I NORVEGE I I SUEDE 3 3 
F I NLANOE I I 
DANEMARK 2 2 
SUISSE 18 15 22 20 2 
AUTR I CHE I I I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
15 15 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 10 10 
BULGARIE I I 
476 ••ALGERIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Nederland I Deu;~:;•nd I CEE I I Bel g. I Nederland I Deu;;~land I GZT EWG France hallo France ltalia Schlussel Bestimmung lux. EWG Lux. 
2 8 3 5 I I TUNISIE 
UN suo AF 
VENEZUELA I I 
COLOMBIE I I 
EQUATEUR I I 
BRESIL 4 4 I 0 10 
PEROU 
BOLIVIE I I 
IRAN I I 
ISRAEL I I 
PAKISTAN I I 3 3 
CH IN CONT 
THAI LANOE 
PHILIPPIN 
INDONESIE I I I I 
AUSTRAL I E I I 11 10 I 
283515 MONOE I 5 10 5 56 
46 I 0 
c E E 6 5 I 24 
24 
EXTRA CEE 9 5 4 32 
22 I 0 
CEE ASSOC 9 5 4 37 
27 I 0 
TR5 GATT 5 4 I I 5 15 
AUT oT I ERS I I 4 
4 
CLASSE I s I 4 I B 
8 10 
AELE 2 I I 5 
5 
AUT·CL•I 3 3 13 3 
10 
CLASSE 2 3 3 11 
11 
EAMA 
TIERS CL2 3 J 11 
11 
CLAS5E 3 I I 3 
3 
EUR·EST I I 3 
J 
DIVERS 
FRANCE I I 2 
2 
BELG·LUX• I I 2 
2 
PAYS BA5 I I 8 
8 
ALLEM FED 
IT A L I E 3 J 12 
I 2 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANEMARK I 
I 
5UIS5E 2 I I 2 
2 
AUTRJCHE I 
I 
PORTUGAL I 
I 
YOUGOSLAV 
GRECE I 
I 
TURQU I E 3 3 12 
2 I 0 
HONGRIE I I J 
3 
• c IVOIRE 
ME X I QUE 
COLOMB I E 
BRES I L 2 2 6 
6 
BOLIVIE I 
I 
PAK1'5TAN I I 3 
J 
SINGAPOUR 
INDONESIE I 
I 
PORTS FRC 
283519 MONDE 3901 804 5S4 68 I 9 7 8 497 30523 
8369 4 I 7 9 124 I J 2 I 6 4635 
c E E 814 Ill 60 29 604 I 0 5887 
I 3 I 0 787 I I 4 3554 122 
EXTRA CEE 3087 693 494 39 1374 487 24636 7059 
3392 I 0 9662 4513 
CEE ASSOC I I 57 137 286 29 689 16 8433 1554 
2338 I I 4 4229 198 
TRS GATT 2046 388 219 38 1028 373 I 50 2 I 3406 
I 5 I 0 10 6980 3 I I 5 
AUToTIERS 698 279 49 I 261 108 7069 3409 
331 2007 1322 
CLASSE I I I 2 3 Ill 48 13 889 62 7657 1062 
260 J 5681 651 
AELE 6 I I 60 6 12 480 53 3913 559 
4 J 2795 552 
AUT·CL•I 512 51 4 2 I 409 9 3744 503 
256 2886 99 
CLASSE 2 I 7 6 I 542 442 4 454 J I 9 15000 5496 
3130 2 3815 2557 
EAMA 246 I 2 226 B 1757 I I 3 
I 55 I 91 2 
AUToAOM 8 6 2 45 
39 6 
T I ER 5 CL2 1507 524 2 I 6 4 444 319 I 3 I 9 8 
5344 1579 2 3718 2555 
CLAS5E J 203 40 4 22 3 I 106 1979 501 
2 5 166 1305 
EURofST 202 40 4 21 J I 106 1979 501 
2 5 166 1305 
AUT·CL•3 I I 
FRANCE 240 16 2 222 I I 3 0 
202 928 
BELG oLUX • I • I 90 I 9 72 1759 
1047 108 604 
PAYS BA5 3 I I 19 17 265 10 2302 
263 178 I 7 39 122 
ALLEM FED 33 2 2 4 7 405 
399 6 
I TAL I E 49 3 I 45 291 
8 283 
ROYoUNI 7 4 I 2 50 
27 23 
IRLANDE 5 5 42 
42 
NORVEGE 21 21 194 
I 193 
SUEDE I I 7 7 5 10 95 650 
77 2 3 568 
FINLANDE 59 3 3 52 I 366 
32 I 8 307 9 
OANEMARK 49 3 I 45 307 
9 2 296 
SUISSE 218 46 I I 5 I 20 
1622 445 I 0 I 2 165 
AUTRJCHE I I 9 I I 9 244 
244 
PORTUGAL eo 47 JJ 846 
459 387 
ESPAGN-E 15 J I 11 33 
5 28 
YOUGOSLAV 33 Jl 2 
2 59 243 I 6 
ALBAN I E 5 5 50 
50 
GRECE 56 7 48 I 
551 83 460 8 
TURQU\E 3 3 I 2 7 5 
193 9 I I 8 66 
ALL·t-4•EST I I 
I I 
TCHECOSL 44 16 J 21 4 
206 199 I 5 I 
HONGRIE 41 23 I 8 463 
300 163 
ROUI"IAN I E 9 9 2 
2 
BULG.ARIE 102 I I 0 I 
1257 2 1255 
MAROC I 9 I 132 47 12 
2021 1575 329 I I 7 
··AU1ERIE 8 6 2 
45 39 6 477 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I H de 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. I Ned I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalio EWG Lux. er on (BR) ltalio Schlussel Bestfmmung 
283519 TUNISIE 55 49 6 615 560 55 EGYPTE 2 2 SOUOAN 3 I 2 3 I 20 11 AF POR NS 21 2 I 170 170 
·SENEGAL 7 4 J 66 35 J I 
• c IVOIRE 5 5 40 40 
·CENTRAFR 2 2 
·CONG BRA I I 
·CONG LEO 231 I 226 4 I 6 I 0 IS I 55 I 44 ANGOLA I I ETHIOPIE I I I 6 5 11 SOHALIE R 2 2 KENYA OUG 2 2 I 6 I 6 TANGANYKA 5 I 4 HOZAHB I QU 6 6 50 50 
·MAOAGASC J 2 I 36 20 I 6 RHOO NYAS 712 22B 157 9 318 5642 I 8 I 0 I I 97 B6 2549 UN suo AF 64 I 7 20 27 491 150 130 2 I I ETATSUNIS lOB I 107 31J I Jl2 CANADA 3 3 I 5 I 5 HEX I QUE J7 J7 216 215 I CUBA 15 15 175 175 HAITI 2 2 OOHINICOR 5 5 4J 4) 
• • ANT FR 
GUATEMALA 2 2 2 I 2 I HONOUR RE I I 3 J SALVADOR 4 I 3 23 8 I 5 NICARAGUA 4 4 35 35 COSTA R I C 4 4 32 32 PANAMA RE 3 3 26 26 VENEZUELA 24 24 167 167 COLOMBIE I 9 2 17 193 JO 163 EQUATEUR 5 5 55 55 BRESIL 32 J2 91 91 PEROU 8 2 5 I 67 I 2 50 5 CHILl 9 • I 8 I 8 BOLIVIE 7 7 39 39 PARAGUAY J 3 34 J4 URUGUAY I 7 5 12 220 eo 140 ARGENTINE 4 2 2 2 I I CHYPRE I I I 5 I 5 L I 8 AN I I I 4 11 J S Y R I E 2 2 21 2 I IRAK I 2 J 9 I I 2 4 I 7 I IRAN 17 I I I 5 9 I 10 I 80 ISRAEL 2 2 11 11 JORDAN lE I I 7 7 ARAB SEOU I I I 3 I 3 AFGHAN 1ST I I I 4 14 AS I E NOA I 2 I 2 172 172 PAX I STAN JJ 5 5 23 302 60 2 240 INOE B7 87 860 860 BIRMANIE 5 2 3 4 I I 5 26 CHIN CONT I I 
COREE suo 3 J J7 J7 JAPON 5 I 4 I 2 I 2 HONG KONG I 8 4 4 I 0 156 60 I 95 THAI LANOE 31 I JO 29J 20 27J VIETN suo 53 50 3 685 654 J I PHILJPPJN 2 2 7 7 SINGAPOUR I I I 8 I 8 INOONESIE JO 2 28 298 30 268 AUSTRAL lE 37 5 I 31 429 57 I 0 J62 N ZELANOE 94 17 14 63 1040 172 92 716 
283539 HONDE 129 129 1304 2 IJ02 
c E E 44 4 4 372 372 EXTRA CEE as 8 5 932 2 930 CEE ASSOC 49 49 440 440 TRS GATT 62 62 652 2 650 AUTo TIERS I 8 I 8 2 I 2 212 CLASSE I 5 I 51 513 2 5 I I AELE 26 26 247 2 245 AUT•Cl•l 25 25 266 266 CLASSE 2 32 J2 401 401 EAMA 11 11 T I ER S CL2 32 32 390 J90 CLA5SE J 2 2 I 8 18 EUR·EST 2 2 I 8 IB 
FRANCE I 4 I 4 78 78 BELG ·LUX • 6 6 66 66 PAYS BAS 20 20 197 197 ALL EH FED 
IT A L I E 4 4 3 I 31 IRLANOE 5 5 NORVEGE 2 2 2J 2 2 I SUEDE 6 6 44 44 F I NLANDE 4 4 29 29 OANEHARK 3 J 3o 30 SUISSE I 0 I 0 95 95 AUTRICHE 
PORTUGAL 5 5 55 55 YOUGOSLAV 3 3 26 26 GRECE 5 5 51 51 TURQUIE 6 6 TCHECOSL 
HbNGRIE 2 2 I 8 I 8 ROUMANIE 
MAROC I I 13 I 3 TUNISIE I I 6 6 
478 •SENEGAL 4 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Hederland I Deu;;;;and I CEE I Fmnce I 
Bel g. I H derl d I Deutschland I 
GZT France ltalia 
Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
e an (BR) ltalia 
Schlussel 
283539 ·CONG LEO 5 5 
ETHIOPIE I I 
KENYA OUG 2 2 
•MAOAGASC 2 2 
RHOO NYAS I I I 0 I 0 
UN suo AF J J 23 
23 
ET AT SUN IS 
ME X I QUE 2 2 23 23 
CUBA 2 2 20 
20 
OOMINIC R 5 5 
GUATEMALA 2 2 
SALVADOR 2 2 
NICARAGUA 4 
4 
COSTA RIC 4 
4 
PANAMA RE J 
J 
VENEZUELA J J I 9 
I 9 
COLOMBIE 2 2 18 
18 
EQUATEUR 6 6 
PEROU 6 
6 
BOLIVIE J 
J 
PARAGUAY 4 
4 
URUGUAY I I I 5 
I 5 
CHYPRE 2 
2 
SYRIE 2 
2 
IRAK I I 7 
7 
IRAN 6 
6 
ISRAEL I 
I 
AFGHAN I ST 2 
2 
PAKISTAN 2 2 26 
26 
INDE 9 9 95 
95 
BIRMANIE J 
J 
COREE suo 4 • 
HONG KONG I I 11 
11 
THAILANOE J J JO 
JO 
V I ET N suo 4 • 
SINGAPOUR 2 
2 
INOONESIE J J 29 
29 
AUSTRAL lE J J 40 
40 
N ZELANOE 7 7 86 
86 
283600 MONOE 4487 1540 27 2698 222 
I I 2 J 9 4109 74 6 4 9,3 563 
c E E JJ2 64 11 202 55 
795 169 32 457 137 
EXTRA CEE 4 I J 9 1476 2496 167 (0402 3940 
6036 426 
CEE ASSOC 537 174 11 260 92 1280 
446 32 583 219 
TRS GATT 2926 I I 4 4 1702 80 7448 
3072 4 I 6 6 210 
AUT·TIERS 1008 222 736 50 2469 591 
1744 134 
CLASSE I 1095 245 797 53 2770 683 
1960 127 
AELE 681 IS7 509 15 
1709 458 1207 44 
AUT·CL• I 414 88 288 38 1061 
225 753 83 
CLAS5E 2 3003 I 2 2 I 1695 87 7529 3230 
4070 229 
EAMA 73 57 I 6 194 157 
37 
AUT·AOH 23 23 49 
49 
T I ER S CL2 2907 I I 4 I I 6 7 9 87 7286 
3024 4033 229 
CLASSE J 41 I 0 4 27 103 27 
6 70 
EUR•EST J I 4 27 76 
6 70 
AUT·CL•J 10 I 0 27 
27 
DIVERS 16 16 42 
42 
FRANCE 48 47 I 76 
76 
BELG ·LUX • 60 19 7 JJ I 135 
32 I 7 85 I 
PAYS BAS so I 49 I I J 
3 I I 0 
ALLEM FED 58 I 4 53 152 
I I 5 136 
I TAL I E I I 6 43 73 
319 133 186 
ROY·UNI I I J 
J 
NORVEGE as 11 7 4 208 
JJ 175 
SUEDE I I 0 47 50 13 
315 I 55 120 40 
FINLANOE 25 3 22 
60 9 5 I 
DANEMARK 87 25 62 204 
67 137 
SUISSE 
AUTR I CHE 247 19 226 2 589 
50 535 4 
PORTUGAL I 5 I 55 96 390 
153 237 
ESPAGNE 29 2 4 5 
79 67 I 2 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV I I I 
I 
GRECf 57 2 8 24 5 
I I 6 66 49 I 
TURQUIE 52 2 I 8 32 126 5 
40 8 I 
POLOGNE 
HONGRIE 27 27 
70 70 
ROUHAN I E J J 4 
4 
BULGAR I E I I 
2 2 
MAROC • 2 38 4 
107 97 I 0 
••ALGERIE I 0 10 
2 I 21 
TUNISIE 11 5 6 
17 11 6 
EGYPTE I 0 I 9 2 I 
J I 8 
·SENFGAL 2 8 I 4 14 
14 38 36 
GUINEE RE 
• c I V 0 IRE )9 39 Ill Ill 
NIGERIA J J 
8 8 
·CENTRAFR 3 J 
6 6 
• C 0 N G LEO 2 2 
I I 
ANGOLA 7 7 
I 7 I 7 
ETHIOPIE 9 8 I 
21 20 I 
KENYA OUG 37 37 
9 I 9 I 
TANGANYKA 
I I 
ZANZIBAR J J 
8 8 
MOZAHB I QU J J 9 
9 
•HADAGASC I I 
2 2 
••REUNION 2 2 
4 4 
UN suo AF )2 J I I 82 
I 80 I 
ETATSUN IS I 8 18 
28 28 
CANADA 170 24 146 
501 59 442 
OOMINIC R 
I I 
F INO occ I I 
4 4 479 
i 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Ned 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d rl d I Deutschland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG France Lux. e e an (BR) ltalia Schluuel Bestlmmung 
283600 • • ANT FR 11 11 24 24 GUATEMALA 23 I 22 63 J 60 HONOUR RE J J 6 6 SALVADOR 13 I J 32 32 NICARAGUA I 4 14 34 H COSTA RIC 10 5 5 27 I 2 I 5 VENEZUELA 97 9 ea 215 22 193 COLOMB I E 245 I 2 232 I 636 H 598 • EQUATEUR I 7 17 38 J8 BRESIL 63 2 I 42 167 53 I I 4 PEROU 24 7 I 7 60 18 42 CHILl 70 20 50 179 53 126 PARAGUAY I I URUGUAY I 0 6 4 26 16 10 ARGENTINE 2 2 5 5 CHYPRE I I L I BAN 7 4 J I 8 11 7 S Y R I E 92 29 63 220 72 148 IRAK 19 I 9 43 43 IRAN I I 9 14 105 270 38 232 ISRAEL 74 J I 39 4 203 90 103 10 JORDAN lE 2 2 5 5 KOWEIT 
ADEN I I AFGHAN 1ST J 3 7 7 PAKISTAN 442 323 87 32 1057 785 197 75 INDE 8JJ 495 338 2 I 8 2 1366 816 CEYLAN 2 2 4 4 BIRMANIE 29 29 68 68 CH IN CONT 8 8 22 22 COREE 5UD 60 60 I 3 I I 3 I JAPON 8 B I 0 10 FORMOSE 29 2 I 5 12 78 5 39 34 HONG KONG Ill 23 60 28 297 70 147 eo THAI LANDE •• I J 28 3 I I 2 35 67 I 0 CAMBODGE 2 2 5 5 VIETN NRD 2 2 5 5 VIETN suo 79 79 221 221 PHILIPPIN 29 29 65 65 SINGAPOUR I I INDONESIE 214 I 213 503 4 499 AS I E PORT 
AUSTRAL I E 2 I 6 I 5 55 16 39 N ZELANDE I I 3 2 I SECRET 16 I 6 4 2 42 
283700 MONDE 2996 410 526 59 1953 48 42261 4628 I I 8 I 6 656 24457 704 
c E E I I 2 0 216 239 9 630 26 (7636 2 9 I I 5920 I J I 8190 484 EXTRA CEE 1876 194 287 50 1323 22 24625 I 7 I 7 5896 525 16267 220 CEE AS50C 1202 250 239 I 2 670 Jl 18348 3177 5920 150 8563 538 TR5 GATT 1467 I 4 I 285 29 997 15 20389 1223 5893 JOB 12805 160 AUT oT I ERS 327 I 9 2 18 286 2 3524 228 3 198 3089 6 CLA5SE I 1223 136 285 7 171 18 I 8 I I 9 I I 8 5 5893 70 10763 208 AELE 8JJ 94 232 J 491 IJ 13077 9 I 0 4703 29 7281 154 AUToCL•I l90 42 53 4 286 5 5042 275 I I 90 41 3482 54 CLA55E 2 640 52 43 541 4 6 4 I 4 487 J 455 5457 12 EAMA 18 6 2 9 I I 4 I JJ 9 95 4 AUToAOM I 2 12 Ill 109 2 T I ER 5 CL2 610 34 4 I 532 J 6162 345 J 444 5362 8 CLA55E 3 13 6 2 5 92 45 47 EURoE5T 13 6 2 5 92 45 47 AUToCL.J 
D I VER5 
FRANCE 298 213 I 67 I 7 6789 5323 I 2 993 461 BELG·LUX• 288 Ill 7 170 3344 1705 109 1530 PAYS BAS 407 54 25 328 6455 733 595 5127 ALLEM FED 25 14 I I 9 154 I I 9 2 I 0 23 IT A L I E I "a 2 37 65 894 354 540 ROYoUNJ 29 7 11 2 9 405 60 300 19 26 ISLANDE 2 2 20 20 JRLANDE 4 4 72 5 67 NORVEGE 78 7 64 7 1532 I I 3 1350 69 SUEDE 146 I 8 43 85 1866 I 9 I 762 913 FINLANOE 136 2 15 I I I 8 2283 12 300 6 1965 DANE MARK 232 3 41 188 4492 18 871 3603 SUISSE 235 34 73 127 I 3746 395 1420 1922 9 AUTRICHE 45 33 12 448 303 145 PORTUGAL 68 25 I 42 588 133 10 445 ESPAGNE 23 11 I 11 170 58 11 I 0 I GIB·MALTE 2 I I YOUGOSLAV 6 5 I 4 7 44 J GRECE 37 I 6 I 8 J 347 124 183 40 TURQUIE I 5 I I 3 I I I 3 8 95 10 EUROPE ND 
ALLoM•EST I I 
POLOGNE 
TCHECOSL 6 6 45 45 HONGRJE J 3 31 31 ROUMAN I E J I 2 15 I 5 BULGAR I E I I HAROC I 2 8 2 2 142 102 I 8 22 
••ALGERIE I 2 12 107 107 TUNIS lE 9 5 4 47 Je 9 L I BYE 
EGYPTE 3 3 4 I 5 36 SOUDAN I I 6 3 J 
•SENEGAL I I 10 6 4 • c IVOIRE I I 6 6 
·lOGO REP I I NIGERIA I I 8 4 4 
•CAMEROUN 2 I I 8 3 5 
480 ·GABON 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE 
I I 
Bel g. I Nederland I Deu;~~lond I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltolia France ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
283700 oCONG BRA I I 2 2 
·CONG LEO 9 I 8 87 4 83 
·RUANOA u 
ANGOLA I I 6 6 
ETHIOPIE I I 8 I 4 3 
• C F S 0 MAL I I 
SOMALIE R I I 4 4 
KENYA OUG I I 9 3 6 
MOZAMBI QU I I 8 8 
·MADAGASC 3 2 I 23 15 8 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 33 2 4 I 26 307 11 90 I 2 193 I 
ETATSUNIS 27 7 20 152 40 I I 2 
CANADA 78 2 34 42 1276 13 800 2 461 
MEXIQUE 73 I 72 861 15 846 
CUBA 2 2 13 13 
HA IT I 3 I 2 
OOMINIC R I I 11 11 
F INO occ 5 I 4 
ANT NEERL I I 
• • ANT FR I I 
GUATEMALA 2 2 I 8 I I 7 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 2 2 18 5 13 
NICARAGUA 2 2 18 4 14 
COSTA RIC I I 9 3 6 
PANAMA RE 2 2 
VENEZUELA 29 I 28 306 8 298 
COLOMBIE 56 2 54 645 IS 627 
EQUATEUR 6 I 5 51 11 40 
BRESIL 76 5 10 61 681 32 102 547 
PEROU 35 2 I 32 369 21 11 337 
CH I L I 4 I 3 20 10 
I 0 
BOLIVIE 7 3 4 
PARAGUAY I I 3 I 2 
URUGUAY 19 I 18 167 I 5 3 149 
ARGENT I NE 29 I 28 263 7 256 
CHYPRE 5 5 
LIBAN 11 2 4 
5 
S Y R I E 4 2 2 44 20 
24 
IRAK 3 3 30 
30 
IRAN 21 3 18 232 I 3 I 
200 
ISRAEL I 0 I 9 77 I 0 
67 
JORDAN I E I I 12 2 3 I 
6 
AFGHAN 1ST 6 6 58 
58 
PAKISTAN 25 2 21 2 280 28 3 
245 4 
INOE 4 4 IZ 
11 I 
CEYLAN 9 9 78 
78 
BIRMANIE I I 10 
10 
CH IN CONT 
COREE suo 4 I 3 so 
13 37 
FORMOSE 6 I ~ 57 7 
so 
HONG KONG 2 2 19 
19 
THAI LANDE 6 2 I 3 70 30 10 
30 
CAMBODGE I I I 4 13 I 
V I ET N suo 2 I I 20 3 7 
I 0 
PHILIPPIN 8 I 7 89 
9 eo 
MALA ISlE 55 9 4 6 571 85 
486 
5 I NGAPOUR 2 2 4 18 227 41 186 
I NDONESI E 52 4 48 449 12 I 
436 
AUSTRAL I E 28 2 26 237 9 2 
226 
N ZELANOE I I 16 2 
14 
• N GUIN N 
·OCEAN FR I I 
PROV BORO 
PORTS FRC 
2 8 3 8 I I MONDE I 0 I 0 8 ISO 4336 6 9 5533 20 365831 4 7 I 9 
160966 6962 192840 344 
c E E 1609 4 3 7 4 51 1.434 7 s 4 6 a 9 I I 3 3 
903 5875 46608 170 
EXTRA CEE 8497 107 4 2 6 2 18 4099 11 31 I 129 3586 160063 
1087 146232 I 6 I 
CEE ASSOC 1736 eo 75 51 1523 7 58175 2 I 3 8 
9 2 3 5881 49063 170 
TRS GATT 7966 48 4258 12 3648 296135 1952 159942 
• 0 0 133641 
AUToTIERS 404 22 3 6 362 11 I I 50 8 629 I 0 I 
481 I 0 I 3 6 I 6 I 
CLASSE I 7 56 4 4 7 4 2 2 6 I 6 3275 285148 1923 
1595114 953 122728 
AELE 2 7 9 4 2 0 795 I 0 1969 107186 473 
34583 soo 71630 
AUToCL•I 4770 2 7 3431 6 !306 177962 1450 12.4961 
453 5 I 0 9 8 
CLASSE 2 872 60 12 2 788 10 24544 1663 378 
I 3 4 22208 I 6 I 
EA M A 7 2 2 I 69 2006 36 
20 6 1944 
AUT·AOM 35 35 969 969 
T I ER S CL2 7 6 5 23 11 2 719 I 0 2 I 56 9 658 
358 128 20264 I 6 I 
CLASSE 3 6 I 2 4 36 I 1437 
I 4 I 1296 
EUR•fST 61 24 36 I 1436 
140 1296 
AUToCL•3 I 
I 
DIVERS 2 2 13 
13 
FRANCE 222 8 I 9 189 6 8852 
321 1752 6609 170 
BELG ·LUX • 559 6 29 524 2 I 8 3 5 163 
4087 17585 
PAYS BAS 4 54 5 54 395 I I 9 I I I I 5 
95 I I 7 0 I 
ALLEM FED 11 6 I 3 I I 0 I 
2 5 40 36 
I TAL I E 363 26 11 326 I I 9 9 0 
830 447 10713 
RQY.UNI 2 0 6 I 205 7 0 58 I 
50 7007 
IRLANOE I 4 4 I 0 735 
4 I 0 325 
NORVEGE 479 I I 3 366 18881 
5017 35 13829 
SUEDE 1602 10 676 9 907 69281 
291 29412 410 3 9 I 6 8 
FINLANOE 1748 27 990 731 7 57 3 5 
1450 43669 30616 
DANEMARK 175 8 6 I 6 I 4730 150 
I 4 4 4436 
SUISSE 209 2 207 5142 
31 SI I I 
AUTR I CHE 7 2 72 571 
571 
PORTUGAL SI SI 1523 
10 5 1508 
ESPAGNE 17 17 258 
258 
YOUGOSLAV I 0 I 0 2 I 9 
219 
GRECE 14 14 402 
4 0 2 
TURQU I E 6 6 109 
109 481 
.. 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit.ts TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bolg. I Nodorl nd I Doutschland I CEE Bolg. I M d 1 d I Doutschland I GZT France ltalia !tall a Schlussol Bestlmmung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. o or an (BR) 
2 8 J 8 I I ALL•M•EST 
POLOGNE 2 2 TCHECOSL 24 24 140 140 
HONGR I E s 5 10 I 0 ROUMANIE 
BULGARIE )2 J I I 1284 1284 MAROC 29 16 I 3 890 521 369 
••ALGERIE 8 8 96 96 
TUNISIE 4 4 
LIBYE 
96 91 5 
EGYPTE I 5 I 5 485 A85 SOUOAN 2 2 11 11 
•SENEGAL I I I J 11 2 SIERRALEO I 0 I 0 
·C I V 0 IRE I I 5 5 GHANA I I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA (7 I 7 682 2 680 
·CAMEROUN 
• • •CENTRAFR I I 35 35 
·GABON If If 295 I 294 
•CONG BRA I 4 I 4 374 374 
•CONG LEO )8 I )7 1096 I 5 20 6 1055 
·RUANOA u 2 2 50 50 
ANGOLA 19 5 I 4 568 ISB 2 A08 
ETHIOPIE 2 2 JO 30 SOMALIE R 
KENYA OUG I 5 ) I 2 475 100 375 TANGANVKA I 7 I 7 462 A62 ZANZIBAR I I 2B 28 MOZAMBIQU 11 If )00 I 299 
•MAOAGASC 4 4 IJJ ) 130 
"REUNION 2 2 
RHOD NYAS ) ) 92 92 UN s.u 0 AF lOB 5 103 2765 109 I 2655 ETA'TSUN IS 2673 2AJJ 2A0 9266B 8 I I J 4 5 I I 529 CANADA 24 I 2) 8 I 6 9 807 MEXIQUE ) . ) 7 7 CUBA I I 25 25 
HAITI I I 
DOMINIC R 7 7 182 11 I 7 I 
F INO occ I 2 I 2 376 ) )7) ANT NEERL 
.. ANT FR I I 8 8 
GUATEMALA ) ) 70 70 
HONOUR RE I 0 10 SALVADOR 2 2 )2 I 3 I 
NICARAGUA 2 2 82 11 71 
COSTA RIC ) ) 17 87 PANAMA RE 5 5 I I 9 I I 9 
VENEZUELA 64 I 2 61 1709 35 56 I 6 I 7 I COLOMBIE I 5 15 462 462 EQUATEUR 2 I 2 I 661 10 8 649 BRESIL 9 9 156 156 PEROU 87 I 86 218A 27 2157 CHILl I I 4 4 BOLIVIE I 2 I 2 273 273 URUGUAY IB I 8 460 460 ARGENT I NE 5 5 ) 3 CHYPRE I 0 I 0 
L I 8 AN 6 2 4 I I 4 5 A9 60 S Y R I E I 6 2 8 6 362 55 207 100 IRAK 2) 2) 599 599 IRAN 2 2 32 )2 
ISRAEL 22 22 697 697 AFGHAN 1ST I I I 4 I 4 
PAKISTAN 22 22 778 5 773 
INDE 2) 23 652 652 CEYLAN If If 322 5 3 I 7 
BlRMANIE 5 5 CH IN CONT I I COREE suo 
JAPON 5 5 I I FORHOSE 4 4 HONG KONG 10 I 0 283 I 0 273 THAILANOE I I 26 26 CAMBOOGE 9 9 289 I 288 
V I ET N suo 20 2 I 8 535 I 2 52) PHILIPPIN 6 6 137 ) 1)4 MALA ISlE 25 25 903 903 SI NGAPOUR 7 I 7 I 2097 2097 BORNEO BR ) ) 98 98 INDONESIE ea 88 2562 2562 AS I E PORT I I ,, 11 AUSTRAL I E 72 72 2 I I 2 2 I I 2 N ZELANOE 79 2 2 75 2142 40 37 2065 
·OCEAN FR 26 2 6 86) 86) 
PROY BORO I I 7 7 PORTS FRC I I 6 6 
283812 MONOE 7127 1679 3261 9 1304 874 )5395 8)76 I 6 I 9 7 50 6374 4398 
c E E 1474 25 1)57 9 82 I 7)58 91 6869 )8 359 I EXTRA CEE 5651 1654 (904 ,, 2 2 2 871 28029 8285 9328 12 6015 4389 CEE ASSOC 3040 626 IASO 9 86 869 151)2 3008 7334 )9 376 AJ75 TRS GATT 2A97 6)6 753 I I 06 2 12)26 3251 JS78 9 5477 11 AUTo fiERS 1588 417 1058 I I 2 I 7929 2 I I 7 5285 2 S21 4 CLASSE I 3150 1045 561 676 868 15963 5360 2712 5 3 5 I 2 4374 AELE 1482 498 )59 625 7515 2530 I 7 I 7 5 3262 I AUT·CL•I 1668 547 202 51 868 8448 2830 995 250 4 313 CLASSE 2 1420 51) )59 545 ) 6667 2425 I 7 I 8 7 2502 I 5 EAMA 7 5 2 26 I 5 I 0 I AUT.AOM 341 34 I 157) 1572 I 482 TIERS CL2 1072 167 357 545 ) 5068 8)8 1708 6 2502 I 4 
OSCE-SAEG 
Jahr • 1961 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I GZT France !tall a France ltalia 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. 
or an (BR) EWG Lux. o or an (BR) 
283812 CLASSE 3 I 0 8 I 96 9 8 4 I 5399 500 4898 I 
EUR·EST 373 372 I 1899 1898 I 
AUT·CL•3 708 96 612 3500 500 3000 
DIVERS 2 2 8 8 
' 
FRANCE 855 853 I I 4515 4514 I 
BELG • LUX • I 7 5 6 6 60 21 27 I 2 
PAYS BAS 4 7 2 399 73 2196 1856 339 I 
ALLEM FED 128 20 105 3 578 70 497 11 
I TAl I E 2 2 9 2 7 
ROY•UNI 5 5 33 I 2 JO 
IRLANDE 223 223 I I 2 9 I I 2 9 
NORVEGE 72 30 42 JJI 143 188 
SUEDE 57 4 2 I 5 273 205 4 64 
F I NLANDE so 7 50 23 384 35 244 105 
OANEMARK 493 132 361 2281 633 1648 
SUISSE I I 0 25 as 890 I I 0 I 718 I 
AUTR I CHE J J 18 I 8 
PORTUGAL 742 498 130 I I 4 3689 2529 624 536 
ESPAGNE 17 5 I 2 85 25 60 
YOUGOSLAV I I 15 15 
GRECE 1078 253 2 823 5486 1320 11 4155 
TURQUIE 140 2 91 2 45 689 I 0 455 6 218 
EUROPE NO I I 
HONGRIE 373 3 7 2 I 1899 1898 I 
MAROC 4 4 20 20 
ooALGERIE 340 340 1568 1568 
TUNISIE I I 4 8 5 29 579 429 ISO 
LIBYE 
EGYPTE 21 21 95 95 
·ANC AOF 2 2 
·MAURITAN 
·MALl 
•SENEGAL I I 5 5 
GUIN•PORT 23 17 6 104 74 JO 
GUINEE RE J 3 11 11 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 2 2 8 8 
GHANA 
•DAHOMEY 
·CAMfROUN I I 2 2 
oCENTRAFR 
GUIN ESP I I 5 5 
oCONG BRA I I 
·CONG LEO 2 2 8 8 
·RUANDA u 
ETHIOPIE I I J 3 
SOMALIE R I 
I 
KENYA ouo 9 7 2 40 30 
I 0 
MOZAMB I QU 2 I I 7 2 5 
oMAOAGASC 
••REUNION I I 3 J 
UN suo AF 17 10 7 84 52 
32 
ETATSUN I 5 4 6 10 34 2 230 50 168 12 
CANADA I I 6 6 
ME X I QUE I I 
HA I T I I I 
DOMINIC R I I 
• • ANT FR I I 
HONOUR RE 4 4 59 58 I 
SALVADOR I I 
NICARAGUA 4 2 2 
COSH RIC I I 5 5 
VENEZUELA I 4 5 9 56 21 I 
34 
COLOMBIE 2 2 9 
9 
SURINAH I 
I 
• •GUYAN F 
EQUATEUR 6 6 25 I 24 
BRES I L 389 67 178 144 I 8 J I 339 842 
650 
PEROU 56 27 29 241 I I 2 
129 
BOLIVIE 23 23 108 
108 
PARAGUAY 5 5 25 
25 
URUGUAY 
ARGENT I NE 2 2 9 
9 
CHYPRE 
LIBAN 2 2 10 2 
8 
SYRIE J 2 I 16 I 0 
6 
IRAN 2 I I 8 J 
5 
ISRAEL 2 2 
JORDAN lE I 
I 
AHAB SEOU I 
I 
PAKISTAN I I 4 I 
J 
INDE I I 6 
6 
BIRMANIE I I 7 
7 
CHIN CONT 708 96 6 I 2 3500 500 3000 
COREE suo I I J 
J 
JAPON 49 47 2 270 260 I 0 
FORHOSE I I 3 J 
HONG KONG I I J 
3 
THAI LANCE 6 I 5 JO 5 
25 
CAM800GE I I 6 4 
2 
VIETN suo 40 J I 7 20 183 IJ 
74 96 
PHILIPPIN 16 12 4 73 
53 20 
HALAISIE 6 I 5 JO 5 
25 
SINGAPOUR 12 2 I 9 52 10 5 
37 
INDONESIE 298 52 246 1390 
256 I I J 4 
AUSTRAL I E 2 I I 8 5 
J 
N ZELANOE 14 I 4 61 
6 I 
.OCEAN FR 
PORTS FRC 2 2 8 
8 
283813 MONOE I 4 4 I 139 245 185 828 44 
17948 1857 2476 2309 10936 370 
c E E 721 96 39 43 541 2 10064 
I 4 8 I 482 605 7496 20 483 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Doutsc:hlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. o or an (BR) ltalia EWG Lux. o er an (BR) ltalia Schlussol Bestlmmung 
283813 EXTRA CEE 720 4 3 206 142 287 42 7864 376 1994 1704 3.t.AO J 50 CEE ASSOC 756 lOO 41 5 I 54 4 20 I 0 4 I 6 1530 SDI 688 7517 180 TRS GATT 527 34 I 7 3 43 266 11 57 I 2 267 1584 541 3250 70 AUT oT I ERS 158 5 31 91 18 13 1820 60 391 1080 169 120 CLASSE I 4 9 5 30 168 39 238 20 5350 278 1505 4 8 2 2919 166 AELE 303 17 51 20 2 I 4 I 3665 2 I 9 478 260 2 7 0 4 4 AUT·CL•I 192 13 I I 7 I 9 24 I 9 1685 59 1027 222 215 162 CLASSE 2 105 13 5 61 22 4 1093 98 75 7 I 6 I 8 I 2 3 EAMA I I 13 I 0 2 I AUT·A'OM 3 I 2 24 3 2 I TIERS CL2 I 0 I 11 5 59 22 4 1056 85 73 695 I 8 I 22 CLASSE 3 120 33 42 27 18 I 4 2 I 414 506 340 I 6 I EUR·EST 120 33 42 27 18 I 4 2 I 4 I 4 506 340 I 6 I DIVERS 
FRANCE I 7 17 242 242 BELG·LUX• 3 5 I 9 14 2 242 40 185 17 
PAYS BAS 583 9 35 5 39 7932 I 8 437 7477 ALLEM FED 38 2 I 4 11 2 806 583 45 158 20 IT A L I E 48 47 I 862 840 20 2 ROYoUNI I 0 10 88 88 IRLANOE I I 2 I I NORVEGE 22 12 2 8 210 3 I I 7 20 70 SUEDE 199 18 5 I 7 6 21!44 158 70 2216 FINLANOE 20 20 284 284 OANEMARK 16 I 3 6 6 I 7 I 3 30 75 63 SUISSE 13 I 5 2 4 I 126 10 55 25 32 4 AUTR I CHE 33 I 4 2 17 525 200 35 290 PORTUGAL 10 I 3 3 3 I 0 I 3 30 35 33 
YOUGOSLAV 
GRECE 5 2 I 2 74 36 10 22 6 TURQUIE 26 I 4 3 18 221 7 40 I 5 159 ALL•M•EST 20 20 256 256 POLOGNE 57 28 22 7 690 350 250 90 TCHECOSL 38 5 27 6 449 64 340 4 5 ROUMANIE 5 5 26 26 MAROC 2 2 6 5 I 
••ALGERIE 2 I I 14 3 11 TUNISIE 2 2 48 48 
LIBYE 
SOUOAN I I I I 
•ANC AOF 
GUINEE RE 3 3 
• c I V 0 IRE I I 7 7 
NIGERIA I I 
·CAMEROUN I I 
• C 0 N G LEO 2 2 
ANGOLA I I 20 20 ETHIOPIE 2 2 SOMALI E R I I KENYA OUG 4 4 
MOZAMB I QU 
·MAOAGASC 2 2 
RHOD NYAS 5 5 UN suo AF 6 2 4 66 15 49 2 ETATSUNIS 97 10 69 2 I 6 706 2 I 519 25 I 4 I CANADA 28 I 23 4 221 2 172 3 44 MEX I QUE 7 2 3 2 54 20 30 4 CUBA I I 7 7 
ANT NEERL 2 2 GUATEMALA I I 6 2 4 SALVADOR 2 2 NICARAGUA I I COSTA RIC I I VENEZUELA I I 7 5 I I C0LOM81E I I 8 3 5 SURINAM I I 8 8 
BRESIL 17 6 8 I 2 109 12 88 I 8 PEROU I I s 5 ARGENTINE 13 I 12 166 I s I 0 ISO CHYPRE 7 2 3 2 LIBAN I I 2 2 SYRIE 2 2 IRAK 
IRAN 
ISRAEL 2 2 INOE 3 2 I 29 25 4 BIRMANIE I I COREE suo 7 7 89 89 FORMOSE 2 I I IS 5 10 HONG KONG 2 2 
THAI LANCE 5 5 CAMBODGE 13 13 
VIETN suo I I PHILIPPIN 37 37 421 I 420 I NOONES I E 3 3 11 3 3 5 AS I E PORT 
AUSTRAL I E 5 5 61 4 57 N ZELANDE 4 I 2 I so I 6 25 9 PORTS FRC 
283814 MONDE 2637 l I 0 S71 30 1353 373 86487 6731 12524 928 55599 10705 
c E E S20 44 247 4 225 19014 1039 5892 I 2 I I I 9 6 I I EXTRA CEE 2 I I 7 266 324 26 I I 2 8 373 67472 5692 6632 807 43638 10703 CEE ASSOC 784 135 267 s 247 130 25S93 2978 6296 IS8 12670 3491 TRS GATT 1409 102 299 19 968 21 47664 2170 6104 597 38340 453 AUToTIERS 444 73 s 6 138 222 13229 1583 124 173 4589 6760 CLASSE I I 3 I 0 70 298 5 7 8 6 I S I 43074 I 2 8 S 6073 186 31588 3942 AELE 729 6 7 281 2 358 2 I 2 I 9 8 2 I 2 I 6 S582 68 14663 4S3 AUT·CL•I 581 3 I 7 3 428 130 21092 69 491 I I 8 16925 3489 CLASSE 2 801 196 26 21 341 217 24197 4407 S59 621 12049 6561 EAMA 74 39 20 I I 4 1746 9 I 4 404 36 391 I 484 AUT.AOM 50 49 I I 0 I 7 956 I 60 
OSCE-SAEG 
J111hr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coclo Dnllnatlon Wort. - 1000 S - Valoura Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;•d I I F~nco l I Nederland I Deu;;~land I - CEE lie! g. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ltalio EWG Lux. ltalia Schlussel Beatlmmung 
283814 T I ER 5 CL2 671 108 6 20 326 217 214 34 2537 155 584 I I 59 8 6560 
CLASSE 3 6 I 5 201 I 200 
EUR·EST 6 I 5 201 I 200 
DIVERS I I 
FRANCE 53 3 I 49 2432 47 238S 
BELG•LUX• 38 7 3 28 1371 106 I 2 I I I 44 
PAYS BAS 3 8 8 2S 243 120 13593 7 I 0 5844 7039 
ALLEM FED 12 12 224 223 I 
I TAL I E 2 9 I 28 1394 I 1393 
ROYoUNI 233 2 231 I 0 I I 7 67 10050 
IRLANDE 4 A 195 I 6 179 
NORVEGE 222 209 I 3 4569 1!107 462 
SUEDE 36 17 19 I I 00 324 776 
FINLANDE 38 I 6 22 I I 69 476 693 
OANEMARK 22 22 814 I 813 
SUISSE I I 7 67 I 49 2980 I 2 I 5 I 1764 
AUTR I CHE 8 8 I 9 19 
PORTUGAL 91 54 16 21 2383 I I 50 I 779 453 
ESPAGNE 2 2 42 5 37 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 3 3 90 2 88 
TURQU I E 137 3 4 130 3726 67 170 3489 
POLOGNE s s 200 200 
HONGRIE I I I I 
MAROC •• 35 3 6 I I I 4 843 90 I 8 I 
ooALGERIE 36 36 751 751 
TUNISIE 33 33 680 676 4 
L I BYE I I 6 6 
EGYPTE 195 6 189 6016 266 5750 
SOUOAN 6 6 175 10 165 
• AN C AOF 4 4 96 96 
AF POR NS I I 
• N I G ER I I I 5 15 
·SENEGAL 2 2 57 57 
GUINoPORT 9 9 
GUINEE RE 3 3 46 46 
SIERRALEO I I 25 20 5 
• c IVOIRE I 4 14 303 303 
GHANA 4 4 95 I 94 
·TOGO REP I I 
·DAHOMEY I I 23 23 
NIGERIA 22 12 I 0 720 355 )65 
·CAMEROUN 12 I 2 300 300 
·CENTRAFR 2 2 62 8 54 
•GABON 4 3 I 123 81 42 
·CONG BRA 5 3 2 122 69 53 
oCONG LEO 23 16 I 6 553 308 36 209 
·RUANDA u 2 2 I 4 14 
ANGOLA 6 6 I 9 I I 9 I 
ETHIOPIE 15 2 13 40S 55 350 
• C F SO MAL I I 
50 MAL I E R I I 
KENYA OUG I 0 10 405 3 402 
TANGANYKA 4 4 130 10 120 
ZANZIBAR 7 3 4 
MOZAMB I QU 5 5 182 I I 8 I 
·MAOAGASC 4 3 I 76 57 19 
ooREUNION I I 11 11 
RHOO NYAS 3 3 I I 6 I I 6 
UN suo AF 37 37 1400 I 7 1383 
ETATSUNIS 296 I 295 I I 7 9 8 2S I I 7 7 3 
CANADA ' 4 0 40 1936 1936 
MEX I QUE 5 5 124 124 
CUB A 18 18 685 685 
HA I T I I I 19 19 
DO Po1 IN I C R I I 40 10 30 
F INO occ 7 2 5 234 .. 190 
ANT NEERL I I 60 60 
• • ANT F R 11 11 I 8 4 184 
GUATEMALA I I 32 32 
HONOUR BR 20 20 
HONOUR RE 10 10 
SALVADOR 3 I 2 126 22 104 
NICARAGUA 3 I 2 56 IJ 43 
COSTA RIC I I 53 53 
PANAMA RE 12 9 3 
VENEZUELA 24 2 I 21 673 19 27 627 
COLOMB I E 11 11 4 4 5 I ... 
SUR I NAM I I 
••GUYAN F I I 9 9 
EQUATEUR 4 4 107 5 3 99 
BRESIL 10 I 0 )80 )80 
PEROU I 7 2 I 5 406 10 )96 
CH I l I 4 4 
BOLIVIE J J 5J 5) 
PARAGUAY 15 2 J 10 
URUGUAY 4 4 lOO 100 
ARGENT I NE 8 8 259 10 249 
LIBAN 21 21 
SYRIE I 5 15 453 I 2 4 50 
IRAK 4 4 92 I 91 
IRAN 10 I 9 302 15 287 
ISRAEL 28 27 I 874 865 9 
JORDAN I E I I 35 JS 
ARAB SEOU I I 
AfGHlN I ST 2 2 
PAKISTAN 9 I 8 322 JO I 0 I 281 
INDE 5 5 
CEYLAN 49 49 2 2 I 0 2 2 I 0 
BIRMANIE 9 9 348 348 
COREF suo 20 20 
JAPON I I 
FORMOSE 5 5 201 201 
HONG KONG 4 4 163 163 485 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dntinatlon Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I GZT France • ran (BR) ltalia France ltalia 
SchiGssel Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. 
• ran (BR) 
28381A THAI LANCE I 3 13 5A3 5A3 
CAMBODGE 3 2 I 72 3 I A I 
V I ET N suo 3 I 2 77 2 75 
PHILIPPIN 9 2 7 201 36 165 
MALA ISlE • • 174 174 SINGAPOUR 10 I 0 299 299 
BORNEO BR 14 14 
INDONESIE 25 I I 23 815 11 2 I 783 
ASIE PORT I I I 3 I 12 
AUSTRAL lE 4 4 I I 6 I I 6 
N ZELANDE I 9 I 2 I 6 619 10 60 549 ,. 
• N GUIN N 
OCEAN BR 2 2 I I 
•OCEAN FR 
PROV BORD I I 
283815 MONDE 10 I 0 6 6 
c E E 3 3 2 2 
EXTRA CEE 7 7 4 4 
CEE ASSOC 3 3 2 2 
TRS GATT 3 3 2 2 
AUT .TIERS 4 4 2 2 
CLASSE I 4 4 3 3 
AELE 3 3 2 2 
AUT·CL•I I I I I 
CLASSE 2 2 2 I I 
TIERS CL2 2 2 I I 
CLASSE 3 I I 
EUR·EST I I 
' 
' FRANCE I I 
BELG·LUX• I I ; 
PAYS BAS 2 2 I I 
ROY·UNI 2 2 
SUEDE I I 
SUISSE I I 
AUTRICHE I I 
YOUGOSLAV I I I I 
HONGRIE I I 
UN suo Af 
BRESIL 
BOLIVIE 
IRAK 2 2 I I 
INDE 
283816 MONDE 468 325 I I 6 27 678 391 I 138 I 4 8 
c E E 162 106 38 I 8 282 129 I 45 107 
EXTRA CEE 306 219 78 9 396 262 93 4 I 
CEE ASSOC 167 108 41 I 8 ' / 288 I 3 I I 48 108 
TRS GATT 178 105 67 6 237 129 8 I 27 
AUT.TIERS 123 I I 2 8 3 153 I 3 I 9 /" CLASSE I 168 94 65 9 I 233 I I 6 78 )9 
AELE 96 52 40 
" 
4 124 64 48 I 2 
AUT•CL•I 72 42 25 5 109 52 30 27 
CLASSE 2 35 22 I 3 A2 25 I 5 2 
EAHA 2 2 2 2 
TIERS CL2 33 20 I 3 , 40 23 15 2 
CLASSE 3 103 103 I 2 I I 2 I 
EUR•E5T 103 103 I 2 I I 2 I 
FRANCE 34 29 4 I 43 35 I 5 2 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 8 I 47 34 98 58 40 
ALL EM fED 30 I 3 17 I 2 I I 6 105 
I TAL I E I 7 I 7 20 20 
ROY·UNI 
NORVEOE 3 3 4 4 
SUEDE I 8 I 6 2 22 20 2 
fiNLANDE 
OANEMARK 10 7 I 2 19 8 I I 0 
SUISSE 58 24 32 2 7 I 30 39 2 
AUTR I CHE 4 I ) 4 I 3 
PORTUGAL 3 I I 2 4 I ) ESPAGNE 3 3 4 4 
YOUGOSLAV I 2 2 7 3 23 2 8 I 3 
GRECE 3 ) 4 3 I 
ALL•M•EST 102 102 120 120 
TCHECOSL 
HONGRIE I I I I 
TUNISIE 
L I BYE 
EGYPTE 
·CONG LEO 2 2 2 2 
ANGOLA 
UN suo Af 10 8 2 20 10 10 
ETATSUN IS 7 7 9 9 
MEXIQUE I I I I 
VENEZUELA 
COLOMBIE I I I I 
BRESIL 25 I 3 I 2 29 I 5 I 4 
PEROU 
CH I L I 
ARGENT I NE 6 6 7 7 
SYRIE 
IRAK 
PAKISTAN 2 2 
IN DE 
AUSTRAL lE 4 I 3 
N ZELANOE 37 37 45 45 
486 28)817 MONDE 795 21 40 8 725 I 15963 2981 4750 931 7300 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
C!)de 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC 
I I I I 
I Hederland I Deu;;~land I ~ CEE Bel g. I H d I d I D_eutschland I CEE Bel g. GZT France ltalia France !tall a 
Schliissel Bestimmung 
EWG Lux. e or an (BR) EWG Lux. 
28)817 c E E 49 2 18 I 28 8130 1465 11373 57 2235 
EXTRA CEE 746 19 22 7 697 I 78)) I 5 I 6 377 874 5065 I 
CEE ASSOC 66 17 18 I )0 9 I 5 J 2432 4375 72 2274 
TRS GATT )82 I 20 7 )54 4997 147 305 810 3735 
AUT .TIERS )47 3 2 341 I I 8 I 3 402 70 49 I 2 91 I 
CLASSE I 106 I 20 7 78 4280 I 4 I 305 804 3030 
AELE 58 I 11 s 4 I 3742 140 155 7 I I 2736 
AUT·CL•I 48 9 2 37 538 I 150 93 294 
CLASSE 2 17S 18 2 154 I 2533 1375 72 70 I 0 I 5 I 
EAMA I I 15 13 2 
AUToAOM 14 I 4 969 954 I 5 
TIERS CL2 160 3 2 154 I 1549 408 70 55 I 0 I 5 I 
CLASSE ) 465 465 1020 1020 
EUR•EST 465 465 1020 1020 
FRANCE I 4 I 4 35 35 
BELG •LUX • 2 I I 266 212 52 2 
PAYS SAS 22 2 7 I 3 5839 I I 9 J 2449 2197 
HLEM FED 11 11 1989 60 1924 5 
IT A L I E I I 
ROYoUNI 7 5 2 
NORVEGE 11 4 7 696 642 54 
SUEDE 22 10 12 2484 144 
2340 
FINLANOE 11 9 2 250 149 I 0 I 
DANE MARK 7 I 6 341 64 277 
SUISSE 17 I I I 5 2 I I 140 11 
60 
PORTUGAL I I 3 
) 
ESPAGNE 7 7 I 5 I I 4 
YOUGOSLAV I 5 I 5 47 
47 
GRECE I 
I 
TURQUIE 2 2 38 )8 
POLOGNE 106 106 229 229 
TCHEC05L 213 213 470 470 
HONGRIE I I 3 I I 3 251 251 
BULGARIE 3) 33 70 70 
MAROC 4 3 I 402 401 I 
.. ALGERIE 13 13 9 4 5 930 15 
TUNISIE 32 I 13 
I 8 
L I BYE 22 I 3 
9 
EGYPTE I I I 
I 
SOUOAN 2 2 70 70 
•SENEGAL 
GUINoPORT 5 5 
GUINEE RE 
•GABON 
·CONG BRA I I I 3 I 3 
oCONG LEO 2 2 
ETHIOPIE I 
I 
KENYA OUG 
oMAOAGASC 
UN suo AF 3 3 7 
7 
ETATSUNIS 6 6 58 
58 
MEXIGUE 4 4 10 
10 
CUBA 8 8 125 
125 
HA IT I I I 
• • ANT FR I I 
C 0 S TA RIC 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 6 6 23 2 
2 I 
COLOMBIE I 2 I 2 24 
24 
EQUATEUR I I 
BRESIL 48 48 I 0 I 
I 0 I 
PEROU I I 28 
28 
CH I L I 3 3 7 
7 
BOLIVIE I 
I 
PARAGUAY 
ARGENT I NE 29 29 62 
62 
L IBA N 6 
6 
SYRIE I 
I 
IRAK 11 
11 
IRAN 3 3 15 
10 5 
ISRAEL I I 4 
4 
AFGHAN I ST I 
I 
PAKISTAN I I 3 
3 
IN DE 9 9 20 
20 
BIRMANIE I 
I 
COREE suo I 
I 
HONG KONG 2 2 I 3 
I 3 
THAILANDE I I 3 I 
3 I 
CAMBOOGE 6 6 
VIETN suo I 
I 
PHILIPPIN I 8 18 499 
499 
INOONESIE 7 7 I 9 
I 9 
AUSTRAL I E 13 
I 3 
N ZELANOE 4 2 2 109 I 
80 28 
·OCEAN FR I I 23 23 
283818 MONDE 1751 7 27 1662 55 2 I 2 9 2 
I 4 100 2 I 0 6 8 I I 0 
c E E 494 6 11 450 27 5 I 6 6 11 
63 5034 58 
EXTRA CEE 1257 I I 6 I 2 I 2 28 16126 3 
)7 16034 52 
CEE ASSOC 5)8 7 11 489 31 5748 13 63 5605 
67 
TR5 GATT 1052 16 I 0 I 7 19 13734 
37 13664 33 
AUT .r I ERS I 6 I 156 5 I 8 I 0 I 
1799 10 
CLASSE I 875 I 4 841 20 I I I 8 2 
)J I I I 13 36 
AELE 625 I 4 595 I 6 7761 
3 I 7703 27 
AUT·CL•I 250 246 4 J4 21 
2 3410 9 
CLAS5E 2 347 I 2 341 3 4704 2 
4 4692 6 
EAMA I 0 I 0 286 
286 
AUT·AOM I I 2 2 
T I ER S CL2 336 2 331 3 4416 
4 4406 6 
CLA5SE 3 35 30 5 240 I 
229 I 0 
EUR·E5T 30 30 230 I 
229 
AUToCL•J 5 5 I 0 
I 0 487 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltolia Schlussel Bestlmmung 
28J81B FRANCE 69 49 20 509 465 44 BELG·LUX• 254 238 2946 11 15 2906 14 PAYS BAS 94 94 1087 1087 ALL EM FED 8 48 48 IT A L I E 69 69 576 576 ROY•UNI 2 I I 208 3022 3020 ISLANDE 
IRLANDE 25 25 NORVfGE 26 12 14 231 28 203 SUEDE 126 2 124 1569 3 1566 FINLANDE 50 50 947 947 DANEHA~K 32 32 370 370 SUISSE 177 170 2076 2064 I 2 AUTRICHE 35 30 274 264 I 0 PORTUGAL 18 17 219 2 I 6 3 ESPAGNE 6 6 87 87 VOUGOSLAV 3 3 I 6 I 6 GRECE 26 24 252 248 TURQUIE 7 5 42 37 POLOGNE 6 70 70 
HONGRIE 24 24 159 159 ROUHANIE I 
HAROC 63 63 
••ALGERIE 2 
TUNISIE I I 
EGVPTE 99 99 SOUDAN 5 5 
·SENEGAL I 6 16 NIGERIA 102 102 
oCENTRAFR 5 5 
·GABON 42 42 
•CONG BRA 53 53 
•CONG LEO 144 144 
·RUANDA u 7 7 ANGOLA 2 59 59 
ETHIOPIE I 2 KENYA OUG 2 49 49 TANGANYKA 68 6B 
ZANZIBAR 4 4 HOZAHBIQU I I 42 42 
·HAOAGASC I I 19 19 
RHOD NVAS I I I 5 15 UN suo AF 23 23 299 297 
ETATSUNIS 87 87 1224 1224 CANADA 27 27 320 320 HE~ I QUE 20 20 172 172 CUBA I I 6 6 
HA IT I I I OOMINIC R I 5 I 5 
F INO occ 85 85 GUATEMALA 4 4 SALVADOR 3 3 NICARAGUA 14 I 4 COSTA RIC 12 12 PANAMA RE 3 3 VENEZUELA s 5 I 0 I I 0 I COLOHBIE 3 3 19 I 9 EQUATEUR 3 3 67 67 
BRESIL 56 5 I 441 431 
PEROU I 6 16 284 284 CHILl 8 8 49 49 
80LIVIE 2 2 40 40 
PARAGUAY I 2 2 URUGUAY 6 92 92 
ARGENT I NE 39 39 285 285 
CHVPRE 5 5 
LIBAN 18 I 8 SYRIE 7 7 
IRAK 6 6 86 86 
IRAN 3 3 20 20 
ISRAEL 14 14 180 180 
AFGHAN I ST 2 2 
PAKISTAN 20 20 176 176 
I HOE 48 48 539 539 
CEVLAN I I 45 45 
CH IN CONY 5 10 I 0 JAPON I 3 
FORHOSE j ll 31 
HONG KONG 82 82 THAILANOE 2 2 CAHBODGE I 4 I 41 
V I ET N suo 3 75 75 
PHILIPPIN I 2 I 21 
MALAISIE 5 5 135 135 SINGAPOUR 10 I 0 299 299 BORNEO BR I 4 14 
INDONESIE 19 I 9 432 432 
AS I E PORT 2 2 
AUSTRAL I E 14 I 4 154 154 
N ZELANOE 4 4 52 52 
283819 JrofONDE 702 60 361 63 I 9 I 27 5666 160 947 237 4174 148 
c E E 176 28 76 26 28 18 796 36 167 149 337 107 
EXTRA CEE 526 32 285 37 163 9 4870 124 780 88 3837 4 I CEE ASSOC I 9 I 3 I 77 26 39 I 8 I I 37 58 168 149 654 108 TRS GATT 449 28 255 37 123 6 3<173 100 596 87 2663 27 AUToTIERS 62 I 29 29 3 1056 2 183 I 857 I 3 CLASSE I 178 26 26 32 85 1735 100 38 17 1481 39 AELE I I 0 22 6 3 I 47 804 98 10 72 612 I 2 AUT·Cl• I 68 4 20 I 38 931 2 28 5 869 27 
CLASSE 2 135 6 46 5 78 2612 24 220 11 2355 2 EAMA I 2 2 I 282 I 6 I 265 
..as AUT.AOM I I 6 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
We ... - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I Nod 1 d I Doutscilland I CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia France er an (BR) ltalia Schliissol Bestlmmung EWG Lux. 
283819 T I ER S CL2 122 J 4S s 69 2324 2 219 
11 2090 2 
CLASSE 3 213 213 523 522 I 
EUR•EST 2 I J 2 I J 523 522 
I 
FRANCE 41 39 I I 98 91 5 2 
BELG ·LUX • 16 6 6 4 I I 4 8 36 
70 
PAYS BAS 6 I 4 35 22 334 I 5 74 245 
ALL EM FED 55 I 7 I 20 I 7 228 9 I I I J 
105 
IT AL I E J I I I 22 4 I 
I 7 
ROY·UNI I 8 14 4 I I J 73 
40 
IRLANDE J 3 
NORVEGE 35 I 27 7 198 5 65 128 
SUEDE 9 4 5 77 7 
70 
F I NLANOE 18 I 17 504 
504 
OANEMARK I 0 • 2 123 
I I 3 10 
SUISSE 27 7 6 I 2 2 205 20 10 
173 2 
AUTR I CHE 8 8 19 
I 9 
PORTUGAL 3 J 69 
69 
ESPAGNE 8 6 2 51 14 
37 
YOUGOSLAV J J 14 
I 13 
GRECE 2 2 53 
52 I 
TCHECOSL 2 I J 213 522 522 
HONGRIE I 
I 
ROUMAN I E 
MAR QC 2 2 49 I 
48 
.. ALGERIE I I 6 6 
TUN ISlE I I 
L I BYE 
EGYPTE 2 2 69 
69 
SOUOAN I 
I 
•MALl 
·SENEGAL 
• c I V 0 IRE I I J J 
oTOGO REP I I 
NIGERIA 2 2 97 
I 96 
•CAMEROUN 
·GABON 2 2 42 
42 
•CONG BRA 2 2 54 I 
53 
·CONG LEO 6 I 5 145 
I 144 
•RUANOA u 7 
7 
ANGOLA 2 2 58 
58 
KENYA OUG I I 46 
46 
TANGANYKA 2 2 66 
66 
HOZAMB I QU I I 42 
42 
·MAOAGASC I I 30 11 
I 9 
RHOO NYAS 6 
6 
UN suo AF I 7 7 I 7 2 144 
13 5 I I 6 I 0 
ET AT SUN IS I J 4 4 5 I I 2 I 
Ill 
CANADA 11 
11 
MEXIQUE 16 I 6 J I J I 
OOMINIC R IJ 
I J 
F INO occ 2 2 53 
53 
GUATEMALA 2 
2 
NICARAGUA 10 
I 0 
COSTA RIC 10 
I 0 
VENEZUELA 4 4 96 
96 
COLOto!BIE I I 
EQUATEUR I I 59 59 
BRESIL 17 2 I 0 5 29 
20 9 
PEROU 10 I 0 236 
236 
CHILl I 
I 
BOLIVIE 2 2 39 
39 
URUGUAY 3 3 6S 
65 
ARGENT I NE I I 
CHYPRE I 
I 
S Y R I E 
IRAK 3 3 80 
80 
IRAN s 
5 
.ISRAEL 3 
3 
AFGHAN I ST I 
I 
PAKISTAN I I 33 
3 I 2 
INDE I 
I 
CEYLAN 2 2 45 
45 
COREE suo I I 2 
2 
JAPON 2 I I I I 
FORMOSE I 
I 
HONG KONG 6 6 I 8 
15 3 
THAI LANOE 
CAHBODGE I I 41 
4 I 
VJE'TN suo 14 I 11 2 224 
150 74 
PHILIPPIN IS 
IS 
MALA ISlE 3 3 I I 0 
I I 0 
SINGAPOUR 10 10 299 
299 
BORNEO BR I 4 
I 4 
I NDONES I E I 2 12 350 
350 
A 5 I E PORT 2 
a 
AUSTRAL I E 3 I 2 12 
I 8 3 
N ZELANOE 2 2 26 
26 
·OCEAN FR 
283831 MONOE 68 68 
519 519 
c E E 4 4 2 I 
2 I 
EXTRA CEE 64 64 498 4 9 8 
CEE ASSOC 4 4 21 
2 I 
TRS GATT 64 64 497 497 
AUT·TIERS I 
I 
CLASSE I 64 6 4 497 497 
AELE 64 64 497 497 
CLASSE 3 I I 
EUR·EST I 
I 
ALLEM FEO 4 4 21 21 
SUISSE 6 4 64 497 
497 419 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestlmmung 
28J8JI ROUMANIE 
283833 MONOE 192 27 155 3062 342 53 8 I 2577 
c E E I 6 12 268 I 49 215 3 EXTRA CEE 176 27 143 2794 341 53 32 2362 6 CEE ASSOC 53 26 23 782 322 50 405 5 TR5 GATT 48 3 45 759 31 8 718 2 AUT· TIERS 91 2 87 I 52 I 20 22 23 1454 2 CLASSE I 22 2 20 341 I 9 321 I AELE 6 I 5 72 9 63 AUT.CL•I 16 I 15 269 I 0 258 CLASSE 2 153 27 3 122 2447 341 34 32 2035 EAMA 9 7 2 126 88 38 AUToAOM I 9 I 9 236 233 I 2 TIERS CL2 125 I 120 2085 20 34 31 1997 3 CLASSE 3 I I 6 6 EURoEST 6 6 
FRANCE I I BELG·LUX• 11 7 184 49 132 PAYS BAS 5 5 83 82 ROY.UNI I I I 2 I 2 FINLANOE 2 2 34 34 OANEMARK I I 3 3 SUISSE 2 2 25 25 AUTRICHE I I PORTUGAL 2 3 I 22 GRECE 2 29 29 TURQUIE 7 7 123 123 HONGRIE I I 6 6 MAROC 11 10 170 10 160 
••ALGERIE I 9 19 233 233 TUNIS lE 4 I 65 20 45 LIBYE 
EGYPTE 
d1 AL I I I 
• N I G ER I I 
•SENEGAL 38 28 10 
·HT VOLT A 5 5 
• c IVOIRE 2 28 I 5 I 3 GHANA 2 23 10 13 
·TOGO REP I 7 5 2 
•DAHOMEY 3 35 27 8 NIGERIA 8 I I 0 I I 0 
•CAMEROUN I 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
SOMALIE R 
KENYA OUG I MOZAMBIQU 2 
·MAOAGASC 5 UN suo AF 9 8 CANADA 68 10 58 MEXIQUE 
CUBA I 0 I 0 HA IT I 2 2 OOMINIC R 5 ANT NEERL 2 GUATEMALA 11 10 SALVADOR 3 2 NICARAGUA 5 4 COSTA RIC 15 12 PANAMA RE 6 6 VENEZUELA 4 2 43 12 22 COLOMBIE I 0 I 0 147 I 4 I SURINAM I EQUATEUR 26 25 PEROU 17 72 BOLIVIE 5 5 URUGUAY 7 7 ARGENT I NE 
IRAK 
IRAN 30 30 
ISRAEL I 
KOWE IT I ADEN 2 2 PAKISTAN I 7 I 7 CEYLAN 2 2 COREE suo I 27 27 THAILANOE 44 44 796 796 VIETN suo 4 4 68 68 PHILIPPIN 6 6 99 99 MALA ISlE J 3 INDONESIE 18 18 299 299 AUSTRAL I E 6 
283835 MONDE I I J I I 0 879 861 
c E E 82 82 635 635 EXTRA CEE 3 I 28 244 226 CEE A5SOC 84 83 653 646 TRS GATT 23 2 I 179 168 AUT· TIERS 6 6 47 4 7 CLASSE I 22 21 174 169 AELE I 6 I 6 123 123 AUT•Cl•l 6 5 5 I 46 CLASSE 2 9 7 69 56 EAMA 6 
AUT·AOH I T I ER S CL2 62 56 
490 CLASSE 3 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORT.TIONS 
. 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I France I -
CEE Belg. I N d 1 d I Deutschland I CEE Belg. I N de I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. t er an (BR) ltolia EWG Lux. e ran (BR) ltalia 
Schliissel Bestimmung 
283835 EUR·EST I 
I 
FRANCE 2 5 25 189 
189 
BELG ·LUX • I I 12 
I 2 
PAYS BAS 15 15 Ill 
Ill 
I TAL I E 41 41 323 
J2J 
NORVEGE I 
I 
SUEDE I I 4 
4 
F I NLANDE 2 
2 
DANE MARK 4 4 JO 
JO 
SUISSE 6 6 5J 
53 
AUTRICHE 4 4 Jl 
J I 
PORTUGAL I I 4 
4 
YOUGOSLAV I I 8 
8 
GRECE 4 
4 
TURQUIE I I 7 7 
HONGRIE I 
I 
••ALGERIE I 
I 
SOMALIE R I 
I 
oMAOAGASC I I 5 5 
UN suo AF I 
I 
ETATSUNIS I I 5 
5 
CANADA J J 21 
2 I 
MEXIQUE J 
J 
CUBA I 
I 
HA IT I I I 4 4 
GUATEMALA I I 4 
4 
SALVADOR I I 6 
6 
NICARAGUA 2 
I I 
COSTA RIC I I 5 
5 
COLOMBIE I 
I 
EQUATEUR I I 11 
11 
CHILl I I 4 
4 
URUGUAY 2 
I I 
LIBAN I 
I 
IRAK I 
I 
IRAN I 
I 
ISRAEL J 
J 
JOROANIE I 
I 
PAKISTAN I 
I 
CAMBOOGE I I 7 
7 
PHILIPPIN I 
I 
SINGAPOUR I I J 
J 
AUSTRAL lE J 
J 
283839 MONOE 474 2 I 48 423 608 
J5 26 455 92 
c E E 145 34 Ill 305 
278 27 
EXTRA CEE 329 2 I I 4 312 JOJ 35 
26 177 65 
CEE ASSOC 155 2 34 I I 9 J48 35 
285 28 
TRS GATT 233 I 13 219 219 
26 147 46 
AUT-TIERS 86 I 85 41 
23 18 
CLASSE I 216 I IJ 202 219 
26 150 43 
AELE 63 8 55 74 
62 I 2 
AUT·CL•I 153 I 5 147 145 
26 88 J I 
CLASS£ 2 82 2 I 79 76 JS 
27 I 4 
EAMA 2 I I 20 20 
AUToAOM I I 17 I 5 
2 
T I ER S CL2 79 I 78 39 
2S l)>:-4o:•l· 
CLASSE J Jl Jl 8 
8 
EUR·EST J I J I 8 
8 
AUToCL•J 
FRANCE 27 10 I 7 84 
8 I J 
BELGoLUX• 7 7 6 
5 I 
PAYS BAS 47 7 40 63 
53 I 0 
ALLEM FED 47 47 I J 
I J 
I TAL I E 17 I 7 IJ9 
139 
ROYoUNI 21 21 4 
4 
IRLANDE 
SUEDE I I 6 
6 
FINLAND£ I I 27 
26 I 
DANEMARK 20 2 I 8 19 
IJ 6 
SUISSE I J J I 0 28 
27 I 
AUTR I CH£ 4 2 2 I 5 
14 I 
PORTUGAL 4 4 2 
2 
ESPAGNE 14 I 4 J 
J 
YOUGOSLAV 9 9 6 
4 2 
ALBANIE 
GRECE 2 
2 
TURQU)E 7 7 4 
J I 
POLOGNE 25 25 8 
8 
TCHECOSL J J 
ROUMANIE I I 
BULGARIE 2 2 
• oALGER I E I I 15 
15 
EGYPTE 14 I 4 J 
J 
SOUOAN 
·GABON 
oCONG BRA I I 20 
20 
ETHIOPIE 
SOMALIE R I I 
UN suo AF J J I 
I 
ETATSUNIS 109 109 2J 
23 
CANADA 8 5 J 78 
77 I 
MEXIQUE I 4 14 2 
I I 
CUBA 5 5 I 
I 
GUATEMALA 2 
2 
HONOUR BR 9 9 2 
2 
SALVADOR J 
J 
COSTA RIC 2 
2 
VENEZUELA I I 
COLOMBIE 4 4 I 
I 
SURINAM 2 
2 
491 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Wert. - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit4is 
CEE CEE 
ltalia 
GZT EWG ltalia EWG Schliissel Bestimmung 
283839 EQUATEUR 
BRES I L 12 12 CHILl 3 3 URUGUAY 
ARGENTINE !0 10 L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
CAMBODGE 
VIETN suo 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 
283BSO MONDE 625 15 449 138 2 I 2!07 42 1558 428 17 
c E E 135 ;> 74 58 496 3 277 215 EXTRA CEE 490 13 375 80 21 I 6 I I 39 I 2 8 I 213 17 CEE ASSOC I 6 I 4 87 6 I 8 576 6 324 219 26 TRS GATT 425 !0 331 70 13 1.1!54 33 I I 7 2 !98 so AUT-TIERS 39 I 3 I 7 17 3 62 If I CLASSE I 434 10 338 6 4· 21 1502 31 1205 !89 76 AELE 63 37 25 208 2 125 80 AUTo CL• I 371 !0 30! 39 21 1294 29 1080 !09 76 CLASSE 2 54 3 37 !4 105 75 21 I EAMA I 3 3 AUToAOM I 2 TIERS CL2 52 36 I 4 100 72 21 CLASSE 3 2 2 I 3 EUR·EST 2 2 I 3 
FRANCE 4 7 4 I 6 175 !57 I 8 SELG•LUX• 9 7 I 26 24 I PAYS SAS 41 39 164 I 6 I ALLEM FED 23 23 84 84 IT AL I E I 5 3 I 2 47 12 35 ROYoUNI ,. 14 52 52 IRLANOE I I 2 2 NORVEGE 6 4 23 I 5 SUEDE ,, 33 17 I 4 FINLANDE 2 6 6 DANEMARK 4 I 4 2 If SUISSE I 4 14 45 45 AUTR I CHE 5 4 I ,, 9 2 PORTUGAL 9 9 30 30 ESPAGNE 75 45 I 0 13 257 25 !58 24 so YOUGOSLAV 2 2 I I GRECE 2 I 12 I 73 44 3 26 TURQUIE 3 2 2 I POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAR QC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
oANC A 0 F 
ANGOLA 
KENYA OUG 
UN suo AF 2 I I 6 3 2 ETATSUNJS 222 205 I 5 789 735 52 CANADA 30 26 I I 6 !04 I 2 MEX I QUE I 7 15 39 35 2 VENEZUELA I I 2 2 COLOMB I E 8 8 I 3 12 EQUATEUR 2 2 2 2 BRESIL 7 9 I PEROU 2 3 3 CHILl 2 2 URUGUAY 
ARGENT I NE 
LIBAN 
S Y R I E 
I IRAK 
I IRAN 2 ISRAEL I INDE 10 3 BIRMANIE I I JAPON 25 I 7 FORMOSE 2 2 VIETN suo 
I NDONES I E 
AUSTRAL lE I 4 N ZELANDE 3 
•OCEAN FR 
283910 MONOE 254 18 15 208 I 2 2958 I 6 I !24 2560 Ill 
c E E 7 I 64 892 s 39 848 EXTRA CEE 183 18 144 I 2 2066 !56 85 I 7 I 2 Ill CEE ASSOC 75 2 65 922 I 2 41 867 TRS GATT 168 16 134 If 1898 149 67 1572 I I 0 AUToTIERS ,, 9 I 138 I 6 I 2 I I CLASSE I 142 16 I I 2 If 1665 !49 27 1379 I I 0 492 AELE 7 4 72 88! 2 5 874 
OSCE-SAEG 
Jahr • 1961 - Annee 
AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
- CEE I I Bel g. l Node I d I Deutschland I CEE I I Belg. I Nederland I Deu;=~~land I GZT France ltalia France ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. ran (BR) EWG Lux. 
283910 AUT·CL•I 68 I 6 I 40 
11 784 147 22 505 I I 0 
CLASSE 2 40 2 I 5 31 I 
401 7 2 58 333 I 
EAMA 2 I I 
10 5 2 3 
AUT oAOM I I 2 
2 
TIERS CL2 37 5 3 I I 
389 58 330 I 
CLASSE 3 I I 
EUR·EST I I 
DIVERS 
FRANCE 2 2 
13 I 3 
BELG·LUX• 24 4 20 
2 8 4 s 22 2S7 
PAYS BAS 44 44 
590 590 
ALLE M FED I I 
4 4 
IT A L I E 
I I 
ROY·UNI 2 2 
3 2 I 
IRLANOE 
NORVEGE so 50 
655 655 
SUEDE I I 
8 8 
F I NLANOE 
5 5 
OANEMARK 3 3 
40 40 
SUISSE I 6 2 14 
I 6 I 5 156 
AUTRICHE I I 
2 2 
PORTUGAL I I 
12 I 2 
ESPAGNE 35 16 8 
11 357 147 100 I I 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
3 3 
TURQUIE I I I 5 
2 I 3 
TCHECOSL I I 
ROUMANIE 7 4 3 
MAROC 
ooALGERIE I I 
2 2 
4 4 
EGYPTE 
oMAURITAN I I 
5 5 
·SENEGAL 
2 2 
.cONG LEO I I 
3 2 I 
·MAOAGASC 
UN suo AF 2 I I 
20 I 5 5 
CANADA 29 29 
370 370 
ME X I QUE 2 2 20 
20 
GUATEMALA 
4 I 3 
VENEZUELA 2 I 
I 7 6 I 
COLOMBIE 3 I 2 
27 9 18 
EQUATEUR 3 
2 I 
BRESIL 14 
14 142 142 
CH I L I 
6 4 2 
PARAGUAY 
I I 
ARGENTINE I I 
12 I 2 
S Y R I E 
5 5 
IRAN 
5 5 
ISRAEL 5 4 I 
45 38 7 
AFGHAN 1ST 
2 2 
P A K I S TA-N 3 3 
24 24 
INOE 2 
2 21 2 I 
CEYLAN 
2 2 
BIRMANIE I I 
7 7 
COREE suo I I 
I 2 12 
FORMOSE I I 
I 4 I 4 
4 4 
THAI LANOE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN I I 
11 11 
INOONESIE I I 
4 4 
AUSTRAL 1 E I 
I 9 9 
5 5 
N ZELANOE 
PROV BORO 
283930 HONOE 500 3 3 8 
482 4 10671 51 55 146 
10383 36 
c E E I 71 3 2 
I 7 I I 3580 55 38 
3487 
EXTRA CEE 323 3 6 
3 I I 3 7091 5 I 108 
6896 36 
CEE ASSOC 291 3 3 
283 2 6637 I 55 48 
6532 I 
TRS GATT I 71 177 
3.497 8 3489 
AUToTIERS 32 3 5 22 
2 537 50 90 362 35 
CLASSE I 189 I 
I 8 7 I 4353 I 0 
4342 I 
AELE 25 
25 429 
4 2 9 
AUToCL•I I 6 4 I 162 
I 3924 10 3913 
I 
CLASSE 2 134 3 5 
124 2 2738 5 I 98 
2554 35 
I I 
EAMA 
AUToAOM 
T I ER S CL2 134 3 5 
124 2 2737 50 98 
2554 35 
BELG·LUX• 43 I 
42 881 25 
856 
PAYS BAS I 3 I 2 
129 2660 35 
2625 
ALLEM FED 3 I I 
I 33 20 13 
I TAL I E 
6 6 
ISLANOE 
2 2 
NORVEGE I 
I 6 
6 
SUEDE 
3 3 
F I NLANDE 6 
6 120 
120 
OANEMARK 
SUISSE 13 
13 227 
227 
PORTUGAL 11 
11 193 
193 
YOUGOSLAV I 
I I 0 
I 0 
GRECE 64 
63 I 2021 
2020 I 
TURQUIE so I 49 
1035 I 0 1025 
MAROC 9 3 4 
2 149 50 59 
40 
••ALGERIE 
EGYPTE I 
I 5 
5 
• c I V 0 IRE 
I I 
4 4 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
oCONG LEO 
ANGOLA 2 
2 30 
30 
2 35 
35 
ETHIOPIE 2 
SOMALIE R 493 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination. Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia 
GZT EWG EWG Schlussel Bestlmmung 
283930 KENYA DUG 
TANGANYKA 92 90 
MOZAMB I QU 10 I 0 
·MAOAGASC I 3 I 3 
RHOO NYAS 
I 8 I I 8 I UN suo Af 43 43 136 736 MEXIQUE 
f INO occ I I 
VENEZUELA 2 2 
COLOMB I E 5 5 
BRESIL 5 5 
BOLIVJE 
URUGUAY 2 
CHYPRE 6 6 
2 2 IRAN 
20 20 ISRAEL 
7 6 PAKISTAN 
I 4 9 INDE 84 84 1769 1769 COREE suo I I 3 13 FORMOSE 9 156 156 THAILANOE 2 
26 26 VIETN suo 
PHILIPP!N 
104 I 0 I MALA ISlE 
20 20 INOONESIE 
66 66 
283933 MONOE I 9 I 4 281 12 1465 156 14961 2 I I 6 86 I I 7 7 3 986 
c E E 404 10 2 392 3520 82 11 3427 EXTRA CEE 1510 271 I 0 1073 156 I I 4 4 I 2034 75 8346 986 CEE ASSOC 494 84 2 408 4 I B 8 624 11 3553 TPS GATT I I 50 I 4 I 9 852 148 8685 985 58 6 7 I 2 930 AUTo TIERS 270 56 205 8 2088 507 I 7 1508 56 CLASSE I 912 75 674 155 7025 639 5J 5352 981 AELE 402 52 282 68 3095 440 2239 416 AUT·Cl•l 510 23 392 87 J9JO 199 53 3 I I 3 565 CLASSE 2 556 196 351 I 4060 1395 22 2638 5 EAMA 56 56 316 316 AUToAOM I 8 I 8 166 166 TIERS CL2 482 122 351 3518 853 22 26J8 CLASSE 3 42 42 356 356 EURoEST 6 6 36 36 AUT·CL•J 36 36 320 320 
8ELG·LUX• 210 208 18JJ 2 11 1820 PAYS BAS 176 172 1552 40 I 5 I 2 ALLEM FED 6 40 40 I TAL I E 12 12 95 95 ROY·UNI 238 52 I I 9 67 I 7 6 I 440 908 4 I 3 IRLANOE 13 IJ 96 96 NORVEGE I 2 I 2 94 94 SUEDE 14 14 I I 3 I I 3 FINLANDE 4 I 24 20 4 DANE MARK 38 38 330 330 SUISSE 39 JS J29 326 AUTR I CHE I 0 ID 66 66 PORTUGAL 5 I 5 I 402 402 GIBoMALTE I I 7 7 YOUGOSLAV 7 
51 5 I GRECE 10 I 0 eo 80 TURQU I E 6 6 46 46 HONGRIE 2 3 3 ROUMAN I E 33 J3 MAROC 48 46 440 427 13 .. ALGERIE 18 I 8 164 164 TUNISIE 7 80 70 I 0 EGVPTE 
Af DC BR 5 I 
·MAURITAN J J 
I I •SENEGAL 
25 25 
. c IVOIRE 40 40 249 249 GHANA 11 11 58 58 •TDGO REP 
I I NIGERIA 46 44 249 234 I 5 Af OR BR 2 2 I 0 I 0 
·CAMEROUN 
·CONG BRA I I 
oCONG LEO J 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
2 2 MOZAMB I QU 7 61 6 I ·MAOAGASC 12 12 96 96 ••REUNION 
2 2 RHOD NYAS I I 5 5 UN suo Af 12 I 11 96 I 0 86 ETATSUNIS )32 22 225 80 2524 189 JJ 1788 514 CANADA 84 84 660 660 AMER BRIT I 
CUBA 2 
HA IT I 
DOMINIC R 
f INO occ 
NICARAGUA 2 
2 2 COSTA R I C 15 I 5 PANAMA RE 
3 J VENEZUELA 25 24 I 6 I 154 COLOMBIE 42 41 261 256 • •GUY AN f 
EQUATEUR J I 9 I 8 8RESIL 99 99 695 695 PEROU I 2 12 85 85 BOLIVIE 
2 2 PARAGUAY 
J 2 494 URUGUAY I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I GZT France ltalio France e er an (BR) ltolia 
SchiUssel Bestlmmung 
EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. 
283933 ARGENT I NE 27 2 7 204 204 
L IBA N I I 4 4 
IRAN 4 4 32 3 29 
I SRAfL I I 6 5 I 
ARAB SEOU 5 5 39 39 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 11 6 5 61 32 29 
BIRMANIE 3 3 
CH IN CONT 36 36 320 320 
COREE suo 7 7 55 55 
HONG KONG 65 65 561 S61 
THAILANOE 11 11 90 90 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 20 20 157 2 155 
MALA ISlE 3 I 2 22 5 I 7 
SINGAPOUR 2 I I 13 3 10 
BORNEO BR 2 2 
I NDONES I E 3 3 27 27 
AS I E PORT 9 9 70 70 
AUSTRAL I E 36 36 304 304 
N ZELANDE 5 5 42 42 
283934 MONDE 27 25 2 57 56 I 
c E E I 0 I 0 16 16 
EXTRA CEE I 7 I 5 2 4 I 40 I 
CEE ASSOC 10 I 0 17 I 7 
TRS GATT I 3 11 2 28 27 I 
AUT-TIERS A 4 I 2 I 2 
CLASSE I 9 7 2 23 22 I 
AELE 9 7 2 17 I 6 I 
AUT·Clol 6 6 
CLASSE 2 7 7 17 I 7 
EAMA 
T I ER S CL2 7 7 I 7 17 
CLASSE 3 I I I I 
EURoEST I I I I 
DIVERS 
FRANCE 2 2 2 2 
BELG•LUX• 2 2 4 4 
PAYS BAS 6 6 I 0 I 0 
I TAL I E 
ROY•UNI 2 2 
SUEDE 2 2 J 3 
F I NLANDE I I 
DANE MARK I I 2 2 
SUISSE 3 I 2 4 3 I 
AUTR I CHE 3 J 5 5 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I I 
TCHECOSL I I 
HONGRIE I I 
EGYPTE 
·MAOAGASC 
UN suo AF I I 
DOMINIC R 
GUATEMALA 3 3 8 8 
IRAN I I I 
I 
PAKISTAN I 
I 
INDE 2 2 4 
A 
JAPON 
HONG KONG I I 2 
2 
VIETN suo I 
I 
AUSTRAL I E I 
I 
PROV BORD 
283935 MONOE 273 38 I 228 \ 6 I 59 I 234 
4 I 3 I 8 3S 
c E E 23 9 I 13 I I 2 51 
2 59 
EXTRA CEE 250 29 215 6 I 4 7 9 183 2 
1259 35 
CEE ASSOC 23 9 I 13 I I 8 5 I 2 
65 
TRS GATT 2A3 27 210 6 1442 173 I 
I 233 35 
AUToTIERS 7 2 5 31 I 0 I 
20 
CLA5SE I IA6 27 I I 3 6 870 173 I 
661 35 
AELE 36 25 8 3 210 157 
I 32 20 
AUT·CL•I I I 0 2 105 3 660 16 
6 2 9 15 
CLASSE 2 104 2 102 609 10 I 
598 
EAMA 
AUTo AOM 
TIERS CL2 lOA 2 102 609 10 
I 598 
FRANCE 2 2 8 
8 
8ELG•LUX• 6 A 2 29 18 
11 
PAYS BAS 9 9 AI I 
40 
ALL EM FED 5 5 32 32 
I TAL I E I I 2 
2 
ROYoUNI 22 22 139 138 
I 
SUEDE A I J 26 
6 20 
FINLANDE 2 2 12 
12 
SUISSE 7 3 A 32 I 9 
13 
AUTRICHE 2 2 9 
9 
PORTUGAL I I 4 
A 
ESPAGNE I I 8 I 
7 
GIB·MALTE I 
I 
YOUGOSLAV I I A 
4 
GRECE 3 
3 
TURQUIE 3 
3 
EGYPTE 2 
2 
oCONG BRA 495 
I 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I Nedenand I 
0••;~;;and I I F~nee I 
- CEE Bolg. CEE Belg. I N d I d I Deutsehland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalio Sehlussel Bestimmung 
283935 UN suo AF I I 5 5 ETATSUNIS I 0 I 98 3 602 S87 I 5 MEXIQUE 
OOMINIC R I I VENEZUELA I I 3 3 COLOM81E 2 2 9 9 SURINAM 
BRESIL I I ARGENT I NE I I IRAN I I 2 2 ISRAEL 2 2 I 0 10 PAKISTAN 2 2 9 9 INOE 93 93 560 560 PHILIPPIN 2 2 10 10 INOONESIE I I I I AUSTRAL I E 4 2 2 22 IS 7 
283936 MONOE 9 9 4 4 
c E E 2 2 I I EXTRA CEE 7 7 3 3 CEE ASSOC 2 2 I I TRS GATT 7 7 3 3 AUT·TIERS 
CLASSE I s 5 3 3 AELE s 5 3 3 AUT•Cl• I 
CLASSE 2 2 2 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE I I I I PAYS BAS I I 
NORVEGE' 
SUEDE 2 2 2 2 FINLANDE 
SUISSE 3 3 I I YOUGOSLAV 
HONGR I E 
IRAN 
PAKISTAN I I 
INDE I I 
V I ET N suo 
I NOONES I E 
283937 HONDE 16 I I 0 5 90 30 60 
c E E 11 I 5 5 68 8 60 EXTRA CEE 5 5 22 22 CEE ASSOC 11 I 5 5 68 8 60 TRS GATT 4 4 I S 15 AUTo TIERS I I 7 7 CLASSE I 3 3 12 I 2 AELE 3 3 9 9 AUT·CL• I 3 3 CLASSE 2 2 2 9 9 EAHA 
T I ER 5 CL2 2 2 9 9 CLASSE 3 I I EUR·EST I I 
FRANCE I I I I BELG•LUX• 2 I I 2 2 PAYS BAS 3 3 5 5 ALL EM FED 5 5 60 60 ROY·UNI I I SUEDE I I 2 2 FINLANOE I I OANEMARK I I SUISSE I I 2 2 AUTRICHE I I 3 3 PORTUGAL 
ESPAGNE I I YOUGOSLAY I I GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE I I ETHIOPIE 
SOMALIE R 
UN suo AF 
MEXIQUE 
GUATEMALA I 
COLOMBIE 
I 4 4 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN I I PAKISTAN I I INOE I I 2 2 HONG KONG I I V I ET N suo 
283939 MONDE 681 306 163 39 172 I 525 85 334 13 93 
c E E 222 130 9 13 70 97 44 I 5 5 33 EXTRA CEE 459 176 154 26 102 I 428 41 319 8 60 CEE ASSOC 273 165 10 15 83 107 51 15 5 36 TRS GATT 198 50 73 I 5 59 I 314 I 4 255 6 39 AUT. TIERS 210 91 80 9 30 104 20 64 2 I 8 CLASSE I 105 15 30 3 57 139 6 97 3 33 AELE 54 12 2 I 39 37 4 7 I 25 
496 AUT• CL•! 51 3 28 2 18 102 2 90 2 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H de 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I H d I d I Doutschland I GZT France ltalia France ltalla 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. 
e ran (BR) EWG Lux. e or an (BR) 
283939 CLASSE 2 269 I 6 I 44 20 43 I 223 35 158 4 26 
EAHA I 0 s I 4 2 I I 
AUToAOH 27 27 s s 
T I ER 5 CL2 232 129 43 20 39 I 216 29 ISS 4 25 
CLASSE 3 as 80 3 2 66 64 I I 
EURoEST as 80 3 2 66 64 I I 
FRANCE 9 7 2 I 2 I 0 2 
BELG·LUX• I 2 4 64 I 2 48 43 27 3 13 
PAYS BAS B2 66 I IS 37 16 • 17 ALL EH FED I I I I 
ITALIE 6 I 5 4 I 2 I 
ROYoUNI 3 2 I 10 7 I 2 
NORVEGE 
SUEDE 3 I 2 3 3 
FINLANDE 6 6 2 2 
OANEMARK 8 8 • 4 SUISSE 27 I 2 15 11 4 7 
AUTRICHE 6 6 6 6 
PORTUGAL 7 7 3 3 
ESPAONE 6 5 I 5 I 3 I 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE 5 I 4 I I 
TURQUIE 9 2 2 5 2 I I 
ALL•M•EST so BO 64 64 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 4 3 I 2 I I 
MAROC 70 70 I 5 I 5 
"ALGERIE 27 27 5 5 
EGYPTE 
• SENEGAL 
GUIN·PORT I I 
• c IVOIRE I I 
AF OR BR 
•CAMEROUN I I 
•GABON I I 
·CONG BRA 
·CONG LEO 4 4 I I 
•RUANOA u I I 
SOMALIE R 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 2 2 I I 
"REUNION 
UN suo AF I I 3 2 I 
ETATSUNIS 23 23 86 86 
CANADA 
MEXIQUE I 4 6 I 1 4 2 2 
HA IT I 
OOMINIC R I I I I 
ANT NEERL 
••ANT FR 
GUATEMALA 3 3 8 8 
HONOUR RE 
SALVADOR I I 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC I I 
VENEZUELA I I 
COLOMBIE 6 I 5 I I 
SURINAM 
EQUATEUR 2 I I 
BRESIL I I 
PEROU 3 2 I I I 
CHILl 
BOLIVIE I I 
URUGUAY 
ARGENTINE 8 8 4 I 3 
LIBAN 
SYRIE I I 
IRAK 
IRAN 2 I I I I 
ISRAEL I 7 2 12 3 s I 3 I 
JORDAN lE 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 49 3 43 I 2 160 I 158 I 
INDE 2 2 • 4 
CEYLAN 
JAPON I I 
FOR HOSE I I 
HONG KONG 2 I 20 I 6 4 2 
THAILANOE 6 6 2 2 
CAMBODGE 2 2 
VIETN suo 7 4 2 I 2 I I 
PHILIPPIN I I 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 9 9 2 2 
AUSTRAL I E I I 
·OCEAN FR 
284010 MONOE 214 4 I 17 9 93 54 386 46 198 I 2 5 I 79 
c E E 100 37 I 7 25 2 I 282 41 19B 13 30 
EXTRA CEE I I 4 4 9 68 33 104 s I 2 38 49 
CEE ASSOC 102 37 I 1 25 23 284 41 19B 13 32 
TRS GATT 89 3 9 46 3 I B9 3 11 28 47 
AUT.TIERS 23 I 22 13 2 I 10 
CLASSE I 56 1 16 JJ 70 I 0 11 4 9 
AELE 52 1 14 31 66 9 10 4 1 
AUT·Cl•l 4 2 2 4 I I 2 
CLASSE 2 45 J 2 40 27 4 2 2 I 
EAMA 
AUT.AOM 
T I ER 5 CL2 45 J 2 40 27 • 2 21 
CLASSE J I 3 I I 2 1 I 6 497 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschlond I CEE B-.lg. J N d I d J Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalio EWG France Lux. e er an (BR) ltalio SchiUssel Bestimmung 
284010 EUR. EST 12 I 2 6 6 
AUToCL•3 I I I I 
FRANCE 10 9 I 7 5 2 
BELG ·LUX • 7 5 I I .. 5 I 2 
PAYS BAS 2 6 17 9 202 196 4 
ALLEM FED 20 I 19 27 I 26 
IT A L I E 37 31 6 36 35 3 
IRLANOE I I 
NORVEGE 
SUEDE 8 6 2 9 8 I 
F I NLANDE I I I I 
OANEMARK 
SUISSE I 5 2 13 22 I 2 I 
AUTR I CHE 28 I I 0 17 33 I 8 24 
PORTUGAL I I 2 2 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 
GRECE 2 2 2 2 
POLOGNE 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 7 7 4 4 
R 0 U M AN i"E 4 4 2 2 
BULGAR I E 
••ALGERIE 
EGYPTE 
SOUOAN 
SOMALIE R 
ETATSUN I 5 
MEXIQUE 5 s 2 2 
CUBA 2 2 I I 
OOMINIC R 
VENEZUELA 
COLOMBIE 3 3 I I 
SURINAM 
EQUATEUR I I 
BRESIL 9 9 5 5 
PEROU I I I I 
CH I L I 5 3 2 5 3 2 
HGENT I NE I I I I 
ISRAEL 
PAKISTAN 3 3 2 2 
IN DE 8 8 5 5 
CH IN CONT I I I I 
CDREE suo I I I I 
FORMOSE 
VIETN suo 
I NOONES I E 6 6 3 3 
AUSTRAL I E 
284031 MONOE 966 I 3 I 323 34 2 I 5 263 1706 683 3307 192 954 2570 
c E E 259 32 I I 3 22 92 2500 I 6 I 1799 127 413 
EXTRA CEE 707 99 210 12 123 263 5205 522 1506 65 541 2569 
CEE ASSOC 3 I I 6 5 I I 9 22 96 9- 2788 331 1830 127 431 69 
TRS GATT 338 46 195 9 BB 2 I 0 I 251 1424 48 378 
AUTo TIERS 3 I 7 20 9 3 3 I 254 2816 I 0 I 53 I 7 145 2500 
CLASSE I 324 37 195 7 83 2 2039 210 I 4 3 3 35 352 9 
AELE 224 28 137 7 52 1467 153 1064 34 216 
AUT.CL•I 100 9 56 3 I 2 572 57 369 I 136 9 
CLASSE 2 383 62 I 5 5 40 261 3166 312 75 30 189 2560 
EAMA B I 7 69 B I 60 
AUT.AOM 30 2 9 I 145 142 3 
TIERS CL2 345 32 I 5 5 39 254 2952 162 74 30 186 2500 
DIVERS I I 
FRANCE 22 22 1022 1022 
BELG•LUX• I 8 18 97 97 
PAYS BA S 155 4 60 91 1039 20 608 4 I I 
ALL EM FED 30 28 2 179 I 168 I 0 
IT A L I E 34 28 3 2 I 163 140 I 20 2 
ROY.UNI 56 55 I 581 578 3 
IRLANDE 4 I 3 21 I 0 11 
NORVEGE 15 4 3 8 77 2 20 I 6 39 
SUEDE 11 6 5 54 3 I 23 
F I NLANOE 35 30 5 215 193 I 2 I 
OANEMARK 45 2 39 2 2 279 I 0 252 7 I 0 
SUISSE 64 26 17 2 I 9 339 140 104 11 84 
AUTRICHE 22 16 6 100 79 2 I 
POPTUGAL 11 11 37 I 36 
ESPAGNE 4 4 20 20 
YOUGCSLAV 5 I 4 24 2 5 17 
GRECf 12 3 6 I 2 63 20 30 4 9 
TURQU I E 2 2 11 11 
MAROC 13 13 60 60 
••ALGERIE H 28 137 137 
TUNISIE I I 6 6 
L I BYE 12 12 100 100 EGYPTE 5 5 20 20 
·SENEGAL I I 5 5 
. c IVOIQE I I 
GHANA 2 2 
·CDNG LEO I I 
ETHIOPIE I I 
SOMALIE R 7 7 60 60 
·MAOAGASC 2 2 
RHOO NYAS I I 5 5 
UN suo AF 30 6 20 • 184 35 I 3 I 18 MEX I QUE 6 4 2 32 23 9 
CUBA 3 I 2 14 4 I 0 
0 0 '1 I 1\' I C R I I 
F INO occ I I 5 5 
• • ANT FR I I 5 5 
498 GUATfMALA I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Anntie AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte- 1000 $ - Voleurs M.engen - 1000 Kg - QuGntites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutsdtlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutsehlond I GZT France e er on (BR) ltalia France ltolio 
Sehlussol Bestimmung EWG Lux. 
EWG Lux. e er on (BR) 
284031 SALVADOR I I 
NICARAGUA 2 2 
COSTA RIC 2 2 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SURINAM I I 3 3 
EQUATEUR 
BRESIL B 5 3 40 29 11 
CH I L I 9 5 3 I 4 4 28 13 3 
BOLIVIE I I 
URUGUAY I I 
ARGENr I NE 4 I 3 15 5 I 0 
LIBAN I I 
5 Y R I E 11 6 5 55 33 22 
IRAN 242 242 2400 2400 
ISRAEL 2 I I 7 3 4 
PAKISTAN 
INDE I I 2 2 
BIRMANIE 6 I 5 29 5 24 
FORMOSE 2 2 10 10 
HONG KONG I I 4 4 
CAMBODGE I I 2 2 
PHILIPPIN I 0 2 8 5 I 7 44 
MALA ISlE I I I 0 10 
SI NGAPOUR I I I 0 10 
INDONESIE 4 2 I I I 8 10 3 5 
AUSTRAL lE I I 5 5 
N ZELANOE 7 7 29 29 
PORTS FRC I I 
284039 HONOE I 3 8 I 7 3758 2360 1418 5753 528 7 9 I 7 4 23863 16264 9220 26771 3056 
c E E A223 925 I I 0 9 742 1409 38 24477 6027 8552 4565 5 I 7 6 157 
EXTRA CEE S 9 I 4 2833 I 2 5 I 4344 486 50 0 I 9 17836 7712 21595 2876 
CEE ASSOC 4627 I I 8 8 I I 3 6 742 1520 4 I 26536 7386 8703 4565 5709 I 73 
TRS GATT 6930 I 7 9 5 I I 8 I 3861 93 39038 I I 54 2 7202 19686 608 
AUTo TIERS 1580 7 7 5 43 372 390 8922 4935 359 1376 2252 
CLASSE I 6624 I 6 I 6 I I 52 364 5 2 I I 36959 10627 6966 I 8 I I 5 1251 
AELE 4134 701 859 2553 2 I 22032 4451 5220 12168 193 
AUT.CL•I 2490 915 293 1092 190 14927 6 I 7 6 1746 5947 1058 
CLASSE 2 1959 I I 3 6 99 668 56 I I I 0 9 6822 746 3359 182 
EAMA 28 19 7 2 I 8 I 126 46 9 
AUT.AOM 162 159 3 685 671 I 4 
TIERS CL2 1769 9 58 89 666 56 10243 6025 686 3350 182 
CLASSE 3 331 81 31 2 I 9 I 9 5 I 387 I 2 I 1443 
EUR·EST 330 80 31 2 I 9 1946 382 I 2 I 1443 
AUT·CL.J I I 5 5 
DIVERS 680 676 4 4678 4655 23 
FRANCE 304 31 26 2 4 7 1003 155 75 713 
BELG ·LUX • 1361 383 691 258 2 9 8586 3039 4401 1089 57 
PAYS BAS ISO) Ill 835 55 7 8914 732 58 73 2309 
ALLEP'I fED 592 3 2 4 236 23 9 4176 1505 2503 68 100 
I T 4 l I E 463 107 7 •2 347 1798 751 2 I 21 1005 
ROYoUNI 136 9 I 5 lOB 4 567 68 174 324 I 
ISLAND£ 3 3 10 I 0 
IRLANDE 25 2 23 104 I 0 94 
NORVEGE 498 226 162 I I 0 3015 1497 991 527 
SUEDE 704 40 143 521 4159 264 945 2950 
F I NLANOE 537 Ill 223 199 4 4227 1075 1347 1780 25 
DANEMARK 424 35 35 354 2561 343 4 I 8 1800 
SUISSE 1949 363 266 1320 9631 2079 1332 6220 
AUTR I CHE 159 11 132 16 599 2 100 317 180 
PORTUGAL 264 2 8 227 8 I 1500 198 1260 30 I 2 
ESPAGNE 384 156 2 2 146 60 2 I I I 903 I 2 5 
733 )50 
YOUGOSLAV 526 258 148 120 2857 1726 
470 661 
AL8AN I E 
GRECE 144 71 17 53 J 799 437 91 255 
I 6 
TURQUIE 70 14 56 394 125 269 
POLOGNE 16 16 70 
70 
TCHECOSL 56 54 2 264 260 4 
HONGRIE 149 22 3 124 934 105 11 BIB 
ROUMAN I E 103 8 95 651 26 625 
8ULGAR I E 6 4 2 27 17 
10 
MAROC 222 220 I I 1452 1442 5 
5 
••ALGERIE 154 154 647 6 4 7 
TUNISIE 36 36 225 225 
CANARIES I I 6 6 
L I BYE 4 4 8 
B 
EGYPTE so 9 14 27 135 51 
63 2 I 
SOUOAN I I 2 2 
Af POR NS )2 32 200 200 
oTCHAO 
·SENEGAL B B 65 65 
GUIN·PORT 
GUINEE RE I I 4 4 
LIBERIA 
• c IVOIRE 2 2 8 B 
GHANA 
·TOGO REP 
·DAHOMEY I I 
·CAMEROUN 4 4 28 2B 
oCENTRAFR I I 4 4 
·GABON I I 5 5 
• C 0 N G BRA I I 5 5 
• C 0 N G LEO 10 I 7 2 59 4 
46 9 
·RUANOA u 
ANGOLA 2 2 15 I 
I 4 
ETHIOPIE 3 2 I 6 
2 4 
KENYA OUG I 2 7 5 99 
79 20 
TANGANYKA 2 
2 
ZANZIBAR 2 2 8 
3 5 
MOZAMBIQU 4 
4 
.MAOAGASC I I 6 6 499 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I 1 I Nodo~and 1 Dou;~;;and 1 I 1 - CEE Bel g. CEE Bel g. J N d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalio EWG France Lux. o or an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
284039 "REUNION I I 2 2 RHOD NYAS I I UN suo AF 582 250 I 2 320 3238 1339 87 I 8 I 2 ETATSUNIS R6 83 3 220 I 216 3 CANADA I 3 I 3 175 175 ME X I QUE 17 I 4 3 I 8 I 175 6 CUBA 663 237 36 390 3946 IS04 200 2242 DOMINIC R I I F INO occ 5 2 3 29 I 3 I 6 ANT NEERL 3 3 14 I 4 
• • ANT FR 3 3 20 20 GUATEMALA 6 4 2 28 20 B HONOUR RE I I SALVADOR 4 2 2 23 I 7 6 NICARAGUA 3 3 32 30 2 COSTA RIC I 0 4 6 59 20 39 VENEZUELA 96 6 I 3 I 4 367 317 46 4 COLOMBIE 89 72 5 9 3 522 428 50 24 20 GUYANE BR I I EOUATEUR 4 3 I 27 23 4 BRESIL eo 46 33 I 350 242 106 2 PEROU I 4 11 3 9, 71 20 CHILl 82 65 I 7 517 472 I 43 I BOLIVIE I I PARAGUAY I I URUGUAY 35 26 6 3 243 173 40 30 ARGENTINE 40 27 I 12 142 I I 5 2 25 CHYPRE I 5 2 I 3 92 I 2 80 LIBAN 4 3 I 28 25 3 SYRIE 10 8 2 104 90 14 IRAK 11 11 67 67 IRAN 35 18 I 7 160 75 85 ISRAEL 48 42 6 256 236 20 JORDAN lE I I 3 3 ARAB SEOU I I 6 6 KOWEIT 3 3 11 11 AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 11 6 5 58 29 29 INDE 7 7 IS I 5 CEYLAN 2 2 BIRMANIE 9 9 45 45 CHIN CONT I I 5 5 
COREE suo I I JAPON 4 I 3 38 240 20 217 3 FORMOSE 27 I 26 144 I 0 134 HONG KONG 9 2 6 I 47 9 I 36 I THAI LANOE 3 I 2 I 5 5 I 0 CAMBODGE I I 14 4 I 0 
VIETN suo 9 6 3 36 30 6 PHILIPPIN 4 2 2 40 27 I I 2 MALAISIE I I 10 I 0 SINGAPOUR 40 30 I 9 344 262 7 75 BORNEO BR 2 2 INDONESIE 6 I 5 I 4 3 11 AUSTRAL lE 54 33 3 18 424 333 I 5 76 N ZELANDE 25 6 I 4 5 128 42 7 I 15 
·OCEAN FR I I 2 2 PROV BORD 2 2 4 4 PORTS FRC 2 2 I 9 I 9 SECRET 676 676 4655 4655 
284111 HONOE 70 69 I 391 389 2 
EXTRA CEE 70 69 I 391 389 2 TRS GATT 53 52 I 296 295 I AUToTIERS I 7 I 7 95 94 I CLASSE I I I I I AELE I I I I CLASSE 2 69 69 390 389 I TIERS CL2 69 69 390 389 I 
AUTRICHE I I I I ETHIOPIE I I MALA ISlE 52 52 295 295 SINGAPOUR 17 I 7 94 94 
284119 MONDE 281 3 274 4 1584 I 8 1556 I 0 
c E E 
EXTRA CEE 281 3 274 • 1584 18 1556 I 0 CEE ASSOC 7 3 4 28 18 ID TRS GATT 207 207 I I 8 2 I I 82 AUT•TIERS 67 67 374 374 CLASSE I 4 4 10 10 AUToCL•I 4 4 I 0 I 0 CLASSE 2 277 3 274 1574 I 8 1556 
EA H ;' 
AUT·AOH 3 3 I 8 18 
TIERS CL2 274 2 7. 1556 1556 CLASSE 3 
EUR·EST 
BELG•LUX• 
ALL EM FEO 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE 4 4 10 I 0 
••ALGERIE 3 3 I 7 17 
GUIN•PORT I I NIGERIA 2 2 ANGOLA I I SOMALIE R 
.500 ••REUNION I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. l N d 1 d I Deutschland I CEE I France I 
Bel g. I Nederland I Deu;~~land I GZT France ltalia 
Bestimmung EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. 
ltalia 
Schlussel 
2 8 4 I I 9 ME X I QUE 
BRESIL 
ARGENT I NE 
INDE 
MALAJSIE 207 207 I I 7 8 I I 7 8 
SINGAPOUR 67 67 374 374 
284131 MONDE 8 I 7 35 35 
c E E 2 2 5 5 
EXTRA CEE 6 I 5 30 30 
CEE ASSOC 3 I 2 5 5 
TRS GATT 3 3 25 25 
AUT·TIERS 2 2 s 5 
CLASSE I 3 3 8 8 
AELE I I 4 4 
AUT·CL• I 2 2 4 4 
CLASSE 2 3 I 2 22 22 
AUT·AOM I I 
T I ER S CL2 2 2 22 22 
FRANCE 2 2 5 5 
ROYoUNI I I 
AUTRICHE I I 3 3 
YOUGOSLAV 2 2 4 4 
••ALGERIE I I 
GUATEMALA I I 
BRESIL I I 
URUGUAY I I 
INDE I I I 3 I 3 
HONG KONG 
INDONESIE I I 6 6 
284139 MONDE I 4 I 37 47 2 I 36 640 166 317 9 148 
c E f 14 3 I 2 8 56 32 5 I 9 
EXTRA CEE 127 34 46 19 28 584 I 34 3 I 2 9 129 
CEE ASSOC 32 2 I I 2 8 126 100 5 2 19 
TRS GATT 97 15 46 17 19 481 56 312 7 106 
AUT .TIERS 12 I 2 9 33 10 23 
CLASSE I 36 13 9 2 I 2 146 46 65 35 
AELE 10 s 5 25 6 19 
AUToCL•I 26 8 9 2 7 I 2 I 40 65 16 
CLASSE 2 72 I 9 37 16 421 78 2 4 7 2 94 
EAMA 14 14 50 50 
AUT • AOM 4 4 20 18 2 
TIERS CL2 54 I 37 16 351 I 0 247 94 
CLASSE 3 I 9 2 17 I 7 I 0 7 
EUR·EST 19 2 I 7 I 7 10 7 
FRANCE I 0 2 8 I 9 19 
BELG•LUX• 3 3 
PAYS SAS I I 4 4 
ALL EM FED 2 2 25 25 
IT AL I E I I 5 5 
ROYoUNI 4 4 6 I 5 
IRLANOE 
DANE MARK I I 
SUISSE I I 5 5 
AUTR I CHE 5 5 13 13 
PORTUGAL 
ESPAGNE I I 10 I 0 
YOUGOSLAV 9 2 7 14 14 
TCHECOSL 19 2 17 17 10 7 
MAROC I I 8 8 
••ALGERIE 4 4 18 18 
TUNISIE 2 2 
oNIGER 4 4 16 16 
·SENEGAL I I 5 5 
GUINfE RE I I 
• HT VOLT A I I 
• c I V 0 IRE I I 3 3 
·CAMEROUN 2 2 7 7 
oCENTRAFR I I 2 2 
•GABON 
TANGANYKA 
oMAOAGASC 5 5 I 6 16 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNJS 7 7 4 0 40 
CANADA 8 8 55 55 
GUATEMALA 2 2 5 5 
COLOMB I E 
SURINAM 2 2 
BRES I L I I 3 3 
URUGUAY I I 3 3 
L IBA N I I 
JORDAN I E 
INDE 6 6 53 53 
JAPON I I 
HONG KONG 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 2 2 
MALA ISlE 32 32 206 206 
INDONESIE 11 5 6 67 41 26 
N ZELANOE 
2 8 4 2 I I MONDE 327 27 I 13 2 I 2 7 4 3788 359 8 94 2 I 6 5 I I 6 2 
c E E 48 5 I 2 38 2 1054 89 2 8 900 55 
EXTRA CEE 279 2 2 11 I 7 4 72 2733 2 7 0 6 86 1265 I I 0 6 
/ CEE ASSOC 8 0 14 I 4 4 0 21 1470 178 8 29 909 3 4 6 
TR5 GATT 172 3 7 I 2 7 3 5 1675 52 4 I 974 608 501 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - QuantitO. TDC 
I I l Hederland I Deu;::and I I I I Hederland I 
0••;~~land I - CEE Bolg. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ltalia EWG France ltalia Schlussol Bestimmung Lux. 
2 8 4 2 I I AUToTIERS 75 ID 2 45 18 642 129 24 282 207 
CLASSE I 149 3 I I I 8 27 1355 51 7 859 438 
AELE 17 3 7 7 265 50 94 I 2 I 
AUT·CL•I 132 I Ill 20 1090 I 7 765 317 
CLASSE 2 130 19 I 0 56 45 1377 218 6 79 406 668 
EAMA 5 2 2 I 54 22 6 2 I 5 
AUToAOH 7 7 67 67 
TIERS CL2 I I 8 ID 8 55 45 1256 129 58 401 668 
CLASSE 3 I I 
EURoEST I I 
DIVERS I I 
FRANCE I I 
BELG ·LUX • I 9 4 I 3 2 301 77 3 166 55 
PAYS BAS 26 I 25 737 2 2 733 
ALL EM fED 3 I 2 I 5 I 0 5 
IT A L I E 
ROYoUNI 3 3 
IRLANDE I I 
SUEDE I I 4 I 3 
fiNLANDE 4 I 3 
DANEMARK I I 
SUISSE 9 3 5 I 133 48 62 23 
AUTRICHE I I 24 4 20 
PORTUGAL 6 I 5 lOO 22 78 
GI8·MALTE 4 3 I 
GRECE I 2 I 11 182 4 178 
TURQUIE 8 8 I I 3 I I 3 
BULGARIE I I 
MAR DC I I 17 3 I 4 
••ALGERIE 6 6 65 65 
TUNISIE 2 2 25 25 
CANARIES 2 2 8 8 
LIBYE 3 3 
EGYPTE 17 I 5 2 99 84 I 5 
SOUOAN I I 3 3 
oANC A Of 2 2 20 20 
·SENEGAL I I I 2 I 2 
• c I VD IRE 2 2 
GHANA 2 2 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CDNG LEO I I 11 5 I 5 
•RUANOA u I I 
ANGOLA I I 11 5 6 
ETHIOPIE 2 2 
SOMALIE R 
KENYA DUG I I 6 6 
TANGANYKA 2 2 
MOZAMBIQU 3 3 
·MADAGASC I I 8 8 
••REUNION I I 2 2 
UN suo Af 2 I I I 6 6 9 I 
ETATSUNIS 102 102 673 668 5 
CANADA 6 6 67 67 
MEXIQUE 4 4 22 22 
• • ANT fR 
HONOUR RE 
SALVADOR 5 2 3 
NICARAGUA I I 6 6 
COSTA RIC I I I 0 10 
VENEZUELA I I 11 9 2 
COLOMBIE 9 I 8 56 4 52 
EQUATEUR I 2 I 2 65 65 
BRESIL 3 I 2 26 I 5 20 
PEROU 3 3 7 3 4 
CHILl 3 3 
PARAGUAY 2 2 
ARGENTINE 
CHYPRE 3 3 
LIBAN 2 2 3o 30 
S Y R I E I I 
IRAK 3 3 16 I 6 
ISRAEL 
JORDAN I E 3 3 
ARAB SEOU 
KOWEIT I I 
PAKISTAN 9 2 7 170 15 155 
INDE I 5 I 5 288 I 287 
CEYLAN 2 I I I 4 2 I 2 
BIRMANIE 3 3 
THAILANDE I I 
VIETN suo 
PHILIPPIN 22 8 I 4 265 103 2 160 
HALAISIE 2 I I I 2 3 9 
INOONESIE 4 4 55 55 
AUSTRAL! E 2 I I 29 I 0 I 9 
N ZELANOE I I 
PORTS fRC I I 
284212 MONO F. 8707 7 I I 2 126 59 1258 152 248839 207740 2861 1334 3 3 I 7 2 3732 
c E E 3658 3323 I I 8 6 210 I 90935 83261 2769 147 4756 2 
EXTRA CEE 5048 3789 8 53 1048 150 157896 124479 92 I I 8 7 28416 3722 
CEE A5SOC 4 55 9 4 I 57 126 I 0 235 31 I I 2 3 4 0 I 0 3 I 56 2861 236 5363 724 
TR5 GATT 286.6 I 8 4 I J4 989 92960 64894 785 27279 2 
AUT.TIERS 1283 I I I 4 I 5 34 120 43531 39690 313 530 2998 
CLASSE I 2867 1883 I 3 943 28 89609 62001 326 26591 691 
AELE 1947 1038 909 60753 34793 25960 
AUT·Cl• I 920 845 13 34 28 28856 27208 326 631 691 
CLA5SE 2 2 I 7 I 1898 8 40 IOJ 122 68048 62243 92 861 I 8 2 I 3031 
EAMA 46 31 8 2 3 2 627 395 92 40 69 31 
AUT·AOM 485 483 2 10460 I 0 4 I I 49 
502 T I ER S CL2 1640 1384 36 lOO 120 56961 5 I 4 3 7 712 1752 JOOO 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nodonand I Do~~;;and I I Fmnco I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. o or an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
284212 CLASSE J 10 8 2 239 235 4 
EUR·EST 10 8 2 239 235 4 
O!VfRS I I 8 8 
FRANCE 
BELG ·LUX • 2054 1853 J 198 49566 44828 76 4662 
PAYS BAS 383 258 I I 8 6 I 10209 7372 2769 66 2 
ALLEM FED 1207 1204 J 31043 30972 71 
I TAL I E I 4 8 6 I I 7 89 28 
ROY·UNI 2 2 I 0 10 
ISLANDE I I 54 50 4 
NORVEGE 231 I I 9 I I 2 7157 3896 3261 
SUEDE I I 6 5 704 461 3 7 7 I 4 23896 I 3 8 I 8 
F I NLANDE 502 500 2 17359 17330 5 24 
OANEHARK 506 184 322 15070 6272 8798 
5UISSE 2 I I 2 9 240 I 8 I 59 
AUTRICHE 2 I I 11 8 3 
PORTUGAL 20 I 8 2 551 540 11 
ESPAGNE 9 5 4 52 46 6 
YOUG05LAV I I I I 
GRECE 367 JIB 2 I 28 10269 9042 536 691 
TURQUIE J 2 I 49 47 2 
u R s 5 8 8 235 235 
HONGRIE 2 2 3 3 
BULGARIE I I 
MAROC 243 243 661B 661B 
••ALGERIE 393 193 B587 B5B7 
TUNISIE 67 67 176B 175B I 0 
LIBYE 4 2 2 84 2 50 32 
EGYPTE 5 2 I 2 6B 36 23 9 
SOUOAN 2 2 2B 5 23 
oANC AOF I I 24 24 
AF POR NS 26 26 67B 678 
oMAURITAN 
·MALl I I 
•NIGER 2 2 
oTCHAD J J 
•SENEGAL I 7 I 6 I IB4 164 20 
GUINEE RE 2B5 2B4 I 10386 10371 I 0 5 
·C IVOIRE 3 3 61 51 10 
GHANA 2 2 
·lOGO REP 2 2 
·DAHOMEY I I 2 2 
NIGERIA 5 2 3 
•CAMEROUN 2 2 35 35 
·CENTRAFR 2 2 37 37 
·GABON I I 8 8 
·CONG BRA I I 9 9 
·CONG LEO I 0 B I I 139 92 I 5 32 
·RUANDA u I I 8 I 7 
ANGOLA 2 2 JB 5 33 
ETHIOPIE J I 2 39 5 34 
·CF SOMAL J J 
SOMALIE R 2 2 3 I 31 
KENYA OUG 6 6 
TANGANYKA 6 6 
ZANZIBAR I I 30 JO 
MOZAMBIQU 6 5 I 
oMAOAGASC 5 5 B I Bl 
ooREUNION I I 17 17 
RHOO NYAS I I 2B 25 2 I 
UN suo AF I 7 2 I 0 5 351 5 I 245 55 
ET AT SUN IS 7 7 
CANADA 2 2 
• S T p MIQ I I 
AMER NEER I 2 12 
MEXIQUE B 5 3 291 250 40 I 
CUBA I I I I 
HA I T I I I 18 I B 
OOMINIC R 6 4 2 129 9B 29 2 
F INO occ I I 18 9 9 
ANT NEERL I I I 9 I 9 
• • ANT FR 5 5 90 90 
GUATEMALA I I 26 I 0 5 11 
HONOUR RE 2 2 
SALVADOR B I 7 
NICARAGUA 3 2 I 47 36 11 
COSTA RIC I I 36 2B I 7 
PANAMA RE 3 2 I 
VENEZUELA 11 7 I 2 I 295 260 20 I 3 2 
COLOMBIE 2 2 52 52 
SUR I NAM I I 3o 30 
• •GUYAN F I I 
EQUATEUR 7 J I 3 207 120 27 60 
BRESIL 55 35 20 228B 1793 494 I 
PEROU 24 20 J I 794 727 65 2 
CHILl 33 33 2137 3136 I 
SOLI VIE 14 8 6 
PARAGUAY 2 I I 80 65 5 10 
URUGUAY B2 80 2 3676 3660 I 6 
ARGENTINE 465 462 2 I 18944 18905 34 5 
CHYPRE I I 55 40 5 10 
LIBAN 11 3 I I 6 154 100 I 5 I 0 29 
SYRIE I I B I 2 106 3275 401 2874 
IRAK 3 3 I 9 I B I 
IRAN 6 6 - 275 269 I 4 I 
ISRAEL ,3 9 35 4 I J I 6 12B7 29 
JORDAN lE 2 2 22 I 20 I 
ARAB SEOU 2 I I 29 20 9 
KOWEIT I I 16 I 5 I 
QAT BAHR 2 2 47 I 2 35 
ADEN 5 5 
AFGHAN 1ST J 3 65 65 
PAKISTAN 27 2 4 2 I 555 50 69 436 
IN DE 2 2 12 12 503 
' OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I 
- CEE 
I 
Bel g. I N d I d l Deutschlond J CEE l I Bel g. 1 N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er an {BR) ltalia EWG France e er an {BR) ltalia Schlussel Bestimmung Lux. 
284212 CEYLAN 2 2 
BIR"'ANIE 7 7 120 I I I 9 
COREE suo I I 12 12 
HONG KONG 4 I 41 I 56 5 1530 IS 
THAI LANCE 5 5 
CAMBODGE I I 17 17 
V I ET N suo 6 6 98 97 I 
PHILIPPIN 9 4 2 3 220 I I I 46 63 
MALA ISlE I I 10 10 
SINGAPOUR I I 25 5 20 
INOONESIE 13 7 6 172 I ISO 2 I 
A 5 I E PORT I I 33 25 3 5 
N ZELANDE 20 17 3 712 6 4 2 70 
• N GUIN N I I 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 84 84 1700 1700 
PROV BORD I I 5 5 
PORTS FRC 3 3 
284213 MONDE 461 147 13 11 235 55 7880 2492 37 63 4 5 I 3 775 
c E E 274 80 12 9 170 3 !\208 1283 I 3 50 3835 17 
EXTRA CEE 187 67 I 2 65 52 2671 1209 24 13 678 747 
CEE ASSOC 281 84 I 2 9 172 4 5318 1360 I 7 so 3852 39 
TRS GATT 94 58 I 26 9 1482 1065 20 3 2 I I 183 
AUT·TIERS 86 5 2 37 42 1079 67 I 0 450 552 
CLASSE I 106 42 I 16 47 1507 675 20 2 I I 3 697 
AELE 57 37 I 11 8 888 612 20 2 72 182 
AUToCL•I 49 5 5 39 6 I 9 63 4 I 5 I 5 
CLASSE 2 so 25 2 I 9 4 755 534 4 I I 164 42 
EAMA I I 44 40 4 
AUToAOM 2 2 29 29 
TIERS CL2 47 22 2 I 9 4 682 455 I I 164 42 
CLASSE 3 3 I 30 I 409 401 8 
EUR·EST 3 I 30 I 409 401 8 
DIVERS I I 
FRANCE I 6 I 0 3 2 I 22 6 3 3 10 
BELG·LUX• 59 32 4 23 2302 522 45 1733 2 
PAYS 8AS 168 24 I 143 2562 472 5 2085 
ALLEM FED 14 9 I 2 2 147 128 2 2 IS 
ITALIE 17 IS 2 175 I 6 I I 4 
ROYoUNI 2 2 
NORVEGE I I 20 20 
SUEDE I 2 I I I 233 2 I 3 20 
FINLANDE 3 3 2 4 24 
OANEMARK I I 8 4 4 
SUISSE 36 22 7 7 551 321 55 175 
AUTR I CHE 2 2 3 3 
PORTUGAL 5 3 I I 7 I 52 2 10 7 
ESPAGNE 4 4 so so 
YOUGOSLAV 38 38 503 503 
GRECE 2 I I 19 8 2 9 
TURQU I E 2 2 18 I 5 3 
ALL·M•EST 
POLOGNE 28 28 408 4 00 8 
TCHECOSL 3 2 I I I 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 3 3 36 36 
••ALGERIE 2 2 20 20 
TUNISIE 2 2 
L I B. V E 
EGYPTE 3 3 I 4 5 9 
SOUOAN 
•NICER 2 2 
• SENEGAL I 0 I 0 
• c I V 0 I RE I I I 6 16 
·CAMEROUN 3 3 
• C 0 N G BRA 4 4 
• C 0 N G LEO 4 4 
·RUANDA u 
ETH!OPIE 4 4 
·MAOAGASC 5 5 
UN suo AF 5 5 
MEX I QUE 
CUBA I 0 I 0 
• • ANT FR I I 
SALVADOR 2 2 I 3 3 10 
COSTA RIC 2 2 
PANAMA RE 
VENEZUELA 3 2 I I I 5 6 
COLOMB I E 2 I I 29 20 9 
• •GUY AN F 3 3 
EQUATEUR I I 5 I 4 
PEROU 3 I 2 26 9 I 16 
CH I L I 2 2 20 20 
BOLIVIE 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY I I I 2 I I I 
ARGENT I NE 2 2 22 2 20 
LIBAN 2 2 9 I 8 
S Y RI E 
IRAK I I 4 4 
IRAN 6 3 3 
ISRAEL I I 22 5 17 
PAK 1 STAN 10 10 
INDE 6 6 
BIRMANIE 2 2 
JAPON 
HONG KONG I I 
VIETN suo I I 7 6 I 
PHILIPPIN 2 2 
504 I NDONES I E 20 IS 5 405 347 58 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
284213 •OCEAN FR 
PROV 80RO 
284214 MONOE 357 I 2 5 15 176 40 1337 753 55 419 I I 0 
c E E I I 9 57 47 5 523 391 24 70 38 
EXTRA CEE 238 68 129 35 8 I 4 362 3 I 349 72 
CEE ASSOC 129 60 51 8 563 409 24 82 48 
TRS GATT 164 50 84 29 583 281 I 248 53 
AUT .TIERS 64 15 41 3 I 9 I 63 30 89 9 
CLASSE I I I 2 '5 46 31 4 I 9 241 I I 4 63 
AELE 53 16 33 4 JOB 202 92 I 4 
AUT·CL•I 59 19 J3 27 Ill 39 I 22 49 
CLASSE 2 I I 7 33 76 2 360 120 30 208 2 
EAMA 2 2 
AUT·AOM 2 2 10 10 
TIERS CL2 I I 5 3 I 76 348 108 30 208 
CLASSE 3 9 7 35 I 27 
EUR·EST 2. 35 27 
FRANCE 2 I 9 I 3 6 
BELG•LUX• 38 20 16 152 135 2 I 2 3 
PAYS BAS 52 27 22 267 190 47 30 
ALL EM FED 11 9 66 60 5 
ITALIE 11 I 19 6 
'R 0 Y • UN I 2 I 3 ~ 
NORVEGE 2 I I 3 I 0 
SUEDE 6 21 19 
F I NLANOE 2 2 2 
OANEMARK 5 5 12 I 10 I 
SUISSE 20 I 0 76 37 28 11 
AUTRJCHE 13 172 143 29 
PORTUGAL 5 11 9 2 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE I 
TURCUIE 26 11 10 
POLOGNE 7 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 2 4 24 
MAROC 2 2 
... LGERIE 10 10 
TUN ISlE 29 29 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
• SENEGAL 
• c I V 0 I RE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
MOZAMB I QU 4 
RHOD NYAS I 
UN suo AF 2 14 11 
ETATSUNIS 41 15 24 60 21 38 
CANADA 
AMER BR IT 11 11 13 13 
AMER NEER 
MEXIQUE 3 
CUBA 19 IB 
HAITI 
DOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RI C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOHB I E 
SURINAH 
EOUATEUR 
BRESJL I 4 10 24 22 
PEROU 2 2 I 
CH I L I 2 7 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBA N 
5 Y R I E 
IRAK 
IRAN 45 20 25 
ISRAEL 13 
ARAB SEOU 3 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN IB 18 
INDE 
BIRf'IANIE 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANDE 
V I ET N suo 2 IS 12 
PHILIPPIN 7 7 16 16 
lNOONESIE 11 11 82 82 SOS 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nodorland I Deu;~;;•d I I I 
CEE 
France 
Bel g. CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG Lux. ltalla EWG France Lux. e er an (BR) I tall a Schlussol Bestirnmung 
284214 AS I E PORT 
AUSTRAL I E 3 
284216 MONOE 186 I 25 46 11 45 26 I 0 
c E E 47 38 I 4 8 
EXTRA CEE 139 87 42 3 I I 8 
CEE ASSOC 69 53 I 0 I 9 I 2 
TRS GATT 73 38 28 17 7 
AUT oT I ERS 44 34 8 9 7 
CLASSE I 34 20 11 10 4 
AELE I 0 6 I 5 I 
AUT·CL• I 24 I 4 10 5 3 
CLASSE 2 lOS 67 3 I 2 I I 4 
EAMA I 
AUToAOM 4 4 I I 
T I ER S CL2 lOO 63 31 20 I 3 
CLASSE 3 
EUR•EST 
BELG·LUX• 38 36 I 
PAYS BAS 3 I 3 
ALL EM FED 5 I 
I TAL I E I 
ROY·UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
F I NLANDE 
OANEMARK 
5UISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 14 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
_,.. AL I 
GUIN·PORT 
GHANA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
•CONG LEO 
·RUANDA u 
SOHALIE R 
oHAOAGASC 
"REUNION 
UN suo Af 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
CUBA 
OOHINIC R 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PER DU 
CH I L I 
URUGUAY 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 6 
CEYLAN 2 
BIRMANIE I 2 I 2 
JAPON 
HONG KONG ) ) 
THAILANOE I) I 3 
CAMBODGE I I 
Y I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 14 
•OCEAN FR 
284219 MONOE 5920 2343 192 153 3019 213 45305 16674 I 7 0 I 560 24277 2093 
c E E 853 652 143 45 I 3 5766 3994 I 5 I 2 I I 5 145 
EXTRA CEE 2035 I 6 9 I . 4 9 108 187 I 52 I 8 12680 189 445 1904 
CEE ASSOC 903 695 143 48 17 6168 4355 I 5 I 2 124 177 
TRS GATT 17)2 1502 11 102 I I 7 12899 I I 2 0 4 46 423 1226 
AUT·TIERS 253 146 38 ) 66 I 9 I 7 I I I 5 I 43 I 3 646 
CLASSE I 1460 1372 I 2 35 4 I 10849 10320 53 I 4 I 335 
AELE I I J 6 1094 I 0 22 10 7SA6 7331 42 89 84 
AUTo CL• I 324 278 2 13 3 I 3303 2989 11 52 2SI 
CLASSE 2 372 303 28 39 2753 2274 109 366 
EAMA 12 12 204 203 I 
AUToAOM 10 7 ) 29 20 9 
506 T I ER S CL2 )50 284 25 39 2520 2051 100 365 
' 
I OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
! 
I Code Destination Worte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I CEE Belg. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG Lux. e er on (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
284219 CLASSE J 203 16 35 45 107 I 6 I 6 86 132 195 1203 
EUR·EST 195 8 J 5 45 107 1569 39 132 195 1203 
AUT·CL.J 8 8 47 47 
DIVERS 3032 3019 I J 24321 24277 44 
FRANCE I 4 J 11 I 5 2 12 I 
BELG•LUX• 125 109 16 699 641 57 I 
PAYS SAS 357 234 122 I 30 I I I 5 I 0 1498 J 
ALL EM FED I I J A6 12 J 12 605 453 7 5 140 
IT A l I E 244 223 6 I 5 1436 1390 5 41 
ROY.UNI 473 461 4 I 7 JOOJ 2920 17 I 65 
ISLANDE 2 2 
IRLANDE 2 2 11 2 7 2 
NORVEGE 44 40 2 2 319 294 I 0 15 
SUEDE 209 204 4 I I 6 0 I 1584 IJ 4 
FINLANDE 2S 2 I 4 155 140 I 5 
OANEMARK 4 4 37 2 5 299 271 7 21 
SUISSE 256 256 1578 1578 
AUTRICHE 96 86 9 I 657 6 I 8 35 4 
PORTUGAL I 4 I 0 4 89 66 5 18 
ESPAGNE J J I 0 I 0 
GIB·MALTE I I I 2 I 2 
YOUGOSLAV 22 19 I 2 I I 7 I I 6 I 
GRECE IB I 5 J I I J 85 28 
TURQUIE ID 9 I 56 53 J 
ALL•M•EST I 8 I 8 9 9 
POLOGNE I 6 I 15 172 172 
TCHECOSL I I 9 7 44 68 I 0 I I 36 195 780 
HONGRIE 32 I 7 15 272 I 123 148 
ROUMANIE I 0 I 9 105 2 103 
HAROC 7 5 2 72 52 20 
.. ALGERIE I I 5 5 
TUNIS lE I I 
CANARIES I I 2 2 
EGYPTE 2 I I I 8 8 I 0 
SOUDAN 2 2 I 7 17 
•NIGER I I 
·SENEGAL I I 
·HT VOLT A 
• c I V 0 IRE I I I 0 I 0 
GHANA I I 5 5 
NIGERIA I I 6 6 
·CAMEROUN J J 55 55 
·GABON 
•CONG BRA 6 6 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 6 6 60 60 
SOMALIE R I I 
KENYA OUG I I 
·MADAGASC 8 8 130 130 
.. REUNION 2 2 6 6 
RHOD NYAS J J 
UN suo AF I 8 7 11 159 39 120 
ETATSUNIS 65 54 5 6 546 506 23 17 
CANADA J J 38 38 
• S T p MIQ 
AMER BRIT 2 2 51 51 
MEXIQUE 29 2 I I 7 270 209 I 60 
OOMINIC R 
ANT NEERL I I J J 
• • ANT FR 4 4 8 8 
SALVADOR 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 
VENEZUELA 9 9 54 54 
COLOMBIE 11 6 5 125 75 50 
SURINAM 2 2 6 6 
••GUYAN F 
BRESIL 42 28 14 2 56 198 58 
PEROU 4 4 32 2 JO 
CHILl 10 J I 6 92 25 2 65 
PARAGUAY I I 5 5 
URUGUAY 2 2 26 26 
ARGENT I NE 44 44 248 248 
CHYPRE I I 6 6 
LIBAN 2 2 
SYRIE 6 6 34 34 
IRAK 2 2 5 5 
IRAN 6 6 32 32 
ISRAEL 6 I 5 JO 9 21 
ARAB SEOU I I 4 4 
PAKISTAN 14 10 I J 88 56 2 JO 
INDE I I 0 107 2 I 597 583 I IJ 
CEYLAN 2 2 
CHIN CONT 8 8 47 47 
JAPON 64 64 1500 1500 
FORMOSE 6 6 36 36 
HONG KONG 4 J I 24 20 4 
THAILANDE I I 6 5 I 
LAOS 
CAMBOOGE 5 5 100 100 
V I ET N suo 8 8 142 142 
PHILIP·PtN J J 45 44 I 
MALAJSIE I I 
SINGAPOUR 
I NDONES I E J J 21 20 I 
AUSTRAL I E 93 83 J 7 584 500 2 I 2 70 
• N G U I N N 
·OCEAN FR I I 
PROV BORO I I 2 2 
PORTS FRC 12 12 42 
42 
SECRF.T 3019 3019 24277 24277 
• I 3 284230 HONOE I I 5 I 507 
OSCE-SAEG 
I 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR- EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE l l Bel g. l N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung Lux. 
284230 EXTRA CEE I I 5 I I 3 
CEE ASSOC 
TRS GATT I I 5 I I 3 
AUT oT I ERS 
CLASSE I I I • I I 2 AELE I I 3 I 2 
AUToCL•I I I 
CLASSE 2 I I EAMA 
T I ER 5 CL2 I I 
DIVERS 
ROY·UNI I I 
SUEDE I I 2 2 
OANEMARK 
SUI SSE 
ESPAGNE I I 
GUINEE RE 
oCONG BRA 
ETATSUN IS 
CANADA 
SRES I L I I 
ARGENT I NE 
PROV BORD 
2 e 4 3 I I MONOE 3607 750 e I 1523 1325 I I 0 0 I 2 I e I le 3 4091 4708 
c E E 337 55 3 257 22 e93 17e 2 590 123 
EXTRA CEE 3270 695 5 I 1266 1303 (0(08 2003 I 6 3 3501 45e5 
CEE ASSOC 367 60 3 282 22 965 le9 2 651 123 
TRS GATT 1748 567 5 I I 0 8 6e 4.9 I 0 1590 16 I 3078 225 
AUT· TIERS 1492 123 I 133 I 2 3 5 5126 • 0 2 2 362 4360 
CLASSE I I 6 I 5 519 3 971 122 4494 1439 11 2692 352 
AELE 436 ae 334 14 I06e 2 I 9 I e05 43 
AUT·CL•I I I 7 9 .. 31 3 637 IOe 3426 1220 10 lee7 309 
CLASSE 2 452 109 I I 2 6 7 74 1346 345 s 3 744 249 
EAMA 3 2 I e 6 2 
AUToAOM 3 3 5 5 
T I ER S CL2 446 104 I I 266 74 1333 334 5 3 742 249 
CLASSE 3 1203 67 I 2 e I I 0 7 426e 219 65 3984 
EURoEST 634 65 I 26 542 2136 2 I 4 61 le61 
AUT·CL•3 569 2 2 565 2132 5 • 2123 
FRANCE 67 67 130 130 
BELG·LUX• 6 I 42 le I 173 136 32 5 
PAYS BAS 75 I 3 3 •e 11 194 • 2 I IOe 43 
ALLEM FED I 0 10 75 75 
I TAL I E 124 124 321 I 320 
ROYoUNI 220 65 155 546 ISO 396 
NORVEGE 5 5 I 0 I 0 
SUEDE 57 I 4 42 I 15e • 5 I 109 3 
FINLANOE 6 6 12 12 
OANEMARK 23 22 I 51 49 2 
SUISSE eo 9 66 5 194 24 155 IS 
AUTR I CHE .e 4 I 7 103 eo 23 
PORTUGAL 3 3 6 6 
E5PAGNE 59 26 33 I 5 I 71 eo 
YOUGOSLAV I I 3 10 103 320 25 295 
GRECE • • 11 11 TUROUIE 20 20 •e •e 
ALL•M•EST 54 54 179 179 
POLOGNE e6 I 2 74 272 25 247 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 160 5 I 0 145 572 9 2e 535 
ROUMAN I E le4 60 3 I 2 I 6 I I 205 6 400 
BULGAR I E 149 I 14e 502 2 500 
MAROC 5 5 18 I 17 
••ALGERIE 3 3 5 5 
TUNIS lE I I 
EGYPTE 2 2 • • 
·SENEGAL 
GHANA 3 3 ID I 0 
•CAMEROUN 
•GABON 
• C 0 N G LEO 3 2 I e 6 2 
·RUANDA u 
ETHIOPIE I I • • SOMALIE R 
oMAOAGASC 
UN suo AF 18 IB 41 4 I 
ETATSUNIS 825 3e4 441 2414 1079 1335 
CANADA I I 7 21 96 387 70 317 
MEXIQUE 20 20 6e 6e 
CUBA I I 3 3 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 4 • 10 ID COLOMB I E 7 I 5 I 16 2 I 2 2 
EQUATEUR 7 7 22 22 
BRES I L I 2 I 42 50 29 357 I 3 I 126 100 
PEROU I 0 6 • 31 20 11 CH I L I I I I I 
BOLIVIE 9 9 30 30 
URUGUAY 2 2 4 • ARGENT I NE Ill 46 45 20 334 148 I 2 I 65 
CHYPRE I I 
S Y R lE I I 2 2 
IRAN I I 4 • ISRAEL I I 2 2 
PAKISTAN 20 20 59 I 58 
INDE 90 90 264 263 I 
CEYLAN I I 
BIRMANIE • • 15 15 508 CHIN CONT 569 2 2 565 2132 5 • 2123 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs M.engen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltolia EWG 
Ita I la 
Schlussel 
2 8 4 3 I I COREE suo 3 9 
FORMOSE I 3 
HONG K o·N G I 3 13 42 42 
THAILANDE 3 9 I 
VIETN suo 
PHILIPPIN 3 2 
INDONESIE 6 4 I 
AUSTRAL I E 16 39 10 18 11 
N ZELANDE I 3 3 
•OCEAN FR 
284319 MONDE I I 53 I I 3 8 I 0 3 I 0 0 3077 20 
c E E 199 193 5 457 443 I 4 
EXTRA CEE 954 945 5 2643 2634 6 
CEE ASSOC 219 212 5 504 489 14 
TRS GATT 832 828 3 2319 2 3 I 3 
AUT oT I ERS 102 98 2 277 275 
CLASSE I 728 7 2 4 3 2027 2022 
AELE 2 s 0 250 606 606 
AUT•CL•I 478 4 7 4 I 4 2 I I 4 I 6 
CLASSE 2 204 200 565 S62 
EA M A I I 2 2 
AUT·AOM I I 
TIERS 'CL2 202 199 562 560 
CLASSE 3 22 21 5 I 50 
EURoEST 21 20 48 47 
AUToCL•3 I I 3 3 
FRANCE SI 51 98 98 
BELG•LUX• 16 13 27 24 
PAYS BAS 38 36 84 81 
ALLEM FED I 8 
I TAL I E 93 93 240 240 
ROY oUN I I I 6 I I 6 297 297 
NORVEGE 3 3 8 8 
SUEDE 3 I 3 I 82 
82 
FINLANOE 5 4 10 9 
OANEMARK 17 17 37 37 
SUISSE 50 50 I I 7 
I I 7 
AUTR I CHE 31 31 60 
60 
PORTUGAL 2 2 s 5 
ESPAGNE 24 24 60 
60 
YOUGOSLAV 7 7 19 
I 9 
GRECE 3 3 8 
8 
TURQUIE 15 15 36 36 
POLOGNE 9 19 I 9 
HONGRIE 8 2 I 
21 
ROUMAN I E 3 6 5 
BULGAR I E I 2 2 
MAROC 13 
I 3 
ooALGERIE I 
TUNISIE I 
EGYPTE 3 
• C 0 N G LEO 2 
ANGOLA 
·MAOAGASC 
UN suo AF 13 13 31 
31 
ETATSUN IS 333 330 1006 
1002 
CANADA 72 72 238 
238 
HEX I QUE 16 15 52 51 
CUBA I I 
3 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 6 6 17 17 
BRESIL 38 38 95 
95 
PEROU 3 3 8 
8 
CHILl I I I 
I 
URUGUAY I I 3 
3 
ARGENT I NE 33 33 9 I 
9 I 
CHYPRE I 
I 
SYRIE I 
I 
IRAN I I 3 
ISRAEL I I I 
PAKISTAN 15 15 44 
44 
INDE 67 67 198 
198 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
THAI LANCE 6 
6 
PHILIPPIN 2 
2 
INOONESIE 2 
I 
AUSTRAL I E 
13 13 
284390 MONDE 1644 493 I I 4 0 4531 
1438 3075 11 
c E E 329 136 193 8.5 2 
4 0 9 4 4 3 
EXTRA CEE I 3 I 5 3 57 947 3678 
1029 2632 10 
CEE ASSOC 408 193 2 I 2 1071 
S77 489 
TRS GATT 1034 199 829 2877 
S56 2312 
AUTo TIERS 202 I 0 I 99 582 305 
274 
CLASSE I 930 201 7 2 6 2590 
566 2021 
AELE 262 I 2 250 628 
22 606 
AUToCL•I 668 189 4 7 6 1962 
54 4 1415 
CLASSE 2 297 92 200 831 
2 6 4 561 
EAMA 45 43 I 136 
I 3 I 2 
AUT·AOH 2 2 
T I ER 5 CL2 250 49 199 693 
I 33 559 
CL.SSE 3 88 64 2 I 257 
199 50 509 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I J I F~nco I CEE France Belli. I Noderl ncl I Deutscllland I CEE Bel g. l N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. a (BR) ltalia EWG Lux. o or an (BR) ltalla Schliissol Bestimmung 
284390 EUR·EST 23 20 55 47 
AUT•CL•3 65 64 I 202 199 3 DIVERS I 
FRANCE I I 8 67 51 328 230 98 BELG•LUX• 13 I 3 24 24 PAYS" BAS 7 I 35 36 177 96 8 I 
ITALIE 127 34 93 323 83 240 ROY•UNI 123 7 I I 6 310 I 3 297 
NORVEGE 4 I 3 9 I 8 SUEDE 33 2 3 I 86 4 82 
F I NLANDE 5 5 9 9 
OANE~ARK I 7 I 7 38 37 SUISSE 5 I 50 I I 9 I I 7 AUTRICHE 3 I 31 60 60 
PORTUGAL 3 2 6 I 5 
ESPAGNE 26 25 6 I I 60 
YOUGOSLAV I 3 7 3 I I 0 I 9 ALBAN I E 
GRECE 6 3 3 16 8 8 
TURQUIE 26 11 I 5 65 29 36 
POLOGNE 9 9 I 9 I 9 
TCHECOSL 3 8 
HONGRIE 8 2 I 2 I 
ROUMANIE 2 5 5 
BULGARIE I 2 2 
MAROC 4 13 I 2 
••ALGERIE 2 2 
TUNIS lE I I EGYPTE 8 3 
•ANC AOF I 
·TCHAD 
•SENEGAL 
• c IVOIRE 
•CAMEROUN 
·GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 44 43 132 130 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
UN suo AF I 6 2 I 3 37 6 30 
ETATSUNIS 453 123 330 1322 320 1002 
CANADA Ill 39 72 393 155 238 MEXIQUE 29 I 4 I 5 I 0 I 50 5 I 
CUBA I I 3 3 SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 8 8 COLOMBIE 4 9 9 EQUATEUR 5 17 I 7 
BRESIL 40 38 95 95 
PEROU 3 3 8 8 CHILl 3 
BOLIVIE 
I 5 I 
PARAGUAY 
URUGUAY I I 3 3 ARGENT ·1 NE so I 6 34 129 38 9 I 
CHYPRE I I 3 I 
LIBAN 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 26 11 I 5 69 2S 44 
INDE 69 2 67 203 5 198 
BIRHANIE I I 2 2 
CHIN CONT 65 64 202 199 
.JAPON 2 2 4 
THAILANOE 2 
VIETN suo 
PHILIPPJN 
SINGAPOUR 
INDONESIE I I I AUSTRAL lE I 0 24 11 I 3 N ZELANOE 
PROV BORD 
PORTS FRC 
284410 MONOE 28 28 43 43 
c E E 7 7 I 0 I 0 EXTRA CEE 2 I 21 33 33 CEE ASSOC 7 7 I 0 10 TRS GATT 2 I 2 I 33 33 CLASSE I 2 I 2 I 32 32 AELE • 4 • 4 AUT.CL•I I 7 I 7 28 28 CLASSE 2 I I TIERS t:L2 I I 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORYEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
ETATSUN I 5 I 7 I 7 28 28 
510 ISRAEL I I 
I 
I 
! 
! OSCE-SAEG 
I 
' 
I 
I 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeun 
Mengen - 1000 Kg- Quantltes 
TDC 
I I j Nodo~and I Deu~:and I I F~··· I - CEE Bel g. CEE Bel g. I H de 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG • ran (BR) ltalia SchiDsHI Bntlmmung Lux. 
284410 AUSTRAL lE 
284430 HONOE I I 8 I I 8 172 172 
c E E 28 28 39 39 
EXTRA CEE 90 90 133 IJ3 
CEE ASSOC 30 JO 40 40 
TRS GATT 88 88 132 1]2 
AUToTIERS 
CLASSE I 88 88 IJO IJO 
AELE I 9 I 9 16 I 6 
AUT•CL•I 69 69 I I 4 I I 4 
CLASSE 2 2 2 J 3 
TIERS CL2 2 2 J 3 
FRANCE 5 5 7 7 
BELG·LUX• I I 
PAYS BAS I I 
ITALIE 22 22 J I 
" ROYoUNI 2 2 3 ] 
ISLANDE 
NORVEGE I I 
FINLANDE 
SUISSE I 6 I 6 11 11 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 2 2 I I 
CANARIES 
UN suo AF 
ETATSUNIS 67 67 I I 2 I 12 
ISRAEL 2 2 J ] 
KOWEIT 
IN DE 
AUSTRAL lE I I 
284510 HONOE 540 4 499 J7 299] I I 9 I 2744 129 
c E E 188 4 18J I I I 84 I I 4 1067 J 
EXTRA CEE ]52 Jl6 ]6 1808 5 I 1677 125 
CEE ASSOC 205 4 196 5 I 2 6 I I I 4 I I I 8 J7 
TRS GATT 27] 244 29 14]4 5 IJ42 87 
AUToTIERS 62 59 J 297 I 292 4 
CLASSE I 252 2J8 I 4 IJ65 5 1298 62 
AELE 19] 187 6 I 07 I 5 1047 I 9 
AUTeCL• I 59 5 I 8 294 251 IJ 
CLASSE 2 4 I H 2 206 I 201 4 
EAHA I I 8 8 
TIERS CL2 40 ]8 2 198 I 19] 4 
CLASSE J 59 J9 20 2]7 178 59 
EUR·EST 59 J9 20 2]7 178 59 
DIVERS I I 
FRANCE 20 20 109 109 
BELG·LUX• 29 28 I 170 167 J 
PAYS BAS 28 28 177 I 7 7 
ALL EH FED 2 2 54 54 
ITALIE 109 2 107 674 60 614 
RDYoUNI 76 76 476 476 
IRLANDE 2 2 I 5 15 
NORVEGE 7 7 J2 ]2 
SUEDE 7 7 J2 Ja 
FINLANDE I 0 10 59 59 
DANE HARK I 8 I 8 9J 9] 
SUISSE 44 ]8 6 210 I 9 I I 9 
AUTRICHE ]7 J7 20] 20] 
PORTUGAL 4 4 25 5 20 
ESPAGNE 4 J I I 4 I 4 
YOUGOSLAV 5 4 I 22 22 
ALBANIE 
GRECE 2 2 I 0 I 0 
TURQUIE I 4 I 0 4 59 25 J4 
POLOGNE J8 ]8 170 170 
TCHECOSL 2 I I 20 65 6 59 
ROUHANIE 2 2 
MAROC J J I 8 I 8 
TUNIS lE J J 
L I BYE I I I I 
EGYPTE 2 I I 8 5 J 
SOUDAN 2 2 8 8 
·SENEGAL I I 8 8 
NIGERIA I I J J 
SOHALIE R 
KENYA DUG 2 2 
UN suo AF 7 6 I J5 
]2 J 
ETATSUNIS 2 2 7 7 
CUBA I I 
F IND ace J 
J 
SALVADOR 2 2 
COSTA RIC 2 2 
VENEZUELA 2 I I 
COLOHBIE I I 
BRESIL I 0 10 45 
45 
PEROU 2 2 11 
11 
CHILl 
BOLIVIE I I I I 
ARGENTINE 2 2 ID I 0 
LIBAN I I 4 
4 
SYRIE I 
I 
IRAK I I 8 8 
IRAN J ' 
ISRAEL 2 
PAKISTAN 2 511 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantihis TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalio France ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
284510 INOE 2 2 6 6 
BIRMANIE I I 8 8 JAPON I I 6 6 HONG KONG I I THAI LANDE I I MALA ISlE 5 5 22 22 SINGAPOUR 3 3 13 I 3 INOONESJE 2 2 9 9 AUSTRAL lE 3 3 17 I 7 N ZELANOE 9 9 50 50 PROV BORD I I 
284590 MONDE 4 58 2 1221 36 590 2683 52 80798 23890 4 56 14689 4 I 4 4 3 320 
c E E I 58 4 737 2 89 7 55 I 28657 16075 2 2284 10287 9 EXTRA CEE 2 59 4 4 8 4 34 98 1928 50 41026 7815 454 I 2 9 6 3 11 56 305 i CEE ASSOC I 8 I 9 895 3 96 819 6 32630 18876 29 2448 I I 2 2 2 55 TRS GATT 18.1!6 261 21 32 1497 35 29516 3999 256 382 24729 ;50 AUToTIERS 513 65 I 2 59 367 10 7 53 7 I 0 I 5 I 7 I 750 5492 109 CLASSE I 1779 2 6 I I 8 2 7 1455 18 28852 4 0 I 5 198 241 24295 103 AE LE I 43 I 209 5 19 I I 89 9 24517 3482 86 I 5 I 20744 54 
AUT.CL•I 348 52 I 3 8 266 9 il335 5 33 I I 2 90 3551 49 CLASSE 2 683 219 16 64 372 12 I I 3 I 9 3795 256 8. 2 6283 143 
EA M A 108 91 I 5 I 0 I 2367 1982 23 I 2 4 226 12 AUToAOM 64 62 2 803 757 40 6 TIERS CL2 5 I I 66 I 5 57 362 11 8 I 4 9 1056 233 678 6051 I 3 I CLASSE 3 132 • 7 I 0 I 20 855 5 2 I 3 578 59 EURoEST 132 • 7 I 0 I 20 855 5 213 578 59 0 I VERS 404 403 I I I I I 5 I I I 0 9 6 
FRANCE 53 I I SI 302 I I 300 BELG·LUX• 513 222 77 213 I I I 8 58 5 I 9 9 2231 4424 • PAYS BA S 153 I I I 5 I 2957 10 I 2945 I ALLEM FED 50 47 3 8 I 7 719 34 • !TAL If 815 467 8 340 I 2 7 2 3 !0087 I 8 2618 
ROYoUNI 210 21 I 9 179 I 2 7 6 I I 8 28 11 I I I 9 
ISLANOE 5 5 102 102 IRLANDE 8 3 5 60 2 5 35 
NORVEGE 97 I 2 •• 1943 15 35 1893 SUEDE 389 2 3 384 I 0 53 8 I 5 70 10453 
FINLANDE 104 5 • 95 2018 62 5 I 1905 DANEMARK 128 128 2397 2397 
SUI SSE 382 157 2 2 I 6 7 6 4 7 2 3081 23 33 I 9 49 AUTR I CHE 193 23 168 2 ISSrO 2 0 2 1383 5 PORTUGAL 32 5 7 20 301 51 70 180 
ESPAGNE 25 12 I 10 2 137 64 5 63 5 YOUGOSLAV 33 32 I 323 323 
ALBANIE 
GRECE 9 I 8 100 12 • 84 TURQUIE 54 4 46 • 703 50 6 I 9 34 u R s 5 2 2 I 5 15 POLOGNE I 0 I • 5 92 707 5 185 5 I 7 TCHECOSL 23 3 20 73 I 4 59 HONGR I E 8 7 I ROUMAN I E 6 2 • 52 2 I 31 MAROC 52 20 I 31 . 1298 ••• 10 2 8•2 
••ALGERIE 38 38 553 547 6 
TUNIS lE 20 18 I I 309 277 25 7 
L I BYE I I I I EGYPTE 11 2 I 7 I 186 16 25 142 3 SOUDAN 22 7 • 11 362 80 90 192 
• AN C AOF 2 2 so 50 
AF POR NS 3 3 
·MAURITAN I I 
·SENEGAL 42 36 6 990 873 I I 7 GU I NEE RE 11 I I 0 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 51 50 I 1042 1020 22 
·DAHOMEY I I 8 8 
NIGERIA I I 7 I 6 
·CAMEROUN 3 I 2 61 11 50 
•GABON I I 
oCONG BRA 2 2 55 55 
• C 0 N G LEO 5 I I 3 132 21 24 87 
·RUANOA u 2 2 ANGOLA 5 5 123 3 120 ETHIOPIE 5 5 129 129 SOMALIE R I I 12 I 2 KENYA OUG 6 6 I 4 0 140 MOZAMB I QU 11 I 10 
oMAOAGASC I I 13 13 
••REUNION 2 2 13 13 
RHOO NYAS 
UN suo AF 31 5 3 I 21 I 242 48 32 15 144 3 ETATSUN I 5 12 2 I 0 103 21 82 CANAnA 10 10 I I 5 I I 5 
MEX I QUE 16 7 • 5 136 80 I 2 44 CUB A 2 I I 6 5 I DOMINIC R 8 I 7 227 25 202 F INO occ 3 I 2 42 20 22 ANT NEERL 2 2 36 36 
• • ANT FR 21 21 180 180 GUATEMALA I I 23 23 HONOUR QE 3 3 SALVADOR I • 2 2 10 251 31 33 187 NICARAGUA I I 11 I 0 I C 0 5 TA RIC 3 3 30 30 VENEZUELA 37 37 796 795 I COLOMBIE 3 3 18 I 8 SUR I NAM 
• • • •GUY AN F I I EQUATEUR 2 5 3 22 5. 9 20 529 BRES I L • 6 I 43 2 219 5 192 22 512 PEROU 9 I 2 6 76 7 4 3 26 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia France e er on (BR) ltalia SchlUssel Bestimmung EWG Lux. 
284590 CHILl 3 3 13 I 3 
BOLIVIE 3 I 2 23 21 2 
PARAGUAY 5 4 I I I 0 80 30 
URUGUAY 5 5 134 5 129 
ARGENT I NE 33 28 5 106 I 82 23 
CHYPRE 2 2 
LIBAN 6 I 2 3 98 23 50 25 
SYRIE 27 21 6 560 2 3 456 99 
IRAK 6 2 4 87 55 32 
IRAN 32 5 27 687 I I 2 11 564 
ISRAEL 4 3 I 42 4 0 2 
JORDAN lE 3 3 54 54 
AFGHAN I ST 7 7 
PAKISTAN 6 6 I 2 I I 2 I 
INDE 8 8 63 63 
CEYLAN I I 25 7 I 8 
BIRMANIE 8 8 138 138 
JAPON 2 I I IS 8 7 
FORMOSE 4 2 I I 30 7 20 3 
HONG KONG 5 I 4 3 I 5 26 
THAI LANOE 7 2 5 183 I 31 I 5 I 
CAMBODGE 2 2 
V I ET N suo I I 7 I I 5 
PHILIPPIN I 0 10 132 4 128 
MALA ISlE 11 11 52 5il 
SI NGAPOUR 8 8 40 40 
INOONESIE 12 I 3 8 176 4 78 94 
ASIE PORT I 2 I 11 259 30 229 
AUSTRAL lE 12 3 9 96 42 I 53 
N ZELANOE 43 7 9 3 24 321 94 70 24 133 
• N GUIN N 
·OCEAN FR I I 16 16 
PROV BORO I 
PORTS FRC I I 5 ~ 
SECRET 403 403 I I I 0 9 I I I 09 
28.4612 MONOE 8 2 17 15 3 47 697 I I 6 84 35 462 
c E E 20 I 2 8 160 70 I 89 
EXTRA CEE 62 17 3 3 39 537 I I 6 14 34 373 
CEE ASSOC 37 I 7 12 8 280 I I 6 70 I 93 
TRS GATT 31 3 28 296 I 4 I 281 
AUToTIERS I 4 3 11 I 2 I 33 88 
CLASSE I 18 3 2 I 3 178 14 20 144 
AELE 5 5 65 65 
AUT·CL• I 13 3 2 8 I I 3 I 4 20 79 
CLASSE 2 42 I 7 I 24 355 I I 6 14 225 
EAMA 3 3 25 25 
AUT·AOH 14 I 4 91 91 
TIERS CL2 25 I 24 239 14 225 
CLASSE 3 2 2 4 4 
EUR·EST 2 2 4 4 
FRANCE 6 I 5 60 I 59 
BELG oLUX • 2 2 21 I 20 
PAYS BAS 11 11 69 69 
ALL EM FED I I 10 10 
ROYoUNI 5 5 
SUEDE 5 5 
SUI SSE I I I 2 I 2 
PORTUGAL 4 4 4 3 43 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 8 2 6 75 20 55 
ALBAN I E 2 2 
TURQUIE 4 4 
HONGRIE 2 2 2 2 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE I 4 I 4 9 I 91 
TUNIS lE 3 3 
EGYPTE 2 2 
• SENEGAL 2 2 15 I 5 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 
·CAMEROUN I I 10 10 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 3 3 26 2 24 
SOMALIE R 
·MAOAGASC 
UN suo AF 2 2 r 20 
20 
ETATSUNIS 3 3 I 4 14 
DOMINIC R I I 
NICARAGUA 
EQUATEUR I I 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN I I 10 
10 
INDE 2 0 20 186 
186 
THAI LANCE I I 10 
10 
284615 HONOE 380 307 2 14 10 47 3723 
3027 18 136 80 46 2 
c E E 137 125 2 2 8 1384 I 2 6 I 
18 3 I 3 89 
EXTRA CEE 243 182 I 4 8 39 2339 1766 
133 67 373 
CEE ASSOC 155 143 2 2 8 1506 1379 
18 3 13 93 
TRS GATT I 8 I I 43 3 7 28 1895 1528 30 
56 281 
AUToTIERS 4 4 21 11 I 11 322 120 103 
11 88 
CLASSE I 155 I 4 I I 13 1666 1515 
7 144 
AELE I 4 7 I 4 I I 5 1582 I 5 I 3 
4 65 
AUT·CL•I 8 8 84 2 
3 79 
CL AS SE 2 86 4 I 14 7 2 4 669 251 
133 60 2 2 5 
EA~A 9 9 74 7 4 
AUT\·AOM 9 9 42 4 2 513 
j 
I 
OSCE-SAEG 
Jaht- - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I Nod rl nd I DeutschiCRid I CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I ltalia GZT EWG France Lux. 0 0 (BR) ltalia EWG Lux. er an (BR) Schlussel Bestlmmung 
284615 TIERS CL2 68 23 14 7 24 553 135 133 60 225 CLASSE 3 2 2 4 • EUR.EST 2 2 4 4 
FRANCE 6 I 5 59 59 BELG·LUX• 43 40 I 2 445 4 I I 2 I 2 20 PAYS BAS 14 I 3 I 163 150 12 I ALL EM FED 74 72 I I 7 I 7 700 6 I 10 I TAL I E 
ROY•UNI 5 5 SUEDE 5 5 FINLANOE I I OANEMARK I I SUISSE 143 I 4 I I I 1527 I 5 I 3 2 I 2 AUTR I CHE I I PORTUGAL 4 4 43 43 GIB·MALTE 2 2 YOUGOSLAV 6 6 55 55 ALBAN I E 2 2 TURQUIE 6 2 • ALL•M•EST 
HONGRIE 2 2 2 2 MAROC 12 11 I 56 46 5 5 
••ALGERIE 9 9 42 42 
TUNISIE 3 3 I 8 I 4 I 3 EGYPTE I I 12 10 2 
·SENEGAL 7 7 5 I 51 
• c I V 0 IRE I I 10 I 0 
·CAMEROUN I I I 2 I 2 
• C 0 N G BRA I I 
·CONG LEO /' 
ANGOLA 2 2 ETHIOPIE 3 3 24 24 50MALIE R 
KENYA OUG 3 J MOZAMBIQU J 2 I 
·MADAGASC 
UN suo AF 2 2 20 20 MEXIQUE I I 2 2 HAITI I I OOMINIC R I I NICARAGUA I I VENEZUELA I I COLO.BIE I I EQUATEUR 3 J 8RESIL 2 2 BOLIVIE I I LIBAN 2 I I S Y RI E I I 5 5 IRAK I I IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 4 2 I I 33 I 5 I 7 I 0 INOE 22 2 20 199 I 3 186 BIRMANJE 3 3 23 23 THAI LANOE 7 7 67 67 
V I ET N suo 7 7 60 60 SINGAPOUR I I 10 I 0 
I NDONES I E 3 J 22 22 
284619 MONO F. 33 3 21 9 I 4 I 9 I 30 I 0 I 
c E f I I EXTRA CEE 12 3 9 I I 0 9 I 0 I CEE ASSOC I I 3 2 I TR5 GATT 9 9 I 0 I I 0 I AUT·TIERS 2 2 7 7 CLASSE I 9 9 I 0 I I 0 I AELE 9 9 I 0 I I 0 I AUTo CL• I 
CLASSE 2 3 
EAMA 
3 9 9 
AUT.AOH I I 2 2 TIERS CL2 2 2 7 7 DIVERS 2 I 21 30 JO 
PAYS SAS I I ALLEM FED 
SUISSE 8 8 93 93 AUTR I CHE I I 8 8 TURQUIE 
••ALGERIE I I 2 2 TUNI51E I I 2 2 L I BYE 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
·MAOAGASC 
ARGENT I NE 
V I ET N suo I I 5 5 SECRET 2 I 2 I 30 30 
2846:30 MONDf 2779 I 8 4 527 1831 2J7 13678 962 2927 8537 1252 
c E f 475 57 380 38 2790 305 2255 230 EXTRA CEE 4 73 127 147 199 2351 657 672 1022 CEE ASSOC 522 70 403 49 3024 J56 2381 287 TRS GATT 289 7 7 69 143 1475 406 JIB 751 AUT·TIERS 137 3 7 55 45 642 200 228 214 CLASSE I 230 64 83 BJ I I 26 J36 391 399 AELE 4 3 17 26 205 84 I 120 AUT•CL•I 187 47 83 57 921 252 390 279 CLASSE 2 I I 6 20 45 51 484 8 I I 81 222 514 EAMA 8 I 7 45 4 4 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mengon - 1000 Kg - Quontltes TDC 
CEE CEE 
GZT EWG hallo EWG ltalia Schliissol Bostlnwnung 
284630 AUT•AOM I 0 10 36 36 
TIERS CL2 98 9 38 5 I 403 41 140 222 
CLASSE 3 127 43 I 9 65 741 240 100 401 
EUR·EST 127 43 I 9 65 741 240 100 401 
DIVERS I 83 I I 8 3 I 8537 8537 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 439 40 361 38 2588 220 2138 230 
ALLEM FED 9 6 3 42 25 17 
I TAL I E 27 11 16 160 60 100 
ROY·UNI I 5 
NORVEGE 11 11 ss 55 
SUEDE I 8 I I 7 83 5 78 
FINLAND[ I 0 6 50 20 30 
DANEMARK 2 2 11 I 0 
SUISSE I I I 
PORTUGAL 10 50 23 27 
ESPAGNE I 6 6 
GIB·MALTE 4 18 I 8 
GRECE 4 23 11 2 I 0 
TURQUIE 25 I 6 130 83 47 
ALL•H•EST 47 28 19 260 160 100 
TCHECOSL 70 I 5 55 420 80 340 
HONGRIE I 0 10 6 I 61 
MAROC 3 2 I 5 5 I 0 
"ALGER lE 9 34 H 
TUNIS lE 3 9 
LIBYE I· 
EGYPTE 
AF POR NS 
•SENEGAL 
• c IVOIRE 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 2 
·CONG LEO 41 4 I 
ETHIOPIE 4 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
oMADAGASC I 
UN suo AF 2 I I 6 2 2 2 
ETATSUN I 5 I I 5 IS 66 34 547 78 303 166 
MEXIGUE I I 5 5 
GUATEMALA I I 3 3 
VENEZUELA 28 28 100 100 
EQUATEUR 6 6 22 22 
8RESIL 2 2 10 I 0 
PEROU I 
URUGUAY 2 2 11 9 
CHYPRE I 6 15 63 60 
L IBA N I 6 15 75 3 72 
5 Y R I E 2 11 I 0 I 
FOR MO SE I 5 5 
HONG KONG 5 24 24 
THAILANOE I 5 5 
INDONESIE 8 34 J4 
N ZELANDE 26 26 I 4 I I 4 I 
·OCEAN FR I I 2 2 
SECRET I 83 I I 8 3 I 8537 8537 
284710 MONDE 4723 4714 15503 11 30 15445 
c E E 11 
EXTRA CEE 47 30 
CEE ASSOC 11 
TRS GATT 35 30 
AUT· TIERS I 2 
CLA55E I 36 30 
AELE 
AUT·CL•I 36 30 
CLASSE 2 I 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 I 0 
EUR·EST I 0 
DIVERS 4714 4714 15445 15445 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 6 
FINLANDE 30 30 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALBAN I E 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAR QC 
.. ALGERIE 
·CONG LEO 
·RUANOA u 
MEXIQUE 
8RE51L 
PAKISTAN 
JAPON 
SECRET 4714 4714 15445 15445 
284721 HONOE 807 75 274 454 1552 147 567 834 
c E E 132 8 68 54 251 15 129 106 
EXTRA CEE 660 6 7 206 385 1275 132 438 703 515 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I 1 Nederland l Deu;~:;•nd I l I - CEE Bel g. CEE Bel g. l N d I d l Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Fronu Lux. e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
284721 CEE ASSOC 2 I 4 65 eo 67 2 398 I I 7 150 130 I 
T R 5 GATT 09 5 165 307 2 946 20 361 564 I 
AUT oT I ERS 99 5 2 9 65 182 10 56 I I 5 I 
CLASSE I 326 5 126 193 2 674 20 287 366 I 
HLE 169 5 47 I I 6 I 347 20 105 221 I 
AUT·CL•I 157 79 77 I 327 182 145 
CLASSE 2 283 6 2 70 I 5 I 5 I 9 I I 2 I 3 I 275 I 
EAMA 24 11 10 3 38 I 7 16 5 
AUT·AOM 47 4 6 I 87 85 2 
TIERS CL2 2 I 2 5 60 147 394 I 0 I I 5 268 I 
CLASSE 3 51 10 41 82 20 62 
EURoEST 51 10 41 82 20 62 
AUT·CL•3 
0 I VERS I 5 I 5 26 25 I ! 
I 
FRANCE 18 9 7 2 33 19 I 3 I 
BELG•LUX• 22 I 2 I 42 2 40 
PAYS BAS 32 32 59 59 
ALLEM FED )9 7 10 2 4 I I 3 22 6 
I TAl lE 4 I 17 24 76 29 47 
ROYoUNI I I I I 
ISLANDE I I 2 2 
IRLANOE 3 3 5 5 
NORVEGE 6 6 IJ I 10 
SUEDE 6 I I 5 46 124 40 84 
F I NLANDE 25 I 3 11 I 45 27 1 e 
DANEMARK 14 6 e 34 14 20 
SUI SSE 46 5 20 21 108 20 38 50 
AUTR I CHE I 6 15 I 25 24 I 
PORTUGAL 25 6 19 44 I 2 32 
ESPAGNE I I I I 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 5 2 ) 10 4 6 
TURQU I E 6 6 I 2 I 11 
ALL·M·EST I 0 10 I 5 I 5 
TCHECOSL 41 10 31 67 20 47 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
MAROC I 6 I 6 9 31 2 I 2 I 7 
••ALGERIE 45 4 5 84 84 
TUNIS lE 3 2 I 6 4 2 
CANARIES I I I I 
EGYPTE 3 ) 4 4 
SOUOAN I I 
•ANC A 0 F ) ) 5 5 
• SENEGAL 7 7 IJ 11 
GU I NEE RE 2 2 ) 3 
. c IVOIRE I I I I 
GHANA I I 2 2 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·GABON 
• C 0 N G BRA 2 2 4 4 
• C 0 N G LEO I 0 I 0 16 16 
MOZAMB I QU I I 
oMAOAGASC I I I I 
RHOO NYAS 4 4 9 9 
UN suo H 37 e 29 77 20 57 
ETATSUNIS 54 54 125 125 
CANADA 3 2 I 7 5 2 
MEX I QUE I I 
DOMINIC R 2 2 3 3 
F INO occ I I 2 2 
ANT NEERL I I 2 2 
• • ANT FR I I I I 
VENEZUELA 5 5 9 9 
COLOMB I E 14 14 22 22 
SURINAM 
PEROU 12 5 7 20 7 I 3 
CH I l I 59 2 57 I I 0 4 106 
URUGUAY 9 2 7 I 4 ) 11 
CHYPRE I I 
l I 8 AN I I 
S Y R I E I I 
JRAK 3 3 5 5 
IRAN I I 
ISRAEL 3 3 6 6 
ARAB SEOU I I 
PAK 15TAN 2 7 18 9 50 34 I 6 
CH IN CONT 
COREE suo 2 2 3 3 
JAPON 
FORMOSE 4 I 3 6 I 5 
HONG KONG 5 5 9 9 
VIETN suo )9 2 17 33 4 29 
PHILIPPIN Jl I 10 21 3 18 
MALA ISlE I I 3 3 
SINGAPOUR 2 2 6 6 
I NDONES I E 3 3 e e 
AUSTRAL lE 2 2 3 3 
N ZELANDE 20 20 38 38 
PR 0 V BORO I I 
SECRET 15 I 5 25 25 
284729 M 0 N 0 E 552 4 7 9 5 3 I 37 2262 1995 4 I I 0 J5) 
c E F 242 206 2 11 23 1006 862 2 42 100 
EXTRA CEE 310 273 3 20 14 1256 I I 3 3 2 68 53 
CEE ASSOC 2 53 2 I 3 5 11 2 4 1034 885 4 42 J03 
TRS GATT 126 I 2 I 5 520 507 I 3 
AUT·TIERS I 73 145 15 I 3 708 603 55 50 
CLASSE I • 2 74 7 I 332 309 21 2 
AELE 74 7 4 309 309 
516 AUToCL•I e 7 I 23 2 I 2 
I OSCE-SAEG 
i 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Belg. I N d I d I Deutschland I France ltalia France ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schlussel Bestimmung 
284129 CLASSE 2 129 I I 3 3 13 5 I 4 464 2 47 I 
EAMA 4 I 3 7 4 2 I 
AUT.AOH 6 6 I 9 I 9 
T I ER S CL2 I I 9 106 I 3 488 441 47 
CLASSE 3 99 86 I 3 410 360 50 
EUR·EST 36 23 I 3 150 100 50 
AUToCL•J 63 63 260 260 
OIVERS 
FRANCE 11 11 4 2 42 
BELG ·LUX • 8 I Bl 332 332 
PAYS BAS eo eo 325 325 
ALLEM FED 69 45 I 23 306 205 I 100 
IT A L I E I I I I 
NORVEGE 3 3 IS IS 
SUEDE 35 35 155 155 
DANEHARK I I 5 5 
SUISSE 35 35 134 134 
YOUGOSLAV 4 4 IS I 5 
TURQUIE I I 2 2 
TCHECDSL 23 2 3 100 100 
BULGAR I E 13 I 3 50 50 
HAROC 3 3 10 I 0 
••ALGERIE 6 6 19 19 
TUNISIE 2 2 8 8 
EGYPTE 2 2 10 10 
.HAURITAN 
·SENEGAL I I 4 3 I 
• c IVOIRE I I 
GHANA I I 
.CAMEROUN 
.CONG BRA 
oCONG LEO 3 3 2 2 
SOHALIE R 
oMAOAGASC 
UN suo AF I I 5 5 
CUBA 7 7 30 30 
HA I T I 
F IND occ 
• • ANT FR 
VENEZUELA I I 
COLOHBIE I I 5 5 
BRESIL 
CH I L I I 6 I 6 63 63 
PARAGUAY I I 
ARGENT I NE 79 74 5 330 110 20 
SYRIE I I 
ISRAEL I I 6 5 I 
PAKISTAN 2 2 5 5 
CH IN CONT 63 63 260 260 
FORHOSE I I 2 2 
LAOS 
CAMBOOGE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 4 4 I 3 13 
SINGAPOUR I I 2 2 
INOONESIE 
AUSTRAL I E I I I I 
N ZELANOE I I 
PROV BORO 
2e4730 MONOE 835 55 757 23 1502 I 0 5 1381 16 
c E E 16 12 4 25 22 3 
EXTRA CEE 62 4 3 I 9 96 83 13 
CEE ASSOC 30 25 5 52 48 4 
TRS GATT 3 I 17 14 4 I 33 8 
AUT oT I ERS 17 13 4 28 24 4 
CLASSE I 16 4 I 2 I 7 I 0 7 
AELE 10 I 9 6 I 5 
AUT.CL•I 6 3 3 11 9 2 
CLASSE 2 45 39 6 78 73 5 
EAHA 
AUT·AOM I 3 I 3 26 26 
TIERS CL2 32 26 6 52 47 5 
CLASSE 3 I I I I 
EUR·EST I I I I 
DIVERS 757 757 1381 I 3 8 I 
FRANCE I I I I 
BELG ·LUX • 4 4 8 8 
PAYS eA5 5 2 3 6 4 2 
ALLEM FED 6 6 10 I 0 
ROYoUNI 5 5 4 4 
SUEDE 2 2 I I 
F I NLANDE 
OANEMARK I I 
SUISSE I I I I 
AUTR I CHE I I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE I I I I 
POLOGNf 
HONGRIE I I I I 
MAROC I I 2 2 
••ALGERIE I 3 I 3 26 26 
TUNISIE 3 3 6 6 
LleYE 
oMAURITAN 
·SENEGAL 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 517 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPOITATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quaatltes TDC 
I I I F~nco I I Hodorlaod I Dou:~laod I 
- CEE Bel g. j Hodorl nd I Doutsd!land I CEE Bel g. GZT France ltalia I tall a 
Schlussel Bntimmung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. 
284130 • T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
AF OR BR I I 2 2 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
oMAOAGASC 
UN suo Af 3 I 2 4 3 I CANADA I I 
HEX I QUE 
• • ANT fR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA I I I I 
COLOMB I E 2 2 2 2 
••GUYAN f 
BRESIL 3 3 2 2 
PEROU 
CHILl I I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 2 I I 2 I I 
L IBA N 
S Y R I E I I 
IRAN I I 
ISRAEL 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 6 6 9 9 
IN DE 6 6 10 I 0 
CEYLAN 
BIRMANIE 
HONG KONG I I 
THAILANOE 3 3 5 5 
V I ET N suo 3 3 5 5 
HALAISIE 
SINGAPOUR I I 2 2 
INDONESIE 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL lE 2 2 5 5 
OCEAN BR 
SECRET 757 757 I 3 81 I 38 I 
2811740 MONDE 7 6 I 4 I 40 I 
c E E 5 5 40 40 
EXTRA CEE 2 I I I I 
CEE ASSOC 5 5 40 40 
TRS GATT 2 I I I I 
AUT-TIERS 
CLASSE I I I 
AELE I I 
CLASSE 2 I I I I 
EAMA 
AUToAOH 
T I ER S CL2 I I I I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG • LUX • 4 4 40 40 
PAYS BAS 
ALLEM fED I I 
SUISSE I I 
ROUMANIE 
• TCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• c I V 0 IRE 
NIGEQIA 
·CAMEROUN 
ISRAEL 
HONG KONG I I I I 
CAMBODGE 
VIETN suo 
•OCEAN fR 
284750 MONOE 4 2 42 I 7 I 7 
c E F 9 9 • 4 EXTR6 CEE 33 33 I 3 I 3 
CEE ASSOC I 0 10 • 4 TRS GATT 29 29 11 11 
AUT·TIERS 3 J 2 2 
CLASSE I 23 23 9 9 
AELE I 9 19 8 8 
AUT • CL • I 4 4 I I 
CLASSE 2 9 9 3 3 
EA~ A 
T I EA S CL2 9 9 3 3 
CLASSE 3 I I I I EUR, EST I I I I 
FRANCE I I I I 
BELG olUX • 
PAYS BAS 4 4 2 a 
I TAl I E 4 4 I I 
RQY.UNI 5 5 4 4 
SUEDE I I I I 
FINLANDE 
511 OANEMIRK I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I Hodo~ nd I Deutschland I CEE Bel g. I H d 1 d I Doutschland I GZT France ltalia France ltalla 
Schllisnl Bostlmmung EWG Lux. 
a (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
286750 SUISSE I 0 I 0 2 2 
AUTRICHE 2 2 I I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE I I 
POLOGNE 
HONGRIE I I I I 
·SENEGAL 
•GABON 
UN suo AF I I I I 
BRESIL 5 5 2 2 
ARGENTINE I I I I 
AFGHAN 1ST I I 
PAKISTAN 
INDE I I 
JAPON 2 2 
V I ET N suo 
INDONESIE I I 
286790 MONDE 809 100 156 358 195 566 176 202 76 96 
c E E 538 J8 2 I 3SO 129 233 56 50 72 57 
EXTRA CEE 271 62 135 8 66 313 122 152 2 37 
CEE ASSOC 568 67 21 350 130 2SO 70 50 72 58 
TRS GATT 268 S3 135 8 52 289 106 152 2 29 
AUTo TIERS I 3 I 3 7 7 
CLASSE I 264 55 134 8 47 288 Ill I 5 I 2 26 
AELE 215 50 134 I 30 273 I 03 I 5 I I I 8 
AUToCL•I 29 5 7 I 7 IS 8 I 6 
CLASSE 2 2 I 7 I I 3 2 I 11 I 9 
EAMA 3 3 4 4 
AUT•AOH 4 4 7 7 
TIERS CL2 I 4 I I 3 I 0 I 9 
CLASSE 3 6 6 4 4 
EUR•EST 6 6 4 6 
FRANCE 93 93 34 34 
BELG•LUX• 65 2 50 I 3 I 6 4 I 11 
PAYS SAS I 9 2 17 I 4 6 10 
ALLEH FED 345 24 21 300 ISS 36 50 7 I 
ITALIE 16 I 0 6 14 I 2 2 
ROYoUNI 166 I 8 133 I I 4 171 9 150 I 11 
SUEDE I 6 I 0 6 34 3o 6 
FINLANDE I I 
DANE HARK 23 20 I 2 62 60 I I 
SUISSE I 0 2 8 6 6 2 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE I 6 2 7 7 3 I I I 
YOUGOSLAV 6 6 I I 
GRECE 2 2 s 5 
TURQUIE I I I I 
POLOONE 2 2 I I 
HONGRIE 4 4 3 3 
HAROC 
.. ALGERIE 4 4 7 7 
TUNISIE 
• c I VG IRE 3 3 4 4 
GHANA 
·CONG LEO 
ANGOLA I I 
•• 
I I 
UN suo AF 6 3 3 
CUBA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
BRESIL 9 9 6 6 
CHILl 
ARGENTINE 3 3 2 2 
ISRAEL 
INDE I I I I 
HONG KONG 
VIETN suo 
N ZELANDE I I 2 2 
284810 HONDE 29 29 3 3 
c E E 6 6 I I 
EXTRA CEE 23 23 2 2 
CEE ASSOC 1 7 I I 
TRS GATT I 6 I 6 I I 
AUT• TIERS 6 6 I I 
CLASSE I 2 I 2 I 2 2 
AELE I 5 I 5 I I 
AUT·CL•I 6 6 I I 
CLASSE 2 2 2 
EAHA 
TIERS CL2 2 2 
BELG·LUX• 6 6 I I 
PAYS BAS I I 
IT AL I E I I 
SUEDE I I 
DANE MARK 
SUISSE 3 3 
AUTRICHE 11 11 I I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 5 5 I I 
GRECE I I 
MAROC 
·SENEGAL 
·CONG LEO 519 
520 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schlussol 
Destination 
Bestimmung 
2Bt.BIO ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I 8 AN 
IRAN 
JAPON 
INDONES!E 
284890 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT .TIERS 
CLASSE I 
AE LE 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUTo AOH 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT AL I E 
ROYoUNI 
NORVEGE 
F I NLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
GRECE 
·DAHOMEY 
SOMALIE R 
·MAOAGASC 
ETATSUN IS 
ME X I QUE 
••ANT FR 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
VIETN SUO 
INDONESIE 
N ZELANDE 
284910 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMAN I E 
MAR QC 
··ALGERIE 
AF POR NS 
• SENEGAL 
·HT VOLTA 
GHANA 
••REUNION 
MEXIQUE 
OOMINIC R 
SALVADOR 
BRES I L 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
l I BAN 
S Y R I E 
ISRAEL 
INDE 
VIETN SUO 
INDONESJE 
284919 MONDE 
CEE 
EWG 
3B 
I 8 
20 
I 8 
20 
17 
3 
I 4 
3 
5 
6 
3 
3 
I 
2 
8 
49 
6 
43 
7 
24 
I 8 
I I 
10 
I 
22 
I 
21 
10 
10 
4 
I 3 
22 
I 0 
I 2 
I 0 
12 
12 
2 
I 0 
37 
4 
)3 
5 
I 4 
I 8 
5 
5 
IB 
I 
I 7 
I 0 
I 0 
4 
13 
Werte - 1000 $ - Valours 
ltalio CEE EWG 
68 
I 0 
58 
I 0 
58 
57 
I 
56 
I 
29 
26 
31 
4 
27 
4 
27 
27 
27 
26 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
ltolia 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Anriee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quonlites TDC 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia EWG ltalia Schlussel 
284919 c E E 
CEE ASSOC 
PAYS BAS 
284930 MONDE 39 39 
c E E 7 7 
EXTRA CEE 32 32 
CEE ASSOC 7 
TRS GATT 32 32 
AUT .TIERS 
CLASSE I 2 4 24 
AELE 24 24 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BA S 
ALLEto4 FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 10 I 0 
ESP.6GNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
GHANA 
MOZAMB I QU 
ETATSUN IS 
MEXIOUE 
CUBA 
OOMINIC R 
SALVADOR 
C0LOto48 I E 
BRESIL 
PEROU 
URUGUAY 
LIBAN 
ISRAEL 
INOE 
HONG KONG 
I NDONES I E 
284951 MONOE I 6 0 I 56 4 220 8 I 2 76 33 36 
c E E S29 3 2 6 96 107 26 I 7 5 
EXTRA CEE I 0 7 2 238 124 7 0 5 50 16 3 I 
CEE ASSOC 592 34 I 98 152 29 I 8 7 
TRS GATT 878 169 105 603 42 11 28 
AUT.TIERS I J I 54 17 57 5 4 I 
CLASSE I 8 2 I 160 90 S70 4 0 10 27 
AELE 723 153 61 508 37 10 25 
AUT.CL•I 9 8 7 29 62 2 
CLASSE 2 236 7 s 34 123 3 
EAMA 2 I 
AUT.AOM 13 13 
T I ER 5 CL2 2 2 I 6 I 34 123 
CLASSE 3 15 3 12 
EURoEST 15 12 
FRANCE 6 
BELG • LUX • 8 I 43 19 19 
PAYS BAS 342 281 61 17 14 
ALL EM FED 2 2 
I TAl I E 98 71 2 7 
ROYoUNI 4 9 I 3 35 
IRLANDE I I 
NORVEGE 16 13 I I 
SUEDE 395 4 3 350 20 17 
F I NLANDE 7 5 
DANEfo4ARK 38 33 
SUISSE 166 96 66 
AUTRICHE 47 46 I 
PORTUGAL 12 I I 0 
ESPAGNE 33 2 5 6 
YOUGOSLAV 
GRECE 37 36 
TURQU I E 11 9 
u R s s 3 
POLOGNE 12 12 
TCHECOSL 
MAROC I 2 I 0 
ooALGERIE I 3 I 3 
TUNIS lE 3 3 
CANARIES I 
LIBYE I 
EGYPTE 15 13 
oMAURITAN 
oMALI 
·SENEGAL 
• c IVOIRE 
NIGERIA 
·GABON 
521 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours M011gon - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I Hodo~ond I Dou;~;;•nd I I F~nco I I Hodorland I Dou;;~land 1 
- CEE Bel g. CEE Bel g. 
GZT France ltalio ltalia 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
2B49SI •CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 2 2 
SO MAL I E R I I 
KENYA DUG 
·MAOAGASC 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNIS 7 3 4 
MEXIQUE I I 
CUBA 5 4 I 
OOMINIC R 2 
' GUATEMALA I I 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICAQAGUA I I 
COSTA RIC 2 2 
VENEZUELA 27 2 7 I > 3 
COLOMBIE 2 2 
EQUATEUR 2 2 
BRESIL 5 5 
PEROU 4 4 
CHILl 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 6 I 3 
l I A A PI! 2 2 
S Y R I E 2 I I 
IRAK 7 7 I I 
IRAN 4 • ISRAEL 22 2 2 I I 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 5 6 I 
KOWEIT 8 B I I 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 4 2 2 
INOE I 2 I 0 2 
CEYLAN 
81RMANIE I I 
COREE suo 2 2 
THAILANOE I I 
CAMBOOGE 
VIETN suo 4 6 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 3 3 
SINGAPOUR 5 5 
I NDONES I E 65 9 36 3 I 2 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL lE 
284959 MONDE 3378 216B 3 748 459 5 4 I 
c E E 23,0 1288 57} 659 3 2 I 
EXTRA CEE IOSB 880 3 I 75 2 2 
CEE A 55 0 C 2321 1299 57} 459 3 2 I 
TRS GATT 1029 878 I ISO 2 2 
AUT oT I ERS '8 I 2 25 
CLASS£ I 9 9 4 878 I I I 5 2 2 
AELE 975 87B I 96 2 2 
AUToCL•I 19 I 9 
CLASSE 2 38 I 2 35 
EAMA 
AUT·AOM I I 
T I ER S CL2 3 7 2 J 5 
CLASSE 3 26 I 25 
EUR·EST 26 I 2> 
FRANCE 6 6 
BELG ·LUX • IB 7 11 
PAYS BAS 1684 6 8 7 53B 659 2 I I 
ALLEM FED 593 593 I I 
IT AL I E 19 I I B 
ROY·UNI BB3 B78 5 2 2 
IRLANDE 
NORVfGE I I 
SUEDE 23 21 
FINLANDE I I 
DANE MARK 5 I • SUISSE 61 61 
AUTR I CHE I I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 3 J 
YOUGOSLAV 2 2 
TURQU I E 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 14 I 4 
HONGRIE 5 5 
ROUMAN I E 2 2 
8ULGAR I E 4 4 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 2 2 
•GABON 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE J J 
CUBA ., 
F INO occ 
VENEZUELA 7 7 
COL0foii81E 2 2 
BRESIL I 0 I 0 
PEROU 
522 ARGENT I NE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
c:;... 
Dostlnatlon Worte - 1000 S - Valovrs Mongon - 1000 Kg - Quantltls TDC 
- CEE 
I I 
Bolg. I Hodorland I Dou;;~and I CEE I F~nco I 
Bel g. l Hod 1 d l Doutschland l GZT EWG F~o Lux. ltolla EWG Lux. or an (BR) ltolla ScloiDuel Bostlnwnung 
284959 LIBAN 
IRAN 
ISRAEL I I 
PAKISTAN 
INDE I I 
JAPON 13 I 3 
HDNO KONG I 0 ID 
VIETN suo 
INDONESIE I I 
·OCEAN FR I I 
285019 HONDE 24 24 
c E E 
EXTRA CEE 24 24 
CEE ASSOC 24 24 
CLASSE 2 24 24 
AUToAOH 24 24 
BELG·LUX• 
"ALDER lE .2 A 24 
215031 HONDE 24 2 22 4 4 
c E E 
EXTRA CEE 24 2 22 4 4 
CEE ASS DC 
TRS OATT I 6 2 I 4 4 4 
AUToTIERS 8 8 
CLASSE I I 6 2 I 4 4 4 
AUToCL•I I 6 2 I 4 4 4 
CLASSE 2 8 8 
TIERS CL2 8 8 
CLASSE 3 
EURoEST 
DIVERS 
FRANCE 
ALL EH fED 
TURQUIE 
BULGARIE 
EGYPTE 4 4 
ANGOLA 
ETATSUNIS 2 2 
CANADA I 4 I 4 4 4 
COLOHBIE 
IRAN 4 4 
PROV BORD 
285059 HONDE 237 179 4 54 I I 
c E E I I 9 9 I 3 25 I I 
EXTRA CEE I I 8 88 I 29 
CEE ASS DC 123 95 3 25 I I 
TRS GATT so 63 I I 6 
AUToTit:RS 34 2 I I 3 
CLASSE I 95 75 I I 9 
AELE 35 23 I 11 
AUT·CL• I 60 52 8 
CLASSE 2 8 7 I 
EAHA 
AUT·AOH 4 4 
T I ER S CL2 4 3 I 
CLASSE 3 I 5 6 9 
EUR·EST I 5 6 9 
FRANCE 4 4 
BELG•LUX• 2 I 20 I 
PAYS BAS 3 I 29 2 
ALLEH fED 29 26 3 
IT A L I E 34 I 6 I 8 I I 
ROYoUNI I 3 I 2 I 
IRLANDE 
NORVEGE I I 
SUEDE 4 I 3 
fiNLANDE I I 
DANEHARK I I 
SUISSE 11 8 3 
AUTRICHE 4 I 3 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV I 8 I 5 3 
GRECE 
u R s s 7 7 
POLOGNE 7 6 I 
ROUHAN I E I I 
HAROC 
.. ALGERIE 4 4 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUOAN 
•SENEGAL 
ETATSUNIS 22 20 2 
CANADA 11 11 
HEX I QUE I I 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
CHILl 
ARGENTINE 
ISRAEL I I 
INDE 
JAPON 8 6 2 
523 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nederland I Deu;~:;•nd I I F~nce I 
CEE 
France 
Bel g. ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. e er an (BR) Schlussel Bestimmung 
285059 JNOONESJE 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
285071 MONDE 22 22 
c E E 
EXTRA CEE 22 22 
CEE ASSOC 
TRS GATT I 4 14 
AUT.TIERS 8 8 
CLASSE I I 4 14 
AUTo CL• I I 4 14 
CLASSE 2 8 8 
T I ER S CL2 8 8 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
ALLEM FED 
TURQUIE 
BULGAR I E 
EGYPTE 
ANGOLA 
CANADA I 4 I 4 
COLOM81 E 
IRAN 
PROV BORD 
285075 MONOE Ill Ill 
c E E 48 48 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 48 48 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
AUT • AOM 
DIVERS 63 63 
FRANCE 9 9 
BELGoLUX• 3 3 
ALLE~ FED 3 I 31 
I TAL I E 5 5 
ROYoUNI 
DANEMARK 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
SECRET 63 63 
285079 MONDE 51 I 8 33 
c E E 21 12 9 
EXTRA CEE 30 6 24 
CEE ASSOC 28 16 I 2 
TRS GATT 19 19 
AUToTIERS 4 2 
CLASSE I 20 20 
AELE 9 
AUToCL•I 11 11 
CLASSE 2 JO 4 
EAMA 
AUT • AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 6 
BELGoLUX• J) 12 
PAY 5 BAS I 
ALLEM FED 
I TAL I E 
RQY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 
MAROC 
·SENEGAL 
oMAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT F R 
BRESIL 
CH I L I 
ARGENTINE 
VIETN suo 
MALA ISlE 
2 8 5 I I 0 MONDE 2 7 25 
c E E 
524 EXTRA C E E 27 25 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ -"Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
2 8 5 I I 0 CEE ASSOC 
TRS GATT 27 2 5 2 I I 
CLASSE I 27 25 2 I I 
AELE 27 25 2 I I 
AUT·CL•I 
ALL EM FED 
I TAL I E 
SUEDE I I 
SUISSE 26 25 I I I 
AUSTRAL I E 
285190 MONOE 7 J J I 
c E E 4 J I 
EXTRA CEE J J 
CEE ASSOC 
" 
J I 
TRS GATT J J 
CLASSE I J J 
AE LE I I 
AUT·CL•I 2 2 
FRANCE I I 
PAYS BAS J J 
RQY.UNI I I 
ETATSUNIS 2 2 
JAPON 
285210 MONDE "45 406 19 17 J 67 65 I I 
c E E 39 IS 19 5 2 I I 
EXTRA CEE 406 391 I 2 J 65 64 I 
CEE ASSOC 39 I 5 I 9 5 2 I I 
TRS GATT JJO J I 6 I I J 53 52 I 
AUT·TIERS 76 75 I I 2 12 
CLASSE I 2 I J 203 7 J JJ 32 I 
AELE 200 195 J 2 32 J I I 
AUTo CL• I 13 8 4 I I I 
CLASSE 2 193 188 5 32 32 
AUT.AOM 
TIERS CL2 193 188 5 32 32 
FRANCE I I 
BELG·LUX• 
PAYS BAS I 3 I 2 I I I 
ALLEM FED 3 3 
IT A L I E 22 I 8 4 I I 
ROY·UNI I I 5 I I 5 18 IS 
SUEDE 2 2 I I 
F I NLANDE I I 
DANE MARK 
SUISSE 10 9 I 2 2 
AUTRICHE 66 64 2 11 11 
PORTUGAL 7 7 
ESPAGNE 7 7 I I 
YOUGOSLAV 
TlJRQUIE 
EGYPTE 75 75 12 12 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS I I 
CANADA 2 I I 
CUBA 
• • ANT FR 
COLOMB I E 
BRESIL I I 
CHILl 
BOLIVIE 
ARGENT I NE 
IRAN I I 
PAKISTAN 2 2 
BIRMANIE 
COREE suo 
JAPON 2 2 
HONG KONG Ill Ill 20 20 
I NDONES I E 3 3 
285290 MONDE 500 4 I I 89 187 167 20 
c E E 147 133 I 4 56 48 8 
EXTRA CEE 353 278 75 I 3 I I I 9 12 
CEE ASSOC 148 134 14 56 4 8 8 
TRS GATT 301 240 6 I I I 2 105 7 
AUTo TIERS 5 I 37 14 I 9 I 4 5 
CLA55E I 271 2 I 4 63 82 74 8 
AE LE 82 72 10 36 34 2 
AUT·CL• I 195 142 53 46 40 6 
CLASSE 2 2 J 13 10 I 0 6 4 
EAMA 
AUT·AOM I I 
TIERS CL2 22 I 2 10 10 6 4 
CLASSE J sJ 5 I 2 39 39 
EUR·EST sJ 51 2 39 39 
FRANCE 2 2 I I 
BELG•LUX• 29 29 9 9 
PAYS BAS 11 9 2 7 4 3 
ALL EM FED 62 62 I 7 I 7 
I TAL I E 4 3 33 10 2 2 I 8 4 
ROYoUNI 36 36 6 6 
SUEDE 5 5 2 2 
SUISSE 2 9 25 4 6 5 I 
AUTRICHE 12 6 6 22 21 I 525 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR- EXPORT A TIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltos TDC 
I I J I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Belg. l Nod 1 d l Deutschland I GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalia EWG France Lux. or an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
~85290 PORTUGAL 
ESPAGNE 4 7 47 24 24 
YOUGOSLAV 2 2 I I 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 25 25 3 I 31 
HONGRIE 19 17 2 5 5 
ROUM,t,N I E 8 8 3 3 
·•ALGERIE I I 
L I BYE 
•CONG BRA 
UN suo AF 
ETATSUNIS 56 8 48 7 2 5 
CANADA I I 
ARGENT I NE 21 11 10 10 6 4 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 89 ~· 3 I 4 14 HONG KONG I I 
V I ET N suo 
INDONESIE 
·OCEAN FR 
285300 M ONCE I I 
c E E 
EXTRA CEE I I 
CEE ASSOC I I 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASSE 2 I I 
EAMA I I 
AUToAOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
••ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
·MALl I I 
PAKISTAN 
285400 MONDE 2070 664 325 57 932 92 8265 2757 1326 225 3488 469 
c E E 764 489 236 39 3275 2056 1057 162 
EXTRA CEE 356 175 89 92 1438 701 269 668 
CEE ASSOC 865 568 238 39 20 3616 2316 1066 162 72 
TRS GATT 94 35 56 3 352 159 183 I 0 
AUT .TIERS 16 I 6 I 31 69 745 282 77 386 
CLASSE I I 0 I 36 42 23 378 156 140 82 
AELE 22 I 9 3 90 80 10 
AUT·CL•I 79 17 42 20 288 76 140 72 
CLASSE 2 176 129 43 4 637 495 127 I 5 
EAMA 27 26 I so 76 4 
AUT·AOM 4 I 4 I 126 126 
T I ER S CL2 lOB 62 42 4 431 293 123 I 5 
CLASSE 3 79 ID 4 65 423 50 2 371 
EUR ·EST 69 4 65 373 2 371 
AUToCL•J ID I 0 50 so 
DIVERS 950 I 8 932 3552 63 3488 I 
BELG·LUX• 39 39 162 162 
PAYS BAS 137 137 687 687 
ALLEM FED 588 489 99 2426 2056 370 
f I NLANOE 4 4 15 I 5 
PORTUGAL 22 I 9 3 90 eo I 0 
GRECE 9 7 2 40 ,. 6 
TURQUIE 24 5 I I 8 95 24 5 66 
ALL·M·EST 2 2 I I 
POLOGNE I 6 I 6 lOO IDO 
HONGRIE 37 37 210 210 
ROUMANIE 11 2 9 47 I 46 
BULGARIE 3 3 I 5 I 5 
HAROC 8 5 3 26 I 6 I 0 
••ALGERIE 3B 38 I 2 I I 2 I 
TUNISIE 3 I 2 
L I BYE I I 2 2 
EGYPTE I 2 (2 45 •• I 
•MALl I I 
• NI GE R 
·TCHAD 
·SENEGAL I 2 12 43 43 
GUINEE RE 2 2 6 I 5 
LIBERIA 
• c I VD IRE 6 6 I 5 15 
•TDGO REP 
·DAHOMEY 
•CAMEROUN I I 2 2 
•CENTRAFR I I 
•GABON I I I I 
·CDNG BRA I I 2 2 
·CDNG LEO I I 4 4 
ETHIOPIE 
·CF SOHAL 
SOHALIE R 
KENYA DUG 
oHAOAGASC 5 s 11 11 
••REUNION I I 2 2 
UN suo AF I 4 14 42 42 
ETATSUNIS I 6 I 6 59 59 
CANADA 5 s I 8 I 8 
• S T p MIQ 
526 •• ANT FR 2 2 3 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
I Code Dntfnatlon Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengon- 1000 Kt- Quantltes 
I 
TDC 
I -
CEE 
I 
Belt. I Hedod nd I Deutschle~~d I CEE I I 
Bolt. I N d 1 d I Doutschland I 
GZT France ltalia France 
ltalia 
SchiUoul BootiOIIIUng 
EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. o or an (BR) 
285400 GUATEMALA 3 3 8 8 
VENEZUELA I 8 I 8 52 52 
••GUYAN F 
EQUATEUR 2 2 5 5 
BRESIL 5 5 I 9 2 17 
PEROU I 7 7 I 0 66 35 3 I 
CHYPRE I I 
LIBAN 2 2 12 I 2 
SYRIE 3 I 3 I 155 155 
QAT BAHR 
CHIN CONT 10 1 0 50 50 
HONG KONG 4 4 24 24 
LAOS I I 
CAMBOOGE 
VIETN suo I I I I 
PHILIPPIN 2 2 5 5 
N ZELANOE 7 I 6 I 9 3 I 6 
GCE AN BR 
•OCEAN FR 
PORTS FRC I 
I 
SECRET 950 18 932 3551 
63 3488 
285510 MONOE I 9 2 I 7 24 I 
3 20 
c E E I I 4 
3 I 
EXTRA CEE I 8 2 I 6 20 I 
I 9 
CEE ASSOC I I 4 
3 I 
TRS GATT I 2 2 ID 13 I 
I 2 
AUT.TIERS 6 6 7 
7 
CLASSE I 7 2 5 6 I 
5 
AELE 6 2 6 5 I 
4 
AUT·CL•I I I I 
I 
CLASSE 2 11 11 I 4 
I 4 
TIERS CL2 11 11 I 4 
I 4 
PAYS BAS I I 4 
3 I 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 6 4 4 
4 
PORTUGAL 2 2 I I 
ESPAGNE I I I 
I 
YOUGOSLAV 
ETHIOPIE 2 2 I 
I 
KENYA OUG 
BIRMANIE 
THAILANOE 6 • 6 
6 
INDONESIE 5 5 7 
7 
285530 MONDE I I 7 9 108 
1361 97 1244 
c E E 65 5 40 536 
60 676 
EXTRA CEE 72 6 68 805 
37 768 
CEE ASSOC 47 7 40 547 
7 I 476 
TRS GATT 64 2 62 728 
26 702 
AUT•TIERS 6 6 66 
66 
CLASSE I 65 6 6 I 721 
36 681i 
AELE 65 45 
503 503 
AUT•CL•I 20 4 16 218 
36 182 
CLASSE 2 7 7 
84 I 83 
TIERS CL2 7 7 
84 I 83 
FRANCE 4 4 4 I 
4 I 
BELG•LUX• 2 I 2 I 
293 293 
PAYS BAS 6 I 3 
24 ID I 4 
IT AL I E I 6 6 I 2 
178 50 128 
NORVEGE 7 7 
35 35 
SUEDE 2 I 2 I 
305 305 
OANEMARK I I 8 
8 
SUISSE 2 2 
I 7 I 7 
AUTRICHE 7 7 68 
68 
PORTUGAL 7 7 
70 70 
ESPAGNE I 7 2 I 5 
190 25 165 
YOUGOSLAV I I 
17 I 7 
TURQUIE 2 2 11 11 
SRE51L 
6 I 5 
SYRIE I I 
I 0 I 0 
PAKISTAN 
INDE 2 2 
28 28 
BIRMANIE I 
I 
COREE suo 3 3 
29 29 
THAILANDE I I 
ID I 0 
285590 MONOE 466 234 165 I I 9 
45 665 331 246 2 26 62 
c E E 252 153 99 
368 222 146 
EXTRA CEE 212 8 I 66 I I 9 65 
297 109 98 2 26 62 
CEE ASSOC 2S4 155 99 
371 224 146 I 
TR5 GATT 160 73 66 I I 6 
4 227 99 98 2 22 6 
AUT.TI·ERS so 6 3 4 I 
67 8 3 56 
CLASSE I 138 69 50 I I 6 6 
194 94 72 2 I 9 7 
AELE 125 66 66 I I 4 
177 92 66 2 I 7 
AUT·CL•I I 3 . 5 6 
6 I 7 2 6 2 7 
CLASSE 2 76 I 2 I 6 5 4 I 
103 I 5 26 7 55 
EAMA 
AUT·AOM 2 2 
2 2 
TIERS CL2 72 10 I 6 5 6 I 
I 0 I 13 26 7 55 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 
PAYS SAS I I 2 I 7 95 
165 25 140 
ALLEM FED I 3 I 2 I 
I 8 I 7 I 527 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I CEE Belg. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestlmmung 
285590 IT A L I E 127 124 ) I 8 4 179 5 NORVEGE I I I I SUEDE" 28 28 40 40 F I NLANDE I I 2 2 DANEMARK f) 9 4 I 9 14 5 SUISSE 68 58 6 4 97 84 8 5 AUTRICHE f) 6 I 6 17 8 2 7 PORTUGAL 2 2 ) ) ESPAGNE 8 5 ) 7 2 4 I YOUGOSLAV I I TURQU I E I I MAROC 4 4 s 5 
·•ALGERIE 2 2 2 2 
i 
TUNIS lE I I I I EGYPTE 22 22 30 30 ETHIOPIE I I I I KENYA DUG 
MOZAMB I QU 
•HADAGASC 
I I 
"REUNION 
ETATSUNIS 4 4 6 6 BRESIL 18 4 14 25 5 20 
PEROU I I URUGUAY I I ) 2 I LIBAN I I SYRIE I 9 19 25 25 ARAB SEOU I I I I 
PAKISTAN I I THAILANDE 2 2 2 2 CAM80DGE 
INDONESIE ) I 2 4 I ) 
285610 MONDE 11789 700 I 9 19 2070 1981 lil668 2095 203 61 6259 6050 
c E E 771 185 I 7 I 0 559 2342 581 180 46 1535 EXTRA CEE 19.68 515 2 9 1422 6065 I 5 I 4 23 I 5 4 5 I 3 CEE ASSOC 846 217 I 7 I 0 602 258) 671 182 46 1684 TRS GATT 793 462 I 9 321 2)96 1372 11 13 1000 AUToTIERS 1080 2 I I 1058 3428 52 10 2 3364 CLASSE I 1029 4 5) 9 567 3089 1348 11 1730 AE LE 433 I 9 I 8 234 1333 565 I 0 758 AUToCL•I 596 262 I ))) 1756 783 I 972 CLASSE 2 186 57 2 127 531 159 23 4 345 EAMA ) 2 I AUToAOM 32 )2 89 88 I T I ER S CL2 154 25 2 127 439 69 2 I 4 345 CLASSE ) 7)3 5 728 2.445 7 2438 EUR·EST 724 5 7 I 9 2 4 I 6 7 2409 AUToCL•J 9 9 29 29 0 I VERS 2070 2070 6261 6259 2 
FRANCE 3 4 8 26 132 )8 94 BELG ·LUX • 37 I 4 I 0 13 137 50 45 42 PAYS BAS 15 10 5 38 24 I 4 
ALL EM FED 538 14 4 520 1575 47 128 I 1399 I TAL I E 147 147 460 460 
R 0 '( • UN l 290 92 8 190 924 279 I 0 635 SUEOE 68 68 200 200 SUISSE ) ) 11 I 10 AUTR I CHE 7 I 3 I 40 195 85 I I 0 PORTUGAL I I 3 3 ESPAGNE 70 65 I 4 186 173 I I 2 GIBoMALTE I I 2 I I YOUGOSLAV 253 253 708 708 GRECE 4 3 43 149 149 TURQU I E 
ALL·M·EST 206 206 648 648 POLOGNE 355 355 I 2 I 6 I 2 I 6 HONGR I E I 5 I I 5 I 507 507 ROUMANIE 12 5 7 45 7 38 
••ALGERIE 31 3 I 86 86 
TUNIS lE 3 ) 7 7 LIBYE I I EGYPTE I I 2 2 SOUOAN I I 2 2 
·SENEGAL 
LIBERIA 
• c l V 0 l RE I I GHANA I I ) I 2 
• T 0 G 0 REP I I NIGERIA 5 I 4 I 7 11 6 
·GABON 
·CONG LEO 
·RUANDA u I I 
ETHIOPIE I I ) 2 I oMAOAGASC 
UN suo AF I 3 I 127 4 405 )93 I 2 ETATSUNIS 72 68 4 228 213 I 5 CANAnA I I AMER BRIT I I 2 2 MEXIQUE f) f) 34 34 CUBA ) ) 9 9 F INO occ 6 I 5 26 I 0 I 6 
• • ANT FR I I 2 2 C 0 5 TA RIC I I PANA~A RE I I VENEZUELA 15 15 )8 38 COLOMB I E I I SURINAM I I 
• • GUY AN F 
ARES I L ) 6 4 ) 2 9 2 10 82 CH I L I I I ) 3 URUGUAY 4 ) I ,, 9 2 
528 ARGENTINE ,, ,, 2 9 29 
/ 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
! 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I I 
- CEE Belg. I N de I nd I Deutschland I CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I GZT France ltalio France ltolio 
Schlussel Bestlmmung 
EWG Lux. 0 '
0 (BR) EWG Lux. er on (BR) 
285610 LIBAN 8 2 6 I 5 5 
I 0 
SYRIE I 
I 
IRAK I I 2 2 
KOWEIT 2 2 
ADEN I I 
INDE 4 4 11 
11 
BIRMANIE 5 5 14 
I 4 
COREE NRD 9 9 29 
29 
COREE suo 29 29 9S 
95 
JAPON 23 23 67 
67 
THAILANOE 5 5 14 
I 4 
MALA ISlE 
SINGAPOUR I 
I 
AUSTRAL lE 3 I 2 10 3 
7 
• N GUIN N I 
I 
PROV BORD I 
I 
PORTS FRC I 
I 
SECRET 2070 2070 6259 
6259 
285630 MONDE 261 3 233 25 39 6 
29 4 
c E E 75 63 I 2 I 0 
8 2 
EXTRA CEE 186 3 170 I 3 29 6 
21 2 
CEE ASSOC 75 63 I 2 I 0 
8 2 
TRS GATT I 8 I 3 165 13 29 6 
2 I 2 
AUT·TIERS 5 5 
CLASSE I 176 3 160 13 29 6 
21 2 
AELE BB 75 I 3 I 3 
11 2 
AUT·CL•I as 3 as 16 6 
10 
CLASSE 2 6 6 
TIERS CL2 6 6 
CLASSE 3 4 4 
EUR ·EST 4 4 
FRANCE 4S 33 I 2 7 
5 2 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 29 29 3 
3 
ITALIE I I 
RQY.UNI I 8 s 13 3 I 
2 
NORVEGE 
SUEDE 34 34 4 
4 
F I NLANDE I I 
OANEMARK 
SUISSE 30 30 s 
5 
AUTR I CHE 6 6 I 
I 
ESPAGNE 8 2 6 6 6 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 4 4 
TCHECOSL 
MAROC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 70 I 69 9 
9 
ME X I QUE 
8RESIL 3 3 
ARGENTINE I I 
INDE 2 2 
JAPON 6 6 I 
I 
AUSTRAL lE 3 3 
285650 MONOE 44 71 2966 516 173 822 
50074 3 3 5 I 9 5502 1729 9324 
c E E 208 201 7 
2799 2764 35 
EXTRA CEE 3752 2765 166 821 
41765 30755 1694 9 3 I 6 
CEE ASSOC 1233 1053 I 0 170 
13284 I I 3 I 3 6 I I 9 I 0 
TRS GATT 1520 iloo 153 567 17785 9729 
1590 6466 
AUT-TIERS 1207 I I I 3 10 84 J3A95 
12477 78 940 
CLASSE I 1495 706 145 644 17373 
8444 1525 7404 
AE LE 1290 674 135 481 
15068 8076 1440 5552 
AUTo CL• I 205 32 10 163 
2305 368 85 1852 
CLASSE 2 2 2 s 7 2059 2 I 177 
24392 2 2 3 I I 169 I 9 I 2 
EA M A 186 177 9 
1693 I 6 2 I 72 
AUT oAOM 649 649 
6635 6635 
T I ER 5 CL2 1422 1233 21 168 
16064 14055 169 1840 
DIVERS 517 5 I 6 I 
55 I 0 5502 8 
FRANCE I I 6 
6 
8ELG·LUX• 3 3 
14 14 
PAYS 8AS 3 3 
15 15 
ALLEH FED 196 196 
2668 2668 
I TAL If 5 5 
96 96 
ROY·UNI I I 55 674 481 
13628 8076 5552 
NORVEGE 5 
5 
SUEDE I I 
10 I 0 
FINLANDE 5 5 
45 45 
DANEHARK 132 132 
1422 1422 
SUISSE I I 
AUTRICHE I I 
3 3 
ESPAGNE 8 6 2 
85 75 10 
Gl8oMALTE 2 2 
14 I 4 
YOUGOSLAV 
2 2 
GRECE 142 2 2 138 
1664 26 20 I 6 I 8 
TURQUIE 48 24 I 23 493 
2 6 7 6 220 
IUROC 722 722 
8206 8206 
··ALGERIE 605 605 
6 I 9 8 6 I 9 8 
TUNISIE 200 198 2 
2196 2176 20 
LI8YE 8 8 
69 69 
EGYPTE 
I I 
SOUOAN 8 4 
4 8 I 40 41 
I I 
·MAURITAN 
• M A L I 5 5 
48 loB 
·NIGER 
2 2 
·TCHAD I I 
8 8 529 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codo 
Destination TDC Werto - 11100 S - Yal.Urs Mongon - 1000 Kg - Quontltes 
CEE 
ltalio CEE I tall a GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
285650 ·SENEGAL 3 I 3 I 321 321 GUINEE RE I I •HT VOLT A 32 32 SIERRALEO I I 0 I 0 LIBERIA • 30 28 2 • c IVOIRE 72 72 608 608 GHANA 27 5 22 209 49 160 •TOGO REP 9 9 69 69 
•DAHOMEY I 5 I 5 142 I 4 2 NIGERIA 11 4 6 I I 2 54 48 I 0 •CAMEROUN 2 I I 9 202 188 I 4 ·CENTRAFR 2 2 GUIN ESP 3 3 •GABON 3 I 28 8 20 •CONG BRA I 8 I 8 178 178 ETHIOPIE 5 55 55 ·Cf SO MAL I 7 SOMALIE R 5 38 38 TANGANYKA 3 25 25 
·MAOAGA!>C 2 I 4 I 4 
••REUNION 8 76 76 RHOO NYAS I 5 5 • • ANT FR 24 24 242 242 GUATEMALA 2 HONOUR RE I PANAMA RE 12 I 2 I 21 121 CANAL PAN I I 10 I 0 VENEZUELA 8 87 87 COLOMBIE I I 4 14 ••GUYAN F I 5 EQUATEUR I 10 I 0 PEROU I I 0 I CHILl I 11 11 BOLIVIE 106 104 1045 1025 20 URUGUAY 8 8 93 93 LIBAN 24 24 210 210 IRAK 2 2 24 24 IRAN I 6 I 4 2 116 164 22 AR A 8 SEOU 9 8 I 107 I 00 6 QAT BAHR I I 15 I 4 ADEN I 11 11 AFGHAN 1ST 4 I 9 I 9 PAKISTAN 25 24 305 296 9 INDE 6 I 6 I 871 871 81RMANIE 5 5 70 70 
.JAPON 2 2 HONG KONG 5 5 50 50 THAILANOE 28 7 2 I 370 100 270 VIETN suo 48 48 578 578 MALAISIE 57 57 695 695 INDONESIE 7 76 76 N ZELANOE 
•OCEAN FR 10 I 0 I 07 107 PROV BORD I 6 6 PORTS FRC 2 2 SECRET 516 516 5502 5502 
285670 MONOE 930 74 30 825 I 09 100 
c E E 231 2 222 28 27 EXTRA CEE 699 68 28 603 81 73 CEE ASSOC 242 I 7 2 222 28 27 TRS GATT 648 36 28 584 78 7 I AUTo TIERS 40 21 I 9 3 2 CLASSE I 637 43 28 566 76 69 AELE 309 I 2 28 269 4 I 36 AUTo CL• I 328 3 I 297 35 3l CLASSE 2 30 8 22 3 
' 
EAMA 
AUT·AOM I I 
TIERS CL2 29 7 22 3 
' 
CLASSE 3 32 I 7 I 5 2 I EURoEST I S IS I I AUT.CL•l I 7 17 I 
FRANCE I I 6 I I 6 I 7 17 BELG·LUX• I I PAYS BAS 104 I 02 10 I 0 ALL EM FED s I I TAL I E s 
ROY.UNI 29 11 I 8 NORVEGE 2 2 SUEDE 120 120 IS I 5 F I NLANDE I 0 3 I DANEMARK 
SUISSE lOB 107 I 7 I 7 AUTR I CHE so 28 22 6 2 ESPAGNE J4 I 3 2 I 2 I YOUGOSLAV I I GRECE 
TURQUIE I 0 I 0 
POLOGNE I 4 I 4 TCHECOSL I I HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR I E 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
·MAURITAN 
·GABON 
·MAOAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 240 240 JO lO CANADA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codt Dntlnatlon 
Worte - 1000 S - Valoun Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
-
CEE I I Bel g. I Modo~ nd I Doutschland I 
CEE I F~··· I Bel g. r Nodorland I D··;=:··d I ~.'tall~ GZT France ltalia Schlusaol Bntl ... ung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. 
285670 HEX I QUE 
ANT NEERL 
••ANT FR I I 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
BRESIL I 5 ) I 2 
I I 
ARGENTINE 4 4 I 
I 
LIBAN I I 
ISRAEL 
INDE 6 6 
I I 
CHIN CONT I 7 I 7 
I I 
JAPON 22 22 2 
2 
AUSTRAL lE 11 I I 0 
285690 HONDE 12) I I I J 9 
4 I 11 JO 
c E E )7 )0 7 24 
) 21 
EXTRA CEE 85 I 8) I 9 
8 I 
CEE ASSDC )7 )0 7 
24 ) 2 I 
TRS GATT 8) I 8 I I 9 
8 I 
AUT·TIERS 2 2 
CLASSE I 8 I I 79 
I 9 8 I 
AELE )8 )8 4 
4 
AUT·CL•I 4J I 4 I 
I 5 4 I 
CLASSE 2 2 2 
EAHA 
AUT·AOH 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE ) 2 2 
EUR·EST 2 2 
DIVERS I 
I 8 8 
FRANCE 2 I I 6 
5 2) 2 2 I 
BELG•LUX• 
PAYS BAS I 4 I 4 
I I 
ALLEH FED 2 
2 
IT AL I E 
ROY·UNI ) 
) 
NDRVECE 
SUEDE 17 I 7 
2 2 
FINLANDE 
SUISSE I 5 I 5 
2 2 
AUTRICHE ) 
) 
ESPAGNE ) 
) 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 
·HAURITAN 
·SENEGAL 
·CONG LEO 
ETATSUNIS )5 I )4 4 
4 
CANADA 
••ANT FR 
BRESIL I I 
ARGENTINE 
INOE I I 
JAPON ) J 
AUSTRAL lE 2 I 
I I I 
PROV BORD I 
I 6 6 
2 2 
PORTS FRC 
285710 HONOE J8) 6 I )22 
I 4 2 I 2 
c E E 42 
42 I I 
EXTRA CEE J41 6 I 280 
I J 2 11 
CEE ASSOC 42 42 
I I 
TRS GATT ))6 56 280 
I J 2 11 
AUT .TIERS 5 5 
CLASSE I ))0 SI 279 
IJ 2 11 
AELE 220 5 I 
169 1 2 5 
AUT•CL•I I I 0 I I 0 
6 6 
CLASSE 2 11 10 I 
EAHA 
TIERS CL2 11 I 0 I 
CLASSE ) 
EUR·EST 
FRANCE 26 26 
I I 
8ELO•LUX• 2 
2 
PAYS BAS 4 
4 
ALLEH FED 
ITALIE 10 I 0 
ROY.UNI I I 0 49 6 I 
4 2 2 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE ) 2 
I 
DANE HARK 48 48 
2 2 
SUISSE 57 
51 I 
I 
AUTRICHE 2 
2 
YOUGOSLAV 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
HDNGRIE 
ROUHANIE 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 84 84 
5 5 
HEX I QUE 5 5 
8RESIL I 
I 
CHILl 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 5 5 
JAPON 26 
26 I 
I 531 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalio EWG I tall a Schlussol Bestimmung 
285720 MONOE 31 3 I I 0 I 0 
c E E 3 
EXTRA CEE 28 28 IO I 9 CEE ASSOC 3 3 TRS GATT 28 28 I 0 I 0 AUT oT I ERS 
CLASSE I 26 26 AELE 16 16 
AUT·CL•I I 0 10 CLASSE 2 2 2 T I ER 5 CL2 2 2 CLASSE 3 
EUR·EST 
AUT·CL•3 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
I TAL I E 
ROY·UNI 
SUEDE 
fiNLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHIN CONT 
JAPON 
285739 MONDE 83 28 5 I 200 I 0 185 
c E E 36 3 29 I I 3 108 EXTRA CEE A7 25 22 87 I 0 77 CEE ASSOC 36 3 29 I I 3 108 TRS GATT 28 25 3 23 I 0 I 3 AUTo TIERS 19 I 9 64 64 CLASSE I 27 23 23 9 I 4 AELE I 4 I 4 7 5 2 AUT•CL• I I 3 • 4 16 4 12 CLASSE 2 3 2 I 4 I 3 T I ER S CL2 3 2 I 4 3 CLASSE 3 17 I 7 60 60 EUR•EST I 7 17 60 60 DIVERS 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 5 5 ALL EM fED 29 29 108 108 I TAL I E 2 
ROYoUNI 
SUEDE 
F I NLANOE 
SUI SSE 
AUTR I CHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMAN I E I 7 I 7 60 60 UN suo Af I I 3 3 ETATSUNIS 3 CANADA 8 BRESIL I ARGENTINE 3 JAPON 
PROV BORO 
285740 MONDE" 3051 2830 I 7 0 51 I 0 3 6 I 9 6 4 4 531 185 
c E E 1508 1448 3 I 29 5348 5!39 !00 !08 EXTRA CEE I 54 3 1382 139 22 5013 4505 431 77 CEE ASSOC 15.t.6 1.1!84 33 29 5469 5258 102 108 TRS GATT 1399 1259 137 3 4562 4120 429 I 3 AUT·TIERS 106 B 7 19 330 266 64 CLASSE I 1339 I I 9 6 139 11369 3924 431 I 4 AELE 1059 9 55 104 3495 3(62 331 2 AUT.CL·I 280 24 I 35 8 7 4 762 lOO I 2 CLASSE 2 172 I 7 I 524 52 I 3 EAMA 31 3 I 107 !07 AUToAOM 2 2 5 5 T I ER S CL2 139 I 3 8 412 409 3 CLASSE 3 12 I 5 I 7 120 60 60 EUR·EST 3 2 IS I 7 120 60 60 DIVERS 
BELG·LUX· 238 208 30 822 724 97 PAYS BAS 64 6 3 I 193 !90 3 ALL EM FED I I 8 6 I I 57 29 4256 4(48 !OB IT AL I E 20 20 77 77 ROYoUNI 597 55 5 42 1970 1830 !40 NORVEGE 4 4 I 3 I 3 SUEDE I 8 2 148 34 600 490 I I 0 FINL.6NOE 7 3 • 20 I 0 I 0 0.6NEM.6RK 37 '7 I I 8 I I 8 SUISSE 6 5 6 I 
• 212 203 7 AUTRICHE I 7 I 147 2. 574 500 7• PORTUG.6L 3 3 8 8 ESPAGNE SI 
' I 165 !65 YOUGOSLAV I I 532 GRECE 5 9 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantihis 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I M d I d I Deutschland I CEE Bel g. I M d I d I Deutschland I 
GZT EWG France Lux. e er an (BR) 
ltalia EWG 
France Lux. e er an (BR) ltalio 
Schlussel Bestimmung 
285740 POLOGNE 15 15 
60 60 
ROUMAN I E 17 17 60 
60 
MAROC I I 2 2 
••ALGERIE 2 2 5 5 
• C 0 N G LEO 31 31 107 
107 
UN suo AF 10 9 I 33 
29 I 3 
ETATSUNIS 94 93 I 284 2 8 4 
CANADA 48 18 28 2 154 
59 87 8 
MEX I QUE I 5 I 5 40 4 0 
COLOMB I E 7 7 20 
20 
BRESIL 34 34 100 
100 
CH I l I I I 3 
3 
ARGENT I NE so 49 I 147 I 4 4 
3 
ISRAEL I 
I 
INOE 31 31 
99 99 
AUSTRAL lE 64 64 208 
208 
PROV BORO 
285750 MONDE I I 0 27 15 68 
344 98 I 2 4 5 
c E E 56 I 7 I 38 
209 6S 144 
EXTRA CEE 54 10 14 30 
135 33 I I 0 I 
CEE ASSOC 56 17 I 38 
209 65 I 44 
TRS GATT 28 9 14 5 
48 31 I 16 
AUT oT I ERS 26 I 25 
87 2 8 5 
CLASSE I 26 6 14 6 
39 21 I 17 
AELE I 5 6 8 I 
24 21 I 2 
AUT·CL•I 11 6 s 
15 15 
CLASSE 2 5 4 I 
I 6 I 2 4 
TIERS CL2 5 4 I 
16 I 2 4 
CLASSE 3 23 23 
80 80 
EUR·EST 23 23 80 
80 
DIVERS 
BELG•LUX• I I 5 
s 
ALLEM FED 54 I 6 38 
204 60 144 
IT A L I E I I 
ROYoUNI I I 
F I NLANDE I I 
SUISSE 4 3 I 
3 I 2 
AUTRICHE 10 6 4 
2 I 21 
YOUGOSLAV I I 
I I 
HONGR I E 
ROUMAN I E 23 23 
80 80 
TUNIS lE I I 
2 2 
UN suo AF I 
I 4 4 
ETATSUNIS 5 5 
CANADA 3 
3 10 10 
ARGENT I NE I I 
4 4 
JNOE 3 3 
IO 10 
JAPON 
PROV BORO 
285810 MONDE 20 2 9 
9 441 2 19 420 
c E E 2 2 
4 4 
EXTRA CEE 15 2 7 6 
23 2 15 6 
CEE ASSOC 3 2 I 
5 4 I 
TRS GATT 11 2 7 
2 18 2 15 I 
AUToTIERS 3 3 
4 4 
CLASSE I 9 7 2 
16 15 I 
AE LE 6 6 
12 12 
AUToCL•I 3 I 
2 '4 3 I 
CLASSE 2 6 2 
4 7 2 5 
EAMA I 
I I I 
AUToAOM 
T I ER S CL2 5 2 
3 ~ 2 4 
DIVERS 3 
3 414 414 
I I 
FRANCE 
8ELG •,LUX • I I 
2 2 
ALLEt-1 FEO I I 
I I 
I TAL I E 
ROYoUNI I I 
3 3 
NORVEGE I I 
2 2 
SUEDE 3 3 
5 5 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE I I 
2 2 
PORTUGAL 
TURQU I E 
ooALGERIE 
ETHIOPIE 3 
3 4 4 
SO MAL I E R I 
I I I 
RHOO NYAS 2 2 
2 2 
ETATSUN I 5 I 
I 
CANADA I 
I I I 
ANT NEERL 
GUYANE BR 
PARAGU~Y 
MALA ISlE 
N ZELANOE I I 
3 3 
PROV BORD 3 
3 414 414 
285830 MONOE I I 
I I 
c E E I I 
I I 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC I I 
I I 
TRS GATT 
CLASSE 
AELE 
I 533 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours llongon - 1000 Kg - Ouantltes TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltolia Schlussol Bestirnmung 
285830 CLASSE 
EAHA 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL I E 
ROYoUNI 
SUISSE 
·SENEGAL 
·CONG LEO 
•RUANOA u 
285850 MONDE 45 45 58 58 
c E E 6 3 3 EXTRA CEE 39 39 55 ss CEE ASSOC 8 8 3 3 TRS GATT 27 27 52 52 AUT-TIERS 10 10 3 3 CLASSE I 2 I 2 I 23 23 AELE I 9 19 23 23 AUToCL•I 2 2 CLASSE 2 I 2 12 30 30 TIERS CL2 I 2 12 30. 38 CLASSE 3 6 6 2 2 EUR·EST 
2 2 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS I 
I TAL I E I 
ROYoUNI I 
IRLANOE 2 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE I S I 5 2 I 2 I AUTRICHE 
GRECE 
TUROUIE 
HONGRIE 6 2 EGYPTE I. KENYA OUG 
UN StJD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
BRESIL 28 28 CHILl 
ARGENT I NE 
L IBA N 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
N ZELANOE 
285890 MONDE 220 61 29 I I 8 235 29 se I 4 0 
c E E 38 I 5 I 6 34 I 2 I 3 6 2 EXTRA CEE 182 52 24 102 201 I 7 45 134 5 CEE ASSOC 46 I 7 5 22 36 12 I 4 7 2 TRS GATT I I 0 I 7 23 70 172 2 44 I 2 5 I AUToTIERS 64 33 I 26 27 I 5 8 CLASSE I 8 I I 23 57 103 44 59 AELE 61 I 9 48 92 36 56 AUToCL•I I 4 I 9 11 8 3 CLASSE 2 87 5 I 3 I 92 I 7 I 70 EAHA 
AUToAOM I I T I ER 5 CL2 86 so 31 9 I 17 70 CLA!>SE 3 I 4 I 4 6 5 EURoEST 14 I 4 6 5 DIVERS 
FRANCE 
2 BELG.LUX• I 2 PAYS BAS 4 ALLEM FEO 
• IT A L I E 22 I 3 9 I 2 3 ROYoUNI I 4 I 0 I 2 4 IRLANDE I I I I NORVEGE 3 3 7 7 SUEDE 8 I 5 I 4 FINLANOE 
DANE MARK I I SUISSE 36 36 50 50 AUTRICHE I 6 PORTUGAL I YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE I 4 I 4 
••ALGERIE I 
TUNIS lE 
LIBYE 
EGYPTE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantite• 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG 
ltalia EWG 
ltalia 
SchiGsnl Bestlmmung 
285890 SOUOAN 
oCONG LEO 
·RUANDA u 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
DOHINIC R 
ANT NEERL 
NICARAGUA 
COSTA RIC 2 
CANAL PAN )0 JO I 5 IS 
VENEZUELA I I 
COLOHBIE 4 I 
GUY ANE BR 
EQUATEUR 
BRESIL I 6 I 6 66 
66 
CHILl I 
PARAGUAY I 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
FOR HOSE J J 
HONG KONG 15 I 5 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
N ZELANDE 
PROV BORD 
PORTS FRC 
2 9 0 I I 0 HONDE J I 7 8 2049 I I 20 
22958 15951 26 6977 
c E E 2806 I 8 I 2 2 992 
19452 I 4 0 4 I 22 5)89 
EXTRA CEE J72 2J7 J 128 J506 
I 9 I 0 4 1588 
CEE ASSOC 2910 I 9 I 5 2 992 20447 
150J5 22 5)89 
TRS GATT 262 IJO J I 2 6 2507 
9 I J 1587 
AUT .TIERS 6 4 2 4 J 
I 
CLASSE I 255 129 125 2499 
9 I I 1587 
AELE 205 82 12) 2469 882 
1586 
AUT•CL•I 50 47 2 30 
29 I 
CLASSE 2 I I 5 107 2 1007 
999 I 
EAHA 44 44 579 
579 
AUT•AOM 60 59 416 
415 
TIERS CL2 11 4 I 2 5 
CLASSE J 2 I 
EUR·EST 2 I 
FRANCE )6 )5 82 12 
70 
BELG·LUX• 24 24 64 
64 
PAYS SAS 12)6 294 942 6)02 IOJ4 
5268 
ALL EH FED )91 )90 J708 )698 
I 0 
IT A L I E I I I 9 I I 04 I 5 9296 
9245 5 I 
ROY•UNI I I 4 
J 
NDRVEGE I I 20 
20 
SUEDE I I 
FINLANDE I I 
DANE MARK J ' 
6 6 
SUISSE 62 56 
108J )7 1046 
AUTRICHE 62 62 514 
514 
PORTUGAL 75 75 842 
842 
ESPAGNE I 4 I J 7 
7 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R s s 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8ULGARIE 
MAROC 
' 
J J ' 
.. ALGERIE 59 59 414 
414 
TUN ISlE 
·SENEGAL 44 44 
578 578 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
oHADAGASC 
.. REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 20 I 9 I 6 
I 6 
CUBA I 
I I 
ANT NEERL I I 
ARGENTINE I 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
AFGHAN 1ST 
INDE 
JAPON 15 I 5 535 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werle - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantitlis TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
2 9 0 I I 0 HONG KONG 
CAMBODGE 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
2 9 0 I J I MONDE 323 323 I I 2 6 I I 2 6 
c E E 278 278 1070 1070 EXTRA CEE AS 
• 5 56 56 CEE ASSOC 278 278 1070 1070 TRS GATT 38 38 A6 A6 AUToTIERS 7 7 I 0 10 CLASSE I 38 38 •s • 5 AE LE 19 19 23 23 AUT.CL•I 19 19 22 22 CLASSE 2 4 4 9 9 AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 14 I 4 59 59 BELG·LUX• 4 4 IO I 0 PAYS BAS 259 2S9 999 999 IT AL I E I I 2 2 ROY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
MAR QC 
··ALGERIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PEROU 
CH I l I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
l I 8 AN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 
290134 MONDE 244 I 7 I 4 I 31 I I 56 7 2 3 304 126 
c E E 17S 104 41 30 887 466 302 I I 9 EXTRA CEE 69 67 I 269 257 2 7 CEE ASSOC 175 104 41 30 890 4 6 8 303 I I 9 TRS GATT 54 52 I 231 223 6 AUTo TIERS IS IS 35 3 2 I CLASSE I 63 6 I 247 239 6 AE LE 4 4 4 4 2 0 6 202 
• AUToCL•I 19 17 41 37 2 CLASSE 2 5 5 20 16 I EAMA I I AUT • AOM I I T I ER S CL2 18 14 CLASSE 3 2 EUR. EST 2 ~IVERS 
FRANCE I 7 7 BELG·LUX· 8 25 2 4 I PAYS 8 AS 29 29 I I 2 I Ill ALLE1'4 FED 5 I 10 41 351 4 9 302 ITALIE 86 86 392 392 ROY·UNI I I NORVEGE 4 0 40 SUEDE 8 7 FINLANDE I OANEMARK I SUISSE 3 2 32 152 I 5 I AUTR I CHE I PORTUGAL 2 ESPAGNE 3 2 YOUGOSLAV 16 16 GRECE I EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 2 2 MAROC 12 11 
··ALGERIE I 536 TUNIS lE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
29013A ·SENEGAL 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
UN suo Af 
ETATSUNIS 16 16 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
2 9 0 I 5 I MONDE lOO 11 8B 538 40 497 
c E E 30 27 189 3 186 
EXTRA CEE 7D 61 3 4 9 37 3 I I 
CEE ASSOC 35 31 2 0 8 5 202 
TRS GATT 54 48 286 28 258 
AUT.Y I ERS 11 9 44 7 37 
CLASSE I 32 29 173 6 166 
AELE 19 18 I I 4 3 Ill 
AUToCL•I 13 11 59 3 55 
CLASSE 2 3 4 2 8 158 31 127 
EAMA 2 2 IQ I 9 
AUToAOM I I 
T I ER S CL2 32 26 147 29 I I 8 
CLASSE 3 18 18 
EURoEST 18 18 
FRANCE 10 ID 52 52 
BELG·LUX• 13 I 2 I I 0 ID9 
PAYS BAS 5 23 22 
ALLEM FED 
IT A L I E 4 
ROYoUNI 38 38 
IRLANDE 9 
NORVEGE 8 
SUEDE 
f I NLANDE 
OANEMARK 9 9 
SUISSE 55 52 
AUTR I CHE 2 2 
ESPAGNE 3D 27 
GRECE 3 
TURQU I E 4 4 
ROUHANIE 18 IB 
MAR QC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
• SENEGAL 
GHANA 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 
KENYA DUG 
UN suo AF 4 4 
CUBA 35 35 
DOMINIC R 5 5 
BRESIL 25 25 
PEROU 2 
CH I L I 
ARGENT I NE 14 I 0 
LIBAN I 
PAKISTAN 6 6 
INDE 28 28 
BIRMANIE 2 
HONG KONG 22 2 2 
MALAJSIE 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
290159 MONOE 84 58 17 378 164 I 54 52 
c E E 6 4 45 I 7 322 I 46 154 21 
EXTRA CEE 2 D 13 55 18 31 
CEE A 55 0 C 6 6 4 7 I 7 3 2 3 146 154 22 
TRS GATT 18 11 49 17 26 
AUT· TIERS 5 I 4 
CLASSE I 12 ID 31 13 16 
AELE ID 8 21 12 
AUT·CL·I 2 2 ID 4 
CLASSE 2 8 3 2 2 13 
EA M A I I 
AUT·AOM 
TIER'i CL 2 21 12 
CLASSE 3 2 
EUR·fST 
DIVERS 
FRANCE 9 6 
BELG • LUX • 12 12 
PAYS BA S 2 5 2D 3 
ALLEM FED 17 15 I 53 3 I 49 
ITALIE 3 5 3 5 I 2 3 I 2 3 
ROYoUNI 9 8 11 
I RLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 537 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coclo 
Destination Wort. - 1000 I - Valoura Mongon - 1000 Kg - Quantltb TDC 
I I I Nodo~ond I Dou~:ond I I F~nco I 
CEE 
Fnmco Bolg. CEE Bolg. I Nod 1 d I Doutschland I GZT EWG Lux. ltalia EWG Lux. tr an (BR) ltalla Schliiasol llutlnnung 
290159 OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 3 
ROUHANIE 2 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
·CONG LEO 
•CF SO MAL 
·MAOAGASC 
UN suo AF 
CUBA 
••ANT FR 
COLOHBIE 
BRESIL 3 
CH I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN I 
INDE 3 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
PROV BORD 
290170 HONOE 12940 2777 2651 2743 4758 11 13 I 6 4 I 42021 22405 23864 43276 75 
c E E 9788 837 2342 2367 4242 93409 13302 19754 20755 39598 
EXTRA CEE 3 I 52 1940 309 376 516 11 38232 28719 2651 3109 3678 75 
CEE ASSOC 99)7 974 2346 2368 4249 94559 14)59 19820 20759 39620 I 
TRS GATT 2 8 I I 1766 301 375 362 35761 27433 2547 3 I 0 I 2618 62 
AUT.YIERS 192 37 4 147 I 3 2 I 229 38 4 1038 12 
CLASSE I 2571 1575 296 341 353 3 2 413 24390 2498 2859 2608 58 
AELE I 53 I 884 162 336 144 18670 13382 15 I 0 2807 914 57 
AUT•CL• I 1040 691 134 5 209 IJ74J I I 008 988 52 1694 I 
CLA5SE 2 447 365 11 35 3 I 4817 4)29 I 5 I 250 70 I 7 
EAHA 4 2 2 so 11 38 I 
AUT•AOM 136 135 I 1050 1046 4 
TIERS CL2 307 228 34 3 I 3717 3272 I 13 246 70 I 6 
CLASSE 3 134 132 1002 2 1000 
EUR·EST 134 132 1002 2 1000 
DIVERS 
FRANCE 6559 1668 836 4055 57014 12160 7005 37849 
BELO·LUX• 194 143 5 I 1647 1295 352 
PAYS BAS 879 271 517 9 I 11 8 I 7 4646 6034 I I 37 
ALLEM FED 2069 556 125 1388 22376 8576 1345 12455 
ITALIE 87 10 32 45 555 eo 2 I 5 260 
ROY·UNI 874 458 79 333 4 10766 7273 690 2777 26 
IRLANDE I I 
NORVEGE 2 2 2 
SUEDE 68 65 1049 1047 2 
FINLANDE 4 4 5 5 
OANEMARK 148 I I 9 26 2077 1905 30 142 
SUISSE 432 242 82 106 4729 3157 799 738 35 
AUTRICHE 
PORTUGAL 47 21 22 
ESPAGNE 84 76 852 781 I 8 52 
YOUGOSLAY 4 3 
ALBANIE 
GRECE 4 26 9 I 7 
TURQUIE 5 4 24 I 9 5 
ROUMANIE 134 132 1002 2 1000 
BULGARIE 
MAROC 30 28 2 I 5 177 36 
••ALGERIE 135 135 1046 1046 
TUNISIE 2 2 
EGYPTE I 3 64 so I 4 
SOUOAN 
•ANC AOF 
•NIGER 
·SENEGAL 
·HT VOLT A 
• c IVOIRE 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA I 
•CONG LEO 3 I 3 I 
•RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
MOZAMB I QU I 6 
·MADAGASC I 3 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS 746 615 I 3 I I I I 69 10227 942 
CANADA I 9 I I 9 I 1662 1662 
ME X I QUE 
CUBA 
F INO occ 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLO"B I E 
SUR I NAM 
• oGUYAN F 
EQUATEUR 
BRES I L 
PEROU 
CH I L I 
PARAGUAY 
538 ARGENT I NE 
I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Voloun Mengen - 1000 Kg- QuontltO. TDC 
I I I Hodedand I Dou;;;;ond .1 I F~nco I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Hod. 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia ran (BR) I tall a SchliiaMI Bull ....... EWG Lux. 
290170 LIBAN 
SYR I E 2 2 11 11 
IRAK 2 2 I 0 I 0 
IRAN 2 2 2 2 
ISRAEL 232 19 I 6 34 I 33S7 3043 7 I 241 2 
PAKISTAN 4 4 I 2 12 
INDE 4 2 2 8 3 5 
BIRMANIE I I 6 6 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
VIETN suo 
PHILIPPIN I I 
SINGAPOUR 
INOONESIE 7 7 7 7 
AUSTRAL lE I I 
PROV BORD 
PORTS FRC 
290173 HONOE 5569 5 I 167 7~8 4225 338 20298 252 I 0 3 I 2817 14977 I 2 21 
c E E 2601 39 167 771 1410 214 9897 210 1030 2782 5083 792 
EXTRA CEE 2968 I 2 I 7 2815 I 2 4 10401 42 I 35 9894 429 
CEE ASSOC 2607 40 167 772 14 I 4 214 9916 2 I I 1030 2787 5096 792 
TRS GATT 2533 9 7 2480 37 8866 36 I I 2 8680 137 
AUToTIERS 429 2 9 331 87 I 5 16 5 I 8 I 20 I 292 
CLASSE I 2427 9 5 2374 39 8564 36 I I 2 8373 142 
AELE 1839 3 3 1832 I 6812 I 5 6. 6786 5 
AUToCL•I 588 6 2 542 38 1752 21 I 6 1587 137 
CLASSE 2 298 3 6 267 22 934 6 I 6 84i 67 
AUToAOM I I I I 
TIERS CL2 297 2 6 267 22 933 5 16 845 67 
CLASSE 3 243 6 174 63 903 7 676 220 
EUR•EST 243 6 I 7 4 63 903 7 676 220 
FRANCE 1727 I 693 819 214 6119 ' 11 2470 2916 792 
BELO•LUX• 150 13 I 3 7 543 42 501 
PAYS ius 168 4 4 160 601 I 3 I 7 571 
ALL EM FED 240 I 3 162 65 I 321 50 1002 269 
I TAL I E 316 22 294 1243 I 4 7 I 1095 
ROYoUNI 968 968 3867 3867 
IRLANDE 2 2 3 3 
NORVEGE 69 69 228 228 
SUEDE 561 I 560 1995 2 1993 
FINLANDE 4 I 3 5 I 4 
DANE MARK so 2 48 148 3 145 
SUISSE 6 I 3 57 I 150 15 130 5 
AUTRICHE 128 128 419 419 
PORTUGAL 2 2 5 I 4 
ESP A ONE 417 6 378 33 1416 2 I 1345 120 
YOUQOSLAV 8 3 5 26 9 17 
GRECE 4 I 3 I 5 5 10 
TURQUIE I I 3 3 
u R s s 
POLOGNE 133 133 520 520 
TCHECOSL 4 4 I 3 I 3 
HONGRIE 93 30 63 340 120 220 
ROUMANIE I 3 6 7 30 7 23 
MAROC 3 2 I 6 4 2 
••ALGERIE I I I I 
EGYPTE I I 2 I I 
UN suo AF 2 2 5 5 
ETATSUNIS I I 3 I I 3 I 3 I I 3 I 
ME X I QUE 2 I I 4 2 2 
CUBA I I 3 3 
VENEZUELA 3 3 11 11 
COLOMBIE I I 
BRESIL 2 2 6 6 
PEROU 2 2 4 4 
CHILl 7 7 25 25 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 170 153 17 570 518 52 
LIBAN I I 
ISRAEL 5 2 3 I 5 3 A2 
PAKISTAN 
IN DE 99 3 96 280 5 275 
JAPON 35 35 69 69 
HONG KONG I I 2 2 
VIETN suo 
PHILIPPIN I I 
SINGAPOUR I I I I 
AUSTRAL lE I I 4 4 
N ZELANDE I I 5 I 4 
290174 MONOE 2839 46 1224 321 1245 3 8223 197 3881 882 3257 6 
c E E 641 11 274 I 0 346 1500 54 875 28 543 
EXTRA CEE 2 I 9 8 35 950 3 I I 899 3 6723 143 3006 854 2714 6 
CEE ASSOC 730 3 I 313 I 2 371 3 1756 134 974 33 609 6 
TRS GATT 1.2 71 2 435 289 545 3867 I 0 1334 796 1727 
AUToTIER5 838 I 3 476 20 329 2600 53 1573 53 921 
CLASSE I 988 2 241 277 468 3154 I 0 836 766 1542 
AELE 378 2 127 5 244 1325 10 444 I 3 858 
AUT•CL•I 610 I I 4 272 224 1829 392 753 684 
CLASSE 2 I I 9 2 33 709 J4 4 I 3 3 J524 133 2 I 7 0 88 I I 27 6 
EAMA 11 3 5 3 32 I 3 I 3 6 
AUT·AOM 2 I I 7 4 80 67 I 2 I 
TIERS CL2 I I 6 0 I 3 700 34 413 3412 53 2 I 4 S 87 I I 2 7 
CLASSE 3 I 8 I 8 45 45 
EURoEST I 8 I 8 45 45 
FRANCE 3 3 19 19 539 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I 
- CEE 
I 
Bel g. l N d I d l Deutschland l CEE l l Bel g. l N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
290174 BELG·LUX• I 7 10 7 7 2 28 44 
PAYS BAS 23 23 67 6 7 
ALLEM FED 139 s 134 4 I 0 19 391 
IT AL I E 459 6 I I 7 336 932 35 4 I 7 480 
ROY·UNI 87 87 337 3 3 7 
IRLANDE I I 
NORVEGE 2 I I 4 2 2 
SUEDE 10 10 37 I I 35 
FINLANDE 4 4 9 9 
DANEMARK 11 3 3 5 28 6 7 15 
5UI55E 2 3 3 2 I 7 2 I 4 827 10 50 767 
PORTUGAL 35 20 I 14 92 50 3 39 
ESPAGNE ID2 I 5 87 247 38 209 
GIB·MALTE 2 I I 
GRECE 57 3D 2 25 144 7 4 4 66 
ROUMAN I E 18 18 45 45 
MAROC 4 4 I 8 18 
••ALGERIE 16 16 62 62 
TUNIS lE I I 2 2 
SOUDAN I I 3 3 
•ANC AOF 3 3 8 8 
• M A L I 
oTCHAD 
• SENEGAL I I 
5 I ERRALEO I I 3 3 
LIBERIA I I 2 I I 
• c I V 0 IRE 2 2 7 7 
GHANA 13 4 9 31 11 20 
•DAHOMEY I I 
NIGERIA 39 38 I 106 I 0 I ). 2 
·CAMEROUN I I 4 3 I 
G U IN ESP I I 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 2 2 4 4 
ANGOLA 3 3 7 7 
• C F SOHAL 4 4 11 I 10 
SO MAL I E R 3 3 6 6 
KENYA DUG 11 11 27 27 
TANGANYKA 2 2 5 5 
ZANZIBAR I I 3 I 2 
MOZAHBIQU I I 3 3 
•MADAGA5C I I 
··REUNION I I 
UN suo AF 2 2 5 5 
ETATSUNIS 274 54 I 9 I 29 867 243 55D 74 
CANADA I 7 I 13 7 9 79 5S4 31 198 325 
• 5 T p M I Q 
HAITI 
F INO DCC I I 
ANT NEERL I I 
•• ANT FR I I 2 2 
HONOUR RE I I 
NICARAGUA 2 2 4 4 
COSTA RIC I I I I 
VENEZUELA I I 4 3 I 
COLOMB I E 2 2 7 7 
GUYANE BR I I 2 2 
SURINAM 2 I I 
• •GUY AN F I I 
EQUATEUR I I 4 2 2 
PEROU 12 12 30 29 I 
PARAGUAY I I 2 2 
ARGENT I NE 639 6 389 244 2047 23 1348 676 
CHYPRE 19 7 I D 2 48 18 25 5 
LIBAN 28 2 21 3 2 73 10 so 8 5 
5 Y R I E 2D 8 4 8 53 I 9 10 24 
IRAK 23 17 6 58 42 16 
IRAN 37 12 I 24 123 35 5 83 
ISRAEL 11 3 3 s 30 10 7 13 
JORDAN I E 2 I I 7 3 4 
KOWE IT 4 4 9 9 
ADEN 12 I 11 32 2 3D 
PAKISTAN 9 2 87 5 2 I 7 203 14 
CEYLAN 29 29 69 69 
BIRMANIE 5 3 2 15 10 5 
COREE suo 8 8 2D 20 
HONG KONG 13 I 12 3 I 2 29 
THAJLANDE 3 I 2 9 4 5 
LAOS I I I I 
PHILIPPIN 7 7 20 20 
MALA ISlE 13 12 I 4D 35 5 
SINGAPOUR 16 2 14 4 I 5 36 
I NOONES I E 78 12 66 198 46 152 
A 5 I E PORT I I 3 2 I 
AUSTRAL I E 
• N G U IN N 
OCEAN BR I I 
• OCEAN FR 
290 I 76 MONOE 2D5 2D0 3 2 548 541 5 2 
c E E 189 188 I 5 D 8 507 I 
EXTRA CEE 16 12 3 I AD 34 5 I 
CEE ASSOC 189 188 I 5D8 507 I 
TR5 GATT 12 ID 2 32 28 4 
AUT·TIERS 4 2 I I 8 6 I I 
CLASSE I 12 10 2 31 28 3 
AELE 12 ID 2 3D 28 2 
AUToCL•I I I 
CLASSE 2 I I 
TIER5 CL2 I I 
CLASSE 3 4 2 I I 8 6 I I 
540 EUR·EST 2 I I 2 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE 
I I 
Bel g. I Nederlond I Deu;;~~lond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia France ltalia Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
290176 AUT·CL•3 2 2 6 6 
DIVERS 
FRANCE I I I I 
BELG ·LUX • 
ALL EM FED 188 188 507 507 
SUEDE 2 I I 5 3 2 
SUISSE 9 9 25 25 
AUTRICHE I I 
u R s s I I 
HONGRIE I I I I 
ROUMAN I E I I 
ISRAEL 
INDE I I 
CH IN CONT 2 2 6 6 
JAPON I I 
HONG KONG 
PROV BORD 
290179 MONDE I 0 9 5 I I 9 3 I 562 6 2998 5454 54323 10099 3282 26 I 2 3 I 0 28606 
c E E 5 I 8 9 655 557 6 1453 2518 2 6 2 47 3278 3265 26 6122 13556 
EXTRA CEE 5762 I 2 76 5 1545 2936 28076 6821 17 6 I 8 8 15050 
CEE ASSOC 5386 660 558 6 I 462 2700 27182 3309 3266 
• 2 6 6144 14437 
TRS GATT 4666 1057 2 1421 2 I 8 6 22355 5784 6 5729 10836 
AUT .TIERS 899 214 2 I I 5 568 4786 1006 10 437 3333 
CLASSE I 4295 572 2 1369 2352 2 0 411 2832 6 5528 I 21 11 
AELE 2602 132 I 1058 I 4 I I I I 6 2 9 655 6 4361 6607 
AUT.CL•I 1693 440 I 3 I I 941 88A8 2177 I I 67 5504 
CLASSE 2 I 2 9 I 696 3 133 459 6609 3976 11 491 2 I 3 I 
EAMA 19 I I 8 102 I I 100 
AUT·AOH 5 5 30 30 
TIERS CL2 1267 691 2 133 441 6477 J945 10 491 2031 
CLASSE 3 176 8 43 125 990 13 169 a os 
EUR·EST 176 8 43 125 990 13 169 808 
DIVERS 
FRANCE 4S6 209 247 2127 I 747 1379 
BELG·LUX• 2400 40 439 I 9 2 I I 2 6 I 6 233 1952 10431 
PAYS BAS 1282 30 190 732 330 5779 142 a so 3 I 4 9 1638 
ALLEH FED 439 so 363 6 20 2647 137 2 37 6 26 108 
IT A L I E 612 535 4 73 3078 2766 38 274 
ROY·UNI 1053 2 246 805 1!691 5 986 3700 
IRLANDE I I 
NORVEGE 17 17 58 57 I 
SUEDE 590 I I 0 469 11 2593 552 I 9 8 I 60 
F I NLANDE 170 170 7S5 2 7S3 
OANEHARK 2 I 2 212 900 900 
SUISSE 330 I 6 ao 234 1580 8 I 320 I 179 
AUTRICHE 396 3 I 34 358 1784 IS 5 I I 6 1648 
PORTUGAL 4 I 3 23 2 I I I 9 
ESPAGNE 886 378 94 414 4790 1897 336 25S7 
YOUGOSLAV 361 I 360 2162 2 2160 
GRECE 165 I 164 784 3 781 
TURQUIE 8 8 I 9 19 
POLOGNE 33 33 130 130 
TCHECOSL I I 3 3 
HONGRIE 140 8 1 125 851 13 30 808 
ROUMANIE 2 2 6 6 
MAROC 170 170 BSI a so I 
••ALGERIE s 5 30 30 
TUNIS lE I 5 I 5 56 56 
EGYPTE 43 I 6 11 16 186 69 
42 75 
·SENEGAL I I 
oCONG LEO I 9 I I 8 I 0 I I 100 
UN SUO AF I I 6 I 
5 
ETATSUNIS 93 62 I 28 2 312 278 33 I 
MEXJQUE I I 
CUBA 421 194 227 2251 12SO 
I 1000 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
COLOMB I E 
SURINAM 
BRESIL 44 3 41 2 I 2 11 I 
200 
PEROU I I 
CHILl 2 2 6 6 
URUGUAY 2 2 I 0 I 0 
ARGENT I NE 7S 5 2 49 I 9 284 I 8 I 0 I 1 4 8 2 
SYRIE 60 I 2 48 258 
50 208 
ISRAEL 337 246 I 90 1967 1500 I 466 
INDE 98 40 58 393 I 8 I 212 
JAPON 9 9 17 17 
HONG KONG I 
I 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE I I 
N ZELANDE I 
I 
PROV BORD 
PORTS FRC 
290211 MONOE 2100 49 1807 244 5 I I 9 88 
2609 2 4 2 2 
c E E 539 14 3 I 0 215 2848 54 
553 2241 
EXTRA CEE 1558 35 1497 26 2269 34 
2056 179 
CEE A 5 S 0 C 591 34 342 2 I 5 2916 17 
597 2242 
TR5 GATT 1206 I 2 I I 6 9 25 I 7 5 I 7 
1568 176 
AUTo TIERS 300 3 296 I 450 4 444 2 
CLASSE I 918 I 2 890 I 6 1345 7 
I 2 I 7 I 2 I 
AELE 471 12 458 I 642 1 
630 5 
AUToCL•I 447 432 15 703 
587 I I 6 
CLASSE 2 638 23 606 9 923 27 
838 58 
EAMA 20 2 18 26 6 
19 I 
AUT. AOM 18 18 I 7 17 
T I ER 5 CL2 600 3 588 9 a eo 4 
8 I 9 57 
541 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Dostlooatllll •- • 1GOO S - Voloors Mongon - 1000 Kv - Quantltes TDC 
I t I NMe~ond I Dou;~:•d I I F~nct I - CEE ..... CEE Belv • I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG F- Lox. ltolia EWG Lux. e er an (BR) I toll a Sclollluol Boo ........ 
29021 I CLASSE J 2 I I I I 
EUR•EST 2 I I I I DIVERS J J 2 2 
FRANCE 
BELD·LUX• 86 8 77 I 165 20 134 11 PAYS BAS 50 49 I 86 80 6 ALLEM FED 219 6 213 2258 34 222A I TAL I E •a• 184 339 339 
ROY·UNI 11 10 I 3 J 
IRLANDE I I I I NORVEOE 30 )0 )5 35 
SUEDE 133 IJ) 182 182 
FINLANDE 60 60 74 74 
DANEMARK 65 65 I I 5 I 15 
SUISSE 12A 2 I 2 I I I 6 I 4 152 5 AUTRICHE a• 84 I I J I IJ 
PORTUGAL 2' 24 33 33 
ESPAGNE I A I 4 19 19 
OIB•MALTE I I 
YOUGOSLAV 20 20 2 I 2 I 
ALBANIE I I 
CRECE 5 5 9 9 
TURQUIE 
. 
9 9 I 6 I 6 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL I I I I HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC I 2 J 9 I 7 • 13 ••ALGERIE I 7 I 1 I 6 I 6 
TUNIS lE 
CANARIES 2 2 I I 
LIBYE 
EGYPTE 5 5 5 5 
·SENEGAL 5 5 6 6 SIERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE I I I I 
NIGERIA 3 J J J 
•GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO I 2 I 2 I 3 I J 
ANGOLA 6 6 6 6 
ETHIOPIE 3 I 2 SOHALIE R I I 
KENYA OUG 5 5 7 7 
HOZAHBIQU 4 • • 4 oHAOAGASC 2 I I 5 5 
RHOO NYAS 8 8 11 11 
UN suo AF 82 82 I I 4 I I 4 
ETATSUN IS 2 I 6 I 5 I I 8 2 I I 6 HEX I QUE 86 86 I 8 I I 8 I CUBA 137 137 182 182 
HA IT I 
F INO occ I I 
• • ANT FR I I I I 
GUATEMALA 3 J 5 5 
HONOUR RE 
SALVADOR 4 • 6 6 NICARAGUA 
COSTA RIC 2 2 4 • PANAMA RE I I 2 2 VENEZUELA 29 29 37 37 
COLOHBIE I 6 I 6 2 I 2 I 
GUYANE BR 
EQUATEUR J J J J 
BRESIL 26 26 I 6 I 6 
PEROU 8 8 I 2 I 2 CHILl 2 I 2 I )J JJ 
BOLIYIE I I 
PARAGUAY I I I I URUGUAY I 2 I 2 I 8 I 8 
ARGENTINE 6 6 9 9 CHYPRE 2 2 J J LIBAN 2 2 J J SYRIE I I 2 2 
IRAK 7 7 8 8 
IRAN 24 
ISRAEL 
24 27 27 
JORDAN lE I I I I ARAA SEOU 13 I J I 4 I 4 
KOWEIT 23 2) 25 25 QAT BAHR I I ADEN 8 8 7 7 
PAKISTAN 9 9 I 2 I 2 
INOE 54 45 9 I I 7 62 55 CEYLAN I I 
BIRMANIE J J J J FORHOSE 5 5 8 8 HONG KONG f) I J I 5 I 5 THAILANDE I J f) I 6 16 CAHBOO.GE 
PHILIPPIN 6 6 5 5 
SINGAPOUR f) I J 20 20 
INDONESIE J J J 3 AS I E PORT 
AUSTRAl lE 231 231 322 322 N ZELANOE 4 • 8 8 PROY BORO J J 2 2 
290212 HONDE I I 0 9 I 4 35 22 I OJ I 7 6247 42 214 27 5956 8 
~2 c E E 578 34 I S4J J596 212 J 3381 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination •- - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quantitis 1DC 
I I I Nodo~and I Dou~~and I I I - CEE Bolg. CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I GZT EWG Franco Lux. ltalla France or an (BR) ltalla SchiOIHI Butlnnung EWG Lux. 
290212 EXTRA CEE 526 I 4 I 21 488 2 2648 42 2 24 2575 5 
CEE ASSOC 59) 11 )4 I 547 )621 19 212 J ))87 
TRS GATT 429 J I 2 I 40) I 2108 22 2 24 2057 J 
AUTo TIERS 82 8 I I 515 I 512 2 
CLASSE I )94 J I 2 I )68 I 1967 22 2 24 I 9 16 J 
AELE 172 J I 168 698 22 I 675 
AUToCL•I 222 I 20 200 I 1269 2 2) I 24 I J 
CLASSE 2 7 I 11 60 275 20 255 
EAMA 4 4 4 4 
AUToAOM 8 7 I I 5 15 
TIERS CL2 59 59 256 I 255 
CLASSE J 6 I 60 I 406 404 2 
EUR·EST 6 I 60 I 406 404 2 
DIVERS 5 5 J J 
FRANCE 105 105 7)2 7)2 
BELG•LUX• 74 I 73 521 J 5 I 8 
PAYS BAS 96 )4 62 523 2 I 2 Jl I 
ALLEM FED 
ITALIE JOJ JOJ 1820 1820 
ROY•UNI )9 39 I I 9 I I 9 
IRLANDE I I 
NORVEGE 5 5 )3 )) 
SUEDE 9 9 55 55 
FINLANDE 2 2 6 6 
OANEMARK 25 J I 21 128 22 I 105 
5UI5SE 79 79 274 274 
AUTRICHE 12 I 2 78 78 
PORTUGAL J 3 11 11 
ESPACNE I) I 3 74 74 
YOUCOSLAV 6 6 )4 34 
ALBANIE I I 2 2 
GRECE 2 2 5 5 
TURQUIE I I I I 
u R s s 40 40 260 260 
POLOCNE 14 I 4 I I 2 I I 2 
TCHECOSL 2 2 I 3 I 3 
HONCRIE 2 2 7 7 
ROUNANIE 2 2 I 2 12 
NAROC 3 I 2 
••ALCERIE 7 6 I I 5 I 5 
TUNIS lE 
LIBYE 
ECYPTE 
•NICER 
·SENEGAL I I 2 2 
SIERRALEO 
·C IVOIRE 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
•CAMEROUN 
oCONG BRA I I 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG I I 
TANCANYKA 
NOZAMBIQU 2 2 
oNADAGASC 2 2 2 2 
.. REUNION 
RHOD NYA5 I I 
UN suo AF 7 I 6 39 2 37 
ETAT5UNIS 1)8 137 I 917 914 3 
CANADA 4 4 23 23 
NEXIQUE ID I 0 47 47 
F INO occ I I 
ANT NEERL 
••ANT FR 
GUATEMALA 2 2 
VENEZUELA I I 5 5 
COLOMBIE 2 2 9 9 
BRESIL 5 5 25 25 
PEROU 3 3 I 2 I 2 
CHILl 2 2 I 2 I 2 
URUGUAY I I 2 2 
ARGENTINE I I 7 7 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN I I 3 3 
ISRAEL 4 4 24 24 
ADEN 
PAKISTAN 4 4 5 5 
INDE I 5 I 5 64 64 
BIRNANIE I I I I 
JAPON 7 7 I 4 I 4 
HONG KONG 2 2 I 7 I 7 
THAILANDE I I 3 3 
CANBODCE 
PHILIPPIN I I 5 5 
MALA ISlE I I 
SINCAPOUR 2 2 
INDONESIE 5 5 2 2 
AUSTRAL lE )9 20 19 I l 9 2) I I 6 
N ZELANDE ) 3 I 6 
I 6 
OCEAN BR 
•OCEAN FR I I 
PROV BORD 5 5 3 3 
290213 MONDE )083 381 170 1530 1002 19199 2)41 489 7536 8833 
c E E 1558 170 94 655 639 I I 4 6 3 I I 2 0 
273 3837 6233 
EXTRA CEE I 51 7 21 I 76 875 )55 7726 I 2 2 I 216 3699 2590 
CEE AS50C 1587 179 95 665 648 I I 57 I I I 59 276 
)849 6287 
~3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeu"' Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I l l - CEE Bel go I N d I d I Deutschland I CEE Bel go l N d I d l Deutschlond I GZT France ltolia France ltalia Schliissel Bestimmung EWG Lux. e er on (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
290213 TRS GATT I 2 1 5 196 1 0 1 I 5 254 6 I 0 I I I 4 7 !88 2984 1782 
AUToTIERS 253 6 5 I 50 • 92 1517 35 25 703 754 
CLASSE I I I I 3 184 66 60~ 258 5830 I OB I !69 2664 I 9 I 6 
AELE 391 15 66 301 9 1409 64 !65 I I 3 3 41 
AUToCL•I 722 169 3 0 4 249 .4421 1017 4 1531 1869 
CLASSE 2 2 8 5 2 6 10 2 0 4 45 1033 138 47 595 253 
EAMA 4 3 I 13 11 I I 
AUT·AOM 2 I I 3 3 
TIERS CL2 279 2 3 9 202 • 5 I 0 I 7 127 .. 594 2 52 
CLASSE 3 I I 9 I 66 52 863 2 440 4 2 I 
EURoEST 97 I 66 30 707 2 440 265 
AUToCL•3 22 22 !56 !56 
DIVERS 8 8 10 10 
FRANCE 212 I I 2 100 1877 754 I I 2 3 
BELG·LUX• 109 8 9 2 9 667 36 562 89 
PAYS 6AS 343 166 I I B 59 2 I 6 9 I I 0 0 558 5 I I 
ALLEM FED 556 3 82 47 I 4737 15 212 4 5 I 0 
ITALIE 3 3 8 I • 333 1993 5 25 1963 
ROY·UNI !OD sa 39 3 28! !43 I I 9 19 
JSLANDE 
IRLANDE I I s 2 I 2 
NORVEGE I 4 !2 2 49 47 2 
SUEDE • 2 5 37 125 I 6 !09 
FJNLANDE I 2 4 8 36 22 2 12 
DANEMARK • 4 1 4 32 I 195 4 0 10 127 16 
SUISSE !52 2 4 I 45 I 6 I 3 5 I 2 59! 5 
AUTRJCHE 2 9 2 8 I 122 !20 2 
PORTUGAL !0 I 6 I 2. 3 20 I 
ESPAGNE I 9 I !6 2 85 75 10 
YOUGOSLAV s 6 30 26 380 I I 2 268 
ALBANIE I I I I 
GRECE ,. 5 9 6! 8 53 
TURQU I E 9 6 3 3 I 26 3 
u R s 5 40 40 261 261 
POLOGNE 2 3 ° I 14 8 194 2 I I 2 60 
TCHECOSL 8 8 46 46 
HONGR I E !6 2 16 !59 1 !52 
ROUMANIE 1 2 5 .. 12 32 
BULGARIE 
MAROC I I 4 4 
••ALGERIE I I 
TUNIS lE 
L I BYE 
EGYPTE I I 3 3 
SIERRALEO 
NIGERIA I I I I 
• C 0 N G LEO 4 3 I I 2 11 I 
·RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 2 2 
SOMALIE R I I 
KENYA OUG 2 2 
TANGANYKA 
MOZAMB I QU 3 3 
RHOO NYAS I I 2 2 
UN S U D AF 21 21 15 I 14 
ETATSUNIS 4 0 3 I I 1 I 74 2 0 2 3277 756 1040 1479 
CANADA • 8 4 0 4 • 243 200 23 20 ME X I QUE 2 6 20 6 !34 !04 30 
CUBA 4 2 I I 14 9 4 I 
F IND occ I I 2 2 
ANT NEERL I I 2 2 
GUATEMALA 2 2 
SALVADOR 
NICARAGUA I I 
C 0 S TA R I C I I 
PANAMA RE I I 
VENE7UELA I 4 2 2 9 I 37 9 1 I 4 1 
COLOMBIE 8 5 3 19 I 13 5 
SURINAM I I 
EQUATEUR 
BRES I L !9 I !8 56 5 51 
PEROU !3 2 ,, 39 9 I 29 
CH I l I R 1 I 22 11 5 
PARAGUAY 
URUGUAY !9 !3 6 66 36 32 
ARGENTINE !2 2 2 8 4 2 13 10 I 9 
L IBA N 2 I I 9 2 1 
SYRif 
IRAK I I I I 
IRAN 3 3 10 3 I 6 
ISRAEL 32 I ,. 12 165 9 2 15 79 
KOWE IT 
ADEN 
PAKISTAN !6 2 !2 2 40 13 I 1 10 
INDE 62 10 3 40 9 234 50 10 I I 8 56 
CEYLAN 2 I I 
BIRMANIE 2 2 4 4 
CHIN CONT 22 2 2 !56 !56 
COREE suo I I 5 4 I 
JAPON 1 1 14 14 
FORM DSC. 3 3 14 ,. 
HONG KONG 5 4 I 33 I 2 25 5 
THAI LANDE 5 5 ,, ,, 
V I ET N suo 
PHILIPPIN • I 3 14 5 I 8 MALA ISlE. I I 3 3 
SINGAPOUR 3 3 6 6 
BORNEO BR 
INOONESIE ,, ,, I! I! 
AUSTRAL lE 3 9 I 3 2 6 196 5 I I 5 I 39 
N ZELANDE 3 3 18 I 11 
oN GUIN N 
544 0 C EA N BR 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg- Quantites TDC 
I I I Noderland I Deu;~;;and I I I 
CEE 
France Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. Italic France e er an (BR) ltolio Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
290213 PROV BORD 10 10 
PORTS FRC 
290215 MONOE 13165 3 8 7 4 506 83 1856 6 a 4 6 84300 23094 J 2 55 460" I I 6 59 4 58 3 2 
c E E 6289 809 4 8 4 4982 41312 4796 4 9 14 3240 3 3 2 I 3 
EXTRA CEE 6796 3065 497 I 3 7 2 I B 6 I 42539 18298 3206 5 8 4 I 9 I 2 6 I I 
CEE ASSOC 6665 1085 21 sol 5053 43246 6134 109 IS 3330 33658 
TRS GATT 57 3 2 2 6 I 6 485 1206 IA24 36123 15897 3146 7423 9653 
AUT oT I ERS 688 173 149 366 4 4 8 2 1063 906 2513 
CLASSE I 5666 2526 485 I I 6 6 1489 35832 15320 3144 7278 10090 
AE LE 1203 292 678 233 7679 195t. 4003 1722 
AUT·CL•I 4463 2234 485 4 8 8 1256 2 8 I 53 13366 3 I 4 4 327S 8)68 
CLASSE 2 836 515 I 2 148 160 4538 2764 62 742 965 
EAMA 66 48 I 2 I 5 286 190 60 7 29 
AUT·AOM 193 190 I 2 934 923 10 
T I ER S CL2 577 277 I 46 153 3318 1651 735 926 
CLASSE 3 2 9 4 24 se 2 I 2 2169 214 399 1556 
EUR·EST 289 19 58 2 I 2 2 I 3 8 183 399 1556 
AUT·CLoJ 5 5 31 3 I 
0 I VERS eo 77 4 4 9 4 4 I 
FRANCE 353 147 206 2 7 I 9 1032 1687 
BELG ·LUX • 123 32 84 2 774 220 14 520 20 
PAYS BAS 530 45 I I 8 358 4205 249 49 7S8 3!49 
ALLEM FED 5104 688 4416 32500 4 I 43 28357 
IT A L I E 179 4 4 135 I I I 4 184 930 
ROY•UNI as 81 273 8 265 
ISLANOE I I 5 5 
IRLANOE I 6 I 
NORVEGE 22 I 21 I 4 4 2 140 
SUEDE 9 I 33 se 607 219 388 
F I NLANDE 18 16 2 BB 83 s 
DANEMARK 176 10 160 6 I I 6 0 5·2 1054 54 
SUISSE 6 4 8 242 312 94 4248 1669 1868 7 I I 
AUTR I CHE I 73 2 43 128 1203 4 271 928 
PORTUGAL 8 3 5 44 17 27 
ESPAGNE 426 279 29 I I 8 2586 1348 179 1059 
GIB·MALTE 3 3 7 7 
YOUGOSLAV 6 I 16 45 4 I I I I 0 301 
GRECE 7 8 34 7 3 7 4 7 3 202 42 229 
TURQU I E 39 2 7 241 23 41 177 
EUROPE NO I I 
u R s s 236 40 196 1710 260 1450 
POLOGNE 27 I 3 I 4 271 159 I I 2 
TCHECOSL 2 2 14 I 13 
HONGRIE I 2 12 80 2 78 
ROUMANIE I 2 6 4 63 23 I 2 28 
MAROC 34 21 13 216 I 2 I 2 93 
ooALGERIE 189 186 2 914 904 I 0 
TUN ISlE 109 94 I 5 675 575 !00 
CANARIES I 5 
L I 8 YE 15 I 5 lOS 103 
EGYPTE 7 6 40 35 
AF POR NS I 
oMAURITAN I 
.HAll 
oNIGER 
·TCHAD 9 9 50 so 
·SENEGAL 10 8 39 28 
GUINEE RE 11 11 so so 
• HT V 0 LT A I I 3 3 
LIBERIA I I 
• c IYOIRE 12 12 42 42 
GHANA 12 67 3 I 36 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 11 11 
·CENTRAFR 
·GABON I 4 4 
• C 0 N G BRA 6 24 2 4 
• C 0 N G LEO 15 12 77 60 17 
oRUANDA u I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 51 4 4 
, C F 50 MAL 5 
SO MAL I E R 
KENYA OUG 3 IS 10 
MOZAMBIQU I 8 
oMADAGASC 9 8 33 26 
••REUNION I I 3 3 
RHOO NYAS I I 6 5 I 
UN suo AF 232 11 I 5 206 I 5 I 9 se 83 1378 
ETATSUNIS 3262 1668 469 331 794 20774 10249 3061 2A06 so se 
CANADA 190 183 4 3 1206 I I 6 4 23 19 
, 5 T p MIO 
HEX I QUE 42 I 3 29 237 73 163 
CUBA 2 6 
HA I T I 2 
F IND occ 28 26 
ANT NEERL I 
• • ANT F R 3 
GUATEMALA 14 I 4 
HONOUR RE I 
COSTA RIC I 2 11 63 60 
PANAMA RE 2 13 13 
CANAL PAN 3 16 16 
VENEZUELA 21 5 12 106 24 25 57 
COLOMBIE 15 I 3 2 71 60 11 
SURINAM 
• • GUY AN F I I 
EQUATEUR 44 10 26 8 545 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coclo 
Destination Worte - 1000 S - Valoura M111gon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I F~nco 1 I Noclorland I Dou;;~land I - CEE Bolg. I Noclorl ncl I DoutschltOid I CEE Bel g. GZT Franco ltalia ltalia Schlusnl llostl..,ung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. 
290215 BRESIL 88 eo 8 600 556 44 
PEROU 4 4 26 I I 24 
CH I L I I 3 4 7 2 72 21 I 36 I 4 
URUGUAY 3 2 I I 4 I 9 4 
ARGENTINE 2 I I I 3 5 7 I 
CHYPRE 3 2 I I 5 12 3 
LIBAN 4 3 I 22 I 2 9 I 
SYRIE 9 9 45 45 
I RAK I I 3 3 
IRAN 7 2 3 2 30 I 2 11 7 
ISRAEL 47 23 3 2 I 283 133 20 130 
JORDAN lE I I 5 5 
ARAB 5EOU 4 4 
KOWEIT 2 2 QAT BAHR I I 3 3 
ADEN I I I I 
AFGHAN 1ST I I 
PAKISTAN 5 I 4 9 4 5 
INDE 48 I 2 23 I 3 224 49 97 78 
CEYLAN 
BIRMANIE I I I I 
CHIN CONT 5 5 3 I 31 
COREE suo 
JAPON 6 6 11 I I 
FORMOSE I I 5 5 
HONG KONG 7 2 5 49 I 7 32 
THAILANOE 7 4 I 2 2 I 8 3 I 0 
CAMS DOGE 
VIETN suo I I I I 
PHILIPPIN I I 5 5 
HALAISIE 2 2 9 I 8 
SINGAPOUR 2 2 
INDONESIE 4 2 2 9 2 7 
AUSTRAL lE I I 8 48 44 26 668 279 244 145 
N ZELANOE 28 6 22 157 38 I I 8 I 
•OCEAN FR I I 7 7 
PROV BORD 2 2 6 6 
PORTS FRC I I 2 2 
SECRET 77 77 441 441 
290216 MONOE I 6 I 57 4 42 58 209 60 5 25 I I 9 
c E E 82 I 5 2 I 0 55 156 33 I 5 I I 7 
EXTRA CEE 79 42 2 32 3 53 27 4 20 2 
CEE A550C 98 30 2 11 55 167 43 I 5 I I 8 
TRS GATT 28 9 2 I 7 20 4 4 I 2 
AUToTIER5 35 I 8 I 4 3 22 I 3 8 I 
CLAS5E I 29 4 2 22 I 25 2 4 I 8 I 
AELE I 3 2 2 9 I 2 I 4 7 
AUT·CL•I 16 2 13 I I 3 I 11 I 
CLASSE 2 43 34 7 2 24 23 I 
EAHA 7 7 4 4 
AUT•AOH 8 8 6 6 
TIERS CL2 28 I 9 7 2 I 4 I 3 I 
CLASSE 3 7 4 J 4 2 2 
EURoEST 7 4 3 4 2 2 
DIVERS 
FRANCE 
BELG·LUX• 6 3 3 3 2 I 
PAYS BAS 8 3 5 4 I 3 
ALL EH FED 62 5 2 55 143 25 I I I 7 
ITALIE 6 4 2 6 5 I 
ROYoUNI I I 
NORVEGE I I 2 2 
SUEDE I I I I 
FINLANDE I I I I 
DANE MARK 
SUISSE 6 I 5 4 I 3 
AUTR I CHE 3 2 I 5 4 I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 5 2 3 4 I 3 
YOUGOSLAY 7 6 I 6 6 
GRECE I I I I 
HONGRIE J 2 I I I 
ROUMANIE 4 2 2 3 I 2 
MAROC 8 8 8 8 
••ALGERIE 7 7 s 5 
TUNIS lE 2 2 2 2 
LIBYE 2 2 I I 
AF POR NS 
·TCHAD 
·SENEGAL I I 
• c I V 0 IRE I I 
·CAMEROUN 4 4 4 4 
·GABON I I 
•CONG LEO 
SOMALI E R 
KENYA OUG 
·MAOAGASC 
··REUNION 
UN suo AF I I I I 
ETATSUNIS 
HEXJQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SURINAH 
• ·GUY AN F 
EQUATEUR 
BRES I L 5 4 I 2 2 
PEROU 
CHILl I I 
s.u BOLIVIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHI - EXPOITATIOIII 
Codt Dntlnatlon •- - 1000 S - Valoun 11_.,- 1000 Kg- 0..111& TDC 
I I I Ntdtdand I Dou;:~and I I Fnm~ I 1 Ntdtrland 1 o..;;c~l .. d 1 
- CEE Btlg. CEE Btlg. GZT Franco ltalla ltalla 
Schlliaotl Btatl,..ung EWG Lux. EWG Lux. 
290216 URUGUAY 
ARGENTINE 2 I I 
LIBAN 2 2 
SYAIE I I 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE I I 
CEYLAN 
JAPON I I 
FOAMOSE 2 2 
HONG KONG 
THAILANOE I I 
VIETN suo I I 
PHILIPPIN I I 
BORNEO BA 
INDONESIE 
• N GUIN N 
•OCEAN FA I I I I 
PAOV BOAD 
290217 MONDE I 5 6 I J 5 I I 
c E E I I 
EXTRA CEE I 4 6 I 2 5 I I CEE ASSOC 8 6 I I 
TAS GATT 6 I 5 
AUToTIERS I I I I CLASSE I 6 I s 
AELE ~ I 5 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 8 6 I I I I EAMA 6 5 I 
AUToAOM I I 
TIERS CL2 I 
DIVERS 
I I I 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 
IT A LIE 
SUEDE I I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 5 s 
YOUGGSLAV 
GRECE 
MAROC 
ooALGEAIE I I 
SOUDAN 
•MALl 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINoPORT 
.c IVOIRE 2 2 
oTOGO REP 
AF OR BR 
·CAMEROUN I I 
•GABON 
•CONG BRA 2 2 
oCONG LEO I I 
ANGOLA 
ETHIOPIE I I 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
HA IT I 
VENEZUELA I I 
SURINAM 
••GUYAN F 
PEROU 
S Y RI E 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALA ISlE 
ASIE PORT 
•N GUIN N 
PORTS FRC 
290219 MGNDE I J8 I 59) 92 22J 47J 509) I I J J I I J J25 3522 
c E E 690 267 29 )9 J55 J877 6JJ J7 69 3!38 
EXTRA CEE 687 )26 6J 184 I I 4 I 2 I J 500 76 256 J81 
CEE ASSOC 8J5 401 J5 4J JS6 4054 796 44 75 JIJ9 
TAS GATT 472 17J 5J 144 102 9JJ J I I 6J 19J J66 
AUToTIERS 70 19 4 J6 11 IOJ 26 6 57 14 
CLASSE I 420 176 4J I I 0 9 I 807 JOB 55 150 294 
AELE 245 8J J5 57 70 414 15J 44 78 139 
AUT·CL•I 175 93 8 53 2 I 393 155 11 72 155 
CLASSE 2 256 146 20 74 I 6 391 186 21 106 78 
EAHA ]9 36 2 I 36 32 J I 
AUToAOM 78 77 I 104 103 I 
TIE AS CL2 1)9 JJ 19 72 15 251 5 I 20 103 77 
CLASSE J 11 4 7 I 5 6 9 
EUR·EST 11 4 7 I 5 6 9 
DIVERS 4 4 J J 
FRANCE I I 2 2 
BELG·LUX• 47 I 8 I 7 I 0 2 90 J4 25 I 7 I 4 
PAYS BAS 168 Ill 6 5 I 387 255 I 0 122 
ALLEM FED 450 IJ7 11 302 JJ56 344 10 3002 547 
• 
-OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CE!: Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG France Lux. e er on (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
290219 ITALIE 24 I 23 42 42 
RQY.UNI 11 10 I 31 30 I 
ISLANOE I I I I 
NORVEGE 38 11 6 4 17 51 16 7 4 24 
SUEDE so 10 21 17 2 7 0 IS 29 23 3 
FINLANDE 18 11 7 31 22 9 
DANE MARK 4 6 27 3 8 8 89 55 3 14 17 
SUISSE 47 23 3 15 6 7 3 34 2 19 18 
AUTR I CHE 47 10 J 7 91 14 11 
PORTUGAL 6 2 I 3 9 3 2 4 
ESPAGNE I 4 12 2 18 16 2 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 3 2 I 4 3 I 
ALBAN I E I I I I 
GRECE 8 7 I 12 11 I 
TURQU I E 19 I 4 4 I 24 I 1 5 2 
POLOGNE I I 2 2 
TCHECOSL 
HONGR I E 4 2 2 7 4 3 
ROUMAN I E 5 I 4 5 5 
MAROC 4 3 I 1 5 2 
• oALGER I E 72 72 98 98 
TUNIS lE 8 8 10 10 
CANARIES 
LIBYE 4 I 3 2 2 
EGYPTE I I 2 I I 
AF oc BR 
• N I G ER I I I I 
• TCHAD I I I I 
• SENEGAL 1 6 I 8 1 I 
GU I NEE RE 3 3 2 2 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE I 0 10 9 9 
·TOGO REP I I 
•DAHOMEY 3 3 I I 
NIGERIA 
•CAMEROUN 6 6 1 1 
·CENTRAFR 2 2 I I 
•GABON I I I I 
•CONG BRA 3 3 3 3 
• C 0 N G LEO I I 2 2 
·RUANDA u 
ANGOLA I I I I 
ETHIOPIE 2 2 
SOMALIE R I I I I 
KENYA OUG 2 I I 2 I I 
ZANZIBAR I I I I 
HOZAMBIQU I I 
·MAOAGASC 2 2 I I 
··REUNION 2 2 2 2 
RHOO NYAS I I I I 
UN suo AF 10 10 14 14 
ETATSUNIS 2 I I 2 0 I 54 154 
MEX!QUE 11 11 23 23 
CUBA 17 I 7 23 23 
F INO occ 
ANT NEERL I I I I 
• • ANT FR 2 2 2 2 
GUATEMALA I I 
SALVADOR I I 
C 0 S TA R I C I I 
PANAMA RE 
VENEZUELA 4 4 5 5 
COLO"'B I E 2 2 3 3 
SUR I NAM 
EQUATEUR 
BRES I L 3 3 2 2 
PEROU I I . I I 
CH I L I 3 J 4 4 
PARAGUAY 
URUGUAY I I 2 2 
ARGENT I NE I I I I 
CHYPRE I I 
L I BAN 
5 Y R I E 
IRAK I I I I 
IRAN 3 3 4 I 3 
ISRAfl 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 2 2 2 2 
KOWE IT 3 J 3 3 
A 0 EN 10 9 I 10 9 I 
PAKISTAN I I 2 2 
INDE 18 6 I 2 8 I 8 73 
BIRMANIE 
FOR MO SE I I 
HONG KONG 20 16 2 2 33 29 2 2 
THAI LANOE 2 2 2 2 
CAMBOOGE I I I I 
VIETN suo 
PHILIPPIN I I I I 
MALA ISlE I I I I 
SINGAPOUR 5 I 2 2 8 2 3 3 
I NDONES I E I I I I 
AUSTRAL lE SI 49 3 29 I 34 89 5 40 
N ZELANDE I I 
• N GUIN N 2 2 I I 
• OCEAN FR I I I I 
PROV BORD 4 4 3 3 
290230 MONOE 6147 1527 I 1 6 7 0 3760 173 I I I 3 5 2884 1 1248 6546 450 
548 c E E 1203 164 I 7 169 853 2404 2 4 0 7 94 i:062 I 
• 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT France e er on (BR) ltolio France ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
e er on (BR) 
290230 EXTRA CEE 4941 I 36 3 501 2 9 0 7 170 8727 26.4il I I 54 4484 4 4 5 
CEE ASSOC 1445 220 17 281 910 17 3307 508 7 58 7 2156 4 9 
TRS GATT 3290 594 155 2479 6 2 3 9 7 9 259 290 3395 35 
AUT· TIERS IA09 713 234 371 91 3 8 4 5 2 I I 7 371 995 362 
CLASSE I 2704 445 132 2059 68 3913 2 4 5 54 6 3036 86 
AE LE 1789 182 39 1566 2 1712 96 60 1554 2 
AUToCL•I 9 I 5 263 9 3 493 66 2201 149 486 1482 8 4 
CLASSE 2 1320 376 170 726 48 3048 I I 6 2 543 1002 341 
EAMA 32 2 2 3 4 3 I 7 I 8 6 2 
AUToAOM 4 3 35 6 2 236 200 3 I 5 
TIERS CL2 1245 339 147 7 I 6 43 2795 961 535 965 334 
CLASSE 3 917 54 2 199 122 54 1766 1237 65 446 18 
EUR·EST 7 54 3 7 9 199 122 54 676 147 65 446 18 
AUToCL•3 163 163 1090 1090 
DIVERS 3 3 4 4 
FRANCE 287 4 283 1071 25 1046 
BELG·LUX• 310 57 162 91 473 57 65 350 I 
PAYS BAS 470 54 17 399 55 0 76 7 467 
ALLEM FED 45 4 2 3 58 54 4 
IT A L I E 91 11 80 252 53 199 
ROY·UNI I I 9 9 ISO 16 I 0 3 I 2 860 64 4 4 751 I 
IRLANDE 15 3 12 11 I 10 
NORVEGE 17 17 38 38 
SUEDE 38 7 Jl 90 7 BJ 
FINLANDE I 5 I I 13 10 I 9 
0ANEM6.RK 37 4 33 Ill I 80 
5UISSE I I 0 26 84 265 30 2 3 5 
AUTRICHE 354 2 352 353 I 352 
PORTUGAL 34 I 6 18 25 9. 15 I 
ESPAGNE 19 16 3 77 76 I 
YOUGOSLAY 130 79 SI 193 I 5 I 42 
GRECE 50 19 8 11 I 2 158 67 35 I 5 4 I 
TURQUIE I I 7 81 36 492 450 42 
u R 5 5 288 2 4 8 40 355 95 260 
POLOGNE 143 41 88 14 I 6 I 19 30 I I 2 
TCHECOSL 155 50 49 2 54 64 I 8 IS 13 18 
HONGRIE 58 58 22 22 
ROUMANIE 66 62 4 33 20 13 
BULGAR I E •• 40 4 4 I IS 26 MAROC 49 IS 34 190 35 155 
• • ALGER I E 43 35 6 2 236 200 3 I 5 
TUNIS lE 
CANARIES 4 4 I I 
SAHARA ES I I 2 2 
EGYPTE 156 I 4 I IS 8B2 849 33 
• M A L I 
.NIGER 2 2 I I 
·TCHAD 
·SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 4 I 2 75 337 168 31 137 
AF OR SR 5 5 8 8 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG LEO 30 23 4 3 16 8 6 2 
·RUANDA u 
ANGOLA A 3 I 5 I 3 I 
ETH!OPIE 5 5 
KENYA OUG 2 2 2 2 
TANGANYKA I I I I 
MOZAI'IBIQU 2 2 
oMAOAGASC 
RHOD NYAS 2 2 8 7 I 
UN suo AF 33 33 57 57 
ETATSUNIS 339 189 ISO 979 6 I 9 I 8 
CANADA 39 7 32 35 3 32 
MEX!aUE 61 5 I 8 38 68 2 6 60 
CUB A 
DOMINIC R I I I I 
F IND occ I I 
• • ANT FR 
GUATEMALA 2 2 
NICARAGUA 6 6 34 34 
VENEZUELA 62 58 4 306 300 6 
COLOMB I E 2 0 20 16 I 6 
GUYANE BR 2 2 12 12 
EQUATEUR 
BRESIL I I 9 37 82 345 201 144 
PEROU I I 4 4 
CH I L I 40 16 24 24 5 19 
PARAGUAY 21 21 100 100 
URUGUAY 34 34 lOO 100 
ARGENTINE I I 7 7 
CHYPRE 3 I 2 10 3 7 
LIBAN I I 7 I 6 
SVRIE 
IRAK 40 4 0 315 315 
IRAN 4 I 3 3 3 
ISRAEL 33 2 6 4 3 32 12 I 19 
ARAB SEOU 6 3 59 4 9 8 I 
KOWE IT I I 
ADEN 
PAKISTAN 8 3 5 8 2 6 
INDE 38 7 3 I 66 3 63 
CEYLAN 
BIRMANIE 27 27 9 9 
CHIN CONT 163 163 1090 1090 
COREE suo 8 8 3 3 
JAPON 7 7 11 11 
FORMOSE I I I I 
HONG KONG 2 2 I 7 I 7 
THAILANOE 2 2 4 4 
PHILIPPIN I I 5 5 
MALA ISlE I I 549 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeuro Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT France e er an (BR) ltolia France ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
e er an (BR) 
290230 5 I NGAPOUR 8 I 7 5 I 4 
I NOONESI E I I 6 5 I 
AUSTRAL I E 135 41 88 IS7 17 140 
N ZELANDE I 6 I 6 2 I 21 
PROV BORD 2 2 2 2 
PORTS FRC I I 2 2 
290250 MONDE 9288 2962 36 3748 I I 8 2 1360 2 I 0 3 6 9955 132 2761 5094 3094 
c E E 36 72 I I 8 6 2 7 1564 403 4.2 9726 5 I I J I I 2 1278 1992 1231 
EXTRA CEE 5615 1776 9 2184 779 8 6 7 I I J 0 9 ll842 20 1483 J I 0 2 1862 
CEE ASSOC 3952 I 336 JO IS65 410 6 I I 10292 5.t.04 120 1280 2006 1482 
TRS GATT 3 7 7 5 I 0 I 2 s 2022 621 I I 5 7028 2974 11 I 365 2419 259 
AUT·TIERS 1560 6 I 4 I I 6 I I 5 I 633 3715 1577 I I I 6 669 1352 
CLASSE I 3202 1048 8 !373 559 2 I 4 6605 2934 17 930 2250 474 
AELE 2013 780 J 853 295 82 3777 2067 6 58 5 025 194 
AUToCL•I I I 8 9 268 5 52 0 264 132 2828 867 11 )45 1325 280 
CLASSE 2 I J 52 2)5 I 799 146 I 7 I 1902 599 J 547 J9S )58 
EAMA 29 26 3 so 46 I J 
AUT·AOM 66 so I I I 4 Ill 83 I 27 
T I ER S CL2 12S7 159 I 798 142 IS7 I 7 4 I 470 2 s 4 6 392 )31 
CLASSE J I 0 6 I 4 9 J 12 74 482 2802 IJ09 6 4S7 IQJO 
EUR·EST 391 60 I 2 74 24S 1382 389 6 4S7 SJO 
AUT.CL.J 670 4 J) 231 1420 920 500 
DIVERS I I I I 
FRANCE I I 59 2 I I 0 I 2 92 34 1654 77 8 I 9 589 169 
BELG•LUX• 4 2 2 216 135 71 I I 50 666 102 382 
PAYS BAS 324 227 4 88 5 I J I 4 846 I 2 433 23 
ALLEM FED 786 213 2 I I 8 4SJ 1894 713 23 I I 9 I 039 
IT AL I E 981 5)0 299 152 3714 2888 238 588 
ROY•UNI 8)8 5 I 745 42 761 130 SOl 130 
IRLANDE J 3 6 5 I 
NORVEGE 2 I J I 8 64 5 59 
SUEDE 103 20 32 46 5 2 52 62 21 159 I 0 
FINLANOE 19 5 J 11 36 I 2 4 20 
OANEMARK 8 I I 9 I 25 3 4 2 177 J s 2 16 120 4 
SUI SSE BIO 638 I 44 lOO 27 2 I J 6 I 7 2 4 41 282 89 
AUTR I CHE I I 6 J 7 5 48 26 291 83 J IS5 50 
PORTUGAL 44 12 I 2 7 2 2 96 28 4 J 20 4 I 
ESPAGNE 7 I 2 25 17 27 169 10 26 78 55 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 99 48 40 11 98 44 21 32 I 
ALBAN I E 9 9 40 40 
GRECE 22 9 J 2 8 69 J 5 7 I 8 18 
TURQU I E 163 65 I 9 7 336 127 3 206 
u R s 5 40 40 260 260 
ALLoM•EST 
POLOGNE I 4 14 I I 2 I I 2 
TCHECOSL 12 I 0 2 18 5 13 
HONGRIE 87 60 2 I 24 442 389 I 2 so 
ROUMAN I E 67 8 59 160 JO 130 
BULGAR I E 162 162 350 350 
MAROC 16 12 J I 62 56 2 • 
••ALGERIE 59 43 I I 14 102 74 I 27 
TUNIS lE 10 8 2 )J 32 I 
CANARIES 5 J 2 8 4 4 
L I BYE 4 4 8 8 
EGYPTE I I I I 
SOUOAN 129 129 2 8 4 284 
AF POR NS 11 11 21 21 
oMAURITAN 
• M A L I 3 J 3 J 
•NIGER I I I I 
• SENEGAL 8 7 I IJ 12 I 
GUINEE RE 4 4 8 8 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 2 2 4 4 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY J J 8 8 
NIGERIA 5 4 I 7 6 I 
AF OR BR 9 9 18 I 8 
·CAMEROUN I I I I 
·CENTRAFR 
• C 0 N G BRA I I 
• C 0 N G LEO 10 8 2 17 IS 2 
oRUANOA u I I 
ANGOLA • I 3 6 I 5 ETHIOPIE I I I I 
• C F SO MAL 
KENYA OUG 5 4 I 5 3 2 
MOZAMBIQU I I 2 2 
·MAOAGASC I I I I 
••REUNION I I 
RHOO N Y AS I I 3 3 
UN SUD AF SI I 63 17 97 2 44 51 
ETATSUNIS 140 I 139 917 2 915 
CANADA • 4 58 I 5 354 331 23 
ME X I QUE 6. 43 19 2 99 JO 69 
CUB A 26 9 17 53 Jo 23 
HA I T I I I 
F IND 0 cc I I I I 
ANT NEE R L 
• • ANT F R 7 7 8 8 
GUATEMALA 2 2 5 5 
SALVADOR 4 • 3 2 I NICARAGUA 
COSTA RIC 9 9 6 5 I 
VENE7UELA 5 5 12 I 2 
COLO~BIE 2 0 I 5 5 27 9 18 
• ·GUY AN F 
EQUATEUR 
BRES 1 L 4 I 7 21 387 9 331 59 246 26 
550 PEROtJ 4 4 4 2 2 3) 27 • 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d 1 d l Deutschland I CEE I I Bel g. I N d I d J Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia France e er on (BR) ltalia Schlussel Bestimmung EWG lux. 
290250 CH I l I 6 6 17 17 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 2 2 4 4 ARGENTINE Jl 2 7 I 3 86 78 8 CHYPRE 21 4 2 15 39 7 4 28 LIBAN 2 I I 5 3 2 SYRIE I I IRAK 2 I I 2 I I IRAN 17 9 3 5 25 I 0 7 8 ISRAEL 06 28 15 3 159 I 3 I 8 I 9 I ARAB SEOU 11 2 8 I 25 11 12 2 KOWEIT 3 3 3 3 QAT BAHR 
ADEN I I I I ASIE NDA 
PAKISTAN 56 51 5 39 I 3 I 7 INDE 192 12 I 6 I 19 173 9 98 66 CEYLAN 2 2 I I 
BIRMANIE 4 3 I 2 2 
CH IN CONT 670 433 237 1420 920 500 JAPON 337 11 317 9 280 61 198 21 
FORMOSE 28 3 I 6 8 I 48 I 4 9 25 
HONG KONG 6 I 4 I 2 I I I I 9 
THAI LANOE 5 2 3 6 I 5 CAMBODGE I I I I 
VIETN suo 8 3 5 8 5 3 
PHILIPPIN 7 7 23 23 
MALA ISlE I I SINGAPOUR 4 2 7 6 2- 4 BORNEO BR I I I I 
INOONESIE 3 3 6 5 I 
AUSTRAL I E 185 69 68 48 447 245 46 156 
N ZELANDE 5 I 4 19 2 I 7 
OCEAN BR 
PROV BORD I I I I 
290310 MONDE 502 77 23 I 358 43 1233 337 5 855 36 
c E E 89 I 2 3 I 7 2 I 162 3 2 157 
EXTRA CEE 413 65 20 286 42 I 0 7 I 334 3 698 36 
CEE ASSOC 95 18 3 I 72 I 178 18 2 158 
TRS GATT 335 38 2 0 245 32 856 247 3 583 23 
AUT-TIERS 72 2 I 41 10 199 72 I I 4 13 CLASSE I 322 31 20 257 14 891 234 3 640 I 4 
AELE 172 22 2 I 4 I 7 589 182 2 404 I 
AUToCL•I 150 9 18 I I 6 7 302 52 I 236 13 CLASSE 2 91 34 29 28 180 100 58 22 
EAMA I I 
AUToAOM 5 5 13 13 
TIERS CL2 8 6 2 9 29 28 166 86 58 22 
CLASSE 3 
EUR ·EST 
FRANCE 47 46 I 78 78 
BELGoLUX• 17 11 I 5 14 2 12 
PAYS SAS 14 I 13 55 2 53 
ALLEM FED 
IT A L I E 11 I 2 8 IS I 14 
ROYoUNI 34 16 I 11 6 165 140 25 
ISLANDE I I I I 
NORVEGE 6 5 I 4 0 40 
SUEDE 42 42 77 77 
F I NLANDE Jl 31 66 66 
DANE MARK 7 I 6 18 2 16 
SUISSE 75 I 73 I 268 2 265 I 
AUTR I CHE 8 8 21 21 
PORTUGAL 
ESPAGNE 12 8 4 58 51 7 
YOUGOSLAV 41 35 6 I I 2 100 I 2 
GRECF: I I 2 I I 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 11 11 so 50 
··ALGERIE 5 5 12 12 
TUNIS lE 5 5 21 21 
• SENEGAL I I 
• c I VD IRE 
MOZAMBIQU 
ETATSUNJS 3 4 34 46 46 
CANADA I I 
ME X I QUE 2 I I 3 3 
COLOMB I E I I 2 2 
BRESIL 7 2 5 8 I 7 
CH I L f I 3 13 34 34 
ARGENTINE 4 2 2 I I 
IRAN I I I I 
JORDAN lE 3 2 I 8 7 I 
INDE 2 7 2 I 2 4 29 6 2 2 I 
JAPON 2 8 18 10 IS I I 4 
HONG KONG 5 s 2 2 
V I ET N suo 3 3 
I NOONES I E 4 4 7 7 
AUSTRAL I E I I 2 I I 
·OCEAN FR I I 
290331 MONDE 9 8 I ISO 11 820 3138 444 2 0 2 6 7 4 
c E E 313 I 312 1042 I 1041 
EXTRA CEE 668 149 I I s 0 8 2 0 9 6 4 43 20 1633 
CEE ASSOC )63 36 I I 3 I 6 I I 6 2 87 20 1055 
TRS GATT 458 4 58 1467 1467 
AUT. TIERS 160 I I 4 4 6 50 9 3 57 152 551 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouontilt~s 
TDC 
I I I France I 
- CEE Belg. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an {BR) ltalio SchiUssel Bestimmung 
290:331 CLASSE I 403 4 0) 1301 IJOI 
AELE 267 267 B54 B54 
AUT·CL•I I 3 6 I 36 4 4 7 447 
CLASSE 2 2 59 I 4 9 11 9 9 783 4 4) 20 320 
EA M A 19 4 11 4 4 5 13 20 12 
AUToAOM 31 3 I 1) 1) 
TIERS CL2 2 0 9 I I 4 9; 665 ) 57 JOB 
CLASSE ) 6 6 12 12 
EUR·fST 6 6 12 12 
FRANC:E tO tO 2) 23 
EIELGoLUX• 109 109 326 326 
PAY 5 BAS lOB lOB 3 5 B )58 
I TAL I E B6 I B5 335 I 334 
RQY.UNI I I 
5\.JEDE 6 6 21 2 I 
FlNLANOE 6 6 25 25 
OANEMARK 
SUISSE 139 139 458 458 
AUTRICHE 107 107 323 323 
PORTUGAL 15 I ; Si 51 
ESPAGNE 5 ; 13 13 
GRECE I I 
TURQU I E I I 
POLOGNE 2 2 5 5 
HONGRIE I I 2 2 
ROUMANIE I I 2 2 
BULGAR I E 2 ) 3 
MAROC 6 5 6 2 2) 5 2 2 5 10 
o.I.ALGERIE 3 I 31 1) 1) 
TUNIS lE 54 52 2 137 I 32 5 
EGYPTE I I I I 
• SENfGAL 4 4 13 13 
GU I NEE RE 9 9 2B 2B 
• C 0 N G LEO 15 11 4 3 2 2 0 12 
ETATSUNIS I I ) ) 
MEX I QUE I B I B 77 77 
COLO"''B I E I I 2 2 
BRES I L 6 6 16 16 
PEROU 3 5 3> I I 0 I I 0 
CH I L I I I 2 2 
URUGUAY 2 2 
ARGENT I NE I I 
SYRIE I I 
IRAN 2 2 2 2 
PAKISTAN 4 4 12 12 
IN DE 9 9 26 26 
CEYLAN 
COREF: suo 4 4 13 13 
JAPON I I 5 I I 5 JBI JBI 
PHIL!PPIN 
I NOONES I E 
AUSTRAL I E 9 9 23 2) 
290339 ~10NDE I 3 I I I 2 I 55 I I B 987 30 3854 520 106 88 3083 57 
c E E 4 77 B 0 2) )56 IB 1651 4 0 2 I 17 I I 9 6 35 
EXTRA CEE 8 3 4 4 I 55 • 5 6)1 12 2 2 0 2 I I B 105 71 I 8 8 7 21 
CEE A 55 0 C 54 7 90 52 24 36) 18 1800 426 102 19 1218 35 
TRS GATT 6 54 18 ) 6 4 560 9 1753 )9 4 43 1654 I 3 
AUTo TIERS I I 0 I 3 ) 0 6 4 J 300 55 26 2 I I 8 
CLASS£ I 5)8 19 ) ) 7 475 4 1499 51 4 27 1415 2 
AE LE ) ) 5 12 5 3 I 6 2 948 )I 4 9 I 2 I 
AUToCL•I 203 7 ) 32 159 2 551 20 4 23 503 I 
CLASS£ 2 2 B I 2 2 52 4 9 150 8 685 67 I 0 I 38 460 19 
EAMA 57 52 5 I I 8 I 0 I 17 
AUToAOM 4 4 4 4 
TIERS CL 2 220 18 49 l4j 8 56) 63 38 443 19 
CLAc;SE ) I 5 9 6 18 6 12 
EUR·EST t5 9 6 18 6 12 
DIVERS I I 
FRANCE 28 28 64 I 6J 
BELG•LUX• 120 6 I I I 3 363 17 2 )44 
PAY 5 8 AS 148 14 123 11 4 8 8 40 428 20 
ALL EM FED 62 4 2 13 7 298 274 9 15 
I TALl£ I I 9 18 9 92 4) 8 71 6 361 
ROY·UNI 9 I 5 I 2 8 2 ) 2 I 
SUEOF 7 7 23 23 
FINLAND£ 6 6 2 6 26 
DANE~ ARK I I 
SUIS<;E 194 11 183 5) 7 29 508 
AUTQICHE 109 109 327 I 326 
PORTUGAL I 6 16 52 52 
ESPAGNE. 5 5 13 13 
YOUGOSLAV 
GRECE I I ) ) 
TURQUIE 8 6 I I 24 20 2 2 
ALL·M·EST 6 6 4 4 
POLOGNE 2 2 5 5 
HONGRIE ) 2 I ) I 2 
ROU,..AN I E 2 I I ) I 2 
BULGAR I E 2 2 ) ) 
MAROC ) ) 15 2 I 3 
••ALGERIE 4 4 4 4 
TUNISIE tl 10 I 4 0 35 5 
LIBYE 
EGYPT£ 2 2 4 I J 
SOUOAN I I 
• M A l I 
·SENEGAL 
GU I NEE RE 9 9 28 28 
GHANA I I I I 
552 • C 0 N G LE 0 57 52 5 I I 8 I 0 I 17 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltolio EWG ltolia Schlussel 
290339 ETHIOPIE 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 19 10 4 19 7 
MEXIQUE 2S 2 23 9S 93 
NICARAGUA 2 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
COLOMBIE 4 I 2 6 
BRESIL 2S 20 so 48 
PEROU 36 36 Ill Ill 
CH I L I 4 6 
URUGUAY I s 
ARGENT I NE 10 2S I 8 
SYRIE 3 3 
IRAK s 2 
IRAN 6 
ISRAEL. 2 
ARAB SEOU 2 
QAT BAHR I 
PAKISTAN 12 I 11 38 I 37 
INDE 41 2 0 15 64 12 3S I 0 
CEYLAN I I 
BIRMANIE 
COREE suo 10 10 39 J9 
JAPON 138 21 I I 6 3 9 s 13 382 
FORMOSE I I 
HONG KONG 2 
PHILIPPJN 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR I 
INOONESIE I I 
AUSTRAL lE 26 26 70 70 
PROV BORO 
PORTS FRC 
290351 HONOE 318 63 249 780 ISS 61S 
c E E Bl I 3 67 267 34 233 
EXTRA CEE 237 50 182 S I 3 124 382 
CEE ASSOC as I 3 7 I 279 34 245 
TRS GATT 199 47 147 4 0 4 I I 8 279 
AUT oT I ERS 34 3 31 97 6 91 
CLASSE I IS6 47 104 29S I I 8 I 7 I 
AELE I I 8 47 71 2 0 4 I I 8 86 
AUT·CL• I 38 33 91 8S 
CLASSE 2 78 78 2 I I 2 I 0 
EAHA 2 2 7 7 
TIERS CL2 76 76 204 203 
CLASSE 3 3 7 I 
EUR·EST 3 I 
FRANCE 27 27 61 60 
BELG•LUX• 8 6 31 26 
PAYS BAS 22 22 105 lOS 
ALLEH FEO 3 I 0 10 
IT AL I E 21 12 60 18 42 
ROY·UNI I I I I 
SUEOE 2 3 3 
F I NLANOE I I 
DANEHARK I I 
SUISSE Ill 47 6 4 193 I I 8 7S 
AUTR I CHE 3 3 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
·SENEGAL 
·CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 11 
MEXIQUE 2 s 2S 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
COLOMBIE 2 6 6 
BRESIL 20 20 48 48 
PEROU I I 
CH I L I 6 6 
URUGUAY s 5 
ARGENT I NE 2 2 
S Y R lE 2 2 
IRAN 7 7 
ISRAEL 
PAKISTAN 11 11 37 37 
INOE 9 IS 14 
CEYLAN I I 
BIRMANIE 
COREE suo I 0 10 39 39 
JAPON 2 2 2 2 
PHILIPPIN I I 
INDONESIE I I 
AUSTRAL I E 2 6 26 70 70 
290359 HONOE IS60 2 I 9 19 16 251 IOS5 9094 464 15 14 612 7989 
c E E 775 93 2 I 67 612 4012 133 s 2 233 3639 
EXTRA CEE 7 7 I 126 17 IS 184 429 5036 331 I 0 12 379 4304 
CEE ASSOC 781 9S 2 I 71 6 I 2 4028 135 5 2 .2 4 5 3641 
TRS GATT 603 122 I 7 IS 149 300 J286 326 I 0 12 278 2660 553 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantit8s TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deulschland I GZT EWG Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
29QJS9 AUToTIERS 162 Jl 129 I 73 4 S9 I 6 4 2 
CLASSE I 6 s 7 120 17 15 104 401 4791 324 10 12 170 4275 
AE LE 449 I I 2 2 I 71 263 2992 299 I I S6 260S 
AUToCL•I 20S s I S 14 )3 IJS 1799 2 s 11 S4 1670 
CLASSE 2 I I 0 6 so 24 230 7 209 14 
EA M A 4 2 2 9 2 7 
AUT·AOM 
T I ER S CL2 106 7S 2 4 221 202 I 4 
CLASSE 3 4 4 IS IS 
EUR·EST 4 4 I 5 IS 
DIVERS 14 14 46 46 
FRANCE 222 27 194 2633 60 2S72 
BELG·LUX• 19 13 6 46 IS 26 I 
PAYS BAS I 2 2 7 9 22 I 9 276 I I 4 lOS 53 
ALLEM FED 399 399 I 0 I 4 1013 
IT AL I E 13 12 4) 42 
ROYoUNI I 5 I 11 28 I 25 
SUEDE 10 4 14 3 s 
FINLANDE I I 
DANE MARK 3 6 4 I I 
SUISSE 295 102 6S 12S 1449 2S6 75 IOS8 
AUTR I CHE I 2 4 I 3 120 I 4 9 I I 1486 
PORTUGAL 2 I I 4 2 
ESPAGNE 10 8 2 26 25 I 
GIBoMALTE I I 6 6 
YOUGOSLAV 120 120 1625 162S 
GRECE I s 2 
TURQU I E I 2 
POLOGNE IS I 5 
TCHECOSL 
MAROC 
• oALGER I E 
TUN ISlE 
EGYPTE 
SOUOAN 
• MAL I 
• SENEGAL 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG LEO 
·MAOAGASC 
ETATSUNIS 47 IS 14 IS 62 11 6 36 
MEXIQUE 10 I 27 25 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMB I E 2 6 6 
SRESIL 2 I 20 49 48 
PEROU I I I 
CH I L I 6 6 
URUGUAY 2 5 
ARGENT I NE 2 2 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 11 11 37 37 
INDE 26 9 17 24 14 I 0 
CEYLAN I I 
COREE suo 10 10 39 39 
JAPON 2 2 2 
HONG KONG 
I NDONES I E I 
AUSTRAL lE 26 2 6 70 70 
PROV BORO I 4 14 46 46 
2 9 0 4 I I MONOE 3 9 8 4 1.431 103 65 2 J as 55310 2 I 9 I 8 478 8 I I 32103 
c E E 1675 739 18 48 S70 2 4 7 8 9 I I 9 2 9 7 4 679 I 2 I 0 7 
EXTRA CEE 2309 692 85 I 7 I 5 I 5 30521 9989 404 132 19996 
CEE ASSOC 1737 780 24 49 ea• 25087 I 2 I I 2 I 0 I 683 I 2 I 9 I 
TRS GATT 2176 647 73 8 I 4 4 8 29760 9773 339 48 19600 
AUT·TIERS 71 4 53 4 6 3 33 38 80 312 
CLASSE I I 8 6 5 4 7 6 1380 26406 7025 6 65 I 9 3 I 0 
AELE 1710 397 I 3 I I 24709 6 2 I 0 6 18493 
AUT.CL•I 155 79 7 69 1697 815 65 8 I 7 
CLASSE 2 4 4 4 216 83 10 IJS 4 I I 5 2964 398 67 686 
EAMA 20 2 6 11 I I 9 9 27 79 
AUT·AOM 36 36 146 146 
T I ER S CL2 388 178 77 I 2 4 3850 2809 371 63 607 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 104 15 S9 135S 219 I I 3 9 
BELG·LUX• 912 242 6 66. 13410 3689 79 9642 
PAY 5 BA 5 209 7 9 16 I I 4 2733 1343 70 1320 
ALLEM FED 401 373 I 27 6553 6!69 381 
I TAL I E 4 9 45 I 735 728 
ROYoUNI 175 175 3 0 4 7 3047 
tSLANDE I 
IRLANDE 11 4 90 65 25 
NORVEGE S37 53 7 8097 8097 
SUEOF 381 4 s 333 5875 Sl6 5059 
FINLANDE s 4 54 7 4 7 747 
DANE MARK 9 6 8 8 8 I I 6 I 138 1023 
SUISSE 500 166 3 3. 6386 2209 4177 
AUTq I CHE 16 I 4 129 123 
PORTUGAL 5 5 14 14 
ESPAGNE 7 5 H I 759 7S8 I 
YOUGOSLAV s 2 J 60 29 31 
GRECE 5 3 2 32 28 4 
TURQUIE I 
554 ROUMAN I E 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
2 9 0 4 I I MAROC I I 
• -ALGER I E 35 3 5 138 138 
TUNIS lE 24 2 17 
LIBYE 10 I 0 
EGYPTE 2 2 
SOUOAN I I 
• TCHAD 12 12 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 11 11 
·CONG LEO I 3 74 24 •• 
·RUANDA u 2 7 3 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
••REUNION 
UN suo Af 
CUBA 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 2 2 2 
COLOMB I E 13 I 3 77 77 
• •GUY AN F I 
BRES I L 11 11 54 54 
PEROU 2 2 2 
CH I L I 2 2 4 
URUGUAY 5 28 28 
ARGENT I NE 2 19 10 9 
CHYPRE I 10 10 
L IBA N 2 
SYRIE 8 
IRAK 8 48 48 
IRAN 3 I 2 I 11 
ISRAEL 92 8 2 1298 1230 20 48 
KOWEIT 6 6 23 2J 
PAKISTAN 13 I 3 84 84 
INDE I 2 I 9. 27 1715 1575 139 
CEYLAN I I 6 6 
THAILAND£ 6 • 7 47 
CAMBODGE 
VIETN suo I I 
PHILJPPIN 5 I • 25 9 16 INDONESIE 85 71 14 346 332 I 4 
AUSTRAL I E 2 2 2 2 
N ZELANOE I I 3 3 
290412 MONO£ 1357 1006 280 69 9448 7209 1632 601 
c E E 342 298 38 5 2576 2368 165 40 
EXTRA CEE I 0 I 3 708 242 62 6870 4841 1467 559 
CEE ASS QC 385 339 39 6 2805 2589 169 .. 
TR5 GATT 848 645 I 9 I 11 5726 4481 I I 3 4 108 
AUT·TIERS 122 22 50 50 915 139 329 447 
CLASSE I 678 481 I 8 I I 5 4620 )J 56 IIH I I 8 
AELE 272 135 136 1957 I I 0 5 849 
AUT•CL•I 406 346 45 I 5 2663 2251 294 I I 8 
CLAS5E 2 261 213 48 1629 1390 239 
EAMA I I 6 6 
AUT·AOM 17 17 79 79 
T I ER S CL2 243 195 48 1544 1305 239 
CLASSE 3 74 14 13 47 621 95 85 441 
EUR·EST 74 14 13 47 621 95 85 441 
DIVERS 2 2 2 2 
FRANCE 8 38 38 
BELG·LUX• I I 4 I 0 2 12 1083 994 88 I, 
PAYS BA5 13 I 2 16 13 
ALL EM FED 194 189 1356 I 3 I 7 39 
I TAL I E I 3 7 6 83 57 26 
ROYoUNI 24 23 77 I 76 
NORVEGE 37 37 376 376 
SUEDE 15 12 72 63 9 
F I NLANDE 5 20 20 
OANEMARK 43 19 24 314 158 156 
SUI SSE I I 8 4 2 76 860 316 544 
AUTR!CHE 26 17 9 2 I I 148 63 
PORTUGAL 9 7 I 47 43 I 
ESPAGNE 340 323 I 5 2220 2 I I J 87 20 
YOUGOSLAV 36 24 12 277 183 94 
GRECE 2 0 19 I I I 6 Ill I 
TURQU I E 5 4 28 25 3 
TCHECOSL 9 9 88 88 
HONGRIE 58 11 38 496 80 63 353 
ROUMAN I E 7 3 37 IS 22 
MAROC 3 3 15 15 
··ALGERIE 16 16 75 7 5 
TUNIS lE 3 3 15 I 5 
EGYPT£ I I 6 5 
SOUOAN 
·SENEGAL 
·DAHOMEY 
·CAMEROUN 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
MOZAMBlQU 
UN suo AF 
MEXIQUE 
CUBA 40 •o 
555 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontitlis TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutsc:hlond I ltolia CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltolia GZT EWG Lux. e er on (BR) EWG France Lux. e er on (BR) Schlussel Butimmung 
2904 I 2 • • ANT FR 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
BRESIL 177 175 I I 9 9 I I 90 
CH I L I 2 6 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
LIBAN 
IRAN 14 14 
ISRAEL I 2 76 20 56 
INOE 4 11 5 6 
JAPON 
HONG KONG 19 11 107 46 61 
THAILANDE 3 I 2 
PHILIPPJN 39 39 
SINGAPOUR 5 5 
I NDONES I E 
AUSTRAL I E 
PROV eoqo 
PORTS FRC 
290414 MONDE 570 570 2210 2 2 I 0 
c E E 287 287 I I I 8 I I I 8 
EXTRA CEE 283 283 1092 1092 
CEE ASSOC 289 289 I I 2 8 I I 2 8 
TRS GATT 162 162 610 610 
AUToTIERS I I 9 I I 9 472 472 
CLASSE I I 4 I I 4 I 540 540 
AELE 109 109 432 432 
AUToCL•I 32 32 108 108 
CLASSE 2 38 38 126 126 
EAMA I I 5 5 
AUT • AOM 2 2 
TIERS CL2 37 37 I I 9 I I 9 
CLASSE 3 104 104 426 426 
EUR·EST 104 104 4 2 6 426 
FRANCE 173 173 666 666 
8ELG·LUX• 39 39 146 146 
PAYS BAS 4 9 4 9 187 187 
IT AL I E 26 26 I I 9 I I 9 
ROYoUNI I 6 16 72 72 
ISLANDE I I 
IRLANDE 11 11 
NORVEGE 4 16 16 
SUEDE 14 14 55 55 
FINLANDE 6 6 19 19 
OANEI'IARK 22 22 86 86 
SUISSE 12 12 41 41 
AUTR I CHE 35 35 I 4 I I 4 I 
PORTUGAL 6 6 2 I 21 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 18 I 8 63 63 
GRECE I I 
TURQU I E 2 
u R s s 11 11 63 63 
POLOGNE 10 ID 35 35 
TCHECOSL I 0 I 0 40 40 
t;ONGRIE 34 3 4 136 I 36 
ROUMAN I E 36 36 138 138 
BULGARIE 3 3 14 14 
MAROC I I 2 
••ALGERIE 2 
EGYPTE I 
SOUDAN 
·SENEGAL 
• c IVOJRE 
ETATSUNJS 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRES I L 3 9 
PEROU I 3 
CH I L I 2 8 
URUGUAY I 2 
S Y RI E I 3 
ISRAEL 3 1•5 15 
PAKISTAN I I 3 3 
IN DE 2 I 21 60 60 
COREE suo 
JAPON 
HONG KONG 
SI NGAPOUR 
I NOONES I E 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
290415 MONOf 2714 241 I 2 I 1723 629 I 0 53 9 8 8 4 433 6631 2591 
c E E I 2 2 9 166 103 860 100 4785 624 373 3353 4 3 5 
EXTRA CEE 1481 75 18 863 525 ~750 260 60 3278 2 I 52 
CEE AS 50 C 1250 178 103 869 lOO 4 8 4 9 657 3 7 3 3384 43 5 
TRS r. AT T 833 54 18 4 9 3 268 3 I 0 7 200 60 1834 I 0 I 3 
AUT.TIERS 6 2 7 9 361 257 2 57 9 27 I 4 I 3 I I 3 9 
CLASSE I 509 .0 14 426 29 I 9 4 2 I 52 4 7 1626 I I 1 
A EL E 3 57 10 I 2 3 2 9 6 1404 39 4 I 1298 26 
AUT. C' l • I 152 1 0 2 97 2 3 538 I I 3 6 328 91 
CLAc;SE 2 160 3 5 I 2 I 4 9 9 108 13 378 
EAMA 5 5 I 6 16 
AUToAOM 13 I 2 3 8 33 5 
556 T I ER 5 CL2 142 23 
I I > 4 4 5 75 13 357 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG 
ltalia EWG 
ltolia 
SchiUssel Bestimmung 
290415 CLASSE 3 812 316 496 3309 1274 2035 
EURoEST 812 316 496 3309 1274 2 0 3 5 
0 I VERS 4 4 
FRANCE 57 5 2 9 518 2 8 2248 I I 5 1997 136 
BELG·LUX• 2 7 4 134 14 I I 7 9 1053 508 54 08 53 
PAYS BA 5 I 5 I 5 146 5 B 3 2 I 562 
ALLEM FE 0 144 21 60 63 520 70 2 0 4 246 
ITALIE ss 79 381 25 356 
ROY·UNI 4 8 48 216 216 
ISLANDE I I 3 3 
IRLANDE 11 11 34 34 
NORVEGE 12 12 4 7 47 
SUEDE 43 4 3 166 166 
FINLANDE 18 I 8 58 58 
DANE MARK 66 66 258 2511 
SUISSE 53 10 35 189 31 34 124 
AUTRICHE I I 2 106 450 424 2 6 
PORTUGAL 23 2 19 78 8 63 
ESPAGNE 30 30 I I 4 I I 3 I 
YOUGOSLAV 7 7 54 23 279 188 91 
ALBANIE 
GRECE 
TURQU I E 
EUROPE NO 
u R 5 5 I 2 5 3 4 91 588 188 400 
POLOGNE 31 30 I I 0 5 104 I 
TCHECOSL 292 30 262 I I 0 7 120 987 
HONGR I E 173 103 70 792 409 383 
ROUMAN I E 163 109 54 6 I I 4 I 2 199 
BULGARIE 28 I 0 18 106 41 65 
MAROC 6 4 2 19 13 
·•ALGERIE 13 12 I 38 3 3 
EGYPTE 2 
SOUDAN I I 
• SENEGAL 13 13 
• c I V 0 IRE 3 3 
GHANA 
·GABON 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
UN suo AF 
ETATSUNIS I 
CUBA 15 15 
F INO DCC I I 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR I I 
BRESIL 10 10 26 26 
PEROU 3 3 10 10 
CHILl 23 
23 
BOLIVIE 
I 
URUGUAY 6 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 2 I 12 93 48 45 
PAKISTAN 3 9 9 
INDE 69 63 I 9 I 12 179 
COREE' suo 
JAPON 
HONG KONG 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 12 12 
SINGAPOUR 
I NDONESI E 
AUSTRAL lE 23 
23 
N ZELANOE 7 
3 
·OCEAN FR 
PORTS F RC 
290417 MONOf 308 6 5 2 2 4 10 717 103 
5 S 7 I 6 
c E E 9 7 ID so 276 25 
235 15 
EXTRA CEE 210 55 144 441 78 352 I 
CEE ASSOC 98 11 so 277 26 
2 3 5 15 
TRS r. AT T 2 0 5 53 I 4 4 435 75 
350 
AUT.TIERS 4 I 5 2 2 
CLASSE I 200 53 140 426 7 5 
344 
AELE 1•4 4 9 Ill 353 6 5 
2 S 5 
AUT•CL•I 3 6 4 29 7 3 10 
59 
CLASSE 2 q I 4 13 I 
8 
EA M A 
AUT • AOM 
TIERS CL 2 12 
CLASSE 3 
EURoEST 
AUT·CL•J 
0 I VERS 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS SAS 59 50 I 6 5 
I 6 0 -
ALLEM FED 6 15 
I 5 
ITALIE 30 6 23 91 20 
70 
ROY·UNI 7 4 3 5 37 133 40 
93 
IRLANDE I 
I 
SUEDE ID 10 
DANEMARK ID B 19 
16 
SUISSE 40 12 2S 83 15 
6 8 
AUTR!CHE 3 7 3 7 107 
107 
PORTUGAL I I 
I 557 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltolio CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia GZT EWG Lux. e er on (BR) EWG France Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung 
2904 I 7 ESPAGNE 14 IQ 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
ALL•M•EST 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
•SENEGAL 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
ETATSUN I 5 29 2 9 58 58 
MEXIQUE I 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
ISRAEL 
INDE 
CH IN CONT 
I NDONES I E 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
290419 MONOE 7 9 58 I 0 8 I 138 203 6522 14 19948 3043 296 53 9. 16053 I 7 
c E E 3 I 6 3 748 62 23 2330 8634 2198 132 57 6247 EXTRA CEE 4795 333 76 180 4192 14 I I 3 I 4 845 164 482 9806 I 7 CEE ASSOC 3173 752 62 24 2335 8652 2208 132 58 6253 
TRS GATT J779 303 60 133 3281 2 9170 789 137 384 7858 2 AUTo TIERS 1006 26 I 6 46 906 I 2 2126 46 27 97 1942 14 CLASSE I 3698 296 54 76 3270 2 9020 774 126 230 7887 3 AELE 2038 124 43 37 1834 5104 344 105 122 453iJ 
AUT.CL•I 1660 172 11 39 1436 3 9 I 6 430 21 108 3354 
CLASSE 2 844 37 3 103 701 1744 7 I 251 I 4 I 8 EAMA I I 4 4 
AUT·AOM 2 2 4 4 
TIERS CL2 841 3 4 3 103 701 1736 63 4 251 I 4 I 8 
CLASSE 3 253 19 I 221 12 550 34 I 501 I 4 EUR, EST 163 19 I I 3 I 12 293 34 I 244 14 AUToCL.:J 90 90 257 257 
FRANCE 551 23 2 526 I 4 3 5 45 I 1389 
BELG oLUX • 464 67 11 386 1207 177 30 1000 
PAYS SAS 1223 25 I I 9 8 3334 6 I 3273 ALLEM FED 71 62 5 I 0 203 165 12 26 
I TAL I E 848 619 220 2455 1856 14 585 
ROYoUNI 183 I 173 435 I 9 416 IRLANDE 3 3 5 5 NORVEGE I I I I SUEDE 22 15 48 26 22 F I NLANDE 8 8 10 ID OANEMARK 423 421 I 0 I 2 1005 
SUISSE 529 I I 6 16 26 371 1351 329 28 85 909 
AUTR I CHE 873 6 I 9 848 2250 I 5 58 I 2 I 7 6 PORTUGAL 7 5 7 3 4 ESPAGNE 182 165 10 4 3 5 409 19 5 YOUGOSLAV 4 4 4 4 97 97 
GRECE 5 4 8 5 
TURQU I E 2 I 2 I I u R 5 s 12 12 I 4 14 
POLOGNE 7 15 I 4 
TCHECOSL 3 7 7 
HONGRIE I I 6 10 105 204 13 190 ROUMANIE 23 23 50 50 
BULGAR I E 2 2 3 3 MAROC 15 I 5 26 26 
••ALGERIE 2 2 4 4 
TUNISIE 6 6 8 8 
CANAR I E5 3 5 5 EGYPTE 9 23 10 I 2 GHANA 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
• C 0 N G BRA 
·CONG LEO 
•RUANDA u 
ETHIOPIE 
SO MAL I E R 
RHOO NYAS 
UN suo AF 29 27 79 76 3 ETATSUNIS 334 3 3 4 599 599 CANADA 16 I 2 32 14 18 MEX I QUE 9 9 12 I 2 CUBA 9 8 14 11 GUATEMALA 
VENE7UELA 
COLOMB-IE 4 4 4 BRESIL 38 22 16 8 I 58 23 PEROU I 4 12 41 36 CH I L I 4 4 3 URUGUAY 2 2 2 ARGENT I NE 6 2 4 619 1324 I 3 I 8 LIBAN I 2 5 Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 15 
PAKISTAN I I I 
558 INDE 3 I 19 49 I 7 29 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantittis 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I nd I Deotschlond I GZT ltalia France ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
EWG Lux. e er on (BR) EWG Lux. e er o (BR) 
290419 C h IN C 0 N T 90 90 2 57 257 
JAPON 744 10 732 1940 30 1907 
FORfolOSE 
HONG KONG 13 24 22 
THAILANOE I 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 19 16 18 17 
SINGAPOUR 20 20 61 6 I 
INOONESIE 8 6 19 17 2 
AUSTRAL lE 290 I 289 7 0 4 701 
N ZELANOE 3 2 5 3 
290631 MONOE 9 2 8 I I I I 2 5 I 20 
c E E I I 6 I I 
EXTRA CEE 81 7 5 I I 4 I I 2 
C E E ASSOC I I I I 
" res GATT 8 0 7 5 I I 4 I I 2 
AUT-TIERS I 
CLA,SE I ao 75 I I 4 I I 2 
AE LE 4 2 37 54 52 
AUToCL•I 38 38 60 60 
CLASSE 2 I 
T I ER '5 CL2 I 
CLASSE 3 
EUR • F.ST 
FRANCE 
PAY 5 BA5 
ALLEM FED 
IT AL I E 
RQY.UNI 41 37 54 52 
DANE MARK I 
SUI55E 
HONGR I E 
ROUMANIE 
MEX!OUE 
B~ESIL 
JAPON 38 3 8 60 60 
290439 MONOf 52 3 245 16 I I 7 143 255 52 
56 23 124 
c E E 166 78 13 28 4 6 123 
2 4 50 6 43 
EXTRA CEE 357 167 3 89 97 I 3 2 28 6 
17 81 
CEE AS 50 C 176 81 13 30 >I 127 25 
50 6 46 
TRS GATT 258 I I 3 I 68 76 I 0 2 15 
15 71 
AUT· TIERS 89 51 19 16 26 I 2 
2 7 
CLASSE 196 8 3 39 72 9 4 10 
I I 72 
AELE I I 4 2 7 33 53 7 4 5 
10 58 
AUT•CL•I 82 56 6 19 20 5 
I I 4 
CLASSE 2 I I 3 4 8 4 4 19 28 12 
6 5 
EAMA 
AUToAOM I I 
TIERS CL2 I 11 46 4 4 I 9 27 I I 
CLASSE 3 4 8 36 6 6 10 6 
EURoEST 4 8 36 ID 6 
FRANCE 4 2 14 2 4 3 2 16 
I 4 
BELG • LUX • 13 3 19 
I 8 
PAYS BA 5 5 2 
I I 
ALL EM FE 0 19 10 3 6 33 
ITALIE 8 7 7 4 10 3 4 
23 10 
ROY·UNI 71 I 5 2 2 33 4 8 2 
39 
NORVEGE 
5 U E 0 F 
F I NLANOE 
OANt:MARK I 2 
2 
SUISSE 3 2 10 I 0 12 22 
15 
AUTR I CHE 3 I 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 16 13 
YOUGOSLAV 3 I 
G RE C E 2 
TURQU I E 6 
ALL•M·EST 
POLOGNE 2 6 2 5 
TCHECOSL 3 I 
HONGQIE I 5 10 
ROUMAN I E 
BULGARIE 
MAROC 
··ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUOAN 
• c I V 0 I RE 
• T 0 G 0 REP 
NIGEQIA 
.CAMEROUN 
SOMALIE R 
KENYA 0 U G 
·MAOAGASC 
UN s u 0 AF 
ETATSUNIS 2 8 2 7 
ME X I QUE 7 
CUBA 6 
NICARAGUA 
Vi:.NE?UELA 
COLQMBIE 
··GUYAN F 
EOUATEUR 
ARESIL 
PER 0 U 559 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte- 1000 ~ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuontites TDC 
I I I I I Nederlond I Deu(t~~~lond I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG France lux. e er an (BR) ltalia France Lux. ltalia SchiUssel Bestimmung EWG 
290439 CH I L I 4 2 I I 
URUGUAY 2 I I 
ARGENT I NE 27 11 2 I 2 2 12 5 5 2 l I BA 1\1 
SYRIE 
JRAK 
IRAN I I 
ISRAEL I I 
ADEN 
PAKISTAN 15 2 12 I 3 2 I IN DE 25 13 11 I 3 I 2 CEYLAN 
BIRMANIE 
JAPON 22 11 I 10 9 9 FORMOSE 
HONG KONG 2 I I 
THAILAND£ I I 
VIETN suo 
MALAJSIE 
SINGAPOUR 
I NDONES I E 3 I I I 
AUSTRAL I E s 3 2 2 I I N ZELANDE 
29045 I MONOE 770 5 I 5 I 6 639 217 4 4 4 4 889 26705 5974 3016 560 12667 4488 
c E E 4 4 56 610 606 170 2470 600 16471 2341 2903 46S 7375 3)87 EXTRA CEE 3248 906 33 47 I 9 7 4 288 10233 3633 I I 3 95 5292 I I 0 0 CEE ASSOC 4 54 J 662 614 175 2 4 9 ~ 600 16660 2458 2925 475 7415 3387 TRS GATT 2803 BOO I 3 35 1836 I I 9 8937 3366 46 68 5007 450 AUT· TIERS 3SB 54 I 2 7 I I 6 169 I I 0 7 150 4 5 17 2 4 5 650 CLASS£ I 2586 732 2 0 3 4 1662 IJB 8455 3!41 65 67 4636 546 AELE 2 I 3 I 622 11 29 I J 7 7 92 7203 2804 40 56 3959 3 4 4 AUT.CL·I 455 I I 0 9 5 285 46 1252 3 3 7 2S 11 677 202 C.LASSE 2 S03 172 6 I 3 280 32 12S4 4 8 8 18 28 631 I I 9 EAMA 5 5 13 13 
AUT • AOM 39 39 82 82 
T I ER 5 CL 2 4 59 128 6 13 280 32 I I 8 9 393 18 28 631 I I 9 CLASS£ 3 159 2 7 3 2 I I 8 494 4 30 25 435 EUR • EST 157 7 32 I I 8 4 9 0 30 25 435 AUToCL·J 2 2 4 4 
0 I VERS I I I I 
FRANCE 763 259 33 308 163 3/34 1252 61 I I 0 9 712 BELG·LUX• 739 186 15 126 412 39.41 901 44 385 2 6 r 1 PAY 5 BA S I 8 3 2 60 3 I 3 1459 5745 2 0 7 1525 4 0 I 3 ALLEM FED 293 I I 3 33 122 25 890 3 4 6 120 360 64 I TAL If 829 251 I 577 2761 8 8 7 6 1868 ROYoUNI 2 2 6 54 I 124 4 7 518 I 74 I 241 102 ISLAND£ 
IRLANOE 3 2 I 8 6 2 NORVEGE 2 6 8 29 238 I 967 155 8 I I I SUE 0 E 4 4 6 I I 0 3 8 323 2 I BOB 614 7 15 I I 57 15 FINLAND£ 2 9 29 134 I 133 OANEMARK 362 IBB 170 4 1328 9 2 6 382 20 SUISSE 356 126 18 178 J 4 I I 7 6 473 3 6 478 189 AUTRICHE 4 0 6 8 6 4 2 310 4 I 2 I 4 36 I 15 4 817 I 7 PORTUGAL 67 29 4 34 I 9 2 I 0 I 18 73 ESPAGNE 42 2 0 2 I I I I 8 76 4 0 2 GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 7 5 3 27 45 3 I I 3 I 107 2 0 0 G RE C E 15 3 12 28 7 21 TURQUIE 2 8 5 8 5 10 66 I 5 22 10 19 u R s s 
All·l-i·EST 
POLOGNE 34 7 I 2 6 I 5 I 30 I I 20 TCHECOSL 2 2 4 4 HONGRIE 75 29 4 6 155 19 136 ROUMANIE 33 33 155 I I 54 BULGAR I E 13 I 3 25 25 MAROC 34 23 5 6 lOB 75 13 20 
·•ALGERIE 39 39 82 82 
TUNIS/£ 
LIBYE 
EGYPT£ 13 4 7 2 25 8 13 4 
• SENEGAL I I I I 
• c IVOIRE I I 5 5 
NIGERIA 
·GABON 
• C 0 N G LE 0 
ANGOLA 
KENYA OUG I I 5 2 2 I 
·MAOAGASC 3 3 7 7 RHOO NYAS 4 4 13 IJ 
UN suo Af 54 4 7 7 I 7 I 148 23 ETAT<;UNJS 71 13 I 57 84 19 2 63 ME. X/QUE 10 7 3 25 2 2 3 CUB A 4 6 3 4J 105 10 9 5 DOM/NIC R 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 2 < 4 4 COLOMB I E 10 8 2 2 I 17 4 EQUATEUR I I t!RESIL 7B 4 8 30 2 2 5 I >7 68 PEROU I I 4 4 CH I l I 53 7 I 20 25 I 79 18 3 58 iOO URUGUAY I I 2 2 ARGENTINE 3 8 13 2 21 2 87 39 6 3 5 7 CHYPRE I I LIBAN 3 3 
560 IRAK I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPO~ "A liONS 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Ouantites 
TDC 
I I I 
- CEE Bel g. I N d rla d I Deutschland I CEE 
I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I 
GZT EWG France Lux. e e n (BR) Italic 
France e er an (BR) ltolia 
Sch!Ussel Bestimmung 
EWG Lux. 
29QQ51 IRAN 2 2 4 4 
ISPAEL 3 4 I 6 I 8 R 2 so 
I 31 
JORDAN lE 
PAKISTAN 3 I 2 7 
2 5 
INDE I I 3 3 4 105 I 2 6 5 3 
7 247 3 
BIRMANIE 
CH 1 N C 0 N T 2 2 4 4 
J A P 0 N 76 4 7 2 I 37 15 
I 22 
H 0 N G KONG I 
I 
THAILANOE I I 2 2 
CAMBODGE 
VIETN suo 
' 
I I I 
PHILIPPIN 9 9 18 
18 
MALAISIE 
5 I NGAPOUR 
INDONESIE 2 2 3 
3 
AUSTRAL lE 3 9 39 I 2 0 2 
I I 8 
N ZELANOE 23 I 3 10 7 5 46 
29 
PR 0 V BORD I I I 
I 
DIVERS NO 
P 0 R T 5 F 0 C 
290453 MONDE I I 8 9 578 I 20 50 7 83 3 2 2 6 
1872 2 49 I I I 3 190 
c E 
' 
381 I 27 I 17 216 20 8 9 6 4 I 9 
I 39 402 3 5 
EXTRA CEE eo8 4 5 I 3 291 63 2 3 3 0 1453 
I 10 7 I I I 55 
CEE A 55 0 C 413 154 I I 7 220 21 985 
501 I 39 4 0 8 36 
T R 5 GATT 54 8 2 52 I 262 33 I 52 3 798 
I I 651 7 2'" 
AUT·TlERS 228 I 7 2 2 2 5 2 9 718 5 73 
9. 54 8 2 
CLASSE I 399 2 0 I I I 67 30 1053 637 
I I 356 58 
AELE 265 I 23 I 125 16 6 9 5 39 7 
I I 2 54 4 2 
AUT.CL·I 134 7 8 4 2 I 4 358 
240 I 0 2 16 
CLASSE 2 2 7 I I 2 6 2 122 21 7 50 
333 9 352 56 
EA M A 2 2 4 
4 
AUT.AOM 8 8 18 18 
TIERS CL2 2 6 I I I 6 2 122 21 7 2 8 
3 I I q 352 56 
CLASSE 3 138 I 2 4 2 I 2 52 7 483 
3 41 
EURoEST I 3 8 124 2 12 527 
4 8 3 3 41 
FRANCE 89 I 8 4 4 
I 66 2 I 57 7 
BELG·LUX• 81 38 16 " 
2 203 100 37 61 5 
PAYS BAS 65 55 6 4 223 
205 11 7 
ALLEM FED 2 5 15 10 68 
52 16 
I TAL I E I 2 I 19 I I 0 I 
2 3 6 62 I I 7 3 
ROYoUNI 3 I 9 JO 12 9 2 
31 27 3 4 
IRLANDE 3 3 
7 I 6 
NORVEGE 14 3 11 24 
I\ 13 
SUEDE 35 2 8 7 
I I 5 99 16 
FINLAND£ 17 13 3 I 
41 3 4 5 2 
DANE MARK 24 2 21 I Si 
5 45 I 
SUISSE 9 5 57 36 2 
250 I 56 90 4 
AUTR I CHE 34 I 33 4 8 
I 47 
PORTUGAL 32 24 7 I I I 5 
95 I I 6 3 
ESPAGNE 7 5 2 16 
11 5 
GIB.t-~ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 5 4 I 7 
6 I 
TURQU I E 17 17 60 60 
POLQr.NE 6 4 6 2 2 2 8 4 281 
3 
HONGRIE 7 4 6 2 12 2 4 3 
202 41 
ROUMANIE 
BULGAR I E 
MAROC 20 2 0 12 
I\ I 
• ·ALGERIE 8 8 
I 8 18 
TUNISIE 5 5 I 
I 
EGYPTE I 
I 
AF POR N 5 
• SENEGAL I 
I 
• c IVOIRE 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 
·CAt'IEROUN I I 2 
2 
SOMALIE 0 
KENYA OUG 
·MAOAGASC I I I 
I 
RHOD NYAS 
UN suo AF I 7 I 13 
3 4 5 3 3 5 7 
ETAT'SUNIS 19 13 6 
39 3 B I 
CANAI)A 4 5 4 5 I 3 6 136 
MEXIOUE 2 6 2 0 I 5 
8 8 73 I 2 12 
CUBA 2 I I 5 6 
59 44 15 
• • ANT F 0 
GUATEMALA I 
I 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RJC I I 
VENEZUELA 3 I 
2 8 3 5 
COLOMBIE 10 2 8 
2 3 3 2 0 
EQUATEUR 2 I I 2 
2 
BRESIL 60 8 50 
2 177 28 I 40 9 
PEROU I I 
4 3 I 
CH I L I 39 29 8 
2 I 3 I 102 24 5 
BOLIVIE 
URUGUAY I I 
2 I I 
ARGENT I NE 14 2 6 6 
38 8 12 18 
LIBAN 
IRAK 3 
3 5 5 
IRAN I I 
2 I I 
ISRAEL 2 2 
5 4 I 
PAKISTAN 
I I 
INDE 36 36 
I 24 I I 22 I 
CEYLAN 
JAPON I I 
HONG KONG 12 12 
4 0 39 I 561 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG lto!ia Schlussel Bestimmung 
290453 THAILANOE 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
PHILIPP!N 
SINGAPOUR 2 
INDONESIE ·I 
AUSTRAL lE 
290455 MONDE 263 164 93 630 373 2 4 7 
c E E 98 72 26 180 135 4 5 EXTRA CEE 165 92 67 450 238 202 CEE ASSOC 102 73 2 6 190 137 46 TRS GATT I I 9 86 31 312 217 93 AUT. TIERS 42 5 36 128 19 IDB CLASSE I 80 54 26 195 120 75 AELE 60 41 I 9 I 4 I 85 56 AUToCL•I 20 I 3 7 54 35 19 CLASSE 2 68 38 2 6 198 I I 7 73 EAMA I AUToAOM 6 TIERS CL2 65 38 26 I 9 I I I 7 73 CLASSE 3 17 15 57 I 54 EUR·EST 17 15 57 I 54 
FRANCE 32 28 61 52 BELG. LUX • 10 8 27 2 I PAYS BAS 8 2 13 4 ALL EM FED 14 I 4 21 21 I TAL I E 34 34 58 58 ROY·UNI 19 j I 6 54 9 4 5 IRLANOE I 2 2 NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANE MARK 8 7 16 I 5 SUISSE I 3 12 35 30 AUTR I CHE 11 11 17 16 PORTUGAL 3 2 9 5 ESPAGNE 2 10 GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE I TCHECOSL 2 2 HONGRIE 15 15 54 54 BULGAR I E 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
·CAMEROUN I UN suo AF 21 12 ETATSUN I 5 I 3 13 HEX I QUE 17 I 16 CUBA 5 5 GUATEMALA 
VENEZUELA 7 COLOMBIE 7 EQUATEUR I I BRESIL 20 I 7 sa 47 11 PEROU 
CH I L I I 5 URUGUAY 
ARGENTINE I 0 29 2 5 L I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
INOE I 2 12 42 41 HONG KONG 
PHILIPPJN 
SINGAPOUR 
I NDONES I E 
AUSTRAL lE 
290.1!57 MONDE 148 75 70 315 11 I I 6 188 
c E E 41 22 19 71 3 7 34 EXTRA CEE 107 53 51 244 11 79 154 CEE ASSOC 43 24 19 7 5 40 35 TRS GATT 76 49 24 156 11 74 71 AUTo TIERS 29 2 27 84 2 8 2 CLASSE I 70 48 20 139 76 57 AELE 53 36 15 109 61 4 2 AUT·CL•I 17 12 5 30 I; 15 CLASSE 2 24 I 9 62 I 56 EAMA 
TIERS CL2 24 19 62 56 CLASSE 3 13 I 2 43 41 EURoEST I 3 12 43 4 I 
FRANCE 5 3 7 I BELG·LUX• I 2 10 2 28 23 PAYS 8 AS 6 2 4 8 I ALLEf'o! FED I 0 10 16 16 I TAl I E 8 8 I 2 12 ROY·UNI 3. 20 12 80 4 0 34 5 U E 0 E 
FINLANDE 
OANEMARK I SUISSE 16 I 5 24 20 562 AUTR I CHE I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. 1 Ned I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia France ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. e er an (BR) 
290457 PORTUGAL I I 3 3 
ESPAGNE 3 I 2 6 I 5 
Gl8d-1ALTE 
YOUGOSLAV I I 
G RE C E 2 2 4 3 I 
TURQU I E 
POLOGNE I I 2 2 
HONGRIE 12 12 41 41 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE I I 
. c I V 0 t RE 
GHANA 
UN suo AF 2 2 7 7 
ETATSUNIS I I I I 
MEXIQUE 5 5 I 2 12 
CUBA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C 0 S TA RIC 
VENEZUELA I I 5 5 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRES I L 5 ) 2 10 I 9 
PEROU 
CH I L I 2 2 5 5 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 6 6 18 18 
IRAK 3 3 5 5 
ISRAEL 
PAKISTAN I I 
INDE I I 
C 0 RE E suo 
JAPON 7 7 10 10 
HONG KONG I I 5 5 
THAILANOE 
V I ET N suo 
I NOONES I E 
AUSTRAL lE 
2 9 0 5 I 1 MONDE 375 9 2 177 I 0 6 7 2 4 I 4 J I 
351 229 
c E E 289 so 133 106 561 56 I 
275 229 
EXTRA CEE 86 4 2 44 163 87 
76 
CEE A 55 0 C 2 8 9 so 133 106 562 56 I 276 
2 2 9 
TRS G A.T T 53 2 2 31 98 46 
52 
AUT. TIERS )3 20 13 64 41 23 
CLASSE I • 4 2 I 2J SI 4 J 38 
AELE 24 14 10 42 2 6 
16 
AUT·CL•I 20 7 13 39 17 
22 
CLASSE 2 )6 15 21 67 29 38 
AUToAOM 
TIERS CL2 36 IS 21 67 29 
38 
CLASSE J 6 6 IS IS 
E.UR. EST 6 6 IS IS 
FRANCE 203 97 106 430 I 200 229 
BELG·LUX• Jl JO I 12 10 
2 
PAYS BA S 5 I 4 7 I 
6 
ALLEM FED 2 2 3 J 
ITALIE 4 8 17 31 109 42 
61 
ROYoUNI I I I I 
IRLANDE I I I I 
NORVEGE J 3 6 
6 
SUEDE 2 2 J 
3 
FINLANDE I 
I 
DANE MARK I I I 
I 
SUISSE 10 8 2 16 13 
3 
AUTRICHE 7 5 2 IS I 2 
3 
ESPAGNE 6 6 I 5 IS 
YOUGOSLAV 9 9 I 4 
14 
TURQUIE I I 
HONGRIE 6 6 IS IS 
ROUMAN I E 
MAROC I I I I 
··ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEX I QUE 4 • B 
8 
CUBA 
NICARAGUA 
COLOMBIE I 
I 
BRES I L 7 7 12 
12 
CHILl B 8 13 
I 3 
PARAGUAY 
ARGENTINE 11 11 2 3 23 
ISRAEL 2 2 4 
4 
PAKISTAN 2 2 4 4 
INDE 
JAPON 4 • 5 
5 
FORMOSE I I I I 
AUSTRAL lE I I 
N ZELANDE I 
I 
290513 MONOE 3 6 I 8 1880 2 3 7 7 I 3 0 6 5 J 
296 163 22 107 4 
c E f 432 2 8 9 15 128 4 5 
30 I 14 
EXTRA CEE 3186 1591 2 J 6 2 I I 7 8 53 2 5 I I 3 3 
21 93 4 
CEE AS 50 C 502 340 24 138 so 
34 I I 5 
TRS GATT 2233 I I t. 8 2 139 943 I 186 103 
9 1 4 
AUT· TIERS 8 8 3 J 9 2 214 2 2 5 52 60 26 
I 2 18 4 
CLASSE I I 6 4 5 9 0 8 2 84 650 I I 4J 84 
4 55 563 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuontitb TDC 
CEE 
ltolio CEE ltolio GZT EWG EWG SehiUssel Bestimmung 
290513 A EL E 5 3·2 97 65 3 6 7 46 13 29 AUT·CL•I I I I 3 8 I I 19 283 97 71 26 CLASSE 2 943 414 54 475 69 31 3 4 EAMA 13 13 I AUT.AOM 3 2 2 8 4 2 2 TIERS CL2 8 9 8 3 73 50 475 66 28 4 34 CLASSE 3 598 269 224 53 52 39 18 13 EUR·EST 549 22S 219 53 52 36 15 13 AUToCL·3 4 9 .. 5 3 3 
0 I VERS 
FRANCE I 
BELG·LUX• 37 28 2 PAYS BA S 106 66 40 5 ALLEM FED 130 124 6 18 17 I TAL I E 158 71 3 84 I 6 I 0 ROYoUNI I 6 4 27 12 I 25 I 5 9 ISLANDE I I 
IRLANDE 13 13 
NORVEGE ';4 15 37 
SUEDE 90 84 
FINLANDE 61 29 24 
DANEMARK 80 2 7 10 4 I 
SUI SSE so 29 20 
AUTRICHE 78 7 14 s 7 
PORTUGAL 16 8 3 
ESPAGNE I 
YOUGOSLAV 10 I 0 
ALBAN I E I 
GRECE 6 I 3 
TURQU I E 19 9 2 2 I u R s 5 369 199 170 2 3 13 I 0 POLOGNE 7 I TCHECOSL 19 15 
HONGRIE 80 34 46 
ROUMANIE 73 22 51 
MAROC 6 6 
••ALGERJE 28 28 
TUN ISlE 
L I 8 YE 
EGYPTE 
SOUDAN 
AF oc BR 
•NIGER 
•SENEGAL 
GU IN oPORT 
• c I V 0 IRE 
GHANA I 
NIGERIA 37 28 
AF OR BR 
•CAMEROUN 
oCONG BRA 
•CONG LEO 
·RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
oMADAGASC 
UN suo AF 4 4 35 2 2 ETATSUNIS 919 760 159 84 67 17 CANADA 13 13 I I MEXIQUE 22 21 2 2 CUBA 14 14 I I HA IT I 
OOMINIC R 
F IND occ 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 16 I 6 
PANAMA RE 9 9 
VENE7UELA 15 I 2 
COLOMBIE 4 I 38 
SUR I NAM 3 
(QUATEUR 8 
PEROU 
CH I L I 27 21 
BOLIVIE I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 14 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 31 11 11 
INDE 139 I I 7 16 
CEYLAN 17 8 
BIRMANIE ·3 I 29 
CHIN CONT 2 
HONG KONG 39 26 13 
THAILANOE 81 55 26 
CAMBOOGE B 8 
V I ET N NRO 41 4 4 
VIETN suo 49 • 7 
PHILIPPIN 14 6 I I MALA ISlE 150 10 139 11 10 SINGAPOUR 7 6 I 
564 I NOONES I E 9 3 16 77 
OSCE-SAEG 
I Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination • 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
I I I 
France I - CEE Bel g. I N d I d I Deutsd1land I CEE Bel g. I Nederland I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) Italic ltalio 
SchiUssel Bestimmung 
EWG L•Jx. (BR) 
290513 AS lE P 0 ~ T 
AUSTQALIE I R IR I I 
N ZELANDE 8 8 I I 
PR 0 V BORD 
290515 M 0 N f) F 445 2 182 45 216 55 2 
20 9 2 4 
c E F IF!6 I 41 I "I 127 22 I 
5 2 14 
EXTRA CEE 259 I I 4 I 28 8 9 33 I 15 
7 10 
C E E ASSOC 190 I 4 I 18 130 22 I 5 
2 14 
T R S GATT 24 I I I 4 I 16 83 2 9 I 
IS 3 10 
AUToTIERS I 4 Jl 3 4 
4 
CLASSE I 20S I 135 \8 51 28 I I 4 
7 6 
AELE 4 7 \3 5 2 9 . 4 I 
3 
AUT·CL•I \58 I 122 \3 2 2 2 4 I 
\3 7 3 
CLASSE 2 4 2 I \0 31 3 
3 
TIERS CL 2 42 I 10 31 3 
3 
CLASSE 3 \2 5 7 2 
I I 
EUR·fST 12 5 7 2 
I I 
FRANCE lOO 23 4 73 12 
3 I 8 
BELG•LUX• 11 I \0 I 
I 
PAYS 8 AS 8 2 6 
ALLEM FED 56 I 17 38 8 I 
2 5 
ITALIE 11 I JO I 
I 
RQY.UNI 16 I 2 13 2 
2 
IRLANDf 
NORVFGE 
SUEDE JO \0 I 
I 
FINLANDE I I 
OANEMARK 
SUI SSE 18 I 2 I 5 I 
I 
AUTRICHE 2 2 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 8 2 6 I 
I 
YOUGOSLAV 4 3 I 4 
4 
GRECf I I 
TURQU I E 3 3 
TCHECOSL I 2 5 7 2 
I I 
ROUMANIE 
EGYPTE 
UN suo AF 4 4 
ETATSUNIS 120 I I 4 6 16 
I 3 3 
CANAnA 4 4 I 
I 
MEXIQUE I I 
VENE?UELA I I 
COLOMBIE I I 
BRES I L 2 5 I 2 4 2 
2 
PER 0 U 
CH I l 1 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 3 2 I 
L I 8 AN 
IRAN 4 4 
ISRAEL 
INDE 3 I I I I 
I 
JAPON 9 I 8 2 I 
I 
HONG KONG 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
I NOONES I E 3 3 
AUSTRAL lE 4 4 
290519 MONOE 513 2 I 3 I 4 4 57 \98 
333 2 2 4 29 57 23 
c E E 212 7 9 6 I 0 
I I 7 I I 6 94 I 7 \4 
EXTRA C E E 3 0 I \34 I 3 8 4 7 81 2 I 7 
!30 28 50 9 
CEE ASSOC 2 2 3 8 6 6 Jl \20 
I I 8 9 4 2 8 \4 
TRS GATT 223 88 I 24 33 77 166 
102 22 33 9 
AUT.TIERS 67 39 \4 13 I 49 28 
s 16 
CLASSE I I 4 I 56 I 12 2 4 4 8 I I 5 
70 15 24 6 
AELE 73 2 6 6 I 3 2 8 
56 34 5 \4 3 
AUT·CL•I 6 8 30 I 6 J\ 20 59 
36 I 0 ID 3 
CLASSE 2 140 71 14 2 J 26 \00 
60 12 26 2 
EA M A 
AUT·AOM 7 7 
TIERS CL2 I 33 7 0 14 2 J 26 \00 
60 12 26 2 
CLASSE 3 , 0 I 12 7 2 
I I 
EUR·EST 20 I 12 7 2 
I I 
FRANCE 70 I I 68 8 
8 
BELG·LUX• 17 6 I 10 9 
7 I I 
PAYS SAS 25 22 2 I 
38 34 4 
ALLEM FED 82 40 4 3 8 4 2 
37 5 
!TAL lE JB 11 I 6 19 
16 I 2 
ROYoUNI 2 4 6 3 2 I 3 10 
8 2 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 15 2 2 I 10 
7 2 3 I I 
FINLANDE 
DANE MARK 2 I I 3 
I 2 
SUI SSE 2 8 \6 8 4 
35 23 12 
AUTR\CHE 3 I 2 I 
I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 6 I 5 I 
I 
YOUGOSLAIJ 3 ) 6 
6 
G RE C E 
TURQUIE 4 I 3 2 
I I 
ALL•M·EST 8 8 
POLOGNE 4 I 3 
TCHECOSL 7 7 I 
I 
HONGRIE I I I 
I 
ROUMANIE 565 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coclo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon -..1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG hallo SchiUonl Be1timmung 
290519 HAROC 2 2 
••ALGERIE 7 7 
EGYPTE 
•NIGER 
•TCHAO 
·SENEGAL 
• c IVOIRE 
NIGERIA 
b.N suo AF 
EtATSUNIS I 7 11 I 5 I 2 CANADA 6 I 2 ME X I QUE I 
CUBA I 
COLOHBIE 4 
EQUATEUR 
&RESIL 
PEROU 
)) 24 
CH I L I 2 
URUGUAY I 
ARGENTINE I J 11 14 I 2 LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
AFGHAN 1ST I I PAKISTAN ) I 2 INOE )9 27 44 )0 11 BIRHANIE 
JAPON J I 17 6 )2 22 9. FORHOSE 
HONG KONG I 
THAILANDE 2 I I 8 I J VIETN suo 6 6 4 PHICIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 
2905)1 HONDE 182 21 46 )6 79 95 25 22 42 
c E E Bl I 6 11 65 46 4 7 )5 EXTRA CEE 99 20 40 25 14 49 21 I 5 7 CEE ASSOC 8) I 6 11 65 46 4 7 )5 TRS GATT 8 I I 7 )0 20 I 4 4 I 15 I 4 7 AUToTIERS 18 ) 10 5 8 6 I CLASSE I 67 16 22 I 5 I 4 lA 11 11 AELE )7 I 0 I J I 4 22 5 10 AUTo CL of )0 I 6 I 2 2 I 2 6 I CLASSE 2 2) I 12 I 0 I 0 6 4 EA M A . 
AUT.AOM 
TIERS CL2 23 I I 2 I 0 I 0 CLASSE ) 9 ) 6 5 EUR·EST 8 ) 5 
AUToCL•l I I 
FRANCE 
BELO·LUX• 
PAYS BAS • 2 6 I ALLEH FED 65 4 6 I )7 )) I TAL I E I 
ROY.UNI I 5 ) IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 18 5 11 11 AUTRICHE 2 2 ) 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
••ALGERIE 
SOUDAN 
•NIGER 
·lOGO REP 
NIGERIA 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
NICARAGUA 
COLOMIHE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN I 
IN DE I 0 
566 BIRHANIE 
OSCE-SAEG 
' 
Jahr - 1961 - Anne• AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Cotlo Destination 
Worto- 1000 S- Valoura l10t1gon - 1000 Kg- Ouantlteo 
TDC 
I I I FNnR I - CEE Bolg. I Noderl od I Doutochland I CEE 
Bolg. I Noderl nd I Doutschland I 
GZT FNnco ltalla 
ltalla 
SchiOuol Booti-ng 
EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. 
0 (BR) 
290531 CHIN CONT I I I 
I 
J A p'o N 23 I 3 10 8 4 4 
FORMOSE 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 2 I I I 
I 
N ZELANDE 
290539 MONDE 742 43 143 418 138 380 
40 75 249 16 
c E E 159 2 I 9 I I 9 I 9 94 3 
13 71 7 
EXTRA CEE 583 4 I 124 299 I I 9 286 37 
62 178 9 
CEE ASSOC 185 5 20 125 35 98 5 
I 3 73 7 
TRS CA TT 423 34 93 233 63 232 34 '' 
147 7 
AUTo TIERS 134 4 30 60 40 50 I 
I 8 29 2 
CLASS£ I 336 16 68 186 66 177 I 0 
33 I 29 5 
AELE 195 8 30 128 29 I I 7 6 
I 6 90 s 
AUToCl•l 141 8 38 58 37 60 4 
17 39 
CLASSE 2 226 24 39 Ill 52 95 27 
18 47 3 
EAMA I I 
AUT·AOM 2 2 I I 
TIERS CL2 224 22 39 Ill 52 93 
25 I 8 47 3 
CLASSE 3 2 I I I 7 2 I I 4 
11 2 I 
EUR•EST I 8 I I 4 2 I I 2 
9 a I 
AUT•Cl•3 3 3 2 
2 
FRANCE 39 4 35 22 
l 20 I 
BELG•LUX• I 4 3 2 9 2 
I I 
PAYS BAS 73 I 62 10 54 2 
46 6 
ALLEM FED I 3 I I 2 I 2 I 
11 
ITALIE 20 20 4 
4 
ROYoUNI 75 4 2 I so 37 I 
I 0 26 
IRLANDE 
NORVEGE I I 
SUEDE I 2 I 4 7 10 
I I 8 
FINLAND£ 6 I 5 
DANE MARK 18 2 3 I 3 6 3 
3 
SUI5SE 58 I 5 46 6 40 I 
5 29 5 
AUTRICHE 20 20 23 
23 
PORTUGAL 11 I I 0 I 
I 
E5PAGNE 11 2 3 6 6 2 
2 2 
YOUG05LAV 7 7 • 
I 4 I 4 
GRECE I I 
TURQUIE 23 I I 5 I 6 2 
2 
POLOGNE 8 8 2 
2 
TCHEC05l 
HONGRIE 7 6 I 9 
7 2 
ROUMANIE 2 I I I 
I 
BULGARIE I I -
MAROC I I 
••ALGERIE 2 2 I I 
EGYPTE I I I 
I 
50UOAN 
.c IVOIRE 
.TOGO REP 
NIGERIA 
KENYA OUG 
oMAOAGA5C I I 
UN suo Af 
ETAT5UNIS 34 I I 7 16 9 
9 
CANADA I 0 I 9 8 
I 7 
MEXIQUE I 2 I 7 4 5 I 
4 
CUBA 3 3 I 
I 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
VENE7UELA 
COLOMBIE 5 s 
EQUATEUR 
BRESIL 24 4 20 I 9 
2 I 7 
PEROU I I I 
I 
CHill 9 3 6 I 
I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE as I 11 38 3S IS 
6 8 I 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAfl 8 2 6 2 
I I 
ASIE NOA 
PAKISTAN 5 4 I 2 
2 
INOE 59 I 7 I 7 2S 
4 I 23 7 11 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 3 3 2 
2 
JAPON 38 3 30 5 I 3 
I 11 I 
FORMOSE I I 
HONG KONG I I 
VIETN suo I I I 
I 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
INOONESIE 8 2 I 4 I 4 
I 2 I 
AUSTRAL I E 11 I 3 7 8 
I 3 4 
N ZELANOE 
290611 MONOE 13S•7 4JS I-' 2 2 648 9 6 4 3 
1419 3 9 I 7 5 1268 4476 2215 25836 5380 
c £ E 9702 2 I I 1237 34 3 7381 
530 2 76 3 2 S24 3831 1220 20133 1924 
EXTRA CEE 3865 224 185 3 0 5 2 2 6 2 889 I I 54 3 
744 645 99S S703 3456 
CEE ASSOC 9706 2-1 I 1237 343 7 3 8 .4 53 I 
27638 524 3831 1220 20137 1926 567 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontittis TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
2 9 0 6 I I TRS GATT 3453 224 185 305 2090 649 10291 744 644 995 53 I 8 2590 AUT oT I ERS 408 169 239 1246 I 381 864 CLASSE I 2727 107 I 9 I 2061 363 7 7 I 0 296 I 5 568 5301 1530 AELE 2442 105 129 1892 3 I I 7145 296 I 5 390 5093 1351 AUT.CL•I 285 62 169 52 565 178 208 179 CLASSE 2 84 72 3 87 20 I 58 7 EAMA I I AUT • AOM I 
I TIERS CL2 82 9 7 I 2 84 20 I 57 s CLASSE 3 1054 108 ISO I I 4 129 523 3746 428 629 426 344 1919 EUR·EST 1054 lOB 180 I I 4 129 523 3746 428 629 426 344 I 9 I 9 AUToCL•J 
FRANCE 295 34 47 55 159 1033 132 204 64 633 BELG·LUX• 875 I 2 31 793 39 2305 25 I 3 I 2005 144 PAYS BA S 5920 186 26 5590 I I 8 16523 4 8 4 76 15533 430 ALLEM FED 1663 7 I I 7 7 265 2 I 4 5239 I 4 3623 885 717 ITALIE 949 943 2532 I 2531 ROYoUNI 92 65 25 140 I 39 100 ISLANDE 5 5 I 9 19 IRLANDE 
NORVEGE 31 26 5 80 76 4 SUEDE Ill 75 3 I 305 15 234 56 FINLANOE 94 6 I 33 278 176 102 OANEMARK 11 2 9 38 I 2 35 SUISSE 2002 103 I 1635 263 6095 294 4 6 il 6 I I 52 AUTR I CHE 193 27 152 14 484 76 344 64 PORTUGAL 2 2 3 I 2 ESPAGNE 28 18 8 39 11 28 YOUGOSLAV 25 2 I so 7 73 ALBAN lE 
GRECE 
TURQU I E 
u R s s 
TCHECOSL 712 I 0 8. 
.I ~ 0 I I 4 310 2630 428 629 426 I I 4 7 HONGRIE 339 128 2 I I fill 344 767 ROUMAN I E 3 I 2 5 5 BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
L I 8 YE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
• c IVOIRE 
GHANA 
·GABON 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SO MAL I E R 
UN suo Af 
ETATSUN I 5 104 104 79 79 CANADA 3 3 I I MEX I QUE 5 5 3 CUBA 9 9 8 NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRE51 L 
PEROU 
CH I L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
L IBA N 
5 Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 3 
IN DE 18 25 I 8 BIRtotANIE I I CHIN CONT 
JAPON 20 18 60 59 FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANDE 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
BORNEO BR 
I NOONESI E 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
290613 MONDE 1326 184 163 974 3324 431 16 405 2472 
c E E 58 4 152 63 364 1750 386 16 167 I I 8 I EXTRA CEE 742 .32 100 6 I 0 I 57 4 45 238 I 2 9 I CEE A 55 0 C 587 154 63 365 1758 392 16 167 I I 8 3 TRS GATT 678 3 0 88 560 1369 38 198 I I 33 AUToTIERS 61 12 49 197 I 40 156 CLASSE I 656 30 7 2 554 13.67 39 170 I I 3 8 AELE 552 30 69 453 944 38 162 7 4 4 AUToCL•I 104 I 0 I 403 I 8 394 568 CLASSE 2 53 18 33 145 37 102 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Ouantites 
I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE France / Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalio e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
290613 EAMA 
AUT.AOM 2 2 5 5 TIERS CL2 5 I I 8 33 140 I 3 7 102 CLASS£ 3 3 3 10 2 3 82 31 51 EUR. F.:ST 3 3 10 23 82 31 51 DIVEQS 
FRANCE 22 5 9 216 7 2 3 20 703 BELG. LUX • 
'5 5 13 47 199 16 39 144 PAYS 8 A 5 "9 2 6 6 3 2 I 9 55 164 ALLEiv' FED 1<7 I 2 I 5 4 I 4 3 9 3 IS 16 108 ITALIE 1R 38 I 7 0 170 ROY dJN I )32 2 0 3 J 2 525 21 504 SUE OF 3 3 12 I 2 FINLAND£ 3 3 
" 
8 DANEf-!ARK '8 3 64 I 152 2 150 SUISSE 146 7 4 135 2 4 9 IS I 0 224 AUTRJCHE 2 2 4 4 PORTUGAL I I 2 2 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 2 2 2 2 9 3 93 ALBANIE 
GRECE I I TURQUJE I I 2 2 All·M·EST 10 10 31 31 POLOGNE 
HONGRIE 2 3 2 3 51 51 MAROC I I 
··ALGERIE I I 2 2 EGYPT£ I I 5 5, 
• N I G ER 
GUINE"E RE 
ETHIOPIE 
UN SUD AF I I ETATSUNIS 22 22 lOO 100 MEXIQUE I I 4 4 CUBA I I 
• • ANT FR 2 2 
• • GUY AN F I I I I BRESIL 19 19 64 64 CH I l I 9 9 14 14 ARGENTINE 
LIBAN 
INDE 17 7 10 39 14 25 C 0 RE E SUD I I 3 3 JAPON 56 56 198 198 FORMOSE I I 2 2 THAI LANDE 2 2 6 6 5 I NGAPOUR I I I NDONES I E 
AUSTRAl lE 
PROV BORD 
290615 MONDE I 7 I I 2 I 12 I 4 7 0 226 2001 2 4 17 1553 425 
c E E 3 59 I 3 293 62 517 I 6 379 I 3 I EXTRA CEE 1352 I I 9 I I 7 7 164 1484 I 4 11 I 174 294 CEE A 5 S 0 C 367 I 3 297 66 52 6 I 7 383 135 T R 5 GATT 1033 I I 7 9 57 6 7 1090 I 4 9 966 I I 0 AUT. TIERS 3 I I 2 2 I 6 93 385 I 204 180 CLASSE I 773 I I 4 744 23 8 4 9 I 4 8 797 39 AELE 397 I I 395 510 I 4 505 AUT • CL • I 376 4 349 23 339 8 292 39 CLASSE 2 332 5 2 6 5 62 349 3 235 Ill EA M A 2 2 I I TJE~S CL2 330 5 263 62 34 8 3 234 Ill CLASSE 3 247 168 79 2 8 6 142 144 EUR·EST 2 47 168 79 286 142 I 44 
FRANCE I I 4 3 87 2 4 228 6 172 so BELG·LUX• 80 79 I 95 94 I PAYS BAS I 2 I I 109 11 122 I 97 24 ALLE~>' FED 26 26 56 56 JTALIE 18 18 16 16 ROYoUNt 24 24 19 19 lRLANDE 2 2 I I NORVEGE 2 I I 20 17 4 13 SUEDE 18 18 12 I 2 F I NLANDE 2 3 2 3 IS I 5 DANE MARK 47 47 89 89 SUISSE 2 6 4 I 263 357 I 356 AUTRICHE 16 16 11 11 PORTUGAL 7 7 5 5 ESPAGNE 57 I 3 7 19 63 2 26 35 YOUGOSLAV B 8 5 5 GRECE 6 2 4 8 I 3 4 TURQU I E 
ALL·M•EST 20 2 0 43 43 POLOGNE so 50 36 36 TCHECOSL 61 47 14 43 33 IO HONG~ lE 81 41 40 135 50 85 ROUMAN I E 29 29 21 21 BULGARIE 6 I 5 8 2 6 M A R 0 C I I 
EGYPTE 
SOUOAN 
GUINEE RE 
·CONG LEO 2 2 I I SOMALif R 
RHOO N Y A 5 3 3 2 2 UN 5 U D AF I 5 I 5 9 9 ETATSUNIS 55 3 52 4 2 4 38 CANADA I 8 I I 8 I 166 166 MEXIQUE 25 16 9 )) 19 14 
569 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHI • EXPOITATIONS 
Codo Dootlnatloa 
w--1aoos .v ...... ._ -11100 Kt- Qo.tltH 
TDC 
CEE ltalla CEE GZT EWG EWG 
ltallo 
Schluoool llostl .... ng 
290615 CUBA ' DOMINIC R 
SALVADOR 
VENEZUELA a 
COLOMBIE 4 4 4 4 
BRESIL 90 87 77 11 
CH I L I 6 6 5 • 
URUGUAY 2 2 I 
ARGENTINE 77 2 56 19 94 61 32 
IRAN I I I I 
ISRAEL 25 25 I 7 17 
PAKISTAN 
lloiDE 72 40 32 I 0 I 37 
64 
HONG KONG 9 9 6 6 
THAILAND[ I I 
PHILIPPIN ) ) 
INDONESIE 2 2 
AUSTRAL lE 26 26 26 
26 
N ZELANDE 
' 
) ) 
290619 MONDE 9)0 215 8) 626 855 )53 83 4 I 7 
c E E 271 Ill 25 IJ4 I 329 212 
I 9 98 
EXTRA CEE 659 104 58 492 ' 
526 I 4 I 64 319 
CEE ASSOC 29) I I 4 41 1)5 ' 
)56 216 4 I 99 
TRS GATT 605 lOO 37 465 I 475 I 37 42 
294 
AUToTIERS 32 I 5 26 24 
24 
CLASSE I 497 93 29 )70 429 I)) 36 2~8 
AELE 265 72 16 176 278 I 20 I 9 
I 39 
AUToCL•I 232 21 I 3 194 IS I I J I i I 19 
CLASSE 2 15 I 11 22 I 18 92 8 27 
57 
EAMA 2 2 ' ' AUToAOM I 7 I I 6 23 I 22 
TIERS CL2 IJ2 I 6 I I 8 66 4 5 
57 
CLASSE 
' 
11 7 4 5 I 
EUR·EST 11 7 4 5 I 
AUT·CL•l 
DIVERS 
FRANCE 42 4 I 26 I 
25 
BELO•LUX• )9 I 4 
" 
40 22 9 9 
PAYS BAS 102 75 27 170 150 
20 
ALL[ M FED 22 20 I 40 39 I 
IT AL I E 66 2 I 7 47 53 I 8 
44 
ROYoUNI I I 7 11 11 88 66 6 
I 4 46 
NORVEOE 5 5 • 
4 
SUEDE )2 l2 56 56 
FINLANDE 
' 
J 2 2 
DANEMARK 5 I 2 • I 
2 
SUISSE 7 I 53 I 5 Ill I I J 
19 
AUTRICHE )2 3 I I 2 I 0 
PORTUGAL 
' 
J J 2 
ESPAGNE ]9 20 I 8 25 ll I 2 
YOUGOSLAV 2 I I I 
I 
GRECE I I I 
TURQUIE 2 
u R 5 s 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• HT VOLT A 
GHANA 
NIGERIA 
oCONG BRA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
UN suo AF I I I 
I 
ETATSUNIS 161 I 0 156 I I 5 16 
97 
CANADA 4 4 I 
MEXIQUE 5 5 l 
CUBA 7 4 
ANT NEERL I 6 16 22 
22 
GUATEMALA 
VENEZUELA 2 
COLOMBIE 2 
EQUATEUR 
BRESIL I 6 9 11 
PEROU 
CHILl 
!OLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAk 
IRAN 
ISRAEL 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKI~TAN 2 
INDE 69 69 24 
24 
CEYLAN I I 
81RMANIE I I 
CHIN CONT 
.JAPON 
FOR MO SE 
S70 
HONG KONG 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I F~·~ I 
CEE 
France Bolg. I Nodorl ncl I DoutschiCIId I CEE Bolg. GZT hall a ltolla Schliissol BosiiiMiung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. 
290619 THAILANDE 
VI ET~ suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINOAPOUR 
INOONESIE 2 
AUSTRAL lE 3 
N ZELANOE 
PROV BORO 
290631 MONDf I 2 I 2 233 978 I I 76 I 41 1035 
c E E 242 46 19' 281 28 253 EXTRA CEE 970 187 78J 895 I I 3 782 CEE ASSOC 272 74 197 303 47 256 TRS OA TT 783 145 638 732 89 643 AUToTIERS 157 I 4 143 I 4 I 5 136 CLASSE I 618 123 495 606 76 S30 AELE 346 83 263 388 5 I 337 AUToCL•I 272 40 232 218 25 193 CLA5SE 2 237 60 177 193 36 157 EAMA 29 28 I 20 I 9 I AUToAOM 
TIERS CL2 208 32 I 7 6 173 I 7 156 CLASSE 3 I I 5 4 Ill 96 I 95 EURoEST I I 4 3 Ill 96 I 95 AUT·CL•3 I I 
FRANCE 58 58 I I 5 I I 5 BELG·LUX• eo 27 SJ BO I 7 63 PAYS BAS 77 5 72 67 3 64 ALL EM FEO 4 4 2 2 ITALIE 2J I 0 I 2 I 7 6 11 ROY·UNI 22 6 I 6 I 6 J IJ IRLANDE I I I I NORVEGE I 3 I 3 9 9 SUEDE 37 25 I 2 23 I 5 8 FINLANOE I 5 I 5 I 0 I 0 OANEMARK 32 3 I 59 59 SUISSE 223 48 175 268 3 I 237 AUTRICHE I 2 I 11 9 I 8 PORTUGAL 7 2 5 • I 3 ESPAGNE 36 11 25 23 I 7 YOUGOSLAV 5 5 3 GRECE I I 2 POLOGNE 35 33 25 24 TCHECOSL 3 I J I 22 22 HONGRIE 27 27 34 34 ROUMANIE 19 I y I 4 I 4 BULGARIE 2 I I I MAROC 2 I I 
.. ALGERIE 
EGYPTE 
SOUOAN 
•GABON 28 28 I 9 I 9 
•CONO LEO I I RHOO NYAS 2 2 I UN suo AF 14 I 0 8 6 ETATSUN IS 3 5 35 25 25 CANAOA 128 I 2 I I I 5 I I 0 HEX I QUE 11 I 0 13 I 3 CUBA 4 2 2 OOMINIC R 
VENEZUELA I I COLOMBIE 3 3 B"ESIL 61 58 52 so PEROU 
CH I l I 4 
URUGUAY I 
ARGENT I NE 4 I 38 42 41 L I 8 AN 
SYRIE 
IRAN I 
ISRAEL 23 17 I 5 11 PAKic;TAN I 
INOE 3 8 11 2 7 32 25 BIRMANIE 
CH I~ CONT 
FURMOSE 
HONG KONG 
ThAILAND£ 
V ll T N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR I 
INDO~ESIE I 
AUSTRAL I E. )5 18 I 7 29 I 2 I 7 
N ZELANDE 2 2 2 
•OCEAN FR 
290633 MONO£ 6~4 545 11 128 367 287 74 
c E F 5 I I 455 I 0 46 269 2)5 28 EXTRA CEE I 7J 90 I 82 98 52 46 CEE ASSOC 524 ... 11 4 7 274 240 28 TRS GATT I I 6 72 .. 68 42 26 AUToTIERS 44 7 J 1 25 5 20 CLASSE I I I 3 76 36 65 43 22 AELE 66 47 I • 4 I 29 12 
AUT•Cl•l 47 '9 17 24 I 4 I 0 CLASS£ 2 60 I 4 46 )J • 24 EA14A I I 
AUT·AOM 2 
571 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg -·Quantites 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG 
ltolia 
SchiUssel Bestimmung 
2906]] TIERS CL2 57 12 45 ]2 24 
CLASSE ] 
EURoEST 
FRANCE 17 17 10 I 0 
BELGoLUX• 247 245 I 2 I 120 
PAYS BAS 9 6 
ALLEt-1 FED 144 144 79 79 
!TAL lE 94 66 2 0 5] ]6 12 
ROYoUNI 4] 4 I 2 28 27 I 
NORVEGE I 
SUEDE 
F I NLANOE 
SUI SSE 
AUTR I CHE ] 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 20 18 10 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
EGYPTE 
• c I V 0 IRE 
·CAMEROUN 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 
ETHIOPIE 
·MADAGASC 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
ME X I QUE 
SALVADOR 
VENE7UELA 
COLO"BIE 
BRESIL 
PEROU 
CH I l I I 
URUGUAY 2 
ARGENT I NE ]] ]2 I 9 18 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
VIETN suo 
PHIL!PPIN 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
·OCEAN FR 
290635 MONDE 2] 18 I 0 , 
EXTRA CEE 2] 18 10 
TRS GATT 2] 18 10 
CLASSE I 2] 18 10 
AELE 19 18 
AUToCL•I 4 
CL AS SE 2 
T I ER S CL2 
ROYoUNI 18 18 
AUTR I CHE I 
ESPAGNE 4 
BRES I L 
290639 MONOE 1772 7 4 1020 670 2436 12 1872 
527 2] 
c E E 806 28 6 I ] I 0 1434 1293 I H 
EXTRA CEE 966 46 407 505 1002 579 
]9] 2] 
CEE ASSOC 808 28 6 I ] 167 11135 1293 I ] 5 
TRS GATT 9 0 4 ]7 406 4 58 944 579 ]60 
AUToTIERS 60 9 I 45 57 
]2 2] 
CLASSE I 858 ]7 ]87 427 921 5>2 ]41 25 
AELE 556 2 9 ]06 2 2 I 691 49] I 95 
AUToCL•I ]02 8 81 206 2]0 59 146 2 3 
CLASSE 2 91 2 20 68 7] 27 
46 
EA M A 
AUToAOM 
T I ER 5 CL2 91 2 0 6 8 7] 
2 7 46 
CLASSE ] 17 10 8 6 
EUR·EST 10 10 
6 
AUToCL·3 7 
FRANCE 4]2 ]70 62 947 9 I 0 
]7 
BELG·LUX• 2 6 2 2 I I 2 
11 
PAY 5 BA S 4 0 10 ]0 2 8 2 6 
ALL E ~ FED 2 4] 12 2]1 ]86 ]82 
I TAL I E 65 ] 10 52 61 I 
60 
ROY·UNI 28] 2 6 159 98 ]16 2 57 58 
NORVEGE 7 7 6 
6 
SUEDE 5] 45 94 11 
8] 
FINLANDE 2 2 2 
2 
DANEMARK ] 
3 
572 SUISSE 
I 45 12] 20 2]0 2 0 0 28 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantites TDC 
I I I Nederlond I Deu;~~)lond I I I 
CEE 
France 
Bel g. CEE Bel g. GZT ltalia France ltalia 
SchiUssel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
290639 AUTRICHE 6 I 16 4 4 39 2 5 14 
PORTUGAL 3 3 3 
ESPAGNE 4' 13 2 8 2 8 10 17 
YOUGOSLAV 6 2 2 4 I 23 
GRECE 2 I 
TURQU I E 
u R s s 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
BULGARJE 
M A R 0 C 
EGYPTE 
SOUOAN 
•NIGER 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
NIGERIA 
• C 0 N G LEO 
•RUANDA u 
UN suo AF 
ETATSUNIS I 9 7 3 s I 56 122 18 
CANADA s I I 
t-'EXJQUE 
C U 8 A 11 11 
DOMINIC R 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 10 10 
PEROU 
CH I L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 10 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
PAK I <:iT AN 2 
INDE 2 3 18 32 27 
BIRMANIE I 
CH IN CONT 
COREE suo 
JAPON 11 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILAND£ 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE I 
AUSTRAL I E 33 28 so A6 
N ZELANOE I 
290650 MONOE 829 169 652 1092 562 529 
c E f 299 I 38 160 607 473 134 
EXTRA CEE 530 31 492 A85 89 395 
CEE A 55 0 C 301 138 162 608 473 !35 
TRS GATT 488 31 451 AS! 89 361 
AUToTIER5 40 39 33 33 
CLA55E I 4 3 2 422 349 3A2 
AE LE 227 221 197 !95 
AUT.CL•I 2 0 5 201 !52 147 
CLASSE 2 67 65 48 47 
AUToAOM 
TIERS CL2 67 6 5 4 8 47 
CLA55E 3 31 2 5 
" 
88 82 6 
EUR.FST 31 2 5 5 88 82 6 
AUT·CL•J 
FRANCE 92 32 60 I 5 I I I 4 37 
BELG·LUX• 2 0 20 11 11 
PAY 5 SAS 8 0 52 28 185 !59 26 
ALLEM FE 0 ss 54 200 200 
ITALIE 52 52 60 60 
RDY·UNI I 0 4 98 59 58 
ISLANDE 
NORVEGE 6 6 
SUEDE 45 4 5 83 83 
FINLANDE I I 2 
DANE MARK 4 3 3 
SUISSE 20 20 2 8 28 
AUTR I CHE 4 4 4 4 14 I 4 
PORTUGAL 3 3 4 3 
E5PAGNE 2 8 27 19 17 
YOUGOSLAV 2 
G RE C E 
TURQU I E 
lJ R s s 
PO LOG NE 
TCHECOSL 25 25 82 82 
HONGRIE 4 6 
ROUMANIE I 
MAROC 8 
·•ALGERIE 573 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Ouantites 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG halia Schlussol Bestimmung 
290650 EGYPTE 
SOUOAN 
GHANA 
NIGERIA 
ETHJOPIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 159 156 122 I I 9 
CANADA 5 5 I 
HEX I QUE 5 5 
CUBA Jl Jl 
DOHJNIC R 
F INO occ 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
VENEZUELA 
COLOHBI E 
EQUATEUR 
BRESJL Jl 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRJE 
IRAK 
IRAN 
JSRAfL 
JORDAN lE 
PAKISTAN ) 
JNDE 5 
IIRHANIE I -
CHIN CONT 
COREE suo 
JAPON 
FOR HOSE 
HONG KONG 
THAJLANOE 
CAHBODGE 
PHILJPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
JNOONESIE 2 
AUSTRAL lE 5 
N ZELANOE 
290710 HONDE 1 J o.6 608 882 I 5 20)7 982 IOJO 20 
c E E 2)9 67 I 7 I )6) 164 196 
EXTRA CEE 1067 )41 7 I I I 5 1676 818 8)6 20 
CEE A550C 260 76 185 )99 I 8 I 21) 
TRS GATT 9)8 266 666 6 164) 652 780 11 
AUT·TIERS lOB 68 J I 9 195 I 6 9 )7 9 
CLASSE I 774 202 567 I I 80 504 665 11 
AELE 4)6 67 )89 556 100 456 
AUToCL•I ))8 155 178 626 406 209 11 
CLASSE 2 241 IJ7 IOJ 469 )IO I J9 
EAMA 8 7 I 20 17 J 
AUT.AOM 4 4 9 9 
TIERS CL2 229 1)0 98 420 29) 127 
CLASSE J 52 2 6 I 45 J2 9 
EURoEST 52 4 I 45 )2 9 
FRANCE 74 74 86 86 
BELG ·LUX • J) I 6 I 9 47 26 2 I 
PAYS SAS 66 I 6 49 99 Jl 64 
ALL EM FED )5 )5 102 I 0 I 
I TAL I E J) 4 29 29 6 2J 
ROY·UNI 46 ) 6 I 27 7 20 
IRLANDE I I I I 
NORVEGE 4 I J 5 I 4 
SUEDE 45 2J 22 B I 57 26 
F I NLANDE JO 26 6 59 57 2 
DANE MARK 16) I 162 249 I 268 
SUISSE 120 9 Ill I I 8 I 5 JOJ 
AUTRICHE 62 2 60 69 6 45 
PORTUGAL I 8 8 10 27 I 5 12 
ESPAGNE 27 I 5 I 2 66 
" 
I 0 
YOUGOSLAV J J J J 
GRECE 6 6 6 6 
TURQUIE J I I 
POLOGNE I 7 8 20 11 
TCHECOSL 24 26 I J I J 
HONGRIE 4 6 6 
ROU~AN I E 2 
BULGARJE 5 
MAROC 
"ALGERIE 
TUNJSIE I I 
EGYPTE 65 64 102 100 
·SENFGAL 4 4 6 6 
LIBERIA J ) J ) 
NIGERIA 
AF ESP NS 10 10 2J 2J 
•CAMEROUN 
·GABON 9 
·CONG BRA 2 
•CONG LEO 
·RUANDA 'U 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 2 I I 0 11 so 26 24 
ETATSUNJS 59 59 J I )I 
CANADA )9 I 2 27 60 )8 22 
HEX I QUE 2 2 2 2 
57.C CUBA I 5 I 5 
2) 2J 
OSCE-SAEG 
Jahr • 1961 • Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Dntlnatlon Wert. - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE 
I France I 
Bel g. I Hoderl nd I Deutschland I ltalla CEE I F~··· I Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT ltalia Schluuel Bntlnwnung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. o or an (BR) 
290710 HAITI 
DOMINIC R 
f IND occ 
GUATEMALA 
HONOUR RE I VENEZUELA I 3 I J 3 I 3 I COLOHSIE I I SURINAM 4 9 
EQUATEUR I I BRESIL 72 25 47 108 49 59 
PEROU I I CH I L I I I URUGUAY 2 I ARGENTINE ) 2 2 IRAN 2 4 4 
ISRAEL 22 22 60 59 I 
JOROANIE 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 25 6 I 9 )7 I 5 22 
JAPON 137 80 52 342 223 108 11 HONG KONG I I I I 
THAILAND£ 
V I ET N suo 
PHILIPPIN I 
HALAISIE I 2 
INDONESIE 3 I 
AUSTRAL lE 6 I 3 13 
N ZELANOE 6 I 4 I 2 
2907)0 HONOE I 15 5 7) 882 199 1468 140 1030 293 
c E E 252 6 I I 7 I I 9 346 130 I 9 4 I 7 
EXTRA CEE 900 I 2 7 I I I 7 7 I I I 8 10 836 272 
CEE ASSOC 267 62 185 I 9 365 130 213 I 7 
TRS GATT 842 10 666 166 1056 9 780 267 
AUT·TIERS 43 I 3 I 11 43 I 37 5 
CLASSE I 730 I 0 567 153 935 9 665 261 
AELE 524 7 389 128 707 456 245 
AUT•CL•l 206 ) 178 25 228 209 I 6 
CLA5SE 2 129 2 103 24 I 5 I 139 11 
EAHA I I 3 3 
AUToAOH 5 4 9 9 
TIERS CL2 123 98 24 139 127 11 
CLASS£ 3 4 I 4 I 32 J2 
EURoEST 4 I 4 I 32 32 
DIVERS 3 
FRANCE 75 74 87 86 
BELG•LUX• 30 11 19 43 22 2 I 
PAYS SAS 79 27 49 2 137 66 64 3 
ALLEH FED 16 I 6 I 4 I 3 
ITALIE 52 23 29 65 42 23 
ROY·UNI 48 4 I 26 20 
NORYEGE 3 3 4 4 
SUEDE 22 22 24 24 
FINLAND£ 4 4 2 2 
DANE MARK 270 162 108 479 248 231 
SUISSE I 3 I Ill I 3 I I 7 103 8 
AUTRICHE 40 40 45 45 
PORTUGAL I 0 I 0 I 2 I 2 
ESPAGNE 20 I 2 I 5 I 0 
YOUGOSLAY 4 ) 4 3 
GRECE 6 6 6 6 
TURQUIE 3 3 I I 
POLOGNE 8 B 11 11 
TCHECOSL 24 24 13 I 3 
HONGRIE 4 4 4 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
EGYPTE 
NIGEqJA 
·CONG LEO 
·RUANDA u 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 11 11 24 24 
ETATSUN IS 78 59 I 9 44 Jl I 3 
CANAOA 27 27 22 22 
HEX I QUE 3 2 2 2 
CUBA I 5 I 5 23 23 
DOHINIC R 
F INn occ 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
VENEZUELA 
COLOHSIE I 
SURINAH 9 
EQUATEUR I 
BRESIL 56 47 63 59 
PEROU I I 
CHILl I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 6 2 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
AFGHAIIIIST 
PAKISTAN 
INDE 23 I 9 25 22 
JAPON 52 52 108 108 
FORHOSE I 575 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
290730 THAI LANCE 
PHIL!PPIN 
MALAJSIE 
I NDONES I E 
AUSTRAl lE 
N ZELANDE 
PROV BORD 
290751 MONDE 295 288 349 343 
c E E 63 57 71 66 
EXTRA CEE 232 231 278 277 
CEE ASSOC 68 61 79 73 
TRS GATT 219 2!9 258 258 
AUT oT I ERS 8 8 12 I 2 
CLASSE I 188 188 222 222 
AELE 129 129 152 !52 
AUT·CL•I 59 59 70 70 
CLASSE 2 32 3 I 45 44 
EAMA I I 
AUToAOH 4 3 
T I ER 5 CL2 30 30 40 40 
CLAS5E 3 12 12 I! I! 
EURoEST 12 I 2 I! 11 
FRANCE 25 25 29 29 
BELG .LUX • !0 6 8 7 
PAYS BAS 17 I 6 24 22 
ALLEM FED I 2 
IT AL I E I 0 !0 8 8 
ROY·UNI I 4 !4 7 7 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 7 7 8 8 
F I NLANDE I I I I 
OANEMARK 54 54 83 83 
SUI5SE 37 37 34 34 
AUTR I CHE I 3 I 3 I 5 15 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGAR I E 
••ALGERIE 
EGYPTE 
·SENEGAL 
• C 0 N G LEO 
·RUANOA u 
RHOD N Y A 5 
UN suo Af 4 4 8 
ETATSUN IS 20 20 I 0 I 0 
CANADA 9 9 7 7 
HEX I QUE I 
CUBA 5 
F !NO occ 
HONOUR RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SUR I NAM 
EQUATEUR 
BRESJL !5 ,, 20 20 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
INDE 6 7 7 
JAPON 17 17 36 36 
CAMBODGE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
I NDONES I E 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
290755 MONOE 523 267 239 16 846 407 4 I 5 21 
c E E 102 59 40 143 75 64 I 
EXTRA CEE 421 208 199 I 4 7 0 3 332 351 20 
CEE ASSOC 103 60 40 2 144 7 6 64 I 
TR5 GATT 4!6 204 198 14 697 3 2 8 349 20 
AUToTIERS 4 3 I 5 3 2 
CLASSE I 4 I 4 202 198 14 696 3 2 7 349 20 
AELE 397 190 196 !I 676 312 345 !9 
AUT·CL•I 17 I 2 2 3 20 15 4 I 
CLASSE 2 3 I 5 3 
EAMA 
AUToAOM 
T I ER 5 CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
F~ANCE 2 2 I I 
BELG•LUX• 55 55 7 I 71 
PAYS SAS 38 3 7 6 I 59 
ALLEM FED 4 5 
IT AL I E 5 
576 ROYoUNI 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg- Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG France e et an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung Lux. 
290755 SUEDE 11 11 14 I 4 DANE MARK 4 3 35 8 62 4 5 17 SUI SSE 333 134 196 3 59 I 244 345 2 AUTR I CHE 7 7 6 6 ESPAGNE 2 2 4 4 GRECE 
POLOGNE 3 3 2 2 TCHECOSL I I 
GHANA 
·RUANDA u 
UN suo AF 4 I 3 I I ETATSUNIS 11 11 15 I 5 ANT NEERL 
VENEZUELA 
SUR I NAM I I I I BRES I L 
CH I L I 
CHYPRE I I SYRIE I I 2 2 INDE I I I I 
290759 MONOE 413 94 2 29 288 5 I 4 I I 7 7 47 343 
c E E 65 2 6 57 81 7 8 66 EXTRA CEE 348 9. 23 2 3 I 033 I I 7 39 277 CEE ASSOC 70 I 2 6 61 89 I 7 8 73 T R 5 GATT 335 93 23 2 I 9 413 I I 6 39 258 AUT.TIERS 8 8 12 12 CLASSE I 291 80 23 188 359 98 39 222 A EL E 152 I 22 129 189 37 152 AUToCL•I 139 79 I 59 170 98 2 70 CLASSE 2 • 5 14 31 63 19 44 EAMA I I 2 I I AUT.AOM I I 3 3 T I ER 5 CL2 4 3 13 30 58 18 40 CLASSE 3 12 12 11 11 EUR·EST I 2 12 11 11 
FRANCE 2 5 25 29 29 BELG • LUX • I 2 6 6 15 8 7 PAYS BAS 18 2 16 2 8 6 22 ALLEM FED I I 
ITALIE 10 I 0 8 8 ROY.UNI 14 I 4 7 7 NORVEGE I I I I SUEDE 8 I 7 10 2 8 F I NLANDE I I I I DANE MARK 58 4 54 88 5 83 SU 15SE 5,.3 16 37 63 29 34 
AUTRICHE 15 I I 13 16 I 15 PORTUGAL 3 3 4 4 ESPAGNE 11 7 4 11 8 3 YOUGOSLAV I I I I GRECE 2 2 2 2 
TURQU I E I I I I POLOGNE 2 2 4 4 TCHECOSL 8 8 4 4 
HONGRIE I I 2 2 BULGARIE I I I I EGYPTE I I 
GU I NEE RE 
GHANA 
• C 0 N G LEO I I 2 I I 
·RUANDA u 
RHOD NYAS 
UN suo Af 4 4 8 8 
ETATSUNIS 2 I I 20 12 2 I 0 
CANADA 9 9 7 7 
ME X I QUE I I I I 
CUBA 5 5 8 8 
f INO occ 
ANT NEERL 
HONOUR RE 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SUR I NAM I I 3 3 
EOUATEUR 
BRES I L 2 8 13 15 38 I 8 20 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE I I I I 
CHYPRE 
IRAN I I I I 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
INDE 6 6 7 7 
JAPON 8 9 72 I 7 126 90 36 
CAMBODGE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE I I 
I NOONES I E I I 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE I I 
290770 HONOE 656 26 I 15 589 25 7 3 3 18 3 23 684 5 
c E E 126 I 3 I I 5 7 138 3 4 129 2 
EXTRA CEE 530 26 12 4 7 4 18 595 18 19 555 3 
CEE ASSOC 136 I 3 125 7 I 5 I 3 4 142 2 
TRS GATT 497 26 12 445 14 557 18 19 519 I 
AUT.TIERS 23 19 4 25 23 2 
CLASSE I 413 7 12 380 14 476 13 19 443 I 577 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours -~--~ Mongon - 1000 Kg - Quantlte• TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliiuol Bestlm~ung 
290770 AELE 280 11 260 2 JJ6 I J 18 )04 
AUT•CL•I IJJ 120 I 2 140 I 1)9 
CLASSE 2 72 67 9J 98 
EAHA I I 2 2 
AUT•AOM J J 6 6 
TIERS CL2 68 I 6) 85 82 
CLASSE J 45 18 27 26 22 
EUR·EST 45 18 27 26 22 
AUT·CL•J 
FRANCE 50 50 57 57 
BELG·LUX• 16 -.._._ J I J I 8 I 4 
PAYS BAS 4 I J) 47 4J 
ALLEM FED I 
ITALIE I 9 19 I 5 I 5 
ROYoUNI 2B 28 14 I 4 
NORVEGE 2 2 2 2 
SUEDE I 5 I 4 I 7 16 
FINLANDE J J I I 
DANE HARK Ill 2 lOB 168 J 165 
SUISSE 90 8 74 97 I J I 4 69 
AUTRICHE 27 27 JO JO 
PORTUGAL 7 7 8 8 
ESPAGNE 19 8 11 7 7 
YOUGOSLAV 2 2 2 2 
GRECE 4 4 4 4 
TUROUIE 2 2 I I 
POLOGNE 5 5 7 7 
TCHECOSL J4 18 16 I J 9 
HONGRIE J J J J 
BULGARIE J J J J 
HAROC 4 2 2 
EGYPTE I 
GHANA 
NIGERIA 
•GABON 
·CONG BRA 
•CONG LEO 
·RUANDA u 
HOZAMBIQU 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 8 B 16 I 6 
ETATSUNIS 40 )9 22 21 
CANADA I 9 18 I 4 14 
HEX I QUE I I I I 
CUBA 9 9 16 16 
OOHINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
SURINAH J J 6 6 
BRESIL J I J I J9 J9 
CHILl I I I 
URUGUAY I I I 
ARGENTINE 2 2 I 
CHYPRE 
LIBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
INDE I 2 12 I 5 I 5 
CHIN CONT 
COREE suo 
.JAPON J5 )5 72 72 
THAILANDE 
HALAISIE 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
2908 I I HONDE 521 159 20 JJ2 I 509 J86 21 1077 25 
c E E 227 25 202 914 I 02 812 
EXTRA CEE 294 IJ4 20 IJO 9 595 284 2 I 265 25 
CEE ASSOC )49 I I 7 5 226 I I 45 281 6 858 
TRS GATT 106 9 10 8 I 6 268 45 9 190 24 
AUT· TIERS 66 JJ 5 25 J 96 60 6 29 I 
CLASSE I 107 11 8 I 8 278 4 I I J 199 25 
AELE 62 2 47 6 216 4 I 4 147 24 
AUT.CL•I 45 9 )4 2 62 9 52 I 
CLASSE 2 187 127 9 49 I Jl7 24J 8 66 
EAHA 24 22 I 45 4J 2 
AUT•AOM 7 I 70 IJ7 1)6 
TIERS CL2 92 JS 48 IJ5 64 64 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE 2 I I 
BELG•LUX• 106 22 84 4 I 8 87 JJI 
PAYS BAS I I 2 I I 2 476 476 
ALL EM FED J I 5 I 5 
I TAL I E 4 
ISLANOE 2 
IRLANDE 5 
SUEDE I 
578 F I NLANDE 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Dutlnatlon w- - 1000 S - Valouro Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nodorland I Dou;~~and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bolg. I Hod I d I Doutschland I GZT France ltalia France hallo Schlussol Bostlnunung EWG Lux. EWG lux. or an (BR) 
29 o8 1 1 DANE MARK I 2 I 2 46 46 SUISSE J4 7 2 I 6 IJO 4 I 65 24 PORTUGAL I 5 2 IJ J9 4 J5 ESPAGNE I I 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 9 7 2 4 J I GRECE I 4 J 11 J I J 28 TURQUIE I J I I 2 18 2 I 6 ROUMANIE 
HAROC I 4 I 4 27 27 
••ALGERIE 58 58 109 109 TUN ISlE I I LIBYE 
EGYPTE J J J J SOUDAN 
• H AL I 
• NI G ER I I 
•SENEGAL 8 8 18 I 8 GUIN•PORT 
GUINEE RE 6 6 I 5 I 5 
• c IVOIRE 7 7 11 11 
·TOGO REP I I 2 2 
•DAHOMEY 2 2 J J AF OR BR 
•C/HEROUN I I J J 
•G·BON I I J J 
·CONG BRA I I I I CONG LEO I I 2 2 
·RUANOA u I I 
ANGOLA I I ETHIOPIE 
·CF SOHAL 
KENYA OUG 
HOZAHBIQU 
·HADAGASC I I I I 
.. REUNION J J 7 7 UN suo AF 
.sT p HIQ 
HEX I QUE 
CUBA 4 4 2 2 F INO occ 
ANT NEERL I I I I 
• • ANT FR 8 8 I 9 I 9 NICARAGUA I I I I COSTA RIC I I PANAMA RE I I VENEZUELA 5 5 6 6 COLOHBIE 4 J I 4 4 
••GUYAN F I I I I EQUATEUR 
IRESIL 
PEROU J J 5 5 CHILl 2 2 I I PARAGUAY 
CHYPRE 
Ll BAN I I I I SYRIE I I I I IRAK 
IRAN J J 4 I J ISRAEL 8 8 14 14 ~OROANIE 
PAKISTAN 2 2 2 2 COREE suo I I HONG KONG J J 9 9 CAMBODGE 2 2 4 4 
VIETN suo I 4 I J I I 9 18 I 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR I I 
INDONESIE IS 7 8 I 0 J 7 AS I E PORT 
• N GUIN N I I I I 
·OCEAN FR 
290812 MONDE 690 31 6 45 594 I 4 I 9 7 I 126 8 270 1545 22 
c E E 465 I 9 6 I 6 421 J 1082 89 7 98 877 11 EXTqA CEE 225 I 2 2 9 173 11 889 J7 I 172 668 11 CEE ASSOC 475 29 6 16 421 J I I I 5 I 2 I 8 98 877 11 
as GATT 204 2 29 164 9 84J 5 170 661 7 AUT.TitRS 11 9 2 13 2 7 4 CLASSE I 174 I 8 155 ID 71J 4 42 658 9 AELE 159 I 8 I 4 I 9 702 2 42 651 7 AUT.CL•I I 5 I 4 I 11 2 7 2 CLASSE 2 49 11 21 I 7 173 JJ I IJO 9 
EAMA 6 6 21 20 I 
AUT•AOH 4 4 12 12 
T I ER S CL2 J9 I 21 I 7 140 I IJO 9 
CLASSE J 2 I I 3 I 2 
EUReEST 2 I I J I 2 
FRANCE 140 IJ7 3 242 231 11 
BELG•LUX• 40 5 I J4 487 18 11 458 
PAYS BAS 156 5 4 147 I I 9 13 5 I 0 I 
ALL EM FED 18 4 2 I 2 I I 6 30 2 84 
IT A L I E Ill 5 J IOJ I I 8 28 J 87 
ROYeUNI J6 J6 46 46 
IRLANDE 
NORVEGE I I 
SUEDE 7 7 5 5 
FINLANDE I I 
OANEMARK 5 5 10 2 8 
SUISSE 105 I 8 88 8 637 I 40 590 6 
AUTRICHE 5 4 I 3 2 I 
PORTUGAL I I 579 
580 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schlussel 
Destination 
Bestimmung 
290812 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
MAROC 
• oALGER I E 
oTCHAO 
·SENEGAL 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
·CONG BRA 
.cONG LEO 
·RUANOA U 
KENYA OUG 
.MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
MEXIQUE 
CUBA 
• • ANT FR 
COLOMB I E 
BRES I L 
PEROU 
CH I L I 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
CAMBODGE 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
290814 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L I E 
ROYoUNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
MAROC': 
L I 8 YE 
EGYPTE 
• SENEGAL 
.c IVOIRE 
NIGERIA 
·CONG LEO 
oRUANDA U 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
VENE7UELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
BOL!VIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
IRA'< 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
CEE 
EWG 
2 2 
6 
205 
102 
103 
lOB 
76 
2 I 
67 
3a 
29 
35 
35 
I 
I 
.a 
• 16 
6 
2a 
13 
I 
Werte - 1000 S - Voleurs 
ltolio 
20 
IS 190 
10 92 
5 9a 
10 9a 
76 
16 
67 
3a 
29 
30 
30 
I 
I 
•a 
2 
I 6 
26 
I J 
I 
I 
CEE 
EWG 
I 3 
2 
7 
5 
I 
123 
162 
I I a 
•• 123 
32 
7 
26 
16 
10 
la 
I a 
61 
3 
23 
• 27 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 3 
2 
3 
s 
I 
122 
ltolia 
IS3 
Ill 
.2 
I I 6 
32 
s 
26 
I 6 
I 0 
I 6 
16 
61 
I 
23 
26 
7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg- Ouantihis 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT France ltolia France ltalia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
290814 INOE 3 3 2 2 JAPON 6 6 I I FOR MO SE 
THAILANOE 
VIETN suo 4 4 2 2 PHILIPP!N I I 
MALA ISlE 
5 I NG~POUR 
I NDONES I E s 5 2 2 ASIE PORT 
AUSTRAL lE 
290815 MONOE 396 19 HO 37 I 0 3 s 84 14 
c E E 19 4 ,, 7 2 s EX T Q A CEE 37 I S 22 12 3 9 CEE A 55 0 C 20 4 16 7 2 5 TRS GATT 34 14 20 12 3 9 AUT·TIERS 2 I I 
CLASSE I 31 12 19 12 3 9 AE LE 2 4 12 12 9 3 6 AUT·CL•I 7 7 3 3 CLASSE 2 5 3 2 
AUT·AOM 
T I ER S CL2 5 3 2 
CLASSE 3 I I 
EUR·EST I I 
DIVERS HO HO 84 84 
FRANCE 5 
' 
2 2 BELG•LUX• 4 2 2 2 I I PAYS BAS I I 
I TAL I E 9 2 7 3 I 2 ROYoUNI I 2 11 I 4 3 I NORVEGE 
SUEDE I I 
F I NLANDE 2 2 I I DANE~'! ARK 4 I 3 I I SUISSE 2 2 2 2 AUTR I CHE 5 5 2 2 ESPAGNE I I I I YOUGOSLAV 
TURQU I E I I 
HONGRIE I I 
••ALGERIE 
EGYPTE 
UN suo AF 
ETATSUN I 5 3 3 I I AMER BRIT 
ME X I QUE 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
BRES I L 3 2 I 
CH I l I 
URUGUAY 
ARGENTINE I I 
L I BAN 
ISRAEL 
INDE I I 
THAILANOE 
CAMBOOGE 
V I ET N suo 
AUSTRAL lE 
SECRET HO 340 84 84 
290816 HONOF. 196 64 132 256 I I 9 137 
c E E 107 31 7 6 175 69 106 EXTRA CEE 89 33 56 81 50 31 CEE ASSOC I I 6 35 81 185 74 ill TRS GATT 74 29 45 67 45 22 AUTo TIERS 6 6 4 4 CLASSE I 4 2 4 2 19 I 9 AELE 22 2 2 10 10 AUToCL•I 20 20 9 9 CLASSE 2 4 7 33 14 6 2 'D 12 EA M A 4 4 5 5 
T I ER S CL2 43 2 9 14 57 4 s 12 CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 43 43 60 60 BELG•LUX• 
PAYS BAS I 5 I 5 2 3 23 ITALIE 4 9 3 I 1 a 9 2 69 23 ROY.•UNI 11 11 6 6 NORVEGE 
SUEDE I I I I F I NLANOE 2 2 I I DANEMARK I I 
SUISSE 7 7 3 3 AUTR I CHE 2 2 
ESPAGNE 5 5 I I YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 5 5 5 5 ROUMANIE 
EGYPTE 
NIGERIA I I 2 2 
•CAMEROUN 4 4 5 5 KENYA DUG 
ETATSUNJS 3 3 I I CANADA 
581 
""> 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Yaleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
CEE hallo 
CEE 
GZT EWG EWG 
hall a 
Schliissel Bestlmmung 
290816 HEX I QUE 
VENEZUELA 
COLO.BIE 
BRESIL J4 29 48 45 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN DE 
JAPON 
FORHOSE 
THAI LANCE 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
290817 HONOE 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
AUT·AOH 
TIERS CL2 
DANE MARK 
HAROC 
••ALGERIE 
IN DE 
290819 HONDE 658 249 IOJ 241 65 
4 I I 185 4 I 180 
c E E IJJ J2 100 
148 J I I I 7 
EXTRA CEE 422 2 I 7 I 4 I 64 222 154 
6J 
CEE ASSOC 185 74 I 0 7 4 165 
42 12J 
TRS GATT 2 I 7 85 107 25 124 
7) 48 
AUT .TIERS 15J 90 27 J6 8 I 
70 9 
CLASSE I 154 68 79 7 88 
54 J2 
AELE 96 48 44 4 68 
47 19 
AUT·CL•I 58 20 J5 
) 20 7 I) 
CLASSE 2 177 6 I 59 57 59 
27 JO 
I I 
EAM.l 
AUT·AOH )0 )0 7 7 
T I ER 5 CL2 147 l I 59 57 5 I 
I 9 JO 
CLASSE J 91 88 ) 75 
7J I 
EUR·E5T 9 I 88 J 75 
7J I 
DIVERS IOJ IOJ 41 
41 
FRANCE 49 48 61 
6 I 
BELG•LUX• 5 J 2 2 I 
I 
PAYS BAS 26 J 2J J4 5 
29 
ALLEH FED 7 7 I 7 
I 7 
IT A L I E 46 19 27 
)4 B 26 
ROY•UNI 2 I 6 I J 11 
J 7 
IRLANOE 2 2 I 
NORVEGE ) I I 
SUEDE 9 6 J 
FINLANDE 4 4 I 
OANEMARK 7 I 6 2 
SUISSE 46 )5 I 0 48 42 
AUTRICHE 7 7 J 
PORTUGAL J I 
ESPAGNE I 0 6 
GIB·HALTE 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE I 6 12 
TURQUIE 6 
EUROPE NO 
u R s 5 8 I 8 I 
60 60 
TCHECOSL J J 5 5 
HONGRIE 7 8 
7 
ROUHANIE I 
I 
BULGARIE 
HAROC 2 2 
••ALGERIE JO JO 
LIBYE 
EGYPTE 
•NIGER 
.r OG 0 REP 
NIGERIA 
·CENTRAFR 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 
SOMALI E R 
KENYA OUG 
·MADAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 28 26 
CUBA 7 
GUATEMALA 
VENEZUELA I I 
COLOMB I E 5 I 
EQUATEUR J J I 
582 BRES I L JO 
I 0 11 I 6 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dostlnatlon W- - 1000 S - Yaloun Monven - 1000 Kg- Quantites TOC 
I I I HodMIGftd I Deu~:and I I I 
- CEE Belg. CEE Bel g. I H de I d I Deutschland I GZT EWG Fnmce Lux. ltalia EWG France Lux. e ran (BR) ltalia ScltliiaHI Beotlmmvng 
290819 PEROU 2 2 I I CHILl 8 5 I 2 I I 80LIVIE 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 17 11 
CHYPRf 6 5 5 
SYRIE 
IRAK I I 
~ ISRAEL 11 J 8 I 2 4 8 PAKISTAN I I I I INOE I I 4 J 4 J I 2 CEYLAN 
JAPON 7 7 2 2 FORHOSE 
HONG KONQ 
THAILAND[ 
CAH800GE 
VIETN suo I I 
PHILIPPIN I I 
I NOONES lE I 4 I 0 4 5 6 AUSTRAL lE I I 
SECRET I 0 J IOJ 4 I 4 I 
2908JI HONOE 5126 2065 88 2902 7 I 1)822 6162 169 7J08 IBJ 
c E E 1967 778 22 I 16 0 7 5J88 2J8J 50 29JJ 22 EXTRA CEE J I 59 1287 66 1742 64 8434 3779 I I 9 4J7§ 161 CEE ASSOC 20J9 842 2J I I 66 8 5574 2558 5J 2941 22 TRS GATT 2495 921 60 14H' 40 65SJ 2622 I 09 J72Q 100 AUT. TIERS 592 J02 5 262 2J 1695 982 7 645 61 CLASSE I 2 I I J 858 JS 1204 IJ 5645 245J 80 J I 0 I 11 AELE 1402 700 11 680 11 3754 2031 I 9 1694 I 0 AUToCL•I 71 I 158 27 524 2 1891 422 61 1407 I CLASSE 2 686 205 26 454 I 1612 528 JS 104) J EAMA 4 2 2 • J I AUToAOH 57 56 I 166 164 2 TIERS CL2 625 147 25 452 I 14 4 2 J61 )6 1042 J CLASSE J )60 224 2 84 50 I I 7 7 798 I 2)1 147 EURoEST )59 22J 2 84 50 I I 7 5 796 I 2JI 147 AUToC.L•J I I 2 2 
FRANCE 229 226 J 716 700 I 6 BELG•LUX• 210 9 I 9 I 0 7 J 71) )48 I 9 341 5 PAYS BAS 6)6 249 186 I 1528 787 740 I ALLEM FED 129 12J 6 854 841 I J ITALIE 56) I I 5 7 441 1577 407 18 I I 52 ROYoUNI J78 259 J I I 5 I 958 677 280 I ISLANOE 2 2 4 4 IRLANDE 6 6 I 6 I 6 
NORVEGE 6 I I 2 7 42 158 )6 I 7 105 SUEDE 198 74 124 522 2J7 285 FINLANDE 50 5 I 44 144 15 I I 28 OANEMARK 227 120 I 106 620 J47 2 271 SUISSE 270 164 105 I 761 506 254 I AUTRICHE 212 J6 176 581 Ill 470 PORTUGAL 56 J5 I 2 9 154 I I 7 29 8 ESPAGNE so 69 2 8 I 2J5 215 9 1 a I YOUGOSLAV I J I J 27 27 GRECE 4 J I 7 5 I I TURQUIE 7 J J I 9 J 6 POLOGNE 22 I I 9 2 55 50 5 TCHEC05L 5 I I 2) 27 15J 66 87 HONGRIE 52 2 I I 0 2 I 15J 70 29 54 ROUHANIE 19) 182 11 681 658 I 2 I I BULGARIE 4 I 20 2 I I JJ 6~ 65 MAROC 24 I 8 6 67 52 15 
••ALGERIE 56 56 164 164 
TUNI51E I I 2 2 
CANAR I E5 8 8 18 I 8 EGYPTE 9 5 2 2 18 11 2 5 SOUOAN I I 2 2 
•ANC AOF 
·SENEGAL I I 2 2 
GUINEE RE 4 • 4 4 
• c I VO I RE 
NIGERIA e 8 I 5 I 5 
·GABON I I I I 
·CONG BRA 
·CONG LEO 2 2 I I KENYA OUG I I HOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
RHOO NYA 5 I I 2 2 
UN suo AF I 5 J .4 8 Jl 6 7 18 
ETATSUN 15 25 25 29 29 HEX I QUE 2 2 10 I 0 
CUBA 9 J 5 I 2 I 10 10 I OOMINIC R I I 
F INO occ I I J J 
ANT NEERL I I 2 2 
• • ANT FR 
GUATEMALA I I 
NICARAGUA I I 2 2 
VENEZUELA I. I J 2 I COLOMBIE 23 10 13 40 IJ 27 GUY ANE BR 
SURINAM 
EQUATEUR I I I I 
BRESIL 45 e J7 105 22 83 
PEROU 14 14 27 27 
CHILl 13 6 7 39 20 I 18 
BOLIVIE I I 2 2 
URUGUAY 5 I • 10 2 8 ARGENTINE 169 J I I 137 4 I 4 70 34J I 583 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouontites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG 
SchiUssel Bestimmung 
290831 LIBAN 
SYRIE 3 
IRAK 2 
IRAN 11 3 
ISRAEL 10 20 18 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 19 3 16 
INDE 217 4 2 IS 160 SOB 103 2 I 384 
BIRMANIE 2 2 3 I 2 
CH IN CONT I I 2 2 
JAPON 402 6 3 16 323 1097 147 31 9 I 9 
FORMOSE 3 3 6 6 
HONG KONG 20 16 4 
THAI LANCE I 3 2 I 
V I ET N suo I I 2 2 
PHILIPPIN I 2 12 28 28 
MALA ISlE 3 4 
SINGAPOUR I I I I 
INDONESIE 9 9 3 3 
AUSTRAL I E 87 78 239 I 2 12 215 
N ZELANOE 20 I 9 53 50 
290835 MONDE 296 120 169 423 275 148 
c E E 169 78 91 282 172 I I 0 
EXTRA CEE 127 42 78 I 4 I 103 38 
CEE ASSOC 171 79 9 7 289 174 I I 5 
TRS GATT 98 30 64 98 69 29 
AUToT I ERS 2 I 11 8 36 32 4 
CLASS£ I 94 30 61 92 66 26 
AELE 53 18 34 47 31 16 
AUT•CL•I 4 I 12 27 45 35 10 
CLASSE 2 32 12 16 49 37 12 
AUT·AOH 
TIERS CL2 32 I 2 I 6 4 9 37 12 
CLASSE 3 I I 
EUR·EST I I 
FRANCE 58 10 48 I I 9 58 61 
BELG ·LUX • 2 2 I I 
PAYS BAS 45 29 I 6 85 62 23 
ALLEM FED 11 11 2 I 2 I 
IT AL I E 53 28 25 56 31 25 
RQY.UNI I 3 I 3 7 7 
NORVEGE 
SUEDf 2 I 
f I NLANDE 10 31 30 
DANEMARK 3 I 
SUISSE 22 13 I 9 15 
AUTRICHE 8 I 4 I 
PORTUGAL 5 4 I 5 15 
ESP ACNE 11 5 3 
YOUGOSLAV I 
GRECE 
TURQU I E 
HONGR I E 
ROUHAN I E 
MAROC 26 26 
• -ALGER I E 
EGYPT£ 
NIGERIA 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOHB I E 
8RES I L 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
290851 MONOE 4 4 I 2 2 7 IS4 60 180 9 7 62 21 
c E E 104 48 45 11 47 20 20 7 
EXTRA CEE 337 179 109 4 9 133 77 42 14 
C E E A 55 0 C I > I 63 4 6 I 2 53 26 20 7 
TRS GATT 219 I 0 4 68 41 83 44 25 I 4 
AUT·TIERS I 0 I 60 40 I 44 21 17 
CLASS£ I I 7 4 8 3 so 41 64 3 s 17 12 
AELE 37 19 18 15 8 7 
AUToCL•I 137 6 4 )2 41 49 27 I 0 I 2 
CLASSE 2 137 8 0 4 9 8 57 34 21 2 
EA M A 
AUToAOM I 3 13 5 5 
TIERS CL 2 124 6 7 4 9 52 29 21 
CLASSE 3 26 16 10 12 8 
EURoFST 26 16 10 I 2 
FRANCE 21 10 11 10 3 
584 BELG·LUX• 3 0 2 2 15 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Ouantites 
CEE 
I 
France 
I 
Bel g. I N d I d l Deutschlond I CEE 
I I 
Bel g. I Nederlond GZT Italic France ltolia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. e er an (BR) EWG LIJX. 
29085 I PAYS BAS 
ALl EM FE 0 3 4 34 14 14 
ITALIE 16 J I' I 
ROY·UNI 3 3 
SUEDE 
FINLA.NDE I 
SUIS'5E 26 12 14 1u 
AUTRICHE 2 PORTUGAL 4 
fSPAGNE 18 I 4 
YOUGOSLAV 3 3 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 10 10 
ROUMAN I£ 16 6 10 
MARC( 2 2 
••ALr.ERIE I 3 I 3 
TUNISJE 
EGYPT£ 
AF POR N S 
GU I NEE RE 
• c I VD IRE 
·GABON 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
.t'lADAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 60 2 2 J6 20 10 
CANADA 7 s 
HEX I QUE 13 
CUBA I 
HAITI 
ODMINIC R 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
Vf:NE7UELA 10 
COLO~B I E 11 
Gl.JYANE BR 3 
EQUATEUR 
BRESJL 17 
PEROU 5 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 2 
ARGENTINE:. 17 11 
L I 8 AN 
5 Y R I E 
IRAN 
I SRAF"L 
AS I E NDA 
PAKISTAN I 
INDE 11 11 5 
JAPON 42 16 "6 IS 
HONG KONG I I 
THAILAND£ I 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
290859 MONOE 335 69 60 190 189 12 167 
c E F 126 12 14 9 6 124 I I 8 
EXTRA CEE 209 s 7 4 6 99 65 49 
CEE ASSOC 136 14 15 103 129 123 
TRS GATT 156 40 3 5 SI 51 39 
AUToTIERS 43 15 10 11 9 5 
CLASS£ I I I 5 2 0 2 8 67 33 27 
AELE 58 12 10 36 21 17 
AUToCL•I 57 18 31 12 10 
CLASSE. 2 83 36 16 3 0 31 21 
EA M A I I 
AUT.AOM I 
Tlt.RS CL2 8 I 3 4 16 30 31 21 
CLASSE 3 11 I 2 2 I 
EURoFST t I I 2 I 
FRANCE 54 4 8 6 2 62 
BELG•LUX• 6 2 I I 
PAY 5 BA S 22 2 2 30 30 
ALLEt-1 FED B 3 
ITALIE 36 10 2 4 28 2 5 
ROY-UNI 2 0 4 13 9 7 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDf 
FINLAND£ 9 
DANE MARK 10 
SUISSE I 2 
AUTR I CHE 8 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 12 
YOUGOSLAV 2 
GRECE 
TURQU I E 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
585 
'OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valeurs 
Mengon - 1000 Kg - a-lifts 
TDC 
I I I F~··· I - CEE Bel g. I Node I nd I Doutschland I CEE Bel g. I Node land I o. .... h.and I GZT France ltolia ltolia Schlussol Bestlmrnung EWG Lux. ra (BR) EWG Lux. ' (BR) 
290859 ROUMANIE 
MAROC I I 
••ALGERIE I I 
EGYPTE 4 4 I I 
SOUOAN 
·SENEGAL I I 
NIGERIA 2 2 2 2 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
UN suo Af 3 3 
ETATSUN IS I 0 2 I 1 I I 
CANADA 
MEXIOUE 2 I I I I 
CUBA 6 6 I I 
HAITI 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA I I 
COLOHBIE I I 
BRESIL I 5 2 5 8 5 I I 3 
PEROU I I 
CHILl I I 
PARA-cUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE I 8 I 0 2 6 6 2 I J 
LIBAN 
IRAN 2 2 
ISRAEL B 8 8 8 
PAKISTAN I I 
INDE 17 10 4 3 5 2 I 2 
CEYLAN 
BIRMANIE 
COREE suo 
JAPON 6 6 I I 
FOR HOSE 
HONG KONG 
THAILANOE 
VIETN suo I I 
SINGAPOUR 
INOONESIE 2 I I 
AUSTRAL I E 1 1 I I 
290870 HONOE 2245 99 1243 B85 I 8 894 37 422 
4 17 18 
c E E 1380 56 683 627 I 4 581 2 I 247 
298 I 5 
EXTRA CEE 865 43 560 258 4 313 I 6 175 
I I 9 3 
CEE AS50C 1.3 96 60 691 6ll I 4 585 22 249 
299 I 5 
TR5 GATT 757 37 484 232 4 286 I 5 155 Ill 
l 
AUT.TIERS 92 2 68 22 2l 18 5 
CLASSE I 647 l7 410 196 4 257 I 5 Ill 106 3 
AELE 426 I 4 292 120 17B 1 96 
75 
AUT·CL•I 221 23 I I 8 76 4 19 8 l7 Jl l 
CLASSE 2 173 6 I I l 54 43 I l I 11 
EAHA 
AUT-A OM 4 4 I I 
TIERS CL2 169 2 I I l 54 42 l I 11 
CLASSE l 45 l7 8 I l 11 2 
EUR·EST 45 37 8 I l 11 2 
FRANCE 61 I 5 52 l I 10 21 
BELG·LUX• 14l 10 I 17 16 55 l 40 
12 
PAYS BAS 368 8 l46 I 4 190 4 
171 I 5 
ALLEM FED 4 I 4 I I 6 
16 
IT AL I E 761 l8 510 213 289 I 4 181 
94 
ROY·UNI 9 9 6 
6 
NORVEGE 44 4 I 3 I 3 I 2 
I 
SUEDE 156 9 128 I 9 58 4 
4l 11 
F I NLANDE 42 32 I 0 I l 9 
4 
OANEMARK 94 68 26 49 2l 
26 
SUISSE 44 l I 4 27 24 2 5 
17 
AUTRICHE 76 2 38 36 27 I I 2 
I 4 
PORTUGAL 3 l I I 
ESPAGNE 69 2l 30 I 5 I 25 8 9 8 
YOUGOSLAV 1 2 5 l I 2 
GRECE 5 5 I I 
TUROUIE 1 l • 2 I 
I 
u R s s 2 2 
POLOGNE 
TCHECOSL I 4 I 4 5 5 
HONGRIE 28 2 I 1 8 6 2 
ROUMANIE I I 
MAROC 2 I I 
.. ALGERIE 4 4 I I 
CANARIES I I 
EGYPTE 
SOUOAN I I 
•SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
·CONG LEO 
UN suo Af 31 30 I 9 
9 
ETATSUNIS 2 I 3 I 8 5 2 
3 
CANADA 2 2 I I 
HEX I QUE 8 8 2 2 
CUBA 11 11 2 2 
VENEZUELA 
SURINAH 
BRESIL 5 I 44 7 I 6 I 4 2 
PEROU 
CHILl 8 6 2 2 2 
PARAGUAY 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 4 I 34 7 I 0 9 
I 
L IBA N I I 
586 IRAN I 
I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nederland I Deu;~~:and I I I 
- CEE Belg. CEE Bel g. J Ned I d J Doutschland l GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. er an (BR) ltalia Schliissel Bestlmmung 
290810 ISRAEL 7 7 2 2 
PAKISTAN 
IN DE 9 9 3 3 
CEYLAN 
COREE suo 
JAPON 23 20 3 8 5 3 
HONG KONG I I 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
INDONESIE 26 26 s 5 
AUSTRAL I E 3 3 8 8 
N ZELANDE 11 11 4 4 
290900 HONDE 14057 271 IOS4 9634 3062 36 20978 653 34S3 74S4 9296 122 
c E E 3376 70 1028 1407 871 8083 145 3379 1902 2657 
EXTRA CEE 10681 201 26 8227 2 I 9 I 36 12895 508 74 5552 6639 122 
CEE ASSOC 3422 75 1033 1442 871 I 8108 155 3384 I 9 I 2 26S7 
TRS GATT 9078 195 2 I 6656 2173 33 I 2 3 8 I 496 69 S099 6600 I I 7 
AUT .TIERS IS57 I IS36 18 2 419 2 443 39 5 
CLASSE I 7613 193 26 5'1 9 9 21S9 36 I I 8 8 3 496 74 4623 6568 122 
AELE 5204 160 2 I 2856 2134 33 10476 439 69 3333 6518 I I 7 
AUT·Cl•l 2409 33 s 2 343 25 3 1407 57 s 1290 so 5 
CLA55E 2 2924 8 2902 14 764 I 2 720 JQ 
EAMA 4 4 2 I I 
AUT .A OH 5 5 9 9 
T I ER 5 CL2 2 9 I S 3 2898 14 753 2 719 32 
CLAS5E 3 144 126 I 8 248 209 39 
EUR·EST 144 126 I 8 248 20q 39 
FRANCE I 3 4 I 581 313 447 4029 2158 381 1490 
BELG·LUX• 209 6 8 I 122 429 8 38 383 
PAYS SAS SIB 2 I 195 302 I 438 6 I S93 784 
AL LE M fED I I I 2 36 179 897 2017 64 544 1409 
ITALIE 196 7 73 I I 6 170 I 2 84 74 
ROY•UNI 25S3 I 2522 30 2910 I 2804 105 
NORVEGE I I 
SUEDE 1540 21 I 7 1494 8 4887 68 23 4766 30 
FINLANDE 11 11 30 30 
DANEMARK 21 8 I 3 30 2 28 
SUISSE 1058 159 280 594 25 2633 438 I 494 I 6 I 4 86 
AUTR I CHE 20 I 7 3 I 3 7 5 I 
PORTUGAL 11 11 3 3 
ESPAGNE 505 2 503 102 2 lOO 
YOUGOSLAV 92 90 2 28 23 5 
GRECE 7 5 I I 5 5 
TURQUIE 30 30 9 9 
u R s s 33 33 50 50 
POLOGNE 5 s I I 
TCHECOSL 84 84 152 152 
HONGRIE 22 4 18 45 6 39 
ROUMAN I E 
HAROC 3 I 3 I 9 9 
••ALGERIE 5 s 9 9 
TUNISIE 4 I 3 3 2 I 
EGYPTE S4 54 11 11 
.ANC A Of 3 3 I I 
·SENEGAL I I 
GUIN·PORT 3 3 I I 
GHANA I I 
.CAMEROUN I I 
•GABON 
ANGOLA I I 
KENYA DUG 123 123 43 43 
HOZAMBIQU I 6 16 6 6 
·MADAGASC 
UN suo Af 288 288 96 96 
ET AT SUN IS 
MEXIOUE 676 676 I 8 I I 81 
CUBA 2B 28 8 8 
• • ANT fR 
SALVADOR 3 3 I I 
NICARAGUA 221 221 48 48 
VENEZUELA 126 126 40 40 
COLOMBIE 123 123 26 26 
GUY ANE BR 2 2 
BRESIL 163 163 42 42 
PEROU 24 24 5 5 
CHILl 7 7 2 2 
URUGUAY 167 167 37 37 
ARGENTINE 14 14 4 4 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 2 2 
ISRAEL 196 182 14 69 37 32 
PAKISTAN 13 2 11 3 3 
IN DE 448 448 I 0 I I 0 I 
CEYLAN 43 43 11 11 
BIRMANIE 
JAPON 873 26 847 7SI 45 706 
HONG KONG 26 26 5 5 
THA (LANCE I 7 17 4 4 
V I ET N suo as 85 I 6 16 
PHILIPPIN 173 173 38 36 
MALA ISlE 12 12 4 4 
SINGAPOUR 97 97 32 3 2 
INDONESIE I 6 16 3 3 
AUSTRAL I E 533 5 514 14 363 10 333 20 
N ZELANOE 70 70 23 23 
2 9 I 0 I 0 MONDE 9 9 I I 
- EXTRA CEE 9 9 I I 587 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouontites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deuts.chland I CEE Bel g. I Nederland I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalio France ltalia SchiUssel Bestimmung EWG L•JX. (BR) 
2 9 I 0 I 0 TRS GATT 
AUToTIERS 9 9 I I 
CLASSE 2 9 9 I I 
T I ER S CL2 9 9 I I 
MAROC 8 8 I I 
TUN ISlE I I 
BRES I L 
291090 MONDE 57 10 2 37 8 30 21 4 s 
c E E 26 2 20 4 6 I 5 
EXTRA CEE 31 10 17 4 24 21 3 
CEE ASSOC 2 7 I 2 20 4 6 I 5 
TRS GATT 22 6 14 2 6 5 I 
AUT. TIERS 8 3 3 2 18 16 2 
CLASSE I 20 6 13 I 6 5 I 
AELE 19 6 12 I 6 s I 
AUT.CL•I I I 
CLASSE 2 4 I I 2 
EAMA 
AUT • AOM I I 
TIERS CL2 3 I 2 
CLASSE 3 7 3 3 I 18 16 2 
EUR·EST 7 J 3 I 18 16 2 
DIVERS 
FRANCE 5 I 4 5 5 
8ELG·LUX• 2 2 
PAYS BAS 
ALLEM FED 4 2 2 
I TAL I E I 5 I 5 I I 
ROY•UNI 18 6 I 2 6 5 I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE I I 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 2 I I 
ROUMAN I E 5 3 2 I 8 16 2 
••ALGERIE I I 
·SENEGAL 
SO MAL I E R 
ETATSUNIS 
ME X I QUE I I 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE I I 
JAPON I I 
FORMOSE 
HONG KONG 
INDONESIE I I 
AUSTRAL I E 
PORTS FRC 
2 9 I I I I MONOE 1655 27 252 I I I 8 2 193 19:390 170 3778 18 13012 2412 
c E E 781 5 249 527 I 0 I 3 5 52 :3753 6328 2 
EXTRA CEE 874 22 J I 655 193 9255 I I 8 25 18 6684 2 4 I 0 
CEE ASSOC 807 I 9 249 539 10304 122 37511 61126 2 
TRS GATT 449 5 I 397 46 1120.4 4 J 3 5 3870 283 
AUT· TIERS 399 J 2 I 246 147 l&8B2 5 2 I 13 2 7 I 6 2127 
CLASSE I 462 5 391 66 4743 42 4 I 6 7 5 J 4 
AELE 363 323 40 3804 3529 275 
AUToCL•I 99 5 68 26 939 42 638 259 
CLASSE 2 128 I 7 J I I 0 I 6 696 76 25 18 558 19 
EAMA 4 4 20 18 I I 
AUT·AOM 10 I 0 53 52 I 
T I ER 5 CL2 I I 4 J J I I 0 I 6 623 6 2 4 18 556 19 
CLASSE J 284 163 I 2 I 3 8 I 6 1959 1857 
EUR ·EST 284 163 I 2 I 3816 1959 1857 
FRANCE 156 96 60 2008 1640 368 
BELG·LUX• 21 5 16 263 52 209 2 
PAYS BAS 576 153 4 2 J 7792 2 I I J 5679 
ALLEM FEO 
I TAL I E 28 28 72 7 2 
ROYoUNI 
ISLANDE I I 
IRLANOE 
NORVEGE 2 2 4 4 
SUEDE 9 • 36 36 
F I NLANDE I I I I 
OANEMARK 214 214 2765 2765 
SUISSE 71 7 I 595 59 5 
AUTR I CHE 20 I 6 4 134 59 7S 
PORTUGAL 4 7 11 36 270 70 200 
ESPAGNE 11 5 • 61 42 I 9 
YOUGOSLAV 6 I ,. 22 749 490 259 
GHECE 2 2 I 4 I 4 
TURQU I E 10 10 82 82 
POLOGNE 186 130 56 2396 1621 775 
HONGRIE 98 JJ 65 1.420 338 1082 
588 ROUMAN I E 
OSCE-SAEG 
Johr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte,- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouontites TDC 
I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE GZT Italic France ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
e er an (BR) EWG 
2 9 I I I I MAROC 12 10 
·•ALGERIE 22 22 TUNI~IE ID 
L I BYE 6 EGYPTE 
SOUDAN 
·MAURITAN 
• M A l I 
·TCHAD 
• SENEGAL 
. c IVOIRE 
• T 0 G 0 REP 
•CENTRAFR 
•GABON 
• C 0 N G BRA 
•CDNG LEO 
·RUANOA u 
ANGOLA 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
MOZAMB I QU I 
·MAOAGASC 8 
••REUNION 2 
UN suo AF 11 11 ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
OOMINIC R 
ANT NEERL 
• • ANT FR 2S 2S 
GUATEMALA 2 
SALVADOR 3 
NICARAGUA I 
COSTA RIC 2 
PANAto!A RE 
• • VENEZUELA 60 I 0 so 
COLOMB I E 22 22 136 136 
SURINAM I I 
• • GUY AN F 
EQUATEUR I 6 16 
8RESIL IS IS 
PEROU I I 
CHILl 21 14 
BOLIVIE 9 
PARAGUAY 
URUGUAY 11 11 I I 2 I I 2 
ARGENTINE 2 2 
LIBAN 9 
SYRIE 
• IRAN 12 
ISRAEL 
• JORDAN lE I 
AFGHAN 1ST 2 2 
PAKISTAN 11 11 71 71 
INOE 17 I 7 55 54 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANDE 
CAMBDDGE I 
V I ET N suo I 
PHILJPPJN IS IS 
SINGAPOUR • 4 INOONESJE 5 5 
AUSTRAl lE 20 20 
• N G U I N N 
•OCEAN FR 
291113 MONDE 959 374 5S2 4340 17 Sl9 3504 
c E E 4 5 I 107 341 2357 I 7 227 2 I I 3 
EXTRA CEE 507 267 240 1983 592 1391 
CEE AS 50 C 4 5 I I 0 7 341 2357 I 7 2 2 7 2 I I 3 
TRS GATT 4 9 2 252 240 1967 576 1391 
AUToTIERS I 5 I 5 16 16 
CLASSE I 4. 9 249 240 1964 573 IJ91 
AELE 41S 178 240 ISI3 422 1391 
AUT·Cl•l 71 71 I 5 I I 5 I 
CLASSE 2 6 5 5 
EAMA 
TIERS CL2 6 
CLASSE 3 I 2 12 14 I 4 
EUR·EST 12 12 14 I 4 
0 I VERS I 
FRANCE 4 I 24 17 ISO 56 94 
BELG·LUX• 2 2 4 4 
PAYS BAS 4 7 47 106 106 
ALLEM FED 3 2 4 324 2 0 I 9 2019 
I TAL I E 37 34 7S 17 61 
ROYoUNI so so 107 107 
SUEDE 2 3 3 
F I NLANDE 
0ANEI-4ARK 66 66 57 57 
SUISSE 13 13 19 19 
AUTR I CHE 2S7 4 7 240 1627 236 1391 
ESPAGNE 17 17 52 52 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E I 2 12 14 14 
EGYPTE 
·GABON 589 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
I I I France I - CEE 
Bel g. I Nodorl nd I Doutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I GZT F..,_ ltalia e or an (BR) I tall a 
Schlilsool Bo•tl-v EWG Lux. 
a (BR) EWG Lux. 
291113 RHOO NYAS 
UN 5UO AF I I 
ETATSUN I 5 52 52 97 • 7 
ME X I QUE 2 2 2 2 
CUBA 
BRESIL I I I I 
PEROU 
CHILl 
ARGENTINE 
IRAK I I 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 2 2 2 2 
JAPON I I I I 
THAILANOE 
INOONESIE 
AUSTRAL lE I I 
PORTS FRC I I 
291115 MONDE 229 6 223 497 6 491 
c E E 69 5 64 I 4 I 4 137 
EXTRA CEE 160 I 159 356 2 354 
CEE AS50C 69 5 64 I 4 I 4 137 
TRS GATT 152 I I 5 I 346 2 344 
AUTo TIERS B 8 10 I 0 
CLASSE I 149 149 343 )43 
AELE 107 107 254 254 
AUToCL•I 42 42 89 89 
CLASSE 2 4 I 3 4 2 2 
TIERS CL2 4 I ) 4 2 2 
CLASSE ) 7 7 9 9 
EURoEST 7 7 9 9 
FRANCE I 5 I 5 )) )) 
BELGoLUX• 6 5 I 7 4 J 
PAYS BAS 28 28 64 64 
ITALIE 20 20 )7 )7 
ROY·UNI )0 )0 64 64 
SUEDE I I 2 2 
FINLANDE 
OANEMARK 40 40 J4 
,. 
SUISSE 8 8 I 2 I 2 
AUTRICHE 2B 28 142 142 
ESPAGNE 10 I 0 J I J I 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 7 7 9 9 
UN suo AF 
ETATSUNIS J I )I 58 58 
MEXIQUE I I I I 
8RE51L I I 
CHILl 
ARGENTINE 
IAAK 
ISRAEL 
INDE 2 I I 3 2 I 
JAPON I I 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
291117 MONOE 2 2 7 7 
EXTRA CEE 2 2 7 7 
CEE ASSOC 2 2 7 7 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUTeCL• I 
CLASSE 2 2 2 7 7 
AUTeAOH 2 2 7 7 
TIERS CL2 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
•'~ALGERIE 2 2 7 7 
BRESIL 
291119 HONOE 718 )70 2 1)2 201 I J 868 448 )2 8 )78 2 
c E E 19) 94 2 4) 54 2)5 105 )I 4 95 
EXTRA CEE 525 276 89 147 I J 6)) )4) I • 28J 2 
CEE ASSOC 197 97 2 4) 55 244 IIJ J2 4 95 
TRS GATT 478 262 75 1)5 6 612 J)2 ) 275 2 
AUToTIERS 4) 11 I 4 11 7 I 2 3 I 8 
CLASSE I 422 241 57 122 2 591 330 2 258 I 
AELE 192 90 I 4 87 I )42 143 I 197 I 
AUToCL•I 230 I 5 I 4) )5 I 249 187 I 6 I 
CLASSE 2 64 20 16 I 7 11 )I I 0 I I I 8 I 
EAMA I I J 2 I 
AUTeAOH I I 6 6 
TIERS CL2 62 I 8 16 I 7 11 22 2 I I 8 I 
CLASSE 3 30 I 5 I 6 8 11 J I 7 
EUR•EST )7 I 5 I 4 8 11 J I 7 
AUT·CL•J 2 2 
FRANCE )0 I 6 14 25 I 24 
BELGoLUX• I 4 10 2 2 9 6 I 2 
590 PAYS BAS 79 57 2 20 
IJB 64 J I 43 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Ann8e AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code DoatliiiiiiGoo w- - 1000 t - vo1..,. Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CE£ hvlla CEE GZT I!WG EWG ltalla SclllieMI Bnt""""""s 
291119 ALL[M F£0 35 I 8 I 7 2 I 20 
ITA I. I E )5 9 8 18 42 I 5 26 
ROY•UNI I I 3 74 I 3 26 168 12) 44 
NORVf:Q[ 
SUED[ 
FINLAND£ 
OANEIOARK 26 26 23 2) 
SUISSE 25 I 0 I 3 47 I 2 34 
AUTRICHE 20 20 95 95 
PORTUGAL 
ESPAGNf 3 I I 9 I 0 26 2 I 
GIB·"ALTE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
TURQUIE 2 I 
ALL•N•EST 2 2 I 
POLOGNE 5 3 2 I 
TCHECOSL 24 I 0 11 J 3 
HONGRIE 6 I 5 6 
ooALGERIE I 
ECYPTE 
50UOAN 
•C IYOIRE 
• T OG 0 REP 
·DAHOMEY 
·GABON 
•CONG LEO 
SOHALIE R 
ooREUNION I I 
UN suo AF 6 I 5 
ETATSUNIS 156 129 6 2 I 221 1'82 39 
CANADA I I 
HEX I QUE 5 I 
CUBA I 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
PANAMA R[ 
VENEZUELA 
COLOMBIE 6 
BRESIL B 
PEROU I 
CH I L I 2 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN DE 15 I 6 I 6 
CEYLAN 
CHIN CONT 2 2 
jAPON 30 27 
FORMOSE 2 I 
HONG KONG 2 
YIETN suo 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
291130 NONDE 52 2J 2) )9 36 
c E E 29 23 • 5 a 
EXTRA CEE 23 • 19 34 34 CEE ASSOC 29 2l 2 • 5 2 
TRS GATT 22 • I B )3 3) AUT.YIERS I I I I 
CLASSE I 15 I 2 22 22 
AELE I 2 11 2 I 2 I 
AUToCL•I 
' 
I I I 
CLASSE 2 8 7 I 2 I 2 
T I ER 5 CL2 8 7 I 2 1 a 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE I 
8ELG·LUX• 2 
PAYS BAS 23 23 
ALLEN FED 
I TAl I E I I 
ROYoUNI I I 
SUISSE 20 20 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
"EX I QUE 
BRESIL 
CHILl 
ARGENT I NE 
IRAN 11 INDE 11 
JAPON I I 
V I ET N suo 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 
291151 MONDE I I 8 25 37 34 22 8 I I 3 I 6 35 I 7 
c E F 37 11 I 0 I 0 25 11 591 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitlis 
TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I Nederland I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. ltolia SchiUssel Bestimmung (BR) 
2 9 I I 5 I EXTRA CEE 81 19 26 2 4 12 56 9 13 24 I 0 
CEE ASSOC 37 6 11 10 10 25 4 3 11 7 
TRS GATT 74 18 22 22 12 s 4 9 I 3 22 10 
AUToTIERS 7 I 4 2 2 2 
CLASSE I ss 9 15 I 9 12 42 5 8 19 10 
AELE 31 4 3 I 3 11 26 2 I 14 9 
AUT.CL•I 24 5 12 6 I 16 3 7 5 I 
CLASSE 2 21 9 8 4 11 4 3 '4 
AUT • AOM 
TIERS CL2 21 9 8 4 11 4 3 4 
CLASSE 3 5 I 3 I 3 2 I 
EUR·EST 5 I 3 I 3 2 I 
AUT·CL•3 
FRANCE 6 4 2 4 I 3 
BELGoLUX• 2 I I I I 
PAYS SAS 20 4 7 9 I 6 3 7 6 
ALLE M FED 3 I 2 I I 
IT A L I E 6 I 4 I 3 I I I 
ROYoUNI I 2 4 3 5 7 2 I 4 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
OANEMARK I I I I 
SUISSE 18 7 11 I 8 9 9 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 4 I I I I 5 I 2 I I 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 
ALL·M·EST 
POLOGNE 2 I I 
TCHECOSL 3 2 I 3 2 I 
HONGR I E 
ROUMANIE 
EGYPTE 
KENYA OUG 
UN suo AF 
ETATSUNIS I I I I 
CANADA I I I I 
ME X I QUE 2 I I I I 
HA IT I 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SURINAM 
BRESIL I I I I 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 2 I I I I 
5 Y R I E 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 9 4 4 I 4 I 2 I 
CEYLAN 
BIRMANIE I I 
CH IN CONT 
COREE suo 
JAPON 18 4 10 4 9 2 4 3 
FORMOSE I I 
HONG KONG 5 4 I 4 3 I 
THAILANDE 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
5 I NGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 
2 9 I I 59 MONDE 383 4 2 158 169 14 268 17 59 179 13 
c E E 107 12 42 47 6 73 5 9 49 10 
EXTRA CEE 276 10 I I 6 122 8 195 12 50 130 3 
CEE ASSOC I I 3 12 4 4 48 9 74 5 10 49 10 
TRS GATT 239 28 97 I I 2 2 I 8 I 12 43 124 2 
AUT· TIERS 31 2 17 9 3 13 6 6 I 
CLASSE I ISO 18 69 89 4 132 9 27 95 I 
AE LE as 8 I 4 62 I 85 4 2 78 I 
AUT·CL•I 95 10 55 27 3 47 5 25 17 
CLASSE 2 71 12 36 28 I 4 8 3 15 29 I 
EAMA 
AUT·AOM 
T I ER 5 CL2 71 12 36 28 I 48 3 I 5 29 I 
CLASSE 3 19 11 5 3 15 8 6 I 
EUR·EST 19 11 5 3 15 8 6 I 
AUToCL•3 
0 I VERS 
FRANCE 26 17 9 16 3 13 
BELGoLUX• 5 I 3 I 3 I I I 
PAYS BAS 32 3 29 29 I 28 
ALLEM FED 13 7 6 13 3 10 
ITALIE 31 8 15 8 12 J 2 7 
ROY·UNI 4 I 3 I 3 25 19 I 2 16 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE I I 2 2 
F I NLANOE 
OANEMARK 4 I 3 3 3 
SUISSE 38 5 32 I 60 J 56 I 
AUTR I CHE I I I I 
PORTUGAL 
592 ESPAGNE I 2 3 6 3 9 I 6 2 
-
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Ouantites TDC 
CEE 
I 
France 
I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE 
I l Bel g. l Nededand GZT EWG Lux. e er an (BR) ltalia France ltalia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
2 9 I I 59 YOUGOSLAV 
G RE C f 
TURQUIE 
ALL·~·EST 
POLOGNt: 
TCHECOSL 11 13 
HONGRIE 
ROUMANIE 
••ALGERIE 
EGYPTE 
GU I NFE RE 
K E. N Y A DUG 
·MAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 'I 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ME X I QUE 
CUBA 
HAITI 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SURINAM 
BRESIL 
PEROlJ 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 35 18 26 15 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CH IN CONT 
COREE suo 
JAPON 65 41 17 31 16 11 
FORMOSE 3 I I 
HONG KONG 2 2 
THAILANOE 
V I ET N suo 
SI NGAPOUR 
I NDONES I E 
AUSTRAL lE 
PROV BORD 
2 9 I I 7 0 MONDE 373 2 2 3 97 48 49 29 10 
c E E 102 57 29 I 6 17 9 4 
EXTRA CEE 271 166 68 32 32 20 5 
CEE A 55 0 C I 0 8 58 33 17 17 9 4 
TRS GATT 2!9 137 56 21 2 5 16 3 
AUToTIERS 46 2 8 8 JO 7 4 2 
CLASSE I 201 126 so 20 2 4 16 3 
AELE 54 33 5 Jl 9 5 3 
AUToCL•l I 47 93 4 5 9 15 11 
CLASSE 2 60 31 18 11 
EA M A 
AUT.AOM 
TIERS CL2 59 3 0 18 Jl 
CLASSE 3 iD 9 I 
EUR·EST JO I 
FRANCE 24 2 3 
BELG·LUX• 4 I 
PAY 5 SAS 25 23 
ALLE~ FED !4 11 
l TAL lE 3 5 2 2 Jl 
ROY·UNl 16 9 
lRLANOE 
SUEDE 
FlNLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 27 24 
AUTRICHE 3 
PORTUGAL 
ESPAGNE 26 24 
YOUGOSLAV 2 I 
GRECE 
TURQU lE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
·•ALGERIE 
EGYPTE 
SOUOAN 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
UN suo AF 
ETATSUN I 5 !OS 68 34 12 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 
NI CAr:?AGUA 
VENEZUELA 
COLO~BIE 
EOUATEUR I 
6RES1L !3 
CH I L 1 I 
URUGUAY 
ARGENTINE 23 11 
LIBAN I I 
IRAN 593 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 $ - Valoun Moogon - 1000 Kg - Ouantith 
TDC I I I Fnmco I - CEE Bolg. I Noderl...d l O..tochl•d I CEE Bol,. I Node I d I Doutsc:hland I GZT France -11· hallo Schliissol Bostl ..... ng EWG Lux. (BR) EWG Lvx. ran (BR) 
2 9 I I 7 0 ISRAEL I I 
AS I E NDA 
PAKISTAN 
INOE J 2 I 
CEYLAN I I 
JAPON 5 • I FORHOSE • 4 I I HONG KONG J J 
VIETN suo 
INOONfSIE J I I I 
AUSTRAL I£ 4 J I 
29 I 19 I HONDE 2302 369 I 14 2 716 75 365 •• 197 Ill I l 
c E E 559 6l 301 194 I 90 7 52 l I 
El TAA CEE 1743 306 841 522 74 275 37 145 80 I 3 
CEE ASSOC 599 80 310 200 9 95 9 53 32 I 
TRS Gl TT I I J 7 168 535 394 40 177 19 9 I 60 7 
AUToTIERS 566 12 I 297 122 26 9) I 6 53 19 5 
CLASSE I 859 I 4 3 400 273 43 134 I 7 69 4 I 7 
AEL£ 422 37 145 213 27 67 4 26 32 s 
AUToCL•I 437 106 255 60 I 6 61 I l 43 9 2 
CLlSSE 2 738 I l 7 351 243 7 I I 5 I 7 59 38 I 
EAHA I I 
AUToAOH I 2 I 2 I I 
TIERS CL2 725 I 2 5 350 243 7 I I 4 I 6 59 l8 I 
CLASS£ l 146 26 90 6 24 26 l I 7 I s 
EUR·EST 123 26 67 6 24 22 
' 
ll I s 
AUT·CL•l 23 23 4 4-
DIVERS 
FRANCE 57 43 I l I 10 8 2 
BELG•LUl• 2 I I 11 86 I I 4 ll I 12 I 8 
PAYS BAS 69 42 27 9 5 4 
ALLEH FED 124 124 24 24 
IT A L I E 98 10 48 40 I 6 I 8 7 
ROYoUNI )9 10 I 4 I 5 6 I l 2 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 25 I 15 9 4 3 I 
SUEDE 73 I 49 2l I 2 9 J 
FINLANDE I J 2 I 0 I 2 2 
DANEHAAK 54 I 0 7 ]7 6 I I 4 
SUI SS£ 162 10 25 lOO 27 27 I • I 7 s 
AUTQICHE 54 28 26 9 5 4 
PORTUGAL I 5 5 7 J J I I I 
ESPAONE 129 46 68 9 6 20 6 11 2 I 
YOUGOSLAV 40 I 9 20 ·I 7 4 ) 
GRECE ll l 2 8 2 I I 
TURQUIE I 4 2 6 6 2 I I 
POLOGNE eo 10 46 24 I 5 I 9 5 
TCHECOSL 7 I 6 I I 
HONGRIE 4 4 I I 
ROUHANIE 32 I 6 I 6 5 2 J 
HAROC 4 • 
••ALGERIE I 2 12 I I 
TUNIS lE 4 • I I LIBYE 2 I I 
EGYPTE ., I 4 I I 7 7 
SOUOAN I I 
• ANC AOF I I 
oNIGER 
·SENEGAL 
GHANA I I 
·TOGO REP 
NIGERIA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
KENYA OUG I I 
TANGANYKA 
·MAOAGASC 
.. REUNION 
UN suo AF 17 I 7 l l 
ETATSUN IS 47 lO I 7 6 • 2 
CANAOA I 6 I 0 6 2 I I 
HEX I QUE 57 4 29 24 I 0 I 5 4 
CUBA 6 I 5 I I 
HA IT I 
DOHINIC R 
F INO occ ) ) 
• • ANT FR 
GUATEMALA I I 
HONOUR RE 
SALVADOR I I 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 2 2 
VENEZUELA I J 4 5 4 l I I I 
COLOHBIE 8 I • ) I I SURINAH 
EQUATEUR 7 3 I l 
BRESIL 76 • 22 44 6 I J • 8 I PEROU 8 7 I I I 
CHILl 9 I I 7 I I 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 7 J 4 2 I I 
ARGENT I NE 86 2 I 46 I 9 I 6 J I 0 ) 
CHYPRE J I 2 
LIBAN I 0 9 I I I 
SYRIE I 6 s • 7 ' 
I I I 
IAAK 6 2 • I I 
594 IRAN I 9 7 7 s J I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
2 9 I I 9 I ISRAEL I 8 11 
JORDAN lE 3 2 
ARAB SEOU 
ADEN 
PAKISTAN I I 
INDE 63 I 5 47 10 
CEYLAN I I 
BIRHANIE 5 5 I 
CHIN CONT 23 23 4 
COREE suo I 5 I 5 3 
JAPON 134 37 96 I 21 I 7 
FOR HOSE 5 3 2 I 
HONG KONG )6 I 11 2 
THAILAND[ 33 14 I 5 6 
CAHBODGE 6 6 I 
YIETN suo 12 I 0 I 
PHILIPPIN 5 I 
HALAISIE 6 I 
SINGAPOUR 2) I 3 ) 
BORNEO BR 
INDONESIE I 15 I 45 69 I 7 10 
AUSTRAL lE )0 6 3 2 
N ZELANOE 2 2 
PORTS FRC 
29 I I 99 HONDE 616 186 374 44 122 54 61 
c E E 167 48 100 I 4 36 I 4 I 8 
EXTRA CEE 449 138 274 30 86 40 4 3. 
CEE ASSOC 174 5 I 103 I 5 37 I 5 18 
TRS GA~T 336 134 175 20 70 39 29 
AUT-TIERS 106 I 96 9 I 5 I 4 
CLASSE I 280 123 132 I 9 6 I 37 22 
AELE I 4 I 78 47 11 )) 23 8 
AUT·CL•I 139 4 5 85 8 28 I 4 I 4 
CLASSE 2 132 8 I I 3 I 0 I 8 I I 6 
EAHA 
AUT·ADH 3 I 
T I ER S CL2 129 I I 3 )0 17 I 6 
CLASSE 3 37 29 I 7 5 
EURoEST 29 2 I I 4 
AUToCL•3 8 8 I 
DIVERS 
FRANCE 14 14 
BELG oLUX • 3 I 29 4 
PAYS BAS Jl 5 2 I 
ALLEH FED 57 I 6 41 I 3 5 
IT A L I E 54 27 16 ID 14 8 
ROYoUNI 58 4 4 5 4 I 6 I 4 
IRLANDE I I 
NORVEGE 5 5 
SUEDE 18 16 
FINLANDE 3 3 
OANEMARK 4 2 2 
SUISSE 42 32 8 I 0 
AUTR I CHE 12 9 3 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 36 I 0 23 
YOUGOSLAV 6 6 
GRECE I I 
TURQUIE 3 2 
POLOGNE 15 I 5 
TCHECOSL 7 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
••ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 14 I 4 
SOUOAN 
.ANC AOF 
·NIGF.R 
GHANA 
NIGERIA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
UN suo AF 6 I 
ETATSUNIS 67 34 I 0 I 2 11 
HEX I QUE I 0 10 2 
CUBA 
OOHINIC R 
F INO occ 
GUATF.HALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLO•BIE 
SURINAM 
EQUATfUR 
BRESIL 
PEROU 
CH 1 L I 
BOLIYIE 
PARAGUAY 
URUGUAY I 
ARGENT I NE 22 I 5 
CHYPPE S9S 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valevrs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I I Fronce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Devtschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalio EWG Lux. e er an (BR) ltalio Schlussel Bestimmung 
2 9 I I 9 9 L IBA N 3 3 
5 Y R I E I I 
IRAK I I 
IRAN 4 2 2 
ISRAEL 4 4 I I 
JORDAN I E I I 
ARAB SEOU 
AOEN 
PAKISTAN 
INOE I 8 2 16 3 3 
CEYLAN I I 
BIRMANIE 3 I 2 
CHIN CONT 8 B I I 
COREE suo 
JAPON 34 I 3 2 I 6 6 
FORMOSE 
HONG KONG 4 4 I I 
THAILAND£ 5 5 I I 
VIETN suo I I 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPOUR 3 3 
BORNEO BR 
I NDONESI E 15 15 2 2 
AUSTRAL I E 2 I I 
N ZELAN'•£ 
PORTS FRC 
291200 MONOE 686 I 4 6 I 362 177 462 260 186 I 6 
c E E 336 136 165 35 325 253 67 5 
EXTRA CEE 350 I 0 I 197 142 137 7 I I 9 11 
CEE A 55 0 C 341 138 166 37 326 253 68 5 
T R S GATT 290 8 I 196 85 I 3 I 7 I I 8 6 
AUT· TIERS ss 55 5 5 
CLASSE I 278 7 I 192 7 8 124 6 I I 2 6 
AE LE 202 2 I 180 19 Ill 2 107 2 
AUT•CL•I 76 5 12 59 I 3 4 5 4 
CLASSE 2 57 3 5 49 I 0 I 7 2 
EAMA 
AUToAOM 2 2 
TIERS CL2 55 I 5 49 10 I 7 2 
CLASSE 3 15 I 5 3 3 
EURoEST 15 I 5 3 3 
FRANCE 30 30 I 4 I 4 
BELGolUX• 4 2 I I 3 2 I 
PAYS BA S 7 6 3 60 13 24 4 19 I 
ALLEM FED I I 2 91 2 I 186 182 4 
I TAL I E I I 4 40 74 98 65 33 
ROYoUNI 61 I 60 21 21 
SUEDE 2 2 I I 
OANEMARK 11 10 I 17 17 
SUISSE 124 2 lOB 14 72 2 68 2 
PORTUGAL 4 4 
ESPAGNE 53 53 4 • GRECE 3 I 2 I I 
TURQU I E 
POLOGNE 
HONGRIE 15 15 3 3 
MAROC 
·•ALGERIE 2 2 
EGYPTE 5 5 
·SENEGAL 
·GABON 
SOMALI E R 
oMAOAGASC 
ETATSUN!S I 4 5 7 2 7 4 3 
CANADA I I 
MEX I QUE 30 30 2 2 
PANAMA RE 2 2 
COLOMB I E 
BRES I L 5 I 4 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
IRAN 
PAKISTAN I I I I 
INDE 4 4 7 7 
COREE suo 2 2 
JAPON 5 4 I I I 
FaRMOSE I I 
HONG KONG 5 5 
CAMBODGE 
VIETN suo 
SINGAPOUR 
2 9 I 3 I I MaNDE 4 59 3 2 a 2 4 188 2009 372 2693a 1739a I 3 4 7 4887 3306 
c E E 2 I 6 8 I I 4 0 I 7 6 7 I 3 139 14306 Y415 1281 2338 1272 
EXTRA CEE 2425 884 12 1296 233 12624 7 9 7 5 66 2549 2034 
CEE ASSOC ~260 1212 176 7 2 5 I 47 14830 9870 128) 2362 I 3 I 5 
TRS GATT I 7 9 3 532 9 I I 3 7 I I 5 7 6 I 0 4507 50 1975 1078 
AUToTIERS 540 280 3 I 47 I I 0 4490 3 a 1 3 14 550 9 I 3 
CLASSE I I 4 53 438 9 917 89 5799 3354 49 1653 743 
AELE 934 324 6 550 54 4502 2620 48 1306 528 
AUToCL•I 519 I I 4 3 367 35 1297 734 I 347 215 
CLASSE 2 4 2 3 7 9 3 335 6 I I 4 4 505 I 7 596 26 
EA M A 13 11 I I 61 56 2 3 
AUT,.AOM I 2 12 77 77 
TIERS CL2 398 56 3 3 3 4 5 1006 372 I 5 596 23 
CLASSE 3 549 367 4 4 138 5681 4 I I 6 300 1265 
EUR·EST 4 9 6 367 44 85 5280 4 I I 6 299 o6s 
596 AUToCL•3 53 >3 401 I 400 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I 
la:! g. 
I I 
- CEE 1 N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I Nederl d I Deutschland I GZT France e er on (BR) ltalia France ltalia 
SchiUssel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
an (BR) 
2 9 I 3 I I 0 I VERS 
FRANCE 95 32 29 34 5 I I 73 87 JSI 
BELG·LUX• 669 414 253 2 4538 3288 I 234 16 
PAYS BAS 132 21 63 45 23 1022 143 364 260 25S 
ALLEM FED 59S 414 I 0 I 80 4 6 2 I 3 I 2 7 844 650 
I TAL I E 671 291 3 B 6 3 6 I 4 2857 757 
ROY·UNI 3 I 2 29 32 I 3 I 
I RLANDE 2 2 2 2 
NORVEGE 8 I I 13 6 7 
SUEDE 56 29 2 25 393 2 7 5 21 97 
FINLANOE 24 3 I 20 4S 24 21 
OANEI'>1ARK 71 30 4 4 3 651 240 378 33 
SUISSE 626 202 403 21 2338 1634 SOl 203 
AUTRICHE I I 7 4 5 2 40 30 973 376 IS 290 292 
PORTUGAL 19 I 5 2 2 102 88 12 2 
ESPAGNE 97 61 11 2 5 549 383 6 160 
YOUGOSLAV 7 I 3 3 3 s s IS 15 
GRECE 4 9 36 6 7 288 230 I 8 40 
TURQUIE 18 I 3 5 98 92 6 
POLOGNE 22 4 I 0 8 202 49 78 75 
TCHECOSL IS2 107 11 34 1620 I 2 I 6 34 370 
HONGR I E 226 I 7 4 9 43 2655 2150 85 420 
ROUMAN I E 9 4 8 2 I 2 801 701 100 
BULGAR I E 2 2 2 2 
MAROC 9 6 2 I 51 40 10 I 
• oALGER I E 12 12 76 7 6 
TUNJSIE 3 3 18 18 
LI8YE 
EGYPTE 3 I 2 8 4 4 
SOUOAN 
·SENEGAL 2 2 13 13 
GUINEE RE 2 I I 4 3 I 
SIERRALEO 
• c IVOIRE 3 3 23 2 2 I 
·DAHOMEY I I 6 6 
• AN C AEF I I 
AF OR BR 
·CAMEROUN I I 4 4 
•GABON I I I I 
oCONG BRA I I 5 5 
• C 0 N G LEO I. I I I 
·RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALI E R I I 2 2 
KENYA OUG I I 
oMAOAGASC 2 2 5 s 
·•REUNION I I 
RHOD N Y A 5 I I IS 15 
UN suo AF 9 9 14 14 
ETATSUNIS 290 290 2 2 4 224 
CANADA 6 6 7 7 
• S T p MIQ 
MEX I QUE 19 I 9 21 21 
CUBA I I I I 
HAITI 
HONOUR RE I I I I 
SALVADOR I I I I 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC I I 2 2 
PANAMA RE I I 
VENE7UELA 6 6 6 6 
COLOMB I E 1B 35 3 184 I 8 I 3 
EQUATEUR I I I I 
BRESIL 26 26 11 11 
PEROU I I 
CH I L I 7 3 • 16 11 I 4 
BOLIVIE 
URUGUAY 7 4 3 32 30 2 
ARGENTINE IS 15 6 6 
LIBAN 6 5 I 28 26 2 
S Y R I E 3 3 19 I 6 3 
IRAK 3 3 13 13 
IRAN 2 2 2 2 
ISRAEL 35 30 5 230 223 7 
JORDAN I E 2 2 
ARAB SEOU I I 2 2 
PAKISTAN 3 2 I I 4 9 5 
INDE 44 4 4 52 52 
CEYLAN 
CH IN CONT 53 53 400 400 
COREf suo 
JAPON 6 6 5 I 4 
HONG KONG 122 122 220 220 
THAI LANOE I I 3 I 2 
CAMBODGE 
Y I ET N NRD I I 
YIETN suo 11 11 7 7 
PHILIPPIN s 5 6 6 
MALA ISlE 4 4 5 s 
SINGAPOUR 3 3 6 6 
I NOONESI E 11 11 11 11 
A 5 I E PORT 3 3 4 4 
AUSTRAL I E 11 2 9 30 30 
N ZELANDE 
PORTS FRC 
291313 MONOE 4299 1599 1664 1046 15738 6251 5421 4066 
c E E 2006 804 709 493 7401 3120 2280 2001 
EXTRA CEE 2 2 9 3 78S 955 553 8337 3 I 3 I 3141 2065 
CEE ASSOC 2310 880 930 500 8358 3 4 I 4 2923 2021 
TRS GATT I 4 4 8 4 5 I 58 4 4 I 3 53 I 8 1723 2055 1540 597 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annite AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Dntlnotlon Wtrto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quontitis TDC 
I I I I 
CEE 
France Bolg. I Noderl nd I Deutschlond I CEE Bolg. I N do I nd I Doutschland I GZT ltollo France ltalia 
Schlussol Bntlmmunt EWG Lux. 
0 (BR) EWG lux. 0 ra (BR) 
291)13 AUToTIERS 541 258 150 133 2062 I I I 4 443 505 
CLASSE I 1339 427 470 442 4969 I 681 165J 1635 
AELE 915 249 362 304 3599 1000 I 4 I 0 I I 89 
AUToCL•I 424 178 108 138 1370 681 24j 446 
CLASSE 2 7 I 5 195 484 36 2285 673 1486 126 
EAMA 5 5 I 9 I 9 
AUT • .t.OM 245 27 218 741 99 642 
TIERS CL2 465 163 266 36 1525 555 844 126 
CLASSE 3 239 16J I 75 108) 777 2 304 
EUR·EST 2)4 16) I 70 1075 777 2 296 
AUT·CL•3 5 5 8 8 
FRANCE 157 • 153 656 I 655 BELG•LUX• 282 130 93 59 I I 7 4 531 387 256 
PAYS BAS 169 27 142 612 I 0 I SI I 
ALLEH FED 752 270 482 2188 836 1352 
ITALIE 646 377 130 139 2771 1652 540 579 
ROYoUNI 49 34 11 90 2 8) 5 
IRLANOE 19 9 I 0 69 29 40 
NORVEGE J I I 8 I 3 104 59 45 
SUEDE I 4 I 11 I I 7 I 3 585 44 494 47 
FINLANDE 11 10 I )2 30 2 
DANEHARK 127 32 79 I 6 529 138 )35 56 
SUISSE 418 12) 73 222 17 I 7 534 267 916 
AUTRICHE I 2 I 6J J I 27 490 235 14 I I 14 
PORTUGAL 28 I 6 I 0 2 84 47 3 I 6 
ESPAGNE 163 I I 0 S3 624 415 209 
YOUGOSLAV 32 )2 106 I 06 
GRECE 44 44 176 176 
TURQUIE I 0 7 2 I I. 20 
u R s s 2 I 2 I 90 98 
POLOGNE 
TCHECOSL 6 19 I 9 
HONGRIE 
' 
8 6 
ROUHANIE 204 157 47 958 758 208 
HAROC 27 27 105 105 
.. ALGERIE 27 27 99 99 
EGYPTE )4 I 2 22 I I 0 36 74 
·SENEGAL 2 2 9 9 
•CAMEROUN I I 4 
·CONG BRA 2 2 6 
UN suo AF 56 55 178 176 a 
ETATSUNIS 46 28 I 8 28 6 2a 
CANADA 7 2 5 4 I 3 -
HEX I QUE 2 2 
CUBA 30 16 I 4 103 so 53 
OOHINIC R I 3 
F IND occ I 
ANT NEERL 211 211 642 642 
••ANT FR 
COLOM81E I 3 I 0 39 29 10 
IRESIL 8 7 32 27 5 
CHILl 
URUG~AY 9 9 JO 30 
ARGENTINE 24 11 I 3 74 )I 43 
LIBAN 4 4 10 I 0 
SYRI£ I I 4 4 
IRAN 25 25 90 90 
ISRA!L 68 )6 3 I 216 I 17 99 
ARAB SEOU I 
IAT BAHR • ADEN 
PAKISTAN 
INDE 56 52 I 8 I 170 
CHIN CONT 5 8 
JAPON I 
FORMOSl 
HONG KONC J5 )5 IJ3 IJ3 
PHHIPPIN 2 I 2 I 80 80 
51NCAP0UR 106 106 J09 )09 
I NOONESI E 
AUSTRAL lE 32 24 I I 9 90 29 
N ZELANDE J I J I J 
291)15 MONDE 162 25 •• 9J 242 148 90 
c E E 77 9 42 26 172 144 26 
EXTRA CEE 85 16 2 67 70 4 64 
CEE ASSOC 77 9 42 26 172 I 4 4 26 
TRS GATT 78 I 5 2 6 I 59 53 
AUToTIER5 7 I 6 11 11 
CLASSE I 77 I 6 59 54 48 
AELE 40 4 ,, 29 28 
AUToCL•I )7 I 2 24 25 20 
CLASSE 2 5 5 I 4 I 4 
TIERS CL2 5 5 I 4 I 4 
CLASSE ) 3 J 2 2 
EUR•EST 
AUT•CL•J 
FRANCE 8 7 • BELGoLUX• 5 I 2 12 
PAYS 8AS 49 4 I 144 I 4 I 2 
ALL EM FED I 
ITALIE 14 I J 
ROY·UNI 14 11 
FINLAND£ 
DANE MARK 4 J I I 
SUISSE 22 2 I 22 22 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
598 ALL•H•EST 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - QuantitH TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel S.stlmmvng 
291315 POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
UN suo AF 2 I 6 
ETATSUN IS 2 I 15 B 
CANADA s 5 J 
CUBA I I J 
F INO occ I 
COLOMBIE 6 
CHILl 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE J J 
CHIN CONT 2 2 
AUSTRAL lE 7 
291321 MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
ALLE• FED 
·oALGERIE 
oCONG LEO 
291323 MONOE 66 6 I 72 67 
c E E 22 22 32 J2 
EXTRA CEE 46 )9 40 J5 
CEE ASSOC 27 2 7 J6 J6 
TRS GATT J I 27 29 25 
AUT .TIERS 8 7 7 6 
CLASSE I 29 27 26 25 
AELE I 
AUT·CL•I 28 27 26 25 
CLASSE 2 11 8 I 0 
EAMA I I 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
AUT·CL•J 
BELG·LUX• 11 11 I 6 I 4 
PAYS BAS 
ALL EM FED 11 11 I 8 I 8 
IRLANDE 
SUEDE 
F I NLANDE 
SUISSE I 
ESPAGNE 27 2 7 25 25 
YOUGOSLAV I I 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
l I B V E 
·SENEGAL 
• c IVOIRE 
•GABON 
oCONG BRA 
SOMALI E R 
.MAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
PEROU 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CAMBOOGE 
V I ET N NRD 
VIETN suo 
f"IALAISIE 
INDONESIE 
·OCEAN FR 
291)29 MONDE 2 I 0 2 7 I I 807 • 8 4 98 2490 955 I I 0 7 2 I I 214 
c E E 146 JJ I IJ8 276 I 756 529 196 29 
EXTRA CEE IJ56 JBO 669 208 97 1736 626 91 I 182 214 
CEE ASSOC 761 ,.. I J8 278 I 775 549 196 JO 
TRS C:ATT I I 9 8 287 640 172 97 I SE6 J07 899 I 4J 214 
AUT .TIERS 14) 80 29 ,. 149 99 I 2 JB 
CLASSE I 718 267 248 I 0 4 97 768 288 I 81 82 2·1. 
AELE 426 167 197 56 • 406 182 I 61 •• 14 
AUToCL•I 292 100 SI 48 9) J62 106 20 H 200 
CLASSE 2 205 55 54 96 176 51 25 100 
EAMA I I 
AUToAOM 7 7 11 11 
TIERS CL2 198 • 8 54 •• 164 )9 25 100 
CLASSE J .,, 58 367 8 792 87 705 
EURoEST 425 5) , .. 8 777 77 7 0·0 
AUToCL•J 8 5 J I 5 10 5 
FRANCE S9ct 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittts TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltolia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung 
29(329 BELG·LUX• 60 43 67 58 
PAYS BAS 244 238 15 9 
ALLEM fED 267 160 107 464 288 176 
IT AL I E 166 122 14 30 207 174 I 3 20 
ROY·UNI 270 74 184 12 168 16 140 I 2 
IRLANOE 
NORVEGE 2 2 2 
SUEDE (7 22 If If 
F I NLANDE 6 4 8 3 5 
DANEMARK I 4 3 If I 6 4 I 2 
SUISSE 71 49 I 8 108 90 4 14 
AUTR I CHE 47 39 2 83 72 I 0 I 
PORTUGAL 5 3 7 • ESPAGNE 68 4 4 I 8 52 37 I 0 5 
YOUGOSLAV 20 4 I 4 29 2 20 
GRECE 5 5 7 
TURQU I E 3 I 2 
POLOGNE I 5 If I I 
TCHECOSL 362 3S7 700 700 
HONGRIE 29 29 53 53 
ROUMAN I E I 9 I 3 23 23 
BULGAR I E 
MAROC 
• oALGER I E If If 
EGYPTE 2 
·SENEGAL I 
·TOGO REP 
MOZAMB I QU 
UN suo Af 3 4 
ETATSUNIS 32 27 34 33 
MEXIOUE 2 I 
CUBA I 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA I I I I 
COLOMBIE (6 9 ,, I I 0 
liRE S I L (3 (0 13 10 3 
PEROU 7 10 I 0 
CHILl • 3 3 URUGUAY I I I 
ARGENT I NE (8 9 3 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
AS I E NOA 
PAKISTAN (2 I 2 I I 
INDE 39 17 14 39 I 3 I 6 I 0 
CEYLAN 3 3 
CH IN CONT 15 I 0 
COREE suo 
JAPON 135 36 93 20S 200 
fORMOSE 8 7 4 
HONG KONG 7 8 
VIETN suo I 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
INDONESIE 48 I 45 49 49 
AUSTRAL I E I 9 15 I I 9 19 
N ZELANOE I I 2 2 
2 9 I 3 3 I MONDE 840 16 824 29 27 
c E E 698 4 694 7 6 
EXTRA CEE 142 12 130 22 2 I 
CEE ASSOC 702 4 698 7 6 
TRS GATT I 36 12 124 22 2 I 
AUT.TIERS 2 2 
CLASSE I I I 9 12 107 14 13 
AELE 55 7 48 I 0 9 
AUTo CL• I 64 5 59 
CLA5SE 2 23 23 
T I ER S CL2 23 23 
CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 689 689 
ALL EM fED 2 
I TAl I E 4 
ROYoUNI 9 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 45 4 I 
AUTR I CHE I I 
ESPAGNE 36 36 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ALL·M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
UN suo Af 
ETATSUNIS rs (6 
CANADA 
600 ME X I QUE CUBA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 1 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schlussel Bestimmung 
291331 VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRES I L 
PEROU 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 20 20 
CEYLAN 
BIRMANJE 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
PHIL!PPJN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESJE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
291333 MONOE 3 I I 272 39 23 I 4 
c E E 232 231 I 2 EXTRA CEE 79 4 I 38 21 I 4 CEE ASSOC 233 232 2 TRS GATT 69 39 30 I 8 11 AUTo TIERS 9 I 8 3 3 CLASSE I 47 33 14 11 7 AE LE 16 15 I 
AUToCL•I 31 I 8 13 
CLASSE 2 2 4 8 I 6 
TIERS CL2 24 I 6 
CLASSE 3 8 8 
AUToCLo3 8 8 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•l'UX• 
PAYS BAS 231 230 
ALLEM FED 
IT AL I E 
ROYoUNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEI'IARK 
SUISSE I 4 I 3 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 12 12 
YOUGOSLAV 
TURQU I E 
ETATSUN IS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENT I NE 
L I 6 AN 
INDE 23 I 6 
CH IN CONT 8 8 
JAPON 11 11 
V I ET N suo 
PHILJPPIN 
PORTS FRC 
291339 MONDE 530 49 169 272 39 127 72 32 14 
c E E 281 40 231 35 25 8 EXTRA CEE 249 4 I 129 41 38 92 47 24 I 4 CEE ASSOC 283 8 4 I 232 I 35 25 8 TRS GATT 228 40 I I 9 39 30 84 46 20 11 AUToTIERS I 9 I 9 I 8 8 I 4 3 CLASSE I 188 25 I I 6 33 I 4 72 42 19 7 AELE 107 25 66 15 I 58 41 13 AUT•CL• I 8 I so 18 I 3 14 I 6 CL AS SE 2 49 I 6 8 I 6 16 5 EAMA 
TIERS CL2 49 16 I 6 16 
CLASSE 3 12 8 4 
EUR • EST 4 
AUT.CL•3 8 
DIVERS 
FRANCE 18 17 
BELG·LUX• I I 
PAYS BAS 231 230 2 I ALLEM FED 26 19 25 23 
I TAL I E 5 3 2 I 
ROYoUNI 4 I 
IRLANDE 
30 13 7 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK I I 
SUISSE 65 I 6 
AUTR I CHE 
35 13 45 34 
ESPAGNE 13 12 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ALL·M•EST 601 
osq: .. su:G 
Jah'r - 1961 - Anne• AUSFUHR - EXPORTATION$ 
~ c.d• Dostlnatlao Worte - 1000 I - Valoun Mon~n - 1000 Kg - Quontltos 
· TDC 
CEE ltalio CEE ltalla GZT 
Bntl""*""t' EWG EWG ScllliilMI 
291 3]9. P 0 L·O G NE 
TCHECOSL 
t+ONGRIE 
ROUMANIE 
BWLGARIE 
EGYPTE 
•NIGER 
NIGERIA 
UN suo AF 
ETATSUNIS 21 I 6 
CANADA 2 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
BRESIL I 6 I 5 
PEROU 
CH I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 25 I 6 3 
CEYlAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 8 
COREE suo I I 
JAPON 42 3 I 11 
FORHOSE 
HONG KONG 
PH I L t PP I N. 
HALAI·SIE 
StNGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
PORTS FRC 
291341 HONDE 1808 847 564 367 22 2 s 2 e 1520 905 98 
c E E 669 382 :2 51 22 I I 0 t; 1073 28 
EXTRA CEE 575 465 I I 0 5 I 7 4 4 7 70 
CEE ASSOC 681 39·3 258 22 I I 5 I I I I 8 28 
TRS GATT 5 I I 409 IC2 406 347 59 
AUToTIERS 52 45 7 66 55 11 
CLASSE I 446 351 95 376 325 5 I 
AELE 2 t 7 I 6 5 52 226 196 30 
AUToCL•I 229 186 43 150 129 2 I 
CLASSE 2 100 88 I 2 I J 7 120 17 
EAHA 3 
'AUT·A·OH 7 7 ~7 2 7 
TIERS CL2 93 8 I 12 i07 90 I 7 
CLASS£ 3 29 26 3 4 2 
EUR·EST 26 26 
AUToCL•J 3 , 
DIVERS 564 564 905 905 
FRANCE 28 7 2 I 4 4 
BELG·LUX• 52 49 3 185 171 I 2 
PAYS BAS 250 t 0 233 44 36 3 
AlLEH FED 100 98 294 294 
ITALIE 239 225 I 4 579 570 
ROYoUNI 99 86 I 3 7 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLAND[. 3 2 I 
OANEHARK I 2 9 3 I I 
SUISSE 95 60 35 189 167 22 
AUTRICHE 9 8 I 23 23 
PO.RTUGAL 2 2 6 6 
l:SP&GN.E 14 22 I 2 80 80 
'VOUGOSlAY 5 I I 4 I 3 
GRECE 
TURQULE' I 5 I 5 
POLOGNE 
TCHEC05L 25 25 
HON1:R I E I I 2 2 
HAROC 7 7 28 28 
••AldERIE 1 7 27 27 
TUN't S I.E ' 
EG Y-PTE I 2 I 2 
'l· V ·SENEGAL 
·CAMER.OUN 
I I 
•tONG BRA 
·CONG L£ 0 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS 143 123 20 
CANADA 5 5 
HEX I QUE 
CUBA 3 , IND occ I 
.. COLOMB I''E 2 6 
BRESIL 25 25 
CH I L I 
ARGtNT'I NE 29 28 
ISRAEL I 2 11 40 40 
)lRAB s·e: ob I 
ASIE NDA 2 
I NOE I 2 I 6 10 
Ctt)N'C.ONT 3 2 
.JAPON 23 23 
>I 
~2 THAILAND£ 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantltts 
TDC 
CEE ltalia CEE hall a GZT EWG EWG Schliisnl Bntlmmung 
291)41 PHILIPPIN 
AUSTRAL lE 10 2J I 6 
SECRfT S64 564 905 905 
291345 MONDE 446 26 6J 272 77 I I 7 I 0 I 
c E E 242 I 2JI 2 
EXTRA CEE I 4 I 25 4 I 75 
CEE ASSOC 24J I 2J2 2 
TRS OA TT IJ9 25 J9 75 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I I 3 I 2J JJ 75 4 
AELE J2 17 I 5 J 
AUT·CL•I 99 6 I 8 75 I 
CLASSE 2 I 0 2 8 J 
EAMA 
TIERS CL2 10 J 
DIVERS 6J 6J I 0 I I 0 I 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 2J7 2JO 
ALLEM FED J 
IT A L I E 2 I 
ROY·UNI I 9 I 7 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE I J I J 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 76 I 2 64 
TURQUIE I I 
·CONG LEO 
ET AT SUN IS I 6 11 
BRESIL 2 
CHILl 
ARGENTINE 
LIB AN 
INDE 
JAPON 
PHILIP'PIN 
PROV BORO 
SECRET 6J 6J I 0 I I 0 I 
291)50 MONOE 5J7 29 I 8 125 J6S J I 4 11 201 98 
c E E 296 20 I 8 258 42 J 11 28 
EXTRA CEE I I 6 9 107 71 I 70 
CEE ASSOC 297 20 I 8 259 42 J 11 28 
TRS GATT 107 6 I 0 I 62 I 61 
AUT·TIERS B J 5 9 9 
CLASSE I 99 6 9J 52 5 I 
AELE 57 6 5 I 32 J I 
AUT·CL•I 42 42 20 20 
CLASSE 2 I J 11 17 I 7 
EAHA 
AUT oAOM 
TIERS CL2 IJ 11 I 7 I 7 
CLASSE J 4 J 2 a 
EUR·EST I 
AUT·CL•J J 2 
DIVERS 125 12S 201 201 
FRANCE 8 7 5 4 
BELG•LUX• 9 J I J I 2 
PAYS BAS 249 I 5 2J4 I J 10 3 
ALL EH FED I 0 2 I 
ITALIE 20 I 4 I 0 9 
ROY·UNI I J I J 7 7 
IRLANDE 
SUEDE 6 
FINLANDE I 
OANE"'ARK J J 2 2 
SUISSE J5 J5 22 22 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE I 2 I 2 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EUROPE NO 
HONGRIE 
••ALGERIE 
·CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUN IS 20 20 
CANADA 6 6 
MEXIQUE 2 
CUBA I 3 
COLOMBIE I 6 
BRESIL 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL I 
ARAB SEOU I 
INDE 6 
CHIN CONT a 
JAPON 
VIETN suo 
PHILIPPIN 603 AUSTRAL I E 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT France e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlvss.el Bestimmung EWG lux. 
291350 SECRET 125 125 201 201 
291360 MONOE 2279 I 9 18 251 1556 435 I 0 I 8 5 11 402 4 1 8 182 
c E E 402 6 1 8 321 57 90 11 33 46 EXTRA CEE 1626 13 1235 378 526 5 J85 136 CEE ASSOC. 406 6 18 325 57 9J 11 36 46 TRS GATT 1514 I J 1202 299 491 5 J75 Ill AUToTIERS lOB 29 79 32 7 25 CLASSE I 1275 I J I I 8 7 75 414 5 J7~ 36 AELE 963 I J 924 26 316 5 302 9 AUToCL•I 312 263 49 98 7 I 27 CLASSE 2 2J2 39 193 6 I 11 50 EAMA I I 2 2 AUToAOM 
TIERS CL2 2JI JB 193 59 9 50 CLASSE J I I 9 9 I I 0 5 I I 50 EURoEST 70 9 6 I 
" 
I 30 AUToCL•3 49 49 20 20 DIVERS 251 251 402 402 
FRANCE I J I 11 I 3 I 2 BELG·LUX• 11 J 8 2 2 PAYS BAS 345 2 I 5 282 46 70 I 0 2 I 39 ALLEM FED I 2 2 10 7 7 I TAL I E 21 I 20 8 8 ROY·UNI 48 8 I 4 26 I 7 J 5 9 
' IRLANOE I I I NORVEGE 2 2 
SUEDE 23 23 I J 13 FINLANOE 6 6 2 2 OANEMARK 5 5 I I SUISSE 882 5 877 283 2 281 AUTRICHE 2 2 I I PORTUGAL I I I I ESPAGNE I 8 18 I I YGUGOSLAV 5 5 2 a GRECE 
TURQUIE J J I I u R s 5 
POLOGNE 7 7 I I TCHECOSL 41 41 25 25 HONGRIE 5 2 3 J 3 ROUMANIE I 7 I 7 2 2 
"ALGER I E 
EGYPTE 
•CONG LEO I I 2 2 UN suo AF J J I I ETATSUN IS 224 224 64 64 CANADA 4 4 I I HEX I QUE 2 2 
CUBA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 2 2 
COLOMBIE I I I I EQUATEUR I I 
BRESIL 4 4 
CH I L I 5 5 I I URUGUAY 
ARGENT I NE 16 6 I 0 I I S Y R I E I I IRAN 2 2 I I AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
INOE 192 9 183 SJ 3 50 BIRMANIE 
CH IN CONT 49 49 20 20 COREE suo 
JAPON 44 2 
FORMOSE 
42 25 25 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
SI NGAPOUR 
INOONESIE 6 6 I I AUSTRAL I E 4 4 I I SECRfT 251 251 402 402 
291371 MONOE 202 6 8 188 JOB I 5 J02 
c E E 8 8 5 5 EXTRA CEE 6 6 I I CEE ASSOC 8 8 s 5 TRS GATT 5 5 I I AUToTIERS I I 
CLASSE I 5 5 I I AELE 2 2 
AUT·CL•I J J I I CLASSE 2 I I 
EAMA 
TIERS CL2 I I 
0 I VERS 188 188 302 J02 
FRANCE 
PAYS BAS 7 7 5 5 ALLEM FED I I 
I TAL I E 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 2 2 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
·CONG LEO 
604 UN suo AF 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 5 - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Cuantites TDC 
I I I 
Fronce I I Nederlond I Deu;~~~lond I CEE France Bel g. I N d rl nd I Deutschlond I CEE Bel g. GZT ltalia ltalia 
Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
0 0 0 (BR) EWG Lux. 
29!371 ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
SECRET 188 188 302 302 
291373 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT .r I ERS 
CLASSE I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
T I ER 5 CL2 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT AL I E 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
• C 0 N G LEO 
ETATSUN IS 
HEX I OUE 
URUGUAY 
IN DE 
I NDONES I E 
291379 MONDE A20 5 I I 8 63 288 2 I I I 2 11 I 0 I 87 
c E E 109 9 18 82 35 I 11 23 
EXTRA CEE 248 4 2 206 75 11 64 
CEE ASSOC Ill 11 18 82 36 11 23 
TRS GATT 195 15 18D 61 56 
AUTo TIERS 5 I 25 26 I 3 8 
CLASSE I I I 2 I 2 100 40 36 
AE LE 44 11 33 15 11 
AUT•CL• I 68 I 67 25 2~ 
CLASSE 2 97 28 69 2 I I 4 
EAMA I I 
AUTo AOM I I I 
T I ER S CL2 95 26 69 20 I 4 
CLASSE 3 39 2 37 14 I 4 
EUR.EST I 4 I 4 6 
AUT·CL•J 25 23 8 
DIVERS 63 63 I 0 I I 0 I 
FRANCE 2 
BELG. LUX • I 
PAYS BAS 52 I 5 37 21 10 11 
ALLEM FED 45 2 43 11 11 
IT A L I E 
ROY-UNI 25 24 
SUEDE 
OANEMARK 2 
SUISSE 15 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 19 18 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 14 14 
MAROC I 
·•ALGERIE 
EGYPTE 
• C 0 N G LEO 
·MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I OUE 
CUBA 
COLOMB I E 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
ARGENT I NE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 62 62 14 I 4 
CHIN CONT 23 23 8 8 
JAPON 44 44 20 20 
THAILANDE 
CAHBODGE 
V I ET N NRD 2 2 
VIETN suo I 9 I 9 A 
SECRET 63 63 I 0 I I 0 I 
2 9 I 4 I I MONDE 3649 239 23 20 3087 280 19663 516 102 55 17322 1668 605 
c E E I I 5 A 43 15 1078 15 8475 153 70 8 I 4 5 105 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coclo 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestlmmung 
2 9 I 4 I I EXTRA CEE 2495 196 I 7 2009 265 I I I 8 8 )63 32 53 9177 1563 
CEE ASSOC I 2 I 6 47 22 J I I 0 4 40 87SI 164 99 2 8273 243 
TRS GATT 19)6 165 I I 4 1637 I 19 8251 237 J 48 7)32 631 
AUT• TIERS 497 27 J 346 I 2 I 2631 I I 5 5 I 7 I 7 794 
CLASSE I 1479 155 6 1230 87 6186 218 J 5459 504 
AELE 928 134 6 750 37 3482 I 8 5 2 3048 245 
AUTo CL• I 551 21 480 50 2704 33 I 2 4 I I 259 
CLA5SE 2 840 4 I 10 693 89 3673 145 30 49 3062 )87 
EAMA I 6 J I 5 7 I 9 29 8 25 
AUToAOM I I 5 2 J 
TIERS CL2 823 37 I 0 692 84 3597 134 49 3051 362 
CLASSE 3 176 I 86 89 1329 I 656 672 
EUR•EST 14 I I 86 54 I I 0 5 I 656 448 
AUT•CL•J 35 35 224 224 
FRANCE 4 I )2 278 36 242 
liELG•LUX• I I 6 21 94 4 I 6 20 )94 
PAYS BAS 915 903 7183 2 34 7147 
ALLEH FED I 5 I 5 105 105 
ITALIE 67 I 8 49 49) I 3 I )62 
ROY•UNI 2 I I I J 36 34 
ISLANOE 3 J 
IRLANOE • 4 I 6 16 NORVEGE I I 9 I I 9 301 301 
SUEDE ISO ISO 474 474 
FINLANOE 2 I 2 I I 2 I I 21 
DANE MARK Ill Ill 478 478 
SUISSE 392 130 2)5 26 1524 164 I I 80 178 
AUTRICHE 87 J 74 I 0 566 21 479 66 
PORTUGAL I 8 I 8 10) I 02 
ESPAGNE 4 I 24 I 2 193 20 107 66 
YOUGOSLAV 10 I 9 37 J 34 
GRECE 32 I 2 20 164 53 Ill 
TURQUIE I J I J 66 64 2 
POLOGNE )5 7 28 287 50 237 
HONGRIE 94 77 16 722 591 130 
ROUHANIE 2 2 I 2 12 
SULGARIE 10 8 84 I B 69 
HAROC 8 I 57 22 30 5 
"ALGERIE I 5 2 J 
TUNIS lE I 5 I 4 
LIBYE I I I 
EGYPTE 45 45 40 40 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• c I Y 0 I RE 
GHANA 
NIGERIA 22 22 90 90 
•CAMEROUN 7 I 32 5 25 
·GABON I 2 
·CONG BRA 
·CONG LEO 29 29 
ETHIOPIE I 
SOHALIE R 
KENYA OUG 6 5 
·HAOAOASC 5 2 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 2 I I 20 77 2 75 
ETATSUNIS 241 I 5 2 I 7 1086 11 1029 46 CANADA 96 96 615 61$ 
MEXIQUE s3 50 270 I 6 249 
CUBA 4 3o 30 
HA IT I 
F INO occ 
.. ANT FR 
GUATEMALA 16 I 6 83 83 
SAL~AOOR I 5 I NICARAGUA I I 7 5 COSTA RIC I I 4 4 
VENEZUELA 6 6 33 )) 
COLOMBIE 24 2) I I 4 I I 4 EQUATEUR I I 5 B 
BRESIL I 4 I J 52 48 
PEROU I J I 2 5 I 51 
CHILl 2 I J J SOLIYIE I I 7 7 URUGUAY 7 7 22 22 ARGENTINE 10 5 39 30 9 CHYPRE I I J 3 LIBAN 2 I 8 J 5 SYRIE 5 J I 5 I 4 I IRAK • 4 19 I 9 IRAN I 9 I 4 68 63 ISRAEL I 4 I 4 65 65 JORDAN lE 2 2 AFGHAN I ST I I PAKISTAN 11 5 23 I 2 11 INDE 45 )8 162 43 I 19 CEYLAN 49 4 I 182 I 56 26 BIRMANIE 2 2 I 0 10 HONGOLIE 2 2 11 11 CHIN CONT J I J I 205 205 COREE suo 2 2 I 5 I 5 JAPON 29 29 148 I 48 FOR MO SE I 2 HONG KONG I J 3 THAILANOE 2 I 0 'I 0 CAHBODOE 45 45 218 218 VIETN NRO 2 2 8 8 VIETN suo )0 11 I 9 Ill 4 I 70 PHILIPPIN 2 2 9 9 MALAI51E 226 226 1056 1056 SINGAPOUR 7 I 7 I 318 JIB BORNEO BR I 3 606 INDONE51E so 49 337 337 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Nederlond 
CEE 
France 
Bel g. CEE 
GZT EWG Lux. ltolio EWG hallo' Schliissol Bestlmmung 
2 9 I 4 I t AUSTRAL I E 37 37 I 5 I ISO 
N ZELANDE 6 6 27 27 
• N GUIN N 8 30 30 
291615 HONOE 61 47 I I 351 I 7 274 60 
c E E 47 4 7 275 I 274 
EXTRA CEE 14 I I 76 16 60 
CEE ASSOC 47 47 275 I 274 
TRS GATT 2 I 6 16 
AUToTIERS I 2 I I 60 60 
CLASSE I 2 I 6 16 
AE LE 2 I 6 16 
AUTo CL• I 
CLASSE 2 I I I I 60 60 
EAMA 
AUT·AOM 
T I ER 5 CL2 I I I I 60 60 
CLASSE 3 I 
EUR·EST I 
FRANCE 7 7 44 44 
PAYS BAS 40 40 230 230 
IT A L I E I I 
SUISSE I 6 16 
GRECE 
ROUMANIE 
LIBYE 
·CONG LEO 
•RUANDA u 
•HAOAGASC 
COLOHBIE I I I I 60 60 
VIETN suo 
·OCEAN FR 
291419 HONOE I 9 I 8 47 20 247 I 24 I 363 9912 158 I I 7 1380 6 I 2 I 2 I 3 6 
c E E 384 3 I 20 192 I 4 I 2380 I I 5 I I 7 I I 65 983 
EXTRA CEE 1283 I 6 1049 218 6139 43 4956 I I 4 0 
CEE ASSOC 600 40 20 329 2 I I 3432 146 I I 7 I 8 I 4 1355 
TRS GATT 708 6 670 32 3318 I 0 3 I 6 I 147 
AUT .TIERS 359 I 242 I I 6 1769 2 I I 4 6 621 
CLASSE I 446 I 370 75 2378 I 1977 400 
AELE 228 I 223 4 1333 I 1308 24 
AUTo CL• I 2 I 8 147 71 1045 669 376 
CLA55E 2 719 I 3 606 100 2896 40 2452 404 
EAMA 40 I 39 154 3 I 5 I 
AUT.AOM 8 8 28 28 
TIERS CL2 671 567 100 2714 9 2301 404 
CLASSE 3 I I 8 73 43 865 2 527 336 
EURoEST I I 8 73 43 865 2 527 336 
DIVERS 251 247 1393 1380 13 
FRANCE 99 24 72 635 I 9 129 487 
BELG·LUX• 43 9 34 288 3l 255 
PAYS BA5 204 I 7 152 35 I 334 98 996 240 
ALL EM FED 27 27 103 102 I 
I TAL I E I I 4 7 20 I 3 7 
ROYoUNI 4l 4l 281 281 
ISLANDE 2 2 I 0 10 
IRLANOE 8 8 42 42 
NORVEGE 6 6 I 4 I 4 
SUEDE 14 14 I 2 I 2 
F I NLANOE 8 8 I 4 I 4 
OANEMARK 86 86 581 581 
SUISSE 50 46 3 I 0 288 2 I 
AUTR I CHE 2 2 2 2 
PORTUGAL 27 26 Ill llO 
ESPAGNE 2 2 I I 
GIBoMALTE I I 
YOUGOSLAV 7 7 7 7 
GRECE 12 7 5 l6 I 6 20 
TURQUIE 156 9 I 65 8l4 482 352 
TCHECOSL ll 29 216 2 I 4 
HONGRIE 87 44 43 649 lll ll6 
ROUMANIE 
BULGAR I E 
MAROC I 2 I 
••ALGERIE 27 27 
TUNISIE I I 
LIBYE I I 2 I I 
EGYPTE 25 I 7 120 85 l5 
•NIGER 
·SENEGAL 2 7 7 
• c I VD IRE 10 l7 l5 
GHANA I I 
·TOGO REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
oGABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 28 28 109 109 
·RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
oCF SOH AL 
SOHALIE R 
KENYA DUG 27 12 I 5 
TANGANYKA I I 
HOZAHBIQU 
oMAOAGASC 
••REUNION 607 RHOO NYAS 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Fmnce l - CEE Bel g. l N d I d l Deutschland l CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung lux. 
2 9 I 4 I 9 UN suo AF 10 
ETATSUN I 5 I 
CANADA 51 5 I 
MEXIQUE 
CUBA I 
HAITI I 
DOMINIC R 14 14 
F INO occ J 
• • ANT FR I 
GUATEMALA 20 I 7 
HONOUR RE I 
SALVADOR 6 
NICARAGUA 2 2 
PANAMA RE I I 2 2 
VENEZUELA 2 I 15 81 54 27 
COLOMB I E 22 12 I 0 93 53 40 
GUY ANE BR I I 5 5 
EQUATEUR 6 6 23 23 
BRESIL 2 I I 
PEROU 18 I 7 88 8 I 
CHILl I I I 
BOLIVIE 3 3 9 
PARAGUAY I I 6 6 
URUGUAY 17 I 0 65 37 IJ 
ARGENT I NE I I 
CHYPRE 
l IBA N I I 5 
SYRIE I I 7 
IRAK 2 I I 8 3 5 
IRAN 78 4 I 37 289 164 125 
ISRAEL 6 2 25 6 I 9 
JORDAN I E I 
AFGHAN I ST I I 4 4 
PAKISTAN 98 98 387 387 
INOE 188 I 77 10 740 693 45 
CEYLAN 4 4 I 5 IJ 2 
BIRMANIE 7 7 29 29 
THAILANDE I 0 I 0 49 47 
CAMBODGE 8 8 27 27 
V I ET N suo I 4 7 55 28 27 
PHILIPPIN 39 39 180 180 
MALA ISlE 19 17 80 73 
5 I NGAPOUR 18 18 80 eo 
I N D 0 N E"S I E 3 I 3 I 127 127 
AS I E PORT I I 2 a 
AUSTRAL I E I I 
N ZELANOE 10 10 38 38 
•OCEAN FR 
PROV BORO I I 
PORTS FRC 4 12 12 
SECRET 247 247 1380 1380 
291421 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
AUT .tiERS 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
PAYS SAS 
EGYPTE 
291423 MONOE I J I I I 5 14 561 452 100 
c E E 62 55 283 224 59 EXTRA CEE 69 60 278 228 4 I 
CEE ASSOC 68 55 11 317 226 82 TRS GATT 59 56 3 229 2 I I 18 AUTo TIERS 4 4 I 5 15 CLASSE I 50 43 213 172 41 AELE 32 30 I 5 I 139 12 AUToCL•I I 8 13 62 33 29 CLASSE 2 19 17 64 55 EAMA I 7 
AUT·AOM I 2 T I ER 5 CL2 I 7 17 55 55 CLASSE 3 I I EUR·EST I I 
FRANCE I 3 79 20 59 BELG•LUX• 7 46 46 PAYS BAS 4 I 41 156 156 I TAL I E I I 2 2 ROYoUNI 11 11 72 72 ISLANDE 
NORVEGE I 
SUEDE 2 2 
F I NLANDE I I 
DANEMARK 2 2 6 6 SUISSE 10 9 34 29 AUTR I CHE 4 4 I 6 16 PORTUGAL 2 I I 4 7 ESPAGNE I 2 2 YOUGOSLAV I 
ALBANIE 
GRECE" 
TURQU I E 24 23 HONGR I E I ROUMAN I E 
••ALGERIE 
608 EGYPTE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantihis TDC 
I I I Nederland .l Deu;~;;and l J J J Nederland I Deu;~~~land J CEE France Bel g. CEE Bel g. GZT EWG Lux. ltalia France Lux. ltalio Schliissel Bestimmung EWG 
29162) ·SENfGAL 
• C 0 N G LEO 
oRUANOA u 
UN suo AF 
ETATSUNIS 7 7 
CANADA 12 12 
MEXIQUE 2 2 
CUBA I I 
VENEZUELA I I 
COLOMB I E 2 2 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
IRAK 
IRAN I I 
ISRAEL I I 
PAKISTAN 28 28 
INDE I 
COREE suo 
HONG KONG 
THAI LANCE 
VIETN suo 
PHILJPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
29142S MONOE 70 53 17 238 225 I J 
c E E 26 26 I I 2 I I 2 
EXTRA CEE 44 27 17 126 I I J I J 
CEE ASSOC 26 26 I I 4 I I 4 
TRS GATT 25 25 104 104 
AUTo TIERS 19 2 I 7 20 7 IJ 
CLASSE I 21 ·2 I 87 87 
AELE 15 15 70 70 
AUTo CL• I 6 6 I 7 17 
CLASSE 2 6 6 26 26 
AUT·AO·M 
T I ER S CL2 6 26 26 
CLASSE J 17 I 7 IJ I J 
EUR·EST 17 I 7 IJ IJ 
FRANCE J J 10 I 0 
BELG·LUX• J J 2J 2J 
PAYS BAS 20 20 78 78 
I TAL I E I I 
ROYoUNI 36 36 
NORVF:GE 2 2 
SUEDE J J 
FINLANDE I I 
DANEMARK J J 
SUISSE I 5 I 5 
AUTRICHE 8 8 
PORTUGAL J J 
-ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE I 
HONGRIE 17 17 I J IJ 
• oALGER I E 
EGYPTE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
ARGENT I NE 
IRAN I I 
PAK I'STAN 14 I 4 
INDE 
HONG KONG 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
29!429 MONDE S22 46 J7 429 1683 57 26 1582 15 
c E E 229 20 11 I 9 I 818 17 8 783 10 
EXTRA CEE 293 26 26 2J8 865 40 I 8 799 5 
CEE ASSOC 236 23 11 195 834 21 8 795 10 
TRS GATT 210 2 2 204 744 I 2 736 J 
AUTo TIERS 76 21 2 4 JO 105 JS 16 51 2 
CLASSE I 167 I 2 163 607 I 602 
AELE I I 6 I 2 I I J 488 I 485 
AUT.CL•I SI 50 I I 9 I I 7 
CLASSE 2 lOO 23 74 235 36 193 
EAHA J J 5 J 2 
AUToAOM I I 
TIERS CL2 97 20 74 229 32 2 I 91 609 CLASSE J 26 2 22 I 2J J 14 4 
OSCE-SAEG 
' 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Wtrte - 1000 S - Valeurs Mtngtn- 1000 Kg- Ouantltes 
TDC Destination 
I I I Nedtrland I Deu;::;and I I F~nct I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N dt 1 d I Deutschland I ltalia GZT France Lux. ltalia EWG Lux. e ran (BR) Schlussol Bestlmmung EWG 
291429 EUR.EST 20 I 8 I I 17 11 4 2 
AUT.CL•3 6 2 4 6 3 3 
FRANCE 20 20 10 10 
BELG·LUX• 43 I 6 24 3 17S I 2 160 3 
PAYS BAS 152 4 144 4 555 2 546 1 
ALL EM FED 5 3 2 1 5 2 
ITALIE 9 I 5 3 11 4 1 
ROY.UNI 4 I I 40 253 I 252 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE 
NORVEGE 3 3 I 2 I 2 
SUEDE 9 9 20 20 
FINLANDE 3 3 1 1 
DANEHARK 8 8 22 22 
5UISSE 32 I 3 I 103 I 102 
AUTRICHE 17 I I 6 55 I 54 
PORTUGAL 6 6 23 23 
ESPAGNE J I 2 9 2 1 
YOUGOSLAY 5 5 5 5 
GRECE 2 2 5 5 
TURQUIE 2 2 5 5 
ALL·M•EST I I 
HONGRIE I 8 17 I I 4 11 3 
ROUHANIE I I J I 2 
HAROC 18 I 8 32 32 
ooALGERIE I I 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPT£ 2 2 5 5 I 
•SENEGAL I I 
• HT VOLT A 2 2 J J 
.c IYOIRE I I 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
oRUANDA u 
ANGOLA 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
·MAOAGASC I I 
ooREUNION 
RHOO NYAS 
UN suo AF 6 6 11 11 
ETATSUNIS I J I J 24 24 
CANADA 11 11 4 I 4 I 
HEX I QUE 1 I 6 1 I 6 
CUBA 2 2 5 5 
HA IT I 
OOMINIC R 
F IND occ I I 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 2 2 J J 
COLOHBIE 2 2 6 6 
SURINAH 
• •GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 11 I 0 I 25 22 J 
PER DU 4 I J 1 1 
CHILl I I I I 
BOLIVIE 2 2 J J 
URUGUAY I I 
ARGENTINE I I 2 2 
CHYPRE 
LIBAN I I 
SYRIE I I 
IRAK I I I I 
IRAN J J 4 4 
ISRAEL I I J J 
JORDAN lE 
PAKISTAN 29 29 99 99 
INDE 2 2 J J 
IIIRHANIE I I CHIN CONT 6 2 4 6 3 J 
COREE suo I I 
JAPON 
FOR HOSE I I I I 
HONG KONG I I 6 6 THAILAND£ 2 2 VIETN suo 2 I I 2 2 PHILIPPIN 2 2 4 4 SINGAPOUR I I INDONESIE 2 2 2 2 AUSTRAL lE 4 4 9 9 N ZELANDE I I 2 2 
·OCEAN FR 
291431 HONDE 1 I 56 226 I 59 5700 I 17 0 24395 848 5 120 18724 4698 
c E E 2178 43 I 16 1709 409 8080 194 J 37 6003 1843 EXTRA CEE 4976 183 43 3991 759 16313 654 2 83 12721 2853 CEE ASSOC 2269 58 I I 6 1768 426 8328 233 5 37 6183 1870 TRS GATT 4067 138 28 3263 638 13790 524 53 10764 2449 AUToTIERS 818 30 I 5 669 104 2275 9 I 30 1777 311 CLASSE I 3747 74 I 9 JI07 547 12861 290 39 I 0 4 I 2 2 I 20 AELE 2823 57 I 6 2255 495 10163 20 I 34 1918 1950 AUT.CL• I 924 17 3 852 52 2698 89 5 2434 170 CLASSE 2 1203 107 23 861 212 3407 364 2 44 2264 733 EAHA 4 I 3 I 8 2 2 14 AUToAOH 20 14 6 54 37 I 7 
610 TIERS CL2 I I 7 9 92 23 852 2 I 2 3335 325 44 2233 733 CLASSE J 26 2 I 23 45 45 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitls TDC 
I I I Nodedand I Dou;~;;CIId I I I 
CEE 
France Bel g. ltalia CEE Belg. I N de 1 d I Deutschland I GZT France ltaliil 
SchiUssel Bestlnnung EWG Lux. EWG Lux. 
e ran (BR) 
29tAJI EURoEST 26 23 45 45 
AUToCL•J 
DIVERS 
FRANCE 672 J 600 69 2356 2 2009 JA5 
BELG•LUX• 289 8 276 2 I 2 I A I 0 29 I I 63 12 
PAYS BAS 943 640 302 J70J 2 4 I P 1290 
ALLEH FED 40 36 202 196 
IT A L I E 234 40 193 605 184 421 
ROYoUNI 1776 I 1326 440 6617 I 4 4863 1740 
15LANDE J J 9 9 
IRLANDE )9 JB 142 138 
NORVEGE 42 42 153 153 
SUEDE 63 54 IBJ I 9 144 20 
F I NL.ANDE I 7 I 7 42 42 
OANEHARK 182 I 0 172 705 35 670 
SUI5SE 198 46 2 136 I 4 654 166 438 49 
AUTRICHE 498 462 36 1620 1484 136 
PORTUGAL 64 63 I 231 226 5 
ESPAGNE 5 I I 7 34 198 88 110 
YOUGOSLAV 222 187 35 728 I 584 143 
GRECE 28 11 I 7 57 30 27 
TURQUIE )9 )9 I I 9 I 19 
u R s s 
ALLoH•EST 
POLOONE 9 7 I 2 I 2 
TCHECOSL I 3 I 3 Jo 39 
HONGRIE 2 2 2 2 
ROUHANIE 
IULGARIE I I I I 
MAROC 8 8 JO 30 
ooALGERIE 20 I 4 6 54 37 I 7 
TUNISIE I I 5 • EGYPTE I 4 I 4 43 ., 
SOUOAN 
•ANC AOF 
•SENEGAL 15 I J 
.c IVOIRE I I 
GHANA 
MIGERIA 
·CAMEROUN 
•GABON 
.CONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
HOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
~N suo AF 56 56 ro s 105 
ETATSUNIS 99 99 241 241 
CANADA 53 53 164 164 
MEXIQUE )7 I 0 26 I 0 I I 6 84 
CUBA 19 I 9 58 58 
DOMINIC R I I 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 2 2 5 5 
PANAMA RE I I 2 2 
VENEZUELA I 2 I 2 38 38 
COLOMBIE 68 50 I 8 192 132 60 
GUYANE BR I I 2 2 
EQUATEUR I I 
SRESIL 68 54 I 4 213 200 I J 
PEROU 9 9 22 2i 
CHILl 49 45 143 IJO I 0 
BOLIVIE I I 4 4 
PARAGUAY I I 
URUGUAY I 2 I 2 JJ JJ 
ARGENTINE HI 28 11 279 23 801 90 24 607 80 
CHYPRE I I 
LIBAN I 2 I 2 38 38 
SYRIE I J I 3 43 43 
IRAK 2 2 J J 
IRAN 4 4 9 9 
ISRAEL 168 10 I 5 140 603 35 8 73 487 
ARAB SEOU 
ADEN 
AFGHAN 1ST I I 
PAKISTAN I 4 I 4 29 29 
INDE 208 205 549 544 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 243 241 684 683 
FORMOSE 11 11 36 36 
HONG KONG 80 eo 284 284 
THAILANOE I 0 9 11 I 0 
PHILIPPIN 2 2 6 6 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 2 10 10 
INDONESIE 6 J 7 J 
AUSTRAL lE 44 44 I I 5 I I 5 
N ZELANOE )0 30 94 94 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
291433 MONOE 730 I I 8 I J 133 474 2320 I 9 I 43 266 1820 
c E E 2G2 I 7 52 128 770 44 I 6 I I 9 591 
EXTRA CEE 536 I 0 I 8 I 346 1550 147 27 147 1229 611 CEE ASSOC 214 27 52 IJO 802 69 I 8 I I 9 59 6. 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I 1 F~nce J CEE France Bel g. I Ned I d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. l N d I d I Deutschlond I ltalio GZT EWG er an (BR) EWG Lux. e er on (BR) Schlussel Bestimmung Lux. 
291433 TRS GATT 271 9 I 47 125 712 122 25 83 482 
AUT.TIERS 253 34 2 I 9 806 64 742 
CLASSE I 370 89 27 246 Ill I I I B 25 52 9 I 6 
AELE 189 89 16 84 498 I I B 35 345 
AUToCL•I I 8 I 11 162 613 25 I 7 571 
CLASSE 2 127 12 49 66 305 29 2 91 183 
EAMA 2 2 
AUToAOM 10 I 0 25 25 
TIERS CL2 I I 7 2 49 66 278 9 I 183 
CLASSE 3 39 5 34 134 130 
EURoEST 39 5 34 I J4 130 
AUT.CL•3 
DIVERS 
FRANCE I 3 2 11 44 I 43 
BELG ·LUX • 32 26 90 I 7 73 
PAYS BAS 71 63 2 9'1 6 I 6 269 
ALLEM FED 66 4 54 306 2 I 6 279 
I TAL I E 20 20 39 39 
ROY.UNI 9 9 15 I 5 
IRLANDE 7 7 
NORVEGE 
SUEDE I 9 I 9 
F I NLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 92 B6 4 148 I I B 29 
AUTRICHE 79 79 314 314 
PORTUGAL 4 I 2 2 
ESPAGNE 13 J4 25 
YOUGOSLAY 160 160 566 566 
GRECE 
TURQUIE 
ALL·M·E5T 
POLOGNE 
TCHECOSL 19 I 9 75 75 
HONGR I E 
ROUMAN I E 4 
BULGARIE 15 I 5 55 55 
MAROC 4 I 2 I 2 
.. ALGERIE 10 10 25 25 
EGYPTE 
SOUOAN 
oANC AOF 
GHANA 
·DAHOMEY 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
DOMINIC R 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SUR I NAM 
EQUATEUR 
BRESIL 20 20 PEROU I I 
CH I L I 7 2 URUGUAY 
ARGENT I NE I B IS 37 37 
LIBAN 
5 Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL I B I 0 ARAB SEOU 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 24 I B 36 23 CEYLAN 
BIRMANIE 
CH IN CONT 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE I 0 I 0 HONG KONG 20 20 THAILANOE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 34 
MALA ISlE 
34 9 I 90 
SINGAPOUR 15 15 INDONESIE 2 AUSTRAL I E I PORTS FRC 
291435 HONOE 125 103 2 I 229 198 25 
c E E 27 22 4 50 42 5 EXTRA CEE 98 Bl I 7 179 156 20 CEE ASSOC 28 23 4 52 42 5 TRS GATT 7 I 54 17 125 104 20 AUT. TIERS 26 26 52 52 CLASSE I 44 37 7 eo 72 B AELE 36 3 I 5 76 70 6 AUT.CL•I B 6 2 4 2 2 
612 CLASSE 2 52 42 10 99 84 12 EAHA 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
' Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE 
ltalio 
CEE 
GZT EWG EWG ltolia SchiUssel Bestimmung 
291435 AUTo AOH 
TIERS CL2 52 4 2 10 97 84 I 2 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 2 
AUToCL•3 
FRANCE 4 4 I I 
BELGoLUX• 10 10 30 30 
PAYS SAS 5 8 
ALL EM FED I 0 10 
IT AL I E I 
ROYoUNI 17 17 28 28 
IRLANOE 
NORVEGE I I 
SUEDE 10 10 39 39 
F I NLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
ROUMAN I E 
MAROC 
EGYPTE 
SOUOAN 
• AN C AOF 
GHANA 
• C 0 N G LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
DOMINIC R 
ANT N E.E R L 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
EQUATEUR 
BRES I L 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 2 I 21 49 49 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL I 7 17 
ARAB SEOU 
ADEN 
PAKISTAN I 
INDE 10 
CEYLAN 
81RMANIE 
CH IN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
291437 M ONCE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AE LE 
CLASSE 2 
EAMA 
T I ER S CL2 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
RQY.UNI 
AUTR I CHE 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIDPIE 
291439 MONDE 14S2 I I I 9 320 10 858 2 I 9 599 32 
c E E 160 90 67 215 64 127 I 9 
EXTRA CEE 1292 1029 253 643 155 472 I 3 
CEE ASSOC 176 103 69 230 74 128 20 
TRS GATT 1074 899 167 445 I 2 I 3 I 3 11 
HT-TIERS 202 I I 7 8 4 183 24 158 I 613 CLASSE I 885 765 I I 4 261 33 218 IQ 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I Hodorland I Dou;~~and I I I 
CEE 
France 
Bolg. ltalia CEE France Bolg. I Hod 1 d I Doutochland I ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. or an (BR) Schlussel Bestimmung 
291439 AELE 827 723 98 245 24 2 I I I 0 
AUT·CL•I 58 42 I 6 I 6 9 7 
CLASSE 2 373 238 I 3 I 379 120 253 
EAMA 3 2 6 2 
AUT·AOM 10 I 0 7 7 
TIERS CL2 360 226 I 3 I 366 ill 253 
CLASSE 3 34 26 8 3 2 I 
EUR·EST 33 26 7 3 2 I~ 
AUT·CL•3 I I 
DIVERS 
FRANCE I 3 I 3 4 4 
BELG•LUX• 34 5 29 94 4 90 
PAYS SAS iS I 3 24 I 9 
ALL EM FED 37 I 4 22 70 20 3 I I 9 
IT A L I E 6 I 58 3 23 2 I 2 
ROYoUNI 767 713 52 104 20 84 
IRLANDE I I 2 2 
NORVEGE 2 2 2 2 
SUEDE 30 30 I I 6 I I 6 
FINLANDE 
DANEMARK 2 I 
SUISSE 19 5 10 I 9 I 0 
AUTRICHE 3 I 2 I 
PORTUGAL 3 2 I 
ESP A ONE 9 8 I 
YOUOOSLAV I I 
GRECE 
TURQUIE 3 2 
ALL•M•E5T 6 6 
POLOGNE 5 5 
TCHECOSL I 6 I 5 
HONORIE 3 3 
ROUMANIE I I 
BULGARIE 2 2 
MAROC 
••ALGERIE I 0 I 0 
EGYPTE I I 
SOUOAN 
•ANC AOF 
•MALl 
•NICER 
•SENEGAL 
• c I V 0'1 RE 
GHANA 
•TOGO REP 
NIGERIA 
AF OR BR 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
UN suo AF I I I 
ETATSUNIS 29 27 3 
CANADA 
ME X I QUE 6 I 3 
CUBA 11 11 20 20 
OOMINIC R 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 2 
EQUATEUR 
SRESIL 52 50 
PEROU 
CHILl 10 I 9 18 
URUGUAY 
ARGENTINE 159 94 64 163 16 I 46 
LIBAN 
5 Y R I E 
ISRAEL 20 I 7 52 50 ARAB 5EOU 
ADEN 
A 5 I E NDA 2 2 2 
PAKISTAN 2 I I I I INDE 67 48 I 8 77 60 I 6 CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT I 
JAPON 11 2 
FORHOSE 2 I 
HONG KONG 5 3 
THAILANDE 6 .2 
VIETN suo 2 2 
MALAISIE 
SINGAPOUR I 
INDONESIE I 0 J 0 9 AUSTRAL lE 3 2 2 
·OCEAN FR 
PORTS FRC 
291441 MONOE I 5 I 5 2 14~3 56 6408 5 61 87 207 
c E E I I 4 9 I I 3 J I 5 5040 4967 68 EXTRA CEE 366 )20 4 I 1)68 1220 1 39 CEE ASSOC I I 5 I I I 34 I 5 5043 4968 68 TRS GATT 8) 2 58 23 285 I 96 84 AUT oT I ERS 281 2 6 I I 8 1080 1023 55 CLASSE I 59 49 9 210 174 35 
614 AELE )5 27 134 I 0 I 3J AUT·CL• I 24 22 76 73 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valoura Mengon - 1000 Kg - Quantitls 
CEE ltalia CEE ltalio GZT EWG EWG Schliisnl S.stlmmuna 
291441 CLASSE 2 274 2J8 J2 1029 917 104 
EAHA 
AUT·AOH I 2 
T I ER S CL2 27J 2J8 J2 1027 917 104 
CLASSE J JJ JJ 129 129 
EUR·EST J) JJ 129 129 
FRANCE I 2 11 5J 48 
8ELG·LUX• 1079 1079 4702 4702 
PAYS BAS 57 5J 284 264 20 
ALL EH FED 
I TAL I E I I I I 
ROYoUNI 10 I 0 5J 5J 
IRLANOE I I 
NORVEGE I 2 2 
SUEDE I 2 2 
FINLANOE I I I 
DANE HARK 6 I 5 I 5 
SUISSE 9 J4 I JJ 
AUTRICHE 8 27 27 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 5 
YOUGOSLAY 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE J2 J2 128 128 
ROUHANIE I I I I 
HAROC 
••ALGERIE 
·SENEGAL 
• c IYOIRE 
·TOQO REP 
·CAMEROUN 
oGABON 
UN suo AF 
MEXIQUE 
CUBA 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
IRESIL 
CH I L I 
ARGENTINE 242 22~ I 6 942 891 50 
LIBAN" I I J J 
IRAN I I 
ISRAEL I 2 I 2 42 4 I 
PAKISTAN 
INDE 11 • J4 I 9 10 COREE suo 
THAILANOE .2 
PHILIPPIN 
INOONESIE 2 2 I I 
AUSTRAL lE I 7 I 7 65 65 
29144) MONOE 22 22 I 7 I 7 
c E E 4 4 11 11 
EXTRA CEE 18 I 8 6 6 
CEE ASSOC 4 4 I 2 I 2 
TRS GATT I 2 I 2 4 4 
AUTo TIERS 6 6 I I 
CLASSE I I 0 10 5 5 
AELE 7 7 J J 
AUTo CL• I J J 2 2 
CLASSE 2 6 
EAMA 
AUToAOM 
T I ER S CL2 
CLASSE J 
EURoEST 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 11 11 
ALL EM FED 
ROYoUNI 
NORYEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ALBANIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
••ALGERIE 
SOUOAN 
•DAHOMEY 
SOMALIE R 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
CH I L I 
ARGENT I NE 
IRAN 
YIETN suo 
291445 MONOE 5258 1245 I I 8 9 2802 22 16977 4214 4006 8712 45 
c E E IDOJ 249 92 661 I 2978 67) )47 1955 3 
EXTRA CEE 4255 996 1097 2 I 4 I 2 I 13999 J541 3659 6757 42 
CEE ASSOC 1020 256 92 671 I 2996 684 )47 1962 3 615 TRS GATT 4054 987 1008 2050 9 13502 J529 3421 6544 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
J I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
2 9 I 11.4 5 AUTo TIERS 184 89 SI 12 479 I 238 206 34 
CLASSE I 3832 844 987 1993 !2770 3020 3359 6381 I 0 
AELE 1946 309 545 1088 689! I I 7 3 1934 3778 6 
AUT·CL•I 1886 53 5 442 905 5879 1847 1425 260] 
CLASSE 2 3 I I 94 I I 0 103 885 330 300 253 
EAMA 
AUToAOM I 4 15 I I 4 
TIERS CL2 297 87 I I 0 96 870 319 300 249 2 
CLAS5E 3 I I 2 58 45 344 I 9 I !23 30 
EURoEST I I 2 58 45 344 I 9 I !23 30 
FRANCE 33 JJ 47 47 
BELG·LUX• 55 27 24 I 9 I 12 !07 70 
PAYS BA5 526 167 359 1634 375 1258 
ALLEM FED 43 2 6 17 !57 95 62 
I TAL I E 346 53 4 8 245 949 I 9 I 178 580 
ROYoUNI I I 9 8 194 288 7 I 6 4557 772 1058 2727 
NORVEGE 38 38 96 96 
SUEDE 9 I 5 85 JOJ 12 288 
F I NLANDE J I J I 87 87 
DANEMARK 262 8 213 4 I 923 32 765 !26 
SUISSE 202 45 I !55 519 !66 J 345 
AUTR I CHE I 5 I 6 I 90 490 200 290 
PORTUGAL 4 I J 2 
ESPAGNE 60 !9 JO 176 26 61 89 
YOUGOSLAV 32 24 93 20 69 
GRECE I I I I 
TURQU I E 2 2 2 2 
u R s 5 I I 
POLOGNE 16 7 52 22 JO 
TCHEC05L 92 58 34 290 I 9 I 99 
HONGR I E I I I 
ROUMAN I E 2 2 I 
••ALGER!E 7 4 
TUNIS lE I 
EGYPTE I 
• SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
·DAHOMEY 
oANC AEF 
•CAMEROUN 
·GABON 
oCONG LEO 
ZANZ I B'AR 
••REUNION 
UN suo AF 86 84 232 5 227 
ETATSUNI5 I I 2 9 420 292 4!7 34 I I 1386 919 I I 0 6 
CANADA 3!0 97 15 198 I I 4 2 405 55 682 
MEX I QUE 15 I 4 48 48 
OOMINIC R 8 I 20 I 6 
F !NO occ 2 5 5 
ANT NEERL 
• • ANT FR I I I I 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC I 0 I 0 23 23 
VENEZUELA 76 61 !5 190 !55 35 
COLOM81E I I I I 27 27 
GUYANE BR 5 I I I I 
EQUATEUR I I 
BRES I L 10 9 
PEROU I I 
CH I L I IJ I 2 
URUGUAY 12 12 
ARGENT I NE 14 32 JO 2 
L IBA N 
S Y R I E 
IRAN 3 
ISRAEL 23 I 8 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
/NDE 124 84 I 5 2 5 443 315 47 8 I CEYLAN I I JAPON I 
HONG KONG 
SINGAPOUR I 
INDONESIE I I 2 2 
AUSTRAL lE 225 108 108 716 JO 365 321 
N ZELANDE 8 8 18 18 
291AA7 MONDE !0 
c E E 
EXTRA CEE 3· 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AE LE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT • AOM 
TIERS CL2 
8ELG·LUX• 
ALLEM FED 
I TAL I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
Gl8d4ALTE 
GRECE I 
MAROC 2 
616 ••ALGERIE I TUNIS lE 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG Lux. e er on (BR) ltolia Schliissel Bestimmung 
2914117 •DAHOMEY I I 
•CONG LEO 
·MADAGASC 
BRESIL I I 
291449 MONDE 292 13 I 4 6 225 7 456 68 388 
c E E I 0 I 2 I 30 68 164 50 I I 4 EXTRA CEE I 9 I 11 16 I 57 7 292 I 8 274 CEE ASSOC I 0 5 2 I 30 72 167 50 I I 7 TRS GATT 179 7 16 ISO 6 284 18 266 AUT•TifRS 8 4 3 I s 5 CLASSE I 156 I 11 139 5 2 6 2 16 2 4 6 AE LE 108 I 2 103 2 198 198 AUT·CL•I 48 9 36 3 64 16 48 CLASS£ 2 33 10 s 16 2 27 2 2S EAMA 
TIERS CL2 3 3 10 s I 6 2 27 2 2S CLASS£ 3 2 2 3 3 EUR • EST 2 2 3 3 
FRANCE 5 5 8 8 BELGoLUX• 3 I 2 2 2 PAYS SAS 23 I 22 39 39 ALL EM FED 2 9 29 49 49 ITALIE 4 I I I 39 66 I 65 
ROY·UNI 78 I I 76 158 158 IR~ANDE 
NORVEGE I I I I SUEDE 2 2 2 2 f I NLANOE 12 6 6 18 I 0 8 DANEMARK 9 9 16 16 . SUISSE 13 I 12 I 8 I 8 AUTRICHE 4 3 I 3 J PORTUGAL I I 
ESPAGNE 4 I 3 
YOUGOSLAV I I GRECE I I 2 2 TURQUIE 3 3 I I POLOGNE I I 2 2 TCHECOSL 
HONGRIE I I I I 
• T 0 G 0 ·REP 
NIGERIA 
UN s u D AF 
ETATSUN IS 3 3 3 3 CANADA I I MEXIQUE 5 4 I 
CUBA I I 2 2 VENEZUELA I I COLOMB I E 
BRESIL 10 6 3 I 3 3 PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE I I 
ISRAEL 8 
PAKISTAN 
8 16 I 6 
IN DE 6 4 2 4 2 2 BIRMANIE 
JAPON 20 20 30 30 FORMOSE 
INDONESIE 2 I l I I AUSTRAL I E 5 3 2 8 5 3 
2 9 I 4 5 I MONOE 221 37 178 6 334 22 302 10 
c E E 61 5 53 3 98 4 89 5 EXTRA CEE 160 32 125 3 236 18 213 5 CEE ASS QC 64 5 56 3 lOO 4 91 5 TRS GATT 152 28 I 2 I 3 227 15 207 5 AUToTIERS 5 4 I 7 3 4 CLASSE I 126 12 Ill 3 203 6 192 5 AE LE 8 4 2 82 153 153 AUToCL·I 4 2 10 29 3 so 6 39 5 CLASS£ 2 33 20 13 31 I 2 19 T I ER '5 CL2 33 20 I 3 3 I I 2 I 9 CLASSE 3 I I 2 2 EUR·EST I I 2 2 
FRANCE 7 2 5 9 I 8 BELG. LUX. 6 I 2 3 8 I 2 5 PAYS BAS 17 17 30 30 ALLEM FED I I I I ITALIE 30 I 29 so I 49 ROYoUNI 59 I 58 120 120 IRLANDE 
NORVEGE I I I I SUEDE 2 2 2 • FJNLANDE 9 6 3 13 8 5 DANE MARK 8 8 13 13 SUISSE 11 I I 0 14 14 AUTR I CHE 3 3 3 3 PORTUGAL 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV I I GRECE I I I I TURQUIE 2 2 I I POLOGNE I I I I TCHECOSL 
HONGR I E 
EGYPTE I I 
NIGERIA 617 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coclo Dostlnatloo w- - 1000 S - Valoun 
Mongen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG 
SchlusHI Bestlmmung EWG 
291451 UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
F INO occ 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
ARGENTINE 2 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 6 I 2 I 2 
PAKISTAN 
INDE ,, 
CEYLAN 
JAPON 24 I 5 28 2J 
FORMOSE 
INDONESIE I 
AUSTRAL lE J 
N ZELANDE 
29145J MONDE 192 IS 177 J07 JOI 
c E E 54 I SJ 19 89 
EXTRA CEE IJ8 I 4 124 218 6 212 
CEE ASSOC 56 I 55 90 90 
TRS GATT IJ5 I 4 I 2 I 21J 207 
AUTo TIERS I I 4 4 
CLASSE I 122 I 2 I I G 197 I 9 I 
AELE 88 6 82 157 t5J 
AUToCL•I J4 6 28 40 J8 
CLASSE 2 I 5 2 I J I 9 I 9 
TIERS CL2 I 5 2 I J I 9 I 9 
CLASSE J I I 2 2 
EUR·EST I I 2 2 
FRANCE 5 8 8 
BELG·LUX• 2 2 2 2 
PAYS BAS I 7 I 7 JO JO 
ALLEM FED 
ITALIE )0 29 49 49 
ROY•UNI 65 59 124 I 2G 
IRLANDE 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 2 2 2 2 
FINLANDE 6 6 8 8 
DANEMARK 7 7 I J IJ 
SUISSE tO I 0 I 4 I 4 
AUTRICHE J J J J 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
NIGERIA 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
CUBA 
F INO occ 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
IRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 6 I 2 12 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
JAPON I 9 I 5 24 2J 
INDONESIE 2 I I I 
AUSTRAL lE 2 2 J J 
291457 MONDE 95 8) 12 29J 268 25 
c E E ,, 4 24 I J 11 
EXTRA CEE 84 79 269 255 I 4 
CEE ASSOC ,, 4 25 I 4 ,, 
TRS GATT 82 77 259 245 I 4 
AUT•TIERS 2 2 9 9 
CLASSE I 79 74 252 2J8 I 4 
AELE 9 5 JJ 21 I 2 
AUT.CL•I 70 69 219 217 2 
CLASSE 2 4 I 2 I 2 
EAMA 
TIERS CL2 I 2 I 2 
CLASSE J 5 5 
EUR·EST 5 5 
618 FRANCE I 5 I 0 
-- --
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantltos TDC 
I I I Nodorland I Dou;~~and I I Fmnco I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. I Nod I d I Doutschl and I hallo GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. er an (BR) Schliisnl Bestlmmung 
291457 BELG·LUX• I I 2 2 ALLEH FED 3 3 4 4 ITALIE I I ) 3 ROY•UNI 
SUEDE 2 
FINLANOE 
2 6 6 
SUISSE I I AUTRICHE 5 I 4 I 6 4 I 2 PORTUGAL 2 2 I 0 I& ESPAGNE I I 3 3 YOUGOSLAV I I TURQUIE I I PO LOG NE I I TCHECOSL 
HONGRIE I I 4 4 NIGERIA I 
•GABON 
I 3 3 
UN suo AF I I 3 I 2 ETATSUNIS 68 68 2 I I 2 I I NICARAGUA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL I I 2 2 CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
SYRIE I I 3 3 PAKISTAN 2 2 BIRHANIE I I 2 2 
291459 HONOE 7. 3 I 3 39 19 97 2 29 4& I 8 
c E E 28 2 5 11 I 0 47 2 16 I 5 14 EXTRA CEE • 6 I 8 28 9 50 I 3 )J 4 CEE ASSOC 30 2 5 j) I 0 47 2 I 6 I 5 I 4 TRS GATT )9 8 26 5 47 I J Jl ) AUToTIERS 5 I 4 3 2 I CLASSE I 34 8 24 2 44 I J 29 2 AELE 2 I 7 I 3 I 29 I 2 I 7 AUT·CL•I I 3 I i I I I 5 I I 2 2 CLASSE 2 I 2 I 4 7 6 4 2 TIERS CL2 12 I 4 7 6 4 2 CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 9 4 5 I 4 I 8 5 iELG•LUX• 7 2 I 4 13 5 I 7 PAYS BAS 3 3 4 4 ALLEH FED I I 2 2 ITALIE 8 2 3 3 I 4 2 I 0 2 ROYoUNI 4 4 6 6 IRLANOE 
NORVEGE I I I I SUEDE I I I I FINLANOE 6 6 8 8 DANEHARK 2 2 2 2 SUISSE 9 6 3 I 4 I 0 4 AUTRICHE 3 I 2 5 2 3 PORTUGAL I I 
ESPAGNE 2 I I I I YOUGOSLAV I I TURQUIE 2 2 
TCHECOSL 
NIGERIA 
ETATSUN IS I I 2 2 HEX I QUE 
CUBA I I I I VENEZUELA I I COLOHBIE 
BRESIL I I 
PEROU 
CHILl I I ARGENT I NE 5 I 4 I I ISRAEL 2 2 I I PAKISTAN 
INOE 2 2 2 2 JAPON I I INOONESIE 
AUSTRAL I E 2 2 2 2 
291461 MONOE 98 4 82 I 2 307 I 0 267 30 
c E E 9 4 5 )) 13 20 EXTRA CEE 89 4 78 7 274 I 0 254 I 0 CEE ASSOC 11 2 4 5 39 5 14 20 TRS GATT 83 2 76 5 253 3 244 6 AUT-TIERS 4 2 2 I 5 2 9 4 CLASSE I 8 I I 74 6 246 2 2)7 7 AELE 9 5 4 23 20 3 AUT·CL• I 72 I 69 2 22) 2 217 4 CLAS5E 2 7 3 ) I 23 8 I 2 3 EAHA 
AUT·AOH 2 2 4 4 TIERS CL2 5 I ) I I 9 4 I 2 3 CLASSE 3 I I 5 5 EURoEST I I 5 s 
FRANCE 8 3 5 30 10 20 PAYS B A.5 
ALL EM FED 
ITALIE I 
NORVEGE 
I 3 3 
SUEDE 2 2 6 6 619 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Fmnce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schli.issel Bestimmung 
291i!61 FINLANDE 
SUISSE 4 • 4 I 3 
AUTR I CHE I I 3 3 
PORTUGAL 2 2 I 0 10 
ESPAGNE 2 I I 4 I 3 
YOUGOSLAV 2 2 5 I 4 
GRECE I I 
TURQUIE I r 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 
HONGRIE I I 4 4 
MAROC I I 
••ALGERIE 2 2 4 4 
TUNIS lE I I 
SOUOAN 
NIGERIA I I 3 3 
SOMALIE R 
•MAOAGASC 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 68 68 2 I I 2 I I 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRES I L I I 2 2 
ARGENT I NE 
SYRIE I I 3 3 
ISRAEL 2 I I 5 2 3 
PAKISTAN 2 2 
SIRMANIE " 2 
291463 M ON DE 368 I 2 26 136 133 6 I 695 I 7 55 280 234 109 
c E E BB 3 3 I 2 37 33 177 5 8 25 72 67 
EXTRA CEE 173 9 23 I 7 96 28 295 12 47 32 162 42 
CEE ASSOC 97 4 J I 2 43 35 I 9 I 7 9 25 eo 70 
TRS GATT 140 5 21 I 4 eo 20 245 6 42 27 138 32 
AUT· TIERS 24 J 2 3 10 6 36 4 4 5 I 6 7 
CLASSE I 130 I 2 I 11 75 22 223 I 42 2 I 124 35 
AELE I I 4 I 20 11 67 I 5 199 I 4 I 2 I I I 2 24 
AUT•CL• I I 6 I 8 7 24 I I 2 11 
CLASSE 2 JJ 8 2 5 I 6 2 55 11 5 9 27 3 
EAMA 
AUT·AOH I I 2 2 
T I ER 5 CL2 32 7 2 5 I 6 2 53 9 5 9 27 3 
CLASSE 3 10 I 5 4 I 7 2 11 4 
EUR•EST 10 I 5 4 17 2 11 4 
DIVERS 107 107 223 223 
FRANCE 27 J I I 22 60 8 I 2 49 
BELG·LUX• J I 2 2 I 7 I 0 57 J 4 34 I 6 
PAYS BAS 11 11 22 I 21 
ALLEM FED 11 I 9 I 23 I 20 "2 
IT A L I E 8 8 15 I 5 
ROY•UNI 16 I I 2 J 33 I 26 6 
IRLANOE 
NORVEGE 3 I 2 4 I 3 
SUEDE 32 7 3 I 7 5 60 IJ 6 32 9 
FINLANDE 8 I 2 5 11 4 7 
OANEMARK 10 4 5 I I 6 I 7 7 I 
SUISSE 20 I 2 8 35 22 I J 
AUTR I CHE JO 30 45 45 
PORTUGAL J I I I 6 2 3 I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV I I 
ALBAN I E 
GRECE 3 I 2 6 I 2 3 
TURQUIE 5 5 6 6 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 4 4 8 8 
ROUHAN I E 5 I 4 6 2 4 
BULGAR I E I I 2 2 
MAROC 
.. ALGERIE I I 2 2 
TUN ISlE I I 2 2 
EGYPTE 2 I I 2 I I 
. c IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA I I 
SOMALIE R 
MOZAMBIQU 
ET AT SUN IS 
MEX I QUE I I I I 
CUBA 9 4 2 3 I 5 5 4 6 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 
VENEZUELA 2 I I 4 2 2 
COLOMB I E I I I I 
EQUATEUR 
BRESIL I I I I 
PEROU 4 4 7 7 
CHILl I I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
IRAN 2 2 2 2 
ISRAEL 
PAKISTAN I I 
INDE I I I I 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
CAMBODGE 
VIETN suo 3 I 2 5 I 4 
620 PHILIPPJN 2 2 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltolia CEE 
I 
France 
I 
Bel g. l N d I d l Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schlussel Bestimmung 
2 9 I il 6 3 MALA ISlE 
SI NGAPOUR 
I NDONES I E 
·OCEAN FR 
SECRET 107 107 223 223 
291465 HONOE I I 3 3 93 61 303 596 80 ~086 91 125 737 1006 127 
c E E 4 2 8 2 6 19 190 156 37 946 17 45 SOB 307 69 
EXTRA CEE 705 6 7 4 2 I I 3 440 43 I I 4 0 74 80 229 699 58 
CEE ASS QC 480 4 I 19 195 186 39 I 0 I 3 4 I 45 516 339 72 
TRS GATT 540 19 42 93 363 23 915 22 80 I 9 I 587 35 
AUT.TIERS I I 3 33 15 47 I 8 158 28 30 80 20 
CLASSE I 514 22 38 94 335 25 848 24 73 185 528 38 
AE LE 435 8 38 86 285 I B 745 6 73 174 465 27 
AUT.CL•I 79 14 8 50 7 103 I 8 11 63 11 
CLASSE 2 148 4 I 16 as 225 46 38 I 3 I 3 
EAMA 4 2 2 8 4 
AUTo AOM 6 6 10 I 0 
TIERS CL2 138 33 14 85 2 207 32 34 I 3 I 3 
CLASSE 3 4 3 3 20 I 6 67 6 40 17 
EUR·EST 43 20 I 6 67 6 40 17 
FRANCE 198 164 9 22 538 I 0 463 16 49 
8ELG • LUX • 86 2 67 10 164 2 139 16 
PAYS BAS 52 I 46 95 2 B9 2 
ALL EM FED 44 15 20 73 33 33 2 
I TAL I E 4 8 10 4 34 76 I 0 63 
ROY·UNI 4 6 I 11 30 4 94 I 9 68 6 
/SLANDE I I 
IRLANDE I 
NORVEGE 25 13 46 26 7 I 3 
SUEDE 103 I 26 70 193 2 52 129 
fiNLANDE 25 4 14 39 6 23 
DANE HARK 4 I 13 24 59 I 25 31 I 
SU IS SE 77 5 52 135 I 8 9 92 I 4 
AUTR I CHE 124 122 185 183 
PORTUGAL 19 6 33 I 3 11 
ESPAGNE 7 2 6 I I 
YOUGOSLAV 2 3 2 
ALBAN I E 
GRECE 15 23 10 B 
TU R Q U I'E 27 24 26 24 
POLOGNE 3 5 
TCHEC05L I I 2 2 
HONGRIE I 5 I 5 31 31 
ROUMAN I E 24 4 16 2B 7 I 7 
BULGARIE I 
MAROC 9 5 
ooALGERIE 10 I 0 
TUNIS lE 2 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE I 0 
SOUDAN 
, AN C AOF 
• SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
·GABON 
oCONG BRA 
ETHIOPIE 
SO MAL I E R 
KENYA OUG 
HOZAMBIQU 
• MADAGASC 
RHOD N Y A 5 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 6 J 7 3 
CUBA I 3 11 27 24 
F INO occ I 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SURINAM 
ECUAT.EUR I 
BRES I L 7 4 
PEROU 18 18 28 28 
CH I L I 5 3 8 4 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
S Y R I E 
IRAK I 
IRAN 19 I 6 20 17 
ISRAEL 3 2 5 
JORDAN I E 
AFGHAN 1ST 
A 5 I E NDA 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANOE 
CAMBODGE 621 V I ET N suo 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quontiles TDC 
I I 1 Kederlond I Deu;~;;•nd I I F~nce I CEE Bel g. CEE Bel g. l M d 1 d l Doutschlond I italio GZT France hallo e er an (BR) Schliisul Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
291465 PHILIPPIN 11 
MALA ISlE 
SI>IGAPOUR 
INDONESIE I 5 I 4 
AUSTRAL I E 3 
N ZELANOE 
291469 HONDE 2695 475 I I 04 1088 22 4523 1024 1233 2248 I 7 
c E E 9 I 8 50 567 296 4 1229 55 601 562 11 
EXTRA CEE 1777 425 537 792 I 8 3294 969 632 1686 6 
CEE ASSOC 922 50 567 300 4 1232 55 601 564 I 2 
TRS GATT 1653 4 I 6 438 732 I 2 3173 965 575 1629 • AUT·TIERS 120 9 49 56 6 I I 8 4 57 55 I 
CLASSE I 1577 401 478 683 I 0 3094 955 554 1580 5 
AELE 539 28 144 355 7 I I 7 I 36 205 927 
AUT·CL·I 1038 373 334 328 3 1923 919 349 653 
CLASSE 2 160 18 45 91 6 157 I 2 68 76 
EAMA 
AUT•AOH 2 2 I I 
TIERS CL2 158 18 45 89 156 I 2 68 75 
CLASSE 3 40 6 14 I 8 43 2 10 JO 
EUR·EST 40 I 4 18 4J I 0 JO 
AUT·CLoJ 
FRANCE I 8 I I I 8 6J 267 198 69 
BELG ·LUX • 17J IJ6 29 2J6 5 207 24 
PAYS BAS I I A 107 J2A 2 J I I 11 
ALL EH FED I J I lA I I 7 I IS I 2 IOJ 
IT A L I E Jl9 26 196 97 287 J6 9J 158 
ROY·UNI 2J5 27 J I 177 710 J5 6J 612 
IRLANDE 
NORVEGE 2A I 7 28 24 J 
SUEDE 71 35 J6 IAJ 66 17 
FINLANDE I 7 • I J 27 5 2 I DANEHARK 2J 11 I 2 AJ I 5 28 
5UI5SE 126 25 92 163 25 IJ5 
AUTRICHE 55 25 JO 8 I I 2 69 
PORTUGAL 5 I J 3 
ESPAGNE 56 25 2J eo 4J 28 
YOUGOSLAV 8 8 I 7 I 7 
ALBANIE 
GRECE · 
TURQUIE 
u R s s 
ALL·M•EST 
POLOGNE 6 5 
TCHECOSL 2 I 2 I 
HONGRIE 7 2 9 J 
ROUHANIE I 8 11 6 I 
SULGAR I E I I 
·I HAROC I J 
• oALGER I E 2 I 
CANARIES 
EGYPTE 7 
SOUDAN 2 
GUINEE RE 
LIBERIA 
NIGERIA 
SOHALIE R 
ZANZIBAR 
UN suo AF 26 • 20 58 5 52 ETAT5UN l S 754 365 260 128 1452 909 261 282 
CANADA 96 J9 57 193 J2 I 6 I 
HEX I QUE 8 4 12 11 
CUBA I I I I 
OOHINIC R I I GUATEMALA I 
NICARAGUA 
COSTA RIC 2 5 5 VENEZUELA J 8 8 COLOHBIE 12 8 I GUY ANE BR I 2 2 EQUATEUR 
BRESIL I 9 I 6 11 
PEROU 
CHILl I 0 7 4 
URUGUAY 2 2 J 
ARGENT I NE J6 lA I 9 27 23 CHYPRE I I 
L IBA N 
S Y R I E 
IRAN I. ISRAEL I 2 I 9 I 7 KOWEIT I AFGHAN 1ST 
PAKISTAN I 
INDE I 8 18 CHIN CONT 
COREE suo 
JAPON 4 I 40 lA I J FORMOSE 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
HALAISIE 2 4 SINGAPOUR I I 
INDONE51E 17 I 1 8 8 AUSTRAL I E 35 }4 16 14 N ZELANOE J 3 • 4 • N GUIN N 
622 
2 9 I A7 I MONO£ J520 811 2539 lOA 5207 1502 J542 16J 
c E E 1650 521 I I 2 5 25J9 890 1645 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I Hod<·.-land I Dou;~;;and I I F~nco I 
CEE 
France 
Bel g. 
ltalla CEE Bel g. l H do 1 d l Doutschlandl ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. o ran (BR) Schliissol Bestimmung 
2910 I EXTRA CEE 1870 356 1414 100 2668 6 I 2 1897 159 
CEE ASSOC 1666 522 I I 4 0 4 2548 891 1653 4 
TRS GATT I 7 3 4 346 1327 61 2506 594 I 8 I 3 99 
AUT• TIERS 120 9 7 2 39 153 I 7 76 60 
CLASSE I 1467 341 I I 0 I 25 2 I I 0 5•5 1483 42 
AE lE I I 4 4 335 784 25 1708 5 15 I 0 9 I 42 
AUToCL•I 323 6 3 I 7 402 10 392 
CLA'IiSE 2 348 7 302 )9 477 10 407 60 
Et~ HA 
AUT.AOM I I 
T I ER 5 CL2 347 6 302 39 476 407 60 
CLASSE 3 55 8 11 36 81 17 7 57 
EUR·EST 54 8 I 0 36 eo 17 6 57 
AUT•Cl.J I I I I 
FRANCE 255 255 347 30 
8ELG·LUX• 148 25 123 209 40 169 
PAYS BAS 124 I 6 lOB I 9 I 26 165 
ALL EM FED 17 I 3 26 22 
ITALIL I I 06 467 639 1766 802 964 
ROY·UNI 2A8 288 360 360 
NORVEGE 9 9 5 5 
SUEDE 265 123 I 3 I 11 456 225 2 I I 20 
FINLANOE I 0 5 5 I 3 10 3 
OANEMARK 299 139 160 497 234 263 
SUISSE 176 39 137 241 59 182 
AUTRICI1E 104 34 56 I 4 I 4 I 57 62 22 
PORTUGAL 3 3 8 8 
ESPAGNE 21 20 28 28 
YOUGOSLAV 
GRECE I 2 I 2 7 
TURQUIE 3 3 I 
TCHECOSL 39 36 59 57 
HONGRIE 13 19 I 7 
ROUMANIE 2 
••ALGERIE I 
TUNISIE 
CANARIES 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
·MAOAGASC 
UN suo AF I 3 13 I 9 19 
ET AT S U'N I S 54 54 I 2 I I 2 I 
CANADA 8 8 5 5 
MEXIQUE 11 11 15 15 
CUBA 2 2 I 
F INO occ 
• • ANT FR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 2 I 2 I 19 19 
BR E S ll 140 13> 225 216 
PEROU 
CHill 2 I I 
ARGENT I NE 7 I 32 39 96 36 60 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
ARAR SEOU 
PAKISTAN I I I I 
INDE 96 96 Ill Ill 
CHIN CONT I I I I 
COREE suo 
JAPON 64 64 22 22 
FOR HOSE 
HONG KONG 3 
THAILANOE 
VIETN suo 
MALAISIE 
SINGAPOUR I I 
INDONESIE I I I I 
AUSTRAL I E I 3 I I 3 I 177 177 
N ZELANOE 7 7 9 9 
·OCEAN FR 
291473 MONDE 478 174 304 468 105 363 
c E E 155 3 I 124 I 7 I I 2 159 
EXTRA CEE 323 143 180 297 93 204 
CEE ASS DC 157 3 I 126 172 12 160 
TRS GATT 306 143 16J 290 93 197 
AUTo TIERS I 5 I 5 6 6 
CLASSE I 296 139 157 282 92 190 
AELE 106 49 57 89 2 I 68 
AUT.Cl•l 190 90 lOO 193 71 I' 2 
CLASSE 2 23 • 19 I 3 I I 2 TIERS CL2 23 • I 9 I 3 I I 2 CLASSE 3 A 2 2 
EUR·EST I I 
AUToCl.J I I 
FRANCE 39 39 50 50 
BELG ·LUX • I 0 9 6 6 
PAYS BAS 65 16 49 B4 77 
ALLEJI4 FED I 3 I 3 5 
ITALIE 28 I 27 26 26 
ROYoUNI 60 31 29 49 I 4 35 
NORVEGE 5 5 3 3 
SUEDE 8 8 I 0 I 0 
FINLANOE 3 2 623 DANEMARK 5 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
29!473 SUI SSE 25 16 17 11 
AUTR I CHE 2 3 
PORTUGAL I 5 
ESPAGNE I 2 12 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
CANARIES 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
UN suo AF 2 2 s 5 
ETATSUNIS 125 89 36 152 71 81 
CANADA 5 5 
MEXIQUE 
CUBA 
F INO occ 
VENEZUELA 
COLOMB lE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
ARGENT I NE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CH IN CONT 
COREE suo 
JAPON 41 4 I I 3 I 3 
SI NGAPOUR I I 
I NOONES I E 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
291474 MONOE 277 40 237 I I 9 11 108 
c E E 64 6 I 31 3 I 
EXTRA CEE 213 37 176 88 11 77 
CEE ASSOC 65 3 62 31 3 I 
TRS GATT 176 34 142 81 11 70 
AUTo TIERS 36 3 33 7 7 
CLASSE I 133 6 127 69 67 
AE LE so 5 45 36 34 
AUT·Cl•l 83 I 82 33 33 
CLASSE 2 74 31 43 I 6 
T I ER 5 CL2 74 3 I 43 I 6 
CLASSE 3 6 6 3 
EUR·EST 6 6 J 
FRANCE 15 I 5 10 10 
BELG•LUX• 20 I 9 6 6 
PAYS BAS 5 5 
ALL EM FED 2 
IT AL I E 22 22 12 12 
ROYoUNI 11 11 10 
IRLANDE 
NORVEGE 4 I I 
SUEDE 14 14 11 11 
FINLANOE 4 4 2 2 
OANEMARK 2 2 I I 
SUISSE 6 7 
AUTR I CHE 10 I 0 5 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 11 10 
YOUGOSLAV J ) 
GRECE I 
TURQU I E 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
EGYPTE 
SOUDAN I I 
UN suo AF I I I 
ETATSUNIS 21 21 5 5 CANADA I 2 12 I 3 13 
MEXIQUE 2 I 
CUBA ) 
COLOMB I E 5 I 
EQUATEUR I I 
BRESJL 24 I 2 12 
PEROU I I 
CH I l I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 17 17 
CHYPRE I I 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
COREE suo 
JAPON 19 19 
HONG KONG I 
INOONESJE 5 
AUSTRAL I E 10 I 0 
N ZELANOE I I 
624 291475 MONDE 461 459 sso 545 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
J I France I 
- CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltolio EWG Lux. e er on (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
291475 c E f 185 185 240 240 EXTRA CEE 276 2 2 7 4 3 I 0 5 305 CEE ASSOC 188 188 241 241 TRS GATT 250 250 295 295 AUToT I ERS 23 2 21 14 5 9 CLASSE I 241 2 4 I 2 8 4 284 AELE 89 89 103 103 AUToCL•I 152 152 I 8 I I 8 I CLASSE 2 28 2 26 23 5 I 8 T I ER 5 CL2 28 2 26 23 5 18 CLASSE 3 7 7 3 3 EUR • fST 6 6 2 2 AUT·CL.J I I I I 
FRANCE 58 58 15 15 8ELG ·LUX • 14 14 9 9 
PAY 5 BAS 73 73 I I 6 I I 6 ALLEM FED 
IT A L I E 40 40 40 40 
ROY·UNI 4 4 4 4 52 52 NORVEGE 8 8 5 5 SUEDE 12 12 IS I 5 
FINLANDE 5 5 3 3 OANEMARK 5 5 2 2 SUISSE 14 I 4 16 16 AUTR I CHE 4 4 5 5 PORTUGAL 2 2 8 8 ESPAGNE 13 I 3 18 I 8 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 3 3 I I TCHECOSL I I 
HONGR I E 4 4 2 2 ROUMANIE I I 
MAROC 2 2 5 5 
CANARIES I I EGYPTE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
I I 
UN suo AF 3 3 7 7 ETATSUNIS 54 54 I 2 I I 2 I 
CANADA 8 8 5 5 MEX I QUE I I 
CUBA 2 2 I I F INO occ 
HONOUR RE 
COLOMBIE 10 10 3 3 BRESIL 7 7 7 7 PEROU 
CH I L I I I I I ARGENT I NE 4 4 2 2 SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN I I I I CH IN CONT I I I I COREE suo 
JAPON 62 
FORMOSE 
62 20 20 
THAILANOE 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR I I INDONESIE 
AUSTRAL lE 3 3 5 5 N ZELANDE I I I I 
291476 MONDE 4 9 2 2 480 10 231 221 10 
c E E I 3 I I 123 7 71 62 9 EXTRA CEE 361 I 3 57 3 160 159 I CEE ASSOC 134 I 12> 8 7 2 63 9 TRS GATT 289 I 288 I 4 I I 4 I AUTo TIERS 69 67 2 18 17 I CLASSE I 259 256 3 135 134 I AELE 89 89 70 70 
AUT•CL•I 170 167 3 65 64 I CLASSE 2 89 I 8 8 19 19 
AUToAOM 
TIERS CL2 89 I 88 19 19 CLASSE 3 13 13 6 6 
EUR·EST I 3 13 6 6 
FRANCE 30 JO 20 20 BELGoLUX• 45 38 7 21 I 2 9 PAYS BAS 11 11 6 6 ALL EM FED I I 
ITALIE 4 4 44 24 2 4 
RQY.UNI 17 
IRLANDE 
17 21 21 
NORVEGE 9 • 3 3 SUEDE 27 27 2 I 21 
FINLANDf. 9 • 3 J DANE MARK 4 4 2 2 SUISSE 12 12 12 I 2 AUTRICHE 20 20 11 11 PORTUGAL 
ESPAGNE 21 2 I I I YOUGOSLAV 8 6 2 5 4 I GRECE 2 2 I I 
TURQU I E I I 
POLOGNE 
HONGRIE 6 6 4 4 ROUMANJE 7 7 2 2 625 M A R 0 C 
-
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltes 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissol Bestimmung 
291476 ••ALGERIE 
L I BYE 
SOUOAN 
NIGERIA 
UN suo AF 3 I I 
ETATSUNIS 4 I 4 I I 0 10 
CANADA 24 24 26 26 
HEX I QUE 2 2 I l 
CUBA 
HONOUR RE 
COLOHBIE 8 8 
BRESIL 25 25 I 0 I 0 
PEROU I 
CHILl 11 11 
URUGUAY 
ARGENTINE 34 34 
CHYPRE 2 2 
LIBAN 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
COREE suo 
JAPON 39 H 11 11 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 20 20 7 
N Z-ELANDE 2 2 
291479 HONDE 1374 285 I 0 153 909 I 1 1635 291 I 2 280 1040 I 2 
c E E 601 120 I 0 I I 5 356 827 136 12 217 462 
EXTRA CEE 773 165 38 553 I 7 808 155 63 578 I 2 
CEE ASSOC 608 122 10 I I 5 361 829 136 I 2 217 464 
TRS GATT 700 158 29 497 I 6 757 ISO 46 549 I 2 
AUT·TIERS 66 5 9 5 I I 49 5 I 7 27 
CLASSE I 621 154 28 424 I 5 661 148 46 462 11 
AELE 4 I 7 152 6 247 I 2 489 148 I 5 316 10 
AUT·CL• I 204 2 22 177 3 178 3 I 146 I 
CLASSE 2 137 7 8 1.2 I I 126 I 4 I I 0 
AUT·ADH 2 2 
TIERS CL2 135 5 I 2 I 126 I 4 I I 0 
CL AS S"E 3 iS 8 I 5 3 6 
EUR•EST I 5 8 I 5 3 6 
AUT·CL•3 
DIVERS 
FRANCE I I 5 24 83 160 10 47 103 
BELG ·LUX • 60 2 50 53 2 49 
PAYS SAS 60 2 I 38 6 I 6 54 
ALLEH FED I 5 I 68 83 252 84 168 
ITALIE 215 29 185 301 44 256 
ROY•UNI 179 94 84 224 120 104 
IRLANOE 
NORVEGE 8 8 3 3 
SUEDE 60 11 47 73 65 
FINLANOE 7 I 6 3 3 
DANE MARK 53 11 42 70 3 61 
SUI5SE 9 I 35 4 I I 2 94 21 10 53 10 
AUTRICHE 24 24 2 I 2 I 
PORTUGAL 2 I 4 3 
ESPAGNE 35 I 7 I 1 40 30 9 
YOUGOSLAV 3 3 2 2 
GRECE 4 2 2 
TURQUIE I 
ALL•H•EST I 
POLOGNE I 
TCHECOSL 2 I 
HONGRIE 4 3 
ROUHANIE 7 
BULGAR I E 
MAROC I 4 I 4 
"ALGER I E 
CANARIES 
L I BYE 
SOUOAN 
NIGERIA 
KENYA DUG 
UN suo AF 7 5 7 6 
ETATSUN IS 4 I 39 45 45 
CANADA I 4 14 I 5 I 5 MEXIQUE 3 3 4 
CUBA I I 
F IND occ 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOHBIE 10 I 0 5 5 BRESIL 48 47 60 59 
PEROU 
CHILl 7 I I ARGENT I NE 26 25 11 11 CHYPRE I I 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL I 
PAKISTAN I I IN DE 27 26 28 28 CHIN CONT 
COREE suo 
626 JAPON 45 4 I I 3 I 3 FORHOSE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I N d 1 d I Doutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. • or an (BR) ltalla EWG France Lux. • or an (BR) ltalia Schliiaaol Bestlmmung 
291479 HONG KONG I I 
THAILANOE 
LAOS 
CAH80DGE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 44 44 48 48 
N ZELANOE J J J J 
• N GUIN N 
PRDV BORD 
291480 HONDE 8 I 2 5 2 2 
c E E I I I I 
EXTRA CEE 7 I 2 4 I I 
CEE ASSOC I I I I 
TRS GATT 6 I 2 J I I 
AUT-TIERS I I 
CLASSE I 2 I I 
AELE I I 
AUT·CL•I I I 
CLASSE 2 5 2 J I I 
T I ER S CL2 5 2 J I I 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE I I 
8ELG •LUX • 
ALLEH FED I I 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUI55E I I 
PORTUGAL 
POLOGNE 
HONGRIE 
UN suo AF 
ETATSUN IS I I 
VENEZUELA I I 
ISRAEL 
INDE 2 2 I I 
HONG KONG 2 2 
CAHBOOGE 
VIETN suo 
2 9 I 4 9 I HONDE 1866 62 I 65J I I 4 2 8 2 I I 5 72 2 754 128) 4 
c E E 409 J I 405 4)7 2 2 4JJ 
EXTRA CEE 804 59 7J7 8 924 70 850 4 
CEE ASSOC 424 I J I 4 I 0 462 18 2 442 
TRS GATT 628 22 602 4 702 17 68J 2 
AUT·TIERS I 6 I 27 IJO 4 197 J7 158 2 
CLASSE I 502 I 497 4 527 I 524 2 
AELE 4J5 4)4 I 42J 422 I 
AUT•CL•I 67 I 6J J 104 I 102 I 
CLASSE 2 271 58 210 J JBO 69 J09 2 
EAHA 2 2 J J 
AUT•AOH 7 7 I 2 12 
TIERS CL2 262 49 210 J J65 54 )09 2 
CLASSE J Jl JO I I 7 I 7 
EUR·EST Jl JO I 17 I 7 
DIVERS 65J 65J 754 754 
FRANCE I I J I I J I 2 I I 2 I 
BELG·LUX• 48 48 46 46 
PAYS BAS lOS 2 I 102 97 2 I 94 
ALL EH FED I I I I 
I TAL I E 142 142 172 172 
ROY·UNI 9J 9J 62 62 
ISLANDE 
NORVEGE 5 5 6 6 
SUEDE 74 74 129 129 
FINLANDE 4 4 5 5 
DANEHARK J) JJ 52 52 
SUISSE 205 204 I 147 146 I 
AUTRICHE I 2 I 2 6 6 
PORTUGAL IJ I J 2 I 2 I 
ESPAGNE 8 8 I 2 I 2 
GIB•HALTE I I 
YOUGOSLAV 6 
' 
J J 
GRECE 4 I J 7 I 6 
TURQUIE 2 2 J J 
POLOGNE 2 2 I I 
TCHECOSL 
HONGRIE 27 27 I 5 I 5 
ROUHANIE 2 I I I I 
MAROC 4 J I 6 5 I 
.. ALGERIE 7 7 11 11 
TUNISIE 
CANARIES 
EGYPTE I I 
SOUOAN 5 5 J J 
AF POR NS 
• M A l I 
·SENEGAL I I I I 
• c IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
NIGERIA 
AF OR BR I I I I 627 GUIN ESP 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT France e er an (BR) ltalia France Lux. e er an (BR) Bestimmung EWG Lux. EWG Schlussel 
29!491 ·GABON 
oCONG BRA 
• C 0 N G LEO 
·RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
MOZAMB I QU 
·MAOAGASC 
.. REUNION 
UN suo AF I 
ETATSUNIS I I 
CANADA 8 8 I 8 18 
MEXIQUE 28 18 !0 42 28 14 
CUBA 6 6 5 5 
HAITI 
OOMINIC R 
F !NO occ 
GUATEMALA 
HONOUR RE I 
SALVADOR 10 I 0 7 
NICARAGUA 2 2 2 a 
COSTA RIC I I I I 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA I 2 9 17 I 5 
COLOMBIE I 8 I 8 27 27 
EQUATEUR I I 2 2 
SRESIL 61 57 90 90 
PEROU 5 5 I 0 I 0 
CHILl 6 6 8 8 
PARAGUAY I I I I 
URUGUAY 7 7 7 7 
ARGENT I NE !I !I I 7 I 7 
L IBA N I I I I 
S Y R I E 2 3 
IRAN 4 5 
ISRAEL 4 6 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
ADEN 
AFG.-tAN I ST 
PAKISTAN 5 5 6 6 
INDE 26 I 5 !I 30 I 5 15 
B I RMAN"I E I I I I 
COREE suo I I 
JAPON 31 30 48 48 
FORMOSE 7 7 I 3 I 3 
HONG KONG 6 6 I! I! 
THAI LANOE I I 2 2 
CAMBOOGE 2 I 
VIETN suo 8 I! 10 
PHILIPPIN 8 I 3 13 
SINGAPOUR 
INDONESIE 5 
AUSTRAL lE 4 
N ZELANDE 2 
•OCEAN FR I 
SECRET 6S3 6S3 754 754 
29!493 M ON DE 232 93 139 269 !08 I 6 I 
c E E 5 I 51 55 55 
EXTRA CEE ea ea 106 106 
CEE ASSOC 5 I 51 56 56 
TRS GAiT 75 75 87 87 
AUToTIERS !3 !3 I 8 18 
CLASSE I 62 62 67 67 
AELE 55 ss 54 54 
AUToCL•I 7 7 13 I~ 
CLASSE 2 23 23 37 37 
T I ER 5 CL2 23 23 37 37 
CLASSE 3 3 3 2 2 
EUR·EST 3 3 2 2 
DIVERS 93 93 108 108 
FRANCE I 4 I 4 15 I 5 
BELG • LUX • 6 6 6 6 
PAYS BAS I 3 I 3 I 2 12 
I TAL I E !8 I 8 22 22 
ROY·UNI 12 I 2 8 8 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 9 9 16 I 6 
F I NLANDE I I 
DANE MARK • • 7 7 SUISSE 26 26 18 I 8 
AUTR I CHE I I I 
PORTUGAL 2 3 3 
ESPAGNE I 2 2 
YOUGOSLAV I 
GRECE 
TURQU I E 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ANGOLA 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 
DOMINIC R 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
628 VENEZUELA COLOM81E 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT E\'IG EWG Schlussol Bestimmung 
29!A93 EQUATEUR 
BRESIL ,, If 
PEROU I I 
CHILl I I PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l IBA N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRHANIE 
JAPON 6 
FORMOSE 2 
HONG KONG I 
THAILANOE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL I E I 
SECRET 93 93 (08 (08 
29(495 MONOE 339 I 3 I 47 85 76 298 I 3 I 54 47 66 
c E E I 3 I 66 6 I 4 126 82 41 3 EXTRA CEE I 6 I 65 2 4 72 I I 8 49 6 63 CEE ASSOC I 3 I 66 61 4 126 82 4 I 3 TRS GATT 142 64 (8 60 I I 4 49 5 60 AUT .r I ERS (9 I 6 12 4 
CLASSE I 107 48 (5 44 80 36 40 AELE 94 48 (4 32 78 36 38 AUT.CL· I I 3 I 12 2 2 CLASSE 2 53 I 7 28 38 13 23 EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 53 I 7 28 38 13 23 CLASSE 3 I 
EUR.EST 
DIVERS 47 4 7 54 54 
FRANC~ 2 
BELG ·LUX • I I 2 2 
PAYS BAS 73 62 84 78 
ALLEM FED 3 3 2 2 
IT A L I E 4 7 47 36 36 
ROYoUNI (9 I 18 27 I 26 SUEDE 35 34 I 25 25 
OANEMARK 23 (3 I 0 18 IO 
SUISSE I 3 I 8 I 
AUTRJCHE 4 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV I 2 I 2 
HONGR I E I 
ROUMAN I E 
.. ALGERIE 
·TOGO REP 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
CUBA 
COLOMBIE 
BRE51L (0 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JORDAN I E I I INOE 36 26 29 22 FORMOSE 
HONG KONG 
I NDONES I E 
AUSTRAL lE 
SECRET 4 7 47 54 54 
291499 p.IQNDF.: 600 69 28 140 197 166 486 40 22 162 (89 73 
c E f 144 12 17 92 23 (09 5 20 82 2 EXTRA CEE 3 I 5 57 If 105 142 214 35 2 107 70 CEE ASSOC 152 15 17 92 28 I I 2 7 20 83 2 TRS GATT 258 24 If 87 136 167 9 87 69 AUT.TIERS 4 9 30 (8 I 44 24 19 I CLASSE I 2 2 7 22 72 124 146 8 67 69 AELE 182 3 64 106 127 I 55 69 
AUTo CL• I 4 5 19 8 18 19 7 12 CLASSE 2 70 21 29 18 58 I 9 38 EA M A 
AUT.AOM I I 
T I ER 5 CL2 6 9 20 29 18 57 I 8 38 
CLASSE 3 (8 14 10 
EUR.EST (8 14 10 
OIVFRS I A I 140 163 (62 
FRANCE 4 0 (9 21 18 17 BELG •LUX • 9 6 7 6 PAYS BA 5 28 (7 26 If 14 ALLEM FED 9 10 8 
ITALIE 58 50 4 8 I 45 
ROY.UNI 22 12 12 I 8 629 NORVEGE I I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Anne• AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Doatlnatlon Wo,.. - 1000 S - Valouro 
Mongon - 1000 Kg - Ouantltes 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;;~and I I FMnco I I Nodorland I Dou;;~land I 
- CEE Bolg. ltalla CEE Bel g. I toll a GZT EWG Franco Lux. EWG Lux. SchiUssol Bsotlnnung 
291499 SUEDE 11 I I 0 I 6 I 6 
FINLANOE I I 
OANEMARK 7 J 4 7 I 6 
SUISSE IJ2 I I J I 99 87 I 20 66 
AUTRICHE 4 • I I 
PORTUGAL 5 I 2 2 J J 
ESPAGNE I 9 9 I 9 6 5 I 
GIBoMALTE I I 
VOUGOSLAV I I 
ALBANIE 
GRECE 7 2 5 2 I I 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE I B I 4 4 I 0 8 2 
ROUMANIE 
MAR DC I J I J I 4 I 4 
••ALOERIE I I I I 
TUN ISlE I I I I 
EGVPTE 
•CENTRAFR 
•CONG LEO 
·RUANOA u 
ETHIOPIE I I 
UN suo AF 
ETATSUNI5 12 8 I J I I 
CANADA I I 2 2 
MEXIOUE J I I I J I 2 
CUBA I I 2 I I 
OOMINIC R 
GUATEMALA 
SALVADOR I I I I 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA I I 2 2 
COLOMBIE 2 2 J J 
EOUATEUR 
BRESIL 29 4 8 I 7 I 2 I 11 
PEROU I I I I 
CHILl I I I I 
URUGUAY I I I I 
ARGENTINE 5 5 J J 
SVRIE 
IRAN I I 
ISRAEL" 2 2 I I 
QAT BAHR 
PAKISTAN I I 
IN DE J J 2 2 
COREE suo 
JAPON 4 4 6 6 
FOR MO SE I I 2 2 
HONG KONG I I I I 
THAILANOE 
VIETN suo 2 I I I I 
PHILIPPIN I I 2 2 
INDONESIE I I 
AUSTRAL lE I I 
N ZELANOE 
PROV BORD I I I I 
SECRET 140 140 162 162 
291511 MONOE 2195 469 25 1687 I 4 5942 I 4 I 5 I 5 4477 J5 
c E E 8)1 289 2 5J9 I 2J29 857 4 1466 2 
EXTRA CEE 1)64 180 2) I 14 8 I J )61J 558 11 J 0 I I 
'' CEE ASSOC 870 J04 2 562 2 2452 905 4 15J9 4 
TRS GATT 976 I 2 8 I 842 5 2510 )91 I 2100 I 8 
AUT.TIER5 )49 )7 22 28J 7 980 I I 9 I 0 8)8 I J 
CLASSE I 85J 1)6 I 7 I I 5 2186 412 I 1756 I 7 
AELE 6 I 4 85 I 525 J 1524 249 I 1264 10 
AUT.CL•I 2J9 ~I 186 2 662 16) 492 7 
CLASSE 2 J81 J2 J41 8 I I IJ 100 997 I 6 
EAMA I I 6 J 
' AUToAOM 5 5 I J I J 
TIERS CL2 J75 27 J40 8 1094 84 994 I 6 
CLASSE 
' 
IJO I 2 22 96 Jl4 46 I 0 258 
EUR.EST 122 I 2 22 88 281 46 I 0 225 
AUT.CL•J 8 8 ,, 
'' 
FRANCE 7 I 2 69 I I 5 
' 
I I 2 
BELG•LUX• 187 156 J I 601 5)4 67 
PAVS BAS 6) 8 54 I 129 I 7 I 109 2 
ALLEM FED 2 2 ) J 
IT ALl E SOB 12J JB5 I 4 8 I JOJ I I 7 8 
ROVoUNI 182 44 1)8 59) 131 462 
IRLANOE 
' 
J 9 9 
NORVEGE I 9 I 9 44 I 4) 
SUEDE 8J 8) 219 2 I 9 
FINLANOE I 7 J I 4 40 I 0 JO 
DANE MARK 52 5 47 I I 4 I 7 97 
SUISSE 189 2 I I 164 J 27) 5 I I 2 I I I 0 
AUTRICHE 57 57 180 180 
PORTUGAL )2 I 5 I 7 I 0 I 49 52 
ESPAGNE 42 7 J5 79 9 70 
GIBoMALTE 
VOUGOSLAV 24 4 20 7 I 11 59 I GRECE 20 8 11 I 6) 25 )6 2 
TURQUIE I J 2 11 4 I 7 J4 
ALL•P4•EST 22 22 I 0 10 
POLOGNE 
TCHECOSL 2 I 2 I 40 40 
HONGRIE 59 8 5 I 190 J I 1~9 
ROUHANIE I 6 16 26 26 
630 BULGARIE 
4 4 I 5 I 5 
HAROC 6 6 20 20 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Wtrte - 1000 S - Valturs Mongen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Noderland I Oou;~;;•d I I F~··· I - CEE Bel g. 
CEE Btlg. l Node I d I Doutschland I 
GZT France ltalia 
ltalia 
Schlussol Bestimmung EWG 
Lux. EWG Lux. ran (BR) 
291511 .. ALGERIE 5 5 I 3 I J 
TUNIS lE 2 2 4 4 
LIBYE 
EGYPTE 2 2 2 2 
SOUDAN I I 
·SENEGAL 2 2 
• HT VOLT A 
SIERRALEO 
• c IVOIRE 
GHANA I I 
NIGERIA I I 
·CONG LEO I I J 3 
·RUANOA u 
ANGOLA I I 
SOMALIE R 
KENYA OUG 2 2 
MOZAMSI QU I I 
oi'IADAGASC I I 
UN suo AF 20 20 39 39 
ETATSUNIS 7 2 5 I 5 I 0 5 
CANADA 3 I 20 I 0 I 109 75 30 4 
MEXIOUE 22 22 78 I 77 
CUBA 2 2 4 • 
HAITI I I 
OOMINIC R 2 2 
"ANT FR 
GUATEMALA 3 J 9 9 
SALVADOR 2 2 5 5 
NICARAGUA 
COSTA RIC 2 I I 7 3 • 
PANA~A RE I I 2 2 
VENEZUELA 19 2 I 6 I 53 7 •• 2 
COLOHBIE 15 I 5 45 I •• 
EQUATEUR 7 I 5 I 22 J I 9 
BRESIL 23 23 32 32 
PEROU 9 9 3 I 3 I 
CHILl 9 I 8 24 2 22 
BOLIVIE I I 3 3 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 2 I I 6 3 3 
ARGENTINE s3 I 52 152 2 150 
LIBAN 3 I 2 8 2 6 
SYRIE I I 
IRAK 
IRAN 23 • I 5 
4 64 10 •• 10 
ISRAEL I 5 5 I 0 46 19 27 
.JOROANIE I I 3 3 
ARAB SEOU 
KO~EIT I I 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 13 I 3 39 39 
INDE 45 45 129 129 
CEYLAN 5 5 I 5 I 5 
BIRMANIE 3 3 IQ I 0 
CHIN CONT 8 8 33 33 
COREE suo 22 22 54 54 
.JAPON JO 30 96 96 
FORMOSE 7 7 22 22 
HONG KONG I 8 I 8 62 62 
THAI LANDE 2 2 
VIETN SUD 11 3 8 3S 8 27 
PHILIPPIN 9 9 30 30 
MALA ISlE • • 
I 6 I 6 
SINGAPOUR I I 3 3 
INDONESIE 14 I 4 45 45 
AUSTRAL lE 27 5 22 83 I 6 67 
N ZELANDE 5 5 I 7 I 7 
·OCEAN FR 
291513 MONOE 3497 2515 2 14 952 I 4 6429 4808 5 20 1573 23 
c E E 700 387 8 299 6 1247 708 I 2 517 10 
EXTRA CEE 2797 2 I 2 8 2 6 653 8 5182 4100 5 8 1056 IJ 
CEE ASSOC 703 389 8 300 6 1250 710 I 2 518 I 0 
TRS GATT 262) 2 0 I 4 2 6 597 4 4901 3919 5 8 962 7 
AUT.TIERS I 7 I I I 2 55 • 278 r1 9 93 6 
CLASSE I 729 138 2 3 582 • I I 09 I 5 I 5 J 943 7 
AELE 487 92 2 3 386 4 677 80 5 J 582 7 
AUT·CL•I 242 46 196 432 7 I 361 
CLASSE 2 1984 I 9 2 I J 60 3933 Ja3J 5 95 
fA MA 
AUT .A OM I I I- I 
TIERS CL2 1983 1920 3 60 )932 3832 5 95 
CLASSE 3 84 69 11 • 140 I I 6 I 8 6 
EUR.EST 83 68 11 • 137 I I 4 I 7 6 
AUT.CL•J I I 3 2 I 
FRANCE )2 32 53 53 
BELG •LUX • 43 35 8 62 52 10 
PAYS BAS 140 23 I I 7 237 4 I 196 
ALL EM FED 44 JO 8 6 72 50 I 2 I 0 
IT A L I E 441 299 142 823 565 258 
RQY.UNI 55 52 3 )2 27 5 
ISLANDE 
IRLANDE I I 
NORVEGE 42 I 4 28 65 20 45 
SUEDE 52 2 50 88 5 8) 
FINLANDE 4 4 7 7 
DANE MARK 27 2 I 24 •• J I 40 
SUISSE 2)5 24 2 209 320 30 2 288 
AUTRICHE 75 7 I 4 127 120 7 
PORTUGAL I I I I 631 
ESPAGNE 6 I 44 I 7 98 70 28 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltiis TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
2 9 I 5 I 3 YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 
TCHEC06L 
HONGRIE 3 4 4 ROUMANtE 80 68 133 I I 4 13 MAROC 4 5 5 
••ALGERIE I I I EGYPTE 
• SENEGAL 
UN suo AF 8 8 I 2 I 2 ETATSUNJS I I 7 I I 7 225 225 CANADA 19 18 3 I 3 I MEXIOUE I 4 11 18 13 5 CUBA I I GUATEMALA 
VENEZUELA I I 2 2 COLOMBIE I I 2 2 BRESIL 1873 1862 11 3764 3749 IS CHILl I 0 I 0 I 4 I 3 URUGUAY 
ARGENTINE 33 33 54 54 IRAN I I ISRAEL 5 8 3 AS I E NDA 26 26 40 40 INDE 7 5 9 7 
CH IN CONT I I 
COREE suo 5 
FORMOSE 3 
I NOONES I E 
AUSTRAL I E 31 3 I ss 55 
2 9 I 5 I 4 MONQE 1990 376 142 5 I I 961 4467 834 300 I I 8 5 2 I 4 8 
c E E 938 86 62 91 699 2166 202 144 207 I 6 I 3 EXTRA CEE 1052 290 80 420 262 2301 632 156 978 535 CEE ASSOC 943 87 66 9 I 699 2 I 7 4 203 I 5 I 207 I 6 I 3 TRS GATT 856 266 64 363 163 1856 576 127 841 312 AUT oT I ERS I 9 I 23 I 2 57 99 437 55 22 137 223 CLASSE I 678 266 60 269 83 1479 574 I I 7 651 137 AELE 610 220 53 261 76 I 3 I 7 455 104 636 122 AUToCL•I 68 46 7 8 7 162 I I 9 I 3 15 I 5 CLASSE 2 169 20 72 69 386 26 39 167 154 EAMA 
TIERS CL2 I 6 9. 8 20 72 69 386 26 39 167 154 CLASSE 3 205 16 79 I I 0 436 32 160 244 EUR·EST 20S I 6 79 I I 0 436 32 160 244 
FRANCE 34S 27 I 0 308 804 70 I 9 7 I 5 BELG•LUX• 37 24 10 3 I I 3 86 21 6 PAYS BAS 156 23 7 I 62 364 58 166 140 ALLEM FED 394 62 6 326 878 I I 6 10 752 I TAL I E 6 6 7 6 I ROY.UNI 258 125 12 67 54 577 269 13 214 81 IRLANDE I I NORVEGE 3 I 25 63 13 50 SUEDE 164 52 10 102 351 100 22 228 FINLANDE I I 2 2 OANEMARK 2 I 21 48 48 SUISSE 59 I 8 32 136 21 44 7 I AUTRICHE 7 I 3 I 5 13 22 127 55 8 24 40 PORTUGAL 6 3 2 I I 5 IQ 4 I ESPAGNE 28 21 I 2 60 46 I 5 YOUGOSLAV 2 5 GRECE I I TURQUIE 4 7 u R 5 5 17 17 30 30 ALL·M•EST I 6 I 6 32 32 TCHECOSL 154 79 75 324 160 164 HONGRIE 18 I 8 so so ROUMANIE 
·RUANDA u 
UN suo Af 
ETATSUNIS 
CANADA 19 19 58 58 MEXIQUE 40 I 9 17 99 I 3 56 30 VENEZUELA 7 7 12 12 COLOMBIE I 2 2 BRESIL 17 33 I 2 I 2 CHILl 2 6 URUGUAY I 2 2 ARGENTINE 83 30 45 190 I 6 66 108 IRAN I I 2 2 ISRAEL I 3 INDE 10 23 I 6 JAPON I 
V I ET N suo 3 4 PHILIPPJN 3 10 I 0 AUSTRAL I E 6 9 N ZELANOE 3 11 10 
291SI5 MONOE 260 169 62 26 233 106 80 43 
c E E 137 97 23 17 I I 3 59 3 I 23 EXTRA CEE 123 72 39 9 120 47 49 20 CEE ASSOC 137 97 23 I 7 I I J 59 31 23 TRS GATT I I 9 69 39 9 I I 8 45 49 20 AUT .TIERS 4 3 2 2 CLASSE I I I 9 69 38 I I 5 45 47 I 9 AELE Ill 69 33 107 4 s 42 I 6 AUT.CL•I 8 8 5 3 632 CLASSE 2 4 5 2 TIERS CL2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nee I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I Nod I d I Deutsehland I GZT EWG France e er an (BR) ltalia EWG Lux. er an (BR) ltalia 
Sehlussel Bestimmung 
Lux. 
2 9 I 5 I 5 CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE 8 6 2 12 11 
I 
BELG oLUX • 5 2 I 2 2 I 
I 
PAYS BAS 15 9 6 20 5 
15 
ALLEM FED 49 40 9 38 26 12 
I TAL I E 60 46 7 7 41 27 8 
6 
ROYoUNI 5 3 2 9 5 
4 
NORVEGE 2 2 4 3 
I 
SUEDE 36 21 13 2 36 15 
15 6 
F I NLANDE 3 3 3 3 
OANEMARK 4 3 I 4 3 
I 
SUISSE 63 4 8 11 2 2 52 30 
14 4 4 
AUTR I CHE I I 2 
2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV I I 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAR QC 
UN suo Af 
ETATSUNIS I I 
CANADA I I 3 
3 
MEXIQUE 
CUBA I 
I 
BRESIL I I 2 
2 
ARGENT I NE 3 3 2 2 
ISRAEL 
VIETN suo 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 2 2 2 2 
291517 HONOE 4 4 4 246 198 458 205 
253 
c E E 137 79 58 157 62 
95 
EXTRA CEE 307 167 140 301 143 
158 
CEE ASSOC 138 79 59 158 62 
96 
TRS GATT I 2 2 2 120 125 I 
124 
AUToTIERS 184 165 19 175 142 
33 
CLASSE I I I 0 2 lOB Ill I 
I I 0 
AELE 8 4 2 82 67 I 
66 
AUT. Cl.:- I 26 26 44 
44 
CLASSE 2 22 I 21 3 I 
31 
T I ER S CL2 22 I 21 3 I 
31 
CLASSE 3 175 164 11 159 142 
I 7 
EUR.EST 175 I 6 4 11 159 142 
17 
FRANCE 31 3 I 53 
53 
BELGoLUX• 33 28 5 26 20 
6 
PAYS BAS 4 2 2 5 2 
3 
IT A L I E 69 49 20 73 40 
33 
ROYoUNI I 
I 
IRLANDE I 
I 
NORVEGE 3 J 4 
4 
SUEDE 4 4 4 
4 
F I NLANOE 4 4 7 
7 
OANEMARK 14 14 20 
20 
SUISSE 61 2 59 34 I 
33 
AUTR I CHE 2 2 3 
3 
PORTUGAL I 
I 
ESPAGNE 14 14 23 
23 
YOUGOSLAV I 
I 
TURQUIE I I I I 
HONGRIE 3 3 4 
4 
ROUMANIE 172 I 6 4 8 155 142 
13 
MAROC 
EGYPTE 
UN suo Af 7 7 I 0 
10 
ETATSUN IS 
CUBA 
GUATEMALA 
VENEZUELA I I 2 
2 
COLOMBIE I I 2 
2 
BRESIL 11 11 IS 
I 5 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE I I 
IRAN I 
I 
ISRAEL I I 2 2 
INOE I I 
COREE suo 5 5 7 
7 
FORMOSE I I 2· 
2 
I NDONES I E 
AUSTQALIE I I 
2 9 I 5 I 9 MONDE 220 130 29 41 20 377 234 
70 51 22 
c E E 56 2 7 13 15 I 100 4 5 33 
20 2 
EXTRA CEE 159 103 I 6 26 14 275 189 37 31 
18 
CEE ASS DC 6 I Jl I 4 15 I 106 49 35 20 
2 
T R S GATT 117 98 12 26 I 246 185 29 
31 I 
AUT. TIERS 17 I 3 13 23 6 I 7 
CLASSE I 124 86 12 2S I 230 172 27 30 I 
AELE 70 37 11 22 I 0 I 50 24 27 
AUTo CL• I 54 49 I 3 I 129 122 3 3 I 
CLASSE 2 2 8 17 4 I 6 44 17 10 I I 6 
EAMA I I I I 
AUT. AOM 3 3 3 3 
TIERS CL2 2 4 13 4 I 6 40 I 3 I 0 I I 6 
CLASSE 3 7 7 I I 
EURoFST 7 7 I I 633 
DIVERS s 5 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Dntlnatlon W- - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE 
hall a CEE ltalia 
GZT EWG EWG SchiUonl Bestlmmung 
291 5 I 9 FRANCE 10 2) I 6 BElG•lUX• J J J J PAYS BAS 25 19 5 51 )5 I 4 ALLEM FED 7 I 6 I 0 2 8 I TAl lE 11 5 I 5 IJ 7 I 5 ROYoUNI 20 I 5 J 2 J I 25 J J NORVEGE J I I I I 0 5 J 2 SUEDE I 4 J 2 9 I 5 5 I 0 FINlANDE 2 2 2 2 DANEHARK 7 5 2 J I 2 SUISSE 24 I J 7 )8 19 I 0 9 AUTRICHE 2 I J 2 I PORTUGAl I I ESPAGNE I TURQUIE 2 u R s s 
TCHECOSl 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BUlGARIE 
HAROC I 
.. AlGERIE J 
TUNIS lE 
GUINEE RE 
•GABON 
•RUANDA u 
UN suo AF I ETATSUNIS I I CANADA )6 )6 I 00 100 HEX I QUE I COlOHBIE I BRESil I 4 I 2 I 7 I J URUGUAY 
ARGENTINE I 9 I 5 IRAN 
ISRAEl 
INDE 
JAPON 
VIETN suo 
INDONESIE 
AUSTRAl lE I 0 22 21 N ZElANDE 
PORTS FRC 
2915JO HONDE J45 l41 480 476 
c E E 1)8 IJ8 2 I I 210 EXTRA CEE 207 J 20) 269 266 CEE ASSOC IJ8 IJB 212 2 I I TRS GATT I 8 I 178 2)2 229 AUToTIERS 26 25 )6 )6 ClASSE I 165 J 162 21J J 210 AElE 122 J I I 9 150 J 147 AUT.Cl•l 4) 4J 6) 6) ClASSE 2 28 27 )9 )9 TIERS Cl2 28 27 )9 )9 ClASSE J I 4 I 4 I 7 I 7 EUR.EST I 4 I 4 17 I 7 
FRANCE )9 )9 56 56 BElG•lUX• I 2 I 2 11 11 PAYS BAS )4 )4 8 I BO ITAliE sJ SJ 6) 6) ROYoUNI I 0 I 0 2 I 2 I IRlANDE I I I I NORVEGE 4 4 9 9 SUEDE I 5 I 5 )J )J FINlANDE 4 4 6 6 OANEMARK I 7 I 7 27 27 SUISSE 74 71 55 52 AUTRICHE 2 2 J J PORTUGAl 2 2 ESPAGNE I 4 I 4 2) 2) YOUGOSlAV I I I I GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSl 
HONGRIE 4 4 ROUHANIE 
IJ I J HAROC 
EGYPTE 
I I UN suo AF 8 I 2 12 ETATSUNIS 7 I I CANADA 8 I 7 I 7 HEX I QUE I 
CUBA 2 I 
F IND occ 5 
GUATEMAlA 
SAlVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUElA J J COlOHBIE J J EQUATEUR 
BRESil I 2 I 2 I 5 I 5 PEROU 
CH Ill 
BOliVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEl 
INDE 634 COREE suo 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mtn11en - 1000 K11 - Quantltes 
TDC 
I I I F~nce I 
CEE 
France 
Bol11. J Node 1 nd I Doutschland I ltalia CEE Bol11. I Nod I d I Deutschland I ltalla GZT EWG Lux. i ra (BR) EWG Lux. or an (BR) 
SchiGssol Bestimmung 
291530 JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
PHIL!PPIN 
INDO•ESIE 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
291551 MONDE 12655 962 2 8 I I 5 I 59 3723 32317 
2930 7203 12958 9226 
c E E 4327 72 I I 0 2 1036 2 I I 7 10964 285 
2850 2428 5401 
EXTRA CEE 8328 890 1709 4 I 2 J 1606 21353 2645 
4353 10530 3&25 
CEE ASSOC 4399 127 I I 0 7 1043 2 I 2 2 I I I J 2 4 I S 
2860 2444 54 I 3 
TRS GATT 7S48 770 1657 3707 I 4 I 4 19460 2302 
4217 9627 3 J I 4 
AUT. TIERS 708 65 47 409 187 1725 213 
126 887 499 
CLASSE I 6282 693 1374 JJ I I 904 16458 2095 
3580 8761 2022 
AELE 3582 177 787 2587 3 I 9620 555 
2104 6856 105 
AUT·CL•I 2700 5 I 6 587 724 873 6838 
1540 1476 1905 I 9 I 7 
CLAS5E 2 1543 197 335 8 I I 200 3598 550 
773 1768 507 
EAMA I I I I 
AUT.AOM 49 49 I I 9 I 19 
TIERS CL2 1493 147 335 81 I 200 34 78 430 
773 1768 507 
CLASSE 3 5nJ I 502 1297 
I 1296 
EUR·EST 503 I 502 1297 
I 1296 
FRANCE 2330 4 I 260 2029 5817 
I 4 I 490 5186 
BELG•LUX• 144 63 74 7 479 261 
198 20 
PAYS BAS I 6 0 I 827 702 72 3970 
2055 1740 175 
ALL EH FED 242 224 9 681 
24 637 20 
IT A L I E 10 I 0 17 
17 
ROY·UNI 782 89 228 445 20 2275 334 
696 I I 7 5 70 
NORVEGE 923 I 7 243 663 2353 40 
60.5 I 7 08 
SUEDE 919 54 865 2722 
I 7 I 2551 
FINLANDE I J I 9 92 JO 289 22 
216 5 I 
OANEfi4ARK 693 J6 218 439 1609 80 
526 1003 
SUISSE 209 25 44 129 11 536 so 
ID6 315 35 
PORTUGAL 56 ID 46 125 21 
ID4 
ESPAGNE 12 I 2 31 3D 
YOUGDSLAV )4 34 75 
75 
GRECE 6 I 2 
10 2 
TURQUIE 16 5 36 ID 
I 4 I 2 
u R 5 s )2 32 120 
12D 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 464 464 I I 59 
I I 59 
BULGARIE 6 6 I 7 
I 7 
••ALGERIE 49 49 I I 9 I I 9 
TUNISIE 5 2 ID 4 
6. 
EGYPTE 9 20 
20 
oTCHAD I I 
NIGERIA I 
• C 0 N G LED 
KENYA DUG I 
UN suo AF 2 5 
ETATSUNIS 873 146 275 452 1987 340 
622 1025 
CANAOA 1486 478 262 368 378 4D78 1420 724 
I I 39 795 
MEXIQUE 254 49 5 97 IDJ 636 !59 I 3 2D7 
257 
CUBA 28 2 26 74 
4 70 
VENEZUELA 257 I 256 562 2 
56D 
CDLDMB I E 6 I 23 34 4 129 
56 63 I 0 
BRESIL 258 10 173 75 541 
28 )27 186 
PERDll I 
I 
CHILl 67 I 9 48 162 
45 I I 7 
URUGUAY I 3 5 47 
34 I J 
ARGENTINE 40 I 4 I 8 129 50 
55 ID I 4 
IRAN 3 6 
6 
I SRHL 6D 6 46 I 4 I 20 
2D 96 
PAKISTAN I I 4 3 
I 
INDE 428 56 26D 103 987 I 5 I 
557 251 28 
V I ET N suo 6 6 20 
2D 
MALAISIE I I 
I NDDNES I E 2 2 6 
6 
AUSTRAL I E 77 62 11 175 145 
2D 10 
N ZELANDE 63 ID 2D 33 15D 53 
4D 57 
291559 MONOE 25738 2274 335 127 14827 8175 46252 4336 
634 I 61 23855 17266 
c E E 12683 1327 233 7D 6767 4286 21351 2719 
454 84 9200 8894 
EXTRA CEE 13055 947 ID2 57 8D6D 3889 249DI I 6 I 7 180 
77 14655 8372 
CEE ASSOC 13 D4 6 I 4JD 234 75 6948 4359 220D6 2912 456 
94 9528 9016 
TRS GATT 7 I I I 575 96 49 5D58 1333 12680 882 169 
64 8713 2852 
AUToTIER5 5581 269 5 3 2821 2483 I I 56 6 542 9 3 
5614 5398 
CLA55E I 57,9 407 83 5 I 3585 1603 IDI79 535 147 
70 5976 3451 
AE LE 3338 158 36 44 2227 873 638D 219 
86 58 408 5. 1932 
AUToCL•I 2391 249 47 7 1358 73D 3799 316 6 I 
I 2 I 8 91 I 5 I 9 
CLASSE 2 4833 534 I 9 5 3758 517 9517 ID72 33 
6 7389 ID I 7 
EAHA 45 I 44 82 2 
BD 
AUT.ADM 17 I 7 26 26 
T I ER S CL2 4771 516 I 9 3714 517 94D9 ID44 
33 73D9 I 0 I 7 
CLASSE 3 2493 6 717 1769 5205 I 0 
1290 390 .. 
EUR.EST 2 2 4 8 7 I 7 153D 4677 
1290 3386 
AUT·CL•J 245 239 528 I 0 
518 
0 I 'V ER S 
FRANCE 1392 52 584 756 2884 97 
I 2D I 1586 
BELG ·LUX • I I 5 I 394 I 8 475 264 2196 745 
22 881 548 
PAYS BAS 3 730 72 37 2574 1047 5458 !59 70 
3D72 2 I 57 
ALL EM FED 3235 860 104 52 2219 6685 I 8 I 3 2D7 
62 4603 
IT A L I E 3175 I 4D J I 3 4 4128 2 80 
4046 
ROYoUNI A I 47 2 27 59 2 I 6 
36 
ISLANDE 8 7 I 2 
11 
IRLANOE 53 53 IDJ 
!DJ 
NORVEGE 172 3 124 43 JJJ 3 
236 90 
SUE nE 653 19 I 6 512 106 1258 45 
24 967 221 635 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 $ - Voleu,. Mengen - 1000 Kg - Quantit!s 
CEE CEE GZT EWG ltalio EWG ltolia Schlussel Bestimmung 
291559 F I NLANDE 230 I 2 2 7 I 4 I 0 2 I 405 DANI:fo!ARK 753 18 7 2 619 87 1621 78 I 5 2 1312 214 5UI55E I 3 2 0 14 25 17 809 455 2421 17 50 23 1293 1038 AUTR I CHE 1<9 I 2' 143 3 I 7 I 27 2A9 PORTUGAL 190 4 0 Ill 39 371 17 2 I 4 80 ESPAGNE 367 39 328 519 7 4 445 GIB·~ALTE I 2 2 YOUGOSLAV 771 24; 526 1620 474 I I 4 6 GRECF. 252 67 I 2 I 59 454 130 I 0 218 9~ TURQU I E 4 9 I 8 16 14 93 35 30 26 u R 5 5 
ALL.M•EST 14 14 30 30 POLOGNE 1343 425 9 I 8 2881 882 1999 TCHEC05L 348 214 134 519 237 282 HONGR I E 275 63 2 I I 576 137 438 ROUMAN I E 126 I, Ill 312 34 278 BULGAR I E 142 142 359 359 MAROC eo 40 40 150 17 73 ••ALGERIE I 7 17 26 26 TUNIS lE 
EGYPTE 34 20 51 15 26 10 SOUDAN 
• N I G ER 
I 
·SENEGAL 45 44 81 80 NIGERIA 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
MOZAMB I QU I 2 2 UN suo AF 5 I 39 7 5 67 4.7 I 0 I 0 ETATSUNIS 424 A6 260 78 247 75 25 147 CANADA 57 8 46 I I 2 17 MEXIQUE 597 2 I 2 353 29 I I 7 2 437 676 CUBA 14 I 4 27 27 OOMINIC R 
F INO occ I 4 I 0 29 GUATEMALA I I SALVADOR 
NICARAGUA 
I I COSTA RIC 
I I VENEZUELA 257 ISJ 103 487 289 19 COLOMBIE 464 433 29 815 760 5 EQUATEUR 
BRESIL 816 124 632 59 1562 235 1225 PEROU 99 82 17 190 155 CHILl I 4 I 41 lOO 281 87 194 BDLIVIE I I I i PARAGUAY 
URUGUAY 51 46 95 IO 85 ARGENT I NE 22 I 8 39 I 38 LIBAN 6 6 11 11 SYRIE 3 5 3 IRAK 7 7 12 I 2 IRAN 56 56 94 94 ISRAEL 343 50 225 66 733 I I 2 479 138 JOROAN I E I I 3 ARAB SEOU 
PAKISTAN 28 28 54 54 INDE 354 340 705 676 19 CEYLAN 
I BIRMANIE 2 5 CH IN CONT 245 239 52B IO 5 I CDREE suo 49 49 105 105 JAPON 70 39 J I 47 46 FORMOSE 794 752 42 1742 1644 HONG KONG 186 156 24 355 I 2 291 THAI LANCE 4 J I 9 7 VIETN suo 83 81 158 156 PHILIPPIN I 3 I 33 98 260 65 I 9 MALA ISlE I 
SI NGAPOUR 
INDONESIE I 2 8 24 I 2 73 I 9 249 49 20 140 40 AUSTRAL If 26 26 48 48 N ZELANOE 32 29 65 59 •OCEAN FR 
PROV BORO 
2 9 I 6 I I MONOE 2999 325 2654 I 9 6324 958 5318 
c E E 471 I 7 I 297 3 1300 655 639 EXTRA CEE 252B 154 2357 I 6 5024 )0) 4679 CEE ASSOC 556 184 369 J I 4 7 I 679 784 TRS GATT I 7 I I I I 5 I 58 2 I 3 3407 238 3133 AUToTIERS 732 26 703 3 1446 4 I I 4 0 I CLASSE I 1455 96 1352 7 2 9 I I 194 2701 AE LE 7B2 56 7 2 I 1357 Ill 1232 AUT.CL• I 673 40 631 1554 BJ 1469 CLASSE 2 809 54 753 1454 104 1)44 EAM~ 
I AU.T, AOM 13 I 3 24 24 TIERS CL2 796 4 I 75J 1429 80 1344 CLA5SE 3 264 4 252 659 5 634 EUR,fST 2 6-4 4 252 659 5 634 DIVERS 
FRANCE 81 B I I 8 I I 8 I BELG•LUX• 90 22 68 204 85 I I 9 PAYS BAS 72 2 70 122 2 120 ALLEM FED I I 3 I I 0 429 423 I TAL I E I I 5 37 78 364 145 219 636 ROY.UNI 333 36 297 607 65 542 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1961 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs 
t.lengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC CEE ltalia 
CEE ltalia 
EWG 
GZT EWG 
Schliissel Bestirnmung 
29 
2 9 I 6 I I JRLANDE 18 
17 30 
NORVEGE 49 
49 77 
77 
SUEDE 138 
138 258 
2S8 
F I NLANDE 28 
25 38 
33 
OANEMARK ss 
58 80 
80 
SUISSE 96 19 
71 160 45 
I I 5 
AUTRICHE 96 
96 155 
155 
PORTUGAL 12 
6 20 
s I 4 
ESPAGNE 9 
I 2 3 
GJB.MALTE I 
2 2 
YOUG05LAV I 4 
I 2 I 9 
18 
GRECE 63 
63 134 
133 
TURQUJE 9 
9 12 
12 
TCHECOSL 8 
20 
20 
HONGRIE IR2 
I 8 I 435 
434 
ROUMAN I E 39 
36 104 
100 
BULGAR I E 35 
35 lOO 
100 
MAROC 9 5 
4 26 I 5 
11 
••ALGERIE I 3 13 
24 24 
TUNISIE 3 I 
6 6 
LIBYE 
I 0 10 
EGVPTE 30 
27 5 I 
45 
SOUOAN 23 
23 32 
32 
AF POR NS 
• SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
·TOGO REP 
NIGERIA 
·CENTRAFR 
.GABON 
oCONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA ouG 
MOZAMBIQU 
oMAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN suo AF 44 3 
41 67 4 
63 
ETATSUNIS I 7 I 27 
144 221 61 
160 
CANADA 12 
I 2 20 I 
19 
MEXIOUE 20 
I 3 26 
I 6 
CUBA 31 
J I 51 
51 
HAITI I 
I I 
I 
DOMINIC R 3 
3 3 
3 
F INO occ I 
I 
GUATEMALA 7 
I 0 I 0 
HONOUR RE I 
I 
I 
8 8 8 
SALVADOR 
NICARAGUA 
5 8 
COSTA RIC 8 
8 I 4 
I 4 
PANAMA RE I 
I I 
I 
VENEZUELA 3 I 
30 37 
36 
COLOMBIE 120 
I I 9 201 
200 
• • GUY AN F 
EQUATEUR I 5 
10 27 
27 
BRESIL 35 
34 46 
46 
PEROU 6 
, 5 I 4 
CHILl 29 
21 55 26 
29 
BOLIVIE 2 
2 3 
3 
PARAGUAY 2 
2 
2 
URUGUAY 3 I 
30 106 
105 
ARGENT I NE 8 
8 11 
11 
5 5 I J 
CHYPRE 
LIBAN 
13 
2 I 2 I 5 
SVRIE 
IRAK 4 
4 5 
IRAN 47 
4 ., 88 BB 
ISRAEL 64 
63 148 
145 
I 
I 
7 
JORDAN lE 7 2 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
QAT BAHR 2 
ADEN I 47 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 34 
33 49 
INOE 34 
28 71 10 
6 I 
CEVLAN 4 
3 9 2 
7 
COREE suo 16 
16 35 
35 
JAPON 127 
127 634 
634 
FORMOSE 2 
4 
HONG KONG 6 
8 
6 
I 3 I 3 
THAJLANOE 5 
CAMBOOGE 
V I ET N suo 6 
4 6 
PHILIPPJN 35 
35 70 
70 
MALA ISlE I 
I 
2 
5 I NGAPOUR 
8 I 9 
I 9 
INOONESIE 58 
sa 9 I 
9 I 
A 5 I E: PORT 
AUSTRAL I E 177 
176 365 
363 
N ZELANOE 
.QCEAN FR 
PROV BORD 
2 9 I 6 I 3 MONDE SI 
51 65 
65 
5 
6 60 
c E E 
EXTRA CEE 4 5 
40 60 
CEE ASSOC 6 
6 5 
5 
TRS GATT 45 
45 60 
60 
637 60 
AUToTIERS 
CLASSE I 4 5 
45 60 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC CEE 
ltalia CEE 
I tall a 
GZT 
EWG 
EWG 
SchiGssol Bestlmmung 
291613 AELE 44 44 60 60 
AUT.CL•I I 
I CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
8ELG·LUX• 
PAYS 8AS 
IT A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
I SUISSE 44 
44 60 60 
AUTR I CHE 
GI8.MALTE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
•RUANDA u 
·MADAGASC 
ARGENT I NE 
INDE 
29161S MONDE 102 
102 499 
c E E 78 499 
78 380 
380 
EXTRA CEE 24 
24 I I 9 
I I 9 
CEE ASSOC 78 
78 380 
380 
TRS GATT 24 
24 I I 9 CLASSE I 24 
AUToCL•I 24 24 I I 9 I I 9 
24 I .I 9 I I 9 
I I 9 FRANCE 9 
9 50 
50 
PAYS 8AS 20 
20 lOO ALLEM FED 49 
.JAPON 2 49 230 I 00 
AUSTRAL lE 22 2 7 230 
22 I I 2 7 
I I 2 
291619 HONDE 3328 848 I 7 2463 54 I 7 1368 27 4022 c E E 361 56 8 297 552 96 I 4 442 
EXTRA CEE 2815 792 9 2014 4596 1272 I 3 3 J I I 
CEE ASSOC 594 172 8 414 888 262 I 4 612 
TRS GATT 2046 449 9 1588 3401 740 I 2 2649 
AUT. TIERS 536 227 
309 859 366 I 492 
CLASSE I 1809 306 
1497 30 I I 510 8 2493 
AELE 907 167 
736 1548 286 5 1257 
AUT.CL•I 902 IJ9 
761 1463 224 3 1236 
CLASSE 2 852 486 
363 1336 762 5 56'9 
EAMA 9 9 
I 2 12 AUT.AOM 67 67 
93 93 TIERS CL2 776 4 I 0 
363 I 2 3 I 657 
569 
CLASSE 3 154 
154 249 
249 
EUR·EST 122 
122 197 
197 
AUT·CL.J 32 
32 52 DIVERS 152 
52 152 269 
269 FRANCE 
8ELG •LUX • 93 35 
50 160 62 I 4 84 
PAYS 8AS I I 8 I 3 
105 144 20 
124 
ALLEM FED 150 8 
142 248 I 4 
234 
ROYoUNI 283 44 
239 487 74 
4 I 3 
IRLANDE I 
I 2 
2 
NORVEGE 27 6 
I 8 42 I 0 
28 
SUEDE I I 4 18 
96 199 35 
164 
FINLANDE 25 11 
I 4 39 I 7 
22 
DANE MARK 27 I 3 
I 4 46 23 
23 
SUISSE 2 I I 32 
179 388 55 
333 
AUTRICHE 80 
80 123 
123 
PORTUGAL 165 54 
I I 0 263 89 
173 
Gl8oMALTE 9 
9 11 
11 
YOUGOSLAV I 
I I 
I 
ALBANIE I 
I I 
I 
GRECE I 9 I 2 
7 29 I 8 
11 
TURQUIE 138 28 
I I 0 202 
•3 
159 
ALL•M•EST 94 
94 148 
148 
POLOGNE 
I 
I 
TCHECOSL 
HONGRIE I 7 
I 7 3o 
3o 
ROUMANIE I 0 
I 0 I 7 
I 7 
MAROC 10 I 0 
I 6 I 6 
••ALGERIE 67 67 
93 93 
TUNISIE 7 6 
I 2 I 0 
L I BYE I 
2 EGYPTE I 
I SOUDAN 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
6 GUIN·PORT • c I VO·I RE 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
2 
2 
ETHIOPIE 
6 
6 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
·MAOAGASC 
••REUNION 638 RHOO NYA S 
2 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Jahr • 1961 - Annee 
Code Destination 
W- - 1000 S - Valovrs 
Monpn - 1000 Kg- Quantltu 
TDC CEE ltolla 
CEE 
EWG 
ltolla 
GZT EWG 
SchiDsul Butlmmunt 
291619 UN suo AF 78 8 
70 I 15 13 
I 0 2 
ETATSUNIS 556 68 
488 937 I 13 
824 
CANADA 26 2 
24 47 4 
43 
AMER BRIT I I 
I I 
MEXIOUE lOO 63 
37 166 105 
61 
CUBA I 8 9 
9 ,. I 6 
I 5 
HAITI 
OOMINIC R 
ANT NEERL 
••ANT FR 11 
11 
I 
GUATEMALA 8 
HONOUR RE 2 
4 
3 5 
4 
3 
SALVADOR 3 
NICARAGUA 2 
2 3 
COSTA RIC 7 
7 I 0 
I 0 
PANAMA RE 
I 
I 
VENEZUELA I 5 6 
9 22 9 
I 3 
COLOMBIE I 9 2 
I 7 33 3 
30 
••OUYAN F 
EQUATEUR 3 I 
2 4 I 
3 
BRESIL 32 I 5 
I 7 49 23 
26 
PEROU I 4 I 
13 18 I 
I 7 
CHILl I 
I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 7 3 
11 5 
LIBAN I I 
I I 
SYRIE 36 36 
57 57 
IRAK 37 I 0 
27 57 I 6 
4 I 
IRAN 74 60 
I 4 I 17 96 
2 I 
ISRAEL 5 3 
2 8 5 
3 
ARAB SEOU 6 6 
9 9 
QAT 8AHR 2 
3 
AFGHAN 1ST 3 
AS I E NOA 2 2 
4 4 
PAKISTAN 13 5 
8 2 I 8 
13 
INDE 273 145 
128 430 224 
206 
CEYLAN 7 
7 11 I 
I 0 
CHIN CONT 32 
32 52 
52 
JAPON 14 6 
8 2 I 
I 2 
FORMOSE 10 3 
7 15 
10 
HONG KONG I 6 
I 4 25 
22 
THAI L•ANDE I 0 5 
5 I 8 10 
8 
VIETN suo 9 9 
I 4 I 4 
PHILIPPIN 4 I 
3 6 I 
MALA ISlE 2 I 
I 3 2 
SINGAPOUR I I 
I I 
INDONESIE 3 3 
9 9 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 19 
I 6 3 I 
,2 6 
N ZELANOE I 6 
I 3 28 
23 
I 
.OCEAN FR 
PROV BORD 
I 
PORTS FRC 152 
152 268 
268 
291621 MONOE 998 I 0 I 
877 20 2285 199 
2062 24 
c E E 246 I 4 
226 6 602 
29 566 7 
EXTRA CEE 99 87 
I 2 185 170 
I 5 
CEE ASSOC 332 99 
226 7 770 196 
566 8 
TRS GATT 5 
5 9 I 
8 
AUToTIERS 8 
6 8 2 
6 
CLASSE I 5 
4 I 0 2 
8 
AELE I 
I 2 
2 
AUT•CL•I 4 I 
3 8 2 
6 
CLASSE 2 94 86 
8 175 168 
7 
EAMA I 4 I 4 
28 28 
AUToAOM 70 70 
137 137 
TIERS CL2 I 0 2 
I 0 3 
7 
DIVERS 653 
6SI I 4 98 
1496 2 
FRANCE 102 
I 0 I 271 
270 
BELG•LUX• 87 
81 204 
I 3 I 9 I 
ALL EM FED 49 
44 Ill 
105 
IT A LIE 8 
I 6 I 6 
ROY·UNI 
I 
I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 3 
GRECE 
MAROC 
••ALOERIE 66 66 
I 3 I 131 
TUNIS lE I I 
I I 
LIBYE 3 
3 
EGYPTE 
SOUOAN 
.MALl 
.NIGER 
oTCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
.c IYOIRE 
oTOGO REP 
·DAHOMEY I 
.CAMEROUN 5 
oCENTRAFR 
.GABON I 
2 
.coNG BRA 3 
6 
ANGOLA 
ETHIOPIE 639 
.cF SOMAL 
SOHALIE R 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE 
ltalia CEE 
ltalia 
GZT 
EWG 
EWG 
Schlussel Bestirn'mung 
291621 •MADAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
MEX I QU~ 
• • ANT FR 
VENE7.UELA 
COLOMB I E 
••GUYAN F 
BRES I L 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l IBA N 
IRAN 
INDE 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
ASIE PORT 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
2 SECRET 651 651 1496 1496 
291623 MONOF. 1796 1792 
8391 8386 c E F 975 972 
5067 5063 
EXTRA CEE 821 820 
3324 3323 
CEE ASS DC 975 972 
5067 5063 
TRS GATT 821 820 
3324 3323 
CLASSE I 805 804 
3251 3250 
AUT.Cl•l 805 804 
3251 3250 
CLASSE 2 I 6 16 
73 73 
TIERS CL2 16 16 
73 73 FRANCE 488 488 
243) 2433 8ELG·LUX· 3 PAYS 8AS 
ALL EM FED 
I 0 I 0 
IT AL I E 481 481 
2620 2620 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
CANAnA 
I CUBA 
I I 
CH I l I I 6 16 
72 72 
PAKISTAN 
JAPON 804 804 
3250 3250 
291629 MONDf 321 I 8 245 56 682 589 84 c E E 164 I I 0 53 319 240 79 
EXTRA CEE 157 18 IJS J 
363 349 s 
CEE ASSOC 165 I I I 0 53 
320 240 79 
TRS GATT 137 2 I J I 
346 339 5 
AUTo TIERS 19 15 4 
I 6 I 0 
CLA5SE I I I 6 I I I 4 
307 305 
AE LE 41 I 40 
96 96 
AUT.CLol 75 74 
2 I I 209 
CLASSE 2 4 0 I 7 20 
55 43 
EAMA 
I AUToAOM TIERS CL2 )9 I 6 20 
54 43 
CLASS£ 3 I 
I I 
EUR·EST I 
I I 
0 I VERS 
FRANCE 6 9 so I 9 
163 120 43 
BELG•LUXo )3 
33 
36 
36 
PAYS BAS 14 I 4 
22 22 
ALLEM FED 48 46 
98 98 
ROYoUNI 
I I 
NORVEGE 
I I 
SUEDE Jl 3 I 
7? 72 
F I NLANDE I I 
I I 
DANE MARK 2 2 
4 4 
SUISSE 5 
12 12 
AUTRJCHE 
I 
PORTUGAL 
5 
ALBAN I E 
GRlCE 
HONGR I E 
MARQC 
••ALGER!E 
TUNIS lE 
l I BYE 
EGYPTE 
• TCHAO 
• SENI:GAL 
GUIN.PORT 
. c /VOIRE 
• CAMEROUN 
• C 0 f\1 G BRA 
• C 0 N G LEO 
SOMALI E R 
oMADAGASC 
••REUNION 
RHO I) N Y A 5 
I 
UN 5UD AF )6 36 
6) 63 
CANADA I 
2 
MEXIQUE 
CUBA 
IO I 0 
HAITI 
F INO occ 
COSTA RIC 640 VENE7UELA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitis TDC 
I 1 I I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
291629 COLOMBIE 10 10 3 2 I 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 3 3 6 6 
PEROU I I 3 2 I 
CH I L I 
URUGUAY 2 2 4 4 
ARGENT I NE 
L I 8 AN 
S Y R I E 
ISRAEL I I I I 
JORDAN lE 
PAKISTAN I I 
INOE I I I I 
BIR"1ANIE 7 5 2 13 10 3 
JAPON 37 37 145 145 
THAI LANOE I I 3 3 
CAMBOOGE 
V I ET N suo 3 3 3 3 
PHILIPPIN 
AUSTRAL I E 
·OCEAN FR I I 
PROV BORO 
291631 MONOE 674 17 404 I I 9 134 692 IS 381 I 5 I 145 
c E E 250 6 138 so 56 231 7 89 73 62 
EXTRA CEE 4 2 4 11 266 69 78 461 8 292 7 8 83 
CEE ASSOC 265 11 140 ss 59 245 11 91 80 63 
TRS GATT 370 241 62 67 412 271 66 75 
AUToTIERS 39 6 2 3 2 8 35 4 19 5 7 
CLASSE I 319 220 6> 36 368 256 7 I 4 I 
AELE 83 33 4 4 6 92 28 56 8 
AUT.CL• I 236 187 19 30 276 228 15 33 
CLASSE 2 103 11 45 6 41 89 8 34 6 4 I 
EAMA 3 3 I I 
AUT.AOM 5 5 4 4 
T If R S CL2 95 6 45 6 38 84 4 34 6 40 
CLASSE 3 2 I I 4 2 I I 
EUR·EST I I 3 2 I 
AUToCL•J I I I I 
FRANCE' 93 65 9 I 9 69 33 14 22 
BELG •LUX • I 9 I I 2 6 18 I 9 8 
PAYS BAS 28 6 22 39 9 30 
ALL EM FED 53 38 I 5 5J 43 I 0 
IT A L I E 57 5 23 29 52 6 4 42 
ROY.UNI 16 IS I 10 9 I 
ISLA"OE 
IRLANOE 2 2 2 2 
NORVEGE 4 2 2 4 I 3 
SUEDE I 8 5 7 6 26 9 10 7 
FINLAND£ 12 6 4 2 16 7 6 3 
DANEMARK 3 3 4 4 
SUISSE 11 5 6 14 5 8 I 
A UTI~ I CHE 27 3 24 30 I 29 
PORTUGAL 4 3 I 4 3 I 
ESPAGNE 8 I 7 2 I I 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE 6 I 5 8 I 7 
TURQUIE I I I I 
ROUMANIE I I 
8ULGAR I E I I 2 2 
MAROC 2 2 I I 
·•ALGERIE 5 5 3 3 
EGYPTE 4 3 I 4 3 I 
GUINoPORT 
GUINEE RE 
• c IVOIRE 
oCONG LEO 3 3 I I 
oRUANDA u 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
·MADAGASC 
UN suo AF 5 4 I 2 I I 
ETATSUN IS 170 I 4 5 2 23 2 0 9 184 25 
CANADA 5 5 2 2 
MEXIQUE 2 I I 2 I I 
CUBA 3 3 2 2 
DOMINIC R 
F INO occ 
• • ANT FR I I 
GUATEMALA 
HONOUR BR 5 5 5 5 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 4 4 I I 
COLOMBIE 8 6 I I 6 4 I I 
• •GUY AN F 
EQUATEUR I I 
BRES I L 6 4 I I 4 4 
PEROU 
CH I L I 6 6 3 3 
80LIVIE I I 
PARAGUAY 
URUGUAY I I I I 
ARGENT I NE I I 2 2 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
I 641 IRA K I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 I - Valours Mengen - 1000 Kg - Qu..,tltn TDC 
I I I Moderland I Deu;~;;and I I I 
CEE 
France 
Bolg. ltalia CEE France 
Bolg. I Node land I Doutschland I ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. ' (BR) Schlussol Bestimn~ung 
2 9 I 6 3 I IRAN 
ISRAEL 
PAK 1 STAN 5 4 I 
INOE 30 24 34 28 
BIRMANIE 
JAPON 
FORMOSE 
THAI LANCE 
CAM80DGE 
V I ET N NRO 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SI NG4POUR 
INDONESIE 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL lE I 8 I 7 25 24 
N ZELANOE I I I I 
291633 MONOE I I 8 I I 8 11 r Ill 
c E E 42 42 27 27 
EXTRA CEE 76 76 84 84 
CEE ASSOC 42 42 27 27 
TRS GATT 69 69 79 79 
AUT.TIERS 7 7 5 5 
CLASSE I 63 63 75 75 
AELE 9 9 8 8 
AUT.CL•I 54 54 67 67 
CLASSE 2 I 3 I 3 9 9 
EAMA 
TIERS CL2 I 3 I 3 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 20 20 I 0 I 0 
BELG•LUX• 4 3 3 
PAYS BAS 
ALLEM FED 11 11 I 3 13 
IT A L I E 7 7 I I 
RQY.UNI 4 3 3 
ISLANDE 
I R LA N D-E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
• C 0114 G LEO 
·RUANOA u 
ETHIOPIE 
UN suo AF I I 
ETATSUN 15 43 43 ss 55 
CANADA I I 
ME X I QUE 
CUBA 
OOMINIC R 
F INO occ 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
JAPON 
FORMOSE 
THAILANOE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
291635 MONOE 52 so 36 36 
c E E 11 11 2 2 
EXTRA CEE 4 I 39 34 34 
6.42 CEE ASSOC 11 11 2 2 TRS GATT 3 I 31 26 26 
-- ---
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dntinatlon Worte - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Nederiand I Deu;;;;••d I 1 I - CEE Bolg. CEE Bolg. 1 N d I d 1 Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia France o er an (BR) ltalla Schlussol Bntlmmung EWG Lux. 
291635 AUT-TIERS 10 2 8 8 8 CLASSE I 16 16 I 2 I 2 
AELE 11 11 7 7 
AUT.CL•I 5 5 5 5 
CLASSE 2 I 9 2 I 7 I 6 16 
EAMA 
TIERS CL2 19 2 I 7 16 I 6 
CLASSE 3 6 6 6 6 
EUR·EST 6 6 6 6 
FRANCE 
BELG•LUX• 5 5 I I 
PAYS BAS 2 2 I I 
IT A L I E 4 4 
ROY.UNI I I 
SUEDE I I 
FINLANDE 
DANEMARK I I I I 
SUISSE 8 8 6 6 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 6 6 6 6 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
•RUANDA u 
ETATSUN IS 3 j 2 2 
CANADA 2 2 3 3 
HEX I QUE 
VENEZUELA I I 
COLOMBIE I I 
BRESIL I I I I 
ARGENTINE I I I '-SYRIE 
INDE I 4 I 4 I 3 I 3 
VIETN suo 2 2 
AUSTRAL lE 
291637 MONDE 56 56 2 2 
c E E 29 29 2 2 
EXTRA CEE 27 27 
CEE ASSOC 29 29 2 2 
TRS GA·TT I 6 I 6 
AUT.TIERS 11 11 
CLASSE I I 5 I 5 
AELE 4 4 
AUT·CL •I 11 11 
CLASSE 2 5 5 
EAMA 
TIERS CL2 5 5 
CLASSE 3 7 7 
EUR.EST 7 7 
FRANCE 26 26 2 2 
BELG·LUX• I I 
PAYS BAS 
ALL EM FED 2 2 
ROY·UNI I I 
SUEDE 
FINLANDE I I 
DANE MARK I I 
SUISSE 2 2 
ESPAGNE 5 5 
YOUGOSLAV 4 4 
ALBANIE I I 
GRECE 
POLOGNE 5 5 
ROUMANIE 
BULGARIE I I 
•RUANDA u 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 4 4 
PEROU 
IN DE I I 
JAPON I I 
291641 MONDE 190 I 7 I I B 55 150 13 Ill 26 
c E E 76 6 42 28 44 5 27 I 2 
EXTRA CEE I I 4 11 76 27 106 8 84 I 4 
CEE ASSOC so 9 42 29 46 6 27 I 3 
TRS GATT 86 6 69 11 88 5 79 4 
AUT-TIERS 24 2 7 I 5 I 6 2 5 9 
CLASSE I 79 6 63 I 0 83 4 75 4 
AELE I 8 6 9 3 I 2 4 8 
AUT.CL•I 6 I 54 7 7 I 67 4 
CLASSE 2 24 5 I 3 6 I 9 4 9 6 
EAMA I I 
AUT.AOM 2 2 I I 
T I ER S CL2 2 I 2 I 3 6 I 8 3 9 6 
CLASSE 3 11 11 4 4 
EUR.EST 11 11 4 4 
FRANCE 30 20 I 0 14 10 4 
BELG·LUX• 4 4 3 3 
PAYS SAS 3 3 3 3 
ALL EM FED 27 I 11 I 5 19 I I 3 5 
ITALIE I 2 5 7 5 4 I 
ROY.UNI 4 4 3 3 
ISLANDE 
IRLANDE I I I I U3 NORVEGE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontiles 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG France Lux. e er on (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
2 9 I 6 4 I SUEDE 2 2 3 3 
FINLANOE 2 2 2 2 
OANEMARK 
SUISSE 8 6 I I 5 4 I 
AUTR I CHE 2 I I 
PORTUGAL 2 I I I I 
ESPAGNE I I I I 
YOUGOSLAV 
GRECE I I I I 
TURQUIE 
HONGRIE 8 8 3 3 
ROUMAN I E 3 3 I I 
BULGAR I E 
MAROC I I I I 
··ALGERIE 2 2 I I 
EGYPTE I I I I 
.CONG LEO 
oRUANOA u 
ETH!OPIE 
·MADAGASC I I 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 48 43 5 57 55 2 
CANADA I I I I 
MEXJQUE 2 2 4 4 
CUBA I I 
OOMJNIC R 
F INO occ 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA I I 
COLOMB I E 2 2 I I 
EQUATEUR 
BRESIL I I I I 
PEROU 
CH I L I 4 2 2 2 I I 
SOLI VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
PAK I ST·AN I I I I 
INDE 2 2 2 2 
BIRMANIE 
JAPON I I I I 
FORMOSE 
THAILANOE 3 I 2 2 I I 
V I ET N suo 2 I I 2 I I 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 5 5 7 7 
N ZELANDE 
291645 MONOE 556 2 I 6 I 393 574 I 152 421 
c E E 195 55 140 207 36 I 7 I 
EXTRA CEE 361 2 106 253 367 I I I 6 250 
CEE ASSOC 206 55 I 5 I 222 36 186 
TRS GATT 313 I 97 215 3 I 9 109 210 
AUT.TIERS 37 I 9 2 7 33 I 7 25 
CLASSE I 272 88 I 8 4 293 102 I 9 I 
AELE 142 13 129 157 11 146 
AUToCL•I 130 75 55 136 9 I 45 
CLASSE 2 74 2 17 55 61 I I 3 47 
EAMA 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 74 2 17 55 61 I I 3 47 
CLASSE 3 15 I 14 I 3 I I 2 
EUR • EST 15 I 14 I 3 I I 2 
FRANCE 4 8 26 22 4 4 I 3 3 I 
BELG•LUX• 3 I 5 26 2 4 4 20 
PAYS BAS 16 16 22 22 
ALLEM FED 15 IS 17 I 7 
I TAL I E 8 5 9 76 100 2 98 
ROYoUNI 11 6 5 6 3 3 
/SLANDE 
IRLANDE I I I I 
NORVEGE 6 I 5 9 I 8 
SUEOE 21 2 19 27 4 23 
FINLANDE I 2 3 9 I 6 3 13 
DANE~ARK 10 10 11 11 
SUISSE 33 2 31 33 2 31 
AUTR1CHE 58 I 57 68 68 
PORTUGAL 3 I 2 3 I 2 
ESPAGNE 16 16 2 2 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 11 11 I 5 15 
TURQU I E 
POLOGNE 12 12 11 11 
HONGRIE I I 
ROUMANIE I I 
BULGARIE 2 I I I I 
MAROC I I I I 
••ALGERIE 
EGYPTE I I I I 
sounAN 
• C 0 N r. LEO 
644 oRUANDA u ANGOLA 
-OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I France I I Ned•rlond I Deu;=~~land I 
- CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. ltalio Schliissel Bestimmung 
291645 ETHIOPIE 
·MADAGASC 
UN SUD AF 4 2 2 3 3 ETATSUN15 69 58 I I 79 74 5 CANADA 7 2 , 6 I 5 MEXIOUE I I I I CUB A I I I I DOM!NIC R 
F IND occ 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
.SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 4 2 2 I I COLOMB I E 5 2 3 4 2 2 fQUATEUR 
BRES I L 6 I I 4 4 2 2 PEROU 
CH I L I 3 2 
SOLI VIE 
I 2 I I 
PARAGUAY 
URUGUAY 2 I I 2 I I ARGENT I NE 5 5 5 5 CHYPRE 
LIBAN I I I I 5 Y R I E 
IRAN I I 2 2 ISRAEL I I I I PAKISTAN 2 2" I I INOE 33 2 31 29 2 27 BIRMANIE 
JAPON I 
FORMOSE 
I I I 
HONG KONG 
THAILANDE I I I I V I ET N suo I I I I PHILIPPIN 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 
INOONES!E 4 4 3 3 AUSTRAL I E B 7 I 11 10 I 
N ZELANDE I I I I 
291651 MONOE 4 3 4 206 3 2 222 I 766 392 I 6 365 2 
c E E 135 80 3 2 50 264 180 4 100 EXTRA CEE 299 126 172 I 482 212 I 2 265 2 CEE ASSOC I 4 I 8 3 3 2 53 293 183 4 106 TRS GATT 262 lOO I 6 I I 4 2 9 178 I 2 247 I AUT·TIERS 3 I 23 8 44 31 12 I CLASSE I 86 37 49 157 69 I 87 AE LE 66 27 39 130 61 I 68 AUTo CL• I 20 10 10 27 8 I 9 CLASSE 2 2 I 3 89 123 I 324 I 4 2 I I 178 2 EAMA 2 I I 3 I 2 AUT.AOM I I I I T I ER 5 CL2 210 87 122 I 320 140 I I 176 2 CLASSE 3 I I EURoEST 
AUToCL•3 I I 
FRANCE 4 3 I 3 3 BELG•LUX• 15 7 8 26 13 13 PAYS BAS 22 I 3 9 4 2 27 15 ALLEM FEO 2 2 4 4 IT AL I E 92 60 32 209 140 69 RQY.UNI I I IRLANOE 
NORVEGE 4 4 7 7 SUEOE 9 9 14 I 13 OANEMARK 5 5 4 4 SUI SSE 47 26 21 I 0 I 57 44 PORTUGAL I I 3 2 I ESPAGNE I I YOUGOSLAV 2 2 2 2 GRECE 3 I 2 4 I 3 TURQU I E I I BULGAR I E 
MAROC I I I I 
••ALGERIE I I I I TUNIS lE I I I I SOUDAN 
AF POR NS 
·SE~EGAL I I 2 2 
• c I V 0 IRE 
·TOGO REP 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
• C 0 N G LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
oMAOAGASC I I I I UN suo AF I I I I ETATSUNIS 5 5 2 2 CANADA 3 3 4 4 MEX I QUE 2 2 I I CUBA I I HA IT I 
OOMINIC R 
GUATEMALA I I SALVADOR 
NICARAGUA 645 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantiles 
TDC 
I I I Nederland I Dou;~;;and I I F~nco I 
- CEE Bolgo CEE Bolgo I Nod 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalla EWG Lux. er an (BR) ltalla 
Schlussol Bestlnfmung 
291651 COSTA RIC 
VENEZUELA I I 2 I I 
COLOMBIE I I 
EQUATEUR 
BRESIL 97 97 I 4 I I 140 
PEROU I I I I 
CHILl 2 2 2 2 
URUGUAY 2 I I J 2 I 
ARGENTINE I I 
LIBAN 
SYRIE 
JOROANIE 
AFGHAN I ST 
ASIE NOA I I 
PAKISTAN 2 I I 2 I I 
INDE 68 60 8 I I 5 10s I 0 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT I I 
COREE suo I I 
JAPON 6 6 11 11 
FORMOSE 2 2 6 5 I 
HONG KONG 4 4 9 9 
THAILANDE I J I 2 I 15 I 4 I 
CAMBODGE I I I I 
VIETN suo A ) I 4 J I 
PHILIPPIN 4 2 2 5 3 2 
MALA ISlE I I I I 
SINGAPOUR I I I I 
INDONESIE 3 3 3 3 
AUSTRAL lE I I 
oN GUIN N 
291653 MONDE 299 88 24 178 9 227 69 I 2 124 22 
c E E 34 5 5 24 29 6 2 21 
EXTRA CEE 265 83 I 9 ISA 9 198 63 10 10) 22 
CEE ASSOC A) 7 5 29 2 36 7 2 2A 3 
TRS GATT IAA 36 11 .9 6 I 120 36 6 77 I 
AUToTIERS I I 2 45 8 53 6 7 I 26 A 23 I 8 
CLA5SE I so I 5 4 29 2 4A 15 3 23 3 
AELE 20 3 I I 6 I 5 2 I I 2 
AUToCLool 30 " I 2 3 I) 2 29 I 3 2 11 3 
CLA55E 2 200 68 I 4 Ill 7 IAS 48 7 7 I 19 
EAHA 3 I I I I I 
AUT.AOH 
TIERS CL2 197 61 I 4 I I 0 6 144 48 7 7 I I 8 
CLA5SE 3 I 5 I lA 9 9 
EUR.EST I 5 I I 4 9 9 
DIVERS 
FRANCE 2 2 I I 
BELG•LUX• 8 3 I A 5 2 3 
PAYS 8AS 4 2 2 6 '3 ) 
ALLEM FED I I 2 I I 
IT A L I E I 9 I 18 I 5 I 5 
RQY.UNI I I I I 
IRLANDE 
NORVEGE I I 
SUEDE 7 7 6 6 
FINLANDE 6 2 4 A I ) 
DANE MARK 
5UISSE 5 I A 4 I 3 
AUTRICHE 2 2 2 2 
PORTUGAL 4 2 2 2 I I 
ESPAGNE A ) I A 3 I 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE 3 I I I A I I 2 
TURQUIE 3 3 2 2 
POLOGNE 
0 
TCHECOSL 11 I I 0 8 8 
HONGRIE 4 • I I 
MAROC 5 5 4 4 
TUNISIE 6 6 I 8 I 8 
EGYPTE 12 7 5 11 6 5 
SOUOAN 
0 c IVOIRE I I 
GHANA 
NIGERIA 
GUIN ESP 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 2 I I I I 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
UN suo AF 6 5 I 6 5 I 
ETATSUIH S 
CANADA I I 
MEXIQUE 30 20 4 6 ID 6 I 3 
HAITI 
OOMINIC R 
F IND ace 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 2) 23 5 5 
NICARAGUA 
COSTA RIC I I 
PANAfo4A RE 
CANAL PAN 
646 HNEZUELA 5 I 4 5 I 4 COLOMBIE 6 I ~ 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schl&sstl 
Destination 
Bostlninung 
29i65J SURINAH 
CEE 
EWG 
EQUATEUR I 
BRESIL 10 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
AFGHAN I ST 
ASIE NOA 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAILANOE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 
PORTS FRC 
291655 HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT-A OH 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EURoEST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT AL I E 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
LIBYE 
AF POR NS 
·MALl 
·TCHAO 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
.c IVOIRE 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
•GABON 
.tONG BRA 
oHAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
OOMINIC R 
••ANT FR 
.ATEHALA 
SALVADOR 
~ICARAGUA 
COSTA RIC 
I 
45 
4 
I 8 
I 6 I 
36 
125 
42 
83 
36 
59 
35 
24 
6 I 
3 
I 
57 
5 
5 
16 
I 
I 9 
4 
7 
5 
3 
3 
I J 
2 
I 
9 
2 
2 
I 
3 
108 
3 I 
77 
35 
52 
2 I 
37 
I B 
I 9 
40 
3 
I 
36 
I 5 
I 6 
4 
J 
3 
3 
Werto - 1000 S - Yaleurs 
40 
I 2 
53 
5 
48 
7 
3 I 
I 5. 
22 
17 
5 
2 I 
21 
5 
5 
I 0 
2 
ltalla CEE EWG 
I 
37 
5 
I 7 
129 
24 
105 
30 
67 
32 
42 
21 
2 I 
62 
4 
I 
57 
I 
I 
I 0 
I 
I J 
2 
6 
2 
2 
1 
I 
I 
9 
I 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
M10gen - 1000 Kg - Quantltos 
ltalla 
3J 
11 
2 
3 
2 
95 34 
20 4 
75 30 
25 5 
48 I 9 
22 I 0 
32 I 0 
I 3 8 
19 2 
43 I 9 
4 
I 
38 I 9 
I 
I 
11 
647 
648 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Sch!Ussel 
Destination 
Bestimmung 
29!655 PANAMA RE 
VENE7UELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CH l L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
L I 8 AN 
5 Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 
ASIE NDA 
PAKISTAN 
INOE 
CEVLAN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILAND£ 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR 
I NDDNES I E 
AUSTRAL lE 
oN GUIN N 
291657 MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUTo CL·· I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
CEE 
EWG 
166 
28 
138 
35 
96 
35 
63 
36 
27 
59 
3 
56 
16 
16 
ITALJE,-~ 6 
ROY.UNI I I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G RE C E 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGQ I E 
ROUMA"'IE 
BULGAR I E 
·•ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•NIGFR 
GUIN.PORT 
5 I ERRALEO 
GHANA 
GUIN ESP 
• GABON 
ANGOLA 
SOMALI£ R 
MOZAMB I QU 
·MADAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETAT'SUN I 5 
CANAOA 
MEX I QUE 
CUBA 
HAITI 
OOMINIC R 
r rNo ace 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R!C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
CULOMB I E 
2 I 
3 
10 
2 
I 
France 
65 
56 
10 
A7 
8 
29 
I A 
I 5 
I B 
I 8 
9 
9 
Werte- 1000 S - Valeurs 
I 
Belg. I N d I d I Deutschland I Lux. 0 er an (BR) 
2A 
5 
I 9 
5 
11 
8 
lA 
I A 
I 
I 
6A 
58 
9 
37 
IB 
2 9 
2 I 
2 3 
23 
6 
6 
12 
J 
ltalia 
13 
11 
I 
I 
I 
CEE 
EWG 
102 
15 
87 
21 
59 
22 
3A 
20 
I A 
A6 
5 
A I 
7 
7 
11 
2 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I France I ~:~.· I Nederland I 0••;;~~1and I ltalia 
39 12 AI I 0 
A 2 5 
35 10 36 
A 2 6 
30 22 
5 I 3 
I 8 I 2 
9 I 0 
9 2 
11 23 
11 23 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d 1 d I Doutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutsehlond I GZT EWG Lux. o or on (BR) ltalia France o or on (BR) ltolio Sehliissel Bestimmung EWG Lux. 
291657 SUR I NAM 
EQUATEUR 
BRES I L 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRA< 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
AS I E NDA 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANDE 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
PHIL!PPIN 
MALA ISlE 
INDONESIE 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 
291659 HONOE 1560 483 19 20 1035 1380 473 25 25 ass 
c E E 301 55 I 3 10 223 250 47 19 11 173 
EXTRA CEE 1259 428 6 10 8 I 2 I I 3 0 426 6 14 682 
CEE ASSOC 409 58 I 4 10 326 333 50 I 9 11 252 
TRS GATT 853 317 3 9 523 770 314 11 441 
AUT. TIERS 298 108 2 I 186 277 109 3 162 
CLASSE I 7A8 276 7 462 648 265 371 
AE LE 36S ISO 184 287 158 128 
AUT·Cl•l 383 96 278 361 107 243 
CLASSE 2 510 I 5 I 350 481 160 3 I I 
EAMA 3 I 2 I 
AUT·AOM 
T I ER S CL2 507 150 350 479 159 3 I I 
CLASSE 3 I I I I 
EUR·EST 
FRANCE 16 16 12 I 2 
BELG•LUX• 92 11 SI 8 I 9 72 
PAYS BAS 169 42 I 2 I I 5 132 37 I 6 79 
ALLEM FED 2 5 I I 
I TAL I E 18 11 20 2 10 
ROYoUNI I I 
!SLANDE 3 2 
IRLANDE I I I 
NORVEGE 75 7 4 65 64 I 
SUEDE 28 27 26 24 I 
F I NLANDE 124 124 109 109 
OANEMARK I I 4 59 55 89 52 37 
SUISSE 57 IS 42 4 8 13 35 
AUTR I CHE 8 7 2 as 55 2 53 
PORTUGAL 3 2 I 3 2 I 
ESPAGNE 12 8 I 11 6 I 
GRECE 29 2 2 7 26 2 24 
TURQU I E 76 76 ss 55 
TCHECOSL I I I I 
HAROC 25 2 5 22 22 
• oALGER I E 
TUNIS lE 20 20 15 IS 
EGYPTE 79 78 67 66 
AF POR NS 2 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
AF OR BR 
• C 0 N G LEO 
oRUANDA u 
ETH!OPIE 
SOHAL I E R 
MOZAMBIQU 
·MADAGASC I 
RHOO NYAS I 2 
UN suo AF 50 39 5 I 39 
ETATSUNIS 
CANI\DA 42 42 55 55 
MEXIOUE 
HAITI 
OOHINIC R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 4 • 4 NICARAGUA 2 2 2 
COSTA RIC I I I 
VENEZUELA 8 6 5 
COLOMB I E 14 13 13 I 2 
SUR I NAH 
EOUATEUR 
BRESIL 2 I I 
PEROU 3 4 2 
CH I L I 47 4 7 41 4 I 
URUGUAY 39 38 34 33 
l I 8 AN 
S v R I E 
IRAN 649 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantltu 
TDC 
I I I F~··· I I Nodorlond I Dou;:~lllldl - CEE Bolg. I Nodorl nd I Doutsdll ... d I CEE Bolg. GZT France ltalia ltalia Schliissol Bestimmung EWG Lux. 0 (BR) 'EWG Lux. 
291659 ISRAEL I 8 I 8 I 6 I 6 
KOWEIT I I I I 
AFGHAN 1ST 
AS I E NOA 2 2 2 2 
PAKISTAN 23 5 I I 7 20 5 I I 4 
INOE 5 s 9 9 
CEYLAN 2 2 2 2 
BIRHANIE 4 4 4 4 
COREE suo I I 
JAPON 19 4 I 5 I 9 4 IS 
FOR HOSE 4 2 2 3 2 I 
HONG KONG 2 2 2 2 
THAILANOE 71 6 I I 6 82 6S I 7 
CAHBOOGE 
VIETN suo 30 7 23 29 7 22 
PHILIPPIN 10 I 2 7 8 I 2 s 
MALA ISlE I I I I 
SINGAPOUR 7 7 8 7 I 
INOONESIE ss I 9 I 35 56 20 I 3S 
AUSTRAL lE 27 27 32 32 
• N GUIN N I I I I 
291661 HONOE I 6 2 6 8 11 3 s 3 
c E E I I I I 
EXTRA CEE IS 2 5 8 I 0 3 4 3 
CEE ASSOC I I I I 
TRS GATT 3 3 3 3 
AUT.TIERS I 2 2 2 8 7 3 I 3 
CLASSE I 4 3 I I I 
AELE 3 J I I 
AUT.CL•I I I 
CLASSE 2 I 0 2 I 7 9 3 3 3 
EAHA 
TIERS CL2 10 2 I 7 9 3 3 3 
CLASSE 3 ,I I 
EUR·EST I I 
BELG•LUX• 
ITALIE I I I I 
ROY·UNI I I 
SUEDE 
SUISSE 2 2 I I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV I I 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE I I 
•HADAOASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
COLO~BIE 
BRESIL 
ARGENTINE 2 2 I I 
LIBAN 5 5 2 2 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 2 2 3 3 
PHILIPPIN I I I I 
MALA ISlE I I 
INDONESIE I I 
291663 HONOE 456 33 6 404 I 3 233 9 I 223 
c E E I I 9 9 I 108 I 49 I 48 
EXTQA CEE 337 24 5 296 I 2 184 9 17S 
CEE ASSOC I 2 I 9 2 109 I 49 I 48 
TRS GATT 302 I 6 2 275 9 17S 7 168 
AUT·TIERS 33 8 2 20 3 9 2 7 
CLASSE I 27S 4 4 264 3 I 6 5 2 163 
AELE I 7 I 3 2 165 I 92 I 91 
AUT·CL•I lOA I 2 99 2 73 I 72 
CLASSE 2 6 I I 9 I 32 9 I 9 7 12 
EAHA 
AUT·AOH 
TIERS CL2 6 I I 9 I 32 9 19 7 12 
CLASSE J I I 
EUR·EST I I 
FRANCE 44 I 43 2 8' I 27 
BELG•LUX• I 0 I 9 3 3 
PAYS BAS ?.8 28 8 8 
ALLEH FED 9 8 I 
IT4LIE 28 28 I 0 10 
ROY.UNI 40 40 26 26 
IRLANOE I I 
NORVEGE I I 
SUEDE I 2 3 I 8 3 I 2 
F I NLANDE I I 
OANEHARK 64 I 63 39 J9 
SUISSE J9 J8 I 22 22 
AUTRICHE I 4 14 2 2 
PORTUGAL I I 
ESP ACNE 6 I 4 I J I 2 
YOUGOSLAV 2 I I 
GRECE 
TURQUIE 2 I I 
TCHECOSL 
HONGRIE I I 
M6ROC 
650 ••ALGERIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Menaen- 1000 Ka- Quantltes 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schliisul Bestlmlhung 
291663 EGYPTE 
SOUOAN 
oHADAGASC 
UN suo Af 
ETATSUNIS as as 66 66 
CANADA 2 2 I I 
HEX I QUE I 0 6 ) 2 
CUBA 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
SURINAH 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 9 
COREE suo I 
JAPON 2 
fORHOSE 3 
HONG KONG I 
THAILANDE I 
VIETN suo 2 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
291665 MONDE 188 BB 99 58 35 23 
c E E 97 75 22 37 J I 6 
EXTRA CEE 9 I I J 77 21 4 I 7 
CEE ASSOC 102 75 27 39 J I 8 
TRS GATT 72 9 6J I 6 I J 
AUToTIERS I 4 9 3 2 
CLASSE I 21 11 7 4 
AELE I 6 5 2 
AUToCL•I 5 4 2 2 
CLASSE 2 57 57 11 11 
EAMA I I 
TIERS CL2 56 56 11 11 
CLASSE J IJ 9 3 2 
EURoEST IJ 3 2 
BELG•LUX• 
PAYS BAS I 4 5 4 2 
ALL EM fED 59 59 24 24 
I TAL I E 19 11 7 5 
NORVEGE 
fiNLANDE 
DANEMARK 
SUISSE I 5 6 
AUTR I CHE I I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
•CONG LEO 
SOMALIE R 
MOZAMBIQU 
UN suo Af 
HEX I QUE 
CUBA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
BRESIL 
PER DU 
URUGUAY 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
INOONESIE 52 52 11 11 
291667 MONOE ~ I 40 10 
c E E 
" EXTRA CEE •• 35 CEE ASSOC • TRS GATT 40 3) 
AUT .TIERS 3 I 
CLASSE I 5 
AELE 651 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 0~stiMtiOn Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutscbland I CEE 
I I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR} ltolia EWG France Lux. e er an (BR} ltalia Schlussel Bestimmung 
29!667 AUT·CL•I 2 I I 
CLASSE 2 36 30 6 7 6 I 
EAMA 
TIERS CL2 36 30 6 7 6 I 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
BELG·LUX• I I 
PAYS BAS I I 
ALLEM FED 4 4 I I 
IT AL I E I I 
OANEMARK 
SUISSE 5 4 I I I 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 
TURQU I E I I 
HONGR I E I I 
AF OR BR 
SOMALI E R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
I PEROU 
I PARAGUAY URUGUAY 
L IBA N I SYRIE I PAKISTAN 
FORMOSE 
HONG KONG 8 8 2 2 
THAILANDE 
CAMBOOGE 
V I ET N suo 
PHILIPP!N I I 
SINGAPOUR 
INOONESIE 27 21 6 5 4 I 
2 9 I 6 7 I MONOE 54 I I 268 272 392 178 214 
c E E 71 ss 22 28 11 I 7 
EXTRA CEE 464 I 2 I 3 250 364 167 197 
CEE A3SOC I I 4 55 59 48 11 37 
TRS GATT 306 166 140 251 129 122 
AUTo TIERS I 2 I I 47 73 93 38 55 
CLASSE I I 5 I 9 I 60 I I 9 64 55 
AELE 109 6 I 48 83 37 46 
AUToCL•I 4 2 30 12 36 27 9 
CLASSE 2 225 I 90 134 I 7 I 75 96 
EAMA 36 36 20 20 
TIERS CL2 189 I 90 98 I 5 I 75 76 
CLASSE 3 BB 32 56 14 28 46 
EUR.EST as 32 56 74 28 46 
FRANCE 18 2 16 13 13 
BELG·LUX• 28 2jt 2 7 6 I 
PAYS BAS 9 9 3 3 
ALLEM FED 4 4 3 3 
IT A L I E 18 18 2 2 
ROYoUNI ss 8 47 48 2 46 
NORVEGE 
SUEDE 3 3 
F I NLANOE I I 
OANEMARK 6 5 I 5 5 
SUISSE 42 42 30 30 
AUTR I CHE 2 2 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I I I I 
YOUGOSLAV 
GRECE I I 
POLOGNE 86 30 56 74 28 46 
HONGRIE 2 • ROUMAN I E 
MAROC 2 2 I I 
EGYPTE 
oCONG LEO 36 36 20 20 
ETHIOPIE 
ET AT SUN IS 23 I 6 7 18 12 6 
CANADA 12 I 2 14 14 
MEX I QUE 3 I 2 2 I I 
GUATEMALA 2 2 
VENEZUELA 4 4 2 2 
COLOMBI E 6 3 3 4 2 2 
BRES I L 15 , I 0 9 3 6 
PEROU 
CHILl I I 
URUGUAY 
ARGENTINE I 4 6 8 9 4 5 
LIBA.N I I 
SYRIE I I I I 
ISRAEL 
INDE 138 70 68 122 62 60 JAPON 
PHIL!PPJN 
INDONESIE 2 2 I I AUSTRAL I E 4 I 3 3 I 2 
291675 MONDE 338 I 5 I 10 40 I 0 I 36 135 38 11 2 71 13 
c E E 86 33 7 8 20 I 8 38 14 5 2 4 13 
EXTRA CEE 252 I I 8 3 32 81 18 97 24 6 67 
CEE ASSOC 95 36 7 14 20 18 38 14 5 2 4 I 3 652 TRS GATT 198 99 3 19 6> 12 78 20 6 52 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
DestinatioQ Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I GZT France ltalia France ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
e er on (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
29!675 AUT-TIERS 45 16 7 16 6 19 4 15 
CLASSE I 77 12 3 24 3~ j 34 2 6 26 
AELE 45 9 9 24 3 17 2 I 5 
AUToCL•I 32 3 3 15 11 17 6 11 
CLASSE 2 64 8 7 34 15 3 I I 30 
EA M A 
AUT·AOM I I 
TIERS CL2 63 8 6 34 15 31 I 30 
CLASSE 3 Ill 98 I 12 32 21 11 
EUR·EST Ill 98 I 12 32 2 I 11 
DIVERS 
FRANCE 15 6 4 5 8 3 2 3 
BELG•LUX• 13 2 I 0 I 2 2 
PAY 5 8AS 13 3 3 7 I 6 5 I I 9 
ALLEM FED 20 12 I 2 5 6 4 I I 
I TAL I E 25 18 7 
' 
5 I 
ROY.UNI 5 I 3 I I I 
IRLANDE 5 5 
NORVEGE 
SUEDE 5 4 I 
FINLAND£ I I 
DANE MARK 9 3 4 2 3 I 2 
SUI SSE 23 5 I 17 13 I 12 
AUTR I CHE I I 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 
GRECE I I 
TURQU I E 7 2 5 
POLOGNE 20 8 12 14 3 11 
TCHECOSL 91 90 I 18 18 
HONGR I E 
MAHOC 4 4 I I 
••ALGERIE 
EGYPT£ I I 
LIBERIA 
.rooo REP 
ETHIOPIE 
·MAOAGASC 
u.N suo AF 2 2 
ETATSUNIS 6 6 s 5 
CANADA 4 4 5 5 
MEXIQUE 2 2 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
VENEZUELA 3 2 I I I 
CDLO•B I E 2 I I I I 
SURINAM I I 
BRESIL ID I 2 7 I I 
PEROU 
CH I L I I I 
URUGUAY 
ARGENTINE 8 2 6 2 2 
SYR!E 
ISRAEL 2 2 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
IN DE 28 28 2S 25 
JAPON I I 
'V I ET N suo 
PrliL!PPIN 
5 I NGAPOUR 
!NOONES!E 2 2 
AUSTRAL I E I I I I 
N ZELANDE 3 3 6 6 
PORTS FRC 
2 9 I 6 8 I MONDE 159 3 100 56 125 123 2 
c E E 66 37 29 52 so 2 
EXTRA CEE 93 3 63 27 73 73 
CEE ASSOC 66 3 7 29 52 50 2 
TRS GATT 60 3 4 I 16 35 35 
AUT.TIERS 33 22 11 38 38 
CLASS£ I ss 3 37 15 29 29 
HLE 35 31 4 22 22 
AUT·CL•I 20 3 6 11 7 7 
CLASSE 2 31 26 5 44 44 
TIERS CL2 3 I 26 5 44 44 
CLASSE 3 7 7 
EUR·EST 7 7 
FRANCE 26 26 2 2 
BELG•LUX• 2 5 24 I 39 J9 
PAYS BAS 7 7 10 I 0 
ALLEM F-E 0 2 2 
ITALIE 6 6 I I 
RQY.UNI I I 
IRLANDE I I 
SUEDE 2 2 2 2 
F I NLANDE 3 2 I 
DANEMARK •8 7 I 12 I 2 
SUISSE 2 4 22 2 8 8 
AUTRICHE 
ESPAGNE 6 I 5 
YOUGOSLAV 4 4 
ALBANIE I I 
GRECE 
POLOGNE 5 5 
BULGAR I E I I 
SOUOAN 11 11 2 I 21 
fTATSUNIS 653 CANADA 2 2 I I 
-OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg- Quantites TDC 
I I l Hoderland I Dou;::and I I F~nco I - CEE Bel g. CEE Bel g. I H d 1 d 1 Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. e or an (BR) ltalia Schlussel Bestlmmung 
291681 CUBA 4 4 6 6 
COLOM81E 11 11 16 16 
8RESIL 4 4 
PEROU 
URUGUAY I I 
INOE I I 
JAPON I I 
PHILIPPIN 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 4 4 s s 
291685 HONOE 221 216 5 197 195 2 
c E E 82 80 2 79 78 I 
EXTRA CEE 139 136 3 I I ~ I I 7 I 
CEE ASSOC 83 80 3 79 78 I 
TRS GATT I I 5 I I 5 104 104 
AUToTIERS 23 21 2 14 I 3 I 
CLASSE I I I 7 I I 6 I 9 I 91 
AELE 73 73 54 54 
AUT•CL• I 44 4J I 37 37 
CLASSE 2 22 20 2 27 26 I 
AUToAOM 
TIERS CL2 22 20 2 27 26 I 
FRANCE 49 49 35 35 
8ELG·LUX• 4 4 5 5 
PAYS BAS 8 8 I 2 I 2 
ALL EH FED 2 2 I I 
IT A L I E I 9 I 9 26 26 
ROY·UNI 8 8 8 8 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 65 65 46 46 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 2 I 2 I I 3 I 3 
GRECE I I 
••ALGERIE 
- tGYPTE 
ETATSUNIS I 6 16 I 8 I 8 
CANADA. 
HEX I QUE I 
VENEZUELA 
I I I 
BRESIL 
PER DU 
ARGENTINE I I 
IN DE 20 20 26 26 
..JAPON 6 6 6 6 
291689 HONOE 700 72 I 627 724 39 685 
c E E 238 9 229 278 2 276 EXTRA CEE 462 63 I 398 446 37 409 CEE ASS DC 240 11 229 280 4 276 TRS GATT 3 5 I 6 I I 289 279 35 244 AUT.TIERS 109 109 165 165 CLASSE I 332 59 273 243 35 208 
AELE 241 43 198 163 23 140 
AUT·CL•I 9 I I 6 75 80 12 68 CLASSE 2 130 4 I 125 203 2 201 AUT.AOM 2 2 2 2 
TIERS CL2 128 2 I 125 201 201 CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE so 50 35 35 BELG •LUX • lOO I 99 I 6 I I 6 I PAYS SAS 39 2 37 52 2 50 ALL EH FED 3 3 
IT A L I E 46 3 43 30 30 ROY•UNI 8 8 8 8 IRLANOE 2 2 2 2 SUEDE 7 7 6 6 FINLANOE 3 3 
OANEHARK 30 30 49 49 SUISSE 195 43 152 100 23 17 AUTRICHE I I 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 2 I 2 I I 3 I 3 GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ooALGERIE 2 2 2 2 EGYPTE 
SOUOAN 43 43 85 85 UN suo AF 
ETATSUN IS 33 I 5 I 8 30 I 2 18 CANADA 8 8 5 5 MEXIQUE 
CUBA 16 I 6 23 23 VENEZUELA 
COLOMBIE 43 43 65 65 BRESIL 3 2 I 
PEROU 
URUGUAY I I 2 2 ARGENTINE 
INDE 22 I 2 I 26 26 JAPON 6 6 7 7 FORMOSE 
PHILIPPIN 654 AuSTRAL lE I I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - 'Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valoun Mongon -.1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I Noclorl nd I Doutschland I CEE Bolg. I Node I d I Deuttchland I GZT ltalla France ltalla 
Schluuol Butlnonun~ EWG Lux. a (BR) EWG Lux. 
ran (BR) 
291689 N ZELANDE 16 I 6 22 22 
291690 NON DE 1897 24 441 1430 1590 I 2 352 1224 
c E E 466 I 2 26 427 442 5 11 425 
EXTRA CEE I 4 3 I I 2 415 1003 I I 4 8 7 341 799 
CEE ASSOC 478 23 27 427 450 11 I 3 425 
TRS GATT 1220 I 359 859 863 I 2 7 I 590 
AUToTIERS I 99 55 144 277 68 209 
CLASSE I 1033 261 771 685 I 81 503 
AELE 4 I 5 68 346 281 50 230 
AUToCL•I 618 193 425 404 I 3 I 273 
CLASSE 2 397 11 154 232 462 160 296 
EAMA 
AUT•AOM I 2 11 I 8 2 
TIERS CL2 385 153 232 454 158 296 
CLASSE 3 I I 
EUR•EST I I 
FRANCE I 4 2 138 88 86 
8ELO•LUX• 14 I 129 214 205 
PAYS SAS I 04 104 96 95 
ALLEM FED 7 3 3 
ITALIE 72 16 56 4 I 2 39 
ROYoUNI 49 15 33 37 I 2 24 
IRLANDE J 3 3 3 
SUEDE 90 40 50 51 22 29 
FINLANDE 9 9 3 3 
DANE MARK 66 2 64 79 3 76 
SUISSE 207 11 196 I I 3 I J 100 
AUTRICHE 3 3 I I 
E5PAONE 2 3 
YOUOOSLAV 29 29 17 I 7 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.. ALGERIE 11 11 
EGYPTE 
S,OUOAN 54 54 107 107 
NIGERIA I I 
·CONG LEO 
oRUANDA u 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 2 
MOZAMBIQU I I 
UN suo AF 28 28 19 I 9 
ETATSUNIS 72 72 ss 55 
CANADA 64 I 2 52 37 30 
MEXIQUE 
CUBA 122 37 85 84 18 66 
F INO occ 18 I 8 35 35 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 72 I 8 54 9 I I 0 81 
OUYANE BR 5 5 11 11 
5URINAH I I 2 2 
BRESIL 2 
PEROU 
CHILl I 
URUGUAY 2 
ARGENTINE I 
LIBAN 
5 Y RI E 
PAKISTAN 
INDE 29 28 35 35 
CEYLAN 8 14 I 4 
JAPON B 9 
THAILAND£ 10 10 I 6 I 6 
PHILIPPIN I I 
MALA ISlE 45 44 I 4 5 44 I 
SINGAPOUR 11 9 2 8 7 I 
AUSTRAL lE 109 74 35 58 40 I 8 
N ZELANDE 294 105 189 200 8 I I I 9 
oN OUIN N 
291700 NON DE as I 2 68 271 47 2 I 2 12 
c E E 35 11 24 I 19 44 75 
EXTRA CEE so I 44 152 3 137 I 2 
CEE ASSOC 36 I 2 24 120 45 75 
TRS GATT 40 40 120 120 
AUToTIERS 9 4 J I 17 I 2 
CLASSE I 2 I I 7 57 45 12 
AELE I I 3 3 
AUToCL•I 20 16 54 42 I 2 
CLASSE 2 29 27 94 9 I 
AUT·AOM I I 
TIERS CL2 28 27 93 9 I 
CLASSE J I I 
EUR·EST I I 
BELG·LUX• 3 I 5 I 4 I 
ITALIE J2 24 104 Jo 74 
IRLANDE I 2 I 2 
SUEDE 3 
SUISSE 
ESPAGNE I 3 I 3 
" 
3 I 
YOUGOSLAV 3 3 11 11 
ROUHANIE I I 
HAROC I 
••ALGERIE I 655 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I l Fmnce l - CEE Bel g. I N d I d 1 Deutschland 1 CEE Bel g. l N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltolia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
291700 VENEZUELA I I I I 
BRES I L I I 4 4 
URUGUAY I I 
ISRAEL I I 
INDE 2S 25 eo 80 
FORMOSE I I 5 5 
I NDONES I E 
2 9 I 8 I 0 MONOE 2) 2) 26 26 
c E E 2 2 2 2 
EXTRA CEE 21 21 24 24 
CEE ASSOC 2 2 2 2 
TRS GATT 21 21 24 24 
AUT oT I ERS 
CLASSE I 2 I 21 24 24 
AELE 2 I 21 2 4 24 
AUT·CL·I 
CLASSE ) 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 2 2 2 2 
PAYS BAS 
ROY.UNI 8 8 11 11 
NORVEGE I J I) I J IJ 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUN IS 
2918)0 MONDE 107 )9 60 8 79 23 46 10 
c E E 6) ) 59 I 49 ) 45 I 
EXTRA CEE •• 36 I 7 30 20 I 9 CEE ASSOC 96 )6 59 I 66 20 45 I 
TRS GATT 10 2 I 7 12 2 I 9 
AUToTIERS I I I I 
CLASSE I 8 I 7 10 I 9 
AELE 8 I 7 10 I 9 
CLASSE 2 36 36 20 20 
AUT.AOH )3 33 17 17 
TIERS CL2 3 3 ) ) 
BELG•LUX• I I I I 
ALLEM FED 57 57 40 40 
I TAL I E 5 ) 2 8 ) 5 
RQY.UNI 3 J 5 I 4 
NORVEGE 4 4 5 5 SUEDE I I 
PORTUGAL 
.. ALGERIE 3) )3 17 I 7 
TUNISIE I I I I 
CHILl 2 2 2 2 
291850 MONOE 23 2) 26 26 
c E E 2 2 2 2 EXTRA CEE 2 I 21 24 24 CEE ASSOC 2 2 2 2 TRS GATT 2 I 21 24 24 
AUT oT I ERS 
CLASSE I 2 I 21 24 24 AELE 2 I 21 24 24 
AUT•CL•I 
CLASSE ) 
EUR.E5T 
FRANCE 
BELG·LUX• 2 2 2 2 PAYS BAS 
ROY.UNI 8 8 11 11 NORVEGE 13 I J I 3 I J SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
291890 MONDE 24 24 26 26 
c E E 2 2 2 2 EXTRA CEE 22 22 24 24 CEE ASSOC 2 2 2 2 TRS GATT 22 22 24 24 AUTeTIERS 
CLASSE I 22 22 24 24 AELE 22 22 24 24 AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
BELG·LUX• 2 2 2 2 ROY·UNI 8 8 11 11 NORVEGE 13 13 13 IJ F I NLANOE 
SUISSE 
656 PORTUGAL I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia e er on (BR) ltalio. Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
291890 ETATSUNIS 
COSTA RIC 
COLOM81E 
I NDONESI E 
2 9 I 9 I 0 MONDE SI 13 14 2 4 51 21 8 22 
c E E 16 5 11 14 6 8 
EXTRA CEE 35 8 14 13 37 15 8 I 4 
CEE ASSOC 17 5 I 11 15 6 I 8 
TRS GATT 28 8 11 9 29 15 6 8 
AUT oT I ERS 6 2 4 7 I 6 
CLASSE I 18 8 3 7 29 15 3 11 
AELE 13 8 I 4 20 15 I 4 
AUT·CL•I 5 2 3 9 2 7 
CLA5SE 2 17 11 6 8 5 3 
EAMA 
TIERS CL2 I 7 11 6 8 5 3 
FRANCE 7 7 5 5 
BELG ·LUX • 3 3 2 2 
PAYS BAS 2 2 I I 
ALLEM FED I I I I 
I TAL I E 3 3 5 5 
RQY.UNI I I I I 
FINLANDE 
SUISSE I 2 8 I 3 19 15 I 3 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE I I I I 
YOUGOSLAV 2 2 6 6 
TURQUIE I I I I 
TUNISIE 
L I BYE 
SOMALIE R 
ETATSUNIS I I I I 
MEXIQUE I I 
CUBA 
DOMINIC R 
~ON OUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 2 I I 
COLOMBIE I I I I 
BRESIL 10 6 4 6 3 3 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 2 2 I I 
JAPON 
THAI LANCE 
PHILIPPIN 
INDONESIE I I 
291930 MONDE 720 291 405 24 908 417 484 7 
c E E 373 178 177 18 488 258 223 7 
EXTRA CEE 347 I I 3 228 6 420 159 261 
CEE ASSOC 388 192 178 18 5 I 5 284 224 7 
TRS GATT I 8 I 68 I I 0 3 204 88 I I 6 
AUT-TIERS I 5 I 31 I I 7 3 189 45 144 
CLASSE I 99 19 71 3 94 27 67 
AELE ss 9 43 3 58 13 45 
AUT·Cl•l 44 I 0 34 36 14 22 
CLASSE 2 133 94 36 3 160 132 28 
EAMA 2 2 6 6 
AUT • AOM 11 11 I 8 I 8 
T I ER~ CL2 120 81 36 3 136 108 28 
CLASSE 3 I I 5 I I 5 166 166 
EUR.EST I I 5 I I 5 166 166 
FRANCE 39 33 6 3 I 26 5 
BELG • LUX • 232 137 95 338 199 139 
PAYS SAS 2 7 25 2 28 28 
ALLEM FED 10 I 0 2 2 
IT AL I E 65 41 24 89 59 30 
ROY.UNI I I 
NORVEGE 4 4 3 3 
SUEDE 6 6 6 6 
F I NLANOE I I 
OANEMARK 8 7 I 11 10 I 
SUISSE 23 20 3 22 22 
AUTR I CHE 10 I 0 11 11 
PORTUGAL 3 2 I 5 3 2 
ESPAGNE 20 8 12 2 I 11 I 0 
YOUGOSLAY 7 7 7 7 
ALBAN I E 
GRECE I I 2 2 
TURQUIE I I I I 
u R s s 8 8 8 8 
POLOGNE 73 73 109 109 
TCHECOSL 33 33 48 48 
HONGR I E I I I I 
ROUMAN I E 
MAROC I 2 11 I 17 16 I 
• oALGER I E 11 11 18 I 8 
TUNIS lE 2 2 3 3 
·SENEGAL I I 2 2 
• c I V 0 t RE I I I I 
.I)AHOMEY 657 
·CAMEROUN I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1100 Kg- Quantites TDC 
I 
- CEE 
I 
Bel g. I Nederland I Deu;~;:and j CEE I F~nce I Bel g. I Nod 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. er an (BR) ltalia Schliissol Bestimmu,.g 
291930 ·GABON 
·CONG BRA I I 
·MAOAGASC I I 
UN suo AF 2 2 I I 
ETATSUNIS 6 6 
CANADA 
HEX I QUE I 2 4 B B 6 2 
VENEZUELA 
COLOHBIE 8 8 7 7 
EQUATEUR 3 3 
BRESIL 52 50 2 64 63 I 
PEROU I I I I 
CHILl I I I I 
ARGENT I NE 17 I 0 1 I 9 I 4 5 
IRAN 
ISRAEL I I 2 2 
PAKISTAN I I 
INOE 3 3 3 3 
JAPON 3 3 I I 
FORMOSE 2 2 I I 
HONG KONG 
VIETN suo 4 4 6 6 
PHILIPPIN 2 2 3 3 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 4 I 3 I I 
N ZELANOE I I 
291990 MONOE 1584 449 590 I 9 439 87 145B 187 795 I 7 417 42 
c E E 980 263 445 13 232 27 976 93 580 I 0 283 ID 
EXTRA CEE 602 IB6 145 6 207 58 481 94 2 I 5 1 134 3 I 
CEE ASSOC 1006 269 460 I 3 236 28 1009 102 60.0 I 0 286 11 
TRS GATT 446 146 I I 0 I I 4 I 48 355 67 167 I 96 24 
AUT.TIERS 130 34 20 5 62 9 93 I 8 28 6 35 6 
CLASSE I 251 68 56 lOB I 9 201 32 84 76 9 
AELE 126 32 23 57 I 4 108 I 4 )8 50 6 
AUToCL•I 125 )6 3) 5 I 5 9) I 8 46 26 J 
CLASSE 2 286 I I 5 59 6 72 )4 200 6 I 83 7 JO I 9 
EAHA I I 2 2 
~UToAOH I l 4 9 I 7 6 11 
TIERS CL2 272 I I 0 50 6 72 )4 I 8 I 53 72 7 JO I 9 
CLASSE ) 65 3 JO 27 5 80 I 48 28 ) 
EUR·ES·T 65 ) 30 27 5 80 I 48 28 J 
DIVERS 2 2 I I 
FRANCE 5 I 48 J 39 37 2 
BELG·LUX• 169 21 2 143 I 217 25 2 209 I 
PAYS BAS 348 172 149 25 2 268 28 2 I 8 22 
ALL EH FED 161 28 I I 4 2 I 142 8 127 7 
IT AL I E 249 40 182 11 I 6 290 32 235 8 I 5 
ROYoUNI 8 4 I J I 3 2 11 
ISLANOE I I I I 
IRLANOE 
NORVEGE I 5 I 0 5 20 I 6 4 
SUEDE I 2 2 9 I I 0 2 8 
FINLANOE I 4 I 11 I I 20 I 17 I I 
DANEMARK ) I I I I I 
SUISSE 58 I 4 I 30 I J 46 8 32 - 6 
AUTRICHE 17 5 4 8 I J I 6 6 
PORTUGAL I J 8 • I 5 3 2 ESPAGNE 34 6 I 0 I 8 28 J 11 14 
YOUGOSLAV 4 4 J J 
GRECE 8 I 6 I 11 I 9 I 
TURQUIE 4 J I J 2 I 
u R s s I J I J I 2 12 
POLOGNE 8 8 8 8 
TCHECOSL 34 JO • 54 48 6 HONGRIE • 2 2 3 I 2 ROUMANIE 6 I 5 J J 
HAROC 4 3 I 5 4 I 
.. ALGERIE 1 3 • 8 5 J TUNISIE I I I I 
EGYPTE 4 4 2 2 
GUIN.PORT I I 
GHANA 
·DAHOMEY 
•GABON 
·CONG LEO 
ANGOLA I I I I SOMALIE R 
MOZAHBIQU 14 I 4 22 22 
·MAOAGASC I I 2 2 
.. REUNION I I I. I UN suo AF 7 J 2 2 5 I J I ETATSUNIS )5 I B I 4 J 11 B 2 I CANADA 4 4 2 2 AMER BRIT 
HEX I QUE 24 9 2 I 3 10 4 J 3 CUBA I I I I HAITI 
OOHINIC R I I I I ANT NEERL 5 5 8 8 HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 11 I • 3 I I 4 I • I J COLOMBIE I J 3 I • 4 I I 2 EQUATEUR • I J I I BRESIL 61 17 8 I 9 23 40 1 11 10 I 2 PEROU 4 J I 2 I I CH I l I 22 20 2 8 6 2 
658 PARAGUAY UHUGUAY 4 J I 
-
2 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Yoleurs Mongon - 1000 Kg - Quontltos TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. 
I N do 1 d I Deutschlond _I 
CEE Bel g. I Node 1 d I Deutschlond I GZT EWG France e r on (BR) ltolio France ltolio Schliissol Bestimntung Lux. EWG Lux. ron (BR) 
291990 ARGENT I NE 22 10 4 8 23 I 4 5 4 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN I I 
ISRAEL I I 
ASIE NDA I I 
PAKISTAN s 4 I 6 5 I 
INDE 47 29 3 I 0 5 28 I 6 4 5 3 
BIRMANIE I I I I 
JAPON 4 4 2 2 
FORMOSE 2 2 
HONG KONG 
THAILANOE I I I I 
CAMBODGE 
VIETN suo 2 2 I I 
PHILIPPIN 4 4 I I 
INDONESIE 9 5 I 3 6 3 2 I 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 7 3 4 2 2 
N ZELANDE 3 3 5 5 
PROV BORD 2 2 I I 
292000 MONOE 55 50 J 2 532 5JO 2 
c E E I I 
EXTRA CEE 5J 49 J I SJ2 530 2 
CEE ASSOC I I 
TRS GATT SJ 49 J I 532 530 2 
AUT-TIERS 
CLASSE I 53 49 J I 532 530 2 
AELE 2 I I I I 
AUT.CL•I 5 I 48 2 I 5JI 530 I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EURoEST 
DIVERS I I 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 
ITALIE 
SUISSE 2 I I I I 
AUTRIC"HE 
ESPAGNE 43 42 I 531 SJO I 
HONGRIE 
ETATSUNIS 4 4 
CANADA 2 2 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
JAPON 2 I I 
THAILANDE 
AUSTRAL lE 
PORTS FRC I I 
292100 MONDE 3706 65 39 293 J262 47 2789 26 22 199 2485 57 
c E E 779 46 37 232 454 I 0 569 I 8 2 I I 61 J6J 6 
EXTRA CEE 2927 I 9 2 6 I 2808 J7 2220 8 I JB 2122 51 
CEE ASSOC 825 46 37 232 500 I 0 631 I B 21 161 425 6 
TRS GATT 2 2 I 7 19 2 5 I 214J 2 1592 8 I 26 1556 I 
AUTo TIERS 664 I 0 619 35 566 I 2 504 50 
CLASSE I 1799 I 9 2 49 I 70 I 28 IJ66 8 I 25 1286 46 
AELE 515 11 I 47 454 2 3JO 4 I 24 300 I 
AUTo CL• I 1284 8 I 2 1247 26 I 036 4 I 986 45 
CLASSE 2 951 11 931 9 729 I 2 7 I 2 5 
EAMA 
AUToAOM 19 I 9 I 2 I 2 
TIERS CL2 932 11 9 I 2 9 7 I 7 I 2 700 5 
CLASSE J 177 I 176 125 I 124 
EUR·EST 168 I 167 I I 8 I I I 7 
AUT·CL•3 9 9 7 7 
DIVERS 
FRANCE 69 37 8 24 45 2 I 6 18 
BELG•LUX• 268 7 88 173 207 3 64 140 
PAYS BAS 149 139 I 0 I I 9 I I J 6 
ALL EM FED 42 38 4 20 I 4 6 
IT A L I E 251 I 132 I I 8 178 I 85 92 
RQY.UNI 2 I 3 I 8 16 2 I 4 
NORVEGE 7 1 I 0 10 
SUEDE 8 I 1 1 I 6 
FINLANDE I I 
OANEMARK 207 205 2 I I 2 Ill I 
SUISSE 229 6 46 177 I 6 I 2 23 136 
AUTRICHE 40 40 2J 2J 
PORTUGAL J 2 I I I 
ESPAGNE 1 1 4 4 
YOUGOSLAV 89 63 26 148 IDJ 4S 
ALBANIE 6J 6J 50 50 
TURQUIE 27 27 50 50 
POLOGNE I I I I 
ROUMAN I E 
BULGARIE 104 104 67 67 
HAROC 10 9 I I 2 11 I 
••ALGERIE 19 19 I 2 I 2 
SOUOAN 
·CONG BRA 
RHOD NYAS 3 3 7 7 
UN suo AF 273 I 272 236 236 
ETATSUN IS 531 I 530 321 321 
CAN AnA 26 26 58 58 
MF.XIOUE 122 122 82 82 659 
SALVADOR 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. o er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
292100 COLOMB I E 20 20 16 16 
PEROU I I 7 I I 7 Ill Ill 
CHILl !6 16 34 34 
URUGUAY 
ARGENTINE 29 2 I 8 10 6 4 
ISRAEL 3 I I 3 I I 226 226 
INDE 87 2 85 46 I 45 
CHIN CONT 9 9 7 7 
JAPON 294 294 200 200 
FORMOSE 216 2 I 6 172 172 
THAI LANOE I I I I 
AUSTRAl lE 37 2 35 I 8 I 17 
PROV 80RO 
2 9 2 2 I I MONDE' 1735 127 9 I 59 I 8 2296 39 5 30 1871 
c E E 420 58 5 357 7 54 245 20 489 
EXTRA CEE 1315 69 4 1234 8 1542 !50 I 0 1382 
CEE ASSOC 437 58 5 374 760 245 20 495 
TRS GATT I I 3 5 69 4 1054 8 1358 !50 I 0 I I 9 8 
AUT oT I ERS 163 163 178 178 
CLASSE I 997 69 4 9 I 6 8 I 2 I 4 149 I 0 1055 
AE LE 555 55 500 760 I I 6 644 
AUT.CL•I 442 I 4 4 4 I 6 8 454 33 I 0 4 I I 
CLASSE 2 222 222 210 210 
EAMA 
AUT·AOM 
T I ER S CL2 222 222 2 I 0 2 I 0 
CLASSE 3 96 96 I I 8 I I I 7 
EUR.EST 96 96 I I 8 I I I 7 
AUT.CL•3 
FRANCE I I 5 I I ~ 125 125 
BELG·LUX• 47 47 55 55 
PAYS BA5 97 I 0 87 146 53 93 
ALLEM FED I I I I 
IT A L I E 160 47 5 108 427 I 9 I 20 216 
ROY.UNI 79 3 76 107 107 
IRLANDE I I 
.NORVEGE 6 6 8 8 
SUEDE 25 25 24 24 
FINLANDE 4 4 2 2 
OANEMA'RK 47 47 47 47 
SUISSE :)68 52 316 546 I I 6 430 
AUTR I CHE 28 28 26 26 
PORTUGAL 2 2 2 2 
ESPAGNE 66 14 4 46 2 71 33 10 28 
YOUGOSLAV 23 23 34 34 
GRECE 4 4 3 3 
TURQUIE 13 13 3 3 
u R 5 5 I 9 I 9 I 0 10 
POLOGNE 33 33 36 36 
TCHECOSL 22 22 19 I I 8 
HONGR I E I 8 I 8 so so 
ROUMAN I E 2 2 I I 
BULGARIE 2 2 2 2 
MAROC 
••ALGER!E 
EGYPTE 4 4 3 3 
·CONG LEO 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 2 2 2 2 
ETATSUNIS 136 136 108 108 
CANADA 35 29 6 28 28 
MEX I QUE !9 19 13 13 
CUBA 6 6 7 7 
OOMINIC R 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA I I I I COLOM8 I E 2 2 2 2 
BRESIL 53 53 63 63 
PEROU 2 2 2 2 
CHILl 4 4 2 2 80LIVIE 
URUGUAY 15 I 5 26 26 ARGENT I NE 32 32 20 20 
l IBA N 
SYRIE 2 2 I I IRAK 
IRAN I I ISRAEL 2 2 2 2 
PAKISTAN 3 3 2 2 INDE 63 63 54 54 CEYLAN 
8IRMANIE 
CHIN CONT 
COREE suo I I JAPON 139 139 180 !80 FORMOSE 2 2 I I HONG KONG 4 4 2 2 THAI LANDE 
VIETN suo I I I I PHILIPP!N 2 2 I I I NOONES I E 5 5 4 4 AUSTRAL lE !9 19 23 23 N ZELANOE 
292213 HONOE I 7 6 I 170 I 59 I 210~ 235 I 8 7 I 
c E E 458 I 0 I 357 621 !32 489 
660 f'<TRA CEE 1303 69 1234 1485 !OJ 1382 CEE ASS QC 475 I 0 I 374 627 132 495 
-
' --
-OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeuro Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
292213 TRS (;AT T 1098 •• 1054 1254 56 I I 98 
AUT·TIERS 188 25 163 225 47 178 
CLA'55E I 960 44 916 Ill I 56 loss 
AELE 535 15 500 689 • 5 644 
AUT·CL•I 425 9 416 4 2 2 11 4 I I 
CUSSE 2 2 2. 2 222 210 2 I 0 
EA M A 
AUT·AOM 
TIER'; CL 2 224 2 222 2 I 0 2 I 0 
CLASSE 3 I I 9 2 3 96 164 47 I I 7 
EUR·EST I I 0 14 96 154 37 I I 7 
AUT·CL•3 9 9 10 I 0 
FRANCE I I 5 I I > 12S 125 
BELG·LUX• 57 10 47 59 4 55 
PAYS BAS lOO 13 87 I I 2 I 9 93 
ALLEM FED 23 2 3 33 33 
I TAL I E 163 55 lOB 292 76 2 I 6 
RQY.UNI 91 15 76 123 16 107 
IRLANOE I I 
NORVEGE 6 6 8 8 
SUEDE 25 25 24 24 
F I NLANDE 4 4 2 2 
OANEMARK 47 47 47 47 
SUISSE 336 20 316 459 29 430 
AUTRICHE 28 28 26 26 
PORTUGAL 2 2 2 2 
ESPAGNE 46 46 28 28 
YOUGOSLAV 23 23 34 34 
GRECE 4 4 3 3 
TURQU I E 13 I J 3 3 
u R s s 19 I 9 I 0 10 
POLOGNE 33 33 36 36 
TCHECOSL 22 22 IS I 8 
HONGRIE 32 I 4 18 87 37 50 
ROUMAN If 2 2 I I 
BULGAR I E 2 2 2 2 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 4 4 3 3 
• C 0 N G LEO 
'RH OD NYAS I I 
UN suo AF 2 2 2 2 
ETATSUNIS 136 136 108 108 
CANADA 38 9 29 39 11 28 
HEX I QUE 19 19 I 3 13 
CUBA 6 6 7 7 
DOHINIC R 
GUATEMALA 
VENEZUELA 2 I I I I 
COLOMBIE 3 I 2 2 2 
BRESIL 53 53 63 63 
PEROU 2 2 2 2 
CH I L I 4 4 2 2 
BOLIVIE 
URUGUAY 15 I 5 26 26 
ARGENTINE 32 32 20 20 
L IBA N 
S Y R I E 2 2 I I 
IRAK 
IRAN I I 
ISRAEL 2 2 2 2 
PAKISTAN 3 3· 2 2 
INOE 63 63 54 54 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 9 9 I 0 I 0 
CORtE suo I I 
JAPON 139 139 ISO ISO 
FORHOSE 2 2 I I 
HONG KONG 4 4 2 2 
THAILANOE 
V I ET N suo I I I I 
PHILIPPIN 2 2 I I 
INDONESIE 5 5 4 4 
AUSTRAL I E 19 I 9 23 23 
N ZELANDE 
292219 HONDE 1894 281 I I 59 I 21 2418 546 I 8 7 I I 
c E E 397 38 357 2 538 49 489 
EXTRA CEE 1497 243 I 1234 I 9 1880 497 1382 I 
CEE ASSOC 4 I 6 38 374 4 545 so 495 
TRS GATT I 2 4 I 169 I 1054 17 1552 353 I I 98 I 
AUT.TIERS 237 74 163 321 143 178 
CLASSE I 1087 165 I 916 5 1403 348 1055 
AELE 660 157 500 3 979 335 644 
AUT.CL• I 4 2 7 8 I 4 I 6 2 424 I 3 4 I I 
CLASSE 2 2 4 I 5 222 I 4 2 I 7 6 210 I 
EAMA I I 
AUToAOH 
T I ER 5 CL2 241 5 222 14 216 5 210 I 
CLASSE 3 169 73 96 260 143 I I 7 
EUR. EST 169 73 96 260 143 I I 7 
AUT·CL·3 
FRANCE I I 5 I I 5 125 125 
8ELG ·LUX • 51 4 47 59 4 55 
PAYS BAS 90 3 87 97 4 93 
ALLEH FED 5 3 2 5 5 
IT A L I E 136 28 108 252 36 2 I 6 
ROYoUNI 77 I 76 109 2 107 
IRLANDE I I 661 NURVEGE 6 6 8 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUKR - EXPORTATION$ 
Cotlo 
Destination 
Worle - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nododand I Dou;~~and I I FMnco I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I Node I nd I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. ra (BR) I tall a SchiDssol Bestimmung 
292219 SUEOE 2S 25 24 24 
FINLANDE 4 4 2 2 
DANEMARK 63 I 5 47 I 65 18 47 
SUISSE 447 129 316 2 722 292 430 
AUTRICHE 40 12 28 49 23 26 
PORTUGAL 2 2 2 2 
ESPAGNE 52 5 I 46 36 8 28 
YOUGOS.LAV 23 2l 34 J4 
GRECE 6 4 2 3 3 
TURQUIE 13 I 3 3 3 
u R s s 25 6 I 9 20 I 0 I 0 
POLOGNE 33 33 36 36 
TCHECOSL 23 I 22 20 2 I 8 
HONGRIE 84 66 I 8 I 81 I 3 I 50 
ROUMANIE 2 2 I I 
BULGARIE 2 2 2 2 
MAROC I I I I 
••ALGERIE 
EGYPTE 4 4 3 3 
•SENEGAL I I 
·CONG LEO 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 2 2 2 2 
ETATSUNIS 136 136 108 I OB 
CANADA 29 29 28 2B 
MEXIOUE 19 19 13 I 3 
CUBA 2 I 3 6 I 2 11 3 7 I 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
VENEZUELA I I I I 
COLOMBIE 2 2 2 2 
BRESIL 5l 53 63 63 
PEROU 2 2 2 2 
CHILl 5 4 I 2 2 
BOLIVIE 
URUGUAY I 5 I 5 26 26 
ARGENTINE 33 I 32 21 I 20 
LIBAN 
5YRIE 2 2 I I 
IRAK 
I.R AN I I 
ISRAEL 2 2 2 2 
PAKISTAN 3 3 2 2 
INDE 64 63 I 54 54 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE suo I I 
JAPON 139 139 IBO IBO 
FORMOSE 2 2 I I 
HONG KONG 4 4 2 2 
THAILANOE 
VIETN suo I I I I 
PHILIPPIN 2 2 I I 
INDONESIE 5 5 4 4 
AUSTRAL lE 22 3 I 9 2B 5 23 
N ZELANOE 
292221 MONOE 10637 9464 36B 805 8932 7B45 324 763 
c E E BOB 769 26 13 738 6B9 43 6 
EXTRA CEE 9B29 8695 342 792 Bl94 7156 2BI 757 
CEE ASSOC 808 169 26 I 3 73B 689 43 6 
TRS GATT 919) B691 342 160 7505 7154 279 72 
AUToTIERS 636 4 632 689 2 2 6B5 
CLASSE I B340 7835 342 163 6B20 6464 279 77 
AELE B075 7739 JJ6 6690 6414 276 
AUT·CL•I 265 96 6 163 130 so 3 77 
CLASSE 2 14B5 856 629 I 37 I 690 I 6BO 
TIERS CL2 1485 856 629 I J71 690 I 680 
CLASSE 3 4 4 J 2 I 
EUR•EST 
AUToCL•3 4 4 3 2 I 
FRANCE 6 6 11 11 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 20 20 32 J2 
ALLEM FED I 6 3 I 3 8 2 6 
IT A LIE 765 765 687 687 
ROYoUNI 256 2 254 205 I 204 
SUEDE 3 J 4 4 
FINLANDE I I 
SUISSE 7816 7737 79 6481 6413 68 
YOUGDSLAV J 3 5 5 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS J 2 I 2 I I 
BRESIL B56 856 690 690 
ARGENTINE 629 629 6BI I 680 
INOE 
CHIN CONT 4 4 J 2 I 
JAPON 25B 93 6 159 123 49 J 7 I 
VIETN suo 
292229 MONOE 4498 ISJ 52 I 7 3773 473 3999 164 4 I I 8 3184 592 
c E E 6 I I I 4 52 I l2J 221 827 I 6 4 I 2 467 301 
EXTRA CEE 3887 169 16 3450 252 3172 148 I 6 2717 291 
CEE ASSOC 6 I 7 I 7 52 2 323 223 83J 20 4 I 3 467 302 
TRS GATT 3834 15B 10 34JJ 233 3 I I 6 135 10 2700 271 
AUTo TIERS 47 B 5 I 1 I 7 50 9 s I 7 I 9 
662 CLASSE I 3626 150 3288 188 2965 134 2614 '217 At: LE ,. 83 I 2 4 3179 180 2877 103 2563 2 I I 
------------ ----- ----
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dutination W- - 1000 S - Valovrs ~- 1000 K,- a ..... , .. TDC 
I I I Nodorland I Dou;:~and I I FNnco I I Nodorland I Dout:~landJ CEE France Bolg. hall a CEE Bolg. GZT EWG Lux. EWG Lux. ltalla Schlussol Beatimmung 
292229 AUT.CL•I I4J 26 109 88 J I 51 
CLASH 2 56 I 9 11 20 4J I 4 11 I 5 
EAMA 2 I 2 I 
AUToAOM J 2 I 4 3 I 
TIERS CL2 5 I I 6 I 0 20 5 J7 I 0 I 0 I 5 2 
CLASH 3 205 5 142 58 164 5 88 7 I 
EUR,fST 196 138 58 154 83 7 I 
AUT·CL•J 9 4 I 0 5 
FRANCE 23J 74 159 JJI I I 2 219 
BELG·LUX• IJ I 4 I 6 I 0 I 4 
PAYS BA5 298 47 208 J8 4 I J 5 J2 Jl9 57 
ALL EM FED 2 6' 5 20 3 I 9 2 I 
IT A L I E 4 I 40 36 J5 
ROYoUNI 2527 2)60 166 2069 1860 208 
IRLANOE 
NORVEGE I 4 I I J 3 I 
SUEDE 28 28 J6 J6 
FINLAND£ J J 2 2 
OANEMARK 
5UISSE 885 122 762 744 I 0 I 642 
AUTRICHE 27 27 2J 2J 
PORTU-GAL 2 I 2 I 
ESPAGNE 6 I 7 I 6 
YOUGOSLAV J J 2 2 
ALBANIE 
GRECF. I 
POLOGNE I 4 I I J I 7 I I 6 
TCHECOSL 178 134 44 IJA 80 54 
HONGRIE J I 3 2 I 
ROUMANIE 
HAROC 6 
.. ALGERIE 2 
TUNISIE 
EGYPTE 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• c IVOIRE 
•CONG LEO 
SOHALIE R 
~N suo AF 
ETATSUN IS J4 I 6 I 6 4) J I I 2 
CUBA 
ANT NE-E RL 
"ANT FR 
HONOUR RE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 9 9 
l IBA N I I 
IRAN J 2 
ISRAEL I 0 10 I 0 10 
PAKISTAN 
INDE IS 
BIRMANIE 
CHIN CONT I 0 
JAPON 92 I 0 82 )2 J2 
THAILANOE I I 
CAHBODGE 
HALAISIE 
INOONESIE 
AUSTRAL I E J 
N ZELANOE I 
2922JI MONOE 76 68 4) 43 
c E E 
EXTRA CEE 76 68 4) 4J 
CEE ASS GC 
TRS GATT 72 67 5 42 42 
AUToTIERS 4 I J I I 
CLASSE I 7 6 I I 0 10 
AELE 
AUT·CL• I 7 6 I 0 10 
CLASSE 2 69 62 J3 JJ 
TIERS CL2 69 62 J3 )3 
BELG·LUX• 
FINLANDE 
SUISSE 
BRESIL 6 I 61 )2 J2 
ARGENT I NE 3 
INDE 
JAPON I 0 I 0 
FORHOSE I 
INDONESIE 
2922)9 HONOE JOSJ I 6 J 0 I 5 I 2 265J 265J 
c E E 706 15 688 641 641 
EXTRA CEE 2347 I 2)27 I 2 2012 20 I 2 
CEE ASSOC 7JJ I 5 715 654 654 
TRS GATT 1970 I 1954 I 7 3 I I 7 J I 
AUToTIERS JSO )46 268 268 
CLASSE I 154J 1538 1426 1426 
AELE 847 846 856 856 
AUT.CL•I 696 692 I 570 570 
CLASSE 2 552 5J7 11 412 4 I 2 
EAMA 
AUToAOM 663 T I E 0 S CL2 552 5)7 11 4 I 2 412 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er on (BR) SchiUssel Bestimmung 
292239 CLASSE 3 252 252 I 7 4 174 
EUR.EST 248 248 173 I 73 
AUT·CL•3 4 4 I I 
FRANCE 242 IS 227 182 182 
BELG·LUX• 79 78 67 67 
PAYS BAS 149 149 126 126 
ALL El-l FE 0 I 
!TAL lE 235 234 266 266 
RQY.UNI 136 136 143 143 
IRLANOE 11 11 3 3 
NORVEGE 12 12 IO I 0 
SUEDE 34 34 27 27 
FINLANDE 9 8 4 4 
DANEMARK 76 76 64 64 
SUISSE soo 499 566 566 
AUTR I CHE 83 83 43 43 
PORTUGAL 6 6 3 3 
ESPAGNE 86 85 44 44 
YOUGOSLAV 26 26 36 36 
GRECE 9 9 8 8 
TURQUIE 18 I 8 5 5 
u R s s 84 84 33 33 
POLOGNE 40 40 39 39 
TCHECOSL 9 I 91 4 I 41 
HONGR I E 19 I 9 5 I 51 
ROUMAN I E I 0 I 0 5 5 
BULGAR I E 4 4 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
·CONG LEO 
RHOO NYAS I I I 
UN suo A F • 4 3 3 
ETATSUNIS 236 234 193 193 
CANADA 53 SJ 38 38 
MEX I QUE 45 45 35 35 
CUBA 8 8 7 
OOMINIC R 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOM81 E 2 
BRESIL 103 99 84 84 
PEROU 2 2 2 2 
CH I L I 7 3 
BOLIVIE 
URUGUAY 18 I 8 27 27 
ARGENT I NE 57 SJ 34 34 
LIBAN I I 
5 Y R I E 3 3 
IRAK 
IRAN I I 
ISRAEL 3 2 
ARAB SEOU 9 9 5 
QAT BAHR 15 IS 8 
PAKISTAN 8 8 4 
INOE 199 199 167 167 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CH IN CONT I I 
COREE suo 4 4 3 3 
JAPON 209 209 206 206 
FORMOSE 5 2 2 
HONG KONG 
THAILANDE 
CAMBODGE 
VI ET~ suo 
PHIL!PPJN 
SINGAPOUR 8 
BORNEO BR I 
JNDONESIE 22 I 5 6 6 
AUSTRAL lE 3 I 31 29 29 
N ZELANDE 4 4 I I 
292241 MONDE 126 126 137 137 
c E E 17 I 7 IS IS 
EXTRA CEE 109 109 122 122 
CEE ASSOC 19 I 9 16 16 
TRS GATT 96 96 100 100 
AUT. TIERS 11 11 21 21 
CLASSE I 21 2 I 20 20 
AELE 14 14 I 3 13 
AUToCl•l 7 7 7 7 
CLASSE 2 21 21 26 26 
TIERS CL2 21 21 26 26 
CLA~SE 3 67 67 76 76 
EUR·EST 65 65 74 7 4 
AUT·CL·3 2 2 2 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA 5 2 
ALLEM FED 12 I 2 10 10 
ROY·UNI I I I I 
SUI SSE I 3 13 I 2 I 2 
ESPAGNE 2 2 3 
YOUGOSLAV 
TURQU I E 
664 AI..L•M·EST PULOGNE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I l l CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland l ltalia CEE France Bel g. I N d 1 d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimm.ung 
292241 TCHECOSL 6 2 62 70 70 
ETATSU"'I 5 
MEX I QUE 
F !NO occ 
BRES I L 3 2 2 
ARGENTINE. 3 3 12 12 
INDE 12 12 9 
CH IN C 0 N T 2 2 
JAPON 3 3 
THAI LANOE 
PROV BORD 
292249 MONOf 2949 6 I 2 582 1376 3 7 9 3 50 4 625 265 2296 318 
c E E I 3 I 0 3 7 0 528 345 67 1251 371 !09 720 51 
EXTRA CEE I 6 ~~ 9 242 54 1031 3 I 2 2253 254 !56 1576 267 
CEE ASSOC I 3 6 3 374 530 389 70 1366 375 I I 6 823 52 
TRS GATT 1298 I 43 45 836 274 1756 173 !29 1229 225 
AUT.TIE~S 288 95 7 I 5 I 35 382 17 20 244 4 I 
CLASSE I 1026 142 39 678 167 1306 173 I I 9 891 123 
AELE 6 3 5 122 11 }57 145 785 !50 33 494 !08 
AUT·CL•I 39 I 20 28 3t I 22 521 23 86 397 IS 
CLASSE 2 3 8 4 3 3 13 289 49 699 I 2 34 607 46 
EAMA I I 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 3 8 2 31 I 3 289 49 698 ,, 34 607 46 
CLASSE 3 229 67 2 6 4 96 248 69 3 78 98 
EURoEST 214 57 2 64 91 223 48 3 78 94 
AUTd':L•3 I 5 !0 5 25 21 4 
0 I VERS 
FRANCE 663 500 156 428 43 379 
BELGoLUX• 46 I )6 64 2 J 52 
PAYS BAS 95 ,, 71 13 I J 9 I 9 Ill 9 
ALLEM q: D 107 40 27 40 !52 60 63 29 
ITALIE 399 J I 7 82 468 290 178 
ROY·UNI 96 41 51 127 52 72 
IRLANDE I I 
NORVEGE 4 5 
.5 U E 0 E !8 I 8 20 20 
FINLANOF. 5 4 5 I 4 
DANE MARK 4 I Jl 43 6 I 31 5 
SUISSE· 4)6 75 11 2 I 6 134 522 90 32 300 !00 
AUTR I CHE 2 2 I 21 2 4 I 23 
PORTUGAL !8 I I 6 44 I 43 
ESPAGNE 84 17 26 Jl 10 I 2 I 18 79 19 
YOUGOSLAV !6 I 6 24 I 23 
GRECE 9 5 17 J 8 
TURQU/E 42 )9 97 95 
u R s 5 !3 13 6 
ALL·M·EST I I I 
POLOGNE )3 22 37 24 10 
TCHECOSL 9 5 14 8 I 95 12 83 
HONGRIE 69 57 12 8! 4 8 JJ 
ROUh1AN I E I I I 
BULGAR I E 2 
MAROC 2 
••ALGERIE 
EGYPTE 18 !6 48 43 
·SENEGAL 
• c I V 0 I RE 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
RHO f) N Y A 5 
UN s u 0 AF 2 2 
ETATSUNIS 96 9 I 77 72 
CANADA 2 7 26 40 39 
MEXIQUE J 4 27 61 53 
CUBA 4 
F !NO occ 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
VENEZUELA I 
COLOMBIE 2 2 4 4 
BRES I L 57 45 85 71 
PER DU I I I 
CH I l I 10 5 
BOLIVIE 
URUGUAY ,, !0 19 I 8 I 
ARGENTINE '5 2 7 2J 14 so 18 20 
L 1 BAN 
SYRIE 10 10 
!RH I I 
IRAN 15 IS 
I SRHL I 
ADEN J 
AFGHAN 1ST 3 
PAKISTAN 7 17 17 
INDE 143 123 17 J 4 J 325 I 4 
CEYLI\N 
8 I R 1.1 AN I E I I 
CHIN C 0 N T 15 10 2 5 2 I 
COREf sub I I 3 J 
JAPON 96 93 I 2 3 120 
FORMOSE 2 I 
HONG KONG 2 
THAI LANOE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
BORNFO BR 
INOO"'ESIE 6 5 
AUSTRAL lE !3 tJ I 5 15 
N Z~LANOE 
P~OV BORO 665 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIOMS 
Code Dntlnatlon ·-- 1000. - v ....... Men..,; - 1000 Kg- Ou•tlteo TDC 
I 1 I Nededood I D~;~ond I I FNnco 1 I Nederlood I Dou;~~laad I CEE F..,.. Bolg. ltollo CEE Bolg. I tall a GZT EWG LW.. EWG Lux. SchiUosol Booti-ng 
292251 MONOE 1065 1062 1250 1247 
c E E 241 2 2l9 l29 l26 
EXTRA CEE 824 I 12l 921 9 2 I 
CEE A5SOC 25l 2 251 lll llO 
TRS GATT 704 I 70l 799 799 
AUTo TIERS 108 101 I 11 I 18 
CLASSE I 616 615 705 705 
AELE ll4 ll4 429 429 
AUT.CL•I 212 211 276 276 
CLA5SE 2 144 144 ll8 Ill 
TIERS CL2 144 144 Ill Ill 
CLASS£ l 64 64 71 78 
EUR·EST 64 64 78 78 
AUT·CL•l 
FRANCE 78 77 84 ll 
BELG•LUX• l2 l2 l7 l7 
PAYS BA5 59 51 6l 62 
ALL EM FED I 
IT AL I E 72 72 144 IU 
ROY.UNI 51 51 72 72 
IRLANDE I I 
NORVEOE 4 4 5 5 
SUEDE I 7 I 7 16 16 
FINLAND£ l l 2 2 
DANE MARK ll l I ll ll 
SUISSE 2 I I 211 217 287 
AUTRICHE 19 19 17 I 7 
PORTUGAL I I I I 
ESP A ONE l I l I I 9 19 
YOUOOSLAV I 6 16 2l 2l 
GRECE l l 2 2 
TURQUIE 9 9 2 2 
u R s s I l ll 6 
POLOGNE 22 22 24 24 
TCHECOSL I 4 I 4 I 2 12 
HONORIE I 2 I 2 ll ll 
ROUMANIE I I I I 
BULGARIE 2 2 2 2 
JUROC 
EGYPTE 
RHOO NYAS 
UN suo· AF 2 2 2 
ETATSUNIS 92 91 72 72 
CANADA 19 19 I 9 19 
MEXIQUE I 2 12 8 8 
CUBA 4 4 4 4 
GUATEMALA 
VENEZUELA I I 
COLOMBIE I I I I 
BRESIL l5 l5 42 42 
PEROU I I I I 
CHILl l l I I 
BOLIYIE 
URUGUAY 10 10 I B IB 
ARGENTINE 2 I 21 I l ll 
LIBAN 
SYR I E 
IRAN 
ISRAEL I I I I 
PAKISTAN 2 2 2 2 
INDE 42 4 2" l6 l6 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE suo 
JAPON 9l 9l 120 120 
FOR•OSE I I I I 
HONG KONG 2 2 I I· 
THAILAND£ 
VIETN suo I I I I 
PHILIPPIN I I I I 
INDONESIE l l l l 
AUSTRAL lE I l I l I 5 I 5 
N ZELANDE 
29225l MONOE 1806 146 I l6 I 29l 1917 20l 16l5 145 
c E E 29l I 6 24l ll l7l 25 ll2 I 5 
EXTRA CEE I 5 I l llO I I I 8 260 I 6 I 4 171 IJOl I lO 
CEE ASSOC Jl7 2l 255 l8 l84 28 lJ7 I B 
TRS GATT 1204 I I 5 9Sl 132 ll56 168 I I 24 62 
AUT. TIERS 285 8 15l 12l 247 7 174 65 
CLASSE I 10l6 I I 2 855 65 I 21 8 165 I 0 I 8 lJ 
AELE 568 95 446 27 752 147 590 I 5 
AUT.CL•I 468 I 7 409 l8 466 I 8 428 18 
CLASSE 2 l50 I 4 180 155 268 7 184 76 
EAMA 7 7 l 1 
TIERS CL2 l4l 7 180 155 265 4 184 76 
CLASSE l 127 8J 40 128 6 I 0 I 21 
EUR.EST I 2 7 8l 40 128 6 I 0 I 21 
AUT.CL•l 
FRANCE 102 78 24 95 84 11 BELG •LUX • l7 lJ l 4 I l9 I 
PAYS BAS 6l 60 J 66 65 I 
ALLE14 FED 19 I 6 l 27 25 2 IT A L I E 72 72 144 144 
ROY.UNI 72 5 I 2 I 85 72 I J 
IRLANDE I I 
NORVEGE • 4 5 5 SIIEOE I 8 I 8 I 7 I 7 
666 F I NLANOE l l 2 2 
/ 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg- Qu..,tltoo TDC 
I I l F~n••J - CEE Bolg. I N d 1 d I Doullchland I CEE Bolg. I Nod I d I Doutochl.,d I GZT EWG France lux. o or an (BR) ltalia EWG Lux. or an (BR) ltallo Schliinol Bestimm11ng 
292253 OAN£NARK 68 27 4 I 83 3B 45 
SUISSE 384 68 3 I I 5 542 109 431 2 
AUTR I CME 2 I 20 I I 9 19 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE lOO I 0 4 82 4 I 0 I 8 2 87 4 
YOUGOSLAV 26 I 6 I 0 26 23 3 
GRECE 3 3 3 3 
TURQUIE I 4 • 5 5 2' 3 u R s s I 3 I J 6 6 
ALL·M·EST I I 
POLOGNE 4 I 4 37 50 6 44 
TCHECOSL 24 17 7 I 8 IS 3 
HONGRIE 1 I I 2 I 9 43 )3 10 
ROUMANIE I 4 2 I 2 6 I 5 
BULGARIE 3 2 I 5 2 3 
MAROC 
EGYPTE 7 J 4 • 2 ,2 
• c I V 0 IRE 7 7 3 J 
RHOD NYAS 
UN suo AF 2 2 2 2 
ETATSUNIS 124 I I 8 6 103 100 3 
CANADA 19 19 I 9 I 9 
MEXIOUE • 7 I J9 7 67 I 42 4 
CUBA 5 4 I • • GUATEMALA 
VENEZUELA I I 
COLOMBIE I I I I 
BRESIL ,, J6 7 47 43 4 
PEROU I I I I 
CHILl 5 2 3 2 I I 
BOLIVIE 
URUGUAY I 0 I 0 18 18 
ARGENT I NE 93 4 2J 66 51 I I 5 35 
LIB AN 
S Y R I E I I I I 
IRAK 2 2 3 3 
IRAN 
ISRAEL I I I I 
PAKISTAN 2 2 2 2 
INDE I I 6 I 48 67 75 2 45 28 
CEYLAN 
BIRIIfANIE 
CHIN CONT 
COREE suo 
JAPON 163 7 143 I J 190 I 0 175 5 
FORMOSE I I I I 
HONG KONG 2 2 I I 
THAILANDE 
V I ET N suo I I I I 
PHILIPPIN I I I I 
SINGAPOUR I I 
INDONESIE 3 3 ) ) 
AUSTRAL lE I J I J I 5 I 5 
N ZELANDE 
292255 HONOE 8 • I ) • 3 I 
EXTRA CEE B 4 I ) 4 J I 
CEE ASSOC 
TRS GATT 8 4 I J 4 J I 
CLASSE I 5 • I 3 J AELE 4 J I 2 2 
AUT·CL•I I I I I 
CLASSE 2 J I 2 I I 
AUT.AOH 
TIERS CL2 J I 2 I I 
DANE MARK 2 I I I I 
SUISSE 2 2 I I 
••ALGERIE 
ETATSUN IS I I I I 
BRESIL I I 
INDE 2 2 I I 
292269 HONOE I 08 I 8 6 11 1056 1268 9 16 1243 
c E E 249 6 4 2J9 332 6 326 
EXTRA CEE 832 8 7 81 7 9)6 9 10 917 
CEE ASSOC 265 5 6 4 250 J42 6 6 330 
TRS GATT 701 3 I 697 798 3 795 
AUT.TIERS I I 5 6 109 128 I 0 I I 8 
CLASSE I 609 3 I 60> 705 3 702 
AELE )J4 3 J31 4)0 J 427 
AUToCL•I 275 I 274 275 275 
CLASSE 2 153 5 148 143 6 137 
EAHA 
AUToAOH 5 5 6 6 
TIERS CL2 148 148 IJ7 137 
CLASSE 3 70 6 64 88 I 0 78 
EURoEST 70 6 64 88 I 0 78 
AUT·CL•J 
FRANCE 84 6 I 77 86 ) 8) 
BELG·LUX• 34 2 32 )8 I J7 
PAYS BAS 57 57 62 62 
ALL EH FED 
IT A L I E 74 I 73 146 2 144 
ROY.UNI 50 50 71 7 I 
IRLANDE 
NORVEGE 4 4 5 5 
SUEDE I 9 J I 6 I 9 3 I 6 
FINLANOE 3 J I I 
OANEMARK J I 3 I 3 I J I 667 
-OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihts TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I H de I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
292269 SUISSE 2 I I 2 I I 286 286 
AUTR I CHE 18 18 17 17 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 32 I 31 19 19 
YOUGOSLAV 15 IO 23 23 
GRECE 2 2 2 2 
TURQU I E 9 9 2 2 
u R s s 14 I 4 6 6 
POLOGNE 22 22 24 24 
TCHECOSL I 4 I 4 12 I 2 
HONGRIE 17 6 11 44 10 34 
ROUMANIE 2 2 I I 
BULGAR I E I I I I 
HAROC 
••ALGERIE 5 5 6 6 
EGYPTE 3 3 2 2 
SOUOAN 
ANGOLA 
KENYA OUG 
MOZAMB I QU 
·MADAGASC 
RHOD NYAS 
UN suo AF I I I I 
ETATSUNIS 90 90 72 72 
CANADA I 9 19 I 9 I 9 
MEX I QUE I 3 13 8 8 
CUBA 3 3 4 4 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
VENEZUELA I I I I 
COLOMBIE 2 2 I I 
BRESIL 35 35 43 43 
PEROU I I I I 
CHILl 3 3 I I 
BOLIVIE 
URUGUAY 10 I 0 17 I 1 
ARGENT I NE 2 I 21 I 3 I 3 
SYRIE 2 2 I I 
IRAN 
ISRAEL I I I I 
.J 0 R D AN I E 
PAKISTAN 2 2 I I 
INDE 42 42 36 36 
NEPAL ·BHU 
BIRMANIE I I 
CHIN CONT 
COREE suo 
JAPON 92 92 120 120 
FORMOSE I I 
HONG KONG 2 2 I I 
THAILANDE 
VIETN suo I I I I 
PHILIPPIN I I I I 
INDONESIE 4 4 3 3 
AUSTRAL I E I 2 12 16 I 6 
292271 MONOE 141 3 744 574 1 567 
c E E 65 65 54 54 
EXTRA CEE 682 3 679 520 1 5 I 3 
CEE A550C 73 73 62 62 
TR5 GATT 638 6 3 B· 477 I 476 
AUT.TIERS 36 3 33 35 6 29 
CLA55E I 562 562 346 I 345 
AELE 459 459 2 4 B I 247 
AUToCL•I 103 103 98 98 
CLASSE 2 100 lOO 155 I 154 
T I ER 5 CL2 lOO lOO 155 I 154 
CLASSE 3 20 3 17 19 5 I 4 
EUR.E5T 20 3 17 19 5 I 4 
FRANCE I 0 10 1 1 
BELG•LUX• I 5 I 5 I 3 I 3 
PAYS BA5 36 36 29 29 
ALLEM FED 
I TAL I E 4 4 5 5 
ROY.UNI 3 3 2 2 
SUEDE 
OANEMARK I I 
5UI5SE 455 455 243 243 
AUTR I CHE I I I I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 26 26 24 24 
YOUGOSLAV 
GRECE 8 8 8 8 
POLOGNE 16 I 6 13 13 
TCHECOSL 
HONGRIE I I I I 
ROUMANIE 3 3 5 5 
HAROC I I 
UN suo AF 
ETATSUN IS 59 59 60 60 
CANADA 3 3 2 2 
MEXIOUE 5 5 5 5 
BRESIL 58 58 I I 3 I I 3 
ARGENTINE 11 11 I 0 10 
ISRAEL 
INDE 26 26 26 26 
JAPON 4 4 2 2 
AUSTRAL I E 3 ) 2 2 
292279 MONOE 997 376 31 43 317 
668 
230 1000 364 23 21 241 151 
c E E I I 4 57 17 28 12 123 8 I 12 22 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. l N d I d t•utschland l GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestim-:nung 
292279 EXTRA CEE 883 319 I 4 43 289 2 I 8 877 283 11 2 I 219 343 
CEE ASSOC 125 63 I 7 31 14 136 89 12 25 I 0 
TRS GATT 7 6 4 235 6 4 I 272 2 I 0 7 4 4 I 8 I 6 I 8 204 335 
AUT·TIERS lOB 78 8 2 14 6 120 94 5 3 12 6 
CLASSE I 586 232 6 38 239 71 588 176 6 16 147 243 
AE LE 497 209 2 3 5 196 55 479 148 I 9 105 216 
AUTo CL• I 89 23 4 3 43 16 109 28 5 7 42 27 
CLASSE 2 220 30 3 43 144 203 38 2 66 97 
EAMA I I 2 2 
AUT·AOM I I I I 
T I ER S CL2 218 28 3 43 I 4 4 200 35 2 66 97 
CLASSE 3 71 57 8 2 7 3 86 69 5 3 6 3 
EUR.EST 71 57 8 2 7 3 86 69 5 3 6 3 
FRANCE • 4 3 3 BELG·LUX• 36 30 6 52 47 5 
P A V 5 BA 5 )8 4 8 16 10 26 I 6 12 7 
ALLE"' FED 25 14 9 2 27 20 6 I 
I TAL I E 11 9 2 I 5 13 2 
ROV.UNI 60 12 2 I 4 5 228 15 I I 2 I I 
SUEOE 2 2 2 2 
DANEMARK 
SUISSE 430 190 35 19> 10 242 124 9 104 5 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 5 5 7 7 
ESPAGNE 35 16 I I 11 6 38 2 I 2 I 0 5 
YOUGOSLAV 
GRECE 5 J 2 5 3 2 
TURaUIE 4 4 5 5 
POLOGNE 69 52 8 2 7 75 6 I 5 3 6 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN I E 5 5 8 8 
BULGAR I E 3 3 3 3 
MAR QC 2 2 3 3 
·•ALGERIE I I I I 
·SENEGAL I I 2 2 
AF OR BR 4 4 5 5 
UN suo AF 
ETATSUNIS 36 3 3 2 25 3 42 2 5 5 26 4 
CANADA 6 I 5 17 I I 6 
MEX I QUE 2 2 2 2 
BRESIL 43 3 3 25 12 64 4 2 49 9 
CH I L I • I I 
ARGENTINE 20 12 5 3 2 I I 4 4 3 
PAKISTAN 
JNDE 140 11 129 96 11 65 
JAPQN 2 2 I I 
FORMOSE I I I I 
THAILANDE I I I I 
VIETN suo 5 5 6 6 
AUSTQAL I E I I I I 
292280 MONOE IA72 103 71 60 1238 961 25 I 9 34 883 
c E F 317 5 59 3 7 216 2 I I I 9 23 169 
EXTRA CEE I I 55 9 8 I 2 23 1022 750 25 11 714 
CEE ASSOC 323 5 59 37 222 215 I 9 23 173 
TRS GATT 7 5 I 8 9 9 17 636 432 22 7 403 
AUT .r I ERS 398 9 3 6 380 314 3 4 307 
CLASSE I 592 88 4 2 498 352 22 I 329 
AELE 4 8 0 65 3 412 309 16 293 
AUToCL•I I I 2 23 I 2 86 43 6 I 36 
CLASSE 2 270 5 8 8 249 I 4 I 5 136 
AUT.AOM 
TIERS CL2 270 5 8 8 249 I 4 I 5 136 
CLASSE 3 293 5 13 275 257 3 5 249 
EUR.EST 2 8 4 13 2 7 I 251 5 246 
AUToCL•3 9 5 4 6 3 3 
FRANCE 75 28 13 34 26 7 I 9 
BELG • LUX • 55 18 37 26 4 22 
PAY 5 BAS 58 2 2 6 30 46 I 7 29 
ALLEM FED 126 I 5 5 I I 5 Ill 2 10 99 
IT A L I E 3 2 I 2 2 
ROY.UNI 51 6 45 23 23 
SUEDE I I 
F I NLANDE 13 I 3 
DANEMARK 20 20 11 11 
SUISSE 390 59 331 2ss I 6 239 
AUTR I CHE 14 H la 2 0 20 
PORTUGAL 4 3 I 
ESPAGNE 24 I I 2 20 11 I I 0 
YOUGOSLAV 11 11 5 5 
ALBAN I E 
GRECE I I I I 
TURQU I E 5 5 3 3 
ALL·"'•EST I I 
POLOGNE 200 200 209 209 
TCHECOSL 39 I 3 26 20 5 IS 
HONGRIE 27 27 13 13 
ROU'fANIE 15 I 5 6 6 
BULGAR I E 2 2 3 3 
MAROC 2 2 
••ALGERIE 
EGYPTE 9 4 5 6 4 2 
ETHIOPtE I I 
ETATSUN I 5 33 21 12 I 5 6 9 
CANADA 4 4 2 2 
MEXIQUE 20 2 18 11 11 
CUB A I I 
GUATFt-1ALA I I 
V~NE?UE.LA I I 669 CVLOMB I E 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantilos TDC 
CEE ltalia CEE ltalla GZT EWG EWG Schlusnl Bestlmmung 
292280 BRESIL 42 37 26 26 
CHILl 3 2 1 
URUGUAY 1 1 1 1 
ARGENT 1 NE 96 92 51 51 
L IBA N 1 
IRA!( 2 
1 SRAEL 1 
PAKISTAN 2 
INOE 82 82 40 40 
BIRMANIE 
CHIN CONT 9 
.JAPON 19 1 9 
HONG KONG 2 2 
THA 1 LANDE 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 1 
INDONESIE 3 
AUSTRAL lE 2 
292291 MONOE 4749 366 35 4252 88 2593 165 27 2351 45 
c E E 1 1 8 6 170 1 4 993 1 553 82 ';; 455 
EXTRA CEE 3563 196 21 3259 87 2040 S3 1 6 IS96 45 
CEE ASSOC 1225 ISO 1 4 1022 1 576 S4 11 476 
TRS GATT 2949 162 1 s 26S9 so 1739 73 13 16 10 43 
AUT.TIERS 575 24 3 541 7 27S s 3 265 2 
CLASSE 1 2103 144 1 4 1 S6 1 S4 1232 62 1 2 1 1 1 4 44 
AELE 1 2 1 9 99 5 1036 79 723 4 1 4 636 42 
AUT.CL•l SS4 45 9 S25 5 509 2 1 s 478 2 
CLASSE 2 9S0 44 5 931 633 IS 2 613 
EAMA 2 2 
AUToAOM 1 1 
TIERS CL2 977 4 1 931 633 IS 613 
CLASSE 3 4S0 s 467 175 J 169 
EUR.EST 461 456 16S 165 
AUT·CL•J I 9 11 7 4 
FRANCE 3J5 335 I 7 I 1 7 1 
BELG•LUX• 2 1 9 1 1 3 I 2 94 lOO 56 9 35 
P.A Y S BAS 192 3 1 e·8 lOO 1 99 
ALL EM FED 54 46 29 24 
1 TAL 1 E 3S6 8 376 153 1 150 
R 0 Y • UN I' 210 23 182 1 1 5 5 106 
IRLANOE JO 30 8 8 
NORVEGE 17 1 7 6 6 
SUEDE 29 26 11 1 0 
FINLANOE 11 11 5 5 
DANEMARK 9 1 3 88 52 1 51 
SUISSE 690 63 548 79 482 J2 408 42 
AUTRICHE 167 3 164 52 I 51 
PORTUGAL 1 5 4 11 5 1 4 
ESPAGNE I 3 I 10 I 1 5 60 6 49 
YOUGOSLAV I 3 9 6 5 
GRECE 22 1 6 17 1 5 
TURQUIE 1 4 1 3 6 6 
u R s s 192 192 69 69 
ALL·M·EST 2 2 
POLOGNE 23 23 8 8 
TCHECOSL 207 207 70 70 
HONGRIE 7 5 4 3 
ROUMANIE 25 24 11 11 
BULGARIE 5 5 4 4 
MAROC 5 1 2 
• oALGER I E I 
EGYPTE 1 5 15 
·SENEGAL I 
GUINEE •E 
GHANA 5 
NIGERIA 11 
ANGOLA 
MOZAMB I QU 
.MAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN suo AF 6 2 2 
ETATSUNIS J 1 7 22 294 270 1 2 256 
CANADA 73 1 7 1 J3 32 
MEXIQUE 82 2 80 68 67 
CUBA 6 6 2 2 GUATEMALA 
HONOUR RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 147 11 136 68 6 1 
PEROU J I 2 I 1 
CH I L I 8 5 5 URUGUAY 1 0 5 3 ARGENT 1 NE 72 64 44 43 LIB AN I 1 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 2 I 1 ARAB SEOU 28 28 1 5 1 5 QAT BAHR 46 46 25 25 
PAKISTAN 1 5 14 4 4 INDE 409 408 340 339 CEYLAN 
CHIN CONT 1 9 11 7 4 COREE suo 11 10 8 7 JAPON 213 212 79 7S F~R"10SE 10 ID 4 670 HONG KONG 2 1 16 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE I !alia CEE GZT EWG EWG ltalla SchlusHI Bestl ... ung 
292291 THAILANOE 
CAMBODGE 
VIETN suo 
PHILIPPIN J I I 
SINGAPOUR 24 24 6 6 
BORNEO BR J J I I 
INDONESIE 29 29 8 B 
AUSTRAL I E 42 J6 I 9 18 
N ZELANOE I 2 I 2 4 
292299 HONOE 256J 559 25 J88 I 4 I 5 176 1254 177 I 5 207 781 74 
c E E 426 I 7 I 8 10 JJI 50 196 I 2 I 5 4 152 I J 
EXTRA CEE 21J7 542 7 J78 1084 126 1058 165 20J 629 6 I 
CEE A5SOC 441 I 9 I 8 I 0 J40 54 204 I 2 I 5 4 159 I 4 
TRS GATT 17J9 5 I 9 7 228 896 89 869 160 128 5J5 46 
AUT. TIERS J8J 2 I ISO 179 JJ I 8 I 5 75 87 I 4 
CLASSE I IJJ5 494 165 621 48 645 15J 94 J72 26 
AELE 881 450 77 J47 400 144 4J 212 I 
AUT.CL•I 454 44 88 274 44 245 9 51 160 25 
CLASSE 2 459 J5 6J J07 54 271 J4 200 JO 
EAHA 
AUT•AOH I I 
TIERS CL2 458 J4 6J J07 54 271 J4 200 JO 
CLASSE J J4J I J 150 156 24 142 75 57 5 
EUR·EST 289 I J 100 152 24 I I 6 50 56 5 
AUT·CL•J 54 50 4 26 25 I 
FRANCE I I 7 I I 2 59 57 
BELG•LUX• J9 J I J 17 12 
PAYS BAS 75 11 6J I 4J 10 JJ 
ALL EH FED 6 I 7 46 20 5 10 
ITALIE IJ4 125 57 50 
ROYoUNI 70 6 I J9 J6 
ISLANDE I 
IRLANDE 10 10 J J 
NORVEGE 6 6 2 2 
SUEDE 9 9 J J 
FINLANDE 5 4 2 2 
DANE MARK 29 29 17 I 7 
SUISSE 706 444 75 18) J21 142 42 136 
AUTRICHE 55 55 I 7 I 7 
PORTUGAL 6 2 4 I I 
ESPAGNE 86 26 J8 2 I J9 I 6 I 4 
YOUGOSLAV I 9 I J I 5 11 2 9 
GRECE I 0 I 5 4 6 s I 
TURQUIE • 4 2 2 u R s s 64 64 2J 2J 
ALLoM•EST 84 84 42 42 
POLOGNE 8 8 J J 
TCHECOSL 78 69 2J 2) 
HONGRIE JO I J I 6 I I 4 I 
ROUMANIE 8 8 • BULGARIE I 7 2 I 5 7 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I 8 YE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
·CENTRAFR 
HOZAHBIQU 
UN suo AF 2 2 I I 
ETATSUNIS 202 I 5 87 98 1)6 50 85 
CANADA 25 24 11 11 
MEXIQUE 29 I 27 22 22 
CUBA I 9 I 4 2 8 7 I 
HONOUR RE 
VENEZUELA 
8RESIL 60 I 2 45 22 20 
PEROU 
CHILl J 2 2 
URUGUAY 4 2 I I 
ARGENTINE 28 2 I I 4 I 4 
LIBAN 
5YRIE 
IRAN 
ISRAEL I 
ARAB SEOU 9 9 5 5 
QAT BAHR I 5 I 5 8 8 
PAKISTAN 8 5 I I 
INOE 2J8 62 IJ6 40 175 J4 I I J 28 
CEYLAN 
CHIN CONT 54 50 26 25 I 
COREE suo J J 2 2 
JAPON 7J 70 27 26 
FORMOSE J J I 
HONG KONG 5 5 2 
THAILANOE I I 
CAMBOOGE I I 
VIETN suo 
PHILIPPIN I I 
SINGAPOUR 8 8 
BORNEO eR I I 
INOONESIE I 0 I 0 
AUSTRAL lE I J I 2 
N ZELANOE 4 4 
292JI I HONOE 817 661 145 11 1768 1549 199 20 
c E E 479 417 62 I I 09 I 00 I I 0 B 671 EATRA CEE JJB 244 8J 11 659 548 9 I 20 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltolio CEE France Bel g. I N d I d I Deulsehlond I ltalia GZT France e er on (BR) EWG Lux. e er on (BR) Sehlussel Bestimmung EWG Lux. 
2 9 2 3 I I CEE ASSOC 489 426 63 I I 2 6 I 0 I 8 108 
TRS GATT I 9 I 120 71 341 270 7 I 
AUT oT I ERS 137 I I 5 11 11 301 261 20 20 
CLASSE I 169 I 0 4 63 2 293 236 55 2 
AELE 132 93 39 253 2 I 3 40 
AUToCL•I 37 11 24 2 40 23 I 5 2 
CLASSE 2 95 8 I 11 3 184 165 18 I 
EAMA 
AUT.AOM 9 9 I 7 I 7 
T I ER 5 CL2 86 72 11 3 167 148 I 8 I 
CLASSE 3 74 59 9 6 182 147 I 8 I 7 
EUR.EST 67 52 9 6 165 130 18 I 7 
AUT.CL•J 7 7 I 7 I 7 
FRANCE 4 4 4 4 
BELG•LUX• 46 43 3 105 I 0 I 4 
PAYS BAS 251 2 I 4 37 609 523 86 
ALLEM FED 132 132 308 3D8 
I TAL I E 4 6 28 18 83 69 14 
RDY·UNI 29 5 24 4D I 3 27 
IRLANDE I I 2 2 
NDRVEGE 2 I I 4 2 2 
SUEDE 28 27 I 67 66 I 
F I NLANDE I I 
DANEMARK 5 5 11 10 I 
SUISSE 63 50 I 3 I 2 I I I 3 8 
AUTRICHE 2 2 4 3 I 
PORTUGAL 3 3 6 6 
ESPAGNE 13 I 0 3 24 21 3 
YOUGOSLAV 3 I 2 3 I 2 
GRECE I I 
POLOGNE 3 3 4 4 
HDNGRIE I I 2 2 
ROUMAN I E 10 I 0 24 24 
BULGARIE 53 42 5 6 135 106 I 2 17 
MAR QC 
.. ALGERIE 9 9 I 7 17 
TUNIS lE 
AF DC BR I I I I 
·SENEGAL 
SI ERRALEO 
•TOGO REP 
KENYA DUG 
ETATSUNIS 9 9 5 5 
MEXIQUE 53 52 I 106 106 
CUBA 7 7 I 2 I 2 
COLOMBIE I I 
BRES I L 2 2 6 5 I 
PEROU 
CHILl 4 3 I 5 5 
ARGENTINE 4 3 I 7 6 I 
l IBA N 
ISRAEL 3 2 I 7 5 2 ARAB SEOU I I I I ADEN 5 5 12 1·2 
PAKISTAN 
INDE 5 4 I I 0 8 2 
CHIN CONT 7 7 I 7 I 7 
JAPON 10 I 0 5 5 
292319 MONDE 5694 837 145 403 2884 ''25 3488 I 2 I I 332 96 I 7 I 4 135 
c E E 1856 317 62 190 85J 434 I I 7 4 635 147 24 335 33 EXTRA CEE 3838 520 83 213 2031 991 2 3 I 4 576 185 72 1379 102 CEE ASSOC 2063 4 8 I 62 194 883 443 1202 657 147 24 341 33 TRS GATT J I 2 I 316 69 179 1686 871 1873 471 I 5 I 20 I I 53 78 AUT· TIERS 510 40 I 4 30 315 Ill 4 I 3 8J 34 52 220 24 CLASSE I 2427 277 58 179 I 5 I I 402 1694 4 I 0 123 I 7 I I 09 35 AELE 1272 168 52 155 149 148 830 244 109 7 444 26 AUT•CL•I I I 55 109 6 24 762 254 864 166 I 4 I 0 665 9 CLASSE 2 1264 231 IJ I 4 472 5J4 454 137 32 I 0 230 45 EAMA I I 
AUT•AOM 159 159 I 0 10 TIERS CL2 I I 0 4 72 13 I 4 471 534 444 127 32 10 230 45 CLASSE 3 147 I 2 I 2 20 48 55 166 29 30 45 40 22 EUR·E5T 91 11 I 0 20 43 7 146 26 25 45 38 I 2 AUT.CL<3 56 I 2 5 48 20 3 5 2 10 DIVERS 
FRANCE 521 J6 78 303 104 203 81 I 95 26 BELG·LUX• 253 67 7 166 13 I 4 I I 2 I 7 I 2 I PAYS BAS 180 34 6 8 I 59 207 78 I 6 Ill 2 ALLEM FED 504 129 20 97 258 351 281 50 I 6 4 I TAL I E 398 87 8 JOJ 272 155 I I 7 ROY.UNI 347 70 19 137 lOO 2 I 188 63 30 4 89 2 ISLANDE 
IRLANDE 3 3 8 7 I NORVEGE I 8 2 I 3 J I 3 5 2 6 SUEDE 87 41 7 37 2 125 76 I 6 32 I FINLANOE 32 4 4 I 5 9 37 10 9 17 I DANEMARK 51 6 5 28 12 9 I I 3 I 2 65 I SUI SSE 563 44 13 460 46 361 79 31 I 229 2 I AUTRICHE I I 7 4 6 5 I 0 I I 41 8 15 I 8 PORTUGAL 89 3 20 66 11 5 5 I ESPAGNE 395 6 I 5 139 190 144 109 I I 0 20 4 YOUGOSLAV 69 2 62 5 97 5 92 ALBAN I E 
GRECE I 7 5 7 5 I 7 I 2 5 TURQU I E 30 4 22 4 I I u R 5 5 25 20 5 49 45 4 POLOGNE I 3 7 6 15 5 I 0 TCHECOSL 11 I I 0 6 3 J HONGRIE 18 9 9 26 22 4 672 ROUMANIE 12 11 I 27 26 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I DeutschlandJ GZT France ltalia France ltalia Schlussel Bestimrnung EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
292319 BULGAR I E I 2 ,, I 23 2 I 2 
MAROC I I 
• oALGER I E 159 159 I 0 I 0 
TUNIS lE 
E:GYPTE 13 2 ,, 26 3 23 
SOUOAN 
·TOGO REP 
NIGERIA 2 2 I I 
• C 0 N G LEO I I 
KENYA DUG 
·MAOAGASC 
UN suo Af 23 I 2 9 8 3 I 5 2 4 9 
ETATSUNIS 273 21 248 A 83 I 8 65 
CANADA 66 I 32 33 8 4 4 MEXIQUE 66 I 0 55 I 31 22 9 
CUBA 15 8 7 I 7 I I I 4 I OOMINIC R 
ANT NEERL 
SALVADOR I I 
PANAMA RE 7 7 
VENEZUELA 15 I 6 8 4 3 I 
COLOMBIE 31 I 27 3 I 2 3 8 I 
EOUATEUR I I 
BRESIL 123 23 9 63 28 60 26 19 I A I PEROU 7 2 2 3 I I 
CHILl I I 9 I 38 80 ,, 2 8 'I 
URUGUAY ,, 2 I 6 2 9 5 3 I 
ARGENT I NE 145 ID 2 98 35 62 I 7 4 40 I CHYPRE I I 
L IBA N 
SYRIE 
IRAK I I 
IRAN 3 3 
ISRAEL 2 I 7 13 4 200 AS 35 5 5 
ARAB SEOU 2 2 3 3 ADEN 6 6 
PAK!'5TAN I 2 I 2 4 A 
INDE 271 8 2 lOO I 6 I 139 16 BB 35 
BIRMANIE 2 2 I I 
CH IN CONT 56 I 2 5 48 20 3 5 2 I 0 
COREE suo 8 5 3 2 2 JAPON 188 7 I 8 I 326 I 325 
FORMOSE I I 
HONG KONG 5 I 3 I 4 I I 2 
THAI LANOE I I 3 I 2 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 6 6 3 3 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR I I 
I NDONESI E ,, I 10 4 I 2 I 
AUSTRAL I E 48 2 6 39 I 104 I 103 
N ZELANOE ,, 2 9 24 I 23 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
292331 MONOE 3855 102 3 3 I I 442 1926 80 1507 339 
c E E 445 10 430 5 180 7 169 4 EXTRA CEE 3 4 I 0 92 2881 437 1746 73 1338 335 CEE ASSOC 475 ID 457 8 198 7 186 5 
TRS GATT 3135 55 2662 418 1594 46 I 2 I 9 329 AUT.TIERS 245 37 192 I 6 134 27 102 5 CLASSE I 2504 25 2288 I 9 I I I 9 8 23 1039 136 
AELE 1658 15 1562 81 8 I I I 5 741 55 
AUT.CL•I 846 10 7 2 6 I I 0 387 8 298 8 I 
CLASSE 2 742 57 489 196 466 43 249 174 
EAMA I I I I 
TIERS CL2 741 57 488 196 465 43 248 174 
CLASSE 3 I 6 4 ID 104 50 82 7 50 25 
EUR, EST 147 10 87 50 76 7 44 25 
AUToCL•3 I 7 17 6 6 
FRANCE 169 167 2 65 64 I BELG•LUX• 93 5 8 7 I 30 4 25 I pAy '5 BAS 66 2 64 40 2 38 
ALLEM fED 2 2 2 2 
ITALIE I I 5 3 I I 2 43 I 42 
ROYoUNI 2 0 4 4 138 
IRLANOE 
62 I 2 I 4 77 40 
NORVEGE 2 2 2 2 
SUEDE 73 73 46 46 
FINLANDE 9 9 5 5 
DANE MARK I 4 I 4 8 I 7 
SUI SSE 1324 ,, 1294 19 614 10 589 I 5 
AUTR I CHE 34 34 14 14 
PORTUGAL 7 7 6 6 
ESPAGNE I I 9 I I I 4 4 38 37 I 
YOUGOSLAV 13 13 5 5 GRECE ,. 19 14 I 4 
TURQU I E 10 7 3 3 2 I 
u R 5 5 16 I 6 12 12 
POLOGNE 25 ,, 14 7 3 4 TCHECOSL 67 31 36 31 10 21 
HONGR I E 25 10 15 I 5 7 8 ROUMANIE 4 4 2 2 
BULGAR I E 10 I 0 9 9 
MAROC 
EGYPTE 2 2 2 2 
NIGERIA I I I I 
oCONG LEO I I I I 
RHOO NYAS 
UN suo Af 4 4 I I 
ETATSUN I 5 443 9 423 11 189 8 172 9 673 CANADA I I 3 2 I 92 8 2 I 2 70 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltu 
TDC 
CEE ltalla CEE ltalia GZT EWG 
Schluuol Bestimraung EWG 
292Jl I HEX I QUE JO JO I 7 I 7 
CUBA J J 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
VENE7UELA I 
COLOMB I E 7 J J 
BRESIL se 44 I 4 27 I 9 
PEROU 
CHILl 46 46 
BOLIVIE 
URUGUAY I 
ARGENTINE 46 42 I 8 I 6 
CHYPRE I I 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL I 
ADEN I 
PAKISTAN 24 24 10 I 0 
INDE 440 28 2J2 180 J22 22 IJS 165 
NEPAL BHU 
BIRMANIE 6 6 2 
CHIN CONT I 7 I 7 6 
COREE suo 10 I 0 6 
JAPON 109 109 44 44 
FOR HOSE 26 25 I 19 19 
HONG KONG I 0 I 0 6 6 
THAILANDE I I I I 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 9 I 0 10 
SINGAPOUR J J I I 
INDONESIE I 5 I J 4 J 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E 6 
N ZELANDE I 
292JJ9 MONDE J659 529 I I 0 IJ59 I 6 6 I 1798 228 55 528 987 
·C E E 54J 154 I 8 2J2 IJ9 199 47 6 58 88 
EXTRA CEE J I I 6 J75 92 I I 2 7 1522 1599 I 8 I 49 470 899 
CEE ASSOC 578 165 I 8 244 I 5 I 21J 49 6 64 94 
TRS GA"TT 27J6 J45 62 986 IJ4J 1400 174 27 416 78J 
AUT. TIERS J45 I 9 JO 129 I 6 7 185 5 22 48 I I 0 
CLASSE I 2J59 JJ9 57 845 I I I 8 I 2 17 172 2J )56 666 
AELE I 7 I 0 28J 44 561 822 946 149 I 5 254 528 
AUToCL•I 649 56 I J 284 296 271 2J 8 102 IJB 
CLASSE 2 567 J6 6 249 276 257 9 5 97 146 
EAHA I I 
AUT·AOM I I 
TIERS CL2 565 JS 6 248 276 257 9 5 97 146 
CLASSE J 190 29 JJ 128 125 2 I I 7 87 
EUR.EST 140 27 28 85 108 20 I 5 7J 
AUT·CL•J so 2 5 4J I 7 I 2 I 4 
FRANCE I I 9 I 0 87 22 JS 22 8 
8ELG•LUX• 159 JS 8 48 68 67 I 0 8 48 
PAYS BAS J6 2 28 6 17 I I 4 2 
ALLEM FED 149 106 4J 6J JJ JO 
ITALIE eo 11 69 I 7 J I 4 
ROYoUNI 562 I 0 5 I 2 55 J90 J26 so 27 245 
IRLANDE 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 4J I 2 26 2 I I 6 
FINLANDE 6 6 2 2 
OANEMARK I 4 I 6 7 5 J 2 
SUISSE 1050 16J 27 440 420 584 96 199 280 
AUTRICHE J2 I 27 4 7 6 I 
PORTUGAL 8 I 6 I 2 2 
ESPAGNE 98 I 5 52 J I J6 I J I 7 
GIB·MALTE I J I J 11 11 
YOUGOSLAV I 4 7 2 5 
GRECE IS 9 5 J 
TURQUIE I 8 5 I J 
u R s s 5 4 
ALL·M•EST I I 
POLOGNE 106 27 4 75 88 20 67 
TCHECOSL 10 I 0 J 
HONGRIE 5 5 J 
ROUMANIE 2 I I 
BULGARIE 11 J 9 
MAROC I 
••ALGERIE I 
TUN ISlE I 
EGYPTE 8 
AF POR N5 
•SENEGAL 
• c IVOIRE 
NIGERIA 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
RHOO NYA S 
UN suo AF I 2 
ETATSUNIS 429 29 I J 155 2J2 180 I 5 58 99 
CANADA 11 11 4 4 
HEX I QUE JO I 8 11 I 6 7 
CUBA I I 2 2 
F INO occ 5 J 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
EQUATEUR 
674 Bt~ESIL 99 25 7 I 52 4J 
PEROU 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dtstination Werto - 1000 S - Yaleurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I GZT EWG France lux. e er an (BR) ltalia EWG e ran (BR) !tall a SchiGssel Bestimmung Lux. 
292339 CHILl I 9 I 9 3 3 URUGUAY 3 I 2 
ARGENT I NE 79 9 61 
CHYPRE 
9 24 4 16 4 
LIBAN 
S Y R I E 
IRAK I I 
IRAN 2 I I I I ISRAEL 3 ) I I JORDAN lE 
ADEN I I 
PAKISTAN J8 9 29 IS 3 12 IN DE 2)0 I 3 3 79 135 I I B • 2 45 61 BIRMANIE 5 I 2 2 2 I I CHIN CONT 50 2 5 43 17 I 2 I 4 COREE suo 5 5 3 3 JAPON 37 37 I 5 I 5 FOR MO SE 
HONG KONG 3 3 2 2 THAILANOE 2 I I I I CAHBOOGE 
VIETN suo • 3 I I I PHILIPPIN 3 ) 3 3 MALAISIE 
SINGAPOUR 2 I I 
INDONESIE I 2 5 1 6 I 5 AUSTRAL lE 5 I 3 I 2 2 N ZELANOE 
'-
292350 MONOE 1870 166 I 1 2 I 271 414 675 37 22 2 506 108 
c E E 239 6 5 226 2 65 2 6 57 EXTRA CEE I 6 3 I 160 I 2 2 1045 412 610 35 I 6 2 449 108 CEE ASSOC 251 6 5 I 237 2 73 2 6 2 63 TRS GATT 1498 155 I 2 I 950 380 559 35 I 6 408 100 AUT .TIERS I 2 I 5 84 32 43 35 8 CLASSE I 971 56 I 2 2 819 88 394 4 I 6 2 3SO 22 AELE 674 44 6 538 86 283 3 I 0 248 22 AUT·CL•I 303 I 2 6 2 281 2 Ill I 6 2 102 
.CLASSE 2 605 104 lg3 308 195 3 I 82 82 EAMA 
TIERS CL2 605 104 193 308 195 3 I 82 82 CLASSE 3 49 33 I 6 2 I 17 4 EURoEST 44 28 I 6 I 9 I 5 4 AUT.CL•3 5 5 2 2 
FRANCE 87 81 22 22 BELG·LUX• 49 I 48 8 8 PAYS BAS 3 I 5 24 2 19 6 I 3 ALL EM FED 3 3 
IT A L I E 69 2 61 I 6 2 I 4 ROYoUNI lOO 34 48 I 8 33 2 26 5 IRLANOE 
NORYEGE I I I I SUEDE 26 25 I 16 I 6 FINLANDE 4 4 2 2 OANEMARK 4 4 2 2 SUISSE 513 I 0 4 432 61 224 I 10 196 I 1 AUTRICHE 23 23 5 5 PORTUGAL 1 2 5 2 2 E5PAGNE 58 6 52 I 9 6 I 3 YOUGOSLAY 1 1 2 2 GRECE 1 I 6 1 2 5 TURQUIE 5 5 I I 
u R s 5 5 5 4 4 
POLOGNE 20 4 16 5 I 4 TCHECOSL 10 I 0 3 3 HONGRIE 5 5 3 3 ROUMANIE I I I I BULGAR I E 3 3 3 3 EGYPTE I I I I NIGERIA 
·CONG LEO 
UN suo Af 4 2 2 
ETATSUNIS 168 I 2 I 155 59 I 58 
CANADA 11 11 4 4 HEX I QUE I 6 I 6 6 6 CUBA 1 6 I 8 6 2 F INO occ 
VENEZUELA I I 
COLOM81E 5 5 I I BRESIL 81 66 2 I 22 I 6 6 PEROU 
CHILl I 8 I 8 3 3 URUGUAY 4 I 3 
ARGENT I NE 45 5 24 16 9 5 4 CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN I I 
PAKISTAN 9 9 3 3 INDE 394 27 78 289 132 9 45 18 BIRMANIE 2 2 I I CHIN CONT 5 5 2 2 COREE suo 3 3 2 2 JAPON 37 37 I 5 I 5 FORMOSE 
HONG KONG 3 3 2 2 THAILANOE I I PHILIPPIN 3 3 3 3 SINGAPOUR I I 
INOONESIE 5 5 I I 675 AlJST.RALIE 2 2 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitli-s 
TDC Destination 
I I I I 
CEE Bel g. I N d I nd I Deutsc:hlond I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT France e er a (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
292350 N ZELANOE 
292371 MONOE 19 I 8 
c E E 13 I 3 
EXTRA CEE 6 s 
CEE ASSOC 14 14 
TRS GATT 5 4 
AUT-TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 12 I 2 
BELG·LUX• I I 
ROY·UNI 
DANE MARK 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
SALVADOR 
COLOMB I E 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
292373 MONOE 198 145 46 203 199 
c E E 66 62 109 lOB 
EXTRA CEE I 3 I 83 43 94 91 
CEE ASSOC 67 63 2 109 108 
TRS GATT 109 7 I 33 72 7 I 
AUT.TIERS 21 11 10 22 20 
CLASSE I 70 63 2 55 55 
AELE 40 39 I 40 40 
AUT·CL•I 30 24 I I 5 I 5 
CLASSE 2 22 11 11 20 I 8 
T I ER 5 CL2 22 11 11 20 18 
CLASSE 3 39 9 30 19 I 8 
EUR·EST 39 30 19 18 
DIVERS I I 
FRANCE 4 4 4 
BELG•LUX• 5 3 4 4 
PAYS SAS 37 37 86 86 
ALLEM FED 2 I 
I TAl I E I 8 18 I 4 I 4 
ROYoUNI 24 24 27 27 
NORVEGE I I 2 2 
SUEOE I I I 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 14 I 3 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 9 
YOUGOSLAV I 
GRECE I 
POLOGNE 3 
TCHECOSL 30 30 
HONGR I E I 
ROUMANIE 
BULGARIE 12 12 
MAROC I 
KENYA OUG 
ETATSUN IS 
MEXIQUE 
CUBA 12 12 
COLOMB I E 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
ARGENT I NE I 0 
ISRAEL I 
PAKISTAN 
JNOE I I 2" 
JAPON 10 10 5 
PROV 80RD 
PORTS FRC 
292375 MONOE 5662 2739 836 165 1922 3465 I 69 I 501 7 I 1202 
c E E 1958 I IS 6 368 31 403 1226 733 229 I 3 251 
EXTRA CEE 3704 1583 468 134 I 5 I 9 2239 958 272 58 951 
CEE ASSOC I 9 8 I I I 6 7 368 4 I 405 1236 738 229 17 252 
TRS GATT 2947 I I 9 5 413 103 1236 I 8 I 5 743 241 44 787 
AUT.TIERS 734 377 55 2 I 281 4 I 4 2 I 0 31 I 0 163 
CLASSE I 2987 I I 0 2 363 91 1425 1842 688 2 I 3 44 897 
AELE 2174 883 234 70 987 1367 557 148 30 632 
AUT.CL•I 813 2 I 9 129 27 438 475 I 3 I 65 14 265 
CLASSE 2 664 481 103 37 43 368 270 59 14 25 
EAMA I I 
AUT.AOM 8 3 
TIERS CL2 655 473 103 37 42 364 267 59 I 4 24 
676 C'LASSE 3 53 2 5 I 29 29 EUR·EST 53 2 5 I 29 29 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Fmnce I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutsdlland I CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I GZT France e er on (BR) ltalia ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. er on (BR) 
292375 FRANCE I 6 3 13 5 I 4 BELG·LUX• I 5 I I I 7 3 I 3 93 71 2 I I PAYS BA5 152 I 8 143 95 I 5 89 ALL EM FED 1544 1002 282 260 978 640 176 162 I TAl I E 95 36 52 7 55 2 I 3 I 3 RQY.UNI 631 297 146 I 187 397 189 91 I I 7 15LANDE 
IRLANDE 10 6 2 2 8 4 I 3 NORVEGE I 7 3 2 I 2 9 2 I 6 SUEDE )9 I 2 20 7 2 I 8 9 4 F I NLANDE I I I I DANEMARK 48 7 8 33 29 4 5 20 SUISSE 885 513 55 I 8 299 553 323 37 6 187 AUTR I CHE 539 63 9 12 455 351 39 5 6 301 PORTUGAL 15 2 7 6 7 I 3 3 ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 207 207 I 2 I I 2 I GRECE 12 2 9 I 5 I 4 TURQUIE 2 I I I I ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGR I E 52 I 51 29 29 ROUMANIE I I 
MAROC 
••ALGERIE 7 7 3 3 
·SENEGAL 
ETHIOPIE 2 2 I I SO MAL I E R I I I I UN suo AF I 9 19 If If ETATSUNIS B9 41 33 I 4 I 35 21 8 6 CANADA JJ6 156 9 I 7 I 209 96 5 108 ME X I QUE 8 2 5 I 4 I 2 I CUBA 
GUATEMALA I I I I C 0 S TA RIC 
VENEZUELA I 7 I 8 8 8 I 3 4 COLOMBIE I I 
BRESIL 71 5 I 3 10 7 39 30 I 4 4 PEROU I I CH I L I I 6 3 2 6 5 8 2 I 2 3 
.PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 297 266 I 4 5 12 172 155 8 2 7 ISRAEL· 7 I 44 20 I 6 43 27 I 2 4 PAKISTAN 
INDE 5 2 2 I 2 I I BIRMANIE 
JAPON 7 7 4 4 FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE ea ea 42 42 V I ET N suo ,, If 5 5 MALA ISlE 27 2 25 16 I I 5 SINGAPOUR )9 3 36 23 2 2 I INDONESIE 
AUSTRAL I E 123 13 52 58 76 8 32 36 N ZELANDE 6 6 4 4 
·OCEAN FR I I 
292379 MONDE 4569 822 105 358 3077 207 2088 347 56 216 I 4 0 I 68 
c E E I I 4 5 366 50 157 513 59 608 194 23 99 257 35 EXTRA CEE J4 22 456 55 201 2564 146 14BO 153 33 I I 7 I I 44 33 CEE A5SOC I I 7 I 366 52 157 5J6 60 622 194 24 99 270 35 TRS GATT 3027 412 43 179 2278 I I 5 I 3 0 I 134 26 104 I 0 I 3 24 AUT. TIERS 369 44 10 22 263 30 165 19 6 13 I I 8 9 CLASSE I 2533 329 41 157 1946 60 I I I 8 124 24 94 856 20 AELE 11185 I I 2 2 I 0 I 1236 34 713 49 64 580 20 AUT·CL•I 1048 217 39 56 710 26 405 75 24 30 276 CLASSE 2 6 I I 49 13 44 468 37 272 I 5 9 23 2 I 7 8 EAMA I I I I AUT·AOM 
T I ER S CL2 610 49 IJ 44 467 37 271 15 9 23 2 I 6 8 CLASSE 3 278 78 I 150 49 90 I 4 7 I 5 EUR.EST 257 78 I IJO 48 81 I 4 64 3 AUToCL·3 21 20 I 9 7 2 DIVERS 2 2 
FRANCE 174 I 170 3 59 I 58 BELG•LUX• IJO 43 I J 7 I J 57 27 9 21 PAYS BA5 187 42 18 127 160 24 If 125 ALL EM FED 253 63 16 I 2 I 53 149 28 I 0 76 J5 I TAL I E 401 218 16 22 145 183 I I 5 2 I J 5J ROYoUNI 371 64 I 63 222 21 193 30 39 Ill 13 ISLANDE 
IRLANOE 2 I I I I NORVEGE f) 9 I J 9 5 I J SUEDE ~4 9 5 50 39 4 J J2 FINLANOE 10 I 0 5 5 DANE MARK 29 6 J 20 14 3 2 9 SUISSE 944 17 24 893 10 434 5 I 6 408 5 AUTR I CHE 52 5 4 4 I 2 I 8 I 2 I J 2 PORTUGAL I 2 2 I I 7 I 6 I I 4 ESPAGNE 138 2 I I I I 2 4 48 12 36 YOUGOSLAV 14 f) I 5 5 GRECE I 6 2 I 4 ,, I I 0 TURQUIE 9 8 I 2 2 u R 5 s 7 8 16 62 30 7 2J ALL·M·EST 
POLOGNE ,, If 6 6 TCHECOSL I I 7 52 21 4 4 • I 6 I HONGRIE 23 9 I 3 I I 2 5 7 RI1UMAN I E 14 I I 12 5 I 4 677 BULGAR I E 14 ,, J 20 18 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE hall a CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissol Bestimmung 
292379 MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
·SENEGAL 
·TOGO REP 
NIGERIA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
•HAOAGASC 
UN suo AF 12 8 4 6 I 
ETATSUNIS 573 106 14 434 I 9 225 55 166 
CANADA 74 I 3 35 22 42 6 23 11 
HEX I QUE 42 9 33 15 2 13 
CUBA I 4 9 20 I 7 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 8 6 3 
COLOHBIE I 0 2 3 
EQUATEUR 
BRESIL 71 23 43 10 23 16 
PEROU 2 2 
CHILl 39 38 
BOLIVIE 
URUGUAY 4 I I 
ARGENTINE B7 54 14 27 16 
CHYPRE I 
l IBA N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 3 I 
ISRAEL I 9 12 
ADEN I I 
PAKISTAN 28 28 9 9 
INDE 192 188 106 105 
BIRHANIE s 4 I I 
CHIN CONT 2 I 20 9 7 
COREE suo 7 7 4 4 
JAPON 165 74 88 39 36 
FOR HOSE I I 
HONG K.ONG 7 7 
THAILANOE 2 
CAHBODGE 
VIETN suo I 
PHILIPPIN 7 
HALAISIE 11 11 6 
SINGAPOUR 17 I 5 2 10 
INOONESIE 18 I 8 4 
AUSTRAl lE 32 22 4 I 8 I 4 
N ZELANOE 3 3 3 2 
PROV BORO I 
PORTS FRC I 
292380 HONOE 6986 787 565 3 I I 4 2 5 I 2 2725 207 1496 I 0 I 0 
c E E 1574 7 I 170 4 I I 921 663 25 226 403 
EXTRA CEE 5412 716 395 2703 I 59 I 2062 182 1270 607 
CEE ASSOC 1689 98 170 446 973 7 I I 34 244 424 
TRS GATT 4881 6 I 7 370 2430 1458 1839 153 I I 28 555 
AUT .TIERS 416 72 25 238 8 I 175 20 124 3 I 
CLASSE I 4083 334 351 2156 1236 I 5 I 4 55 980 477 
AELE 2390 4 I 61 1495 787 1038 I 4 712 J I I 
AUTo CL• I 1693 293 290 661 449 476 41 268 166 
CLASSE 2 1210 371 44 470 318 480 125 240 I I 5 
EAMA 4 2 I 2 2 
AUToAOM I 9 14 5 5 3 2 
TIERS CL2 I I 8 7 363 44 468 3 I 2 473 122 238 I I 3 
CLASSE 3 I I 9 5 71 31 68 2 50 I 5 
EUR·EST 103 66 31 62 46 I 5 
AUT·CL•3 I 6 11 6 4 
FRANCE 306 144 134 27 65 48 I 5 
BELG ·LUX • I I 6 I 9 19 71 I 35 22 
PAYS BAS 129 8 92 29 123 I I 5 5 
ALLEH FED 870 5 I 864 383 383 
I TAl I E 153 39 6 108 57 I 6 4 I 
ROYoUNI 706 28 18 454 206 333 12 234 87 
IRLANOE 17 I 6 I 8 7 I 
NORVEGE 17 I 6 8 8 
SUEDE 282 49 226 I I 3 32 8 I 
FINLANOE 99 24 74 29 7 2 I 
OANEMARK 24 7 I 0 I 7 5 
SUISSE I I 9 3 2 904 277 526 409 I I 6 
AUTR I CHE 56 23 30 3 11 10 I 
PORTUGAL I I 2 5 32 7·4 40 14 26 
ESPAGNE 137 I 0 J I 85 11 34 28 2 
YOUGOSLAV 66 44 22 27 I 8 9 
GRECE 5 I 11 14 26 26 I 0 11 
TURQUIE 4 I 2 19 20 I 5 6 8 
u R s s 11 11 8 8 
POLOGNE 46 I 0 36 2 I J 5 
TCHECOSL 20 20 7 
HONGRIE 12 11 7 
ROUMAN I E J ] I I 
BULGAR I E 11 11 I 8 18 
HAROC I I 
.. ALGERIE I 4 14 
L I BY f. 
EGYPTE 2 3 
678 s .. UQAN I 5 10 6 AF oc BR 
-OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg- Quantites TDC 
I I I Nodorland I Deu~;;and I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bolg. I N do I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. e ran (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
292380 GHANA 
NIGEOIA I I AF 00 BR 2 I 2 I 10 I 0 
·CAMEROUN I I 
•CONG LEO I I I I SOMALIE R 2 2 I I KENYA OUG I I . I I TANGANYKA 2 2 I I 
"REUNION 5 5 2 2 RHOD NYA S 4 4 2 2 UN suo AF 35 6 29 I 3 I I 2 ETATSUN I 5 940 88 242 326 284 251 7 I 134 109 CANAOA 192 159 8 IS I 0 28 I 5 8 5 AMER NEER 
MEXIOUE 8 I 20 8 4 I 12 27 6 I 8 3 CUBA 8 8 17 I 7 
DOMINIC R 
F INO occ I I 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 8 8 2 2 
VENEZUELA I I 
COLOMBIE 9 8 I 3 3 BRESIL 143 I 9 32 92 52 I 3 39 PEROU 24 3 2 I 9 I 8 CHILl 36 32 • 8 6 2 SOLI VIE 
PARAGUAY I I 
URUGUAY • 2 2 2 I I ARGENTINE 69 I 2 I 7 35 5 I 4 I 2 2 CHYPRE I I LIBAN 
SYRIE 
IRAK I I 
IRAN I I 
ISRAEL 6 6 4 
• ADEN I I 
ASIE NDA I 5 I 5 6 6 PAKISTAN 60 39 2 I 26 I 7 9 INDE 507 231 156 120 202 75 92 35 NEPAL 8HU 
BIRMANIE 4 4 2 2 CHIN CONT I 6 5 11 6 2 4 COREE suo 9 9 5 5 JAPON 84 84 34 34 
FORMOSE 
HONG KONG 106 56 50 47 26 2 I THAILANOE 3 2 I 2 I I VIETN suo 
PHILIPPIN I 2 4 8 9 I 8 HALAISIE I I 
SINGAPOUR 2 2 I I INOONESIE I 7 I 7 6 6 ASIE PORT 
AUSTRAL lE 3 I 16 9 5 I 10 7 3 N ZELANDE I I OCEAN BR 8 6 2 4 3 I 
292410 HONDE 790 74 72 16 I 401 82 2SI7 250 259 496 I I 44 368 
c E E 3 I 0 44 63 38 124 4 I I I Jl 232 234 105 365 195 EXTRA CEE 480 30 9 123 277 4 I 1386 I 8 25 391 779 173 CEE ASSOC 345 52 63 39 145 46 I 236 245 234 109 422 226 TRS GATT 402 2 I 8 108 235 30 I I 6 4 3 23 341 672 125 AUT• TIERS 43 I I 14 2 I 6 I 17 2 2 46 50 I 7 CLASSE I 4 I 5 22 3 103 246 4 I I 2 I 4 3 12 323 703 173 AELE 322 20 3 8 I 188 30 943 3 I 2 254 549 125 AUT·CL•I 93 2 22 58 11 271 69 154 48 CLASSE 2 64 8 5 20 3 I 169 I 5 11 68 75 EAMA 2 2 5 4 I AUT. AOH 5 5 9 9 TIERS CL2 57 I·· 5 20 3 I 155 2 11 68 74 CLASSE 3 I I 3 2 I EUR·EST I I 3 2 I 
FRANCE 52 27 9 I 6 173 Ill 27 35 BELG•LUX• 67 I 8 25 24 242 107 68 67 PAYS SAS 130 9 2 I 83 I 7 426 23 65 263 75 ALLEH FED 58 I 6 I 5 3 24 288 102 58 8 120 I TAL I E 3 I I I 2 2 ROY.UNI 167 49 95 23 572 I 156 3 I 4 I 0 I ISLANDE I I I I IRLANDE 2 2 5 5 NORVEGE I 2 2 10 33 5 28 SUEDE 19 19 5 I 5 I FINLANDE I 4 I 13 J7 • 33 DANE HARK J 3 7 7 SUISSE 47 20 20 7 54 3 27 24 AUTRICHE 69 3 30 36 213 11 92 I I 0 PORTUGAL 5 5 I 3 I I 2 ESPAGNE 11 7 4 Jl 2 I I 0 YOUGOSLAV 8 2 6 22 I 4 17 GRECE I 3 I 7 5 49 I 8 J I TURQUIE I 5 I 14 42 • 38 HONGRIE I I ROUHANIE I I 2 2 MAROC s I 4 IS 2 I J 
"ALGERIE 5 5 9 9 TUNIS lE 
EGYPTE 2 2 6 5 I 
·SENEGAL I I 2 2 
. ~ IVOIRE I I I I 679 GHANA I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er on (BR) hallo SchiUuel Bestimm1,1ng 
292410 NIGERIA I I I I 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO I I 
ANGOLA 
KENYA OUG I I I I 
oMAOAGASC I I 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 6 5 I 18 I 6 2 
ETATSUNIS I I 
CUBA 8 8 25 25 
F INO occ I I 2 2 
VENEZUELA I I 
COLOMBIE 
GUYANE BR I I 
PEROU I I 3 I 2 
CH I L I I I 4 I 3 
URUGUAY 
ARGENT I NE I 3 I 12 34 4 30 
CHYPRE 
L I BAN I I 
5 Y RI E 3 3 9 9 
IRAK 2 2 5 5 
IRAN 3 3 6 6 
ISRAEL 4 4 11 11 
JORDAN I E I I 4 4 
INDE 6 4 2 10 9 I 
BIRMANIE I I 
HONG KONG I I 3 3 
PHILIPPIN I I 
5 I NGAPOUR I I 2 2 
I NDONES I E 3 I 2 7 2 5 
AUSTRAL I E 16 6 I 0 47 I 7 30 
N ZELANOE 6 6 19 I I 8 
• N G U I N N 
292490 MONDE 822 242 92 89 301 98 6 4 6 343 190 I 0 I 12 
c E E 317 143 36 3 I 98 9 396 281 103 11 I 
EXTRA CEE 505 99 56 58 203 89 250 62 87 90 11 
CEE ASSOC 342 148 37 31 108 18 40S 283 103 I 8 I 
TRS GATT 324 53 44 49 128 50 162 36 73 47 6 
AUT.TIERS 156 41 11 9 65 30 79 24 I 4 36 s 
CLASSt: I 243 30 43 44 99 27 I I 9 22 56 39 2 
AELE 66 14 2 5 34 11 39 I 0 9 18 2 
AU-ToCL•I 177 I 6 41 39 65 16 eo I 2 47 2 I 
CLASSE 2 249 65 I 3 14 97 60 I 2 I 37 3 I 45 8 
EAMA 3 I 2 2 2 
AUT·AOM 4 4 2 2 
TIERS CL2 242 61 12 I 4 95 60 I I 7 35 3 I 43 8 
CLASSE 3 13 4 7 2 I 0 3 6 I 
EUR·EST I 3 4 7 2 I 0 3 6 I 
FRANCE 32 17 2 9 4 7 3 4 
BELG·LUX• 73 36 17 16 4 133 71 62 
PAYS BAS 79 66 I I 2 165 163 2 
ALLEM FED 22 9 12 I 44 5 38 I 
IT A L I E Ill 32 I 8 61 47 42 5 
ROY·UNI I 3 I 2 9 I 9 I 8 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 2 2 I I 
SUEDE 5 I 4 2 I I 
FINLANDE 3 I 2 I I 
OANEMARK I 0 3 4 3 16 6 8 2 
SUISSE 19 8 4 7 2 I I 
AUTR I CHE 14 I 10 3 7 I 4 2 
PORTUGAL 3 I 2 2 I I 
ESPAGNE 56 8 36 11 I 52 7 43 2 
YOUGOSLAV 2 I I I I 
GRECE 2 I I 
TURQU I E 16 7 9 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 2 2 I I 
HONGRIE 7 7 6 6 
ROUMAN I E 4 4 3 3 
MAROC 2 2 3 3 
.. ALGERIE 4 4 2 2 
TUNIS lE I I 3 3 
EGYPTE 3 I I I I I 
oTCHAD 
• c I V 0 IRE 
NIGERIA 
• C 0 N G LEO 3 I 2 2 2 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 2 2 2 I I 
do!AQAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 43 38 5 I 2 I 2 
CANAflA 4 4 
MEXIQUE 17 2 I 2 12 3 2 I 
CUBA 
• • ANT FR 
VENEZUELA 7 2 5 3 I 2 
COLOMBIE 11 I I 7 2 5 I I 3 
EQUATEUR I I I I 
BRESIL 61 2 I I I 9 29 18 I 3 I 2 2 
PEROU 4 4 2 2 
CH I L I 6 I 4 I 2 2 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 
ARGENTINE 79 27 10 4 25 13 20 10 4 I 5 
680 SVRJf I I I I !WAN 16 16 21 2 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG ltolia Schlussel Bestimmung 
292490 ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 4 3 
IN DE 13 10 
BIRM4NIE I I 
JAPON 44 32 5 
FORMOSE 
HONG KONG IS 15 THAILANOE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AU.STRALJE 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
29251 I MONDE 25557 769 3010 I I 2 I 8 9522 1038 3 I 3 4 3 I 9773 37612 I 4 8 I 6 4 104263 I 3 6 I 9 
c E E 1966 40 546 333 829 218 19996 524 7084 534 7 4062 2979 EXTR4 CEE 2 I 7 8 5 129 2464 9079 8693 820 269136 9249 30528 I 18518 100201 10640 CEE ASSOC 2080 6 I 555 350 872 242 21268 747 7 I 8 9 5556 4547 3229 TRS GATT 12990 631 2031 4684 5389 255 152166 8104 25473 57031 58484 3074 AUToTIERS 8681 71 424 4378 3261 541 I I 56 9 8 922 4950 6127B 41232 7 3J 6 CLASSE I 4661 Ill 528 I I 7 7 2493 352 slAB 2 1359 5313 15599 24B20 4391 AELE 797 3 3 149 626 I 6 54 BB 36 35 1796 3500 I 2 I AUT·CL•I 3864 lOB 525 1028 IB67 336 45994 1323 5278 13B03 2 I 3 2 0 4270 CLASSE 2 16632 61B 1936 787B 6 I 6 4 36 2 I I 4 50 7890 25215 102619 75363 363 EAMA 47 3 5 39 566 37 55 474 AUT·AOM I 9 9 10 204 B I 123 T I ER S CL2 16566 606 I 93 I 7868 6 I 2 5 36 210680 7772 25160 102496 74889 363 CLASSE 3 492 24 36 432 6204 300 IB 58B6 EUR·EST B4 24 36 24 654 300 IB 336 AUT·CL.J 40B 408 5550 S550 DIVERS IB06 1806 24299 24299 
FRANCE 9B8 241 I 8 0 363 204 9 9 I 2 3018 2364 1730 2800 BELG·LUX• 406 137 250 I 3 5064 79 276B 2050 167 PAYS BAS 153 11 133 I 426 I I 5 103 199 ALL EM FED 295 I 294 3970 4 3963 I TAL I E 124 25 16 B3 624 326 215 83 ROY.UNI 157 153 228 so 178 IRLAND'E 10 I 142 I I 2 I 3 17 NORVEGE 2 2 4 4 SUEDE 395 124 271 4 I 7 I 1512 265B FINLANDE 62 22 38 699 20 310 369 DANE MARK 47 11 36 307 124 183 SUISSE I I 9 Ill 306 25 261 20 AUTR I CHE 22 22 14 14 
'liORTUGAL 55 3 I 10 31 10 45B 35 10 I I 0 202 I 0 I ESPAGNE 40S 97 11 I I 3 44 140 4994 I I 9 4 ISO 1~42 324 I 78•4 YOUGOSLAV 130 I 6 I I 4 1632 61 I 57 I GRECE 19 6 I 3 2 I I 55 so 75 6 2S TURQU I E 29 I 21 291 so 11 5 225 ALL•M•EST 24 24 300 300 POLOGNE 
TCHECOSL 4 I 19 22 332 325 HONGR I E 3 3 3 
ROUMANIE I 4 14 B BULGARIE 2 11 11 MAROC 43 43 497 494 
••ALGERIE 8 8 71 7 I TUNISIE 20 20 24B 24B EGYPTE 4 I 44 7 11 26 SOUOAN I 3 I 8 4 I I 907 17596 5949 I I 6 4 7 AF oc BR I 
• HT VOLT A 
SI ERRALEO I LIBERIA I 4 10 152 102 50 
• c I V 0 IRE 
GHANA 27 2 7 308 300 
.r OG 0 REP 
NIGERIA 9 12B 123 AF OR BR I 3 I 3 212 212 
• C 0 N G BRA 2 2 
oCONG LEO 19 11 230 35 55 140 ANGOLA 2 2 20 20 ETHIOPIE 52 52 649 642 7 SO MAL I E R 25 25 299 299 KENYA OUG ss 24 27 BOB 404 I 0 344 50 TANGANYKA 27 7 I 2 B 341 16 152 I I 3 MOZAMB I QU I I 
•HAOAGASC 35 35 
••REUNION 
RHOO NYAS 560 31 438 91 7721 408 6043 1270 UN suo AF 669 474 195 9207 6747 2455 ETATSUNIS 2251 434 394 I 3 7 I 52 26622 4255 4891 16B68 608 CANADA 6 I 4 I 63 11 so 2 MEXIQUE 4 0 9 12 91 205 B 1 14 5197 ISO I I 0 0 2958 B39 150 CUBA 3 3 2 2 HA I T I I 10 I 0 DOMINIC R 72 6B B45 BOO 22 23 
• • ANT FR I I 0 I 0 GUATEMALA 3 8 6 90 296 5071 I I 55 3916 HONOUR BR 99 93 6 1355 1277 78 HONOUR RE 6 8 4 684 9532 9532 SALVADOR 74 52 22 935 631 304 NICARAGUA 149 46 8 95 1929 600 89 1240 COSTA RIC 395 309 86 5295 4 I 7 5 I I 20 PANAMA RE 870 373 497 I I 8 9 6 48B6 7010 VENEZUELA 160 12 I I 5 33 1954 24 1542 3B8 COLOMB I E 379 10 IB3 186 45B9 124 2317 214B SUR!NAH 10 10 123 123 
681 EQUATEUR 205 205 3006 3006 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mengon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I F~··· I CEE France Bolg. I Nodorl nd I Doutschland I ltalia CEE 
Bolg. I Nod I d I Doutschland I ltalia GZT EWG Lux. a (BR) EWG Lux. or an (BR) Schlussol Beatimmpng 
2925 I I BRESIL 148 68 7~ 1656 856 751 49 
PEROU 524 276 248 6JJJ J I 5 I I J I 8 I 
CHILl 47 4J 466 459 
BOLIYIE 2 2 JO JO 
PARAGUAY 5 5 
URUGUAY 170 79 46 40 20BJ 90J 626 499 55 
ARGENTINE 481 J9 200 242 5829 4J8 2517 2874 
L I BAN 2 I I 6 B 5 
SYRIE J 40 I 5 25 
IRAK 5 5 
IRAN J66 164 J9 16J 4475 2000 492 1978 
ISRAEL 75 I 6 22 )7 961 200 J09 452 
JORDAN lE J J JO JO 
AFGHAN I ST I I 
PAKISTAN I I 04 77 92 771 162 1526J IOJ7 2 I I 5 9962 2 I J I I 8 
INDE 464J J9J 178 2049 202) 52102 sooo 2000 22 I I 8 22984 
CEYLAN 4 2 2 50 25 25 
BIRMANIE 7 2 68 20 48 
CH IN CONT 408 408 5550 5550 
COREE suo 7 7 2 2 
JAPON 6) 6) I I 7 I I 7 
FORMOSE 2 I I 6 5 202 200 2 
HONG KONG J J 11 11 
THAILANDE 8 2 9J 80 I J 
VIETN suo 
PHILIPPIN 21J8 90 I 6 I 7 4JI J 0 I 4 2 1050 2)870 5222 
MALA ISlE 10 I 0 100 99 I 
SINGAPOUR 45 45 521 521 
INDONESIE 72) 704 I 9 9841 9829 I 2 
AUSTRAL lE 210 66 IJ 125 1897 691 164 986 56 
N ZELANDE 10 I I 9 I I 0 I 
OCEAN BR I I 2 I 2 
·OCEAN FR 
SECRET 1806 1806 24299 24299 
29251) HONDE 29 28 
c E E I 2 I 2 2 2 
EXTRA CEE I 7 I 6 4 J 
CEE ASSOC I 2 I 2 2 2 
TRS GATT I 5 I 4 4 J 
AUT .TIERS 2 2 
CL AS S"E I I 2 11 4 
AELE 7 6 J 
AUToCL•I 5 5 I 
CLASSE 2 4 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS J J 
ITALIE 2 2 
ROY•UNI 2 2 
SUEOE J J 
FINLANDE I I 
SUISSE I 
AUTRICHE I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
•SENEGAL 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
ARGENTINE 
INDE 
COREE suo 
JAPON 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
292515 MONDE 9) 28 65 I 0 
c E E 45 I 2 JJ J 2 I 
EXTRA CEE 48 I 6 J2 7 J 4 
CEE ASSOC 45 I 2 JJ J 2 I 
TRS GATT 4J I 4 29 7 J 4 
AUT.TIERS 5 2 J 
CLASSE I )9 11 2.8 4 
AELE I 6 6 I 0 I 
AUT·CL•I 2) 5 18 J 
CLASSE 2 7 4 J 
TIERS CL2 7 4 J 
CLASSE J 2 
EUR·EST 2 
FRANCE 29 22 
BELG ·LUX • I I 
PAYS BAS J 
ALL EM FED 10 I 0 
ITALIE 2 
ROYoUNI 9 
SUEDE J 
F I NL.NDE I 
682 SY I 5 SE J 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- QuantltO. TDC 
I I I Noderland I 
0••;~;;and I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d 1 d I Doutochland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. t er an (BR) ltalia Schlussol Bestlmm.ung 
-
292515 AUTR I CHE I I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 2 I I 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 19 I I 8 J J HEX I QUE I I 
COLOHBIE 
BRESIL I I 
PEROU 
CH I L I 
ARGENTINE 4 I J 
INOE 
COREE suo 
JAPON I I 
I NOONES I E I I 
AUSTRH I E 2 2 I I 
292519 MONDE I 9 I I I I 0 1358 443 3682 75 3498 109 
c E E 821 38 724 59 I 9 I 8 16 1894 8 EXTRA CEE 1090 72 634 384 1764 59 1604 I 0 I CEE ASSOC 8JJ 44 724 65 1923 2 I 1894 8 TRS GATT 972 45 612 315 1690 38 1554 98 AUT-TIERS 106 2 I 22 63 69 16 50 J CLASSE I 929 42 588 299 1635 38 1500 91 AELE 6 I I 2 I 510 eo 1400 20 IJJ7 43 AUT·CL•I JIB 2 I 78 2 I 9 235 18 163 54 CLASSE 2 140 15 40 85 106 I 0 92 • AUT·AOH I I I I TIERS CL2 139 14 40 85 105 9 92 4 CLASSE J 21 15 6 23 11 12 EUR·EST 21 I 5 6 23 11 12 
FRANCE J9 39 5 5 BELG•LUX• 288 25 263 637 2 635 PAYS BAS 29 10 I 9 14 11 J ALL EM FED 455 454 I 1239 1239 IT A L I E 10 J 7 23 J 20 
ROY.UNI 53 8 I 44 4 I 8 I 32 NORVEGE IOJ IOJ 285 285 SUEOE lOO I 99 273 I 272 
FINLANOE SI I 47 J 92 92 OANEMARK I I 4 I I I 2 I J I 4 I JIJ SUISSE 98 8 82 8 223 8 210 5 AUTRICHE 65 64 I 122 I 2 I I PORTUGAL 78 J 49 26 142 2 135 5 ESPAGNE I 6 16 4 4 YOUGOSLAV 2 2 GRECE 6 5 I 4 4 TURQUIE 5 5 
ALL·•·EST 
TCHECOSL 6 6 I 2 I 2 HONGRIE 15 I 5 11 11 
HAROC I I I I 
.. ALGERIE I I I I EGYPTE 4 4 9 9 HOZAMSIQU 4 4 8 8 RHOD NYAS I 4 14 34 34 UN suo AF J I 3 I 1 I 1 I ETATSUN 15 14 I 2 2 I 2 I 2 CANADA 
HEX I QUE 3 J 
CUBA 2 2 
VENEZUELA 
COLOHB I E 2 2 I I BRESIL I 8 7 11 4 3 I PEROU 
CHILl 5 5 
URUGUAY 5 5 ARGENTINE 56 56 J J CHYPRE 2 2 5 5 LIBAN 2 2 2 2 S Y R I E I I I I IRAN 
ISRAEL 2 I 
JORDAN lE I I I 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 190 190 so 50 THAILANDE 16 I 6 36 36 V I ET N suo 2 2 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 3 3 2 2 
292531 HONOE 174 174 63 63 
c E E 28 28 I 2 I 2 EXTRA CEE 146 146 5 I 5 I CEE ASSOC J I J I I 2 I 2 TRS GATT 129 129 46 46 AUT-TIERS I 4 14 5 5 CLASSE I Ill Ill 34 34 AELE 55 55 26 26 AUT•CL•I 56 56 8 8 CLASSE 2 JJ JJ I 6 16 T I E 0 S CL2 33 JJ I 6 16 CLASSE J 2 2 I I E'.JR·EST 2 2 I I 613 FRANCE 15 I 5 5 5 
--
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE CEE ltalia GZT EWG ltalio EWG Schlussel Bestimmung 
292531 BELG•LUX• 2 
PAYS BA S 7 
IT A L I E 
ROYoUNI 9 
NORVEGE 3 
SUEOE 16 I 6 ID 10 
F I NLANDE 6 6 I I 
DANE MARK 5 5 3 3 
SUISSE 20 20 9 9 
AUTRICHE I I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 12 I 2 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I I 
TURQUIE 2 2 
u R 5 s 
PDLDGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 33 33 
CANADA I I 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
CDLDMB I E 
BRESI L 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
ISRAEL 2 
INDE 11 11 
FORMOSE 
PHIL!PPIN 
I NOONES I E 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
292539 MONDE 706 14 528 155 232 188 40 
c E E lOO 4 83 I 0 4D 35 3 
EXTRA CEE 606 I 0 445 145 192 153 37 
CEE ASSOC 126 9 I 24 44 37 4 
TRS GATT 520 392 I I 9 170 136 33 
AUT oT I ERS 60 45 12 18 15 3 
CLASSE I 386 334 46 I I 8 ID3 I 4 
AELE 199 163 3 I 89 77 11 
AUT·Cl•l 187 I 7 I 15 29 26 3 
CLASSE 2 2D6 ID4 92 69 47 21 
EA M A 10 10 
AUT·AOM 4 I 
TIERS CL2 192 104 82 68 47 2 I 
CLASSE 3 14 7 7 5 3 2 
EUR·EST I 4 
FRANCE 45 44 15 IS 
BELG·LUX• 20 7 8 4 
PAYS BAS 20 2D 11 11 
ALL EM FED 2 I 
IT A L I E 13 I 2 5 5 
RQY.UNI 29 26 11 10 
IRLANDE 
NORVEGE ID I 0 I 
SUEDE 47 47 29 29 
FINLANOE 20 2D 3 3 
DANE MARK I 6 I~ 8 8 
SUISSE 91 60 3 I 38 27 11 
AUTR I CHE 2 2 I 
PORTUGAL 4 J I 
ESPAGNE 43 36 6 
YOUGOSLAV 3 
GRECE 6 
TURQUIE 6 
u R s s I 
POLOGNE 2 
TCHECOSL 
HDNGRIE 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
••ALGERIE 4 
TUNIS lE 2 
EGYPTE I 
SOMALIE R ID 10 
KENYA DUG 
UN suo AF 
ETATSUN !5 ID3 98 IS I 4 
CANADA 4 4 
MEXJQUE I 3 12 
F IND DCC I 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRES I L 43 16 25 I 3 
CHILl I I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 25 21 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 85 32 52 28 15 I 3 
...' '\ P 0 N 
684 FORMOSE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I H d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. l N d I d l Deutschland l GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
292539 HONG KONG 
VIETN suo 
PHILIPPIN I I 
INDONESIE 13 13 9 9 
AUSTRAL I E I I I I 
N ZELANDE I I 
292541 MONOF I 9 I 37 154 4 I 6 35 
c E E 29 2 27 6 6 
EXTRA CEE 162 35 127 35 6 29 
CEE ASSOC 30 3 27 6 6 
TRS GATT 124 I 3 Ill 29 2 27 
AUT .r I ERS 37 21 16 6 4 2 
CLASSE I Ill 9 102 29 2 27 
AELE 92 I 91 25 25 
AUT·CL·I I 9 8 11 4 2 2 
CLASSE 2 37 13 24 3 I 2 
TIERS CL2 37 13 24 3 I 2 
CLASSE 3 I 4 13 I 3 3 
EUR.EST I 4 13 I 3 3 
FRANCE 3 3 
BELG·LUX• 5 5 I I 
PAYS BAS 6 2 4 I I 
ALLEM FED 
IT A L I E I 5 15 4 4 
ROY•UNI I I 
NORVEGE 
SUEDE 2 2 
F I NLANOE I I 
OANEMARK I I 
SUISSE 82 82 24 24 
AUTRICHE 5 • 5 I I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 2 2 
GRECE I I 
TURQUIE 
TCHECOSL I I 
~OUMANIE 
BULGAR I E I 3 I 3 3 3 
MAROC 
ETHIOP.IE 
ETATSUNIS 3 3 I I 
MEXIQUE 2 2 
DOMINIC R 
VENEZUELA 2 I I 
COLOMB I E 7 I 6 I I 
EQUATEUR 
BRESIL 5 2 3 
PEROU 2 I I 
CH I L I 2 2 
URUGUAY I I . 
ARGENT I NE 7 4 3 I I 
IRAN I I 
ISRAEL 
JORDAN lE 
PAKISTAN 
INDE I I 
COREE suo I I 
JAPON 9 4 5 2 I I 
FORM05E 4 I 3 I I 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
INDONESIE I I 
ASIE PORT I I 
AUSTRAL I E 3 3 I I 
292545 MONDE 176 IS4 22 42 35 7 
c E E 27 27 6 6 
EXTRA CEE 149 127 22 36 29 7 
CEE A5SOC 27 27 6 6 
TR5 GATT 133 Ill 22 34 27 7 
AUT .TIERS 16 I 6 2 2 
CLAS5E I I I 2 102 10 30 27 3 
AE LE I 0 I 91 10 28 25 3 
AUT.CL•I 11 11 2 2 
CLASSE 2 36 2 4 I 2 6 2 4 
AUT.AOH 
TIERS CL2 36 24 I 2 6 2 4 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
FRANCE 3 3 
BELG ·LUX • 5 5 I I 
PAYS BAS 4 4 I I 
IT AL I E 15 IS 4 4 
ROY·UNI I I 
NORVEGE 
SUEDE 2 2 
F I NLANOE I I . OANEMARK I I 
SUISSE 92 82 10 27 24 3 
AUTR I CHE 5 5 I I 
ESPAGNE 2 2 
TURQU I E 
TCHECOSL I I 
ROUMAN I E 
fT.-..TSUN IS 3 3 I I 685 CANADA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worta - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE !tall a GZT EWG EWG SchiGsHI Bestimmung 
292545 MEXIQUE 
• • ANT FR 
VENE7UELA I 
COLOMBIE 6 
BRESIL I 5 I 2 
PEROU I 
CH I L I 2 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE suo 
.JAPON 
FORMOSE 
THAILANOE 
LAOS 
VI':TN suo 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E 
292549 MONOE I 4 I I 89 13 55 I 16 I 93 471 10 437 I 3 
c E E 315 46 I 5 190 58 104 3 3 89 
EXTRA CEE 1096 43 40 971 35 367 5 7 348 
CEE ASSOC 333 48 I 7 204 58 109 3 3 94 
TRS GATT 938 3 I 33 839 3 I 320 3 7 304 
AUT.T I ERS 140 I 0 5 I I 8 4 42 2 39 
CLASSE I 804 27 26 728 I 7 264 2 252 
AELE 512 10 I 5 475 11 192 I 183 
AUT.CL•I 292 I 7 11 253 6 72 I 69 
CLASSE 2 276 I 5 I 4 230 I 6 97 3 9 I 
EAMA 
TIERS CL2 276 I 5 I 4 230 I 6 97 9 I 
CLASSE 3 I 6 I I 3 2 6 5 
EUR·EST I 4 I 13 5 5 
AUToCL•J 2 
FRANCE Ill 55 54 27 23 
BELG•LUX• 45 I 0 3 0. I 4 I 2 
PAYS a· As 83 36 44 37 33 
ALL EM FED 10 • 4 ITALIE 66 5 6 I 22 21 
ROYoUNI 59 10 
I.SLANDE 
44 27 22 
IRLANOE 
NORVEGE I 4 11 2 2 
SUEDE 58 54 3 I 30 
FINLANDE 35 34 11 11 
DANEMARK 25 22 I 5 I 4 
SUISSE 320 315 107 106 
AUTRICHE 28 26 7 7 
PORTUGAL 8 3 3 2 ESPAGNE 58 43 11 I 0 
YOUGOSLAY 6 3 
GRECE 9 6 
TURQUIE 9 8 
u R s s I I 
POLOGNE 2 2 
TCHEC05L 5 5 
HONGRIE 4 4 
ROUMANIE 2 I 
BULGARIE 
EGYPTE 
·CONG BRA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
RHOO NYAS 
UN suo AF 3 3 2 2 ETAT5UNIS 134 126 32 30 CANADA I 0 4 
MEXIQUE 23 19 
CUBA 2 I 
OOMINIC R 
F I NO occ 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 5 3 
COLOMBIE 2 I 20 
EQUATEUR 
BRESIL 3 I 29 
PEROU 3 3 
CHILl I 6 11 
PARAGUAY 
URUGUAY • 2 I I ARGENTINE 42 39 I 5 I 5 LIBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 2 I 
ISRAEL 10 I 0 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 5 3 2 2 INDE 48 34 I 8 16 BIRMANIE I I 
CHIN CONT 2 
COREE suo • 4 JAPON 18 16 
• FOR HOSE I 2 I 2 3 686 HONG KONG • I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs MOftgon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG hall a Schlussel Bntimraung 
292549 THAILANOE 
VIETN NRO 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 26 26 I 6 I 6 
ASIE PORT 2 2 I 
AUSTRAl lE 9 9 7 
N ZELANOE I I 
2925SO HONDE 8459 377 62 278 7081 661 )6)4 I 3 I I 9 198 3004 282 
c E E I I 9 9 )9 27 53 925 155 658 I 2 I 7 )2 520 77 
EXTRA CEE 7260 ))8 JS 225 6156 506 2976 I I 9 2 166 2484 205 
CEE ASSOC I 4 I 0 62 27 57 1090 174 769 I 7 I 7 )5 6 I I 89 
TRS GATT 5891 247 JO 168 5150 298 2301 85 2 124 1970 120 
AUT. TIERS I I 56 68 5 53 841 189 564 29 J9 42) 7J 
CLASSE I J405 I I 0 30 12) 3014 128 1452 )6 90 1252 72 
AELE I I 8 4 64 22 28 10]9 J I 586 2 I 2 I 437 25 
AUT•Cl•l 2221 46 8 95 1975 97 946 IS 69 815 47 
CLASSE 2 3649 215 5 99 J044 286 1456 17 74 1206 99 
EAHA 54 I 8 )6 26 4 22 
AUT•AOM 5 s I I 
TIERS CL2 3590 192 99 3008 286 1429 72 74 I I 8 4 99 
CLASSE J 206 I) ) 98 92 68 6 2 26 )4 
EUR·EST 190 I 3 ) 98 76 58 6 2 26 24 
AUT•CL•J I 6 I 6 I 0 I 0 
FRANCE 4J7 8 )45 75 186 6 140 )4 
8ELG·LUX• )I) I 4 I 9 251 27 140 6 I I J I 8 
PAYS BAS 2 I I 10 I 157 4J 221 3 197 2 I 
ALL EH FED ss I J 11 21 I 0 37 5 11 I 7 4 
I TAl I E 18] 2 6 5 170 74 I 3 70 
ROVoUNI J40 32 I 295 I 2 178 I 2 145 20 
ISLANDE 
IRLANOE 2 2 I I 
NORVEGE 22 20 6 5 
SUEDE 97 I 8 78 4 I 39 
FINLANOE 164 5 5 153 7 I 68 
OANEHARK 99 I 96 64 6) 
SUISSE J72 2 I 26 J I 7 ISO 20 I 2 I 
AUTRICHE 2 I 5 I 212 I 57 57 
PORTUGAL 39 7 2 I 9 10 7 2 
ESPAGNE 272 11 224 27 99 8) 9 
VOUGOSLAV 66 J) 26 28 I 2 I J 
ALBAN I E 
GRECE 4 I )8 26 24 
TURQUIE Ill 9 I 19 sa 45 I 2 
u R s s I I 
All•M•EST I 4 I 4 4 4 
POLOGNE 52 I 9 J) I J J 10 
TCHECOSL 57 J )8 I 6 2 I I 4 5 
HONGRIE 30 25 5 8 6 2 
ROUHANIE )6 I J I 5 8 I 2 J J 
BULGARIE 
HAROC 2 
••ALGERIE I 
TUNIS lE I 
EGVPTE 40 JB 26 25 
·SENEGAL I I 
• c IVOIRE IS I 5 
GHANA I 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CENTRAFR 
•CONG LEO )8 )5 23 22 
ANGOLA 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 6 I 2 ) 2 I 
UN suo Af 75 I 4 32 29 45 24 16 
ETATSUNIS 1004 7 J2 957 417 2J J90 
CANADA 72 J I 9 46 52 I 5 JJ 
MEXIQUE 140 I 9 I 2 I 70 6 6J 
CUBA 8 5 5 
DOMINIC R 
F IND occ 
• • ANT FR 
GUATFMALA I 2 ID 4 J 
HONOUR RE I I I I 
SALVADOR J J 2 2 
NICARAGUA 2 2 I I 
COSTA RIC I I I I 
VENEZUELA 9 9 J J 
CDLOMBIE 4 I J5 20 I 8 
SURINAM 
EQUATEUR I I I I 
BRESIL 297 261 JO 97 88 
PEROU 10 ID • 4 CHill 72 63 I 3 I 2 
BOLIYIE 
PARAGUAY I 
URUGUAY 5 4 I 2 2 
ARGENT I NE 2 I 9 13 164 42 106 92 11 
CHVPRE 
LIBAN I 
SYRIE 26 25 I 6 I 6 
IRAK I 9 I 9 11 11 
IRAN 62 61 )9 )8 
ISRAEL 3 I 29 I 8 I 6 
ADEN 
ArGHANIST 26 26 IS I 5 
,t. S I E NOA 687 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I J I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
292550 PAKISTAN 262 3 I I 2 I I 46 I 50 2 I 129 IS 
INOE 6 2 s ?0 23 5115 40 205 9 I 6 162 IS 
NEPAL BHU 
CEYLAN I I I I 
BIRMANIE 55 52 3 15 I 4 I 
CHIN CONT 16 16 10 I 0 
COREE suo 13 2 11 13 2 11 
JAPON 331 3 I 9 12 83 77 6 
FORhiiOSE 42 5 3 2S 6 2S 3 2 IS 5 
HONG KONG ISO 6 9 159 6 99 J 7 86 3 
THAILANOE 123 10 37 62 14 7 5 7 27 36 5 
CAMBODGE 
VIETN suo 15 2 13 6 6 
PHILIPPIN 57 11 I 45 29 4 I 24 
MALA ISlE 14 14 4 4 
SINGAPOUR S3 I 70 12 18 I I 2 5 
INOONESIE 107S 104 s 900 66 323 36 6 261 20 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E SI 8 I 65 65 
N ZELANOE 2 2 I I 
·OCEAN FR I I 
2 9 2 6 I I MONO F. 371 221 149 I 220 so 140 
c E E 36 3> I 51 51 
EXTRA CEE 335 221 I I 4 169 so S9 
CEE ASSOC 48 I 46 I 62 62 
TRS GATT 258 170 88 126 59 67 
AUToTIERS 65 50 I 5 32 21 11 
CLASSE I 135 43 92 82 12 70 
AELE 7 0 2 68 53 53 
AUToCL•I 65 4 I 24 29 I 2 17 
CLASSE 2 198 178 2 0 s 6 6R 18 
EAMA I I 
TIERS CL2 198 178 20 s 5 6A I 7 
CLASSE 3 2 2 I I 
EURoEST 2 2 I I 
FRANCE 4 4 4 4 
BELGoLUX• 15 15 14 14 
PAYS SAS s 7 I 13 13 
ALL EM FED 
IT AL I E 9 9 20 20 
ROYoUN/ 41 2 39 2 2 
NORVEGE 
SUEDE 3 3 I I 
F I NLANDE I I 
DANEMARK I 3 13 39 39 
SUISSE 6 6 7 7 
AUTR I CHE 6 6 3 3 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 35 3 5 I 0 ID 
GIBoMALTE 3 3 I I 
YOUGOSLAV 
TURQU I E I 2 I 11 10 I 0 
EUROPE NO 2 2 I I 
POLOGNE 
TCHECOSL I I I t 
HONGRIE I I 
BULGARIE 
MAROC 2 2 I I 
EGYPTE 
• C 0 N G LEO I I 
KENYA DUG 
ETATSUNIS 8 8 5 5 
CANADA 2 2 t I 
MEXIQUE 5 5 3 3 
CUBA 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
VENEZUELA I I I I 
COLDMBIE I I I t 
EQUATEUR 
BRES I L 2 2 2 2 
PEROU 
CH I L I I I I t 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 3 3 2 2 
L I 8 AN 
S Y R I E 
IRAN I I I I 
ISRAEL I I J t QAT BAHR 
PAKISTAN I 3 I 3 4 • JNOE I I I t CEYLAN 19 19 7 7 
COREE suo I I I I JAPON 2 
FORMOSE 
2 I I 
HONG KONG 2 2 I I 
THAJLANOE 15 15 7 7 
V I ET N suo I I I t PHJL!PPIN I I I I MALAISIE 82 82 30 30 SINGAPOUR 33 3 3 t 3 13 
BORNEO BR 9 9 4 4 
I NDONES I E 4 3 t 2 I I AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
688 
292619 "'0NDE 527 8 14 35 470 448 2 7 3 .36 
c E E 146 5 11 23 107 I 6 4 I 6 3 154 
--
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I· l F~nce l - CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltolia EWG lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
292619 EXTRA CEE 381 3 3 12 363 284 I I 282 
CEE ASSOC I 8 I 5 1 2 23 I 4 I 197 I 6 3 187 
TRS GATT 294 3 2 12 277 207 I I 205 
AUT. TIERS 52 52 44 44 
CLASSE I 300 3 3 I 2 282 216 I I 214 
AELE 222 3 I 2 207 160 I !59 
AUT·CL•I 78 3 75 56 I 55 
CLASSE 2 76 76 64 64 
EAMA 2 2 2 2 
T I ER 5 CL2 1 4 74 62 62 
CLASSE 3 5 5 4 4 
EUR·EST 5 5 4 4 
FRANCE )5 2 I 3 14 I 13 
BELG ·LUX • 45 4~ 42 42 
PAYS BAS 28 5 I 22 40 I 39 
ALL EM FEO 24 I 23 4 I 3 
I TAL I E 34 1 27 64 4 60 
ROYoUNI I 3 I 3 I 0 I I 8 5 I 4 
NORVEGE I I I I 
SUEOE a a 3 3 
FINLANOE 2 2 I I 
DANE MARK 40 40 I I 6 I I 6 
SUISSE t9 19 21 21 
AUTRJCHE t9 2 17 I 0 I 0 
PORTUGAL 4 4 4 4 
ESPAGNE 4 2 2 I I 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 2 2 I I 
GRECE I I 
TURQUIE 32 32 JJ 3 I 
u R s s 
ALL·M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 3 3 2 2 
HONGRIE 2 2 I I 
ROUMANIE 
BULGAR I E I I 
MAROC I I 
TUNJSIE 
t:GYPTE I I I I 
SOUOAN 
·SENEGAL 
GHANA . 
·CONG LEO 2 2 2 2 
ANGOLA 
KENYA OUG I I I I 
TANGANYKA 
MOZAMBJQU 
ETATSUNJS 25 25 I 5 15 
CANADA 6 6 2 2 
ME X I QUE 14 I 4 10 I 0 
CUBA I I 
HAITI 
OOMJNIC R I I I I 
GUATEMALA 
SALVADOR I I 
PANAMA RE 
VENEZUELA • 4 3 3 COLOMBIE 4 4 3 3 
EQUATEUR 
BRESJL 1 1 5 5 
PEROU I I I I 
CHILl 3 3 2 2 
BOLJVIE 
URUGUAY I I I I 
ARGENT I NE 9 9 1 1 
LIBAN I I I I 
SYRJE I I I I 
IRAK 
IRAN 2 2 I I 
ISRAEL 4 4 2 2 QAT BAHR I I 
PAKISTAN 
JNOE 3 3 3 3 
COREE suo 4 4 4 4 
JAPON 5 5 3 3 
FORMOSE I I I I 
THAJLANOE 
V I ET N suo 3 3 3 3 
PHILIPPJN 3 3 3 3 
SINGAPOUR I I I I 
INOONESIE 4 4 4 4 
AUSTRAL I E I I I I 
N ZELANOE I I 
292631 MONDE 152 3 149 143 3 140 
c E E 36 I 35 52 I 5 I 
EXTRA CEE I I 6 2 I I 4 91 2 89 
CEE ASSOC 47 I 46 63 I 62 
TRS GATT 89 I ea 68 I 67 
AUT .TIERS I 6 I 15 I 2 I 11 
CLASSE I 93 I 92 71 I 70 
AELE 69 I 68 54 I 53 
AUToCL•I 24 24 17 17 
CLASSE 2 2 I I 20 19 I 18 
EAMA I I 
AUT • AOM 
T I ER S CL2 2 I I 20 1 a I 17 
CLASSE 3 2 2 I •' I 
EUR·EST 2 2 I ,, I 
FRANCE 4 4 689 4 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valevrs Menpen - 1000 Kg - Quantiteo TDC 
I I I Nederland I Deu;~~;and I J F~nct I J Nederland J Dou;;~land I - CEE Bel g. CEE Bolg. hallo GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. Schlussel Bestimmung 
292631 BELG•LUX• 15 I 5 I 4 I 4 
PAYS BAS 7 7 I 3 I 3 
I TAL I E 10 I 9 21 I 20 
ROY.UNI 39 39 2 2 
NORVEGE 
SUEDE 3 J I I 
F I NLANOE I I 
OANEMARK I 3 I 3 39 39 
SUISSE 7 I 6 8 I 7 
AUTRICHE 6 6 3 3 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQU I E 11 11 I 0 I 0 
POLOGNE 
TCHECOSL I I I I 
HONGRIE I I 
BULGARIE 
HAROC I I I I 
••ALGERIE 
EGYPTE 
•CONG LEO I I 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 8 8 5 5 
CANADA 2 2 I I 
HEX I QUE 5 5 3 3 
CUBA 
OOMINIC R 
GUATEMALA 
VENEZUELA I I I I 
COLOHBIE I I I I 
BRESIL 2 2 2 2 
PEROU 
CH I L I I I I I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 3 J 2 2 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN I I I I 
ISRAEL I I I I 
QAT BAHR 
INOE I I I I 
COREE suo I I I I 
JAPON 2 2 I I 
FORHOSE 
THAILANOE 
VIETN suo I I I I 
PHIL1PPIN 1 I 1 I 
5 I NGAPOUR 
I NDONES I E I I I I 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
292633 MONOE' 225 65 149 11 206 6.6 140 
c E E 51 22 35 74 23 5 I 
EX T Q 6. CEE 168 43 I I 4 11 132 43 89 
CEE ASSOC 72 26 46 89 27 62 
TRS GATT 122 24 88 I 0 88 2 I 67 
AUT•TIERS J I IS I 5 I 29 I 8 11 
CLASSE I 109 I 5 92 2 8 I 11 70 
AELE 82 I 2 68 2 64 11 53 
AUToCL•I 27 3 24 17 I 7 
CLASSE 2 46 I 7 20 9 37 I 9 I 8 
EAMA 4 4 5 4 I 
T I ER S CL2 42 I 3 20 9 32 I 5 17 
CLASSE J I 3 11 2 I 4 I 3 I 
EUR.f:ST I 3 11 2 I 4 I J I 
FRANCE 4 4 4 4 
BELG·LUX• 29 I 4 I 5 29 I 5 I 4 PAYS BAS 7 1 I J I 3 
ALLEio! FED 6 6 6 6 
I TAL I E 11 2 9 22 2 20 
ROYoUNI 42 I 39 2 2 2 NORVEGE 
SUEDE 12 9 J 10 9 I FINLANOE I I 
OANEMARK 13 I 3 39 39 SUISSE 7 I 6 7 1 AUTRICHE 6 • 3 3 PORTUGAL 2 I I 3 2 I ESPAGNE 3 J 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 11 
POLOGNE 
11 I 0 I 0 
TCHECOSL I I I I 
HONGR I E I 2 11 I I 3 I J 
BULGAR I E 
MAROC 2 2 2 2 
TUNIS lE I I I I EGYPTE 
·SENEGAL 4 4 4 4 
·CONG LEO I I KENYA OUG 
ETATSUN IS e 8 5 5 CANADA 2 2 I I MEXIQUE 5 5 J 3 CUBA 2 2 3 3 OOMINIC R 
GUATFMALA 
VENE7UELA I I I I 690 C:'LOMBIE I I I I BRES I L 2 2 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bestimm.ung EWG 
ltalia EWG ltalia Schlusnl 
292633 PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
L IBA N 
S V R I E 
IRAN 
ISRAEL 
QAT BAHR 
INOE 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE 
THAILANOE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
292635 MONDE 668 29 96 436 106 1939 100 325 I I 7 0 340 
c E E 312 22 83 126 81 I 0 I 5 88 284 357 286 
EXTRA CEE 356 7 I 3 310 25 924 I 2 4 I 813 54 
CEE ASSOC 316 22 83 129 8 I 1025 89 284 362 286 
TRS GATT 310 2 I 3 277 18 843 5 41 765 32 
AUTo TIERS 42 s 30 7 7 I 6 43 22 
CLASSE I 213 2 I 3 185 I 3 585 5 4 I 522 I 7 
AELE 13 I 2 125 4 373 6 354 I 3 
AUT·CL• I 82 11 60 9 212 35 168 4 
CLASSE 2 143 125 I 2 339 291 37 
EAMA 
AUT.AOM I 5 
TIERS CL2 142 125 I 2 334 291 37 
CLASSE 3 
EUR·E5T 
FRANCE 178 80 46 52 593 275 126 192 
BELG·LUX• I 4 4 I 0 49 9 40 
PAYS BAS 60 58 I 8 I 177 
ALLEM FED 20 19 59 54 
IT A L I E" 40 22 I 8 133 88 45 
ROY·UNI I 5 13 42 36 
NORVEGE 7 5 19 I 4 
SUEDE I I 
FINLANDE 11 2 6 3 
DANEMARK I 6 16 42 42 
SUISSE 40 40 120 120 
AUTRICHE 38 36 105 98 
PORTUGAL I 5 15 •• I 43 
ESPAGNE 23 I 2 67 30 32 
VOUGOSLAV 4 4 7 7 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
MAROC I 9 I 5 
"ALGERIE I 
EGYPTE 2 
SOUOAN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
MOZAMBIQU 
UN suo AF 3 I 0 
ETATSUNIS 2 5 
CANADA I 9 I 9 6 I 6 I 
MEXIQUE 3 3 I I 
CUBA 6 4 
OOMINIC R 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 4 
SURINAM 4 
EQUATEUR I I 
BRESIL 3 I 31 80 80 
PEROU 
CHILl 5 
URUGUAY I 
ARGENTINE 22 22 
LIBAN 
IRAN 3 3 5 5 
ISRAEL I 7 I 2 54 39 I 5 
PAKISTAN 4 4 6 6 
INOE 40 40 I I 7 I I 7 
COREE suo I I 3 3 
JAPON 
THAILAND£ 
CAMBOOGE 
VIETN suo 3 
PHILIPPIN I 
INOONESIE I I 2 
AUSTRAL I E I 6 I 6 47 47 
N ZELANOE I I 
292637 MONDE 678 529 149 486 346 140 
c £ E 564 529 35 397 346 51 
EXTRA CEE I I 4 I I 4 89 89 691 
C~E ASSOC 575 529 46 408 346 62 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I 
CEE 
I 
Bel g. I Ned I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I Ned I d I Deutschl ond I ltalia GZT EWG France Lux. er an (BR) EWG Lux. er an (BR) Schliissel Bestimmu.ng 
292637 TOS GATT ee ea 67 67 
AUToTIERS I 5 I 5 11 11 
CLASSE I 92 92 70 70 
AE LE 68 68 53 53 
AUToCL•I 2 4 24 I 7 17 
CLASSE 2 20 20 1 e I 8 
EAMA I I 
T I E Q 5 CL2 20 20 17 I 7 
CLASSE 3 2 2 I 
EUR·EST 2 2 I 
FRANCE 4 4 4 4 
BELG •LUX • 56 41 15 45 31 14 
PAYS BAS 7 I 3 13 
ALLEM FED 455 455 290 290 
I TAL I E 42 33 45 25 20 
ROYoUNI 39 39 2 
NORVEGE 
SUEDE 3 3 
FINLAND[ I I 
DANE MARK I 3 I 3 39 39 
SUISSE 6 6 7 7 
AUTR I CHE 6 3 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 11 11 I 0 I 0 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGAR I E 
HAROC 
EGYPTE 
·CONG LEO 
KENYA OUG 
ETATSUN 15 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
QAT BAHR 
INDE 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE 
THAILANDE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
I NDONES I E 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
2926)9 M ON DE I I 2 I 481 22 584 34 I I 32 400 728 
c E E 554 384 2 I 140 9 572 328 242 EXTRA CEE 567 97 I 444 25 560 72 486 CEE ASSOC 591 )86 21 175 9 607 328 277 TRS GATT 444 79 I 349 I 5 455 58 397 AUT-TIERS 86 16 60 I 0 70 I 4 54 CLASSE I 401 57 329 14 380 34 346 AE LE 295 43 240 11 273 25 248 AUToCL•I 106 14 89 3 107 9 98 CLASSE 2 159 40 Ill 175 38 135 EAMA 2 2 2 2 AUToAOM 
TIERS CL2 157 40 109 173 38 133 CLASSE 3 7 4 5 5 EUR·EST 7 5 5 
FRANCE 45 18 25 46 44 BELG ·LUX • 92 43 3 46 78 34 44 PAYS BAS 81 37 37 107 24 83 ALLEM FED 227 227 193 193 I TAL I E 109 77 32 148 77 7 I ROYoUNI 128 7 I 2 I I 5 I I 4 ISLANDE 5 5 3 3 NORVfGE 3 I 5 5 SUEDE I 2 5 3 F I NLANDE 11 6 2 DANE MARK 53 44 126 126 SUISSE 46 14 30 60 9 5 I AUTR I CHE 44 18 26 47 I 3 34 PORTUGAL 9 I 8 I 5 I 5 ESPAGNE 5 
9 GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 5 3 GRECE I I I TURQUIE 34 32 32 32 POLOGNE I I 692 TCHECOSL 3 3 HONGR I E I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bolg. I Hod I d I Doutschland I CEE Bel g. I H d 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. or an (BR) ltalia EWG Lux. o or an (BR) ltalia Schlusnl Bestlmmunu 
292639 ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 2 2 4 4 
••ALGERIE 
TUNISIE 2 I I I I EGYPTE I I 2 2 SOUDAN 
•SENEGAL 
GHANA 
·CONG LEO 2 
ANGOLA 
2 2 2 
KENYA DUG I I I I TANGANYKA 
MOZAMBIQU I I 
RHOD NYAS 3 3 3 3 UN suo Af I I 2 2 ETATSUN IS 24 24 IS IS CANADA 11 11 17 17 HEX I QUE I 4 14 10 10 
CUBA 2 2 I I HAITI 
OOHINIC R I I I I GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
VENEZUELA 5 5 3 3 COLOMBIE 6 I 5 4 4 SURINAH 
EQUATEUR 
BRESIL 2 I 5 I 5 I 30 5 25 PER DU I I I I CHILl 8 3 5 7 4 3 BOLIVIE 
URUGUAY I I ARGENTINE I 6 9 7 9 7 2 LIBAN I I I I SYRIE I I I I IRAK I I 
IRAN 3 3 3 3 ISRAEL B 8 I 2 12 JORDAN lE 
QAT BAHR 
PAK I 5TAN I I 2 2 INDE 27 I 4 I 3 45 I 3 32 CEYLAN 
COREE suo 4 4 5 5 JAPON 5 5 3 3 FOR HOSE I I I I HONG KONG 
THAILANOE I I 2 I I VIETN suo 11 7 4 10 7 3 PHILIPPIN 3 3 3 3 HALAISIE 5 5 4 4 SINGAPOUR I I I I INDONESIE 5 5 5 5 AUSTRAL I E 4 4 I 2 I 2 N ZELANDE I I 2 2 
292700 HONOE 4419 3093 I 3 I I 08 205 6 I 6 I 4057 I 6 1636 452 
c E E 779 189 I 3 473 104 1679 637 I 6 763 263 EXTRA CEE 3640 2904 635 I 0 I 4482 3420 873 189 CEE ASSOC 781 189 I 3 473 106 1679 637 I 6 763 263 TRS GATT 3480 2849 544 87 4197 3290 739 168 AUT·TIERS 158 55 91 12 285 130 134 2 I CLASSE I 1039 436 539 64 2 I 3 0 1258 740 132 AELE 890 423 442 25 1925 1238 657 30 AUT.CL•I 149 I 3 97 39 205 20 83 102 CLASSE 2 2471 2413 3 I 27 2088 2032 I 6 40 AUToAOH I I 
TIERS CL2 2470 2413 3 I 26 2088 2032 16 40 CLASSE 3 130 55 65 10 264 130 I I 7 I 7 EUR·EST 120 55 65 247 130 I I 7 AUT·CL•3 I 0 I 0 17 I 7 
FRANCE 8 8 5 5 BELG•LUX• I I 3 I 62 50 190 62 128 PAYS BAS 433 58 361 I 4 766 126 604 36 ALL EH fED 183 I 3 I I 2 40 626 5 I I I 6 99 IT A L I E 42 42 92 92 ROYoUNI 360 252 lOB I I 8 5 1064 I 2 I IRLANOE 4 4 I I SUEDE eo 74 6 145 138 7 fiNLANOE I I 
OANEHARK 2 I 20 I 42 42 SUISSE 427 97 306 24 551 36 485 30 AUTRICHE 2 2 2 2 PORTUGAL 
ESPAGNE 38 7 29 2 43 I 8 25 YOUGOSLAV 6 5 I I 2 I 0 2 GRECE I I 
POLOGNE 
TCHECOSL 2 2 
HONGRIE 107 55 52 221 130 91 ROUMANIE 11 11 26 26 LIBYE I I 2 2 EGYPTE 2 2 4 4 
••REUNION I I 
UN suo Af I I 
ETATSUNIS 72 6 33 33 130 2 28 tOO CANADA I I 
HEX I QUE 
f INO occ 
VENEZUELA {i93 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I F~nce I I Nederland I Deu;~~land I 
CEE 
France 
Bel g. I N ~ 1 d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. ltalia GZT EWG Lux. e ran (BR) EWG Lux. Schliissel Bestimmung 
292700 COLO~B I E 
BRESIL 2A45 2 4 I 2 24 2077 2032 38 
PEROU 
CHILl 
ARGENT I NE 
LIBAN 
INOE I 
CH IN CONT I 0 10 17 I 7 
COREE suo 
JAPON 25 25 19 I 9 
AUSTRAL I E 
292800 M ONCE 6974 226 548 59JJ 267 2695 12J 39 2374 !59 
c E E 812 46 184 549 JJ 226 I 5 2 I 172 18 
EXTRA CEE 6 I 6 2 180 )64 5384 2J4 2469 108 I 8 2202 I 4 I 
CEE ASSOC 1080 SJ 185 766 76 396 I 9 2 I 317 39 
TRS GATT 4358 140 J58 )725 IJS 1663 80 I 8 1483 82 
AUT.TIERS 1536 J) 5 1442 56 636 24 574 38 
CLASSf I 2 9 I 5 28 J52 2479 56 916 15 I 8 849 J4 
AE LE 1700 I 6 I 5 I 15)0 J 566 9 7 545 5 
AUT·CL•I I 2 I 5 I 2 201 949 53 JSO 6 If )04 29 
CLASSE 2 29a6 152 I 2 2658 164 l45a 9J 1267 9a 
EAMA fJ) I IJ2 102 I I 0 I 
TIERS CL2 2aSJ I 5 I I 2 2526 164 1356 92 I I 66' 9a 
CLASSE J 261 247 I 4 95 86 9 
EUR·EST 12a I I 4 I 4 49 40 9 
AUT·CL.J IJJ IJJ 46 46 
FRANCE 482 lOS 347 JO 127 If I 0 I I 5 
BELGolUX• 104 I 44 59 2a 6 22 
PAYS BAS 96 I 94 37 I 35 
ALL EM FED 45 41 2 I 5 I J 
IT AL I E as J JJ 49 I 9 I 4 I 4 
ROYoUNI 295 10 52 2JI 71 6 J 6 I 
IRLANOE 2 2 2 2 
NORVEGE (7 I 4 9 a 
SUEDE 107 54 SJ 1 a 16 
F I NLANDE 7 7 I I 
OANEMARK J2 I J I ,, If 
SUISSE I I 4 5 44 I I 0 0 • 1 a 4 I 2 
AUTRICHE 47 47 I 5 I 5 
PORTUGAL 57 54 24 22 
ESPAGNE 4 I I 6 25 I 2 12 
YOUGOSLAV 46 45 I 6 16 
GRECE 5 5 2 2 
TURQUIE 130 eo 43 66 42 2 I 
ALL•M•EST ,, If a a 
POLOGNE (0 10 3 J 
TCHECOSL 34 32 20 19 
HONGRIE )8 37 9 9 
ROUJo1AN I E 27 27 7 7 
BULGAR I E a 8 2 2 
I'IAROC 3 2 I I 
EGYPTE 23 ,, 10 13 6 
• SENEGAL 2 2 I I 
• CENTRAFR I I 
oCONG LEO 130 130 100 100 
ANGOLA 
SOMALI E R 
KENYA OUG 2 I 20 
MOZAMB I QU I I 
RHOO NYAS 2 2 I I 
UN suo AF 57 I 6 4 I 12 If 
ETATSUN IS 6(2 125 474 127 108 
CANADA 74 69 20 20 
MEXIOUE 103 93 56 51 
F IND occ I I 
GUATEMALA Jl Jl I 2 I 2 
HONOUR RE 
SALVADOR I I I I 
VENEZUELA I 9 (9 6 6 
COLOMB I E J7 25 11 36 27 
EQUATEUR 2 2 I I 
BRESIL 32 26 I 5 12 
PEROU 4 4 3 3 
CHILl )3 33 I 2 I 2 
BOLIVIE 2 2 I I 
PARAGUAY I 
URUGUAY 2 2 
ARGENT I NE 90 86 62 6 I 
SYRIE )6 J6 I 7 17 
IRAK 25 25 19 I 9 
IRAN 264 26 2J8 I I 8 22 96 
ISRAEL 10 5 I I 
AFGHAN 1ST J I I J I I 48 48 
PAKISTAN 128 79 48 62 36 25 
INDE 47 44 J 28 26 2 
CEYLAN I I I I 
BIRMANIE If ,, 5 5 
CHIN CONT IJJ IJJ 46 46 
COREE suo I I I I 
JAPON 197 192 86 86 
FO~MOSE J J I I 
HONG KONG 196 196 102 102 
THAI LANCE 100 84 16 so 41 
CAMBODGE 2 I I 
VIETN suo J J 
PHILIPPIN 123 I 23 48 48 
MALA ISlE 25 25 21 21 
SINGAPOUR 82 82 so 49 I 
I NDONES I E 1077 I I 5 898 64 SSJ 6 7 451 35 
694 AU ... TPALJE 44 34 9 I 6 I 
292900 MONDE 1376 40 766 545 25 797 472 306 16 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 I - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE 
ltolia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestlmmung 
292900 c E E 378 5 147 224 2 178 77 I 0 I 
EXTRA CEE 998 35 619 321 23 6 I 9 395 205 I 6 
CEE ASSOC 387 7 148 230 2 182 77 104 
TRS GATT 889 22 5S2 295 20 565 355 193 I 6 
AUT-TIERS lOO 11 66 20 3 50 40 9 
CLASSE I 808 22 474 304 8 504 304 199 
AELE 384 20 I 7 I 187 6 224 99 124 
AUT·CL•I 4 2 4 2 303 I I 7 2 280 205 75 
CLASSE 2 82 I 3 4 I I 4 I 4 45 22 5 I 6 
EAMA 
AUT dOH 3 2 I I 
TIERS CL2 79 11 40 I 4 14 44 22 16 
CLASSE 3 108 104 3 I 70 69 
EUR·E5T 108 104 3 I 70 69 
AUT·CL.J 
FRANCE 122 51 7 I 59 23 36 
BELG•LUX• 32 22 9 15 11 4 
PAYS BAS 78 77 30 30 
ALLEH FED 3 I 26 17 17 
I TAL I E I I 5 48 67 57 26 3 I 
ROY.UNI 96 20 54 21 43 28 14 
IRLANOE 
NORVEGE 49 35 14 30 22 8 
SUEDE 5 I 30 2 I 30 I 6 I 4 
FINLANDE 34 30 3 I 8 I 6 2 
OANEHARK 45 18 27 30 I 2 18 
SUISSE 104 21 78 69 13 56 
AUTRICHE 36 I 0 26 20 I 4 
PORTUGAL 3 3 2 
ESPAGNE I 3 7 7 
YOUGDSLAV I 2 I 2 6 
GRECE 2 2 I 
TURQUIE 4 4 2 
u R 5 s I I 
ALL•H•EST 2 2 I I 
POLOGNE 42 42 28 28 
TCHECOSL 60 60 40 40 
HONGRIE 3 I 
HAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
·SENEGAL 
GHANA 
•CAMEROUN 
·CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
HOZAHB I QU 
•HAOAGASC 
RHOO NYAS 3 3 2 2 
UN suo AF ss 43 12 29 23 
ET AT SUN IS I 0 I 99 2 so 80 
CANADA 4 I 27 13 29 20 
HEX I QUE 3 3 2 
ANT NEERL 
PANAMA RE 11 11 
VENEZUELA 2 
COLOHBIE I 
SURINAH I 
BRESIL I 3 I 2 17 I 6 
PEROU I 
CHILl I 
BDLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CH.YPRE 
IRAN 
ISRAEL I 2 12 
PAKISTAN I I 
IN DE 2 
CHIN CONT 
COREE suo 2 2 I I JAPON 87 26 61 60 IS 45 
FORMOSE I 
HONG KONG 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INODNESIE 
AUSTRAL I E 64 60 4 2 4 I 
N ZELANOE 11 11 6 6 
293000 HONOE 10543 eo 10322 I 4 I 7890 57 7677 156 
c E E 3910 54 3840 16 3049 • 4 3004 I EXTRA CEE 6633 26 6482 125 4841 13 4673 IS5 
CEE ASSOC 4007 54 3 9 2 I 32 3 I 0 6 44 3061 I TRS GATT 4962 22 4833 I 0 7 3635 13 3468 I 54 AUT·TIERS 1574 • 1568 2 I I 4 9 I I 4 8 I CLASSE I 4638 21 4601 I 6 3307 13 3294 
AELE 2 4 2 2 20 2. 0 2 1707 I 3 1694 
AUT·CL•I 2 2 I 6 I 2199 16 1600 1600 
CLASSE 2 729 6 I 7 
EAHA 
108 601 4 4 7 154 
AUT·AOM 
TIERS CL2 729 617 108 601 4. 7 154 CLASSE 3 1266 1264 I 9JJ 932 I EUR·EST 1266 1264 I 9JJ 932 I 
FHANCE 1749 I 7J 3 I 6 1256 1255 695 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I F~nce I 
CEE 
France 
Bel g. I N d 1 d I Doutschlond I CEE Bel g. I Nodorlond I Doutschlond I GZT EWG Lux. • or on (BR) ltolio ltolio Schlussel Bestimmung EWG Lux. (BR) 
293000 BELG•LUX• 566 561 464 461 
PAYS BAS 55 A 554 4 IS 415 
ALL EM FED 3 I I 
IT AL I E 103S A6 992 913 AO S73 
ROYoUNI I 0 I 3 3 I 0 I 0 67S 2 676 
15LANDE 
IRI.ANDE 23 23 I 6 16 
NORVEGE J6A 36A 260 260 
SUEDE 323 323 239 239 
F I NLANDE 129 129 9 I 91 
DANE MARK 169 I 3 156 130 s 122 
SUISSE IS9 155 I I 0 3 107 
AUTR I CHE 3S7 3S7 285 2S5 
PORTUGAL 7 7 5 s 
ESPAGNE I 2 I I 2 I 77 77 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 26 26 18 IS 
GRECE 97 SI I 6 57 57 
u R s s 126S 126A 932 932 
HONGR I E I I 
ROUMANIE 
MAROC 
ooALGERIE 
TUNISIE 
·SENEGAL 
•CENTRAFR 
KENYA DUG I 0 I 0 7 7 
UN suo AF 50 50 3S 3S 
ETATSUN IS 3A 33 6 6 
MEXIQUE 7 7 s 5 
CUBA 105 105 15A 154 
COLOMBIE 32 32 22 22 
BR'ESIL 280 280 2 I 2 2 I 2 
PEROU 9 9 7 7 
CHILl 32 32 2 I 2 I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 167 166 120 120 
IRAN 
ISRAEL I 3 I 3 
PAKISTAN 
INDE I 9 IB 9 9 
COREE suo 23 23 I 6 16 
JAPON 1380 IJSO IOIS I 0 IS 
FORM OS~ I A I A 10 10 
HONG KONG 2 
THAILANDE 2 
VIETN suo I 
PHILIPPIN 11 11 7 7 
AUSTRAL I E Jt6 J I 6 251 2SI 
N ZELANDE 40 40 J I J I 
293110 MONDE 1063 212 8J6 IS 2800 593 2192 I 5 
c E E IJ7 62 75 294 I 9-S 96 
EXTRA CEE 926 ISO 761 15 2506 39S 2096 I 5 
CEE ASSOC 200 I 2 I 79 451 344 107 
TRS GATT 616 27 581 1658 60 1593 5 
AUT.TIERS 247 6A 176 691 189 A92 I 0 
CLASSE I JAB 7 327 I 4 894 22 BS7 I 5 
AELE 99 91 8 268 263 s 
AUT·CL•I 2A9 7 2J6 6 626 22 S9A I 0 
CLASSE 2 A98 143 J5A I 141A 373 I 0 A I 
EAMA S3 53 125 12S 
AUT·AOM J 3 9 9 
TIERS CL2 442 S7 354 12SO 239 I 0 4 I 
CLASSE 3 so 80 198 198 
EUR·EST so 80 198 198 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 2 2 I 
PAYS BAS J2 J2 I A 14 
ALLEM FED s 20 20 
I TAL I E 94 54 40 259 178 8 I 
ROYoUNI B s 17 17 
NORVEGE J7 J7 99 99 
SUEDE 40 40 I J4 I J4 
FINLANDE 93 93 243 243 
DANEMARK 7 6 I 
SUISSE 
AUTRICHE 5 I 0 10 
PORTUGAL 2 2 2 
ESPAGNE 6 14 10 A 
YOUGOSLAV 9 I 6 6 I 0 
GRECE J I 2 I 2 
TURQUIE 4 4 11 11 
u R s s 79 79 196 196 
POLOGNE I I 
HONGRIE I I 
ROUMAN I E 
HAROC 48 32 I 6 145 I 0 I .. 
ooALGERIE 3 3 9 9 
TUNISIE tS IS SI 43 
·HT VOLT A J J 6 6 
GHANA 46 46 98 9S 
oCONG BRA 10 I 0 22 22 
oCONG LEO 40 40 97 97 
KENYA DUG I I 3 J 
RHOO NYAS I IS I I 5 362 362 
UN suo AF 12 12 42 A2 
ETATSUNIS 3 3 I I 
CANADA 6 I 6 I 142 142 
HEX I QUE 2 I 2 I 54 54 
696 Gt,ATEMALA I I 2 2 8RESIL 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I H d I d I Doutschland I CEE Bolg. I H d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. • or an (BR) ltalia • or an (BR) ltalla Schlussol Bestimmung EWG Lux. 
293110 PEROU I 0 I 2 I eo 283 44 239 
CHILl 9 9 23 23 
BOLIVIE I I 5 5 ARGENTINE 29 28 I 98 98 
CHYPRE 3 I 17 I 4 93 45 48 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 7 2 5 20 6 I 4 BIRMANIE 4 4 I 0 I 0 
JAPON 4 4 2 2 FORMOSE 9 9 29 29 
PHILIPPIN 
INDONESIE I I 4 4 
AUSTRAL lE 54 54 143 143 
293190 MONDE 13060 3747 I I 2 5 1356 5725 I I 0 7 I I 6 8 9 2136 2979 I I 24 4942 508 
c E E 3386 1384 128 4 I 3 I I 7 0 291 2454 822 160 283 1098 91 EXTRA CEE 9674 2363 997 943 4555 816 9235 I 3 I 4 2819 841 3844 4 I 7 CEE ASSOC 3672 I 4 I 9 294 422 1239 298 3081 850 685 294 I I 4 9 103 TRS GATT 8275 2203 747 806 3 81 0 709 7504 I I 89 2 I I 4 702 3181 312 AUT.TIERS I I I 3 125 84 128 676 100 I I 0 4 97 ISO 128 606 93 CLASSE I 6730 1823 252 744 3322 589 5166 1049 556 645 2695 221 AELE 26A6 967 74 331 943 371 I 9 I 7 595 I I 6 363 707 136 AUT•CL•I 4044 856 178 413 2379 218 3249 454 440 282 1988 85 CLASSE 2 2551 498 737 I I 0 I 07 I 135 3571 233 2253 95 924 66 EAMA 174 I I 6 I I 11 536 I 515 I 18 I AUT·AOM I 4 11 3 11 7 4 
TIERS CL2 2363 486 576 106 1060 135 3024 225 1738 90 906 65 CLASSE 3 393 42 8 89 162 92 498 32 10 I 0 I 225 130 EUR·EST 391 40 8 89 162 92 497 32 I 0 I 0 I 224 130 AUT•CL•3 2 2 I I 
FRANCE 5S2 24 I I 3 272 143 428 34 135 229 30 SELG•LUX• 398 186 29 147 36 219 62 30 120 7 PAYS SAS 923 571 4 I 212 99 608 321 49 195 43 ALLEM FED 436 296 20 107 I 3 285 160 22 92 11 IT A LIE 1077 331 43 164 539 9 I 4 279 55 26 554 
ROY.UNI I 2 I 2 515 58 163 201 
ISLANDE 
275 728 203 98 ISO 166 8 I 
IRLANDE 40 I 3 6 2 I 5 I 28 6 I 7 NORVEGE 42 I I 40 62 I I 60 SUEDE 137 24 6 33 74 164 3 I 6 34 93 
FINLANDE 82 I I 2 78 135 5 I 129 DANEMARK 253 I 2 I 40 63 29 160 54 I 37 47 2 I SUISSE 766 I 8 I 2 85 4S3 45 595 235 2 106 240 I 2 AUTRICHE 206 I I 3 I 2 90 153 64 2 87 PORTUGAL 70 I 3 6 7 22 22 55 8 8 3 I 4 22 ESPAGNE 541 169 3 I 63 143 135 323 99 38 38 94 54 GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 134 2 103 29 70 I 64 '5 
ALBAN I E 37 37 65 65 GRECE 48 3 5 5 28 7 46 5 I 0 6 I 4 11 TURQUIE so 20 30 34 I 5 I 9 
u R s 5 87 I 86 155 I 154 POLOGNE 86 11 56 I 9 I I 2 20 70 22 
TCHECOSL 125 6 30 36 53 128 2 28 36 62 HONGRIE 3 I 9 8 2 I 0 2 20 3 I 0 2 2 3 ROUHANIE 20 14 6 I 0 7 3 BULGARIE 5 5 7 7 HAROC 23 5 4 2 9 3 42 5 11 2 20 4 
"ALGERIE 11 11 7 7 TUNISIE 3 I 2 5 I 4 CANARIES 20 2 I 8 11 I I 0 L I BYE I I 
EGYPTE 2 I 2 I I 7 17 
•ANC AOF I I I I AF POR NS 
·SENEGAL I I I I 
•HT VOLT A 
GHANA 3 I 9 22 64 2 I 43 NIGERIA 
AF OR BR I ·I 
·CONG LEO 172 I 6 I 11 533 515 18 ANGOLA 3 3 3 I 2 ETHIOPIE 
SOMALI E R I I KENYA OUG 3 3 10 9 I HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
RHOD NYAS 420 371 49 1335 I I 8 0 155 UN suo AF ISO 3 98 I 4 20 15 355 2 304 16 24 9 ETATSUNIS 1535 482 2 I I I J 900 19 I SI a 252 4 I 109 I I I 2 4 CANADA 203 23 3 33 143 I 193 I 0 7 35 I 4 I HEX I QUE 63 8 2 53 49 4 2 43 CUBA 25 6 8 5 6 34 6 20 5 3 HA IT I 
DOHINIC R I I I I F INO occ I I 
ANT NEERL 3 3 4 4 GUATEMALA 3 I 2 3 I 2 HONOUR RE 
VENEZUELA 48 48 2 I 2 I COLOHB I E 30 2 3 24 I 14 3 11 EQUATEUR 2 I I I 9 I 32 2 30 BRESIL )93 74 16 281 22 128 21 I 6 88 3 PEROU 58 5 53 125 I 3 I I 2 CHILl I 4 I 2 I I 0 29 370 3 340 27 BOLIVIE 52 50 2 I I 2 109 3 URUGUAY I 5 I 8 6 9 2 4 3 ARGENT I NE 2 I I 51 7 32 95 26 16S 4 I 20 6 83 I 5 CHYPRE 6 6 20 20 LIBAN I I 2 I I SYRIE 7 I 6 8 I 6 I 697 
. 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code o~stination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I 
I Nederland I Deu;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I 
GZT EWG France Lux. 
ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
293190 IRAK 
IRA'\i 23 2J 2 5 25 
ISRA~l 299 255 3 41 I 2J 105 I 17 
JOROANIE I I 
A~A!3 SEOU 
A 5 I E N 0 A 
PAKISTAN 3 2 16 16 I 5 9 6 
INDE I 4 I 46 I 6 2 3 2 Bl I 8 2 41 20 
CEYLAN I I I I 
BI~MANIE 7 I 6 8 8 
CHIN C 0 N T 2 2 I I 
COREF suo 14 I 4 5 5 
JAPON 959 11 10" 828 12 347 4 45 296 2 
FOR~nSE. 32 I 2 19 I 25 8 17 
HONG KONG 11 3 8 • 3 6 
THAILANOE 7 6 I 2 7' 49 I 2 .. 
CAMBODGE I I I I 
V I ET N NRD 
V I ~- T N suo 7 4 3 4 2 2 
PHILIPPIN 24 4 20 14 5 9 
I'IALAISIE 18 I 6 6 , 22 I 11 6 4 
SINGAPOUR 3 I 2 I I 
I NOONES It. 71 13 5 4 7 6 59 J 5 50 I 
AS I E PORT I I I I 
AUSTRAL lE 292 I 4 I 69 8 2 167 65 26 76 
N ZELANDE I 0 I 6 3 I 0 I 7 2 
293200 MONOF 497 176 4 3 I 5 2 89 2 4 I 64 
c E E 70 18 I 51 16 3 I 3 
EXTRA CEE 427 158 3 264 2 73 21 I 5 I 
CEE ASSOC 7 2 19 I 52 16 3 I 3 
TRS GATT 340 96 3 240 I 65 14 I 50 
AUTo TIERS as 61 23 I 8 7 I 
CLASSE I 292 62 3 226 I 61 11 I 49 
At LE !9 2 4 4 I 2 2 
AUT·CL•I 263 38 3 222 59 9 I 49 
CLASSE 2 126 93 33 I 2 10 2 
EAMA 
-AUToAOM 
T I ER S CL2 126 93 33 12 I 0 2 
CLASSE 3 9 3 5 I 
E U R • E S·T 8 2 , I 
AUToCL•J I I 
FRANCE 
BELG•LUX• 2 2 
PAYS BAS 2 2 
ALLEtot FED 7 7 2 2 
IT A L I E 59 7 I 5 I I 4 I I 3 
ROYoUNI I 8 I B I I 
SUEDE 
DANEMARK I I 
SUISSE 7 4 2 I I I 
AUTR I CHE I I 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 2 6 2 3 3 6 5 I 
YOUGOSLAV 
ALBAN I E I I 
GRECE I I 
TURCU I E I I 
POLOGNE 
TCHECOSL 5 I 4 
HONGR I E I I 
ROUMANIE I I 
MAROC I I 
••ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 2 2 I I 
AF POR NS 2 2 
SOMALIE R 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 26 I 2 I 4 I 2 4 8 
CANADA 4 I 3 I I 
MEXIQUE 8 5 3 2 2 
CUB A I I 
GUATfMALA 
NICARAGUA 
C 0 5 TA RIC 
VENE2'UELA 7 7 
COLOfriiB I E 26 9 I 7 2 I I 
EQUATEUR 6 6 I I 
BRES I L 3 4 24 I 0 4 3 I 
PEROU I I 
CH I L I 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 22 2 I I I I 
5 Y R I E 
I SRAFL 2 2 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE I I 
CH IN CONT I I 
JAPON IBS 185 35 35 
FORMOSE I I 
THAILANOE 2 2 
VIETN suo 6 6 I I 
I NDONES I E I I 
AUSTRAL lE 18 I 8 5 5 
N ZELANDE I I 
698 293300 MU N 0 E 332 lOO 152 79 I 76 9 6 I 6 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. J N d I d I Deutschlond I CEE Belg. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG Lux. e er on (BR) ltolia SchiUssel Bestimmung 
293300 c E F 93 23 58 12 26 3 23 
EXTRA CEE 2,9 77 9A 67 I 50 6 38 6 
CEE A 5 S 0 C I I 7 AA 60 I J 28 5 23 
TRS GATT I 5 I 19 77 SA i 36 32 A 
AUTo TIERS 6A 37 15 12 I 2 A 6 2 
CLASSE I 98 9 A6 A2 I 20 I 6 A 
HLE 72 7 28 37 lA I 0 4 
AUTo CL• I 26 2 I 8 5 I 6 6 
CLASS£ 2 12A 68 31 2> 20 6 12 2 
EAMA 13 I J I I 
AUToAOM 9 7 2 I I 
TIERS CL2 102 AB 29 25 I 8 A I 2 2 
CLASSE J 17 17 10 I 0 
EUR·EST 17 17 10 I 0 
FRANCE 10 5 5 2 2 
BELG·LUX• lA 9 2 J 2 I I 
PAYS BAS I I 
ALLEM FED 15 I 4 I 2 2 
I TAL I E 53 50 J 20 20 
ROY.UNI I I 
NORVFGE 7 6 I 2 2 
S.U E 0 E 15 IS 5 5 
FINLANOE I I 
DANEMARK J I I I I I 
'SUI SSE I 5 J 2 10 2 I I 
AUTR I CHE 25 I 24 3 3 
PORTUGAL 6 2 3 I I I 
ESPAGNE 2 I I 
GRECE I I 
TURQUIE I I 
TCHECOSL I 7 I 7 I 0 10 
ROUMANIE 
MAROC 6 6 I I 
••ALGERJE 7 7 I I 
TUNISIE 6 6 I I 
EGYPTE I I 
AF POR NS 
·MALl I I 
oTCHAD I I 
• SENEGAL I I 
LIBERIA 
• c IYOIRE 4 • GHANA 
.TOGO REP 
AF OR BR 
·CAMEROUN I I 
·CENTRAFR 
·GABON I I I I 
• C 0 N G BRA 
oCONG LEO J J 
·MAOAGASC I I 
RHOO N Y A 5 5 5 2 2 
UN suo AF 11 10 I 4 4 
ETATSUNIS I I 
MEXIQUE I I 
CUBA J I 2 
OOMINIC R I I 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 3 J I I 
PANAMA RE 
VENEZUELA 4 4 
COLOMBIE I I 
SURINAM 2 2 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL J J 
PEROU 4 2 2 I I 
CH I L I 2 2 I I 
BOLIVIE 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 
ARGENT I NE I I 
L I 8 AN 
SYRIE 5 5 I I 
IRAN I 7 8 
ISRAEL 
9 J I 2 
JOROANIE 
ARAB SEOU J J 
AS I E NOA I I 
PAKISTAN I I 
INOE 8 I 7 
COREE suo 
JAPON 8 5 J 2 2 HONG KONG 
THAI LANCE I I 
CAMBOOGE 4 4 
VIETN suo I I 
PHILIPPIN 4 4 2 2 
MALA ISlE 4 4 2 2 SINGAPOUR 8 8 3 3 
INOONES I E 3 2 I 
N ZELANOE I I 
293410 MONOE 4 2 2 2 4222 7100 7100 
c E E 4 0 S I 4051 6871 6871 EXTRA CEE I 7 I I 7 I 229 229 
CEE ASSOC 4077 4077 6908 6908 
TRS GATT 2 2 
AUT.TIERS 143 143 192 192 
~LASSE I 2 2 699 
OSCE-SAEG 
JQhr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantltos TDC 
I I I Nede~and I Deu;~~and I I F~nce I I Hoderland I 
0••;;~land I - CEE Bel g. CEE Bel g. GZT France ltalia I tall a 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
29)410 AUToCL•I 2 2 
CLASSE 2 169 169 229 229 
AUT•AOM 26 26 )7 )7 
TIEqs CL2 14) 14) 192 192 
BELG ·LUX • 
ALLEM FED 3797 J797 644) 644) 
I TAL I E 254 254 428 428 
ESPAGNE 2 2 
MAROC I I 2 I I 2 152 152 
.. ALGERIE 26 26 )7 )7 
MEXIQUE 4 4 
PHILIPPIN 27 27 40 40 
29)490 MONOE 928 48 257 44 562 I 7 259 10 1)9 8 92 I 0 
c E E 481 8 2JJ I 6 2 2 I J 198 J 126 J 66 
EXTqA CEE 447 40 24 28 341 I 4 6 I 7 I J 5 26 10 
CEE ASSOC 55) 10 2J7 I 8 284 4 204 4 128 4 67 I 
TRS GATT 291 10 20 25 225 11 5 I 4 11 4 2J 9 
AUToTIEqS 84 28 I SJ 2 4 2 2 
CLASSE I 2J2 5 24 I 4 178 11 51 J I J J 22 10 
AELE 82 5 11 9 41 9 )4 2 6 2 I 5 9 
AUT·CL• I 150 I J 5 IJO 2 I 7 I 7 I 7 I 
CLASSE 2 I 8 I 22 5 15) I 7 J I ~ 
EAMA 
AUToAOM 4 2 2 2 I I 
TIERS CL2 177 20 J 15) I 5 2 J 
CLAS5E J )4 I J 9 I 0 2 J I I I 
EURoEST )4 I J 9 I 0 2 J I I I 
FRANCE I I J JO 2 8 I )8 5 JJ 
BELG·LUX• I 2 4 8 4 2 2 
PAYS BAS 92 2 4 86 24 I 2 2 I 
ALL EM FED IJ4 I I I 7 I J J 77 74 J 
IT A L I E IJO I 82 I 46 55 45 I 0 
ROY·UNI J2 I )0 I I 2 I 11 
IRLANOE 
NORVEGE I I 
SUEDE I I I I 
FINLANOE 7 J 4 2 I I 
OANEMARK 
SUI SSE' J6 4 7 8 10 7 I 7 I 4 I 2 9 
AUTRICHE 9 4 s 4 2 2 
PORTUGAL J 2 I 
ESP4GNE I 6 9 I 5 I 6 5 I 
YOUGOSLAV I I 
GRECE J 2 I 2 I I 
TURQUIE 65 2 6) 2 I I 
u R s s I) I J I I 
POLOGNE I I 
TCHECOSL I S 9 6 2 I I 
HONGRIE 2 2 
ROUMAN I E I I 
BULGARIE 2 2 
MAROC J J 
.. ALGER I E 2 2 I I 
EGYPTE 
·SENEGAL 
GHANA 
ANGOLA 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUN IS 4) 4) J I 2 
MEX I OUE 6 2 • 
ANT NEERL 2 2 I I 
NICARAGUA I I 
COLOMBIE 22 6 I I 5 
SUR I NAM 
BRESIL 97 4 93 I I 
PEROU 4 • CH I L I 7 6 I 
URUGUAY 2 I I I I 
ARGENTINE J2 J 29 J I 2 
SYRif 
ISRAEL 
INDE: I I 
COREE suo 
JAPON I 2 I 11 2 2 
V I ET N suo I I 
INDONESIE I I 
AUSTRAL lE 2 2 
N ZELANOE I I 
29JSI I MONDE Js7 93 I I 9 2 14) 787 )07 I 9 470 
c E E 165 45 65 55 402 195 I 2 204 
EXTRA CEE 192 48 54 2 88 385 I I 2 7 266 
CEE ASSOC I 7J 51 66 56 405 195 I 2 207 
TRS GATT 145 41 53 2 49 2)2 I I 2 7 I I J 
AUT oT I E~S )9 I JS ISO 150 
CLASSE. I IJJ J6 50 2 45 240 Ill 7 122 
AE LE 2. 7 I I 6 60 I J 56 
AUToCL•I 109 J6 4) I 29 180 I I 0 4 66 
CLASSE 2 J2 7 4 2 I 70 70 
EAMA I I 
AUToAOM 6 6 
T I ER S CL2 25 I J 2 I 70 70 
CLASSE J 27 5 22 75 I 74 
EUR·EST 27 5 22 75 I 74 
DIVERS 
700 F~ANCE 14 14 58 58 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Dntlnation Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hodorland I Dou;;;;and I I fqnco I I Hodorland I Dou;;~land I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. 
GZT EWG France Lux. ltalla EWG ltalia Schlussol Bntlnwnung Lux. 
2 9 3 5 I I 8ELG•LUX• 2 2 4 2 2 
PAYS 8AS 73 45 28 289 195 94 
ALLEM FED 73 62 11 5 I I 50 
ITALIE 3 3 
ROY·UNI I 3 I 3 5 I I 50 
NORVEGE 
SUEDE I I 2 2 
FINLANDE 46 43 I 2 4 4 
DANEMARK 4 3 I 3 3 
SUISSE I I 
AUTRICHE I I 4 4 
PORTUGAL 4 4 
ESPAGNE 37 36 I I I 0 I I 0 
YOUGOSLAV ell 8 35 35 
ORECE I I 3 3 
POLOGNE 9 9 4 I 4 I 
TCHECOSL I 3 5 8 I 8 I I 7 
HONGRIE 3 3 I 0 10 
ROUMANIE 2 2 6 6 
••ALGERIE 6 6 
·CONG LEO I I 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS I I 
HEX I QUE I I 
EQUATEUR 
8RESIL 4 J I 
IRAK 9 9 34 34 
IRAN 6 6 24 24 
ISRAEL 3 3 I 0 10 
PAKISTAN 
IN DE I I 2 2 
COREE suo 
JAPON I 5 I 5 24 24 
FORMOSE 
HONG KONG 
VIETN suo I I 
AUSTRAL lE I I 3 3 
PORTS FRC 
293515 MONOE 535 89 165 281 1270 175 154 941 
c E E 247 67 70 I I 0 610 137 65 408 
EXTRA ·tEE 288 22 95 I 7 I 660 38 89 533 
CEE ASSOC 249 67 70 I I 2 616 137 65 4 I 4 
TRS GATT 21 I 22 93 96 353 38 88 227 
AUT.TIERS 75 2 73 301 I 300 
CLASSE I 182 5 88 89 339 8 84 247 
AELE 53 I 20 32 136 I 22 I I 3 
AUToCL•I 129 4 68 57 203 7 62 134 
CLASSE 2 45 6 39 144 5 139 
TIERS CL2 45 6 39 144 5 I 3'9 
CLASSE J 61 I 7 I 4J 177 30 147 
EUR·EST 60 I 7 43 177 30 147 
AUToCL•3 I I 
DIVERS 
FRANCE so 23 27 145 29 I I 6 
8ELG•LUX• 8 2 2 4 8 I 2 5 
PAYS BAS 86 2 28 56 204 J I 3 188 
ALLEM FED 75 52 23 212 I I 3 99 
IT A LIE 28 11 I 7 4 I 20 21 
ROY.UNI 38 I I 0 27 I I 4 I 12 I 0 I 
NORVEGE 
SUEDE 2 I I 5 I 4 
FINLANDE 5 I 4 
DANE MARK I I I I 
SUISSE 7 5 2 5 5 
AUTRICHE 3 I 2 9 I 8 
PORTUGAL 2 2 2 2 
ESPAGNE 7 3 2 2 8 6 2 
YOUGOSLAV I 7 I I 6 72 I 7 I 
GRECE 2 2 6 6 
TURQUIE 
POLOGNE I 7 17 81 8 I 
TCHECOSL 33 I 7 16 64 30 34 
HONGRIE 7 7 20 20 
ROUMANIE J J I 2 I 2 
UN suo AF 2 I I 3 I 2 
ET AT SUN IS I 6 I 5 I 3 J 
CANADA 
MEXIQUE I I 
CUBA I I I I 
EQUATEUR 
BRESIL 6 4 2 2 2 
PEROU 
CHILl 
ARGENTINE 
IRAK I 7 I 7 68 68 
IRAN I 2 I 2 48 48 
ISRAEL 6 6 20 20 
PAKISTAN I I 2 2 
INDE I I J 3 
CHIN CONT I I 
COREE suo 
JAPON 77 48 29 104 55 49 
FORMOSE 
HONG KONG 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 3 I 2 7 I 6 
PORTS FRC 
293517 110NOE 84 I J 71 3 I 10 21 
'701 
c E E 22 4 I 8 12 4 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutsd!land I CEE Bel g. l N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
293517 EXTR~ CEE 6 2 9 53 19 6 13 
CEE ASSOC 22 4 18 12 4 8 
TRS GATT 46 5 4 I 16 ) 13 
AUT-TIERS 16 4 12 ) ) 
CLASSE I 40 5 35 IS 4 11 
AE LE 11 2 9 9 2 7 
AUT·CL•I 29 ) 26 6 2 4 
CLASSE 2 22 4 18 • 2 2 EAMA 
T I ER 5 CL2 22 • 18 4 2 2 CLASSE ) 
EUR, EST 
FRANCE I I • BELG·LUX• 4 I ) ) I 2 
PAYS BAS 9 I 8 7 I 6 
ALLEM FED 6 6 
IT AL I E 2 2 2 2 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 3 3 
SUEDE I I I I 
F I NLANOE 10 10 2 2 
DANEMARK 
SUISSE 4 I 3 • I 3 AUTR I CHE 5 5 4 4 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 2 2 
YOUGOSLAV 2 2 2 2 
GRECE 
TURQU I E 
u R s 5 
SO MAL I E R 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 2 2 
CANADA 4 4 I I 
MEXIOUE 2 I I I I 
F IND occ 
VENEZUELA 
COLOMB I E I I 
BRESIL 7 2 5 2 I I 
PEROU 
CH I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 4 4 
LIBAN 
PAKISTAN I I 
INDE 
JAPON 6 I 5 
FORMOSE 
HONG KONG I I 
THAI LANCE 4 4 
LAOS 
V I ET N suo 
SINGAPOUR 
INDONES!E 2 2 
N ZELANOE 
293521 MONOE 28) 11 30 233 9 86 22 62 2 
c E E 31 3 20 8 27 25 2 EXTRA CEE 252 11 27 213 I 59 22 37 
CEE ASSOC 35 7 20 8 27 25 2 
TRS GATT 222 7 I 213 I 49 12 37 
AUToTIERS 26 4 22 10 IO 
CLASSE I 196 5 190 I 35 35 
AELE 102 102 10 10 
AUT·CL• I 94 5 88 I 25 25 
CLASSE 2 )0 7 23 I 4 I 2 2 
T I ER 5 CL2 30 7 23 I 4 I 2 2 
CLASSE 3 26 4 22 10 I 0 
EUR·EST 22 22 
AUToCL•J 4 4 I 0 10 
FRANCE 8 8 2 2 PAYS BAS 12 I 2 I 6 I 6 
ALLEM FED 
IT A L I E 11 3 8 9 9 
ROYoUNI 46 4 6 5 5 SUISSE 56 56 5 5 ESPAGNE 5 5 5 5 
TURQU I E 4 4 
POLOGNE 22 22 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 8 4 I 83 20 20 CANADA I I 
BRESI L 5 5 7 7 
CH I L I 2 2 5 5 
INDE 23 23 2 2 CHIN CONT 4 4 I 0 10 
293525 MONDE 879 82 I 4 3 9 130 227 587 3 I 149 4 I 366 
c E E 123 I 3 I 8 I 28 75 11 26 38 EXTRA CEE 317 69 49 199 363 20 15 328 CEE ASSOC 145 35 I 81 28 17 13 26 38 TRS GATT 282 47 43 192 308 I 8 I 3 277 AUToTIERS I 3 6 7 53 2 5 I CLASSE I 263 2 I 46 196 299 7 14 278 AELE 221 17 21 183 278 6 6 266 
702 t J T • CL • I 42 4 25 13 2 I I 8 I 2 CLASSE 2 54 48 3 3 64 13 I 50 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Fronco I 
- CEE Bel g. 
·1 I Dhts~land I CEE Bel g. I N d 1 nd I Deutschlond I GZT Franct Ntderland (BR) ltolia ltolia 
Schlussol Bestimmung 
EWG Lux. EWG Lux. 
• er a (BR) 
293525 EAMA I I 
AUToAOM 2 I 2 I 2 2 
T I ER S CL2 32 26 3 3 62 11 
I 50 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 439 439 149 
149 
FRANCE 57 32 25 48 
10 38 
BELG•LUX• 25 7 I 5 3 I 4 9 
5 
PAYS BAS 22 6 I I 5 7 2 
5 
ALLEM FED 
I TAL I E !9 I 9 6 
6 
ROY·UNI 25 I 5 !0 8 5 
3 
IRLANOE I I 
NORVEGE I I 
SUEDE 177 2 175 266 
I 265 
F I NLANOE 
DANEMARK 2 2 
SUISSE !I 2 6 3 3 
2 I 
AUTR I CHE I I 
PORTUGAL 5 5 
ESPAGNE I 2 4 B 12 I 
11 
YOUGOSLAV 7 2 5 2 
I I 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 20 20 
LIBYE 2 2 50 
so 
EGYPTE 
·MALl 
·CAMEROUN 
·CONG BRA I I 
.MAOAGASC 
••REUNION I I 2 2 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 3 3 I 
I 
CANADA 
ME X I QUE 3 3 I 
I 
BRESIL 24 23 I 10 10 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
ISRAEL 3 3 I I 
JAPON' I 8 I 8 6 
6 
V I ET N suo 
I NOONES I E 
SECRET 439 439 149 
149 
293S27 MONOE 214 !0 23 180 I 349 
I 0 339 
c E E 79 I 11 67 126 
2 124 
EXTRA CEE 13S 9 I 2 I I 3 I 223 
8 2 I 5 
CEE ASSOC 79 I 11 67 126 
2 !24 
TRS GATT 128 9 12 106 I 209 
8 201 
AUT-TIERS 7 7 I 4 
I 4 
CLASSE I 127 9 11 106 I 210 
8 202 
AELE I I 6 9 5 102 193 
2 I 9 I 
AUT·CL•I !I 6 4 I 17 
6 11 
CLASSE 2 6 I 5 10 
10 
AUT .A OM 
TIERS CL2 6 I 5 10 
10 
CLASSE 3 2 2 3 
3 
EUR·EST 2 2 3 
3 
FRANCE 7 5 2 I 
I 
BELG•LUX• 3 I 2 
PAYS BAS 6 6 9 
9 
ALL EM FED 3 3 I 
I 
IT AL I E 60 I 59 I I 5 
I I 5 
ROY·UNI 13 9 3 I 2 
2 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 6 6 I! 
11 
F I NLANOE I 
I 
OANEMARK I I I 
I 
SUISSE 82 82 IS7 
!57 
AUTR I CHE 14 I 13 22 
22 
PORTUGAL 
ESPAGNE 5 I 4 8 
8 
YOUGOSLAV I 
I 
GRECE 
TURQU!E 
u R 5 5 I I 2 
2 
POLOGNE I I I 
I 
TCHECOSL 
ROUMAN I E 
BULGARIE 
CANARIES 
LIBERIA 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 6 s I 6 
6 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SURINAM 
BRES I L 
PEROU 
CHILl 
~ 1 RUGUAY 703 
ARGENT I NE 5 5 I 0 
10 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontith TDC 
I I I I 
- CEE Belg. I N d 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. l N d 1 d I Deutschlond I GZT EWG France lux. • er on (BR) ltolio EWG France Lux. e er an (BR) I toll a Schlussel Bestimmung 
.. 
293527 ISRAEL I I 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANOE 
INDONESIE 
AUSTRAL I E I I N ZELANDE 
• N GUIN N 
293531 MONO[ 153 94 59 10 9 I 
c E E 62 36 26 4 J I EXTRA CEE 91 58 JJ 6 6 CEE ASSOC 64 38 26 4 J I TRS GATT 47 24 23 4 4 AUT-TIERS 42 32 I 0 2 2 CLASSE I 56 25 3 I 4 4 AELE 29 8 21 2 2 AUT.CL• I 27 17 10 2 2 CLASSE 2 35 33 2 2 2 T I ER S CL2 35 33 2 2 2 
FRANCE 15 15 I I BELG•LUX• I 9 I 7 2 2 2 PAYS BAS 4 2 2 ALLEM FED I 5 I 5 I I IT A L I E 9 2 7 
ROY·UNI 14 4 I 0 I I F I NLANDE I I OANEMARK I I 
SUISSE 
AUTR I CHE 12 J 9 I I PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 2 2 
YOUGOSLAV 9 9 
.GRECE 2 2 
EGYPTE J J I I ETATSUNIS f) 13 2 2 MEXIQU.E 2 2 
VENEZUELA 2 I I 
ARGENT I NE 19 19 I I ISRAEL I I 
INDE I I FORMOSE 
V I ET N suo 7 7 
293535 MONDE 192 J I J 164 12 275 5 269 I 
c E E 27 6 I 2 9 I 8 I 7 I EXTRA CEE 165 J 7 152 3 257 5 252 CEE ASSOC 27 6 I 2 9 I 8 I 7 I TRS GATT 158 2 7 147 2 250 5 245 AUT oT I ERS 7 I 5 I 7 7 CLASSE I 156 I 7 146 2 248 5 243 AELE 137 I J 132 I 226 I 225 AUTo CL• I !9 4 I 4 I 22 4 I 8 CLASSE 2 4 2 I I 2 2 EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 4 2 I I 2 2 CLASSE J 5 5 7 7 EURoEST 5 5 7 7 
FRANCE I 4 J ,, I 6 I 6 BELG•LUX• I I PAYS SAS I I I I ALL EM FED ,, 2 9 I I I TAL I E 
ROY.UNJ J 2 I 2 29 5 I I 50 IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
OANEMARK 91 91 156 !56 SUISSE 7 6 I 8 8 AUTRICHE 7 I 6 ,, If PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
I I 
GRECE 
TURQUIE 
u R s s 
POLOGNE 5 5 7 7 TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
CANARIES 
·SENEGAL 
LIBERIA 
• C 0 N G BRA 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS ,. J 13 20 4 16 CANADA 
MEX I QUE 
CUBA I I I I 704 ANT NEERL '¥ENE7UELA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d 1 d I Deutscl.land I CEE I F~nce I 
Bel g. I Nedorland I Deu;;~land I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
EWG Lux. 
293535 COLOMBIE 
SUqiNAM 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE I I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE I I I I 
BIRMANIE 
JAPON I I 2 2 
fORMOSE 
HONG KONG 
THAILANOE 
VIETN suo I I 
I NDONES I E 
AUSTRAL I E I I 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
293537 HONDE SB 58 
c E E 5 5 
EXTRA CEE 53 53 
CEE ASSOC 9 9 
TRS GATT 14 14 
AUT .TIERS 35 35 
CLASSE I 11 11 
AELE 
AUToCL•I 11 11 
CLASSE 2 4 I 4 I 
TIERS CL2 4 I 4 I 
CLASSE 3 I I 
EUR·fST I I 
FRANCE 3 3 
BELG·LUX• 
ITALIE 2 2 
ROY•UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV I I 
TURQU I E 4 4 
ROUHAN I E I I 
TUNISIE 
GHANA 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS 5 5 
CANADA 
COLOHBIE 9 9 
BRESIL 
CHILl 5 5 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 23 23 
ISRAEL I I 
AFGHAN I ST I I 
INDE I I 
293541 MONDE 979 5 972 2 78 I 
77 
c E E 249 249 13 
I 3 
EXTRA CEE 730 5 723 2 65 I 64 
CEE ASSOC 264 264 I 4 
I 4 
TRS GATT 550 3 545 2 48 I 47 
AUT .TIERS 165 2 163 16 16 
CLASSE I 376 3 372 I 34 I 33 
AELE 167 3 164 24 I 23 
AUT·CL•I 209 208 I I 0 10 
CLASSE 2 327 2 324 I 26 26 
EAMA 
TIERS CL2 327 2 324 I 26 26 
CLASSE 3 27 27 5 5 
EURoEST 27 27 5 5 
FRANCE as 85 I I 
BELG•LUX• 34 34 2 2 
PAYS BAS 2 I 21 5 5 
ALLEM FED 
I TAL I E 109 109 5 5 
ROY·UNI 36 36 4 4 
IRLANDE I I 
NORVEGE 3 3 I I 
SUEDE 5 5 
FINLANDE 6 6 
OANEHARK 13 I 3 I I 
SUISSE 79 79 I 6 I 6 
AUTR I CHE 23 23 I I 
PORTUGAL 8 8 I I 
ESPAGNE 46 45 I 3 3 
YOUGOSLAV 9 9 
GRECE I I 
TURQUIE 14 14 I I 
POLOGNE 5 5 I I 
TCMECOSL I I 
HONGRIE 5 5 I I 
ROUHANIE 4 4 I I 
BULGAR I E 12 12 2 2 
HAROC 2 I I 
E[:YPTE 3 3 705 
·GABON 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontitois 
I I I F~nce I 
- CEE Bolg. I N d 1 d I Doutschlond I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I GZT EWG France lux. e or on (BR) ltolio EWG Lux. e er on (BR) ltolio SchiUssel Bestimmung 
2935.41 ETHIOPIE 
SOMALIE R 
·MAOAGASC 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 70 70 2 2 CANADA I I 
MEXIQUE 32 32 3 3 CUBA I I VENEZUELA I I 
COLOhiiB I E 16 16 I I BRES I L 84 BJ I 7 7 PEROU 7 7 
CH I L I 12 I 2 I I URUGUAY 3 J 
ARGENT I NE 57 57 5 5 LIBAN 
IRAN 2 2 
ISRAEL I I 
AS I E NOA I I 
PAKISTAN 2 2 
INDE 29 29 I I COREE suo 5 5 I I JAPON 5 I 5 I 4 4 FORMOSE I I 
HONG KONG I I 
THAI LANOE I I 
V I ET N suo 2 2 
PHILIPPIN 6 6 I I I NOONES I E 58 58 6 6 AUSTRAL lE 9 • • N ·nU IN N 
293545 MONOE 1490 364 I 5 8 957 146 395 103 4 3 263 22 
c E E 296 29 15 250 2 95 9 4 82 EXTRA CEE I I 9 4 335 8 7Q7 144 300 94 3 I 81 22 CEE ASSOC 337 )6 15 280 6 102 9 4 88 I TRS GATT 738 2]8 8 424 68 199 7 I 3 I I 6 9 AUT .TIERS 4 I 5 90 2.5 3 72 94 23 59 I 2 CLASSE I 520 1~4 8 319 39 143 47 3 87 6 AELE 314 I 4 0 3 164 7 89 43 I 44 I AUToCL•I 206 14 5 155 32 54 4 2 43 5 C LA S s·E 2 587 179 303 105 135 46 73 16 EAMA I I AUToAOH 6 6 
TIERS CL2 580 173 303 104 135 46 73 I 6 CL'ASSE 3 8 7 2 85 22 I 2 I EURoEST I I 
AUToCl•3 86 I as 22 I 2 I 
FRANCE 7 4 3 
BELG • LUX • 142 11 129 2 49 3 46 PAYS BAS 37 I 8 I 9 14 6 8 ALL EM FED 11 11 4 4 I TAL I E 99 99 28 28 ROYoUNI 13 3 I 0 5 I 4 NORVEGE 33 20 13 I 3 8 5 SUEDE I 8 9 9 8 4 4 F I NLANOE 76 76 26 26 DANEMARK 39 30 3 6 I 5 I 2 I 2 SUISSE 86 45 4 I 22 11 11 AUTR I CHE I I 7 32 85 25 7 I 8 PORTUGAL 8 I 7 I I ESPAGNE 49 I I 27 20 8 5 3 YOUGOSLAV I I GRECE 4 I 3 I I TURQUIE 30 30 6 6 POLOGNE I I 
ROUMAN I E 
MAROC 9 8 I 2 2 
.. ALGERIE 6 6 
TUNIS lE 5 5 I I EGYPTE 3 3 
oMALI 
GUINEE RE 
GHANA 
AF OR BR 
•RUANOA u 
SOMALIE R I I 
·MAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 5 3 2 2 I I ETATSUN IS 34 7 4 15 8 10 2 2 5 I CANADA 2 2 I I HEX I QUE 38 14 24 8 3 5 CUBA 9 3 6 2 I I OOMINIC R 
GUATEMALA 
SALVADOR 2 2 I I NICARAGUA 2 2 I I COSTA RIC I I PANAMA RE 55 55 IQ I 0 VENE7UELA 5 5 I I COLOMBIE 48 I 47 8 8 EQUATEUR 3 3 I I BRESIL 59 5 34 20 I 4 2 9 3 PEROU 9 I I 7 CH I L I 23 23 4 4 BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 7 6 I 2 2 ARGENT I NE 77 64 13 I 8 I 6 2 706 l '8 AN SYRIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I France I - CEE Bel g. I N d I d I Deulschland I 
CEE Bel g. I N d I d I Deulschland I 
GZT France 
ltolia ltolio 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. 
e er an (BR) 
293545 IRAK 
IRAN 5 2 
3 2 I I 
ISRAEL 4 I 3 38 
11 I 10 
JORDAN I E 
AFGHAN 1ST 
AS I E NOA 5 5 
I I 
PAKISTAN 
INOE 36 25 11 
9 6 3 
CH IN CONT as as 
21 21 
COREE suo 4 
4 I I 
JAPON 5 5 
FORMOSE 2 9 26 3 
7 6 I 
HONG KONG 31 30 I 
8 8 
THAILANOE 16 I 3 3 
5 4 I 
CAHBODGE 3 3 
I I 
V I ET N NRO I I 
I I 
VIETN suo I 9 11 8 
5 3 2 
PHILIPPIN 3 
3 I I 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
I NOONES I E 33 12 2 I 
11 4 7 
AUSTRAL I E 
293560 MONDE 173 5 
154 14 44 
44 
c E E 5 I 3 
4 I 1 14 
14 
EXTRA CEE 122 2 I I 3 
7 30 30 
CEE ASSOC 56 3 
46 7 15 
I 5 
TRS GATT 73 2 68 
3 20 20 
AUT .TIERS 44 40 
4 9 9 
CLASSE I 56 2 52 
2 IS IS 
AELE 28 27 
I 8 B 
AUToCL•I 28 2 25 
I 7 7 
CLASSE 2 52 4 7 
5 11 11 
EAMA 
TIERS CL2 52 47 
5 11 11 
CLASSE 3 I 4 14 
4 4 
AUT·CLoJ 14 I 4 
4 4 
'FRANCE 
BELG ·LUX • 32 3 22 
7 8 8 
PAYS BAS 3 3 
I I 
ITALIE 16 
16 5 
5 
ROY•UNI 2 
2 I 
I 
NORVEGE 2 2 
I I 
SUEDE I 
I I 
I 
FINLANOE 13 I 3 
4 4 
DANE MARK I I 
SUISSE 1 
7 2 2 
AUTR I CHE I 4 I 4 
3 3 
PORTUGAL I 
I 
ESPAGNE 4 
4 I I 
GRECE 
TURQU I E 5 5 
I I 
HAROC 
oMAOAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 5 2 2 
I I I 
MEXIOUE 4 4 
I I 
CUBA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
VENEZUELA I I 
COLOHB I E 8 8 
I I 
BRESIL 1 
6 I 2 2 
PEROU 
CH I L I 4 
4 I I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 15 11 
4 3 3 
IRAN 
ISRAEL 6 6 
2 2 
INOE 2 
2 
CHIN CONT 14 I 4 
4 4 
COREE suo I I 
JAPON I I 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAILANOE 
V I ET N suo I I 
PHILIPPIN 
I NOONES I E 3 3 
I I 
293570 HONOE 26 3 23 
12 2 I 0 
c E E 14 3 11 
4 2 2 
EXTRA CEE I 2 12 
8 8 
CEE ASSOC 14 3 11 
4 2 2 
TRS GATT I 2 12 
8 8 
AUToTIERS 
CLASSE I 11 11 
8 8 
AE LE 5 5 
2 2 
AUT·CL•I 6 6 
6 6 
CLASSE 2 I I 
AUT • AOH 
T I ER S CL2 I I 
CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE 5 5 
I I 
BELG•LUX• 3 I 2 
I I 
ALLEM FED 5 2 3 
2 I I 707 
IT AL I E I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
CEE 
ltalia CEE ltalia 
GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
293570 ROY.UNI 
IRLA~OE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u R s s 
TCHECOSL 
ROUMAN I E 
BULGARIE 
CANARIES 
LIBERIA 
ETHIOPIE 
UN suo Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
CUBA 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN DE 
BIRMANIE 
JAPON 
fORMOSE 
'HONG KONG 
THAILANOE 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
293580 MONOE 3728 735 2839 153 2783 975 1709 98 c E E 7 I 2 204 453 55 476 258 172 46 EXTRA CEE 3016 531 2386 98 2307 717 I 53 7 5'2 CEE ASSOC 737 217 460 60 499 270 178 5 I TRS GATT 2330 203 2125 I 1679 3 I I 1367 AUT. TIERS 661 315 254 92 605 394 164 47 CLASSE I 2016 74 1936 6 1335 83 1247 5 AELE 1408 59 1349 999 65 934 HT.CL • I 608 I 5 587 336 I 8 313 CLASSE 2 534 235 296 547 356 188 EAMA 11 11 11 I 0 I AUT·AOM 2 2 2 2 TIERS CL2 521 222 296 2 534 344 187 2 CLASSE 3 466 222 154 90 425 278 102 45 EUR·EST 455 217 148 90 4 I 7 271 I 0 I 45 AUT.CL.J 11 5 6 8 7 I FRANCE 201 I 7 I 30 I I 0 82 28 BELG·LUX• 155 •• 88 23 92 54 2 I I 7 PAYS BAS 105 42 6 I 2 74 •• 29 I ALLEM fED I 4 I 4 I 7 I 7 I TAL I E 237 104 133 183 143 40 ROY·UNI 315 9 306 2 I 5 3 212 ISLANDE I I I I IRLANDE 3 3 2 2 NORVEGE 7 7 6 6 SUEDE 75 26 49 6 I 34 27 fiNLANDE I 8 9 9 I 6 I 3 3 OANEMARK 19 I I 8 I 3 I I 2 SUISSE 938 11 927 669 I 2 657 AUTRICHE 34 I 33 I 6 I I 5 PORTUGAL 20 11 9 I 9 I 4 5 ESPAGNE 52 5 I 24 24 YOUGOSLAV I 6 11 12 ALBANIE 
GRECE 7 
2 5 3 TURQUIE 5 2 3 5 2 3 
u R s s 95 20 I 8 57 71 25 24 22 POLOGNE 126 107 I 9 154 150 4 TCHECOSL 43 43 I 7 I 7 HONGRIE 124 55 54 I 5 107 47 50 I 0 
ROUMAN I E 28 18 I 0 28 24 4 BULGAR I E 39 I 7 4 I 8 40 25 2 I 3 
HAROC 12 2 I 0 I 5 3 I 2 "ALGERIE 2 2 2 2 TUNISIE 2 2 
2 2 EGYPTE 2 
·SENEGAL I 
·CONG LEO 8 
ANGOLA 3 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
MOZAMB I QU 
RHOD NYAS 
• 708 l.' suo Af 50 50 62 62 ETATSUhiS 267 266 130 130 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE I France I Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France e er an (BR) ltolia ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. e er an (BR) 
293580 CANADA 17 I 7 6 6 MEX I QUE 17 5 12 A 6 2 CUBA 1a 13 
' 
19 16 3 GUATEMALA I I I I SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C I I I I PANA!o'A qE 2 2 I I VENEZUELA 8 a 6 6 COLO..-BIE 1s I I 4 12 2 10 EQUATEUR 
BRES I L 124 61 6J 196 146 50 PEROU 10 4 6 12 6 6 CH I L I 17 3 I 4 I 3 5 8 PARAGUAY 
URUGUAY 10 5 5 6 5 I ARGENT I NE 9 9 66 33 93 83 10 CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE I I I I IRAK 4 4 4 4 I I-I AN 5 
' 
4 4 ISRAEL 2 I I 2 I I JORDAN I E 
PAKISTAN 12 12 I I I I INOE 58 13 45 39 15 24 BIRMANIE 
CHIN CONT I I 5 6 8 7 I COREF suo 24 24 6 6 JAPON I I I I I I 49 49 FORMOSE 3 J 3 3 HONG KONG 2 I I I I THAILANOE 2 I I 3 2 I V I ET N suo 13 I I 2 15 13 2 PHILIPPIN 5 3 2 4 2 2 MALA ISlE 16 I 6 17 I 7 SI NGAPOUR 2 2 2 2 INDONES!E 30 14 I 6 3 I 18 13 AUSTRAL I E 4 2 42 13 13 N ZELANOE 19 19 I I I I 
293590 MONDE' 36493 6771 I I 2 I 813 2395..5 3835 13786 1367 a 340 10656 I 4 I 5 
c E E 8501 I 4 2 I 473 320 55 I 2 775 3280 417 5 54 2290 514 EXTRA CEE 27992 5350 648 4 9 3 I 8 4 4 I 3060 10506 950 3 286 8366 901 CEE ASSOC 9 I I 9 1659 564 329 5723 844 3404 487 5 55 2325 532 TRS GATT 22627 4396 334 447 15264 2 1 a 6 8857 730 I 276 7391 459 AUT·TIE~S 4747 716 223 3 7 2966 805 1525 150 2 9 940 424 CLASSE I 18503 3579 4 I I 4 0 4 12443 1666 7732 331 2 272 6735 392 AELE 10495 I 6 I 4 133 166 7685 897 55.43 160 I 82 5133 167 AUT.CL·I 8008 1965 278 238 4 7 58 769 2189 I 7 I I 190 1602 225 CLASSE 2 7786 1387 207 69 5094 1029 1665 178 I 9 1200 277 EAMA 26 17 2 6 I 5 3 2 AUT.AOM 79 78 I 64 64 T I ER S CL2 7 6 8 I 1292 205 69 5088 1027 1596 I I I I 9 I I 98 277 CLASSE J 1703 384 30 20 904 365 I I 0 9 441 5 431 232 EUR.EST 15~8 326 30 20 830 362 1067 412 5 418 232 AUT.CL<3 13S 58 74 3 42 29 13 DIVERS 
FRANCE 2 58 8 240 157 1939 252 685 2 20 488 175 BELG·LUX• 1270 349 6 4 749 108 209 47 I 0 136 16 PAY 5 BA S 8 3 I 3 3 2 3 64, IJO 532 19 I JIO 202 ALLEM FEO 9 • I 402 173 8 I 285 221 8 I 2 17 I 2 I I TAL I E 2871 6 3 7 37 18 2179 1633 270 7 1356 ROYoUNI 2708 7R0 7 6 100 1578 174 1065 29 I 67 8 4 I 127 ISLANOE 10 6 4 4 4 IRLANOE 38 I I 2' I I 9 I 7 I NORVE'GE 64 J I •a 12 Jo I 28 I SUE Of 490 109 16 3 354 8 230 6 3 216 5 F I NLANDE 295 8 1a 5 2 I 2 52 52 3 44 5 DANE,..ARK 738 IA7 9 21 468 53 164 I 0 2 150 2 SUISSE 5625 459 9 I 0 4 6 I 6 531 3701 95 2 3594 10 AUTR I CHE 565 I I 10 2 9 499 I 6 309 I 6 8 273 I 2 PORTUGAL 305 65 I J 2 122 103 44 J 3 I I 0 ESPAr.NE. 1016 I 6 I 38 38 661 I I 8 290 73 I 0 189 1 a Glt3oMALTE 
YOUGOSLAV 379 23 I I 2 6 144 94 129 I I I 47 79 ALBAN I E 4 2 2 I I GRECE 281 140 73 6 32 30 24 2 I 12 9 TURQlJ I E 232 J 16 J 173 37 31 I 21 9 u R s s 107 9 84 14 123 3 I I 2 a POLOr.NE 340 81 29 135 95 126 I 35 90 TCHECOSL 4 J I I A I 4 I 5 I 95 460 362 57 4 I HONGRIE 318 29 I 248 40 249 33 164 52 ROUMAN I E 175 JO 4 71 70 47 6 2 20 19 BULGAR I E 193 5 3 139 46 61 I 0 29 22 MAROC 55 3 52 51 2 49 ·•ALGEPIE 76 76 64 64 TUNIS If:. I I CANAl:;! I ES I I LIBYE' 2 I I EGYPTE 77 7 13 48 9 10 8 2 SOUOAN I 3 10 3 2 2 AF POR NS 
oMALI 
·SENEGAL 3 J I I GUIN·PORT 24 24 I I GUINEE RE 3 3 I I LIBEOJA 
• c I V 0 IRE 2 2 I I GHANA I I I I N'GEPJA 
•CAMFROUN 709 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Volours Menven - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia 
CEE ltalio 
GZT EWG EWG 
SchliisHI Bestimmunv 
293590 ·GABON 
·CONG LEO 13 
oRUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANVKA 
ZANZIBAR 
MOZA~B I QU 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 6 
UN suo AF 352 54 4 I 244 49 327 63 
256 B 
ETATSUNIS 2295 198 17 I 5 I 1729 200 691 9 
177 470 35 
CANADA 406 241 I 0 79 76 H J 
26 s 
MEXIQUE 594 46 20 I 435 92 79 2 I 
49 8 
CUBA 73 2 I J 41 I 7 23 
20 J 
HA I T I 4 
OOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE I 
SALVADOR J 2 
2 
NICARAGUA 4 I 
I 
COSTA RIC 7 2 
2 
PANAMA RE 5 2 
2 
VENEZUELA BB 22 2 59 4 26 
25 
COLOMB I E 403 106 17 262 I 7 59 
57 
GUY ANE BR J J 
SUR I NAM 
fQUATEUR 12 J 4 J 2 I I 
BRESIL I 7 J I JOJ 20 I I 7 0 237 349 
287 56 
PEROU 127 B 2 98 I 9 J I 
29 2 
CHILl 274 32 10 192 40 43 
3.8 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 3 J 
URUGUAY lOO I 6 47 37 9 
2 
ARGENT I NE 1228 186 23 781 230 217 2 I 
184 I 0 
CHYPRE 3 J I 
I 
LI8AN 4 I I 
I 
SYRIE 5 3 
3 
IRAK 35 17 17 85 
I 7 68 
IRAN 69 47 I 5 78 
16 60 
I SRAFL 74 22 33 I 3 36 
10 ~I 
JOROANIE I 
I 
ADEN 
AFGHAN I ST 
AS I E NOA 2 2 
PAKISTAN 103 I 5 I 84 J 56 I 
54 I 
INDE 818 2 I 2 29 482 89 147 2 I 
106 20 
CEYLAN 
BIRMANIE I 5 I 14 
I 2'\' 
CHIN CONT 133 58 74 I 42 29 
I J 
COREE suo 130 127 J 28 
28 
JAPON 2334 1099 11 I I 3 9 85 494 
434 so 
FORMOSE 54 I 4 27 I 2 2 I 
I 5 
HONG KONG I I 4 20 43 I 4 36 11 
3 
THAILAND[ 6 I 23 I 28 7 10 5 
LAOS 
CAH80DGE 
V I ET N NRD 
VIETN suo 55 2 I 32 I 7 
11 
PHILIPPIN Ill 41 68 22 
16 
MALAISIE 6 I 
SINGAPOUR I 2 4 7 I I 0 
INDONESIE I I 4 7 190 11 11 842 93 142 
124 
AUSTRAL I E JOB 37 5 253 13 67 
55 
N ZELANOE 62 6 I 37 
37 
oN GUIN N 3 J I 
I 
·OCEAN FR 2 
PORTS FRC 
293600 MONOE 9805 1366 42 1632 3816 2949 2006 232 
628 556 581 
c E E 2229 93 I 3 401 I I J I 591 557 15 2 I 7 
198 I 2 I 
EXTRA CEE 7576 1273 29 I 2 3 I 2685 2358 1449 217 4 I I 358 460 
CEE ASSOC 2367 105 15 421 I I 4 9 677 592 24 222 
200 139 
TRS GATT 5663 888 I 2 935 2330 1498 1035 138 334 
267 294 
AUTo TIERS 1775 373 I 5 276 337 774 379 70 72 89 148 
CLASSE I 3 I 9 8 246 24 535 1524 869 562 3B 235 147 142 
AELE 1050 102 8 289 420 231 260 I 6 144 52 
48 
AUT•CL•I 2 I 6 8 144 I 6 246 I I 0 4 6JB 302 22 9 I 
95 94 
CLASSE 2 4185 1027 5 684 1057 I 4 I 2 855 179 175 189 309 
EAMA 24 9 2 I 3 I 3 8 
AUT·AOM 8 I J 4 2 2 
TIERS CL2 4153 I 0 I 7 681 1057 1395 840 I 7 I 173 189 305 
CLASSE 3 193 I 2 104 77 32 I 22 9 
EUR.EST 176 9 104 63 27 22 
AUT·CL•) 17 J 14 5 
DIVERS 
FRANCE 966 I 8 I 530 253 280 I I 5 145 19 
BELG•LUX• 395 26 91 199 79 71 25 11 3 I 
PAYS BAS 505 52 11 320 122 59 I 8 28 
ALLEM FED 2 4 7 15 95 137 94 48 43 
I TAL I E I I 6 34 B2 53 29 24 
ROY·UNI 46 23 2 9 B 5 
15LANDE 2 I I 
IRLANDE. 38 36 2 7 7 
710 N• RVE"GE 49 
32 11 55 52 
SUEDE I 23 99 21 10 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dtstinatlon Werte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontitos TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I N d 1 nd I Doutsc:lllond I CEE Bolg. I Nod I d I Dootschlond I GZT France hallo ltallo 
Schlussol BestimmunSJ EWG Lux. o or o (BR) EWG Lux. or an (BR) 
293600 F I NLANDE I 4 I I 6 8 I •• 29 21 4 4 DANE MARK 322 64 I 184 I J 60 75 9 48 2 I 6 SUISSE 179 2 I 29 44 85 8 I • 24 JO 23 AUTRICHE 273 I 11 255 6 24 12 11 I PORTUGAL 58 8 I 0 I 39 7 I J J E5PAGNE 621 46 50 245 280 67 7 24 I 0 26 GIB·MALTE 7 7 
YOUGOSLAV I 2 I 2 I 5 48 56 2J 11 I 2 ALBANIE 5 5 
GRECE 54 I 7 I J6 7 J 4 TURQUIE 52 2 17 JJ I J I 2 I 0 u R 5 5 6 I 6 I 9 9 
POLOGNE 45 I 9 26 8 5 J 
TCHEC05L I 2 4 7 I 5 5 
HONGRIE 11 5 6 I I 
ROUMANIE J 2 I I I 
BULGARIE J9 9 JO J I 2 HAROC 5 I J6 I 5 I 2 7 5 
"ALGERIE I I 
L I BYE 
EGYPTE 167 I 2 I 28 I 8 26 I 7 7 2 50UOAN 86 2 84 28 I 27 
•MALl 2 2 I I 
·SENEGAL I I I I 
• c IVOIRE 
GHANA I I I I 
·DAHOMEY I I I I 
NIGERIA • 4 4 4 AF OR BR 
·GABON J J J J 
·CONG BRA 2 2 2 2 
·CONG LEO 7 2 5 3 I 2 
•RUANDA u 
ANGOLA 6 I 5 2 2 ETHIOPIE 6 2 I J 2 I I 50MALIE R 5 5 I I KENYA OUG 7 3 4 J I 2 ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 2 I I 
·MAOAGASC J J I I 
"REUNION 4 4 
RHOO NYAS 9 4 5 2 I I UN suo AF 159 66 I I 6 J9 37 3J I 0 7 4 I 2 
ETATSIINIS 422 22 JJ 257 I I 0 52 J "I 0 18 2 I CANADA 32 I 2 2 I 8 4 2 2 HEX I QUE 257 7 34 64 152 4 I 2 7 5 27 
CUBA I I 4 5 I 63 24 I 4 10 M A IT I 2 2 
OOMINIC R I 0 5 5 3 2 I F INO occ I I 
ANT NEERL I I I I GUATEMALA 3 2 I 
HONOUR RE 9 4 5 J I 2 SALVADOR 14 I 13 3 J NICARAGUA 11 11 3 3 COSTA RIC • 3 I I I PANAMA RE J 2 I 
VENEZUELA 76 11 27 J8 I 5 2 5 8 COLOMBIE I 5 I I 32 68 50 I J B J 2 GUY ANE BR 
SURINAM 2 2 I I EQUATEUR 8 5 I 2 I I 
BRESIL 257 2 I lOO 136 27 2 IJ I 2 PEROU eo 2 8 2 I 49 11 I 2 8 CHILl I I 7 I 20 12 84 I 6 4 I 11 BOLIVIE 2 2 I I 
PARAGUAY 7 5 2 2 I I URUGUAY J5 2 9 2 22 6 I 2 J ARGENTINE I J I 7 2 JJ 89 I 8 I I 3 I J CHYPRE 
LIBAN I I 
SYRIE 17 I I 6 6 6 IRAK 10 10 2 2 IRAN I 8 I 7 I 4 4 
ISRAEL 52 I 7 5 24 6 I 6 3 2 I 0 I JORDAN lE 2 I I 2 I I ARAB SEOU 2 I I 
KOWEIT I I 
AFGHAN I ST I I 
A 5 I E NOA I 0 10 3 J 
PAKISTAN 170 26 J 8 I I 7 43 4 I 4 2 I 7 4 I 4 IN DE 9J2 402 209 17J 148 220 64 56 J8 62 CEYLAN 2 2 
BIRMANIE 60 38 22 I 7 6 11 CHIN CONT 6 J J 2 I I COREE suo 93 11 54 28 78 11 60 7 
.JAPON 226 I 9 214 2 48 I 46 I FORMOSE 45 9 J6 8 I 7 HONG KONG 144 67 71 28 11 I 7 THAILANDE I I 0 •• I J 53 2 I 8 5 8 CAMBODGE 
VIETN NRO 11 11 J 3 VIETN suo 71 51 26 2J I 5 8 PHILIPPIN 60 40 I I 9 7 7 
MALAISIE 11 11 J J SINGAPOUR I 0 J 7 2 I I INDONESIE 694 104 59 467 64 9 I I 5 I 0 49 I 7 AUSTRAL lE 270 5 5 248 I 2 I B I 4 11 2 N ZELANDE J J I I 
• N GUIN N 
PROV BORO 
-
29371 I MONDE J7 2 J5 22 22 711 
c E E J J I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I Fronce I 
I Nederland I Deu;~~l and I - CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG Lux. ltalla Schliissel Bestimmung 
2 9 3 7 I I EXTRA CEE 34 2 32 2 I 21 
CEE ASSOC 3 3 I I 
TRS GATT 31 I 30 20 20 
AUT. TIERS 3 I 2 I I 
CLASSE I 29 29 20 20 
AELE 9 9 10 I 0 
AUT·CL•I 20 20 10 I 0 
CLASSE 2 5 2 3 I I 
EAMA 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 5 2 3 I I 
FRANCE I I I I 
BELG•LUX• 
PAYS BAS I I 
I TAL I E I I 
ROY·UNI 8 8 9 9 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE I I I I 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
.. ALGERIE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
UN suo AF 
ETATSUN IS 4 4 I I 
CANADA 
ME X I QUE 
BRESIL I I 
PEROU 
ARGENT I NE 2 2 I I 
PAKISTAN 
COREE suo 
JAPON I 3 13 8 8 
CAMBODGE I I 
V I ET N suo I I 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 3 3 I I 
293713 MONOE 507 27S 197 35 I I 2 se 47 7 
c E E 76 41 35 I 9 10 9 
EXTRA CEE 431 234 162 35 93 48 38 7 
CEE ASSOC 83 47 36 I 9 I 0 9 
TRS GATT 370 204 133 33 83 44 32 7 
AUT.TIERS 54 24 28 2 10 4 6 
CLASSE I 224 132 88 4 52 28 23 I 
AE LE I I 8 68 4 8 2 27 IS I 2 
AUT.CL•I 106 64 4 0 2 25 I 3 11 I 
CLASSE 2 207 102 74 31 4 I 20 I 5 6 
EAMA 
AUT·AOM 6 6 
TIERS CL2 201 96 7 4 31 41 20 I 5 6 
FRANCE 3 3 I I 
BELG·LUX• 8 8 2 2 
PAYS SAS 64 32 32 16 8 8 
ALLEM FED I I 
IT AL I E 
ROY·UNI 56 37 19 14 9 5 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 2 2 I I 
FINLANDE 
DANE "'ARK I I 
SUI SSE so 29 21 11 6 s 
AUTR I CHE 6 6 I I 
PORTUGAL 3 I 2 
ESPAGNE 33 29 2 2 8 6 I I 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 
TURQUIE I I 
MAROC 4 4 
• -ALGER I E 6 6 
TUNIS lE 
EGYPTE 
oNIGE'R 
KENYA OUG 
UN suo AF 4 4 I I 
ETATSUNIS I I 
CANADA 35 35 10 I 0 
MEX I QUE 2 2 I I 
CUBA 7 7 2 2 
HA IT I 
F IND occ 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 5 4 I I I 
COLOMB I E 5 I 2 2 
EOUATEUR 
BRESIL 56 I 5 12 29 I 2 3 3 6 
PEROU 
CHILl 3 I 2 
URUGUAY 
ARGENT I NE 2 4 11 13 4 2 2 
IRAN 3 3 I I 
ISRAEL I I 
PAKISTAN I I 
712 I ',' 0 E 47 46 I 11 11 CEYLAN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia GZT EWG Lux. e er on {BR) EWG lux. e er on {BR) SchiUssel Bestimmung 
293711 JAPON 2 4 24 
FORMOSE 5 3 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN suo 
PHIL!PPIN 
MALA ISlE 
51 NGAPOUR 
INOONESIE 29 2> 
AUSTRAL lE 6 
29371S MONOE" 3 s 3 5 2 2 22 
c E E I 
EXTRA CEE 32 32 21 21 
CEE ASSOC 3 J I I 
TR5 GATT 30 3D 2 0 20 
AUT· TIERS 2 2 I I CLA55E I 29 29 2D 20 
AE LE 9 9 ID ID 
AUT • CL • I 20 2D ID 10 
CLASSE 2 3 J I 
TIERS CL2 3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
IT AL I E 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
5UISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
BRES I L 
PEROU 
ARGENT I NE • I 
PAK I Sf"AN 
COREE suo 
JAPON 13 13 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 
293717 MONDF: I 7 I I 58 12 9S 87 
c E E 10 14 6 5 EXTRA CEE ISS 144 ID 89 82 CEE ASSOC 17 I 4 3 7 5 T R S r. AT T 14S 13> 8 s 79 AUT.TIERS 9 9 3 CLA55E I 137 128 84 78 AE LE 46 43 4D 38 
AUT•CL•I 91 85 44 40 CLA55E 2 18 16 s 
TIERS CL2 18 16 s 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS I I TAL I E 4 I I 
ROY·UNI 3 s 32 3 6 34 IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
UN suo AF I 
ETATSUNIS IB 18 
CANADA 2 I 
MEXIQUE I 
BRESIL 7 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
l I 8 AN 
S Y R I E 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN DE 
COREE suo 
JAPON 5 I 
THAILANDE 
S I 31 31 
PHILIPPIN 
I"OONESIE I 
AUSTRAl lE 12 12 713 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Dutinatlon Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I F~nu I I Htdsrldnd I Dou;;~land I 
- CEE Bolg. I Htdtrl nd I Doutschl111d I ltalia CEE Bel g. ltalia GZT EWG France Lux. 0 (BR) EWG Lux. Schlussol Bestlmmung 
293717 N ZELANOE 
293719 MONO!! 2745 145 2030 570 2081 6 1768 307 
c E E 1535 1484 5 I 1278 1264 I 4 
EXTRA CEE I 21 0 145 546 519 803 6 504 293 
CEE A5SOC I 54 I 3 1486 52 1279 1264 I 5 
TR5 GATT 765 78 206 481 456 4 173 279 
AUToTIER5 439 64 338 37 346 2 331 I 3 
CLAS5E I 561 73 34 454 298 4 I 8 276 
AELE 224 69 3 152 137 4 133 
AUToCL•I 337 4 3 I 302 I 61 I 8 143 
CLASSE 2 290 68 158 64 153 2 135 I 6 
AUToAOH 3 3 
TIERS CL2 287 65 158 64 153 2 135 I 6 
CLASSE 3 359 4 354 I 352 351 I 
EURoEST 337 4 332 I 328 327 I 
AUT·CL•3 22 22 24 24 
FRANCE I 9 2 I 7 8 8 
BELG·LUX• I 5 10 5 6 4 2 
PAYS BAS I 5 I 5 2 2 
ALLEH fED 210 210 I I 
IT A L I E 1276 1262 I 4 I 2 6 I 1259 2 
ROY•UNI 120 4 3 I I 3 I 21 I 120 
IRLANDE 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 5 5 2 2 
FINLANDE 
DANEHARK 5 5 I I 
SUIS5E 84 65 I 9 10 3 7 
AUTRICHE 8 8 J 3 
PORTUGAL 
ESPAGNE 32 23 9 22 I 8 4 
YOUGOSLAV 
GRECE I I 
TURQUIE 2 I I I I 
u R s s 293 293 295 295 
ALL·M·EST 
POLOGNE 3 3 
TCHECOSL 29 4 25 2 I 21 
HONGRIE I 2 11 I I 2 11 I 
ROUHAN"IE 
HAROC 59 59 I I 
••ALGERIE 3 3 
EGYPTE 
GUINEE RE I I 
NI G·E RI A 
KENYA OUG 
UN suo AF 4 4 
ETATSUNIS 68 2 2 64 11 11 
CANADA 9 I 3 5 3 3 
HEX I QUE 9 I 3 5 I I 
DOHINIC R 
F INO occ 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOHBIE I I 
EQUATEUR 
BRESIL I 9 I I 8 2 2 
PEROU 3 3 I I 
CHILl 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 3 I 5 26 I 2 I 11 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 147 146 I 134 134 
PAKISTAN 2 2 I I 
INDE I I 
CEYLAN 
BIRHANIE 
CHIN CONT 22 22 24 24 
COREE suo I I 
JAPON 178 I 177 109 109 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAILANDE I I 
VIETN suo 3 3 I I 
PHILIPPIN } J 
SINGAPOUR 
INOONESIE 5 2 3 
AUSTRAL lE 42 I 4 I IS t 5 ,. 
N ZELANOE I I 
293730 MONDE 17535 5 8 I 4 2 as z-4 564 16120 I 7076 8368 675 
c E E I 1489 5938 5299 252 I 0 6 I I 5056 5197 358 
EXTRA CEE 6046 5 2204 3525 312 5507 I 2020 31 71 31 5 
CEE ASSOC I I 4 9 7 5946 5299 252 I 06 I I 5056 5 I 9 7 358 
TRS GATT 2024 4 838 1063 I I 9 1657 I 696 840 120 
AUToTIERS 4 0 I 4 I 1358 2462 193 3850 1324 2 3 31 195 
CLASSE I I J I 4 4 146 1046 I I 8 1027 I 76 830 120 
AELE 364 3 I 7 333 11 237 I 216 20 
AUToCL•I 950 I 129 713 107 790 I 75 614 I 00 
CLASSE 2 2852 I 637 2214 2653 542 2 I I I 
EAMA 
TIERS CL2 2852 I 637 2214 2653 542 2 I I I 
CLASSE 3 1880 I 4 2 I 265 194 1827 1402 230 195 
714 EUR·E5T 16R2 1333 265 84 I 6 I 2 1307 230 75 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg- Quantites TDC 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
293730 AUT·CL•3 198 88 I I 0 2 I 5 95 120 
DIVERS 2 
FRANCE 3 7' 9 265 100 306 215 9 I 
BELG•LUX• 44 40 4 20 I 7 3 
PAYS BAS 9 5 4 6 3 3 
ALL EM FED 989 841 148 268 4 264 
I TAL I E 10073 5048 5025 I 00 I I 5035 4976 
ROY·UNI 263 I 3 250 172 I I 7 I 
IRLANDE 
NORVEGE I 
SUEDE 5 
FINLANDE 3 
OANEMARK 7 4 
SUISSE 77 I 6) 11 48 28 20 
AUTRICHE 7 I 5 4 4 
PORTUGAL 4 I J 2 2 
ESPAGNE 699 9 I 501 107 61) 73 440 100 
YOUGOSLAV ) 3 2 2 
GRECE 4 4 
TURQUIE 4 4 
u R s s 1407 I I 7 3 2)4 1380 I 180 200 
ALL·M•EST I I 
POLOGNE 20 I 4 6 7 I 
TCHECOSL 104 I 0 I 2 I 84 82 
HONGRIE 127 4) I 8) I I 9 44 75 
ROUMAN I E 23 I 22 22 22 
EGYPTE )17 I 316 287 287 
NIGERIA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
UN suo AF 2 
ETATSUNIS 79 72 49 48 
CANADA I 8 I 4 4 6 5 
MEX I QUE 964 11 95) 96) 962 
DOMINIC R 
F INO occ 
GUATEMALA 
'HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENE7U"ELA 
COLOMB I E 
EQUATEUR 
BRESIL 11 
PEROU I 
CHILl I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 920 20 900 833 J 830 
LIBAN I I I I 
S Y R I E 
IRAN 2 I 
ISRAEL 58 5. 584 537 536 
PAKISTAN I 
INDE I 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 198 88 I I 0 215 95 120 
JAPON I I 2 2 I I 0 99 99 
FORMOSE 16 I 6 I 5 I 5 
HONG KONG I 
THAI LANDE I 
V I ET N suo I 
PHILIPPIN 5 5 4 4 
INDONESIE I 5 8 6 5 
AUSTRAL I E 26 21 I 9 I 9 
N ZELANDE 
PROV BORD 
PORTS FRC 
293810 MONDE 781 )30 304 147 108 74 28 
c E E 479 137 292 50 49 J I I 2 
EXTRA CEE )02 19) I 2 97 59 43 I 6 
CEE ASSOC 482 138 292 52 49 3 I I 2 
TRS GATT 236 175 5 56 47 36 11 
AUT oT I ERS 63 I 7 7 39 I 2 7 5 
CLASSE I 202 I 5 I 4 47 )7 27 10 
AELE 43 20 2 2 I 8 3 5 
AUT·CL•I 159 I J I 26 29 24 5 
CLASSE 2 eo 40 32 I 5 I 5 
EAHA I I 
AUToAOM I I 
TIERS CL2 78 39 3 I 15 I 5 
CLASSE 3 20 2 I 8 7 I 6 
EUR·EST I 8 I 8 6 6 
AUT.CL.J 2 I 
FRANCE 5 I 4 
BELG·LUX• 29 13 2 14 7 5 
PAYS SAS 375 71 289 I 5 JO 20 
ALL EM FED 32 15 I 7 7 
I TAL I E 38 38 5 
ROY.UNI I 7 16 I 
IRLANOE 
NORVEGE I 
SUEDE I I 
OANEMARK I 5 11 
SUISSE 6 6 
AUTRICHE 2 I 
P~RTUGAL I I 115 ESPAGNE 7 4 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I 
- CEE 
I 
Bel g. I N d I d l Doutschland l CEE l Fmnce l Bel g. l N d I d I Doutschland I GZT EWG France lux. o or an (BR) ·ltalia EWG lux. e er an (BR) ltalia SchlUssel Bestimmung 
293810 YOUGOSLAV I I 
GRECE I I 
TURQUIE 
POLOGNE I 4 I 4 5 5 
TCHEC05L 4 4 
'· 
I 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
••ALGERIE I I 
LIBYE I I 
EGYPTE 3 2 I I I 
50UOAN 3 3 
SO MAL I E R I I 
UN suo AF 9 9 3 3 
ETATSUNIS I I 5 97 18 I 4 10 4 
CANADA 24 23 I 10 10 
MEXIQUE 5 5 
CUBA I I 
HA IT I 
HONOUR BR 
PANAMA RE 
VENEZUELA (3 I 2 I 5 5 
COLOMBIE I I 
BRESIL 3 3 
CHILl I I 
URUGUAY 
ARGEriTINE 2 2 
LIBAN 6 6 
IRAN 7 7 
ISRAEL 23 23 9 9 
JORDAN I E I I 
ARAB SEOU 
ADEN I I 
PAKISTAN I I 
INDE 
CH IN CONT 2 2 I I 
COREE suo 
JAPON 2 I I 
FORMOSE 3 3 
HONG KONG I I 
THAI LANCE 
VIETN suo I I 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 
293831 MONOE 52(0 1247 18 1054 I 6 7 I 1220 256 70 I I I 9 57 9 
c E E 1960 422 I 0 383 715 430 135 25 I 77 24 8 
EXTRA CEE 3250 825 8 671 956 790 I 2 I 45 42 33 I 
CEE ASS QC 2090 472 I 0 398 736 474 136 25 I 77 25 8 
TRS GATT 2528 578 8 557 740 645 99 42 32 24 I 
AUToTIERS 592 197 99 195 I 0 I 21 3 I 0 8 
CLASSE I 1770 153 7 5 I 4 434 662 6( 13 32 I 5 I 
AELE 940 97 6 227 158 452 27 If 9 7 
AUTo CL• I 830 56 I 287 276 210 34 2 23 8 I 
CLASSE 2 939 303 I 58 478 99 26 I 8 I 7 
EAMA 7 5 2 
AUToAOM 3 I 3 I 
T I ER 5 CL2 901 267 I 58 478 97 26 I 8 I 7 
CLAS5E 3 541 369 99 44 29 34 3 I 2 I 
EUR·EST 523 369 98 44 12 34 3 I 2 I 
AUToCL•3 (8 I 17 
FRANCE 788 3 126 464 195 3( 14 I 5 2 
BELG·LUX• 252 109 52 76 15 46 7 J6 3 
PAYS BAS 301 68 4 88 I 4 I ,, 6 I 3 I 
ALLEM FED 425 176 3 167 79 28 4 I 9 5 
IT A L I E 194 69 38 87 19 8 8 3 
ROYoUNI 43 27 If 4 I 7 5 2 
ISLANOE 
IRLANDE 7 I I 5 
NORVEGE 29 I 10 I 8 2 I I 
SUEDE 53 I 21 Jl 2 I I 
FINLANOE 29 5 2J I I I 
DANEMARK 2 I 2 (9 I 93 47 52 5 I 2 2 
5UISSE 5J8 30 87 3 I 390 5 I 3 I 
AUTR I CHE 37 18 3 2 I 4 5 4 I 
PORTUGAL 28 3 J I J 9 I I 
E5PAGNE 259 (0 52 17J 24 7 2 3 2 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV (6 I 0 3 J I I 
GRECE (5 5 2 6 2 
TURQUIE 77 9 I 3 I 5 40 I I 
u R s s 
ALLoM•EST 32 32 I I 
POLOGNE 78 35 35 8 2 I I 
TCHECOSL 277 239 30 8 28 28 
HONGR I E 98 97 I 2 2 
ROUMAN I E 38 JJ I 4 I I 
BULGAR I E 
MAROC I I 
ooALGERIE JO 30 
TUNISIE J 3 
CANARIES 
LIBYE I I 
EGYPTE 24 3 I 6 I 4 
SOUOAN 7 I 6 I I 
·SENEGAL 
• T 0 G 0 REP 3 3 
NIGERIA 
•CENTRAFR 
·GABON 2 2 
• C 0 N G LEO 
716 
ANGOLA 
ETHIOPIE I I 
. 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen ·- 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE 
I I 
Bel g. 1 N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
293831 50P.1ALIE R 2 2 
KENYA DUG 
MOZAMB I QU 
RHOO NYAS f) 12 I I I 
UN suo AF 28 11 4 6 7 I I 
ETATSUI'IIIS 2 4 5 8 I I I 3 123 16 15 I 
CANADA )5 14 I 5 6 3 2 I 
MEXIQUE 68 3 7 20 11 I I 
CUBA 9 I 8 
HA I T I 
DOMINIC R 
f INn occ 
ANT NEERL 
• • ANT fR I I 
GUATEMALA I I 
HONOUR BR 4 3 I 
HOf'IIOUR RE 
SALVADOR 2 2 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 30 30 
VENE7UELA 38 10 3 20 5 I I 
COLOMB I E 28 3 3 21 I I I 
EQUATEUR 6 3 2 I 
BRESIL I I 3 29 2 66 16 2 2 
PEROU 33 20 11 2 
CHILl 48 7 12 26 3 I I 
BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY 
URUGUAY 22 20 2 
ARGENT I NE 50 3 5 39 3 3 I 2 
CHYPRE 
LIBAN 2 2 
' 
3 
5 Y R I E I I 
IRAK 
IRAN 4 4 
ISRAEL 122 90 2 29 I 2 I I 
JORDAN I E 
ARAB SEOU I j I 
ASIE NOA 
·p A K I 5 TAN 10 2 I 7 
INDE 4 2 19 6 13 4 I I 
CEYLAN 
BIRMANIE 10 10 
CH IN CONT I 7 I 16 
COREE suo 4 4 I I 
JAPON 8 5 6 s 3 26 2 I I 
FORMOSE 2 2 
HONG KONG 6 4 I I 
THAILANOE 8 2 , I 
CAMBODGE 
V I ET N NRO I I 
V I ET N suo 11 9 2 
PHILIPPIN 5 2 3 I I 
MALA ISlE 3 3 
SI NGAPOUR 6 5 I I I 
INDONESIE I 6 I I 160 5 5 
AUSTRAL lE 34 6 20 4 4 2 I I 
N ZELANOE 
293833 MONOE 5 5 
c E E I I 
EXTRA CEE 4 4 
CEE ASSOC I I 
AUT·TIERS 4 4 
CLA~5E 2 4 4 
TIERS CL2 4 4 
ALLEM FED I I 
VIETN suo 4 4 
293835 MONOE 5144 7S3 68 1587 2037 699 797 I 3 I 6 179 354 127 
c E E I 8 56 210 38 575 B50 183 339 38 5 I I 5 146 35 
EXTRA CEE 3 2 8 8 543 30 I 0 I 2 I I 8 7 516 458 93 I 64 208 92 
CEE ASSOC 1970 2 6 2 40 599 882 IB7 351 4 5 5 I IS I 5 I 35 
TRS GATT 2629 437 2 8 838 952 374 367 7 6 I 52 169 69 
AUT.TIERS 545 54 150 203 138 79 ID I 2 34 23 
CLASSE I 2096 433 25 776 662 200 287 76 I 50 I 2 I 39 
AE LE 1207 341 21 342 444 59 170 60 I 13 B4 I 2 
AUT·CL•I 889 92 4 43 4 218 I 4 I I I 7 I 6 37 37 27 
CLASSE 2 9 59 I I 0 5 88 525 231 IS4 I 7 12 87 38 
EAMA 22 12 2 7 I 2 I I 
AUT·AOM 2 8 2 8 4 4 
TIERS CL2 9Q9 70 3 88 518 230 I 4 8 12 I 2 86 38 
CLASSE 3 233 148 85 I 7 2 I 5 
EUR·EST I 41 147 2 2 
AUT.CL-3 86 I 85 I 5 I 5 
DIVERS 
FRANCE 334 11 189 I I 3 2 I 44 I 2 I IB 4 
BELG oLUX • 313 20 78 200 I 5 97 4 54 36 3 
PAY 5 BAS 333 64 16 133 120 62 I 2 3 24 23 
ALLE"M FE 0 2 8 9 11 251 27 34 I 28 5 
I TAL I E 587 126 57 4Q4 102 22 12 68 
ROYoUNI 57 I 17 39 11 3 8 
JSLANDE 
IRLANDE 13 I 2 I 0 2 2 
NORVEGE )9 6 2 16 I 5 5 I I 3 
SUEDE 288 I 73 3 31 8 I 47 31 2 I 4 
F1NLANDE 29 I I a 19 4 I 3 717 DANE MARK 24 I 8 4 140 69 20 21 2 3 I 2 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
CEE 
ltGiia CEE ltGiia GZT EWG EWG Schliissel Bestlmmung 
293835 SUISSE 429 137 2 I 3 I 159 63 23 36 
AUTR I CHE Ill 15 9 J 84 I 7 J I 3 
PORTUGAL 42 2 4 36 6 6 
ESPAGNE 144 13 78 53 I 6 9 
GIBd4ALTE 
YOUGOSLAV I 6 I 6 
GRECE I 0 • TURQUIE 54 20 23 
u R s s 
ALL•M•EST 48 48 
POLOGNE 53 53 
TCHECOSL 45 45 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC I 9 19 
••ALGERIE 28 28 
TUNISIE 3 3 
LIBYE' 
EGYPTE 6 5 
SOUOAN 22 I 7 
•SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
·DAHOMEY 
AF OR BR 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
oRUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SO MAL I E R 
KENYA OUG 
MOZAMB I QU 
·MAOAGASC 5 
RHOD NYAS 25 I 8 6 I 
UN suo AF 18 6 J I 4 I I 
ETATSUNIS 356 45 170 2 137 57 22 26 
CANADA 133 6 2 I 106 22 3 I 8 
'MEX I QUE 29 2 16 
CUBA 3 I 
F INO occ 
ANT N(E R L 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 20 IS 
COLOMBIE 32 I 2 I 5 
EOUATEUR 2 
BRESIL 124 120 I 9 I 9 PEROU 5 4 I I 
CHILl 48 18 29 6 5 
SOLI VIE I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 5 5 I I 
ARGENT I NE 99 6 I 29 I 6 10 CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 42 39 
ISRAEL IB B 
.JORDAN lE 
ARAB SEOU 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 6 I •• CEYLAN 
BIRMANIE I 2 I 2 2 2 CHIN CONT 86 85 IS I 5 COREE suo J I JAPON 79 79 2 FORMOSE 5 I HONG KONG 166 160 29 28 THAI LANOE 7 2 CAMBOOGE 
V I ET N suo 20 I 3 
PHILJPPIN 6 3 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR I 
I NOONES I E 99 2 97 16 I 6 AUSTRAL I E 37 30 3 N ZELANOE 
oOCEAN FR 
PORTS FRC 
293839 HONOE 2 2 B 9 3BS 228 1620 56 86 20 I 9 47 
c E E 869 as 123 621 40 35 6 I 3 I 6 EXTRA CEE 1420 300 105 999 I 6 5 I I 4 6 J I CEE ASSOC 938 I I 2 130 650 46 39 7 I 4 IB TRS GATT 917 182 95 637 3 36 10 5 2 I AUToTIERS 434 9 I 3 333 7 11 J B CLASSE I 699 142 as 466 6 29 9 I 5 AELE 252 31 70 ISO I I 3 3 6 AUToCL·I 4 4 7 Ill I 5 3 I 6 5 I 6 9 CLASSE 2 So2 123 I 8 351 10 I 9 I 4 718 EAMA 9 I 6 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTA'fiONS 
Codo Destination Werte - 1000 S - Valours 
Mongen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
J I I Nodorland I Dou;~~;and I I F~nco I I Nodorland I Deu(t;~land I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. 
GZT EWG France Lux. 
ltalla EWG Lux. 
ltalla 
Schliissol Bestimmung 
293839 AUToAOM ,o I 0 
T I ER S CL2 483 I I 2 I 2 351 8 I 8 4 I 4 
CLASSE 3 219 35 2 182 3 I 2 
EUR·EST 189 5 2 182 3 I 2 
AUT•CL•3 30 30 
FRANCE 488 35 4 I 3 40 I 3 2 11 
8ELG·LUX• 75 I 5 60 3 I 2 
PAYS SAS I I 2 9 52 51 I 2 2 9 I 
ALLEH FED 57 .21 36 4 2 2 
ITALIE 137 ... 0 97 3 I 2 
ROY·UNI 9 3 3 3 
ISLANDE 
IRLANDE I I 
NORVEGE 2 I I 7 I 3 I I 
SUEDE 39 4 I 0 25 2 I I 
FINLANDE 36 4 32 2 I I 
DANEMARK 64 I 0 I 5 39 4 I I 2 
SUISSE 59 I 0 5 43 I 2 I I 
AUTRICHE 43 I 30 I 2 3 I 2 
PORTUGAL I 7 2 I 5 I I 
ESPAGNE 202 26 I I 7 4 I 5 3 2 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 20 5 I 2 3 
·' 
I 
TURQUIE 30 ,, I I 7 I 2 I I 
u R s s I I 
POLOGNE 150 150 2 2 
TCHECOSL I 5 2 I 3 I I 
HONGRIE I 7 I I 6 
ROUHANIE 5 2 J 
BULGARIE I I 
HAROC 
••ALGERIE I 0 10 
CANARIES 
LIBYE I I 
EGYPTE 8 5 3 
SOUDAN 6 6 
.c IVOIRE I I 
•CONG LEO 6 6 I I 
ANGOLA 
50HALIE R 2 2 
MOZAHBIQU 
RHOD NYAS 
UN suo· AF 8 I 3 4 I I 
ETATSUNI5 67 55 6 6 I I 
CANADA 
HEX I QUE 33 7 I 25 2 I I 
CUBA 5 5 
GUATEMALA I I 
HONOUR RE 
SALVADOR 2 2 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 23 2] I I 
COLOHBIE 25 I 24 I I 
EQUATEUR 
BRESIL 89 I 2 76 I 2 2 
PEROU ,, ,, 
CHILl I 7 J I 4 I I 
BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY 
URUGUAY 4 I J 
ARGENTINE 66 I 3 5 I 2 2 2 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 2 I I 
IRAN 6 4 2 I I 
ISRAEL I 2 3 9 I I 
PAKISTAN I 2 7 5 
INDE I 8 2 I 6 I I 
CEYLAN I I 
CHIN CONT 30 30 
COREE suo 3 3 I I 
.JAPON 76 I 3 6) ) I 2 
FORHOSE 5 4 I 
HONG KONG 7 7 
THAILANOE ,, 8 J 
CAMBODGE 
VIETN suo 28 20 
' 
I I 
PHILIPPIN ) ) 
SINGAPOUR 2 2 
INDONESIE eo 24 56 4 I ) 
AUSTRAL lE 4 4 I I 
N ZELANDE I I 
29)851 HONDE 28) I 3 262 8 34 6 28 
-
c E E I I~ I 2 97 I 25 5 20 
EXTRA CEE 173 I 165 7 9 I 8 
CEE ASSOC I I 5 f) I 0 I I 26 6 20 
TRS GATT I 4 4 1)8 6 7 7 
AUT. TIERS 24 23 I I I 
CLASSE I 135 129 6 7 7 
AELE 6) 57 6 I I 
AUToCL•I 72 72 6 6 
CLASSE 2 f) I I 2 2 I I 
EAMA 
AUT•AOH I I I I 
TIERS CL2 I 2 I 2 I I 
CLASSE ) 25 24 I 
EURoEST 24 24 
AUToCL•J I I 
FRANCE 3) )2 I 4 4 719 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Belg. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltolia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
29385 I BELG·LUX• 22 9 13 I 4 s 9 ALLEM FED 42 42 s 5 I TAL I E I 3 3 10 2 2 ROY·UNI 3 3 
IRLANOE 
NORVEGE 3 3 
SUEDE 5 5 
F I NLANDE I I 
DANEMARK 23 23 
SUISSE 22 22 I I AUTR I CHE 6 6 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I 3 
GIBoMALTE 
I 3 I I 
YOUGOSLAV 3 3 
GRECE I I 
TURQU I E 3 3 
ALL•M•EST 8 8 
POLOGNE 9 9 
TCHECOSL 7 7 
ROUMAN I E 
ooALGERIE I 
LIBVE 
I I I 
EGYPTE 
SOUOAN 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
RHOO NYAS 3 3 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 28 28 4 4 CANADA 4 4 I I HEX I QUE 
CUBA 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
HONOUR BR I I 
NICARAGUA 
COSTA R I'C 
VENEZUELA I I 
COLOM81 E I I 
EQUATEUR 
8 RES I L' 
PEROU 
CH I L I 3 3 
URUGUAY 
ARGENT I NE I I 
CHYPRE 
l IBA N I I 5 Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 2 2 
CEYLAN 
CH IN CONT I I JAPON 13 I 3 
HONG KONG 
THAILANDE 
PHIL!PPIN 
SINGAPOUR 
I NDONES I E 
AUSTRAL I E 5 5 
293859 M ON DE 125 125 s 5 
c E E 4 4 
EXTRA CEE I 2 I I 2 I 5 5 CEE ASSOC 4 4 
TRS GATT I I 9 I I 9 5 5 AUT· TIERS 2 2 
CLASSE I 7 7 I I AELE I I 
AUToCL•I 6 6 I I CLASSE 2 I I 4 I I 4 
• 4 T I ER S CL2 I I 4 I I 4 4 • 
BELG·LUX• 4 4 
PAYS BAS 
IT AL I E 
ROYoUNI I I 
OANEMARK 
MAROC 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 5 5 I I MEXIQUE I I 
VENEZUELA I I 
BRESIL I I 2 I I 2 4 • 
293870 HONOE 2BaS 3a3 23a4 I I 0 a 325 46 267 11 I 
c E E I I 6 0 269 a63 23 5 213 37 173 2 I EXTRA CEE 1725 I I 4 I 52 I a7 3 I I 2 9 94 9 CEE ASSOC 1204 270 a9a 31 5 217 37 173 6 I TRS GATT I 4 I 9 I I 2 125a .a I a7 a 76 3 AUToTIERS 262 I 22a 3 I 2 21 I la 2 CLASSE I 1329 I I 2 I I 6 I 56 89 8 73 a AfLE 637 95 5 I I 31 2a 6 19 3 720 AUToCL•I 692 17 650 25 61 2 54 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 I - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. e er an {BR) ltalia France e er an {BR) ltalia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
293870 CLA<;SE 2 I 7 I 136 31 19 17 
EA~A 
AUT • AOM I 
T I ER S CL 2 170 136 31 19 17 
CLASSE 3 225 2 2 4 
EUR·EST 223 222 
AUT·CL•J 2 2 
FRANCE 2" 4 284 32 32 
BELG·LUX• 202 7 8 I I 7 6 107 26 81 
PAY 5 BAS 198 182 13 13 11 
ALLEM FED 3 "5 8 3 7 6 4 3 43 
ITALIE 91 I 86 18 17 
ROY·UNI 25 2 5 
ISLAND£ 5 
IRLANOE 10 
NORVEGE 54 30 2 4 
SUEDE 114 65 41 
F I NLANDE 12 12 
DANEMARK 216 209 ., 
SUISSE 2 0 5 196 9 
AUTR I CHE I 7 4 I 3 
PORTUGAL 6 6 
ESPAr:NE 137 17 I I 7 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 24 2 4 
GRECE 12 5 
TURQU I E 31 3 0 
EUROPE ND 
ALL·M·EST 73 73 
POLOGNE ao 80 
TCHECOSL 67 6 7 
ROUMAN I E 3 2 
MAROC 
••ALGERIE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
SO MAL I E R 
KENYA OUG 
RHOO N'Y AS 28 27 
UN suo AF I 0 9 I I 
ETATSUN I 5 256 255 33 33 
CANAOA 32 32 5 
MEX I QUE I 
CUBA 
OOMINIC R 
F IND occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C 0 S TA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 2 9 2 7 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 12 I 2 
CHYPRE 
l IBA N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 14 14 
CEYLAN 
CHIN CONT 2 
COREE suo 2 
JAPON I I 9 I I 9 
FORMOSE 2 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 16 11 
SINGAPOUR 
INDONESIE 3 
AUSTRAL I E 44 4 4 
293910 MONDE 4 54 55 395 
c E E 92 91 
EXTRA CEE 362 54 304 
CEE ASSOC 97 I 96 
TRS GATT 278 S I 2 2 5 
AUToTIERS 79 3 7 4 
CLASSE I 235 4 5 188 
AELE 53 7 4 4 
AUToCL•I I 8 2 38 144 
CLASSE 2 127 9 I I 6 
T 'ER S CL2 127 9 I I 6 721 
CLASSE 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quanti too TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I Node~ nd I Deutsdtland I CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschland ,. GZT France ltalia ltalla Schlussel Bestlmmung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. er an (BR) 
29)910 EUR·F.ST 
FRANCE 27 27 
BELG·LUX• J7 J7 
PAYS BAS J J 
ALLEH FED 
IT A L I E 25 I 24 
ROY•UNI I 2 I 0 2 IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE J J 
FINLANDE J J 
DANEHARK 8 4 4 
SUISSE 26 26 
AUTRICHE 4 4 
PORTUGAL 
ESPAGNE JJ J 30 
YOUGOSLAY I I 
GRECE 
TURQUIE 5 5 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
UN suo AF I I 
ETATSUNI5 98 4 94 
CANADA 7 I 6 
HEX I QUE I I 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOHBIE JO JO 
BRESIL I 9 5 I 4 
PEROU 4 4 
CHILl 12 I 2 
URUGUAY J 3 
ARGENT I NE 47 3 42 2 ISRAEL I I 
PAKISTAN 
INDE 7 7 
JAPON 34 29 5 1'0RHOSE 
HONG KONG I I 
YIETN suo 
PHILIP"PIN 
INDONE51E 2 I I 
29J9JO HONOE 62 4 56 2 
c E E 8 7 I EXTRA CEE 54 4 49 I CEE ASSOC 8 7 I TRS GATT 49 49 AUToTIERS 5 4 I CLASSE I 47 47 AELE 47 47 CLASSE 2 7 4 2 I TIERS CL2 7 4 2 I 
FRANCE I I 8ELGoLUX• 2 2 
I TAL I E 5 5 SUISSE 
HA I T I 
47 47 
INDE 2 2 
YIETN suo • 4 PHILIPPIN I I 
293951 HONDE 465 70 395 
c E E I I 0 I 9 9 I EXTRA CEE J55 5 I J04 CEE ASSOC I I 5 I 9 96 TRS GATT 274 49 225 AUToTIERS 76 2 74 CLASSE I 2J5 47 188 AELE 48 • 44 AUToCL•I 187 4J 144 CLASSE 2 120 4 I I 6 T I ER S CL2 120 4 I I 6 CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE 27 27 BELG•LUX• J7 J7 PAYS BAS 3 3 IT A L I E 43 19 24 ROY•UNI I 4 • I 0 IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE J 3 DANEHARK 4 4 SUISSE 26 26 AUTRICHE 4 4 PORTUGAL 
ESPAGNE 35 5 JO YOUOOSLAV I I TURQUIE 5 5 TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
722 ET AT SUN IS IJ2 38 94 
.:ANAOA 6 6 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR ~ EXPORTATION$ 
Code Destination Worto - 1000 S - Volours 
Mengon - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I Nodorlond I Dou;~;;ond I I F~nco I 
- CEE Bolg. CEE Bel;. I N d I d I Deutschlond I 
GZT EWG France Lux. 
ltalio • er on (BR) I tall a 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. 
293951 HEX I QUE I I 
CUBA 
COLOHB I E 30 30 
BRESIL I 6 2 I 4 
PEROU 4 4 
CHILl I 2 12 
URUGUAY 3 3 
ARGENTINE •• 2 
42 
ISRAEL I I 
PAKISTAN 
IN DE 7 7 
JAPON 5 5 
FORHOSE 
HONG KONG I I 
PHILIPPIN 
INDONESIE I I 
293959 HONDE 8 I 8 33 395 390 
c E E 250 5 9 I 154 
EXTRA CEE 568 28 304 236 
CEE ASSOC 261 5 96 160 
TRS GATT 427 28 225 174 
AUToTIER5 130 74 56 
CLASSE I 337 25 IBB 124 
AELE 102 .. 58 
AUT•CL•I 235 25 , .. 66 
CLASSE 2 231 3 I I 6 I I 2 
TIERS CL2 231 3 I I 6 I I 2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
AUT.CL•3 
FRANCE 158 27 I 3 I 
BELG•LUX• 40 I 37 2 
PAYS BAS I 0 3 7 
ALL EH FED I 4 14 
I TAL I E 28 4 24 
ROY•UNI 19 I 0 9 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 5 5 
FINLANDE 4 3 I 
DANEMARK 5 4 I 
SUISSE 54 26 28 
AUTRICHE 4 4 
PORTUGAL 15 I 5 
ESPAGNE 52 I 30 21 
YOUGOSLAV I I 
ALBAN I E 
GRECE 5 5 
TURQUIE 6 5 I 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHAN I E 
LIBYE 
ET AT SUN IS I 5 I 19 94 38 
CANADA 6 6 
HEX I QUE 16 I I 5 
CUBA I 3 I 3 
F IND occ 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 4 4 
COLOHB I E 30 30 
EQUATEUR I I 
BRESIL • 7 I 4 33 
PEROU 4 4 
CHILl 14 I 2 2 
URUGUAY 4 3 I 
ARGENT I NE 75 42 33 
LIBAN I I 
ISRAEL 6 I 5 
PAKISTAN 
INDE 11 3 7 I 
CHIN CONT 
COREE suo 
JAPON tO 5 5 
FORHOSE I I 
HONG KONG 2 I I 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
INDONESIE I I 
AUSTRAL I E 
293971 HONDE 18596 2973 13751 I 3 I 6 556 20 I 
I 9 
c E E 9989 1580 7696 4 9 7 216 10 I 9 
EXTRA CEE 8607 1393 6055 8 I 9 340 I 0 I 0 
CEE ASSOC 10068 1595 7729 526 218 I 0 I 9 
TRS GATT 5579 948 3788 5B3 260 9 9 
AUT-TIERS 29o49 430 2234 207 78 I I 
CLASSE I 5008 877 3556 486 89 8 8 
AE LE 1802 247 1387 106 62 4 4 
AUT·CL•I 3206 630 2169 380 27 4 4 
CLASSE 2 2 54 I 169 1920 254 198 2 2 
EAHA I 4 13 I 
AUT.AOH 2 2 
TIERS CL2 2525 156 I 9 I 9 254 196 2 2 
CLASSE 3 1058 347 579 79 53 
EUR•EST 1024 324 568 79 53 
AJT·CL•J 3 4 23 11 723 
FRANCE 3953 3729 36 IB8 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Va1eurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I Hed 1 d I Deutschland 1 CEE Bel g. I H de I d I Deutschland I ltalla GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalla EWG Lux. e ran (BR) Schlussel Bestimmung 
293971 BELG·LUX• 427 21 310 82 I 4 I I PAYS BAS 1212 990 221 I I I ALL EM FED 3721 243 346S I 3 6 6 I TAL I E 676 326 192 ISB 
ROY·UNI 369 9 348 12 I I IRLANDE 2 I 20 I 
NORVEGE 32 2 I 8 3 
SUEDE I I 3 16 90 3 4 FINLANDE 38 3 I 3 9 I 3 DANEMARK S60 60 452 45 3 I I SUISSE 618 97 484 37 2 2 AUTR I CHE 19 4 I 5 PORTUGAL 9 I 44 I 3 43 ESPAGNE 400 77 206 I I 7 
YOUGOSLAV 96 8 87 I ALBANIE 3 3 GRECE 11 2 7 2 
TURQUIE 52 25 27 u R s s 190 62 78 23 27 
ALL·M·EST I I 2 2 I I 0 
POLOGNE 362 15S 192 15 TCHECOSL 35 29 6 HONGRIE 174 44 80 50 ROUHANIE 49 18 26 3 2 BULGARIE 99 43 53 3 
MAROC I 2 I 2 
EGYPTE 2 2 
• c I V 0 IRE 
·CONG LEO I 4 13 I 
••REUNION 2 2 RHOD NYAS I I 
UN suo AF 8 I 6 I ETATSUNIS I 6 1 4 263 I I 3 4 204 13 2 2 CANADA 5 3 I I MEXIQUE 331 24 269 18 20 I I CUBA 72 72 ANT NEERL 
• • ANT FR 
SALVADOR I I 
NICARAGUA 2 2 
COSTA RIC I I PANAMA RE 9S9 959 
VENEZUELA 79 I 52 I 9 7 COLOMI!"I E I 4 I 8 86 44 3 BRESIL 279 42 146 23 68 PEROU 49 3 43 J I I CH I L I 103 I 7 46 22 I 8 PARAGUAY 3 I 2 URUGUAY I 9 I I 6 2 ARGENT I NE 128 93 35 L IBA N 2 I I IRAN I I ISRAEL 29 8 2 I 9 ASIE NDA 10 10 
PAKISTAN I 9 I 5 4 INOE 34 6 I 7 I 0 I CEYLAN J 3 BIRMANIE 2 I I CHIN CONT J4 23 11 COREE suo 28 23 5 JAPON 874 246 615 I J 2 2 FORMOSE 16 I 3 3 HONG KONG 75 2 53 19 I THAILANOE 4 4 
VIETN suo I 7 I 7 
PHILIPPIN 71 71 
HALAISIE 
SINGAPOUR 3 2 I INOONESIE 29 2 13 I 2 2 AUSTRAL I E 30 I 6 I 4 N ZELANOE 57 14 39 4 
293979 MONOE 5367 2600 2377 390 I I 
c E E 1625 6J7 838 150 EXTRA CEE 3742 196J 1539 240 I I CEE ASSOC I 6 9 I 654 886 I 5 I TRS GATT 3017 1729 I I 0 J 185 I I AUT.TIERS 659 217 388 54 CLASSE I 2J03 IJ21 919 6J I I AELE 746 499 204 4J AUT·CL•I 1557 822 715 20 I I CLASSE 2 996 360 502 IJ4 EAHA I 3 13 
AUT.AOH I I TIERS CL 2 982 347 502 133 CLASSE J 443 282 I I 8 43 EUR·EST J96 23S I I 8 4J AUT.CL•J 47 47 
FRANCE 207 82 125 BELG·LUX• 2 I 7 47 160 I 0 PAYS SAS 558 218 JJ4 6 ALLEM FED 274 265 9 I TAL I E 369 107 262 ROY·UNI 22 4 I 0 8 ISLANDE 
IRLANOE J I 2 NORVEGE 5 5 SUEDE 17 9 5 J FINLANOE 3 I 5 I 7 9 DANEMARK I 4 I 68 71 2 724 ~- 'J I SS E 499 417 81 I AUTR I CHE 27 27 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s TDC 
I I I Fronce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutsc:hland I ltalia CEE Bel g. I Nede I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) EWG lux. ran (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
293979 PORTUGAL 35 I 5 29 
ESPAGNE 2 54 4 8 2 0 5 I 
YOUGOSLAV 3 I 2 
ALBAN I E 2 2 
GRECE 6 4 2 
TURQU I E 46 46 
u R s s 52 34 18 
POLOGNE 10 10 
TCHECOSL 138 I 2 7 I I 
HONGRIE 7 5 7 5 
ROUMAN I E 55 48 5 2 
BULGAR I E 64 60 4 
LIBYf I I 
EGYPTE 
AF DC BR 
• C 0 N G BRA 13 I 3 
SO MAL I E R 
••REUNION I I 
RHOD NYAS 
UN suo AF 14 I 2 2 
ETATSUNIS 1084 67S 400 9 I I 
CANADA 9 8 I 
MEXIOUE 62 20 28 14 
CUBA 53 5 48 
F IND occ 
SALVADOR 
COSTA RIC I I 
VENEZUELA 36 3 29 4 
COLOMB I E 105 7 96 2 
BRESIL I 8 I 87 49 45 
PEROU 5 I 4 2 ~ 
CH I L I 82 25 4S 12 
SOLI VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 40 12 27 I 
ARGENT I NE I I 3 18 9S 
LIBAN I I 
IRAN 2 2 
ISRAEL 33 4 29 
AS I E NOA 4 4 
PAKISTAN 6 6 
INOE 8 4 61 22 I 
BIRMANIE I I 
CH IN c·a N T 4 7 4 7 
COREE suo 8 8 
JAPON lOO 7 5 2S 
FORMOSE 6 I 5 
HONG KONG 82 5 I 30 I 
THAILANDE I I 
V I ET N suo 3 3 
PHILIPPIN I I 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 4 4 
INOONESIE 21 19 2 
AUSTRAL I E I I 
N ZELANOE 6 6 
293990 MONOE 3883 696 IS9 2399 629 22 2 I 8 2 
c E E 9 I 3 ss 42 S49 237 
EXTRA CEE 2970 6 I I I I 7 1850 392 22 2 I 8 2 CEE ASSOC I 0 I 4 138 42 sso 2S4 
TRS GATT 2141 49S I 1362 283 3 I 2 AUToTIERS 728 63 I I 6 4S7 92 19 I 18 
CLASSE I 17S4 413 I I I 3 9 201 3 I 2 AE LE 437 eo 268 89 I I 
AUToCL•I I 3 17 333 I 871 I I 2 2 I I CLASSE 2 1079 I9S 703 I 8 I I I 
EAt-4A 39 39 
T I ER 5 CL2 1040 156 703 I 8 I I I CLASSE 3 137 3 I I 6 8 10 IS 18 
EUR·EST 136 3 I I 6 8 9 18 I 8 
AUToCL•J I I 
FRANCE JS8 I I 6 I 196 
BELG ·LUX • 239 13 223 3 
PAYS SAS 8 s 49 I 19 I 6 
ALL EM FED 66 4 40 22 
IT A L I E I6S I 9 146 
ROY·UNI 106 29 63 I 4 
ISLANDE 
IRLANOE 2 2 
NORVEGE I I 
SUEDE 2 I I 3 I 7 
FINLANDE 23 I 20 2 
DANE MARK 43 IS 26 2 
SUISSE 220 21 ISS 44 I I AUTR I CHE 2 I 21 
PORTUGAL 2S 2 I 22 
ESPAGNE 219 8 177 34 
YOUGOSLAV s s 
ALBAN I E I I 
GRECE I 2 3 9 
TURQU I E so 11 3 I 8 
u R s s I I 6 I I 6 18 18 
POLOGNE 4 3 I 
TCHECOSL 11 3 8 
HONGRIE 2 2 
ROUMANIE 2 2 
BULGAR I E 
MAROC I 2 I 2 I I 
LIBYE I I 
Er; YP TE 2 2 725 
•CAMEROUN 39 39 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Worte - 1000 t - Valours 
Mongen- 1000 Kg- Quantitos 
TDC 
I I l Nodorland I Dou;~;;and I I F~nco I I Ntdorland I Dtut;~land I - CEE France Bel g. hall a CEE Bel g. ltalla GZT EWG Lux. Schlussol Bestimmung EWG Lux. 
29J990 ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
MOZAMBIQU 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 85B 2J4 I 565 58 2 I I 
CANADA 40 2 JB 
MEXIQUE 4 I I J 5 2J 
CUBA 22 I 2 I 9 
DOMINIC R 
F INO occ 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 
PANAMA RE 2 2 
VENEZUELA 9 2 7 
COLOMB I E 19) 10 I 8 I 2 
EQUATEUR I I 
BRESIL 200 6J 87 50 
PEROU J6 10 26 
CHILl 7B 4 70 4 
PARAGUAY 
URUGUAY 24 I I 9 4 
ARGENTINE J22 20 252 50 
LIBAN I I 
ISRAEL I 7 J 4 10 
AS I E NDA 
PAKISTAN 
INDE 5J I 2 J9 2 
BIRMANIE 
CHIN CONT I I 
COREE suo I I 
,JAPON 96 6J J2 I 
FORMOSE 4 2 2 
HONG KONG 6 I J 2 
THAILANDE J I I I 
PHILIPPIN J J 
SINGAPOUR 
INDONESIE B B 
AUSTRAL lE 11 11 
294000 MONDE 194J 446 1)6 IJB 986 2J7 876 497 22 12J 167 67 
c E E 59J I 5 I 45 89 278 JO 429 276 7 57 84 5 
EXTRA CEE IJ50 295 9 I 49 708 207 447 221 I 5 66 BJ 62 
CEE ASSOC 669 197 45 9 I J04 J2 450 289 7 57 92 5 
TRS GATT 1007 195 74 4J 5J6 159 J51 160 I 2 64 59 56 
AUT. TIERS 267 56 I 7 • 166 46 75 68 J 2 I 6 6 CLASSE I 668 142 JB 26 626 J6 2JI 147 6 I 7 56 5 
AELE J85 85 J7 I 6 2JI I 6 IBJ 127 6 I J JJ 4 
AUT·CLol 2BJ 57 I 10 195 20 68 20 4 2J I 
CLASSE 2 650 14J 5 I 22 266 170 212 7 I 9 49 26 57 
EAMA 26 26 7 7 
AUTeAOH 15 I 4 I • • TIERS CL2 609 IOJ SI 2 I 264 170 201 60 9 49 26 57 
CLASSE J J2 10 2 I I 8 I 4 J I 
EUR·EST 22 2 I I 8 I I I 
AUT·CL•J 10 10 J J 
FRANCE IJ4 9 102 2J I J J 8 2 
BELG ·LUX • Ill J7 44 28 2 I I 0 62 J6 11 I 
PAYS SAS 79 10 2 66 I 64 J2 J2 
ALL EM FED 59 16 5 J4 4 26 6 I I 7 2 
I TAL I E 210 88 JB 2 82 216 176 6 I JJ 
ROY·UNI 44 4 I 6 I 0 I 4 11 I J 6 I 
IRLANDE 11 11 8 2 6 
NORVEGE J7 2 J5 20 6 I 4 
SUEDE JJ 2J I 0 JB J7 I 
FINLANDE 18 J 4 11 4 I I 2 
OANEMARK 24 6 I I 7 16 I 2 2 
SUISSE 126 JJ J 85 5 49 J6 6 7 
AUTRICHE I I 2 11 20 J 67 11 4 I 25 J I 8 4 
PORTUGAL 9 6 J 10 I 0 
ESPAGNE 89 26 I 6 I I 10 7 J 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV I I 
ALBANIE 
GRECE 2 I I I 8 2 J J 
TURQUIE I 4 6 8 7 2 5 
EUROPE NO 4 • ALL•M•EST I I 
POLOGNE 2 I I 
TCHEC05L I I 
HONGRIE I 4 I 4 I I 
ROUHANIE J J 
BULGARIE I I 
MAROC 5 5 6 6 
"ALGERIE I 4 I 4 4 4 
TUNISIE 5 5 J J 
L I BYE 
EGYPTE I I 
SOUDAN 
·SENEGAL 8 8 2 2 
• c IVOIRE 5 5 I I 
GHANA 
•DAHOMEY 2 2 
NIGERIA 
Af OR BR 
·CAMEROUN 5 5 I I 
·CENTRAFR 5 5 J J I 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
726 CTHIOPIE SOMALIE R 
OSCE-SAEG l 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werto - 1000 S - Valours 
Moogon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I' l Nodorland I Dou;~~and I I I - CEE Bolg. CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. hall a EWG Franc. or an (BR) I !<Ilia SchiGssol Besthnrnung Lux. 
294000 KENYA OUG 4 2 2 I 2 12 
TANGANYKA 
·MADAGASC I I 
UN suo AF 2 I I 0 I 2 8 8 8 
ETATSUNIS 94 2 83 9 5 4 I 
CANADA 
HEX I QUE I 8 9 5 2 2 3 I I I 
CUBA 44 3 I 13 11 5 6 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 56 3 I 4 I 11 3 2 I 
COLOMBIE. 6 6 I I 
SURINAM I I 
EQUATEUR 27 27 
BRESIL I I 0 2 I I 87 I 9 I 4 6 8 
PEROU 6 2 4 34 J4 
CHILl 17 I I 6 I I 
URUGUAY 2 I I 
. ARGENTINE 65 10 48 1 13 2 5 6 
LIBAN 2 I I 
SYRIE I I 
IRAK 
IRAN 30 I 3 I 1 32 3 I I 
ISRAEL 5 I 4 I I 
JORDAN lE 
PAKISTAN 27 11 I 5 I 5 3 a 
INDE 124 1 2 11 104 46 I I I 43 
CHIN CONT 10 10 3 3 
JAPON 4 3 I I I 
HONG KONG 28 27 I 10 I 0 
THAILANOE 
VIETN suo 6 6 I I 
PHILIPPIN 2 2 I I 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPOUR 
INDONESIE 16 5 11 4 I 3 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 6 6 2 2 
• N GUIN N 
294 I I 0 MONOE 338 62 15 2 6 I 16 I 6 
c E E 174 J6 9 129 11 11 
EXTRA CEE 164 26 6 132 5 5 
CEE ASSOC 175 36 9 130 11 11 
TRS GATT 140 20 120 4 4 
AUT-TIERS 23 6 6 11 I I 
CLASSE I 126 I 2 I I 4 4 4 
AELE 34 5 29 I I 
AUT·CL•I 9'2 1 85 3 3 ' 
CLASSE 2 27 14 I 3 I I 
EAMA 
TIERS CL2 27 14 I 3 I I 
CLASSE 3 11 6 5 
EUR·EST 5 5 
AUT.CL•3 6 6 
FRANCE 7J 6 61. 6 6 
BELG•LUX• 43 I 6 27 4 4 
PAYS BAS I 2 I 2 
ALLEH FED 9 6 3 
IT A L I E 37 I 4 23 I I 
ROY•UNI 14 4 10 I I 
NORVEGE I I 
SUEDE B 8 
FINLANDE 10 10 
OANEMARK 
SUISSE 5 I 4 
AUTRICHE 6 6 
PORTUGAL 
ESPAGNE 6 6 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE I I 
POLOGNE I I 
HONGRIE 4 4 
ROUMAN I E 
•CONG LEO 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNIS 56 6 so I I 
CANADA 2 I I 
HEX I QUE 3 3 
CUBA I I 
VENEZUELA I I 
COLOMB I E 2 2 I I 
BRES IL 9 6 3 
PER DU 
CHILl I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 6 3 3 
LISAN 
IRAN 
ISRAEL I I 
PAKISTAN 
INDE I I 
BIRHANIE I I 
CH IN CONT 6 6 
JAPON 5 5 I I 
PHILIPPIN 
'"DONES I E 727 AUSTRAL I E 10 10 I I 
• 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Sehlussel Besfimmung 
294130 MONOE 25 25 9 9 
c E E 16 I 6 5 5 
EXTRA CEE 9 9 4 4 
CEE A5SOC I 7 17 5 5 
TRS GATT 4 4 3 3 
AUT.TIERS 4 4 I I 
CLASSE I 4 4 3 3 
AE LE 4 4 3 3 
AUToCL•I 
CLASSE 2 5 5 I I 
EAMA 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 4 4 I I i 
I 
BELG ·LUX • 5 5 2 2 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 11 11 3 3 
I TAL I E 
SUISSE 4 4 3_ 3 
ESPAGNE 
MAROC 2 2 I I 
••ALGERIE I I 
TUNISIE I I 
•SENEGAL 
•CONG LEO 
·MAOAGASC 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
V I ET N suo I I 
294150 MONDE 194 20 I 7 I 3 12 2 I 0 
c E E 93 6 86 I 8 I 7 
EXTRA CEE I 0 I 14 85 2 4 I 3 
CEE ASSOC 94 6 87 I 8 I 7 
TRS GATT 9 I 11 78 2 4 I 3 
AUToTIERS 9 3 6 
CLASS.E I 89 12 75 2 4 I 3 
AELE 25 6 I 9 I I 
AUTo CL• I 64 6 56 2 3 3 CLASSE 2 I 0 2 8 
EAMA 
TIERS CL2 I 0 2 8 
CLASSE 3 2 2 
EUR • EST 2 2 
FRANCE 45 45 4 4 
BELG·LUX• 19 I I 8 3 3 PAYS 8AS 9 8 I 
ALLEM FED I I 
I TAL I E I 9 4 I 5 I I 
ROYoUNI 8 I 7 
NORVEGE 
SUEDE 5 5 
F I NLANDE 7 7 
DANEMARK I I 
SUISSE 6 3 3 I I 
AUTR I CHE 5 I 4 
ESPAGNE 8 4 4 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 
TURQU I E I I 
POLOGNE 
HONGRIE 2 2 
BULGAR I E 
EGYPTE 
• C 0 N G LEO 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 35 33 2 I I CANADA I I 
MEXIQUE 
CUBA I I 
VENEZUELA I I 
COLOMB I E I I 
8RESIL 2 2 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 2 2 
L I 8 AN 
ISRAEL I I 
AS I E NDA I I 
INDE I I 
BIRMANIE 
JAPON 3 3 I I AUSTRAL I E 6 6 I I 
294190 MONDE 582 125 2 15 438 2 32 2 30 
c E E 256 29 2 9 216 I 9 I I 8 EXTRA CEE 326 96 6 222 2 I 3 I 12 CEE ASSOC 259 30 2 9 218 20 2 I 8 TRS GATT 294 91 201 2 IO I 0 AUT•TIERS 29 4 6 19 2 2 CLASSE I 276 83 I 9 I 2 I 0 10 AELE 62 I 2 49 I 3 3 AUTo CL• I 214 71 142 I 7 7 728 ..:LASSE 2 32 8 24 2 I I EAMA I I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Doutsct.land I CEE Bel g. l N d I d l Deutschland l GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia Schliiasel Bestimmung EWG Lux. 
29419D AUToAOM 
TIERS CL2 J I 7 24 I I 
CLAC:Sf 3 !B 5 6 7 I I 
EUR·EST !2 5 7 I I 
AUT•CL.:J • 6 
FRANCE I I 8 6 I I 2 9 9 
BELG•LUX• 6 I I 6 4> 8 I 7 
PAYS SAS 2 D 20 I I 
AllfM FED I 4 10 I 3 
I TAL I E 43 J I J9 I I 
ROY·UNI 27 ID I 7 I I 
NORVFGE I I 
SUEDE I J IJ 
FINLANDE I 7 I 7 
DANE MARK I I 
SUISSE ID 2 7 I I I 
AUTR I CHE 10 10 I I 
PORTUGAL 
ES~AGNE 23 12 11 I I 
YOUGOSLAV I I 
GRECf 
TURQU I E 2 2 
u R s 5 
POLOGNE I I 
TCHECOSL J J 
HONGRIE 6 6 I I 
ROlJMAN I E 2 2 
BULGA~ I E 
,..AROC 
• c IVOIRf. 
•DAHOMEY I I I I 
·CONG BRA 
·CON('; LEO 
·MAOAGASC 
RHOO N Y A 5 
UN suo AF J J I I 
ETATSUNIS 143 59 BJ I 2 2 
CANAnA I I 
ME X I QUE I I 
CUBA I I 
GUATEMALA 
5 A LV A 0_0 R 
COSTA RIC 
VENF.7UELA 2 2 
COLOMBIE J } I I 
BRES/L 9 • ' PE~OIJ 
CHILl I I 
BOLIVIE 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 7 2 5 
Lll:tA'-1 
IRAN 
I SRAfL J J 
PAKISTAN 
/NDE 2 2 
BIRMANIE I I 
CHIN CONT 6 6 
JAPON 8 8 I I 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL! f I 6 16 2 2 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
2 9 4 2 I I MONO F. }0 11 19 I I 
c E E • • EXTRA CEE 26 11 I ' I I CEE ASSOC • • TRS GATT 2. 10 14 I I 
AUT. TIERS 2 I I 
CLASSE I 18 6 12 I I 
AELE 7 6 I 
AUT.CL•I !I 11 I I 
CLASSE 2 8 5 J 
T I ER' CL2 8 5 J 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS SAS 
I TAl I E • • IRLANDE 
DANEMARK 6 6 
SU IS'E I I 
AUTR I CHE 
ESPAGNE I I 
GRECE 
MAROC: 
RHOO N Y AS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
MEX I QUE 2 I I 
COLO!"!BIE 
BRES I L 2 2 
ARGENT I NE 
If<~ AN 
PAKISTAN 2 2 
COWEf. suo 
JAPON 10 10 I I 
P-ILIPPIN 
I~DONESIE 2 2 729 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mon ... n- 1000 Kg- Ouantltes TDC 
I I I Hodorland I Deu;~;;and I I F~··· I I Hodorland I Dou;;~land I - CEE Bel g. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. ltalia Schluuol Bestlmmung 
294219 HONOE 2020 47 227 405 1287 54 48 I 6 39 2 
c E E 242 5 229 8 I 5 I 4 I 
EXTRA CEE 1373 42 227 1058 46 27 I 25 I 
CEE ASSOC 262 9 2 242 9 I 5 
'" 
I 
TRS GATT 866 I 0 44 785 27 2 I 20 I 
AUTo TIERS 487 28 I 8 I 260 I 8 6 I 5 
CLASSE I 45S I I 6 4)3 8 I 4 I 4 
AELE 140 I 6 I I 7 7 2 2 
AUT•CL•I J I 8 I 316 I I 2 I 2 
CLASSE 2 9 I 5 4 I 2 I I 625 38 I J I 11 I 
EAHA 8 J 2 J 
AUT·AOH I I 
TIERS CL2 906 )7 209 622 38 I J I 11 I 
CLASSE J 
EUR·EST 
DIVERS 405 405 6 6 
FRANCE 69 69 5 5 
BELG•LUX• 4 I 4 I J J 
PAYS BAS )9 2 )0 7 J 2 I 
ALLEH FED 2 I I 
1. TAL I E 9 I 2 89 4 4 
ROY·UNI 2 2 
ISLANDE I I 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 2 2 
SUEDE )9 )9 I I 
FINLANOE 5 5 
DANE HARK ,. I 6 11 7 
SUISSE 18 I 8 I I 
AUTRICHE 44 46 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I 6 I 6 
GRECE 5 • I TUROUIE 6 6 
HONGRIE 
HAROC J 2 I 
.. ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE I 9 I 9 
·TCHAD 
GUIN·PORT 
•HT V O'L TA 
·CENTRAFR J J 
•CONG LEO J I 2 
·RUANDA u I I 
ANGOLA I I 
SOHALIE R I I 
HOZAHBIQU 
••REUNION I I 
RHOD NYAS 5 5 
UN suo AF I 5 I I 4 
ETATSUNIS 9 9 I I 
CANADA I 6 I 6 
HEX I QUE 129 11 55 6) I I 
CUBA I I 
HAITI 
DOHINIC R I I 
GUATEMALA 2 2 
SALVADOR 2 2 
NICARAGUA 2 2 
PANAMA RE 2 2 
VENEZUELA 45 6 38 I 
COLOMBIE 8 8 
EOUATEUR • 4 BRESIL I I 3 8 I 9 67 I 9 3 2 I 
PEROU 42 I 4 I I I 
CHILl I 8 I 8 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 2 I 2 I 
ARGENTINE 42 62 3 J 
CHYPRE 
LIBAN 
S Y R I E • • IRAK 8 8 
IRAN 7 7 
ISRAEL 44 •• I I JORDAN lE 
ARAB SEOU 4 4 
AFGHAN 1ST 2 2 
PAKISTAN 25 25 
INOE 4 4 
COREE suo 5 I 5 I I I 
JAPON 167 167 11 11 
THAILANOE 
VIETN suo 140 I 4 I I 9 2 5 I I 
PHILIPPIN I 0 I 0 
INDONESIE 144 9 135 2 2 
AS I E PORT I I 
AUSTRAL I E 76 76 
N ZELANDE 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
SECRET 405 405 6 6 
294221 HONOE 62S 4 I 11 573 ss 2 53 
c E E I I 3 4 5 104 9 9 
EXTRA CEE 512 37 6 469 46 2 44 
CEE ASSOC 156 30 5 I 2 I I 2 2 I 0 
T~S GATT 398 2 5 391 36 36 730 AUT·TIERS 7 I 9 I 61 7 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 $ - Volours Mongon - 1000 Kg - Quanfltes TDC 
I I I Franco I 
CEE 
France Bolg. I Nod 1 d I Doutschl111d I ltalio CEE Bolg. I N d I d I Doutschlond I ltalia GZT EWG Lux. or an (BR) EWG Lux. o or an (BR) Schliissol Bestimmung 
294221 CLASSE I 30S 300 28 28 AELE 66 62 6 6 AUT.CL•I 239 2J8 22 22 CLASSE 2 200 37 162 17 I 5 EAMA I 9 19 I AUT·AOM 7 7 I T I ER~ CL2 174 11 162 I 5 I 5 CLASSE J 7 7 I I EUR·EST 7 7 I I AUT•CL•J 
FRANCE 23 I 9 2 BELG ·LUX· I 7 I 7 I PAYS BAS 28 27 J ALL EM FED 
IT A L I E 45 4 I J ROY•UNI I 6 I 6 2 IRLANDE I I 
NORVEGE 10 I 0 
SUEDE 10 I 0 
FINLANOE 8 8 
OANEMARK 11 9 
SUISSE 11 11 
AUTRICHE J J 
PORTUGAL 5 J 
ESPAGNE 4 J 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE I I 
TURQUIE I 6 16 
ROUMANIE 7 7 
MAROC 
"ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
• M A L I 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
•HT VOLT A 
• c I V 0 IRE I 0 10 
GHANA 8 
'NIGERIA 2 
GUIN ESP 
·CONG BRA 
• C 0 N G 'LE 0 
ANGGLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG I 
TANGANYKA J 
·MAOAGASC I 
UN suo AF 10 10 I I ETATSUNIS 167 167 I 6 I 6 CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
HA IT I 
OOMINIC R 
F INO occ 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
C 0 S TA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE I 
EQUATEUR I I 
BRESIL 28 27 
PEROU I I 
CHILl J 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
I 0 10 
SYRIE 
IRAN 6 6 ISRAEL 2 2 PAKISTAN 49 49 5 COREE suo 4 4 I JAPON 29 29 3 FORMOSE 2 2 
HONG KONG 11 11 CAMBODGE I 
VIETN NRO 
VIETN suo I 2 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
294229 MONOE 802 30 761 11 31 31 
c E E 92 I 82 4 4 EXTRA CEE 710 29 679 27 27 CEE ASSOC I I 5 2 I 85 4 4 TRS GATT 651 646 26 26 AUT .TIERS 36 30 I I CLASSE I 627 619 H 24 AE LE 188 187 8 8 AUT•Cl•l 439 7 4J2 16 I 6 CLASSE 2 8 I 22 58 3 3 EAMA I 3 I 3 
AUT.AOM 
T' ER S CL2 68 58 
731 CLASSE 3 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalla GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
294229 EUR·EST 
0 I VERS 
FRANCE 43 43 
BELG ·LUX • 33 24 
PAYS BAS 7 7 
ALL EM FED 
I TAL I E 9 8 
ROYoUNI 104 104 
ISLANDE 
NORVEGE 27 27 
SUEDE 40 40 
FINLANDE 8 8 
DANE MARK tO I 0 
SUISSE 2 2 
AUTR I CHE 4 4 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 2 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
TURQU I E I 0 
TCHECOSL I 
ROUM.AN I E 
TUNIS lE 
EGYPTE 
SOUOAN 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
ANGOLA 
TANGANYKA 
••REUNION 
UN suo AF 9 9 
ETATSUNIS 393 393 16 16 
CANADA 2 2 
MEX I QUE 4 
CUBA 2 
DOMINIC R I 
N I CAR A"G U A 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU I 
CHILl I I 
ARGENT I NE 23 22 
IRAN I I 
ISRAEL I 3 I 3 
PAKISTAN 5 5 
INDE 3 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
V I ET N suo 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
PORTS FRC 
294230 HONOE 5548 535 1749 3258 1540 127 366 1045 
c E E 642 I 5 145 477 204 4 34 164 
EXTRA CEE .4906 520 1604 2781 1336 123 332 881 
CEE ASSOC 672 15 145 507 214 4 34 174 
TRS GATT 3 9 I 8 475 1240 2203 I 0 5 I I I 2 255 684 
AUToTIERS 958 45 )64 548 275 11 77 187 
CLASSE I 3485 463 1079 1943 937 !09 224 604 
AELE 775 129 289 357 2)0 41 69 120 
AUT·CL•I 2 7 I 0 334 790 1586 707 68 !55 484 
CLASSE 2 I I 9 3 57 518 6 I 7 317 14 106 197 
EAMA 
AUToAOM 
T I ER 5 CL2 I I 9 3 57 518 6 I 7 317 I 4 !06 197 
,., CLASSE ) 228 7 221 82 2 88 
EUR·EST 174 7 167 62 2 60 
AUT·CL•3 54 54 20 20 
FRANCE 40 8 )2 14 3 11 
BELG•LUX• I 4 0 I I I 8 21 3 I 24 7 
PAYS SAS ))7 I 3)6 I I 5 I I 5 
ALLEH FED 32 13 19 11 
I TAL I E 93 88 33 )I 
RQY.UNI 5 I I 62 285 164 147 22 69 56 
ISLANDE 
IRLANDE 2 I 
NORVEGE 13 I 3 5 5 
SUEDE )9 )9 I 3 I 3 
FINLANDE 83 8 I 29 28 
DANE MARK 52 5 I I 7 17 
SUISSE 127 6) 64 )9 1 8 2 I 
AUTR I CHE 29 4 23 8 I 7 
PORTUGAL 4 3 I I 
ESPAGNE 8 8 3 3 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 8 8 
TURQUIE 22 22 
u R s s I I 0 I I 0 40 40 
POLOGNE 32 )2 11 11 
TCHECOSL 7 2 ) I 
H"NGR I E 16 15 5 5 
732 ROUMAN I E 8 ) 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schlussel 
Destination 
CEE 
Bestimmung EWG 
29.230 BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS If 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
GHANA 
NIGERIA 
AF OR BR 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
oMADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
HA IT I 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENE7.UELA 
COLOMB If 
fQUATfUR 
BRES I L 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
LIBAN 
5 Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN If 
AFGHAN 1ST 
ASIE NDA 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIET'N SUO 
PHILIPPIN 
M ALA 1·5 I E 
SJNGAPOUR 
I NOONES If 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
29424 I MONO F. 
I 3 
7. 
2 I 8 7 
201 
339 
I 5 
I 
I 
I 
3 
6S 
2 
1.0 
10 
6 I 
3 
3 
59 
212 
•• 
7 
54 
10 
B 
3. 
ss 
16 
C E E 4 
EXTRA Cff 12 
Cff ASSOC 7 
TRS GATT I 
AUT·TIERS 8 
CLASSE I 
AE LE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
fUR • EST 
0 I VERS 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL If 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ALL·~·EST 
•ANC AOF 
GUINEE RE 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
HOZAMBIQU 
UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
HEX I QUE 
GUATEMALA 
COLOMB I E 
B•ESIL 
I France I 
276 
23 
11 
se 
Werte - 1000 S - Valours 
Bel g. 
Lux. I N d I d I Deutschland I e er an (BR) 
13 
46 
6.7 
92 
27S 
2 
12 
79 
5 
35 
65 
2 
• 3 
28 
126. 
109 
•I 
13 
I 
I 
I 
3 
53 
2 
61 
5 
61 
3 
3 
24 
1.6 
I 
6 
B 
3 
31 
5. 
10 
6 
30 
4 I 
•• 64 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
CEE I Fmnce I Bel g. I Nederland ltalia EWG Lux. ltalia 
2 2 
18 9 9 
557 58 124 375 
58 20 JB 
70 5 I I 4 
6 I 5 
I I 
17 15 
I I 
33 14 19 
3 I 2 
I S I S 
I 
13 6 
66 20 .6 
I 
2 I 
I 3 10 
2 I 
20 20 
3 3 
• 3 I 2 11 
2. I 9 
3 
15 I 5 
32 I 0 2 I 
13 
2 
11 
5 
733 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG 
hallo EWG 
I toll a 
Schliissel Bestimmung 
294241 SYRIE 
COREE suo 
JAPO~ 
AUSTRAL I E 
PROV BORD 
294249 MONDE 44 29 I 2 
c E E 2 
EXTRA CEE 42 29 I 2 
CEE ASSOC 7 s 
TRS GATT I 6 6 
AUT.TIERS 2 I I 8 
CLASSE I B 3 
AELE 5 
AUT·CL•I 3 
CLASSE 2 17 9 
EAMA 2 2 
AUT·AOM 3 3 
T I ER S CL2 12 4 
CLASSE 3 17 I 7 
EUR·EST I 7 17 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
ALL•M•EST 
POLOGNE 6 6 
HONGRIE I I 
ROUMAN I E 10 I 0 
MAROC 
••ALGERIE 
LIBYE 
oA N C AOF 
·SENEGAL 
oHT VOLT A 
• c IVOIRE 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
UN suo AF 
ET AT SUN IS 
MEXIQUE 
OOMINIC R 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
SRESIL 
PEROU 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENT I NE 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
COREE suo 
JAPON 
HONG KONG 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
AUSTRAL I E 
294251 MONOE 418 4 I 376 
c E E 212 3 208 
EXTRA CEE 206 38 168 
CEE ASSOC 235 I 8 2 I 6 
TRS GATT I I 4 I I I 3 
AUT oT I ERS 69 22 47 
CLASSE I 66 66 
AE LE IS I 5 
AUT·CL• I SI 5 I 
CLASSE 2 I I 4 18 96 
EAMA I 0 I 0 
AUT·AOM 5 s 
T I ER S CL2 99 3 96 
CLASSE 3 26 20 6 
EURoEST 6 6 
AUT·CL•3 20 20 
FRANCE 178 178 
BELG·LUX• 2 2 
PAYS BAS 16 I 6 
ALLEM FED ) 
I TAL I E 13 I 2 
RQY.UNI 5 5 
NORVEGE I I 
SUEDE 
734 
r I NLANDE 
OANEMARK 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I F~nco I 
CEE 
France Bolg. I Modo~ nd I D .. tschland I ltolio CEE Bel g. I N d 1 d 1 Deutschland ltolla GZT e er an (BR) Schlussel Bestlmmung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. 
294251 SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
••ALGERIE 
EGYPTE 
•ANC A Of 
• c IVOIRE 
·CONG LEO 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC J 
UN suo Af I I 
ETATSUNIS I 8 I 8 
CANADA I I 
MEXIQUE I 8 I 7 
CUBA 6 6 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOM81E 
EQUATEUR 
8RESIL 
PEROU 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY I I 
ARGENTINE I 0 I 0 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE suo 
JAPON (0 I 0 
THAI LANOE 2 I 
CAH800GE I 
VIETN NRO 20 20 
VIETN suo 
PHILIPPIN I I 
INOONESIE )6 36 
AUSTRAL I E 
294255 MONOE 744 82 653 68 60 
c E E e3 7 72 8 7 
EXTRA CEE 661 75 581 60 53 
CEE ASSOC 90 8 78 9 8 
TRS GATT sso 54 492 5 I •• AUTo TIERS 104 20 83 8 8 
CLASSE I 395 I 7 374 38 34 
AELE 189 • 185 16 I 6 AUT·CL• I 206 I 3 189 22 I 8 
CLASSE 2 236 58 177 19 I 6 
EAMA 
T I ER S CL2 236 58 177 19 I 6 
CLASSE J 30 30 3 
EURoEST 30 30 3 
AUToCLoJ 
FRANCE I 4 I 4 
BELG•LUX• (4 2 I 0 
PAYS BAS 22 5 I 7 
ALLEM fED I 
ITALIE 32 J I 
' 
3 
ROY·UNI 149 149 I 4 I 4 
IRLANOE 
NORVEGE 2 I 
SUEDE 6 6 
fiNLANOE 3 3 
DANE MARK 5 5 
SUISSE 20 I 7 
AUTRICHE 6 6 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 5 5 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 4 4 
u R s s 29 29 
ALL·M•EST 
HONGRIE 
EGYPTE 
SOUOAN 
•ANC A Of 
• c IVOIRE 
• C 0 N G LEO 
MOZA"'B I QU 
·MAnAGASC 
RHOD NYAS 2 
UN suo Af 5 I 
ETATSUNIS IS6 I 5 I I S I 4 
CANADA (0 2 I 
MEXIQUE 6 6 I 
C :J HA f) I 3 I 735 GUATEMALA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG ltallo SchiUssel Bestimmung 
294255 SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 22 21 
PEROU I I 
CHILl 3 3 
PARAGUAY 
URUGUAY 2 I 
ARGENTINE 27 23 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
AS I E NDA 
PAKISTAN 
INDE •• 11 33 BIRMANIE 5 5 
CH IN CONT 
COREE suo 
JAPON 2 
FORHOSE 8 I 
HONG KONG I 4 13 
THAILANDE 4 2 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR 
INDONESIE 53 11 42 
AUSTRAl lE 17 I 7 
N ZELANDE I 
294261 MONDE 38 13 19 
c E E 7 5 
EXTRA CEE 3 I 8 19 
CEE ASSOC 7 5 
TRS GATT )0 I 9 
AUT-TIERS I 
CLASSE I 16 11 
AE LE 3 
AUToCL•I 13 
CLASSE 2 I 5 
EAMA 
T I ER S CL2 15 
CLASSE 3 
EUR·EST 
'AUT.CL•J 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAL I E 
ROYoUNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQU I E 
ALL·M•EST 
HONGR I E 
EGYPTE 
• AN C AOF 
·CONG LEO 
SO MAL I E R 
MOZAMB IOU 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
CUBA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
S Y RI E 
ISRAEL 
IN DE 
CH IN CONT 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
736 294263 MJNDE 399 389 80 79 
c E E 58 57 12 12 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I Ned 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland J GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) !tall a Schlussel Bestimmung 
294263 EXTRA CEE 34 I I 332 8 68 67 I CEE ASSOC 5 B 57 I I 2 12 TRS GATT 2 B 5 278 7 58 57 I AUT·TIERS 56 I 54 I ID I 0 CLASSE I 271 266 5 56 55 I AE LE 74 69 5 16 I 5 I AUToCL•I 197 197 40 40 CLASSE 2 10 I 6 3 
EAMA 
AUToAOM 
TIERS CL2 10 I 6 3 
CLASSE 3 60 60 I 2 12 EUR·EST so 50 ID 10 AUToCL•3 10 10 2 2 
FRANCE 10 9 I 2 2 BELG·LUX• 3 3 
ALL EM FED 33 33 7 7 IT AL I E 12 12 3 3 ROY·UNI 50 46 4 10 9 I ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 4 4 I I FINLANDE 17 I 7 4 4 
DANEfo'IARK 14 14 4 4 SUISSE 2 2 
AUTR I CHE 4 3 
GRECE 
I I I 
TURQU I E 
POLOGNE 5 5 I I TCHECOSL 8 B 2 2 
HONGR I E 32 32 6 6 liULGAR I E 5 5 I I EGYPTE 
·MADAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 168 168 34 34 
MEXIQUE I I 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
SUR I NAM 
BRESIL 3 2 I 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENT I NE I I 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL I I 
PAKISTAN I I 
INDE 
CH IN CONT 10 I 0 2 2 JAPON 5 5 I I FORMOSE I I 
CAMBODGE 
VIETN suo I I 
I NDONES I E I I 
AUSTRAL I E 7 7 I I 
294265 MONOE 184 15 130 39 33 2 24 7 
c E E 25 2 I 9 4 5 4 I EXTRA CEE 159 13 Ill 35 28 2 20 6 CEE ASSOC 25 2 I 9 4 s 4 I TRS GATT 137 13 93 31 25 2 17 6 AUT oT I ERS 22 I 8 4 3 3 CLASSE I Ill 89 22 20 16 4 AE LE 4 4 23 21 B 4 4 AUTo CL• I 67 66 I 12 12 CLASSE 2 2 7 I 3 I 13 4 2 2 AUToAOM 
TIERS CL2 27 13 I I 3 4 2 2 CLASSE 3 21 21 4 4 
EUR • EST I 8 IB 3 3 AUToCL•J 3 3 I I 
FRANCE 6 3 3 2 I I BELG•LUX• 2 I I 
PAYS BAS 
ALLEM FED 11 11 2 2 I TAL I E 6 2 4 I I ROYoUNI 30 I 5 IS 6 3 3 ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE I I 
FINLANDE 6 6 I I DANE MARK 5 5 I I 
SlJISSE 2 I I 
AUTR I CHE 6 I 5 I I G RE C E 
TURQUIE 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 3 3 I I HONGR I E 11 11 2 2 
BULGAR I E 2 2 
EGYPTE 
UN suo Af 
ETATSUNIS 56 56 11 11 
MEX I QUE 
COSTA R I C 
COLOMBI E 
SURINAM 
BRESIL 5 I I 3 I I C' I L I 737 BOLIVIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mongoa - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE ltalla CEE hallo GZT EWG EWG Schlussel Bestlmmung 
294265 ARGENT I NE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAfL 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
VIETN suo 
INOONESIE I B I 2 
AUSTRAL I E 2 
294270 MONOE 166B BB 4 I 1479 57 5BI 26 I 2 540 
c E E 257 7 I 3 219 I 6 62 I 60 I 
EXTRA CEE I 4 I I 8 I 28 1260 4 I 519 25 I 2 4BO 2 
CEE ASSOC 262 9 14 221 I 6 63 2 60 I 
TRS GATT 1225 61 24 1099 40 463 I 9 11 431 2 
AUT .TIERS I 8 I I 8 3 159 I 55 5 I 49 
CLASSE I I I 2 2 34 2 I 1030 36 432 11 I 0 409 
AELE IB9 19 4 156 I 0 47 6 4 I 
AUT·CL•I 933 I 5 I 7 874 26 385 5 10 368 
CLASSE 2 186 40 7 134 5 5 I I 2 2 37 
EAMA 
T I ER S CL2 186 40 134 5 I I 2 37 
CLA5SE 3 103 7 96 36 2 34 
EUR·EST 32 7 25 11 2 9 
AUToCL•3 7 I 7 I 25 25 
FRANCE 90 I 87 2 23 23 
BELG ·LUX • 48 7 33 5 9 8 
PAYS BAS 40 36 I 10 10 
ALL EM FED I 2 8 I 
IT A L I E 67 63 I 9 I 9 
ROYoUNI 69 63 22 2 I 
IRLANDE 
NORVEGE 6 3 I 
SUEDE 26 26 5 
FINLANDE 2 I 21 4 
OANEMARK 13 I 0 2 2 
SUISSE 34 23 10 7 
AUTR I CHE 23 2 I 5 4 
PORTUGAL I B I 0 8 I I 
E5PAGNE I 0 I 93 3 40 40 
YOUGOSLAV I I 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
ALL•H•EST 
POLOGNE I 5 I 5 
HONGRIE 12 5 
ROUMANIE 4 
BULGAR I E I 
MAROC 4 
EGYPTE 5 
oANC AOF 
oCONG LEO 
MOZAMB I QU 
•MAOAGASC 
UN suo AF 3 2. 2 I 
ETATSUNIS 591 587 267 264 
CANADA 29 2 20 5 I 
ME X I QUE 7 7 I I 
CUBA I 9 I 7 5 5 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL I B I B 
PEROU 2 2 
CHILl 3 
PARAGUAY 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 30 29 
LIBAN 
S Y R I E 
I SRHL 
PAKISTAN 
INOE 35 11 22 9 5 
CHIN CONT 71 7 I 25 25 
COREE suo 
JAPON 169 162 60 56 
FORMOSE I 5 I I 2 6 
HONG KONG I 9 I B I 6 
VIETN suo 4 
PHILIPPIN 6 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 2 
AUSTRAL I E 3 
N ZELANOE 3 
294290 MONOE 6160 249 IB 35 5709 149 549 11 526 
c E E 2247 40 10 11 2109 77 74 73 I 
EXTRA CEE 3 9 I 3 209 B 24 J600 72 475 11 453 8 
738 CF.E ASSOC 2378 44 I 0 I 2 222B 84 77 76 I TRS GATT 2786 150 6 20 2555 55 398 I 0 378 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
294290 AUT .TIERS 996 55 926 10 7 4 72 
CLASSE I 2270 95 18 2099 SJ J6J )44 
AELE 680 23 J 621 32 62 55 
AUT·CL•I 1590 72 15 1478 21 JOI 289 
CLASSE 2 1358 95 12)7 17 76 73 
EAMA 5 I 4 
AUT·AOM I I 
TIERS CL2 IJS2 93 1237 IJ 76 73 
CLASSE J 285 I 9 264 2 36 36 
EUR·EST 228 I 8 208 2 20 20 
AUT.CL.:3 57 I 56 I 6 I 6 
FRANCE IJOO 1227 71 I 6 I 5 
BELG ·LUX • 205 189 2 6 6 
PAYS SAS 228 222 I 34 34 
ALLEM FED I J 6 J 
I TAL I E 501 24 471 I 8 I 8 
ROY·UNI JQ9 5 272 JO 35 29 
IRLANDE I I 
NORVEGE 12 I 2 2 
SUEDE 51 SI 6 
FINLANDE 72 72 9 
OANEMARK )4 JJ 5 
SUISSE 124 16 105 I 0 
AUTR I CHE 9 I 9 I J 
PORTUGAL 59 57 I I 
ESPAGNE Ill 98 18 IS 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 86 86 
ALBAN I E I 
GRECE 15 I 5 I I 
TURQUIE I I 0 104 2 2 
u R s s 72 70 I 2 I 2 
ALL•M•EST 
POLOGNE 27 27 
TCHECOSL I 5 I 14 
HONGRIE 71 J 68 
ROUMANIE 29 I 2 I 6 
BULGAR I E 13 I J 
MAROC 4 2 
••ALGERIE I 
TUNISIE I I 
EGYPTE 22 22 
SOUOAN I I 
•ANC AOF 
·MALl 
•NIGER 
·SENEGAL 
GUJN.PORT 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
NIGERIA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
SOMALIE R 
MOZAMB I QU 
RHOO NYAS J J 
UN suo Af 17 16 4 J 
ETATSUN IS 874 59 BOO 12 220 215 
CANADA 86 as I I 0 I 0 
MEXIQUE 156 ISJ I 
CUBA 53 52 
HAITI 
DOHINIC R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
VENEZUELA J) J) 
COLOMBIE 61 59 
GUYANE BR 
SURINAM 
EQUATEUR 6 6 
BRESIL I 9 I J2 155 
PEROU J 4 20 IJ 
CH I L I 105 I 104 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY 24 23 2 2 
ARGENT I NE 238 226 I 6 I 6 
SYRIE I I 
IRAK J J 
IRAN 15 I 5 
I SRHL 8 7 
ARAB SEOU 
KOWEIT 2 
PAKISTAN 8 8 
INOE 65 I 62 6 
BIRHANIE 3 3 I I 
CH IN CONT 56 56 16 16 
COREE suo 8 8 I I 
JAPON 178 168 28 24 
FORHOSE 14 11 3 
HONG KONG 9 9 J 
THAILANOE 16 I 6 
CAMBODGE 
VIETN NRO I 
V I ET N suo 4 2 28 I 4 
PHILIPPIN 11 11 
SINGAPOUR 
INDONESIE 202 201 
A.STRALIE ]4 30 739 
N ZELANOE 6 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontihts TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Doutschland I CEE Bolg. l N d 1 d l Deutschland I GZT EWG France Lux. o or a (BR) ltalia EWG France Lux. o or an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
294310 MONDE 689 5A9 6 I 26 7 6 3936 3468 343 102 I 5 8 
c E E 287 260 15 I 2 1673 1529 86 58 
EXTRA CEE 402 329 46 I 4 7 6 2263 1939 257 44 I 5 8 
CEE ASSOC 303 275 I 5 I 2 I 1694 1547 86 59 I I 
TRS GATT 330 275 44 4 5 2 1986 1707 250 I 6 If 2 
AUTo TIERS 56 39 2 10 2 3 256 214 7 27 3 5 
CLASSE I 303 260 3S 2 4 2 1845 162S 206 3 8 3 
AELE 293 258 3 I 2 2 1804 1608 188 3 5 
AUT.CL•I I 0 2 4 2 2 4 I I 7 I 8 3 3 
CLASSE 2 66 3 6 11 I 2 3 4 226 122 51 4 I 7 5 
EAMA 6 5 I 6 5 I 
AUToAOM I 0 10 I 4 I 3 I 
TIERS CL2 so 2 I If I 2 3 3 206 104 5 I 40 7 4 
CLASSE 3 33 33 192 192 
EUR·EST 33 33 192 192 
DIVERS 
FRANCE 8 8 46 46 
BELG·LUX• I I 2 2 
PAYS BAS I 7 12 5 lOO 70 30 
ALLEM FED 71 60 2 9 396 340 10 46 
IT A L I E 190 188 2 I I 29 I I I 9 10 
ROY.UNI I 3 8 4 I 72 50 22 
IRLANDE 
NORVEGE 6 5 I 27 25 2 
SUEDE 6 6 44 44 
f I NLANOE 3 2 I I 4 12 2 
DANEMARK 129 129 854 854 
SUISSE 135 I I 9 15 I 797 702 93 2 
AUTR I CHE 4 2 I I 9 2 4 3 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 3 2 I 3 2 I 
GRECE I I 
HONGRIE 33 33 192 192 
ROUMAN I E 
MAROC 3 2 I 9 6 J 
••ALGERIE 10 I 0 I J 13 
TUNISIE I I 5 5 
SOUOAN 7 7 I 8 I 8 
·SENEGAL I I I I 
Af OR BR 2 2 
•CAMEROUN 
·GABON 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R I 
ZANZIBAR 
I I I 
·MAOAGASC 4 4 4 4 
RHOO NYAS 5 5 29 29 
UN suo Af J 3 I 7 3 I 4 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
HAITI 
DOMINIC R 
• • ANT fR 
COSTA RIC 2 2 
VENEZUELA I I 2 2 
COLOMBIE I I I I SURINAM 
BRES I L I I 
PEROU I I 
CH I L I 
SOLI VIE 
I I 
URUGUAY 2 I I ARGENT I NE 
IRAN J I I I 15 7 3 4 I ISRAEL 3 I 2 14 5 9 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 14 6 8 
CEYLAN 
75 35 38 I I 
COREE suo I I 4 4 
HONG KONG 3 2 I 16 I 0 6 CAMBOOGE I I I I VIETN suo 3 2 I 5 2 3 INDONESJE 2 2 2 2 AS I E PORT I I 2 I I AUSTRAL I E 2 2 N ZELANOE I I 4 4 
• N G U IN N 
•OCEAN FR I I PROV BORO 
29.4330 MONOE 42 38 3 I 142 128 9 5 
c E E 24 24 92 91 I EXTRA CEE 18 14 3 I so 37 8 5 CEE ASSOC 25 25 95 94 I TRS GATT 9 6 3 11 3 6 2 AUT-TIERS 8 7 I 36 3 I 2 3 CLASSE I 8 6 2 7 3 4 AELE 8 6 2 7 J 4 AUToCL•I 
CLASSE 2 6 4 I I I 7 9 4 4 EAMA 
AUToAOM I I J J T I ER 5 CL2 5 3 I I 14 6 4 4 CLASSE 3 4 4 26 25 I EUR·fST 4 4 26 25 I 
BELG•LUX• 
740 p t. ( 5 SAS I 0 I 0 40 40 ALLE,.. fED 10 10 40 40 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Belg. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) I !alia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
294330 ITALIE 4 4 12 11 I ROY·UNI 2 2 I I OANEMARK 
SUISSE 4 4 3 2 I AUTRICHE 2 2 3 3 YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
I I HONGRIE 4 4 25 25 
'ROUMAN I E 
MAROC 2 2 5 5 ooALGERIE I I 2 2 EGYPTE I I I I SOUDAN I I • c IVOIRE 
ETHJOPIE 
••REUNION 
UN suo AF 
MEXIOUE 
• • ANT FR 
VENEZUELA I I 
COLOMB I E I I 
EQUATEUR 
CH I L I I I 
URUGUAY I I 
IRAK 
ISRAEL I I 
COREE suo I I 
CAMBODGE 
VIETN suo I I I I INDONESIE I I I I 
294350 MONDE 49 45 4 259 257 2 
c E E If If 64 64 EXTRA CEE 38 J4 4 195 193 2 CEE ASSOC 11 If 64 64 TRS GATT 37 33 4 190 188 2 AUToTIERS I I 5 5 CLASSE I 2 9 26 3 157 155 2 AELE 26 23 3 143 I 4 I 2 AUToCL·I 3 3 I 4 14 CLASSE 2 9 B I 38 38 TIERS CL2 9 8 I 38 38 CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 6 6 34 J4 PAYS BA S 4 4 22 22 ALLEM FED I I 8 8 ROYoUNI 4 3 I I 6 16 IRLANOE 
NORVEGE 4 4 I 9 19 SUEDE 4 4 33 33 SUISSE 13 11 2 72 70 2 AUTR I CHE I I 3 3 u R 5 s 
TCHECOSL 
ZANZIBAR 
UN suo AF 2 2 11 If ETATSUNIS 
11-lAN 
2 2 PAKISTAN 6 6 2 9 29 CEYLAN 
COREE suo I I 3 3 HONG KONG I I 4 4 I NDONES I E I I N ZELANDE I I 3 3 
294390 MONOE 154 22 45 87 297 11 257 29 
c E E 20 6 11 3 69 4 64 I EXTRA CEE 134 16 J4 8 4 228 7 193 28 CEE ASSOC 21 6 If 10 70 4 64 2 TRS GATT lOS I 6 33 56 2 I 9 7 188 24 AUToTIERS 22 I 21 
• 5 3 CLASSE I 8 5 15 26 44 I 8 5 7 155 23 AELE 65 14 23 28 167 6 I 4 I 20 AUToCL•I 20 I 3 I 6 18 I 14 3 CLASSE 2 36 I 8 27 4 2 38 4 EA M A 
AUToAOM 
TIERS CL2 36 I 8 2 7 4 2 38 4 CLASSE 3 I 3 13 I I EUR·fST 13 13 I I 
FRANCE 7 6 I 34 J4 BELG •LUX • I I I I PAYS BAS 5 4 I 22 22 ALLEM FED 3 2 I 9 I 8 I TAL I E 4 3 I 3 2 I ROY.UNI 18 5 3 10 20 2 16 2 IRLANDE 
NORVEGE "4 4 19 I 9 SUEDE 4 4 33 33 FINLANOE 
OANE~ARK I I SUI SSE 35 9 11 15 92 4 70 18 AUTR I CHE I I 3 3 PORTUGAL ., 2 ESPAGNE 3 I 2 2 I I Y:'UGOSLAV I I 
741 GRECf 7 7 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Cod. Destination Werte - 1000 I - Valeurs 
Mongen - 1000 Kg - QuantitO. 
TDC CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
ltalia 
SchiGsul Bestimmung 
294390 TURQUIE 
u R s s 6 6 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 3 3 
HONGRIE 2 2 
ROUMANIE 
·•ALGERIE 
GUINEE RE 
·GABON 
ZANZIBAR 
·MAOAGASC 
.. REUNION 
UN suo AF 2 11 
11 
ETATSUNIS 5 
BRESIL I 
PEROU 7 
CHILl 
A.RGENT I NE 9 3 
3 
IRAN I 2 
2 
PAKISTAN 29 
29 
INDE 
CEYLAN 
COREE suo 
JAPON 
HONG KONG 
CAMBODGE 
V I E TN suo 
PHILIPPIN 
INDONESIE I 0 I 0 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
294410 MONDE 2 I 52 817 9 I I 16 I 83 
76 36 38 
c E E 649 244 78 327 
26 I 2 I 3 
EXTRA CEE 1503 573 I 3 834 83 so 
24 25 
CEE ASSOC 702 2 5 I 78 327 46 
29 I 4 I J 
TRS GATT I I J4 510 I 2 589 23 J8 
20 18 
AUT·TIER5 Jl6 56 I 245 I 4 9 
2 7 
CLASSE I 685 201 I 2 465 7 24 8 
I 6 
AELE 5 I 4 I I 2 398 4 
I 7 4 I J 
AUT•CL•I 17 I 89 I 2 67 3 7 
4 3 
CLASSE 2 818 372 I 369 76 26 
I 6 9 
EAMA 5 I 5 46 J 
2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 767 367 369 30 2J 
I 4 
CLASSE 3 
AUT·CL•J 
DIVERS 
FRANCE 287 281 11 
11 
BELG•LUX• 127 98 29 6 
I 
PAYS BAS 68 3 65 I 
ALLEM FED I 2 4 I I 7 7 5 
ITALIE 43 26 I 7 J 
ROY·UNI 132 7 125 2 
ISLAND£ I I 
IRLANDE I 6 I 6 
NORVEGE 2 2 
FINLAND£ 25 2 23 I 
DANEMARK 249 9 240 11 
11 
SUISSE 38 I 0 27 I 
I 
AUTRICHE I 7 13 4 I 
PORTUGAL 76 7 I 2 3 2 
ESPAGNE 47 44 3 2 
GIB·MALTE I I 
YOUGOSLAY I 3 I J 
GRECE 2 
TURQUIE 
EUROPE NO I 2 I 2 
HAROC 2 2 
••ALGERIE 
EGYPTE 
·TCHAD 
·CONG BRA 4 
·CONG LEO 38 38 
SOHALIE R 8 8 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS I 4 I 2 I 
MEXIQUE 97 96 
CUBA 42 42 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOHBIE 96 I 0 8 I 
PEROU 3 2 I 
CHILl 109 I 2 81 I 6 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 3 
SYRIE 23 23 
IRAN 9 
ISRAEL 44 44 
JORDAN lE I 
AS I E NDA 10 I 0 
PAKISTAN 6 6 
IN DE 204 194 I 0 7 
BIRMANIE 2S 25 
CH IN CONT 
COREE suo 24 24 
7-42 FORHOSE 8 B HONG KONG 31 30 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Qu.,tltes TDC 
I I I Nederland I Deu;:~m.d I I F~··· I I Nederland I 0••;;~land 1 - CEE Bel g. CEE Bel g. GZT France ltalla ltalla Schlusul Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
294410 THAILANOE I I 
VI ET~ suo 2 I I PHILIPPIN 4 I I 2 SINGAPOUR 2 2 INDONESIE I 3 I 3 AUSTRAL lE 30 27 3 I I N ZELANDE 9 
' 
I I PROV BORO 
294430 MONOE 2837 1775 I I 9 266 sol 176 136 95 7 10 I 7 7 
c E E 1538 I 2 8 9 I 7 I I 2 55 65 85 14 I 5 2 3 EXTRA CEE I I 4 5 486 102 446 Ill 46 21 6 I 5 4 CEE ASSOC 1590 1292 I 7 I I 2 62 107 88 16 I 5 2 4 TRS GATT 717 450 9 205 53 28 I 9 I 6 2 AUT·TIERS 376 33 93 234 I 6 I 5 5 9 I CLASSE I 318 I 2 I 9 122 66 11 4 I 3 3 AELE 223 60 9 105 49 8 2 I 3 2 AUT.CL•I 95 6 I I 7 I 7 3 2 I CLASSE 2 735 365 I 324 45 30 I 7 I 2 I EAMA 25 25 AUT·AOM 3 3 2 2 TIERS CL2 707 362 I 324 20 28 I 5 I 2 I CLASSE 3 92 92 5 5 EUR·EST 92 92 5 5 DIVERS 154 154 5 5 
FRANCE 59 6 53 2 2 BELG·LUX• 92 35 57 3 I 2 PAYS BAS 79 42 2 I 34 4 2 2 ALLEM FED I 0 I 4 958 I 4 11 3 I 44 4 I I I I IT A L I E 294 254 I 38 I 32 30 2 ROY·UNI 2 2 
FINLANOE 16 I 6 I I DANEMARK I I 
SUISSE 30 I 7 I I 2 2 I I AUTRICHE 140 3 3 98 36 4 3 I PORTUGAL so 37 6 6 I 2 I I ESPAGNE 37 3 I 6 I I YOUGOSLAV 
GRECE I I TURQUIE 23 7 I 6 I I EUROPE NO I 2 12 
u R 5 5 3 3 I I POLOGNE 89 89 4 4 MAROC I I 
EGYPTE I I 
•CONG LEO 25 25 ETHIOPIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
2 2 
HEX I QUE 1)7 137 6 6 PANAMA RE 5 5 COLOMBIE 48 B 29 11 BRESIL 2 I I 7 4 PEROU 11 I 10 CHILl 96 18 78 4 I 3 PARAGUAY 
URUGUAY 3 3 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN I I SYRIE 6 6 
IRAN 6 6 ISRAEL 9 9 I I QAT BAHR 
ASIE NOA 6 6 
PAKISTAN 2 2 IN DE 248 248 I 2 I 2 BIRMANIE 22 22 I I COREE suo 6 I 57 4 4 3 I FORMOSE 11 11 
HONG KONG 11 11 
THAILANOE I I 
AU!>TRAL I E 2 2 
N ZELANOE 2 2 
•OCEAN FR 3 3 2 2 SECRET 154 154 5 5 
294450 MONOE 6940 7 I I 7 396 5826 136 I 6 6 I I 4 
c E E 1030 165 4 I I 8 143 28 4 4 I 8 EXTRA CEE 5910 546 3 278 5083 I I 0 I 2 2 96 CEE ASSOC I J 6 I 221 5 122 I 0 I 3 32 5 4 23 TRS GATT 3844 388 2 237 3217 eo IO 2 68 AUT·TIERS 1735 102 37 1596 24 I 23 CLASSE I 1804 2AI I 198 1324 35 6 I 28 AELE I 0 I 7 230 I I I 7 669 19 6 I 3 AUT•CL•I 787 51 B I 655 I 6 I I 5 CLASSE 2 3991 254 2 78 3657 74 6 I 67 EAMA I I 
AUToAOM 28 28 I I T I ER 5 CL2 3962 226 I 78 3657 73 5 I 67 CLASSE J I I 5 11 2 102 I I EUR·EST ss 55 I I AUT·CL•3 60 11 2 47 
FRANCE 322 4 I 281 9 I 8 BELG·LUX• 279 42 30 207 7 I I 5 P.A Y S BAS 82 2 I 79 2 2 ALLEM FED 290 I I 3 I 176 6 3 3 TAL I E 57 8 2 47 2 2 743 ROY.UNI 276 ss 221 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
CEE hallo CEE ltalia GZT EWG EWG 
SchiUssel Bestimmung 
294450 ISLAND£ 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLAND£ 44 23 2 I 2 
DANE MARK 166 72 94 5 
SUISSE 396 158 237 10 
AUTR I CH£ 8 I 60 21 
PORTUGAL 93 93 
ESPAGNE 72 I 0 6 I 
YOUGOSLAV I 0 I I 0 I 
ALBANIE 10 I 0 
GRECE I 3 5 8 
TURQU I E 289 23 262 
EUROPE NO 2 2 
POLOGNE 45 45 
HONGRIE 
MAROC 5 
··ALGERIE 28 28 
CANARIES 3 3 
LIBYE 11 11 
EGYPT£ 3 
SOUOAN 
LIBERIA 
NIGERIA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
UN suo AF 18 18 
ETATSUNIS I 5 I 11 140 4 
4 
CANADA 60 60 2 
2 
ME X I QUE 706 11 688 11 11 
CUBA 221 2 2 I 7 
7 
F INO occ 5 5 
HONOUR BR I I 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 36 17 19 
COLOMBIE 233 232 
EQUATEUR 5 5 
BRES I L 5 I B 2 2 4 9 I 10 
PEROU 189 18 I 7 I 
CH I L I 107 5 99 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 22 21 
AR.GENT I NE 99 I 0 89 
LIBAN 7 7 
SYRIE 5 5 
ISRAEL 
AS I E NOA 15 I 5 
PAKISTAN 56 35 I I 9 2 
I 
INDE 56 7 32 32 503 I 3 
11 
CH IN CONT 17 11 2 4 
CORE£ NRD 26 26 
COREE suo 120 120 
JAPON 35 35 
FOR MO SE I I 5 10 105 
HONG KONG 33 I 22 309 
THAI LAND£ 27 I 26 
LAOS 2 2 
CAMBODGE I I 
V I ET N NRD 17 17 
V I ET N suo 108 5 I 57 
PHIL!PPIN 
MALA IS\£ 
51 NGAPOUR 4 
I NDONESI E 418 416 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
GCE AN BR 
29i!.490 MONO F. 8009 I 4 2 6 I 0 I 594 5888 76 11 58 
c E E 1532 367 8 177 980 16 11 
EXTRA CEE 6 4 7 6 1059 93 417 4907 60 47 
CEE ASSOC 1896 414 8 183 1291 20 4 I 4 
TRS GATT 4 I 3 4 838 6 I 3 57 2878 39 4 30 
AUT· TIERS 1978 174 32 54 I 7 I 8 I 7 3 14 
CLASS£ I 2808 634 9 2 298 178A 28 3 21 
AELE 1429 413 12 I 71 827 14 I 11 
AUT•CL•I I 3 7 9 22 I 80 I 2 I 957 I 4 I 0 
CLASSE 2 3431 4 I 4 I I 6 2900 31 25 
EAMA ill Ill I 
AUT • AOM 9 
TIERS CL2 3 3 I I 405 I I 6 2789 30 24 
CLASSE 3 237 11 3 223 I 
EURoEST 190 11 179 
AUT·CL•3 • 7 44 
DIVERS I I 
FRANCE 8 2 7 61 766 
BELG•LUX• so 12 4 5 23 
PAYS BA 5 "6 7 I 7 0 
ALLEM FED 2 8 6 165 I 2 I 
ITALIE 253 183 70 
ROYoUNI 4 6 2 255 12 83 I I 2 
ISLANDE 7 
IRLANDE I I 
NORVEGE 20 15 
SUEOF 6 
FINLANDE 68 3 4 33 
DANE MARK I 73 8 7 86 
744 c: IJ I s 5 E 356 
52 304 
AUTRICHE I 3 I 90 41 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR 
- EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
294490 PORTUGAL 2 e I 11 I 269 2 2 ESPAGNE 249 1 7 4 q 2 I 6 I 2 2 GIB·MALTE I I YOUGOSLA\1 120 18 31 7 I I I ALHANIE 9 9 GRECE 133 20 I I 3 2 2 TURQU I E Ill 18 6 87 I I EUROPE NO 5 5 
u R s s 71 71 POLOGNE 18 I 17 TCHECOSL I I HONGRIE 17 4 13 ROUMAN I E 74 6 68 BULGAR I E 
MAROC 30 21 9 
••ALGERIE 9 9 
TUN I 5 I E 3 3 I I L I BY F: 3 3 EGYPTE 4 4 SOUOAN 
·TCHAO 6 6 LIBERIA 
NIGERIA I I oCONG BRA 
•CONG LEO lOS lOS I I ANGOLA 4 4 E'THIOPIE 2 2 KENYA OUG 
MOZAMB I QU 
UN suo AF 74 9 27 38 I I ETATSUNJS 382 83 299 4 I 3 CANADA 163 17 146 I I AMER BR I T 2 2 
MEXIQUE 6 54 2 17 635 5 I 4 CUBA 192 192 2 2 f INn occ 2 2 GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC I I PANAMA RE 65 6 4 I CANAL PAN I I VENEZUELA 128 5 123 2 2 COLOMBIE I 6 I 3 I I 57 I I GIJYANE BR 
EQUATEUR 55 55 BRES I L 227 54 7 166 2 I I PEROU 13 3 10 CH I L I 288 3 5 280 2 2 PARAGUAY 2 2 URUGUAY I 4 5 9 ARGENTINE 108 4 14 90 2 I I CHYPRE 2 2 LIBAN f) I 3 I I 5 Y R I E 3 3 IRAK I I 
IRAN 
ISRAEL 3 I 8 186 132 3 I 2 JORDAN I E 3 3 I I ARAB SEOU (9 19 KOWE IT 
QAT BA HR 
A 5 I E NDA I I 
PAKISTAN 10 2 8 INDE 300 7 48 245 3 I 2 CEYLAN 3 3 BIRMANIE 3 3 CH IN CONT 46 3 43 I I COREE NRD I I COREE suo 18 I 8 JAPON ss 3 52 I I FORMOSE s 5 15 40 I I HONG KONG 219 2 I 9 2 2 THAI LANDE 36 36 CAMBODGE 
V I ET N suo 168 4 5 123 I I PHILIPPIN 63 63 SINGAPOUR 1 3 I 3 I j'.jQQNES I E 103 3 lOO I I AUSTRAL I E (0 10 N ZflANDE 
PROV BORD I I 
294510 MONOE 136 28 108 46 48 
c E E 58 9 49 16 16 EXTRA CEE 78 19 59 32 32 CEE AS50C 64 9 ss 16 16 TRS GATT 4S 18 27 30 30 AUT. TIERS 27 I 26 2 2 CLASSE I 4 5 18 27 30 30 AE LE (7 7 10 12 12 AUT·CL•/ 28 11 I 7 I 8 18 CLASSE 2 27 I 26 2 2 EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 27 I 2 6 2 2 CLASSE 3 6 6 EUR • EST 6 6 
FRANCE 6 6 PAYS BAS 6 3 3 
s s ALLEt-4 fED 37 6 31 11 If I i A L I E 9 9 
745 
ROY·UNI 10 7 3 I 2 12 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valovrs Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE ltalia 
CEE ltalia 
GZT EWG EWG 
Schlussol Bestlmmung 
294510 DANEMARK 
SUISSE I 
AUTRICHE 3 
PORTUGAL 3 
ESPAGNE I) 11 I 8 I 8 
YOUGOSLAV • GRECE 6 
POLOGNE 6 
MAROC 
••ALGERIE 
·ANC AEF 
•CONG LEO 
UN suo AF 2 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 3 3 
VENEZUELA I I 
COLOMSIE 2 2 
EQUATEUR 
SRESIL 
PEROU 
ARGENTINE 10 I 0 
ISRAEL 3 3 
JORDAN lE 
IN DE 5 5 
JAPON 3 3 
THAILANOE I 
MALA ISlE I 
SINGAPOUR 
294590 MONDE 852 320 I 00 363 63 647 6 
I I 8 507 I 2 
c E E 388 I 148 27 186 26 292 
2 27 260 I 
EXTRA CEE 464 5 172 73 177 37 355 4 
2 91 247 11 
CEE ASSOC 409 3 165 27 186 28 293 2 
2 27 260 2 
TRS GATT :t39 3 78 60 175 23 337 
I 87 244 I 
AUToTIERS 104 77 I 3 2 I 2 17 
I 4 3 9 
CLASSE I 341 79 64 173 22 336 
88 242 2 
AELE 255 3 29 52 162 9 320 
84 231 I 
AUT•CL•I 86 50 I 2 11 I 3 I 6 
4 11 I 
CLASSE 2 I 0 4 74 9 4 I 5 I 9 
3 5 9 
EAMA 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 102 74 I 5 19 
CLASSE 3 I 9 I 9 
EUR·EST 19 I 9 
DIVERS 
FRANCE 75 I 7 33 25 39 
38 
8ELG•LUX• 5 • 8 
4 
PAYS 8AS 68 10 56 8 I 
78 
ALLEM FEO 107 94 I 3 16 
15 
ITALIE 133 27 I 3 93 148 
8 140 
ROY·UNI 125 8 26 90 184 
43 139 
NORVEGE I 
I 
SUEDE 2 2 2 
2 
FINLANOE 7 2 2 
2 
DANEMARK 7 I 6 5 
5 
SUISSE 98 3 26 61 123 
4 I 80 
AUT R I C H·E I 3 8 3 
PORTUGAL 10 9 
ESPAGNE 9 6 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV I 9 11 
GRECE I 9 I 7 
POJ..OGNE 19 I 9 
MAROC 4 
"ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
·TCHAD 
GHANA 
·TOGO REP 
oANC AEF 
·CONG LEO 
ETHIOPIE I 
UN suo AF 7 
ETATSUNIS I 4 
ME X I QUE 9 
DOHINIC R 
F INO occ 
VENEZUELA 
COLOH81E 
EQUATEUR 
BRESIL 4 
PEROU 3 3 
ARGENTINE 33 29 4 
IRAN 3 3 
ISRAEL 9 8 
INDE IB I 5 
JAPON 9 9 
HONG KONG 
THAI LANDE 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
PORTS FRC 
3 0 0 I I 0 MONDE 429 78 316 35 59 I 0 
46 
746 c E f 182 11 I 5 I 20 37 33 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quanliles TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. J N d I nd I Deu1schl111d I CEE Bel g. I N d I d I Doulschland I GZT EWG France Lux. e or a (BR) ltalla EWG Lux. e er an (BR) hall a Schlussel Bestinunung 
300110 EXTRA CEE 247 61 165 I 5 22 1 I 3 2 CEE ASSOC 199 I 3 166 20 37 3 )) I TRS GATT 192 32 145 I 5 I 8 4 12 2 AUT oT I ERS 38 33 5 4 3 I CLASSE I 186 29 144 13 I 8 3 I 3 2 AELE 42 I 8 22 2 1 3 4 AUT·CL• I 144 11 122 11 11 9 2 CLASSE 2 61 38 21 2 4 4 AUToAOH I I 
TIERS CL2 60 37 2 I 2 4 4 
FRANCE 19 6 I 3 2 I I BELG • LUX • 5 3 2 I I PAYS BAS 8 I 1 ALL EM FED 149 6 )43 34 2 32 I TAL I E I I 
ROY•UNI 4 4 SUEDE 
OANEMARK 29 11 I 8 6 2 4 SUISSE 1 6 I I I AUTRICHE I I PORTUGAL I I 
ESPAGNE 2 I I YOUGOSLAV 3 3 I I TURQUIE I 6 I I 5 HAROC 2 2 
UN suo AF 
ETATSUNIS I I 5 9 95 11 I 0 8 2 CANADA 8 8 HEX I QUE I I 
• • ANT FR I I 
VENEZUELA 4 2 2 COLOM81E 2 2 I I 8RESIL 17 2 I 5 I I CHILl 2 2 
LIBAN 
PAKISTAN 
IN DE 6 4 2 VIETN suo 26 26 2 2 
3 0 0 I 3 I MONOE 2 2 
c E f I I 
EXTRA CEE I I 
CEE ASSOC 2 2 
AUT.TI~RS 
CLASSE 2 I I 
AUToAOH I I 
TIERS CL2 
BELG·LUX• I I 
••ALGERIE I I 
SYRIE 
300139 HONOE 92 I 3 61 8 4 3 I I I 
c E E 73 61 5 I I I EXTRA CEE 19 13 3 3 2 I I CEE ASSOC 74 I 61 5 I I I TRS GATT 10 4 3 3 I I AUT oT I ERS 8 8 I I CLASSE I 8 4 3 I AELE 4 4 
AUT·CL•I 4 3 I CLASSE 2 11 9 2 2 I I EAMA 
AUToAOM I I 
T I ER S CL2 10 8 2 2 I I 
FRANCE 70 61 3 I I 8ELG·LUX• I I PAYS 8AS 2 2 ALL EH FED 
ROYoUNI 3 3 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL I I 
GRECE 
TUNIS lE I I 
AF POR NS 
·CONG BRA 
ETATSUNIS 4 3 I OOMINIC R 2 2 I I COLOMB I E I I 
l IBA N 
IN DE 
VIETN suo 6 6 I I •OCEAN FR I I 
300190 MONOE 1083 339 I 0 26S 370 99 I I 2 37 I 40 23 11 
c E E 170 50 3 42 68 1 I 4 6 I 4 3 EXTRA CEE 913 289 1 223 302 92 98 3 I / 36 20 11 CEE ASSOC 298 I I 6 3 80 73 26 34 13 I 9 4 1 TRS GATT 517 133 1 139 204 54 65 18 27 17 3 AUT·TIERS 248 90 46 93 19 13 6 4 2 I CLA5'lE I 488 I 3 I 1 I I 9 I 7 I 60 65 17 28 I 0 I 0 AE LE 239 81 71 66 21 4 I I 6 19 5 I AUToCL•I 249 50 1 48 lOS 39 24 I 9 5 9 LASSE 2 381 158 102 89 32 32 I 4 8 9 I 747 
EAMA 32 28 4 4 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code lleotlnatl.,. 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantlth 
TDC 
CEE ltalla CEE hall a 
GZT EWG EWG 
SchiUssel Bestlmmung 
300190 AUT·AOH 5 I 36 I 5 6 
T I ER S CL2 298 94 83 89 32 22 
CLASSE 3 46 2 42 I 
EUR·EST 44 2 42 I 
FRANCE 71 59 
BELG•LUX• 46 37 3 
PAYS 8A5 6 2 2 
ALLEM FED 29 I 0 I 9 
ITALIE I 8 I I 3 
ROYoUNI 36 I 4 18 
IRLANDE 3 3 
NORVEGE 
SUEDE 6 • 
F I NLANDE I 3 11 I 
OANEHARK 87 38 66 3 30 
13 I 6 
SUISSE 37 I 9 • 9 
3 I I 
AUTR I CHE 47 47 • 
PORTUGAL 26 10 I I 6 I 
ESPAGNE 94 9 73 5 3 
YOUGOSLAV 3 3 
ALBANIE 
GRECE 2 I 
TURQUIE 43 I 8 5 I 9 10 
POLOGNE 42 42 I 
TCHECOSL 
HONGRIE 2 
MAROC I 2 I 2 
··ALGERIE 3 3 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
AF POR NS 
·TCHAD 
•SENEGAL 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
NIGERIA 
• AN C AEF 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
d1AOAGASC 11 11 
••REUNION I 5 I 5 
RHOO NYAS 2 I 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 69 3B I 2 I 5 
ME X I QUE 2 I • I 5 
CUBA 3 3 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA I 3 
COLOMBIE 25 24 
SUR I NAM tO 10 
EQUATEUR 
BRES I L 5 
PEROU I 2 
CH I L I tO 
BOLIVIE I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
QAT AAHR 
PAKISTAN I 5 I 3 
INDE I 7 13 
BIRMANIE 
COREE suo 
JAPON 18 I 0 
FORMOSE I 
HONG KONG 
THAILANOE 
LAOS 
CAMBODGE 6 
V I ET N suo a• 73 11 • 
PHILIPPIN I 0 10 I· 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 2 I 
I NOONES I E 20 ,. 
AUSTRAL I E 3 I 
N ZELANDE 
• N G U IN N • 
OCEAN BR I I 
•OCEAN FR 18 I 8 
300210 MONDE 5642 I 7 ~ I 387 522 2482 5 I 0 I 9 I 74 
86 18 
c E E I I 9 4 39 58 179 761 157 25 
I 8 
EXTRA CEE 4448 1702 329 343 I 7 2 I 353 166 7 I 
68 I 7 
CEE A5SOC 2 4 6 ll I 09 I 150 205 805 213 81 •• 
2 I • 
TRS GATT 1460 137 139 285 729 170 47 4 
3 I 6 
AUTo TIERS I 7 I 8 513 98 32 948 127 63 21 
34 
CLASSE I I I 0 6 I I 2 148 I 7 7 553 I I 6 4 2 5 29 
AELE 468 58 38 60 264 48 23 I 
20 
748 
A 'J T • Cl • I 638 54 I I 0 I I 7 289 68 I 9 4 
9 • 
CLASSE 2 3199 I 58 I 166 159 1056 2 3 7 120 66 
35 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantittis TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I Nod 1 d I Doutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG Lux. or an (BR) ltalia EWG France Lux. e er on (BR) ltolia Schliissol Bestimmung 
300210 EAMA 496 39 4 67 23 I 4 10 
AUToAOH 650 6' 8 11 I 33 33 
T I ER 5 CL2 2 0 53 549 99 143 1032 230 73 23 34 11 
CLASSE 3 143 9 I 5 7 I I 2 
EUR·EST 143 9 I 5 7 I I 2 
AUToCL•J 
DIVERS 
FRANCE I 8 I 10 14 156 2 
BELG•LUX• 813 35 147 631 I 4 
PAYS BAS 67 I 40 26 3 
ALLEM FED 43 3 I 7 22 
I TAL I E 90 90 
ROYoUNI 144 27 54 63 
IRLANDE 5 2 3 
NORVEGE 12 I 11 
SUEDE 16 15 
FINLANDE I I 4 68 46 
OANEMARK 9B 65 31 
SUISSE 82 28 45 7 
AUTRICHE 69 10 55 
PORTUGAL 47 27 10 I 0 
ESPAGNE 7 I 33 26 I 2 
GIB·•ALTE 5 5 
YOUGOSLAV I I 6 17 98 
GRECE lOS 20 24 5 48 
TURQUIE 1 9 I 15 I 
u R s s 6 
POLOGNE 48 15 26 
TCHECOSL 8 6 
HONG~ lE 2 2 
ROUMAN I E 7 6 75 
BULGARIE 3 3 
MAROC 75 75 4 4 
• oALGER I E 553 553 30 30 
TUN,.JSIE 83 73 7 3 3 
LIBYE 18 11 
EGYPTE 35 I 6 I 8 
SOUOAN I 4 I 3 
AF POR NS 9 
AF oc BR 
·MAURITAN 
oMALI 2 2 
•NICER I I 
•TCHAD 6 6 
• SENEGAL 180 180 
GUIN·PORT 3 
GUINfE RE 47 2 45 
• HT VOLT A I 7 I 7 
SI ERRALEO 
LIBERIA 4 
• c I V 0 IRE 4 I 4 I 
GHANA IB 11 
·lOGO REP I 4 I 4 
•DAHOMEY 9 9 
NIGERIA 14 I 
AF OR BR 
·CAMEROUN 40 40 
·CENTRAFR 22 22 
•GABON 5 5 
• C 0 N G BRA 42 42 
• C 0 N G LEO 84 5 61 14 
·RUANDA u 6 6 
ANGOLA I 2 I 10 
ETHIOPIE 15 5 
·CF SOM AL 
SOMALIE R I 7 4 
KENYA OUG 61 60 
TANGANYKA 
MOZAMBJQU 2 
·MAOAGASC 10 I 0 
••REUNION 57 57 
RHOO NYAS 3 2 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 69 66 
CANADA 3 
AMER NEER 
MEXIQUE 80 I 5 55 9 
CUBA 63 29 34 
HA I T I 5 5 
DOMINIC R I 2 8 
F INO occ I I 
ANT NEERL 3 
o • ANT FR I 4 14 
GUATEMALA I 2 10 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 3 
NICARAGUA 2 
COSTA RIC I 8 16 
PANAMA RE 6 4 
CANAL PAN 
VENE7UELA 379 370 I 7 14 
COLO•BIE 71 7 4 2 2 
GUY ANE BR 
SURINAM 
••GUYAN F I 
EQUATEUR 13 I 0 
BRES ll 3 I 
PEROU 21 10 I 0 
CH I l I I I 4 104 
BOLIVIE 3 3 
PARAGUAY 
U•·-'UGUAY 
749 ARGENT I NE 49 3 I I B 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours 
Mongon - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
I I I Nod.rlond I Dou;~;;ond I I F~nco I 
CEE 
France 
Bel g. ltalio CEE 
Bel g. I N do I d I Doutschlond I ltalio GZT EWG Lux. EWG Lux. • r on (BR) SchiDssol Bestimmuni 
300210 CHYPRE 48 I 3 I 2 22 
LIBAN 11 9 I 
S Y R I E I 4 3 I 
IRAK 2 I 
IRAN I 9 ID 
ISRAEL 19 I 8 
JORDAN lE 3 
ARAB SEOU I 5 
KOWEIT 8 
QAT SAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST I 
PAKISTAN 23 2 I 
IN DE 109 I 2 82 I 0 
CEYLAN 3 I 2 
BIRHANIE I I 
CHIN CONT 
COREE suo 2S I 11 
JAPON I 2 I I 0 I 20 
FORHOSE I 
HONG KONG I 0 I 
THAILANOE I 9 ID 
CAHBODGE 25 25 
V I ET N suo 288 288 
PHILIPPIN 69 67 
HALAISIE 2 
SINGAPOUR 2 
BORNEO BR I 
INDONESIE 8 
ASIE PORT 7 
AUSTRAL lE 9 
• N GUIN N 27 27 
OCEAN USA I 
GCE AN BR I 
•OCEAN FR I J I J 
PORTS FRC 
300230 HONOE 794 378 277 IJ6 78 63 I 0 
c E E 203 60 138 3 I 2 I 0 2 
EXTRA CEE 591 3 I 8 139 IJJ 66 5J 8 
CEE ASSOC 404 257 I 4 I 4 44 42 2 
TRS GATT 192 6 I 79 5 I I 2 7 
AUT•TIERS 198 60 57 8 I 22 I 4 4 
CLASSE I 186 54 9J J8 11 6 5 
AELE 99 22 4 I 36 6 3 3 
AUT·CL•I 87 J2 ·52 2 5 3 2 
CLASSE 2 39J 264 35 94 54 47 2 
EAMA 58 58 9 9 
AUT oAOM 137 137 23 2J 
T I ER S CL2 198 69 35 94 22 I 5 
CLASSE 3 I 2 11 I I 
EUR·EST 11 11 I 
AUT·CL•J I 
FRANCE s 3 
BELG oLUX • I 7 I 48 I 2J 
PAYS BAS 8 4 4 
ALLEM FED 11 8 
ITALIE 8 8 
RDY·UNI 17 I 5. 
IRLANOE I I 
NORVEGE 
SUEDE 2 
FINLANDE J5 26 9 
OANEMARK I 2 I 2 
SUISSE 26 2 I 4 I 
AUTRICHE J9 7 J2 
PORTUGAL 3 I 2 
ESPAGNE s 2 
YOUGOSLAV 20 20 
GRECE 4 I 
TURQUIE 2 2 
POLOGNE 2 
TCHECDSL I 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 24 24 9 9 
••ALGERIE 124 124 22 22 
TUNISIE 7 4 J I 
L I BYE 
EGYPTE 49 48 
AF POR NS 
•MALl 
• N I G ER 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
• c I VD IRE 20 20 
•TDGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
·CENTAAFR 2 2 
·CDNG BRA I 0 I 0 
·CDNG LEO 2 2 
ANGOLA 
ETHIDPIE 
·CF SOHAL 
750 ttCNYA DUG MOZAMB I QU 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valouro Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I FMnce l - CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. o ran (BR) ltalia e ran (BR) I tall a Schliiosol Beotlnonung EWG Lux. 
300~30 ·MAOAGASC 9 9 4 4 
.,REUNION I I 
RHOD NYAS 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 1 4 I 3 I 
CANADA I I 
HEX I QUE I~ 6 6 
CUBA 2 2 
HA IT I 3 I 2 
DOMINIC R 
.. ANT FR 7 7 I I 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 
VENEZUELA 25 I 2 I 3 4 2 2 
COLOMBIE 3 3 
.. GuY AN F 
EQUATEUR I I 
BRESIL I I 
PEROU 4 2 I I 
BOLIVIE 
URUGUAY 3 I 2 
ARGENTINE 
CHYPRE 2 2 
LIBAN 3 2 I 
SYRIE 
IRAN 2 2 
JORDAN lE 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT I I 
AFGHAN 1ST I I 
PAKISTAN 7 7 I I 
INDE 4 I 3 
CEYLAN 
BIRMANIE 
COREE NRD I I 
COREE suo 4 2 2 
JAPON 4 4 
HONG KONG I I 
THAILAND[ 6 I 5 
CAMBODGE 3 3 I I 
VIETN suo I 0 I 0 2 2 
PHILIPPIN 13 13 I I 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE I I 
ASIE PORT I I 
AUSTRAL lE 
•OCEAN FR 4 4 
300290 HONOE 1372 8 8 1084 272 49 3 37 9 
c E E 637 3 3 547 B4 I 0 2 7 I 
EXTRA CEE 735 5 5 537 188 39 I 30 8 
CEE ASSOC 679 3 3 559 I I 4 I 4 2 9 3 
TRS GATT 396 5 5 295 9 I I 8 I lli 2 
AUT oT I ER5 297 230 67 I 7 I 3 4 
CLASSE I 401 5 5 J 2 9. 62 23 I 18 4 
AELE 176 5 I 144 26 I 2 11 I 
AUT•CL• I 225 4 185 36 11 I 7 3 
CLASSE 2 286 160 126 I 4 10 4 
EAMA 5 I 4 
AUT .. OH 
TIERS CL2 281 159 122 I 4 I 0 4 
CLASSE 3 48 48 2 2 
EUR·EST 48 48 2 2 
DIVERS 
FRANCE 9 I 7 84 I I 
BELG ·LUX • 494 3 491 6 2 4 
PAYS BAS 20 3 I 7 2 2 
ALLEH FED 
IT A LIE 32 32 I I 
ROY.UNI 30 30 I I 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 3 I 2 
SUEDE I 0 I 0 I I 
FINLANOE I 9 I 9 I I 
DANEMARK 67 so I 7 2 2 
SUISSE 27 5 I 8 4 2. 2 
AUTRICHE 28 28 5 5 
PORTUGAL 11 6 5 I I 
ESPAGNE I 3 7 6 
GIB·MALTE 3 3 I I 
YOUGOSLAV 78 78 3 3 
GRECE 29 3 26 3 I 2 
TURQUIE 8 8 I I 
u R s s 
P'OLOGNE 9 9 
TCHECOSL 4 4 
HONGRIE 
ROUMANIE 33 33 2 2 
BULGARIE 2 2 
TUNIS lE 5 3 2 
l I 8 YE 4 4 
EGYPTE I 4 4 I 0 2 2 
SOUOAN 7 7 
• SENEGAL 
GUIN.PORT 
G • IN E E RE 
751 LIBERIA 

OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I Fmneo I 
- CEE Bolg. I Nod I d I Doutsehlond I CEE Bel g. I N d I d I Doutsehland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG Lux. e or an (BR) ltalia Sehliissol Bestimmung 
3 0 0 3 I I GIB·MALTE 4 4 I I 
YOUGOSLAV 29 29 3 3 ALBANIE 
GRECE I I 4 3 I I 0 I 19 I 8 I TURQU I E 3. 7 27 6 6 EUROPE NO I I 
u R 5 5 2 2 
POLOGNE 18 18 4 4 TCHECOSL 5 5 
HONGRIE 6 6 I I 
ROUMAN I E 9 9 I I 
BULGOR I E 19 19 4 4 
MAROC 10 7 3 3 3 
••ALGERIE 6 6 2 2 
TUNIS lE 3 
CANARIES 
3 I I 
SAHARA ES 
LIBYE 8 4 4 2 I I EGYPTE 88 88 I 4 I 4 
SOUOAN 17 17 16 I 6 
• M A L I 
• N I G ER I I 
·TCHAO 
• SENEGAL 3 3 I I 
GAMBlE I I I I 
GU IN oPORT 
GUINEE RE 8 8 I I 
5 I ERRALEO I I I I 
LIBERIA 3 3 I I 
. c I V 0 IRE 
GHANA 21 21 7 7 
oT 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA IB 18 5 5 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA I I I I 
oCONG LEO 4 4 3 3 
··RUANOA u I I I I 
ANGOLA 9 9 I I 
ETHIOPIE 16 14 2 4 3 I 
SOMALI E R 2 I I 
KENYA OUG I I I I 2 2 
TANGANYKA 2 2 I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 6 6 I I 
·MADAGASC 3 3 1 3 
RHOD NYAS 2 2 
UN suo AF 39 39 10 10 
ETATSUN I 5 2 5 8 17 4 I 3 
CANADA 2 0 5 I 4 I 3 I 2 
ME X I QUE 43 38 5 6 6 CUBA 8 8 2 2 
HA I T I 4 4 I I 
OOM!NIC R 7 7 2 2 
F INO ace I I 
ANT NEERL 2 2 
GUATEMALA 15 15 2 2 
HONOUR BR 
HONOUR RE 6 6 I I 
SALVADOR I I 11 2 2 
NICARAGUA 13 13 2 2 
C 0 5 TA R I C 15 15 3 3 PANAMA RE 8 8 2 2 
CANAl PAN 
VENE7UELA I I 4 I I 3 I 10 I 0 COLOMBIE 12 12 I I 
GUYANE BR 
SURINAM I I 
EQUATEUR 19 I 9 4 4 BRESIL 19 19 4 4 
PEROU 39 39 7 7 
CH I l I 6 6 I I 
BOLIVIE 15 15 3 3 PARAGUAY 7 7 2 2 URUGUAY 7 7 I I ARGENTINE 10 10 I I CHYPRE 4 4 I I LIBAN 21 2 16 3 4 3 I S Y R I E 3 I 20 11 5 4 I IRAK 34 34 11 11 IRAN 103 103 20 20 
ISRAEL 6 6 
JORDAN lE 8 8 2 2 ARAB SEOU 21 I 20 5 5 KOWE IT 3 3 I I QAT BAHR 2 
YEMEN 
2 I I 
ADEN 3 
.I I I 
AFGHAN 1ST 9 9 3 3 PAKISTAN 58 58 I 5 15 INDE 2 9 24 5 7 7 
CEYLAN 19 I 9 8 8 
BIRMANIE 11 11 3 3 CH IN CONT 2 2 
COREE suo 6 6 I I JAPON 167 167 I 2 12 FORMOSE 6 6 I I HONG KONG 19 I 9 4 4 THAILANOE 71 71 12 12 
LAOS 
CAMBOOGE I I 
V,ETN suo 14 2 I 2 5 3 2 753 P111LIPPIN 12 12 3 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeura 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
3 00 3 I I HALAISIE I 0 I 0 2 
SINGAPOUR 8 8 I I 
INDONESIE 33 27 I 0 10 
AS I E PORT 4 • 2 2 
AUSTRAL lE 49 48 6 6 
N ZELANOE 4 • I I 
• N GUIN N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
PROV 80RD 
300313 HONDE 3350 291 62 139 3 1604 7 I 3 35 I 2 348 3 I 8 
c E E 259 60 38 22 139 55 4 6 2 43 
EXTRA CEE 3083 231 24 I 3 7 I 14S7 657 3 I 6 346 274 
CEE ASSOC 607 ISO 39 8 I 337 I 4 I I 7 6 28 90 
TRS GATT 1332 35 I 4 S65 718 2 4 I 3 4 I 4 3 91 
AUT· TIERS 1403 106 9 747 541 330 I 5 2 177 136 
CLASSE I 709 4 159 546 123 I 38 84 
AELE 217 3 62 152 28 I 6 2 I 
AUT.CL• I 492 I 97 394 95 32 63 
CLASSE 2 2341 231 20 1209 881 531 30 308 187 
EAHA 176 33 I 18 124 56 9 8 39 
AUToAOH 57 57 4 4 
TIERS CL2 2 I 0 8 141 I 9 I I 9 I 757 471 I 7 300 I 4 8 
CLASSE 3 33 3 30 3 3 
EURoEST 20 3 I 7 
AUToCL•3 I 3 I 3 3 
DIVERS 8 8 I 
FRANCE 3 3 
BELG·LUX• 84 18 20 46 3 
PAYS BAS 5 I 6 38 2 5 7 I 
ALLEH FED Ill 26 85 4 I 39 
I TAL I E 10 I 0 
RDY·UNI 55 54 
ISLANDE I I 
IRLANDE I 4 I 2 2 
NORVEGE I I 
SUEDE 29 29 
FINLANDE 19 9 
OANEHARK 
SUISSE 68 I 7 49 2 I I 7 
AUTRICHE 25 17 8 
PORTUGAL 39 28 11 
ESPAGNE 4 2 2 
GIB·HALTE 6 3 3 2 I 
YOUGOSLAV 33 3 30 2 I 20 
ALBANIE 
GRECE 78 38 40 22 I 7 5 
TURQUIE 37 3 34 4 I '3 
POLOGNE 
TCHECOSL 11 11 
HONGRIE I I 
ROUMANIE 2 2 
BULGAR I E 6 3 
HAROC 25 I 0 8 
••ALGERIE 57 57 
TUNIS lE 26 17 4 
CANARIES 5 5 I 
LIBYE 95 10 85 35 3 I 
EGYPTE 8 5 3 2 2 
SOUOAN I 3 I 2 I 5 
• M A L I I I 
• NI GE R I 3 10 
•SENEGAL I 2 9 
GUIN·PORT 
GUINEE RE 28 I 6 I 2 
• HT VOLT A 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 4 
GHANA 21 I 8 
•TOGO REP 
NIGERIA 72 6 I 11 2 I 2 I 
•CAMEROUN I 
•CENTRAFR 33 3 I 
•CONG BRA 9 9 2 2 
·CONG LEO 42 8 33 I 5 I 2 
·RUANOA u 5 3 2 I 
ANGOLA 11 9 2 I 
ETHIOPIE 52 I 3 39 I 5 I 0 
• C F SOMAL 
SOMALIE R so 49 26 25 
KENYA OUG I 0 6 2 I 
TANGANYKA 2 I I 
ZANZIBAR 
HOZA•BIQU 16 I 4 
·MAOAGASC 6 
RHOD NYAS I 
UN suo AF 29 26 3 9 
ETATSUNIS 261 261 29 29 
CANADA 3 3 
HEX I QUE 4 I 3) 8 
CUBA 30 )0 
HAITI 8 
DOHINIC R ! 6 
F INO occ • ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 26 I 7 
HONOUR BR 
154 1-11NOUR RE SALVADOR I 4 I 0 
-SCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France _I 
- CEE Bel g. l H do I d I Deutschland I CEE Bel g. I H do I d I Doutschl and I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia EWG Lux. o ran (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
300313 NICARAGUA I 9 12 7 3 2 I COSTA RIC I 2 7 s 2 2 
PANAf!IIA RE 23 20 3 5 5 
VENEZUELA 176 I 157 I 8 40 36 4 COLOMB I E 70 6 S3 11 s 2 3 GUY ANE BR 4 I 3 
SURINAH 
EQUATEUR 22 11 11 4 3 I BRESIL 3 3 I I PEROU 126 8 98 20 23 I I 8 4 
ChiLl I 6 I I 5 
BOLIVIE 23 I 2 11 8 4 4 PARAGUAY 5 5 I I URUGUAY 5 3 2 I I 
ARGENT I NE 2 2 
CHYPRE 8 2 6 4 4 
LIBAN 82 29 I 4 39 I 6 I 3 I 2 5 V R I E eo 10 29 4 I 18 7 11 
IRAK 46 35 11 I 2 11 I 
IRAN I 2 I 107 I 4 35 28 7 
ISRAEL 
JORDAN lE 17 11 6 7 5 2 ARAB SEOU 55 45 10 I 9 I 6 3 KOWEIT I I 
QAT BAHR I I 
YE HEN 
ADEN 6 3 3 I I 
AFGHAN 1ST 27 27 I 0 I 0 
PAKISTAN I I 0 4 8 87 11 33 4 26 3 IN DE 19 I 4 2 3 2 I I CEYLAN 20 2 2 16 5 I 4 BIRHANI'E 15 6 4 5 4 I 3 COREE suo 2 I 9 I 2 I I JAPON 
FORHOSE I 4 8 6 2 I I HONG KONG 83 6 77 12 2 10 
THAILANOE 90 5 8 21 56 IJ I 2 6 4 CAHBOOGE 7 5 2 I I 
VIETN NRO I 3 I 3 3 3 
VIETN suo 70 25 32 13 I 3 5 6 2 
PHILIPPIN 2 I I 
HALAISIE 32 3 I 28 4 4 
SINGAPOUR 28 4 2 22 6 I 5 
BORNEO BR 
INOONESIE 109 109 37 37 
ASIE PORT 5 3 2 I I 
AUSTRAL lE 7 7 5 5 N ZELANOE 
OCEAN BR I I 
PROV BORO 8 8 I I PORTS FRC 
300315 HONOE 29404 3948 1803 2661 20061 931 5578 1304 264 794 2888 32B 
c E E 5926 1203 I I 53 914 2572 84 1005 287 I I 4 202 360 42 EXTRA CEE 23286 276 5 650 1559 I 7489 843 4562 I 0 I 7 ISO 582 2528 2BS 
CEE ASSOC 8751 2608 I 3 I 7 1035 3603 IBB I 7 4 I 725 176 247 519 74 
TRS GATT I 2 I 4 4 536 389 859 9952 408 2098 246 63 257 1400 132 AUT .TIERS 8317 804 97 579 6506 331 1728 333 25 280 969 I 2 I CLASSE I 10051 357 257 535 8602 300 1386 82 29 96 1056 123 
AELE 4530 189 I 7 I 238 3843 89 7 I 9 38 13 35 597 36 
AUT·CL•I 5521 168 86 297 4759 2 I I 667 44 16 61 459 87 
CLASSE 2 I 2 8 I 8 2374 373 I 0 I 8 8523 530 3120 935 I I 9 485 I 4 2 I 160 EAHA 713 389 164 40 51 69 335 204 62 24 22 23 
AUT•AOH 1008 952 31 25 235 220 I 2 3 
TIERS CL2 I I 09 7 1033 209 947 8447 461 2550 5 I I 57 449 1396 137 CLASSE 3 4 I 7 I 4 20 • 364 13 56 2 I 5 I 2 EUR·EST 397 I 3 20 2 355 7 51 2 49 
AUT•CL•3 20 I 4 9 6 5 I 2 2 DIVERS 192 188 4 11 I 0 I 
FRANCE I I 2 6 757 125 241 3 54 7 26 I 9 2 BELG•LUX• 2019 843 421 728 27 383 189 88 I 0 I 5 PAYS BAS 7B4 104 344 334 2 173 25 98 49 I ALLEH FED 478 82 40 304 52 144 29 7 74 34 I TAL I E I 5 I 9 174 I 2 64 1269 251 44 2 I 4 I 91 
ROY•UNI 343 73 I 7 30 197 26 32 8 2 3 I 4 5 ISLANOE tO I 0 4 4 
IRLANOE 104 9 94 I 18 2 I 6 NORVEGE 98 I 10 86 I 2 I 6 I 5 SUEDE 785 2 56 56 658 I 3 I J7 I I 5 130 
FINLANDE 495 I I 8 481 4 66 2 64 DANE HARK 235 2 I 0 223 28 I 27 SUISSE 1 • eo 97 90 93 I 160 40 260 26 9 I 5 180 30 AUTRICHE I I 4 2 6 I 36 1095 • I 9 I I 5 185 PORTUGAL 447 10 5 3 424 5 so 2 I 46 I ESPAGNE I 9 I 5 99 as 2 26 2 I 5 
GIB·MALTE 48 5 40 3 8 6 2 YOUGOSLAV 233 I I 217 I 4 32 I I 2 I 9 
ALBINIE I I 
GRECF 898 62 50 766 20 128 11 9 100 8 TURQUIE 206 2 189 I 5 38 3 34 I EUROPE NO 
u R 5 5 I 4 2 I 2 
POLOGNE I 3 8 8 I 2 I I I 7 22 22 
TCHECOSL 40 7 28 5 3 I 2 
HONGRIE 37 37 4 • ROUHANIE 59 3 I 54 I 4 I 3 
BULGARIE 108 I 106 I I 8 I 8 
HAROC I 16 90 22 4 32 30 2 
.. &LGERIE 896 896 I 7 I I 7 I 
TUNISIE I I 9 93 I 9 7 4 I 3 I 6 4 C-'NA~IES I I 755 SAHARA ES I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d 1 d I Deutschland I ltalia France GZT 
Bestimmung EWG lux. e ran (BR) EWG Lux. • er an (BR) Schlussel 
JOOJI5 LIBYE 96 5 I 28 62 JJ 6 6 2 I 
EGYPTE 679 J 7 668 I 8J I ~ 77 I 
SOUOAN 206 53 J8 I I~ I I 6 I ~0 40 BO I 
• AN C A Of 11 9 2 7 5 2 
Af POR N5 2 2 
Af oc BR 2 2 2 2 
·MAURITAN 
·MALl 17 17 J J 
•NIGER 27 20 7 9 8 I 
oTCHAO I 8 IB 5 5 
·SENEGAL J2 Jl I Jl J I 
GAMBlE 5 5 5 5 
GUIN•PORT J J 
GUINEE RE 6B I 6 ~7 5 11 6 4 I 
• HT VOLT A 29 29 B 8 
5 I ERRALEO 11 J B 4 I J 
LIBERIA 27 I 5 2 I 8 I I 6 
• c I VD IRE 76 76 J9 J9 
GHANA 15~ J J5 I I 5 I 56 5 I 2 39 
·lOGO REP I 0 8 2 7 7 
•DAHOMEY 2 I 21 B B 
NIGERIA IP6 ~ JO J7 I I 0 5 68 5 9 27 27 
• AN C AEF 14 I 4 4 4 
Af OR BR 2 2 I I 
•CAMEROUN 31 26 3 2 31 28 I 2 
·CENTRAFR 26 I J I 3 9 9 
GUIN ESP 
·GABON 24 23 I 6 6 
•CONG BRA 32 2B 4 2~ 23 I 
·CONG LEO 221 30 109 34 23 25 9 I 7 4 I 20 I 4 9 
·RUANOA u 40 30 I B I I 6 11 I 4 
ANGOLA 76 2 I 0 63 I 7 2 5 
ETHIOPIE 143 4 3 27 B4 25 44 2 I 11 I 4 16 
• c f SOMAL 4 4 2 2 
SOMALIE R 34 I 7 26 I 4 I I 3 
KENYA DUG 124 ~ ~4 73 3 2J I 9 I 2 I 
TANGANYKA I 6 2 13 I 5 I 4 
ZANZIBAR 5 5 I I 
MOZAMB I QU 53 J ~B 2 5 5 
·MAOAGASC 50 4B 2 23 22 I 
.. REUNION 11 11 8 8 
RHOO '!VAS 2 I I I I 9 3 I 2 
UN suo Af 374 3 29 30 JIO 2 62 2 I 5 53 I 
ETATSUN IS 341 I 9 56 5 I B6 129 74 4 I 5 I 5 I 3 27 
CANADA 172 75 93 ~ 36 23 11 2 
• S T p MIQ 
AMER BRIT 2 2 2 2 
MEX I QUE 509 45 2 27 430 5 51 7 I 3 40 
CUBA 120 9 7 91 IJ I 3 3 I 0 
HAITI 39 I 2 33 3 6 5 I 
DOMINIC R 60 56 4 9 9 
f INO occ 23 I 2 IB 2 4 2 2 
ANT NEERL JJ 17 16 6 5 I 
• • ANT fR 34 J4 32 J.2 
GUATEMALA 136 I 128 7 11 11 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 49 49 8 8 
SALVADOR 106 6 97 3 I J I 11 I 
NICARAGUA I I 0 3 I 8 9~ 4 19 3 2 I~ 
COSTA RIC I I 5 J I I 0 2 I 6 I I 5 
PANAMA RE 89 I 86 2 11 I I 0 
CANAL PAN 
VENEZUELA 1018 35 10 954 I 9 70 2 I 61 6 
COLOMB I E 183 19 6 11 142 5 18 2 2 I I 2 I 
GUYANE BR 4 I 2 I 2 2 
SUR I NAM 23 14 9 9 7 2 
••GUYAN f I I I I 
EOUATEUR 150 2 I I 4 I 6 26 I 24 I 
BRES I L I J I 9 J 3 lOO 16 25 I I 2 I 2 
PEROU 352 11 2 329 10 48 I 45 2 
CH I L I 106 2 I 97 6 7 7 
SOLI VIE IJO I 124 5 23 2 I 2 
PARAGUAY 54 54 9 9 
URUGUAY 60 2 57 I 8 8 
ARGENT I NE 106 21 6 22 55 2 11 I I 3 6 
CHYPRE 40 I I 2 30 6 10 I I 6 2 
LIBAN 204 7 4 JB 134 2 I 74 4 2 41 20 7 
SYRIE 233 4 4 40 160 25 5J 3 I I 6 27 6 
IRAK 359 2 7 I 281 5 156 I 79 75 I 
IRAN 866 32 J 73 736 22 192 17 I 15 I 3 I 28 
ISRAEL I I 0 8 3 9 89 I 6 3 3 
JORDAN I E e3 2 2 12 63 4 27 J I 9 12 2 
ARAB SEOU 198 4 J 5 2 143 5 7 I 39 I 30 I 
KOWE IT 29 29 7 7 
QAT BAHR 20 3 17 5 5 
YEMEN I I I I 
ADEN 26 2 23 I 5 I 4 
AFGHAN 1ST 65 65 23 23 
AS I E NOA 
PAKISTAN 4 9 7 34 11 53 388 11 155 44 J 20 86 2 
IN 0 E. 238 7 34 39 157 I B4 I I 3 JJ 37 
NEPAL BHU I I 
CEYLAN 218 65 4 40 I 2 I 8 132 ~8 I 23 48 2 
BIRMANIE 87 I 9 3 7 2 2 24 I J 3 I 6 I 
CHIN CONT 13 4 9 3 I 2 
COREE suo 7 0 2 62 6 9 8 I JAPON 1832 J4 1798 86 I 85 
FORMOSE 56 8 4 42 2 7 I 6 
HONG KONG 2 2 I I I 7 15 144 44 43 6 23 I 4 
THAILANDE 663 5 2 I I 2 I 4 8 8 28 122 2 4 37 76 3 
LAOS 8 5 J J 2 I 
CAMBOOGE 82 7 4 7 I 46 45 I 
V I ET N NRD 7 I 6 2 2 
756 V:ETN 5 u 0 J .'! 0 2 9 2 I 11 66 I 0 139 125 2 I 0 2 PHILIPP!N I I 4 11 ID 7 as I 29 6 7 2 I 4 
--
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quanliles TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I d l Deutschland I CEE I F~nce I Belg. I N d I d 1 Deutschland I GZT EWG France e er an (BR) ltalia ltalia Schliissel Bestimmung Lux. EWG Lux. e er an (BR) 
300315 MALA ISlE 9 4 2 16 6 4 12 18 I 3 I 2 2 51 NGAPOUR I 0 I 3 18 70 10 I 4 I 4 7 2 BORNEO BR 2 I I 4 2 2 I NOONES I E 185 5 21 159 67 2 I 5 so ASIE PORT 33 2 30 I I 0 I 9 AUSTRAL I E 5 SA s 536 I 7 8S 5 43 37 N ZELANDE ~· 5 5. • 4 • N G U I N N 22 21 I 11 I 0 I 0 C EA N USA I I 
OCEAN BR I I 
•OCEAN FR 6 6 6 6 PROV BOQO 4 4 I I PORTS FQC 
SECRET 188 IBA 10 I 0 
300331 MONOE 2991 343 2584 64 563 63 492 8 
c E E 3 8 3 33 346 4 7 I 7 64 EXTRA CEE 2603 310 2238 55 491 56 428 7 C E E ASSOC 6 7 6 I 7 I 493 12 136 42 92 2 TRS GATT 1328 64 1254 I 0 245 s 239 I AUT.TIERS 982 108 837 37 I 8 I I 6 161 4 CLASSE I I I 9 5 122 1066 7 189 11 178 AELE 550 32 5 I 5 J 104 3 I 0 I AUToCL•I 645 90 551 4 85 8 77 CLASSE 2 1327 I 71 Ill I 39 291 44 248 7 EA M A 37 25 7 5 I 5 9 4 2 AUToAOM 41 38 3 2 I 21 TIERS CL2 I 2 4 9 I I 4 I I 0 I 34 255 14 236 5 CLASSE 3 8 I 11 61 9 11 I I 0 EURoEST 79 11 59 9 11 I 10 AUT·Cl•3 2 2 
0 I VERS 5 5 I I 
FRANCE I 4 14 3 3 BELG·LUX• 86 I 8. I I 8 18 PAYS BAS 67 18 49 I 0 I 9 ALL EM FED I 2 9 3 5 5 ITALIE 204 5 199 35 I 34 ROYoUNI 24 7 I 7 2 2 ISLANOE I I I I IRLANDE 9 9 3 3 NORVEGE I 2 I 2 3 3 SUEDE 82 I 80 I I 8 18 F I NLANOE 67 67 I 0 10 OANEMARK 30 3 27 5 5 SUISSE 199 I 3 I 8 • 2 35 2 33 AUTRICHE 143 143 3J 33 PORTUGAL 60 8 52 8 I 7 ESPAGNE I 5 I 5 I I GIB·MALTE 4 4 I I YOUGOSLAV 37 8 29 5 2 3 ALBAN I E 
GRECf I I 5 • I I 0 I 19 I 18 TURQU I E lOO 7 I 27 2 I 0 4 6 u R 5 s 2 2 
POLOGNE 19 I I 8 4 4 TCHECOSL 6 I 5 HONGRIE 6 6 I I ROUMANIE 2 7 9 9 9 2 I I BULGAR I E I 9 I 9 
' 
4 MAROC 11 8 3 5 5 ooALGERIE 34 J4 I 5 I 5 TUNIS lE 6 3 J 3 2 I CANARIES 
SAHARA ES 
L I 8 Y f I 3 4 9 • I 3 EGYPTE 103 I 5 88 15 I I 4 SOUOAN 20 I 7 3 17 16 I AF POR NS I I 
·MALl I I 
•NIGER 2 I I 
·TCHAO 
·SENEGAL 6 6 I I GAMBlE I I I I GUINoPORT 
GUINEE RE 8 8 I I •HT VOLT A 2 2 
SIERRALEO I I I I LIBERIA 5 2 3 I I ·C IVOIRE 7 7 3 3 GHANA 2 I 2 I 7 7 ·lOCO REP 
•DAHOMEY I I I I NIGERIA 18 IS 5 5 AF OR BR 
·CAfo!EROUN 2 2 2 2 
• CENTRAFR 
• C 0 N G BRA 2 2 I I 
·CONG LEO • • J J ·RUANOA u I I I I ANGOLA 9 9 I I ETHIOPIE 15 I A I 3 3 • C F SO MAL 
SOMALIE R 6 I 5 2 2 KENYA OUG 11 11 2 2 TANGANYKA 2 2 I I ZANZIBAR I I MOZAMBIQU 6 6 I I ·MAOAGASC 3 3 I I ••REUNION I I I I RHOD NYAS 2 2 
u' suo AF 44 5 39 11 I I 0 757 ETATSUNIS I B I 7 I J 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia 
CE!" ltalia 
GZT EWG EWG 
Schliissol Bestlmmung 
300331 CANADA 14 14 
ME X I QUE 42 38 
CUBA 8 8 
HA I T I 4 
DOMINIC R 7 
F IND occ I 
ANT NEERL 2 
"ANT FR J 
GUATEMALA I 5 I 5 
HONOUR BR 
HONOUR RE 6 I 
SALVADOR 11 11 2 
NICARAGUA I 3 13 2 
2 
COSTA RIC 15 I 5 3 
3 
PANAMA RE 9 8 2 
2 
VENEZUELA 125 11 I I J 11 
I 0 
COLOMBIE I 5 J I 2 I 
I 
GUYANE BR 
SURINAM I 
EQUATEUR 20 19 4 
BRESIL 22 I 9 
4 
PEROU 46 39 
7 
CHILl 8 6 
I 
BOLIVIE 15 I 5 
3 
PARAGUAY 8 7 
2 
URUGUAY 8 7 I 
ARGENTINE I 0 I 0 I 
CHYPRE 4 4 I 
LIBAN 28 I 2 16 
5 
SYRIE 33 8 20 5 
4 
IRAK 34 34 11 
11 
IRAN I I 0 103 
20 20 
ISRAEL 7 6 
JORDAN lE 8 8 
ARAB SEOU 25 20 
KOWEIT 3 3 
QAT BAHR 
YEMEN 
ADEN 3 
AFGHAN 1ST 9 
AS I E NDA I 
PAKISTAN 6 I 58 
I 6 I 5 
INDE 28 24 
7 7 
CEYLAN 19 19 
8 
BIRMANIE I 3 11 
3 
CHIN CONT 2 2 
COREE suo 6 6 
I I 
JAPON 168 167 
12 I 2 
FORMOSE 7 6 I 
I 
HONG KONG I 9 19 
4 4 
THAILANDE 78 7 I 12 
I 2 
LAOS 
CAHBOOGE 5 I 
V I ET N suo 20 I 2 
2 
PHILIPPIN 13 I 2 
3 
MALAISIE 10 I 0 
2 
SINGAPOUR 8 8 I 
I 
INDO~ESIE 29 27 I 0 
10 
AS I E PORT 4 4 2 
2 
AUSTRAL lE 49 48 6 
6 
N ZELANDE 4 4 I 
I 
• N GUIN N 
OCEAN USA 
ICE AN BR 
·OCEAN FR 
PROV 80RD 
300333 . MONDE 23799 9182 
1849 8876 3892 3891 807 325 2250 
509 
c E E 612 I I 0 70 153 279 
48 6 12 I 2 18 
EXTRA CEE 23185 9072 1779 8723 J 6 I I 3842 801 
313 2238 490 
CEE ASSOC 7 I 7 I 5568 352 543 708 750 
440 64 158 88 
TRS GATT 6472 927 862 3700 983 1380 
74 I 5 I 1007 148 
AUTo TIERS I 0 I 54 2687 635 4633 2 I 9 9 1760 293 
I I 0 1085 272 
CLASSE I 2631 164 750 1062 655 462 
I 5 90 232 125 
AE LE 931 Jl 329 403 168 124 
2 22 42 58 
AUT·CL•I 1700 IJJ 421 659 487 338 
IJ 68 190 67 
CLASSE 2 20469 8900 1026 7640 2903 3379 786 
223 2006 364 
EAHA 2320 2025 4 I I I 8 136 277 
206 43 19 
AUT·AOM 34 I 8 J 6 0 5 8 5 225 222 
J 
TIERS CL2 14 7J I 3470 985 7514 2762 2877 
358 2 I 4 1960 J45 
CLASSE J as 8 J 2 I 53 I 
I 
EUR·EST 80 8 J 2 I 48 I 
I 
AUT·CL•J 5 5 
DIVERS 
FRANCE 123 122 7 
BELG•LUX• 261 43 I J I 87 I 6 
11 
PAYS BAS 83 6 50 14 13 6 
ALL EM FED I J I 59 I 5 57 I 6 
IT A L I E 14 2 J 
ROY·UNI 8 
15LANDE 11 10 2 
2 
IRLANDE 122 I 2 103 20 
18 
NORVEGE 100 94 6 I 
SUEDE 74 I 5 56 2 
fiNLANOE IJO 8 I 5 83 24 11 
I 0 
DANE MARK 26 I 6 19 5 
5 
5UISSE 277 14 69 122 72 76 
7 2 I 47 
AUTR I CHE 124 15 105 4 J I 
2 
PORTUGAL 322 94 164 63 37 12 
I 9 
ESPAGNE 28 J 12 7 J I 
I 
753 ('JBoMALTE 34 
I 9 15 
YOUGOSLAV 144 47 I 7 75 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I Node I nd I Doutschland I CEE Bel g. I H do 1 d l DoutschlandJ GZT EWG France Lux. ra (BR) hall a EWG Lux. • ran (BR) hall a Schlussol Bestimmung 
JOO)JJ ALBANIE 20 20 I I GRECE 661 12 20B 244 197 169 4 4) 94 28 TURQUIE 160 16 33 20 9 I 3 I 2 6 23 EUROPE NO 2 2 u R s s 2 2 
ALL•M•EST 2 2 POLOGNE I I TCHECOSL 
HONGRIE 12 3 I 8 ROUHANIE 25 6 3 16 BULGARI E I 8 I 7 I HAROC 1047 994 43 ID 132 I I 8 I 3 I ooALGERIE 3266 3263 3 200 200 TUNIS lE 518 509 9 44 42 2 CANARIES J I 31 8 8 LIBYE 262 4 6 I 197 57 I 23 3) EGYPTE 175 6 29 140 13 I 2 I 0 SOUDAN 228 I I 7 3 88 20 46 I J 29 4 AF POR NS 11 11 I I •MAURITAN 2 2 
•HALl 98 98 I 2 I 2 •NIGER 44 24 20 8 I 7 •TCHAO 47 47 9 9 •SENEGAL 637 621 I 6 52 44 8 GAMBlE I I GUIN·PDRT 4 I 3 I I GUINEE RE 257 I I 9 103 35 59 I 7 35 7 • HT VOLT A 67 65 2 11 la I SIERRALEO 9 9 3 ) LIBERIA I 8 9 8 I I I ·C IVOIRE 92 92 23 23 GHANA 236 IS 209 I 2 I I 5 I I I 0 4 oTOGO REP 38 36 2 4 ) I •DAHOMEY 40 40 5 5 NIGERIA )87 12 I 3 359 3 127 I 2 123 I AF OR BR 53 53 4 4 •CAMEROUN 457 457 58 58 •CENTRAFR I 9 I 9 5 5 GUIN ESP 
•GABON I 6 16 I I •CONG BRA 5 I 44 2 s 9 7 I I •CONG LEO 234 109 39 48 )8 37 5 9 16 7 ·RUANOA u 20 2 I 8 6 6 ANGOLA 64 I 52 11 6 5 I ETHIOPIE 250 14 7 97 132 53 I 2 32 18 ·CF SO MAL 7 7 2 2 SOHALIE R ID) 10 9) I 4 J 11 KENYA DUG 104 27 24 53 I 9 5 6 8 TANGANYKA 39 )) 6 12 9 3 ZANZIBAR J I 2 I I HOZAHBIQU 98 7 84 7 I 6 I I 4 I •HAOAGASC )55 355 2J 23 ooREUNION 58 58 9 9 RHOD NYAS IS 5 9 I ) I 2 UN suo AF 340 70 87 148 JS 74 5 16 5 I 2 ETATSUNIS )2 I 3 I 7 7 CANADA 4 I ) I I AMER BR IT I I AMER NEER 
HEX I QUE 208 203 5 9 9 CUBA J2 32 I I HAITI 47 2 11 27 7 9 J 5 I DOMINIC R 54 I 2 39 I 2 12 I 9 2 F INO ace 6 I J 2 2 I I ANT NEERL ) 3 I I "ANT FR 43 42 I J 3 GUATF.:HALA 58 I 54 3 7 7 HONOUR BR I I HONOUR RE 24 I I 9 4 3 3 SALVADOR 6 2 57 5 11 11 NICARAGUA lOS 8 7 I 26 I 3 12 I COSTA RIC 63 2 39 22 12 I 0 2 PANAMA RE 4)3 24 3 I I 9 287 43 I 30 12 CANAL PAN 287 287 57 57 VENEZUELA I I 2 I 18 7 939 157 248 I 215 32 COLOMBIE 331 3 I 0 21 11 11 OUYANE BR 9 5 3 I 3 2 I SURINAH 6 5 I 2 2 • •GUY AN F EQUATEUR 9 I 6 66 19 22 I I 7 4 BRESIL I 7 17 PEROU 635 I 556 78 105 I 0 I 4 CHILl 20 6 14 BOLIVIE 89 2 71 16 25 22 3 PARAGUAY 99 ~0 26 23 9 I 5 3 URUGUAY 30 6 I 6 8 3 2 I ARGENTINE I 5 I I 4 CHYPRE 29 I 2 13 13 6 I 3 2 LIB AN 272 7 I 9 83 109 44 11 I I 9 I 3 5YRIE 394 42 4 I 7 I 177 75 3 I 43 28 IRAK 323 24 241 SB 92 3 73 16 IRAN I I I 9 I 4 I I I 7 691 170 220 7 I 6 179 I 8 ISRAEL 3 I 2 ~ORDANIE 136 3 7 69 57 4J I 28 14 ARAB SEOU 304 5 2 271 26 99 I 94 4 KOWEIT 12 4 8 4 2 2 QAT BAHR 7 I 5 I 2 2 YEMEN I I ADEN so 36 I 4 I 6 I 4 2 AFGHAN 1ST 159 3 156 58 58 AS I E NDA PAKISTAN I I J J 167 122 701 143 313 I 9 42 226 26 IN DE 28 I 6 12 4 J I CEYLAN 84 9 4 I I 9 I 5 20 11 6 3 BIRHANIE 168 9 38 40 B I 24 J 7 9 5 759 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE I !alia 
CEE ltalia 
GZT EWG 
SchiUssel Bestlmmung 
EWG 
JOOJJJ MONGOL I E 
CH IN CONT I 
COREE NRO I 
COREE suo 64 53 11 
JAPON 6 6 
FORMOSE I I 2 14 I 9 47 32 I J I 
J 6 J 
HONG KONG 207 I 2 60 38 97 36 
2 12 I 2 10 
THAILANOE 4 I J 4 I 4 9 138 185 75 J 
12 37 23 
LAOS 41 38 J 8 
8 
CAMSODGE 273 240 27 6 I 9 
10 
VIETN NRD J J 
V I ET N suo 719 433 10 184 92 
109 62 36 
PHILIPPIN 15 8 7 3 
2 
MALAISIE 4 7 10 9 28 7 
2 
SI NGAPOUR 37 6 11 I 2 8 11 
BORNEO BR 11 11 3 
INDONESIE 874 257 616 
229 22 207 
A 5 I E P 0 R T 42 5 11 18 
I 0 5 
AUSTRAL lE 23 2 I 6 
N ZELANOE 3 
OCEAN BR 2 
·OCEAN FR J5 35 
PROV BORO 2 
PORTS FRC 
300335 MONOE 166231 60699 130.44 18656 57782 16050 
28953 16967 1459 1428 7649 1450 
c E E 22674 4405 2740 7 39 7 7 I 7 I 961 
3097 965 421 709 959 43 
EXTRA CEE 143216 56294 10304 10923 50 6 I I 15084 25847 
16002 1038 7 I I 6690 1406 
CEE ASSOC 6 I 0 3 I 3 6 I 0 8 4332 8347 10026 2 2 I 8 
13659 10593 6 9" 797 1376 199 
TRS GATT 52071 6164 5961 6169 28687 5090 6 6 I 2 
I 7 I 5 413 385 3673 426 
AUT .TIERS 52788 18427 2751 3804 19069 8737 8673 
4659 3"5 2 238 2600 824 
CLASSE I 43083 3931 5324 5803 24668 3357 4520 
881 J I I 247 2772 309 
AELE 20899 2 I I 3 3276 3906 10939 665 
2519 461 189 174 1554 I 4 I 
AUT·Cl•l 22184 I 8 I 8 2048 1897 13729 2692 
2001 420 122 73 I 2 I 8 168 
CLASSE 2 9 7 43 3 51518 4743 4803 24934 I I 4 3 5 2 I I 0 5 
15086 716 428 3783 1092 
EAMA 10697 8946 1258 JJ 143 317 3039 
2681 249 11 57 41 
AUToAOM 2 I 9 4 0 21660 4 193 69 14 6816 
6757 I 5 I 7 
TIERS CL2 64796 2 0 9 I 2 3481 4 57 7 24722 I I I 0 4 
I I 2 50 5648 466 366 3 7 I 9 I 0 5 I 
CLASSE 3 2700 845 237 317 1009 292 
222 35 11 36 135 5 
EUR·EST 2 4 50 8 2 I 236 253 985 155 
192 33 11 I 4 I J I 3 
AUT·CloJ 250 24 I 64 24 137 
JO 2 22 4 2 
0 I VERS 341 336 5 
8 
FRANCE 1079 62 251 519 247 97 
36 47 I 0 
BELG•LUX• 7 6 I 0 I I I 6 4056 2072 366 1024 
242 501 266 I 5 
PAYS BAS 4660 I I 9 I 2387 946 136 534 
70 329 I 3 I 4 
ALLEM FED 2SJ9 I 2 8 4 238 805 212 S98 
440 84 60 I 4 
I TAL I E 6786 814 53 2285 3634 844 
213 4 I I 2 5 I 5 
ROY·UNI I I 0 6 70 I I J 208 646 69 Ill 
16 13 39 39 
ISLANOE so 2 5 33 10 I 0 
9 
JRLANOE 337 12 10 I 4 301 53 6 
I 44 
NORVEGE 998 J 525 163 254 53 73 I 
26 38 
SUEDE 4139 251 799 1350 I 7 I 9 20 504 
99 40 48 3 I 7 
FINLANOE 2849 2 I 996 463 I I 9 2 177 2 I 4 J 
44 7 158 2 
DANE MARK 1933 6 366 881 673 7 I I 0 I 
19 14 74 2 
SUISSE 5823 1297 648 424 3164 290 906 254 
47 I 9 471 I I 5 
AUTRJCHE 4 I I 4 109 336 345 3269 55 544 
10 13 26 494 I 
PORTUGAL 2786 377 489 535 I 2 I 4 I 7 I 271 80 J I 
2 I I 2 I I 8 
ESPAGNE 296 2 I 17 226 25 JJ I 2 
3 15 2 
GIB.t-ULTE 226 8 4 4 I I I B 55 38 6 
8 I 5 8 
YOUGOSLAV I I 2 I 108 139 I 6 659 199 93 I 8 
62 4 
ALBAN I E 3 I J 3 25 I 
I 
GRECE 3734 428 193 382 2 I I 9 612 430 
71 14 21 264 60 
TURQUIE 1986 669 137 342 524 314 277 I I 9 9 5 
89 55 
EUROPE NO 75 7 4 I 24 24 
u R s s 54 I 3 2 5 34 
ALL•M•EST 5 I 3 I 38 
POLOGNE 712 203 80 38 333 58 84 
11 59 
TCHECOSL 559 348 95 36 73 7 13 
I 4 
HONGR I E 288 28 23 I I 8 103 16 14 
2 I 0 
ROUMAN I E 342 123 33 10 149 27 20 I 0 
9 
BULGAR I E 413 100 2 8 290 13 58 I 0 
48 
MAROC 5763 5626 2 4 I 57 37 1474 1462 
5 
··ALGERIE 20564 205S7 7 6088 6088 
TUN I 5 If 3361 3 I I 8 15 52 176 982 959 
I 5 
CANARIES I 6 I 0 4 I 3 
I 
SAHARA ES I I 
LIBYE 684 I 14 4 7 72 550 99 I 
2 I 4 8 I 
EGYPTE 6 I 9 7 1649 670 738 1959 I I 8 I 500 150 76 
I 2 206 56 
SOUOAN 562 37 39 66 334 86 245 IJ 
2 I I 11 
• AN C AOF 2 2 
Af POR NS I 2 I I 2 I 28 28 
Af oc BR 4 4 8 8 
·MAURITAN 23 23 5 5 
·MALl 310 310 79 79 
• N I G ER 2 3 1 2 I I 20 47 44 
• TCHAD 146 146 34 34 
• SENEGAL 2291 2289 2 557 557 
GAMBlE 12 12 I 2 
12 
GUINoPORT 19 9 7 2 I 
GUINEE RE 575 365 128 82 84 57 
11 
• HT VOLT A 231 229 2 69 69 
5 I ERRALEO 33 25 10 
LIBERIA 94 26 57 34 17 
14 
• c I V 0 IRE i746 1746 665 665 
GHANA ... I I J 12 JOB I 0 321 2 0 2 15 I 0 I 
• T 0 G 0 REP 256 251 I 0 I 100 
I 
·DAHOMEY 158 158 70 70 
NIGERIA 457 59 49 12 308 29 138 52 
70 
• AN C AEF 15 15 2 
Af OR BR a• 89 49 • 9 
760 
·CAMI:ROUN I I 0 4 1096 408 403 
·CENTRAFR 197 196 55 55 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schliissel 
Destination 
Bestimmung 
300335 GUIN ESP 
·GABON 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
oRUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·CF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
• ·HEUN I ON 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
.sr P MJQ 
AMER BRIT 
AMER NEER 
MEXJQUE 
CUBA 
HAITI 
OOMINIC R 
FIND OCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAio!A RE 
CANAL PAN 
VENE7UELA 
COLOMB I E 
GUYANE BR 
SUR I NAM 
• •GUY AN f 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
SOLI VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT 8AHR 
YEMEN 
ADEN 
AFGHAN I ST 
ASIE NOA 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
MONGOL I E 
CHIN CONT 
COREE NRO 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANOE 
LAOS 
CAMBODGE 
YIETN NRD 
VIETN SUO 
PHILIPPJN 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR 
BORNEO BR 
I NDONES I E 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
SECRET 
300600 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
A-..T.TIERS 
CLASSE I 
CEE I EWG 
132 
50 7 
1577 
173 
269 
6 7 I 
>I 
2 2 I 
471 
6 I 
52 
267 
1377 
464 
109 
1604 
1491 
59 5 
5 
19 
3 
1677 
663 
222 
2 8 8 
I I 0 
164 
4 4 4 
449 
6 
215 
373 
473 
4 9 2 
1884 
28 
4 4 7 6 
608 
32 
lOS 
9 
7 I I 
440 
1433 
608 
468 
195 
295 
313 
ISO 
1680 
1747 
1565 
5557 
616 
630 
900 
I I 7 
B4 
5 
142 
2 I 7 
I 2 
2 I 55 
740 
537 
6 I I 
144 
7 
447 
SB21 
394 
972 
2503 
193 
1640 
99 
2454 
414 
385 
41~ 
5 
629 
158 
I 8 I 6 
185 
68 
2 
23 
I 6 I 
4 
I 
336 
BOS6 
1866 
6185 
4088 
2630 
1333 
2153 
France 
127 
4 9 5 
291 
I 6 
21 
2 
1376 
46. 
2 
21 
37 
2 4 B 
5 
19 
3 
33 
I 2 
7 5 
• 3 
442 
12 
23 
39 
50 
9 
198 
8 
859 
21 
7 
87 
3 
I I 7 
I 
40 
IS 
76. 
6 I I 
3 
1744 
148 
10 
220 
10 
11 
11 
34 
11 
228 
104 
42 
60 
165 
I 0 
22 
71 
173 
I 57 2 
26 
IB20 
99 
I 6 
35 
149 
22 
6 
19 
I 6 I 
3451 
9 I I 
2560 
2746 
291 
616 
166 
Werte - 1000 S - Valeurs 
I Belg. I N d 1 d I Deutschland I J Lux. e er an (BR) 
1098 
I 4 I 
22 
21 
70 
3 
52 
35 
SIB 
17 
19 
I 2 
12 
14 
2 
6 
11 
23 
20 
346 
s 
22 
12 
12 
6 
23 
128 
79 
271 
330 
7 0 
46 
lOS 
10 
7 
I 3 
3 
388 
36 
41 
82 
126 
4 
32 
39 
I 0 I 
IS 
I 
3 I I 
182 
129 
270 
32 
9 
30 
23 
I 0 
32 
34 
20 
2 
29 
16 
34 
60 
22 
146 
175 
12 
42 
5 
I I 6 
4 3 
29 
26 
4 2 
28 
26 
221 
7 
I 
77 
60 
17 
69 
42 
17 
2 I 
23 
I 9 
14 
I I 2 
I I 3 
233 
944 
106 
16 
40 
11 
5 
72 
7 
35 
40 
64 
I 9 
432 
2 3 
I 2 4 
I 6 I 
I 
26 
99 
39 
25 
6 7 
3 
12 
10 
42 
2 7 
62 
336 
I I 2 
65 
47 
75 
33 
63 
2 I 
I 77 
226 
I B 
210 
38 
14 
145 
I 
60 
942 
226 
275 
1454 
303 
99 
154 
60 
45 
377 
4 
146 
276 
271 
3 I I 
262 
2702 
488 
, 
23 
I 
610 
261 
1009 
335 
355 
159 
170 
160 
87 
406 
479 
776 
2136 
291 
179 
408 
8 I 
49 
3 
67 
176 
I 
1091 
644 
343 
209 
24 
209 
5202 
125 
423 
1405 
8 
18 
175 
249 
183 
214 
I 
445 
BB 
1755 
157 
3 
3878 
6 9 2 
3186 
9 I 7 
2231 
730 
1889 
ltolio 
I 
I 2 
102 
I 
38 
3 7 4 
201 
I 7 I 
I 8 
4 
34 
11 
89 
I I 5 I 
31 
41 
166 
24 
3 7 
31 
I 
2 
I 3 
11 
21 
B7 
124 
1052 
15 
693 
91 
21 
3 
I 
132 
147 
226 
230 
86 
7 
95 
lOB 
41 
292 
465 
282 
403 
I 
159 
127 
5 
I 2 
2 
49 
2 
376 
149 
76 
240 
55 
7 
93 
18 
204 
364 
765 
11 
26 
75 
355 
25 
158 
97 
I 
23 
23 
I 0 
304 
I 6 
2B3 
BD 
43 
176 
63 
CEE 
EWG 
27 
193 
317 
48 
18 
lOO 
10 
26 
62 
I 3 
I 0 
21 
336 
253 
8 
196 
78 
I 7 5 
3 
24 
2 
I 4 I 
36 
64 
56 
I 3 
34 
297 
37 
I 
33 
40 
66 
59 
I I 6 
6 
364 
41 
4 
25 
11 
I I 0 
57 
146 
26 
72 
28 
29 
20 
37 
365 
309 
301 
I I 56 
2 I 
106 
203 
23 
I 8 
2 
27 
64 
458 
130 
194 
80 
26 
67 
242 
3 9 
I 57 
356 
70 
322 
4 
404 
I I 8 
64 
92 
5 
176 
47 
127 
11 
29 
4 
93 
I 
3915 
887 
3027 
2 I 3 0 
I I 3 I 
653 
883 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I France I ~~:.· I Nederland I Deu;~;~land 
__ _L_ __ 
ltalia 
27 
I 9 I 
46 
3 
IQ 
336 
253 
I 
13 
9 
130 
3 
24 
2 
5 
3 
4 I 
25 
297 
5 
B 
IB 
2 
42 
5 
ill 
2 
11 
I 9 
I 
10 
11 
240 
159 
3 
628 
3 
3 I 
94 
5 
3 
109 
I 5 
41 
4 
16 
31 
69 
314 
2 
344 
76 
10 
27 
41 
13 
• 
4 
93 
IB65 
402 
li163 
1477 
153 
235 
I 0 I 
208 
38 
I 
2 
3 
33 
4 
4 
5 
11 
3 
26 
18 
48 
38 
5 
12 
17 
52 
I 
12 
8 
26 
4 
19 
I I 6 
67 
49 
96 
I 2 
B 
12 
11 
I 
12 
I 4 
I 
I 
I 
3 
30 
I 
2 I 
I 
I 
2 
4 
2 
8 
6 
12 
43 
3 
3 
I 
I 
I 
12 
22 
I 
3 I 
11 
2 
2 
5 
33 
5 
3 
2 
7 
2 
27 
3B 
22 
I 6 
26 
11 
I 
2 
37 
I 0 
I 3 
38 
2 
32 
10 
~ 
14 
• I 4 I 
33 
3 I 
120 
28 
14 
24 
5 
3 
29 
I 
2 I 
27 
36 
41 
27 
165 
37 
I 
63 
55 
I I 8 
21 
53 
24 
22 
15 
14 
54 
74 
185 
383 
I 0 
32 
78 
I 6 
I 2 
2 
11 
54 
224 
97 
125 
46 
25 
233 
I 6 
61 
i9B 
I 
3 
25 
37 
32 
I 9 
I 3 I 
24 
I I 5 
9 
I 
IB05 
392 
1413 
SOB 
949 
348 
758 
2 
IS 
3 
45 
24 
19 
I 
4 
29 
I 
I 
5 
I 0 
35 
I 
81 
2 
2 
I 8 
I 
I 4 
2 
12 
I 
4 
I 
7 
37 
52 
53 
62 
2B 
I 3 
6 I 
8 
9 
12 
I 6 
15 
45 
97 
2 
2 
32 
3 
16 
13 
91 
4 
86 
23 
6 
~ ~ 761 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
De•tlnatlon 
Worte - 1000 S - Yalours Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Fran~o I 
- CEE Bolg. I Noded ncl I Deutschland I CEE Bel g. I Node 1 d l Deutschland 1 GZT France ltalia I tall a 
SchiDssol Bestlmmung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. ran (BR) 
300400 AELE I I 4 3 98 24 3 997 2 I 505 65 9 I 424 6• 
AUT·CL•I I 0 I 0 68 6 2 892 42 378 36 3 I 334 4 
CLASSE 2 4030 2374 99 42 1297 218 2144 1362 37 I 4 655 76 
EAHA I 0 I 9 877 BB 13 4 I 563 507 29 I 2 I 5 
AUT•AOH 950 937 I 0 2 I 564 559 4 I 
TIERS CL2 2061 560 11 32 1282 176 I 0 I 7 296 8 I 0 642 6 I 
CLASSE 3 2 2 
EUR•EST 2 2 
DIVERS 5 5 I I 
FRANCE 27 7 7 13 I 0 3 4 3 
BELG•LUX• 528 194 38 293 3 282 69 12 200 I 
PAYS BAS 373 8 136 229 169 6 49 I I 4 
ALLEH FED 656 636 20 307 301 6 
IT A L I E 282 73 I 9 27 163 I I 9 26 9 I 0 74 
ROY·UNI 7 I 6 4 I 3 
ISLANOE 20 20 8 8 
IRLANOE 24 24 9 9 
NORVEGE 102 2 11 79 I 0 53 2 4 44 3 
SlJEOE 404 26 5 3 370 167 9 2 I 155 
FINLANOE 77 I 6 4 2 54 I 55 I 6 2 I 36 
OANEMARK 186 9 I 176 8 I 4 77 
SUISSE 324 57 5 254 8 129 48 2 77 2 
AUTRICHE 45 2 40 3 37 I 35 I 
PORTUGAL 75 I 2 72 34 I 33 
ESPAGNE 4 I 3 I I 
GIBoHALTE 4 3 I 2 2 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 180 10 170 94 5 89 
TURQUIE 73 11 40 22 22 4 I 4 4 
EUROPE NO 5 5 2 2 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
HONGRIE 2 2 
BULGARIE 
MAROC 170 169 I 102 100 2 
••ALGERIE 857 857 506 506 
TUNISIE 271 180 9 I I 3 I 104 27 
CANARIES 3 3 I I 
L I BYE 43 I 7 35 I 6 5 11 
EGYPTE 35 I 34 I 2 I 2 
SOUOAN 73 I 0 57 6 39 3 32 4 
•ANC AOF 
AF POR NS 5 5 3 3 
.MAURITAN 2 2 3 3 
·MALl 34 34 I 9 19 
• NI G ER 40 40 22 22 
•TCHAO I 2 12 5 5 
·SENEGAL I I 8 I I 8 75 75 
GUIN·PORT 2 2 I I 
GU I NEE RE I 3 I 3 6 6 
• HT VOLT A 44 44 22 22 
SIERRALEO 
LIBERIA 5 2 I 2 2 I I 
• c I VD IRE 229 229 125 125 
GHANA 37 37 11 11 
•TOGO REP 33 33 20 20 
·DAHOMEY 28 28 I 6 I 6 
NIGERIA 2 I I 
·CAMEROUN 4 I 4 I 29 29 
•CENTRAFR 37 37 24 24 
·GABON 66 66 JJ 3J 
•CONG BRA 56 56 43 4J 
•CONG LEO 139 84 47 7 I 53 J I I 7 5 
•RUANOA u 47 4 I 6 I 9 12 7 
ANGOLA I 7 17 I 4 I 4 
ETHIOPIE 54 2 2 2 I 5 33 29 I I I I 0 I 6 
·CF SO MAL I 5 I 4 I 9 9 
SOMALIE R 40 40 I 5 I 5 
KENYA DUG 8 7 I 3 3 
TANGANYKA 5 5 2 2 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 9 9 4 4 
oMAOAGASC s3 53 40 40 
.. REUNION 6 6 4 • RHOO NYAS 38 J8 17 17 
UN suo AF 65 24 I J8 2 2 I 9 I 2 
ETATSUNIS 264 I 248 I 5 60 I 59 
CANADA 79 I 78 23 23 
• S T p HIQ 
MEXIQUE 11 11 14 I 4 
CUBA 10 10 I 7 I 7 
HAITI 6 6 3 J 
OOMINIC R IJ I 3 I 0· I 0 
F INO occ 14 I 4 5 5 
ANT NEERL 7 7 J 3 
••ANT FR 36 36 2 I 2 I 
GUATEMALA 7 7 2 2 
HONOUR BR 
HONOUR RE 8 8 5 5 
SALVADOR 15 I 5 I 0 10 
NICARAGUA 20 20 I 4 I 4 
COSTA RIC 12 I 2 8 
' PANAI'IA RE 6 6 4 4 
VENEZUELA 176 17J 3 77 75 2 
COLOMBIE I 2 I 2 7 7 
GUY ANE BR 
SURINAH 5 3 2 2 I I 
• •GUYAN F 
EQUATEUR 26 26 I 5 I 5 
8RESIL I 3 I 3 I 5 I 5 
PEROU 64 I 63 27 27 
CHILl 53 53 23 23 
SOLI VIE I 7 I 7 6 6 
762 PARAGUAY 12 I 2 4 • 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I I 
- CEE Belg. I N d 1 nd I Deutschland I CEE Bel g. J Nod 1 d J Deotschland 1 GZT EWG France Lux. e er o (BR) ltalio EWG France Lux. er on (BR) ltalla Schlussel Bestimmung 
300400 URUGUAY )5 J5 I 2 I 2 
ARGENT I NE 
CHYPRE 24 I 5 18 I 7 4 I J 
LIBAN J7 9 27 I I 9 5 IJ I 
5YRIE I 6 • 12 7 2 5 IRAK 20 I I 9 9 I 8 
IRAN 18 I 8 6 6 
ISRAEL 22 22 27 27 
JORDAN lE 5 5 2 2 
ARAB 5EOU 14 I J I 6 6 
KOWE IT 15 I 5 5 5 QAT BAHR 8 8 2 2 
YEMEN 
ADEN I I 
AFGHAN 1ST 2 2 I I 
PAKISTAN 51 5 I 18 18 
INOE 68 68 )6 )6 
CEYLAN 4 I 8 JJ I 9 5 I 4 
BIRMANIE 24 2 22 10 I 0 
COREE suo 
JAPON 6 6 2 2 
HONG KONG 22 I 21 I 0 I 0 
THAI L~NOE 74 70 • J2 J2 LAOS I 5 I 5 11 11 
CAMBODGE IJ2 IJ2 5J 5J 
VIETN suo 11 B J J 2 I 
PHILIPPIN 20 20 9 9 
MALA ISlE JO JO I 6 I 6 
SINGAPOUR )5 J5 15 I 5 
INOONESIE 4 2 2 2 I I 
ASIE PORT 4 4 2 2 
AUSTRAL lE IJ7 IJ6 I 54 54 
N ZELANOE 7 I 7 I 25 25 
• N GUIN N 26 25 I 8 8 
OCEAN BR I I I I 
•OCEAN FR 24 24 19 19 
PROV BORO 5 5 I I 
PORTS FRC 
JOOSOO MONOE 5861 7B8 52 79 4791 I 5 I 750 I I 0 6 7 59) )4 
c E E IOJJ 201 J6 46 728 22 I I 9 I 8 2 6 89 • EXTRA CEE 4827 587 I 6 JJ 4063 128 631 92 • I 504 JO CEE ASSOC 1767 592 J9 5 I 1055 JO 225 85 J 7 122 8 
TRS GATT J I I 0 66 11 I 9 2944 70 429 7 404 I 8 
AUToTIERS 983 IJO 2 9 792 50 96 I 8 J 67 8 
CLASSE I 2840 5 10 11 2757 57 J98 )77 2 I 
AELE 1706 J 9 4 1677 I J 271 261 I 0 
AUTo CL• I I I J 4 2 I 7 1080 •• 127 I I 6 11 CLASSE 2 1827 577 6 22 I 2 I 5 7 220 92 • I I I 9 4 EAMA 156 150 J 2 I I 8 17 I 
AUT•AOM 247 240 • ) 5 I so I TIERS CL2 1424 187 ) I 8 I 2 I 0 6 I 5 I 25 J I I 9 • CLASSE J 160 5 91 64 I J 8 5 
EUR·EST 160 5 9 I 64 I J 8 5 
DIVERS I I 
FRANCE 120 6 Ill J I 0 9 I 
8ELG·LUX• 429 189 2J 215 2 59 I 7 2 )9 I 
PAYS BAS 264 6 256 2 29 2 26 I 
ALL EM FED 58 I 2 24 7 15 • I 2 I ITALIE 162 16 146 I 7 2 I 5 
ROY.UNI 244 I 6 I 228 8 28 20 8 
ISLANDE 5 5 I I 
IRLANOE 2) 2) I I 
NORVEGE 109 109 )5 J5 
SUEDE 651 650 I 104 104 
F I NLANOE 82 82 25 2 5. 
DANE MARK IJ5 I IJ4 I 6 16 
SUISSE 26) I J 256 J JO 29 I AUTR I CHE 257 256 I 5) 52 I 
PORTUGAL 47 I 2 44 5 5 
ESPAGNE 22 I • 16 I 2 2 GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 72 65 7 • J I GRECE IOJ I I lOO I 19 I 8 I TURQU I E 228 222 6 18 I 5 J 
u R s s 
ALL·M·EST • • POLOGNE 26 11 15 2 I I TCHECOSL )6 9 27 J I 2 HONGRIE 56 5 JJ 18 5 J 2 ROUHANIE 9 9 I I BULGAR I E 29 29 2 2 
HAROC J2 J I I 8 8 
.. ALGERIE 22) 222 I 47 47 
TUNISIE )5 JJ 2 6 J I 2 CANARIES I I 
L I BYE I I 
EGYPTE 142 142 10 I 0 
SOUOAN 7 I 6 I I 
AF POR NS IJ I J 2 2 
•MAURITAN I I 
·MALl I I 
•NIGER 2 2 
oTCHAO 5 5 
·SENEGAL 16 I 6 2 2 
GUIN·PORT 
GUINEE RE I) IJ I I 
• HT VOLT A 5 5 
SIERRALEO 
LIBERIA 2 2 
• c I V 0 IRE )6 )6 • • GHANA J ) 
'· 763 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France I 
CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Belg. I N de 1 d I Deutschland I ltalia GZT France e er an (BR) ltalia Lux. e ran (BR) SchiUssel Bestlmmung EWG Lux. EWG 
300500 •lOGO REP 
·DAHOMEY I 6 I 6 
NIGERIA 5 
AF OR BR 
AF ESP NS 
• CAMEROUN I 2 I 2 
·CENTRAFR 6 6 
•GABON 
oCONG BRA 12 I 2 
·CONG LEO 20 I 6 
·RUANDA u I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOM AL 
SO MAL I E R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU 
·MAOAGASC 14 14 
.. REUNION 3 3 
RHOO N Y AS 7 
UN suo AF 78 78 
ET AT SUN IS 74 46 25 
CANADA 16 I 6 
ME X I QUE 28 28 2 
CUBA Ill Ill 7 
HA IT I 7 7 I 
DOMINIC R I 
F IND ace 
ANT NEERL 
• • ANT FR 7 
GUATEMALA 5 
HONOUR RE 3 
SALVADOR 7 7 
NICARAGUA 22 22 
COSTA RIC 5 5 
PANAMA RE 3 3 
VENEZUELA 86 86 
COLOMBIE 70 68 
GUYANE BR 
SUR I NAM 
••GUYAN F 
EQUATEUR I 8 18 
BRESIL 45 I 0 35 
PEROU 22 2 I 
CH I L I 3 I 31 
BOLIVIE 9 9 
PARAGUAY 9 9 
URUGUAY 57 56 
ARGENT I NE 25 2 I 
CHYPRE 4 4 
LIBAN 28 17 
S Y R I E 13 11 
IRAK 37 36 
IRAN 44 16 26 
ISRAEL 33 33 
JORDAN I E 3 3 
ARAB SEOU 28 28 
KOWE IT 
QAT BAHR 
YEMEN 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 33 3 I 
INOE 6 I 60 
CEYLAN 5 
BIRMANIE I 
JAPON 265 265 25 25 
FORMOSE I I 
HONG KONG 6 5 
THAILANDE 12 11 
LAOS 3 
CAMBOOGE 39 J9 
VIETN suo 62 I 8 44 
PHILIPPIN 5 5 
MALA ISlE 2 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONES!E 143 142 I 4 14 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 153 149 16 I 3 
N ZELANOE 13 I 3 
• N GUIN N 2 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
3 I 0 I 0 0 MONOE 797 432 184 170 90489 23036 2913 64281 125 134 
c E E 470 177 122 168 71307 4803 2 I 4 5 64263 60 36 EXTRA CEE 327 255 62 2 I 9 I 8 2 18233 768 I 8 65 98 CEE ASSOC 600 307 122 168 73230 6726 2145 64263 60 36 TRS GATT 185 I I 7 62 2 17009 I 6 I 58 768 IB 65 AUToTIERS 12 8 250 !52 98 CLASSE I 185 I I 7 62 17009 16158 768 I 8 65 AELE 156 88 62 16409 ISSSF.I 768 I 8 65 
AUToCL•I 29 29 600 600 
CLASSE 2 142 138 2173 2075 98 
EAMA I I 33 33 
AUToAOM 129 129 1890 1890 
T I ER 5 CL2 12 8 250 !52 98 
764 FRANCE I 5 I 4 676 654 15 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I 
GZT EWG Lux. e er an (BR) 
ltalia EWG 
France Lux. e er an (BR) ltalia 
Schlussel Bestimmung 
3 I 0 I 0 0 BE.LG • LUX • 166 3 2 I 3 4 
59805 1349 58451 5 
PAYS BAS 20 13 6 706 
293 358 55 
ALLEM FED 237 lOO 102 3 4 9 4 8 I 
2 52 2 I I 3 3 5805 21 
ITALIE 32 32 
639 639 
ROY·UNI I 2 2 
253 4 2 201 10 
NORVfGE I 6 
DANE MARK 8 
SUISSE I 38 ~ 5 52 
16057 I 54 8 8 56 I 
AUTRICHE 5 I 85 
20 65 
ESPAGNE 2 9 29 600 
600 
• oALGER I E I?A I 2 8 
I 8 7 6 1876 
TUNI51E 
I I 
LIBYE 
98 98 
2 4 2 4 
·SENfGAL 
• c I V 0 IRE 
I I 
2 2 
·DAHOMEY 
oCAM~ROUN 
oMADAGASC 
ANT NEERL 2 
• • ANT FR I I 
• • GUY AN F 130 130 
LIBAN 20 20 
IRAN I I 
KOWE IT 
·OCEAN FR 
11 11 
3 I 0 2 I 0 HONDf 52 47 
904 853 4 7 
67 20 47 
c E 
" EXTRA CEE 4 B 46 
837 833 
CEE A550C 21 18 
352 305 0 
TRS GATT I 9 17 
284 280 
AUT .TIERS 12 12 
268 268 
CLASSE I 17 I 7 
282 280 
AELE I 7 I 7 
282 280 
CLASSE 2 3 I 29 
555 553 
EAMA 
AUToAOH 17 I 7 
285 285 
TIERS CL2 14 12 
270 268 
47 47 
BELG oLUX • 20 20 
ALLEM FED 2 
SUISSE 
PORTUGAL 17 17 
280 280 
MAROC I 2 12 
268 268 
"ALGER I E 17 17 
285 285 
GHANA 
·CONG BRA 
ISRAEL 
310290 MONOE 177480 14398 2 711 5 19903 6 5 I 8 3 
"'·1 2 8 I 4872437 331509 720872 600979 1823060 1396017 
c E E 8204 799 2 3 7 0 589 3689 
757 187643 15409 40834 17379 93301 20720 
EXTRA CEE 165233 13599 25345 I 52 7 I 6 I 4 9 4 49524 
4561520 316100 680038 460327 1729759 1375296 
CEE ASSOC 26318 7609 3387 946 7 I 6 3 7213 
616068 138548 63848 28005 185013 200654 
TRS GATT 8 7 9 57 3591 I A 59 I 10469 39885 19421 
2416329 I I 0 3 0 8 358464 316077 1122506 508974 
AUT·TIERS 59 I 6 2 3 I 9 8 9737 4 4 4 5 I 8 I 3 5 23647 
1716766 82653 298560 133624 5 I 55 4 I 686388 
CLASSE I 64906 4 0 I I 5452 9444 2 7 7 4 I 18258 
1905136 I I 7 0 2 6 143782 285184 801177 557967 
AELE 10129 57 933 1789 6283 1067 
259136 942 17824 53402 156884 30084 
AUT·CL•I 54777 3954 4519 7655 2 I 4 58 I 7 I 9 I 
1646000 I 16084 125958 231782 644293 527883 
CLASSE 2 73027 8804 12351 4270 2 9 7 2 0 17882 
1806379 168323 287956 I 2 7 7 I 5 789371 433014 
EAMA 2 2 3 6 1889 19 45 40 243 
35969 29282 488 1224 I 0 2 I 3954 
AUT.AOM 3 7 55 3630 29 89 7 
64251 60881 902 2379 89 
T I ER S CL2 67036 3 2 B 5 I 2 3 3 2 4 I 9 6 29591 17632 
1706159 78160 287468 125589 785971 428971 
CLA5SE 3 2 7 3 0 0 7 8 4 7542 1557 4033 13384 
850005 30751 248300 A7428 139211 384315 
EUR • EST 1239 4 57 
782 33605 18228 15377 
AUToCL•3 26061 7 8 4 7542 1557 3576 12602 
816400 30751 248300 A7428 120983 368938 
DIVERS ll 0 4 3 4043 
123274 123273 I 
FRANCE I 0 I 6 153 597 266 
2 I 6 8 6 3405 12998 5283 
BELG • LUX • 3262 32 589 2431 210 
86652 409 17379 63610 5254 
PAYS BA5 3358 330 2216 659 153 
68341 8800 37414 16680 5A47 
ALLEM FED S65 4 36 I 128 
10947 6196 15 4736 
IT A L I E 3 I 2 
17 4 I 3 
ROYoUNI 1984 .. 427 941 566 58032 
1238 13609 24939 18246 
15LANDE 7 7 85 
85 
IRLANDE 3191 761 I I 2 3 I I 4 9 158 
96085 20680 34331 35858 52 I 6 
NORVEGE I I 
6 6 
SUEDE I 7 I A 1281 433 
50893 37915 12978 
F I NLANDE 2 9 I 8 24 2894 
6 3 I A 3 401 62742 
DANEMARK 3079 3077 2 
82196 82161 35 
SUIS5E RO 30 49 
1423 20 538 865 
AUTR I CHE 198 196 2 
3259 3220 39 
PORTUGAL 3073 56 889 8 I 1599 448 
63327 922 16586 1878 33042 10899 
ESPAGNE 19404 2 6 4 4 I A I 7 1684 7802 5857 
600155 82426 45596 54220 233219 184694 
GIB·•ALTE 29 6 
23 852 I 7 I 681 
YOUGOSLAV 4464 849 3 6 I 5 
153249 38896 I I 4 3 53 
GRECE 8665 1016 998 283 2 39 I 3977 
229019 24861 22526 8500 6 0 7 I 0 I I 2 4 2 2 
TURQUIE 3458 2 7 5 954 2229 9 9 I 8 6 8 I I 5 
27602 634~9 
EUROPE NO I I 
20 20 
TCHEC05L 728 728 
14483 14483 
HONGRIE 52 52 
859 859 
ROUMANIE 2 2 
35 35 
BULGAR I E 4 57 4 57 
18228 18228 
MA~OC 2!68 1591 335 242 
42631 31359 6635 4637 
.. ALGER I E 2834 2834 
46748 46748 
TUNIS lE 453 397 14 42 
I I 6 8 9 10298 347 1044 
CANARIES 1358 57 143 I I 2 7 3 I 
36782 1287 4 I 58 30936 401 
LIBYE 156 Ill 45 
3910 2 9 I 6 994 
EGYPTE 4 I 2 4 130 426 3568 
I 2 I 50 I 4094 9692 I 0 7 7 I 5 
SOUOAN I I 9 2 42 186 2 8 3 681 
28744 1000 5583 8934 13227 
• .l NC AOF 14 14 
397 397 765 
• M A L I 52 52 
2000 2000 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
CEE 
ltalia CEE ltalia 
GZT EWG EWG Schliissel Bestlmmung 
3 I 0290 • N I G ER 44 44 I 0 I 6 I 0 I 6 •TCHAO 8 199 199 ·SENEGAL 791 767 17 13707 13081 195 431 GAMBlE I GU I NEE RE 23 22 298 268 30 SIERRALEO 6 129 122 1 LIBERIA 6 109 109 • c I V 0 IRE 405 405 4367 4::567 GHANA 6 
183 39 144 ·TOGO REP 9 
22B 228 
·DAHOMEY I 
I 8 I 8 NIGERIA 122 17 98 3399 172 317 2910 oA NC Af F 23 23 600 600 AF OR BR 2 2 60 60 •CAMEROUN H4 3 I 9 I 5 5775 5 I 2 2 227 377 49 •CENTRAFR 9 9 79 79 G U IN ESP I 2 I 0 288 50 238 •GABON I I 9 9 •CONG BRA 62 62 I I 6 3 I I 6 3 
·CONG LEO 75 I 9 53 1695 488 10 I I 3 7 ·RUANOA u 4 4 ANGOLA I I 6 36 74 3 I I 3 I I 0 I I 39 1864 ETHIOPIE 30 23 1 651 554 97 SO MAL I E R I I 8 I I 8 I 2 I 2 I 2 I 2 KENYA OUG 855 166 630 59 20967 3030 I 0 16528 1399 TANGANYKA I 1 4 80 11 23 2542 I 6 3 I 361 550 ZANZIBAR 284 262 22 8227 9 I 7 5 I 7 700 MOZAMB I QU I I 4 87 20 3231 88 2595 548 ·MAOAGASC 280 264 1 3500 3 2 I 5 176 109 ••REUNION 534 465 62 9742 7967 1686 89 RHOO NYAS 2424 I 206 146 2071 78 7 I I 40 8797 4962 6 4 9 I 2 UN suo AF 3100 6 6 I 2 559 1888 35 I I 6 2 47 248 20374 21305 73288 1032 ETATSUNIS 8 I 2 8 635 3759 3038 696 246083 15182 106363 99075 25463 CANADA 166 40 I 3 I I 3 5976 I 1452 256 4267 MEXIQUE 2563 2563 55692 55692 CUBA 173 173 6800 6809 HAITI 3 3 70 70 DOMINIC R 288 286 8052 20 8032 F INO occ 445 9 I 34 320 13080 2 I 4 9 1099 9832 ANT NEERL 
• • ANT FR 355 328 27 6803 6 I I 0 693 GUATEMALA 182 158 I 3 11 2612 2050 342 220 HONOUR RE 11 11 SALVADOR 1003 104 899 32578 3188 29390 NICARAGUA 212 27 3 83 99 471S 800 90 2610 I 2 I 5 COSTA RIC 339 24 315 6691 685 6006 PANAMA RE 52 36 I 5 I 1504 1036 448 20 VENEZUELA 991 31 402 337 94 127 27535 1000 9021 9794 2720 sooo COLOMBIE 1366 4 7 I 6 1274 29 22503 1887 483 19538 595 GUY ANE BR 149 149 4887 4887 SURINAM 29 29 902 902 ••GUYAN F I 
2 I 2 I EOUATEUR 177 177 2178 217B BRESIL 3798 11 580 226 2578 403 109093 I 5 I 15152 4650 7 4 I 3 9 ISOOI PEROU 2241 89 655 302 I I 9 5 58051 3261 14260 10433 30097 CH I L I 130 I I 7 6 7 2558 2359 80 I I 9 BOLIVIE 3 J 65 65 PARAGUAY 5 4 164 75 89 URUGUAY 394 129 200 65 10902 2310 6339 2253 ARGENTINE 857 229 30 538 58 22955 40 3984 887 16359 1685 CHYPRE 631 3 I 227 373 19577 990 7554 11 0~ 3 L I B 4 N 881 16 59 93 387 326 23753 594 1746 2471 10107 8835 S Y R I E 913 3 I 731 I 5 I 20962 839 17210 2913 IRAK 132 109 20 3804 69 3057 678 IRAN 1077 129 197 751 2 I I J 4 1500 4 I 0 9 15525 ISRAEL 258 78 ISO 6751 2002 4749 JOROANIE 104 22 48 34 2890 644 1402 844 ARAB SEOU 9 168 I 167 ADEN 3 2 AFGHAN 1ST 3 3 PAKISTAN 5140 279 1363 613 725 2 I 6 0 139833 10029 33375 20091 20593 55745 INOE 10426 H4 2136 4808 3138 242515 9550 47089 120103 65773 CEYLAN 3325 1787 822 401 315 90237 43671 2 4 I 4 0 13176 9250 BIRMANIE I 4 I 4 470 460 10 CHilli CONT 26061 784 7542 1557 3576 12602 816400 30751 248300 47428 120983 368938 COREE suo 2664 484 1493 687 78590 13962 44303 20325 JAPON 49 49 1485 1485 FORMOSE 43 43 1000 1000 HONG KONG 53 37 7 1053 250 595 208 THAI LANOE 866 3 96 269 489 9 23434 99 2036 7951 131 5I I 9 7 CAMBODGE 2 I I I 8 8 I 0 V I ET N suo 222 222 4150 4150 PHILJPP/N 8 I 2 47 765 24531 1629 22902 MALA ISlE 1280 708 449 123 2 9 7 I I 15993 10983 2735 SINGAPOUR 435 149 32 187 67 10728 3378 966 4761 1623 BORNEO BR I 2 I 2 250 250 INDONESIE 8733 2905 1859 3969 199781 68381 54679 76721 ASIE PORT 63 4 I 22 918 345 573 AUSTRAL I E 793 12 I 9 18 256 488 2 41 8 6 4 I 4 333 435 6723 16281 
N ZELANOE 404 53 140 2 I I 10229 865 3691 5668 5 
• N GUIN N I I 27 3 24 OCEAN BR 6 4 2 ·OCEAN FR 35 35 PORTS FRC 
I SECRFT 4043 4043 123273 123273 
310311 MONOE 27706 4496 19521 3689 1889925 287955 1238360 363609 c E f I 3 I 2 I eo 10605 2436 1080330 l385 772294 302650 EXTRA CEE 14585 4416 8 9 I 6 1253 809595 282570 466066 60959 
CEE ASSOC 13214 145 I 0 6 3 I 2438 1084435 8554 773066 302814 TRS GATT I I 8 6 I 4076 6537 I 2 4 8 662849 260357 341886 60606 A i! T • T I ER S 2631 275 2353 3 IA264J 19044 123408 189 766 CLASSE I 12308 4088 7 3 I 2 908 685470 2 6 I 2 I 5 3&0950 43305 
/ 
OSCE-SAEG 
I Jahr • 1961 - Annee 
AUSFUHR • EXPORTATION$ 
I 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Voleurs Mongon - 1000 Kg - Quantitiis 
TDC 
I I I F~nco I -
CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Doutschlond I GZT EWG France Lux. o r on (BR) ltolio EWG Lux. e er on (BR) ltolia 
Schlussol Bestimmung 
Jl 0 3 I I AELE 9177 4067 4257 a 53 
536723 259a37 23a309 3aS77 
AUT·CL•I 3 I 3 I 21 3055 55 
14a747 137a 142641 472a 
CLA55E 2 9aa 66 577 345 
42a37 3219 21964 17654 
EAMA 4a 22 26 
1773 I 00 I 772 
AUT·AOM 43 43 
2 1 6 a 216a 
T I ER 5 CL2 a97 I 551 345 
3aa96 50 2 I I 9 2 17654 
CLA55E 3 12a9 262 1027 
al2a8 I a I 3 6 6 3 I 52 
EUR·E5T 1289 262 1027 
al28a la136 63152 
FRANCE 6479 4390 20a9 
6 I 7 5 I I 345246 272265 
BELG•LUX• 
I I 
PAYS BAS 2255 190B 347 
152532 I 2 2 I 4 7 30385 
ALL EM FED 4 173 14 4159 
297427 984 296443 
ITALIE 214 66 148 
12859 4401 8458 
ROY·UNI I I 0 3 350 753 
65640 29347 36293 
IRLANDE 1298 12 1286 
59a81 858 59023 
NORVEGE 145 145 
9 I 4 4 9144 
SUEDE 73 57 I 6 
3529 2479 1050 
FINLANDE s3 50 33 
4993 2483 2510 
OANEMARK 120 120 
7027 7027 
5UI55E 3024 1848 I I 7 6 
172925 I I 3 4 59 59466 
AUTRICHE 4473 1869 laa7 7'1 7 
266a98 I I 70 3 I I I 9 3 6 7 30500 
PORTUGAL 239 239 
I 1560 I I 5 60 
E5PAGNE I I 6 9 87 20 
6996 500 4496 2000 
YOUG05LAV 
34 34 
TURQUIE 2 2 164 
164 
20 20 
EUROPE NO 
ALL•M•EST 1289 262 1027 
al2aa 18136 63152 
MAROC I I 
50 50 
.. ALGERIE 30 30 
1672 1672 
CANAR I E5 I 2 I 2 
571 571 
•ANC AOF 26 26 
772 772 
• c I V 0 IRE 2 I 21 
942 942 
·CAMEROUN I I 
59 59 
KENYA OUG 6 6 
251 251 
4 4 
ZANZIBAR 
.. REUNION I I 
so so 
RHOO NYA5 14 14 
546 546 
UN suo AF I 2 I 7 I 2 I 7 
55195 55 I 9 5 
I I 
ETATSUNIS 
CANADA I 5 I 5 
54 a S4a 
20 20 
F INO occ 
• • ANT FR I 2 I 2 
446 446 
SALVADOR I 0 10 
249 249 
I 0 10 
PANAMA RE 
GUYANE BR 
3 3 
EQUATEUR I I 55 
55 
BRE51L 120 65 55 
5070 1962 3108 
PEROU I 7 I 7 
600 600 
CHILl 553 266 2a7 
2 sa 1 1 I I 4 2 6 14391 
URUGUAY 93 93 
2982 29a2 
ARGENT I NE I 6 I 4 2 
544 444 100 
LIBAN I I 
45 45 
CEYLAN I I 
20 20 
HONG KONG 4 4 
100 100 
PHILIPPIN I I 
20 20 
MALA ISlE 11 11 
3a5 3a5 
5 I NGAPOUR I 4 14 
445 445 
INDONESIE 22 22 
I I 0 9 I I 0 9 
AUSTRAL I E 
20 20 
N ZELANOE 400 400 
20B95 20a95 
3 I 0 3 I 5 M ON DE 24359 I I 59 623a I 4 I 6 6 
567 2229 77162a 50170 176313 42a561 I a 2 I 0 98J74 
c 
" 
E 72a5 109 2720 .6453 
3 234255 6725 85720 141770 40 
EXTRA CEE 7 J6 I 1050 351B 56 7 
2226 250582 4 34 4 5 90593 I a 2 I 0 9a334 
CEE ASSOC 7876 150 2Ba3 4453 4 
3a6 25Sa2s ao67 90716 I 4 I 7 7 0 125 I 5 I 4 7 
TRS GATT 6019 9~3 2889 471 
1706 216666 4 I 2 I 6 1 a 1 4 o 16420 aoa90 
AUT oT I ERS 751 56 466 92 137 
12346 aa7 7457 1665 2337 
CLASSE I 4234 1005 1992 491 746 
154366 42023 65239 I 6 a 5 I 30253 
AELE 2746 953 997 433 
363 100695 4 I 2 I 6 28529 I 5 a I I I 5 I 3 9 
AUToCL•I 14aa 52 995 58 3a3 
53671 ao7 36710 1040 I 5 I I 4 
CLA'5SE 2 2 9 3 2 45 1526 76 12a5 
a6216 I 4 2 2 25354 1359 5aoal 
EAMA 6 3 3 
144 9a 46 
AUToAOH 92 3a 54 
2044 12ll4 aoo 
TIERS CL2 2834 4 1469 7 6 12a5 
84028 ao 2450a 1359 5aoal 
CLASSE 3 195 195 
10000 10000 
EUR·EST 195 195 
10000 10000 
DIVERS 9713 9713 
2a6791 2a6791 
FRANCE 6434 2441 3990 3 
203.459 774a7 125932 40 
BELG·LUX• 33 I 32 
1372 20 1352 
PAYS BAS 224 90 134 
9213 61aO 3033 
ALLEfi! FED 592 I 7 I 4 4 431 
201811 50 a 5190 144a6 
I TAL I E 2 I I 
27 17 I 0 
ROY·UNI 5 I 6 106 410 
I I 4 9 5 2279 9216 
ISLANDE 73 73 
I I 6 0 I I 60 
IRLANOE 405 52 299 54 
6537 a07 4al5 915 
SUEDE 56 56 
953 953 
F I NLANOE 5 I 7 5 I 7 
26579 26579 
OANEMARK 1490 654 403 433 64176 
32793 15572 I Sa I I 
5UIS5E 303 la2 120 I 
a352 5644 26aa 20 
AUTR I CHE 381 11 8 362 
15719 500 100 I 5 I I 9 
GIB·""ALTE 
a I 7 
TURQUIE 493 106 4 3a3 19382 
4 I 50 125 15107 
TCHECOSL 195 195 
10000 10000 
MAROC 4 4 
a4 ao 4 
••ALGERIE al 27 54 
1795 995 aoo 
LIBYE 137 137 
232a 232a 
·ANC AOF I I 
I 0 I 0 
I I 
.MAURITAN 
·MALl 
,JCHAO I 
I 767 I I 
.SENEGAL 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanlites 
CEE 
ltalia CEE ltolia 
GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
3 I 0 3 I 5 • HT VOLT A 
SJERRALEO 10 10 254 254 • c I V 0 IRE I 16 16 GHANA 24 2 4 4 I 0 4 I 0 • T 0 G 0 REP 
•DAHOMEY I 
I NIGERIA 29 29 829 829 •CAMEROUN I 
Si Si oCENTRAFR 
·GABON 
• C 0 N G BRA 3 3 
• C 0 N G LEO 23 23 
ETHIOPIE 36 36 
5 KENYA DUG 371 332 39 5694 5084 610 TANGANYKA I I I 6 I 6 ZANZIBAR 2 2 9 I 91 RHOD NYAS 19 I 9 344 3U F 1~0 occ 28 2B 438 428 10 • • ANT FR ,, ,, 
249 249 HONOUR RE 
SALVADOR 5 
45 45 COLOMB I E 6B 43 25 1092 600 492 GUY ANE BR I 6 I 6 251 251 EQUATEUR ,, I 0 248 so 198 BRESIL 22 22 346 346 CH I l I 337 337 4450 4450 BOLIVIE 
ARAB SEOU 5 
PAKISTAN I 0 I 0 
I 2 I 2 INOE 29 29 457 457 BIRMANIE 7 7 99 99 MALA ISlE 54 54 94) 943 SINGAPOUR 22 22 389 JB9 BORNEO BR 3 3 49 49 INDONESIE 1637 528 I I 0 9 65134 10000 55134 N ZELANDE 5 5 SECRET 9 7 I 3 9713 286791 286791 
:3 I 0 J I 9 MONDE 1586 140 1442 2 6 I 2 4 265B 79 23387 
c E E 22 18 560 481 79 EXTRA CEE 1564 122 1442 25564 2177 23387 CEE ASSOC 64 60 1309 1230 79 TRS GATT 1520 7B 1442 24758 1376 2)382 AUTo TIERS 2 2 57 52 5 CLASSE I 76 76 1)26 1326 AELE 76 76 1326 1326 CLASSE 2 I48B 46 1442 2423B BSI 23JB7 EAMA I I I 5 IS AUT • AOM 4 I 4 I 734 734 T I ER S CL2 1446 4 1442 23489 102 23387 
BELG•LUX• IB 14 484 405 79 ALLEM FED 
I I I TAL I E 4 4 75 75 ROYoUNI 54 54 927 927 SUISSE f) 13 250 250 PORTUGAL 9 9 149 149 MAROC 2 2 
so 50 ••ALGERIE 4 I 4 I 724 724 AF OR BR 2 2 
so 50 ·MAOAGASC I I 15 I 5 .. ANT FR 
I 0 IO CH I L I 1442 1442 23)7B 2337B IRAN 5 5 PAKISTAN 
5 I NGAPOUR 
)I 03)0 MONDE 254 245 4983 4901 B2 c E E 2 3 B9 B7 2 EXTRA CEE 249 243 6 4894 4 8 I 4 Bo CEE ASSOC 2 I 7 2 I I 6 423B 4207 3 I TR5 GATT 5 2 3 B2 3 I 5 I AUT.TIERS 32 32 663 663 CLASSE I 2 I 
I 7 16 AELE 2 I 
I 7 I 6 AUToCL•I 
CLASSE 2 247 242 
4877 4798 79 
EAMA 25 22 
327 29B 29 
AUToAOM IB7 IB7 )B22 3B22 T I ER S CL2 35 33 
728 678 50 FRANCE 
BELG·LUX• 2 
ROYoUNI 87 B7 
DANE MARK I I 
SUISSE 
ESPAGNE I 6 I 5 
MAROC 32 32 
663 663 ••ALGERJE IB6 IB6 3810 3810 •MALl I I 
20 20 •SENEGAL 3 3 
30 30 • c I V 0 IRE I B IB 
235 235 •DAHOMEY 
·CAMEROUN 4 
ETHIOPIE I 
SOMALIE R 
KENYA DUG 29 
·MAOAGASC 29 
••REUNION B 
12 12 r, Ho o NYAS 768 • • ANT FR 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
310330 PEROU 
URUGUAY 
CEYLAN 13 13 
BIRMANIE 3 3 
MALAISIE I S IS 
I NDONES I E ,. 3 4 
AUSTRAL lE 
3 I 0 4 I 0 MONOf 147560 A 54 I 8 42840 4 4 56 50 B 2750 4337708 1~03789 1096938 926 !676544 59 5 I I 
c E E 22180 87(,7 4 4 3 8 I 8 9 7 2 765289 348979 8 2 I 7 7 32 334080 2! 
EXTRA CEE !25380 36651 38402 43 47536 2 7 4 8 3572418 I I 54 8 I 0 1014761 894 1342464 59489 
CEE ASSOC 25416 10667 5142 11 9 3 6 2 234 832645 390872 9 4 I 7 9 239 342894 6461 
TRS GATT !09296 30578 3 3 3 2 7 27 4 3 7 8 8 I 57 6 3147743 983549 884277 543 1243704 35670 
AUT. TIERS 12848 4 I 7 3 4371 6 3358 940 357319 129368 I I 8 4 8 2 !44 89946 t9J79 
CLASSE I 102692 297A4 3 I 9 0 7 14 39268 I 7 I 9 3005689 96!.1226 861341 2 4 I I I A 0 i1 59 38422 
AELE 4 6 2 2 7 143~8 12261 I 9 58 9 1373588 445792 351932 !50 575714 
AUT.CL•I 56A65 1 s 4 r 6 19646 19679 1719 I 6 3 2 I 0 I !.11943.4 509409 9! 564745 38.422 
CLASSE 2 22480 6854 6485 29 8083 1029 5.5 B 57 I 189279 153115 653 194457 2 I 0 6 7 
EAMA 828 7 2 0 33 9 52 I 4 17.450 1~082 786 !BO 1212 !90 
AUT. AOM I I 9 6 987 206 2 25479 21938 3458 24 59 
TIERS CL2 20456 51.47 6 2.4 6 19 8029 1015 515642 152259 1.48871 449 I 9 3 I B 6 20A77 
CLASSE 3 208 !3 10 IB> 8 I 58 305 305 7548 
EUR.EST 185 IB> 7548 7548 
AUT.CL•J 23 !3 10 610 305 305 
DIVERS 
FRANCE 2075 !303 772 4 6 2 I I 21736 2 4 4 7 5 
BELG·LUX• 6209 2 9 3 5 3273 296220 154859 32 141329 
PAYS SAS 9078 3080 2 I 8 2 3816 282037 108922 37467 135648 
ALLEM FED 931 929 28294 28272 I 21 
I TAL I E 3887 1823 953 Ill I I I 2 52 7 56926 22973 32628 
ROYoUNI 24425 8175 8234 8008 727369 251809 246682 !40 228738 
ISLANDE !6 7 9 445 275 !70 
IRLANDE 4594 2072 2026 496 147!48 71898 61256 !3994 
NORVEGE 2002 587 !036 379 4 6 I 0 9 15802 !9889 I 0 4 I B 
SUEDE 3698 1337 1488 873 105790 40462 4 0 I 2 I 25207 
F I NLANDE 960 289 375 296 23347 7836 62tl0 9261 
DANEMARK 9980 1429 1420 7130 3!4736 47636 .4384.4 I 0 223246 
SUIS~E 3678 2389 67 1222 103!98 7 0 67 2 I I 2 6 31400 
AUTR I CHE 2 4 I 3 443 I 9·7 0 7 57 4 I 19!86 56555 
PORTUGAL 31 B 16 7 645 225 270 !50 
ESPAGNE I I 
GJB,MALTE I I B 17 I 
YOUGOSLAV 102 97 308! 3001 BO 
GRECE 1202 193 465 334 2!0 24224 4873 7758 7519 4071 
TURQUIE !0 B 203 24 !79 
... ONGRIE 5 ~ 46 46 
ROUMANIE ISO ISO 7502 7502 
MAROC 608 463 57 BB !3883 10848 1035 2000 
• oALGER I E 698 497 201 \!>400 12052 3348 
TUN ISlE 123 49 oo 24 2397 1000 1000 397 
L I BYE !0 8 2 174 !49 2S 
SOUOAN 239 96 102 41 3867 I 4 I 7 1700 750 
·ANC AOF 33 33 780 780 
AF POR NS ,, ,, 308 308 
oMAUR I TAN I I 
·SENEGAL 283 240 43 6325 5325 1000 
SIERRALEO 17 !6 319 20 299 
LIBERIA 9 9 197 !97 
• c I V 0 IRE 327 3!3 !0 6057 5823 !00 !34 
GHANA 6 I 3 I 10 I 2 I 
·TOGO REP 4 90 90 
·DAHOMEY 4 90 90 
NIGERIA I B I 4 170 4345 203 203 39 34 
AF OR BR 103 103 3385 3385 
• CAMEROUN 51 4 B I I B 3 ,,,, 72 
·CENTRAFR 29 29 910 910 
·GABON I I 
oCONG BRA 52 51 I I 0 9 1089 20 
• C 0 N G LEO !0 I 200 20 !BO 
oRUANOA u 6 6 
ANGOLA 23 14 558 330 228 
ETH!OPIE 62 35 27 
SOMALIE R 56 56 
KENYA OUG IB I 17 
ZANZIBAR 243 107 134 6 6 I 0 3320 50 3240 
MOZAP<IBIQU 170 170 3045 3045 
·MAOAGASC Jl 30 642 622 20 
••REUNION I I 5 I I 2 2 2371 2287 60 24 
RHOO NYAS 2003 658 !019 326 4 4 I 6 7 18544 !7267 5 8351 
UN suo AF 1778 526 4 3 2 B I 7 54218 17498 !2493 60 2 4 I 6 7 
ETATSUNIS 17.406 4343 5989 6026 1048 523080 160682 153980 185!58 23260 
CANADA 2992 869 1207 9!6 90929 29949 29854 3 I I 26 
AMER BRIT 2 2 I 221 B I I 7 8 I I 7 
MEX I QUE I 4 
CUBA 351 133 2 I B 6653 3024 3629 
F !NO occ 6!9 203 374 42 !6653 6288 9 6 I 2 749 
• • ANT FR 377 374 7579 7529 50 
GUATEMALA 3 90 90 
HONOUR RE s 5 
SALVADOR 58 6 9 43 1548 200 245 I I 0 3 
NICARAGUA 24 9 6 9 704 238 200 266 
COSTA R!C 109 ,, !B so 2362 281 3>5 1725 
PANAMA RE 34 3 4 27 644 57 68 5 I 9 
VENEZUELA 728 226 378 I 2 I 14202 5 I 3 2 6298 2752 20 
COLOMB I E 805 2!4 371 220 20194 6650 8345 5 I 9 9 
GUY ANE BR 104 31 7J 3152 1272 1880 
SUR!NAM 2 2 59 59 
••GUYAN F 2 33 33 
EOUATEUR 45 4> 996 996 
BRESIL 2 I 52 264 2 I I 1677 53373 7 8 4 3 6428 3 9 I 0 2 
PEROU 229 56 93 B 0 4494 I I 6 7 1550 1777 769 CHILl 9!8 229 251 43B !8607 6091 4!85 B3JI 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I I 
- CEE· Bolg. I N d I d I Doutschland I CEE France Bel g. I Nod I d I Doutschland I ltalla GZT France o or an (BR) ltalia Lux. or an (BR) Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG 
J I 0 4 I 0 PARAGUAY 2 2 
URUGUAY )50 124 150 7) J 9197 )672 3850 1625 50 
ARGENTINE 205 47 50 5 IOJ 5162 I J J J 1355 124 2)45 5 
CHYPRE 28 2 I 0 I 6 524 6) 165 296 
LIBAN I 7 I 71 16 24 5741 2700 2349 692 
5 Y R I E 20 5 I 5 )75 125 250 
IRAN 209 J5 60 I J I 0 I 4057 8)9 1007 2 I I 2000 
ISRAEL I I I I 
ARAB SEOU I I Jo JO 
PAKISTAN 61) 610 J 15061 I 50 I I 50 
INDE I 0 J I 186 J I J 514 I 8 22200 488) 5451 I I 4 89 )77 
CEYLAN 274) 958 I 2 I 9 9 557 87072 34054 )8028 197 1479) 
BIRHANIE 2 I I 59 JO 29 
CHIN CONT 2) I J I 0 610 J05 )05 
COREE suo 535 535 105)0 105)0 
JAPON 20586 5067 6892 8179 448 55 J 4 I I 156085 169100 217)95 108)1 
FORMOSE 1546 297 320 719 210 45978 10000 10000 20728 5250 
HONG KONG 6 6 lOO 100 
THAI LANDE 44 I 2 I 2 20 I I 40 )47 J I 5 478 
CAMBODGE J J 66 5 6 5 50 
YIETN suo 404 128 199 71 81.6 I 2980 3495 1686 
PHILIPPIN I J4 8 4 I 6 430 502 )8844 12918 IJOOI 12925 
MALA ISlE 6 I 8 109 I 0 I I 407 17619 )804 )156 I 0 10649 
SINGAPOUR 22 21 I 665 650 I 5 
BORNEO BR I 2 I 2 297 297 
INDONESIE )89 JJJ 56 7434 6)), I I 0 I 
AUSTRAL I E 1620 4)5 448 2 7)5 45442 14463 12167 28 18784 
N ZELANDE 5197 I 6 I 5 I 8 I I I 7 7 I 166555 55875 56551 54129 
• N GUIN N 2 2 J I J I 
OCEAN BR I I )2 I I 2 28 
·OCEAN FR 2 2 )7 )7 
PROV BORD 
PORTS FRC I I 
J I 04JO MONDE 88 87 I 1962 19)4 I 6 I 2 
c E E 22 21 I 666 6)8 I 6 I 2 
EXTRA CEE 66 66 1296 1296 
CEE ASSOC 62 6 I I 1206 I I 78 I 6 I 2 
TRS GATT 26 26 756 756 
CLASSE I 26 26 757 757 
AELE 26 26 756 756 
AUTo CL• I I I 
CLA5SE 2 40 40 5)9 5)9 
EAMA 
AUToAOM 40 40 5)9 5)9 
BELG ·LUX • I I I 4 2 I 2 
PAYS 8AS I I I 6 I 6 
ALLEH FED 8 8 260 260 
ITALIE I 2 I 2 376 )76 
SUISSE 26 26 756 756 
GRECE I I 
• oALGER I E 
•GABON 
• • ANT FR 40 40 5)8 538 
·OCEAN FR I I 
J I 0 5 I I MONDE 12720 )87 6192 878 1928 JJJ5 18010) )820 75758 10165 468)2 4)528 
c E E 3949 2 2621 87 905 ))4 68779 I 0 JOJ09 1056 ))282 4122 EXTRA CEE 8771 )85 )571 791 102) JOOI I I I J 24 3810 45449 9109 13550 )9406 CEE ASSOC 4968 J) J228 87 921 699 85777 300 40537 1056 33532 10352 TRS GATT 3859 32) 1982 450 330 774 47632 3289 25195 5448 4048 9652 AUT .TIERS )89) J I 982 341 671 1862 46694 231 10026 36 61 9252 23524 CLASSE I 3575 )2) 1662 507 233 850 44453 3289 21322 4908 2523 I 2 4 I I AELE 1626 323 1030 97 123 53 17213 3289 10613 I 168 1330 813 AUT·CL• I 1949 632 410 I I 0 797 27240 10709 3740 I I 9J I I 5 98 CLASSE 2 5077 62 1909 165 190 2 I 5 I 64892 521 24127 2225 I I 0 27 26992 EAMA 20 8 I 2 179 59 120 AUToAOM 25 2) 2 267 231 36 T I ER 5 CL2 50)2 J I 1909 165 790 2137 64446 231 24127 2225 I I 027 26836 CLASSE 3 I I 9 I I 9 1979 1976 3 EUR.EST I I 9 I I 9 1979 1976 3 0 I VERS 
FRANCE 1050 8 708 334 33768 59 29587 4 I 2 2 BELG·LUX• 8 I 81 1037 1027 I 0 PAYS BAS 2810 2613 197 33925 30250 3675 ALL EH FED 6 2 4 Jo I 0 2'0 I TAL I E 2 2 I 9 9 I 0 ROY.UNI 1497 323 I 0 I 2 61 I 0 I I 5 785· 3289 I 0 50 I 916 I 0 I 9 IRLANDE 295 2 202 9 I 2576 I 5 1650 9 I I NORVEGE 4 4 I 9 I 9 SUEDE Jl 2 29 167 9 158 FINLANDE 4 7 9 38 274 60 2 I 4 DANEMARK 8 2 I 2 3 107 I 5 5 47 40 SUISSE I 9 J 2 I I 3 266 20 I 0 I 7 2 19 AUTR I CHE 8 8 50 50 PORTUGAL 59 J I 9 J7 819 I 8 247 554 ESPAGNE I 8 I 8 401 40 I Gl8d4ALTE I I YOUGOSLAY 
GRECE 955 607 348 (62 59 10228 6031 TURQUIE I 9 I 6 J 293 250 43 TCHECOSL I I 9 I I 9 1979 1976 3 HAROC J5 29 4 2 277 221 35 2 I 
••ALGERIE 22 20 2 230 194 36 TUNISIE 5 I 4 69 5 64 CANARIES 6 6 108 108 L I BYE 76 I 5 61 881 I 4 8 733 770 SOUDAN I I J 3 
·MAURITAN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitls TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltolia EWG ltalia Schlussel Bestlmmung 
31051 I oTCHAD 
. c IVOIRE •a 48 
GHANA 2 
·DAHOMEY I 
NIGERIA 27 27 
·CAMEROUN 
·CONG LEO 2 2 3o 30 
ETHIOPIE 3 3 •• •• SOMALIE R I 0 I 0 90 90 
KENYA OUG 228 107 78 43 2 6 I 5 994 I 2 I 3 408 
TANGANYKA 6 6 
ZANZIBAR 77 73 855 55 800 
·MAOAGASC I 0 I 0 
••REUNION 25 25 
RHOO NYAS 3 
UN suo AF • ETATSUNIS 545 163 382 6139 1844 4295 
CANADA I I 27 27 
ME X I QUE 266 179 83 3680 20 2475 I I 8 5 
OOMINIC R I 5 5 
F INO ace 108 26 80 2069 I 5 371 1683 
• • ANT FR 2 I 2 I 2 
GUATEMALA 146 64 I 0 66 2083 824 100 144 I 0 I 5 
SALVADOR 55 25 30 1084 494 590 
NICARAGUA 89 37 52 957 437 520 
COSTA RIC 63 30 11 22 1008 430 159 4 I 9 
PANAMA RE 4 2 6 I 30 3 I 
CANAL PAN I I 18 I 8 
VENEZUELA 54 54 750 750 
COLOMBIE I 8 I 5 454 72 83 1206 21279 5013 I I 3 4 I I 49 13983 
EQUATEUR 37 7 30 395 49 346 
PEROU 2 29 29 
CH I L I 11 65 45 20 
BOLIVIE 2 28 25 
PARAGUAY I 22 I 2 I 
URUGUAY I 9 I 93 98 1680 750 930 
ARGENTINE 82 21 6 I 898 173 725 
CHYPRE 12 I 2 346 346 
LIBAN 19 19 296 296 
S Y R I E 90 10 71 3 I 2 9 I 149 I I 00 42 
IRAK I 6 4 12 207 59 148 
IRAN 197 30 165 2049 30 370 1649 
ISRAEL I 5 
JORDAN lE I 26 20 
QAT BAHR I 
CEYLAN 2 
BIRMANIE 102 99 1390 1374 I 6 
FORMOSE I I 6 6 
HONG KONG 3 2 I 
THA ILANOE 48 4 20 11 I 2 719 49 278 182 205 
CAMBODGE • 3 I 35 25 I 0 V I ET N suo 96 96 763 763 
PHILIPPIN 334 280 42 6 3341 2477 83 680 I 0 I 
MALA ISlE 20 6 3 6 275 74 5 I 50 100 
SINGAPOUR 30 15 14 425 172 I 5 238 
INDONESIE 699 613 11 70 12265 10847 27 157 1234 
AUSTRAL lE 56 2 2 45 872 20 32 20 aoo 
N ZELANOE 13 12 I 394 384 10 
PROV BORO 
310513 MONOE 17675 816 25 9 I I 9 6 0 I 2 1703 263310 12933 30Q 131996 88262 29819 
c E E 600 22 384 147 45 9933 33 250 6 I I I 2571 968 
EXTRA CEE 8340 814 3 5865 1658 I 2149 I 12900 50 85691 28850 
CEE ASSOC I 59 ll 7 2 I 22 384 289 178 25704 I I 4 58 250 6 I I I 4587 3298 
TRS GATT 2 3 4 6 2 1875 469 35749 40 27577 8132 
AUT.TIERS 5000 93 3848 1056 75971 1435 50 56098 18388 
CLASSE I 1475 1074 399 22765 40 15652 7073 
AELE 744 635 107 10998 40 9335 1623 
AUTo CL• I 731 439 292 I I 7 6 7 6317 5450 
CLASSE 2 6865 812 4791 1259 104720 12860 50 70039 2 I 7 7 I 
EAMA 134 I I 7 7 10 1948 I 7 5 I 79 I I 8 
AUT • AOM 605 602 3 9746 9674 72 
TIERS CL2 6 I 2 6 93 4784 1246 93026 1435 50 69960 2 I 58 I 
CLASSE 3 6 6 
EUR • EST 6 
DIVEQS 8 73 5 8 73 5 125886 125885 
FRANCE 227 182 45 3988 3020 968 
BELG oLUX • 276 164 I I 2 4.641 2452 1989 
PAYS BAS 22 22 254 250 • 
I TAL I E 75 38 35 1250 33 639 578 
ROYoUNI 2 2 
ISLANOE 40 40 
NORVEGE 8 8 
SUE Of 75 75 I 0 5 I I 0 5 I 
DANE MARK 166 160 6 2453 2374 79 
SUIS5E 57 29 26 902 40 425 437 
AUTR I CHE 27 27 359 359 
PORTUGAL 4 I 9 344 75 6223 5 I I 6 I I 07 
ESPAGNE 54 17 37 I 0 4 I 239 802 
GIB·MALTE 2 2 
YOUGOSLAV 
GRECE I I 4 I I 4 2062 2 2060 
TURQU I E I 4 I 135 6 2015 1935 80 
TCHECOSL 6 6 
MAROC 63 46 I 7 994 744 250 
··ALGERIE 8 8 8 5 I 2 I 7 I I 4 5 72 
TUNISIE 54 46 8 8 I 4 686 128 
CANARIES 90 78 12 I I 7 3 957 216 
L I 8 YE 46 42 827 59 768 
SOUDAN 2 2 
l 'BERIA I 9 19 771 
. c IVOIRE 65 65 944 944 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantiftis TDC 
I I I Fronce I 
CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT France e er an (BR) ltolia Lux. e er on (BR) SchiUssel Bestlmmung EWG Lux. EWG 
3 I 0 5 I 3 GHANA 4 
NIGERIA 5 5 
·CAMfROUN 4 4 44 693 693 
GUIN ESP 15 ,, 186 186 
• C 0 N G BRA 3 52 52 
• C 0 N G LEO 4 59 59 
ANGOLA 2 2 27 27 
ETHIOPIE 22 17 3 I 2 232 so 
SOMALIE R I 3 7 6 138 79 59 
KENYA OUG 13 2 11 168 22 146 
TANGANYKA 2 I 2 I I 0 ,, 
ZANZIBAR I I 4 I 4 
MOZAMB I QU 7 89 89 
·MAOAGASC 5 5 62 62 
••REUNION 69 69 945 945 
RHOO NYAS 6 
UN suo AF 9 9 
ETATSUNIS 54 I 2 42 1066 214 852 
CANADA 3 3 54 54 
MEX I QUE 500 333 167 6700 4339 2370 
HA IT I 4 4 67 67 
OOMJNIC R ,, ,, I 5 I I 5 I 
F INO occ 283 123 160 5765 2399 3366 
• • ANT FR 442 442 7 5 I 4 7514 
GUATEMALA 365 233 132 5172 3142 2030 
HONOUR BR I I 19 I 9 
HONOUR RE 8 8 108 roe 
SALVADOR 402 343 59 6456 5276 I I 80 
NICARAGUA 128 as 43 I 8 I 4 1274 540 
COSTA RIC 252 207 45 3619 2781 838 
PANA!o'A RE 5 3 2 79 46 33 
CANAL PAN 2 2 36 36 
VENEZUELA 234 234 3322 3322 
COLOMB I E I I 9 5 963 232 18028 14043 3985 
GUY ANE BR I I 20 20 
••GUYAN F I I 0 10 
EQUATEUR 133 133 2013 2013 
BRESIL 16 16 260 260 
PEROU 20 20 328 328 
BOLIVIE 2 I 26 20 
PARAGUAY 3 3 4 I 4 I 
URUGUAY I 6 I 149 12 2377 2 I 7 7 200 
ARGENT I NE I 6 I 123 38 2571 186Q 709 
CHYPRE 26 I 25 707 I 4 693 
LIBAN I I 7 so 37 1820 1228 592 SYRIE 88 82 6 I 2 8 I I I 9 8 83 
IRAK 37 14 23 500 204 296 
IRAN 241 234 7 3221 3123 98 JORDAN lE I 3 I 2 I 194 182 I 2 
ARAB SEOU 9 lOO roo 
KOWEIT 57 57 
PAKISTAN 6 6 CEYLAN 25 2 I COREE suo 92 92 1400 1400 HONG KONG 138 138 1875 1873 2 THAI LANDE 126 98 24 1855 50 I 3 9 I 409 CAMBODGE I I 23 23 VIETN suo 54 54 693 693 
PHILJPPJN 189 178 11 3012 2 8 I I 201 MALA ISlE 387 376 11 6078 5878 200 SINGAPOUR 270 241 29 4 I 8 7 3712 475 BORNEO BR 29 29 491 491 
I NDONES I E roo lOO 1868 1868 AUSTRAL I E 305 215 90 4681 3081 1600 N ZELANOE 58 58 797 797 
•OCEAN FR 5 60 60 
PROV BORO I 
SECRET 8735 8735 125885 125885 
310515 MONDE 13676 1559 41 4895 5478 1703 218967 2 7 I 50 479 71844 89675 29819 
c E E 833 4 8 175 565 45 23694 1046 3099 18581 968 EXTRA CEE 12843 I 5 I I 41 4720 4913 1658 195272 26104 479 68745 71094 28850 CEE ASSOC 2291 I I 8 8 246 679 178 48584 20799 4269 20218 3298 TRS GATT 3203 8 2 37 I 0 4 I 1574 469 47973 1507 409 (5(69 22756 8(32 AUT. TIERS 8182 289 4 3608 3225 1056 122409 4844 70 52406 46701 18388 CLASSE I 1764 81 28 334 922 399 28683 1492 256 6819 13043 7073 AELE 978 67 28 239 537 107 15900 1272 254 5083 7668 1623 AUT.CL•I 786 14 95 385 292 12783 220 2 1736 5375 5450 CLASSE 2 I I 0 7 9 1430 13 4386 3991 1259 166583 24612 223 6 I 9 2 6 58051 21771 EAMA 30 8 7 5 I 0 409 133 99 59 I I 8 AUToAOM I I 9 9 I I 3 2 64 3 20763 19620 1071 72 TIERS CL2 98SO 290 13 4315 3986 1246 14541( 4859 223 60756 57992 2 I 58 I CLASSE 3 6 6 EUR.EST 6 6 DIVERS I I 
FRANCE .,5 66 354 45 16859 1095 14796 968 BELG·LUX• 104 18 85 1758 35 221 1502 PAYS BAS 99 99 1840 1840 ALLEM FED 16 15 I IT AL I E 165 4 7 91 27 3221 996 1782 443 ROY.UNI 318 28 239 51 5846 254 5081 5 I I ISLANDE 93 9 I 2 1707 1677 30 IRLANDE 4 5 45 456 456 NORVEGE 6 6 SUE Of 56 56 788 788 DANE"'ARK 127 I 2 I 6 1885 1804 79 SUI SSE I I 5 67 22 26 2038 1272 329 437 AUTRICHE 20 20 270 270 PORTUGAL 362 267 75 5067 3960 I I 0 7 ESPAGNE 62 13 12 37 I I B 5 200 179 802 772 G~B·MALTE 2 2 YOUGOSLAV 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes TDC 
1 I Fronce I - CEE Bel g. J N d I d I Deutschlond j CEE 1 Bel g. I N d I d I Deutschlond j GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
3 I 0 5 I 5 GRECE I I 4 I I 4 2062 2 2060 TURQUIE I I 5 IOY 6 1656 1576 80 EUROPE NO I I 20 20 TCHECOSL 6 6 HAROC 221 207 I 4 3623 3425 198 • -ALGER I E 496 461 32 3 9 2 I 8 8546 600 72 TUNIS lE 52 44 8 758 630 128 CANARIES 70 58 12 934 7 I 8 2 I 6 LIBYE 45 3 42 812 44 768 SOUDAN 3 3 40 38 2 ·SENEGAL 
GUINEE RE 38 38 7 8 5 785 
• HT VOLT A 3 3 SI ERRALEO I I IS I 5 LIBERIA I I I 4 14 • c IVOIRE I I 10 I 0 GHANA 
3 3 NIGERIA 64 64 887 883 4 AF OR BR I I IS 15 
•CAMEROUN 3 3 so so GUIN ESP 11 11 140 140 •CONG LEO 11 7 4 158 99 59 ANGOLA I I 20 20 ETHIOPIE 17 I 2 5 254 174 80 SO MAL I E R 11 5 6 I I 8 59 59 KENYA OUG 502 9 441 4 I 11 5956 153 5034 623 146 TANGANYKA 44 43 I 577 559 7 11 ZANZIBAR •• 7 37 485 75 410 MOZAMBIQU 6 6 67 67 •MAOAGASC 4 4 70 70 
••REUNION 348 348 5493 5493 RHOO NYAS 3 3 5 I 45 6 UN suo Af 9 2 7 ETATSUN IS 53 11 42 1053 201 852 CANADA 3 3 54 54 MEXIQUE 608 102 339 167 8090 1235 4485 2370 HA IT I 3 3 50 50 DOMINIC R I 0 2 8 140 27 I I 3 f INO occ 649 383 106 160 12092 6741 1985 3366 • • ANT fR 348 322 26 5954 5568 386 GUATEMALA 325 I 3 180 132 4659 201 2428 2030 HONOUR BR 2 I I 28 I 2 I 6 HONOUR RE 6 6 8 I 8 I SALVADOR 724 395 270 59 11 I 3 I 5747 4204 I I 80 NICARAGUA 139 14 82 43 1869 155 I I 7 4 540 COSTA RIC 440 234 I 6 I 45 6145 3 I 4 2 2165 838 PANAMA RE 133 129 2 2 1687 1620 34 33 CANAL PAN 5 3 2 72 36 36 VENEZUELA 403 201 202 6314 3448 2866 COLOMB I E 2491 1495 764 232 34349 19257 I I I 07 3985 GUY ANE BR 30 29 I 461 446 I 5 SURJNAM 6 6 85 85 ••GUYAN f I I 10 I 0 EQUATEUR 292 177 I I 5 3333 1650 1683 BRESIL I 2 I 2 195 195 PEROU 17 17 261 261 BOLIVIE 2 I I 21 15 6 PARAGUAY 3 3 4 I 4 I URUGUAY 124 I I 2 12 1833 1633 200 ARGENT I NE 146 16 92 38 2327 221 1397 709 CHYPRE 147 I 2 I I 25 4662 3959 I 0 693 l I 8 AN 97 60 37 I 5 I 3 921 592 SYRIE 107 I 0 I 6 I 53 I 1448 83 IRAK 38 3 12 23 528 50 182 296 IRAN 197 190 7 2625 2527 98 JORDAN lE 11 I 0 I 159 147 12 ARAB SEOU 7 7 76 76 KOWEIT 3 3 43 43 QAT BAHR I I 6 6 PAKISTAN 
4 4 CEYLAN 187 186 I 2737 2713 20 4 COREE suo 69 69 1050 1050 HONG KONG 104 104 1408 1406 2 THAI LANCE 159 I ss 79 24 2473 4 20 905 I I 3 5 409 CAMBOOGE I I 17 I 7 VIETN suo 4 I I 40 528 8 520 PHILIPPIN 3 53 I 8 8 154 11 5149 2500 2448 201 MALA ISlE 295 284 11 4633 4433 200 SINGAPOUR 2 I I I I 8 I 29 3281 2 I 2785 475 BORNEO BR 22 22 368 368 INOONESIE I I 2 6 6 lOO 2002 54 80 1868 AUSTRAL lE 255 3 162 90 3966 45 2321 1600 N ZELANOE 45 I 44 6 I 3 I 0 603 • N GUIN N 3 3 •OCEAN fR 
PROV BORO 3 3 
I I 
3 I 0 5 I 7 MON,E 10744 4756 261 122 5564 4 I 196259 76745 5177 22441 9 I 4 59 437 
c E E 776 88 7 99 582 42971 1865 147 22068 18891 EXTRA CEE 9968 4668 254 23 4982 41 153288 74880 5030 373 72568 437 CEE ASSOC 4 7 2 I 3882 I 5 99 696 29 104505 61324 276 22093 20526 286 TRS GATT 2125 256 218 6 1644 I 34202 54 I 6 4482 8 I 2 4 I 9 7 26 AUT .r I ERS 3898 6 I 8 28 I 7 3224 11 57552 10005 4 I 9 267 46736 125 CLASSE I 1425 330 I I 3 2 980 24489 7234 2982 20 14253 AELE 721 177 2 2 540 I I 9 2 6 4 I 6 I I 5 20 7730 AUT.CL•I 704 153 Ill 440 12563 3073 2967 6523 CLASSE 2 8543 .1!338 I 4 I 2 I 4002 41 128799 67646 2048 353 58315 437 EAMA 309 267 8 5 29 4 5 I 5 4041 129 59 286 AUT·AOM 3379 3379 52460 52435 25 T I ER S CL2 4855 692 IJJ 2 I 3997 I 2 7 I 8 2 4 I I I 70 I 9 I 9 328 58256 I 5 I 
f~ANCE 357 2 355 15023 9 198 I 4 8 I 6 773 BELG•LUX• 195 12 90 93 23280 222 21408 1650 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantiles 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~~;and I I I 
CEE France 
Bolg. ltalia 
CEE France 
Bel g. I Nod 1 d I Doutschland I ltalla 
GZT EWG Lux. EWG Lux. 
or an (BR) 
Schliissol Bntimmung 
JI0517 PAYS BA5 128 29 99 2390 521 
I 5 1854 
ALL EM fED 2 I 7 932 347 123 
462 
IT A L I E 75 40 35 1346 775 
571 
ROY•UNI 88 37 50 1293 762 
20 5 I I 
ISLANDE 2 2 30 
30 
IRLANDE 45 45 455 
455 
NORVEGE 6 
6 
SUEDE 56 56 788 
788 
OANEMARK I 2 I I 2 I 1804 1804 
SUISSE 167 140 25 3791 3399 I 5 
377 
AUTRICHE 2 I 2 I 284 
284 
PORTUGAL 268 267 3960 
3960 
ESPAGNE 15 I 3 228 40 
188 
GIB·MALTE I 
I 
GRECE I I 3 3 
TURQUIE 256 147 109 4556 2980 1576 
MAROC 440 426 14 7146 6948 
198 
.. ALGERIE 1044 1044 I 6 2 I 9 I 6 2 I 9 
TUNISIE 26 26 400 400 
CANARIES 58 58 718 
7 I 8 
LIBYE 6 3 64 
44 20 
•ANC A Of 2 30 
30 
•HALl I I 5 I 5 
•TCHAD I I 
·SENEGAL 8 I I 3 I I 3 
GU I NEE RE 148 148 2240 2240 
LIBERIA I I 4 
I 4 
• c IVOIRE 135 135 I 8 5 I I 8 5 I 
GHANA 8 
.TOGO REP 3 
NIGERIA 4 
Af OR BR I 9 19 271 271 
·CAMEROUN 7 I 7 I 1249 1249 
·CENTRAFR 5 5 69 69 
GUIN ESP 11 11 140 
140 
·GABON I 8 8 
•CONG BRA I I 3 I 3 
·CONG LEO 2 28 
28 
·RUANOA u 3 46 46 
ANGOLA 2 I 40 
20 20 
ETHIOPIE I 2 I 2 174 
174 
SOHALIE R 2 I 5 I 6 227 
59 168 
KENYA OUG 72 32 40 1 1 eo 557 
623 
TANGANYKA 54 54 574 567 
7 
ZANZIBAR 4 I 37 468 55 
4 I 3 
HOZAHBIQU 25 I 9 6 443 376 67 
·MAOAGASC 59 45 I I 3 862 719 25 
I I 8 
.. REUNION 861 861 12281 12281 
RHOO NYAS 2 
UN suo Af 11 
11 
ETATSUNIS 66 66 1335 
1335 
HEX I QUE 339 339 4485 4485 
HAITI 3 3 50 
50 
OOMINIC R 8 8 I I 3 
I I 3 
f INO occ I I 3 106 2077 90 
1987 
••ANT fR I 4 7 I I 4 7 I 23872 23872 
GUATEMALA 179 179 2428 2428 
HONOUR BR 3 3 62 62 
HONOUR RE 6 6 8 I 
8 I 
SALVADOR 270 270 4204 
4204 
NICARAGUA 137 55 B2 2067 893 I I 7 4 
COSTA RIC I 6 I I 6 I 2165 2165 
PANAMA RE 5 2 76 41 34 
VENEZUELA 205 202 2906 40 
2866 
COLOMBIE 768 763 I I I 4 8 40 I I I 07 
GUY ANE BR I I 15 
I 5 
SURINAH 25 25 
• •GUY AN f I I 6 I 6 
EQUATEUR I I 5 I I 5 168 3 16B3 
BRESIL I 2 I 2 195 
195 
PEROU 16 I 6 262 261 
BOLIVIE I I 15 I 5 
PARAGUAY 3 3 4 I 41 
URUGUAY I I 2 I I 2 1633 1633 
ARGENT I NE 93 93 1397 1397 
CHYPRE 11 11 
LIBAN 92 I 8 I 3 61 1538 4 I 7 200 921 
SYRIE lOO 100 1449 1449 
IRAK 20 I 2 282 183 99 
IRAN 190 190 2527 2527 
ISRAEL 
JORDAN lE 9 147 147 
ARAB SEOU 7 86 86 
KOWEIT 3 43 43 
ADEN I I 
ASIE NOA 2 
PAKISTAN 4 4 
CEYLAN 11 11 162 159 
COREE suo 69 69 1050 1050 
HONG KONG 106 106 1446 1445 
THAILANOE 84 79 1242 102 I I 3 5 
CAMBOOGE I I I 7 I 7 
VIETN suo 45 4 I 556 36 520 
PHILIPPIN 159 154 2584 136 2448 
MAL4151E 284 284 4433 44JiJ 
SINGAPOUR 182 182 2806 2806 
BORNEO BR 22 22 368 368 
INDONESIE 6 6 80 80 
AUSTRAL lE 165 162 2)74 50 2324 
N ZELANOE 154 Ill 43 3570 2967 603 
• N GUIN N I 
·OCEAN FR 47 47 
774 JI0530 MONOE 2 8 2 I 2 75 156 38 792 73 59 72 584 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valouro Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschland I CEE Bel g. I N do I d I Doutschland I ltalla GZT EWG France Lux. or an (BR) ltalia EWG France Lux. • ran (BR) Schlussol Bestimmung 
li05JO c E E 143 7 I 53 82 llO 52 4 42 32 
EXTRA CEE 1]9 5 22 74 18 662 2 I I 7 40 584 CEE ASSOC 145 9 I 51 82 144 66 4 42 32 
TRS GATT 124 I ll 72 38 6ll 5 9 15 584 
AUT·TIERS I 3 2 9 2 I 5 2 8 5 
CLASSE I 124 I I l 72 38 63] 5 9 35 584 AE LE Ill I 9 64 J7 618 5 7 12 574 
AUT·CL•I I l 4 8 I I 5 2 l I 0 CLASSE 2 I 5 4 9 2 29 I 6 8 5 EAMA 2 2 
AUTeAOM 2 2 I 2 12 
T I ER S CL2 ll 2 9 2 15 2 8 5 
FRANCE 72 25 47 4 I 23 I 8 8ELG •LUX • 28 4 I 0 I 4 52 18 9 5 
PAYS BAS 9 I 8 7 4 3 ALLEM FED I 6 I I 5 20 I 2 8 
IT A L I E I 8 2 l I 3 I 0 2 2 6 
ROY.UNI 4 4 3 l 
ISLANDE 
SUEDE 5 l 2 4 3 I 
FINLANDE 3 3 2 2 
DANEMARK 2 2 I I SUISSE 36 I 35 22 5 I 7 
AUTR I CHE 27 2 25 14 I ll 
PORTUGAL J7 37 574 574 YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 2 2 2 2 
• -ALGER I E I I 7 7 
•NIGER I I 
·SENEGAL 
LIBERIA 
•CAMEROUN I I 
•CONG BRA 
·CF SOMAL 
UN suo AF 2 2 I I 
ETATSUN IS I I I 0 I 0 CANADA 4 4 I I VENEZUELA 2 2 4 4 COLOMBIE I I PEROU 
PARAGUAY 
L IBA N I I I I 
SYRIE 4 
IRAN 
4 2 2 
JAPON I I 
THAILANDE 4 4 5 5 
AUSTRAL lE 2 2 I I 
·OCEAN FR I I 5 5 
120110 MONDE 896 I 6 266 614 5623 63 l 1628 1929 
c E E 179 7 56 116 2Jl4 I 5 l J42 1974 EXTRA CEE 517 9 210 298 3289 48 1286 1955 CEE ASSOC 394 8 57 329 2439 20 3 146 2070 TRS GATT 433 197 236 2718 I 1200 1537 AUT. TIERS 69 8 12 49 446 42 82 J23 CLASSE I 160 11 149 913 7] 869 AE LE 126 8 I I 8 692 59 631 
AUT•Cl•l ]4 3 3 I 241 I 4 227 CLASSE 2 249 9 91 149 1682 48 539 1096 EAHA I I 4 4 
AUT•AOM I I 
T I ER 5 CL2 248 8 91 149 1677 43 539 1095 CLASSE 3 108 108 674 674 
EUR·EST 108 108 674 614 
FRANCE 200 I 8 182 1272 109 I I 63 BELG·LUX• 28 23 5 182 I 50 J2 PAYS BAS 30 30 168 3 165 ALLEM FED 10 I 0 53 5J IT A L I E Ill 7 5 99 659 I 5 JO 614 ROY·UNI I I NORVEGE I 9 19 88 2 86 SUEDE 7 7 I 7 I 7 F I NLANOE J 3 I 5 I 5 
OANEto!ARK I I 5 2 J SUISSE 42 42 246 246 AUTRICHE Jl 7 26 2 I I 45 166 PORTUGAL 24 I 2l 124 I 0 I I 4 YOUGOSLAV I 7 2 I 5 126 I 0 I I 6 GRECE I J IJ 96 96 TURQUIE I I 4 4 TCHECOSL 108 108 614 674 MAROC 2 2 I 2 10 2 
••ALGERIE I I 
TUNISIE 6 I 5 28 J 25 CANARIES 5 5 28 28 EGYPTE 10 I 0 78 78 ANGOLA 2 2 7 7 
•MADAGASC I I 4 4 CANADA 
HEX I QUE 5 5 41 41 CUBA 79 79 459 459 HA IT I I I 
F INO occ J J GUATEMALA 6 6 J5 l5 HONOUR RE I I 5 5 SALVADOR 10 4 6 54 24 JO 
NICARAGUA 7 7 l2 12 VENEZUELA 5 5 29 29 
P":ROU 2 2 7 7 775 CH I L I J J 2 2 
-
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Velours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I l l CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I CEE France Bel g. I Hed I d I Deutschland I ltalia GZT France e er an (BR) ltalla EWG Lux. er an (BR) Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
3 2 0 I I 0 S Y R I E I 5 
IRAN 2 2 I 0 I 0 
ISRAEL 98 98 820 820 
AFGHAN 1ST I I 
IN DE I 
PHILIPPIN I 9 I 9 
320 IJO HONOE 588 58 25 496 4105 256 207 3587 55 
c E E 238 I 25 212 1734 6 207 I 52 I 
EXTRA CEE 350 51 284 2371 250 2066 55 
CEE ASSOC 304 46 25 233 2088 2 I I 207 1670 
TRS GATT I I 2 I I I 0 786 3 718 5 
AUT .TIERS 172 11 153 I 231 42 I I 39 so 
CLASSE I 149 3 146 1065 9 1055 I 
AELE 27 I 26 182 I I 8 I 
AUT·CL•I 122 2 120 883 8 874 I 
CLASSE 2 124 54 6 I 704 241 409 54 
EAHA 4 4 20 20 
AUT·AOH 39 39 177 177 
T I ER 5 CL2 8 I 11 6 I 507 44 409 54 
CLASSE 3 71 77 602 602 
EUR ·EST 71 77 602 602 
FRANCE 71 68 526 52 474 
8ELG•LUX• 37 37 329 329 
PA~S BAS 16 16 155 !55 
ALL EH FED 7 I 7 I 488 488 
I TAL I E 37 36 236 230 
ISLANDE 2 2 10 I 0 
FINLANOE 64 64 477 477 
OANEMARK I I 
SUISSE I I 
AUTRICHE I 7 I 7 I I 6 I I 6 
PORTUGAL 9 9 64 64 
YOUGOSLAV 29 29 2 I 7 216 
GRECE 2 I I 9 142 134 
TURQUIE 2 2 IS I 5 
ALL•H•EST 71 77 602 602 
HAROC 5 I I 32 5 7 20 
••ALGERIE 39 39 177 177 
TUNISIE 10 10 37 37 
LIBYE I 5 5 
EGYPTE I 3 3 
•GABON 20 20 
ETHIOPIE 20 20 
TANGANYKA I I 
CANADA 2 2 
HEX I QUE I 6 I 6 
CUBA 10 10 
HAITI I 
DOHINIC R 8 8 45 45 
F INO ace I I 4 4 
HONOUR RE 3 3 20 20 
SALVADOR 8 8 50 50 
NICARAGUA I I 7 7 
COSTA R I C I I 4 4 
VENEZUELA I 0 10 67 66 
COLOM8 I E 4 4 30 30 
SYRIE 7 49 49 
IRAK I 5 5 
IRAN 3 20 20 
QAT BAHR I 
ADEN I 
INOE 5 
FORMOSE 40 40 
INDONESIE 34 34 
N ZELANDE 20 20 
320190 MONDE 6104 3030 34 3039 39783 21624 2 I I 17940 
c E E I I 9 7 630 11 555 7457 4216 59 3!75 
EXTRA CEE 4906 2400 23 2483 32326 17408 !52 14765 
CEE ASSOC 1302 662 11 628 8064 4409 60 3587 
TRS GATT 3 I 6 8 I 5 I 3 I 4 I 64 I 20956 11 0 5 I 100 9805 
AUT .r I ERS 1633 855 9 769 10763 6164 5 I 4548 
CLASSE I 2747 I I 8 3 9 1555 17749 8507 60 9 I 8 I 
AELE 565 255 302 3865 I 9 I 0 5 I 1904 
AUT.CL• I 2182 928 1253 13884 6597 9 7277 
CLASSE 2 1603 804 I 4 785 10006 5331 92 4583 
EAMA 35 25 I 0 195 !53 42 
AUToAOM 6 6 34 34 
T I ER 5 CL2 15,2 773 14 775 9777 5!44 92 4541 
CLASSE 3 556 413 143 4571 3570 I 0 0 I 
EUR·EST 408 265 143 3 I 7 I 2170 I 00 I 
AUToCL•J 148 148 1400 1400 
DIVERS I 
FRANCE 18 I 8 90 89 
BELG • LUX • 71 59 9 458 362 53 43 
PAYS BAS 270 170 99 1789 I I 5 I ~32 
ALLEM FED 831 600 429 5 I I 9 2702 2 4 I I 
IT A L I E I I I I 
ROYoUNI 168 71 88 1304 621 20 663 
ISLANDE I I 5 5 NORVEGE I 9 10 8 Ill 67 6 38 
SUEDE 38 30 5 284 232 20 32 
F I NLANDE 12 9 2 78 58 8 I 2 
DANEMARK 32 I 7 I 5 207 I I 6 9 I 
SUISSE 23 4 18 106 20 8 I 
AUTRICHE 142 18 124 820 I I 2 708 
776 PORTUGAL 143 99 44 1033 742 291 ESPAGNE 10 2 8 55 5 so 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
l I I France I - CEE France Bel g. l N d I d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. l N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung 
320190 YOUGOSLAV 8 8 46 46 GRECE 64 I 63 377 6 I 370 TUI-lQUIE I I ALL.r-t•EST 139 54 85 1078 463 6 I 5 POLOr:NE 9 9 22 22 TCHEC05L 200 I 8 I I 9 1600 1450 150 HONGRIE 46 JO 16 366 257 109 ROUMAN I E 
BULGAR I E I 4 14 105 105 MAROC 37 34 I 2 229 2 I 0 6 I J ••ALGERIE J J I 6 I 6 TUNIS lE 15 15 17 17 CANARIES I I IO I 0 LIBYE 5 5 35 35 EGYPTE 32 32 220 220 SOUOAN 5 5 Jo JO AF POR NS J J 20 20 AF oc BR I I IO 10 
•SENEGAL 20 18 2 IJJ I I 8 I 5 IIIIGERIA 2 2 I 2 12 oCONG BRA 2 2 7 7 ETHIOPIE 4 4 2 I 21 SOMALIE R 8 8 27 27 ZANZIBAR 2 2 ·MAOAGASC 5 5 28 28 
• •REUN I ON 2 2 UN suo AF 62 62 488 488 ETATSUN IS 1619 802 817 10527 t666 4861 CANADA 98 4 I 51 630 290 340 AMER BR I T 7 7 46 46 MEXIQUE 158 7 I I 86 I I 00 542 6 552 CUBA 105 53 52 742 395 347 HA I T I 2 I I I 5 9 6 DOMINIC R 12 7 5 89 49 40 F IND occ 4 I 3 2 I 8 13 • • ANT FR J J 16 16 GUATEMALA 12 I 2 lOO 100 HONOUR RE 13 I 2 I 82 79 J SALVADOR 47 24 4 I 9 277 169 21 87 NICARAGUA 14 14 94 93 I C 0 S TA RIC 7 7 47 45 2 PANAMA RE 2 2 I J I 3 CANAL PAN 7 7 39 39 VENEZUELA 38 I 197 184 2419 1270 I I 4 9 COLOMB I E 2 I I 7 4 157 127 JO BRESIL 26 19 7 188 149 39 PEROU 38 4 J 4 250 34 216 CHILl 
I I ARGENT I NE 5 I 4 23 23 CHYPRE 7 4 J 38 2 I 17 L IBA N 55 J 52 344 24 320 SYRIE 15 9 6 98 59 39 IRAK 40 17 I 22 207 89 5 I I J IRAN 322 IJJ 189 1780 844 936 ISRAEL 24 24 158 1 sa JORDAN lE 32 4 28 187 29 158 PAKISTAN I 7 J I 4 Ill 25 86 INDE 36 12 24 2 4 7 100 147 CHIN CONT 135 135 1302 1302 COREE suo I I J J JAPON 302 8 294 1637 59 1578 FORMOSE 5 5 25 25 HONG KONG I I 4 4 THAILANOE 2 2 I 5 I 5 VIETN NRD I J 13 98 98 VIETN suo JJ 28 5 149 I I 9 30 PHIL!PPIN I I 5 5 INOONESIE 5 5 37 37 AUSTRAL I E 6 3 3 40 25 I 5 PROV BORD I I 
320200 M ONCE 7 2 8 321 299 I 82 25 391 197 I 5 I 27 16 
c E E 473 237 230 6 251 128 120 3 EXTRA CEE 254 84 69 I 76 24 140 69 31 24 I 6 CEE ASSOC 4 9 I 2SO 231 9 I 273 146 120 5 2 TRS GATT 200 63 63 I 62 11 95 39 29 I 9 8 AUT•TIERS 36 8 5 11 I 2 23 I 2 2 3 6 CLASSE I 164 49 60 4 I 14 84 34 23 I 6 11 AELE 87 8 49 21 9 40 5 I 9 11 5 AUToCL•I 71 4 I 11 20 s 44 29 4 s 6 CLASSE 2 71 22 9 I 35 I 0 50 29 8 8 s EA M A 3 J 9 9 AUT • AOM 9 8 I 4 4 T I ER S CL2 6S 11 8 I 35 10 37 I 6 8 8 5 CLA5SE 3 I 3 I 3 6 6 EUR.EST I 3 13 6 6 DIVERS I I 
FRANCE I I I I BELG ·LUX • 11 I 0 I 5 5 PAYS BAS 129 60 66 3 62 27 33 2 ALLEJro4 FED 242 I 2 I I 2 I 138 73 6S IT A L I E 90 46 42 2 4S 23 2 I I NORVEGE I I I I SUEDE 29 I 2S 3 I 3 I I 0 2 F I NLANDE 9 9 4 4 DANE MARK 12 11 I 5 5 SUISSE 14 2 3 8 I 6 I I 4 AUTR I CHE 16 I 2 6 7 8 I J 4 PORTUGAL 15 4 8 2 I 7 2 3 I I ESPAGNE I 2 9 ) 9 9 G1B•MALTE 
777 YOUGOSLAV 3 3 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Hoderland I 0••;;;;aad I I I - CEE Bolg. CEE 
Bel g. I Hod I d I Doutschland I 
GZT EWG France 
hall a EWG 
France Lux. or an (BR) 
hall a 
Schlussel Bestlmmung 
Lux. 
320200 GRECE 4 2 I I 8 5 
I 2 
TURQUIE 2 2 I I 
TCHECOSL 13 13 6 6 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 2 2 3 3 
••ALGERIE 9 a I 4 4 
TUNISIE I I 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
·MALl 
·SENEGAL 3 3 9 9 
GUINEE RE 
• c I V 0 IRE 
GUIN ESP 5 5 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
lENYA OUG I I 
·MAOAGA5C 
ETAT5UNIS I 3 11 I I 11 8 
3 
CANADA I 9 I 8 I 7 7 
MEXIQUE 5 5 2 2 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
VENEZUELA 4 J I I 
I 
COLOMBIE 4 3 I 4 I 
3 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL I 0 2 8 3 I 
2 
PEROU 6 6 
CHILl B I 2 5 5 3 I 
I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 2 I I 
ARGENTINE 11 I 3 7 4 I 
I 2 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN I I 
ISRAEL 2 I I I 
I 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 4 4 8 8 
PAKISTAN I I 
INDE 
JAPON I 4 I 4 3 
3 
THAILANOE 
VIETN suo I I 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
INOONESIE 2 2 I I 
AUSTRAL lE I I 
N ZELANDE 
PORTS FRC I I 
320300 MONOE 6043 281 98 58 55B6 20 16979 741 390 190 15607 
51 
c E E 1534 7 I 88 5 I I 3 I 4 I 0 5039 203 356 164 4294 
22 
EXTRA CEE 4509 2 I 0 10 7 4272 I 0 I I 9 40 538 34 26 I I 3 I 3 19 
CEE ASSOC 1738 B3 89 5 I 1504 11 5573 227 358 164 4800 
24 
TRS GATT 2820 92 6 5 2710 7 7327 247 22 I 5 7021 22 
AUToTIERS 1485 106 3 2 1372 2 4079 267 I 0 11 3786 5 
CLASSE I 234 8 84 I 5 2256 2 6009 212 4 I 4 5774 5 
AELE I I 2 7 4 I I 4 1079 2 3068 I 0 I 4 I J 2945 5 
AUT•Cl•l I 2 2 I 4J I I I 7 7 2941 Ill I 2829 
CLASSE 2 2076 125 9 2 19J2 8 5780 J22 JO I 2 5392 24 
EAMA 25 6 I 17 I 70 I 5 2 51 2 
AUT•AOM 6 4 2 8 5 J 
TIERS CL2 2045 I I 5 8 2 I 9 I J 7 5702 302 28 12 5J38 22 
CLASSE 3 85 I 84 I 5 I 4 147 
EURoEST as I 84 I 5 I 4 147 
DIVERS 
FRANCE 343 I 3 9 320 I 972 52 38 881 I 
BELG•LUX• 102 I 2 99 421 4 6 4 I I 
PAYS BAS 355 9 58 288 I I 8 3 I 4 229 940 
ALL EM FED 57 9 2 37 9 153 11 8 I I 3 2 I 
IT A L I E 677 52 I 5 3 607 2JIO 174 67 7 2062 
ROY·UNI 282 2 279 I 720 17 699 4 
ISLANDE 3 3 I 0 I 0 
IRLANDE 44 I 4J 156 2 154 
NORVEGE 71 71 204 I I 202 
SUEOE I 7 I I 2 2 157 474 22 I 5 446 
FINLANDE 120 120 J I 2 Jl2 
OANEMARK 89 89 245 I 244 
SUISSE 274 10 I 262 I 770 2 I 2 2 744 I 
AUTRICHE 84 2 82 247 5 242 
PORTUGAL 156 I 7 139 408 40 J68 
ESPAGNE 107 J4 7J 205 84 I 21 
YOUGOSLAV 159 159 432 I 4JI 
GRECE I 4 I I 140 J6J 2 361 
TURQUIE 32 I J I 93 2 91 
POLOGNE 9 9 11 11 
HONGRIE I J I 3 I 7 I 7 
ROUMANIE 62 I 6 I I I 9 4 I I 5 
BULGARIE I I 4 4 
HAROC 7 I 43 28 190 102 88 
.. ALGERIE 6 4 2 8 5 J 
TUNIS lE I 9 8 11 44 I 7 27 
LIBYE I I 
EC.YPTE 28 I 3 I 5 98 54 44 
778 SOUOAN 9 9 25 25 
l 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. o er an (BR) ltalia EWG Lux. o er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
320300 ·SENEGAL I 2 I 2 38 38 
NIGERIA I I 
·CONG LEO 3 I 2 11 2 9 ANGOLA I I 4 4 
ETHIOPIE 2 8 28 63 61 2 SOMALIE R I I 2 2 KENYA OUG I 0 10 28 28 
TANGANYKA I I 2 2 ZANZIBAR I I 
MOZAMB I QU 2 2 6 6 
oMAOAGASC 9 6 3 I 9 IS 4 RHOD NYAS ,. ,. JJ 33 
UN suo Af 22 I 2 I 48 I 47 
ETATSUNIS 9 2 7 20 5 I 5 
CANADA 36 3 33 144 14 130 HEX I QUE 135 I 3 I 3 I 458 5 I 0 443 CUBA 54 54 329 329 
HA IT I I I 2 2 
DOMINIC R 3 I 2 9 4 5 f INO occ 10 10 2B 28 
ANT NEERL 
GUATEMALA 5 5 I 5 I 5 
HONOUR RE 2 2 B 8 
SALVADOR 32 I J I 83 I 3 79 
NICARAGUA 19 I 9 48 48 
COSTA RIC 2 2 8 8 PANAMA RE 8 8 19 19 VENEZUELA I 6 I I 4 I 146 480 2B 7 445 COLOMB I E 2 I S 2 I 5 561 561 EQUATEUR ,, 11 25 25 BRESIL I I 3 8 103 2 255 28 2 I 7 I 0 PEROU 56 5 51 150 17 133 
CHILl 148 14B 406 406 BOLIVIE 14 I 4 34 34 
PARAGUAY 3 3 5 5 URUGUAY 37 37 74 74 
ARGENTINE I 6 I 6 52 5 I I CHYPRE 2 2 4 4 L IBA N 52 9 42 I 149 25 124 S Y RI E . 7 I 6 30 2 2B 
IRAK 57 57 136 136 IRAN 142 7 134 I 419 7 4 I 0 2 ISRAEL 25 25 54 I 53 
JORDAN I E 24 24 64 64 
AfGHAN I ST 5 5 I 2 I 2 
PAKISTAN 65 65 196 196 
INDE 247 2 244 I 591 10 579 2 CEYLAN I I 4 4 
BIRMANIE 8 8 20 20 
COREE suo 39 39 84 84 JAPON SOl SOl 1032 1032 FORMOSE 5 5 9 9 HONG KONG I I 4 I 3 THAI LANOE I 4 I 4 38 38 CAHBODGE I I J 3 VIETN suo 2 I 21 57 57 PHILIPPIN 57 8 49 I 3 I 19 I I 2 MALA ISlE I I INDONESIE 4 4 44 I 5 I I ISO AUSTRAL I E 40 I 39 Ill I I I 0 N ZELANDE 7 7 IS I 5 PROV BORD 
32041 I HONDE I I 
c E E 
EXTRA CEE I I CEE ASSOC 
TRS GATT I I 
CLASSE I I I 
AUT·CL• I I I CLASSE 2 
AUT.AOH 
BELG·LUX· 
ESPAGNE 
·OCEAN FR I I 
320413 MONOE 23 22 I 22 22 
c E E 19 19 20 20 EXTRA CEE 4 3 I 2. 2 CEE ASSOC I 9 I 9 20 20 TRS GATT 2 2 I I AUToTIERS 2 I I I I CLASSE I 3 2 I I I 
AELE 2 2 I I AUT.(': L • I I I 
CLASSE 2 I I I I T I ER S CL2 I I I I 0 I VERS 
FRANCE 
BELGoLUX• 2 
PAYS BAS 
2 2 2 
ALL EM FED 17 17 18 I 8 SUEDE 2 2 I I PORTUGAL 
GIB.to4ALTE 
YOUGOSLAY I I 
ETHIOPIE 
I" f. N Y A OUG 
VENEZUELA n9 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE lkdia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
320413 COLOMB I E 
PEROU 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
PROV BORD 
PORTS FRC 
320415 HONOE I 2 11 2 I 2 I 
c E E 
EXTRA CEE I 2 11 2 I 2 I 
CEE ASSOC 
TRS GATT I I I I 
AUTo TIERS 11 10 20 20 
CLASSE I I I 
AELE I 
AUT.CL•I I 
CLASSE 2 11 11 20 20 
T I ER S CL2 11 11 20 20 
DIVERS 
FRANCE 
PAYS BAS 
ITALIE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 
liTHIOPIE 
KENYA OUG 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PEROU 
CH I L I 
ARGENT I NE 10 10 20 20 
CHYPRE 
L I 8 AN 
ISRAEL 
JAPON 
I NDONES I E 
PROV BORD 
PORTS FRC 
320419 HONDE 1072 268 11 I 9 I 219 383 1322 362 138 87 727 
c E E 317 75 5 88 I I 4 35 291 135 83 I 8 54 
EXTRA CEE 745 193 6 103 105 338 978 227 55 69 620 
CEE ASSOC 331 83 6 9 I I I 6 3S 305 I 4 S 84 20 54 
TRS GATT 632 I 4 I 4 87 79 321 907 207 49 48 601 
AUT-TIERS 99 44 I 13 24 I 7 57 10 5 19 19 
CLASSE I 594 143 4 74 53 320 891 2 I 0 44 28 606 
AELE 144 I 8 4 70 30 22 126 28 40 20 36 
AUT·CL•I 450 125 4 23 298 765 182 4 8 570 
CLASSE 2 142 47 29 46 I 8 76 11 11 36 I 4 
EAMA 5 2 2 3 2 I 
AUT oAOM 4 4 4 4 
TIERS CL2 133 4 I 21 46 18 69 5 I 0 36 14 
CLASSE 3 9 3 6 11 6 5 
EUR·EST 9 3 6 11 6 5 
DIVERS 10 I 0 53 53 
FRANCE I I 9 I 3 93 I 2 26 11 9 
8ELG·LUX• 82 6 69 3 4 80 5 69 5 
PAYS BA5 27 2 I 0 I 2 27 I 22 
ALL EM FED 64 50 7 125 104 I 8 
IT A L I E 25 I 7 33 25 
ROY·UNI 43 3 39 20 5 I 5 
NORVEGE 11 3 4 I 2 
SUEDE ,. 13 I 0 I 4 5 I 11 I 0 26 
F I NLANDE 2 I I 3 2 I 
OANEMARK 5 I I 3 I I 
5UISSE 24 I 0 30 I 6 10 
AUTRICHE 8 I 4 3 I I 
PORTUGAL I 4 I 10 I 7 2 I 2 
ESPAGNE 30 26 2 3 I 28 2 
GIB·MALTE 5 2 I 2 I 
YOUGOSLAV 8 9 6 
GRECE 3 3 
TURQUIE 2 4 
u R s s 6 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHAN I E 
BULGAR I E 
HAROC 
.. ALGERIE 
TUNIS lE 
L I BYE 
EGYPTE 13 
• HA l I 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
780 ANGOLA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France l - CEE Belg. I Ned 1 d I Deutschland I CEE Belg. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
:320419 ETHIOPIE 2 2 4 4 
KENYA OUG I I I I 
·•REUNION 
RHOO NYAS 3 3 I I 
UN suo AF 4 4 7 7 
ETATSUNIS 337 54 283 630 87 543 
CANADA 14 9 5 I I 
AMER BRIT 
MEXIOUE J7 Jl 4 2 I 0 I 5 4 
CUBA I I 2 2 
HAITI 
F INO occ I I 
ANT NEERL 
•• ANT FR I I I I 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
CANAL PAN I I 
VENEZUELA 6 I 5 3 3 
COLOM81 E I I I I 
SURINAH 
fQUATEUR 
BRESIL 9 9 9 9 
PEROU I 3 I 0 2 I 
' 
3 
CH I L I 5 4 I 4 4 
BOLIVIE 2 2 2 2 
PARAGUAY 
URUGUAY I I I I 
ARGENT I NE 5 2 J I I 
CHYPRE I I 
LIBAN I I 
SYRIE I I 3 
' IRAN I I 
ISRAEL I I 
JORDAN I E I I I I 
PAKISTAN I I I I 
IN DE 4 4 3 J 
CEYLAN 
COREE suo 
JAPON 43 38 5 55 55 
FORMOSE 
THAI LANDE I I 
VIETN suo 2 2 
PHILIPPIN 2 2 
INDONESIE I 0 10 2 2 
AUSTRAL I E 2 I I I I 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC I 0 10 53 53 
320430 MONDE 33 23 9 I 9 I 8 
c E E 9 4 5 5 5 
EXTRA CEE 24 19 4 I 4 I 3 
CEE ASSOC 11 6 5 6 I 5 
TRS GATT 19 14 4 I 3 J 
AUT.TIERS 3 J 
CLASSE I 20 15 4 I 3 3 
AELE I 0 5 4 I 3 J 
AUTo CL• I I 0 10 
CLASSE 2 4 4 I I 
EAMA 
AUToAOM I I I I 
TIERS CL2 3 3• 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE I I I I 
8ELG ·LUX • 4 4 4 4 
PAYS BAS I I 
ALLEM FED 
I TAL I E J 3 
ROY·UNI 2 2 I I 
NORVEGE 
SUEDE 2 I I I I 
F I NLANDE 
DANE MARK 3 3 
SUISSE 2 I I 
AUTR I CHE 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 2 2 
GRECE I I 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
.. ALGERIE I I I I 
EGYPTE 
Gt1ANA 
NIGERIA 
• C 0 N G LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
oMAOAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 5 5 
MEXIQUE 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
SURINAM 
PEROU 
A •· GENT I NE 2 2 
781 l I 8 AN I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I I 
- CEE Belg. 1 N d 1 nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. • er a (BR) ltalla EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
320430 IRAN 
JORDAN lE 
CEYLAN 
COREF suo 
THAILAND£ 
AUSTRAL I E 2 2 
320510 MONOE 126231 12862 465B 103797 4914 38877 4034 2953 30017 1873 
c E E 27098 3 0 I I 2 3 I 57 930 9174 991 7738 453 
EXTRA CEE 94475 9851 80640 3984 26750 3043 22287 1420 
CEE ASSOC 30501 3909 25553 1039 10544 1335 869& 5 I I 
TRS GATT 67215 6165 5B725 2325 18136 1796 15563 717 
AUT oT I ERS 23857 2788 I 9 5 I 9 1550 7244 903 5756 585 
CLASSE I 46309 3361 41835 I I I 3 12778 I I 30 I I I 60 488 
AELE 22231 2003 19772 456 7 0 I I 720 6069 222 
AUTo CL• I 24078 1358 22063 657 5767 4 ro 5091 266 
CLASSE 2 39803 5525 31988 2290 I 2 I 0 4 1737 95B6 781 
EAMA 750 230 492 28 327 88 220 I 9 
AUToAOM 376 372 4 159 !58 I 
T I ER S CL2 38677 4923 31492 2262 I I 6 I B I 4 9 I 9365 762 
CLASSE 3 B363 965 6817 SBI IB68 176 I 54 I I 5 I 
EUR·EST 57 49 653 4584 5 I 2 I 20 I 120 942 139 
AUT·CL•3 2614 3 I 2 2233 69 667 56 599 I 2 
0 I VERS 4658 4658 2953 2953 
FRANCE 6882 6448 434 2306 2079 227 
BELG•LUX• 4791 650 3938 203 1876 225 I 56 I 90 
PAYS BAS 4976 365 44 73 138 1741 153 1522 66 
ALLEM FED 707 552 155 243 173 70 
I TAL I E 9742 1444 8298 3008 440 2568 
RQY.UNI 45B9 654 3880 55 I I 4 I 184 942 I 5 
JSLANOE I 2 11 I 4 4 
IRLANDE 175 2 173 86 I 85 
NORVEGE 851 so 798 3 304 15 288 I 
SUEDE 3 I 6 6 lOS 3054 7 1255 39 1209 7 
F I NLANOE 1347 62 1283 2 364 19 344 I 
OANEMARK 1527 98 I 4 2 I 8 389 40 342 7 
SUISSE 7380 706 6370 304 2360 273 1932 !55 
AUTRJCHE 3169 165 2967 37 1042 56 970 16 
PORTUGAL 1549 225 1282 42 520 I I 3 386 2 I 
ESPAGNE 2823 205 2539 79 426 44 368 14 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 17J3 9 1545 179 420 2 J63 55 
ALBANIE 
GRECE 748 B4 642 22 197 I 8 165 14 
TURQUIE 1529 212 1258 59 6B7 BO 582 25 
u R s s B9 73 I 6 19 I 7 2 
ALL•M•EST I I 5 I I 5 29 29 
POLOGNE 1674 82 I 34 2 2SO 334 I 7 242 75 
TCHECOSL 1043 ISO 750 143 175 I 4 134 27 
HONGRIE 926 58 776 92 193 11 156 26 
ROUMAN I E 1699 I 7 I 1515 13 384 J I 349 4 
BULGARIE 203 4 IB5 14 67 I 59 7 
MAROC 292 178 I 0 I 13 I 5 I 104 40 7 
• oALGER I E 362 362 153 J5J 
TUNIS lE I 7 I 129 42 87 66 2 I 
CANARIES I I 
SAHARA ES 3 3 I I 
L I BYE I 2 I 0 2 B 7 I 
EGYPTE 7 I 7 45 4 6 J. 209 249 17 132 100 
SOUOAN 82 82 54 54 
AF POR NS 
•MALl 15 6 9 7 3 4 
•NICER 
•TCHAO 
·SENEGAL 188 72 I I 6 I I 3 25 88 
GAMBlE 
GUJN,PORT I I 
GUJNEE RE 9 2 7 3 3 
, HT VOLT A 4 4 2 2 
SI ERRALEO J5 15 6 6 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 2 I I 9 I 120 107 42 65 
GHANA 13 13 8 8 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 397 6 391 198 3 195 
AF OR BR 7 7 3 3 
·CAMEROUN 2 2 3 3 
•CENTRAFR 15 I 5 J J 
·GABON 13 I 3 2 2 
·CONG BRA 3 2 I 
oCONG LEO 264 I 9 219 26 79 5 56 I B 
•RUANDA u I I 
ANGOLA 24 24 5 5 
ETHJOPIE so 45 5 11 9 2 
• C F SOMAL 
SOHALIE R 2 2 I I KENYA DUG 64 59 5 20 19 I TANGANYKA 9 9 4 4 
ZANZIBAR Jl 11 5 5 MOZAHBI QU 41 4 I 10 I 0 
·MAOAGASC 32 10 22 I 0 5 5 
••REUNION 5 5 I I RHOO NYAS 46 43 J 2 I I 6 5 UN suo AF 7 I 4 157 545 12 2 I 4 53 155 6 ET AT SUN IS 3881 154 3658 69 972 44 903 25 CANADA 1708 241 J37B 89 643 93 484 66 
• S T p MJQ I I AHER BRIT 
MEXJQUE 1679 306 1309 64 544 92 434 I 8 
782 CUBA 160 160 JB 38 HAITI 4 4 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d rl d I Deutschi<Rid I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT France hallo France hallo 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
e e on (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
320510 DOMINIC R 24 24 7 7 
F INO occ 35 21 I 4 6 4 2 
ANT NEERL 4 4 I I 
• • ANT FR I I 2 2 
GUATEMALA 170 2 165 J 46 45 I 
HONOUR RE I 4 14 4 4 
SALVADOR 108 108 21 2 I 
NICARAGUA 23 23 I 0 10 
COSTA RIC 29 29 9 9 
PANAMA RE I J I 3 s 5 
CANAL PAN J J I I 
VENEZUELA 825 57 757 11 2 I 4 11 198 5 
COLOM81 E 1508 89 1376 43 502 30 454 I 8 
SURINAM 
• ·GUYAN F 
EQUATEUR 254 ) 240 11 97 I 91 5 
8RESIL 2882 321 2 4 I 6 145 738 52 652 34 
PEROU 707 75 622 I 0 263 35 223 5 
CHILl 1272 99 I I 6 4 9 318 23 292 J 
80LIVIE 98 95 ) 42 4 I I 
PARAGUAY 55 44 11 20 I J 7 
URUGUAY 478 29 408 41 124 9 102 IJ 
ARGENT I NE 2494 532 1684 278 626 104 425 97 
CHYPRE 4 I ) 2 I I 
LI8AN 78 2 I 53 4 J I I 0 I 8 ) 
SYRIE 6 I I 40 559 12 243 24 2 I I 8 
IRAK 180 175 5 97 9) 4 
IRAN 2274 249 1986 39 889 140 725 24 
ISRAEL 459 58 )05 96 IJJ 25 75 )) 
~OROANIE ) ) I I 
ARAB SEOU 29 29 I 7 I 7 
KOWEIT 2 2 ) J 
QAT BAHR 2 2 I I 
ADEN A2 8 I I 63 62 I 
AFGHAN I ST 226 226 5) 53 
ASIE NOA 86 as I 29 28 I 
PAKISTAN 3197 854 2177 166 780 163 578 39 
INDE 7047 763 5599 685 I 4 I I 156 1099 156 
NEPAL 8HU 2 2 
CEYLAN 67 67 24 24 
BIRMANIE 880 16) 661 56 190 28 153 9 
CH IN CONT 2591 290 223) 68 665 54 599 I 2 
COREE suo 596 4)2 164 238 156 82 
JAPON 8816 183 8551 82 1569 44 1504 2 I 
FORMOSE 167 156 11 34 28 6 
HONG KONG 2296 3)6 1867 9) 765 159 562 44 
THA ILANOE 608 I J 584 11 347 ) ))9 5 
LAOS 
CAMBOOGE 15 4 11 6 I 5 
V I ET N NRD 2) 22 I 2 2 
VIETN suo JO) 159 142 2 127 82 u I 
PHILIPPIN 680 19 65) 8 170 11 156 ) 
MALA ISlE 42 42 16 16 
SINGAPOUR 150 32 I I 2 6 60 I 4 41 5 
INOONESIE 3791 246 3528 17 1407 96 1299 I 2 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 500 49 388 6) 160 I 2 109 )9 
N ZELANOE 92 92 25 25 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 4 4 I I 
PROV 80RD 
SECRET 4658 4658 2953 2953 
J20S20 MONOE 6878 157 I 108 6514 98 2241 7 6 )2 2 I 0 8 25 
c E E 2138 8 I 23 2096 I 0 7S2 ) 8 737 4 
EXTRA CEE 4740 149 85 4 4 I 8 88 1489 7J 24 I J 7 I 2 I 
CEE ASSOC 2)69 SI I 30 2272 I 5 830 24 11 788 7 
TRS GATT 3389 7S 7 3267 40 I 0 8 I 38 2 1036 5 
AUT .TIERS I I 2 0 J I 7 I 975 43 330 I 4 I 9 284 I J 
CLASSE I 2921 79 2 282) I 7 953 40 906 7 
AELE 1837 7 I 1826 3 667 3 663 I 
AUT•CL•I I 0 8 4 72 I 997 14 286 37 243 6 
CLASSE 2 I 6 2 I 70 56 1437 58 491 )J I 7 428 IJ 
EAMA 2 I 13 7 I 12 9 ) 
AUToAOH ) ) I I 
T I ER S CL2 1597 54 49 14)6 58 478 2) I 4 428 I J 
CLASSE J 198 27 158 IJ 45 7 37 I 
EUR ·EST I 9 I 27 158 6 44 7 37 
AUT·CL•J 7 7 I I 
DIVERS 
FRANCE 179 4 767 8 287 I 283 J 
BELG·LUX• 468 4 5 458 I 156 I 2 153 
PAYS SAS JJ2 I 331 97 97 
ALLEJrol FED I 8 J I 4 I 7 I 5 I 
I TAL I E 541 I 540 205 I 204 
ROYoUNI 2 8 4 I 282 I so so 
IRLANDE 6 6 2 2 
NORVEGE 199 I 198 68 I 67 
SUEDE 2 8 4 284 I I 0 I I 0 
F I NLANDE 222 3 8 184 77 24 53 
OANEto'IAHK I B I I 8 I 5 I 51 
SU IS SE 202 2 I 198 I 55 I 53 I 
AUTR I CHE 631 2 628 I 319 I 318 
PORTUGAL 56 I 55 I 4 I 4 
ESPAGNE 172 J 168 I 35 35 
GJA.f~ALTE 
YOUGOSLAV 97 I 90 6 20 I I 7 2 
ALBANIE 
GRECE 71 4 67 I 6 2 I 4 
TURQUIE 136 23 108 5 4 9 9 37 J 
A L•M•fST 23 23 6 6 783 POLOGNE 40 40 9 9 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I 
- CEE 
I 
Bel g. I N de I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France lux. e ran (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) I tall a Schliissel Bestimmung 
320520 TCHECOSL 10 2 s 3 J I 2 
HONGP I E 66 63 3 I 3 I 3 
ROUMANIE 23 2 2 I • • BULGARIE 29 29 9 9 
MAROC 3 I 11 20 11 5 6 
ooALGERIE 3 3 I I 
TUNIS lE 
CANARIES 3 3 I I 
SAHARA ES I I 
LIBYE 
EGYPTE 140 I I I 6 23 46 37 9 
SOUOAN 2 2 
• AN C AOF 7 7 3 3 
·SENEGAL 7 7 5 5 
GUINEE RE I I I I 
• c I VD IRE 2 2 I I 
GHANA 
NIGERIA 3 2 I I I 
AF OR BR I I I I 
·CAMEROUN I I I I 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 2 2 I I 
•CONG LEO I I I I 
·RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE I I I I 
SO MAL I E R 
KENYA OUG I I I I 
TANGANYKA 
•HAOAGASC I I 
UN suo Af 37 2 35 7 I 6 
ETATSUN I 5 54 I I 52 15 I 5 
CANADA a• 84 24 24 
AMER BRIT I I 
HEX I QUE I I 9 • I I 4 I 37 I 36 OOMINIC R 6 6 I I 
F INO occ 7 7 5 5 
GUATEMALA 3 3 I I 
HONOUR RE 
SALVADOR 2 2 I I 
NICARAGUA 3 3 2 2 
COSTA RIC 
PANAMA RE 2 2 
VENEZUELA 6 I 9 52 I 6 3 I 3 
COLOMB I E 33 33 I 2 I 2 
SURINAM 
EQUATEUR 5 5 I I 
BRESIL 55 54 I I 9 I 9 
PEROU 5 I 7 •• I 6 3 I J CHILl 75 8 67 22 3 I 9 SOLI VIE 2 I I 
PARAGUAY 
URUGUAY 61 3 58 18 I I 7 
ARGENT I NE 120 I I I 9 39 I 38 
CHYPRE • • I I LIBAN 8 5 J 3 2 I 5 Y R I E ss 54 I 17 I 7 IRAK 5 5 2 a 
IRAN 5 I 50 I I 4 14 ISRAEL 12 I 2 8 8 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 2 2 
AFGHAN I ST 6 6 I I PAKISTAN 47 I 40 6 9 8 I INDE 178 I 155 22 39 37 2 CEYLAN 5 5 I I BIRMANIE 5 5 I I CHIN CONT 7 7 I I COREE suo 57 57 I 9 I 9 JAPON 159 157 2 26 25 I FORMOSE I I 
HONG KONG 34 33 I I 0 10 THAI LANCE •• 2 I 23 20 6 I 4 V I ET N suo 3 J I I PHILIPPIN 42 2 40 10 I 9 MALA ISlE 2 2 I I SINGAPOUR 22 2 I 8 2 7 I 5 I INOONESIE 224 I 223 61 I 60 A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 46 46 15 15 N ZELANOE 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
320530 M ONCE J 3 I I 
c E E 
EXTRA CEE 3 3 I I CEE ASSOC 
TRS GATT I I 
AUT-TIERS 2 2 I I CLASSE I I I 
AELE 
AUT·CL•I I I 
CLASSE 2 2 2 I I EAMA 
AUToAOM 
TIERS CL2 2 2 I I 
FRANCE 
BELG. LUX • 
PAYS 8AS 
ALLE"' FED 784 ROYoUNI 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT France e er an (BR) ltalia ltalia Schliissel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. e er an (BR) 
320530 SUISSE 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 
• oALGER I E 
TUNIS lE 2 2 I I LIBVE 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CONG LEO 
oMAOAGASC 
CANAL PAN 
BRESIL 
PEROU 
CHVPRE 
320540 MONOE 7 I 62 3 6 28 27 I 
c E f 23 I 4 3 6 5 4 I EXTRA CEE 4 B 4 8 23 23 CEE ASSOC 27 I B 3 6 5 4 I TRS GATT 36 36 2 I 2 I AUT-TIERS 8 8 2 2 CLASSE I 35 35 21 21 AELE 35 35 2 I 2 I AUT.CL•I 
CLASSE 2 I 3 I 3 2 2 EAMA 2 2 
AUT·AOM 2 2 
TIERS CL2 9 9 2 2 
FRANCE 3 I 2 
BELG·LUX• 6 2 4 I I PAYS BAS I I 
ALL EM FED 2 2 
I TAL I E I I 
ROY·UNI 
I I 4 4 
F I NLANOE 
SUISSE 35 35 21 21 AUTR I CHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 5 5 I I 
ooALGERIE 2 2 
TUNIS lE I I 
EGVPTE I I 
·SENEGAL 
• c IVOIRE 2 2 
MEXIQUE 
IRAN I I I I PAKISTAN I I 
V I ET N suo 
•OCEAN FR 
320550 MONOE 86 4 82 28 3 25 
c E E 6 I 5 I I EXTRA CEE 80 3 77 27 3 24 CEE ASSOC 9 3 6 4 3 I TRS GATT 35 35 7 7 AUT. TIERS • 2 I 41 17 I 7 CLASSE I I I 
AELE 
AUTo CL• I I I 
CLASSE 2 65 3 
EAMA 
62 21 3 I 8 
AUTo AOM 2 2 3 3 TIERS CL2 63 I 62 I 8 I 8 CLASSE 3 I 4 14 6 6 EUR·EST 13 I 3 6 6 AUT·CL•3 I I 
FRANCE I I 
BELG·LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 5 
NORVEGE 
I • I I 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
TURQUIE I I 
POLOGNE 6 
TCHECOSL 
6 3 3 
HONGRIE 6 6 3 3 ROUMAN I E I I 
MAR QC 
.. ALGERIE 2 2 3 3 TUNISIE I I 
EGVPTE 14 I 4 6 6 
·CAMEROUN 
•CONG LEO 
HOZAHB I QU 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
CANAL PAN 
COLOMB I E 
SRESIL I I 
URUGUAY 2 2 
4 785 ARGENT I NE I 0 10 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen- 1000 Kg- Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalio GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
320550 IRAN 2 2 
ISRAEL 8 8 
INDE 24 24 
CHIN CONT I I 
COREE suo 
AUSTRAL lE 
320600 HONDE I I 2 9 146 7) I 7 876 I 7 1848 474 I I 6 20 I 2 I 4 24 
c E E 295 24 26 3 242 31) I 5 23 4 271 
EXTRA CEE 8)4 122 47 14 634 I 7 1535 459 93 I 6 94) 24 
CEE ASSOC 378 86 2B ) 261 580 247 29 )00 
rrs GATT 509 29 3) 2 429 I 6 64B 9 )8 577 22 
AUT oT I ERS 242 31 I 2 I 2 186 I 620 21B 49 I 4 337 2 
CLASSE I 359 22 22 I 3 I 4 406 B 32 )65 I 
AELE 2B9 I 4 19 I 255 337 6 30 301 
AUT•Cl• I 70 B 3 59 69 2 2 64 I 
CLASSE 2 427 99 25 13 273 I 7 I I I 0 451 61 16 559 2) 
EAHA 26 24 2 67 62 5 
AUToAOH 36 )6 170 170 
TIERS CL2 )65 )9 23 I 3 273 I 7 B7J 219 56 I 6 559 23 
CLASSE ) 4B I 47 I 9 I 9 
EUR·EST 4B I 47 I B IB 
AUT.CL•3 I I 
FRANCE )2 27 I 5 I 2 
BELG•LUX• 60 2 55 126 I I 9 
PAYS BAS 139 I B 130 136 I 5 I 2 I 
ALLEM FED I 3 I 0 3 I 2 2 
I TAL I E SI 11 I 0 )0 24 ) I 9 
ROY·UNI 5 ) I 2 2 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE I I 2 2 
NORVEGE 16 I 6 I 9 19 
SUEDE 4B 2 45 Bl 76 
FINLANOE 8 I 7 7 7 
DANEMARK 62 I 60 87 B6 
SUISSE 107 11 B7 100 BB 
AUTR I CHE 4 I 4 I 27 27 
PORTUGAL I 0 5 2 I I 6 5 
ESPAGNE I 7 11 5 I ) 
GIB·HALTE I I 4 4 
YOUGOSLAV 11 I 0 9 7 
GRECE 15 I 5 I 6 I 5 
TURQUIE 6 4 14 I 4 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 16 I 6 
HONGRIE 2 I 
ROUMAN I E 12 12 6 
BULGAR I E I 6 16 6 
HAROC B 8 72 72 
••ALGERIE 3 I 3 I 164 164 
TUNIS lE 16 16 148 145 
CANARIES ) 3 
LIBYE I I 
EGYPTE 13 I 9 I 0 
·MAURITAN 
• M A L I I I 
• N I G ER I I 
·TCHAO I I 
·SENEGAL 39 39 
GU I NEE RE 
• HT VOLT A 
• c I V 0 IRE 6 
GHANA 29 29 
·DA!o10HEY 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
•CONO LEO 
·RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
KENYA OUG 
HOZAMB I QU 
•HAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I CUE 17 I 7 6 
HAITI I 
• • ANT FR I 
GUATEMALA I B I B 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 4 3 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 6 6 
PANAMA RE 
CANAL PAN I 2 2 
VENEZUELA 2 I 20 32 31 
COLOHB I E 4 3 5 5 
SURINAM 
• •GUY AN F I I 
EQUATEUR 7 3 I J I 
BRES I L IB I 6 4 11 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
786 l•?UGUAY ARGENT I NE 15 I 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG France lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
320600 CHYPRE 2 2 
LIBAN J 3 12 11 I 
S Y R I E 
IRAK 13 4 9 39 11 28 
IRAN 16 I I ~ J I 2 29 
ISRAEL 2 2 2 2 
JORDAN I E 2 2 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 6 6 11 11 
QAT ~AHR I I 
ADEN 2 2 
PAKISTAN J5 I 34 107 107 
INDE 23 J 4 I 0 6 16 I 14 I 
CEYLAN 
CH IN CONT I I 
JAPON 6 I 5 5 5 
FORHOSE 
HONG KONG I 6 7 4 5 22 4 8 10 
THAILAND£ 6 6 23 23 
VIETN suo 2 5 J 22 97 11 86 
PHILIPPIN 12 2 10 17 12 5 
MALA ISlE 2 2 11 11 
SINGAPOUR J J 4 J I 
INDONESIE 51 2 49 39 I 38 
A 5 I E PORT J J 9 9 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE I I 
• N G U I N N I I 2 2 
J 2 0 7 I I MONDE IJS 7 I I 0 I 8 1420 42 IJJO 48 
c E E ss 53 2 847 827 20 
EXTRA CEE 80 7 57 16 573 42 503 28 
CEE ASSOC 66 6 58 2 905 Jl 854 20 
TRS GATT <J 48 I 5 453 428 25 
AUToTIERS 6 I 4 I 62 11 48 J 
CLASSE I 61 49 12 453 429 24 
AE LE 54 42 I 2 405 381 24 
AUToCL•I 7 7 48 48 
CLASSE 2 18 7 8 3 I I 7 42 74 I 
EAMA 3 J 6 6 
AUT·AOM 3 J 25 25 
TIERS CL2 I 2 I 8 3 86 11 74 I 
CLASSE 3 I I 3 J 
EUR.EST I I 3 J 
FRANCE 12 I 0 2 127 107 20 
BELG • LUX • 12 I 2 209 209 
PAYS 8AS 25 25 4 I 8 418 
ALLEfol FED 
ITALIE 6 6 93 93 
ROYoUNI 12 I 2 24 24 
NORVEGE 2 2 24 24 
SUEDE: 22 22 175 175 
F I NLANDE I I 9 9 
OANEMARK 7 7 71 7 I 
SUISSE 7 7 89 89 
AUTR I CHE 3 J 14 14 
PORTUGAL I I 8 8 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALBANIE I I 3 3 
GRECE 4 4 17 17 
TURQU I E I I 10 1 e 
BULGARIE 
HAROC I I 11 11 
··ALGERIE 3 3 24 24 
CANARIES I I 
EGYPTE I I 
SOUOAN 5 5 
• NI G ER 
·TCHAO I I I I 
• SENEGAL I I 2 2 
• HT VOLT A 
• c I V 0 I RE 2 2 
GHANA I I 5 5 
• T 0 G 0 REP I I 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN I I 
•CONG BRA 
KENYA OUG I I 
·MADAGASC 
GUATEMALA 2 2 
HONOUR RE I I 
SALVADOR I I 
VENEZUELA I I 
COLQMB I E 
EOUATEUR 2 2 
BRESIL I I 
URUGUAY I I 3 3 
CHYPRE I I 2 2 
5 Y R I E' 5 5 
IRAK 2 2 
JHAN I I 5 5 
PAKISTAN 3 3 I I 
INDE 3 3 
PHILIPPIN 2 2 2 I 2 I 
I NOONES I E 2 2 11 11 
A 5 I E PORT I I 
AUSTRAL I E I I 12 I 2 
·OCEAN FR I I 
787 
320713 MONOE 132 I I 3 I 1296 I 1295 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H d I d I Doutschlond I CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschlond I ltollo GZT France e er on (BR) ltollo France Lux. or on (BR) Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG 
320713 c E E 61 I 60 582 582 
EXTRA CEE 7 I 7 I 7 I 4 I 713 
CEE ASSOC 64 I 63 601 I 600 
TRS GATT 63 63 632 632 
AUToTIERS 5 5 63 63 
CLASSE I 57 57 568 568 
AELE 43 43 455 455 
AUT·CL• I I 4 I 4 I I 3 I I 3 
CLASSE 2 I 0 I 0 104 I 103 
EAHA 
AUToAOH 6 I 5 
TIERS CL2 10 I 0 98 98 
CLASSE 3 4 4 42 42 
EUR·EST 4 4 42 42 
FRANCE 25 25 219 219 
BELG·LUX• 16 I 6 126 126 
PAYS BAS 4 4 49 49 
IT A L I E I 6 I I 5 188 188 
NORVEGE 4 4 46 46 
SUEDE 4 4 64 64 
F I NLANDE 4 4 22 22 
DANEMARK 
SUISSE 8 8 106 106 
AUTR I CHE 25 25 222 222 
PORTUGAL 2 2 I 7 I 7 
ESPAGNE 4 4 38 38 
GRECE I I 2 2 
TURQUIE 2 2 11 11 
ROUMANIE 4 4 42 42 
MAROC 4 4 
.. ALGERIE 6 I 5 
TUN ISlE I I 
EGYPTE I I I 0 I 0 
• c I V 0 IRE 
KENYA OUG 
•HADAGASC 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNIS 3 3 38 38 
• • ANT FR 
BRESIL 4 4 40 40 
PEROU 
CHILl 4 4 27 27 
BOLIVIE I I 
ARGENTINE I I 
SYRIE 2 2 
IRAN 2 2 
PAKISTAN I I I 0 10 
320714 MONDE 10026 I 9 I 2 6 I I 1414 5352 458 82329 1569 22670 I I 6 4 6 42350 4094 
c E E 3334 125 I I 0 6 497 1439 167 27989 I 0 I 0 9858 4052 I I 52 9 1540 
EXTRA CEE 5775 66 1505 3913 291 46746 559 12812 30821 2554 
CEE ASSOC 3936 I 9 I 1204 497 I 8 5 I 193 32885 1569 10634 4052 14886 1744 
TRS GATT 3723 817 2862 44 29683 7085 2 2 2 I 8 380 
AUToTIERS 1450 590 639 221 12167 4951 5246 1970 
CLASSE I 2856 475 2330 5 I 22179 4 I 3 I 17634 4 I 4 
AELE 1988 3 I I 1659 I 8 14966 2715 12095 156 
AUTo CL• I 868 164 671 33 7213 I 4 I 6 5539 258 
CLASSE 2 2618 66 900 1556 96 2 I 7 6 9 559 7441 12989 780 
EAMA 67 4 16 47 518 28 97 390 3 
AUT·AOM 153 62 40 5 I 1283 531 345 407 
T I ER S CL2 2398 844 1458 96 19968 6999 12192 777 
CLASSE 3 301 130 27 144 2798 1240 198 1360 
EUR·EST 301 130 27 144 2798 1240 198 1360 
DIVERS 917 9 I 7 7594 7594 
FRANCE 2267 778 287 1035 167 19689 7177 2739 8233 1540 
BELG ·LUX • 205 23 16 166 1672 200 133 1339 
PAYS BAS 243 7 124 I I 2 1827 63 985 779 
ALL EM FED 467 92 193 182 3412 747 1595 1070 
ITALIE 152 3 11 I 2 126 1389 I 0 I I I 0 I I 78 
ROY•UNI 234 33 201 2021 301 1720 
IRLANDE 92 8 84 766 65 701 
·-
NORVEGE 53 12 4 I 375 I I 0 265 
SUEDE 649 66 583 4976 595 4381 FINLANOE I 7 I 36 135 1423 333 1090 OANEMARK 258 87 I 7 I 1966 781 I I 8 5 
SUISSE 54 6 22 507 I 7 3535 179 3201 155 
AUTRICHE I I PORTUGAL 248 91 156 I 2092 749 1342 I ESPAGNE 40 40 360 360 
GIBoMALTE I I YOUGOSLAV 32 26 6 230 180 50 GRECE 377 42 309 26 3069 334 2534 201 TURQUIE 5 5 26 26 
TCHECOSL 10 I 0 48 48 HONGRIE 258 I I 9 I 7 122 2450 I I 40 150 I I 60 BULGAR I E 33 11 22 300 100 200 MAROC 87 65 15 7 761 571 125 65 
.. ALGER I E 152 61 40 SI 1277 526 345 406 TUNIS lE 60 42 8 I 0 523 373 65 85 CANARIES 14 9 5 I I 5 70 45 
L I B V E I I I 0 I 0 SOUDAN 7 7 50 50 
• AN C AOF 2 2 20 20 
• M A L I 3 3 25 25 
·SENEGAL 27 27 230 2 228 GUINEE RE 10 10 70 70 
.c I V 0 IRE 8 2 6 66 16 50 GHANA I I 6 6 NIGERIA 2 2 
788 •.; AB 0 N 2 2 10 I 0 
•CONO LEO 20 I 4 6 122 77 45 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. 1 N d 1 d I Doutschlond .I CEE Bel g. I N d I d I Doutschlond I GZT France ltalia France ltalia Schliissel Bestimmung EWG lux. o or an (BR) EWG Lux. o or an (BR) 
J20714 ANGOLA 7 3 • 59 24 35 UHIOPIE • I 3 28 10 I 8 SOMALI E R 3 3 KENYA OUG I I 10 I 0 TANGANYKA 14 I 4 I 2 4 2 122 MOZAMB I QU 5 I 4 48 5 43 •MAOAGASC 5 5 42 42 RHOO NYAS 2 2 22 22 UN suo Af 6 8 23 44 I 59 J 18J 40J 7 ETATSUN IS 6 I 5 43 I J 30 CANAnA 22 2 20 19~ 15 177 ME X I QUE 
CUBA I I 14 4 10 F IND ace 9 5 4 65 J4 31 GUATEMALA 5 5 46 46 HONOUR RE 2 2 SALVADOR 15 10 5 76 46 30 NICARAGUA 2 2 10 I 0 VENEZUELA 60 15 40 451 124 327 COLOMB I E 74 40 34 597 337 260 SURINAM 
••GUYAN F I I 
EOUATEUR I 2 2 I 0 70 I 2 58 BRESIL 746 178 568 6200 1454 4746 PEROU 46 8 37 I 348 57 284 7 CHILl 2 2 I 2 12 BOLIVIE I 4 5 9 75 30 45 PARAGUAY 8 8 40 40 URUGUAY I 7 9 8 129 70 59 ARGENT I NE 3 3 25 25 CHYPRE 4 • 33 3 I 2 L IBA N 3 I I 0 12 9 257 73 104 80 S Y R I E 59 5 54 5 I I 42 469 IRAK I 6 2 14 130 20 I I 0 IRAN ISO 92 56 I I 54 690 464 ISRAEL 40 40 331 331 JORDAN I E 10 6 4 81 49 32 ARAB SEOU 20 20 145 145 KOWEIT 2 2 I 5 I 5 PAKISTAN 169 13 145 11 1479 109 1265 105 IN DE 35 6 29 272 57 215 CEYLAN I I 11 11 AIRMAN lE 10 • 6 94 40 54 COREE suo I 9 I 55 105 3 I 1632 441 934 257 JAPON I I 11 11 FORMOSE 40 18 22 335 140 195 HONG KONG 37 4 33 337 33 304 THAI LANOE 34 22 I 2 280 182 98 CAMBODGE 2 2 I 5 15 VIETN suo 63 I 2 ,; I 595 9 I 504 PHILIPP!N I 2 9 3 98 70 28 MALA ISlE 29 I 4 2 13 247 120 22 1 o'5 SINGAPOUR 34 20 9 5 266 166 85 I 5 INOONESIE 182 140 42 1662 1287 375 AUSTRAL I E 42 10 32 394 lOO 294 N ZELANOE 12 2 I 0 105 13 92 ·OCEAN FR I I 5 5 SECRET 917 9 I 7 75911 7594 
• 320715 MONOE 375 245 55 12 54 9 10651 10394 137 5 I 63 6 
c E E 258 213 19 2 I 9 5 9001 8920 46 I 2 20 3 EXTRA CEE I I 7 32 36 I 0 35 4 1650 1474 91 39 43 3 CEE ASSOC 262 214 19 4 20 5 9060 8972 46 18 2 I 3 TRS GATT 106 31 34 8 30 3 1573 1417 86 32 35 J AUT.YIERS 7 2 4 I I 8 5 5 I 7 CLASSE I 90 32 2 I 8 25 4 1585 1469 52 32 29 3 AELE 53 22 I 8 20 2 1055 997 4 32 20 2 AUT·CL• I 37 10 20 5 2 530 472 48 9 I CLASSE 2 27 15 2 I 0 64 5 39 7 I 3 EAMA 
AUT·AOM 2 2 6 6 TIERS CL2 25 I 5 10 58 5 39 I I 3 CLA~Sf 3 
I I EUR·EST I I 
FRANCE 9 8 I 5 4 I BELG•LUX 67 58 2 7 2394 2372 I 2 I 0 PAYS SAS 43 24 16 3 1007 960 42 5 ALL EM FED 120 I I 5 I 4 4868 4865 I 2 I TAL I E I 9 I 6 2 I 727 723 3 I ISLANDE 2 2 5 5 NORVEGE I I I I SUEDE I I 2 I I F I NLANDE I I 4 4 OANEMARK 8 I 7 11 3 8 SUISSE 28 I 4 8 4 2 660 622 32 4 2 AUTRICHE 13 8 5 374 370 4 PORTUGAL 2 2 
- 7 5 2 ESPAGNE 13 9 3 I 425 420 4 I YOUGOSLAV I I GRECE I I I I TURQUIE I I 52 52 POLOGNE 
.SENEGAL I I 
ETATSUN IS 
ANT NEERL I I 4 4 SALVADOR 
VENEZUELA I I 
COLOMBIE 4 4 4 4 GUYANE BR 
I I SURINAM I I 2 2 e•Es I L 
CHILl 6 6 5 5 789 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Wtrte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG 
Schlusnl Bestimmung 
320715 LIBAN I 
ISRAEL 15 I 5 39 
39 
JORDAN lE I 
INDE I 
SINGAPOUR 5 
AUSTRAl lE 16 I 6 39 39 
N ZELANOE 2 2 
4 
320716 HONDE 663 58 156 89 357 1259 I I 3 
242 183 716 
c E E 124 I 0 26 3 I 56 197 16 
34 62 83 
EXTRA CEE 525 48 130 44 301 1033 97 
208 92 633 
CEE AS50C 173 33 38 34 67 268 5 I 
48 68 99 
TR5 GATT 330 I 8 60 30 221 613 33 
95 56 427 
AUT-TIERS 146 7 58 11 69 349 29 
99 30 190 
CLAS5E I 220 23 I 4 I 8 I 422 I 
34 25 369 
AELE 168 I 6 11 140 344 I 
27 IB 298 
AUT·CLol 52 7 3 41 78 
7 7 62 
CLASSE 2 259 37 74 30 I I 7 537 76 
125 67 268 
EAHA 11 6 5 I 7 I 0 
7 
AUT·AOM I 9 I 7 2 28 25 
3 
T I ER S CL2 229 I 4 69 28 I I 7 492 
4 I I I 8 64 268 
CLASSE 3 46 10 33 3 74 20 
49 5 
EUR•E5T 46 I 0 33 3 74 2 o· 
49 5 
DIVERS I 4 I 4 29 
29 
FRANCE 13 25 
6 17 
BELG•LUX• 14 37 
I 4 23 
PAYS BAS 26 I 0 30 I 2 I 2 
6 
ALL EM FED I 6 4 28 4 8 
I 6 
IT A L I E 55 12 I 4 29 77 
14 26 37 
ROYoUNI 2 I 2 
I 
IRLANOE 8 I 5 
2 ~ 
NORVEGE 6 I 5 9 
2 7 
SUEDE 23 I 17 80 
3 69 
F I NLANDE 16 I I 5 34 
2 32 
OANEMARK I 4 2 10 33 
2 28 
SUISSE 109 2 103 195 
3 188 
AUTRICHE 2 2 I 
I 
PORTUGAL I 2 J 24 
I 2 5 
ESPAGNE I 2 
I 
YOUGOSLAV 
GRECE- I J 10 20 
4 I 5 
TURQUIE 6 4 I 6 3 I 
TCHECOSL 44 I 0 JJ I 7 I 20 
49 2 
HONGRIE 
8ULGARIE 2 J 
MAROC 6 I 0 I 
• .. LGER I E I 7 17 25 25 
TUNISIE I 6 I 
EGYPTE 6 
SOUOAN s 
·SENEGAL 6 
GUINEE RE 
• c IVOIRE 
GHANA 
•ANC AEF 
·CENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·MAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN suo Af 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
HAITI 
OOMINIC R 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC I 
I 
PANAMA RE 2 2 5 5 
VENEZUELA 17 I 6 J I 28 
COLOMBIE I I I I 
SURINAM I I 
EQUATEUR 2 2 4 • 
PEROU 2 I 5 J 
CHILl I J I J I 3 13 
PARAGUAY J J 5 5 
URUGUAY J 2 4 3 
l IBA N • 
SYRIE 34 34 
IRAN I 4 I 0 
ISRAEL 4 7 7 
JORDAN lE I 6 
PAKISTAN 10 21 16 
INOE 
JAPON I 2 
FORMOSE 2 5 2 
HONG KONG 7 I J I 7 
THAI LANCE I 5 4S I 5 30 
LAOS I 5 5 
Y I ET N suo 53 36 93 27 36 • 26 
PHIL!PPJN 10 42 23 I I 8 
SINGAPOUR 2 8 2 6 
I NDONES I E 49 10 J 29 74 12 16 5 41 
SECRET I 4 14 29 29 
790 320717 MVNDE 135 20 50 47 I 8 177 32 5 I 86 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Wortt - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Nodt~ond I Dou;~;;••d I I F~nco I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. I N dt I d I Doutschlond I GZT EWG France Lux. ltalio EWG Lux. o ran (BR) ltalla SchlusHI Bestimmung 
320717 c E E 75 20 18 29 8 102 32 I 7 5 I 2 EXTRA CEE 60 32 I 8 I 0 75 H 35 6 CEE ASSOC 75 20 18 29 8 104 32 I 8 52 2 TRS GATT , 4 I 24 I 7 55 28 26 I AUT oT I ERS 19 8 I I 0 18 5 8 5 CLASSE I 27 I 0 I 3 4 47 19 24 4 AELE I 6 7 9 34 I 6 I 7 I AUToCL•I 11 3 4 4 I 3 3 7 3 CLASSE 2 29 18 5 6 26 I 3 11 2 AUToAOM I I T I ER S CL2 29 I 8 5 6 25 I 2 11 2 CLASSE 3 • 4 2 2 EUR·E5T 4 • 2 2 DIVERS 
FRANCE I 9 2 11 6 3o 2 26 2 SELG•LUX• 24 19 3 2 34 30 2 2 PAYS SAS 3 2 I 4 4 ALLEH FED 6 I 4 I 5 2 3 IT A L I E 23 9 I 4 29 I 0 I 9 ROY.UNI I I 
IRLANDE 
NORVEGE I I 2 I I SUEDE 4 2 2 6 2 4 F I NLANDE 2 2 4 3 I OANEMARK 2 I I 4 I 3 SUISSE 5 2 3 I 6 11 5 AUTRICHE 2 2 4 3 I PORTUGAL I I 2 I I ESPAGNE I I I I YOUGOSLAV 4 4 4 I 3 GRECE I I TURQUIE 
ALL•M•EST I I I I POLOGNE 2 2 
TCHECOSL I I I I HONGRIE 
SULGARIE 
HAROC 
.. ALGERIE 
CANARIES 
EGYPTE I I I I GUIN·PORT 
SIERRALEO 
NIGERIA 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
I I 
MOZAM81 QU 
RHOD NYAS 
UN suo AF I I ETATSUN IS 
CANADA I 
MEXIOUE 
I I I 
DOMINIC R I I ANT NEERL 
VENEZUELA 2 2 3 2 I COLOMB I E 2 I I 4 I 3 SURINAH I I 8RESIL 3 2 I 2 I I PEROU 
CHILl 2 I 
BOLIVIE 
I I I 
URUGUAY 
ARGENT I NE I I 
LIBAN 
SYRIE 4 4 I I IRAK I I IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN DE 
FORMOSE 
HONG KONG • 8 2 2 THAILANOE I I VIETN suo I I PHILIPPIN 2 I I I I MALA ISlE I I 2 2 INDONESIE 3 I 2 3 I 2 AUSTRAL I E 3 I 2 I I N ZELANOE 
• N GUIN N 
PROV BORD 
320719 MONDE 5108 558 432 764 3272 82 10860 I I 0 4 954 980 7646 176 
c E E I 4 6 I 60 136 254 998 I 3 2 I 59 107 167 331 I 54 4 10 EXTRA CEE 3244 498 296 107 2274 69 8169 997 787 I I 7 6102 166 CEE ASSOC 1936 445 160 255 1039 37 3 I 4 6 845 234 335 I 6 4 I 9 I TRS GATT 2108 35 124 85 1853 11 5612 37 236 98 5215 26 AUToTIERS 661 78 148 2 I 380 34 1570 222 484 I 5 790 59 CLASSE I 1352 25 65 44 I I 9 3 25 3934 I 4 120 73 3672 55 AELE 771 I 3 43 30 684 I 2443 6 73 62 2300 2 AUT·CL•I 581 I 2 22 I 4 509 24 I 4 9 I 8 47 11 1372 53 CLASSE 2 1700 473 215 52 916 44 4092 982 649 38 2312 Ill EAMA 333 305 I 3 6 9 6 I 2 540 28 I 4 30 AUT·AOH 82 79 I I I 220 198 11 4 2 5 TIERS CL2 12•5 89 201 51 910 34 3260 244 610 H 2296 76 CLASSE 3 192 I 6 11 165 143 I I 8 6 I I 8 EUR·E5T 188 I 6 11 I 6 I 123 I I 8 6 98 AUT·CL.J 4 4 20 20 DIVERS 403 403 532 532 
fqANCE 364 12 14 328 10 654 48 17 581 8 791 BfLG•LUX• 177 21 7 I 85 321 65 104 152 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitis 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Belt. I N d 1 d I Deutschlond I CEE Belt. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
320719 PAYS BA5 173 9 35 128 I JJJ 19 J I 282 I 
ALLEM FED 71 I 9 38 I 2 2 69 2 I 36 11 I 
I TAL I E 676 11 51 157 A 57 782 2 52 199 529 
ROYoUNI 42 I I 4 JS I 389 I I 387 
ISLANDE 5 5 I 4 I A 
IRLANDE J J 5 5 
NORVEGE A I J 38 58 I 0 48 
SUEDE 2 I J J I 7 7 186 687 I JO 7 6A9 
F I NLANDE 92 7 85 282 8 274 
OANEMARK 7 6 I 4 6 65 2 I 4 I 5 9 199 
5UI55E 209 6 I J 7 183 542 4 I J 32 A92 I 
AUTRICHE 147 I 146 508 I 506 I 
PORTUGAL 43 2 8 2 J I 45 24 2 I 9 
E5PAGNE ss 10 2 I 41 I 36 7 I 27 I 
GIBoMALTE 2 2 8 7 I 
YOUGOSLAV 23 16 7 24 20 4 
GRECE JO I 0 I 9 I 7 I 28 40 J 
TURQUIE JO I 16 I J SA 41 43 
u R 5 5 
ALL·M·EST 2 2 2 2 
POLOGNE 7 5 2 2 I I 
TCHECOSL 124 I 6 4 104 40 I 8 J I 9 
HONGRIE 7 7 5 5 
ROUMANIE J5 J5 6J I 62 
BULGAR I E 13 I J 11 11 
MAROC I A 8 3 J 24 I 4 7 2 I 
• oALGER I E 48 48 I I 0 I I 0 
TUNI51E 20 I 8 2 74 62 11 I 
CANARIES 
L I BYE 2 I I 7 I 6 
EGYPTE 14 9 J 2 53 46 6 I 
SOUDAN 12 4 8 46 I 9 27 
• AN C AOF I I 
• M A L I I 7 I 7 J I J I 
• N I G ER J J 4 A 
·TCHAD I I 2 2 
·SENEGAL 5 I so I 78 77 I 
GAMBlE 
GUIN.PORT J J 4 4 
GU I NEE RE 2 I I 2 I I 
• HT VOLT A I 2 I 2 20 20 
51 ERRALEO 
• c I V 0 IRE 120 I I 9 I 192 192 
GHANA I 5 15 25 25 
oTOGO REP 23 23 37 37 
·DAHOMEY J5 35 sa 58 
NIGERIA 22 2 I I 32 Jl I 
·CAMEROUN 5 5 9 9 
•CENTRAFR I I 2 2 
·GABON I I I I 
·CONG BRA 5 5 I J IJ 
·CONG LEO 16 J 4 9 56 I 4 I 2 JO 
·RUANDA u 10 I 0 I J I J 
ANGOLA 2 I I 7 J 4 
ETHIOPIE 7 J I J JJ I J 6 I A 
• C F SOMAL J J 
SOMALI E R 
KENYA OUG 6 2 A I 8 2 5 11 
TANGANYKA 2 I I 5 I A 
ZANZIBAR I I 
MOZAMB I QU 2 2 9 8 I 
·MADAGASC JJ JJ 95 9A I 
.. REUNION lA I 4 A2 42 
RHOD NYAS J I 2 6 2 A 
UN suo AF I 6 I I I 2 2 38 I JS 2 
ETATSUNIS 254 8 246 868 11 857 
CANADA 17 I 7 21 2 I 
• 5 T p MIQ I I 
ME X I QUE 45 5 I J7 2 25 2 21 2 
CUBA 2 2 J J 
HA I T I 16 16 60 60 
OOMJNIC R 6 I I I J 17 A 2 2 9 
F INO occ I I I I 
ANT NEERL I I 
• • ANT FR 14 I 4 36 36 
GUATEMALA 7 7 13 I J 
HONOUR RE 2 I I J 2 I 
SALVADOR 6 5 I IS I A I 
NICARAGUA 6 2 A I 6 5 11 
COSTA RIC J I 2 9 4 5 
PANAMA RE 2 2 5 5 
VENEZUELA 65 J 6 56 SA I 2 7 35 
COLOMBIE 52 I 11 J J7 135 37 J 95 
GUYANE BR I I I. I 
SUR I NAM J I I I I 8 11 J 2 2 
••GUYAN F I I J J 
EQUATEUR I 7 7 I 0 58 JO 28 
8 RE 5'1 L 7 2 5 67 A I 2 J 36 
PEROU 22 4 18 49 9 40 
CH I L I JO 2 28 23 I 22 
BOLIVIE 2 2 5 5 
PARAGUAY A 2 2 
URUGUAY 6 2 I J I 4 7 I 6 
ARGENTINE ,s 15 2 15 J 25 I 5 A 6 
CHYPRE I I 2 2 
LIBAN 10 5 5 40 20 20 
SYRIE 11 J 8 28 I I 5 I 2 
IRAK 11 5 • 40 21 I 9 IRAN 58 I 11 A6 238 5 47 186 
ISRAEL 6 I 5 2 2 
JORDAN I E 12 10 2 50 A2 8 
ARAB 5EOU I I 
KOWEIT 9 6 J 26 23 J 
792 CH BAHR 3 J 6 6 ADEN J I 2 7 I A 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantilts TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;•nd I I F~nce I 
CEE 
France Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltolia GZT EWG Lux. ltalia EWG Lux. e er on (BR) Schliissel Bestlmmung 
320719 AFGHAN 1ST I I PAKISTAN 22 17 4 8 4 I INDE so 48 71 7 I CEYLAN I 8 16 4 6 37 BIRHANIE I I 4 4 CHIN CONT 4 20 20 COREE suo 5 I 3 3 I 0 JAPON 12 12 FOR MO SE 
HONG KONG ~6 10 23 52 6 I 26 25 THAI LANOE 24 I 7 103 75 28 CAMBODGE 7 7 17 17 VIETN suo 70 14 41 15 166 56 70 40 PHILIPPIN I 9 I 2 15 sa 5 5 I MALA ISlE 26 2 2 I 94 8 I 80 SINGAPOUR 24 8 7 67 16 )2 I 9 INDONESIE 2A5 I 5 266 I I 4 8 3 25 I I I 8 ASIE PORT 
AUSTRAL I E 42 38 I 9 17 N ZELANOE 3 2 8 
'N GUIN N 
OCEAN USA 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
SECRET 403 403 532 532 
320730 HONOE I I 7 3 11 I I 02 57 1287 1244 32 
c E E 360 324 26 4 I S 397 I 0 EXTRA CEE 8 I I 778 29 866 847 I 6 CEE ASSOC 377 338 27 429 408 11 TRS GATT 589 S73 I 4 690 679 10 AUT. TIERS 205 I 9 I I 4 162 157 s CLASSE I 57S S72 I 667 666 AELE 468 467 I 561 561 AUT·CL•I 107 lOS 106 105 CLASSE 2 152 122 28 I 34 I I 6 16 EAHA 2 I I I AUT·AOM 2 I 3 I TIERS CL2 148 I 2 I 27 130 I I 5 I S CLASSE ) 84 84 6S 65 EUR·EST 43 4) 38 38 AUToCL•3 4 I 4 I 27 27 DIVERS 2 6 
FRANCE 193 167 26 IS6 146 I 0 8ELG •LUX • 62 60 I SI 149 PAYS BAS 27 27 2S 24 ALL EM FED 2 I IT A L I E 76 70 82 78 ROY.UNI 11 11 10 I 0 IRLANOE 2 2 4 4 NORVEGE 11 11 37 37 SUEDE 33 3) 36 )6 FINLANDE 9 9 8 8 OANEHARK 24 24 14 I 4 SUISSE 28 28 20 20 AUTR I CHE 358 357 4)9 439 PORTUGAL 3 ) s s ESPAGNE 36 34 so 49 GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 36 36 IS 18 GRECE I 0 10 7 7 TURQU I E 3 ) 3 3 POLOGNE I I I I TCHECOSL IS (5 8 8 HONGR I E I I ROUMANIE 26 26 27 27 BULGARIE I I MAROC I I 
ooALGERIE I 
CANAOIES 
L I BYE 
EGYPTE 2 I I 4 2S 20 NIGERIA 
•CONG BRA 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
RHOO NYAS 5 s UN suo AF 5 5 ETATSUNIS 2 I I CANADA 4 4 7 7 MEXIQUE 26 26 I 4 I 4 OOMINIC R 
ANT NEERL I I I I GUATEMALA I I I I VENEZUELA I 3 I 3 6 6 COLOMBIE I 3 I J 9 9 EQUATEUR I I I I BRESIL 2 2 I I PEROU I) I J I 0 I 0 CH I L I 6 6 s 5 BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY I I ARGENT I NE I 2 I 2 IS I 5 Ll 8 AN 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
793 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
,. Code Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg- Quantltos 
TDC Destination 
I I I Nodedand I Deu;~;;and I I F~nco I 
- CEE Belg. CEE Bolg. I Nod I d I Doutschland I 
GZT EWG France lux. 
ltalia EWG Lux. er an (BR) 
hallo 
Schlussel Bestlmmung 
)207)0 CHIN CONT 4 I 4 I 27 27 
JAPON I I 2 2 
HONG KONG 8 8 I 0 I 0 
THAILAND[ I I 2 2 
VIETN suo I I I I 
PHILIPPIN ) ) ) 
) 
SINGAPOUR 
INDONESIE I 4 I I J 10 I 0 
AUSTRAL lE I I I I 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
PROV BORD 2 2 6 6 
)20750 HONDE 1688 7) 4 1)2) 28) 5 )28 I I 0 2 196 20 
c E E 8)0 6) 2 6)7 124 4 ISO 97 I 7 I 11 
EXTRA CEE 858 10 2 686 159 I 148 I J I 125 9 
CEE ASSOC 8)6 65 ) 6)7 126 5 19) 109 2 71 11 
TRS GATT 678 8 525 145 I I 7 I 107 
9 
AUToTIERS 174 I I 6 I 12 I 8 I 8 
CLASSE I 557 8 409 140 94 I 8S 8 
AELE 218 4 1)6 78 )4 28 6 
AUToCL•I ))9 4 27) 62 60 I 57 2 
CLASSE 2 I 9 I 2 2 I 7 I I 5 I 44 12 I JO I 
EAHA 2 I I 2 I I 
AUT•AOH 2 2 11 11 
TIERS CL2 187 I I 7 I I 5 J I )0 I 
CLASSE ) I I 0 106 4 I 0 10 
EUR·EST I I 0 106 4 I 0 I 0 
FRANCE 94 58 )6 I 5 I J 2 
BELG•LUX• 236 230 6 I 6 I 6 
PAYS BAS 25 25 2 I I 
ALLEH FED 265 6 2 25) 4 85 55 I 29 
ITALIE 210 57 96 57 62 41 I J 8 
ROY·UNI 144 4 I J 2 8 29 28 I 
IRLANOE 25 25 ) ) 
NORVEGE I I 
SUEDE I 8 I 8 2 2 
FINLAND[ ) ) 
DANE HARK ) 2 I 
SUISSE )8 )8 ) ) 
AUTRICHE I 0 I 0 
PORTUGAL 4 2 2 
ESPAGNE 128 4 89 )5 2) I 20 2 
YOUGOSLAV 8 ) 5 I I 
GRECE 
TURQUIE 2 2 
u R s s 
POLOGNE )8 )7 I 2 2 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 2 2 
ROUHANIE 69 69 8 8 
HAROC 
.. ALGERIE 2 2 11 11 
EGYPTE 2 2 
.c IVOIRE I I 
·CONG LEO I I I I 
SOHALIE R I I 
HOZAHBIQU I I 
UN suo AF I I. 
ET AT SUN IS 6 4 2 I I 
HEX I QUE 2 2 
VENEZUELA I I 
8RESIL 58 58 I) I J 
CHILl 5 4 I I I 
ARGENTINE 20 20 ) ) 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 2 2 
ISRAEL 
KOWE IT 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 87 82 5 I 2 I 2 
JAPON 44 )2 I 2 4 4 
FOR HOSE 
HONG KONG 4 4 I I 
VIETN suo 
PHILIPPIN 5 5 I I 
AUSTRAL lE 98 96 2 2) 2) 
N ZELANOE 24 24 5 5 
320810 MONOE 2477 465 I 9 326 1567 100 1094 209 )6 1)9 662 48 
c E E I I 4 4 )97 I 2 104 608 .2) 469 149 24 59 2)4 ) 
EXTRA CEE IJJ) 68 7 222 I 95 9 77 625 60 I 2 80 428 45 
CEE ASSOC 12)4 )98 I J I I 2 677 )4 501 I 5 I 26 60 259 5 
TRS GATT 816 46 5 1)6 581 48 320 2) 8 45 228 I 6 
AUT.TIERS 427 2 I I 78 )09 I 8 27) )5 2 )4 I 7 5 27 
CLASSE I 647 46 5 76 485 )5 355 2) 7 27 282 I 6 
AELE )70 2) 5 52 274 I 6 186 11 7 2 I 1)6 11 
AUT•CL•I 277 2) 24 21 I I 9 169 I 2 6 146 5 
CLASSE 2 J I 5 22 2 )) 221 )7 158 )7 5 I 5 72 29 
EAMA I 8 I I 7 I 2 2 I 0 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 297 22 I )) 204 )7 145 )6 ) 15 62 29 
' CLASSE ) )71 I I J 25) 5 I I 2 )8 74 
EUR·EST )59 I I J 2 4 I 5 Ill )8 7) 
AUT·CL.J I 2 12 I I 
f~ANCE 22) 2 5 2 06 I 0 87 8 I 77 I 
794 BELG·LUX• 16) )8 )7 8) 5 97 I 5 )5 47 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nederland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. l N de 1 d l Doutschland I ltalia GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. o ran (BR) Schlussol Bestimmung 
320810 PAYS SAS I I 0 8 I 99 2 37 
' ' 
Jl 
ALLEM FED JOI 284 11 6 105 97 6 2 
I TAL I E 347 67 9 5 I 220 143 ,. I J I 7 79 
ROYoUNI A I 6 I 
' ' NORVEGE 17 
' 
4 9 I 7 I 2 4 
SUEDE PS 7 36 38 7 36 5 I I J I 2 5 
FINLANDE 21 10 I 7 
' 
5 
' 
2 
OANEMARK 45 
' ' 
38 I IJ I I 11 
SUISSE 69 9 I 2 52 5 55 • I I 46 ' AUTR I CHE 62 I 61 37 I 36 
PORTUGAL 81 • 75 2 JS 5 27 ' ESPAGNE 100 7 6 82 5 39 • 2 JO ' YOUGOSLAV 4' I 9 ,, 89 
' 
86 
GRECE 45 I I 35 8 11 I 10 
TURQUIE 27 7 I 7 
' 
8 I 5 2 
EUROPE NO 
POLOGNE I 8 I 53 128 59 20 39 
TCHECOSL I I 2 49 58 5 25 13 I 2 
HONGRIE 29 
' 
26 I 0 I 9 ' 
ROUMANIE 36 8 28 I 7 4 I J 
BULGARIE I I 
MAR QC 15 I J 2 29 25 • 
.. ALGER I E I I 
TUNISIE 2 2 6 6 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 23 2 2 I 6 I 5 
·MAURITAN 
·SENEGAL 
GHANA 9 9 2 2 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
• CENTRAFR 
·CONG BRA 
·CONG LEO 17 17 I 0 10 
·RUANDA u I I 2 2 
ANGOLA 
ETHIOPIE I I 4 4 
MOZAMBIQU 
' ' 
2 ~ 
RHOD NYAS 2 2 I I 
UN suo Af 8 8 
' ' ETATSUNIS 
' ' 
I I 
CANADA 4 4 4 4 
MEXIQUE 4 4 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE I I 2 2 
COSTA RIC 
VENEZUELA 4 2 2 
' 
I 2 
COLOMBI E 9 9 
' ' EQUATEUR 
BRESIL 2 2 
PEROU 2 I I I I 
CHILl 11 I 0 I 
' 
2 I 
URUGUAY 9 
' 
6 5 I 4 
ARGENTINE 11 
' 
4 4 10 
' 
I 6 
LIBAN 2 I I 10 10 
5 Y R I E 10 10 5 5 
IRAN 24 2 I 
' 
11 8 
' ISRAEL I 7 I 2 5 6 5 I 
PAKISTAN I I 
INDE 11 11 
' ' NEPAL BHU 
CEYLAN I I 
BIRMANIE 
CH IN CONT I 2 12 I I 
JAPON I 3 
•. 
IJ 5 5 
HONG KONG 82 
' 
62 I 7 17 I I 6 
THAILAND£ IJ 8 5 
' 
3 
CAMBODGE I I I I 
V I ET N suo 
' 
2 I 2 I I 
PHILIPPIN 3 I 2 
' 
I 2 
INOONESIE 2 I 2 I 6 6 
AUSTRAL I E 10 I 0 4 6 
N ZELANDE 
' 
3 
·OCEAN FR 
320830 MONOE '76 2 573 269 49 2853 18 12245 625 1249 72 10225 74 
c E E 1652 399 37 21 I I 9 ~ I 5264 445 174 4 I 4602 2 
EXTRA CEE 2109 176 232 28 1659 16 6980 180 1075 31 5623 7 I 
CEE ASSOC 1750 421 37 2 I 1268 3 5512 458 174 41 4836 3 
TRS GATT I 4 7 6 105 232 I 8 I I 0 9 I 2 50 0 4· 84 1075 27 3753 65 
AUToTIERS 535 47 10 476 2 1728 83 4 1636 5 
CL A<; SE I 946 71 8 18 835 I 4 3034 45 34 27 2862 66 
AELE 664 24 8 14 606 I 2 2 I 9 7 I 7 34 2 I 2061 64 
AUT.CL•I 282 4 7 4 229 2 837 28 6 801 2 
CLASSE 2 750 95 653 2 2271 107 I 2158 5 
EAMA 3 3 I I 
AUToAOM I 8 I 8 11 11 
TIERS CL2 729 7 4 653 2 2259 95 I 2 I 58 5 
CLASSE 
' 
413 8 224 10 I 7 I 1675 28 1040 4 603 
EUR·EST 413 8 224 10 I 7 I 1675 28 1040 4 603 
DIVERS I I I I 
FRANCE 2 7 I 27 2 241 I 997 137 4 854 2 
BELG·LUX• 553 9 I I 2 450 1656 132 25 1499 
PAY 5 BAS 148 11 6 I 3 I 620 8 I 9 593 
ALL EM FED 190 185 5 148 138 I 0 
I TAL I E 490 I I 2 4 2 372 1843 167 I 8 2 1656 
RQY.UNI 10 7 
' 
6 4 2 
ISLANDE I I 
' 
3 
llLANDE I I 2 2 795 NORVEGE I 3 2 11 25 I 24 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I l F~neo l CEE France Bolg. I N d 1 d I_ Doutsehland J CEE Bel g. I N d I d I Doutsehland I ltalia GZT EWG o or an (BR) ltalia EWG Lux. o or an (BR) Sehlussol Bestimmung Lux. 
320830 SUEDE 38 I 32 90 81 
F I NLANOE I 0 I I 0 91 32S s 320 
DANEMARK 20 3 I 5 52 3 44 
SUISSE 186 6 160 I 2 730 3 30 631 64 
AUTRICHE 156 I 154 483 3 480 
PORTUGAL 2 4 I 4 234 8 I I 3 801 
ESPAGNE 50 32 I 6 68 20 46 
YOUGOSLAV 11 I I 0 42 42 
GRECE 47 I 46 149 148 
TURQUIE 30 28 87 86 
POLOGNE 7 7 5 I 4 
TCHECOSL 276 224 44 I I 9 8 27 1040 I 3 I 
HONGRIE 46 46 175 175 
ROUMANIE 24 I 6 64 6 I 
BULGARIE 60 58 233 232 
MAROC 30 29 43 39 4 
••ALGERIE I 8 I 8 11 11 
TUNISIE 3 3 4 4 
LIBYE I 
EGYPTE 92 85 267 3 I 236 
AF PO-R NS I 2 2 
·CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
·MAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 36 34 153 148 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 74 73 244 244 
EQUATEUR 3 3 9 9 
PEROU 122 I I 8 392 389 
CHILl 71 71 240 240 
URUGUAY 25 25 83 83 
ARGENT I NE 
LIBAN 
S Y R I E 4 7 
IRAN 103 103 328 328 
ISRAEL 8 5 I 8 I 6 
JORDAN lE 
ARAB SEOU I I 4 4 
AFGHAN I ST I I I I 
PAKISTAN 18 I 8 65 65 
INDE I 5 I J 44 43 
NEPAL BHU I I 
JAPON I 
HONG KONG 
THAI LANCE I 6 16 
V I ET N suo 7 
PHILIPPIN 59 59 259 259 
SINGAPOUR 
INDONESIE 76 18 58 207 202 
AUSTRAL lE 2 6 
PROV BORD I 
320850 MONOE 2466 52 78 2296 40 2 I 6 191 I 9 
c E E 1047 I 9 60 959 9 94 92 I 
EXTRA CEE 1419 33 I 8 1337 3 I 122 99 18 
CEE ASSOC I I 7 0 22 63 1072 13 97 92 2 
TRS GATT 987 4 I 5 948 20 106 98 5 
AUT•TIERS 309 26 276 7 I 3 I I 2 
CLASSE I 784 6 I 7 746 I 5 103 96 6 
AELE 434 I 4 421 8 100 95 4 
AUT·CL• I 350 5 I 3 325 7 3 I 2 
CLASSE 2 261 27 I 2 I 9 I 4 I 7 I I 2 EAMA I I I 
AUT•AOM 2 2 I 
T I ER S CL2 258 24 219 I 4 I 5 I 2 CLASSE 3 374 372 2 2 
EUR·EST 374 372 2 
FRANCE 365 20 341 4 43 43 
BELG·LUX• 124 32 89 2 I 2 I 2 
PAYS BAS 74 73 I 32 32 
ALL EM FED I 4 2 I 
ITALIE 470 14 456 6 
ROY•UNI 51 47 
IRLANOE 7 7 
NORVEGE 30 29 
SUEDE 28 25 
FINLANOE 10 9 
OANE•lRK 89 BB 
SUISSE 72 69 88 86 
AUTRICHE 5 I 5 I 9 9 
PORTUGAL I I 3 I I 2 I 
ESPAGNE 102 89 2 
GIB.MALTE 10 I 0 
YOUGOSLAV 49 46 
GRECE 50 4 1 
TURQUIE 70 66 
POLOGNE 28 28 
TCHECOSL 213 2 I I 
HONGRIE 34 34 
ROUMAN I E 75 75 
BULGARIE 24 24 
f.'AROC 23 23 
796 ••ALGERIE 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I l CEE France Bel g. I N d I nd I Deutschlond I CEE Belg. I N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. e er o (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalio Schlussel Bestimmung 
320A50 LIBYF 
EGYPTE 39 39 
oHAURI fAN 
·SENEGAL 
• HT VOLT A 
oCAMFROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA 
• C 0 N G LEO 
ETHIOPIE 
MOZAMBI QU 
••REUNION 
UN suo Af I 8 I 8 
ETAT5UNIS 5 5 
CANAnA I 
MEXIQUE 3 
COSTA R I C 
VE~EZUELA 
COLo•61E 
EQUATEUR 
PE ROll I 4 I 4 
CHILl I 3 I 3 
ARGENT I NE 2 
L I 6 AN 
SYRIE 11 11 
IRAN 3 2 
ISRAEL 3 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 55 55 
IN DE 2 2 
CEYLAN 
JAPON 10 9 
HONG KONG 79 7 I 
THAILAND£ 3 I 
V I ET N suo 2 2 
PHILIPPIN I 
MALA ISlE 
INDONESIE 
AUSTRAL I E I 7 I 7 
N ZELANOE I I 
320870 HONOE 6921 I 2 259 6 3 I 4 313 23 26421 24 923 24031 1406 37 
c E E 3 I 2 8 Ill 2912 I 0 I 13024 573 I I 58 8 856 
EXTRA CEE 408 I 2 148 I 7 212 I 9 960 24 350 6 550 30 
CEE ASSOC 3 I 3 I Ill 2912 102 6 13054 2 573 I I 58 8 880 11 
TRS GATT 373 I 2 I 4 I I 5 192 13 825 2 I 342 6 442 I 4 
AUToTIERS 32 7 2 I 9 4 105 I 8 84 I 2 
CLASSE I 332 I 2 137 I 5 160 8 778 21 340 400 1·1 
AELE 229 9 I I 7 14 87 2 609 20 3 I 2 267 4 
AUToCL•I 103 20 I 73 6 169 I 28 133 7 
CLASSE 2 64 11 I 4 I 11 162 3 I 0 130 I 9 
EAMA 11 I 10 
AUToAOM I I 
T I ER S CL2 64 11 4 I 11 150 I I 0 120 I 9 
CLASS£ 3 12 11 20 20 
EUR·EST 12 I 11 20 20 
DIVERS 3385 3385 12437 12437 
FRANCE 95 I 3 48 31 645 24 I 0 I 517 
6ELG•LUX• 6 I I 603 8 2 I 4 8 2080 68 
PAYS 6AS 69 77 11 635 471 160 
ALLEH FED 1066 I 1065 4160 3 4177 
IT A L I E 1267 20 I I 9 6 5 I 5416 75 5230 Ill 
ROYoUNI I 0 4 53 I 2 32 125 70 5 47 
ISLAND£ 
IRLANOE 2 I 
NORVEGE 5 4 11 I I 0 
SUEDE 35 22 12 I I 7 92 21 
f I NLANOE 2 2 28 7 21 
DANE MARK 8 14 I 3 
SUISSE 60 37 22 275 145 129 
AUTR I CHE 14 3 7 45 15 4 25 
PORTUGAL 3 I 2 22 22 
ESPAGNE 7 I 5 5 
GIB·MALTE 2 
YOUGOSLAY I 
GRECE I 8 14 
TURQU I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 5 5 
HONGR I E I 5 I 5 
.MAR QC 11 I 0 
, oALGER I E I 
EGYPTE 9 
• SENEGAL 11 I 0 
GHANA 5 5 
NIGERIA 
KENYA DUG 
RHOD NYAS 
UN suo Af 8 8 2 
ETATSUNIS 55 49 75 69 
CANADA I I 3 
HEX I QUE 6 I 6 
f IND occ I 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
COSTA RIC 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 18 18 
COL0.61E 2 2 
E;.oJATEUR 
PEROU 797 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
CEE 
ltalia 
CEE ltolia GZT EWG 
Schlussel Bestimmung EWG 
320870 CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
LIBAN 14 I 4 
S Y R I E s 5 
IRAK IS 15 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN I 25 25 
CEYLAN 5 3 2 
JAPON 6 3 
HONG KONG I 3 12 I 3 12 
THAI LANCE 2 2 
CAMBOOGE 
VIETN suo 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 16 12 2 I 16 
N ZELANOE 4 I 3 I 
• N GUIN N 
PROV BORD 
SECRET 3385 3385 12437 12437 
3 2 0 9 I I M ON DE 323 19 299 409 14 394 
c E E 32 2 26 46 11 34 
EXTRA CEE 149 17 I 3 I 180 3 177 
CEE ASS QC 53 2 47 75 12 62 
TRS GATT 56 I 2 43 55 55 
AUTo TIERS 72 5 67 96 94 
CLASSE I 67 I 4 52 63 63 
AELE 38 12 25 37 37 
AUT·CL•I 29 2 2 7 26 26 
CLASSE 2 80 77 I I 4 Ill 
EAMA I 2 12 19 I 8 
AUToAOM 
T I ER 5 CL2 68 65 95 93 
CLASSE 3 2 2 3 3 
EURoEST 2 2 3 3 
DIVERS 142 142 183 183 
FRANCE I 0 9 ID 9 
BELG olUX • 6 4 7 5 
PAYS 8AS 11 I 0 2 I I 5 
ALLEM FED 5 3 5 
I TAL I E 
ROYoUNI I 0 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 23 22 33 33 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 2 2 4 4 
YOUGOSLAY 13 11 11 11 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R 5 5 
ALL·M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
MAROC 
TUN ISlE 
CANARIES 
L I BYE 23 23 38 38 
EGYPTE 2 2 3 
SOUOAN 
GUINoPORT 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
NIGERIA 2 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
• C 0 N G BRA 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
SOMALI E R 12 I 2 I 8 18 
KENYA OUG 2 2 3 3 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU 
.MAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
F INO occ 
PANAMA RE 
CANA.L PAN 
VENEZUELA 
CJLOMBIE 
798 GUYANE BR 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantith TDC 
CEE CEE Bel g. 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia EWG France Lut. I tall a Schlussol 
J 2 0 9 I I EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAhR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
COREE suo 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AS I E PORT 
• N GUIN N 
OCEAN USA 
PROV BORO I 4 I I 4 I IS I I 8 I 
PORTS FRC I 2 2 
320919 HONDE 519D4 9586 3562 IJ 7 2 9 22841 2 I 8 6 71500 18914 4997 19771 24949 2869 
c E E 18597 884 1946 7354 8246 167 23602 1270 2683 9953 9472 224 
EXTRA CEE 32150 8702 I 6 I 6 6375 14595 862 46443 17644 2314 9818 15477 I I 9 0 
CEE ASSOC 27451 7740 2205 8417 8769 320 4 I 4 8 7 16208 3075 I I 54 6 I 0 2 I 7 641 
TRS GATT 15830 724 880 3042 10913 271 I 8 7 9 I 902 I 0 8 I 6756 I 1705 347 
AUT .TIERS 7466 I I 22 477 2270 3159 438 9767 1804 861 J4 69 3027 626 
CLASSE I 14562 693 904 2203 10401 341 16942 846 1052 2935 I I 6 93 416 
AELE 10237 401 738 1237 7706 155 "7 6 6 488 834 1689 8533 222 
AUT·CL•I 4305 292 166 966 2695 186 5176 358 2 I 8 1246 3160 194 
CLASSE 2 16406 7985 7 I I 3950 3257 503 28654 16782 I 2 6 I 6789 3072 750 
EAMA 3201 2879 I I 4 82 42 84 6908 6414 167 149 43 135 
AUToAOM 4438 3916 20 492 I 0 9276 8453 45 767 11 
TIERS CL2 8767 I I 9 0 577 3376 3205 419 12470 I 9 I 5 1049 5873 3018 615 
CLASSE J 1202 24 I 222 937 18 847 I 6 I 94 712 24 
EUR.EST I I 7 J 24 I 222 908 18 828 I 6 I 96 693 24 
AUToCLoJ 29 29 I 9 I 9 
DIVERS I I 57 I I 57 1455 1455 
FRANCE 3785 744 1429 1548 64 4681 993 1857 1758 71 
BELG oLUX • 5981 276 J I J 2 2547 26 7674 426 4599 2612 37 
PAYS BAS 3046 56 844 2089 57 3587 I 0 I I 2 I 4 2186 86 
ALL EM FED 2978 272 95 , 2 59 I 20 3706 360 129 3189 28 
IT A L I E 2807 280 263 202 2062 3954 JBJ 347 JOB 2916 
ROYoUNI 1665 4 8 42 264 1298 I J 1704 63 4 I 326 1260 I 4 
ISLANDE I 6 4 11 I 29 I 2 16 I 
IRLANOE J7 I I 5 21 38 I I 8 19 
NORVEGE 477 26 64 27 359 I 547 J I 79 JJ 403 
SUEDE 3050 37 219 326 2461 7 3590 4.S 257 510 2769 
F I NLANOE 856 43 10 I 7 I 631 I I I 6 5 38 9 183 935 
DANEMARK 1084 19 46 233 785 I I I 55 I 9 49 272 814 I 
SUISSE 2/,77 238 313 229 1572 125 3352 287 345 354 2 I 7 8 188 
AUTRICHE 1072 6 32 66 965 J 959 7 34 71 865 2 
PORTUGAL 412 27 22 92 266 5 459 36 29 123 264 7 
ESPAGNE 3 I 7 36 2 59 216 4 298 34 2 84 174 4 
GIBoMALTE 39 2 2 I I I 5 67 2 4 I I 23 
YOUGOSLAV 739 I 0 59 597 65 752 11 56 610 66 
ALBA~ I E I I 2 I I 
GRECE 8JJ 35 89 4 I 4 248 47 I 2 5 I 47 146 565 433 60 
TURQUIE 382 26 36 75 223 22 450 24 34 I I 2 258 22 
EUROPE NO 20 20 32 32 
u R 5 5 188 8 180 127 7 120 
ALLoMoEST 58 57 I 29 28 I 
POLOGNE 286 134 147 2 178 45 128 2 
TCHEC05L 201 24 176 I 149 I 4 134 I 
HONGRIE 164 3 143 12 152 J 127 I 9 
ROUMAN I E 257 I 247 I 177 173 
BULGARIE 18 3 I 5 14 4 I 0 
MAROC 466 369 40 55 654 537 53 59 
··ALGERIE 2710 2692 13 5 5934 5915 I 4 5 
T lJ NI S I E 252 235 6 I 5 5 403 374 17 I 5 6 
CANARIES 60 31 1 e I 0 I 85 45 Jl 8 I 
LIBH 210 3 35 J3 139 324 4 53 28 239 
EGYPTE 287 I J 107 154 I J 288 14 I I 7 137 20 
SOUDAN 61 5 I 9 I I I 7 103 12 2 
• AN C AOF I 6 14 JO 26 
AF POR NS I 
AF oc BR I I I I 
·MAURITAN 59 59 I I 8 I I 8 
• M A L I SJ 53 97 97 
• NI GE R 64 60 I 3 I 125 
• TCHAD 86 85 206 205 
·SENEGAL JOO 299 6 I J 6 I I 
GUINoPORT 5 I 2 11 
GU I NEE RE 28 25 46 40 
• HT VOLT A 60 60 IJO 130 
SIERRALEO 34 21 13 70 57 I J 
L I BE'"' I A I I 8 36 54 19 I 9 I 44 I I 2 20 I 5 
I V 0 IRE 603 601 130.4 1302 2 799 GHANA 176 I 23 63 87 295 45 178 69 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I l F~nco l - CEE Bolg. I N d I nd l Doutschland 1 CEE Belg. I N d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. o or a (BR) ltalia EWG Lux. o or an (BR) ltalia Schliissol Bestirnmung 
320919 ·TOGO REP 86 83 2 I 184 179 4 I 
•DAHOMEY 70 70 154 154 
NIGERIA 169 I I 7 99 42 I 0 376 I 4 I 276 47 11 
oANC AEF I 2 I 11 24 2 22 
AF OP BR 5 5 8 B 
·CAMEROUN 366 346 J I 4 J 755 719 7 25 4 
·CENTRAFR 107 107 246 246 
GUIN ESP I 6 I 6 22 I 21 
•GABON 136 136 307 307 
·CONG BRA 279 276 J 577 575 2 
•CONG LEO IJJ I 92 15 25 173 I 128 22 22 
·RUANDA u I 5 I 4 I 23 22 I 
ANGOLA 40 I 4 I 9 7 75 39 J I 5 
ETHIOPIE I J I 2 72 I 4 43 239 I 5 143 11 79 
• C F SOH AL 54 11 20 22 I 109 23 45 40 I 
SO MAL I E R 84 I I 82 138 I J I IJJ 
KENYA OUG 44 I 11 23 9 67 2 26 23 I 6 
TANGANYKA 8 4 4 I J I 0 J 
ZANZIBAR 56 J 5 I 2 75 6 67 2 
HOZAHBIQU 45 2 27 I 6 65 4 47 I 4 
·MADAGASC 672 643 I 25 J 1698 1644 I 49 4 
••REUNION 424 4 I J 11 999 987 I 2 
RHOD NYAS 5 I 4 5 I 4 
UN suo AF 143 26 5 15 94 J 197 43 J 24 123 4 
ETATSUN 15 287 14 I 0 23 216 24 245 I 2 9 26 187 11 
CANADA 120 6 I 9 lOO 4 93 6 I 6 78 2 
• 5 T p MIQ J J 5 5 
AHER BR IT 
AMER NEER 
HEX I QUE I 0 I 4 12 84 I 96 J I 0 81 2 
CUBA I 7 I 7 I 7 I I 6 
HA IT I I I J 2 I 
DOMINIC R I 6 2 I 4 20 11 9 
F INO occ I 8 I J 5 34 I 28 5 
ANT NEERL 225 223 2 320 J I 8 2 
••ANT FR 435 429 6 848 BJJ I 5 
GUATEMALA I 9 11 8 22 I 0 12 
HONOUR BR 7 6 I I 2 10 2 
HONOUR RE 5 J 2 7 J 4 
SALVADOR J2 9 23 J I I 2 I 9 
NICARAGUA JO 8 22 48 I 7 J I 
COSTA RIC 19 5 I 4 36 2 I I 5 
PANAMA RE 17 2 4 7 4 JB J 25 5 5 
CANAL PAN 7 3 4 I 5 5 9 I 
VENEZUELA 157 5 I 9 129 4 157 4 24 124 5 
COLOHBIE 182 4 4 149 25 132 5 5 102 20 
GUYANE BR 8 8 11 11 
SURINAM 218 217 I 369 368 I 
••GUYAN F 47 47 95 95 
EQUATEUR 73 I 5 7 5 I 68 20 6 4 I I BRESIL 163 5 I 7 I 4 I 104 2 I 4 88 
PEROU 104 2 7 95 Ill 2 I I 0 98 
CHILl 139 8 I J I 138 I 6 122 
BOLIVIE 22 4 I 8 I 8 4 I 4 
PARAGUAY I 8 2 I 6 2B 5 23 
URUGUAY 4 I 22 I 9 65 50 I 5 
ARGENT I NE 9 I 5 6 60 20 84 5 I 6 43 29 
' CHYPRE 99 2 5 78 11 J 144 J 9 I I 2 17 J I LIBAN 293 35 B2 80 76 20 441 45 I 4 I 134 86 35 
! SYRIE 294 J 94 123 73 I 4 I 2 4 156 196 55 I IRAK 345 75 240 JO 744 I I B 579 47 
IRAN 5 I 8 43 I 2 177 275 11 452 34 12 182 210 14 ISRAEL 136 I 6 23 92 5 126 10 34 79 J JORDAN lE I 4 I 8 17 72 36 B 221 I 2 33 129 36 11 
ARAB SEOU 4 1 7 2 20 274 I I 9 2 784 7 44 543 187 J KOWE IT 487 262 I J I 77 I 7 1000 594 237 145 24 QAT SAHR 89 7 I 73 J 5 I I 4 10 I 96 J 4 ADEN IOJ 5 89 5 4 203 11 184 5 J AFGHAN 1ST 38 7 J I 76 5 7 I 
PAKISTAN 123 J 36 73 11 144 4 60 62 I 8 INDE 372 5 59 302 6 210 J I 60 138 8 CEYLAN 70 J 2 52 11 2 89 6 J 66 9 5 BIRMANIE 72 I 19 50 2 IOJ 58 44 I CH IN CONT 24 24 16 I 6 COREE NRD 5 5 J J COREE suo 2 I 7 11 J I 9 8 9 2 
..JAPON J I I 86 225 JIB 109 208 I FORMOSE 27 7 20 27 8 I 9 HONG KONG 200 I 140 59 269 2 194 73 THAILANDE 293 I I 0 87 152 43 4 I I 2 JJ I 4 I 192 43 LAOS I I I I CAMBODGE 64 2 I 8 27 8 79 35 I 2 23 9 
VIETN suo J9 12 I 26 JB 15 I 22 PHILIPPIN 4 I 2 17 22 78 J 25 50 MALA ISlE 107 42 65 I 4 I I 74 66 SINGAPOUR 305 5 5 285 I 0 374 8 8 349 9 BORNEO BR 
INDONESIE 258 IJ 144 98 J 454 20 302 129 J ASIE PORT JB J 29 4 2 7 I 6 59 4 2 AUSTRAL I E I 7 I 61 I I J 96 2 I 2 IOJ I 8 100 N ZELANDE J4 I 6 2 I 6 29 9 2 I 8 
• N GUIN N 255 253 I I 488 486 I I OCEAN USA I I I I OCEAN BR I 6 I 6 29 29 
·OCEAN FR 322 321 I 597 595 2 PROV BORD I I 52 I I 52 1444 1444 PORTS FRC 5 5 11 11 
320930 MONDE I 4 I I 9 50 19 I J I 2 2 I 200 I 6 J I 2 127 24 
c E E 452 40 I 7 395 56 I I 4 I 39 I EXTRA CEE 942 9 I 0 2. 9 I 7 4 122 I 5 I 7 I 88 I 
800 CZE ASSOC 486 7 41 17 421 7B I 5 I 7 I 44 I TRS GATT 725 2 5 2 7 I 5 I 68 I 5 I 60 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I -
CEE I Bel g. I N d I nd I Deutschlond I 
CEE 
I Fronce I 
Bel g. I Nederlond I Deut;~~lond I 
GZT EWG France Lux. e er o (BR) 
ltalio EWG Lux. 
ltalia 
Schliissel Bestimmung 
320930 AUT .TIERS 1•3 4 176 3 
32 9 23 
CLASSE I 651 3 6 2 637 3 66 I 
7 I 56 I 
AELE 2 8 6 2 3 2 279 
32 3 I 28 
AUT·CL•I 365 I 3 358 3 34 
I 4 28 I 
CLASSE 2 222 6 4 2 I I I 41 
I 4 I 0 17 
EAMA 3 I 2 2 
I I 
AUToAOH 5 5 12 
12 
T I ER S CL2 2 I 4 4 209 I 27 
I 9 17 
CLASSE 3 69 69 15 
I 5 
EUR•EST 6 9 69 15 
I 5 
DIVERS 17 I 7 
22 22 
FRANCE I 3 S I 134 
17 I I 6 
BELG•LUX• 60 12 48 s 
I 4 
PAYS SAS 89 39 so 19 
13 s I 
ALL EM FED I I 
I I 
I TAL I E 167 4 163 
14 I 4 
ROYoUNI 55 2 2 5 I 5 
I 4 
ISLANOE I I 
IRLANOE 4 4 
I I 
NORVEGE 22 22 2 
2 
SUEDE 40 40 
4 4 
F I NLANOE 4 I 4 I 
2 2 
OANEMARK 30 30 4 
4 
SUISSE 75 3 72 
I 0 3 7 
AUlA I CHE 54 54 6 
6 
PORTUGAL 10 10 I 
I 
ESPAGNE 86 85 I 
9 8 I 
GIB·MALTE 2 2 
YOUGOSLAV 23 21 2 3 
3 
GRECE 21 I I 19 
7 I 2 4 
TURQUIE 5 5 I 
I 
POLOGNE 27 27 2 
2 
TCHECOSL 12 I< 2 
2 
HONGRIE 30 30 11 
11 
ROUMANIE 
HAROC 24 24 
••ALGERIE 5 5 
I 2 I 2 
TUNIS lE 
EGYPTE 8 8 
I I 
SOUOAN 
• T CH A 0 
·SENEGAL I I 
SIERRALEO 
. c I V 0 IRE I I 
GHANA 
oCONG LEO I I 
ETHIOPIE I I 
KENYA OUG I I 
·MAOAGASC I I 
2 I I 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF I 3 IJ 
I I 
ETATSUNIS 67 2 65 
4 2 2 
CANADA 
HEX I QUE I 9 19 
I I 
OOMINIC R I I 
F INO occ 
ANT NEERL 
GUATEMALA I I 
SALVADOR 
COSTA RIC I I 
VENEZUELA 5 I 4 
I I 
COLOMBIE I I 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL I 3 I 3 
2 2 
PEROU 4 
4 I I 
CHILl I 6 I 6 
I I 
BOLIVIE 
URUGUAY 3 3 
ARGENT I NE 19 18 
I I I 
CHYPRE 
LIBAN 3 3 
SYRIE I I 
IRAK 2 
2 
IRAN 8 8 
2 a 
ISRAEL 6 6 
I I 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
QAT BAHA I I 
ADEN 
PAKISTAN 3 3 
I I 
INDE 25 25 
2 2 
CEYLAN I I 
JAPON 36 36 
2 2 
HONG KONG 29 29 
2 2 
THAILANOE 4 3 I 
9 9 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 6 
6 
SINGAPOUR I I 
INOONESIE 6 6 
I I 
AUSTRAL I E 6 I 6 I 
4 4 
N ZELANOE 5 
5 
PROY BORO I 7 
. I 7 22 
22 
320950 MONOE 603 219 37 I 
275 7 I 551 267 66 2 
136 80 
c E E 172 I 8 24 I 
I I 5 I 4 158 24 4 I 2 
73 I 8 
EXTRA CEE 419 201 13 160 
45 377 243 25 63 46 
CEE ASSOC 348 I 8 I 25 I 
I I 7 24 382 233 44 2 
73 30 
TRS GATT I 3 I 18 3 
lOO 10 73 I 3 7 
45 8 
AUT .TIERS I I 2 20 9 
58 25 80 21 I 5 I 8 
26 801 
CLASSE I 135 23 I 
94 I 7 72 I 8 2 
39 I 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werto - 1000 S - Valturs Mengen - 1000 Kg- Quanti his 
CEE 
ltalia CEE !tall a 
GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
J209SO AELE as I 7 6J 49 I 2 JJ AUT.CL•I so 6 I J I I 2 2J 6 2 6 9 CLASSE 2 257 178 I 2 J9 28 299 22S 2J I 8 JJ EAMA I I 9 I I J 6 174 165 I 8 AUT.AOM 45 45 J8 J8 T I ER S CL2 9J 20 I 2 J9 22 87 22 22 18 25 CLASSE J 27 27 6 6 EUR·EST 27 27 6 6 DIVERS I 2 12 I 6 16 FRANCE 70 I 5 47 77 JO J9 BELG•LUX• J4 I 0 2J 29 11 I 6 PAYS BAS 27 I 7 24 I I 0 ALL EM FED 11 I 8 I 0 I TAL I E JO 28 10 2 ROYoUNI 7 J 4 2 I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 2 
I I SUEDE 16 I 6 8 8 FINLANDE J J I I DANEMARK 8 7 5 4 SUISSE JS I J I 9 2J I 0 IQ AUTRICHE I 5 I 4 7 1 PORTUGAL 2 2 I I ESPAGNE 
GIB•MALTE 5 
4 YOUGOSLAV J 
I GRECE 2 
2 TURQUIE 2 
2 EUROPE NO u R s 5 
PO LOG NE 
TCHECOSL I I HONGRIE 9 9 ROUHANIE I 7 I 7 4 MAROC 9 9 7 7 ••ALGERIE J9 J9 25 25 TUNISIE J J 7 7 LIBYE 6 
I 2 I 2 EGYPTE 4 4 4 •HALl 26 26 45 45 •NIGER 
•TCHAD 
I I •SENEGAL J8 J8 48 48 GUINEE RE 2 2 
•HT VOLT A 
SI ERRALEO I 
LIBERIA 4 4 I 7 7 • c I VD IRE 28 28 J5 JS GHANA I 
.YOGO REP 2 2 J 
•DAHOMEY J J J NIGERIA J 4 
•CAMEROUN I 5 
•GABON I I 
•CONG BRA I 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
• C F SOHAL 
SOHALIE R 
MOZAHBIQU 
·MADAGASC 14 I 4 27 27 ••REUNION 2 2 7 7 UN suo AF 6 6 ETATSUNIS 9 9 CANADA 2 2 HEX I QUE 4 
DOMINIC R 
F INO occ 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RI C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 11 
COLOMBIE 
• •GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 2 
9 6 SYRIE 
9 9 IRAK 
2 IRAN 
ISRAEL I 
.JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLAN 
COREE suo 
JAPON 2 
HONG KONG I 
THAILANOE I 
802 VIETN suo I PHILIPPJN 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Ouantites 
TDC 
I I I I 
I Nederland ·I Deu;;~~land I CEE France Bel g. I N de I d I Deutsc:hland I CEE Bel g. GZT ltalia France ltalia 
Schliissel Bestlmmung 
EWG Lux. e ran (BR) EWG Lux. 
320950 MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
A 5 I E POQT 
AUSTRAL I E 
·OCEAN FR 
PROV BORD 11 11 15 
IS 
PORTS FRC I I I 
321000 MONOE 2286 273 2 2 60S 1364 2 2 1407 
I 3 4 372 881 11 
c E E 768 39 314 39 4 13 512 34 
206 262 
EXTRA CEE 1517 2J 4 14 291 9 7 0 8 894 100 
166 619 
CEE ASSOC 975 I 77 10 336 439 13 6 I 4 
89 218 296 
TRS GATT 968 2 7 I 2 210 715 4 581 IO 
122 443 
AUT·TIERS 3 4 2 69 59 210 
" 
2 I I 35 32 142 
CLASS!:. I 873 2 5 11 213 620 509 10 
125 371 
AELE 4 7 I I 5 3 I 36 315 276 7 
75 193 
AUT·CL•I 402 10 7 7 3 0 5 233 3 
so 178 
CLA5SE 2 581 204 30 340 357 89 
19 2 4 3 
EA M A 2 7 24 I 9 8 
AUT·AOM I I 6 I I 2 3 4 9 46 
TIERS CL2 438 ~8 2 7 338 299 
3 s 17 242 
CLASSE 3 63 5 4 8 10 2.8 I 
22 5 
EUR·EST 63 5 48 10 28 
22 5 
DIVERS I I 
FRANCE I 2 I 49 57 12 75 
28 39 
BELG·LUX• 336 188 143 I 235 
132 I 0 I 
PAYS BAS 58 53 39 
37 
ALLEM FED I 5 15 9 
9 
IT AL I E 238 32 62 I 4 I 154 
31 37 85 
ROY·UNI I 4 I 2 11 10 I 
I 8 
ISLANDE 2 2 
2 
IRLANDE 
NORVEGE 41 12 29 24 
6 18 
SUEDE 98 I 3 83 72 
7 64 
F I NLANDE 57 20 36 31 
IS 16 
OANEMARK 35 I 5 28 19 
3 16 
SUISSE 209 10 95 lOO I I 2 
54 52 
AUTR I CHE 48 6 42 27 
3 24 
PORTUGAL 26 3 22 12 
11 
ESPAGNE I 2 I 8 
GIB·MALTE I I I 
YOUGOSLAV 11 2 5 
GRECE 27 17 10 16 
TURQUIE 37 2 33 28 
26 
EUROPE NO 
u R s 5 5 4 
3 
POLOGNE 24 24 I 4 
I 3 
TCHECOSL 11 7 4 
2 
HONGRIE 9 3 
I 
ROUMAN I E I 
BULGAR I E 9 3 
MAROC 30 24 17 
12 
••ALGERIE 100 lOO 42 42 
TUNISIE 27 26 I 5 
14 
CANARIES 2 
L I BYE I 
EGYPTE 8 
SOUOAN I 
AF POR NS 
oMAURITAN 
.MALl 
•NIGER 
• TCHAO 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
·CONG LEO 
·RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SO MAL I E R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAfo!B I QU 
.MAOAGASC 
••REUNION 4 . I 
RHOD NYAS I I I 
I 
UN suo Af I 8 3 I 3 I 3 
10 
ETATSUNIS I I 6 5 104 6 I 
4 56 
CANADA 32 IS 16 22 
10 I 2 
MEXIQUE I 4 3 I 0 9 I 
8 
CUBA 
HA IT I 
DOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 803 
NICARAGUA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
France Bel g. ltalia CEE ltalia 
GZT EWG lux. EWG Schlussel Bestimmung 
321000 COST& RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 22 I 9 IS I J COLOMBIE 21 2 I I J I J GUY ANE BR 
SURINAM 
••GUYAN f 
EQUATEUR 2 2 2 BRESIL 8 4 5 3 PEROU I 7 I 7 12 12 CH I L I 30 27 I 9 I 7 BOLIVIE 4 4 J J PARAGUAY 
URUGUAY 6 6 4 ARGENTINE 16 IJ 7 CHYPRE 4 4 J J L IBA N 12 7 7 5 S Y RI E 4 4 2 2 IRAK I 0 8 6 5 IRAN 9 9 6 5 ISRAEL J I JORDAN I E 3 3 3 ARAB SEOU 2 I I KOWEIT J 2 2 QAT BAHR I I I AOEN 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 24 22 22 21 IN DE I J IJ 16 I 6 CEYLAN J J J J BIRMANIE 4 I I JAPON 6 2 HONG KONG 12 12 11 11 THAI LANCE 2 I 20 I 8 18 CAMBODGE 2 2 I I VIETN suo 19 12 11 7 MALA ISlE 9 
• 7 7 51 NGAPOUR 24 22 20 I 8 INDONESIE 2 2 A 5 I E PORT I I AUSTRAL lE 75 67 J9 J5 N ZELANDE B 7 7 6 • N G U I N N I I OCEAN BR 
•OCEAN fR 
PROV BORD 
321100 MONDE 768 74 25 8 I 606 1244 IJ9 68 169 865 
c E E 162 19 17 25 I 0 I 26J 18 54 54 137 EXTRA CEE 625 55 8 56 505 980 I 2 I I 4 I I 5 728 CEE A550C 240 65 2J J8 I I J 426 I I 9 6J 88 155 TR5 GATT 473 I J8 4J4 701 2 7 I 628 AUT .r I ERS 74 I 5 59 I I 6 20 3 10 82 CLASSE I 421 5 42 J74 629 I 0 85 5J4 AELE 297 I JO 266 456 2 59 J95 AUT.CL•I 124 I 2 108 17J 8 26 IJ9 CLASSE 2 202 55 I 4 129 J50 I 21 4 JO 19J EAMA I 4 9 2 2J I 9 I 2 AUToAOM 43 37 98 82 I 5 I TIERS CL2 145 9 127 229 20 I 5 190 CLASSE J 2 2 I I EUR·EST 2 2 I I DIVERS I I 
FRANCE 6 11 J 8 BELG ·LUX • J3 2J 39 I 5 2a PAYS BAS 5J I 7 J6 I I 9 54 65 ALL EM fED 17 2 I 5 40 • J6 IT A L I E 5J I 6 J7 54 I 2 42 ROY.UNI 6 7 NORVEGE 26 4 22 24 17 SUEDE 4 I I 8 2J 66 4 I 25 FINLANOE 3 I I JO J5 2 JJ DANEMARK 89 89 176 I 175 SUI5SE 61 60 82 I 80 AUTRICHE 60 59 76 I 75 PORTUGAL I 4 I J 25 2 2J ESPAGNE I 2 8 20 5 I 5 YOUGOSLAV I I 
I GRECE J 2 4 2 2 TURQUIE I 8 8 J8 6 I 9 I J EUROPE NO 
POLOGNE 
ROUMANIE 2 
I MAROC J 2 5 J .. ALGERIE J5 JS 68 68 TUNISIE 7 6 19 I 5 L I BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
•MAURITAN 
•MALl 
•NIGER 
•SENEGAL 
·HT VOLT A 
. c I V 0 IRE 
·TOGO REP • 
·DAHOMEY J 
•CAMEROUN 
·CENTRAfR 
•GABON 
804 ·CONG BRA 
•CONG LEO 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I H de I d I Deutschlond I ltalio CEE France Bel g. 1 N d I d I Deutschlond I GZT EWG Lux. e r on (BR) EWG Lux. e er on (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
321100 ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
·MADAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 3 
MEX I QUE 5 
CUBA 8 
DOMINIC R 2 
ANT NEERL 5 
• oA N T FR I 2 12 
SALVADOR I 
COSTA RIC 
VENEZUELA I 2 12 I 6 I 6 
COLOMB I E 3 3 5 5 
SURINAM ~ 10 I 0 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
BRE51L 
PEROU 5 5 8 B 
CH I L I 37 37 58 58 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 8 
INOE I I 
COREE suo I 2 2 
JAPON 5~ 54 70 70 
FORHOSE 2 2 3 3 
HONG KONG 11 11 20 20 
VIETN suo 24 19 29 23 
PHILIPPIN 2 2 4 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
321200 MONOE 4979 929 383 506 2575 586 16352 2838 300S 1347 8510 652 
c E E 1672 336 I I 3 290 891 42 5574 855 500 819 3370 30 
EXTRA CEE 3250 593 270 216 1684 487 10703 1983 2505 528 5140 547 
CEE ASSOC 2275 737 136 3 I 7 974 Ill 7646 2359 661 900 3616 I I 0 
TRS GATT 1742 I I 4 129 154 1303 42 5595 281 829 3~7 4096 42 
AUToTIER5 905 78 I I 8 35 298 376 3036 198 I 5 I 5 100 798 ~25 
CLASSE I 1927 102 64 I 2 I 1359 281 5193 266 124 273 4239 291 
AELE 1200 92 45 77 958 28 3592 245 75 166 3081 25 
AUT·CL•I 727 I 0 I 9 44 401 253 1601 2 I 49 107 I I 58 266 
CLASSE 2 I I 2 9 490 206 92 254 87 5127 I 7 I 7 2381 250 667 I I 2 
EAMA 160 I I 3 23 I 21 2 482 257 I 6 I 2 59 3 
AUT·AOH 308 288 20 I 3 I 4 1246 65 3 
TIERS CL2 661 89 183 7 I 233 as 3331 214 2220 183 605 109 
CLASSE 3 194 I 3 7 I I I 9 383 5 234 14~ 
EUR·EST 194 I 3 7 I I I 9 383 5 234 144 
DIVERS 57 57 75 75 
FRANCE 2 I 6 31 15 143 27 701 86 5 I 551 13 
BELG·LUX• 568 137 172 250 9 1970 274 579 I I 08 9 
PAYS BAS 391 IS 76 299 I 1355 3 I 401 922 I 
ALL EM FED 276 178 5 88 5 708 529 I 2 160 7 
IT A L I E 221 6 I I 5 199 840 21 I 29 789 
ROY·UNI 164 I 0 6 I 3 129 401 I 4 7 29 348 
ISLANDE 4 3 I 7 6 I 
IRLANDE 10 6 32 6 26 
NORVEGE 68 3 59 179 3 8 167 
SUEDE 174 2 11 I 158 566 4 17 2 541 
FINLANDE 164 I 10 153 560 2 I 2 546 
DANE MARK 123 2 22 99 563 8 46 509 
SUISSE 373 so 22 I 7 278 6 I I 0 3 1~7 36 26 886 
AUTR I CHE 186 8 9 167 2 563 43 37 481 
PORTUGAL I I 2 I 7 9 68 I 2 2 I 7 26 15 18 149 
ESPAGNE 22 8 3 11 52 I 2 ~ 36 
GI8·MALTE 5 I I 30 26 I 2 
YOUGOSLAV 261 80 I 8 I 388 205 183 
ALBANIE 2 2 3 3 
GRECE 106 39 65 185 103 75 
TURQUIE 29 23 2 9 I 81 2 
EUROPE NO I 6 
u R s s 32 3 I I I 0 I I 0 
POLOGNE 22 22 so 50 
TCHECOSL 3 3 22 2:1 
HONGRIE 7 7 3 3 
ROUMAN I E 89 8 78 1~4 ~9 90 
BULGAR lE 39 39 51 51 
MAROC ~ I 3~ 2 96 83 5 
••ALGERIE 246 246 I I I 5 I I I 2 
TUNISIE 20 I 8 82 81 
CANARIES 
LIBYE 2~ I 23 
EGYPTE 66 ~2 I 8 182 I I 8 144 I 7 
SOUDAN 6 3 35 27 8 805 
eANC AOF I 14 I 4 
' OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I r Nederland 1 Deu;~;;and 1 I 1 - CEE Bel g. CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG France ltalia EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung Lux. 
32!200 AF POK NS 2 2 2 2 
AF OC BR I I 
d~AURITAN I I 4 4 
• f.t A L I 3 3 5 5 
• N I G EA 20 2 I 8 55 4 5 I 
·TCHAO 3 3 9 9 
·SENEGAL 20 20 47 47 
GU I NEE RE 3 3 4 3 I 
, HT VOLT A 2 2 5 5 
SI ERRALEO I I 2 2 
LIBE~IA 4 I 2 I 15 6 8 I 
• c I V 0 IRE 23 >3 45 45 
GHANA I 2 I 11 22 10 I 11 
• T 0 G 0 REP 2 2 7 3 4 
·DAHOMEY 7 7 10 I 0 
NIGERIA 11 9 I I 103 100 I 2 
oANC AEF I I 7 7 
AF OR BR 
·CAMEROUN 10 9 I 26 25 I 
oCENTRAFR 5 5 B 8 
·GABON 9 9 I 3 I 3 
oCONG BRA 8 8 20 20 
oCONG LEO 13 I 2 I 51 46 5 
·RUANDA u 5 5 29 29 
ANGOLA I I 5 4 I 
ETHIOPIE 10 2 • 4 33 I 6 15 11 
• C F SOMAL 2 I I 
SOMALIE R 2 2 3 3 
KENYA OUG 21 20 I 233 231 I I 
TANGANYKA 3 3 33 33 
ZANZIBAR I 4 11 3 109 102 7 
HOZAMBIQU 8 7 I 90 89 I 
·MAOAGASC 25 19 4 I I 124 59 6 I 2 2 
••REUNION 17 17 59 59 
RHOD NYAS 2 I I 16 15 I 
UN suo AF I 0 8 2 3 I 2 27 2 
ETATSUN IS 45 I 7 28 67 18 49 
CANADA 9 7 2 14 12 2 
• 5 T p MIQ I I 6 6 
MEXIQUE 6 4 2 7 I 4 2 
CUBA 3 l 7 7 
' OOHINIC R I I l l 
F INO occ 3 3 25 25 
ANT NEERL 7 7 20 20 
• • ANT FR 14 14 32 32 
GUATEMALA 3 3 28 28 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA I I 5 5 
COSTA RIC I I I I 
PANAMA RE I I 5 4 I 
CANAL PAN 
VENEZUELA 26 24 2 47 2 43 2 
COLOMB I E 5 4 I 17 I 7 
SURINAM 13 I 3 44 44 
••GUYAN F I I 5 5 
EQUATEUR 3 J 5 I 3 I 
BRESIL 27 2 25 108 2 106 
PEROU 3 2 I 2 2 
CHILl 8 I I 6 39 6 2 )I 
BOLIVIE I I 
URUGUAY 6 I 4 I 3 2 I 
ARGENT I NE I 7 9 I 2 5 30 13 I 14 2 
CHYPRE 9 I 5 3 39 2 I 33 3 
LIBAN 58 5 31 9 I 3 482 4 452 I 3 13 
SYRIE I 3 3 4 2 4 2 I 4 I 7 4 5 
IRAK 44 38 3 3 513 504 5 4 
IRAN 28 3 I I 8 6 34 5 I 20 8 
ISRAEL 5 2 J 11 I 8 2 JORDAN lE 12 10 I I 162 160 I I 
ARAB SEOU 5 3 I I 55 50 4 I 
KOWEIT 21 20 I 219 2 I 2 I 6 QAT BAHR 2 I I 9 6 I 2 
ADEN 6 5 I 50 48 I I 
AFGHAN I ST 4 I 3 10 7 3 
PAKISTAN 5 I 4 7 3 3 I INDE 3 I I I 7 I 2 I 94 40 53 I CEYLAN s 2 2 I 22 2 1 e 2 
BIRMANIE 8 8 11 11 
COREE suo I I 4 4 JAPON 20 20 38 3 35 
HONG KONG 12 I 8 3 28 I 6 11 I THAI LANCE 9 I 7 I 12 2 10 CAMBOOGE 5 5 6 5 I 
VIETN suo I I 2 2 
PHILIPPIN 6 I 4 I I 3 3 9 I MALA ISlE 2 2 27 27 
SINGAPOUR 4 4 45 45 
INOONESIE 9 I 3 5 15 I 8 6 A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 39 I 5 24 89 54 35 
N ZELANOE 2 2 11 I 0 I 
• N G U IN N 7 7 I 8 18 OCEAN BR I I 2 2 
•OCEAN FR 9 9 31 31 
PROY 80RD 9 9 11 11 PORTS FRC 48 48 64 64 
321310 MONOE 1642 6 I 7 6 47 897 75 1440 462 4 56 889 29 
c E E 3 8 I 120 I JO 217 I J 238 53 3 40 139 3 
806 EXTRA CEE I 2 6 I 497 5 17 680 62 1202 409 I I 6 750 26 CEE ASSOC 651 355 4 35 241 I 6 488 278 4 45 155 6 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE 
ltolio CEE !toll a GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
3 2 I 3 I 0 TRS GATT 614 146 12 .6 I 2 42 403 42 10 339 I 2 
AUToTIERS 377 I I 6 2 4. I 1 549 142 I 395 11 
CLA~Sf I 585 133 398 46 343 28 5 296 I 4 
AELE 242 36 173 29 144 11 2 122 9 
AUT·Cl•l 343 97 4 225 I 7 199 I 7 3 174 5 
CLASH 2 661 363 11 274 I 6 854 380 11 450 I 2 
EAMA 93 87 2 I 98 93 2 2 
AUT·AOM 152 I 41 I 136 132 
TIEqs CL2 422 129 271 I 5 620 155 448 10 
CLASSE 3 9 I 8 5 I 4 
EUR.EST I 5 
DIVERS 
FRANCE I I 6 5 I 0 I I 0 57 5 50 
BELG•LUX• I I 6 I 4 23 77 2 127 24 32 70 
PAYS BAS ?5 I 23 I 5 I 2 
ALLE~ FED I 
IT A L I E 123 105 I 6 39 29 7 
ROY·UNI 89 64 25 64 56 
ISLANOE 2 2 I I 
IRLANDE 2 2 I I 
NORVEGE I 6 I I 5 13 I 2 
SUEDE 66 27 37 25 2 I 
FINLANDE 26 25 I 5 IS 
DANEMARK I 4 I 3 8 7 
5UISSE 20 11 9 4 
AUTRICHE 17 I 5 6 5 
PORTUGAL 20 18 19 I 7 
ESPAGNE 5 2 2 I 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 46 44 36 35 
ALBAN I E 
GRECE I 2 11 10 
TURQUIE I 3 I 0 6 
u R 5 s 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 28 27 40 40 
••ALGERIE I I 8 I I 7 I I 9 I I 9 
TUNISIE 42 40 8 I eo 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
AF POR NS 
AF oc BR 
•MAURITAN 
·MALl 4 
• NI GER 3 
.YCHAD I I 
·SENEGAL I 3 13 
GUIN·PORT 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA . 
• c IVOIRE 22 22 28 28 
GHANA 4 5 
.Y OG 0 REP 2 2 2 
•DAHOMEY 4 2 2 
NIGERIA 2 I 
·CAMEROUN 11 11 I 7 I 7 
·CENTRAFR I I I I 
·GA80N I I I 
•CONG BRA 5 6 6 
·CONG LEO 4 2 
oRUANOA u 
ANGOLA 5 
ETHIOPIE 3 
·CF SOMAL 
SOMALI E R 
KENYA DUG a 
TANGANYKA 
HOZAMBIQU 2 2 
·MAOAGASC 18 I 7 25 24 
••REUNION 2 2 2 2 
RHOD NYAS I I I I UN suo AF 52 43 9 I 4 6 8 ETATSUNIS 136 51 84 I 80 I 0 70 
CANADA 25 I 3 11 I 4 10 
HEX I QUE 7 7 5 5 
HA IT I I I 
DOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 3 
COLOMBIE 4 2 
SURINAM 3 3 
• •GUY AN F 2 I 2 I 3 
EOUATEUR 5 6 
8RESIL 5 3 
PEROU 7 7 7 
CH I L I 12 6 I BOLIVIE 3 4 4 
PARAGUAY 2 2 2 807 URUGUAY 7 8 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I 1 1 - CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. l d I d I Deutschlond I hall a GZT EWG France e er an (BR) ltalia EWG France Lux. Ne er on (BR) Schlussel Bestimmung Lux. 
321310 ARGENTINE 6 6 2 2 
CHYPRE 2 2 3 3 
LIBAN 8 7 I 20 17 3 
5 Y R I E 35 35 88 Si 
/RAK 4 4 8 8 
IRAN 67 6 7 150 150 
ISRAEL 4 I 3 3 I 2 
JORDAN lE 5 5 I 4 14 
ARAB SEOU 3 J 3 3 
KOWE IT I I I I QAT BAHR I I I I 
ADEN I I 2 2 
AFGHAN 1ST I I I I 
PAKISTAN 16 I 6 25 25 
INDE 11 11 8 8 
CEYLAN 4 I 3 5 2 3 
BIRMANIE 2 2 3 3 
JAPON 4 I 3 4 I 3 
HONG KONG 6 6 I 2 I 2 
THAI LANCE 14 I 4 28 28 
LAOS 
CAMBODGE 2 2 4 • V I ET N suo 52 42 2 8 23 20 I 2 
PHILIPP!N 2 2 I I 
MALAISIE 3 3 3 3 
SI NGAPOUR • • • 4 BORNEO BR 
INDONESIE I I 
AS I E PORT I I I I 
AUSTRAL I E 16 16 I 3 I 3 
N ZELANDE 4 • 3 3 
• N GUIN N 2 2 3 3 
OCEAN USA I I I I 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 2 2 2 2 
PROV BORD 
321330 MONDE 75)9 925 457 1307 4577 273 5760 996 258 925 3443 138 
c E E 2399 56 326 294 1696 27 2037 40 157 266 1560 I 4 
EXTRA CEE 5 I 3 4 869 I 3 I I 0 I 3 2881 240 3715 956 I 0 I 659 1883 I I 6 
CEE A5SOC 3 I 6 7 334 380 401 2004 48 2823 484 196 338 1779 26 
TRS GATT 2807 52 26 823 1768 138 1794 31 I 8 507 I I 7 4 6~ 
AUTo TIERS 1559 539 5 I 83 805 81 I I 3 5 481 44 80 490 40 
CLASSE I 2821 9 I 52 810 1755 I I 3 1972 163 40 489 1224 56 
AELE I 3 I 9 25 I 8 186 1005 85 972 14 10 156 754 38 
AUT·Cl•l 1502 66 34 624 750 28 1000 149 30 333 470 I 8 
CLASSE 2 2178 776 79 203 1027 93 1694 792 61 170 626 45 
EAMA 96 58 22 2 11 3 86 66 I 0 2 6 2 
AUToAOM 175 160 6 4 5 242 232 5 3 2 
TIERS CL2 1907 558 57 195 I 0 I 2 85 1366 494 5 I 163 617 41 
CLASSE 3 135 2 99 34 49 I 33 I 5 
EUR.EST 135 2 99 34 49 I 33 I 5 
AUToCLoJ 
0 I VERS 6 6 8 8 
FRANCE 187 I 5 23 143 6 134 I 3 I 3 106 2 BELG ·LUX • 551 23 199 3 I 2 17 389 I 8 180 I 8 I 10 
PAYS BAS I I 7 4 6 271 896 I I 2 I 2 5 124 1083 
ALL EM FED 120 24 30 63 3 9. I 2 I 4 66 2 
I TAL I E 367 3 I 0 9 345 208 5 6 7 190 
ROYoUNI 90 I 2 I 72 I 4 44 I I 39 3 
ISLANDE 25 I 24 27 I 26 
/RLANDE 2 2 I I 
NORVF.GE 30 I 3 26 I 8 2 16 
SUEOE 480 I I 0 3 466 408 • 2 402 F I NLANOE 329 3 175 149 2 165 I 73 90 I DANEMARK I I 2 5 82 25 79 3 60 I 6 
SUISSE 490 6 74 347 63 349 5 I 74 238 31 
AUTR I CHE 63 5 50 8 33 I 28 4 PORTUGAL 54 16 I 18 I 9 4 I 9 I 16 I 5 
ESPAGNE I 6 2 2 I 0 2 9 I I 4 3 
G/B.MALTE 4 4 3 3 
YOUGOSLAV 86 76 I 0 37 3 I 6 ALBAN I E 
GRECE 310 48 ·25 57 I 7 I 9 285 102 22 38 I I 7 6 TURQUIE 187 12 7 42 122 4 173 44 7 27 93 2 u R 5 s 17 17 5 5 POLOGNE 32 I 3 I I 5 I 5 TCHECOSL 22 20 2 6 6 HONGRIE 12 I 2 4 4 
ROUMAN I E 50 2 47 I 18 I I 7 
BULGAR I E 2 2 I I MAROC 307 290 4 I 3 2 I 6 179 28 9 
••ALGERIE 156 153 3 230 228 2 TUN ISlE 38 3 7 I 39 38 I CANARIES 25 24 I 14 13 I LIBYE 10 I 2 7 4 I I 2 EGYPTE 92 30 I 5 28 I 9 I I 9 88 6 I 6 9 SOUOAN • 4 2 2 AF POR NS 
·MAURITAN 
• M A L I I I 
•NIGER 
• TCHAD 
·SENEGAL 23 2 I 2 I 8 I 7 I GU I NEE RE 2 I I I I 
, HT VOLT A 2 
SIERRALEO 
2 I I 
• c I V 0 IRE 13 13 31 3 I GHANA 3 3 I I 
·TOGO REP 
808 NIGERIA 6 I 5 4 I 3 AF OR BR 
OSCE-SAE.G 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N de 1 d I Doutschlond I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia EWG Lux. o or an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
J21JJO •CAMEROUN 6 5 I 6 5 I 
·CENTRAFR I I I I 
·GABON 
·CONG BRA J J 2 2 
·CONG LEO J I 21 I 7 2 I 5 re I J I 
·RUANDA u I I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 7 7 4 4 SOMALIE R I I I I KENYA OUG 8 J 5 6 4 2 TANGANYKA I I I I HOZAMBIQU 8 8 6 s I 
·HAOAGASC 14 I 2 2 I I 9 2 
"REUNION J J 2 2 RHOD NYAS 
UN suo AF 28 2 26 I 8 I I 7 ETATSUN I 5 J99 J44 ss 217 192 25 CANADA 97 97 56 56 
• S T p MIQ 
HEX I QUE 6 6 6 6 HA IT I 5 I 4 5 5 DOHINIC R I 5 2 IJ 7 I 6 F INO occ J I 2 2 I I ANT NEERL 2 2 I I 
, • ANT FR 7 2 5 J I 2 GUATEMALA 23 I 2 I I I 2 I I I HONOUR BR 2 2 I I HONOUR RE 7 7 4 4 SALVADOR I 6 J rJ 7 2 5 NICARAGUA 5 5 J J COSTA RIC I 9 I 9 9 9 PANAMA RE ro ro 5 5 VENEZUELA 173 5 6 160 2 I I 6 4 J res I COLOMBIE 20 20 I I I I GUY ANE BR 
SURINAM 5 4 I 5 4 I 
••GUYAN F 
EQUATEUR I 8 I I 7 I 2 I I I BRESIL I 0 9 I 2 I I PEROU 87 I 2 73 2 47 4 42 I CH I L I I I J 6 89 18 4 I 7 2J I I BOLIVIE I I I I 6 6 PARAGUAY I J J I 9 1 2 I 4 URUGUAY 29 I I 0 I 8 I 2 I 4 7 ARGENTINE 2 2 I I CHYPRE 19 19 9 9 LIBAN 88 14 2 9 60 J 62 9 2 8 4 I 2 SYRIE Jl 6 7 I 7 I 26 9 5 12 IRAK J7 5 5 22 5 27 5 J 14 5 IRAN 2 I 8 I I 6 44 57 I 160 65 J7 58 ISRAEL 1 I 6 2 2 JORDAN lE 6 I 5 4 4 ARAB 5EOU 6 I 5 5 I 4 KOWEIT I I I I 6 6 QAT BAHR I I 
ADEN 
AFGHAN I 5T 4 4 I I PAKISTAN 67 J IJ 44 7 44 2 I 8 22 2 INDE 43 43 54 54 NEPAL BHU 
CEYLAN 
'' 
7 6 I I 6 5 BIRHANIE 14 J I I I 2 5 7 CH IN CONT 
COREE suo I I I I JAPON 14 I I I I I 7 I 6 FORHOSE 
HONG KONG 52 29 23 Jo 20 10 THAI LANDE J8 I 4 I 2 12 90 75 8 1 LAOS 
CAHBODGE 
'' 
I J 6 6 VIETN suo 25 20 5 I 0 8 2 PHILIPPIN I J I 12 I 0 I 9 MALA ISlE re 4 9 5 15 5 7 } SINGAPOUR ss I 8 46 33 2 7 24 INOONESIE 28 28 14 I 6 ASIE PORT I I I I AUSTRAL I E 5 2 J 2 I I 
• N GUIN N I 
·OCEAN FR 2 2 I I PROV BORD 
PORTS FRC 6 6 8 8 
321390 MONDE 1264 257 7 66 885 49 682 167 6 5 I 441 17 
c E E 241 J6 I 2J 172 9 126 I 0 J I 9 92 2 EXTRA CEE 1023 221 6 43 713 40 556 157 J 32 J49 I 5 CEE ASSOC 4J4 174 7 25 2 I 7 I I 244 98 6 20 I I 7 J TRS GATT 5J7 I 2 41 457 27 22J 8 3 I 177 7 AUT-TIERS 293 7 I 2 I I I I 215 6 I 147 7 CLASSE I 426 6 27 364 29 175 2 22 143 8 AELE 2J5 2 J 2 I I I 9 80 I 2 72 5 AUT.CL•I I 9 I 4 24 153 I 0 95 I 20 7 I J CLASSE 2 563 212 6 16 JIB I I 374 15J J I 0 201 1 EAHA 90 60 6 23 I 57 39 J I 4 I AUTeAOM 84 76 I 7 sr 48 3 TIERS CL2 389 76 I 5 288 I 0 266 66 I 0 184 6 CLASSE J J4 3 Jl 7 2 5 EUR·EST 34 J Jl 7 2 5 AUT·CL•3 
DIVERS 
FRANCE 87 7 73 7 J7 J JJ I BELG ·LUX • 46 2 14 29 I JB I I 5 2 I I 809 PAYS BAS JB I I J6 2J J 20 
---
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quontitls 
TDC 
I I I Hodorlond I Dou;~~:ond I I F~nco I I Hoderlond I Dou;;~l ond I - CEE Bel g. 
CEE Bel g. 
GZT France hallo 
ltalla 
Schlussel Bestlmmuni EWG Lux. 
EWG Lux. 
321HO ALL EM FED 5 2 2 I 2 I I 
ITALIE 65 3 I 34 26 8 I 8 
ROY·UNI 78 6 I I 7 20 I 5 5 
ISLANDE 3 3 3 3 
IRLANDE 10 I 0 3 3 
NORVEGE 11 11 6 6 
SUEDE 24 2 22 I 3 2 11 
FINLANDE 2 I 3 I 8 I 2 2 I 0 
DANEMARK 23 2 2 I 7 I 6 
SUISSE 47 I 45 I I 5 I 5 
AUTRICHE 38 37 I IJ I 3 
PORTUGAL I 4 I 4 6 6 
ESPAGNE 4 I 3 I I 
YOUGOSLAV 8 7 I 6 5 I 
GRECE 9 I I 6 I 5 I I 3 
TURQUIE 10 I 9 5 5 
EUROPE NO 
u R 5 s 
POLOGNE 2 2 I I 
TCHECOSL 22 22 3 3 
HONGRIE 7 7 I I 
ROUMANIE 3 3 2 2 
BULGARIE 
MAROC 34 32 2 26 25 I 
••ALGERIE 75 7 I 4 49 46 3 
TUNIS lE 6 4 2 3 2 I 
CANARIES 
LIBYE 4 I 3 2 2 
EGYPTE 5 5 4 4 
SOUOAN I I 
oMAURITAN 
•HALl 
• NI GE R 4 4 4 4 
•TCHAD 2 2 I I 
·SENEGAL 22 I 2 I 0 I 4 9 5 
GUINEE RE 2 2 I I 
• HT VOLT A 5 5 4 4 
LIBERIA 
.c IVOIRE 12 I 2 5 5 
GHANA I I I I 
.ToGo REP 2 2 2 2 
·DAHOMEY 2 2 I I 
NIGERIA 3 2 I 3 3 
•CAMEROUN 8 8 5 5 
·CENTRAFR 2 I I 2 I I 
·GABON I I I I 
•CONG BRA 4 3 I 2 I I 
•CONG LEO 8 • 2 4 
3 I 
oRUANOA u 2 2 2 2 
ANGOLA 3 3 2 2 
ETHIOPIE I I 2 I I 
• CF SOMAL I I 
SOMALIE R I I I I 
KENYA OUG I I I I 
TANGANYKA I I 
·MADAGASC I 5 8 7 9 5 6 
"REUNION 2 2 
RHOO NYAS I I I I 
UN suo AF 6 6 4 4 
ETATSUNIS 94 20 74 45 I 7 28 
CANADA I 5 7 B 6 6 2 
HEX I QUE 8 I 5 5 
HAITI 
OOHINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL I I 
••ANT FR 2 2 I I 
GUATEMALA 2 2 2 2 
HONOUR RE 
SALVADOR 3 3 2 2 
NICARAGUA I I I I 
COSTA RIC 3 3 2 2 
PANAMA RE 
VENEZUELA 28 28 I 7 I 7 
COLOMBIE 11 11 5 5 
SURINAM 2 I I 
.. GuY AN F 
EQUATEUR 2 2 2 2 
BRESIL 8 8 I I 
PEROU I 0 I 0 7 7 
CHILl I 5 I 5 5 5 
BOLIVIE I I I I 
PARAGUAY 
URUGUAY 3 3 3 3 
ARGENTINE 30 30 6 • 
CHYPRE I I I I 
LIBAN 6 5 I 8 6 2 
SYRIE 10 10 I 4 I 4 
IRAK 19 19 I 5 I 5 
IRAN I 8 I I 7 20 20 
ISRAEL 33 I 32 6 I 5 
JORDAN lE I I 3 3 
ARAB SEOU 2 I I 2 I I 
KO~EIT 3 3 2 2 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 9 9 9 9 
IN DE 10 I 9 2 2 
CEYLAN I I I I 
BIRMANIE I I I I 
CHIN CONT 
JAPON 6 I 5 I I 
HONG KONG 9 3 6 9 3 6 
THAILANOE I 0 I 0 11 11 
810 LAOS 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 $ - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I l Nodorlond l 0••;~;;ond I I I - CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Doutschlond l GZT EWG France Lux. ltalia. EWG France lux. o or on (BR) ltalia Schliissol Bestimmung 
32 I 390 CAMBODGE 4 4 4 4 
VIETN suo 36 28 3 5 32 30 I I 
PHILJPPIN 4 4 3 3 
MALA ISlE 4 I 3 4 I 3 
5 I NGAPOUR 9 9 8 8 
INDONESIE 10 10 4 4 
AS I E PORT I I 
AUSTRAL I E 4 4 3 3 
N ZELANDE I I I I 
• N GUIN N I I I I 
OCEAN BR 
·OCEAN FR I I I I 
PROV BORD 
3 3 0 I I I M ONCE 10593 I 6 I 4 128 9 8842 1323 4 I 4 25 7 877 
c E E 4 I 2 6 446 22 4 3654 524 259 5 7 253 
EXTRA CEE 6467 I I 6 8 106 5 5188 799 155 20 624 
CEE ASSOC 4243 527 24 4 3688 557 283 6 7 261 
TRS GATT 5612 688 89 4 4831 672 89 I 7 566 
AUToT I ERS 738 399 15 I 323 94 42 2 50 
CLASSE I 5496 581 66 4 4845 665 79 I I 575 
AE LE 2 9 I 7 189 17 I 2710 420 36 2 382 
AUT·CL•I 2579 392 49 3 2 I 3 5 245 43 9 193 CLASSE 2 469 267 30 I 7 2 70 42 8 20 
EAMA I I 
AUToAOM 90 69 2 I 25 22 3 
T I ER S CL2 378 197 30 I 5 I 45 20 8 I 7 
CLASSE J 502 320 I 0 I I 7 I 64 34 I 29 
EUR·EST 489 307 I 0 I I 7 I 62 32 I 29 
AUT·CL.J I 3 13 2 2 
DIVEOS 
FRANCE 2388 4 2384 153 153 
8ELG·LUX• 64 22 2 40 7 2 I 4 
PAYS BAS 272 22 250 27 6 2 I 
ALLEM FED 1097 lOS I 2 980 97 20 2 75 
IT AL I E 305 297 4 • 240 231 2 7 ROY•UNI 2482 127 5 2350 374 2 I I 352 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 8 2 I 5 2 I I 
SUEDE I 6 5 3 8 3 I I· I 
F I NLANDE I I 6 4 .. I I 
DANEMARK 14 6 I 7 2 I I 
SUISSE 3 7 6 4 I 4 331 36 I 0 26 
AUTRICHE I 6 5 2 I 8 3 2 I PORTUGAL 5 3 I I 
ESPAGNE 303 45 I 257 32 I 0 22 GI8.MALTE 6 6 I I YOUGOSLAV 49 3 I 45 6 6 GRECE 18 6 I 2 5 5 TURQUIE 8 5 2 I 3 2 I 
V R s s 389 301 88 52 JO 22 
ALL·M·EST 53 2 51 5 5 POLOG.NE I 2 4 8 I I TCHECOSL 4 4 I I 
HONGRIE 2 I I 
ROUMANIE 24 24 I I BULGARIE 5 5 2 2 
MAROC 5 • I I I 
••ALGERIE 90 69 2 I 25 22 3 TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 40 24 I 
SOUOAN 
I 5 J 2 I 
•!'1AURITAN 
•NIGER 
·SENEGAL 
GUIN·PORT 
GUINEE RE 
• c IVOIRE I I 
GHANA 
NIGERIA 
·CONG BRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMB I QV I I 
·MAOAGASC 
RHOD NYAS 2 2 I I UN suo AF I 2 I 8 2 I 5 5 ETATSUN IS 1835 217 8 I 1609 I 6 I I 7 I 143 CANADA 26 I I 24 2 2 AMER BRIT I I 
MEXIOUE 16 I I 5 6 6 CUBA 7 7 I I HAITI 
DOMINIC R 
F INO occ 32 I 3 I 4 4 ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR R£ 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
VENEZUELA 4 3 I 
COLOMBIE 2 2 
GUY ANE BR 
SURINAH 
EQUATEUR 811 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I F~nce I - CEE Bel g. I N d I d 1 Deutsc:hland 1 CEE Bel g. 1 I DeutKhland I hall a GZT France e er an (BR) ltalio Lux. Nederland (BR) Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG 
3 3 0 I I I B~ESIL 2 0 16 I 3 I I 
PEROU I I 
CH I L I 7 6 I I I 
PARAGUAY 
URUGUAY 2 I I 
ARGENT I NE 63 25 I 37 5 2 3 
CHYPRE I I 
LIBAN 7 4 3 I I 
SYRIE 3 3 I I 
IRAK I I I I 
IRAN I I 
ISRAEL I 0 4 6 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 
ADEN 
A 5 I E NOA 2 2 I I 
PAKISTAN 6 2 4 2 I I 
INOE I I 3 7 5 5 33 11 8 I 2 
CEYLAN 3 3 
BIRMANIE 2 I I I I 
CHIN CONT 13 I 3 2 2 
COREE suo 
JAPON 258 102 21 135 2A 13 2 9 
FORMOSE 
HONG KONG 2 I I 
THAILANOE I I 
CAM800GE I I 
V I ET N suo 10 10 I I 
PHILIPPIN 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 3 I 2 I I 
INOONESIE 9 2 6 I I I 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 49 4 I 44 5 5 
N ZELANDE A 2 2 
• N G U I N N 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
3 3 0 I I 9 MONDE 26613 21912 1843 46 2 8 I 2 2830 2 3 I I A 51 7 61 
c E E 6395 ABOS 310 8 2069 5A4 446 79 I I 8 
EXTRA CEE 20207 1790A 1533 38 732 2285 1865 372 6 62 
CEE ASSOC 657A 4 I 5 I 342 9 2072 603 484 98 2 19 
TRS GATT 17026 15053 1243 33 691 1867 1535 291 5 36 
AUT.TIER5 3002 2708 258 4 32 359 292 62 5 
CLASSE I 15A93 I 3 8 6 I 920 23 689 I 6 I 3 137A 200 2 37 
AELE 5875 A999 250 I 2 61A 55 A A79 A3 I 3 I 
AUToCL•I 9618 8862 670 11 75 1059 895 157 I 6 
CLASSE 2 2727 2231 A 56 I 5 25 50 A 350 148 4 2 
EAMA 33 33 6 6 
AUT·AOM A4 43 I 12 I 2 
TIERS CL2 2650 2 I 55 A 55 15 25 A86 332 IAS A 2 
CLASSE 3 1987 I 8 I 2 157 18 168 I A I 24 3 
EUR.EST 1885 I 7 I 0 157 18 156 129 2A 3 
AUT·CL.J 102 102 I 2 I 2 
DIVERS 11 11 I I 
FRANCE 2050 53 3 199A 2A 1 I 16 
BELG·LUX• 217 175 JA 8 3 I IS I 3 
PAYS 8AS 582 564 I I 7 A9 48 I 
ALL EM FED 2590 2376 164 50 216 245 30 I 
I TAL I E 956 893 59 A 16A 135 29 
ROYoUNI A239 3774 70 3 392 A05 373 11 2 I 
ISLANOE A 4 I I 
IRLANDE 4 I 3 
NORVEGE A9 31 IS 8 4 A 
SUEDE 203 123 39 I AD 23 I 3 8 2 
FINLANDE 69 I 9 so I 0 3 1 
DANEI"ARK I I 2 88 2 I I 2 I 4 9 5 
SUISSE I I 52 936 58 3 155 SA 12 7 5 
AUTR I CHE 84 26 30 A 24 I 5 6 5 I 3 
PORTUGAL 36 21 14 I 5 2 3 
ESPAGNE 979 963 I 0 I 5 139 135 3 I GIB.MALTE 3 3 
YOUG05LAV 91 17 12 I 1 16 11 A I 
ALBANIE I I 
GRECE 22 17 4 I 2 I I 
TURQUIE so 50 21 I 2 39 I 9 I 8 I I EUROPE NO 
u R s s 1244 1244 56 56 
ALL·M·EST I 2 I 88 27 6 I A ID 3 I POLOGNE 135 19 56 9 6 3 
TCHECOSL 178 I I 5 56 1 3A 20 I 4 
HONGRIE 96 89 7 24 22 2 
ROUMAN I E A5 35 6 4 I 0 6 2 2 BULGARI E 65 60 5 9 9 
MAROC 32 32 4 4 
• oALGER I E A2 A2 I 2 I 2 
TUNIS lE 3 3 I I 
LIBYE 2 2 
EGYPTE 78 58 16 4 I 8 I 3 5 SOUOAN 3 I 2 
AF POR NS 
• MAL I I I 
• N I G ER 3 3 I I 
·TCHAO 
·SENEGAL 7 7 2 2 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 8 4 
LIBERIA 
A 3 I 2 
• c I V 0 I R 'E. 1 7 2 2 
GHANA I I 
.. 812 •TOGO REP I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION~ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
GZT EWG EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
3 3 0 I I 9 •DAHOMEY 
NIGERIA I 6 I 5 
·CAMEROUN 2 2 
•CE"NTRAFR 
•GABON 
·CONG BRA 10 10 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 25 I 24 21 2 I 
UN suo AF 124 I 0 I I 0 4 76 2 73 
ETATSUNIS S I 6 B 5026 106 33 522 512 9 
CANADA I 8 8 8 2 4 2 I 
AMER BR I T 
MEXIQUE 107 93 14 20 I 7 
CUBA 52 5 I I 10 10 
HAITI 
DOMINIC R 5 2 
F INO occ 16 16 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 32 2 9 11 11 
COLOMBIE 73 68 I 2 11 
GUYANE BR 
SURINAM I 
EQUATEUR 6 3 I I 
BRESIL 319 298 20 38 35 
PEROU 9 5 2 2 I 
CHILl 43 38 6 5 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY I 7 9 8 4 I 
ARGENTINE 286 265 2 I 39 34 
CHYPRE I I 
LIBAN I 2 12 
SYRIE I 0 8 2 
IRAK I 3 I 3 
IRAN I 3 I 2 I 
ISRAEL 31 26 4 
JORDAN lE 2 I I 
ARAB SEOU 
ADEN 
A 5 I E NDA 
PAKISTAN I 2 I 60 59 27 • 17 
INDE 662 590 69 102 82 20 
CEYLAN 9 8 I 
IIRMANIE 29 14 I 5 11 
CHIN CONT 88 88 9 
COREE suo I I 
JAPON 2841 2542 289 206 174 32 
FORHOSE 28 24 4 4 3 I 
HONG KONG 45 32 I 0 10 6 3 
THAILANDE 62 SI 11 14 I 0 4 
CAMBODGE I 4 I 4 5 5 
VIETN NRD I 4 I 4 3 
VIETN suo 255 253 2 47 46 
PHILIPPIN 6 6 3 
MALA ISlE I 2 4 8 4 
SINGAPOUR 38 17 2 I 11 
BORNEO BR 
INDONESIE 140 5 I 80 I 5 I 0 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E 158 I 3 I I 8 38 33 
N ZELANDE 5 I I 6 3 I 6 3 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 11 11 
3 3 0 I 3 I HONDE 385 63 128 I I 0 84 103 25 75 
c E E 74 4 22 39 9 69 5 63 
EXTRA CEE 3 I I 59 106 71 75 34 20 I 2 
CEE ASSOC 79 4 24 41 I 0 70 6 63 
TRS GATT 271 55 89 56 7 I 28 I 7 9 
AUToTIERS 35 4 IS 13 3 5 2 3 
CLASSE I 239 52 66 54 67 I 9 11 6 
AELE I I 0 I 4 I 7 26 53 7 2 4 
AUTo CL• I 129 38 49 28 I 4 I 2 9 2 
CLASSE 2 5 I 5 30 8 8 11 8 3 
EAMA 
AUToAOM 
TIERS CL2 5 I 30 11 3 
CLASSE 3 2 I 10 3 
EUR·EST 2 I 10 3 
DIVERS 
FRANCE I 4 
BELG·LUX• 6 
PAYS BAS 3 
ALLEM FED 12 I 2 2 813 IT A L I E 39 4 35 65 63 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalio EWG Lux. e er an (BR) Schlussel Bestimmung 
330 I 3 I ROY·UNI 48 11 29 2" 
ISLAND£ 
IRLANOE 
NORVEGE 2 
SUEDE 12 
F I NLANOE 8 
DANE MARK 12 8 
SUI SSE 2 I 12 
AUTR I CHE 11 2 
PORTUGAL 4 
ESPAGNE I 
YOIJGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
ROU"''AN I E 
BULGAR I E 
••ALGERIE 
T tJ NI c; I E 
EGYPTE 
SOUOAN 
• N I G ER 
GU IN ·PORT 
GU I NEE RE 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
UN suo AF 22 14 
ETAT5UNIS 43 I 9 8 
CANADA 2 
MEXIOUE 6 
CUBA 2 
HAITI 
OOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOM81 E 
GUY ANE BR 
SUR I NAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
ADEN 
PAKISTAN 4 
INDE 12 
CEYLAN 
BIRMANIE 
COREE suo 
JAPON 39 18 2 I 
FOR MO SE 
HONG KONG 
THAILANDE 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
PHILJPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AS I E PORT 
AUSTRAL! E 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
PORTS FRC 
330139 MONDE I 3 I I 204 523 541 43 237 126 104 
c E E 2"2 7 32 89 B6 20 33 2) 9 EXTRA CEE 1082 172 434 455 2 I 204 103 95 CEE ASSOC 259 35 98 I 0 I 25 44 28 I 5 TRS GATT 874 157 353 348 I 6 156 82 69 AUT•TIERS 176 I 2 72 92 37 I 6 20 CLA~SE I 649 127 261 240 2 I 102 55 43 AELE 206 7 72 120 7 32 11 2 I AUT.CL•I 443 120 189 120 14 70 44 22 CLASSE 2 378 45 128 205 93 40 5 I EAMA 
814 AUT·AOM 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination 
Worto - 1000 S - Volours Mengon - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I Hederlond I Dou;~;;and I I 
CEE France Bolg. ltalia 
CEE 
France I 
Bolg. I H d I d I Doutschland I ltalia 
GZT EWG Lux. EWG Lux. o or an (BR) 
Schliissol Bestimmung 
330139 TIERS CL2 376 43 128 205 93 40 Si 
CLASSE 3 55 45 I 0 8 I 
EUR·EST 5 I 45 6 8 
AUT·CL•3 4 
DIVERS 2 
FRANCE 57 I 5 3 I If 
BELG·LUX• 2B I 3 I 0 2 3 4 
PAYS BAS I 6 I (5 I 
ALL EM FED 66 I 3 47 I 0 
I TAL I E 60 5 17 38 I 0 
ROY·UNI 52 2 20 2 7 
ISLANOE I 
IRLANOE 28 28 4 
NORVEGE 7 5 2 I 
SUEDE 25 If I 4 5 
FINLANOE (8 14 4 3 
OANEMARK I 7 6 ,, 2 I 
SUISSE 52 I 7 26 6 4 
AUTRICHE 49 9 40 If I 0 
PORTUGAL 4 I 
ESPAGNE I 8 (3 3 
YOUGOSLAV I 6 I 3 4 
GRECE I 0 4 I 
TURQUIE 20 ,, 10 
ALL~M·EST B 8 
POLOGNE I 6 16 
TCHECOSL I 6 16 
HONGRIE 7 2 
ROUMAN I E 3 2 
BULGARIE I I 
MAROC 2 
.. ALGERIE 2 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUOAN 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
GHANA 
NIGERIA 
·RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
MOZAMB I QU 3 2 2 2 
RHOO NYAS 20 I 3 7 6 6 
UN suo AF 32 3 I 21 2 I 
ETATSUNIS 157 9 I 30 28 7 3 3 
CANADA 2 2 
MEXIQUE 8 4 
CUBA 3 
HAITI 
OOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUY ANE BR 
SURINAM 
EQUATEUR 3 
BRESIL 3 I If I 4 
PEROU 6 I 5 
CHILl 6 6 
BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY 
URUGUAY 4 
ARGENTINE I 6 
CHYPRE I 
LIBAN I 
SYRIE I 
IRAK 6 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
ADEN 
PAKISTAN 24 I 7 
INOE 30 20 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 4 4 
COREE suo 2 2 
JAPON I I 9 2 I 82 I 6 I 4 
FORMOSE I I 
HONG KONG 29 3 25 
THAILAND[ 8 3 5 
VIETN suo 4' I 
PHILIPPIN 4 2 I 
MALA ISlE 5 2 I 
SINGAPOUR 6 2 4 I 
INOONESIE 104 23 8 I I 7 I 4 
AS I E PORT 
AUSTRAL lE 12 
N ZELANOE I 0 
• N GUIN N 
PROV BORD 815 
PORTS FRC 
816 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC Destination 
GZT 
Schliissel Bestimmung 
JJOISO MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL·I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
AUT.CL•3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S~ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 
U R S S 
ALL·M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
SOUOAN 
·SENEGAL 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AEF 
AF OR BR 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
·RUANOA U 
SOMALIE R 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
• •ANT FR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ASIE NOA 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLAN 
BIR"'ANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAILANOE 
VIETN SUO 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
330200 HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT-TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 
CEE I EWG 
1070 
2 58 
812 
261 
709 
lOO 
597 
275 
322 
I 8 I 
I 
I 
179 
34 
2 I 
I 3 
I 2 
I 5 
27 
165 
39 
173 
I 
4 
3 
I 8 
74 
3 
49 
I 
I 
I 
I 
6 
3 
I 
I 
8 
I 9 
I 
8 
I 0 
139 
12 
I 
3 
33 
3 
32 
2 
52 
2 
I 3 
I I 4 
I I 4 
4 I 
73 
47 
5 I 
I 6 
43 
28 
I 5 
28 
28 
2 
2 
Werte - 1000 5 - Voleurs 
F~n<e I ~::.- I Nederlond I Deu;~;;•nd I 
979 
I 9 I 
788 
194 
687 
98 
576 
261 
315 
179 
I 
I 
177 
33 
20 
I 3 
IS 
23 
I I 8 
35 
172 
3 
3 
6 
74 
3 
49 
I 
I 
8 
I 9 
I 
8 
I 0 
133 
12 
I 
3 
33 
3 
32 
2 
so 
2 
I 3 
I I 4 
82 
33 
49 
39 
38 
5 
29 
I 7 
12 
I 9 
I 9 
I 
I 
34 
17 
I 7 
I 7 
I 7 
I 6 
13 
3 
I 
12 
12 
2 
10 
2 
I 
9 
I 
I 
18 
4 
14 
4 
12 
2 
I 3 
I 0 
3 
I 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
I 
I 
I 
ltalia 
51 
48 
3 
48 
3 
47 
CEE 
EWG 
I I 7 
3 I 
B6 
31 
69 
17 
53 
23 
30 
27 
27 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
22 
3 
I 7 
2 
I 4 
I 0 
3 
8 
149 
52 
97 
55 
65 
29 
AI 
29 
I 2 
54 
54 
2 
2 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
I F~nce I ~:~:.. I Nederlond I Deu;;~~lond I ltolio 
103 
18 
85 
I 8 
68 
17 
52 
22 
30 
27 
27 
6 
3 
3 
2 
I 
I 2 
3 
I 7 
2 
I 4 
10 
107 
43 
64 
46 
so 
11 
26 
I 9 
7 
37 
37 
I 
I 
j 
22 
3 
I 9 
3 
3 
I 6 
3 
2 
I 
I 5 
I 5 
I 
I 
I 9 
5 
I 4 
5 
12 
2 
I 2 
8 
4 
2 
11 
11 
11 
I 0 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
330200 FRANCE 
BELG·LUX• 2 • • PAYS BAS 3 5 3 
ALL EM FED 6 5 7 6 
I TAL I E 24 23 32 30 
ROY·UNI 12 11 6 
IRLANDE I I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
SUISSE 14 11 I 6 11 
AUTR I CHE 2 2 2 2 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
TUNISIE 
• c IVOIRE 
NIGERIA 
AF OP BR 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMB I E 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 3 
ARGENT I NE 3 2 
l IBA N I 3 I 3 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 2 
PAKISTAN 8 8 
INDE 10 10 
CEYLAN 
JAPON 
CAMBODGE 
VIETN suo 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 
PROV BORD 
PORTS FRC 
330300 MONDE I 45 137 I 5 
c E E 78 78 
EXTRA CEE 67 59 
CEE ASSOC 82 8 2 
TRS GATT 40 32 J AUT. TIERS 23 23 
CLASSE I 40 32 
AELE 14 10 
AUToCL•I 26 22 
CLASSE 2 27 27 
EAMA 
AUT·AOM I I 
T I ER S CL2 26 2 6 
DIVERS 
BELG·LUX• 76 76 
ALLEM FED 
IT AL I E 2 
ROY·UNI 2 
NORVEGE 2 
FINLANDE 11 
DANE to! ARK s 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQU I E 
• oALGER I E 
EGYPTE 
SOUOAN 
• N I G ER 
·SENEGAL 
GHANA 
ETHIOPIE 
SO MAL I E R 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
BRESI L 
PEROU 
CH I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL I 
THAILANDE 14 14 
V I, ET N suo I I 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 11 11 
PROV BORD 
330400 MONDE 25698 13757 459 6746 4079 657 3708 1656 74 I I 88 704 86 
c E E 5461 2 738 230 1769 587 137 736 266 46 322 83 I 9 817 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
j I I Nederlond I 
0
••;;;;•nd I l F~nce l - CEE Bel g. CEE Belg. l Ned I d l Deutschlond I GZT EWG France Lux. ltalio EWG Lux. or on (BR) ltalia Schliissel Bestlmmung 
330400 EXTRA CEE 20223 I I 0 I 9 229 4977 3492 506 2971 1390 28 866 621 66 
CEE ASSOC 7316 4193 276 I 99 I 703 153 1371 815 53 369 I I 3 2 I 
TRS GATT 12956 6709 169 3367 2382 329 143S )95 18 575 403 44 
AUToTIERS 5412 2855 I 4 1388 994 I 6 I 901 446 3 244 188 20 
CLASSE I I I 3 3 2 6367 I 5 I 2567 I 9 I 9 328 I I 4 3 335 15 472 275 46 
AELE 4340 1596 84 1242 1284 134 608 137 9 251 194 I 7 
AUTo CL• I 6992 4771 67 1325 635 194 535 198 6 221 8 I 29 
CLASSE. 2 7685 4098 78 1999 1438 72 1686 967 13 )72 327 7 
EAMA 607 602 42 50 3 287 249 7 29 2 
AUToAOM 733 704 2 I 9 8 288 281 4 J 
TIERS CL2 6255 2792 34 1930 1427 72 Ill I 437 6 339 322 7 
CLASSE 3 1206 55. 4 I I 135 106 142 88 22 19 13 
EUR·EST I I 9 7 55 4 4 I I 134 98 I 4 I 88 22 19 I 2 
AUT·CL.:J 9 I 8 I I 
0 I VERS 14 14 I I 
FRANCE 515 56 300 95 64 96 8 68 I 4 6 
BELG·LUX• 1297 546 562 168 2 I 236 92 I 12 JO 2 
PAYS BAS 425 156 87 163 I 9 72 22 27 2 I 2 
ALL EM FED 2034 1302 6 I 638 33 216 I 0 I 4 102 9 
I TAL I E I I 90 7J4 26 269 I 6 I I I 6 51 7 40 18 
ROY·UNI 937 560 26 149 124 78 93 35 2 30 I I 11 
ISLANDE I 5 4 11 3 I 2 
IRLANDE 85 3 72 10 58 57 I 
NORVEGE 283 55 5 I 5 I 72 37 4 I 25 1 
SUEDE 893 320 11 316 241 5 145 29 I 72 42 I 
f I NLANOE 433 135 I 2 185 I 0 I 74 I 4 I 50 9 
OANEMARK 305 74 I 9 62 145 5 4 I 6 2 I 5 I 8 
SUISSE 1080 466 I 8 320 245 Jl 170 46 3 73 45 J 
AUTRICHE 713 68 3 197 437 8 98 8 24 65 I 
PORTUGAL 129 53 2 47 20 7 24 9 12 2 I 
ESPAGNE 418 3S3 9 25 30 I 42 34 2 3 J 
GIB.MALTE 9 5 I I 2 4 2 I I 
YOUGOSLAV 280 70 87 82 4 I 27 6 7 I 0 4 
ALBANIE 4 4 
GRECE 170 69 37 so 14 25 8 7 a 2 
TURQUIE 255 80 2 I I 6 55 2 35 11 7 I 7 
EUROPE NO 2 2 
u R s s 153 147 6 4 8 47 I 
ALL•M•EST 105 83 22 B 8 
POLOGNE 650 2 I I 327 80 32 6 I 27 I 7 9 B 
TCHEC05L I I 8 33 S< J 30 6 3 2 I 
HONGRIE 22 I 2 I J 3 
ROUMANIE 140 79 3 26 32 I 2 J 6 3 
BULGAR I E 5 I 4 3 2 I 
MAROC 295 281 14 92 90 2 
ooALGERIE 695 686 2 I 6 273 270 J 
TUNIS lE 148 146 I I 58 57 I 
CANARIES 
LIBYE 11 I 4 I 5 2 I I EGYPTE 481 226 205 40 10 76 40 32 3 I 50UDAN 157 70 2 I 64 2 18 7 3 8 
•ANC AOF 
AF oc BR I I 
, M A L I 25 25 5 5 
•NICER 11 11 I 2 I 2 
• TCHAD 9 9 2 2 
·SENEGAL 90 90 32 32 
GUINoPORT 
GUINEE RE I 4 3 11 5 2 J 
• HT VOLT A 2 I 2 I I J I 3 
51 ERRALEO 
LIBERIA 
. c IVOIRE 231 2JI 106 106 GHANA 63 I 2 22 29 I 6 J 6 7 
•TOGO REP I 4 11 3 5 J 2 
·DAHOMEY JJ J3 I 6 I 6 
NIGERIA 106 JO 34 42 36 11 I 0 I 5 
AF OR BR 5 5 I I 
•CAMEROUN 23 23 7 7 
•CENTRAFR 9 9 J J 
•GABON 8 8 2 2 
oCONG BRA 6 I 61 27 27 
• C 0 N G LEO 139 50 4 I 48 47 I 3 7 27 
oRUANDA u J I 2 2 2 ANGOLA 27 23 4 6 5 I ETHIOPIE 10 3 4 J 4 2 I I 
• C F SOMAL I I 
SOMALIE R 
KENYA ou~ 44 4 I 6 24 I 8 I 4 I J TANGANYKA 6 6 I I ZANZIBAR 6 4 2 
MOZAMBIQU 9 6 3 2 2 
oMADAGASC 20 20 8 8 
••REUNION 2 2 I I RHOD NYAS 3 2 I 2 2 
•UN suo AF 251 J2 12 147 26 34 44 4 I 28 6 5 ETATSUNIS 2701 2551 12 6 I 56 2 I 68 4J 2 I 4 5 4 CANADA 134 I I 5 I I 11 6 I 0 7 2 I 
• S T p M IQ 
AMER BRIT 9 9 3 J MEX I QUE 489 374 2 26 78 9 J3 12 6 I 4 I CUBA 82 J4 I I 5 32 I 8 7 J 8 HAITI 2 2 2 2 OOHINIC R 4 I 2 I F INO ace 20 4 I 4 2 6 3 J ANT NEEOL 5 5 I I 
• • ANT FR IJ 13 8 8 GUATEMALA I 6 J 13 5 I HONOUR BR 
HONOUR RE 2 7 25 2 2 2 SALVADOR 30 16 I I 3 6 I 5 NICAQAGUA 29 I 2 J 23 4 • 818 COSTA RIC I 6 J 2 I I 0 4 • 
' 
PANAMA RE 59 42 I 3 I J 6 I I • 
. 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;and I I France I 
CEE 
France 
Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
))0400 CANAL PAN 
VENEZUELA 406 )52 25 58 19 I 2 
COLOMB I E I I 6 9) 2 2 I 11 
GUY ANE BR 4 2 
SUR I NAM I 4 I J J 
••GUYAN F I 
EQUATEUR 29 I I 25 6 6 
BRES I L 9) 6) 18 12 4 2 
PEROU I I 0 36 I 0 58 27 23 
CHILl 190 70 2 I I 8 I 8 I 4 
BOLIVIE 38 38 
PARAGUAY 8 8 I 
URUGUAY BB 3 2 46 I 0 10 
ARGENT I NE 74 30 4 40 14 4 I 0 
CHYPRE 49 2 I 44 16 I I 5 
LIBAN 84 41 16 27 31 I 4 5 I 2 
S Y R I E I I 3 54 31 27 30 17 7 6 
IRAK 77 23 53 22 5 17 
IRAN 105 J I 24 48 34 I 2 12 
ISRAEL 93 9 67 I 4 10 7 2 
JORDAN lE 23 9 9 8 6 I 
ARAB SEOU 12 ID 2 I I 
KOWEIT 6 5 I I I 
QAT BAHR 17 I 16 I I 
ADEN 20 5 11 4 2 
AFGHAN I ST I I 
ASIE NDA J I J I 6 
PAKISTAN I 9 I 29 I I 3 47 39 I 8 I 4 
INOE 232 25 164 24 I 7 52 4 I 5 
CEYLAN 62 I 8 3 I I 2 I 0 6 I 
BIRMANIE I 2 I I 4 67 40 28 I 2 14 
CHIN CONT 9 I I 
COREE suo 49 36 I 3 9 8 I 
JAPON 1988 1247 554 157 22 I 2 I 6 I 43 14 
FOR HOSE 6 6 I I 
HONG KONG 108 38 48 22 27 3 I 2 I 2 
THAILANOE 298 166 I 0 I 29 44 19 2 I 4 
CAMBOOGE 74 74 I 8 I 8 
V I ET N suo 216 210 2 3 47 47 
PHILIPPIN 175 I 8 140 I 7 13 9 4 
MALA ISlE 89 I 6 55 18 26 13 7 
SINGAPOUR 208 I 9 139 so 42 27 I 2 
BORNEO BR 3 3 I I 
INOONESIE 4 I I 268 125 46 25 18 
ASIE PORT I I 
AUSTRAL lE I 8 I 82 2 I 2 I 49 I 8 
N ZELANOE 70 27 I 4 24 2 
• N GUIN N 8 8 
·OCEAN FR 3 
PROV BORO I I 
PORTS FRC I 3 13 
330500 MONOE 62 49 12 I I 5 87 27 
c E E 9 4 24 7 I 7 
EXTRA CEE 53 45 9 I 80 10 
CEE ASSOC )5 30 7 I 54 I 7 
TRS GATT 13 I 2 22 20 I 
AUT.TIERS I 4 7 22 13 9 
CLASSE I 16 10 26 17 8 
AELE 7 6 13 I 2 
AUTo CL• I 9 4 I 3 5 
CLASSE 2 35 )3 64 62 
EAMA 11 11 22 22 
AUToAOM I 5 15 24 24 
T I ER 5 CL2 9 7 18 I 6 
CLASSE 3 2 I I 
EURoEST 2 I I 
DIVERS 
FRANCE I 7 I 7 
BELG·LUX• I 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
SUEDE 
F I NLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE I I 
MAROC 2 2 
••ALGERIE I 3 I 3 
TUNIS lE 3 3 
L I BYE 
SOUOAN 
oMALI 
·SENEGAL 17 17 
• c I V 0 IRE 3 
GHANA 
·TOGO REP 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
·GABON 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE I 819 
·CF SO MAL 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleura Mengen- 1000 Kg- Quantit8s TDC 
I I 1 F~nce I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I ltolla GZT EWG Franc. Lux. e er an (BR) ltalio EWG Lux. e er on (BR) Schlussel Bestimrnung 
330500 SOMALIE R 
·MAOAGASC I I I I 
ooREUN I ON 8 8 6 6 
ET AT SUN I 5 4 4 4 4 
CANADA 
AMER NEER 
MEXIQUE 
OOMINIC R 
• • ANT FR 2 2 5 s 
COSTA RIC 
CANAL PAN I I 2 2 
VENEZUELA I I 
••GUYAN F 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
IN DE 
JAPON 
CAMBOOGE I I 
V I ET N suo 2 2 5 5 
N ZELANDE 
PROV BORD 
330610 MONDE 852 329 50 98 85 290 494 180 44 65 53 152 
c E E 254 45 50 5 I 22 86 162 I 6 44 37 11 54 
EXTRA CEE 597 284 47 63 203 332 164 28 42 98 
CEE ASSOC 428 193 50 5 I 25 109 299 133 44 37 I 3 72 
TRS GATT 231 76 35 I 9 I 0 I 8 I 9 I 8 I 0 44 
AUToTIERS 192 60 I 2 4 I 79 I I 4 38 10 30 36 CLASSE I 187 50 33 I 5 89 66 5 I 7 8 36 
AELE 84 7 3 I 11 35 34 I I 6 6 11 AUT.CL• I 103 43 2 4 54 32 • I 2 25 CLASSE 2 405 234 I 0 48 I I 3 264 159 9 34 62 
EAMA 46 3 I I 5 32 I 9 I 3 AUT.AOM 97 97 96 96 
TIERS CL2 262 106 10 48 98 IJ6 44 9 34 49 CLA55E J 5 4 I 2 2 
EUR·EST 5 4 I 2 2 
0 I VERS I I 
FRANCE 31 5 26 24 5 I 9 BELG·LUX• 48 2 11 9 26 2J I 7 5 I 0 PAYS BAS 70 4 48 I 2 6 52 I 42 5 4 ALLEM FED 86 24 2 32 28 55 8 2 24 2 I IT A L I E I 9 I 5 J I 8 6 I I ROY.UNI 6 2 4 I I ISLANDE 2 I I 
IRLANDE I I 
NORVEGE 8 6 2 4 J I SUEDE I 7 4 7 I 5 7 I 4 2 FINLANDE 11 4 2 5 4 I I 2 OANEMARK 11 7 4 5 3 2 SUISSE 26 I 5 7 13 I 2 3 5 4 AUTRICHE I 4 6 3 5 5 J I I PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 5 4 I 
GIB.MALTE J J J 3 YOUGOSLAV 8 8 J 3 ALBANIE 
GRECE JO 20 2 8 8 2 I 5 TURQUIE I I I I EUROPE NO I I 
POLOGNE 4 4 2 2 HONGRIE 
ROUHANIE I I 
BULGARIE 
MAROC 12 12 11 11 
••ALGERIE ea 88 9 I 91 TUNISIE 22 20 2 19 I 8 I CANARIES I I I I L I 8 YE I 0 10 8 8 EGYPTE I I 
SOUOAN 5 3 
•MAURITAN 
2 5 2 J 
·HALl 
• NI G ER I I 
oTCHAD I I 
• SENEGAL 8 8 5 5 GUINEE RE I I I I 
• HT VOLT A 
5 I ERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE I 5 I 0 5 10 6 4 GHANA 2 2 2 2 
·TOGO REP I I I I 
•DAHOMEY 
NIGERIA J 3 3 J 
·CAMEROUN 2 2 2 2 
·CENTRAFR I I 
•GABON I I 
•CONG BRA 2 2 I I 
•CONG LEO I I I I ANGOLA 2 I I I I ETHIOPIE 8 8 4 4 SOMALIE R 9 9 8 8 KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 3 2 I 2 I I •MAQAGASC 5 5 3 3 820 ••REUNION 2 2 I I RHOO NYA S 3 2 I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
330610 UN suo Af 
ETATSUNIS 17 11 
CANADA 13 7 
AMER BRIT 
MEXIQUE 
HAITI 
OOMINIC R 
f INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT fR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 10 
COLOMBIE I 
GUYANE BR 
SURINAM 
••GUYAN f I 
EQUATEUR I 
BRESIL I B 18 
PEROU 7 4 
CHILl 2 
SOLI VIE I 
PARAGUAY I 
URUGUAY 
ARGENTINE 11 4 2 
CHYPRE 6 s I 5 
LIBAN 35 10 I 2 23 
SYRIE 2 I I 2 
IRAK I 0 I 8 
IRAN 7 2 4 
ISRAEL 22 22 
JORDAN lE I 0 
ARAB SEOU 4 
KOWE IT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 11 11 
THAILANOE 3 3 
CAMBODGE 
YIETN suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
OCEAN USA 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
330690 MONOE 52 I 7 5 39033 1248 2669 7975 1250 18785 I I I 6 0 901 2175 3932 617 
c E E 14291 8284 I 2 I 4 1763 2669 361 5877 I 8 I I 890 1657 1298 221 EXTRA CEE 37879 30749 34 906 5306 884 12907 9349 11 518 2634 395 CEE A5SOC 22591 I 6 I 4 6 1222 1877 2880 466 I 15 99 7230 892 1723 1458 296 
TR5 GATT 2 I 9 3 0 17456 17 S62 3455 440 4574 2440 4 310 1655 165 AUT.TIERS 7649 5431 9 230 1640 339 26 I I 1490 5 142 819 155 CLASSE I 17896 14259 I 4 437 2820 366 3S36 1822 3 226 1357 128 
AELE 7778 5678 I 0 303 1645 142 1656 689 I I 3 I 796 39 AUT.CL•I I 0 I I 8 8581 4 134 I I 7 5 224 1880 I I 33 2 95 561 89 CLASSE 2 19495 16217 20 464 2280 514 9294 1500 8 289 I 23 I 266 EAMA 3070 2872 8 8 96 86 2712 2553 2 5 88 64 AUT·AOM S016 4876 76 62 2 2924 2848 42 3J I TIERS CL2 I I 4 0 9 8469 I 2 380 2 I 2 2 426 3658 2099 242 I I I 0 201 CLASSE 3 488 273 5 206 77 27 3 46 I EUR·EST 488 273 s 206 77 27 J 46 I AUT.CL•3 
DIVERS 
FRANCE 636 3S 120 376 lOS 470 27 143 224 76 SELG·LUX• 3476 1635 Ill I 623 107 1803 375 1077 3 I I 40 
PAYS SAS 3462 129S 1089 IOS4 24 IS94 285 844 448 17 ALL EM FED 3862 3252 89 396 12S 963 550 I 9 306 18 
I TAL I E 285S 2102 IJ6 616 1047 601 I J I 3 I 5 ROY.UNI 2841 2614 20 189 I 6 J99 281 9 104 
ISLANDE 49 9 7 29 2 I I 3 IS 
IRLANOE 210 205 3 2 I 4 I 2 I I NORVEGE 40S 237 23 136 9 109 29 9 69 2 SUEDE 1502 885 135 4S8 23 452 124 69 252 7 F I NLANOE 49J 368 6 98 2 I 92 47 2 36 7 DANE~ ARK 693 470 93 I I 6 I 4 159 60 33 60 6 SUISSE I 7 9 I I I 6 7 IS 550 53 435 168 6 244 16 
AUTR I CHE 423 206 16 I 8 I 20 92 24 5 6 I 2 PORTUGAL 123 99 I IS 7 I 0 3 6 I ESPAGNE 17S 140 32 3 26 I 9 6 I GIB.MALTE 201 148 J3 I 2 48 I 7 16 10 YOUGOSLAY 104 4 64 33 so I 38 11 ALBANIE 
~oRECE 163 as 29 29 I 7 62 17 I 8 I 7 10 821 TURQUIE SI 26 I 24 24 I I 22 
~ 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouontites 
TDC 
I I I F~nce I I Nederlond I Deut~~lond I 
- CEE Bolg. I Nod 1 nd I Deutschlond I CEE Belg. GZT France ltolio ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
er o (BR) EWG Lux. 
))0690 EUROPE NO 525 525 I I 8 I I 8 
u R s s 65 ~4 I 4 ) I 
ALL•M·EST 8 8 I I 
POLOGNE 256 50 5 201 49 4 ) 42 
TCHECOSL Jl 31 ) ) 
HONGR I E 48 48 7 7 
ROUMANIE 72 67 I 4 10 8 I I 
8ULGARIE B s J ) I 2 
MAROC 501 492 ) 5 I 242 2)7 2 2 I 
••ALGERIE )641 )63S 6. 2060 205B 2 
TUNISIE 4 I B 409 2 7 360 J5J I 6 
CANARIES 17 17 7 7 
SAHARA ES 
L I BYE 64 4 2 I 9 )9 45 2 11 J2 
EGYPTE 40 2J J I 4 I 5 ) I 11 
SOUOAN 59 I 9 ) JO 7 2B 5 I I 2 10 
I ·ANC AOF I I AF POR NS I J IJ 4 4 
AF oc BR 75 75 35 35 
eMAUR I.TAN B B 5 5 
•HAll 99 98 I 76 74 2 
• N I G ER 71 76 I 66 64 2 
oTCHAD 156 156 204 203 I 
•SENEGAL 682 677 • I 490 4B6 J I 
GAMBlE 2 2 2 2 
GUIN•PORT 5 4 I 4 J I 
GUINEE RE 47 JB 6 ) 27 20 5 2 
• HT VOLT A 22 22 I 9 I 9 
SIERRALED I 2 7 5 I 0 • B 2 
LIBERIA 44 27 I I 5 I 2B I 6 2 10 
• c IVOIRE 6B4 645 18 21 622 593 I J I 6 
GHANA 143 54 I JJ 46 9 80 23 22 26 9 
oT OG 0 REP 210 182 23 5 249 219 26 4 
·DAHOMEY 50 66 2 2 45 4 I 2 2 
NIGERIA 136 62 I B 42 16 53 22 I 0 10 11 
oANC AEF 
AF OR BR 10) IOJ 4 I 4 I 
·CAMEROUN 391 372 I 7 2 J7J )57 I 6 2 
·CENTRAFR 63 62 I 6) 62 I 
GUIN ESP I I I I 
·GABON 76 68 5 I 87 so 6 I 
·CONG BRA 158 154 J I 1)8 134 J I 
•CONG LEO 53 25 6 6 I 6 2 25 10 2 ) 8 2 
•RUANOA u ) 2 I 2 I I 
ANGOLA 10 I 6 ) 6 I ) 2 
ETHIOPIE 104 45 I 20 )8 65 35 I 0 20 
·CF SOMAL 107 99 8 126 I 19 1 
SOMALIE R 58 I I 6 50 4) I I 6 35 
KENYA OUG )2 2 29 I I 6 I I 5 
TANGANYKA 6 5 I 2 2 
ZANZIBAR I 8 J I 4 I 8 2 6 
MOZAMBIQU 10 I 8 I 5 I 4 
oMAOAGASC 281 280 I 205 205 
"REUNION 122 I 2 I I 92 9 I I 
RHOO NYAS 52 36 I J 2 I I 6 9 6 I 
UN suo AF 204 102 I J 92 6 66 22 J 39 2 
ETATSUNIS 64)4 6 a 1 5 I 8 350 60 927 737 I 2 174 I J 
CANADA 854 5)9 I J2 250 32 282 9 I I 29 142 I 9 
·ST p MIQ 2 2 2 2 
AHER BRIT 1066 1066 I I 8 I IS 
AHER NEER 224 224 4 I 4 I 
ME X I QUE 189 177 I 2 24 I 9 5 
CUBA I I I I 
HAITI 95 58 4 29 4 JS I 8 J 11 J 
OOMINIC R 65 10 ) 47 5 J I J 2 21 5 
F INO occ 46 7 39 2 I 4 I 7 
ANT NEERL 69 37 )0 2 34 I 8 I & I 
• • ANT FR 490 490 JSJ )52 I 
GUATEMALA 96 ,, 62 I 37 7 JO 
HONOUR BR 8 8 6 4 
HONOUR RE I 7 4 I 2 I 7 I 6 
SALVADOR I I 2 82 25 5 )2 I 5 I I 4 2 
NICARAGUA )5 I 2 2 I 7 4 I 6 4 2 9 I 
COSTA RIC I 8 7 ) B 9 2 2 5 
PANAMA RE 992 920 10 47 I 5 1)2 lOO 6 20 6 
CANAL PAN 546 546 66 66 
VENEZUELA 201 76 58 41 26 68 11 29 I 8 I 0 
COLOMBIE 56 46 4 6 I 2 9 ) 
GUY ANE BR 4 4 2 2 
SURINAH 56 )8 I 8 J I 22 9 
• •GUY AN F 93 9) 47 47 
EQUATEUR 69 20 47 2 )2 5 26 I 
BRESIL 202 198 4 I 4 I 2 2 
PEROU 68 36 2 I 8 I 2 20 ) 2 I J 2 
CHILl 223 149 6 64 4 55 I 5 2 35 3 
BOLIVIE 56 I J J )9 I 22 2 2 I 8 
PARAGUAY 122 79 42 I 40 I 6 24 
URUGUAY I 5 14 I J 2 I 
ARGENT I NE 231 178 10 27 I 6 J I I 0 I 11 9 
CHYPRE so 16 4 27 J 27 5 4 I 6 2 
LIBAN 6JJ 402 32 152 47 219 I 07 24 73 I 5 
SYRIE 62 12 9 )5 6 )6 J 12 I 8 J 
IRAK 150 8 I 7 I I 5 I 0 64 5 9 46 4 
IRAN 147 102 2 26 I 7 28 I 6 2 9 I 
ISRAEL 249 240 2 7 J2 28 I ) 
JORDAN I E 108 45 3 5 I 9 58 23 2 28 5 
ARAB SEOU 263 207 5 46 5 I I 5 75 4 34 2 
KOWE IT 428 )21 2 104 I 17) 89 I 8J 
QAT BAHR 178 126 4 47 I 55 30 2 23 
YEMEN 8 7 I 4 J I 
ADEN 281 210 J 59 9 100 70 J 24 J 
AFGHAN 1ST )4 2 I J I I 7 I 7 
A 5 I E NOA 40 36 4 8 5 ) 
822 PAKISTAN 5) 43 2 8 8 ) I 4 INDE 9 ) 6 5 I 4 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I FNnCe I I N d I d I Deutschland I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia EWG Lux. • er an (BR) I tall a Schliissel Bestimmung 
330690 CEYLAN 59 16 .. 3~ 4 3 I 8 3 I 8 2 BIRHANIE 26 3 3 I ~ 5 11 I 9 I CHIN CONT 
COREE suo 26 26 
' ' .JAPON 271 188 4 78 I 37 26 11 HONG KONG 785 672 2 2 66 •3 IJ• 84 I I 32 I 6 THAILANOE 223 125 5 83 I 0 100 32 4 60 4 LAOS 51 5 I 5• 54 CAHBOOGE 88 88 42 42 VIETN suo 152 IS I I 50 50 
PHILIPPIN 15 4 11 s I 4 HALAISIE 249 158 8 so 
' 
I I 5 53 8 53 I SINGAPOUR 4 I I 252 I 21 I I 4 23 148 57 I 4 69 8 BORNEO BR 6 5 I I I 
INDONESIE ~4 I 4 69 I 38 2 l5 I ASIE PORT 25 I 2 I 11 I 8 4 I 
' AUSTRAL lE 362 218 29 80 35 lOS 23 30 )8 I 4 N ZELANOE 22 6 I I I 4 8 I I 6 
• N GUIN N 49 3 39 7 26 I 22 3 OCEAN USA 4 
' 
I 
BCEAN BR 18 I 6 2 11 I 0 I 
•OCEAN FR 212 212 ll8 138 
PROV BORO 4 4 I I PORTS FRC I I 
340100 HONOE 13975 9272 1272 I 4 I 4 1608 409 49164 38210 3707 3303 2475 1469 
c E E 3 I 0 I 738 1202 624 521 16 7098 I 6 I 4 3588 I I 4 7 686 63 EXTRA CEE 10807 8534 70 790 1087 326 4 I 9 I 0 36596 I I 9 2156 1789 1250 CEE ASSOC 10997 8283 I 2 5 I 841 548 74 42384 35913 3681 1809 758 223 TR5 GATT 1857 519 I 8 420 835 65 3426 747 22 I I 04 1356 I 9 7 AUT.TIER5 1054 470 3 153 225 203 31 98 1550 4 390 361 893 CLASSE I I I 50 351 I 7 I I 8 614 50 1470 430 I 8 161 727 134 AELE 599 15 I I 2 57 364 I 5 773 164 I 3 68 491 37 AUTo CL• I 551 200 5 6 I 250 35 697 266 5 93 236 97 CLASSE 2 9631 8182 53 659 461 276 40386 36164 I 0 I 1959 I 0 4 6 I I I 6 EAHA 3619 3389 47 I I 3 I 4 56 16687 16028 92 369 42 I 56 AUToAOM 4262 4 I 5 I 2 100 8 I 18548 18256 I 277 I 2 2 TIERS CL2 1750 642 4 446 439 219 5 I 5 I 1880 8 I 3 I 3 992 958 CLASSE 3 26 I 13 I 2 54 2 36 I 6 EURoEST 26 I I 3 I 2 54 2 36 I 6 DIVERS 67 67 156 156 
FRANCE 2 I I 143 37 30 I I I 0 5 886 144 73 2 BELG ·LUX • 7 I 6 105 394 2 I 4 3 1094 145 652 290 7 PAYS BAS 1332 52 1045 234 I 2971 34 2667 269 I ALL EH FED 553 434 I 3 9S 11 I I 2 2 899 3 I 139 53 IT A L I E 289 147 I 98 43 806 536 4 212 54 ROY·UNI 16 11 I 3 I I 7 I 2 2 I 2 ISLANDE I I 2 2 IRLANOE 7 
' 
2 2 3 3 NORVEGE I 9 I 2 3 4 26 19 I 2 4 SUEDE 97 3S 20 40 2 9 I 22 18 49 2 FINLANOE I 8 11 I 6 49 40 2 7 DANE MARK 63 11 2 20 29 I 70 8 I 21 40 SUISSE 175 69 4 5 9 I 6 196 92 5 3 92 4 AUTRICHE 2 I 8 I 2 5 6 194 I 320 9 4 • 302 I PORTUGAL 11 I 3 3 4 53 2 19 2 30 ESPAGNE 9 4 
' 
2 24 I 3 8 
' GIB·HALTE 20 I 2 17 78 I I I 75 YOUGOSLAV I I I I ORECE 13 5 4 3 I 46 I 5 I 6 I 3 2 TURQUIE 2 2 5 5 EUROPE NO 59 59 124 124 
u R s s 8 8 27 27 ALL•H•EST I I 
PO LOG NE I 8 I 5 I 2 25 9 I 6 ROUHANIE I I 
BULGARIE 
HAROC 87 87 349 349 
.. ALGERIE 3 2 I 7 3215 2 13580 13572 I 5 2 TUNIS lE I 2 6 122 I 3 325 J I 5 2 8 CANARIES 2 2 3 I 2 LIBYE J2 I 7 10 5 77 54 I 7 6 EGYPTE )6 27 J 6 197 178 I 2 7 SOUOAN 25 25 46 46 
•ANC AOF 6 6 18 18 AF POR NS 
AF oc BR I 0 10 65 65 
•HAUR I TAN 6 6 I 7 17 
·MALl 303 303 1762 1762 
• NI GE R 53 53 162 162 
•TCHAO 84 83 I 305 JOJ 2 
·SENEGAL 2 I 2 209 J 684 672 I 2 GAMBlE 7 7 38 38 GUINEE RE )4 5 2 I 7 I 72 I J 42 I 4 J 
•HT VOLT A 22 22 49 49 
51ERRALEO 74 2 69 J 388 6 368 14 LIBERIA )0 5 5 20 I I 7 I 4 28 75 
• c IVOIRE 453 453 I 7 0 I 1700 I GHANA 109 J 97 9 396 6 374 I 5 I 
·lOGO REP I I 7 I 0 I I J J 9 409 355 I 9 5 39 
·DAHOMEY 64 64 221 221 
NIGERIA 34 I 28 I 4 9 I 4 79 I 7 
•ANC AEF 39 39 120 120 AF OR BR 7 7 31 J I 
•CAMEROUN JOS 280 21 J I I I J I 1052 62 I 2 5 
·CENTRAFR so 73 2 5 253 225 6 22 GUIN ESP 3 3 6 6 
•GABON 169 168 I 721 7 I 6 5 
·CONG BRA 249 249 898 898 
•CONG LEO 59 43 16 I I 7 86 3 I 
•RUANJ)A u 6 3 J I 2 5 7 823 ANGOLA 4 2 I I 5 2 I 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
I I I Fronce I 
- CEE Bel g. I H do I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia GZT France o r on (BR) ltalia Lux. o er on (BR) Bestimmung EWG Lux. EWG Schlussol 
3 l! 0 I 0 0 ETHIOPIE I 8 I I 6 174 854 I 10 843 
, C F SOMAL 8 8 38 38 
SO MAL I E R 39 2 37 82 I 0 72 
KENYA OUG I 7 12 3 2 48 33 5 10 
TANGANYKA 2 I I 
ZANZIBAR 4 4 10 I 0 
MOZAMBIQU I I 
·MAOAGASC 1353 1325 28 8025 7896 129 
ooREUNION 291 291 171!6 1745 I 
RHOO NYAS 3 I 2 2 I I 
UN suo AF I 5 I 2 12 17 I 4 I 2 
ETATSUNIS 2 I 6 4 5 26 136 9 173 22 33 102 16 
CANADA 62 12 2 I 7 28 3 71 2 4 3 18 23 3 
• S T p MIQ 5 5 I 3 13 
AMER BRIT 6 6 3 3 
AMER NEER 2 2 2 2 
ME X I QUE 4 I 3 2 2 
CUBA 
HA I T I 6 I 5 16 I 3 12 
OOMINIC R 3 3 5 5 
F INO occ 2 2 5 5 
ANT NEERL 47 2 40 4 I BO I 74 5 
• • ANT FR 4 7 7 4 7 6 I 23B4 2383 I 
GUATEMALA B 2 6 3 3 
HONOUR BR 5 3 2 23 I 8 5 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 2 I I 4 3 I 
NI CARAG\)A 8 3 5 11 7 4 
COSTA R I C 15 4 7 4 I 8 6 8 4 
PANAMA RE 49 30 I 2 7 86 55 26 5 
CANAL PAN I 0 10 12 12 
VENEZUELA 25 10 I 6 8 I 9 5 I 4 9 
G'U Y AN E BR 
SUR I NAM 6 I 59 2 202 200 2 
••GUYAN F 44 44 206 206 
EQUATEUR 3 3 3 3 
8RESIL 
PEROU 7 5 2 11 9 2 
CH I L I I 2 I 81 I 2 26 2 212 133 29 48 2 
BOLIVIE 4 4 4 4 
PARAGUAY 10 I 9 I 4 I 4 
URUGUAY 
ARGENTINE 6 I 2 3 7 I 3 3 
CHYPRE 4 2 2 9 5 4 
LIBAN I I 3 99 2 4 4 4 581 554 3 5 4 15 
SYRIE 
IRAK 5 4 I 6 5 I 
IRAN 3 2 I B 7 I 
ISRAEL 4 2 2 3 2 I 
JORDAN lE 2 I I 2 I I 
ARAB SEOU 56 39 16 I 142 107 34 I 
KOWE!T 10 2 3 4 I 20 I I 0 4 5 
QAT BAHR 13 I 8 4 25 22 3 
YEMEN I I I I 
ADEN 26 I 9 11 5 73 24 24 25 
AFGHAN 1ST 6 2 4 12 3 9 
AS I E NOA 
PAKISTAN 5 4 I 6 5 I 
INDE 3 3 6 6 
BIRMANIE IB 5 13 35 I 3 22 
COREE suo I I 
JAPON 78 55 I 19 3 3o 17 2 10 I 
FORMOSE 
HONG KONG 66 17 I I 4 33 I 99 6 4 36 52 I 
THAI LANDE 54 J7 3 I 3 I 28 14 5 9 
LAOS 9 9 16 I 6 
CAMBOOCE 26 26 32 32 
VIETN suo 4 4 12 I 2 
PHIL!PPIN I I I I 
MALA ISlE 29 6 6 17 36 2 9 25 
SINGAPOUR 61 10 10 4 I 8S 3 25 57 
BOHNEO BR 4 I 3 8 3 5 
I NOONES I E 7 I 6 4 4 
AS I E PORT 8 7 I 17 I 5 2 
AUSTRAL I E 49 5 2 6 36 74 10 I 7 56 
N ZELANOE I I 
• N GUIN N 83 83 261 261 
OCEAN BR 9 B I 4 I 38 3 
·OCEAN FR I I 0 I I 0 297 297 
PROV BORO 64 64 148 148 
PORTS F RC 3 3 8 8 
3110200 MONDE 47556 13 2 0 I 6438 3547 2 3 6 0 5 765 I I 6 59 3 28883 24057 14396 47744 1513 
c E E 14702 I 0 I 3 5075 1719 6764 I 3 I 45993 2698 2 0 3 I 9 7084 !5436 456 
EXTRA CEE 32839 I 2 I 8 8 1363 1828 16841 619 70559 26185 3738 7312 32308 I 0 I 6 
CEE ASSOC 25833 I I 58 I 5 I 52 1790 7 I I 2 198 69978 2$526 20521 7338 16009 593 
TRS GATT IS700 956 I I 3 8 1430 I I 96 I 2 I 5 34501 1557 2996 6209 23378 361 
AUToTIERS 6008 664 148 327 4532 337 12073 1800 540 849 8366 5 I 8 
CLASSE I 13597 883 1055 1222 10235 202 30499 1359 2753 5476 20575 336 
AELE 9371 630 807 913 6881 140 22955 1022 2 I 9 3 4431 15037 272 
AUT.CL•I 4226 253 248 309 3354 62 7544 337 560 1045 5538 64 
CLASSE 2 18068 I I 3 0 I 296 457 5800 214 38420 24821 962 1473 10733 431 
EAMA 1567 1393 59 23 33 59 3176 2754 174 62 60 126 
AUT • AOM 9175 9 I 4 I 32 2 2 0 I 8 3 28028 ISO 5 
TIERS CL2 7326 767 237 402 5765 155 15061 2039 788 I 2 6 I 10668 305 
CLASSE 3 I I 7 4 4 I 2 149 806 203 1640 5 23 363 1008 249 
EUR.EST 1035 4 12 149 686 184 1427 5 23 363 818 218 
AUT.CL•3 139 120 I 9 2 I 3 183 3 I 
DIVERS 15 I 5 4 I 4 I 
FRANCE 3390 1272 46 1973 99 I I 7 7 8 6735 82 4559 402 
824 BELG·LUX· 2389 335 673 1368 13 8334 1075 3273 3974 I 2 PAY 5 BAS .t.723 107 3156 1453 7 15394 145 12022 3205 22 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
H0200 ALLEM FED 1654 348 561 733 12 4388 784 1362 2222 20 
I TAL I E 2 54 6 2 2 3 86 267 1970 6099 694 200 1507 3698 
ROY.UNI 1307 24 I 189 94 725 58 2564 342 612 208 1340 62 
ISLANDE 16 2 3 11 51 5 I 4 32 
IRLANDE 109 4 19 as 266 7 2 3 I 226 
NORVEGE 53 2 ss 48 421 1668 70 14 269 I 3 I 5 
SUEDE 1296 13 4 I 178 1063 3163 I 2 180 905 2064 
F I NLANDE 690 38 57 123 472 1405 48 248 379 739 
OANEMARK I 4 I 6 37 65 361 934 19 4429 8 I 155 2081 2052 60 
SUISSE 2601 201 351 lOS 1904 40 6758 374 889 509 4875 Ill 
AUTRICHE I 6 71 19 I I 2 71 I 4 6 I IS 3340 I 7 223 238 2834 28 
PORTUGAL 542 65 41 56 373 7 I 0 33 126 120 221 557 9 
ESPAGNE 401 82 44 18 256 545 106 71 62 305 
GIB.tiiiALTf 9 5 4 30 I 5 15 
YOUGOSLAV 596 12 17 543 23 764 14 22 705 22 
ALBAN I E 2 2 6 6 
GRECE 193 10 I 2 14 149 320 I 3 17 34 245 11 
TURQU I E 196 24 6 2 164 306 33 11 8 254 
EUROPE NO 8 8 I 8 18 
u R s s 275 123 144 300 I 5 I I 7 168 
ALL·M•EST 
POLOGNE 376 75 295 4 497 127 366 
TCHECOSL 230 66 130 34 429 I 221 165 4 2 
HONGRIE 60 12 48 eo 22 58 
ROUMAN I E 59 57 85 82 
BULGARIE 33 33 30 30 
HAROC 463 391 10 39 18 1397 1270 22 I 8 66 21 
• oALGER I E 8328 8327 I I 8 55 I 18550 
TUNISIE 68 66 2 I 6 I 156 
CANARIES 5 2 3 I 5 I 0 5 
L I BYE 109 I 85 23 270 4 209 57 
EGYPTE 242 22 65 I 2 I 32 363 32 106 194 28 
SOUOAN 30 I 29 53 2 2 49 
·ANC AOF 5 25 25 
·MAURITAN I 8 18 30 30 
• M A L I 29 29 52 52 
• N I G ER 22 22 39 39 
• TCHAD 24 24 46 46 
·SENEGAL 420 410 I 0 841 822 19 
GAMBlE I I 
GUIN·PORT 
GU I NEE RE 23 8 IS 6 I 19 42 
·HT VOLT A 22 22 38 38 
SIERRALEO 2 3 
LIBERIA 14 10 24 15 
• c I V 0 IRE 297 297 619 618 
GHANA 3 7 
·TOGO REP 20 I 9 36 34 
•DAHOMEY 30 30 63 63 
NIGERIA 8 24 23 
oA N C AEF 14 14 21 2 I 
·CAMEROUN 126 126 261 261 
·CENTRAFR 37 29 67 55 I 2 
·GABON 42 42 87 87 
·CONG BRA 84 84 184 184 
·CONG LEO 76 57 I 5 208 169 I 6 23 
·RUANDA u 2 2 6 5 I 
ANGOLA 22 I 13 sa I 37 20 
ETHIOPIE 32 23 7 I I 0 44 I 7 
• C F SOMAL 12 11 I 33 29 
SOMALIE R 51 5 I I I 4 I I 4 
KENYA OUG 28 I 2 I 6 98 59 38 
TANGANYKA I 4 4 I 0 43 18 25 
ZANZIBAR I I I I 
MOZAMBIQU 26 16 I 0 
•HAOAGASC 248 241 439 425 I 4 
••REUNION 156 156 271 271 
RHOD N Y A 5 7 I 6 I 2 I 11 
UN suo AF 325 3 2 93 226 I 855 3 2 422 427 I 
ETATSUN IS 522 66 57 374 25 725 83 70 546 26 
CANADA 217 8 2 206 384 7 3 372 
• S T p MIQ 11 11 22 22 
AMER BR I T 3 3 3 3 
ME X I QUE 432 13 9 384 26 712 I 6 23 639 34 
CUBA 53 I 52 70 I 69 
HA I T I 2 I 6 4 
OOMJNIC R 6 I 5 15 5 I 0 
F IND occ 44 I 43 125 5 120 
ANT NEERL 22 22 93 93 
• • ANT FR 291 291 629 629 
GUATEMALA 40 2 34 56 2 I 4 39 
HONOUR RE I I 3 2 I 
SALVADOR I 7 15 23 I 20 
NICARAGUA 25 25 37 37 
COSTA RIC I 3 12 31 29 
PANAMA RE 2 I 2 
CANAL PAN 
VENEZUELA 265 42 219 324 49 7 268 
COLOMBIE 271 10 26 235 457 12 124 321 
GUYANE BR I I 
SUR I NAM 10 I 0 57 57 
••GUYAN F 33 33 58 58 
fQUATEUR 57 I 51 87 I 2 I 8 66 
BRESIL 386 6 2 I 3S8 460 9 34 416 
PEROU 183 11 I 164 273 I 4 I 30 228 
CHILl 366 4 I 360 655 4 2 J 646 
BOLIVIE 16 16 35 35 
PARAGUAY 9 9 I 2 12 
URUG.UAY 4 2 4 I 54 I 53 
ARGENT I NE lOB 13 2 3 81 9 156 29 3 4 I I 0 10 
CHYPRE so 6 5 34 5 138 22 I 5 95 6 
LIBAN 263 I 9 79 9 147 9 1091 50 389 30 568 54 
S Y RI E 153 14 I 135 253 32 11 2 208 
IRAK 243 I 242 804 9 795 
IRAN 384 26 16 330 I 0 693 51 64 520 53 825 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Wort. - 1000 S - Volours Mongen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Hoderland I 
0••;~;;and I I I I Hodorland I Dou;;~land I 
CEE France Bolg. ltalia 
CEE 
France 
Bolg. ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. Schluasol Bestlmmung 
)40200 ISRAEL 229 33 I 5 17B 3 I 3 3B 2 I 10 241 
JORDAN lE I 6 I I 5 46 5 2 )9 
ARAB SEOU I I 0 2 lOB 2)2 226 
J<..QOIEIT 67 .6 7 167 167 
...... , BAHR 3B 3B 9 I 98 
YEMEN I I 
ADEN 43 40 9B 88 
AFGHAN I ST 57 57 67 67 
ASIE NDA 7 2 2 I I 5 6 
PAKISTAN 74 7 I I I 2 2 107 I 
INDE 262 244 286 13 256 11 
NEPAL BHU 
CEYLAN B 8 I 4 I 4 
BIRHANIE 5) 43 I I 3 I 3 I 6 B4 
CHIN CONT 139 120 19 213 IB2 )I 
COREE suo ~) 7 I J I 0 I I 7 79 5 
JAPON 572 566 4 I I 79 I I 69 ) 
FOR HOSE 24 I 22 28 I 26 I 
HONG KONG 4 I 8 )9 I 7 )62 986 IJ2 BJ 771 
THAILANOE 197 2 I 9 I 546 I 7 9 528 
LAOS J 3 5 5 
CAHBODGE )0 I 5 I 5 ~4 2 I 4) 
VIETN suo 4 I B J) 59 25 )4 
PHILIPPIN 157 9 148 204 )5 169 
MALA ISlE lOB I 5 I 4 79 455 58 62 )J5 
SINGAPOUR 232 2 I 9 2 I I 900 8 90 802 
BORNEO BR 
INDONE51E 442 26 11 J9B 64) 140 28 466 
ASIE PORT I I 
AUSTRAL lE 285 24 2 252 489 I 3 J8 2 4J6 
N ZELANOE 87 3 I I 0 46 207 84 47 76 
•N GUIN N 104 104 226 226 
OCEAN BR I 0 I 0 16 16 
·OCEAN FR )12 312 469 469 
PROV BORD I 2 I 2 )6 36 
OIVERS-._,0 
NON SPEC 
PORTS FRC 
)40310 HONOE ))4J 444 626 2251 22 7244 I I 4 7 1539 4481 77 
c E E 1220 139 276 805 2344 21) 465 1665 I 
EXTRA CEE 2IOB 305 )50 1446 4838 9J4 1074 2816 I 4 
CEE ASSOC 1384 2)) 2BO 870 2848 551 476 I 8 I 9 2 
TRS GATT 1406 I 3 I 245 1027 2827 2)4 614 1976 ) 
AUT-TIERS 5)8 80 I 0 I J54 1507 )62 449 686 I 0 
CLASSE I 1367 129 23B 994 2755 232 578 19)9 6 
AELE 959 96 215 647 2002 175 54) 1284 
AUT.CL•I 408 )J 23 J47 75) 57 )5 655 6 
CLASSE 2 708 175 Ill 421 20J5 695 495 8)7 8 
EAHA I 5 I 2 ) 104 96 8 
AUT.AOH 79 79 2J6 2)5 I 
T I ER S CL2 614 84 Ill 4 I B 1695 )64 494 829 8 
CLASSE ) J) I I Jl 48 7 I 40 
EUR•EST )J I I Jl 48 7 I 40 
DIVERS I 5 I 5 62 62 
FRANCE I 03 28 75 202 42 159 
BELG•LUX• 159 9 50 lOO )56 29 74 253 
PAYS BAS 249 ) 246 467 I 8 449 
ALLEH FED J07 126 I 8 I 485 16) 322 
IT ALJ E 402 I I 7 J84 B34 ) 27 804 
ROYoUNI 136 )4 I I 0 I 26J 19 2 242 
ISLANDE I I ) ) 
IRLANDE 11 11 27 27 
NORVEGE )4 9 25 69 I 7 51 
SUEDE 22) 63 160 476 IJ2 )44 
FINLANDE 1)0 I B ID 102 247 4 I 22 184 
OANEMAAK 96 I I 7 78 196 ) 52 I 4 I 
SUISSE 248 24 99 124 505 58 213 2)4 
AUTRICHE 16) 19 24 120 )59 48 124 187 
PORTUGAL 59 I 8 2 J9 134 46 ) 85 
ESPAGNE )0 7 4 I 9 28 2 I 25 
GIB·MALTE I I 2 2 
YOUGOSLAV 25 I 2 I )9 2 I 34 2 
GRECE 62 J 54 152 7 I 0 IJ4 I 
TURQUIE 8 8 I 2 12 
EUROPE NO I I 
POLOGNE 8 I 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 4 2 2 
ROUHANIE 25 24 37 )6 
BULGARIE 
HAROC 8 I 56 25 J47 296 48 ) 
.. ALGERIE 74 74 2 I 7 217 
TUNIS lE I J 9 52 40 12 
CANARIES I I 
LIBYE 2 I 
EGYPTE )9 30 15) 14) I 0 
SOUOAN 2 5 5 
AF POR NS I 
.. t4AUA I TAN 2 
·MALl 
• TCHAD 
•SENEGAL 6 6 )2 )2 
GUINEE RE I 0 10 4 
• HT VOLT A 
LIBERIA B 6 
• c IVOIRE 40 JB 
GHANA I I 
·lOGO REP 2 2 
•DAHOMEY B B 
NIGERIA 2 2 826 AF OR BR 
i 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
I I I FMnce I 
- CEE Bel g. I Ned I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. er on (BR) ltolio EWG Lux. e er on (BR) ltollo Schliissel Bestimmung 
340:310 ·CAMfROUN 3 3 
·GABON 
·CONG BRA 3 3 
•CONG LEO 4 I 3 7 I 6 
·RUANOA u 
ETHIOPIE 6 6 11 11 
SOMALI E R 
KENYA OUG 9 9 29 29 
TANGANYKA 2 a 
HOZAMB I QU I I 2 2 
d'IADAGASC I I 7 7 
••REUNION I I 5 5 
RHOD N Y A 5 7 7 I 4 14 
UN suo AF 2 I 21 47 47 
ETATSUNIS 32 I 29 2 36 33 3 
CANADA 7 7 12 I 2 
MEXIQUE 2 4 24 45 45 
CUBA 3 3 6 6 
HA I T I 
DOMINIC R 2 2 3 3 
F IND occ I I I I 
ANT NEERL 
• • ANT FR 4 4 I 3 I 3 
GUATEMALA 3 3 2 2 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 9 9 I 6 16 
NICARAGUA 3 J 8 8 
COSTA RIC 4 4 7 7 
PANAMA RE 
VENEZUELA 32 32 70 70 
COLOMBIE I 9 I I 8 3J 33 
SURINAM I I 
• •GUY AN F 
EQUATEUA 5 , 8 8 
BRESIL 7 3 2 2 11 8 3 
PEROU 7 7 11 11 
CHILl 23 23 46 46 
BOLIVIE I I 3 3 
PARAGUAY I I I I 
URUGUAY 3 2 I 9 7 2 
ARGENTINE 62 5 I 11 199 188 11 
CHYPRE 2 I I 3 2 I 
L I 8 AN 11 11 26 26 
SYRIE 22 10 I 2 137 77 59 I 
IRAK 17 I 7 34 34 
IRAN 65 I I 63 I I 4 I 3 !09 I 
ISRAEL 12 I 2 I 3 I 12 
JORDAN lE I I 2 2 
ARAB SEOU 
KOWEIT I I 2 2 
QAT BAHR I I 3 I 2 
ADEN I I 5 5 
AFGHAN 1ST 4 4 5 5 
PAKISTAN 20 2 18 53 I 8 35 
INDE 16 I I 5 37 37 
CEYLAN 
BIRMANIE 3 I 2 11 7 4 
COREE suo 4 4 6 6 
JAPON 65 2 63 I 2 I 2 I I 9 
FORMOSE I I 
HONG KONG 9 2 7 I 5 6 9 
THAILANOE tl 4 7 51 26 25 
CAMROOGE I I I I 
VIETN suo 2 I I 5 3 2 
PHILIPPIN 15 I 5 27 27 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 2 2 I 0 9 I 
BORNEO BR 
INDONESIE I 3 I I 2 18 I 8 
AUSTRAL I E I 2 3 9 23 I 22 
N ZELANOE 2 2 3 3 
• N GUIN N I I 2 2 
8CEAN BR 
·OCEAN FR 
PROV BORO 14 I 4 6 I 6 I 
PORTS FRC I I I I 
340390 MONOE 2754 433 425 32 1850 I 4 6451 I I 90 I I 8 I 79 3949 52 
c E E I I 9 2 268 240 I 5 669 2806 786 458 24 1538 
EXTRA CEE 1552 165 185 I 7 I I 8 I 4 3603 404 723 55 2 4 I I I 0 
CEE ASSOC 1304 316 245 I 5 727 I 3087 905 483 25 1673 I 
TRS GATT I I 0 5 I I 0 169 11 814 I 2597 272 601 Jl I 6 91 2 
AUTo TIERS 335 7 11 6 309 2 725 I 3 91 23 585 7 
CLASSE I 997 104 93 11 786 3 2 I 52 276 I 8 I 31 1660 4 
AE LE 667 60 84 I 0 513 1502 174 157 29 I I 42 
AUT·CL•I 330 44 9 I 273 3 650 102 24 2 518 4 
CLASSE 2 529 6 I 92 6 369 I I 4 I 2 128 542 24 712 6 
EAMA I 7 11 3 3 87 72 9 6 
AUToAOM 33 33 41 39 2 
TIERS CL2 479 17 89 6 366 I 1284 I 7 531 24 706 6 
CLASSE 3 26 26 39 39 . 
EUR.EST 26 26 39 39 
DIVERS 10 10 42 42 
FRANCE 2 I 2 142 I 69 337 187 2 148 
BELG •LUX • 288 206 3 79 747 543 4 200 
PAYS BAS 2 I 8 5 30 183 574 11 153 4 I 0 
ALLEfoil FED 87 2 I 56 10 164 75 72 I 7 
I TAL I E 387 36 I 2 I 338 984 157 46 I 780 
RQY.UNI 175 I 2 63 lOO 345 36 69 240 
ISLANOE I I 3 3 
IRLANDE 11 11 27 27 827 NORVEGE 25 5 20 69 2 I I 47 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Voleu,. Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I France I 
I N d I d I Deutschlond I CEE Fronce Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG Lux. • er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
340390 SUEDE 148 12 I 2 8 384 4 2 20 31S 
F I NLANDE AS 8 76 199 2S I I 172 
DANE MARK 71 11 58 163 3 I I 3 128 
SUISSE I 2 I 24 85 268 60 23 11 174 
AUTR I CHE 88 87 165 I 7 157 
PORTUGAL 39 I 35 108 4 23 8 I 
ESPAGNE 35 17 I 8 62 37 25 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 8 6 9 7 
GRECE 5 I 48 132 13 I I 7 
TURQU I E 11 7 2 I I I 2 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 3 3 2 2 
ROUMANIE 22 22 36 36 
HAROC 28 3 25 56 6 48 
••ALGERIE 29 2 9 35 35 
TUNISIE 6 2 I 6 I 2 
CANARIES 
L I BYE I 
EGYPTE I 0 I 8 10 
SOUDAN 3 I 2 5 
• AN C AOF I 
·MAURITAN 
•MALl 
• TCHAO 
·SENEGAL 67 67 
GUINEE RE I I 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
oT OG 0 REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO I 4 
•RUANDA u 
ETHIOPIE 11 11 
• C F SOMAL 2 
SOMALIE R 
KENYA OUG 25 11 I 4 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR 
HOZAMB I QU I 
·MAOAGASC 2 
••REUNION 3 3 
RHOD NYAS 7 14 I 4 
UN SUD AF 22 14 46 3 I 14 
ETATSUNIS 31 28 36 32 
CANADA 7 6 11 11 
MEXIQUE 24 24 45 45 
CUBA 69 66 3 369 363 6 
DOMINIC R 2 I 3 3 
F IND occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 2 2 SALVADOR • I 6 I 6 NICARAGUA 3 8 8 
COSTA R I C 3 7 7 
PANAMA RE 
VENEZUELA 3 I 31 70 70 
COLOMB I E 17 I 7 33 33 
SUR I NAM 
EQUATEUR 5 8 
8RES I L 11 3 
PEROU 9 7 14 I 0 
CHILl 22 22 46 46 
BOLIVIE I I 3 3 PARAGUAY I I URUGUAY I 2 2 ARGENTINE I 4 28 I 0 11 CHYPRE 2 I LIBAN I 2 11 27 26 SYRIE s 4 I 3 9 IRAK 2 I I 4 92 66 26 IRAN 63 63 I I 0 109 ISRAEL 8 6 15 11 
JORDAN I E I 2 2 ARAB SEOU 5 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 4 
AFGHAN I ST 4 4 5 5 PAKISTAN I 7 I 7 36 35 IN DE 6 6 13 13 CEYLAN 
81RMANIE I 4 I 38 3 COREE SUD 4 6 6 JAPON 59 57 86 81 FORHOSE I I HONG KONG 6 10 9 THA ILANOE 5 23 13 V I ET N SUD I 2 2 PHILIPPIN I 5 15 26 26 HALAISIE 
SI NGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 12 12 18 I 8 AUSTRAL lE 7 7 16 I 6 828 N ZELANDE 2 I 2 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werle - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deulschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG Frane& Lux. e er an (BR) ltalio EWG Lux. e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
340390 • N GUIN N 
·OCEAN FR I I 
PR 0 V BORO 9 9 4 I 41 
PORTS FRC I I I I 
340400 MONOE I 0 6 8 8 148 47 I I 7 5 9294 24 12093 190 55 2916 8913 19 
c E F 3628 23 44 8 I 0 2745 6 4744 33 5 I 2058 2596 6 EXTRA CEE 7058 125 3 365 6549 16 7345 157 4 858 6317 9 
CEE ASSOC 3737 36 46 810 2838 7 4 8 2 9 46 53 2059 2664 7 
TRS GATT seas 50 I 357 5470 7 6352 66 2 845 5437 2 AUT·TIERS 1064 62 8 986 8 908 7 8 I 2 8 I 2 6 
CLASSE I 5618 58 I 349 5 I 9 9 11 6102 64 2 8 4 4 5 I 8 7 5 
AELE 2454 35 303 2110 6 3096 43 I 736 2314 2 
AUT.CL•I 3 I 6 4 23 I 46 3089 5 3006 21 I 108 2873 3 
CLASSE 2 921 45 2 I 6 853 5 826 49 2 14 757 4 
EAMA 18 4 2 12' 13 6 2 5 
AUT·AOM 7 7 7 7 
T I ER S CL2 896 34 16 841 5 806 36 I 4 752 4 
CLASSE 3 519 22 497 417 44 373 
EUR·EST 509 22 487 408 4 4 364 
AUT·CL•3 10 10 9 9 
DIVERS 2 2 4 4 
FRANCE 1072 8 185 877 2 1369 I 6 498 852 3 
BELG·LUX• 3 I 4 12 I 2 9 172 I 512 I 5 276 220 I 
PAYS BAS 588 2 34 552 572 6 3 I 535 
ALL EM FED 2 59 5 I 250 3 498 7 I 488 2 
I TAl I E I 395 4 I 246 I I 4 4 1793 5 3 796 989 
ROY.UNI 7 I I 2 5 703 I 728 3 8 717 
ISLANDE 2 2 2 2 
IRLANDE I 3 13 12 I 11 
NORVE'GE I I 0 8 4 I 59 2 234 10 128 95 I 
SUEDE 445 4 133 307 I 813 6 341 466 
F I NLANOE 209 2 I 23 183 261 2 I 59 199 
DANEMARK 226 9 4 I 176 267 12 91 164 
SUISSE 387 8 42 335 2 425 6 I 9 I 326 I 
AUTR I CHE 541 4 40 497 587 5 74 508 
PORTUGAL 34 I 33 42 I 3 38 
ESPAGNE I I 8 7 5 106 I 2 I I 4 11 96 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 197 9 4 I 8 I 3 ISO I 9 138 2 
GRECE 36 2 33 I 27 26 I 
TURQUIE 48 48 38 I 37 
EUROPE NO 
u R s s 
POLOGNE 75 75 59 59 
TCHECOSL 126 126 88 88 
HONGR I E 220 22 198 204 44 160 
ROUMAN I E 68 68 42 42 
BULGAR I E 20 20 I 5 I 5 
MAROC 8 7 I I 5 14 I 
••ALGERIE 5 5 5 5 
TUNISIE 6 6 12 I 2 
CANARIES I I 2 2 
LIBYE 3 3 3 3 
EGYPTE 32 5 3 24 26 6 I I 9 
AF POR NS 
• M A L I 
·SENEGAL I I 2 2 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 11 11 5 I 4 
•TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 8 8 6 6 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 3 2 I 3 2 I 
ANGOLA 
ETHIOPIE I I I I 
SOMALIE R 
KENYA OUG 4 4 3 3 
TANGANYKA 
ZANZIBAR I I I I 
MOZAMBIQU I I I I 
·MADAGASC 3 3 3 3 
••REUNION I I I I 
RHOO NYAS 4 4 3 3 
UN suo AF 56 3 53 54 10 44 
ETATSUNIS 1322 I 1320 I 1343 1343 
CANAOA 235 235 223 221 
MEXIQUE 20 20 22 22 
CUBA 6 I 6 I 52 52 
HA I T I 10 I 0 8 8 
OOMINIC R I I I I 
F INO occ 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR I I 
C 0 5 TA RIC 2 2 I I 
VENEZUELA 92 2 90 6 I 6 I 
COLOMBIE 21 2 I 20 20 
GUYANE BR 
••GUYAN F 
EQUATEUR I I 
BRES I L 21 21 31 31 
PEROU 33 33 27 27 
CHILl 36 36 35 35 
BOLIVIE 2 2 I I 
PARAGUAY 3 3 3 3 829 URUGUAY 14 I I 3 11 2 9 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Hodorland I Dou;~;;•nd I I Fronco I 
CEE 
France 
Bolg. ltalia CEE 
Bel g. I H d 1 d I Doutschland I ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. o or an (BR) Schliissol Bestimmung 
340400 ARGENTINE 51 56 88 87 
CHYPRE 4 3 3 
LIBAN I 0 I 0 
SYRIF I I I I 
IRAK 2 2 2 2 
IRAN 36 35 23 22 
ISRAEL 23 22 20 I 8 
PAKISTAN I 6 I 6 17 17 
INDE 53 52 47 47 
BIRMANIE 3 3 2 2 
CHIN CONT I 0 I 0 9 9 
COREE suo 30 30 30 30 
JAPON 588 580 495 483 
FORMOSE 24 24 23 23 
HONG KONG 76 75 16 75 
THAI LANCE 2 I I I 
LAOS 
VIETN suo 5 5 4 4 
PHILIPPIN 93 93 70 10 
MALA ISlE 17 I 1 I 2 1 a 
SINGAPOUR 4 4 4 4 
INDONESIE 54 54 36 36 
AUSTRAL I E 251 251 202 202 
N ZELANDE 89 84 78 69 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROY BORD 
PORTS FRC 
340510 MONDE 2 2 I 4 841 218 439 684 32 27 I 4 842 377 504 962 29 
c E E 1060 84 208 287 478 3 1543 16 359 387 71 8 3 
EXTRA CEE 1043 757 I 0 43 206 27 1095 766 I 8 42 244 25 
CEE ASSOC I 77 I 741 2 I 6 319 486 9 2272 755 367 414 726 I 0 
TRS GATT 193 17 2 3 162 9 235 I 2 10 6 201 6 
AUT oT I ERS 139 83 8 36 I 2 I 3 I 75 9 35 I 2 
CLASSE I 199 I 3 3 163 I 8 237 8 10 6 197 I 6 
AELE 152 3 3 137 1 199 2 I 0 6 176 5 
AUT.CL•I 47 10 26 11 38 6 21 11 
CLASSE 2 844 744 8 40 43 9 858 758 8 36 47 .9 
EAMA 236 202 8 24 I I 237 210 8 17 I I 
AUTeAOM 461 453 477 467 10 
TIERS CL2 147 89 8 42 144 8 I 9 46 
0 I VERS Ill 109 16 15 
FRANCE 159 39 I I 9 263 43 I 218 
BELG·LUX• 532 6 I 281 189 71 4 54 375 284 
PAYS SAS 261 I 158 I 0 I 441 2 313 125 
ALLEM FED 34 17 11 28 I 4 3 11 
ITALIE 74 5 69 97 9 I 
ROY·UNI 8 1 8 1 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE 
NORVEGE 4 3 3 
SUEDE 23 22 37 JJ 
FINLANDE 2 2 2 2 
OANEMARK 18 I 4 3 I I 0 I 9 
SUISSE as 81 109 104 
AUTRICHE 1 1 8 8 
PORTUGAL 3 
ESPAGNE 
GIB·MALTE I I I 
YOUGOSLAV 1 1 4 
GRECE I 3 I I 4 I 6 
TURQUIE I I I I 
EUROPE NO 2 2 2 2 
MAR DC 4 I 4 I 40 40 
••ALGERIE 363 363 348 348 
TUNISIE 32 31 26 25 
CANARIES I 
L I BYE 2 3 
EGYPTE 
SOUDAN 
eANC AOF 
•MAURITAN 
•MALl 4 4 4 
• N I G ER I I I 
·TCHAD 5 5 5 
•SENEGAL 24 23 27 26 
GUJN.PORT 
GUINEE RE I 
• HT VOLT A 2 3 
LIBERIA 2 2 
• c IVOIRE 23 23 23 23 
GHANA 
·TOGO REP 3 
·DAHOMEY 4 4 4 4 
NIGERIA 2 2 I I 
·CAMEROUN 25 25 24 24 
•CENTRAFR I 2 12 I 0 I 0 
•GABON 6 6 5 5 
·CONG BRA 32 32 32 32 
·CONG LEO 33 24 25 I 6 
·RUANOA u 
ETHIOPIE 8 
• C F SO MAL 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
MOZAMBJQU 
·MAOAGASC 62 62 69 69 
830 ••REUNION 47 47 75 15 UN suo AF I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR • EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Ouontiles TDC 
I I J F~··· I - CEE Bel g. I Nod 1 nd I Doutsc!.lond I CEE Bel g. Ill d 1 d I Deutschlond I GZT France ltalio ltalia Schliisul Bestimmung EWG Lux. or a (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
)4051 0 ETATSUN IS I 5 6 9 7 2 5 
CANADA J J 2 2 
• S T p MIQ 
MEXIOUE 
f INO occ 
ANT NEERL 4 4 6 6 
• • ANT fR J I J I 32 32 
COSTA RIC 
VENE7UELA 2 I I 2 I I 
COLOMBIE I I 2 2 
SURINAM 4 4 4 4 
.. GuY AN f 3 3 3 3 
EQUATEUR I I 2 2 
PEROU I I 
CHILl I I 
BOLIVIE I I 2 I I 
PARAGUAY I I 
ARGENTINE 
CHYPRE 5 5 3 3 
LIBAN I 8 17 I 16 I 5 I 
S Y R I E 
IRAK I I I I 
IRAN 2 2 2 2 
ISRAEL 5 5 8 8 
JORDAN lE 2 2 2 a 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
AfGHAN I ST I I 
CEYLAN 
JAPON I I 
HONG KONG 2 2 5 5 
THAILANOE 
LAOS I I I I 
CAMBODGE 4 4 5 5 
VIETN suo I 0 I 0 9- 9 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 8 8 9 9 
PROV BORO I I I I 
NON SPEC 
PORTS fRC I I 
SECRET 109 109 75 75 
H0590 MONDE 4107 I 53 I 160 498 1876 42 8887 4505 389 1085 2853 55 
c E E I 4 I 5 73 I I 0 371 855 6 26 I I I I 5 322 818 1349 7 
EXTRA CEE 2685 1458 50 127 I 02 I 29 6270 4390 67 267 1504 42 
CEE ASSOC 2547 I I 39 I I 7 388 889 I 4 5592 2984 337 866 1386 I 9 
TRS GATT I I 6 5 138 38 96 884 9 2031 528 4 I 200 1249 I 3 
AUT. TIERS 388 254 5 I 4 103 I 2 1258 993 11 I 9 218 I 7 
CLASSE I I I 0 0 133 43 8 I 825 18 1838 5 2.1 54 164 1075 24 
AELE 768 109 34 5 I 566 8 1429 486 36 130 766 11 
AUT.CL•I 332 24 9 30 259 10 409 35 18 34 309 I 3 
CLASSE 2 1576 1325 7 45 188 11 4427 3869 I 3 103 424 I 8 
EAMA 255 247 3 2 2 I 658 649 5 I 2 I 
AUT·AOM 833 817 I 4 2 2262 2217 44 I 
TIERS CL2 488 261 4 29 184 I 0 1507 1003 8 58 421 I 7 
CLASSE 3 9 I 8 5 5 
EUR·EST 8 I 7 5 5 
AUT·CL·3 I I 
DIVERS 7 7 6 6 
FRANCE 279 I 9 24 233 3 ~·5 5 I 52 440 2 
BELG•LUX• 564 37 226 299 2 I I 2 7 54 605 466 2 
PAYS BAS 264 I 81 182 483 2 251 229 I 
ALL EM FED 145 31 6 107 I 190 48 6 134 2 
liALIE 163 4 4 I 4 I 4 I 266 11 I 4 27 214 
ROYoUNI 96 2 I 6 77 I 140 I 38 . 99 2 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE 2 I I 2 I I 
NORVEGE 3 I I I 3 4 I 3 32 I I 3 3 I 5 
SUEDE 163 I 9 I 3 140 274 5 62 207 
FINLANDE 37 I 4 7 25 37 3 3 7 24 
DANEMARK 54 5 49 74 6 68 
SUISSE 282 102 6 6 I 6 I 7 709 482 I 2 I 7 189 9 
AUTRICHE I 3 I I 5 5 120 189 I 4 I 183 
PORTUGAL 11 2 I 2 6 11 I 2 3 5 
ESPAGNE I 2 4 8 I 5 7 8 
GI8·HALTE 2 2 3 3 
YOUGOSLAV I 8 2 I I I 2 2 15 I 5 I 7 I 
GRECE 14 11 3 I 5 I I 10 3 
TURQUIE 30 2 4 I 19 4 46 3 9 2 24 8 
EUROPE NO I 3 I 3 I 7 I 7 
u R s s 
POLOGNE 
TCHECOSL 7 I 6 4 4 
HONGRIE I I I I 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 127 127 487 485 I I 
.. ALGERIE 744 744 2041 ii041 
TUNISIE 96 95 I 424 4 I 8 I 5 
CANARIES I I 
LIBYE 5 I 4 7 I 2 4 
EGYPTE 3 3 3 2 I 
SOUOAN 
·ANC AOF 2 2 I I 
·MAURITAN 3 3 7 7 
• MAL I 5 5 I 2 I 2 831 • N I G ER 3 3 I 0 I 0 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitlis 
TDC Destination 
I I I I 
CEE Bel g. I Ned I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltolio GZT France er an (BR) ltalia France Lux. e er an (BR) Bestimmung EWG Lux. EWG SchiUssel 
340590 oTCHAD 6 I 8 IS 
• SENfGAL so 50 I J I I J I 
GUIN·PORT 
G U IN r:: E RE 
• HT VOLT A 9 
LIBERIA 12 10 
• c I I/O IRE ]9 J 9 96 96 
GHANA 
.ror.o REP 9 
·DAHOMEY 4 10 10 
NIGERIA 2 I 
AF OR BR I I I I 
•CAMEROUN 26 26 72 72 
•CENTRAfR 9 9 24 2 4 
•GABON 9 9 27 27 
·CONG BRA 2] 23 70 70 
oCONG LEO 2 
•RUANOA u I 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 18 I 5 
• C F SOMAL 7 
SOMALI E R I 
KENYA OUG 20 15 50 46 
TANGANYKA 5 5 25 25 
ZANZIBAR 2 2 I 
MOZAMB I QU I 4 
·MAOAGASC 65 63 156 154 
••REUNION 15 15 39 39 
UN suo AF 5 5 7 7 
ETATSUN IS 139 138 165 164 
CANADA Jl 19 I 2 32 22 10 
• S T p MIQ 5 9 
MEX I QUE 3 2 
CUBA 
F INO occ 4 
ANT NEERL 8 25 25 
• • ANT FR ]S J5 88 88 
GUATEMALA 2 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CANAL PAN 
VENEZUELA 12 I I 
COLOMB I E 9 I I 
GUYANE BR 
SURINAM 20 19 
••GUYAN F 8 
EQUATEUR 
BRES I L 
PEROU 
CHILl 9 
BOLIVIE 5 
PARAGUAY I 
URUGUAY 2 
ARGENTINE 3 
CHYPRE 20 16 
LIBAN 19 13 ]9 33 
SYRIE 9 9 26 26 
IRAK I 3 I 
IRAN 10 27 26 
ISRAEL 5 9 6 
JORDAN I E I 3 3 
ARAB SEOU 3 3 
KOWEIT 16 I 5 QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE I 
CH IN CONT I 
JAPON 24 24 49 49 
HONG KONG '8 26 86 I I 75 
THA ILANOE I I 2 2 
LAOS I 
CAMBOOGE 6 7 
V I ET N suo 2 4 23 17 76 I 
MALA ISlE 5 7 1 SINGAPOUR 4 20 19 
I NOONES I E 6 12 12 
AS I E POqT 2 I AUSTRAL I E I N ZELANOE 
• N GUIN N 20 I 9 
OCEAN BR I I 
·OCEAN FR 13 I 3 25 25 
PROV BORO 6 2 
PORTS FRC I 4 
340600 MONOE 2122 I 4 I 5 77 15] 428 49 5316 4573 102 222 J34 85 
c E E 290 I 4 58 100 lOB I 0 396 27 81 152 124 I 2 EXTRA CEE 1779 I 4 0 I 19 320 39 4850 4546 2 I 210 7J CEE ASSOC I 4 9 I 1205 68 100 lOB I 0 4216 )836 9 I 152 124 I 3 TRS GATT 455 145 9 286 I 5 754 528 I I 192 2J AUToTIERS 123 65 34 24 276 209 1 a 49 CLASSE I ]04 10 8 276 10 2 I 7 6 186 16 AELE 168 J I 155 9 129 J I I I 0 I 5 AUT.CL•I IJ6 7 7 I 2 I I 88 J 8 16 
'I CLA55E 2 1475 1391 I I •• 29 46 3J 4540 I 2 24 57 832 EAMA 547 53 7 I 0 1923 I 9 I 2 I 0 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutsehland I ltalia CEE Bel g. I Nede 1 d I Deutsehland ·1 GZT hall a Sehlussel Bestimmung EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. ran (BR) 
H0600 AUT.AOM 654 654 la97 la97 TIERS CL2 274 200 •• 29 a I 3 731 24 56 DIVERS 53 
/ 53 70 70 
FRANCE 49 14 I 27 52 17 2 24 BELG·LUX• 62 39 I a a9 64 17 PAYS SAS 40 29 11 70 43 27 ALLEM FED as I 5 60 127 I 9 2 I 86 I TAL I E 54 52 sa 2 56 ROY·UNI 45 4 I 43 I 39 ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE I 4 I 4 14 I 4 F I NLANDE 6 6 6 & OANfp.fARK I I I I SUISSE as a I •a 41 AUTR I CHE I 6 11 I 9 11 PORTUGAL 5 5 3 ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC I 6 14 46 45 
"ALGERIE 394 394 1225 1225 TUNIS lE 3 I 31 I 0 I I 0 I LIBYE ID I 0 2a 2a SOUDAN I I 3 3 AF oc BR I 7 17 64 64 
·MAURITAN I I 
•MALl 15 I 5 
•NIGER I I 
•TCHAD 
·SENEGAL lOS 105 381 3al GUINEE RE I I I I 
• HT VOLT A 
LIBERIA 5 19 19 
• c IVOIRE 40 40 147 146 GHANA 31 31 I I 9 I I 9 
·TOGO REP I I 
• 4 ·DAHOMEY 3 3 11 11 NIGERIA a• 83 322 320 
Af OR BR I I 2 2 
·CAMEROUN I 3 13 35 35 
•CENTRAFR I I I I 
·GABON 3 3 7 7 
·CONG BRA 32 32 97 97 
•CONG LEO 26 16 I 0 69 59 ID 
•RUANDA u 
ETHIOPIE 14 I 2 50 42 
•Cf SOMAL 
SO MAL I E R 
KENYA OUG 3 3 TANGANYKA I I MOZAMB I QU I I 
·MADAGASC 319 319 I I 54 I I 54 
.. REUNION 41 4 I 109 109 RHOD NYAS 2 2 2 UN suo AF 2 2 2 ETATSUN IS lOS 93 64 53 CANADA 11 11 9 9 
• S T p MIQ 
AMER BR IT 11 11 AMER NEER I MEXIOUE 
DOMINIC R 
F INO DCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 202 
SALVADOR 
202 517 5 I 7 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 14 14 
GUY ANE BR 
••GUYAN F I 3 13 36 36 EQUATEUR 
PEROU 
CH I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 7 
LIBAN 3 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN I ST 
CEYLAN 
COREE suo 
JAPON 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
SECRET 53 53 70 70 
833 
340700 MONDE 206 27 4 I I 2 I 14 262 94 43 I I 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Worto - 1000 S - Volours 
Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
ltalia 
Schlussol Bestimmung 
H0700 c E E eo 5 2 I 39 I 3 76 IS 27 28 
EXTRA CEE 126 2 2 20 82 I 186 79 I 6 84 
CEE ASSOC I 0 I I 8 25 42 I 3 128 58 30 29 
TRS GATT 7 I I I 0 59 I 69 6 8 53 
AUT-TIERS 34 8 6 20 65 30 s 30 
CLASSE I 7 I I 12 57 66 6 '9 49 
AE LE 55 I 6 48 ss 6 45 
AUT·CL•I 16 6 9 11 4 
CLASSE 2 54 20 8 25 I I 8 7 I 35 
EAHA I 7 2 
AUT .A OH I 3 I 3 4 I 4 I 
TIERS CL2 40 7 25 70 28 35 
CLASSE 3 I I 2 2 
EUR.EST I 2 2 
0 I VERS 
FRANCE 17 3 I 3 7 3 3 
BELG ·LUX • 19 11 5 3 I 9 I 8 4 
PAYS BAS I 2 11 I 6 I I 5 
ALLEH FED 20 13 I 3 3 
ITALIE I 2 ID 9 2 6 
ROY•UNI 4 3 2 I 
ISLANDE I 
NORVEGE 3 I s 
SUEDE 11 9 I 0 8 
FINLANOE 2 I 2 I 
OANEHARK 3 3 I I 
SUISSE I 5 I 4 I 4 I 4 
AUTRICHE I 7 I 6 I 7 I 6 
PORTUGAL 2 2 6 5 
ESPAGNE 2 2 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I I 
TURQUIE 6 2 
EUROPE NO 
POLOGNE I I 2 2 
MAROC 2 2 8 8 
• .ALGER I E I 3 I 3 40 40 
TUNIS lE 5 5 I 9 I 9 
EGYPTE 6 
SOUOAN 
oHAURITAN 
•SENEGAL 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 
GHANA 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·CONG BRA 
•CONG LEO 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 
·CF SOMAL 
oHAOAGASC 
.. REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
• S T p MIQ 
HEX I QUE 
CUBA 
DOHINIC R 
ANT NEERL 
HONOUR RE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA I 0 I 0 20 20 
COLOMBIE 2 1 4 4 
SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 2 
ARGENT I NE 3 
LIBAN 2 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
HONG KONG 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
3 50 I I 0 HONOE 9694 7960 I I 9 I 6 I 5 25862 23240 233 2)89 
c E E 4963 4173 I I 7 473 14072 12935 228 909 
EXTRA CEE 11731 3587 2 I I 4 2 I I 7 90 10305 5 I 4 80 
CEE ASSOC 5 I I 7 4524 I I 7 476 14468 13)28 228 912 
TRS GATT 4218 3203 2 1013 10622 9251 5 1366 
834 AUT oT I ERS 359 233 126 772 661 Ill CLASSE I 4382 3258 I I 2 2 I 0 B I 5 9359 1452 
-OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quontltos TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d 1 nd I Doutschland I CEE Bel g. J N de 1 d I Doutschlond I GZT EWG France Lux. e er o (BR) ltalio EWG Lux. o r on (BR) ltalia Schliissol Bestimmung 
3 50 I I 0 AELE 1967 1493 2 472 4757 4201 4 552 
AUT·CL•I 2415 1765 650 6058 5158 900 
CLASSE 2 343 329 14 965 946 ! I 8 
EAMA 5 4 I I 0 9 I 
AUT·AOH 23 23 45 45 
T I ER S CL2 315 302 I J 910 892 I I 7 
CLASSE J 6 6 10 I 8 
EURoEST 6 6 I 0 10 
FRANCE ,, J 30 49 10 39 
BELG·LUX• 589 534 ss 1639 1577 62 
PAYS BAS JOB IBO JB 90 724 541 73 I I 0 
ALLEM FED 2120 2044 76 6341 6 I 9 6 145 
IT A L I E I 9 I J I 6 IS 298 5319 4621 69B 
ROY·UNI 1269 1034 235 31 5 B 2888 270 
IRLANOE 3 I J I 74 74 
NORVEGE 29 I 28 31 J 28 
SUEDE 261 219 42 651 608 43 
F I NLANDE 244 186 58 624 538 86 
OANEMARK 173 Ill 2 60 .. 5 340 J 102 
SUISSE I 6 I 123 38 381 347 34 
AUTRICHE 74 5 69 9 I I 5 I 75 
ESPAGNE 420 414 6 I I 0 I 1094 7 
YOUGOSLAV I I 0 I I 0 89 89 
GRECE 126 124 2 341 339 a 
HONGRIE 5 5 I 0 I 0 
ROUMANIE I I 
MAROC 55 55 163 163 
••ALGERIE 23 23 45 45 
TUNIS lE J J 6 6 
EGYPTE I 0 I 0 30 JO 
•SENEGAL 4 4 7 7 
• c IVOIRE I I 
·CAMEROUN 
•GABON 
oCONG ORA I I 
oCONG LEO I I I I 
ETHIOPIE 
UN suo AF 46 46 53 53 
ETATSUNIS 1429 1003 426 3754 3093 661 
HEX I QUE 92 92 267 267 
CUBA I I I I 
VENEZUELA 29 24 5 75 70 5 
PEROU I I 
CHYPRE I I I I 
L I BAN I 6 16 45 45 
SYRIE I I 
ISRAEL so 49 I 143 142 I 
IN DE 45 45 145 145 
BIRHANIE 2 2 7 7 
COREE suo I I 
JAPON 7 7 20 20 
THAILANOE 2 2 4 4 
VIETN suo I I 
PHILIPPIN I I 
SINGAPOUR 4 4 4 4 
INOONESIE 5 4 I 14 11 I 2 
AUSTRAL lE 2 2 2 2 
350130 MONOE 166 74 2 25 58 7 398 221 3 56 104 I 4 
c E E 34 25 I 5 3 Ill 92 I I 4 4 
EXTRA CEE 132 49 I 20 55 7 287 129 2 42 100 I 4 
CEE ASSOC 66 51 2 7 6 198 167 3 20 8 
TRS GATT 3 I 11 2 I 8 5 I 27 3 2 I 
AUT·TIERS 69 I 2 16 34 7 149 27 33 75 I 4 
CLASSE I 25 11 I I 3 43 27 I I 5 
AELE 14 7 7 25 I 7 8 
AUT·CL• I 11 4 I 6 I 8 10 I 7 
CLASSE 2 107 38 I 19 42 7 244 102 2 4 I 85 I 4 
EAMA 7 5 I I 34 30 2 2 
AUToAOM 23 2 I 2 5 I 45 6 
TIERS CL2 71 I 2 17 4 I 7 159 27 35 83 I 4 
DIVERS 
FRANCE 2 I I 
BELGoLUX• I 3 8 5 37 25 I 2 
PAYS SAS 1 4 I 2 I 4 11 3 
ALL EM FED 5 5 17 I 6 I 
IT A L I E 9 8 I 4 I 40 I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 2 I I 2 I I 
DANE MARK I I 
5UISSE 6 3 3 15 11 4 
AUTR I CHE I I I I 
PORTUGAL 1 4 3 8 6 2 
ESPAGNE 4 4 I 0 I 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 2 2 2 2 
TURQUIE 
EUROPE NO 
MAROC 4 4 9 9 
••ALGERIE 20 20 43 43 
TUNIS lE 8 8 I 8 18 
LIBYE 3 3 7 7 
EGYPTE 4 I 3 B 2 6 
•ANC AOF I I 
oTCHAD 
·SENEGAL I I 3 3 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE J 3 
·CAMEROUN 835 
·CENTRAFR 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantihis 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutsc:hland I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalla Schlussel Bestimmung 
350130 ·GABON I I 8 8 
·CONG BRA 2 2 I 5 I 5 
·CONG LEO 2 I I 3 I 2 
dlUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE I I I I 
KENYA DUG I I 3 2 I 
·MADAGASC I I I I 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo AF I I I I 
ETATSUNIS I I 
CANADA 
OOMINIC R 
ANT NEERL 
• • ANT FR I I 
COSTA RIC I I 
VENEZUELA I I I I 
COLOMB I E 6 6 • • SURINAM 2 2 6 6 
EQUATEUR 
CHILl 2 2 2 2 
CHYPRE I I 
L IBA N 9 I 8 25 3 22 
SYRIE I I 
IRAK I 0 3 7 27 9 18 
IRAN 2 2 I I 
I 5 RA E' l 
JORDAN If 2 I I 
ARAB SEOU 3 3 7 I 6 
KOWEIT 7 7 18 I 8 
QAT BAHR I I 2 2 
AFGHAN 1ST I I 
PAKISTAN I I I I 
RIRMANIE 
JAPON 2 2 2 2 
THAI LANCE 10 I 0 I 4 14 
VIETN suo I I I I 
PHIL!PPJN 
51 NGAPOUR I I 
INOONESIE 3 3 2 2 
·OCEAN FR I I I I 
PORTS FRC 
350190 MONOE 1293 4 6 7 1220 20 1729 I 3 I 12 1566 20 
c E E 253 30 3 219 I 287 94 6 185 2 
EXTRA CEE !Ot.O 16 • I 00 I 19 1442 37 6 I 3 8 I 18 CEE ASSOC 254 31 3 219 I 288 95 6 185 2 
TRS GATT 998 8 3 968 I 9 1405 22 5 1360 I 8 
AUTo TIERS 41 7 I 33 36 I 4 I 2 I 
CLASSE I 973 8 • 945 16 1379 22 6 1334 I 7 AELE 498 I 3 478 I 6 626 I 5 603 17 
AUT·CL• I 475 7 I 467 753 21 I 731 
CLASSE 2 65 8 54 3 62 I 5 46 I 
EAMA I I 
AUT·AOM I I 
T I ER S CL2 64 7 54 3 6 I 14 46 I 
CLASSE 3 2 2 I I 
EUR·EST 2 2 I I 
DIVERS 
FRANCE 36 36 I 5 I I 4 
BELG·LUX• 49 I 48 44 43 I 
PAYS BAS 3 3 5 5 
ALLEM FED I 0 I 8 93 124 32 92 
I TAL I E 64 2 I 42 I 99 62 36 I 
ROY.UNI 217 2 I 7 206 206 
ISLANDE I I 
IRLANDE 5 5 3 3 
NORVEGE 2 2 2 2 
SUEDE 17 2 15 I 7 I 16 
F I NLANDE 49 49 67 67 
DANE MARK 235 I 234 373 2 371 
SUI SSE 4 4 J 2 I 
AUTR I CHE 2 I I 19 I 2J 2 2 I 
PORTUGAL 2 I I 2 I I 
ESPAGNE 7 7 20 20 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE 
TURQU I E 
EUROPE NO I I 
ALL·M·EST 2 2 I I 
MAROC 6 6 11 11 
• oALGER I E I I 
TUNISIE I I 2 2 EGYPTE 
SOUDAN I I I I 
·CONG LEO 
·MAOAGASC I I 
RHOO NYAS I I I I UN suo AF 23 23 Jo 30 ETATSUNIS 370 370 618 618 
MEXIQUE I 7 17 I 5 I I 4 
• • ANT FR 
COSTA RIC I I 
COLOMB I E I I 
BRESIL 25 22 J 27 26 I PEROU 3 3 I I CHILl 
URUGUAY 
ARGEPIIT I NE 
836 LIBAN 2 5 V R If 2 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Meng&n - 1000 Kg - Ouontites TDC 
l I I F~nco I - CEE Bel~. I N d 1 nd 1 Doutscl.land I CEE Bel g. I N d I d j Doutschland I GZT EWG Fronce Lux. o or a (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlusul Bestimmung 
350190 IRAK I I 
IRAN . 
ISRAEL 2 2 I I JORDAN lE 2 2 I I JAPON I 5 I 5 I 0 I 0 HONG KONG I I 
PHILIPPIN 
AUSTRAL! E 3 3 2 2 N ZELANDE I I I I PROV BORD 
350210 MONDE 1602 142 75 1024 337 24 5668 442 128 4310 740 48 
c E E 602 73 56 428 38 7 2266 221 104 1825 75 4 I EXTRA CEE 560 69 19 156 299 I 7 1484 221 24 567 665 7 CEE 1>'5 s 0 c 626 73 60 448 38 7 2280 222 105 1837 75 41 TRS GATT 523 69 I S 126 298 15 1464 220 23 550 665 6 AUT·TIERS I 3 I 0 I 2 6 5 I CLASSE I 534 69 15 I 4 I 297 12 I 4 7 I 220 23 558 665 s AELE 418 68 I 4 I I 9 2 I 5 2 1083 219 22 545 296 I AUTo CL• I I I 6 I I 22 82 10 388 I I 13 369 4 CLASSE 2 24 4 15 2 3 12 I I 9 I EAMA 5 4 I 3 I I I AUToAOM 
TIERS CL2 I 9 14 2 J 9 8 I CLAS5E 3 2 2 I I EURoEST 2 2 I I DIVERS 440 440 I 9 I 8 I 9 18 
FRANCE IJ 8 I 4 52 26 I 25 BELG•LUX• I 4 I J I 48 47 I PAYS BAS I 0 I 29 36 J6 177 75 29 7J ALLEM FED 471 44 I 2 412 J 197J 146 49 1762 I 6 ITALIE 3 3 I 6 I 6 ROY.UNI 145 40 6 85 I 4 620 16J 5 442 I 0 IRLANDE I I I I NORVEGE I I 2 2 SUEDE 164 5 159 I 6 I J 158 FINLANDE 80 eo )68 J68 DANEMARK 2 2 3 3 SUISSE 78 I 3 22 4 I 2 269 51 91 126 I AUTRICHE 22 I 5 2 5 I 4 5 I 8 PORTUGAL 6 4 2 I 4 I J I ESPAGNE I 3 I 2 I 0 6 I I 4 GIB·MALTE I I I I YOUGOSLAV 
ALBAN I E 
GRECE 19 19 11 11 TURQUIE 
ROUMAN I E 2 2 I I BULGAR I E 
.. ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES I I I I LIBYE 
EGYPTE 2 2 I I 
·SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
·CONG LEO 5 4 I 2 I I KENYA DUG I I I I 
·MADAGASC I I 
.. REUNION 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS I I I I CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 2 2 I I ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA I I 
VENEZUELA 4 4 2 2 EQUATEUR 
PEROU I I I I CH I L I 
URUGUAY 2 2 I I ARGENTINE 
LIBAN 2 2 I I SYRIE' 
IRAK 
IRAN I I 
JORDAN I E 
PAKISTAN I I INDE I I 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
SECRET 440 440 
. I 9 I 8 I 9 I 8 
350250 MONDE 66 2 6 I 2 24 4 59 I 7 2J I 8 I 
c E E 6 4 2 5 4 I EXTRA CEE 60 22 I 2 22 4 54 I 3 2J I 7 I CEE ASSOC 7 4 3 6 4 2 TRS GATT 54 22 I 2 I 7 3 49 11 23 I 4 I AUT.TIERS 5 4 I 4 2 2 CLASSE I so 22 12 13 J 46 11 23 11 I AELE 47 22 I 2 10 3 44 11 2J 9 I AUT.CL•I 3 J 2 2 CLASSE 2 5 4 I 5 2 3 AUToAOM 
TIERS CL2 5 4 I 5 2 3 CLASSE J 5 5 3 J 837 EURoEST 5 5 3 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantitlis 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I ncl I Doutochland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Doutochland I Italic GZT EWG o or a {BR) EWG Lux. e er an {BR) 
Schlussol Bestimmung 
Lux. 
350250 BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
NORVEGE 
SUEDE 10 
F I NLANDE 
OANEMARK ll 11 22 2 I 
SUISSE 2 2 
AUTRI CHE 21 20 
P<r(>TUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••REUNION 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PE ROll 
CHILl 
PARAGUAY 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN I ST 
HONG KONG 
INDONESIE 
350310 MONDE 23 15 17 I J 
c E E 9 8 
EXTRA CEE I 4 9 
CEE ASSOC 10 9 6 
TRS GATT 7 6 
AUToTIERS 6 I 
CLASSE I 2 J 
AELE 2 J 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 12 
EAMA I 
AUT.AOM 
TIERS CL2 11 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS BAS J 
ALL EM FED 5 
ITALIE 
RQY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
·HAURITAN 
•SENEGAL 
• c IVOIRE 
·CONG BRA 
ETHIOPIE 
• C F SOHAL 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INDE 
.JAPON 
V I ET N suo 
350390 M ON DE IA072 3752 4638 850 4333 499 20760 4 0 I I 5043 2271 
7727 1708 
c E E 4388 12S2 1262 136 1583 155 5965 1454 1348 314 2 I 2 6 723 
EXTRA CEE 9414 2500 )376 446 2750 342 13780 2557 3695 943 5601 984 
CEE ASSOC 4524 I 3 4 4 1275 136 I 6 ll 156 6 I 7 0 1585 1376 J I 6 2 I 6 7 726 
TRS GATT 7 I l 6 I 763 2513 415 2217 228 10930 1760 2919 868 4649 734 
AUT· TIERS 2 I 4 2 645 850 l I sol I I J 2645 666 748 73 9 I I 247 
CLASSE I 7041 1762 2476 416 2189 198 10531 I 7 7 I 2889 868 4482 521 
AELE 2 79 7 6 I I I I 7 9 53 892 62 4100 758 1422 Ill 1526 263 
AUT·CL•I 4244 I I 5 I 1297 363 1297 136 6431 I 0 I J 1467 737 2956 258 
CLASSE 2 I 2 8 I 375 368 9 386 143 2 I 5 I 505 351 25 8 I I 459 
EAMA 37 24 9 l I 74 39 23 I 8 J 
AUT.AOM 29 29 48 46 I I 
TIERS CL2 1215 322 359 9 383 142 2029 420 328 23 802 456 
CLASSE l 1092 363 532 2 I 175 I 1098 281 455 50 )08 
EURoEST I 0 9 I 363 532 2 I 175 1094 281 455 50 JOB 
AUToCL•l I 4 
DIVERS 270 268 I 0 I 5 I 0 I 4 
FRANCE 278 137 14 127 686 83 I 0 593 
BELG·LUX• 1502 570 88 838 6 17§6 S79 222 929 26 
PAYS BAS 8 I S 74 513 206 22 1282 168 651 360 103 
ALL EH FED 861 294 564 l 921 )70 543 7 
I TAL I E 932 J I 4 48 45 525 1320 Jl7 71 85 827 
RQY.UNI 691 45 527 21 61 35 1212 I I 5 700 53 167 177 
ISLANOE J I 2 2 I 
IRLANDE as 27 6 I as 22 62 I 
NORVEGE 347 I 6 I 6 I 170 568 36 167 364 
838 SUEDE 515 157 I 5 I 201 730 179 237 9 
298 
FINLAND£ 248 ll JO 175 464 ll 39 I 8 )74 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantites TDC 
CEE 
ltolia CEE ltalio GZT EWG EWG Schl;issol Bestimmung 
350390 O.A NE M ARK 705 128 262 28 287 900 129 259 66 446 
SUISSE 386 233 53 78 22 508 270 38 2 I 2 I 77 
AUTR I CHE 76 26 48 2 60 I 7 4 I 
PORTUGAL 71 6 25 4S I 122 12 2 I 89 
ESPAGNE 97 32 I 3 52 59 24 7 28 
GIBoMALTE 4 I I 2 5 I 4 
YOUGOSLAY 152 3 I 11 85 25 I 2 I 29 64 2 I 
GRECf 49 27 I 8 66 36 25 
TURQUIE 21 I 2 9 17 10 7 
AlloM•EST 283 129 154 202 104 98 
POLOGNE 3 I 9 10 289 12 339 6 291 20 22 
TCHECOSL 98 59 37 2 75 48 25 2 
HONGRIE 165 102 43 20 123 eo 32 11 
ROUMAN I E 2 I 2 52 8 I 3 139 346 36 8 30 272 
BULGAR I E I 4 11 2 9 7 I I 
MAROC 103 88 7 215 I 5 I 29 35 
••ALGERIE 20 20 29 29 
TUNISIE 11 10 39 36 
CANARIES 4 I 0 I 0 
LIBYE 6 23 4 I 7 
EGYPTE I 0 I 9 10 2 
SOUOAN I 5 5 
Af POR NS I 3 
•MAURITAN 
• HA L I 
• N I G ER I I 
·SENEGAL I 3 13 I 6 16 
GUINEE RE 
oHT VOLT A 
LI8EQIA 
• c I V 0 IRE 
GHANA 4. 
•TOGO REP 
oOAHOMEY 2 
NIGERIA I 3 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
•GABON 
• C 0 N G BRA 2 4 
oCONG LEO 10 23 I 3 
•RUANDA u 
ANGOLA I 3 I 2 
ETHIOPIE I 4 4 
• C F SO MAL I 
SOHALIE R I 3 
KENYA OUG 10 32 26 
TANGANYKA 2 I 
ZANZIBAR 3 3 
HOZAHBIQU I 0 I 0 
oMAOAGASC 13 10 
"REUNION 5 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 13 2 2 9 37 3 I 33 
ETATSUNIS 3 2 0 7 883 I I 50 327 741 106 4971 699 I 3 I 0 659 2073 230 
CANAnA 56 5 3 2B 20 130 8 3 59 59 I 
HEX I QUE 264 133 109 9 13 268 I I 3 I I 2 20 23 
CUBA I 9 5 14 19 I 5 
HAITI 3 3 10 10 
DOMINIC R 5 I 
F INO occ 6 3 
ANT NEERL I 
• • ANT FR 12 I 2 
GUATF.MALA 17 I 2 22 I 4 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 3 3 
SALVADOR 11 8 
NICARAGUA 6 6 
COSTA RIC 25 6 19 2 2 3 I 9 
PANAMA RE 2 I I 2 I I 
VENEZUELA i 7 8 80 95 2 I 9 51 165 
COLOHBIE 52 37 I 3 48 29 I 8 
GUYANE BR I I 3 3 
SURINA"' 
••GUYAN F 
EQUATEUR 6 2 12 4 
8RES I L 47 I 2 12 23 30 10 13 
PEROU 28 7 11 I 0 43 15 23 
CHILl 
SOLI VIE 2 2 
PARAGUAY 4 4 I 3 I 3 
URUGUAY 5 3 2 2 
ARGENT I NE 32 I 30 20 I I 8 
CHYPRE I I 2 2 
l IBA N 13 2 27 13 7 
SYRIE 11 2 19 15 4 
IRAK 24 20 4 44 27 I 7 
IRAN 23 I 8 72 68 
ISRAEL 31 2 I 6 24 I 3 6 
JORDAN lE I 
ARAB SEOU I 0 39 5 34 
KOWEIT 3 12 12 QAT BAHR I I· 
ADEN 16 I 6 
AS I E NDA I 
PAKISTAN 12 2 I 0 24 2 2 I 
INDE 41 I 5 I 9 55 I 2 20 23 
CEYLAN 9 8 I 18 I 2 5 
BIRMANIE 2 5 3 2 
COREE suo 14 I 3 42 37 
JAPON 306 99 22 185 473 150 33 290 
FORMOSE I I 
HONG KONG 4 2 2 
THAILANDE I 4 I 3 I 
CAMBODGE 839 VIETN NRD 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
I I I Hodorlond I Dou;~~;ond I I Fronce I 
CEE Franco Bel g. ltalia 
CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. e er on (BR) SchiUssol Bestimmung 
350390 V I ET N suo 30 I 6 11 67 2 5 37 
PHILIPPIN I 2 8 25 I 8 
MALA ISlE 32 I J I 126 I 125 
SINGAPOUR 22 22 85 85 
INOONESIE 34 I 4 20 127 35 91 
AUSTRAL I E I 
·OCEAN FR 
PROV BORO I 
PORTS FRC I 
SECRET 268 268 I 0 I 4 I 0 I 4 
350400 MONOE 629 229 84 291 24 722 697 12 
c E E 126 87 29 5 5 394 391 2 
EXTRA CEE 503 142 55 286 I 9 328 306 I 0 
CEE ASSOC 145 106 29 5 5 4 I 6 4 I 3 2 
TRS GATT 384 I I 6 17 241 9 289 277 4 
AUT-TIERS lOO 7 38 45 I 0 I 7 7 6 
CLA5SE I 231 108 I 5 I 0 I 6 281 274 
AELE 132 59 I 4 55 3 193 189 
AUT·CL•I 99 49 46 3 88 85 
CLASSE 2 228 32 178 12 45 3 I 
EAMA 
AUT.AOM I 9 I 9 22 22 
T I ER S CL2 209 I 3 178 12 23 9 
CLASSE 3 44 2 34 7 I 
EUR·EST 44 2 34 7 I 
FRANCE 5 I 
BELG·LUX• 50 20 29 213 212 
PAYS BAS 2 I 
ALLEM FED 35 34 50 49 
IT A L I E 34 32 130 130 
ROY·UNI 9 2 I 
NORVEGE 2 
SUEDE 7 61 61 
FINLANDE I 
OANEMARK 4 59 57 
SUISSE 58 49 69 69 
AUTRICHE 50 50 
PORTUGAL 2 I I 
ESPAGNE 46 37 35 34 
YOUG09LAV I I 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
u R s s 34 34 
POLOGNE I 
HONGRIE I 
ROUMAN I E 
HULGAR I E 
MAROC I I 2 2 
••ALGERIE 19 I 9 22 22 
TUNIS lE I I 
EGYPTE 
SOUDAN 
·SENEGAL 
GU I NEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
UN suo Af 2 
ETATSUNIS 43 4 I 5 I 5 I 
CANADA 
MKX I QUE 20 11 
CUBA 2 
DOMINIC R I 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SUR I NAM 
BRESIL 18 18 
PEROU 4 2 
CHILl 13 I 0 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 18 18 
SYRIE 
IRAN 
QAT BAHR 
PAKISTAN 4 4 
INDE 105 102 
JAPON 4 3 
THAILANOE 
V I ET N suo 
SINGAPOUR 
I NDONES I E 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
350510 MONDE 8761 I I 6 6 69 7383 33 I I 0 i!9470 6 3 I 3 464 4 I 7 9 J 154 746 
c E E 3672 243 20 3373 6 30 2 0 9 I 4 1681 I I 0 18821 I 7 285 
EXTRA CEE 5089 923 49 4 0 I 0 27 80 28555 4632 354 22972 137 460 
CEE ASSOC 4359 8 I 3 43 3466 7 30 23668 3931 250 19182 20 285 
TRS GATT 3935 199 26 3660 24 26 23568 1589 212 21440 127 200 
840 AUT· TIERS 467 154 257 2 54 2233 793 2 I I 7 I 7 260 CLASSE I 3826 200 24 3575 17 10 23048 1587 198 2 11 0 I 89 73 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Meogeo - 1000 Kg- Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I H do 1 d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e ran (BR) Schlussel Bestlmmung 
JSOSIO AELE I 7 4.5 169 I 3 I 54 I I 2 ID I I 2 9 3 1393 92 9669 66 73 AUToCL•I 2081 3 I 11 2034 5 I I 7 55 !94 !06 I I 4 J 2 23 CLA'SSE 2 12S5 722 25 428 !0 70 5489 3043 !56 1855 48 387 EAMA 6 4 32 23 9 291 I I 2 140 39 AUToAOM 593 536 57 2298 2 I 3 I !67 TIER~ CL2 598 !54 362 I 0 70 2900 800 I 6 1649 48 387 C LA SSE 3 8 I 7 I 8 2 16 
EUR.FST I 18 2 I 6 0 I VERS I 
FRANCE 22 20 79 78 BELG•LUX• 1088 89 995 5626 648 4962 I 6 PAYS BAS 30 20 I 0 204 I 6 I 43 ALLEM FED 2 0 I 8 I I 2 I 0 1866 30 I I 9 9 9 736 66 I 0 9 I 2 285 I TAL I E 5 I 4 22 492 3006 !36 2869 ROYdJNI 1327 145 I I 7 I !0 9049 I 2 6 I 7714 73 ISLANOE 4 3 16 14 IRLANOE 57 57 369 369 NORVEGE 120 120 585 583 SUEDE 36 30 175 !33 42 F I NLANOE 163 !5 148 1027 I I 8 907 2 DANE MARK 56 J 50 305 29 264 12 SUISSE !58 19 I 3 125 934 93 92 739 ID AUTR I CHE 4 4 ,, I! PORTUGAL 4 4 2 41 234 8 225 ESPAGNE 22 I 2 I 0 !09 57 52 GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 2 I 8 5 GRECE 30 27 164 154 
TURQUIE I I u R s s 2 ALL·M•EST 
TCHECOSL 16 16 
MAROC IJB 123 14 708 626 77 
• oALGER I E 535 535 2 I 2 8 2!28 
TUN!SIE !3 !3 42 42 
CANARIES I I LIBYE I 0 I 0 53 2 51 EGYPTE I 4 I 0 74 I 2 ,, so SOUOAN s 26 25 
•ANC AOF 
• M A l I 
• TCHAD 
•SENEGAL 20 '0 7 I 7 I 
GAMBlE 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
5 I ERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE I 0 10 GHANA 2 
•DAHOMEY 2 
NIGERIA 
'4 
·CAMEROUN 
'2 2 
•CENTRAFR 20 20 
•GABON I I 
• C 0 N G BRA 3 3 
• C 0 N G LEO 32 23 179 140 39 ANGOLA I I ETH!OPIE 20 20 SOMALIE R 
KENYA OUG 28 28 160 !60 TANGANYKA 2 2 15 I 5 MOZA~B I QU !9 19 109 109 
·MAOAGASC I I 
••REUNION 
RHOD NYAS I 4 4 UN suo AF I l I 129 69J I 0 682 I ETATSUNJS 1362 !I 1349 7745 I !04 7626 14 CANADA 2!0 210 I I 8 I I 18 I MEX I QUE 6 I 61 209 208 CUBA 32 32 136 !36 OOM!NIC R I I F !NO occ 41 41 97 97 ANT NEERL !6 16 47 47 
• • ANT FR I I GUATEMALA 2 8 HONOUR BR 
NICARAGUA 
COSTA R!C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 9 48 48 COLOMB I E 2 I I I I GUYANE BR 5 22 22 SURINAM 4 I 41 I I 9 I I 9 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
BRES!L 
PEROU 39 37 207 I 6 I 9 I BOL!VIE I I URUGUAY I 2 I 2 ARGENT I NE I 3 I 2 CHYPRE 2 2 L IBA N I 2 I I 55 5 so SYRIE 2 I 12 149 94 55 IRAK 4 3 I 31 IRAN 42 22 20 207 I I 6 ., ISRAEL JO I 9 2 !57 !09 38 I 0 JOROANIE 5 I QAT BAHR 
PAKISTAN 23 2 I INOE 3 I JO CEYLAN 2 2 Ul COREE suo J 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontltis 
TDC 
I I I I 
CEE France Bel g. I H de I d I Deutschland I ltalia CEE France Belg. I Hod I d I Deutschland I ltalio GZT EWG Lux. e ran (BR) EWG Lux. er on (BR) Schlussel Bestlmmung 
350510 HONG KONG 2 I 14 162 7 33 I I 7 
THA ILANOE I 7 I 6 
V I ET N suo 10 10 
PHILIPPIN 12 I 2 
MALAISIE 
SINGAPOUR 3 I 5 3 I 2 
INDONESIE 5 I 0 10 
AS I E PORT 
AUSTRAL lE eJ 83 374 373 
N ZELANOE I 7 I 7 68 68 
• N GUIN N 5 5 I 7 I 7 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
PORTS FRC 
350550 MONDE 5665 96 62 4990 5 I I 26541 445 530 24007 1545 I 4 
c E E 2 I 53 2 I 4 1880 246 97 I I 96 26 8789 797 3 
EXTRA CEE 3 5 I 2 75 58 3 I I 0 265 16830 349 504 I 52 I 8 748 11 
CEE ASSOC 2275 60 26 1929 258 10255 271 208 8950 823 3 
TRS GATT 2805 I 0 35 2587 I 7 I 13907 83 316 12998 503 7 
AUT.TIERS 585 26 I 474 82 2379 9 I 6 2059 219 
CLAS5E I 2659 8 34 2464 I 5 I 13353 77 304 12514 453 
AELE 1609 8 I 1500 98 8323 77 5 7904 334 
AUT·CL•I 1050 33 964 53 5030 299 4610 I 19 
CLASSE 2 821 67 24 617 Ill 3438 272 200 2673 287 
EAMA 32 7 22 2 I 2 I I 24 182 3 2 
AUT .A OM 32 32 I 5 I I 5 I 
T I ER S CL2 757 28 6 I 5 I I 0 3076 97 I 8 2670 285 
CLASSE 3 32 29 3 39 3 I 8 
EUR·EST 32 29 3 39 3 I 8 
DIVERS 
FRANCE 69 53 15 399 340 54 
BELG·LUX• 394 300 87 1656 34 1268 354 
PAYS BAS I 7 14 46 I 4 3B 
ALL EM FED 1205 14 I I 8 9 5662 61 17 5584 
IT AL I E 468 JJB 130 1948 1597 351 
ROY•UNI 652 648 4 3355 3348 7 
15LANDE I I 
IRLANOE 9 54 54 
NORVEGE 366 362 2067 2055 I 2 
SUEDE 50 44 235 225 I 0 
F I NLANDE 530 497 33 2738 2664 74 
OANE~ARK 152 140 11 883 849 29 
5UISSE 333 256 67 I 6 I 0 76 1266 265 
AUTRICHE 9 6 3 I 3 7 6 
PORTUGAL 47 44 160 154 5 
E5PAGNE 10 10 56 56 
GI8.MALTE 2 2 8 7 
YOUGOSLAV 7 4 2 26 I 4 8 
GRECE 58 47 11 I 8 I 158 23 
TURQUIE I I 
u R s s 
ALL•M•EST I 2 I 2 I 2 I 2 
POLOGNE 2 2 2 2 
TCHECOSL 11 8 16 8 
HONGRIE 7 7 9 9 
MAROC 17 I 7 56 56 
••ALGERIE 29 29 I 4 I I 4 I 
TUNISIE 9 9 34 34 
CANARIES 9 8 30 29 I 
LIBYE 2 I 20 106 104 2 
EGYPTE 130 127 570 561 9 
SOUOAN 11 11 55 55 
·MAURITAN 
·MALl 
•SENEGAL 
GUINoPORT 
• HT VOLT A 
SIERRALEO 
. c I VD IRE 
GHANA 
oTOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 2 4 
·CAMEROUN 2 6 
•CENTRAFR 
oCONG BRA I 3 
oCONG LEO 25 22 2 187 182 J 
ANGOLA 5 5 25 25 
KENYA DUG 8 I 22 4 18 
TANGANYKA 5 4 I 9 I 6 3 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 3 
·MADAGA5C I 7 
UN suo AF 8 I 77 269 263 5 
ET AT SUN IS 292 32 258 1575 295 1275 5 
CANADA I 8 18 69 69 
ME X I QUE 96 95 401 399 
CUBA 20 20 58 58 
HA I T I 
OOMINIC R 2 2 
F INO occ I 4 10 
• • ANT FR I 0 I 0 
GUATEMALA I I 
HONOUR BR I I 
SALVADOR 4 I 2 5 
COSTA RIC I 3 I 
PANAMA RE 4 4 I 2 12 
VENEZUELA so 40 I 0 14J 120 23 
COLOMBIE 9 9 3 I 3 I 
842 GUYANE BR 
I I 
SURINAH 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC Destination 
GZT 
SchiUssel Bestimmung 
)50550 EQUATEUR 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANDE 
CAHBODGE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
35061 I MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT .TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S IJ I 55 E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
• oALGER I E 
TUNISIE 
CANARIES 
L I BYE 
SOUOAN 
• M A l I 
•NIGER 
•TCHAO 
·SENEGAL 
·C IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·CONG BRA 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
·MAOAGASC 
.. REUNION 
UN SUO AF 
CANADA 
HEX I QUE 
HAITI 
DOMINIC R 
F IND OCC 
• .ANT FR 
VENEZUELA 
CH I L I 
CEE 
EWG 
I 
I 5 
7 
I 
I 
2 
2 
f) 
I J 
94 
4) 
4 2 
) 
I 
76 
)5 
I 
I 
I 
2 
(7 
78 
f) 
65 
J I 
28 
(9 
)4 
9 
25 
JO 
7 
B 
I 5 
I 
I 
(0 
I 
(5 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I France I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I lux. e er an (BR) 
If 
I 
I 
9 4 
I 2 I 
16 I 8 
41 2 
4 I I 
I 2 
I 
75 I 
)5 
I 
I 6 
20 54 
5 8 
I 5 46 (9 If 
25 
(8 
)0 
6 
24 
15 I 5 
6 I 
8 
I I 4 
I 
I 
,2 
I 
) 
I 
2 
15 
CEE ltalia 
EWG 
2 
48 
6 
2 
5 
5 
7 
4J 
38 
458 
221 
188 
7 
2 
)45 
4 
4 
9 
)9 
5 
2 
5 
6 
)4 
2 
8 
15 
I 2 
I 
138 
21 
I I 7 
69 
40 
29 
49 
I 5 
)4 
68 
I 5 
26 
27 
I 
IJ 
2 
2 
) 
2 
5 
J 
5 
I 
4 
20 
I 
4 
24 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengon - 1000 Kg - Quantites 
I F~nce I 
50 
5 
45 
46 
I 
44 
14 
26 
4 
24 
Bel g. 
Lux. 
16 
I N d I d I Deutschland i 
• er an (BR) hall a 
2 
211 
2 
2 
2 2 
I 
I 
34 8 
J5 J 
405 5) 
216 5 
186 2 
2 5 
2 
)42 ) 
)9 
5 
)J 
7 
I 5 
10 
I 
8) 
I 5 
68 
20 
38 
25 
44 
I 4 
)0 
24 
I 
2) 
20 
843 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestlmmung 
J 50 6 I I ARGENT I NE 8 
CHYPRE a 
LIBAN 
5 Y R I E 
I 5RAEL 
KOWE IT 
AFGHAN I 5T 
PAKISTAN 
CEYLAN 
JAP(fN 
THAILANOE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
J5061J MONOE 788 105 88 541 54 2270 266 JOO 1626 78 
c E E 225 14 6J IJ8 I 0 810 J I 238 5)0 11 
EXTRA CEE 559 91 25 40) 40 1452 2)5 62 1096 59 
CEE A5SOC 296 77 64 IJ9 I 6 999 204 244 532 I 9 
TRS GATT 4)1 11 I 6 )88 I 6 I I J 0 22 )6 1056 16 
AUT .TIERS 57 I 7 8 I 4 I 8 IJJ 40 20 )8 )5 
CLASSE I 2 I I J I 4 17) 2 I 56) 5 40 498 20 
AELE 19) 2 11 169 11 524 4 27 487 6 
AUT·CL•I I 8 I J 4 10 )9 I I J 11 I 4 
CLASSE 2 )44 88 11 2JO 15 885 2)0 22 598 )5 
EAMA 19 19 54 SJ I 
AUT .A OM 45 44 I 122 120 2 
TIERS CL2 280 25 10 2)0 I 5 709 57 20 598 )4 
CLASSE J 4 4 4 
EUR·EST 4 
DIVERS 8 
FRANCE 21 6 I 0 4) 22 I 6 
BELG ·LUX • 147 I 0 55 79 576 14 21) )45 
PAYS BAS 44 I 4J 1)8 I 1)7 
ALLEM FED 7 J 2 I I 6 
I TAL I E 6 )2 Ja 
ROYoUNI J 2 I 
ISLANDE 2 5 J 
IRLANOE I I 
NORVEGE 2 5 2 J 
SUEDE I 2 9 I 6 
FINLANOE 5 2 9 J 5 
OANEMARK I 6 12 )9 16 22 
SUISSE 152 146 452 5 443 
AUTR I CHE J 2 4 4 
PORTUGAL 5 J I J 8 
ESPAGNE 
GIBoMALTE 5 
YOUGOSLAV 2 
ALBAN I E 4 
GRECE I 
TURQUIE 
' EUROPE NO 
TCHECOSL 
HAROC J 6 6 
••ALGERIE 4 I 41 I I 5 I I 5 
TUNIS lE 5 I 7 17 
CANARIES 
LIBYE 4 
EGYPTE 5 
SOUOAN I 
AF POR NS 4 
• M A L I 
·SENEGAL I J IJ 
GUINEE RE 
·HT VOLT A 
LIBERIA I 
• c I VD IRE I 7 I 7 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SOHAL 
SO MAL I E R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
oHAOAGASC s 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 192 192 500 500 
DOMINIC R 2) 20 56 so 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SURINAH 
EQUATEUR 
844 
BRESIL 
PEROU 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I France I 
CEE 
France 
Bel g. I H de 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GIT EWG Lux. e ran (BR) ltalia e er an (BR) ltalia Schliisnl Bestimmung EWG Lux. 
J5061J CHILl I 
ARGENT I NE 4 
CHYPRE 2 I 
LIBAN I 0 5 
5YRIE I I 
IRAN I 5 IJ 
I~RAEL I 0 10 
JORDAN I E 5 
ARAB SEOU 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
COREE suo 
HONG KONG 
THAILAND[ 
CAHBODGE 7 7 
VIETN suo 20 I J 
PHILIPPIN I 0 10 
MALA ISlE J I 
SINGAPOUR 2 
INDDNESIE 2 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
J50615 HONDE IJ75 684 2JO J6J SJ 45 J976 I I 4 4 IJ78 I I 9 7 177 80 
c E E 547 95 17J 255 20 4 2169 I I 8 1028 951 68 4 
EXTRA CEE 826 589 57 108 JJ J9 1804 1026 J50 246 109 7J 
CEE ASSOC 956 490 177 26J 2 I 5 29J4 850 IOJ5 97J 70 6 
TRS GATT 219 50 49 64 26 JO 708 77 JJ7 149 9 I 54 
AUT• TIERS 198 144 4 J6 6 8 JJI 217 6 75 16 I 7 
CLASSE I 180 SI 42 56 27 4 662 79 J27 160 92 4 
AE LE 140 34 42 40 2J I 586 6J J27 Ill 84 I 
AUT·CL• I 40 17 I 6 4 3 76 I 6 49 8 3 
CLASSE 2 6J9 534 IS 52 6 J2 I I 3 J 94J 2J 86 17 64 
EAHA 136 132 195 188 6 I 
AUT·AOM 26J 259 548 539 I a 
T I ER S CL2 240 I 4J 11 48 J2 J90 216 16 78 17 6J 
CLASSE 3 7 J 
EUR•EST 7 J 
DIVERS 2 
FRANCE J7 26 103 87 I 0 
BELG·LUX• 267 40 221 921 so 852 I 7 
PAYS BAS 157 2 15J 9J8 2 9JO 6 
ALL EM FED 45 2 I I 6 7 I 3 I J9 81 11 
IT A L I E 41 32 2 I 76 27 I 3 I JS 
ROYoUNI 2J I 7 6 J6 JO I 5 
ISLANDE 4 2 I 4 11 
IRLANOE I I 3 J 
NORVEGE 2 2 7 7 
SUEDE 42 J8 3 328 320 5 3 
F I NLANDE 8 7 I 5 12 3 
DANE MARK I 6 16 68 6S 2 
SUISSE 37 10 I 9 105 8 2 I 71 
AUTRICHE 8 I 2 14 9 I 4 
PORTUGAL 12 2 I 28 16 7 4 
ESPAGNE 9 I 4 3 I 
GIB·MALTE I I 
YOUGOSLAV 5 I 3 
ALBANIE 2 2 
GRECE 4 I 5 2 11 
TURQUIE 6 7 3 3 
EUROPE NO I I I 
u R 5 s 4 4 
POLOGNE 
ROUHANIE 3 
MAROC 58 58 97 97 
••ALGERIE 237 237 509 508 
TUNISIE 61 6 I 92 92 
CANARIES I 2 
LIBYE I 
EGYPTE I 2 
SOUDAN 3 
•MAURITAN 
• M A L I 
• NI G E ~ 
•TCHAD I I I I 
•SENEGAl 55 55 BO BO 
GUINEE RE 
·HT VOLT A I I 
LIBERIA 2 3 
• c IVOIRE 13 I 3 21 2 I 
GHANA > 2 B 27 5 I 49 
oTOGO REP 2 2 2 
·DAHOMEY 2 4 4 
NIGERIA 2 2 I 
AF OR BR I I 
·CAMEROUN I 7 I 7 20 20 
•CENTRAFR 3 3 4 4 
·GABON 4 5 5 
·CONG BRA 7 8 8 
·CONG LEO s 
•RUANDA u I 
ANGOLA 2 
ETHIOPIE I 
• C F SOHAL I 
SOMALIE R I 845 
KENYA OUG 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalio GZT EWG France e er on (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung Lux. 
350615 TANGANYKA 
oMAOAGASC 26 26 40 40 
••REUNION 5 5 8 8 
RHOO NYAS 
UN suo H 
ETATSUNJS I I 2 I I CANADA 
• S T p MIQ 
MEX I CUE 
OOMINIC R 
F IND occ 
ANT NEERL I I 
• • ANT FR 9 9 11 11 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 3 I 2 8 2 6 COLOMBI E 
GUYANE BR 
SUR I NAM 4 4 7 7 
• •GUY AN F I I 2 2 
EQUATEUR 
BRESIL 2 2 3 3 
PEROU 2 I I 6 3 2 I CH I L I I I 2 2 ARGENTINE 6 5 I 2 2 CHYPRE 3 3 3 3 
l IBA N 3 I I I 8 2 5 I 5 Y R I E I I 
IRAN 9 5 I 3 14 6 2 6 ISRAEL I I I I JO~OAN I E 9 9 22 22 ARAB SEOU I I 2 2 KOWE IT 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN I I 
INDE I 
CEYLAN 
I I I 
JAPON I I 
HONG KONG I 
THAI LANDE 
I I I 
LAOS I I CAMBOOGE 3 3 J 3 
V I ET N suo 7 6 I 9 6 J PHIL!PPIN 
MALAISIE 8 I 7 11 I 9 I SINGAPOUR 9 I 2 6 I 3 3 J 7 BORNEO BR 
INOONESIE J J 7 7 AS I E PORT 
AUSTRAL! E 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
OCEAN BR I I 
·OCEAN FR 7 7 9 9 PROV BORO 2 2 3 J PORTS FRC 
350630 MONDE 3873 4 J 3 53 217 3 I 56 14 3582 579 84 200 2697 22 
c E E 1589 33 24 I 73 1354 5 13.68 36 50 143 Ill I 8 EXTRA CEE 2283 HO 29 4 4 1802 8 2234 543 34 57 1586 14 CEE ASSOC 2043 322 25 178 I 5 I I 7 1855 420 5 I 149 1223 1·2 TRS GATT 1307 27 5 26 1248 I I I 58 25 9 37 1087 AUT oT I ERS 522 84 23 I 3 397 5 569 134 24 I 4 387 I 0 CLASSE I 1297 17 2 24 1252 2 I I 04 I 5 6 35 1046 2 AELE 817 14 2 I 9 781 I 735 I 2 4 J I 688 AUToCL•I 480 3 5 471 I 369 3 2 4 358 2 CLASSE 2 973 382 27 20 538 6 I I 2 2 527 28 22 533 I 2 EAMA I 0 I 79 I 20 I I 2 I 100 I I 8 2 AUT·AOH 218 209 • 5 293 283 6 4 T I ER 5 CL2 654 94 26 I 6 513 5 708 144 27 I 6 5 I I I 0 CLASSE 3 I 3 I I 2 8 I 7 EURoEST 13 I 12 8 I 7 DIVERS I I 
FRANCE 186 I I 183 I 126 I 123 2 BELG•LUX• 467 24 I 6 4 275 • 393 24 136 227 6 PAYS BAS 82 I I 7 64 92 2 36 54 ALLEM FED I 6 4 4 8 24 7 11 6 I TAL I E 838 4 2 832 7 I 3 3 3 707 ROY·UNI 3 7 5 2 I B 364 331 I I 20 309 ISLANOE 21 2 I I 7 I I 6 IRLANOE 21 2 I 9 I 6 I I 5 NORVEGE 31 3 I 28 28 SUEDE 59 2 57 62 3 I 58 FINLANOE 6 I 2 59 56 2 2 52 DANE MARK 107 7 lOO 109 I 7 I 0 I SUISSE 139 6 3 ~2· I 120 6 3 Ill AUTRICHE 63 I I 61 54 I I 52 PORTUGAL 43 3 I 39 3 I I I 29 ESPAGNE 10 2 8 7 2 5 GIBoMALTE 2 2 2 3 YOUGOSLAV 7 7 4 
• GRECE I I 8 I I I I 6 78 I 77 TURQUIE 17 I 6 I I 5 I 3 2 EUROPE NO 
u R 5 5 
POLOGNE 3 3 2 2 TCHECOSL I I 
HONGR I E B s 5 5 ROUMANIE I I I I 
846 BULGAR I E MAROC 3 4 10 4 52 48 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s 
TDC 
I I I F~nce I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG Lux. e er on (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestlmmung 
350630 ••ALGERIE 189 184 254 250 
TUNIS lE 39 38 75 75 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
·MAURITAN I I I 
oMAll 2 3 3 
• NI G ER I 2 2 
oTCHAO I 2 2 
·SENfGAL 23 20 25 23 
GUINoPORT 
GUINEE RE 2 
• HT VOLT A 10 I 2 
5 I ERRALEO I 
LIBERIA 2 2 
• c IVOIRE I 7 I 3 21 17 
GHANA 5 
• T 0 G 0 REP I I 
·DAHOMEY 7 I 6 
NIGERIA 36 36 37 37 
•CAMEROUN 11 2 15 I 4 
·CENTRAFR 2 3 
G U IN ESP 
·GABON 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
oRUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• CF SO MAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZA~BIQU 7 
.MAOAGASC 14 12 16 14 
••REUNION 6 6 6 
RHOO NYAS 4 4 2 2 
UN suo AF 26 26 I 9 19 
ETATSUNIS 162 162 128 128 
CANAnA 23 23 I 9 I 9 
HEX I QUE 3 3 2 2 
HA I T I 
OOMINIC R 
F INO occ 5 
ANT NEERL 2 3 
• • ANT FR 13 I 3 20 20 
GUATEMALA 8 5 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 15 I 3 I 2 11 
SURINAH 2 3 
••GUYAN F 
EQUATEUR 9 9 8 8 
BRESIL I I I I 
PEROU 14 14 I 4 I 4 
CH I L I I 6 I 6 11 11 
BOLIVIE 4 4 3 3 
PARAGUAY 3 3 4 4 
URUGUAY 2 2 I I 
ARGENT I NE I 6 I 6 11 11 
CHYPRE 15 14 I 6 I 4 
LIBAN 20 I 7 22 I 9 
5 Y R I E 46 44 63 60 
IRAK 35 35 45 45 
IRAN 69 62 55 50 
ISRAEL 3 3 5 5 
JORDAN lE 7 4 7 4 
ARAB SEOU 2 2 I I 
KOWEIT 10 10 10 10 
QAT RAHR 4 4 6 6 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
61RHANIE 
COREE suo 
JAPON 
HONG KONG 37 37 39 39 
THAI LANCE 49 47 55 53 
LAOS I I I I 
CAHBOOGE I 0 I 0 11 11 
V I ET N suo 5 5 
MALA ISlE 12 I I 0 14 I I 2 
SINGAPOUR 42 21 19 45 22 2 I 
INOONESIE 2 I 
ASIE PORT I I 
AUSTRAL lE 11 11 
N ZELANOE I I 
• N GUIN N 2 
·OCEAN FR 6 
PROY BORO 
36 0 I I 0 M ONCE I I I 0 120 I I 7 858 IS 8 4 4 75 187 556 
25 
c £ E 66 13 53 8 4 5 79 
EXTRA CEE 186 107 64 I 5 204 70 108 25 847 
CEE ASSOC 157 88 64 5 154 6 I 88 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltolio GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) Schlussel Bestimmung 
3 6 0 I I 0 TRS GATT 69 2 I 47 I 96 9 87 
AUToTIERS 26 11 6 9 38 5 12 21 CLASSE I 49 I 42 6 84 I 78 I 4 AELE 40 40 76 76 AUToCL•I 9 I 2 6 8 I 2 I 4 CLASSE 2 137 106 22 9 120 69 30 21 EAMA so 70 10 58 49 9 
AUToAOM 4 4 6 6 TIERS CL2 53 32 12 9 56 14 21 2 I DIVERS 858 858 556 556 
FRANCE 6 6 4 4 8ELG·LUX• 6 6 I I PAYS SAS I I ALLEM FED so 6 44 75 3 72 I TAL I E 4 I 3 3 I 2 ROY·UNI 24 24 49 49 AUTR I CHE I 6 16 27 27 GIB·MALTE 2 I I 2 2 GRECE 3 I 2 3 I I I TURQUIE 4 I 3 3 3 MAROC I 3 5 8 30 10 20 
.. ALGERIE 4 4 6 6 TUN ISlE 8 8 4 4 LIBYE I I 
•MALl 
GHANA 3 3 6 6 
oT OG 0 REP 5 5 4 4 
·ANC AEF 4 4 3 3 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 4 4 3 3 
·GABON 
•CONG BRA 6 I 6 I 42 42 
•CONG LEO 6 6 6 6 
oMAOAGASC 
OOMINIC R I I I I COLOMBIE 3 3 I I SURINAM 
••GUYAN F 
I 
BOLIVIE 
CHYPRE 2 I I 2 2 I ISRAEL 23 2 I 2 11 9 2 SECRET 858 858 556 556 
360190 MONOE 3948 1230 2163 147 408 I 9 7 I 665 I 0 7 I 75 160 . 
c E E 2003 850 837 145 I 7 I 847 379 357 74 37 EXTRA CEE 1945 380 1326 2 237 I I 2 4 286 7 I 4 I 123 CEE ASSOC 2736 973 I 3 I 6 147 300 1349 501 634 75 139 TRS GATT I I 0 8 215 841 52 589 149 435 5 AUT oT I ERS 104 42 6 56 33 15 2 I 6 CLASSE I 1803 300 1320 2 I 8 I 1062 242 712 I 107 AELE I 0 I 3 169 793 51 551 134 412 5 AUT.CL•I 790 I 3 I 527 2 130 5 I I 108 300 I 102 CLASSE 2 142 eo 6 56 62 .. 2 16 EAMA 5 5 3 3 AUT.AOM I 2 I 2 20 20 T I ER S CL2 125 63 6 56 39 21 2 I 6 
FRANCE 7 7 3 3 BELG ·LUX • 453 293 4 156 I 7 I 125 I 0 36 PAYS BAS 145 144 I 65 65 ALLEM FED I 2 I 7 445 625 133 I 4 542 221 260 60 I I TAL I E I 8 I I I 2 6 I 8 66 33 29 4 ROY·UNI 27 27 12 I 2 NORVEGE 
SUEDE 30 22 8 I 2 3 9 SUI SSE I 0 9 I 3 3 AUTR I CHE 205 205 I I 5 I I 5 PORTUGAL 74 I 138 553 50 409 128 276 5 ESPAGNE 
GIBoMALTE 5 4 I I I YOUGOSLAV 4 4 2 2 GRECE 93 2 69 2 20 45 I 36 I 7 TURQUIE 623 104 410 109 434 98 241 95 EUROPE NO 
MAROC 7 7 3 3 
••ALGERIE I 2 I 2 20 20 TUNISIE 14 14 4 4 L I 8 YE 
EGYPTE 51 5 I 13 I 3 • c I V 0 IRE 
•CENTRAFR 3 3 2 2 
·CONG BRA I I I I ETHIOPIE I I 
•MAOAGASC I I 
UN suo AF 40 40 20 20 CANADA 25 25 9 9 AMER BR I T 
VENEZUELA I I 
COLOM81 E 
••GUYAN F 
PEROU 4 4 2 2 80LIVIE I I 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 2 I I I I L I 8 AN 22 19 3 10 8 2 IRAN 
ISRAEL ~I 2 I 6 6 KOWE IT 
PAKISTAN 
AUSTRAL lE 
848 N ZELANOE 
360200 MONOE 8351 1439 1604 19 4202 1087 17622 2452 2686 25 10306 2153 
"" 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I F~nce I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT ltolio ltalia 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. e er on (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
360200 c E E 335 109 8 2 I I 321 21 153 I 2 135 
EXTRA CEE 3799 I 432 1495 11 861 6951 ~431 2533 I 3 1974 
CEE A550C I 8 8 I 1059 603 8 2 I I 2799 1932 720 12 
135 
TRS GATT 1332 2 I 0 574 11 537 2445 357 946 13 
I I 2 9 
AUToTIERS 921 170 427 324 2028 163 1020 845 
CLASSE I 100 27 5 I 22 169 22 103 
44 
AELE 8 6 2 23 20 
3 
AUT·CL•I 92 21 5 I 20 I 4 6 2 103 
41 
CLASSE 2 36 99 1405 1444 11 839 6782 2409 2430 I 3 1930 
EAMA 945 451 494 1407 840 567 
AUToAOM 601 601 I 0 7 I 1071 
TIERS CL2 2153 353 950 11 839 4304 498 1863 I 3 1930 
DIVERS 4217 4202 15 10350 10306 
44 
FRANCE 10 I 0 2 2 
BELG·LUX• 183 176 75 I 2 63 
PAYS BAS 83 83 143 143 
ALLEM FED 59 26 25 I 0 I 2 I 10 70 
I TAL I E 
ROY •UN I 
SUISSE 3 
PORTUGAL 6 20 20 
GIB·MA.LTE 5 I 5 I 103 103 
YOUGOSLAV 12 12 
GRECE 
EUROPE NO I 2 
MAROC I 3 I 3 40 
40 
••ALGERIE 503 503 867 867 
TUNISIE 76 76 86 86 
L I BYE 43 43 64 64 
EGYPTE 1 8 18 14 
I 4 
SOUOAN 75 75 ISO 
180 
dtAUR I TAN 162 162 312 312 
·SENEGAL 9 9 21 2 I 
LIBERIA 3 5 
• c IVOIRE 16 I 6 26 26 
GHANA 723 275 448 1337 522 815 
·TOGO REP I I 2 2 
•DAHOMEY 5 I 51 90 90 
NIGERIA 11 16 11 
·CAMEROUN I 4 12 27 2 I 6 
•CENTRAFR I I 2 2 
·GABON 98 98 169 169 
oCONG BRA 29 29 54 54 
•CONG LEO 440 440 500 500 
·RUANDA u 52 52 61 61 
ANGOLA 5 10 I 0 
ETHIOPIE 19 I 9 46 
46 
·CF SOMAL 
·MAOAGASC 72 72 143 143 
• ·REUNION 60 60 148 148 
ETATSUNIS 28 8 20 41 
4 I 
AHER BRIT 2 2 
F INO occ 
• • ANT FR 26 26 60 40 
CANAL PAN I I 
VENEZUELA 13 I 0 
COLO•B I E I I 
SURINAM 
• •GUY AN F 3 3 3 
PEROU 255 18 237 301 300 
CH I L I 
ARGENT I NE 62 42 20 82 32 50 
CHYPRE I I 3 I I 3 223 223 
SYRif 37 37 90 90 
IRAN 162 162 475 
475 
ISRAEL 67 67 270 270 
JORDAN I E 24 24 66 66 
ARAB SEOU 11 11 25 25 
FORMOSE 221 221 612 612 
CAMBODGE I I 
V I ET N suo I 7 17 I 9 I 9 
INDONE51E 172 172 330 330 
• N GUIN N 6 8 
OCEAN BR 3 J 3 
·OCEAN FR 9 I 3 13 
PROV BORD 15 I 5 44 
44 
SECRET 4202 4202 10306 10306 
360300 MONDE 986 388 103 379 I I 6 683 2 as 75 288 
95 
c E E 62 58 4 37 34 3 
EXTRA CEE 545 330 99 I I 6 358 I 9 I 72 
95 
CEE A5SOC 215 194 20 I I I 6 106 9 I 
TRS GATT 200 47 56 97 145 I 7 48 
80 
AUT .r I ERS 192 147 27 I 8 134 102 I 8 I 4 
CLASSE I 6 2 3 I a 
AELE I I 
AUT•CL•I I 4 2 2 
CLASSE 2 539 328 95 I I 6 355 190 70 
95 
EAMA 47 33 I 3 I 27 21 I 
AUToAOM 102 102 5 I 5 I 
T I ER S CL2 390 193 82 I I 5 277 I I 8 65 
94 
0 I VERS 379 379 288 288 
BELG·LUX• 11 11 4 
PAYS BAS 4 3 
ALLEH FED 14 I 4 9 9 
ITALIE 33 33 21 2 I 
ROYoUNI 
NORVfGE 
SU,.OE 
SUI S5E 849 
AUTR I CHE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I I 
CEE Bel g. 1 N d I d I Deutschland I ltalio CEE France Bel g. 1 N d 1 d 1 Deutschland I ltalia GZT EWG France Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung 
360300 ESPAGNE 
GIBoMALTE 
GRECE 
TURQU I E 
EUROPE NO 
MAROC I 9 19 27 27 
••ALGERIE 96 96 48 48 TUNIS lE 60 60 6 I 6 I EGYPTE I I 
oMAURITAN I I 
• M A L I 
·SENEGAL 7 7 4 4 GUINEE RE 37 37 I 4 I 4 SIERRALEO I I LIBERIA I 
• c I V 0 IRE 5 4 GHANA 136 40 96 Ill 32 79 •TOGO REP 
•DAHOMEY 5 
•CAMEROUN 2 
·GABON I 
•CONG BRA 4 
·CONG LEO 10 10 4 
·RUANDA u 2 2 I ETHIOPIE 3 2 SOMALIE R I 
·MADAGASC 9 6 
••REUNION 6 3 ETATSUNIS 
AMER BRIT 
F INn occ 
• • ANT FR 
VENEZUELA 7 
COLOMBIE 7 
EQUATEUR I 
PEROU I 2 12 I 2 I 2 CH I L I 2 
BOLIVIE I 
ARGENT I NE 25 I 9 15 I 5 CHYPRE 2 2 2 2 L I 8 AN 2 2 2 2 SYRIE 6 6 6 IRAN I 6 I 0 6 3 JORDAN lE I I I ARAB SEOU 
KOWEIT 2 
QAT BAHR I 
CEYLAN 3 
BIRMANIE 2 
JAPON 
F'ORMOSE 
BORNEO BR I I 
I NDONES I E 36 36 I 6 16 OCEAN BR I I 
SECRET 379 379 2B8 28B 
360400 MONOE 7136 1373 375 4955 427 1629 338 49 I I 60 82 
c E E 429 304 36 83 Ill 93 I I 7 EXTRA CEE 1752 1069 339 344 358 245 48 65 CEE ASSOC 1486 1084 283 I I 3 336 276 37 23 TRS GATT 405 82 48 275 74 I 5 6 53 AUToTIERS 290 207 44 39 59 47 6 6 CLASSE I 488 47 201 240 80 I 0 22 48 AELE 89 25 2 I 43 I 4 4 J 7 AUT.CL•I 399 22 180 197 66 6 19 4 I CLASSE 2 1264 1022 138 104 278 235 26 I 7 EAMA 256 163 80 I 3 58 38 I 8 2 AUToAOM 614 614 I 4 5 145 TIERS CL2 394 245 58 9 I 75 52 I 5 DIVERS 4955 4955 I I 60 I 160 
FRANCE 14 I 3 3 J 8ELG ·LUX • 18 I 4 2 2 PAYS BAS 7 6 I I ALLEM FED 371 281 34 50 99 87 I I I TAL I E I 9 19 6 6 ROYoUNI 8 I NORVEGE 
SUEDE 3 
F I NLANDE I 
OANEMARK 2 2 SUISSE 37 25 I 2 
2 AUTRICHE 9 4 
I PORTUGAL 30 I 6 14 
3 ESPAGNE 10 I GIBoMALTE 3 2 YOUGOSLAV I GRECE 18 I I 7 4 TURQUIE 169 2 167 I 8 18 MAROC lOO 99 22 22 ••ALGERIE 599 599 142 142 TUNISIE 62 61 I 7 I 7 CANARIES 
L I BH 
EGYPTE 
SOUOAN 
AF oc BR 
·MAURITAN 29 29 
·MALl 2 2 
• N I G ER 4 2 42 
• TCHAD 
850 ·SENEGAL GU I NEE RE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE 
I 
France 
I 
Bel g. I N d 1 nd I Deutschland I CEE 
I I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. e er a (BR) ltalia France e er an (BR) ltolia Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
360400 SI ERRALEO 
• c I V 0 IRE 14 I 4 
GHANA 3S 32 
·DAHOMEY I 
NIGERIA 5 
•CAMEROUN 6 6 
·GABON 12 12 
·CONG BRA 20 20 4 
·CONG LEO 60 60 I 5 I 5 
·RUANOA u 19 I 9 3 3 
ETHIOPIE 2 2 
SOMALIE R I 3 I 3 
MOZAMBJQU 5 5 
·MAOAGASC 31 30 6 
••REUNION s s 2 
UN suo AF I 2 12 I 
ETATSUNIS 173 16S 37 3S 
CANADA 5 5 I I 
• S T p MIQ 
AMER BR I T 
CUBA 
F IND occ 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 4 3 
COLOMB I E 5 5 
• •GUY AN F I I 
EQUATEUR 6 2 
BRESIL I 
PER DU iS 11 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 6 
ARGENT I NE I 2 12 
CHYPRE 6 2 
L IBA N 19 I 9 
S Y R I E 2 2 
IRAN 45 16 29 
ISRAfL 17 15 
JORDAN lE 4 
KOWE IT 
QAT BAHR 
BIRMANIE 
JAPON 
FOR MO SE 
V I ETN ·suO 
PHILJPPJN 
BORNEO BR 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
eCEAN BR 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
SECRET 4955 4955 I I 60 I I 60 
360510 MONOE 23S 107 130 102 42 59 
c E E 95 26 6S 53 I 0 42 
EXTRA CEE 126 SI 45 46 32 I 4 
CEE ASSOC I 0 I 26 74 53 10 4 2 
TRS GATT 96 5~ 37 38 25 13 
AUT .TIERS 24 22 2 8 7 I 
CLASSE I 72 28 4 4 24 11 I J 
AELE 63 26 37 23 10 1.3 
AUT·CL•I 9 2 7 I I 
CLASSE 2 54 53 I 22 2 I 
EAMA 
AUToAOM 
T I ER S CL2 54 53 I 22 21 
DIVERS I 7 17 
FRANCE I 9 • ID 
BELG·LUX• 6 4 2 
PAYS BA5 I 0 I 0 4 
ALLEM FED 51 56 39 38 
I TAL I E 3 
ROY·UNI I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 34 15 19 
F I NLANOE 
OANEfo!ARK 2 
SUISSE 6 2 
AUTRICHE t9 15 11 
PORTUGAL I 
YOUGOSLAV I 
GRECE 6 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
·MAURITAN 
·SENEGAL 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
GHANA t4 I 4 851 
oTOGO REP 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I CEE Bolg. I N do 1 d I Doutschland I ltallo GZT EWG France e or an (BR) ltalia EWG Lux. o ran (BR) _ SchiUuol Bestlmmung lux. 
360510 ·DAHOMEY 
NIGERIA (4 
·CAMEROUN 
14 6 6 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
•MAOAGASC 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 
CANADA I I I I HA IT I 
OOMINIC R 
F INO ace I I 
ANT NEERL 
SALVADOR I I I I NICARAGUA 
VENEZUELA I I 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU I I 
CH I L I I I I I PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
S Y R I E 
IRAK 3 3 I I IRAN 
KOWEIT I I I I AFGHAN 1ST I I 
HONG KONG I I CAMBODGE 
MALA ISlE I I I I SI NGAPOUR 3 3 3 3 INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
PROV BORD I 7 I 7 3 3 
360590 MONOE 1795 408 82 142 1033 130 798 226 30 65 418 59 
c E E 501 I I 8 6 85 224 68 248 7 I I 42 92 42 EXTRA CEE 1277 290 76 57 809 45 547 !55 29 2J J26 I 4 CEE ASSOC 644 242 6 92 2JO 74 320 138 I 44 95 42 TRS GATT 804 I 0 I 58 50 558 J7 JJ4 J7 25 2 I 2J8 I J AUTo TIERS JJO 65 I 8 245 2 I 4 I 5 I 4 85 I CLASSE I 4J8 62 25 48 259 44 172 28 5 21 105 I J AELE J64 4 J 6 47 231 J7 IJ9 I 7 I 2 I 87 IJ AUToCL•I 74 19 I 9 I 28 7 JJ ,, 4 I 8 CLASSE 2 8J7 226 5 I 9 550 I J75 127 24 2 221 I EAMA 5J 5 I 2 22 22 AUToAOM 74 64 7 J 42 J8 2 2 T I ER S CL2 7(0 Ill 5 I 2 545 I J I I 67 24 219 I CLASSE J 2 2 
EUR·EST 2 2 
DIVERS 17 I 7 J J 
FRANCE 9 I J 78 I 0 J2 29 J BELG•LUX• 7 I I 9 I 6 J4 2 J2 I 7 6 8 I PAYS BAS 95 6 J 86 J9 J I J5 ALL EM FED 195 70 69 56 (19 45 J6 J8 IT A L I E 49 2J 26 26 6 20 ROY·UNI 4J 2 I 5 8 9 I 5 6 I 4 4 ISLANDE 3 J I I IRLANDE 5 5 I I NORVEGE I 5 I 2 3 7 6 I S'\JE DE IB6 I J I IJS I 9 73 I 4 56 J FINLANOE J I 2 
OANEMARK 19 4 I 5 J I 2 SUISSE 40 5 4 28 J I 4 2 2 9 I AUTRICHE 52 4 3J I 5 25 J I J 9 PORTUGAL 9 I 8 2 2 ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV I 4 l:l I J J GRECE 16 9 I 6 8 7 I EUROPE NO 
POLOGNE 
HONGRIE 2 2 
I MAROC 34 32 2 Jo 29 I ••ALGER!E 44 4J I 3 I 3 I TUNISIE 2 I 16 5 I J I 2 I L I BYE 3 3 I I EGYPTE 40 40 9 9 SOUOAN 4 4 I I AF POR NS 
•MAURITAN J 3 I I 
•MALl I I 
• N I G ER 
·TCHAO I I 
·SENEGAL 1 4 I 4 8 8 GU I NEE RE 
• HT VOLT A I I 
SI ERRALEO 5 5 J J LIBERIA 72 72 9 9 . c I V 0 IRE (8 17 I 7 7 GHANA 129 129 49 49 oT OG 0 REP I I 
•DAHOMEY 
NIGERIA 123 123 5 I 5 I AF OR BR 
852 ·CAMEROUN I I 
•CENTRAFR I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 $ - Voloura Mengon - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE 
ltolio CEE GZT EWG EWG ltalia Schlu .. ol Bestimmung 
360590 ·GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
·RUANOA u 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU 
oMAOAGASC 4 
.. REUNION I 
RHOO NYAS I 
UN suo AF I 5 
ETATSUNIS 2 
CANADA 9 I 0 I 0 
• S T p MIQ 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
OOMINIC R 
F INO occ 8 
ANT NEERL 6 
• • ANT FR I 2 12 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 11 11 10 I 0 
NICARAGUA 2 2 I 
COSTA RIC 
VENEZUELA I 2 12 
COLOMB I E I I 
GUY ANE BR I I 
SURINAM 3 I 
• •GUY AN F 2 
EQUATEUR 2 
PEROU 6 
CHILl 9 9 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 2 2 
ARGENT I NE I 
CHYPRE 3 
L IBA N I 4 
SYRIE 3 
IRAK 28 28 
IRAN 4 2 
ISRAEL 45 45 15 I 5 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
QAT BAHR I 
ADEN I 
AFGHAN 1ST 6 I 
PAKISTAN 5 I 51 24 24 
INOE I 
JIRMANIE 
HONG KONG 
CAMBOOGE I I 
VIETN suo 3 I 
HALAISIE 5 7 7 
SINGAPOUR 26 26 29 29 
BORNEO BR I 
INOONESIE 2 2 
AS I E PORT 2 2 
AUSTRAL lE 3 I 
N ZELANDE 2 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 5 
PROV BORD I 7 I 7 
360600 MONDE 4296 217 3168 54 I 8 839 7613 341 5661 123 I 4 8 I 
c E E 321 I 244 37 16 23 632 I 5 I 4 97 I 4 
EXTRA CEE 3970 216 2924 I 7 2 8 I I 6977 340 5 I 4 7 26 1463 
CEE ASSOC 2097 214 1777 40 I 6 50 3473 338 2986 103 40 
TRS GATT I 9 8 I 3 1378 8 2 590 3644 3 2658 I 5 967 
AUT· TIERS 213 I 3 6 194 492 I 7 s 470 
CLASSE I 1738 3 I I 59 3 571 3309 2378 11 917 
AELE 1326 2 992 3 327 2749 1997 9 740 
AUToCL•I 4 I 2 I 167 244 560 381 2 177 
CLASSE 2 2231 213 1765 13 240 3668 338 2769 15 546 
EAMA 1600 147 1427 I 25 2593 243 2323 2 25 
AUT.AOM 174 66 106 2 247 94 149 4 
TIERS CL2 4S7 232 I 0 215 828 I 297 9 521 
CLASSE 3 I I 
EURoEST I I 
DIVERS 5 
FRANCE 5 I 7 I 
BELG·LUX• 40 34 96 93 
PAYS BAS 257 230 11 I 6 501 488 9 
ALL EM FED 19 I 2 s 28 22 3 
ROYoUNI 1209 975 229 2641 1964 666 
IRLANDE 4 4 5 5 
NORVEGE 17 I 7 33 33 
SUEDE 8 5 
F I NLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 8 I 80 61 60 
AUTRICHE 11 11 9 
PORTUGAL 
GIB·MALTE 
GRECE 853 TURQUIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quanliles TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I F~nco I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I GZT France ltalia ltalia 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
o or an (BR) 
360600 EUROPE NO 
ALL•M•EST I I 
MAROC 
"ALGERIE 64 64 9 I 9 I 
L I B V E 7 I 7 I 147 I 4 7 
SOUDAN 20 20 76 76 
oHAUR I TAN I I I I 
•HAll I 9 I 9 27 27 
• NI GE R I I 2 2 
• TCHAD 4 4 8 8 
·SENEGAL I I 
•HT VOLT A 5 5 9 9 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 58 58 9 I 9 I 
GHANA 2 2 2 I I 
.r OG 0 REP I 3 I I 2 I 8 2 I 6 
·DAHOMEY 
NIGERIA 22 2 I I 37 37 
·ANC AEF 43 43 68 68 
•CAMEROUN I 6 3 I 3 23 5 18 
•CENTRAFR 49 49 87 87 
·GABON ) ) 5 5 
·CONG BRA ) ) 5 5 
•CONG LEO 1054 1053 I 1727 1725 2 
oAUANOA u 295 295 4BO 480 
ANGOLA 2 2 2 2 
ETHIOPIE I I I I 
·CF SOMAL 
SOMALIE R 25 25 25 25 
·MADAGASC 11 11 I 6 I 6 
"REUNION I I 2 2 
RHOO NVAS 
UN suo AF 7 7 5 I 4 
ETATSUN IS 374 I 162 2 I I 531 374 157 
CANADA 2) 23 I 5 I I 4 
• S T p MIQ I I 2 2 
MEXIQUE 
HA IT I 187 187 227 227 
DOMINIC R 
F INO ace I I I I 
ANT NEERL I I I I 
• • ANT FR 96 I 95 I J I I 130 
GUATrHALA 
HONOUR BR 9 9 I 2 I 2 
HONOUR RE 7 7 I 0 I 0 
PANAMA RE 
CANAL PAN I I 
COLOMBIE 
SURINAH 
••GUYAN F 
CHILl 
ARGENTINE I I I I 
CHVPRE 2 I I 2 I I 
LIBAN 6 6 4 4 
IRAN I I 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT SAHR I I I I 
ADEN I I I I 
PAKISTAN 
INDE 
FORMOSE 
HONG KONG I I I I 
VIETN suo I I 2 2 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 2 I 2 I 51 51 
SINGAPOUR 96 3 93 243 3 240 
INOONESIE I I 3 3 
AUSTRAL lE I I I I 
N ZELANDE I I I I 
• N GUIN N I I 
OCEAN BR 2 2 3 3 
•OCEAN FR 11 I 0 I 20 I 7 3 
PROV BORD 3 3 2 2 
PORTS FRC 2 2 2 2 
)60700 MONDE I 4 4 I 394 4 1039 4 227 65 162 
c E E 40 39 I 7 7 
EXTRA CEE )61 )55 3 3 58 58 
CEE ASSOC 64 63 I I 0 10 
TRS GATT 237 232 2 J 39 )9 
AUT.TIERS 100 99 I I 6 16 
CLASSE I 52 47 2 3 8 8 
AELE 23 I 9 I 3 3 J 
AUToCL•I 29 28 I 5 5 
CLASSE 2 298 297 I 48 48 
EAMA 3 3 
AUToAOH 9 9 I I 
T I ER S CL2 286 285 I 47 47 
CLASSE 3 11 11 2 2 
EUR,fST 11 11 2 2 
DIVERS 1040 1039 I 162 162 
FRANCE 
BELGoLUX• 9 8 I I I 
PAYS BAS I I 
ALL EM FED JO JO 6 6 
ITALIE 
ROYoUNI 6 4 2 I I 
854 NORVE'GE I I SUEDE I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codo 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mengon- 1000 Kg- Quantltos 
TDC 
I I I F~··· I - CEE France Bolg. I I DHts~land I ltalia CEE Bolg. I N d I d I Doutschland I GZT EWG Lux. Nodorland (BR) EWG Lux. o or an (BR) ltalia Schlussel Bestlmmung 
360700 FINLANOE 
DANE MARK I I 
SUISSE I 0 10 2 2 
' 
AUTRICHE 4 3 I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 8 8 2 2 
GRECE 12 I 2 2 2 
EUROPE NO 7 7 I I 
HONGRIE I 0 I 0 2 2 
ROUMANIE I I 
••ALGERIE 9 9 I I 
TUN ISlE 
LIBYE I I 
AF POR NS 
• c IVOIRE 
·CAMEROUN 2 2 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•MAOAGASC I I 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS I I 
MEXIQUE 
ANT NEERL 
VENEZUELA I I 
COLOMBIE 9 9 2 2 
URUGUAY 5 5 I I 
LIBAN 
SYRIE 40 40 6 6 
ISRAEL 2 2 
ARAB SEOU 
INDE 3 3 I I 
BIRMANIE 
HONG KONG 52 52 8 8 
MALA ISlE 3 3 I I 
SINGAPOUR 38 38 6 6 
INDONESIE 132 132 22 22 
AUSTRAL lE 
PROV BORD I I 
SECRET 1039 1039 162 162 
360800 MONDE 867 405 2 27 425 8 S43 107 I I 0 424 I 
c E E 228 109 I 11 107 128 I 6 I 4 107 
EXTRA CEE 639 296 I 16 318 8 4 I 5 9 I 6 317 I 
CEE ASSOC 284 164 I 11 108 166 53 I 4 108 
TRS GATT 526 204 11 310 I 351 35 4 312 
AUT·TIERS 57 37 I 5 7 7 26 I 9 2 4 I 
CLASSE I 522 207 10 305 353 36 3 314 
AELE 412 162 10 240 294 28 3 263 
AUT·CL•I I I 0 45 65 59 8 51 
CLASSE 2 I I 7 89 I 6 I 3 8 62 55 3 3 I 
EAMA 
AUT·AOM 54 54 37 37 
TIERS CL2 63 35 I 6 I 3 8 25 I 8 3 3 I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 8 B 2 2 
BELG•LUX• 63 I 7 7 39 50 I 3 46 
PAYS SAS 67 I 7 I 49 56 2 I 53 
ALLEM FED 56 52 4 I 2 11 I 
ITALIE 34 23 11 8 2 6 
ROY•UNI I I 6 106 I 0 25 24 I 
ISLANOE 
IRLANDE 4 4 2 I I 
NORVEGE 38 I I 36 4 I 4 I 
SUEDE 49 I 2 46 47 I 46 
FINLANOE 22 22 29 29 
OANEMARK 109 11 4 94 I I 9 I I I I 7 
SUISSE 6 I 40 3 I B I 3 3 I 9 
AUTRICHE 36 I 35 49 49 
PORTUGAL 3 2 I 
ESPAGNE I 3 7 6 2 I I 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 2 I I I I 
TURQUIE 
EUROPE NO 4 4 I I 
u R s s 
MAROC 2 I I 
.. ALGERIE 54 54 37 37 
TUNISIE I 5 15 I 7 I 7 
LIBY£ 
EGYPTE 
·SENEGAL 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
·CONG LEO 
ANGOLA I I 
SOMALI[ R 
·MAOAGASC 
.. REUNION 
RHOO NYAS 2 I I 
UN suo 4F 5 4 . .I I I 
ET AT SUN IS 28 9 I 9 I 5 2 I J 
CANADA I J 7 6 5 I • 
ME X I QUE 5 5 ass 
GUATEMALA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Fron<e I 
- CEE 
Fran'c:e Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. o er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
360800 SALVADOR 
C 0 5 TA RIC 
PANAt<AA RE 
CANAL PAN 
VENE7UELA 7 6 I 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILl 3 3 
BOLIVIE I I 
URUGUAY 
ARGENTINE I I 
CHYPRE I I 
LIBAII< 14 5 4 5 6 I 2 3 
S Y R I E 2 2 I I 
IRAN 3 3 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
JAPON 12 4 8 2 I I 
HONG KONG 3 I 2 
CAMBODGE 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 2 I I 
BORNEO BR 
INOONESIE I I 
AUSTRAL lE 5 3 2 I I 
N ZELANDE 2 2 
• N G U I N N 
PROV BORO 
370 I 00 MONDE 30990 4 0 I I 21140 104 4054 I 68 I 6184 736 4330 10 681 427 
c E E 10426 2089 6479 71 1302 485 1988 384 1228 9 229 138 
EXTRA CEE 20564 1922 14661 33 2752 I I 9 6 4 I 9 6 352 3102 I 452 289 CEE ASSOC I I 9 4 2 3075 6780 72 1358 657 2284 555 1296 9 238 186 
TRS GATT 15204 581 12027 3 I 1969 596 3092 105 2521 I 326 139 AUT oT I ERS 3844 3 55 2333 I 727 428 808 76 513 I I 7 102 CLASSE I 13758 601 10498 3 I 1784 844 2732 I I 0 2128 I 298 195 AELE 5285 222 3563 25 I 2 I 0 265 1069 35 769 I 202 62 
AUToCL•I 84 7J 379 6935 6 574 579 1663 75 1359 96 133 CLASSE 2 6472 I 3 I 2 4034 2 872 252 1402 241 951 144 66 EAMA 260 169 83 I 7 52 36 I 4 2 AUToAOM 790 771 13 I 4 I 129 125 3 I T I ER 5 CL2 5422 372 3938 I 867 244 I 2 2 I 80 934 143 64 CLASSE 3 334 9 129 96 100 62 I 23 1 a 28 
EUR • EST 327 9 122 96 100 60 I 2 I I 0 28 
AUT·CL•3 7 7 2 2 
0 I VERS 
FRANCE 138A 422 29 694 239 320 104 2 136 78 BELG·LUX• I 4 I 3 I 14 92 4 25 6 2 I 5 2 PAY 5 SAS 1746 33 1433 240 40 266 6 213 39 8 ALL EM FED 54 7J 1370 3882 19 202 973 258 662 3 50 
I TAL I E 1682 655 742 9 276 404 I I 4 249 2 39 
ROYoUNI 1516 14 I 3 8 I I 0 109 2 356 2 326 I 27 
ISLANDE 28 6 22 6 2 4 
IRLANOE 188 148 40 43 33 I 0 NORVEGE 247 9 I 0 I I 99 37 43 I 20 I 6 6 SUEOE 1472 23 990 6 388 65 269 5 190 59 I 5 FINLANOE 426 47 202 I I 6 I 15 71 9 38 2 I 3 DANEMARI( 676 I I 8 306 I 203 48 91 18 39 25 9 SUIS5E 614 7 350 4 230 23 147 I 92 43 11 AUTR I CHE 502 35 250 166 5 I 96 5 51 30 I 0 PORTUGAL 258 16 185 3 15 39 67 3 51 2 11 ESPAGNE 187 67 103 I 7 3 I 9 20 2 GIB·MALTE 2 2 
YOUGOSLAV 206 2 5 6 193 38 I I 36 GRECE 137 34 57 38 8 30 9 13 6 2 TURQU I E 329 12 148 I 3 156 85 I 38 2 44 EUROPE NO 25 2 5 2 2 
u R 5 5 
POLOGNE 103 11 92 12 2 10 TCHECOSL 54 42 I 11 7 6 I HONGR I E 71 I • 8 22 13 8 5 ROUMAN I E 95 8 2 I 3 63 23 I 5 I 7 BULGAR I E 4 4 5 5 MAROC 162 140 19 2 I 38 33 5 
• •ALGER I E 738 734 4 I I 8 I I 7 I TUNIS lE 91 83 8 21 20 I CANARIES 17 8 9 2 I I L I BYE 9 I 8 2 2 EGYPTE 299 14 273 9 3 74 3 66 I 4 SOUDAN 197 193 I 3 I 7 16 I 
.MALl 3 3 I I 
•NIGER 2 2 
·TCHAO 4 4 I I 
·SENFGAL 38 37 I 7 7 GUINEE RE I I 
• HT VOLT A 3 3 
SIERRALEO 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 3 I 3 I 1 7 GHANA 6 4 2 I I 
·lOGO REP 6 6 I I 
·DAHOMEY 9 9 2 2 NIGERIA 21 9 I 2 4 2 2 
•CAMEROUN 16 16 4 4 
·CENTRAFR 8 8 I I G U IN E 5 P 
·GABON 10 10 2 2 
• C 0 N G BRA 3 3 I I 
856 ·CONG LEO 75 75 I 2 I 2 
·RUANDA u 8 8 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d 1 d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. 1 N d 1 d 1 Deutschland 1 ltolia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schlussel Bestlmmung 
370100 ANGOLA 39 29 I 2 10 
ETHIOPIE B 3 I 
·CF SOMAL 3 I 
SOHALIE R 7 2 
KENYA OUG 33 25 5 
TANGANYKA I 
ZANZIBAR 
MOZAJo!BIOU 7 
·MAOAGASC 37 37 
"REUNION 4 
RHOO NYAS 57 6 50 I 4 I 13 
UN suo AF 331 2 30B I 4 7 67 62 3 2 
ETATSUNIS 5739 173 5 I 9 I 174 199 I I 2 2 4 I 1003 32 46 
CANADA 591 17 556 17 I 104 9B 
HEX I QUE 422 29 346 44 3 92 79 
CUBA 43B 41B 20 BB BS 
HA I T I IB 15 3 
OOHINIC R I 0 7 2 
F INO occ 5 
ANT NEERL 5 
• • ANT FR 25 25 
GUATEMALA 32 I 6 16 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 2 
NICARAGUA 2 
COSTA RIC 52 49 I 0 I 0 
PANAMA RE 7 2 4 2 I 
VENEZUELA I 9 I I I 3 27 51 3B 22 13 
COLOMB I E 234 176 35 2 I 44 33 
GUY ANE BR 2 2 
SURINAM I 0 I 0 2 
EQUATEUR as 72 9 I 6 I 3 2 
BRESIL 378 276 BB 11 95 76 15 
PEROU I I 6 103 6 3 29 26 I 
CHILl 174 163 B 2 35 33 I 
BOLIVIE 24 3 20 4 4 
PARAGUAY 14 10 4 2 2 
URUGUAY 64 54 B 2 I 2 11 I 
ARGENT I NE 302 9B 192 11 50 2 I 26 
CHYPRE 13 2 11 2 2 
LIBAN SI 18 22 7 I 0 4 4 
SYRIE so 28 6 15 I 3 8 I 
IRAK 178 172 51 49 2 
IRAN 58 4 I I 6 I 3 I 0 3 
ISRAEL 71 44 I 8 I 3 I 0 2 
JORDAN lE I 4 12 2 3 
ARAB SEOU 64 I 6 48 I 4 10 
KOWE IT 20 2 17 2 2 
QAT BAHR 3 I I 
ADEN 4 4 I 
AFGHAN 1ST 3 2 
AS I E NOA I 
PAKISTAN ao 73 7 21 19 
INOE 364 329 32 I 2 I I I 3 
CEYLAN 147 138 7 43 42 
BIRMANIE 66 58 5 15 I 4 
CHIN CONT 7 7 2 2 
COREE suo 25 18 6 6 4 2 
JAPON 104 90 12 23 21 2 
FORMOSE 25 I 6 2 2 7 5 I 
HONG KONG I 3 2 9 2 4 3 
THAI LANOE 57 42 I 0 5 35 30 2 
LAOS 4 4 I 
CAMBODGE 11 9 2 
V I ET N suo 67 51 13 11 2 
PHILIPPIN 244 215 24 49 42 
MALA ISlE 57 44 13 I 2 10 
SINGAPOUR 126 I I 5 8 3 30 2B 
BORNEO BR I 8 6 12 5 2 
INOONESIE 31 5 22 3 6 I 
AS I E PORT 6 5 I I I 
AUSTRAL I E 94 82 12 23 20 
N ZELANDE 86 37 48 I 8 10 
• N GUIN N 8 8 I I 
0CEAN BR 18 I 8 4 
•OCEAN FR 5 
PORTS FRC 
370131 MONOE 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUTR I CHE 
370200 MONOE 56798 10529 20199 319 16725 9026 7489 915 3418 23 1537 1596 
c E E 19577 6899 6839 168 4176 3495 2686 386 I I 5 I 14 480 655 
EXTRA CEE 37221 5630 13360 I 5 I 12549 5531 4803 529 2267 9 1057 941 
CEE ASSOC 22285 6575 7162 172 4465 3 9 I I 2988 529 1202 14 5 I I 732 
TRS GATT 27799 2830 I I 2 9 6 138 10204 3331 3602 286 1932 9 787 588 
AUT· TIERS 6714 I I 2 4 I 7 4 I 9 2056 1784 899 100 284 239 276 
CLASSE I 2 59 I 6 · 2967 10302 132 8 8 I 0 3705 3350 269 1791 633 648 
AE LE 13071 1505 4303 79 5977 1207 1305 137 566 397 199 
AUT·CL•I I 2 8 4 5 1462 5999 53 2833 2498 2045 132 1225 236 449 
CLASSE 2 I 0 7 I 9 2525 2945 19 3685 1545 1392 250 462 421 259 
EAMA 455 346 56 38 15 49 34 9 2 
AUT.AOM 1349 1239 2 79 26 105 96 
T I ER S CL2 8915 940 2887 16 3568 1504 1238 120 453 408 257 857 CLASSE 3 586 138 I I 3 54 281 6 I I 0 14 3 34 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hederland I Deu;~;;ond I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H d 1 d I Doutschland I GZT France ltalia ltolio 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
o or on (BR) 
370200 EUR·EST 573 138 104 54 277 60 I 0 I 3 ) 34 
AUT·CL•3 I 3 9 4 I I 
DIVERS 
FRANCE 3825 1872 44 I I 56 753 589 277 4 I I 5 193 
BELG•LUX• I I 3 5 182 98 680 175 149 27 7 82 3) 
PAYS BAS 2459 69 968 I I 8 8 234 332 9 135 150 38 
ALL EM FED 6937 1751 2832 2 I 2333 1038 144 501 2 )91 
ITALIE 5221 2897 I I 6 7 5 I I 52 578 206 238 I 133 
ROY·UNI 4392 453 2488 38 I I 6 I 252 498 55 333 3 87 20 
ISLANOE 18 I 7 9 I I I 
IRLANOE I I 6 2 37 76 I I 3 5 8 
NORVEGE 451 38 99 2 243 69 45 ) I 3 I 8 11 
SUEDE 2805 465 729 25 1359 227 258 36 99 2 70 5I 
F I NLANOE 524 207 89 I 201 26 49 11 I 2 22 4 
DANEMARK I 05 I 227 108 I 455 260 9) 22 I 3 29 29 
SUISSE 24)8 265 560 10 1508 95 19? I 7 59 I 9 I 24 
AUTRICHE 1649 49 2)9 ) I I 86 172 166 ) 37 94 )2 
PORTUGAL 285 8 eo 65 132 53 I I 2 8 32 
ESPAGNE 542 177 136 2 209 I 8 35 I 3 11 I 0 I 
GIB.MALTE 52 5 35 I 2 4 2 2 
YOUGOSLAV I I 3 2 282 89 34 727 126 I 2 11 2 I 0 I 
GRECE 286 55 79 I 124 27 43 I 0 I 3 14 6 
TURQUIE 6 I 8 36 186 48 348 105 ) 29 4 69 
EUROPE NO 431 430 I 26 26 
u R s s 5 I 4 
ALLoM•EST 
POLOGNE 32 I 16 I 5 4 2 2 
TCHEC05L 167 34 12 I 2 I I 4 4 I 0 
HONGRIE 264 100 43 6 I I 5 29 6 5 I 8 
ROUMANIE 52 )6 ,, 3 2 6 4 2 
BULGARIE 53 I 8 35 7 I 6 
MAROC )60 287 11 I 5 47 34 23 2 2 7 
.. ALGERIE I 2 I 8 I I 8 0 37 I 98 92 6 
TUNIS lE I I 2 93 3 8 8 9 7 I I 
CANARIES 39 4 33 2 2 2 
SAHARA ES 2 2 
LIBYE 33 6 I 3 14 5 I I 3 
~GYPTE 277 58 44 132 4) 3 I ,, 6 7 7 
SOUOAN 29 5 I 8 6 5 I 2 2 
AF POR N5 I I 
·MAURITAN 
, M A L I 5 2 3 I I 
•NIGER 3 3 I I 
•TCHAO I 6 16 I I 
• SENEGAL I I 2 106 6 I 0 9 I 
GAMBlE 
GUIN·PORT 2 2 
GUINEE RE 5 I 4 
• HT VOLT A 2 2 
51 ERRALEO 2 2 
LIBERIA 9 9 I I 
. c I VD IRE 82 77 5 10 9 I 
GHANA 53 53 8 8 
• T 0 G 0 REP 2 2 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 75 6 I I 67 7 7 
AF OR BR 6 6 
AF ESP NS I I 
•CAMEROUN 11 9 2 I I 
·CENTRAFR 2B 27 I 2 2 
GUIN ESP I I 
•GABON 5 5 
·CONG BRA 26 23 2 I I I 
•CONG LEO 64 46 11 7 9 7 I I 
·RUANDA u 6 4 2 
ANGOLA 53 16 33 4 8 3 5 
ETHIOPIE 28 2 I 2 I 4 5 2 ) 
• C F SOHAL I 9 I 6 3 I I 
SOMALIE R 8 I 7 I I 
KENYA DUG 94 5 89 8 8 
TANGANYKA I 6 I I 5 2 2 
ZANZIBAR 10 2 7 I 
MOZAMB I QU 30 7 9 14 5 I I 3 
·MADAGASC 84 75 6 3 I 2 I 0 2 
••REUNION I 6 I 6 I I 
RHOD NYAS 65 30 27 8 7 4 2 I 
UN suo AF 555 159 3 282 Ill 62 20 2) 
" ETATSUNIS 6 .4 I I 261 4563 14 647 926 1336 57 985 I 79 2 I 4 CANADA 713 2 383 lOS 223 127 88 11 28 
• 5 T p MIQ 
AMER BR I T 2 2 
fo'IEXIQUE 884 29 6 I 8 144 93 164 7 120 I 6 2 I 
CUBA 27 27 3 3 
HAITI 5 2 I 2 
DOMI_,C R 7 I 6 I I 
F INO occ 15 I I 3 I I I 
ANT ~EERL 29 I 3 24 I 2 2 
• • ANT FR ,, 9 I I I I 
GUATfMALA 17 5 12 3 I 2 
HONOUR BR 5 5 
HONOUR RE 5 5 
SALVADOR 5 2 3 
NICARAGUA 3 3 
COSTA RIC I 8 3 I 4 I I I 
PANAMA RE 10 8 2 I I 
VENE7UELA 365 6 56 228 75 43 I 9 18 I 5 
COLOMBIE 315 2 78 155 eo 45 10 23 I 2 
GUYANE BR 3 3 
SUR I NAM I 4 I 2 2 I I 
• •GUY AN F 
EOUATEUR J) 3 15 I 4 I 7 I 3 3 
BRESIL 639 eo 156 239 164 I I 7 24 27 38 28 
PEROU 86 3 8 57 18 I 3 I I 8 3 858 CH I L I 137 6 8 I I 6 7 14 2 I 10 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT EWG France lux. o er an (BR) ltalla EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
370200 BOLIVIE 23 7 I I 2 3 3 I I I 
PARAGUAY 37 12 25 4 I 3 
URUGUAY 49 IB I 2 I 9 6 2 I 3 
ARGENT I NE 1007 47 246 I 428 285 I 4 I 8 43 57 33 
CHYPRE 28 2 25 I J 3 
L IBA N 82 4 11 3 I 36 I 3 2 3 8 
S Y R I E 61 11 4 46 I 4 2 I 11 
IRAK 72 23 48 I I 3 4 9 
IRAN 320 18 IOJ 7 180 I 2 51 J I 8 27 J 
ISRAEL I 8 I 28 34 82 37 21 5 6 6 4 
JORDAN lE 11 5 5 I 2 I I 
ARAB SEOU 13 I J 9 I I 
KOWEIT J2 6 2 24 J I 2 
QAT BAHR 24 3 2 19 I I 
YEMEN I I 
ADEN 134 I 132 I 7 7 
AfGHAN 1ST I 6 6 10 3 I 2 
AS I E NDA 10 I 0 2 2 
PAKISTAN 194 I 124 I 65 J 35 2 I IJ I 
INDE 615 2 509 58 46 eo 62 8 I 0 
NEPAL BHU 
CEYLAN 72 I 9 J 50 I 5 3 I 11 
BIRHANIE 268 I 251 6 10 43 40 I 2 
CH IN CONT I 2 8 4 I I 
COREE suo 46 I 6 I 8 12 6 2 2 2 
JAPON 571 2 25 26 518 36 2 2 32 
fORHOSE 42 8 34 9 I 8 
HONG KONG 686 37 43 391 2 I 5 9 I 8 9 36 38 
THAILANDE 83 6 JO 47 14 I 5 8 
LAOS I I 
CAHBODGE 61 52 J 6 J 2 I 
VIETN NRD I I 
VIETN suo 295 129 4 I 124 I 41 14 4 23 
PHILIPPIN 195 182 I 2 I 24 23 I 
HALAISIE 9 I 55 J5 I I 2 I 0 2 
SINGAPOUR 134 8 106 20 I 0 I 5 4 
BORNEO BR 6 I 5 I I 
INDONESIE 96 2 28 4 60 2 I J 3 I 0 
AS I E PORT 8 I 7 I I 
AUSTRAL lE 756 5 192 4 504 5 I 66 38 25 J 
N ZELANDE 120 2 49 2 4 I 26 I 6 I 0 4 2 
• N GUIN N 27 I I 25 2 2 
OCEAN USA I I 
OCEAN BR 9 7 2 
·OCEAN fR 42 I 8 2 22 I I 
PROV BORD 
PORTS fRC 
370300 HONOE 41242 J6B2 15264 2980 18799 517 16024 1649 5514 1207 7415 239 
c E E I 0 I 4 7 I I I 5 3737 I I 55 4054 86 3712 551 I I 77 396 1554 34 
EXTRA CEE JI08B 2567 I I 52 7 1825 14745 424 I 23 I I 1098 4337 8 I I 5861 204 
CEE ASSOC 12420 2571 3859 I 2 5 I 4599 140 4766 I I 93 1223 464 1806 80 
TRS GATT 24203 644 10577 1520 I I 25 J 209 9156 253 3948 615 4256 84 
AUTo TIERS 4612 467 828 209 2947 I 6 I 2 I 0 I 203 343 128 1353 74 
CLASSE I 2 I 2 7 9 589 10097 1384 9019 190 7774 221 3744 520 3 I 9 8 9 I 
AELE 10806 271 4445 787 5223 eo 3365 92 1277 254 I 7 I 6 26 
AUT·CL• I 10473 318 5652 597 :3796 I I 0 4409 129 2467 266 1482 65 
CLASSE 2 9670 1976 1408 438 5618 230 4499 877 588 290 2631 I I 3 
EAMA 572 453 77 I 37 4 226 I 8 I 27 I 6 2 
AUToAOH 1095 979 4 32 eo 499 448 I 20 30 
T I ER S CL2 8003 544 1327 405 5501 226 3774 248 560 270 2585 Ill 
CLASSE 3 139 2 22 3 lOB 4 38 5 I 32 
EUR ·EST 133 2 I 8 2 107 4 36 3 I 32 
AUToCL•J 6 4 I I 2 2 
DIVERS 7 7 I I 
FRANCE 2614 433 661 1504 I 6 860 143 ISO 532 5 
8ELG•LUX• 860 342 172 331 I 5 342 172 42 120 8 
PAYS BAS 1930 79 860 975 I 6 719 73 234 404 8 
ALLEH fED 2393 265 1894 195 39 792 162 490 127 I 3 
IT A L I E 2350 429 550 127 1244 999 144 310 47 498 
ROY·UNI 3585 182 2022 245 I I 2 7 9 I I I 3 48 595 95 374 I 
ISLANDE 29 11 4 I 4 I 3 4 3 6 
IRLANDE 72 57 I 5 26 20 6 
NORVEGE 689 6 243 34 406 246 4 66 26 150 
SUEDE 2762 I 9 I I 0 4 155 1475 9 877 I 3 337 35 489 3 
fiNLANDE 686 2 I I 7 134 432 I 258 I 39 74 144 
DANE•ARK 797 7 194 38 553 5 237 3 45 I 8 170 I 
SUISSE 1830 33 536 257 972 32 499 20 125 63 281 I 0 
AUTRICHE 751 3 210 18 513 7 241 I 56 6 I 7 5 3 
PORTUGAL 392 21 136 40 177 I 8 152 3 53 11 77 8 
ESPAGNE 96 I 9 I 0 22 44 I 24 6 3 4 11 
GIBoHALTE 17 r 9 7 8 4 4 
YOUGOSLAV 66 I 3 50 I 2 I 4 I I 0 3 
GRECE 520 22 23 61 379 35 292 I 3 11 47 185 36 
TURQUIE 86 2 I 8 2 49 I 5 37 7 I 2 I 8 
EUROPE NO 5 5 I I 
u R s s 5 I I 2 I I I 
POLOGNE 11 8 3 2 I I 
TCHECOSL 15 2 I 3 3 3 
HONGRIE 27 I 22 4 2 2 
ROUHANIE 75 I 6 68 28 2 26 
BULGARIE 
MAROC 277 190 57 I 23 6 92 59 22 8 3 
ooALGERIE 990 945 45 448 433 I 5 
TUNISIE 147 I I 6 2 2 I 6 11 75 61 I 6 7 
CANARIES 42 42 I 7 I 7 
SAHARA ES I I 
L I BYE as 2 20 53 I 0 4 I 6 32 3 
EGYPTE 120 38 27 B 33 I 4 so I 3 I 4 4 11 8 
SOUOAN J4 2 I 0 J I 6 3 I 2 4 7 I 
•ANC A Of 859 oHAURITAN 5 5 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutsc:hlond I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalio EWG France Lux. e er on (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
370300 ·MALl 5 3 2 2 I I 
• N I G ER 4 4 2 2 
·TCHAO 8 8 3 3 
• SENEGAL 132 122 I 0 56 52 4 
GAMB I E 
GUINoPORT 
GU I NEE RE 15 13 2 4 4 
• HT VOLT A 3 3 
5 I ERRALEO 4 4 2 2 
LIBERIA 12 2 9 I 4 I 3 
• c I V 0 IRE 91 87 4 35 33 2 
GHANA 49 2 I 4 6 22 I 2 I 
·lOGO REP 3 I 2 I I 
·DAHOMEY 5 4 I 3 2 I 
NIGERIA 307 2 11 13 281 149 2 9 138 
AF OR BR 
AF ESP NS 
·CAMEROUN 34 32 2 14 13 I 
•CENTRAFR 14 I 4 3 3 
GUIN ESP 2 2 I I 
•GABON I 7 I 7 7 7 
•CONG BRA 4 I 40 I 16 I 5 I 
oCONG LEO 76 62 I 13 25 2 I 4 
•RUANDA u 6 4 2 3 2 I 
ANGOLA 57 22 35 23 9 I 4 
ETHIOPIE 56 6 4 38 8 3 I 2 3 20 6 
• C F SO MAL I I 
SOMALIE R 4 4 2 2 
KENYA OUG 69 17 52 29 5 24 
TANGANYKA 9 2 7 5 I 4 
ZANZIBAR 14 I 12 I 6 6 
MOZAMBIQU 37 9 I 24 3 I 4 4 I 7 2 
oMAOAGASC I 2 4 I I 3 11 52 48 4 
••REUNION 6 6 2 2 
RHOD NYAS 68 12 11 44 I 28 5 3 20 
UN suo AF 426 4 108 71 236 7 155 2 46 2 I 83 3 
ETATSUN IS 7292 225 4877 227 1955 8 3 I 4 6 90 2 I 4 6 85 823 2 
CANADA 621 33 307 263 I 8 234 I 4 I 4 I 71 8 
MEXIQUE 58 4 55 97 2 414 I 6 253 41 40 I 162 9 
CUBA 96 16 60 20 7 I 6 55 10 
HA I T I 6 3 3 2 I I 
DOMINIC R 14 2 12 8 I I 6 
F INO occ 54 11 I 0 33 24 3 6 I 5 
ANT NEERL 47 3 25 19 24 I 15 8 
• • ANT FR 16 I 5 I 8 8 
GUATEMALA 38 8 30 13 2 11 
HONOUR BR 4 4 2 2 
HONOUR RE I 4 I 13 7 I 6 
SALVADOR 28 6 2 I I I 4 3 11 
NICARAGUA 16 9 7 7 4 3 
COSTA R I C 26 8 18 9 3 6 
PANAMA RE 9 I 7 I 3 3 
VENEZUELA 474 98 25 345 6 133 3 I 9 9 I 2 COLOMB I E 292 3 40 I 5 2 I I 23 176 2 I 8 I 3 I 3 I I 2 
GUYANE BR 3 I 2 2 I I 
SUR I NAM 19 I 7 11 11 5 6 
••GUYAN F 
EOUATEUR 52 14 37 I 24 5 I 9 
BRES I L 633 32 88 ~7 4 I 4 42 260 23 27 I 9 169 22 PEROU 214 5 I 4 11 179 5 I I 8 3 5 9 98 3 
CH I L I 198 I 0 11 164 I 3 78 6 3 63 6 
BOLIVIE 28 2 26 I 3 I I 2 
PARAGUAY 23 I I 2 I 9 9 
URUGUAY 56 I 0 4 5 I 22 3 I 9 
ARGENTINE 18 I 2 4 7 4 3 I I I 
CHYPRE 26 2 23 I I 2 I 11 
L IBA N 149 35 4 103 7 98 18 4 72 4 SYRIE 96 5 24 6 47 14 66 5 14 6 J3 8 IRAK 89 48 6 35 46 26 4 I 6 
IRAN 312 24 49 237 2 ISO 10 32 107 I ISRAE'L 58 2 4 49 3 21 I 2 17 I JORDAN lE 51 9 I 4 I 3 I 5 I 25 
ARAB SEOU 39 I 2 4 23 2 I 5 3 I 3 
KOWE IT 65 22 9 34 29 I 0 3 I 6 QAT BAHR 17 3 14 8 I 7 ADEN 2 I 2 I I 8 11 I I 9 AFGHAN 1ST 7 6 I 3 3 AS I E NDA 2 2 I I PAKISTAN 137 I 84 3 ., 73 I 41 3 28 INDE 384 I I 3 2..6 7 4 185 5 I 132 2 NEPAL 8HU 
CEYLAN 39 21 I I 3 4 20 10 I 7 2 BIRMANIE 97 3 28 65 I 50 2 17 30 I CHIN CONT 3 I I I I I COREE suo 6 I 6 I 28 28 JAPON I I 6 10 106 20 3 17 FORMOSE 13 3 9 I 4 I 3 HONG KONG 371 6 33 26 306 204 I I 7 3 I 155 THAI LANDE 203 33 23 134 13 134 I 9 25 84 6 LAOS 3 3 I I CAMBOOGE 33 16 2 I 5 I 4 7 I 6 V I ET N NRO 3 3 I I V I ET N suo 344 39 5 300 167 17 2 148 PHIL!PPIN 337 87 249 I 1§6 3 I 124 I MALA ISlE 174 I 4 160 107 9 98 SINGAPOUR 138 40 3 95 76 20 2 54 BORNE'O BR 5 I I J 2 2 I NDONES I E 420 2 50 11 357 186 I I 7 8 160 A 5 I E PORT 9 2 7 5 I 4 AUSTRAL I E 310 4 64 60 I 8 I I 124 2 3 I 20 71 N ZELANDE I J I 38 16 65 I 2 57 11 11 30 5 
• N GUIN N 16 I 4 11 8 3 5 OCEAN BR 2 2 I I 
·OCEAN FR 16 12 4 6 5 I 860 PROV BORD 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I 
F~nce I I N d I d I Deutschlond i - CEE Bel g. I H d I d I Deutschlo~d I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. e er an (BR} Italic EWG Lux. , e er an (BR) ltalia 
Schliissel Bestimmung 
370300 PORTS FRC 5 s I 
I 
3 7 0 4 I I MONOE 59 2 0 6 I 3 2 
c E E 22 I 5 3 4 
EXTRA CEE 37 5 3 I 28 
CEE ASSOC 23 I 6 3 4 
TRS GATT 36 4 3 I 28 
AUT.TIERS 
CLASSE I 36 4 3 I 2 8 
AELE 6 3 2 I 
AUT·CL• I 30 I I 28 
CLASSE 2 I I 
EAMA I I 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 3 2 I 
BELG•LUX• 8 8 
PAYS BAS 
ALL EM FED 5 4 I 
ITALIE 6 3 3 
ROYoUNI 5 3 I I 
NORVEGE 
SUEDE I I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
"ALGERIE 
·SENEGAL I I 
GUINEE RE 
oCONG BRA 
.CONG LEO 
ETATSUN IS 30 I I 28 
CANADA 
HONOUR BR 
JAPOIII 
AUSTRAL lE 
37041S MONDE 429 5 297 69 58 
29 I I 8 3 7 
c E E 374 I 295 67 11 
21 I 8 3 
EXTRA CEE ss 4 2 2 47 8 
I 7 
CEE ASSOC 374 I 295 67 11 
2 I 18 3 
TRS GATT ss 4 2 2 47 8 
I 7 
AUT.TIERS 
CLASSE I so 2 2 2 44 2 
I I 
AELE I 4 I 2 11 
AUT.CL•I 36 2 I 33 2 
I I 
CLASSE 2 s 2 3 6 
6 
EAMA 
AUT·AOM 
T I ER S CL2 5 2 3 6 
6 
CLA55E 3 
EUR·EST 
FRANCE 8 I 7 
BELG ·LUX • 4 I I 38 2 2 
2 
PAYS SAS 293 293 18 
18 
ALL EM FED 3 I 2 
ITALIE 29 29 I 
I 
ROY•UNI 12 I 11 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE I I 
AUTRICHE I I 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.. ALGERIE 
• N I G ER 
·SENEGAL 
GHANA 3 3 6 
6 
.CONG BRA 
·CONG LEO 
.. REUNION 
ETATSUNIS 36 2 I 33 2 I 
I 
CANADA 
ME X I QUE 
VENEZUELA 
BRESIL 2 2 
ARGENT I NE 
IRAK 
IRAN 
·OCEAN FR 
370490 MONOE 238 33 49 9 89 58 
I 7 s 2 3 7 
c E E 127 13 42 6 ss 11 
5 I 2 2 
EXTRA CEE Ill 20 7 3 34 47 12 
4 I 7 
CEE ASSOC 140 25 43 6 55 11 9 
5 2 2 
TRS GATT 95 7 4 3 34 47 8 
I 7 
AUT .TIERS 3 I 2 
CLASSE I 93 6 6 3 34 44 2 
I I 
AELE 42 I 2 3 25 11 
AUToCL•I 5 I 5 4 9 33 2 
I I 
CLASSE 2 18 I 4 I 3 10 
4 6 
EAMA I I 
AUT·AOM 12 I 2 4 
4 6 861 
T I ER S CL2 5 2 3 6 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantihis TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG I tall a Schlussel Bestimmung 
370A90 CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE I 0 
BELG•LUX• SB 55 PAYS BAS 52 12 40 ALLEM FED 5 I 
I TAL I E 
ROY·UNI 16 I I IRLANDE 2 
SUEDE 2 
F I NLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 2 4 24 AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMAN I E 
MAROC 
••ALGERIE 
L I BYE 
•SENEGAL 
• HT VOLT A 
GHANA 
•DAHOMEY 
oCONG LEO 
•RUANOA u 
KENYA DUG 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 46 33 CANAnA 3 
MEXIOUE 
ANT NEERL 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
BOLIVIE 
ARGENT I NE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN DE 
MALA ISlE 
• N G U I N N 
•OCEAN FR 
370510 MONDE 159 I 9 48 89 
c E E 4 I 7 7 26 EXTRA CEE I I 8 12 41 63 CEE ASSOC 43 7 7 26 TRS GATT 106 I 2 40 54 AUT-TIERS I 0 I 9 CLASSE I lOB I 2 39 57 AELE 59 7 29 23 AUTo CL• I 49 5 10 34 CLASSE 2 I 0 2 6 EAMA 2 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EURoEST 
OIVEQS 
FRANCE 22 21 BELG ·LUX • 7 I PAYS BAS 3 
ALLEM FED 6 
I TAL I E 3 3 ROYoUNI 23 J I 7 ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK I I SUISSE 21 I 6 AUTR I CHE 8 7 PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
l I H YE 
SIER~ALEO 
NIGEQIA 
• C 0 N G 8RA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
M0ZAM8 I QU 
RI"! OD N Y A 5 
UN S IJ D AF 
ETATSUN/5 38 
28 862 CANAf'A I ME X IQ Ut: 
I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werto - 1000 S - Volours Mongen - 1000 Kg - Quantitb 
TDC 
I I I F~nco I -
CEE Bel g. I Nod I d I Deutschlond I CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I 
GZT EWG 
France or an (BR) ltollo 
ltolia 
Schliissol Bestlmmung 
Lux. EWG Lux. 
er on (BR) 
370510 F INO ace 
ANT NEERL 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 2 
2 
COLOHBIE 
SURINAH 
BRESIL I I 
PEROU 
CHILl 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
INDE 
BIRHANIE 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR I I 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 3 
J 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
370590 HONOE 2296 219 928 198 
681 270 5 I 8 36 I 4 
2 
c E E 586 134 262 65 
48 71 22 6 I 5 
I 
EXTRA CEE 1709 8 5 666 133 6JJ 
192 29 2 2 I I 4 I 
CEE ASSOC 656 142 279 65 92 
78 24 1 I 6 I 
TRS GATT 1552 64 635 127 563 
163 26 I 20 I 4 
AUT·TIERS e7 I 3 I 4 6 26 
28 I I 
CLASSE I 1592 6 I 652 I I 8 591 
170 27 I 21 I 4 
AELE 1040 J3 448 64 425 
70 I 9 I 6 J 
AUT·CL•I 552 28 204 54 166 
100 8 I 5 I I 
CLASSE 2 I I 6 24 I 4 I 5 4 I 
22 2 I I 
EAHA 4 2 2 
AUT·AOH 1 5 2 
I I 
T I ER 5 CL2 105 I 7 I 2 I 5 J9 
22 I I 
CLASSE 3 I I 
EUR•EST I I 
AUT•CL•J 
DIVERS I 
I 
FRANCE I 2 5 48 4 10 
63 J 2 I 
BELG•LUX• I 0 I 4 I 46 I I 
3 2 2 
PAYS SAS 65 • 45 
I 6 2 2 
ALLEH FED 172 50 96 I 5 
I I I 2 J 9 
I TAL I E 123 .J 9 7J I I 
3 I 2 
ROY•UNI 450 I 8 Jl3 27 4 I 
5 I I I I I 
ISLANDE 2 I 
I 
IRLANDE I 8 8 I I 
8 
NORVEGE I 0 6 4 
SUEDE J04 J4 33 237 
2 2 
F I NLANDE 53 5 I 2 
3 J 
DANE HARK 63 J 4 I I 9 
I I 
SUISSE IS I } J8 4 85 I 6 4 2 
2 
AUTRICHE 52 8 J9 
J I I 
PORTUGAL I 0 2 8 
ESP ACNE 24 J I I J 2 
5 
GIB·MALTE J 2 I 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 57 I I S 
40 I I I 
TURQUIE 2 2 
EUROPE NO . 
POLOGNE 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 
-ROUHANIE 
HAROC J 2 I 
ooUGERIE 5 5 
I I 
TUNIS lE I I 
CANARIES 
LIBYE B 
8 
EGYPTE 
SOUOAN 
AF POR NS 
·TCHAO I I 
GAHBIE 
SIERRALEO I I 
GHANA I I 
NIGERIA 4 I J 
AF OR BR 
G U IN ESP 
.CONG BRA I I 
.CONG LEO 2 2 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 4 I I 2 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU I I 
·MAOAGASC 
ooREUNION 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 9 6 J 863 
ETATSUNIS 339 I 8 I I 0 40 88 
8J 4 I I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. e er an (BR) Italic EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
370590 CANADA 25 11 MEX I QUE 7 
HA I T I 
F INO ace 
ANT NEERL 
GUATfMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C 0 5 TA RIC 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
GUY ANE BR 
SUR I NAM 
EQUATEUR 
BRESI L 12 
PEROU A 
CH I L I 2 
BOLIVIE 
ARGENTINE I 4 
CHYPRE 2 
LIBAN I A 
SYRIE I 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
VIETN suo 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 6 2 N ZELANDE 11 11 
• N G U IN N 
0 C EA N BR 
• OCEAN FR 
PROV BORO 
37o6 r o MONDE 102 71 11 20 
c E f 21 12 8 EXTRA CEE 81 59 ID 12 CEE ASSOC 30 21 I 8 TRS GATT 47 3 I 4 12 AUT. TIERS 25 19 
CLASSE I 54 38 12 AELE 19 14 2 AUT·CL•I 35 2A 10 CLASS£ 2 3 2 AUToAOM 2 
T I ER c; CL2 
CLASSE 3 24 19 
EURoEST 24 19 
AUToCL•J 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALL EM FED 4 
ITALIE 7 
ROY.UNI 16 13 SUE OF I 
DANEMARK I 
SUISSE I 
ESPAGNE 5 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u R 5 5 23 19 
All·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
ROUMANIE 
BULGAR I E 
MAROC 
••ALGERIE 2 ETATSUN/5 2 I IS CANAOA 
MEX I QUE 
CUBA 
CANAL PAN 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
CH IN CONT 
JAPON 
THAILANOE 
AUSTRAl lE 
370650 MONOE I 3 I 4 9 66 
c E E 42 12 23 864 EXTRA CEE 89 3 7 43 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalio EWG France Lux. e er an (BR) ltolio Schlussol Bestimmung 
370650 CEE ASSOC 46 I 5 6 2 23 7 5 2 
TRS GATT 67 2 0 I I 6 39 2 2 
AUT .TIERS IB 14 4 
CLASSE I 66 20 I I 5 39 2 2 
AELE 19 5 I I 4 8 
AUT·CL•I 47 15 I 31 2 2 
CLASSE 2 8 5 I 2 
EAMA I I 
AUT·AOM I I 
T I ER S CL2 6 4 2 
CLASSE 3 15 I 2 I 2 
EUR·EST 15 I 2 I 2 
AUToCL•J 
FRANCE 14 I I 12 I I 
BELG ·LUX • 2 I I 
PAYS BAS I I 
ALLEM FED IB 4 3 11 6 s I 
ITALIE 7 7 
ROY·UNI 12 4 I 7 
SUEDE I I 
FINLANDE 
OANEMARK I I 
SUISSE 3 I I I 
AUTR I CHE 2 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 11 I 10 I 
YOUGOSLAV 
GRECE 2 2 
u R s s 11 10 I 
ALL·M·EST 2 I I 
POLOGNE 
TCHECOSL 2 I I 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE I I 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• c IVOIRE 
AF OR BR 
·CONG LEO I I 
•RUANOA u 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUN IS 2 3 8 15 I I 
CANADA 4 4 . 
CUBA 
• • ANT FR 
VENEZUELA 2 2 
8RESIL I I 
ARGENT I NE 2 I I 
IRAN 
CHIN CONT 
JAPON 7 I 6 
THAI LANOE I I 
AUSTRAL I E 
370710 MONOE 1795 547 22 9 213 1004 I 8 11 I 6 
c E E 724 I 4 I I 8 4 45 516 6 3 3 
EXTRA CEE I 0 7 I 406 4 s 168 488 I 2 8 I 3 
CEE ASSOC 761 174 18 4 45 520 7 4 3 
TRS GATT 819 282 4 4 90 439 9 s I 3 
AUToTIERS 215 91 I 78 45 2 2 
CLASSE I 778 278 4 4 76 416 9 5 I 3 
AE LE 234 55 3 3 25 148 2 I l 
AUT·CL•I 544 223 I I 5 I 268 7 4 : 2 
CLASSE 2 154 53 54 47 2 2 
EAMA 2 2 
AUT • AOM I 3 13 I I 
T I ER 5 CL2 139 38 54 47 I I 
CLASSE 3 139 7S I 38 25 I I 
EUR·EST 138 74 I 38 25 I I 
AUToCL•J I I 
FRANCE 450 8 21 421 2 2 
BELG·LUX• I 7 12 2 2 I 
PAYS BAS 14 I 6 5 2 
ALL EM FED I 5 I 54 3 2 92 2 l I 
IT A L I E 92 74 I I 7 2 2 
ROY·UNI 194 48 I 2 5 138 2 I I 
JRLANOE 
NORVEGE I I 
SUEDE 13 2 I I 7 2 
FINLANDE 
OANEMARK I I 
SUISSE 12 I I 7 3 
AUTR I CHE 10 5 5 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE 104 17 I 17 69 I l 
YOUGOSLAV 5 3 2 
GRECE 22 18 4 
TURQUIE 
u R 5 s as 46 30 12 I I 
ALL•M•EST I I 
POLOGNE I 0 6 I 2 I 
TCHECOSL 26 15 2 9 
HONGRIE 5 3 2 
ROUMANIE 7 7 
BULGARIE I I 
MAROC 
··ALGERIE I 3 13 I ' 865 
TUNIS lE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - OuantitO. TDC 
CEE 
ltalia CEE hall a 
GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
370710 L I B V E 
EGYPTE I • I 4 
·MALl I 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
·CENTRAFR 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
UN suo AF I I ETATSUNIS 282 Ill 26 I•• CANADA 72 68 • HEX I QUE I 2 2 8 CUBA 
ANT NEERL 
NICARAGUA 
CANAL PAN I 
VENEZUELA J 
BRESIL 23 I 0 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 6 I 2' I 6 2 I LIBAN 
IRAN • PAKISTAN I 
CHIN CONT I 
JAPON 57 
•8 FORMOSE I I HONG KONG 6 2 THAILANOE I I INOONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
OCEAN USA I 2 I 2 
J707JO MONOE 474 401 I 4 26 27 Jo 29 
c E E 78 66 J 4 5 J J EXTRA CEE 395 JJ5 11 6 22 2 I 27 26 CEE ASSOC 2J5 2 I I I J 2 4 5 I 9 I 9 TRS GATT I 2 7 87 I I 9 20 7 6 AUT. TIERS Ill IOJ J I 4 4 CLASSE I 128 88 I 9 20 8 7 AELE 82 53 I 7 If 6 5 AUT•CL•I •6 J5 2 9 2 
- 2 CLASSE 2 263 246 I 0 I I 9 I 9 EAHA I J J I 0 AUToAOH IJ5 IJJ I 5 I 5 TIERS CL2 I I 5 I I 0 I CLASSE J 4 I 2 EUR·EST 4 I 2 AUToCL•J 
DIVERS 
FRANCE 5 J 8ELG ·LUX • 20 I 7 I PAYS BAS J I ALLEH FED 28 26 
ITALIE 22 22 
ROY·UNI 26 
IRLANOE 
21 I 
NORVEGE I 
SUEDE 11 9 
FINLANOE J 2 I DANEMARK J 2 I SUISSE 27 I 9 J AUTRICHE I 2 I 2 PORTUGAL 2 
ESPAGNE 2 
GI8.HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R ~ s 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
8ULGARIE 
MAROC 
I ••ALGERIE IJJ IJJ I 5 I 5 TUN ISlE 93 9J J J SAHARA ES 
EGYPTE 
SOUOAN 
• M A L I 
• NI G f R 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
• c IVOIRE 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•GABON 
·CONG BRA 
•CONG LEO 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 
SOMALI E R 
••REUNION 
RHOO NYAS 
866 UN suo AF 
ETATSUN IS I 0 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Fwnco I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Doutschlond I CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschlond I GZT EWG France lux. o or o (BR) ltolio EWG Lux. er an (BR) !toll a 
Schliissol Bestimmung 
370730 CANADA 2 I 2 I I I 
AMER BRIT 
HEX I QUE 
CUBA 
HAITI I I 
ANT NEERL 2 2 
• • ANT FR 
SALVADOR 
VENEZUELA • • COLOMBIE I I 
SURINAM 
BRESIL 2 2 
PEROU 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 2 2 
IRAN 
ISRAEL I I 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
IN DE 
CHIN CONT 
JAPON I I 
HONG KONG 
LAOS I I 
CAHBOOGE • 4 
VIETN suo 2 2 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORO I I 
370751 MONOE 475 443 3 2 26 I 7 
6 I 
c E E 76 68 2 2 • 2 2 
EXTRA CEE J99 375 I 22 I 5 • 
I 
CEE ASSOC 92 84 2 2 • 2 2 
TRS GATT 375 354 I 19 I 5 4 
I 
AUT·TIERS 8 5 3 
CLASSE I 378 357 I 19 I 5 4 
I 
AELE 334 3 I 7 17 4 3 
I 
AUT·CL•I 44 40 I 2 I I I 
CLA5SE 2 19 I 8 I 
EAMA 5 5 
AUT·AOH 6 6 
TIERS CL2 8 7 I 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 2 2 
FRANCE 2 I I 
8ELG•LUX• 4 I I 2 
PAYS BAS 11 9 I I 
ALLEM FED 24 23 I I I 
IT A L I E 35 35 I I 
ROY•UNI 2 2 
IRLANDE 
NORVEGE 4 3 I 
SUEDE I 3 13 
F I NLANDE 5 • 
I 
OANEMARK 254 253 I 3 3 
SUISSE 2 I I 8 3 
AUTRICHE 28 16 I 2 I 
I 
PORTUGAL I 2 I 2 
E5PAGNE 5 5 
GIBoMALTE 
GRECE 5 5 
u R 5 5 2 2 
TCHEC05L 
MAROC I I 
••ALGERIE 3 3 
·SENEGAL 
• HT VOLT A 
• c I VD IRE 
oT OG 0 REP 2 2 
NIGERIA 
·CAMEROUN I I 
·CENTRAFR 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
oHAOAGASC 2 2 
RHOO NYAS 
UN suo AF 24 24 I 
I 
ETAT5UNI5 3 I I I 
CANADA 
MEXIOUE 
ANT NEERL 
• o_A N T FR 2 2 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMBIE I I 
PEROU 
BOLIVIE 
LIBAN 4 4 
IRAN 
ISRAEL I I 867 ARAB SEOU 
INDE 
OSCE-SAEG 
Johr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontit&s 
CEE 
ltalia CEE ltalia 
GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
370751 BIRMANJE 
J A P 0 N 
HONG KONG 
CAMBODG!: 
SI NGAPOUR 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
• OCEAN FR 
37075) MONOf 12Q8 793 152 I 3 I I 5 I 71 28 21 
c E E 352 IA9 I I 5 A2 29 I 7 2 EXTRA CEE 935 6 AA 37 89 122 43 22 19 CEE A 55 0 C 608 1 8 3 123 51 32 19 14 11 TRS GATT 581 363 28 63 91 36 I 3 10 AUToTIERS 98 4 7 17 28 5 CLASSE I 573 3 7 0 29 50 as 36 I 4 11 3 AELE 2 59 I 3 5 I 6 JO 67 11 7 3 A I.J T • CL • I 314 235 13 20 21 25 CLASS£ 2 3 55 271 a 39 30 7 EA M A 109 I 0 I 8 
AUT·AOM I I 5 107 8 TIERS CL2 I 3 I 63 31 30 CLASS£ 3 7 3 
EUR·EST 7 
AUT·CL•3 
DIVERS 11 11 
FRANCE 68 4 8 6 6 BELG·LUX· Ill as 12 11 PAY 5 BAS ~5 63 12 ALL EM FED 7 4 4 4 3 22 I TAl I E 14 11 I 2 ROYoUNI 41 22 14 ISLANDE 
JRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 10 
FINLAND£ 6 
DANEMARK 54 42 A SUISSE 81 52 I 6 AUTR I CHE 49 7 40 PORTUGAL 11 I ESPAGNE 14 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 30 26 
TURQUIE 2 
u R s 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
ROUMANIE 
BULGAR I E 
MAROC 10 
••ALGERIE I 0 I lOO 
TUN ISlE 6 6 
CANARIES 5 
L I BYE I 
EGYPTE I 4 10 
SOUDAN I 
·MAURITAN 
•MALl 
•NICER 
•TCHAD 2 
·SENFGAL 2a 28 
GUINfE RE 
• HT VOLT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
•TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AEF 
AF OR BR 
AF ESP NS 
•CAMFROUN 11 I! 
·CENTRAFR 5 
•GABON 4 
·CONG BRA 16 16 
• C 0 N G LEO 17 10 
·RUANDA u I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
•MAOAGASC 
• •REUN I ON 
RHOO NYAS 
UN suo AF 9 
2 ETATSUNIS 9 4 6A IS CANAOA IAS 135 3 MEXIQUE 14 3 I CUBA 4 3 HAITI I I 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
868 GUATEMALA HONOUR BR 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quanlites TDC 
I I I France I 
CEE 
France 
Bolg. l Nod I d I Doutschland I ltalia CEE Belg. I N d I d l Deutschlandl GZT EWG Lux. or an (BR) EWG Lux. e or an (BR) I tall a Schlussol Bestimmung 
370753 HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 10 
COLOMBIE 4 
GUY ANE BR 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 1 
PEROU 7 
CHILl 2 
BOLIVIE I 
URUGUAY 2 
ARGENT I NE I 0 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CH IN CONT 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
I NOONES I E 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
8CEAN USA 
8CEAN BR 
·OCEAN FR 5 
PROV BORO 11 11 
3707S5 MONOE 7440 3473 44 1524 2399 284 146 5 I 87 
c E E 1890 797 I 3 278 802 72 31 I 0 3 I 
EXTRA CEE 5549 2676 31 1246 IS96 2 I 2 I IS 41 56 
CEE ASSOC 2769 1562 I 5 303 889 I I 9 71 11 37 
T R S GATT 3100 I I 7 I 21 926 982 I I 9 so 36 33 
AUT .TIERS 1570 140 8 295 527 46 25 4 I 7 
CLASSE I 2828 I I 0 4 IS 884 825 I I 0 4S 36 29 
AELE 1479 524 8 683 264 62 22 31 9 
AUT·CL•I 1349 sao 7 201 561 48 23 5 20 
CLASSE 2 2423 1384 I 6 310 713 97 67 25 
EAMA 239 2 I 4 25 17 I 3 
AUT oAOM 406 404 I I 2 I 21 
T I ER S CL2 1778 766 IS 310 687 59 33 21 
CLASSE 3 298 188 52 58 5 3 2 
EUR·EST 293 186 50 57 5 3 2 
AUT·CL•3 5 2 2 
0 I VERS I 
FRANCE 412 55 355 15 13 
BELG •LUX • 546 399 103 41 23 17 2 
PAYS SAS 201 69 I I 3 19 8 I 
ALL EM FED 6 I 4 224 387 22 I 5 ITALIE I I 7 105 7 
ROY·UNI I 7 I 74 I 2 81 
ISLANOE 
IRLANOE 5 I 2 I 
NORVEGE 63 23 33 7 2 I 
SUEDE 122 77 26 I 9 6 I 
F I NLANOE 69 35 26 7 3 I OANEMARK 148 99 39 10 5 2 
SUISSE 432 187 I 5 I 93 19 6 4 
AUTR I CHE 474 24 4 I 2 37 22 21 I 
PORTUGAL 69 40 10 I 7 3 I 
ESPAGNE 403 lOO 56 246 I 4 9 
GIB·MALTE 18 2 16 2 2 
YOUGOSLAV 95 44 I 2 39 2 I 
ALBANIE 2 2 
GRECE 167 102 I 8 46 4 
TURQU I E 67 45 1 I 5 2 
u R s s I 73 124 35 I 4 2 
ALL·M·EST 2 2 
POLOGNE 45 35 5 
TCHECOSL I 7 7 9 
HONGRIE 34 10 18 
ROUMAN I E 16 10 5 
BULGAR I E 4 2 
MAROC 67 67 4 4 
• oALGER I E 393 393 20 20 
TUNIS lE 2 I 20 I I 869 CANARIES 8 
-
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I Node 1 nd I Doutschland I hallo CEE Bolg. I H do 1 d I Doutschland I GZT France hallo 
Schliissol Bestimmung EWG Lux. 
r a {BR) EWG Lux. o ran {BR) 
370755 L I~ YE 23 22 
EGYPTE 43 I 6 20 7 
50UOAN 4 
AF POR NS 
·MAUR I TAN 
·MALl 
·SENEGAL I4B lAB I 0 10 
GUINEE RE 3 3 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.c IVOIRE 26 26 
GHANA 3 
NIGERIA I 
AF OR BR I I 
·CAMEROUN 22 22 
·CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 2 
•CONG LEO I 
ETHIOPIE B 
·CF SOMAL I 
SOHALIE R 25 25 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 4 
•MAOAGASC I 3 I 3 
••REUNION I I 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 35 10 15 9 
ETATSUNIS 244 B5 3B 120 
CANADA 199 145 17 36 
AHER BRIT I I 
HEX I QUE I I 2 2B 39 A3 
CUBA 22 7 7 B 
HA IT I 6 6 
OOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR I 7 ID 
COSTA RIC 3 2 
PANAMA RE 28 lA 
CANAL PAN 3 3 
VENEZUELA 162 72 27 63 
COLOMBIE I I 0 AB 35 27 
GUYANE BR 
SURINAH 
••GUYAN F 
EQUATEUR 6 I 2 
BRESIL I 3 I 44 IB 6B 
PE ROll B9 22 32 35 
CH I L I 59 26 ID 23 
BOLIYIE 3 I I 
PARAGUAY 
URUGUAY 16 B I 
ARGENTINE 149 ss 50 A4 
CHYPRE 9 4 I 
LIBAN I I 5 50 59 
S Y R I E lA 9 
IRAK I I 
IRAN I I 5 2 I IS 7B 
ISRAEL 6 I 50 2 9 
JORDAN If 
ARAB SEOU 
QAT B'AHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
AS I E NDA 
PAKISTAN 5 
INDE 5 
CEYLAN I I 
BIRHANIE 3 2 
CHIN CONT A I 
COREE suo 7 2 
JAPON 31 I 6 
FORMOSE 9 3 
HONG KONG AI I 2 63 
THAI LANDE 3 I 2 
LAOS 
CAMBODGE 60 60 
V I ET N NOD I I 
VIETN suo 92 91 I 
PHILIPPIN 20 A I 3 
MALA ISlE 2 I I 
51 NGAPOUR 28 I 27 
I NDONES I E 18 3 13 
A 5 I E PORT I 
AUSTRAL lE lA 
N ZELANOE 2 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
PR 0 V BORD 
PORTc; F RC 
370757 MONOF I 3 7 2 180 153 1033 46 37 
c E 
' 
A a 5 I I 0 30 3A5 19 I 3 
EXTRA CEE 886 70 123 687 27 24 
CEE A 55 0 C 533 I I 7 33 383 22 I 6 
T R 5 r. AT T 56 6 54 90 4 2 0 I 8 I 5 
870 AUToTIERS 2 7 2 9 30 229 6 6 CLASSF. I 499 56 8 6 355 17 I A 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 5 - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
GZT EWG EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
J7Q757 AELE 226 44 66 I I 4 7 4 
AUT.CL•I 273 I 2 20 241 I 0 ID 
CLASSE 2 JSJ 11 J4 JOS I 0 10 
EAMA I 7 6 11 2 2 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 JJ6 J4 294 
CLASSE J J4 J 27 
EURoEST J4 27 
AUT·CL•:S 
DIVERS 
FRANCE 206 47 6 ISJ 
BELG•LUX• 28 I 0 I B 
PAYS BAS 61 40 I J 8 
ALL EM FED 189 2J 166 
IT A L I E I 
ROYoUNI J9 JS 
ISLANOE 4 
IRLANOE 
NORVEGE 11 5 
SUEDE 24 IJ 
FINLANOE 7 2 
DANEf4ARK 18 11 
SUISSE 70 I 2 15 41 
AUTRICHE 56 40 16 
PORTUGAL B I 7 
ESPAGNE I I J 7 105 
GIBoMALTE 7 7 
YOUGOSLAV IB I 7 
ALBANIE I I 
GRECE 23 20 
TURQUIE 8 7 
u R s 5 10 7 
ALL•M·EST I I 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
BULGARIE 
MAROC 
TUNIS lE 
CANARIES 
l I BYE I 0 ID 
EGYPTE 7 J 
SOUOAN 2 2 
.MALl 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
·CONG LEO 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 4 J 
SO MAL I E R 11 11 
ZANZIBAR 2 2 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SllD AF 4 
ETATSUNIS 58 52 
CANADA 16 15 
MEX I QUE 26 18 
CUBA 4 J 
HA 1 T I 
DOMINIC R 
F INO occ 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 4 J 
VENEZUELA JO 27 
COLOfoiiB I E 16 I 2 
SUR I NAM 
EQUATEUR I I 
BRESIL J I 29 
PEROU I 9 15 
CH I L I 11 I 0 
BOLIVIE I I 
URUGUAY J J 
ARGENT I NE 25 I 9 
CHYPRE 
L I 8 AN 26 25 
SYRIE 
IRA!< 
IRAN J6 J4 
ISRAEL 5 4 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREF suo 
JAPON 7 
FORMOSE I 
HONG KONG 27 27 
THAI LANOE I I 
Y I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 12 12 
INDON-t:SIE 6 6 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
PROV BORO 
PORTS FRC 871 
J70800 MCNOE 5493 466 1874 J26 2 6 3 4 19J 6069 51~ 2296 219 2824 2 I 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I Fronce I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I hallo GZT EWG Lux. e er on (BR) EWG Lux. e er on (BR) Schliissel Bestimmung 
370800 c E E 1977 8 5 905 I I 2 823 52 2155 87 I 0 4 0 103 805 120 
EXTRA CEE 35!6 3 8 I 969 214 I 8 I I I 4 I 3914 4 2 8 1256 I I 6 2019 95 
CEE ASSOC 2271 312 935 I I 6 856 52 2510 371 1076 105 837 I 2 I 
TRS GATT 2590 7 0 796 193 1463 68 2768 46 1026 102 1539 55 
AUToTIERS 632 8 4 143 17 3 I 5 73 791 98 194 12 448 39 
CLASSE I 2 4 2 5 71 7 I 4 174 1400 66 2 5 I 5 46 916 93 1422 38 
AELE 1677 2 5 572 I I 7 946 I 7 I 8 5 I 17 745 62 I 0 I 2 15 
AUToCL•I 7A8 4 6 142 57 454 49 664 29 I 7 I 31 410 23 
CLASSE 2 I 0 52 3 0 7 243 37 390 75 1384 381 337 21 588 57 
EAMA 90 6 I 2 6 3 105 72 30 2 I 
AUToAOM I 7 6 163 I 9 217 208 I I 7 
T I ER 5 CL2 786 8 3 216 34 3 7 8 75 1062 I 0 I 306 20 579 56 
CLASSE 3 39 3 12 3 2 I 15 I 3 9 
EUR.fST 39 12 3 2 I 15 I 3 9 
AUToCL•J 
0 I VERS 
FRANCE 523 247 29 213 34 470 132 44 189 105 
BELG ·LUX • 158 7 45 96 10 168 9 30 I I 9 10 
PAYS BAS 407 3 168 234 2 519 3 230 285 
ALLEM FED 392 22 349 15 6 525 23 485 13 
I TAL I E 497 53 I 4 I 23 280 473 52 193 16 2 I 2 
ROYoUNI 397 14 257 12 I I 3 403 307 82 
ISLANOE 5 2 3 4 I 3 
IRLANDE 7 4 2 8 6 I 
NORVEGE 89 23 3 62 I I 0 26 I 82 I 
5UEOE 445 125 5 I 260 506 200 20 279 6 
FINLANOE I I 8 27 5 84 I I 6 28 4 83 I 
OANEMARK 189 35 148 222 48 2 169 2 
SUI5SE 371 94 44 227 4 I 6 123 24 262 3 
AUTRJCHE 158 29 I 124 I 6 I 32 3 I 2 I 2 
PORTUGAL 28 9 I 2 33 9 I 7 I 
ESPAGNE 44 12 17 40 I 8 I 2 
GIB·MALTE 2 I I 4 I 3 
YOUGOSLAV 70 59 63 58 
GRECE 24 I 8 29 20 
TURQU I E 4 3 3 
EUROPE NO I 
u R 5 5 
POLOGNE 5 
TCHECOSL I 0 
HONGRIE 18 I 2 
ROUMANIE 6 4 
BULGAR I E 
MAROC 46 37 56 47 
••ALGERIE I 6 I 157 203 200 
TUNIS lE 21 16 26 2 I 
CANARIES 2 I 
LIBYE 7 11 
EGYPTE 29 I 5 11 3 I 22 
SOUDAN I 2 
AF POR NS 
·MAUR I TAN I I I I 
• M A L I I I I I 
• N I G ER I I I I 
oTCHAD 2 2 2 2 
·SENEGAL 12 11 17 I 6 
GUIN·PORT 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 4 
. c I V 0 IRE 11 11 I 4 I 4 
GHANA 4 5 
•lOGO REP I I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 4 
AF OR BR 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
G U IN ESP 
·GABON I 
•CONG BRA 
' • C 0 N G LEO 22 20 24 23 
•RUANDA u 2 2 3 3 
ANGOLA 8 5 I 2 9 
ETHIOPIE 6 5 I 
• C F SOMAL 
SOMALIE R I 
KENYA OUG I 3 11 
TANGANYKA 
ZANZIBAR I 2 
MOZAMBIQU 6 6 
oMAOAGASC 20 I 6 25 2 I 
.. REUNION 2 2 4 4 
RHOD NYAS 9 4 I 5 2 I 3 
UN suo AF 79 I 8 26 33 74 I 29 12 31 
ETATSUNIS I 9 I 26 42 123 136 I 2 41 83 
CANADA 37 9 I 3 I 5 42 I 6 9 17 
• 5 T p MIQ 
ME X I QUE 54 11 40 76 I 7 58 
CUBA 38 38 44 44 
HAITI 2 2 3 3 
DOMINIC R 2 I 2 I 
F IND occ 3 2 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 4 I PANAMA RE I I 
872 VENEZUELA 53 42 7 I 8 6 I COLOMB I E 24 13 44 12 29 
OSCE-SAEG 
~ahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d 1 d I Deutschland I ltalio GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er on (BR) Schliissel Bestimmung 
370800 SURINAM 
••GUYAN F 
EQUATEUR 13 
BRESIL ,. 29 17 I 4 
PEROU I 4 9 35 25 
CHILl I 0 8 11 8 
BOLIVIE 2 2 4 4 
PARAGUAY 2 I 3 I 
URUGUAY 2 2 2 2 
ARGENT I NE 69 11 52 31 14 15 
CHYPRE 2 2 3 3 
LIBAN I 5 13 19 I I 6 
SYRIE 6 3 I 3 6 6 
IRAK 29 26 3 56 52 4 
IRAN 30 2 25 63 2 59 
ISRAEL IS I 2 13 I 2 
JORDAN lE 2 2 3 
ARAB SEOU 31 16 15 I 9 14 
KOWEIT 7 6 12 11 
QAT BAHR I 3 3 
ADEN I I I 
AFGHAN I ST I I 
PAKISTAN 15 10 39 37 
INDE I 3 10 I 0 5 5 
CEYLAN I 6 13 I 31 26 
BIRHANIE 3 I I 5 3 
CHIN CONT 
COREE suo I 
JAPON 4 6 IB 23 I 5 11 
FORHOSE 4 2 B 
HONG KONG 2B 23 39 33 
THAI LANCE 10 8 43 38 
CAHBOOGE 3 3 3 3 
VIETN suo I 6 I 2 26 22 3 
PHILIPPIN 25 I 6 31 25 
HALAISIE I I 
SINGAPOUR 9 I 9 I 4 
BORNEO BR I 
INOONESIE 19 11 36 3J 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 86 I 3 16 55 76 I 5 I 0 48 
N ZELANOE 34 6 2 25 53 7 I 45 
• N GUIN N 3 2 I 3 2 I 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
3 8 0 I I I HONDE 136 I I 0 26 548 275 265 
c E E 73 62 11 305 166 132 
EXTRA CEE 63 48 I 5 243 109 133 
CEE ASSOC 75 6 4 I I 310 I 7 I 132 
TRS GATT 47 3 4 I 3 208 78 129 
AUT-TIERS 14 I 2 2 30 26 4 
CLASSE I 46 34 I 2 207 78 128 
AELE 39 31 8 165 77 87 
AUT·CL•I 7 3 4 42 I 4 I 
CLASSE 2 I 7 14 3 36 31 5 
EAHA I I 
AUT·AOH 2 2 4 4 
TIERS CL2 15 I 2 31 26 
DIVERS 
FRANCE 3 I 2 12 
BELG·LUX• 30 30 87 87 
PAYS BAS 2 2 6 6 
ALLEH FED 31 23 185 58 120 
I TAL I E 7 7 I 5 I 5 
ROY·UNI 2 2 
NORVEGE 5 5 
SUEDE 20 20 
OANEHARK I 
SUISSE 14 10 84 JS 49 
AUTR I CHE 14 13 so 40 I 0 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE 42 4 I 
YOUGOSLAV 
TURQU I E 
HAROC 
"ALGERIE 
TUNISIE 
·SENEGAL 
• c IVOIRE 
·DAHOMEY 
SOHALIE R 
oHAOAGASC 
ANT NEERL 
• • ANT FR I I 
ARGENTINE 20 20 
IN DE I 
CEYLAN 
PHILIPPIN 
PROV BORO 
PORTS FRC 
380119 MONOE I I 6 7 882 256 26 4536 1458 23 I 7 2773 265 
c E E 628 510 104 11 2694 I I 4 8 22 I 6 1376 132 
EXTRA CEE 539 372 152 15 1842 310 I I 1397 133 
CEE ASSOC 633 515 104 11 2718 I I 7 I 23 I 6 1376 132 
TRS GATT 429 279 137 I 3 I 6 I 8 253 I 1235 129 
AUT·TIERS 105 88 I 5 2 200 34 162 4 873 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination !Yerte - 1000 S - Valours M .. gon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hodorland I Dou;:~:and I I F~nce I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. J H do 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. hallo EWG Lux. o ran (BR) ltalia Schliissol Bestimmung 
3 8 0 I I 9 CLASSE I 409 251 146 I 2 1749 250 I 1370 128 
AELE 259 I 3 2 I I 9 8 1439 158 I I 193 87 
AUT·CL•I ISO I I 9 27 4 310 92 177 41 
CLASSE 2 103 99 I 3 65 54 I • 5 EAHA I I 
AUT·AOM I I 22 22 
T I ER 5 CL2 102 98 I 3 42 32 5 5 
CLASSE 3 27 22 5 28 6 2~ 
EURoEST 27 22 5 28 6 23 
AUT.CL•3 
DIVERS 
FRANCE 27 24 3 265 253 I 2 
BELG ·LUX • 5 I 2 8 23 345 86 259 
PAYS BAS 20 I I 9 2 I 5 I 214 
ALLEM FED 350 3)9 2 I 8 897 739 22 16 120 
I TAL I E 180 I 4 2 38 972 322 650 
ROY·UNI lOO lOO 3 I 3 I 
NORVEGE 2 I I I 9 I 193 188 5 
SUEDE 64 10 52 2 576 3 55J 20 
FINLANDE I I 11 11 
DANEMARK I 4 5 9 102 I I 100 
SUISSE 23 13 6 4 231 122 60 49 
AUTRICHE 29 3 25 I 232 I 221 I 0 
PORTUGAL 8 8 74 7 I 3 
ESPAGNE 39 2 I I 4 4 109 5 I I 7 4 I 
YOUGOSLAV 34 24 I 0 158 I 8 140 
TURQUIE 4 4 I I 
TCHECOSL 22 22 6 6 
ROUMANIE 5 5 22 22 
••ALGERIE I I 22 22 
EGYPTE 6 6 I I 
·CONG LEO I I 
SO MAL I E R 
UN suo AF 31 31 9 9 
ETATSUN I 5 10 8 2 I 3 4 9 
CANADA 9 9 3 3 
ANT NEERL 
COLOMBI E 3 3 I I 
BRESIL 33 33 I 0 10 
PEROU 
ARGENT I NE 54 54 I 4 I 4 
ISRAEL 6 6 
INDE I I I I 
CH IN CONT 
JAPON 6 6 2 2 
YIETN suo I I 
PHILIPPIN 2 2 4 4 
INDONESIE 2 I I 5 5 
AUSTRAL I E 16 16 4 4 
PROV BORO 
PORTS FRC 
' 380130 MONOF 336 12 266 55 3 203 8 158 27 10 
c E E 230 10 201 I 9 143 6 121 9 
EXTRA CEE 106 2 65 36 3 60 2 30 I 8 I 0 
CEE ASSOC 231 11 201 I 9 144 7 128 9 
TRS GATT 80 I 59 20 4 I I 26 I 0 4 AUT·TIERS 25 6 I 6 3 I 8 4 8 6 
CLASSE I eo I 59 I 7 3 46 I 26 9 10 AELE 69 I 5 I I 7 38 I 24 9 4 AUTo CL• I 11 8 3 8 2 6 
CLASSE 2 8 I 6 I 6 I 4 I 
EAHA I I I I 
AUT.AOM 
T I ER 5 CL2 7 6 I 5 4 I 
CLASSE 3 I 8 I 8 8 8 
EUR·EST 18 18 8 8 
0 I VERS 
FRANCE 8 I 77 4 53 5 I 2 
8ELG ·LUX • 17 7 8 2 9 4 4 I PAYS SAS 7 7 3 3 ALLEH FED 81 I 80 50 I 49 
I TAL I E 44 2 36 6 28 I 24 3 ROY·UNI 6 I 5 3 I 2 NORVEGE 3 2 I 3 3 
SUEDE 28 27 I I 2 11 I F I NLANDE 2 2 I I DANEMARK 4 I 3 6 2 4 SUISSE 20 I 4 6 I 0 7 3 AUTR I CHE 7 I 6 4 I 3 PORTUGAL I I 
ESPAGNE 3 3 I I YOUGOSLAV 3 3 6 6 GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 3 3 I I HONGRIE I 5 I 5 7 7 
••ALGERIE 
EGYPTE 
·CAMEROUN I 
•GABON 
I I I 
.. REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
HEX I QUE I I I I ANT ~EERL 
COLOMB I E 
BRES I L 
ARGENTINE 6 5 I 4 3 I ISRAEL 874 INDE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltolio CEE ltolia GZT 
Bestimmung EWG EWG Schliissel 
380130 JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
380200 MONDE 137 62 67 631 357 24 249 
c E E 39 I 5 2 I 163 77 23 62 
EXTRA CEE 98 47 46 468 280 I 187 
CEE ASSOC 51 27 2 I 224 135 23 65 
TRS GATT 52 3 45 183 8 175 
AUT .TIERS 34 32 I 224 214 9 
CLASSE I 38 2 32 139 7 132 
AELE 19 I I 6 74 6 68 
AUT•CL•I I 9 I I 6 65 I 64 
CLASSE 2 41 4 I 256 253 2 
EAMA I I 
AUT·AOM 12 I 2 57 57 
T I ER S CL2 29 29 198 195 2 
CLASSE 3 I 9 I 4 73 20 53 
EUR·EST 19 I 4 73 20 53 
FRANCE 23 2] 
BELG·LUX• 11 I 0 I 
PAYS BAS ]0 I 4 16 
ALLEM FED 13 10 75 51 2] 
IT A L I E 9 I 24 2 22 
ROYoUNI I I 
IRLANDE I 6 6 
SUE OF 
' 
10 I 0 
F I NLANDE 8 6 ]0 ]0 
DANEMARK 2 I 2 2 
SUISSE I] 11 56 50 
AUTR I CHE 
' ' PORTUGAL 2 
ESPAGNE 4 
GRECE 
' TURQUIE 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 14 I 4 5 I 5 I 
HONGRIE 4 21 20 I 
BULGAR I E I 
MAR QC 2 8 28 194 194 
"ALGERIE 4 4 I 2 I 2 
SOUDAN 
·SENEGAL 
• c IVOIRE 
•CENTRAFR 
·CONG BRA 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
• • ANT FR 45 45 
EQUATEUR 
BRESIL 
CH I l I 
URUGUAY 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 7 
THAILANDE I 
N ZELANDE 8 
JBOJ I 0 MONDE 1171 992 ]0 20]1 I I 8 6057 2142 ]7 3765 I I J 
c E E 1207 ]6] 8 828 8 222] 900 I 5 1297 11 
EXTRA CEE I 9 5 I 629 22 120] 97 ]8 17 1242 22 2468 85 
CEE ASSOC I J 6 I 479 8 86] 11 268] 1256 15 1]8] 29 
TRS GATT 997 39 I 20 582 4 I 6 I 4 642 20 946 6 
AUT .TIERS 800 122 2 586 90 174' 244 2 1416 6 I 
CLASSE I 882 186 20 414 62 1365 660 20 61] 72 
AELE S91 ]]8 20 231 2 925 55] 20 ]49 
' AUT·CL•I 291 48 18] 60 440 107 264 69 
CLASSE 2 9]1 216 705 8 2]4] 551 I 78 I 9 
EAMA 58 58 217 2]7 
AUT .A OM 5 I 48 86 so 6 
T I ER S CL2 822 I I 0 702 8 2020 214 1775 
CLASSE 
' 
1]8 27 84 27 109 J I 74 
EUR·EST 138 27 84 27 109 3 I 74 4 
DIVERS I J IJ 17 17 
FRANCE 251 242 537 520 I 0 
BELG·LUX• I I 2 6] 48 242 I I 8 12] I 
PAYS BAS 3 I 4 2 I sa I J 37 
ALL EM FED 87 87 2]] 2]] 
IT AL I E 726 209 517 I I 5 J 5]6 617 
ROY·UNI I I 6 Ill 5 I 9 I 182 9 
IRLANDE I 3 I] 30 ]6 
NORVEGE I 7 4 I] 28 I 2 I 6 
SUEDE so 57 2] I J I I 0 I 30 
FINLANDE 10 10 7 7 
DANE MARK 3 I 18 11 56 ]2 24 
SUISSE 204 I I S 88 247 I I 3 112 
AUTRICHE 109 2 20 86 162 7 20 114 
PORTUGAL ]4 J I 
' 
I I 0 106 4 
ESPAGNE 29 I 4 I 5 ]9 I 6 2] 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 74 9 57 84 25 8 5 I 
GRECF 7 4 
' 
26 8 I 8 
TURQUIE ]8 I 0 28 Ill ]9 72 875 u R s s 27 27 4 4 
OSCE-SAEG 
Johr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 5 - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I Fronce I 
I N d . I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. ltalia GZT France ltalia e er on (BR) Bestimmung EWG Lux. e er on (BR) EWG Lux. SchiUssel 
380310 TCHECOSL 10 10 12 12 
HONGR I E 48 2 7 21 43 31 12 
ROUMANIE 53 , 3 50 so 
MAROC 21 19 2 59 55 
·•ALr.ERIE 30 30 Si 5 I 
TUNIS lE 10 10 26 25 I 
LI6YE 6 21 20 
EGYPTE 10 15 I 2 
SOUDAN I 
AF POR NS 
• M A L I 
oTCHAO 
• SENFGAL 18 18 
GU I NEE QE 
• c I VD IRE 
GHANA 
•CAMF.ROUN 
•CE:.NTRAFR 2 
·CONG BRA 11 11 45 45 
·RUANOA u 
KENYA OUG I 
MOZAMBIQU I 
•MAOAGASC 40 40 165 165 
••REUNION 8 8 IS 15 
UN suo AF 16 2 I 4 33 4 29 
ETATSUNIS 40 11 29 41 I 3 28 
CANADA 3 3 9 9 
MEX I QUE ,, 9 49 ISO ISO 
• • ANT FR 12 3 I 9 I 3 6 GUATF:MALA I I 2 2 SALVADOR I I PANAMA RE 11 11 33 33 VENEZUELA 126 I 2 I I 3 507 so 456 
COLOMB I E 2 2 2 a EQUATEUR 8 8 15 15 
BRES I L 37 I 6 2 I 60 26 34 
PEROU 43 I 42 Ill 2 109 
CHILl 4 4 6 6 URUGUAY 107 107 232 232 
ARGENT I NE 36 36 25 2 5 
CHYPRE 
LIBAN 2 3 
SYRIE 30 30 70 70 
IRAK I I 
IRAN 95 95 152 152 
ISRAEL 16 10 38 I 6 20 
PAKISTAN I I 
INDE 21 20 28 27 
BIF<MANIE I I 
COREE suo 23 23 57 57 JAPON 59 59 54 54 FORMOSE 6 6 8 8 
THAILANOE I 
CAMBODGE 
V I E:. T N suo 10 10 3 I 3 I 
PHILIPPIN 137 137 350 350 INOONESIE 5 5 8 8 AUSTRAL I E I 
N ZELANDE 5 
·OCEAN FR I 
PROV BORD I I PORTS FRC I 3 13 I 6 I 6 
380390 MONOE 6659 1797 43 4546 269 76693 22003 476 J9 5 I 0 6 0 3 I I 5 
c E E 2488 574 35 1874 3 27597 6518 396 12 20596 75 EXTRA CEE 4 I 7 I 1223 8 2672 266 49096 15485 80 2.7 :30464 3040 CEE ASSOC 2853 752 35 2038 26 3 I 2 8 2 8254 396 I 2 22272 J48 TRS GATT 2927 895 8 1947 75 35659 I I 5 I 3 BD 27 23540 499 AUT·TIERS 879 ISO 561 168 9752 2236 5248 2268 CLASSE I 2412 8 I 2 1552 41 30753 10291 54 27 20026 355 AELE 1840 692 I I 2 0 2 I 2~038 9008 54 26 15777 173 AUT·CL•I 572 120 432 20 5715 1283 I 4249 182 CLASSE 2 1677 361 Ill I 203 17437 4 5 I I 23 10359 2544 EAMA I I 9 I I 2 2 5 I I 4 6 1003 30 I I 3 AUToAOM 40 40 46) 459 4 TIERS CL2 I 5 I 8 209 I I 0 9 198 15828 3049 23 10325 24Ji CLASSE 3 8 2 50 9 22 906 683 3 79 I 4 I EUR ·EST 82 50 9 22 906 683 3 79 I 4 I DIVERS 
FRANCE 239 233 1735 6 I 1638 30 BELG • LUX • 237 42 195 3568 471 3094 3 PAYS BAS I 0 I I BJ 3 I 897 10690 764 J35 9591 ALLEM FED 347 344 3454 3407 42 I TAL I E 654 lOS 549 8 I 50 1876 6273 ROY·UNI 666 503 162 7620 5936 1677 ISLANDE 6 4 2 52 47 5 IRLANOE 4 2 8 J4 435 ill 324 NORVEGE 57 17 40 474 208 266 SUEOE 333 17 309 4585 216 54 I 5 4285 I 5 F I NLANOE 77 4 5 32 726 407 I 318 OANEMARK 255 55 199 I 4645 I I 0 5 3532 8 SUISSE 239 60 170 9 4467 1022 33 73 72 AUTRICHE ISO I 146 2 1606 I 0 1575 I 6 PORTUGAL 140 39 94 7 I 6 4 I 5 I I 1069 6 I ESPAGNE 93 22 69 942 271 651 20 GIB·MALTE 3 3 36 35 I YOUGOSLAV 5 5 49 48 I GRECE 144 23 104 17 I 4 6 I 242 I 0 7 I 148 TURQU I E 62 3 58 I 615 32 571 I 2 u R 
' 
5 19 I 9 I I 4 I I 4 POLOGNE 28 27 517 507 I 0 876 TCHECOSL 29 23 207 175 2 27 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE 
I France I 
Bel g. I Hederland I Deu;~;;•nd I CEE I I 
Bel g. I H d I d I Deutsc:hlond I GZT EWG Lux. ltalia France e er on (BR) ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
380390 HONGRIE 67 67 
ROUMAN I E I I 
MAROC 42 33 401 81 320 
••ALGERIE 39 J9 446 444 2 
TUNISIE 20 12 8 I 9 I I I 5 76 
LIBYE 6 I 2 59 1388 25 IJ6J 
EGYPTE 24 21 I 481 35 441 5 
SOUOAN 22 17 4 254 5 160 89 
AF POR NS I 4 14 188 188 
·MALl 2 2 18 18 
• SENEGAL I 2 12 168 163 
GUfN.PORT 3 
• HT VOLT A 
LIBERIA I I 
• c I V 0 IRE 61 59 471 446 25 
GHANA 5 9 3 6 
·DAHOMEY I 20 20 
NIGERIA 3 26 26 
AF OR BR 2 30 30 
·CAMEROUN 
·GABON I I 
•CONG BRA I 6 I 6 143 143 
·CONG LEO 4 40 40 
ANGOLA 2 26 20 3 
ETHIOPIE 8 67 30 37 
SOMALIE R 5 I I 3 I I 3 
KENYA OUG 12 I 2 142 142 
TANGANYKA I I I 5 I 5 
ZANZIBAR 8 
MOZAMB I QU 3 
·MAOAGASC 18 18 172 172 
•4REUNION I I 
RHOO NYAS 5 48 48 
UN suo AF 71 63 673 90 583 
ETATSUNIS 29 29 3 I I 3 I I 
CANADA 3 3 I 9 I 9 
MEXIQUE 196 190 2072 2022 so 
CUBA 65 17 48 423 160 263 
HAITI 5 5 50 50 
OOMINIC R 2 2 I 5 IS 
F INO occ 5 4 I 4 I 
.. ANT FR 3 
SALVADOR I 0 10 
VENEZUELA 4 I 34 99 74 I 8 
COLOMB I E I 0 10 17 77 
SURINAM 2 2 
EQUATEUR 10 10 82 82 
BRESIL 26 25 241 I 3 228 
PEROU I 3 I 125 I I 2 4 57 1061 
CH IL I 7 I 70 482 3 469 10 
PARAGUAY 5 5 
URUGUAY 6 86 40 46 
ARGENT I NE I 5 I 5 227 224 3 
CHYPRE 2 2 43 40 3 
L IBA N I 8 7 I I 0 106 84 I 0 12 
SYRIE 34 I 3 2 I 331 129 202 
IRAK 3 3 50 50 
IRAN 234 41 172 21 2 I 8 2 742 I I I 0 330 
ISRAEL 44 18 26 458 218 238 2 
JORDAN lE 3 3 44 4 40 
KOWEIT 9 249 249 
ADEN 28 28 575 575 
AFGHAN 1ST 4 4 40 40 
PAKISTAN 90 10 80 931 143 788 
INOE 105 12 93 1025 134 891 
CEYLAN 10 I 0 
BIRMANIE 67 67 
COREE suo 43 43 
HONG KONG 5 
THAI LANOE 7 
V I ET N suo 5 
PHILIPPIN I 16 16 
MALAISIE 2 30 30 
SINGAPOUR 3 3 5 5 
INDONESIE I I 6 I I 4 I 2 9 I 30 I 2 6 I 
AUSTRAL I E 34 32 357 29 328 
N ZELANOE 3 3 39 6 3J 
·OCEAN FR I If If 
PORTS FRC 
380410 M ON DE 12 If 6576 6380 196 
c E E 10 I 0 6363 6363 
EXTRA CEE 2 I 213 I 7 196 
CEE ASSOC ,, If 6380 6380 
TRS GATT 196 196 
AUT .TIERS 
CLASSE I 196 196 
AELE 196 196 
CLASSE 2 I 7 17 
EAMA I 7 I 7 
T I ER 5 CL2 
FRANCE 1581 I 58 I 
ALL EM FED 4782 4782 
DANEr.4ARK 
AUTR I CHE 196 196 
MAROC 
•CONG LEO 17 I 7 
380430 MONOE 52 40 8621 I 4 J I 7180 10 
c E E 37 29 7664 1431 6233 877 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis TDC 
l I I I - CEE Bel g. I N d I nd I Deutschlond I CEE France Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia GZT EWG France Lux. e er o (BR) ltalia EWG Lux. e er on (BR) Schliissel Bestimmung 
--
)80430 EXTRA CEE IS 11 4 9S7 947 I 0 
CE£ ASSOC 17 8 29 7 6 6 4 I 4 3 I 6233 
TRS GATT IS 11 4 9S7 947 10 
CLASSE I 8 4 4 372 362 10 
AELE 8 4 4 372 362 10 
CLASSE 2 7 7 se; 585 
T I ER 5 CL2 7 7 585 ses I 
FRANCE I I I I 0 I I 0 
BflC·LUX• 10 I 0 1688 1688 
ALLEM FED 26 s I R 5866 I 4 3 I 4435 
ROYoUNI 
SlJIS'5E 4 4 362 )62 
PORTUGAL 4 4 10 10 
PAKISTAN 7 7 SBS 585 
JBOSIO MONOE 64 64 863 854 2 7 
c E E )4 )4 547 S45 2 
EXTRA CEE JO 30 316 J09 7 
CEE ASSOC 58 58 787 78S 2 
TRS GATT 12 s 7 
AUT .r I ERS 6 6 64 64 
CLASSE I I 2 5 7 
AELE 2 2 
AUTo CL• I 10 J 7 
CLASSE 2 30 JO 304 304 
EAMA I I 8 8 
AUToAOM 2) 23 232 232 
T I ER S CL2 6 6 64 64 
BELG ·LUX • I I PAYS BAS 
ALLEM FED I I 
I TAL I E 34 34 54S 545 
DANE MARK 
SUISSE 2 2 
AUTRICHE 
ESPAr.NE 10 J 7 
MAROC 2 2 2S 25 
ooALGERIE 23 2) 232 232 
TUNIS lE 4 4 39 39 
·SENEGAL I I s s 
• c IVOIRE 3 J 
J80S90 MONDE so I 5 J s 27 22S 98 I J 24 89 I 
c E ~ I 2 J J s I 67 I 8 13 24 12 EXTRA CEE 38 12 26 ISB 80 77 I CEE ASSOC 20 11 J s I 122 72 IJ 24 12 I TRS r. AT T 27 J 24 80 2 I 59 AUT-TIERS ) I 2 23 5 I 8 CLASSE I 27 J 24 80 2 I 59 
AE LE 25 I 24 71 12 59 
AUToCL•I 2 2 9 9 CLASSE 2 11 9 2 78 59 I 8 I EAHA 8 8 ss 54 I T I ER 5 CL2 J I 2 2J 5 I 8 DIVERS 
FRANCE I I 4 4 
BELG•LUX• 3 J 20 I 8 2 PAYS BAS 3 2 I 16 8 8 ALL EM FED 5 s 25 I 24 
I TAL I E 2 2 NORVEGE 
SUEOE I I 9 9 OANEMARK 2 I 2 I 49 49 SUISSE 2 2 11 J 8 AUTR I CHE I I 2 2 ESPAGNE 2 2 9 9 MAROC I I 5 5 
·SENEGAL 8 8 54 54 SO MAL I E R I I VENEZUELA I I 8 8 JORDAN I E I I IO I 0 PROV BORD 
::580600 MONOE 610 208 8 386 8 1012S 2342 4 23 7728 28 
c E E 340 100 8 231 I 7001 1034 2 23 5942 EXTRA CEE 270 108 155 7 3 I 2 4 I JOB 2 1786 28 CEE ASS QC 404 163 8 2J2 I 7965 I 98 I 4 23 5957 TRS GATT 147 I 5 128 4 I 771 220 1548 J AUT.TIERS 59 JO 26 J 389 I 4 I 223 25 CLASSE I 137 9 124 4 1663 158 1502 J AELE 95 I 9 I 3 I I 7 2 7 I I 6 J 2 AUToCL•I 42 8 33 I 491 I 5 I J39 I CLASSE 2 112 99 Jl 2 1446 I I 50 2 284 I 0 EAMA I 0 I 0 J I 29 2 AUT.AOM 53 53 918 9 I 8 TIERS CL2 69 36 Jl 2 497 203 284 I 0 CLASS[ J I I 15 I 5 EUR·EST I I I 5 15 
FRANCE 9 9 90 I 89 BELG·LUX• I 4 I 64 8 69 2 I 6 9 369 23 1777 PAYS BAS 32 32 I47J 147J ALLEM FED 16 IS I 204 203 I I TAL I E 142 21 I 2 I 3065 462 2603 
878 ROY·UNI 35 I 34 391 6 385 SUEDE I I 11 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codo Destination Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nederlond I Deu;~;;ond I l F~nce I CEE France Bolg. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG ltalia ltalia Schliissol Bestimmung Lux. EWG Lux. e er an (BR) 
380600 FINLANOE I 4 4 
OANEMARK I 9 9 
SUISSE Jl 28 258 256 
AUTRICHE 25 25 474 474 
PORTUGAL 2 2 29 I 28 
ESPAGNE 12 l 190 149 40 
YOUG05LAV 
GRECE I 4 14 
TURQUIE I I 
ALL•M•EST 
BULGARIE I IS I 5 
MAROC 4 4 32 32 
••ALGERIE 53 53 917 917 
TUNISIE 26 26 108 108 
EGYPTE 
·SENEGAL l l 
•GABON I 0 10 25 25 
•CONG LEO 2 
·MAOAGASC I 
UN suo AF 11 11 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
• • ANT FR 
GUATEMALA 2 2 
PANAMA RE 5 5 
VENEZUELA 60 60 
PEROU 3 3 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 9_ 9 
LIBAN 
ISRAEL 80 62 I 8 
JORDAN lE I 0 I 0 
PAKISTAN 39 39 
JAPON 9 9 
VIETN suo I 
PHILIPPIN I 6 I 6 146 146 
AUSTRAL lE 26 26 261 260 
N ZELANOE I 
·OCEAN FR I 
380710 MONOE 169 48 38 l I ]4 I 8 879 173 261 202 207 36 
c E E 67 25 27 I 5 386 I 170 186 29 
EXTRA CEE 102 48 13 4 34 3 492 172 9 I I 6 207 6 
CEE ASSOC I l 8 45 27 30 I 6 570 165 176 196 33 
TRS GATT 46 2 I 0 32 2 283 77 I 199 2 
AUT.YIERS 5 I I 2 25 4 8 5 8 
CLASSE I 45 I I 0 32 278 2 78 197 
AELE 44 I I 0 32 274 I 77 196 
AUT·CL•I I 4 I I I 
CLASSE 2 57 47 2 I 4 170 I 3 16 I 0 
EAHA 23 20 86 76 6 
AUToAOM 28 2S 98 B8 I 0 
TIERS CL2 6 2 30 6 6 I 0 
DIVERS I 
FRANCE ]6 25 8 228 170 55 
BELG·LUX• I l ll 96 96 
PAYS SAS 
ALL EM FED 18 I 2 62 35 26 
ROYoUNI 
ISLANOE I 
IRLANDE I 
NORVEGE 9 9 53 49 
SUEDE 14 I 2 8 I 74 
FINLANDE I 
DANE MARK I 0 I 0 70 70 
SUISSE 10 67 67 
AUTRICHE I l 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
ooALGERIE 10 I 0 37 37 
TUNIS lE I I 3 3 
LIBYE I 
EGYPTE I 
oHAURITAN 
• M A L I 
•NIGER 
• TCHAD 
·SENEGAL 20 20 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE I 7 17 
GHANA 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
•CAMEROUN 
oCENTAAFR 
·GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
oRUANOA u 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
.MAOAGASC I 9 I 9 
.. REUNION 20 20 
ETATSUNIS 
• S T p MIQ 
ANT NEERL 6 879 
o • ANT FR I 6 I 6 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantihis TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltolio GZT EWG Lux. e er on (BR) EWG Lux. e er on (BR) Schliissel Bestimmung 
3807 I 0 VENEZUELA 
COLOMBIE 
SUR I NAM 
••GUYAN F 
CHILl 
BOLIVIE 
ARGE~T I NE 
LIBAN 
5 Y R IF 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
MALA ISlE 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
380790 MONDF. 426 196 222 2037 520 1508 
c E E 20< 7 I 134 1234 222 1006 
EXTRA C'EE 222 I 2 5 88 803 298 502 
CEE ASS 0 C ?20 85 134 1268 251 I 0 I I 
TRS GATT 149 73 68 539 160 377 AUT.TIEQS 59 38 20 230 109 !20 CLASSE I I I 4 71 37 383 !53 228 AELE 92 ss 37 361 135 226 
AUToCL•f 22 16 22 18 2 CLASSE 2 97 54 40 378 145 232 EAMA 6 19 14 5 AUToAOM I 5 IS 
T I ER 5 CL2 64 41 40 344 I I 6 227 CLASSE 3 11 If 42 •a EUR.EST If If 42 42 
DIVERS 
FRANCE 25 24 140 !37 
BELG•LUX• 9 3 36 I 2 22 
PAYS BAS 19 4 15 129 If I I 8 ALLEM FED 40 40 138 137 
I TAL I E I I 3 2 I 92 791 62 729 
ROYoUNI 35 32 3 91 71 20 NORVEGE 3 I 2 9 I 8 SUEDE 3 I 2 43 I 42 FINLANDE 
OANEMARK 46 I 45 SUISSE 43 2 I 22 166 6 I 105 AUTRICHE I I 6 ESPAGNE I 
'GIB·MALTE 
GRECf 
TURQU I E 
TCHECOSL 11 !I 42 42 MAROC 2 I 21 65 64 I 
••ALGERIE 7 7 15 I 5 
TUNIS lE !I !I 3 I 31 SOUOAN 2 
•SENEGAL I 
•DAHOMEY 
AF OR BR 
oCONO LEO 
KENYA OUG 
• oMAOAGASC I 5 13 UN suo AF 
ETATSUN!S 20 14 18 I 6 CANADA I I HA IT I 6 6 VENEZUELA 
I CDLDMB I E 4 SURINAM 
EQUATEUR 2 2 BRESIL 24 24 PEROU 3 3 CHILl 32 32 BOLIVIE 5 URUGUAY 8 6 ARGENT I NE ,. 13 73 72 LIBAN I I 5 Y R I E 13 13 IRAN 10 2 ISRAEL 18 18 QAT BAHR 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE If BIRMANIE 
• 4 FDRMOSE I 7 I 7 HONG KONG I V I ET N suo 
MALA ISlE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
PROV BORO 
380810 MONOE 862 544 26 2 I I 8 I· 2672 1738 49 621 264 
880 c E f 377 290 25 54 I I 7 2 9•8 45 160 I 9 EXTRA CEE 485 254 I 157 73 1500 790 461 245 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontiles 
CEE CEE 
ltalia GZT EWG ltalia EWG SchiUssel Bestimmung 
380810 CEE ASSOC 404 317 25 54 R 1246 1022 45 160 19 
TR5 GATT 280 I 8 I I 46 52 918 588 149 177 
AUT.T I ER5 178 46 Ill 21 508 128 312 68 
CLA55E I 303 193 7 I 38 965 620 2 I 0 I 3 I 
AELE 259 I 7 7 43 38 850 577 140 129 
AUT·CL•I 
"" 
I 6 28 I I 5 0 70 2 
CLAS5E 2 175 61 86 28 512 170 251 91 
EAMA 9 9 25 25 
AUT·AOM I 8 18 49 49 
T I ER 5 CL2 148 3 4 86 28 438 96 251 91 
CLAS5E 3 7 23 23 
EUR·EST 7 23 23 
FRANCE 20 20 71 70 
BELG·LUX• 72 71 I 2 I 8 2 I 5 
PAYS BAS 27 11 I 0 86 32 36 18 
ALLEM FED 216 179 
" 
33 695 605 3 87 
I TAL I E 42 29 11 102 96 5 
ROYoUNI 2 I 9 
NORVEGE 15 15 
SUEDE 
SUI5SE 222 155 43 24 743 515 140 B7 
AUTRICHE 2 9 20 8 82 57 22 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE I I 3 3 
YOUGOSLAV 41 I 3 28 105 35 70 
GRECE 
HONGRIE 23 23 
MAROC 24 24 71 71 
ooALGERIE 17 17 46 46 
TUN ISlE 5 5 13 13 
SOUDAN 
AF POR NS 
·MAURITAN 
oMALI 
• N I G ER 
·SENEGAL 
·HT VOLT A 
• c I V 0 IRE 
·DAHOMEY 
•CAMEROUN 12 12 
·GABON 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
• C F SOMAL 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
·MAOAGASC 
ooREUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
HAITI 
• • ANT FR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 2 2 
8RESIL 6 I 7 8 
BOLIVIE 5 18 17 
PARAGUAY 3 8 8 
URUGUAY I 3 
ARGENT I NE 83 B3 241 241 
LIBAN I 
SYRIE 3 
IRAN IB 15 
ISRAEL 2 I 2 I 
JORDAN I E 2 2 
KOWEIT I 
IN DE 
CEYLAN 
JAPON 
MALA ISlE 
INDONESIE 
AS I E PORT 
N ZELANDE 
·OCEAN FR 
380830 M ON DE 49 28 18 152 69 70 
c E E I 7 8 9 56 17 35 
EXTRA CEE 32 20 9 96 52 35 
CEE ASSOC 26 I 6 10 85 
"" 
37 
TRS GATT 20 11 B 63 23 33 
AUT .TIERS 3 I • 2 CLASSE I 4 I 33 
AE LE 41 33 
AUToCL•I 
CLASSE 2 23 20 55 51 
EAMA 8 7 25 23 
AUToAOM I I 
" " T I ER S CL2 14 12 26 24 
FRANCE 3 
BELG·LUX• 16 I 6 
PAYS BAS 34 34 
ALLEM FED 3 
I TAL I E 
ROYoUNI 6 I 
SUISSE 35 32 
YOUGOSLAY 
MAROC 2 2 
••ALGERIE I I 
·SENEGAL 2 2 881 
• c I V 0 IRE 2 I 21 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantilts TDC 
I I I Hedorland I Dou;~;;•nd I I I 
CEE France Bolg. ltalia CEE France Bel g. I N d 1 d I Deutschland I hall a GZT EWG lux. EWG Lux. o or an (BR) SchiUssel Bestimmung 
380830 ·CONG BRA 
oCONG LEO 2 
CUB A 7 7 
• • ANT FR 3 J 
BRES I L I 5 I 5 
ARGENTINE 2 
380890 MONOE 605 51 20 433 80 2 I 2 4 I 8 I I 8 13 1965 278 44 
c E E 490 I 2 I 4 4 I 5 49 2 I 4 2 29 1935 169 
EXTRA CEE I I 4 ,. 6 18 3 I 20 274 89 30 109 42 
CEE A550C soo 21 I 5 4 I 5 49 2170 57 9 1935 169 
TRS GATT 92 27 5 18 3 I 11 205 55 29 109 8 
AUT· TIERS 12 3 9 4 I 6 I 34 
CLASSE I 82 19 I 7 27 I 3 185 40 29 103 9 
HLE 71 19 11 27 11 168 39 I 6 102 8 
AUToCL•I 11 6 2 17 I 3 I I 
CLASSE 2 32 20 I 7 89 49 I 6 33 
EAMA I I 3 3 
AUToAOM 8 25 25 
TIERS CL2 23 11 6 I 21 6 33 
CLASSE 3 
EUR·E5T 
DIVERS 
FRANCE 15 I 2 3 74 55 19 
BELG·LUX• 400 387 13 1886 1847 39 
PAYS BAS I 4 I I 3 47 46 
ALLF:M FED 30 2 I 3 I 5 43 3 32 
I TAL I E 3 I 10 I 20 92 26 I 65 
ROYoUNI I 3 3 I 6 56 4 I 46 
IRLANOE I I 
NORVEGE 
SUEDE • 7 9 
F I NLANOE I 2 
CANE MARK I 2 I 4 
SUI SSE 3 I 16 9 63 35 20 
AUTRICHE 7 7 25 25 
PORTUGAL I 
ESI-JAONE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POl,OGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
HAROC 2 2 
••ALGERIE 22 22 
TUNISIE 2 
EGYPTE 
·SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
·CF SOHAL 
••REUNION 
UN suo AF 8 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ANT NEERL 
BRES I L I 5 I 5 
PEROU 
CH I l I 
LIBA~ 
SYRIE 
IRAN 30 30 
INDE 
BIRMANIE 
FORMOSE 
PROV BORD 
380910 MONOE 242 225 I 0 2285 ~185 53 3 I I 4 
c E E 74 64 10 680 632 47 I EXTRA CEE 168 I 6 I 1603 1553 6 30 I 2 CEE ASSOC 75 65 10 698 646 49 I TRS GATT 120 I I B I I 7 7 I I 56 4 I 6 I AUTo TIERS 4 7 42 408 383 I 4 11 CLASSE I I I 7 I I 5 I I 3 I I I I 6 I 5 AE LE Ill 109 1070 1055 15 AUTo CL• I 6 6 61 6 I 
CLASSE 2 51 46 471 437 14 I 2 EAMA 5 3 
AUToAOM I I I 3 11 
TIERS CL2 so 45 453 423 I 4 I 2 CLASSE 3 I I EUR·EST I I 0 I VEQS 2 
8ELG ·LUX • 22 14 152 I I 6 35 PAYS SAS 17 I 7 li9 199 ALLEM FED 8 6 59 47 I 2 I TAL I E 27 27 270 270 
ROY dJN I <9 69 7 I 5 7 I 5 
NORVEGE 2 SUEDE 34 J4 295 295 OANEMARK 2 2 15 IS SUISSE I I 5 I 0 AIJTR I CHE 3 28 20 ESPAGNE 5 5 GRECf 
TURQUIE 
882 ROUMAN I E I MAROC 98 98 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen- 1000 Kg- Quantitos 
CEE CEE 
GZT EWG ltolia EWG ltolia Schlussel Bestimmung 
380910 ••ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
Af OR BR 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 3 
UN suo AF 56 56 
MEX I QUE I 
CUBA 2 3 23 
• • ANT FR 4 4 
VENEZUELA 29 2 9 
COLOMB I E 46 4 6 
SURINAH ? 
• ·GUY AN F 2 
PEROU 5 
CH I L I 2 
BOLIVIE 2 
PARAGUAY 2 
ARGENT I NE 25 24 215 210 
IRAN 2 
ISRAEL 10 I 0 
CEYLAN 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
380930 MONOE 28 14 I 4 32 23 
c E E 5 3 2 I 5 I J 
EXTRA CEE 23 11 12 I 7 I 0 
CEE ASSOC 5 J I 5 I 3 
TRS GATT I 7 11 I J 
AUT-TIERS 6 
CLASSE I 9 
AE LE 7 
AUToCL•I 2 
CLASSE 2 I 4 12 
EAMA 
AUToAOM 
T I ER 5 CL2 14 I 2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 5 
IT A L I E 10 
ROY·UNI 5 
NORVfGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
G~ECf 
TURfHJ I E 
BULGARIE 
MAROr 
••ALGERIE 
·MADAGASC 
UN suo Af 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EDUATEUR 
BRES I L 
PEROU 
CH I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
COREE suo 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANOE 
V I ET N suo 
PHIL!PPIN 
MALA ISlE 
I NOONES I E 
380950 MONOf Ill 69 42 589 320 266 
c E E 2 9 29 195 194 
EXTRA CEE 82 69 13 394 320 72 
CEE ASSOC 94 6 2 32 507 293 2 I I 
TRS GATT 
AUT. TIERS 17 10 62 27 55 
CLASSE 2 82 69 13 394 320 72 
EAMA 4 I 3 21 4 I 7 
AUT·AOM 61 <I 291 289 
T I ER 5 CL2 17 7 I 0 82 27 55 
PAYS SAS 29 2 9 194 194 
I TAL I E I 
MAROC 50 50 
••ALGERIE 58 58 260 280 883 
TUNISIE 5 22 I 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I France I 
CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia GZT France e er on (BR) ltalia Lux. e er on (BR) SchiUssel Bestimmung EWG Lux. EWG 
380950 • C 0 N G BRA 
• C 0 N r. LEO 17 17 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
• • ANT FR 
COLOMB I E 
SUR I NAM 
BRES I L 
PAKf<;TAN 
JNDE 
FORMOSE 
V I ET N suo 10 10 
I NDONES I E 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
380990 MONOf 18 I 2 
c E E I 4 10 
EXTRA CEE A 2 
CEE ASSOC IS 11 
TRS GATT 2 I 
AUT.TJERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
BELG • LUX • 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 12 I 0 
SUISSE I I 
AUTR I CHE I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
··ALGERIE 
SOUOAN 
oCONG BRA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRES I L 
PEROU 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
FORMOSE 
THAILANOE 
PHILIPPIN 
381000 MONOE 279 I I 7 154 I I 4 8 366 11 25 719 27 
c E E I I 4 69 39 593 234 25 JIB I 0 EXTRA CEE I 6 4 4 8 I I 5 553 132 401 I 5 CEl ASSOC 139 90 AJ 653 286 25 326 I 0 TRS GATT 130 25 lOA 454 76 360 I 4 AUToTIERS 9 2 7 39 A JJ I CLASSE I 84 25 58 389 76 295 I 4 AELE 46 18 27 308 57 233 I 4 AUToCL•I 38 7 J I 81 I 9 6; CLASSE 2 so 23 57 164 56 106 EAHA 6 6 I 6 16 AUT•AOM IS 15 36 36 
T I ER 5 CL2 59 2 57 I I 2 106 DIVERS I 2 
FRANCE 10 9 233 228 BELG•LUX• 17 10 69 29 35 PAYS BAS 14 11 23 I 2 ALLEM FED 52 52 160 160 I TAl I E 21 11 108 45 20 43 ROY·UNI 4 NORVEGE I SUEDE 2 J F I NLANDE I 5 OANEMARK I J J SU·I SSE 2A 18 6 79 57 22 AUTR I CHE I 8 I 7 218 204 I 4 PORTUGAL 
ESPAGNE I YOUGOSLAV 4 GRECE 4 8 MAROC 2 2 J J 
••ALGERIE IS IS 36 36 TUNIS lE I I LIBYE 
EGYPTE 
·MALl 
• c IVOIRE 16 I 6 ETHIOPIE 
MOZA"fB I QU 
·MAOAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
BRESIL J 5 35 57 57 CHILl 16 I 6 I 7 I 7 884 BDLIVIE I ARGENT I NE 28 28 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
381000 IRAN 
INDE I 
JAPON 23 23 49 49 HONG KONG 
THAILANOE 
PHILIPPIN I AUSTRAl lE 13 13 N ZELANDE 
• N G U I N N 
PROV BORD 
3 B I I I 0 MONDE 65 11 52 74 12 59 
c E E 20 I I 7 23 I I 9 EXTRA CEE 45 I 0 35 51 11 40 CEE ASSOC 2 I 2 I 7 27 20 TRS GATT 36 9 27 32 24 AUT. TIERS B 8 15 I 5 CLASSE I 3 I 24 27 21 AE LE 23 17 21 I 6 AUT·CL• I B 7 6 5 CLASSE 2 14 11 24 19 EAMA 
AUToAOM I 3 TIERS CL2 I 3 11 21 19 
FRANCE 2 
2 BELGoLUX• I 0 7 PAYS BAS 
ALL EM FED 6 
I TAL I E 4 RQY.UNI 3 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
OANEMARK 3 3 SUISSE 8 J AUTR I CHE 6 6 PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
ooALGERIE 
TUNIS lE 
GUINEE RE 
·HT VOLT A 
SI ERRALEO 
• c IVOIRE 
AF OR BR 
•CAMEROUN 
·GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
CANADA 
MEXIQUE 
"ANT FR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 2 2 
COLO•B I E 2 2 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRES I L 
PEROU 
CH I L I 
ARGENT I NE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
JAPON 
CAMBOOGE 
PHILIPP!N 
I NOONES I E 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
3 8 I I 3 0 M ONCE 5929 98B 461 69 4314 91 7763 1932 956 140 4653 82 
c E E 944 2B 336 32 546 1537 52 693 71 720 I EXTRA CEE 4985 960 12S 37 3768 95 6226 IB80 263 69 3933 8 I CEE ASSOC 1843 688 340 35 707 73 2996 1316 703 17 833 67 TRS GATT 1683 59 105 12 1496 11 2309 84 218 21 1979 7 AUT oT I ERS 2403 241 16 22 2 I I I I 3 2458 532 35 42 I 8 4 I 8 CLASSE I 1340 62 106 4 I I 0 0 68 1791 107 223 9 1387 65 AELE 544 2 I 90 433 1086 21 I 9 I 874 AUT.CL•I 796 4 I I 6 4 667 68 105 86 32 9 5 I 3 65 CLASSE 2 3365 897 19 33 2390 26 4241 I 7 7 I 40 60 2354 I 6 EAMA I I 7 95 I 2 13 6 205 188 I 4 8 AUToAOM 553 544 I 8 1039 1028 I 2 8 T I ER 5 CL2 2695 258 18 30 2369 20 2997 555 38 54 2338 12 CLASSE 3 280 I 278 I 194 2 192 EURoEST 103 I 0 I I 124 2 122 AUT.CL•3 177 I 7 7 70 70 DIVERS 
FRANCE 233 46 187 2 8 4 83 201 885 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I Fronco I I Nodorland I Dou;~~land I CEE France Bel g. I N do 1 d I Doutschland I ltalia CEE 
Bel g. ltalia 
GZT EWG Lux. o ran (BR) EWG Lux. 
Schliissel Bestlmmung 
3Btl30 BELG·LUX• 124 31 B6 I 9 I 70 I I 7 
PAYS BAS 274 2 165 107 496 348 146 
ALLEM FED 6 2 I 8 4 2 
I TAL I E 307 I 7 124 166 558 42 260 256 
ROY•UNI 86 86 46 46 
ISLANOE 
IRLANOE 8 4 
NO.VEGE 25 24 45 43 
SUEDE 47 43 132 124 
FINLANOE I 7 I 7 13 I 3 
OANEMARK 54 54 B6 B6 
SUISSE I I 6 21 22 73 192 2 I 45 126 
AUTR I CHE 64 64 103 103 
PORTUGAL 152 63 B9 4B2 136 346 
ESPAGNE 155 I 5 135 126 3 I B5 
GIB·MALTE I I 2 I I 
YOUGOSLAY 16 I 6 26 26 
GRECE I 9 I 2 I 102 65 183 4B 65 62 
TURQUIE 3B 3B 32 32 
EUROPE NO 
u R s s 
POLOGNE 5 I 50 25 25 
TCHECOSL B 7 I 4 I 2 
HONGRIE I 6 I 6 32 32 
ROUMAN I E I 4 I 4 I 2 12 
BULGARIE I 4 I 4 4 I 4 I 
MAROC 17B 140 23 432 361 10 I 5 46 
.. ALGERIE 50B 502 6 9BB 9B3 5 
TUNIS lE 94 9 I 2 172 163 4 
CANARIES 27 25 I 6 I 5 
LIBYE I 0 3 7 2 
EGYPTE 655 655 6 I I 6 I I 
SOUOAN 7 7 2 2 
AF POR NS 5 I 0 10 
AF QC BR 
•HAURITAN 
• M A L I 3 I 3 I 5 I 5 I 
• NI GE R 
·TCHAD I I 
·SENFGAL 2 I 20 
GUIN·PORT I 
GUINEE RE I 
• HT VOLT A 
SI ERRALEO 
LIBERIA I 
• c I VD IRE I 0 27 27 
GHANA 3 2 
·TOGO REP 3 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 3 3 
AF OR BR 2 2 3 3 
·CAMEROUN so 46 B4 79 
·CENTRAFR 
·GABON 2 
·CONG BRA 2 2 
.CQNG LEO I 2 9 B 
ANGOLA I 2" 11 10 
ETHIOPIE 4 2 3 
• C F SOMAL 
SO MAL I E R 4 3 
KENYA OUG B 11 I 0 
TANGANYKA 2 3 3 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 5 6 
·MAOHASC 2 
··REUNION I 
RHOD NYAS 10 7 I 0 7 
UN suo AF 90 BB 69 66 
ETATSUNIS 42 42 24 24 
CANADA 40 13 27 34 23 11 
MEXIQUE 224 224 146 146 
CUBA 57 51 67 67 
HA I T I I I 
DOMINIC R 10 I 0 B 
F INO ace 3 3 3 
ANT NEERL 
• • ANT FR 40 40 44 43 I 
GUATFMALA I I 6 I 106 I I 3 I 19 93 
HONOUR RE I I I I 
SALVADOR 145 145 I I 9 I I 9 
NICARAGUA JB J8 27 27 
COSTA RIC 10 I 0 11 I 0 
PANAMA RE 5 
' 
7 3 
VENE7UELA 86 B6 69 69 
COLOMBIE 2JI 222 254 20 234 
SUR I NAM 3 2 5 I 2 
••GUYAN F 
EQUATEUR 27 27 I 9 I 9 
BRESIL 152 I 5 I Ill 109 
PEROU J9 39 4B 4B 
CHILl J9 37 34 30 
BOLIVIE 2 2 4 4 
PARAGUAY 3 3 
' 
3 
URUGUAY 27 27 25 25 
ARGENTINE 79 79 32 32 
CHYPRE 5 4 10 9 
LIBAN IB 15 27 25 
5 Y R I E 35 35 22 22 
IRAK 2 6 26 18 I 8 
IRAN 49 49 47 47 
ISRAEL 17 14 10 9 
JORDAN I E 8 B 43 43 
ARAB SEOU 3 4 
886 KOWEIT ADEN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Won. - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I l l - CEE Bolg. I Nod 1 d I Doutschland I CEE Bolg. l Nod 1 d l Doutschl and l GZT EWG France Lux. or an (BR) ltalia EWG France lux. or an (BR) I tall a SchiGssol Bestimmung 
381130 AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 64 64 Si 81 
IN DE I 4 I 4 85 85 
CEYLAN 12 2 I 0 82 4 78 
BIRMANIE 
CHIN CONT 177 177 70 70 
COREE suo I 4 I 4 11 11 
JAPON 7 I 7 I I I 6 I I 6 
FOR HOSE I 4 I 4 8 8 
HONG KONG 6 I 5 4 I 3 
THAILANOE 30 I 29 30 2 28 
CAMBOOGE 10 9 I 11 9 2 
VIETN suo 9 9 8 7 I 
PHILIPPIN I 5 I 5 9 9 
MALA151E 
SINGAPOUR I I 
INOONESIE 23 23 17 77 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 108 108 54 54 
N ZELANOE I 9 5 I 4 22 6 I 6 
• N GUIN N I I I I 
·OCEAN FR I I I I 
PROV 80RO 
PORTS FRC 
3 8 I I 90 MONOE 80675 12630 1929 15128 45059 5929 I I I 6 8 2 25040 3876 22713 53772 6281 
c E E 10269 1000 397 I 7 I 8 6377 777 17400 I 6 3 I 830 3700 10369 870 
EXTRA CEE 70396 I I 6 3 0 1532 13410 38682 5142 94272 23409 3046 19013 43403 5401 
CEE ASSOC 22389 7760 560 2885 7963 3221 3 8 4 I 6 16379 I I 76 6015 I I 57 7 3269 
T R S GATT 25867 2841 210 5580 16686 1350 35447 2410 328 8271 23318 I I 2 8 
AUT•TIERS 32409 2829 I I 59 6663 20410 1348 37809 6251 2372 8427 18885 1874 
CLASSE I 20298 2122 107 2730 I I 8 3 8 3501 23692 2426 169 3234 I 4 49 I 3372 
AELE 8028 I I 7 7 53 932 5 I 4 4 722 12179 I I 60 95 I I 62 9211 545 
AUT•CL•I 12270 945 54 1798 6694 2779 I I 5 I 3 1266 74 2072 5274 2827 
CLASSE 2 45721 9472 1425 9837 2 4 I I 2 875 65738 20914 2877 14242 26904 801 
EAMA 3366 2662 I I 0 406 135 53 7250 59 I 2 261 929 94 54 
AUT-A OM 3929 3582 8 223 9 I 25 9005 8017 21 849 72 46 
TIERS CL2 38426 3228 1307 9208 23886 797 49483 6985 2595 12464 26738 701 
CLASSE 3 4377 36 843 2732 766 4842 69 1537 2008 1228 
EURoEST 2783 33 841 I I 4 3 766 4204 66 1535 1375 1228 
AUT.CL•J 1594 3 2 1589 638 3 2 633 
DIVERS I 0 I 0 I 0 10 
FRANCE 2632 209 276 1833 314 3721 431 947 1884 459 
BELG·LUX• 2429 249 782 I 3 8 I I 7 3463 251 1408 I 795 9 
PAYS BAS 1929 66 182 I 4 5 I 230 4878 45 395 4261 177 
ALL EM FED I I 9 8 406 5 571 216 1792 497 4 1066 225 
IT A L I E 2081 279 I 89 I 7 1 2 3546 838 279 2429 
ROYoUNI 1742 441 I 210 8 I 9 271 1298 394 6 278 492 128 
ISLANOE 5 2 3 3 2 I 
IRLANOE 103 11 I 2 80 62 I 4 I 3 35 
NORVEGE 448 46 87 308 7 621 45 I 83 487 5 
SUEDE 907 I 0 8 143 736 I 0 1705 3 I 0 210 1476 6 
FINLANDE 362 I 0 3 Ill 223 I 5 279 7 86 182 4 
OANEMARK 971 37 188 696 50 1337 I 5 250 I 0 I 7 55 
SUISSE 1806 521 21 196 944 124 2394 573 37 192 1479 I I 3 
AUTRICHE 1054 2 I 35 803 195 1292 I 6 44 1093 139 
PORTUGAL I I 00 I 0 I 23 73 838 65 3532 I I 4 4 I 105 3173 99 
ESPAGNE I 7 7 5 293 3 64 1237 178 1462 346 4 100 788 224 
GIB•MALTE 19 I 3 10 5 26 4 3 I 5 4 
YOUGOSLAV 678 60 259 195 164 833 32 3 I 4 253 234 
ALBANIE 4 I 4 I 85 85 
GRECF. 3942 328 45 355 I 00 I 2213 3858 482 64 430 742 2 I 4 0 
TURQUIE 883 188 183 359 153 903 337 107 300 159 
EUROPE NO I 3 I 3 6 6 
u R s s 2 I I 2 I I 
ALL•M•EST 
POLOGNE 514 42 471 I 519 265 2~3 I 
TCHECOSL 352 155 146 5 I 399 127 I 8 I 9 I 
HONGRIE 421 29 94 173 125 608 63 6 I 294 190 
ROUHANIE 6 I I 4 460 I '4 7 I I 93 3 1030 160 
BULGARIE 842 90 205 547 1398 52 486 860 
MAROC 1396 927 22 145 227 7S 3159 2418 26 149 429 137 
.. ALGERIE 29R5 2737 8 157 58 25 7877 7098 2 I 671 4 I 46 
TUNIS lE 554 464 4 26 I 6 44 1357 I 2 3 I 6 37 32 5 I 
CANARIES 768 4 508 229 27 903 3 735 142 23 
LIBYE 91 2 I 27 43 86 19 20 47 
EGYPTE 7 I I I 380 792 5895 44 ~752 584 604 5502 62 
SOUOAN 1050 9 106 768 167 1046 I 3 213 594 225 I 
·ANC AOF 189 4 185 - 389 7 382 
AF POR NS 24 24 55 55 
AF oc BR 
d1AUR I TAN I 3 I 3 15 I 5 
.MALl 56 52 4 135 123 I 2 
oNIGER 39 39 108 lOB 
·TCHAO 38 38 93 93 
·SENEGAL 373 359 I 4 815 803 I 2 
GAMBlE 
GUINoPORT 10 4 6 17 8 9 
GUINEE RE 244 106 I 2 I I 7 210 95 96 19 
•HT VOLT A 27 26 I 40 39 I 
SIERRALEO 11 5 6 3 I 7 24 
LIBERIA 4 I 24 11 6 68 42 20 6 
• c IVOIRE 556 550 6 863 859 4 
GHANA so 4 17 29 52 3 26 23 
oT OGO REP 38 28 7 3 43 33 8 2 
•DAHOMEY 32 3 I I 69 68 I 
NIGERIA 240 106 108 24 2 344 124 183 36 I 
•ANC AEF I 5 I 5 I 6 I 6 
AF OR BR 6 I 6 I 83 83 
AF ESP NS 4 4 9 9 
·CAMF.ROUN 494 464 I 2 I 8 167S 1639 24 12 887 
·CENTRAFR 102 102 I ~ 3 123 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I J I - CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) Italic EWG France Lux. e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
3 8 I I 9 0 G U IN ESP 11 10 I 8 8 
·GA80N s 9 s 8 I 95 94 I 
• C 0 "'G BRA 178 I 77 I 2 4 6 2 4 5 I 
• C 0 N G LEO 4 6 8 2 3 7 102 33 83 13 825 445 246 68 56 10 
.~UANOA u 5 4 I 9 8 I 
ANGOLA 164 13 4 7 102 2 172 33 54 82 3 
ETHIOPIE 8 8 I 3 4 6 19 19 I 4 7 I 3 I 0 I 15 27 
• CF SOMAL 11 10 I 22 12 10 
SOMALI£ R 147 17 93 I 36 363 30 300 I 32 
KENYA OUG I 3 I 2 45 B4 I 9 5 I 70 124 
TANGANYKA 3 5 2 I 4 18 I 59 5 28 26 
ZANZIBAR 190 2 11 177 347 5 I 3 329 
MOZAMB I QU 92 20 72 290 166 124 
·MADAGASC 537 4 7 I 61 5 1328 I I 9 5 I 3 I 2 
··REUNION 153 153 147 147 
RHOD N Y A 5 I I 3 8 20 76 9 106 6 16 75 9 
UN suo AF 102S 2 8 I I I 8 855 23 844 ,. I 108 697 14 
ETATSUNIS SJS 3 6 7 4 3 7 2 8 364 4 58 254 48 
CANADA 3 8 7 3 85 299 220 6 44 170 
• S T p M IQ I I I I 
AMER NEER I I I I 
MEXIOUE 2 0 2 5 2 2 2021 1322 10 1312 
CUBA 2147 23 lOS t505 514 3 6 I 9 192 140 2683 604 
HA I T I 5 2 I 2 I 3 2 2 9 
DOMINIC R 129 4 32 93 158 8 74 76 
F IND occ 224 142 82 192 132 60 
ANT NEERL 14 11 3 30 29 I 
o • ANT FR 579 564 4 11 644 625 5 14 
GUATFMALA I I 8 0 I 82 103 993 I 1705 I 648 167 888 I 
HONOUR BR 2 2 3 3 
HONOUR RE 15 I 5 9 24 14 10 
SALVADOR 1779 I 9 I 2 1 6 I 3 I 2 1640 219 337 1084 
NICARAGUA 369 3 366 285 6 279 
COSTA RIC 239 83 IS I 4 I 290 128 17 145 
PANA"'A RE 76 5 20 I 2 39 93 1 22 23 4 I 
CANAL PAN 
VENEZUELA I 6 6 I 15 646 999 I 11194 9 495 990 
COLOMB I E 3895 I 445 1336 2 I 0 8 5 4521 I 828 1426 2244 22 
GUYANE BR 19 I 4 5 42 I IS 26 
SUR I NAM 68 50 I 8 ISO 134 I 6 
• • GUY AN F 39 39 39 39 
EQUATEUR 317 3 6 37 271 268 2 4 48 2 I 4 
BRES I L I 7 9 4 78 299 14[7 I 399 39 335 1025 
PEROU 590 6 90 494 786 6 146 634 
CH I L I 54 4 87 457 494 94 409 
BOLIVIE 23 2 I 2 18 44 I 2 2 39 
PARAr.UAY 35 I 34 32 I 2 29 
URUGUAY 2 6 4 2 20 242 236 3 I 0 223 
ARGENTINE 1297 1 7 I I 6 I 1 0 972 2 1426 22 140 355 906 J 
CHYPRE 169 4 3 6 47 53 20 365 109 I 6 99 I I 9 22 
L I BAN 6 2 4 157 37 163 I 4 I 126 1097 4 I 6 47 339 228 67 
S Y R I E 620 107 29 136 317 31 I I J 8 237 48 636 206 11 
I RA K 518 196 54 246 22 643 352 8 I 189 21 
IRAN 746 45 173 520 8 983 230 200 543 I 0 
ISRAFL 232 71 I 43 I 8 157 I 42 109 5 
JORDAN lE I I 6 5 5 22 78 6 469 1 14 52 392 4 
ARAB 5EOU 97 2 4 I 43 25 4 3 I I 37 J 233 32 6 
KOWE IT 15 2 10 3 I 7 I 10 6 
QAT BA HR 11 10 I I 4 I 2 2 
ADEN I 2 8 3 I 42 32 7 3 
AFGHAN 1ST 59 54 5 102 100 2 
PAKISTAN 746 2 2 I 5 I 591 1089 5 8 319 757 
INDE 198 I 7 4 5 I 7 2 869 9 6 10 844 
CEYLAN 126 2 29 95 772 4 63 705 
BIRMANIE 158 I I J 21 24 389 225 I I 2 52 
CH IN CONT I 59 4 3 2 1589 638 J 2 633 
COREE suo 156 2 8 128 122 20 102 
JAPON 1263 I 490 772 1786 700 1086 
FORMOSE 220 29 68 123 218 100 44 74 
HONG KONG 208 3 7 4 I 3 I 251 2 67 182 
THAILANOE 570 58 I 193 300 18 653 9 I 2 234 315 11 
LAOS 2 2 2 2 
CAMBODGE 165 37 109 19 175 50 106 I 9 
V I ET N suo 35 20 I 11 3 56 26 2 14 I 4 
PHILIPPIN 223 65 158 I 8 I 64 I I 7 
MALA ISlE 540 32 SOB 2 4 I 7 I I 9 2298 
SINGAPOUR 87 2 12 73 235 I 14 220 
BORNEO BR 11 9 I I 20 16 2 2 
I NDONES I E 606 I 0 4 236 266 1034 166 719 149 A 5 I E PORT 9 2 3 2 2 13 3 2 J 5 AUSTRAL I E Ill I 7 4 I 1063 661 8 96 557 
N ZELANDE 169 I 8 160 206 I 11 194 
• N GUIN N 37 11 26 62 20 42 
OCEAN U 5 A 
OCEAN BR 2 2 5 5 
• OCEAN F R 78 71 I 94 94 
PROV BORD 9 9 9 9 PORTS FRC I I I I 
3 8 I 2 l I MONDE 7808 9 6358 1436 5 34978 59 32138 2768 13 
c E E 2 6 57 2 2 I 7 2 482 I 12333 6 I I 3 5 J 973 I EXTRA CEE 5151 7 4186 954 4 22645 53 20785 1795 12 
CEE ASSOC 2781 2 2258 520 I 12726 8 I I 6 69 1048 I TRS GATT t. J 53 I 3646 703 3 19772 6 18420 1337 9 AUT .r I ERS 6 7 4 6 454 213 I 2480 4 5 2049 383 J CLASSE I 3 9 7 8 7 3 3 3 .4 634 3 IBA63 51 I 7 I I 4 1289 9 AELE 2 9 l 7 I 2446 468 2 I 4 4 I 9 6 13373 1037 3 AUToCL•l I 0 6 I 6 888 166 I 404.4 4 5 3741 252 6 CLASSE 2 I l I 5 840 274 I .4099 2 3639 455 J EAMA 79 7 4 5 274 I 266 7 AUT • AOM 3 3 11 I 10 
888 TIERS CL2 1033 763 269 I 3 8 I 4 3363 448 J CLASSE 3 58 12 4 6 8 3 32 51 
OSCE-SAEG 
. 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg- Quantites TDC 
I I 
' 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond l CEE 
I I 
Bel g. l N d I d l Deutschlond l 
' 
GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia France e er on (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
: 
3 8 I 2 I I EURoEST 55 12 43 eo 32 48 
AUToCL•3 3 j 3 3 
FRANCE I I 3 4 3 6~ 3 I 0 189 120 I 
BELG·LUX• 1079 938 I 4 I 51178 5232 246 
PAYS BAS 164 164 376 I 375 
ALLE~ FED 858 858 4273 I 4272 
ITALIE 443 2 333 lOB 1896 4 1660 232 
ROY·UNI 1263 I 1220 42 7203 6 7 I I 8 79 
ISLANDE I I 
IRLANDE 21 6 13 2 I I 3 45 64 4 
NORVEGE 360 328 32 1962 1881 81 
SUEDE 388 297 89 2 1651 1477 172 2 
FINLANOE 352 306 46 1783 1695 88 
DANEMARK 176 134 42 798 681 I I 7 
SUISSE 348 184 164 1346 942 403 I 
AUTRJCHE 104 35 69 295 I 55 140 
PORTUGAL 278 248 30 I I 6 4 I I I 9 45 
ESPAGNE 37 I 4 23 93 72 21 
YOUGOSLAV 16 16 17 17 
GRECE 25 9 I 6 81 39 42 
TURQU I E 17 I 7 27 I 26 
u R s s 
ALL·M•EST 3 3 7 7 
POLOGNE 33 3 30 3 9 8 31 
TCHECOSL 4 4 5 I 4 
HONGRIE 11 6 5 23 I 6 7 
ROUMANIE 4 4 5 5 
BULGAR I E I I 
MAROC I I 
ooALGERIE 
TUNIS lE 
LIBYE 
EGYPTE 81 73 8 189 174 IS 
• TCHAD 
• SENEGAL 
• HT VOLT A 
• c I V 0 IRE I I 
NIGERIA 2 2 
•CAMEROUN 
·CONG BRA 
oCONG LEO 7 9 74 5 273 266 7 
ANGOLA 3 3 8 8 
ETHIOPIE 7 7 10 10 
SO MAL I E R 
KENYA OUG I I 5 5 
TANGANYKA I 7 17 97 97 
·MAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 39 30 9 156 146 10 
ETATSUNIS 437 4 3 4 2 I 1426 1418 2 6 
CANADA 26 12 I 4 65 4 5 20 
ME X I QUE 159 I 4 I 18 710 690 20 
DOMJNIC R 5 5 20 19 I 
F INO occ 2 2 9 a I 
ANT NEERL I I 3 3 
GUATEMALA 14 12 2 so 48 2 
SALVADOR 25 25 140 139 I 
NICARAGUA 
COSTA RIC I I I I 
VENEZUELA 19 3 IS I 45 14 28 3 
COLOMB I E 11 11 11 11 
SURINAM 2 2 7 7 
EQUATEUR 3 2 I 6 5 I 
BRES I L 7 7 5 5 
PEROU 104 lOO 4 470 465 5 
CH I L I a 6 75 11 202 IBB 14 
BOLJVIE 12 12 74 74 
PARAGUAY I I 5 5 
URUGUAY 16 11 5 33 28 5 
ARGENT I NE 10 10 9 9 
CHYPRE 
LIBAN 20 9 11 108 52 56 
SYRIE 32 28 4 124 I I 4 10 
IRAK 7 6 I 21 I 9 2 
IRAN 136 I I 0 26 649 589 60 
ISRAEL I I 4 107 7 548 534 I 4 
KOWE IT 
AFGHAN 1ST I 7 17 23 23 
PAKISTAN I 7 12 5 59 51 8 
INDE 4 4 4 4 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 3 3 3 3 
COREE suo s 5 I 5 IS 
JAPON 33 18 15 57 43 I 4 
FORMOSE 2 2 7 7 
HONG KONG 11 2 9 18 9 9 
THAILANDE I I 2 I I 
VIETN suo 2 2 6 6 
PHILIPPIN 15 5 10 57 21 36 
MALA ISlE 
INOONESIE 65 65 68 68 
AUSTRAl lE 56 51 5 223 2 I 6 7 
N ZELANDE I I 3 2 I 
• N G U IN N I I 3 3 
·OCEAN FR I I 
381L19 MONOE 2737 2 8 7 75 2328 47 6019 730 620 4613 56 
c E E lOOS 134 68 791 12 2702 334 601 1754 I 3 
EXTRA CEE 1732 153 7 1537 35 33 I 7 396 19 2859 43 
CEE ASSOC I I 3 3 183 7 0 867 13 3046 5 I 0 602 1920 54 
TRS GATT I 2 I 7 79 I I I I 7 20 2308 149 5 2130 24 889 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours 
Mongen - 1000 Kg - Quontitls 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I Nodorl nd I Doutschlond I CEE Bel g. I N do I d I Deutschland I GZT ltalia France ltalio 
SchlusHI Bestimmung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. e ran (BR) 
J 8 I 2 I 9 AUT .TIERS 387 25 344 I 4 665 7 I I J 563 I 8 
CLASSE I I I 6 8 83 I 06 I 22 ,2 J 2 8 163 2 2 I 4 I 22 
AELE 824 49 760 I 5 1782 104 1659 I 9 
AUT.CL• I 344 34 301 7 546 59 2 482 3 
CLASSE 2 448 70 367 6 852 233 I 7 591 11 
EAMA 3 I 24 5 146 138 I 7 
AUT·AOH 24 23 I 35 34 I 
TIERS CL2 393 23 361 671 61 I 6 583 11 
CLASSE 3 I I 6 109 137 127 I 0 
EURoEST I I 3 106 134 124 I 0 
AUT•CL•J 3 3 J J 
FRANCE I 7 I I 0 154 309 63 240 6 
BELG·LUX• 2 I 5 43 170 429 108 316 5 
PAYS BAS 321 JJ 48 237 1239 75 440 722 2 
ALL EM FED 7 5 2 I 5 I 2 J 
IT AL I E 291 53 8 230 710 139 95 476 
ROYoUNI 85 23 57 I 5 I 47 102 
ISLANOE 
IRLANDE 4 2 I 5 11 4 
NORVEGE 45 44 I I 7 6 Ill 
SUEDE I 2 I 120 232 230 
F I NLANOE 63 63 124 124 
DANEMARK 72 I 7 I 170 2 168 
SUISSE 307 I 4 292 784 33 749 
AUTRICHE IJJ J 129 241 6 235 
PORTUGAL 6 I 7 47 87 I 0 64 I J 
ESPAGNE 37 6 JO 42 I J 29 
YOUGOSLAV 40 37 43 4 I 
GRECE ss 52 134 129 
TURQUIE I 8 I 8 29 29 
u R s s 7 10 I 0 
POLOGNE J7 37 39 39 
TCHECOSL 3 3 4 • 
HONGRIE 34 34 43 43 
ROUMAN I E 29 29 33 JJ 
8ULGARIE 3 J 5 5 
MAROC 2 I I 9 2 60 56 4 
"ALGERIE 23 22 I 34 33 I 
TUNISIE 5 2 J 7 J 4 
LIBYE 
EGYPTE I 4 20 I 5 
·TCHAO 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• c IVOIRE I 5 I 5 96 96 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA I 
• C 0 N G LEO 8 7 
ETHIOPIE 11 11 
SOMALIE R 
KENYA OUG 6 
·MAOAGASC 34 34 
"REUNION 
RHOO NYAS I I I I 
UN suo AF 23 11 29 I 6 I 2 
ETATSUNIS 4 J 5 4 
CANADA 16 I 6 24 24 
HEX I QUE 19 I 9 24 23 
CUBA 3 3 5 5 
DOMINIC R I I I I 
F INO occ I 
• • ANT FR 
GUATEMALA 2 
SALVADOR 3 
NICARAGUA I 
COSTA RIC I I 2 
PANA,.A RE I I I I 
VENEZUELA I 9 I 9 37 36 
COLOMBIE I 6 I 6 2 I 20 
••GUYAN F 
EQUATEUR 6 6 6 6 
BRESIL 7 7 6 5 
PEROU I 2 I 2 I 3 I 2 
CH I L I 24 24 33 33 
BOLIVIE I I I I 
PARAGUAY 
URUGUAY 6 6 7 6 
ARGENTINE 11 11 I 0 10 
CHYPQE 2 2 2 2 
LIBAN I 9 I 6 87 I 0 77 
S Y R If 6 6 I 4 I 4 
IRAK J 3 4 4 
IRAN J I JO 67 65 
ISRAEL 8 8 I 6 I 6 
JORDAN lE J J J J 
AFGHAN 1ST 18 I 8 23 23 
PAKISTAN 7 7 11 11 
INOE 5 5 
CEYLAN 
BIRHANIE 
CHIN CONT J J J J 
COREE suo 6 6 16 I 6 
JAPON 75 I 2 63 87 10 77 
FORHOSE I I 7 7 
HONG KONG 11 11 11 11 
THAI LANOE 2 2 2 2 
CAMBODGE 
VIETN suo 6 6 
PHILIPPIN 11 11 37 37 
890 MALA ISlE INOONESIE 77 77 8 I 81 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
CEE 
!tall a CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
J 8 I 2 I 9 AUSTRAL lE 12 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
381230 HONDE 549 54 176 J I 5 848 I I J I 7 JIB J9S 
c E E ISO 16 64 99 JIO 44 145 I I 6 
EXTRA CEE 369 JB I I 2 216 538 69 17 173 279 
CEE ASSOC 200 2 I 73 105 367 71 166 125 
TRS GATT 172 26 75 68 259 J I I 7 109 102 
AUT. TIERS 177 7 28 142 222 11 43 168 
CLASSE I 176 24 eo 70 251 29 I 2 123 87 
AELE lOB 15 48 43 165 20 I 2 69 64 
AUT·CL• I 68 9 J2 27 86 9 54 23 
CLASSE 2 I I 6 I 2 I 6 87 177 Je J I IOJ 
EAHA 6 5 I 29 27 2 
AUT·AOH 
T I ER S CL2 I I 0 I 6 86 148 11 J I I 0 I 
CLASSE J 71 I 6 59 I I 0 2 I 9 89 
EUR·EST 71 I 6 59 I I 0 2 I 9 89 
FRANCE eo 20 59 82 27 53 
BELG·LUX• JO 5 I 7 67 I 7 7 43 
PAYS BAS 4 I 4 15 22 I I 4 22 7 I I 8 
ALLEM FED 2 I I 2 2 
ITALIE 27 J 24 45 5 40 
ROY•UNI 20 I 2 4 Js I 7 5 
NORVEGE 2 2 J J 
SUEDE I 4 7 JJ I 4 I 4 
F I NLANDE 5 4 9 8 
OANEMARK 7 7 I 2 I 2 
SUISSE 23 11 9 34 I 6 I 5 
AUTRICHE 18 I J s I 9 I 5 4 
PORTUGAL 24 4 20 29 4 25 
ESPAGNE I 0 2 7 9 2 J 
YOUGOSLAV I J 5 B 9 5 
GRECE 14 
' 
5 28 2 I 
TURQUIE 
u R s s 59 59 89 89 
ALL•M·EST 2 2 
PO LOG NE 2 2 
HONGRIE 7 9 
ROUHAN I E 
BULGAR I E 
HAROC 
.. ALGERIE 
TUNISIE 2 
L I BYE 2 2 2 
EGYPTE 56 56 49 49 
• TCHAD 
·SENEGAL J J 
• c I V 0 IRE 2J 23 
NIGERIA I 
·CAMEROUN I 
•GABON 
·CONG BRA 
SOHALIE R 2 2 
KENYA DUG 11 11 
·MAOAGASC 
"REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
DOHINIC R 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 5 
COLOHBIE I 
EQUATEUR I 
BRESIL J 
PEROU 9 I 4 
CHILl J 5 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
PAKISTAN 
INDE I 
COREE suo 2 
JAPON IS I 2 18 I 6 
HONG KONG I 
THAILANDE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
INDONE~IE 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
38(310 MONOE 1737 759 27 786 165 4779 2 9 I I I I 2 I I I 7 639 
c E E 341 225 J 76 J7 IJBJ 1078 I 0 105 190 891 EXTRA CEE 1395 534 24 710 127 JJ9S 18JJ 102 I 0 I 2 448 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I - CEE I Bel g. I N d I d 1 Deutschland I CEE 1 I Bel g. l N d I d 1 Deutschland I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
381310 CEE ASSOC 507 376 4 7~ 48 1768 1404 14 Ill 239 
TRS GATT 1016 360 11 604 41 2502 1456 56 803 187 
AUToTIERS 213 23 12 103 75 508 51 42 203 212 
CLASSE I 761 287 12 405 57 2194 1298 61 691 144 
AE LE 4 2 0 149 10 252 9 I I 8 8 654 50 440 44 
AUToCL•I 341 138 2 153 48 1006 644 11 251 100 
CLASSE 2 606 246 I 289 70 I I I 0 534 4 268 304 
EAMA 86 84 2 203 196 7 
AUT·AOM 70 67 3 144 130 14 
TIERS CL2 450 95 I 289 65 763 208 4 268 283 
CLASSE 3 28 I 11 I 6 9 I I 37 53 
EUR·EST 28 I 11 16 9 I I 37 5J 
DIVERS I I I I 
FRANCE 20 I 0 I 0 56 7 49 
BELG ·LUX • 73 45 2 2 24 317 179 9 3 126 
PAYS BAS 83 J I 52 236 165 7 I 
ALLEM FED 33 29 I 3 144 128 I I 5 
I TAL I E 132 120 I 2 630 606 24 
ROYoUNI 42 3 I 11 2 I 4 I 6 I I 52 
IRLANDE 6 6 I 0 I 9 
NORVEGE 40 I 6 3 21 I 2 I 16 I 4 3 I 
SUEDE 123 29 2 92 272 130 7 135 
fiNLANDE 89 20 I 68 186 17 6 103 
DANEMARK I I 5 44 5 66 316 192 25 99 
SUISSE 66 19 44 3 152 63 I 73 I 5 
AUTR I CHE 16 I 6 50 49 I 
PORTUGAL I 8 10 2 6 63 32 2 I 28 
ESPAGNE 7 7 I 0 9 I 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV I I 6 76 40 197 I 3 I 66 
GRECE 8 I I 6 36 4 4 28 
TURQUIE 2 2 2 2 
ALL·M•EST 11 11 37 37 
HONGRIE 6 6 I 0 I 0 
ROUMAN I E 11 I 10 44 I 43 
MAROC 15 I 5 30 28 2 
ooALGERIE 67 64 3 139 125 I 4 
TUNIS lE 2 I I 9 2 7 
LIBYE 2 2 3 3 
EGYPTE 2 2 
SOUDAN 
AF POR NS I I 
·MAURITAN 
• M A L I 
•NICER 
• TCHAO 
•SENEGAL I I 2 2 
GUINEE RE I I 
oHT VOLT A 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 5 5 11 11 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA I I AF OR BR 17 17 36 36 
·CAMER9UN 14 13 I 
·CENTRAFR 
32 29 3 
·GABON 
•CONG BRA 58 58 128 128 
·CONG LEO 6 5 
ETHIOPIE 
I 28 25 3 
• C F SOHAL 2 2 4 4 
SOMALIE R I I 
·MADAGASC 2 2 I I 
••REUNION 
UN suo AF 2 I 19 2 56 50 6 ETATSUN IS 2 2 5 5 
CANADA 
MEXIQUE 5 5 I 3 I 3 
OOMINIC R I I 2 2 ANT NEERL 
• • ANT FR I I I I 
SALVADOR I I 4 4 VENEZUELA 2 I I 3 3 COLOMB I E I I I I 
SURINAM 
••GUYAN F 
EQUATEUR I I BRES I L 306 2 275 29 364 I 230 133 PEROU I I 
PARAGUAY 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 31 5 I 25 134 I 7 4 I I 3 LIBAN 
S Y R I E 
IRAN 3 3 8 8 ISRAEL I I 6 I 5 
JORDAN I E 
KOWEJT 
INDE 5 4 I 20 18 2 BIRMANIE I I 2 2 JAPON 2 2 2 I I HONG KONG 
THAILANOE 
CAMBODGE I I 
V I ET N suo I I I I 
MALA ISlE 5 I 51 120 I I 9 I 5 I NGAPOUR 
INDONESIE I I 2 I I AUSTRAL I E 83 83 474 474 
892 
N ZELANDE 5 5 28 28 
• N GUIN N 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORT A.TIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
J8 I 3 I 0 ·OCEAN FR 
PROV BORD 
381390 MONOE I 4 8 I I 8 8 9 I 267 864 71 5077 555 348 I 0 2 I 2883 270 
c E E 319 63 52 31 158 15 1096 189 209 96 521 81 
EXTRA CEE I I 6 I I 2 5 39 236 706 55 3981 366 139 925 2362 189 
CEE ASSOC 428 139 55 40 17> 19 1458 438 2 I 3 134 572 I 0 I 
TRS GATT 624 11 34 I I 6 445 I 8 2224 14 128 504 1498 80 
AUT.TIERS 428 38 2 Ill 244 33 1395 103 7 383 813 89 
CLASSE I 652 22 26 123 456 25 2301 46 80 547 1566 62 
AE LE 471 7 11 100 355 4 1786 8 34 449 1276 I 9 
AUTo CL• I 175 15 I 5 23 I 0 I 2 I 515 38 46 98 290 43 
CLASSE 2 321 102 I 3 17 159 30 954 320 59 44 404 127 
EA M A 27 25 2 84 80 2 2 
AUT.AOM 4 I 39 I I 143 I 34 3 6 
TIERS CL2 2 53 38 11 16 159 29 727 106 57 4 I 404 I I 9 
CLASSE 3 188 I 96 91 726 334 392 
EUR, EST 188 I 96 9 I 726 334 392 
DIVERS I 
FRANCE 54 2 4 I 4 158 18 I I 9 21 
BELG·LUX• 93 19 2 I 43 10 343 40 84 165 54 
PAYS BAS 6 I 7 I 6 38 216 25 74 I I 7 
ALL EM FED 63 27 28 226 94 I I 4 12 
IT A L I E 48 10 I I 36 153 30 3 120 
ROY.UNI 103 2 3 98 477 465 
ISLANDE I I 
IRLANDE 2 10 9 I 
NORVEGE 40 31 8 133 127 5 
SUEDE 5 I 16 25 143 28 61 54 
F I NLANDE 2 I 13 7 58 53 4 
OANEMARK 73 44 27 280 223 54 
SUISSE 65 2 61 214 7 198 
AUTR I CHE 122 I 2 I 453 I 451 
PORTUGAL 23 15 86 I 22 49 I 2 
ESPAGNE 9 I 5 27 17 I 9 
YOUGOSLAV 70 I 52 I 7 208 2 178 28 
GRECE 34 12 7 11 3 I I 2 35 32 3 I 12 
TURQU I E 7 I 6 23 3 20 
ALLoM•EST 96 96 334 334 
TCHECOSL 4 I 
HONGRIE 
ROUMAN I E 88 I 87 391 391 
MAROC 6 6 20 .1 9 
••ALGERIE 40 39 139 133 
TUN ISlE 27 26 77 74 
L I BYE 2 I 
EGYPTE 7 18 I 7 
SOUDAN 2 I I 
·MAURITAN I 8 18 51 5 I 
.TCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
oT 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
oRUANOA u 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
MOZAMBIQU 
oMAOAGASC 20 20 
••REUNION 
UN suo AF I I 9 2 4 
ETATSUN I 5 11 10 I 30 25 5 
CANADA 7 7 13 I 3 
MEXIQUE 63 6 I 149 144 
CUBA 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SUR I NAM 
EQUATEUR 
BRESIL 28 13 125 50 I 8 57 
PEROU 4 8 7 
CHILl I I 
BOLIVIE 
URUGUAY 16 11 
ARGENT I NE 24 11 11 93 38 48 
CHYPRE I 2 2 
LIBAN 9 29 29 
SYRIE 
IRAK 3 6 
IRAN 5 • 5 ISRAEL I 2 I 2 45 45 
KOWEIT 
ADEN 
AFGHAN I ST I I 
PAKISTAN 9 I 7 I 7 
INDE 7 6 22 2 I 
BIRMANIE 13 13 27 27 893 COREE suo 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE Bel g. I N d I nd I Deutschlond I CEE Bel g. l d I d I Deutschland I ltalia France ltalia France Ne er an (BR) GZT 
Bestimmung EWG Lux. e er o (BR) EWG Lux. Schlussel 
'381390 JAPQN 3 .l 6 6 
FORMOSE 12 12 JS 3S 
HONG KONG 
THAILANOE 
VIETN suo 
PHILIPPJN 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
BORNfO BR 
INOONESJE 
AUSTRAL I E I~ I 8 
N ?ELANOE I 
• N G U I N N 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
3 8 I 4 I 0 MONOE 4J,.t:;9 36 4130 6070 45 6019 
c E F S4S 26 516 840 36 798 
EXTRA CEE 3624 ID 3614 5230 9 S221 
CEE ASSOC 632 26 603 963 36 Q21 
TRS GATT 647 10 637 906 A97 
AUT. TIERS 2890 2890 4201 4?01 
CLASSE I 202 10 192 27B 269 
AE LE I I 5 10 105 15S 146 
AUT.CL•I 87 87 I 2 3 123 
CLASSE 2 2668 2668 3927 3927 
TIERS CL2 2668 2668 3927 3927 
CLlSSE 3 754 754 1025 1025 
EUR.EST 754 754 1025 1025 
DIVERS 
FRANCE 26 26 39 39 
BELG•LUX• Ill 26 as 165 36 129 
PAYS BAS 3 6 
HLE• FED 4 0 5 405 630 630 
ROY.UNJ I 0 10 
SUISSE I 8 I 8 2 I 21 
AUTR I CHE 2 I 2 I 28 28 
PORTUGAL 66 66 97 97 
GRECE 79 79 I I 3 I I 3 
TURQU I E 8 8 I 0 10 
HONGR I E 27 27 40 40 
ROUMAN I E 727 727 98S 985 
MAR QC 33 33 48 48 
LIBYE 2 2 2 2 EGYPTE I 3 13 I 9 19 
BRESIL 278 278 387 387 URUGUAY 226 226 325 325 
ARGENT I NE 2085 2085 3103 3103 CHYPRE 3 3 4 4 
ISRAEL 28 28 39 39 PROV 80RO 
NON <iPEC 
1 8 I 4 3 I MONOE 5926 4969 54 869 34 I I 2 06 9801 95 1267 4 3 
c E E 4214 3879 21 297 I 7 8260 7753 57 422 28 EXTRA CEE I 7 I I 1090 33 572 16 2945 2048 38 845 14 CEE ASS QC 4284 3941 25 299 I 9 B 4 I 7 7901 60 426 30 TRS GATT I 5 I I I 0 0 I 29 472 9 2564 1837 34 685 8 AUT.TIERS IJO 27 98 5 224 63 I 156 4 CLlSSE I 1498 978 30 480 I 0 2534 1798 35 692 9 
AELE 1063 752 20 285 1882 1456 24 396 AUT.CL• I 435 226 I 0 195 652 342 11 296 
CLASSE 2 129 85 3 35 264 206 3 50 EAMA 11 11 52 52 
AUT.AOM 47 45 88 87 
TIERS CL2 71 29 35 124 67 50 CLASSE 3 84 27 57 147 44 103 EUR.EST 8 4 27 57 147 44 103 
0 I VERS I I 
FRANCE lOO 95 145 137 8 BfLG•LUX• I I 3 I 1004 14 Ill 2060 1858 40 I 6 I I PAYS BAS 947 889 49 2206 2128 6 I I 7 ALLE"' FED I I 8 6 I I 7 9 2351 2334 I 5 2 I TAL I E 850 807 42 1499 1433 2 63 ROY.UNI 785 530 253 I 4 I 9 1059 5 355 IRLA"''DE I I I I NORVEGE 6 4 6 5 SUEDE 80 6 I I 7 124 lOS I 6 F I NLANDE 10 4 2 I 12 OANEMARK 8 2 I 20 
SUISSE 159 146 I 0 276 262 I 0 AUTRICHE 10 4 5 I 5 5 7 PORTUGAL 15 I 5 2 I 2 I ESPAnNE 144 I 4 4 240 240 YOUGOSLAV 27 27 38 38 GRECE 11 2 I 6 4 TURQUIE I I EU~OPE NO 
POLOGNE 3 3 TCHECOSL 4 I 26 I 5 63 36 27 ROUMAN I E 43 I 42 81 5 76 MAROC I 5 I 5 37 37 
••ALGERIE 4 4 44 84 84 TUN!SIE 2 2 6 6 L I H YE I I EGYPTE 4 
oMAURITAN 
• M A l I 
894 oSE.Nf.GAL 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
We.w - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I F~nce I CEE France Bel g. I Node~ nd I Deutschlond I 
CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I 
GZT EWG Lux. 
0 (BR) ltolio t er on (BR) 
ltalia 
Schlussel Bestlmmung 
EWG Lux. 
J814JI GUI.EE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 29 
c9 
·DAHOMEY I 
Af OR BR 3 
·CAMEROUN 
·GABON 
.co•c BRA 
KENYA OUG I 
oHAOAGASC 2 12 I 2 
••REUNION I 3 ' 
UN suo AF 61 51 82 
3 78 
ETATSUNIS ~8 50 60 
5 I 9 
ME X I QUE 17 I 1 27 
27 
OOMINIC R 2 
ANT NEERL 2 
VENEZUELA 8 
BRESIL 6 
PEROU 
CHILl I I 
PARAGUAY I I 
ARGENT I NE 11 16 
11 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWE IT 
INDE I 
I 
JAPON 69 69 
I I 8 I I 8 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 44 I 9 25 
6) 26 37 
N ZELANOE 9 9 
I 2 12 
PROV BORD I I 
PORTS FRC 
381433 HONIJE 893 17 86:S 
I 3 0 I 19 11 1265 
c E E 309 296 
438 6 422 3 
EXTRA CEE 583 569 
861 I 3 843 I 
CEE ASSOC 317 I 4 298 
449 14 425 3 
TRS GATT 477 3 470 
693 5 684 
AUToTIERS 98 97 157 
156 
CLASSE I 487 479 
701 691 
AELE 289 285 
402 )96 
AUT.CL•I 198 194 
299 295 
CLASSE 2 40 )4 51 
49 
EAMA I I 
AUT.AOM 5 6 
TIERS CL2 )4 34 so 
49 
CLASSE 3 56 5~ 
103 103 
EUR.EST 56 56 
103 103 
0 I VERS I 2 
FRANCE 96 95 138 
137 
BELG•LUX• I I 2 I I 0 167 
I 6 I 
PAYS BAS so 49 
62 Ol 
ALLEM FED 7 5 
IT A L I E 44 42 66 
63 
ROY.UNI 253 2SJ 356 
)55 
NORVEGE I 
SUE nE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUIS5E 11 I 0 
12 I 0 
AUTQICHE 5 5 7 
7 
PORTUGAL I 5 I 5 
2 I 2 I 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 28 27 
39 38 
GRECE 2 2 
4 3 
TURQU I E 
TCHECOSL 14 I 4 27 
27 
ROUMANIE 42 42 16 
16 
MAROC 
.. ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
·CAMF.ROUN 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
oMAOAGASC I 
••RE:UNION I 
UN suo AF 57 51 
78 78 
ETATSUNIS I I 
1"1EX I QUE 16 I 6 27 
27 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
BR£ 5 I l 
CHILl 
PARA(}UAY 
ARGE"!T I NE 
IRAN 
ISi-?AE:L 
JO~OANIE 
JAPON 69 69 
I I 8 I I 8 
'51N'1.6il0UR 
AUSTRAL lE ?6 25 37 
37 
N ZELANDE 9 9 
I 2 I 2 
.QCF.&.N FR 
PROV SOPD 
~8' 435 MONDE 568 66 286 129 
85 818 106 394 204 109 
c E E 165 11 41 
43 297 I 6 I 64 66 895 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I 
- CEE 
I 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE France I Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT France ltalia ltalia Schliissel Bestimmung EWG Lux. e er on (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
381435 EXTRA CEE 400 ~3 209 I as 39 518 103 233 2 140 4 0 CEE ASSOC 222 53 80 I 41 47 391 90 164 3 64 70 TRS GATT 3 I 7 8 200 I 86 22 389 7 221 2 135 24 AUT.TIERS 26 5 6 2 13 35 9 9 5 12 CLASSE I 3 I I 10 190 I 86 2 4 389 IO 2 I 7 2 135 25 AELE 105 4 8 I 78 14 154 4 7 I 125 17 AUTOCL•I 206 6 182 8 10 235 6 2 I 0 I 10 8 CLASSE 2 89 53 19 2 15 128 93 16 4 I 5 EAMA 22 19 3 33 30 3 AUT • .AOM 27 27 53 53 TIERS CL2 40 7 I 6 2 I 5 42 IO 13 4 IS CLASSE 3 
I I EUR.EST 
I I DIVERS 3 3 3 3 
FRANCE 3 I 17 I 13 6 I 40 3 I 8 BELG·LUX• 13 I 7 5 16 2 11 3 PAYS BAS 90 54 I 4 22 I 7 I I I 2 I 8 4 I ALL!:"' FED e 5 3 I 4 9 I 4 I TAL I E 23 3 I 19 35 3 32 ROY.UNI 7 2 4 I 4 2 I I NORVE"GE 13 8 5 14 11 3 SUEDE 8 I I 6 14 I I 12 F I NLANDE 11 I 2 8 I 4 I 3 I 0 OANEMARK 16 I' I 27 24 3 SUI S~E 25 2 I 15 7 33 2 I 20 I 0 AUTR I CHE 36 2 33 I 62 4 57 I ESPAGNE 179 179 206 206 YOUGOSLAV I I I I GRECE 4 2 2 4 2 2 TURQU I E 4 2 2 4 2 2 POLOGNE 
TCHEC05L 
HONGRIE 
I I MAROC 4 4 8 7 I ••ALGERIE 24 2 4 48 48 TUN!SIE 
CANARIES 
I I L I BY F 3 3 3 3 EGYPTE 10 I 9 9 2 7 AF POR NS 2 2 I I 
• SENEGAL 11 11 18 18 LIBERIA 
I I . c I V 0 IRE 8 8 12 12 
·CAMFROUN 
I I 
·CONG LEO 3 3 2 2 SOMALIE R 
KENYA OUG 
oMADAGASC 2 I I 
RHOO NYAS I I I I UN suo AF 4 4 > 2 ETATSUNIS 2 I I 3 I I I CUBA 9 9 I I ANT NEERL 
•• ANT FR 3 3 
' 
5 EQUATEUR 
CH I l I 
ARGENT I NE I I 2 2 L I BAN I I 2 2 JOROANIE I I I I KOWEIT 
IN DE 3 3 3 3 FORt.tOSE I I 2 2 THAILANDE 2 2 2 2 SINGAPOUR 2 2 3 3 AUSTRAL I E I I I I PROV BORD 3 3 3 3 PORTS FRC 
381500 MONDf I I 2 I 12 I 5 1091 12 993 11 6 966 I 0 
c E E 3~3 6 I 376 351 4 I 346 EXTRA CEE 738 6 I 4 715 : 2 642 7 5 620 I 0 CEE ASSOC 430 8 I 421 389 7 I 381 TRS GATT 4 I 8 3 I 2 402 10 379 3 2 3 6 7 7 AUT. TIERS 273 I 2 268 2 225 I 3 2 I 8 3 CLASSE I 376 3 I 2 362 8 315 3 I 305 6 AELE 2 57 3 I 2 250 I 218 3 I 213 I AUT.CL•I I I 9 I I 2 7 97 92 5 CLASSE 2 240 3 2 231 4 244 4 4 232 4 EA t-1 A 4 I 3 5 I 4 AUT.AOM I I 2 2 T I ER S CL2 235 I 2 228 4 237 I 4 228 4 CLASSE 3 122 122 83 83 EUR.EST 122 122 83 83 
FRANCE 53 SJ 4 9 49 BELG·LUX• 24 2 22 22 I 21 PAYS 8AS 87 2 85 83 2 81 ALLEM FED 2 I I ? I I I TAL I E 2 I 7 I 2 I 6 195 195 ROY.UNI 22 I I I 18 I I 0 I I 7 I NORVEGE 10 10 9 9 SUEDE 65 I 64 66 I 65 FINLAND£ 17 I 7 17 17 DANF:MARK 3 2 I I 30 30 I 29 5 U I S <; E 32 32 28 28 AUTRICHE 89 89 70 70 PO~TliGAL 7 7 5 5 ESPAGNE 9 9 7 7 YOUGOSLAV 22 22 17 I 7 GPECE 42 42 3 I 31 TUHQU I E 896 u R s 5 13 13 8 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I d .I Deutschlond I CEE 
I I 
Bel g. I Nederlond I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltolia France ltalia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. (BR) 
381500 POLf)GNE lA IB 19 19 
TCriECOSL 3 J 2 2 
HONr;R lE 4 4 
' 
3 
ROUMAN I E R3 8 j so so 
BULGARif I I I I 
MAROr 7 I 6 8 I 7 
••Alr.ERJE I I 2 2 
TlJNJSIE 
EGYPTE 2 2 
' 
3 
SOU'lAN 
·SENFGAL 
NIGERIA 
oCE"'TRAFR I I I I 
•GARI)N 
·CO"Jr. BRA 
• C 0 N G LEO 3 j 4 4 
ETHIOPIE I I 2 2 
t-40ZAt-4BIQU 
RHO I) N Y A 5 7 I R 8 
UN suo AF I I I I 
ETATSUN l 5 8 I 7 6 I 5 CANADA 
MEX I QUE 6 2 6 2 sa 58 
OOM!"'IC R 3 J 3 3 
HONIJUR RE I I I I 
NICAPAGUA I I 
VENE7UELA I I I I 
COLO~B I E I I I I 
BRESIL 17 15 2 I 4 13 I 
PEROU 4 4 4 4 
CH I l I 2 2 2 2 
BOLJVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 3 2 I 2 I I 
L I BAN 6 6 6 6 
S Y ~ I F.: 10 10 9 9 
IRAK 7 I 6 6 
IRAN 4 4 4 4 
I SHAEL I I I I 
JORI)AN I E I I 2 2 
PAK!C:.TAN 5 
' 
4 4 
INDF. 41 4 I 48 48 
CEYLAN I I 
BIRMANIE I I I I 
C 0 R F. E suo 3 j 3 3 
JAPON 4 4 4 4 
FOR,..OSE 
HONG KONG I 7 17 I 8 18 
THAJLANOE IS I> I S IS 
VlfTN suo 3 j I I 
PHILIPPIN s 5 s 5 
JNOQNESJE s 5 s s 
AUSTPAL I E 13 13 11 11 
N ZFLANDE 3 3 3 3 
3816DD MONQF 2 s 10 6 10 120 s I I S 
c E c I I 
EXTRA C E E 2 s ID 
' 
10 120 s I I 5 
CEE ASSOC 9 e I s s 
TRS GATT 6 2 4 3 3 AUT.TIERS 11 I 10 I I 2 I I 2 
CLASSE I 14 I 4 9 107 ID7 
AE L f 4 4 
AUT.CL·I ID I 9 ID7 107 
CLAC)SE 2 10 9 I 13 s 
" EAMA s 5 I I 
AUT.AOM 3 3 4 4 
TIERS CL2 2 I I A 8 
CLA~SE 3 I I 
EUR.t:ST I I 
FRANCE 
BELG·LUX• 
ALL FM FED 
ITALIE I I 
ROY.UNI 
FINLANDE I I 
SUI~SE 3 j 
AUTR I CHE I I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 9 
POLOGNE 
9 107 107 
ROUMAN I E I I 
·•ALGERIE. 3 3 4 4 
TUN I c; I E 
• N I G f R 
• TCHAD 
• SENEGAL 5 5 I I 
• HT VOLT A 
.c I V 0 IRE 
• • ANT FR 
SUR I NAM 
ARGENTINE I I 5 5 
INOE 3 3 
CAMBOOGf I I 
INDONESIE 
18!700 M 0 N 0 E 963 200 11 2D 7 I 4 18 3 54 8 IDI9 22 33 2432 42 
c E E 4 I I 4 0 2 7 362 1452 326 I 12 I I I 3 
EXTRA CEE s 4 8 1,0 9 13 352 I 4 2092 693 2 I 21 1319 38 897 CEE A 55 0 C 493 105 5 9 373 I 1700 Sl8 4 17 I I 6 0 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengtn- 1000 Kg- Ouantit8s 
TDC 
I I F~nce I I Hedorland I Deu;~~land i 
CEE 
I 
France 
Bel g. I Hod 1 d I Deutschland I ltalia CEE Bolg. GZT EWG lux. er an (BR) EWG lux. hall a Schlussel Bestimmung 
381700 H5 r.ATT 409 <7 I 0 J I 7 1643 402 I 8 I 4 I I 80 29 
AUT.TifRS 57 >A I 24 201 •• 2 92 8 
CLA<;SE I 348 6 8 8 266 1435 42 I 18 
,, 984 I 
Af.LF.: 2 9 I ')3 226 1222 345 18 851 
AUT.(: L • I 57 (5 40 21' 76 
,,, I 
Cll\~SE 2 (97 92 83 I 4 643 2 7 2 10 321 37 
EA~ A ,. IS I 4 I 37 I 
AUT.AOM ss 49 2 176 IS> 4 20 
TIEq'i CL2 ,,, 28 3 79 (3 426 83 6 301 36 
CLASSE 3 3 3 I 4 14 
EUtl.EST I 4 14 
DIVEqS 
FRA~CE 108 104 24< 238 
8E'L~·LUX• I I > lOS 2 7 8 59 217 
PAY 5 BA5 70 If 59 323 85 238 
ALLF:M FED 3 I 3 I 
I TAL I E I I 8 2 3 94 602 I 8 I 420 
~OY.UNI 5 3 9 7 
NO~VEGE 52 4 I 186 17 (57 
suE nE 5 I 11 20 287 231 56 
FINLANDE 2 I 4 17 83 30 53 
DANEMARK 37 I 36 186 If (75 
SUISSE •• 20 
49 234 97 (37 
AUTR I CHE 64 64 283 283 
PORTUGAL I 3 I 1 37 36 
ESPAGNE 9 9 33 33 
VOUGOSLAV I 0 38 37 
GRECE 4 I 6 I 6 
TUROU I E 4 I 5 If 
HONr.RIE 3 I 4 I 4 
MAROC ,, ,, 38 38 
••ALGERJE 5 I 47 169 (49 20 
TUNJSIE 6 6 I 6 I 6 
CANARIES 
EGYPTE I 6 I 2 
AF POR NS 5 
oMAURITAN 5 
·MALl I 
oNIGER 
oTCHAD 
·SENEGAL 14 14 
GU IN .PORT 2 
LIBEPIA 
• c JVOIRE 
oDAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
•GABON 
oCONG BqA 
·CONG LEO 2 , 
oRUANDA u I I 
ANGOLA 3 I 1 13 
ETHJOPIE 2 3 
• C F SO MAL I 
SOMALIE R I I I 
HOZAMB I QU 7 25 24 
oHAOAGASC 2 5 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN suo AF 9 2 
ETATSUNIS I 5 I 4 
ANT NEERL I 
• • A Ill T FR 2 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
COSTA R I C I I 
PANAMA RE 2 2 
VENEZUELA 24 I 6 
SUR!NAH 3 
• •GUY AN F 
BRESIL I 2 12 57 57 
PEROU (0 25 21 
CH I L I 6 I 3 I 3 
ARGENT I NE 2 3 I 
LIBAN I 0 I 0 
5 Y R If 9 
I RAK 2 
IRAN • ISRAfL I 7 ,, 
AFGHAN 1ST 
PAK 15TAN 25 24 98 97 
CEYLAN 
HON!1 KONG I 0 I 0 
THAILANOE 6 
CA~BODGE 2 
PHILIPPIN 9 
C) I NGAPOUR 
JNDQNESIE 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
PRUV BORD 
)91800 "10NnE 2357 360 97 356 11175 69 5310 805 307 865 3177 (56 
c E f 6Q5 47 3 I 154 369 4 1209 (09 I I 3 405 573 9 
EXTQA CEE 1744 3 I 3 66 202 I I 0 6 57 409( 696 (94 460 2604 (17 
CEE ASSOC 957 300 39 197 409 12 2040 686 138 521 668 27 
TRS GATT I 0 0 I I 8 37 98 832 (6 2444 35 105 (99 2064 4 I 
898 AUT. TIERS 391 42 2 I 6 I 234 33 8 I 6 84 64 (45 445 78 CLASSE I 866 I 5 38 B3 704 26 20:37 34 Ill (76 1655 6 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleur> Mengeq - 1000 Kg - Quantitb 
TDC 
I I I Fronct I 
I Nederlond I Deu;;~~land I - CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
381800 AELE 666 I 0 JS 49 560 I 2 1660 23 102 99 1404 32 
AUT.CL•I 200 5 J H 144 14 J77 ,, 9 77 251 29 
CLASSE 2 842 297 28 I I 9 370 28 2004 661 8J 284 909 67 
EAMA I 56 122 5 I 0 12 5 355 255 I 6 3 I 40 13 
AUT.AOM I 11 7 I 1 I I 5 I J55 J22 J I 2 
T It. R S CL2 541 • 4 23 94 357 23 1294 84 67 222 867 54 
CL4S5E 3 36 I J2 3 so I 40 9 
EUR.EST J6 I J2 J 49 I 39 9 
AUToCL•3 I I 
0 I VERS 8 8 I 0 10 
FRANCE 86 5 10 70 I IJ~ ,, 14 I I 0 J 
BELG • LUX • 215 10 I I 2 92 I 499 26 J I 4 !58 I 
PAY 5 B 4 5 173 5 22 144 2 313 1 98 208 4 
ALLF:M FED 60 27 3 JO 149 72 3 7J I 
IT A L I E 71 5 I 2 63 I I 0 8 I 4 97 
: ROY .LJN I 19 4 I 5 J I 5 26 
ISLA"JDE 4 I J I 0 I 9 
!RLANOE 27 27 72 72 
NORVFGE 30 I 29 86 I 85 
SUEOE 160 4 156 J I 4 6 JOB 
FINLANDE 45 2 8 35 68 5 8 55 
DANEMARK 72 2 21 49 196 5 I 36 154 
SUI SSE 225 5 Jl 10 168 If 598 ,, 91 24 442 10 
AUTRICHE 75 2 73 202 5 197 
PORTUGAL • 5 3 2 9 70 I 2JJ 7 5 27 192 2 
ESPAGNI::: I 2 I 4 7 IJ I 7 5 
GIB.,..ALTE 4 I 3 10 J 7 
YOUGOSLAV 38 I 29 8 55 I I 36 I 7 
GRECF: 23 2 5 tJ 3 40 6 9 21 4 
TURQtll E 26 I IJ 14 Bl J 45 32 I 
EURI)PE NO I I I I 
u 
" 
s s 2 2 4 4 
POLQr";Nf 8 ~ J IJ 5 8 
TCtiECOSL 9 9 I 0 • 9 I 
HONGRIE. 5 I 4 7 I 6 
ROU~AN I E ,, ,, I 4 I 4 
BULGAR I f. I I I I 
MAR(')C ?.9 27 2 52 49 J 
••AL8ERIE 99 99 2 59 259 
TUN I <; I E tO 10 26 26 
CA~AQIES I I 2 I I 
LIBYf ,. 4 10 37 10 27 
EGYPTE ,, I so Ill J 108 
SOUOAN I I 
• AN C AOF 2 2 
AF POR NS 
AF oc BR 
oMAU~ITAN I I 
·MALl J 3 4 4 
.NIGfR 2 2 3 J 
oTCHAD J J 5 5 
·SENFGAL 25 17 8 6 I J5 26 
GUIN·PORT 
GUINEE RE I I 2 I I 
, HT VOLT A 2 2 6 6 
SI EQRALfO 2 2 3 J 
LIBEQIA 2 I I J 2 I 
• c I V 0 IRE 10 29 I 78 72 6 
GHANA r7 2 I 5 29 4 25 
• T 0 G 0 REP J J 5 4 I 
.OA1-i0"1EY 3 J 6 6 
~IGEQIA 7 I 3 3 16 I 8 7 
• AN r: HF I I 3 J 
.CAMEROUN 14 12 2 27 2J 4 
·CENTRAFR 2 2 4 4 
·GA80N 6 6 10 I 0 
.co~G BQA 9 9 I 8 17 I 
• C 0 Ill G LEO 5 3 2 I 2 8 4 
• QUANOA u 2 I I 
ANGOLA 5 I 3 I ,, 2 7 2 
ETHIOPIE 8 J I 4 2 I 8 J 10 
• CF ~OMAL I I 
SOMALIE R 5 5 IJ IJ 
KENYA OUG J I 2 8 J 5 
TANGANYKA 6 6 19 19 
ZAN7.1BAR J 2 I 7 6 I 
MOZAp.!B I QU I - I 
.MAf)AGASC 41 31 2 7 I 95 65 7 22 I 
""EUNION t6 15 I J4 31 J 
UN suo AF 6 6 8 B 
ETATSUNIS I I 2 2 
CANADA I I 3 3 
• 5 T p MIO 
MEXIQUE I I I I 
HA l T I 
DOMJNIC R I I 
F INO occ 2 I I 5 3 2 
ANT NEERL ,, 10 I 21 I 9 2 
• • A Ill T FR rs I 5 29 28 I 
GUATEMALA 
HONIJUR RR I I 
SALVADOR 2 I I J 2 I 
NICARAGUA 
C 0 5 TA QIC I I I I 
VENF.ZUELA 2 I I 19 I 26 26 
COLOMB I E 7 4 J 12 6 6 
SU~INAM 4 4 7 7 
• • GUY AN F I I 2 , 
EOUATEUR 2 2 3 3 
BR E. '5 I l 9 9 4 4 
PEf.IOU 7 4 7 4 215 2 I 5 
CH I L I 40 40 108 lOB 
BOLIVIE 4 4 8 8 899 
PARAGUAY I I 4 I J 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes TDC 
I I I Fronce I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. e er on (BR) ltalia EWG e er an (BR) hall a Schlussel Bestimmung Lux. 
)8!800 URUGUAY 13 I 3 
ARGENTINE IS 11 
CHYPRE 17 I 14 I 42 I 37 2 
LIBAN 25 12 I 0 70 38 24 
SYRIE 32 3 24 81 9 13 59 
IRAK 9 3 2 I 9 6 6 
IRAN I 3 2 I 8 11 
ISRAEL 4 4 7 7 
JORDAN I E 7 4 2 18 11 3 
ARAA SEOU 15 I 4 I 34 32 2 
KOWEIT I 4 I QAT BAHR 
ADE~ 
AFGHAN 1ST 4 
PAKISTAN 14 8 
INOE 30 30 150 150 
CEYLAN 2 3 
BIRMANIE I I 
CHIN CONT I 
COREE suo 
JAPON 9 
FORMOSE I 
HONG KONG 6 
THAILANOE 4 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN suo 
PHILIPP!N 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 2 5 3 I NOONES I E 12 I 4 9 
ASIE PORT 2 I AUSTRAL lE 5 2 
• N GUIN N 6 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 2 
PROV BORO 10 10 
PORTS FRC 
381910 MONOE 217 217 654 653 
c E E 70 70 256 255 
EXTRA CEE 147 147 398 398 
CEE ASSOC 72 72 266 265 TRS GATT I I 7 I I 7 285 285 AUT. TIERS 28 28 103 103 CLASSE I 120 120 304 304 AE LE 99 99 223 223 
AUT.CL•I 21 21 81 81 CLASSE 2 21 21 73 73 EAMA 
T I ER S CL2 21 21 73 73 CLASSE 3 6 6 2 I 21 EUR. EST 6 6 2 I 2 I 
FRANCE 9 30 30 BELG·LUX• 9 25 24 PAYS BAS 20 20 92 92 ALLEM FED 
I TAL I E 32 32 109 109 ROY.UNI , 9 29 94 94 NORVEGE 3 3 11 11 SUEDE 36 36 37 37 FINLANOE I 2 12 DANE!o!ARK 9 9 SUISSE 29 29 AUTRICHE I 6 I 6 36 36 PORTUGAL 2 2 7 7 ESPAGNE 2 2 8 8 YOUGOSLAV 10 10 42 42 GRECE 2 2 8 8 TURQU I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
ROUMANIE 
BULGAR I E 
~HA R 0 C 
EGYPTE 
SOUOAN 
• c I V 0 IRE 
NIGERIA 
• C 0 N G LEO 
UN suo AF 
ETATSUN I 5 
HEX I QUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
BRES I L 
PEROIJ 
CH I l I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAF.l 
I PAK!C)TAN I I INDE: I 2 I 2 BIRMANIE 
JAPON 
FORMOSE 
900 HONG KONG PHILIPPIN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
381910 SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
J$1921 MONOE S97 154 238 199 5690 I I 4 7 3934 601 
c E E 215 143 7 I 1333 I I I 8 I 212 
EXTRA CEE 382 11 238 128 4357 29 3933 389 
CEE ASSOC 224 14S 73 1344 I I 2 0 I 217 
TRS GATT 344 8 238 98 4263 24 3933 305 
AUT. TIERS 29 I 28 83 3 79 
CLASSE I 339 I 0 238 9 I 4244 26 3933 284 
AELE 305 3 238 64 4 I 57 8 3933 215 
AUT.CL• I 34 27 87 I 8 69 
CLASSE 2 39 34 105 100 
EAMA 3 4 I 
AUT.AOM 3 I 3 2 
TIERS CL2 33 33 98 97 
CLASSE 3 4 3 8 5 
EUR.EST 3 3 5 5 
AUT.CL•3 I 3 
DIVERS 
FRANCE 39 I 4 25 130 57 73 
BELG •LUX • 3 3 9 8 
PAYS BAS 54 34 20 178 I 2 I 57 
ALL EM FED 45 44 299 297 
IT A L I E 74 5 I 23 717 643 74 
ROYoUNI 279 I 238 40 4082 I 3933 148 
IRLANDE I I 5 5 
NORVEGE 2 2 6 6 
SUEDE 8 29 28 
FINLANDE I 3 3 
DANEMARK 2 2 
SUISSE 7 19 I 8 
AUTRICHE 6 13 7 
PORTUGAL 3 6 6 
ESPAGNE 9 23 I 7 
YOUGOSLAV 2 5 5 
GRECE 2 2 
TURQUIE 2 
HONGRIE 3 
BULGARIE 2 
MAROC I 
·oALGERIE 3 
TUNISIE I 
EGYPTE I 
·SENEGAL 3 
·CONG LEO I I 
RHOO NYAS 2 2 UN suo AF 25 25 
MEXIQUE 13 I 3 
OOMINIC R I 
SALVADOR I I VENEZUELA I I COLOMBIE I I 
BRESIL I 6 I 6 
PEROU 2 2 CHILl I I 
ARGENT I NE I 3 I 3 43 43 
ISRAEL 2 2 PAKISTAN I I 
INDE 8 8 
CHIN CONT 3 
JAPON 11 11 
HONG KONG 
V I ET N suo 
' AUSTRAL lE I 
N ZELANOE I 0 I 0 
PROV BORD 
381923 HONOE 1587 380 790 410 3270 10 499 1567 I I 9 4 
c E E 524 I 5'1 228 I 4 I I I I 0 228 455 421 
EXTRA CEE 1063 229 562 269 2 I 6 0 271 I I I 2 773 CEE ASSOC 543 152 237 148 I I 4 5 229 475 432 TRS GATT 9 I 2 221 486 204 1822 261 956 604 AUT.TIERS 132 7 67 58 303 9 136 158 CLASSE I 7SI 174 392 184 1589 216 a os 567 
AE LE 432 22 282 128 1035 23 586 426 
AUToCL•I 319 I 152 I I 0 56 554 193 219 I 4 I CLASSE 2 265 '2 55 130 78 S20 55 266 196 
EAMA 2 I I 3 I AUT. AOM 6 I 3 2 14 8 s TIERS CL2 2S7 55 127 75 S03 55 258 190 CLASSE 3 47 40 7 5 I 4 I 10 
EUR.EST 47 40 7 5 I 4 I 10 
FRANCE I 5 I 94 7 50 298 139 14 145 
BELG ·LUX • 190 184 6 376 361 15 PAYS BAS 67 28 39 176 62 I I 4 
ALL EM FED 56 22 30 90 20 64 I TAL I E 60 7 7 46 170 7 I 6 147 ROY.UNI 84 eo 300 4 296 
IRLANDE 3 3 11 11 NORVEGE 75 69 4 157 143 11 SUEDE 134 120 13 3 I I 255 55 
F I NLANDE 69 6 I 2 140 129 6 OANEMARK 53 52 I 107 104 3 SUISSE 42 5 24 13 9 I 4 5 I 36 
AUTR I CHE 20 10 10 25 11 I 4 901 PORTUGAL 24 17 44 33 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Menton - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nodorland I Deu;~;;and I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N do I d I Dtutschland I GZT EWG France Lux. ltalla EWG Lux. o ran (BR) ltalla Schlusul BestimmunQ 
381923 ESPAGNE 172 142 I 7 I 3 248 184 )0 ,. 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 3 ) 11 11 
GRECE 7 6 I 13 I 2 I 
TURQUIE 4 I 3 5 I 4 
EUROPE NO 
POLOGNE 4 4 2 2 
TCHECOSL 36 36 )9 39 
HONGRIE 3 ) 5 5 
BULGARIE 4 4 5 5 
MAROC I I 3 I 2 
ooALGERIE ) I 2 6 I 5 
TUNISIE 
CANARIES 
EGYPTE 2 I I 3 I 2 
SOUOAN 
·SENEGAL I I 2 2 
GUINEE RE I I 
GHANA I I 2 2 
·CONG LEO I I I I 
·RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE ) 3 7 7 
KENYA OUG 9 9 9 9 
RHOO NYAS 40 )9 I 40 )7 ) 
UN suo Af 20 4 16 54 4 50 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 7 7 25 25 
CUBA 3 3 I 0 I 0 
OOMINIC R I I 3 I 2 
ANT NEERL 2 2 7 7 
GUATEMALA 
SALVADOR I I I I 
COSTA RIC I I I I 
VENEZUELA I 4 13 I )2 )0 2 
COLO•BIE I I 2 I I 
SURINAM I I I I 
EQUATEUR 
BRESIL 15 I 5 3 I 3 I 
PEROU I 0 7 J I B 14 4 
CHILl 4 2 2 8 s ) 
PARAGUAY 
URUGUAY 6 6 11 11 
ARGENTINE 27 27 86 as 
CHYPRE I I I I 
LIBAN I I I I 
SYRIE I I 2 2 
ISRAEL 27 26 I so 47 ) 
JOROANIE ) ) 3 3 
PAKISTAN 4 ) I 6 5 I 
INOE 5 5 I 6 I 6 
JAPON 40 26 14 69 48 2 I 
FORMOSE I 2 I 11 23 2 2 I 
HONG KONG 9 8 I 18 17 I 
THAILANOE 2 I I ) I 2 
VIETN suo 6 6 7 7 
PHILJPPIN 27 27 60 60 
MALA ISlE 2 2 5 5 
SINGAPOUR 5 I • 8 2 6 I NDONES I E 6 6 7 7 
AUSTRAL I E I I 3 ) 
)81925 MONO f. 2 I 8 I 194 2) 6 I 9 2 599 I 8 
c E E A8 71 17 212 2 I I I 
EXTRA CEE I 2 9 I 123 5 406 2 388 I 6 
CEE ASSOC 90 73 17 217 I 215 I 
TRS C-A TT 102 I 96 5 322 I )05 I 6 
AUTo TIERS 25 25 79 79 
CLASSE I 92 I 89 2 285 I 284 
AELE 65 63 2 215 2 I 5 
AUT • CL • I 27 I 26 70 I 69 
CLA'5SE 2 )4 31 ) I I 6 I 99 16 
EAMA 
AUT.AOM I I 3 I 2 
TIERS CL2 33 )0 ) I I 3 97 I 6 
CLA<;SE ) 3 3 5 5 
EUR • F.ST ) 3 5 5 
DIVERS I I I I 
FRANCE 30 25 5 7) 73 
BELG·LUX• 4 3 I 9 8 I 
PAYS BAS >0 20 57 57 
ALLF."l FED 11 11 
ITALIE 2 3 23 73 7J 
ROY.UNI 40 40 148 148 
IRLANDE I I 5 5 
NO~VEGE 2 2 6 6 
SUEOE 7 7 28 28 
FINLANDE I I 3 ) 
DANE: MARK 2 2 
SUI SSE A 6 2 18 18 
AUTR I CHE 5 5 7 7 
PORTUGAL ) 3 6 6 
ESPAGNE 6 6 I 7 17 
YOUGOSLAV 2 2 5 5 
GRECE' 
TURQU I E I I 2 2 
HONGR I E I I 3 ) 
BULGARIE 2 2 2 2 
MAR QC I I 
902 ·•ALGERIE I I ) I 2 EGYPTE I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;•nd I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. e or an (BR) hall a Schlussel Bestimmung 
381925 ·CONG LEO 
RHOO NYAS 3 3 18 2 I 6 UN suo H 8 8 25 25 HEXIOUE 3 J I 3 I 3 
DOH!NIC R I I SALVADOR I I VENEZUELA I I COLOM81E I I BRESIL 1 1 I 6 I 6 PEROU I I 2 2 CH I L I I I I I ARGENT I NE 13 IJ 43 43 CHYPRE 
ISRAEL 2 2 
PAKISTAN I I INOE 2 2 8 B JAPON 8 I 1 I 2 I 11 HONG KONG 
VIETN suo 3 J 3 3 AUSTRAL I E I I PROV BORD I I I I 
381927 HONOE 237 I 4 232 617 I 20 656 
c E E 78 I 71 257 I 256 EXTRA CEE 159 4 15~ 420 20 400 CEE ASSOC 8 I I eo 267 I 266 TRS GATT 128 4 124 307 20 287 AUT. TIERS 28 28 103 IOJ CLASSE I 112 4 128 326 20 306 AELE 105 4 I 0 I 243 20 223 AUT.CL•I 27 27 8J 83 CLASSE 2 2 I 21 73 73 
AUT.AOH 
TIEQS CL2 2 I 21 7J 73 CLASSE 3 6 6 2 I 21 EUR.EST 6 6 2 I 2 I 
FRANCE 10 I 0 30 JO BELG·LUX• 12 I 2 2 4 24 PAYS BAS 22 I 21 93 I 92 ALL EM FED 
ITALIE 34 3. I I 0 I I 0 ROY.UNI 29 29 9. 94 NORVEGE 3 3 11 11 SUEDE 37 37 37 37 F I NLANDE 4 4 12 12 OANEMARK 5 5 9 9 SUISSE 9 9 29 29 
AUTR I CHE 20 4 16 56 20 36 PORTUGAL 2 2 1 1 ESPAGNE • • 9 9 YOUOOSLAV 10 10 4 2 42 GRECE 2 2 8 8 TURQU I E I I 2 2 POLOGNE 2 2 8 8 TCHECOSL I I HONGRIE 2 2 
• 4 ROUMAN I E I I BULGARIE 2 2 7 7 MAR QC 
ooALGERIE 
EGYPTE 2 2 4 • SOUOAN I I NIGERIA I I UN suo H I I 3 3 ETATSUN IS 2 2 I I MEX I QUE I I 5 5 GUATEMALA I I VENEZUELA I I 2 2 COLOHBIE J J 9 9 EQUATEUR I I BRESIL 2 2 6 6 PEROU I I J J CH I L I I I 3 3 URUGUAY I I ARGENTINE J 3 8 8 IRAN I I 4 4 ISRAEL I I PAKISTAN I I INOE 4 • 1?. 12 BIRMANIE I I JAPON 2 2 I I FORMOSE I I HONG KONG I I 3 3 P'HILIPPIN I I 4 4 SINGAPOUR I I INDONESIE 
AUSTRAL I E I I 4 4 N ZELANOE I I 
l81930 HONOE 253 242 2 9 2 I 0 4 2020 2 8 o6 
c E E 2 4 I 238 2 I 2085 2015 2 8 42 EXTRA CEE 12 4 8 19 5 14 CEE ASSOC 242 239 2 I 2 0 8 5 2015 2 8 4 2 TRS GATT 11 3 8 18 4 14 AUT.TIERS I I CLASSE I 11 J 8 18 4 14 AELE 3 3 4 4 AUT.CL•I 8 8 14 14 CLASSE 2 I I I I 903 EAMA I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d la d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia EWG France Lux. e er n (BR) hall a Schlussel Bestimmung 
381930 AUT.AOM 
TIERS CL2 I I 
FRANCE I I 42 42 
PAYS BAS 20 ?0 78 78 
ALLEM FED 219 217 2 1955 1927 28 
I TAL I E I I I 0 I 0 
ROY.UNI 3 3 4 4 
MAROC I I 
••ALGER!E 
·SENEGAL 
0 c I V 0 IRE 
·CAMEROUN I I 
• C 0 N G BRA 
.CQNG LEO 
ETATSUNIS 8 8 14 I 4 
381935 MONOE 2669 568 2 I 0 I 12975 2712 10263 
c E E 980 130 850 4461 544 3917 
EX T Q A CEE 1689 438 I 2 5 I 8514 2168 6346 
CEE ASSOC 981 I 3 I 850 4468 551 3917 
TRS GATT 1570 349 I 2 2 I 7982 I 7 6 I 6221 
AUToTIERS I I 8 88 30 525 400 125 
CLA'SE I 1282 350 932 6467 1767 4700 
AELE 950 338 612 4783 1707 3076 
AUT.CL•I 332 12 320 1684 60 1624 
CLASSE 2 407 88 3 I 9 2047 401 1646 
AUT.,60M I I 
TIERS CL2 407 88 319 2046 400 1646 
CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE 12 I 2 64 64 
BELGoLUX• 219 102 I I 7 1026 450 576 
PAYS BAS 3D 30 I I 8 I I 8 
ALLEM FED 17 17 56 56 
I TAL I E 702 11 691 3197 38 3159 
ROYoUNI 87 49 38 519 261 258 
NORVEGE 338 87 251 1578 )53 1225 
SUEDE 344 30 3 I 4 1694 137 1557 
FINLANDE 38 11 27 169 52 I I 7 
OANEMARK 2 2 2 2 
SUISSE 27 24 3 302 290 I 2 
AUTR I CHE 152 146 6 687 664 23 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 2 2 
GRECE I I 6 6 
HONGR I E 
ROUMANIE 
EGYPTE 24 IS 9 92 59 )) 
GHANA 
CUBA 204 204 I I 0 6 I I 06 
ANT NEERL I I 
VENE7UELA 16 I 6 93 93 
COLOMBIE I I 
SURJNAM 
CH I L I 2 2 ID 10 
ARGENTINE 76 57 19 329 248 8 I 
SYRJE 
ISRAEL 74 74 370 )70 
JORDAN I E 
JNOE 9 9 35 35 
CEYLAN 
JAPON 293 293 1507 1507 
FORMOSE 2 2 10 10 
HONG KONG 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 
38!941 MONDE 219 tO 53 156 718 17 28 613 
c E E 92 I 45 46 163 2 23 I 3 8 
EXTRA CEE 127 9 8 I I 0 555 I 5 5 535 
CEE ASSOC 94 2 45 47 168 2 23 143 
TRS GATT 107 3 8 96 508 5 5 498 
AUT.TIERS 18 5 I 3 42 10 32 
CLASSE I 98 6 92 486 4 482 
AELE 49 I 48 233 2 231 
AUT.CL•I 49 5 44 253 2 251 
CLASSE 2 22 4 2 16 55 5 I 49 
EAMA I I 
AUT.AOM 
T I ER 5 CL2 21 3 2 16 55 5 I 49 
CLASSE 3 7 5 2 14 10 4 
EUR, EST 7 5 2 I 3 10 3 
AUToCL·3 I I 
FRANCE 25 I 6 9 29 8 2 I 
BELG·LUX• 6 I I 4 20 2 I I 7 
PAYS BAS 11 11 49 49 
ALLEM FED 14 I 4 8 8 
I TAL I E J6 I 4 22 57 6 51 
ROY.UNI 5 5 I 8 I I 7 
NDRVEGE 5 5 41 4 I 
SUEDE 6 6 42 42 
FINLANDE 3 I 3 I 174 174 
DANE MARK 5 5 20 20 
.SUISSE I 2 12 67 61 
AUTRICHE 15 I I 4 40 I 39 
PORTUGAL I I 5 5 
904 ESPAGNE 3 2 I 2 I I YOUGOSLAV 2 2 4 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I l I France I - CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I GZT EWG France lux. e er on (BR) ltalio EWG Lux. e er on (BR) ltalia Schlussel Bestirnmung 
381941 GRECE I I TURQUIE I I 4 4 HONGRIE 2 2 3 3 ROUMANIE 5 5 I 0 IO 
HAROC 
EGYPTE 2 2 7 7 
·SENEGAL 
NIGERIA I I 
·GABON I I 
ANGOLA I I 2 2 KENYA DUG I I UN suo Af 5 5 41 41 ETAT5UNIS 2 2 I 6 I 6 CANADA I I 6 6 MEXIQUE I I CUBA I I GUATEMALA 
VENEZUELA 2 2 COLOMBIE I I 
SURINAM 
BRESIL 3 J 4 4 PEROU I I 4 4 
CHILl I I URUGUAY 4 3 I 11 5 6 ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN I I SYRIE 5 5 7 7 IRAN I I 2 2 ISRAEL 3 2 I 4 I 3 INDE 
BIRMANIE I I C 1-1 IN CONT I I JAPQN 3 3 i I THAILANOE I I 3 3 SINGAPOUR 
INDONESIE I I AUSTRAL I E I I 2 2 N ZELANOE 2 2 
·OCEAN FR 
38!943 MONOE' 1815 6 I 489 316 1003 2579 11 I 252 1351 964 
c E E 817 4 I 405 93 3 I 4 864 2 I 204 277 ~80 EXTQA CEE 9 7 B 2 84 223 669 1687 9 48 1074 556 CEE ASSOC 884 6 I 407 96 374 1044 11 I 206 286 540 TRS GATT 6 9 4 76 195 423 1284 40 999 245 AUT. TIERS 2 I 7 6 25 IB6 223 6 66 I 5 I CLASSE I 669 60 187 422 1415 36 968 4 I I AE LE 2 I 0 I 7 96 97 605 11 464 130 AUT.CL•I 459 43 91 325 810 25 504 281 CLASSE 2 I 4 4 2 24 33 85 2 4 6 9 12 97 128 EAMA I I I I AUToAOM 2 2 I 0 9 I TIERS CL2 I 4 I 2 4 33 84 235 12 97 126 CLASSE 3 165 3 162 26 9 I 7 EUR o EST 165 3 162 2 4 7 17 AUT.Cl·3 2 2 DIVERS 20 20 28 28 
FRANCE 2 9 5 142 18 135 228 71 42 I I 5 BELG·LUX• 55 I 11 9 34 216 I 6 35 174 PAYS BAS 75 I 21 53 135 I 97 37 ALLEM FED 2 2 4 3 129 92 124 I 69 54 I TAL I E 16B 123 45 I 6 I 58 103 ROY.Uflll 59 3 9 47 44 5 35 4 ISLANOE 
NORVEGE 12 I 9 2 86 83 3 SUEDE 16 I 2 4 92 84 B F I NLANDE 72 62 ID 377 348 29 DANEMARK 2 5 2 10 I 3 76 I 40 35 SUI SSE 45 25 20 200 135 65 AUTQ I CHE 46 11 2B 7 93 5 7B 10 PORTUGAL 7 3 4 14 9 5 ESPA.GNE :>I 17 2 2 14 11 3 GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 24 5 19 66 9 57 GRECE 21 I 20 53 2 51 TURQU I E 43 2 2 39 I I 6 2 7 107 EUROPE NO 
lJ R s 5 91 91 12 12 POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 49 49 5 5 HONGR I E 22 3 19 6 6 ROUMAN I E I I I I BULGARIE 
MAHOC 4 2 2 8 3 5 
••ALGERIE 2 2 9 9 TUNIS lE 
L I BYE I I I I EGYPTE I 4 3 11 32 13 19 SOUDAN 2 2 2 2 
• N I G F. R 
• SE.NE'GAL 
GU I NEE OE 
• c IVOIRE 
NI GEt? lA I I I I 
·CONG BRA 
•RUANDA u 
ANGOLA 2 2 3 3 ETHIOPIE I I 3 3 SOMALIE R I I I I KENYA OUG 2 2 TANGANYKA 905 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Moagen - 1000 Kg - Quaotites 
TDC 
CEE CEE ltalia GZT EWG 
ltalla EWG 
Schlussel Bestimmung 
:381943 MOZAMB I QU 
·MAOAGASC 
••REUNION I I 
RHOO NYAS 9 9 2 I 21 
UN suo AF 18 11 7 96 82 I 4 
ETATSUNIS 205 4 200 53 33 20 
CANADA 14 2 12 I 2 I 2 
ME X I QUE 3 2 5 2 3 
CUBA I 6 2 4 
HA IT I 
OOMINIC R 
F INO occ 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SUR I NAH 
EQUATEUR 
BRESIL 10 9 
PEROU 3 10 7 
CHILl I I I 
URUGUAY 3 I 4 I 2 
ARGENT I NE 6 9 
CHYPRE 
LIBAN 2 2 
SYRIE tO 10 16 I 4 2 
IRAK tl 11 26 I 25 
IRAN 8 7 10 3 7 
ISRAEL 20 I 8 I 2 
JOROANIE I I 
ARAB SEOU 
QAT BAHR I 
PAKISTAN I 
INOE I 3 I 2 12 11 
CEYLAN 
BIRHANIE 2 
CHIN CONT 2 
JAPON 33 23 I 0 I 4 I 2 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 6 
VIETN NRO 
VIETN suo 
PHILIPP!N 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
OCEAN BR 
PROV BORO 18 I 8 26 26 
PORTS FRC 2 2 2 2 
381945 MONDE 13467 933 236 I I IS 6 I I 4 2 9912 825 158 7954 975 
c E E 3925 216 105 3260 344 2939 277 75 2205 382 
EXTRA CEE 9S22 7 I 7 I 3 I 7896 778 6945 548 83 5749 565 
CEE ASSOC 4)) 2 257 105 3566 404 3229 336 75 2276 542 
TRS GATT 4 8 I 3 535 27 3719 532 5163 353 18 4538 254 
AUT.TIERS 4302 I 4 I 104 3871 186 1492 136 65 I I 40 I 5 I 
CLASSE I 4'2 52 353 25 3344 530 3995 231 I 4 3330 420 
AELE I I 0 0 86 16 793 205 I 2 I 4 67 8 1000 139 
AUT.CL•I 3152 267 9 2551 325 2781 164 6 2330 281 
CLASSE 2 1508 188 2 1232 86 2514 243 2 I 3 9 128 
EAMA 2 I I 11 I 0 I 
AUT.AO._. )8 38 35 34 I 
TIERS CL2 1468 149 1232 85 2468 199 4 2139 126 
CLASSE 3 3762 176 104 3320 162 436 74 65 280 I 7 
EUR .EST 3762 176 104 3320 162 436 74 65 280 17 
AUToCL•3 
DIVERS 20 20 28 28 
FRANCE 587 441 145 707 590 I I 6 
BELG·LUX• 322 63 223 36 296 60 62 174 
PAYS BAS 655 57 9 535 54 397 IS4 43 163 37 
ALL EH FED 201 S3 )9 109 92 32 5 55 
I TAL I E 2 I 6 0 43 56 2061 1447 J I 26 1390 
ROY.UNI 448 I 4 3 286 145 ·490 4 2 473 11 
ISLANDE 
IRLANOE I I 
NORVEGE 76 74 49 46 3 
SUEDE I I 7 22 91 4 65 I 3 44 8 
FINLANOE 317 40 267 10 676 19 628 29 
DANEMARK A6 73 I 3 72 37 35 
SUISSE 90 I 3 46 30 88 2 I 3 67 
AUTR I CHE 144 46 91 7 67 22 35 I 0 
PORTUGAL 139 3 132 4 383 26 352 5 
ESPAGNE 203 67 129 2 I I 8 57 59 
GIB.HALTE I I 
YOUGOSLAV 189 16 I 19 123 4 62 57 
GRECE 26 4 20 69 15 3 5 I 
TURQU I E 341 302 39 175 68 107 
EUROPE NO 
u R s s 93 2 9 I I 2 I 2 
POLOGNE 162 56 104 2 91 26 65 
TCHECOSL 4 I 5 I I 8 248 49 99 48 46 
HONGR I E 23 4 19 
ROUMANIE 3069 3068 I 234 234 
BULGAR I E 
MAROC 68 8 58 73 I 6 52 
••ALGER!E 35 35 32 32 
TUNISIE 39 23 I 6 22 I 7 
906 L I BYE I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - QuantitO. TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N de 1 d I Deutsddand I CEE Bolg. I H d 1 d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltallo EWG Lux. e er on (BR) ltalla SchiGssel Bestimmung 
381945 EGYPTE 135 4 120 11 I 7 I 35 I I 7 o9 
SOUDAN 6 4 2 5 I 2 2 
AF POR NS 3 3 
oNIGER 
·SENEGAL 2 2 
GUINEE RE 
. c I VD IRE I I 4 4 
GHANA I I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA I I 
·CAMEROUN 2 2 
•CENTRAFR 
oCONG BRA I I 
·RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE I I 3 3 
• C F SO MAL 
SOHALIE R I I I I 
KENYA DUG I I I I 
TANGANYKA 
HOZAHB I QU I I 2 2 
·HADAGASC 
••REUNION I I 
RHOO NYAS 9 9 2 I 2 I 
UN suo AF 605 I 597 7 3 I 0 10 286 I 4 
ETATSUNIS 282 4 78 200 58 4 34 20 
CANADA 43 3 I I 2 I 9 I 9 
AHER NEER 2 2 I I 
HEX I QUE 33 21 10 2 29 23 3 3 
CUBA 5 4 I 7 3 4 
HAITI 
DOHINIC R 
F INO occ 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
PANAMA RE 7 7 4 4 
VENEZUELA 6 6 5 5 
COLOHB I E 17 9 I 7 7 5 2 
GUYANE BR 
BRESIL 494 52 2 437 3 !267 56 4 1206 I 
PEROU 2 2 J 3 
CHILl 9 9 3 3 
URUGUAY 2 2 3 I 2 
ARGENT I NE 67 64 3 23 I 6 7 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE I I 3 I 2 
IRAK 11 11 25 25 
IRAN I 6 6 3 7 I 6 7 2 7 
ISRAEL I 5 I I 3 I s 5 
JORDAN lE I I I I ARAB SEOU 
QAT BAHR 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 45 7 38 26 3 23 
INDE I I 7 I 4 91 
CEYLAN 
I 2 86 21 54 11 
BIR•ANIE 3 3 I I 
CHIN CONT 
JAPON 364 I 4 7 207 10 98 55 4 I 2 
FORHOSE 99 99 6 6 
HONG KONG I I 6 6 THAILANDE 
CAMBODGE I I 
V I ET N NRD 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 2S6 3 253 637 2 63S SINGAPOUR 
I NDONES I E 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 779 I 773 s I I 3 4 4 I I 2 9 I 
•OCEAN FR I I I I 
PROV BORD I 8 18 2 6· 26 PORTS FRC 2 2 2 2 
3819SO HONDf s s 
c E E 4 4 
-EXTRA CEE I I 
CEE ASSOC 4 4 
TRS GATT I I 
CLASSE I I I 
AELE I I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT.AOM 
FRANCE 
IT A L I E 4 4 
SUEOE 
AUTRICHE I I 
••ALGERIE 
•CAMEROUN 
381960 HONOF 741 23 718 3409 31 3378 
c E E 233 I 2 221 13S2 22 1330 EXTRA CEE SOB 11 497 20S7 9 2048 CEE ASSOC 244 13 231 1372 23 1349 TRS GATT 451 10 441 1947 8 1939 AUT.TIERS 46 46 90 90 CLASSE I 421 10 4 I I I 9 I 2 ~ 1904 
AELE 302 8 294 1634 8 1626 907 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIOI\IS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valeurs 
Men;en- 1000 Kg- Quantites 
TDC 
I I I Fmnco I 
CEE 
France 
Bel g. I M do I d I Doutschland I ltalia CEE Bel g. I M d I d I Doutschland I ltalia GZT EWG o ran (BR) EWG Lux. o or an (BR) Schlusael Bestimmung Lux. 
381960 AU.T.CL•I I I 9 I I 1 278 278 
CLASSE 2 68 67 136 I 35 
EAMA I I 2 2 
AUT.AOM I I 
T I ER S CL2 66 66 133 133 
CLASSE 3 I 9 I 9 9 9 
EURoEST I 9 I 9 9 9 
FRANCE 36 36 406 406 
BELG•LUX• 37 37 200 200 
PAYS BAS 54 54 429 429 
ALL EM FED 8 I I 
ITALIE 98 94 316 21 295 
ROYoUNI 46 38 178 8 170 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE I 5 I 5 62 62 
SUEDE 69 69 457 457 
FINLANDE I 7 I 7 135 135 
DANEMARK 24 24 153 153 
SUISSE 69 69 297 297 
AUTRICHE 7 I 7 I 473 473 
PORTUGAL 8 8 I 4 14 
ESPAGNE 9 7 7 7 
YOUGOSLAV 7 7 11 11 
GRECE 6 6 9 9 
TURQUIE 3 3 8 8 
POLOGNE I I 
TCHECOSL I 2 I 2 5 
HONGRIE 5 5 I 
ROUMANIE I I 3 
MAROC I I 3 
••ALGERIE I 
TUNISIE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
·MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN suo AF 6 6 11 11 
ETATSUNIS 14 14 9 9 
CANADA 2 2 3 3 
ME X I QUE 7 7 I 5 15 
CUBA 4 9 9 
F IND occ 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
VENEZUELA I 4 I 4 
COLOM81E 
EQUATEUR 
BRESIL I 5 I 5 
PEROU 2 2 
CHILl 8 8 
BOLIVIE 2 
URUGUAY I 
ARGENTINE 5 
LIBAN I 
S Y R I E I 
IRAK I 
IRAN 8 
ISRAEL 7 
JORDAN I E I 
KOWE IT 
QAT BAHR I 
PAKISTAN I 
INDE 7 7 8 
JAPON 34 34 42 42 
FOR HOSE I I 2 2 
HONG KONG I I I I 
THAILANDE I I 3 3 
VIETN suo 
PHILIPPIN I 4 4 
5 I NGAPOUR I I I 
I NDONES I E I 2 2 
AUSTRAL lE I 8 I 8 36 36 
N ZELANDE 3 3 7 7 
381970 MONDE 5525 797 16 I I I 9 4448 I 14083 8038 5051 1236 99758 
c E E 2804 435 I 4 I 36 2 I 9 2 72347 4775 4915 533 6 2 I 2 4 
EXTRA CEE 2721 362 20 83 2256 41736 3263 136 703 37634 
CEE ASSOC 3030 536 I 4 I 45 2308 75233 6321 4918 622 63372 
TRS GATT 1949 95 12 52 1790 34013 759 86 390 32778 
AUT. TIERS 546 166 8 22 350 4837 958 47 224 3608 
CLAS5E I 1775 7 I 12 37 1655 33009 482 86 257 32184 
AELE 1289 35 11 8 1235 24973 223 82 23 24645 
AUToCL•I 486 36 I 29 420 8036 259 4 234 7539 
CLASSE 2 823 238 3 46 536 8053 2531 30 446 5046 
EAMA 11 10 I 258 242 3 I 3 
AUT.AOM 98 80 9 9 1472 1209 89 174 
908 TIERS CL2 7 I 4 148 37 S26 6323 1080 27 357 4859 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Belg. I N d I nd I Doutscbland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT ltalio France ltalio 
Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
e er a (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
381970 CLASSE 123 53 60 674 250 20 404 
EUR.EST 123 
" 
65 674 250 20 404 
FRANCE 645 I I 4 531 2 5 I 0 4 4474 3 2·0 6 2 7 
BELG·LUX• 620 184 30 406 I I 9 8 9 2361 475 9 I 53 
PAYS BAS 444 15 I 9 410 7014 I I 3 298 6603 
ALLEM FED 158 146 6 1691 I 53 5 103 55 
IT A L I E 917 90 2 845 26547 766 40 25741 
ROY.UNI 59 3 50 425 13 6 12 394 
ISLANDE I I 8 8 
NO~VEGE 28 28 312 2 310 
SUEDE 2 I 9 213 3 Ill 0 55 3085 
F I NLANDE I 3 I 130 4031 I 2 4 0 I 7 
DANE MARK 95 I 94 2296 11 2285 
SUISSE 368 20 I 0 336 6698 I I 0 67 11 6510 
AUTR I CHE 507 3 504 I I 9 8 8 24 I I 9 6 4 
PORTUGAL I 3 2 10 I I 4 8 9 97 
ESPAGNE 145 19 12> I 6 I .4 126 4 1484 
YOUGOSLAV 42 42 850 4 846 
GRECf 4 8 44 413 4 3 370 
TURQU I E 69 62 743 52 691 
u R s s 52 3 5 12 231 152 20 59 
POLOGNE 27 18 9 239 98 I 4 I 
TCHECOSL I 2 I 2 54 54 
HONGRIE 9 9 70 70 
ROUMANIE I I 18 I 8 
BULGAR I E 22 22 62 62 
MAROC 7 4 144 17 120 
••ALGERIE 34 32 614 588 26 
TUNISIE 9 9 163 163 
CANARIES 8 Ill 104 
EGYPTE 52 48 863 11 8 844 
SOUOAN 2 I 21 104 104 
AF POR NS 2 10 I 0 
oTCHAD I I 
·SENEGAL 33 33 
GU I NEE RE 6 6 
• c I VD IRE 5 5 
GHANA 15 3 I 2 
·TDGO REP 
·DAHOMEY 6 
NIGERIA 17 I 7 
·CAMEROUN 145 145 
oCENTRAFR 9 9 
·GABON 5 
oCONG BRA 18 I 3 
·CONG LEO 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 2 
KENYA OUG 3 18 18 
oMAQAGASC 2 32 32 
··REUNION I 20 20 
UN suo Af 6 31 14 I 7 
ETATSUNIS 5 5 I 47 
CANADA 2 I 8 I 8 
MEX I QUE 5 5 40 40 
CUBA 26 26 268 268 
DOMINIC R I 0 10 
f INO occ 99 94 5 
ANT NEERL 8 74 74 
• • ANT FR I 2 12 170 170 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 6 40 20 15 
COLOMBIE 25 19 202 156 46 
SUR!NAM I I 5 15 
••GUYAN f 2 
EQUATEUR 3 3 
BRES I L 71 22 55 880 320 560 
PEROU 23 2 21 290 12 278 
CH I L I 30 2 28 148 10 138 
80LIVIE 2 2 5 5 
PARAGUAY 3 3 
URUGUAY 2 2 16 I I 5 
ARGF.NT I NE 130 17 I 4 99 949 71 I I 5 763 
LI8AN 9 9 185 I 184 
SYRIE 6 77 15 62 
IRAK I 10 I 0 
IRAN 33 18 I 5 93 36 57 
ISRAEL 18 2 I 6 175 9 166 
JORDAN lE 2 2 2 I 2 I 
AFGHAN 1ST 4 
PAKISTAN I 5 13 106 97 
INDE 35 28 184 I 2 I 7 I 
CEYLAN 7 7 86 86 
BIRMANIE 32 32 307 307 
COREE suo I 6 I 6 
JAPON 4 22 3 I 9 
FORMOSE 31 28 I o·J I 5 88 
THAILANOE 2 14 14 
VIETN suo 4 I 2 12 
PHILIPPIN 36 35 200 187 I 3 
MALAISIE I I 3 3 
JNOONESIE 38 I 36 320 I 17 302 
AUSTPAL I E 32 29 255 I 232 22 
oOCEAN FR 4 2 35 577 429 148 
38!980 MONOE 7 2 6 33 693 36540 85 36455 
c E E 4 0 8 I 4 4 4 4 27254 56 27198 
EXTRA CEE 2 !') 8 19 249 9286 20 9257 
CEE ASS QC 463 19 444 27262 64 2 7 I 9 8 
TRS GATT I AB 14 I 7 4 7656 21 7635 
AUT.TIERS 75 75 1622 1622 909 CLASSE I 219 13 206 7660 2 I 7639 
SINGAPOUR I -T 
INOQNES!E I 2 2 
AUSTRAL I E lA I 8 36 36 
N ZELANOE 3 7 911 
381995 MONDF I I 6 2 4 56 60 645 1943 322 IJ6Q 252 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
J------- --- Code I _ft_ -•'- _ _. J Wtrte - 1000 S -~ Valeurs ~ I JA.a,._- ll1M ~ -~ 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s 
TDC Destination 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I d j· Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT France e er an (BR) ltalio Lux. e er on (BR) Bestimmung EWG Lux. EWG Schlussel 
381995 c E E 531 261 50 220 I 50 I 221 I I 8 6 94 
EXTRA CEE 631 195 I 0 426 442 I 0 I 183 158 
CEE ASSOC 540 267 50 223 1504 223 I I 8 6 95 
TRS GATT 527 176 3 348 285 94 61 130 
AUT. TIERS 95 I 3 7 75 154 5 122 27 
CLASSE I 302 142 2 158 195 84 41 70 
AELE 106 57 2 47 lOO 40 41 I 9 
AUT.CL•I 196 85 Ill 95 44 5 I 
CLASSE 2 238 40 8 190 220 I 3 142 65 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 238 40 8 190 220 13 142 65 
CLASSE 3 91 13 78 27 4 23 
EUR.EST 90 I 2 78 27 4 23 
AUT.Clo3 I I 
FRANCE 25 25 I 0 I 0 
BELG•LUX• ~ I 12 4 35 102 3 88 11 
PAYS BAS 34 34 10 I 0 
ALL EM FED 245 199 46 1290 192 1098 
I TAL I E 176 50 126 89 26 63 
ROYoUNI 49 4 8 I 17 16 I 
NORVEGE 
SUEDE 4 3 I 42 I 4 I 
FINLAND£ 
DANEMARK 5 4 I 2 2 
5UISSE 10 2 8 25 2 I 4 
AUTR I CHE 33 33 I 2 12 
PORTUGAL 5 5 2 2 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 22 22 6 6 
GRECE 3 3 I I 
TURQUIE 6 6 2 2 
TCHECOSL 82 12 70 24 4 20 
HONGRIE 8 8 3 3 
••ALGERIE 
EGYPT£ 3 2 I I I 
• C 0 N G LEO 
ANGOLA 
ETH!OPIE 
KEN V A OUG 
MOZAMB I QU 
UN suo Af 45 23 22 19 9 I 0 
ETATSUN I 5 82 4 I 4 I 52 25 27 
CANADA 7 7 3 3 
MEX I QUE 29 29 I 2 I 2 
CUBA a 8 3 3 
GUATEMALA 
COLOMB I E 6 2 4 3 I 2 
EQUATEUR I I 
BRESIL 89 27 62 2 8 8 20 
PEROU 
CH I L I 7 I 6 22 20 2 ARGENTINE 18 8 7 3 127 3 122 2 
l IBA N I I 
IRAN 3 
PAKISTAN 
3 I I 
INDE 61 
BIRMANIE 
61 20 20 
CHIN COII,IT I I 
JAPON 15 I 5 5 5 HONG KOI'>JG 
THAI LANOE 3 3 I I V I ET N suo 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
I NDONES I E 9 I 8 2 2 
AUSTRAL I E 14 7 7 7 5 2 N ZELANOE I I 
381997 MONOE 708136 7507 605 2887 58195 1692 J!J6707 22417 3126 6981 162836 /J47 
c E f 2 4 4 0 7 3255 508 1306 18843 495 8 I 3 8 3 13458 2961 4326 60127 5 I I EXTRA CEE 4 6 4 4 6 4252 97 1581 39352 I I 6 4 I 15282 8959 165 2655 102709 794 CEE ASS 0 C 2 7 7 I 3 4923 552 1450 20210 578 87630 16465 3023 4594 62821 727 TRS GATT 33921 I 9 I 2 46 I I 3 I 30007 825 9 I 6 6 8 4497 79 1969 84752 371 AUT.TIERS 9219 672 7 306 7978 256 17367 1455 24 418 15263 207 CLASSE I 3 I 57 2 1945 48 I I I 0 2 7 6 4 I 828 89231 4533 82 1968 82054 594 AE LE 2 0 53 7 1028 29 721 18366 393 68250 2764 64 1427 63780 2 I 5 AUT.CL•I 11 0 3 5 917 19 389 9275 435 2'0 9 8 I 1769 I 8 541 18274 379 CLASSE 2 12448 2272 49 4 I 7 9590 120 23670 4368 83 651 18393 175 EAMA 792 577 37 8 168 2 1333 9 r a 55 I 3 344 3 AUT • AOM 919 894 23 22 1760 1663 33 63 I T I ER 5 CL2 10717 801 12 386 9400 I I 8 20577 1787 28 605 17986 I 7 I CLASSE 3 2426 35 54 2 I 2 I 2 I 6 2381 58 36 2262 25 EUR. EST 2 2 4 I I 9 54 1952 216 2220 30 36 2129 25 AUT.CL•3 IA5 16 169 I 6 I 28 133 0 I VERS 33 33 42 42 
i FRANCE 53 I 7 315 177 4621 204 I 8 I 4 5 2641 284 15065 155 BELG •LUX • 4 7 A 6 1172 633 2729 52 17526 6471 1563 9260 232 PAYS BAS 50(9 392 47 4507 73 19628 1042 150 18386 50 ALL EM FED 1228 577 85 400 166 546i 2950 I I 6 2321 74 I TAL I E 8057 9 I 4 61 96 6986 20623 2995 54 158 I 7 4 I 6 ROY.UNI 4 2 9 r 168 6 196 3628 293 9602 358 17 304 8900 23 ISLANDE 15 I 2 12 3 I 7 24 IRLANDE 2 I I 10 201 687 25 662 NORVF.GE I I 3 5 18 2 38 107> 2 3072 32 5 78 2953 4 SUEDE' 4 0 2 I I I 5 • 79 3 8 I 8 5 17037 197 6 93 16730 11 FINLA.NDE 16R5 486 81 I I 0 5 13 5030 790 9 I 4 I I I 38 DANE MARK 1970 123 82 1748 17 9614 465 158 8945 46 SUISSE 4399 445 11 189 3693 6 I 13676 I 2 6 I 26 525 I I 7 54 I I 0 AUTR I CHE 3764 35 • Ill 3604 I 0 I 3 2 I 4 104 6 219 12871 I 4 912 PO~TUGAL 9 57 124 2 26 800 5 2035 347 4 50 1627 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltolla Schlussel Bestimmuni 
381997 ESPAGNE 991 128 12 22 B27 13B8 399 I 3 967 
GIB.MALTE 2 I 3 I I 
YOUGOSLAV 965 17 9 I 1 26 I 1 I 6 2B 1608 11 
ALBAN I E 4 4 10 I 0 
GRECE 645 33 20 557 29 142B I I 4 40 I I 98 70 
TURQUIE 930 164 93 620 52 1726 312 182 IOB9 142 
EUROPE NO 11 11 10 10 
u R s s 423 302 I 2 I 381 364 17 
ALL·M·EST 39 39 24 24 
PDLOGNE 353 4 4 343 2 3B7 I B I 36B 
TCHECOSL 519 12 6 435 66 300 10 7 276 
HONGRIE 552 3 520 25 645 2 3 639 
ROUMANIE 233 231 I 217 I 216 
BULGARIE I I 8 I I 7 I 256 256 
MARQC 5 I I 300 204 3 1202 51B 11 666 
••ALGERIE 750 14 I 9 I 3 7 I 1337 34 
TUN ISlE 172 77 92 J66 IB7 176 
CANARIES 3 3 3 3 
L I BYE 15 3 I 9 2 54 8 I 44 I 
EGYPTE 542 109 36 382 15 1085 408 51 601 25 
SOUOAN 24 22 2 47 I 44 2 
·ANC AOF 
AF POR NS 7 7 11 11 
AF QC BR I I I I 
oMAURITAN 5 5 9 8 
• M A L I I 3 13 18 17 
•NIGER 9 9 I 3 I 2 
• TCHAD 12 I 2 I 5 I 5 
·SENEGAL 125 I I 0 I 5 217 167 50 
GAMBlE I I 2 2 
GUINoPORT I I I 
GUINEE RE 42 40 69 68 I 
•HT VOLT A 18 18 32 32 
SIERRALEO 2 
LIBERIA 6 2 4 
• c I V 0 IRE 153 146 264 256 8 
GHANA 27 2 23 35 6 27 
oT OG 0 REP I 0 10 18 17 I 
•DAHOMEY 26 24 2 48 46 2 
NIGERIA 72 13 56 103 25 72 
·ANC AEF 
AF OR BR 11 11 I 4 14 
AF ESP NS I I 4 4 
·CAMEROUN 60 58 75 73 
·CENTRAFR I 3 13 19 19 
GUIN ESP 
·GABON 31 25 6 44 30 14 
·CONG BRA 43 42 I 50 49 I 
·CONG LEO 180 22 3 I I I 9 368 94 41 13 220 
oRUANOA u 6 3 3 5 3 2 
ANGOLA 2 I 20 25 23 
ETHIOPIE 66 6 I 132 125 
• C F SO MAL 3 3 
SOMALIE R 4 6 3 
KENYA OUG 83 82 271 269 
TANGANYKA 7 5 14 11 
ZANZIBAR 3 3 9 9 
MOZAMBI QU 18 17 22 19 
·MAOAGASC 84 70 11 132 83 11 38 
••REUNION 28 27 I 52 5 I I 
RHOO NYAS 66 55 11 I 3 I 103 28 
UN suo AF 489 25 446 9 877 36 8 I 7 19 
ETATSUN IS I I 7 0 8 894 268 998 8 962 27 
CANADA 298 18 5 259 I 6 495 16 5 473 I 
• 5 T p MIQ 2 2 8 8 
AMER BRIT 
AMER NEER 
MEXIQUE 559 22 535 1253 40 1208 
CUBA 197 6 187 470 7 456 
HAITI 3 3 I I 
OOMINIC R 26 24 78 4 74 
F IND occ 28 IB 52 18 33 
ANT NEERL I 5 13 2 16 I 4 
• • ANT FR 81 81 196 196 
GUATEMALA 47 I 46 90 I 89 
HONOUR BR 4 4 
HONOUR RE 19 I 9 I 3 I 3 
SALVADOR 71 70 I I 6 I I 5 
NICARAGUA 35 35 71 7 I 
COSTA RIC 32 29 BO 17 
PANAMA RE 25 25 43 43 
CANAL PAN 
VENEZUELA 617 29 574 I 0 1227 4 I I I 7 4 10 
CDLO•BI E 533 I 0 5 I I 9 I 2 I I 11 I I 9 4 2 
GUYANE BR 
SURINAM 20 10 10 46 19 27 
• • GUY AN F 4 4 
EQUATEUR 102 100 239 236 
BRESIL 723 14 ) 700 B03 37 I 761 
PEROU 291 4 27 25B 671 2 32 633 
CH I L I 4 7 5 I 6 466 732 10 719 
BOLIVIE 41 40 B8 B7 
PARAGUAY 25 25 76 76 
URUGUAY Ill 2 105 166 2 160 3 
ARGENT I NE 480 4B 417 561 18 I 5 60 45B 10 
CHYPRE 32 13 3 16 95 51 6 3B 
L IBA N 156 7 2 147 5 I I I 0 I 500 
SYRIE 193 IBB 48B 11 I 474 2 
IRAK 186 165 14 555 16 505 34 
IRAN 644 12 I 4 606 9 1273 19 I 7 1222 9 
ISRAEL 274 74 7 192 I 672 226 5 441 
JORDAN I E 39 37 I 105 I 103 
ARAB SEOU 3 ) 2 2 
KOWEIT 30 30 71 7 I 913 QAT BAHR 10 14 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Nodorlond .l Dou;~;;and j l l - CEE Bolg •. CEE France Bel g. I N do I d I Doutschlond I ltolio GZT France ltalia o r on (BR) Schlussol Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. 
381997 AOt.N 7 7 11 If 
AFGHAN I ST 2 0 20 34 34 
PAKISTAN JP 3 I 379 969 2 I 2 946 
INOE 832 9 9 798 16 995 I 2 90 879 I 4 
NEPAL BHli I I 
CEYLAN 43 I I 4 I 45 I I 43 
BIRMANIE f,l 6 I I 0 I I 100 
CH IN CONT I 8 4 I 6 168 I 6 I 28 (33 
COREE SUD 7 0 6 64 128 I 0 I I 8 
JAPON 2 4 ') 7 I 2 3 2424 f) 4626 7 4 4 6 I 2 3 
FORM05E 120 120 264 264 
HONG KJ"lG 305 3 I 6 286 410 If 38 361 
THAI LANDE 190 7 2 I I 6 I I 358 I 6 36 306 
LAOS 3 3 5 5 
CAM80DGE 24 I 5 5 • 26 2 I • I VIETN NRO I I 
V I ET N suo 67 35 I 31 78 44 I 33 
PHILJPP!N 358 I I 4 343 808 I 4 794 
MALA ISlE 29 7 22 32 9 23 
SI NGAPOUR 52 I 6 45 64 2 7 55 
BORNEO BR I I 
I NOONES I E 433 4 41 388 797 7 27 763 
A 5 I E PORT 4 4 3 3 
AUSTRAL I E 1006 35 75 890 6 1624 85 I 83 1454 I 
N ZELANOE 160 3 35 122 342 3 43 296 
• N GUIN N 4 3 I 4 4 
OCEAN BR I I I I 
·OCEAN FR 36 36 64 64 
PROV BORD 30 30 38 38 
PORTS FRC 3 3 • 4 
390110 MONOE JJOJ 233 I 49 26 73 347 6601 218 29 6256 298 
c E E I I 6 7 83 I 45 964 74 2747 83 26 2578 60 
EXTRA CEE 2 I 3 6 150 4 1709 273 4054 (35 3 3676 238 
CEE A550C 1342 95 I 45 1024 177 2988 92 26 2719 I 5 I 
TR5 GATT 1282 43 3 I I 55 8 I 2 5 I I 54 3 2382 72 
AUTo TIERS 679 95 I 494 89 1302 72 I I 55 75 
CLA55E I 1222 48 3 I 0 I 4 157 2302 57 3 2 I 0 I I 4 I 
AELE 667 4 I 3 575 48 1303 so 3 1206 44 
AUToCL•I 5~5 7 439 109 999 7 895 97 
CLA55E 2 677 If I 556 109 1480 9 1379 92 
EAMA I 4 5 6 3 27 4 2 I 2 
AUT. AOM I 7 2 (5 84 2 82 
T I ER 5 CL2 646 4 I 535 106 1369 3 1276 90 
CLA55E 3 237 9 I 139 7 272 69 198 5 
EUR.E5T 223 9 I 125 7 269 69 195 5 
AUT.CLoJ ,. I 4 3 3 
DIVERS 
FRANCE 231 I I 6 I 69 285 I 226 58 
BELG •LUX • 180 3 173 4 997 3 993 I 
PAYS BA5 162 I I 8 I 260 260 
ALLEM FED 42 2 39 I 25 2 22 I 
I TAL I E 532 78 5 449 I I 80 78 3 1099 
ROY·UNI 8 I 5 69 7 89 2 79 8 
ISLANOE 
IRLANDE 2 I I 2 I I 
NORVEGE (7 I 5 2 28 26 2 
SUEDE as 2 83 246 I 245 
F I NLANDE 83 83 301 301 
DANEMARK 54 2 52 154 J I 51 
SUISSE 221 34 183 4 549 45 I 499 4 
AUTR I CHE 176 I 152 23 180 I 159 20 
PORTUGAL 33 21 I 2 57 47 I 0 
ESPAGNE 75 2 73 90 4 86 
GIB.MALTE 2 2 2 2 YOUGOSLAV 76 72 4 eo 77 3 ALBANIE 3 3 IS 15 
GRECE 120 5 2 I 94 (03 J I 6 84 TURQU I E 24 I 8 6 27 22 5 
u R 5 5 I I 
POLOGNE 4 3 (4 29 2 I 7 I 4 
TCHECOSL (8 ,, 7 15 I 0 5 HONGRIE 31 3 I 32 32 
ROUMANIE 93 77 I 6 8( 62 19 RULGAR I E 34 34 105 (05 
MAROC (4 4 7 3 18 3 I 2 3 
••ALGERIE 2 2 2 2 
TUNISIE 
l I BY F 2 2 I I EGYPTE 2 4 I (8 5 37 33 4 SOUOAN 2 2 I I oNIGF.:R I I 
• SENEGAL I I 
GU IN .PORT 
GHANA 3 3 3 3 
• T 0 G 0 REP 
NIGERIA 7 7 7 I 6 
·CAt<IFROUN I I 
• GARON I I 6 6 
• C 0"' G BRA 3 3 3 3 
·CONG LEO • 4 I 4 I 4 
·RUANOA u 
ANGOLA 3 3 7 7 ETHIOPIE 5 I 4 5 2 3 S 0 t<1 A l I E R 
Kt.NYA OUG 3 2 I 14 I 3 I TANr,ANYK.A I I 2 2 ZAN7113AR 
MOZAMB I QU 2 2 6 6 
·MAOAGA<;C 4 I 3 3 I 2 
914 ··~FUNJON RH On N Y A 5 • 4 4 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 i<g - Quantites TDC 
I I I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE I 
Bel g. I N d rla d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia 
Schliissel Bestlmmung EWG lux. e er a (BR) EWG Lux. 0 e n (BR) 
390110 UN suo AF 38 37 I 9! 90 I ETATSUN IS 7 6 I 7 6 I 
CANADA 41 43 I 8 I I 8 I 
MEX!QUE 7 7 8 8 
CUBA ,. 14 51 5 I 
DOMINIC R I I 2 2 
F INO occ I I 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 5 3 2 4 3 I HONOUR RE I I 
SALVAOOQ I I 2 2 NICARAGUA I I 5 5 
COSTA R!C 2 2 6 6 PANAMA RE I I 3 3 
VENEZUELA 8 8 6 6 
COLOMBIE I 2 I 2 24 24 
SURINAM !5 I 5 82 82 
••GUYAN F 
EQUATEUR 2 I I I I 
8RESIL I 3 I 3 10 10 
PEROU I 0 I 0 12 I 2 
CHILl I 3 I J 28 28 
80L!VIE 4 4 
PARAGUAY 
URUGUAY 9 9 32 32 
ARGENT I NE I 5 I 4 I 24 23 I 
CHYPRE 7 I 6 5 5 
L I 8 AN 45 !6 29 93 64 29 
SYR!E I 8 I 4 4 57 53 4 
IRAK 2 2 3 3 
IRAN I I 6 5 I 3 10 3 
ISRAEL 5 5 5 5 
JOHOANIE 8 8 7 7 
ARAB 5EOU I I I I KO~E IT I I 
QAT BAHR I I I I AFGHAN 1ST I I I I 
PAKISTAN 7 7 12 I 2 
INOF: 142 142 168 168 
CEYLAN 
BIRHANIE 6 6 20 20 
CH IN CONT 14 14 3 3 
COREE suo I I JAPON 68 68 73 73 
fOR MO SE 45 4 5 160 160 
HONG KONG 15 7 8 I 6 9 1 
THAILANOE 32 32 127 127 
VIETN suo 6 6 10 10 
PHILIPPJN 95 95 327 327 
MALA ISlE 3 I 2 I I SINGAPOUR 10 10 12 4 8 
INDONESIE I I 
AUSTRAL I E 13 I J 30 30 
N ZELANOE 4 4 12 12 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
3 9 0 I 2 I MONOf I I 9 2 9 496 545 2 38 9 7368 I I 3 I 28388 805 I 3 7 9 4292 18952 2960 
c E E 4:323 246 472 616 2264 725 11 9 4 9 433 1237 I I 34 7 0 I 3 2132 EXTRA CEE 7606 2~0 73 I 773 5 I 0 4 406 16439 372 142 3 I 58 I 1939 828 CEE ASSOC -4 7 0 4 302 484 712 2388 8 I 8 12873 522 1245 1354 7 369 2383 
TRS GATT 5514 I 4 I 58 I 373 3771 I 7 I I I 6 2 0 174 129 2374 861S 328 
AUToTIERS I 7 I I 53 3 304 1209 142 3895 109 s 564 2968 249 
CLASSE I 5150 144 40 I 2 9 I 3403 272 10960 IH 100 2339 7785 562 
AE LE 3734 I I 2 40 922 2570 90 7659 134 100 I 57 I 5686 168 
AUToCL•I I 4 I 6 32 369 833 182 330 I 40 768 2099 394 
CLASSE 2 I 8 8 I 106 • 3 3 340 1270 132 4659 197 42 623 3535 262 
EAMA 44 3 I 2 10 17 2 93 1 8 20 54 4 
AUT.AOH 8 3 49 2 32 2 4 3 77 3 163 
T I ER S CL2 1754 54 2 I 328 I 2 2 I 130 4323 I I 3 34 600 3318 258 
CLASSE 3 575 142 431 2 820 I !96 619 4 
EUR.EST 529 142 385 2 806 I 196 60S 4 
AUT.CL•3 46 4 6 I 4 14 
DIVERS 
FRANCE 1068 207 I 3 I 404 326 2S50 600 247 880 823 
BELG ·LUX • 956 34 357 556 9 3239 so 664 2510 15 
PAYS BAS 1097 75 235 772 IS 2458 149 566 1712 3 I 
ALL EM FED 607 95 30 I 0 7 375 1696 172 7 I 190 1263 
I TAL I E 595 42 21 532 2006 62 33 I 9 I I 
ROY.UNI 636 52 I 443 I J I 9 998 38 2 736 209 I 3 
ISLANDE 6 6 9 9 
IRLANDE 13 10 I 2 29 I 8 3 8 
NORVEGE 128 3 35 89 I 236 s 57 171 3 
SUEOF: 620 8 132 4 1 5 5 1390 I 5 I 224 I I 3 8 I 2 
FINLANDE 228 50 178 737 8 I 656 
OANEMARK 5!2 4 I 3 85 4 I 0 I I 8 7 9 35 !56 986 I SUISSE 1369 29 23 190 1065 62 3!30 40 57 340 2583 I I 0 
AUTR I CHE 342 9 330 3 4 7 I 14 452 5 
PORTUGAL 127 19 28 70 I 0 2 4 7 32 44 147 24 
ESPAGNE 83 20 I 4 49 123 30 18 15 
YOUGOSLAV 378 o; 99 207 61 757 4 209 437 107 ALBAN I E 1 7 30 30 
GRECE 153 4 27 46 76 381 5 78 93 205 
TURQUIE I 0 I 51 29 IS 207 I I 9 46 42 
u R 5 s 57 56 I 71 70 I 
ALL.M•EST 2 2 4 4 
POLOGNE 228 3 225 273 3 270 
TCHECOSL 106 71 ,, 124 94 30 
HONGRIE 12 10 2 18 14 4 
ROUM.ANJE 22 10 12 41 I 25 15 915 BULGAR I E 95 95 2 4 5 245 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitls 
TDC Destination 
I I I I - CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I CEE Bel g. I H d I d 1 Deutschlond I ltalia GZT France e er on (BR) ltalia France Lux. e er an (BR) Butimmung EWG Lux. EWG . Schlussel 
390121 MAROC 16 I 3 3 8 I 32 2 5 3 I 9 3 
·•ALGERIE 48 48 17 77 
TUNiS If 5 I • 8 I 7 
CANARIES 17 I 7 26 26 
L I BYE 
EGYPTE 94 2 8 11 31 24 2 I I 70 19 62 60 
SOUQAN I I I I 
• AN C AOF 10 10 20 20 
oNIGER 2 2 
• SENEGAL 6 6 12 I 11 
• c !VOIRE I I 3 3 
GHANA I I I I 
•lOGO REP 
NIGERIA 3 3 3 I 2 
oCENTRAFR 
• GABON 2 2 I 2 12 
• C 0 N G BRA 2 2 3 3 
•CONG LEO 21 12 9 36 8 28 
·RUANDA u 
ANGOLA 3 3 I J IJ 
ETHIOPIE I I • • SOMALI E R 2 2 4 • KENYA OUG 5 5 26 26 
TANGANYKA I I 4 • P40ZAMBIQU 5 5 15 I 5 
·MAOAGASC I I 
RHOO NYAS J 2 I 4 2 2 
UN suo AF 164 89 60 I 5 399 206 173 20 
ETAT~UNIS 23 2 20 I 25 23 2 
CANADA 75 73 2 344 344 
HEX!OUE 10 I 0 11 11 
CUBA 68 4 26 JB 182 6 64 I I 2 
OOHINIC R I I 3 J 
F INO occ I I 2 2 
ANT NEERL I I I I 
• • ANT FR 
GUATEMALA 2 2 7 7 
HONOUR RE I I I I 
SALVADOR I I J 3 
NICARAGUA 5 5 I 9 I 9 
COSTA RIC 6 6 2 I 21 
PANAMA RE I I 5 5 
VENEZUELA 20 I 0 7 J 33 19 10 4 
COLOHBIE 9 I IJ 58 20 179 25 I I 0 44 
SURINAM 33 I 32 165 2 163 
EQUATEUR I I I I 
BRESIL I 3 I J I J I J 
PEROU 26 9 I 7 SJ 2 I 32 
CHILl I I 0 J 76 J I 251 9 167 75 
SOLI VIE 7 I 6 17 I I 6 
PARAGUAY 5 5 IS I 5 
URUGUAY 68 17 J9 12 182 Jl I I B JJ 
ARGENT I NE 15 I I 11 2 37 I 2 32 2 
CHYPRE I I 2 I I 
LIBAN 48 2 29 I 7 146 J I 2 I 22 
5 Y R I E J2 J2 I I 6 I I 6 
IRAK I I 2 2 
IRAN 39 28 11 BJ 52 J I 
ISRAEL 61 2 I JJ 25 81 J 3 44 31 
JORDAN I E 2 2 I I 
OAT BAHR 4 4 3 3 
ADEN I I I I 
AFGHAN I ST I I I I 
PAKISTAN SI 2 46 J I I 9 J 107 9 
INDE 263 85 177 I 548 IJB 409 I 
CEYLAN I I I I 
BIRHANIE I 5 15 48 48 
CHIN CONT 46 46 I 4 14 
COREE suo I I J 3 
JAPQN 90 90 72 I 7 I 
FORMOSE IOJ 6 97 355 11 344 
HONG KONG 61 I J 47 I 96 23 72 I 
THAI LANCE I I 5 I I 4 lOO 396 JJ J6J 
VIETN suo 9 J 2 4 19 s J 11 
PHILIPP!N 196 6 190 664 11 653 
MALA ISlE I 5 I J I I 28 26 I I 
SI NGAPOUR 19 6 J I 0 28 I 3 9 6 INDONESIE lOB I 107 199 4 195 
AUSTRAl lE 54 I J 50 I 2 I I 4 I I 6 N ZELANOE 48 20 24 4 97 34 53 10 
·OCEAN FR I I 
PROV BORD 
390129 MONOE 8 I I 6 163 I I 6 238 7 4 I I 188 6 I 4 6 146 347 194 5301 ISS 
c E E 3213 6 5 60 170 2894 24 2625 7J JOB 124 2098 22 EXTRA CEE 4903 • 8 56 68 4 !>I 7 164 3521 73 39 70 3203 136 CEE ASSOC 3459 8 6 69 I 74 304~ ss 2828 91 314 128 2222 73 TRS GATT 3889 • 7 26 57 3701 sa 2721 Jo 22 62 2 5.5 9 48 AUT.TIERS 768 3 0 2 I 7 665 45 597 25 11 4 520 37 CLASSE I 3640 • 8 28 54 3418 92 2552 J I 2 I sa 2365 17 AELE 3148 • 4 8 45 3023 28 2187 28 4 5 I 2081 23 AUT.CL•I 492 • 20 9 39> 64 365 J 17 7 284 54 CLASSE 2 1213 50 23 14 I 0 6 I 65 929 42 15 I 2 806 54 EAMA 18 • I 10 3 11 J I 5 2 AUT.AOM JS 16 I 9 28 14 I 4 TIERS CL2 I I 6 0 30 22 I 4 1032 62 890 25 I 4 12 787 52 CLASSE 3 so 5 JB 7 40 3 32 5 EUR.EST so 5 JB 7 40 3 32 5 DIVERS 
FRANCE 362 I 4 I 323 24 282 JO I 229 22 
916 BELG·LUX• 872 31 I 33 708 663 22 107 534 PAYS BA 5 1373 I 40 1332 I I 52 255 897 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengf'n - 1000 Kg - Quantites 
I I I France I 
CEE 
France Bel g. I N d rl d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. e e an (BR) EWG Lux. e er an (BR) ltalio SchiUssel Bestimmung 
390129 ALL EM FED 73 
' I 36 89 so 2 3 16 I TAl I E 5 33 2 53 I 09 I 438 ROY.UNI 3 7 8 360 2 7' 265 ISLANDt: 14 14 8 IRLANOE 24 2 3 19 I 8 NO~VfGE" < 0 54 30 27 SUE.I)E 2 0 4 I > IS" 120 I I 2 FINLANDE Ill I I 0 60 59 DANEMARK < 4 4 52 45 8 31 sursc;E 824 19 794 6 2 2 13 10 595 4 AUTR I CHE 1512 4 1489 19 I 0 0 A I 991 16 PORTUGAL 106 12 86 3 87 22 60 ESPAGNE 9 5 8 2 GfB.MALTE 12 11 10 9 YOUGnSLAV 4 3 41 34 J3 GRECf I 52 87 58 135 79 4 9 TURQU I E 4 I Jo 2 9 26 ALL.MoEST 5 3 
TCHECOSL 37 30 26 21 HONGRIE 8 8 ,, ,, 
MAHOC 37 2. 12 3 0 20 10 
••ALGERIE ?6 13 IJ 21 ,, 10 TUI~ISIE 2 I 3 18 17 3 14 CANARIES 2 2 2 2 L I 8Yf 5 4 5 4 EGYPTE ~ 8 86 90 88 SOUOAN 3 3 2 2 GUIN·PORT 
GUINEE RE 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOI~E 
GHANA 7 
• T 0 G 0 REP I 
·DAHOMEY I NIGERIA 27 20 2 2 16 oCUNG BRA 
• C 0 N G LEO 3 2 I ·~UANDA u 2 I I ANGOLA 20 20 I 2 12 ETHIOPIE 4 I 3 I 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA DUG t9 19 14 14 TANGANYKA I I I I ZANZIBAR 2 2 2 2 MOZAMBIQU tO 
.MAQAGASC 5 
··REUNION 3 UN suo AF 4 7 12 34 39 12 26 fTATSUN I 5 tO 7 6 5 CANAOA 6 6 4 4 MEXIt'lUE 36 33 20 I 7 CUBA 3 2 HAITI I 
DOMINIC R 
F '"n occ ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATI:MALA 
HONOtlq RE 
C 0 5 TA RIC 
VENEZUELA 
COLQMBIE 
GUYANE BR 
SU~INAM 
• • (; U Y AN F 
EQUATEUR 2 2 PE~ou ~ 5 as 70 70 CH I L I 17 I 6 I 3 I 2 BOLIVIE I I 2 PARAr.UAY 5 
URUGUAY I 
ARGE~TINE I I CHYPRE •• 4 4 3 I 31 L I 1:3 AN 92 75 17 81 63 18 SYRIF 4 2 2 4 2 IRAK 3 7 14 23 28 21 IRAN 1?.7 122 78 75 I S 11 A 1: L 1 I 3 I 2 2 22 JORDAN lE 17 tO 13 7 A RA 13 SEOU 3 3 2 KOWJ:IT 3 9 39 30 30 QAT BAHR 3 2 3 2 AFGHAN 1ST B R 5 5 PAKISTAN 14 I 4 8 INOE I 0 2 too 59 58 CEYLAN 14 I 4 9 9 fliRMANIE 3 j 3 3 COREE suo 3 J 2 2 HONG KONG ,, 71 73 63 THAILANDE 3 I 29 28 27 CAMBODGE 
VIETN suo 
'" 16 15 13 PHILIPPIN • 4 I I MALAISIE 3 2 30 26 25 SINGAPOUR 3 3 3 INDONESIE 4 4 
AUSTRAL lE 23 22 13 13 
• N G lJ IN N 
OCEAN 8R 
PROV BORD 
390131 MONOE" 12320 313 2 4 I 585 7 52 7 3654 52571 797 1900 1232 3 3 I 3 5 15507 
917 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s 
TDC 
I I I Nodorland I 
0••;~;;and I I F~nco I I Nodorlond I 
0••;;~lana I - CEE Bel g. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. hallo EWG Lux. hallo Schliisnl Bestimmung 
J 9 0 I J I c E E 6909 I J6 2J2 J56 3508 2679 J2897 4J5 1879 710 17998 I I RI 5 
EXTRA CEE 5409 179 9 229 4 0 I 9 97J 19654 J62 21 462 I 5 I J 7 J672 
CEE ASSOC 7246 219 2J2 J60 J652 27BJ JJ974 659 1879 776 18578 12082 
TRS GATT JJ26 42 9 ISO 2 8 I 9 276 12548 66 21 J74 10768 I 3 I 9 
AUT .TIERS I 746 52 45 1056 59J 6029 72 82 J789 2086 
CLASSE I JJ56 4 8 8 IJJ 2743 424 IJ680 71 18 278 I I 57 J 1740 
AELE 1908 J5 6 66 I ·59 I 2 I 0 7446 49 I 0 IJ9 6079 I I 69 
AUT.CL• I I 44 8 I J 2 67 I I 52 214 62J4 22 8 IJ9 5494 571 
CLASSE 2 1448 I J I I 64 I 0 2 I 2JI 4078 291 J IJS J I J 2 5 I 7 
EAHA SI 21 I 0 50 226 JJ 4J 150 
AUToAOM 160 56 102 2 662 184 471 7 
T I ER 5 CL2 1207 54 I 64 909 179 Jl90 74 J IJ5 2618 J60 
CLASSE J 605 J2 25' JIB 1896 49 4J2 I 4 I 5 
EURoEST 562 J2 212 JIB 1887 49 42J I 4 I 5 
AUT.CLoJ 4J 4J 9 9 
0 I VERS 2 2 20 20 
FRANCE IJS6 4J 8 I BJS 397 S212 401 2 0.4 JJJI 1276 
BELG·LUX• 1084 6J 12J 664 2J4 6096 9S 262 477S 964 
PAYS SAS 968 2 140 7J4 92 497J J I 0 61 J706 20J 
HLEM FED 2217 65 48 148 1956 10416 JJO 416 298 9J72 
IT A L I E 1284 4 I 4 1275 6200 7 I 6 6186 
ROYoUNI 157 5 I 24 126 I 275 8 I 52 214 
ISLANOE 
IRLANDE 182 182 IJ96 IJ96 
NORVEGE 55 4 50 I 125 8 I I 6 I 
SUEDE 27J 2 J 267 I 778 I 5 771 I 
' 
F I NLANOE J68 2 44 J I 7 5 I 6 I 2 8 94 1480 )0 
OANEMARK J60 2 I 5 J43 1287 7 32 1247 I 
SUISSE 8 I 7 I 0 I I 2 6JO 164 4552 9 26 3429 1088 
AUTRICHE 169 I 147 2 I 248 I 215 J2 
PORTUGAL 77 20 7 28 22 I 8 I J2 I 15 87 46 
ESPAGNE IJ2 4 2 126 220 12 . 5 20J 
YOUGOSLAV 20J I 0 JB 155 548 2 I 102 425 
ALBANIE I 7 7 I 0 60 JO JO 
GRECE 52 4 7 4 I 104 I 6 I 5 82 
TURQUIE 44 8 25 11 85 6 51 28 
POLOGNE I9J 2 I IJJ J9 267 J2 175 60 
TCHECOSL 5 5 6 6 
HONGRIE 146 5 24 I I 7 J25 9 JO 286 
ROUMANIE 4 I 3 4 2 2 
BULGARIE 197 45 152 1225 186 IOJ9 
MAROC J4 27 7 so 33 I 7 
·-ALGERIE 54 52 2 188 I 8 I 7 
TUNISIE 9 9 I J I J 
EGYPTE 14J I 2 I J6 94 282 17 I 80 184 
oNIGER 2 2 
·SENEGAL J J 4 J I 
• c I VD IRE 57 7 so 166 16 ISO 
·DAHOMEY 
NIGERIA I I 
·CAMEROUN J J 6 6 
·CENTRAFR 2 2 I I 
·GABON J I 2 I 3 I I 2 
·CONG BRA 2 2 2 2 
·CONG LEO 8 8 27 27 
oRUANOA u 
ANGOLA J J IJ I J 
ETHIOPIE I I 9 4 s 
KENYA DUG s , 27 I 26 
TANGANYKA I I 4 4 
HOZAMBIQU J 3 I 2 12 
·MAOAGASC J J s 4 I 
••REUNION 2 2 I I 
RHOO NYAS 2 2 
UN suo AF 2SI I 2SO I 7 I 5 2 1712 I 
ETATSUNIS 17 I 16 2J I 22 
CANADA as as J7S J75 
MEXIQUE 20 20 27 I 26 
CUBA JO I 29 105 2 IDJ 
DOMINIC R J J 18 18 
F INO occ I I 4 4 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 2 2 s s 
HONOUR RE I I 2 2 
SALVADOR I I 3 J 
NICARAGUA 2 2 9 9 
COSTA RIC 4 4 IJ IJ 
PANAMA RE 9 9 29 29 
VENEZUELA 7 7 9 9 
COLOMBIE 19 6 IJ 4J I 2 J I 
SURINAM 102 102 471 471 
••GUYAN F I I I I 
EQUATEUR I I 2 I I 
BRES I L J4 33 I ss SJ 2 
PEROU I 2 12 24 24 
CHILl 87 I 4 J3 40 175 28 70 77 
BOLIVIE 2 2 8 8 
PARAnUAY I I 
URUGUAY 27 2 I 2 I 3 so 2 2 7 I 5 
ARGENT I NE I 4 8 6 48 J2 I 6 
CHYPRE I I 
LIBAN 41 4 29 8 145 9 120 I 6 
S Y R I E 48 •• 4 127 I 2 I 6 
IRAK J I 2 7 I 6 
IRAN 26 25 I 48 4S J 
I !SRA.EL 4 2 I s J3 3 6S 2 7 so 6 
AfGHAN 1ST I I 
PAKISTAN 16 I> I 27 26 I 
INDE 12S 22 92 11 27J 5 I 199 2J 
BIRMANIE 12 12 40 40 
CH IN CONT 4J 43 9 9 
918 COREE suo I 
I J J 
JAPON 84 I 83 65 I 64 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Ouantilts TDC 
I I I Nodorland I Deu;~;)ho.d l 1 F~nce 1 - CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Doutschland l GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussol Bestlmmung 
390131 FORHOSE 107 107 372 I 371 
HONG KONG 32 IJ 19 48 27 2 I 
THAILANOE 68 6.3 5 266 I 256 9 
VIETN suo 5 I 4 I 2 I 11 
PHILIPPIN 192 192 657 657 
HALAISIE I I 
SINGAPOUR 2 2 8 7 I 
INDONESIE I 2 12 16 I 6 
AUSTRAL lE I 5 I I 4 50 J 47 
N ZELANDE I 5 4 9 2 4 I 9 27 5 
·OCEAN FR I I I I 
PROV BORD 2 2 20 20 
390139 HONDE 1969 1208 145 6 366 244 1492 936 80 4 262 210 
c E E 749 J64 125 6 180 74 516 291 66 4 99 56 
EXTRA CEE 1220 844 20 186 170 976 645 14 16J 154 
CEE A5SOC 1248 797 125 6 180 140 845 558 66 4 99 I I 8 
TRS GATT 424 182 19 184 39 40J 192 I J 162 J6 
AUToTIERS 297 229 I 2 65 244 186 I I 56 
CLAS5E I 490 190 I 5 184 I 0 I 472 20J 11 I 61 97 
AELE J21 144 I 0 IJJ J4 342 166 7 137 J2 
AUToCL•I 169 46 5 5 I 67 IJO J7 4 24 65 
CLAS5E 2 632 556 5 2 69 4JO J68 J 2 57 
EAHA 104 I 0 4 57 57 
AUToAOH J04 301 J 187 186 I 
TIERS CL2 224 I 5 I 5 2 66 186 125 J 2 56 
CLASSE J 98 98 74 74 
EUR.EST 98 98 74 H 
FRANCE IJ6 54 I 4 68 92 28 10 54 
BELG•LUX• 248 170 5 68 5 157 I I 9 4 JJ I 
PAYS BAS 188 22 7 I 95 I I 5 23 38 54 
ALLEH FED 174 172 I I 150 149 I 
ITALIE J J 2 2 
ROYoUNI 23 I 4 I 8 75 64 I 10 
ISLANDE 
NORVEGE 4 4 J J 
SUEDE 43 I 42 70 I 69 
FINLANDE 52 3 49 24 I 2J 
DANE HARK I 7 I I 6 25 I I 23 
SUISSE 107 76 JO I 78 56 2 I I 
AUTRICHE 53 5 4 I 7 J I 3 22 6 
PORTUGAL 74 47 I 0 J I 4 60 4 I 6 I I 2 
ESPAGNE 2 2 I I 
GIBoHALTE 8 4 3 I 6 3 2 I 
YOUG05LAV 5 2 
' 
4 I 3 
GRECE 57 
' 
54 56 
' 
53 
TURQUIE J4 25 9 29 2 I 8 
EUROPE NO 9 9 8 8 
u R s 5 48 48 37 37 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROU~ANIE so 50 37 37 
BULGARIE 
HAROC J5 JO I 4 26 22 I J 
••ALGERIE 243 242 I 148 148 
TUNISIE J6 36 24 24 
LIBYE I I I I 
EGYPTE 5 5 4 4 
50UOAN J 3 2 2 AF POR N5 J 3 2 2 
·MAURITAN I I 
oMALI 2 2 I I 
·TCHAO I I 
·SENEGAL 24 24 14 14 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 2 2 I I 
• c IVOIRE I 8 18 9 9 
GHANA 
•TOGO REP I I I I 
·DAHOMEY 7 7 4 4 
NIGERIA 2 I I 2 I I 
AF OR BR I I I I 
oCAMEROUN I 9 I 9 10 10 
·CENTRAFR 4 4 3 3 
·GABON I I 
·CONG BRA 1 o· I 0 6 6 
ETHIOPIE 2 2 I I 
• C F ~OMAL I I I I 
KENYA OUG I I I I 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
·MAOAGASC I 4 14 8 8 
ooREUNION 14 I 4 8 8 
UN suo AF 2 2 2 2 
ETATSUNIS 
CANADA 
AHER BR I T I I I I 
HEX I QUE 
F INO occ 
ANT NEERL I I 
• • ANT FR 17 I 6 I 9 8 I 
GUATFHALA 2 2 I I 
VENE7UELA 
PEROU I I 
CH I L I 5 5 
' 
3 
BOLIVIE 
URUGUAY I I I I 
ARGENT I NE I I I I 
CHYPRE 8 8 7 7 
l IBA '"I '2 44 I 8 66 49 I 7 
SYRIE 2 2 2 
' 919 IRAN 6 6 7 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Werte - 1000 S - Valeurs 
TDC Destination 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
- CEE 
I I 
Bel g. I Hederland I Deu;~;;and I I I GZT France ltalia 
CEE Bel g. I Hederland I Deutschlond I 
SchiUssel Bestimmung EWG lux. EWG 
France ltalia Lux. (BR) 
390139 ISRAEL 
JORDAN I E 2 
2 2 2 
KOWEIT I I I 
I 
CEYLAN 
BIRMANIE 
HONG KONG 4 3 I 
3 2 I 
CAMBODGE I I 
V I ET N suo 6 6 
4 4 
MALA ISlE 9 9 
6 6 
5 I NGAPOUR 22 7 I 5 
I 7 5 I 2 
BORNEO 8R 
A 5 I E PORT I I 
N ZELANDE 
• N G U IN N 
·OCEAN FR 2B 28 
2 I 21 
390140 MONOE 32278 2777 8 I 7 6598 2 I 3 4 8 
738 457B2 2657 I 0 I 9 I I 606 29597 903 
c E E 10042 I I 3 I 505 1740 6079 
587 14146 1256 672 2743 8691 784 
EXTRA CEE 22236 1646 3 I 2 4858 15269 I 5 I 
31636 I 4 0 I 347 8863 20906 I I 9 
CEE ASSOC I I 5 I 2 1678 646 I 9 0 I 6683 
604 16228 1784 902 3035 9704 803 
TRS GATT 15867 961 136 3 9 I 6 I 0 7 6 I 
93 22869 745 94 7185 14770 75 
AUTo TIERS 4899 138 35 781 3904 4 I 
6685 128 23 1386 5123 25 
CLASSE I 13890 773 I I 6 2971 9961 69 
19612 624 86 5329 13509 64 
AE LE 8734 379 103 1940 6276 
36 12684 341 74 3682 8565 22 
AUT.CL•I 5156 394 I 3 I 03 I 3685 33 
6928 283 I 2 1647 4944 42 
CLASSE 2 5421 869 187 1549 2780 36 
8870 775 256 3076 4719 44 
EAMA 345 157 138 32 17 I 
469 143 224 63 39 
AUToAOM 428 386 26 I 6 
513 381 50 82 
TIERS CL2 4648 326 49 I 4 9 I 2747 35 
7888 251 32 2963 4598 44 
CLASSE 3 2925 4 9 338 2528 46 
3 I 54 2 5 458 2678 11 
EUR·EST 2864 4 9 338 2483 30 
3136 2 5 458 2665 6 
AUT.CL•J 61 45 16 
I 8 I 3 5 
DIVERS 
FRANCE I · 7 5 189 281 781 224 
1648 433 166 878 I 7 I 
BELGoLUX• 2934 208 903 1499 324 4856 
250 1473 2612 521 
PAYS BAS 2301 208 304 1757 32 
2774 341 220 2135 78 
ALLE:M FED 865 382 I 2 464 7 1233 
270 I 9 930 I 4 
I TAL I E 2467 333 92 2042 
3635 395 174 3066 
ROYoUNI 2 I 0 7 32 43 572 1432 28 
2533 20 25 821 1656 11 
ISLANDE 12 I 11 
17 I 7 
IRLANDE 66 2 3 7 54 
91 2 I I 3 75 
NORVEGE 534 8 I 0 I 5 I 365 
881 11 8 368 494 
SUEDE 1710 4 39 415 1252 
2813 35 878 1900 
F I NLANDE 741 3 I 331 406 
1464 5 I 686 772 
OANEMARK I 34 7 9 248 1089 I 2278 
12 494 1772 
SUISSE 1585 281 5 343 951 5 
2565 263 3 763 1529 7 
AUTR I CHE 1000 I 28 971 
929 I 35 893 
PORTUGAL 451 44 6 183 216 2 685 
34 ) 323 321 4 
ESPAGNE I 0 6 I 366 332 353 I 0 
916 262 244 392 I 8 
GIB·MALTE 2 2 
I I 
YOUGOSLAV 241 2 37 199 3 314 
I 4 I 269 3 
ALBAN I E 4 3 I 15 
I 5 
GRECE 569 4 90 466 9 
890 4 I 6 I 71-6 9 
TURQU I E 128 3 13 lOS 7 2 I 0 
6 I 8 176 I 0 
u R s 5 2248 2248 
2349 2349 
ALL·M•EST lOO 100 
127 127 
POLOGNE 292 195 97 394 
289 105 
TCHECOSL 66 3 I 7 28 39 
30 4 5 
HONGR I E 65 2 62 I 
70 3 66 I 
ROUMAN I E 61 2 9 10 40 
50 I 5 9 35 
BULGARIE 28 2 26 92 I 
9 I 
MAROC 136 39 3 33 61 
206 35 6 63 102 
• oALGER I E 343 H3 
353 353 
TUNIS lE 43 23 20 
48 IS 33 
CANARIES 3 3 6 
5 I 
LIBYE 2 
2 I I 
EGYPTE 63 5 50 8 104 
9 87 8 
SOUQAN 28 28 39 
39 
• AN C AOF 25 25 
47 47 
AF POR~ NS 9 9 5 
5 
oMAURITAN I I I I 
• M A L I 2 2 I 
I 
oNIGER 2 I I 2 
I I 
oTCHAD 3 3 2 2 
·SENEGAL 54 46 7 I 72 
61 11 
GUINoPORT I I 
GU I NEE RE 2 2 2 
2 
• HT VOLT A 2 2 I 
I 
SIERRALEO I I I 
I 
LIBERIA 2 2 I 
I 
• c IVOIRE 15 I 5 9 9 
GHANA 13 I I 2 18 
I 8 
• T 0 G 0 REP 3 3 2 2 
oOA!-IOMEY 2 2 I 
I 
NIGERIA 18 3 6 4 5 10 2 
4 2 2 
·CAMEROUN 13 13 8 8 
·CENTRAFR 3 3 I I 
·GABON 9 8 I 13 7 
6 
.CONG BRA 27 2 7 29 29 
• C 0 N G LEO I 54 4 136 6 8 262 3 
223 I 5 21 
·RUANDA u 3 2 I 2 
I I 
ANGOLA 3 2 I 7 I 
6 
ETHIOPIE 3 J 3 
3 
• C F SOMAL I I I 
I 
KENYA OUG 8 2 3 J 19 I 
5 I 3 
TANGANYKA 2 I I 3 I 
2 
ZANZIBAR 
MOZA~BIQU 2 2 7 
7 
• MAOAGASC 27 2 7 16 I 6 
·•REUNION 5 5 3 3 
920 RHOD N Y A 5 
10 I 8 I 20 I 17 2 
UN suo AF 183 15 96 72 334 9 
190 135 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. er a (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
J90140 ETATSUN!S 31 29 2 29 28 I CANAnA 66 2 62 2 185 2 182 I 
AHER BR I T 
MEX I QUE SI 51 46 46 
CUBA 3 I 15 16 8 I I 27 53 
HAITI 3 I 2 2 I I 
ODHINIC R ' 53 I 51 I 108 105 3 
F INO occ 4 4 I 2 11 I 
ANT NEERL I 6 16 32 32 
• • ANT FR 26 26 17 17 
GUATEMALA 29 28 I 83 80 3 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 28 28 62 62 
NICARAGUA 17 10 7 33 20 13 
COSTA RIC 3 I 2 9 2 7 
PANAMA RE 8 8 18 I 8 
VENEZUELA 30 4 24 2 4 8 9 38 I 
COLOMBIE I 4 I 25 I I 6 230 4'1 I 8 I 
SURINAM 26 I 0 16 100 18 82 
••GUYAN F I I I I 
EQUATEUR 90 I 2 78 152 25 127 
BRESIL 505 164 341 497 I 0 I J96 
PEROU 280 7 24 249 437 10 43 384 
CHILl 388 5 180 203 6 I 9 2 355 262 
BOLIVIE 27 11 2 12 2 J I 6 3 21 I 
PARAGUAY I 4 3 11 22 2 20 
URUGUAY 53 25 28 106 5 I 55 
ARGENT I NE 229 2 223 4 278 I 273 4 CHYPRE 2 2 6 6 
LIBAN 48 5 I 3 29 I I I 5 6 25 83 I 
SYRIE 35 9 26 92 19 73 
IRAK 5 I 4 I 0 3 7 
IRAN 2 I 7 14 25 4 2 I 
ISRAEL I 8 I 2 71 93 15 332 3 168 IJJ 28 
JORDAN I E 
KOWEIT 4 3 I 2 2 QAT BAHR I I 
AFGHAN I ST I I 
PAKISTAN 310 245 65 580 468 I I 2 
INDE 149 I 13 135 213 I 12 200 CEYLAN 3 3 5 5 
BIRMANIE I 9 3 16 43 5 38 
CHIN CONT 61 45 IO 18 I 3 5 
COREE suo 84 61 23 172 137 35 
JAPON 1564 I 1563 1707 I 1706 
FORHOSE 94 16 78 244 JJ 2 I I 
HONG KONG 320 243 77 582 456 126 
THAI LANOE 52 4 13 35 156 2 23 I 3 I 
CAMBOOGE 11 11 6 6 
VIETN suo 99 50 I 48 148 59 2 87 
PHILIPP!N 249 87 162 585 185 400 
MALA ISlE 66 66 IJ6 136 
5 I NGAPOUR 95 93 2 196 192 4 
I NDONES I E 439 55 384 806 105 701 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 293 I I 3 288 370 I 4 365 
N ZF.LANDE I 9 9 I I 2 I 77 400 289 Ill 
• N GUIN N 3 3 I I 
OCEAN BR 2 5 3 22 57 2 55 
•OCEAN FR 10 10 6 6 
PORTS FRC 
390150 MONOE 31308 I I 8 22 31024 144 35003 76 24 34782 I 2 I 
c E E 9 I 2 9 56 I 8 9001 54 13426 27 19 13333 47 EXTRA CEE 22 I 71 62 4 22023 88 2 I 57 6 49 5 2 I 4 4 9 7J 
CEE ASSOC 9395 69 21 9237 68 13968 39 24 13848 57 
TRS GATT 16270 33 I 6 I 9 8 39 14858 I 7 14802 39 
AUT.YIERS 5641 16 I 5589 35 6176 20 6 I J 2 24 
CLASSE I 14044 33 13960 5 I 13049 I 7 12986 46 
AELE 9369 I 3 9328 28 8205 5 8169 31 
AUT.CL•I 4675 20 46J2 23 4844 12 4817 I 5 
CLASSE 2 7502 2 9 4 7437 32 79 20 32 5 7860 2J EAMA •• 5 3 36 103 8 5 90 AUT • AOM 79 8 7 I J32 4 J28 
TIERS CL2 73 79 16 I 73JO 32 7485 20 7442 23 CLASSE 3 631 626 5 607 603 4 EUR. EST 489 484 5 577 573 4 AUToCL•3 142 142 30 30 
DIVERS 2 2 I I 
FRANCE 1538 5 1495 38 I 3 3 I 5 1293 33 BELG•LUX• 1903 9 I 8 9 I 3 4792 6 4783 3 PAYS BAS 2085 2 2082 I 1834 4 1829 I ALLEM FED 60 38 I 0 12 38 I 8 10 I 0 ITALIE 3543 9 I 3533 5431 3 5428 RDY·UNI 2742 12 2719 11 1502 4 1481 I 7 ISLANDE 25 25 10 10 IRLANOE 8 4 84 43 43 NORVEGE 2 A I 281 201 201 
SUEDE 1289 1289 1600 1600 
FINLANOE 669 669 1570 1570 DANEMARK 1088 1088 1065 1065 SUISSE 2936 I 2922 13 3 I 8 3 I 3171 11 AUTR I CHE 729 726 3 400 398 2 PORTUGAL 304 303 I 254 253 I ESPAGNE 717 20 696 I 473 I 2 461 GIB-"1ALTE 10 9 I I 2 11 I YOUGOSLAV I I 7 I I 2 5 122 I I 9 3 ALBAN I E 14 14 59 59 GRECE I I 3 lOO 13 67 58 9 TURQIJ I E 30 29 I 40 39 I u R 5 5 34 34 6 6 POLOGNE 79 7 9 29 29 921 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengon- 1000 Kt- Quantltes 
TDC 
I I I FMnce I 
- CEE Bel g. I Node I d I Doutschland I CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ran (BR) ltalia EWG lux. er an ("R) ltalia Schlussel Bestimmung 
390150 TCHECOSL 94 94 2 I 2 I 
HONGRIE 86 82 • 60 57 3 
ROUMAN I E 30 29 I I 8 I 7 I 
BULGARIE 152 152 384 384 
MAR QC so 11 3 7 2 67 I 8 47 2 
••ALGERIE 9 8 I 5 4 I 
TUNISIE 4 I J J I 2 
CANARIES J J 3 3 
LIBYE 6 6 2 2 
EGYPTE 137 132 5 157 154 3 
SOUOAN 4 4 • 4 
oNIGER I I 3 3 
·SENEGAL 5 J 2 6 4 2 
GUIN.F,ORT 
' GU I NEE RE 2 2 
LIBERIA 2 I I 
• c I V 0 IRE I 0 I 9 7 3 • 
GHANA 16 16 5 5 
.TOGO REP 
NIGERIA ?9 28 I I 3 I 2 I 
·CAMEROUN 3 3 I I 
oCENTRAFR 
GUIN ESP I I I I 
·GABON 4 4 24 24 
·CONG LEO 19 3 I 6 59 5 54 
·RUANDA u I I 
ANGOLA 8 8 26 26 
ETHIOPIE 3 3 B 8 
SOMALI E R 
KENYA OUG 21 20 I 56 55 I 
TANGANYKA 4 4 9 9 
ZANZ 1 BAR 5 5 I I 
MOZAMBIQU 13 I 2 I 25 25 
oHAOAGASC 2 I I 2 I I 
••REUNION 
RHOO NYAS 4 • 6 6 
UN suo Af 329 328 I 396 395 I 
ETATSUNIS I 2 I 7 1216 I 629 629 
CANADA 459 459 857 857 
MEXIQUE 1295 1295 718 718 
CUBA 59 59 205 205 
HA IT I I I 
OOMINIC R 6 6 9 9 
F IND occ 35 35 I 6 I 6 
ANT NEERL 3 3 
• • ANT FR 2 2 
GUATEMALA 13 13 I 4 I 4 
HONOUR BR 2 2 
HONOUR OE 2 2 2 2 
SALVADOR 8 8 9 9 
NICARAGUA 6 6 I 9 19 
COSTA RIC 11 11 27 27 
PANAMA RE 8 8 12 I 2 
VENEZUELA 598 597 I 314 314 
COLOMBI£ 729 729 4 I 9 419 
GUYANE BR I I 
SUR I NAM 64 64 327 327 
••GUYAN F 
EQUATEUR 9 9 5 5 
BRESIL 296 296 180 180 
PEROU 256 256 152 152 
CHILl 520 519 I 396 396 
BOLIVIE 5 5 16 16 
PARAGUAY I I 2 2 
URUGUAY 355 355 238 238 
ARGENTINE 618 615 3 361 359 2 
CHYPRE 23 I 21 I I 2 11 I 
LIBAN 204 199 5 328 324 • 
SYRIE 82 81 I 236 235 I 
IRAK J6 35 I I 8 I 7 I 
IRAN e5 84 I 75 74 I 
I S RA. r: L 16 I 6 I 4 I 4 
JOROANIE 12 I 0 2 5 4 I 
ARAB SEOU 8 8 2 2 
KOWE IT 12 I 2 4 4 
QAT AAHR 4 4 I I 
ADEN 4 4 I I 
AFGHAN 1ST 4 4 3 3 
PAKISTA~ 4 4 43 I 60 59 I 
INDE 474 474 432 432 
CEYLAN I 4 I 4 • 4 BIRMANIE 33 3J 84 84 
CHIN CONT 142 142 30 30 
COREE suo 8 8 7 7 
JAPON 652 652 374 374 
FORMOSE 228 228 666 666 
HONG KONG 267 267 I I 2 I I 2 
THAILANOE 14J 4 139 5 I 4 I 5 I 3 
VIETN suo 58 58 47 47 
PHILIPPIN 389 389 I 3 I 3 I 3 I 3 
MALA ISlE 24 22 2 11 8 3 
SINGAPOUR •• 4 4 2 29 
28 I 
BORNfO BR 
INDONESIE 11 11 7 7 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 216 216 I 8 I I 8 I 
N lELANDE 37 37 70 70 
• N GUIN N 2 • OCEAN USA I I 
OCEAN BR I I 
·OCEAN FR I I 
PROV BORO I I 
PORT'S FRC I I I I 
922 390160 MONOE 16020 I I 8 0 5 64 4 I 5 I 8366 6109 43 2 2 I 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mongon- 1000 Kg- Quantites TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I H do 1 d I Doutschland I CEE Bel g. I H d 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. o ran (BR) ltalia EWG Lux. o or an (BR) hall a Schliissol Bestimmung 
390160 c E E 6 I 8 0 6 I I 2 64 4 3397 3352 43 2 
EXTRA CEE 5699 5693 6 2761 2757 4 
CEE ASSOC 62(3 6 I 4 5 64 4 3409 3364 43 2 
TRS GATT 5560 5554 6 2 7 I I 2707 4 
AUToTIERS I 0 6 106 38 38 
CLASSE I 55 I 3 5507 6 2693 2689 4 
AELE 1273 1268 5 479 476 3 
AUT.CL•I 4240 4239 I 2214 2 2 I 3 I 
CLASSE 2 127 127 46 46 
EAMA 
AUT.AOM 32 32 I 2 I 2 
T I ER S CL2 95 95 34 34 
CLASSE 3 59 59 22 22 
EUR·EST 59 59 22 22 
DIVERS 4 I 4 I 4 I 4 I 2208 2208 
FRANCE 7 7 3 3 
BELG ·LUX • 4735 4732 3 2864 2862 ·2 
PAYS SAS 355 353 2 134 132 2 
ALL EM FED 979 923 55 r 331 293 38 
ITALIE ro4 104 65 65 
ROY.UNI 772 770 2 299 298 r 
NORVEGE 33 32 I 6 5 r 
SUEDE 62 62 2 I 21 
FINLANDE I 2 r r I 4 3 r 
DANEMARK 83 81 2 34 33 r 
SUISSE 237 237 87 87 
AUTRICHE 74 74 27 27 
PORTUGAL I 2 12 5 5 
ESPAGNE 4053 4053 2134 2(34 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE r I 
EUROPE NO I I 
POLOGNE 12 I 2 3 3 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 32 32 I 2 I 2 
ROUMANIE 3 3 2 2 
BULGARIE 11 11 5 5 
MAROC 2 2 
••ALGERIE 32 32 I 2 I 2 
TUNIS lE I I 
EGYPTE r I I I 
AF POR NS I I 
• c IVOIRE 
oANC AEF 
·CONG LEO 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS I 2 I I 2 I 55 55 
CANADA 4 4 2 2 
MEXIQUE I 3 I 3 5 5 
BRESIL 24 24 10 10 
ARGENTINE 3 I 31 I 0 I 0 
LIBAN 
ISRAEL I 9 I 9 7 7 
CEYLAN 
JAPON I 6 (6 5 5 
HONG KONG 3 3 I I 
AUSTRAL I E 3 I 3 I I 4 I 4 
SECRET 4141 4 r 4 1 2208 2208 
390170 MONDE 1635 I 2 I 752 649 I I 3 1073 so 457 441 95 
c E F. 1059 88 485 445 41 663 69 303 256 35 
EXTRA CEE 575 33 267 204 71 409 11 154 (85 59 
CEE ASSOC 1096 I I 0 492 445 51 683 78 306 256 43 
TRS GATT 441 2 245 162 32 336 142 (65 29 
AUToTIERS 95 9 I 5 4 2 29 53 2 9 20 22 
CLASSE I 460 (0 253 157 40 349 2 147 (64 36 
AELE 330 2 I 6 I 145 22 294 I I 3 (59 22 
AUT.CL•I 130 8 92 12 18 55 2 34 5 I 4 
CLASSE 2 99 23 r 4 35 27 5 I 9 7 I 6 I 9 
EAMA 9 2 7 5 2 3 
AUToAOM 20 20 7 7 
TIERS CL2 70 I 7 35 27 39 4 I 6 r 9 
CLASSE 3 I 6 12 4 9 5 4 
EUR·EST I 6 12 4 9 5 4 
DIVERS I I I I 
FRANCE 4(6 2 I 5 175 26 248 (33 92 23 
BELG•LUX• 268 I 5 251 2 I 7 I I 8 I 5 I 2 
PAYS BAS 279 5 269 5 175 4 168 3 
ALLEM FED 94 67 I 9 8 66 46 I 3 7 
I TAL I E 2 I I 3 I 2 
ROY.UNI 278 148 122 8 260 (06 142 12 
iSLANDE 5 5 2 2 
IRLANDE 11 9 2 7 5 2 
NORVEGE I I 
SUEDE 7 7 4 4 
FINLANDE I r 
DANE MARK 8 7 I 5 5 
SUISSE 28 I 5 I 3 9 2 I 3 11 7 
AUTRICHE 3 3 2 2 
PORTUGAL 5 I 3 I 2 I I 
ESPAGNE 
GIBoMALTE 2 I I I I 
YOUGOSLAV (I " 8 3 4 2 2 GRECE 9 9 7 7 
TURQUIE I I I I 
POLOGNE I 2 I 2 5 5 
TCHECOSL 
HONGR I E 3 3 3 3 
ROUMAN I E I I I I 
BULGARIE 923 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Fronce I 
- CEE Bel g. I M de 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I M d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
390170 MAROC B • 2 2 • 2 I I 
••ALGERIE 19 19 6 6 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 6 6 4 4 
SOUOAN 
•NIGER 
• SENEGAL I I I I 
SIERRALEO 
LIBERIA 
GHANA I I 
NIGERIA 2 I I I I 
·CAMEROUN I I I I 
·CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
• C 0 N G LEO 7 7 3 3 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU I I 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo AF I I I I 
ETATSUNIS B6 B3 3 31 29 2 
CANADA 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
VENEZUELA 2 I I I I 
GUY ANE BR 
SUR!NAM 
EQUATEUR 
PEROU 
CH I L I I I 
ARGENTINE 3 3 2 2 
CHYPRE 6 I 4 I 3 I 2 
L IBA N B I 3 4 7 I 2 4 
SYRIE 2 I I I I 
JRAK I I I I 
IRAN s 4 I 2 2 
ISRAEL 
JORDAN I E B 7 I • 3 I PAKISTAN I I I I 
INDE 
JAPON I I 
HONG KONG 11 I 10 4 4 
CAMBODGE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE I I 2 2 
SINGAPOUR 3 2 I 2 I I 
AUSTRAL! E 2 2 I I 
• N GUIN N 
·OCEAN FR I I I I 
PROV BORD 
PORTS FRC I I I I i 
: 
390IBO MONOE 3241 2B69 I I B I I 0 144 I 0 6 I B62 59 I 9 I 2 I 
c E E 1535 1367 7B 36 54 575 4BO 4 I 7 47 
EXTRA CEE 1704 1502 40 74 BB 4B5 3B2 I B I 2 73 
CEE AS50C 1576 1392 BO 36 6B 599 491 44 7 57 
TRS GATT 1230 1094 37 60 39 359 294 I 5 11 39 
AUTo TIERS 433 3B3 I 14 J5 102 17 I 24 
CLASSE I I I I 5 990 35 39 51 320 251 14 9 46 
AELE 765 6BB 32 17 2B 220 I 7 I 11 7 3 I 
AUT.CL•I 350 302 3 22 23 100 Bo 3 2 I 5 
CLASSE 2 302 231 5 34 32 I I 6 B6 • 3 23 EAMA 7 7 3 3 
AUToAOM 5 5 I I 
TIERS CL2 290 219 5 34 32 I I 2 B2 4 3 23 
CLASSE 3 2B7 281 I 5 49 45 4 
EUR.EST 2B7 2BI I 5 49 45 4 
DIVERS 2 2 I I 
FRANCE 45 6 I 3B 4 I B 33 
BELG ·LUX • 290 26B I 9 3 Ill 105 3 3 
PAYS BAS 263 24B 14 I lOB 96 11 I ALLEM FED I 4 I 96 19 I 4 12 47 23 I 0 4 I 0 
!TAL lE 796 755 39 2 26B 256 I 2 
ROYoUNI 3BI 360 3 7 11 I I 3 92 2 2 I 7 
IRLANDE 
NORVEGE 19 IB I 3 3 
SUEDE 70 67 I 2 17 I 6 I 
FINLANOE IB 17 I 4 4 
OANEMARK 4 I 31 9 I 14 11 3 
SUISSE 20B 190 3 2 I 3 56 44 I 11 
AUTR I CHE 37 14 15 5 3 13 2 6 3 2 PORTUGAL 9 B I 4 3 I ESPAGNE 175 165 I B I 40 40 
GIB·MALTE I I I I YOUGOSLAV 37 32 5 I 2 9 3 GRECE I 7 2 2 I 3 12 3 9 TURQUJE I 2 11 I B 7 I 
u R 
' 
s 269 269 40 40 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 
HONGRIE 13 9 4 B 5 3 ROUMANIE 4 3 I I I 
MAROC 7 5 2 4 2 2 924 ••ALGERIE 4 4 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontiles 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG 
ltalia 
Schliissel Bestimmung 
390180 TUNIS lE 
L I BYE 
EGYPTE 11 
SOUOAN 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
. c IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
·CONG LEO 
oRUANDA u 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU I 
.MAOAGASC I I 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 13 I 2 
ETATSUNIS 27 17 
CANADA 
MEXJQUE 
CUBA 
F INO occ 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
RRESIL 93 as 33 33 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 38 25 10 10 
CHYPRE I 
LIBAN 5 
SYRIE I 
IRAK I 
IRAN I 
ISRAEL 34 3 I I 4 12 
JORDAN I E 2 I 
PAKISTAN 5 I I 
INDE 31 23 I 2 11 
BIRMANIE I I 
JAPON I 
HONG KONG 
THAILANOE 
CAMBODGE 
V I ET N suo I I 
PHIL!PPIN 10 I 0 
MALA ISlE 2 
SINGAPOUR 5 3 2 
AUSTRAL lE 43 40 I 2 11 
N ZELANOE 6 5 I I 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
390190 MONDE 525 I 9 323 87 96 401 15 239 64 83 
c E E 2 I 4 4 I 5 I 22 37 158 2 104 20 32 
EXTRA CEE 310 I 5 172 65 58 242 I 3 135 44 50 
CEE ASSOC 272 I 2 186 28 46 217 11 143 24 39 
TRS GATT 190 2 107 54 27 139 I 76 36 26 
AUT.TIERS 62 5 30 5 22 44 3 20 4 17 
CLASSE I 196 2 106 54 34 145 77 35 32 
AELE I I 0 2 66 22 20 86 49 I 5 21 
AUT·CL•I 86 40 32 I 4 59 28 20 11 
CLASSE 2 98 6 I 7 2 I 87 11 56 5 IS 
EAMA 36 35 39 39 
AUToAOH 13 I 3 
T I ER 5 CL2 49 26 2 I 35 17 15 
CLA55E 3 I 6 5 3 10 3 
EUR.EST I 6 10 3 
DIVERS I I I 
FRANCE 42 14 26 32 22 
BELG • LUX • 10 2 8 2 
PAYS BAS 130 129 I 89 BB I 
ALLEM FED 23 • 8 8 19 4 7 I TAL I E 9 10 10 
RQY.UNI 24 24 5 I 2 
JSLANDE 4 3 
IRLANDE I I 
NORVEGE I I I 
SUEDE 59 48 11 42 36 
FINLANDE 4 I 3 7 I 
OANEI"IARK 
SUISSE IS 10 
AUTR I CHE 6 
PORTUGAL 5 
ESPAGNE 2 
GJB.MALTE 925 YOUGOSLA\1 
OSCE-SAEG 
·' 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I ltalia GZT France Lux. e r on (BR) EWG Lux. er an (BR) Schlussel Bestimmung EWG 
390190 GRECE 8 8 6 6 
TURQIJIE I I I I 
EUROPE NO 
ALL·M•EST 5 I 4 4 4 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 6 4 2 3 I 2 
ROU"1AN I E 5 4 I 3 2 I MAROC 5 I 2 2 5 I 3 I 
••ALGERIE 6 6 8 B 
TUN ISlE 
CANARIES I I 
L I BYE 
EGYPTE 3 3 2 2 SOUOAN 
• TCHAD 
• SENEGAL I I 
LIBERIA 3 3 2 2 
. c I VOIR E. 
GHAt>.~ A 
·lOGO REP 
NIGERIA I I 
·CAMEROUN I I 
·GABON 
oCONG LEO 29 29 36 36 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG I I I I 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU I I 
·MAOAGASC 5 5 3 3 
••REUNION I I I I 
RHOO NYAS 
UN suo AF 5 3 I I 6 4 I I 
ETATSUN I 5 4 3 I 2 I I 
CANADA 25 25 I 6 I 6 
F INO occ 
ANT NEERL 6 6 4 4 
HONOUR BR 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl I I 
BOLIVIE 6 6 3 3 
ARGENTINE 2 2 2 2 CHYPRE I I 
L IBA Ill 3 3 4 I 3 5 Y R I E I I I I IRAK 6 5 I 4 3 I IRAN I I 
ISRAEL 
JORDAN I E I I I I PAKISTAN I I I I INDE 
JAPON 24 24 9 9 HONG KONG I I I I CAMBODGE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE I I 2 2 SINGAPOUR 5 4 I 4 J I AUSTRAL lE I I N ZELANOE 
OCEAN BR ) 3 2 2 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC I I I I 
)90210 MONOE I 4 J I 8 1695 264 12295 64 1675) 1067 294 15)62 JO 
c E E )841 244 I 9 I 3404 2 4862 185 216 4459 2 EXTRA C E E· 10477 I 4 5 I 7J 8891 62 I I 8 9 I 882 78 1090) 28 CEE ASSOC 3948 2S9 I 9 I )496 2 4991 202 216 4571 2 TRS GATT 7068 150 39 6 8 I 8 61 9046 155 42 8822 27 AUT.TIERS 3302 1286 J4 I 9 8 I I 2716 710 36 1969 I CLASSE I 6574 89 70 6)54 6 I 8416 60 75 8254 27 AELE )882 77 I 7 )727 6 I 5190 46 I 9 5098 27 AUToCL·I 2692 I 2 53 2627 )226 I 4 56 )156 CLASSE 2 1464 58 3 140) 165) 43 ) 1607 EAMA 8 8 10 10 AUT • AOM I 4 I) I 16 I 4 2 TIERS CL2 1442 45 ) 1394 1627 29 3 1595 CLASSE 3 24)9 IJOA I I 3 4 I 1822 719 1042 I EUR.EST 2391 1304 1086 I 1747 719 967 I AUT.CL•3 48 48 75 75 
FRANCE I I 8 4 76 I I 0 7 I 1446 
• 
85 1360 I BELG·LUX• 542 44 22 476 704 4 9 )0 625 PAYS BAS 525 32 493 656 I 4 642 ALL EM FED 60 45 I 4 I 47 38 8 I IT AL I E 15)0 12) 79 1328 2009 8 4 9) 18)2 ROYoUNI 1276 I 2 I 5 6 I 1739 I 7 I 2 27 ISLANDE ) 3 ) ) IRLAfi.IDE 58 )I 27 68 )) )5 NORVEGE 230 2 228 )47 I 346 SUEDE 762 4 758 I I 8 8 6 I I 8 2 fiNLANOE 218 2 I 8 313 Jl) DANEMARK )69 369 403 403 SUISSE 584 72 5 I 2 6)9 )7 602 AUTRICHE 6 I 5 2 8 605 815 4 I 0 801 926 PORTUGAL 46 3 3 40 59 5 2 52 i 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG 
ltalia EWG 
ltalia 
Schlussel Bestimmung 
390210 ESPAGNE 24B I 0 234 2S6 11 240 
YOUGOSLAV 201 201 175 175 
ALBANIE I I I I 
GRECE 59 57 7 I 6B 
TURQUIE 26 26 32 32 
u R s s I I 0 I B62 239 510 349 I 6 I 
POLOGNE 43B 43B 351 351 
TCHECOSL 263 62 201 313 97 216 
HONGRIE 205 129 76 157 55 102 
ROUMANIE 299 224 74 3 I 9 235 B3 
BULGAR I E 84 27 57 96 43 53 
MAROC 2B 5 23 37 6 31 
••ALGERIE I 3 13 I 4 14 
TUNISIE 3 4 4 
CANARIES I I 
EGYPTE B2 7 I 51 10 39 
SOUOAN I I 
•TCHAD 
·SENEOAL 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
·CONG LEO 
·RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE I I I I 
KENYA OUG I 0 tO IS I 5 
TANGANYKA I I 
MOZAMBIQU I I 
·MAOAGASC 3 3 3 3 
RHOD NYAS I I 2 2 
UN suo AF so so 46 46 
ET AT SUN IS 432 432 462 462 
CANADA 30 30 43 43 
HEX I QUE 135 135 I 9 I I 9 I 
CUBA I 4 I 4 I 7 I 7 
DOHINIC R 4 4 7 7 
F INO ace I I 2 2 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 2 
SALVADOR 3 
NICARAGUA 3 
COSTA RIC 3 
PANAMA RE 
VENEZUELA 31 3 I 36 36 
COLOHBIE 16B 16B 226 226 
GUY ANE BR I I 2 2 
.. GUY AN F I I 2 2 
EQUATEUR 5 5 8 8 
BRESIL 93 92 7B 77 
PEROU 36 36 42 42 
CHILl B7 B7 143 143 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY I I I I 
URUGUAY I 9 I 9 29 29 
ARGENTINE 173 169 157 I 5 I 
CHYPRE 
LIBAN 5 5 B 
SYRIE I 5 I 5 24 24 
IRAK tl 11 I 5 I 5 
IRAN 90 24 65 75 69 
I SRHL 37 37 40 40 
JORDAN lE 3 3 3 3 
AFGHAN I ST 3 3 3 3 
PAKISTAN 40 40 5 I 5 I 
INDE 133 133 124 124 
CEYLAN I I I I 
BIRHANIE 5 5 7 7 
CH IN CONT 4B 4B 75 75 
COREE suo 44 44 36 36 
JAPON 919 I 7 902 1020 18 1002 
FORMOS[ I 7 I 7 23 23 
HONG KONG 45 45 44 44 
THAILANOE tl 11 I 2 I 2 
VIETN suo 9 7 8 7 
PHILIPPIN tB I B 22 22 
MALA ISlE 25 25 34 34 
SI NGAPOUR 4 4 6 6 
INDONESIE 22 22 I 6 I 6 
AUSTRAL I E 397 396 655 655 
N ZELANOE 5 I SI B2 B2 
·OCEAN FR 
390221 MONOE 33646 I 4 9 I 89B 5433 20123 5701 70495 3106 19BO 1)691 3 7 I 0 2 I 4 6 I 6 
c E E 7255 226 855 907 4431 836 t4B05 426 IB93 2199 B237 2050 
EXTRA CEE 2 I B 6 5 1265 43 15692 4B65 44t9B 26BO B7 2BB65 12566 
CEE ASSOC B251 474 857 907 4B72 I I 4 I 16680 B79 IB95 2199 9167 2540 
TRS GATT IS73B Bl6 37 I I 4 9 2 )393 31B39 IB33 77 20B20 9 I 09 
AUT.TIERS 5 I 3 I 201 4 3759 I I 6 7 10484 394 B 71 I 5 2967 
CLASSE I l30tB 69B 37 942B 2B55 25587 1700 7B 16305 7504 
AELE 7969 403 34 62B4 1248 15096 1043 72 t0B38 314) 
AUT·CL•I 5049 295 3 3 I 4 4 1607 10491 657 6 5467 4361 
CLASSE 2 7636 376 6 5994 1260 t57B4 699 9 12163 2913 
EAMA 396 Bl 2 222 91 726 122 2 500 102 
AUT.AOM 67 67 104 104 
TIERS CL2 7 I 7 3 22B 5772 I I 69 14954 473 I I 6 63 2 B I I 
CLASSE 3 I 2 I I I 9 I 270 750 2B27 281 397 2 I 4 9 
EUR .EST 1069 I B I 270 61B 23B4 265 397 1722 
AUT.CL•3 142 tO 132 443 I 6 427 
DIVERS 4526 4526 I 1492 I I 4 9 2 
FRANCE 25B8 125 2369 94 5407 300 4B91 216 927 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I I 
CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT France e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) Schluuel Bestimmung EWG Lux. 
390221 BELG·LUX• 2041 4 5 907 578 5 I I 4338 129 2 I 9 8 857 I I 54 PAYS BA 5 1771 61 354 I I 7 7 179 3455 95 771 1968 621 ALLEM FED 547 I I 9 376 52 1083 202 821 59 ITALIE 308 I 307 S22 I S21 ROY.UNI 2436 74 1749 608 4725 216 IS 2916 1578 ISLANDE 10 10 22 22 IRLANDE 103 lOO 137 I 3 I NORVEGE 378 72 304 688 193 492 3 SUEDE 776 5 686 85 1426 I 3 1302 Ill F I NLANDE 628 3 I 580 17 1099 77 997 25 OANEMARK 1322 8 I 3 I I I 4 187 2569 9 24 2040 496 SUISSE I 4 7 7 49 3 I I 2 0 305 2807 I I 7 7 1840 ~·3 AUTRICHE I I 8 0 50 I 3 1069 48 1994 135 25 1743 91 PORTUGAL 400 I 4 5 242 13 887 360 I SOS 2 I ESPAGNE 1242 158 4 0 7 677 3 I 6 2 336 905 I 9 2 I GIBoMALTE I I I I YOUGOSLAV 408 302 103 726 I 0 476 240 GRECE 339 46 155 138 674 lOS 314 255 TURQu I E 194 54 64 76 371 122 I I 6 133 u R s s I I 2 2 ALLoM•EST ss 55 138 138 POLOGNE 37 I I 3 23 9 I I 7 74 TCHECOSL 445 ISO 72 193 903 265 94 544 HONGRIE 230 84 146 575 137 438 ROUMAN I E 301 lOO 201 674 I 4 7 527 BULGAR I E I I MAROC 124 21 82 21 284 38 189 57 
••ALGERJE 67 67 104 104 TUNIS lE 13 I 11 30 I 28 L18YE 
EGYPTE 163 86 77 316 175 I 4 I SOUDAN 9 9 IS 15 
•HAURITAN I I 
•MALl I 
•SENEGAL 11 11 20 20 
• c IVOIRE 230 8 222 516 16 500 GHANA 38 36 57 54 NIGERIA 11 11 18 18 
•CAMEROUN 6 I 6 I 85 85 
oCONG BRA 3 4 4 
·CONG LEO 89 87 99 97 ANGOLA 8 16 11 ETHIOPIE 2 3 2 SOMALI E R 
KENYA OUG I 2 4 13 5 MOZAMB I QU 20 20 23 23 
·MAOAGASC I 
••REUNION 
UN suo AF 148 128 20 293 258 35 ETATSUNIS 49 48 I 55 55 CANADA 63 19 4 4 158 52 106 MEXJQUE 671 643 34 I 5 I 3 1417 95 CUBA 125 I I 7 8 272 252 20 HAITI I I F INO occ I I 2 2 GUATEMALA 22 20 40 37 SALVADOR 
NICARAGUA 8 13 I 3 COSTA R I C 3 4 PANAMA RE I I VENEZUELA 205 186 18 480 447 31 COLQMB I E 268 261 7 soo 483 I 7 EGUATEUR 83 59 24 157 Ill 46 8RESIL 255 164 9 I 605 448 157 PEROU 157 156 261 258 CHILl 457 379 77 863 679 183 PARAGUAY 2 2 5 5 URUGUAY 307 248 52 635 10 514 Ill ARGENT I NE 1226 851 374 2494 2 1662 830 CHYPRE 7 7 10 10 L IBA N 20 14 36 I 27 8 SYRJE 203 12 172 I 9 326 27 274 25 IRAK I 4 13 I 23 22 IRAN 465 465 8 I 3 813 ISRAEL 93 60 32 175 106 68 JORDAN I E 22 22 4S 45 PAKISTAN 266 I 260 5 672 3 658 11 INDE 241 17 198 26 5~0 42 486 62 CEYLAN 2 2 3 3 BIRMANIE 72 72 123 123 CHIN CONT 142 10 132 443 16 427 COREE suo 
JAPQN 848 327 S21 2362 739 1622 fORMOSE 29 21 8 57 36 21 HONG KONG 1004 13 630 361 2606 45 1495 1066 THAILANOE 155 145 10 281 258 23 CAMBOOGE 2 2 3 3 VIETN suo 16 9 21 I 2 PHILIPPJN lOS 102 204 197 MALAISIE I 4 I 4 21 21 SINGAPOUR 9 9 IS 15 INOONESIE 237 237 309 309 AUSTRAL I E 908 901 1273 1254 I 3 N ZELANDE 108 103 158 148 'O SECRET 4 52 6 4526 I I 4 9 2 1492 
390229 MONOE 4 I 6 2 950 1303 468 1260 I 8 I 4909 982 1326 I 2 I 2 I I 57 232 
c E E I 9 8 8 129 1035 313 487 24 258S 137 1078 776 564 30 EXTRA CEE 2 I 7 4 821 268 155 773 157 2324 845 248 436 593 202 CEE ASSOC 2 6 I I 696 1067 323 soo 25 3229 733 I I 03 789 573 31 TRS GATT I 3 0 4 194 I 7 I 96 699 144 1448 187 157 373 S46 I 8 5 AUT.TIERS 247 60 65 49 6 I 12 232 62 66 so 38 16 928 CLASSE I 1244 187 144 73 705 135 I I 6 6 197 I 3 I 224 440 174 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantih!s 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG 
ltolio 
Schliissel Bestlmmung 
390229 AELE 1039 136 I I 3 26 639 125 866 142 I I 0 55 398 I 6 I 
AUT·CL•I 205 5 I 31 47 66 I 0 300 55 21 169 42 I 3 
CLASSE 2 9 I 7 625 123 82 66 2 I I I 5 I 643 I I 7 2 I 2 152 27 
EAMA 219 186 29 250 225 2 I 4 
AUT.AOH 388 376 3 9 371 359 8 
T I ER S CL2 310 63 9 I 73 62 21 530 59 92 204 148 27 
CLASSE 3 13 9 I 2 I I I 
EUR.EST 13 9 I 
i AUT·CLoJ 
I FRANCE 205 82 66 45 I 2 548 87 377 70 I 4 
I BELG·LUX• 272 15 200 49 8 323 I 6 267 30 I 0 PAYS BAS 858 7 536 315 795 5 517 273 
ALL EM FED 506 56 406 40 617 76 450 85 
IT A L I E 147 51 11 7 78 302 40 24 47 I 9 I 
ROY·UNI 201 72 18 3 as 20 175 61 26 I 7 52 I 9 
ISLANDE 4 3 3 
IRLANDE 3 I 13 30 2 I 7 s 
NORVEGE 30 2 I I 8 I 11 
SUEDE 189 so 63 68 176 55 35 82 
F I NLANOE 19 I 3 5 16 7 7 
OANEMARK 3 I 4 I 5 7 34 7 5 6 I 6 
SUISSE 390 9 27 I 3 3 I 8 23 279 5 11 26 207 30 
AUTRICHE 126 I 10 104 7 100 I 9 5 71 I 4 
PORTUGAL 72 39 3 30 84 67 16 
ESPAGNE 7 5 I 11 I 
GI8.MALTE 
YOUGOSLAV 17 16 3 
GRECE IS 22 11 
TURQUIE I I I 
EUROPE NO I I I 
u R s s 
POLOGNE I 
TCHECOSL 2 
HONGRIE I 
ROUMAN I E 9 9 5 
MAROC 23 3 19 I 7 4 13 
••ALGERIE 357 356 I 337 336 I 
TUNISIE 38 37 45 44 
CANARIES ID 14 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
·MAURITAN 
• NI G ER 
• TCHAD 
• SENEGAL 42 38 40 37 
• HT VOLT A 4 4 5 5 
LIBERIA 
• c I VD IRE 45 45 79 79 
GHANA 
oT OG 0 REP 
·DAHOMEY 2 
NIGERIA 5 4 
AF OR BR I I 2 2 
.CAMEROUN 8 I 81 85 85 
·CENTRAFR 
·GABON 2 I 
·CONG BRA I I 
oCONG LEO 26 26 I 9 19 
oRUANOA u 3 3 2 2 
ANGOLA 4 3 4 3 
ETHIOPIE 25 2 I I 8 14 
SOMALIE R 
KENYA OUG 7 
TANGANYKA 3 
MOZAMBIQU I I 
·MAOAGASC 11 11 I 4 I 3 
.. REUNION I I I I 
RHOD NYAS 
UN suo AF I 6 11 13 8 
ETATSUNIS 27 20 24 2 I 
CANADA I 
CUBA 19 19 16 16 
HAITI 
F INO occ 
ANT NEERL 2 3 
• • ANT FR 18 I 8 2 I 2 I 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILl 14 I 2 
BOLIVIE 2 
PARAGUAY 4 
ARGENT I NE 
CHYPPE 
L I BAN 22 16 26 I 8 
S Y RI E I 
IRAK 36 13 14 45 16 12 16 
IRAN 
ISRAEL 19 I 4 71 65 
JORDAN I E I I I 
ARAB SEOU 11 I 0 
KOWE IT 5 
ADEN 2 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPQN 34 30 153 140 10 3 929 
HONG KONG 28 14 14 204 95 109 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXfiORTATIONS 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I N do I d I Doutschland I CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. o ran (BR) ltalla EWG Lux. or an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
390229 CAMBODGE I I I I 
\1 I ET N NRD 
V I ET N suo I I I I 
PHILIPPIN 
MALAJSIE I I I I 
5 I NGAPOUR 5 5 5 5 
I NDONES I E 6 5 I 2 2 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 15 I 3 2 9 7 2 
N HLANDE I 7 I 2 5 I 4 9 5 
• N G U I N N 2 2 2 2 
•OCEAN FR I I I I 
390231 MONOE 6A5 3 5 I 9 I 4 617 889 26 I 4 I 848 
c E E 201 5 I 9 I 2 165 260 3 I 4 I 242 
EXTRA CEE 484 30 2 452 629 23 606 
CEE ASSOC 215 7 19 I 2 177 281 4 I 4 I 262 
TRS GATT 0)7 28 2 407 541 22 519 
AUToTIERS J3 33 67 67 
CLASSE I 4 I 7 27 2 388 496 22 474 
HLE lOO 23 2 75 I I 9 15 104 
AUT.CL·I 317 4 313 )7~ 7 370 
CLASSE 2 24 3 2 I 37 I 36 
EAMA 
AUT.AOM 2 2 I I 
TIERS CL2 22 I 2 I 36 36 
CLASSE 3 43 43 96 96 
EUR.F.ST 42 42 95 95 
AUToCL•J I I I I 
0 I VERS 
FRANCE 35 2 I 32 28 28 
BELGoLUX• 45 5 40 80 80 PAYS BAS 66 3 14 49 75 13 62 ALLEM FED 50 6 44 73 I 72 
IT A L I E 5 2 3 4 3 I 
ROY.UNI 13 3 
IRLANDE 
2 8 I 2 I 2 
NORVEGE 10 10 6 5 I ' I 
SUEDE 8 2 6 1 7 I fiNLANOE 4 4 7 7 
DANE MARK 12 I 2 13 I 3 
SUISSE 18 I 17 25 25 
AUTR I CHE 26 6 20 36 10 26 
PORTUGAL 13 I I 2 20 20 
ESPAGNE 23 I 22 I 6 I 6 YOUGOSLAY 2 2 3 3 GRECE 10 I 0 I 7 17 TURQUIE 2 
POLOGNE 
2 3 3 
TCHECOSL 23 23 5 I 5 I HONGRIE 12 I 2 27 27 
ROUt-tAN lE 
BULGARIE 7 ? I 7 I 7 MAROC 
••ALGERIE 2 2 I I 
EGYPTE 2 2 2 2 SOUOAN I I 
·SENEGAL 
GUJ~EE RE 
• c I \lOlRE 
NIGERIA 
oGARON 
oCONG LEO 
ETH!OPIE I I I I KENYA OUG I I MOZA.M61 QU I I 2 2 
·MAOAGASC 
·•REUNION 
RHOD NYAS I I 2 2 UN suo AF 12 I 2 29 29 ETATSUNIS 19 3 I 6 29 7 22 CANADA 
MEX I QUE 
VENEZUELA I I 
BRES I L 3 3 I I PEROU 
CHILl 
URUGUAY 4 4 7 7 ARGENT I NE 7 7 I 2 I 2 L IBA N I I I I SYRIE 
IRAN 
ISRAfl 
JORDAN lE 
PAKISTAN 2 I I 3 3 INDE 
CH IN CONT I I I I JAPON 2 I 3 213 236 236 HONG KONG I I THAI LANOE 
PHILJPPIN I I SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 30 30 33 33 N ZELANDE 2 2 4 4 PROV BORO 
390233 MONDE 1248 3 I 0 12 3 5 I 7 2 I 1 I 2 1702 
c E F 335 6 329 492 7 485 
930 EXTRA CEE 913 3 4 906 1229 7 5 I 2 I 7 C E E ASSOC 363 I I 0 352 540 I I 2 527 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s 
TDC 
I I I Hede~and I Deu;~;;and I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung Lux. 
390233 TRS GATT 817 2 81; 1044 6 1038 
AUT oT I ERS 68 68 137 137 
CLASSE I 776 2 7 7 4 9 s 6 5 951 
AELE 150 2 148 2 I 4 5 209 
AUT.CL•I 626 626 742 742 
CLASSE 2 5 I I 4 46 78 2 5 71 
EAMA 5 I • 6 I 5 
AUToAOM 
T I ER 5 CL2 46 46 7 2 I 7 I 
CLASSE 3 86 86 195 195 
EUR.EST 83 83 192 192 
AUT.CL•J 3 3 3 3 
0 I VERS 
FRANCE •• I 63 ;7 I 56 BELG ·LUX • eo 80 I 6 I I 6 I 
PAYS BAS 102 • 98 130 5 125 ALL EM FED 89 I 88 I 44 I 143 
ROYoUNI 15 I 5 2 5 25 
IRLANOE 
NORVEGE I I 2 2 
SUEDE I 2 12 14 14 
FINLANOE 9 9 I 5 IS 
OANEMARK. 24 24 26 26 
SUISSE 33 33 49 49 
AUTR I CHE 42 2 40 58 5 53 
PORTUGAL 23 23 40 40 
ESPAGNE 4 3 43 32 32 
YOUGOSLAV 5 5 7 7 
GRECE I 9 19 35 35 
TURQU I E 4 4 7 7 
POLOGNE 
TCHECOSL 45 45 102 102 
HONGRIE 24 24 ;5 55 
ROUMANIE 
BULGAR I E 14 I 4 35 35 
MAR QC 
••ALGERIE 
EGYPTE 3 3 5 5 
SOUOAN I I 2 2 
• c IVOIRE I I I I 
·CONG LEO 4 4 5 5 
ETHIOPIE I I 2 2 
KENYA DUG I I 2 2 
MOZAMB I QU 2 2 4 4 
.. REUNION 
RHOO N VAS 2 2 4 4 
UN suo AF 24 24 58 58 
ETATSUN IS 32 32 • 4 44 
CANADA 
MEXJOUE I I I I 
VENEZUELA 
BRESIL 6 6 3 3 
PEROU 
CHILl I I I I 
URUGUAY 8 a 14 I 4 
ARGENT I NE 14 I 4 23 23 
LIBAN I I 2 2 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
PAKISTAN 3 3 5 5 
INOE 
CHIN CONT 3 3 3 3 
JAPON 426 426 4 7 I 471 
HONG KONG I I I I 
THAI LANOE 
PHILIPPJN I I 2 2 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 60 60 66 66 
N ZELANOE • 4 7 7 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
390235 M ON OF 1592 12 11 152 I 4 I 7 2053 8 6 177 1862 
c E E 502 I 0 Ill 381 679 6 122 551 
EXTRA CEE 1089 12 I 41 1035 1374 8 55 I 3 I I 
CEE ASSOC 537 7 11 Ill 408 730 7 6 122 595 
TRS GATT 960 I 4 I 918 I I 56 55 I I 0 I 
AUT.TIERS 94 4 90 167 I 166 
CLASSE I 921 I 4 I a79 1070 55 I 0 I 5 
AELE 205 26 179 27a 38 240 
AUTo CL• I 716 I 15 700 792 I 7 775 
CLASSE 2 81 11 I 69 107 a 99 
EAMA 3 I 2 2 2 
AUToAOM 7 7 7 7 
TIERS CL2 7 I 4 67 98 I 97 
CLASSE 3 a7 87 197 197 
EUR·EST a• 84 194 194 
AUT.CL•3 3 3 3 3 
DIVERS I I 
FRANCE as I a• 76 76 
3ELG•LUX• 193 I 0 I 92 290 107 la3 
PAYS BAS I I 8 8 I I 0 146 6 140 
ALLEM FED 106 I I 0 95 167 15 152 
I TAL I E 
ROY.UNI 34 I 0 24 52 19 33 
IRLANOE 
NORVEGE I I 3 3 931 
SUEDE I 5 IS I 8 18 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I l Franco l - CEE Bel g. I N do I d I Doutschland l CEE Bel g. l N d I d l Deutsehland I GZT EWG France Lux. o r on (BR) ltalia EWG Lux. o er an (BR) ltalia SehiUssel Bestimmung 
390235 FINLANOE 12 I 11 I 6 16 
DANE MARK 25 25 27 27 
SUI SSE 55 16 39 75 I 9 56 
AUTRICHE 43 43 57 57 
PORTUGAL 32 32 46 46 
ESPAGNE I 0 I I 0 I 55 55 
GIB.~ALTE 
YOUGOSLAV I 2 I 2 I 3 13 
GRECE 20 20 35 35 
TURQUIE 5 5 7 7 
POLOGNE 
TCHECOSL 46 46 103 103 
HONGRIE 24 24 55 55 
ROUMANIE I I 
BULGAR I E 14 14 35 35 
MAROC I I 
• -AtGER I E 7 7 7 7 
TUNISIE 
L I BYE I I I I 
EGVPTE 4 4 5 5 
SOUOAN I I 2 2 
•HT VOLT A 
• c I V 0 IRE I I I I 
oT OG 0 REP 
oOAHOHEY 
oCAHEROUN 
·CONG LEO 2 I I I I 
ETHIOPIE I I 2 2 
SO MAL I E R 
KENYA OUG I I 2 2 
MOZAMB I QU 2 2 4 4 
oMAOAGASC 
RHOO NYAS 2 2 4 4 
UN suo AF 25 25 58 58 
ET AT SUN I 5 so I 5 35 62 I 7 45 
CANADA 
MEX I QUE 2 2 2 2 
F IND occ 
VENEZUELA I I I I 
COLOMB I E I I 
BRESIL 8 8 4 4 
PEROU I I I I 
CHILl I I I r 
URUGUAY 8 8 14 14 
ARGENT I NE I 8 18 28 28 
LIBAN 3 3 5 5 
SYRIE 
IRAN I I I I 
ISRAEL 3 3 2 2 
JORDAN I E 
PAKISTAN 3 3 5 5 
INOE 
CHIN CONT 3 3 3 3 JAPON· 427 427 472 472 
HONG KONG I I I I THAILANDE 7 4 3 8 I 7 PHILIPPIN I I 2 2 
5 I NGAPOUR I I I I AUSTRAL I E 60 60 67 67 N ZELANDE 4 4 7 7 PROV BORO I I 
390237 MONDE 128 128 204 204 
c E E 2 2 
EXTRA CEE 128 128 202 202 
CEE ASSOC 67 67 80 so 
TRS GATT 49 49 109 109 
AUTo TIERS 12 12 I 5 15 
CLASSE I 19 19 72 72 
AELE 14 14 66 66 
AUToCL•I 5 5 6 6 
CLASSE 2 109 109 130 IJO 
EAMA 11 11 I J 13 
AUToAOM 56 56 65 65 
TIERS CL2 42 42 52 52 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 2 2 
ROY.UNI I 4 I 4 65 65 
SUISSE I I 
PORTUGAl 
YOUGOSLAV I I I I 
EUROPE NO I I 2 2 
••ALGERIE 20 2 0 22 22 
AF POR NS 3 3 4 4 
• HT VOLT A I I I I 
GHANA 7 7 9 9 
·DAHOMEY I I I I 
NIGERIA 9 9 11 11 
·CAMEROUN I I I I 
·GABON 2 2 3 J 
·MAOAGASC 6 6 7 7 
. 
••REUNION 19 19 23 2J UN suo AF 3 3 J 3 ETATSUNIS 
• • ANT FR 16 I 6 19 19 
••GUYAN F I I I I I CHYPRE 
THAI LANDE 3 3 4 4 MALAISIE 12 12 IJ I 3 
932 5 I NGAPOUR 8 8 10 I 0 BORNEO BR I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hoderland I Deu;~;;and I I Fmnce I 
CEE 
France 
Bel g. CEE Bel g. I H d 1 d I Deutschland I GZT EWG Lux. ltalia e er an (BR) ltolio Schlussel Bestlmmung EWG Lux. 
)90241 MONOE 4924) 2610 157 462 42551 31163 1009)5 5907 179 849 84941 9059 
c E E I 51 71 I 2 0 I 129 364 12652 831 J)IBI 2825 I J I 649 27450 2126 
EXTRA CEE )4066 1409 28 98 29899 2632 67754 )082 48 200 57 4 9 I 69)) 
CEE AS50C 1642) 1429 129 377 I J 4 7 I I 0 I 7 35950 ))26 I J I 682 29254 2557 
TRS GATT 25902 919 28 65 23469 I 4 2 I 5 I 4 2 5 2045 48 1)5 45344 )85) 
AUT·TIERS 6 9 I 8 262 20 56 I I 1025 1)560 5)6 )2 10)4) 2649 
CLAS5E I 2)797 I 0 I 2 28 71 21670 I 0 I 6 46808 2)42 48 150 4 I 7 2 I 2547 
AELE 15977 736 6 57 I 4 7 2 I 457 31937 1638 6 I I 6 28961 1216 
AUT.CL• I 7820 276 22 14 6949 559 I 4 8 7 I 704 42 )4 12760 I J J I 
CLASSE 2 72)3 )92 27 601) 801 14460 725 50 I I 5 23 2162 
EAMA 99 2 95 2 212 2 204 6 
AUT.AOM 132 76 56 ))7 72 265 
TIERS CL2 7002 )14 27 5862 799 I 39 I I 651 50 I I 0 54 2 I 56 
CLASSE ) 3036 5 2216 8 I 5 6486 I 5 4247 2224 
EUR·EST 272) 5 2107 6 I I 5706 I 5 4072 I 6 I 9 
AUT.CL•J )I) 109 204 780 175 605 
DIVERS 
FRANCE 19)0 Bl 2 I 7 9 I 56 JJOO 52 2 )195 5 I 
BELG•LUX• 4060 348 I 5 I 3515 46 9795 686 2)2 8751 126 
PAYS BAS 3980 162 )0 3648 140 8943 372 45 B I I I 4 I 5 
ALLEM FEO I 4 5 I 641 I 0 2 I I 589 3527 1559 I 9 4 I 5 15)4 
IT A L I E 3756 50 B )698 7616 208 I 5 7)9) 
ROY·UNI 2736 ) 6 20 2660 47 374) 7 6 50 3574 106 
ISLANOE I I 2 I I 2 166 166 
IRLANDE 142 142 198 198 
NORVEGE I I I 0 57 1049 4 2004 127 1869 B 
SUEDE 2776 97 2666 I 3 71)6 205 I 6897 )) 
FINLANDE 1245 68 I I I 6 8 8 2947 162 I 2774 I 0 
DANEMARK 2 I 2 3 51 I 1890 I 8 I 4704 1)0 2 4016 556 
SUISSE 3666 368 24 J I 7 7 97 7493 781 43 6459 210 
AUTRICHE 2951 I I 8 7 2745 8 I 5)60 289 8 4843 220 
PORTUGAL 615 42 5 534 34 1497 99 I 2 IJOJ 83 
ESPAGNE 4 I 5 48 366 I 554 109 445 
GJB.MALTE 8 8 9 9 
YOUGOSLAV 768 622 145 1410 I I I 9 289 
ALBANIE I I I I 
GRECE 829 128 I 568 132 1858 365 4 I I 7 6 )I) 
TURQUIE 186 22 12 lOO 52 362 62 29 159 I I 2 
u R 5 5 I 6 I I I I 7 4) 448 2 306 140 
ALL·M·EST 
POLOGNE 776 773 2 I 9 9 2190 
TCHECOSL 761 494 267 -1 2 7 I 526 745 
HONGRIE 6 I 6 448 164 1095 I 2 726 )57 
ROUMANIE 217 9) 124 455 I I I 6 338 
BULGAR I E I 9 I I 8 I I 0 237 207 30 
HAROC 178 85 as 5 )28 162 157 
ooALGERIE SI 76 5 78 72 6 
TUNISIE I 9 10 9 27 13 I 3 
CANARIES I 2 12 I 7 I 7 
LIBYE 6 4 2 9 B I 
EGYPTE 41) 1)7 202 74 728 293 245 189 
SOUOAN 35 34 I 17 7) 4 
•MAURITAN 
, N I G ER 
• SENEGAL 
GUIN·PORT 
LIBERIA ) 6 6 
. c IVOIRE I 5 14 I 5 14 
GHANA )2 32 68 68 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 14 I 4 )) )) 
·CAMEROUN 
·CONG LEO 62 60 I 6 I 155 
·RUANDA u 2 2 6 6 
ANGOLA 21 20 5 I 48 
ETHIOPIE 4 4 8 8 
KENYA OUG I 7 I 1 42 42 
TANGANYKA 5 5 7 7 
MOZAMBIQU 5 5 11 11 
oMAOAGASC I J I J I 6 16 
RHOD NYAS 106 102 270 261 
UN suo AF 332 )2) 4 I I 390 2 I 
ETATSUNIS )25 22 296 68) 42 6)8 I 
CANADA 224 224 547 547 
MEXIOUE 15) 15) 252 251 
CUBA 1)2 132 320 320 
HA IT I I 2 
DOHINIC R 11 11 17 I 7 
F INO occ 37 37 48 48 
ANT NEERL I I 4 4 
GUATEMALA 25 20 5 I 37 I 4 
SALVADOR 2 I 20 47 46 
NICARAGUA I J 13 28 28 
COSTA RIC 23 23 )6 )5 I 
PANA"'A RE 9 B I 14 12 2 
VENEZUELA 228 2 I 2 I 2 ))4 4 )05 25 
COLOMB I E )B) 19 )59 742 I 0 29 703 
GUY ANE BR I I 3 ) 
SURINAM 50 50 255 255 
EQUATEUR 51 50 90 BB 
BRESIL 206 206 2 I I 2 I I 
PEROU 163 148 15 360 316 44 
CHILl 731 684 40 1589 18 1485 86 
BOLIVIE I) 10 ) 29 19 I 0 
PARAGUAY 8 8 I 5 15 
URUGUAY 25) 240 11 549 521 23 
ARGENT I NE 210 2 2.8 2 288 287 I 
CHYPRE 4 I 40 I 98 97 I 
LIBAN 89 as ) 206 2 195 9 
SYRIE 212 I 6 I 48 467 I 0 3 I 7 140 
IRAK 56 47 9 103 82 21 
IRAN 5~2 4 560 18 Ill I 10 1054 4 7 933 ISRAEL 3 0 ~I 254 65 666 I I 5 356 195 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleura Men~n - 1000 Kg- Quantitos 
TDC 
I I I Nederland I Deu;~~;ond I I F~nco I I Noderlond I Deu;;~londl 
CEE 
France 
Bolg. ltalio CEE Bolg. ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. Schliissel Bestimmung 
390241 JORDAN lE 41 32 98 78 20 
ARAB SEOU 2 I 4 J 
KO•E IT 3 I 5 26 78 9 69 
QAT BAHR I I 2 
ADEN I I 3 
AFGHAN 1ST 3 3 J 
PAKISTAN 200 163 37 428 320 107 
INOE JJS 324 10 845 815 28 
NEPAL BHU 
CEYLAN J 5 5 
BIRMANIE 51 55 2 I I J lOB 5 
CHIN CONT 313 109 204 780 175 605 
COREE suo 104 103 I 87 BJ 4 
JAPON 24(7 2210 206 4657 4081 575 
FORHOSE 7 I 59 12 170 136 34 
HONG KONG 610 326 284 ISSO 771 779 
THAILANOE 164 91 61 403 218 115 
CAMBODGE I I 
V I ET N suo 33 26 5 I I 5 36 
PHILIPPIN 284 255 29 427 341 86 
MALA ISlE I 8 17 I 42 39 J 
SINGAPOUR 69 67 2 136 I Jl 5 
INDONESIE 62 62 105 105 
AUSTRAL I E 691 686 895 886 
N ZELANOE 126 124 174 172 
• N GUIN N I I 2 2 
·OCEAN FR 
PORTS FRC 
390249 HONOE 7 I 2 2 457 429 98 2689 3449 12354 630 401 85 2193 9045 
c E E 1795 104 207 66 594 824 JIJI 263 249 69 431 2 I I 9 
EXTRA CEE 5327 JsJ 222 32 2095 2625 9223 367 152 16 1762 6926 
CEE ASSOC 234 7 298 217 66 756 1010 3924 437 253 69 615 2550 
TRS GATT 3270 57 2 I I 3 I I 55 I 1420 5364 78 146 I 5 1272 3&53 
AUT. TIERS 1505 102 I I 382 I 0 I 9 3066 I I 5 2 I 306 2642 
CLASSE I 3004 39 2 I 5 J I 73 I I 0 I 6 4286 49 148 5 1537 2547 
AELE I 7 I I 28 178 J 1044 458 2 4 I 7 36 I I J 5 1046 I 2 I 7 
AUT.CL• I 1293 11 37 687 558 1869 13 35 491 IJJO 
CLASSE 2 1357 299 7 29 222 BOO 2661 JOB 4 11 179 2165 
EAMA 82 75 2 94 86 2 6 
AUT.AOH I I 8 I I 8 86 86 
T I ER S CL2 I I 57 106 29 222 198 2487 136 11 179 2159 
CLASSE J 966 15 142 809 2270 I 0 46 2214 
EURoEST 762 15 142 605 1665 I 0 46 1609 
AUToCL•3 204 204 605 605 
DIVERS 
FRANCE 193 46 98 49 127 29 56 42 
BELG•LUX· 326 47 56 176 47 40~ 66 55 157 I J I 
PAYS SAS 4 I I I 125 146 139 638 J 97 126 412 
ALL EH FED 635 33 J 10 589 1635 16 IJ I 2 1534 
I TAL I E 230 23 33 174 322 I I 8 I I 0 2 92 
ROY·UNI 2 I I 6 59 98 48 213 7 46 53 107 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 47 22 I 8 4 31 3 8 I 2 8 
SUEDE 126 4 I 7 9 I I 3 I I 8 5 8 72 33 
F I NLANOE 160 3 2 147 8 125 5 I 109 10 
DANEHAR~ 792 11 63 535 I 8 I 1226 16 J I 618 556 
SUISSE 348 2 4 245 91 456 2 I 2 230 212 
AUTRICHE 137 10 47 80 282 6 58 211 
PORTUGAL 50 J 10 35 9 I 2 3 83 
ESPAGNE I 4 8 I 7 2 
YOUGOSLAV 253 107 145 403 I I 3 219 
GRECE 149 11 132 328 11 313 
TURQUIE 203 I 5 I 52 285 173 I I 2 
EUROPE NO 
u R s s 56 5 43 149 6 140 
POLOGNE 3 I 27 3 22 I 2 9 
TCHECOSL 315 48 267 759 I 4 745 
HONGRIE 223 59 164 370 I 3 357 
ROUMAN I E 126 2 I I 8 335 I 321 
BULGAR I E 11 I 10 30 30 
MAROC 43 38 5 64 55 9 
••ALGERIE 87 87 62 62 
TUNIS If 15 15 I 0 9 
CANARIES 2 2 
L I BYE 3 I I 
EGYPTE I 7 I 32 65 74 290 40 61 119 
SOUOAN I I 4 4 
oMAURITAN 29 29 58 58 
• M A L I 3 3 2 2 
• NI G ER I I I I 
• TCHAD 3 3 I I 
·SENEGAL 15 15 I 0 I 0 
GU I NEE RE I I 
• HT VOLT A 2 
LIBERIA 2 4 
• c I V 0 IRE 6 6 4 
·TOGO REP 2 2 I 
·DAHOMEY 2 I I 
NIGERIA 4 4 19 25 4 I 32 
•CAMEROUN 3 3 2 2 
·CENTRAFR I I I I 
·GABON I I 
oCONG BRA 3 2 
·CONG LEO 8 
ANGOLA 3 
• C F SOHAL 
KENYA OUG 
MOZA,..BIQU 
·MAOAGA5-C 
••REUNION 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coclo 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantiles TDC 
I I I F~nco I I Nodorland I Dou;;~land I 
CEE 
France 
Bel g. I Hod 1 d I Doutschland I hallo CEE Bolg. GZT EWG Lux. or an (BR) EWG Lux. ltalia Schliisnl Bestimmung 
390249 UN suo AF I 8 26 2 I 
ETATSUNIS s 
CANADA I 
AHER NEER I 
HEX I QUE s 
HA IT I I 
F INO occ 
• • ANT FR I 5 15 14 14 
GUATEMALA 5 14 I 4 
SALVADOR I I I 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 2 2 
CANAL PAN 
VENEZUELA I 5 12 34 25 
COLOHBIE 
GUYANE SR 
SURINAH 
ooGUYAN F 
EQUATEUR 
SRESIL 20 20 4 
PEROU 25 I 0 I 5 50 44 
CHILl 44 40 88 86 
SOLI VIE 3 3 I 0 10 
URUGUAY 12 11 23 2J 
ARGENTINE 10 J 5 J 
CHYPRE 4 I J I 
LIBAN 4 4 I 2 I 2 
SYRIE 49 48 I 4 I 140 
IRAK 9 9 21 2 I 
IRAN J I I 4 I 7 5J 45 
ISRAEL 66 I 64 195 195 
JORDAN lE I 0 I 9 20 20 
ARAB SEOU 29 28 I 5 I J 
KOWEIT 28 2 26 1 I 69 
AFGHAN 1ST 2 
PAKISTAN JB J7 108 107 
IN DE I 3 I 0 29 28 
BIRHANIE 2 2 5 5 
CHIN CONT 204 204 605 605 
COREE suo I I 4 4 
JAPON 456 244 206 650 74 575 
FORHOSE I 2 I 2 36 2 34 
HONG KONG 286 284 781 2 719 
THAILANOE I I 4 47 61 241 56 185 
VIETN suo 
PHILIPPIN 29 28 87 86 
HALAISIE I I J 3 
SINGAPOUR 2 2 5 5 
AUSTRAL lE ,, 21 4 38 27 8 
N ZELANOE I I I 
'N GUIN N 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
390251 HONOE 2734 I 7282 11 I I 4 12504 7430 6 7 4 I 7 17403 I 7 I 29407 20428 
c E E 6409 1998 7 69 2012 2323 17607 5727 109 4790 6975 
EXTRA CEE 20932 5284 4 45 10492 5107 49810 I I 6 7 6 62 24617 13453 
CEE ASSOC 8380 3576 11 69 2 I 6 4 2560 21448 8697 109 5 I 4 J 7491 
TRS GATT 12026 2189 44 7021 2772 30150 5504 62 16484 8100 
AUTo TIERS 6935 I 5 I 7 I JJI9 2098 15819 3202 1780 4837 
CLASSE I 10570 2095 36 6063 2376 26889 5368 53 14552 6916 
AELE 7247 894 36 4592 1725 19507 2531 52 I I 60 6 SJIB 
AUToCL•I JJ2J I 20 I I 4 7 I 651 7382 2837 I 2946 1598 
CLASSE 2 6366 2614 2 8 I 0 929 I J I 4 7 soJa 9 6075 2023 
EAHA 824 774 8 JB I J I 8 1270 9 37 
AUToAOH 143 134 9 252 227 25 
TIERS CL2 5399 1706 2793 891 I I 57 7 3541 6041 1986 
CLASSE J 3996 575 I 6 I 9 1802 9774 1270 3990 4 5 I 4 
EUR.EST J9J9 575 1576 1788 9665 1270 3920 4475 
AUT.CL•J 57 43 I 4 109 70 39 
DIVERS 
FRANCE I I 6 8 849 319 3162 2215 947 
BELG·LUX• 832 305 J I 296 200 2021 797 50 693 481 
PAYS SAS 1507 380 585 538 4192 1070 1339 1780 
ALLEM FED 2590 1286 35 1266 7643 3818 55 3767 
I TAL I E 312 27 3 282 589 42 4 543 
ROY·UNI 1899 206 28 I 2 I 5 450 5337 593 39 3 I 6 2 1543 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE 73 71 2 194 192 2 
NORVEGE 248 99 120 2 I 649 255 I 2 JJ4 48 
SUEDE 799 183 484 132 2 I 6 7 549 1270 348 
FINLANOE 662 305 292 65 I 5 I 8 763 596 158 
DANE HARK 1588 44 I 0 I 2 532 4JOJ I 4 I 2480 I 68 I 
SUISSE 906 167 604 IJ5 2177 401 1480 296 
AUTR I CHE 1254 11 913 JJO 3465 34 2 J I 4 I I I 7 
PORTUGAL S5J 184 244 125 I 4 09 558 566 285 
ESPAGNE 283 106 155 22 680 294 J24 62 
GIB.MALTE 4 I J I 0 4 6 
YOUGOSLAV 463 378 85 928 698 230 
AL8AN I E I I 
GRECE 170 545 64 I 6 I 1726 I I 9 9 I 5 I J76 
TURQUIE 2J4 125 7 I JB 545 274 168 IOJ 
u R s s I I 7 8 96 1082 2643 JSO 2293 
ALLoH•EST 
POLOGNE 507 404 IOJ 1440 1064 J76 
TCHECOSL 408 95 313 I I 58 144 I 0 I 4 
HONGRIE I J I 7 523 594 200 2955 I I 7 2 1268 515 
ROUHANIE 95 79 I 6 274 234 40 
BULGARIE 434 52 JOB 74 I I 9 4 98 859 237 
HAROC 603 503 79 2 I 1077 925 129 2J 
ooALGERIE 128 128 220 220 935 TUNISIE I 4 I I 9 2 10 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Worto - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantitos 
TDC Destination 
I I I F~··· I l Hodorland I Dou;;~land I - CEE France Bel g. I H do I d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. ltalia GZT Beatimmung EWG Lux. • ran (BR) EWG Lux. SchiGssol 
390251 CANARIES 
LIBYE 3 3 4 4 
EGYPTE 12B 66 43 19 2SO 137 70 43 
SOUOAN 3 3 5 I 4 
•NICER 
·TCHAD 
•SENEGAL 300 294 I 5 SIB 5 I I 2 5 
GUINEE RE I 2 I 2 20 20 
• HT VOLT A 
LIBERIA I I I I 
.c IVOIRE 106 105 I 159 158 I 
GHANA I I I I 
•DAHOMEY 
NIGERIA 86 85 I 142 140 2 
Af OR BR 3 I J I 50 50 
•CAMEROUN 120 I I 9 I 197 196 I 
·GABON 
·CONG BRA 162 162 250 250 
•CONG LEO I 2 0 87 4 4 25 175 144 2 4 25 
ANGOLA I 2 11 I 25 22 3 
ETHIOPIE 10 I 9 I 8 I I 7 
·Cf SO MAL 
SOMALIE R 2 2 2 2 
KENYA DUO 7 I 6 I 2 2 I 0 
TANOANYKA I I 2 2 
ZANZIBAR I I I I 
MOZAMBIQU 12 9 J 2 I I 7 4 
oMAOAGASC 14 7 J 4 I 7 11 J 3 
"REUNION I I I I 
RHOD NYAS 4 4 8 I 7 
UN suo Af 1)6 I 8 )9 79 287 J I 87 169 
ETATSUNIS 285 62 149 74 618 16) 295 160 
CANADA 177 10 70 91 462 29 150 21) 
AMER BRIT 6 6 9 9 
MEXIQUE 152 68 62 22 395 206 133 56 
CUBA 47 29 11 98 53 45 
HAITI 
DOMINIC R I I I I 
f IND occ I I 2 2 
ANT NEERL 
"ANT fR I I I I 
GUATEMALA I I 4 3 I 
HONOUR BR 
SALVADOR 6 I 5 I 0 2 I 
NICARAGUA I I I I 
COSTA RIC 2 2 3 3 
VENEZUELA 5)6 159 261 I I 6 I I 7J 260 643 270 
COLOMBIE 448 6 4)5 7 I I 55 I 8 I I 23 I 4 
• •GUY AN f 9 9 25 25 
EQUATEUR 13 I 0 J 24 I 8 6 
BRESIL 27 25 2 J4 JO 
' PEROU JIJ I I 5 8 156 J4 608 199 9 305 95 
CHILl 521 294 201 26 1047 5BI 414 52 
BOLIVIE 10 6 4 I J 10 ) 
PARAGUAY I I I I 
URUGUAY 170 56 66 48 J36 99 15) 14 I 
ARGENTINE )60 90 I 96 17J 928 304 235 389 
CHYPRE 5 5 8 I 
LIBAN 62 25 I J 24 I I 2 40 25 47 
S Y RI E I I 8 B2 J6 2J7 I 61 76 
IRAK 11 8 J 11 9 2 
IRAN 122 lOB 14 205 183 22 
ISRAEL 159 J8 66 55 )86 IDJ 148 1)5 
JORDAN lE 9 6 J I 9 IJ 6 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
ADEN 
AfGHAN I ST I I I I 
PAKISTAN 73 I 42 JO 1)4 2 72 60 
INDE 916 6 788 122 2060 20 1696 )44 
CEYLAN 3 J J 3 BIRHANIE 7 I 5 I 9 I 7 I CHIN CONT 52 4J 9 I 0 I 70 J I 
COREE NRO 5 5 8 8 COREE suo 5 I J I 20 51 I 8 JJ 
JAPON I I 6 I I 6 ISJ ISJ 
FORMOSE 2 I I 7 2 5 HONG KONG 49 2 )5 I 2 94 4 62 28 THAILANOE 12 7 5 22 I 0 I 2 CAHBOOGE I I I I 
VIETN suo 11 6 5 I 5 10 5 PHILIPPIN 99 85 
MALA ISlE 
I 4 287 244 4J 
SINGAPOUR J I 2 J I 2 INOONESIE 140 128 I 2 414 400 I 4 
AS I E PORT 
AUSTRAL lE 99 29 49 2 I 229 8) I 0 I 45 N ZELANDE 20 I I 5 4 Jl I 26 4 
·OCEAN fR 4 4 5 5 
PROV BORO 
3902S9 MONOF: 444)8 6101 2226 2420 32566 519 52692 102)9 2750 )241 JS849 606 
c E E 14392 1972 1768 973 9509 170 16737 ))99 2179 I I 86 9754 219 EXTRA CEE 30046 4 7JS 458 1447 23057 349 )5955 6840 571 2062 26095 )87 CEE ASS QC 17520 4209 1932 1084 10092 203 20 51 9 5957 2)76 IJ05 10626 255 TRS GATT 23871 I 9 I 5 175 1226 20JJ2 22J 2 8 4 I 6 J488 2 I I I 8 I 8 22642 257 AUT.TIERS 3 0 4 7 58J I I 9 I I 0 2 I 4 2 9J J7S7 794 16) 125 2581 94 CLASSE I 23261 I 7 4 I 287 IOS8 19954 221 2787) JIBS J58 1604 22469 257 AE LE 16086 I I 9 I 152 794 13829 120 I 9 2 I 5 20)6 187 1024 1582) 145 AUT.CL•I 7175 550 135 264 6125 I 0 I 8658 I I 49 I 7 I 580 6646 I I 2 CLASSE 2 6449 2910 I 7 I J89 2866 I I J 7805 J55J 2 I J 458 )461 120 
936 EAHA 944 751 58 6 I I 5 I 4 12J4 96J 60 8 I 9 I I 2 AUT.AOH 1478 1368 4 9 I IS 1497 1377 6 9 I 2J 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. j N d 1 d I Deutschland I ltalia CEE France Bolg. ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. Schlussel Bestlmmung 
390259 T I ER S CL2 4027 791 109 292 2736 99 5074 I 2 I J 147 )59 3247 108 
CLASSE J 336 a• 237 15 277 102 165 I 0 
EUR.EST JJO 8 4 231 15 273 I 0 I 162 10 
AUT.CL•J 6 6 4 I J 
DIVERS 
FRANCE 24J5 60 72 2273 JO 2810 73 84 2605 48 
BELG •LUX • 3602 759 730 2050 63 4480 I I 4 3 850 2406 81 
PAYS BAS 5031 109 I I 8 8 3704 JO 52 I I 163 1423 3590 35 
ALLEM FED I 7 I I 1007 493 164 47 2807 1857 658 237 55 
IT A L I E I 6 I 3 97 27 7 1482 1429 236 25 I 5 I I 53 
ROYoUNI 2446 356 55 291 1720 24 2755 606 82 387 1650 30 
ISLANDE 62 2 7 5J 69 3 7 59 
IRLANDE I 4 I 23 36 80 2 173 31 43 97 
NORVEGE 931 52 8 6 863 2 905 120 I 5 4 764 2 
SUEDE 2937 72 37 344 2466 I 8 3241 68 40 427 2687 I 9 
F I NLANDE 586 9 4 4 10 460 I 8 651 250 3 11 366 21 
DANEMARK 1743 107 2 70 1548 24 1556 144 I 83 1297 3 I 
SUISSE J 2 I 7 222 30 24 2 9 I 5 26 3253 324 29 37 2828 35 
AUTRICHE 4296 283 6 49 3947 11 6766 589 4 72 6088 I 3 
PORTUGAL 516 99 14 I 0 378 15 739 185 I 6 I 4 509 I 5 
E5PAGNE 107 8 H 108 9 99 
GIB.MALTE 4 2 3 36 28 2 23 
YOUGOSLAV 70 I 66 60 I 55 
GRECE 6S4 I 0 I 102 424 18 981 197 I 3 I I 7 612 24 
TURQUIE 52 I 7 29 I 70 2 I 3 46 
EUROPE NO 8 8 I 0 10 
u R s 5 130 50 80 74 42 32 
ALLoM•E5T 
POLOGNE 23 2 I 2 17 I 6 
TCHECOSL 33 32 I 18 I 8 
HONGRIE 128 34 82 I 2 I 5 I 59 83 
ROUMANIE I 6 16 I 3 I 3 
BULGARIE 
MAROC 305 172 33 76 2 I 469 304 41 98 23 
••ALGERIE 1087 1085 2 1070 1066 J 
TUNIS lE 2 I 7 205 4 248 234 4 I 0 
CANARIES 24 24 I 8 I 8 
LIBYE 13 8 I 2 6 
EGYPTE 8 6 8 6 
SOUOAN 20 I 9 20 I 7 
oANC AOF 11 11 11 11 
AF POR N5 2 2 2 
AF oc BR 7 I 0 I 0 
d!AUR I TAN 44 4 4 43 43 
oMALI 11 11 11 I 0 I 
oNIGER 15 5 I 0 25 1 I 8 
oTCHAO 7 6 I 11 8 3 
•SENEGAL 236 226 5 309 297 7 
GAMBlE 3 J 2 2 
GUIN·PORT 3 J I I 
GUINEE RE I I I I 
oHT VOLT A 20 20 28 28 
SI ERRALEO 3 I 3 "2~ LIBERIA 23 I 8 35 
• c IVOIRE 201 194 7 266 253 I 3 
GHANA 144 65 78 224 100 123 
·TOGO REP I 7 13 I 9 IS 
•DAHOMEY 27 27 JO 30 
NIGERIA 3 I 7 93 221 346 148 194 
AF OR BR 20 20 3o 30 
·CAMEROUN I I 3 I 0 I 11 155 142 12 
·CENTRAFR 8 8 I 0 10 
GUIN ESP 5 2 2 
.GABON 25 18 7 49 26 23 
·CONG BRA 51 34 17 90 38 52 
oCONG LEO 94 6 31 49 I 0 I 33 55 
·RUANOA u 8 8 8 8 
ANGOLA 33 31 23 23 
ETHIOPIE 24 13 40 I 3 23 
• C F SOMAL 5 I 7 6 
SO MAL I E R 2 2 
KENYA OUG 39 3 I 4 I 30 
TANGANYKA I 0 6 9 4 
ZANZIBAR 6 4 5· 3 
MOZAMB I QU 25 18 24 17 
·HAOAGASC 54 38 8 66 52 1 
••REUNION 82 80 2 94 93 I 
RHOO NYAS 26 14 1 e 2 36 26 7 J UN suo AF 729 138 3 I 523 32 844 301 33 470 35 
ETATSUNIS 3502 23 98 3364 I 7 4395 41 400 3939 I 5 CANADA 400 36 30 332 2 424 70 24 32B 2 
• S T p MIQ 4 4 4 4 
MEXIQUE IS 11 18 I 0 
CUBA 2 2 2 
HA I T I 14 10 2 I 4 10 I 
DOMINIC R 5 5 6 6 
F INO occ 139 18 I 2 I 280 I 8 262 
ANT NEERL 29 25 3 32 23 7 
• • ANT FR Ill I I 0 I lOS 104 I 
GUATEMALA 38 38 34 34 
HONOUR BR 
HONOUR RE I I I I SALVADOR 25 2~ 27 27 
NICARAGUA 9 8 7 7 
COSTA RIC I 5 13 14 11 
PANAMA RE 31 Jl 18 18 
CANAL PAN 50 50 76 76 
VENEZUELA I 54 54 I 96 145 60 I 81 
COLQp.tB I E 3 2 I 5 5 
GUYANE BR 2 I J I 2 SURINAM 72 66 J 75 67 4 
• •GUY AN F 10 I I 0 2 EQUATEUR 33 32 45 44 
BRES I L 937 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen- 1000 Kg- Quantitos 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. • er a (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestlmmung 
390259 PEROU I 0 I 2 2 90 1 93 2 I 83 1 
CHILl 129 28 I 0 I 196 75 I 120 
80LIVIE 22 18 4 I 9 I 6 J 
PARAGUAY 11 I I 8 9 I 8 
URUGUAY I 6 I 6 I J I J 
ARGENT I NE I I 5 4 98 13 I I 6 J 104 9 
CHYPRE 103 9 4 87 J 153 I 0 5 134 4 
LIBAN 293 10 6 5 268 4 393 I 9 1 4 356 7 
S Y R I E 64 I 62 I 96 I 94 I 
IRAK 129 6 120 J 148 7 139 2 
IRAN 238 I 231 6 309 2 301 6 
ISRAEL 67 8 6 52 I 66 23 7 35 I 
JORDAN I E 22 I I 20 23 2 I 20 
ARAB SEOU JO 2 6 22 JJ 2 9 22 
KOWEIT 124 J 2 I I 9 I 5 I J I 147 
QAT BAHR I 2 2 I 0 20 2 I 8 
YEMEN 
ADEN I I I I 
AFGHAN 1ST 76 76 74 74 
PAKISTAN I I 0 I I 4 103 I 120 I 8 Ill 
INDE 24 5 I I 8 29 I 4 I 5 
CEYLAN I 8 4 11 J 20 J I 4 J 
BIRMANIE 24 11 12 I 36 23 I 2 I 
CHIN CONT I I 2 I I 
COREE NRO 5 5 2 2 
COREE suo 2 2 J J 
JAPON 4 4 2 2 
HONG KONG 79 4 J 70 2 I I J 7 4 99 J 
THAI LANCE 46 6 40 54 9 45 
LAOS 
CAMBOOGE 17 16 I 30 29 I 
VIETN suo 8 J 5 7 5 2 
PHILIPPIN 34 7 27 52 I 5 I 
MALAIS.IE 54 13 4 I 69 26 43 
SINGAPOUR 39 J 4 JO 2 60 5 5 48 2 
BORNEO BR 6 J 2 I 8 5 2 I 
INOONESIE I 4 2 12 I 4 J 11 
ASIE PORT J I 2 J I 2 
AUSTRAL I E 602 99 36 463 4 634 207 40 383 4 
N ZELANOE 216 20 I 192 J 209 37 I 167 4 
• N GUIN N 177 176 I 231 230 I 
OCEAN USA 
'· OCEAN BR 5 4 I 8 7 I 
·OCEAN FR 78 76 2 100 96 4 
PROV BORO 
390261 MONOE 7914 242 65 I I 2 460 7035 19292 228 I I 0 45 278 1863 I 
c E E 2640 lOO 57 63 96 2324 6872 91 I 0 I 39 53 6511 
EXTRA CEE 5271 142 8 49 364 4708 I 2 4 19 137 9 6 225 12042 
CEE ASSOC 2873 125 59 63 96 2530 7326 106 103 39 53 7025 
TRS GATT 3196 104 4 49 362 2677 7743 106 5 6 223 7403 
AUT.TIERS 1842 13 2 2 1825 4222 16 2 2 4202 
CLASSE I 2852 100 J 49 362 2338 6697 100 5 6 224 6362 
AELE 2077 99 J 23 355 1597 4958 97 4 2 219 4636 
AUT.CL• I 775 I 26 7 741 1739 J I 4 5 1726 
CLASSE 2 879 42 5 2 830 1736 37 4 I 1694 
EAMA 47 10 2 35 43 7 I 35 
AUT.AOM I 5 15 8 8 
TIERS CL2 8 I 7 17 J 2 795 1685 22 J I 1659 
CLASSE J 1540 1540 3916 3916 
EUR·EST 1529 1529 3956 3956 
AUT·CL.J 11 11 JO 30 
DIVERS 
' 
J I I 
FRANCE 327 J I 6 308 785 8 777 
BELG •LUX • JoJ 34 55 2 212 566 47 36 I 482 
PAYS BAS 655 32 56 70 497 1736 I 5 99 40 1582 
ALLEM FED 1343 J I I 4 1307 3710 28 2 J 3747 
I TAL I E I 2 J I B 5 I 4 
RQY.UNI 513 89 I 2 5 416 1442 77 I 6 1358 
ISLANOE 
IRLANOE 4 4 4 4 
NORVEGE 20 I I I 17 4 I J I 37 
SUEDE 393 6 17 196 174 532 11 2 I I 8 401 
FINLANDE 87 26 5 56 134 ·~ . 4 2 128 OANEMARK 513 2 2 63 446 I 4 I 0 J 34 1373 
SUISSE 232 I 78 153 356 I 50 305 
AUTRICHE 298 2 I I 2 283 953 5 .. 10 938 
PORTUGAL 108 108 224 224 
ESPAGNE 47 1 46 63 3 60 
GIB.MALTE J J 5 5 
YOUGOSLAV 96 I 95 251 I 250 
ALBAN I E 
GRECE 132 132 300 I' 299 
TURQU I E 39 39 103 103 
u R s s 8 I I 8 I I 1719 I 7 I 9 
ALL•M•EST •.' 
POLOGNE 145 145 528 528 
TCHECOSL 302 302 980 980 
HONGRIE 192 192 490 490 
ROUJotANIE I 4 14 31 ' J I 
BULGARIE 65 65 208 .. 208 
MAR QC 39 6 2 J I 44 .1 C) 2 35 
••ALGERIE 15 IS 1 t 
TUNISIE 11 2 9 14 ~ 10 CANARIES 
LIBYE 4 4 5 5 
EGYPTE 17 17 37 37 
50UI).6N 4 4 4 .. 4 
·MAURITAN 
·TCHAD 
·SENEGAL 6 6 6 6 
938 GU I NEE RE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Menton - 1000 Kt - Quantltes TDC 
I I I Nededand I Deu;~;;•nd I I F~nee I 
CEE Bel g. CEE Bolt. I N de I d I Doutschland I ltalia GZT France ltalia e ran. (BR) Schliisnl Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
390261 ·HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CENTRAfR 
·GABON 
·CONG BRA I I 
·CONG LEO 2 I 19 21 20 
ANGOLA I I 2 2 
ETHIOPIE 7 7 I 3 I 3 
·Cf SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
oMADAGASC 
• •REUN I ON 
RHOD NYAS 4 4 6 6 UN suo Af e3 82 166 164 
ETATSUNIS I I 9 I I 9 260 260 
CANADA 142 142 414 414 
ME X I QUE I 9 I 9 46 46 
CUBA 20 20 51 5 I 
HAITI 
f INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT fR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
1<1 CARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 90 90 205 205 
COLOMBIE 5 5 11 11 
EQUATEUR 3 3 5 5 
BRESIL 3 3 3 3 
PEROU 27 27 73 73 
CHILl 23 23 47 47 
BOLIVIE 4 4 3 3 
URUGUAY 37 37 64 64 
ARGENTINE 185 184 351 350 CHYPRE 5 s 7 7 
LIBAN 20 20 39 39 
SYRIE 28 28 58 se 
IRAK 3 3 2 2 IRAN 14 14 19 I 9 ISRAEL 47 47 I I 4 I I 4 JORDAN lE 2 2 5 5 ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 24 23 46 45 INDE 9S 95 268 268 CEYLAN 3 3 3 3 BIRMANIE I I I CHIN CONT 7 24 24 COREE NRD 4 6 6 COREE suo 15 I 5 25 25 
.JAPON I I 
fORMOSE I I 7 7 
HONG KONG I 0 I 0 22 22 THAILANOE 5 5 I 3 13 LAOS 5 5 
PHILIPPIN 11 11 32 32 MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 18 18 35 35 N ZELANDE 4 4 4 • ·OCEAN fR I 
PROY BORD 
PORTS fRC 
390265 MONOE 2458 806 76 I I 3 5 441 6586 2002 67 2954 I 563 
c E E I I 0 2 I 9 I 76 6S6 179 2984 484 67 1777 656 EXTRA CEE I 3 56 615 479 262 3602 I 5 I 8 I I 7 7 907 CEE ASSOC 1485 506 76 695 208 3977 1267 67 1872 771 TRS QATT 730 200 396 134 1907 456 974 477 AUTo TIERS 243 lOO 44 99 702 279 108 315 CLASSE I 635 95 367 173 1779 247 892 640 AE LE 475 75 301 99 I 3 I 8 198 742 378 AUT.CL•I 160 20 66 74 461 49 150 262 CLASSE 2 608 448 102 se 1540 I I 2 2 257 I 61 EAMA 123 107 I 5 I 282 238 4 I 3 AUToAOM 209 205 4 543 535 e T I ER S CL2 276 136 83 57 7 I 5 349 208 158 CLASSE 3 I I 3 72 I 0 31 283 149 28 106 EURoEST I I 3 72 I 0 31 283 149 28 106 DIVERS 
FRANCE 6 I 47 ID 148 139 6 BELG ·LUX • S68 43 S22 3 1549 106 1433 I 0 PAYS BAS 149 7 I 72 6 248 153 64 Jl ALL EM fED 306 74 7 2 160 1005 2 I 9 177 609 I TAL I E 18 3 15 34 6 28 
"' 
ROY.UNI 25 13 11 53 26 26 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS ' 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg- Quantltes 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I F~··· I - CEE Bel g. CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. • or an (BR) hall a Schlussel Bestlmmung 
390265 ISLANDE 
IRLANDE 2 2 7 I 6 
NORVEGE 32 2 30 58 5 53 
SUEDE 19 I 0 9 37 25 I 2 
F I NLANDE 39 4 23 12 90 11 45 34 
DANEMARK 109 79 30 330 I 187 I 4 2 
SUISSE I 2 I 2 I 53 47 346 48 I I 7 I 8 I 
AUTRICHE 38 31 I 6 I I 4 91 2 2 I 
PORTUGAL I 3 I 8 I I 7 6 380 27 J32 2 I 
ESPAGNE • 2 I I 8 4 I 3 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 33 33 I I 3 I I I 2 
GRECE 42 16 26 I 5 I I 43 107 
TURQUIE 9 3 4 2 I 7 9 3 5 
u R s s 7 7 20 20 
POLOGNE I I 3 3 
TCHECOSL 62 62 I I 6 I I 6 
HONGRIE 27 I 0 2 I 5 8 4 33 5 46 
BULGARIE 16 I 6 60 60 
MAROC 61 59 2 I 8 I 176 5 
.. ALGERIE 197 197 520 520 
TUNISIE I 0 10 22 22 
CANARIES I I 2 2 
L I BYE I I I I 
EGYPTE I 6 4 I 2 32 9 23 
SOUOAN 
·MAURITAN 
·SENEGAL 43 43 IOJ 103 
• HT VOLT A I I 2 2 
LIBERIA 
• c IVOIRE 24 24 5 I 5 I 
GHANA 4 4 I 0 10 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 6 6 9 9 
AF OR BR I I 
·CAMEROUN I I I I 
·CENTRAFR 2 2 2 2 
·GABON 6 6 12 I 2 
• C 0 N G BRA I 9 I 9 4 I 4 I 
• C 0 N G LEO I 5 15 4 I 40 I 
oRUANDA u I I 
ANGOLA I I 3 3 
ETHIOPIE 3 3 6 6 
• C F SOMAL 
SOHALIE R I I 2 2 
KENYA OUG 4 4 7 6 I 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 3 
' 
3 7 7 
·MADAGASC 11 11 26 26 
••REUNION I I 2 2 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 3 3 5 4 I 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE I I 3 3 
CUBA 20 20 54 54 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR I I I I 
GUATEMALA 2 I I 
COSTA RIC 
PANAMA RE I I 4 4 
VENEZUELA 3 3 4 4 
COLOMB I E 2 2 5 5 
SURINAM 4 4 8 8 
EQUATEUR 5 3 2 I 3 8 4 I 
PEROU 11 6 5 27 I 4 13 
CH I L I 26 18 I 7 50 31 2 I 7 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY I I 3 3 
URUGUAY 
ARGENTINE I I 
CHYPRE I I 2 2 
L IBA~ 31 3 3 25 88 7 8 73 
SYRIE 6 2 4 I 3 4 9 
IRAK 3 3 6 6 
IRAN I I 2 2 
ISRAEL I I 
JORDAN I E I I 
KOWEIT 
PAKISTAN 3 3 6 I 5 
INDE 25 2 I 4 77 6 I I I 5 
BIRMANIE I I 
JAPON 
FORMOSE 2 I I 8 3 5 
HONG KONG 4 I 3 11 3 8 
THAI LANOE 3 3 4 4 
V I ET N suo 
MALA ISlE 10 I 0 30 30 
SI NGAPOUR 6 3 3 I 3 7 6 
INDONESIE I I 2 2 
AUSTRAL lE 11 11 23 23 
N ZELANOE I 7 I 7 46 46 
• N GUIN N I I 
·OCEAN FR 6 6 I 2 I 2 
PROV BORD 
390271 MONO€ 77SI I 7 I 8 2 20 6006 5 12092 4 2 I 5 2 23 7849 3 
c E E 2177 458 2 2 I 7 I I 4 3601 1225 2 2 2369 3 
EXTRA CEE 5574 1260 I 8 4295 I 8491 2990 2 I 5480 
CEE ASSOC 2255 487 2 2 1760 4 3705 1269 2 2 2429 3 
940 TRS GATT 4241 I I 4 8 12 3081 6953 2809 14 4130 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours 
Mongon- 1000 Kg- Quontitos 
TDC 
CEE italia CEE GZT EWG EWG 
ltalla 
Schliissel Bestimmung 
390271 AUT.TIERS 1255 83 I I 6 5 1434 137 1 1290 
CLASSE I 3971 1083 2880 6409 2636 9 3764 
AELE 3237 920 2309 5323 2239 9 3075 
AUT.CL•I 734 163 571 1086 397 689 
CLASSE 2 630 137 10 482 1009 290 I 2 707 
EAHA 5 3 2 6 3 3 
AUT·AOH 9 9 I 0 10 
TIERS CL2 616 125 10 480 993 277 I 2 704 
CLA5SE 3 973 40 93~ 1073 64 1009 
EUR·EST 960 27 933 I 0 5 I 42 1009 
AUT.CL•3 I 3 13 22 22 
FRANCE 453 450 625 622 
BELG•LUX• 568 32 536 862 79 783 
PAYS SAS 724 209 514 1273 537 735 
ALL EH FED 220 216 6 I I 608 
ITALIE 212 I 2 I I 230 I 229 
ROY•UNI 1047 690 357 2380 1862 518 
ISLANDE 1 1 8 8 
IRLANDE 5 6 6 
NORVEGE 104 5 98 149 8 139 
SUEDE 626 74 552 852 104 748 
FINLANDE 132 62 70 248 170 78 
OANEHARK 448 1 437 610 10 595 
SUISSE 659 lOO 556 794 153 639 
AUTRICHE 307 39 268 463 89 374 
PORTUGAL 46 5 41 15 13 62 
ESPAGNE I 6 I I 2 149 180 30 150 
GIB.HALTE 
YOUGOSLAV 50 16 34 42 I 4 28 
GRECE 54 I 6 38 78 28 50 
TURQUIE I 0 I 9 I 0 3 1 
u R s s 11 11 11 11 
POLOGNE 723 723 739 739 
T~HECOSL 36 10 26 39 17 22 
HONGRIE 61 1 60 106 I 0 96 
ROUHANIE I I 4 I 0 104 147 I 5 132 
BULGARIE 9 9 9 9 
HAROC 5 3 8 5 
••ALGERIE 4 4 
TUNIS lE 2 3 
CANARIES I 
EGYPTE 11 I 2 
·SENEGAL 
•HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
·CAMEROUN 
·GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
·~AOAGASC 
• •REUN I ON 
RHOO NYAS 
UN suo AF 6 I 19 42 96 50 46 
ET AT SUN IS 7 I 6 65 126 I 2 I I 4 
CANADA 8 8 I 0 I 0 
HEX I QUE 27 26 36 33 
CUBA 
OOHINIC R 
F INO occ 
• • ANT FR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA I 8 I 8 
COSTA RIC 
VENEZUELA I 5 11 4 I 8 16 2 
COLOHBIE 62 62 85 85 
GUYANE BR 
EQUATEUR 4 6 
BRESIL 22 22 2 I 2 I 
PEROU 52 28 20 107 78 24 
CHILl 169 44 125 357 95 262 
BOLIVIE 2 2 3 3 
PARAGUAY 
URUGUAY 27 15 I 2 46 25 2 I 
ARGENT I NE 59 2 56 58 2 56 
CHYPRE I I 
L IBA N 2 2 2 
S Y R I E 4 2 
IRAK 
IRAN I 6 16 I 8 I 8 
ISRAEL I 3 I 2 15 12 
JORDAN lE I I 
PAKISTAN 3 3 3 3 
INDE 37 37 45 45 
BIRMANIE 
CHIN CONT I 3 13 22 22 
COREE suo 2 2 2 2 
JAPON 9 I 9 I 137 137 
FORHOSE 16 14 2 46 42 4 
HONG KONG IB 18 26 26 
THAILANOE 5 5 9 9 
PHJLIPPJN 11 11 I 6 16 
HALAISIE I I I I 
SINGAPOUR I 2 I 2 
INDONESIE 3 3 
AUSTRAL I E 47 47 48 48 
N ZELANOE J7 Jl 6 97 90 1 9.41 
39027S MONOE 3·9 8 8 1048 23 14 2659 244 6610 700 10 I J 5759 188 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quontitos TDC 
I 1 I Nederland I Deu;~:;ond I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bolg. l Nod I d I Dout~hlon~ I GZT EWG France Lux. hallo EWG Lux. or an (BR) hallo Schlussel Bestimmung 
' 
390275 c < E I I 7 6 2,8 I I 0 8 I I 96 2!87 !59 I 5 1948 74 
EXTRA CEE 2809 790 22 4 1848 145 4482 541 9 8 38 I I I I 3 CEE ASSOC 1238 263 I 10 861 103 2315 !62 I 5 2066 8 I 
TRS GATT 2 I 6 I 617 2 2 2 1422 98 3523 428 9 I 3014 1! 
AUT.TIERS 586 168 2 376 40 83! I I 0 7 679 35 CLASSE I !896 489 22 2 1279 104 3247 342 9 I 2817 78 AELE 1292 267 2 I 2 923 79 2 4 I 3 207 7 I 2 I 3 8 60 
AUT. CL•! 604 222 I 356 25 834 !35 2 619 I 8 CLASSE 2 656 256 2 368 30 804 !10 7 601 26 EAMA !0 8 2 22 20 2 AUT.AOH 3 3 I I 
T I ER S CL2 643 253 2 360 28 78! !69 7 581 24 CLASSE 3 257 45 201 !I 43! 29 393 9 
EUR·EST 235 45 179 ,, 396 29 358 9 AUT.CL•3 22 22 35 35 
DIVERS 3 3 I I 
FRANCE 2 I 6 I 175 40 289 261 21 BELG•LUX• 266 8 6 238 I 4 728 5 • 706 13 PAYS BAS 255 39 I 196 !9 524 28 I 472 23 ALLEH FED 43 !1 3 23 I 8 7 I I 0 
IT A L I E 396 194 202 628 I I 9 509 
ROY·UNI 372 I I 3 2 I 233 5 430 84 7 336 3 I. S LA N 0 E 3 3 6 6 
IRLANOE 2 I I 3 2 I NORVEGE 4 I 4 I 105 I 05 SUEDE 287 JJ 226 28 735 26 689 20 FINLANOE 96 95 I 256 256 OANEMARK I I 8 8 I 99 I 0 271 6 I 256 • SUISSE 263 69 169 25 500 52 427 2 I AUTR!CHE 172 42 I 124 5 279 38 237 4 PORTUGAL J9 2 3 I 6 93 I 88 4 ESPAGNE I I 9 83 35 I 92 5 I 41 
GI~·MALTE 
YOUGOSLAV 44 I 2 26 6 58 7 47 4 ALBAN I E 
GRECE JB 2 33 3 89 2 84 3 TURQUIE !I 9 2 I 6 I 4 2 u R 5 s I I 
ALL•M•EST 7 7 J J POLOGNE 8 I 79 2 2 4 I 239 2 TCHECOSL 73 22 46 5 64 I 6 45 3 HONGRIE 49 I 5 JO 4 58 9 45 4 ROUMAN I E I 3 I 3 I 6 16 BULGARIE 11 I I 0 I 4 I I J HAROC 20 2 8 I 0 27 2 I 4 11 
••ALGERIE 3 3 I I TUNISIE I I 2 2 L I BYE I I I I EGYPTE I 3 I 3 16 16 SOUDAN I I 
• NI G ER 
·SENEGAL I I 2 I I • c IVOIRE 
·CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
oCONG LEO 6 6 I 6 I 6 
·RUANDA u I I ANGOLA I I ETH!OPIE I I I I SOMALIE R 
KENYA OUG 2 2 4 4 TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZA ... BIQU 
•MAOAGASC J 2 I 3 2 I RHOO NYAS 9 9 2J 2J UN suo AF J3 I 2 I I 6 4 27 9 2 I 3 3 ETATSUN!S I I 0 76 29 5 89 44 42 3 CANADA 53 34 I 8 I 67 2 I 45 I HEX I QUE 22 2 I I 37 I 36 CUBA 5 5 I 3 I J DOMINIC R I I I I F !NO occ I I 2 2 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR I I I I NICARAGUA I I 2 2 COSTA RIC 2 2 2 2 PANAMA RE 
VENEZUELA 20 I 8 2 24 23 I COLOMBIE !8 I 8 29 29 SURINAH 
EQUATEUR 3 3 5 5 BRESIL 136 I I 0 26 !00 72 28 PEROU 6 6 9 9 CHILl 43 43 106 !06 SOLI VIE I I PARAGUAY I I URUGUAY !0 9 I I 8 I 8 ARGENTINE !59 I J I I I 8 9 I 2 I 88 5 2 I 7 CHYPRE I I 4 3 I LIBAN 5 5 11 11 S Y R If 9 8 I I 5 I 4 I IRAK 4 4 5 5 IRAN 37 36 I 56 56 ISRAEL I 9 5 I 4 I 7 4 I 3 AFGHAN 1ST I I PAKISTAN I 5 I 5 22 22 INDE 20 5 !5 29 3 26 CEYLAN 
BIRMANIE 2 2 4 4 9.42 CHIN CONT 22 22 35 35 
-OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bolg. I Hod I nd I Doutschland I CEE Belg. I Nod 1 d I Doutschland I GZT France ltalia ltalia 
Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
er a (BR) EWG Lux. er an (BR) 
390275 COREE suo 16 I 6 10 I 0 
JAPON 56 56 15 75 
FORM05E I I 2 2 
HONG KONG I 4 I 4 22 22 
THAILANOE 4 4 6 6 
VIETN suo 2 2 2 2 
PHILIPPIN 7 7 q 7 I 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPOUR 4 I 2 I 7 I 5 I 
INDONESIE 7 7 11 11 
AUSTRAL lE 35 3 31 I 50 I 48 I 
N ZELANOE 4 4 6 6 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 3 3 I I 
:i90280 HONOE I I 56 3 600 I I 3 322 9729 799 10900 680 137 444 8867 772 
c E E 4202 383 51 200 3426 142 3992 368 65 217 3221 I 2 I 
EXTRA CEE 736 I 217 62 122 6303 651 6908 3 I 2 72 227 5646 651 
CEE AS50C 4 44 8 487 56 205 3542 158 4174 •22 69 221 3333 129 
TRS GATT 5721 87 52 95 5204 283 5346 243 60 180 4680 183 
AUT·TIERS 1394 26 5 22 983 358 1380 15 8 43 854 460 
CLA55E I 5526 85 53 98 4986 304 5204 249 59 169 4561 166 
AELE 3800 11 45 74 3463 207 3157 I 4 50 120 2870 103 
AUTo CL• I 1726 74 8 24 1523 97 2047 235 9 49 I 6 9 I 63 
CLA55E 2 I I 54 132 9 I 6 905 92 992 63 I 3 47 805 64 
EAMA 44 36 3 3 2 24 I 7 3 3 I 
AUT·40M 61 61 2 4 32 29 I 2 
TIER~ CL2 1043 35 6 11 899 92 936 17 I 0 43 802 64 
CLASSE 3 681 8 4 I 2 261 712 11 280 421 
EUR.E5T 559 8 290 261 589 11 157 421 
AUT ·CL .J 122 122 123 123 
0 I VERS 
FRANCE 608 5 I 2 5 I I 80 614 4 I 7 5 I I 82 
BELG·LUX• 1270 307 77 874 12 I I 0 4 152 60 886 6 
PAYS BA5 1348 I 8 32 1286 I 2 965 I 4 49 892 10 
ALLEM FED 135 13 I 3 7 I 38 132 7 I 2 90 23 
IT A L I E 841 45 I 40 755 I I 7 7 195 50 932 
ROYoUNI 542 7 4 26 357 148 806 I 4 6 49 610 61 
15LANOE I 9 I 9 I 0 I 0 
IRLANDE 8 3 5 9 4 5 
NORVEGE 106 I 3 102 59 3 56 
SUEDE I I 54 I 6 29 I I I 7 I 792 3 39 748 2 
FINL4NDE 100 3 94 3 79 77 2 
OANEMARK 257 4 5 247 I 177 6 5 165 I 
SUI5SE 691 I I 7 674 8 449 I 7 436 5 
AUTR I CHE 841 I 24 3 788 25 614 29 I 511 I 3 
PORTUGAL 209 3 4 178 24 260 2 I 9 224 I 5 
ESPAGNE 192 47 8 136 I 610 127 I 3 528 2 
GIB·•ALTE 4 4 2 2 
YOUGOSLAV 187 I 2 I I 9 65 122 I I 16 44 
GRECE 12 I 4 108 9 I I 6 5 107 4 
TURQUIE 14 3 2 2 7 10 3 I 2 4 
u R s 5 99 99 47 47 
ALL•M•EST 
POLOGNE 229 8 28 193 342 11 16 3 I 5 
TCHECOSL 71 4 I 36 74 20 54 
HONGRIE I I 4 84 30 102 51 5 I 
ROUHANIE 15 13 2 9 8 I 
BULGARIE 25 25 I 5 I 5 
MAROC 79 10 3 4 62 269 5 5 I 8 241 
••ALGERIE SI 4 26 24 2 
TUNISIE I: 8 3 7 5 2 
LI8YE 10 10 5 5 
EGYPTE 6 I 52 9 38 32 6 
SOUOAN 3 3 I I 
.MAURITAN I I 
• MAL I I I I I 
•TCH40 
·SENEGAL 3 3 I I 
GUIN·PORT 
GUINEE RE I 0 I 9 4 4 
• HT VOLT A I I 
LIBEQJA I I I I 
• c I VD IRE 10 I 0 3 3 
GHANA 2 2 I I 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMFROUN 4 4 2 2 
•CENTRAFR 2 2 I I 
GUIN ESP I I I I 
•GABON 3 3 I I 
• C 0 N G BRA 2 2 2 2 
.CONG LEO 11 3 3 3 2 9 2 3 3 I 
·RUANOA u 
ANGOLA 8 8 4 4 
ETHIOPIE 5 5 3 3 
• C F SOMAL 
KENYA OUG I I I I 
ZANZIBAR I I I I 
MOZAMB I QU 
.MAOAGASC 6 6 4 4 
.. REUNION 2 2 2 2 
RHOO NYAS 
UN suo AF 71 5 68 4 52 7 43 2 
ETATSUN IS 45 17 5 23 146 100 29 16 I 
CANADA 57 I 5 ., 0 I 376 375 I 
MEXIOUE 27 23 4 17 IS 2 
CUBA 2 2 2 2 943 HA IT I I I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I Fmnce I 
- CEE Bel g. I Hod I d I Deutschland I CEE Bel g. I H d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) hall a Schlussel Bestlmmung 
390280 DOMINIC R 
F INO occ 
• • ANT FR 2 2 I I 
GUATEMALA 2 2 I I 
SALVADOR 8 8 4 4 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 6 6 3 3 
PANAMA RE 2 2 I I 
VENEZUELA 40 39 I 39 39 
COLOMBIE 4 2 2 2 I I 
SURINAM 2 2 I I 
••GUYAN F I I 
EQUATEUR I I I I 
BRESIL 68 68 48 48 
PEROU I I I I 
CHILl 4 6 45 I 24 24 
80LIVIE 2 2 I I 
URUGUAY I 6 10 6 9 6 3 
ARGENT I NE ~9 3 3 49 I 4 60 4 6 35 I 5 
CHYPRE 10 10 6 6 
L IBA N 77 I 2 68 6 56 2 3 39 12 
5 Y R I E 7 5 2 4 3 I 
IRAK 3 J 2 2 
IRAN 5 3 2 3 2 I 
ISRAEL 32 9 2 19 2 I 7 2 3 11 I 
JORDAN I E 7 7 4 4 
ARAB SEOU 10 10 6 6 
AFGHAN 1ST IJ I J 7 7 
PAKISTAN 28 27 I 26 23 3 
INOE 172 162 I 0 98 93 5 
CEYLAN I I I I 
BIRMANIE I I I I 
CH IN CONT 122 122 123 123 
COREE suo 
JAPON 71 7 I 231 231 
FORMOSE 2 2 2 2 
HONG KONG 62 2 58 2 85 I 6 68 I 
THAILANOE IS I 5 10 10 
CAHSOOGE 
VIETN suo 13 4 9 5 I 4 
PHILIPPIN 3 I 8 23 I 4 5 9 
HALAISIE 16 I 6 I 0 10 
SINGAPOUR 42 42 25 25 
BORNEO BR 2 2 2 2 
INOONESIE • 4 I I ASIE .. PORT I I I I 
AUS.TRAL I E 285 4 2 7 8 3 204 I 202 I N ZELANDE 32 2 30 20 I I 9 
'N GUIN N 
·OCEAN FR. 5 5 2 2 
DORTS FRC 
390291 MONOE 1508 75 813 599 21 6418 244 3560 2584 30 
c E E 687 30 4 I 6 239 2 3100 I I J 1905 1079 J EXTRA CEE 424 45 360 I 9 1663 I 3 I 1505 27 CEE ASSOC 729 47 416 2S5 11 3202 152 1905 I I 3 2 I J TRS GATT Jl5 I 6 298 I 1303 53 1246 4 AUT oT I ERS 67 I 2 46 9 258 39 206 I J CLASSE I 262 2 260 I I I 6 9 I I 06 I AE LE 200 I 199 879 3 875 I AUToCL•I 62 I 6 I 237 6 231 CLASSE 2 I 4 I 36 94 11 482 97 371 I 4 EAMA I 7 6 2 9 38 20 8 I 0 AUTo AOM 11 11 19 I 9 
T I ER S CL2 I I 3 I 9 92 2 425 58 363 4 CLASSE J 21 7 6 8 65 25 28 I 2 EUR·EST 21 7 6 8 65 25 28 I 2 DIVERS 397 397 1655 1655 
FRANCE 2 I 9 184 J4 I I I I 0 904 204 2 BELG ·LUX • 95 2 55 38 422 6 255 I 6 I PAYS SAS IJ I I 2 5 I J 48 ALL EH FED I 7 I I 5 I 7S 4 70 I IT A L I E 343 26 162 155 1442 100 616 666 ROY·UNI 56 56 325 325 ISLANOE 
NORVEGE I 7 I 7 68 68 SU~OF 9 9 38 J8 F I NLANOE 27 I 26 I I 8 5 I I 3 OANEMARK 26 26 123 12J SUISSE 2 2 9 I 7 I AUTR I CHE 82 82 287 287 PORTUGAL 8 I 7 29 2 27 ESP ACNE 8 8 28 I 27 YOUGOSLAV 2 2 8 8 GRECE 4 4 15 I 5 TURQUIE I 0 I 0 3o 30 POLOGNE 7 7 25 25 TCHECOSL 
HONGqlf 6 6 28 28 ROUMAN I E 8 8 I 2 I 2 MAROC 
••ALGERIE 11 11 19 19 TUNIS lE 
EGYPTE 4 I J I 4 I 4 oMAURITAN 
·SENFGAL 6 6 20 20 
• c I V 0 I RE 
eCONG LEO 11 2 9 18 8 I 0 KENYA OUG I I 9 9 UN suo AF I I 6 6 ETATSUN IS 
944 CANADA 2 2 7 7 
,------
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werle - 1000 S - Valours Menven - 1000 Kg - Ouantittis TDC 
I I I Hederland 
CEE 
France Bel g. ltalia CEE GZT EWG Lux. EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
390291 AMER BRIT 
MEXIQUE 28 27 124 123 
CUBA 8 30 30 
VENEZUELA 2 8 B 
BRESIL IS I 5 
PEROU 7 7 
CH I L I 23 23 
URUGUAY 7 4 
ARGENTINE 25 I 0 I 5 
l IBA N I I 
ISRAEL 26 I 4 I 2 
JORDAN lE 2 2 
PAKISTAN 9 9 
INDE I 4 I 4 
FORMOSE 
HONG KONG I 9 I 9 72 72 
THAILANOE 
VIETN suo 6 2 
PHILIPPIN 5 5 
MALA ISlE 28 28 
AUSTRAL lE 25 25 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
PORTS FRC 
SECRET 397 39 1655 165S 
390295 MONOE I I 52 5 785 30 16 10694 28270 1426 2 I 33 26790 
c E E 4107 349 12 I 0 3736 10772 833 8 23 9908 
EXTRA CEE 7408 436 I 8 6 6948 17494 593 I 3 I 0 16878 
CEE ASSOC 4408 382 I 3 10 4003 I I 3 4 5 862 9 25 10449 
TRS GATT 4564 367 17 6 4174 I I 2 2 9 527 I 2 8 10682 
AUToTIERS 2543 36 2S07 5692 37 56S5 
CLASSE I 4 I 4 6 340 I 4 3787 9797 SI I 6 9273 
AELE 2647 190 7 2446 6445 185 5 6252 
AUT.CL• I 1499 150 7 I 3 4 I 3352 326 4 I 3021 
CLASSE 2 I 2 4 I 85 I I 5 I 2177 7 I 6 4 2096 
EAMA 49 7 4 I 45 3 I 4 I 
AUT.AOM 9 9 6 5 
TIERS CL2 I I 8 3 69 I I I 0 2 I 2 6 63 20S5 
CLASSE 3 2021 11 2010 5520 11 5509 
EURoEST 2010 11 1999 5490 11 5479 
AUToCL•3 11 11 30 30 
DIVERS I 0 I 0 
FRANCE 497 496 944 I 943 
BELG oLUX • 353 20 327 769 34 14 721 
PAYS BAS 721 7 I 2 2 I 8 3 6 2177 
ALLEM FED 2533 327 2201 6867 795 2 6067 
I TAL I E 3 2 9 4 
ROYoUNI 923 165 757 2074 157 I 9 I 7 
ISLANDE 
IRLANDE 7 7 6 6 
NORVEGE I 9 18 40 39 
SUEDE 341 4 337 734 I 733 
FINLANOE 167 102 64 380 241 139 
DANE MARK 558 I 3 543 1657 I 7 1637 
SUISSE 260 259 484 484 
AUTRICHE 393 386 I I 9 7 I I 93 
PORTUGAL 153 146 259 9 249 
ESPAGNE 94 I 6 78 105 27 78 
GIB·MALTE 6 6 7 7 
YOUGOSLAV 229 229 481 481 
ALBANIE 
GRECE 174 I 7 157 351 21 329 
TURQIJIE 69 69 I 7 I I 7 I 
u R s s 8 I I 8 I I I 7 I 9 I 7 I 9 
ALL·M•EST 
POLOGNE 320 320 I I 54 I I 54 
TCHECOSL 474 469 1547 1539 
HONGRIE 293 292 750 749 
ROUMANIE 25 20 34 32 
BULGARIE 87 87 286 286 
MAR QC 57 5 I 66 8 58 
••ALGERIE 5 J 3 
TUNJSIE 18 23 12 11 
CANARIES 
LIBYE 6 7 7 
EGYPTE 29 29 53 53 
SOUOAN 8 8 5 5 
oNIGER 
·TCHAO 
, SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN I 
·GABON I 
·CONG BRA 4 I 
·CONG LEO 21 20 2 I 20 
oRUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE I 4 14 
• C F SOHAL 
SO MAL I E R 3 
KENYA DUG 8 
TANGANYKA 2 
ZANZIBAR I 
MOZAMBIQU s 945 
oMADAGASC 6 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Menven - 1000 Kv- Quantitos TDC 
I I I Hoderland I Dou;~;;and I I F~nco I 
- CEE Bolv. ltalia CEE Belv. I Hod 1 d I Doutschland I !tall a GZT France EWG Lux. er an (BR) Schlussol Bestimmung EWG Lux. 
390295 ••REUNION 4 4 I I 
RHOO NYAS 4 4 7 7 
UN suo AF I 2 I I 2 I 236 236 
ETATSUNIS 277 7 6 264 645 36 4 605 
CANADA 321 4 317 926 I 925 
HEX I QUE J2 J 29 63 4 59 
CUBA J7 37 97 97 
HAITI 
F IND occ I I 
ANT NEERL 
GUATEMALA J 
-
J I I 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR J J 6 6 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA o6 96 210 2 I 0 
COLOMBIE 12 4 B I 8 5 I J 
SURINAM I I 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 4 4 6 6 
BRESIL 4 4 4 4 
PEROU J7 9 28 95 2 I 74 
CH I L I 35 J 32 71 5 66 
BOLIVIE 4 4 J J 
URUGUAY 45 45 70 70 
ARGENTINE 326 8 JIB 505 5 500 
CHYPRE 6 6 8 8 
LIBAN 26 26 42 42 
SYRIE J I J I 60 60 
IRAK J J 2 2 
IRAN 20 20 26 26 
ISRAEL 6 I 6 I 146 146 
JORDAN I E 2 2 5 5 
ARAB SEOU I I I I 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 23 23 45 45 
INOE 140 27 I I J JOO J 297 
CEYLAN 4 4 4 4 
BIRMANIE I I I I 
CH IN CONT 7 7 24 24 
COREE NRD 4 4 6 6 
COREE suo I 5 15 25 25 JAPON 5 4 I I I 
FORHOSE J J I 7 17 
HONG KONG 13 I I 2 26 J 23 
THAILANDE 7 7 I 6 I 6 
PHILIPPIN J5 35 43 43 
MALAISIE I I I I SINGAPOUR 5 5 5 5 ASIE PORT I I I I AUSTRAL lE 23 23 38 38 N ZELANDE 6 I 5 5 5 
•OCEAN FR I I 
PROV BORD I I 
PORTS FRC 9 9 4 4 
390299 MONOE 2436 122 105 2 2207 2196 253 98 I 1844 
c E E 853 25 41 I 786 829 68 79 I 681 EXTRA CEE 1568 97 64 I 1406 I 36 I 185 I 9 I I 57 CEE ASSOC 1007 87 44 2 874 1004 I 6 I 80 I 762 TRS GATT 940 29 61 850 802 89 I 8 695 AUT, T1 ERS 474 6 468 384 J J81 CLASSE I 1048 J I 63 954 894 96 I 9 779 AELE 678 I J 58 607 5 I 2 I 2 6 494 AUT·CL• I 370 I 8 5 347 382 84 I J 285 CLASSE 2 436 66 I I 368 405 89 316 EAHA 47 23 I 23 75 54 2 I AUTo AOH J6 35 I 29 29 
TIERS CL2 353 8 345 JOI 6 295 CLASSE J 84 84 62 62 EUR.EST 84 84 62 62 AUT·CL.J 
DIVERS I 5 I 5 6 6 
FRANCE 299 6 293 243 9 234 BELG·LUX• 150 2 H8 165 5 160 PAYS SAS 178 9 28 I 4 I 218 I 7 4 I 160 ALLEM FED 216 4 7 I 204 I 6 I 4 29 I 127 I TAL I E I 0 10 42 42 ROYoUNI 71 3 74 6 I I 60 ISLANDE I I 
IRLANDE 9 9 8 8 NORVEGE 4 I 3 3 I 2 SUEDE 165 J 2 160 128 5 I 122 F I NLANDE 25 25 27 I 26 DANEMARK 74 I 73 7 I 2 69 SUISSE 219 J 52 164 149 I J 145 AUTR I CHE 66 66 5 I 5 I PORTUGAL 73 2 4 67 49 2 2 45 ESPAGNE I 4 11 J 4 I 40 I GIB·MALTE 6 6 4 4 YOUGOSLAV I I 9 I I 9 84 84 ALBAN I E 
GRECE 47 4 43 56 10 46 TURQUIE 24 2 22 I 5 I I 4 u R 5 s 
ALL·M·EST 
POLOGNE 20 20 I 3 I J 946 TCHECOSL 26 26 I 5 I 5 HONGRIE 35 JS 32 32 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis TDC 
- CEE 
I I 
Btlg. I N d 1 nd I Deutschland I CEE 1 F~nce l Bel g. l Nederland 1 Deu;;~land 1 GZT EWG France lux. 1 " 0 (BR) ltalia ltalia Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
390299 ROUHANIE 
BULGAR I E 
MAROC 72 I 71 8 I I so 
••ALGERIE 32 32 24 24 
TUN I c:; I E I 2 3 13 If 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 10 10 
• NI G ER 
·TCHAO 
•SENEGAL 22 13 51 43 
GUINEE RE 
·HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 4 3 
·GABON I I 
oCONG BRA 2 2 
·CONG LED I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·CF SO MAL 
SOMALIE R 2 2 2 
KENYA OUG 2 3 3 
TANGANYKA I 2 2 
ZANZIBAR I I I 
M0ZAM81 QU 4 5 5 
oMAOAGASC 8 9 8 
"REUNION I 3 
RHOO NYAS 2 2 3 3 
UN suo AF 56 56 54 54 
ETATSUNIS 46 4 I 74 34 I 0 30 
CANADA 6 6 6 6 
ME X I QUE 9 9 5 5 
HA IT I 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA I 3 I 2 
COLOMBIE 3 3 
SURINAM I 
EQUATEUR 2 2 
BRESIL I I 
PER DU 7 7 7 7 
CHILl 3 3 2 2 
BOLIVIE 4 4 3 3 
URUGUAY tO 10 6 6 
ARGENT I NE 63 63 52 52 
CHYPRE 5 5 7 7 
L IBA N I 0 10 I 5 I 5 
SYRIE 6 6 5 5 
IRAK 3 3 2 2 
IRAN f) I 2 I 0 I 0 
ISRAEL 7 5 
JORDAN lE 
KOWE IT 
PAKISTAN I I 
INDE 12 I 2 
CEYLAN 5 5 
BIRMANIE I 
CH IN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANCE 
PHILIPPIN 34 34 15 I 5 
MALA ISlE I I I I 
SINGAPOUR 6 6 6 6 
AS I E PORT I I I I 
AUSTRAL I E 12 I 2 8 
N ZELANOE 4 
•OCEAN FR I 
PROV BORO 
PORTS FRC 15 15 
3 9 0 3 I I MONOE 1294 S28 387 135 238 732 233 2 208 64 22S 
c E E 236 160 33 37 120 69 I 9 30 
EXTRA CEE 671 368 102 201 404 164 45 t9S 
CEE ASSOC 271 I 8 I 35 49 143 77 20 44 
TRS GATT 529 329 98 ,. 0 2 286 147 43 96 
AUT.TIERS 107 I 8 2 87 95 9 I 8S 
CLASSE I 500 329 86 85 263 148 36 79 
AELE 120 44 35 4 I 68 I 7 I 6 35 
AUT.CL•I 380 285 SI •• 195 I 3 I 20 44 CLASSE 2 I 6 I 39 I 6 106 132 I 6 9 107 
EAMA 4 I 2 I 2 I I 
AUT.AOM 19 I 9 7 
T I ER 5 CL2 138 I 9 14 lOS 123 106 
CLASSE 3 I 0 I 0 9 9 
EUR·fST I I 
AUToCL•3 9 9 9 
DIVERS 387 387 208 208 947 
FRANCE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Werte - 1000 $ - Voleurs Mongon - 1000 Kg - Quantitos 
TDC Destination 
I I I Nedenand I Dou;~;;ond I l F~nce l - CEE Bolg. CEE Bel g. I N de I d I Doutschland I ltalia GZT France ltalia Lux. e ran (BR) Bestimmung EWG Lux. EWG Schliissel 
39031 I BELG•LUX• 26 s 20 I I 4 3 11 
PAYS BAS 23 3 3 s I 2 14 I I 2 I 0 
ALLEH FED 39 IS 24 27 7 20 
I TAL I E 143 137 6 62 58 4 
ROYoUNI 4 2 2 2 I I 
ISLANDE 
IRLANDE 6 I s 7 I 6 
NORVEGE s 5 I I 
SUEDE 22 17 4 I 7 5 I I 
F I NLANDE 
OANEHARK 14 s 9 I 2 3 9 
SUISSE 39 I 9 6 I 4 20 8 2 I 0 
AUTRICHE 2 I 6 I 3 2 I 2 3 8 I 
PORTUGAL 15 IS I 4 I 4 
YOUGOSLAV 7 7 7 7 
GRECE I 0 I 9 12 I 11 
TURQUIE 2 2 2 2 
EUROPE NO I I I I 
POLOGNE I I 
HAROC 3 3 2 2 
••ALGERIE I 8 I 8 7 7 
TUNISIE I I I I 
LIBYE I I I I 
SOUOAN I I 
oMAURITAN 
•NIGER 
·TCHAD 
·SENEGAL 2 2 I I 
·HT VOLT A 
• c I V 0 IRE 
·lOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 4 4 2 2 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR I I 
•GABON 
oCONG BRA 
·CONG LEO I I I I 
ANGOLA 
ETHIOPIE I I I I 
·CF SO MAL 
·HAOAGASC 
.. REUNION 
UN suo AF 2 2 2 2 
ET AT SUN I 5 290 280 7 3 I 3 I 128 2 I 
CANADA 8 I 7 s 5 
• S T p MIQ 
ME X I QUE 
DOHINIC R 3 3 2 2 
F INO occ 2 2 2 2 
GUATEMALA I I I I 
SALVADOR 3 3 3 3 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 28 11 I 7 22 4 I 8 
• •GUY AN F 
EQUATEUR I I 2 2 
PEROU 7 I 6 s 5 
CH I L I 11 9 2 8 6 2 
URUGUAY I I I I 
CHYPRE 2 I I 
LIBAN I 2 2 I 0 8 I 7 
SYRIE I I 
IRAK 6 6 5 5 
IRAN 6 6 6 6 
ISRAEL 2 2 4 I 3 
JORDAN I E I I I I 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE I I 
CHIN CONT 9 9 9 9 
JAPON tO 2 8 3 I 2 
HONG KONG 24 I 23 29 29 
THAI LANDE 14 I 4 I 7 I 7 
MALA ISlE I I 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 4 I 2S 16 22 7 I 5 
N ZELANOE 3 J 3 3 
·OCEAN FR I I 
PROV 80RD 
SECRET 387 387 208 208 
390313 HONOE' 17'377 7180 4 3 I 3 I 2 I 0 4479 19S IS793 7180 3282 I I I 4 4031 186 
c E E 46:?8 430 2681 318 I I 6 8 3 I 3762 39S 2038 137 I I 66 26 
EXTRA CEE I I 9 I I 67SO 1632 54 3 3 I I 164 I I 08 3 6785 1244 29 286S 160 
CEE ASSOC S988 1.624 2787 324 I 4 I J 40 S007 1326 2144 142 IJS8 37 
TRS GATT 7102 3 4 I 3 1262 8 2335 84 6431 3420 913 4 2016 78 
AUT.TIERS 3449 2343 264 40 731 71 3407 2434 22S 20 657 7 I 
CLASSE I 5S65 2400 I I 73 9 I 9 I 4 69 S043 2475 823 6 1675 64 
AELE 3747 1483 998 3 1229 34 3213 1439 6S2 I I 09 2 29 
AUToCL•I I 8 I 8 917 17S 6 685 35 1830 1036 I 7 I 5 583 Js 
CLASSE 2 S778 3860 431 45 13S6 86 SJ87 3 7 I 4 403 23 I I 59 88 
EAMA 364 332 22 9 I 300 276 17 6 I 
AUToAOM 302 301 I 264 263 I 
T I ER S CL2 S I I 2 3227 408 45 1347 85 4823 3175 385 23 I I 53 87 
CLASSE 3 568 490 28 4 I 9 653 596 I 8 3 I 8 
EUR.FST 458 388 28 4 I I SOS 456 I 8 3 I 
AUToCL•J I I 0 102 8 148 140 8 
' DIVERS 838 838 948 948 
F~ANCE 537 182 35S 543 203 340 
948 BELGoLUX• 376 38 299 38 I 190 35 130 25 PAYS 8AS 2570 7 1938 615 I 0 1949 9 I 4 5 I 480 9 
- ~ 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I 
_, 
Franco _I - CEE Bolg. I N d 1 d I Doutschland j CEE Bolg. l N d I d l Doutschland l GZT EWG France Lux. o or an (BR) ltalio EWG Lux. e or an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
390313 ALLEM FED 499 196 264 19 20 409 146 239 7 17 
I TAL I E 646 189 297 160 671 205 145 )21 
ROY·UNI 57 22 I I JJ so 17 I 32 
ISLANOE 7 I 6 6 I 5 
IRLANDE 62 I 8 3 37 4 59 I 3 2 39 5 
NORVEGE 206 42 74 90 I 7 I 27 56 88 
SUEDE 335 58 150 126 I 275 54 I 4 I 79 I 
F1 NLANOE 59 12 7 40 44 10 4 30 
OANEMARK 861 339 5 I 463 8 836 325 58 445 8 
SUISSE I 5 I 9 6 I 7 592 299 11 I 2 I 7 659 283 267 8 
AUTR I CHE 6 I I 277 I I 7 2 213 2 5 I I 229 102 I 178 I 
PORTUGAL 158 128 I J 5 I 2 153 128 11 3 11 
ESPAGNE 22 20 2 18 I 7 I 
GI8·MALTE 11 I 10 9 I 8 
YOUGOSLAV 136 110 6 ll9 Ill 6 
ALBAN I E 69 69 67 67 
GRECE 392 I 9 I 81 I I l 7 376 201 85 79 9 
TURQUIE l02 170 2 6 123 I 305 189 l 5 107 I 
EUROPE NO l l 2 2 
u R s s 2 2 I I 
ALL•M·EST 
POLOGNE I I 
HONGRIE 91 30 28 ll 73 34 18 2 I 
ROUMANIE 46 46 l9 39 
BULGAR I E 249 241 6 125 116 9 
MAROC 305 301 l I 271 269 l I 
••ALGERIE 291 291 258 258 
TUNIS lE 14 ,. 34 l4 
CANARIES 20 8 I 2 I 3 4 9 
LIBYE 42 41 I l2 31 I 
EGYPTE l 3 l l 
SOUOAN 2 I I 0 7 l I I 9 9 7 l 
Af POR NS 
oMAURITAN I I I I 
·MALl 
• NI G ER 
• TCHAO 
·SENEGAL 87 82 5 59 57 2 
SIERRALEO 8 8 7 7 
• c I V 0 IRE 4l 43 ll 33 
GHANA l I l I 25 25 
NIGERIA 126 I 122 l 101 I I 00 2 
AF OR BR 11 11 11 11 
·CAMEROUN 72 72 52 52 
·CENTRAFR 
·CONG BRA 70 70 83 81 
·CONG LEO 10 3 22 4 I 21 2 17 l I 
•RUANOA u 
ANGOLA 15 I 5 13 ll 
ETHIOPIE 2 I I 0 10 I I 6 6 9 I 
KENYA OUG 154 36 I I 8 ll9 l9 100 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 6 6 5 5 
MOZAMB I QU 6 4 2 6 4 2 
·MAOAGASC 61 6 I 49 48 I 
••REUNION I I 
RHOD NYAS 18 I 8 IS I 5 
UN suo AF 116 9 125 2 I I 4 8 105 I 
ETATSUNIS 260 241 I 2 3 2 4l0 391 17 I I 
CANADA l I I I I I 
AMER BR I T 5 5 l l 
ME X I QUE ISO I 3 I 19 I I 8 100 I 8 
CUBA 340 3 4 0 101 301 
HA I T I 4 4 5 5 
OOMINIC R 15 I 0 2 I 2 15 11 I 2 I 
F INO occ 99 2 I 95 I 81 I I 80 I 
ANT NEERL I I I I 
• • ANT FR 8 8 5 5 ill GUATEMALA 19 3 4 8 4 15 J 4 4 4 
HONOUR RE 2 I I I I 
SALVADOR 29 20 J 4 2 26 20 2 2 2 
NICARAGUA 2 I I I I 
COSTA RIC 21 6 I 5 20 6 I 4 
PANAMA RE 26 5 2 I 4 5 I 6 J 2 6 5 
CANAL PAN 6 6 5 5 
VENEZUELA 453 412 J 24 I 4 445 401 J 26 I 5 
COLOMB I E )45 341 4 329 ,,. 5 
GUY ANE BR I 9 I 9 I 6 16 
EQUATEUR 24 IJ 4 6 I 20 8 4 6 2 
BRES I L I I 
PEROU 73 24 11 33 5 74 25 I 5 JO 4 
CH I L I 95 69 24 2 89 66 2 I 2 
BOLIVIE I 8 14 J I I 5 12 3 
PARAGUAY 8 8 6 6 
URUGUAY I 0 I 70 2 29 98 67 l 28 
ARGENT I NE J J 2 2 
CHYPRE J J J J 
LIBAN 42 25 7 I I 8 46 28 9 3 6 
SYRIE 75 38 29 7 I 137 97 26 I 4 
IRAK 2 I 4 134 2 73 5 179 103 I 7 I 4 
IRAN ISO 25 9 Ill 5 I 4 I 40 I 5 8 I 5 
ISRAEL 69 57 I 0 2 59 53 4 2 JORDAN lE I J 8 3 I I I J 8 3 I I 
ARAB SEOU 
KOWEIT I I QAT BAHR I 5 I 5 I 2 I 2 
AfGHAN 1ST I I 
AS I E NOA 66 66 76 76 
PAKISTAN 259 218 9 32 271 242 10 I 9 
INOE 490 389 52 49 4 I 9 JJO 44 45 
CEYLAN 26 5 4 2 I 5 23 5 5 I I 2 
BIRMANIE 23 11 4 8 22 9 6 7 
CHIN CONT I I 0 102 8 148 140 8 
COREE suo 2 2 2 2 949 JAPON 
OSCE-SAEG 
Jahr -· 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 I - Valours Moni0f1 - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nodedand l 0••;~:and l 1 F~nco l l Noderland I Dou;~~land I - CEE Bel g. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ltolia EWG Lux. ltolia Schlussol Bestlmmung 
390313 FORMOSE 14 I 4 16 I 6 
HONG KONG 189 eo I 6 74 I 9 250 126 20 80 24 
THAILANDE 180 166 3 11 2 I 2 196 2 I 4 
LAOS 7 7 6 6 
CAMBODGE 74 74 61 6 I 
VIETN NRD 
VIETN suo 187 187 160 160 
PHILIPPIN I 3 I I 2 I 3 I I 2 
MALAISIE 234 24 23 187 208 32 24 152 
SINGAPOUR 81 I 4 76 66 2 3 6 I 
INOONESIE 7 2 5 9 4 5 
AS I E PORT 
AUSTRAL lE 351 236 64 38 I 3 269 I 9 I 36 )0 12 
N ZELANOE 74 I 3 4 57 58 11 2 45 
·OCEAN FR I I 
PROV BORD 
SECRET 838 8)8 948 948 
390315 HONOE 4722 1984 7 64 2310 )57 2017 625 3 I 9 1029 J41 
c E E 1552 917 4 6 I 515 55 540 24) 3 19 228 47 
EXTRA CEE J I 7 0 1067 3 3 1795 302 1477 382 801 294 
CEE ASSOC 1699 970 7 6 I 587 74 627 272 3 I 9 265 68 
TRS GATT 2682 953 ) 1573 153 I I 50 ))4 672 144 
AUToTIERS 341 6 I 150 1)0 240 I 9 92 129 
CLASSE I 2527 966 ) l 4) 2 126 106) 337 608 I I 8 
AELE 1833 849 923 6 I 724 303 )68 53 
AUT·CL•I 694 I I 7 ) 509 65 )39 34 240 65 
CLASSE 2 597 75 3 358 16 I 389 37 190 162 
EAMA 2 I I 5 3 3 I 2 I 0 2 
AUT•AOM 2 I 2 I I 4 I 4 
T I ER S CL2 555 39 358 158 36) I 3 190 160 
CLASSE 3 46 26 5 I 5 25 8 3 I 4 
EURoEST 32 26 5 I 11 8 3 
AUToCLoJ 14 I 4 I 4 I 4 
DIVERS 
FRANCE so 79 I 43 43 
BELG•LUX• 243 165 56 2 I I 68 42 I 6 9 I 
PAYS BAS 553 247 4 284 I 8 212 68 ) 125 16 
ALL EH FED 456 4 I 6 5 35 145 I I 2 3 30 
IT A L I E 220 89 I 3 I 72 21 51 
ROY·UNI 483 358 125 187 150 37 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE 29 2 I 8 I 7 8 9 
NORVEGE 70 48 22 29 I 4 I 5 
SUEDE 276 I I 5 160 I 9 I 33 57 I 
FINLANDE 104 72 32 37 2 I I 6 
OANEMARK 329 94 221 I 4 I 5 I 3 I 106 I 4 
SUISSE 222 59 143 20 78 19 44 I 5 
AUTR I CHE 428 172 252 4 167 56 109 2 
PORTUGAL 25 3 22 2 I 21 
ESPAGNE 14 I 2 2 4 3 I 
GIB·MALTE I I I I 
YOUGOSLAV 42 32 I 0 32 2 I 11 
GRECE 88 I 7 58 I 3 47 5 25 I 7 
TURQUIE I 7 14 3 I 4 I 2 2 
u R s s 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 
HONGRIE 15 11 4 5 3 2 
ROUHANIE 15 I 5 5 5 
BULGAR I E I I I I 
MAROC 3 3 I I 
••ALGERIE 2 I 2 I I 4 I 4 
TUNISIE I I I I 
CANARIES I I I I 
LIBYE 6 4 2 4 3 I 
EGYPTE I I 
SOUOAN I I 
d!AUR I TAN 
·MALl 
•SENEGAL I I I I 
SI ERRALEO I I I I 
• c IVOIRE 
GHANA 3 3 3 3 
•TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA I 9 I 4 5 I 4 I I 3 AF OR BR I I I I 
•CENTRAFR I I I I 
·CONG BRA 11 11 8 8 
·CONG LEO 6 I 3 2 I I 
·RUANDA u 
ANGOLA 2 I I 2 2 
ETHIOPIE 3 I 2 2 I I KENYA OUG I 4 14 11 11 
TANGANYKA 
ZANZIBAR I I I I HOZAMB I QU 
·MAOAGASC 2 2 I I 
RHOD NYA S 3 3 2 2 UN suo AF 93 90 3 42 40 2 ETATSUNIS 5 I 4 2 2 CANADA 27 I 4 2 11 5 4 I 
HEX I QUE 5 3 2 2 2 
CUBA lOO lOO 33 33 
OOHINIC R 47 43 4 I 5 I 2 3 i F INO occ I 4 11 3 I 2 9 3 GUATEMALA I I HONOUR BR 
SALVADOR 5 I 4 4 4 
950 NICARAGUA COSTA RIC 4 J I 3 2 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;and I I F~nce I I Nederland I Deu;:~land I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ltalla EWG ltalia Schlussol Bestimmung lux. 
390315 PANAfoiA RE I I VENEZUELA 29 4 25 3o 3 27 COLOMBIE 3 I 28 J 9 8 I GUYANE BR 2 2 2 2 
SURINAM 
EOUATEUR I 5 I 3 2 8 5 3 BRESIL 3 3 2 2 PEROU 17 7 10 I 2 4 8 CHILl 27 24 3 10 6 4 PARAGUAY I I I I URUGUAY 3 3 3 3 ARGENTINE 
CHYPRE 6 5 I I I 
LIBAN 15 15 11 11 S Y R I E 2 I I 3 2 I IRAK I 7 B 9 I 6 8 8 IRAN 32 23 9 20 I 2 8 ISRAEL 8 3 I 4 5 I 4 JORDAN lE I I I I QAT BAHR 2 2 I I AFGHAN I ST 
PAKISTAN 3 3 2 2 
INDE 9 9 6 6 CEYLAN 2 2 I I BIRHANIE I I I I 
CHIN CONT I 4 14 I 4 I 4 COREE suo 
FORHOSE 
HONG KONG 42 8 34 52 9 43 THAILANDE 20 20 25 25 PHILIPPIN 3 3 2 2 MALA ISlE 2 I 2 I I 7 I 7 SINGAPOUR 8 8 7 7 AUSTRAL I E 209 2 183 24 105 I 82 22 N ZELANOE 64 64 32 32 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
390317 HDNOE 340 53 39 78 165 5 2 I 4 7 231 394 635 877 I 0 
c E E 236 I 6 37 52 I 3 I 1768 I I 4 390 510 754 EXTRA CEE 104 37 2 26 34 5 379 I I 7 4 125 123 10 CEE ASSOC 254 34 37 52 I 3 I 1823 167 390 512 754 
TRS GATT 17 14 2 I 61 49 4 8 AUToTIERS 69 5 26 33 5 263 15 123 I I 5 10 CLASSE I 15 14 I 56 49 7 AELE 2 I I 12 5 7 AUT·CL•I I 3 I 3 44 44 
CLASSE 2 89 23 2 26 33 s 323 68 4 125 I I 6 I 0 AUToAOH I 8 I 8 55 53 2 TIERS CL2 7 I 5 2 26 33 5 268 I 5 4 123 I I 6 I 0 
FRANCE I I BELG·LUX• 7 7 84 84 PAYS BAS I 6 I 6 213 213 ALLEH FED 51 5 I 45 466 38 2 426 IT A L I E 162 11 20 I 3 I 1004 76 175 753 ROYoUNI 2 2 SUEDE I I 3 3 FINLANDE 
SUISSE I I 6 5 I AUTR I CHE I I MAROC 2 2 
••ALGERIE I 8 IB 55 53 2 CANARIES I I L I BYE 28 3 20 5 89 15 64 10 ETATSUNIS I 3 13 44 44 
F INO occ I I LIBAN 
S Y R I E 6 4 2 22 17 5 IRAK I I 5 5 IRAN 34 5 18 11 142 IS 8 I 46 KOWEIT 2 2 HONG KONG 2 2 4 4 
390321 HONOE 189 ~I I 3 35 eo 261 92 17 51 I 0 I 
c E E 4 4 8 I 10 25 63 I 4 I 13 35 EXTRA CEE 145 53 I 2 25 55 198 78 I 6 38 66 CEE ASSOC 90 33 11 10 36 132 55 I 5 I 3 49 TRS GATT 65 20 15 30 89 28 24 37 AUToTIERS 34 8 2 I 0 14 40 9 2 I 4 I 5 CLASSE I ss 5 4 I 3 33 74 4 5 23 42 AELE 29 8 21 4 I 15 26 AUT.CL•I 26 5 4 5 I 2 33 4 5 8 I 6 CLA55E 2 8 I 48 8 4 21 I I 3 74 11 5 23 EAMA 8 2 6 11 2 9 AUT.AOM 23 23 39 39 
T I ER S CL2 so 23 2 4 2 I 63 33 2 5 23 CLA55E 3 9 8 I 11 10 I EUR.EST 9 8 I 11 10 I 
BELG •LUX • 29 4 6 I 9 45 7 10 28 PAYS BAS 4 I 3 5 I 4 Allflo4 FED 3 2 I 5 4 I I TAL I E 8 2 3 3 8 3 2 3 ROY·UNI 8 8 I 5 15 IRLANOE I I SUEDE 2 2 
F I NLANOE 3 2 I 2 I I SUISSE 10 I 0 13 I 3 PORTUGAL 9 .. I 3 I 3 951 ESPAGNE 8 3 5 I 0 3 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleuro Mengen - 1000 Kg - Quontltes TDC 
I I I France I 
- CEE France Bel g. I N d 1 nd I Deutschlond I ltolia CEE Belg. I Nod I d I Deutschlond I GZT EWG Lux. e er o (BR) EWG Lux. er on (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
390321 YOUGOSL.O.V 
GRECE 3 3 5 5 
TURQUIE I 2 4 8 I 4 5 9 
ALL·M•EST 
POLOGN~ 6 6 8 8 
ROUMANIE 3 2 I 3 2 I 
MAROC 4 2 2 7 4 3 
·•ALGERIE 23 23 39 39 
TUNIS lE 
EGYPTE I I I I 
·SENEGAL I I I I 
GUINEE RE 5 s 3 3 
• c IVOIRE I I I I 
·CONG LEO 6 6 9 9 
.MAOAGASC 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 
HEXIOUE I I 3 2 I 
NICARAGUA 
PANAMA RE 2 2 2 2 
VENEZUELA 
COLOHBIE I I 
BRESIL 2 2 2 2 
PEROU 6 6 6 6 
CHILl 
URUGUAY I I I I 
ARGENT I NE I I I I 
LIBAN 2 2 3 3 
ISRAEL 3 3 4 4 
PAKISTAN I I 
IN06 
HONG KONG I 2 I 2 2 I 20 I 
THAILANOE 9 9 7 7 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
INOONESIE I I 
AUSTRAL lE 
390323 MONOE 755 483 I I 8 I 0 143 I 1350 90S 170 I 5 259 I 
c E E 460 2 I 3 96 8 14} 810 408 130 13 259 
EXTRA CEE 295 270 22 2 I 540 497 40 2 I 
CEE ASSOC 462 215 96 8 14} 812 4 I 0 130 13 259 
TRS GATT 168 ISJ I 5 }45 319 26 
Alif•TIERS 125 I I 5 7 2 I 193 176 14 2 I 
CLASSE I 93 eo I 3 220 198 22 
AELE 84 73 11 204 186 18 
AUTo CL• I 9 7 2 I 6 I 2 4 
CLASSE 2 201 190 9 I I 319 299 18 I I 
EAHA 2 2 2 2 
AUToAOH 
T I ER S CL2 199 188 9 I I 3 I 7 297 18 I I 
CLASSE 3 I I I I 
EURoEST I I I I 
0 I VERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 238 94 I 143 452 I 9 I 2 259 
PAYS BAS I I 5 8 I 34 220 155 65 
ALLEM FED 69 I 62 6 17 I 65 11 
IT A L I E 38 37 I 6 I 61 
RQY.UNI I I 2 2 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 5 5 9 9 
AUTRICHE 72 72 184 184 
PORTUGAL 6 6 9 9 
ESPAGNE 7 7 12 12 
POLOGNE I I I I 
HAROC 7 3 4 I 2 4 8 
••ALGERIE 
•SENEGAL 2 2 2 2 
GUINEE RE I 2 9 3 11 6 5 
ETHIOPIE I I I I SOHALIE R 
UN suo AF 2 2 4 4 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 93 9} ISO ISO 
VENEZUELA I I I I 
URUGUAY 3 3 6 6 
ARGENT I NE I I 2 2 
5 Y R I E I I 
A 5 I E NOA 2 2 4 • INOE I I 2 2 
HONG KONG 71 70 I I I 7 I I 5 2 
THAILANOE 6 6 9 9 
PHILIPPIN I I I I AUSTRAL lE 
PROY BORO 
390325 MONDf 746 3 20 57 666 }35 J 6 32 294 
c E f 42 2 7 14 I 9 20 3 J 7 7 EXTRA CEE 704 I 13 43 647 J I 5 J 25 287 CEE ASSOC 58 2 7 I 5 34 29 J J 8 I 5 TRS GATT 509 I J 40 465 226 23 203 AUT.TIERS 179 I 0 2 167 80 J I 76 CLASSE I 376 J }2 }41 16} I 8 145 AELE 207 J 24 180 94 15 79 
952 AUT.CL•I 169 8 I 6 I 69 ~ 3 66 CLASSE 2 230 I 11 218 I I J 7 106 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantilts TDC 
I I J Nederland J 0••;~;;and I I I I Nederland I Deu;;~~land I CEE France Bel g. CEE Bel g. ltalia GZT EWG Lux. ltalio EWG France Lux. Schlussel Bestimmung 
390325 T I ER S CL2 230 11 218 I I 3 106 
CLASSE 3 98 I 0 88 39 3 36 
fUR·EST 83 I 0 73 32 3 29 
AUToCL•3 I 5 I 5 7 7 
DIVERS 
FRANCE I I I 
BELG•LUX• 5 2 3 2 
PAYS BAS I 9 I 0 8 I 0 
ALLEM FED I 5 7 6 
I TAL I E 2 I 
ROYoUNI 24 I 3 11 
IRLANDE 
NORVfGE I I 
SUEDF 78 73 44 4 I 
F I NLANDE 2 I 
DANEMARK I 2 I 2 5 
SUISSE 4 I 2 
AUTR I CHE A4 77 29 25 
PORTUGAL 4 4 2 2 
ESPAGNE 55 55 I 9 I 9 
YOUGOSLAV 22 2 I 6 6 
GRECE 5 4 3 2 
TURQU I E 11 11 6 6 
POLOGNE 5 5 2 2 
TCHECOSL 22 22 7 7 
HONGRIE 56 ID 46 23 20 
LIBYE 
EGYPTE I 
SOUOAN 2 I I 
UN suo AF 5 3 3 
ETATSUNIS 9 5 3 2 
CANAOA 5 5 2 2 
MEXIOUE I 8 I 8 8 8 
CUBA I I 
F IND occ 4 
CANAL PAN I 
VENEZUELA I 
COLOMBIE 2 2 I I 
BRESIL 39 37 I 8 I 7 
CH I L I I I 
URUGUAY 3 3 I I 
ARGENT I NE 33 32 2 I 20 
LIBAN 
IRAN I I I I 
ISRAEL 24 23 I 0 I 0 
JDRDANIE 
PAKISTAN 6 5 3 2 
INDE 72 65 38 34 
CHIN CONT IS IS 7 
HONG KONG 3 3 I 
THAILANDE 
PHILIPPIN 17 17 
5 I NGAPOUR I I 
AUSTRAL I E ss 55 26 26 
PROV BORD 
390327 M ONCE 6686 249 50 168 5388 831 1 1 5 _a 150 58 87 6520 343 
c E E 1636 15 2 9 1589 2 I 2432 9 2 3 2 6 I 0 8 
EXTRA CEE 5050 216 68 159 3799 810 4726 I 4 I 56 84 4 I I 0 335 
CEE ASS 0 C 1792 18 4 9 1725 36 2542 I 2 4 3 2507 I 6 
TRS GATT 3866 108 I 8 76 3066 598 3 7 I I H 26 65 3321 245 
AUT-TIERS 1028 123 28 83 597 197 905 66 28 39 692 82 
CLASSE I 2760 54 I 7 2 I 224J 425 2922 52 26 I 2 2661 173 
AE LE 1724 IS I 4 9 1480 206 2 I 7 4 9 2 I 6 2049 89 
AUT.CL•I 1036 39 3 12 763 219 748 43 3 6 6 I 2 86 
CLASSE 2 1880 41 29 46 1504 260 1601 28 29 28 1397 I I 9 
EAMA 
AUT·AOM 2 2 2 
TIERS CL2 1878 39 29 46 1504 260 1599 26 29 28 1397 I I 9 
CLASSE 3 4 I 0 139 2 92 52 125 203 6 I 3 44 52 43 
EURoEST 395 139 2 92 52 I I 0 196 6 I 3 44 52 36 
AUToCL•3 15 15 7 7 
DIVERS 
FRANCE 53 5 I 166 165 
BELG·LUX• 272 265 409 606 
PAYS SAS 695 686 I 0 I 8 I 0 I 3 
ALLEM FED 25 11 11 
IT A L I E 591 3 587 828 826 
ROY.UNI 439 419 I 8 792 786 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE 6 6 7 7 
NORVEGE 49 47 31 30 
SUEDE 164 84 76 I 0 I 57 62 
f I NLANOE 62 46 4 5 I 45 
DANEMARK 130 I I 2 I 8 193 184 9 
SUISSE 129 I I 9 4 I I 8 I I 3 I AUTR I CHE 7 I 4 625 85 848 ~ 817 28 
PORTUGAL 99 3 I 4 74 5 9 I 2 2 I 2 64 2 
ESPAGNE 255 3 I 4 165 55 167 39 2 107 19 
YOUGOSLAV 32 2 9 21 I 5 I 8 
GRECE 78 72 4 64 60 
TUHQU I E 76 64 11 44 37 
ALL·M·EST 36 36 I 9 I 9 
POLOGNE 49 44 5 20 18 2 
TCHECOSL 98 48 I 2 3 I 40 20 7 I 9 
HONGR I E I 2 0 47 73 75 5 I 24 
ROUMANIE 9 I 9 I 4 I 4 I 
BULGAR I E I I 
MAROC I 5 I 0 17 I 2 
••ALGERIE 2 2 
TUNIS lE I I 953 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dntlnatlon Worte - 1000 S - Valours 
Mongen - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG 
Schlussol Bestimmun" EWG 
390327 L I B V E 
EGVPTE 28 22 27 22 
SOUOAN 2 I 
NIGERIA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
RHOO NYAS I I 3 
UN suo AF I I 7 9~ 22 149 139 I 0 
ETATSUNIS 130 I I 2 18 66 58 8 
CANADA 35 30 5 20 I 8 2 
ME X I QUE 317 294 I 8 420 408 8 
CUBA 2 I I I I 
F INO occ 5 5 2 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
CANAL PAN 
VENEZUELA 46 38 54 50 
COLOMBIE 34 29 2 I I 5 
EQUATEUR 3 3 3 3 
BRESIL 145 lOB 37 68 5 I I 7 
PEROU 75 74 75 75 
CHILl 44 43 I 4 I 4 I 
URUGUAY 2 I I B 3 10 9 I 
ARGENT I NE 79 47 32 42 22 20 
CHYPRE I I 
L IBA N 4 
SYRIE I 3 
IRAK 
IRAN 20 I 9 I 9 I 
ISRAEL 45 I 4 24 22 10 
JORDAN lE I I 
PAKISTAN 107 87 I 9 50 42 8 
INDE 527 434 88 309 267 39 
CEYLAN 
CHIN CONT 15 15 
COREE suo 6 8 8 
FORMOSE 2 3 3 
HONG KONG IS5 146 240 236 
THAILANOE 
V I ET N suo 4 
PHILIPPIN as I 4 57 I 7 87 10 69 
MALA ISlE 2 I I 
SINGAPOUR I 
INOONESIE 71 35 42 60 23 37 
AUSTRAL lE 237 2 156 79 158 I 126 3 I 
N ZELANDE 7 7 6 6 
PROV BORD 
390329 HONDE 26 I 6 72 I 2 51 
c E E I 7 14 55 I 2 42 
EXTRA CEE 9 2 I 7 9 
CEE ASSOC 20 I 4 59 I 2 42 
TRS GATT 6 2 I 3 9 
CLASSE I 8 I 5 7 
AELE 5 11 7 
AUT.CL•I 3 4 
CLASSE 2 I 2 
TIERS CL2 I 
BELG ·LUX • I 
PAYS BAS I 2 I 2 
ALL EM FED 14 I 4 42 4 I 
ROYoUNI 2 2 
SUEDE 2 
F I NLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
390331 HONOE 10079 1694 8297 80 9682 2814 I 4 6740 I I 3 
c E E 2 8 I I 723 2073 2794 1322 I 4 1446 11 
EXTRA CEE 7268 971 6224 73 6888 1492 5294 102 
CEE ASSOC 2835 724 2096 7 2808 1322 I 4 1460 11 
TRS GATT 5186 143 5042 I 4452 212 4240 
AUT.TIERS 2058 827 I I 59 72 2422 1280 1040 102 
CLASSE I 3667 3663 2824 8 2816 
AELE 3104 3100 2480 8 2472 
AUT·CL• I 563 563 344 344 
CLASSE 2 2434 96~ 1396 73 3105 1482 I 52 I 102 
EAHA 
AUToAOM I 
TIERS CL2 2433 964 1396 73 3105 1482 I 52 I 102 
CLASSE 3 I I 6 7 2 I I 6 5 959 2 957 
EUR.EST I I 6 4 2 I I 6 2 957 2 955 
AUT.CL•3 3 3 2 2 
FRANCE 677 670 494 483 11 
BELG ·LUX • 730 467 261 982 880 I 0 I 
PAYS BAS 692 2 688 521 2 I 5 I 8 
ALLEM FED 258 254 453 440 I 3 
I TAL I E 454 454 344 344 
ROY.UNI 335 333 185 185 
ISLANDE I 
IRLANOE 2 I I 
NORVEGE 204 204 170 170 
SUEDE 192 192 148 148 
FINLANOE ao so 54 54 
DANEJrotARK 1433 1433 1420 1420 
954 SUISSE 431 429 282 274 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Nederland I Dou;~~;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Belg. I N d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. e er on (BR) hall a SchiDssel Bestlmmung 
390JJI AUTRICHE 451 451 2JJ 2JJ PORTUGAL 58 58 42 42 ESPAGNE 84 84 66 66 YOUGOSLAV 89 89 52 52 GRECE 19 I 9 I 2 I 2 TURQUIE 4 4 2 2 u R 5 5 JSS 2 3SJ 307 2 305 POLOGNE 190 190 159 159 TCHECOSL 588 588 466 466 HONGRIE 5 5 I I ROUHANIE 25 25 23 23 BULGARIE I I I I HAROC 7 I 6 20 20 
• oALGER I E I I 
TUNISIE 
CANARIES I I 
L I BYE I I 
EGYPTE I 3 11 2 10 9 I SOUOAN 
LIBERIA 
NIGERIA 
oCONG LEO 
·CF SOMAL 
·MAOAGASC 
RHOO NYAS J 3 
UN suo AF 4e 4e 23 23 ET AT SUN IS 52 52 11 11 CANADA 3 J I I HEX I QUE 29 29 24 24 HAITI 
OOHINIC R 
GUATEMALA I I SALVADOR I I 
NICARAGUA 
VENEZUELA 2 1 e 2 I B 2e6 2B6 COLOHBIE 14 I 4 I 2 I 2 SURINAM 
EGUATEUR 2 I I BRESIL 39e 397 I 5JO 5JO PEROU 5 5 J 3 CHILl 140 140 I I 9 I I 9 PARAGUAY 
URUGUAY 260 139 I 2 I J53 204 149 ARGENT I NE 991 825 103 63 1434 1278 75 8 I CHYPRE 9 9 2 2 L IBA N J J I I SYRIE I I IRAK I I 
IRAN I 0 I 0 7 7 ISRAEL 25 25 2J 2J ~OROANIE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN I 6 I 6 1 e I 8 INOE 145 145 136 136 BIRHANIE 11 11 e e CHIN CONT 3 J 2 2 COREE suo I I JAPON 42 42 26 26 FORHOSE 46 46 46 46 HONG KONG J6 J6 3s 35 THAI LANOE 21 2 I I B 1 e VIETN NRO 
VIETN suo I J IJ I 3 13 PHILIPPIN 5 s J J HAL41SIE 4 4 2 2 SINGAPOUR 
INOONESIE 2 2 2 2 AUSTRAL I E 96 96 54 54 N ZELANOE 4J 4J 42 42 
390333 HONOE 628 29 233 7 J59 767 Jl 2e6 6 444 
c E E 140 4 62 7 67 16e 3 69 6 90 EXTRA CEE 4ee 25 I 7 I 292 599 2B 217 354 CEE ASSOC 16e 4 71 7 e6 201 4 79 6 I I 2 TRS GATT Je6 I 7 109 260 474 I 5 140 Jl9 AUToTIERS 74 e SJ I J 92 I 2 67 I 3 CLASSE I le4 I 7 65 102 205 16 76 I I 3 AELE lOO 2J 77 I I 2 2e 84 AUToCL•I e4 I 7 42 25 9J I 6 4e 29 CLASSE 2 72 4 6e 77 5 72 EAMA 
TIERS CL2 72 4 6e 77 5 72 CLASSE J 2)2 e 102 122 J I 7 I 2 136 169 EURoEST 232 e 102 122 317 12 136 169 
FRANCE 42 42 se se BELG ·LUX • 7 7 6 6 PAYS BAS 57 I 56 66 I 65 4LLEH FED 32 I 6 25 37 I 4 J2 I TAL I E 2 2 I I NORVEGE 2 2 2 2 SlJEOE 7 7 7 7 FINLANOE 33 33 3e 3e OANEMARK 4 I 20 2 I 46 24 22 SUISSE 12 3 9 I 4 4 I 0 AUTR I CHE 37 37 42 42 PORTUGAL I I I I ESPAGNE 12 I 2 I 0 10 GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 6 6 7 7 GRECE 11 11 11 11 TURQUIE 17 9 B 22 I I 0 11 9SS POLOGNE I 0 5 5 e 6 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE CEE ltalia GZT EWG 
ltalia EWG 
SchiUssel Bestimmung 
390333 TCHECOSL 166 49 I I 7 235 69 166 
HONGR I E 48 48 62 6 I I 
ROUMANIE I 2 2 
BULGARIE 7 I 0 10 
EGYPTE 
·DAHOMEY 
UN suo AF 
CANADA 
SALVADOR 2 2 
PEROU I I 
CH I L I I 2 12 I 2 12 
URUGUAY 2 2 I I 
ARGENTINE 
ISRAEL 20 20 2 I 2 I 
PAKISTAN 2 2 2 2 
INOE 31 29 35 33 
HONG KONG 
INDONESIE 
390334 MONOE 3859 216 2583 1055 1205 68 703 432 
c E E 1846 2 I I 1492 138 557 67 416 72 
EXTRA CEE 2010 5 I 0 9 I 914 645 I 287 357 
CEE ASSOC 1862 215 1492 150 564 67 4 I 6 79 
TRS GATT 875 I 6 I 9 255 302 I I 5 I 150 
AUToTIERS I I I 9 472 647 336 136 200 
CLASSE I 840 495 344 306 I 19 186 
AELE 669 477 192 243 I I 6 127 
AUT.CL•I I 7 I I 8 152 63 3 59 
CLASSE 2 295 214 77 89 6 I 28 
EAMA 
AUT•AOM 4 
T I ER S CL2 291 214 77 89 6 I 28 
CLASSE 3 875 382 493 250 107 143 
EUR·EST 755 376 379 2 I 4 105 109 
AUT·Cl•J 120 6 I I 4 36 2 34 
DIVERS 3 3 3 
FRANCE 467 416 5 I 186 I 5 I 35 
BELG·LUX• 203 196 5 6 I 55 5 
PAYS BAS 12 5 7 6 2 4 
ALL EM FED I I 50 I 0 7 I 75 301 263 28 
IT A L I E I 4 I 4 3 
ROYoUNI 81 I 8 6) 26 2) 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 27) 263 10 73 67 
FlhLANOE 
OANEMARK I 2 5 4 
SUISSE 292 I 9 I I 0 I 132 45 87 
AUTR I CHE 7 7 4 4 
PORTUGAL ) ) 2 2 
YOUGOSLAV 82 82 ) I 31 
GRECE 11 11 7 7 
TURQUIE I I 
ALL•M•EST 35 6 29 I 0 8 
POLOGNE 486 I 4 I 345 140 40 100 
TCHECOSL 12) 123 32 32 
HONGRIE Ill 106 32 31 
ooALGERIE 4 
EGYPTE 2 
·CONG BRA 
ETHIOPIE 
SOMALI E R 
RHOO NYAS 
UN suo AF I I 
ET AT SUN IS 39 38 11 11 
CANADA 4 I I 
F INO occ 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I I I 
ARGENT I NE 271 2 I 3 58 77 61 I 6 
CHYPRE I 
LIBAN 2 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 2 2 
CHIN CONT 120 6 I I 4 36 34 
JAPON 19 17 2 3 
V I ET N suo 
AUSTRAL lE I 3 13 
N ZELANOE I I 
PROY BORD 3 3 
PORTS FRC 
390336 MONOE 4892 743 2062 220 812 1055 2382 287 1248 75 340 432 
c E E 2084 293 1238 125 290 138 1076 78 760 47 I I 9 72 
EXTRA CEE 2805 450 824 95 522 914 1303 209 488 28 221 357 
CEE ASSOC 2 I 6 5 )48 1249 125 29J 150 I I I 4 100 768 47 120 79 
TRS GATT 1968 )43 797 89 484 255 1026 167 473 2 7 209 150 
AUToTIERS 756 52 16 6 35 647 239 20 7 I 11 200 
CLASSE I I 9 0 4 324 671 84 481 344 986 159 407 26 208 186 
AELE 1448 294 502 45 415 192 778 146 304 I 5 186 127 
AUT·Cl•l 4 56 30 169 39 66 152 208 IJ 103 11 22 59 
CLA'55E 2 368 I I 4 126 11 40 71 155 47 65 2 13 2 8 
EAMA I 2 11 I 4 3 I 
AUTo AOM 4 4 4 4 19 I 9 
956 TIERS CL2 312 59 I 2 5 11 40 71 132 25 64 13 28 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d rl nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltolia 
SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
0 0 a (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
390336 CLASSE 3 533 12 27 I A93 162 3 16 143 
EUR·EST A I 9 12 27 I 379 128 3 16 109 
AUT.CL.J I I 4 I I 4 34 34 
OIVEOS 3 3 3 3 
FRANCE 699 544 104 51 466 382 49 35 
BELG•LUX• 302 2 I 9 8 5 8 3· 5 I I 0 53 27 25 5 
PAYS BAS • 0 0 13 313 67 7 187 4 147 32 4 
ALLEM FED 507 10 364 38 75 279 8 224 19 28 
I TAL I E 8 6 31 17 2 36 34 13 7 I I 3 
ROY olJN I 346 168 80 10 2t; 63 158 B2 43 3 7 23 
JSLANDE 
IRLANDE I I 
NORVEGE 32 I 11 3 16 I 16 6 I 8 I 
SUEDE 166 2 125 10 19 10 97 I 80 3 7 6 
F I NLANDE 60 • 31 3 34 2 20 I DANE MARK ·I 3 6 I 8 4 4 40 7 78 5. I 19 4 
SUISSE 508 19 146 I 7 205 I 0 I 295 17 87 7 97 87 
AUTR I CHE 190 4 9 43 I 90 7 97 26 27 40 4 
PORTUGAL 70 J4 I 3 20 3 37 20 7 8 2 
ESPAGNE 52 12 14 19 7 17 5 7 3 2 
GIBd"ALTE 
YOUGOSLAV 8 5 I 2 82 32 I 31 
GRECE 2 3 10 2 ,, 15 7 I 7 
TURQU I E 2 I I 
u R s s 3 3 I I 
ALLoMoEST 2 9 29 8 8 
POLOGNE 349 • ,.5 I 0 I I tOO 
TCHECOSL 26 26 15 15 
HONGRIE 6 I 5 I I 
ROUMAN I E 6 5 I 2 I I 
HAROC ,, 13 5 5 
• -ALGER I E 4 I 4 I I 8 18 
TUN ISlE 9 9 3 3 
EGYPTE 5 I 2 2 2 I I 
SOUOAN 
AF POR NS 
·MAURITAN I I 
• M A l I 
• TCHAD 
• SENEGAL 5 5 2 2 
GUINFE RE 
• c IVOIRE 2 2 
GHANA 
NIGERIA 
AF OR BR I I 
oCAMFROUN 
·CENTRAFR 
·CONG BRA I I 
.CONG LEO I I I I 
·RUANOA u 
ETHIOPIE 
... 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
MOZAMB I QU 
oMADAGASC 2 2 I I 
••REUNION I I 
RHOO NYAS 
UN 5110 AF t8 2 9 2 , 9 I 5 3 
ETATSUN I 5 75 10 6 2 I 38 2 I • 3 3 
,, 
CANADA 4 4 I I 
MEXJQUE 7 3 4 3 I 2 
CUBA 3 3 I I 
HAITI 
OOHINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR I I I I 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 7 I 6 4 4 
COLOMB I E 10 I 8 I 5 I 4 
EQUATEUR 
BRESIL I I 
PER DU 3 I I I 3 I I I 
CHILl 
"' 
41 I I 20 20 
PARAGUAY 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 71 I 18 58 2 I 5 16 
CHYPRE I I 
L I 8 AN t8 12 2 I 3 10 7 I 2 
S V R I E I I 
IRAK 3 3 2 2 
IRAN 3 3 I I 
ISRAEL 52 4 •• 4 26 I 23 2 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 3 3 I I 
INDE 21 I 3 2 5 I 8 6 I I 
BIRHANIE 3 3 I I 
CHIN CONT I I 4 I I 4 34 34 
JAPON 6 4 2 
HONG KONG t8 17 I 12 11 I 
THAILANOE 2 2 I I 
VIETN suo 3 I 2 
PHILIPPIN I I 
SINGAPOUR 4 3 I 2 I I 
I NOONES I E 
AUSTRAL I E I 0 I 2 10 ,. 2 I 3 62 I "5 7 I 8 
N ZELANDE 29 28 I I 7 I 6 I 
·OCEAN FR I I 
PROV BORD 3 3 3 3 
PORTS FRC 
957 
390337 MONOf 166 I I 8 6 33 9 661 5A6 35 67 I 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltolio CEE ltolia GZT EWG EWG Schlussel Bestirnmung 
)90337 c E E 126 88 32 5 I 2 4 I 3 35 64 
EXTRA CEE 40 JO I 149 133 ) I J 
CEE ASSOC I 2 6 88 32 5 I 2 41J JS 64 
TRS GATT )9 JO 8 148 IJJ J I 2 
AUT-TIERS I I I I 
CLASSE I J9 JO 8 I 4 8 IJJ 12 
AE LE J9 JO 8 147 IJJ I 2 
AUT·CL•I I 
CLA~SE 2 I 
EAHA 
TIERS CL2 
BELG•LUX• 11 6 PAYS BAS I J 2 11 
ALLEH FED 4 I 6 3 I I 2 I J8 24 59 
I TAL I E 79 79 J67 J67 
ROY'oUNI 25 24 I I 2 I I 0 
DANEMARK 2 2 15 I 5 
SUISSE I 2 4 20 8 I 2 
AUTRICHE 
.c I V 0 IRE 
·HAOAGASC 
ETATSUNI5 
VENEZUELA 
HONG KONG 
J90J39 HONOE 1899 1089 682 84 44 1245 505 669 38 J) 
c E E 470 65 JJ4 48 2J 380 28 J I 6 2 I 15 EXTRA CEE 1429 1024 348 J6 2 I 865 477 )53 I 7 I 8 
CEE ASSOC 483 72 JJ9 48 24 J88 J I J20 2 I I 6 TRS GATT 1307 962 29J J6 I 6 77J 451 296 17 9 AUT. TIERS 109 55 50 4 84 2J 53 8 CLASSE I 1253 908 292 36 I 7 750 428 295 I 7 I 0 AELE 804 524 234 32 I 4 507 248 2J9 I 2 8 AUT·CL· I 449 384 58 4 3 243 180 56 5 2 CL AS SE 2 I 0 I 99 2 51 44 7 EAMA 
AUToAOM 6 6 J 
TIERS CL2 95 9J 2 48 4 I 
CLASSE J 75 I 7 56 2 64 5 58 
EUR.EST 25 I 7 6 2 11 5 5 
AUToCL•J so 50 53 53 
DIVERS 
FRANCE I 9 15 7 
BELG oLUX • 70 29 4 I 32 I 5 17 
PAYS BAS 60 I 0 32 I 8 JO 4 I 5 11 ALLEH FED 321 26 287 I 3 I I 9 297 I IT A L I E 
ROYoUNI 726 487 225 470 231 23J 
NORVEGE 3 3 I 
SUEDE 23 I 8 I 0 
F I NLANDE I I I OANEMARK 4 ) 3 2 SUISSE 34 22 I 8 11 
AUTRICHE 10 8 3 
PORTUGAL 4 4 2 ESPAGNE 56 2 
YOUGOSLAV 
51 55 50 
GRECE 7 I 
ALL·M•EST 5 5 
POLOGNE 12 I 0 
TCHECOSL 7 I 
HONGRIE 
ROUMANIE I 
MAR QC 2 
••AL.GERJE 3 TUNISIE I 
L I BYE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
NIGERIA 
oCENTRAFR 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
KENYA OUG 
oHAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS 373 J73 176 176 CANADA I I MEXIQUE 16 16 9 9 CUBA 27 27 10 I 0 
• • ANT FR 
SUR I NAH 
BRESIL 
CH I L I 
ARGENT I NE 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 2 I CHIN CONT so 50 SJ SJ HONG KONG 1S 15 7 
V I ET N suo I I 
PHILIPPJN I 2 I 2 
AUSTRAl lE 10 8 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
958 
390341 MONOE 26 25 67 65 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE ltalio CEE GZT EWG EWG 
ltolio 
Schlusnl Bestimmung 
J90J~I c E E 2 I 
EXTRA CEE 2~ 2J 66 64 
CEE ASSOC J J 2 2 
TRS GATT 2 2 6 6 
AUToTIERS 21 20 59 57 
CLASSE I J J 7 7 
AELE I I 2 2 
AUToCL•I 2 2 5 5 
CLASSE 2 21 20 59 57 
EAMA 
AUT·AOH 
TIERS CL2 21 20 59 57 
CLASSE J 
EUR·EST 
0 I YEaS 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u R s s 
ROUHANIE 
HAROC I J 11 
"ALGERIE 
LIBYE 2 6 6 
EGYPTE I 2 2 
SOUOAN 5 I~ 14 
·MAURITAN 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
CUBA 
VENE7UELA 
COLOHBIE 
BRESIL 
PEROU 
ARGENTINE I 0 I 0 
IRAN B e 
VIETN suo 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
J9QJ4J MONDE 21 19 1 e I 7 
c E E 2 I 
EXTRA CEE 19 I 9 17 I 7 
CEE ASSOC 2 I 
TRS GATT I 9 19 I 7 I 7 
AUT.TIERS 
CLASSE I 17 I 7 IJ I J 
AELE 
AUT.CL•I 17 17 I J IJ 
CLASSE 2 2 2 4 
AUT·AOM 
T I ER S CL2 
CLASSE J 
EURoEST 
PAYS BAS 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
HONGRIE 
••ALGERIE 
UN suo AF 6 6 
ETATSUNIS 11 11 
ISRAEL 2 2 
J90J4~ MONOE 19 10 
c E E 7 
EXTRA CEE I 2 
CEE ASSOC 8 
TRS GATT I 0 
AUT .TIERS I 
CLASSE I e 
AELE e 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
AUT oAOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR.FST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
POLOGNE 959 TCHECOSL 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Menoen - 1000 Kg - Ouantitcts TDC 
I I I Hederland I Deu;~;;•nd I I France .I 
CEE 
France 
Bel g. 
ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I hallo GZT EWG Lux. EWG Lux. e er an (BR) Schlussel Bestimmung 
)903~4 ••ALGERIE 
UN suo Af 
VENEZUELA 
THAI LANCE 
390346 MONOE 406 31 352 23 I I 3 2 I 84 
c E E 78 5 59 I 4 22 3 I 5 
EXTRA CEE 328 26 293 9 91 I 8 69 
CEE ASSOC 8 I 8 59 14 24 5 I 5 
TRS GATT 3 I 7 2 I 293 3 85 15 69 
AUToTIERS 8 2 6 4 I 
CLASSE I 306 I 3 293 81 12 69 
AELE 299 12 287 78 11 67 
AUT·CL• I 7 I 6 3 I 2 
CLASSE 2 20 I 3 I 0 
EAMA I 
AUT·AOH 2 
T I ER S CL2 18 11 
CLASSE 3 2 
EUR·EST 2 
FRANCE 61 56 15 I 3 
BELG ·LUX • I I I 
PAYS BAS 4 I 
ALL EM FED 9 3 
I TAL I E 2 
ROY.UNI 287 287 67 67 
SUEDE 2 
OANEMARK 7 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
ooALGERIE 
TUNIS lE 
• N I G ER 
• c IVOIRE 
• T 0 G 0 REP 
SOMALIE R 
oMAOAGASC 
UN suo AF 
COLOMB I E 
••GUYAN F 
BRESIL 
PEROU 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
HONG KONG 
THAI LANOE 
YIETN suo 
·OCEAN FR 
390347 M ONCE 23 I 3 I I 9 I 4 80 I 4 11 
c E E 16 I 3 103 9 80 I 4 EXTRA CEE 7 I 6 5 11 CEE ASSOC 17 13 105 I 0 80 I 4 TRS GATT 4 5 
AUT-TIERS 2 9 
CLASSE I 6 
AELE 4 
AUTo CL• I 2 
CLASSE 2 I 0 
EAMA I 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 
BELG•LUX• I I ALLEM FED 16 13 100 80 13 I TAL I E 2 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
••ALGERIE 
LIBYE 
• MAOAGASC 
CHYPRE 
LIBAN 
MALA ISlE 
390369 MONOE 58 11 15 18 14 33 11 I 0 
c E E 28 11 3 20 10 3 EXTRA CEE 30 4 I 5 13 I 4 CEE ASSOC 30 11 3 2 I 11 3 TRS GATT 21 15 
AUT.TIERS 7 
CLASSE I 20 I 5 
AELE 20 15 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
EAfo!A 
AUT • AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
960 EURoEST 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG Lux. e er an (BR) ltalia EWG France e er an (BR) ltaltu Schlussel Bestimmung Lux. 
3903~9 0 I VERS 
FRANCE 18 10 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 4 
ROYoUNI 20 I 5 
SUISSE 
ESPAGNE 
TUROU I E 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
oMAURITAN 
• c JVOIRE 
·CONG LEO 
SO MAL I E R 
·MAOAGASC 
ETATSUNIS 
VENE7UELA 
PEROU 
LIBAN 
PAKISTAN 
HONG KONG 
V I ET N suo 
PROV BORD 
390351 MONOE 53 22 25 92 I 9 65 
c E E 16 13 2 I 4 I 2 
EXTRA CEE 37 9 23 78 >4 
CEE ASSOC I 9 I 3 3 15 I 2 2 
TRS GATT 11 9 2 13 7 6 
AUT· TIERS 23 20 64 57 
CLASSE I 12 3 14 7 
AE LE 8 I 8 2 
AUToCL•I 4 2 6 5 
CLASSE 2 25 20 64 57 
EAMA 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 23 20 64 57 
CLASSE 3 
EURoEST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
OANfp.4ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURaU I E 
u R s s 
ROUMANIE 
MAROC 11 11 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
L I BYE 6 
EGYPTE 2 2 
SOUDAN I 4 14 
GHANA 
·GABON 
oCONG BRA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
MEXIQUE 
CUBA 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SURINAM 
BRESIL 
PEROU 
ARGENT I NE 10 10 
L IBA N 
IRAN 
VIETN suo 
N ZELANDE 
PROV BORD 
3903S3 HONOF 6684 605 94 2067 3839 79 I I 7 3 4 1067 I I 7 4704 5650 196 
c E E I 5 I I 150 I 8 3S7 980 6 2444 255 17 931 1237 4 
EXTRA CEE 3467 4S5 76 4 2859 73 5519 8 I 2 100 2 4413 192 
CEE ASSOC 1945 4 I 2 26 358 I I 3 9 I 0 3 I 6 4 754 27 931 1444 8 
TRS GATT 1583 IS2 53 3 1366 9 2 I 9 6 237 56 2 1884 I 7 
AUT.TIERS 1450 41 15 1334 60 2603 76 34 2322 I 7 I 
CLASSE I I I 54 I 4 I 38 958 I 4 1545 226 47 1248 22 961 
AELE 7 2 I 108 25 581 4 932 149 34 742 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I .I Nederiond 1 Dou;;;;and 1 l l CEE France Bel g. hallo CEE France Bel g. I Nod 1 d I Deutschlond I hallo GZT EWG Lux. EWG lux. er on (BR) Schlussel Bestimmung 
J90J5J AUT•Cl•l 4JJ JJ I J 377 10 6 I J 77 I J 506 I 7 
CLASSE 2 2248 JIO 38 1842 57 J9 14 576 53 J I I 5 170 
EAHA IJ2 10 J 99 184 72 J 109 
AUT·AOH 227 226 416 4 I 6 
TIERS CL2 1889 54 JS 1743 57 J J I 4 88 50 J006 170 
CLASSE J 65 4 59 2 60 I 0 50 
EUR·EST 65 4 59 2 60 I 0 50 
0 I VER5 1706 1706 3771 3771 
FRANCE J59 16 342 JJ6 I 5 JIB 
BELG ·LUX • 449 54 232 163 I I 0 I 90 644 J67 
PAYS BAS 276 I 274 305 I JOJ 
ALLEH FED 125 93 26 186 162 22 
ITALIE Jo2 2 99 201 516 2 265 249 
ROYoUNI 147 2 I 2 IJJ 173 I 11 I 61 
ISLANOE J2 J2 79 79 
IRLANOE 5 5 5 5 
NORVEGE 4 I 4 I B4 B4 
SUEDE 21 20 37 J5 
FINLANOE 20 I B 36 JJ 
DANE HARK I I 4 I I J 142 I 4 I 
SUISSE 219 210 269 255 
AUTRICHE 44 4J J9 J9 
PORTUGAL IJ5 102 I 2 2 I IBB 140 2 I 27 
ESPAGNE J6 11 25 44 2 I 2J 
GIB·HALTE I I 
YOUGOSLAV 6 5 4 J 
GRECE 52 J7 73 11 5 I 
TURQUIE 23 23 47 47 
u R s s I 
POLOGNE 9 9 
TCHECOSL IS I 5 I J I J 
HONGRIE 2 2 2 2 
ROUMANIE 24 I 9 26 I 0 I 6 
BULGARIE 14 I 4 I 2 I 2 
MAROC 25 11 J 11 60 25 2 JJ 
••ALGERIE 225 225 4 I 5 4 I 5 
TUNIS lE I 4 I 4 27 27 
CANARIES I J J 
SAHARA ES 2 2 
LIBYE 376 J 7 I 5 745 727 I B 
EGYPTE 64 56 J 143 127 7 
SOUOAN I 4 I 4 4 I 4 I 
•NIGER 
•SENEGAL I B 17 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 5 4 
·GABON 2 I 2 I 5 I SI 
·CONG BRA 
oCONG LEO lOO 96 I I 2 105 
•RUANOA u I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 7 I 9 I 9 
RHOO NYAS 4 4 5 5 UN suo AF 62 62 95 95 ETATSUNIS 4 I 37 46 34 I 2 CANADA SI 5 I 64 64 ME X I QUE 142 IJ6 203 IBS I 7 CUBA BB 20 6B I I B I 6 102 OOMINIC R I I I I F INO ace 5 5 5 5 ANT NEERL I 
• • ANT FR I I GUATEMALA 6 5 I 0 9 SALVADOR 4 4 B B NICARAGUA I I I I COSTA RIC 2 2 4 4 PANAMA RE I I I I VENEZUELA 72 70 103 9B COLOMBIE 39 39 J5 J4 GUY ANE BR 
SURINAH 
EQUATEUR I 4 I 4 I 5 I 5 BRESIL 16B 162 2B4 277 PEROU 4 I 4 I 8 I Bl CHILl 72 7 I 104 102 BOLIVIE I 2 I 2 26 26 PARAGUAY I I I I URUGUAY I 3 I 2 10 9 ARGENTINE 29 I 9 10 45 I 5 30 CHYP~E 14 11 3 30 26 4 LIBAN I J I 2 20 I 9 S Y R I E 59 59 I 3 I I J I IRAK I 0 I 0 20 20 IRAN 300 291 B 519 495 24 ISRAEL J2 2J 51 I 2 J9 JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 70 70 I 7 I I 7 I QAT BAHR 7 7 I 6 16 AFGHAN 1ST 
PAKISTAN I 0 I 0 I 7 I 7 IN DE 17 17 I 4 I 4 BIRMANIE 10 10 I 6 I 6 COREE suo 6 6 5 5 JAPON 36 J6 JO 30 FORMOSE 4 4 4 HONG KONG 24 24 46 46 962 THAILANOE 4 4 7 7 VIETN suo 5 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Coclt 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - QuanliNs TDC 
- CEE 
I I Bel g. J N do I d I Doutsdlland I CEE I F~··· I Bel g. I Noel I d I Deutschland I GZT France t ran (BR) ltalia ltalia Schlussel Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. or an (BR) 
390353 PHILIPPIN 47 47 19 19 
MALA ISlE 3 J 5 5 SINGAPOUR 2 I I 3 I 2 
INDONESIE 28 28 49 49 
AUSTRAL lE 46 I 7 38 40 I 5 34 N ZELANDE 23 I 4 I 8 49 4 I I 7 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
SECRET 1706 1706 3771 3771 
J90l5S MONDE 8 3 5 40 23 I 7 
c E E 3 3 23 -2J 
EXTRA CEE 5 5 17 I 7 
CEE ASSOC 3 3 24 2J I TRS GATT I I 2 2 AUT.TIERS 4 4 I 4 I 4 
CLASSE I 2 2 AUToCL•I 2 2 
CLASSE 2 5 5 I 5 I 5 
T I ER S CL2 5 5 I 5 I 5 
PAYS BAS 
ALLEM FED I I 5 5 
I TAL I E 2 2 I 8 I 8 
ESPAGNE I I GRECE I I 
LIBYE 4 4 IJ I 3 
CHYPRE 
LIBAN I I MALA ISlE I I I I 
J90357 MONDE I I I I 
c E E 
EXTRA CEE I I I I 
CEE ASSOC 
TRS GATT I I I I 
AUT·TIERS 
CLASSE I I I I I 
AELE 
AUToCL•I I I I I 
CLASSE 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE I I I I 
TURQUIE 
ooALGERIE 
L I BYE 
GHANA 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
BRESIL 
PROV BORD 
390359 MONDE 8J8 I I 3 I 822 I 1267 2 3 I I 2 61 
c E E 228 I 3 I 213 I 276 3 I 272 
EXTRA CEE 610 I 609 991 2 989 
CEE ASSOC 264 I 3 I 249 I J26 I 3 I 321 
TRS GATT 268 I 267 390 I 389 
AUToTIERS 306 306 551 551 
CLASSE I 182 I I 8 I 251 I 250 
AELE I 0 I I lOO 137 I il6 
AUT·CL•I 8 I 8 I I I 4 I I 4 
CLASSE 2 414 4 I 4 728 I 727 
EAMA 24 24 27 27 
AUT·AOM I I 
T I ER S CL2 J90 390 700 700 
CLASSE 3 I 4 14 I 2 I 2 
EUR·EST I 4 I 4 I 2 I 2 
DIVERS 
FRANCE 77 76 I 70 70 
BELG·LUX• 39 I 38 87 I 86 
PAYS BAS 63 I J 50 60 J 57 
ALL EM FED 
IT A L I E 49 49 59 59 
ROY·UNI I 2 I 2 I 5 I 5 
ISLANDE 8 8 20 20 
IRLANDE I I I I 
NORVEGE 8 8 I 7 I 7 
SUEDE 3 3 7 7 
F I NLANDE 3 3 5 5 
DANE MARK iS 15 23 23 
SUISSE 49 I 48 60 I 59 
AUTR I CHE 10 10 I 0 I 0 
PORTUGAL 4 4 5 5 
ESPAGNE 5 5 4 4 963 YOUGOSLAV I I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Destination 
I I 1 France 1 - CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I ltalia France e er a (BR) ltalia e ran (BR) GZT Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. Schliissel 
390359 GRECE 8 8 11 11 
TURQUIE 4 4 11 11 
POLOGNE 2 2 2 2 
TCHECOSL 4 4 3 3 
HONGRIE 
ROUHAN I E 5 5 4 4 
BULGARIE 3 3 3 3 
MAROC I I I I 
••ALGERIE I I 
CANARIES I I 
SAHARA ES 
LIBYE 89 89 177 177 
EGYPTE I 3 I 3 31 3 I 
• SENEGAL 
• c IVOIRE 
GHANA 
oT OG 0 REP 
NIGERIA I I I I 
·CONG LEO 24 24 26 26 
ETHIOPIE 
SOH AI I E R I I 
TANGANYKA 2 2 s 5 
RHOD NYAS I I I I 
UN suo AF 15 I 5 23 23 
ET AT SUN I 5 9 9 9 9 
CANADA 8 8 I 2 I 2 
HEX I QUE 34 34 46 46 
CUBA 4 4 9 9 
DOHINIC R 
F INO occ I I I I 
ANT NEERL 
GUATEMALA I I 2 2 
SALVADOR I I 2 2 
NICARAGUA 
COSTA RIC I I 
VENEZUELA 10 10 I 8 I 8 
COLOM81 E 9 9 8 8 
EOUATEUR 
BRESIL 40 40 69 69 
PEROU 8 8 I 8 I 8 
CHILl IB 18 26 26 
BOLIVIE 3 3 7 7 
PARAGUAY 
URUGUAY 3 3 2 2 
ARGENT I NE 5 5 4 4 
CHYPRE I I I I 
LIBAN 2 2 3 3 
SYRIE I 5 IS 32 32 
IRAK 2 2 4 4 
IRAN 69 69 I I 7 I I 7 
ISRAEL 5 5 9 9 
JORDAN I E 
KOWEIT I B I 8 43 43 
QAT BAHR 2 2 4 4 
PAKISTAN 2 2 4 4 
INDE 3 3 2 2 
BIRMANIE 2 2 4 I 
COREE suo I I I I 
JAPON B B 7 7 
FOR MO SE I I 
HONG KONG 6 6 12 I 2 
THAI LANDE I I 2 2 
PI'IILJPPIN I 0 I 0 I 7 I 7 
MALA ISlE I I 
5 I NGAPOUR I I 
INDONESIE 7 7 12 I 2 
AUSTRAL I E 9 9 8 8 
N ZELANDE 2 2 2 2 
PROV BORD 
390360 MONOE 1632 48 2 2 607 973 2251 56 3 609 1583 
c E E 305 5 I I 126 172 412 5 I 120 286 
EXTRA CEE 1327 4J I I 481 801 1839 5 I 2 489 1297 
CEE ASSOC 343 I 6 2 I 138 186 455 14 3 127 3 I I 
TRS GATT 1098 15 422 661 1562 22 432 I I 08 
AUToTIERS I 9 I 17 I 47 126 234 20 50 164 
CLASSE I 913 9 312 592 IH3 I 3 313 I 0 I 7 
AELE 722 2 245 475 !080 J 245 A32 
AUT·CL•I I 9 I 7 67 I I 7 263 I 0 68 185 
CLA55E 2 348 Jl I I 165 150 414 34 2 174 204 
EAMA 12 2 I 9 23 I 2 20 
AUToAOM 4 4 2 2 
T I ER 5 CL2 332 25 I 165 I 4 I 389 J I 174 184 
CLASSE 3 66 J 4 59 82 4 2 76 
EUR.EST 64 I 4 59 79 I 2 76 
AUT.CL•J 2 2 3 J 
DIVERS 
FRANCE 2 I I I 2 8 23 I 10 I 2 
BELG·LUX• 82 2 24 56 134 2 20 I I 2 
PAYS BAS I 3 2 2 54 76 162 2 42 I I 8 ALLEM FED 34 I I 32 45 I 44 
ITALIE 36 36 48 48 
ROYoUNI 343 37 306 J 22 581 ISLANDE 
IRLANOE I I 2 2 NORVEGE 22 8 I 4 34 9 25 
SUEDE 127 I I 9 8 157 139 18 
FINLANDE 2. I 10 13 29 2 9 18 OANEMARK 36 31 5 37 28 9 SUISSE 98 23 75 139 19 120 
964 AUTR I CHE 4 I 2 22 I 7 57 3 22 32 PORTUGAL 55 5 50 53 4 47 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATJONS 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I F~nco I I Mod.rlond I Dou;;~lond I 
- CEE Bolg. I H d 1 nd I Deutschlond I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. e er o (BR) ltolio EWG Lux. ltalla 
I Schlussol Bestimmung 
390360 ESPAGNE 5 I 4 5 2 3 
GIB·•ALTE 
YOUGOSLAV I 2 I 0 2 11 9 2 
GRECE 14 5 4 5 I 5 6 4 5 
TURQUIE 8 s 3 3 
u R s s I I I I 
POLOGNE 28 28 36 36 
HONGRIE 13 4 29 4 I 2 39 
ROUHANIE 2 2 I I 
HAROC 2 I I 3 2 I 
••ALGERIE 4 4 2 2 
TUNISIE I I I I 
LIBYE 
EGYPTE I I I I 
.NIGER 
·SENE'GAL 
• HT VOLT A 
• c I V 0 IRE I I 
NIGERIA I I 
·CAMEROUN 
·CONG BRA 2 I I 4 I 3 
·CONG LEO 9 I 8 19 2 I 7 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
HOZAHB I QU I I I I 
·MAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 12 I 2 13 13 
ETATSUNIS 43 43 77 77 
CANADA 
ME X I QUE 37 • 28 SI I 0 4 I 
CUBA 3 3 3 3 
F INO occ I I I I 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
VENEZUELA I I I I 
COLOHB I E 2 2 2 2 
EOUATEUR I I I I 
BRESIL s 5 5 5 
PEROU 9 7 2 10 7 3 
CHILl 14 I 0 4 I 6 10 6 
URUGUAY 6 5 I 7 6 I 
ARGENTINE 54 12 13 29 66 I 3 I 5 38 
CHYPRE I I 
L IBA N I I I I 
S Y R I E I I 2 2 
IRAK 
IRAN I I 
ISRAEL 4 4 4 4 
JORDAN lE 
PAKISTAN 6 6 6 6 
INDE 154 11 90 53 158 I 5 92 5 I 
BIRHANIE 
CHIN CONT 2 2 3 3 
HONG KONG 13 13 30 30 
THAI LANCE 2 2 3 3 
CAHBODGE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 3 3 I I 
HALAISIE 3 I 2 6 I 5 
SI NGAPOUR 4 2 2 4 2 2 
INOONESIE 2 2 2 2 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 36 I 8 18 5 I 25 26 
N ZELANOE 36 36 57 57 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
390400 MONOE I 8 5 I 3 5 4 204 1296 312 I I 9 4 23 2 332 594 243 
c E E 661 3 3 88 461 I I 2 597 I I 230 276 89 
EXTRA CEE I I 8 4 32 I I I 6 835 200 597 22 I 102 318 !54 
CEE ASSOC 798 8 4 92 474 220 701 3 2 234 292 !10 
TRS GATT 939 I 8 61 781 79 420 I 3 56 292 59 
AUT·TIERS I I 4 • 51 41 13 73 7 
42 I 0 14 
CLASSE I 990 I 4 I 59 774 142 469 9 I 54 293 I I 2 
AELE 359 7 46 281 25 208 5 43 I 4 I I 9 
AUT.CL•I 631 7 I 13 493 I I 7 261 4 I 11 !52 93 
CLASSE 2 156 18 19 6 I 58 98 11 18 25 42 
EAMA 2 2 • 9 
AUT·AOH 2 I I 
T I ER S CL2 152 17 19 59 57 89 13 18 I 6 42 
CLASSE 3 38 38 30 30 
EUR.EST 38 38 30 30 
DIVERS 
FRANCE 78 I 0 62 6 93 66 23 4 
BELG ·LUX • I I 9 I 30 86 2 154 94 59 I 
PAYS SAS 310 3 275 32 204 I 174 29 
ALL EH FED I 2 I 2 47 72 126 I 70 ss 
I TAL I E 39 I 38 20 20 
ROY.UNI 126 3 32 85 6 97 2 32 58 5 
IRLANDE 
NORVEGE 7 6 I 3 2 I 
SUEDE 20 2 3 I 5 14 2 2 I 0 
FINLANDE 77 2 75 28 I 27 
OANEMARK 22 I 20 I I 2 I 11 
SUISSE 87 2 84 I 33 I 31 I 
AUTR I CHE 72 70 2 3 I 29 2 
PORTUGAL 25 10 I I 4 18 8 I 0 
ESPAGNE I I I I 965 
GIB·MALTE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontitos TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Node 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. I N de I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. ran (BR) ltolio EWG France Lux. e r on (BR) ltollo Schlusnl Bestlmmung 
390400 YOUGOSLAV 7 7 9 9 GRECE 24 2 22 I 6 I IS TURQUIE 103 4 I 4 • 85 79 2 I 4 6 66 ALL·M•EST 38 J8 JO 30 TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC J ] I I 
.. ALGERIE I I 
EGYPTE 
SOUOAN I 
• c IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
NIGERIA I I 
·CONG LEO 2 2 9 9 ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
·MAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN suo AF I 3 2 9 2 6 I 2 J ETATSUNIS 270 270 86 86 CANADA JJ JJ I 0 10 ME X I QUE 
.. ANT FR 
GUATEMALA 
I I 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 2 2 
VENEZUELA 3 I 2 I I COLOMB I E 40 11 29 I 7 9 8 PEROU I I 
CHILl I J I J J J PARAGUAY 
URUGUAY 59 2 5 J 49 44 I 5 3 J5 ARGENTINE I I 2 2 CHYPRE 
L IBA N I 4 8 I 5 I 0 6 I J IRAN I I 
ISRAEL 9 6 I 2 8 5 I 2 KOW.E IT 
COREE suo 3 J I I JAPON 81 7 74 20 6 I 4 PHILIPPIN I I 2 2 AUSTRAL lE 2;' 21 I 6 6 N ZELANDE 
PORTS FRC 
390510 MONDE 164 30 J5 I 85 IJ J69 102 48 3 2 I J 3 
c E E 49 I I 8 28 2 102 2 25 74 I EXTRA CEE I I 5 29 17 I 57 11 267 tOO 2J J 139 2 CEE ASSOC 60 9 I 8 JO J 125 22 25 76 2 TRS GATT 72 4 I J I 5 I J 155 5 I 8 J 129 AUT .TIERS 32 17 4 4 7 89 75 5 8 I CLASSE I 79 4 13 I 5J 8 158 5 I 8 3 I 3 I I AELE 44 2 8 I Jl 2 75 5 I 2 3 55 AUT.CL• I 35 2 5 22 6 8J 6 76 I CLASSE 2 J I 25 J J 103 95 7 I EAMA 7 6 I I 6 I 5 I AUToAOM 2 2 5 5 T I ER S CL2 22 I 7 J 2 82 75 7 CLASSE J 5 4 I 6 5 I EUR·EST 5 4 I 6 5 I DIVERS 
FRANCE 2 2 3 2 I 8ELG·LUX• tO I 9 29 2 27 PAYS 8AS I 5 I 5 42 42 ALLEM FED 
I TAL I E 22 18 4 28 2J 5 ROY.UNI I 4 8 4 2 16 I 2 4 ISLANDE 2 I I 2 2 IRLANDE I I NORVEGE 2 2 7 7 SUEDE 2 I I 4 3 I FINLANDE I 6 I 6 65 65 OANEMARK 8 8 27 27 SUISSE 4 4 7 7 AUTR I CHE 14 2 I 2 14 5 9 ESPAGNE 2 2 
YOUGOSLAV 5 I 4 J 2 I GRECE 2 2 2 2 TURQUIE 
POLOGNE I I I I HONGRIE 4 4 5 5 MAROC 14 I 4 7J 7J 
.. ALGERIE 2 2 5 5 TUNISIE I I 2 I I L I BYE 
EGYPTE I I I I SOUOAN 
•HAURITAN 
oTCHAO 
• SENEGAL I I 2 2 GUINEE RE I I 
·HT VOLT A 
LIBERIA I I I I • c I V 0 IRE 5 5 11 11 
•lOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN I I 966 oCONG BRA I I 
·CONG LEO 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dntinatlon Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I d I Doutschland I CEE I F~nco I 
Bel g. I Nod I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. o or an (BR) I !alia EWG or an . (BR) ltalia Schlilssol Bestfmmung Lux. 
390510 SOMALIE R I I I I 
·MAOAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS I I 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
NICARAGUA I I I I 
VENEZUELA 
CHILl I I 3 3 
ARGENTINE I I 
LIBAN I I 
IRAN 
ISRAEL I I 
PAKISTAN 
JAPON 7 5 2 I 0 6 4 
·OCEAN FR 
PAOV BORD 
390520 HONDE 774 20 9 269 454 22 I 434 44 I 6 474 881 I 9 
c E E 465 8 163 285 9 879 I 5 2 287 565 I 0 
EXTRA CEE 309 I 2 9 106 169 13 555 29 I 4 187 316 9 
CEE ASSOC 487 I 6 2 164 295 I 0 919 35 5 288 579 I 2 
TRS GATT 256 I 4 102 140 9 470 4 4 I 81 278 3 
AUToTIERS 3 I 3 3 3 I 9 3 45 5 7 5 24 4 
CLASSE I 257 I 4 104 138 10 472 4 4 184 275 5 
AELE 200 4 96 95 5 345 4 172 167 2 
AUT.CL•I 57 I 8 43 5 127 4 I 2 108 3 
CLASSE 2 so 11 5 2 29 3 8 I 25 10 3 39 4 
EAHA 3 I 2 8 5 3 
AUToAOH 7 7 I 5 I 5 
TIERS CL2 40 3 3 2 29 3 58 5 7 3 39 4 
CLASSE 3 2 2 2 2 
EUR·EST 2 2 2 2 
DIVERS 
FRANCE 53 33 I 9 I 82 54 26 2 
BELG•LUX• 183 6 28 148 I 386 I 2 44 329 I 
PAYS BAS 53 53 I 2 I 2 I I 9 
ALLEH FED 85 78 7 154 147 7 
IT A L I E 91 2 24 65 136 3 42 9 I 
ROY•UNI 46 4 32 9 I 68 4 52 12 
ISLANOE 5 5 7 7 
IRLANOE I I 3 2 I 
NORVEOE 7 I 4 2 11 2 9 
SUEDE 44 31 I 3 8 I 62 I 9 
FINLANDE 28 5 23 85 7 78 
DANE HARK 31 I 0 2 I 76 I 8 58 
SUI5SE 33 15 I 7 I 54 28 25 I 
AUTRICHE 17 6 3 I 53 9 44 
PORTUGAL 2 I I 2 I I 
ESPAGNE 4 I I 2 s I 2 2 
GIB·HALTE 
YOUGOSLAV 3 2 I 6 s I 
GRECE 7 I 6 11 I 9 I 
TURQUIE 5 4 I 6 5 I 
EUROPE NO 3 3 
POLOGNE I I I I 
TCHECOSL I I I I 
HAROC 3 3 6 6 
"ALGERIE 6 6 I 4 I 4 
EGYPTE 4 2 2 6 3 3 
SOUOAN I I 3 3 
·TCHAO 
·SENEGAL I I s 5 
LIBERIA I I 2 I I 
• c IVOIRE 
.CAMEROUN 
•CONG LEO 2 2 3 3 
UN suo H 
ETATSUNIS 3 3 
HEX I QUE I I 
CUBA I I 
F INO occ 
VENEZUELA 4 4 I I 
"GUYAN F 
8RESIL 2 2 3 3 
PEROU I I 2 2 
CH I L I 2 2 4 4 
URUGUAY 5 5 8 8 
ARGENTINE 4 4 s s 
LIBAI( 
IRAN 
ISRAEL I I I I 
PAKISTAN 
INDE 7 6 I 9 8 I 
BIRHANIE I I 2 2 
JAIJON I I I I 
VIETN suo 3 3 5 s 
AUST~Al I E 
N ZELANOE 
•OCEAN FR I I I I 
PROV BORD 
390530 HONOf. 2143 16 4 288 1834 I 1957 I 8 25 222 I 6 91 I 
c E f 733 s I 61 666 736 2 21 53 660 
EXTRA CEE 1410 11 3 227 I I 6 8 I I 2 2 I I 6 4 169 I 0 3 I I 
CEE ASSOC 755 I 3 2 62 678 755 8 23 54 670 
TRS GATT I I 9 8 2 190 lOO> I 1047 2 143 901 I 
AUT• TIERS 190 3 36 I 5 I 155 I 0 25 120 
CLASSE I I I 9 0 2 197 990 I 1030 2 146 881 I 967 AELE 755 2 140 613 638 2 109 527 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 11100 S - Velours Mengon - 1000 Kg- Ouantlteo 
TDC 
I I I Hederland I Deu;~;;ond I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H de 1 d I Doutochlond I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. o ran (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
390530 AUToCL•I .,5 57 377 I 392 37 )54 I 
CLASSE 2 185 11 I 30 1.3 166 I 6 2 23 125 
EAMA 9 
' 
I 5 9 2 2 5 
AUT .A OM 6 5 I 5 4 I 
TIERS CL2 170 
' 
29 138 152 10 22 I 20 
CLAS5E 
' 
)5 )5 25 25 
EUR·EST ·)5 )5 25 25 
FRANCE 4)8 45 )9) 433 41 )92 
BELG·LUX• ,, I I 6 )2 51 12 39 
PAYS BAS 43 4 I 38 70 2 21 47 
ALLEM FED 
IT AL I E 203 203 182 182 
ROYoUNI 277 80 197 216 59 157 
ISLANOE I I I I 
IRLANOE I I 2 2 
NORVEGE 20 6 I 4 20 5 I 5 
SUEDE 9 I 25 66 75 I I 7 57 
FINLANOE 70 I 4 56 88 10 78 
DANE MARK 99 8 9 I 98 8 90 
SUISSE 185 I 4 180 162 4 158 
AUTRICHE 62 I 0 52 51 11 40 
PORTUGAL 2 I I 7 I) 16 I 5 IQ 
ESPAONE 124 9 I I 5 102 6 96 
YOUGOSLAV 77 2 I 56 54 13 41 
GRECE 6 6 4 4 
TURQUIE I I I I 
u R s s I I 
POLOGNE 11 11 6 6 
HONGRIE I 5 I 5 I 4 I 4 
ROUMANIE 8 8 5 5 
MAROC 6 I 5 8 2 I 5 
••ALGERIE 5 5 4 4 
TUNIS lE I I 
CANARIES 
EGYPTE 4 I 
' 
2 2 
SOUOAN 
·SENEGAL 
' ' ' ' GUINEE RE I I I I 
•HT VOLT A 
LIBERIA I I 
• c I VD IRE 
' ' 
2 2 
GHANA 
•lOGO REP 
·CONG LEO 
' 
I 2 4 2 2 
ETHIOPIE 
UN suo AF 29 
' 
26 25 2 23 
ETATSUNIS ,, 32 I ,, 32 I 
CANADA 11 2 9 I 0 I 9 
ME X I QUE 19 I 9 I 8 18 
CUBA I I I I 
OOMINIC R I I 
ANT NEERL I I I I 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 11 11 10 10 
COLOMBIE 
' ' 
2 2 
BRESIL 4 I 6 35 35 4 3 I 
PEROU 10 I 0 8 8 
CHILl 22 I 21 I 8 I I 7 
URUGUAY 
ARGENTINE 2 I I 11 9 2 I 6 9 6 
LIBAN I I I I 
IRAK 
IRAN I I I I 
ISRAEL I I 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
' ' ' ' INDE I 2 
' 
9 8 2 6 
CEYLAN I I I I 
JAPON )6 5 3 I ,, 
' 
30 
FORMOSE 
HONG KONG I I I I 
THAILANDE 
V I ET N suo 7 2 5 4 I 
' PHILIPPIN 
SINGAPOUR 2 I I 2 I I 
INDONESIE I I 
AUSTRAL lE )5 35 3D 30 
N ZELANDE 11 
' 
8 9 2 7 
OCEAN BR 2 2 2 2 
•OCEAN FR 
390610 MONO F.: 1263 I I~ 7 28 7 29 2 I I 0 5 1062 I 9 7 I 4 
' 
c E E 872 827 28 7 8 2 825 792 I 9 7 • ' EXTRA CEE 391 370 2 I 210 270 I 0 
CEE ASS DC 892 847 28 7 8 2 843 810 19 7 4 
' TRS GATT 278 261 I 7 19S 187 8 
AUT· TIERS 93 89 4 67 65 2 
CLASSE I 259 243 I 6 183 176 7 
AELE 127 I I S I 2 92 87 s 
AUT.CL•I 132 128 4 9 I 89 2 
CLASSE 2 132 127 5 97 94 3 
EAHA 8 8 7 7 
AUT·AOM 
' ' ' ' TIERS CL2 I 2 I I I 6 5 87 84 
' CLASSE 
' EURoEST 
FRANCE ID 2 6 2 9 2 I 
' ' BELG •LUX • 91 87 • 88 85 
' PAYS SAS I I 3 87 26 92 75 I 7 
968 ALLE"" FED sa5 58) 2 567 565 2 ITALIE 73 70 I 2 69 67 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destin~tion TDC 
Werto - 1000 S - Valoura Mongon - 1000 Kg - OuanHtos 
CEE CEE hallo GZT EWG 
'"'"" EWG Schlussol Bestlmmung 
390610 ROY.UNI 34 34 2 I 2 I 
NORVEGE 
SUEDE 5 5 
FINLANDE I I 
DANE-ARK 6 5 5 
SUISSE 47 45 2 38 37 
AUTRICHE 20 tO 10 I 2 8 
PORTUGAL 15 15 11 11 
ESPAGNE 6 6 5 5 
YOUGOSLAV 4 I I 
GRECE 9 8 
ALL·•·EST 
MAROC 21 23 2 I 2 I 
••ALQERIE 3 3 3 3 
TUNI51E 
,EGYPTE I 0 I 0 8 8 
·SENEGAL 2 2 2 2 
• c IVOIRE 
NIGER.IA 
·CENTRAFR 
·CONG LEO 
·MAOACASC 
.. REUNION 
UN suo AF 5 3 3 
ETATSUN IS 61 61 4 I 4 I 
MEXIQUE 
VENEZUELA 2 2 
COLOMBIE 9 9 
EQUATEUR I I 
BRESIL I 3 11 9 
PEROU 2 2 I 
CHILl 3 3 2 
BOLIVIE 
URUGUAY 7 4 4 
ARGENT I NE 23 22 I 7 I 6 
CHYPRE 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE I 
BIRMANIE 4 3 2 
JAPON 44 44 30 30 
THAILANDE I I I I 
VIETN suo 3 I 
PHILIPPIN 9 6 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
390690 HONDE 1585 JaJ 629 231 335 2069 44 I 8 1553 I I 2 342 
c E E 408 56 74 73 202 460 8 7 205 20 220 
EXTRA CEE I I 7 3 l 2 7 555 158 129 1608 36 11 1348 92 I 2 I 
CEE ASSOC 488 108 79 73 221 524 28 I 3 210 20 253 
TRS GATT 954 275 482 I I 9 78 1355 I 6 5 1222 52 60 
AUToTIER5 139 68 39 32 189 I 2 I 40 28 
CLASSE I 966 3 I I 456 108 91 IJ 54 I 8 I I 90 ·51 90 
AELE 708 2 4 I 333 78 56 981 I 2 871 45 48 
AUTo CL• I 258 70 123 30 35 373 6 319 6 42 
CLASSE 2 160 I 6 74 29 37 165 I 8 98 I 2 ll 
EAMA 12 3 3 2 I 3 3 3 I 
AUT oAOH 11 10 I I 5 I 5 
TIERS CL2 137 3 70 29 35 137 95 I 2 30 
CLASSE 3 47 25 21 I 89 60 29 
EURoE5T 46 25 20 I 89 60 29 
AUToCLd I 
DIVERS 4 
FRANCE 68 5 I 4 49 69 7 55 
BELG•LUX• 39 27 I 9 80 69 I 0 
PAYS BAS 5 I 39 9 I 7 6 
ALL EH FED 218 53 30 135 259 6 104 149 
IT A L I E 32 I I 2 I 9 35 25 9 
ROY•UNI 120 I 78 39 267 236 30 
IRLANDE I I 
NORVEGE 2 I I 210 520 519 
SUEDE 9 8 24 I 8 
FINLANOE 17 17 36 35 
DANE HARK 5 2 3 9 6 
SUISSE 295 240 12 9 34 73 I 2 39 I 8 
AUTRICHE 41 5 25 11 40 11 23 
PORTUGAL 27 18 9 48 42 6 
ESPAGNE 36 2 22 4 I 3 11 2 
GIB·HALTE 7 7 3 3 
YOUGOSLAV 14 3 5 4 
GRECE 19 2 I 6 36 32 
TURQUIE 38 37 I 
EUROPE NO 6 6 
u R s s 
ALL·H•EST 13 I 3 28 28 
POLOGNE I I 3 3 
TCHECOSL I 
HONGRIE 3 I 11 20 58 29 29 
ROUHANIE 
MAROC 2 4 
••ALGERIE I 0 I 0 I 5 I 5 
TUNISIE 
LIBYE 5 8 5 
EGYPTE 31 29 51 46 5 
SOUOAN 5 2 
·MAURITAN 
.c IVOIRE 
GHANA 969 oT OG 0 REP 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I 
- CEE 
I 
Bel g. I N d I nd l Doutachland l CEE I F~n••l Bel g. I Nod 1 d I Doutachland I GZT EWG France 0 er a (BR) ltalia EWG Lux. or an (BR) ltalla Schlussel Bestimmung Lux. 
:390690 NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·CONG BRA I I 
oCONG LEO 6 4 2 9 6 J 
·RUANOA u I I 
ETHIOPIE 2 2 I I 
SOHALIE R 2 2 I I 
·MAOAGASC 2 2 J J 
• •REUN I ON 
UN suo AF B 2 4 2 I 0 7 J 
ETATSUN I 5 BB 6 Bl I 234 I 233 
CANADA 6 5 I I 4 I J I 
HEX I QUE 2 2 5 5 
CUBA 10 I 0 
• • ANT fR 
PANAMA RE I I I I 
VENEZUELA 2 2 I I 
COLOMB I E 9 9 4 4 
SURINAH I I 
••GUYAN f 
EQUATEUR 
BRESIL 2 2 I I 
PEROU I 0 7 J I 4 I J I 
CHILl 6 4 2 I 2 7 5 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 4 I J 4 I J 
L IBA N 5 I 4 J I 2 
S Y R I E J 2 I 5 5 
IRAK I I I I 
IRAN I I I I 
ISRAEL 17 I 7 I 2 I 2 
KOWEIT 5 5 J J 
ADEN I I 
AfGHAN I ST I I 
PAKISTAN 2 2 I I 
IN DE 4 J I 
BIRHANIE I I I I 
JAPON I 0 I 0 I I 
HONG KONG 
V I ET N NRD I I 
AUSTRAL lE B 7 I 17 I 6 I 
N ZELANDE I I J J 
• N GUIN N I I 
•OCEAN fR 
PROV BORD 4 4 I I 
PORTS fRC 
390710 MONDE 4428 1269 857 203 1682 417 1857 538 471 9 I 560 197 
c E E 1669 357 773 137 JOJ 99 795 I Si 437 68 98 4 I 
EXTRA CEE 2758 912 84 66 1379 J I 7 1062 387 34 23 462 !56 
CEE ASSOC 2308 859 777 146 421 105 1070 355 438 7 I 162 44 
TRS GATT 1636 282 66 20 I I 0 6 162 590 126 27 8 352 77 
AUT·TIERS 483 128 I 4 37 1$5 149 197 57 6 I 2 46 76 
CLASSE I I 6 8 I 287 37 I 5 1203 139 639 129 I 8 6 408 78 
AELE I I OB 145 34 J .845 B I 398 62 I 7 280 39 
AUT·CL•I 573 I 4 2 J I 2 358 58 241 67 I 6 128 39 
CLASSE 2 998 614 28 5 I 159 146 402 254 9 I 7 50 72 
EAHA Ill 109 2 48 48 
AUToAOH 387 376 2 9 154 !50 I J 
TIERS CL2 500 129 24 42 159 146 200 56 8 14 so 72 
CLASSE J 79 11 I 9 I 7 32 2 I 4 7 4 6 
EURoEST 78 11 I 9 I 7 J I 2 I 4 7 4 6 
AUT.CL•J I I 
DIVERS I I 
FRANCE 64 2 4 37 2 I 2 I 2 2 I 0 7 
BELG•LUX• 280 87 87 43 63 I I J 3o 42 I J 28 
PAYS BAS 760 53 607 94 6 405 23 344 35 J 
ALLEM fED 378 168 155 46 9 193 77 89 24 3 
ITALIE 187 49 9 129 63 2 I 2 40 
ROYoUNI 312 29 I 2 277 J 99 I 0 88 I 
ISLANDE 5 2 J 2 I I 
IRLANDE I 2 I 11 2 2 
NORVEGE 155 8 25 Ill 11 62 J I 4 4 I 4 SUEDE 157 23 2 I I I 8 IJ 59 I J I J7 8 
fiNLANDE 79 2 J 7 I J 27 I 24 2 DANE MARK 32 6 5 I 8 J f 0 2 2 4 2 SUISSE 261 60 I 166 34 97 27 55 I 5 
AUTRICHE 174 6 ISJ I 5 65 J 54 8 
PORTUGAL 17 I J 2 2 6 4 I I ESPAGNE 3 2 I 
GIBoHALTE 13 6 7 6 J 3 
YOUGOSLAY J2 4 28 29 2 27 
ALBAN I E I I 
GRECE lOS 13 86 6 53 4 46 J 
TURQUIE 36 4 J2 20 2 I 8 
EUROPE NO 13 iJ 5 5 
u R 5 s I I 
ALL·M•EST 2 2 I I 
POLOGNE 25 I 24 4 4 TCHECOSL I 9 I 7 2 7 6 I 
HONGRIE 16 I 6 4 4 
ROUHAN I E 14 I 0 4 5 4 I MAROC 45 45 21 2 I 
•-ALGERIE JS7 357 I 4 I I 4 I 
TUNISIE 28 28 16 I 6 
CANARIES I I I I 
LIBYE I 2 5 7 8 J 5 EGYPTE 
SOUDAN 5 I 2 2 2 I I 
Af POR NS 
970 AF QC BR 
-
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wortt - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg- Quontltos TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d rl nd I Doutschland I CEE Bolg. I N d 1 d I Dtutschland I GZT EWG France 0 1 a (BR) ltalia EWG France Lux. t er an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung Lux. 
390710 •MAURITAN 2 2 2 2 
oMALI 2 2 
•NICER I I 
•TCHAO 3 3 I I 
·SENEGAL 27 27 ,, ,, 
GU I NEE RE 
• HT VOLT A 3 3 2 2 LIBERIA 
• c IVOIRE 26 26 11 ,, GHANA 4 I 2 I I I 
·TOGO REP I I I I 
•DAHOMEY 2 2 2 2 NIGERIA rs 2 3 ro 8 I I 6 
•ANC AEF 
•CAMEROUN (6 16 7 7 
·CENTRAFR 3 3 I I 
·GABON I I 
oCONG BRA 7 7 4 4 
•CONG LEO I I 
d~UANDA u I I 
ANGOLA I I I I ETHIOPIE 5 3 2 3 2 I 
•CF SO MAL I I 
SOMALIE R 
KENYA OUG 5 
TANGANYKA 
4 I 2 2 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU 
·MAOAGASC I 5 I 5 6 6 
••REUNION 4 4 2 2 RHOO NYAS ,, I 0 I 2 2 UN suo AF 75 I 3 67 4 19 2 I 6 I ETATSUNIS ISO 102 46 2 66 54 I 2 CANADA 20 2 re 4 I 3 
• S T p MIQ 
AMER BRIT 
MEXIQUE 4 4 
CUBA 5 
HAITI 
5 I I 
OOMINIC R 9 9 6 6 F IND occ 2 I I 20 6 6 ANT NEERL 8 2 6 3 I 2 
• • ANT FR 7 7 5 5 GUATEMALA I I 
HONOUR BR 
HONOUR RE 3 3 I I SALVADOR 2 2 I I NICARAGUA 3 3 2 2 COSTA RIC I 0 I 9 3 3 PANAMA RE 4 3 I 2 I I VENEZUELA 82 35 I 42 4 20 15 3 2 COLOHBIE I I 
GUYANE BR 
SURINAM 3 3 I I 
••GUYAN F 
EQUATEUR 27 I I 25 14 I I 3 PEROU 34 3 12 I 2 I 6 I 2 I 3 I 7 CH I L I 4 4 I I BOLIVIE I I 
PARAGUAY 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 9 9 3 3 CHYPRE 29 I 4 I 2 I 2 ,, 2 4 5 LIBAN 37 3 I 33 I 5 I I 4 SYRIE I 4 4 I 0 8 2 6 IRAK 7 I 2 4 3 I 2 IRAN (7 I 2 5 7 5 2 ISRAEL ro 2 7 I 4 I 3 JOROANIE I I I I ARAB SEOU 3 I 2 2 2 KOWEIT I I I I QAT BAHR 
ADEN I I 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 2 I I CEYLAN 3 2 I I I BIR•ANIE 
JAPON 
HONG KONG I 5 3 I 11 7 I I 5 THAILANOE 
LAOS 
CAHBOOGE I I 
VIETN NRO I I VIETN suo 2 I I I I PHILIPPIN 
HALAISIE I I I I SINGAPOUR 3 I 2 I I I NDONESI E 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 29 3 re 8 8 I 4 3 N ZELANDE I I 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 7 7 2 2 PROV BORD 
PORTS FRC I I 
390730 MONO I: 723 170 I 0 6 409 128 4 4 I (70 6 7 170 88 
c E f 172 55 3 6 I 0 I 7 106 56 2 7 36 s EXTRA CEE 551 I I 5 7 308 I 2 I 335 I I 4 4 134 83 CEE AS50C 216 7 I I 0 6 I I • I 5 138 67 6 7 46 I 2 TRS GATT 407 55 274 78 214 56 107 5 I AUT. TIERS reo 44 2 I 35 89 47 I 7 25 971 CLA'SSE I 335 46 7 224 58 169 46 4 8 I 38 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Dutination Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. I N d I d I Doutschland I !tall a GZT France ltalia France o or an (BR) 
Schlilssol Bestimmung EWG Lux. EWG 
lux. 
J907JO AELE 242 41 173 28 I 2 I 42 61 I 8 
AUT.CL• I 93 5 7 5 I JO 48 4 4 20 20 
CLASSE 2 213 66 84 63 163 65 SJ 65 
EAMA 11 5 6 I 0 5 5 
AUT·AOH 11 11 6 6 
T I ER S CL2 I 9 I 50 84 57 147 54 53 40 
CLASSE J J J J J 
EURoEST J J J J 
DIVERS 
FRANCE 25 25 6 6 
BELG·LUX• 64 I J 5 24 2 2 I 9 6 6 I 
PAYS BAS 84 30 J 46 5 7 I 4J 2 22 4 
ALLEM FED 11 10 I 4 J I 
IT A L I E 8 2 • 4 2 2 ROY.UNI 60 2 •• I 2 2 I 12 9 ISLANDE 
IRLANDE I I 
NORVEGE I 9 J I 2 4 9 4 J 2 
SUEDE J I I 28 2 I 7 I I 5 I 
FINLANDE 7 7 I I 
OANEHARK 25 23 2 9 B I 
SUISSE 84 JJ 48 J 57 37 I 8 2 
AUTRICHE 2 I 2 I 5 4 8 5 3 
PORTUGAL 2 I I 
ESPAGNE I I 
Gl8oMALTE I I I I 
YOUGOSLAV 2 I I 
GRECE I 2 I 2 9 9 
TURQUIE 10 7 I 2 7 4 I 2 
EUROPE NO 
TCHECOSL J J J J 
MAROC 9 9 7 7 
••ALGERIE 9 9 5 5 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 2 2 2 2 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
.c IVOIRE I I I I 
GHANA J J 2 2 
NIGERIA I I 
AF OR BR 
·CAMEROUN I I 
•CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 5 5 4 • 
·RUANDA u I I I I 
ETHIOPIE 14 I 4 11 I 10 
•Cf SOMAL 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
oMAOAGASC J J 4 4 
RHOO NYAS 
UN suo AF 11 • 7 6 • 2 ETATSUN IS 18 I 11 6 8 4 4 
CANADA • • I I 
• S T p MIQ 
AHER BRIT 
HEX I QUE 9 8 I I 0 9 I 
F INO occ 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA J J 5 5 
COSTA RIC 
VE.NEZUELA I 5 7 7 I I 8 I 2 6 
COLOHBIE 9 9 5 5 
SURINAH 
EQUATEUR I I I I 
BRESIL 
PEROU 11 J 8 6 2 • CHILl 5 2 J J 2 I 
URUGUAY 5 5 4 4 
ARGENTINE 8 I 7 6 6 
CHYPRE 4 I J 2 2 
LIBAN I I I I 
SYRIE 9 7 2 I 4 11 J 
IRAK I I I I 
IRAN I I I I 
ISRAEL I J 11 2 I 4 I J I 
JORDAN I E J J J J 
ADEN 
ASIE NDA I I I I 
PAKISTAN I I I I 
INDE 40 40 I 2 I 2 
CEYLAN 
BIRHANIE 
JAPON 
HONG KONG 8 6 2 9 7 2 
THAILANOE 2 2 I I 
CAHBODGE 
V I ET N suo s 5 J J 
PHILIPPIN 2 2 I I 
MALA ISlE J J 2 2 
SINGAPOUR I I I I 
INDONESIE I I 
AUSTRAL I E I 8 • I 2 I 0 2 8 N ZELANOE 8 8 5 5 
• N GUIN N 
972 ·OCEAN FR 2 2 I I 
OSC£-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Wortt - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d 1 nd I Doutschland CEE GZT EWG Lux. o or o (BR) ltalia EWG ltolia Schlussol Bestimmung 
3907JO PROV BORD 
390750 MONOE 22AB 8 I 9 I 8 97 I 02 I 293 907 440 I 6 56 270 125 
c E E 662 370 IS I 6 244 I 7 385 260 I 5 7 92 11 
EXTRA CEE 1585 ... 3 81 777 275 522 tBO I 49 178 I I 4 
CEE ASSOC 829 526 16 I 6 252 I 9 482 355 I 5 7 94 11 
TRS GATT 1257 262 2 49 70~ 239 365 68 I 36 164 96 
AUT .TIERS I 6 I 31 32 64 34 60 I 7 I 3 I 2 I 8 
CLASSE I I I 8 9 234 58 657 238 356 72 43 147 93 
AELE 440 153 44 233 8 156 so 36 62 7 
AUT.CL•I 749 8 I 14 424 230 200 22 7 85 86 
CLASSE 2 3.s 2 2 I I I 6 I I 7 37 I 6 I 107 2 3 I 2 I 
EAMA 70 69 37 37 
AUT.AOM SI 8 I so so 
T I ER 5 CL2 231 6 I I 6 I I 7 37 74 20 3 I 2 I 
CLASSE 3 14 4 7 3 5 I 
EUR·EST 11 7 3 4 
AUToCL•3 3 I 
DIVERS I 
FRANCE 53 39 I 4 I 9 8 11 
BELG•LUX• too so 45 I 41 23 I 7 
PAYS SAS 102 I 7 I 4 7 I 39 7 I 5 I 7 
ALL EM FED 106 96 I 7 66 63 3 
IT AL I E 301 207 5 89 220 167 3 50 
ROY•UNI 164 67 38 55 75 20 34 I 7 
ISLANDE I I 
IRLANDE 3 2 I I 
NORVEGE t6 I 2 3 2 
SUEDE 62 I 2 48 I 2 I 0 
F I NLANDE 8 2 6 I I 
DANE MARK 27 6 2 I 6 I 5 
SUISSE 136 53 so 49 23 24 
AUTRICHE 2 I 3 I 6 6 I 
PORTUGAL I 4 8 I 5 2 
ESPAGNE I 8 18 I I 
GIB·MALTE 5 2 4 3 
YOUGOSLAV I 6 10 I 9 2 
GRECE I 5 6 8 I 0 
TURG'JIE I 
EUROPE NO I 6 I 6 
ALL•M•EST 7 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
ROUMANIE I I 
HAROC I 5 I 4 9 9 
•·ALGERIE 64 64 39 39 
TUNISIE 5 5 5 5 
L I BYE 3 I 
EGYPTE 
SOUOAN 
Af oc BR 
oMAURITAN 
·MALl 
•NIGER 2 2 
oTCHAD 3 3 
·SENEGAL 4 4 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 9 9 
GHANA 11 2 
oT OG 0 REP 17 I 7 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 2S I I 8 I 4 11 
Af OR BR 
.CAMEROUN 10 10 
·CENTRAFR 2 2 
·GABON 2 2 
·CONG BRA 2 
·CONG LEO 2 
·CF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
oMADAGASC 5 5 
.. REUNION 3 3 
RHOD NYAS 2 I 
UN suo AF 30 2 26 I 7 7 
ETATSUNIS 431 24 274 I 3 I 104 5 I 47 
CANADA I 4 I 6 62 72 43 I 3 28 
• S T p MIG 
AMER 8 R IT 
MEXIQUE 
CUBA 
DOMINIC R 
F INO occ 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR I 
COSTA R I C I I 
PANAMA RE 2 I 
VENEZUELA 55 IS 34 6 11 
COLOMBIE tO I 0 9 
GUYANE BR 
SUR I NAM 
••GUYAN F 973 
EQUATEUR 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nodo~and I o .. ;~:;and I I F~nco I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschl and I ltalia GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. or an (BR) Schlussol Bestimmung 
390750 BRESIL 3 3 
PEROU 5 I 4 I I CHILl 7 7 I I BOLIVIE I I 
PARAGUAY 
URUGUAY 2 I I I I ARGENT I NE 2 2 
CHYPRE 4 3 I I I LIBAN 6 2 2 2 3 I I I SYRIE 2 2 
IRAK I I IRAN 5 2 3 2 I I ISRAEL 3 3 I I JOROANIE 2 2 
ARAB SEOU 3 3 3 3 KOWEIT 
AOEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN ,, If I I INOE ,, If 2 2 CEYLAN 
JAPON 5 5 
HONG KONG I 3 8 5 2 I I THAI LANCE I I 
CAMBOOGE 
VI ET" NRO 3 3 I I VIETN suo I I 
PHILIPPIN 
MALAISIE 2 I I SINGAPOUR 
ASIE PORT 
AUST~AL I E 58 I 4 I I 6 I 5 9 6 N ZELANOE I I 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 8 8 4 4 PROV BORO I I 
390770 MONOE 319 35 37 223 24 78 7 I 2 43 I 6 
c E E I I 6 7 25 74 I 0 34 2 If I 5 6 EXTRA CEE 203 28 I 2 149 I 4 44 5 I 28 I 0 CEE ASSOC 136 25 26 74 If 40 7 If I 5 7 TRS GATT 173 I 0 If 145 7 33 I 27 5 AUT·TIERS I 0 • 6 5 I 4 CLASSE I 163 8 9 137 9 34 I 28 5 AELE I 3 I 6 7 I I 2 6 28 I 23 4 AUTo CL• I 32 2 2 25 3 6 5 I CLASSE 2 36 20 3 8 5 I 0 5 5 EAMA 7 5 I I 3 2 I AUToAOM rJ rJ 3 J TIERS CL2 I 6 2 2 8 4 4 4 CLASSE 3 4 4 
EUR·EST 4 4 
DIVERS 
FRANCE 20 4 I 5 I J I 2 BELG·LUX• 2 I 3 I 7 I 6 I 4 I PAYS SAS 49 If J3 5 I 6 7 7 2 ALLEM FED I 5 • 8 J 7 I J J IT A L I E ,, 2 9 2 2 ROYoUNI I 2 3 8 I 4 I 2 I ISLANOE 
IRLANDE I I I I NORVEGE 4 4 I I SUEOE 40 J J6 I 7 6 I FINLANDE 5 I 4 I I DANEHARK I 6 J I I 2 4 4 SUISSE 45 I 42 2 9 8 I AUTRICHE I 4 2 I 0 2 3 2 I PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 3 I 2 GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO I I 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
4 4 
ROUMANIE 
HAROC 
••ALGERIE I 2 I 2 J J TUNISIE 
L I 8 Y f 
SOUOAN 
•MAURITAN 
•TCHAO 
• SENEGAL 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 2 2 I I GHANA I I 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN I I 
•CENTRAFR I I 
•GABON 
•CONG BRA I I I I 
•CONG LEO I I 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
SOMALIE R I I I I 974 ·MAOAGASC ••REUNION 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
T!IC Destination 
I I I Noderiand I Deu;~;:and I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalla GZT France ltalla EWG Lux. e er an (BR) Schluaool Bestlmmung EWG Lux. 
390770 RHOO NYAS 
UN suo AF 2 I I 
ETATSUNIS 11 11 3 3 CANADA 6 5 I I I HEXIOUE I I 
F INO occ 
• • ANT FR I I 
HONOUR RE 
SALVADOR 
VENEZUELA 2 I I I I 
• •GUY AN F 
BRESIL 3 J 
PEROU 2 2 
CHILl I I 
PARAGUAY 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB 5EOU 3 J 3 3 PAKISTAN 2 2 
INDE 
JAPON I I 
HONG KONG 
THAILAND£ 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE I I 
N ZELANDE I I 
OCEAN BR 
PROV BORD 
390790 HONOE 70863 13434 6774 7992 30072 12591 36432 7792 3545 4674 10780 9641 
c E E 32315 4942 5798 5264 10358 5973 19507 3124 3 I J I 3 4 I I 4388 5453 EXTRA CEE 38438 8492 976 2748 19714 6508 16861 4668 414 1263 6392 4 I 2 4 CEE ASSOC 37806 9505 5983 5401 10650 6267 23037 61 I 5 3254 ,. 90 4514 5664 TRS GATT 27386 2962 687 2087 17599 4051 10494 I I 89 228 947 5616 2514 AUToTIERS 5561 967 104 504 1823 2 I 6 3 2837 488 63 237 650 IJ99 CLASSE I 25906 2781 651 1875 16400 4199 9789 I I 3 6 2 I I 819 5089 2S34 AELE 17643 2222 366 1246 I I 2 7 9 2530 7324 979 156 576 3780 1833 AUT.CL•I 8263 S59 285 629 5 I 2 I 1669 2465 157 55 243 1309 701 CLASSE 2 I IS 53 S618 315 779 J I I 0 2031 6762 3514 199 395 1256 1398 EAHA 1668 13SO 177 7 59 75 I I 2 5 929 I I 9 2 28 47 AUT.AOH 3385 3186 3 125 63 8 2163 2052 3 7 I 30 7 TIERS CL2 6800 1082 135 647 2988 1948 3474 533 77 322 I 198 1344 CLASSE 3 679 93 10 94 204 278 310 I 8 4 49 47 192 EUR.EST 678 93 I 0 94 204 211 310 I 8 4 49 47 192 AUT.CL.J I I 
DIVERS I I 0 I I 0 64 64 
FRANCE 3442 329 196 1923 994 1603 1~4 92 653 704 BELG ·LUX • 8541 1850 3482 2523 686 5038 I I 0 9 2250 I 2 3 I 448 PAYS SAS I I I 57 631 4976 4672 878 5812 341 27 I I 2057 703 ALLEH FED 7263 1963 438 1447 3415 6336 1467 248 1023 3598 ITALIE I 9 I 2 498 55 I I 9 f240 718 207 I 8 46 447 ROY.UNI 4 I 57 892 188 583 1734 760 1825 318 85 269 579 574 ISLANOE 61 I 5 50 5 22 2 I 8 2 IRLANOE 277 27 2 42 134 72 I 16 I 2 I 23 45 35 NORVEGE 668 49 17 70 460 72 231 27 5 I 7 134 48 SUEDE 3135 179 39 139 2433 345 I I 4 3 47 2 I 75 747 253 FINLANOE 655 4 I 6 29 557 22 208 9 I s 182 11 OANEMARK 1230 109 I 6 65 881 159 541 87 8 27 296 123 SUISSE 6825 8 7 .• 84 325 4637 905 2966 466 32 169 I 6 I 8 681 AUTRICHE I 3 8 I 85 I 5 52 1006 223 530 26 4 I 4 375 Ill PORTUGAL 247 34 7 I 2 128 66 88 8 I 5 3 I 43 ESPAGNE 83 32 5 3 33 I 0 23 7 I I 9 5 GIBoHALTE 138 4 15 4 I 78 83 3 9 I 8 53 YOUGOSLAV 450 I 3 4 4 99 330 165 3 I 33 128 ALBAN I E 
GRECE 305 I 6 4 11 139 135 185 7 I 4 56 I I 7 TURQUIE 133 11 I I 4 3 I 76 57 3 2 I 2 40 EUROPE NO 38 38 I 4 14 
u R s s I 9 I 39 I 4 a 139 105 7 I I 96 ALLoH•EST 28 2 25 I 8 I 6 I POLOGNE 49 8 3 2 4 32 I 4 2 I I I 0 TCHECOSL 120 7 I 52 60 52 I 2 49 HONGRIE 237 25 3 63 109 37 I I 4 7 2 4 I 30 34 ROUHANIE 40 I 4 24 2 13 I 11 I BULGARIE 13 7 6 4 3 I MAR QC 468 350 9 I 20 88 293 224 5 I 9 54 
.. ALGERIE 2649 2630 2 I 2 5 1645 1638 3 4 TUNIS lE 332 218 I 7 26 4 67 232 132 21 26 2 ~I CANARIES 24 3 4 I 7 I 0 I 2 7 L I BYE 222 I 4 I 3 25 179 147 2 9 10 126 EGYPTE 120 24 23 7 I 8 48 70 4 11 2 6 47 SOUOAN 83 5 I 2 37 38 38 2 I 17 18 
·ANC AOF 6 I 5 I I AF POR NS 4 4 I I AF oc BR I I I I 
·HAURITAN 6 I 61 128 128 
·HALl 25 23 2 I 4 I 4 
• NI G ER 23 22 I I 5 14 I 
·TCHAO 36 36 18 IB 
•SENEGAL 310 293 13 4 187 179 3 5 GAMBlE 2 I I I I GUIN·PORT 
GU I NEE RE 25 9 ID 6 15 2 8 5 
• HT VOLT A 24 22 2 15 14 I SIERRALEO 27 I 26 I 5 I I 4 975 LIBERIA 54 I R 33 I 2 29 6 I 5 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wtrte - 1000 S - Voleurs Mongen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nederlond I Deu;~;;•nd I l Fronc•J I Ntderland I Dou;;~land I - CEE Bel g. CEE Bel g. ltalia GZT France ltalia EWG Lux. Schliisstl Bestlmmung EWG Lux. 
390790 • c IVOIRE 362 JS3 7 2 237 232 3 2 
GHANA 304 7 I 34 231 31 164 s I 24 I I 7 I 7 
•lOGO REP 39 38 I 27 27 
·DAHOMEY 4 I 39 2 26 24 2 
NIGERIA 489 33 3 58 370 25 276 20 I 32 208 I 5 
• AN C AEF 5 5 J 3 
AF OR BR I 3 13 6 6 
AF ESP NS 
·CAMEROUN 168 166 2 I 2 I 120 I 
·CENTRAFR 32 31 I I 8 I 7 I 
GUIN ESP 4 4 I I 
·GABON 60 58 2 29 29 
·CONG BRA 92 84 s J 55 49 5 I 
·CONG LEO 2 I 4 I 7 I 6 I 2 I 7 I 7 134 3 I 12 I 8 I 0 
·RUANDA u 11 9 2 5 • I ANGOLA 13 J I 7 2 4 I 2 I 
ETHIOPIE 89 4 7 I 5 63 58 2 3 6 47 
·CF SO MAL I 4 9 4 I 8 5 2 I 
SOMALIE R 45 45 28 28 
KENYA OUG I 7 I I 7 96 67 94 4 39 51 
TANGANYKA 25 J 2 I I 11 2 8 I 
ZANZIBAR I 9 I I 5 3 9 I 6 2 
MOZAMBIQU J I 6 I 9 6 I J 2 8 3 
oHAOAGASC I I 4 107 I 4 2 64 6 I 2 I 
ooREUNION 75 75 45 45 
RHOO NYAS 74 I 8 26 JO 67 20 7 40 
UN suo AF 589 4 I I 4 84 305 145 202 I 5 5 26 90 66 
ETATSUNIS 4316 235 235 205 )061 580 1037 58 64 93 670 172 
CANADA 755 5) I 2 143 460 87 202 I 8 2 )9 106 37 
• S T p MIQ 2 2 
AMER BR I T 6 6 I I 
AHER NEER I I I I 
HEX I QUE I I 2 4 I 4) 46 I 8 19 I I 4 9 • CUBA )9 I 4 I 8 ) 4 22 11 I 0 I 
HAITI 22 I 5 I 4 2 10 I 4 4 I 
OOHINIC R I 9 I 4 5 6 J J 
F INO occ 92 2 38 45 7 4 I 20 I 5 6 
ANT NEERL 85 I 65 I 8 I 46 I 36 8 I 
.. ANT FR 316 )I) I I I 272 272 
GUATEMALA 23 2 I I 7 ) 8 I 4 J 
HONOUR BR 6 4 I I I I 
HONOUR RE 24 I I 7 I J 2 5 I I 2 r 
SALVADOR )7 I 4 23 9 9 I 5 
' NICARAGUA I J 9 4 J 2 I 
COSTA RIC 5 I I 18 JO 2 22 I I 2 8 I 
PANAMA RE )6 ) 5 I 9 9 I 5 2 ) 6 • CANAL PAN 8 7 I J ) 
VENEZUELA 752 •• 4 40 193 471 6)1 I 4 2 8 59 341 COLOMBIE JJ J I 2 8 8 
GUYANE BR 27 I 5 I 2 IQ 7 3 
SURINAH 85 I 57 26 I 54 I 35 I 7 I 
ooGUYAN F 2 I 20 I I J I J 
EQUATEUR 57 I I 5 39 11 19 3 I 2 4 
BRESIL 32 I 30 I 7 I 5 I 
PEROU 148 I) 5 4 94 32 5 I 5 I I 24 20 
CHILl 203 23 I 166 13 69 6 57 6 
BOLIVIE 56 7 45 4 22 7 I J 2 
PARAGUAY 27 I 25 I I 2 I 2 
URUGUAY I 9 5 2 9 J 4 I I 2 
ARGENT I NE 179 30 3 70 76 85 I 0 I 23 5 I 
CHYPRE 109 10 I 0 38 5 I 65 6 5 13 4 I 
LIBAN Jol 38 8 22 I I 4 I I 9 175 20 • I 3 50 88 SYRIE 45 4 I 29 11 25 • I 2 9 IRAK 157 20 87 50 78 9 32 37 
IRAN 170 28 I I 8 •• 59 72 6 J 25 38 ISRAEL 106 14 I 5 7 I I 5 52 J I 4 I 7 
JORDAN lE 48 I ) 28 I 6 2 I I I I 0 9 ARAB SEOU 86 ) 6 20 43 I 4 45 2 3 11 I 7 I 2 
KOWEIT 174 ) 2 21 106 42 105 I I I 4 51 38 QAT BAHR 44 I 6 )2 5 22 4 I 5 J 
ADEN )7 I I 2 I I 4 I J I 7 5 AFGHAN 1ST 2) 23 8 8 
AS I E NOA 
PAKISTAN Ill 49 8 2 43 9 23 4 I I I J • INDE I 4 I I 2 5 50 83 52 22 )Q 
CEYLAN 36 2 I ) 2 I 9 I 5 2 7 6 81RMANIE I 2 ) I 7 I 5 2 2 I CHIN CONT I I 
COREE suo ) 3 2 2 
JAPON lOS I 9 20 I 6 
FOR MO SE 
50 22 2 7 J I 0 
HONG KONG 182 40 2 20 86 34 72 6 8 )2 26 THAILANDE 66 9 I )0 26 39 I I I 4 23 LAOS 4 4 I I 
CAMBODGE I 8 I 4 4 8 7 I VIETN NRO 
VIETN suo J I 21 I 9 I J 7 6 PHILIPPIN 43 2 5 I 9 I 7 9 6 J MALAISIE 78 ) I I 8 48 8 JJ I • 2 I 7 51NGAPOUR 74 11 I I 0 45 7 37 9 4 20 4 BORNEO BR 
INOONESIE )0 2 I J 23 I 9 I I 7 AS I E PORT 9 2 6 I 3 I 2 AUSTRAL lE 279 26 I 53 156 43 103 5 J I 54 I 3 N ZELANOE 79 ) I 39 36 26 I I 3 I 2 
• N GUIN N 42 39 3 29 27 2 OCEAN USA I I I I 
OCEAN BR 4 4 4 4 
·OCEAN FR 137 136 I 79 78 I 
PROY BORO 70 70 42 42 NON SPEC 
PORTS FRC 40 40 22 22 
976 400110 HONOE I I 9 0 306 I 0 212 572 90 1884 494 19 326 886 159 
' 
.-
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I CEE Bolg. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e r on (BR) hall a EWG Lux. t er an (BR) hall a Schlussel Bestimmung 
4 0 0 I I 0 c E E 326 91 6 I 3 I 94 4 590 178 I 4 212 168 I 8 
EXTRA CEE 862 215 4 8 I 478 84 I 29 I 316 5 I I 4 718 J38 
CEE A5SOC 367 123 6 I 3 I 103 4 643 216 I 4 212 183 18 
TR5 GATT 581 lOS 4 42 394 36 885 164 5 53 598 65 
AUT.TIERS 240 78 39 75 48 353 I I 4 61 JOS 73 
CLASSE I 596 104 4 34 399 55 9 I 3 164 5 39 605 100 
AELE 494 34 4 32 389 35 744 so 5 37 587 65 
AUT.CL•I 102 10 2 JO 20 169 I I 4 2 I 8 35 
CLASSE 2 199 Ill 47 12 29 280 152 15 I 5 38 
EAHA 9 9 8 8 
AUT·AOM 23 23 30 30 
TIERS CL2 167 79 47 I 2 29 242 I I 4 75 I 5 38 
CLASSE 3 61 61 98 98 
EUR·EST 61 61 98 98 
DIVERS 2 2 3 3 
FRANCE 129 37 92 239 74 J65 
BELG·LUX• 56 22 33 I 105 49 54 2 
PAYS BAS 8 6 2 17 I 4 3 
ALLEM FED 79 22 54 3 I 2 I 31 74 I 6 
ITALIE 54 47 1 108 98 I 0 
ROYoUNI 37 21 I 3 I 2 59 3 I I 3 24 
NORYEGE 2 2 5 5 
SUEDE I 5 3 4 8 24 4 6 I 4 
FINLANDE 3 2 I 5 2 3 
OANE~ARK 58 5 53 78 5 73 
SUISSE 209 I 3 e 171 11 3 I I I 8 8 258 27 
AUTRJCHE 173 I 2 137 24 266 I 5 213 38 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 70 70 I I 4 I I 4 
GJB.HALTE 
YOUGOSLAV 20 20 35 35 
GRECE I I 2 2 
TURQUJE 8 8 I 3 I 3 
ROUHANIE 61 61 98 98 
MAROC 33 33 48 48 
••ALGERJE 23 23 30 30 
TUNJ51E 70 44 26 102 66 36 
CANARIES 
EGYPTE 34 34 55 55 
oTCHAD 
·SENEGAL 2 2 4 4 
.c JVOIRE 
GHANA I I 
NIGERIA 2 I I I I 
·CAMEROUN I I I I 
oCONG LED 6 6 3 3 
oRUANDA u 
ETHJOPIE I I I I 
SOHALIE R 
·MADAGASC 
.. REUNION 
ETATSUN 15 
CUBA 5 5 I 0 10 
GUATEMALA 2 2 I I 
VENEZUELA 3 2 I 5 4 I 
COLOHBIE 4 4 4 4 
PEROU 4 4 8 8 
PARAGUAY 2 2 2 2 
URUGUAY I I 2 2 
ARGENT I NE 3 3 2 2 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN I I I I 
SI NGAPOUR I I 
PROV BORD 2 2 3 3 
400120 MONDE 191!6 4 1880 62 3237 4 3177 56 
c E E I I 8 7 I I 8 2 5 2069 2065 4 
EXTRA CEE 759 4 698 57 I I 6 8 4 I I I 2 52 
CEE AS50C I I 9 8 3 I I 9 0 5 2081 2 2075 4 
TR5 GATT 696 I 664 3 I I I 0 8 2 I 0 6 I 45 
AUT oT I ERS 52 26 26 48 4 I 1 
CLASSE I 96 I 64 3 I 149 2 102 45 
AELE 79 I 57 2 I 124 2 92 30 
AUT.CL•I 17 7 I 0 25 10 I 5 
CLASSE 2 60 3 3 I 26 sa 2 49 1 
EAHA 2 I I I I 
AUT·AOH 2 2 I I 
T I ER 5 CL2 56 30 26 56 49 1 
CLA55E 3 603 603 961 961 
EURoEST 603 603 961 961 
DIVERS 
FRANCE 3 I 6 316 553 553 
BELG ·LUX • 4 4 3 3 
PAYS BAS 525 525 846 846 
ALL EM FED 342 HI I 667 666 I 
ROY·UNI 32 32 48 48 
SUEDE 12 11 I 20 20 
FINLANOE I I 
OANEMARK 3 3 4 4 
SUJS5E I 8 I 3 I 4 29 2 6 21 
AUTRJCHE 3 3 5 5 
PORTUGAL Jl 11 I 8 I 8 
GIBoMALTE 
GRECE 7 7 10 I 0 
u R s s 
POLOGNE I 3 13 20 20 
TCHECOSL 589 589 940 940 
HONGR I E I I I I 
MAROC 977 
·oALGERJE 2 2 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg- Quantltes TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bolg. I Ntdtrl nd 'I Doutsd.Jand I CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. 0 (BR) ltalia EWG Lux. tran (BR) ltalla Schlussol Bestimmung 
400120 LIBYE 
·SENEGAL I I I I 
• c I V 0 IRE 
·lOGO REP 
NIGERIA I I I I 
·CONG LEO I I 
ETATSUNIS 9 9 I 5 I 5 CUBA I 7 I 7 28 28 
GUATEMALA 
PANAMA RE 25 25 '6 6 ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT I I I I SINGAPOUR I 2 I 2 20 20 
PROV BORO 
400210 HONOE 48095 50JI 165 I I 95 5 10606 20JJB 100074 9875 279 2 7 I 0 I 16891 45928 
c E E 17527 J2JI 129 5716 ]4]5 5016 ]5672 6]87 2]1 12904 5082 I I 0 68 EXTRA CEE 25445 1800 J6 I I I 6 7 I 7 I 15322 5 l2 I I l488 48 ]006 I I 8 09 ]4860 
CEE ASSOC 17776 J25J IJJ 5722 ]619 5049 ]6057 6 4 I J 2]4 12917 5J58 I I I J5 TRS GATT I I 2 6 J 1664 JO 1027 4894 ]648 22225 l240 4] 2813 841] 7716 AUT·TIERS IJ9JJ I I 4 2 BJ 209] I I 64 I ]0601 222 2 180 ]120 27077 CLASSE I 9 188 IJJO ]2 1045 4JJ8 244] 18082 2587 45 2849 7466 51]5 AELE 4772 470 JO JJB 2]68 1574 9588 965 4] 821 4349 J 4 I 0 AUToCL•I 4416 860 2 707 1978 869 8494 1622 2 2028 J I I 7 1725 CLASSE 2 JJ65 407 4 25 I 8 I J I I I 6 6277 780 J 62 JIJO 2]02 EAHA ll 2 4 7 I 4 2 J 9 AUT•AOM I 5 I 5 I 5 I 4 I TIERS CL2 JJJ7 ]90 25 1806 I I I 6 6248 764 62 ]120 2J02 CLASSE J 12892 6] 46 1020 I I 763 28852 I 2 I 95 I 2 I J 27423 EUR•EST 10621 6] 46 960 9552 24167 I 2 I 95 I I 5J 22798 AUT·CL•J 2271 60 2 2 I I 4685 60 4625 DIVERS 512] 5 I 2 J I I I 9 I I I I 9 I 
FRANCE 5794 IOJ I 861 1490 2]40 12023 166 4 I 8 I 2239 54]7 BELG•LUX• 2059 28] 1037 552 187 ]950 546 2219 804 ]81 PAYS BAS 662 I J J I 2 JJI 186 I 5 I I ]50 25 735 401 ALL EH FED 6407 1953 11 2140 2JOJ 13740 40]2 JS 4824 4&49 ITALIE 2605 862 J 678 1062 4448 1459 5 1680 IJ04 ROY·UNI 490 224 I 7 20 108 12 I 1048 491 28 46 186 297 IRLANDE 2 2 J J NORVEGE 145 J 124 18 ]58 9 J I I JB SUEDE 961 175 87 196 50] 1909 ]42 252 J48 967 FINLANDE l4l J 29 Ill 279 6 65 208 DANE MARK 185 22 155 8 414 51 ]45 I 8 SUISSE 502 J9 126 268 69 991 72 J07 464 148 AUTRICHE 2 2 I 7 2 I 0 6 I 1380 764 4]79 J 11 I I 6 2498 I 7 5 I PORTUGAL 272 JO J I 9 129 91 489 57 4 40 197 I 9 I ESPAGNE 1867 582 25 727 5JJ ]580 1058 55 IJ72 1095 Gl8oMALTE 
YOUGOSLAV 596 2 15 ]]9 240 748 2 J I 297 418 ALBANIE I I I I GRECE 204 5 6 166 27 ]24 I 0 I J 249 52 TURQUIE I 7 11 6 ]2 I 7 I 5 u R s s 8318 5 8JIJ 20172 5 20167 POLOGNE 124 46 78 207 95 I I 2 TCHECOSL 976 J5 459 482 I 60 I 66 517 I 0 I 8 HONGRIE 258 5 25] J21 I 0 JIO I ROUHANIE 864 107 757 1734 122 I 6 I 2 BULGARIE ao 2] 57 I J I 45 86 MAROC I I 8 24 49 45 260 4] I I 0 107 
••ALGERIE I 5 I 5 I 5 I 4 I TUNISIE 7 2 5 11 J 8 LIBYE 5 5 8 8 EGYPTE 27 I 22 4 46 2 4 I J SOUDAN 4 4 8 8 
•SENEGAL J J 5 5 • c IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 2 2 I I 
·CONG BRA 
·CONG LEO 8 4 4 7 J 4 ANGOLA 2 2 5 5 ETHIOPIE 6 6 11 11 KENYA OUG 4 4 8 8 HOZAHBIQU 
·HAOAGASC I I RHOO NYAS 
UN suo AF 267 154 J 72 ]8 494 J I I 8 90 85 ETATSUN IS 68 22 42 4 I 8 I 57 I I 8 6 CANADA 2 I I 2 I I HEX I QUE 98 98 126 126 CUBA 207 25 182 354 45 309 DOIIIINIC R 10 I 0 I 7 I 7 ANT NEERL 
SALVADOR I 6 I 6 50 50 NICARAGUA 9 9 I 3 I 3 COSTA RIC I I I I PANAMA RE 5 5 4 4 VENEZUELA 120 120 288 288 COLOMBIE 155 155 323 323 EQUATEUR 23 23 44 44 BRESIL 909 I 5 I I 8 776 1784 29 195 1560 PEROU ]6 ]6 67 67 CHILl I I 5 99 I 6 197 164 3] BOLIVIE 5 5 6 6 PARAGUAY I I I I URUGUAY I J I 3 2 I 2 I ARGENTINE 568 52 I 5 447 54 9]5 104 40 671 120 L IBA N 72 69 3 I 4 I 136 5 SYRIE 72 6 62 4 119 I 2 124 ] 978 IRAK 23 2] 49 49 IRAN ]9 ]9 65 65 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Vo1eurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Hoderlond I Deu;~;)lond I I I 
- CEE Bel g. CEE Belg. I M d 1 d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. ltolio France e er on (BR) ltollo Sch1ussel Bestlmmung EWG Lux. 
400210 ISRAEL 207 7 I ~ I 3 I 446 I 4 I 8 297 JORDAN I E I 3 13 20 20 
ASIE NOA I 0 I 0 20 20 
PAKISTAN 43 43 54 54 
INDE HO 193 74 73 656 382 I I 6 158 CEYLAN 2 2 2 2 
BIRHANIE 2 2 2 2 
CHIN CONT 2271 60 2 2 I I 4685 60 4625 
COREE suo 8 8 I 5 I 5 
JAPON I I 6 9 86 629 454 2705 165 1856 684 FORHOSE 5 5 10 I 0 HONG KONG 6 3 3 11 8 3 THAILANOE 4 4 4 4 
V I ET N suo 
PHILIPPIN I 4 I 4 I 4 I 4 
INOONESIE I 3 I 3 I 2 I 2 
AUSTRAL I E 79 8 51 20 143 I 5 75 53 
N ZELANOE 2 2 3 3 
•OCEAN FR 
PROV 80RD 
SECRET 5 I 2 3 5 I 2 3 11 I 9 I 11 I 9 I 
400230 HONDE 744 53 688 3 I 8 7 I I 51 I 7 I 0 10 
c E E 403 52 351 I 0 4 I 148 893 
EXTRA CEE HI I 337 3 830 3 8 I 7 I 0 
CEE ASSOC 422 52 369 I 1092 148 942 2 TRS GATT 282 280 2 677 669 8 
AUT·TIERS 40 I 39 102 3 99 
CLASSE I 293 291 2 7 I 4 706 8 
AELE 217 217 5 I 9 519 
AUTo CL• I 76 74 2 195 187 8 CLASSE 2 38 I 36 I 9 I 3 86 2 EAHA I 
AUT·AOH 
I 2 2 
TIERS CL2 37 I 36 89 3 86 
CLASSE 3 I 0 I 0 25 25 
EURoEST 10 I 0 25 25 
FRANCE 106 106 272 272 
BELG·LUX• 53 23 30 149 63 86 
PAYS BAS 38 10 28 120 40 80 
ALLEH FED 18 I 8 44 44 
ITALIE 188 I 187 456 I 455 
ROYoUNI 14 I 4 24 24 
NORVEGE 13 I 3 30 30 
SUEDE 37 37 93 93 
FINLANDE 24 24 57 57 
DANEHARK 28 28 75 75 
SUISSE 27 27 57 57 
AUTR I CHE 85 85 205 205 
PORTUGAL I 3 I 3 35 35 
ESPAGNE 20 20 47 47 
YOUGOSLAV 5 5 15 I 5 
GRECE 18 I 8 49 49 
HONGRIE 7 7 20 20 
ROUHANIE 3 3 5 5 
HAROC I I 3 3 
••ALGERIE 
EGYPTE 3 3 5 5 
.c I VD IRE 
·CONG LEO I I 2 2 HOZAH81QU I I 
UN suo AF I I 4 4 
ETATSUN IS 2 2 8 8 CANADA 2 2 5 5 
HEX I QUE 8 8 2 I 2 I 
VENEZUELA I I 
COLOH81E 5 5 11 11 
8RESIL 4 4 8 8 
PEROU I I I I 
CHILl 4 4 9 9 
BOLIVIE I I 
URUGUAY I I 2 2 
LIBAN 
SYRIE I I 2 2 
IRAK I I 
IRAN 2 2 6 6 
ISRAEL I I 3 3 
INDE I I 2 2 
CEYLAN I I 
HONG KONG 
PHILIPPIN 3 3 6 6 
SINGAPOUR 2 2 5 5 
AUSTRAL I E 4 4 I 0 I 0 
400300 HONDE 2 I 6 2 450 591 142 959 20 10027 2050 2 8 I 2 818 4255 92 
c E E 637 178 225 23 201 I 0 3218 808 1037 174 I I 4 8 5 I EXTRA CEE 1525 272 366 I I 9 758 10 6809 1242 1775 644 3107 4 I 
CEE A5SOC 662 182 231 23 216 10 3355 823 1070 114 1237 51 
TRS GATT 1389 266 352 103 661 7 6094 1222 I 68 I 569 2590 32 
AUT· TIERS Ill 2 8 16 82 3 S78 5 6 I 75 428 9 CLASSE I I 2 8 I 242 351 79 602 7 5677 1099 1684 429 2433 32 
AE LE 947 242 259 5 I 388 7 4156 1099 I I 99 292 1534 32 
AUT·CL•I 334 92 28 214 I 52 I 485 137 899 
CLASSE 2 244 30 I 5 40 156 3 I I 3 2 143 9 I 2 I 5 674 9 EAMA 4 4 I 7 I 7 
AUT.AOH 4 4 I 5 I 5 
TIERS CL2 236 26 11 40 156 3 I I 00 128 74 215 674 9 
FRANCE 6 I I I 59 472 2 5 465 979 BELG ·LUX • 109 8 I 5 76 I 0 566 37 I 39 339 5 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Men~en - 1000 K~ - Quantitos 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel~. I H d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I ltalla GZT France e er an (BR) hallo Lux. er an (BR) Bestlmmung EWG Lux. EWG Schlussel 
400300 PAYS BAS 126 52 53 2 I 720 261 268 I 9 I 
ALLEM fED 246 I I 8 I 2 I 7 1026 510 486 30 
I TAL I E 95 50 45 434 281 153 
RDY·UNI 421 234 134 40 I J 2069 1058 734 231 46 
NORVEGE 7 4 J 29 I 6 I 3 
SUEDE 327 83 3 241 1374 312 I 2 1050 
f I NLANDE 172 172 690 I 689 
OANEHARK I I 5 34 7 74 379 124 39 216 
SUISSE 2 I 8 6 7 102 41 29 32 
AUTRICHE 44 I 43 156 I 0 146 
PORTUGAL 12 4 8 47 13 34 
ESPAGNE 3 3 14 I 4 
YDUGOSLAV 8 8 34 34 
GRECE I 7 2 I 5 105 16 89 
TURQUIE 
MAR DC 
.. ALGERIE 4 4 I 5 I 5 
TUNIS lE 4 2 2 16 5 4 7 
LIBYE I I 2 2 
SOUOAN 3 J I 0 I 0 
·MAURITAN 
• c IVOIRE 
•DAHOMEY 
·CAMEROUN 
oCONG BRA 
•CONG LEO 4 4 I 7 I 7 
ANGOLA 3 3 I 3 I 3 
·Cf SOMAL 
KENYA DUG 20 I 7 J I I 0 IDO 10 
·MAOAGASC 
.. REUNION 
UN suo Af I 0 I 59 27 I 5 518 316 135 67 
ETATSUNIS 3 I 3 I 150 150 
CUBA 24 24 123 123 
.. ANT fR 
GUATEMALA 2 2 I 0 I 0 
COLOMBIE I I 5 5 
CHILl I I 6 6 
PARAGUAY I I 6 6 
LIBAN 24 I I 22 128 I 5 5 108 
5YRIE 37 2 35 229 21 208 
IRAK I 2 I 2 55 55 
IRAN 3 2 I I 7 I 2 5 
I 5RHL I I 
JORDAN lE I 2 12 53 53 
ARAB SEOU 3 3 13 13 
INDE 85 7 78 303 40 263 
AUSTRAL lE I I 8 2 6 
N ZELANOE I I 2 2 
400400 MONOE 2203 678 102 488 887 48 32223 6930 2247 6167 16323 556 
c E E 1378 482 77 300 500 I 9 21347 4910 1453 Ji 8 3 I I 55 9 242 
EXTRA CEE 825 196 25 188 387 29 10876 2020 794 2984 4764 314 
CEE ASSOC 1386 490 77 300 500 I 9 21403 4966 1453 3183 I I 5 59 262 
TRS GATT 688 132 I 163 364 28 8389 1282 I 2 2228 4560 307 
AUToTIERS 129 56 24 25 23 I 2431 682 782 756 206 7 
CLAS5E I 687 132 I 162 364 28 8388 1282 12 2227 4560 307 
AELE 251 20 35 180 I 6 3879 304 4 616 2752 203 
AUTo CL• I 436 I I 2 I 127 184 I 2 4509 978 8 I 6 I I 1808 104 
CLASSE 2 69 6 4 I 3 I 780 738 11 22 2 7 
EAMA 7 7 5 I 5 I 
AUT oAOM I I 5 5 
T I ER S CL2 6 I 56 I 3 I 724 682 11 22 2 7 
CLASSE 3 69 23 23 23 1708 771 735 202 
AUT·CL.J 69 23 23 23 1708 771 735 202 
FRANCE 258 37 5 216 5291 556 72 4663 
BELG •LUX • 175 I I 6 48 11 1908 I I 87 544 177 
PAYS 8AS 144 7 6 2 I 47 1987 732 549 706 
ALL EM fED 483 206 I 7 241 I 9 5034 2109 215 2468 242 
ITALIE 3 I 8 84 2 6 226 7127 882 133 99 6013 
RQY.UNI 138 6 24 92 16 2352 77 2 477 1595 201 
SUEDE 6 I 5 38 9 29 
OANEMARK 5 I 4 95 17 78 
SUISSE 21 3 4 14 654 154 7 I 427 2 
AUTRICHE 79 ID 4 65 720 64 3J 623 
PORTUGAL 2 2 20 2 I 8 
ESPAGNE 145 68 8 69 .1 2 8 6 606 77 603 
HAROC 47 47 412 4 I 2 
.. ALGERIE I I 5 5 
TUNISIE 3 3 30 30 
LIBYf I I 7 7 
EGYPTE 
• c IYOIRE 7 7 49 49 
·MAOAGASC 2 2 
ETATSUNIS 256 42 I I I 9 82 I 2 2916 )55 8 1534 915 104 
CANADA 2 2 17 17 
ANT NEERL 
VENEZUELA I I 
L IBA N 7 6 I 249 238 11 
IRAN 2 2 24 2 20 2 
PAKISTAN I I I I 
CH IN CONT 69 23 23 23 1708 771 735 202 
JAPON 33 33 290 290 
AUSTRAL lE 
4005110 MONOE 3423 1023 387 9 I I 996 106 4766 1769 659 I I 07 I I I 7 I I 4 
c E E 18911 4 I 9 301 840 330 4 2623 861 487 912 361 2 EXTRA CEE 1526 604 86 7 I 666 99 2140 908 172 195 756 109 
980 CEE ASSOC 2060 5<4 305 840 332 19 2792 1004 490 912 363 23 TRS GATT I I 53 371 8 I 68 604 29 1738 671 168 192 684 23 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Va1eurs Menven- 1000 Kv- Quantltlis TDC 
CEE CEE 
GZT EWG 1talia EWG 1talla Schlussel Bestimmung 
400SOO AUT.TIERS 207 88 3 60 ss 233 94 I 3 70 6S 
CLASSE I 1049 374 80 70 459 66 1639 673 165 194 524 83 
AELE 797 233 80 68 390 26 1272 432 16S 192 464 19 
AUT.CL•I 252 I 4 I 2 69 40 367 241 2 60 64 
CLASSE 2 443 197 I 206 33 485 220 I 231 26 
EAMA 14 9 I I 3 9 I 
AUT .. OM 134 133 133 132 I 
TIERS CL2 29S 55 20S 32 339 79 230 25 
CLASSE 3 34 33 I 16 15 I 
EUR·EST 34 3 3 16 15 I 
DIVERS 3 3 
FRANCE 82 33 44 97 47 6 42 
BELG ·LUX • 1002 42 834 125 I I 4 4 66 902 176 
PAYS SAS 334 3 190 I 4 I 399 4 270 125 
ALL EM FED 449 367 78 957 783 170 
ITALIE 27 7 20 26 8 I 8 
ROY.UNI I 3 13 6 
ISLANDE 3 3 3 
IRLANDE 5 3 4 2 
NORVEGE 83 17 66 122 39 83 
SUEDE 250 I I 0 80 59 467 251 165 5 I 
FINLANDE 132 I 0 I 31 196 158 38 
OANEMARK 7 7 8 8 
SUISSE 398 106 67 201 24 61S 142 192 262 I 9 
AUTR I CHE 46 I 44 I 54 54 
PORTUGAL 
ESPAGNE 46 36 I 0 84 80 
GIB·MALTE I I I 
YOUGOSLAV 26 2 24 42 4 I 
GRECf 18 I I 4 23 20 
TURQU I E 
EUROPE NO I I I 
u R 5 5 J4 33 I 6 IS 
ROUMAN I E 
foiAROC 35 35 39 39 
••ALGERIE 94 94 87 87 
TUNISIE 26 I 6 I 0 45 37 
LIBYE 
EGYPTE 
·MAURITAN 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IYOIRE 
GHANA 
• T 0 G 0 REP I 
NIGERIA 40 39 40 39 
·CAMfROUN I I 
·CENTRAFR 
oGABON 
•CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
·RUANDA u 
ETHJOPJE 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 54 54 81 81 
TANGANYKA I I 2 2 
ZANZIBAR I 
·MADAGASC 4 3 5 4 
••REUNION 27 27 32 32 
UN suo AF 13 I 3 6 6 
ETATSUNIS 3 3 3 3 
CANADA 
MEXIQUE 
DOMINIC R 
F INO occ 
• • ANT FR 12 I 2 I 3 I 3 
GUATEMALA 4 3 
COSTA RIC 
VENEZUELA 5 
COLOMB I E I I 
GUY ANE BR I 3 I 3 
SUR I NAM I I 
• •GUY AN F 
BRESIL 24 24 I 2 I 2 
PEROU I I 2 2 
CH I L I 3 3 I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 9 9 9 9 
L I 8 AN 2 7 I 9 30 28 
5 Y R I E 2 I I 
IRAK 
IRAN 10 I 0 I 2 I 2 
ISRAEL 8 5 
JOROANIE 3 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
V I ET N suo 
PHILIPPJN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
A 5 I E PORT 911 AUSTRAL I E 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantittis 
TDC 
I I I Noderland I 
0••;~~;and I I F~··· I - CEE Bel g. CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
~00500 OCEAN BR 
·OCEAN FR 
PROV BORO I I 2 2 
PORTS FRC 2 2 I I 
~0061 0 M ONCE ~623 717 70 295 3449 92 6831 822 147 605 5 I I 7 140 
c E E 1572 I I 6 59 196 I I 5 ~ 47 2609 I I 6 133 461 I 8 I I 88 
EXTRA CEE 3051 601 11 99 2295 ~5 l! 2 2 2 706 I 4 144 3306 52 
CEE ASSOC 1917 382 68 200 1218 49 3029 ~27 1~3 ~65 190~ 90 
TRS GATT I 76 7 1~2 2 55 1559 9 2648 188 3 86 2160 11 
AUTo TIERS 939 193 ~0 672 ,. 1354 207 I 5~ 1053 39 
CLASSE I 16~9 I I 2 2 56 1~6~ I 5 2429 I 6 I 3 89 2 I 58 I 8 
AELE I I 9 5 87 2 50 1051 5 1823 135 3 78 1600 7 
AUToCL•I 454 25 6 4 I 3 I 0 606 26 11 558 11 
-
CLASSE 2 999 ~39 9 43 480 28 1258 529 11 55 631 32 
EAMA I 4 I 128 9 4 158 I 4 2 I 0 6 
AUT oAOM I~ I 134 4 ] I 7 I 164 3 4 
TIERS CL2 717 177 39 ~73 28 929 223 I 52 621 32 
CLASSE 3 403 50 351 2 535 I 6 517 2 
EUR·EST 403 50 351 2 535 I 6 517 2 
DIVERS 
FRANCE 245 7 68 123 47 527 11 245 183 ea 
BELG·LUX• A64 J4 103 327 767 54 149 564 
PAYS SAS 469 32 J I 406 707 28 57 622 
ALLEM FED 83 45 20 I 8 149 29 64 56 
IT AL I E 3 I I 5 I 7 298 459 5 I 11 4~2 
ROY·UNI 126 2 I 8 106 165 3 3~ 128 
ISLANOE 20 2 I 8 21 2 I 9 
IRLANOE 7 I 6 8 8 
NORVEGE 142 4 2 136 238 5 3 230 
SUEDE 167 I 5 I 8 143 255 17 2 I 3 223 
FINLANOE 66 6 2 58 94 6 3 85 
DANEMARK 249 2 I~ 232 I 401 2 18 381 
SUISSE 294 39 I 251 3 438 63 I 369 5 
AUTR I CHE 94 5 89 I 4 I 5 136 
PORTUGAL 123 20 I 7 94 I 185 40 I 9 133 2 
ESPAGNE 73 8 65 87 7 80 
GIB·MALTE 
' 
2 I 5 3 2 
YOUGOSLAV 129 I 
' 
120 5 195 I 5 182 7 
ALBANIE 2 2 2 2 
GRECE 5 I 3 4 7 I 78 4 I 72 I 
TURQUIE I 2 I I 0 I I 3 I 11 I 
EUROPE NO I I I I 
u R s s I 0 2 8 6 6 
POLOGNE 123 48 75 133 I 6 I I 7 
TCHECOSL 103 103 56 56 
HONGRIE 72 72 152 152 
ROUMAN I E 8 8 11 11 
BULGARIE as 85 175 175 
MAROC I I 0 106 4 1~3 137 6 
"ALGERIE 127 124 3 15~ 150 4 
TUNISIE 26 23 2 I 42 38 3 I 
CANARIES 
l I BYE I I I I 
EGYPTE I 7 8 9 18 I 0 8 
SOUOAN 3 3 3 3 
•ANC AOF I I 
AF POR NS 
AF oc BR I I 2 2 
oMAURITAN 
·MAll 8 8 9 9 
• N I G ER 
oTCHAO 
·SENEGAL 18 17 I I 8 I 7 I 
GUINEE RE I I 
·HT VOLT A 29 28 I 36 35 I 
LIBERIA I I I I 
• c IVOIRE 32 31 I ~I 39 2 
GHANA 11 5 6 I 5 7 I 7 
·TOGO REP 3 3 2 2 
·DAHOMEY I 4 14 I 3. I 3 
NIGERIA 3 I 2 4 2 2 
AF OR BR I I 2 2 
•CAMEROUN ~ 4 J J 
·CENTRAFR 5 5 6 6 
·GABON I I I I 
.• C 0 N G BRA 2 2 I I 
•CONG LEO 9 8 I 10 8 2 
·RUANOA u I I I I 
ANGOLA I I I I 
ETHIOPIE 6 I 4 I I 0 2 I 5 2 
• C F SOMAL I I 
SOMALIE R 
KENYA OUG I I I I TANGANYKA I I 
ZANZIBAR I I I I 
MOZAMBIQU I I I I 
·MAOAGASC I 5 15 I 6 16 
••REUNION 3 3 4 4 
RHOD NYAS 
UN suo AF 11 11 I 4 I 4 
ETATSUN I 5 40 2 36 2 ~5 4 4 I CANADA 5 5 4 4 
HEX I QUE 5 5 5 5 CUBA 3 
' 
3 3 
HAITI 11 11 I 6 I 6 
OOHINIC R 4 4 5 5 F INO occ I 2 I 11 23 2 2 I ANT NEERL 
• • ANT FR 4 4 6 6 
982 GUATEMALA 3 3 4 4 HONOUR RE I I 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Va1ours Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiU.nl Bostinwnung 
400610 SALVADOR 
NICARAGUA 4 
COSTA RIC J 
PANAMA RE 2 
CANAL PAN 
VENEZUELA I 7 14 20 I 7 
COLOHBIE 
SURINAH 
••GUYAN f 
EQUATEUR 6 6 7 7 
BRESIL 6 6 6 6 
PEROU J2 3 I 40 38 
CHILl • • 6 6 SOLI VIE I I I 
PARAGUAY 3 J 3 
URUGUAY 5 6 6 
ARGENTINE 
CHYPRE 36 J2 54 45 
LIBAN 64 10 53 92 14 78 
SYRIE 40 4 36 62 56 
IRAK 2 I 3 I 8 27 24 
IRAN 37 2 34 43 40 
ISRAEL I 8 9 11 I 0 
JORDAN lE I 2 • 16 I 0 6 ARAB SEOU I I I I 
KOWEIT I 5 I 5 IS IS 
QAT BAHR I 
AfGHAN I ST .6 6 8 
PAKISTAN I I I I 
INDE 6 2 2 I 
CEYLAN I I 2 2 
BIRMANIE 5 I 5 I 
COREE suo I I I I 
JAPON 30 30 32 32 
HONG KONG 89 89 Ill Ill 
THAILANOE I 4 I J 20 19 
LAOS I I I I 
CAHBODGE 11 11 I J I 3 
VIETN suo I 2 I 
PHILIPPIN I I I 
HALAISIE 8 I 2 9 
SINGAPOUR I 5 I 7 9 
BORNEO BR I I 
INOONESIE 5 4 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 3 
PROV BORD 
400620 M ON DE 9383 1320 I 5 81 7622 345 3494 637 13 30 2687 127 
c E E 2543 306 I 3 58 2023 14J 928 126 I 3 20 717 52 
EXTRA CEE 6840 I 0 I 4 2 2J 5599 202 2566 5 I I I 0 1970 75 
CEE ASSOC 3300 848 I 4 59 2.2J0 149 I I 8 4 J06 I 3 20 791 54 
TR5 GATT 5063 351 I I 7 4518 176 1947 287 9 1586 65 
AUTo TIERS 1020 I 2 I 5 874 20 363 44 I 310 8 
CLASSE I 5007 353 I 5 4454 184 I 9 3 I 288 8 1567 68 
AELE 2901 20J I 5 2526 156 I I I 5 77 8 97J 57 
AUToCL•I 2106 150 1928 28 816 2 I I 594 11 
CLAS5E 2 1782 659 1096 I 8 623 22J 391 7 
EAHA 185 136 47 I 63 49 I 4 
AUToAOH 430 40J 26 135 129 6 
TIERS CL2 I I 6 7 120 1023 I 7 425 45 371 
CLAS5E 3 5 I 2 49 I 2 12 
EUR·EST 5 I 2 49 I 2 12 
DIVERS 
FRANCE 599 552 43 164 14J I 5 
8ELG·LUX• 7 I I 5 I 50 572 38 JOB 30 18 246 I 4 
PAYS BAS 420 36 348 27 196 9 170 10 
ALLEM fED I I 6 74 35 so 35 13 
ITALIE 691 145 551 210 52 158 
ROYoUNI 142 28 702 I 0 266 20 243 
ISLANDE I 0 I 0 4 • IRLANDE 68 68 22 22 
NORVEGE 2J6 210 23 85 7 I 9 
SUEDE 570 11 I 2 520 27 250 4 231 I 0 
FINLANDE 297 I I 4 174 9 244 177 64 J 
DANEMARK 361 I 352 8 156 153 3 
SUISSE 741 155 502 82 274 46 196 29 
AUTRICHE 188 183 5 62 60 2 
PORTUGAL 63 57 I 22 19 I 
ESPAGNE 71 7 I 20 20 
GIB·MALTE I I I I 
YOUGOSLAV 104 89 I 4 J4 28 
GRECf 107 99 5 4 I 37 
TURQUIE J5 35 17 I 7 
EUROPE NO 2 
u R s s 3 
ALL·M·EST 
POLOGNE 7 7 
TCHECOSL 8 8 
HONGRIE 3J 3J 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 78 66 I 2 3 I 27 
••ALGERIE 410 386 24 130 124 
TUNISIE 35 J2 J 14 I J 
CANARIES J 3 2 
L I BYE 6 6 983 EGYPTE 17 9 

OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werle - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantiles TDC 
I l F~nce l CEE France Bel g. I Nod I d _I Deutschland l ltalia CEE Bel g. l N d 1 d I Deutschland I ltalio GZT EWG Lux. er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schlussel Bestimmung 
400690 EXTRA CEE 1787 229 40 63 8 8 I 574 2343 221 54 3 I 1214 823 
CEE ASSOC 1889 I 2 I 8 2. I 0 2 567 275 3.6 I I I I 0 1848 93 883 477 
TRS GATT 984 8 2 16 4 2 779 65 1266 79 3 I 20 1072 64 
AUT·TIERS 493 70 15 20 92 296 620 64 2 I 10 I 3 I 394 
CLASSE I 925 A 2 7 43 481 312 1262 75 I 4 19 686 468 
AELE 531 7 18 438 6 I 7 I 0 13 9 626 59 
AUToCL•I 394 75 25 4J 251 552 72 I 10 60 409 
CLASSE 2 851 137 33 20 400 261 1075 142 40 I 2 528 353 
fA MA 27 9 9 2 7 I 4 I 2 7 
AUToAOM 70 68 I 76 74 I I 
T I ER S CL2 7 5. 60 24 19 397 254 985 64 39 11 525 346 
CLASSE 3 11 10 I 6 4 2 
EUR·EST 11 10 2 
DIVERS I 
FRANCE 57 5 36 12 67 IS 33 I 6 
BELG·LUX• 2 4 I 11 50 178 2 338 13 30 284 11 
PAYS BAS 434 9 92 333 693 138 551 
ALLEJol FED 816 I 4 719 35 48 1842 1705 44 85 
ITALIE 31 10 11 10 I 4 3 
ROY.UNI 32 I 2 29 I 5 13 
ISLAND£ 4 4 
IRLANOE 7 2 
NORVEG£ se 58 86 85 
SUEDE 71 77 I 2 I 120 
FINLAND£ 69 38 31 93 46 47 
DANE MARK 38 I 3 22 3 45 34 5 
SUI SSE 298 I 263 23 421 13 370 35 
AUTR I CHE 24 I 6 5 19 I 6 2 
PORTUGAL 4 3 I 3 I 2 
ESPAGNE 11 11 11 11 
GJB.MALTE 
YOUGOSLAV 4 6 45 52 5 I 
ALBANIE I I 2 2 
GRECE 2 I 0 206 364 358 
TURQUIE 3 3 
EUROPE NO 
u R 5 5 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 37 16 I 4 36 9 20 
••ALGERIE 66 66 73 73 
TUNISIE 215 32 183 296 48 248 
CANARIES 7 9 
LI8YE 
EGYPTE 
oHAURITAN 
• TCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 216 216 269 269 
AF OR BR I I 
•CAMEROUN I 
·CENTRAFR 
•GABON 
• C 0 N G BRA 
·CONG LEO 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 5 7 
SOMALI£ R I I 
KENYA OUG 39 39 60 60 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
•MADAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 4 4 I 
ETATSUN I 5 33 10 23 I 8 9 
CANADA 7 7 4 
MEXIOUE 30 28 56 I 55 
DOMINIC R 9 I 3 13 
ANT NEERL 
• • ANT FR I 
GUATEMALA I 2 j 2 I 7 I 7 
HONOUR RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 
BRES I L 
PEROU 
BOLIVIE 
URUGUAY 6 2 
ARGENT I NE 11 I 0 I 0 
CHYPRE 37 37 so so 
LIBA~ 16 13 24 23 
SYRIE 3 2 3 2 
IRAK 16 14 2 6 3 J 
IRAN I 2 I 2 I 7 17 
I SRAFL I I 
JORDAN I E 7 9 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
HONG KONG 11 17 I 4 
' 915 THAILAND£: 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dutination Worto - 1000 S - Volours Mengen- 1000 Kg- Quontlto• TDC 
I I I F~nco I I Hedorlond I 
0••;;~lond I - CEE Bel g. I Hodod nd I Dout•chlond I CEE Bel g. GZT France ltolio hallo 
Schlussel Bestlmmung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. 
400690 LAOS 
V I ET N suo 2 2 2 2 
MALA ISlE I 5 9 5 I 27 I 7 9 I 
SINGAPOUR 7 2 5 I 2 4 8 
ASIE PORT I 0 9 I 
" 
I 2 I 
• N GUIN N I I 2 2 
SCE AN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORD I I 
PORTS FRC 
400710 MONDE 3993 205 28 385 1205 2170 I 3 I 8 80 I 2 153 397 676 
c E E 1045 73 21 209 196 546 333 22 10 80 59 162 
EXTRA CEE 2947 132 7 176 1009 1623 985 58 2 73 338 514 
CEE ASSOC 1288 104 24 227 234 699 407 36 11 93 69 198 
TRS GATT 1894 72 • I 0 I 8B9 828 674 35 I 45 300 293 AUT· TIERS 810 29 57 82 642 237 9 I 5 28 185 
CLASSE I 1928 78 • I 0 I 871 874 669 40 I 49 284 295 AELE I I 9 7 49 3 63 662 420 406 26 I 26 230 123 
AUT•CL• I 731 29 I 38 209 454 263 I 4 23 54 172 
CLASSE 2 734 54 3 22 138 517 260 18 I 11 54 176 
EAHA 4 I 3 2 I I 
AUT·AOH 19 I 7 2 7 6 I 
T I ER 5 CL2 7 I I 36 22 138 515 251 11 11 54 175 
CLASSE 3 285 53 232 56 I 3 43 
EUR·EST 285 53 232 56 I 3 43 
DIVERS I I 
FRANCE 130 2 4 52 72 57 I 3 20 33 
BELG ·LUX • 352 5 I I 4 0 49 I I 2 122 I 2 58 I 4 38 
PAYS BAS 202 5 83 I I 4 58 I 21 36 
ALL EH FED 348 21 I 4 65 248 9 I 9 8 I 9 55 
I TAL I E I 3 I I 2 5 I 4 
ROY·UNI I 3 9 I 3 8 6 I I 
ISLANDE 
NORVEGE 78 4 I 37 28 I 7 11 
SUEDE 238 I I 167 69 85 I 60 24 
FINLANDE 7 I 59 I 2 I 9 I 4 5 
OANEMARK 99 I 6 24 68 25 I 2 5 I 7 
SUISSE 324 39 2 189 94 123 19 77 27 
AUTRICHE 348 I B 218 I I 2 107 8 65 34 
PORTUGAL 97 37 23 37 30 I 5 6 9 
ESPAGNE 27 I 4 3 10 10 6 I 3 
GIB•HALTE I I 
YOUGOSLAV 108 2 53 53 42 2 I 9 2 I 
ALBANIE I I 
GRECE 147 29 I I 8 3 I 5 26 
TURQUIE 73 I 3 I 8 9 33 34 7 I 3 5 9 
EUROPE NO I I 
u R s s 
ALL•H•EST 53 53 I 3 I 3 
POLOGNE 68 68 I 9 I 9 
TCHECOSL 
ROUHANIE I 5 I I 5 I 20 20 
BULGARIE I 2 I 2 4 4 
HAROC 45 11 34 2 I 2 19 
.. ALGER lE I 7 I 7 6 6 
TUNIS lE 7 6 I I I 
LIBYE 2 2 I I 
EGYPTE I 7 3 I 4 5 I 4 
.YCHAO 
·SENEGAL I I I I 
• HT VOLT A 
.c IVOIRE 
·TOGO REP 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 3 3 I I 
ETHIOPIE 
•HAOAGASC 
.. REUNION 
UN suo AF 68 I 5 23 30 20 7 3 10 
ETATSUNIS 2 I I 
CANADA 
HEX I QUE 4 I 4 37 I 7 2 I 5 
CUBA 36 36 I 4 I 4 
F INO ace I I 
ANT NEERL 2 2 I I 
• • ANT FR 
GUATEMALA 6 2 4 2 I I 
SALVADOR 4 I 3 2 I I 
NICARAGUA I I I I 
COSTA RIC 2 2 I I 
VENEZUELA 97 I I 95 37 37 
COLOM81E 11 11 4 4 
EOUATEUR I 9 I I 8 7 7 
BRESIL 
PEROU 70 4 26 40 2 I 2 10 9 
CHILl 77 6 2 39 30 28 I I I 6 I 0 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 5 I 4 2 2 
URUGUAY 87 J8 49 35 I 5 20 
ARGENT I NE 57 57 I 4 I 4 
CHYPRE I I 
LIBAN 9 9 2 2 
SYRIE 2 2 I I 
IRAK 4 4 I I 
986 
IRAN 83 9 I 5 59 2 I 5 4 I 2 
ISRAEL 21 14 6 I 12 8 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg- Ouantites 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;•d I I Fmnco I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I N do I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. o ran (BR) ltalia SchiUssol Bestimmung 
.600710 AFGHAN 1ST 
I hOE I I 
CEYLAN I I I I 
JAPON 37 36 I 8 8 
PriiLIPPIN 3 3 
AUSTRAl lE 196 I 195 99 I 98 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORO I I 
PORTS FRC 
A00720 HONDE 52 A 22 12 I A 23 I 18 A 
c E E 37 I 19 3 I A 20 I 6 A 
EXTRA CEE I 5 3 3 9 3 I 2 
CEE ASSOC 39 2 I 9 A 14 2 I I 16 4 
TRS GATT I 2 I 3 8 2 2 
AUTo TIERS I I 
CLASSE I I 3 I 3 9 2 2 
AELE 9 I 3 5 2 2 
AUT•CL•I A A 
CLASSE 2 2 2 I I 
EAMA 
AUToAOH I I I I 
TIERS CL2 I I 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 2 I I 
PAYS BAS I 7 I 5 2 I 3 13 
ALLE H FED I 8 4 I A 7 3 4 
ITALIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 3 2 I I I 
F I NLANOE 2 2 
OANEJroiARK 2 I I I I 
SUISSE I I 
AUTRICHE 3 3 
PORTUGAL 
GIB·•ALTE 
GRECE I I 
••ALGERIE I I I I 
TUNIS lE I I 
·TCHAD 
·SENEGAL 
• c !VOIRE 
·CONG LEO 
·MAOAGASC 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILl 
IRAK 
IRAN 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
4 00 8 I I MONOE 5914 1808 193 254 3408 251 7579 2675 I 2 I 162 A291 330 
c E E 1727 337 174 I 3 I 997 88 1999 343 106 82 13A2 126 
EXTRA CEE 4 I 6 9 I 471 19 123 2 4 I I 145 5~6A 2332 I 5 80 2949 188 
CEE ASSOC 1963 488 175 150 1058 92 2285 542 107 93 I 4 I 5 128 
TRS GATT 3182 IOJO I 6 33 2 0 I 2 9 I 4275 1653 I 3 2 I 2441 147 
AUToliERS 7SI 290 2 7 I 338 50 1003 480 I 48 435 39 
CLASSE I 3 I I I 1017 I 5 10 1955 I I 4 4 I 6 I I 63 I 12 5 2359 154 
AELE 2372 950 I 4 9 1347 52 3267 1546 12 4 1654 5 I 
AUTo CL• I 739 67 I I 608 62 89A 85 I 705 103 
CLASSE 2 1009 438 4 I I 3 423 31 I 3 7 I 691 3 75 568 34 
EAMA I I 3 64 I 47 I 138 73 I 63 I 
AIJToAOM 102 83 19 137 124 11 2 
TIERS CL2 794 291 3 94 376 30 1096 49A 2 64 503 33 
CLASSE 3 A9 16 33 32 I 0 22 
EUAoEST A9 16 33 32 I 0 22 
AUToCL•3 
DIVERS I 8 I 8 I 6 I 6 
FRANCE HI 11 I 7 303 so 603 7 12 483 I 0 I 
BELO•LUX• 406 116 I 0 I I 6 I 8 399 I I 8 62 214 5 
PAYS BA5 538 11 162 352 13 627 10 99 507 11 
ALL EM FED 2 I 2 1~7 I 7 I 7 224 2 I I 4 9 
ITALIE 190 3 6 I 8 I 146 4 4 138 
ROYoUNI 1488 887 • I 593 J 23]6 1485 A 845 2 
ISLANDE I 2 ~ 6 I 13 5 8 
IRLANOE 46 7 I }8 60 A I 5 I 
NOAYEOE 132 I I J I 165 2 163 
SUEDE 254 7 4 231 12 290 7 5 269 9 
FINLANOE 62 SY 3 68 66 2 
OANEMARK 64 4 54 6 69 2 62 5 
SUISSE 370 ~4 ~ • 289 I 7 365 52 3 2 290 I 8 AUTAICHE 4l 4 I 2 20 I 9 I 
PORTUGAL 21 I • 12 22 6 I 6 ESP ACNE 4 • 3 3 
OIB·MALTE l J 4 3 I 
YOUOOSLAY lO 7 23 18 6 I 2 
ALBANIE 
OAEC~ 16 l Ill l 9 2 6 I 
TUROIJIE 5 I • 2 2 987 EUROPE NO I I I I 
OSCE-SAEG 
Jqhr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes TDC 
I I I Nodorland I Deu;~~;and I l F~··· I - CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. e er on (BR) ltalia Schliissol Bestimmuni 
4 0 0 B I I u R s s 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 11 11 3 3 
HONGRIE 2 I 21 I 9 19 
ROUHANIE I 6 16 10 10 
MAROC 100 90 7 I 2 21B 20B 4 I 5 
••ALGERIE 75 75 I I B I I B 
TUNISIE 15B 154 4 226 222 4 
CANARIES 
L I BYE 2 I I 4 3 I 
EGYPTE 
SOUDAN I I I I 
·ANC AOF 
• M A L I 
•NIGER 
•TCHAD 
·SENEGAL 10 I 0 16 16 
•HT VOLT A 7 7 3 3 
LIBERIA 3 3 I I 
• c I V 0 IRE 5 4 I 3 2 I 
GHANA B 5 3 B 3 5 
·lOGO REP 2 2 • 4 
·DAHOMEY 
NIGERIA 5 I I 6 41 3 62 I 5 5 I 5 
•ANC AEF 
AF OR BR 2 I 21 30 30 
·CAMEROUN I I I I 
•CENTRAFR 
·GABON I I I I 
·CONG BRA 2 2 I I 
·CONG LEO 46 I 45 62 I 6 I 
·RUANDA u I I I I 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 4 2 2 s 3 2 
•CF SOHAL 
SOMALIE R I I I I 
KENYA OUG 10 6 4 11 4 7 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR I I 2 2 
MOZAMBIQU 2 I I I I 
·MAOAGASC 37 37 45 45 
••REUNION 2 I I I I 
RHOO NYA5 11 3 B I 4 5 9 
UN suo AF 172 2 I I 5 I 247 31 216 
ETATSUNI5 240 4 I 206 29 3 I 2 2 22B B2 CANADA I 6 B 5 3 19 9 5 5 
MEXIQUE 2 2 2 2 
CUBA 
OOMINIC R 3 3 3 2 I 
F INO ace 39 39 56 56 ANT NEERL 3 3 3 2 I 
• • ANT FR 3 3 2 2 
GUATEMALA I I 2 2 
HONOUR RE 
SALVADOR 3 3 4 4 
NICARAGUA I I 2 2 
COSTA RIC 3 2 I 3 3 
PANA~A RE 
CANAL PAN 4 4 3 3 
VENEZUELA 19 I 3 6 I 9 I 3 6 COLOMBIE 3 3 4 3 I GUYANE BR 
SURINAH I 4 14 9 B I EQUATEUR 14 I 13 2 I I I 9 I BRESIL 
PEROU 7 7 10 10 
CH I L I I I I I 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 2 2 4 3 I URUGUAY I I 2 2 
ARGENTINE 2 I I 2 I I CHYPRE 42 5 37 60 3 57 
LIBAN s3 I 2 19 29 2 40 I I 13 23 2 SYRIF. 20 3 I 16 30 B I 21 IRAK 59 25 34 67 I B 49 
IRAN 24 B I 5 I I 9 5 14 
ISRAEL 2 2 I I JORDAN lE I 6 9 4 I 2 2 I IS 2 3 I ARAB SEOU 5 4 I 3 2 I KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST I I 
PAKISTAN 5 I 4 5 5 INDE 3 I I I 2 I I CEYLAN 3 3 3 3 BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 24 24 10 10 HONG KONG 2B 6 22 34 5 29 
THAI LANDE 26 26 4 0 40 
VIETN suo I I 
PHILIPPIN 2 2 2 2 MALA ISlE 11 11 20 20 SI NGAPOUR I 6 I 6 25 25 INDONESIE 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 30 2 2B 3B 4 34 N ZELANOE 7B I 5 63 90 23 67 
• N G U IN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 5 4 I 4 3 I PROV BORO 13 13 11 11 PORTS FRC 5 5 5 5 988 
400BI9 MONOF I I 7.4 0 1:345 6B4 664 8645 402 14508 I 8 I I B4B 997 I 0.4 8 I 371 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Ylerte- 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quonliles 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I Ned 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG er on (BR) ltalio France ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
Lux. EWG Lux. e er an (BR) 
40081 ~ c E f 4005 2 9 8 469 3 8 3 2 6 6 j 192 4936 2 7 I 55 7 567 
3336 205 
EXTRA CEE 77 2 I 1047 215 281 59 8 2 196 9558 I 54 0 291 430 
7 I 4 5 152 
CEE ASSOC 4 '57 4 650 50 4 395 2 8 2 7 198 5668 757 6 I 0 579 3 5 I 3 
209 
T R 5 GATT 5691 221 136 2 2 I 4986 I 2 7 6 7 8 7 268 172 337 
~908 102 
AUT. TIERS I 46 I 4 74 44 4 8 832 63 2039 786 66 8 I 1060 46 
CLASSE I 5532 2 48 136 165 4830 153 6507 279 176 248 5689 I I 5 
At. LE 3 9 2 2 2 0 0 129 I 54 3324 I I 5 4706 256 165 222 3978 
85 
A U l • CL • I 1610 4 B 7 11 1506 38 I 8 0 I 23 11 26 
I 7 I I 30 
CLASSE 2 2 I 0 8 798 79 I I 6 I 0 7 2 43 2997 I 2 6 I I I 5 182 1402 37 
EA M A 324 I 6 7 35 7 114 I 451 2 4 3 53 6 148 
AUT • AOt-'1 165 159 3 3 244 235 5 
4 
TIERc; CL2 1619 472 44 106 955 42 2302 783 62 I 7 I 1250 36 
CLA55E 3 81 I 80 54 
54 
EUKoFST ql 80 54 
54 
AUT·CL•3 
DIVERS 14 14 14 
I 4 
FRANCE 1029 46 70 7 9 4 I I 9 1456 25 I I 7 
I I 60 154 
BELG•LUX• 812 I 0 I 277 420 14 999 70 383 
536 10 
PAYS BA S 1310 I 7 375 899 I 9 1777 2 I 476 
1265 15 
ALLEt-4 FED 2 56 I 46 37 33 40 277 I 4 8 38 65 
26 
ITALIE 59 8 3 4 11 3 550 427 32 18 2 
375 
ROYoUNI I 7 I 7 I 3 I 72 114 1398 2423 199 90 153 
1980 
ISLANDE I 6 2 13 2 4 6 
18 
IRLANDE 98 90 I 3 I 7 5 I I 9 
NORVEGE 327 318 405 12 
392 
SUEDF 6?_7 44 3 563 I 3 714 56 3 
643 I 0 
F I NLANDE I 54 2 I 148 3 179 4 4 
169 2 
OANEMARK 200 11 20 147 IS 221 8 6 32 163 
I 2 
SUISSE 8 7 5 so 16 732 76 855 43 I 34 
719 58 
AUTRICHE 146 I I 139 5 69 
65 
PORTUGAL 30 2 2 7 I 9 
16 
ESPAGNE 15 9 8 6 
GIB.MALTE 7 6 8 8 
YOUGOSLAV 4 3 16 21 31 I 5 
I 2 
ALBANIE. 
GRECF 71 26 38 32 
20 
TURQU I E 9 5 
5 
EURUPE NO I 
u R 5 5 
POLOGNE 2 I 
TCHECOSL 2 7 27 7 
7 
HONGRIE 4 9 49 45 
45 
ROUMANIE 3 2 I 
I 
MAROC 203 178 12 361 331 
20 
••ALGERIE 142 142 224 224 
TUNIS lE 212 204 337 327 
CANARIES 
LISYE 
EGYPTE I 
SOUOAN 3 
oANC A 0 F 6 
AF POR NS 
oMAUQITAN 
• M A L I I 
• N I G ER I I 
• SENEGAL 103 103 160 160 
GlJ IN .PORT 
GU I NEE RE I 
• HT VOLT A I 
LIB'ERIA 6 
I 
• c I V 0 IRE 29 26 36 34 2 
GHANA 12 I 7 
11 
• T 0 G 0 REP 2 I 
·DAHOMEY I 
NIGERIA 124 23 9 7 158 
35 I I 9 
AF OR BR 
·CAMEROUN 4 
oCENTRAFR I 
·GABON I 
oCONG BRA 3 
oCONG LEO 142 35 107 196 53 
143 
·RUANOA u 2 2 2 
2 
ANGOLA I I 
I 
ETH!OPIE 10 13 
• C F SOMAL 
SOMALIE R I 
KENYA OUG 34 23 11 55 33 
22 
TANGANYKA I I 2 2 
ZAN71 BAR 3 3 6 5 
MOZAMBIQU 5 3 6 3 
•HAOAGASC 20 19 36 35 
••REUNION 9 9 5 5 
RHOO NYAS 20 20 22 
22 
UN suo AF H2 355 519 
505 
ETATSUN IS 500 491 566 
551 I 2 
CANADA I 4 12 15 
13 I 
• 5 T p MIQ 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
OOHINIC R 2 3 
3 
F INO occ 9 5 93 138 
135 
ANT NEERL 2 2 4 
3 
• • ANT FR 5 3 
GUATEMALA 3 5 5 
HONOUR RE I I I 
SALVADOR 10 
10 
NICARAGUA 5 5 
COSTA RIC 8 
7 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 38 34 36 
33 
COLOMB I E 10 10 11 
I 0 
GUYANE BR I 
I 989 
SURINAM 
5. I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee ~ AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltiis TDC 
I I I Hodorland I Dou;:;;and I I I I Hodorland I Dou;;~land I 
- CEE 
France Bel g. ltalia CEE France Bel g. ltalla GZT EWG Lux. EWG Lux. Schlilssol Bestfmmung 
400819 EGUATEUq 32 I J I 48 2 45 I BRESIL I I 
PEROU 26 7 I 9 46 18 28 CHILl 4 4 2 2 BOLIVIE I I 4 • PARAGUAY 4 4 7 6 I URUGUAY J J 5 5 ARGENTINE 8 I 5 2 5 J 2 CHYPqE 97 5 4 I 87 ISO 8 6 2 134 LIBAN lOS 24 71 I 0 107 44 56 7 SYRIE I I 7 43 35 39 168 66 53 49 IRAK eJ J eo 126 8 I I 8 IRAN •• J 4 35 2 4 I I 6 JJ I ISRAEL 7 I I 5 J I 2 JORDAN lE 7 I 4 2 9 2 6 I ARAB SEOU I 2 11 I 7 6 I KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN I I AFGHAN I ST 2 2 I I PAKISTAN I J J I 0 I J I I 2 INDE J 2 I 2 I I CEYLAN 9 2 7 I 0 J 7 BIRHANIE I I I I CHIN CONT 
JAPON 96 96 39 39 i HONG KONG 57 57 73 7J THAILANOE 66 J 63 106 5 I 0 I LAOS 
VIETN suo J J I I I PHILIPPIN • 4 5 5 I HALAISIE JS 35 6 I 6 I SINGAPOUR 54 9 45 77 I J 64 I INDONESIE 2 2 
ASIE PORT I I I I AUSTRAL I E 73 73 84 84 N ZELANOE 150 150 159 159 
• N GUIN N I I I I 
·OCEAN FR 3 J J J PROV BORD 8 8 8 8 PORTS FRC 6 6 6 6 
400820 HONOE 1980 136 40 43 I 7 6 I 1634 98 4 I 36 1459 
c E f 1065 43 8 32 982 970 43 8 28 891 EXTRA CEE 915 93 32 If 779 664 55 JJ 8 568 CEE ASSOC 1205 76 20 34 1075 1082 66 26 29 961 TRS GATT 579 24 8 547 413 I J 5 395 AUT oT I ERS 196 36 20 I 139 139 I 9 I 5 2 103 CLASSE I 638 22 I 0 7 599 466 I 3 I 7 4 432 AElE 498 I 8 3 477 361 I 2 2 347 AUT.CL•I 140 4 I 0 4 122 lOS I I 7 2 85 CLASSE 2 2S6 7 I 3 4 178 182 42 I 4 135 EAHA 36 2 I 2 I J 26 I 4 I If AUToAOH I 3 I 2 I 9 9 TIERS CL2 207 :i8 I 4 164 147 I 9 4 124 CLASSE 3 2 I I 9 2 I 6 I 5 I EURoEST 2 I I 9 2 I 6 I 5 I 
FRANCE 432 I I 430 471 I I 469 8ELG•LUX• 126 4 24 98 92 2 I 9 7 I PAYS BAS 462 I 3 5 444 363 I 4 4 345 ALL EM FED I 7 I 2 5 I 9 I 3 6 IT A L I E 28 I 4 2 2 I 0 25 I 4 3 2 6 ROYoUNI I 0 4 2 4 8 5 I 2 ISLANOE I I I I IRLANDE 3 I 2 3 I 2 NORVEGE 82 3 79 73 2 7 I SUEDE 166 9 157 103 4 99 F I NLANOE 11 If 6 6 DANEMARK 36 36 I 8 I 8 SUISSE 170 I 169 134 I 133 AUTRICHE 31 3 I 24 24 PORTUGAL 3 I I I I I ESPAGNE 5 4 I 2 I I GIB·HALTE I I I I YOUGOSLAV 11 If 6 6 GRECE 28 I 0 2 I 6 Ji I 7 I IJ TURQUIE 6J 63 46 46 EUROPE NO ~ 
u R s s I 9 ,I 9 I 5 I 5 ALL·M•EST 
HONGRIE 2 2 I I ROUHANIE 
HAROC I 0 10 5 5 ••ALGERIE I J I 2 I 9 9 TUNISIE 9 8 I I 0 . 9 I EGYPTE I I 
SOUOAN 
oTCHAD 
·SENEGAL I I I I GUINEE RE I I I I •HT VOLT A 4 4 I I • c IVOIRE 5 5 2 2 •TOGO REP I I 3 J •DAHOMEY I I 
•CAMEROUN I I I I ·CENTAAFR 
•GABON 2 2 2 2 
·CONG BRA 9 2 7 8 2 6 ·CONG LEO 8 2 6 6 I 5 ANGOLA I I KENYA OUG 7 2 5 6 2 4 990 TANGANYKA 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Coclo Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltea 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;..,d I I F~nco I - CEE F~nce 
Bolg. CEE Bolg. I Nodo I d I Doutachland I 
GZT 
ltalia ltalla 
Schluaaol Bntlmmung 
EWG Lux. EWG Lux. 
ran (BR) 
400820 MOZAMBIQU I I I 
I 
oMAOAGASC 4 4 2 
2 
••REUNION 
RHOO NYAS I I I 
I 
UN suo AF 8 8 4 
4 
ETATSUNIS 6 6 3 
3 
CANADA 2 2 2 
2 
HEX I QUE 25 25 I 5 
I 5 
CUBA 9 9 6 
6 
OOMINIC R I I 
F INO occ I 
I 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA I I I 
I 
NICARAGUA I I I 
I 
COSTA RIC 2 2 I 
I 
PANAMA RE 
VENEZUELA 5 5 3 
3 
COLOHBIE 7 7 
3 3 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRE51L 
PEROU • • 
2 2 
CHILl 2 2 
I I 
SOLI VIE 2 2 I 
I 
PARAGUAY I I I 
I 
URUGUAY 
ARGENTINE 2 2 I 
I 
CHYPRE 2 2 
2 2 
LIBAN 15 I I 4 
I 4 I 4 
SYRIE 11 I I 0 
8 8 
IRAK I 0 I 9 7 
7 
IRAN I 3 7 6 6 
2 4 
ISRAEL 5 I 2 2 3 
I 2 
JORDAN lE I I I 
I 
ARAB SEOU 2 2 I 
I 
KOWEIT 
PAKISTAN 4 4 4 
4 
INDE 4 4 4 
4 
CEYLAN 
BIRHANIE I I I 
I 
FORMOSE I I I 
I 
HONG KONG I I I 
I 
THAILANOE 7 4 3 3 
I 2 
LAOS 
YIETN suo 4 I 3 5 
5 
PHILIPPIN 6 6 
4 4 
MALAI51E 3 3 2 
2 
SINGAPOUR 22 22 
I 8 I 8 
INOONESIE 2 I I I 
I 
AUSTRAL lE I I 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
400900 ~ONDE 12973 J441 562 676 6200 
2094 9749 2652 671 525 3761 2140 
c E E 4064 817 507 199 2 I I 4 427 
3345 710 633 193 1279 530 
EXTRA CEE 8892 2624 55 477 4086 1650 
6394 1942 38 332 2482 1600 
CEE ASSOC 5754 2246 550 256 2 I 8 2 520 
4526 I 7 I 3 663 227 IJ I I 612 
TRS GATT 5132 491 7 233 3329 1072 
3617 312 I 114 1893 I 2 I 7 
AUT,TIE'RS 2070 704 5 187 689 4S5 
1596 627 7 104 557 301 
CLA55E I 4613 398 7 150 2868 I I 9 0 
3247 268 2 I I 8 1590 1269 
AELE 3 6 I I 245 4 102 2312 948 
2592 175 I 85 I 2 4 I 1090 
AUT·CL•I 1002 153 3 48 556 242 
655 93 I 33 349 179 
CLASSE 2 4 I 6 2 2134 48 327 I 2 I 0 443 
3102 1639 35 2 I 4 889 325 
EAMA 459 401 4 I I 4 I 2 
270 227 28 I I I 3 
AUT·AOM 1023 976 I 39 4 3 
771 741 I 24 3 2 
T I ER 5 CL2 2680 757 6 287 1202 428 
2061 671 6 189 885 310 
CLASSE 3 I I 1 92 B 17 
45 35 I 3 6 
EURoEST 109 92 8 9 
43 35 I J 4 
AUToCLoJ 8 8 
2 2 
DIVERS 17 I 7 
I 0 10 
FRANCE 680 59 I 4 377 230 647 
77 7 ~53 JIO 
BELG•LUX• 596 147 58 375 I 6 
355 122 36 182 I 5 
PAYS BAS 1405 99 279 946 81 
1080 54 304 624 98 
ALL EH FED 871 487 168 122 100 
I 0 I 4 508 252 147 107 
I TAL I E 506 a• I 5 416 
249 26 3 220 
ROYoUNI 189 8 I I 9 5 I I I 0 221 
3 25 38 155 
ISLANDE 7 7 J 
3 
IRLANOE I 3 I 2 9 I 
8 I 6 I 
NORVEGE 3 I I • 15 
173 I I 9 340 3 9 162 166 
SUEDE 921 15 I 33 675 197 
624 8 28 354 234 
F I NLANDE 145 24 15 88 I 8 
108 18 I 5 56 I 9 
OANEI'!ARK 244 8 I 6 183 
)7 135 4 8 97 26 
SUISSE 1.686 186 2 12 893 393 
1079 147 I I 0 485 436 
AUTRICHE 392 11 6 307 68 
155 5 • 90 56 
PORTUGAL 68 I 3 I JO 24 
38 5 I I 5 I 7 
ESPAGNE 18 9 9 6 
2 4 
Gl8oMALTE 5 I 2 2 5 
I 2 2 
YOUGOSLAY 108 I 24 83 
26 7 I 9 
ALBANIE 
GRECE 94 29 5 26 34 
63 22 4 11 26 
TURQUIE I I 4 23 I 12 34 44 17 13 
I 5 I 7 4 I 
EUROPE NO I I I 
I 
u R 5 s 25 20 
5 10 7 I 2 
Allo"''•EST 
POLOGNE • • 
2 2 
TCHECOSL 
HONG~ lE 4 4 I 
I 
ROUHANIE 7 4 68 6 
30 27 J 
BULGARIE 2 2 19 991 
I"AROC 2 I 7 194 • I 9 
206 185 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Wert9 - 1000 S - Voleurs 
', 
Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France I 
- CEE Bel go I N de I d I Deutsc:hland I CEE Bel go I N d I d I Deutschland I ltalia GZT France e ran (BR) ltalio EWG Lux. e er on (BR) Schluuel Bestimmung EWG Lux. 
40Q9QO· ••ALGERIE 870 869 I 681 680 I TUN ISlE 179 I 73 2 • 179 175 I ) CANARIES 6 , I 2 2 LIBYE Jl ) ) I 5 10 2) I I I 6 5 EGYPTE 202 32 7 11 152 120 17 ) 4 96 SOUOAN 4 I 5 I I I 6 18 2) 4 I 7 11 •ANC AOF 2 2 2 2 AF POR NS 9 9 5 5 AF oc BR 4 4 ) ) •MAURITAN 22 22 11 11 • M A L I 6 6 ) ) • N I G ER 4 4 ) ) o TCHAD 12 I 2 4 4 • SENEGAL 62 58 4 4 I )6 s GU I NEE RE I J I J 6 6 oH T VOLT A 9 9 5 5 SI ERRALEO 2 I I I I LIBERIA 11 I I 4 5 5 2 ) . c I V 0 IRE 71 70 7 44 )7 7 GHANA 18 2 I 4 10 I 12 I 2 9 •TOGO REP ) ) 
I I •DAHOMEY 10 10 6 6 NIGERIA 64 9 25 29 I 40 ) I 6 21 • A NC AEF 
AF OR BR 11 11 8 8 AF ESP NS I I 
•CAMEROUN 4) 4) 22 22 
·CENTRAFR 8 8 5 5 
·GABON 26 26 I 0 I 0 
·CONG BRA 49 49 28 28 
·CONG LEO 69 27 37 I 4 48 2 I 25 I I •RUANDA u 2 2 I I ANGOLA ) I 2 I I ETHIOPIE I 5 I I ) 10 I 2 I I ) 7 • C F SOMAL 7 6 I ) ) SOMALI E R I I I I KENYA OUG 19 ) 16 I 2 2 10 TANGANYKA 5 I 4 ) ) ZANZIBAR I I 2 2 MOZAMBIQU I 2 8 4 9 5 4 •MADAGASC 54 54 )5 )5 ooREUNION 26 26 20 20 RHOD NYAS 6 6 ) ) UN suo AF 84 ) ) 73 5 )7 2 I J I ) ETATSUNIS )82 60 I 4 26) 54 )04 Jl ) 20) 67 CANADA 21 I 6 13 I I 4 I 4 8 I AMER NEER ) ) 2 2 ME X I QUE 29 I 27 I 17 I I 6 CUBA 16 11 5 I 7 I 4 ) HA IT I 
DOMINIC R 8 I 7 6 I s F INO occ 17 I 0 7 IS 9 6 ANT NEERL )9 I )4 I ) 26 I 22 I 2 •• ANT FR )2 )2 I 6 I 6 GUATEMALA 11 8 ) 8 6 2 HONOUR RE ) I 2 2 I I SALVADOR 14 I 2 2 IJ 11 2 NICARAGUA 7 2 5 6 2 4 COSTA RIC 8 8 6 6 PANAto'IA RE I I I I CANAL PAN I I 
I I VENEZUELA 104 5 I 68 )0 ., 6 I 56 )0 COLOMB I E 102 I 0 12 72 8 79 2 9 61 7 GUYANE BR I I I I SURINAM 6 4 2 J 2 I • •GUY AN F 2 2 2 2 EQUATEUR 26 2 23 I 2 I 2 18 I BRESIL 11 2 9 4 2 2 PEROU 16) 9 25 I I 0 I 9 140 
' 
)2 8 I 2 I 
. CH I L I 5) 4 2 )9 8 JQ 2 2 20 6 BOLJVIE 10 10 8 8 PARAGUAY ) J ) ) URUGUAY 59 6 I 52 )6 6 I 29 ARGE~T I NE 7) 5 12 )6 20 28 2 5 11 10 CHYPRE )2 9 I I 6 6 )) 9 I 20 ) L IBA N 149 20 2 70 JO 27 10) 21 J 26 22 31 SYRJE 7) Jl 26 I 6 8) 49 26 a IRAK 39 )4 5 29 25 4 IRAN 182 57 I 4 8 I JO 187 72 I 4 82 19 ISRAEL I J 5 I 7 4 I ) JORDAN I E 16 6 9 I IS 7 7 I ARAB SEOU 62 8 26 14 14 54 9 I 5 18 I 2 KOWEIT J2 ) 29 )9 2 37 QAT BAHR 6 I s 4 4 YEMEN I I I 
I 
ADEN 9 5 2 2 7 5 I I 
AFGHAN 1ST 6 6 2 2 AS I E NDA 2 I I I I PAKISTAN 26 ) I 7 11 4 11 I 4 4 2 
IN DE ISO 19 1)0 I 49 9 40 CEYLAN 21 4 ) I 4 I 6 I 4 11 BIRMANIE ) 3 2 2 CH IN C 0 N T 8 8 2 
2 
JAPON 2 I I 2 2 FORMOSE I 
I HONG KONG 12 5 7 7 I 6 THAILANDE 35 4 I )0 )2 ) I 28 LAOS CAMBODGE 6 6 
J J V I ET N suo 14 14 14 I 4 PHILIPP!N 40 I 6 I I 8 ~ 2 I 6 2 11 2 MALA ISlE 6. 64 
-, 2 
72 5 I NGAPOUR 30 )0 31 3 I BORNF.O BR 2 2 ) ) 992 INDONESIE ,o 38 14 7 I 26 IS 8 ) 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I nd j Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutsehland I GZT EWG Lux. e er a (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
.600900 ASIE PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
• N G U IN N 
OCEAN 
"" • 0 C E A-N FR 38 H 18 lA 
PROV BORD 12 12 
PORTS FRC s 5 
401000 MONOF I 58 6 6 6988 692 I I 0 5 5.49!> 1586 8693 4447 4~S 672 2278 841 
c E E s 1 a 2 2721 4 53 756 I 3 6 7 485 3383 1820 322 488 S71 182 
EXTRA CEE 10083 4 2 6 7 239 349 4128 I I 00 5310 2627 133 184 1707 659 
CEE ASSOC 7291 3596 560 786 1757 592 4 I I 3 2237 386 502 732 256 
T R S GATT 3962 520 9S 252 2563 532 1870 369 H I 4 I 1035 279 
AUT·TIER5 4612 2872 37 61 I I 7 !> HI 2 7 I 0 I 8 4 I 23 29 5 I I 306 
CLASSE I 3749 4" 5 64 180 2 4 2 8 592 1784 341 I 9 I I 2 1000 3 I 2 
AELE 2067 336 H 145 1364 176 962 286 I 6 99 496 65 
AUT·Cl• I 1682 149 I 8 35 1064 4 I 6 822 55 3 13 504 247 
CLASSE 2 5496 3262 172 169 1402 491 3 I 3 5 2060 I I 4 72 546 343 
EAMA 500 378 103 3 12 4 244 175 62 I 4 2 
AUToAOM 523 469 11 42 I 257 229 6 22 
TIERS CL2 4473 2415 69 155 1348 486 2634 1656 52 65 520 341 
CLASSE 3 838 520 3 298 17 391 226 I 6 I 4 
EUR·EST 835 520 3 298 14 390 226 I 6 I 3 
AUToCL•3 3 3 I 
DIVERS I 
FRANCE 610 157 6 I 186 206 266 I 0 I 3 I 47 87 
BELG·LUX• 834 3 2 5 176 307 26 391 143 124 I I 6 8 
PAYS BAS 1096 61 274 622 139 599 30 2 I 5 305 49 
ALLE~ FED 2714 2075 I 4 5 I I I I 4 18~2 1483 4 327 38 
IT A L I E 528 2 6 0 8 8 252 275 164 2 6 103 
ROYoUNI 429 2 9 5 20 349 26 163 8 I I 0 142 
ISLAND£ 9 • 3 3 
IRLANDE 22 19 3 8 7 
NORYF:GE 58 6 I 45 5 25 4 14 
SUE OF. 4 I I 32 74 266 18 209 2 I 64 108 
F I NLANDE 5 I 6 33 12 16 3 9 4 
OAN£p.!ARK 98 9 I 82 2 39 5 31 I 
SUISSE 742 235 23 4 0, 77 369 I 9·J 9 I 4 I 26 
AUTRICHE 223 11 24 156 32 7 5 15 4 I 14 
PORTUGAL 106 >5 2 2 61 16 82 55 19 7 
ESPAGNE 39 2 5 ,, 2 ,, 7 3 
GJB.~ALTE 4 4 2 2 
YOUGOSLAV 2 9 4 58 150 83 99 23 5 I 25 
ALBAN I E 
GRECF 132 12 4 103 12 59 48 ·;; 
TURQU I E 3 54 16 I 2 233 90 170 87 67 
EUROPE NO I I 
u R s s 801 512 280 384 22S 157 
POLOGNE 5 
TCHECOSL 5 
HONGR I E 5 
ROUMAN I E 13 
BULGAR I E 6 2 
MAROC 18fi3 I 6 50 25 12 I 7 I 1439 1239 22 172 
••ALGERIE 3 4 2 338 3 I 164 163 
TUN ISlE 254 2 4 4 8 130 126 
CANARIES I I I 
LIBYF: 16 13 6 I 
EGYPTE 29 I 4 • 12 3 
SOUDAN 4 0 10 28 28 23 
AF POR NS 3 
AF oc BR 
·MAURITAN 12 I 2 
• M A L I 7 1 
·NICER 2 2 
•TCHAD 10 10 3 
• SENEGAL R2 8 I 43 42 
GAMBlE 
GU I NEE RE 129 129 69 69 
• HT VOLT A ,, 11 4 
SI ERRALEO I 
LIBERIA 2 
. c IVOIRE 66 66 27 27 
GHANA 60 22 38 3 I 22 
• T 0 G 0 REP 3 5 35 20 20 
·DAHOMEY 13 13 6 
NIGERIA 32 2 29 I 5 12 
·ANC AEF 
AF OR BR 16 16 
·CAMEROUN 21 21 
·CENTRAFR 8 8 
G U IN ESP 3 
·GABON iS 15 1 7 
• C 0 N G BRA 4 6 4 6 24 24 
·CONG LEO I I 6 9 95 10 6 7 58 
·RUANDA u 10 I 4 4 
ANGOLA 19 11 I 9 2 
ETHIOPIE 28 17 11 
• C F SO MAL I 
SOMALI E R 2 
KENYA OUG 29 20 I 2 
TANGANYKA 7 3 4 
ZANZIBAR 2 
MOZAMBIQU 43 2 7 14 28 21 
·MAOAGASC • 2 42 17 I 7 
••REUNION 5 5 2 2 
RHOD NYAS I 6 2 2 
UN suo AF 6 2 4 5 48 I I 6 14 
ETATSUNIS 528 25 10 295 193 338 202 126 
CANADA 4 4 18 I 9 24 3 I 8 993 
MEXICUE ;?I 17 3 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen- 1000 Kg- Ouantites TDC 
I I I Hodorland I Dou;:~and I I I 
CEE Bel g. 
ltalia CEE France Bel g. I Hed I d I Deutschland I ltalia GZT France EWG Lux. er an (BR) Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
401000 CUBA 
HA I T I 7 
DOMINIC R 11 4 F INO occ 11 J ANT NEERL I I 
• • ANT FR I 9 I 9 7 
GUATEMALA 27 20 I 2 9 HONOUR RE J J I I SALVADOR I 5 I 2 7 6 NICAPAGUA I 4 6 7 J COSTA RIC 11 7 J 2 PANAMA RE I I 
CANAL PAN 2 I I VENEZUELA 166 85 6 I I 7 9 I 62 22 6 COLOMBIE I I 5 5 88 2 I SJ 4 38 11 GUY ANE BR I I 
SURINAH 48 I 0 J8 26 2 I 
••GUYAN F J I 
EQUATEUR 17 I J 9 BRESIL I 7 15 2 8 8 PEROU 6 I 5 6 44 24 J I 7 2 CHILl lOO 11 11 JJ 4 I 47 6 11 2J BOLIVIE I 2 8 8 5 J PARAGUAY I 6 2 I 4 I 0 8 URUGUAY 52 I 5 27 I 9 24 I 2 I 0 ARGENTINE J4 28 4 2 5 2 CHYPRE 25 I 2 I I 2 I 4 6 LIBAN 87 J I 76 38 I 32 SYRIE I I 9 67 2 50 67 4J 2 22 IRAK 53 11 40 I 2J 7 I 6 IRAN I 5 I J6 I 8 57 40 72 I 9 6 19 28 ISRAEL I 0 I 0 4 4 JORDAN I E I 5 I 0 J 6 J ARAB SEOU 2 2 I I KOWEIT 4 J I I QAT BAHR 2 I 
YEMEN I I 
ADEN 4 J 
AFGHAN 1ST I I 
PAKISTAN 17 10 I J J INDE ISO IJJ I 6 6 I 56 CEYLAN 6 6 2 2 BIRMANIE 8 6 2 2 JAPON 2 2 
FOR HOSE I 5 4 11 2 HONG KONG 26 J 22 6 THAILANDE 22 I I 8 5 LAOS I I 
CAMBODGE I 4 I 4 5 VIETN NRD J I VIETN suo J I 29 I 6 I 5 PHILIPPIN 88 88 4 I 4 I MALA ISlE 22 5 I 7 9 8 SINGAPOUR 25 J I 6 6 I J 9 INDONESIE 253 40 2 I I 9 I 78 20 49 ASIE PORT 9 9 4 4 AUSTRAL I E 134 IJ4 74 ?4 N ZELANOE 6 5 2 I oN GUIN N J I OCEAN BR 2 2 I I 
•OCEAN FR 104 104 57 57 PROV BORD I 
401110 MONOE I I 0 I 53 129 32 778 109 1263 72 230 52 781 128 
c E E 598 I 7 9 I 28 4 I I 5 I 735 22 208 47 402 56 EXTRA CEE 50J 36 38 4 367 58 528 so 22 5 J79 72 CEE ASSOC 664 32 127 29 4 I 6 60 786 37 229 50 407 63 TRS GATT 392 4 2 JSI J4 427 10 I I 359 56 AUT. TIERS 45 I 7 11 I 5 so 25 I I 5 9 CLASSE I 4 I 9 4 35 349 JO 439 10 20 I JSJ 55 AELE J6J I JJ7 25 J98 8 JAI 49 AUT•CL•I 56 J JS I 2 5 4 I 2 20 I 2 6 CLASSE 2 84 32 J I 8 28 89 40 2 26 I 7 EAMA 22 I 0 J 9 I 8 7 2 7 AUToAOM 5 5 8 8 TIERS CL2 57 I 7 I 8 I 9 63 25 26 10 CLASSE J 
EURoE5T 
DIVERS 
FRANCE 202 I 6 I J9 I 9 I 152 38 BELG ·LUX • 64 27 JO 2 86 45 32 5 PAYS BAS I 4 I I 9 I 2 I I 157 4 I I I 5 I ALLEM FED 90 10 70 9 196 I 6 166 I 2 ITALIE I 0 I 2 99 105 2 IOJ ROYoUNI J 2 J 2 IRLANDE 
NORVEGF I J I J I J I J SUEDE 5 I 5 I so so FINLANDE 4 J 5 J I DANEMARK 52 44 8 69 50 I 9 SUISSE IOJ 87 I 5 I I 5 78 29 AUTRICHE I 4 I 140 I 148 148 PORTUGAL 
ESPAGNE 4 
I YOUGOSLAV I I I GRECE J J J TURQUIE J6 JJ 22 I 9 2 EUROPE NO 
POLOGNE 
ROUHANIE 
994 MAROC 1 2 I 5 I J ooALGERIE 5 8 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I nd I Dtutschland I CEE Bel g. l N de I d I Dtutschl and I GZT EWG o er a (BR) ltalia France ltalia Schlussel Bestlmmung Lux. EWG Lux. e ran (BR) 
401110 TUNISIE 11 11 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
oANC AOF 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
·CAMEROUN I 0 I 0 
•GABON 
·CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOHAL 
SOHAL I E R 
KENYA OUG 
HOZAHB I QU 
·HAOAGASC 
"REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANOE 
CAHBOOGE 
MALA ISlE 
51 NGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
4 0 I I 2 0 M ONCE I 5 I 9 5 4962 2 0 I I 1825 3984 2 4 I 3 12937 4251 1887 1494 3334 I 9 7 I 
c E. E 3350 467 I I 4 1 562 532 642 3168 443 I I 20 471 536 598 
EXTRA CEE I I 6 4 2 4495 864 1060 3452 I 7 7 I 9605 3808 767 859 2798 1373 
CEE ASSOC 7090 2950 1393 805 1005 937 6379 2651 1330 685 903 810 
TRS GATT 4939 1200 5 I 5 639 1867 718 4075 974 466 491 I 53 I 613 
AUT .TIERS 2963 8 I 2 103 178 I I I 2 758 2319 626 9 I 154 900 548 
CLA55E I 4591 957 508 599 1623 904 3802 829 450 431 1354 738 
AELE 1660 203 325 204 687 241 1424 149 308 149 630 188 
AUT·Cl•l 2931 754 183 395 936 663 2378 680 142 282 724 550 
CLASSE 2 6965 3515 351 453 1807 839 5736 2958 3 I I 423 1425 619 
EAMA 19SJ 1405 221 166 83 78 1645 I I 70 I 9 I 157 69 58 
AUT.AOM 1004 961 2 11 20 I 0 987 952 3 9 I 6 7 
TIERS CL2 4008 I I 4 9 128 276 1704 751 J I 0 4 836 I I 7 257 1340 554 
CLASSE J 86 23 5 8 22 28 67 2 I 6 5 I 9 I 6 
EURoF:ST 78 23 5 8 22 20 63 2 I 6 5 I 9 I 2 
AUTo CL•) 8 8 4 4 
DIVERS 203 203 164 164 
F~ANCE 406 165 I 6 88 137 351 132 I 4 71 134 
8ELG •LUX • 699 102 320 147 IJO 658 90 288 153 127 
PAYS SAS 10~5 3 9 723 245 58 1083 40 733 261 49 
ALLEM FEO 1083 299 245 222 3 I 7 975 284 238 165 288 
ITALIE 97 27 I 4 4 52 I 0 I 29 I 7 4 5 I 
ROYoUNI 222 21 89 53 48 11 194 19 86 43 40 
ISLANOE 11 I 4 2 6 I I J 
IRLANOE 2 2 2 2 
NORVEGE 137 6 17 I 6 82 I 6 102 3 IJ 7 66 I J 
SUEDE 3 2 8 I 7 136 35 Ill 29 324 I 9 I 4 I 27 I I 2 25 
f I NLANDE 136 4 7 9 I 5 56 9 105 JJ 6 I 2 46 8 
OANEMARK 423 53 44 40 2 I I 75 350 35 J I 29 196 59 
SUISSE 459 97 33 52 177 100 378 66 33 35 167 17 
AUTR I tHE 71 5 5 8 48 5 60 4 3 8 4 I 
PORTUGAL 20 4 I 10 5 I 6 3 I 8 
ESPAONE 19 11 4 2 17 I 0 4 
G18-""ALTE 7 6 I 6 6 
YOUGOSLAV 374 16 137 221 314 19 134 I 6 I 
GRECE 226 45 8 6 130 37 66 27 4 5 I 0 I 29 
TURQU I E 557 72 I 5 60 240 170 413 59 12 43 I 8 I I I 8 
EUROPE NO 2 2 I 
u R s s I 
All·M·EST 11 7 
POLOGNE. 21 13 
TCHECOSL I I 
HONGR I E 26 10 I 4 25 11 I 2 995 
ROUHAN I E I 8 I 7 17 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Froneo I 
CEE 
France Bel g. 1 N d I d I Deutsehland I ltalia CEE Bel g. J N de I d I Deutsehlond I ltalia GZT EWG Lux. e er on (BR) EWG Lux. e r on (BR) Sehliissel Bestimmung 
4 0 I I 2 0 BULGARIE 
MAROC 2B4 8B 42 94 35 25 257 78 42 78 34 25 
••ALGERIE 787 784 I 2 803 801 I I 
TUNISIE 166 145 13 6 158 137 12 7 
CANARIES 3 2 3 2 
SAHARA ES 
LIBYE 96 31 60 7 I 24 42 
EGYPTE 7 I 2 4 5 I I 3 
SOUOAN 7 I 19 13 27 11 54 I 4 I J I 8 8 
•ANC AOF 93 9 I 85 BJ 
AF POR NS 4 4 2 2 
AF oc BR 2 2 I I 
•MAURITAN 26 26 I 9 I 9 
•MALl 99 99 BO 80 
• N I G ER tO I 0 9 9 
·TCHAO 23 20 22 19 
•SENEGAL I 9 I 185 165 160 
GAMBlE 2 J 
GUIN·PORT I I 
GUINEE RE 29 8 I 6 27 6 I 7 
• HT VOLT A 200 200 147 147 
SIERRALEO 2 I I 6 I 7 I 3 
LIBERIA 32 4 I 4 8 26 3 :I 7 
• c IVOIRE 443 408 7 28 405 368 6 J I 
GHANA 205 5 I 5 I 48 162 4 120 37 
·TOGO REP 16 I 4 2 I 3 11 2 
•DAHOMEY 23 I 4 9 I 8 11 7 
NIGERIA 228 9 3 IJ IJ9 64 174 7 J I 2 108 44 
oA N C AEF 23 17 6 20 I 5 5 
AF OR BR 76 76 5 I 51 
·CAMEROUN 186 158 I 9 146 134 
·CENTRAFR 25 25 22 22 
G U IN ESP J J 3 3 
·GABON 28 19 9 24 16, 8 
·CONG BRA 62 60 2 so 48 2 
•CONG LEO J27 50 185 59 24 210 J I 160 6 I 2 I 
•RUANDA u 2 I 11 4 6 16 9 3 
ANGOLA I 0 I I 8 8 I I 
ETHIOPIE 26 I I 3 8 I 7 I 
·CF SOMAL J I 2 
SOMALIE R 20 • I 6 14 3 11 KENYA OUG 164 57 82 2J 155 62 75 I 5 
TANGANYKA 32 5 23 3 28 5 20 2 
ZANZIBAR 7 7 6 6 
MOZAMBIQU 9 6 5 3 
·MADAGASC 137 I I 7 I 5 I I 0 95 11 
.. REUNION 4 I 40 I 37 ;6 I 
RHOD NYAS 32 I I I 3 I 1 29 I I I J I 4 
UN suo AF 84 32 3 11 J2 6 62 20 J 11 23 5 
ETATSUNIS I I 9 3 458 135 I 6 I 2J6 203 1058 454 109 I I 4 164 217 
CANADA 263 43 8 IJS 62 I 2 IB9 39 6 93 41 I 0 
• S T p MIQ 
AMER BR I T 2 I 
AMER NEER I I 
ME X I QUE 7 I 5 4 I 
CUBA I 5 10 I I 5 I 0 I HAITI I 4 7 2 7 4 I DOMINIC R 60 22 37 4 I I 3 27 
F INO occ 39 32 3 I 24 ANT NEERL 11 J 9 2 
• • ANT FR 60 58 2 52 50 2 GUATEMALA 2 I I I 9 I 6 I 14 HONOUR BR 7 7 6 6 HONOUR RE 34 J2 25 23 SALVADOR 32 15 7 2J 6 NICARAGUA I 0 7 7 6 COSTA RIC I 2 • 5 7 J PANAMA RE 13 7 3 8 2 CANAL PAN 11 11 9 
VENEZUELA 84 5 I 4 40 I 9 66 10 I 2 J I I 0 COLOMBIE 21 I 3 14 2 I 6 I 2 11 2 GUYANE BR t9 I 16 I I J I I 11 SURINAM I 6 I 0 5 I J 2 8 J 
••GUYAN F 6 6 4 EOUATEUR 32 6 16 2J 11 BRESIL 
PEROU 2 I 8 3 17 5 2 3 CHILl 61 39 22 43 22 I 6 2 BOLIVIE 6 I 3 I I 2 I PARAGUAY 11 9 I 7 I URUGUAY I I I I ARGENT I NE 78 7 2 I 42 64 I 17 37 CHYPRE 23 I • I 6 18 4 12 l I 8 AN 74 21 I J9 11 61 17 I 32 8 SYRIE 71 I 7 I 49 4 55 I 4 I 37 3 IRAK 136 2 107 20 B7 2 70 I 2 IRAN 149 19 I 8 56 54 I I 9 11 I 7 45 45 ISRAEL 2 I 9 I 11 10 3 I 6 JORDAN lE 32 I 3 10 3 26 I 0 8 3 ARAB SEOU 56 17 23 11 50 I 7 19 I 0 KOWEIT 70 10 47 9 56 8 40 6 QAT BAHR I 6 I 13 I I 3 I 10 ADEN 10 6 3 I 8 6 2 AFGHAN 1ST J 2 I 2 I I PAKISTAN lOO 53 25 11 69 36 I 8 11 INDE 62 7 J9 16 54 5 J5 I 4 CEYLAN J I 9 I 8 I 22 6 I J I BIRHANIE 27 21 23 2 I 7 JAPON 
FORMOSE 2 I 2 I HONG KONG tJ 5 8 11 4 7 THAILANDE 267 BB 127 5 I 214 6J I I J 37 LAOS I 2 2 J 7 7 I J J 996 CAMBODGE 143 78 19 45 105 49 I J 42 V I ET N NRD 8 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT France • er a (BR} ltalio France ltalia 
SchiUssel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. e er an (BR} 
4 0 I I 2 0 VIE:.TN suo 452 241 I I 0 I 0 I 289 152 85 52 
PHILIPPJN 2 2 2 2 
MALA ISlE I 5 I I 2 2 12 I 10 I 
SI NGAPOUR 30 11 2 11 6 23 B I 9 5 
AORNEO BR 
INDONES!E 4 I 16 23 2 30 14 15 I 
A 5 I E PORT 2 2 I I 
AUSTRAL lE 36 2 8 I I 6 25 18 I I 5 
N ZELANOE 21 21 14 I 4 
• N GUIN N I 3 3 8 2 10 I 2 6 I 
OCEAN BR 8 4 4 6 3 3 
·OCEAN FR 79 70 9 66 58 8 
PROV 801-lD 
PORTS FRC 
SECRET 203 203 164 164 
4 0 I I 3 0 MONOE I 6 4 I 6 7 68225 I 2 9 I 9 18413 35770 28840 145067 57012 I 34 96 18650 31246 24663 
c E E 39908 8328 7126 I I 54 3 6599 6 3 I 2 4 I 9 4 8 7686 7969 12858 6908 6527 
EXTRA CEE I 2 I 4 9 7 59897 5793 4 I I 2 2 9 I 7 I 22524 101077 4932~ 5527 3754 24338 18132 
CEE ASSOC 78268 35702 8497 I 2 4 9 I 10372 I I 20 6 7 2 3 3 7 29871 9057 13608 9654 I 0 I 4 7 
TRS GATT 58 2 4 6 22794 3370 2863 18783 10436 49236 18672 3 I 3 5 2695 16288 8446 
AUT.TIERS 24891 9729 1052 301 6615 7 I 9 4 2 I 4 52 8469 1304 309 5304 6066 
CLASSE I 56867 18606 3216 3409 18426 I 3 2 I 0 48309 15824 2940 2979 15760 10806 
AE LE 26077 6062 2373 I 57 I I I 56 7 4504 22000 4769 2 I I 9 1296 10248 3568 
AUT·CL•I 30790 12544 843 1838 6859 8706 26309 I I 0 55 821 1683 5512 7238 
CLASSE 2 63896 4 I 0 8 0 2471 674 10647 9024 51707 33320 2074 746 8496 7071 
EAMA 14247 12079 1052 189 379 548 I I 2 2 2 9373 841 226 3<6 456 
AUT·AOM 14225 137'50 92 28 218 137 12133 I 1702 I 0 I 24 177 129 
T I ER 5 CL2 35424 I 52 5 I 1327 457 IOOj,O 8339 28352 12245 I I 32 496 7993 6486 
CLASSE 3 734 2 I I 106 29 98 290 I 0 6 I 182 513 29 82 255 
EUR·EST 684 2 I 0 96 29 98 251 6 I I 182 96 29 82 222 
AUT·CL•3 50 I I 0 39 450 4 I 7 33 
DIVERS 2762 2758 4 2042 2038 4 
FRANCE 42!5 1232 149 1095 1739 4599 I I 90 208 1203 1998 
BELG·LUX• 14192 1615 9215 1886 1476 I 5 I 3 4 1403 10264 1876 I ~ 9 I 
PAYS BAS 7673 470 3972 2630 601 8696 544 4737 2769 646 
ALL EM FED I I I 9 3 4933 1598 2 I 6 6 2496 10821 4507 1662 2360 2292 
ITALIE 2635 I 3 I 0 324 13 988 2698 1232 380 26 1060 
ROY·UNI 1876 901 277 I I 9 379 200 1648 808 242 127 394 77 
ISLANOE 109 13 12 21 24 39 70 7 9 13 17 24 
IRLA~DE 56 17 2 36 I 42 15 I 26 
NORVE'GE 1859 268 74 143 1092 282 1472 I 8 I 50 83 945 213 
SUEDE 5391 897 923 304 2 4 7 I 796 4879 7 4 3 866 252 2279 739 
FINLANDE 256 3 522 127 318 I 3 I 8 278 2288 445 I I 7 326 I I 4 5 255 
DANEMARK 7007 1726 397 741 2667 1476 5449 1249 299 585 2226 1090 
SUISSE 8217 1862 651 7 7 4 I 3 7 1490 7065 1455 596 74 3696 1244 
AUTR I CHE 1259 238 37 162 671 I 5 I I I 0 2 205 29 157 591 120 
PORTUGAL 468 170 14 25 150 109 385 128 37 18 I I 7 85 
ESPAGNE 236 93 16 6 69 52 223 55 62 6 59 41 
GIB.t-4ALTE 2 8 I I 24 2 25 I I 21 2 
YOUGOSLAV 3056 2 7 8 I I 630 2146 30 I I 254 I I 616 2 I 3 9 
GRECE 3228 620 61 70 1365 I I I 2 2225 439 40 52 965 729 
TURQU I E 6660 925 166 661 I 8 I I 3097 4809 671 106 448 1278 2306 
EUROPE NO 44 44 30 30 
u R s 5 59 17 40 2 38 4 34 
ALL•M•EST 86 4 5 41 81 41 40 
POLOGNE 229 81 5 143 201 76 2 123 
TCHECOSL 32 9 3 10 4 6 27 8 2 8 3 6 
HONGRIE 128 49 2 19 58 I I 7 47 I 2 I 48 
ROUMANIE 144 9 5 I 30 54 146 6 59 29 52 
BULGAR I E 6 I 5 I I 
MAROC 2652 1730 459 29 237 197 2823 1979 418 44 206 176 
ooALGERIE 10926 10781 72 5 68 9690 9525 88 4 73 
TUNISIE 1662 1510 68 84 1726 1568 65 93 
CANARIES 71 27 44 6 60 I 9 37 4 
SAHARA ES I I I I 
L I BVE 7S4 3 5 8 5 190 516 514 29 5 5 139 336 
EGYPTE 97 16 37 44 69 11 20 38 
SOUOAN 372 140 3 I 2 106 Ill 286 I I 4 3 13 73 83 
oANC AOF 17 16 I 15 14 I 
AF POR NS 45 45 29 29 
AF oc BR 29 29 19 I 9 
·MAURITAN 382 382 262 262 
• M A L I 318 317 I 246 246 
oNIGF:R 79 79 63 63 
• TCHAO 235 221 I 4 173 I 6 I 12 
·SENEGAL 1380 133.4 3 43 I I 52 I I 0 9 3 40 
GAMB If 7 I I 5 7 I I 5 
GU IN oPORT ID I 2 3 4 8 I 2 2 3 
GUINEE RE 3 5 I 96 I 8 237 254 62 I 2 180 
• HT V 0 LT A 4 9 6 496 4 I 8 418 
SI ERRALEO 89 15 I 72 I 67 9 I 56 I 
LIBERIA 2 3 5 38 3 7 77 83 175 27 26 57 65 
• c I V 0 IRE 3853 3658 35 160 326.4 3073 37 154 
GHANA 1571 400 13 I 6 539 603 1393 3'1 I 3 16 468 545 
oTOGO REP 2 I I 203 I 3 3 I 157 147 I 5 3 I 
·DAHOMEY 200 I 9 I 9 156 145 11 
NIGERIA 2358 358 33 23 4 6 4 1480 1831 278 31 26 360 I I 3 6 
oANC AEF 41 3 I 16 57 39 18 
AF OR BR I I 52 I I 52 848 848 
AF ESP NS 8 8 5 5 
·CAMEROUN I .4 3 I 1393 I I 3 I 2 12 I I 4 I I I 0 6 I 14 11 9 
•CENTRAFR 309 309 226 226 
GUIN ESP 32 32 27 27 
• GABON 360 301 59 272 218 54 
oCONG BRA 846 8 I 2 31 3 620 591 27 2 
·CONG LEO I 8 8 4 59 I 909 144 I I 8 122 I 4 4 3 353 7 I 3 175 105 97 
·RUANOA u 144 87 11 41 5 106 65 12 <6 3 
ANGOLA 25 I I 22 I 35 13 I 21 
ETHIOPIE 344 41 3 3 I I 3 184 239 30 I 3 75 130 
: 
• C F SOMAL 20 15 2 3 15 11 2 2 997 SOMALIE R 228 6 35 187 165 4 24 137 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia CEE France Belg. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung 
4 0 I I 3 0 KENYA OUG 661 16 20 343 228 588 16 24 300 188 
TANGANYKA 202 25 99 74 190 24 5 98 63 
ZANZIBAR 41 I 43 3 42 I 39 2 
MOZAMB I QU 87 21 33 26 72 23 24 17 
·MAOAGASC 1827 1786 18 15 1286 I 2 5 I I 3 13 
••REUNION 805 797 8 564 557 1 
RHOD NYAS 139 2 1 8 71 23 I 0 137 23 9 82 20 3 
UN suo Af 546 3. 5 17 29 57 58 377 251 17 28 44 37 
ETATSUNJS I I 9 6 9 8410 399 4 1 5 I I 6 6 I 5 I 9 I I 31 2 7957 398 549 1094 1374 
CANAOA I 3 3 4 671 2 9 250 153 225 I I 90 556 55 255 97 227 
• 5 T p MIQ 5 5 4 4 
AMER BR I T 43 43 31 31 
AME.R NEER 24 24 16 I 6 
MEXIQUE 79 3 31 42 4 I 23 13 
CUBA 227 163 8 56 192 143 5 44 
HAITI 139 61 21 14 43 90 39 I 3 9 28 
DOMINIC R 612 3 2 5 4 261 19 415 209 3 189 12 
f INO occ 417 5 I 330 29 327 36 261 23 
ANT NEERL I I 1 51 51 97 48 47 
• • ANT fR 1202 I I 4 6 49 5 928 883 40 4 
GUATEMALA 93 2 I 4 1 17 68 14 38 I 0 
HONOUR BR 38 38 33 32 
HONOUR RE 271 3 247 20 199 2 I 8 I I 5 
SALVADOR 323 139 47 136 234 BB 37 108 
NICARAGUA I 4 I 19 94 26 100 I 2 68 19 
COSTA R I C 153 61 47 28 109 45 4 35 22 
PANAMA RE 144 64 I 4 26 39 104 39 14 20 30 
CANAL PAN 173 173 128 128 
VENEZUELA I 2 I I 6 I 4 25 17 49 85 8 12 26 I 4 25 
COLOMBIE 89 3 2 56 24 57 2 2 4 37 I 2 
GUYANE BR 5 I 2 39 1 42 2 3 3 I 6 
SUR I NAH 71 12 24 3 I 54 8 2 I 22 3 
• •GUY AN f as as 60 60 
fQUATEUR 4 I 8 I I 6 150 140 289 16 107 95 
BRES I L 22 16 I 5 1 3 4 
PEROU 104 45 5 I 5 34 78 34 5 I 0 25 
CH I L I 1 I 8 4S9 11 2 I I 3 I 472 3 I 0 6 129 21 
BOLIVIE 184 99 3 62 19 130 70 I 42 I 5 
PARAGUAY I 2 I 90 29 89 2 61 20 
URUGUAY 30 6 11 I 3 I 9 3 1 9 
ARGENT I NE 895 206 59 I I 8 I 448 698 147 46 I 139 J65 
CHYPRE 129 2 2 6 10 81 I 0 I I 2 17 5 8 15 1 
L IBA N 708 220 61 12 312 97 595 186 16 11 233 89 
S Y R I E 565 262 10 I 0 230 53 423 203 1 10 164 39 
IRAK 802 I 60 5 549 187 497 I 32 5 341 I I 8 
IRAN I 71 4 221 1 69 434 983 1284 136 5 57 348 738 
ISRAEL I I 9 45 58 I 2 72 I 5 41 I 0 
JORDAN lE 319 ISO 52 45 35 244 142 32 35 28 
ARA8 SEOU 289 4 2 20 78 I 4 I 232 35 I 5 6 I I I 2 
KOWE IT 513 I 7 I I 5 255 72 402 126 11 200 65 
QAT BAHR 97 32 12 43 I 0 74 25 8 34 1 
ADEN 59 21 2 22 12 50 16 I I 6 I 0 
AFGHAN 1ST 36 28 2 6 27 2 I I s 
PAKISTAN 980 578 53 I 4 I 208 697 405 34 I I 0 148 
INDE 564 127 2 159 276 449 16 12 146 215 
CEYLAN I I I 3 77 2 27 2 I 1 97 718 476 2 I 154 67 
BIRMANIE 174 37 I 123 I 3 157 31 I I I 4 11 
CH IN CONT 10 I 0 417 4 I 1 
COREE suo I I I 
JAPON 3 2 3 2 I 
FORMOSE I 2 I 1 12 I 3 8 
HONG KONG 199 139 48 9 149 102 40 5 
THAI LANDE 2553 1250 9 I 3 381 2 I 8 6 974 839 J65 
LAOS 5 I 43 8 38 3 I 1 
CAMBODGE 870 543 120 190 621 397 82 I 3 I 
V I ET N NRD 40 I 39 3J 33 
V I ET N suo 2756 2164 469 122 2 I 0 J 1630 368 99 
PHILIPPIN 25 22 2 19 17 2 
MALA ISlE 569 2 7 6 481 50 529 20 6 1 455 4 I 
SI NGAPOUR 547 98 16 30 251 152 476 75 13 38 225 125 
BORNEO BR 3 3 2 2 
I NDONES I E 839 53 1 I 2 262 28 535 3 I 3 11 188 2J 
AS I E PORT 30 23 6 20 15 4 
AUSTRAL I E 191 545 11 90 147 535 364 12 65 9 I 
N ZELANDE I 6 I 12 4 I I> 30 109 8 84 13 
• N G U I N N 107 I 2 11 62 31 89 I I 0 49 28 
OCEAN USA 2 2 2 2 
OCEAN BR 60 17 43 55 12 43 
·OCEAN FR 970 697 66 705 646 54 
PROV BORD I 2 
PORTS FRC 3 2 
SECRET 2758 2758 2038 2038 
401200 MONDE 3625 1 3 2 41 15 2494 343 969 185 25 I 3 528 218 
c E E 955 305 19 11 453 167 352 63 I 3 138 129 
EXTRA CEE 2670 4 2 1 22 4 2041 176 617 122 I 2 390 89 
CEE ASSOC 1223 496 21 11 521 174 416 I I 5 I 4 I 4 B 130 
TRS GATT 1847 158 I 1 1528 140 368 46 232 17 
AUT· TIERS 555 7 B 3 445 29 185 24 148 11 
CLASSE I 1612 95 I 7 1382 I I 6 266 I 8 114 65 
AELE 788 71 3 695 17 I 4 I 11 I I 9 9 
AUT·CL•I 824 24 14 687 99 125 1 55 56 
CLASSE 2 953 316 5 573 57 343 100 212 24 
EAMA 66 55 5 4 2 I I 6 3 
AUT.AOM 13B 129 35 35 
T I ER S CL2 149 132 559 53 287 49 209 23 
CLASSE 3 105 16 86 3 8 4 4 
EUW.FST 105 16 86 3 8 4 4 
DIVERS 
FRANCE 65 51 25 I 9 
998 BELG • LUX • I '1 
56 11 lOO 54 15 30 
PAYS BAS 183 3 I 1 163 57 I 12 4 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
GZT EWG EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
401200 ALLE• FED 400 2>9 159 16B •• 123 
ITALIE 140 1 133 4B 45 
ROYoUNI I 0 I 3B 60 36 29 
ISLANOE 3 3 
IRLANDE 5 2 I 
NORVEGE 60 60 9 9 
SUEDE 2B2 22 260 33 30 
FINLANOE 96 2 94 11 11 
DANE MARK 13B 130 16 10 
SUISSE 123 11 105 36 30 
AUTRICHE 52 51 3 
PORTUGAL 32 29 B 
ESPAGNE 6 6 
GIBoMALTE 2 2 
YOUGOSLAV 22 19 
GRECE 25 23 
TURQUIE 39 3 I 
EUROPE NO 3 
u R 5 5 I 
POLOGNE 55 55 
TCHECOSL I 2 I 11 
HONGRIE 35 I S 20 
ROUMANIE 
BULGAR I E 2 
HAROC 32 24 12 B 
• oALGER I E 123 I I 5 33 33 
TUNISIE 19 I 9 1 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
AF POR NS 
·HAURITAN 
• HA L I 
•NICER 
• TCHAD 
·SENEGAL 
GUIN·PORT 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SI ERRALEO I 
LIBERIA • I 2 
• c I V 0 IRE 21 21 1 1 
GHANA 24 22 I 2 11 
•TOGO REP 2 
·DAHOMEY I 
NIGERIA 
AF OR BR 
oCAMfROUN 
·CENTRAFR 
GUIN ESP 
·GABON 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
·RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SOHAL 
SOMALI E R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
HOZAto461QU I 
d-'1.40AGASC B 
••REUNION 5 
RHOO NYAS I I 
UN suo H 27 14 10 13 3 
ETATSUNIS 519 422 93 77 21 54 
CANADA 56 54 6 6 
1'4EX I QUE 62 61 10 I 0 
CUBA 24 2 4 9 
HAITI 
OOHINIC R 
F IND occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR • GUATEMALA 11 11 
HONOUR RE 3 3 
SALVADOR 6 
NI CAQAGUA 6 
COSTA RIC 8 
PANA*'1A RE 
VENEZUELA I I B I I 7 46 46 
COLOHBIE IB IB 5 5 
GUY ANE BR 
SURINAM 
.... ouvAN F 
EQUATEUq 11 9 6 
BRES I L 31 26 I 
PEROU 2B 12 I 5 I 2 
CHILl 29 29 6 
BOLIVIE 6 5 I 
PARAGUAY 3 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
SYRIE 
I~AK I 
IRAN 3 
ISRAEL 11 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT AAHQ 999 AfGHAN 1ST 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeuro Mengen - 1000 Kg - Cuantit8s 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
401200 PAKISTAN 9 I 8 5 5 
INOE 35 35 3 3 
CEYLAN 24 24 18 18 
81RMANIE 14 I 2 2 5 5 
JAPON 7 7 
HONG KONG 13 10 3 6 5 I 
THAI LANCE 35 34 I 2 4 24 
LAOS 
CAMBOOGE I 0 I 0 3 3 
V I ET N suo ll 13 4 4 
PHILIPPIN 9 9 8 8 
MALA ISlE I 5 I 5 13 I 3 
SINGAPOUR 24 23 I 21 20 I 
INDONESIE 9 9 
ASIE PORT I I 
AUSTRAL lE I 0 I 0 3 J 
N ZELANDE 4 4 I I 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN f R' 4 4 
PROY BORq 
401310 MONO!: 1456 701 6 90 520 139 461 260 I 25 126 49 
c E E 537 314 5 27 174 17 185 124 I 8 47 5 
EXTRA CEE 918 387 I 63 346 'I 2 I 276 136 I 7 79 44 
CEE ASSOC 619 384 6 32 180 I 7 204 I 4 I I 9 48 5 
TRS GATT 626 223 54 239 I I 0 196 85 I 5 53 43 
AUToTIERS 210 94 4 I 0 I 11 6 I 34 I 25 I 
CLASSE I 570 225 51 201 93 187 86 IS 47 39 
AELE 324 143 169 12 97 53 39 5 
AUToCL•I H6 82 51 32 8 I 90 33 15 8 34 
CLASSE 2 339 157 I 12 I 4 I 28 87 49 2 31 5 
EAMA 20 16 I 3 I I 
AUTo AOH 52 5 I I I 5 I 5 
T I ER S CL2 267 90 11 138 2A 71 33 2 31 5 
CLASSE 3 9 5 4 2 I I 
EUR•EST 9 5 4 2 I I 
0 I VERS I I 
FRANCE 28 2 I 7 6 5 I 
BELG•LUX• 132 91 23 15 3 42 30 7 4 f 
PAYS BAS 52 I 5 5 27 5 I 5 5 I 7 2 
ALL EM FED I I 9 I I 6 I 2 4 I 40 I 
I TAL I E 206 92 3 Ill 8 I 49 I 3 I 
ROYoUNI 8 3 5 2 I I 
15LANOE I I 
IRLANOE 3 I 2 I I 
NORVEGE 42 32 I 0 14 12 2 
SUEDE I 0 I 36 62 3 30 15 14 I 
FINLANOE 15 3 6 6 3 I I I 
DANEMARK 28 2 26 5 I 4 
SUISSE 129 64 59 6 41 22 17 2 
AUTR I CHE 10 5 4 I 3 2 I 
PORTUGAL 6 I 3 2 2 I I 
ESPAGNE I I 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 10 6 4 2 I I 
ALBAN I E 
GRECE 8 I 4 3 2 I I 
TURQU I E 2 2 I I 
EUROPE NO 
HONGR I E 9 5 4 2 I I 
ROUHAN I E 
HAROC 10 8 I I 3 3 
••ALGERIE 46 46 14 14 
TUNIS lE 6 5 I I I 
CANARIES 
SAHARA ES 
LIBYE 2 I I 
EGYPTE 4 2 2 
SOUOAN 
H POR NS 
·MAUPITAN 
·SENEGAL 6 6 I I 
GUINEE RE 2 2 
.HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 4 4 
GHANA 
oTOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 2 2 
·CAMEROUN I l 
oCENTRAFR 2 2 
·GABON 2 2 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 4 I 3 
·RUAIIJOA u 
ETHIOPIE I I 
SOMALIE R 
KENYA DUG I I 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAQ I I 
oMADAGASC I I 
••REUNION I I 
UN suo Af 5 3 2 I I 
ETATSUNIS I 71 6 3 41 5 68 74 27 13 2 32 CANADA 16 12 4 5 4 I 
MEXIQUE 
OOMINIC R I I 
f INO occ 
1000 ANT NEE R L I I 
• • ANT FR 4 4 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontltes TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG ltalio Schlijssol Bestimmung 
4 0 I 3 I 0 GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENE7UELA 84 49 34 25 I 7 
SUR I NAM 
EQUATft R .I 
BRES I L 
PEROU 25 !5 
CHILl 3 I 
BOL!VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 9 
ARGENT I NE I 
CHYPRE I 
LIBAN !I 
SYR!E I 
IRAK 7 2 
IRAN 33 16 I 5 I 6 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG I 5 
THAI LANOE I 
CAMBODGE I 
V I ET N suo I 
PHILIPPIN 2 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR 
!NDONES!E I 6 I 6 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
40!330 MONDE 603 139 24 371 68 148 19 !08 I 2 
c E E I 6 I 18 24 106 I 2 53 3 6 39 
EXTRA CEE 442 I 2 I 265 56 95 I 6 I 69 
CEE ASSOC 196 51 24 108 I 2 63 I! 6 A I 
TRS GATT 364 76 252 36 79 7 65 
AUT. TIERS 43 12 !I 20 6 I 2 
CLASSE I 360 7 4 249 37 8 I 7 66 
AELE 275 34 231 I 0 68 4 61 
AUT·CL• I as 40 I 8 27 13 3 5 
CLASSE 2 82 4 7 I 6 I 9 I 4 9 3 
EAMA 6 6 2 2 
AUT.AOM 25 25 6 6 
T I ER S CL2 5 I I 6 !6 !9 6 I • 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE I 8 I 2 5 
8ELG•LUX• 52 24 22 14 
PAYS BAS 31 27 10 
ALL EM FED 9 3 
IT A L I E 5 I 45 21 20 
ROY·UNI 23 16 7 s 3 
ISLANDE 
NORVfGE 8 I I 
SUEDE I I 0 109 27 26 
FINLANOE 6 3 I I 
DANEMARK 3D 29 I 0 I 0 
SUISSE 70 58 18 I 6 
AUTR I CHE 23 20 5 4 
PORTUGAL !I 2 2 I 
ESPAGNE 2 
GIB.MALTE I 
YOUGOSLAV !I 
ALBAN I E 
GRECE 
TURQU I E 
EUROPE NO 
PDLOGNE 
ROUHANIE 
MAROC 
• oALGER I E 24 2 4 
TUN ISlE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
AF POR NS 
•MAURITAN 
• SENEGAL 
... , V'JLTA 
L I !3 E P I i\ 
• c I V 0 J RE 
GHANA 1001 
OSCE-SAE~ 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nodonand I Dou;~;;and I I F~nce I I Nederland I Dou;;~land I 
CEE 
France 
Belg. ltalio 
CEE Bel g. ltolia GZT 
Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. SchiUssel 
40!330 • T 0 G 0 REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
oCENTRAfR 
·GABON 
·CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 
SO MAL I E R 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
"REUNION 
IJN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
F INO occ 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR 8R 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
~UR I NAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPP!N 
SINGAPOUR 
I NOONES I E 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 39 2A I 3 
N ZELANDE 2 I 
• N G U IN N 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
4011110 MONOE 1595 271 95 43 953 233 736 123 36 15 428 13A 
c E E 899 79 50 I 5 668 87 A68 36 20 6 356 50 
EXTRA CEE 692 192 4 5 28 285 IA2 266 87 I 6 9 72 82 
CEE ASSOC 982 I A I 57 I 8 679 87 A98 59 22 7 360 50 
TR5 GATT 446 66 25 20 253 82 IA5 3 I 7 6 60 A I 
AUT.TIERS 163 6A I 3 5 2 I 60 9 I 33 7 2 a 4 I 
CLASSE I 665 71 20 I 9 261 94 159 32 6 5 65 5 I 
AE LE 338 56 I 4 I 0 176 82 I I 8 28 4 3 42 4 I 
AUToCL•I I 2 7 15 6 9 85 12 A I 4 2 2 23 I 0 
CLASS£ 2 I 8 I I I 6 23 9 23 10 80 54 I 0 4 7 5 
EAMA 27 20 7 11 9 2 
AUToAOM 45 AI I I 5 I 4 
TIEQS CL2 109 55 16 22 I 0 SA 3 I 5 
CLASSE 3 4 6 5 2 I 38 27 I 26 
EURoE'ST 4 6 5 }8 27 I 26 
0 I VERS 4 2 
FRANCE 590 568 14 334 321 10 
BELGoLUX• 62 25 28 2 22 11 7 I 
PAYS BAS 9 4 6 36 38 I 4 37 2 14 I 3 8 
ALLF.:t-1 FED 99 30 6 57 50 14 3 3 I 
ITALIE 54 18 34 25 9 I I 5 
ROY·UNI 5 I 5 33 I 0 I I 4 
ISLANOE I I I I 
IRLANOE 2 I I I 
NORVFGE 10 9 3 3 
SUE11E 58 A6 16 I 3 
fiNLANDE 3 3 I I 
DANEMAHK 62 12 A7 2A 3 20 
SUISSE 132 4 4 57 28 60 25 I 6 I 7 
AUTR I CHE 19 15 2 3 2 I 
PORTUGAL 6 4 2 I 
ESf.>AGNE 
GIHo"'ALTE 
YOUGOSLAV 18 I 2 I 3 10 
All::! AN I E 
GRfCt: 
TUI-<1QUIE 
EUROPE NO 
u R 5 5 
POLOr;NE 
TCHF=.:COSL 2 
1002 HONGPIE 38 38 26 26 
OSCE-SAEG. 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I CEE France Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I ltalia GZT France e er on (BR) ltalia e er an (BR) 
Schliissel Bestimmung 
EWG Lux. EWG Lux. 
~ 0 I 4 I 0 ROUMANIE I I I I 
MAROC 39 37 I I 23 22 I 
··ALGERJE 28 28 8 8 
TUN ISlE 4 4 2 2 
CANAP I ES 
L I BYE 3 3 I I 
EGYPTE 3 3 
SOUOAN I I 
·MALl 
• N I G ER 
·TCHAD 
·SENEGAL 3 3 I I 
GUJNEE RE 
·HT VOLT A 
LIBERIA 
. c I V 0 IRE 8 8 4 4 
GHANA 
oT OG 0 REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 2 2 I I 
·CAMEROUN 4 4 2 2 
oCENTRAFR 
•GABON 2 2 I I 
oCONG BRA 2 2 I I 
•CONG LEO 7 7 2 2 
oRUANDA u 
ETHJOPIE I I I I 
·Cf SOMAL I I 
SOMALIE R 
KENYA OUG I I I I 
TANGANYKA 
HOZAh18 I QU I I I I 
·MAOAGASC I I 
••REUNION I I 
UN suo Af 4 I 3 2 2 
ETATSUNJS 59 I 6 52 I 3 2 11 
CANADA !9 2 8 9 5 I 2 2 
MEX I OUE 4 4 2 I I 
OOMJNIC R 
F !NO occ I I 
ANT NEERL I I 
• • ANT FR 8 B 4 4 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUE.LA 2 I I 
COLOMB I E 3 3 I I 
SUR I NAM 2 2 I I 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
PER 0 IJ I I 
CH I l I I I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 8 7 I 4 4 
CHYPRE I I 
LIBAN 4 I 2 I 2 I I 
SYRIE 4 2 2 2 I I 
IRAX !2 10 I I 8 6 I I 
IRAN 3 3 I I 
ISRAEL 2 2 . 
JOROANIE 
ARAB 5EOU 
KOWEIT I I 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
JNOE 2 2 2 2 
BIRh1ANIE 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 2 2 I I 
CAMBODGE 
V I ET N suo I I 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR I I I I 
BORNE'O ~R 
INDONESIE 
A 5 I E PORT I I 
AUSTQALIE 8 4 • I I 
N ZELANOE I I 
• N G U IN N 
·OCEAN FR 4 4 2 2 
PROV BORO 4 4 2 2 
POPTC) FRC 
4 0 I 4 9 I MONDF 55R5 I I 56 530 756 I 8 7 4 1269 2008 354 !90 2 I 5 756 493 
c E ~ 2 4 0 6 498 230 504 808 366 932 !53 8 I !34 4 I 7 !47 
EX T R .A CEE 3168 ti ~ 8 300 2 52 !066 892 1073 201 !09 B I 339 J43 
CEE ASSOC 2 7 I 4 694 249 53 J 833 405 1034 2 I • 85 !53 424 !58 
TRS GATT 2 I A 2 2 9 7 237 163 9 0 2 583 736 84 91 47 286 228 
.AUTo TIERS 678 Jf,S 4 4 60 139 270 235 56 14 15 46 !04 
CLASSE I 1931 209 170 14• 8 6 4 544 6 4 2 52 69 39 266 216 
AELE 1304 7 8 41 103 707 375 444 23 14 26 229 !52 
AUToCL•I 627 I 1 I 129 ·4 I 157 169 !98 29 55 13 37 64 
CLASSE 2 I I 5 it 419 130 I 0 R 160 337 4 0 5 !38 •o 42 59 !26 
EA "1 A I 0 I 55 !9 2 3 I 3 4 4 20 4 I 8 I I 
AUTob.OM 133 125 5 I 2 •o 3 8 I I 
TIE.RS CL2 920 239 Ill 80 !58 332 321 80 36 23 57 !25 
CLAc;SE 3 83 JO 42 11 26 11 I 4 I 
EURofST 83 JO 42 11 26 11 I 4 I 1003 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I I I F~nee I 
- CEE Bolg. 1 H d 1 d I Doutsehland l CEE Bel g. I N d I d I Deutsehland I GZT EWG France lux. e or an (BR) ltalia EWG Lux. o or an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
40!491 AUT·CL·3 
0 I VERS ,, If 3 3 
FRANCE 625 48 69 339 169 J59 13 I 4 241 9 I B£LG·LUX• 48J I 2 4 148 I 3 I 80 152 J6 50 50 I 6 PAYS BAS 482 35 168 245 34 194 I 4 66 94 20 Allfpo4 FED 5(3 IOJ I 2 225 83 153 83 2 48 20 I TAL I E 303 146 2 62 93 74 20 22 32 ROYoUNI I 5 I 28 21 38 51 IJ 49 5 8 14 I 8 4 ISLANOE 3 2 I I I IRLANDE I 2 2 8 2 I I NORVEGE 70 2 11 I 2 43 2 24 I 4 2 I 7 SUEOf 219 3 3 7 193 I 3 eo I I I 7 I 6 FINLANOE 45 5 I J9 10 I 9 DANE MARK 9 I 2 2 5 79 J 23 I I 20 I SUI 5SE 608 32 3 27 2J4 3 I 2 219 I 2 I 2 7 I 133 AUTR I CHE 132 4 I 6 96 25 40 2 I 30 7 PORTUGAL 3J 7 8 If 7 9 I 5 2 I ESPAGNE 79 55 3 6 15 I 7 11 I 5 GIB·MALTE i YOUGOSLAV 68 7 I I 7 43 20 2 4 I 4 GRECF 20 4 I (2 3 5 I 3 I TURQUIE 54 12 ,, 3 I 13 2 2 9 EUROPE NO 4 4 I I u R s s 7 6 I I I ALL.P.toEST 
POLOGNE I 6 I I 5 4 • TCHEC05L I I 
HONGRIE 4 5 18 20 7 16 8 7 I ROUMAN I E 9 I 6 2 J J BULGAR I E 5 4 I 2 2 MAROC 20 I 4 2 I 3 4 4 
••ALGERIE 108 106 2 31 J I TUNISIE ,, 8 I 2 6 6 CANARIES 
LIBYE 8 I 2 I • 2 I I EGYPTE 12 I I 3 3 • 3 I I I SOUOAN (7 I 10 6 4 3 I •ANC AOF 2) I 22 I 8 I 8 AF POR NS I I 
AF oc BR 
•MAURITAN 5 5 2 2 
• M A L I I I 
•NIGER 
·TCHAD 2 2 I I 
·SENEGAL (3 13 J 3 GUIN·PDRT 
GU I NEE RE I 9 I 9 2 2 
•HT VOLT A 2 2 I I SIERRALEO 
LIBERIA 4 I 2 I 2 2 • c I V 0 IRE 8 7 I J 3 GHANA 7 2 I 4 3 I 2 • T 0 G 0 REP I I 
•DAHOMEY I I 
NIGERIA 52 3 36 2 4 1 19 I 11 I 2 4 •ANC AEF I I AF OR BR 3 3 2 2 AF ESP NS 
·CAMEROUN 3 3 I I 
• ::ENTRAFR 
·GABON I I I I 
·CONG BRA 4 4 I I 
• • C 0 N G LEO I 8 I I 6 I 5 4 I ·RUANDA u I I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 9 I I I 6 3 I 2 ·CF SOMAL 2 2 
SOMALI E R 2 2 I I KENYA OUG 7 3 I 3 3 I 2 TANGANYKA 5 5 I I ZANZIBAR 2 2 I I MOZAMBIQU 
·MADAGASC (5 I 4 I 7 7 
••REUNION 8 8 3 3 RHOO N Y A 5 2 I I I I UN suo AF 39 4 I 2 (5 8 I 6 I 7 5 3 ETAT5UNIS 250 21 I I 4 4 43 68 95 4 49 I 9 32 CANAOA 39 I 4 I 2 6 6 I I 3 4 5 3 I AMER BRIT I I 
AMER NEER 
ME.XIQUE 21 3 I 8 9 6 I 2 3 CUBA 11 3 8 2 2 HAITI I I OOMINIC R 2 I I 20 I 0 I 9 F INO occ 6 I 5 2 I I ANT NEERL 2 2 
• • ANT FR 5 5 2 2 GUATEMALA 3 2 I I I HONOUR BR 2 2 I I HONOUR RE 2 2 I I SALVADOR 
NICARAGUA 32 32 3 3 COSTA RIC I I I I PANAMA RE I 2 If I 7 6 l CANAL PAN I I VENEZUELA 50 6 I I (0 32 I 5 2 3 I 0 COLOMBIE AO I 9 5 65 35 2 2 3 I GUY ANE BR 
SURINAM 4 J I 2 I I • • GUY AN F I I I I EQUATEUR 4 I I 2 2 I I BRtSIL 7 4 I I I 2 I I PEROU 6 I 4 I I I 1004 CH I L I (3 3 8 2 4 I 2 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontihis 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltolio Schlussel Bestimmung 
l! 0 I 4 9 I BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 48 4 5 23 22 
ARGENTINE 4 9 30 19 12 
CHYPRE 1 
L I 8 AN 17 
SY~IF 12 4 I 
IRAK 1 3 2 
IRAN 67 16 I 5 10 21 31 13 
ISRAEL 51 15 20 1 14 
JORDAN I E 8 
ARAB SEOU 
K 0 WE I T 10 
OAT FIAHR I 
ADEN 8 
PAKISTAN 2 B 4 9 
INDE 56 29 13 16 10 
CEYLAN 8 
BIRMANIE I 
COREE" suo 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANOE ID 
CAMBODGE 5 
V I E. T N NRD 
V I ET N suo 18 16 
PHILIPPIN 16 12 
MALA ISlE 4 I 
SINGAPOUR 8 4 
BORNEO BR I 
INOONESIE 13 
ASIE PORT 3 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
• N G U I N N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTc:: FRC 
40 ]499 MONDE 13525 2729 350 B65 8468 I I I 3 6962 1880 435 600 3491 556 
c E E 6045 I 2 6 9 289 483 3562 442 3628 879 409 259 1833 248 
EXTRA CEE 1 47 I 1460 61 382 4906 662 3330 lOO I 26 341 1658 304 
CEE ASSOC 6871 1902 3 I I 495 3697 466 4]43 1320 421 267 1876 259 
TRS GATT 5 I I 9 447 34 329 3991 318 2079 309 9 308 1328 125 
AUTo TIERS I 5? 6 380 5 41 780 320 736 251 5 25 287 168 
CLASSE I 4973 403 35 322 3863 350 2013 290 9 305 1262 147 
AELE 37'50 243 2 I 230 3025 231 1399 2 I 2 6 17 I 0 I 2 92 
AUToCL•I 1223 160 14 92 838 I I 9 614 18 3 228 250 ss 
CLASSE 2 2299 I 0 3 4 26 60 873 306 1242 694 17 35 341 155 
EAMA 218 I 8 I 2 2 12 3 164 145 12 5 2 
AUToAOM 461 4 4 2 11 8 308 294 8 6 
TIERS CL2 I 6 2 0 4 I I 4 9 853 303 710 255 27 330 153 
CLA5SE 3 199 23 I 7 0 6 75 17 I 55 2 
EURoEST 199 23 170 6 75 17 I 55 2 
AUToCL·3 
DIVERS 
FRANCE 1698 80 2 4 1473 I 2 I I I 3 8 40 9 1019 10 
BELGoLUX• 1393 518 256 584 35 723 312 155 228 28 
PAY 5 BAS 1242 61 I I 0 1040 26 542 45 72 4 I 2 13 
ALLEM FED 149 220 97 I 1 2 260 661 I 4 4 296 84 137 
I TALl£ 963 4 7 0 2 31 460 564 3 1 8 11 174 
ROY·UNI 4 54 8 3 8 I 4 2 7 2 77 199 60 6 103 29 
ISLANDE 7 7 6 6 
IRLANOE 17 4 12 6 3 3 
NORVE:GE 205 6 186 4 85 4 74 
SUEDE 915 4 9 37 807 21 374 47 I 3 305 
F I NLANOE 235 24 1 202 2 95 34 2 59 
OANE~ARK 433 12 1 0 332 I 1 I I 7 I 8 86 8 
SUISSE 1217 6 6 90 975 79 425 54 3 I 303 33 
AUTR I CHE 4~2 18 13 406 24 184 40 5 I 3 I 8 
PORTUGAL 6 4 8 47 9 15 2 I 0 
ESPAGNE 8 8 53 2 7 8 2 I I 4 5 
GIB·MALTE 3 2 I I I 
YOUGOSLAV 216 11 150 ss 9 I 55 29 
GRECE 1 6 2 61 7 26 22 3 
TURQU\E 1 I 48 14 17 10 6 
EUROPE ND 2 I 
u R 5 5 3 I 
ALL·M·EST I 
POLOGNE 61 60 17 I 16 
TCHECOSL 18 14 3 13 11 I 
HONG~ lE ~3 eo 28 27 
ROUMAN I E 2 7 26 11 11 
BULGAR I E 7 I 4 4 
MAROC 9 1 8 4 7 79 72 
••ALGERIE 398 3 9 5 3 250 248 
TUNIS lE 87 85 I 97 94 
CANARIES I I I 
LIBYE 6 3 3 
EGYPTE I 2 5 I 6 13 96 49 4 I 
SOUDAN 17 ID 2 5 22 19 2 
Af POR NS I I 
AF QC BR 
·MAURITAN 
oMALI 6 
•NICER 8 4 
oTCHAD 5 3 
·SENEGAL 39 38 33 33 
GUINoPORT 1005 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Fmnce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG France e er an (BR) ltalio EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung lux. 
401499 GUJNE:E RE 21 17 2 2 5 2 2 I 
• HT V 0 LT A 8 8 8 8 
SI ERQALEO 
LIBERIA 5 5 9 9 
• c I V 0 IRE 43 42 I 35 35 
GHANA 10 3 6 I 5 I 4 
·lOGO REP 4 4 3 3 
·DAHOMEY 2 2 2 2 
NIGERIA 22 4 18 I 0 I 9 
AF OR BR 2 2 I I 
·CAME~OUN 13 13 12 12 
·CENTRAFR 4 4 3 3 
·GABON 4 4 3 3 
• C 0 N G BRA 8 8 6 6 
• C 0 N G LEO 30 I 21 8 15 11 4 
·RUANDA u I I I I 
ANGOLA 5 5 2 2 
ETHIOPIE 12 7 5 6 2 4 
• C F SO MAL 4 4 2 2 
SOMALIE R 3 3 2 2 
KENYA OUG I 4 14 9 9 
TANGANYKA 2 2 I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBI QU 2 2 I I 
oMAOAGASC 32 30 2 22 21 I 
••REUNION 11 11 12 12 
RHOO NYAS 6 I 5 2 2 
UN suo H 88 6 3 4 69 6 30 2 3 23 2 
ETATSUNIS 307 32 9 7 0 174 22 274 11 3 2 I 2 36 12 
CANAf)A 39 9 5 24 I 17 3 8 6 
• S T p MIQ 
AMER BRIT 
AMER NEER 
MEX I QUE 73 3 6> 5 25 I 23 I 
CUBA 32 32 9 9 
HAITI I I 
DOMINIC R 7 7 4 I 3 
F INO ace 7 6 I 4 I 3 
ANT NEERL 4 4 2 2 
• • ANT F R 17 I 7 2 0 19 I 
GUATEMALA 5 I 4 3 3 
HONOUR HR 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 2 2 
NI CAQAGUA 2 2 I I 
COSTA RIC 9 6 3 5 3 2 
PANA""A qf 2 2 4 4 
VENEZUELA 126 15 I 3 4 6 61 75 5 15 55 
COLOMB I E 28 7 21 8 I 7 
GUY ANE BR I I I I 
SURINAM 10 7 3 8 5 3 
• •GUY AN F I I 2 2 
EQUATEUR 13 I 8 4 8 I 6 I BRESIL 5 5 2 2 PEROU so 6 2 J7 5 I 8 3 I 13 I CH I L I 47 3 43 I I 3 2 11 
BOLIVIE 10 I 0 8 8 PARAGUAY 2 I I 
URUGUAY 16 I I 4 I 4 4 
ARGENT I NE • 2 14 28 I 3 6 7 CHYPRE 11 I 5 5 o·· I 3 2 L I 8 AN 27 3 I I 7 6 I 4 ."' I 2 5 6 5 Y R I E • 7 6 I 40 17 2 I 5 /RAK I 8 16 2 6 ., .. 5 I IRAN 70 5 2 54 9 25 .. I 5 I 6 ) ISRAEL 51 5 I 32 13 18 I 4 4 JORDAN I E 19 2 17 4 I 3 ARAB SEOU 4 4 2 I 2 KOWEIT 5 I 4 4 2 2 QAT AAHR 2 2 I I ADEN 2 I I I I AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 39 9 20 I 0 I 6 4 6 6 INDE I 2 I 4 I I 4 3 42 4 I I CEYLAN 7 I 3 3 2 I I BIRMANIE 2 2 I I CHIN CONT 
COREE suo 2 2 I I JAPON 9 9 5 5 FORMOSE 2 2 I I HONG KONG 6 I 5 2 I I THAILANOE 132 88 6 22 16 38 21 2 9 6 LA 0 5~ 2 2 2 2 CA'"IBODGE 11 ID I 5 5 V I ET N suo )6 23 4 9 11 9 I I PHILIPPIN 13 I 2 I 3 3 MALA ISlE 18 I 13 4 I J I I 0 2 SINGAPOUR 2 7 I 19 7 14 2 9 3 BORNEO BR 
INDONESIE 2 0 4 I I 5 8 I 7 A 5 I E PORT 6 5 I ) 3 AUSTRAL lE 58 13 I I 4 I 2 22 4 I 7 I N ZELANOE 7 6 I 2 2 
• N G U IN N 3 2 I 2 I I OCEAN USA 
OCEAN BR I I 
•OCEAN FR 16 14 2 I 2 11 I PROV BORD 7 7 3 J PORTS F RC 2 2 I I 
~01510 MONOE 3 52 55 I 5 I 277 4 183 AI 7 134 I 
c E F 1'51 33 3 I I I 4 90 34 2 54 1006 EXTRA CEE 201 22 12 163 4 93 7 5 eo I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I I 
- CEE Belg. I N d 1 ncl I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er o (BR) ltolio EWG France Lux. e er on (BR) ltolio 
Schlussel Bestimmung 
4 0 I 5 I 0 CEE ASSOC 168 40 I 0 I I I 7 97 36 
6 55 
TRS GATT 150 2 147 I 75 2 
73 
AUT .TIERS 34 13 5 I 3 3 11 3 I 
6 I 
CLASSE I 135 2 7 124 2 64 2 
4 57 I 
AELE 109 2 107 53 
2 5 I 
AUT·CL•I 2 6 7 17 2 11 
4 6 I 
CLAS5E 2 6 3 19 s 37 2 28 s 
I 22 
EAMA 
AUT • AOM 7 7 2 2 
TIERS CL2 56 I 2 5 37 2 26 J 
I 22 
CLAS5E 3 3 I 2 I 
I 
EUR·EST 3 I 2 I 
I 
DIVERS 
FRANCE JO I 29 I 5 I 
14 
BELG ·LUX • 3" 3 I 34 
I 9 I I 8 
PAYS BAS 16 2 14 5 
I 4 
ALLEI'I FED 30 30 33 
3 3 . 
I TAL I E 37 37 18 
18 
ROYoUNI 4 4 2 
2 
NORVEGE 6 6 3 
3 
SUEOE 49 49 33 
33 
F I NLANOE I I I 
I 
DANE MARK 12 12 3 
3 
SUISSE 16 2 14 s 2 
3 
AUTR I CHE 17 17 4 
4 
PORTUGAL 5 5 3 
3 
ESPAGNE 10 10 3 
3 
YOUGOSLAV 4 2 2 2 
I I 
GRECE 2 2 I 
I 
TURQU I E 8 7 I 4 
4 
u R s s I I 
POLOGNE 2 2 I 
I 
HONGRIE 
MAROC 7 7 2 2 
• oALGER I E 5 5 I I 
TUNIS lE 8 3 5 2 I 
I 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
·CAMEROUN 
·GABON 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
.t.tAQAGASC 
••REUNION I I 
UN suo H 
ETATSUNIS 
MEXIQUE I I 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
VENE7UELA 2 2 
COLOMB I E 
BRESIL 4 4 I 
I 
CH I L I I I I 
I 
ARGENT I NE 5 5 I 
I 
l I 8 AN I I I 
I 
SYRII: 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 16 16 11 
11 
INDE 8 7 I 5 
5 
BIRMANIE 
THAI LANCE 2 2 I 
I 
CAMBOOGE 
MALA ISlE 
51 NGAPOUR I I I 
I 
I NOONES I E 
AUSTRAL I E I I 
• N G U IN N 
·OCEAN FR I I I 
I 
PROV 80RD 
401520 MONOE 3 7 16 4 I 16 165 
40 87 7 3 I 
c E E JO 14 4 I 2 145 
39 87 I 9 
EXTRA CEE 7 2 I 4 20 I 
7 12 
C E E ASSOC JO 14 4 I 2 I 4 5 
39 87 I 9 
TRS GATT • I I 
2 17 I 7 9 
AUT-TIERS 3 I 2 3 
3 
CLA'5SE I 3 I I I I S I 
7 7 
A EL E 2 I I 13 
7 6 
AUT·CL•I I I 2 
I I 
CLASSE 2 3 3 5 
5 
EAMA 
AUToAOM 
T I ER c; CL2 3 3 5 
5 
CLASSE 3 I I 
EUR • EST I I 
FRANCE 
BELG ·LUX • 21 11 10 
2. IO 14 
PAYS oAS 3 2 I 40 I 0 
30 
ALLE"'- FE 0 4 I 3 65 8 
57 
ITALIE 2 :1 16 11 
5 
c:; u E!) F. I 
I 
~ U I 5 <:; E 
AUTRICHE I I 5 
5 
PORTIIGAL I I 7 
7 1007 
E~PAr.NE. I I I I 
1008 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Anmie 
Code 
TDC 
GZT 
Destination 
SchiUssel Bestimmung 
CEE 
EWG 
40 I 520 YOUGOSLAV 
POLOGNE 
••ALGER!E 
·MAOAGASC 
ETAT<iUN I 5 
MEX I QUE 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
JNDONESIE 
401600 MONOE 4!9 
C E E 107 
EXTRA CEE 31 I 
CEE ASSOC 145 
TRS GATT 162 
AUToT/ERS Ill 
CLASS£ I 142 
AELE 97 
AUToCL•I 45 
CLASS£ 2 I 67 
EA M A 9 
AUToAOM 18 
TIERS CL2 140 
CLASS£ 3 2 
EUR·EST 2 
DIVERS I 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEt-4 FED 
I TAL I E 
ROYoUNJ 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
F I NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GJB.MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU/E 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
LIBYE 
EGYPTE 
d1AUR I TAN 
•TCHAO 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
·CDNG LEO 
·RUANOA U 
ETHJOPJE 
SOMALIE R 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
oMAOAGASC 
••REUNION 
IS 
10 
40 
28 
I 4 
10 
IS 
24 
3 
14 
22 
3 
5 
10 
I 
2 
IS 
3 
45 
UN SUO Af ~ 
ETATSUNJS 12 
CANADA 3 
MEXIQUE 
HAITI 
DGMINIC R 
F JND ace 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENE7.UELA 10 
COLOMB I E J 
SURINAM 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PE ROll 
CH I L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LJBAN 
SYRIF: 
I;;(AI( 
IRAN 
11 
6 
I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I Belg. I N d I d I Deutschland I Lux. 0 er an (BR) 
78 
28 
so 
52 
I 9 
7 
I 8 
16 
2 
31 
7 
17 
7 
25 
2 
2 
15 
2 
I 7 
13 
4 
I 5 
2 
253 
60 
193 
69 
95 
89 
lOO 
71 
29 
92 
92 
I 
34 
I 2 
3 
I 5 
16 
3 
9 
12 
14 
2 
37 
11 
6 
ltalia 
62 
4 
57 
6 
40 
IS 
20 
9 
11 
37 
37 
CEE 
EWG 
157 
39 
I I 8 
57 
7 5 
2 5 
55 
42 
13 
63 
9 
47 
I 2 
4 
11 
11 
I 
2 
4 
28 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantit&s 
I France I ~:~:.· I Nederland J Deut~~land I ltalia 
32 54 61 
I 0 
22 
26 
13 8 
41 53 
I 5 8 
3 23 47 
3 I 6 6 
3 25 26 
I 6 24 
I 9 
9 2 
16 27 
7 
9 
16 27 
24 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC Destination 
GZT 
SchiUssel Bestimmung 
401600 ISRAEL 
JORDAN I E 
KOWE IT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
JNDE 
CEYLAN 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
I NDONESI E 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
PROV BORO 
CEE 
EWG 
16 
Werte - 1000 S - Valeurs 
I 
France 
I 
Bel g. I N d 1 d I Deut•chland I Lux. e er an (BR) 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantitc~s 
ltalia CEE I F~nce I Bel g. I Node I d I Deutschland I EWG Lux. ran (BR) ltalia 
16 20 20 
1009 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. l N d I d l Deutschlond I Ita I la GZT France e er an (BR) ltalia France Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung EWG Lux. EWG 
4 I 0 I I 0 MONDF I I 7 5 IJ6 126 200 131 382 IS:t'J 340 203 383 489 108 
c E ,. 7 0 7 106 I I 6 120 169 196 913 143 189 234 J05 42 
EXTRA C E E 468 JO 10 80 162 186 610 197 I 4 149 184 66 
CEE ASSOC 7 0 9 108 I I 6 120 169 196 9 I 8 148 189 234 305 42 
TRS GATT )69 2 7 I 0 79 162 91 571 192 I 4 148 184 33 
AUT.TIERS 97 I I 95 34 I 33 
CLAc;SE I 3 9 5 2 7 ID 80 162 I I 6 585 192 14 149 184 46 
AELE JQ6 26 6 79 120 75 546 I 9 I 6 148 174 27 
AUT.CL•1 89 I 4 I 42 41 39 I 8 I I 0 I 9 
CLASSE 2 3 3 5 5 
AUToAOM 2 2 5 5 
TIERS CL2 I I 
CLASSE 3 70 70 20 20 
EUR • fST 7 0 70 20 20 
FRANCE 89 78 I 3 7 128 I I 9 I 6 2 
BELG·LUX• 2 I 6 69 I I 5 J I I 399 96 229 74 
PAYS BAS 141 I 33 lOS I 283 5 67 2 I I 
ALLEM FED 197 I 5 4 187 48 I 3 4 40 
I TAL I E 62 15 2 7 55 4 I I 4 
ROYoUNI 185 2 2 6 79 J I 47 242 6 6 148 65 I 7 
IRLANDE. 3 I 2 I I 
NORVEGE 
SUEDE 15 I 14 5 2 3 
FINLANOE 7 7 I I 
OANEMARK 17 17 29 29 
SUISSE 6 2 4 187 179 8 
AUTRICHE 82 I 61 I 4 82 5 70 7 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 5 I 4 I 0 I 8 I 
VOUGOSLAV 3 I 31 18 I 8 
ALL·~·EST 56 56 11 11 
POLOGNE 3 3 2 2 
TCHECOSL 8 8 5 5 
HONGRIE I I I I 
ROUMAN I E 2 2 I I 
••ALGER!E 2 2 5 5 
UN suo AF 
ETATSUN I 5 39 J8 I 7 7 
Lll::iAN I I 
IRAK 
I tilDE 
JAPON 4 4 2 2 
HONG KONG 
4 I 0 I 2 I MONOE 82932 28637 7692 13947 16384 16272 135421 5 I I 4 9 17654 24343 28996 13279 
c E E 4 7 6 s 4 17846 7035 8169 8 4 7 5 6 I 2 9 86717 35041 16467 15033 16318 3858 
EXTRA CEE 35278 I 0 7 9 I 657 57 7 8 7909 I 0 I 4 3 48704 16108 I I 8 7 9)10 12678 9421 
CEE A 55 0 C 48569 IA619 7040 8290 8475 6145 88174 36309 16475 I 5 I 9 I I 6 3 I 8 1881 
TRS GATT 2 7 2 55 9396 585 4042 6647 6585 )9032 11776 1058 6779 I I I 28 6291 
AUT· TIERS 7108 622 67 I 6 I 5 1262 3542 8 2 I 5 1064 I 2 I 23 7J 1550 3107 
CLASSE I 2 7 4 I 7 9 7 52 583 4 2 8 3 6690 6109 39522 14250 1054 7JJ6 I I I 7 8 5704 
AELE I 56 I 8 3640 349 I 8 I 0 5299 4520 23572 5689 549 3073 9873 4)88 
AUT·CL·I I I 7 9 9 6 I I 2 234 24 7J I 3 9 I 1589 15950 8561 505 4263 1305 I 3 I 6 
CLASSE 2 1821 1019 61 106 29 586 2902 1858 120 232 26 666 
AUT.AOM I 0 10 8 8 
TIERS CL2 I 8 I I 1029 61 106 29 586 2894 1850 120 232 26 666 
CLASSE 3 6040 I J 1389 I I 9 0 J44B 6280 I 3 1742 1474 3051 
EURoEST 6040 13 I J8 9 I I 9 0 3448 6280 I 3 1742 1474 3051 
FRANCE 4057 200 1654 826 1377 5306 451 2804 I I 90 861 
8ELG·LUX· 3996 I 53 0 1373 1052 41 7052 2369 2349 2296 38 
PAY 5 SAS 11 0 4 I 2 8" 2 4 8 8 8 3258 53 25400 6039 12282 7042 37 
ALLEM FED 15578 6'398 I 5 I 0 3 0 I 2 4658 2 I 9 7 9 10430 3058 5569 2922 
ITALIE 12982 7 0 7 6 4 3 7 2 I 3 0 3339 26980 16203 676 4 3 I I 5790 
ROY.UNI 9236 2240 201 I 4 2 I I 54 I 3833 10995 2255 2 I I 2148 2793 3588 
ISLANDE 3 3 2 2 
IRLA"'DE 4 I 14 5 22 33 20 J I 0 
NORVEGE I I 2 66 J I 5 26 2 244 I 6 I 7 31 45 
SUEDE )62 68 18 52 84 140 354 55 40 I I 4 108 37 
F I NLANDE 36R 3 260 33 72 790 11 687 7 I 2 I 
DANE MARK 1206 7 2 22 80 1032 2713 Jl9 60 220 2 I I 4 
SUISSE 1869 4 9 4 20 168 1059 128 3788 1254 26 317 1997 194 AUTR I CHE 2356 267 85 34 1556 414 4534 SIB 205 IH 2814 56J PORTUGAL 471 433 40 I 3 944 827 109 2 6 ESPAGNE I 0 I 7 7<4 12 210 10 21 2752 2148 28 530 18 28 YOUGOSLAV 1220 826 69 325 '2 0 I 7 1637 I I 5 265 GRECI: 7 I 7 646 5 50 16 I I 2 9 IOIB 8 80 23 TURQUIE 188 I I 7 7 I 320 ~42 78 
u R 5 5 55 55 I 7 I I 7 I 
ALL·M•t.ST 999 13 4 I 9 567 438 I J 259 166 POLOGNE 671 I 8 201 452 8 I I 32 2 I 5 564 TCHECOSL 892 625 5 262 I 3 I 4 1036 44 234 HONGR I E 898 159 7 2 7 12 1008 104 891 I 3 ROUMAN I E 1.429 53 1376 1253 50 1203 BULGAR I E 1096 60 257 779 1285 90 324 871 MAROC 213 2 I 3 442 442 
••ALGERIE I 0 10 ~ 8 
T lJ N I S I E 76 76 189 189 
UN suo AF 
ETATSUNIS 6 8" 1 .4253 2 I 2 866 124.4 272 7314 4681 453 869 1064 247 CANADA 388 166 222 4 I 0 23J 177 VENEZUELA 93 9 3 49 49 
PEROU 7 5 2 5 4 I CHILl 18 4 14 I 2 3 9 CHYP~E 3 2 I 7 6 I LIBAN 2 0 7 I 55 49 3 367 260 100 7 5 Y R If 20 15 5 29 2 I 8 IRAK 
IRAN 71 < 8 9 I I J 97 I IS 
1010 ISRAEL 4 6 7 3 9 4 7 63 3 978 765 I 2 193 8 INDE 618 I 3 23 5 577 701 21 22 7 651 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG 
ltalio EWG 
ltalia 
Schlussel Bestimmung 
4 I 0 I 2 I JAPON 9 2 9 166 99 2~ 637 1066 239 
249 30 543 
MALA ISlE 5 I 
I 
SI NGAPOUR 7 
I 
AUSTRAL I E AI 7 7 I I 7 
I I 3 
4 I 0 I 2 5 MONOE I I 6 4 3 1207 6371 3884 I 8 I 22942 2021 
13915 6855 I 5 I 
c E E 6977 689 4254 1995 39 14388 
1474 9029 3834 51 
EXTRA CEE 4666 518 2 I I 7 1889 142 8554 547 
4886 3021 100 
CEE ASSOC 7020 705 4280 1995 4 0 14464 1503 
9076 3834 5 I 
TRS GATT 35B7 39B 15B2 I 57 8 29 6B20 461 
3676 2645 40 
AUTo TIERS I 036 104 509 3 I I I I 2 165B 57 
I I 6 5 376 60 
CLASSE I 3816 4 0 4 1720 1587 105 7009 414 
3996 2649 90 
AELE 2207 2 2 I 672 1296 IB 4207 173 
1594 2407 33 
AUT.CL•I 1609 IB3 1048 291 8 7 3002 301 
2402 242 57 
CLASSE 2 IBS 99 47 6 33 215 6 3 
I 4 0 6 
EA M A 
TIERS CL2 185 99 4 7 33 215 63 
140 6 
CLA55E 3 665 I 5 350 296 I I 3 0 10 
750 366 
EURoEST 665 15 350 296 I I 3 0 10 
750 366 
FRANCE I I 3 B 959 178 2055 
1799 253 
BELG•LUX• I I 3 8 I 9 4 6B7 257 2 I 4 5 328 
1262 5~5 
PAYS SAS B35 92 743 I 9 I 4 296 
I 6 I 8 
Allf"' FED 1274 82 I I 54 38 
3277 292 2937 4B 
IT A L I E 2 59 2 321 1454 817 4997 55B 
3031 140B 
RQY.UNI B25 I 3 433 379 1707 2B 
996 683 
ISLANDE I I 2 I 
I 
IRLANDE I 
I 
NORVfGE I 7 10 33 
2 I 12 
SUEDE 52 34 IB 100 2 
74 24 
FINLANOE 199 IB 173 8 4B9 9 
462 I 8 
OANEJrolARK JOB I 55 252 663 I 
1~0 512 
SUI SSE 570 2 0 7 98 263 2 8 4 I 
142 197 498 • 
AUTR I CHE 4 I 5 23 377 15 795 
90 67B 27 
PORTUGAL 20 19 I 6B 
66 2 
ESPAGNE 134 I 3 I I 3. 3 
337 • 
YOUGOSLAV 520 425 I 5 80 I 0 33 
960 20 53 
GRECE 43 16 26 I 76 29 
47 
u 
" 
s s 36 3 6 I I 4 
I I 4 
POLOGNE SI so 55 
54 
TCHECOSL 272 269 I 565 
552 11 
HONGRIE 202 15 I 8 I 255 10 
24 220 
ROUMANIE 
BULGAR I E 104 40 64 I 4 I 
60 81 
CANARIES 
oMAOAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 591 141 I 8 I 260 769 259 
3 I 5 192 
CANAnA 3 I 
VENEZUELA B7 B 7 44 44 
PEROU 
CH I L I 4 
ARGENT I NE 30 30 
CHYPRE I 
I 
5 
L I 8 A Ill I 
IRAN 
ISRAEL 52 I 0 41 147 
17 12B 
IN DE 7 3 9 
5 
JAPON 7 9 73 224 
217 
AUSTRAL I E 39 39 64 
64 
4 I 0 2 I 0 MONOE 870 165 259 135 54 257 562 
I 3 I 138 ! I 2 35 146 
c E E 522 4 2 208 127 25 120 
377 23 122 106 I 0 I I 6 
EXTRA CEE 348 I 2 3 5 I 29 137 185 108 
I 6 6 25 30 
CE.E ASSOC 577 92 2 I 2 127 26 120 
4 3 3 75 124 106 I 2 I I 6 
TRS GATT 253 53 46 8 28 I I 8 7B 7 
14 6 23 28 
AUToTIERS 40 20 I 19 51 49 
2 
CLASSE I 245 53 46 29 109 75 
I 4 2 I 27 
AELE 159 27 4 4 26 52 53 
4 13 I 9 11 
AUT·CL•I 86 26 2 57 22 
3 2 16 
CLASSE 2 103 70 5 28 I I 0 I 0 I 
3 
EAMA 20 16 9 7 
AUToAOM 34 3 4 45 45 
T I ER 5 CL2 49 20 28 56 
49 
CLASSE 3 
EUR.F.ST 
DIVERS 
FRANCE 58 53 B7 
B4 
BELG·LUX• 2 3 16 I I I 5 
PAYS BAS 42 5 20 10 7 14 
6 I 
ALLEM FED 380 16 IB3 122 59 252 
I I 3 I 0 I 31 
ITALIE 19 5 I 4 9 
RQY.UNI 37 9 16 10 16 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUE OF 14 
FINLANDE 9 I 
OANEMARK 21 5 
5UI5SE AB 19 11 36 20 
AUTR I CHE I 4 6 6 
PORTUGAL I 
ESP ACNE 
GIB·MALTE 
GRECf 
u R s s 
HONGQ I E 
"'AROC 9 9 
23 23 
••ALOERIE 33 33 44 44 
l UN I c; I E 10 10 26 
26 1011 
LIBYE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitis TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalio EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
4 I 0 2 I 0 ·SENEGAL 8 8 3 3 
0 c I V 0 IRE I I I I 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• C 0 N G LEO 4 4 2 2 o C F SO MAL 
·MAOAGASC 7 7 3 3 UN suo AF 33 33 9 9 ETATSUNIS 40 17 2 21 8 2 I 5 CANADA I I 
OOMINIC R 5 5 I I VENEZUELA 9 9 
PE~OU 4 4 
CHYPRE I I 
~I BAN (0 I 9 2 2 IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 4 4 
THAI LANCE I I 
AUSTRAL If 
•OCEAN FR I I I I PROV BORO 
4 J290 MONDE 81000 31469 6821 12923 24493 529.4 I 7 2 I 8 li466 1506 4512 4746 988 
c E E 36513 I 6 8 5 I 5228 8550 4 I I 7 1767 9022 2931 1203 3376 I I 59 353 EXTRA CEE 1!24!6 I 4 6 I 8 1593 2385 20376 3444 7988 2535 30J 989 J587 574 CEE ASSOC J 7 11 6 5 17644 5238 8600 4171 I 8 I 2 9796 3660 1207 J399 I I 66 J64 TR5 GATT 35750 I 218 0 IJ72 1785 17045 2768 5919 1433 279 604 3 I I I 492 AUTo TIERS 57 I 4 1945 2 I I 550 3277 631 1295 J7J 20 362 469 71 CLAS5E I 33821 12699 1322 1622 15397 2781 5686 1428 271 549 2928 510 AELE 18670 6182 893 I I 3 2 8559 1904 3912 780 2 I I 407 2 I 7 6 3J8 AUT.CL•I I 5 I 5I 6517 429 490 6838 877 1774 648 60 142 752 (72 CLA5SE 2 5860 1600 264 467 2869 660 1685 I 08 I 31 I 7 I J38 64 EAMA 4 I 30 8 3 19 I 3 4 2 AUT.AOM 765 725 I 39 730 7 I I 19 TIERS CL2 5054 8 4 5 255 425 2869 660 936 J57 27 (50 338 64 CLASSE 3 2 7J 5 3 I 9 7 296 2 I I 0 3 617 26 I 269 321 EURoEST 2041 55 7 254 1723 2 422 4 I 218 199 AUToCL•J 694 2 6 4 42 387 I 195 22 Si 122 0 I VERS 2071 1988 83 208 147 6 I 
FRANCE 972 158 170 581 63 3 I I 50 72 174 I 5 BELGoLUXo 7030 I 2 0 I 5291 451 87 2646 396 2104 134 I 2 PAY 5 8 A 5 6891 2875 2187 I 4 I 3 416 I 8 I 2 583 644 506 79 ALLEM FED I 6 7 I 2 9709 2771 3031 I 2 0 I 3503 1585 485 I I 86 247 ITALIE 4908 3066 I I 2 58 1672 750 367 24 I 4 345 ROYoUNI 3627 2835 139 75 305 273 6 I I 396 49 32 90 44 ISLANDE A 5 2 I I I IRLANOE I 7 4 78 I 7 79 19 9 3 7 NORVEGE 1283 232 36 88 9Q8 I 9 268 30 7 22 207 2 SUEDE' 2 5 I 9 700 52 2 I I 1264 292 590 82 If 78 )59 60 FINLANDE IAAJ 569 sa. 262 5(7 7 195 50 14 75 55 I DANEMARK 2925 627 264 281 1309 444 579 63 31 126 284 75 5UISSE 5555 1675 192 420 2614 654 1243 187 47 129 779 I 0 I AUTRICHE 2662 59 199 57 2 I 3 I 2 I 6 600 6 65 20 455 54 PORTUGAL 99 54 If 28 6 2 I 16 I 2 2 ESPAGNE 8 8 29 59 I 0 5 5 GIB.MALTE 58 14 3 (9 22 37 I 0 I 13 I 3 YOUGOSLAV 66 3 6 57 I 6 I IS ALBAN lE 26 26 2 2 GRECE 146 38 I 8 54 45 25 5 2 7 If u R 5 5 233 7 226 2 I 2 I 2 I I POLOGNE (0 10 2 2 TCHECDSL 8 I 5 8 I 5 106 106 HONGRIE 901 3 28 868 2 94 7 87 ROUMANIE I I 
BULGAR I E 55 26 29 6 2 4 MAROC 2 5 25 29 29 ooALGERIE 708 707 I 693 693 TUNIS lE 229 206 23 279 254 25 CANARIES 2 2 I I L I BYE 8 I I 6 3 3 EGYPTE 
SOUOAN I I 
• M A L I I I I I • N I G ER 
•TCHJ\0 
• SENEGAL 5 5 2 2 GU I NEE RE 
LIBERIA 2 2 I I 0 c IVO/RE 4 4 3 3 GHANA 2 I I I I oTOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 36 I 15 9 If If I 5 3 2 AF OR BR 
•CAMEROUN 4 4 2 2 •CENTRAFR 
·GABON 
•CONr. BRA 
• C 0 N G LEO 9 6 3 5 J 2 • RUANOA u 2 2 I I ANGOLA 
ETHJOPIE 4 4 oCF SOMAL I I 
SOMALIE R 
KENYA OUG 3 3 TANGANYKA 
ZANZIBAR I I MOZA!o'BIQU 6 5 I I I 1012 ·MAOAGASC I 6 I 6 5 5 RH On NYAS 2 I I I I 
I 
I 
i 
OSCE-SAEG. I 
I 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
I 
i 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantiltis 
TDC 
I I I I 
- CEE Belg. I Ned I d I Deutschland I CEE Bel g. I Ned 1 d I Deutschland I GZT France er an (BR) ltelia France ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
EWG Lux. er an (BR) 
' 
410290 UN suo AF 2693 825 147 125 1460 136 387 76 I 6 27 235 33 
ETATSUNI5 9492 4444 170 so 4275 553 958 441 27 20 383 87 
CANADA 492 357 2 40 59 34 70 38 16 6 I 0 
• 5 T p MIQ I I I I 
AMER BRIT I I I I 
ME X I QUE 955 207 52 696 72 15 5 52 
CUBA I 6 16 I I 
DOMINIC R 44 4 39 I 2 2 
F INO occ 20 I I 2 7 5 I 3 I 
ANT NEERL I 6 I 6 12 I 2 
• • ANT FR 13 13 15 I 5 
GUATEMALA 5 4 I I I 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 27 9 7 11 6 I 4 I 
NICARAGUA I 6 I 3 I 2 2 I I 
COSTA RIC 25 4 I 2 9 4 3 I 
PANAMA RE 9 • I I 
CANAL PAN 
VENEZUELA 1000 I I 8 107 339 436 62 9 7 22 24 
5UR I NAM 23 23 7 7 
••GUYAN F I I I I 
EQUATEUR 35 11 24 3 I 2 
BRESIL 358 28 330 26 3 23 
PEROU 454 109 294 5 I 29 7 I 9 3 
CH I L I 2 2 
BOLIVIE 37 37 3 3 
PARAGUAY 4 2 2 
ARGENT I NE 35 2 33 3 3 
CHYPRE 479 11 4 33 403 28 140 6 I 8 Ill I 4 
LIBAN 231 38 6 29 73 85 47 I 9 I 7 6 I 4 
S Y R I E I 0 3 I 3 2 I 2 2 
IRAK 72 3 20 48 I I 7 4 I 3 
IRAN I 0 7 3 
ISRAEL 24 I 2 I 10 I 3 2 I 
JORDAN lE 33 11 22 6 4 2 
KOWE IT 2 2 I I 
AFGHAN 1ST 11 11 
INDE 
CEYLAN 5 5 I I 
BIRMANIE 2 I I 
CHIN CONT I I 
JAPON 179 11 148 20 I 4 I 11 2 
HONG KONG 443 70 I 8 104 227 24 79 7 2 36 32 2 
THAILANDE 57 5 I 43 6 2 14 I 12 I 
LAOS 3 3 
CAMBODGE I I I I 
VIETN NRD 693 264 4 2 387 195 22 51 122 
VIETN suo 77 6 71 9 4 5 
PHILIPPIN 15 11 4 4 3 I 
MALA ISlE 73 5 32 36 20 11 9 
SINGAPOUR 124 I 52 71 36 I 8 I 8 
INDONESIE 4 4 4 4 
AS I E PORT I 0 2 8 2 2 
AUSTRAL I E 299 143 153 3 4 I I 3 28 
N ZELANDE I 3 I 4 8 I I 
o"N GUIN N 3 3 2 2 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 2 2 I I 
PROV BORD I I 
PORTS FRC 82 82 6 I 61 
SECRET 1988 1988 147 147 
410310 M ON DE 52 I 3 36 3 4 I 3 
c E E 48 I 3 35 4 I 3 
EXTRA CEE 4 I 3 
CEE ASSOC 48 13 35 4 I 3 
TRS GATT 4 I 3 
CLASSE I 4 I 3 
AELE 4 I 3 
AUToCL•I -
CL4SSE 2 
AUToAOM 
CL4SSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 26 26 2 2 
PAYS BAS 
ALLE,_. FED I 5 6 9 2 I I 
IT A L I E 7 7 
ROYoUNI 
SUEDE 3 3 
SUI SSE 
AUTR I CHE I I 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
4 I 0 3 9 I MONOE 1357 312 25 850 I 7 153 433 56 2 348 2 25 
c E E I I I 7 219 23 850 I 7 8 396 43 2 348 2 I 
EXTRA CEE I I 2 93 2 17 I 5 I 3 2 
CEE 4SSOC I I 2 I 222 23 850 17 9 398 45 2 348 2 I 
TRS GATT 105 89 2 I 4 I 3 11 2 
AUToTIERS 3 I 2 
CLASSE I 104 86 2 I 6 I 2 10 2 
AELE 78 6 4 2 I 2 9 7 2 
AUToCL•I 26 22 4 3 3 
CL4SSE 2 8 7 I 3 3 
EA M A 
AUToAOM 3 3 2 2 
TIERS CL2 5 4 I I I 1013 CLASSE 3 
~- -- ~ -- ---
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalio EWG France e er an (BR) ltolia 
Schlussel Bestimmung 
Lux. 
410499 F I NLANOE 48 11 3 7 5 I 4 
OANEMARK 122 9 lOB 5 9 I 6 
SUISSE 937 251 12 2 583 69 85 23 I 52 9 
AUTR I CHE 437 9 I 4 0 I 26 54 I so 3 
PORTUGAL 3 J 
Gl6oMALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 86 I 65 7 7 
EUROPE NO 
' u R s s 
POLOGNE 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 75 45 30 9 7 2 
HAROC 2 2 
ooALGERIE 42 42 9 9 
TUNISIE 22 20 2 4 4 
LIBYE I I 
EGYPTE I I 
• c IVOIRE 
•CAMEROUN 
·CDNG LEO 
ZANZIBAR I I 
HOZAHBI QU I I 
oHAOAGASC I I 
ooREUNION 
! UN suo AF 223 25 190 8 
IS 2 I 6 
ETATSUNIS 1297 159 I I 3 3 5 139 I 8 120 I 
CANADA 102 6 I 41 I 0 7 3 
HEX I QUE I I 
ANT NEERL I I 
i GUATEMALA 4 • HONOUR RE I I 
SALVADOR • I 3 VENEZUELA 137 96 32 9 12 9 3 
EQUATEUR 
PER DU 6 2 3 I 
BDLIVIE I I 
PARAGUAY 2 2 
I 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 4 4 I I 
LIBAN 39 7 32 4 I 3 
IRAK 
IRAN 12 8 4 I I 
ISRAEL • 3 43 2 2 
JORDAN lE J J 
ADEN 
PAKISTAN 7 7 - I I 
i 
CEYLAN J 3 
JAPON I 7 2 6 9 I I 
HONG KONG 22 22 4 4 
THAI LANOE 46 46 6 6 
MALA ISlE I I 
I 
SINGAPOUR 7 2 I 4 2 I I 
INDONESIE 
AUSTRAL I E I 9 I I 8 2 2 
N ZELANOE I 6 I 6 I I 
PORT5 FRC 3 3 
. 
4 I 0 5 I 0 HONOE 139 129 3 I 6 2 I I 
c E E 76 73 3 
EXTR.l CEE 63 56 I 6 2 I I 
CEE ASSOC 76 73 3 
TRS GATT 59 54 I 4 I I 
AUT oT I ERS 4 2 2 I I 
CLASSE I s9 54 I 4 I I 
AELE 32 27 I 4 
AUT·CL•I 27 27 I I 
CLASSE 2 3 2 I I I 
I AUT.AOH 
! T I ER 5 CL2 3 2 I I I 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 
FRANCE 
6ELG·LUX• tO 10 
PAYS BAS 2 2 
ALLEM FED 5 I so I 
I TAL I E I 3 13 
RQY.UNI 5 I I 3 
SUEDE 
DANEMARK I I 
SUISSE 22 2 I I 
AUTRICHE • 4 ESPAGNE 2 2 
vo·ucosLAV 
HONGRIE I I 
ooALGERIE 
L I BYE I I I I 
SOUOAN 2 2 
UN suo AF 
ETATSUNIS 21 2 I I I 
CANAOA 
CHILl 
ARGENT I NE 
L I BAN 
JAPON 4 • PRO I/ BORD 
I 4 I 0590 MONOF 5828 4856 12 396 519 45 170 83 I 44 36 6 
1016 c E E HI I 2939 6 261 185 I 8 I 0 I 49 I 35 14 2 
....; 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontitos TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE I l Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. • er on (BR) ltolio France • or on (BR) ltolio Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
410590 EXTRA CEE 2417 I 9 I 7 4 i35 334 27 69 34 9 22 4 
CEE A550C 3418 2940 8 261 189 20 103 49 I 35 I 5 3 
TRS GATT 2351 I 8 6 I 4 133 330 23 66 34 e 2 I 3 
AUToTIERS 59 55 2 2 I I 
CLASSE I 2350 1863 4 I 3 I 329 23 66 34 8 2 I 3 
AELE 1658 1383 3 25 242 5 45 25 4 I 5 I 
AUT.CL·I 692 480 I 106 87 18 21 9 4 6 2 
CLASS£ 2 57 45 4 5 3 3 I I I 
EAMA 2 2 I I 
AUT oAOM I I 
T I ER S CL2 54 44 4 5 I 2 I I 
CLASS£ 3 10 9 I 
EUR·EST 10 9 I 
DIVERS 
FRANCE 22 6 I 0 6 I I 
BELG•LUX• 270 179 79 I 0 2 28 4 24 
PAYS BAS 95 4 2 88 I 8 8 
ALL EM FED 1926 1823 5 89 9 36 27 I 7 I 
IT AL I E 1098 93~ I 87 77 28 18 4 6 
ROY.UNI 143 128 3 2 8 2 3 3 
ISLANDE 
IRLANDE 4 4 
NORVEGE 9 9 I I 
SUEDE 63 27 2 34 6 2 I J 
FINLAND£ 6 6 
OANEMARK 60 13 I 46 4 4 
SUISSE 962 9 I I 16 32 3 22 I 6 3 2 I 
AUTR I CHE 413 297 4 I I 2 9 4 5 
PORTUGAL 8 7 I 
ESPAGNE I 3 I 100 2 29 3 2 I 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 4 4 I I 
EUROPE NO 12 I 2 
HONGRIE 10 9 I 
MAROC 22 22 
.. ALGERIE I I 
TUNIS lE 2 2 
EGYPTE 
SOUOAN 16 16 
• c I V 0 IRE 
oCENTRAFR 
·CONG BRA 
·RUANOA u 
SOMALIE R 2 2 I I 
UN suo AF so 3 33 I 3 I 3 2 I 
ETATSUNIS 460 354 I 71 I 7 I 7 I 3 7 2 2 2 
CANADA 
VENEZUELA I I 
ARGENT I NE 2 2 
LIBAN 
5 Y R I E 
ISRAEL 3 I 2 I I 
PAKISTAN 
JAPON 23 7 I 6 I I 
HONG KONG 5 2 3 
V I ET N suo 
MALA!SIE I I 
5 I NGAPOUR 2 2 I I 
N ZELANDE 2 2 
PROV BORD 
PORTS FRC 
4 I 0 6 I 0 MONDE 74 24 I 8 3 I I 11 2 3 6 
c E F 67 I 9 17 31 11 2 3 6 
EXTRA CEE 7 5 I I 
CEE ASS QC 69 20 I 8 3 I 11 2 3 6 
TRS GATT 5 4 I 
AUT. TIERS 
CLASS£ I 3 2 I 
AELE 3 2 I 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 4 3 I 
EAMA I I 
AUToAOM I I 
TIERS CL2 2 2 
BELGoLUX• 8 I 7 2 2 
PAYS BAS 8 8 2 2 
ALLEM FEO 30 6 4 20 5 I I 3 
I TAl I E 2 I 12 5 4 2 I I 
ROYoUNI 
SUEDE I I 
DANE MARK 2 2 
SUISSE 
·•ALGERIE I I 
·MALl 
·TCHAD 
LIBERIA 
·CONG LEO I I 
·MAOAGASC 
ETA.TSUN 15 
• • ANT FR 
ISRAEL 2 2 
4 I 0 t I 0 MONDE 3469 47< 1407 1420 44 124 308 4S 132 I I 5 3 I 3 
c E E 2632 I 2 8 I I 4 6 1224 3 I 103 226 IQ 107 98 2 9 
EXTRA CEE 837 346 261 196 I 3 2 I 82 35 25 I 7 I 4 
CEE ASSOC 2e>74 159 I I 4 9 I 2 3 I 3 I 104 226 I 0 107 98 2 9 TRS GATT 790 3 I 4 257 186 13 20 82 3S 2S I 7 I 4 1017 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 11100 S - Valours 
Meng011 - 11100 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nederland I Deu;:~and I I F~··· I I Nederland I Dou;;~land I - CEE Bel g. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. ltalia Schliisnl Bestimmung 
~10690 AUT-TIERS 5 I I 3 
CLASS£ I 792 312 257 190 I 3 20 82 35 25 I 7 I 4 
AELE 235 48 127 42 4 I~ 28 I 0 I 2 3 3 
AUT.CL•I 557 26~ 130 148 9 6 54 25 I 3 I • I I 
CLASS£ 2 4~ 34 3 6 I 
EAHA 2~ 20 3 I 
AUT.AOM I 3 11 2 
T I ER S CL2 7 3 4 
CLASSE 3 I I 
EURoEST I I 
0 I VERS 
FRANCE 48 I 0 30 I 7 5 I 3 I 
BELG·LUX• 35A 24 315 I I 8 24 2 2 I I 
PAYS BAS 275 267 I 7 23 22 I 
ALLEM FED I 7 I 2 68 780 793 7 I 155 6 76 67 6 
I TAL I E 239 36 89 86 28 19 2 8 7 2 
ROYoUNI I 6 ~ 8 2 a 7 6 I 
IRLANDE 
NORVEGE I 9 I I 6 2 I I 
SUEDE 23 I I 0 I 2 2 I I 
F I NLANDE 3 I 2 
DANEMARK I I 6 I 8 78 I 9 I I 2 2 8 2 
SUISSE ~9 2~ IS 4 3 3 3 2 I 
AUTR I CHE I 0 I I 8 3 3 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE I I 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 5 5 
TURQUIE 
EUROPE NO I I 
u R s s 
ALL·M•EST I I 
MAROC 
• oALGER I E 9 9 
TUNIS lE 
L I BYE 
SOUOAN 
oHAUPITAN 
• M A L I 
•NIGER I I 
·TCHAD 
•SENEGAL 7 7 
GUINEE RE 
• HT VOLT A I I 
LIBERIA 
• c IVOIRE 5 5 
oT OG 0 REP I I 
·DAHOMEY 2 2 
·CAMEROUN I I 
oCENTRAFR I I 
·GABON 
• C 0 N G BRA I I 
• C 0 N G LEO 3 3 
oRUANOA u 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
SO MAL I E R I I 
TANGANYKA 
·MADAGASC 
"REUNION 
UN suo AF 9 9 I I 
ETATSUNIS 5 I 5 2 4 7 129 130 9 50 23 I 3 I 3 I 
CANADA 20 I 6 I 3 3 2 I 
ANT NEERL 2 2 
• • ANT FR I I 
PEROU 
LIBAN I I 
SYRIE 
JSRAE'L I I 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 2 2 
KOWE IT I I 
ADEN I I 
JAPON 
CAMBODGE I I 
AU-STRAL lE 3 3 
• N GUIN N 
·OCEAN FR I I 
PROV BORD 
~10700 MONO~ I 4 9 3 2 30 3o 
c E E 5 4 I 
EXTRA CEE 9 5 2 2 30 30 
CEE ASS QC 7 6 I 
TRS GATT 6 3 2 I 30 30 
AUT. TIERS I I 
CLASS£ I 7 s 2 30 30 
AELE 5 3 2 30 30 
AUT·CL'•f 2 2 
CLASSE 2 2 2 
AUToAOM 
T I ER S CL2 2 2 
FRANCE 
BELGolUX• I I 
PAYS BAS 
ALL EM FED 4 • ITALIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
1018 SUEDE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;••d I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N do I d I Doutschland I GZT France ltalia France ltalia 
Schlilssol Bntlmmung EWG Lux. EWG Lux. 
0 
'an (BR) 
" I 0 7 0 0 SUISSE 
" 
3 I 30 30 
AUTRICHE I I 
YOUGOSLAV 
GRECE 2 2 
••ALGERIE 
ETATSUN IS 
CHYPRE I I 
ISRAEL 
HONG KONG I I 
"I 08 00 MONDF •os1 S02 1"78 I 7 7 I 330 "21 I 2 I 15" I 3 I I 5 
c E E 2327 373 7 6" 1071 I I 9 238 70 s• 79 5 
EXTRA CEE 1754 129 71" 700 2 I I 183 51 70 52 10 
CEE ASSOC 2376 "15 765 107" 122 256 88 s• 79 5 
TRS GATT 1526 62 662 613 189 132 11 65 "7 9 
AUT-TIERS 179 25 5 I s• 19 33 22 5 5 I 
CLA55E I 1544 65 677 613 189 136 I 2 67 48 9 
AELE I I 9 2 36 601 "JJ 122 107 
" 
60 38 5 
AUT·Cl• I 352 29 76 ISO 67 29 8 7 10 4 
CLAS5E 2 210 6" 37 87 22 "7 39 3 
" 
I 
EAHA I I 
AUT·AOM "2 "2 18 I 8 
TIERS CL2 167 22 36 87 22 29 21 3 4 I 
FRANCE 659 219 366 7" "2 20 I 9 3 
BELG·LUX• 40 I 6 23 I 4 2 2 
PAYS BA5 146 21 I I 4 9 2 20 6 I 3 I 
ALL EM FED 208 34 132 42 2 I 5 I 4 2 
I TAL I E 1274 302 299 673 I 5 I 57 37 57 
ROY·UNI 925 I 6 "83 327 99 BS 2 50 32 4 
15LANDE 
IRLANDE 25 3 17 5 4 I 2 I 
NORVEGE I I 
SUEDE 17 I I I 5 I I 
FINLANDE 7 3 4 
DANEMARK 20 6 I 0 4 
5UISSE 85 I" I 3 49 9 5 I I 3 
AUTRICHE 122 5 BB I 9 10 11 I B .I I 
PORTUGAL 22 10 12 2 I .. ,. 
ESPAGNE 18 I 7 I 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 2 2 I I 
' GRECE 6 3 3 
MAROC 21 I 9 I I 21 2 I 
••ALGERIE "2 •2 I 8 I 8 
TUNISIE 3 3 
L I BYE I I 
• c IVOIRE 
·CONG LEO I I 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
oHAOAGASC 
UN suo AF 30 11 4 I 5 5 3 I I 
ETATSUNIS 2 I I 9 52 I I 6 3" I" 2 
" 
6 2 
CANADA 20 2 I 3 5 2 I I 
MEXIOUE I I 
NICARAGUA 3 3 
VENEZUELA I I 0 33 67 I 0 7 3 4 
BRE51L 
PEROU 3 3 
ARGENT I NE I I 
CHYPRE 2 I I 
L IBA N I 0 5 5 
SYRIE 
IRAK I I 
IRAN 
ISRAEL I I 
JORDAN lE 
CEYLAN 
BIRMANIE 4 
" 
I I 
JAPON 
HONG KONG 
" 
2 I I 
51NGAPOUR 2 I I 
AUSTRAL I E 28 
" 
7 I 6 I 3 ·I I I 
N ZELANDE 5 3 2 
410900 MONDE 1"08 1~2 186 310 412 JOB 27392 924 4576 5628 8167 8097 
c E E I 0 I 0 17 15" 232 3B3 22" 216"5 I 8 I "I 6 I 3625 7364 6314 
EXTRA CEE 398 175 32 78 29 84 57"7 743 "I 5 2003 803 1783 
CEE ASSOC 1058 65 154 232 383 224 2 I 8 3 0 365 4162 3625 7364 631" 
TRS GATT 229 15 3 I 70 29 84 5017 6 I 408 1962 803 1783 
AUT-TIERS I 2 I I I 2 I 8 s•s "98 6 "I 
CLASSE I 223 I S 30 68 26 s• "962 61 •os 1940 773 1783 
AELE 194 9 27 s• 26 78 "682 58 396 I 7 I 0 766 1752 
AUT·CL•I 29 6 3 I" 6 280 3 9 230 7 3 I 
CLASSE 2 175 16D 2 I 0 3 785 682 I 0 63 30 
EAHA 
AUT.AOM "8 "8 185 184 I 
TIERS CL2 127 I I 2 2 10 3 600 "98 9 63 30 
CLAS5E 3 
EUR·EST 
FRANCE 431 69 27 301 3" 10887 2985 688 6333 881 
BELG•LUX• 48 3 36 9 I I 9 2 86 901 11 19" 
PAYS BAS 79 5 I 28 1404 I 728 675 
ALLE"! FED 385 4 32 168 I 8 I 7740 40 432 2029 5239 
IT A L I E 67 I 0 2 I 54 422 54 16 7 345 
ROYoUNI I I 0 8 20 46 24 I 2 2906 57 363 1624 751 Ill 
IRLANDE 2 2 
SUEDE 1019 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nederlond I Deu;~;;ond I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. ltalio EWG France Lux. e er on (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
410900 F I NLANOE 7 7 1 OANEMARK 5 4 I 6 2 4 
SUI5SE 67 I I 65 1647 I 2 I 1625 
AUTRICHE 12 2 7 2 I 123 I 0 82 15 16 
YOUGOSLAV 
1 
POLOGNE 
MAROC 71 76 I 340 334 6 I 
• oALGER I E 4 8 4 8 185 184 I I 
TUNISIE 44 36 8 203 164 39 I 
• C 0 N G LEO i 
ETATSUN I 5 24 6 14 4 249 2 228 I 9 
CANADA 5 3 2 22 I 9 I 2 
VENEZUELA 
! PAKISTAN 4 I 3 )) 3 30 
HONG KONG 2 2 24 24 
411000 MONOE 7316 I 7 8 I 373 148 4055 959 14456 3781 819 297 8556 1003 
c E E 2079 291 33 98 I 3 9 I 266 4379 597 59 210 3 2 I 3 300 
EXTRA CEE 5230 1490 340 50 2664 686 10069 3 I 8 4 760 87 5343 695 
CEE ASSOC 2321 457 33 98 1467 266 4887 921 59 210 3)97 300 
TR5 GATT 4 I 56 I 0 I 7 340 23 2099 677 7590 1950 760 36 4 I 59 685 
AUT.TIERS 832 307 27 489 9 I 9 7 I 910 5 I 1000 I 0 
CLA5SE I 4 I 2 9 I 0 I 7 340 20 2076 676 7626 1950 760 34 4198 684 
AELE 2452 724 36 I 9 I I 57 5 I 6 4350 1335 77 33 2354 551 
AUToCL•I I 6 71 293 304 I 919 160 3276 615 683 I 1844 133 
CLASSE 2 I I 0 I 473 30 588 I 0 2443 I 234 53 I I 4 5 11 
EAMA 98 g2 16 155 124 3 I 
AUT·HM 83 83 198 198 
T I ER 5 CL2 920 308 30 572 10 2090 912 53 I I I 4 11 
DIVERS 7 7 8 8 
FRANCE 129 3 126 282 7 275 
BELG ·LUX • 478 149 78 250 I I I 4 9 324 173 651 I PAYS BAS 793 50 32 7 I I I 770 106 57 1607 ALL EM FED 374 92 17 265 496 167 30 299 
I TAL I E 305 I 304 682 2 680 
ROY·UNI I 3 2 4 683 30 I 276 3 3 4 2272 1262 65 577 368 ISLANOE 4 4 7 7 
IRLANDE I I 2 2 
NORVEGE 62 5 57 129 I 0 I I 9 
SUEDE 189 6 11 162 I 0 373 12 I 9 333 9 
FINLANDE 92 6 I 7~ 10 177 I 2 I 154 10 OANEMARK 256 2 2 248 4 499 5 4 486 4 SUISSE 260 30 I 5 I 79 458 52 296 I I 0 AUTRICHE 355 4 262 89 613 11 542 60 PORTUGAL 6 5 I 6 5 I 
ESPAGNE 4 4 6 6 GIBd<~ALTE I I I I YOUGOSLAV 
GRECE 61 I 60 155 2 153 HAROC 180 180 658 658 
·-ALGERIE al ql 196 196 
TUNISIE 120 120 241 241 . L I BYE 
• AN C AOF 
·SENEGAL 4 4 6 6 GUINoPORT I I 
GU I NEE RE 3 3 4 4 
• HT VOLT A 
• c I V 0 IRE 3 3 4 4 
NIGERIA I I I I 
·CONG BRA 5 5 7 7 
·CONr. LEO 67 5 I I 6 I I 0 79 3 I ETHIOPIE I I ZANZIBAR 
MOZAMBIQU I I 2 I I 
•HAOAGASC I 9 19 28 28 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 309 50 3 I 219 9 6 I I 97 69 434 11 ETATSUNIS 587 46 69 369 103 1024 97 143 719 65 CANADA 413 179 204 21 9 913 388 471 44 10 AMER BRIT I I I I HEXIOUE 276 25 251 571 49 522 
• • ANT FR 2 2 I I GUATEMALA 4 4 9 9 HONOUR BR I I 2 2 HONOUR RE 11 11 22 22 SALVADOR 42 42 78 78 NICARAGUA I I I I COSTA RIC I 3 I 3 23 23 VENE7UELA 72 69 3 142 139 3 PEROU 2 2 ARGENT I NE 2 2 4 I 3 CHYPRE 72 3 I 67 I 156 5 I ISO L IBA N 3 2 I 6 3 3 IRAK 15 I 5 26 26 ISRAEL 9 a I 18 I 7 I JORDAN I E 4 2 I I 5 3 I I ARAB SEOU 
INDE 22 22 33 33 CEYLAN 53 53 6) 63 JAPON 45 38 7 76 68 8 HONG KONG 
MALA ISlE 2 2 4 4 
'31 NGAPOUR I 0 10 16 16 BORNEO BR I I 
AUSTRAL lE 154 I 0 128 16 294 17 255 22 N ZELANDE 6 I 4 I 10 2 7 I 
'N GUIN N 
·OCEAN FR I I PROV BORO 
PORTS FRC 7 7 8 8 1020 
420100 M ONCE 589 55 I JO 440 63 56 7 I 5 32 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltolio EWG ltolia Schlvssel Bestimmung 
420 I 00 c E E eo 10 21 45 4 10 4 
EXTRA CEE 509 4 5 9 3 9 5 59 4 6 6 28 10 
CEE ASSOC 108 36 21 4S 5 15 
' 
4 I 
TRS GATT 453 9 3 1 8 51 39 27 10 
AUToTIERS 28 I 0 17 I 2 I 
CLASSE I 648 9 3 1 6 54 33 27 
AELE 178 5 169 13 12 
AUT.CL•I 2 1 0 4 207 50 20 15 
CLASSE 2 6 I 36 I 9 5 I 3 I 
EAMA 9 8 I 
AUT • AOM 19 18 
TIERS CL2 33 10 19 
FRANCE 4 2 
BELG·LUX• 40 19 14 
PAYS BAS 2S 23 
ALLEM FED 5 
I TAL I E 
ROYoUNI 
IRLANDE 
NORVEGE 3 
SUEDE 60 60 
FINLANDE 4 4 
DANEMARK 9 9 
SUISSE 99 92 
AUTR I CHE 3 
PORTUGAL 
GIB·MALTE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE I 4 14 
TUNISIE I I 
L I BYE I 
EGYPTE 
SOUOAN 
• AN C AOF 
oMAURITAN 
•NIGER 
oTCHAD 
·SENEGAL 
• HT VOLT A 
• c i I 0 IRE 
GHANA 
oT OG 0 REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
·CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
ETHIOPIE 
• C F SOM AL 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
•MAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 2 
ETATSUN IS 2 I I I 5 I 48 16 11 
CANADA 37 36 I 3 3 
MEX I QUE 2 I 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
COLOM81 E 
SURINAM 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
INDE 
JAPQN 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 11 11 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
420210 MONDE 95SI 3193 129 1200 4279 750 34 08 1359 5 I 397 1324 277 
c E E 2 4 7 2 388 I 0 I 771 945 267 855 143 42 238 323 109 
EXTRA CEE 7079 280S 28 429 3334 483 2553 I 2 I 6 9 159 I 0 0 I 168 
CEE ASSOC 4 4 8 9 2337 106 778 997 271 1902 I I 72 43 240 337 I I 0 
T R S GATT 4552 768 21 408 2960 39S 1348 147 153 898 143 
AUT-TIERS 510 88 2 14 322 84 158 40 4 89 24 
CLASSE I 4 I 9 0 7S4 19 365 2686 366 I 2 I 0 I 44 125 801 133 
AELE 2595 237 3 332 1787 236 707 39 Ill 468 AB 
AUTd':L•I 1595 5 I 1 I 6 33 899 130 503 105 I 4 333 45 
CLASSE 2 2 8 8 1 2050 9 63 648 I I 1 1343 I 0 7 2 34 200 35 
EAMA 121 697 5 23 2 438 428 8 I 
AUT. AOM 1275 1242 1 25 I 604 S96 2 6 
TIERS CL2 885 Ill 56 600 I I 4 301 48 32 186 34 
CLASSE 3 I 
EUR • EST I 1021 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;:and I I F~··· I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. l N do I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. hallo EWG Lux. o r on (BR) ltallo Schlussol Bestimmung 
420210 DIVERS 
FRANCE 353 I 3 72 174 94 I I 4 6 29 43 36 
BELG •LUX • 821 234 344 190 53 279 107 98 49 25 
PAYS BAS 620 I 2 36 524 48 253 4 9 218 22 
ALL EM FED 559 I I 2 52 323 72 180 24 27 103 26 
IT A L I E I I 9 JO 32 51 29 8 8 I 3 
ROY·UNI 933 166 232 390 145 309 27 11 145 60 
ISLANOE I 3 I I 2 3 I 2 
IRLANOE 8 2 5 I 2 2 
NORVEGE 157 3 11 140 3 4 I 4 36 I 
SUEDE 465 16 I 33 384 3 I I I 0 2 12 87 9 
F I NLANOE I 6 I I I 8 130 2 I 4 I I 3 29 8 OANEMARK 142 1 I 4 I I 6 14 3 I I I I 22 6 
SUISSE 804 4 I I 37 689 36 192 8 11 163 10 
AUTRICHE 82 4 I 4 58 6 20 I 6 11 2 
PORTUGAL I 2 I I 0 I 4 4 
ESPAGNE 1 I 6 4 4 
GIB·MALTE 16 I 1 8 8 2 6 
YOUGOSLAV 3 2 I I I 
GRECE 14 10 3 I 5 5 
TURQUIE I I 
EUROPE NO 16 I 6 6 6 
u R s s I I 
ALL·M·EST I I 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 25 25 8 8 
••ALGERIE I I 37 I I J 4 3 528 528 
TUNISIE 51 48 I 8 32 29 3 
CANARIES 2 I I 
L I BYE 29 5 24 I 2 2 10 
EGYPTE 2 2 
SOUOAN 10 10 4 4 
AF POR NS 
AF oc BR 2 2 I I 
·MAURITAN 4 4 2 2 
·MALl I 5 I 5 11 11 
oNIGER 1 1 6 6 
oTCHAD 9 9 4 4 
·SENEGAL 222 222 130 130 
GAMBlE I I I I 
GUINoPORT 2 2 I I 
GUINEE RE I I 
• HT VOLT A 6 6 4 4 
SIERRALEO 5 I 4 I I 
LIBERIA 1 2 2 3 3 I I I 
• c I V 0 IRE 205 202 3 138 137 I GHANA 64 6 8 48 2 36 3 6 26 I 
·lOGO REP 11 11 1 1 
·DAHOMEY 19 I 9 I 3 I 3 
NIGERIA eo I 28 49 2 42 20 20 2 AF OR BR 6 6 3 3 
·CAMEROUN 95 88 1 57 54 3 
·CENTRAFR 2 I 2 I I 0 I 0 
GUIN ESP I I 
·GABON 19 18 I 11 11 
·CONG BRA 42 42 22 22 
·CONG LEO I 4 2 4 8 5 I I 3 
•RUANDA u 2 I I 
ANGOLA 3 J I I ETHIOPIE 9 1 2 4 3 I 
• C F SOMAL 4 I J I I SOHALIE R 2 2 I I KENYA OUG 28 26 2 8 1 I TANGANYKA 3 3 I I ZANZIBAR I I 
MOZAfoiBICU 18 17 I 6 6 
oHAOAGASC 34 3 I 3 17 16 I 
••REUNION 11 11 8 8 RHOD NYAS 10 I 3 5 I 3 I I I UN suo AF 46 I 34 11 I 2 I 9 2 ETATSUNIS I I 3 3 423 14 I 6 608 72 374 82 4 7 256 25 CANADA lOS 59 1 35 4 27 11 3 I 2 I 
• 5 T p MIQ 
AMER BR I T 2 2 
AMER NEER 6 6 
MEXIQUE 1 1 2 2 HA IT I 6 2 4 I I DOMINIC R I I 
F INO occ 18 I 1 • I 8 8 ANT NEERL 19 3 I 5 I 5 
' 
4 
• • ANT FR 68 68 46 46 GUATEMALA 5 5 I I HONOUR BR 5 3 2 2 I I HONOUR RE I 0 10 2 2 SALVADOR 20 3 16 I 4 I 3 NICARAGUA 8 8 2 2 COSTA RIC I 3 11 2 2 2 PANAMA RE 17 I I 5 I 3 3 CANAL PAN 
VENEZUELA 73 53 20 IS 10 5 COLOMB I E 6 4 2 I I GUYANE BR 2 2 I I SURINAM 6 4 2 2 I I ••GUYAN F 3 3 2 2 EQUATEUR 5 5 I I BRESIL J 2 I 
PEROU 22 I IJ 8 J 2 I CH I L I 52 3 46 3 15 I 4 I BOLIYIE 3 J I I PARAGUAY 11 11 4 4 UHUGUAY 3 I 2 I 1022 ARGENT I NE 5 4 I I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Hodorland I Dou;~~;and I I F~nco I I Hodorland I Dou;;~land I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. 
GZT France ltalia ltalla 
Schlussol Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. 
420210 CHYPRE I 8 I 6 2 6 6 
L IBA N 36 J 26 7 I 2 9 3 
SYRIE I I 
IRAK J I 4 26 I 8 I 7 
IRAN 5 • I ISRAEL 2 I I I I 
JORDAN lE • 4 I I ARAB SEOU I 0 I I 7 I J 3 
KOWEIT I 6 2 I J I 5 I 4 
QAT BAHR 11 11 4 4 
ADEN 9 7 2 2 2 
AFGHAN 1ST 4 4 I I 
PAKISTAN I I 
CEYLAN 
BIRMANIE I I 
COREE suo 
JAPON 7 2 2 3 I I 
HONG KONG 28 2 23 J 5 4 I 
THAILANDE 6 I 5 I I 
LAOS 
CAHBODGE 
VIETN suo I I I I 
PHILIPPIN I I 
MALA ISlE 9 I 7 I 4 I 3 
SINGAPOUR I 8 2 16 6 I 5 
INOONESIE 
AS I E PORT 5 5 2 2 
AUSTRAL lE 45 I 2 34 8 11 I 8 2 
N ZELANDE 20 20 ~ 8 
• N GUIN N • J I I I OCEAN USA 
OCEAN BR I I I I 
•OCEAN FR 21 I 9 2 I 2 I 2 
PROV BORD 
420290 MONDE JB59J 80)8 I I 0 2 1874 18803 B776 7841 2032 293 747 3152 I 6 I 7 
c E E 9771 951 613 1488 4366 2353 2236 170 207 537 902 420 
EXTRA CEE 28814 7087 489 386 14437 6415 S604 IB62 B6 210 2250 I I 96 
CEE ASSOC 12625 :3471 663 1546 4513 2432 3768 1582 221 5BI 932 452 
TRS GATT 23992 4 I 52 4 I B 281 I J I 0 I 6040 3626 344 63 134 1984 I I 0 I 
AUToTIERS 1968 415 2 I 47 I I 8 9 296 446 106 9 32 236 6J 
CLASSE I 23069 4079 414 233 12379 5964 3376 341 63 87 1805 1080 
AELE I I 2 2 4 9)7 J I 132 7676 2448 1489 62 5 40 943 439 
AUT•CL•I I I 8 4 5 3142 3B3 I 0 I 4703 3516 1887 279 58 47 862 641 
CLASSE 2 5727 3006 69 148 2055 449 2222 I 52 I 2 I 120 445 I I 5 
EAMA 764 628 4 I 8 54 33 419 428 12 6 I 5 28 
AUT·AOH 2040 1887 • 47 63 39 1033 982 37 11 3 TIERS CL2 2923 491 24 93 19]8 377 700 Ill 9 77 4 I 9 84 
CLASSE J I 8 2 6 5 3 2 6 2 J I 
EUR•EST I 8 2 6 5 J 2 6 2 J I 
AUT·CL•J 
DIVERS 8 8 I I 
FRANCE 1444 18 I 6 I 0 I 6 394 228 J 4 126 95 
8ELG•LUX• 2572 294 8S3 Ill I 3 I 4 697 100 294 243 60 
PAYS BAS 2329 105 354 1629 241 607 I 0 98 460 39 
ALLEM FED 2722 4BB 223 607 1404 616 5 I 104 235 226 
IT A L I E 704 64 18 I 2 610 B8 9 2 • 73 ROY•UNI 2 5 I 2 262 I J 32 1357 848 436 I 5 2 I J 175 231 
ISLANDE 11 J I 7 2 I I 
IRLANDE I 5 I J I 123 24 26 I 2 I 4 
NORVEGE 385 I 9 I 2 316 J8 64 I 2 52 9 
SUEDE 2809 261 2 27 2046 473 322 IJ I 7 237 64 
FINLANDE Ill 2 I 9 I 17 I 6 I I 2 J 
DANEMARK 7)9 74 4 7 524 IJO IOJ 5 I J 77 I 7 
SUISSE 4206 JOB I 0 40 2948 900 474 25 I 11 327 I I 0 
AUTRICHE 478 B I I 3 403 53 77 I J 65 8 
PORTUGAL 95 5 I I 82 6 I J 2 I I 0 
ESPAGNE 64 J J I 53 4 6 I I • GIB·MALTE 53 J I 39 10 I 4 9 5 
YOUGOSLAV I 6 4 10 2 2 I I 
GRECE J4 J J 2 20 6 6 I I J I 
TURQUIE I 6 2 2 I I 0 I 4 I I I I 
EUROPE NO 45 45 20 20 
u R 5 s 6 I I I I 2 J I I I 
ALL•M·EST J J 2 2 
POLOGNE J 2 I I I 
TCHECOSL 2 2 
HONGRIE 2 I I 
ROUMANIE 2 I I 
BULGARIE 
MAROC 201 190 2 5 4 29 24 J I I 
•oALGERIE 1687 1658 I 0 I 9 871 867 I 3 
TUNISIE I 56 150 I 2 J 80 74 I • I CANARIES 14 I I J I I 
L I BYE R2 I I 2 I 59 JJ I I 4 27 
EGYPTE I 6 2 2 I 9 2 6 I I 2 I I 
SOUOAN 19 I I 6 2 7 I 6 
·ANC AOF 8 8 6 6 
AF POR NS 
AF oc BR I I I I 
·MAURITAN J J 2 2 
·MALl 23 23 20 20 
• N I G ER 8 8 6 6 
•lCHAD 12 I 2 6 6 
·SENEGAL 130 126 4 77 77 
GAHBIE 2 I I I I 
GUIN·PORT I I 
GUINfE RE 7 7 I I 
• HT VOLT A 11 11 7 7 
SIERRALEO 9 3 6 4 2 2 
LIBERIA I 8 I I 6 I I 4 I 4 
• c IVOIRE 196 1~8 6 2 143 139 I J 1023 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeul'5 Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I I l Fronce I - CEE Bolg. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. o or an (BR) ltolia SchiUssel Bestimmung 
420290 GHANA 4 5 I I 0 32 2 20 9 11 
·lOGO REP 6 5 I 4 J I 
·DAHOMEY 13 12 I I 0 9 I NIGERIA 75 4 B 43 20 4 I I I 2 I 5 I 3 
• AN C AEF 
AF OR BR I I 
·CAMEROUN 96 
"2 2 12 64 so I 4 oCENTRAFR 23 18 5 I 2 7 5 G U IN ESP 3 3 I I 
·GABON 21 >0 I I 4 I 3 I 
• C 0 N G BRA ~3 57 6 44 40 4 
•CONG LEO 7 I 4 41 19 7 20 2 12 2 4 
·RUANDA u s 5 I I ANGOLA 5 I 4 2 2 ETH/OPIE 34 12 22 6 2 4 • C F S 0 M A L B 2 6 2 2 SOMALIE R I 0 I 0 5 5 KENYA OUG 62 I I 56 4 11 I I B I TANGANYKA 14 14 5 5 ZANZIBAR 7 7 I I MOZAflo!BIQU 28 27 I 9 B I • MAOAGASC 65 59 6 4 B 4 7 I 
••REUNION 26 25 I IS IS RHOO NYAS 34 I 29 4 5 4 I UN suo AF 273 6 s 2 204 56 ss I 2 2 37 IJ ETATSUN!S 9473 2863 341 65 3259 2945 1483 240 48 29 625 541 CANADA 990 185 26 23 5 I 8 238 182 I 2 4 I 3 109 44 
• S T p MIQ 3 I I I AMER BRIT 3 I 3 I I I AMER NEER 57 57 I I MEX I QUE 7B I I 69 7 7 6 I HAITI 29 18 I 9 I 3 3 DOMINIC R B 7 I 3 3 F INO occ 4 8 I 0 29 9 26 9 I 5 2 ANT NEERL 96 4 35 38 19 35 29 6 
• • ANT FR 95 94 I 71 71 GUATEMALA 28 I 26 I 3 I 2 HONOUR BR 44 I 2 20 2 I 9 I 5 3 HONOUR RE 7 6 I I I SALVADOR 20 I I 15 3 4 I 2 I NICARAGUA 9 9 4 4 COSTA R I C 20 I I 6 3 I I PANA~A RE 52 5 2 I 40 4 B I 6 I CANAL PAN 30 26 2 I I 2 I I VENEZUELA 366 4 I 306 55 57 54 J COLOMBIE 5 5 I I GUYANE BR 2 I I SURINAM 16 I 2 4 9 B I • • GUY AN F 6 6 3 J EQUATEUR 10 I 0 I I BRES I L 15 2 I 3 2 2 
' 
PEROU so I I 38 I 0. 10 9 I CH I L I I 5 I 5 3 I 3 I I 2 se I 2 53 2 BOLIVIE 9 I B 2 2 PARAGUAY 15 rs 2 2 URUGUAY 6 I 3 2 ARGENTINE 4 I 3 33 5 6 5 I CHYPRE 67 2 62 3 9 B I L IBA N 102 9 6 ss 32 21 2 3 I 0 6 SYRIE 7 6 I IRAK 4 2 3 34 5 11 2 7 2 IRAN 32 2 2 I 20 7 5 I I 2 I ISRAEL 9 2 J 3 I 3 2 I JORDAN I E 11 ~ 2 I I ARAB SEOU 31 I I 23 6 B I 6 I KOWEIT eo 2 61 I 7 26 24 2 QAT BAHR JS 2 33 B 2 6 ADEN as I I 82 I I 4 I I 3 AFGHAN 1ST I 0 10 I I PAKISTAN B 3 4 I 3 3 INDE 3 I I I I I CEYLAN 15 I 7 2 5 12 I B I 2 BIRMANIE 4 3 I I I CH IN CONT 
COREE suo I I JAPQN 252 14 lOS 130 20 I 7 I 2 FORMOSE 
HONG KONG 235 B 209 I B I 5 I 3 2 THAI LANDE 14 I I B 4 2 I I CAMBODGE I I I I VIETN suo 6 2 J I 2 I I PHILIPPIN 9 2 3 4 2 I I MALAISIE 73 72 I 28 28 SINGAPOUR lOO 4 92 4 25 2 2 I 2 BORNEO BR 
I NDONES I E 3 3 AS I E PORT B 3 4 I 3 2 I AUSTRAL lE 301 10 I I 210 79 42 I 24 I 7 N ZELANOE 55 5 I 4 9 B I • N GUIN N 13 7 6 B 4 4 0 C EA N US A 6 5 I OCEAN BR 5 I 4 I I •OCEAN FR 4 6 44 2 26 25 I PROV BORO B B I I NON SPEC PORTS FRC 
420310 MONDf 8539 870 5309 I I 55 9 4 I 258 388 33 241 6 I 45 B c E E 5530 302 4133 799 168 128 263 I 5 192 4 I I 2 3 EXTRA CEE 3009 568 I I 7 6 356 779 IJO 125 IS 49 20 33 5 C.EE ASSOC 57 9 9 543 4 I 55 804 160 129 276 26 193 42 12 3 T R 5 GATT 2547 288 I I 2 B 304 7 I 7 I I 0 100 7 47 12 31 3 1024 AUT.TIERS I 9 3 39 26 47 62 19 I 2 I 7 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I Ned I d I Deutschland I GZT France e er an (BR) ltalia France ltalia 
SchiUssel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
er an (BR) 
l I 
' 420310 CLASSE I 2521 2 8 I I I 2 9 3 0,5 694 I I 2 98 7 47 13 29 2 
AE LE 2319 229 I I I 3 294 626 57 9 2 6 47 12 26 I 
AUToCL•l 2 0 2 52 16 11 68 55 6 I I 3 I 
CLASSE 2 479 2~6 46 44 8 5 18 2 7 11 2 7 4 3 
EAMA 30 11 I 8 I I I 
AUT.AOM 231 229 2 11 11 
TIERS CL2 218 46 26 43 85 18 15 I 7 4 3 
CLASSE 3 9 I I 7 
EUR.EST 6 I I 4 
AUToCL•3 3 3 
0 I VERS 
FRANCE 109 49 29 I B 13 7 2 I 3 I 
BELG·LUX• 437 13 398 23 3 25 23 2 
PAYS BAS 3 I 5 I 9 3085 51 6 155 I 5 I 4 
ALL EM FED 1334 185 823 220 106 59 13 32 12 2 
I TAL I E 4 9 9 95 176 152 76 17 2 7 5 3 
ROY·UNI 7 8 2 52 534 65 109 22 36 2 27 2 5 
ISLANDE I I 
IRLANDE I I 
NORVEGE I I 7 7 57 22 31 4 2 I I 
SUEDE 95 3 33 36 14 9 4 I 2 I 
F' I NLANDE 2 I I 
OANEMARK 91 12 55 11 12 I 3 2 I 
SUISSE 1206 149 416 160 458 23 44 4 14 6 I 9 I 
AUTR I CHE 8 3 I 2 2 
PORTUGAL 20 3 17 I I 
ESPAGNE I I 
GIBoMALTE 3 I 2 
YOUGOSLAV 4 4 
ALBAN I E 
GRECE" 5 I 2 I I 
TURQUIE 3 3 I I 
EUROPE NO I I 
u R s 5 I I 
ALL·M·EST 4 4 
POLOGNE 
TCHECOSL I I 
HONGQIE 
BULGARIE 
MAR QC 10 10 
••ALGERIE 2 2 2 2 2 I I 10 10 
TUNISIE 14 9 2 I 2 I I 
LIBYF. 12 4 5 3 I I 
EGYPTE 
SOUOAN 
• M A L I I I 
• N I G ER 
.TCHAD 
·SENEGAL 6 6 
• HT V 0 LT A 
5 I ERR A LEO I I 
LIBERIA 
. c IVOIRE I I 
GHANA I I 
NIGERIA I I 
·CAMEROUN I I 
oCENTRAFR 
·GABON I I 
• C 0 N G BRA 
·CONG LEO 16 16 I I 
·RUANOA u 3 2 I 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
oMAOAGASC I I 
·•REUNION 
UN suo AF 7 2 3 2 
ETATSUN I 5 I 3 4 3 8 7 3 45 4 I 5 I 3 I 
CANADA 2 5 8 2 2 9 4 
MEXIQUE 2 2 
ANT NEE~L 
• • ANT FR 2 2 
HONOUR BR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENE7.UELA 3 0 29 I 7 7 
COLO"'BIE 3 3 
SUR I NAM I I 
EQUATEUR 
BRESIL I I 
PEROU 4 I 
CH I L I 2 2 I 20 I 3 2 I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE I I 
CHYPRE I I 
LIBAN 77 7 19 5 40 6 2 I I 
SYRIE I I 
IRAK 2 I I 
IRAN 4 3 I 
ISRAEL 
JORDAN I E I I 
ARAB SEOU 4 3 I 
KOWE IT 16 6 I 2 7 I I 
0 AT BA HR 
ADEN 
AFGrlANIST I I 
PAKISTAN I I 
INDE 
CH IN CONT 3 3 
JAPON 12 I 8 3 
HONG KONG 6 4 2 
THAILANOE 
I NDONES I E 
AUSTRAL I E 3 I 2 1025 
'N G U IN N I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volovrs Mongon - 1000 Kg - Q-tltO. TDC 
I I I Node~and I Dou~~ond I I F~··· I J Nodorlond I Dou;;~land I CEE F~o Bolg. ltalia CEE Bel g. ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. Schlussol Bestfmmun; 
420310 •OCEAN FR 
PROV BORO 
420321 HONOf 700 92 561 37 I 0 182 I 4 161 
c E E 324 25 278 2 I 85 5 76 4 
EXTRA CEE 375 67 283 I 6 97 9 85 J 
CEE ASSOC 401 69 3 I I 2 I I 0 I I 3 84 4 
TRS GATT 170 I 6 139 11 42 40 2 
AUT-TIERS 128 7 Ill 5 39 37 I CLASSE I I 5 I I 7 120 I 0 37 35 2 AELE 133 3 I I 8 10 37 J5 2 AUToCL•I 18 14 2 
CLASSE 2 224 50 163 60 9 50 
EAHA 6 6 I I 
AUT·AOM 70 37 JJ I 5 7 8 
TIERS CL2 148 7 IJO 44 42 
DIVERS I 
FRANCE 20 20 4 
BELG ·LUX • 72 2 69 I 19 I 9 
PAYS BAS 2 2 
ALLEH FED 225 I 8 207 6 I 56 
IT A L I E 5 J 2 I I 
ROY.UNI I I 
NORVEGE 7 7 2 2 
SUEDE 107 107 3 I J I 
OANEMARK 4 4 2 2 
SUISSE 14 10 2 2 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
HAROC 8 4 I 
••ALGERIE JO 30 6 TUNISIE 2 2 I 
LIBYE I 6 I 6 5 
EGYPTE 
SOUOAN 
•HAURITAN 
• M A L I 
•NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c IYOIRE 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN J 
·GABON 
·CONG BRA 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
MOZAMBIQU 
"REUNION 
RHOD NYAS 5 
UN suo AF I 
ETATSUNIS I 2 11 
CANADA I 
DOMINIC R 
F INO occ 4 4 
ANT NEERL 28 28 
• • ANT FR I 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA SI S I I 7 I 7 COLOMBIE J 
S~RINAM 5 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 3J JJ I 2 I 2 KOWEIT I I PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 6 AUSTRAL lE 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
420325 MONOE 496 96 57 142 201 I 9 2 
c E E A7 I 4 I 6 I 4 J J 2 
1026 EXTRA CEE 449 82 4 I 128 198 16 J CEE ASSOC 62 I 6 29 I 4 J 6 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
ltalla 
Schlussol Bestimmung 
420325 TR5 GATT 430 80 26 128 196 I 3 
AUT·TIERS 4 2 2 
CLASSE I 435 80 J I 128 196 I 4 
AELE I 9 I 23 4 53 Ill 6 
AUT·CL•I 244 57 27 75 85 8 
CLASSE 2 I 4 2 10 2 2 
EAMA 9 I 8 2 
AUToAOM I I 
TIERS CL2 4 
FRANCE 2 
BELG•LUX• 6 
PAYS BAS 20 
ALLEM FED 13 
IT A L I E 6 
RQY.UNI 6 
ISLANDE 
NORVEGE I I 
SUEDE I 7 15 
OANEMARK 
SUISSE 162 22 30 109 
AUTRICHE 5 5 
PORTUGAL 
GRECE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
LIBYE 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 
·CENTRAFR 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
MOZAM81QU 
·MAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUN IS 202 45 I 9 56 82 
CANADA 29 8 3 I 8 
• • ANT FR 
HONOUR BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
CHILl 
L IBA N 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
JAPON 
THAILANOE 
V I ET N su~ 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
420329 MONOE 2.0 6 8 I 5816 1377 259 2803 10426 544 7 I 49 I 7 44 363 
c E E ~ I 4 9 461 980 I 2 I 284 2303 156 9 42 I 0 7 88 
EXTRA CEE 16532 5355 397 138 2519 8123 388 62 7 7 37 275 
CEE ASSOC 4216 517 985 124 284 2306 159 11 42 11 7 88 
TRS GATT I 6 2 6 I 5273 390 134 2481 7983 381 60 7 6 37 271 
AUToTIERS 204 26 2 I 38 137 4 4 
CLASSE I 16203 5247 389 128 2474 7965 381 60 37 271 
AELE 3060 590 8 10 1015 1437 8 I 9 I 20 5 I 
AUToCL•I I 3 I 4 3 4657 381 I I 8 1459 6528 300 5 I 5 I 7 220 
CLASSE 2 245 108 8 3 45 8 I 2 'I I 
EAMA 3 I I I 
AUToAOM 64 55 4 2 3 
TIERS CL2 178 52 3 45 78 I 
CLASSE 3 84 77 3 
EUR·EST 82 75 3 
AUT·CL•J 2 2 
DIVERS 
FRANCE 59 4 54 2 2 
8ELG oLUX • 539 89 82 125 243 I 9 8 
PAYS BAS 1778 60 833 154 731 70 38 28 
ALL EM FED 174J 283 146 39 1275 65 4 50 
ITALIE JO 29 I 
ROY.UNI 506 238 47 219 
ISLANDE 10 10 
IRLANDE 5 2 3 
NORVEGE 52 3 I 8 29 I I 
SUEDE 797 210 278 305 22 I 0 
FINLANDE 5 I I 3 
DANE MARK 231 • • 213 8 8 SUISSE I I 6 0 105 564 482 30 I 0 I 7 
AUTRICHE 312 25 99 188 11 8 
PORTUGAL 2 I 
GIBoMALTE 3 2 
YOUGOSLAY I I 
ALBANIE 
GRECE 
EUROPE NO 
u R s s 75 75 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 6 
HONGRIE I 
MAROC 3 
••ALGERIE 55 55 1027 
TUNISIE 5 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Fronce I 
CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltolia CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I ltalia GZT France Lux. e er on (BR) EWG Lux. e or an (BR) Schliissel Bestimmung EWG 
420329 LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
oTCHAD 
·SENEGAL 
LIBERIA 
. c I V 0 IRE 
GHANA 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
oGABO"' 
• C 0 ~ G '- E 0 
ETH11P E 
SOMAL'E. R 
oMAOAG.:...;C 
RHOO NYAS 
UN suo AF 11 5 
ETATSUNIS I I 2 4 5 4087 336 74 I 06 I 5687 259 44 IJ 193 CANADA 1516 481 4 4 43 349 599 34 4 2 I 
• S T p M IQ I I 
AHER BRIT 26 26 
MEX I QUE 22 6 16 
HA I T I 
DOMINIC R 
F IND ace 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 16 
HONOUR RE I 
COSTA RIC J 
PANAMA RE 4 
CANAL PAN I 
VENEZUELA 10 
SURINAM 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
BRES I L 
PER DU 
CHILl 
ARGENTINE 
LIBAN 25 19 
SYRJE I I 
IRAK J 
IRAN 10 
ISRAEL 
JORDAN lE 
KOWE IT 
ADEN 
AFGHAN 1ST 4 I 
PAKISTAN I I 
INDE I I 
CHIN CONT 2 2 JAPON 38 24 
HONG KONG 11 9 
SINGAPOUR 2 
AUSTRAL lE 302 71 23 201 
N ZELANDE 7 5 2 
PROV BORO 
PORTS FRC 
420350 MONDE 2462 669 I I 4 9 644 158 53 85 20 
c E E 245 75 I I 9 51 I 2 4 6 2 EXTRA CEE 2216 594 1030 592 146 49 79 I 8 CEE ASSOC 507 290 147 70 so 42 6 2 TRS GATT 15!9 JJI 785 403 83 8 65 I 0 AUT. TIERS 435 48 2 I 7 170 25 J I 4 8 CLASSE I 1338 320 629 389 52 8 34 I 0 AELE 56 I 59 349 153 24 2 I 9 J AUToCL•I 171 261 280 236 28 6 I 5 7 CLASSE 2 871 274 401 202 94 4 I 45 8 EAMA I 0 I 8 4 I 5 2 I 7 I 7 AUToAOM 152 IJO 8 I 4 21 21 TIERS CL2 6 2 4 ,o 378 186 56 J 45 CLASSE J I I 
EURoEST I I DIVERS I I 
FRANCE 4 BELG·LUX• 71 11 46 14 2 PAYS BAS 73 8 60 5 J ALLEI"I FED 76 48 28 I TAL I E 16 8 8 
ROYoUNI 6 I 30 I 5 I 6 ISLANOE 
IRLANDE 11 7 
NORVEGE 28 20 I SUEDE 204 136 67 10 F I NLANOE 4 J I DANE MARK 35 2 19 I 4 
SUISSE 214 25 145 44 
AUTRICHE 5 4 I PORTUGAL 14 10 ESPAGNE I I GIBoMALTE 5 
YOUGOSLAV 2 
GRECE 
EUROPE NO 
u R 5 s 
TCHECOSL 
HONGRIE 
1028 ROUMANIE MAROC 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantlteo 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schliissel Bestlmmung 
420350 ·-ALGERIE 125 123 2 I 2 I 
TUNISIE 4 I 
CANARIES I 
L I BYE I 0 
EGYPTE 
SOUOAN 
AF POR NS 
AF oc BR 
·MAURITAN 
eHALI I I 
• NI GE R 3 3 
·TCHAO 4 4 I 
•SENEGAL 21 I 6 3 
GUINEE RE I 4 I 4 2 
• HT VOLT A 2 2 
SIERRALEO 4 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE I 9 I 8 I 5 
GHANA 46 45 I 9 I 9 
•TOGO REP 2 
•DAHOMEY I 
NIGERIA 2 
•CAMEROUN I 5 I 5 4 4 
·CENTRAFR 8 8 2 2 
·GABON 3 3 I I 
·CONG BRA 9 9 I I 
•CONG LEO 9 
·RUANDA u I 
ANGOLA 2 
ETHIOPIE 8 
·CF SOMAL 2 
SOMALIE R I 
KENYA DUG I 0 ID 
TANGANYKA 3 3 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 11 I 0 3 
•MAOAGASC 2 
••REUNION 
RHOO NYAS 9 5 4 I I 
UN SUO AF 22 I 20 I 2 2 
ETATSUNIS 591 222 158 2 I I 22 6 9 
CANADA 89 25 56 8 2 2 
• S T p MIQ 
AMER BRIT 
AMER NEER 2 
ME X I QUE 6 3 
HA IT I 2 
OOMINIC R I 
F INO occ 2 
ANT NEERL 16 3 I 3 
• • ANT FR 2 I 
GUATEMALA 8 6 
HONOUR BR 2 
HONOUR RE I 
SALVADOR 8 
NICARAGUA 
COSTA RIC 3 2 
PANAMA RE 8 2 2 
CANAL PAN 2 I I 
VENEZUELA 216 I 0 96 I I 0 11 
COLOMBIE 8 8 
GUYANE BR I I 
SURINAM 
EQUATEUR 3 
BRESIL I 
PER DU 24 20 
CHILl I 6 I 0 
BOLIVIE 3 3 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 11 11 
LIBAN 28 I 2 ll 
SYRIE 4 3 I 
IRAK 28 27 I 
IRAN 5 2 3 
ISRAEL 3 
JORDAN lE 3 
ARAB SEOU 3 
KOWEIT I 0 
QAT BAHR 4 
ADEN 3 
AFGHA·N I ST I 
INDE 4 
CEYLAN I 3 I 3 
BIRMANIE 
JAPON 11 3 
HONG KONG 13 11 
THAILANOE 6 5 
CAMBOOGE I 
PHILIPPIN I 
MALA ISlE I 9 I 9 
SINGAPOUR 4 4 
INOONESIE 
ASIE PORT I I 
AUSTRAL lE 3 I 22 
N ZELANOE I I 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
NON SPEC 
PORTS FRC 
420410 MONOE 1934 224 147 261 1267 35 373 88 36 65 I 82 2 1029 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mongen - 1000 Kg - Ouontites TDC 
I I I Nederlond I Dou;~;;ond I I F~nco I 
CEE 
France 
Bel g. 
ltalia CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. • ran (BR) Schlussel Bestimmung 
420410 c E E 438 I 9 59 38 314 8 7 I ) I 0 6 5 I 
EXTRA CEE 1495 2 0 5 88 223 953 26 302 85 26 59 I 3 I 
CEE ASSOC 653 91 100 80 374 8 132 18 23 2:Z. 68 
TRS GATT 983 62 29 135 742 15 148 22 5 3 I 90 
AUT. TIERS 297 71 I 8 46 I 5 I 11 93 48 8 I 2 24 
CLASSE I 991 4 I 54 145 7)8 I 3 I 7 I I 9 I 5 37 100 
AE LE 449 24 19 83 319 4 14 14 l I 6 4 I 
AUToCL•I 542 17 35 62 4 I 9 9 97 5 I 2 2 I 59 
CLASSE 2 459 164 34 78 I 7 I I 2 127 66 11 22 27 
EAMA )5 24 11 7 5 2 
AUT·AOM 4 I 40 I 8 8 
T I ER S CL2 38l lOO 2) 78 170 I 2 I I 2 53 22 27 
CLASSE 3 4 5 44 I • EUR·EST 45 •• I 4 AUT·CL·l 
DIVERS 
FRANCE IJ6 I 0 I I 6 I 9 16 
BELG·LUX• 76 I J 11 50 I 0 7 
PAYS BAS IJO I 24 IO~ 26 l 2l 
ALL EH FED )7 3 I J I 7 8 2 
·I TAL I E 59 2 I 4 4) 8 J 
ROYoUNI 85 I 2 66 I 9 
IRLANDE 
NORVEGE 29 28 4 4 
SUEDE IOl 4 15 8) I 6 11 
FINLANOE 106 I I 0 94 I 5 11 
DANE MARK )4 J 28 5 l 
SUISSE 14) 11 6) 6 I 2J I 0 8 
AUTR I CHE J5 )l 
PORTUGAL 20 20 
ESPAGNE 5 l 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 4l 40 • • GRECE 25 16 5 2 
TURQUIE I I 4 2 I 42 4J 4 I I 6 I 5 EUROPE NO 
u R s s 
POLOGNE 
TCHECOSL 4 I 4 I 
HONGRIE 2 I 
ROUHANIE 2 2 
HAROC JO JO Jo Jo 
••ALGERIE J5 35 
TUN ISlE I J 11 
CANAqJES 2 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
•ANC AOF 
Af oc BR 
·MAURITAN 
·MALl 
•NIGER 
·TCHAO 
·SENEGAL 
GAMBlE 
GUINEE RE I 7 17 I 2 I 2 
• HT VOLT A 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
·TOGO REP 
•DA!-iOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
AF ESP NS 
•CAMEROUN I 
•CENTRAFR I 
·GABON 2 
·CONG BRA I 
·CONG LEO I 0 10 2 
•RUANOA u 
ETHIOPIE ll 
• C F SO MAL 
KENYA DUG 
MOZAHBIQU 
·MAOAGASC 6 2 UN suo AF 10 2 J ETATSUNIS 208 202 25 24 CANADA 24 I J J 
HEX I QUE 22 ll 
HAITI I 
OOHINIC R 2 
ANT NEERL 
• • ANT FR 2 
GUATEMALA 3 
NICARAGUA I 
COSTA RIC I 
PANAI"IA RE 2 
VENEZUELA I 8 9 
COLOMBIE 7 
GUY ANE BR I 
SURJNAH I 
EQUATEUR 5 
BRES I L 4 
PEROU 5 I 
CHILl 25 22 
BOLIVIE I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 14 I J 
1030 CHYPRE LIBAN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valouro Monvon - 1000 Kv - Quantltes 
TDC 
I I I I I Nodorland I Dou;;~land I -
CEE Bolv. I N d rl nd I Doutschland I CEE Bolv. GZT EWG France Lux. 0 0 0 (BR) ltalia EWG France Lux. ltalla 
Schliissol Bntlnwnunv 
420410 SVRIE 11 2 7 I I 4 I J 
IRAK 5 J 2 I I 
IRAN 17 2 9 6 5 I J I 
ISRAEL 11 I J 7 I I 
JOROANIE 
ARAB SEOU J I 2 
KOWEIT 
ADEN 2 I I 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 9 8 I 3 3 
INDE I 7 I I 14 I 6 6 
CEYLAN 
CHIN CONT 
COREE suo I I 
JAPON 6 6 I I 
FORMOSE I I 
HONG KONG 30 5 3 I 2 I 3 I 2 
THAI LANCE I I 
LAOS 
CAMBODGE 14 I 4 2 2 
VIETN suo 
PHILIPPIN 5 I 11 40 I 5 4 11 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 4 2 I I I I 
INDONESIE 6 I I 4 I I 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE I I 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 3 3 I I 
PROY BORD .I I 
420420 MONDE 139 11 32 I 4 B2 2 I 2 7 
2 10 
c E E 26 I 11 6 8 4 2 I I 
EXTRA CEE I I 3 I 0 2 I e 74 I 7 2 5 I 9 
CEE ASSOC 54 7 2 I e 18 9 2 4 I 2 
TRS GATT )7 2 2 4 29 4 4 
AUT-TIERS 48 2 9 2 35 e 3 I 4 
CLASSE I 5 I I 0 4 37 6 I 5 
AELE 27 I 3 23 4 4 
AUT·CL•I 24 9 I I 4 2 I I 
CLASSE 2 62 I 0 11 4 37 11 2 4 I 4 
EAMA 6 3 2 I 2 I I 
AUT.AOH 3 3 I I 
TIERS CL2 5J 4 9 J 37 e J I 4 
CLASSE J 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 3 2 I I I 
BELG•LUX• 5 5 I I 
PAYS BAS 10 5 5 2 I I 
ALLEM FED 6 I J 2 
I TAL I E 2 I I 
ROY.UNI I I 
NORVEGE 
SUEDE 2 I I 
FINLANDE I I 
DANE MARK I I 
SUISSE 22 22 4 4 
AUTRICHE I I 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV J J 
GRECE 7 J I 3 
TURQUIE I 2 5 7 2 I I 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 2 2 
.. ALGERIE 3 J I I 
TUNISIE 
L I 8 YE 9 9 I I 
EGYPTE I I 
SOUDAN 2 2 I I 
oTCHAD 
·SENEGAL 
GUIN·PORT 
.c IVOIRE I I 
NIGERIA I I 
·CENTRAFR 
.CONG BRA 2 2 I I 
• C 0 N G LEO 3 2 I I I 
ETHIOPIE J 2 I I I 
SOMALIE R 
MOZAMB I QU 
UN suo AF 
ETATSUNIS I I 
MEXIOUE 14 6 8 4 3 I 
HA IT I 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLO•BIE 
EQUATEUR 
PEROU 2 2 
CH I L I 
BOLIVIE 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 7 7 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK I I 1031 
IRAN 6 2 4 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltis TDC 
CEE 
ltalla CEE GZT EWG EWG ltalla Schlusul Bestimmung 
420420 ISRAEL 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
HONG KONG 
V I ET N suo 
AUSTRAL lE 
PROV BORD 
420490 HONDE 2091 566 382 36 1042 65 267 I I 5 48 82 I 6 
c E E I 0 I 0 I 6 7 244 12 580 1 IOJ 30 28 2 4 I 2 EXTRA CEE 1076 399 138 19 462 58 163 85 20 J 4 I I 4 CEE A550C I I 75 228 277 I 6 641 I J 132 47 3J J 46 J TRS GATT 699 287 77 I 2 310 I J 52 14 11 2 23 2 AUTo TIERS 212 5 I 28 3 9 I J9 82 54 4 I J 11 CLASS£ I 728 277 I 05 I 3 314 I 9 56 I J I 5 3 22 3 AELE 555 257 53 10 223 1 a 36 11 8 2 13 2 AUT•CL•I 173 20 52 J 9 I l 20 2 7 I 9 I CLASS£ 2 342 I 16 33 6 148 39 107 72 5 19 11 EAHA 45 16 I 4 I 5 7 4 2 I AUTo AOH 36 34 2 I 2 I 2 TIERS CL2 261 66 I 9 4 133 J9 ea 56 3 18 11 CLASS£ 3 6 6 
EUR·EST 6 6 
DIVERS ·5 
FRANCE 177 93 82 2 16 8 BELG•LUX• IJ7 47 84 2 I 2 6 PAYS BAS Jo2 18 28 255 I 27 6 4 17 ALL EH FED 152 82 60 2 24 I 4 8 I TALl£ 242 20 6J 159 24 6 8 I 0 ROYoUNI I 5 I I 3 3 9 9 5 J I ISLAND£ 
IRLANDE I I 
NORVEGE 16 I 4 11 SUEDE 43 J 6 JJ 4 FINLAND£ I 0 5 4 I DANEMARK 16 4 I 2 2 SUISSE 268 I 16 19 I I 8 11 I 6 AUTRICHE 52 4 I 0 J7 5 PORTUGAL 9 I 8 
ESPAGNE 
Gl8oHALTE 
I I 
YOUGOSLAV 39 20 I 8 GRECE JO 5 22 TURQUIE 54 11 I 4 24 EUROPE NO 
u R s s 6 6 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC J7 26 10 55 5J 
••ALGERIE JJ JJ I 2 I 2 TUNIS lE 8 8 I I LIBYE 4 I EGYPTE I A I SOUDAN 2 
•HAURITAN 
·MALl 
oNIGER 
·TCHAD 
·SENEGAL 
GUINoPORT 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
.c I VOIR£ 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
.ANC AEF 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CDNG BRA ) 
·CONG LEO 26 11 IS 
•RUANDA u I I 
ETHIOPIE 8 
·CF SOMAL I 
SOHALIE R 
KENYA DUG 
TANGANVKA 
ZANZIBAR 
MOZA•BIQU 
•MAOAGASC 
.. REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo AF 22 I 4 ETATSUNIS I 2 7 CANADA I I HEX I QUE I 4 ) CUBA 
HA I T I 
OOHINIC R 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
1032 COSTA RIC VENE7.UELA 10 I 0 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valours Mong .. - 1000 Kg - Quentltos 
CEE ltalia CEE ltalla GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
420490 COLOMBIE 
SURINAM 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 7 4 
CHILl I 3 I 0 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE J 
CHYPRE 
L IBA N 
SYRIE 5 2 
IRAK 3 I 
IRAN 22 I 2 I 
ISRAEL I 3 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN I ST 
ASIE NOA 
PAKISTAN I 2 
INOE 9 
CEYLAN 
COREE suo 4 
JAPON 2 
HONG KONG 33 I 4 19 
THAILANDE I I 
VIETN suo 8 6 
PHILIPPIN 4 4 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
SECRET 
420500 MONDE 2521 301 485 241 7J3 761 441 89 ·32 85 122 I I J 
c E E 767 107 309 109 98 144 133 36 17 41 I 4 25 
EXTRA CEE I 7 5 I 194 176 132 635 6 I 4 308 53 I 5 44 I 08 88 
CEE ASSOC 901 215 315 109 108 154 172 70 I 7 A I I 7 27 
TRS GATT 1499 48 164 I I 2 606 569 241 6 I 5 36 103 8 I 
AUT .TIERS I I 8 JB 6 20 I 9 35 28 I 3 8 2 5 
CLASSE I I 4 5 I 45 164 69 607 566 230 6 I 5 22 106 8 I 
AELE 8 I 7 19 96 42 478 182 129 3 J I 3 79 J I 
AUT·CL•I 634 26 68 27 129 384 I 0 I J I 2 9 27 50 
CLASSE 2 299 149 I 2 63 27 48 78 47 22 2 7 
EAHA 32 26 5 I 8 8 
AUT.AOM ea 82 6 28 26 
TIERS CL2 179 4 I 63 27 4 I 42 I J 22 
CLASSE 3 I I 
EURoEST I I 
DIVERS J 
FRANCE 79 26 44 I 0 J 
BELG·LUX• 198 45 89 25 39 57 I 7 29 3 
PAYS &AS 179 43 89 )7 10 32 17 6 
ALLEM FED 240 I J 157 I 9 5 I JO 2 I 2 
IT A L I E 71 6 56 I 4 
ROY·UNI 130 6 2 22 9 I 28 I 8 
ISLANDE I I 
IRLANDE 5 4 I 2 2 
NORVEGE 65 I 56 7 9 8 
SUEDE 190 3 165 I 7 39 36 
FINLANDE 15 2 5 I 3 I 
DANE MARK 44 I I 26 8 8 J 
SUISSE 345 10 88 194 46 40 29 
AUTRICHE JB I I 26 I 0 A 2 
PORTUGAL 5 2 3 I 
ESPAGNE I I 
GIBoMALTE I I 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 6 2 
TURQUIE 8 I 
u R s s I 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 5 4 2 2 
••ALGERIE 84 79 28 26 2 
TUNISIE 3 I I 
LIBYE 4 2 
EGYPTE 
SOUOAN 
• AN C AOF 
oNIGER 
•TCHAD 
·SENEGAL 11 11 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
. c ·I V 0 IRE 
GHANA 
oT OGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AEF 
AF OR BR 
·CAMEROUN 1033 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR- EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 I - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quantltn TDC 
I I I I Nodorland ·I Deu;;~land I 
CEE 
France 
Bolg; I Nodorl nd I Doutschl .. d I ltalia CEE F~··· I Bel g. ltalla GZT SchiGsnl Bestimmung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. 
420500 ·CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
·RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
·MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYA S I I 
UN suo AF 29 6 I 11 4 7 8 I I 
ETATSUN IS 46J I 4 62 2 I 0 I 284 72 I 2 21 J8 
CANADA 50 6 I 2 7 J4 8 I 6 
• S T p MIQ 
HEX I QUE 6 I 
CUBA 45 45 I 6 I 6 
DOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA J9 2J I 0 I 0 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE I 
CHYPRE 2 
LIBAN I 9 
SYRIE IJ 12 
IRAK I I 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 15T 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 24 I 2J 
HONG KONG 5 J I 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 27 26 
N ZELANDE 2 I 
• N GUIN N I 
·OCEAN FR 2 
PROV BORD 2 
PORTS FRC I 
420610 MONOE 5J7 7 I 215 IOJ 148 42 41 
c E E J51 11 20.5 25 I I 0 40 J9 
EXTRA CEE 186 60 I 0 78 J8 2 2 
CEE ASSOC J58 I 7 206 25 I I 0 40 J9 
TRS GATT 148 5J 9 48 JB 2 2 
AUT· TIERS J I I JO 
CLASSE I IJ9 5J J9 J8 
AELE 127 5J J5 J7 
AUT·CL•I I 2 4 I 
CLASSE 2 47 J9 
EAHA I 
AUT oAOH 6 
TIERS CL2 40 J9 
CLASSE J 
AUToCL•J 
DIVERS 
FRANCE 70 49 11 10 11 11 BELGoLUX• 7 7 
PAYS BAS 8 I I 
ALL EM FED IJ7 J I 9.9 11 I 0 
IT A L I E 129 12J 6 I 8 I 8 
ROY•UNJ I 0 I 0 
SUEDE so 50 
OANEMARK 2 
SUISSE 28 11 I 4 
AUTRJCHE J6 I 4 22 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
••ALGERIE 
1034 •CONG LEO 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dutination Werte - 1000 S - Voleurs Mongon - 1000 Kg- Quantltn TDC 
I I I Nodorlond I Deu;~~;and I I F~nco I I Nodorland I Dou;;~lond I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. hallo GZT France ltalia Lux. 
Schliissol Bntimmung EWG lux. EWG 
420610 ETHIOPIE 
ETATSUNIS 12 7 4 I I I 
HEX I QUE 21 2 I 
CHILl 5 5 
IRAN I I 
INDE 4 4 
CHIN CONT 
PHILIPPIN 9 9 
PROV BORD 
420690 HONDf 671 2 I 5 JSJ 292 2]3 I I 30 201 
c E E 128 I 6 J 98 11 14 I I 12 
EXTRA CEE 543 5 2 255 281 2 I 9 18 201 
CEE ASSOC 130 16 5 98 11 I 4 I I 12 
TRS GATT 540 5 255 280 219 I 8 201 
AUT·TIERS I I 
CLASSE I 540 5 255 280 2 I 9 18 201 
AELE 8 J I 4 2 2 
AUToCL•I 532 2 254 276 217 18 199 
CLASSE 2 2 2 
EAHA 2 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J I I 
EUR·EST I I 
FRANCE 11 11 I I 
BELG ·LUX • 39 37 2 5 5 
PAYS BAS 11 5 3 J I I 
ALL EH FED 14 2 I 2 I I 
I TAL I E 53 9 38 6 6 I 5 
ROY •UN I I I 
NORYEGE 
F I NLANDE I I 
OANEMARK 2 2 2 2 
SUISSE 4 3 I 
AUTR I CHE I I 
u R s 5 I I 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
ooALGERIE 
·SENEGAL 
• c I Y 0 IRE 
·CENTRAFR 
• C 0 N G BRA 
·CONG LEO 2 2 
·RUANOA u 
·HADAGASC 
ETATSUNIS 531 2 253 2'76 217 I 8 199 
CANADA 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
CH I L I 
·OCEAN FR 
430100 HONDE 14628 7568 1306 2679 2872 203 9580 7446 902 497 598 137 
c E E 5869 3 I I I 585 1090 943 140 4532 ]305 415 410 352 50 
EXTRA CEE 8759 4457 721 1589 1929 63 5048 4 I 4 I 487 87 246 87 
CEE ASSOC 5869 3 I I I 585 1090 943 140 4532 JJ05 4 I 5 410 352 50 
TQ5 GATT 8290 4320 497 1505 I 9 2 I 47 4717 4046 ]20 48 246 57 
AUT. TIERS 469 137 224 84 8 16 331 95 167 ]9 30 
CLAS5E I 7555 ]568 497 1508 I 9 I 9 6] 4041 3]38 ]20 5 I 245 87 
AELE 3464 695 163 1277 1]27 2 568 410 8 12 137 I 
AUT·CL• I 4091 2873 334 231 592 6 I 347] 2928 312 ]9 108 86 
CLASSE 2 500 489 I I 0 54] 542 I 
AUTeAOH 
TIERS CL2 500 489 I I 0 54] 542 I 
CLA55E 3 704 400 223 8 I 464 261 167 ]6 
EUR ·EST 704 400 223 8 I 464 261 167 ]6 
FRANCE 256 106 I 9 130 I 109 82 I J I J I 
BELG •LUX • 34]0 2451 592 380 7 35]2 3087 176 257 I 2 
PAYS BAS 232 38 125 65 4 179 19 85 67 8 
ALLEJrol FED 1304 540 242 ]94 128 617 195 173 220 29 
ITALIE 647 82 I I 2 85 368 95 4 75 I I 5 
ROY·UNI 2672 449 I I 4 1266 841 2 431 316 7 I 2 95 I 
NORVEGE 63 7 37 19 2 I I 
SUEDE I 2 I 11 
FINLANDE 7 7 
OANEMARK 9 I 8 
SUISSE 238 170 11 6 5 I I 9 2 I 7 
AUTRICHE 424 22 5 397 25 I 24 
PORTUGAL 46 46 91 9 I 
ESPAGNE 26 6 20 I 3 13 
YOUGOSLAV 19 3 I 6 33 J JO 
GRECE 
ALL•M·EST 441 137 223 8 I 298 95 167 36 
TCHECOSL 263 263 166 166 
ooALGERIE 
UN suo AF 26 I I 24 I I 
ETATSUNIS 3952 2821 334 225 527 45 3392 2888 312 35 I 0 I 56 
CANADA so 40 2 8 23 22 I 
MEXIOUE I I 
VENEZUELA 
BRESIL 474 474 532 532 
ARGENT I NE 7 7 
IRAN I I 
ISRAEL I I 
INDE 16 I 5 I 11 I 0 I 1035 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coda 
Destination Warte - 1000 S - Valaurs llangan - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Noderland I Dou;:;;•d I I F~nca I I Nadarland I Dau;;~land I 
- CEE Balg. CEE Bel g. GZT France ltalla ltalia 
Schliisnl Beatlnnung EWG Lux. EWG Lux. 
430100 JAPON 8 2 6 9 J 6 
AUSTRAL lE I I I I 
N ZELANOE 2 2 I I 
430210 MONOE 26200 4 I 9 0 1959 676 10150 9225 I 4 19 455 330 46 241 J47 
c E E 8683 1244 951 360 1828 4300 470 I I 5 74 40 47 194 EXTRA CEE I 7 5 I 7 2946 1008 316 8322 4925 949 340 256 6 194 153 CEE ASSOC 8743 1270 951 360 1835 4327 471 I I 6 74 40 47 194 TRS GATT 17053 2796 868 J I I 8207 4871 893 316 227 6 I 9 I 153 AUT•TIERS 404 124 140 5 I 01 27 55 2J 29 J CLASSE I 17109 2831 857 309 8 2 I 3 4899 895 321 224 6 I 9 I 153 AELE 12298 1123 150 279 6065 3981 428 146 34 6 137 105 AUToCL•I 4 8 I I 1008 707 JO 2148 918 467 175 190 54 48 CLA5SE 2 340 86 149 2 87 I 6 34 2 3 I I AUToAOH 5 5 
TIERS CL2 JJ5 8 I 149 2 87 16 34 2 Jl I CLASSE J 68 29 2 5 22 I 0 20 I 7 I 2 EURoEST 66 29 5 22 I 0 I 9 I 7 2 AUToCL•J 2 2 I I 
FRANCE 968 22 I 8 305 623 26 2 I 5 I 8 BELG·LUX• I 2 89 235 127 4 I 2 515 49 18 7 9 I 5 PAYS BAS 1836 133 787 624 292 IOJ I J 54 2 I I 5 
ALLEM FED 4015 807 128 210 2870 278 82 I 8 32 I 4 6 ITALIE 575 69 I 4 5 487 I 4 2 I 2 ROYoUNI I 52 I 617 128 64 265 447 159 8 I 32 2 11 JJ ISLANDE I I 
IRLANOE 11 I 2 I 7 I I NORVEGE 196 72 2 73 49 6 I 2 J SUEDE 409 60 2 2JJ I I 4 I 5 2 9 4 FINLANDE 191 J9 I 4 5 7 9 2 6 I DANEMARK 505 92 I J 326 83 I 9 7 8 4 SUISSE 4 9J I 627 18 209 I 7 7 I 2306 I I 2 Jo 2 4 34 42 AUTRICHE 4707 352 I I JJ97 956 I 16 25 73 I 8 PORTUGAL 29 J 26 I I ESPAGNE JOB 24 163 I 2 I 5 2 J GIBoMALTE I I 
YOUGOSLAV 19 17 2 4 4 ALBANIE I 0 I 0 
-
GRECE 50 16 7 27 I I TURQUIE 5 5 
EUROPE NO A J I 
ALLoM•EST 26 26 I 7 I 7 TCHECOSL 
HONGRIE 27 5 22 2 2 ROUMANIE J J 
HAROC J2 27 5 
ooALGERIE 5 5 
TUNIS lE ,, JJ I I L I 8 YE I I 
EGYRTE 
KENYA OUG 
UN suo AF 27 2 2 22 I I I ETATSUNIS 3997 859 675 JO I 7 I 6 7 I 7 .430 162 I 8 I 45 42 CANADA I 7 8 40 27 76 35 I 6 6 7 I 2 AHER BRIT 2 2 
VENEZUELA 7 7 
EQUATEUR I I 
CHILl 2 I I 
URUGUAY 6 I 5 
ARGENTINE 55 I 54 
LIBAN I 9 I 4 • I I I SYRIE I I 
IRAN I 7 I 7 I I ISRAEL 5 2 J 
JORDAN lE J J 
KOWEIT I I 
AFGHAN 1ST 
CHIN CONT 2 2 I I JAPON I I 
HONG KONG I 5 I J 2 4 4 PHILIPPIN IJS 135 27 27 AUSTRAL lE I 8 2 I 6 
430220 HONOE 709 127 189 10 356 27 599 I I 8 168 6 278 29 
c E E 243 48 134 9 40 1.2 139 JO 4 I 5 48 I 5 EXTRA CEE 466 7·9 55 I 316 I 5 460 88 127 I 230 I 4 CEE ASSOC 499 79 136 I 0 262 I 2 264 4 I 42 6 160 I 5 TRS GATT 175 48 53 59 I 5 327 77 126 I I 0 I 4 AUT.TIERS J5 35 8 8 CLASSE I 430 79 54 I 281 I 5 452 88 127 I 222 I 4 AELE 67 2 I 5 J5 6 66 8 5 53 AUT•Cl • I 363 58 49 I 246 9 386 80 122 I 169 I 4 CLASSE 2 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J J6 I J5 8 8 EUR,fST J6 I J5 8 8 
FRANCE 28 7 20 I 25 I 5 9 I 8ELG •LUX • 23 • 9 10 29 6 5 I 8 PAYS SAS 98 3 86 9 JO 10 20 ALLEM FED 92 40 41 11 52 2J I 5 I 4 I TAL I E 2 I I 3 I I I ROY.UNI I 6 8 J 5 I 9 2 5 I 2 IRLANDE 
NORVEGE J I 2 
SUEDE 2 I I 
FINLANOE 2 2 
OANEMARK I I 1036 SUISSE I 9 9 9 I 40 6 34 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG 
ltalia EWG 
ltalla 
Schlussel Bestlmmung 
430220 AUTR I CHE 26 2 20 
ESPAGNE 5 2 J 
GRECE 256 Jl 222 125 11 I I 2 
POLOGNE J J I I 
TCHECOSL I 
HONGRIE J2 J2 
• oALGER I E 
UN suo AF 
ETATSUNIS 100 2J 47 2 I 261 69 I 2 I 57 I 4 
ARGENT I NE 
AFGHAN I ST 
4JOJIO HONOE J222 IJ98 259 170 IJ85 I 0 42 I 5 I 5 
c E E 950 491 201 99 155 4 16 J 
EXTRA CEE 2272 907 58 7 I 12J0 6 26 I 2 
CEE ASSOC I 0 I 9 525 204 I 0 I 185 4 I 7 J 
TRS GATT 2059 788 46 66 I I 54 5 24 I 2 
AUToTIERS 144 85 9 J 46 I I 
CLASSE I 2052 760 49 66 I I 7 2 5 24 12 
AELE 1805 64J JJ 4J 108J J 2J I 2 
AUT·CL• I 247 I I 7 I 6 2J 89 2 
CLASSE 2 188 129 9 5 44 I 
EAHA I I 
AUToAOM 25 24 
TIERS CL2 162 104 44 
CLASSE J J2 18 14 
EURoEST J2 18 14 
FRANCE J2 I 0 6 14 
BELG•LUX• 106 I 6 84 6 I 
PAYS BA5 2J8 7 106 125 5 
ALLEM FED 54J 457 77 7 I 0 
IT A LIE J I 11 8 2 10 
ROY•UNI 120 57 20 I 8 25 
IRLANOE 
NORVEGE J2 2 7 5 
SUEDE 26 6 I 5 
FINLANDE 6 4 2 
DANEMARK 22 10 I 11 
5 U I SS f. 1557 525 7 I 0 I J I 8 I 2 
AUTRICHE 47 18 I J 14 J 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 24 I 7 7 
YOUGOSLAV 2 I 
GRECE 12 5 
TURQUIE J I 25 
EUROPE NO J 
u R s 5 9 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE I 4 I 4 
ROUMANIE 9 9 
MAROC 12 I 2 
• •ALGERIE 24 2J 
TUNISIE 24 24 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
•SENEGAL 
• c IYOIRE 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
·MAOAGASC I 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS 150 AI I 2 12 43 
CANADA I J 2 I 8 2 
• 5 T p MIQ I I 
HEX I QUE I I 
• • ANT FR 
NICARAGUA I 
VENEZUELA 7 
COLOMBIE I 
BRESIL 2 I 
PEROU JJ J 2 
CHILl 8 I 
BOLIVIE I 
PARAGUAY 
URUGUAY 5 
ARGENT I NE 24 I 5 
LIBAN 5 I 
IRAK I 
IRAN 21 IJ 
ISRAEL I I 
JORDAN lE 
ARAB 5EOU 
AfGHAN 1ST 
NEPAL BHU I 
JAPON 5 
PHILIPPIN 5 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
4JOJ20 MONOE I 0 I 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A 5 S 0 C 
TRS GATT 
AUT .TIERS 
CLASSE I 
AELE 1037 AUT·CL•I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Hodorland I Dou;~~and I I F~nco I - CEE Bolg; CEE Bel g. I H d 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. o or an (BR) ltalia SchiGssol Bestlmmung 
4)0)20 CLASSE 2 I I 
EAHA 
AUT·AOH 
TIERS CL2 I I 
FRANCE 2 2 
BELG·LUX• 
ALLEH FED 2 2 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUISSE 3 3 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
"ALGERIE 
•SENEGAL 
ETATSUN I 5 2 2 
VENEZUELA 
LIBAN I I 
JAPON 
INDONESIE 
430390 HONDE 232 I 7 I 49 I 2 7 3 4 
c E E 60 42 I 3 5 3 I 2 EXTRA CEE 172 129 36 7 4 2 2 CEE ASSOC 6 I 43 I 3 5 3 I 2 I TRS GATT 164 127 3 I 6 4 2 2 AUTo TIERS 7 I 5 I 
CLASSE I 164 127 3 I 6 4 2 2 AELE I I 9 89 26 4 2 I I AUT.CL• I 45 38 5 2 2 I I CLASSE 2 8 2 5 I 
EAMA 
AUT.AOM I I 
T I ER 5 CL2 7 I 5 I 
FRANCE 2 2 
BELG·LUX• 15 7 8 I I PAYS BAS 6 2 4 I I ALLEH FED 35 32 3 I I I TAL I E 2 I I 
ROY·UNI I I 
NORVEGE 8 8 
SUEDE 4 4 
FINLANDE 30 30 
DANEHARK I I 
SUISSE 99 7 I 24 4 2 I I AUTRICHE 7 5 2 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.. ALGERIE I I 
TUN ISlE 
•CAMEROUN 
•HADAGA5C 
ETATSUNI5 12 8 2 2 
CANADA 
VENEZUELA 
COLOM8 I E 2 2 
ARGENT I NE I I 
LIBAN 2 I I IRAK I I 
KOWE IT I I QAT BAHR 
JAPON 3 3 I I HONG KONG 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
430400 MONO[ 3423 3096 69 3 254 I 519 478 I 0 3 I 
c E E 454 392 I 2 3 47 104 97 I 6 EXTRA CEE 2969 2704 57 207 I 4 I 5 381 9 25 CEE ASSOC 462 400 1.2 J 47 104 97 I 6 TRS GATT 2903 2656 57 190 408 376 9 23 AUT-TIERS 58 40 I 7 I 7 5 2 CLASSE I 2945 2682 57 205 I 414 380 9 25 AELE 2819 2587 57 175 396 365 9 22 AUT•Cl•l 126 95 30 I 18 I 5 J CLASSE 2 I 7 I 6 I I I EAMA I I 
AUToAOM 6 6 
TIERS CL2 I 0 9 I I I CLASS[ 3 7 6 I EUR·EST 7 6 I I 
FRANCE I I I BELG·LUX• I I 2 96 3 I 3 38 36 2 PAYS BAS 44 28 10 6 8 6 I I ALL EM FED 221 220 I 49 49 I IT A L I E 76 48 I 27 9 6 3 ROY.UNI 2539 2402 42 95 339 320 6 ' I 3 IRLANDE 34 19 15 5 3 2 NORVEGE 35 I 2 I 5 8 5 I 3 I SUEDE 62 62 18 I 8 FINLANOE 26 22 4 3 3 DANE MARK 29 24 5 9 8 I SUI5SE 32 27 5 5 4 I AUTR I CHE I 2 I 59 62 20 I 4 6 PORTUGAL I I 
ESPAGNE I 0 10 I I 1038 GI8-"4ALTE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG 
ltalia EWG 
ltalia 
Schliissel Bestimmung 
430400 YOUGOSLAV 
GRlCE 
EUROPE NO 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
·MALl 
RHOO NYAS 
UN suo AF I 5 14 
ETATSUNIS 6 6 
CANADA I A 
• S T p MIQ 
GUATEMALA 
CHILl 
A'i:GENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
KOWE IT 
ADEN 
INDE 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
440100 MONOE 4856 3020 409 1074 264 89 386196 272313 29023 55763 24439 4660 
c E E 4268 26 I I 408 I 0 7 I 135 43 332013 228918 28952 55704 17363 1076 
EXTRA CEE 5 El 3 409 I 3 129 4 I 54027 43395 71 59 7076 3426 
CEE ASSOC 4 2 73 2 6 I 6 408 I 0 7 I 135 43 332271 229097 28952 55708 17433 I 08 I 
TRS GATT 575 404 I 129 4 I 53676 43207 27 16 7005 3421 
AUT. TIERS 3 2 93 9 44 39 I 
CLASSl I 575 404 I 129 41 53728 43207 27 16 707S 3403 
AELE 568 398 I 129 40 ·~3295 42864 27 I 6 7003 3385 
AUT·Cl•l 7 6 I '4 33 343 72 I B 
CLASSE 2 7 5 237 188 43 I 5 
EAMA I I 125 120 5 
AUT·AOH 63 59 4 
T I ER S CL2 49 9 39 
CLASSE 3 62 44 I 8 
EUR·EST 62 44 I 8 
OIVEOS 158 158 
FRANCE 93 51 22 I 9 5888 3£26 9 I 5 1703 44 
8ELG •LUX • 550 459 90 I 43231 36827 6393 7 4 
PAYS BAS 359 105 143 Ill 2 7 I 55 52 I I 6469 15475 
ALL EM fED I 7 I 7 502 2 I 4 959 42 107808 3 9 I 2 7 19257 48396 1028 
ITALIE 1549 1545 147931 147753 178 
ROYoUNI I I 7 I I 6 
NORVEGE I 
SUEDE 9 2 
fiNLANOE 2 2 
OANEMARK 2 I I 63 I 27 30 5 
SUISSE 548 398 124 26 52286 4a857 6944 2485 
AUTR I CH£ I 5 3 I 2 919 3 27 889 
ESPAGNE 6 343 ,., 
YOUGOSLAV 
GRECE 70 70 
POLOGNE 44 44 
TCHECOSL I 8 I 8 
ROUMANIE 
MAROC 5 5 
••ALGERIE 59 59 
L I SYE 39 39 
oHAURITAN 120 120 
LIBERIA 4 
SOMALIE R 5 5 
ETATSUNIS 18 IB 
ANT NEE R L 
IRAK 
AUSTOAL I E 
PROV BORD 147 147 
POHTS fRC 11 11 
440200 MONOE 1645 703 301 86 353 202 2 2 I 2 8 I I 4 54 4247 596 2771 3060 
c E E 496 256 8 55 158 19 6301 4 4 I 3 35 529 1234 90 
EXTRA CEE I I 4 8 447 293 31 195 182 15804 7041 4212 67 1537 2947 
CEE ASS 0 C 578 335 8 55 I 6 I I 9 7707 5808 36 529 1244 90 
TRS GATT I 01 I 356 284 25 184 182 I 4 I 6 4 5580 4084 6 I 1492 2947 
AUToTIERS 35 I 2 9 6 8 234 66 127 6 35 
CLASSE I 1025 356 293 25 169 182 I 4 2 I 6 5581 4 2 I I 61 I 4 I 7 2946 
AELE 970 353 284 4 149 180 13870 5575 4084 33 1264 2 9 I 4 
AUToCL•I 55 3 9 2 I 20 2 346 6 127 28 153 32 
CLASSE 2 I I 5 88 6 21 I 54 I 1440 I 6 93 I 
EAMA I I 15 14 I 
AUT • AOI'I 78 78 1380 1380 
T I ER 5 CL2 36 9 2 I 146 46 93 
CLASSE 3 8 3 ' 
. 47 20 27 
EURoF:ST 8 3 5 47 20 27 
DIVERS I 23 23 
FRANCE 38 31 104 80 22 
BELG•LUX• 127 6 I 48 17 1740 1084 S I 3 133 10 
PAYS BA S 68 62 4 869 33 821 I 5 
ALLE~ FED 135 I I 6 I 3 2090 2033 I 4 43 
I 1 A L I E 128 79 48 1498 1296 2 200 
ROYoUNI 602 208 284 108 8 2 I I 3 I I 0 4079 30 992 
IRLANDE I 0 9 I 138 127 11 1039 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I I 
CEE Bel g. I Hed I d I Deutschland 1 CEE France Bel g. 1 H d I d 1 Deutsehland I ltalia GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung 
440200 NORVEGE 11 10 
SlJEOf 21 10 11 176 109 67 F I NLANDE 4 2 39 7 32 OANEtoiARK 4 4 25 I 8 7 SUISSE 327 135 I 2 179 5350 2354 93 2896 AUTR I CHE I 4 I 2 I 96 84 11 PORTUGAL I ESPAGNE 
GIB·MALTE I YOUGOSLAV 5 GRECE 2 TURQU I E 8 u R s s 
POLOGNE 
TCHECOSL J 27 27 HONGJ?IE J 20 20 
BULGAR I E I 
MAROC 5 5 
••ALGERIE 78 7 8 1378 1378 
TUN ISlE 
EGYPTE 4 
oMAURITAN 
. c I V 0 IRE 
12 12 
·CAMEROUN 
•GABON 
·CONG LEO 
MOZAMB I QU 
UN suo AF 94 93 ETATSUNIS 21 18 28 25 CANADA J J 4 J MEXIQUE 2 I 2 2 10 F INO occ 
ANT NEERL 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SURINAM 
BRESIL 15 I 5 65 65 PEROU 
PARAGUAY 
ARGENT I NE 40 40 SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 2 
ARAB SEOU 5 
JAPON 26 26 HONG KONG 4 THAI LANDE 
CAMBOOGE 
V I ET N suo 
SINGAPOUR 
•OCEAN FR 2 PROV BORD 2) 23 
440310 MONOE 2203 1079 264 506 324 30 2473) 13719 3361 3197 4 I 4 8 )08 
c E E I I 7 5 46) 243 408 56 5 13697 6136 3195 2745 1568 53 EXTRA CEE I 0 2 I 616 21 9~ 268 I 8 10925 7583 166 452 2580 144 CEE AS50C 1256 522 243 4)0 56 5 14479 6840 3195 2823 1568 53 TRS GATT 725 409 12 J4 256 I 4 8032 5 I 4 2 8 I 239 2453 I I 7 AUToTIERS 215 148 9 42 12 4 2 I I I 1737 85 135 I 2 7 27 CLASSE I 7 7 2 459 I 2 78 209 14 8509 5619 8 I )79 2313 I I 7 AELE 4J I 185 11 25 196 14 46)9 2096 74 207 2 I 4 5 I I 7 AUToCL•I 34 I 274 I 53 I J 3870 3523 7 172 168 CLASSE 2 57 5'2 I 786 752 I 6 27 AUToAOM 3 3 159 159 TIERS CL2 54 49 627 59) I 6 27 CLASSE J 192 105 20 59 1630 I 2 I 2 84 7) 261 EUR·EST 192 105 20 50 1630 I 2 I 2 84 7J 261 0 I VERS 7 Ill Ill 
FRANCE 79 29 47 404 137 246 7 I 4 BELG o LUX o 272 58 213 1797 698 1088 11 PAYS BAS 8 ~ I 52 35 1906 7 490 1409 ALLEtol FED 590 276 162 148 7562 3544 2568 I 4 I I )9 I TAl I E 146 128 18 
.20 28 1887 I 41 RQY.UNI )7 32 )32 324 8 lkLANOE I 2 2 NORVF.GE 9 70 )3 36 I SUEDE 4 I 8 2 I 6 F I NLANOE 45 Jl ID 730 547 7 IJ 163 OANEtoiARK 71 I J 66 989 11 20 28 930 SUI SSE 242 147 11 76 2572 I 7 I 9 54 IJJ 621 45 AUTRICHE 56 46 10 580 508 72 PORTUGAL 5 4 78 9 69 ESPAGNE 145 I 4 2 1954 1945 9 YOUG05LAV 2 4 24 70 70 GRECE )0 22 157 79 78 TURQUIE 48 48 466 466 ALL·~·EST 3 2 42 20 22 POLOr.NE 18 17 65 63 2 TCHECOSL 50 J 47 146 10 136 HONGR I E 63 4 9 7 774 634 62 78 ROUMAN I E 55 51 574 529 45 BULGARIE J J 29 29 o•ALGERIE J J 159 159 EGYPTE 13 13 162 160 ETATSUN IS I J 11 108 104 CANADA I 
I EQUATEUR 2 24 24 CH I L I 
68 68 1040 ARGENTINE J I 26 340 312 27 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destinat~on Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Belg. I N d I d I Deutscbland I CEE Belg. I N d 1 d I Deutsehland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia Sehlussel Bestimmung EWG Lux. 
440310 LIBAN 2 2 29 29 
INOE 4 4 
JAPON 28 28 280 280 
AUSTRAL I E 6 6 102 102 
PORTS FRC 7 7 Ill Ill 
440391 MONDE 709 408 40 261 9586 5708 668 3210 
c E E 231 95 13 123 3472 I 6 I I 401 1460 
EXTRA CEE 478 313 27 138 6 I I 4 4097 261 1750 
CEE ASSOC 492 343 13 136 6962 4940 401 I 6 2 I 
TRS GATT 108 1 I 0 I 1324 94 1230 
AUT· TIERS 109 58 27 24 1300 674 267 359 
CLASSE I 146 36 I I 0 I 8 2 I 475 1346 
AELE 42 1 35 601 94 507 
AUT.CL• I 104 29 75 1220 381 839 
•CLASSE 2 332 211 27 28 4293 3622 261 404 
EAMA 75 75 1022 1022 
AUT·AOM 144 144 1926 1926 
T I ER S CL2 I I 3 58 21 28 1345 674 261 404 
FRANCE 2 2 29 29 
BELG·LUX• 23 11 I 2 272 138 134 
PAYS BAS 26 12 I 4 528 368 160 
ALL EM FED 27 26 I 338 )05 )) 
IT A L I E 153 58 95 2305 I I 6 8 I I 3 7 
OANEMARK 3 3 46 46 
SUIS5E 26 7 I 9 426 94 332 
AUTR I CHE 13 I 3 129 129 
ESPAGNE 62 62 678 678 
GRECE )7 29 8 501 )81 120 
TURQUIE 5 5 4 I 4 I 
MAROC I 4 12 2 176 149 27 
.. ALGERIE 109 109 I 4 8 I I 4 8 I 
TUNISIE 32 32 347 347 
CANARIES 4 4 45 45 
L I BYE 2 2 36 36 
·MAURITAN 2 2 20 20 
, SENEGAL 62 62 866 866 
• c IVOIRE 8 8 92 92 
•CAMEROUN 5 5 
•GASON 2 2 24 24 
oMAOAGASC I I I 5 I 5 
I • ANT FR I 8 18 234 234 
COLOMBIE I I 13 13 
LIBAN 4 4 3 21 14 508 6 I 267 IBO 
SYRIE 1 2 5 125 30 95 
IRAN 9 9 87 87 
ARAB SEOU 8 8 
·OCEAN FR 17 I 1 2 I I 2 I I 
. 
440399 MONDE 504)7 32568 8543 4023 5255 48 1925371 1403523 294156 103272 123697 723 
c E E 37 972 22492 8229 3989 3260 2 1507017 1032591 287618 102981 83768 59 
EXTRA CEE 12462 10076 3 I 4 34 1995 43 418244 370932 6538 291 )9929 554 
CEE ASSOC 38800 2 3 3 I 2 8230 :3991 3264 3 1533330 1058804 287643 102998 83819 66 
TRS GATT 9362 7227 203 2 I 1882 29 295527 252316 4027 189 38619 )76 
AUT oT I ERS 2272 2029 I I 0 11 109 13 96404 92403 2486 85 1259 I 7 I 
CLASSE I 9254 12 I 3 I I 8 26 1861 29 292878 251892 1985 205 )8420 )76 
AE LE 8506 6589 105 I 1 1767 28 271388 238)86 1727 156 36756 )63 
AUT·CL• I H8 624 I 3 9 I 0 I I I. 54 9 0 13506 258 49 1664 I 3 
CLASSE 2 3040 2839 169 6 12 I 4 123109 I 18944 31 I 5 78 194 178 
EAMA 8 7 I 143 136 7 
AUToAOH 8 I 0 810 26049 26041 8 
TIERS CL2 2222 2022 169 6 12 I 3 96917 92767 3715 10 194 17 I 
CLASSE 3 168 24 21 2 I I 5 2257 96 838 8 I 3 I 5 
EUR·EST 168 24 27 2 I I 5 2257 96 838 8 I 3 I 5 
DIVERS 3 3 I I 0 I I 0 
FRANCE 295 146 8 I 4 I 7214 3107 6 I 4022 24 
BELG·LUX• 4792 4694 61 )7 246023 243647 1029 1345 2 
PAYS SAS 4846 1082 )308 455 I 185926 40949 127789 I 7 177 11 
ALL EM FED 17834 9149 4764 3920 I 646664 388320 156432 101890 22 
IT AL I E 10205 1561 11 2627 4 2 I I 9 0 359675 290 I 61224 
ROYoUNI 5 I 1 459 47 I 0 I 32959 32050 801 106 2 
IRLANDE 22 22 684 684 
NORVE'GE 3 2 I 17 11 4 2 
SUEDE 93 8 I 8 4 895 726 I I 7 2 50 
F I NLANDE I o·B 2 3 2 82 I 1859 )87 I 7 1443 I 2 
OANEMARK 429 I 2 I 3 I 403 8585 405 4 I 2 5 7763 
SUISSE 6807 58 28 35 5 924 15 226540 203218 362 39 22677 244 
AUTRICHE 599 184 403 I 2 7271 1509 5645 I 17 
PORTUGAL 58 23 2 33 I I 2 I 467 35 619 
ESPAGNE 344 3 2 9 15 10542 10371 I 170 
GIB·MALTE 12 12 234 233 I 
YOUGOSLAV 3 3 8 8 
GRECE 9 3 I 2 3 109 34 25 9 4 I 
TURQUIE I I 12 2 I 0 
u R s s I I 3 3 
ALL•"'•EST 37 11 26 8 I 6 29 787 
POLOGNE 8 2 6 29 1 22 
TCHECOSL 15 15 203 I 202 
HONGRIE 66 2 I 63 749 6 5 I 692 
ROUMANIE lB 1 31 430 3 I )99 
BULGARIE 3 3 27 27 
MAROC 1499 1499 76094 76087 1 
••ALGERIE 809 ·~· 26034 26034 TUNISIE 3)4 3)3 I I 1727 I 17 I 2 I 5 
CANARIES I I 11 11 
LIBYE 9 9 
EGYPTE I I 2 8 8 23 I 2437 1863 569 5 
SOUOAN I I 2 I 2 I 1041 
·MAURITAN I I 36 36 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961.- Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nederland I Dou;~;;and I I F~nce I CEE Franc. Bel g. I !alia CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I ltalla GZT EWG Lux. EWG Lux. er an (BR) Schlussel Bestimmung 
440)99 •TCHAD 
•SENEGAL 45 45 
GUINEE RE I 5 15 
• c IVOIRE 16 16 
·CAMEROUN 39 39 
SOMALIE R 7 
•HAOAGASC 
ETATSUNIS 3 3 
• S T p MJQ 6 6 
CUBA 234 234 
ANT NEERL 8 
COLOMBIE JJ JJ 
• •GUY AN F I I 
8RESIL I I 
CHILl 4 3 37 2 I 16 
URUGUAY 2 2 20 20 
ARGENT I NE I J 7 129 59 70 
L IBA N 106 50 53 2874 I 8 8 I 948 45 
SYRIE 8 7 155 I 3 I 24 
IRAN I 0 10 127 127 ISRAEL I I 6 J I 85 2919 868 2051 
JORDAN lE I 24 24 ARAB SEOU I 7 7 
IN DE 2 37 37 
JAPON 247 247 2025 2025 
VIETN suo 6 6 6 6 AUSTRAL I E 2 I 4 14 PROV BORD 2 2 PORTS FRC 108 108 
440410 MONDE 3 I 12 11 244 40 125 78 
c E E I 9 11 8 I I 9 35 83 EXTRA CEE 4 I 3 47 5 42 CEE ASSOC 20 11 9 126 37 88 TRS GATT I I 14 2 I 2 AUT .TIERS 2 26 I 25 CLASSE I 2 I 4 I 0 AELE I 7 5 AUT.CL•I 7 5 CLASSE 2 3J 32 TIERS CL2 JJ 32 
DIVERS 78 78 
FRANCE J 23 23 
BELG·LUX• J 38 J I PAYS SAS I ALLEM FED I 2 I 0 57 28 29 
SUEDE 
OANEMARK 2 2 SUISSE 5 J GRECE 7 5 ETHIOPIE 25 25 ARGENTINE I 
ISRAEL J J QAT BAHR 4 4 ADEN 
PROV BORO 78 78 
440490 HONDE 650 79 76 337 124 34 75JJ 970 951 3485 1853 274 
c E E 431 I 7 7 I 237 106 5260 270 902 2420 1668 EXTRA CEE 199 62 5 100 I 8 14 2077 700 49 1065 185 78 CEE ASSOC 485 55 7 I 250 !06 J 58 I 6 685 902 2538 1668 23 TRS GATT 82 I 0 5 40 1 8 9 774 184 49 J2J 185 IJ AUT· TIERS 63 I 4 47 2 747 I 0 I 624 22 CLASSE I 70 9 28 I 8 I 0 696 155 49 271 185 36 AELE 49 9 I 3 18 ~ 506 155 IJJ 185 JJ AUT•CL•I 2 I I 5 190 49 138 J CLASSE 2 120 44 72 1365 529 794 42 EAMA 5 J 5 I 3 I 20 AUT.AOH 35 35 384 384 TIERS CL2 so 6 72 930 I I 4 794 22 CLASSE J 9 9 I 6 I 6 EUR·EST 9 9 I 6 I 6 DIVERS 20 20 196 I 96 
FRANCE 94 23 7 I 877 268 609 BELG·LUX• 8 I 74 936 I I 2 824 PAYS SAS 46 41 558 I 520 37 ALLEM FED lOB 92 1252 I 5 I I I 4 987 I TAL I E 102 102 1637 6 I 6 J I ROY·UNI 4 62 39 23 NORVEGE 
SUE OF 2 I FINLANDE 2 20 20 OANEHARK 4 52 5 47 SUISSE 38 I 5 347 Ill 62 I 41 JJ AUTRICHE 3 3 4J 43 GRECE I 4 I 3 I 2 I I I 8 ALL·M•EST 9 16 I 6 MAROC 3 56 56 
.. ALGERIE 34 34 368 368 TUNISIE 2 2 18 I 8 SOUOAN I 
•MAURITAN 2 22 22 LIBERIA 2 2 • c IVOIRE 7 7 
•DAHOMEY 2 2 NIGERIA 2 10 I 0 ETHIOPIE 45 45 595 595 1042 SOMALIE R 2 20 20 • S T p MIQ 
5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destittation Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantltes TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmuno EWG 
ltalia EWG ltalia Schliissel 
440490 PANAMA RE • 4 
COLOH81E s 5 
PEROU 11 11 
ARGENTINE 29 29 
IRAN 5 
ISRAEL 12 11 85 I 8 67 
JORDAN lE I I 7 17 
QAT BAHR I 2 12 91 91 
ADEN 2 2 
N ZELANOE 5 49 49 
·OCEAN FR I 11 11 
PROY 80RO 19 If 187 187 
DIVERS NO 
PORTS FRC 
440510 HONOE 2333 533 267 332 895 306 21610 548S 2083 24.2 6 9624 1992 
c E E I I 9 4 264 242 189 3 I 3 186 I I 6 8 I 2528 1874 1699 4 I 9 I 1389 
EXTRA CEE I I I 9 269 25 143 582 100 9904 2957 209 727 5433 578 
CEE ASSOC 1265 332 244 190 313 186 12471 3293 I 8 9 I 1702 4 I 9 5 1390 
TRS GATT 866 I 0 I 23 77 579 86 7543 924 192 535 5406 486 
AUT·TIERS 182 lOO 65 3 I 4 15 7 I 1268 189 23 9 I 
CLASSE I 910 I I 4 25 129 560 82 7754 I 0 4 I 209 666 5355 483 
AELE 680 84 14 23 478 8 I 6571 761 102 207 5035 466 
AUT·CL•I 230 30 11 106 82 I I I 8 3 280 107 459 320 17 
CLASSE 2 176 155 2 I I 8 2044 I 9 I 6 I 7 I 6 95 
EAHA 11 11 120 120 
AUT oAOH 44 44 529 528 I 
TIERS CL2 I 21 lOO 2 I 18 1395 1268 I 6 I 6 95 
CLASSE 3 33 I 2 2 I 106 44 62 
EURoEST 33 12 2 I 106 44 62 
DIVERS 20 20 25 25 
FRANCE 142 105 7 30 893 597 59 237 
8ELG•LUX• I I 2 71 27 I 4 I I I 0 772 2 I I 127 
PAYS 8AS 333 I 67 265 4542 60 675 3807 
ALL EM FED 591 182 68 155 186 4970 1574 S78 1429 1389 
IT A L I E 16 I 0 2 4 166 122 24 20 
ROYoUNI 62 I 7 I 43 682 125 I 5 533 
I SLANDE 2 2 13 I 3 
IRLANOE 7 7 36 36 
NORVEGE 39 2 37 401 2 I 380 
SUEDE 71 3 49 23 559 I 6 I 4 426 103 
FINLANDE 76 I 2 29 26 654 98 90 213 253 
DANEHARK 83 9 74 749 66 683 
SUIS5E 372 6 I 9 251 44 3773 574 63 103 2757 276 
AUTRICHE 47 6 24 I 3 407 62 8 3 256 78 
ESPAGNE 29 5 23 I 185 62 106 I 16 
Gl8oHALTE 3 3 
YOUGOSLAV 45 4S 99 98 
GRECE I 6 I 3 I 136 I I 3 17 2 
TURQUIE 5 • 
u R s s 
POLOGNE 12 12 44 44 
TCHECOSL 20 20 60 60 
HONGRIE I I 2 2 
MAROC 3 I 3 I 745 745 
ooALGERIE 4 I 4 I 479 479 
TUNISIE 5 5 56 56 
L I BYE 8 52 52 
EGYPTE 2 I 0 I 
SOUOAN 5 
·HAURITAN 8 72 72 
• NI GE R I I 7 I 7 
·SENEGAL 2 3 I 31 
LIBERIA 2 
ETHIOPIE I 
• C F SOMAL 23 23 
UN suo AF 5 5 
ETATSUNI5 55 54 47 43 
CANADA 
OOHINIC R •I 
ANT NEERL I 
• • ANT FR I I 26 26 
CHYPRE 5 5 37 37 
LIBAN 6 4 59 468 430 38 
IRAN I 
ISRAEL 3 
INOE I 2 
• N GUIN N I 2 
PROV BORO 20 20 25 25 
PORTS FRC 
440591 HONOE 1393 I I 2 4 269 I I 3 34 9254 2080 
c E E 892 889 3 7689 7662 27 
EXTRA CEE 3 I I 235 76 2173 1592 581 
CEE A550C 921 905 I 6 7889 7758 I 3 I 
TR5 GATT 73 54 I 9 500 367 133 
AUToTIERS 209 165 44 1473 I I 2 9 344 
CLASSE I I 6 8 149 19 I 0 4 I 908 133 
AELE 27 8 I 9 196 63 133 
AUToCL•I I 4 I I 4 I 845 845 
CLASSE 2 143 86 57 I I 3 2 684 448 
EAMA I 4 I I 3 I I 4 I 0 104 
AUT.AOM 5 5 32 32 
TIERS CL2 124 80 •• 986 642 344 
DIVERS 190 190 1472 1472 
FRANCE 46 •• 435 413 22 
BELG ·LUX • 225 225 2 I I I 2 I I I 
ALLE~ FED 621 620 5143 5138• 5 1043 
IRLANDE 2 2 11 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC Destination 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE France Bel g. I Nod I d I Deutschland I hall a GZT France e er an (BR) ltalia Lux. or an (BR) Bestlmmung EWG Lux. EWG Schlussel 
440591 NORVEGE 11 I I 0 96 7 89 
SUEDE I I 6 6 
FINLANOE 13 I 3 97 .. 7. 
DANE MARK I I 7 7 
SUI SSE 3 3 25 25 
AUTRICHE 11 2 9 6;: I 8 44 
ESPAGNE 24 24 147 147 
YOUGOSLAV 92 92 536 536 
GRECE I 0 I 0 54 54 
LIBYE 30 30 203 203 
EGYPTE I I 3 3 
SOUOAN 4 4 
LIBERIA 65 65 508 508 
·ANC AEF I I I 0 10 
SO MAL I E R I 3 I 3 104 104 
MOZAM81QU I I 
ANT NEERL 5 5 32 32 
PANAMA RE I I 7 7 
ARGENT I NE 5 5 76 7 I 5 
IRAN 3 J 
ISRAEL 8 8 5J 5J 
JORDAN lE I J I J 122 122 
• N GUIN N I I 6 6 PROV BORD I 6 I I 6 I 1242 1242 
PORTS FRC 29 29 230 2JO 
440593 MONDE 529 176 316 J 34 6091 2374 J421 35 261 ' 
c E E 4 I I 105 30J J 4685 1340 J306 J5 • EXTRA CEE 94 71 13 I 0 1222 1034 I 15 73 CEE ASSOC 463 IS5 303 3 2 5J46 1988 3306 J5 17 TRS GATT 20 5 I J 2 176 44 I I 5 I 7 AUT·TIERS 22 I 6 6 385 342 4J CLASSE I 20 5 I 3 2 176 •• I I 5 I 7 AELE 20 5 13 2 176 44 I I 5 I 7 AUTo CL a I 
CLASSE 2 74 66 8 1046 990 56 EAMA 9 7 2 124 Ill IJ AUT.AOM 43 43 537 537 
T I ER S CL2 22 I 6 6 385 342 43 DIVERS 24 24 184 184 
FRANCE 78 78 806 803 3 BELG •LUX • 5 5 PAYS BAS 73 73 1083 1083 
ALL EM FED 255 lOO 152 3 2688 1237 1420 30 I ITALIE 5 5 103 103 
ROYoUNI 
NORVEGE I I 14 3 11 SUEDE 13 I 3 I I 5 I I 5 SU/SSE 5 5 4 I 4 I 
AUTR I CHE I 
ESPAGNE 
I 6 6 
EUROPE NO 
MAROC I I 7 7 
••ALGERIE 38 18 448 448 
TUNISIE I 5 15 334 334 
L I BYE 4 4 25 25 SOUOAN I I 
·MAURITAN 3 3 39 39 
·SENEGAL 4 4 72 72 LIBERIA I I SOMALIE R 2 2 I J I 3 
• • ANT FR 5 5 89 89 PANAMA RE I I ARGENTINE I I IRAN 
JORDAN I E 2 2 I 5 I 5 PROV BORO 20 20 155 155 PORTS FRC 4 4 29 29 
440599 MONDE 50359 JJ 8 52 4510 1070 10536 391 726576 541755 50932 8644 I 2 I 3 0 I 3944 
c E E 23736 15044 3 9 7_4 623 4066 29 328745 22~441 4605J 6 I I I 50958 182 EXTRA CEE 26541 18808 536 447 6470 280 396834 316314 4879 2533 70343 2765 CEE ASSOC 27371 1843 5 4 0 I I 644 4079 208 382836 277315 46208 6230 51054 2029 TRS GATT 18195 I 0 9 7 2 489 262 6406 66 251746 174650 4624 1927 69898 647 AUT .r I ERS 4705 4445 I 0 164 5 I 35 9o 991 8,790 100 487 349 271 CLASSE I 18388 10976 524 391 6428 69 252329 174737 4736 2197 70007 652 AELE 16759 10027 444 92 6147 49 2 3 I I 9 2 158147 4328 838 67465 4 I 4 AUT.CL• I 1629 949 80 299 281 29 2 I I 3 7 16590 408 1359 2542 238 CLASSE 2 8047 7767 I 2 26 3 I 2 I I 143815 141034 143 218 307 2 I I J EAMA 777 595 I 2 179 I I 2 65 ~389 5 24 I 8 4 7 AUToAOM 2765 2764 I 42196 42190 6 T I ER S CL2 4505 4408 11 25 29 32 90354 89455 138 212 283 266 CLASSE 3 106 6 5 30 11 690 543 I I 8 29 EUR·EST 106 65 30 11 690 543 I 18 29 DIVERS 82 82 997 997 
FRANCE 1756 1292 19 445 18516 14382 156 3975 3 BELG·LUX• 3 I 8 3 2968 77 138 43677 41690 677 I 3 I 0 PAYS BAS 5879 1327 1079 3472 I 80093 I 9 I J 4 15437 45519 3 ALLE• FED 10826 8668 1603 527 28 148696 127008 16234 5278 176 I TAL I E 2092 2081 11 37763 37609 154 ROY.UNI 5829 4900 281 24 624 1024J9 92287 2808 291 7053 ISLANOE 25 25 146 146 IRLANDE 24 2 22 126 22 104 NORVEGE 329 27 6 295 I 3680 331 56 3282 11 SUEDE 927 J91 95 8 4 I I 22 8523 3625 985 34 3770 I 09 FINLANDE 536 162 44 95 235 4630 1454 258 653 2265 OANEMARK 663 31 2 22 608 6512 339 2 I 159 5993 1044 SUI5SE 87lil 4673 66 3 I 3948 23 106453 6 I 4 9 4 5 I 4 292 43898 255 AUTR I CHE 269 5 I 260 3 3563 70 6 3448 39 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mtftgen - 1000 Kg- Quantltb TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestlmmung 
440599 PORTUGAL 22 I 21 
ESPAGNE 79J 72J SJ I J 14918 14478 247 I 0 18J 
GIB·MALTE • 4 47 47 YOUGOSLAV 108 105 J 2JJ 228 5 
GRECE 85 Jl J6 I 0 517 269 150 45 53 
TURQUIE ,. I I 0 I I J 26 68 I 9 
EUROPE NO 17 17 227 227 
u R s s 24 23 76 7J 
ALL•M•EST 41 41 464 464 
POLOGNE 29 I 28 109 6 tOJ 
TCHECOSL J 6 6 
HONGRIE 9 J5 I 5 20 
MAROC 3650 3644 75829 71765 64 
.. ALGERIE 2157 2157 J0898 30898 
TUNISIE 598 592 I I 2 J 8 I I 2 0 J J5 
CANARIES I I 4 I 4 
LI8YE 5 54 4 50 
EGYPTE 5 JJ I 5 I 8 
SOUOAN 16 102 94 8 
AF POR NS 2 2 20 20 
oMAUR I TAN 177 177 2397 2)'97 
oNIGER 2 24 24 
oTCHAD 
·SENEGAL J90 J90 6617 e6t7 
GUINEE RE 4 • 52 52 LIBERIA 2 I I 9 I 5 
• c IVOIRE I I 5 5 
GHANA 5 5 
·DAHOMEY 8 8 
NIGERIA 10 10 
AF OR BR 
• C 0 N G BRA 7 75 75 
• C 0 N G LEO I 7 5 
ETHIOPIE I 2 
• C F SO MAL 2 I 2 I 241 241 
SOMALIE R 179 179 1845 1845 
oMAOAGASC t9 I 9 2.7 287 
••REUNION ,, ,, 190 190 
UN suo AF I 2 7 76 27 46 
ETATSUNIS 8 • 84 7 I 10 J CANADA 2 2 
• S T p M IQ • ME X I QUE 
OOMINIC R 2 22 22 
ANT NEERL I 6 
• • ANT FR 5J8 538 10447 10447 
PANAMA RE 7 6 I 
VENEZUELA 77 6 7 I 
COLOMB I E 85 85 
BR~ SI L 7 6 
PEROU I 9 I 9 
URUGUAY I 0 I 0 
ARGENT I NE 5 I • J 9J9 868 I 5 55 
CHYPRE I I 7 7 
LIBAN 76 7J I I 50 1098 J7 I 5 
SYRIE 2 2 24 20 
IRA K 2 28 28 
IRAN 5 2 66 2J I 4 I 
ISRAEL 28 I 2 I 6 J I I I 4 I 169 
JORDAN I E 2 I 5 IS 
ARAB SEOU I 4 4 
PAK I ~TAN 2 2 
IN DE I 4 92 I 9 73 
JAPON 
THAILANOE tO I 0 77 77 
MALA ISlE 4 
INOONESIE 24 24 
AUSTRAL I E 16 I 2 
N ZELANOE 2 2 
• N GUIN N 2 6 
·OCEAN FR J6 J6 410 410 
PROV BORO 78 78 942 942 
PORTS FRC 4 4 5·5 55 
440600 MONOE 39 I J 26 
c E E 20 I J 7 
EXTRA CEE I 9 19 
CEE ASSOC 20 I J 7 
TRS GATT J I 9 I 9 
CLASSE I 3 19 I 9 
AE LE 3 19 19 
8ELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALL EM FED I 2 I 2 
AUTR I CHE 19 I 9 
440710 MONOE I 4 5 I IJOO 86 I 0 55 29916 26433 2032 251 1200 
c E E JJ7 190 86 I 0 5 I 7317 J887 2032 251 I I 4 7 
EXTRA CEE I I I 4 I I I 0 4 22599 22546 53 
CEE ASSOC I I 2 6 977 86 10 53 23056 19607 2032 251 I I 66 
TRS GATT 2J 2 I 2 468 434 34 
AUT· TIERS 302 302 6)92 6392 
CLASSE I 4 I 8 .,. 8427 8374 53 
AELE 3 I 60 26 34 
AUT·CL•I 4t5 4 I 3 8367 8348 19 
CLASSE 2 696 696 14172 14172 
EAMA J87 387 78JO 78JO 
AUToAOM 20 20 434 434 
T I ER S CL2 rt89 289 5908 1908 1045 
FRANCE 5 I 5 I I I 4 7 I I 4 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
~I Destination Werte - 1000 S - Valeurs Menton - 1000 Kt - QuantiMI CEE I I Bel,. I Hederlond I Deu;:~on~ l CEE I l Bel g. I Hede 1 d I Deutschlond I GZT EWG Fn~nce ltolla EWG France Lux. ran (BR) ltolla SchiDIHij Bostl ... unt Lux. 
440710 BELO •LUX • 97 97 1870 1870 
PAYS B AS. 102 I 6 86 2446 438 2008 
ALLEH FED 86 76 10 1846 I 57 I 24 251 
ITALIE I I 8 8 
IRLANDE 33 33 892 892 
SUISSE 3 I 60 26 34 
ORECE 380 380 7456 7456 
TURQUIE 2 I 9 19 
HAROC I 4 I 4 343 343 
"ALOERIE I 5 I 5 3 I 2 312 
TUNIS lE 62 62 1485 1485 
ECYPTE 193 193 3672 3672 
•MAURITAN 320 320 6974 6974 
•SENFOAL 3 3 
·GABON 33 33 
•CONO BRA 64 64 820 820 
• S T p MIQ 7 7 
"ANT FR 5 5 I I 5 I I 5 
URUGUAY I I I 3 13 
ISRAEL I 9 I 9 395 395 
440790 MONDE 6708 6514 94 I 3 87 181370 172700 6938 318 I 4 I I 
c E E 3638 3531 94 I 3 106866 9 9 6 I 0 6938 318 
EXTRA CEE 3070 2983 87 74504 73090 I 4 I I 
CEE ASSOC 3798 3691 94 I 3 111499 104243 6938 318 
TRS GATT 2729 2669 60 66305 6 55 J4 771 
AUT.YIERS I 8 I 154 27 3566 2923 640 
CLASSE I 2666 2662 4 65420 65346 74 
AELE 2220 2216 4 51868 5 1794 74 
AUT•CL•I 446 446 13552 13552 
CLASSE 2 377 )21 56 8444 7744 697 
EAMA 5 5 49 49 
AUT .A OM 155 155 4584 4584 
TIERS CL2 217 I 6 I 56 38 I I 3 I I I 691 
CLAS5E 3 27 27 640 640 
EURoEST 27 27 640 640 
FRANCE 4 
IELG·LUX• 240 240 8214 8 2 I 4 
PAYS SAS I 2 I 9 I 139 80 38620 32300 6320 
ALL EM FED 2091 2064 I 4 I 3 S6794 St862 614 3 I 8 
IT A L I E a a 88 3234 3234 
ROYoUNI 1803 1803 41928 4 I 9 2 8 
SUI5SE 408 4,4 9618 9614 74 
AUTRICHE 9 9 252 252 
ESPAONE 446 446 13552 13552 
HONGRIE 27 27 640 640 
MAROC I I 
••lLGERIE 154 154 4578 4578 
TUNISIE 3 3 73 73 
EGYPH I 5 I I 5 I 2849 2849 
·MlURITAN I I 2 2 
·TOGO REP 3 3 32 32 
•DAHOMEY I I 5 I 5 
NIGERIA 5 162 162 
• • l N T FR I 6 6 
IRAN 3 
I 5RAEL 58 56 723 26 691 
440800 MONDE I 3 I 1 421 213 683 17990 6079 1800 I 011 I 
c E F 122 21 I 0 I I 3 5 I 136 I 2 I 5 
EXTRA CEE I I 9 5 600 I I 2 683 16639 5943 585 I 011 I 
CEE A550C 401 249 I 0 I 5 I 7064 5108 I 2 I 5 741 
TRS GATT 910 I 7 I I I 2 627 10826 951 585 9290 
AUT.YIER5 6 I 5 100 20 80 
CLASSE I 852 I 7 I I I 2 569 9897 951 585 8361 
AELE 308 I I 9 I I 2 77 2480 618 585 1277 
AUT•CL•I 544 52 492 7 4 I 7 333 7084 
CLA5SE 2 343 229 I I 4 6742 4992 1750 
AUT.AOM 279 228 5 I 5713 4972 741 
TIERS CL2 64 I 63 1029 20 1009 
DIVERS 
6ELG ·LUX • 
PAYS 6AS I 0 I I 0 I I 2 I 5 I 2 I 5 
ALLEM FED 2 I 2 I 136 136 
RQY.UNI 224 I I 8 106 I I 55 6 I 3 542 
SUEDE 2 2 
SUISSE 1 45 4 4 I 
PORTUGAL 71 77 1276 I 1277 
ESPAGNE 51S 23 492 7334 250 7084 MAROC 6 I 5 9 I 11 60 
••ALGERIE 279 228 5 I 5713 4972 741 
TUNIS lE 9 9 
UN suo AF 12 I 2 33 33 
ISRAEL 58 58 929 929 AUSTRAl lE I 1 I 7 so 50 
PORTS FRC 
440900 MONOE 909 457 24 146 231 5 I 10832 1019 396 848 2100 469 
c E E I 7 I 90 24 39 I 2 4357 3255 396 400 245 61 EXTRA CEE 737 367 107 219 44 6473 3764 448 1855 406 CEE ASSOC 430 344 24 39 12 11 6628 5430 396 400 245 157 TRS GATT 423 80 107 218 18 3666 1263 448 1650 105 AUT. TIERS 55 33 I 2 I 536 326 5 205 CLASSE I 4 I I 6 I 107 2 I 6 1 3572 1262 448 1844 I 8 AELE 407 79 107 2 I 6 5 3542 1239 448 1844 11 
1046 AUT·CL•I 4 2 2 3o 23 1 CLASSE 2 326 286 3 7• 2900 2501 11 388 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code D11tlnatlon 
Werte - 1000 S - Valeurs Moogen - 1000 Kg - Quantltu 
TDC 
I I I F~nce I 
CEE France 
Bel g. I Nod 1 d I Doutschl.,d I ltalla CEE Bel g. I N d I nd I O.utschl•d I ltallo 
GZT EWG Lux. er on (BR) EWG Lux. 
1 er a (BR) 
Schliisul Butlnl!lung 
440900 EAMA 8 3 I I 6 
20 96 
AUT·AOM 251 251 2155 
2 I 55 
TIERS CL2 67 J2 J2 629 J26 
11 292 
CL&SSE J I I 
EURoEST I 
DIVERS 2 
FRANCE 9 2 207 
J2 127 ~8 
BELG•LUX• 28 I 7 JJ9 
29 235 74 I 
PAYS 8AS 24 2J 4 I J 
J78 2~ 11 
ALL EM FED 82 6 I I 20 JJ51 3199 
I 8 133 I 
ITALIE 28 26 47 27 
20 
ROYoUNI 78 70 081 1027 
54 
IRLANDE 2 2 I 8 17 
NORVEGE I I I 
I 
SUEDE 22 7 15 68 
26 42 
DANE MARK 126 89 37 461 
:J51 I I 0 
SUISSE 175 162 1905 206 
I 1690 
AUTRICHE 4 I 20 
I 6 I 
PORTUGAL 6 
Gl8oMALTE I 
YOUGOSLAV 3 
GRECE 
POLOGNE I I 
MAROC I 7 I 7 191 190 
.. ALGERIE 251 2SI 2155 il55 
TUNIS lE 14 I 2 2 I 2 I 105 
I 6 
EGYPTE 5 I 4 57 I 0 
~7 
oMAUR I TAN 2 2 I 8 I 8 
•SENEGAL I 2 2 
LIBERIA 
·CAMEROUN 
SOMALIE R 96 
96 
KENYA OUG I 
I 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
F IND occ 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
8RESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY I 0 
I 0 
ARGENTINE 3 
CHYPRE 
LIBAN 10 I 0 I 3 I 
I 3 I 
SYRIE 4 
IRAN 2 
ISRAEL I • 
INDE I J I J 90 
90 
JAPON 
THAILANOE 
•OCEAN FR 
PROV 80RD 
PORTS FRC 
441000 HONOE 52 I 0 JO 476 
J5 I 0 I 328 10 
c E E 4 I 30 453 21 
I 0 I J27 2 
EXTRA CEE I 0 22 I 4 
I 7 
CEE ASSOC 4 I JO 456 
23 I 0 I 327 3 
TRS GATT 4 I 2 
10 I I 
AUT·TIERS 6 7 2 
5 
CLASSE I 2 11 9 
I 
AELE 2 I 0 9 
AUT·CL•I I 
CLASSE 2 11 
EAMA I 
AUT.AOM 2 
TIERS CL2 8 
_DIVERS I 
FRANCE 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS )0 30 329 J27 
ALLEM FED 11 123 20 
I 0 I 
ITALIE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
• .ALGER I E 
SOUOAN 
AF oc BR 
• SENEGAL 
SO MAL I E R 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
AHER BRIT 
LIBAN 
IRAN 
PROV BORD 
4 4 1 I G 0 HONOE 322 53 98 16J I I 38 
24 216 231 664 
c E E 98 8 I I 5 240 
179 58 
EXTRA CEE 2 2. 53 17 148 898 24 2 I 6 
52 606 
CEE ASSOC 99 81 I 5 242 2 
I 7 9 58 1047 
TRS GATT 78 I 4 64 320 
40 280 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961.- An nee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Va1eurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
GZT 
Schlussel 
CEE 
Bestimmung EWG 1talia 
CEE 
hallo EWG 
4 4 I I 0 0 AUT·TIERS 145 53 84 576 22 2 I 6 I 2 326 CLASSE I 43 7 35 168 2 I 8 148 AELE 4 I 6 35 163 I 6 147 AUT.CL• I 2 I 5 2 2 I CLBSE 2 I 8 I 53 I 0 I I 3 730 22 216 34 458 AUT·AOM 
TIERS CL2 I 8 I 53 10 I I 3 730 22 216 34 458 
FRANCE 74 74 144 144 BELG •LUX • 4 2 12 9 PAYS BAS 4 22 22 ALL EM FED I 5 15 58 58 IT A L I E I 
ROYoUNI 
SUEDE 
I DANEMARK I 3 SUISSE 35 34 150 147 AUTRICHE I I GRECE I 2 2 MAROC 58 53 238 22 216 EGYPTE 28 28 132 132 • C F SOMAL 
ETATSUN I 5 
I EQUATEUR J J PEROU I 4 14 CHILl 
SOLI VIE 
URUGUAY 
CHYPRE 
2 SYRIE 41 4 I IRAK 16 16 48 48 IRAN 
ISRAEL I J ARAB SEOU 30 JO IOJ 103 MALA ISlE 29 29 132 132 AUSTRAL I E I 2 
441200 MONOE 739 J 57 32 J I JOQ 19 I I 8 9 7 5012 540 495 5656 1,4 
c E E 360 7 7 32 I 4 232 5 6686 1381 538 230 4 5 I I 26 EXTRA CEE 378 280 17 68 IJ 5199 3631 2 265 I I 4 5 156 CEE ASSOC soo 2 I 5 32 14 234 5 8471 3140 540 230 4535 26 TRS GATT 151! 70 15 66 7 28i18 1352 250 I I 2 0 126 AUTo TIERS eo 72 2 566 520 I 5 I 3o CLASSE I 158 69 15 67 2859 IJ42 250 I I 4 I 126 AELE 144 63 I 2 62 2 6 il I I 2 2 I 223 1073 124 AUT.CL• I I 4 6 5 218 I 2 I 27 68 2 CLASSE 2 220 2 I I 2 3 o6 0 2289 I 5 4 JO EAMA 11 11 142 140 AUToAOM I 27 127 I 6 I 9 1619 T I ER 5 CL2 B2 73 579 530 I 5 30 0 I VERS I 12 I 2 
FRANCE 22 I 19 240 15 195 25 BELG•LUXo 55 I 2 13 JO 978 215 210 553 PAYS BAS 220 7 JO 183 4377 I 0 I 514 3762 ALL EM FED 18 I 3 178 153 I 9 I TAL I E 45 45 913 9 I 2 I ROYoUNI 68 54 I 2 I 2 7 I 1017 220 2 32 NORVEGE I 20 20 SUEDE J 48 48 FINLANOE 
OANEMARK 8 8 
SUISSE 70 57 1273 199 982 92 AUTR I CHE I I 2 I 2 I PORTUGAL 
ESPAGNE 8 5 
GIBoMALTE I 2 I I 2 I 
2 GRECE 2 24 24 MAROC 2 2 23 23 ••ALGERIE 123 I 23 1586 1586 TUNIS lE 4 4 58 58 l I BYE 6 Jo Jo EGYPTE 2 IS 15 • M A L I I I I 0 I 0 GUINEE RE 63 63 388 388 • c I V 0 IRE 4 4 36 36 AF OR BR I I I 0 10 
·CAMEROUN 5 85 85 ·CONG BRA I 8 8 • C 0 N G LEO 
·MADAGASC 2 
UN suo AF I 
CANADA 5 I I 5 36 
• • ANT FR 
IRAN JJ 33 
JORDAN I E 5 I 51 
INDE I 
N ZELANDE 3 
PROV aoqo 12 I 2 
PORTS FRC 6 
6 
441300 MONOE 3 395 2692 310 lOO 256 37 24687 2 I 8 3 7 1022 549 I I 4 0 139 c E E 2849 2284 298 76 186 20359 17999 997 485 867 11 EXTRA CEE 520 408 12 24 70 4220 3838 25 64 273 20 CEE ASSQC 3205 2635 298 78 188 23730 2 I 3 54 997 493 875 11 TRS GATT 138 48 12 21 57 7 I 4 422 25 53 213 I AUTo TIERS 26 9 I 11 135 6 I 3 52 19 CLA~SE I 145 52 I 2 23 57 763 461 25 57 219 AE LE 105 3 I 12 2 I 4 I 530 291 25 53 160 1048 AUToCL•I 40 21 2 I 6 233 170 4 59 CLASSE 2 375 356 13 3455 3377 7 52 I 9 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I FNnce I 
CEE 
France 
Bel g. I N d rl nd I Deutschlcmd I ltalio CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I GZT EWG Lux. 0 0 0 (BR) EWG Lux. ' er an (BR) ltolia Schlussel Bestlmmung 
4 ll I 3 0 0 EAMA 34 3 4 281 281 
AUT·AOM 3 I 4 313 3042 3035 
TIERS CL2 27 9 I 3 132 6 I 52 I 9 
CLASSE 3 2 2 
EUR·EST 2 2 
0 I VERS 26 26 108 (08 
FRANCE I 2 I I 108 686 29 3 643 11 
BELG·LUX• 105 3 I I 2 62 443 229 63 I 5 I 
PAYS SAS 69 3 62 4 169 27 I 3 I 11 
ALLEM FED 2540 2248 229 63 16967 1771 I 831 419 
IT A L I E (4 2 12 94 32 62 
ROY·UNI (3 I 29 8 I 3 I 
IRLANDE I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANEMARK 4 4 35 35 
SUISSE 65 30 17 I 8 383 282 46 55 
AUTRICHE 21 I 7 17 I 2 64 
PORTUGAL I I 3 3 
ESPAGNE 23 11 12 153 (03 50 
GRECE 1 2 47 39 8 
TURQU I E I I 
EUROPE NO 2 25 25 
POLOGNE 
HONGR I E 2 
ooALGERIE 91 97 91 I 9 I I 
LIBYE I 
EGYPTE I 
SOUOAN 15 I 5 
oMAURITAN 14 I 4 
• HA L I 
oNIGER I I 
·SENEGAL 25 25 242 242 
GUINEE RE 
·HT VOLT A 4 4 
LIBERIA 61 24 43 
• c IVOIRE 20 20 
"REUNION 2 2 
ET AT SUN IS 4 3 
CANADA 
MEXIQUE 
ANT NEERL 1 
• • ANT FR 2 I 4 2 I 4 2120 2(20 
PANA~A RE 
PEROU 
BOLIVIE 
URUGUAY I 
ARGENTINE I 
CHYPRE 38 37 
IRAN 
KOWEIT 
HONG KONG 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
·OCEAN FR 2 2 
PROV BORD 24 24 104 (04 
PORTS FRC 2 2 4 4 
44(400 MONDE 396(5 20902 1538 I I 6 0 10485 5530 51444 22248 3232 4825 (6673 4466 
c E E 176(9 I I I 58 i2H 672 2030 2525 20070 9663 2467 3349 3(32 1459 
EXTRA CEE 21996 9744 304 488 8455 3005 31374 12585 765 1476 13541 3007 
CEE ASSOC 17936 11 3 8 4 1234 677 2054 2587 20864 10368 2467 3353 3152 1524 
TRS GATT 19349 8 2 I 6 I 3 I 422 8038 2542 26863 10007 423 I 3 I 9 12784 2330 
AUT·TIERS 2330 1302 173 61 393 401 3717 1873 342 (53 737 612 
CLASSE I 19545 8269 167 432 8078 259, 27 I 2 6 10070 569 1345 12757 2385 
AELE I 6 I 8 6 7461 3 I 3 I I 5947 2436 21452 8657 I I 9 1065 9421 2(90 
AUT·CL• I 3359 808 136 I 2 I 21 3 I 163 5674 I 4 I 3 450 280 3336 (95 
CLASSE 2 1322 7 I 7 2 I 56 327 201 2720 1590 49 I 3 I 602 348 
EAMA 5 5 5 5 
AUToAOM (69 165 4 640 638 2 
T I ER 5 CL2 I I 4 8 541 2 I 52 327 201 2075 947 49 (29 602 348 
CLASSE 3 I I 2 9 758 I 1.6 so 205 1528 925 147 (82 274 
EUR·EST I I 2 9 758 I I 6 so 205 1528 925 147 (82 274 
DIVERS 
FRANCE 620 21 187 407 720 29 6 492 (93 
BELG·LUX• 2660 1297 533 830 6703 2441 2914 1348 
PAYS BAS 3057 873 127 982 75 4225 578 2303 1278 66 
ALL EM FED 10963 8700 86 134 2043 1710 6006 135 429 1200 
IT A L I E 319 288 3 I 652 638 I 4 
ROY.UNI 6026 3581 27 204 8(0 1404 I I I 47 6 I I 5 I I 4 820 2662 1436 
ISLANDE 27 3 24 28 6 22 
IRLANOE 137 22 39 6 70 266 30 ISO I 8 68 
NORVEGE 1470 99 3 19 1270 I 9 1858 I 0 I 4 I 91 1544 I 8 
SUEDE 2 I 6 2 840 24 1036 262 I 9 I 2 621 52 1096 (43 
FINLANDE 1032 143 30 28 786 45 I I 67 (37 68 37 872 53 
OANEMARK 1800 314 1464 22 2772 280 2479 I 3 
SUISSE 4231 2428 I I 27 671 3018 1348 I I 57 510 
AUTRICHE 445 I 5 I 240 54 70( (52 483 66 
PORTUGAL 52 48 4 44 40 4 
ESPAGNE (0 6 4 3 
GIB·MALTE 12 6 3 I 5 9 3 
YOUGOSLAV (I 11 17 17 
GRECE 143 56 24 62 149 62 20 65 
u R s 5 2 2 6 6 
ALLofo4ofST 398 176 I I 4 108 307 (03 146 58 
POLOGNE I I 3 I I 3 I I 0 I I 0 
TCHECOSL I I 
HONGR I E 294 148 47 97 559 (66 176 216 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 321 321 546 546 1049 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quontl.-s TDC 
I I F~nco I 
- CEE 
I 
Bel g. I Nodori nd I Doutschl•d I CEE Bel g. l N do 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. 0 (BR) ltalia EWG Lux. e ran (BR) ltalia Schlusnl Bestlrnmung 
411 I 4 0 0 MAROC 58 58 I I 2 I I 2 
••ALGERIE 165 165 638 638 
TUNIS lE 66 65 I 164 163 I 
CANARIES 2 2 
L I BYE 3 3 1 7 
EGYPTE 173 I 2 I 30 1 I 5 394 258 19 I 2 45 
SOUOAN I I 2 2 
.YCHAD 
·SENEGAL 3 3 3 3 
• c I V 0 IRE I I I I 
•DAHOMEY 
•CAMF.ROUN 
~ 
·GABON 
ETHIOPIE 4 4 I 3 I 3 
TANGANYKA I I 
HOZAMBI QU 5 5 I 0 I 0 
oMADAGASC I I I I 
RHOO NYAS 42 42 88 88 
UN suo AF 335 7B 3 231 23 552 138 3 363 18 
ETATSUNI5 727 207 I 30 473 I 6 1259 2 4 7 3 96 906 1 
CANADA 141 257 55 25 410 1968 748 189 6B 963 
HEX I QUE 48 11 37 32 1 25 
CUBA 9 9 I 9 19 
OOMINIC R 4 4 10 ID 
F INO occ I I 3 3 
ANT NEERL 2 2 
o • ANT FR 
CANAL PAN 
VENEZUELA 177 66 22 B9 183 80 I 0 93 
SURINAM 2 2 2 2 
EQUATEUR 2 2 I I 
PEROU I 4 9 I 4 19 6 I I 2 
CH I L I 5 5~ B B 
BOLIVIE 
URUGUAY I 6 I 0 3 3 I 8 I 2 4 2 
ARGENT I NE 9 I 5 3 5 I 2 2 
CHYPRE 2 2 I I 
LIBAN 375 174 I 3 21 124 43 7 I 5 257 37 47 3 I 3 61 
5 Y R I E 53 20 22 11 56 33 ID I 3 
IRAK I 6 16 B6 B6 
IRAN 11 I 5 5 17 8 9 
ISRAEL 5 5 11 11 
JORDAN lE 
INDE 6 5 I 5 4 I 
HONG KONG 1 I 6 4 4 
VIETN suo 27 2 1 82 B2 
PHILIPPIN I I 5 5 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 159 30 2 19 lOS 3 194 32 I 39 120 2 
N ZELANDE 19 3 6 6 4 55 1 36 11 I 
OCEAN BR 6 6 4 4 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
441500 MONOE 27851 9908 2773 2253 B865 4052 85994 39736 8548 5179 29252 12279 
c E E 4 33 4 1070 1556 128 I 52 I 59 13908 329B 5291 453 4744 122 
EXTRA CEE 2 I 4 17 8B38 I 2 I 7 8 I 7344 3937 67440 2743B 3257 261 24508 I I 976 
CEE ASSOC 7575 4071 1560 129 1599 216 23369 I I B 4 4 5298 454 5137 636 
TRS GATT I 6 2 I 8 4988 I I 6 B 53 6951 3058 52100 I 6 I 91 3154 143 23099 9513 
AUT·TIERS 1958 849 45 27 3 I 5 722 5B79 2701 96 I 17 I 0 I 6 1949 
CLASSE I I 5 87 I 4761 1027 5 I 6969 3063 51388 15601 2B34 137 23154 9662 
AELE 13778 3978 804 50 6546 2400 45444 13184 2333 128 22084 7715 
AUT·CL•I 2093 783 223 I 423 663 5944 2417 501 9 I 0 70 1947 
CLA5SE 2 5346 4077 190 30 176 873 15357 I I 8 36 423 124 665 2309 
EAMA 548 478 4 54 I 2 1303 934 7 330 32 
AUT·AOM 2382 2374 I I 6 7153 7135 I 3 I 4 
TIERS CL2 2 4 I 6 1225 186 29 I 2 I B55 6901 3767 4 I 6 123 332 2263 
CLASSE 3 200 199 I 695 I 689 5 
EUR·EST 200 199 I 695 I 689 5 
DIVERS 2 I 0 0 2044 56 4646 4465 I 8 I 
FRANCE 931 137 774 20 3000 456 2523 21 
BELG •LUX • 39B 73 90 234 I 1300 203 342 754 I PAYS BA5 225B 400 1386 459 13 7306 1229 4716 1326 35 ALL EM FED 674 592 I 9 38 25 2 I I 3 1859 7B Ill 65 IT A L I E 73 5 I 4 54 189 1 4 I I 4 I 
ROYoUNI 8528 3797 702 46 3393 590 27883 12691 2109 122 I 1744 12 17 ISLANDE 8 8 20 20 
IRLANDE 7B 11 42 I 3 I 2 184 36 85 36 27 NORVEGE 124 35 89 271 73 197 I SUEDE 541 8 I 2 5 I 9 2 1667 20 22 I 6 I 7 8 FINLANOE 22 20 2 36 3 I I 4 DANE MARK 659 I B I 3 637 2055 39 5 2 2009 
SUISSE 3904 120 I 1985 1798 13513 361 4 6679 6469 AUTR I CHE 11 1 4 26 I 3 13 PORTUGAL 11 5 6 29 22 7 ESPAGNE 5 2 3 I 3 6 7 GIB·MALTE 105 I 2 102 354 1 8 339 YOUGOSLAV I I 3 3 ALBAN I E I I 5 5 GRECE 305 147 19 139 990 472 50 468 TURQUIE 6 2 4 I 5 5 10 EUROPE NO 2 2 8 8 
ALL·M•EST 
HONGRIE 199 199 689 689 HOUMANIE I I MAROC I 0 I 0 28 28 
••ALGERIE 1888 1888 5797 5797 
TUNISIE 419 405 14 I 38 3· 1333 50 L I BYE 17B 178 497 497 EGYPTE I 2 3 8 I 35 8 I 6 11 SOUOAN 6 4 I I I 8 10 4 4 1050 AF oc BR 6 6 2 I 2 I 
OSCE-SAEG 
Jahr • 1961 • Annite AUSFUHI • EXPOITATIONS 
Codo 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours 11.., ... - 1000 Kt- a...ti!H 
TDC 
CEE ltalla CEE hallo GZT EWG EWG Schliloaol llootl...,ung 
46(500 eMAURITAN 32 32 96 96 
•NIGER 55 I 54 334 4 330 
·TCHAO 2 2 4 4 
•SENEGAL 175 17S 390 390 
GUINEE RE 5 5 I 6 I 6 
·HT VOLT A 2 2 4 4 
SIERRALEO 
LIBERIA 2 
• c IVOIRE 129 129 65 65 
GHANA 3 I 
·DAHOMEY 5 I 3 13 
NIGERIA 44 I 2 20 127 30 67 
" 
14 
AF OR BR I I 
·CAMEROUN 24 24 36 36 
•CENTRAFR I I 2 2 
·GABON 4 I 5 I 5 
•CONG BRA I I 
• C 0 N G .LE 0 7 
ETHIOPIE 52 50 127 5 122 
oCF SOMAL 7 5 I 8 I 3 
SOMALIE R 11 10 30 21 
KENYA OUG 12 I 2 22 22 
TANGANYKA 5 2 I 6 10 6 
ZANZIBAR I I 3 3 
MOZAHBIQU I 3 
·MAOAGASC 104 102 306 302 
.. REUNION 124 124 314 3 I 4 
RHOO NYAS I 0 7 22 5 I 4 
UN suo AF 7 4 3 I 3 ' ' ETATSUNIS 9 8·7 215 I 6 I 332 279 2613 649 385 119 760 
CANADA 564 401 41 122 I 69 I 1239 I I 6 335 
• S T p MIQ 7 7 20 20 
AMER BRIT 49 49 137 137 
MEXIQUE I 
CUBA 154 154 315 315 
HAITI I 2 
F INO occ 9 26 26 
ANT NEERL I I I 
"ANT FR 249 248 737 736 
HONOUR RE 3 3 9 9 
SALVADOR I 7 11 43 3J I 0 
PANAMA RE 2 2 6 6 
CANAL PAN I I 8 I I 8 J67 367 
VENEZUELA 7 J I 0 7 
.. GUYAN F 2 I 21 58 58 
[QUATEUR 30 29 I 78 76 2 
BRESIL I I 2 2 
PEROU J3J JOO 25 940 868 12 56 
CHILl 11 11 23 22 
BOLIVIE 2 2 5 5 
ARGENTINE 
CHYPRE 190 I 8 12 160 53J 9 I 50 J92 
LIBAN 283 217 I 6 48 908 689 I 0 67 I 4 2 
IRAK 102 5 91 302 I 6 286 
IRAN J6 4 I 3 19 79 I 3 4' 25 
JORDAN lE 27 J I 0 14 7J 8 3 I J4 
ARAB SEOU 87 86 266 265 
KOWEIT 46 12 11 23 I I 0 38 I 2 60 
QAT BAHR 32 I 2 28 92 4 3 8 I 
ADEN 58 58 137 137 
AFGHAN 1ST 2 I I 6 5 J5 25 10 
PAKISTAN I 4 
IN DE I 
COREE suo I I 
HONG KONG 13 28 I 2 I 4 
THAILAND[ I 2 2 
CAMBODGE 
VIETN suo 6 14 14 
SINGAPOUR I 4 4 
INDONESIE I 0 6 20 I 2 I 
ASIE PORT 2 2 
AUSTRAL lE 3 4 I 
• N GUIN N I 2 
OCEAN BR I I 2 2 
•OCEAN FR 85 84 208 205 l 
PROV BORD 4 I 4 I 136 1)6 
PORTS FRC I 5 I 5 45 45 
SECRET 2044 2044 4465 4465 
441600 MONOE 2 I 11 25 I 4 
c E E 2 3 l 
EXTRA CEE I 9 11 22 11 
CEE ASSOC 3 8 a 
TRS GATT 15 8 I 6 6 6 
AUT-TIERS 3 3 I I 
CLASSE I I 4 8 I 4 4 6 
AELE 5 I 8 3 I 
AUT·CL•I 9 7 6 I 5 
CLASSE 2 5 3 8 7 I 
AUT .A OM 5 5 
TIERS CL2 l 2 
CLASSE J 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
RQY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 1051 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeura Mongen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Hederland I Deu;;;;and I I F~nce I 
cee 
France 
Bolg. 
ltalia CEE Bel g. I H d I d I Doutschland I ltalia GZT ·ewG Lux. EWG Lux. o or an (BR) Schlussol Bostlmmvng 
4 4 I 60 0 OANEMARK 
SUISSE 4 
GIB•MALTE 2 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ooALGERIE 
AF ESP NS 
ETHIOPIE 
.. REUNION 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 
LIB AN 
SYRIE 
INOE 
.JAPON 
PORTS FRC 
441700 HONOE 1267 68 104 60 I 0 I 4 2 I 2127 9) I I 2 77 1807 l8 
c E E )89 22 66 9 292 62) J9 72 ll 499 EXTRA CEE 875 46 )8 5 I 722 I 8 1497 54 40 64 I JOB l I CEE ASSOC 406 JB 66 I 0 292 6)2 47 72 I 4 499 TRS G A·T T 770 27 JB 48 644 I l 1)46 l2 40 60 I I 99 I 5 AUT• TIERS 88 
' 
2 78 5 142 I 4 
' 
109 16 CLASSE I 542 27 JB 49 425 
' 
1008 J2 40 60 874 2 AELE 514 27 JB )4 41) a 970 l2 40 4) 85) 2 AUToCL•I 28 I 5 I 2 I l8 I 7 2 I CLASSE 2 ))0 18 I 296 I 5 486 2 I 
' 
4ll 29 EAMA 11 11 2 2 
AUTeAOM 5 5 6 6 
TIERS CL2 l14 2 296 I 5 478 
" 
4ll 29 CLASSE 
' ' 
I I J 
-{ I EUR·EST 
' 
I I 
' 
I DIVERS 7 
FRANCE 78 75 126 122 BELG·LUX• 95 86 194 186 PAYS BAS 62 20 42 60 I 5 45 ALLEM FED )9 I 2 26 65- l I 
' ' 
I ITALIE I I 5 I I 8 89 178 2 I 11 146 ROYeUNI 78 7 I 5 56 I I 4 8 22 84 IRLANDE 
NORVEGE J7 )6 l I lO 
SUEDE 22 20 )4 Ja FINLAND[ 
' ' ' ' DANE MARK 8 I 7 I l 2 11 SUISSE 261 22 I 9 I 6 204 626 26 22 19 559 AUTRICHE 79 11 68 Ill 8 IOJ 
PORTUGAL 29 22 4 I JJ YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 2 2 
ROUMANIE I I I 
MAROC 2 I J IJ 
ooALGERIE J 4 TUNISIE 
LIBYE 2 J EGYPT[ )2 Jl 47 4) 
·MAURITAN 
·TCHAD 
·SENEGAL I I 
• c IVOIRE I 0 I 0 
ANGOLA 
·MAOAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 24 I 4 )2 I 6 16 CANADA 2 2 MEXIOUE 44 44 6) 62 OOHINIC R 
F INO occ 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK I 
IRAN I I J I YEMEN I I I I INOE 229 219 10 JJB J24 I 3 
•OCEAN FR 2 2 PROV BORO 3 7 
441800 MONOE I 4 5 I 4 2177 7566 841 3701 229 125456 18975 69535 7964 27765 I 2 I 7 
c E f 10969 1279 6035 58J J048 24 97241 IJ16J 54918 5608 23459 93 EXTRA CEE J5J7 898 I 53 I 258 653 197 28148 5812 14617 2356 4306 1057 CEE ASSOC 11 7) 7 I 9J4 6 I l 2 590 3048 )3 I 0 17 5 I 16864 55622 5661 23461 143 TRS GATT 2660 2 I 4 1425 251 595 175 22925 1904 13820 2303 3939 959 AUT-TIERS 109 29 9 58 13 7 I J 207 93 365 4 8. CLASSE I 2627 206 I 4 4 I 251 559 170 22847 1849 13989 2J02 J779 928 AELE 2562 196 1)92 251 556 167 22J50 I 78 I IJ579 2J02 3768 920 AUT.CL•I 65 10 49 J J 497 68 410 11 8 CLASSE 2 898 692 90 82 27 5255 )963 628 54 481 129 EAHA JB JO 8 249 20J 46 AUT·AOH 691 621 6l J958 l468 4J7 5J T I ER S CL2 169 4 I 27 82 I 9 1048 292 I 9 I I 481 8J CLASSE 
' 
I 2 12 46 46 EUR·EST I 2 I 2 46 46 OIVEPS 8 67 67 
1052 FRANCE 1056 17l "86 4 19 10169 1552 85JJ 84 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N de I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT ltalia France hall a 
Schlussol Bestlmmung EWG lux. 
e ran (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
441800 BELG•LUX• I 027 246 509 269 9 I 6 7 2393 4991 1775 
PAYS BAS 3678 207 1676 1795 30457 2764 15540 12153 
ALL EM FED 4902 761 4065 74 411324 7108 36598 6 I 1" 
I TAL I E 306 65 I 2 I 120 J I 2 4 898 1228 998 
ROY•UNI 1390 97 979 156 154 13083 951 9830 1456 ·B J 4 I 2 
JSLANDE 7 7 76 76 
JRLANDE J I 16 10 
NORVEGE 42 25 I 7 284 220 64 
SUEDE I 5 I 2 5 144 1244 I 9 44 I I 8 I 
DANEMARK 4 8 4 11 294 95 84 4441 92 2790 846 713 
SUJSSE 486 84 84 156 162 3242 717 645 972 908 
AUTR I CHE 6 5 I 54 50 4 
PORTUGAL J 2 
GIB.MALTE 4 2 25 I 6 
GRECE )9 34 JOJ Jo 267 
EUROPE NO 5 34 34 
POLOGNE 6 27 27 
HONGRIE 6 19 I 9 
MAROC 7 7 58 58 
.. ALGERJE 6J5 567 48 3531 3 I 7 2 359 
TUNJSIE iS IS I 0 I I 0 I 
LISYE 6 24 24 
lGYPTE 2 11 11 
SOUOAN J 47 36 
·MAURlTAN 98 98 
• TCHAO 2 2 
·SENEGAl 21 21 
• HT VOLT A 
LIBERIA J 
• c JVOJRE J 
GHANA 35 I J IS 
·TOGO REP I 
·DAHOMEY I 
NIGERIA Jl 75 6 I 14 
·CAMEROUN I 
•GABON I 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
ETHJOPIE I 4 
SOMALIE R 8 46 46 
KENYA OUG I 8 8 
TANGA~YKA 10 77 71 
MOZAMBJQU I 5 5 
oMAOAGASC I 6 16 73 73 
"REUNION I 5 15 84 84 
RHOD NYAS I 9 9 
ETATSUNJS 40 38 
CANADA 
AMER BRIT 32 32 
MEXJQUE 14 I 4 85 85 
F IND occ I 4 4 
ANT NEERL Jl 70 JS 35 
• • ANT FR I 4 I 4 70 70 
SALVADOR 4 I 0 I 0 
VENEZUELA JB I 4 I I 9 JJ 86 
SURINAM J 24 I 8 
••GUYAN F I 2 2 
PEROU 4 26 26 
CHILl 29 27 I 6 I I 7 144 
ARGENT I NE 4 4 
CHYPRE I 6 I 5 
L IBA N 16 I 2 
IRAN I 8 18 
ISRAEL I J IJ 
JORDAN lE 5 I 51 
ARAB SEOU I 
PAKISTAN 7 
JNOE I J I J 
COREE suo J 
JAPON 
MALAISIE 11 
AUSTRAL I E J 
• N GUIN N I 
·OCEAN FR 32 24 177 140 37 
PROV BORO 7 63 63 
PORTS FRC I 4 
441900 HONDE 2624 250 648 302 I I 9 9 225 2754 6 I I 480 517 983 163 
c E E 597 34 24 95 436 8 888 56 I 8 326 484 4 
EXTRA CEE 2027 216 624 207 763 2 I 7 1866 555 462 I 9 I 499 J59 
CEE ASSOC 837 231 26 I I 0 456 14 1477 596 18 365 490 8 
TRS GATT 1596 J 582 153 709 149 I I I 5 J 421 I I 6 476 99 
AUT·TIERS I 9 I I 6 40 39 34 62 162 I 2 41 36 I 7 56 
CLASSE I I 59 I 2 589 158 7 I I I J I I I 2 8 2 442 120 475 89 
AELE 627 2 169 108 304 44 5 I 6 2 135 75 272 32 
AUT.CL•I 964 420 50 407 87 6 I 2 307 45 203 57 
CLASSE 2 435 213 35 49 52 86 738 553 20 7 I 24 70 
EAHA J9 18 I 47 4 7 
AUToAOM 198 179 2 I 5 I I 533 493 39 I 
T I ER S CL2 218 I 6 JJ 34 51 84 158 I J 20 32 24 69 
CLASSE J I I 
EUR·EST I I 
DIVERS 
FRANCE 172 I 0 3 152 I I 4 I 105 
BELQ •LUX • 169 I 9 78 72 370 I 9 306 45 
PAYS BAS 84 I J 7 I 294 13 281 
ALL EM FED J I I 5 14 57 37 I I 9 
IT A L I E I 4 I I 4 I 53 53 
ROYoliNI 358 169 105 40 43 307 135 72 68 J I 
JSLANOE 
IRLANDE 49 28 20 50 35 15 
NORVEGE 9 I J I J 1053 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 I - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltu TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;and I I F~nce I I Noderland I Deu;;~lend I 
- CEE Bel g. ltalia CEE Bel g. I tall a GZT EWG France Lux. EWG Lux. Schlussel Bestlmmung 
441900 SUEDE 7 7 3 3 
FINLANOE 4 4 I I 
DANEMARK 4 2 2 7 2 5 
SUISSE 64 I I 6 I I 90 I I 87 I 
AUTR I CHE 183 183 95 95 
PORTUGAL 2 2 I I 
GIB·MALTE I 9 3 I 6 I 8 I 17 
YOUGOSLAV 2 2 3 3 
GRECE 22 I 8 4 9 6 3 
TURQUIE I I 
u R s s I I 
HAROC 9 8 I s 4 I 
••ALGERIE 136 136 389 389 
TUNISIE 6 6 8 8 
L I BYE' 2 2 2 2 
SOUDAN I I 
•ANC AOF 
d1AUR I TAN I I 
·MALl I I 
·SENEGAL 6 6 I 6 I 6 
• HT VOLT A I I 3 3 
• c IVOIRE 7 7 24 24 
NIGERIA 
AF OR BR 
•CAMEROUN I I 
·CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 2 2 I I 
SOMALIE R I I 
KENYA OUG 5 I 4 2 2 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU I I 
•MADAGASC 3 3 2 2 
.. REUNION I I I I 
RHOD NYAS 7 I 5 I 4 I 3 
UN suo AF 28 I 2 9 6 I I 5 6 5 3 I 
ETATSUNIS 783 376 19 325 63 497 264 22 179 32 
CANADA 29 2 2 24 I 11 I 3 6 I 
• S T p MIQ I I I I 
MEXIQUE 3 3 7 7 
HA I T I I I I I 
DOMINIC R 23 I 7 6 I 6 I 3 3 
F INO occ 9 I 8 I 0 I 9 
ANT NEERL I 7 2 I 4 I 38 38 
• • ANT FR 26 25 I 70 69 I 
GUATEMALA 7 4 3 2 I I 
HONOUR BR 2 2 I I 
HONOUR RE I I I I 
SALVADOR 11 I I 9 5 I 4 
NICARAGUA I I I I 
PANAMA RE 3 I 2 2 I I 
VENEZUELA 5 5 I I 
GUYANE BR 3 3 2 2 
SURINAM I I I I 
••GUYAN F 
PEROU I 2 11 I 4 4 
CHILl 2 2 I I 
CHYPRE 8 I 6 I 6 5 I 
LIBAN 25 I 2 4 8 I 0 2 I 2 6 3 I 0 SYRIE I 2 I 11 11 11 
IRAK 
IRAN I 
ISRAEL 
I I I 
JORDAN I E 4 I I 2 3 I 2 ARAB SEOU 3 3 3 3 KOWEIT 20 4 I 6 I 8 2 16 PAKISTAN 
INDE I I I I CEYLAN 8 8 6 6 
BIRMANIE I I 
JAPON 
HONG KONG 2 I I I I THAI LANDE 2 2 I I PHILIPPIN 5 I 4 I I MALAISIE 7 I 6 5 5 AUSTRAL I E 27 2 25 8 I 7 N ZELANDE 
• N GUIN N I I 3 3 OCEAN BR I I I I 
•OCEAN FR I 6 I 6 33 33 
PROV BORD 
442000 MONDE 1482 82 183 299 I 9 I 727 678 45 105 227 64 237 
c E E 289 7 40 150 35 57 214 I 36 I 38 23 16 EXTRA CEE I I 9 3 75 143 149 156 670 464 44 69 89 41 221 CEE ASSOC 327 40 4 I 152 35 5-9 241 31 36 142 23 I 6 TRS GATT I I 2 4 38 I 4 I I 4 5 152 648 416 I 2 68 83 39 214 AUT.YIERS 3 I 4. I 2 • 20 I 4 2 I 2 2 7 CLASSE I I I 2 4 38 142 147 I 5-0 647 4 I 8 I 2 69 85 38 21 4 AE LE 216 9 25 37 30 rn 98 I 19 28 I 3 37 AUT.CL•I 908 29 I I 7 I I 0 120 532 320 11 50 57 25 177 CLASSE 2 69 37 I 2 6 23 46 32 4 3 7 EAMA 2 I I I I AUT•AOM 35 32 2 I 33 29 4 T I ER S CL2 )2 4 6 22 I 2 2 3 7 CLASSE J 
EUR•EST 
DIVERS 
1054 
FRANCE eJ 2 I I 26 35 5) 23 I 8 I 2 
-OSCE-SAEG. 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPOITATIONS 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanllns 
TDC l I I I I Htdtrland I Deut;~land I - CEE Bel g. I H d 1 nd I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalia EWG France Lux. ltalia Schlussel Bestimmung 
442000 BELG•LUX• 25 J 10 7 5 IJ 8 4 I 
PAYS 8A5 I 5 I 2 2 I 0 4 I I 2 
ALL EM FED 165 2 17 139 7 144 I I 2 130 I 
I TAL I E I I 
ROYoUNI 143 I 23 26 5 88 70 I 8 20 2 JO 
IRLANDE J I 2 J I 2 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 9 5 2 2 5 4 I 
OANEMARK 7 2 I 4 4 2 I I 
SUISSE 40 8 2 2 15 13 it I I I 6 2 
AUTRICHE I 5 2 7 6 7 I J J 
PORTUGAL I I 
E5PAGNE 
GIB·MALTE .t ~ ~ I 0 8 2 6 
GRECE I I 
EUROPE NO 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 6 J J 2 I I 
••ALGERIE 22 2 I I I 6 I 6 
TUNISIE I I I I 
LIBYF. 2 2 I I 
·SENEGAL 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 2 2 I I 
AF OR BR 
•CAMEROUN 
·CONG LEO I I 
ETHIOPIE 5 J 2 J 2 I 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU 
.MAOAGASC I I I I 
••REUNION 2 2 2 2 
RHOO NYAS 
UN suo AF 4 J I I I 
ETATSUN IS 842 29 I 0 I 106 I I 6 490 293 11 43 54 2 I 164 
CANADA )2 12 2 2 16 12 s I 2 4 
AMER BRIT 
ME X I QUE I I 
F INO occ 
ANT NEERL 2 2 4 4 
• • ANT FR 8 8 10 10 
GUATEMALA I I 
HONOUR RE 
SALVADOR I I 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 2 2 I I 
GUY ANE BR 
BRESIL 
PEROU I I 
CH I L I 
ARGENT I NE 
CHYPQE 
l I 8 AN • 4 I 
I 
IRAK I I 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 2 2 2 2 
ARAB SEOU 
KOWEIT I I 
AFGHAN 1ST 
JAPON I I 
HONG KONG 
THAILANOE I I 
VIETN suo 
MALA ISlE 
AUSTRAL lE I 2 I 2 J J 
N ZELANOE I I 
·OCEAN FR I I I I 
PROV eORD 
NON SPEC 
4 4 2 I I 0 MONOE 540 82 36 368 I 9 35 184:3 4 I 2 189 871 286 85 
c E E I 0 I I 9 I 9 JJ 8 22 454 138 58 96 I I 0 52 
EXTRA CEE 439 63 I 7 335 tl I J 1389 274 I J I 775 176 JJ 
CEE ASSOC 139 44 I 9 39 8 29 639 278 58 I I 7 I I 0 16 
TRS r; AT T 395 35 I 7 329 11 J I I 61 100 I J I 752 172 6 
AUT. TIERS 6 3 J 43 34 2 4 J 
CLA~SE I 79 36 I 7 5 11 10 448 103 I J I 8 176 JO 
AELE J I 2 I 4 2 tl 2 296 4 I I J 5 172 2 
AUT·CL•I 48 34 J J 8 152 99 I 8 3 4 28 
CLASSE 2 )60 27 330 J 941 I 7 I 767 J 
EAMA 9 J 6 44 24 20 
AUT·AOM 2 I 2 I I I 4 I I J I 
T I ER S CL2 JJO J 324 J 783 34 746 J 
FRANCE 7 7 11 9 2 
BELG•LUX• 23 7 I J 2 I 19 39 32 7 I 
PAYS BAS 11 6 5 I I 7 4 I J tOO 
ALL EM FEO 57 11 6 I 9 2 I 241 92 36 62 5 I 
ITALIE J I I I 6 J 2 I 
ROYoUNI I 8 2 I 4 I I I 2 I J I I 2 J J 
ISLANDE 4 • 
NORVEGE 4 4 
~UEOE 4 4 133 ill 1055 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantites TDC 
I I I Nede~and I 
0••;~;;and I l F~nce I - CEE France Bel g. ltalia CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I I tall a GZT EWG Lux. • er an (BR) Schliissel Bestimmung EWG lux. 
.. 211 0 DANEMARK I I 23 23 SUISSE 6 I 3 2 I 2 I I 2 6 2 AUTR I CHE 2 2 3 3 ESPAGNE 2 2 I 6 I I 5 YOUGOSLAV 
GRECE 4 I 3 15 3 J2 TURQUIE 4 4 12 I 2 MAROC I I 
••ALGERIE 17 17 90 90 l I BYE I I 
·TCHAD 
•SENEGAL I I 
GUINEE RE 3 3 3 I 3 I 
•HT VOLT A 
LIBERIA 
·TOGO R,E P 
•CAMEROUN 2 2 22 22 
•CENTRAFR 
•GABON 2 2 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
•RUANOA u 6 6 20 20 ETHIOPIE I I TANGANYKA I r I I ZANZIBAR 5 5 I 3 13 ooREUNION I I RHOO NYAS (6 I 6 36 36 UN suo Af 
ETATSUNIS 37 33 3 I 102 95 J • CANADA I I J 3 ANT NEERL I I 
• -ANT FR 4 4 I 9 I 9 NICARAGUA 
CANAL PAN 
ARGENT I NE 3 3 2 I I IRAK I I IRAN 
ISRAEL 
VIETN suo I I PHILIPPIN I I INDONESIE 302 302 694 694 AUSaAL I E 
•OCEAN FR 3 3 
442190 MONOE 9372 7299 92 I I 0 8 5(9 354 54281 42678 392 2790 6454 I 967 
c E E 1923 401 85 I 03 I 297 109 9277 2941 349 2567 2947 473 EXTRA CEE 7436 6898 7 77 222 232 44927 39737 43 223 3507 I 4 I 7 CEE ASSOC 5251 3685 86 1039 J I 1 124 29780 23164 355 2617 3022 622 TRS GATT 907 608 6 47 190 56 9224 5525 31 I I 0 3321 237 AUT·TIERS 3201 3006 22 12 I 6 I 15200 13989 6 63 Ill I 031 CLASSE I 620 357 5 I 6 200 42 6290 2689 22 4 I 3363 (75 AELE 434 213 5 I 4 I 7 I 3 I 4847 I 4 4 I 2 I 39 3204 142 AUT·CL•I 186 144 2 29 If 1443 1248 I 2 (59 33 CLASSE 2 6813 61138 2 61 22 190 38592 37012 I 5 (82 , .. 1239 EAMA 264 249 I 14 2 I I I 1962 6 I 4 3 AUT·AOM 3033 3025 8 18274 18224 so TIERS CL2 35(6 3264 I 53 22 176 18207 16826 9 132 144 I 09 6 CLASSE 3 3 3 45 36 6 3 EUR·EST 2 2 37 28 6 J AUT•CL•3 I I 8 8 DIVERS I J 13 77 77 
FRANCE 87 30 35 6 16 453 124 93 48 (88 BELG·LUX• 1087 124 918 44 I 2928 736 2035 143 I 4 P.A Y 5 BAS lOB 25 4 I 238 4 3072 137 163 2743 29 ALLEM FED 385 208 I 2 77 88 2588 1864 44 438 242 I TAL I E 56 44 2 I 9 236 204 I 8 I I J ROYoUNf 178 158 I 4 14 I 1226 I I 7 4 I 0 I 2 26 4 ISLANDE 3 J 75 75 IRLANDE 2 2 14 I 4 NORVEGE 6 I 3 2 90 3 4 83 SUEDE 75 3 I I 69 I 2550 10 3 8 2519 I 0 FINLANDE I I 5 2 3 OANEI'tARK J5 I 1 3 I 5 516 87 5 424 SUISSE I I 2 32 3 2 46 29 4 I 3 163 8 2 120 120 AUTRICHE 27 I I 25 47 I 6 32 8 PORTUGAL I I 5 J 2 ESPAGNE 3 J 5 5 GIB·MALTE 6 6 23 I 22 YOUGOSLAV I I ALBAN I E 
I I GRECE 9 4 4 I 40 I 6 I 8 6 TURQUIE 22 6 I 6 78 21 57 EUROPE NO 
u R s s 
ALL·M•EST 6 6 
2 2 POLOGNE I I J J TCHECOSL I I I 0 I 0 HONGRIE 
ROUMANIE I 3 IJ 
BULGAR I E 2 2 
HAROC 2307 2307 10433 10433 
••ALGERIE 2357 2357 14450 14450 TUNIS lE 570 570 2846 2844 CANARIES 8 8 8 8 L I BYE ss I I 9 35 174 I 5 I 122 EGYPTE I I SOUOAN 
I I Af POR NS 6 I 6 I 610 680 •HAURITAN 8 8 9 I 9 I • M A L I I I 4 4 • N I G F R 5 5 37 37 1056 •TCHAO (I If $4 54 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltolia Schlussel Bestlmmung 
U2190 ·SENfGAL 42 42 329 329 
GUIN·PORT 22 22 53 53 
GUINEE RE 97 97 535 535 
• HT VOLT A 3 3 13 I 3 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 33 33 156 156 
GHANA 2 
oT OG 0 REP 6 6 53 53 
•DAHOMEY 21 21 216 2 I 6 
NIGERIA 95 95 I I 00 I I 00 
Af OR BR 15 15 170 170 
•CAMEROUN 18 18 91 91 
·CENTRAFR I I 5 5 
•GABON 42 42 
·CONG BRA 29 29 
·CONG LEO I I 
·RUANDA u I 6 
ANGOLA I 5 5 
ETHIOPIE I I 7 108 893 3 I 861 
• C F SOMAL I 
SOMALIE R 14 14 143 143 
KENYA OUG 3 3 35 35 
·MAOAGASC ss 85 841 841 
••REUNION ss 55 396 396 
RHOO NYAS 
UN suo AF lOO lOO I I I 4 I I I 4 
ETATSUNIS 28 25 73 65 
CANADA 3 2 6 5 
• S T p MIQ 8 8 102 102 
AMER NEER 
MEXIQUE 2 
HAITI 11 11 100 100 
OOMINIC R I I 
F INO occ 3 11 11 
ANT NEERL 8 49 49 
• • ANT FR 552 552 2843 28113 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURJNAM 
• •GUYAN F 
8RESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 2 2 
LIBAN I 6 I 6 
JRAK I 
IRAN 8 7 2 I 20 
ISRAEL 63 62 752 746 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU I I 
KOWE IT 17 17 44 42 
QAT BAHR 10 I 0 24 23 
ADEN 
AFGHAN 1ST I I 
PAKISTAN I 3 13 39 37 
INDE 2 2 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANOE 2 2 
LAOS 3 3 
CAMBODGE 14 14 132 132 
V I ET N NRD I I 8 8 
VIETN suo 11 11 82 82 
PHILIPPJN 2 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR 
I NDONES I E I 
AUSTRAL lE 5 
N ZELANOE 3 
• N G U I N N I 
OCEAN BR I I 
·OCEAN FR 52 52 430 430 
PROV BORD 11 11 67 67 
PORTS FRC 2 2 10 10 
442200 MONOE 2159 872 99 4 I I 503 274 I I 57 8 4259 700 2156 3142 I 3 2 I 
c E E 708 221 63 299 98 27 4923 902 455 1605 1807 154 
EXTRA CEE 1395 651 36 I I 2 405 I 9 I 6405 3357 245 551 1335 917 
CEE ASSOC 941 406 64 299 98 74 6819 2481 458 1606 1807 467 
TRS GATT 857 356 25 90 337 49 3 I 3 I 1208 185 397 I I 57 184 
AUToTIERS 305 I I 0 10 2 2 68 95 1378 570 57 153 178 420 
CLASSE I 8 4 I 238 34 98 396 75 3 4 I 7 981 225 501 I 3 I 7 393 
AELE 603 180 23 64 326 I 0 2501 841 173 330 I I I 5 42 
AUT·CL•I 238 58 11 J4 70 65 916 140 52 I 7 I 202 351 
CLASSE 2 533 4 I 3 I 4 9 95 2935 2374 20 50 I 8 473 
EAMA I I 4 4 
AUToAOM 185 184 1579 1575 3 I 
TIERS CL2 347 228 I 4 95 1352 795 17 49 18 473 
CLASSE 3 2 I 21 53 5 I 
EUR·EST 21 21 53 5 I 
0 I VERS 56 56 250 250 
FRANCE I 9 7 I 100 59 20 6 I 5 
BELG·LUX• 268 48 209 10 I I I 9 169 923 24 3 
PAYS BAS 120 7 35 78 2 I 4 I 89 290 1762 
ALLEM FED 226 102 21 81 22 1379 513 106 624 136 
I TAL I E 75 64 2 I 8 4 I 3 I 38 15 
ROYoUNI ~ I 4 73 I 8 62 261 I I 5 I 391 128 327 305 1057 ISLANDE 60 60 16S 165 
. 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Dntlnation Wortw - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quontltes TDC 
I I I F"'nco I l Nodorland l Dou;;~land I - CEE Bolg. I Nodorl nd I Doutschland I ltalia CEE Bolg. !tall a GZT EWG France Lux. 0 (BR) EWG Lu•. Schluonl Bestlmmung 
442200 IRLANOE 29 I 9 I 9 192 9 40 143 
NORVEGE 3 2 I 3 2 I 
SUEDE 3S n 4 4 167 147 9 7 4 
FINLANOE 4 4 3 3 
OANEMARK 48 3 45 793 26 767 
SUISSE 63 45 I 5 3 180 142 I 3 I 6 
AUTRICHE 8 3 I I 3 42 5 5 32 
PORTUGAL 32 27 5 165 128 35 2 
ESPAGNE 9 3 2 4 64 32 11 2 I 
YOUGOSLAV I I 9 I 8 
ALBANIE 
GRECE 47 47 313 31 3 
TURQUIE 
u R s s 2 I 2 I 52 I 51 
TCHECOSL I I 
HAROC 86 63 23 661 445 21 6 
••ALGERIE 143 142 I I 5 I 2 1508 3 I 
TUNISIE 2 2 I 6 I 6 
LIBYE I I 4 4 
SOUOAN 2 I I I I 
·SENEGAL 
• c IVOIRE 
GHANA I I 
AF OR BR I I 2 2 
i 
•GABON 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 28 28 50 50 
·MAOAGASC I I 4 4 
••REUNION I I 4 4 
UN suo AF 40 3 I 6 2 I 65 55 3 3 4 
ETATSUNIS 24 5 I 7 11 63 I 2 I 33 I 7 
CANADA 
• S T p MIQ I I I I 
AHER BR I T 95 95 197 197 
HEX I QUE 2 I I 4 I 3 
CUBA 5 5 2 2 
HAITI I I 4 4 
F INO occ 11 11 19 I 9 
ANT NEERL 
• • ANT FR 40 40 62 62 
NICARAGUA 2 2 9 9 
PANAMA RE 6 6 10 I 0 
VENEZUELA 36 36 83 83 
BRESIL 6 6 37 37 
PEROU 4 3 I 10 5 5 
ARGENT I NE 2 2 3 I 3 I 
CHYPRE 8 I 7 50 I 6 34 
LIBAN I I 7 7 
SYRIE 2 2 9 9 
ISRAEL 27 20 7 46 30 I I 5 
JAPON 4 I 3 6 I 5 
HONG KONG I I 
VIETN suo 7 7 I 5 I 5 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAl lE 20 18 2 36 32 4 
OCEAN USA 12 I 2 83 83 
PROV BORO I I 
PORTS FRC 56 56 249 249 
.. 2300 HONOE 14003 4365 336 4805 2826 I 6 7 I 38485 10130 818 16270 9337 1930 
c E E 6910 77 I 297 4152 I 4 9 I 199 23781 1779 765 14946 6023 268 
EXTRA CEE 7048 3594 39 653 I 3'3 5 1427 14608 8351 53 1324 3314 1566 
CEE ASSOC 10307 3860 297 4229 I 61 6 305 30180 7739 765 I 5 I I 5 6187 374 
TRS GATT 2429 416 39 370 I I 2 7 477 6775 2278 53 807 3004 633 
AUT. TIERS 1222 89 206 83 844 1434 I I 3 348 146 827 
CLASSE I 2099 347 34 197 I I 3 9 382 6211 2 I 4 4 43 481 3044 559 
AELE 1850 289 24 189 1043 305 5939 2040 24 454 2896 525 
AUT.CL• I 249 58 10 8 96 77 332 104 I 9 27 148 34 
CLASSE 2 4 9 I 3 3207 s 456 196 1009 8307 6207 I 0 843 270 977 
EAMA 916 7 I 9 4 96 97 I 2 4 I 1033 I 0 103 95 
AUT.AOM 243 5 2355 7 I I 8 5060 4894 156 I 9 
TIERS CL2 1562 173 5 381 99 904 2006 280 10 677 166 873 
CLASSE 3 36 36 30 30 
EUR·EST 36 36 30 30 
DIVERS 45 4S 96 96 
FRANCE 1695 109 380 1063 143 6757 301 I I 95 5104 157 
BELG•LUX• 2581 127 2 I 0 6 343 5 7583 322 6565 689 7 
PAYS BAS 128 I 82 45 391 I 232 157 I 
ALLEM FED 2445 637 96 I 6 6 I 5 I 8938 1445 218 7 I 7 2 103 
I TAL I E 6 I 6 I 0 5 40 I I 2 11 14 I 4 73 
ROY·UNI 197 4 22 72 42 57 461 4 24 124 240 69 
ISLANOE 2 I I 3 I 2 IRLANDE I I I 4 13 I 
NORVEGE 6 6 4 4 
SUEDE 17 4 I 3 53 I 3 40 
FINLANOE I I 
OANEfiiARK 40 2 30 7 I 122 103 I 4 5 
SUISSE 1526 280 75 928 243 5104 2024 192 2448 440 
AUTRICHE 59 5 3 47 4 177 11 11 144 11 
PORTUGAL 5 5 I 8 I 11 6 
ESPAGNE 4 I 3 2 I I 
GIB·MALTE 10 I 9 I 0 2 8 YOUGOSLAV so 6 4) I 46 9 )7 
GRECE 11 I 0 I 25 24 I TURQUIE 35 15 2 I 8 73 33 3 36 I 
EUROPE NO 5 5 35 3S 
POLOGNE 
TCHECOSL 8 8 9 9, I 
1058 HONGRIE ROUMAN I E 28 28 2 I 2 I 
' 
I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Volours Mot1g0t1 - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Nedorlond I Dou;~~ond I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Nodo 1 d I Doutschlond I GZT France ltalia France ltalia 
Schlusnl Butlmmung 
EWG Lux. EWG Lux. ran (BR) 
442300 MAROC I 4 5 9 38 18 20 
••ALGERIE 2 I 8 6 2186 4601 4601 
TUNISIE 5 I 29 22 27 I 2 IS 
CANARIES 5 5 I 0 I 0 
LIBYE 98 98 I 2 I 2 I I 9 
EGYPTE 4 I I 40 44 5 39 
SOUOAN 14 7 7 35 3 I 4 
I ·ANC AOF I I 3 3 
I AF oc BR 14 14 9 9 
I ·MAURITAN 447 447 696 696 
I • HA L I ~ I 2 
2 
• NI G ER 93 3 90 97 5 92 
oTCHlO 6 6 15 IS 
·SENEGAL 2 I I 5 6 74 63 11 
GUINEE RE 10 I 4 5 30 3 I 3 I 4 
• HT VOLT A I I 2 2 
LIBERIA a2 70 8 4 108 83 2 I 4 
• c IVOIRE 180 180 80 80 
GHANA 36 I 34 I 
,, I 8 2 
·TOGO REP ,, 11 3 I 3 I 
·DAHOMEY 6 6 I 6 16 
NIGERIA 2 I 10 6 5 46 29 7 I 0 
·CAMEROUN 9 9 2 I 2 I 
·CENTRAFR 4 4 10 I 0 
·GABON 3 3 7 7 
·CONG BRA 4 4 6 6 
·CONG LEO 2 2 3 3 
•RUANOA u I I 4 4 
ANGOLA 3 3 I 9 I 
I 8 
ETHIOPIE I 7 3 I 4 11 6 5 
·CF SOMAL 9 I 8 9 
I 8 
SOMALIE R 97 97 95 
95 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
.MAOAGASC 29 29 79 79 
.. REUNION 47 4 7 88 88 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 59 28 9 I 7 5 83 2 I I 8 37 7 
CANADA 7 I 3 3 I 8 I 8 9 
• S T p MIQ I I 3 3 
AMER BRIT 2 I 21 62 62 
MEXIOUE I I 
HAITI 3 3 8 8 
F INO occ 94 94 196 196 
ANT NEERL 55 55 123 122 I 
"ANT FR 7 I 7 I I I 2 I I 2 
HONOUR BR 5 5 10 10 
NICARAGUA 
COLOH81E 
SURINAM I 6 I 6 34 34 
• •GUY AN F 2 2 2 2 
EQUATEUR I I 
BRESIL I I 3 3 
PEROU 8 I 7 I 2 6 6 
CHILl 33 6 I 6 11 48 I 4 16 I 8 
PARAGUAY 
URUGUAY 25 25 I 4 I 4 
ARGENT I NE 252 6 246 349 6 343 
CHYPRE 46 11 5 30 5 I I 0 9 I Ji 
LIBAN 6 4 2 I 3 I I 2 
SYRIE 38 8 30 29 I 5 I 4 
IRAN 314 I 7 3 3 291 237 36 4 9 188 
ISRAEL 36 28 8 so 47 3 
JORDAN I E I 0 I 0 I 4 I 4 
ARAB SEOU 2 I I 2 2 
KOWE IT 39 22 11 6 27 14 10 3 
QAT BAHR 26 25 I 53 51 2 
ADEN 38 32 6 70 65 5 
AFGHAN 1ST 9 3 6 I 2 6 6 
PAKISTAN 5 5 8 8 
INOE 30 30 I 6 
I 6 
BIRHANIE I I 
JAPON 5 3 I I 6 5 I 
HONG KONG 5 5 I 4 I 4 
VIETN suo 2 I I 3 3 
SINGAPOUR I I 2 2 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 59 59 I 7 I 7 
• N GUIN N 95 95 178 178 
OCEAN BR I 0 10 I 5 I 5 
·OCEAN FR 48 48 88 88 
PROV BORO 39 39 84 84 
PORTS FRC 6 6 I 2 I 2 
442400 MONOE 2501 244 189 213 I I 54 701 3839 208 498 668 1990 475 
c E E 649 36 40 63 295 2 I 5 700 40 87 175 238 160 
EXTRA CEE I 8 5 I 208 149 ISO 8S9 48S 3139 168 4 I I 493 1753 3 I S 
CEE ASSOC 727 102 40 67 298 220 823 I 4 I B7 190 241 
164 
TRS GATT 1663 133 149 137 809 435 2906 54 4 I I 447 I 7 I 5 279 
AUToTIERS I I 0 9 9 47 45 I I 0 I 3 3 I 34 32 
CLASSE I 1637 133 149 129 792 434 2861 54 4 I I 422 1697 277 
AELE 742 35 2 4 592 109 1334 I 6 3 I 3 1232 
70 
AUTo CL• I 895 98 147 125 200 325 1527 3B 408 409 465 207 
CLASSE 2 207 75 2 I 66 45 277 I I 4 7 I 55 37 
EAMA 9 7 2 12 8 I I 2 
AUToAOM 68 59 4 2 3 Ill 93 I 4 2 2 
T I ER S CL2 130 9 I 7 64 40 154 13 56 52 33 
CLASSE 3 7 I 6 I I 
EURoEST 7 I 6 I I 
D I \'ER S I I 
FRANCE 221 4 47 43 127 326 B 162 37 I I 9 
1059 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I Nod . d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG France Lux. eroan (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
442400 BELG·LUX• 123 I 6 10 78 I 9 105 2 I 9 64 11 PAYS BAS 175 I 3 34 I I 2 I 6 193 4 78 99 12 ALLEM FED 68 7 2 6 53 38 I ~ I 4 I 8 I TAL I E 62 62 38 38 ROYoUN/ 314 30 4 251 29 930 I 2 13 890 I 5 ISLANDE 2 I I I I IRLANDE 4 3 I 12 I 0 2 NORVEGE 7 5 2 3 2 I SUEDE 60 9 51 47 6 4 I FINLANOE 3 I I I I I DANE MARK 27 24 3 I 8 I 7 I SUI SSE 182 5 2 154 21 158 4 3 140 11 AUTRJCHE I 5 I 149 2 178 177 I PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
GIB·MALTE I I I I YOUGOSLAV 
GRECE I I 
EUROPE NO 
ALL·M·EST 
HONGR I E I I 
ROUMANJE 6 6 I I MAROC 8 4 4 8 5 3 ••ALGERIE 55 52 3 86 84 2 TUNIS lE 4 4 8 8 CANARIES 2 2 I I L I BYE 6 6 8 8 SOUOAN I I I I 
·MAURITAN 
• M A L I 
•NIGER 
·TCHAO 
• SENEGAL 2 2 3 3 GUINtE RE I I I I • HT VOLT A 
SI ERRALEO 
LIBERIA 4 3 I 2 2 • c I V 0 IRE 4 4 5 5 GHANA 
oTOGO REP 
NIGERIA 
I I AF OR BR 
•CAMEROUN I I 
•CENTRAFR 
·GABON 
oCONG BRA 
, C 0 N G LEO 
·RUANDA u I I ANGOLA 
ETHIOPIE I I 2 2 • C F SOMAL 
SOMALIE R 2 2 2 2 KENYA OUG 2 I I 5 • I ZANZIBAR 
MOZAMBIQU I I I I •MAOAGASC 
I I ••REUNION I I I I RHOO NYAS I I 2 I I UN suo AF 27 2 13 I 2 21 6 8 7 ETATSUNJS 745 77 147 107 I 6 I 253 1372 28 408 348 431 157 CANADA 75 I 6 7 I 7 35 7 I 7 24 I 4 26 • S T p MIQ 
AMER BRIT 
MEX I QUE I I 
HAITI 
DOMINIC R 2 2 5 5 F INO occ I I 
ANT NEERL 2 I I 5 • I • • ANT FR 2 2 2 2 GUATEMALA 
I I HONOUR BR 2 I I 6 4 2 HONOUR RE 
I I SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
I I VENE7UELA 35 I 5 20 2 I 11 I 0 GUYANE BR 
SURINAH 4 3 I I 0 9 I • •GUY AN F I I I I EQUATEUR I I 3 3 PEROU 7 3 4 12 9 3 CHILl 9 8 I 7 6 I BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 8 8 6 ) ) CHYPRE 3 3 3 3 L IBA N 9 I 5 3 6 J 3 SYRIE I I I I IRAK 3 2 I 2 I I ISRAEL 2 2 I I JORDAN I E 
ARAB SEOU 4 2 I I 7 5 I I KOWEIT 3 2 I 2 I I QAT BAHR 
ADEN 
IN DE 
JAPON 
2 2 HONG KONG 3 3 I 0 9 I MALA ISlE 
SINGAPOUR 3 3 I 2 I 2 AUSTRAL I E 36 4 5 4 23 44 3 I 7 7 I 7 N ZELANOE I I 2 2 • N G U IN N I I 2 2 1060 OCEAN USA 6CEAN BR I I 5 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Monvon - 1000 Kv - Quantltes TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Belv. I I Deuts~land I CEE Belv. I Nod 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. Nederland (BR) ltalia EWG Lux. er an (BR) hall a Schliissel Bestlmmung 
442400 ·OCEAN FR 3 3 6 5 I 
PROV BORD I I 
PORTS FRC 
442510 MONOE 127B 36 30 I I 97 I 5 I I 9 7 94 86 99B 19 
c E E I I 9 3 I 5 97 4 160 7 32 120 I 
EXTRA CEE I I 59 33 I 5 I I 00 11 1037 87 54 878 I 8 
CEE ASSOC 146 25 I 6 lOO 5 231 70 33 123 5 
TRS GATT 1072 14 1050 8 B69 5 I B I I 7 
AUT·TIERS 60 11 47 2 97 24 2 64 7 
CLASSE I 1055 I I 2 1034 8 839 2 50 780 7 
AELE 452 7 443 2 433 45 387 I 
AUToCL•I 603 I s 591 6 406 2 5 393 6 
CLASSE 2 104 32 3 66 3 198 85 4 98 11 
EAHA I I 5 I 4 
AUT•AOM 23 21 I I 62 60 I I 
T I ER S CL2 eo 11 2 65 2 I 3 I 24 3 97 7 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 35 33 2 58 57 I 
&ELG·LUX• 26 I 8 I 6 I 39 3 16 20 
PAYS BAS 45 45 39 39 
ALL EM FED I 0 2 7 I 20 4 16 
IT A L I E 3 3 4 4 
ROYoUNI 362 7 354 I 293 45 247 I 
ISLANOE 
IRLANDE 2 I I 
NORVEGE 7 7 78 78 
SUEDE I 3 13 11 11 
FINLANOE I I 
DANEMARK 4 4 4 4 
SUISSE 4 I 40 I 28 28 
AUTR I CHE 25 25 I 9 I 9 
PORTUGAL 
ESPAGNE I I I I 
GRECE 2 I I 3 2 I 
TURQUIE I I I I 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
MAROC 2 2 4 4 
••ALGERIE 2 I 2 I 60 60 
TUNISIE 9 9 20 20 
CANARIES 2 2 I I 
L I BYE I I 4 4 
SOUOAN I I 
·SENEGAL I I 
GUINEE RE 2 2 I I 
SIERRALEO I I 3 3 
LIBERIA 2 2 5 5 
• c IVOIRE 
GHANA 2 2 s 5 
NIGERIA 4 4 8 B 
•CONG LEO 
•RUANOA u 
[THIOPIE I I 3 2 I 
·CF SO MAL 
SOMALIE R I I 4 4 
KENYA DUG I I I I 
MOZAMBIQU I I 2 2 
·HAOAGA5C 
UN suo AF 9 8 I I 0 I 0 
ETATSUN IS 573 5 563 5 382 4 372 6 
CANADA I 3 I 3 5 5 
MEXIOUE 7 7 9 9 
HAITI 
OOMINIC R 
F IND occ 
ANT NEERL 2 I I 2 I I 
GUATEMALA I I 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 3 I 30 I 32 3 I I COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAH 
EOUATEUR 
PEROU I I 
CHILl 2 2 2 2 
BOLIVIE 
URUGUAY I I 2 2 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L I BAN I I 2 I I 
IRAK I I 3 3 
IRAN I I 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 2 2 5 I 4 QAT BAHR I I I I 
ADEN I I 2 2 
BIRMANIE I I I I 
THAILANOE I I 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR I r 2 2 
INOONESIE I I 
A 5 I E PORT 
AUST~ALIE 3 3 2 2 
• N GUIN N 2 2 7 I 6 
1061 OCEAN USA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Hodorland I Dou~:;and I I F~nco I I Hodorland I 0••;;~1and I - CEE Bel g. CEE Bel g. GZT France ltalia ltalla SchiOssel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
442510 PROV BORD 
PORTS FRC 
442590 HONOE 3 I 3 8 826 304 I J4 1074 800 5850 3496 507 349 1009 489 
c E E 1097 130 104 60 Jel 422 1347 420 145 127 490 165 
EXTRA CEE 2038 696 200 74 693 J75 4501 3076 362 222 519 J22 
CEE ASSOC 1450 462 109 6J 390 426 2858 1909 153 132 495 169 
TRS GATT 1367 184 194 62 621 J06 2004 786 351 206 458 aOJ 
AUT•TIERS JJ8 180 I 9 63 65 986 801 J 11 56 I I 5 
CLASSE I 1277 I 9 I 194 52 569 271 1900 833 JSO 204 405 108 
AELE 797 Ill 192 32 338 124 1294 438 J44 183 282 47 
AUT·CL•I 480 80 2 20 231 147 606 395 6 21 12] 61 
CLASSE 2 755 505 6 22 123 99 2600 2243 I 2 I 8 I I 4 21J 
EAHA 57 42 5 7 3 195 180 8 J 4 
AUT·AOH 293 289 3 I I 3 I 0 1304 5 I 
T I ER S CL2 405 174 I 19 I I 5 96 1095 759 4 I J I I 0 209 
CLASSE 3 6 I 5 I I 
EUR·EST 6 I 5 I I 
DIVERS 3 J 2 2 
FRANCE 236 10 79 147 172 26 81 65 
BELG•LUX• I 7 I 4 I 3 I J I 68 216 97 64 28 27 
PAYS SAS 379 10 74 257 J8 495 48 8J 349 I 5 
ALLEH FED 295 77 20 29 169 4JO 27J J6 6J 58 
IT A L I E I 6 2 I 4 34 2 J2 
ROYoUNI 447 99 I 9 I 29 86 42 1050 407 J44 I 8 I I 04 I 4 
ISLANDE I I 
IRLANOE 14 7 I I 5 52 44 I 5 2 
NORVEGE J9 I 38 I 2 I 2 
SUEDE I I 2 I Ill 96 I 95 
FINLANDE 57 28 26 3 177 168 8 I 
OANEHARK 24 I 7 7 I 2 9 J 
SUISSE 9 I I 2 2 4J 34 77 3 I I 32 &J 
AUTRICHE 77 42 35 45 30 I 5 
PORTUGAL 7 I 6 2 2 
ESPAGNE 4 4 4 4 
Gl8oHALTE 3 I 2 7 5 2 
YOUGOSLAV 2 I I 
GRECE 2 I I 5 5 
TURQUIE I I I I 
ALL·M·EST 
POLOGNE 6 I 5 I I 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 97 88 2 7 364 360 I 3 
ooALGERIE 271 2 7 I 1237 1237 
TUNISIE 70 6 I 9 275 269 6 
CANARIES 8 e 4 4 
L I 8 YE 3 3 7 7 
EGYPTE 
SCUD AN 4 4 3 I 2 
.t1AUR I TAN I I 5 5 
oH ALl I I e 8 
•NIGER I I e 8 
·TCHAD 2 2 7 7 
·SENEGAL I 7 11 6 46 44 2 
GUINEE RE 3 I 2 3 2 I 
• HT VOLT A 2 2 11 11 
SIERRALEO I I 3 3 
LIBERIA 3 I 2 9 I 5 3 
. c JVOIRE 6 6 20 20 
GHANA 2 2 5 5 
oT OG 0 REP I I 4 A 
·DAHOMEY I I 6 6 
NIGERIA 6 6 I 0 I 0 
·CAMEROUN 4 4 I 9 I 9 
oCENTRAFR 3 2 I 9 9 
·GABON I I 5 5 
·CONG BRA 5 5 26 26 
oCONG LEO 7 5 I I 9 8 I 
·RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 7 I I 5 9 2 I J 3 
·CF SOHAL I I s 5 
SOHALIE R I I 4 4 
KENYA DUG 14 I 4 9 9 
TANGANYKA I I I I 
ZANZIBAR I I I I 
HOZAHBIQU I I 2 2 
•HAOAGASC 4 4 8 8 
• •REUN I ON 2 2 10 10 
RHOO NYA S 7 5 2 3 2 I 
UN suo AF 212 4 I I 7 91 80 7 45 28 
ETATSUNIS Ill 2 19 55 35 78 I 6 45 I 7 
CANADA 1 e I 8 18 I 8 
HEX I QUE 5 4 I 8 8 
HA IT I I I 
OOHINIC R I I 
F INO ace 3 3 2 2 
ANT NEERL 4 3 I 5 4 I 
• • ANT FR 9 9 37 37 
GUATEMALA I I 
HONOUR RE I I 
NICARAGUA I I 
PANAMA RE 
VENEZUELA 2 I I 5 IS 88 I 8 79 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SUR I NAH I I 
• •GUY AN F I I 2 2 
EQUATEUR 
1062 PEROU 33 I 14 I 8 I 4 5 9 CHILl 2 2 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - QuontltO. TDC 
CEE 
!tall a CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
442590 BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE B J J 
L IBA N 23 I 2 71 65 I 
SYRIE 11 11 61 6 I 
IRAK I B I 6 11 10 
IRAN 4 4 7 I 6 
ISRAEL 12 I 2 85 84 
JOROANIE I 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
IN DE 
NEPAL BHU 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBOOGE 
PHILIPPIN 
MALAISIE 2 2 
SINGAPOUR J J 
INDONESIE 2 I J 2 
AUSTRAL lE 48 JB 176 I 7 I 
N ZELANOE 5 2 
• N GUIN N B 
·OCEAN FR I J I J 
PRGV BORO 
PORTS FRC 
442610 HGNOE I I 6 10 97 150 I J I 2 I 
c E' E J2 I 0 I 6 40 2 I 2 17 
EXTRA CEE 84 B I I I 0 I I 104 
CEE ASSOC J7 I 0 20 46 J I 2 22 
TRS GATT 55 55 64 I 6J 
AUT. TIERS 24 22 40 36 
CLASSE I 59 59 69 68 
AELE 48 48 56 55 
AUT·CL•I 11 11 I J I J 
CLASSE 2 25 22 4 I 36 
EAHA I I 
T I ER S CL2 24 22 40 36 
DIVERS 
FRANCE I I 
iELG•LUX• 6 9 I 
PAYS BAS 23 I 4 27 11 I 5 
ALL EM FED 2 I J I 
ROY·UNI 46 46 52 52 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
TUNISIE 
L I BYE 
EGYPTE I 6 I 6 J I J I 
•CONG LEO I I 
ETHIOPIE I I 
SO MAL I E R 
UN suo AF 
ETATSUN I 5 
IRAN J 
JAPON I 
AUSTRAL lE 4 
PR1lV BORD 
442690 MONOE 2525 126 258 4 I 1780 320 1462 128 190 32 887 225 
c E E 702 60 146 35 418 43 500 58 I 2 I 25 253 43 
EXTRA CEE 1823 66 I I 2 6 1362 277 958 70 69 7 634 178 
CEE ASSOC 776 80 172 35 4J9 50 543 74 134 25 264 46 
TRS GATT 1058 I 2 69 5 812 160 543 J I 48 5 J57 102 
AUT.YIERS 691 J4 I 7 I 529 I I 0 372 2J B 2 266 7J 
CLASSE I 913 I J 56 4 697 143 472 J I 4 I 5 JOO 95 
AELE 662 10 28 2 548 74 JJI JO 20 2 226 5J 
AUT·CL•I 251 J 28 2 149 69 I 4 I I 2 I J 74 42 
CLASSE 2 7J7 48 56 2 497 134 JB7 J4 28 2 240 BJ 
EAMA 4 I I 4 25 2 22 8 I J I 
AUT·AOM 5 5 7 7 
T I ER S CL2 691 29 Jl 497 132 358 I 9 I 5 240 82 
CLASSE J 173 5 168 99 5 94 
EUR·EST 172 4 168 98 4 94 
AUT·CL•J I I I 
DIVERS 
FRANCE 127 53 66 7 74 40 25 9 
BELG·LUX• 76 11 5 I 7 68 19 11 32 6 
PAYS SAS 344 I 6 85 230 I J 267 14 66 173 I 4 
ALLE"'' FED 84 JJ 8 27 I 6 67 24 I 5 14 I 4 
IT A L I E 7 I 7 I 24 I 23 
ROY.UNI 256 20 199 JO 136 25 I J 7 I 25 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE B I 2 7 I 2 
NORVEGE 24 10 I J 17 B 8 1063 SUEDE 124 107 I 6 6J 52 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annae AUSFUHR - EXPORTATIOt<!S 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mongen - 1000 K11 - Quontltiis TDC 
I I I F~nce I 
CEE 
France 
Bel g. I H de I d I Deutsc:hlond I ltalia CEE Bel g. I Hed I d I Deutsc~lond I ltalio GZT EWG Lux. e ran (BR) EWG Lux. er on (BR) Schlussel Bestimmung 
442690 FINLANDE 4) 4 I I 8 17 
OANEMARK 4 I )6 2 I 20 
SUJSSE 204 185 I 4 87 69 
AUTR I CHE 1 1 4 4 
PORTUGAL 4 J 2 
ESPAGNE J I I 
YOUGOSLAV I 6 I 
GRECE J I I I 
TURQUIE 25 20 I J 10 
u R s s 172 168 98 94 
POLOGNE 
MAROC I 5 14 11 10 
"ALGERIE 5 5 1 1 
TUNJSIE 6 2 
L I BYE 
EGYPTE I 2 
·SENEGAL 5 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 24 2 I I 4 11 
•CENTRAFR 6 J 
·CONG BRA I 
·CONG LEO 27 25 2 I 4 I J I 
ETHJOPIE 49 I 4 J5 )2 25 
KENYA DUG I I 
TANGANYKA 2 2 
MOZAMB I QU I I 
·MADAGASC I I 
RHOD NYAS 4 2 2 2 
' 
I UN suo AF 94 17 )4 42 66 I J 24 28 
ETATSUNJS )9 5 28 6 I 8 5 12 CANADA 1 I 5 I 5 I 4 
MEXJQUE )7 I 28 8 I 6 I J 
CUBA 2 2 I I 
OOMJNIC R 2 2 I I ANT NEERL 
GUATEMALA 4 ) 
SALVADOR ) J COSTA RJC ) ) 
VENEZUELA 52 45 2) 17 2 COLQMBIE Jl 1 4 ) I EQUATEUR I 0 9 4 4 
PEROU )9 27 I 2 I 8 12 6 CH I L I I 8 I 8 I 0 IQ 
BOLJVIE 8 8 5 5 
PARAGUAY 1 4 J URUGUAY I 5 I 5 B 8 ARGENT I NE 40 29 11 28 I 9 9 LIBAN 8 J J 5 2 I SYRJE 2) I 0 12 I 4 6 8 IRAK 2 I 8 I J 14 4 I 0 
IRAN I 6 I 154 J 66 62 2 ISRAEL 16 I 4 1 6 ADEN 
PAKISTAN 25 14 I 0 I 4 
CHIN CONT I I 
JAPON 9 9 I I HONG KONG 2 I 21 I 0 I 0 V I ET N suo 4 J 4 4 PHILIPPJN I 8 17 I 0 9 INDONESJE 2 I 21 11 11 AUSTRAL I E 6 6 2 2 N ZELANDE 2 
PROV 80RD 
PORTS FRC 
442700 MONDE 1668 580 147 1088 I 871 J982 2J26 289 97 50) 527 910 
c E E 2 2' 4' 104 I I 1 7J6 457 8)0 794 5) 72 ))7 JJ6 196 EXTRA CEE 542) 476 JO )52 I 4 I 4 J I 5 I 15J2 2)6 25 166 )91 714 CEE ASSOC 2517 J20 I I 8 748 48J 848 9 5. 9 200 72 J42 146 199 TRS GATT 4864 2 I 4 29 J2J I J 2 I 2979 1279 57 25 156 )62 679 AUT.TIERS 286 46 I 9 61 154 88 J2 5 19 )2 CLASSE I 48)0 2 I 0 29 JJ5 I 2 9 I 2985 1276 58 25 J5J )56 684 AELE I 6 0 I 55 f3 I 6 I 101 665 479 2 I 1 11 2)0 144 AUT·CL•l )229 155 16 154 584 2)20 797 J7 I 8 16 126 540 CLASSE 2 556 266 I )7 12J 129 256 178 I J )5 )Q EAMA 74 6) I 1 J )6 )J J AUT.AOM 169 I 5 I I 2 J ) I I 8 I I 2 I T I ER S CL2 JJ) 52 25 I I J 12) 102 )) J I )0 CLASSE J J7 J7 
EUR·fST )7 J7 
DIVERS I I 
FRANCE J7J 40 82 245 I I 9 I 6 )4 66 BELG ·LUX • 419 )4 182 107 96 159 24 BJ 29 2J PAYS 8AS )65 5 95 2 I 0 55 127 2 59 54 12 ALLEM FED 991 JJ 16 508 4)4 )51 I 0 I 0 2)6 95 I TAL I E 96 )2 6 58 )8 17 2 I 9 ROY·UNI 647 22 75 270 275 199 )9 86 64 JSLANDE J 2 I I I IRLANDE 51 I I 42 11 I I 0 NORVEGE 5) J 4 24 22 21 IJ 5 SUEDE 144 2 11 88 4) 58 40 IJ FINLANOE 8 I 6 I I I DANEMARK 9 I J 4 )6 48 )) 2 IJ I 4 SUISSE )52 2 0 17 175 IJJ 8 I 1 J6 27 AUTR I CHE 294 J 50 Ill IJO 85 2J 42 19 PORTUGAL 20 2 J 14 2 2 ESPAGNE J I I GJB.MALTE J4 I I 0 
1064 
YOUGOSLAV 
GRECE 26 I 2 I 2 I 0 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG 
ltalia 
Schlussel Bestimmung 
442700 TURQU I E 4 
EUROPE NO I 
u R s s 3S 35 
ALL•M·EST 
POL0!1NE 
ROUHANIE 
BULGAR I E 
MAROC 19 IB 2 I 2 I 
·•ALGERIE I 2 I I I 8 94 94 
TUNISIE 11 8 7 6 
CANARIES 
LIBYE 13 13 
EGYPTE 
SOUDAN 
• AN C AOF 
AF oc BR 
.MAURITAN 
·MALl 
• N I G ER 
• TCHAO 
• SENEGAL I 4 10 10 
GU I NEE RE 2 2 I 
• HT VOLT A 2 2 I 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 17 13 
GHANA s I 
.r OG 0 REP I I 
·DAHOMEY I 
NIGERIA IS I 2 
oANC AEF 
AF OR BR I I 
·CAMEROUN 6 6 
·CENTRAFR I I 
·GABON I 2 I 2 
oCONG BRA 2 2 
• C 0 N G LEO I 
·RUANOA u 
ANGO.LA 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 12 11 3 
.. REUNION 6 6 3 
RHOO NYAS 9 2 I 
UN suo Af 7 I 8 42 IB 17 2 11 4 
ETATSUNIS 2737 124 15 97 446 2055 669 32 I 7 5) 89 478 
CANADA 195 16 I 26 37 I I 5 50 2 I 10 28 
• S T p MIQ 
AMER BRIT 
AMER NEEQ 
MEXIQUE 10 
HAITI 
OOMINIC R 
F INO occ 4 I 
ANT NEERL I 4 10 5 
• • ANT FR 20 2 0 11 11 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 3 
PANAMA RE 5 
CANAL PAN I 
VENEZUELA 2 6 I 2 
COLOMBIE 2 I 
GUY ANE BR 
SUR I NAM 
••GUYAN F 
EQUATEUR 2 
BRESIL I 
PEROU 16 I 4 
CH I L I 20 I 3 
SOLI VIE I 
PARAGUAY 
URUGUAY 2 I 
ARGENT I NE 3 2 
CHYPRE 11 7 
LIBAN IB 11 
5 Y R If I I 
IRAK 11 
IRAN 11 
ISRAEL 3 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 3 
KOWE IT 11 
QAT BAHR 2 
ADEN I 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
COREE suo 
JAPON 2. I 5 
HONG KONG 4 I 
THAILANOE 
LAOS 
CAM800GE 
VIETN suo 1065 
OSCE-SAEG. 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valoura Mongen - 1000 Kg - Quantltis TDC 
I I I Hodorland I Dou~;;and I I F~··· I - CEE Bolg. CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I ltalia GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. or an (BR) Schluasol Bestimmung 
442700 PHILIPPIN 7 6 I 5 5 
MALAISIE I 0 I 8 I 2 2 
51NGAPOUR 3 I I I I I 
BORNEO BR 
INOONESIE 
AS I E PORT 
AUSTRAL lE 78 4 I 4 14 46 22 I 7 5 9 N ZELANOE I 4 2 7 5 3 I I I 
• N GUIN N 5 4 I 3 3 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 6 6 3 3 
PROV BORO I I 
PORTS FRC 
442810 MONOE 474 5 I 152 30 184 57 367 37 157 33 103 37 
c E f 259 25 142 24 66 2 253 29 140 26 56 2 EXTRA CEE 215 26 I 0 6 I .I 8 55 I I 4 8 I 7 7 47 35 
CEE ASSOC 268 36 142 24 66 2 255 Jl 140 26 56 2 TRS GATT I 6 I I 7 I 0 6 79 49 9 I 6 I 7 7 32 29 
AUT. TIERS 45 J9 6 2 I I 5 6 CLASSE I 143 17 9 6 64 47 87 6 I 6 7 27 J I AELE 132 I 7 5 4 62 44 80 6 I 5 7 24 28 
AUTo CL• I 11 4 2 2 3 7 I J 3 
CLASSE 2 60 9 43 8 20 2 I 4 4 EAHA I I 
AUT·AOM 8 8 2 2 ' 
TIERS CL2 5 I 43 8 I 8 I 4 4 CLASSE 3 12 I 11 7 I 6 
EUR·EST I 2 I 11 7 I 6 
DIVERS 
FRANCE 72 42 29 I 39 23 I 5 I BELG ·LUX • 26 7 I 2 7 23 5 12 6 PAYS BAS 92 I 70 2 I 104 72 32 ALL EM FED 58 I 6 29 I 2 I 77 I 7 45 I 4 I I TAL I E 11 I I 9 I 0 7 J ROY.UNI 8 I I 4 I I 9 I 7 I NORVEGE 
SUEDE 11 I J J 4 I 9 I 11 I 6 OANEMARK I I 
SUISSE 104 IS I 52 36 43 5 2 I 8 I 8 AUTRICHE 9 6 3 8 4 4 
YOUGOSLAV 5 2 J 5 2 J GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL I 2 I 11 7 I 6 
.. ALGERIE 8 8 2 2 
TUNIS lE 
• c I V 0 IRE 
•HAOAGASC I I 
UN suo AF 4 4 I I 
ETATSUN IS I I CANADA 2 2 
BRESIL I I 
ARGENT I NE 40 37 3 16 I J J PAKISTAN 6 6 I I IN DE 4 4 I I PROV BORO 
PORTS FRC 
442890 MONOE 6338 1228 273 1254 2554 1029 13227 3989 755 3766 3508 1209 
c E E 2329 234 I 9 I 914 753 237 5851 1064 630 2871 969 317 EXTRA CEE 3958 994 82 340 I 8 0 I 741 7230 2925 125 895 2539 746 CEE ASSOC 3094 937 198 923 773 263 8071 3170 640 2881 983 397 TRS GATT 2757 185 70 294 I 6 I 0 598 4 I 56 406 I I 0 816 2304 520 AUT·TIERS 436 106 5 37 I 7 I I I 7 854 4 I 3 5 69 2 2·1 146 CLA,SE I 2634 186 67 272 1536 573 4 I I 2 408 IOJ 791 2257 553 AELE 1597 96 32 246 1073 150 2876 216 27 755 I 631 247 AUT•Cl• I 1037 90 35 26 463 423 1236 192 76 36 626 306 CLASSE 2 1290 793 I 5 68 264 150 2991 2 4 I 5 22 104 281 169 EAMA I I 8 I L 0 6 2 334 323 5 I 5 AUT .. OM 602 590 9 2 I 1794 I 7 8 I 9 2 2 
·TIERS CL2 570 93 9 59 262 147 863 3 I I I 7 94 279 162 CLASSE 3 34 I 5 I 18 127 102 I 24 EURoEST 34 I 5 I I 8 127 102 I 24 DIVERS 5 I 5 I 146 146 
FRANCE 364 53 20 244 47 612 205 60 303 44 BELG ·LUX • 726 77 4 I 0 207 32 1833 290 I 2 59 267 I 7 PAYS BAS 394 24 96 259 I 5 651 72 227 344 8 ALL EM FED 762 96 4 I 482 143 2498 504 197 1549 248 IT A L I E 83 37 I 2 43 257 198 I 3 55 ROY•UNI 666 49 15 198 352 52 I 52 I I I 6 I 7 670 578 140 ISLANOE J 3 J J IRLANOE 25 2 6 11 6 53 11 15 24 3 NORVEGE 41 2 I 7 2 I I 43 I 24 I 7 I SUEDE 102 4 6 7 eo 5 57 2 I I 4 38 2 FINLANOE 24 I 22 I 32 2 30 OANEMARK 42 2 2 35 J 52 I 4 2 34 2 SUISSE 550 25 11 I 8 413 BJ 1003 34 9 39 827 94 AUTRICHE 176 J 2 168 J 172 27 5 135 5 PORTUGAL 20 11 2 4 J 28 22 I 2 J ESPAGNf 4 I ,. 3 4 120 J04 J I J GIB.MALTE 5 I 4 6 J 38 106 6 28 J 69 YOUGOSLAY 20 I J 7 20 I 0 10 GRECf 26 I I 15 9 BJ I 5 9 68 TURQUIE I 9 2 3 I 4 9 I J 5 EUROPE NO I I I I u R s s 27 I 5 I 2 I I 7 102 I 5 ALL•M•EST 3 3 1066 POLOGNE I I 
OSCE-SAE~ 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantlt'• 
TDC 
I I I Noderland I Dou;~~and I I I -
CEE Bolg. CEE Bolg. I N d r nd I Doutschland I 
GZT EWG France Lux. 
Ita !la EWG 
France Lux. 0 or 0 (BR) ltalia 
Schlusnl Bostlmmung 
642890 TCHECOSL I 
I 
HONGRIE 5 5 4 
I 3 
ROUHANIE I 
I 
8ULGARIE I I I 
I 
HAROC 67 57 I 4 5 246 236 
I 3 6 
ooALGERIE 545 544 I 1573 1572 
I 
TUNIS lE 30 23 2 5 59 
50 I 8 
CANARIES 5 4 I 8 
7 I 
L I 8 YE 20 3 17 46 
4 42 
EGYPTE 32 6 25 I 83 
14 68 I 
SOUOAN 5 4 I 5 
5 
·ANC ADF 
oHAURITAN 23 23 I I 0 I I 0 
·MALl I I I 
I 
•NIGER I I I I 
•TCHAD 4 4 4 
4 
·SENEGAL 26 26 43 43 
GUINEE RE I I 2 I 
I 
• HT VOLT A I 
I 
SIERRALEO 3 3 3 
3 
LIBERIA 8 4 4 17 
9 B 
• c I VD IRE 23 23 32 
32 
GHANA 9 9 11 
11 
oTOGO REP 2 2 3 3 
·DAHOMEY I I 3 3 
NIGERIA 17 I I 14 I I B I 
I 15 I 
AF OR BR I I I 
I 
·CAMEROUN 8 8 40 
40 
·CENTRAFR 
GUIN ESP 
·GABON 3 3 3 3 
·CONG BRA 9 9 69 
69 
·CONG LEO 6 6 6 
5 I 
·RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE I 0 2 5 3 11 
3 5 3 
·CF SO MAL I I 2 
I I 
SOHALIE R 2 2 5 
5 
KENYA OUG 2 2 7 
I 4 2 
TANGANYKA 4 3 I 2 
I 'I 
ZANZIBAR 2 2 2 
2 
HOZAHB I QU I I I 
I 
eMADAGASC 9 9 I 3 I 3 
.. REUNION 5 5 7 7 
RHOO NYAS 9 6 3 16 
I 2 4 
UN suo AF 59 10 44 5 76 2 
I 5 56 3 
ETATSUNIS 652 35 2 I 5 286 305 635 42 
41 J 426 123 
CANADA 71 3 I 2 45 26 58 2 
47 9 
AMER BRIT 
HEX I QUE 3 I 2 2 
I I 
CUBA 
HA I T I 2 2 2 
2 
OOHINIC R 4 4 9 
4 5 
F INO occ 15 5 10 20 
6 I 4 
ANT NEERL 8 7 I 8 
7 I 
"ANT FR 21 21 90 
90 
GUATEMALA 4 3 I 2 
I I 
HONOUR SR 
HONOUR RE 3 3 2 
2 
SALVADOR J J 4 
4 
NICARAGUA I I I 
I 
COSTA RIC 
PANAMA RE I I 
CANAL PAN 
VENEZUELA JJ 2 9 9 13 3 I I 
I 3 8 9 
COLOMBIE I I I 
I 
GUY ANE SR 
SURINAM J 2 I 3 
2 I 
• •GUY AN F 2 2 2 2 
EQUATEUR 2 2 2 
2 
8RESIL JB I 36 I 5 
2 J 
PEROU I 6 12 4 20 
I 0 10 
CHILl 8 7 I ·9 
2 6 I 
BOLIVIE J 3 J 
J 
PARAGUAY I 
I 
URUGUAY 2 I I 3 2 
I 
ARGENT I NE 7 I I 5 I J 6 I 
6 
CHYPRE 3 2 I 4 
2 2 
LIBAN 2 I 2 8 11 25 4 
4 I 7 
SYRIE J J 5 
5 
IRAK I 4 4 2 6 2 16 
4 J 6 J 
IRAN 11 I I 2 7 9 
I 2 6 
ISRAEL I 0 9 I 18 
I 7 I 
JORDAN lE 2 2 2 
2 
ARAB SEOU I I I 
I 
KOWE IT 10 I 4 5 9 I 
4 4 
QAT BAHR I I 2 2 
ADEN 2 I I J 
2 I 
AFGHAN I ST JO JO 2J 
2J 
PAKISTAN 4 2 2 4 
2 I I 
INDE 18 3 I 5 6 
I 2 J 
CEYLAN 2 I I I 
I 
BIRMANIE 3 I 3 I JO 
JO 
COREE suo 
JAPON 9 8 I 23 22 
I 
FORMOSE 
HONG KONG 6 I I • • 
I 2 I 
THAILANOE I I 
VIETN suo I I 
PHILIPPIN 7 7 I 
I 
MALAISIE 2 I I 2 
I I 
SINGAPOUR J I 2 6 
4 2 
BORNEO BR 
INOONESIE 6 s I 4 
4 
AS I E PORT I I I 
I 1067 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
TDC Destination Werto - 1000 S - Voleurs Mongon - 1000 Kg - Quantltiis 
CEE 
ltalio CEE I tall a 
GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
442890 AUSTRAL lE 26 I 3 I 5 11 N ZELANDE 4 I 2 I I • N GUIN N 7 I I 11 OCEAN USA 
OCEAN BR 2 2 7 7 •OCEAN FR I 7 I 7 109 109 PROV BORD 47 47 134 134 PORTS FRC 4 I 2 12 
4501!0 MONDE 435 93 340 I I 30 422 700 
c E E 6 I 4 36 8 24 EXTRA CEE 429 92 336 1094 414 616 CEE ASSOC 98 93 4 450 422 .2 4 TRS GATT so 49 230 3 226 AUT· TIERS 287 287 450 45D CLASSE I 296 295 597 593 AELE 50 49 230 226 AUT•CL•I 246 246 367 367 CLASSE 2 93 92 I 4 I 5 4 I 4 I EAHA 
AUT.AOM 92 92 414 4 I 4 TIERS CL2 I I I I CLASSE 3 40 40 82 82 EUR.EST 40 40 82 82 DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
4 ALLEM FED 
24 24 IT A L I E 8 ROY•UNI 
NORVEGE I 
SUISSE 22 22 '"J 9 I 190 AUTRICHE I 2 PORTUGAL 27 27 36 36 YOUGOSLAV 246 246 367 367 POLOGNE 2 I 2 I 5 I 51 HONGRIE I 6 I 6 20 20 BULGARIE 3 3 11 fl .. ALGERIE 92 92 413 413 ETHIOPIE I I SOMALIE R 
• • ANT FR 
PROV BORD 
450190 MONDE I I 2 I 7 I I 11 30 15 354 8608 6091 130 390 77 1920 
c E E 230 128 30 2 63 2139 969 Ill 390 3 666 EXTRA CEE 891 583 I 3 291 6466 5122 I 9 74 125 I CEE ASSOC 257 154 30 2 64 2259 1088 Ill 390 3 667 TRS GATT 663 518 I 0 I 3 I 5475 4593 I 9 63 800 AUT .r I ERS 201 39 J 159 871 410 11 450 CLASSE I 756 508 I 0 234 5749 4553 I 9 68 I I 09 AELE 648 508 I 0 126 5432 4553 I 9 62 798 AUT.CL• I lOB 108 317 6 3 I I CLASSE 2 47 38 8 180 169 7 EAMA I I 4 3 I AUT .. OM 26 26 I I 6 I I 6 TIERS CL2 20 12 I 60 so 6 CLASSE 3 88 37 2 49 537 400 I l 5 EUR·EST 88 37 2 49 537 400 135 DIVERS 
3 
FRANCE 4 
SELG•LUX• 66 47 I 8 519 290 227 PAYS BAS I 9 I 3 5 190 97 92 ALLEM FED I I 2 J9 2 I 2 59 I I 7 0 330 I 8 163 659 I TAL I E 29 29 252 252 ROY·UNI 5 
2 I I I 9 NORVEGE 
SUEDE ·I I I I DANEHARK 2 I 0 I 0 SUISSE 601 508 90 5316 4552 2 I 743 AUTR I CHE 7 I 41 29 I 2 PORTUGAL 33 33 42 42 ESPAGNE YOUGOSLAV 108 lOB 317 3 I I u R s 5 37 J7 400 400 POLOGNE 36 36 I I 7 I I 7 HONGRIE I 3 I 3 I 7 I 7 BULGARIE 2 3 I MAROC 
••ALGERIE 26 26 I I 5 I I 5 TUNIS lE I I 5 5 LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
·SENEGAL 
• c I Vo IRE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
·•MADAGASC 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
SURINAM 
BRESIL I J I 0 41 40 PEROU 2 
ARGENTINE I I 
SYRIE 5 
IRAN 
1068 JORDAN lE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Fronce I 
CEE 
France 
Bel g. I Ned 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. I Nod I d I Deutschlond I C:ZT ltalia ltalio 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
er on (BR} EWG Lux. er an (BR} 
450190 BIRMANIE 
THAI LANCE 
INDONESIE 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
450200 M ON DE 62 so 6 I I 3 33 
c E E 11 23 13 3 
EXTRA CEE 25 I 9 28 6 20 
CEE ASSOC 15 5 29 6 13 3 
TRS GATT I 3 11 I 5 I 3 
AUToTIERS 8 8 1 7 
CLASSE I I 7 IS 20 I 8 
AELE I I 4 4 
AUTo CL• I 16 I 4 I 6 14 
CLASSE 2 8 4 8 2 
EAMA 
AUT·AOM 6 
TIERS CL2 4 2 2 
DIVERS 26 26 I 0 I 0 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I BYE 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
·CAMEROUN 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOHAL I E R 
oHADAGASC 
• •REUN I ON 
ETATSUNIS I 0 I 0 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
CHYPRE 
PAKISTAN 
AUSTRAL I E 
PROY 80RD J J 
PORTS FRC 23 23 
450300 HONDE 859 265 16 305 128 145 390 80 2 I 137 96 56 
c E E 240 86 11 91 49 J 145 2 I 20 42 62 
EXTRA CEE 6 I 6 179 5 2 I 4 79 139 242 59 I 95 34 53 
CEE ASSOC 310 149 16 93 49 J 182 57 21 42 62 
TRS GATT 5oJ 95 209 75 124 I 7 8 16 95 JJ 34 
AUT. TIERS 43 2 I J 4 I 5 27 7 I I 9 
CLASSE I 488 9 I 204 68 125 170 I 6 94 28 32 
AELE 284 JO 201 47 6 129 7 92 2 I 9 
AUT·CL•I 204 6 I J 2 I I I 9 41 9 2 I 23 
CLASSE 2 126 86 I 0 11 14 72 43 I 2 I 
EAHA J7 3 2 25 24 
AUToAOH JJ J I 12 I 2 
TIERS CL2 56 23 11 I 4 35 7 21 
CLASSE J 2 2 
EURoEST 2 2 
DIVERS 3 
FRANCE 33 2 22 5 I I 8 I 32 
BELG·LUX• 88 17 56 14 46 5 29 I 2 
PAYS BAS I 8 5 12 I 9 I I 7 
ALLEH FED 92 59 32 25 13 12 
IT A L I E 9 5 I 4 2 
RQY.UNI 200 I 199 91 9 I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
OANEMARK 2 2 
SUISSE 65 23 35 27 11 
AUTR I CHE B 6 2 5 4 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Gl8oMALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 2 
MAROC 4 
ooALGERIE 12 12 
TUN ISlE 3 3 
EGYPTE 
SOUOAN 
·MAURITAN 1069 
-OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATI9NS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Hederland I Deu;;~and I I F~nce I 
- CEE Bel g. 
ltalia CEE Bel g. I Node I d I Deutschland I ltalia GZT EWG France Lux. EWG Lux. ran (BR) Schlussol Bestlmmung 
450JOO • HA L I I I I I 
•NIGER 
·SENEGAL 20 20 I 8 I 8 
•HT VOLT A I I 
LIBERIA 
.c IYOIRE 4 4 J J 
GHANA 2 I I I I 
•DAHOMEY 
NIGERIA I I 
AF OR BR I I 
·CAMEROUN 2 2 I I 
•GABON I I 
·CONG BRA I I I I 
·CONG LEO 6 I 5 I I 
·RUANOA u 
ETHIOPIE 
·CF SOHAL 2 2 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
•HAOAGASC I I 
.. REUNION J J I I 
UN suo AF I 7 2 I 5 6 2 4 
ETATSUNIS 164 51 I 5 
CANADA 
107 J2 8 2 22 
• S T p MIQ 
HEX I QUE I I 
F INO occ 
ANT NEERL I I 
• • ANT FR 4 4 2 2 
GUATEMALA I I 
SALVADOR I I 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
VENEZUELA 9 4 I 4 2 I I COLOHBIE 
SURINAM I I 
• •GUVAN F 
EOUATEUR 
PEROU J I 2 I I CH I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE I I 
LIBAN I I I I 
S Y R I E 
IRAK 2 I I 
IRAN 2 2 J J ISRAEL 6 2 4 J J KOWEIT 
AS I E NOA 
PAKISTAN I I 2 2 JAPON 
HONG KONG 
CAHBOOGE I I 
VIETN suo 4 • 2 2 PHILIPPIN 8 I 7 I 5 I 5 MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 
INOONESIE J J 2 2 AUSTRAL I E I 0 I 9 I I N ZELANOE 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR I 0 10 4 4 PROV BORD I I 
PORTS FRC 2 2 J J 
450400 MONDE 4160 475 77 I I B 2 582 1844 iJ I I 0 aJa 98 5149 129J 57J2 
c E E 2J21 160 69 1067 26J 762 B425 J79 85 4854 719 2JB8 EXTRA CEE 1802 J I 5 8 I I 5 Jl9 1045 462J 459 I J 295 574 J282 CEE ASSOC 2406 2 I 4 75 1075 270 772 8577 452 92 4885 745 240J TRS GATT I I 9 7 186 97 199 715 J500 248 2J5 277 2740 AUT-TIERS 520 75 2 10 I I J J20 971 IJ8 6 29 271 527 CLASSE I 1008 81 2 J7 127 761 J I I 7 JO 6 64 185 28J2 AELE 8JJ 6J J6 85 649 2804 28 6J 8J 26JO AUTo CL• I 175 I 8 2 I 42 I I 2 JIJ 2 6 I 102 202 CLAc;SE 2 710 2JO 6 78 192 204 IJ9J 42J 7 2JI J89 J4J EAHA ,, 27 6 44 J6 7 I AUToAOM J9 25 8 6 17 J7 J I 9 T I ER S CL2 6J8 178 70 192 198 1272 J50 200 J89 ,,, CLASSE J 84 4 80 I I J 6 107 EUR·EST aJ • 79 I I 2 6 106 AUT•CL•J I I I 
.1 DIVERS J7 J7 62 62 
I FRANCE 42 27 4 11 46 J5 5 6 BELG ·LUX • 27J 17 2 I I 24 2 I 82J 8 741 41 JJ PAYS BAS 268 7 JJ 226 2 72J 4 4J 672 4 ALLEM FED I 7JJ I JJ 9 852 7J9 68J2 J66 7 4108 2J51 ITALIE 5 J 2 I I ROY·UNI 58 28 JO 52 I 2 40 IRLANDE 5 2 2 I 7 6 I NORVEGE I 0 5 5 J J SUEDE 26 I 4 I 0 2 11 I 7 J FINLANOE 4 I J I 0 I 9 OANEfoiiARK 2 I 2 I I 8 25 7 I I 7 SUISSE 700 I 2 4 40 644 2691 6 I 9 47 2619 AUTR I CHE 17 2 I 11 J 2 I 2 J 8 8 PORTUGAL I I I I ESPAGNE 
GIB·MALTE I I YOUGOSLAV I I 8 I 7 I 0 I 2J2 5J 179 1070 ALBAN I E J J 4 4 
OSCE-SAE~ 
Jahr • 1961 - Annite AUSFUHR • E~PORTATIONS 
Codo Destination 
Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I Noderland I Dou;~;;and I I F~nco I - CEE Bel g. CEE Bel g. I Node 1 d I Deutschland I GZT France ltalia I tall a Schliissol Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. ran (BR) 
450400 GRECE 7 2 I 4 5 
5 
TURQUIE 6 6 26 
26 
u R s s I I 
POLOGNE 2 2 4 
4 
TCHECoSL 4 4 8 
8 
HONGRIE I 2 I 2 2 I 
21 
ROUMANIE 6 I 3 58 75 6 
69 
MAROC 3 3 I I 
••ALGERIE I 7 I 1 20 20 
TUNIS lE 33 25 8 68 55 
I 3 
CANARIES 
L I BYE 3 3 5 
5 
EGYPTE I 7 I I 6 28 
28 
SOUOAN 11 11 25 
25 
Af POR NS 
AF oc BR 
_,1AUR I TAN 
• M A L I 
.NIGER 
oTCHAO 
·SENEGAL 6 6 5 5 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 7 2 5 23 
I 22 
• c IVOIRE 3 3 2 2 
GHANA 3 3 3 
3 
•lOGO REP 
·DAHOMEY I I 2 2 
NIGERIA 9 5 4 I 6 
10 6 
AF OR BR 
·CAMEROUN 4 4 5 5 
•CENTRAFR 3 3 4 4 
·GABON I I 
·CONG BRA 3 3 7 7 
·CONG LEO 6 6 7 
7 
ETHIOPIE 13 I 3 28 
2B 
.cF SO MAL 6 6 9 
9 
SOMALIE R I 
I 
KENYA OIJG 30 30 46 
46 
TANGANYKA 
·MAOAGASC 6 6 11 11 
··REUNION 4 4 11 
11 
UN suo Af 3 I 2 4 
I 3 
ETATSUNIS 30 I 3 11 6 28 I 
9 I 8 
CANADA I I I 
I 
HEX I QUE 
CUBA 94 94 192 192 
OOHINIC R I 3 I 3 I 5 
I 5 
ANT NEERL I I 4 
4 
.. ANT FR 2 2 5 5 
GUATEMALA 
NICARAGUA 2 2 5 
5 
COSTA RIC 
VENEZUELA 24 4 2 I I 7 4 I 7 
2 32 
COLOMBIE. I 9 I 8 I 43 43 
SURINAM 7 7 27 
27 
••GUYAN F 
EQUATEUR 32 32 57 I 
56 
BRESIL 25 25 68 
68 
PEROU 14 11 3 29 24 
5 
BOLIVIE I I I 
I 
PARAGUAY I I I 
I 
URUGUAY 
ARGENTINE 5 2 3 7 I 
6 
CHYPRE 18 18 2 I 
2 I 
L IBA N 59 I 5 42 11 105 
20 69 I 6 
SYRIE I I 2 
2 
IRAK 2 2 4 
4 
IRAN 8 2 6 20 2 
I 7 I 
ISRAFL 2 I 2 1 e I I 4 
I 3 I 
JORDAN I E 2 
2 
ARAB SEOU 7 I 6 I 7 
5 I 2 
ADEN 
AfGHAN I ST 6 6 10 
10 
PAKISTAN I I I 
I 
INDE 38 38 65 
65 
BIRMANIE I I I 
I 
CHIN CONT I I I 
I 
COREE suo I 
I 
HONG KONG 12 I 11 23 
I 22 
THAILANOE 32 30 2 91 
88 3 
CAHBOOGE 2 2 2 2 
V I ET N suo 15 I 4 I 25 23 
2 
PHILIPPIN I 
I 
MALA ISlE 45 43 2 147 
143 4 
INDONESIE 9 8 I I 2 
I 0 2 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N 2 2 6 
6 
·OCEAN FR 2 2 I I 
PROV BORO 31 3 I 50 
50 
PORTS FRC 6 6 I 2 
I 2 
4 6 0 I I 0 MONOE 564 120 27 13 404 
480 I J9 2 148 7 184 
c E E 2 I I 81 I 0 I I I 9 284 I I 3 
2 86 2 8 I 
EXTRA CEE 3S3 39 17 I 2 285 196 26 
62 5 103 
CEE ASSOC 230 90 I 0 6 124 294 I I 8 
2 86 5 83 
TRS GATT 312 24 I 5 7 266 I 7 I I 3 
61 2 95 
AUT. TIERS 22 6 2 14 I 5 8 
I 6 
CLASSE I 325 26 I 5 I 2 272 179 14 
60 5 100 
AE LE so 3 I 2 5 30 74 3 
58 I I 2 
AUT.CL•I 275 23 3 7 242 105 11 
2 4 88 
CLA~SE 2 26 I 3 2 11 I 7 I 2 
2 ~ 1071 
EAMA I I 
' OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I J I Fronce I I Nedorland I Dou;;~land I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. GZT France ltalia ltalla Schliissel Bestimmung EWG lux. e or a (BR) EWG Lux. 
4 6 0 I I 0 AUToAOM 
TIERS CL2 25 12 2 11 17 12 2 3 CLASSE 3 2 2 EUR·EST 2 2 DIVERS 
FRANCE 49 49 27 27 BELG •LUX • I 4 9 5 as S5 3 PAYS SAS 2 I I 4 2 2 ALLEM FED 6S 3 I 64 54 2 I SI IT A L I E 7S 7S Ill Ill ROYoUNI 20 7 I 12 40 35 5 IRLANDE I I NORVEGE I I 7 7 SUEDE 4 3 I I 5 I 5 FINLANDE 
OANEMARK I I SUISSE 10 I I s 3 I 2 AUTR I CHE I 2 2 I 2 7 s 2 I I 4 PORTUGAL 2 2 I I ESPAGNE 47 15 3 2 27 24 6 2 I I 5 YOUGOSLAV 3 3 4 
• GRECE 12 3 5 4 7 2 3 2 TURQUIE 6 5 I 3 3 EUROPE NO 
u R 5 s 2 2 HAROC 3 3 6 6 AF OR BR 
•CONG BRA 
SO MAL I E R 
•HAOAGASC I I 
UN suo AF 
liTATSUN I 5 170 170 49 49 CANADA 23 23 14 I 4 MEXIQUE 
VENEZUELA 4 2 2 I I SUR I NAM 
SOLI VIE I I I I URUGUAY 
ARGENT I NE 3 3 2 2 CHYPRE 
L IBA N 
IRAN I I ISRAEL 9 6 3 6 4 I I JAPON I I FORHOSE 4 4 I I AUSTRAL lE I 2 I 2 4 4 PROV BORD 
460120 MONOE 65 I 64 20 20 
c E E 6 I 5 2 2 EXTRA CEE 59 59 IS IS CEE ASSOC 8 I 7 3 3 TRS GATT 57 57 17 I 7 AUT-TIERS 
CLASSE I 58 58 IS I 8 ·AELE I 6 I 6 7 7 AUT.CL•I 42 42 11 11 CLASSE 2 I I AUToAOH 
TIERS CL2 I I 
FRANCE I I BELG ·LUX • 2 
-
I I PAYS BAS 2 2 I I ALLEf!4 FED I I I I ROYoUNI IS 15 7 7 IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTR I CHE I I PORTUGAL 
ESPAGNE I I I 
I YOUGOSLAV GRECE 2 2 I 
I ••ALGERIE ETATSUN IS 39 39 9 9 CANADA HEX I QUE 
BOLIVIE 
CHYPRE 
ISRAEL I 
I FORMOSE 
AUSTRAL lE 
460190 MONDE s 4 2 I 3 69 21 I 5 I 5 c E E 5 I I 3 EXTRA CEE 78 I 12 65 2 I I 5 I 5 CEE ASSOC I 3 I 6 6 5 I 3 I 
TRS GATT 62 7 55 I 6 2 I 4 
AUT. TIERS s I 7 CLASSE I 72 I 2 60 20 5 I 5 AELE I 5 5 10 4 I 3 
AUT.CL•I 57 7 50 16 4 I 2 
CLASSE 2 6 I 5 I I EAMA 
AUToAOM 
I I 1072 TIERS CL2 6 I 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I 
I Nederlond I Deu;~;;•nd I I F~nte I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT France ltalia ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
EWG Lux. e er on (BR) 
460190 DIVERS I I 
FRANCE I I 
BELG·LUX• 2 I I 
PAYS BAS I I 
ALLE~<~ FED I I 
I TAL I E 
ROY·UNI 8 I 7 2 2 
SUEDE 2 2 
F I NLANDE 
OANEMARK I I 
SUISSE 2 I I I I 
AUTR I CHE 2 2 I I 
ESPAGNE s 2 3 2 I I 
YOUGOSLAV J 3 
GRECE 8 5 3 4 3 I 
MAROC I I 
LIBYE 
·SENEGAL 
UN suo AF I I 
ETATSUNI~ 36 36 9 9 
CANADA 2 2 
MEXIQUE 
• • ANT FR I I 
BOLIVIE 
ARGENT I NE 
CHYPRE 3 3 
ISRAEL I I 
FORHOSE I I 
AUSTRAL I E 2 2 I I 
N ZELANOE 
PROV 80RD I I 
460210 MONOE 762 8 2 442 296 14 5103 34 I 3 3465 1560 3 I 
c E E 2 6 9 2 2 245 20 2453 3 11 2298 I 4 I 
EXTRA CEE 487 6 197 276 8 2621 31 2 I I 6 7 1419 2 
CEE ASSOC 271 4 2 245 20 2465 IS 11 2298 I 4 I 
TR5 GATT 449 3 166 276 4 2 4 I 8 I 7 981 I 4 I 9 I 
AUTo TIERS J6 I 31 4 I 9 I 2 2 186 I 
CLASSE I 4 I I 2 142 263 4 2 I 7 I 14 820 1336 I 
AELE 126 2 I I 3 8 3 694 I 4 630 49 I 
AUTo CL• I 2BS 29 2S5 I 1477 190 1287 
CLASSE 2 76 4 55 I 3 4 450 17 2 347 83 I 
EAMA 
AUToAOM 2 2 I 2 I 2 
T I ER 5 CL2 7 4 2 55 13 4 438 5 2 347 83 I 
CLASSE 3 
EURoEST 
DIVERS 6 6 29 29 
FRANCE 3 I I IS I 5 251 5 135 Ill 
BELG·LUX• 152 2 147 3 1386 3 1365 I 8 
PAYS BAS 2 2 I 3 I I 2 
ALLEM FED 84 I 83 803 5 798 
I TAl I E 
ROYoUNI I I 3 2 I I 0 I 624 I 4 610 
NORVEGE 3 3 I 7 17 
SUEDE 
DANE MARK 7 7 46 3 43 
SUISSE 2 I 
. I 6 6 
AUTR I CHE I I I I 
GIB·MALTE 2 2 
GRECE 
EUROPE NO 
ROUMAN I E 
HAROC I I 2 2 
••ALGERIE 2 2 I 2 12 
·SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
GHANA 3 3 20 20 
NIGERIA 34 2 I I 3 224 I 4 I 83 
oCONG LEO 
• C F SOM AL 
oMAOAGASC 
' ETATSUNIS 282 26 2 55 I 1460 173 1287 
CANAnA 3 3 I 5 IS 
F INO occ 
• • ANT FR 
ARGENTINE 2 2 
CHYPRE 3 3 
LIBAN 4 4 I I 
SINGAPOUR 3 I 31 183 183 
OCEAN BR I I 3 3 
·OCEAN FR 
PROV BORO 6 6 29 29 
460220 MONOE 4 4 s 7 17 2 I 3 82 16 18 22 2 24 
c E E 17 I 6 9 I 39 11 I S 12 I 
EXTRA CEE 16 4 I 8 I 2 I 9 s 3 10 I 
CEE ASSOC 21 5 6 9 I 44 I 6 IS 12 I 
TRS GATT 11 I 8 I I I 4 3 I 0 I 
AUT·TIERS I I 
CLASSE I 11 I 8 I I I 4 3 10 I 
AELE 9 8 I 11 10 I 
AUT·CL•l 2 I I 3 3 
CLASSE 2 5 4 I 5 5 
EAHA 
AUToAOM 4 4 5 5 
TIERS CL2 I I 
DIVERS 11 11 24 24 1073 
FRANCE I I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengon - 1000 Kg- Quontltos TDC j I I Noderlond I Deu;~;;ond I I F~nce I - CEE Bolg. CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. ltolio EWG or on (BR) hallo Schliissel Bestimmung Lux. 
460220 BELG •LUX • 6 5 I 10 I 8 I 
PAYS BAS 4 4 11 11 
ALL EM FED 6 I I 4 I 7 10 3 4 
IT A L I E 
ROYoUNI 8 8 I 0 I 0 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE I 
YOUGOSLAV 
I I I 
••ALGERIE I I 2 2 
oHAURITAN 
• SENEGAL 
• c IVOIRE 
•CAMEROUN 
·MAOAGASC 
ETATSUNIS 2 I I 3 3 
CANADA 
ANT NEERL 
• • ANT FR 2 2 2 2 
• •GUYAN F 
LIBAN I I 
• N GUIN N 
•OCEAN FR I I I I 
PROV BORD 11 11 24 24 
460291 HONOE 209 49 I 9 I 9 102 20 174 20 67 I 4 70 3 
c E E 79 37 8 18 I 6 I I 2 15 30 I 3 54 EXTRA CEE 130 I 2 11 I 86 20 62 5 37 I I 6 3 CEE ASSOC 84 42 8 I 8 I 6 I I 5 I 8 JO I J 54 TR5 GATT 124 7 11 I 86 I 9 58 2 37 I 15 3 AUT· TIERS I I I I CLASSE I 123 7 11 I 86 18 58 2 37 I I 5 3 AELE 28 7 I 19 I 7 2 I 4 
i AUT·CL•I 95 11 67 I 7 51 37 11 3 CLASSE 2 7 5 2 4 3 I EAMA 
AUToAOH 5 5 3 3 TIERS CL2 2 2 I I DIVERS 
FRANCE 10 I 0 41 4 I BELG·LUX• 8 2 4 2 I 7 2 7 8 PAYS SAS I 2 2 8 2 35 I 30 4 ALLEM FED 46 33 13 I 8 I 2 6 I TAL I E 3 I 2 I I ROYoUNI I I NORVEGE 2 2 
SUEDE 7 I 6 I I FINLANDE 
OANEMARK 2 I I 
SUISSE 5 I 3 I I I AUTR!CHE 12 5 7 4 2 2 PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
EUROPE NO 
HAROC 
••ALGERIE 4 
SOUOAN 
4 2 2 
• c I V 0 IRE 
·CAMEROUN 
ETHIOPIE 
RHOO NYAS 
UN suo AF 2 I I 
ETATSUNIS 84 11 66 7 49 37 11 I CANADA 9 9 2 2 HEX I QUE 
ANT NEERL 
• • ANT FR I I I I VENEZUELA I I CH I L I 
ARGENT I NE I I CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
I I 
AUSTRAL I E 
•OCEAN FR 
PROY BORO 
460292 MONDE 301 5 282 I 4 70 68 2 
c E E 21 2 I 9 20 20 EXTRA CEE 280 3 263 14 50 48 2 CEE ASSOC 2 I 2 I 9 20 20 TRS GATT 279 3 263 I 3 50 48 2 AUToTIERS I I CLASSE I 278 3 263 I 2 50 48 2 AELE 61 I 60 I 4 14 AUT • CL. • I 217 2 203 I 2 36 - 34 2 CLASSE 2 2 2 T I ER S CL2 2 2 DIVERS 
FRANCE 5 5 5 5 1074 BELG •LUX • 3 3 2 2 PAYS SAS 6 6 11 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I I Doutsmland 1 CEE Bel g. I N do I d I Doutschland I GZT France Noderland (BR) ltalia France ltalla 
Schlussol Bestlmmung EWG Lux. 
EWG Lux. • ran (BR) 
460292 ALLEM FED I I 
I TAL I E 6 I 5 2 2 
ROYoUNI 2 I I 
NORVEGE 7 7 I I 
SUEDE 17 I 7 4 4 
FINLANDE I I 
OANEMARK 5 5 I I 
SUISSE I 0 I 0 3 3 
AUTRICHE 20 20 5 5 
PORTUGAL 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 
GRECE 
SOUOAN 
RHOO NYAS 
UN suo AF 5 4 I I I 
ETATSUN IS 203 I 197 5 34 33 I 
CANADA 6 6 I I 
MEXIQUE 
HONOUR BR 
VENEZUELA I I 
PEROU 
CHILl 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBA N 
SYRIE 
ISRAEL I I 
KOWEIT 
JAPON 
THAILANOE 
AUSTRAL I E I I 
PROV BORD 
460295 MONDE 4 3 I 3 3 
c E E 2 2 2 2 
EXTRA CEE 2 I I I I 
CEE ASSOC 2 2 2 2 
TRS GATT 2 I I I I 
CLASSE I 2 I I I I 
AELE I I I I 
AUT.CL• I I I 
CLASSE 2 
AUT·AOM 
FRANCE 
BELG·LUX• I I I I 
PAYS BAS I I I I 
ALL EM FED 
SUEDE I I I I 
OANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS I I 
SURINAM 
460299 HONOf 142 2 4 93 43 37 I 3 2;; I 0 
c E E I 7 4 7 6 12 3 8 I 
EXTRA CEE 123 2 86 35 2 I I 15 5 
CEE ASSOC 18 I 4 7 6 I 3 I 3 8 I 
TRS GATT 102 I 86 15 17 I 5 2 
AUTo TIERS 20 20 3 3 
CLASSE I 102 I 86 I 5 I 7 I 5 2 
AELE 29 I I 9 9 5 4 I 
AUT·CL•I 73 61 6 12 11 I 
CLA~SE 2 2 I I 20 4 I 3 
EAMA 
AUT·AOM I I I I 
TIERS CL2 20 20 3 3 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 2 2 4 4 
FRANCE 6 2 4 3 2 I 
BELGoLUX• 3 I I I J 2 I 
PAYS BAS 2 2 4 4 
ALLEM FED 4 J I I I 
I TAL I E 2 2 I I 
ROYoUNI 2 I I 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 6 6 I I 
FINLANOE 
OANE"tARK 2 I I 
SUISSE 3 J I I 
AUTRICHE 9 7 2 2 2 
PORTUGAL 5 5 I I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
·•ALGERIE I I I I 
EGYPTE J J 
oTCHAO 
• c I V 0 IRE 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 69 66 J 11 11 
HAITI 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
VE.NElUELA 11 11 2 2 1075 
ARGENTINE 4 4 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Vo1ours Mongon - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I F~nco I 
CEE 
France 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I ltalio CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I ltalia GZT EWG Lux. e er an {BR) EWG Lux. or an {BR) Schlussol Bestlmmung 
460299 L IBA N 
IRAN 
THAI LANDE 
PHILIPP!N 
5 I NGAPOUR 
AUSTRAL If 
PROV BDRD 
PORTS FRC 
460300 MONOE 8147 234 288 645 I I 3 6 5844 3570 125 264 558 430 2193 
c E E 2728 36 177 261 307 1947 1332 39 148 230 162 753 EXTRA CEE 5397 198 Ill 384 B29 3875 2234 86 I I 6 328 268 1436 CEE A550C 292B 201 180 264 309 1974 I 4 I 0 107 149 231 163 760 TRS GATT 4952 22 107 378 801 3644 2094 I 4 I I 4 325 261 1380 AUT.TIERS 245 11 I 3 26 204 62 4 I 2 6 49 CLASSE I 4834 22 108 380 789 3535 2072 I 4 I I 5 326 269 1357 AELE 1974 I 4 83 375 535 967 I 0 I 7 I 3 92 323 149 440 AUT.CL•I 2860 a 25 5 254 2568 1055 I 23 3 Ill 917 CLASSE 2 560 176 3 4 40 337 162 72 I 2 a 79 EAMA 39 29 7 18 16 I AUT~AOM 154 136 2 13 58 52 4 TIERS CL2 367 11 38 317 86 4 74 CLASSE 3 3 3 
EUR·EST 3 3 
DIVERS 22 22 
FRANCE I I 7 8 134 128 I 3 I 785 574 98 9 I 85 300 BELG·LUX• 3 7"9 24 I I 7 71 16 I 246 3o 103 48 65 PAYS SAS 335 4 38 79 2 I 4 155 3 4 I 22 89 ALLEM FED 815 7 5 16 787 349 5 9 36 299 I TAL I E 21 I 20 8 I 7 ROY.UNI 1079 2 80 371 27 599 723 I 85 3 2 I 11 305 ISLANDE 
IRLANDE I 5 2 11 6 I 3 NORVEGE 41 25 I 6 18 I 2 6 SUEDE 245 I 8 I 6 I 57 35 20 FINLANOE 10 7 3 26 25 I OANEHARK 28 8 I 7 20 8 6 SUISSE 537 I 2 266 258 182 I 2 73 97 AUTR I CHE 4 I 27 I 4 I 7 I 0 6 PORTUGAL 3 I 2 
ESPAGNE 5 5 I GIB.MALTE 20 20 9 YOUGOSLAY I 
GRECE 6 
TURQUIE I 
EUROPE NO I 
POLOGNE 3 ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 7 3 2 I 
••ALGERIE Ill 105 40 38 TUNISIE I 0 a 4 3 CANARIES 
LIBYE 11 11 EGYPTE 3 3 
SOUOAN I I 
·MAURITAN 2 
oHALI 
•NIGER 
oTCHAO 
• SENEGAL 
GUIN·PORT 
GUINEE RE 
·HT VOLT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 10 
•CAMEROUN 2 
•CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALI E R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 8 I 
·MAOAGASC 2 2 I 
••REUNION 3 3 2 RHOO NYAS 11 3 I 2 UN suo AF I I 9 64 54 24 11 I 3 ETATSUN IS 2 l! 2 2 11 156 2249 902 9 64 827 CANADA 170 I 3 20 134 59 I 3 8 38 • S T p MIQ I I MEXIQUE I 6 11 HA I T I 
o·OMINIC R 
F INO DCC 
I ANT NEERL 6 
I 
• • ANT FR 24 23 11 11 GUATEMALA 
HONOUR BR 27 25 HONOUR RE I I 
1076 SALVADOR 2 NICARAGUA I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen- 1000 Kg- Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG 1talia Schliissel Bestimmung 
460300 COSTA RIC 
PANAMA RE 4 
CANAL PAN 8 8 
VENEZUELA 25 2 I 
COLOMB I E 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 13 12 
CHILl 39 36 
PARAGUAY I 
URUGUAY 4 4 I 
ARGENT I NE 13 13 4 
CHYPRE 17 I 2 4 3 
L IBA N S2 49 I 7 57 
SYRIE I I 
IRAK 12 9 
IRAN 3 
ISRAEL 
JORDAN I E 6 6 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT I 2 I 0 
QAT BAHR 3 2 
ADEN I 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 84 80 24 22 
N ZELANOE 2 I 
'N GUIN N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 6 2 
PROV BORO 3 3 
PORTS FRC I 9 I 9 
4 7 0 I I 0 MONOE 430 252 10 156 7593 2823 I 3 I 4443 I I 5 B I 
c E E 427 250 10 156 7525 2757 I 3 I 4443 I I 3 B I 
EXTRA CEE 3 2 68 66 2 
CEE ASSOC 428 251 I 0 156 7528 2760 I 3 I 4443 I I J 81 
TRS GATT 2 I 62 62 
AUT· TIERS J I 
CLASSE I 62 62 
AELE 62 62 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 
FRANCE 26 I 5 643 51 420 I I 3 59 
BELG oLUX • 5 s I 2 I I 2 I 
PAYS SAS 37 36 JOB 292 I 6 
ALLEM FED 148 J 136 4006 I 8 64 3902 22 
I TAL I E 2 I I 2 I I 24~7 i1447 
ROY·UNI 
OANEMARK 62 62 
SUISSE 
MAROC 
ooALGERIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
IRAK 2 
470121 MONOE 109 109 975 968 
c E E 71 71 531 524 
EXTRA CEE 38 38 444 444 
CEE ASSQC 7 4 74 558 551 
TRS GATT 25 25 172 172 
AUT· TIERS 10 I 0 245 245 
CLASSE I 25 25 172 172 
AELE 25 25 172 172 
CLASSE 2 13 I J 272 272 
AUT·AOM J 3 27 27 
T I ER 5 CL2 I 0 10 245 245 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAYS SAS I 
ALLEM FED 17 17 132 130 
I TAL I E 54 54 394 394 
OANEMARK 
SUISSE 25 2 5 172 172 
MAROC I 0 10 245 245 
••ALGERIE 3 3 27 27 
470129 HONOE 6997 6877 I I 0 56972 56264 689 
c E E 4125 4 I I 4 7 32980 32919 48 
EXTRA CEE 2872 2763 103 23992 23345 641 
CEE ASSOC 4 I 6 I 4150 7 33204 3 3 I 4 J 48 1077 TRS GATT 2802 2693 IOJ 23467 22820 641 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg- Quantitos TDC 
I I I Noderland I Deu;;:;•nd I I F~··· I CEE France Bel g. CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I GZT EWG Lux. ltalla EWG Lux. or an (BR) ltalla Schliisnl Butimmung 
470129 AUT-TIERS 34 34 301 JOI 
CLASSE I 2836 2727 103 23768 23121 641 
AELE 2774 2665 103 23300 22653 641 
AUT·CL•I 62 62 468 468 
CLASSE 2 36 36 224 224 
AUT·AOM J 6' 36 224 224 
8ELG·LUX• 9)6 933 8224 8205 I 9 
PAYS 8AS 5 I 2 510 3943 3938 
ALL EM FED IJOJ 1298 10136 I 9 I 0 I 29 
IT A L I E 1374 I 373 10677 10675 
ROYoUNI 2127 2 I I 9 18825 18809 10 
IRLANDE 34 J4 JOI JOI 
SUEDE 
SUISSE 510 510 3545 3545 
AUTRICHE I I 3 I 2 I 0 I 703 72 631 
PORTUGAL 24 24 227 227 
ESPAGNE I 9 I 9 120 120 
••ALGERIE )6 36 224 224 
ETATSUNIS 9 9 47 47 
4 7 0 I J I HONDE 2727 30 286 2410 34974 244 2446 11 32273 
c E E 1978 27 258 1692 22876 224 2230 11 2 04 I I 
EXTRA CEE 749 J 28 718 12098 20 216 I I 8 62 
CEE ASSOC 1978 27 258 1692 22876 224 2230 11 204 I I 
TRS GATT 749 J 28 718 12098 20 216 I I 862 
CLASSE I 149 J 28 718 12098 20 216 I I 8 62 
AELE 726 J 6 717 119 27 20 45 I I 8 62 
AUT·CL•I 23 22 I I 7 I I 7 I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 1302 164 I I J 8 13944 1334 12610 
8ELG·LUX• I I 0 10 
PAYS SAS 162 25 94 43 1847 208 896 743 
ALLEM FED 2 2 I 7 I 6 
IT A L I E 5 I I 5 I I 7058 7058 
ROY·UNI 
SUISSE I I J 104 1960 20 4S 1895 
AUTRICHE 613 613 9967 9967 
ETATSUNIS 23 22 I I 7 I I 7 I 
8RESIL 
470IJ9 HONOE 9286 1002 134 4 I 7795 314 70630 ,085 945 274 58283 2043 
c E E 6350 646 123 24 5296 261 47023 4999 873 177 39317 1657 
EXTRA CEE 2936 356 11 I 7 2499 53 23607 4086 72 97 18966 386 
CEE A·S S 0 C 6350 646 123 24 5296 261 47025 5001 873 177 J 9 J I 7 1657 
TRS GATT 2 8 I 8 356 11 17 2 3 8 I 53 22910 4084 72 97 18271 386 
AUT oT I ERS I I 8 I I 8 695 695 
CLASSE I 28)5 356 11 I 7 2398 53 2 3 0 I 4 4084 72 97 18375 386 
AELE 2681 298 11 I 4 2312 46 21828 3651 72 87 17682 336 
AUT·CL•I 154 58 3 86 7 I I 8 6 433 10 693 50 
CLASSE 2 I 0 I I 0 I 593 2 591 
AUT·AOH 2 2 
TIERS CL2 I 0 I I 0 I S91 591 
FRANCE 2595 123 2210 261 1827~ 873 5 15737 1657 
8ELG •LUX • 500 3 494 3801 14 23 3764 
PAYS 8AS I 6 I 5 404 I 2 I I 13044 3327 9717 
ALL EH FED 177 158 19 I 2 I 7 1073 144 
IT A L I E 1463 81 I 3 8 I 10689 585 5 10099 
ROYoUNI 1326 160 I I 6 6 12451 2701 9750 
NORVEGE 
FINLANDE 8 I 52 2 50 
DANE MARK I I 2 2 
SUISSE 766 138 11 6 I 5 5253 950 72 4216 I 5 
AUTR I CH£ 514 14 456 44 3462 87 3054 3 2 I 
PORTUGAL 74 74 660 660 
ESPAGNE 60 58 2 444 433 11 
YOUGOSLAV 17 I 7 105 105 
••ALGERIE 2 
UN suo AF 4 4 I 9 19 
ETATSUNIS 60 60 543 543 
CHILl I I 
ARGENT I NE I 0 I I 0 I 589 589 
IRAK I I 
JAPON 10 10 
AUSTRAL I E 10 I 0 
N ZELANOE 3 
4 7 0 I 4 I HONOE 107 I 4 90 342 79 263 
c E E 50 ID 40 179 59 120 
EXTRA CEE 57 4 50 163 20 143 
CEE ASSOC 50 I 0 40 179 59 120 
TR5 GATT 56 49 159 20 139 
AUT· TIERS I I 4 4 
CLASSE I 55 48 IS7 20 137 
AELE 45 4 I I 4 I 20 I 2 I 
AUTo CL• I 10 7 I 6 I 6 
CLASS£ 2 2 2 6 6 
TIERS CL2 2 2 6 6 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE I I 3 J SELG • LUX • 8 8 24 24 
1078 PAYS SAS 5 5 I 3 I J ALLEM FED J I 6 I 6 
; 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHil - EXPOilTATIONS 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I Nodorlood I Dou;~;;and I 1 I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. I Nod 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltolia EWG France Lux. or an (BR) ltolia Schlussol BestimmunSI 
4 7 0 I 4 I I TAl I E 33 7 26 123 43 80 
ROYoUNI 5 5 I 5 15 
NORVEGE I I 
FINLANDE 2 2 4 4 
OANE~ARK 2 2 5 5 
SUISSE 30 4 26 96 20 76 
AUTRICHE 8 8 23 23 
PORTIJGAL I I 
ESPAGNE I I 2 2 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 3 ) 
CHill I I 2 2 
IRAK I I 4 4 
N ZELANOE 4 4 10 10 
I PROV BORD 
470149 MONOE 3515 J515 23183 2318) 
c E E 2 2 I 4 2214 14519 14519 
EXTRA CEE I 30 I I 3 0 I 8664 8664 
CEE ASSOC 2 2 I 4 2 2 I 4 I 4 5 I 9 I 4 5 I 9 
TRS GATT I 2 6 I I 26 I 8419 8419 
AUT oT I ERS 40 40 245 245 
CLASSE I I 30 I I 30 I 8664 8664 
AELE 1249 1249 8351 8351 
AUT•CL•I 52 52 313 313 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 170 170 I I 3 7 I I 37 
BELG•LUX• 203 203 1434 1434 
PAYS BAS 1225 1225 7878 7878 
ITALIE 616 616 4070 4070 
ROY•UNI 228 228 I 5 I 2 I 5 I 2 
SUE Of 
SUISSE I 4 I 4 74 74 
AUTRICHE 1007 1007 6765 6765 
YOUGOSLAV 40 40 245 245 
EGYPTE 
UN suo AF 9 9 45 45 
JAPON 3 3 23 23 
470191 MONOE 12 I 2 53 53 
c E E I 2 I 2 53 53 
CEE ASSOC I 2 I 2 53 5.3 
ALL EM FED I 2 I 2 53 53 
470195 MONOE 5704 310 3 4324 681 386 44731 1594 26 35557 4994 2560 
c E E SOB 91 3 217 197 3546 466 26 1685 1369 
EXTRA CEE 872 219 464 189 5628 I I 28 3309 I 19.1 
CEE ASSOC 531 I I 2 3 217 199 3668 584 26 1685 IJ73 
TRS GATT 837 194 464 179 5481 990 3)09 I I 8 2 
AUToTIERS I 2 4 8 25 20 5 
CLASSE I 804 194 464 146 5188 990 3309 889 
AELE 674 126 414 134 4735 672 3183 880 
AUTo CL• I 130 68 50 I 2 453 JIB 126 9 
CLASSE 2 68 25 43 440 138 302 
AUT .A OM 2 I 2 I I I 8 I I 8 
T I ER 5 CL2 47 4 43 322 20 302 
DIVERS 4324 4J24 J55t7 )55 57 
FRANCE 397 205 192 2957 1592 1365 
BELG·LUX• )3 20 I 2 I 196 103 9) 
PAYS SAS I 8 I 4 3 I 88 66 20 2 
ALLEM FED )7 34 J 173 165 6 2 
IT A l I E 23 23 I 3·2 132 
ROY·UNI 127 28 99 988 164 824 
SUEDE 
SUISSE 464 94 289 8 I J; 8 4 487 2 I 57 540 
AUTRICHE 77 24 53 524 184 )40 
PORTUGAL 6 4 2 39 2 I I 8 
ESPAGNE 8 8 43 43 
YOUGOSLAV 7 7 5 5 
GRECE 2 2 4 4 
"ALGERIE 21 2 I I I 8 I I 8 
LIBYE I I 
ETATSUNIS I I 0 60 so 400 274 126 
CANADA I I 
NICARAGUA I I 2 2 
ARGENTINE 4 4 20 20 
ISRAEL 4 I 4 I 300 )00 
AUSTRAL lE J J 
SECRET 4324 4324 J5557 J5S57 
470199 HONDE 2354 I 86 I I 465 21 14092 10373 I 2 3348 359 
c E E 341 174 I 145 2 I 2 J I 3 831 I 2 I I 24 346 
EXTRA CEE 2 0 I 3 1687 320 6 117 79 9542 2224 I J 
CEE A5SOC 455 288 I 145 2 I 2983 I 50 I 12 I I 24 346 
TRS GATT 181!4 I 5 I 9 320 5 10798 8564 2224 I 0 
AUT .TIERS ss 54 I J I I 308 J 
CLASSE I 1382 IOS7 320 s 8149 59 I 5 2224 10 
AELE 126S 981 279 5 76S9 55 I 9 2 I J 0 10 
AUT.Cl•l I I 7 76 4 I 490 396 94 
CLASSE 2 631 630 I 3630 3627 ) 
AUToAOH I I 4 I I 4 670 670 1079 
TIERS CL2 5 I 7 516 I 2960 29S7 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanlites TDC 
I I I Nederland I Deu;;;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Nod I d I Deutschlond I GZT EWG France lux. ltolio EWG France Lux. er on (BR) ltolia Schlussel BestimmunSI 
470199 FRANCE 158 137 21 1407 I 0 6 I 346 BELG·LUX• 14 6 8 106 44 62 PAYS BAS 10 9 I 72 62 10 ALLEM FED 98 98 355 353 2 I TAL I E 6 l 61 373 372 I ROY.UNI 855 788 66 I 5091 4541 550 IRLANDE 50 50 270 270 NORVEGE I I 5 5 SUISSE 367 174 193 2322 884 1438 AUTR I CHE 32 14 I 8 199 69 130 PORTUGAL I 0 4 2 4 42 20 I 2 I 0 ESPAGNE 3 3 16 16 
MAROC 4 4 38 38 
••ALGERIE I I 4 I I 4 669 669 GHANA 512 5 I 2 2919 2919 ETHIOPIE I I I I ETAT5UNIS 60 19 41 186 92 94 CANADA 
• • ANT FR I I JAPON 
PHILIPPIN 2 2 AUSTRAL lE 4 4 18 18 
4 7 0 2 I I MONDE 7208 282 6519 393 14 145836 4817 I 3 I 55 5 9317 147 
c E E 6252 61 6009 182 128697 1472 122794 4428 3 EXTRA CEE 8S6 221 410 2 I I 14 15854 3345 7476 4889 144 
' CEE ASSOC 6274 68 6 0 I 0 182 I 4 129074 1662 122838 4428 146 TRS GATT 672 177 291 204 I 1002 2409 3859 4733 I AUT. TIERS 162 37 I I 8 7 4475 746 3573 156 CLASSE I 629 I 6 I 264 204 10956 2099 4122 4733 2 AELE 522 91 227 204 8289 I I 4 7 2408 4733 I AUT·CL•I 107 70 37 2667 952 I 7 I 4 I CLASSE 2 227 60 146 7 14 4898 1246 3354 156 142 EAMA 15 I I 4 162 20 142 AUT·AOM 7 6 I 2 I 3 170 43 TIERS CL2 205 53 145 7 4S23 1056 3 3 I I 156 DIVERS lOO lOO 1285 1285 
FRANCE 992 874 I I 8 28405 25553 2852 BELG •LUX • 503 20 481 2 17000 446 16515 39 PAYS BAS 33 7 26 891 132 759 ALL EM FED 6678 3 I il647 8 16 29 836 80590 3 I TAL I E 46 3 7 36 972 58 136 778 ROYoUNI 5 I 4 154 7 147 IRLANDE 32 32 1553 1553 OANEMARK 41 36 5 499 438 61 SUI5SE 327 90 168 69 4166 I I 4 0 1610 1415 I AUTR I CHE 149 19 130 3470 213 3257 ESPAGNE 75 70 5 I I I 2 952 160 GRECE 2 I I MAROC 88 37 5 I 1960 746 I 2 I 4 
••ALGERIE 6 6 166 166 SOUDAN 9 9 216 216 ETHIOPIE 7 7 160 160 
• C F SOMAL I I 22 22 SOMALIE R I 4 I 4 142 142 ZANZIBAR I I I 5 15 
·MAOAGASC I I 20 20 
••REUNION 4 4 SURINAM 2 I 21 S Y R I E 7 7 IS6 156 IRAN 5 5 ARAB SEOU I 9 I 9 425 425 QAT BAHR 2 2 PAKISTAN 3 3 77 77 
' INDE 5 s CEYLAN 27 27 545 545 CAMBOOGE I 6 I 6 3 I 0 3 I 0 MALA ISlE 4 4 102 102 AS I E PORT 23 23 527 527 
• N G U I N N I I IB 18 PROV BORO 
PORTS FRC 
SECRET 100 lOO 1285 1285 
470215 MONDE 10!4 16 984 14 ~3679 238 23294 147 
c E E 458 2 456 I 11 0 I 30 I I 0 6 8 3 EXTRA CEE 55 6 14 528 14 12578 208 12226 144 CEE ASSOC 4 7 2 2 456 14 I I 2 4 9 35 I I 0 68 146 TRS GATT 524 13 5 I I 12025 192 I I 8 3 2 I AUTo TIERS 18 I 17 40S I I 394 CLASSE I 516 5 5 I I I I 8 8 6 52 I I 83 2 2 AELE 513 2 5 I I I I 8 55 22 I I 8 3 2 I AUT·CL•I 3 3 3 I 30 I CLASSE 2 40 9 17 I 4 692 156 394 142 EA M A 14 14 147 s 142 T I ER S CL2 26 9 I 7 545 I 5 I 394 DIVERS 
FRANCE 296 296 7129 7 I 2 9 BELGoLUX• 7 I 6 I I 3 I 6 97 PAYS BAS 64 6 4 1898 1898 ALLEM FED I I 17 14 3 IT A L I E 90 90 I9A4 1944 IRLANDE 
OANEMARK 12 12 153 153 SUJSSE 175 2 173 3560 22 3537 I AUTRICHE 326 326 8 I 4 2 8 I 4 2 ESPAGNE 3 3 30 30 
1080 GRECE I I MAR DC I I 11 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I CEE Bel g. -~ N do I d I Doutschland I GZT France e er an (BR) ltalia France ltalla 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
• ran (BR) 
470215 ·SENEGAL 5 5 
LIBERIA 5 5 
ETHIOPIE 
SO MAL I E R !4 14 142 !42 
SYRIE 17 17 389 389 
CAMBODGE 8 8 140 !40 
PROV BORD 
PORTS FRC 
4702!9 MONDE 683 245 393 45 14294 4535 9 3 I 7 442 
c E E 230 47 182 I 5256 818 4428 I 0 
EXTRA CEE 4 53 198 2 I I 44 9037 3 7 I 7 4889 4.3 I 
CEE ASSOC 3 4 3 I I 7 182 44 7 I I 9 2253 4428 438 
TRS GATT 306 I 0 I 204 I 6402 1666 4733 3 
AUT-TIERS 3 4 2 7 7 772 616 !56 
CLASSE I 270 6 4 204 2 5625 886 473J 6 
AELE 2 6 8 63 204 I 5605 869 473J 3 
AUT.Cl•l 2 I I 20 I 7 3 
CLASSE 2 183 134 7 42 3 4 I 2 2831 !56 425 
EA M A 69 27 42 99! 566 425 
AUToAOM 4 3 43 869 869 
TIERS CL2 71 64 7 1552 1396 !56 
DIVERS I I 
FRANCE I I 8 I I 8 2852 2852 
BELG·LUX• Jl 29 2 517 478 39 
PAYS 8AS 26 26 759 759 
ALLEM FED !8 17 I 323 313 I 0 
I TAL I E 37 I 36 805 27 778 
DANE MARK 5 5 61 61 
SUISSE 133 63 69 I 2287 869 I 4 I 5 3 
AUTR I CHE 130 130 3257 3257 
ESPAGNE I I I 7 I 7 
GRECE I I 3 3 
MAROC ,, ,, 268 268 
··ALGERIE !9 !9 377 377 
TUN ISlE !6 16 338 338 
·SENEGAL 7 7 146 !46 
• c I V 0 IRE I I I! I! 
·CAMEROUN 3 3 
•GABON 2 2 
·CONG BRA 8 8 
ETH!OPIE 
SOMALIE R 42 4 2 425 425 
·MAOAGASC I 9 !9 396 396 
••REUNION 3 3 55 55 
• • ANT FR 2 I 21 434 434 
5 Y RI E 7 7 !56 !56 
LAOS 10 I 0 
CAMBODGE 37 37 780 780 
·OCEAN FR 3 3 
PROV BORD 
PORTS FRC I I 
470220 MONDE 3486 1 2 6 2565 195 72877 12834 55384 4659 
c E E 2 2 8 I I 3 2 2059 90 52382 3061 47107 2214 
EXTRA CEE I 2 0 5 59 4 506 lOS 20495 9773 8277 2445 
CEE ASSOC 2460 J04 2 0 6 6 90 56 0" 6570 47227 2214 
TRS GATT 874 3 7 3 399 102 !3038 5243 5429 2366 
AUT-TIERS !52 49 100 3 3828 I 0 2 I 2728 79 
CLASSE I 475 296 11 102 6991 3 8 I 8 807 2366 
AELE 301 137 62 102 4666 1703 597 2366 
AUToCL•I 174 !59 15 2325 2 I I 5 210 
CLASSE 2 730 298 4 2 9 3 !3504 5955 7470 79 
EAMA 82 75 7 I 7 I 2 1592 !20 
AUToAOH 97 97 I 9 17 I 9 I 7 
T I ER 5 CL2 551 126 422 3 9875 2446 7350 79 
FRANCE 1006 947 59 28003 26577 1426 
BELG • LUX • so 49 I I I 8 3 I I 6 4 I 9 
PAYS SAS 50 4 !9 473 !2 I 2 I 0 8 365 I I 3 6 3 380 
ALLEM FED 696 59 637 I 0 5 I 4 1396 9 I I 8 
I TAL I E 2 5 5 2 !8 57 4 !36 49 389 
DANEMARK 2 2 3! 3 I 
SUISSE 230 137 58 35 2968 1703 558 707 
AUTR I CHE 66 I 65 1647 I 9 1628 
PORTUGAL 3 3 20 20 
ESPAGNE 174 !59 I 5 2325 2 I I 5 210 
MAROC 88 8 80 2636 183 2453 
••ALGER!E 56 56 I I 50 I I 50 
TUNIS lE 40 40 824 824 
CANARIES 4 4 
SOUOAN I I 15 I 5 
• SENEGAL !2 !2 223 223 
LIBERIA 2 I I 
• c I VD IRE 4 4 
AF OR BR 3 3 
•CAMEROUN 2 2 34 34 
·GABON I I 
• C 0 N G BRA 2 2 
·CONG LEO 7 7 120 !20 
ETHIOPIE !0 I 0 130 !30 
ZANZIBAR 4 4 56 56 
·MAOAGASC 61 6 I 1328 1328 
·•REUNION 9 9 !84 !84 
• • ANT FR 31 31 572 572 
COLOMB I E 2 2 25 25 
SYRIE 3 3 78 78 
ARAB SEOU 2 2 3! 3 I 
ADEN 2 2 36 36 
PAKISTAN 89 89 I 3 I 8 1318 1081 
-- --
---------
--
-- ·----------- --
~------

OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantiles 
TDC 
I I I I 
- CEE Belg. I N d rl d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutsehland I GZT France ltalia France ltalia 
Sehlussel Bestimmung 
EWG Lux. e e an (BR) EWG Lux. 
e er an (BR) 
480190 CLASSE I 16826 1596 7 4 9 7087 6630 764 108302 
3758 5484 71773 25309 1978 
AELE 12956 I I 6 I 714 5767 4863 451 97026 2971 
52B6 6 6 I 2 I 21609 1039 
I 
AUT·CL•I 3870 4 3 5 35 1320 1767 313 I I 2 7 6 787 
198 5652 3700 939 
CLASSE 2 15333 10506 413 1787 1696 931 68631 47838 
3 I 0 2 10988 4291 2412 
EAMA 1906 I 732 4 9 70 13 42 8072 
7398 167 305 64 138 
AUT·AOM 5026 4893 I 128 4 23107 22656 6 
437 8 
TIERS CL2 B401 3BBI 363 1589 1679 889 37452 17784 
2929 10246 4 2 I 9 2274 
CLASSE 3 3A I 0 2446 57 25 575 307 7929 5451 
124 63 I I 0 4 I I 8 7 
EUR·EST 3168 2 2 2 8 57 25 559 299 7799 5355 
124 63 1094 I I 6 3 
AUToCL•J 2 4 2 2 I 8 16 8 130 96 
10 24 
DIVERS 2 8 28 99 
99 
FRANCE 3273 1407 320 11146 100 I 3 I I 2 
4442 3136 5365 169 
BELG·LUX• 13401 3 [j 4 3 6827 3080 51 56365 14553 
34072 7660 80 
PAYS BAS I I 5 B 4 642 B665 2223 54 54 I 0 9 2282 
42101 9656 70 
ALLEM FED 15303 4 9 0 4 1902 B091 406 91790 23541 8354 
59178 717 
I TAL I E 39)5 2367 19 356 I I 9 J 17324 I I I 6 4 42 
3965 2 I 53 
ROY·UNI 59 9 2 2 53 106 4687 742 204 65373 432 
1087 61900 1553 401 
ISLANDE 2 5 I 7 8 99 
83 16 
IRLANDE BB B4 4 1206 
I I 9 2 14 
NORVEGE 242 10 2 34 196 1359 
27 I 0 163 I I 59 
SUEDE 14B5 57 387 216 BOB 17 9351 
60 2942 981 5318 50 
FINLAND£ ISB 11 5 108 3. 271 
68 I 9 158 26 
OANEMARK I 3 6 I 103 163 360 732 J 7055 362 I I 27 
I J 0 I 4260 5 
SUISSE 2678 631 23 377 I 4 4 I 206 8767 
1840 46 1457 4924 500 
AUTR I CHE I 0 I J 79 20 54 846 14 4562 203 
4 I 218 4026 74 
PORTUGAL 185 2 B 13 39 98 7 559 
47 33 I 0 I 369 9 
ESPAGNE 666 ISO 513 3 I I 27 318 
B07 2 
GIB·MALTE 53 2 16 I 34 522 2 
16 I 6 I 5 33B 
YOUGOSLAV 202 45 I B4 72 437 61 2 
180 I 9 4 • 
ALBANIE 37 37 194 
194 
GRECE 155 26 7 17 92 13 539 
J I 52 77 347 32 
TURQU I E 66 11 J 12 29 11 163 11 
8 58 58 28 
EUROPE NO 3B 38 I I J I I J 
u R 5 5 I 0 I I I 0 I I lOBS 
lOBS 
ALL·M·EST 6B 4 9 19 B2 
34 4B 
POLOGNE 330 269 35 J 21 2 334 196 
96 I 2 28 2 
TCHECOSL I 5 I 91 34 26 142 so 
50 42 
HONGRIE I I 9 J 644 22 4JB B9 5 I 8 7 3803 
28 B24 532 
ROUMANIE 248 130 J 62 53 479 154 
3 184 iJB 
BULGAR I E 130 34 4 92 296 33 
8 255 
MAROC 1540 1457 29 33 9 12 B661 Bi06 
229 262 29 35 
• .. LGER I E 4479 4477 2 2 I I 0 3 2 I I 0 2 
I 
TUNIS lE 1426 1353 60 2 11 771B 
7202 394 7 I I 5 
CANARIES 40 40 157 
157 
L I BYE 61 8 2 5 I 356 
23 2 331 
EGYPTE 340 183 3 106 48 1353 833 
2 6 415 97 
SOUOAN IB 5 9 I J I I 2 
40 so I 2 I 
oANC AOF 4 I 3 34 8 
26 
AF POR NS 2 2 6 6 
AF oc BR 
·MAUR I TAN 3 3 6 6 
·MALl JO 30 94 94 
·NIGER 11 11 24 
24 
·TCHAD 2 2 22 7 I 
71 
• SENEGAL 597 597 3419 3 4 I 9 
GUINEE RE 18 17 I 46 43 
3 
• HT VOLT A 33 33 106 106 
5 I ERRALEO tO I 0 4 I 
40 I 
LIBERIA 12 3 3 5 I 69 
2 I 23 20 5 
• c I V 0 I RE 303 303 1042 1042 
GHANA 34 I 10 22 I 178 • 4 
97 7 I 2 
• T 0 G 0 REP 31 3 I 92 89 
3 
·DAHOMEY 37 37 108 108 
NIGERIA 7 4 I 5 •• I 4 I 561 ,I 
105 407 42 6 
AF OR BR I I 6 6 
•CAMEROUN I 8 I I 8 I 615 610 5 
·CENTRAFR 10 10 17 17 
G U IN ESP I 
I 
•GABON IS IS 45 45 
·GONG BRA B6 B 6 279 279 
• C 0 N G LEO I 0 I I 3B 52 ID 414 I 
I 4 I 224 48 
•RUANOA u 22 I 0 12 60 
IB 42 
ANGOLA 7 3 4 49 
44 5 
ETHIOPIE 78 14 I I 2 I 58 283 I 5 
10 60 2 196 
• C F SOMAL 19 IS I 3 59 
40 6 11 2 
SOMALIE R 42 42 135 
135 
KENYA OUG 142 I 127 I 3 I 805 1 
749 44 5 
TANGANYKA 15 10 5 B6 69 
17 
ZANZIBAR I I 8 
8 
MOZAto481QU 35 I 24 9 I 208 2 173 29 4 
·MADAGASC 378 372 3 3 I 5 I I 14B7 
8 I 6 
.. REUNION B7 87 344 344 
RHOD NYAS 15 3 I 11 92 11 B 73 
UN suo AF 455 9 6 27B I I 6 46 1572 I 5 
32 1065 362 98 
ETATSUN IS 855 134 • 2 I 8 440 59 
1683 205 15 568 753 142 
CANADA 44 I 17 8 IB 126 I 
64 I 6 45 
• S T p MIQ I I 
AMER BRIT B B SI 5 I 
MEX I QUE 20B 46 7 8 60 B1 401 77 I 5 I 9 
79 2 I I 
CUBA B7 24 J ss 2 136 32 
6 95 3 
HA I T I 7 I I 5 28 3 
B 17 
OOMINIC R 25 2 22 I 73 
I B 54 I 
F IND occ 230 156 71 2 I 1934 
1298 62B 6 2 
ANT NEERL 4B 47 I 125 
122 J 
• • ANT F R 229 229 926 926 
GUATEMALA I 0 3 7 30 2 7 
21 
HONOUR BR 5 
5 
HONOUR RE I I 5 • 
I 
SALVADOR 6 I 5 17 
I J I 3 
NICARAGUA 4 2 2 12 
9 3 
COSTA RIC 4 I 3 13 6 
I 6 
PANAMA RE 6 5 I 29 2 
25 2 
CANAL PAN I I 
VENEZUELA 179 11 7 I 54 43 530 24 
319 B3 104 1085 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantitb TDC 
I I I I 
- CEE Belg. I M d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I Mod 1 d I Deutschland I GZT France e er an (BR) ltalio France ltalia SchiGsul Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. or an (BR) 
480190 COLOMB I E 242 I I 0 13 42 77 294 56 2 33 74 129 GUYANE BR 4 4 33 2 3 I SURINAM 7 I 70 I 286 284 2 
"GUY AN F 13 13 so 50 EQUATEUR 15 4 7 4 83 25 51 7 BRESIL 84 24 22 32 6 169 42 74 43 10 PEROU 66 9 I 6 32 I 8 164 I 7 3 2 I 89 J4 CH I L I I I 0 ~7 4 43 6 166 82 11 6 I I 2 BOLIVIE 4 2 2 I 4 10 4 PARAGUAY 3 I 2 5 2 J URUGUAY 22 6 6 I 7 2 62 23 13 J I 9 4 ARGENTINE 485 102 23 205 155 757 212 JO I 376 138 CHYPRE 18 6 7 5 129 23 57 46 2 I LIBAN 196 7 I 63 46 I 6 858 212 417 164 65 SYRIE 23 J I 7 12 I I 8 J 4 8 I JO IRAK 38 8 25 5 210 73 I I 9 I 8 IRAN 343 I J 56 I 3 I 122 2 I I 52 I 34 589 434 401 63 ISRAEL 136 I 8 63 I 6 39 552 2 I 474 I 4 43 JORDAN lE 36 4 19 8 5 272 35 192 J I I 4 ARAB SEOU 5 I 34 I 6 I 210 153 54 J KOWEIT I 7 I 4 3 106 98 8 QAT BAHR 6 3 I 2 42 35 I 6 ADEN J J IJ I 6 6 AFGHANI5T f) I I 2 38 5 J~ PAKISTAN 202 38 I 4 68 39 43 996 87 229 536 80 64 IN DE 521 34 3 104 338 41 I I 9 I 48 30 390 652 7 I NEPAL BHU I I CEYLAN 144 29 105 8 2 I 4 I 0 42 I J I 8 43 7 BIRMANIE 54 I I 2 7 34 306 10 127 24 145 CHIN CONT 226 218 8 120 96 24 COREE suo I 2 I 2 30 JO JAPON I 6 I I 0 136 15 180 8 158 14 FORMOSE 2 2 4 4 HONG KONG 149 ,, 106 I 4 18 490 20 405 27 38 THAI LANOE I I J I 39 33 40 299 4 146 52 97 LAOS 8 8 2 I 2 I CAHBODGE 2 I 2 I 6 I 61 VIETN NRD I 6 16 I 0 I 0 VIETN suo 192 I 2 I I 4 41 13 J 717 229 125 325 28 I 0 PHILIPPIN 50 I 49 130 2 128 MALAISIE 77 23 2 I 9 29 4 4 I 2 59 I 2 177 I 4 I 23 SINGAPOUR 87 I 4 20 46 16 518 2 27 242 156 9 I INDONESIE 196 48 7 82 59 939 26 24 601 288 AS I E PORT 7 4 J 32 I 27 4 AUSTRAL lE 782 11 I 578 184 8 2839 22 5 2102 690 20 N ZELANDE 122 78 44 399 263 136 • N GUIN N 6 6 I 6 I 6 OCEAN BR I I 2 2 
•OCEAN FR 80 72 8 213 193 20 PROV BORD 9 9 26 26 PORTS FRC I 9 I 9 73 73 
480200 HONDE 45 24 6 8 7 54 37 7 I 9 
c E E 8 4 2 2 10 9 I EXTRA CEE 36 20 6 6 4 42 28 7 I 6 CEE ASSOC I 7 12 2 3 3 I 25 6 TRS GATT 26 11 6 6 3 20 11 7 I I AUT oT I ERS I I I I CLASSE I 27 I 2 6 6 3 25 12 7 I 5 AELE ro 3 6 I 4 3 I AUTo CL• I 17 9 6 2 2 I 9 7 5 CLASSE 2 8 8 I 6 I 6 EAMA 4 4 5 5 AUToAOM 4 4 ,, ,, T I ER S CL2 
CLASSE 3 I I I I EUR·EST I I I I 0 I VERS I I 2 2 
FRANCE 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS I I ALLEH FED 3 I 2 4 3 I IT A L I E 3 2 I 6 6 ROY.UNI 
SUEDE I I FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 9 3 5 I 4 3 I AUTR I CHE 
ESPAGNE 2 2 4 4 YOUGOSLAV I ,, 
I I GRECE I I 5 5 TURQUIE 
EUROPE NO I I I I TCHECOSL I I I I HAROC 
.. ALGERIE 3 3 I 0 I 0 
·HAURITAN 
•MALl 
•TCHAD 
•SENfGAL I I 2 2 GU I NEE RE 
• HT VOLT A 2 2 I I • c IVOIRE I I I I •DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 
• C F SOHAL 
SOMALI E R 
1086 •MAOAGASC I I 
i 
. 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valours 
Mengon - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Belg. I Nod I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N do I d I Deutschland I GZT France ltalia o ran (BR) ltalla 
SchiUssol Bestlmmung EWG Lux. 
or a (BR) EWG Lux. 
680200 ••REUNION 
UN suo AF 6 6 7 7 
ETATSUN IS J 2 I I I : 
CANADA I I I I 
MEXIQUE 
• • ANT FR I I I I 
GUATEMALA 
'SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUVANE BR 
··GUYAN F 
EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 2 2 I I 
LAOS 
·OCEAN FR 
PROV BORO I I 2 2 
A80:lOO MONOE 15005 JJ07 2762 596 60AA 2298 J:ll69 8A65 6806 1732 10292 5896 
c E E 60JA 1267 2JA:l 463 1676 305 IAJ:l9 3772 5971 IJ47 2A92 757 
EXTRA CEE 8958 20A0 619 I 5 I A:l68 1980 18793 A67J 835 )85 7800 5100 
CEE ASSOC 6878 1882 2393 452 1736 615 16305 52A5 6103 IJ6A 2605 988 
TRS GATT 5 I 71 529 
''' 
86 3658 761 9902 939 647 228 61:l:l 1955 
AUToTIERS 2943 896 36 58 850 I I O:l 6925 2261 56 140 1554 2914 
CLASS[ I 4955 426 268 8 I }398 782 9593 739 532 207 6075 2060 
AELE 3262 157 15A 53 2562 JJ6 6J:l6 270 JIO 136 4632 988 
AUT·CL•I 1693 269 I I A 28 836 446 3257 669 222 7 I IA4J 1052 
CLASSE 2 2781 IOO:l I 5 I 70 812 765 5953 2292 JOJ 178 1447 17:l:l 
EAHA 229 188 
'' 
I 6 I 529 A20 92 2 12 J 
AUT-A OH J9:l J8 I 6 6 1007 978 I I 2 I 6 
TIERS CL2 2159 AJ6 I I 8 63 806 738 4 4 I 7 89A 210 16A 1435 I 7 I 4 
CLASSE J 1222 6 I I 158 A5:l }2A7 1662 278 IJ27 
EURoEST I I 9 8 589 158 A51 3179 1580 278 I J2 I 
AUToCL•J 24 2 2 2 68 62 6 
DIVERS l:l I J 37 37 
FRANCE 628 226 137 250 I 5 1535 662 474 J72 27 
BELG•LUX• 261 85 AO I I 9 I 7 381 I J I 98 137 I 5 
PAYS BAS 2789 I 2 I 1559 1054 55 5798 )21 3579 1737 I 6 I 
ALLEH FED 2063 IOA2 553 250 2 I 8 6316 })05 1726 731 554 
IT AL I E 293 I 9 5 I 6 253 309 15 A 44 246 
ROYoUNI 1049 A7 5 I 8 9 I 3 66 2 I 5 I 60 9 54 1877 I 5 I 
ISLANOE I 8 18 :lA 34 
IRLANOE 150 3 2 7 138 327 2 3 I 9 303 
NORVEGE 247 2 9A I 5 I 66A 2 198 26A 
SUEDE 2JI 15 29 163 2A JB3 I 3 61 236 7J 
FINLANDE 3D 12 I 8 23 I 0 I J 
OANEHARK 7)5 35 11 J I 658 1422 88 22 16 1236 
SUISSE 563 J2 I I JO:l 226 120A 1J I 2 423 705 
AUTRICHE 389 6 I J6:l I 9 642 4 I 579 58 
PORTUGAL A8 26 8 2 11 I 70 34 I 5 J I 7 I 
ESPAGNE 166 42 2 2 120 166 36 I I 126 
GIB·MALTE I I 
YOUGOSLAV 388 I IA7 240 839 I 180 658 
ALBANIE 6 6 6 6 
.G RE C E 170 46 11 2 I 0 I 0 I 323 75 2A J lA 207 
TURQUIE 52 6 44 2 107 I 5 87 5 
EUROPE NO I I 
ALL•H•EST 107 107 292 292 
POLOGNE 2 2 2 2 
HONGRIE 860 568 105 187 2290 1534 212 544 
ROUMANIE 72 I 9 sJ I I 0 64 66 
BULGARIE I 5 I I 5 I A79 A79 
MAROC 7 I 52 2 I 1 152 105 J AA 
••ALGERIE 361 361 9JJ 9JJ 
TUN ISlE 90 77 6 7 287 251 I 4 22 
CANARIES I I I I 
LIBYE 11 I I 0 28 I 27 
EGYPTE 40 25 • 3 a 9) so 9 • JO 
SOUOAN I I J J 
AF POR NS I I 2 2 
•HAURITAN I I I I 
• M A L I 2 2 3 3 
oNIGER I I I I 
.YCHAO I I 
·SENEGAL 41 41 99 99 
GUINEE RE 
• HT VOLT A I I 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 43 43 99 99 
GHANA I I I I 
•TOGO REP I I 2 2 
·DAHOMEY I I I I 
NIGERIA 7 I 6 20 J I 7 
• AN C AEF 2 2 J J 
AF OR BR 4 4 5 5 
·CAMEROUN 10 I 0 25 25 
·CENTRAFR I I I I 
·GABON 6 4 7 7 
·CONG BRA 23 23 55 55 
·CONG LEO J8 I J I 6 102 I 89 I 2 
d~UANDA u I I 2 2 
ANGOLA I I I I 
ETHIOPIE J I I I :l I 2 
• C F SOMAL J J 9 I 8 
SOHALIE R I I J J 
KENYA OUG 19 2 16 I 36 7 26 J 
TANGANYKA 1087 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N de I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG France Lux. e r on (BR) ltolia Schlussel Bestimmung 
480300 MOZAMBJQU 6 6 9 9 
·MAOAGASC 58 58 124 124 
••REUNION 4 4 8 8 
RHOD NYAS 2 2 3 3 
UN suo Af 235 106 4 78 47 480 244 6 160 70 
ETATSUNIS 90 5 8 I 58 18 122 5 5 I 65 46 CANADA 4 4 5 5 AMER BRIT I I 
MEX I QUE 59 23 20 I 6 9 I 42 37 12 CUBA 122 11 12 99 286 9 24 253 HAITI I I I I 
DOMINIC R 27 24 3 59 55 3 I F INO occ 10 6 I 3 18 I 3 3 2 ANT NEERL 4 3 I 9 6 3 
• • ANT FR 8 8 19 19 
GUATEMALA 11 10 I 26 23 I 2 HONOUR BR I I 4 4 
HONOUR RE 4 4 10 10 SALVADOR 10 I I 8 26 2 3 2 I NICARAGUA 6 6 I 7 I I 6 COSTA RIC 8 I I I 5 20 I 3 3 I 3 
VENEZUELA 263 40 I 146 76 548 77 I 298 172 COLOMB I E 250 2 I 6 94 138 563 3 32 198 330 GUYANE BR I I 5 3 2 SURJNAM 4 2 2 9 4 5 
••GUYAN F I I 
EQUATEUR 7 I 2 4 11 I I 9 BRES I L 83 14 60 9 66 11 47 8 PEROU 71 6 5 48 I 8 I 6 I 4 I 5 102 40 CHILl 26 8 I I 6 I 24 7 I 3 4 BOLIVIE 20 20 40 40 
PARAGUAY I I 3 3 URUGUAY 32 5 23 I 3 63 12 45 I 5 ARGENTINE 59 2 6 I 7 34 59 I 5 23 30 CHYPRE I 0 10 I 3 I 3 LIBAN 47 8 6 B 25 93 7 I 4 I 4 58 SYRIE 7 6 I 7 5 2 IRAK 5 2 I 2 11 2 4 5 IRAN 64 3 I I 7 43 147 2 3 4 I I 0 I ISRAEL 27 3 I 23 69 6 I 62 JORDAN lE 3 I I I 6 I 2 3 ARAB SEOU I I I I 
KOWE/T I I I I 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 71 5 28 44 158 I 0 48 100 IN DE 330 27 58 I 176 68 648 59 108 3 314 164 CEYLAN 27 8 I IB 65 I 9 2 I 43 BIRMANIE 28 25 3 46 41 5 CHIN CONT 22 22 62 62 COREE suo 10 10 20 20 JAPON 5 5 11 11 HONG KONG 31 7 2 7 I 5 69 16 9 I 0 34 THAI LANDE 20 2 I 8 23 3 20 LAOS 
CAMBODGE 24 24 sa 58 
VIETN NRD 2 2 6 6 VIETN suo 34 23 11 63 34 29 PHILJPPJN 29 27 2 65 61 4 MALA ISlE 
SINGAPOUR 16 5 7 4 47 I 0 25 11 I INDONESIE 30 3 I 3 14 57 I 26 30 AS I E PORT 
AUSTRAL I E 260 46 I 7 I 163 33 558 88 39 3 373 55 N ZELANDE 125 9 67 11 38 262 8 134 37 83 
• N G U IN N I I 3 2 I OCEAN BR I I I I 
·OCEAN FR 9 8 I I 9 17 2 PROV BORD 
PORTS FRG 13 13 37 37 
480400 MONDE I 3 I 3 7 140 499 10395 2090 13 120068 537 I 9 I 2 I 12389 52 I 9 11 
G E E 5629 62 403 4557 599 8 46284 238 1543 42979 1520 4 EXTRA CEE 7508 78 96 5838 I 4 9 I 5 73784 299 369 6 9 4 I 0 3699 7 GEE ASSOC 5767 133 4 I 2 A577 636 9 A6753 498 1569 43068 I 6 I I 7 TRS GATT 6900 3 58 5655 I I 8 0 4 70873 11 220 67508 3130 4 AUT-TIERS 470 4 29 163 274 2442 28 123 I 8 I 3 478 CLASSE I 6582 3 22 5640 9 I 3 4 70513 11 53 68012 2351 6 AELE 6025 3 19 5374 626 3 67101 11 48 65429 I 6 I 0 3 AUT·GL·I 557 3 266 287 I 3412 5 2663 741 3 CLASS£ 2 818 75 74 198 470 I 3224 288 316 I 3 I 8 I 3 0 I I EAMA 27 1.3 8 3 3 ao 29 26 I 3 I 2 AUToAOM 69 58 7 4 271 231 2 I I 9 TIERS GL2 722 4 66 188 463 I 2873 28 290 1284 1270 I CLASSE 3 108 108 A7 47 EURoEST 108 108 67 47 DIVERS 
FRANCE 2A5 129 59 54 3 I I 6 2 435 687 39 I BELG ·LUX • 2792 43 2656 88 5 23286 153 22861 269 3 PAYS BAS 501 169 332 1603 605 998 ALLEM FED 1469 I 6 93 1360 I l! 7 I 2 70 490 I 4 I 52 I TAL I E 622 3 12 482 125 5521 IS I 3 5279 214 ROY.UNI 5388 I 5335 52 65334 I 65202 I 3 I IRLANDE I 3 I I 3 I 1604 1603 I NORVEGE 21 I I 19 42 J 11 28 SUEDE 97 I 3 93 242 3 239 FINLANDE 39 I I 37 34 I 3 30 OANEMARK 198 3 26 169 593 I 2 153 428 SUISSE I 7 I 9 3 158 I 433 27 17 389 AUTR I CHE 90 I 8 7 2 258 I 0 245 3 PORTUGAL 60 3 4 5 48 199 11 5 33 ISO 1088 ESPAGNE 8 I 7 2 2 
.. 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
I I I Nederlond I Deu;~;)land I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalio France ltolia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
e er an (BR) 
480400 GIB.MALTE 2 2 26 4 22 
YOUGOSLAV 26 26 47 47 
GRECE 16 16 46 45 I 
TURQU I E 26 I 10 14 I 72 55 I 5 2 
POLOGNE 
TCHECOSL I 4 14 10 I 0 
HONGRIE I I 
ROUMANIE 8 3 83 35 35 
BULGAR I E 10 10 2 2 
MAROC 39 I 38 144 7 137 
••ALGERIE 57 57 228 228 
TUNIS lE 5 3 2 28 21 7 
CANARIES I I 10 I 0 
L I BYE 6 3 3 25 I 3 I 2 
EGYPTE 2 2 5 5 
SOUOAN 2 2 11 11 
• M A L I 
• N I G ER I I 
• T CH .6 0 I I I I 
• SENEGAL 2 2 6 6 
SI ERRALEO 4 4 15 I 5 
LIBERIA I I 3 3 
• c I V 0 IRE 3 3 4 4 
GHANA 6 5 I 58 52 6 
•DAHOMEY I I 
NIGERIA 99 14 85 425 2 103 320 
·CAMEROUN I I 2 2 
·CENTRAFR 
·GABON 3 3 5 5 
oCONG BRA 2 2 3 3 
·CONG LEO 11 8 3 37 26 11 
·RUANDA u 3 3 14 2 I 2 
ANGOLA 3 3 14 I 4 
ETHIOPIE 7 I 6 23 5 I 8 
• C F SO MAL 
KENYA OUG 36 15 21 170 93 77 
TANGANYKA I 2 9 3 46 33 I 3 
ZANZIBAR 3 3 25 25 
MQZAMB IOU 3 I 5 26 128 42 86 
·MAOAGASC I I 6 6 
••REUNION I I 
RHOO NYAS 39 11 16 12 205 46 I I 4 45 
UN suo AF 134 4 I 93 644 350 294 
ETATSUNIS 6 3 3 8 7 I 
HEX I QUE 8 8 I 0 10 
DOMJNIC R I 0 10 27 27 
F INO ace 16 2 14 62 19 43 
ANT NEERL 5 3 2 21 9 12 
o • ANT FR I I I I 
GUATEMALA 
HONOUR RE I I 
SALVADOR I I 2 2 
COSTA RIC 2 2 
PANAMA RE 6 6 I 9 I 9 
VENEZUELA 10 3 7 35 2 I I 4 
COLOMBIE 14 14 32 32 
GUYANE BR 2 2 16 16 
SURINAM 6 4 2 I 8 11 7 
EOUATEUR 3 2 I 
BRESIL 11 11 15 15 
PEROU 15 6 9 36 22 14 
CH I L I 3 3 5 5 
BOLIVIE 3 3 7 7 
URUGUAY 2 I I 6 6 
ARGENT I NE 2 I I 
CHYPRE 2 2 21 2 I 
L IBA N 8 2 I 5 22 7 3 I 2 
S Y R I E 5 3 2 38 35 3 
IRA K I I 
IRAN I I 2 2 
ISRAEL 24 2 20 2 257 I 0 243 4 
JORDAN I E 7 6 I 3 I 28 3 
KOWEIT 25 4 2 I 2 I I 5 6 
ADEN 4 4 
PAKISTAN I 6 I 3 12 47 2 26 19 
INDE 83 82 I 130 129 I 
CEYLAN 12 10 2 80 71 9 
BIRHANIE 6 4 2 I 9 I 6 3 
HONG KONG 14 9 5 57 40 I 7 
THAI LANCE 5 4 I 26 2 I 5 
LA 0 S 
CAMBODGE 
VIETN suo 20 I 9 I 93 88 5 
MALA ISlE 7 7 26 I 25 
SINGAPOUR 23 2 2 19 88 7 24 57 
INDONESIE 61 22 27 I 2 289 107 134 48 
AUSTRAL I E I I 5 60 55 715 537 178 
N ZELANDE 54 18 36 214 86 128 
• N GUIN N J 3 9 9 
·OCEAN FR 2 I I 
PROV BORO 
480510 MONDE 899 427 13 357 75 27 4710 2 I 8 I 46 2050 272 I 6 I 
c E E 368 40 6 282 38 2 2218 222 39 1795 157 5 
EXTRA CEE 518 387 7 75 37 I 2 2397 1959 7 255 I I 5 6 I 
CEE ASSOC 522 I 9 I 6 285 38 2 3062 1050 39 1810 157 6 
TRS GATT I 0 I 3 6 6 I 29 2 338 4 6 209 105 I 4 
AUT-TIERS 263 233 I 11 8 I 0 1215 I I 2 7 I 3 I I 0 46 
CLASSE I 65 3 6 25 28 3 266 4 6 138 ·~ I 9 AELE 59 3 6 22 26 2 249 4 6 133 93 I 3 
AUToCL•I 6 3 2 I I 7 5 6 6 
CLASSE 2 448 381 50 8 9 2 I I 8 1949 I I 7 I 0 42 1089 EA M A 30 28 2 133 123 10 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengoa - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nederland I Deu;~~and I 1 F~··· I - CEE Bel g. CEE Bel g. l N de I d l Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. e ran (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
480510 AUT.AOH 124 123 I 710 705 5 
TIERS CL2 294 230 47 8 9 1275 I I 21 102 I 0 42 
CLASSE 3 5 3 I I I 3 6 I 6 
EURoEST 5 3 I I 13 6 I 6 
0 I VERS I 3 I 3 95 95 
FRANCE 37 I 3S I 205 2 201 I I 
BELGoLUX• 200 2 197 I 1259 6 1249 4 
PAYS BAS 40 5 35 182 36 146 
ALLEH FED 88 3B 49 I 560 216 I 339 4 
ITAliE 3 I 2 I 2 6 6 
ROYoUNI 27 5 22 138 5 133 
SUEDE 
FINLANOE 2 2 5 5 
DANE HARK 2 2 2 2 
SUISSE 22 3 I 16 2 89 4 I 71 I 3 
AUTRICHE 8 8 20 20 
PORTUGAL 
GIBoHALTE I I 
YOUGOSLAV I I 4 4 
GRECE I I 
POLOGNE I I I I 
TCHECOSL I I 6 6 
ROUHANIE 3 3 6 6 
HAROC 4 3 I I 9 I 5 4 
ooALGERIE I 2 I I 2 I 694 694 
TUNISIE 227 227 I I 03 I I 0 3 
CANARIES 9 9 I 2 I 2 
LIBYE 9 9 4 I 4 I 
EGYPTE I I 2 2 
SOUOAN I I 9 9 
·HALl I I 
•SENEGAL I 5 I 5 65 65 
• c IVOIRE 4 4 I 4 I 4 
GHANA 
NIGERIA 2 2 
•CAMEROUN I I 
•CONG BRA I I 6 6 
·CONG LEO 2 2 I 0 I 0 
•CF SOHAL 
•HAOAGASC 8 8 36 36 
ooREUNION 
UN suo AF 3 3 5 5 
ETATSUNIS I I 
HEX I QUE I I 
ANT NEERL I I 4 4 
"ANT FR 2 2 11 11 
HONOUR RE 3 3 
VENEZUELA 3 2 I 
SURINAH I I 
PEROU I I I I 
CHYPRE I I 
L IBA N 3 3 5 4 I 
SYRIE 2 2 2 2 
IRAK 
IRAN 7 7 7 7 
ARAB SEOU 
PAKISTAN I I I I 
CEYLAN 22 22 42 42 
BIRHANIE I I 3 3 
HONG KONG 
THAI LANOE I I 2 2 
HALAISIE I I 3 3 
SINGAPOUR 3 3 6 6 
AUSTRAL I E 
'N GUIN N I I 7 7 
PROV BORO 2 2 I 5 I 5 
PORTS FRC 11 11 so eo 
480590 HONOE 2002 I 5 I 196 344 1255 56 4460 453 780 842 2228 157 
c E E 1097 40 179 212 655 11 2562 133 695 570 I I 49 I 5 
EXTRA CEE 905 Ill 17 132 600 45 1898 320 85 272 1079 142 
CEE ASSOC I I 8 9 I I 8 182 213 664 I 2 2843 3BI 703 572 I I 6 9 I 8 
TRS GATT 554 I 2 14 80 419 29 I I 3 4 22 17 163 805 67 
AUToTIERS 259 2 I 5 I 172 I 5 483 so 107 254 72 CLASSE I 449 7 J ss 360 24 909 I 3 I' I I 3 725 49 
AELE 347 2 38 301 6 694 3 70 603 I 8 
AUT·CL• I 102 s 3 I 7 59 18 215 I 0 9 43 122 Jl CLASSE 2 455 103 I 4 77 240 2 I 987 305 16 159 354 93 
EAHA 24 21 3 47 39 7 I AUT .A OH 57 56 I 2 I I 208 2 I T I ER S CL2 374 26 11 16 240 2 I 729 58 69 157 353 92 CLASSE 3 I I 2 2 
EUR·EST I I 2 2 
DIVERS 
FRANCE 251 6 I 7 182 I 493 230 19 241 3 BELG·LUX• 281 29 183 68 I 755 103 508 144 PAYS BAS 400 I I I 3 286 1059 I 442 614 2 ALLEH FED 32 9 2 I 2 9 79 28 8 J3 I 0 ITALIE 133 I 3 10 I I 9 176 I I 5 10 ISO ROYoUNI 36 I 8 I 7 I 92 48 42 2 ISLANOE 2 2 NORVEGE 10 2 a I J 2 11 SUEDE 30 6 24 58 I 8 49 
FINLANOE I I 2 2 
DANEMARK 53 52 I 100 99 I SUISSE 138 8 126 4 JIO I 9 285 15 
AUTR I CHE 6 I J 58 98 2 96 PORTUGAL I 9 2 I I 6 23 I I 2 I ~ ESPAGNE I 8 2 16 2 I s I 6 
1090 GIB·HALTE I I 3 I 2 YOUGOSLAV I 2 I 2 32 32 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Qucmtltes 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalla Schlussel Bestirnmung 
480590 GRECE I 5 11 
TURQUIE 8 8 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
ROUMANIE I I 2 
HAROC I 7 I 7 42 42 
••ALGERIE 47 47 165 165 
TUNJSIE 2 2 3 3 
CANARIES 4 4 I 8 I 8 
LIBYE I 5 I 5 70 70 
EGYPTE I I 
SOUOAN I 
AF POR NS 
•MALl I I I 
·SENEGAL 6 6 I 5 I 5 
• c IVOIRE I 2 12 22 22 
GHANA I 2 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
·GABON 
oCONG BRA 
• C 0 N G LEO 
•RUANOA u 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
SO MAL I E R I 
KENYA OUG I 
MOZAMBIQU I 
·MAOAGASC I I 
"REUNION I 9 
RHOO NYAS I I I I 
UN suo AF 25 17 49 I 2 8 29 
ETATSUNIS I 2 29 22 
CANADA 
• S T p MIQ 
MEXJQUE 44 40 59 I 0 49 
HA I T I 
DOMINIC R 
F INO occ 8 
ANT NEERL 2 
• • ANT FR 34 34 
GUATEMALA 2 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR I 3 13 I 7 I 7 
NICARAGUA I 4 14 2 I 21 
COSTA R I C 5 5 7 7 
PANAto!A RE 2 3 I 2 
VENEZUELA 47 I 3 34 73 32 4 I 
COLOM81E 6 6 8 8 
GUY ANE BR I I I 
SURINAH 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 7 7 
PEROU 13 I 3 
CH I L I 10 I 0 
BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 7 2 
LIBAN 6 3 
SYRIE 3 3 
IRAK I 3 2 
IRAN I 2 2 
ISRAEL 14 11 74 69 3 
JORDAN I E 2 4 3 
ARAB SEOU I 6 I 6 
KOWEIT I 
QAT BAHR 
PAKISTAN 2 2 5 5 
INOE 36 23 68 21 39 
CEYLAN I 0 4 6 14 3 11 
HONG KONG I 3 2 ,, 27 5 22 
THAI LANDE 37 26 11 63 49 I 4 
PHILIPPIN 16 16 25 25 
MALA ISlE 9 I 3 I 3 
SINGAPOUR 6 11 8 
BORNEO BR I 4 4 
AS I E PORT 2 3 3 
AUSTRAL I E 18 I 0 44 25 I 7 
N ZELANOE 2 I 0 5 
• N G U IN N I I 
·OCEAN FR I 
PROV 80RO 
PORTS FRC 
480600 MONDE 455 205 26 79 55 90 845 431 63 261 70 20 
c E E I I 9 11 21 69 I 0 319 18 52 240 9 
EXTRA CEE 336 194 5 10 47 80 526 413 I· I 2 I 61 20 
CEE ASSOC I 8 I 63 25 74 9 I 0 402 76 63 253 I 0 
T R S GATT 48 8 I 25 I 0 43 5 8 25 5 
AUToTIERS 226 134 2 I 70 400 350 35 IS 
CLASSE I 32 10 17 4 24 6 17 I 
AELE I 3 9 3 8 7 I 
AUT.CL•I 19 10 8 I 16 6 10 
CLASSE 2 238 179 10 30 I 5 494 403 11 21 44 I 5 
EAMA 29 22 3 48 29 11 8 
AlJToAOH 29 27 2 32 27 5 
T I ER S CL2 180 IJO 5 30 I 5 414 347 8 44 I 5 
CLASSE 3 66 5 6 I 8 1091 EUR·EST 65 60 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I J I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. l N d I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
480600 AUToCL•3 I I 
DIVERS 
FRANCE 8 2 I 5 4 4 
BELG•LUX• 78 6 69 2 I 246 4 240 2 
PAYS BAS 7 2 2 3 5 2 3 
ALLEM FED 23 5 17 I 60 14 46 
IT A L I E 3 3 4 4 
ROY·UNI 2 I I I I 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 3 3 2 2 
FINLANDE 2 2 2 2 
OANEMARK 
SUISSE 3 I I I I I 
AUTR I CHE 3 2 I 2 I I 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 8 6 2 6 3 3 
YOUGOSLAV 2 I I I I 
ALBAN I E 
GRECE 4 3 I 2 2 
TURQU I E I I 
EUROPE ND 
u R s s 57 5 52 8 4 4 
ALL•M•EST 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 2 2 
HONGRIE 4 4 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
MAROC I 0 10 20 20 
••ALGERIE 21 21 19 19 
TUNIS lE 108 lOB 319 319 
L I BYE I I 
EGYPTE I I 
SOUDAN 
I I 
• AN C AOF 2 2 4 4 
·MAURITAN 
·MALl 2 2 5 5 
·TCHAD 
• SENEGAL 2 2 J J 
GUINEE RE I I 
·HT VOLT A I I I I 
LIBERIA I I 
• c I V 0 IRE 9 9 9 9 
·TOGO REP 
•DAHOMEY I I I I 
•CAMEROUN 4 4 5 5 
·CENTRAFR 
•GABON I I I I 
·CONG BRA I I I I 
·CONG LEO 5 4 I 15 11 4 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 3 3 6 6 
• C F SOMAL I I I I 
SOMALIE R 
HOZAHB I QU 
•HAOAGASC I I 3 J 
ooREUN I ON 
UN suo AF 
ETATSUNIS I I I I CANADA I I I I 
• S T p MIQ I I 
AMER NEER 
MEX I QUE 2 2 I I DOMINIC R 
ANT NEERL I I 3 3 
• • ANT FR 2 2 2 2 GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 2 2 I I COLOMBIE 3 J 2 2 SUR I NAM I I 2 2 
••GUYAN F I I I I EQUATEUR 
BRESIL 4 I J 4 I J PEROU 4 2 2 3 2 I CH I L I 2 2 2 2 PARAGUAY 
URUGUAY I I 2 2 ARGENT I NE 3 J 2 2 CHYPRE I I 2 2 LIBAN 2 2 3 J SYRIE I I 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 3 3 3 3 JORDAN lE 
ARAB SEOU 7 7 21 21 KOWEIT 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN I I 
INOE 2 2 3 J CHIN CONT I I 
HONG KONG 
THAI LANDE I I I I LAOS 
CAMBODGE 
VIETN suo 7 7 4 4 SINGAPOUR 6 6 8 8 INOONESIE 
1092 AUSTRAL I E I I 2 2 N ZELANDE 
OSCE-SAEQ 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Yaleurs Meogen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;and I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I I Dwtschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. Nodorland (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
480600 • N GUIN N 3 3 6 6 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 2 2 3 J 
PROV BORD 
PORTS FRC 
4B0710 MONOE 562 60 5 2 465 30 593 95 10 A 430 54 
c E E lOO I 0 4 2 BA I I 6 B I 0 4 94 
EXTRA CEE 462 50 I JBI 30 477 B7 )36 54 
CEE ASSOC 122 2 7 5 2 BB 150 35 10 A I 0 I 
TRS GATT )99 30 360 9 370 55 301 I A 
AUT .TIERS 41 3 I 7 2 I 7) 5 28 •o 
CLASSE I 408 3 I 354 23 37B 56 290 32 
AELE 174 19 147 8 21B 33 173 I 2 
AUT•CL• I 234 12 207 I 5 160 23 I 17 20 
CLASSE 2 47 19 I 26 I 78 31 45 2 
fA MA 3 2 I J J 
AUToAOM I A I A 2) 23 
T I ER S CL2 30 3 26 I 52 5 45 2 
CLASSE J 7 I 6 2 I I 20 
EUR·EST 7 I 6 21 I 20 
FRANCE 7 7 9 9 
BELG ·LUX • 44 5 2 37 37 5 A 2B 
PAYS BAS 28 I 2 25 47 I 4 42 
ALLEM FED 5 J 2 B 2 6 
IT A L I E I 6 I I 5 I 5 I 5 
ROY.UNI 52 52 34 34 
I SLANDE I I 
NORVEGE I 6 5 11 26 9 I 7 
SUEDE I 3 I 0 3 I 6 I A 2 
FINLANOE 18 11 7 34 22 I 2 
DANEMARK 22 I 2 I 35 35 
SUISSE 49 ID 34 5 6B 19 39 10 
AUTR I CHE 17 I I 6 Ji I 30 
PORTUGAL 5 2 3 B • 4 ESPAGNE 5 5 7 7 
YOUGOSLAV I 7 2 I 5 23 J 20 
GRECE 2 2 A A 
TURQUIE 3 I 2 4 I J 
ALL•H•EST 6 6 20 20 
HONGRIE I I I I 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.. ALGERIE 12 12 I 9 19 
TUNISIE 3 3 4 A 
EGYPTE I I 
oTCHAO 
·SENEGAL I I I I 
• c I VD IRE I I 2 2 
GHANA I I 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·GABON 
·CONG LEO 
•RUANOA u I I 
·MAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 8 B I J I J 
ETATSUNIS 172 172 68 68 
AHER NEER I I 
MEXIQUE 2 2 5 5 
CUBA I I 
OOHINIC R 
• • ANT FR 
GUATEMALA I I I I 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC I I I I 
VENEZUELA 2 2 A A 
COLOMBIE I I 2 a 
EQUATEUR 
BRESIL 6 6 8 8 
PEROU 
CHILl I I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 4 A 5 5 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN I I 2 2 
ISRAEL I I 2 2 
PAKISTAN 2 I I 4 2 2 
INOE I I 2 2 
CEYLAN 
COREE suo I I I I 
JAPON 6 6 2 2 
HONG KONG I I 2 2 
THAILANDE I I 
VIETN suo 
MALA ISlE I I I I 
SINGAPOUR I I I I 
INDONESIE I I 2 2 
AUSTRAL lE 2 2 2 2 
N ZELANOE I I 2 2 
·OCEAN FR 2 2 3 3 
4B0730 MONOE 167 I 5 I 4 138 144 I 7 19 I 08 
c E E 47 8 8 3 I 38 6 10 22 
EXTRA CEE 120 7 6 107 106 11 9 86 1093 CEE ASSOC 50 11 8 3 I 47 I 4 11 22 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kv - QuantitO. TDC 
I I I I 
- CEE Bolv. I Noderl nd I Deutschland I CEE Bolv. I N do I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. a (BR) ltalia EWG France Lux. • ran (BR) ltalla Schlussel Bestimmung 
480730 TRS GATT Ill 3 6 102 94 3 7 84 
AUT.TIERS 6 I 5 3 I 2 
CLASSE I Ill 5 6 100 100 I 0 7 83 
AELE 86 I 6 79 71 I 5 65 
AUT·CL•I 25 4 2 I 29 9 2 18 
CLASSE 2 3 2 I 3 I 2 
EAMA 
AUToAOM I I 2 I I 
T I ER S CL2 2 I I I I 
CLASSE 3 6 6 3 3 
EUR·EST 6 6 3 3 
FRANCE 1 I 6 5 I 4 
BELG·LUX• I 0 2 3 5 11 3 5 3 
PAYS BAS I 2 I 2 10 1 a 
ALLEM FEO 9 6 3 6 3 3 
IT A L I E 9 I 8 6 I 5 
ROY.UNI 7 I 5 I 6 I 4 I 
IRLANOE 
NORVEGE I I I I 
SUEOE 14 I 4 I 0 10 
FINLANOE 
OANEMARK 8 8 8 8 
SUISSE 28 28 25 25 
AUTR I CHE 28 I 27 2 I I 20 
PORTUGAL 
ESPAGNE 5 5 4 4 
GIB·MALTE I I 
YOUGOSLAV 
GRECE I I 5 5 
TURQUIE I I 2 2 
EUROPE NO I I I I 
POLOGNE 
TCHECOSL 2 2 I I 
ROUMAN I E 4 4 2 2 
MAROC 
ooALGERIE I I I I 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
GAMBlE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
RHOO NYAS 
UN suo AF 7 . 7 8 8 
ETATSUNIS 1 7 6 6 
CANADA 
MEXIOUE 
HA IT I 
F IND occ I I 
ANT NEERL I I 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA I I 
COLOMB I E 
GUY ANE BR 
SUR I NAH 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANOE 
LAOS I I 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
BORNEO BR 
I NDONES I E 
AUSTRAL I E 2 I I 2 I I N ZELANOE I I 
• N G U IN N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
480750 MONOE 2177 1382 208 204 269 I I 4 17671 I I I 54 1762 2414 1785 556 
1094 c E f 874 466 170 134 104 8044 3949 I 57 I 1540 984 
I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Codo 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~~;and I I I - CEE Bolg. 
CEE Bel g. I Nod I d I Doutochland I 
GZT EWG 
France Lux. 
ltalia EWG 
France Lux. or an (BR) 
ltalia 
SchiOssol Bostlmmung 
480750 EXTRA CEE 1296 916 38 70 165 
107 9612 7205 I 9 I 874 801 541 
CEE ASSOC I 64 I I I 79 192 I 4 I I I 0 I 9 
13974 9548 1680 1627 I 0 I 5 104 
TRS GATT 271 54 I 4 44 142 I 7 
1626 241 76 517 678 I I 4 
AUT• TIERS 258 149 2 I 9 I 7 7 I 
2056 1365 6 270 92 323 
CLASSE I 263 61 I 22 147 26 
1347 288 I 3 240 ,6 91 I I 5 
AELE 185 43 I I I 3 I 
9 893 199 I 3 11 643 27 
AUToCL•I 78 24 2 I 16 I 7 
454 89 229 48 88 
CLASSE 2 1032 849 37 4B I 7 8 I 
B263 6917 178 634 I I 0 424 
EAHA 33B 313 22 I 2 
2597 2456 109 I 6 I 6 
AUToAOH 3 9 I JB5 6 
Jl 6) J092 7 I 
TIERS CL2 JOJ I 5 I I 5 41 I 7 79 
2SOJ IJ69 69 S47 I I 0 408 
CLASSE 3 I I 2 
2 
EUR•EST I I 2 
2 
DIVERS 7 7 
I 5 I 5 
FRANCE 39 23 I 6 
)22 I I B 204 
BELG•LUX• 368 239 Ill 1 a 
3953 2426 1)55 172 
PAYS SAS 214 6 1)9 69 2091 
77 1407 607 
ALLEM FED I 9 I 160 8 2J 
1384 I I 5J 46 185 
IT A LIE 62 6 I I 
294 29) I 
ROY•UNI I I 
I 2 2 I 0 
IRLANDE 2 
2 
NORVEGE 7 7 
59 I I 56 I 
SUEDE 48 4. 
2.06 206 
FINLANDE 2 I 2 I 
227 227 
DANEHARK 4 2 2 
11 8 3 
SUISSE 75 40 I 
,, I 385 IB3 I 3 186 ' 
AUTRICHE 44 40 4 
193 187 6 
PORTUGAL 6 I I 4 
27 5 5 I 7 
ESPAGNE 'I I I 
I 
YOUGOSLAV 3 ' 
5 I 4 
GRECE 20 I 5 5 
79 51 27 I 
TURQUIE IB I I 7 9 I 
4 87 
EUROPE ND ' 
3 
TCHECOSL 2 
2 
ROUMANIE I I 
IULGARIE 
HAROC 97 95 2 
98) 977 6 
••ALGERIE )35 335 2857 2857 
TUNIS lE )0 )0 271 271 
LIBYE I J 13 
I 0 3 2 I 0 I 
iGYPTE 5 5 
20 20 
SOUDAN 11 9 2 
157 136 2 I 9 
AF oc BR 
oHAURITAN 6 6 42 
42 
oHALI 
' 
) I J I) 
•NIGER J ) 
I 4 I 4 
2 2 
•TCHAD 
·SENEGAL I I 5 I I 5 
I 0 2 I I 0 2 I 
GUINEE RE I I 4 
4 
oHT VOLT A 10 I 0 
47 47 
SIERRALEO I I 21 
I 7 4 
LIBERIA 6 ) 2 I 3 I 
22 5 4 
• c IVOIRE 96 96 
B69 869 
GHANA I 3 7 I 5 
14) B9 I 5) 
oTOGO REP I 2 I 2 
BO BO 
·DAHOMEY 2 2 
I 6 I 6 
NIGERIA 2 2 
)9 
'' 
6 
5 5 
•ANC AEF 
·CAMEROUN 6 6 
)9 )9 
·CENTRAFR B B 42 
42 
·GABON I 9 19 
B7 B7 
oCONG BRA I B I 8 
I I 2 I I 2 
oCONG LEO 22 22 
109 109 
oRUANDA u I I 9 
9 
ANGOLA 2 I I 
24 17 7 
ETHIOPIE 4 I 
) 29 6 7 I 6 
·CF SOHAL I I 
6 6 
SOMALIE R 2 2 
I B 2 16 
KENYA OUG 2 I I 
15 6 9 
TANGANYKA 2 I I I 7 
11 6 
ZANZIBAR I 
I 
MOZAMBIQU I I ·6 
6 
oHAOAGASC I 5 I 5 72 
72 
.. REUNION 
' 
) 2B 28 
UN SUD AF ) 3 
9 9 
t::TATSUNIS ) 2 I 6 
5 I 
CANADA 6 6 26 
26 
• S T p MIQ I I 5 5 
HEX I QUE 4 4 5 
5 
ANT NEERL 4 4 
4B 4B 
·•ANT FR 41 4 I 
175 175 
VENEZUELA 
COLOM81E I I I 
I 
SURINAH 2 2 
2) 23 
••GUVAN F 
2 2 
EQU.ATEUR I I 25 
25 
PEROU I I 
7 7 
CHILl I I 
7 7 
ARGENTINE 
CHYPRE I I I 2 
B 4 
LIB AN I 3 7 6 
105 56 49 
SYRIE 40 I 39 
154 I 2 142 
IRAK 4 4 
I 2 I 2 
IRAN 9 B I 
)B 26 I 2 
ISRAEL I I 2 
2 
JORDAN lE 7 
7 
ARAB SEOU 
KO.EIT 5 5 62 
62 
QAT BAHR B 8 94 
9. 
AFGHAN I ST 
' 
) IJ I J 
INDE f.'_ 
CEYLAN 4 4 
20 20 
VIETN SUD 2 2 9 
9 1095 
PHILIPPIN 4 4 8 
B 
. 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
GZT 
Schlussel 
CEE 
Bestimmung EWG ltalia 
CEE 
EWG hall a 
480750 INDONESIE 
43 43 AS I E PORT 
AU5TRALIE 
N ZELANOE 
'N GUIN N 12 I 2 &CEAN BR 3 J •OCEAN FR 19 19 PROV BORD I J I J PORTS FRC 
2 2 
480790 MONOE 51856 52 I 8 9857 8370 23614 4797 101469 I I 7 3 5 21246 19002 43487 7999 
c E E 19854 1925 7271 5028 4776 854 46529 4959 17673 13878 8985 1034 EXTRA CEE 31996 3293 2586 3342 18838 3937 56932 6776 35 7J 5!24 34502 6957 CEE AS50C 21653 3122 7316 5 I 4 0 5 00 I 1074 50440 7571 17749 14086 9346 1688 TRS GATT 25799 I 0 I I 2034 2869 17440 2445 .. 4966 1428 2696 4082 32601 4!59 AUToTIERS 4398 1085 507 361 I I 7 J 1272 8055 2736 801 834 1540 2144 CLA5SE I 228 I I 975 1923 2529 15267 2 I I 7 38665 1357 2589 3235 28264 3220 AELE 14020 479 I 08 I 1634 9593 1233 25907 553 1555 , ... 20684 1671 AUT·CL•I 8791 496 842 895 5674 884 12758 804 1034 I 79 I 7580 1549 CLA5SE 2 7658 1999 446 810 3316 1087 16099 4847 704 1886 5938 2724 EAMA 425 JOO 2 I 2 I 21 62 IOJJ 709 29 I 7 71 207 AUToAOM 97! 876 86 8 I 2076 1885 185 5 I TIERS CL2 6262 823 425 703 3287 1024 12990 ;253 675 1684 5862 2516 CLASSE J 1527 319 217 J 255 733 2168 572 280 J JOO I 0 IJ EUR·EST 1527 319 217 J 255 7JJ 21 68 572 280 3 308 I 0 I J AUToCL•J 
DIVERS 
8 
FRANCE 2407 807 305 1085 210 5079 1652 658 2578 191 BELG·LUXo 3986 71 2 2575 667 32 I 08 7 I 1966 8005 837 63 PAYS BA5 6927 5 I 4220 2484 172 15481 87 10089 4988 317 ALLEM FED S066 6 I 7 2050 1959 440 12742 1633 5607 5039 463 IT A L I E 1468 545 194 189 540 2356 1273 325 176 582 ROYoUNI 3298 38 317 620 2164 159 9291 22 402 447 8144 276 ISLANDE 46 I 45 76 I 75 IRLANDE 126 I 7 I 4 I I J 232 155 36 4 I NORVEGE 598 22 JO 74 452 20 829 21 36 56 701 I 5 SUEDE 2 I 8 I 20 262 400 1438 6 I 3734 I 2 374 233 3042 73 FINLANDE 368 IS 6 I 7 I 170 6 303 I 7 • I 06 153 23 DANEMARK 1929 I I 7 130 201 I 4 6 5 I 6 3568 90 209 239 3007 23 5UIS5E JJ I I 228 180 2 I I 1908 784 4989 Jl6 275 328 J055 I 0 15 AUTRICHE 2223 7 I I J lOO 1829 174 259J 3 172 107 21 I 2 199 PORTUGAL 480 47 49 28 JJ7 I 9 90J 89 87 34 62J 70 ESPAGNE 589 JJ 42 3 496 I 5 684 22 36 I 61J I 2 GIB·MALTE 4 I 29 3 9 9 I 54 4 JJ YOUGOSLAV 647 I I 162 48J 8J5 I 208 626 GRECE 259 11 6 165 7J 366 11 9 220 122 TURQUIE 144 10 I 8 J I 84 436 7 J8 66 J24 EUROPE NO I I I I u R s s 5 5 J J POLOGNE 2J6 2 162 J I J8 32J I 2JJ 4 I 45 TCHECOSL 3 7 I 25 40 35 271 351 22 44 34 251 HONGRIE 446 154 I 4 98 180 910 ]57 J I 21 429 ROUMANIE 206 IJJ 16 57 278 189 I 4 75 8ULGARIE 26J 75 187 JOJ 90 21J MAROC 508 494 10 2 I 1537 1526 I I ooALGERIE 815 809 5 I 1777 1774 2 I TUNISIE 109 108 I 261 259 2 CANARIES 76 73 I 6 I 158 LIBYE 22 7 I 5 48 I 15 ]2 EGYPTE 40 I 5 I 2 9 I 54 26 I 8 7 I SOUOAN I 0 3 3 I 4 5 5 AF POR NS 
•MAURITAN 
2 2 •HALl I I I I •NIGER I I I I oTCHAD I I I I 
·SENEGAL 158 I 52 46] 44J 20 GAMBlE 
I GUfN,PORT 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SIERRALEO I I I I LIBERIA 16 I 6 36 35 I • c IVOIRE 45 J9 6 I I 5 95 20 GHANA 36 I 6 I 6 I I J 44 62 •lOGO REP I I •DAHOMEY 2 
5 NIGERIA 3] 11 67 11 23 24 oANC AEF AF OR BR I I 
I I •CAMEROUN I 3 13 I 4 I 4 ·CENTRAFR 2 2 J J •GABON 7 7 5 5 •CONG BRA JJ 24 9 75 42 33 ·CONG LEO as I I 6 2 I 2 45 206 24 I 7 2 163 ·RUANDA u I 2 5 7 34 5 29 ANGOLA 11 I 7 23 I I 9 ETHIOPIE 9 I 2 I 2 I 2 • C F S 0 MAL 
SOMALIE R 8 
11 11 KENYA OUG 127 4 I 79 224 79 134 2 TANGANYKA I I 2 I I ZANZ !BAR 2 I 2 I MOZAMBIQU 26 22 36 34 •MAOAGASC 53 53 96 96 ••REUNION 9 9 7 7 RHOD NYAS 54 4 4 46 106 8 4 94 UN suo AF 879 5 99 186 5JJ 56 1905 8 I 8 I 492 1089 135 ETAT5UNIS 3844 410 178 44 J I 6 6 46 4369 715 99 34 3457 64 CANADA 88 I 22 11 54 82 I 24 I 2 45 1096 • S T p MIQ AMER BRIT 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontitos 
TDC 
CEE ltalia 
CEE ltalia 
GZT EWG EWG 
Schlussel Bestimmung 
480790 MEXIQUE 103 24 71 
120 38 7J 
CUBA 56 J SJ 
BJ I '8 2 
HA I T I J 2 
J I 
DOMINIC R 12 8 
I 2 7 
F INO occ 76 59 10 
159 132 I 2 
ANT NEERL 64 62 2 
135 IJJ 2 
• • ANT FR J6 J6 
59 59 
GUATF.MALA 45 J 5 J2 
74 8 55 
HONOUR BR I I 
2 2 
HONOUR RE I 5 9 
26 2 I 5 
SALVADOR 9 2 9 
J 6 
NICARAGUA J J 4 '~ J 
COSTA RIC 17 I 6 
21 I 7 2 
PANAMA RE 15 7 5 29 
6 I 5 8 
VENEZUELA 159 I J 127 9 182 
21 I 2 130 I 2 
COLOMB I E I 2 I 24 85 11 
173 46 108 26 
GUY ANE BR 5 5 
11 I I 0 
SUR I NAM 14 I J 
34 JJ 
.. GUY AN F 
I 
EQUATEUR 2 9 24 29 
19 
8RES I L 1977 19 I 9 I 7 40 
3970 I J 3902 53 
PEROU 162 I 9 48 65 JO 
329 Jl 123 70 105 
CH I L I IOJ 5 7 79 I 2 
157 I I 6 126 I 4 
BOLIVIE 8 6 
11 I I 9 
PARAGUAY J J 
J J 
URUGUAY 47 10 I 6 20 
72 I 2 26 33 
ARGENTINE 276 80 76 I I 9 
J35 91 95 143 
CHYPRE 39 I 6 11 21 
84 J 7 I 8 56 
L IBA N 88 J6 9 5 23 I 5 
188 74 I 4 6 54 40 
SYRIE 28 I 2 I J I 2 
57 I 7 I 2 37 
IRAK 91 75 6 I 
256 I 2 235 4 5 
!RAN Ill 2 23 29 48 
J I I 2 I 6 70 J I (92 
ISRAE'L 2 2 7 12 88 58 68 
426 24 2 236 6 I 103 
JORDAN lE 35 16 J 12 
105 45 5 3 52 
ARAB SEOU I 4 I (J 2 I 
I 20 
KOWE IT 82 65 8 
240 200 13 27 
QAT BAHR 12 I 6 34 
I I J 20 
I I 
ADEN 
AFGHAN I ST 
I 
A 5 I E NDA 
I 
PAKISTAN 67 6 28 21 I 2 
147 I 9 74 33 30 
INDE 520 59 I 5 87 353 
I I 58 11 106 41 145 855 
CEYLAN SI I 0 15 7 I 9 
Ill I 4 38 I 2 47 
BIRMANIE I I 2 4 
2 I 
CH IN CONT 
COREf suo 62 62 
78 78 
JAPON JSJ I I 7 195 40 
263 28 199 3 I 
FORMOSE 
HONG KONG I 4 I 24 25 86 
434 10 49 50 325 
THAILANOE 69 2 51 J 105 
7 2 93 2 
LAOS 
CAMBODGE I 2 11 
25 24 
V I ET N NRD 
VIETN suo 132 I I 5 17 
3 I 7 285 32 
PHIL!PPIN 5 I I 8 
2 6 
MALA ISlE 28 2 4 I 7 
79 3 9 5 62 
5 I NGAPOUR 74 16 20 J I 
188 24 11 57 95 
BORNEO BR 2 
4 4 
INDONESIE 28 I 4 
72 32 2 2 I I 6 
AS I E PORT 2 2 
2 2 
AUSTRAL I E 1228 240 381 534 61 2691 
I 4 384 I 0 I I I I 23 (59 
N ZELANDE 178 41 24 107 5 
424 3 74 39 288 20 
• N GUIN N 4 
7 7 
OCEAN USA I 
I 
OCEAN BR 4 4 
9 8 
·OCEAN FR JJ 22 11 
63 44 I 9 
PROV BORD 5 
7 
PORTS FRC I 
I 
480800 MONDE 1623 8 I 18 I 5 I 9 
1638 79 24 8 I 5 I 9 
c E f 585 I 4 I 567 
594 I 4 I 571 
EXTRA CEE 1038 61 I 7 952 
1044 65 23 948 
CEE ASSOC 674 J9 6 625 
692 37 4 636 
TRS GATT 759 38 12 709 
787 38 20 729 
AUT· TIERS 190 4 185 
159 4 154 
CLASSE I 703 6 I 2 685 
747 7 20 720 
AE LE 5 I J 2 7 504 
556 2 I 3 541 
AUToCL•I 190 4 5 I 8 I 
I 9 I 5 7 179 
CLASSE 2 255 6 I 5 187 
225 58 J 156 
EA M A 16 8 5 J 
I 2 7 3 2 
AUT·AOM I 8 17 
2J I 6 
T I ER 5 CL2 221 J6 184 
190 35 154 
CLASSE J ao 80 
72 72 
EUR·EST so eo 
72 72 
DIVERS 
FRANCE 209 205 231 
222 
BELG ·LUX • I I 4 106 
I 2 I I I 2 
PAYS BAS 84 84 
BJ 83 
ALLEM FED 2 
I 
I TAL I E 176 172 
158 (54 
ROY·UNI 86 86 
90 90 
IRLANOE 4 4 
5 5 
NORVEGE 7 7 
8 8 
SUEDE 68 68 
68 68 
FINLANDE 27 25 
23 2 21 
OANEMARK 4 J J6 5 I 
I 2 39 
SUISSE IJ4 134 
147 (47 
AUTR I CHE I 55 155 
174 174 
PORTUGAL 20 18 18 
I 5 
ESPAGNE 46 42 
45 40 
GIBoMALTE I I 
I I 
YOUGOSLAV B 8 
8 a 1097 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Wert. - 1000 S - Valeurs Monpn - 1000 Kg - Quantltos 
CEE 
ltalio CEE ltalia 
GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
480800 GRECE 33 33 27 27 TURQUlE 22 22 36 36 POLOGNE 4 4 3 3 TCHECOSL 2 I 2 I I 8 18 HONGRIE 22 22 25 25 ROUMANIE 33 3J 26 26 BULGARIE 
HAROC 5 I 5 I ••ALGERIE 15 I 5 I 4 14 TUNIS lE 2 I 2 I CANARIES I 
LIBYE 5 I 
EGYPTE 6 
SOUOAN 
•ANC AOF 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
•RUANOA u 2 
ANGOLA I 
' I I ETHIOPIE I I I I kENYA OUG I 0 10 I 2 I 2 ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 2 2 "REUNION I I UN suo AF 10 10 I I I I ETATSUNIS I 7 14 I 9 I 4 CANADA 6 6 5 5 ME X I QUE I 3 I 3 I 0 I 0 CUBA I I F INO occ I I ANT NEERL I 
"ANT FR I 
GUATEMALA 9 
HONOUR BR 6 
SALVADOR 
COSTA RIC I I PANAMA RE 2 2 3 3 VENEZUELA 3 3 2 2 COLOMBIE I I I I 9 9 SUR I NAM 
EQUATEUR 2 2 2 2 BRESIL 52 30 22 5 I 30 21 PEROU 5 5 5 5 CHILl 9 
' 
I I I I BOLIVIE I I PARAGUAY I I I I URUGUAY 7 7 7 7 ARGENT I NE 33 3 I 27 25 CHYPRE 3 3 3 3 L IBA N 2 2 I I SYRIE 2 2 I I IRAK I I I I IRAN 3 3 2 2 ISRAEL 2 
KOWEIT I 
QAT BAHR 
PAKISTAN 2 
INOl 9 
COREE suo 
JAPON I 4 I 4 FORMOSE 2 2 THAILANOE 6 6 VJETN suo I I PHILIPPIN 2 2 SINGAPOUR 
INOONESIE 2 2 2 2 AUSTRAL lE 2 2 2 2 •OCEAN FR 
PROV BORO 
4B0900 MONOE I I 7 8 8 2776 2485 I 5 I 9 3825 I I 83 94706 31623 26596 12562 22644 I 281 
c E E 7851 1589 2282 835 2438 707 68452 20227 24780 7986 14789 670 EXTRA CEE 3723 I I 8 7 203 471 1387 475 23973 I I 3 96 18 I 6 2296 7855 610 CEE ASSOC 8765 2343 2329 854 2467 772 75769 26680 25222 8198 14886 783 TRS GATT 2489 371 146 381 1249 342 15189 4524 1280 1440 7505 440 AUT· TIERS 320 62 I 0 7 I 109 68 1467 419 94 644 253 57 CLASSE I 2429 406 I I 0 291 1224 398 I 4 895 5026 914 1020 7447 488 AELE I 9 8 I 98 99 284 I I 6 8 332 10378 879 830 948 7290 431 AUT.CL• I 448 308 I I 7 56 66 4517 4 I 4 7 84 72 157 57 CLASSE 2 1278 778 93 169 I 6 I 77 9030 6358 902 1246 402 122 EAMA 176 129 3 I I I 5 I 5 I 3 I I 33 302 8 70 AUT·AOM 612 581 I 4 I 7 5066 4743 128 195 TIERS CL2 490 68 48 152 160 62 2451 482 472 I 0 5 I 394 52 CLASSE 3 I 6 J I I 48 12 30 6 EUR·EST 16 J I I 48 I 2 30 6 DIVERS 214 213 2281 2280 
FRANCE I 99 I 222 I 6 1234 519 13578 2 I 53 203 10733 489 BELG•LUX• 973 I I I 383 421 58 5 I 3 6 I 2 8 I 2422 1380 53 PAYS BAS 3027 909 1422 696 32931 12752 17739 2440 1098 ALLEM FED I 4 5 I 515 370 436 130 14740 t650 3601 5361 I 28 
OSCE-SAEG 
' Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I F~nco I -
CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschland I CEE Bel g. I N dt I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG Lux. o ran (BR) ltalia 
Schlussel Bestlmmung 
480900 I TAL I E 409 54 268 81 
2067 544 12B7 236 
ROVoUNI 990 53 79 27B 443 137 
5HB 4BO 668 933 3139 12B 
ISLANDE s 
5 5 I 4 
IRLANOE I J 5 1 
I J4 11 I 2 I I 
NORVEGE 2 2 
5 5 
SUEDE 9 I I 1 
46 6 11 29 
F I NLANDE 2 
2 J I 2 
OANEMARK 9 I 2 2 B7 
194 19 2B 147 
SUISSE 750 43 17 4 581 
99 4584 378 12B 4 3886 188 
AUTRICHE 99 I I 2 86 
140 JO I I 0 
PORTUGAL 40 JO 10 
61 2 54 5 
ESPAGNE 24 2 4 
5 I 51 
Gl8oMALTE 11 4 I I 5 
45 34 4 J 4 
YOUGOSLAV 2 I I 
3 2 I 
GRECE 105 43 2 22 
JB 684 515 12 63 34 
TURQUIE 21 I 2 6 I 2 54 
2 17 26 9 
EUROPE NO J J 
21 2 I 
POLOGNE 2 2 
5 5 
HONGRIE 11 11 
J I JO I 
ROUMAN I E J 3 
I 2 I 2 
MAROC 24 I 9 3 
2 164 155 1 2 
.. ALGERIE 492 487 5 
4 I I 1 4044 73 
TUNIS lE 36 33 
~ 228 225 3 
CANARIES 8 I 1 
2 I 8 I J 
LIBYE 8 I 3 
4 34 I 2 I 0 I 2 
SOUOAN I I 
1 1 
• ANC AOF 4 4 
49 49 
.MAURITAN 11 11 
87 B7 
·MALl I I 
13 13 
•NIGER 2 2 
I 8 17 I 
·TCHAD 3 3 
I 5 I 5 
·SENEGAL 19 19 
125 125 
2 2 
GUINoPORT 
• HT VOLT A 1 1 
75 75 
SIERRALEO 4 I 2 I 
I 4 1 4 3 
LIBERIA 19 I 14 4 
73 1 57 9 
• c I V 0 IRE 32 32 
320 320 
GHANA 5 5 
I 4 I 4 
• T 0 G 0 REP 8 B 
59 59 
·DAHOMEY 6 6 
53 53 
NIGERIA 27 3 3 20 I 
149 47 34 64 4 
• AN C AEF I I 
I 0 I 0 
·CAMEROUN I 6 5 11 
164 62 102 
·CENTRAFR 3 3 
36 36 
GUIN ESP I I 
I 0 I 0 
•GABON 2 2 
I 0 I 0 
·CONG BRA 1 1 
11 11 
I I 
oCONG LEO 
oRUANOA u 9 9 
16 16 
ANGOLA 2 I I 
I 5 I 0 5 
ETHIOPIE 4 I I 2 
I B 5 B 3 2 
• C F SOM AL 5 I 4 
20 9 11 
SOMALI E R 16 I I 5 
7B 8 70 
KENYA OUG I I 
4 4 
TANGANYKA 5 4 I 
I 6 I 4 2 
ZANZIBAR 
. I I 
MOZAMBIQU I I 11 
I 0 I 
oMAOAGASC 29 23 5 I 
247 IB4 56 1 
.. REUNION 9 9 
46 46 
UN suo AF I B I 8 
35 35 
ETATSUNIS 179 173 2 4 
21150 aJB7 I 3 50 
CANADA 60 59 I 
I I 0 B I I 00 B 
• 5 T p MIQ I I 1 
1 
HA I T I 2 2 
24 24 
DOMINIC R 5 2 3 
35 27 B 
F INO occ I 4 6 7 I 
139 59 19 I 
ANT NEERL 6 6 
7 I 71 
• • ANT FR 60 51 3 
522 492 30 
GUATEMALA 3 2 I 
29 24 5 
HONOUR BR 2 I I 
24 5 I B I 
HONOUR RE 4 4 
55 55 
SALVADOR 10 10 
14B 14B 
COSTA RIC I I 
4 4 
4 4 
PANAMA RE 
VENEZUELA 19 IB I 
22B 2 226 
COLOMBIE 3 3 3 
3 
GUYANE BR 2 2 
26 24 2 
SURINAM I 0 I 0 
I I 3 I I 3 
• •GUY AN F I I 
5 5 
PEROU 
4 3 I 
CH I L I 40 2 38 
I I 0 4 106 
BOLIVIE 4 4 
4 4 
PARAGUAY I I 2 
2 
URUGUAY 
ARGENTINE 35 I 34 
17 17 
CHYPRE 4 I 2 I 
1 2 4 I 
L IBA N 15 J I 2 
23 2 11 10 
5 V R I E 2 2 
3 3 
IRAK I I 
4 4 
IRAN 36 I 35 
99 I 3 B6 
ISRAEL I 
I I I 
JORDAN lE I I 4 
4 
ARAB SEOU 25 I I 23 
40 1 J JO 
KOWE IT 2 2 
6 5 I 
QAT 8AHR I 5 I 12 2 65 
I 4 45 6 
ADEN I I 
4 4 
AFGHAN 1ST I I 
5 4 I 
PAKISTAN I 2 9 I 2 
90 B5 2 J 
INDE I I 
5 5 
COREE suo J J 
I 0 I 0 
JAPON I 
I 
HONG KONG I 4 9 5 
I I 9 104 15 
THAILANDE I I I 
I 
CAMBODGE I I 
2 2 
PHILIPPIN 4 4 
I 5 I 5 1099 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE Bel g. I Noderland ltalia CEE ltalia GZT EWG Lux. EWG Schliisul Bestimmung 
4B0900 MALA ISlE 3 I 26 137 44 93 SINGAPOUR 3 
INDONESIE 2 3 
ASIE PORT 6 I 5 I 5 
AUSTRAL lE 3 44 JB 5 
N ZELANDE 2 5 
•N GUIN N 9 I 8 I 7 
OCEAN BR B 79 79 
3) 33 •OCEAN FR 28 26 165 147 ,, PROV BORD I 
I SECRET 213 213 22BO 22BO 
481000 MONO F. 10494 B682 830 I 6 106 860 9381 8379 JOJ B4 609 c E E 2324 1326 825 2 53 I I 8 1620 I I 9 6 302 JJ 88 EXTRA CEE 8 I 7 0 7356 5 I 4 53 742 7761 7183 I 5 I 521 CEE ASSOC 3764 2573 827 J 53 JOB 2873 2267 302 JJ 270 TRS GATT 5242 5087 J 13 52 87 5251 5 I 55 I 49 4 I AUT.YIERS 1488 1022 I 465 1257 957 2 298 CLASSE I 3955 3673 52 226 3808 l56J 49 195 AELE 1867 1807 52 5 !576 1520 49 6 AUT•CL•I 2088 1866 I 221 2232 2043 189 CLASSE 2 4 I 7 J 3663 I J 494 390) l595 301 EAHA 360 359 I 285 285 AUT•AOH 786 HJ I 662 662 TIERS CL2 J027 2521 I 2 493 2956 2648 301 CLASSE J 42 20 22 so 25 25 EUR·EST 42 20 22 so 25 25 DIVERS 
FRANCE I J IJ I 2 I 2 BELG·LUX• 799 777 22 7JS 713 22 PAYS BAS 1274 315 810 53 96 697 JIO 288 33 66 ALLEH FED 46 46 JO 3o I TAL I E 192 188 146 143 ROY•UNI 245 245 294 294 ISLANOE 
IRLANOE I 
I I NORVEGE 374 3 7 I 222 221 SUEDE IJ) 133 147 147 DANE MARK 24 23 I 25 24 I SUISSE 1002 951 46 826 777 43 AUTRJCHE 6 I 5 7 2 5 PORTUGAL 83 83 55 55 GIB•MALTE 7 7 
4 4 YOUGOSLAV 29 29 6 6 GRECE 127 25 102 142 Jo I I 2 TURQUIE 167 eo 87 164 94 70 EUROPE NO 4 4 HONGRIE 22 22 25 25 BULGARIE 20 20 25 25 HAROC 213 213 184 184 .. ALGERIE 718 718 627 627 TUNISIE 55 55 37 37 EGYPTE 45 45 48 48 SOUOAN I I 
I I AF POR NS 37 37 36 36 AF oc BR I 6 I 6 ,, If •TCHAO 
·SENEGAL 59 59 
60 60 GUINEE RE 
LIBERIA 
• c IVOIRE 67 67 69 69 GHANA I 7 I 1 la I 8 NIGERIA IJJ IJJ 140 140 AF OR BR I I 8 I 18 122 122 ·CAMEROUN ea ea 25 25 •CENTRAFR 8 8 
9 9 •CONG BRA 63 63 63 63 ·CONG LEO 
ETHIOPIE I 0 2 I 9 ,, SOMALIE R I I KENYA OUG iS I 5 9 •HAOAGASC 74 74 59 59 .. REUNION ,, If 
9 9 RHOO NYAS 127 127 
134 134 UN suo AF 44 44 57 57 ETATSUNJS 1260 I 2 59, 
1507 1507 CANADA 170 170 99 99 AMER BRIT 6 6 
5 5 AMER NEER 43 43 
la I 8 CUBA 102 102 
123 123 HAITI I I 
OOMINIC R 6 6 ANT NEERL 3 
.. ANT FR I I 
I I HONOUR RE 22 22 
2S 25 COLOHBIE 7 6 
8 7 SURINAM 
• •GUYAN F 
EQUATEUR J 3 
4 4 PEROU 27 27 
40 40 CHILl 39 39 
Si 5 I SOLI VIE 4 4 
8 PARAGUAY 
I URUGUAY 34 34 
36 36 ARGENTINE 22 22 
26 26 CHYPRE ,, 
If I 2 
I 2 
LIBAN 43 
43 24 
24 
IRAK 42 
42 48 
48 
IRAN 75 
75 84 
B4 
ISRAEL 102 95 7 I 0 I 94 
7 
JORDAN lE 33 10 23 22 I 0 
I 2 
1100 KOWE IT 5 
5 2 
2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Menven - 1000 Kv - Quantites 
TDC 
I I I 
Fronce I I Nederland I Deu;;~land I - CEE Belv. I N d 1 nd I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalia EWG Lux. ltalia 
Schliissel Bestimmung 
481000 QAT BAHR 5 5 2 2 
ADEN ro I 0 6 6 
PAKISTAN 65 65 73 73 
INDE 6 6 4 4 
BIRMANIE 24 24 27 27 
FORMOSE 150 150 207 207 
HONG KONG 50 I 2 JB 24 12 I 2 
THAILANOE 102 62 40 120 96 24 
LAOS 6 6 6 6 
CAMBOOGE 96 96 98 98 
VIETN suo 71 71 69 69 
PHILIPPIN 284 2 8 4 157 157 
MALA ISlE 78 78 60 60 
SI NGAPOUR 206 33 173 88 35 53 
IIORNEO BR 2 2 2 2 
INDONESIE 4 54 454 6 I 2 612 
AS I E PORT 9 B I 4 4 
AUSTRAl lE I I I roe 3 I I 6 I I 5 I 
N ZELANDE 16B 168 132 132 
• N GUIN N 25 I I 14 9 5 4 
0CEAN USA 
OCEAN BR 7 7 I I 
·OCEAN FR ro ro 7 7 
PROV BORD 
481110 MONOE 7086 942 2273 951 2766 154 I 6 6 I 5 1463 6860 2784 5368 140 
c E E 4464 557 2036 846 960 65 12044 1078 6343 2561 1992 70 
EXTRA CEE 2621 385 237 105 1806 88 4570 385 517 223 3376 69 
CEE ASSOC 4497 576 2046 846 964 65 12097 I I 0 5 6362 2561 1999 70 
TRS GATT 2509 JSO 214 103 1757 85 4375 347 451 218 3293 67 
AUT oT I ERS 79 16 I 3 2 45 3 142 I I 47 s 77 2 
CLASSE I 2425 352 I 5 I roo 1753 69 4 I 7 6 349 286 206 3277 58 
AELE 2132 284 I I 7 95 I 6 I 5 2 I 3883 314 234 201 3108 26 
AUT•CL•I 293 68 34 5 138 48 293 35 52 5 169 32 
CLASSE 2 179 32 86 5 53 3 3 8 J )6 231 17 98 I 
EAMA 9 7 2 24 I 6 8 
AUToAOH I I I I I I 10 I 
TIERS CL2 159 I 4 84 5 53 J 348 I 0 223 I 7 97 I 
CLASSE 3 r7 I 16 I I I 10 
EUR·EST 17 I I 6 I I I I 0 
0 I VERS I I I I 
FRANCE 900 6 I 4 7 268 I I 2 I 34 1487 19 6 I 6 I 2 
BELG•LUX• 447 109 I 34 200 4 1026 !54 452 414 6 
PAYS BAS I 2 8 I 50 rose 172 I 4256 165 3732 )58 I 
AL LE M FED 12)0 308 287 586 49 3423 651 930 I 7 9 I 5 I 
IT A L I E 606 90 77 I I 9 320 1205 roe 194 299 604 
ROYoUNI I I 6 J 200 50 5 905 J 2039 res 95 10 1743 3 
ISLANDE 2 2 3 J 
IRLANOE 5 2 2 I 5 2 2 I 
NORVEGE 38 5 I 0 7 16 59 5 I 7 I I 26 
SUEDE I I 2 I 7 I 7 I 0 64 4 192 I 7 27 22 122 4 
FINLANOE I I 2 2 
DANEMARK 67 2 8 2 55 I I 4 I 9 3 I 0 I 
SUISSE S43 57 26 68 383 9 1085 102 7J 149 747 I 4 
AUTRICHE 192 2 I 3 I 8 I 5 362 I 2 6 J48 5 
PORTUGAL 17 I 5 I I 32 I I 2 I 
ESPAGNE 54 I 0 I 2 3 I I 50 10 19 20 I 
GIB•MALTE I I I I 
YOUGOSLAV 4 4 6 s I 
GRECE 6 I I 4 8 2 6 
TURQUIE 7 7 I 0 I 9 
~UROPE NO 4 4 3 3 
TCHECOSL 16 I 6 I 0 I 0 
HONGRIE I I 
ROUMAN I E I I 
MAROC 5 5 I I 
·•ALGERIE 9 9 9 B I 
TUNIS lE J J 7 6 I 
CANARIES I I 
L I BYE J J 
EGYPTE 
oANC AOF 2 2 6 6 
• SENEGAL 2 2 5 5 
SIERRALEO I I 3 3 
LIBERIA 2 2 7 5 2 
. c IYOIRE I I 2 2 
GHANA 12 12 34 34 
oT OG 0 REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA I I I I 29 29 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
ETHIOPIE 4 2 2 I 6 5 I 9 I 
ZANZIBAR I I I 
,, 
oMADAGASC 4 4 I I 9 2 
.. REUNION I I 2 2 
RHOD NYAS 2 2 
UN suo AF I 5 I I I 0 3 21 I 18 2 
ETATSUNIS I I 6 44 8 62 2 I I 4 15 16 80 J 
CANADA 
• S T p MIQ 
AMER BRIT 
MEXIQUE 5 5 5 5 
F INO occ 2 2 5 5 
ANT NEERL 
• o ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR I I 2 2 
HONOUR RE 
COSTA RIC I I 2 2 
VENEZUELA 
GUYANE BR 2 2 6 6 1101 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATI0111S 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I 1 l I - CEE Bel g. I Nederl nd I Doutschland I CEE France Bel g. I Ned I d I Deutschland I ltalia France ltalia or an (BR) GZT EWG lux. a (BR) EWG Lux. Schlussel Bestimmung 
4 8 I I I 0 BRES I L 
PEROU 2 I I 5 3 2 CH I L I 19 I I 4 I 3 34 I 2 11 20 URUGUAY IS 15 36 36 ARGENTINE 28 5 23 65 24 41 CHYPRE I I 2 2 L I 8 AN 4 3 I 4 2 I I IRAK I I 3 2 I IRAN 7 2 5 4 4 I SRAFL 2 2 4 4 JORDAN I E I I 
ARAB SEOU I I 3 3 KOWEIT 
QAT BAHR 2 I I ADEN I I I I 
AFGHAN 1ST I I 
PAKISTAN 2 2 4 4 
INDE I I 4 3 I CEYLAN I I 3 3 JAPON 42 2 40 26 2 24 THAI LANDE I I 
MALAISIE 20 20 48 48 
INDONESIE I I A 5 I E PORT I I I I AUSTRAL I E 27 6 4 3 I 2 2 26 4 4 3 I 4 I N ZELANDE 9 9 18 18 
·OCEAN FR I I 
PROV BORO I I I I 
4 8 I I 2 0 MONDE 44 I 3 I 9 3 16 I 2 4 
c E f 29 25 4 I 3 11 2 EXTRA CEE I 5 I 6 5 3 3 I 2 CEE ASSOC 30 I 25 4 I 3 11 2 TRS GATT 12 6 4 2 3 I 2 AUT-TIERS 2 I I 
CLASSE I 11 6 4 I 3 I 2 AELE 6 2 4 2 2 AUToCL•I 5 4 I I I CLASSE 2 4 I I 2 
EAMA 
AUT·AOM I I 
T I ER S CL2 3 I 2 
FRANCE 20 
BELG ·LUX • 
20 8 8 
PAYS BAS 5 4 I 3 2 I ALLEM FED 
I TAL I E 4 I 
ROY·UNI 
3 2 I I 
NORVEGE 
SUEDE I I 
FINLANOE 
DANEMARK 4 I 3 I I SUISSE 
AUTR I CHE I I I I PORTUGAL 
ESPAGNE 3 3 I I GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ooALGERIE I I 
TUNISIE 
• c IVOIRE 
MOZAMBIQU I I RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
I I 
CANADA I I 
MEXIOUE 
F INO occ 
GUATEMALA 
I I 
COSTA R I C 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE I I JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL If 
481200 MONOE 9 5 I 8 692 1396 2 5 I I 4919 41466 3610 7862 I I I 6 4 18830 
c E E 2830 292 1277 I 26 I 13859 1478 7236 5145 EXTRA CEE 4 I 7 7 400 I I 9 3658 16443 iil32 626 13685 CEE ASSOC 3207 588 1288 I 3 3 I 15874 3079 7297 5498 TRS GATT 2245 20 I 0 I 2 I 2 4 8855 102 531 8222 AUT. TIERS 1555 84 7 1464 5573 429 34 5 I I 0 CLASSE I JJ48 4 I 106 3201 12732 245 563 I I 9 24 AELE 1703 6 56 I 64 I 6272 24 289 5959 AUT.CL• I 1645 35 50 1560 6460 221 274 5965 CLASSE 2 675 359 I 3 303 3291 1887 63 I 3 4 I EAMA 168 166 I I 1009 994 5 10 AUT.AOM I 2 I 109 I 2 521 464 57 TIERS CL2 386 84 12 290 I 7 6 I 429 58 1274 CLASSE 3 154 I 54 420 420 EUR•EST 154 154 420 420 DIVERS 2 5 I I 2 5 I I I I I 6 4 I I I 6 4 
FRANCE 736 736 3 I 4 3 3 I 4 3 BELG·LUX• 243 22 221 984 139 845 PAYS BAS 692 56 622 I 4 4596 338 4232 26 1102 ALL EH FED 822 193 629 3771 909 2862 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Dntlnatlon W- - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg- Quantltiis 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG 
ltalia EWG 
I tall a 
Schluonl lloatl..,ung 
481200 ITALIE 3)7 21 26 290 1365 92 142 I I 3 I 
ROY·UNI I I 
ISLANDE 4 I 6 
16 
IRLANDE 5 8 8 
NORVEGE 249 2 244 809 I 5 I 2 782 
SUEDE I I 9 JJ 86 390 I !59 
230 
FINLANDE 376 I J 40 323 1804 76 217 I 5 I I 
DANE MARK 235 5 230 742 2 I 
721 
SUISSE 9 I I 6 74 3 I 4 97 2 I I 
AUTRICHE 964 963 3850 3848 
PORTUGAL 44 44 167 167 
ESPAGNE I I 4 
4 
GIBoMALTE 2 I 
YOUOOSLAV I I 4 9 I I 4 9 4049 
4049 
GRECE BB 2 I I 0 57 485 143 56 
2B6 
EUROPE NO I I 2 2 
POLOGNE 126 126 J I I 
J I I 
HONGRIE 2B 2B 109 
109 
MAR DC 71 77 398 398 
••ALGERIE 52 44 215 175 
40 
TUNIS lE 2 2 7 7 
SOUDAN 2 10 
I 0 
oMAURITAN I 
·MALl I 5 
•NIGER I I 6 6 
·SENEGAL 125 125 769 769 
GUINoPORT 2 7 
·HT VOLT A 2 
LIBERIA I 
• c IVOIRE 16 I 6 96 96 
GHANA 4 I 6 
I 6 
•lOGO REP I 6 
·DAHOMEY I 6 
NIGERIA 12 I 2 53 
53 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 2 
·GABON 9 6 
oCONG BRA 4 2 I 2 I 
oCONG LEO 2 B 
3 
ANGOLA 5 21 
21 
EiTHIOPIE I 5 
4 
KENYA DUG I 4 
4 
ZANZIBAR 2 
2 
MOZAMBIQU 8 34 34 
oMAOAGASC I 6 I 6 7B 76 
••REUNION I 0 I 0 47 47 
UN suo AF 3 I 5 
I 5 
ETATSUNIS I 0 
10 
CANADA I 
I 
MEXIQUE 3 3 
HAITI I 
I 
DOHINIC R 2 
2 
ANT NEERL 2 7 
7 
• • ANT FR 45 44 200 194 
6 
GUATEMALA I 3 
J 
HONOUR BR I 
I 
NICARAGUA 2 
2 
COSTA RIC I 
I 
PANAMA RE 2 
2 
VENEZUELA I 
I 
SURINAH I 4 
4 
••GUYAN F 4 I 9 I 9 
EQUATEUR 3 3 I 0 I 0 
IRESIL 32 )2 197 197 
PEROU 5 5 20 
I 9 
CHILl 45 45 177 
177 
BOLIVIE 7 7 26 
26 
PARAGUAY 2 I I 2 
6 
URUGUAY 3 3 I 2 
I 2 
ARGENTINE 63 63 262 
261 
CHYPRE J J I J 
I 2 
LIBAN 11 11 47 
47 
SYRIE I I I 
I 
IRAK I I 4 
4 
IRAN 5 5 I 9 
I 9 
ISRAEL 
ARAB SEOU J 3 I 4 
I 4 
KOWEIT I 8 I B 65 
65 
QAT BAHR 3 J I 2 12 
AFGHAN 1ST 8 B 11 
11 
AS I E NDA I 
I 
PAKISTAN 30 
30 
CEYLAN 3 
3 
IIRMANIE 3 I 2 I 
ID 
COREE suo 21 I 2 
9 
HONG KONG I I 9 
9 
THAILANOE I 6 2 I 2 BD 8 
63 
LAOS 3 3 15 I 5 
CAMBODGE I I 3 
3 
MALAISIE 7 7 43 
4 I 
SINGAPOUR 10 ' 
4B 43 
AUSTRAL lE I J I J 63 
63 
N ZELANDE I I I 
I 
• N GUIN N I 
I 
OCEAN BR 
oOCEAN FR 7 29 29 
SECRET 2 5 I I 2 5 I I I I I 6 4 
I I I 64 
481300 MONDE 8339 2035 1686 465 4013 140 4 I B I 918 
I 0 I 3 263 1936 5 I 
c E E 2350 293 4 I 4 263 1349 3 I I J 2 6 2 I 7 
242 166 688 I 3 
EXTRA CEE 5983 1742 1272 202 2664 103 2853 701 771 
97 1248 36 
CEE ASSOC 3890 I 56 9 428 319 1536 38 1926 696 250 
I 9 I 773 I 6 
TRS GATT 3173 3 I 1237 I 2 I 1702 B2 I 6 6 I I 6 752 
62 B06 25 1103 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d 1 d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG lux. e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
481)00 AUToTIERS 1270 435 21 25 775 14 592 206 11 I 0 357 8 CLA55E I 2956 27 1228 48 1562 9 I 1555 I 7 745 23 740 3o AELE I 6 eJ I 465 42 I I 55 20 894 305 20 564 5 AUT·CL•I 1273 26 763 6 407 71 661 17 440 3 176 25 CLAS5E 2 3024 I 7 I 3 44 154 I I 0 I I 2 1296 682 26 74 508 6 EAMA 664 574 14 39 33 268 223 8 I 7 19 I AUT·AOH 729 692 I 6 20 266 249 7 I 0 TIERS CL2 1631 447 30 99 1048 762 210 18 50 479 CLASSE 3 3 2 I 2 2 EURoEST 3 2 I 2 2 AUToCL•3 
DIVERS 
FRANCE 564 542 I 8 241 I 23J BELG. LUX. 626 103 244 277 2 420 I I 9 !56 144 PAYS BAS 4 I 5 4 92 Ji7 2 251 2 43 205 ALLEM FED 371 29 316 I 7 9 228 I 8 196 IT A L I E 374 157 4 2!3 186 78 2 !06 ROY·UNI 322 238 83 204 174 29 ISLANDE 8 8 2 2 IRLANDE 2 2 I I NORVEGE 208 I 8 187 96 I 2 82 SUEDE 461 105 I 6 333 241 62 170 FINLANDE 78 5 I 65 34 26 DANEMARK 47 I 7 26 18 8 9 SU!SSE 359 62 I 7 271 2 I I 35 166 AUTRICHE 229 19 I 208 102 11 9 I PORTUGAL 57 6 47 22 3 I 7 ESPAGNE 3 2 2 I GIBoMALTE J 2 2 I YOUGOSLAV 39 27 I 0 16 I 2 GRECE 83 74 39 32 TURQUIE 64 60 27 24 EUROPE NO I 
u R s s 
ALloMoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGAR I E 
MAR QC 175 167 9 I 88 2 ••ALGERIE 649 643 236 234 2 TUNIS lE 59 56 I 8 I 6 I CANARIES I I I I LIBYE !5 I 3 7 7 £GYPTE !5 I 5 8 SOUOAN 2 I 2 I 9 AF POR NS 
AF oc BR 
·MAURITAN 4 4 I I 
•MALl 7 7 4 4 
• NI GER I 2 12 5 5 
•TCHAO 12 I 2 16 I 6 
•SENEGAL 138 I 3 I 7 I 68 GU!N.PORT 
GUINEE RE 74 74 24 24 
• HT VOLT A 8 8 3 3 LIBERIA 2 I 
• c IVOIRE I I 9 I I 8 41 40 GHANA I 3 7 
• T 0 G 0 REP I 6 I 6 4 
•DAHOMEY 27 27 9 NIGERIA 30 I 21 I 6 I 2 AF OR BR 
·CAMEROUN 73 7 I I 9 I 8 
·CENTRAFR 4 4 I I 
•GABON 22 22 4 4 
•CONG BRA 33 31 2 ,, I 0 I oCONG LEO 62 3 12 35 I 2 3 I I 6 15 9 •RUANOA u 8 2 2 5 2 2 I ANGOLA 30 27 I 3 I 12 ETHIOPIE I 7 I 3 ,, I 7 ·CF SOMAL ,, 
3 2 SOMALIE R 4 I KENYA OUG 29 I 9 I 4 TANGANYKA 5 4 2 ZANZIBAR I I HOZAMBIQU I 5 7 
·MAOAGASC I I 5 108 42 39 
••REUNION 6 2 RHOO NYAS 9 
' 
4 4 UN suo AF 92 85 43 38 ETATSUN IS 8!9 703 65 49 4JO 382 30 I 7 CANADA 63 45 6 10 56 48 5 2 • S T p MIQ 
MEX!QUE I I 4 I I 2 38 37 CUBA I 
I HA IT I 4 2 2 DOMINIC R 3 3 I F INO occ I 5 I I 3 6 ANT NEERL !9 I 4 5 9 
• • ANT FR 23 23 5 GUATEMALA 31 28 I 2 ,, HONOUR BR 
HONOUR RE 9 9 4 4 SALVADOR 22 22 I 0 10 NICARAGUA !8 I 8 6 6 COSTA R I C I 6 I 6 8 8 PANAMA RE 8 7 3 3 VENEZUELA 78 70 38 32 COLOMBIE 3 3 
I SURINAH 5 
3 ••GUYAN F 
EQUATEUR !4 I 3 1104 8RESIL 5 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I Fmnce I 
CEE France Bel g. I H de 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. e ran (BR) ltalio EWG e er an (BR) ltalia Schlussel B11timmung Lux. 
481300 PEROU 56 54 2 I I 9 
CH I L I I 5 I 4 6 5 
BOLIVIE 5 4 2 I 
PARAGUAY • 3 2 I URUGUAY I 2 11 5 5 
ARGENTINE 14 11 3 5 I 
CHYPRE I 2 11 5 5 
LIBAN 38 35 25 23 
SYRIE I 2 I 2 6 6 
IRA K 38 38 I 8 I 8 
IRAN 82 20 62 42 12 30 
ISRAEL 
JORDAN lE J 3 
ARAB SEOU I 7 I 3 9 7 
KOWEIT 30 30 I 3 13 
OAT BAHR 6 6 3 3 
ADEN 5 3 3 
AFGHAN 1ST 3 2 2 
PAX I STAN I I I 
INDE I I 
CEYLAN 27 27 I 4 I 4 
BIRMANIE 20 20 11 11 
CHIN CONT 
COREE suo 
JAPON 2 2 I I 
HONG KONG 43 )4 20 I 5 
THAILANOE 71 74 42 4 I 
LAOS 
CAMBOOGE 10 I 0 5 5 
VIETN suo I 4 I 92 49 78 52 26 
PHILIPPIN 3 I I 
MALA ISlE 2) I 8 I 0 8 
SINGAPOUR 47 •• 21 20 BORNEO BR 2 2 I I 
INOONESIE 3 2 I I 
AS I E PORT 7 5 ) 
AUSTRAL I E 11 ) 
N ZELANOE 5 I 
• N GUIN N I 6 I 3 I 
8CEAN BR 2 I 
•OCEAN FR I 2 11 
PROY BORO I 
PORTS FRC 5 
481400 MONOE ))25 1854 I 4 I 671 5)3 126 4282 2653 182 882 452 I I 3 
c E E 950 183 19 492 167 29 I I 9 4 246 96 681 149 22 
EXTRA CEE 2296 I 6 7 I 62 I I 0 366 87 3 0 I 5 2407 86 140 303 19 
CEE ASSOC 2501 1607 I 3 I 546 178 39 3540 24 20 169 752 I 6 I 38 
TRS GATT 509 I I 2 8 34 310 45 373 54 11 42 243 23 
AUToTIERS 236 135 2 22 45 32 296 179 2 27 48 40 
CLASSE I 478 I 0 I 8 20 303 46 344 46 10 23 239 26 
AELE 243 24 6 I 5 190 8 189 IB 7 I 8 I 4 I 5 
AUT·CL• I 235 71 2 5 I I 3 38 155 28 ) 5 98 2 I 
CLASSE 2 I 8 I 4 1570 54 88 62 40 2666 2361 75 I I 3 64 53 
EAMA 439 370 52 I 0 7 620 517 73 I 7 13 
AUT•AOM I I 0 0 1054 44 I I I 7 I 3 1657 54 I I 
TIERS CL2 275 146 34 61 32 333 187 42 63 39 
CLASSE 3 4 2 I I 5 4 
EUR·EST 4 2 I I 5 4 
DIVERS 79 69 I 0 73 6 I 12 
FRANCE 94 17 3 I 21 I 9 94 23 39 19 13 
BELG ·LUX • 456 38 355 61 2 620 37 520 60 3 
PAYS BAS I 2 I 3 59 56 ) 126 2 70 51 3 
ALL EM FED 243 I 34 2 102 5 326 203 2 I I B ) 
IT A L I E 36 8 I 23 28 4 I 4 19 
ROY·UNI 16 2 I 11 18 I I I I 4 
ISLANDE 3 2 4 I 3 
IRLANOE 
NORVEGE 13 11 10 9 
SUEDE 7 I 12 59 49 43 
FINLANOE 9 
' 
6 6 
OANEMARK 8 6 8 I 4 
SUISSE I 0 I 79 17 10 56 
AUTR I CHE 33 24 27 I 2 I 5 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 7 
CIB·MALTE 2 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R 5 s 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
MAROC 57 55 69 66 
••ALGERIE 967 966 1543 1542 
TUNISIE 63 62 96 96 
CANARIES 
L I BYE 14 I 0 20 I 6 
EGYPTE I I I 
SOUOAN 5 
oANC AOF 
AF oc BR 
.MAURITAN 3 ) 4 4 
• MAL I 11 11 14 14 
·NIGER 6 6 7 7 1105 
·TCHAO 10 10 I 3 I 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Worte - 1000 S - Valours MongOft - 1000 Kg - Quantitu TDC Destination 
I I I Nodorland I Dou;;: .. d I I I I Nodorland I Dou;;c~land I 
CEE Bolg. 
hallo CEE France Bolg. hallo GZT France EWG Lux. Schlussol Bestlmmung EWG Lux. 
481400 ·SENF.:GAL 64 64 89 89 
GAMBlE 
GUINEE RE 6 6 10 I 0 
• HT VOLT A 10 10 I 5 I 5 
LIBERIA 7 I 4 
• c IVOIRE 60 60 8 I 81 
GHANA 2 I 2 I 
·TOGO REP 17 I 7 23 23 
·DAHOMEY I 5 I 5 22 22 
NIGERIA I 0 4 6 I 
•ANC AEF 2 3 
AF OR BR I I 
•CAMEROUN • 3 43 60 60 
·CENTRAFR 6 6 9 9 
·GABON 15 I 5 I 7 17 
·CONG BRA 38 38 53 53 
·CONG LEO 46 35 I 0 65 45 I 7 
·RUANOA u I 5 I 5 24 24 
ETHIOPIE 11 I 4 4 9 
•CF SOMAL 3 4 I 
SOHALIE R 6 I 0 I 0 
KENYA OUG 
TANGANYKA I I 
HOZAMBI QU I I 
·HAOAGASC 72 72 Ill I I 0 
.. REUNION 25 25 3 I 3 I 
RHOO NYAS 4 7 
UN suo AF 5 I 2 I 4 I 2 ETATSUNI5 164 62 70 29 96 22 59 12 
CANADA I 9 11 5 2 I 2 5 4 2 
• S T p MIQ I I I I 
AMER BR I T I I I I 
MEXIOUE 5 4 3 
CUBA 
HA IT I 
OOMINIC R 
F INO occ 4 4 3 3 ANT NEERL 3 I 30 33 32 
• • ANT FR 40 40 57 57 GUATEMALA I I 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
GUY ANE BR 
SURINAH 13 I 3 2 I 2 I 
••GUYAN F 3 3 
BRESIL 
PEROU I 
CHILl 6 
BOLIVIE I 
URUGUAY I 
ARGENT I NE I I CHYPRE 2 2 
L I 8 AN I 0 
SYRIE' 
I 2 
IRAK 11 11 IRAN 9 I ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 3 KOWEIT 
QAT fiAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANCE 
LAOS 
CAMBOOGE 3 VIETN suo 2 PHILIPPIN 
MALAI51E 
SINGAPOUR 
INOONE51E 
A 5 I E PORT 2 2 AU5TRALIE 11 7 N ZELANOE I I I 
• N GUIN N 7 2 11 8 OCEAN BR I I I I 
·OCEAN FR 17 I 7 20 20 PROV BORO 5 5 4 PORTS FRC 5 5 8 SECRFT 69 69 6 I 61 
481500 M ONCE 19188 5261 3255 2358 7588 726 2 3731 7390 3081 5439 61 22 1699 
c E E 5626 1080 I 0 2 I I I I 5 2136 274 9032 I I I 3 I 6 I 2 Ji 68 2210 929 EXTRA CEE 13405 4 I 8 I 2234 I I I 0 5452 428 13978 6277 1469 1591 J912 729 CEE ASSOC 8 I 0 5 3056 1234 I 18 0 2279 356 I 3958 5292 1842 3277 2325 1222 TRS GATT 7 9 I 0 889 1958 599 4230 234 5815 613 I I 8 6 797 2998 221 AUT• TIERS 3016 I 3 I 6 63 446 1079 I I 2 )2)7 1485 53 685 799 215 CLASSE I 7310 732 1939 420 3980 239 5163 46J I I 87 462 2833 218 AELE 356J 483 624 Ill 2249 96 2768 309 408 150 1779 122 AUT·Cl•l 3747 249 I 3 I 5 309 I 73 I 143 2395 154 779 312 1054 96 CLASSE 2 5 I 8 7 276 9 295 689 1260 174 8290 542J 282 I I 2 9 968 488 EAHA 1269 954 210 30 20 55 2457 1959 226 38 27 207 1106 AUT.AOH 1072 1009 I 30 I 8 I 4 2337 2202 I 64 I 0 60 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG 
ltalio 
Schlussel Beotltmwng 
481500 T I ER S CL2 2846 806 84 629 1222 lOS )4 96 1262 55 1027 931 221 
CLASSE J 908 680 212 15 525 391 Ill 23 
EUR·EST 899 680 203 15 522 )91 (08 23 
AUT·CL•J 9 9 3 3 
DIVERS 157 IJJ 24 721 680 4 I 
FRANCE 569 42 65 284 178 981 85 56 234 606 
6ELG•LUX• 1487 208 826 396 57 3264 (57 2453 409 245 
PAYS 6AS 1384 134 536 709 5 2262 76 1255 928 J 
ALL EM FED 1236 544 438 220 34 I 7 I 6 732 254 655 75 
I TAL I E 950 194 5 4 747 809 (48 I 8 4 639 
ROY.UNI I I 7 J 233 258 50 566 46 922 I 3 I I 9 I 108 408 84 
ISLANDE 9 3 6 13 J I 0 
IRLANOE 79 I 2 59 8 106 I 8 76 I 2 
NORVEGE 185 34 46 2 lOO 128 28 28 I 71 
SUEDE 550 J 182 38 321 349 3 I I J I 7 214 
F I NLANDE 159 6 I 7 136 107 5 I 7 85 
OANEMARK 359 (7 38 6 293 5 412 5 I 9 9 378 I 
SUISSE 799 172 58 I 0 531 28 554 I I 2 34 374 26 
AUTR I CHE 402 I 26 364 7 321 I I 5 294 5 
PORTUGAL 95 23 I 4 54 82 29 40 
ESPAGNE 239 132 107 I I 2 67 45 
GIB·MALTE 4 J ,, 9 
YOUGOSLAV 163 73 79 ,, I I 5 38 66 11 
ALBANIE 7 7 15 I 5 
GRECE 78 12 50 I 2 82 16 36 25 
TURQUIE 60 I 55 I 50 2 42 I 
EUROPE NO I I 2 2 
u R s 5 I 5 I 136 I 5 so 79 
POLOGNE 254 I 8 I 72 163 122 4 I 
TCHECOSL 2 I I 
HONGRIE 379 291 82 189 138 4& 
ROUMANIE )0 I 9 ,, 21 I 9 2 
6ULGARIE 76 52 22 54 )J I 6 
MAROC 158 I 4 I 5 276 266 2 
••ALGERIE 915 887 15 13 2069 2003 8 58 
TUNIS lE 195 188 J 3 588 571 J I 3 
CANARIES I 4 14 ,, ,, 
L I BYE 29 8 I 7 42 6 30 
EGYPTE 4 I I 38 2 27 25 2 
SOUOAN 45 f) 22 9 7 I 19 32 I 8 2 
• AN C AOF 
AF POR NS I I 
Af DC BR 5 5 
•HAURITAN I 4 14 I 5 I 5 
·MALl 36 36 72 72 
• NI GE R 40 40 74 74 
·TCHAD 29 29 56 55 
• SENEGAL 198 198 363 J6J 
GUfN.PORT 
GUINEE RE (8 17 29 27 
·HT VOL TA 44 44 73 7J 
SIERRALEO 
LIBERIA 6 2 8 2 I 
• c I V 0 IRE 152 ISO 288 280 8 
GHANA 39 26 10 46 30 11 J 
•lOGO REP 2 I 20 I 51 46 4 I 
•DAHOMEY 4 I 4 I 89 87 2 
NIGERIA 90 50 28 106 55 10 25 I 4 
·ANC AEF 2 2 2 
Af OR BR I I I 
•CAMEROUN eo 79 157 (55 
•CENTRAFR 22 2 I 4 I 39 
·GABON J4 34 7 I 7 I 
•CONG BRA I I J I I J JJS JJS 
·CON.C LEO 245 203 28 I 4 272 218 36 I 8 
·RUANDA u I J 7 5 I I 7 8 5 4 
ANGOLA I 4 5 I 16 2 
ETHIOPIE 28 5 I 8 44 35 
• C F SO MAL 3 4 
SOMALIE R so 50 187 (87 
KENYA DUG 57 49 129 120 
TANGANYKA 5 4 ,, 10 
ZANZIBAR 
MOZAHBIQU I J 10 19 IJ 
oMAOAGASC 135 IJS 291 291 
• •REUN I ON 28 28 46 46 
RHOD NYAS 33 I 7 25 32 I 10 21 
UN suo Af 148 I I 9 29 99 138 I I 3 59 64 I 
ETATSUNIS 2294 I 2 I I 8 4 179 853 66 1279 15 647 IJJ 461 23 
CANADA 237 I 76 I 4 133 I J 188 I 82 12 9 I 2 
• 5 T. p MIQ 2 I I 2 I I 
AMER BRIT 
HEX I QUE 89 80 49 43 
CUBA I 2 5 I 2 6 3 
HA IT I 2 2 5 5 
DOMINIC R (0 7 2 19 I 7 I 
F INO occ 59 34 2 I I I 0 74 26 
ANT NEERL 26 24 I 55 53 
• • ANT FR 67 67 I I 5 I I 5 
GUATEMALA 5 I 37 ,, 63 5 I 
HONOUR BR 
HONOUR RE 4 2 2 5 3 2 
SALVADOR 45 38 5 58 48 6 
NICARAGUA 2 2 I I 
COSTA RIC (3 7 I 9 I 4 5 
PANAMA RE 8 2 5 I I 
CANAL PAN I 
VENEZUELA 93 11 73 64 24 J< 
COLOHB I E 23 20 9 8 
GUY ANE BR 2 2 2 
SURINAM 7 12 11 
••GUYAN F 5 10 I 0 
EQUATEUR 30 25 39 34 1107 6RESIL I I 3 32 IJ 68 54 20 26 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~nee I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutsehlond I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutsehlond I ltalia GZT EWG e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Sehlussel Bestimmung Lux. 
.48!500 PEROU Ill 75 29 I I 6 9 I 20 
CH I L I 2 I I B I 6 13 
BOL!VIE 5 9 5 PARAr.UAY 3 3 3 URUGUAY 10 2 I 6 3 2 ARGENT I NE 302 130 160 11 152 73 76 3 CHYPRE B I 6 I 9 I 3 3 2 l IBA N I I B 2 5 42 43 6 162 4 4 67 H I 4 SYRIF.: 50 18 26 76 5 20 49 
IRAK I 45 3 6 104 182 53 I I 0 I 9 IRAN ss 12 40 52 I 6 32 3 ISRAEL 64 I 52 38 30 I JORDAN I E 84 75 6 97 90 4 3 ARAB SE.OU 16 5 36 8 6 2 I KOWE IT 2 I QAT BAHR I YEMEN 
ADEN 
AFGHAN I ST 5 PAKI"STAN 36 I 28 4 I 36 2 
INDE I 8 I 66 I 6 99 129 48 I 2 69 CEYLAN 9 3 4 I 4 6 4 
BIRMANIE 4 2 I 2 CHIN CONT 4 4 
JAPON 91 82 4 3 40 
FORMOSE 6 I 3 2 I HONG KONG 7J 38 12 20 72 2 I 35 I 3 THAILANOE 53 9 39 75 24 37 LAOS I CAMBODGE 3 
Y I ET N NRD 3 
V I ET N suo 28 24 33 3 I 
PHIL!PPIN IS 6 I 3 B 
MALA ISlE 11 28 23 SINGAPOUR 25 17 60 5 I 3 BORNEO BR 4 I 7 I 7 INDDNESIE 33 29 37 31 AS I E PORT 2 I 5 2 AUSTRAL I E 159 16 108 29 I I 0 I 2 72 22 N ZELANDE 26 I 5 39 3 30 
• N G U I N N 7 I 4 14 OCEAN BR 2 2 4 4 
·OCEAN FR I 9 18 24 23 
PROV BDRD 16 I 6 34 34 PORTS FRC 8 8 7 7 SECRET I J3 133 680 680 
4 8 I 6 I 0 MONOE 81.47 I 52 I 366 2403 3 I 4 7 7 I D 32887 5088 1997 13594 10388 1820 
c E E 5626 519 346 2 I 4 8 2336 277 26080 2136 1917 12514 9025 488 EXTRA CEE 2468 1002 20 255 8 I I 380 6564 2952 80 I08D 1363 1089 CEE ASSOC 6570 1325 350 2203 2341 351 29284 4758 1930 12802 9040 754 TRS GATT I I 57 135 13 178 655 176 2465 180 52 699 1045 689 AUT· TIERS 3 6·7 61 3 22 I 5 I 130 895 150 I 5 93 303 334 CLASSE I 1032 I 3 2 I 0 I 563 231 1960 177 24 357 749 653 AELE 703 lOS 96 418 8 I 1307 160 I 9 343 537 248 AUT.CL•I 329 27 5 145 ISO 613 I 7 5 I 4 212 405 CLASSE 2 I 4 I 4 870 15 154 226 149 4563 2775 55 720 578 435 EAMA 371 304 63 1305 1059 I 3 2 231 AUT • AOM 558 501 55 1851 1563 286 2 T I ER S CL2 485 65 11 99 224 86 1407 153 42 632 576 204 CLASSE 3 22 22 41 I 3 36 I EUR.EST 22 22 41 I 3 36 I DIVERS 53 53 243 243 
FRANCE 539 26 41 313 159 1087 88 232 489 278 BELG ·LUX • 1850 8 3 1598 154 I 5 9926 138 9540 234 I 4 PAYS BAS 2063 9 270 I 7 8 I 3 9840 I 5 I 6 5 I 8165 9 ALL EM FED 1067 410 49 508 100 5058 1956 177 2738 I 8 7 I TAL I E 107 17 I I 88 169 27 I 4 137 ROY.UNI 323 60 2 87 169 602 105 I 6 292 169 20 I SLANOE 
IRLANOE 2 I I NORVEGE 2 6 I 4 SUEDE 63 8 6 48 77 38 33 F I NLANOE 7 I 3 3 9 5 3 OANEMARK 36 2 3 30 so 11 32 4 SUISSE 149 29 82 38 246 47 124 73 AUTR I CHE I I 8 2 8 I 35 319 I 175 143 PORTUGAL 5 2 I 2 7 7 ESPAGNE I I 5 5 GIBd•ALTE 13 9 25 3 I 7 YOUGOSLAV I I 9 74 45 291 152 139 ALBANIE I I GRECF 13 11 39 35 TURQU I E 2 9 EUROPE NO 3 ALL•p.t•EST 3 POLOGNE I 2 2 TCHECOSL 8 9 8 HONGRIE 13 13 26 26 ROUMANIE 
MAROC >9 2 7 77 76 
••ALGERIE 452 4 52 1405 1405 TUN ISlE 24 18 91 66 25 CANARIES 16 16 64 64 LIBYE' 32 32 9 I 90 EGYPTE 39 39 83 83 SOUOAN 19 3 12 23 I 0 3 •ANC AOF 
I 
·MAURITAN 
·MALl 
• NI GE R 
1108 ·TCHAD 11 11 
2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Meogen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalla EWG ltolla Schlussel Bestlmmung 
4 8 I 6 I 0 •SENEGAL 40 40 I I 6 I I 5 I 
GUINEE RE 9 36 34 
• HT VOLT A 
SI ERRALEO 
LIBERIA 8 34 33 
. c I V 0 IRE 33 33 105 105 
GHANA 43 I 31 175 2 22 136 I 5 
·TOGO REP 5 5 11 11 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA lOB I 7 89 440 I 84 350 
AF OR BR 
•CAMEROUN 64 64 233 233 
oCENTRAFR I I 4 4 
·GABON 4 4 I 3 I 3 
•CONG BRA I I 7 I I 7 449 449 
·CONG LEO 4 11 2 
•RUANOA u 3 I 2 11 
ETHIOPIE 6 I 6 I 5 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 60 60 221 221 
KENYA OUG 33 32 I 42 48 2 
TANGANYKA 2 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 36 36 I I 5 I I 5 
••REUNION 2 2 6 6 
RHOD NYAS 3 I 3 I 
UN suo AF 5 5 3 ) 
ETATSUNIS 130 22 44 61 I 9 I I 2 3 I 140 
CANADA tO I 8 I 7 I 5 I 
AMER BRIT J I 
HEX I QUE I I 
CUBA 
HA IT I 4 I 0 
F INO occ 3 4 
ANT NEERL 4 9 
• • ANT FR 37 37 129 129 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE I 
VENEZUELA 11 7 
GUYANE BR I I 
SUR I NAM 53 53 279 278 
• •GUY AN F I I 
EQUATEUR I 
BRESIL 
PEROU I 
CHILl 2 I 
BOLIVIE I 6 I 6 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 4 
LIBAN 11 I 9 11 
S V R I E 
IRAK 20 I 4 
IRAN 8 
ISRAEL 
JOROANIE 4 4 
ARAB SEOU 25 25 
KOWE IT I 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 29 22 62 3 I 3 I 
CEYLAN I 5 5 
BIRMANIE 
COREE suo I I 
JAPON 19 I 9 68 68 
FOR HOSE 
HONG KONG 
THAILANOE 
CAMBOOGE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
MALAISIE 11 11 
SINGAPOUR 4 4 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
• N GUIN N 18 10 
•OCEAN FR 22 22 
PROV BORO 2 2 7 7 
PORTS FRC 5 I 51 236 236 
481690 MONOE 21499 6598 I I 6 6 8300 3605 1830 51338 14794 2585 24035 4585 5339 
c E E 9149 1642 781 4891 I 2 9 I 544 23241 3833 1763 14869 1802 974 
EXTRA CEE 12289 4956 385 3409 2 3 I 4 1225 27821 10961 822 9166 2783 4089 
CEE ASSOC 13535 5 I I 8 975 52 I I I 34 7 884 3 4 3 I 2 12575 2283 15439 1835 2180 
TRS GATT 5409 I I 3 8 I I 8 1942 I 8 I 3 398 10425 1690 186 5609 1969 971 
AUT-TIERS 2494 342 73 I I 4 7 445 487 6325 529 I I 6 ~987 781 I 9 I 2 
CLASSE I 3928 1092 129 602 1669 436 5504 1506 204 982 1608 1204 
AELE 29sJ 936 57 439 1406 145 4108 1420 106 729 1435 418 
AUT·CL•I 945 156 72 163 263 291 1396 86 98 253 173 786 
CLASSE 2 7 8 I I 3762 256 2772 4 1 a 603 20453 9270 616 8039 601 1927 
EAMA 1649 I I I 4 169 73 2 291 503B J355 469 I I 9 1095 
AUT.AOM 2589 2360 6 210 I 3 5796 5384 11 392 9 
TIERS CL2 3573 288 81 2489 403 3 I 2 9619 531 136 7528 592 832 
CLASSE 3 550 102 35 227 186 1864 185 2 145 574 958 
EUR·EST 550 102 35 227 186 1864 185 2 145 574 958 
DIVERS 61 6 I 276 276 
FRANCE I 2 7 I 198 80 660 333 2071 490 168 871 542 1109 BELG·LUX• 3947 572 3076 245 54 10237 926 8862 276 173 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeu" Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I l l CEE France Bel g. I H d I nd I Deutschland I CEE Bel g. l H d 1 d I Deutschland I GZT EWG Lux. e er a (BR) ltalia EWG France Lux. • er an (BR) ltalla SchiUssel Bestimmung 
481690 PAY 5 BAS 8?0 38 504 275 I 7 I 7 62 I I 39 507 9 
ALLEM FED 2 8 0 .6 8 9 7 70 1683 154 8776 26115 128 5753 250 
ITALIE 307 135 9 52 Ill 440 200 6 86 148 
ROYoUNI 629 ~2 14 295 253 855 105 53 445 231 21 
ISLANOE 2 5 I 9 6 47 34 I 3 
IRLANDE 21 10 8 21 I 5 4 
NORVEGE 90 6 I 22 190 177 9 
SUEDE 256 34 212 146 44 92 
FINLANOE 20 3 11 18 3 9 
DANE MARK 174 I 25 I 3 1 2 ISO R 30 137 5 
SUISSE 903 539 33 I 7 248 66 I I 4 9 815 49 24 170 9 I 
AUTRICHE 922 3 I I 2 7 532 70 1576 478 I 9 795 293 
PORTUGAL 9 5 2 2 12 I 1 
ESPAGNE 11 3 I 5 I 23 2 12 5 
GIBoMALTE 71 55 I 9 I I 3 81 3 28 
YOUGOSLAV 123 I I 7 432 I 0 422 
ALBAN I E I I 
GRECE lOB I 9 2 36 49 176 40 4 18 Ill 
TURQUIE 40 35 5 61 55 6 
EUROPE NO 5 1 
u R s s 
ALL•I'I•EST 11 11 38 37 
POLOGNE 32 31 125 124 I 
TCHECOSL 12 30 21 8 
HONGRIE s 4 54 56 56 
ROUMAN I E 441 91 164 186 I 6 I 4 148 509 957 
MAROC I I 8 Ill 2 2 176 166 2 2 
••ALGERIE 2149 2 I 4 8 I 4898 4897 I 
TUNIS lE 58 SI I 154 128 I 25 
CANARIES 103 97 6 164 144 20 
LISYE as 48 37 185 87 96 
EGYPTE 399 382 17 1493 1457 36 
SOUDAN 162 47 93 18 173 97 60 I 3 
oANC AOF 
·MAURITAN 30 30 
oMALI 4 6 6 
•NICER I I I 
•TCHAD 4 4 10 I 0 
·SENEGAL 390 390 1338 1337 
GUINoPO~T. I I 
GUINEE RE 19 63 25 34 
• HT VOLT A 3 5 
SI ERRALEO I 0 8 2 I 14 
LIBERIA 20 I 2 38 26 
• c !VD IRE 225 224 568 568 
GHANA 175 2 164 673 2 647 17 
·TOGO REP I 6 16 40 40 
•DAHOMEY 19 I 9 so so 
NIGERIA 571 3 483 ss 2781 7 2516 258 
• AN C AEF I 
AF OR BR 2 2 I I 
•CAMEROUN 133 132 387 384 
·CENTRAFR 7 7 14 14 
G U IN ESP I 
·GABON 16 I 6 41 4 I 
oCONG BRA 84 so 293 214 19 
·CONG LEO 234 159 71 580 459 I I 2 
·RUANOA u 10 9 I I 4 10 4 
ANGOLA I 
ETHIOPIE 18 36 I 6 I 5 
• C F SO MAL 
SOMALI E R 284 284 1066 1066 
KENYA OUG 178 40 39 98 316 78 47 190 
TANGANYKA 7 7 I 5 I 5 
ZANZIBAR 68 68 129 128 
MOZAMBJQU 2 2 5 5 
oMAOAGASC 210 2 I 0 595 595 
••REUNION 33 33 84 84 
RHOO N Y AS 11 6 5 I 4 11 I 
UN suo AF 37 3 4 12 18 24 I 2 I 5 6 
ETATSUNIS 371 132 2 I IS 122 81 327 60 23 23 70 I 5 I CANADA 6 I 3 26 27 2 53 3 31 6 12 
• S T p MIQ 8 8 5 5 
AMER BR I T 
AMER NEER 
MEXIQUE 16 16 
CUBA 
HA I T I 43 33 173 160 I 0 OOMJNIC R 20 20 33 33 
F IND occ 408 I 5 378 I 5 728 14 705 
ANT NEERL 142 I 129 I 2 219 I 2 I I 
• • ANT FR 130 130 3 I 8 317 I 
GUATEMALA 
HONOUR BR • 3 13 6 HONOUR RE 23 19 33 29 I SALVADOR 26 2 I 32 31 I NICARAGUA 20 17 29 28 I COSTA RIC 11 2 17 3 I 4 PANAMA RE 77 I 2 3 I 27 83 48 29 I CANAL PAN 5 5 7 6 VENEZUELA 27 16 I I 0 2 GUYANE BR 4 6 39 97 15 82 SURJNAM SI 16 180 9 170 
o o GUYAN F I I 
EQUATEUR 3 3 
B 1-? E 5 I L 3 6 
PEROU I 0 8 
CHILl 6 14 11 BOLIVIE 
URUGUAY 6 6 ARGENT I NE 18 I 5 I CHYPRE 31 I 6 14 54 28 26 LIBAN 25 8 37 19 7 5 Y R I E 3 6 1110 IRAK 29 13 12 56 I 7 34 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schlussol 
Destination 
Bestlmmung 
CEE 
EWG 
.:.81690 IRAN 17 
ISRAEL 10 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU 10 
KOWEIT 22 
QAT BAHR 12 
ADEN 12 
AFGHANIST I 
PAKISTAN 32 
IN DE 
CEYLAN 19 
BIRMANIE 
COREE SUO 
JAPON 22 
FORMOSE 
HONG KONG 8 
THAILANOE 12 
CAHBOOGE 
VIETN SUO 2 
PHILIPPIN 6 
MALAISIE 366 
SI NGAPOUR 137 
BORNEO BR I 
INOONESIE 2 
ASIE PORT I 
AUSTRAL I E 17 
N ZELANOE 7 
•N GUIN N 15 
OCEAN BR 25 
·OCEAN FR '5 
PROV BORD 4 
PORTS FRC 57 
481700 HONQE.., 195 
C E E 7 2 
EXTRA. CEE 116 
CEE ASSOC 137 
TRS GATT 17 
AUT·TIERS 34 
CLASSE I 17 
AELE 14 
AUTo CL• I J 
CLASSE 2 99 
EAMA 26 
AUT·AOM 39 
TIERS CL2 34 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY oUN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
CANARIES 
oHAUR I TAN 
·HALl 
•NIGER 
oTCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
·C IVOIRE 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
·CF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
oMAOAGASC 
• •REUN I ON 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AMER BRIT 
MEXIOUE 
F IND OCC 
ANT NEERL 
••ANT fR 
7 
38 
22 
2 
3 
2 
I 
2 
13 
32 
B 
40 
I I 0 
I 6 
94 
76 
2 
32 
2 
2 
92 
22 
38 
32 
I 5 
13 
3 I 
8 
Werte - 1000 S - Valeurs 
2 
338 
70 
I 
2 
I 
I I 3 
6 I 
I 5 
25 
5 
I 5 21 3B 
14 2 I 2 I 
I 17 
IS 2 I 22 
14 
2 
14 
13 
I 
I 9 
13 
ltalia 
20 
64 
4 
57 
11 
CEE 
EWG 
20 
I 7 
11 
22 
38 
3 I 
18 
2 
so 
2 I 
I 
73 
I 4 
I 2 
I 
3 
11 
885 
465 
3 
4 
I 
8 
I 3 
30 
52 
9 I 
15 
261 
192 
62 
122 
133 
10 
4 I 
I 0 
9 
I 
I I 2 
3 I 
40 
4 I 
5 
42 
11 
3 
I 
I 
I 
I 
10 
32 
8 
80 
I I 5 
I 0 
105 
14 
I 
40 
I 
104 
24 
40 
40 
10 
ID 
32 
8 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
ltalia 
2 14 
I 5 
11 
15 I 
14 19 
27 
I 3 
I 
16 34 
21 
I 
68 
11 
3 
10 
803 11 71 
I 8 I 280 
3 
3 
I 
2 
I 3 
29 
52 
11 
I 5 
261 
32 23 I 6 
32 I 3 
10 
32 I 3 
9 
30 
1111 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - V~leurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I l I CEE France Bel g. J Ned ~ d J Deutschland ltalia CEE France Bel g. J N d I d I Deutschland I !tall a GZT EWG Lux. e an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestlmmung 
481700 COSTA RIC 
VENEZUELA 
••GUYAN F 
BR E SI L 
PEROU 
ARGENT I NE 
L IBA N 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
INOE 
JAPON 
CAMBOOGE 
VIETN suo I 5 IS 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
AUSTRAL I E 
•OCEAN FR 2 
PROV BORD 3 
PORTS FRC 4 
481800 MONOE 9 811 I 50B9 363 1766 2 I 8 4 439 12S37 6857 572 2387 2129 592 
c E E 2 I 9 6 236 105 953 775 127 2355 243 84 I I 53 691 184 
EXTRA CEE 7627 4853 258 813 1409 294 10174 6 6 I 4 488 I 2 3 4 1438 400 
CEE ASSOC 7055 449 I 344 123S 794 19 I 9461 6)47 549 1579 7 I I 275 
TRS GATT 1755 2 I 7 I 8 422 1056 42 1793 140 23 650 955 25 
AUT· TIERS I 0 I 3 381 I 109 3)4 188 1275 370 158 463 284 
CLASSE I I I 2 0 123 I 3 204 727 53 8 I I 7 I 9 223 477 31 
AELE 826 65 9 163 565 24 602 37 6 188 356 I 5 
AUTo CL• I 294 58 4 4 I 162 29 209 34 3 35 I 2 I H 
CLASSE 2 6503 4 730 245 607 681 240 9362 6543 479 I 0 I I 960 369 
EAHA 2471 2 I 4 8 239 42 3 )9 4056 3425 464 86 6 75 
AUT·AOH 2371 2 I 0 I 238 I 2 20 3038 2678 340 11 9 
TIERS CL2 I 6 6 I 481 327 666 I 8 I 2268 440 15 585 943 285 
CLASSE 3 4 2 I I I I 
EURoEST 4 2 I I I I 
AUT.CL•J 
DIVERS I 8 I 8 
FRANCE 298 24 14 219 4 I 287 22 8 220 :$7 
BELG ·LUX • I I 2 0 95 752 207 66 1094 59 770 146 I I 9 
PAYS BAS 268 27 72 IS5 I 4 269 2 I 51 173 24 
ALLEM FED 280 90 4 IBO 6 523 148 365 
IT A L I E 230 24 5 7 194 182 I 5 10 152 
ROYoUNI 199 I 7 127 47 199 I 3 145 37 
ISLANOE I I 
IRLANOE 4 3 I 7 6 I 
NORVfGE 23 I 4 I 7 23 I J 9 
SUEDE I I 5 2 2 lOS 64 2 60 
FINLAND[ I 2 I I I 0 4 4 
DANEHARK 56 I 7 47 46 I 8 35 
SUISSE 281 4 I I 9 2 I I 170 21 I 8 125 5 
AUTRICHE 148 2 135 99 I 2 89 7 
PORTUGAL 4 I 3 I 
ESPAGNE 12 6 5 
GIB·MALTE 3 2 2 
YOUGOSLAV I 8 I 6 
ALBANIE 
GRECE I 2 5 6 2 
TURQUIE 5 I 6 5 
EUROPE NO 5 5 3 
u R s s 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGPIE 
ROUHANIE 
BULGAR I E 
MAROC 200 192 209 193 12 
••ALGERIE 1620 1597 20 I 95 I 1939 
TUNISIE I 0 I 98 3 I I 9 I I 7 
CANARIES 4 4 6 6 
LIBYE I I 2 I 5 93 205 I 7 186 
EGYPTE 12 I 9 6 I 4 SOUOAN 33 25 7 49 38 I 0 
•ANC AOF I I 
AF POR NS 
AF oc BR 6 6 4 4 
oMAURITAN 3 I J I 24 24 
• M A L I 78 78 130 130 
• N I G ER 52 52 70 70 
• TCHAD s I 5 I 67 67 
•SENEGAL 361 361 541 541 
GAMBlE I I 
GUINoPORT I I 
GUINfE RE )8 38 34 34 
• HT VOLT A 43 43 57 57 
SIERRALEO 2 3 I 2 LIBERIA 25 4 11 25 3 11 10 
• c IVOIRE 428 427 665 665 
GHANA 94 19 52 23 I 9 I 11 148 32 
•TOGO REP 58 58 103 103 
·DAHOMEY 91 9 I 154 154 
NIGERIA Ill 38 41 3 I 134 22 74 3B 
• AN C AEF I 4 3 I AF OR BR I I I 
·CAMEROUN 259 256 463 457 
·CENTRAFR so 50 80 so 
·GABON SI 8 I 105 105 
·CONG BRA 159 159 253 252 
·CONG LEO 240 207 JO 482 4 I 5 63 
•AUANOA u 40 29 I 0 64 4 I 21 
1112 ANGOLA 3 3 5 5 ETHIOPIE 65 18 42 103 24 72 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis 
TDC 
CEE CEE lt111ia GZT EWG ltalia EWG Schlussel Bestimmung 
481800 • C F SOMAL 13 12 15 I 3 
SO MAL I E R 37 37 73 73 
KENYA DUG 43 35 I 55 6 49 
TANGANYKA I 2 6 I 9 11 8 
ZANZIBAR I I 2 2 
MOZAMBIQU 46 I 0 36 78 I 8 60 
·MAOAGASC 410 410 720 720 
"REUNION I 3 I I 3 I 204 204 
RHOO NYAS 39 25 14 77 56 21 
UN suo AF 30 7 22 36 I 0 25 
ETATSUNIS I I 6 32 I 2 63 61 22 5 3 I 
CANADA 40 7 5 27 27 2 20 
• 5 T p MIQ 4 6 
AMER BRIT 
AMER NEER 
MEXIQUE 7 • • HA I T I 11 18 I 6 2 
OOMINIC R I I I 
F INO occ 20 I 6 I 9 I 5 4 
ANT NEERL 150 145 168 165 3 
• • ANT FR 252 2S2 385 3B5 
GUATEMALA 6 B 
HONOUR BR 2 
HONOUR RE 3 3 • 4 
SALVADOR 7 6 7 5 
NICARAGUA 2 2 I I 
COSTA RIC 23 I 6 33 18 I 5 
PANAMA RE • I 5 5 CANAL PAN 
VENEZUELA 34 I 8 I 4 
COLOMBIE I 
GUYANE BR I I 
SURINAH 94 92 176 174 
••GUYAN F I 3 I 3 I 6 16 
EQUATEUR 6 I 0 
BRE51L I 
PEROU 49 46 67 63 
CH I L I 20 I 8 16 I 5 
BOLJVIE 2 I 
PARAGUAY 2 2 3 
URUGUAY 2 I I I I 
ARGENTINE 11 I 0 I 2 I 
CHYPRE 14 I 0 I 7 4 13 
LIBAN 54 ID 40 6B 5 55 
S Y R I E 38 2 27 66 17 46 
IRAK 2 I 14 29 I 0 I 8 
IRAN 5 2 I 
ISRAEL 5 2 
JORDAN lE 4 I 3 7 2 5 
ARAB SEOU 54 20 33 77 I 6 6 I 
KOWEIT 2B 3 24 49 4 45 
QAT BAHR IB I 16 29 I 27 
ADEN 5 2 3 B 3 5 
AFGHAN I ST I 0 2 20 5 I 5 
ASIE NOA I I 
PAKISTAN 12 I 5 I 4 
INDE 3 2 
CEYLAN 2 I I 3 39 15 2 I 
iiiRMANIE I 4 I 2 I 9 I 8 
CHIN CONT 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 35 I 33 58 58 
THAILAND[ 6 I 3 3 2 
LAOS 2 2 2 I 
CAM800GE 11 ID 11 10 
VIETN NRO 
VIETN suo 6 6 
PHILIPPJN I I I I 
MALA ISlE 16 3 I 3 28 5 2.3 
SINGAPOUR 32 I 0 22 57 13 44 
BORNEO BR 
INOONESIE I • I I ASIE PORT 5 8 I 7 
AUSTRAL lE 24 3 20 25 2 22 
N ZELANOE I 0 5 5 I 7 9 • B 
• N GUIN N 65 64 I 95 95 
OCEAN BR 5 5 5 5 
•OCEAN FR •• 92 I I 7 I I 5 PROV BORO • 4 2 PORTS FRC I 4 14 6 
481900 MONDE 4341 1282 18B 933 1682 256 1755 665 98 462 447 BJ 
c E E . I 7 2 9 207 129 703 631 59 644 63 7 I 310 175 25 
EXTRA CEE 2577 1075 59 230 I 0 5 I 162 I I DO 602 27 152 272 47 
CEE ASSOC 2575 960 155 735 659 66 I I 7 0 552 83 326 179 30 
TRS GATT I 2 6 I I 8 I 27 I 6 I 849 43 408 48 11 I I 0 215 24 
AUT .r I ERS 470 I 4 I 6 37 174 I I 2 166 65 • 26 53 I 8 
CLASSE I I I 2 9 163 22 Ill 788 45 337 37 8 70 196 26 
AELE 855 97 I 3 76 633 36 269 25 2 50 170 22 
AUT·Cl•l 274 66 9 35 155 9 68 I 2 6 20 26 4 
CLASSE 2 1420 B99 35 I I 5 254 I I 7 754 564 I 8 80 7 I 21 
EAMA 3 4 I 309 25 I 6 229 2 I 2 I 2 I 4 
AUT·AOM 473 441 I 9 13 285 275 9 I 
TIERS CL2 606 149 ID 96 240 Ill 240 17 7 I 69 I 7 
CLASSE 3 ?8 I 3 2 4 9 9 I 2 5 
EUR·fST 28 13 2 4 9 9 I 2 5 
DIVERS 35 35 11 11 
FRANCE 2 I I I 4 67 125 5 7 I 2 I 40 3 
BELG ·LUX • 737 95 436 199 7 235 25 158 47 5 
PAYS BAS 3 2 I I 6 63 238 4 109 5 3 I 72 I 1113 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hede~and I Deu;~:;and I I F~nce I 
- CEE Belg. CEE Bel g. I H de 1 d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. ltalia EWG lux. e ran (BR) ltalla SchiUssel Bestimmung 
481900 ALLEM FED 336 59 4 I 193 43 I 9 I 2 I 28 I 26 e I 6 
I TAL I E I 2 4 17 11 7 69 38 12 5 "'5 I 6 
ROYoUNI I I 4 33 2 29 3 8 12 46 8 19 I 0 9 
JSLANOE > 2 
IALANOE I 5 4 2 9 2 2 
NORVfGE 35 4 2 29 6 I 5 
SUEDE <4 14 I 4 45 I 5 3 3 9 
F I NLANDE 23 I I 21 5 I • OANEMARK 66 5 22 )6 3 36 I 23 10 2 
SUISSE 323 36 ID 18 243 16 97 11 2 • 73 7 AUTRJCHE 2 3 5 3 I 226 5 65 I I 59 4 
PORTUGAL 18 2 16 4 4 
ESPAGNE 3 I 2 
GIBdo!ALTE 8 7 I 6 6 
YOUGOSLAV • 2 2 I I ALBAN I E 
GRECE 9 2 6 I 3 I I I 
TURQU I E 23 I I 13 8 9 I 7 I 
EUROPE NO I I 
u R ~ 5 13 I 3 I I 
ALL·M·EST 2 2 I I 
POLOGNE I I 
TCHEC05L 
HONGR I E 2 I I I I 
BULGAR I E tO I I 8 6 I 5 
MAROC 53 52 I 28 27 I 
••ALGERIE 258 2 57 I 175 175 
TUNISIE 44 44 29 29 
CANARIES 6 6 2 2 
SAHARA ES I I 
LIBYE 7 I 6 • • EGYPTE 3 2 I I I 
SOUOAN 2 0 4 2 13 I 3 I 2 
•ANC AOF 
AF POR NS 
AF oc BR 
·MAURITAN 
• M A L I 2 2 2 2 
• N I G ER 
oTCHAO 5 5 I I 
•SENEGAL 57 56 I 39 38 I 
GU I NEE RE 6 6 3 3 
• HT VOLT A 2 2 I I 
SIERRALEO I 0 tO 4 • LIBERIA 6 I 5 3 3 
• c IVOIRE 91 9 I 68 68 
GHANA 21 4 17 7 2 5 
• T 0 G 0 REP 3 3 I I 
·DAHOMEY I 4 I 4 11 11 
NIGERIA I 3 I 6 6 8 7 I 
• AN C AEF 2 2 
AF OR BR J J I I 
oCAtoiE'ROUN 39 39 34 34 
• CENTRAFR 9 9 6 6 
·GABON 9 9 4 • 
• C 0 N G BRA 39 39 26 26 
• C 0 N G LEO 23 I 22 11 11 
·RUANOA u I I I I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 22 2 I 8 2 9 2 6 I 
• C F SOMAL 
SOMALI E R 6 6 4 • KENYA OUG 49 I 37 I 0 I 33 29 4 TANGANYKA 
ZANZIBAR 2 I I I I 
MOZAMB I QU I I 
·MAOAGASC 39 39 20 20 
••REUNION 12 12 11 11 
RHOO NYAS 2 2 
UN 5 U D AF I 4 2 I 2 J I 2 ETATSUNIS 159 50 8 11 85 5 J7 7 6 7 I 5 2 CANAnA 6 2 I 3 I I AMER NEER 
MEX I QUE 7 I 6 2 2 HA I T I 
D 0 M I"' I C R 4 2 2 I I F INO occ 25 2 I 4 I 7 I 6 I ANT NEERL 25 I 4 11 7 6 I 
• • ANT FR 153 153 80 80 GUATEMALA 5 5 
HONOUR RE 2 2 2 2 SALVADOR I I 
NICARAGUA 2 2 
COSTA RIC J J 
PANAMA RE 
CANAL PAN I I 
VENEZUELA I 2 5 7 I I COLOMB I E I I 
GUYANE BR 
SUR I NAM 5 4 I 3 3 
••GUYAN F 
EQUATEUR 2 I I I I PEROU 11 3 8 2 2 CH I L I 6 6 I I BOLIVIE I I 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY 
ARGENT I NE 2 2 
CHYPRE 
LIBAN 30 I 2 I J 23 5 2 I 2 SYRIE 9 6 3 3 3 IHAK 4 I J 2 I I IRAN 103 33 70 I 8 11 7 ISRAF.L I J I • 7 I 7 3 4 1114 JORDAN I E 4 I 2 I 3 I I I 
I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Menven - 1000 Kv - Quantites 
TDC 
I I I F~nce I 
CEE 
France 
Bel g. I Nod I d I Deutschland CEE Belv. I N d I d I Deutschlond I 
GZT EWG Lux. er an (BR) ltolio Lux. 
e er on (BR) ltalia 
Schliissel Bestimmung 
EWG 
481900 ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT RAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
COREI7 suo 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG I I 
THAI LANOE 29 23 14 
11 
CAMBODGE 19 19 I 2 I 2 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
OCEA' BR I I 
·OCEAN FR 20 19 
PROV BORD 2 2 
PORTS fRC 33 33 
482000 MONDE 4 I 7 2 530 503 552 2171 416 6072 
837 771 I 6 9 7 2342 4 2 5 
c E E I 5 I 2 2 4 2 281 433 536 20 3 I 8 6 349 
5 I 4 I 52 I 767 35 
EXTRA CEE 2660 288 222 I I 9 1635 396 2886 488 257 
176 1575 390 
CEE ASSOC 1670 2 8 5 3 I 2 434 596 43 3421 4SS 
529 1522 S22 60 
TRS GATT I 7 I I 157 156 S7 I I 4 8 163 I 7 5 I 223 2.0 3 
129 1045 I 5 I 
AUT-TIERS 791 ss 35 3 I 427 210 900 126 
39 46 475 2 I 4 
CLASSE I 161S 123 164 100 I 0 I 2 2 I 9 I 7 I 0 176 195 
147 966 226 
AELE 1003 S3 70 74 666 I I 0 IOSO 9 I 
S3 Ill 659 106 
AUTo CL• I 6 I 5 40 94 26 346 109 660 ss I I 2 
36 307 120 
CLA55E 2 920 130 57 I 9 550 164 1085 277 59 
29 568 152 
EAMA I 9 I 2 6 31 24 6 
I 
AUToAOM 24 22 2 103 100 
T I ER S CL2 871 96 SI I 9 549 162 951 153 53 
29 567 149 
CLASSE 3 122 35 73 13 91 35 3 
41 12 
EUR·EST 86 2 73 10 56 3 
3 4 I 9 
AUToCL•3 36 33 3 35 32 
3 
0 I VERS 
FRANCE 376 22 95 253 602 44 156 
396 
BELG•LUX• 566 105 302 159 1682 184 
1279 219 
PAYS BAS 369 6 s 22S 79 550 53 416 
80 I 
ALL EM fED 130 46 34 36 14 244 17 
53 86 28 
I TAl I E 71 26 45 108 35 I 
72 
R 0 V • UN I 349 2 4 2 266 37 322 2 2 
60 226 32 
ISLANDE 
IRLANDE 29 I 4 15 •4 2 I 
20 21 
NORVEGE 4 0 I 0 7 21 45 11 8 
25 
SUEDE 52 7 45 46 8 
38 
FINLANOE 31 I 4 10 I 6 4 3 I 8 
13 20 
OANEMARK 163 7 I 2 I 8 I 2 6 208 14 16 34 
144 
SUISSE 294 37 26 I 174 56 333 40 33 
3 194 63 
AUTR I CHE A6 36 12 6 29 3 8 I 34 12 6 
27 2 
PORTUGAL 19 I 13 I 5 I 
5 9 
ESPAGNE 4 4 4 
YOUGOSLAY 81 79 92 
I 90 
GRECE 83 25 41 7 77 I 5 
4 I 11 
TURQUIE 32 I 8 14 24 I 3 11 
u R s 5 73 73 41 
4 I 
All·M·EST 2 3 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HON,GRIE 
ROUHANIE 
MAROC 61 21 34 97 47 
44 
••ALGERIE 22 22 100 100 
TUNIS lE 3 3 3 3 
L I BYE I 
EGYPTE I I 9 15 102 240 26 
2 I 2 
SOUOAN 2 2 
Af POR NS 2 3 
·SENEGAL 3 3 
GUINEE RE 8 
• c I V 0 IRE 19 19 
NIGERIA 22 22 I 9 
I 9 
·CENTRAFR I 
•CONG BRA I I 
• C 0 N G LEO 7 7 
ETHIOPIE 2 7 22 23 
18 
TANGANYKA I I 
MOZAMB I QU I 
RHOD NYAS 2 4 18 I 39 34 
UN suo Af 92 29 I 9 43 135 68 24 
41 
ETATSUN I 5 149 I I 142 122 I I 
I I 7 
CANADA 11 11 10 
I 0 
MEXIQUE 49 10 3 I 33 11 18 
CUBA I I 
DOMINIC R I 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
SALVADOR 2 2 
COSTA RIC 4 4 4 
4 
VENEZUELA 16 11 4 20 
11 4 
COLOMB I E 43 20 I 5 36 
I 6 I 3 
EQUATEUR 9 I 7 6 I 4 1115 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalla 
GZT EWG EWG Schliissol BntimmunSI 
482000 BRESIL 
PEROU )4 I 9 14 )2 20 10 CHILl 29 26 2 I 9 I 7 I IIOLIVIE I 
PARAGUAY 2 2 4 4 URUGUAY J) 12 20 26 4 2 I ARGENT I NE 26 24 2 I 4 I J I LI6AN 19 ) 14 2 19 6 I 2 SYRIE J7 IJ 22 2 4 I I 5 22 IRAK 4 2 8 2 5 I IRAN 7) 4 50 11 6 I ) 8 42 ISRAEL 66 2 I 6 )6 2 62 2) J-1 ~OROANIE 
AFGHAN 1ST 2 2 PAKISTAN 49 I 0 )9 )) 28 INOE 26 26 I 0 18 CEYLAN 5 5 8 8 CHIN CONT )4 )) )) )2 COREE NRO 2 2 COREE suo 11 11 FORMOSE 
HONG KONG 2) 2) I 7 I 7 THAILANOE 
VIETN suo 4 4 5 5 PHILIPPIN )6 )2 )4 2 J I AUSTRAL lE IOJ 4) 60 Ill 68 4) PROV BORD 
4 82 I I 0 HONOE 1446 154 28 1252 11 1048 6) 11 966 
c E E 606 90 24 491 4)9 42 9 )87 EXTRA CEE 840 64 4 761 11 609 21 2 579 CEE ASSOC 625 99 25 498 2 450 42 10 )9) TRS GATT 752 JO 7 2 I I 569 11 557 AUTo TIERS 69 25 JJ 8 29 I 0 I 6 CLASSE I 726 )5 689 2 547 11 5)2 AELE 607 2) 584 494 10 484 AUT.CL• I I I 9 I 2 105 5) I 48 CLASSE 2 107 25 69 58 8 45 EAHA 2 I I AUT·AOM 
TIERS CL2 104 24 68 57 45 CLASSE J 7 4 J 2 EUR·EST 7 
DIVERS 2 
FRANCE 69 67 I I 4 I I J BELG·LUX• 24) 5J 189 IJ9 24 I I 4 PAYS BAS 246 I 4 2 I 2 I I 149 J IJ8 ALLEM FED 2 I I 
I TAL I E 46 22 24 J7 I 5 22 ROY.UNI 6) 11 52 57 6 5 I ISLANOE I I I I IRLANDE I I NORVfGE 20 17 'I 0 9 SUEDE 198 198 145 145 FINLANOE 26 26 I 2 I 2 DANEHARK 84 BJ 4) 4J SUISSE IJJ 127 155 15J AUTRICHE 107 105 BJ 82 PORTUGAL 2 2 I I ESPAGNE 2 I YOUGOSLAV 7 5 5 GRECE I 4 4 2 TURQUIE 2 2 
• u R s s 4 POLOGNE I 
HONGRIE 2 
ROUHANIE 
HAROC I 0 
"ALGERIE I 
CANARIES I 
L I BYE 
EGYPTE 
AF POR NS 
•SENEGAL 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CENTRAFR 
•CONG LEO 
·RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
RHOO NYAS 2 2 UN suo AF 15 I 5 4 4 ETATSUNIS 28 26 I 2 I 2 CANADA 6 6 J J HEX I QUE I 6 12 6 I CUBA 
OOMINIC R 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAp.tA RE 
VENE7UELA 
COLO•BIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
1116 PEHOU 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codo 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I France I 
CEE 
France 
Bel g. I Ned I d I Deutschlond CEE Bel g. I Ned I d I Deutschlond I GZT ltalia ltalio 
Schlusnl Bestimmuni 
EWG Lux. er an (BR) EWG Lux. er an (BR) 
4 8 2 I I 0 CHILl 
SOLI VIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
SYRIE 4 
I R AK I I 
IRAN I I 
ISRAEL 38 35 20 20 
JORDAN lE 
KOWEIT 
QAT BAHR 
AFGHAN I ST 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
tNDONESIE I 4 
I 4 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 13 I 3 
N ZELANOE 4 4 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
482190 HONDE 12788 2 I I 8 1092 1542 7400 636 I 3 3 4 I 2006 1897 1738 
6847 853 
c E E 5581 549 996 896 2860 280 7609 648 1775 I I 80 
3422 584 
EXTRA CEE 7184 1569 96 646 4540 333 5712 1358 122 55'8 
3425 249 
CEE ASSOC 6513 1266 1034 962 2954 297 8645 1446 1820 1258 
3501 620 
TRS GATT 5046 345 5 I 484 3992 174 3691 129 68 365 
3032 97 
AUT·TIERS 1206 507 7 96 454 142 985 431 9 I I 5 314 I I 6 
CLASSE I 4922 361 47 440 3857 217 3568 144 63 298 2923 140 
AELE 3849 255 42 360 3 I 0 9 83 2932 I 0 I 60 230 2502 39 
AUTo CL• I 1073 106 5 80 748 134 636 43 3 68 421 I 0 I 
CLA5SE 2 2 I 8 I 1200 49 204 617 Ill 2122 I 2 I 0 59 259 487 107 
EAMA 209 163 38 5 3 224 172 44 2 6 
AUT .A OM 617 531 64 22 691 599 I 77 I 4 
TIERS CL2 1355 506 11 140 590 108 1207 439 14 182 
471 I 0 I 
CLASSE 3 8 I 8 2 66 5 22 4 I I 5 2 
EURofST 8 I 8 2 66 22 
I 5 2 
AUT.CL•3 
DIVERS 23 23 20 
20 
FRANCE 948 80 76 612 180 1833 I I 8 75 
I I 8 7 453 
BELG·LUX• 1724 207 6 I 8 880 I 9 1875 75 758 
I 00 I 4 I 
PAYS BAS 1864 3 I 864 966 3 2303 20 1560 719 4 
ALL EH FED 555 245 49 183 78 I 0 0 I 504 94 317 
86 
IT A L I E 490 66 3 I 9 402 597 49 3 30 515 
ROY•UNI 709 90 5 291 270 53 403 3 179 193 20 
ISLANDE 30 I 3 26 23 I 3 I 9 
IRLANDE 42 I 15 25 48 I 5 
31 
NORVEGE 165 2 15 148 73 11 62 
SUEDE 955 23 9 922 599 6 588 
F I NLANDE 95 I 2 92 39 I 
38 
OANEHARK 454 25 I I 2 410 6 241 29 4 11 196 I 
SUISSE 738 84 7 24 603 20 740 28 7 I 7 672 
I 6 
AUTR I CHE 748 22 I s 718 2 8 I 2 26 I 4 780 I 
PORTUGAL 80 9 28 31 I 64 45 2 11 
ESPAGNE 33 4 I 27 I 9 I 
7 
GIB·MALTE I 2 2 8 12 2 
7 
YOUGOSLAV 138 8 77 5"2 89 3 51 
35 
GRECE 82 I 6 54 I 2 105 24 
53 28 
TURQUIE 24 7 I 3 2 I 6 3 I 0 2 
EUROPE NO 7 7 6 6 
u R s s 10 7 3 4 4 
POLOGNE 38 36 10 
TCHECOSL 5 2 I 
HONGRIE I 2 10 4 
3 
ROUMANIE 11 I 0 2 2 
8ULGARIE 5 5 I I 
HAROC 427 406 5 I 5 351 332 3 
I 5 
"ALGERIE 497 488 557 552 3 
TUNISIE 33 30 27 23 
CANARIES 9 4 9 3 
LIBYE I 4 I 11 21 I 
18 
EGYPTE 13 11 I 9 6 I 
SOUOAN 8 2 5 8 2 3 
•ANC AOF 
Af POR NS 
AF oc BR 
.HAURITAN 
• M A L I 
• N I G ER I • 2 
.YCHAO 2 
·SENEGAL 42 42 52 52 
GAMBlE 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 3 
·HT VOLT A 2 
SI ERRALEO I 
LIBERIA 10 8 
• c IVOIRE 2 2 22 2 I 2 I 
GHANA 17 4 I 2 22 6 
I 4 
oT OG 0 REP 5 5 7 7 
·DAHOMEY 8 8 10 10 
NIGERIA I 9 I 12 2 I I 
11 
.ANC AEF 2 
AF OR BR 1117 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annae AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I I DeutKhlai::_ GZT France o er an (BR) ltalia EWG France Lux. Nederland (BR) ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
11 B 2 I 9 0 AF ESP NS 
·CAMEROUN 9 9 9 9 
•CENTRAFR 4 4 6 6 GUIN ESP 
•GABON 5 5 3 2 I 
•CONG BRA I 8 18 I 3 I 3 
oCONG LEO 38 32 s I 4 I 39 2 
•RUANOA u 4 4 4 4 ANGOLA 8 8 7 7 ETHIOPIE I 9 I I 4 6 7 21 I I 5 5 9 
• C F SO MAL 2 2 I I SOMALIE R 2 2 5 5 KENYA OUG 13 4 8 I 15 7 7 I TANGANYKA I I 
ZANZIBAR 
I 
MOZAMBIQU 3 I 2 2 I oMAOAGASC 38 38 39 39 
.. REUNION 7 7 8 8 RHOD NYAS 14 3 11 10 8 2 UN suo AF 96 4 7 B4 I 2B 5 23 ETATSUNIS 304 30 3 22 201 48 172 4 I 24 122 2 I CANADA as 2 4 74 5 47 2 40 5 
• S T p MIQ 
AMER BRIT I I AMER NEER 
MEXIQUE 20 3 14 3 5 I 3 I CUBA 9 9 3 3 HA I T I 7 I 6 7 I 6 DOMINIC R 10 10 I 4 I 4 F INO ace 32 2 2· I 0 35 26 9 ANT NEERL 49 35 I 4 54 I 46 7 
• • ANT FR 22 22 28 28 GUATEMALA 6 6 3 3 HONOUR BR I I I I HONOUR RE I I SALVADOR 2 2 2 I I NICARAGUA 3 2 I I I COSTA RIC I 2 I 11 14 2 11 I PANAMA RE 3 3 I I CANAL PAN I I VENEZUELA 60 I 55 4 54 52 2 COLOMB I E 13 5 4 4 2 2 GUY ANE BR I I I I SURINAM 24 23 I 28 28 
• •GUYAN F 
EQUATEUR 7 2 5 5 I 4 BRESIL 10 2 8 2 I I PEROU 60 I 39 20 69 I 47 2 I CHill 24 2 I 20 I I 5 I 13 I BOLIVIE 2 2 I I PARAGUAY 3 3 3 3 URUGUAY 4 4 I I ARGENTINE 25 J 10 12 14 4 2 8 CHYPRE 14 5 5 4 16 I 0 2 4 l IBA N 53 12 I 4 26 10 52 I 2 I 7 27 5 SYRIE 7 7 4 4 IRAK I J 2 3 B I 0 2 8 IRAN 27 I 22 4 I 5 12 3 ISRAEL I 0 I 8 93 62 9 53 JORDAN lE 12 2 8 2 I 4 2 I 0 2 ARAB SEOU 6 I 5 8 I 7 KOWEIT 2 I I 2 I I QAT F=IAHR 3 I 2 3 I 2 ADEN 3 I 2 2 2 AFGHAN 1ST 5 2 3 3 3 PAKISTAN 6 2 4 5 4 I INOE 17 I I 6 7 2 5 CEYLAN 5 I 2 2 3 2 I BIRHANIE 
CH IN CONT 
COREE suo 
JAPON .. 23 I 8 3 10 I 0 FORMOSE 3 3 I I HONG KONG 29 6 23 40 3 37 THAI LANCE IB I I 2 5 I 8 14 4 LAOS 
CAMBODGE 5 4 I 8 6 2 V I ET N suo 28 28 47 47 PHILIPPIN 3 3 I I MALA ISlE 9 I 5 3 I 3 2 9 2 SINGAPOUR 17 I 11 5 24 I 20 3 BORNEO BR 3 I 2 3 I I I INDONESIE 26 I 3 22 42 I 5 36 AS I E PORT I I AUSTRAL I E 61 2 2 59 4 28 I 2 23 2 N ZELANOE 14 I 2 11 4 2 2 • N GUIN N I 3 I 11 I 14 I I 3 OCEAN BR 
•OCEAN FR 16 I 2 I 3 I 5 I 0 I 4 PROV BORD I 3 13 10 I 0 NON SPEC 
PORTS FRC 10 I 0 I 0 10 
490 I 00 MONDE 90214 32028 9558 10986 3 I 9 I 6 5726 42557 13002 6040 6529 11 7 9 I 5195 
c E E 27979 8815 6428 4667 5320 2749 16339 3591 4760 3073 2021 2894 EXTRA CEE 62231 2 3 2 I J 3130 6319 26596 2973 2 6 2 I 6 9 4 I I 1280 3456 9779 2299 CEE ASSOC 35747 15236 6886 5160 5655 2810 19600 6406 4902 3255 2103 2934 TRS GATT 47272 12272 2378 5683 24402 2537 20383 4821 1039 3210 9316 1997 AUToTIERS 7 I 9 I 4520 294 143 1859 375 2572 1775 99 64 372 262 CLASSE I 4 5 I 2 9 I I 56 I 2444 5 I 3 J 23537 2454 19661 4572 1068 2981 9079 I 9 6 I AE LE 26047 4723 887 2628 16910 899 12373 1745 443 1842 7599 744 AUT.CL•I 19082 6838 1557 2505 6627 1555 7288 2827 625 I I 39 1480 I 2 I 7 1118 CLASSE 2 15586 I 11 9 5 6 I 7 I I 6 8 2 I 3 5 471 6265 4 7 I 7 199 472 557 320 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Wertt - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
I I I Hederland I Deu;~~;and I I Fronce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Hod I d I Deutschlond I 
GZT France ltalio 
ltalio 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. EWG Lux. 
er on (BR) 
490100 EAHA 2954 2475 453 7 6 I 3 I I 9 I 
1040 140 3 I 7 
AUToAOM 4 I 6 0 J677 478 4 I 1873 1695 
176 2 
TIERS CL2 8472 5043 164 683 2125 457 3201 1982 
59 293 554 3 I 3 
CLASSE 3 I 5 I 6 457 69 18 924 48 290 122 
I 3 3 134 I 8 
EUR·EST 1409 4 2 3 57 I 7 867 45 275 I I 4 
I 2 3 128 18 
AUT·CL•3 107 34 12 I 57 3 IS 8 
I 6 
0 I VERS 4 4 2 
2 
FRANCE 8570 4742 546 I I 7 8 2 I 0 4 6 9 I 2 
3731 )06 424 2451 
BELG·LUX• 10812 6330 3 I 4 3 I I 8 6 153 5316 2749 
2029 433 105 
PAYS SAS 3812 454 1372 1889 97 2017 182 
907 849 79 
ALL EM FED 2312 822 194 901 395 1367 316 
93 699 259 
ITALIE 2473 1209 120 77 1067 727 344 
29 39 3 I 5 
ROY·UNI S436 867 536 2 I 6 9 I J 5 I 5 I J 3 I I 6 3 I I 
270 I 54 I 513 481 
ISLANDE 35 7 24 4 17 3 
9 s 
IRLANDE 160 5 122 13 I 8 2 58 2 
42 9 5 
NORVfGE 278 25 7 55 155 36 I I 3 8 
I J I 40 33 
SUEDE 1082 Ill I 7 173 724 57 5 I I 
34 16 134 271 56 
FINLANDE 404 4 7 12 I 8 3 I 5 12 124 I 6 
I 4 11 69 14 
DANEMARK 653 91 I 3 126 385 38 259 28 
9 78 108 )6 
5U IS SE I I 3 7 I 3210 296 83 7547 235 490) 1233 144 
46 3361 I I 9 
AUTR I CHE 6821 74 I 5 20 6694 18 ))53 33 2 11 
)289 I 8 
PORTUGAL 406 345 3 2 54 2 I I 8 98 
I I 17 I 
ESPAGNE 778 461 20 I 9 249 29 279 145 
4 I 8 94 18 
GIB·MALTE 20 I I 8 I 9 8 
J 5 
YOUGOSLAV 355 I 4 9 I 9 190 6 79 
43 2 3 I 3 
ALBANIE I I 
GRECE 317 145 4 4 160 4 85 
46 I I J6 I 
TURQUIE ))7 124 I 4 165 43 I I 2 J4 I 2 
43 32 
EUROPE NO 5 5 2 2 
u R 5 5 203 39 2 5 157 37 
17 I I I 8 
All·M·EST 32 10 7 9 6 7 2 
I 2 2 
POLOGNE 620 196 44 I 362 I 7 134 55 
9 63 7 
TCHEC05L SI I 2 I I 64 3 I 2 3 
I 7 I 
HONGRIE 2)3 12 2 I 202 16 38 J 
28 7 
ROUMANIE 193 129 I 63 39 28 
11 
BULGARIE 46 24 I 9 3 8 6 
I I 
MAROC 959 948 I 5 3 2 455 452 
I I I 
.. ALGERIE J I I 5 3 I I 0 4 I 1464 1462 
2 
TUNISIE 603 577 I 8 I 7 287 266 
I I I 9 
CANARIES 4 I 3 I 
I 
L I BYE 24 5 2 I 7 I 0 
2 I 7 
EGYPTE 244 152 2 82 8 70 
49 I I 8 2 
SOUOAN 17 15 I I I 2 
11 I 
oANC AOF 5 5 I 
I 
AF POR NS I 2 I 2 3 3 
AF cc BR I I 
·MAURITAN 14 14 4 
4 
·MALl 64 64 26 
26 
•NIGER 65 65 28 
28 
• TCHAD 6 I 61 24 
24 
·SENEGAL 426 426 179 
178 I 
GUIN·PORT I I 3 
J 
GUINEE RE 147 I 4 I 6 7 I 
66 5 
•HT VOLT A 42 42 I 8 
I 8 
51ERRALEO 
LIBERIA 6 I I 4 I 
I 
• c IVOIRE 574 574 248 248 
GHANA 2 I 4 I 3 11 2 9 I 
2 6 
·TOGO REP as 84 I 42 
42 
•DAHOMEY 134 134 57 57 
NIGERIA 49 9 4 14 I 0 I 2 25 4 
I 5 4 11 
·ANC AEF I I 
AF OR BR 4 7 47 I 8 
I 8 
·CAMEROUN 234 234 I I 3 I I 3 
·CENTRAFR 43 43 I 7 
I 7 
GUIN ESP 
·GABON 57 57 
20 20 
·CONG BRA 204 204 
89 89 
•CONG LEO 649 228 416 I 4 216 
86 129 I 
·RUANDA u 3 I 31 I 0 
10 
ANGOLA 
ETHIOPIE 4 5 26 2 J 14 15 
9 I I 4 
• C F 50 MAL 7 7 3 
J 
SOMALIE R I 3 I I 2 4 
4 
KENYA DUG 23 2 I 2 I 8 I 8 
I I 7 
TANGANYKA 4 4 2 
2 
ZANZIBAR 4 J I 2 
I I 
MOZAM81QU 11 9 I I I 3 8 
5 
·MAOAGASC 252 244 6 I I 95 90 
J 2 
"REUNION 154 154 65 
65 
RHOD NYAS 14 6 2 5 I 8 2 
I 2 J 
UN suo AF 576 24 5 297 220 30 291 
8 2 167 8 I 33 
ETATSUNIS 934 5 18J3 600 1886 3782 1244 3390 6)9 2 I 4 826 
783 928 
CANADA 4997 3779 676 103 330 109 2 4 I 8 
1823 313 45 105 132 
• S T p MIQ 3 3 I I 
AMER BR I T 2 2 I 
I 
AMER NEER I I 
MEXIQUE 473 228 24 53 122 46 I 5 I 69 7 25 
28 22 
CUBA 3 I 2 
HA IT I I 0 I 97 I 3 45 
43 2 
DOHINIC R 7 6 I 2 2 
F INO occ 10 4 2 4 2 
I I 
ANT NEERL 277 277 105 
105 
.. ANT FR 3 I 6 316 125 
125 
GUATEMALA 12 6 6 4 J 
I 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE I I I I 
SALVADOR 7 5 2 2 2 
NICARAGUA 4 3 I I I 
COSTA RIC 22 11 2 ' 
7 4 3 
PANAMA RE 14 I 3 I 4 4 
CANAL PAN 3 3 I 
I 
VENEZUELA 4 1 7 164 5 6 9 I I 5 I 2JJ 
54 2 3 27 147 
COLOM81E 216 142 13 54 7 74 52 
4 15 3 1119 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 $ - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quantites 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia France ltalia France e er an (BR) GZT EWG Lux. or a (BR) EWG Lux. Schlussol Bestimmung 
490100 SURINAM 201 201 7 I 71 
••GUYAN F 9 9 3 3 EQUATEUR 12 5 5 2 4 2 I I BRESIL 896 393 3 I 19 388 65 239 108 4 5 103 19 PEROU 55 22 5 24 4 19 6 I 9 3 CH I l I 287 109 I 167 I 0 8 4 30 49 5 BOLIVIE 10 3 7 3 I 2 PARAGUAY I 0 4 6 3 I 2 URUGUAY 94 66 2 23 3 26 17 I 7 I ARGENT I NE 732 437 9 4 240 42 309 201 9 4 7 I 24 CHYPRE I 2 7 3 2 5 3 I I L I 8 AN 478 446 4 5 22 I 165 157 I 3 4 SYRIE 39 32 3 4 I 3 I 2 I IRAK 37 8 17 I 11 I 9 2 15 2 IRAN I 2 I 73 3 5 3S 2 30 18 2 9 I ISRAEL 396 132 3 13 237 11 137 48 2 5 79 J JORDAN I E 5 I 3 I I I ARAB SEOU I 7 I 9 7 8 7 I KOWEIT 
QAT BAHR 
YEMEN 
2 I I 
ADEN 
AFGHAN 1ST 5 I 4 I I AS I E NOA 6 6 2 2 PAKISTAN 57 2 I 39 I 5 35 I JJ I INDE 201 33 7 I 5 144 2 54 2 I J J 26 I CEYLAN 7 2 I 2 2 2 I I BIRMANIE 3 I 2 
CHIN CONT 82 9 I 2 I 57 J 10 J I 6 COREE NRO 
COREE suo I J 13 J J JAPON 1227 201 8 30 979 9 222 5 I I 9 158 J FORMOSE 2 2 HONG KONG 20 2 5 
' 
4 7 I I 2 J THAILANOE 30 20 I 8 I I 2 I 0 2 LAOS 23 23 9 9 CAM800GE 159 159 62 62 VIETN NRO 25 25 5 5 VIETN suo 407 407 145 145 PHILJPPJN 2 I 2 12 I 5 I 6 J I I I MALA ISlE 56 5 2 47 2 14 I I I 2 SINGAPOUR 6 6 2 2 BORNEO BR 
INOONESIE 661 I 4 I 340 306 207 4 140 63 ASIE PORT 
AUSTRAL I E 477 5 I 92 107 175 52 ISO 14 28 41 56 4 I N ZELANDE 49 6 I 5 7 19 2 23 I 5 5 IQ 2 • N GUIN N 62 62 24 24 OCEAN USA 
OCEAN BR I I 
·OCEAN FR 77 77 36 36 PROV BORO 2 2 I I PORTS FRC 2 2 I I 
490200 MONOE 70000 22560 12489 4598 19772 10581 I I 3 430 Ji806 23141 8226 J I 9 6 8 17289 
c E E 36697 8 I 8 4 I 2 2 I I 4295 4 4 79 7528 63159 12877 22751 7950 7679 I I 90 2 EXTRA CEE 33303 14376 278 303 15293 3053 50271 19929 390 276 24289 5J87 CEE ASSOC 40566 I I 7 0 5 12258 4325 4713 7565 6 8 I 2 6 I 7 4 I 9 22793 soJa 7931 I I 94 5 TRS GATT 25086 8388 230 238 13678 2552 40175 12153 343 129 22981 4569 AUT· TIERS 4348 2467 I 35 I 38 I 464 5129 3234 5 59 1056 775 CLASSE I 23970 7836 198 239 13236 2461 38853 I I 6 87 152 I 51 22479 4384 AELE 16281 4621 126 88 9761 1685 30100 7053 78 7 I 19557 3341 AUT.CL•I 7689 321S 72 I 5 I 3475 776 8753 4634 74 80 2922 1043 CLASSE 2 8087 6152 80 63 1257 535 10827 1959 235 123 1564 946 EAMA 921 847 47 14 13 1227 I I 4 6 42 21 I 8 AUT.AOM 2337 230.4 30 3 2967 2876 88 3 TIERS CL2 4829 3001 33 33 1243 519 66)3 3937 193 35 1543 925 CLASSE 3 1246 388 I BOO 57 591 283 3 2 246 57 EUR.fST I I 0 I 365 I 678 57 559 278 3 221 57 AUToCL•3 145 23 122 32 5 2 25 DIVERS 
FRANCE I 9 6 I 8 I I I 7 8 14 I I 8 0 7246 33877 2 I I J 3 I 0 2146 10588 BELG·LUX• 10589 5924 3428 I I 8 I 56 19173 9725 6495 2281 672 PAYS BAS 2 2 I 6 293 930 981 I 2 3313 508 1559 1225 21 ALL EM FED 1943 824 64 841 214 3103 I 0 I I 44 1427 621 I TAL I E 2331 I I 4 3 39 12 I I J 7 3693 1633 I 5 I 8 2027 ROY.UNI 1635 854 6 44 558 173 2281 I 2 8 I 4 5 I 657 288 ISLANOE 30 6 24 36 6 30 IRLANOE 120 89 27 4 142 84 52 6 NORVEGE 207 64 I I I 4 I 258 74 184 SUEDE 656 139 I 26 463 27 970 173 I I 2 732 52 FINLAND£ 267 43 I 223 256 so I 205 OANEMARK 516 109 I 9 397 660 106 I 4 549 SUISSE 8415 3 I 3 8 I I 5 4 3733 1425 16179 5033 7 I 2 8139 2934 AUTR I CHE 4583 I I 8 2 3 4400 60 9428 152 I I 9207 67 PORTUGAL 269 199 I 69 324 234 I 89 ESPAGNE 696 440 2 194 60 1432 1008 2 289 133 GIBoMALTE 31 3 2 26 38 2 I 35 YOUGOSLAV 142 24 96 22 81 29 40 I 2 ALBAN I E GRECE 228 143 70 I 5 244 I 7 I 54 I 9 TURQU I E 3"3 227 ISO 6 529 349 177 J EUROPE NO u R s s 342 172 170 183 142 4 I ALLoMoEST 5 4 I 5 5 POLOGNE 193 84 9. I 0 155 72 I 72 I 0 TCHECOSL 224 67 I 127 29 109 47 I J I 30 HONGRIE 177 9 158 10 51 4 37 IQ ROUMAN I E 150 24 123 3 5 I 7 I 40 J BULGARIE 10 5 I 4 5 I 4 MAROC 659 654 5 I I 6 I I I 4 9 12 1120 ••ALGERIE 2285 2284 I 2845 2845 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Hod 1 d I Deutschlond I 
CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er on (BR) I toll a Schliissel Bestimmung 
490200 TUNISIE 368 354 14 600 582 18 
CANARIES 
SAHARA ES 
L I BYE 9 I 26 3 62 142 19 I I I 2 I 
EGYPTE 274 178 3 47 46 316 179 I 54 82 
SOUOAN 11 3 6 2 I 2 3 5 4 
oANC AOF 
AF POR NS I 4 14 19 19 
AF oc BR 4 4 3 3 
·MAURITAN 2 2 I I 
• HA L I 23 23 29 29 
• N I G ER I 5 15 15 I 5 
oTCHAD 18 I 8 2 I 21 
·SENEGAL 306 305 I 461 460 I 
GUINEE RE 9 9 I 4 13 I 
• HT VOLT A 4 4 5 5 
SIERRALEO 
LIBERIA I 8 I 4 I 3 13 9 I 3 
• c IVOIRE 132 129 3 138 133 5 
GHANA 27 25 I I I 8 17 I 
·lOGO REP 10 8 2 I 3 11 2 
·DAHOMEY I 4 14 I 8 I 8 
NIGERIA 40 J6 I 3 27 24 3 
AF OR 8R 106 106 I 0 I I 0 I 
AF ESP NS 
·CAMEROUN 49 47 2 69 65 4 
•CENTRAFR 22 22 27 27 
•GABON 26 26 34 34 ' 
·CONG BRA 66 65 I 79 77 2 
·CONG LEO 75 36 37 2 99 59 38 2 
·RUANOA u 10 I 0 4 4 
ANGOLA 
ETHIOPIE 60 14 • 42 77 I 2 2 63 
• C F SOHAL 2 2 2 2 
SOMALIE R I 3 I 3 18 I 8 
KENYA OUG 8 3 3 2 I 0 I 4 5 
TANGANYKA 
MOZAMB I QU 5 5 6 6 
·MAOAGASC 136 133 3 196 I 9 I 5 
••REUNION 9 9 21 2 I 
RHOD NYAS 28 28 20 20 
UN suo AF 361 12S 2 3 192 39 492 146 3 I 289 53 
ETATSUNIS 2430 612 20 I I 3 1432 253 2004 763 I 9 22 741 459 
CANADA I 7 2 I I I 52 4 7 2 350 170 2512 1726 49 2 563 172 
• S T p M IQ 3 3 3 3 
AMER BRIT 6 6 9 9 
AMER NEER 
HEX I QUE 98 43 I 53 I 96 37 I I 56 I 
CUBA 6 5 I 6 5 I 
HAITI 85 84 I 90 89 I 
DOMINIC R 3 3 3 3 
F INO occ 
ANT NEERL 20 20 66 66 
•• ANT FR 5 5 3 3 
GUATEMALA 9 2 7 I 4 2 12 
HONOUR RE 
SALVADOR 3 I 2 2 I I 
NICARAGUA 
COSTA R I C 5 I 4 7 2 5 
PANAMA RE 3 3 5 5 
CANAL PAN 
VENEZUELA I 3 I 47 2 82 188 59 I 127 I 
COLOMB I E 58 29 29 48 21 27 
SURINAH 9 9 22 22 
••GUYAN F 
EOUATEUR 17 9 8 I 8 I 0 8 
BRESIL 6 8 2 2 55 2 I 334 72 862 299 14 410 139 
PEROU 43 14 27 2 49 12 3 I 6 
CH I L I 166 29 I I 3 24 182 24 126 32 
BOLIVIE I 0 I 9 12 2 I 0 
PARAGUAY 7 3 4 7 3 4 
URUGUAY 65 39 26 86 48 38 
ARGENT I NE 553 103 I 215 234 897 I I 5 I 349 432 
CHYPRE 11 7 4 6 4 2 
L IBA N 200 184 I 13 2 254 232 I I 9 2 
SYRIE 25 2 I 4 22 I 8 4 
IRAK 33 16 16 I 33 I 2 20 I 
IRAN 144 92 5 I I 103 71 31 I 
ISRAEL 335 228 I 103 3 385 251 130 4 
JORDAN lE 11 I 0 I 9 8 I 
ARAB SEOU 23 I 5 3 5 I 8 9 2 7 
KOWEIT 11 11 6 6 
QAT BAHR I I I I 
YEMEN 
ADEN 6 3 I 2 25 2 20 3 
AFGHAN 1ST 5 3 2 3 2 I 
A 5 I E NDA 11 11 18 18 
PAKISTAN 24 14 7 3 183 25 155 3 
INDE 73 42 I 30 81 67 I 4 
CEYLAN 2 I I 
BIRMANIE 
CHIN CONT 145 23 122 32 5 2 25 
COREE suo 2 2 I I 
JAPON 779 264 I 508 6 3 I 7 177 137 3 
FORMOSE 5 4 I 8 8 
HONG KONG 6 4 I I 5 3 I I 
THAJLANOE I 6 9 • 3 20 I 3 5 2 
LAOS 
CAMBOOGE 28 28 28 28 
V I ET N NRD 
V I ET N suo lOS 105 153 153 
PHILIPPIN 34 33 I 79 78 I 
MALA ISlE 5 3 2 6 5 I 
5 I NGAPOUR 14 I 2 I I 26 24 I I 1121 INDONESIE 6 6 9 9 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengtn - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG France Lux. er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
490200 A~JE PO~T 2 2 3 3 
AUSTRAL lE 4 56 5 I I 4 221 I 7 9 610 72 I 2 381 154 
N ZELAf'..OE 45 J6 • 60 5 I • • N G 11 I N N 19 I 9 28 28 
OCEAN U 5 A 
OC~AN BR 
•OCEAN F R 4 4 5 5 
PORTc; F 4 C 
490300 MONOf 2367 I 6 I 225 1694 16> 122 3025 327 297 2 I 9 I 123 87 
c E F 6A6 ,. I 8 I 460 I 2 5 813 25 229 546 7 6 EXTR4 C E E I 6 8 I 133 44 1234 153 I I 7 2 2 I 2 302 68 1645 I I 6 8 I 
CEE A 55 0 C 734 53 183 473 18 7 852 42 232 561 10 7 TilS GATT 1566 104 35 I I 8 4 I 3 I I I 2 2098 281 58 1592 93 74 
AUToTIERS 67 4 7 37 I 6 3 75 4 7 38 20 6 CLASSE I 1562 104 34 I I 7 9 136 109 2093 281 58 I 59 I 96 67 
AE LE 1042 97 17 7 I 4 I I 4 100 1529 259 23 I I 0 2 84 6 I 
AUToCL•I 520 7 17 465 22 9 564 22 35 489 I 2 6 CLASSE 2 I I 8 28 10 55 I 7 8 I I 8 20 I 0 54 20 14 
EA M A 10 7 2 I 10 6 3 I 
AUToAOM 22 18 4 IS 11 4 
T I ER S CL2 86 3 8 5 I 17 7 93 3 7 so 20 13 CLASSE 3 I I I I 
EUR·FST I I I I 
FRANCE 156 62 90 I 3 I 8 I 77 99 I 4 BELG ·LUX • 196 I 6 172 6 2 226 I 8 203 3 2 PAYS BAS 5 I 48 3 6 I 59 2 ALLEM FED 268 5 71 192 329 3 93 233 
I TAL I E 15 7 6 2 I 6 4 11 I ROYoUNI 762 88 10 557 8 99 1236 252 I 8 902 4 60 ISLANDE I I IRLANDE 
NORVEGE 4 2 4 2 53 52 I SUEDE 68 62 6 85 80 5 F I NLANOE 97 97 93 I 92 
DANE MARK 39 2 36 I so 2 47 I SUISSE 94 8 5 I 2 68 I 71 6 3 14 47 I AUTR I CHE 35 I 5 29 32 I 6 25 PORTUGAL 2 2 2 I I ESPAGNE 2 2 2 2 YOUGOSLAY 
GRECE 2 I I I I TURQUIE 14 8 6 I 3 10 3 TCHECOSL 
BULGAR I E I I I I MAROC I I I I 
••ALGERIE 16 I 6 10 I 0 
TUN ISlE I I I I LIBYE 
EGYPTE I I I I 
·MAUQITAN 
·MALl I I 
• T CHAD 
·SENEGAL 3 3 3 3 
• HT VOLT A 
• c I V 0 IRE 
• T 0 G 0 "EP 
3 3 2 2 
·DAHOMEY 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
•GABON 
• C 0 N G BRA I I 
• C 0 N G LEO 2 2 3 3 ETHIOPIE I I SO MAL I E R I I I I ZANZ !8AR I I 
MOZAMBIQU 4 
d1ADAGASC 
4 3 3 
UN suo AF 23 I 16 6 21 I I 6 4 ETATSUNIS 26 I I 2 8 5 IB 13 3 2 CANADA 140 6 IS I I 4 2 3 I 7 I 22 32 I I 2 I 4 
• 5 T p "IQ 
AMER BRIT 
MEX I QUE I I I I HAITI 
ANT NEERL 3 3 3 3 
• • ANT FR I I 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC I I I I PANA,...A RE 
VENE7UELA 2 I I 2 I I COLO"'B I E 3 I 2 3 I 2 SUR I NAM I I I I BRESIL 2 2 5 5 PEROU 
CH I L I I I I I URUGUAY I ARGENT I NE 50 7 28 14 I I 56 7 28 I 8 3 CHYPRE I I I I L It; AN I I I I SYRIF. 
IRAK 
IRAN 2 2 3 3 JORDAN lE I I ARAI::I SEOU 
INDE 11 9 2 9 8 tiOfiiG KONG I 
THAI LANCE 
1122 PHILit'PIN MALA ISlE 
-
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I 
CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalio EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
li9Q300 5 I NGAPOUR I I I I 
AUSTRAl lE I 56 I 155 178 I I 7 7 
N ZELANOE 60 60 66 66 
• N GUIN N I I I I 
• OCEAN FR I I I I 
490400 MONO F. 997 88 28 Ill 735 35 330 23 10 86 196 I 5 
c E E 170 18 26 7 I I 4 5 57 9 9 4 3 I 4 
EXTRA CEE 827 70 2 104 621 30 2 7 3 I • I 82 165 11 
CEE ASSOC 180 26 26 7 I I 6 5 59 11 9 4 31 4 
TRS GATT 706 61 2 I 0 4 601 28 268 12 I 82 163 I 0 
AUToTIERS 21 I I 8 2 3 2 I 
CLASSE I 792 59 2 10• 600 27 267 I 2 I 82 162 I 0 
AELE 516 23 2 87 418 6 197 6 I 68 120 2 
AUTo CL• I 256 36 17 182 2 I 70 6 14 42 8 
CLASSE 2 27 11 13 3 4 2 I I 
EAMA I I 
AUToAOM 7 7 2 2 
TIERS CL2 I 9 3 I 3 3 2 I I 
CLASSE 3 8 8 2 2 
EUR.EST 8 8 2 2 
FRANCE 45 22 21 2 16 8 6 2 
BELG•LUX• 27 13 3 11 I 2 7 2 3 
PAYS BAS 71 2 3 66 20 I ,I 18 
ALLEM FED 10 2 I 4 3 5 I 2 2 
I TAL I E I 7 I I 6 4 4 
ROY·UNI 182 18 2 72 88 2 92 5 I 60 26 
ISLANOE 2 2 
NORVEGE 14 3 11 4 I 3 
SUEDE 59 I 6 52 20 5 I 5 
F I NLANDE I 7 17 5 5 
DANE MARK 28 6 22 7 2 5 
SUISSE 176 2 170 4 53 I 50 2 
AUTR I CHE 74 74 21 21 
PORTUGAL 3 2 I 
ESPAGNE I I I I 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV I I 
GRECf 2 2 
TURQU I E 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 
HONGRIE 6 6 2 2 
HAROC 
·•ALGERIE 7 7 2 2 
EGYPTE 2 2 
·SENEGAL I I 
• c I VD IRE 
·DAHOMEY 
·CAMEROUN 
• C 0 N G LEO 
·RUANOA u 
SO MAL I E R 
·MAOAGASC 
UN suo AF 5 I • I I ETATSUNIS 199 30 12 138 19 56 6 11 32 7 
CANADA 12 5 6 I I I 
HEX I QUE I I 
• • ANT FR 
HONOUR BR 
VENEZUELA I I 
COLOMBIE 3 I 2 I I 
SUR I NAH 
EQUATEUR 
SRES I L 6 I 4 I I I 
PEROU 
CH I L I I I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 2 2 
L I 6 AN I I 
IRAN 
ISRAEL I I 
INOE 
JAPON 12 I 11 3 3 
CA"BODGE I I 
AUSTRAL I E 5 4 I 3 3 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
490510 MONOE 219 .o 128 5 I 60 I 5 25 20 
c E E 45 7 19 I 9 18 3 • 11 EXTRA CEE 174 33 109 32 42 I 2 2 I 9 
CEE ASSOC 72 20 20 32 26 9 4 13 
TRS GATT I 34 15 104 I 5 31 4 21 6 
AUT.TIERS I 3 5 4 4 3 2 I 
CLASSE I 134 2 104 28 29 2 I 8 
AE LE I I 4 2 lOO 12 27 21 6 
AUToCL•I 20 4 16 2 2 
CLASSE 2 39 31 • 4 I 3 12 I EAMA 4 4 
AUToAOM 9 9 6 6 
TIERS CL2 2 6 18 • 4 7 6 I CLASSE 3 I I 
EUR·EST I I 
DIVERS 
FRANCE 12 • 3 2 I I BELG·LUX• 16 7 7 2 6 3 2 I 
PAYS BAS • 3 I I I 1123 ALLEM FED 13 I 3 9 9 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalio GZT France e er a (BR) ltalia Lux. e er an (BR) Bestimmung EWG Lux. EWG Schliissel 
4905!0 IT A L I E 
RQY.UNI 7 2 5 J J 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 7 7 I I 
SUEDE 46 46 10 I 0 
FINLANOE 2 I I 
OANEMARK 25 22 J 7 5 2 
SUISSE !6 2 I 2 2 4 J I 
AUTR I CHE ,, I 0 I 2 2 
PORTUGAL 2 I I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E I 4 I ,, 2 2 
POLOGNE I I 
ROUMANIE 
MAROC J J I I 
ooALGER!E 8 8 6 6 
TUNISIE I I I I 
EGYPTE 
, NI G fR 
·TCHAO I I 
• SENEGAL 2 2 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE I I 
GHANA 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
biiGERIA 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
ETH!OPIE 
SO MAL I E R 
KENYA OUG 
•HADAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 2 2 
CANADA 2 2 
ME X I QUE 
F !NO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR I I 
NICARAGUA I I 
CANAL PAN 
VENEZUELA 4 4 I I COLOMBIE J J 
SUR I NAH 
••GUYAN F 
BRESIL 
CHILl 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN I I 
ISRAEL I 2 I 2 4 4 KOWE IT 
PAKISTAN 
INOE I I 
CEYLAN 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN suo 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR 
BORNEO BR 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
'· 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
490590 HONDE 1956 363 95 I 9 I 1009 298 612 94 9 6 I 277 I 7 I 
c E E 561 106 54 83 2!6 102 200 35 7 28 62 68 EXTRA CEE I J 9 I 257 4 I 108 793 192 412 59 2 JJ 215 IOJ CEE ASSOC 7J0 201 79 91 221 138 250 60 7 JO 64 89 TRS GATT 1056 92 14 81 762 107 JJ7 22 2 29 2 I I 7J AUT-TIERS 166 70 2 19 26 49 25 I 2 2 2 9 CLASSE I IOJJ 78 15 49 758 IJJ 341 20 2 22 212 85 AELE 846 59 I 27 667 92 282 16 9 196 6 I AUToCL•I 187 I 9 I 4 22 9 I 4 I 59 4 2 I J I 6 24 CLASSE 2 352 179 26 59 29 59 7 I 39 11 J I 8 EAMA 4 I 17 24 J J AUT.AOH 86 78 8 24 22 2 TIERS CL2 225 84 2 51 29 59 44 I 4 9 J I 8 CLASSE J 6 6 
EUR.EST 6 6 
AUT·CL•J 
0 I VERS 4 4 
FRANCE 132 8 39 J4 51 53 2 9 7 35 BELG•LUX• I 6 I 63 23 73 2 5 I 21 8 20 2 PAYS BAS I J] 27 13 93 ., 8 4 3 I ALLEM FED I I 4 I 4 32 I 9 49 47 5 I I 0 3 I IT A L I E 21 2 I 2 I 6 6 I I • ROYoUNI IJ4 2 8 I 20 69 I 6 5 I 7 8 2 I I 5 
1124 ISLANDE 2 2 IRLANOE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongea - 1000 Kg - Quantltis TDC 
I I I Nederland I 0••;~:and 1 1 F~nce j - CEE Bel g. CEE Bel g. l Nod I d l Deutschland l GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. er an (BR) I toll a Schlussel Bestlmmung 
490590 NORVEGE 30 4 26 5 I 4 
SUEDE 186 2 I 183 50 50 
F I NLANDE 26 I 0 16 4 I J 
DANE MARK 132 2 I 129 36 I 35 
SUI5SE 198 26 I I I 4 57 77 8 J I 38 
AUTRICHE 147 144 3 55 54 I 
PORTUGAL I 9 I 2 I 6 8 I 7 
ESPAGNE 15 11 2 2 3 J 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 3 I I I 2 I I 
TURQUIE 39 4 35 21 I 20 
EUROPE NO 
u R 5 5 
POLOGNE 6 6 
MAROC 2 I 2 I 4 4 
.. ALGERIE 69 68 I 19 19 
TUNISIE I 5 I 3 2 I I 
LIBYE I 2 I 2 I I 
EGYPTE 7 I 6 I I 
SOUOAN 
·MAURITAN 
•MALl 
•NIGER 5 5 I I 
•TCHAD I I 
•SENEGAL 5 5 I I 
GUINEE RE 
•HT VOLT A I I 
LIBERIA 2 2 
• c IVOIRE 2 2 
GHANA I I 
·DAHOMEY 
NIGERIA 4 I J I I 
·CAMEROUN I I 
·CENTRAFR I I 
•CONG BRA I I 
·CONG LEO 23 23 
•RUANDA u 
ANGOLA 
• C F SOMAL 
SOHALIE R 
KENYA OUG I I 
•MAOAGASC I I I I 
.. REUNION 3 3 I I 
RHOD NYAS 
UN suo AF 6 4 2 2 2 
ETATSUNIS 83 6 3 16 55 3 26 I I 11 I 0 3 
CANADA 8 2 I 5 I I 
.sT p MIQ I I 
MEXIQUE 3 2 I 
CUBA 
HA I T I 
F INO occ 
ANT NEERL 3 3 I I 
• • ANT FR 2 2 I I 
COSTA RIC 
PANAMA RE 5 5 
CANAL PAN 
VENEZUELA 29 6 23 4 I 3 
COLOM81E 8 8 I I 
SURINAM 4 4 I I 
• •GUYAN F 3 3 I I 
SRESIL I I 
PEROU 
CHILl 4 4 I I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 4 I 3 
SYRIE 3 3 5 5 
IRAK B 8 I I 
IRAN 34 34 7 7 
ISRAEL 7 7 8 B 
ARAB SEOU 
KOWEIT I I 
ADEN 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
IN DE 2 2 
CEYLAN 3 3 I I 
BIRMANIE I I 
CHIN CONT 
JAPON 3 3 
HONG KONG 
THAI LANDE 
LAOS I I 
CAMBODGE 14 14 2 2 
VIETN suo 
MALA ISlE 20 I 8 2 5 5 
SINGAPOUR 4 4 
BORNEO BR 8 8 
INDONESIE 
AUSTRAL lE I I 
N ZELANDE 
• N GUIN N 2 2 I I 
·OCEAN FR I I 
PROV BORD 4 4 
490600 MONDE 50 4 7 3001 23 98 I 8 7 I 54 48 19 5 6 2 I 6 
c E E 2987 1832 11 8 I I I 2 24 19 5 2 I 11 
EXTRA CEE 2060 I I • 9 I 2 90 759 30 29 I 4 3 5 2 5 1125 CEE ASSOC 3073 1890 I 7 I 3 I 12 8 25 22 7 J I 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
'Code 
Destination Wette - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I I Nodorland l Deu;;~land I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. 
GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. ltalla Schlussel Bestlmmung 
490600 TRS GATT 1285 784 4 70 4 I I 16 I 6 7 5 I J 
AUT.TIERS 689 327 2 I 5 3)2 I J I 0 5 2 I 2 
CLASSE I 12J4 816 4 5 I 350 13 I 2 5 2 2 3 
AELE 745 643 I a 87 6 7 4 I 2 
AUToCL•I 489 173 3 43 263 7 5 I 2 I I 
CLASSE 2 3e5 4J 6 34 286 16 11 6 I 3 I 
EAMA I 3 7 6 2 I I 
AUToAOM I 5 12 2 I I I 
T I ER S CL2 357 24 32 285 16 a 4 3 I 
CLASSE 3 441 3 I 0 2 5 12J I 6 3 2 I 
EUR·EST 440 309 2 5 123 I 6 3 2 I 
AUT·CL•3 I I 
0 I VERS 
FRANCE 552 5 I 528 1 a I 0 I 9 
BELG •LUX • 1453 1447 I 5 I I 
PAYS BAS 67 2 I 4 4 I I I I 
ALLEM FED 225 2 I 4 2 4 5 6 2 I I 2 
IT A L I E 690 150 2 5)8 I I 
ROYoUNI 553 525 I 3 20 4 5 3 I I 
IRLA•DE 3 3 
NORVEGE 5 2 3 
SUEDE 62 25 I 36 
FINLANDE I 9 2 I 7 
OANEMARK I 0 2 2 6 
SUISSE 94 e3 
' 
2 2 I I 
AUTRICHE 19 6 IJ 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 45 7 I J7 
YOUGOSLAV 99 I 97 I I I 
GRECE 4 I 39 I I 
TURQUIE I 7 3 14 
EUROPE NO 
u R s s 3ol 187 2 5 106 I 6 3 2 I 
ALL•M•EST 2 2 
POLOGNE 19 2 I 7 
TCHECOSL 
HONGRIE 2 2 
ROUMANIE 22 22 
BULGARIE 94 94 
MAROC 7 5 I I I I 
.. ALGERIE I 2 11 I I I 
TUNISIE I I 
CANARIES 
L I BYE I I I I 
EGYPTE a 6 I I 
SOUOAN 
oANC AOF 
·MAURITAN I I 
oMALI 
·SENEGAL I I 
• HT VOLT A 
LIBE~IA 
• c IVOIRE 4 4 I I 
GHANA 
oT OGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• AN C AEF 
·CAMEROUN 
• C 0 N G LEO 6 6 I I 
·RUANDA u 
ANGOLA 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
HOZAMBIQU 
•HAOAGASC I I 
RHOO NYAS 
UN suo Af 12 12 
ET AT SUN IS 129 eo I 9 J6 J 2 I I 
CANADA 22 s 17 
MEXIQUE 9 9 
ANT NEERL I I 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 
COLOMB I E 2 2 
SUR I NAM I I 
••GUYAN F 
BRESI L 3 I I I I I 
PEROU 44 44 
CH I L I I I 
URUGUAY 3 3 
ARGENT I NE I 0 I I I 7 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE I I 
IRAK 9B 98 
IRAN 5 3 2 I I 
I SRAFL 10 I 9 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
' 
KOWEIT I I 
PAKISTAN as I 5 7J 2 2 
INOE se 2 9 46 I 2 I I 
CEYLAN 
CHIN CONT I I 
JAPON 70 JB I 5 24 2 
HONG KONG 
THAILANOE 
11c26 
LAOS 
CAHBOOGE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Menpn - 1000 Kg - QuantitO. TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I Ned 1 d I Doutschland I CEE Bel g. I I Doutschland I GZT France or an (BR) ltalia Nodorlond (BR) ltalill 
Schlussol Bestl ... ung EWG Lux. EWG Lux. 
490600 VIETN suo 
PHILIPPIN 2 2 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR 
INDOhiESIE 4 4 
AUSTRAL lE 20 I 11 8 I I 
N ZELANDE 12 12 I I 
·OCEAN FR I I 
PROV BORO 
490710 M ONCE 688 96 34 227 282 49 142 31 6 36 67 2 
c E E 67 2 44 4 I 7 10 I 7 I I 
EXTRA CEE 621 96 32 183 278 32 132 31 5 29 66 I 
CEE AS50C 261 56 33 134 4 34 45 18 6 18 I 2 
TRS GATT 147 2 I I 52 58 15 •• 6 10 32 AUTo TIERS 280 19 41 220 49 7 8 34 
CLASSE I 81 16 I 18 31 15 10 2 2 6 
AE LE 4 I I 6 3 I 3 7 I 6 
AUT.CL•I 40 I 6 12 I 2 3 2 I 
CLASSE 2 540 80 • 3 I 165 247 I 7 122 29 5 27 60 I 
EAHA 144 54 3 I 42 I 7 29 17 5 6 I 
AUT.AOM 50 2 48 6 I 5 
TIERS CL2 346 24 75 247 87 11 16 60 
FRANCE so 33 I 7 7 6 I 
BELG•LUX• 13 11 2 2 I I 
PAYS 8A5 4 2 2 I I 
ALL EM FED 
ITALIE 
RQY.UNI 3 3 
SUEDE 21 2 I 4 4 
DANE MARK 2 2 
5UISSE 6 I 5 I I 
AUTRICHE 3 J I I 
PORTUGAL 6 6 I I 
E5PAGNE 
MAR QC 11 11 5 s 
TUNISIE 3 2 I I I 
oMAURITAN 2 2 I I 
·MALl 
.NIGER I I 
·SENEGAL I 5 IS 5 s 
• HT VOLT A I I 
• c IVOIRE I 0 10 3 3 
·lOGO REP I I 
oOAHOHEY 3 3 I I 
NIGERIA 
oCAfoo1EROUN 2 2 I I 
oCENTRAFR I I 
oCONG BRA I 6 16 5 s 
·CONG LEO 67 25 42 I 0 4 6 
·RUANOA u 6 6 I I 
ETHIOPIE I I 
·CF SOMAL 
SOHALIE R I 7 17 I I 
KENYA OUG I I 
ZANZIBAR 3 3 
·MAOAGASC 2 2 I I 
.. REUNION 
ETATSUNI5 38 I 6 10 I 2 3 2 I 
CANADA 
• 5 T p MIQ 
HEX I QUE I I I I 
F INO occ I I 
ANT NEERL 24 24 3 3 
HONOUR BR 
NICARAGUA 6 6 I I 
VENEZUELA 196 196 27 27 
COLOMBIE 24 I 3 11 7 3 4 
SURINAH 24 24 2 2 
EQUATEUR 6 6 I I 
PEROU 25 7 I 8 2~ 4 25 
CH I L I I I 
BOLIVIE 4 4 I I 
PARAGUAY 3 3 
ARGENTINE 
L I 8 AN I I 
JORDAN lE 3 3 
ARAB SEOU 2 2 
BIRHANIE 5 5 I I 
JAPON 2 2 
HONG KONG 2 2 
THAI LANCE I I 
LAOS 3 3 I I 
CAMBOOGE 13 5 8 5 4 I 
PHILIPPIN 14 I 4 3 3 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPOUR 7 7 I I 
• N GUIN N B 8 2 2 
·OCEAN FR 2 2 I I 
490720 MONOf 2548 2422 33 93 197 178 6 I 3 
c E E 2071 2051 2 18 BO 76 I 3 
EXTRA CEE 471 371 11 75 I I 7 102 5 I 0 
CEE ASSOC 2424 2336 32 56 185 I 7 I 6 B 
TR5 GATT 79 57 I 2 I 7 4 3 
AUT.TIERS 45 29 16 s J 2 
CLASSE I 9 I I 7 
AELE 4 I I 2 
AUT.CL• I 5 5 1127 CLASSE 2 468 370 30 68 I I 7 102 5 I 0 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - QuantltO. TDC 
I I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I CEE J I Bel g. l Nod 1 d J Doutschland I GZT EWG France lux. o or an (BR) ltalia EWG France Lux. or an (BR) ltalla SchiUssol Bestimmung 
490720 EAMA 293 245 30 I 8 I 0 I 93 5 3 
AUT .A OM 60 40 20 4 2 2 
TIERS CL2 I I 5 85 30 I 2 7 5 
FRANCE I 4 14 3 3 
BELG ·LUX • 4 4 
PAYS SAS 2 2 I I 
ALL EM FED 2051 2051 76 76 
ITALIE 
ROY.UNI I I 
SUISSE I I 
PORTUGAL 2 2 
E5PAGNE 
MAROC 29 29 3 3 
eHAUR I TAN I 4 I 4 
·MALl 6 6 3 3 
•NIGER 2 2 I I 
•SENEGAL 6B 68 3 I 3 I 
• HT VOLT A I I 
• c IVOIRE 84 84 39 39 
•TOGO REP 7 7 3 3 
•DAHOMEY I 7 I 7 B 8 
•CAMEROUN 34 34 6 6 
·CENTRAFR I I 
·GABON 10 I 0 2 2 
•CONG LEO 42 24 I 8 7 4 3 
eAUANDA u 6 6 I I 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
ZANZIBAR I I 
•MAOAGASC I I 
ETATSUN IS 4 4 
F INO occ 
ANT NEERL I 0 I 0 I I 
• • ANT FR 2 2 I I 
HONOUR BR 
NICARAGUA 3 3 
COLOMBIE 5 5 I I 
SURINAH 10 10 I I 
• •GUYAN F I I 
PEROU 3 3 2 2 
ARGENTINE 
LIBAN 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU I I 
BIRHANIE 2 2 
JAPON I I 
HONG KONG I I 
THAILANOE 
CAMBOOOE 56 56 4 4 
PHILIPPIN 6 • I I MALAISIE I I 
51NGAPOUR 3 3 
• N GUIN N 3 3 I I 
·OCEAN FR 37 37 I I 
490791 HONOE 49 30 I 9 20 I 8 2 
c E E s 4 4 I I 
EXTRA CEE 4 I 26 15 19 IS I 
CEE ASSOC 32 20 I 2 I 9 17 2 
! TRS GATT I 0 6 4 
! AUT.TIERS 7 4 3 I I CLASSE I 2 I I 
AE LE I I 
AUT.CL•I I I 
CLASSE 2 39 25 I • I 9 IS I 
EAMA 13 9 • I 5 14 I AUT.AOH 11 7 4 3 3 
TIERS CL2 I 5 9 6 I I 
FRANCE 3 3 I I BELG·LUX• I I 
PAYS SAS I I 
ALLF.:H FED 2 2 
IT A L I E I I 
ROY.UNI I I 
PORTUGAL 
EUROPE NO 
HAROC 4 4 I I 
••ALGERIE I I 
•TCHAD 
•SENEGAL I I 
• c IVOIRE I I 9 9 
·TOGO REP 3 3 2 2 
·CAMEROUN 
·CONG LEO 4 • I I ETHIOPIE 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
·MAOAGASC • 4 3 3 ETATSUN IS I I 
F IND occ 
ANT NEERL 2 2 
• • ANT FR 6 6 2 2 HONOUR BR 
NICARAGUA I I 
COLOMBIE I I 
SURI~AM 2 2 
PEROU I I 
URUGUAY 2 2 
LIBAN 
1128 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours ·. Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bolg. I N do I d I Doutsdlland I CEE Bel g. I N d 1 d l Doutschlond l GZT EWG France Lux. o 'an (BR) ltalla EWG Lux. o or on (BR) ltalio Schliissel Bestimmung 
1190791 BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANOE 
LAOS 
CAMBODGE 2 2 
PHILIPPIN I I 
MALA ISlE I I 
51 NGAPOUR I I 
• N G U I N N I I 
·OCEAN FR I I 
490799 MONOE 219 93 23 35 67 I 6 I 38 5 3 I 5 
c E E 11 2 I 8 3 I I I 
EXTRA CEE 208 91 22 27 67 I 58 37 4 2 I 5 
CEE ASSOC I I 3 67 22 23 I J I 24 5 2 
TRS GATT 2 I I 7 ll 8 I 7 
AUT.TIERS as 26 5 54 22 I 4 8 
CLASSE I 11 I 3 7 I I 
AELE 9 I I 7 I I 
AUT. CL• I 2 2 
CLASSE 2 197 9 I 21 24 60 I 57 37 4 2 I 4 
EAHA 59 30 21 7 I I 4 9 4 I 
AUT.AOM 43 35 8 I 4 I 4 
TIERS CL2 95 26 9 60 29 14 I I 4 
CLA5SE 3 
EUR.EST 
FRANCE 6 6 I I 
BELG·LUX• 2 2 
PAYS BAS 2 I I I I 
ALL EH FEO I I I I 
I TAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 5 5 I I 
DANE MARK 
SUISSE 2 I I 
AUTR I CHE I I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGR I E 
MAR QC 22 2 2 I 4 I 4 
.. ALGERIE 16 16 6 6 
TUN I c; I E 2 2 
.MALl 2 2 I I 
• N I G ER 2 2 
·TCHAD 
• SENEGAL 8 8 2 2 
• HT VOLT A I I 
• c IVOIRE 6 6 2 2 
•lOGO REP 
·DAHOMEY I I 
·CAMEROUN 3 3 I I 
oCENTRAFR I I I I 
·GABON 
• C 0 N G BRA 3 3 I I 
• C 0 N G LEO 2 4 I 7 7 4 J I 
·RUA.NOA u 4 4 I I 
ETHinPIE 
• C F SO MAL I I I I 
SOMALIE R I I 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
oMAOAGASC 3 3 I I 
••REUNION 8 8 4 4 
UN suo AF 
ETATSUN I 5 2 2 
MEX!QUE 
F INO occ 
ANT NEERL 4 4 
• • ANT FR 9 ? 3 3 
HONOUR BR 
NICARAGUA I I 
VENEZUELA 49 49 7 7 
COLOMB I E s 2 J I I 
SUR I NAM 4 4 
• ·GUY AN F 
EQUATEUR I I 
PEROU 5 I • 1 I 6 
CH I l I 
SOLI VIE I I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 
SIRMANIE I I 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANDE 
CAMBOOGE 2 2 
V I ET N suo I I 
PHILJPP!N 2 2 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 2 I I 
• N GUIN N I I 
OCEAN BR 
·OCEAN FR I I 
490810 MONDF: I 9 I 5 33 I 2 450 1420 240 2 2 75 I 61 
c E F 8 3 4 11 5 127 691 I I 0 I 2 
1129 
I 8 89 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
(ode 
Destination Werte - 1000 S - Valours MeogOft - 1000 Kg - QuantltO. TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I N de 1 d I Doutschland I CEE Bel g. I N do I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia EWG Lux. • ran (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
490810 EXTR~ CEE 10~1 22 7 323 -, 2 9 130 I 57 72 
CEE A 55 0 C 8. 5 18 9 133 735 I I 8 2 2 20 94 
TRS r.ATT 8 7 I 9 3 300 559 106 5 I 55 
AUT.TIERS 149 6 17 126 I 6 4 I 2 
CLASSE I 809 I 3 4 292 500 107 I 51 ss 
AELE 4A8 6 3 156 323 70 33 37 
AUT. CL • I 321 7 I 136 177 37 I 1 a 18 
CLASSE 2 248 8 3 31 206 2 I 6 IS 
EAMA 5 2 3 
AUT.AOM 2 I I 
TIERS CL2 2 4 I 5 30 206 2 I 6 I 5 
CLASSE 3 24 I 2J 2 2 
EUR. EST 24 I 23 2 2 
FRANCE 375 I 59 315 48 8 40 
BELG·LUX• 106 7 27 72 I 3 I 3 9 
PAYS BAS 65 I 4 60 I 2 2 I 0 
ALLEM FED 39 3 36 6 6 
I TAL I E 249 5 244 3 I I 30 
ROY.UNI 241 I 146 94 40 32 8 
ISLANDE 
IRLANDE 5 I 4 
NORVE'GE 45 4 8 33 4 I J 
SUEDE 86 2 2 82 I 3 13 
F I NLANOE 4 4 I I 
OANEMARK 35 35 J J 
SUISSE 43 2 41 5 5 
AUTR I CHE 8 8 I I 
PORTUGAL 30 30 4 4 
ESPAGNE 5 I I 5 45 5 5 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV I 8 18 2 2 
ALBAN I E 
GRECE 34 I J 30 4 I J 
TURQU I E 20 4 2 14 4 I I 2 
ALL.M·EST 
POLOGNE I I 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 22 22 2 2 
HAROC 2 I I 
••ALGERIE I I 
TUNISIE 
CANARIES 
EGYPTE 5 5 
SOUOAN 2 I I 
·SENEGAL 
• c I V 0 IRE I I 
GHANA I I I I 
NIGERIA 2 2 
oANC AEF 
AF OR BR 
·CAMEROUN I I 
·GABON 
oCONG BRA 
.CONG LEO 3 J 
ANGOLA 
KENYA OUG 2 I I 
TANGANYKA 
."'AOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF I 0 J 7 2 I I 
ETATSUNIS 157 2 103 52 I 7 I J • CANADA 
HEX I QUE JO 2 I 0 18 2 I I 
OOMINIC R J J I I 
F INO occ 
• • ANT FR 
GUATEMALA I I 
NICARAGUA I I 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 2 I I 
COLOMBIE 7 7 
5-U R I N A M I I 
EOUATEUR 
BqESIL 20 20 I I 
PEROU 6 6 I I 
CHILl ?3 I 22 
BOLIVIE 
URUGUAY 3 J I I 
ARG~NT I NE 39 4 35 9 l 6 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE I I 
IRAK 
IRAN 8 8 I I 
ISRA.EL 2 2 4 18 2 I I 
JORDAN I E I I 
ARAR SEOU 
QAT BAH~ 
IN DE 53 2 5 I 2 2 
CEYLAN 
BIRMANIE I I 
HONG KONG 
THAILANOE 2 I I 
CAMAODGE 
MALAISIE I I 
SINGAPOUR 2 I I 
AUSP~Al I E 4 I J 
N ZELANOE 18 18 2 2 
• N G U ·1 N N 
490890 MONOE 358 J3 2 2 I 5 I 170 34 7 I 4 13 
1130 c E E 186 13 2 71 94 21 3 9 9 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE Deutschland CEE ltalia GZT EWG (BR) ltalia EWG Schliissel Bestimmung 
.490890 EX 1 q t1 CEE I 72 20 7 4 76 I J 4 
CEE ASSOC 224 29 8 I Ill 24 I 0 
TRS GATT I I 2 4 58 49 9 ' 
AUT.TIERS >2 12 10 I 
CLA'55E I I J I I 2 53 65 10 
AELE 62 ,, 2) 6 
AUT.CL•I 69 I 8 42 
CLAC)SE 2 '9 19 11 
EA M A 
AUToAOM 
T I ER 5 CL2 )0 I 9 11 
CLASSE 3 2 2 
ElJR.EST 2 
DIVERS 
FRANCE 91 35 55 5 
BELG•LUX• 4 I 8 28 3 
PAYS BAS 10 7 3 
ALLEM FED 9 B 
IT AL I E J5 2 7 
R 0 Y • ll N I I 6 I 0 
IRLANDE 
NO~-tVEGE 4 
SUEDE 12 
F I NLANOE 
0Af>Jf:p.4A~K 4 
SUISSE I B I 0 
AUTR I CHE I 
PORTUGAL 7 
' ESPAGNE 9 5 
YOUGOSLAV 
GRECE 4 I 
TURQU I E 25 I 6 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.. ALGERIE 
TUNic:;IE 
L I BYf 
EGYPTE 
SOUOAN 
.TCHAD 
·SENEGAL 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
oANC AEf 
·CAMEROUN 
·ClNTRAFR 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
.RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
·MADAGASC 
UN suo Af I 
ET AT-SUN IS 26 I 9 
CANADA 
MEXIOUE 
OOHINIC R 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
INDE 
BIRh!ANIE 
FORMOSE 
THAILANOE 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 
·OCEAN FR 
PORTS FRC 
490900 MONOE 5412 IS9 435 I 9 I 2825 I I 02 1847 215 167 88 1025 352 
c E E 1905 167 336 I I 4 807 481 705 44 130 48 315 168 
EXTRA CEE 35Q4 692 99 77 2018 618 I I 4 0 I 7 I 37 40 710 182 
CEE ASSOC 2448 546 347 I I 7 842 596 849 132 135 49 330 203 
TRS GATT 2664 284 85 69 1835 391 912 76 3 I 35 654 I I 6 
AUT. TIERS 297 29 3 5 148 I I 2 84 7 I 4 4 I 3 I 
CLASSE I 2794 )24 89 70 1838 473 959 88 32 37 658 14A 
AELE 1809 207 50 49 I I 99 )04 57) 56 I 4 2) 387 93 
AUT.Cl•l 985 I I 7 39 2 I 639 169 )86 32 I 8 I 4 271 5 I 
CLASSE 2 709 )68 10 6 180 145 180 8) 5 2 52 )8 
EAHA )6 ) I 4 I 9 5 ) I 
AUT.AOM 323 307 ) 7 ) 77 7 I I I 
TIERS CL2 )50 30 ) 173 I 4 I 94 7 I 49 )6 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 3 2 1131, 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wert.- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
I France I 
Belt. I Nede~ nd I Deutschland I CEE I F~nce I Belt. J N d I d I Deutschland I GZT ltalia ltalia Schlussel Bntimmung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
490900 FRANCE 774 252 I 259 262 253 85 61 100 
BELG ·LUX • 350 85 96 I 0 I 68 I 3 I 23 4 I 4 4 23 
PAYS BAS 504 I 8 74 364 4B 241 5 41 I 7 9 16 
ALLEM FED 188 62 1 I 6 IOJ 53 15 J 29 
IT A L I E 89 2 3 I 83 27 I I 25 
ROY.UNI 314 36 2 35 I 7 ., 64 126 15 I 6 72 23 
ISLANOE 4 I } I I 
IRLANOE 13 J 8 2 6 2 
NOHVEGE 57 I I 52 J 2 I 20 
SUEDE 353 11 J I 8 I 0 I J I I I 9 
FINLANOE I J 9 4 5 4 
DANEMARK 76 I 66 5 29 24 
SUISSE 680 133 27 365 154 178 33 94 4 2 
AUTRICHE 239 I 5 201 32 6 4 52 11 
PORTUGAL 90 J I J 20 36 24 6 11 
ESPAGNE J2 I 6 I 0 6 8 2 
GIS.MALTE 23 I 0 I J 8 4 
YOUGOSLAV I 2 I 11 J J 
GRECE 175 4 I 25 105 54 I 2 I 0 31 
TURQUIE 9 j 6 2 
EUROPE NO 2 I 2 I 
u R 5 s 
ALL.M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 9 8 2 2 
••ALGERIE 309 297 72 68 
TUNIS lE I 2 I 2 J 3 
L I BYE 11 11 J 
EGYPTE 8 6 2 
SOUOAN I I 
• M A L I I 
·NIGfR 
oTCHAO 2 2 
·SENEGAL 11 11 
GUIN·PORT 
GUINEE RE 
• HT VOL TA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
·RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·CF SOHAL 
SOMALIE R I 
KENYA OUG 20 I 8 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR 2 
MOZAMBIQU I 
·MAOAGASC 7 
••REUNION 
RHOO NYAS 2 2 UN suo AF 28 I 25 2 8 1 ETATSUNIS 534 29 J I I 6 444 I 4 238 I S 10 200 CANADA 72 8 4 I 51 2 25 2 I 19 MEXIQUE I I 
HA IT I I 
OOMINIC R I 
F INO occ I 
ANT NEERL 3 
• • ANT FR 1 
GUATEMALA 5 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 2 
NICARAGUA 4 I COSTA RIC 6 2 PANAMA RE J I CANAL PAN 
VENEZUELA 52 5 I 
SURINAH I 
EOUATEUR 1 
BRESIL I 
PEROU 6 
CH I L I 6 6 
BOLIVIE 2 2 
URUGUAY J 2 I 
ARGENTINE 2 I I CHYPRE • I J I LIBAN 37 11 20 I 4 SYRIE I 1 4 10 6 IRAK 9 J 6 2 
IRAN I J 10 } 5 ISRAEL 
.JORDAN lE 35 27 I 0 ARAB SEOU 1 I 2 KOWE IT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
IN DE 
1132 CEYLAN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit1is 
TDC 
I I I F~nce I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT ltalia ltalia 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
490900 JAPON 
HONG KONG 
T·HA I LANDE 
CAMBOOGE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
INOQNESIE 
ASIE PORT 2 I 
AUSTPAL I E 46 42 20 
19 
N ZELANOE 2 2 I 
• N G U I N N I 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
PROV soqo 
491000 MONOf 2649 689 74 404 1225 257 1723 438 
70 345 557 313 
c E F 686 63 52 178 270 123 570 54 •• I 54 
I 4 I 177 
EXTRA CEE 1962 626 22 226 955 133 I I 53 384 
26 I 9 I 4 I 6 136 
CEE ASSOC 1237 559 61 202 281 134 >25 360 
52 178 147 188 
TRS GATT I I I 3 52 9 145 842 65 602 30 11 
I I 2 372 11 
AUT.TIERS 298 1 8 4 51 102 57 196 48 1 55 
38 48 
CLASSE I 996 42 9 I I 3 773 59 5. 2 29 I 0 
89 347 67 
AELE 620 17 1 40 526 30 331 I 2 6 
3 I 241 41 
AUT.CL• I 376 25 2 73 247 29 2 I I 17 4 
58 106 26 
CLASSE 2 962 584 11 I I 2 I 8 I 74 608 355 14 
I 0 I 69 69 
EAMA 186 169 1 2 8 I I 2 99 6 
AUT • AOH )49 326 2 15 224 205 2 I 5 2 
T I ER 5 CL2 4 2 1 89 2 95 175 66 272 51 6 
86 67 62 
CLASSE 3 • 2 I I 
3 2 
EURoEST 4 2 I I 3 2 
AUT.CL•3 
DIVERS 
FRANCE 226 27 88 102 2 I 6 
I 8 40 I 5 I 
BELG ·LUX • 173 35 71 61 6 133 34 
56 34 9 
PAYS SAS 109 • 30 69 
6 69 1 27 32 1 
ALLEM FED I I 2 19 9 75 103 12 1 
74 10 
I TAL I E 66 5 4 5 52 49 5 
6 35 
RQY.UNI 102 3 20 65 I 0 6 I 2 I 4 33 I 0 
!SLANDE I I I 
I 
JRLANOE 2 I 
I 
NORVEGE 8 1 
5 
SUF:OE 41 34 21 
I 6 
F I NLANDE 1 4 
2 2 
DANEI-IARK ,. 2 2) 19 
12 3 
SUISSE 195 I 0 167 86 
64 8 
AUTR I CHE 239 I 226 133 
I I 0 I 5 
PORTUGAL 6 4 
I 2 
ESPAGNE 1 3 
I 2 
GIBot'IALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN I E 
GRECE 12 I 3 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R s s 
ALLoM•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
MAROC 39 35 29 25 
••ALGERJE 287 281 I 8 I 179 
TUN ISlE 33 32 16 15 
CANARIES 
LIBYE I 4 2 11 1 
EGYPTE 8 I I 2 
10 
SOUQAN 3 I 
oANC A 0 F I 
AF POR N5 
AF QC BR 
oMAURITAN 
• M A L I 2 2 I I 
oNIGER 2 2 I I 
oTCHAD 3 3 I I 
·SE.NFGAL 28 ?1 I 5 14 
GU I NEE RE 3 3 2 2 
·HT VOLT A 2 I 
SI ERRALEO I I 
LIBERIA 3 I 
• c I V 0 IRE 39 38 21 20 
GHANA 15 10 I 
• T 0 G 0 REP 4 2 2 
·DAHOMEY 8 5 5 
NIGERIA 19 I 2 
• AN C AEF 
AF OR BR 
·CAMFROUN 38 37 26 25 
·CENTRAFR • 4 
3 3 
·GABON 5 5 3 3 
• C 0 N G ARA 19 17 11 10 
• C 0 N G LEO 1 5 
• RUANDA u I 
ANGOLA 
ETHIOPIE • 
• CF SOMAL I 
SOMALIE R I 
KENYA OUG 12 
TANGA"'YKA 2 
ZAI'-!Z I BAR 
MOZAMB I QU 1133 
OSCE-SAEG 
-
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantltes 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I Nederl nd I Deutsc:hland I CEE Bel g. I ed I nd I Doutschland I ltalia GZT EWG France Lux. a (BR) ltalia EWG Lux. N er a (BR) Schliissol Bestlmmung 
491000 ·MAOAGASC 22 2 0 2 I 5 I J 2 ••REUNION 4 4 2 2 RHOO NYAS J I 2 2 I I UN suo Af 28 2 I I 0 I 4 I I 8 I I 7 7 2 ETATSUNIS 242 14 39 179 I 0 I I 6 8 26 73 9 CANAOA I 9 2 4 I 2 I IJ I 2 5 4 I • S T p M I Q 
AMER BRIT 2 2 I I AHER NEER 
J 
MEXIOUE J I 2 J CUBA 
HA IT I 
DOMINIC R 
F INO occ 6 4 2 4 J I ANT NEERL 9 8 I 8 8 
• • ANT FR JJ 32 I 2 I 20 I GUATEMALA J J 2 I I HONOUR BR 2 I I I I HONOUR RE 4 I J 2 I I SALVADOR 5 I 4 2 I I NICARAGUA J J I I COSTA RIC J J I I PANAMA RE 
CANAL PAN 
2 
VENEZUELA 16 I~ I 5 I 2 COLOHBIE 2 2 GUY ANE BR 
SURINAH 7 I 6 8 I 7 
• • GUYAN F 
EQUATEUR 2 I I 2 I I BRESIL J I I I I I PEROU 11 I I 0 2 2 CHILl 18 I I I 5 l 8 I 6 I BOLIVIE J I 2 2 I I PARAGUAY I I 2 I I URUGUAY 2 I I 2 I I ARGENT I NE 11 J 2 J J 7 2 2 I 2 CHYPRE 4 J I J I I I LIBAN 8 I 2 J 2 7 I 2 I J SYRIE 4 J I 4 J I IRAK J7 8 I 2 I 7 22 5 6 11 IRAN I 0 I I 4 J I 7 I 4 I I ISRAEL I I JORDAN lE I I 2 I I ARAB SEOU 9 6 2 I 7 5 I I KOWE IT 4 I J 2 I I QAT BAHR 4 2 2 2 I I YEMEN 
ADEN 2 I I I I AFGHAN 1ST 
PAKISTAN J I I I 4 2 2 INDE 7 2 2 J 8 I 3 I 3 CEYLAN 3 I I I 3 I I I BIRHANIE J I I I 2 I I CHIN CONT 
COREE suo 2 I I I I .JAPON 8 I I 4 2 7 I I 4 I FORMOSE I I HONG KONG 8 4 J I 6 4 I I THAILANOE 2 I 4 I 5 2 I 4 5 6 3 CAMBODGE 
V I ET N NRO 
VIETN suo I I 2 I I PHILIPPIN J I 2 J 2 I HALAISIE I J I 11 I 5 I J I SINGAPOUR I 3 I 5 6 I 9 I 5 2 I BORNEO BR 
INDONESIE 2 2 2 I I ASIE PORT 
AUSTRAL I E JO J 26 I I 6 4 I 2 N ZELANDE I I I I • N GUIN N 2 2 I I OCEAN BR 
•OCEAN FR 8 8 3 J PROV BORD I I 
4 9 I I 0 0 MONOE 278::5.4 7387 2166 7005 8461 2815 17929 4574 1486 5390 5002 1477 
c E E 9807 I 8 3 I 1520 3635 1922 899 7010 I I 7 8 I I 49 3004 I I I 8 561 EXTRA CEE 17984 5 5.5 6 646 3370 6539 1873 10885 3396 337 2386 3884 882 CEE A550C 13059 4652 1650 3805 2004 948 9317 3252 I 2 I 8 3125 I I 36 516 TR5 GATT I 2 8 6 I 2006 478 2777 6069 I 53 I 7629 I 0 I 2 243 1926 3747 701 AUTo TIERS I 8 7 I 729 38 423 388 293 949 310 25 339 I 19 I 56 CLASSE I 12580 1936 474 2637 5957 1576 7)94 980 240 1770 3703 701 AELE 7966 I I 4 6 275 17S4 4416 375 5336 678 146 1226 3087 199 AUT.CL•I 4614 790 199 883 I 54 I 1201 2058 302 94 564 616 502 CLASSE 2 5071 3401 170 674 553 273 3374 2333 97 604 172 I 68 EAMA I I 9 2 1056 I I 6 6 10 4 897 825 63 3 I 5 AUT.AOH 1880 17'34 6 132 7 I I J 4 I 1240 I 97 J TIERS CL2 1999 6 I I 48 536 536 268 I I 36 268 33 504 168 163 CLASSE 3 333 2 I 9 2 59 29 24 I I 7 83 I 2 9 I 3 EUR.EST 333 219 2 59 29 24 I I 7 83 I 2 9 I J AUT.CL•J DIVERS 43 43 34 34 FRANCE 1946 494 476 488 488 I 20 I 262 )55 240 344 BELG •LUX • 2884 789 I 5 I 5 455 125 1985 502 I I 95 224 64 PAYS BAS 1758 198 802 691 67 1425 138 758 502 27 ALL EM FED 2431 588 170 1454 219 1837 372 97 1242 126 IT A L I E 788 256 54 190 288 562 166 32 212 152 ROYoUNJ 2623 502 125 1022 819 155 1699 302 73 779 464 8 I ISLANDE 11 I I • 4 I 3 IRLANOE 149 5 2 56 I 5 7 I 65 2 I 26 6 JO 1134 NORVEGE 204 21 4 66 107 6 I I 2 I 2 3 40 52 5 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I I - CEE 
Bel g. I Nod lo d I Deutsdlland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I 
GZT France 
ltalia France e er an (BR) hall a 
SchiUssol Bestlmmung 
EWG Lux. or n (BR) EWG Lux. 
4 9 I I 0 0 SUEDE 1371 I IS J4 204 993 
25 14.40 66 16 128 1219 11 
FINLANDE 1~8 19 7 4? I I 5 5 
9J 9 4 25 50 s 
OANEMARK 5JS 65 9 163 278 20 
284 40 6 75 IS2 11 
SUISSE 1737 376 90 I 5 I 1003 
I I 7 868 2 I 3 40 89 463 63 
AUTRICHE I 398 46 8 132 I I 80 32 
893 38 6 107 723 I 9 
PORTUGAL 98 21 5 I 6 36 20 
40 7 2 8 I 4 9 
ESPAGNE I SI 79 5 5 49 13 
94 60 3 6 I 6 9 
GIB.MALTE 34 2 2 7 23 
18 I 2 2 I 3 
YOUGOSLAV 40 23 I 6 5 5 
20 1 I 5 2 5 
ALBANIE 
GRECE 126 25 6 23 42 30 
47 8 4 I 3 I 0 12 
TURQUIE s. 6 2 9 23 14 
22 I I 8 4 8 
EUROPE NO 2 2 I 
I 
u R 5 s 219 1•2 I 55 7 
4 78 66 7 I 4 
AlloH-l~.ST 2 2 2 
I I 
POLOGNE 58 45 I 2 7 
3 14 7 I 4 2 
TCHECOSL 27 6 I 11 
9 14 6 I 3 4 
HONGR I E I 2 3 I 2 
6 5 2 2 I 
ROUMANIE 13 11 I 
I 3 I I I 
BULGARIE 2 I 
I I I 
MAR QC I" 143 2 5 2 
2 96 90 I 3 I I 
• oALGER I E 1502 1491 6 I J I 
IOB6 1084 I I 
TUNISIE IJO 120 2 4 
4 70 66 I I 2 
CANARIES 3 2 I 
I I 
LIBYE )6 2 2 J 29 2S 
I 2 I 2 I 
EGYPTE 60 34 14 6 
6 22 3 11 J 5 
SOUOAN 11 I 3 2 
5 9 6 I 2 
oANC AOF 2 2 
I I 
AF POR NS 
AF oc BR 2 2 
oMAURITAN I 0 10 
5 5 
oMALI 20 20 
9 9 
oNIGER 45 45 
20 20 
oTCHAD 2 I 21 
8 8 
.SENEGAL 220 220 
169 169 
GAMBlE 
GUINoPORT 
GUINEE RE 33 J 3 
6 6 
.HT VOLT A 10 I 0 
4 4 
SIERPALEO 4 3 I 
6 5 I 
LIBERIA 28 I 2 0 6 I 
69 67 I I 
• c IVOIRE 224 224 
227 227 
GHANA 21 3 I 2 5 
I 12 I 8 2 I 
.TOGO REP 17 17 
9 9 
.DAHOMEY 24 2 4 
IJ 13 
NIGEqJA 66 11 I 36 16 2 
59 6 I 43 8 I 
oANC AEF 2 I I 
AF OR BR 7 7 
5 5 
AF ESP N5 
·CAMEROUN 83 83 
58 5~ 
oCENTRAFR 12 12 6 
6 
GUIN ESP 
.GABON 43 43 
21 21 
·CONG BRA 149 149 
137 137 
• C 0 N G LEO I I 4 2 100 2 10 
55 I 52 I I 
oRUANDA u 14 14 
11 11 
ANGOLA 5 I 4 
I I 
ETH!OPIE I 9 I 5 2 11 
9 3 I 5 
·Cf SOMAL 8 8 
4 4 
SO MAL I E R 4 
4 5 5 
KENYA OUG 26 I I 2 11 
2 I 4 9 4 I 
TANGANYKA 4 2 2 
2 I I 
ZANZIBAR 5 I J 
I 2 I I 
MOZAMBIQU 7 2 5 4 
2 2 
.MAOAGASC 178 176 I I 
139 138 I 
••REUNION 67 66 I 
45 45 
RHOO NYAS 2 I 5 I 7 7 I 
12 3 5 3 I 
UN suo Af I 7 I I 6 5 53 BB 
9 90 9 3 36 34 8 
ETATSUNIS 2979 477 142 523 967 870 
1290 154 65 328 393 350 
CANADA 428 105 25 67 136 
95 192 39 I 0 40 61 36 
• S T p MIQ 
AHER 8 RI T I I 
I I 
AMER NEER I I 
I I 
MEXJDUE 72 I J I 19 22 
I 7 31 6 I 4 5 6 
CUBA J I I 
I I I 
HA IT I 6 2 I 2 
I 2 I I 
OOMINIC R 9 I 2 4 2 
5 2 I I I 
f INO occ 2 6 I 18 5 
2 19 I I 4 2 2 
ANT NEERL I I 0 107 3 
83 8 I 2 
• • ANT FR 139 139 
91 9 I 
GUATEMALA 2 4 I 2 I 8 
J 8 I 2 4 I 
HONOUR BR 2 I I 
I I 
HONOUR RE 4 I J 
2 I I 
SALVADOR 16 3 10 
J 5 I J I 
NICARAGUA 6 I I 
4 J I 2 
COSTA RIC I 8 J I 4 
I 8 I 2 4 I 
PANAMA RE 22 7 4 4 4 
3 8 I I 4 I I 
CANAL PAN 8 3 I 
4 J 2 I 
VENE!UELA I I 4 12 I 21 4 7 
JJ 37 J I I 2 13 8 
COLOMBIE 30 4 I J I 9 
3 11 I I I 6 2 
GUYANE BR J J 
2 2 
SURINAM 23 23 
15 I 5 
••GUYAN f 6 6 
3 J 
EQUATEUR I 5 I 4 ~ 5 9 
I 4 I J 
BRESIL 24 12 2 5 
5 2 I 4 2 2 13 
PEROU 73 12 I I 9 34 
7 36 4 I I 4 I 0 7 
CH I L I 31 4 I 6 I J 
7 16 I I 5 4 5 
BOLIVIE 8 3 4 
I 3 I 2 
PARAGUAY 4 2 2 
3 2 I 
URUGUAY 22 I I I 10 
9 B I 2 5 
ARGENTINE 69 I 7 2 I 4 18 I 8 
48 8 I 15 6 I 8 
CHYPRE 16 5 2 
-, 2 B 2 I 3 2 
LIBAN 84 4 4 5 6 
9 20 34 11 J 5 5 10 
5 Y R If 14 2 2 8 
2 6 I I J I 
IRAK 09 I 2 15 48 
J 25 2 11 I 0 2 1135' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen- 1000 Kg- Quantltos TDC 
I l I F~nce I - CEE Bel g. ~~~ d I nd I Deutschland I CEE Belg. /lied I d I Deutschland I GZT France ltalla ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. e er a (BR) EWG Lux. er an (BR) 
491100 IRAN 69 6 4 28 23 8 45 3 3 25 8 6 ISRAEL 49 26 I 9 8 5 17 5 I 7 2 2 JORDAN lE 13 I 2 
' 
5 4 I I 2 ARAB SEOU 33 I I 25 6 27 I 24 2 KOWEIT 9 4 4 I 4 2 I I QAT BAHR 6 4 2 2 2 ADEN 9 I 3 4 I 5 I 2 I I AFGHAN 1ST 3 3 I I ASIE NOA 
PAKISTAN 18 3 2 11 I I 14 2 2 9 I INOE 35 6 I I 0 I 5 3 16 I I 8 3 3 NEPAL BHU 
CEYLAN 2 I I I 13 5 I 28 I I 25 I BIRMANIE 4 I 2 I 3 2 I CHIN CONT 
COREE suo 3 I 2 I I JAPON ~I I 0 17 13 11 24 2 I 3 4 5 FORMOSE 6 5 I 4 3 I HONG KONG 5 I 5 I 26 13 6 28 2 I 8 4 4 THAILAND£ 40 5 2 I 7 I 5 I 34 1 I 2 I 6 3 LAOS 
CAMBOOGE 15 13 2 5 3 2 VIETN suo 30 24 2 3 I 13 11 I I PHILIPPIN 20 2 I 7 4 6 13 I I 8 I 2 MALA ISlE 3 I I 13 13 4 20 14 5 I SINGAPOUR 55 4 3 39 7 2 37 3 4 26 2 2 BORNEO BR I I INOONESIE I 3 I 4 7 I 12 I 3 7 I AS I E PORT 2 2 AUSTRAL I E 201 19 4 68 56 54 86 8 2 36 I 9 21 N ZELANDE 29 I 11 I 6 I I 2 I 5 6 • N G U I N N 23 I 22 13 I 3 OCEAN USA 
OCEAN BR 5 5 2 2 
·OCEAN FR 2 4 23 I I 3 12 I PROV BORO 35 35 25 25 NON SPEC 
PORTS FRC 8 8 9 9 
. 
1136 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
- CEE 
I I 
Belg; I Hede~and I Deu;~;;and I CEE I F~nce I 
Bel g. I H d I d I Deutschland I 
GZT EWG France Lux. 
ltalio e er on (BR) I tal fa 
Schlussel Bestimmun'g 
EWG Lux. 
500100 MONOE 2 2 I I 
EXTRA CEE 2 2 I I 
TRS GATT 2 2 I I 
CLASSE I 2 2 I I 
AELE 2 2 I 
I 
ROY.UNI 
SUISSE 2 2 I I 
500200 MONOE 637 255 e 
,, 363 57 22 I I 33 
c E E 320 79 e 2JJ 27 6 I 
20 
EXTRA CEE 317 176 11 130 JO I 6 I 13 
CEE ASSOC 320 79 e 2JJ 27 6 I 
20 
TRS GATT 294 17S 11 lOS 28 I 6 I 
11 
AUT.TIERS 23 I 22 2 2 
CLASSE I 295 175 ,, 109 28 16 I 
11 
AELE 245 170 11 64 22 I 5 I 
6 
AUT.CL• I so 5 45 6 I 
5 
CLASSE 2 22 I 2 I 2 
2 
TIERS CL2 22 I 2 I 2 
2 
DIVERS 
FRANCE 17 I 17 I I S 
IS 
BELG•LUX• 
PAYS BAS J7 J7 3 
3 
ALLEM FED 95 70 25 7 5 
2 -
I TAL I E I .7 9 e 2 I I 
ROY.UNI 7 7 I I 
FINLANDE 
DANEMARK 2 2 
SUISSE 231 167 ,, 53 2 I I 5 I 
5 
AUTRICHE 2 2 
PORTUGAL 3 J 
ESPAGNE tB 1 e 2 2 
YOUGOSLAV I I 
TUNISIE I I 
EGYPTE I 9 I 9 2 2 
UN suo AF 
ETATSUNIS ,, s 26 4 I 
3 
CANADA 
ARGENT I NE 
LIBAN I I 
IRAN I I 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
PORTS FRC 
500300 MONOE 2469 507 I I 7 9 28 I BOB I I 4 0 96 603 
7 2 I 4 I J 
c E E 1488 I 2 I 2 9 
,, 1345 242 J9 2 7 11 183 
EXTRA CEE 981 386 I I 5 17 463 B9B 57 601 I 0 
230 
CEE ASSOC I 60 I I 2 I I I J 9 ,, 1347 839 39 599 7 11 
tBJ 
TRS GATT B6B Je6 4 I 7 461 JOI 57 4 I 0 230 
AUT.TIERS 
CLASSE I 870 Je6 4 I 7 463 JOt 57 4 I 0 230 
AELE 791 386 4 17 384 164 57 4 I 0 
93 
AUToCL•I 79 79 137 
137 
CLASSE 2 Ill Ill 597 597 
EAMA ,.,, Ill 597 597 
TIERS CL2 
FRANCE 200 9 2 189 54 6 2 
46 
BELG·LUX• ,a 33 5 I 6 I 5 I 
PAYS BA5 
ALL EM FED I 2 2 I 70 I I 5 I 146 9 I 
136 
IT A L I E 29 18 2 9 26 15 2 9 
ROYoUNI 73 I 4 68 12 2 I 0 
SUEDE 
OANEMARK 2 2 I I 
SUISSE 708 Je3 ,, 314 145 56 
7 82 
PORTUGAL e 2 4 2 6 I 4 
I 
GRECE 2 2 
MAROC 
LIBYE 
·CONG LEO Ill Ill 597 597 
SOMALIE R 
ETATSUNIS 71 77 137 137 
NICARAGUA 
ARGENT I NE 
500400 MONOE 47211 597 4 128 3995 378 3 I 2 
4 341 
c E E 993 439 J 61 490 66 2 I 2 2 
4 I 
EXTRA CEE 3731 158 I 67 3505 312 I 0 2 300 
CEE ASSOC 997 44) 3 61 490 66 2 I 2 2 41 
TRS GATT 3210 54 I 57 J098 274 3 2 269 
AUToTIER5 5 I 7 lOO 10 407 38 7 J I 
CLASSE I J 1 e 2 38 I 53 3090 273 2 2 269 
AELE 2715 34 42 2639 221 2 2 
217 
AUT.CL• I 467 4 I 11 451 52 52 
CLASSE 2 543 120 14 409 39 8 
J I 
EAMA 
AUToAOM 4 4 
TIERS CL2 5)9 I I 6 I 4 409 39 e 3 I 
CLASSE 3 6 6 
EUR.EST 6 6 
FRANCE 2) I 3 I 9 3 I 2 1137 
BELG·LUX• 90 34 so 6 5 2 2 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quontltes TDC 
I I I Nodorland I Deu;:~and I I F~nce I 
- CEE Bel;. CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. er an (BR) ltalla Schlusael Bestimmung 
500400 PAYS BAS 46 25 8 I 5 2 I I ALLEM FED 832 380 2 450 56 I B I 37 IT A L I E 
ROY.UNI 3 2 I NORVEGE 
SUEDE 30 6 24 2 2 F I NLANOE I 3 I I 11 
OANEMARK 2 I I 
SUISSE 2574 9 25 2540 2 I I I I 209 AUTRICHE 82 2 17 63 6 I 5 PORTUGAL 24 I 4 I 0 2 I I ESPAGNE I 2 12 I I YOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE 
6 6 
EUROPE NO 
HAROC 2 2 
••ALGERIE 4 4 
TUNISIE 106 76 30 9 6 3 LIBYE 99 99 I 0 10 EGYPTE 29 10 19 I I • c IVOIRE 
RHOO NYA S 
ETATSUNIS 439 439 5 I 5 I CANADA 
MEXIQUE I I 
BOLJVIE 
URUGUAY 9 4 5 
ARGENTINE 274 23 251 18 I I 7 
' ISRAEL I I PAKISTAN 16 I 6 I I INOE 2 2 AUSTRAL I E 3 3 
500500 MONOE 2934 173 4 9 793 1955 283 I 5 I 58 209 
c E E 1726 64 4 2 541 I I I 5 159 5 I 39 I I 4 EXTRA CEE 1208 109 7 252 840 124 I 0 19 95 CEE ASSOC 1743 78 4 2 541 I I I 8 160 6 I 39 I I 4 TRS GATT I I 5 I 93 7 252 799 I I 6 9 I 9 ~8 AUT. TIERS 40 2 38 7 7 
! 
CLASSE I I I 4 4 93 7 251 79J I I 6 9 19 88 AELE 8)9 34 7 208 590 76 4 I 7 55 AUT.CL•I 305 59 4J 203 40 5 2 JJ CLASSE 2 61 I 6 I 44 8 I 7 EAMA I 4 I 4 I I T I ER S CL2 47 2 I 44 7 7 CLASH 3 } J EUR.EST J J 
FRANCE 364 162 262 JJ 8 25 BELG•LUX• 439 14 351 74 34 I 25 8 PAYS SAS 163 2 66 75 I 6 5 11 ALLEM FED 757 50 2 I 704 75 4 I 70 I TAL I E J I 2 I I ROY.UNI 186 186 I 7 I 7 NORVEGE 2 2 SUEDE eo 80 8 B Fl NLANOE J I 2 29 I I DANE MARK 4 4 
SUISSE 393 22 7 18> 179 34 2 I 6 16 AUTRICHE 43 5 I 1 2 I 4 I I 2 PORTUGAL I J I 7 124 I 3 I 12 ESPAGNE I 4 I 4 I I GRECE J 3 ROUMAN I E 3 3 TUNIS lE I I 
LIBYE I I 
·SENEGAL I 3 I J I I • c IVOIRE I I 
ET AT SUN IS 257 57 200 38 5 JJ CANADA 
HEX I QUE f) I 3 2 2 PEROU 
CHILl 5 I 4 URUGUAY 5 5 ARGENTINE ,. I I 8 4 4 IRAK 2 2 I I ISRAEL 
JORDAN I E I I HONG KONG 
AUSTRAL lE 
500610 HONOE 272 38 234 148 I 4 134 
c E E 156 2 I 135 82 4 78 EXTRA CEE I I 6 I 7 99 66 I 0 56 CEE ASSOC 222 38 184 125 I 3 I I 2 TRS GATT 32 32 11 11 AUT.TIERS 18 I 8 I 2 I 11 CLASSE I 32 32 11 11 AELE I I AUT.CL• I 3 I Jl 11 11 CLASSE 2 84 17 67 ss 10 45 EAHA 66 I 7 49 43 9 34 T I ER S CL2 I 8 I B 12 I ,, 
FRANCE I I 7 I I 7 72 72 BELG•LUX• 2 2 I I PAYS BAS 2 I I ALLE~ FED )5 20 I 5 9 4 5 SUISSE 1138 AUTRICHE I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I F~nce I CEE France 
Bel g. I Nod I d I Deutsct.land ltalia CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
Schliissol Bosllnwnung 
500610 ETHIOPIE 
SO MAL I E R 6 
.MADAGASC ~7 17 40 37 
28 
ETATSUNIS 30 30 11 
11 
CANADA I I 
ME X I QUE I I 
AKGENT I NE 
L I 8 AN I 
IRAK I 7 I 7 11 
11 
AUSTRAL I E 
500690 HOI<DE 123 11 ? 7 80 58 
45 
c E E 61 5 47 26 
23 
EXTRA CEE ~2 6 22 33 32 
?2 
CEE ASSOC 74 10 5 55 34 
28 
TRS GATT 4 7 22 24 23 
16 
AUT.TIERS 2 I I 
I 
CLASSE I 46 22 23 23 
I 6 
AELE 33 I 6 I 7 20 
14 
AUT·CL•I I 3 6 6 3 
2 
CLASSE 2 16 I 0 
6 
EAMA 13 8 
5 
T I ER S CL2 3 2 
I 
FRANCE 24 2) 11 11 
BELG • LUX • 11 11 9 
9 
PAYS BAS 2 I 
ALLEM FED 20 12 
ITALIE 4 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE I 
DANEMARK I I 
SUISSE I 7 14 ) 13 
AUTR I CHE 13 I 3 6 
PORTUGAL 2 
TUNIS lE I 
oMAOAGASC I 3 
ETATSUNIS 12 
CHILl I 
ARGENTINE 
IRAK 
AUSTRAL I E 
500710 MONDE 454 38 251 I 5 I 14 I 6 
I 0 
c E E 274 2 250 I 8 4 10 
I 0 
EXTRA CEE ISO 36 I 133 I 0 6 2 
CEE ASSOC 302 30 250 I H 4 I 2 2 I 0 
TRS GATT 135 2 I 130 2 
AUT.T I ER5 I 7 6 3 B 
CLASSE I 137 2 132 2 
AELE 125 123 
AUT.CL•I 12 
CLASSE 2 43 34 
EAMA 28 28 
AUT.AOM 
TIERS CL2 I 5 
DIVERS 
FRANCE 2 
BELG•LUX• I 0 
PAYS BAS 259 250 I 0 I 0 
ALL EM FED 2 
IT A L I E I 
ROYoUNI I 
ISLANDE 
IRLANOE 2 2 
NORVEGE IB I 8 
SUEDE 68 68 
F I NLANDE 9 7 
OANEMARK 30 29 
SUISSE 3 3 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
MAROC 
.. ALGERIE 
TUNISIE 
L I BYE 
.MALl 4 4 
·SENEGAL 22 22 
GUINfE RE 2 
• c I V 0 IRE 2 
.CONG LEO 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ET AT SUN I 5 
CANADA 
ME X I QUE 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPQE 
l IBA N 1139 
IRAK 
1140 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC Destination 
GZT 
SchiUssel Bestimmung 
500710 I RAN 
QAT 13AI-IR 
HONG KONG 
THAILANDE 
AUSTRAL I E 
PROV BORD 
500720 HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSQC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SI.JISSE 
AUTR I CHE 
MARQC 
• M A L I 
·SENEGAL 
GHANA 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ANT NEERL 
COSTA RIC 
CH I L I 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
N ZELANDE 
500730 MONOE 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
DANE MARK 
CH I L I 
IRAK 
AUSTRAl lE 
500800 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•/ 
CLASSE 2 
EA M A 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE/o! FED 
IT A L I E 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
SOUQAN 
ETH!OP/E 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
RrlOO N'fAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
CEE I 
EWG 
762 
lOB 
654 
I I 0 
649 
3 
646 
58 8 
58 
8 
2 
33 
67 
8 
225 
242 
ss 
I I 7 
2 
2 
36 
13 
23 
14 
iS 
7 
iS 
4 
11 
8 
I 
7 
iO 
France 
31 
I 
30 
3 
28 
28 
28 
2 
2 
28 
Werte - 1000 S - Valeurs 
I Belg. I Ned I d I Deutschland I Lux. er an (BR) 
7 
I 
7 
I 
71S 
96 
619 
96 
6 1 7 
2 
614 
S86 
28 
5 
29 
67 
225 
241 
27 
I I 7 
I 
2 
19 
6 
13 
6 
6 
7 
6 
4 
2 
7 
Ita I! a 
6 
6 
4 
4 
4 
3 
I 
3 
I 
2 
I 
CEE 
EWG 
33 
s 
28 
s 
27 
I 
27 
24 
3 
I 
9 
I 0 
2 
5 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
29 
4 
25 
4 
2S 
25 
24 
I 
9 
I 0 
I 
s 
ltalia 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I N d 1 nd I Doutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I GZT France o or a (BR) ltelia ltalia 
Schlussol Besttmmung 
EWG Lux. EWG Lux. o or an (BR) 
500800 EQUATEUR I I 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JORDAN lE 
ARAB 5EOU I I 
PHILIPP!N 
INDONES!E 
500910 MONOE 2)06 1457 I J 29 807 72 29 I 42 
c E E 464 189 4 6 265 20 ) I 7 
EXTRA CEE I 8 4 I 1268 9 2) 541 52 26 I 25 
CEE A550C 569 281 4 6 278 2) 6 I 7 
TRS GATT 1494 1040 9 22 42) 45 22 I 22 
AUT.TIERS 242 IJ6 I 105 4 I ) 
CLASSE I 1457 1024 9 !6 408 44 22 I 2 I 
AELE 695 491 9 I 5 180 22 I! I 10 
AUTo CL• I 762 5)) I 228 22 11 11 
CLASSE 2 )84 244 7 13) 8 4 4 
EAMA 6 ) ) 
AUT.AOM 88 BB ) ) 
TIERS CL2 290 15) 7 IJO 5 I 4 
CLASSE ) 
EUR.EST 
AUT.CL.J 
DIVERS I I 
FRANCE 60 I I 58 5 5 
BELG·LUX• 92 )6 2 54 2 2 
PAYS BAS 28 I 2 2 J 11 I I 
ALLEM FED 225 8) 142 I! 2 9 
IT A L I E 59 58 I I I 
ROYoUNI 264 2 I I I 52 8 5 ) 
IRLANDE 4 I ) 
NORVEGE I 4 I 0 I ) 
SUEDE 2) I 4 I 8 I I 
FINLANDE !6 5 I 10 I I 
OANEMARK I 7 7 I 0 2 2 
SUISSE )22 229 9 5 79 I 0 6 I ) 
AUTRICHE 44 12 7 25 I I 
PORTUGAL !I 8 ) 
ESPAGNE 20 I 0 10 
GIBoMALTE I I 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 10 I 9 
TURQUIE I I 
EUROPE NO )0 )0 I I 
ALL·M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 25 !I 14 
••ALGERIE ee ee ) ) 
TUNIS lE I I 
LIBYE 
EGYPTE !I 2 9 
SOUOAN 
·TCHAD 
·SENEGAL I I 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
·CAMEROUN I I 
•CENTRAFR 
·GABON 
oCONG LEO ) ) 
ETH!OPIE 
.cF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
HOZAMBIQU 
•MAOAGASC I I 
ooREUNION 
RHOO NVAS I I 
UN suo AF I 7 7 10 
ETATSUNIS 568 422 146 18 I 0 8 
CANADA 4J 28 I 5 I I 
AMER BRIT I I 
MEX!OUE 52 )6 I 6 
F !NO occ I I 
• • ANT FR 
GUATfMALA I I 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
COSTA RIC 
VENEZUELA 20 4 I 6 I I 
COLOMBIE 5 I 4 
BRESIL ) ) 
PEROU 2 I I 
CHILl 2 I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 5 ) 2 
ARGENT I NE 41 20 21 2 2 
L IBA N 24 >I ) 
SYRIE 21 20 I I I 
IRAK 
IRAN 7 6 I 
ISRAEL 4 2 2 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU 5 5 
KOWEIT 5 5 
QAT BAHR I I 
!NDE 1141 
CHIN CONT 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Velours Men,.. - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Hodorland I 0••;~;:and I I .F~nco I I Hodorland I 0••;;~1and I 
- CEE Bel g •. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ltalla EWG Lux. ltall• Schlussol Bestimmung 
500910 ~APON 8 I 7 
HONG KONG 33 6 6 21 I I THAILANOE 7 7 
CAMSOOGE 
VIETN suo 2 2 
PHILIPPIN 2 2 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPOUR 4 4 
AUSTRAL lE 39 27 I 2 I I N ZELANOE 3 I 2 
•OCEAN FR 
PROV SORO I I NON SPEC 
PORTS FRC 
500920 MONOE 4274 lOO 9 4 I 6 S 170 2 I 167 
c E E 969 3 I 8 930 33 I I 3 I EXTRA CEE 3304 69 I 3234 136 I 135 CEE ASSOC 971 33 8 930 33 I I 3 I TRS GATT 3 I IS 60 I 3054 133 I 132 AUT.TIERS 187 7 180 3 3 CLASSE I 3027 60 I 2966 130 I 129 AELE I I 08 24 I 1083 43 43 AUT.CL• I I 9 I 9 36 1883 87 I 86 CLASSE 2 276 9 267 6 6 EAHA I I 
AUT.AOH I I 
TIERS CL2 274 7 267 6 6 CLASSE 3 I I 
EUR.EST 
AUT.CL•3 I I 
DIVERS I I I I 
FRANCE 162 162 6 6 BELG•LUX• 87 5 2 80 2 2 PAYS BAS I 6 I 15 ALL EH FED 698 I 9 6 673 25 I I 23 I TAl I E 6 6 
ROY.UNI 196 4 192 7 7 ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 4 I 3 
SUEDE 52 I 5 I 2 2 FINLANOE 5 5 
OANEMARK 11 I I 0 SUISSE 703 I 0 693 29 29 AUTRICHE 97 7 90 3 3 PORTUGAL 45 I •• 2 2 ESPAGNE 7 2 5 
GIB.HALTE 
YOUGOSLAV 
G.R E C E 
EUROPE NO 4 4 
u R s s 
POLOGNE 
HAROC 3 I 2 
.. ALGERIE I I 
CANARIES 2 2 
LIBYE 3 3 
EGYPTE ao 80 I I SOUOAN I I GUIN•PORT I I 
• c IVOIRE 
·CENTRAFR I I 
·GABON 
RHOO NYAS I I UN suo AF 10 I 0 ETAT5UNI5 1807 30 1777 84 I 83 CANADA 3S 3S I I HEX I QUE 8 4 4 
HAITI 
F INO occ 3 
' 
3 ANT NEERL ., 
GUATEMALA 2 2 HONOUR BR I I SALVADOR 
PANAH.A RE 
VENEZUELA 37 37 I I COLOMBIE I I SURINAH 
.. GUYAN F 
EQUATEUR 
8RE51L 
PEROU 5 5 CHILl 15 I 5 URUGUAY I I ARGENTINE I 9 I 9 I I CHYPRE I I LIBAN 11 I 10 
IRAK 
IRAN 7 I 6 ISRAEL 20 20 I I ARAB SEOU 3 3 KOWEIT 2 2 ADEN 
PAKJSTA~ 
CHIN CONT I I JAPON 8 8 HONG KONG 42 42 2 2 THAILANOE 2 2 
VIETN suo 
11.42 PHILIPPIN I I MALA ISlE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Voleurs Mongon - 1000 Kg- Quontltb 
TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bolg. I Nod I d I Doutschlond I CEE Bolg. I N de I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia Lux. o ran (BR) ltaliil Schlussel Bestimmung EWG 
500920 SINGAPOUR 2 2 
AUSTRAL lE 4 I 41 2 2 
N ZELANOE 2 2 
PROV BORO I I I I 
500990 HONOE 27725 6244 167 205 2271 18838 1033 154 9 23 79 768 
c E E I 0 7 I 3 238 4 128 I 76 579 7446 394 66 8 20 23 277 
EXTRA CEE I 7 0 I 2 3860 39 29 1692 I I 39 2 639 88 I 3 56 491 
CEE ASSOC 10944 25~3 129 177 581 7474 401 72 8 20 23 278 
TRS GATT 15222 3226 38 27 1640 I 0 2 9 I 584 76 I 3 56 448 
AUToTIERS I 55 9 435 I 50 1073 48 6 42 
CLASSE I 14360 3 I 3 5 38 28 I 6 I 2 9547 546 76 I 3 55 4 I I 
AELE 6 392 1467 30 26 86< 4007 230 40 I 3 28 158 
AUT.CL• I 7968 1668 8 2 750 5540 316 36 27 253 
CLASSE 2 2642 723 I I 79 1838 92 I 2 I 79 
EAHA 52 48 I 3 I I 
AUT.AOM 134 I 3 I 3 4 4 
T It:: R 5 CL2 2456 544 I 79 1832 87 7 I 79 
CLASSE 3 I 0 2 I 7 I I 
EUR.EST I 0 2 I 7 I I 
FRANCE 1583 I 3 2 195 1373 48 7 41 
8ELG•LUX• I 6 I 0 593 41 109 867 47 I 4 3 3 27 
PAYS BAS 448 60 29 I I 4 245 18 2 2 4 I 0 
ALLEM FED 6076 9 I 5 77 123 4961 254 33 6 I 6 199 
IT A L I E 996 8 I 6 9 10 I 6 I 27 I 7 I 9 
ROYoUNI I 8 I 5 804 8 4 I I 0 889 60 24 3 33 
ISLANOE 10 2 8 
IRLANDE 38 3 4 3 I I I 
NORVEGE I 2 4 36 39 49 3 I 2 
SUEDE 365 47 I 2 89 2 I 7 I 3 I 2 2 8 
F I NLANOE 165 25 2 30 108 7 I 6 
OANEMARK 232 52 I 70 109 13 I 2 I 0 
SUISSE 2808 403 20 8 387 1990 I I 3 I 2 I I I 6 83 
AUTR I CHE 8S9 88 2 152 617 25 I 5 I 9 
PORTUGAL 189 37 I 15 136 3 3 
ESPAGNE 188 86 11 9 I 5 2 3 
GIBoMALTE 7 I 6 
YOUGOSLAV I 4 I 4 I I 
ALBAN I E 
GRECE 45 20 I 2 22 2 I I 
TURQUIE 
EUROPE NO 47 31 I 6 I I 
u R s s 
ALL·M·EST I I 
POLOGNE 6 6 I I 
HONGRIE 2 I I 
ROUMANIE I I 
MAROC 65 57 8 I I 
ooALGERIE 125 124 I 4 4 
TUNIS lE 9 8 I 
CANARIES I I 
SAHARA ES 3 3 
L I BYE 6 6 I I 
EGYPTE 98 18 I 79 2 2 
SOUOAN 9 I 8 
·MALl 
.TCHAO 
·SENEGAL 10 8 2 
GUIN·PORT I I 
SIERRALEO 2 2 
LIBERIA 
• c IVOIRE 8 8 
GHANA 8 I 7 
·DAHOMEY 
NIGERIA 8 I 2 5 
AF OR BR 
·~AME"ROUN 5 5 
·CENTRAFR I I 
oGABON 3 3 
oCONG BRA 3 3 
oCONG LEO 2 I I 
·RUANDA u 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE I I 
oCF SOMAL 
SO MAL I E R 
KENYA OUG 3 I 2 
HOZAMB I QU I I 
·HAOAGASC 20 20 I I 
••REUNION I I 
RHOO NYA S 3 I 2 
UN suo AF 196 22 31 143 4 4 
ETATSUNIS 6243 I I 7 3 6 540 4524 265 27 22 216 
CANADA 443 99 74 270 16 ~ 3 11 
AMER 8 RI T I I 
HEX I QUE 137 30 5 102 3 3 
CUBA 
HA IT I 
OOMINIC R 
F INO occ 4 4 
ANT NEERL 
• • ANT FR 2 2 
GUATEMALA I 0 I 9 
HONOUR BR 3 3 
HONOUR RE I I 
SALVADOR I I 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 33 s 2 26 I I 
CANAL PAN 8 5 3 
VENEZUELA 2S9 7 8 244 7 7 
COLOMB I E 2 2 1143 SUR I NAM 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Dntlnation Worte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Fronce I - CEE Bolg. I N d I d I Deutschlond I CEE Bolg. I Nod I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e or an (BR) ltalio EWG Lux. er on (BR) I tall a Schliissol Bestlmmung 
500990 • •GUY AN F 2 2 
EOUATEUR J 2 I 
BRESIL 5 • I PEROU 7S • 2 69 2 2 CH r1. I 70 • I J 53 2 2 BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY 5 2 J 
URUGUAY 57 2 I I 35 I I 
ARGENTINE 207 57 150 7 I 6 CHYPRE 6 6 
L IBA N 277 177 • 96 9 • 5 SYRIE )9 I 4 34 2 2 
IRAK 8 2 6 
IRAN 56 8 7 4 I J J ISRAEL 15 I 
" 
12 
JORDAN lE 11 I I 9 
ARAB SEOU J6 22 14 
KOWEIT JO 11 5 14 
QAT BAHR 
ADEN 2 2 
AFGHAN I ST 2 2 
AS I E NDA 
PAKISTAN J 3 
INOE I I 
CEYLAN I I 
BIRHANIE 3 ~ I I 
JAPON 49 35 5 9 
HONG KONG 689 72 8 609 35 I 34 
THAILANOE 60 60 3 3 
LAOS I I 
CAMBODGE I I 
VIETN suo 11 I I 9 I I PHILIPPIN 2 I I 
HALAISIE I 2 2 I 0 I I 
SINGAPOUR 87 16 I 70 5 5 
AUSTRAL lE 445 160 I 44 240 I 3 3 I 9 N ZELANOE 78 I 3 ., 58 I I 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 4 4 
501000 MONDE 28 11 I I 6 4 4 
c E E 6 5 I 
EXTRA CEE 22 6 I 6 4 4 CEE ASSOC I 6 7 I 8 2 2 
TRS GATT I 2 4 8 2 2 AUT·TIERS 
CLASSE I 20 • I 6 4 4 AELE 3 3 
AUT.CL•I I 7 I 16 4 4 CLASSE 2 2 2 
EAMA 
AUT.AOM 2 2 
TIERS CL2 
BELG•LUX• J 3 
PAYS BAS I I 
ALLEM FED 2 2 
ITALIE 
ROY.UNI I I 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 2 2 
AUTRICHE 
ESPAGNE 8 8 2 2 YOUGOSLAV 
TURQUIE 8 8 2 2 EUROPE NO I I 
MAROC 
••ALGERIE 2 2 
·CONG LEO 
ETATSUN IS 
510110 MONOE 128107 27799 5 I 6.5 20327 30893 43923 30 I I 2 5677 1042 4785 7259 I I 3 4 9 
c E E 38007 9308 2414 7460 5239 13586 8693 I 8 I I 455 1557 1305 3565 EXTRA CEE 77233 1849 I 2751 25654 30JJ7 I 8 I 9 I 3866 587 5954 7784 CEE ASSOC 411187 9856 2433 7460 5565 I 6 I 7 3 '9 58 9 1938 461 1557 1379 4254 TRS GATT 53778 16543 2461 17969 16805 12925 3446 529 4345 4605 AUT. TIERS 19975 1400 271 7359 10945 4370 293 52 1535 2490 CLk"SSE I 52458 I 4 7 I 0 2335 17520 17893 12220 3007 490 4000 4723 AELE 31639 10063 21 8 4 IJ 28 5 6 I 0 7 7230 2175 460 3051 154A AUT.CL• I 20819 4647 I 5 I 423~ I I 7 8 6 4990 832 30 949 3179 CLASSE 2 19432 3284 242 7553 8353 4607 747 74 1772 2014 EAMA 381 333 I 9 29 I 0 I 86 6 9 AUT.AOM SI 42 9 10 8 2 TIERS CL2 19000 2909 223 7524 8344 4496 653 68 1763 2012 CLASSE 3 5343 497 174 sal 4091 1364 I I 2 23 182 1047 EUR.EST 5299 494 174 581 4050 1352 I I 2 23 182 1035 AUT.CLoJ 44 3 4 I I 2 I 2 DIVERS 12867 12867 3228 3228 
FRANCE 5882 33 1438 4 4 I I 1638 5 366 1267 BELG·LUX• 7941 1380 5393 817 3SI 1706 304 1083 243 76 PAYS BAS 6736 2 I 8 I 2132 1554 869 1356 4 I 2 405 340 199 ALLEM FED 15621 5352 247 2067 7955 3539 997 45 474 2023 ITALIE 1827 395 2 1430 454 98 356 ROY.UNI 2971 317 297 2357 789 I I 0 56 623 ISLANDE 25 2 I 3 I 8 7 I IRLANDE 2 I 4 2 I 5 5 I 4 NORVEGE 1864 349 2 1500 13 558 63 492 3 SUEDE 7059 1906 899 3026 1228 1558 368 206 681 303 1144 F I NLANOE 2791 1495 149 930 2 I 7 577 258 29 240 50 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
I I I Nedorland I 
0••;~~and I I F~nco I - CEE Bel g. CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I GZT EWG France lux. ltalia EWG Lux. • or an (BR) !tall a 
Schliissel Bestimrn'!ng 
5 I 0 I I 0 OANEMARK 3731 1403 286 120~ 837 804 257 57 269 
221 
SUISSE 2935 I 3 7 I 7 77> 782 6 I 8 239 I 
178 200 
AUTRICHE I I 5 A 3 3950 929 6107 597 2550 958 182 
1284 126 
PORTUGAL 1~96 767 61 37> 293 353 180 I 4 
9 I 68 
ESPAGNE 3768 24 71 75 I 2 I 6 745 422 
I 7 306 
GIBoMALTE 75 2 I 2 52 I 7 6 I 
I 0 
YOUGOSLAV 4091 19 1722 2350 768 5 322 
441 
ALBANIE 36 36 7 
7 
GRECE I 6 9 I 84 lOO 1507 472 I 8 
26 428 
TURQUIE 13S7 89 197 I 0 7 I 313 I 5 39 259 
EUROPE NO 22 2 2 3 3 
u R s 5 206 206 47 
47 
ALL•M·EST 599 I 9 I 142 266 I I 2 35 18 
59 
POLOGN£ 743 143 183 
183 
TCHECOSL 1006 134 3 120 749 229 2 I I 
26 I 8 I 
HONGR I E 1748 29 2 9 400 1290 520 2 I 4 138 
357 
ROUMAN I E 514 134 380 126 34 
92 
BULGAR I E 447 6 6 I 380 128 I 
I 8 109 
HAROC 388 373 4 11 67 64 
I 2 
"ALGERIE J6 J6 7 7 
TUNIS lE 162 94 68 38 21 
I 7 
CANARIES I I 
L I BYE 14 I 4 4 
4 
EGYPTE 57 I 2 12 33 11 3 
2 6 
SOUOAN 9 8 I 2 
2 
AF oc BR I I 
·MALl 21 2 I 6 6 
' 
.TCHAD 38 J7 I 11 11 
·SENEGAL 69 69 I 7 17 
GAMBlE 8 8 2 2 
GUINEE RE 
• HT VOLT A I I 
SIERRALEO 9 9 3 3 
LIBERIA 2 I I 
. c I Y 0 I RE 84 8 2 2 20 19 I 
GHANA 6 I I 60 I 7 I 7 
oT OG 0 REP I I 
NIGERIA 20 7 13 6 2 4 
AF OR BR I I 
·CAMEROUN 34 33 I 8 8 
oCENTRAFR I 0 I 0 3 J 
oGABON 9 1 2 J 2 I 
·CONG BRA 54 s4 I 6 16 
·CONG LEO 42 17 3 22 12 4 I 
1 
·RUANDA u 16 I 6 5 5 
ETHIOPIE I I 
KENYA OUG 1 7 2 
2 
MOZAMBIQU 64 64 30 30 
oHAOAGASC 2 I I 
RHOO NYAS 31 IS 2 14 I 0 J 7 
UN suo AF 8 I 6 81 628 107 180 2J 
132 25 
ETATSUNIS 4825 267 467 4091 1550 62 I 149 
1338 
CANADA I 0 I 8 39 2 30 947 265 7 6 252 
ME X I QUE 417 5 412 99 I 98 
CUBA 212 178 25 9 65 58 5 2 
HAITI 3 3 I I 
OOMINIC R 50 23 27 10 5 5 
F INO occ 6 I 61 17 17 
• • ANT FR 5 5 I I 
GUATEMALA 82 24 58 I 6 4 I 2 
SALVADOR 4 4 44 9 9 
NICARAGUA 8 8 2 2 
COSTA R I C 65 I 54 10 13 11 2 
PANAMA RE 60 5 55 I 9 2 17 
VENEZUELA 877 82 11 784 209 24 2 183 
COLOMBIE 88 I 28 59 20 6 I 4 
SURINAM 9 9 2 2 
.. GUY AN F 
EQUATEUR 139 lA 105 20 25 3 I 8 4 
BRESIL 6 6 I I 
PEROU 417 59 I 5 310 33 88 11 3 66 8 
CHILl 1276 664 291 321 257 133 5 I 
73 
80LIVIE I I 
PARAGUAY JO IB 12 4 3 I 
URUGUAY 662 9 23 351 279 138 2 5 74 57 
ARGENT I NE 2759 1964 795 627 435 192 
CHYPRE 38 14 23 I 7 3 4 
LIBAN 475 I I 9 9 •• 248 97 26 2 
20 49 
SYRIE I .4 I 3 289 9 555 560 318 52 4 140 122 
IRAK 84 79 5 I 5 I 4 I 
IRAN 2222 43 1439 140 4 I I 8 271 132 
ISRAEL I I I 0 796 4 158 152 268 189 I 32 46 
JORDAN lE 45 22 23 9 5 4 
ARAB SEOU 3 I 2 I I 
ADEN 
AFGHAN I ST 
AS I E NOA 27 21 7 1 
PAKISTAN I I 6 25 5 71 15 4 I 11 2 25 3 
INOE 2170 84 46 987 1053 792 38 21 412 321 
BIRM·:·NIE 9 50 13 29 65 843 233 4 6 14 209 
CHIN CONT 25 3 22 5 5 
COREE NRO 19 l<i 7 7 
CORE E suo 1670 555 I I I 5 351 9 I 260 
JAPON 27 I 26 8 8 
FORMOSE J9 39 I 9 I 9 
HONG KONG 277 40 I 236 64 8 I 55 
THAILANDE 27 27 6 6 
PHILIPPIN 202 I 6 3 39 33 26 1 
MALA ISlE J7 37 11 11 
AS I E PORT 2 2 I I 
AUSTRAL lE 234 2 7 23 184 68 5 5 58 
N ZELANOE 58 I 55 2 11 11 
·OCEAN FR I I 
PROV 80RD 
SECRET 12867 12867 3228 3228 1145 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
.Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Nodonand I 0••;;:and I I F~nco I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I Node 1 d I Doutachland I GZT France ltalia ltalio Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. ran (BR) 
5 I 0 I 2 0 MONDE 102849 14203 9238 29261 17528 J 2 6 I 9 S2JJO 10843 6487 23195 12954 28851 
c E E 2 I I 8 0 I 947 4366 8790 3 I 8 7 2890 12832 692 2640 5936 1844 1720 EXTRA CEE 6 I 2 13 12256 4872 I 5 I 4 J4 I 29729 52242 I 0 I 5 I 3847 J 11 110 2 7 I J I CEE ASSOC 2221] 2222 4420 8790 3424 JJ57 1371] ass 2684 5936 2075 2130 TRS GATT 22610 4205 I 9 I 5 I J 9649 6828 16858 2977 1479 2 6940 5460 AUT. TIERS 37570 7776 2903 2 445~ 22434 J450J 6978 2324 I ]9]9 21261 CLASSE I 11 7 8 6 2910 800 I 5 5 I 9 9 2862 7626 1760 480 J 3423 1960 AELE 660] 1 4 6 o· 549 I J 3558 1023 ]889 SJS 287 2 2166 599 AUToCL•I SI~J I 4 50 251 2 I 64 I 1839 J7J7 925 193 I 1257 I J 6 I CLASSE 2 1925] 6160 449 5319 7325 16467 5]95 4 I 4 4J91 6267 EAMA 48 19 27 2 ]2 I 4 I 7 I AUT.AOH I I 2 I I 0 2 84 82 2 T I ER S CL2 1909] 6031 422 5319 732 I 16]51 5299 397 4]91 6264 CLASSE J ]0174 J I 8 6 J62J J82J 19542 2 8 I 4 9 2996 2953 ]296 18904 EUR.EST 17951 551 J62J 2576 I I 20 I 14862 475 2953 1909 9525 AUToCL•J 12223 2635 1247 8341 1]287 2521 1]87 9379 DIVERS 20456 20456 17256 17256 
FRANCE 1589 I I 6 984 489 9]1 99 537 295 BELG•LUX• 3712 709 2290 646 67 2225 279 1502 400 44 PAYS BAS 29JJ JOJ 1905 599 126 1597 8 I I I JO J04 82 ALL EM FED 11 6 7 2 662 2345 6457 2208 7]84 244 I 4 I I 4430 1299 IT A L I E 1274 273 43 958 695 ss 4 60] ROYoUNI J9J 174 3 176 40 267 144 I IOJ I 9 ISLANDE I I 
IRLANDE 42 11 11 2 4 I 4 27 8 I 0 I 2 6 NORVEGE 381 44 97 2 2]5 J 189 I 7 J7 I IJJ I SUEDE 772 68 I I 6 4 510 74 4JJ I 2 52 JJ4 35 FINLANDE 751 I 4 I I 4 I 462 9 422 62 9J 262 5 DANE MARK 663 46 SJ 471 93 440 Jo J9 JOJ 68 SUISSE 1400 791 25 292 292 775 510 I J 126 126 AUTRICHE 2450 179 253 4 1628 386 1422 8 I 143 945 25] PORTUGAL 544 158 5 246 IJS J6J 4 I J 222 97 ESPAGNE I 8 I 6 2 J 2 I GIB.MALTE 5 5 10 10 YOUGOSLAV 1542 210 5 375 952 1040 165 I 279 595 ALBANIE 2 2 I I GRECE 424 lOS 12 154 ISJ 362 72 11 154 125 TURQUIE 449 4 I 15 SJ JIO 40] 28 16 77 282 EUROPE NO 
u R s s J 4 I 9 I I 2 JJ07 3248 90 J I 58 ALL·M•EST 858 728 IJO 446 ]77 69 POLOGNE J87J 125 3748 2835 82 2753 TCHECOSL 40JI I 2 1009 952 2058 3529 2 908 910 1709 HONGRIE 3673 269 I 7 6 I 375 1268 JJ9J 278 1586 280 1249 ROUMAN I E I I 6 2 53 917 192 716 24 521 I 7 I SULGARIE 9]3 105 JJ2 496 694 81 198 415 MAROC 2270 1902 ]68 1883 1564 Jl9 
• oALGER I E Ill 109 2 84 82 2 TUNISIE JOO 213 5 82 269 188 7 74 L I BYE 155 J 152 14J 2 I 4 I EGYPTE 26 5 21 I 8 J 15 SOUDAN I I I I •MAURITAN 
• SENEGAL 3 3 2 2 GUINEE RE 2 2 
·HT VOLT A I I 
• c IVOIRE J 3 2 2 GHANA 
NIGERIA 8 3 5 4 2 2 AF OR BR 5 5 4 4 
·CAMEROUN 2 2 
•CENTRAFR 
·CONG LEO 22 22 I 4 I 4 
·RUANDA u 7 5 2 4 J I ETHIOPIE 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
·MADAGASC 10 I 0 
.. REUNION I 0 I 0 
RHOD NYA S 2 I I 2 I I UN suo AF 9~2 SJS 7 422 15 742 JIB 5 410 9 ETATSUNIS J I I 29 10 ]4 238 25J 9 I 4 20 210 CANADA 215 120 67 28 140 as J I 2 I HEX I QUE I I 
CUBA I 4 14 8 8 HAITI 
DOMINIC R 8 8 8 8 F INO occ 9 6 J 8 5 J • • ANT FR I I 
GUATEMALA 249 188 3 6 52 2 I 3 16] 2 6 42 SALVADOR 
NICARAGUA ll 13 I 2 I 2 COSTA RIC 65 62 J 56 54 2 VENEZUELA 59 16 8 I ]4 37 I J I 5 I 8 COLOMBIE 
EOUATEUR 123 45 JJ J7 8 105 40 26 32 7 PEROU 26 7 6 • 8 I 0 I J 2 4 CH I L I 92 59 I 7 I 6 50 ]J 6 11 BOLIVIE I 8 3 11 2 2 16 2 I 0 2 2 PARAGUAY 
URUGUAY J06 86 I 7 94 109 227 71 12 6] 8 I ARGENTINE JO 30 I 5 I 5 CHYPRE 4 2 2 J I 2 LIBAN 569 200 53 IJS 178 525 144 55 158 168 SYRIE 1926 6 I 4 J I 679 602 1929 593 ]J 769 534 JRAK J7J 91 67 2 I 5 337 90 8 I 166 IRAN 819 172 27 I I J 507 682 I 5 I 20 9] 4 I 8 ISRAEL 921 277 106 447 9 I 739 2]2 95 337 75 JORDAN I E 26 10 16 28 12 I 6 ARAB SEOU 4 J I 5 4 I ADEN 4 J I 5 4 I AFGHAN I ST 302 J02 289 289 1146 AS I E NDA 47 47 so so 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltea 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~~:and I I F~··· I - CEE Bel g. 
CEE Bel g. I N do I d I Doutochland I 
GZT EWG France Lux. 
ltalia EWG Lux. • ran (BR) 
I tall• 
Schliissol Bestlmmung 
5 I 0 I 2 0 PAKISTAN 840 204 274 362 
764 199 255 310 
INDE 6819 940 20 3233 2626 5552 
896 19 2422 2 2 I 5 
CEYLAN I I I 
I 
BIRHANIE 2 I • I 2 I 8 
8 I 0 
CHIN CONT 12084 2635 I I 36 8 3 I 3 13143 
2521 1267 9J55 
COREE suo 1442 75 1367 1267 
5 I I 21 6 
JAPON 
HONG KONG 142 33 I 2 97 108 
I 9 I 2 77 
THAILANOE 136 127 9 136 127 
9 
VIETN NRO 1J9 Ill 28 144 
120 24 
VIETN suo 8 I I 800 11 732 
725 7 
PHILIPPIN 75 45 12 I B 69 
45 I 4 I 0 
SINGAPOUR 
INOONESIE B 8 11 
11 
ASIE PORT 2 I 2 I I 2 
I 2 
AUSTRAL lE 361 I 8 I 46 I 9 I I 5 283 133 
4 I 11 9S 
N ZELANOE eo 58 • I 8 
52 40 2 I 0 
PROV BORD 
SECRET 20456 20456 17256 
17256 
5 I 0 21 I HONOE 8·1·2 4 I I I 9 735 130 5900 240 
2172 281 I 2 I 53 1524 193 
c E E 1259 239 5 66 880 69 375 
78 I 27 21J 56 
EXTRA CEE 6865 880 730 64 5020 I 7 I 1797 
203 120 26 IJ I I 137 
CEE ASSOC 1473 273 5 7 I 1045 79 438 
86 I 29 258 64 
TRS GATT S669 704 715 58 4049 143 1489 
I 4 I I I 8 24 1084 122 
AUT·TIERS 982 142 I 5 I 806 I 8 245 
54 2 182 7 
CLASSE I 4 2 2 9 593 443 62 2978 153 I I I 7 
I I 9 68 26 773 I 3 I 
AELE 2029 320 72 39 I 5 I I 87 572 
67 I 0 I 7 J98 80 
AUTo CL• I 2200 273 371 23 1467 66 545 52 
58 • )75 5 I 
CLASSE 2 2448 144 287 2 1997 18 613 
3 I 52 524 -6 
EAHA so 2 I 29 7 2 
5 
AUToAOM 23 9 I 4 6 • 
2 
TIERS CL2 2375 I I 4 287 2 1954 I 8 600 
25 52 517 6 
CLASSE 3 188 143 45 67 53 
I 4 
EUR·EST 182 137 45 66 
52 I 4 
AUToCL•3 6 6 I 
I 
FRANCE 255 4 I 9 215 I 7 57 
I 8 34 I 4 
BELG·LUX• 301 I I 9 44 126 12 120 
49 1 a 44 9 
PAYS BAS 422 84 I 316 21 137 
22 99 16 
ALL EH FED 45 23 3 I 9 23 5 
I I 7 
ITALIE 236 I 3 223 38 
2 36 
ROYoUNI 517 56 447 I 4 123 6 
105 I 2 
ISLANDE 4 4 I 
I 
IRLANDE 22 6 I 5 I 8 I 
6 I 
NORVEGE 274 74 5 185 I 0 61 
10 2 39 10 
SUEDE 413 18 8 372 15 I 2 I 
4 I 100 I 6 
F I NLANDE 187 2 6 174 5 62 
I 57 4 
OANEHARK 266 32 9 32 169 24 102 8 
I I 4 58 21 
SUISSE 213 123 78 I 2 64 
35 18 11 
AUTRICHE 204 I 5 23 2 154 I 0 63 4 
3 I 46 9 
PORTUGAL 142 2 32 106 2 38 
5 32 I 
ESPAGNE 145 46 89 10 36 9 
2 I 6 
GIB.HALTE 4 4 I 
I 
YOUGOSLAV 37 I 34 2 5 
4 I 
GRECE 98 4 5 79 I 0 33 2 
2 2 I 8 
TURQUIE 43 43 I 7 
I 7 
EUROPE NO 17 17 3 ' 
PO LOG NE ss 54 I I 3 13 
TCHECOSL 67 37 JO 17 7 
10 
HONGRIE 60 46 I 4 36 32 
4 
ROUHAN I E 
BULGAR I E 
MAROC 30 6 2 I 3 8 2 
4 2 
• oALGER I E 5 4 I 2 2 
TUNISIE 2 I I 
CANARIES I I 
SAHARA ES 
L I BYE 3 2 I 
EGYPTE 2 I I 
SOUOAN I I 
AF POR NS 
oMAURITAN 
oMALI 2 2 
.TCHAD I I 
.SENF:GAL 9 2 7 2 
2 
GAMB I E 
GUINoPORT 2 2 I 
I 
GUINEE RE 
SIERRALEO 2 2 
• c IVOIRE 8 2 6 I 
I 
GHANA 4 4 I 
I 
·lOGO REP 2 2 
·DAHOMEY 
NIGERIA 3 3 
·CAMEROUN 6 6 I I 
·CENTRAFR 2 2 I I 
G U IN ESP I I 
·GABON 2 I I 
• C 0 N G BRA 4 3 I 
.CONG LEO 2 2 
ANGOLA 5 5 I 
I 
• C F SO MAL I I 
KENYA OUG 6 6 I 
I 
TANGANYKA 2 2 
ZANZIBAR 6 6 I 
I 
MOZAM81 QU 9 • 2 
2 
.MAOAGASC 12 2 10 2 
2 
.. REUNION 
RHOO NYAS 16 I I 3 2 5 I 
3 I 
UN suo AF 203 73 5 I I 6 • 48 11 
2 28 7 
ETATSUNIS 629 32 59 7, 160 11 
149 
CANADA 4 I 3 2 365 46 70 57 
I 3 1147 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantith 
CEE Deutschland 
ltalia CEE ltalict GZT EWG (BR) EWG Schlilssol Bestimmuno 
5 I 0 2 I I • 5 T p M IQ 
Af-'t::R B" I T 
MEXIQUE 61 61 14 I 4 CUBA I 2 I 2 3 HA I T I 3 3 DOMINIC R 6 6 F INO occ 16 I 6 ANT NEERL 5 5 
• • ANT FR 2 I GUATEMALA I 5 I 4 HONOUR BR 8 8 HONOUR RE 2 
SALVADOR 4 4 
NICARAGUA I 2 I 2 COSTA RIC 5 ~ 
PAkAto'IA RE 11 11 CANAL PAN 
VENEZUELA 44 43 7 7 COLOMBIE 48 45 I 2 10 GUYANE BR 
SURINAM 
EOUATEUR 11 B 3 PEROU 5 I 29 2 I 4 CHILl 33 30 5 BOLIVIE 
PARAGUAY I I URUGUAY I 0 2 • 2 2 ARGENTINE 62 57 I 3 I 3 CHYPRE 5 ~ I I LIBAN 19 I 0 4 2 SYRIF 35 35 7 7 IRAK 3 3 I IRAN I 6 I 15 5 ISRAEL I 5 11 2 JORDAN lE 2 
ARAB SEOU 9 9 KOWEIT 3 I QAT BAHR 6 6 I I ADEN B 3 2 I PAKISTAN 172 15B 14 35 JO 5 IN DE 75 6B 6 I 5 I J 2 CEYLAN 22 I 5 4 J BIRMANIE 26 I 6 I 0 4 I CHIN CONT 6 I JAPON Ill 106 25 23 FORMOSE J J I I HONG KONG 900 53 B47 2B5 12 273 THAILANDE 4 7 7 40 I J 2 11 VIETN suo 160 9 I 5 I 36 2 34 PHILIPPIN 69 I 6B I 8 1 B MALA ISlE 2B I 27 B 8 SINGAPOUR lOB lOB 27 27 BORNEO BR I I INDONESIE 104 104 2 I 2 I A 5 I E PORT 3 J I I AUSTRAL I E 205 54 120 24 6 I 11 26 21 N ZELANOE 82 35 40 I I 5 4 B I • N GUIN N 9 9 I I OCEAN USA J 
I OCEAN BR I 2 I 2 2 ·OCEAN FR 10 6 I 
5 I 0 2 I 9 MONDE J I 2 6 lOB I 3 21B3 464 35B 537 I 7 134 97 2B5 
c E E 1898 27 I 2 1674 82 103 203 5 98 13 83 EXTRA CEE 1228 8 I I 509 382 255 334 I 2 36 84 202 CEE ASSOC 1960 54 I 3 1680 95 I I 8 220 9 98 I 5 94 TRS GATT 1049 44 492 298 2 I 5 290 5 35 68 182 AUT.TIERS I I 7 I 0 11 7 I 25 27 3 I I 4 9 CLASSE I 9BB 4 4 49B 216 230 276 36 42 193 AELE 605 366 lOB I 3 I 16B 27 2 I 120 AUT.CL• I 383 44 132 lOB 99 lOB 9 2 I 73 CLASSE 2 232 30 11 165 25 55 4 I 9 EAMA 30 26 J AUT.AOM 2 I I T I ER S CL2 200 3 11 I 6 I 25 5 I 4 I CLASSE J 8 7 I 3 I EUR.EST B 7 I 3 I 
FRANCE 269 220 23 25 4 I 15 2 I BELG •LUX • ISO 6 I I 6 I 0 1 B 27 3 9 I 3 PAYS BAS 84 I 5 11 26 32 33 2 24 ALLEM FED 1232 6 I I 98 2B 90 65 25 IT A L I E 163 140 23 12 9 ROY.UNI 62 9 32 2 I 24 I 18 ISLANOE 
IRLANDE I I I NORVEGE J3 16 I 4 I 9 I 3 I 5 SUEDE I 9 I 140 28 23 40 10 5 25 F I NLANDE 66 4 I I 7 B I 4 3 5 6 DANE MARK 82 33 I 3 36 39 4 J 32 SUISSE 122 9B • I 9 23 6 I I 6 AUTRICHE 102 82 5 I 5 I 9 5 I I 3 PORTUGAL I 3 I 9 3 4 J I ESPAGNE I I 7 2 I 74 7 I 5 I 5 I B GIB.MALTE 
YOUGOSLAV I B 11 2 I GRECE 27 5 I~ I 3 11 TURQUIE 3 I POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
1148 ••ALGERIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
I I I F~nce I 
CEE 
France 
Bel g. I H d 1 d I Deutsc:hlond CEE Bel g. I N d I nd I Deutschlond I GZT t or on (BR) ltalia ltolia 
Schliissel Bestimmung 
EWG Lux. EWG Lux. 
0 er 0 (BR) 
5 I 0 2 I 9 TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUQAN 
.MAll 
oTCHAD 
·SENfGAL 
GUIN·PORT 
SIERRALEO 
• c I VD IRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 15 I 5 
oCENTRAFR 2 2 
·CONG BRA 5 
·CONG LEO I 
ANGOLA 
.er SOMAL 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMB I QU I 
.MAOAGASC 2 
RHOD NYAS 3 2 I 
UN suo AF. 25 12 I 3 14 
11 
ETATSUNIS 32 32 . 4 
CANADA 3 J I 
MEXIQUE 5 I 
HAITI 
OOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
.. ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
PARAGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN I 
ISRAEL 7 
ARAB SEOU I 
KOWEIT 3 
QAT BAHR I 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE I 
JAPON 23 
FORMOSE 
HONG KONG 76 75 24 
24 
THAI LANOE 5 2 I 
VIETN suo I 7 I 7 4 
PHILIPPIN 7 7 
MALA ISlE 3 J 
SINGAPOUR I 2 12 
INOONESIE 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 63 16 11 36 37 
32 
N ZELANOE 4 3 I 
I 
• N GUIN N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
5 I 0 2 2 I MONOE 514 n6 103 56 I 7 147 107 20 I 0 
c E E 99 as 8 4 35 3 I 
EXTRA CEE 415 251 103 Jiij I 3 I I 2 76 20 
CEE ASSOC 143 126 3 4 54 50 
TRS GATT 210 52 100 46 12 56 20 20 
AUT.TIERS I 6 I 158 2 I 37 37 
CLASSE l 196 76 60 4 7 , I 3 60 31 13 
AELE 73 20 4 45 I 9 6 I 
AUT·CL•I 123 56 56 2 41 25 12 
CLASSE 2 184 140 43 I 33 26 7 
EA M A I I 
AUT·AOM 2 2 I I 
T I ER S CLi I 8 I 137 43 32 25 
CLASSE 3 35 35 19 I 9 
EUR.EST 35 35 19 19 
AUT.CL•3 
FRANCE I 
BELG ·LUX • 26 23 15 14 
PAYS SAS 8 I 2 I 
ALL EM FED 21 18 5 3 
I TAL I E 4 3 4 3 13 I 3 
RQY.UNI 40 5 31 2 
IRLANDE 2 2 1149 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - QuantltO. TDC 
1 I l Nederland I Deu;~;;and I I F~nco I - CEE Bel g. CEE Bel g. l N do 1 d l Doutschland I ltolici. GZT EWG France Lux. ltolia EWG Lux. o ran (BR) Schlussel Bestlmmung 
5 I 0 2 2 I NORVEGE 8 8 I I SUEDE 7 5 I I 4 2 I I F I NLANDE 9 8 I 3 3 OANEMARK 8 2 4 2 3 I I I SUISSE 4 4 I I AUTRICHE 3 I I I I I PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE I I I I YOUGOSLAV 4 3 I I I GRECf 2 2 
TURQUIE 39 36 3 I 8 I 8 EUROPE NO 
HONGRIE 2 I 21 I 2 I 2 8ULGARIE 14 14 7 7 MAROC 4 4 I I 
••ALGERIE 2 2 I I EGYPTE 
GHANA I I 
·CAMEROUN I I 
UN suo AF 
ETATSUNIS 22 I I 5 6 8 5 3 CANADA 39 I 38 7 7 VENEZUELA 
COLOM81E 
BOLIVIE I I I I URUGUAY 
ARGENT I NE 
L I 8 AN 2 2 
SYRIE I 0 I I 0 I 11 11 ISRAEL 
PAKISTAN I 4 7 7 5 4 I I~DE 40 7 33 9 3 6 81RMANIE 3 3 
CHIN CONT 
THAILANOE 3 3 I I CAM800GE 3 3 I I VIETN suo 9 9 3 3 PHILIPPIN 
AUSTRAl lE 5 5 3 3 N ZELANOE 
510229 HONOE I 6 I 7 130 2 939 442 104 346 4 I 103 I 5 I 5 I 
c E E 734 21 565 Ill 37 I I 7 4 63 32 18 EXTRA CEE 883 109 2 3 7 4 331 67 229 37 40 I I 9 33 CEE ASSOC 785 35 57 7 134 39 133 I 0 64 4 I I 8 TRS GATT 601 32 2 247 262 58 157 8 26 92 3 I AUT-TIERS 231 63 I I 5 46 7 56 23 I 3 18 2 CLASSE I 602 26 2 242 272 60 163 8 25 98 32 AELE 432 5 2 199 207 19 109 I 21 74 I 3 AUToCL•I 170 2 I 43 ., 4 I 54 7 4 24 I 9 CLASSE 2 145 72 7 59 7 47 24 I 2 I I EAHA 
AUT.AOH 4 4 I I TIERS CL2 I 4 I 68 7 59 7 •• 23 I 2 I I CLASSE 3 136 11 125 I 9 5 14 EUR.EST 29 29 3 3 AUT.CL•3 107 11 96 16 5 11 
FRANCE 98 69 23 6 20 11 6 3 8ELG·LUX• 92 5 56 26 5 17 3 6 6 2 PAYS BAS 62 3 5> 4 2 I I 9 2 ALL EM FED 376 7 347 22 47 36 11 IT A L I E 106 6 93 7 12 I I 0 I ROY.UNI 42 3 3 36 9 I I 7 ISLANDE 3 3 I I IRLANOE 11 11 6 6 NORVEGE 6 6 2 2 SUEDE 69 I 4 47 8 28 I 22 5 FINLANOE 34 11 I 9 4 8 I 5 2 DANE MARK 70 I 9 56 4 24 I 20 3 SUISSE 62 2 I 39 20 I 2 4 8 AUTRICHE I I 6 78 33 5 24 7 I 3 4 PORTUGAL 67 56 9 2 I 0 7 2 I ESPAGNE 28 5 I 8 5 4 2 2 YOUGOSLAV 7 2 2 3 2 I I GRECE 35 2 10 2J 11 I I 9 TURQUIE 12 8 2 2 4 4 EUROPE NO 
TCHECOSL 12 I 2 I I HONGRIE 
ROUMANIE I 7 17 2 2 MAROC 5 4 I I I ••ALGERIE 4 4 I I CANARIES 9 9 3 3 EGYPTE 30 18 I 2 I 2 7 5 SOUOAN 2 2 I I GHANA 4 4 4 4 ·CAMEROUN 
ANGOLA I I KENYA OUG 4 4 I I HOZAMBIQU 
RHOO NYAS 2 2 I I UN suo AF 3 I 2 ETATSUN I 5 2 6 I 25 I 3 13 CANADA 
MEXIQUE 
HA IT I I I VENEZUELA I I PEROU I I CHILl 3 2 I I I PARAGUAY I I URUGUAY 2 2 1150 ARGENT I NE 3 3 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG 
Schlussol BestlmrnUng 
510229 CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 11 
JORDAN lE I 
ARAB 5EOU 
PAKISTAN 6 
BIRMANIE I 
CHIN CONT 107 11 96 16 11 
FORMOSE 2 2 I 
HONG KONG 2 2 I 
THAILANOE I 0 I 0 5 
LAOS I I 
CAMBOOGE B B 
VIETN suo I 4 14 
PHILIPPIN I I 
SINGAPOUR I 
AUSTRAL I E 11 
N ZELANOE 
510310 MONOE 635 4 I 3 25 179 17 B6 54 
I B I 0 
c E E 220 14) I 4 59 3 25 I 5 3 6 
EXTRA CEE 415 270 11 120 I 4 6 I 39 I 
12 
CEE ASSOC 301 222 14 59 5 42 3 I 3 
6 
TRS GATT 2B4 146 11 I I 3 I 2 36 I 7 I 
12 
AUT.TIERS so 43 7 6 6 
CLASSE I 271 146 11 102 10 37 I 7 
11 
AELE 196 104 11 79 4 24 11 
9 
AUT.CL•I 73 4 4 23 6 13 6 2 
CLASSE 2 143 I 2 I IB 24 22 I 
EAMA 56 56 I 3 I 3 
AUT.AOM 15 I 5 2 2 
TIERS CL2 70 4 B I 8 9 7 
CLASSE 3 I I 
EUR·EST I 
FRANCE 
BELG•LUX• eo 7 I 
PAYS BAS 70 8 I 4 47 
ALLEM FED 40 4 0 
IT A L I E 27 24 
ROY.UNI 73 67 
ISLANOE I I 
NORVEGE 12 10 2 
SUEDE 2B 11 16 
F I NLANOE 22 I 0 I 2 
OANE,.ARK I 2 2 8 
SUIS5E 24 7 11 5 
AUTR I CHE 37 33 
PORTUGAL I 2 9 
ESPAGNE 2 
GI8·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
u R s s 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 4 4 
••ALGERIE I 5 15 
TUNIS lE 13 13 
EGYPTE 
AF oc BR 
·MAURITAN 
• M A L I 4 
• TCHAD I 4 14 
·SENEGAL 3 3 
GUINEE RE 2 2 
• c I V 0 I RE 11 11 
GHANA 
oTOGO REP 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
·CENTRAFR 4 
·GABON 2 
·CONG BRA 4 4 
eCONG LEO 10 10 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 
ZANZIBAR 
·MAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 20 11 
ETATSUNIS 10 9 
MEXIOUE 2 2 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
SURINAH 
CH I L I I 8 I J 
PARAGUAY 6 
URUGUAY 4 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDAN lE 1151 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantltiis TDC 
I I I Nederland I Deu;~;)land I I F~nce I 
CEE Bel g. CEE Bel g. I N d 1 nd I Deutschland I ltalia GZT France ltalia EWG Lux. 0 or 0 (BR) Schlussel Bestlmmung EWG lux. 
5 I 0 3 I 0 INOE 
JAPON 
\1 I ET N suo 
MALA ISlE 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
510320 MONOE 464 70 I 0 7 5 309 139 41 I 4 83 
c E E 109 7 I 8 •3 16 2 I 3 EXTRA CEE 355 63 57 226 123 40 12 70 CEE ASSOC 127 24 18 84 22 7 2 13 TRS GATT 193 20 44 120 54 11 10 32 AUT.TIERS 144 26 13 lOS 63 23 2 38 CLASSE I 173 I 6 37 Ill 47 11 8 27 AELE 70 I 5 25 2 I 25 11 7 AUTo CL• I 103 I 12 90 22 20 CLASSE 2 164 29 20 I I 5 55 43 EAMA 
AUToAOM I 7 I 7 6 6 T I ER S CL2 147 I 2 20 I I 5 49 2 43 CLA5SE 3 18 I 8 2 I 2 I EUR.EST I 8 18 2 I 21 
FRANCE 72 7 I I 0 I 0 BELG·LUX• 8 6 I I PAYS BAS 3 
ALL EM FED 9 3 
I TAL I E I 7 3 I 4 ROY.UNI I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 14 11 4 SUISSE 24 10 3 I 2 10 AUTR I CHE I 4 I 4 
PORTUGAL 4 
ESPAGNE I 
GRECE I 
EUROPE NO 
HONGR I E I B IB 2 I 2 I MAR QC 3 3 
ooALGERIE 17 I 1 
TUNIS lE 2 2 
LIBYE 5 5 SOUOAN 12 12 GHANA 2 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
ETHIOPIE 84 84 28 28 SOMALI E R 
UN suo AF 
ETATSUNJS 
CANADA 
MEXIQUE 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
EUUATEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
JORDAN I E 
KOWEIT 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
HONG KONG 4 
THAI LANOE 3 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 90 88 20 20 N ZELANOE 
5 I 0 4 I 0 MONDE 37036 I I 3 J 8 4163 1230 12674 7631 4864 1035 I 0 I 7 142 1975 695 
c E E I 4 I 8 3 35A4 3826 I I 0 5 3230 2438 2226 336 948 129 604 209 EXTRA CEE 22853 7754 337 125 9444 5 I 9 3 2638 699 69 13 I 3 7 I 486 CEE ASSOC 18664 7520 3842 I I I 7 328!) 2900 2665 721 949 130 608 257 TRS GATT 14351 2 6 I 9 310 9 I 8 I I 9 3 2 I 2 1584 199 61 8 I 0 I 7 29J AUT.TIERS 4021 I I 9 9 11 22 1270 I 5 I 9 615 I I 5 I 4 350 145 CLA~SE I I 4 ll I 7 2 5 I 9 3 I I 83 8055 J4ll9 I 58 I 195 66 6 967 347 AELE 10737 I 3 I 2 162 61 6993 2209 1229 107 I 9 4 887 212 AUTo CL• I 36A0 1207 149 22 1062 1240 352 88 47 2 80 135 CLASSE 2 8 3 7 I 52 I 5 26 40 1378 I 7 I 2 1047 501 3 7 400 136 EAMA 1983 1559 16 2 6 400 184 I 4 I 42 AUT.AOM 2372 2346 I 0 I I 5 244 242 I T I ER S CL2 4016 1310 I 0 28 I 3 7 I 1297 619 I I 8 400 93 CLA5SE 3 65 20 2 11 32 10 3 3 1152 EUR.fST 65 20 2 11 32 I 0 3 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Werte- 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I Nod I d I Deutschland ltalia CEE France Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I GZT EWG Lux. er an (BR) EWG lux. e er an (BR) ltalia. Schlussel Bestimmung 
5 I 0 4 I 0 AUT.CL•J 
DIVERS 
FRANCE 1965 1268 269 420 444 341 I 68 34 
BELGoLUX• 3966 1777 970 732 4 8 7 470 165 I I 4 148 43 
PAYS SAS 4749 2 A 7 2038 20JJ 391 961 2 4 531 367 39 
ALLEt-1 FED 29" I 2 I I 498 I I R I I 4 0 297 I I 9 72 I 3 93 
I TAL I E 516 309 22 9 196 54 28 4 I 2 I 
ROYoUNI 1695 4 73 7 4 31 840 277 152 42 11 2 73 24 
ISLANOE 23 3 13 7 I I 
IRLANDE 93 6J 22 6 4 
NORVEGE 712 7 I 527 105 53 5 40 7 
SUlDf I 8 I 0 296 24 11 1304 183 203 25 162 13 
F I NLANDE S42 4 9 2 422 69 4 5 34 6 
OANEI'IARK 7 4 6 41 I 2 564 126 64 4 46 I 2 
SUIS'E 3607 355 4 I 11 208~ I I I 5 439 26 286 123 
AUTR I CHE 2102 78 4 3 1666 351 314 5 279 30 
PORTUGAL 65 6 7 52 4 I 3 
ESPAr.NE 40 27 6 7 2 
GIB.MALTE 36 2 2 3 I 3 3 
YOUGOSLAV 5 ~ 5 I 12 571 eo 79 
GHECE I I 9 28 45 46 11 5 
TURQU I E 7 3 3 I 
EUROPE NO 4 3 I 431 33 33 
u R s s 2 
ALL·M•EST 
POLOGNE 14 I 4 
TCHECOSL 26 20 
HONGq I E 3 
ROUMANIE I 5 I 0 3 
BULGARIE 5 3 
MAR QC 658 636 I 7 66 64 
ooALGEH lE 22A6 2276 9 236 235 
TUNISIE 123 I I 6 I 5 2 I 16 
CANARIES 4 4 
LIBYE I 7 I I 6 2 
EGYPTE 315 3 I I 4 206 206 
SOUOAIII 16 3 12 
oANC AOF 
AF POR NS 
AF oc BR 5 
.MAUQITAN 2 
oMALI 208 I 3 I 77 22 I 3 
• NI G ER I I 
• TCHAD 5 4 I 
·SENEGAL 1395 I I 6 6 223 124 102 22 
GAMB I E 
GU IN .PORT I I 
GUINEE RE 75 16 33 I 8 
• HT VOLT A 7 5 2 
SIERRALEO 2 
LIBERIA 14 6 I 
• c I V 0 IRE 166 88 7B 18 
GHANA 14 I I 0 
·TOGO REP 9 
.DAHOMEY 2 
NIGERIA 105 103 
AF OR BR 3 
AF ESP NS 2 
·CAMEROUN ss ~· oCENTRAFR 2 2 15 
·GABON 7 6 
• C 0 N G BRA 25 23 
• C 0 N G LEO 24 16 
oRUANOA u 3 
ANGOLA I 
ETHIOPIE 18 15 
• C F SOMAL 3 3 
SOMALIE R 5 5 
KENYA OUG 19 16 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU 
·MAOAGASC 41 
" 
5 
••HEUNION 6 6 I 
RHOO NYAS 2 9 I 2 IO 9 2 I I 
UN suo AF 3 6 I 6 I I 0 102 185 26 4 I I 3 
ETATSUNIS 413 I 77 104 , 49 60 11 36 6 
CANADA 254 123 7 a< 42 24 
• S T p MIQ I 
AMER BRIT 2 
MEXIQUE ~5 2> 53 
HAITI I I 
F IND occ 2 
ANT NEERL 
• • ANT FR 40 36 
GUATF.MALA 20 19 
HONOUR BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA H I C 25 21 
PANAI'4A RE 8 6 
CANAL PAN I I 
VENEZUELA 2 I 7 I 9"' 198 I 2 11 
COLOMB I E 6 5 
GUYANE BR I 
SUR I NAM 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEHOU 51 43 24 24 
CHILl 46 3J 18 17 
BOLIVIE 2 
PARAGUAY 2 < 1153 
UKUGUAY 63 36 18 17 I 5 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valour> Men~n - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Noderland I 
0••;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N de I d I Deotschland I hallo GZT France ltalia France Lux. 1 ran (BR) BestimmunQ EWG Lux. EWG SchiUssel 
510'10 ARGENTINE 176 J 2 I 108 35 78 2 
" 
2 CHYPRE 43 2 13 28 3 I 2 LIBAN 426 225 3 55 143 36 18 5 13 5YRIE 109 I 108 I I I I IRAK 466 405 6 I 35 3 I 4 IRAN 208 ,. 3 127 59 I 4 I I 9 3 ISRAEL 190 78 3 I 4 95 12 5 I 6 JORDAN lE 28 I 3 3 I 2 3 2 I ARAB SEOU I 8 6 6 6 I I KOWEIT 62 
" 
I 0 38 4 I I 2 QAT BAHR 8 3 3 2 ADEN 4 2 I I AFGHAN 1ST I 0 6 4 I I PAKISTAN I I INOE 
CEYLAN 8 8 I I BIRMANIE 3 3 CHIN CONT 
JAPON 20 I I I 4 4 I I HONG KONG I 4 I 12 20 109 I 3 2 I I THAILANOE • I 3 LAOS 3 3 
CAHBOOGE 2 2 
VIETN suo 74 69 I • 7 6 I PHILIPPIN 5 2 3 HALAISIE I 3 5 8 SI NGAPOUR 39 I 32 6 • • BORNEO BR 
I NOONES I E 2 2 I I ASIE PORT I I 
AUSTRAL I E 625 262 2 I 179 163 so 20 6 I 2 12 N ZELANOE I 3 I 27 I 6 54 43 ro 2 I 3 • • N GUIN N 5 • I I I OCEAN BR I I 
·OCEAN FR 27 27 2 2 PROV BORO 
PORTS FRC 
5 I 0420 HONOE 83919 196B0 6605 I I 56 8 234 2 I 22645 22766 4125 2592 5125 5728 5196 
c E E 29854 AJ21 4296 7164 5178 8895 8582 
'""' 
1792 2671 1630 1999 EXTRA CEE 5 I 2 55 15359 2309 1599 18243 I 3H 5 12041 3635 800 3 I I 4098 J I 9 7 CEE ASSOC 38324 I I 9 3 7 4306 7 I 9 6 5349 9536 10699 2375 1795 2679 1660 2190 TRS GATT 33949 5045 2 I 4 4 I 4 9 I 15616 9653 6652 520 714 273 3186 1959 AUT.TIERS 8836 2698 155 76 2456 345 I 3272 1230 83 30 882 1047 CLA5SE I 3J7Q9 4698 2 I 2 2 I 4 9 I 15049 10349 6663 494 704 279 3030 2 I 56 i AELE 2 I 971 2627 639 849 I I 4 8 9 6373 ·~13 288 176 172 2516 I 3 6 I AUT.CL·I I I 13 2 2071 1483 642 3560 3976 2 I 50 206 528 107 514 795 CLA5SE 2 I 57 0 I 9554 167 105 3178 2697 3842 2 I 9 I 80 32 1060 479 EAMA I I 4 0 973 ro 1 5 142 287 251 3 8 25 AUToAOM 6676 6553 I 4 15 94 1667 1625 5 I 36 T I ER S CL2 7885 2028 157 9 I 3148 2461 1888 315 77 27 I 0 5 I 418 CLASSE 3 1845 I I 01 20 3 16 699 1536 950 16 8 562 EUR.E5T 1832 I I 0 5 20 I I 3 693 1535 950 I 6 8 561 AUT.CL.J 13 2 2 3 6 I I DIVERS 2 8 I 0 2805 5 2 I 4 3 2143 
FRANCE 2 3 I I 976 38 631 666 807 455 I 0 204 138 BELG •LUX • 8 .t. 6 I 1403 4052 1220 1786 2630 154 reo8 3 I 3 355 PAYS BAS 7 I J I 346 2671 3189 925 2518 46 I I 4 4 1092 236 ALLEH FED I I 3 I 4 2133 631 3032 55 I 8 2564 257 190 847 1270 I TAL I E 637 439 re 4 2 138 63 33 3 6 2 I ROY.UNI 55 I I I 2 2 I 351 333 1538 2068 I I 2 9 145 97 69 243 575 ISLANDE 72 3 2 29 38 I 0 I 4 5 IRLANDE 440 32 3 33 reo 192 69 5 I I I 30 22 NORVEGE 14l9 156 19 74 1030 160 247 21 6 I 4 179 27 SUEDE 2980 279 163 90 1877 571 SH 3 I 4 I I 3 400 89 F I NLANDE 1570 179 75 42 685 589 221 17 10 5 104 85 OANEMARK 2859 246 78 199 I 3 6 I 975 673 29 28 54 283 279 SUISSE 5427 532 23 122 3 I 3 4 I 6 I 6 I 0 I 9 45 3 17 696 258 AUTR I CHE 3722 180 5 31 2542 964 867 I 6 I 5 714 I 3 I PO~TUGAL 39 I 3 7 I 9 4 I I 2 ESPAGNE 31 26 I • 2 2 GIB.MALTE 149 7 3 24 I I 5 3 I I I 5 24 YOUGOSLAV 657 22 I I 4 521 157 2 23 132 ALBAN I E 
GRECE 646 86 I 8 I 4 I 401 162 9 3 21 129 TURQUIE 8 • • I I EUROPE NO 36 35 I 2 2 u R 5 5 1099 1098 I 949 949 ALL•M•EST I I POLOGNE 2 2 TCHECOSL 24 24 19 19 HONGR I E 4 • I I ROUMAN I E 668 I 667 542 542 BULGAR I E 34 2 20 ll 24 I 6 8 MAROC 576 447 33 3 7 86 155 92 I 5 I 3 •• 
••ALGERIE 6531 6466 I 64 16:30 I 60 I I 28 TUNISIE 327 278 3 I 8 I 27 107 82 I I 5 I B L I BYE 96 4 92 25 25 EGYPTE 738 67> 63 4 8 7 478 9 SOUOAN I I 8 5 2 3> 76 I 8 I 
• I 3 •ANC AOF I I I I AF POR NS I I 
AF QC BR 4 • I I ·MAURITAN I I 
• HA L I 8 I JS 46 10 5 5 • N I G ER 
• TCHAD 4 4 I I ·SENEGAL 765 704 4 57 201 185 5 I I GAMBlE GUINfE RE 62 62 
6 6 • HT VOLT A I I 1154 SIERRALEO I I 
-OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I I 
- CEE Belg. I N de I d I Deutsc:hland I CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I GZT France o ran (BR) ltalia France ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG 
Lux. EWG Lux. e er an (BR) 
510420 LIBERIA 5 I 3 I I I 
• c IVOIRE 75 48 6 2 I 21 IS 3 3 
GHANA no 2 224 4 3 J 30 I 
• T 0 G 0 REP 3 2 I I I 
•DAHOMEY 2 2 I I 
NIGERIA 68 5 5 33 25 9 I 4 4 
AF OR BR 2 2 
·CAMEROUN 63 60 3 I 8 I 7 I 
·CENTRAFR 6 6 I I 
··GABON 7 5 2 2 I I 
oCONG BRA 26 2 I 5 5 :l 2 
oCONG LEO 30 19 7 4 6 3 2 I 
·RUANDA u 2 2 
ANGOLA I I I I 
ETHIOPIE 43 I 8 34 I 0 I 9 
• C F SOMAL 2 I I 
SOMALIE R 5 2 3 I I 
KENYA OUG 58 48 10 8 6 2 
TANGANYKA 5 5 
ZANZIBAR 7 I 4 2 
MOZAMBIQU 37 5 6 8 18 9 2 2 I 4 
oMAOAGASC 68 66 I I 18 I 8 
••REUNION 33 I 4 I 9 I 0 4 6 
RHOD NYAS 106 2 I 6 I 60 27 21 7 7 7 
UN suo AF I 6 9 I 2 I 8 144 177 608 544 317 20 60 41 89 107 
ETATSUNIS 2610 882 905 130 I I 8 575 548 93 321 13 I 4 107 
CANADA 1349 189 2 I 4 97 503 346 256 20 86 I 5 68 67 
• s 1 p MIQ 
AMER BRIT 4 4 
MEXIQUE 59 I 3 8 ~ 33 7 I 3 I 2 
CUBA 4 4 I I 
HAITI 6 I 3 2 
OOMINIC R 
F INO occ 78 7 2 60 9 11 3 7 I 
ANY NEERL 9 2 2 5 2 I I 
• • ANT FR 75 58 3 8 6 21 18 I I I 
GUATEMALA 56 7 24 25 6 I 3 2 
HONOUR BR 2 2 
HONOUR RE 5 4 I I I 
SALVADOR 57 7 26 24 7 I 3 3 
NICARAGUA 6 2 4 I I 
COSTA RIC I 3 I 7 5 2 I I 
PANAMA RE I 7 I 16 2 2 
CANAL PAN 2 2 I I 
VENEZUELA 432 29 39 4 103 257 79 3 32 I 3 3 I 
COLOHBIE 2 I I I I 
GUYANE BR I 4 12 2 2 I I 
5\JRINAM 9 8 I 2 2 
• •GUY AN F 2 2 
EQUATEUR 25 4 17 4 3 2 I 
RRESIL 17 4 13 2 2 
PEROU 142 5 I I 2 25 6 I I 58 2 
CHILl BB 6 60 22 44 I 40 3 
BOLIVIE I 0 3 2 5 2 I I 
PARAGUAY 27 , 22 3 I 2 
URUGUAY I 4 I 37 84 20 4 I 3 36 2 
ARGENT I NE 320 51 232 37 I 8 I 4 172 5 
CHYPRE 128 3 I 3 I 93 28 I 5 22 
LIBAN 678 224 10 I I 8 326 91 24 2 I 6 49 
SYRIE 87 I 7 79 17 I 16 
IRAK 202 124 78 24 13 11 
IRAN I 0 I 0 lOO 2 I 449 440 139 I 0 7 67 ss 
ISRAEL 221 34 6 37 144 34 2 I 6 25 
JORDAN I E 98 8 I 32 57 I 4 I 6 7 
ARAB SEOU ss 16 4 8 27 8 I I I 5 
KOWEIT 130 26 I 33 70 I 5 2 3 I 0 
QAT BAHR I 6 5 9 2 2 2 
ADEN 37 13 I 7 7 5 I 2 2 
AFGHAN 1ST 10 8 2 I I 
PAKISTAN 
INDE 5 3 I I I I 
CEYLAN 143 I 3 I 10 2 I 2 11 I 
BIRMANIE 20 7 12 I 3 I 2 
CHIN CONT 9 2 2 3 2 
JAPON 176 76 I 9 75 15 IS 5 I 7 2 
HONG KONG 550 220 2 27 2 I I 90 67 19 I 3 29 I 5 
THAI LANOE 29 I 22 6 5 3 2 
LAOS I I 
CAHBODGE 6 4 2 I I 
V I ET N N~O 4 4 I I 
VIETN suo 247 225 8 I 4 so 43 I 6 
PHILIPPIN 13 3 10 2 2 
MALA ISlE 71 I 4 2 61 9 11 2 8 I 
SINGAPOUR 90 I 9 7 57 7 I 0 I I 7 I 
BORNEO BR I I 
INDONESIE I I 
A 5 I E PORT I 4 3 2 9 I I 
AUSTRAL I E 1550 226 I 2 I IOR 745 350 251 22 43 I 4 lOS 67 
N ZELANOE 747 86 I 8 25 337 281 108 8 6 3 44 47 
·• N G U I N N I I 
OCEAN USA I I 
OCEAN BR 2 2 
·OCEAN FR 15 14 I 2 2 
PROV BORO 5 5 
SECRET 2805 2805 2!43 2143 
520100 MONOE 157q I I 0 6 10 I 9 3 I 0 I 34 184 I I 4 I 5 46 18 
c E E 4~2 364 10 10 3> 33 60 4 I I 2 I 0 6 
EXTRA CEE I I 2 7 742 9 27> I 0 I 124 73 3 36 12 
CEE ASSOC 540 4 I I 10 10 6> 44 7 I 47 I 2 I 3 • 
TRS GATT 544 357 9 133 45 6 4 33 3 23 5 
AUT.TIERS 495 338 I I 2 45 49 34 10 5 1155 
CLASSE I 586 370 9 147 60 7 I 34 3 26 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongtn - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I F~nco I 
CEE 
France Bel g. I N d I nd I Doutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschlond I ltalra GZT EWG lux. o or a (BR) ltalia EWG Lux. o er an (BR) Schlussel Bestimmung 
520100 AELE 4 I 6 2 7 6 lOB 23 55 27 21 AUT.CL•I 170 94 39 37 16 7 5 CLASSE 2 409 267 124 18 37 27 9 EAMA 3 2 I I I AUT.AOM 8 8 2 2 TIERS CL2 398 257 I 2 4 17 34 24 CLASSE 3 132 105 23 16 12 EUR.EST IJ2 105 23 I 6 I 2 DIVERS 
FRANCE 8 5 I I I BELG•LUX• 192 166 15 5 37 30 5 PAYS SAS 28 8 I 0 I 5 I 3 ALL EM FED 156 127 26 13 7 IT A L I E 68 63 4 3 ROY.UNI 47 32 I 0 5 2 I SLANDE 
NORVEGE 8 I 2 SUEDE 70 22 47 11 10 F I NLANDE 3 3 
DANEMARK 4 I 32 
SUI5SE 202 149 4 I 31 19 AUTRICHE 44 36 6 3 3 PORTUGAL 4 4 
ESPAGNE 24 12 12 2 YOUGOSLAV 25 I 0 4 11 3 GRECE I 3 2 11 I TURQU I E 64 35 I 9 I 0 7 EUROPE NO 3 3 
POLOGNE 84 84 I 0 I 0 TCHECOSL 4 I HONGRIE I I 
ROUMAN I E 18 I 8 
BULGAR I E 25 2 23 
MAROC 62 62 7 
• .. LGER I E 8 8 2 TUN151E I I 
CANAR I E5 
LIBYE 
EGYPTE 
·SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
NIGERIA 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
oRUANDA u 
UN suo Af 3 I 
ETATSUN I 5 30 25 
CANADA I I 
MEXIQUE 16 I 6 
OOMINIC R 
F INO occ 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BR E 5 I L 3 
PfROU I 
CH I l I I 
SOLI VIE 5 
URUGUAY I 
ARGENT I NE 6 
CHYPRE 3 I L I 8 AN 82 53 26 6 3 SYRIE 68 49 19 8 2 IRAK 16 I 6 3 3 IRAN I 
ISRAEL I 4 12 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 29 9 20 KOWEIT 13 I 12 QAT BAHR 2 I 10 11 
PAKISTAN 
JNDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
JAPQN 
HONG KONG 9 4 
THAI LANOE I 5 15 
LAOS 4 
CAMBOOGE 
VIETN suo 
PHILIPP!N 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
PROV BORD 
520200 MONOE 769 537 27 199 83 32 49 
c E E 279 165 7 103 46 9 36 EXTRA CEE 490 372 20 96 37 23 I 3 CEE ASSOC 480 3 53 8 I I 5 68 25 42 TRS GATT 254 164 I 6 72 13 6 6 AUT.TIE.RS 35 20 3 I 2 2 I I CLASSE I 243 155 10 76 I 8 6 11 AE LE I I 0 67 1 34 8 3 AUToCL•I IJJ AB j 42 I 0 3 CLASH 2 247 217 I 0 20 19 17 EAMA 166 163 3 I 4 I 3 
1156 AUT.AOM 23 23 3 3 TIERS CL2 SA 31 I 0 17 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mtngon - 1000 Ka - Quantitos 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;;~ .. d I I F~nco I I Nodorl..d I Dou(':~land I 
CEE 
France 
Bel g. Jtolia CEE Bolg. GZT EWG Lux. EWG Lux. 
ltolle 
Schlussel Bestimmung 
520200 CLA~SE 3 
EUR·EST 
FRANCE 8 
BELG•LUX• 65 J4 24 I 3 10 
PAYS SAS I 0 6 2 
ALL EM FED 163 92 7 I 3 I 26 
IT A L I E 33 33 2 
ROVe UNI 46 3S 
IRLANDE I I 
NORVEGE 2 I I 
SUEDE I 0 7 "I 2 
FINLANOE 8 I 
OANEMARK 8 4 4 
SUISSE 33 IS IS 
AUTRICHE 9 4 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 3 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 11 
TURQUIE I 
EUROPE NO 2 
ALL·M•EST 
MAROC 9 I 
••ALGERIE 23 23 3 
TUNIS lE 
LIBYE 2 
·MALl 3 3 
·S~NEGAL 163 160 I 4 I 3 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
UN suo AF s 2 
ETATSUNIS 74 52 2 I 
CANADA 9 4 
MEXIQUE 2 2 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 2 
SYRIE 2 
IRAN s 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
IN DE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
CAMBOOGE 
VIETN suo 
MALA ISlE 4 
51NGAPOUR 2 
INOONESIE I 
AUSTRAL lE I 2 I 0 
N ZELANOE 2 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 
530100 HONOE 96182 49478 32980 6023 5492 2209 6729S 34691 2 I 7 5 I 4180 4097 2576 
c E E 62094 31S87 23913 3S44 2140 910 44493 22877 16230 236S 1763 125S 
EXTRA CEE J408S 17891 9067 2479 3352 1299 22802 I IS I 4 S521 I 8 I 5 2334 I 3 I 8 
CEE ASSOC 63669 32433 24492 3628 2201 91S 4S458 23424 16S43 2417 IS04 1270 
TRS GATT 26454 IS590 4041 23SO 3 2 I 8 12SS I ti I 2 4 10321 2565 1737 2243 1258 
AUT.YIER5 6059 14SS 4447 45 73 39 3713 946 2643 26 50 48 
CLASSE I 26S79 I 58 I 3 4272 2442 3092 1260 182SO 10427 2662 1792 2129 1270 
AELE 16370 970S 3066 660 2484 4S5 I I 00 3 6446 1934 4SI I 6 4 I 531 
AUT·CL•I IOS09 6IOS 1206 17S2 60S SOS 7277 39SI 72S I 3 4 I 4SS 739 
CLASSE 2 IS26 9 I I 542 I 33 39 1067 694 300 25 4S 
EAMA 2 2 6 6 
AUT .A OM 277 277 233 233 
TIERS CL2 1247 632 542 I 33 39 S2S 45S 300 25 4S 
CLASSE 3 S6S3 I I 6 7 42S3 36 227 34S5 693 2559 23 ISO 
EUR.EST S6s3 I I 6 7 42S3 36 227 345S 693 25S9 23 ISO 
DIVERS 
FRANCE 7574 7094 36S 75 37 5771 53S6 262 63 60 
BELG·LUX• 622S 3007 I SOS I 344 369 >lOB 240S 1099 1224 377 
PAYS SAS 4294 S31 330S 375 S3 3046 4 I 3 2204 272 157 
ALL EM FED 197s2 S213 9695 1453 421 13425 5428 6457 S76 664 
IT A L I E 262(6 19S36 3 sI 9 215 346 I 7 I 4 3 14628 21S3 12S 204 
ROY·UNI 10529 83!;4 721 4 I 3 622 409 7463 5615 544 309 Sl2 4S3 
ISLANDE 3 3 2 2 
IRLANDE 37 23 I 4 23 I 4 9 
NORVEGE 363 3 4 293 29 236 2 I 193 I 7 
SUEDE 5SS 17 223 3o3 I 5 423 I 3 144 252 I 4 
FINLANDE 201 10 157 27 122 7 9S 4 I 3 1157 OANEMARK 624 9 I 2 I I 34 2SS 402 56 134 20 192 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
C~de 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltiis TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutscbland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung 
530 I 00 SUISSE 2 2 I 7 6 >3 993 74 so:> 22 1333 420 595 42 259 17 
Al.JTRICHE I 8 0 A 3 73 600 97 7 2, 9 964 190 307 52 398 17 
PORTUGAL 275 203 2 5 35 12 182 I 3 I 17 23 11 
ESPAGNE I 6 2 4 1618 6 928 923 5 
YOUGOSLAV 472 71 329 17 55 302 41 212 10 39 
GRECE 4 2 2 •5 2A9 22 61 274 51 1>7 13 41 I 2 
TURQUIE 8 74 482 330 62 452 257 156 39 
EUROPE NO 7 7 4 
u R s s 1481 I 4 8 I 809 809 
ALL·M•EST 2228 592 1623 I 3 1387 )59 1020 
POLOGNE lOO 100 74 .,. 
TCHECOSL I I 7 2 300 636 227 770 177 406 180 
HONGRIE 04 255 365 14 365 I • 6 2 I I 
ROUMANIE 6 8 >0 48 50 11 39 
MAROC I 67 I 67 122 122 
••ALGE!-l/E 2 71 2 71 233 233 
TUNIS lE 57 54 39 34 
EGYPTE 91 10 80 33 5 28 
• c I V 0 IRE 2 2 6 6 
GHANA 20 20 I 2 I 2 
UN suo AF 2 2 3 
ETATSUNIS 6758 3815 36 I 6 7 4 435 798 5085 2686 27 1275 371 726 
CANADA 26 12 6 18 7 6 I MEX!QUE 32 32 2 I 21 
F IND occ 20 20 27 27 
PANAMA RE 23 23 I 5 15 
CANAL PAN 49 49 30 30 
COLQfro4B I E 285 10 271 167 4 I 6 I 
EQUATEUR 2 1 15 12 11 6 5 
LIBAN 2. 5 229 16 213 197 16 
ISRAEL 106 53 49 60 29 28 
JORDAN lE 40 4 0 23 23 
INDE 67 • 2 25 45 25 20 
JAPON 60 8 42 I 0 47 5 33 9 
MALA ISlE I 8 18 I 0 10 
AUSTRAL I E 23 23 17 I 7 
PROV BORD 
5:; 0 2 I 0 HONDE 145 4 4 I > 78 168 I 3 148 
c E E 8 2 74 144 142 EXTRA CEE 63 17 I 5 4 24 I 3 6 
CEE ASSOC 82 7 74 144 142 
TRS GATT 63 3 7 I 5 4 24 I 3 6 AUToTIERS 
CLASSE I 63 3 7 15 24 13 
AELE 53 '0 I > 20 I 3 
AUToCL•I 10 7 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 1 1 8ELG•LUX• 11 11 PAYS BAS 18 I 8 35 35 ALL EM FED 41 4 1 89 89 ITALIE 6 2 
ROY.UNI 6 3 
IRLANOE 
SUEDE 2 
OANEMA~K 3 I 24 2 5 2 SUISSE 13 13 12 11 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQU I E 
u R s s 
L I BYE 
SOUOAN 
• SENEGAL 
SO MAL I E R 
KENYA DUG 
oMAQAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BHESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
!SKAfL 
ADEN 
INOE 
AUSTRAL I E 
530290 MONQE 23999 3993 I I 9 4 3 2276 2804 2983 9821 1087 2759 I 4 I 0 I 8 I 4 2751 
c E E 12085 I 56 I 6308 1298 984 1934 6505 691 1559 845 1220 2 I 9 0 EXTRA CEE 11 9 I 4 2 4 3 2 5635 978 1820 1049 3316 396 1200 565 594 561 CEE ASSOC 1 2 2 r 6 1599 63S7 1309 1004 1947 6588 706 1576 849 I 2 6 I 2196 TRS GATT I I 122 2303 52 I I 9 I 2 1784 9 I 2 3073 370 I I 0 8 517 552 526 AUT. TIERS 661 91 375 55 16 I 2 4 160 11 75 44 I 29 CLA'SSE I 103!0 2340 4 4 4 7 9 I 4 1688 921 3055 382 I 0 !l I 517 S74 531 AELE 6134 a69 3225 144 1254 642 I 6 4 I 129 616 13 4 I 7 606 AUT • CL • I 4 I 7 6 1471 1222 770 434 279 I 4 I 4 253 435 444 157 125 CLASSE 2 4 I 6 73 la3 32 128 93 13 40 10 30 AUT.AOM 2 2 3 3 TIERS CL2 414 71 la3 32 12a 90 I 0 40 I 0 30 CLASSE 3 I I 8 8 19 1005 32 132 16a 109 38 20 1158 EUR.EST 1 1 a a 19 1005 3 2 132 16a 109 38 20 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worta - 1000 S - Velours Mengon - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I Nodorlond I Dou;~;;ond I I F~nce I 
- CEE Belg. CEE Bel g. I N d I d I Doutschlond I GZT EWG France Lux. ltalio EWG e or on (BR) ltalia Schlilaaol Bastimmung Lux. 
530290 FRANCE 2132 1079 457 18~ 4 I I 9 I I 3 I 9 256 I I 4 222 
SELG•LUX• 7 I I 237 244 132 98 580 107 148 206 I I 9 
PAYS SAS 1073 I 2 I 427 370 155 1521 205 263 807 246 
ALLEM FED 6530 879 3797 584 1270 3094 285 770 436 1603 
ITALIE 1639 324 1005 13 297 399 94 207 5 93 
ROY.UNI 2303 477 1603 I I ~ 108 SSI 80 316 106 49 
IRLANOE 16 I 3 3 3 2 I 
NORVEGE 32 I 6 9 1 IS 8 4 3 
SUEDE 222 8 22 8 13~ 49 17 I 11 3 41 2 J 
FINLANDE 18 7 8 3 I 9 2 16 I 
OANEMARK 165 2 I 44 20 64 16 42 3 5 8 23 3 
SUISSE 1622 240 926 80 144 232 Sl2 24 I 7 I 44 91 182 
AUTR I CHE 1739 I I 3 581 I 9 789 237 4 2. 18 9 I 11 !53 I 5 I 
PORTUGAL SI 10 33 8 20 3 14 3 
ESPAGNE 381 3S 199 139 6 2 153 9 95 47 I I 
YOUGOSLAV 68 I 50 16 I IS I 4 I 
GRECE 86 24 31 11 20 66 9 12 4 4 I 
TURQUIE 43 I 2 18 I 3 14 3 5 6 
I ALL•M•EST 132 19 81 32 4S I 6 
38 
TCHECOSL lOOS 87J 132 I I 0 90 20 
HONGqiE 33 33 9 9 
ROUMANIE I 8 18 4 4 
"ALGERIE 2 2 3 3 
EGYPTE 7 7 I I 
UN suo AF 97 69 7 2 I I 7 I 2 5 
ETATSUNIS 2223 1267 495 38 248 175 573 204 192 4 76 97 
CANADA )17 85 106 I I 6 10 75 22 29 2 I 3 
MEXIQUE I I 4 60 26 28 I 8 7 5 6 
HA IT I 
PANAMA RE 73 73 20 20 
CANAL PAN 11 11 3 ) 
COLOMB I E 128 4 40 84 26 I 6 I 9 
PEROU 11 3 8 2 2 
CHILl 
SOLI VIE )3 27 6 6 • 2 
URUGUAY 9 9 • 4 
ARGENTINE 8 7 I ) 2 I 
LISAN ) 3 2 2 
COREE suo I 6 I 6 5 5 
JAPON 572 3 I 241 287 I 3 I 8 I 3 74 103 I 
FORMOSE I I 
SINGAPDUR 
AUSTRAL lE 355 16 288 5 I 298 ) 284 11 
530300 MONOE 3638 9 11211 18056 9)1 5091 I I 0 0 39037 I I 8 5.6 16641 2667 6263 I 6 I 2 
c E E 2 0 6 I 9 6326 9650 806 3138 699 24770 7689 9229 2471 4279 I I 0 2 
EXTRA CEE 15770 4885 8406 125 1953 401 14267 4165 7 4 I 2 196 1984 510 
CEE ASSOC 20803 6428 9716 8 I I 3149 699 25053 7856 9317 2490 4288 I I 02 
TRS GATT 13057 4 3 I 4 6366 I I 5 1877 385 117 19 3525 5618 165 I 91 8 493 
AUT. TIERS 2529 469 1974 5 6~ I 6 2265 473 1706 I 2 57 I 7 
CLASSE I 12417 4358 5646 I I 8 I 9 I 2 383 I I I 90 3601 4971 183 1946 489 
AELE 4220 731 1903 87 t3aJ I I 6 4530 930 I 8 4 I I I 0 1442 207 
AUTo CL• I 8197 3627 3743 31 529 267 6660 2671 )130 73 504 282 
CLASSE 2 281 104 156 2 I 5 4 244 108 I I 0 6 12 8 
EAMA 4 • 7 7 
AUT oAOM I 5 I 5 26 26 
TIERS CL2 262 ~9 152 2 IS 4 2 I I 82 103 6 I 2 8 
CLASSE 3 3072 42) 2604 5 26 I 4 2833 456 2331 7 26 13 
EUR·E5T 3072 423 2604 5 26 14 2833 456 2 331 7 26 I 3 
DIVERS 
FRANCE 2069 1760 40 220 49 2545 2133 so 234 128 
BELG•LUX• 8672 5172 S89 2358 553 12023 6588 I 4 I 5 )261 759 
PAYS SAS 1629 I I 9 1279 2 I 5 I 6 1872 145 1338 327 62 
ALLE M FED 5759 321 5219 138 8 I 6026 415 4562 896 !53 
I TALl E 2490 714 1392 39 345 2304 541 I I 96 I I 0 457 
ROY.UNI 2581 391 I I 9 3 74 846 71 2727 439 1256 82 822 128 
15LANDE 
IRLANDE • 4 42 I I 36 34 I I 
NORVEGE 44 I 37 I 5 33 I 28 4 
SUEDE 96 84 2 2 8 89 74 4 2 9 
FINLANDE 33 ) 23 7 36 ) 24 I 8 
OANEMARK 67 4 I 7 46 54 4 I 5 35 
SUISSE 745 225 245 6 246 23 910 400 222 6 235 47 
AUTR I CHE 5 I 0 77 189 2 234 8 564 54 I 4 I 5 341 23 
PORTUGAL 177 )3 138 2 • 153 32 105 I 3 3 
ESPAGNE 144 132 11 I 149 143 5 I 
YOUGGSLAV 175 47 103 24 I I 4 I 38 8J 19 I 
GRECE 165 87 62 5 11 250 I 4 I 8_1 19 9 
TURQUIE 
EUROPE NO 
ALL·M·EST I 6 I 3 ) I J I 0 3 
POLOGNE 1023 235 764 24 971 2)7 710 24 
TCHECOSL I 0 I 4 90 921 ) 94) 102 8)9 2 
HONGRIE 8 I 6 5J 759 2 2 738 57 674 5 2 
ROUMANIE I I 9 45 74 9) 60 )) 
BULGARIE a• 73 11 75 65 ID 
MAROC SJ 5 I 2 42 40 2 
"ALDER I E I 5 IS 26 26 
TUN ISlE 16 16 25 25 
LIBYE I I ) ) 
EGYPTE I 3 I 3 10 I 0 
·CAMEROUN 
oCONG LEO 4 4 7 7 
ETHIOPIE 2 2 I I 
UN suo AF ) ) 3 ) 
ETAT5UNIS 6302 3 I 56 2586 15 4 I 7 128 4859 2162 2 ,.6 40 397 134 
CANADA 295 2 95 60 1)8 308 2 96 ) 60 147 
HAITI I I 
PANAMA RE I 9 19 I 0 I 0 
COLOMBIE 127 I I 3 14 91 80 11 
SURINAM 1152 EDUATEUR I 9 7 I 2 ID 5 5 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantlteo TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I Nod 1 nd I Doutscl.land I CEE Bel~. I Node 1 d I Doutschland I hallo GZT EWG France lux. era (BR) ltalia EWG Lux. ran (BR) Schliissol Bestimmung 
530300 ARGENT I NE 
ISRAEL 6 6 6 6 
ADEN 3 3 5 5 IN DE I I I I JAPON 1023 I9S 819 6 867 I 81 6SO 6 THAILANOE 2 2 6 6 
AUSTRAL lE I 2 2 I 9 I 0 I s I N ZELANDE I I I I OCEAN BR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
530400 MONDE I I 95 8S 341 263 209 294 21S4 I 41 S45 336 233 629 
c E E 455 27 290 109 I 4 I 5 996 36 7 I 6 175 46 23 EXTRA CEE 140 6 I 5 I 154 195 279 I I 8 S 105 129 I 6 I 187 606 CEE ASSOC 518 78 295 109 I 4 22 I I 3 6 129 758 175 46 28 TRS GATT 4~4 6 46 24 178 230 829 4 87 25 175 538 lUToTIERS 193 4 130 I 7 42 219 8 136 I 2 6) CLASSE I 4)5 I 5 I 4 154 195 57 445 11 I 2 I 61 187 74 AELE 201 I 3 24 168 5 20 I I 4 25 163 8 AUToCL•I 234 I 4 11 130 27 52 244 I 0 8 136 24 66 CLASSE 2 305 46 37 222 743 94 I 17 532 EAMA 5 5 42 42 
AUToAOM 43 43 86 86 
TIERS CL2 257 3 32 222 615 8 75 532 
FRANCE 194 190 2 2 350 342 2 6 BELG•LUX• 108 25 75 4 4 174 )) I I 4 16 11 PAYS SAS 69 63 6 333 321 I 2 
ALLEM FED 77 2 37 27 11 I 17 3 53 49 I 2 IT A LIE 7 5 2 22 I 0 12 ROY·UNI 5 2 3 6 2 4 IRLANDE 2 I I 20 32 32 SUEDE 2 2 3 3 FINLANDE I 0 I 0 12 I 2 DANEMARK 6 I 5 7 I I 5 SUISSE 157 I 156 152 I ISO I AUTRICHE 25 I I 7 5 2 26 I I 7 5 3 PORTUGAL 6 6 7 7 ESPAGNE 5 5 3 3 YOUGOSLAV I 6 I 130 I 7 I 4 165 136 I 2 17 GRECE I 5 8 7 I 2 7 5 MAROC 3 3 8 8 
"ALGERIE 43 43 86 86 
TUNISIE 
·CONG LEO 5 5 42 42 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 7 3 4 3 2 I CANADA I I EQUATEUR 8 s I 4 14 INDE 246 l2 214 59) 75 518 JAPON I 5 8 7 I 6 6 I 0 
530500 MONDE 89477 60551 21727 2353 4597 249 36094 24556 8692 972 1733 143 
c E E 53777 33633 15026 2344 2764 10 22625 14494 6180 967 973 11 EXTRA CEE 35700 26918 6701 9 IS)J 239 13469 10060 25 12 5 760 132 CEE ASSOC 54917 34569. 15104 2344 2877 23 23086 14814 62 12 967 I 0 IJ 20 TRS GATT 20959 14730 4480 7 1572 170 7894 5472 1640 4 670 108 AUT. TIERS 13601 I I 2 52 2 I 4 3 2 148 56 5 I I 4 4208 S40 I 50 I 5 CLASSE I 20475 14763 3955 9 1598 ISO 77S7 5556 I 461 5 671 94 AELE 16398 I I 9 2 5 3263 7 I IS I 22 6122 4467 I 183 4 461 7 AUT.CL•I 4077 2S38 692 2 4 I 7 12S 1665 1089 278 I 210 87 CLASSE 2 6255 4806 I I 2 7 2)5 87 2289 1762 400 89 38 EAMA 4 2 2 3 2 I AUToAOM 6 6 4 4 TIERS CL2 6245 4798 I I 2 5 2)5 S7 2282 1756 399 89 38 CLASSE 3 8970 7349 I 61 9 2 3393 2742 651 EUR.EST 7485 5864 I 6 I 9 2 2860 2209 651 AUT.CL•3 1485 1485 53) 533 
FRANCE 3365 2514 33 SIJ 5 1349 I 04 8 I 3 282 6 BELG•LUX• 24245 20753 2291 I 2 0 I 10547 9181 944 422 PAYS SAS 10650 3814 6302 5)4 4483 1634 2645 204 ALLEM FED S214 3 I J3 5056 20 5 3)00 1268 20 I 7 I 0 5 I TAL I E 7303 5933 I I 54 216 2946 2 4 I I 470 65 ROYeUNI 156 125 I 6 3 I 2 60 52 I 2 5 ISLANDE 57 57 2 I 2 I IRLANDt: 2 2 I I NORVF.GE 1748 1007 7JS J 662 381 280 I SUEDE 231 57 156 I 4 4 84 2 I 57 5 I FINLANOE 261 lOO I 5 I I 0 99 Ja 57 4 OANEMARK 647 349 229 69 231 133 72 26 SUI SSE 7776 6726 54S 4S4 18 2925 2529 209 I SI 6 AUTRICHE 5826 3650 1576 4 596 2155 1347 564 2 242 PORTUGAL I 4 11 3 5 4 I ESPAGNE 463 )84 76 3 I 7 I 138 32 I YOUGOSLAV 145S 1073 291 40 54 554 409 I I 5 I 5 I 5 G"ECE" I I 2 9 927 76 I I J I 3 454 374 3 I 40 9 TURQU NE I I 
POLOGNE 571 144 425 2 270 7 I 199 TCHECOSL I I 2 3 I I 23 364 364 HONGRIE 3229 ?571 658 1278 I 0 I 6 262 ROUMAN I E 2562 2026 536 94S 75S 190 MAROC 526 526 217 217 
••ALGEKIE 6 
-
6 4 4 TUNIS lE 6 6 3 3 EGYPTE 14 I 4 5 5 
·TCHAO 
·SENFGAL 
• c IVOIRE 1160 ·CAMF:ROUN I I 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours 
Mong"' - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalla EWG 
ltalla 
Schluuol Bestimmung 
530500 •CENTRAFR 
oCONG BRA 
•CONG LEO 2 
oHAOAGASC I I 
UN suo AF 60 53 6 I 23 2 I I I 
ETATSUNIS 346 213 67 60 169 79 25 ' 
62 
CANADA 6 6 
HEX I QUE )I) 297 I 6 lOS 98 
VENEZUELA )6 36 I 2 12 
COLOMBIE 2982 2777 Ill 94 1048 985 '' 
30 
EQUATEUR 279 173 106 92 58 34 
PEROU I 5 15 5 5 
CHILl 66 30 26 I 0 23 I 0 10 
ARGENTINE 
LIB AN 
' ' SYRIE I I 
IRAN 77 77 26 26 
ISRAEL 1542 631 866 36 583 246 3 I 5 4 18 
INDE 385 226 108 5 I 162 95 47 20 
CHIN CONT 1485 1485 533 533 
JAPON 294 24 25 245 173 9 I 7 147 
V I ET N suo 
AUSTRAL I E 
530610 HONOE 12396 1959 6 I 0 9 408 2485 1435 5521 805 2390 (89 633 1504 
c E E 7483 1086 5137 405 210 645 3352 441 2 I 58 (88 81 484 
EXTRA CEE 4913 873 972 3 227> 790 2169 364 232 I 552 1020 
CEE ASSOC 78(2 I I 0 7 5 I 9 3 406 2(0 896 3526 449 2170 (88 81 638 
TRS GATT 4258 689 889 2 2235 443 1834 274 212 I 545 802 
AUT.TIER5 326 163 27 40 96 I 6 I 82 8 7 64 
CLASSE I 4448 707 924 2273 543 1503 281 219 551 452 
AELE JSJJ 669 473 2220 171 1067 269 155 541 102 
AUToCL•I 915 38 451 53 372 436 I 2 64 I 0 350 
CLASSE 2 465 166 48 2 247 665 83 I J 568 
EAHA 
AUT·AOH 4 
' 
I 2 I I 
TIERS CL2 461 163 48 246 663 82 I J 567 
CLASSE J I 
EUR.EST I 
FRANCE 586 551 3 27 227 212 I 3 11 
BELG·LUX• 1442 932 256 126 128 660 J78 (34 57 91 
PAYS BAS 3955 94 3597 76 188 1777 38 1552 20 (67 
ALL EH FED I 4)3 48 937 146 302 668 22 378 5J 21 5 
IT AL I E 67 12 52 20 3 I 6 
ROY·UNI 70 8 51 11 25 2 I 8 
ISLANOE I I I 
IALANOE 39 38 I 7 6 I 
NORVEGE 6 5 I 4 J I 
SUEDE 218 6 144 67 97 2 52 43 
FINLANOE 23 11 8 J 6 J 2 I 
DANE MARK 248 6 200 42 (08 3 74 J I 
SUISSE 976 643 I I 0 2(3 I 0 387 262 46 7J 6 
AUTR I CHE 2015 I 7 300 1658 40 44 6 5 86 )39 I 6 
PORTUGAL 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 7 I 6 I I 
GRECE 325 I 8 56 250 172 I 2 (5J 
POLOGNE 
HONGRIE I 
MAROC 40 4 0 I 9 I 9 
.. ALGERIE 4 3 2 I I 
TUNISIE IOJ 73 JO 80 41 J9 
LIBYE I I 3 3 
NIGERIA 2 I 
·CONG LEO 
ETHIOPIE I I 
KENYA OUG 8 8 26 26 
HOZAMB I QU J J I 2 I 2 
RHOO NYAS 123 123 463 46J 
UN suo AF 98 I 4 84 174 2 (72 
ETATSUNIS 399 I 9 369 4 56 4 7 2 
CANADA I 6 I 6 10 I 0 
VENEZUELA 24 I 6 8 8 2 
CHYPRE 
LIBAN 5 I 26 21 23 I 4 2 
SYRIE 22 2 4 I 6 7 I 5 
IRAN )0 I 27 I 0 I 0 
ISRAEL 46 22 24 I 0 5 
JORDAN I E I I 
V I ET N suo 6 
AUSTRAL lE 4 
N ZELANDE 2 
530690 MONOE 8 I I 7 878 4959 225 620 1435 3277 401 1090 12J (59 1504 
c E ~ 3 I 50 637 1604 2 I 2 52 645 I 5 I 2 307 585 I I 6 20 484 
EXTRA CEE 4967 241 3355 13 568 790 1765 94 505 7 (39 1020 
CEE A5SOC 3509 680 1669 212 52 896 I 69 I 323 594 I I 6 20 6J8 
TRS GATT 44)9 160 3266 I 2 558 443 1488 55 487 7 (37 802 
AUT oT I ER5 169 38 24 I 10 96 98 23 9 2 64 
CLA5SE I 4592 184 )286 I 2 567 543 I I 4 7 62 487 139 452 
AELE I I 4 J 138 267 I 2 555 I 7 I 4 I 2 5J I I 4 IJ6 I 0 2 
AUT.CL•I 3449 46 3019 12 372 7J5 9 J7J J 350 
CLASSE 2 J75 57 69 I 247 618 32 I 8 568 
EAMA I I 
AUT.AOM I 9 I 8 I 0 9 I 
T I EA S CL2 355 38 69 246 608 23 I 8 567 
CLAS5E J 
EURoE5T 
FRANCE 152 124 27 4 I 29 11 1161 
OSCE-SAEG 
. 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 l<g - Quantitos TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N derl nd I Deutschland I CEE Bel g. l N d 1 d I Dtutschland I GZT France ltalia e tr an (BR) ltalia Schlussel Bntlmmung EWG Lux. 0 0 (BR) EWG Lux. 
530690 BELG•LUX• 603 326 I I 8 31 128 329 147 77 I 4 9 I 
PAYS BA S I. I 8 9 37 945 I 9 188 558 9 377 5 167 
ALL EM FED I I 3 7 265 476 94 3D2 567 148 165 39 2 I 5 
IT A L I E 69 9 59 I 17 3 I 4 
ROYoUNI 85 58 I 6 11 30 22 3 5 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE I 0 • I 3 2 I NORVEGE 11 9 I I 6 • I I SUEDE lOB 2 3 36 67 se I I 13 43 
F I NLANDE 40 35 ~ 3 9 7 I I DANE MARK 280 188 50 42 132 82 I 9 3 I SUISSE 156 46 34 12 54 I 0 68 19 18 7 I 8 6 AUTR I CHE 503 23 26 414 40 I I 8 7 I 0 85 I 6 
PORTUGAL 
GIB·MALTE I I 
YOUGOSLAV 6 6 I I GRECE 339 24 65 250 169 7 9 153 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 27 27 I 3 I J 
••ALC.ERIE 19 18 I 10 9 I 
TUNISIE 39 9 JO 48 9 39 
L I BYE I I J J 
oTCHAD 
ETHIOPIE I I 
KENYA DUG 8 8 26 26 
MOZAMB I QU 3 3 I 2 12 
·MAOAGASC I I 
RHOO NYAS 123 123 463 463 
UN suo AF 84 84 172 172 ETATSUNIS 2799 20 277/j I 4 344 2 340 2 CANADA 159 2 I 4 I I 6 26 I 6 10 
MEXIQUE 21 21 7 7 
GUATEMALA I I I I 
VENEZUELA R 8 2 2 
PEROU I I 
CHYPRE 
L IBA N 9 2 2 I 4 4 I I 2 SYRJE 16 I 6 5 5 IRAN 28 I 27 10 10 
ISRAEL 68 44 24 I 4 9 5 JORDAN I E I I 
JAPON I I 
AUSTRAL lE 7 3 4 I I 
N ZELANOE 2 2 9 9 
530710 MONOE I 4 I 7 2 5 76730 45252 5 I I 6 3336 I I 29 I 39010 21544 12658 1495 736 2577 
c E E 9JJR0 47786 38885 4539 401 I 769 2 7 I I 8 14153 I I 03 5 I 3 5 I 98 481 EXTRA CEE 48345 28944 6367 577 2935 9522 I I 8 9 2 7391 1623 144 638 2096 CEE ASSOC 949A7 48608 39061 4543 443 2332 27495 14357 I I 0 7 5 1352 I I 0 601 
TRS GATT 33.489 2 I 6 56 5589 529 2226 3489 8314 5505 1442 135 488 744 AUT oT I ERS 13249 6466 602 44 661 5470 3201 1682 I 4 I 8 138 1232 CLASSE I 39920 26398 5939 533 2280 6770 9801 6178 1526 136 503 1458 
AELE 26847 18554 4871 435 2159 828 6788 ·4748 1268 I I 5 475 182 AUToCL•I 13073 5844 1068 9R I 2 I 5942 3013 1430 258 2 I 28 1276 CLASSE 2 6 I I 8 38)5 428 44 655 I I 56 1548 IOJO 97 8 135 278 EAMA I 7 I I 1 I 45 45 
AUT.AOM 69 69 2 I 2 I 
T I ER S CL2 5878 3595 428 44 655 I I 56 1482 964 97 8 135 278 CLASSE J 2307 7 I I 1596 5'3 183 360 EURoEST 1674 205 1469 388 44 344 AUT.CL•J 6)3 506 127 155 139 I 6 
FRANCE 467 272 130 11 54 148 97 42 2 7 
BELG • LUX • 6369 ll759 1496 94 20 2099 I 6 I 2 437 29 21 PAYS 8AS 2 J I 6 6 6279 16654 20" 25 6528 1882 4591 50 5 ALLEJroll FED 62789 :36348 21956 2 8 I 5 1670 18203 10561 6346 848 44S I TAL I E 589 400 1 9" ea 140 98 I 24 17 ROY.UNI 10108 9374 5 I 4 7 I 212 2501 2351 126 2 22 ISLANDE 146 105 4 2 35 33 25 I 7 IRLANDE 2483 2248 222 10 J 621 559 58 ~ I NORVEGE 1778 768 890 90 30 447 202 217 22 6 SUEDE 2461 I I 7 8 649 27 5 I 2 95 688 329 202 8 I 18 3 I FINLANOE 2233 I 5 I 6 417 31 20 249 564 393 I 0 I 8 3 59 OANEMARK 3192 1844 1066 38 50 194 843 487 275 9 I 2 60 SUISSE 3454 2350 576 J I 387 I I 0 871 606 146 8 87 24 AUTRICHE 5844 3040 I I 7 6 242 I I 78 208 1437 77J 302 66 252 44 PORTUGAL 10 I 9 I I GIB.MALTE J J I I YOUGOSLAV 2763 19 20 2724 624 5 5 6 I 4 ALt:JANIE I I 
GRECE 1364 580 176 • 42 562 J I I 138 40 I I 2 120 TURQUIE J 2 I 
u R s s 10)0 1030 245 245 HONGR I E 28 28 6 6 ROUMANJE 615 205 410 137 44 93 MAROC 154 1511 38 38 
••ALGERIE 69 69 2 I 2 I 
TUNISIE 227 224 3 eo 77 J L I BYE 90 90 25 25 EGYPTE 57 17 40 I J J 10 SOUOAN 
·SENEGAL 
·CONG L~O I 7 I I 7 I 45 45 
ETHIOPIE 222 I > I I> 86 52 31 3 18 SOMALIE R 
KENYA OUG I I I I RHOO N Y AS I 0 J 1 21 I 20 UN suo AF 2438 423 196 62 )4 1723 544 97 46 I 2 7 382 ETATSUN IS 854 209 31 9 605 134 44 6 2 82 CANADA 747 7 I 6 2 I 28 172 163 I 8 ME X I QUE 
1162 GUATEMALA JOI eo 99 66 56 6 I I 6 2 I I J 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG 
ltelia EWG 
lhdia 
Schlussel Bestimmung 
530710 SALVADOR 
NICARAGUA I 
COSTA RIC 95 93 21 21 
CANAL PAN 5 5 I I 
VENEZUELA 792 351 11 58 372 162 84 11 65 
COLOMBIE 2 2 
fQUATEUR 70 16 
PEROU I 2 4 7 
BOLIVIE 182 '3 I I 9 42 16 26 
PARAGUAY 2 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE I 3 2 3 2 
LIBAN I I 8 3 895 4 4 37 56 I 5 I 322 253 I 4 39 
SYRIE 1094 870 61 36 127 302 242 I 4 8 38 
IRAK 289 I 2 267 4 54 3 49 I 
IRAN 4 B 0 267 IB 72 123 109 63 16 26 
ISRAEL 2 9 6 200 6B 2B 16 51 I 9 6 
JORDAN lE 144 54 I 81 B 36 14 20 2 
.ARAB s~ou B 8 3 3 
AFGHAN 1ST 
JAPON 4 
HONG KONG 8 
THAILANOE I 
VIETN NRD 633 506 127 155 139 I 6 
VIETN suo 189 159 30 49 42 
AUSTRAL I E I 4 9 5 3 2 
N ZELANDE 21 I 7 
530790 HONOE 35928 16435 5976 29211 831 9762 10727 4 8 I 0 1800 859 185 3073 
c E E 23641 10938 5168 2575 I 0 I 4859 6868 3 I 4 I 1577 753 25 1372 
EXTRA CEE 12287 5497 808 349 730 4903 3859 1669 223 106 160 I 70 I 
CEE A5SOC 24031 I I I 3 0 5180 2579 Ill 5031 6991 3203 1580 754 28 1426 
TRS GATT 9065 4602 724 336 55> 2848 3031 I 3 9 I 201 102 122 I 2 I 5 
AUT.TIERS 28)2 703 72 9 165 1883 705 216 19 3 35 432 
CLASSE I 10614 4726 740 342 567 4239 3224 I 4 2 5 205 104 126 1364 
AELE 6788 34150 616 295 538 1879 2055 1065 173 89 I I 9 609 
AUT.CL•I 3826 1266 124 4 7 29 2360 I I 6 9 360 32 I 5 7 755 
CLA55E 2 1662 771 68 7 163 653 634 244 18 2 34 336 
EAHA 5 5 2 2 
AUT·AOM 74 74 28 2B 
T I ER S CL2 I 5 BJ 692 68 163 653 604 214 I 8 34 336 
CLASSE J 11 11 I I 
EURoEST 11 11 I I 
FRANCE 4 I 3 21 11 37B 59 J 46 
BELG·LUX• 2 6 B 8 1626 I 0 I 7 24 21 786 486 286 7 
PAYS BAS 3906 I 2 4 I 2 55 2 52 6 I 1239 JBB BIB 13 20 
ALLEM FED 16581 8052 2595 1535 A399 4773 2263 750 461 1299 
IT AL I E 53 19 12 22 11 4 J 
ROY·UNI JIB 2 I 9 I 4 74 11 99 70 2 I 
ISLA~DE 4 3 I I I 
IRLANDE 37 28 5 11 6 I I 
NORVEGE 53 4 426 9 4 ISO 122 25 2 I 
SUEDE 2 6 3 5 I 5 I 6 167 66 128 758 832 484 42 I 9 30 257 
FINLAND£ I 2 7 9 B38 86 41 5 309 352 2 4 4 23 I 3 I 7 I 
DANEHARK 1607 319 238 35 12 1003 5 I 2 97 74 I 0 3 328 
SUISSE 945 747 32 30 97 39 277 229 7 9 22 I 0 
AUTR I CHE 742 233 71 83 294 6 I 184 63 19 28 63 11 
PORTUGAL 7 7 I I 
GIB.MALTE 5 3 I I 
YOUGOSLAV I 336 I 33 2 296 295 
Alt:IANIE 9 I I 
GRECE 307 109 12 10 172 9 I 30 54 
TU~QU I E 4 2 2 
ROUMANIE 
MAROC 17 17 6 6 
••ALGERIE 7 4 74 28 28 
TUNIS lE 4 5 24 21 36 11 25 
LIBYE I I I 
EGYPTE 
SOUOAN 
• M A L I I 
oCONG LEO I 
ETHIOPIE 88 84 23 22 
KENYA OUG 5 ~ 11 11 
.MAOAGA5C I 
RHOD N Y A 5 6 4 64 I 8 2 182 
UN suo AF 2()7 21 16 I 6 I 276 6 264 
ETAT<;UN I 5 34 4 4 8 6 288 54 11 42 
CANAOA 287 204 83 82 58 24 
MEXIQUE 
GUATI:MALA I 2 I 
" 
34 I 7 29 I 4 I 0 
SALVADOR I 
COSTA RIC 
VENE7UELA 187 6 I 25 14 87 4 2 17 I 6 
EQUATEUR 
PE•ou 10 10 
BOLIVIE 6 6 
PARAGUAY 2 2 
UKUGUAY 
ARGE"'TINE 
CHYPRE 13 13 4 4 
L I BAN 301 221 14 59 82 62 3 15 
5YHIE 335 247 9 79 108 87 2 I 9 
IRAK 67 6 7 12 I 2 
IRAN I 4 5 3 I 8 I I 5 28 21 
I SHAfL 60 10 so 13 10 
JORDAN I E 4 I 13 20 8 11 
AFGHA~15T I I I 
JAPON 
VIE.TN suo 66 66 
AUSTRAL lE 14 6 1163 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination W- - 1000 S - Volours Moagon - 1000 Kg - Quontltos TDC 
I I I Nodorland I Dou;~::and I I F~nco I CEE France Bolg. ltalia CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschland I hallo GZT EWG Lux. EWG Lux. or on (BR) SchiUsool Beatimmung 
5)0790 N ZELANOE 
5l08QO MONOE 48J4 2610 I 58 2 ISO 486 817 426 238 69 82 
c E E 2621 I 69 I 667 95 166 584 J21 156 6 I 45 EXTRA CEE 2 2 I J 919 915 55 )20 2Jl 105 82 8 J7 CEE A5SOC 2667 1705 661 95 198 591 )2) 156 6 I 50 TRS GATT 2010 817 915 J6 2J8 202 88 82 6 25 AUT. TIERS 157 88 19 so 24 I 5 2 7 CLASSE I 19)6 718 914 J4 266 189 7Q 82 6 JO AELE 164 56 11 JO 6J 26 8 2 5 10 AUT·CL•I 1772 662 90J 4 20J 16) 62 80 20 CLASSE 2 82 8 I 2 I 52 9 7 AUT.AOM I I 
TIERS CL2 8 I 7 2 I 52 9 CLASSE 3 195 19) 2 l5 35 EURoEST .. I 8 I 179 2 ll J I AUT.CL•l I 4 I 4 4 DIVERS 
FRANCE 78 74 • I 8 I I BELG•LUX• 137 125 2 26 20 5 PAYS 8AS 917 238 5)9 84 56 244 ., 132 56 I 3 ALL EM FED 1454 1296 54 104 292 254 7 3 I IT A LIE 35 32 4 4 ROY.UNI 20 3 I 0 3 ISLANOE 
IRLANOE 2 
NORVEGE I 
SUEDE 23 15 
FINLANOE I 9 9 
OANEMAWK I I 
SUISSE 58 2l 2 29 I 0 AUTRICHE 50 I 0 I 8 20 7 PORTUGAL 11 4 7 I ESPAGNE 11 11 
GIB.MALTE 
YOUOOSLAV 
GRECE 45 I 3 )2 7 2 ALL•M•EST 68 68 11 11 TCHECOSL Ill Ill 20 20 ROUHANIE 2 
HAROC 2 
•-ALGERIE I 
TUNIS lE 
L I BYE 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
ETATSUN IS 167) 6 I I 902 158 I 5 I 56 80 14 CANADA I 8 I 6 I I 2 2 HEX I QUE 2 I I GUATEMALA I 
VENEZUELA 
EOUATEUR 6 
PEROU 
CH I L I 4 
LIBAN 6 6 
SYRIE 28 I 26 
IRAN 2 I 15 5 ISRAEL I 
JORDAN lE I 
JAPON I 
HONG KONG 4 
TH<LILANOE I 
V I ET N NRO I 4 I 4 
AUSTRAL lE 3 
N ZELANOE 
PROV BORO 
5lQ9QO MONOE 4888 1070 643 288 2735 152 317) 720 473 22) I 7 I 2 45 
c E E 2964 698 625 285 1244 I I 2 1995 480 46J 221 804 27 EXTRA CEE 1924 l72 I 8 3 I 4 9 I 40 I I 7 8 240 I 0 2 908 I 8 CEE ASSOC 298) 704 625 285 1244 125 2003 482 46) 221 804 )3 TR5 GATT 1884 )49 I 8 3 I 4 9 I 23 I I 52 226 I 0 2 908 6 AUT.TIERS 2 I I 7 4 I 8 I 2 6 CLAS5E I 1897 H9 I 8 I 4 9 I )6 I IS7 225 I 0 908 I 2 AELE I 8 o.7 332 18 1476 20 I I 30 215 I 0 898 6 AUT.CL• I 50 I 7 I 5 I 6 27 IQ I 0 6 CLAS5E 2 27 23 4 2 I I 5 6 AUT .A OM 5 5 2 2 TIERS CL2 22 I 8 I 9 I 3 
FRANCE 46 33 3 I 0 39 32 I 6 BELG·LUX• 448 I I 6 221 IOJ 8 317 80 178 57 2 PAYS 8AS 2254 500 582 I I J I 4 I 1525 351 42) 741 10 ALL EH FED 216 82 I 0 61 63 I I 4 49 8 42 I 5 IT A L I E 
ROY.UNI 6 4 4 NORVEGE I 5 6 3 11 2 SUEDE IJ8 J IJ~ 97 94 fiNLANOE 4 
' DANE MARK 3 I 3 I 24 24 SUISSE 1295 299 979 I 7 77l 192 577 AUTRICHE 334 4 328 2 205 
' 
201 PORTUGAL 28 I 6 I 2 I 6 I 0 ESPAGNE 
GRECE I 4 I 3 6 MAR QC I 4 14 10 10 
••ALGERIE 5 5 2 2 TUN ISlE I I I I UN suo AF 29 12 I ~ I 8 10 1164 ETAT5UNIS 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valovrs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
ltalia 
Schliissol Bestimmung 
530900 VENEZUELA 
SURINAM 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
.JAPON 
531000 HONOE 30710 13832 1723 I 0 9 I 5 4240 
6683 2851 323 2624 885 
c E E I 4 I 7 5 5042 1245 6829 1059 
3227 I I I 2 233 1643 239 
EXTRA CEE 16459 8790 478 4010 3 I 8 I 
3439 1739 90 964 646 
CEE A550C 16873 7536 1265 6912 I I 6 0 
3825 1663 238 1662 262 
TRS GATT 9 4 I 8 4464 249 2552 2153 
1904 8 I I 43 612 438 
AUT.TIERS 4 343 1832 209 1375 927 937 
377 42 333 185 
CLASS£ I 9984 4946 257 2512 2269 
2014 904 45 599 466 
AELE 5222 2367 130 1529 I I 9 6 
I I 64 516 28 363 257 
AUTo CL• I 4762 2579 127 983 1073 
850 388 I 7 236 209 
CLASS£ 2 6 I 9 6 3602 221 I 4 6 I 9 I 2 
1357 775 45 357 180 
EAMA 6 I 50 11 
I 9 16 3 
AUToAOM 1882 1878 I 435 
434 I 
T I ER S CL2 4253 1674 210 1458 9 I I 
903 32S 42 356 180 
CLASS£ 3 279 242 37 
68 60 8 
EURoEST 72 35 37 
I 4 6 8 
AUT·CL•3 207 207 
54 54 
DIVERS 76 76 
I 7 17 
FRANCE 298 50 198 50 
68 11 so 7 
BELG·LUX• 2925 1385 1356 184 
730 334 360 36 
PAYS SAS 1807 430 802 575 
381 86 148 147 
ALL EM FED 7885 2280 392 5213 
1795 499 74 1222 
ITALIE 1260 947 I 62 250 
253 193 11 49 
ROY.UNI 603 586 I 9 7 126 
123 2 I 
I'SLANDE 98 14 3 35 46 21 
3 7 I 0 
IRLANDE 6 2 4 2 
I I 
NORVEGE 467 70 386 10 106 
17 87 2 
SUEDE 889 541 296 47 
200 I I 3 77 9 
FINLAND£ 1066 249 763 54 
249 52 186 11 
OANEMARK 820 336 24 192 268 219 
106 5 43 65 
SUI5SE 1482 595 6·4 J65 458 
316 I I 3 I 5 89 99 
AUTRICHE 924 217 34 279 394 192 
4 I 7 65 79 
PORTUGAL 37 22 I 2 I 2 5 
3 2 
ESPAGNE I 6 I 6 
I I 
GIB.MALTE 7 I 2 
YOUGOSLAV 84 A4 
20 20 
GRECE 747 566 80 92 
140 I 0 I I 8 I 9 
TURQUIE 8 8 
EUROPE NO 48 4 8 
ALL·M•ESl 37 37 
POLOGNE 
T C H.E C 0 S,L 33 33 
HONGRIE 2 2 
ROUMANIE 
HAROC 360 360 7 I 
7 I 
··ALGERIE 1870 1869 
432 432 
TUNISIE 164 163 
37 37 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPT£ 
AF DC BR 
.MAUR I TAN 
.MALl 
oTCHAD 
.SENEGAL I 7 17 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 4 
SIERRALEO I 
• c IVOIRE 11 11 
oTOGO REP I I 
•DAHOMEY I I 
NIGERIA 72 72 
I 9 I 9 
Af OR BR 3 
I 
.CAMEROUN 6 2 
oCENTRAFR 2 
.CONG BRA 3 
oCONG LEO 12 11 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 42 I 6 20 9 
5 
KENYA OUG 49 34 I 5 
I 2 4 
.MAOAGASC 3 3 I 
ooREUNION 5 5 I 
UN suo Af 850 354 2 28 466 132 
44 7 8 I 
ETATSUN IS 1459 1034 I I 3 I 6 296 207 
129 I 4 3 61 
CANADA 306 148 52 106 
56 22 I 2 22 
ME X I QUE 310 2 I 3 57 40 51 34 
8 
HA IT I 2 ' 
DOMINIC R I 
f IND occ 
ANT NEERL 3 
• • ANT FR I 
GUATEMALA 126 I 4 103 
22 I 7 
HONOUR RE I 2 
SALVADOR 6 
COSTA RIC I 2 9 
PANAp.4A RE I I 
VENEZUELA 57 46 
COLOMBIE 2 2 
SURINAH 
EQUATEUR 30 20 
BRESIL 
PEROU 20 I 3 
CHILl I 4 I 6 
BOLIVIE 28 8 I, 
PARAGUAY 3 j 1165 
URUGUAY 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantlth TDC 
I I I Fmnce I 
- CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I Ned I d I Deutschland I GZT EWG France lux. e ran (BR) ltalia EWG Lux. er an (BR) ltalia· Schliissel Bestimmung 
531000 ARGENT I NE 7 7 I I CHYPRE )27 2 I 4 72 27 14 68 44 I 5 6 ) LIBAN 504 208 9 92 19S 99 4 I 2 I 7 )9 SYRIE 298 125 I 9 I 0 164 64 24 • 2 34 IRAK 89 I 29 59 17 7 I 0 IRAN I I 8 2 126 36 1000 20 289 24 8 25) • ISRAEL 9 I 87 4 I 5 I 4 I JORDAN lE 174 11 5 I 3 145 34 2 I 3 28 ARAB SEOU 2 I I KOWEIT 12 4 8 ) I 2 QAT BAHR 2 I I ADEN I I 
AFGHAN 1ST 28 I 7 11 6 • 2 PAKISTAN ) 2 I IN DE 
BIRMANIE 27 ) 24 5 5 CHIN CONT 
JAPON )5 )5 5 5 HONG KONG )3 2) 10 7 4 ) THAILANDE 63 53 10 I 5 I 3 2 LAOS 8 5 ) 2 I I CAMBODGE I 8 IS 5 5 V I ET N NRD 207 207 54 54 VIETN suo )9 39 9 9 MALA ISlE 4 3 I I I SINGAPOUR I 4 I 4 ) 3 ASIE PORT 2 2 I I AUSTRAL I E 3 I 28 ) ) 2 I N ZELANOE I I 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 3 ) I I SECRET 76 76 17 I 7 
5)1010 MONOE 2886 2886 558 558 
c E E 838 838 147 147 EXTRA CEE 2048 2048 4 I I 4 I I CEE ASSOC 900 900 158 158 TRS GATT I 0 3 I I 03 I 182 182 AUT. TIERS 955 955 218 2 1.8 CLASSE I 1232 1232 225 225 AELE 278 278 62 62 AUT.CL• I 954 954 163 163 CLASSE 2 426 426 85 85 EAHA 2 2 TIERS CL2 424 424 ss 85 CLASSE 3 390 390 I 0 I I 0 I EUR.EST I 2 I 2 3 ) AUT.CL•3 378 378 98 ts DIVERS 
FRANCE 461 441 74 74 BELG•LUX• 67 67 I 4 I 4 PAYS SAS 7 7 2 2 ALL EM FED 323 323 57 57 ROY.UNI I I ISLANDE I 8 IS ) 3 IRLANDE SUEDE 7 7 I I FINLANOE 35 35 6 6 OANEMARK 58 58 I 7 I 7 SUISSE I 4 I I 4 I 29 29 AUTRICHE 63 63 I 4 I 4 PORTUGAL 8 8 I I GIB.MALTE I I YOUGOSLAV 186 186 39 )9 GRECE 60 60 11 11 HONGRIE 12 I 2 ) ) ROUMANIE 
L I 8 YE 39 )9 I 0 I 0 SOUOAN ETHIOPIE so so 1"6 I 6 SOMALIE R 2 2 KENYA DUG ) ) MOZAMSIQU 
UN suo AF 7 7 25 25 ETATSUNIS 557 557 68 68 CANADA 4 4 I I MEXIQUE I I GUATEMALA ) 
3 I I CANAL PAN 2 2 VENEZUELA )0 30 4 4 PEROU 5 5 I I URUGUAY 3 3 CHYPRE 4 4 I I L I 6 AN 33 )) 7 7 S Y R I E )9 39 7 7 IRAK 2 2 IRAN 60 60 11 11 ISRAEL 47 47 8 
8 JORDAN lE 3 ) I I AFGHAN 1ST 2 2 JAPON I I HONG KONG 5 5 I I VIETN NRD 378 378 98 98 VIETN suo 63 63 I 7 I 7 AUSTRAL I E 84 84 10 I 0 N ZELANOE I I PROV BORO 
531110 MONOE 119919 32640 23664 15930 12050 35635 17425 4556 3(46 2583 1836 5304 1166 c E E 73332 2 0 0 I 8 21594 10645 3728 17347 10561 2814 289) 1835 651 2)68 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Des-ion 
Worte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quonlltb 
TDC 
I I I F~nce I - CEE 
Bolg. I Hoded nd I Deutschlond I CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschland I 
GZT France 
ltalia ltalia 
Schlusul Bett1111111ung 
EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. er an (BR) 
53 I I I 0 EXTRA CEE 4 6 5 eJ 12622 2070 5285 8322 
18284 6863 1742 253 748 I I 85 
2935 
CEE ASSOC 75199 21532 21636 1·0 7 I I 
3798 17S22 10843 3049 2898 1845 661 
2390 
TRS GATT 38637 8919 1500 4862 7861 
15495 5643 I I 8 2 187 690 I I I 2 
2472 
AUT.TIERS 6079 2189 528 357 391 
2614 938 325 61 48 63 
441 
CLASSE I 38237 8886 1501 4949 7951 
149SO 5500 I I 88 187 705 I I 30 
2290 
AELE 22920 4949 1010 3998 
7 339 5624 3 I 58 658 123 576 
1050 751 
AUT.CL•I IS 3 I 7 3917 491 9SI 612 
9326 2342 530 64 129 80 1539 
CLASSE 2 7821 3622 562 290 332 
3 0 I S 1276 535 65 38 48 590 
EAMA 294 148 4 I 13 
92 44 28 5 2 
9 
AUT.AOH I 0 I 4 1003 3 
8 160 158 2 
TIERS CL2 6513 2471 521 274 332 
2 9 I 5 1072 349 60 36 48 579 
CLASSE 3 525 I I 4 7 4 6 39 
319 87 I 9 I s 7 
55 
EUR.EST 516 I I 3 6 46 39 
312 84 I 9 I 5 7 52 
AUT·CL•3 9 I I 
7 3 3 
0 I VERS 4 
4 I I 
FRANCE 3243 1305 45 
252 1641 487 217 7 
46 217 
BELG ·LUX • 9936 2592 4726 
1792 826 1684 384 856 
333 Ill 
PAYS BAS 18353 847 14330 
11139 I 737 25Q4 120 I 9 I 3 231 
330 
ALL EM FED 38721 14027 5729 5822 
I 3 I 4 3 5460 2 0 4 7 740 963 
I 7 I 0 
IT A L I E 3079 2552 230 52 
245 336 263 23 9 
4 I 
ROY.UNI 1824 675 68 7 2 138 
871 274 78 11 11 24 
150 
ISLANDE 43 3 I 6 
21 I 2 8 I I 
3 3 
IRLANDE 264 75 11 60 
26 92 49 9 I 9 
s 25 
NORVEGE I 34 2 194 100 395 
272 381 179 25 11 57 
35 SI 
SUEDE 3952 749 41 1074 
993 1095 563 I I 3 s 164 
140 I 4 I 
FINLANDE 889 165 20 217 
218 269 I 2 I I 8 2 33 
25 43 
OANEMARK 3810 697 I 9 I 1395 I I 7 4 
353 538 103 23 192 172 
48 
SUISSE 5776 2235 438 480 1410 
I 2 I J 739 284 52 70 196 
137 
AUTR I CHE 6 13) 365 I 7 I 582 3347 1668 
858 52 21 82 482 221 
PORTUGAL 83 34 I 
, 4) 7 3 I 3 
E5PAGNE I 6 I 5 
I 3 3 
CIB·MALTE 8 2 3 
J· 3 I I I 
YOUGOSLAV 353 2 4 I 46 63 
219 52 3 7 11 
3 I 
ALBANIE 6 
6 I 
I 
GRECE 553 36 I I so 70 
7 I 78 49 8 I 0 
11 
TURQUIE 6 2 4 
EUROPE NO 34 34 
3 3 
u R s s 289 I 
39 249 47 
7 40 
ALL•M•EST 92 40 6 46 
I 2 6 I s 
PO LOG NE I I 
I I 
TCHECOSL 6 I 36 
25 9 6 
3 
HONGRIE 54 31 
23 I 3 6 
7 
ROUHAN I E 4 4 
BULGARIE 9 
9 I I 
MAROC 733 7 I 9 I 
13 122 I I 7 
5 
··ALGERIE 982 974 
8 156 154 2 
TUNISIE 391 362 
29 75 59 
I 6 
CANARIES 
LIBYE 74 
74 10 
I 0 
EGYPTE 23 
23 9 
9 
SOUOAN 
AF oc BR 
• NI G F R I I 
• TCHAD 
·SENEGAL 22 22 
6 6 
GUIN·PORT 
GUINEE RE 8 
8 I 
I 
• c IVOIRE IS I 5 
3 3 
GHANA 7 
7 3 3 
·DAHOMEY 
NIGERIA 59 I 
58 7 
7 
AF OR BR 3 3 
·CAMEROUN 21 21 
4 4 
·CENTRAFR I I 
oGABON 3 3 
.CONG BRA IS 9 
6 2 I I 
oCONG LEO 149 22 35 I 3 
79 17 4 4 2 
7 
.RUANDA u 8 6 
2 I I 
ETHIOPIE 60 2 4 
54 10 I 
9 
.cF SO MAL 2 2 
SOMALIE R 5 
5 I I 
KENYA OUG 17 
2 15 3 
3 
TANGANYKA I 
I 
•MAOAGASC 54 54 
10 I 0 
.. REUNION 2 2 
RHOO NYAS 5 
5 I I 
UN suo AF 615 I I 9 23 61 
48 364 106 19 3 8 
6 70 
ETATSUNI5 9629 1962 195 457 50 
6965 1480 276 24 55 6 I I I 9 
CANAOA 2200 818 237 41 
34 1070 357 I I 0 34 6 
3 204 
• S T p MIQ I I 
AMER BRIT 4 4 
AMER NEER I 2 12 
2 2 
HEX I QUE 48 l7 11 
3 2 I 
HAITI 9 
9 I I 
OOMINIC R 6 
6 I I 
F INO occ 2 
2 
ANT NEERL I I 
··ANT FR s s 
I I 
GUATEMALA 35 
I 34 3 
3 
HONOUR RE 5 I 
I ) 
SALVADOR s 2 
3 
NICARAGUA 9 
9 I I 
COSTA RIC 13 3 
I 0 3 I 
2 
PANAMA RE 94 86 
8 11 10 I 
CANAL PAN I 
I· 
VENEZUELA 537 I 2 
525 48 I 
47 
COLOMBIE 23 8 15 
3 I 2 
SURINAM 2 2 
EQUATEUR 130 31 99 
23 6 I 7 
BRE51L ll 12 
I 2 2 
PEROU 64 24 
20 20 7 2 
2 3 
CH I L I 108 86 I 
6 I 5 13 9 I 
J 
BOLIVIE 33 3 11 
I 9 5 I I 3 1167 
PARAGUAY 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Meni"n - 1000 Kg - Quantitos TDC Destination 
I I I Nederland I Deu;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I DoutKhlond I ltalia GZT France ltalia France lux. o er an (BR) Bestirnmung EWG lux. EWG Schlussol 
5 J I I I 0 URUGUAY 26 21 5 2 2 ARGENTINE IAO 127 I 12 I 8 I 7 I CHYPRE 22 2 I A 9 6 A I I 2 LIBAN 560 282 17 7 46 208 105 38 2 I 9 55 SYRIE I I 6 38 11 67 23 7 2 I 4 IRAK 9 I JJ 6 ~ 4 7 14 5 I I 7 IRAN I l! 2 2 25A 448 49 103 568 203 H 51 8 I 4 96 ISRAEL 94 23 13 17 41 I 6 3 2 3 8 .JORQ.O,N I E 74 I 3 6 4 I 6 35 16 2 I I 4 8 ARAB SEOU 25 2 2 I 20 5 5 KOWEIT 69 24 8 37 11 3 I 7 QAT RAHR 14 I 2 11 A 4 ADEN 11 4 I 6 2 I I AFGHAN I ST 14 I 6 7 5 I 4 PAKISTAN I 0 I 9 I I INDE A I 3 I I CEYLAN 
I 
BIRMANIE 11 9 I I 3 2 CH IN CONT 8 I 7 3 3 JAPON 250 159 2 I 0 70 9 23 14 I 7 I HONG KONG 1069 275 9 6 I 41 683 253 29 I 8 5 210 THAILANOE 6 6 VIETN NRO I I 
V I ET N suo 6 2 4 MALAISIE 5 5 5 I NGAPOUR 195 123 72 2 I I 3 8 INDONESIE 4 I 3 AS I E PORT 4 
4 AUSTRAL lE 4 0 5 170 3 232 48 2 I I 26 N ZELANOE '2 28 9 15 11 3 3 5 • N GUIN N OCEAN BR I I •OCEAN FR 7 7 
I I PROV BORO A 
4 I I PORTS FRC 
531119 MONOE 20 20 I 2 I 2 c E E 4 
4 I 
I EXTRA CEE 16 I 6 11 11 CEE ASSOC 5 5 I 
I 
TRS GATT I I I 
I AUT. TIERS I 4 14 I 0 
I 0 CLASSE I 2 2 I 
I 
AELE 
AUT.CL•I 2 
2 I I CLASSE 2 1 4 14 I 0 
I 0 T I ER S CL2 14 14 IQ 
I 0 DIVERS 
FRANCE 4 
4 I 
I 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE I 
UN suo AF I I 
I I 
I 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L I 8 AN I 
I 2 
2 
IRAK 6 
6 7 
7 
IRAN 7 
7 I 
I 
ISRAEL 
QAT BAHR 
PROV BORO 
531190 HONOE 130594 8019 7283 I 3 375 5394 96523 4 611 6 1358 I I 68 2600 788 40202 c E E 70005 4032 5771 9390 1926 68886 23700 633 891 1833 3 I I 20032 
EXTRA CEE 60583 3981 I 5 I 2 3985 3468 47631 2 2 4 1·s 725 277 767 477 20169 
CEE ASSOC 72075 5054 5792 9485 1959 49785 24418 920 896 1849 316 20437 
TR5 GATT 52279 2340 1410 3597 3288 41644 19465 320 257 695 447 17746 
AUT.YIERS 6214 625 gl 293 147 5088 2232 I IS I 5 56 25 2018 
CLASSE I 53267 2379 1350 3840 332~ 42373 19510 328 253 743 456 17730 
AELE 37922 IS26 642 3 I 8 7 2985 29582 13613 23S 126 617 413 12222 
AUT.CL• I IS345 853 708 6S3 340 12791 5897 93 127 126 43 5508 
CLASSE 2 6731 1586 155 I I 6 126 4748 2779 393 23 20 I 8 2325 
EAMA 306 I I 7 20 I 4 155 107 28 4 I 74 
4UT.AOM 949 825 I 2 I 2 I 3S4 248 I lOS 
TIERS CL2 5476 644 134 100 126 4472 2318 I I 7 I 8 I 9 I 8 2146 
CLA55E 3 585 22 7 29 I 7 5 I 0 126 4 I 4 3 I I 4 
EUR.EST 580 2 I 7 29 17 506 125 4 I 4 3 I I 3 
AUT.CL•3 5 I 4 I DIVERS 6 
6 I I 
I FRANCE 4771 159 27 Ill 4474 2487 23 5 20 2439 
BELG •LUX • 7888 847 3 06 I 872 3108 2343 158 616 154 1355 
PAYS SAS I I 20 3 351 3271 862 6 7 I 9 3484 83 545 123 2733 
ALL EM FED 45555 244 2 2310 6218 34585 IS307 350 317 I I 3 S 1350S 
I TAL I E 588 392 3 I 84 8 I 79 42 6 I 7 I 4 
ROY.UNI 18578 414 279 476 49 17360 8201 62 66 9Q 7 7976 
ISLANDE I I 8 2 I 8 8 90 36 4 I 3 I 
IRLANDE 379 20 I 107 I 0 241 126 2 23 2 99 
NORVEGE 1303 7 I 9 347 134 742 363 I 3 I 6S I 6 268 
SUEDE 4S22 246 30 I I 2 3 428 2695 1233 3s 3 214 60 9 I 8 
FINLANOE 19)4 72 4 217 I I 2 IS29 6SO 7 I 43 I 2 587 
DANE MARK 3965 145 92 602 487 2639 I I 37 2S 2S I I 7 70 900 
SUI5SE 4474 SOS 170 3 I 7 S52 2930 1235 77 20 67 75 996 
AUTRICHE 4984 142 62 322 1334 3124 1396 20 11 64 185 I I I 6 
PORTUGAL 96 3 I 92 48 
48 
1168 E5PAGNE 8 7 
I 
~ 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Werte - 1000 S - Voleurs / Menven - 1000 Kg - Ouontltos Destination TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Hod 1 nd I Deutschlond I CEE Bel g. I Hod I d I Deutschlond I GZT France ltalio France ltolia 
Schlussel Bestlmmung EWG lux. 
era (BR) EWG Lux. er an (BR) 
53 I I 9 0 GIS.MALTE JO 4 26 I 5 I I 4 
YOUGOSLAV 1587 5 I 85 2~ I 4 7 I 524 I I 3 5 505 
ALBANIE 2 2 I I 
GRfCE 810 eo 79 33 6 I 8 256 11 I 5 5 225 
TURQUIE 5 5 I I 
EUROPE NO 57 4 9 8 8 4 4 
u R s s 462 I 7 445 100 3 97 
ALL.M•EST 36 1 29 5 I 4 
PO LOG NE 30 10 20 6 2 4 
TCHECOSL 9 7 2 2 I I 
HONGRIE 19 4 15 8 I 7 
ROUMANIE 
BULGARIE 22 22 3 3 
MAROC 483 245 238 264 so 214 
.. ALGERIE 925 BOB I I 1 349 246 103 
TUNIS lE 467 I I 4 353 276 28 248 
LIBYE 45 45 11 11 
EGYPTE 24 24 I 2 12 
SOUOAN I 3 13 11 11 
• M A L I 
•NIGER I I 
·TCHAO 
•SENEGAL I 8 11 7 8 2 - 6 
GAMBlE I I I I 
GUINEE RE 6 2 4 4 4 
SIERRALEO 3 3 3 3 
• c I V 0 IRE 30 24 6 17 9 8 
GHANA 52 52 62 62 
·TOGO REP 4 4 I I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 65 65 75 7S 
AF OR BR I I 
·CAMEROUN 32 27 5 12 5 7 
•CENTRAFR 6 5 I 2 I I 
·GABON 2 2 
·CONG BRA 20 B I 2 2 I I 
•CONG LEO 104 2 16 I 3 73 11 3 I 7 
eRUANOA u I 9 4 I 14 3 I 2 
ANGOLA B B 3 3 
ETHIOPIE 37 37 I 4 I 4 
SOMALIE R 3 3 3 3 
KENYA OUG 124 I 123 102 102 
TANGANYKA 3 3 4 4 
ZANZIBAR I I I I 
·MAOAGASC 66 32 34 48 9 39 
.. REUNION 4 4 
RHOO NYAS 42 42 32 32 
UN suo AF 2 I I 2 I 8 22 35 20 2017 988 3 5 7 3 970 
ETATSUNIS 4548 402 461 56 72 3557 1900 44 84 11 9 1752 
CANADA 3 I I 2 I I 9 I 9 I 34 2 I 2747 1200 I 3 32 6 2 I I 4 7 
• S T p MIQ I I I I 
MEXIQUE 33 26 7 I 2 4 8 
CUBA 3 I 2 I I 
HAITI I I 
F INO occ 6 6 I I 
ANT NEERL 3 I 2 I I 
• • ANT FR 7 • 3 2 I I GUATEMALA I I 
HONOUR BR I I ' 
HONOUR RE 6 6 3 3 
SALVADOR I I 
NICARAGUA 3 3 
COSTA RIC 11 11 6 6 
PANAMA RE 2 2 
CANAL PAN 3 3 
VENEZUELA I 9 2 I 7 3 3 
COLOMBIE 7 2 ~ I I 
SURINAM 
EQUATEUR 83 I 82 25 25 
8RESIL I I 
PEROU I 4 2 8 • I I 
CHILl 33 3 30 12 12 
BOLIVIE 4B 6 5 37 I 7 2 I I 4 
PARAGUAY 3 I 2 I I 
URUGUAY 3 3 
ARGENTINE I 7 I 0 I 6 3 2 I 
CHYPRE 84 I I • 78 28 28 
LIBAN 950 lOO 37 27 I 6 770 321 IB 6 7 3 287 
SYRIE 154 I I 152 68 68 
IRAK 342 3 7 2 330 155 I 2 152 
IRAN 363 62 29 I 5 4 I 216 66 7 6 3 6 44 
I S~AEL 127 5 4 11 5 102 26 I 2 I 22 
JORDAN lE 224 5 2 I 6 210 75 I I 2 7 I 
ARAB SEOU 2 I I 20 8 8 
KOWEIT 71 3 3 65 20 I 19 
QAT BAHR 15 I I 4 I 2 I 2 
ADEN 7 I 6 4 4 
AFGHAN I ST 3 I I I I I 
PAKISTAN 2 I I 
INDE 9 9 4 4 
CEYLAN I I I I 
BIRMANIE 26 I 25 19 19 
CHIN CONT 5 I 4 I I 
COREE suo 
JAPON 127 43 18 I 6 34 I 6 14 • 2 3 3 2 
HONG KONG 1343 47 57 33 2 I I I 8 5 525 5 J 5 2 510 
THAILANOE 2 I 2 I 4 4 
LAOS 
VIETN suo 4 4 
PHILIPPIN I 3 13 6 6 
MALA ISlE 7 7 3 3 
SINGAPOUR 9 2 7 6 6 
INDONESIE 5 5 5 5 
AUSTRAL I E 296 23 9 I I 262 102 2 3 97 1169 N ZELANOE 222 9 I 5 4 203 77 I I I 74 
~ 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUMR - EXPOitTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hodorland I Dou;:;;ond I I F~nco I 
- CEE Bel g .. CEE Bel g. I H do I d I Doutschland I GZT EWG France lux. ltalia EWG Lux. • r on (BR) ltallo Schliissol Bestimmung 
53 I I 9 0 , N GUIN N I I 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 9 9 I I 
PR 0 V BORD 6 6 I I 
NON SPEC 
PORTS FRC 
531200 MONDE 2082 271 49 252 I 3 I 5 195 663 92 23 I 0 I 403 44 
c E E 722 155 48 57 442 20 222 46 23 23 126 4 EXTRA CEE 1360 I I 6 I 195 873 175 441 46 78 277 40 
CEE ASSOC 758 182 49 6 I 445 2 I 234 56 23 24 127 4 
TRS GATT 984 4 99 856 25 317 I 40 272 4 AUT. TIERS 340 85 92 I 4 149 I I 2 35 37 4 36 
CLASSE I 1006 4 96 865 4 I 324 I 38 275 I 0 
AE LE 945 4 87 843 11 308 I 36 269 2 
AUT.CL•I 6 I 9 22 30 I 6 2 6 8 
CLASSE 2 232 I I 2 I 99 8 I 2 9 I 45 40 2 4 
EAMA 7 5 I I 2 2 
AUT oAOM 29 22 4 3 10 8 I I 
TIERS CL2 196 85 95 5 11 79 35 39 I 4 
CLASSE 3 122 122 26 26 
EUR·EST 122 122 26 26 
DIVERS 
FRANCE 86 I 84 I 27 I 26 
BELG·LUX• 376 58 35 281 2 I I 6 I 9 I 6 8 I 
PAYS BAS 102 3 47 49 3 36 I 22 I 2 I ALLEM FED I 2.4 88 22 14 35 25 7 3 IT A L I E 34 6 28 8 I 7 
RQY.UNI I 3 2 I 0 I 4 4 
ISLANDE 2 2 
NORVEGE 55 33 2 I I 2 I I 4 7 
SUEDE I 4 I I 136 4 40 39 I FINLANDE 7 7 2 2 OANEMARK 218 4 214 80 I 79 
SUISSE 178 5 I 125 2 56 22 34 
AUTR I CHE 340 337 3 107 106 I GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 30 14 16 I 0 4 6 EUROPE NO 
u R s s 
ALLoM•fST 
122 122 26 26 
MAROC 70 67 3 29 27 2 
••ALGERJE 25 22 J 9 8 I 
TUN ISlE I 7 17 
-
8 8 
LIBYE I I 
·SENEGAL I I 
• c IVOIRE 
GHANA 
·lOGO REP 
·CAMEROUN 
• C 0 N G LEO I I 
·RUANDA u 
SOMALIE R I I 
MOZAMB I QU I I I I 
oi"IAOAGASC 4 4 2 2 
RHOO NYAS 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 14 7 7 3 2 I CANADA I I 
HAITI 
HONOUR RE 
COSTA RIC 4 4 2 2 VENEZUELA 10 8 2 4 3 I SURJNAM 4 4 I I EQUATEUR 
PEROU 4 3 I I I CH I L I I I 
BOLJVIE 2 I I 
L I BAN 3 3 I I IRAK 73 73 30 30 IRAN I I 
ISRAEL 3 J I I JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 5 4 I 2 2 HONG KONG I I 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 6 I 5 I I 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
53!:300 MONOE 3 7 2 I I 5 7 12 9 4 I 4 
c E E 13 I I 7 3 I 3 2 I EXTRA CEE 24 I 8 4 I I 6 2 4 CEE ASS QC 14 2 I 7 3 I 3 2 I TRS GATT 17 7 4 6 5 2 
' 
AUT. TIERS 6 I 5 I I CLASSE I I 6 8 4 4 4 2 2 AELE 12 7 3 2 4 2 2 AUT.CL•I 4 I I 2 CLASSE 2 8 I 7 2 2 EAMA 
AUToAOM I I 
T I ER S CL2 7 7 2 2 DIVERS 
FRANCE I I 
BELG·LUX• 7 7 2 2 
H70 PAY 5 BAS I I ALLEM FED I I 
J 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1961 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
I I I F~nce I - CEE 
Bel g. I Nod 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I 
GZT EWG 
France Lux. er an (BR) 
ltolia EWG 
e er an (BR) ltalio 
Schlussol Bestlmmung 
Lux. 
531300 IT A L I E 3 
3 I 
I 
ROY.UNI I 
I 
JSLANOE I I 
NORVEGE 6 6 
3 2 I 
SUEDE 
FINLANDE 2 I 
I 
DANE MARK 3 
2 I I 
I 
SUISSE 2 I 
I 
AUTR I CHE 
GIB·MALTE 
EUROPE NO 
• dLGER I E I I 
·CONG BRA 
ETHIOPIE I 
I 
CANADA I 
I 
HAITI I 
I 
4 I 
I 
VENEZUELA 4 
SURINAM I I 
I 
ISRAEL I 
V I ET N suo 
AUSTRAL I E 
PROV BORD 
540100 M ONCE 60233 I 0 I 3 7 36970 
I 2 6 I 3 97 416 330118 76878 
98335 ISI832 I 3 2 I 1752 
c E E 3 I 2 8 6 8 I 4 2 12550 I 0 I 7 4 
79 34 I 266703 7 11 I 9 46343 146411 
1242 1588 
EXTRA CEE 28947 1995 2442"0 2439 
I 8 75 6341.6 5759 51992 
5421 79 163 
CEE ASSOC 3 I 3 6 I 8143 12620 I 0 I 7 4 
79 345 266883 7 11 2 I 4 6 5 I 7 I 4 6 4 I I 
1242 1592 
TRS GATT 25367 1628 21474 2 I 8 9 
18 58 56682 5051 46445 
4998 79 109 
AUTo TIERS 3505 366 2876 250 
I 3 6552 706 5373 423 
50 
CLASSE I 20389 I 6 I 3 16936 1749 
I 6 75 49501 5019 39989 4277 
53 163 
AELE 1.6834 I 33 8 I 2 I 8 3 1241 16 
56 34970 33 I I 2 8 I 52 3346 
53 108 
AUT.CL• I 5555 275 4753 508 
19 14531 1708 I I 837 931 
55 
CLASSE 2 3429 193 2716 520 
5868 359 4646 863 
EAMA 5 5 
I 5 I I 4 
AUTo AOH I I 
I I 
T I ER S CL2 3423 192 2 7 I I 520 
5852 357 4632 863 
CLASSE 3 5129 189 4768 170 
2 8045 381 7357 281 
26 
EURoEST 5129 189 4768 170 
2 8045 381 7357 281 
26 
I I 
DIVERS 
FRANCE 5448 5271 4 I 
22 I I 4 25813 2 4 3 I I 179 
251 1072 
BELG ·LUX • 15426 6367 9 0 I 9 
J7 3 209866 66088 142B56 
907 I 5 
PAYS BAS 1529 127 1399 
3 4567 314 4229 
24 
ALLEM FED 5061 791 2943 I I 0 3 
224 15562 2 '"59 9591 3 3 I I 
sOl 
ITALIE 3822 857 2937 11 
17 10895 2558 8212 65 
60 
ROYoUNI I I 57 4 1009 9574 990 
I 26864 2538 21579 2746 
I 
IRLANDE 
NORVEGE tO J 7 
I 5 7 8 
SUE Of 824 5 708 Ill 
1727 11 1503 213 
F I NLANOE 142 I 7 125 
313 45 268 
OANEMARK 488 469 19 
1827 1692 135 
SUISSE 615 174 406 25 
10 1365 398 9 I 0 44 
I 3 
AUTR I CHE I I 7 3 145 885 84 
I 6 43 2902 353 2217 I 9 I 
53 88 
PORTUGAL 150 5 138 5 
2 270 11 244 9 
6 
ESPAGNE 573 I 3 257 303 
971 25 466 480 
GIS.MALTE 
YOUGOSLAV I 7 2 159 
I 3 335 285 
50 
GRECE 69 65 
4 164 160 
4 
TURQUIE 
ALLoM•EST 312 167 145 
487 259 228 
POLOGNE 1751 42 1684 2 5 
3271 93 3125 53 
TCHECOSL 2447 2445 
2 3190 3164 
26 
HONGRIE 587 147 4 4 0 
1037 288 749 
ROUMANIE 32 32 
60 60 
MAROC 
.. ALGERIE I I 
I I 
I I 
TUN ISlE 
.SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
·GABON 
.coNG BRA 
• C 0 N G LEO 5 5 
I 4 I 4 
oMAOAGASC 
I I 
UN suo AF 5 J 
2 8 7 I 
ETATSUNIS 21S2 256 I 8 I 6 80 
7964 1669 61 I 2 183 
CANADA 58 58 
388 388 
MEX I QUE 35 35 
58 58 
• • ANT FR 
VENEZUELA 4 4 
I 0 I 0 
BRES I L 2 333 15 1889 429 
3691 32 2959 700 
ARGENT I NE 612 I 73 359 80 
1293 314 837 142 
ISRAEL so so 
I I 9 I I 9 
QAT BAHR I I 
I I 
INDE 388 378 I 0 
679 659 20 
JAPON 1630 1630 
2988 2988 
AUSTRAL I E 723 6 717 
I 3 4 I 14 1327 
N ZELANDE 31 3 I 
59 59 
• N G U I N N 
·OCEAN FR I I 
PROV BORD 
540200 MONOE 333 so I 
252 2 I 3 78 I I 
133 
c E E 107 74 
)J 92 !>6 36 
EXTRA CEE 2 2 6 6 I 
2 I 9 I 2 I 22 I I 
97 
CEE ASSOC lOS 75 
33 92 56 
J6 
TRS GATT 225 5 I 
219 I 2 I 22 I I 
97 
CLASSE I 225 5 I 
2 I 9 I 2 I 2 2 I I 
97 
AE LE 224 5 
219 I I 9 22 
97 
AUT.CL•I I I 
2 I I 
CLASSE 2 I I 
1171 
EAMA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR 
- EXPORTATION$ 
Code 
TDC Dutination Werte - 11100 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - O-lltea 
CEE 
ltalia CEE 
I tall a 
GZT EWG 
EWG Schliissel Bestimmung 
540200 AUT.AOH 
FRANCE J J I 0 I 0 BELG•LUX• 4 I J 13 PAYS BA5 I 2 2 ALLEM FED J J I 0 I 0 I TAL I E 96 7 I 25 57 46 11 ROY.UNI 5 5 21 2 I SUEDE I I J I 2 SUISSE 218 218 94 94 AUTij I CHE 
I I •SE,EGAL UN suo AF 
ETATSUNIS 
••GUVAN F 
54 G3 I I MGNGE 16785 9242 6061 1210 I 6 2 11 G I 57 I I 7536 6686 I I 82 I I 6 I 91 c E E I I 2 2 5 5810 4583 714 I I B 10567 4663 5 I I 9 702 83 EXTRA CEE 5 I 2 4 3432 1478 60 44 I I 0 4705 2873 1567 4 I 33 191 CEE AS5GC I I 2 8 8 5842 4599 714 I I 9 I 4 10623 4684 5125 702 84 28 TRS GATT 4775 3308 I 3 I 8 56 I 9 74 4449 2768 1479 38 I 6 148 AUT. TIERS 286 92 144 4 24 22 200 84 82 3 I 6 I 5 CLASSE I 4436 2866 1369 60 J2 IG9 4402 26J5 I 5 I G 4 I 25 191 AELE 3989 2695 I I 6 4 47 I 0 73 4016 2499 I 3J I 29 9 148 AUT.CL•I 447 17 I 205 I J 22 J6 386 IJ6 179 12 I 6 43 CLASSE 2 674 561 109 3 I 292 234 57 I EAMA 24 I 8 6 11 9 2 AUT.AOM I 2 12 7 7 TIERS CL2 638 53 I IOJ 274 2 IS 55 I CLASSE J I 4 5 11 4 7 EUR.EST I 4 5 11 7 DIVERS 436 4J6 4J9 439 
FRANCE 2J4 2JI I 2 332 3JI I 8ELG•LUX• 18G4 1668 89 47 I 5 I 5 1386 89 40 PAYS 8AS 1254 162 1064 28 13JB I I 3 I 2 I 4 11 ALL EM FED 6 8 I 8 2965 J259 614 6686 2521 J557 608 I TAL I E I I I 5 1035 29 I G 4 I 696 643 I 7 5 3 I ROY.UNI 194J I 2 I 6 644 I 3 70 24JG 1400 881 7 142 
IRLANGE 8'0 52 24 4 16 54 29 3 NORVEGE J6J 175 185 3 255 136 I I 6 J SUEDE • 2 4 8 175 60 I 3 202 129 64 9 FINLANOE 49 30 I 8 46 27 I 9 DANE MARK 84 65 I 8 so J4 I 6 SUISSE 1202 1008 185 4 2 96J 762 191 2 AUTRICHE 149 56 72 I J 8 I I 6 38 63 7 ESPAGNE 6 6 I I YOUGOSLAV 79 J7 2 I 2 I 4 I 11 15 I 5 GRECE I 7 I I IJ 34 I 28 
TURQUIE 10 
I 4 TCHECOSL 6 6 6 6 HONGRIE J J I I ROUHANJE 5 5 4 4 HARQC 32 J2 
26 26 "ALGERIE 9 9 
5 5 TUNIS lE 
EGYPT£ 
SOUOAN 
•NIGER 
·SENEGAL 
• c IVOIRE I J I J 
7 •CONG LEO 6 
·MAOAGASC 5 2 
2 RHOO NYAS I I I I UN suo AF 66 I 0 48 77 10 58 ETATSUN IS IJB 77 60 94 40 54 CANADA 2 2 3 J F INO occ 2 2 
I .. ANT FR J COSTA RIC I 
VENEZUELA I 6 16 11 11 BRESIL 495 494 
I 9 I 190 80LIVIE 
PARAGUAY I 
URUGUAY I 7 I .6 
I 2 11 ARGENTINE 67 65 30 JO LIBAN ISRAEL 
MALA ISlE 
51NGAPOUR 
INOONESIE 
SECRET 436 4J6 439 4J9 
540315 HONOE Ill 4J 42 I J I J 89 22 48 14 c E E 57 20 30 7 54 I 4 J7 3 EXTRA CEE 54 2J I 2 6 I J J5 8 11 2 14 
CEE ASSOC 59 22 JO 7 55 I 5 J7 3 TRS GATT 4 I I 5 I 0 11 30 5 9 14 
AUT.TIERS 11 6 2 2 4 2 2 CLASSE I 31 J 11 I 2 27 I 10 2 I 4 
AELE 2J J 6 9 22 I 5 2 14 
AUT.CL•I 8 5 J 5 5 CLASSE 2 2J 20 I I 8 I EAHA I I AUToAOM I I TIERS CL2 2 I I 8 
FRANCE 6 
SELG·LUX• 2 6 
I 1172 PAYS 8AS I 9 19 I 9 I 9 ALL EM FED 2J I J 9 
25 11 I 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg ...;. Cuantites 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltolio EWG 
ltolio 
Schlussel Bestimmung 
540315 I TAL I E 3 
ROY.UNI 14 14 
JSLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
F I NLANDE 
DANEMARK 
5UISSE 
AUTR I CHE 
MAROC 
• -ALGER I E 
LIBYE 
• c IVOIRE 
·CONG LEO 
UN suo AF 
ETAT5UNIS 
CANAnA 
SALVADOR 
BRESIL 12 I 2 
ARGENT I NE 3 3 
S Y R I E 
IRAK 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
540320 MONDE 1020 196 312 193 292 27 680 97 351 I I 6 86 30 
c E E 3 58 49 222 39 46 2 327 24 274 I 5 13 I 
EXTRA CEE 662 147 90 154 246 25 353 73 77 I 0 I 73 29 
CEE ASSOC 0)7 98 238 40 58 3 365 so 279 I 6 I 8 2 
TRS GATT 441 so 72 136 160 23 262 22 71 93 48 28 
AUT .TIERS 142 48 2 17 74 I 53 25 I 7 20 
CLASSE I 395 43 57 129 143 23 235 20 51 9 I 44 29 
AELE 278 19 40 85 I I 2 22 187 11 42 7J 33 28 
AUT.CL•I I I 7 24 17 44 3 I I 48 9 9 I 8 11 I 
CLA5SE 2 249 103 16 25 103 2 98 53 6 I 0 29 
EAMA 30 2 I 9 IS I 2 3 
AUT.AOM 28 28 14 I 4 
TIERS CL2 I 9 I 54 7 25 103 69 27 3 I 0 29 
CLASSE 3 18 I I 7 20 20 
EUR·EST 18 I 17 20 20 
FRANCE 17 I 6 I 23 23 
BELG ·LUX • 23 7 9 2 
PAYS BAS 8 I 6 40 35 60 2 48 10 
ALLEM FED 225 2 5 166 32 231 16 203 11 
I TAL I E 12 4 3 
ROY·UNI • 8 10 7 18 13 45 16 6 I 7 
NORVEGE 19 6 5 8 I 3 4 5 4 
SUEDE I I 0 18 2 73 17 80 11 2 62 5 
F I NLANDE 16 2 11 7 3 3 
OANEMARK 10 I 8 3 I 2 
SUISSE 25 9 19 6 2 11 
AUTR I CH}' 66 I 4 52 27 13 I 4 
PORTUGAL 
GRECE 10 I 0 
TURQUIE 11 7 2 5 2 
TCHECOSL 17 I 7 20 20 
HONGQIE I 
ROUMAN I E 
MAROC 19 19 I 3 IJ 
••ALGERIE 19 19 9 9 
TUNJSIE 7 7 
SOUOAN 
oHALI 
• SE•EGAL 
• c I V 0 I RE 
oTOGO REP 
AF OR BO 
oCAt<~I;ROUN 
• C 0 N G LEO 
ETH!OPIE: 
KENYa OUG ,, 
TANGANYI(A 
ZANZIBAR 
oMAOAGASC 
·•REUNION • UN 5 U D AF 10 4 
ETATSUNIS 57 9 • 2 24 17 
CANADA 13 13 
• • ANT FR 5 5 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C 0 S TA RIC 
VENEZUELA 37 11 24 I J 
COLOMBIE 3 
EQUATEUR 3 
PEROU 2 
BOLJVIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIF. 
IRAK 2 I 20 
IRAN ,, I 2 
ISRAEL 6 6 
JORDAN I E 6 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
IN DE 1173 CEYLAN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Noderland I Dou;;;;•d I I fNnco I 
CEE 
France 
Bolg. 
!tall a CEE Bolg. I N d I d I Doutochland I ltaliet GZT EWG Lux. EWG Lux. e or an (BR) Schlussol Bestimmung 
540320 HONG KONG 
THAILANDE 
VIETN suo 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
540400 HONDE 292 I 4 I 72 5 I 28 103 ss 2 I I 6 If 
c E E 6 I I 3 40 5 3 18 2 I 4 I I EXTRA CEE 231 128 32 46 25 85 53 7 I 5 I 0 CEE ASSOC I I 7 5 I 44 6 I 6 44 20 I 5 I 8 TRS GATT 98 19 28 ., 8 26 2 6 I 5 3 AUToTIERS 77 7 I 2 4 33 33 
CLASSE I 76 15 24 I 9 18 22 I 5 6 I 0 AELE 40 12 I 7 6 5 9 3 3 3 AUT.CL• I 36 3 7 I 3 13 I 3 I 2 3 7 CLASSE 2 155 I I 3 8 27 7 63 52 2 9 EAHA I 8 I 3 4 I 6 5 I AUT.AOM 25 25 I 3 I 3 
TIERS CL2 I I 2 75 27 44 J4 9 
BELG·LUX• 5 3 I 
PAYS SAS 39 I 34 I 3 I 2 ALLEH FED ro 7 I 3 I 
IT A L I E 7 2 5 I I ROY.UNI 5 
NORVEGE 5 
SUEDE 4 
FINLANDE 2 
DANEMARK I 2 4 8 
SUISSE I 0 2 6 
AUTRICHE 4 
GfB.MALTE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
TURQUIE I 3 I 2 
EUROPE NO 
MAROC I 9 I 9 8 8 
"ALGERIE 23 23 I 2 I 2 
TUNIS lE 5 5 2 2 SOUOAN 2 
·MALl 
•NIGER 
•TCHAO 
·SENEGAL 
GHANA 
oT OG 0 REP 
NIGERIA 
AF OR BR 
•CAMEROUN 
·GABON 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMALIE R I 
KENYA OUG 5 
·MAOAGASC 9 
"REUNION 2 
RHOO NYAS I 
UN suo AF I 0 
ETATSUNIS 7 
CANADA 
MEXIQUE 
DOMINIC R 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLO•BIE 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN I 4 I 4 
INDE I 
CEYLAN 4 
CAHBOOGE I I 
YIETN suo 47 47 23 23 INOONESIE 5 I N ZELANOE 3 I 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 
540500 MONOE 12904 2 I I 7 9279 135 I I 8 0 193 6452 987 4987 8 I 348 49 
c E E 1570 502 719 62 196 9 I 619 124 396 33 37 29 EXTRA CEE I I 3 3 4 I 6 I 5 8560 73 984 102 5833 863 4591 48 3 I I 20 CEE ASSOC 2524 1383 743 64 2 I I 123 I I 7 5 652 409 34 45 3S TRS GATT 9759 318 8374 67 948 52 4993 155 4487 43 297 ,, AUToT I ERS 621 416 162 4 2 I 18 284 reo 91 4 6 3 CLASSE I 9562 298 8286 48 846 84 4864 I 5 I 4402 32 262 17 AELE 2431 187 1666 30 526 22 1276 109 1003 I 8 142 4 AUT.CL•I 7 I 3 I If I 6620 I 8 320 62 3588 42 3399 I 4 120 I 3 CLASSE 2 17611 1309 274 25 138 18 964 707 189 I 6 49 EA "'A 336 323 10 3 219 214 • AUTeAOM 549 547 2 313 312 I TIERS CL2 879 439 264 23 138 IS 432 I 8 I 185 I 5 49 CLASSE 3 8 8 5 5 EUR.EST 
AUT.CL·J 
1174 DIVERS 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Ntdtrland I Dou;~;;and I I I 
-
CEE Bel g. CEE Bel g. I N dt 1 d I Deutschland I 
GZT France ltalia 
France Ita lid 
Schlussel Bestlmmung 
EWG Lux. EWG Lux. 
1 '~· (BR) 
540500 FRANCE 129 17 36 76 37 
4 1 26 
BELG•LUX• I 0 I 26 43 29 3 36 4 
25 6 I 
PAYS BAS 355 19 249 86 I 1}4 3 I I 5 I 6 
ALL EM FED 419 51 343 I 4 11 255 17 231 
5 2 
IT A L I E 566 406 I I 0 5 45 157 100 
46 3 8 
ROYoUNI 74 5 53 I I 4 I 23 2 I 
2 
ISLANDE 4 4 I 
I 
IRLANDE 25 25 17 17 
NORVEGE 236 3 I 176 3 26 139 22 I I 0 2 
5 
SUEDE I I 4 9 83 863 17 184 2 752 48 622 
I 3 69 
FINLANDE 49 45 I 3 3} 3 I I I 
DANE-ARK IB2 9 135 3 35 I 0 I 6 80 I 
14 
SUISSE 459 52 244 5 144 I 4 166 31 103 2 
28 2 
AUTRICHE 102 4 I 96 I 23 I 
2 I I 
PORTUGAL 229 1 I 9 I 27 4 12 2 66 
3 I 
ESPAGNE 25 10 13 2 5 2 2 
I 
GIB.MALTE 
YOUG05LAV 5 5 I 
I 
GRECf 6B 10 I 4 I 5 29 24 2 9 
8 5 
TURQUIE I I 
EUROPE NO 9 9 2 2 
POLOGNE 
HAROC 170 155 I 4 I 108 97 
11 
••ALGERIE 503 503 300 300 
TUNISIE .• 2 I 3 177 36 82 59 
22 I 
CANARIES 6 6 3 J 
LIBYE I I 
SOUOAN 1 1 3 
3 
·HAURITAN 5 5 2 2 
·HALl 6 6 4 4 
.NIGER I I I I 
·TCHAO 
·SENEGAL J9 39 24 24 
• HT VOLT A 4 4 2 2 
LIBERIA 
• c IVOIRE I I 1 I 17 80 BO 
GHANA 
·lOGO REP I I I I 
·DAHOMEY 3 3 2 2 
NIGERIA I I I I 
• AN C AEF I I 
AF OR BR 2 2 
·CAMEROUN 68 68 53 53 
·CENTRAFR I I I I 
·GABON 6 6 4 4 
·CONG BRA 16 I 6 I 0 10 
·CONG LEO 11 2 9 4 
4 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 
50HALIE R 3 3 I 
I 
KENYA OUG I I 
HOZAMB I QU I I 
oMAOAGASC 54 54 JO JO 
• •REUN I ON 5 5 I I 
RHOD NYAS J 3 I 
I 
UN suo AF 46 I 27 17 I I 6 I 0 
6 
ETATSUNI5 6840 32 6498 17 268 25 3458 3 3335 I J 
100 1 
CANADA 25 3 17 5 11 2 1 
2 
• S T p HIQ 
AMER BRIT I I 
MEXIOUE 8 2 6 I I 
HA IT I 3 I 2 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 28 28 1 1 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
S.O.LVAOOR 
NICAQAGUA I I 
COSTA RIC 
PANAt-IA RE 
VENEZUELA 40 12 25 3 I 4 } 11 
SURINAM 2 2 I I 
••GUYAN F 
EOUATEUR I I I I 
PEROU 5 5 I I 
CHILl 10 10 2 2 
90LIVIE 4 2 2 I I 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY 6 4 2 I I 
ARGENTINE 6 I I I 3 I I 
CHYPRE 5 4 I I I 
L IBA r..J 69 37 25 2 5 20 11 1 
I I 
SYRIE I I 
IRAK 
IRAN 14 13 I 2 2 
ISRAEL 132 I 6 I I 6 52 
I 0 42 
JORDAN I E 3 2 I I I 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 2 2 I I 
INDE B 8 2 2 
CEYLAN I I I I 
JAPON I I 
HONG KONG 1 4 3 4 3 I 
THAI LANOE 2 I I 
CAHBODGE I I 
VIETPII NRD 8 8 5 5 
V I ET N suo 6 6 2 2 
PHILIPPIN 2 2 
MALA ISlE 5 } 2 2 I 
I 
SINGAPOUR 25 2 I 4 23 19 4 1175 
INDONE51E 104 104 I 0 I I 0 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
550300 ADEN 
JAPON 210 55 I 4 8 657 146 45 466 HONG KONG 5 20 20 V I ET~ suo I INOONES!E 12 12 31 3 I AS lE PORT I I 2 2 
• N G U I N N 3 13 I 3 OCEAN BR I 
• 0 CEll N FR I 5 PROV BOqO 50 50 I I 6 I I 6 PORTC:i FQC I I 
550400 MONOF 135 q) 3 8 10 122 83 26 
c E f 55 >8 26 35 14 21 EXTRA CEE 71 55 I 2 10 82 69 5 CEE A 55 0 C qQ 63 2. 17 5< 21 TRS GATT !R 3 12 11 3 5 AUTo TIERS 24 17 29 24 CLA~SE I I 8 3 12 11 3 AELE 14 9 AUT.CL·I 4 2 CLA'SSE 2 59 52 7 I 66 EAMA 9 9 I 0 10 AUT.AOM 2 6 26 32 32 T I ER S CL2 24 17 29 24 D I VE~S l 5 
FRANCE 25 25 20 20 BELG•LUX• 2 I 21 I 2 12 PAYS 9AS 2 
ALL EM FED I 
IT A L I E 6 
RQY.UNI 
"''ORVEGE 
SUEOI: 
FINLANOE 
OAPIIEMARK 
5U t55E 
lUTRICHE 
GIB.PoULTE 
MAROC: 9 9 
••ALt;ER!E 25 25 3 I 31 TUNIS lE I 0 10 I 5 I 5 EGYPTE 7 5 
•TCt-tAD 
·SEhriEGAL 
G U I"' E E QE 
• c I V 0 IRE 
• CAMEROUN 
·GABON 
•CONG BRA 
·RUANDA u 
ETH!OPIE 
oHAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUN IS 
CANAOA 
• • ANT FR 
GUAT£M4LA 
ARGEPIIT I PilE 
OCEAPII BR 
PROV BORO 
550500 MONOE 92891 2 0 5 I 2 2 7 I I 3 10969 6557 27740 72442 14690 20248 8408 2970 26126 
C E € 4 8 9 6 0 I 0 58 5 22005 5021 1999 9350 41604 8283 16697 4447 886 I I 2 9 I EXTqA CEE 4 3 9 I I 9927 5108 5939 45Sf! 18379 30829 6407 3551 3956 2084 I 4 8 3 I CEE ASSOC 50 4 2 7 I 1425 22352 5028 2013 9609 42534 Ba67 16880 4458 889 I I 4 40 TOS GATT 28510 1)275 4 3 6 2 S 4 8 I 4345 8067 19054 37511 3 I 3 I 3666 2003 6500 AUT.TfEqS I 3 9 I 4 2 8 I 2 399 451 199 10053 10845 2069 237 279 1B 8 I 8 2 CLASSE I 3187:? ~A I 0 4 6 2 0 5104 4379 I I 3 59 22449 3787 3292 3365 2014 9991 AELE 199~8 4047 3726 4 I 6 ;> 3771 4282 J339A 2t.5! 2549 2771 1859 3768 AUT.CL•I I I A .c~: 4 23~3 804 942 60B 1071 9051 1'336 743 594 155 6223 CLASSE 2 853R '3374 4 8 8 835 174 3~67 5920 2591 259 591 68 2 4 I I EA~A 604 I 75 3 4 7 172 361 67 183 Ill AUT.AOM 52 4 ~ '6 I 5 I 2 501 11 TIERS CL2 7320 2 ~ ~ 3 I 4 I 828 174 3494 5047 2023 76 580 68 2300 CLASSE 3 J s n 1 143 5 3353 2460 29 2 2429 EURoEST 34!6 58 3353 2443 12 2 2429 AUToCL·3 
"5 A 5 17 17 DIVEPS , 0 11 9 
F~ANCE 392 33 I 6 2 7 4 69 306 82 7 97 120 BlLG·LUX• 8 8 3 9 3 3 9 2 729 206 4522 9545 2571 402 89 6483 PAYS 9 AS 23fi)3 3021 I 8 I 4 2 I 4 8 I 989 17553 2455 13344 690 1064 ALL EM FED 15858 3991 3830 4 2 6 7 3770 14053 3 I 2 5 3271 4033 3624 ITALIE 238 I 9 I 9 38 I 4 7 132 5 10 ROY.UNI 67!19 2108 I 6 2 0 I I 7 0 438 1433 5 I 0 4 1359 I 0 6 I 806 295 1583 ISLANOE 9 9 7 4 B 6 34 4 61 4 27 3 I 7 I 0 IRLANDE 460 73 216 21 36 I I 4 359 44 140 16 I 9 140 NORVF:GE 2177 I 9 I 823 9H 10> 122 1425 I 0 I 569 635 27 93 SUE.OF. 23Fl9 470 4 7 0 605 67:i 169 1062 206 303 356 129 68 FINLAND£ 2378 618 8 0 866 400 4 I 4 1329 388 ~I 558 80 252 DANE "'ARK 3 4 7 0 8 0 7 ~81 1395 4t;J 2 3 4 2277 469 481 941 195 I 9 I SUISSE 1780 201 60 9 318 I I 9 2 I I 9 3 150 45 4 257 737 AUTR I CHE 3 3 9 6 2 6 7 I 7 2 4 7 I 7 g 0 I I 3 ll 2337 166 90 29 956 1096 PORTUGAL 7 3 2 2 ESPAGNE 6 I GIH·"'ALTE 21 21 I 3 I 3 YOUGOSLAV 5160 5157 1..770 4769 ALBAN I E I I 1178 GRECE 164 140 I 7 22 I 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantitb 
TDC 
I I I Nedorland I Dou;~;;and I I F~nco I 
- CEE Bel g. CEE Bolg. I Nodo I nd I Doutschland I 
GZT France hallo 
ltolia 
Schlusnl Bestimmung EWG Lux. 
EWG Lux. ra (BR) 
550500 TURQUIE 85 9 1 69 35 2 I 
32 
ALL·M·EST 3245 58 3187 2386 I 2 
2374 
TCHECOSL 
HONGRIE 70 5 65 24 
2 22 
ROUMANIE too lOO 33 
33 
MAROC 1239 909 60 66 204 1053 690 29 
50 284 
••ALGERIE 5 I 6 5 I 2 J I 509 500 
9 
TUNIS lE 1212 I I 52 5 34 2 I 9 I I 1 I I I I 3 6 24 
I 27 
LIBYE I I 0 2 lOB Bi 
I 80 
EGYPTE I 0 tO I 
I 
SOUOAN 59 11 I 47 27 I 
I 25 
• HA L I I 1 17 9 9 
·SENEGAL JO 30 11 11 
GAMBlE I I 
GUINEE RE 22 I 8 4 10 
9 I 
.HT VOLT A I I 
SI ERRALEO J 3 J 
3 
LIBERIA 
• c I VD IRE 64 64 2 I 2 I 
GHANA 94 2 92 73 
I 72 
·DAHOMEY 
NIGERIA 185 I 173 11 152 I 
144 1 
•ANC AEF 2 2 
AF OR BR I I 
·CAMEROUN 14 9 2 J 1 4 I 
2 
.CENTRAFR 4 4 I I 
GUIN ESP 
·GABON 6 I 5 4 
4 
eCONG BRA I I 
·CONG LEO 280 2 I 256 J 9 I 6 84 
I 
·RUANOA u 2 2 
EtHtOPIE 340 4 I 5 321 133 I 
5 127 
SOMALIE R I 5'6 156 I 0 I 
I 0 I 
KENYA DUG 59 6 53 108 
2 t06 
TANGANYKA J 3 2 2 
ZANZIBAR 2 2 I 
I 
MOZAMBIQU I I 4 4 
·MAOAGASC I I 1 28 85 4 I I 6 I 5 98 
3 
.. REUNION 
RHOO NYAS 232 32 9 I 9 I 651 8 2 
641 
UN suo AF 1505 2B5 490 48 I I 2 570 I 2 2 I I 0 I 486 
16 30 588 
ETATSUNIS 366 239 I I 3 122 323 212 I I 
I 108 
CANADA 279 194 3 82 180 127 I 
52 
AMER BRIT 
ME X I QUE 
CUBA I 0 I 1 9 27 58 150 3 
5 2 I I 2 I 
HA I T I A3 77 6 6 I 
58 3 
OOMINIC R 135 126 9 Ill 
105 6 
F INO occ 69 10 55 4 46 7 
38 I 
ANT NEERL 
• • ANT FR 2 2 I I 
GUATEMALA 67 9 29 29 40 6 19 
I 5 
HONOUR RE 4 4 I 
I 
SALVADOR 14 6 8 8 4 
4 
NICARAGUA 11 11 4 
4 
COS TA RIC t3 12 I 11 I 0 
I 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 650 243 I 203 1 196 304 I I 5 106 2 
8 I 
COLO•BIE 3 3 I 
I 
SURINAM 4 4 2 2 
EQUATEUR 39 33 6 8 1 I 
BRESIL 
PEROU 4 2 2 2 I I 
CHILl 2 ~ I 
I 
BOLIVIE tl 2 3 6 7 I 
I 5 
PARAGUAY 7 J 4 2 I 
I 
URUGUAY J9 I 3 I 34 10 I 
9 
ARGENT I NE 382 30 352 ill I 2 
99 
CHYPRE 14 J 2 2 7 7 I I 
I 4 
L IBA N 139 68 17 54 tOO 28 
6 66 
IRAK I 6 4 I 2 J I 
2 
IRAN 98 5 45 I 23 24 31 I 20 
6 4 
ISRAEL 25 I 8 4 J 7 5 
I I 
JO~OAN I E 3 I 2 I 
I 
ARAB SEOU 1 7 J 
J 
KOWEIT 2 2 
QAT BAHR I I 
ADEN I I I 
I 
PAKISTAN 165 11 I 153 63 6 57 
INDE 2 9 2 292 97 
97 
CEYLAN I I 
BIRMANIE I I 55 3 I I 52 339 I 338 
CHIN CONT as as 17 I 7 
JAPON I I 
HONG KONG 24 22 2 8 8 
THAI LANOE 5 5 I I 
CAMBODGE 
VIETN suo 153 153 34 34 
PHILIPPIN 4 4 
SINGAPOUR I I 
BORNEO BR J 3 2 2 
INDONESIE I I 
AUSTRAL lE 1251 703 56 492 658 379 37 242 
N ZELANOE 109 89 5 15 79 64 4 11 
• N G U IN N 2 2 2 2 
·OCEAN FR 2 2 
PROV BORO 4 4 2 2 
PORTS FRC 7 7 2 2 
SECRET 9 9 5 5 
550600 MONOE 16859 9687 I I I 2 275 159J 4 I 9 2 3536 1500 207 98 254 1477 
c E f 2877 1694 691 I 4 409 69 355 165 9 I J 69 27 
EXTRA CEE 13982 7993 421 261 I I 8 4 4 I 2 3 J I 8 I 1335 I I 6 95 185 1450 1179 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUH!l - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Noderland I Deu;~;;and I l F~nce I - CEE Belg. CEE Belg. I Nod I d I Deutschl and I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. er an (BR) hall a Schlussel Bestlmmung 
550600 CEE ASSOC 5824 4 I 3 3 967 20 4 I 3 291 1067 723 168 5 69 102 TRS GATT 6666 '3024 102 213 1050 2277 1489 )26 29 84 162 888 AUT.TIERS 4369 25)0 43 42 130 1624 980 451 I 0 9 23 487 CLASSE I 4345 2618 75 152 I 0 I 8 482 697 296 20 66 153 162 AELE 2 5 I I 1593 56 I 4 I 671 so 341 153 I 6 62 97 I 3 AUT•CL•I 1834 1025 I 9 11 341 432 356 143 4 4 56 149 CLASSE 2 9563 5371 346 109 166 3571 2463 1039 96 29 32 1267 EAMA I 6 I 0 I I 3 4 276 200 427 282 77 68 AUT.AOM 1099 1073 6 2 18 249 241 2 6 TIERS CL2 6854 3164 70 103 164 3353 1787 516 19 27 32 I I 9 3 CLASSE 3 74 4 70 21 2 I EUR.EST 74 4 70 2 I 21 DIVERS 
FRANCE I 0 I 7 2 I I BELG•LUX• 859 764 I 3 75 7 I I 5 88 3 14 I 0 PAYS BAS 1086 2B 689 319 50 157 5 91 52 9 ALL EM FED 241 229 I I 10 37 29 8 IT A L I E 681 673 8 45 43 2 ROY·UNI 28 8 6 9 5 5 I I I 2 ISLANDE 30 I 9 11 4 3 I IRLANDE 2 I I 
NORVEGE 227 166 I 0 44 7 29 16 5 5 3 SUEDE 856 560 24 103 169 123 49 I 0 43 2 I FINLANDE 299 6 I 6 4 225 3 44 6 2 2 34 DANEMARK 935 597 4 27 305 2 I I 7 se 2 I 4 42 I SUISSE 143 57 22 I 28 35 22 6 3 6 7 AUTRICHE 14 I 24 I I 6 I 25 3 22 PORTUGAL I 8 I I 8 I 20 20 ESPAGNE 40 39 I 6 6 GIB·MALTE 27 I I 25 7 7 YOUGOSLAV I 0 5 3 2 I I GRECE 222 217 I 4 34 33 I TURQUIE I 6 I 5 I 2 2 EUROPE NO I I 
u R s s 3 3 I I HONGRIE 4 4 
ROUMANIE 67 67 20 20 MAROC 472 459 8 5 133 128 3 2 
... LGERIE 1006 999 7 233 230 3 TUNIS lE 469 445 22 2 107 102 4 I CANARIES I I I I LIBYE 70 70 25 25 EGYPTE 2 I I SOUDAN 321 269 I 5 I 52 39 I 3 ·ANC AOF 3 3 I I AF POR NS 2 2 
oHAURITAN 2 2 
•MALl 70 70 I 6 I 6 
•NIGER 5 5 I I 
•TCHAO 3 I 27 4 5 3 2 ·SENEGAL 528 525 3 I I 4 I I 2 2 GAMBlE 3 3 I I GUIN•PORT I 0 I 0 3 3 GUINEE RE 43 38 5 I 6 I 4 2 •HT VOLT A 6 6 I I SIERRALEO 72 I 7 I 32 32 LIBERIA 20 8 6 6 5 2 I 2 .c IVOIRE 289 286 3 88 86 2 GHANA 65 2 63 25 I 24 • T 0 G 0 REP 6 I 5 2 2 •DAHOMEY 9 9 3 3 NIGERIA 595 9 2 584 280 I I 278 ·ANC AEF 5 5 I I AF OR BR I 6 16 2 2 
·CAMEROUN I I 7 103 I 4 37 3 I 6 ··CENTRAF~ 17 6 11 6 I 5 •GABON I 9 14 5 10 8 2 •CONG BRA so I 7 33 I 7 4 13 •CONG LEO 302 26 236 40 85 3 66 16 •RUANDA u 32 12 20 11 4 7 ANGOLA 2 2 I I ETHIOPIE 278 182 3 28 65 63 37 I 6 19 • C F SO MAL 
SOMALIE R 60 60 11 11 KENYA OUG 92 31 4 57 38 I 2 I 25 TANGANYKA I 6 I I 5 6 6 ZANZIBAR 20 20 4 4 MOZAMB I QU 3 3 I I •MAOAGASC 59 39 20 I 8 I 3 5 • •REUN I ON 9 9 2 2 RHOO NYAS 65 48 I 7 I 2 8 4 UN suo AF 602 183 I 3 2 lOO 304 154 28 2 I I 9 104 ETATSUNIS 466 390 • 72 89 57 I 3 I CANAOA 83 59 4 20 12 5 I 6 AMER 8 RI T 2 2 
AMER NEER 28 28 2 2 MEXIQUE 
CUBA. 4 4 3 3 HA IT I 82 25 57 27 8 I 9 DOMINIC R 144 36 5 103 24 3 I 20 F INO occ 74 I 73 27 27 ANT NEERL 2 I I 
• • ANT FR 28 27 I 5 5 GUATEMALA 2 I I I I 9 I 9 I 54 3 5 I HONOUR BR 2 2 I I HONOUR RE 11 11 3 3 SALVADOR I I 7 2 I I 5 34 34 NICARAGUA 56 18 38 I 2 I 11 COSTA RIC 39 2 37 I 0 10 PANAJifA RE 241 229 I 2 30 27 3 CANAL PAN 
YENE7UELA 592 26 3 3 560 165 4 I 160 COLOMBIE 2 2 1180 GUY ANE BR 23 2 2 I 9 9 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
-
CEE Belg; I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. 
550600 SUR I NAM 16 5 2 9 5 
2 3 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 149 124 3 22 23 I 9 
4 
BRESIL I I I 
I 
PEROU 35 33 I I 5 5 
CH I L I I 6 10 2 4 2 I 
I 
BOLIVIE 56 2 3 51 18 
I 8 
PARAGUAY 2 I 12 9 4 I 
3 
URUGUAY 46 35 11 4 3 
I 
CHYPRE I I 3 103 4 6 I 5 13 
I I 
L IBA N I 8 I 124 2 I 54 31 I 6 
I I 4 
SYRIE 30 26 2 2 6 4 
I I 
IRAK 24 5 7 I 2 6 
I I 4 
IRAN 206 I I 9 3 84 48 I 2 
I 35 
ISRAEL 31 31 3 3 
JORDAN lE 28 2 4 I I 2 5 4 
I 
ARAB SEOU 53 I 52 20 
20 
KOWEIT 10 4 6 2 
2 
QAT BAHR I 2 I 11 6 
6 
ADEN 87 63 2 22 I 8 8 
I 9 
PAKISTAN 66 4 2 2 22 B 3 
5 
INDE 30 26 4 4 
2 2 
CEYLAN 32 29 3 3 2 
I 
BIRMANIE 68 2 I I 3 52 2 I 
4 17 
JAPON 35 35 3 3 
FORMOSE 
HONG KONG 68 56 3 9 8 
5 3 
THAILANDE 209 139 17 53 30 
13 3 14 
CAMBODGE 59 59 9 
9 
VIETN suo I I 
PHILIPPIN I I 2 I I 2 10 
10 
MALA ISlE 148 39 22 87 40 3 
4 33 
SI NGAPOUR 98 s 6 2 9 11 2 12 5 
5 2 
BORNEO BR 
INDONESIE 616 102 5 I 4 217 9 
208 
AS I E PORT 8 4 4 I 
I 
AUSTRAl lE I I 
N ZELANDE 
• N G U I N N 3 2 I I 
I 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
oOCEAN FR 10 10 2 2 
PROV BORD 
550700 MONDE 1846 6 6 7 77 465 414 223 
572 2 4 4 26 I 5 I 85 66 
c E E 6 I I 4S9 61 14 62 15 
198 159 20 3 12 4 
EXTRA CEE 1226 2 0 8 I 6 451 352 199 374 
85 6 148 73 62 
CEE ASSOC 671 493 68 2 0 73 23 217 I 7 I 
23 5 13 5 
TRS GATT 1041 133 9 4 2 7 317 155 326 
63 3 139 68 53 
AUT .TIERS I I 9 41 18 2 4 36 29 
I 0 7 4 8 
CLASSE I 103S 136 11 431 299 158 323 
64 4 140 63 52 
AELE 856 I I 9 9 345 273 I I 0 268 
62 3 103 58 42 
AUT.CL•I 179 17 2 86 26 48 55 2 
I 37 5 10 
CLASSE 2 I 9 I 72 5 20 53 4 I 5 I 
21 2 8 I 0 10 
EAMA 14 8 5 I 6 4 
2 
AUT.AOM 39 20 6 10 3 11 
7 2 I I 
T I ER S CL2 138 •• 14 
43 37 34 I 0 6 9 9 
CLASSE 3 
EURoEST 
DIVERS 9 9 
FRANCE 40 I 38 I 7 
7 
BELG • LUX • 40 22 I 3 5 10 
6 3 I 
PAYS BAS 64 3 51 I 0 I 9 
17 2 
ALL EM FED 456 432 10 14 160 
153 3 4 
IT A L I E 11 2 9 2 
2 
ROYoUNI 17 5 I 3 8 7 
2. I 4 
ISLANDE 
IRLANDE 12 10 2 4 
4 
NORVEGE I 6 I 13 I I 5 
4 I 
SUEDE 192 I 98 5 88 63 
29 I 33 
FINLANDE 7 2 4 I I 
I 
DANEMARK 208 I 8 186 10 3 68 
3 61 3 I 
SUISSE 408 I I 2 47 240 9 122 
60 9 50 3 
AUTR I CHE 15 14 I 3 
3 
PORTUGAL 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 14 14 3 
3 
GRECE I 2 6 2 4 2 I 
I 
TURQU I E I I 
u R s s 
MAROC 2 2 I 
I 
ooALGERIE 19 I 9 7 7 
TUN ISlE 38 33 5 9 8 
I 
LIBYE I I 
.TCHAD 
.SENEGAL I I I I 
• HT V ()LT A I I 
SIERRALEO 
• c I VD IRE 
GHANA I I 
oTOGO REP 
NIGERIA 7 7 2 
2 
·CAMEROUN 9 4 5 4 2 
2 
.CENTRAFR 2 2 I I 
oCONG BRA 
.CQNG LEO 
ETHIOPIE ID 10 2 
2 
• C F SOMAL 3 3 I 
I 
SOMALIE R I I 
KENYA OUG 3 3 I 
I 
ZANZIBAR I I 1181 
MOZAMBIQU 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I F~··· I 
CEE 
France Bel g. I Nod I nd I Doutschland I CEE Bolg. I N do I d I Doutschland I ltalii GZT EWG ora (BR) ltalia EWG Lux. o ran (BR) Schlussol Bestimmung Lux. 
550700 ·MAO.\GASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
• 3 UN suo AF 74 46 23 32 25 ETATSUNIS 8 5 I CANADA 9 2 HA I T I I 
F INO occ 2 
ANT NEERL 3 
• • ANT FR 10 10 GUATEMALA 2 2 SALVADOR I 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 11 
SUR!NAM 3 
• •GUYAN F 
CHILl 
PARAGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 10 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
ADEN 
IN DE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
JAPON 
THAILANOE 
CAMBODGE 
MALA ISlE • SINGAPOUR 10 6 AUSTRAL I E 35 26 N ZELANOE 5 I 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV 80RD 
550800 MONOE 1254 122 391 213 ••• 84 408 36 167 72 I I 5 18 
c E E 467 23 248 81 82 33 I 7 I 6 109 3 I I 9 6 EXTRA CEE 783 99 143 132 362 47 236 30 58 4 I 96 11 CEE ASSOC so• so 250 8 I 88 35 I 8 I 14 I I 0 31 20 6 TRS GATT 655 53 137 128 307 30 197 I 5 55 40 82 5 AUT-TIERS 9 I I 9 • • 49 I 5 29 7 2 I I 3 6 CLASSE I 658 48 137 130 310 33 199 14 55 4 I 83 6 AELE 495 28 99 65 276 27 150 8 41 22 74 5 AUT.CL•I 163 20 38 65 34 6 49 6 I 4 I 9 9 I CLASSE 2 125 SI 6 2 52 14 37 I 6 3 I 3 5 EAMA I 3 8 2 I 2 3 2 I AUT.AOM 18 I 8 6 6 T I ER S CL2 94 2~ 5 I I 2 28 8 I 3 D I YERS 4 I 
FRANCE 149 I I 9 3 22 5 69 62 I 5 BELG•LUX• 5 I 38 5 3 I 8 I 6 I PAYS SAS 163 I I 0 4 I 11 52 40 I 0 2 ALL EM FED 8 I 19 40 14 27 7 I 4 3 I TAL I E 23 9 I 4 5 ROYoUNI 80 2 3 29 11 I 7 22 9 IRLANOE 2 2 I I NORVEGE 23 I 0 3 9 8 4 I SUEDE 94 40 32 20 33 I 7 I 2 • 
fiNLANOE 6 
I I DANE"tARK 64 42 I 9 22 I 8 
• 
SUISSE 65 6 49 I 7 2 12 AUTR I CHE 168 168 48 48 PORTUGAL I ESPAGNE 
GI8."ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE I 
MAROC 8 7 
••ALGERIE 16 I 6 2 
TUNJSIE 11 8 6 
CANARIES 
LIBYE 
SOUOAN 
•ANC AOF 
• M A l I 
•SENEGAL 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
NIGERIA 
•ANC AEF 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOQ NYAS 
UN suo AF 43 I 4 I 0 5 I 4 I 5 1182 fTATSUNIS 19 2 25 11 I 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$· 
.. 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
- CEE I I Bel g. I Mederland I Dou;~~;--d I 
CEE 
I F~nce I 
Belli, I M d I d I Doutschlond I 
GZT EWG 
France Lux. 
ltalia e er an (BR) ltaliq 
Schlussel Butlmmung 
EWG Lux. 
550800 CANADA 43 I 2 39 
I I 3 I 12 
ANT NEERL 
• • ANT FR I I 
GUATEMALA 29 29 
8 8 
NICARAGUA 
VENEZUELA I 
I 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILl 
80LIVIE 
ARGENT I NE 
LIBAN 21 3 I I 5 
2 6 I 4 I 
IRAK I 0 2 3 
5 4 I I 2 
lA Alii 
ISRAEL 
JOROANIE I I 
ARAB SEOU 
HO N.G KONG I I 
THAILANDE 2 I I 
CAM80DGE 5 5 
I I 
PHILIPPIN I I 
I I 
SINGAPOUR I I 
AUSTRAL I E 8 2 4 2 
2 I I 
N ZELANDE I 2 3 
9 3 I 2 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN FR I I 
PROV 80RO 4 
4 I I 
550910 MONDE 324642 102941 40525 84247 
67049 29880 I I 6 6 54 43399 18046 28174 18959 
8076 
c E E 83506 2 I I 2 6 20943 24430 
10264 6743 J I 4 59 9)75 8981 8722 3 I I I 1270 
EXTRA CEE 240945 8 I 8 I 5 19582 59657 56785 
2 J I 0 6 85134 34024 9065 19396 15848 6801 
CEE ASSOC 156744 78267 23395 31840 14266 
8976 60984 33601 9975 10900 4438 2070 
TRS GATT 144148 16897 16286 49201 47055 
14709 46317 6108 7696 15746 12682 4085 
AUToTIERS 23559 7 771 844 3046 5728 6164 
9292 3690 375 1472 1839 I 9 I 6 
CLASSE I 122246 16338 16464 27105 4 6 I 4 7 
16192 40273 5984 7747 9376 12400 
4766 
AELE 7 I 56 6 10346 8956 14243 31861 
6160 23270 3758 4278 5035 8730 
1469 
AUToCL•I 50680 5992 7508 12862 14286 
10032 17003 2226 3469 4341 3670 
3297 
CLASSE 2 I I 8 3 4 3 65434 3094 32501 10606 
6708 44749 28026 I 3 I I 9999 3442 I 9 7 I 
EAMA 56775 44687 2 I 53 6S71 2649 
715 22404 18495 844 1844 905 316 
AUT oAO" 12756 I 2 I 6 8 175 260 
83 70 seas 5640 90 107 
29 19 
T I ER S CL2 48812 8579 766 25670 7874 
5923 16460 3891 377 8048 2508 1636 
CLASSE 3 JS6 43 24 5 I 32 
206 I I 2 14 7 2 I 6 64 
EURoEST 2S9 14 24 51 32 
138 79 3 7 2 I 6 
42 
AUToCL•J 97 29 
68 33 11 
22 
DIVERS I 9 I 160 
31 6 I 56 5 
FRANCE 7753 420 4 I 9 2 1746 
1395 225S 197 I I 55 S92 J I I 
BELG oLUX • 16934 24J9 I I 8 59 1865 
771 58 I I 760 4443 4S7 I 5 I 
PAYS SAS 29324 4782 17949 5S21 
1072 120S4 2350 76SO I 8 I 0 244 
ALL EM FED 272S0 13278 2498 7969 
JSOS 10724 6 I I 0 Ill I 2939 564 
IT A L I E 2245 627 76 410 I I 3 2 
6IS ISS 23 18S 2S2 
ROYoUNI 24062 56~7 S265 48SI 6686 
1573 8789 2276 2555 1694 I 7 0 I 563 
ISLANOE 124 3 2 14 97 
8 29 I I s 20 2 
IRLANOE 1757 135 338 300 838 
146 5 I 4 36 125 99 205 49 
NORVEGE 7308 423 880 2475 3 I 8 I 
349 2501 137 429 926 920 89 
SUEDE 10081 906 I 3 0 I 1654 5205 
I 0 I 5 2917 243 557 571 1278 268 
FINLANDE 3862 446 2 I 8 791 2043 
364 982 99 5 I 231 513 
88 
OANE .. AAK 9993 594 1050 2637 5226 
486 3 5 I 4 164 578 1052 1599 I 2 I 
SUISSE I I I 4 9 2 I 3 4 326 1694 4951 
2044 2919 760 Ill 491 1257 300 
AUTRICHE 8632 502 124 932 6454 
620 2571 158 47 301 1946 I I 9 
PORTUGAL HI lOO I 0 
158 73 59 20 I 
29 9 
ESPAGNE J7 2 4 I 8 I 
3 9 5 4 
GIB·MALTE 192 2 I 8 42 
73 57 72 I 8 I 9 20 
24 
YOUGOSLAV I I 8 5 • 4 7 3 259 
832 508 34 6 I 62 40S 
GRECE 3532 286 123 579 
1270 1274 1201 9 I 60 227 
393 430 
TURQUIE 175 I 174 
35 35 
EUROPE NO '9 27 
2 5 4 I 
u R s 5 I I 3 I 
I I 2 36 
36 
ALL·M·EST 92 4 23 40 
25 30 2 7 I 5 6 
POLOGNE 3 I 
2 
TCHECOSL 3 I 4 2 7 
6 I 5 
HONGRIE 19 8 7 J 
I 7 I 5 I 
ROUMAN I E I I 
BULGARIE 
MAROC 3721 2679 128 280 
431 203 1963 I 391 69 175 2 I 5 
I I 3 
••ALGERIE 9087 8832 169 25 8 
53 4543 4423 87 I 4 7 I 2 
TUNISIE '3 4 I 5 2791 27 232 274 
9 I 2187 I 6 I 5 24 213 295 40 
CANARIES 74 66 4 
4 35 32 2 I 
l I BYE 370 I 11 I I 2 35 
2 I I 203 I 6 89 I 5 92 
EGYPTE 41 6 
4 3 I 8 I I 6 
SOUOAN 14J4 I 4 26 18 297 1079 
290 5 I 3 8 92 172 
• AN C AOF 3465 340 JI2S 
1033 160 873 
Af POR NS 5 5 
I I 
Af oc BR 36 36 
I 0 I 0 
·MAURITAN 205 203 
2 BB 87 I 
·MALl 4749 4675 ss 
I 9 2006 1972 23 11 
oNIGER 2031 2024 3 
4 I I 3 9 I I 3 7 I I 
•TCHAD 739 717 20 
2 331 32J 7 I 
.SENF:GAL I 4 4 7 8 13695 765 
I 8 6055 58 I 2 237 6 
GAMBlE 160 122 
37 I 58 48 I 0 
GUIN·PORT 2 2 
I I 
GUINEE RE 1326 65 28 102 1052 
79 443 29 I 0 60 313 31 
• HT VOLT A 903 895 a 
391 389 2 
SI ERRALEO 884 819 64 
I 281 268 13 
LIBERIA Ill I 9 I 5 I 32 
8 35 4 I 17 11 2 
'c IVOIRE I I 57 0 10863 
68"1 20 4272 4007 257 8 
GHANA I 1774 I 4 9 I I 5 I 9 2 I 7 
15 2956 3 6 2875 67 5 
·lOGO REP 1054 224 3 I 742 
31 26 339 103 I 2 195 13 
I 6 
.QAHOMEY IOJ8 999 I 3 26 434 
4 I 9 5 I 0 
NIGEQIA 8269 95 33 7569 483 89 
2373 24 I 2 2168 135 34 
• AN C AEF 751 302 449 
255 107 148 1183 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
1 I I France _/ - CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT France e er an (BR) ltolia EWG lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
550910 AF OR 6R 106 106 32 3 2 
·CAMEROUN 3 4 8 8 2951 12 388 I 3 4 3 1451 I 2 4 I 5 147 56 2 •CENTRAFR 989 9 I 0 69 10 3 59 337 19 3 G U IN ESP I 2 2 10 4 I 3 ·GABON 57 4 520 2 7 27 202 179 10 I 3 oCONG BRA 1505 I 4 5 I 31 23 521 503 10 8 oCONG LEO 4096 373 1323 1517 727 156 I 2 7 7 I 12 505 383 232 4 5 oRUANOA u 253 136 50 2) 44 91 5 I I 4 10 16 ANGOLA 40 6 23 10 I 13 2 7 4 ETHIOPIE 220 23 3 30 21 143 90 7 I 10 7 65 • C F S 0 MAL 14 12 I I 6 5 I SOMALIE R 330 6 3 2 4 I 7 I 2 169 KENYA OUG 601 65 262 253 21 233 43 104 73 13 TANGANYKA 478 4 462 11 I ISO I 147 2 ZANZIBAR 126 9 70 4 I 6 38 2 23 11 2 MOZAMB I QU 97 10 69 8 10 40 4 31 2 3 ·MAOAGASC 4557 4 I 8 I 9 300 56 11 19e9 1872 4 84 23 6 • •REUN I ON 1226 I I 6 7 2 37 17 3 473 446 I I 8 7 I RHOO NYAS 1888 306 20 I I I 3 296 153 805 100 8 sso 93 54 UN suo AF 10687 992 I I 7 8 5086 2 2 I I 1220 3850 302 S68 2045 551 384 ETATSUNIS 12996 2 55 I 2032 2 4 8 0 2 8 4 4 3089 4597 1379 834 643 737 1004 CANAOA 4630 237 363 2057 1435 538 1462 ss 168 629 397 210 • S T p M IQ I I AHER BRIT 2 I 21 6 6 AMER NEER 
MEXIQUE 50 16 15 I 3 6 IS 2 10 2 I CUBA 15 I 0 5 5 4 I HA IT I 77 25 18 I 7 I 7 27 7 10 4 6 DOt-I!NIC R 19 I I 8 9 6 4 2 F INO occ 432 5 382 I 7 28 I 4 6 3 123 5 15 ANT NEERL 106 I 0 I 3 2 4 I 39 I I • • ANT FR 1475 11127 2 2 38 6 559 544 I I I 0 3 GUATEMALA 125 11 5 52 33 24 34 I 2 I 7 9 5 HONOUR BR 7 4 3 2 2 HONOUR RE 7 I 3 I 2 3 I I I SALVADOR 62 I 5 25 12 10 I 6 3 9 2 2 NICARAGUA 32 4 B 10 5 5 I 0 I 4 3 I I COSTA RIC 53 2 I 2 24 24 12 2 5 5 PANAMA RE 122 I 5 27 5 75 29 4 8 I I 6 CANAL PAN )9 25 I I 3 5 3 2 VENEZUELA I I 2 8 124 34 10 I I 9 841 233 25 15 2 23 168 COLOMBIE 6 5 I 5 4 I GUYANE BR 41 2 30 I 8 21 I 10 I 0 SURINAM 92 I 87 2 2 3 I 31 • d~UYAN F 28 26 2 10 9 I EOUATEUR 72 I 58 13 I 7 14 3 BRESIL 6 I I 4 PEROU 5 I 6 I 6 4 14 422 60 177 3 I 5 159 9 CH I L I 214 37 I 23 JB I I 5 49 6 I 6 7 20 BOLIVIE 19 11 8 5 2 3 PARAGUAY I 8 11 I 4 2 3 2 I URUGUAY 27 8 6 4 9 6 I 2 I 2 ARGENT I NE I 5 I 29 29 93 24 3 6 I 5 CHYPRE 329 21 14 85 125 8 4 I 3 I 6 7 38 48 32 L I 8 AN 1936 286 70 258 482 840 597 70 29 88 ISO 260 S Y R I E 39 I 3 9 I 7 8 4 2 2 IRAK 1054 33 235 4 6 4 322 376 I 3 I I 9 102 142 IRAN 925 60 8 ISO 479 198 243 I 4 4 78 109 38 ISRAEL 512 35 3 6 I 280 133 I I 6 5 I I 4 78 I 8 JORDAN I E 621 37 I 0 246 129 199 284 9 5 ISO 36 84 ARAB SEOU 179 20 I I 8 6 I 79 45 5 7 11 22 KOWEIT 279 39 44 106 90 54 7 I 0 20 I 7 QAT BAHR 60 3 I 0 36 11 I 5 I 3 7 4 ADEN A 3 21 21 27 14 19 4 6 5 4 AFGHAN 1ST 5 I 4 I 
I 
PAKISTAN 5 2 3 3 I 2 
INOE 63 I 56 6 20 18 2 CEYLAN 196 14 68 I I 3 I 71 4 24 43 BIRHANIE 63 I 3 59 18 I 17 CHIN CONT 5 5 I 
I 
CORE f. suo 
JAPON 421 120 4 28 29 240 9) I 3 I 5 4 70 HONG KONG 503 62 14 I I 9 247 61 I I 5 9 6 37 54 9 THAI LANOE 163 5 I 66 67 24 54 I 29 2 I 3 LAOS I I CAMBODGE 148 146 2 56 55 I V I ET N NRO 92 29 63 32 11 2 I VIETN SUO 1294 I I 52 22 14 106 440 389 I 2 4 35 PHILJPPJN 34 I I I I> I 6 6 4 2 MALA ISlE 572 103 5 168 282 14 169 I 2 2 92 60 3 
SINGAPOUR 387 43 11 220 lOS 8 130 7 4 93 2S I 
BORNEO BR I 5 I 8 6 5 4 I INDONESJE 574 I 5 265 275 I 9 294 9 198 78 9 
AS I E PORT 8 I 7 2 2 
AUSTRAL lE 8 9 I 5 785 3026 1062 2238 1804 3094 I 4 I I 56 I 326 552 5 I 4 
N ZELANDE 2138 300 197 4 I 2 948 281 552 62 86 107 2 I 6 8 I 
• N GUIN N 279 2 93 30 154 66 I 33 6 26 
OCEAN USA 2 
2 I 
I 
OCEAN BR 3 4 5 28 I I 6 2 14 ·OCEAN FR 727 703 I 7 I > I 222 213 I 3 4 I 
PROV BORO 30 
30 5 NON SPEC 
PORTS FRC I 5 
I SECR~T 160 160 56 56 
550990 MONOE 5 I I 2 8 8449 7 I 3 7 2149 28799 
.4594 16595 3233 2869 697 7855 I 9 4 I c E E 10205 2280 2043 802 11485 595 3084 684 763 230 1269 I 3 8 
EXTRA CEE 40923 6 I fi 9 5094 1347 2 i1 3 I 4 3999 I 3 5 I I 2549 2106 467 6586 1803 
CEE ASSOC 15474 5709 2095 817 6 I 2 7 726 5403 2350 780 237 I 8 I 6 220 
TRS GATT 3 I 3 6 5 I 9 0 I 48011 I I 3 4 20182 3344 9593 502 1987 382 5244 1478 
AUT.TIERS 4 2 a 9 839 2 3 8 198 2490 524 1599 381 102 78 795 243 
CLASSE I 30988 1850 4747 I I 0 0 19790 3501 9t.83 480 1962 371 5123 1547 1184 AELE I 7 4 I I 1452 948 626 13535 850 4Bi19 391 376 189 3543 350 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I 
GZT e er an (BR) 
ltalia France 
ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
EWG Lux. EWG 
Lux. e er an (BR) 
550990 AUToCL•I 13577 398 3799 4 7 4 
6 2 55 2651 4634 89 1586 182 
1580 I I 9 7 
CLASSE 2 9 8 8 6 4318 34 7 246 4 5 I I 
4 6 4 4014 2069 144 96 I 4 6 I 
244 
EAMA 3 I 3 5 I 9 55 47 I 0 59 
74 1447 lOOS 16 369 
57 
AUToAOM 1515 1456 2 11 39 
7 676 656 5 I 2 3 
TIERS CL2 5236 907 298 235 
3413 383 I 8 9 I 408 128 9 I 
1080 184 
CLASSE 3 49 I I 3 
34 14 2 
12 
EURoEST 49 I I 3 34 
14 2 I 2 
AUT.CL-3 
DIVERS 
FRANCE I I 3 5 48 4 5 740 
302 339 25 17 232 65 
BELG·LUX• I 7 I 7 265 425 954 
73 433 62 I I 6 239 16 
PAYS BAS 3910 307 1281 2288 
34 I 2 4 I 91 451 689 I 0 
ALLEM FED 2749 1549 685 329 
186 908 489 276 96 
47 
I TAL I E 694 159 29 3 SOJ 
163 42 11 I 109 
ROY.UNI 4439 646 266 lOB 2875 
54 4 1324 174 100 37 726 
287 
!SLANDE 55 49 
2 12 I 10 
I 
IRLANDE 4 9 6 4 85 4 
361 4 2 I 5 I I 37 2 
88 23 
NORVEGE 1635 58 163 66 1330 
18 469 IS 73 I 8 358 
5 
SUEDE 2977 I 3 4 282 153 
2329 79 777 39 I 2 I 43 
556 I 8 
FINLANDE !044 8 0 14 14 
916 2 0 264 27 5 3 
223 6 
OANEI"tARK 2869 237 I 8 I 204 2186 
61 825 62 63 58 627 
I 5 
SUISSE 2755 3!';0 38 80 
2189 98 699 97 11 26 
548 I 7 
AUTR I CHE 2652 23 I 7 IS 
2558 39 741 7 7 
716 7 
PORTUGAL 84 I 68 
11 I 4 
I 2 
ESPAGNE 5 
2 I 
I 
GIB·MALTE 59 
36 20 2 I 
10 10 
YOUGOSLAV 199 
104 95 67 
25 42 
GRECE 618 18 
544 49 196 
166 22 
TURQUIE I I 
EUROPE NO 3 
I I 
I 
u R s s 33 
33 12 
12 
ALL·M·EST I 
I 
POLOGNE I 
TCHECOSL 12 11 
HONGR I E 2 
I 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
MAROC 589 289 IS 
IBB 96 285 I 2 I 
94 65 
··ALGERIE 1299 1292 2 
3 2 591 587 
2 I 
TUNIS lE 614 462 25 
I I 3 363 238 20 
120 3 
CANAPIES 2 2 
L I BYE 2 5 
15 10 10 
EGYPTE 20 
2 18 5 
SOUOAN 133 
127 4 I 
39 
.ANC AOF 10 10 
4 
6 
AF oc BR 9 
oMAURITAN 
.MALl 330 308 
22 157 148 
9 
oNIGER 11 10 
I 6 5 
I 
·TCHAD 27 I 9 
8 I 0 7 
3 
·SENEGAL 8 55 586 
269 381 293 
88 
GAMB I E 14 
I 4 4 
GU IN .PORT I 
I 
GUINEE RE 346 
338 I I 0 I 
105 
.HT VOLT A 146 143 3 
7 8 77 
SI ERRALEO 21 
21 4 
LIBERIA 13 
I 2 4 
• c I V 0 IRE 7 6 4 480 
2 8 3 366 258 
I 0"7 
GHANA 97 I 
93 32 
29 
.TOGO REP 24 9 
I 3 10 4 
·DAHOMEY 3 2 27 
5 16 14 
2 
NIGERIA 195 2 
182 57 I 
52 
AF oo BR I I 
·CAMEROUN 99 4 2 
57 38 14 
24 
oCENTRAFR 46 17 29 
I 6 8 8 
G U IN ESP 4 
4 I 
I 
·GABON 24 12 
I 2 6 2 
·CONG BRA 79 6 5 
14 26 21 
.CONG LEO 3 7 5 34 28 JOB 
126 I 6 98 
·RUANOA u 16 6 10 
6 4 
ANGOLA 2 3 17 
5 I I 0 
2 
ETH!OPIE 21 
9 10 7 
3 
• C F SOMAL 
SO MAL I E R 66 
66 52 
52 
KENYA OUG 120 
109 I 35 
3 I 
TANGANYKA 6 5 
2 I 
ZANZIBAR 20 18 
6 5 
MOZAMBIQU 14 4 
5 I 
·MAOAGASC 231 203 2' 
149 138 I 0 
••REUNION 57 50 I 
24 21 3 
RHOD NVAS 241 20 69 16 
130 6 87 29 
40 3 
UN suo Af 1877 50 601 120 
1000 106 623 I 6 259 46 248 
54 
ETATSUNIS 4968 160 2030 3 1214 
I 56 I 1857 24 825 I 
307 700 
CANAOA 1621 I 5 579 29 6 I 4 
384 633 273 11 169 176 
AMER BR 1 T 
MEX1QUE 11 
HA 1 T 1 7 
OOMIN1C R 
F INO occ 3 2 
15 IS 
I 0 
ANT NEERL 5 
I I 
• • ANT FO I I 5 92 
20 46 4 I 
GUATF.MALA 15 I 4 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALV.6DOR I 2 
N 1 CARAGUA 15 13 
2 
C 0 5 TA R I C 13 10 
PANAMA RE 2 
CANAL PAN I 
VENEZUELA 120 
SI 69 4 I 
I 0 31 
COLOMB I E 13 I 0 
GUYANE BR 14 
SUR 1 NAM 7 
3 1185 
I I 
••GUYAN F 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quaolites 
CEE 
ltalio CEE ltallo 
GZT EWG 
EWG Schlussel Bestimmung 
550990 EQUATEUR 25 25 BRESIL 
PEROU ra7 I a I 69 6a CHILl 20 r a 3 3 SOLI VIE 3 3 I I PARAGUAY I I URUGUAY 3 2 I ARGENTINE 3 I 7 I 2 I 2 5 2 CHYPRE I 4 I 4 67 57 9 63 34 2 I LIBAN 271 2B 9 4 213 I 7 83 I 65 SYRIE I 3 I 0 3 3 I IRAK 248 9 I 4 208 I 7 59 45 7 IRAN 2al 9 2 I 2 218 3 I 67 47 I 2 ISRAEL 140 5 129 2 39 37 ~OROANIE 78 3 64 a 24 IS ARAB SEOU 43 I 33 9 9 7 KOWE IT 69 I 9 52 7 I 4 9 QAT BAHR (9 I 8 I 3 3 ADEN I 4 I 3 2 2 AFGHAN 1ST I I PAKISTAN 4 I 2 INDE 28 24 8 7 CEYLAN 63 6 I 22 22 BIRMANIE 2 I 2 I 6 6 CHIN CONT ~APON 205 22 I 5 168 67 a 63 HONG KONG 143 23 3 2 I I 4 I 33 I 24 THAILANOE I 6 7 40 I 2 I I 5 64 I 6 43 CAMBODGE 7 7 
3 3 VIETN suo 37 23 6 8 13 7 4 2 PHILIPPIN I 4 3 9 3 I 2 MALA ISlE 147 11 I 132 35 5 29 SINGAPOUR I 12 7 54 50 30 2 I 7 11 BORNEO BR 3 3 INOONESIE I I 5 I I 2 35 32 AS I E PORT 5 I 4 I I AUSTRAL I E I 79 I I 9 396 260 985 13 I 561 152 I 04 237 65 N ZELANOE 635 25 a4 40 415 7 I 110 32 I 3 94 34 • N GUIN N If I (0 2 2 OCEAN BR 
•OCEAN FR 28 2 I I 0 PROV BORO 
PORTS FRC 
560110 MONOE 19829 2 I 4 I 86 1870 12585 3147 9738 I J 58 40 658 6032 1850 c E E 8486 I 166 79 1355 5276 610 3910 593 36 467 2·5 I I 373 
EXTRA CEE 10828 975 7 7309 2537 5567 565 4 3521 1477 CEE ASSOC 8638 I I 93 79 135 5 5329 682 4079 6 I 2 36 467 2540 424 
TRS GATT so as 938 7 5935 1208 4 I 91 541 4 2957 689 
AUT.TIERS 2588 10 I 3 2 I 1257 1277 5 535 737 
CLASSE I 9505 707 6761 2030 48 17 431 4 3248 I I J4 
AELE 4835 438 3757 633 2117 257 4 1562 364 
AUT.CL• I 4670 269 3004 1397 2630 174 1686 770 
CLASSE 2 531 199 262 70 2c34 so 103 51 
EAMA 
AUToAOM I I 
TIERS CL2 530 I 9 8 262 70 234 so 103 5 I 
CLASSE 3 792 69 286 437 516 54 170 292 
EUR.EST 790 69 286 4J5 51 5 54 170 291 
AUT.CL•3 2 
2 I 
I 
DIVERS 5(5 515 I 91 I 91 F RA N·c E I I 7 9 897 276 508 337 168 BELG·LUX• 3750 766 1282 1497 205 1493 337 439 614 103 
PAYS SAS 1370 41 64 1207 58 970 28 29 865 48 
ALL EM FED 439 286 9 73 7 I 28J 197 4 28 54 
IT A L I E 1748 73 1675 726 3 I 695 
ROY.UNI 783 92 242 449 425 45 132 248 
ISLANDE 
IRLANOE 223 125 98 122 75 47 
NORVEGE 152 I 7 135 78 11 67 SUEDE 1466 213 I 2 5 I 2 7 ,.6 I 2 I 594 I 
FINLANOE 290 265 25 155 I 4 I I 4 
OANEMARK 44 4 39 I 20 3 I 7 SUISSE 382 36 328 11 146 25 Ill 6 
AUTRICHE I 5 I 3. 20 1364 129 598 I 5 494 89 
PORTUGAL 495 56 398 4 I 204 37 147 20 
ESPAGNE 708 210 298 200 323 134 103 86 
YOUGOSLAV 1546 885 661 633 278 355 
GRECE 60 5 20 35 36 3 9 24 
TURQUIE 9 I 2 I 33 37 63 I 6 20 27 
ALL.M·EST 
POLOGNE 
2 I I 
TCHEC05L a r 69 7 5 62 54 3 5 
HONGR I E 529 2 I 0 319 337 120 217 
ROUMANIE 58 2 56 37 2 35 
BULGARIE 120 65 55 78 44 
.14 
MAROC 8 
••ALGERIE I 
EGYPTE 3 
NIGERIA 
·CONG BRA 
ANGOLA I 8 I 8 11 11 
UN suo AF 20 I 2 8 I 5 11 
4 
ETATSUNIS 1344 2 I 1266 51 1048 I 0 1006 32 
CANADA 11 2 9 6 I 5 
MEXIQUE f) ,, 2 7 5 2 
HONOUR BR 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
6 BRESI(.. 174 174 
68 68 1186 PEROU 32 5 26 I 2 3 9 CHILl 22 I 2 I 6 
6 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I F~··· I - CEE Bolg. ·I H d I nd I Deutschlond I 
CEE Bel g. I H d I d I Doutschlond I 
GZT EWG France Lux. e er o (BR) ltalio EWG Lux. o er an (BR) 
ltalio 
Schliissel Bestimmung 
560110 BOLIVIE 4 4 3 
3 
URUGUAY 22 4 I 8 7 2 
5 
ARGENT I NE 27 I 2 24 17 I 
I I 5 
SYRIE 11 11 6 
6 
IRAN 2 9 29 22 
22 
ISRAEL 148 3 143 2 59 2 
55 2 
ASIE NDA I I 
PAKISTAN I I I 
I 
INDE 5 I 4 2 
2 
CHIN CONT 2 2 I 
I 
COREE suo 5 5 2 
2 
JAPON 253 20 233 168 
9 159 
AUSTRAL I E 107 71 30 53 
38 15 
N lELANDE I 7 13 4 8 
6 2 
SECRET 515 5 I 5 I 9 I 
I 9 I 
560120 MONOE 59649 9049 3313 2 7 57 29139 I 53 9 I 
11 8 I 2 I 16739 6990 5732 56042 32618 
c E E 8155 1423 377 175 4982 I I 9 8 12558 
1496 549 296 7983 2234 
EXTRA CEE 4 8 9 I 2 7626 2936 2 4 I 57 I 4 I 9 3 100127 
15243 6441 48059 30384 
CEE ASSOC I I 8 2 4 2 6 I I 1095 175 6393 1550 18924 
3503 1854 296 10437 2834 
TRS GATT 14527 669 104 11 5 I 0 2244 26700 
726 2 I 5 22128 3651 
AUT .Y I ERS 3 0 7 I 6 5769 2 I I 4 I I 2 3 6 I I 59 7 67061 I 2 5 I 0 
4921 23477 2 6 I 53 
CLASH I 15980 761 I 9 4 I I BB 0 3145 28384 636 
367 22564 4 8 I 7 
AELE 4 I 4 I 389 102 3227 423 6647 277 
213 5499 658 
AUT.CL• I I I B 3 9 372 92 8653 2722 21737 359 
154 17065 4 I 59 
CLASSE 2 10422 2 I 2 4 998 6225 1075 19524 4090 
1840 I I 7 6 7 1827 
EAMA 762 I 3 I 628 3 1469 314 
I I 53 2 
AUT.AOM BOO 796 4 I 4 I 5 1407 
B 
T I ER 5 CL2 8860 I I 9 7 370 6221 1072 16640 
2369 687 I I 7 59 1825 
CLASSE 3 22510 4741 1744 6052 9973 52219 I 0 5 I 7 
4234 13728 23740 
EUR·EST I 9 58 8 2737 1744 5856 9251 4 5 I I 1 5567 
4234 13230 22086 
AUT·CL•3 2922 2904 196 722 7102 4950 
498 1654 
DIVERS 2582 2 58 2 5436 
5436 
FRANCE 2 I 5 I 38 1568 545 3655 
33 2548 1074 
BELG ·LUX • 2281 649 149 1462 2 I 3531 983 
250 2262 36 
PAYS BAS 1528 240 310 953 25 2224 ISO 
471 1563 40 
ALL EM FED I I 4 I 479 29 26 607 1488 3 I 3 
45 46 1084 
ITALIE 1054 55 999 1660 
50 I 6 I 0 
ROY·UNI 358 lP 49 126 408 146 
83 179 
ISLANDE 5 2 3 3 I 
2 
IRLANDE 65 2 63 I I B I 
I I 6 I 
NORVEGE 184 27 157 251 I 3 
238 
SUEDE 651 7 I 2 567 11 1047 
44 3 986 14 
FINLANDE 209 33 161 9 266 
22 232 I 2 
DANEMARK 703 J3 3 663 4 1226 20 
5 I I 94 1 
SUISSE 4 2 4 36 363 25 596 
28 535 33 
AUTRICHE 160 18 124 I 8 159 I 0 
135 I 4 
PORTUGAL I 6 6 I 2 I 97 1304 239 2960 I 6 
205 2328 4 I I 
ESPAGNE 5 I I 12 2 I I 4 383 521 I 4 
2 136 369 
GIB·MALTE 15 I 5 34 
34 
YOUGOSLAV 959 30 233 696 I I B 9 I 2 
327 e50 
GRECE 1662 217 1232 2 I 3 2702 221 
2125 356 
TURQUIE 445 44 90 175 136 7110 65 152 
321 242 
u R s s I 5 I 7 4 2023 1744 4560 6847 35666 
3 9 I 4 4234 10863 16655 
POLOGNE 436 199 237 989 
450 539 
TCHECOSL 27 7 5 IS 50 4 
I 0 36 
HONGRIE 747 3 406 338 1566 2 
834 730 
ROUMANIE 1980 704 169 I I 0 7 4375 1647 
243 2485 
BULGAR I E 1224 517 707 2411 
830 I 64 I 
MAROC 1440 795 624 2 I 2810 
1546 1225 39 
·oALGERIE BOO 796 4 I 4 I 5 1407 
8 
TUNIS lE 4 4 6 6 
L I BYE 
EGYPTE 29 2 27 49 I 
48 
·SENEGAL 6 6 12 
12 
• c I V 0 IRE 125 125 302 302 
·CONG LEO 630 628 2 I I 54 
I I 53 I 
ANGOLA 24 24 52 
52 
ETHIOPIE 1266 B6 849 331 2457 198 
1630 629 
SOMALIE R I I I 
I 
KENYA OUG 
MOZAMB I QU I 9 I 9 35 
35 
RHOD N V A 5 I 6 8 60 lOB 391 138 
253 
UN suo AF 2753 2 2743 8 6624 4 
6608 I 2 
ETAT5UNI5 4903 3 3667 1233 9009 2 
6710 2237 
CANAOA I 6 I 2 149 I 0 253 I 
238 I 4 
MEXJQUE s9 2 3 54 67 I 5 
6 I 
HA IT I 2 2 3 
3 
F INO occ 6 6 11 
11 
GUATEMALA 3 3 7 
1 
VENEZUELA 418 62 353 3 954 
127 825 2 
COLOMB I E I I I 
I 
EQUATEUR 198 I 0 I 96 I 338 176 
I 61 I 
BRESIL 
PEROU 679 54 568 57 I 2 I 0 I I 6 
995 99 
CH I L I 153 7 143 3 223 
4 214 5 
BOLIVIE 2 I 2 2 I I I 279 
278 I 
PARAGUAY 1 7 I 4 
I 4 
URUGUAY 320 56 216 48 623 I I 7 
420 86 
ARGENT I NE 25 I 0 6 9 25 5 
7 I 3 
L I 8 AN I I 6 18 98 236 
32 204 
S Y R I E 665 124 S03 38 1253 
268 917 68 
IRAK 374 83 260 3 I 752 
I I 6 592 44 
IRAN 2335 102 1934 299 4277 226 
3587 464 
ISRAEL 280 I 9 245 I 6 499 
11 460 28 
PAKISTAN 10 5 5 2 I 
I 2 9 
CHIN CONT 2726 2004 722 6604 4950 
1654 
C 0 R Ef suo 46 I 1 29 46 
23 23 
JAPON I I I I 
HONG KONG I I I 
I 
THAILANDE 1187 
V I ET N NRD 196 196 498 
498 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
I I Fronce I 
- CEE 
I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG Lux. e er on (BR) Italic. SchiUssel Bestimmung 
560120 AUSTRAL I E I ? 8 23 86 19 196 15 149 32 N ZELA~DE 22 I 21 4 I 41 PR 0 \1 BORD 
SECRET 2582 2 58 2 5436 5436 
560210 MONDF 7 5 ~ 5 I I 7 8 3 9 2 2 7 0 4051 4 7 2733 522 14 783 1394 20 
c E f t5224 1098 28 2267 2 8 I I 20 2226 479 If 782 946 8 EXTRA C E E I 3 58 8 0 If 1240 2 7 506 4 3 3 448 12 CEE A 55 0 C 6 2 3 2 I I 0 5 28 2267 28!2 20 2231 4 8 3 If 782 947 8 TRS GATT 1345 7 3 If 1238 23 500 39 3 447 If AUT.TIERS 5 I 4 I I CLASSE I 1340 70 If I 2 3 6 23 499 39 3 447 I 0 AELE /090 6 9 10 990 21 375 37 3 326 9 AUT.CL•I 250 I I 246 2 124 2 I 2 I I CLASSE 2 !8 10 4 4 6 4 I I EAMA 6 6 2 2 T I ER 5 CL2 12 4 4 4 4 2 I I CLASSE 3 I I EUR·fST I I 0 I VERS ) 3 I I 
FRANCE 2020 I 2003 16 691 I 684 6 BELGoLUX• 3 3 2 2 992 2265 6 2 ) 1247 435 781 30 I PAYS 8AS 802 e 2 27 6 9 2 I 255 34 10 210 I ALLEM FED 2 2 2 0 2 9 8 I I 1 A L I E 58 4 54 24 2 22 ROYoUNI 70 69 I 37 37 IRLANDE 
NORVEGE 3 J 2 2 SUEDE 60 60 26 26 F I NLANDE 2 2 I I DANE MARK 28 7 2 I ,, 2 9 SUISSE 898 9 8 8 9 288 ) 285 AUTR I CHE 29 29 10 I 0 PORTUGAL 2 2 I I ESPAGNE 
YOUGOSLAV I I GRECE 2 I I ) 2 I TCHECOSL I I MAROC 
·MALl I I 
• SENEGAL I I 
• c I V 0 IRE 4 4 I I 
·CAMEROUN I I 
·MAOAGASC 
UN suo AF 4 2 42 I 7 I 7 ETATSUNIS I I 
PEROU 2 2 I I CH I l I 
ISRAEL 5 2 3 2 I I COREF suo 4 4 I I HONG KONG I I AUSTRAL I E 202 200 2 103 102 I SECRET ) 3 I I 
560220 MONDE 2121 I I 0 8 26 I 955 3 I 2571 1262 I 0 I 1285 13 
c E E 583 9 4 25 451 f) 804 146 I 0 643 5 EXTRA CEE I 53 8 1014 I I 50 4 18 1767 I I I 6 I 642 8 CEE ASSOC 58 9 lOO 25 451 f) 814 !56 10 643 5 TRS GATT I 2 I 5 816 I I 382 !5 1285 798 I 479 7 AUT. TIERS 3!7 192 122 3 4 7 2 308 163 I CLASSE I 1046 8!6 I I 2!3 15 1020 798 I 214 7 AE LE 9 0 4 809 I 80 14 90! 792 103 6 AUToCL•I 142 7 I 133 I I I 9 6 I Ill I CLASSE 2 21 6 12 3 27 If I 5 I AUTo AOI-4 6 6 I 0 I 0 T I ER S CL2 I 5 I 2 3 17 I 15 I CLASSE ) 4 7 I 192 279 720 307 4 I 3 EUR.tST 4 7 I 192 279 720 )07 413 
FRANCE 2 7 2 262 10 400 )96 4 BELGoLUX• 8 6 6 I 23 2 !50 I I 3 36 I PAYS 8 A 5 6 5 25 39 I 58 10 48 ALL EM FED 33 33 )3 33 I TAL I E 127 127 163 163 ROY.UNI 4!0 4 I 0 408 408 IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 23 5 I I 7 2) 3 20 F I NLANDE 133 f)j Ill Ill DANEMARK 63 49 I 4 6 7 6 I 6 SUISSE 4 0 8 394 14 403 381 22 u R 5 5 192 192 307 )07 TCHECOSL 166 166 262 262 HONGR I E I I 3 I I 3 I 5 I I 5 I MAROC 
I I • •ALGER I E 6 6 I 0 I 0 UN suo AF 6 6 6 6 ETATSUN IS I I I I CH I L I 3 ) ) 3 LIBAN 9 9 I 2 12 COREE" suo ) ) I I AUSTRAL I E 2 I I I I 
56 0"' I 0 MONDE 39J7 33 5 2 I I 932 2025 4 I 4 4734 4 I 8 438 681 2702 495 
c E E I 9 I 2 222 I 7 I 474 944 I 0 I 2316 252 372 328 1223 I 4 I EXTRA CEE 2 0 0 5 I I 3 40 458 I 0 8 I )f) 2418 166 66 35) 1479 354 1188 CEE A 5 S 0 C I 9 3 0 2 2 9 I 7 5 4 7 5 94> 106 2 3 54 271 384 330 1224 !45 THS GATT 1963 I 0 4 36 455 I 0 8 0 288 2355 142 54 347 1478 334 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee .~USFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Vo1eurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Belg. I N d 1 nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT France ltalia I tal ill 
Schlussel Bestimmung EWG 
Lux. e er a (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
560310 AUT.TIERS 24 2 2 20 25 5 4 16 
CLASSE I 1978 106 36 457 I 0 7 9 300 2366 I 43 54 350 11.77 342 
AE LE 353 6 I I 2 30 207 43 312 52 11 25 183 4 I 
AUToCL•I 1625 45 24 427 872 257 2054 91 43 325 1294 301 
CLASSE 2 20 7 4 2 7 43 2l I 2 2 6 
EAMA 8 4 4 29 17 I 2 
T I ER S CL2 12 3 2 7 14 6 2 6 
CLASSE 3 7 I 6 9 3 6 
EUR·EST 7 I 6 9 3 6 
FRANCE 323 64 220 30 9 275 I I 2 I I 8 33 I 2 
BELG•LUX• 370 e7 16e BJ 32 326 99 I I 5 79 33 
PAYS BAS 330 27 95 I 8 I 27 552 2e 23e 230 56 
ALL EM FED I I 3 25 3 52 33 124 I 7 9 58 40 
I TAL I E 776 83 9 34 650 1039 108 I 3 37 eBI 
ROY·UNI 3 I 6 2 5 I 7 I 30 6 2 4 I 7 I 
IRLANOE 
NORVEGE 8 e 8 8 
SUEDE 69 24 2 7 I 9 17 77 25 5 7 20 20 
FINLANOE 3 I 2 3 I 2 
DANEMARK 100 I 8 I 18 56 48 8 
SUISSE 75 8 63 4 80 6 65 9 
AUTRICHE 34 5 2 27 40 5 2 33 
PORTUGAL 36 18 8 7 3 21 I 0 4 4 3 
ESPAGNE 475 3 3 I 8 9 I 63 336 11 143 148 34 
YOUGOSLAV I 0 I 9 6 I 5 
GRECE 8 I I I 5 8 I 2 I 4 
TURQUIE 2 2 I I 
HONGRIE 7 I 6 9 3 6 
MAROC 
TUNISIE 2 2 5 5 
·SENEGAL 4 4 I 7 I 7 
·RUANOA u 4 4 I 2 I 2 
UN suo AF 6 I 5 16 5 11 
ETATSUNIS 9 8 2 3 I 21 102 666 162 I 50 I 74 32 174 986 235 
CANAIJA 10 10 14 I 4 
MEXIQUE 3 3 3 3 
PEROU 
IRAN 2 2 2 2 
ISRAEL 5 I 2 2 4 I 2 I 
JAPON I I 3 I Ill I 156 2 152 2 
AUSTOAL I E 16 4 I 2 13 3 I 0 
560320 MONDE 1549 95 303 542 590 I 9 4942 219 918 I 7 I 9 2054 
32 
c E E I 0 7 I 20 252 416 380 3 3542 6 I 8 I I I 3 2 I 1343 6 
EXTRA CEE 478 75 5 I 126 210 16 1400 !58 107 398 7 I I 26 
CEE ASSOC I I 4 4 69 271 420 380 4 37 I 9 179 859 I 33 I 1343 7 
TRS GATT 377 I 0 32 122 203 I 0 I I 7 6 I 8 59 388 691 20 
AUToTIERS 28 I 6 7 5 47 22 20 5 
CLASSE I 407 25 48 124 198 I 2 1235 40 100 J91 681 23 
AE LE 132 I 0 11 35 72 4 362 1 e 29 97 207 11 
AUT·CL•I 275 I 5 37 89 126 8 873 22 71 294 474 I 2 
CLA~SE 2 67 50 3 2 I 2 162 I I 8 7 7 30 
EAMA 8 5 3 27 20 7 
AUToAOM 35 35 so 80 
TIERS CL2 24 I 0 2 I 2 55 1 e 7 30 
CLASSE 3 4 4 3 3 
EURoEST 4 4 3 3 
FRANCE 125 76 36 I 3 420 265 I I 6 3e I 
BELG oLUX • 2 ~ 9 13 I 7 4 102 793 44 473 276 
PAYS BAS 122 4 83 35 3e4 11 250 123 
ALL EM FED 52 I 27 21 3 173 I 97 70 5 
IT A L I E 4e3 2 66 le5 230 1772 5 199 662 906 
ROY·UNI 13 10 3 40 I 7 2 2 I 
ISLANDE 
IRLANDE I I 2 2 
NORVEGE 8 4 3 I 22 11 B 3 
SUEDE 36 7 22 7 98 1 e 56 24 
FINLANDE 12 5 7 3e I 3 25 
OANEMARK 21 9 I 2 6e 25 43 
SUiSSE I 5 I 11 3 36 I 6 20 9 
AUTR I CHE 39 38 I 9e 96 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 6 6 4 4 
GRECE 30 9 I 6 4 I 70 le 4 I I 0 I 
ROUMANIE 4 4 3 3 
MAROC e I 7 22 2 20 
••ALGERIE 35 35 eo eo 
TUNISIE 9 9 16 I 6 
·SENEGAL 5 5 20 20 
• C 0 N G LEO 
·RUANDA u 3 3 7 7 
MOZAMB I QU 2 ? 7 7 
UN suo AF I 5 14 I 109 109 
ETATSUNIS 166 I 6 85 6 4 I 503 17 283 197 6 
CANAIJA 40 40 138 J3e 
ISRAEL 5 5 I 0 10 
JAPON I I 5 5 
AUSTRAL I E 4 4 3 3 
560410 MONOE I 8 I 2 I 2291 3574 5898 39e2 2376 6 I 8 6 890 1222 1759 1389 926 
c E E 7254 1773 1299 2616 1207 359 24eo 667 414 777 442 ;eo 
EXTRA CEE 75e5 518 2275 2775 2 0 I 7 2724 223 e08 947 746 
CEE ASSOC 7372 I 7e 2 1309 2616 1222 443 2535 671 4 I 7 777 448 222 
TRS GATT 6 I 6 9 4 8 0 2137 2407 I I 4 5 234e 2 I 0 762 e39 537 
AUT·TIERS 129e 29 128 353 788 321 9 43 102 167 
CLASSE I 6060 475 2 I 3 8 1864 1583 2186 207 762 656 561 
AELE 4 I 7 9 255 2082 I 6 I 2 230 1528 I I 0 743 554 I 2 I 1189 
AUT·Cl•t I e 8 I 220 56 252 1353 658 97 I 9 102 440 
-OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kv - Quantltes TDC 
I I I F~nce I I Nederland I Deu;;~land I 
- CEE Bolg; I Noderl nd I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. 0 (BR) ltalla EWG Lux. ltalla SchiGsul Bestlmmung 
560410 CLASSE 2 852 43 9 616 184 290 16 3 205 66 EAMA 2 2 
AUT.AOM I I I I 
TIERS CL2 849 40 9 6 I 6 184 289 I 5 3 205 66 CLASSE 3 673 I 2 8 295 250 248 43 86 I I 9 EUR·EST 673 128 295 250 248 43 86 I I 9 DIVERS 3282 3282 982 982 
FRANCE 499 361 I I 6 22 I 8 I I I 6 54 I I BELG ·LUX • 2380 768 956 432 224 809 278 286 147 98 PAYS SAS 1505 365 835 197 108 586 178 260 83 65 ALLEM FED 2405 637 103 1660 5 745 2 I 0 38 491 6 IT A L I E 465 3 462 159 I 158 ROYoUNI 2 I J 2 42 2030 25 35 778 21 730 I I 16 ISLANDE I 2 I 2 4 • IRLANOE 
NORVEGE 64 26 I 37 29 I 2 I I 6 SUE OF 353 334 19 138 122 I 6 FINLANOE 204 52 24 127 I 73 24 6 43 
OANEMA.RK 490 23 399 68 176 7 142 27 SUISSE 3os 125 155 25 132 55 58 19 AUTRICHE 728 I 3 5 I 645 I 9 235 6 I 2 199 18 PORTUGAL 107 26 17 64 40 9 6 25 ESPAGNE 795 I 0 I I 8 676 310 44 6 260 YOUGOSLAV .5,. 57 467 42 I 5 27 GRECE 71 6 I 0 I 0 SI 35 3 3 3 26 TURQUIE 38 5 33 19 3 I 6 u R s s I 6 I 4 2 6 5 I TCHECOSL 9 9 5 5 HONGRIE 514 128 273 I I 3 180 43 78 59 ROUMAN I E 134 8 126 57 3 54 HAROC 6 6 2 2 
·oALGERIE I I I I TUNISIE 
EGYPTE 2 2 I I 
·MALl I I 
·TCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
·CONG BRA 
•HADAGASC I I 
UN suo Af 78 47 22 4 5 38 2 I I 0 3 4 ETATSUNIS 59 2 I 7 40 82 I 23 58 CANADA 
MEXIOUE 24 9 I 5 7 2 5 BRESIL 2 2 I I PEROU 352 9 343 108 3 105 CH I l I 4 I 2 39 14 I I 3 URUGUAY 26 26 8 8 ARGENTINE 58 58 I 7 I 7 LIBAN 2 2 I I IRAN I I I I ISRAEL 30J I 5 I 8 4 104 I I 2 7 65 40 INDE 27 6 21 I 4 2 12 JAPON 78 78 48 48 HONG KONG 
PHILIPPIN 5 5 3 J AUSTRAL I E 2 2 I I N ZELANOE I 4 I 4 6 6 SECRET 3282 3282 982 982 
560420 HONOE 5376 23'39 373 13J 8 I 7 I 7 I 4 5098 1444 46J 175 775 2241 
c E E 1687 1247 2 I 2 72 127 29 1328 842 264 85 104 33 EXTRA CEE 3627 1092 I 6 I 690 1684 3679 602 199 671 2207 CEE ASSOC 2128 1588 217 72 167 84 1624 I 033 270 85 148 88 TRS GATT 1453 587 25 549 292 1272 244 29 514 485 AUToTIERS 1733 164 I J I I 0 I IJJ7 2 I I I 167 164 I I 3 1667 CLASSE I I 6 J I 920 27 403 281 I 2 5 I 443 35 381 392 AELE 764 S25 I 4 162 63 435 217 I 7 155 46 AUTo CL• I 867 395 I 3 241 218 8 I 6 226 18 226 346 CLASSE 2 573 123 79 201 170 665 100 90 193 282 EA M A 7 6 I 5 5 TIERS CL2 566 I I 7 78 201 170 660 95 90 193 282 CLASSE J 11123 49 55 86 1233 1763 59 74 97 1533 EUR·EST 1216 4 9 55 86 1026 1452 59 74 97 1222 AUT.CL•J 207 207 J I I 3 I I 0 I VERS 62 61 I 91 90 I 
FRANCE 79 23 55 I 73 27 45 I BELG •LUX • 716 617 72 27 648 539 85 24 PAYS BAS 466 3 22 107 36 I 355 176 152 26 I ALLEM FED 292 183 82 27 190 74 85 3 I I TAL I E I 34 125 9 62 53 9 ROYoUNI 2 4 7 194 53 97 62 35 ISLANDE 7 7 3 J IRLANDE 
NORVEGE 22 22 26 26 SUEDE 178 140 8 JO I 0 I 63 I 0 28 F I NLANDE 15 J I 11 11 I I 9 DANE MARK 7 3 5 3 6 I 4 77 I 4 69 J SUISSE 187 I I 9 J 6J 2 107 50 3 5 I J AUTR I CHE 28 I 6 8 4 18 6 7 5 PORTUGAL 29 29 9 9 YOUGOSLAV 125 16 8 I J 88 159 21 I I I 3 I I 4 GRECF: 429 335 4 40 50 288 186 6 44 52 TURQU I E 5 5 J J HONGRIE 607 47 55 JO 475 641 se 74 4 I 468 ROUMANIE 558 2 56 500 733 I 56 676 BULGAR I E 51 5 I 78 78 MAROC 44 43 I 37 36 I EGYPTE 2 2 I I 
• SENF:GAL 6 6 5 5 1190 oRUANOA u I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I F~nco I 
CEE 
France 
Bel g. ltalia 
CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I Italic> 
GZT EWG lux. EWG Lux. 
or an (BR) 
Schlilssel Bestimmung 
560420 TANGANYKA 
RHOO NYAS 6 I 61 1)6 136 
UN suo AF 76 6 4 177 
167 
ETATSUNIS I 
CANADA 166 16> 147 
147 
ME X I QUE 
GUATf.MALA 2 2 
BRESIL 5 IJ 
I J 
PEROU 90 88 92 
89 2 
CHILl 99 94 82 
80 I 
ARGENTINE 4 3 
LIBAN 2) 19 20 16 
SYRIE 
IRAK 95 28 67 I I 0 3 I 79 
ISRAEL 2) 11 6 6 17 5 7 
PAKISTAN 55 55 72 
72 
INOE 55 10 17 24 62 
2 I J I 
CHIN CONT 207 207 J I I 
3 I I 
COREE suo 9 9 13 
IJ 
JAPON 3 J I 
AUSTRAL I E 40 22 I 0 27 
I 0 
PROV BORO I I I 
SECRET 6 I 6 I 90 
90 
560510 MONOE 2 2 I 6 8 5397 5154 2604 5604 3409 4 9 I I I I 50 
1068 721 I I 67 805 
c E E I I 9 7 7 3030 )776 2376 2534 263 2715 659 773 656 542 
85 
EXTRA CEE I 0 I 7 I 2367 1378 210 3070 3146 2 I 9 I 491 295 60 
625 720 
CEE ASSOC I 2 0 6 I 3063 )795 2374 2553 276 2739 665 785 656 545 88 
TRS GATT 8621 1680 Ill I 207 2929 2694 1845 )50 222 58 597 618 
AUT.TIERS 1466 654 248 J 122 439 322 135 6 I 2 
25 99 
CLASSE I 9464 1904 1320 206 2926 3108 20)) )94 276 58 595 710 
AELE 5 I 2 J I 0 I 6 446 122 2353 I I 8 6 I I 55 209 106 
32 492 3 I 6 
AUT.CL•I 4341 888 874 84 573 192~ 878 185 170 26 10) 394 
CLASSE 2 660 46 I I 9 4 I 4 I )5 149 97 I 2 2 29 9 
EAMA 22 J 19 I 2 I 2 
AUT.AOM 7 7 2 2 
T I ER 5 CL2 631 451 14 I 35 135 95 
29 
CLASSE 3 47 2 39 J J 9 
EURoEST 47 2 39 3 3 9 
DIVERS 20 20 5 
FRANCE 797 296 100 )98 J 164 52 2 I 90 I 
BELG•LUX• 3623 766 2 I 8 7 642 28 951 183 6 I 7 
143 8 
PAYS BAS S0 58 357 3 I 55 1)9) 153 1076 8 I 655 296 44 
ALL EM FED 2371 1883 323 86 79 508 392 66 
I 8 32 
I TAL I E 128 2 4 2 I I 0 I I 6 3 
I J 
ROY·UNI 323 86 29 50 158 I I 3 I 4 I 5 
6 78 
ISLANDE I I 
IRLANDE I 7 I 4 I 4 3 I 
NORVEGE 130 52 14 42 IB 4 32 I 0 4 I 4 
I 
SUEDE 941 380 253 11 289 8 214 so 5 I J 
74 6 
FINLANOE 3002 492 581 33 463 1433 575 106 99 9 
84 277 
DANE HARK 1229 37 3 I 57 306 798 260 6 8 I 3 61 172 
SUISSE 1463 2 7 5 33 I 1097 57 333 62 9 
236 26 
AUTRICHE 864 I 0 J B I 568 I I 2 169 22 I 8 
107 22 
PORTUGAL 173 BJ 5 11 2S 49 34 15 I 5 
11 
ESPAGNE 4 J 17 2) J 6 2 J I 
YOUG05LAV BBB 201 246 I B 423 196 )9 61 J 9) 
GRECE 19 15 4 4 I 
TURQUIE )6 8 I 9 6 2 
u R s 5 4 3 I 
TCHEC05L J9 39 7 
HONGRIE 2 
BULGARIE 2 I 
HAROC 9 9 2 2 
••ALGERIE 7 7 2 2 
TUNIS lE I 3 13 I 4 I 4 
LIBYE 2 2 
EGYPTE I 
SOUOAN 
• M A L I 
·SENEGAL 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA I 
·CONG LEO I I 
·RUANOA u 18 18 I 2 I 2 
KENYA OUG 
RHOD NYAS 
UN suo AF 222 98 45 40 )9 54 24 I 0 I 2 
ETATSUNIS 24 I 6 2 6 9 2 6 
CANADA 2 I I 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 53 53 11 11 
BRESIL I 
PEROU 2 
CHILl 5 
PARAGUAY 
URUGUAY 22 I 9 4 
ARGENT I NE 5 4 I 
CHYPRE 2 2 I 
L IBA N )90 386 J I 74 73 
S Y R If 40 28 10 2 6 
IRAN 24 2 4 
ISRAEL 36 34 1191 
JORDAN lE 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ItaliC. GZT EWG EWG SchiGssel Bestlmmung 
560510 KOWE IT 
PAKISTAN 
INDE 4 
JAPON I 
AUSTRAL lE 78 2 6 5 I 23 I 7 N ZELANOE R I SECRET 20 20 5 
560520 MONDE 15243 5377 1444 444 5388 2590 10127 2555 ID I 2 356 4003 2201 
c E E 6 I 6 2 1695 I I 52 3 I 9 2DOB 988 4442 744 856 257 1654 931 EXTRA CEE 9080 3682 292 125 3388 I 60 I 5684 I 8 I I 156 99 2349 1269 CEE A5SDC 6554 2046 I I 8 2 319 2 0 I 0 997 4797 I 0 7 I 876 257 1655 938 TR5 GATT 6225 I 732 168 57 J 2 I 5 1053 3988 683 I I J 47 2252 893 AUT .T I ER5 2463 1599 94 68 163 539 I 3 4 I 801 23 52 96 369 CLASSE I 6087 1725 265 66 3073 958 3656 671 139 53 2149 644 AELE 4073 868 I 0 I 43 2767 294 2575 330 63 38 1920 224 AUT.CL• I 2 0 I 4 857 164 23 306 664 I OB I 341 76 15 229 420 CLAS5E 2 2942 1957 26 59 285 615 2001 I I 4 0 I 7 46 184 614 EAMA 57 32 22 J 40 23 I 5 2 AUToAOM 313 310 3 304 301 3 T I ER 5 CL2 2572 I 6 I 5 59 285 609 1657 816 46 184 609 CLA55E 3 5 I 22 28 27 16 11 EURoEST 5 I 22 28 27 I 6 11 DIVERS I I I 
FRANCE 415 37 I 3 293 72 261 I 6 5 212 28 BELG·LUX• 1324 143 258 186 137 872 338 216 168 150 PAYS 8AS 3214 624 985 1480 125 2370 253 755 I 2 4 I I 2 I ALL EM FED I I~ 7 327 130 46 654 904 153 85 34 632 I TAL I E 52 I 2 49 35 
,2 33 ROY.UNI 553 482 I 3 37 I 5 232 180 33 8 15LANDE 47 I 0 9 28 29 4 6 I 9 IRLANDE 60 I 0 50 42 4 38 NORVEGE 230 47 I 8 I 150 22 2 126 SUEDE 606 173 321 104 379 63 3 229 83 FINLANDE 1034 5 I I 14 266 236 578 203 3 203 160 DANEMARK 841 30 I 723 86 618 I 2 I 541 63 SUISSE 5 I 9 70 72 329 43 334 28 47 221 35 AUTR I CHE I 3 I 7 64 5 I I 9 7 5 I 860 25 795 38 PORTUGAL 7 2 I 4 2 2 ESPAGNE 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 279 36 89 154 eo I 4 21 15 ALBANIE 25 25 I 0 I 0 GRECE 20 
TURQUIE 2 
POLOGNE 6 
TCHECOSL 3 
HONGRIE 5 , 
4 BULGAR I E I 2 11 7 MAR QC 886 823 27 35 451 385 2 I 44 ••ALGERIE 310 3 I 0 301 301 TUNISIE 370 320 , 36 279 227 3 40 EGYPTE 55 43 I 2 23 I 8 5 AF oc BR I I 
I •SENEGAL 2 2 
I • c IVOIQE 21 2 I 19 I 9 GHANA 
•TOGO REP 
AF OR BR I 2 12 
·CAMEROUN 
•GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 6 
·RUANDA u 22 22 15 15 SOMALI E R J J 2 2 KENYA OUG 51 51 60 60 •MAOAGASC I 
I • •REUN I ON 3 J 3 3 RHOO NYAS 185 4 9 136 187 21 166 UN suo AF 323 168 I 9 127 193 64 I 4 109 ETATSUN I 5 63 62 22 22 CANADA 8 5 4 2 MEX I QUE 
CUBA 37 11 26 3e 3 I GUATEMALA I I 7 I I 0 106 77 I 7 I SALVADOR 35 25 I 0 23 I 6 7 COSTA RIC CANAL PAN 2 
I VENEZUELA 69 66 25 24 COLOMBIE 3 
EQUATEUR 
PEROU 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE I 
CHYPRE 69 31 18 20 40 I 3 I 2 I 5 LIBAN 297 283 I 8 133 122 I 3 7 SYRif 3 2 I 19 I 2 I 8 I 9 8 IRAK 11 15 
10 IRAN I 9 13 2 4 8 6 I I ISRAEL 239 I 6 I 70 188 6 I I 6 66 JORDAN I E 3 I I QAT BAHR I I INDE I 3 I 3 
9 PHILIPPIN 55 55 65 65 SINGAPOUR AUSTRAL I E 178 46 41 9 I 122 25 33 64 N ZELANDE PORTS FRC 
1192 560610 MONDE 650 152 23 458 16 102 22 74 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanflfjis TDC 
CEE 
I France I 
Bel g. I Nederlond I Dou;~~;and I CEE l Fmnco l Bel g. l Nodorlond l 0••;;~land l GZT ltalia ltalia_ Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
560610 c E f 116 ss 20 so 5 17 
EXTRA CEE 514 97 403 11 85 16 67 
CEE A 5 S 0 C 174 93 20 55 5 25 I 4 7 
TRS GATT 4 I 8 18 3 367 10 67 s 60 
AUTo TIERS 58 21 36 I 10 7 
CLASSE I 4 I 3 40 3S9 11 66 59 
AELE 166 17 136 10 18 I 4 
AUT.CL•I 2 47 2 3 223 48 3 45 
CLASSE 2 100 s 7 43 I 9 11 
EAMA 8 8 2 2 
AUT.AOM 29 29 6 
TIERS CL2 63 2 0 43 11 
CLASSE 3 I I 
EUR.fST I I 
FRANCE 
BELG•LUX• 61 36 2 4 
PAYS BAS 38 2 13 23 
ALLEM FEO 2 4 14 7 
ITALIE 10 3 
ROYoUNI 9 
IRLANDE I 
NORVFGE 4 8 48 
SUEDE 32 28 
F I NLANDE 18 16 
DANEMARK 31 22 
SUISSE 19 7 
AUTR I CHE 2 s 25 
PORTUGAL 2 I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G RE C E 
EUROPE NO 
ALL·M·EST 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
ooALGER I E 29 2 9 
TUNIS lE 6 6 
• M A L I 
oTCHAO 
oSENFGAL 
5 I ERRALEO 
. c I V 0 IQ E 
NIGERIA 
AF ESP NS 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
.GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
ETH!OPIE 
KENYA OUG 
·•REUNION 
UN suo AF 1 0 10 20 6 4 
ETATSUNIS I I S 3 I I 2 2S 24 
CANADA 73 72 IS I 5 
HAITI I I 
COSTA R I C 
COLOto'IBIE 21 21 
EQUATEUR 8 
PEROU 
CH I L I 
BOL!VIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
ARA8 SEOU 
BIRMANIE 
N ZELANDE 
·OCEAN FR 
560620 MONDE 6 s 7 I I 7 79 4}9 22 IBB 48 125 
c E E I>} 17 79 26 I 2} 4 I 0 I 
EXTRA CEE 534 lOO 41} 21 16S 44 I I 5 6 
CEE ASS 0 C 176 69 79 27 I 47 28 I 0 I 
TRS GATT 401 s }90 6 I I 2 3 106 3 
AUT.TIERS 80 4} 22 IS 29 17 9 3 
CLASSE I 142 s I I 6 21 44 J }5 6 
AELE I I S 3 106 6 37 2 32 3 
AUT.CL•I 27 2 10 15 7 I 3 3 
CLASSE 2 390 9} 297 120 40 80 
EAMA 21 2 0 I I 2 I 2 
AUT·AOM }0 30 11 11 
T I ER 5 CL2 }39 4 3 296 97 17 80 
CLASSE } 2 2 I 
EUR·EST 2 2 I 
FRANCE 
BELG•LUX• 27 12 15 8 
PAYS SAS 9} 3 78 11 I 5 
AlL E "1 FED 3 I 
ITALIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 74 70 2S 22 
FINLANDE 7 3 3 1193 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitu TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
560620 DANE MARK 11 3 
SUISSE 23 2 I 5 
AUTR I CHE 7 7 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 15 I 5 3 
GRECE 2 2 I I 
TCHECOSL 2 2 I I 
HAROC 26 26 11 11 
••ALGERIE 28 28 11 11 
TUNISIE 3 3 2 2 
·SENEGAL 20 20 I 2 I 2 
.c IVOIRE I I 
GHANA 272 272 70 70 
•CAMEROUN 
·CONG LEO 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ANT NEERL 
• • ANT FR I 
GUATEMALA 22 22 
EQUATEUR I 
CHYPRE 6 
LIBAN 7 
ISRAEL 
HONG KONG 
•OCEAN FR 
560710 MONDE 30427 6952 407B 3534 10363 5500 4601 917 701 507 1370 I I 06 
c E E 14753 2005 3341 2224 50 I 5 2168 2 2 I 9 251 535 346 660 427 
EXTRA CEE 15672 4947 737 I 3 I 0 5348 3330 2382 666 166 I 61 710 679 
CEE ASSOC 1808B 4513 3529 2455 52 I 3 237B 2724 625 560 372 687 480 
TRS GATT 9824 878 524 1026 4864 2532 1526 89 137 129 644 527 
AUToTIERS 2 5 I 3 I 56 I 25 53 286 588 351 203 4 6 39 99 
CLASSE I 9944 805 520 1033 4829 2757 1568 B6 137 I 3 I 643 571 
AELE 7 9 I 4 522 463 861 3924 2144 1254 56 I I 8 108 523 449 
AUT•Cl•l 2030 283 57 172 905 613 3 I 4 30 19 23 120 122 
CLASSE 2 5665 4 I 4 I 214 261 5 I B 531 B06 580 28 29 61 102 
EAHA 2212 1604 188 179 149 92 298 220 25 I 9 19 I 5 
AUT.AOM lOOS 890 5 I 64 IB5 152 7 26 
TIERS CL2 2448 1647 26 3 I 369 375 323 208 3 48 61 
CLASSE 3 63 I 16 42 I 
EUR.EST 60 I 16 39 I 
AUToCL•J 3 3 
DIVERS 2 
FRANCE 1069 213 148 468 240 213 36 27 7 I 79 
BELG•LUX• 5217 783 I I I 0 3246 78 745 94 204 431 I 6 
PAYS BAS 3987 205 2249 1044 489 642 28 391 125 9B 
ALL EM FED 4 I 7 6 973 87B 964 I 3 6 I 580 123 lOB I I 5 234 
IT A L I E 304 44 I 2 257 39 6 33 
ROY.UNI 430 49 126 5 190 60 86 6 4 I 24 IS 
ISLANDE I 9 10 2 I 
IRLANOE 37 3 3 4 17 10 8 I 2 3 
NORVEGE 624 11 I 6 3 I 395 I 7 I I I 5 I 4 60 43 
SUEDE 2640 I 2 I I 7 I 527 834 987 468 I 3 39 64 I 4 I 2 I I 
F I NLANDE 415 60 13 76 2 I 7 49 65 7 2 I 2 33 11 
DANEMARK 1032 2 I 63 155 346 447 200 2 22 I 9 59 98 
SUISSE 1589 282 30 109 944 224 199 30 3 I 6 I I 2 38 
AUTRICHE 1587 37 57 34 1204 255 185 5 126 44 
PORTUGAL I 2 I 11 I I 
ESPAGNE 27 27 3 
GIB.MALTE 5 3 I I 
YOUGOSLAV 257 47 206 42 36 
ALBAN I E 
GRECE I I 7 I 3 49 54 22 I 2 
TURQUIE I I 
EUROPE NO 103 103 I 0 I 0 
u R 5 5 I 
POLOGNE I 
TCHECOSL 
HONGRIE 3 I 
ROUMANIE 39 I I 6 22 5 
MAROC 905 851 4 44 6 135 124 4 
• oALGER I E 899 B28 63 169 143 25 
TUN ISlE 219 215 I 30 30 
LIBYE I 3 I 3 
SOUOAN 
.ANC AOF 34 34 
AF oc BR 2 
oMAURITAN 3 
·MALl 37 37 7 
oNIGER 14 14 5 
oTCHAD 11 11 3 3 
·SENEGAL 263 251 38 36 
GU I NEE RE 8 I 
• HT VOLT A 24 24 
SIERRALEO 
LIBERIA 2 I 
• c I V 0 IRE 324 322 38 38 
GHANA 2 I 
oTOGO REP 12 11 
·DAHOMEY 13 13 
NIGERIA 6 
•ANC AEF 3 
AF OR BR 22 22 2 2 
·CAMEROUN 280 271 31 30 
oCENTRAFR 39 39 6 6 
·GABON 17 17 2 2 
1194 ·CONG BRA 210 2 I I 12 27 25 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - QuantitO. 
TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I N do I nd I Doutschland I CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschland I GZT France ltalla hallo 
Schliissol Bestimmung EWG Lux. 
• ra (BR) EWG Lux. or an (BR) 
560710 ·CONG LEO 7 2 7 291 182 95 123 36 83 29 23 I 0 
I 5 6 
·RUANOA u 40 6 28 6 6 2 3 I 
-
ANGOLA 10 10 2 2 
ETHIOPIE 6 6 I 
I 
·Cf SO MAL 3 3 
SOMALIE R 
KENYA OUG 2 7 27 3 3 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU 10 3 7 2 I I 
.MAOAGASC I 4 1 92 9 2 38 39 30 I 
8 l 
• •REUN I ON 3 3 I I I 
RHOO NYAS 45 I 3 14 27 5 2 3 
I 
i 
UN suo Af 8 I 8 19 30 77 490 202 129 2 I 2 9 
62 44 ! 
ET AT SUN IS 95 I 4 9 2 19 51 I 3 I 4 3 5 
CANADA 26 5 I 13 7 5 I 2 2 
AMER BRIT 5 5 
MEXIQUE 5 4 I 
HA IT I 2 2 
f INO occ I I 
ANT NEERL 35 35 5 5 
• • ANT fR 27 26 I 5 4 
I 
GUATEMALA 13 6 7 I I 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 12 5 I 6 I 
I 
COLOMB I E 
SURINAM 8 8 I I 
••GUYAN f 
EQUATEUR 3 3 
BRESIL 4 8 32 I 6 3 2 I 
PEROU 
CHILl 4 I I 2 I I I BOLIVIE 5 5 I I PARAGUAY 2 2 I I 
URUGUAY 6 4 2 J ARGENT I NE 12 3 4 5 2 I I 
CHYPRE 18 2 4 12 5 I 
4 
L IBA N 664 374 15 15 8 7 173 78 38 2 2 12 
24 
S Y R I E I I 
IRAK 23 I 8 14 3 I 
2 
IRAN 137 53 3 I 31 49 I 6 5 4 
7 
ISRAEL 8 2 11 67 4 11 I 9 I 
JOROANIE 35 14 I 20 6 2 4 
ARAB SEOU I 0 3 7 I 
I 
KOWEIT 15 9 6 2 I I 
QAT BAHR 4 2 2 I I 
ADEN 2 I I 
AFGHAN I ST 
CHIN CONT 3 3 
JAPON 21 7 14 I I 
HONG KONG 17 5 7 5 I I 
THAILANOE 3 I 2 
LAOS 2 2 
CAMBOOGE 7 7 I I 
VIETN suo I A I B 2 2 
PHILIPPIN I I 
MALA ISlE 4 3 I 
SINGAPOUR 3 I 2 
INOONESIE 
ASIE PORT I I 
AUSTRAL lE 67 24 3 I 7 23 I 0 3 I 6 
N ZELANOE 22 I 11 10 4 I 3 
OCEAN BR 2 2 
·OCEAN FR 30 JO 4 4 
PROV BORO 2 2 
560720 M ON DE 107683 15796 14936 6077 3 I 4 I 6 39458 39849 6569 5099 2297 I 0 4 I I 15473 
c E f 38251 2259 9825 2677 5538 17952 I 343.1 863 3331 870 
1567 6800 
EXTRA CEE 69432 13 537 5 I I I 3400 25878 21506 2 6 4 I 8 ~706 1768 1427 8844 8673 
CEE ASSOC 56276 12556 I I 05 0 2923 8795 20952 21322 5279 3775 976 31 I 7 8175 
TRS GATT 40342 I 6 I I 3789 2937 I 8 0 7 I 13934 13638 448 1285 1226 5320 5359 
AUToTIERS I I 0 6 5 1629 97 217 4550 4572 4889 842 39 95 1974 1939 
CLA55E I 3 9 0 I 4 1679 3724 2307 I 6 9 I 2 14392 13027 489 1254 946 4814 5524 
AELE 27485 I I 8 I 3062 1442 I I 4 4 0 10360 8991 271 1007 628 3201 3884 
AUT.Cl• I I I 52 9 498 662 865 5472 4032 4036 2 I 8 247 JIB I 6 I 3 1640 
CLASSE 2 30401 I I 8 53 1387 1093 8966 7 I 0 2 13387 52 I 6 514 481 4030 3 I 4 6 
EAMA 8029 2362 1204 155 2591 I 7 I 7 3696 I I 09 436 76 I 3 0 I 774 
AUToAOM 9045 7889 19 59 352 726 3846 3297 8 20 I 4 I 380 
T I ER S CL2 13327 1602 164 879 6023 4659 5845 8 I 0 70 385 2588 1992 
CLASSE 3 17 5 I 2 4 I 3 
EUR·EST I 6 5 11 4 I 3 
AUToCL•J I I 
DIVERS 
FRANCE 6129 294 187 1784 3864 2563 Ill 63 520 1869 
BELG•LUX• 4974 568 1670 1227 1509 1634 169 551 344 570 
PAYS SAS I I 7 4 8 158 7034 2331 2225 3899 48 2378 646 A27 
ALL EM FED 15053 1445 2486 768 10354 5243 631 839 239 3534 
IT AL I E 347 as 11 52 196 92 15 3 17 57 
ROY·UNI 9215 262 1826 626 2 3 I 3 4 I 8 8 3599 57 609 366 705 1862 
15LANOE •• 2 6 63 
28 29 I I 16 11 
IRLANOE 310 70 4 I 41 94 64 I I 8 42 I 6 I 4 25 2 I 
NORVEGE 23All 5 I 166 148 I 7 4 2 277 705 I 5 70 49 475 96 
SUEDE 5 I 6 3 231 3 I I 287 2702 1632 1636 45 109 92 790 600 
FINLANDE 2 I I 9 128 57 I I 4 1098 722 632 70 9 32 289 232 
OANEMARK 3 I 6 3 I 5 I 366 2S9 1248 I I 3 9 975 35 140 ss 363 352 
SUISSE 4983 423 357 94 1932 2 I 71 1349 93 7 I 27 479 679 
AUTR I CHE 2559 62 36 28 I 5 D I 932 722 26 8 9 389 290 
PORTUGAL 18 I 2 15 5 5 
ESPAGNE 15 12 I I I 3 2 I 1195 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hederlond I Deu;~;;and I I I 
- CEE Belg CEE Bel g. I Hod I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. Ita lie EWG France Lux. er an (BR) ltallo Schliissel Bestimmung 
560720 GIBoMALTE 133 I I 3 41 8 I 52 I I 8 33 YOUGOSLAV 368 56 312 128 I 7 Ill ALBANIE I 0 I 0 3 3 GRECE 948 46 2 32 314 554 348 10 I 0 108 220 TURQUIE 3 3 I I EUROPE NO I 5 7 8 4 I 3 ALL·M•EST 
POLOGNE 3 3 I I TCHECOSL I I HONGRIE I I 
ROUMANIE I I 
HAROC J975 940 I 2 58 1836 I I 2 9 2196 550 8 3 I 958 649 
••ALGERIE 8394 7510 ! 8 48 177 641 3586 3 I 5 I 8 16 69 342 TUNISIE 935 501 2 I I I 8 295 519 230 20 90 179 CANARIES 5 2 3 5 I 4 LIBYE 136 2 4 I 5 I I 5 62 I 2 10 49 EGYPTE 27 27 7 7 SOUOAN 39 I 24 I 4 I 3 7 6 
·ANC AOF 32 I 9 13 I 6 9 7 AF POR NS 
AF oc BR I I I I 
oHAURITAN I 4 I 4 7 7 
• HA L I 333 239 65 29 164 I I 8 36 10 
• N I G ER 82 80 2 42 41 I oTCHAO 34 9 22 3 I 7 5 11 I 
·SENEGAL 1339 478 362 499 687 244 2 I 2 231 GAMBlE 15 I I 4 6 6 GUINEE RE 349 26 263 60 173 10 134 29 
•HT VOLT A 42 36 3 3 23 20 2 I SIERRALEO 17 I I 2 4 7 5 2 LIBERIA I 2 4 5 3 6 2 3 I • c IVOIRE 1670 359 765 546 866 188 417 261 GHANA 38 8 20 10 I 2 2 5 5 • T 0 G 0 REP 27 4 23 I 2 I 11 
·DAHOMEY 5 I 43 6 2 3 I 26 4 I NIGERIA 71 I 2 32 26 10 29 I I 2 11 5 
·ANC AEF 6 I 30 3 I 29 I 3 I 6 AF OR BR 8 8 2 2 
•CAMEROUN 691 319 7 56 283 26 321 129 4 28 145 IS •CENTRAFR 126 52 69 5 57 25 30 2 GUIN ESP 2 2 2 2 •GABON 120 42 67 11 45 11 30 4 •CONG BRA 274 137 57 80 103 44 26 33 
·CONG LEO 1087 42 577 23 210 235 4 I 9 11 209 I 0 93 96 
·RU.ANOA u 1064 569 2 I 386 88 401 200 I 0 160 31 ANGOLA 4 I 3 2 I I ETHIOPIE 73 I 26 46 27 8 I 9 , C F SO MAL 5 5 2 2 SOMA LIE R 63 63 28 28 KENYA OUG 72 2 8 44 18 26 I 3 I 4 8 TANGANYKA 4 3 I 2 I I ZANZIBAR I 8 I 5 I 2 8 2 6 MOZAHBIQU so 9 I 7 16 8 21 3 7 6 5 
·MAOAGASC 919 508 2 11 271 127 428 239 I 5 123 60 "REUNION 213 163 I 39 10 88 66 I 6 6 RHOO NYAS 2 0 I 7 9 87 610 1254 57 883 3 40 271 544 25 UN 5 u.o AF 373 5 33 305 475 17116 I I 7 6 1406 I 0 126 201 541 528 ETATSUNIS 1485 34 76 I 4 770 591 594 4 26 4 259 301 CANADA as3 27 54 85 587 lOO 270 11 24 26 172 37 • 5 T p MIQ 
AMER BRIT 3 3 I I MEXIOUE 6 I 2 3 I I CUBA 
HA I T I 62 3 59 29 I 28 OOMINIC R 32 32 14 I 4 F INO occ 120 4 9 43 64 52 I 4 I 7 30 ANT NEERL 13 6 I 6 5 2 3 • • ANT FR 341 176 I I I 6 48 140 70 I 49 20 GUATEMALA 23 10 13 7 3 4 HONOUR BR 8 8 3 3 HONOUR RE I 7 I 7 7 7 SALVADOR 47 I 4 4 38 18 I I I 6 NICARAGUA I 4 14 6 6 COSTA RIC 55 2 I I 4 38 22 I 4 17 PANAMA RE 4 2 I I I I CANAL PAN I I VENEZUELA 24 I I lOO 140 61 22 39 GUYANE BR 25 I 10 I 4 13 I 4 8 SUR I NAM I 6 3 7 6 6 I 2 3 ••GUYAN F 17 5 7 5 6 I 3 2 EOUATEUR 67 I 10 56 18 2 I 6 BRESIL 2 I I PEROU I 2 2 4 6 2 I I CHILl 49 I 8 3 I 17 5 12 SOLI VIE 49 3 I I 44 2 I I 20 PARAGUAY 23 I 4 9 8 5 3 URUGUAY 4 I I 2 ARGENT I NE 24 7 s 12 5 I I 3 CHYPRE 394 4 11 4 122 253 169 I 4 I 53 I I 0 L I 8 AN I 0 6 4 6 4 6 5 I I 6 873 362 12 I I J4 314 SYRIE 58 2 56 I 5 I I 4 IRAK 457 I 8 235 2 I 3 156 I 2 84 69 IRAN 1527 16 4 22 I I 57 328 518 I I 5 4 I 5 96 ISRAEL 34 4 2 11 17 8 I I 2 4 JORDAN I E 292 4 2 3 95 188 I 0 I I I I 35 63 ARAB SEOU 37 I 4 32 9 I 8 KOWE IT 143 I I 74 67 35 18 I 7 OAT BAHR 48 40 8 I 3 11 2 ADEN 65 I 3 I 5 46 23 I 3 I 9 AFGHAN 1ST 8 8 3 I 2 PAKISTAN I I IN DE 
CEYLAN ~ 0 3 I 24 2 11 I 9 I BIRHANIE 3 3 I I 1196 CHIN CONT I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deulschland I CEE Bel g. I N d I d I Deulschland I GZT France e er an (BR) ltalia France ltalia. 
SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
EWG Lux. e er an (BR) 
560720 JAPON I 4 7 14 2 62 6 9 29 2 11 16 
HONG KONG 238 14 4 20 9 4 106 58 I 2 5 23 27 
THAILANDE 12 9 3 3 2 I 
LA 0 5 2 2 I I 
CAMBOOGE 5 3 2 2 I I 
V I ET N suo 4 3 I 
PHILIPPIN 2 2 
MALAISIE 6 7 3 37 2 7 20 I 9 10 
5 I NGAPOUR 4 9 2 3 3 24 17 I 4 I I I 6 5 
BORNF.O BR 2 2 
I NDONES I E 18 18 5 5 
A 5 I E PORT 2 2 I I 
AUSTPAL I E 58 I 2 8 49 30 255 219 I 8 4 7 18 9 62 88 
N ZELANOE 7 I 8 98 74 62 3 7 9 105 2 3 8 59 26 20 95 38 
, N G U I N N 4 3 I I I 
OCEAN USA I I 
OCEAN BR 4 4 I I 
• OCEAN FR 4 6 35 I 5 5 13 9 2 2 
PROV BORO 
570 I 00 MONDE 3562 36 2 7 193 I I 6 3 r 9 o 7 54 5 158 155 826 860 5546 
c E E 1317 18 15 69 1215 3583 97 49 685 2752 
EXTRA CEE 2 2 4 4 18 27 178 47 1974 3961 6 I 155 777 I 7 5 2793 
CEE A 5 S 0 C I 34 6 23 4 2 7 69 1223 3628 109 4 67 685 2763 
TRS GATT 2 I 6 4 13 23 136 47 1945 3657 4 9 I 5 I 632 174 2651 
AUT. TIERS SI 30 21 259 127 I I 3 I 
CLASSE I 1794 I 3 23 123 4 7 1588 3226 49 I 5 I 561 174 2291 
AE LE 1678 11 13 4 I 4 7 1566 2774 34 86 2 4 5 I 73 2236 
AUToCL•I I I 6 2 I 0 82 22 4 52 I 5 65 316 I 55 
CLASSE 2 8 8 5 4 53 26 365 I 2 4 199 I 149 
EAMA 8 2 4 2 I 3 7 4 2 
AUT·AOM 6 3 3 10 5 5 
TIERS CL2 74 50 2 4 342 194 I 147 
CLASSE 3 3 6 2 2 360 370 17 353 
EUR • F:ST 36 2 2 360 370 17 353 
DIVERS I I I I 
FRANCE 416 4 57 355 1866 12 642 I 2 I 2 
BELG • LUX • as 2 4 2 80 140 16 I 9 I 3 92 
PAY 5 SAS 7 0 70 125 I 124 
ALLEM FED 7 2 8 11 7 710 1392 so IB 1324 
ITALIE I 5 5 10 60 30 30 
ROYoUNI 60 11 13 2 34 243 34 86 8 I I 5 
ISLANDE I I 
NORVEGE 512 10 5 4 9 7 641 50 15 576 
SUEDE 4 3 2 7 16 226 185 41 
F I NLANDE 16 16 62 62 
DANEI"ARK 14 4 I 0 20 5 15 
SUISCJE 678 I 14 663 953 I 57 895 
AUTR I CHE 345 I 8 336 650 I 55 594 
PORTUGAL 26 26 41 4 I 
ESPAGNE 23 10 13 96 65 I 30 
GfH:.CE I 5 9 6 22 13 9 
u R 5 5 
TCHECOSL 36 2 2 360 370 17 353 
ROUMAN I E 
MAROC I I 4 4 
••ALGER1E 2 2 3 3 
LIBYf 13 I 3 87 87 
• AN C A 0 F 3 3 3 3 
·MAURITAN 
• M A L I 
• SENEGAL I I 3 3 
GAMB I E I I 
GUINEE RE 
5 I ERR A LEO 3 3 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE I I 
GHANA I I 3 J 
• T 0 G 0 "EP 
·DAH0"1EY I I 
NIGERIA I I 9 9 
·CONG BRA 
oCONG LEO I I I I 
ETHIOPIE 
SOMALIE R I I I I 
ZANZIBAR I I 
oMAOAGASC 2 I I 3 2 I 
• ·REUNION 
UN suo AF 6 6 5 5 
ETATSUN I 5 11 2 6 3 52 15 22 IS 
CANADA 44 44 213 212 I 
CUBA 10 8 2 31 24 7 
HA I T I 5 5 11 11 
DOMINIC R I I 4 4 
F IND occ I I 3 3 
ANT NEERL I I I I 
• • ANT F R I I I I 
GUATEMALA I I 
NICARAGUA I I 
C 0 5 TA RIC I I 
PANAMA RE 2 2 7 7 
CANAL PAN 2 2 
VENEZUELA 8 6 2 29 23 6 
COLOMB I E 14 14 39 39 
GUYANE BR I I 4 4 
SURJNAM 2 2 4 4 
• •GUY AN F I I 
EQUATEUR I I 
PEROU 3 3 B 8 
CHILl I I 
CHYPRE 
IRAK 3 3 24 24 1197 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
CEE 
ltalia 
CEE ltallo GZT Bestimmung EWG EWG Schlussel 
570 I 00 IRAN 
A.~AB SEOU 
KOWEIT 5 
PHILIPPIN 34 34 
MALA ISlE 6 6 SINGAPOUR I' I 6 INDO"ESIE I I 
AUSTRAL I E I 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
570200 MONOE 229 148 57 I 6 542 364 I I 8 41 I 3 
c E E 149 I 3 I 16 387 333 49 4 EXTRA CEE 79 I 7 4 I I' 153 3 I 69 37 11 CEE ASSOC 149 I 3 I 16 I 387 333 49 4 TRS GATT 78 17 41 15 152 3 I 69 37 11 AUTo TIERS I I 
CLASSE I 78 I 7 6 I I 5 152 3 I 69 37 11 AELE 75 17 4 I I 5 140 3 I 69 37 
AUT.CL·I 3 I 2 11 CLASSE 2 I I EAMA 
AUToAOM 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EUR ·EST 
D I YERS 
FRANCE 3 6 
BELG •LUX • 16 16 49 49 PAYS BAS 129 128 331 327 ALLEM FED I I ROY.UNI 58 4 I 11 I I 4 13 69 32 NORVEGE 6 2 8 5 SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 11 11 I 8 I 8 GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
TUN ISlE 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
ETHIOPIE 
ETATSUNJS 11 11 
• • ANT FR 
PANAJro1A RE 
LIBAN 
ISRAF.L 
ARAB SEOU 
AFGHAN I ST 
INDE 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
570300 "'ONOE 2027 92 1537 2 I 8 125 55 12650 766 8780 2066 687 351 
c E E 1599 40 1324 ISS 46 34 I 05 I I 546 7835 11!75 408 247 EXTRA CEE 425 52 2 I 3 63 79 18 2 I I 8 220 945 591 279 83 CEE ASSOC 1608 49 1324 155 46 34 10543 578 7835 1475 408 247 TRS CATT 342 15 187 63 6 4 13 1902 103 892 590 238 79 AUTo TIERS 74 28 26 I' 5 184 8' 53 I 4 I 6 CLASSE I 232 I 5 I I 2 63 34 1640 103 723 590 149 75 AE LE 67 7 37 4 19 271 32 129 42 64 4 AUT.CL• I 165 8 75 59 I 5 8 1369 71 594 568 85 71 CLASSE 2 148 37 I 0 I 10 }49 I I 7 222 I I 8 EAHA 2 2 7 7 AUToAOM 7 7 25 25 T I ER S CL2 139 28 I 0 I 10 317 85 222 I CLASSE 3 45 45 129 129 EUR.EST 45 45 129 129 DIVERS 3 2 I 2 I 
FRANCE I 0 5 I 1004 2 I 5 30 6296 5931 16 134 215 BELG•LUX• 75 29 27 I 8 I 866 404 279 178 5 PAYS SAS 276 263 I 3 1442 1346 96 ALLEH FED 197 11 57 126 1907 142 558 I I 80 27 ROY.UNI 49 5 22 3 19 170 11 70 30 59 ISLANDE 
4 2 2 IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
7 SUISSE 38 2 I 12 AUTR!CHE 14 14 56 52 YOUGOSLAV 26 26 so 50 GRECE 
TCHECOSL }0 30 90 90 HONGRIE I 5 I' 39 39 MAROC 20 I 9 70 69 
••ALGERIE 7 7 25 25 TUNIS lE I 6 I 6 L I BY F 
2 
•TCHAO 
I 
•SENEGAL 
I • c I V 0 IRE 
4 
·DAHOMEY 
I 1198 • C 0 N G BRA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code DeStination 
Werte - 1000 S - Voleurs Menton - 1000 Kt - Quontltes 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG 
ltolio EWG 
ltolio 
Schlussol Beslimmung 
570300 oCONG LEO 
TANGANYKA 
RHOO NYAS 5 4 
4 
UN suo AF I C 32 
31 I 
ET AT SUN IS 78 41 16 855 71 480 182 
52 70 
CANAOA 5 I 8 43 427 6 I 366 
HA I T I I 
• • ANT FR 
PANAMA RE 
EQUATEUR 
CHILl 
ISRAEL I 0 I I 0 I 222 222 
KOWEIT 3 I 
HONG KONG 
PROV BORD 21 
21 
570400 MONOE 5932 18 1233 4464 196 2 I 23265 169 
5049 114 58 572 I 7 
c E E 5309 12 1095 4 I 7 5 I 7 I 0 2 I 6 50 146 
4512 16804 I 8 I 
EXTRA CEE 621 6 138 289 179 9 I 6 I 3 23 
537 654 391 
CEE ASSOC 5313 I 5 1095 ll I 1 5 18 10 21666 160 4 5 I 2 
16805 182 
TRS GATT 533 8 I 281 164 7 1305 314 
631 )53 
AUTo TIERS 84 57 8 I 4 2 292 223 
22 37 
CLASSE I 538 82 283 166 7 I 3 I 5 315 
638 355 
AELE 464 62 231 164 7 I I 2 6 
264 503 )52 
AUT·CL•I 74 20 52 2 189 
5 I 135 3 
CLASSE 2 I 5 2 6 46 23 
5 16 I 
EAHA I I 
AUToAOH 3 I 4 I 3 
I 
TIERS CL2 12 2 3 I 9 5 
I 5 I 
CLASSE 3 68 54 13 252 217 
35 
EUR·EST 67 54 13 252 217 
35 
A.UT•CL•J I 
DIVERS 2 
FRANCE 246 226 I 3 4 916 882 
26 6 
BELG •LUX • 33 25 3 3 I 6 2 13909 106 
I 3792 11 
PAYS BAS 858 846 11 3681 I 6 
3501 164 
ALL EH FED 877 23 8 4 4 3 I 2 6 11 
129 2981 
I TAL I E 3 2 I 8 13 
5 
RQY.UNI I 6 I 
ISLANDE 8 
8 
IRLANDE 2 I 2 
I 
NORVEGE I 0 9 I 25 
22 3 
SUEDE 219 203 16 473 
445 28 
FINLANDE 27 27 77 
76 I 
DANEHARK I 4 5 4 48 
30 9 9 
SUIS5E 147 I 0 I 3 0
1 331 42 20 268 
AUTRICHE 61 48 12 227 
186 41 
PORTUGAL 4 6 
ESPAGNE 16 16 47 
47 
GRECE I I 
u R s s 29 29 I I 7 
I I 7 
HONGRIE 13 I J 35 
35 
ROUMAN I E 25 2 5 lOO 
100 
HAROC I 3 ' 
.. ALGERIE 3 I 3 13 
TUNISIE 7 
EGYPTE 14 
I 4 
SOUDAN 
oTCHAD 
·SENEGAL 
·GABON 
oCONG LEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
.MAOAGASC 
"REUNION 
UN suo Af 
ETATSUNIS 22 22 Si 
51 
ANT NEERL 
SUR I NAM 
LIBAN 
SYRIE 
JORDAN lE 
CHIN CONT 
AUSTRAL I E 
• N G U IN N 
PROV BORD 
570510 HONOE' 1656 160 lOO 104 1286 1786 
294 89 12 7 I 1320 
c E E 4 71 139 26 10 301 617 
272 28 I 10 306 
EXTRA CEE I I 7 8 2 I 74 94 984 I I 69 22 
6 I 11 61 1014 
CEE ASSOC 579 ~~o 41 4 4 343 703 279 
4 I I 3 I )51 
TRS GATT 987 5 59 40 878 I 0 I 7 I 0 
48 11 28 920 
AUT .TIERS 89 5 20 64 66 5 
I 2 49 
CLASSE I 1005 5 59 68 868 1042 I 0 
48 11 46 927 
AELE 774 5 57 30 677 832 
I 0 46 11 2 I 744 
AUToCL•I 231 2 38 I 9 I 210 
2 25 183 
CLASSE 2 120 16 15 26 63 86 12 
13 15 46 
EAMA 33 I 5 I 8 29 
13 I 6 
AUT.AOM 11 11 7 
T I ER 5 CL2 76 5 26 45 50 
15 30 
CLA~SE 3 53 53 4 I 
41 
EUR·fST 53 53 4 I 
4 I 
DIVERS I I 
FRANCE 2 I 
BELGoLUX• 39 38 48 
4 7 
PAYS BAS 45 24 10 11 49 
25 10 I 4 
ALLEM FED 391 139 2 250 519 272 
3 244 
RQY.UNI 291 291 356 
)56 1.199 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France J 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalio EWG lux. o or an (BR) ltalia· Schlussel Bestimmung 
570510 ISLANOE 
IRLANDE 4 
• 5 5 NDRVEGE 266 57 229 23R 46 192 SUEDE 2A 14 14 I 8 I 0 8 FINLANOE IB 18 20 20 DANEMARK 10 10 7 7 SUISSE 159 5 5 6 143 213 I 0 I I 4 188 GIB·MALTE 15 15 I 5 15 GRECE 58 3 4 24 so 2 I 29 EUROPE NO 
ALLoMoEST 53 53 4 I 41 MAROC I I 
••ALGERIE I 0 10 7 7 TUN ISlE 5 5 5 5 
• AN C AOF 15 15 I 3 I 3 
·MALl 7 7 6 6 • SENEGAL 
• c I V 0 IRE 5 5 5 5 NIGERIA 1 a 18 I 3 I 3 ·CAMEROUN 6 6 5 5 ·CONG BOA 
•CONG LEO 
ZANZIBAR 2 2 I I MOZAMB I QU 2 2 I I UN suo AF 56 
• 52 64 3 61 ETATSUN I 5 38 2 36 37 2 35 CANADA 4 2 42 I 9 I I 8 HA IT I 
DOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR I I 
VENEZUELA 3 3 I I COLOMBIE I 0 I 0 6 6 ••GUYAN F 
EQUATEUR 4 4 2 2 PEROU 3 2 I 2 I I BOLIVIE I I I I PARAGUAY 2 2 2 2 CHYPRE 
ISRAEL 
JORDAN lE I I I I HONG KONG I 9 19 I 3 I 3 THA!LANOE 4 4 2 2 MALA ISlE 
SI NGAPOUR I I PROV BORD I I 
570520 MONOE 316 3 8 4 146 128 230 39 4 95 92 
c E E 34 16 4 I I 3 38 23 4 9 2 EXTRA CEE 282 22 135 125 192 16 86 90 CEE ASSOC 47 26 4 I 3 4 47 30 4 10 3 TRS GATT I J 7 I I 6 21 95 76 I 9 AUT.TIERS 132 I 2 I 7 103 88 9 9 70 CLASSE I I 14 I I 6 18 93 75 I 8 AELE 90 90 57 57 AUT.CL•I 4 4 26 18 36 18 18 CLASSE 2 148 22 19 107 99 16 I I 72 EA M A 
AUToAOM 10 10 7 7 T I ER S CL2 138 12 19 107 92 9 I I 72 DIVERS 
RELG·LUX• 2 2 2 2 PAYS BAS I 5 4 9 2 I 2 4 7 I ALLEM FEO .I 7 16 I 24 23 I ITALIE 
NORVEGE 14 14 9 9 SUE Of I 5 I' I 0 10 FINLANDE 25 23 2 I 8 16 2 DANEMARK 61 61 38 38 SUISSE 
GIB.MALTE I I I I GRECE 3 2 I 2 I I EUROPE NO MAROC 70 4 66 46 2 44 ••ALGERIE 6 6 4 4 TUNIS lE 22 8 I 4 lA 7 I I L I 8 Y F. 6 6 4 4 SOUOAN I I I I • SENEGAL GU I NEE RE 
GHANA I I 2 2 NIGERIA I I 
·GABON 
• C 0 N G LEO 
•RUANDA u 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU 
·MAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 10 I 9 6 I 5 ETATSUN I 5 5 5 9 
9 CUBA I I DOM/NIC R 2 2 2 
2 F INO occ 2 2 I I • • ANT FR 3 3 2 2 COSTA R I C 
VENEZUELA I I 1200 • •GUY AN F I I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantiles 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Belg, I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deulschlond ·1 GZT e er on (BR) ltalia France ltolfo 
Schliissel Bestimmung EWG 
Lux. EWG Lux. e er on (BR) 
570520 EQUATEUR I 6 I 6 
PEROU I 
CHYPRE I 
LIBAN 2 
SYRIE 3 
JORDAN I E 2 
PHILIPPIN 
PROV BORO 
570600 MONDE I 0 I 59 ~03 9556 60 65 75 19~86 720 18~56 103 90 I 17 
c E E 8635 83 8~31 ·~ 11 66 16558 169 16189 70 22 108 EXTRA CEE 152~ 320 I I 2 5 16 54 9 2928 551 2267 33 68 9 
CEE ASSOC 8794 223 8443 ~~ 11 73 16838 ~ I 3 I 6 2 I 9 70 22 I I 4 
TRS GATT 1025 26 928 16 54 I 2085 51 1932 33 68 I 
AUToTIERS 340 154 185 I 563 256 305 2 
CLASSE I 1022 22 927 16 54 3 2086 47 1933 33 68 5 
AELE 825 22 736 12 5~ I 1593 ~7 1459 I 8 68 I 
AUT·CL•I 197 I 9 I 2 ~93 ~74 I 5 
CLASSE 2 502 298 198 6 842 so~ 334 
EAMA IB 11 2 5 24 17 5 
AUT•AOM 136 129 7 246 227 19 
T I ER S CL2 3~8 158 189 572 260 310 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE I 9 I I 1848 63 ~006 3900 106 
BELG•LUX• s.o 23 26 I 78 33 45 
PAYS BAS 5201 5190 11 9637 9615 22 
ALLEM FED 14 73 60 1393 I 8 2837 136 2674 25 
ROY·UNI 7 7 11 11 
ISLANDE 4 4 7 7 
NORVEGE 209 209 ~47 447 
SUEDE 107 102 200 192 8 
FINLANOE 75 71 187 172 IS 
DANE MARK 76 69 I I 9 109 I 0 
SUISSE 306 22 231 52 625 ~7 512 65 
AUTRICHE I I 8 I I 6 2 186 183 3 
PORTUGAL. 2 2 5 5 
GIB·MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HAROC 95 44 5 I 136 59 77 
••ALGERIE 136 129 7 2~5 226 I 9 
TUNISIE 17 I 5 2 24 2 I 3 
AF POR NS 
·MALl 
·NIGER I 
•SENEGAL 11 11 
GUINEE RE 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
.r OG 0 REP 
·CAMEROUN 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
·RUANOA u 
KENYA OUG 
·MAOAGASC 
UN suo AF 109 109 282 282 
ETATSUNIS 4 4 7 7 
HEX I QUE 27 27 46 46 
• • ANT FR I I 
GUATEMALA 179 95 84 326 176 150 
COSTA RIC I I 
PEROU ~ 
URUGUAY I 2 I 2 
ARGENT I NE 2 
L IBA N 
SYRIE I 6 I 5 2 I 19 
• N GUIN N 
PROV BORD 
570710 MONOE 66 11 28 19 167 28 76 57 
c E E 20 I 9 55 52 
EXTRA CEE ~6 11 9 19 Ill 28 2~ 57 
CEE ASSOC 26 6 19 70 IS 52 
TRS GATT 34 9 I 8 79 24 53 
AUT. TIERS 6 I 17 I 3 4 
CLASSE I 33 I 9 90 10 23 57 
AELE 20 IB 58 5 53 
AUT·CL•I I 3 I 32 I 0 18 4 
CLASSE 2 13 2 I 18 I 
EAMA 
AUT.AOM 2 5 5 
TIERS CL2 11 I 6 13 
0 I VERS 
FRANCE 4 4 
BELG·LUX• I 0 10 
PAYS BAS 3 
ALL EH FED I 4 I~ 38 38 
ISLANDE I 4 
FINLANDE 18 I B 
SUISSE 
AUTR I CHE 2 0 IB 58 53 
GRECE 4 I 0 10 
MAROC 3 8 8 
••ALGERIE 2 5 1201 
TUNISIE 2 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantites TOC 
I I I Nedorland I Dou;~:;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Nod I d I Doutschlond I ltalia GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. or an (BR) Schlussel Bestimmung 
570710 NIGERIA 6 6 2 2 
• CA"'fROUN 
ET AT SUN IS I I 
• N G U I N N I I PROV BORD I I 
570790 MONOE 265 I 0 I 99 20 45 577 277 206 I 41 52 
c E E 149 47 98 4 338 132 205 I EXTRA CEE I I 4 54 I 20 39 238 145 I I 4 I 50 CEE ASSOC 194 A7 98 9 453 246 205 2 TRS GATT 36 2 I I 9 I 4 49 5 I I 39 3 AUT. TIERS 33 I 2 I 20 74 26 2 46 CLASSE I 54 2 I 20 31 96 5 I I 41 48 AELE 27 2 I I 9 5 47 5 I I 39 I AUTo CL• I 27 I 26 49 2 47 CLASSE 2 60 52 8 142 140 2 EAMA 5 2 3 4 3 I AUT.AOM 39 38 I ,,, ,,, 
TIERS CL2 I 6 I 2 4 27 26 I DIVERS 2 2 I I 
FRANCE I I BELG·LUX• I I 
PAYS BAS 26 26 64 64 ALL EM FED 122 46 72 4 273 132 140 I ROYoUNI I I NORVEGE 2 2 5 5 SUEDE 2 I I I I DANE MARK 
SUJSSE 23 !9 4 40 39 I YOUGOSLAV 2 I I 20 47 2 45 GRECE I I 
EUROPE NO 
HAROC I I 
••ALGERJE 39 38 I I I 0 I I 0 TUNIS lE I 0 I 0 22 22 
•MAURITAN I I 2 2 
·SENEGAL 
GUJNEE RE 
LIBERIA 2 2 3 3 
• c JVOJRE 
•CAMEROUN I I I I 
oCENTRAFR 
oCONG BRA 
oCONG LEO 3 3 I I ETHJOPJE I I KENYA OUG 3 3 
• •REUN I ON I I UN suo AF I I I I ETATSUNJS 4 4 I I • • ANT FR 
CANAL PAN 
CAHBODGE 
MALA ISlE I I PROV 80RO 2 2 I I 
570800 HONOE • 57 5 61 23 2 483 440 46 55 4 334 I 
c E E 345 39 I 9 2 285 298 27 42 4 224 I EXTRA CEE 230 28 4 198 142 19 I 3 I I 0 CEE ASSOC 3~2 56 I 9 2 285 310 39 42 4 224 I TRS GATT 190 ,, 4 175 I I 8 7 I 3 98 AU.T.TIERS 23 23 I 2 I 2 CLASSE I 170 4 166 Ill I 3 98 AELE I I 8 4 I I 4 84 I 3 7 I AUT•CL• I 52 52 27 27 CLASSE 2 I 9 17 2 IS I 2 3 AUT • AOM I 7 I 7 I 2 I 2 TIERS CL2 2 2 3 3 CLASSE 3 4 I 11 30 16 7 9 EUR.EST 4 I 11 30 I 6 7 9 
FRANCE I 7 9 8 27 20 6 I BELGoLUX• 133 I 2 130 107 4 103 PAYS BAS 57 3 54 47 5 42 ALL EH FED 45 38 7 44 27 I 7 ITALIE 93 93 73 73 ROYoUNI 4 4 12 I 2 NORVEGE 
SUEDE 4 4 4 I 3 FINLANDE 23 23 8 8 DANfp.4ARK I 0 I 0 I 0 I 0 SUISSE 31 31 20 20 AUTRICHE 69 69 38 38 ESPAGNE 8 8 7 7 YOUGOSLAV 9 9 5 5 TCHECOSL 29 ,, I 8 12 7 5 HONGRIE I 2 I 2 4 4 ••ALGERJE I 7 I 7 I 2 I 2 UN suo AF 12 I 2 7 7 ETATSUN IS 
HEX I QUE 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
ARGENTINE I I I I LIBAN I I 2 2 
570900 HONOE 287 2 50 9 226 95 22 2 71 
1202 c E E 69 I 2 I 3 44 25 I 3 I IJ EXTRA CEE 196 I 29 6 160 58 9 I 48 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961, - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia 
Schlussel BeStimmung 
570900 CEE ASSOC 71 2 21 J 51 28 I J I I 4 
TRS GATT 152 29 6 I I 7 4) 9 I 33 
AUT·TIERS 36 36 12 12 
CLASSE I 153 29 5 I I 9 44 9 I 34 
AELE eo 29 4 47 23 9 I I 3 
AUTo CL• I 7) I 7 2 21 21 
CLASSE 2 4 3 I I 41 I 4 I 4 
EAMA 2 2 I I 
AUToAOM 3 I 2 I I 
T I ER S CL2 )8 I 37 I 2 42 ' 
DIVERS 22 22 I 2 12 
FRANCE 9 9 2 2 
BELG •LUX • 2 2 
PAYS BAS 2 I 17 I J IJ I 2 I 
ALLEfo4 FED 34 4 30 9 I 8 
IT A L I E 3 I 2 I I 
ROYoUNI 36 29 7 11 9 2 
IRLANDE 
NORVEGE 2 2 I I 
SUEDE 9 2 7 2 2 
F I NLANOE I I 
OANEMARK I 2 I 11 2 2 
SUISSE tl I 10 J I 2 
AUTRICHE 10 10 4 4 
YOUGOSLAV 
GRECE J 3 I I 
•.•ALGERIE 3 I 2 I I 
LIBYE 
•SENEGAL 
NIGERIA 
·CA"EROUN 
ETHIOPIE I I 
SOHALIE R 2 2 I I 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 5 I 4 I I 
ETATSUNIS 37 )7 7 7 
CANAI)A I I 
HEX I QUE 
VENEZUELA 29 29 11 11 
EQUATEUR 
BRESIL I I 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 6 6 I I 
IRAN 
AUSTRAL lE 26 26 I 2 I 2 
PROV BORD 2 I 2 I I 2 I 2 
PORTS FRC I I 
571000 MONDE 12787 2520 6243 2424 1430 170 19324 4162 9403 3677 
1984 98 
c E E 2888 370 1837 603 28 50 4824 627 2940 I I 70 72 I S 
EXTRA CEE 9894 2 I 50 4406 I B 2 I 1402 I IS (ii49:S 3535 6463 2507 I 9 I 2 76 
CEE ASSOC 4436 182) I 9 I 8 603 28 64 7427 3089 3062 I I 70 72 34 
TRS GATT 8208 636 4270 I 8 I 7 1400 85 I I 7 3 9 1004 6272 2505 1908 50 
AUT-TIERS IJ8 6 I 55 4 2 I 6 I 5 I 69 69 2 4 7 
CLASSE I 8201 629 4260 I 8 I 2 1400 100 I I 7 3 I 1000 6255 2499 1908 69 
AE LE 2942 568 1093 356 907 18 4351 933 1677 465 1270 6 
AUT·Cl•l 5259 61 3 I 6 7 (il56 49) 82 7380 67 4578 20)4 638 63 
CLASSE 2 1692 1520 146 9 2 15 2762 2535 208 8 4 7 
EAHA 952 873 79 1703 IS85 I I 8 
AUToAOM S80 580 878 877 I 
T I ER 5 CL2 160 67 67 9 2 I 5 I 8 I 73 89 8 4 7 
CLA5SE 3 I I 
EUR·E5T I I 
DIVERS 5 5 7 7 
FRANCE I 2 I 8 I I 4 2 6'!1 8 3 1922 18)2 8 I 8 I 
BELGoLUX• 468 )6 426 5 I 987 34 933 20 
PAYS SAS 608 I 585 I 3 9 967 I 931 33 2 
ALL EH FED 58 9 332 108 I I 2 37 935 592 175 156 I 2 
I TAL I E 5 I 2 2 13 2 11 
ROYoUNI 138 I 134 I 2 216 I 213 I I 
ISLANDE 1,4 14 24 24 
IRLANDE 2 I I I I 
NORVEGE 4 I 9 I 257 23 136 2 616 I 403 24 188 
SUEDE 523 38 I I 2 371 2 688 69 145 473 I 
F I NLANOE I 0 2 3 I 4 8 3 3 I I 
DANE MARK 281 236 I 4 30 I 385 331 I 3 4 I 
SUISSE 14 7J 566 428 177 293 9 2274 931 661 246 433 3 
AUTR I CHE 108 29 77 2 172 36 135 I 
ESPAGNE 3 3 3 3 
GIB·MALTE 4 4 s 5 
YOUGOSLAV 
GRECE 15 2 I 3 22 3 I 9 
TURQU I E I I 
u R s s 
ROUMAN I E I I 
MAROC 18 18 20 20 
·-ALGERIE 572 57 2 870 870 
TUNIS lE 4 I 4 I 49 49 
LIBYE 
oMAURITAN 
• M A l I 2 2 2 2 
• N I G ER I I I I 
• TCHAD 68 6 8 102 102 
oSENfGAL 626 626 1286 1286 
GUINoPORT 3 J 4 4 
LIBEOIA I I 
• c I V 0 IRE 66 66 8 I 8 I 
·TOGO REP 26 '2 4 28 22 6 
·DAHOMEY IS 15 I 5 I 5 1203 
NIGERIA 4 4 5 s 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I H d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France lux. e er on (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
571000 •CAMEROUN SI 5 I 55 55 
·CENTRAFR 4 4 6 6 
·GABON I I I I oCONG BRA I I I I 
·CONG LEO 4 a 4a 75 75 
·RUANOA u 27 27 37 37 ETHIOPIE I I I I SOMALI E R 
KENYA OUG I I I I ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 2 2 2 2 
•MADAGASC 16 16 I 3 13 
••REUNION 2 2 I I RHOO NYAS 
UN S U D AF a6 6a 7 2 9 103 9 I 7 2 3 ETATSUN IS 4610 29 26a3 138.4 463 5 I 6470 2 I 3a63 1944 603 39 CANADA 503 29 3aa 62 23 I 732 43 5a2 eo 27 HEX I QUE 
DOMJNIC R 
F IND occ I I 
• • ANT FR 5 5 5 5 SALVADOR 2 2 3 3 NICARAGUA 
VENEZUELA 7 3 I 3 3 I I I SURINAM 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 2 2 4 4 PEROU 
CHILl I I I I PARAGUAY I I URUGUAY 3 3 4 4 ARGENTINE 11 I 0 I I 6 16 CHYPRE 
LIBAN 22 2 I I I 9 I 9 SYRIE I 2 4 a 8 4 4 IRAK I I I I IRAN 2 2 I I ISRAEL 
KOWEIT 
INDE I 7 I 7 34 34 CAH80DGE 6 6 4 4 PHILIPPIN 
MALA ISlE I I 
AS I E PORT 
AUSTRAL lE 11 9 2 I 2 11 I •OCEAN FR I I 2 I I PROV BORO 5 5 6 6 PORTS FRC 
I I 
571100 MONOE a7 8 34 I 5 39 76 a 4a 4 I 6 
c E E 55 I 34 20 56 I 4a 7 EXTRA CEE 30 7 I 5 I 7 18 7 4 7 CEE ASSOC 61 4 34 23 60 4 48 8 TRS GATT 15 I 3 11 5 2 3 AUT. TIERS 9 4 2 3 9 4 2 3 CLASSE I I 7 I 3 I 3 6 2 4 AELE a I 3 4 3 2 I AUT·CL• I 9 9 3 3 CLASSE 2 13 7 2 4 I 2 2 3 EAMA 3 2 I I I AUToAOH I I 2 2 T I ER S CL2 9 4 2 3 9 4 2 3 DIVERS 2 2 2 2 
FRANCE 10 I 0 4 4 BELG•LUX• I I PAYS BAS 3 I 2 6 6 ALLEM FED a I 7 4 I 3 IT A L I E 33 33 42 42 ROY.UNJ 2 I I I I NORV~='GE 
SUEDE I I F I NLANDE I I DANEHARK 2 I I I I SUISSE 3 2 I I I AUTR I CHE 
GRECE 2 2 I I MAROC I I I I ••ALGERIE I I 2 2 TUNIS lE 2 2 3 3 LIB YE I I I I • SENEGAL 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
• T 0 G 0 REP 2 2 I I • C 0 N G BRA 
oCONG LEO 
SOMA LIE R I I UN suo AF I I ETATSUNIS 3 3 2 2 CANADA I I MEX I QUE I I 
• • ANT FR 
VENEZUELA 2 2 2 2 BRESIL 
CH I L I 
ARGENT I NE 
L I 6 AN 
S Y RI E I I 2 2 IRAN I I 
PHILIPPIN 
1204 AUSTRAL I E I I PROV BORD 2 2 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I d .I Deutschland I CEE 
I I 
Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia France o or an (BR) ltaJig SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
571200 '-'ONLJF 2<2 2 8 7 7 1 I 7 239 IJ 86 14D 
c c c Q 7 I 5 3 2 
EX T R /1 et t 214 21 77 ,,, 2 3 4 10 86 138 
CI:.E AS'30C 11 10 I 7 5 2 
T K S t. AT T I I 4 I 4 7 2 2" I I 4 ~ 81 27 
AUT.TIE~S 97 4 5 1:1 r~ I I 8 2 5 Ill 
CLASSE I I 2 1 I 0 7 7 2 R I 2 I 
" 
86 2 7 
At: LE 4 4 I ? 8 2 4 40 ~ 12 23 
AUT-l'L•I 79 f 69 4 81 
' 
74 4 
CLA'-Sf 2 o I J e e I I 3 2 Ill 
EA '"Ill J J 2 ? 
AUToAOM 
TIER<; CL2 .. 8 8 Ill Ill 
Fl-lANCt. I I ? 2 
BELG·LIJK• 2 2 I I 
PAYS 8A5 
ALLEio' FE 0 2 2 I I 
ITALIE 3 3 I I 
ROYoUNI I I I I 
IRLANDE 5 5 5 5 
NORVFGE I I 
SUEDf 2 D 2D 2D 2D 
F I NLANOE 
OANEI>IARI< 8 I 7 11 11 
SUISSE 4 2 2 3 I 2 
PORTUGAL 10 9 I 5 4 I 
ESPAGNE 2 2 I I 
YOUGOSLAV 4 4 2 2 
GRECf 
MAROC 
.. 
·•ALGERIE 
•. 
oMAOAGASC 3 3 2 2 
UN suo AF 68 6 4 4 73 69 4 
ETATSUNIS 
' 
VE.NE7UELA 82 82 ID4 ID4 
IRAN 6 6 7 7 
58 0 I I 0 MONOF t7A4 2 7 5 498 627 253 I 3 I 499 32 226 184 26 J I 
c ! E 8 0 9 4 I 265 4 2 5 56 22 2 6 7 4 126 127 6 4 
EXTRA C E E 971 2 3 4 233 202 197 lOS 230 2A IOD 57 2D 25 
CEE A 55 0 C 862 8 I 270 433 56 22 2 8 4 I 7 127 I 3D 6 4 
TRS GATT 8 0 7 140 217 192 19] 65 192 ID 95 54 20 13 
AUTo TIERS Ill 54 11 2 4 4D 21 5 4 12 
CLASS£ I 8 I I I 37 217 190 I 77 90 199 ID 95 54 18 22 
AELE 560 86 I 27 I 54 153 40 129 7 50 47 17 8 
AUT.CL•I 251 SI 90 36 24 50 70 J 45 7 I 14 
CLASSE 2 159 97 If 12 2 0 14 31 I 8 5 3 2 3 
EAMA 23 18 5 2 I I 
AUToAOM 3 0 2 2 8 15 12 3 
T I ER S CL2 I 0 6 57 11 4 20 14 14 5 4 2 3 
CLASSE 3 I I 
EliR·f5T I I 
DIVERS 4 4 2 2 
FRANCE 9 7 7 7 3 8 y 61 57 2 2 
BELG•LUX• 8 0 ID 66 3 I 2D I I 9 
PAYS BA 5 I :3 I 9 80 41 I 32 I 2 7 4 
ALLEM FED 4' 2 5 9 7 349 11 147 I 38 106 2 
I TAL I E 19 17 11 7 4 7 I 4 2 
ROY·UNI I 0 I 5 I 30 A I 11 18 3 12 I 2 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVfGE 17 9 4 4 4 3 I 
SUED F 225 I 17 9R 98 11 53 6 32 13 2 
F I NLANUE 
OA~E~ARK ?. 6 7 I 8 I 9 3 6 
SUIS~E lSD 34 64 26 40 16 4 4 4 26 7 3 4 
AUTRICHE 11 ID I I I 
PORTUGAL 
ESPAGNE I I 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 2 8 28 10 ID 
GRECf 
TURQU I£ 
u R 5 s I I 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAR Or. I I 
••ALGERIE 21 21 I 2 I 2 
TUNI'31E I I 
Llt3YE 4 4 
• SENEGAL 
SI EQPALEO 
LIBERIA 5 I 50 I 5 5 
• c IVOIRt. 14 14 I I 
GHANA 
NIGEPIA 
• AN C HF 
·CAMF:ROUN I I 
·CENT~AFR 
·GABON I I 
• C 0 N G BRA 2 2 
.(QI\IG LEO 5 5 I I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYII OUG I I 
TANGANYKA 
ZANliBAR 
.MAOAGASC 
1205 • •REUN I ON 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Anne• AUSFUHR - EXPORTATION$ 
CoH 0..11111111• Worte - 1000 $ - Yalours 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nedorland I Deu;~;)lond I I F~·~· I - CEE Bel g. 
CEE Bel g. I N d I d I Doutschlcnd I 1lZT EWG F ... ce Lux. Italic EWG Lux. o or en (BR) ltalia SclolllaMI Booti-ng 
580110 RHOO NYAS 
UN suo AF 4 I I 2 I I 
ETATSUNIS 190 'I 73 31 11 18 ,, J 30 6 I 1 
CANADA ?C I 3 3 4 
' 
5 I 
•EX I QUE 
ANT NEERL 6 
' 
2 2 
• • ANT FR I I 
VENE7UELA 
COLOMBIE 
SURINAM 2 2 I I 
RRESIL 5 2 2 I 
PE~OlJ 
CH I l I 14 14 I I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 4 I 3 
LIBAN 11 I 9 I 1 3 
IRAK 
IRAN 2 I I 
ISRAEL 4 I 2 I I I 
JORDAN I E 2 2 I I 
ARAB SEOU 3 3 2 2 
KOWE IT 
PAKISTAN I I 
JAPON 2 I I 
THAI LANCE 2 2 
VIETN suo 
PHIL!PPIN I I 
AUSTRAL lE 5 3 I I I I 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORO 4 4 2 2 
PORTS FRC 
580120 HONDE 20 6 4 10 3 3 
c E F 14 4 3 7 , 2 
EXTRA CEE 6 2 I 3 I I 
CEE ASSOC 15 5 3 7 2 2 
TR5 GATT 4 I I 2 I I 
AUT-TIERS I I 
CLASSE I 4 I I 2 I I 
AELE I I 
AUT·CL•I J I 2 I I 
CLASSE 2 2 I I 
EAHA I I 
AUToAOM 
TIERS CL2 I I 
0 I VERS 
FRANCE 3 3 I I 
BELG • LUX • 5 4 I 
PAYS BAS I I I I 
ALLEM FED 2 2 
I TAl I E 3 3 
NORVEGE 
SUISSE I I 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
LIBYE 
oMALI 
• SENE'GAL 
• c I V 0 IRE 
·CAMEROUN I I 
oMAOAGASC 
RHOO NYAS 
ETATSUNJS 2 I I 
NICARAGUA 
ISRAEL 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 
THAI LANCE 
AUSTRAL I E I I I I 
PROV BORD 
SBOI90 MONOE I 3 8 8 2 s 653 2 708 I I 09 2 478 629 
c E E 762 I I I 3 2 646 660 71 589 
EXTRA CEE 625 24 540 61 449 2 407 40 
CEE ASSOC 769 4 I I 7 2 646 662 73 589 
TRS GATT 471 I 2 402 51 345 309 36 
AUT·TIERS 147 9 134 4 102 2 96 4 
CLASSE I 432 12 369 51 316 281 35 
AELE 263 9 210 44 200 169 31 
AUT.CL•I 169 3 159 7 I I 6 I I 2 4 
CLASSE 2 I A 4 3 171 10 I 3 I 126 5 
EAMA 6 2 4 I I 
AUT.AOM I I I I 
TIERS CL2 177 167 10 129 124 5 
CLASSE 3 9 9 2 2 
EUR·fST 9 9 2 2 
D I VEQS I I 
FRANCE I 9 13 6 I 6 7 9 
BELG·LUX• 4 I I 2 I I 
PAYS SAS 4 2 42 I 6 I 6 
ALLEM FED 695 56 I 638 626 47 579 
I TAL I E 2 2 I I 
RQY.UNI 140 9 130 I I I 8 I I 7 I 
ISLANDE 
NORVEGE 2 I 21 I 8 I 8 
1206 
SUEDE , 22 30 31 A 23 
fiNLANDE 13 I 3 s 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mongon - 1000 Kg - Quontiles 
TDC 
I I 
I Hederlond I Dou;~~and I I I 
CEE 
France 
Bel g. ltalio CEE France 
Bel g. I H d 1 d I Doutschlond I ltolia·. GZT EWG Lux. EWG Lux. o or an {BR) Schlussel Bestimmung 
SAOI90 OANEfoiARK I' I 5 I 14 13 
SUISSE 33 21 I 2 I 9 I 3 
AUTR I CHE I 
PORTlJGAL 
GIH.MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
u R s s 
MAROC 
ooALGEHIE 
TUNI51E 
LIBYE" 
'50UOAN 
·SENEGAL 
5 I ERRALEO 
• c I V 0 IQ E 
GHANA 2 2 
P\1 I G E ~I A 19 19 16 16 
oCENTRAFR 
oCONG ••• 
oCONG LEO 4 4 
KENYA OUG 10 10 
MOZAMB I QU 
oMAOAGASC 
RHOD NYAS I 
UN suo AF 5 4 
ETATSUNIS 
" 
29 25 2 s 
CANADA 2 2 22 11 11 
ANT IIIEERL 
• • ANT FO 
COSTA o I C 
VENE7UELA 
PEROLJ 
CH I L I 
URUGUAY 
CHYPQE 
LIBAN 56 55 32 31 
S Y RI E I I I I 
IRAK IS 15 I 2 I 2 
IRAN 
ISRAEL I 
ARAB SEOU 32 3 2 28 28 
KOWEIT 26 2f 22 22 
QAT RAHR 5 
ADEN 
JAPON 
HONG KONG 
PHIL!PP\N 
SINGAPOUR I I 
AUSTRAL I E 76 7 5 sa 57 
N ZELANOE 9 5 
PROV BOoO 
PORTS FoC 
580210 "ONOE 8 I 6 7 9 6 2 7 I 52 54 9 E!350 6002 8507 46775 2489 30905 6784 2477 4 I 2 0 
c E E 2 9 7 4 8 1297 20029 5229 1513 1690 I 7 5 I 2 465 I I 4 I 8 3993 709 927 
EXTRA CEE 51 7B4 49Ril 3 2 52 0 2 9 13 7 t.489 6804 29086 202A 19A87 2621 1768 3186 
CEE ASSOC 3 0 A I I 2 I I 6 20128 S27A I 52 2 1767 I 8 I 2 6 9 I 4 I I A 9 8 4036 714 964 
TRS GATT A6043 3530 30293 2 8 8 A 4140 5192 .l5H42 1347 179AO 2539 1630 2386 
AUT.TIERS A678 625 2128 so 340 1535 2630 22A 1467 39 I 33 763 
CLASH I 4 53~ 9 34 3 0 29996 2 8 8 3 4062 50 I B 25533 I 3 I 0 I 7 7 6 4 2536 1606 2317 
AELE 20816 1786 I I 6 S 9 2335 3 0 I 4 2022 12875 62A 817A 1870 1213 990 
AUToCL•I :14573 I 6 A 4 18337 548 !048 2996 12658 6 8 2 9590 666 393 1327 
CLA~SE 2 5873 1540 2521 104 4 I 7 1291 3287 709 1723 85 159 6 I I 
EAMA 277 219 2 49 124 95 6 I 2 2 
AUT. AOM 671 608 lA 30 I 14 397 354 I 4 22 7 
T I ER S CL2 4 9;? 5 713 2 4 9 6 7 4 414 1228 2766 260 I 7 0 3 63 158 582 
CLAc;SE 3 ~:;! 2 14 3 10 td5 266 3 258 
EURofST 52 I 14 10 4 9 5 266 3 258 
Al.JToCL·3 I 
I'JIVEPS 147 I 34 I 3 177 170 
FKA"'CE 3 2 I 1 2169 176 610 258 1907 1260 156 339 152 
BELG•LUX• 2 0 ~ 7 
"" 
I 2 5 A 332 33 I I 6 2 190 806 137 9 
PAYS BAS 4936 7 9 6 7 3 6 I I 3 6 3658 54 3570 32 2 
ALLE~ FE 0 IA467 612 12800 3662 1393 10272 196 6385 2927 764 
ITALIE 1047 128 324 137 4 58 533 25 203 104 201 
RUY olJ"'I 7 0 7 8 
" 
6006 I 6 I 96 763 6 I 3 8 16 5318 192 103 ,09 
JSLA"'OE. 7 6 I B 8 
!RLANOE 2 9 14 14 I 7 11 6 
NORVEGE 7? 2 3 2 366 90 174 60 329 I 0 I 7 I 51 73 24 
SUE OF 3 9 I 4 3 9 4 1396 852 744 528 I 7 I 3 I I 8 667 495 2 4 8 185 
FINLANOE ?33 109 lOO 2 18 4 I I 2 4 2 63 I 5 I 
OANE~AI-?K 2 7 A 7 ,,8 I 33 0 808 304 147 I 9 I 3 53 BSI 798 154 57 
SUISSE 5717 1065 2292 395 1657 508 2558 409 1040 322 575 212 
AUTR I CHE 620 73 264 29 239 15 220 20 125 I 2 60 3 
PORTUGAL lA 10 7 I 4 2 
ESPAGNE 12 I 2 8 5 I 
GIBoMALTE 4 4 3 4 10 31 26 
YOUGOSLAV 132 I 4 I I 8 67 65 
GRECF I I 5 74 I 9 6 14 93 60 2 I 8 
TUR')UIE 
EUROPE NO 59 2 57 28 27 
u 
" 
5 s 509 I 3 4>2 2 6 3 256 
ALL·~·EST I I I 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR If 
ROUMANIE 
BULGAR I E I 
fo!AROC 170 lOO 70 74 40 34 1207 
··ALGERIE 5 <7 568 13 6 343 3 2 9 10 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Fronce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutsr:!.lond I ltalio CEE Bel g. I d I d I Deutsr:hlond I ltaliQ GZT France e er on (BR) EWG Lux. Ne er on (BR) Sr:hiUssel Bestimmung EWG Lux. 
580210 TUNIS lE 16 13 3 10 9 I CANARIES 11 2 9 5 I 4 L I 6 YE 3 2 4 I 4 I I 9 173 206 106 4 96 EGYPTE 2 I I 
SOUOAN 20 15 3 2 14 12 I I •ANC AOF 2 2 2 2 AF OC BR I I 
•MAURITAN I 2 12 4 4 
• M A l I 3 3 I I 
• N I G ER I I I I 
•lCHAD 7 7 3 3 
•SENEGAL 55 37 18 28 19 9 GAMBlE 2 2 I I GUINoPORT 4 4 2 2 GUINEE RE I I 
• HT VOLT A 3 3 I I SIERRALEO 10 I 9 5 I 4 LIBERIA I 7 I 2 I I 0 3 9 2 I 5 I . c I V 0 I RE 94 7 I 2 21 40 29 I 10 GHANA 42 I 7 I 2 3 I 19 4 I I I 3 ·TOGO REP 3 3 2 2 
·DAHOMEY 3 3 I I NIGERIA 70 I 40 2 10 17 4 I 30 I 3 7 •ANC AEF 
AF OR BR 5 5 I I 
·CAMEROUN 26 24 I I 12 11 I 
·CENTRAFR 7 6 I 4 4 
·GABON 14 I 4 3 3 
•CONG BRA I 2 12 5 5 
·CONG LEO 6 4 2 4 3 I ANGOLA 2 2 I I ETHIOPIE I 2 9 2 I 7 6 I • C F SO MAL I I 
SOMALI E R 5 5 2 2 KENYA OUG 30 22 2 6 18 I 4 I 3 TANGANYKA 4 3 I 2 2 ZANZIBAR 2 I I 2 I I MOZAMB I QU 16 7 I 4 4 8 3 I 2 2 ·MADAGASC 24 23 I 11 11 ••REUNION I 3 13 5 5 RHOD NYAS 71 4 6 2 11 so I 4 3 6 UN suo AF 7.3 34 43S 19 99 176 391 12 228 14 4 3 94 ETATSUNIS 17786 I I 6 9 I 3 9 I 3 320 188 2 I 9 6 9!29 496 7196 41S 79 943 CANADA 4286 3 I 4 2 8 2 7 132 682 331 2051 12A 1362 166 253 I 4 2 .ST p MIQ 
AMER BRIT 3 3 I I MEXIQUE 
HAITI 2 I I DOMINIC R 
F IND occ 20 9 I 10 13 7 I 5 ANT NEERL 26 2 I 6 I 7 15 I 11 3 • • ANT FR 28 28 13 13 GUATEMALA 3 2 I I I HONOUR BR 7 7 4 4 HONOUR RE 2 I I SALVADOR 
NICARAGUA 
C 0 5 TA RIC 8 I 7 3 3 PANAMA RE 2 I I I 19 I 0 I 9 CANAL PAN 5 I 4 3 I 2 VENEZUELA 281 3 196 7 19 56 IoS I I 0 7 13 2 5 COLOMB I E 12 12 s 5 GUYA..,E BR 2 2 I I SURINAM 17 3 14 I 4 3 11 • •GUY AN F 5 5 2 2 EOUATEUR 2 2 
BRES IL 3 I I I PEROU 23 6 14 2 I I 3 2 9 I I CHILl 8 4 8 I 6 2 18 4 0 36 2 8 I s 20 SOLI VIE 15 I> s 5 PARAGUAY 6 4 2 2 I I URUGUAY 6S I 34 16 8 6 58 29 24 2 3 ARGENT I NE 13 I 8 3 I 4 4 CHYPRE I 0 I 9 S I I 5 35 ss 3 34 I 2 IS LIBAN I 0 3 5 325 4 9 4 17 93 106 497 I I 2 292 9 41 43 5 Y R I E 3 5 21 9 I J I 19 IO 5 I 2 I /RAK 422 328 22 72 288 247 9 32 IRAN 22 22 s s ISRAEL lOS 16 54 31 
" 
31 s 17 8 I JORDAN I E 40 2S 6 9 23 15 4 4 ARAB SEOU 147 77 4 I 0 7 4 3 210 472 34 314 6 11 107 KOWEIT 4 9 9 33 3S9 3 4 0 6 4 317 10 264 2 I 3 28 QAT BAHR 76 36 15 25 4 3 2 7 4 12 ADEN 214 4 5 53 2 I I 4 I I 4 21 3 7 I ss AFGHAN 1ST 14 14 6 6 A 5 I E NOA I I PAKISTAN I I CEYLAN 3 3 2 2 BIRMAN/E 3 2 I I I CHIN CONT I I COREE suo 
JAPON 152 12 96 28 16 4 9 3 3S 3 8 HONG KONG 33 8 I 2 4 14 3 11 THAI LANOE 29 3 , 21 11 I I 9 lA 0 S I I CAMBODGE 10 10 4 4 V I ET N suo I I 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 23 I 4 2 7 IS 11 I 3 5 I NGAI-'OUR 9 I I 42 3 24 21 58 33 3 12 10 /NDONES!E ASIE PORT I I AUSTQAL/E 925 I 8 I 4 49 11 50 6S9 S91 41 4 23 N ZELANOE 30 2 8 I I 18 I 7 I 1208 • N GUIN N 2 I I 2 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantith 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I I Deu!Khland I GZT France ltalia France Nederlond (BR) • ltolio 
SchiUssel Bestimmung 
EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. 
580210 OCEAN US A I I 
OCEAN 8 R 
• OCEAN F R 14 13 I 5 s 
PROV BORO 8 8 4 4 
PORTS FRC 5 s 3 3 
SECRET I 3 4 134 170 170 
580290 MONQF 71 41 2 22 11 4 7 
c E E 26 17 9 4 I 3 
EXTRA CEE 4 5 10 2 13 7 J 4 
CEE ASSOC 4 2 3 3 9 6 3 3 
TR5 GATT 23 8 2 13 5 I 4 
AUT.TIERS 6 6 
CLASSE I 23 9 I 13 5 I 4 
AE LE 13 s a 4 I 3 
AUT.CL•I 10 4 I 5 I I 
CLASSE 2 20 19 I 2 2 
EAMA 2 2 
AUT.AOM 13 13 2 2 
T I ER S CL2 5 4 I 
CLASSE 3 2 2 
EUR,fST 2 2 
FRANCE 
BELG·LUX• 3 3 
PAYS BA S I I 
ALLEM FEO 20 11 9 4 I 3 
I TAL I E 2 2 
RQY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 9 I a 3 3 
DANE MARK I I 
SUI~SE 3 3 I I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE I I 
EUROPE NO I I 
ROUMAN I E 2 2 
ooALGERIE I 0 10 2 2 
·SENEGAL 2 2 
GU I NEE RE 
• c I V 0 IRE 
·TOGO REP 
·CAMEROUN 
·GABON 
KENYA OUG 
oMAOAGASC 
••REUNION I I 
ETATSUN I 5 6 2 I 3 I I 
CANADA I I 
• • ANT FR I I 
VENEZUELA 
BRESIL 
CH I L I I I 
ARGENTINE 
LIBAN 3 3 
IRAN I I 
ISRAEL 
AUSTRAL I E I I 
OCEAN BR 
·OCEAN FR I I 
580300 MONOE 58 0 47a 20 71 5 13 7 I 4 I 
c E E 2 0 4 172 11 20 I 3 2 I 
EXTRA CEE 376 306 9 57 4 I 0 5 4 I 
CEE ASSOC 250 218 11 20 I 4 3 I 
TRS GATT 313 2 4 6 9 54 4 a 4 3 I 
AUT.TIERS 17 14 3 I I 
CLASSE I 299 231 9 55 4 8 4 3 I 
AELE 170 129 3 38 4 2 2 
AUT.CL•I I 2 9 102 6 I 7 4 4 2 I I 
CLASSE 2 7 5 75 I I 
EAMA 4 I 41 I I 
AUT. AOM 5 5 
T I ER 5 CL2 29 29 
CLASSE 3 2 2 I I 
EUR.EST 2 2 I I 
FRANCE 5 2 2 I I I 
BELG·LUX• 11 7 4 
PAYS BA 5 12 7 ; 
ALLEt-4 FED I I 3 Ill 2 I I 
I TAL I E 63 54 9 I I 
ROY.UNI )9 31 I 7 I I 
IRLANOE I I 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 12 11 I 
FINLANOE 
OANEMARK 18 16 2 
SUISSE 93 71 2 20 2 I I 
AUTR!CHE 6 6 I I 
PORTUGAL 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 10 10 
EUROPE NO 
u R 5 s 2 2 I I 
PO LOG NE 
HONGP I E 
MAR QC I I 
··ALGERIE 3 3 1209 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantltes 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I Ned 1 d I Deutsdlland l CEE Bel g. l N d I d I Doutschland I hall~ GZT France or an (BR) ltalia EWG Lux. • or an (BR) Schlussol Bestimmung EWG lux. 
580300 • N I G ER I I 
• HT VOLT A 
. c I V 0 IRE 2 9 2 9 I I GHANA 13 13 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•CONG BRA 11 11 
ETH!OPIE 
UN suo AF 5 I 2 2 I I ETATSUN I 5 I 0 I 8 7 6 6 2 2 2 CANADA 6 3 3 AMER BRIT 9 9 
MEX I QUE I I 
BRESIL 2 2 ,•. 
PEROU I I 
ARGENT I NE I I 
LISAN I I 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON 5 I • I I SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 2 2 
S80410 MONOE 2934 623 1635 3 I 626 19 468 67 304 5 86 6 
c E E 1329 267 813 22 222 5 202 Jl 139 3 29 EXTRA CEE 1605 356 822 9 404 I 4 266 36 165 2 57 6 CEE .bSSOC 1357 295 813 22 222 5 205 34 139 3 29 TRS GATT I 4 I 7 277 773 9 346 12 240 29 154 2 49 6 AUT. TIERS 160 SI 49 58 2 23 4 11 8 CLASSE I 1450 274 790 9 36~ I 2 243 28 156 2 5 I 6 AELE 1095 193 670 7 222 3 188 2 I I 3 I I 35 AUT.CL•I JSS 81 120 2 143 9 55 7 25 I I 6 6 CLASSE 2 140 67 32 39 2 22 7 9 6 EA M A 8 8 I I AUT.AOH 17 17 2 2 T I ER S CL2 I I 5 42 32 39 2 I 9 4 9 6 CLASSE 3 15 I 5 I I EUR.EST 1 5 I 5 I I 
FRANCE 393 266 126 I 53 39 14 BELG •LUX • 128 91 7 30 I 8 I 2 I 5 PAYS SAS 298 28 233 37 47 3 38 6 ALL EM FED 398 128 251 15 4 66 I 4 50 2 IT A L I E I I 2 20 63 29 18 2 I 2 4 ROY.UNI 550 24 417 107 2 I I 3 2 93 I 8 ISLANDE I I IRLANOE 26 I 7 9 3 2 I NORVEGE e3 24 46 I I 2 11 3 6 2 SUEDE 163 I 9 102 I 4 I 24 2 I 5 7 F I NLANOE 69 3 I 23 I 4 I 9 4 j 2 DANEMARK 92 56 22 3 I 0 I I 2 6 4 I I SUISSE I I 9 34 58 I 26 16 4 9 3 AUTR I CHE 87 36 25 I 25 I 2 4 4 4 PORTUGAL I I ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 22 5 I 7 2 2 GRECE 3 3 
EUROPE NO 2 2 
ALLoM•EST I 5 I 5 I I HONGRIE 
MAROC 25 11 I 4 7 I 6 
••ALGERIE I 6 I 6 2 2 TUNIS lE 9 9 I I SOUOAN 
•HALl 3 3 I I 
·SENEGAL 2 2 
• c I V 0 IRE I I 
'GHANA 2 2 
NIGERIA I I 
AF OR BR 
·CAMEROUN I I 
•CENTRAFR I I 
•CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
UN suo AF 32 3 IS 2 I 2 5 3 I I ETATSUNIS 96 23 6 I 5 7 24 2 I 5 I 6 CANADA 10 I I 8 2 I I GUATEMALA 
SUR I NAM 
CH I L I 
URUGUAY 8 8 I I ARGENT I NE 9 2 I 4 2 I I CHYPRE 
LIBAN 36 6 16 I 4 6 I 3 2 IRAK 
IRAN 14 I I 3 2 2 JORDAN I E 
ARAB SEOU 
KOWEIT I I 
JAPON 17 5 I 2 I I HONG KONG 8 8 I I THAI LANOE 
VIETN suo 2 2 
AUSTRAL I E 57 7 3 46 I 7 I I 5 N ZELANOE I 9 I 9 2 2 ·OCEAN FR I I 
580.490 MONOE 808'}4 8097 40821 8858 16863 6195 23514 1479 15372 2185 3182 1296 
1210 c E E 29346 1728 18629 3882 4174 933 8678 254 6394 I 0 I 2 866 152 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codo Destination Werto - 1000 S - Valeurs 
Mongon - 1000 Kg- Quantites 
TDC 
I I I Nedorland I Deu;~:;and I I FMnco I 
-
CEE Bolg. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I 
GZT EWG France Lux. 
I !alia e or an (BR) ltolib 
Schlussol Bntlmmung 
EWG Lux. 
580490 EXTRA CEE 5 I 4 8 8 6369 22192 4976 12689 5262 14836 
1225 8978 I I 7 3 2316 I I 4 4 
CEE ASSOC 3 I 0 4 I 3026 18710 3930 4286 1089 9120 598 
6413 1024 889 196 
TRS GATT 4 5 I 7 I 3561 21305 4701 I I 4 6 4 4 I 4 0 13250 530 
8668 1097 2071 884 
AUT. TIERS 462, I 5 I 0 806 227 I I I 3 966 I I 4 4 351 
291 64 222 216 
CLASSE I 45067 3374 21332 4782 11013 4566 13295 508 
8662 I I I 5 2014 996 
AELE 35525 2261 19885 4018 8 I 9 9 I 16 2 I I 2 2 8 350 
8168 9 I I 1502 297 
AUT·CL• I 954 2 I I I 3 1447 764 2814 3404 2067 158 
494 204 512 699 
CLASSE 2 6240 2855 859 193 1638 695 I 5 I 0 694 
3 I 6 58 294 148 
EAMA 447 38) 4 6 46 8 74 58 2 
2 10 2 
AUT.AOM 884 866 I I I I 5 281 273 
8 
TIERS CL2 4909 1606 854 186 I 59 I 672 I I 55 363 
314 56 284 138 
CLASSE 3 I 8 I 140 I I 38 I 3 I 23 
8 
EUR .EST I 8 I 140 I I 38 I Jl 23 
8 
DIVERS 
FRANCE 1644 562 52 802 228 369 
147 16 164 42 
BELG•LUX• 2542 579 1034 805 124 522 89 
251 I 6 I 2 I 
PAYS BAS 6023 I I 5 3930 1879 99 1608 I 5 
I I 7 2 405 I 6 
ALLEM FED 15289 373 I 2 0 I 2 2422 482 5 I 7 5 63 
4404 635 7J 
ITALIE 3848 661 2 I 2 5 374 688 1004 
87 671 I I 0 136 
ROY.UNI 23546 1205 16880 2162 JI05 194 8734 195 
7305 618 581 35 
ISLANDE 12 I 7 J I 3 
2 I 
IRLANOE 296 23 54 96 lOB I 5 7 I 4 
I 7 24 24 2 
NORVEGE 1692 60 829 I I 6 669 18 428 8 
264 22 tJO 4 
SUEDE 3465 4J7 561 984 1408 75 546 
60 140 108 226 I 2 
FINLANOE 653 60 185 56 J09 43 146 8 
69 7 55 7 
DANE MARK ISJJ 44 778 220 712 79 464 8 
257 52 129 I 8 
SUISSE 3429 442 J49 418 1463 757 741 67 
7 I 87 294 222 
AUTRICHE 1394 64 414 I I 7 769 JO 290 10 
I I 9 24 132 5 
PORTUGAL 166 9 74 I 73 9 25 2 
12 I 0 I 
ESPAGNE 49 22 
' 
I 25 I 6 3 3 
GIB·MALTE 55 8 JO 5 J 9 I 6 I 
10 I I J 
YOUG05LAV 451 21 lOS 322 105 4 
20 81 
GRECE 362 49 76 4 I 64 IJ2 87 I J 
I 7 10 I J 34 
TURQUIE 2 I I 
EUROPE NO I 5 I 4 I 2 2 
u R s s 
ALL•M•EST 25 23 I I 6 6 
POLOGNE I 2 I 2 2 
2 
TCHECOSL 2 l 
HONGRIE I 4 I I I 7 24 2J I 7 
6 
ROUMANIE 
BULGAR I E I I 
MAROC 284 208 52 9 2 IJ 108 
7J 24 4 I 6 
"ALGERIE 868 856 I 2 278 271 
7 
TUNISIE 69 6 I 6 I I 46 37 
6 J 
LIBYE 9 2 7 I 
I 
EGYPTE 2 I 2 I 6 
6 
SOUOAN 5 4 I 
·ANC AOF I I I 
I 
AF POR NS 
AF oc BR J J 
·MALl I 5 I 5 3 3 
.NIGER 
oTCHAO 
·SENEGAL JJ2 JIB I J I 46 4J 
J 
GAMBlE 4 4 I 
I 
• HT VOLT A 7 6 I I I 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 52 I 7 J2 J I 2 4 
7 I 
GHANA 44 8 14 I 2 I 11 I 5 
5 
·DAHOMEY 
NIGEPIA 533 4 I 2 9 497 11 90 I 6 
J 78 2 
AF OR BR 9 9 2 2 
AF ESP NS 
·CAMEROUN I 4 I J I 4 4 
·CENTRAFR I I 
·GABON 
·CONG BRA I I 
eCONG LEO 13 4 J 5 I 4 I I 
2 
.RUANDA u 2 2 I 
I 
ETHIOPIE 10 J I 4 2 4 
2 I I 
SOMALIE R 
KENYA OUG 26 11 I 4 I I 0 5 
5 
TANGANYKA J I 2 
ZANZIBAR 2 I I 
MOZAMB I QU 8 5 I I I 2 2 
·MAOAGASC 9 9 2 2 
"REUNION 4 4 I I 
RHOO NYAS 55 9 26 17 2 I 14 I 
9 4 
UN suo AF 801 69 278 57 2 6 I 136 202 I 0 93 
18 48 3J 
ETATSUNIS 3391 392 JIO 4 I 374 2274 641 JS 96 
I 2 64 434 
CANADA 1262 95 I 6 251 757 143 300 22 6 
77 165 30 
AMER BRIT 9 9 I I 
HEX I QUE 22 18 4 J J 
HA I T I 
F INO occ I I 
l'NT NEERL I I 
• • ANT FR I I 
GUATEMALA 32 11 2 I I 7 I 5 2 I 
2 
HONOUR RE I I 
SALVADOR J 3 
NICARAGUA 
COSTA RIC 15 I I 4 3 
J 
PANAMA RE J J 
CANAL PAN 9 9 2 
2 
VENEZUELA 184 13 6 I 58 106 3 I 2 I 
9 I 9 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SUR I NAM 2 I I 
EOUATEUR 7 I I 5 2 
2 
BRESIL 5 4 I 
PEROU 54 2 24 6 22 15 10 2 
J 
CHILl 42 20 6 I J J 5 3 I 
I 1211 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I I Fmnce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE I 
Bel g. l N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalict Schlussel Bestimmung 
580490 BOLt VIE 8 2 2 I 2 I 2 I I PARAGUAY 9 4 I I 3 I I URUGUAY 36 19 13 4 6 3 3 ARGENT I NE 7Q5 139 36 102 138 290 138 29 7 28 20 5"4 CHYPRE 137 I 106 2 18 10 4 5 40 I 3 I l I BAN 719 I I 3 348 I 20J 54 204 19 130 39 16 5 Y R I E 95 11 2 79 3 34 2 I 31 IRAK I I 2 60 I 45 6 31 23 7 I IRAN 485 237 50 167 31 109 4 7 I 8 36 8 ISRAEL 35 2 2 28 3 7 I 6 JORDAN I E I 5 I 4 5 50 4 26 26 39 11 I 5 I 5 7 ARAB SEOU 351 321 I 8 12 8 4 72 7 5 KOWE IT 144 97 4 30 13 23 17 I 3 2 QAT BAHR 36 33 2 I 6 5 I ADEN 125 120 , 21 20 I AFGHAN 1ST I I 
PAKI~TAN 7 3 4 
IN DE 7 2 5 2 I I CEYLAN 3 2 I 
BIRHANIE I 8 2 I 6 2 2 JAPON 203 59 5 9 91 39 29 6 2 2 9 10 HONG KONG 109 I 0 4 4 as 6 19 2 I I 13 2 THA!LANOE 4 I 2 I LAOS 2 2 I I CAMBODGE 
V I ET N suo 14 8 6 4 2 2 PHILIPPJN 
MALA ISlE 47 22 3 I 0 12 7 4 I I I SINGAPOUR 72 23 3 4 I 5 8 4 I 3 I NDONES I E 
ASIE PORT 3 j 
AUSTRAL lE 1277 225 207 I 34 486 225 280 37 77 34 78 54 N ZELANDE 713 75 278 74 224 62 179 I 3 105 I 9 31 11 • N G U I N N I I 
•OCEAN FR 8 5 3 2 I I PROV BORD 
58 0 5 I I HONOE 1020 550 107 I I 9 4 168 162 63 45 18 36 
c E E 34 4 99 85 I 56 103 82 11 37 6 28 EXTRA CEE 676 451 22 138 65 ao 52 8 12 8 CEE ASSOC 421 173 87 I 56 104 100 29 37 6 28 TR5 GATT 566 360 13 129 64 54 30 4 I 2 8 AUT .TIERS 33 17 7 9 8 4 4 CLASSE I 562 355 I 3 130 64 54 30 4 12 8 AELE I 8 I 95 8 67 11 17 7 2 7 I AUT.CL•I 381 260 5 63 53 37 23 2 5 7 CLASSE 2 I I 4 96 9 8 I 26 22 4 EA11A I 7 IS 2 I I AUT.AOH 59 59 17 17 T I ER S CL2 38 22 7 8 I 8 4 • 
FRANCE 7 2 5 
BELG •LUX • I I 8 • 7 6 65 25 6 I 18 PAYS BAS I I 6 5 39 43 29 22 I 8 5 8 ALL EM FED 72 I 8 44 I 9 34 3 29 2 IT A L I E 3 I 29 2 I I ROYoUNI 81 53 2 17 9 8 4 I 2 I ISLANDE 
IRLANOE I I 
NORVEGE 2 3 14 I 7 I 2 J I SUEDE I 6 7 I 8 2 I I FINLANDE 9 7 2 I I DANEMARK 20 • 4 I 2 2 I I SUISSE 17 I 4 3 I I AUTR I CHE 24 3 20 I 2 2 PORTUGAL 
ESPAGNE I I 
GJB.MALTE I I YOUGOSLAV I I GRECE I I EUROPE NO 
MAROC 7 7 2 2 ••ALGERIE 57 57 I 7 I 7 TUNIS lE 8 8 2 2 SOUOAN I I -
•MALl 
• N I G ER 
•TCHAO 
·SENEGAL I I 
•HT VOLT A 
• c IVOIRE 6 6 
NIGERIA I I 
·CAMEROUN 4 4 
•CENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA 
• C 0 N G LEO 3 I 2 
•MAOAGASC 3 3 I I RHOD NYAS 
UN suo AF 20 10 2 ] 5 3 I I I ETATSUNJS 289 189 57 43 26 IS 5 6 CANADA 43 40 I 2 5 5 DOHINIC R I I 
• • ANT FR 
GUATEMALA 4 
• VENEZUELA 2 2 PEROU 2 I I CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
SYRIE 5 5 4 4 1212 IRAN J I 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG 
ltalia EWG 
ltalid 
SchiUssel Bestimmung 
58 0 5 I I ISRAEL 
JO~OA~IE 
JAPON 
CAMB()OGE 
INDONESIE 
AUSTRAL lE I 3 10 
N ZELANOE 2 2 
·OCEAN FR 
5RC513 MONO£ I 0 I ol 
c E E I 2 
EXTRA CEE 8 9 8 6 
CEE b. 55 0 c 13 6 
TR5 GATT 86 8 4 
AUT.TIERS 2 I 
CLA<;SE I 8 7 8 5 
AELE 4 4 43 
AUT • CL • I 4 3 4 2 
CLA<;SE 2 2 I 
EA M A 
AUTo AOM 
TIERS CL2 
BELG • LUX • 
PAY 5 BA 5 
ALL EM FE 0 
I TALl£ 
RQY.UNI 39 3 9 
IRLANDE I I 
NORVEGE I I 
SUEOf 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
••ALr'lERIE 
TUNIS lE 
·SENEGAL 
.CAMEROUN 
·CONG LEO 
• ·11EUN I ON 
UN 5 u 0 AF 
ETATSUNIS 3 7 3 6 
CANADA I I 
CHILl 
ARGENTINE 
ISRAFL 
JAPON 
AUSTRAL lE 
OCEAN BR 
580515 MONO£ 213 122 I 7 7 4 22 
c E E 71 10 15 3 2 ID 
EXTRA C EE I 1 6 92 2 42 12 
C E E ASSOC 8 8 3 9 16 33 
11 
T R 5 r.ATT 102 6 7 I 3 4 
AUT. TIERS 2 3 16 7 
CLACJSE I 9 2 56 3 5 
AELE 3 2 7 2 5 
AUToCL•I 6 0 4 9 ID 
CLASS£ 2 4 4 36 7 
EAMA 2 I 
AUT • AOM 5 
TIERS CL 2 3 7 3 0 
CLASS£ 3 
EU~.FST 
DIVERS 
FRANCE 4 2 
RELG•LUX• 2 I 18 
PAYS 8 A 5 19 11 
ALLEM FED 9 I 
ITALIE 2 4 24 
RQY.UNI 7 6 
IRLANOE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
FINLANDE 
OANEMA~K 
SU IS SE 18 17 
AUTR I CHE I I 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 
G RE C f 
EUROPE NO 
ROUMAN I E 
MAROC 
··ALGERIE 
TUNJSIE 12 11 
L I 8 YE I 
SOUOAN 
oNIGER 
• c I V 0 IRE 
·CAMEROUN 
.CENTRAFR 
.CQNG LEO 
·RUANOA u 
ETHIOPIE 1213 
SOMALIE R 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quontitos TDC 
I I I F~nco I 
CEE 
France Bel g. I Nederl nd I Deutschlond I CEE Bolg. I N d I d I Doutschlond I GZT ltollo e er an (BR) ltalici. Schlilssel Bestimmung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. 
580515 KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 46 • 2 
CANADA ) ) 
MEXICUE 
DOMINIC R 
F INO occ 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
BRESIL 
PEROU I 2 12 
CH I L I 
BOLIVIE 
ARGENT I 'liE 
CHYPRE 
LIS AN 
SYRIE 
ISRAF.L 
JORDAN lE 
THAILAND£ 
VIETN suo 
5 I NGAPOUR 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
PROV BORO 
580SI9 MONO£ 8882 1)6) 9 I I 644 52)6 728 15)8 290 )42 198 6 I 5 9) 
c E E )56) 478 669 )62 I 9 I 2 142 649 90 2)6 106 196 2 I EXTRA CEE S)l6 885 242 282 ))24 58) 888 200 106 92 419 7 I CEE ASSOC 4051 871 682 )67 1976 155 782 210 240 107 203 22 TRS GATT 4 I 2 4 )58 215 242 2883 426 626 42 91 80 )67 46 AUT.TIERS 704 1)4 I 4 )5 )77 144 129 )8 11 11 45 24 CLASSE I JQ56 ))6 2 I 2 2)0 2764 414 616 40 9 I 78 )60 47 AELE 2750 156 128 190 2098 178 462 22 46 67 )04 23 AUT.CL•I 1206 ISO 84 40 666 2)6 154 I 8 45 11 56 24 CLASSE 2 1358 549 30 52 558 169 272 160 I 5 I 4 59 24 EAMA 104 79 I) I 7 27 21 2 AUT.AOM )20 ) I I 3 100 99 I T I ER S CL2 934 159 I 7 47 HB 16) 145 40 11 I) 57 24 CLASSE ) 2 2 
ElJR.EST 2 
AUT.Cl•J 
0 I VERS 
FRANCE 199 2 166 22 20 I I 4 ) BELG ·LUX • 679 176 I 9 I 250 62 lOO 2 I 45 24 10 PAYS BAS I I 5 I 20 568 518 45 28) 2 19) 83 5 ALLEM FED • 4 4 185 77 169 I) 16) 62 )8 60 ) I TAL I E 1090 97 I 5 978 83 5 ) 75 RQY.UNI )98 104 J I 24 215 24 68 I) I 2 ) I ISLANDE 6 6 I IRLANDE I 3 2 I 0 I I NORVEGE 205 10 5 162 25 )3 I 2 25 SUEDE 571 7 49 2) 476 16 102 2 I 11 67 F I NLANDE as 26 2 4 50 ) 12 I 6 DANE MARK 788 9 42 I I 8 570 49 172 11 42 Ill 5 SUI5SE 459 I 8 ) 18 368 52 51 I 2 )7 I 0 AUTR I CHE 2"9 7 2 250 I 0 )3 I )0 I PORTUGAL 60 I 57 2 ) ) E5PAGNE I 9 6 I) I GIB.MALTE I) 3 
YOUGOSLAV 26 22 
ALBANIE 
GRECE 58 52 
TURQUIE 6 2 
EUROPE NO 
u R 5 s 
ALL·M•EST 
HONGRIE 
MAROC 6) 61 24 2) 
••ALGERIE )09 )08 99 99 TUNISIE 46 40 I 7 I 3 CANARIES 4 4 
L I BYE 27 I 2b EGYPTE I 2 11 SOUOAN I 2 
·MAURITAN 
• M A L I 
·TCHAD 
•SENEGAL 46 46 I) I) GUINEE RE 
•HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I VOIR£ 10 I 0 
GHANA 2 
•TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA ) 
·ANC AEF I 
AF OR BR I I 
•CAMEROUN I 0 10 
·CENTRAFR 2 2 
•GABON I I 
·CONG BRA 3 ) 
·CONG LEO 21 I I 2 
·RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPJE 
• C F SOMAL 
1214 SOMALIE R 
, 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - QuantltO. 
TDC 
I I I Hoderland I Deu;~;;and I I F~··· I - CEE Bolg. 
CEE Bel g. I M de I d I Doutschland I 
GZT France ltalia Bestlmmung EWG Lux. 
EWG Lux. o ran (BR) 
ltalla 
Schliissol 
580519 KENYA OUG 4 7 2 
35 10 3 
2 I 
TANGANYKA 3 3 
ZANZIBAR I 
I 
MOZAMBIQU 5 I I 2 I I 
I 
·MAOAGASC 7 6 
I I I 
• •REUN I ON 
RHOO NYAS 5 
5 
UN suo AF 282 19 67 2 7 124 
45 72 6 38 6 I 4 
8 
ETATSUNIS 451 103 2 273 
73 29 4 2 I 8 
5 
CANAOA 87 9 9 6 46 
I 7 I 0 I 4 2 3 
MEXIQUE 24 I 20 
3 2 2 
CUBA 
HA IT I 6 2 
2 2 
OOMINIC R 4 I 
2 I 
F IND occ 39 I 
23 I 5 I 0 
8 2 
ANT NEERL 2 2 
• • ANT FR I I 
GUATEMALA I 4 I 13 
I I 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 4 I J 
NICARAGUA I 
I 
COSTA RIC 9 I I 
5 2 I I 
PANAMA RE 6 
6 
CANAL PAN 2 2 
VENEZUELA 26 I 2 I 
4 3 2 
I 
COLO.BIE 83 I 3 7J 
6 6 
6 
GUYANE BR 2 
2 
SURINAM 4 2 
2 I I 
EQUATEUR I I 
BRESil 5 
5 
PEROU 28 3 
25 2 
2 
CHILl 11 
11 
BOLIVIE 5 
4 I I 
I 
PARAGUAY 3 2 I 
URUGUAY 16 3 13 
I I 
ARGENT I NE 31 7 I 7 
7 2 I 
I 
CHYPRE 22 I 
8 13 6 I 
2 3 
l I 8 AN SI 6 7 7 
I 3 I 8 I 5 I 5 3 
I 5 
SYRIE 13 I I 3 
5 3 3 I 
I I 
IAAK 30 4 
16 10 4 I 
2 I 
IRAN 28 
28 4 
4 
ISRAEL 23 I 6 
6 I 3 2 
I 
JORQANIE 2 I 12 3 6 7 
5 I I 
ARAB SEOU 4 
3 I I 
I 
KOWE IT 9 2 
I 6 I 
I 
QAT 8AHR 3 
2 I 
ADEN 2 
2 
AFGHAN 1ST 3 2 
I I I 
PAKISTAN 8 
8 I 
I 
INDE 2 
2 
CEYLAN 
BIRMANIE I 
I 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 4 2 
I I I I 
THAILANDE I 
I 
CAMBOOGE I I 
VIETN suo I 7 6 11 
3 I 2 
PHILIPPIN 37 
37 2 
2 
MALA ISlE 3 
3 
SINGAPOUR 6 
3 3 2 
I I 
BORNEO BR 
INDONESIE 8 4 8 
76 10 I 
9 
AS I E PORT 
AUSTRAL lE 130 7 4 I 44 
74 I 3 I I 3 
8 
N ZELANOE 30 5 
2 I 4 3 I 
2 
• N GUIN N I 
I 
OCEAN USA 
OCEAN BR I 
I 
·OCEAN FR 2 2 
PROV BORD 
PORTS FRC 3 
3 I 
I 
580530 MONOE 138 39 22 
43 34 32 I 0 I 0 
7 5 
c E E 47 11 I 5 
I 9 2 8 3 3 
2 
EXTRA CEE 91 28 7 
24 32 24 7 7 
5 5 
CEE ASSOC 58 22 I 5 
I 9 2 11 6 3 
2 
TRS GATT 66 11 6 
23 26 I 7 3 5 
5 4 
AUT.TIERS I 4 6 I I 
6 4 I 2 
I 
CLASSE I 44 11 6 
23 4 I 3 3 5 
5 
AE LE 35 8 I 
22 4 7 2 
5 
AUT·Cl•l 9 3 5 
I 6 I 5 
CLASSE 2 4 7 17 I 
I 28 11 4 2 
5 
EAHA 2 2 
AUT.AOM 9 9 
3 3 
T I ER S CL2 36 6 I 
I 28 8 I 2 
5 
FRANCE 2 
I I 
BELG•LUX• 12 9 
J 3 3 
PAYS BAS I 0 9 
I 2 2 
ALLEM FED 8 I 6 
I I I 
ITALIE iS I 
I 4 2 
2 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE I 
I 
SUEDE I 3 
IJ 4 
4 
DANEMARK 10 7 
3 3 2 
I 
SUISSE 5 
2 J 
AUTR I CHE 2 
2 
PORTUGAL 4 I I 2 
ESPAGNE 1215 
GIB·MALTE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltaliQ SchiUssel Bestimmung 
580530 EUROPE NO 
MAROC 5 5 I I ••ALGERJE 9 9 3 
' 
TUNIS lE 2 I I 2 2 LIBYF. 
• SENEGAL I I 
• c I V 0 IRE 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
oCONG BOA 
•CONG LEO 
• C F SOMAL 
•MAQAGASC I I 
RHOO NYAS 
UN suo AF 6 5 I 5 5 ETATSUNJS 3 3 I I CANADA 
MEX I QUE 
HAITI 2 2 22 4 4 • • ANT FR 
SALVADOR 
VENE7UELA I I COLOMBIE 
ARGENT I NE 
L I 8 AN 
SYRJE 
FORMOSE 6 6 I I HONG KONG 
AUSTRAL I E 
•OCEAN FR 
580600 MONOF. 1470 137 6 s 281 973 14 79 8 3 20 4 7 I 
c E f' 555 I 6 59 205 271 4 36 2 3 I 6 IS EXTRA CEE 8 3 9 I 2 I 6 702 I 0 39 6 32 I CEE ASSOC 593 33 64 205 287 4 38 3 3 16 16 TRS GATT 7 I I I 0 I I 605 4 36 5 30 I AUTo TIERS 90 3 SI 6 I I CLASSE I 7;2 I 0 I I 605 5 36 s 30 I AELE 6 0 7 99 I 50 4 3 31 5 25 I AUT.CL•J lOS 2 I 0 I 2 5 5 CLASSE 2 I 2 7 20 5 97 5 3 I 2 EA M A 21 7 5 9 I I AUToAOM 11 I 0 I I I TIERS CL2 95 3 87 5 I I CLASSE 3 
EUR • F.ST 
0 I VERS 76 7 6 4 4 
FRANCE iS 3 7 4 I I I BELG·LUX· 193 7 132 54 I 4 I 10 3 PAYS BA S 160 7 5 I 102 10 I 3 6 ALL EM FED 74 I 5 65 3 5 5 IT A L I E I I 3 I I ill 6 6 ROY.UNJ 373 97 2 7 6 2 I 5 16 ISLANOE 
IRLANOE ;7 I 7 I I NORVEGE 78 7 8 3 3 SUEDE 57 I 56 2 2 F I NLANDE 5 5 DANE MARK 6 6 SUISSE 53 I I 48 3 3 2 I AUTRICHE 3 7 3 7 2 2 PORTUGAL 3 J ESPAGNE I I GIBoMALTE I I YOUGOSLAV 2 I I GRECE 6 6 TURQUIE 
EUROPE NO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAR DC 4 3 I 
• •ALGER I E 10 10 
I I TUNIS lE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN I 
I 
·SENEGAL 5 5 
LIBERIA 2 2 • c I VD IRE 2 2 
GHANA 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
•CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
• C 0 N G LEO 14 5 9 I I • C F SOMAL SOMALIE R 
KENYA DUG 4 4 TANGANYKA 
·MAOAGASC 
UN suo AF 29 29 I I ETATSUNIS 3 5 2 3 3 2 2 CANAOA 7 7 I I MEX I QUE I I HAITI 
F INO occ 4 
• • • ANT FR 
GUATFMALA 6 6 HONOUR RE 7 7 1216 SALVADOR 4 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 t - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I 
F~nce I - CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I Ned I d I Deutschland I 
! GZT France 
ltalia ltalicr 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. er an (BR) 
I 
I 
580600 NICARAGUA 
COSTA RIC 6 6 
PANAMA RE 2 2 
VENEZUELA 4 2 2 
GUYANE BR 
SUR I NAM I I 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 6 6 
PEROU 2 2 
CH I L I 2 2 
BOLJVIE 6 6 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 14 14 I I 
CHYPRE 2 2 
L IBA N 5 3 2 
5 Y R I E I I 
IRA K 8 a 
ISRAEL 
JORDAN lE 
KOWEIT 
QAT 8 A HR 
INOE I I 
THAILAND£ 
VIETN suo 
MALAISIE I I 
SINGAPOUR I I 
AUSTRAL lE 2 2 
N ZELANOE 
• OCEAN FR 
SECRET 76 7 6 4 
4 
580710 MONDE I 0 I 73 2 8 17 14 
3 
c E E 26 6 2 0 2 
2 
EXTRA CEE 7 s 6 7 a 15 I 4 
I 
CEE ASSOC 2a a 20 3 I 
2 
TRS GATT 7 2 64 a I 4 13 
I 
AUT.TIERS I I 
CLASS£ I 72 6 4 8 14 13 
I 
AELE 68 60 a 14 I 3 
I 
AUT·CL•I 4 4 
CLASS£ 2 3 3 I I 
EAMA 
AUT.AOM 2 2 I I 
T I ER S CL2 I I 
FRANCE 14 14 2 
2 
BELG·LUX• 2 I I 
PAYS BA S 3 3 
ALLE~ FED 2 2 
!TAL lE 5 3 2 
RQY.UNI 6 6 6 0 6 14 13 
I 
SUEDE I I 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE I I 
ESPAGNE 
MAROC 
·•ALGERIE 2 2 I I 
oCENTRAFR 
• C 0 N G BR A 
UN suo AF 
ETATSUNIS 3 3 
CANADA 
CH I L I 
JAPON I I 
V I ET N suo I I 
AUSTRAL I E 
580720 MONDE 168 37 9 122 25 
7 I I 7 
c E E I I 7 26 8 83 18 
5 I 12 
EXTRA CEE 51 11 I 39 7 2 
5 
CEE ASSOC 120 29 8 83 20 7 I 
12 
TRS GATT 4 7 7 I 39 5 
5 
AUToTIERS I I 
CLASSE I 47 7 I 3. 5 
5 
AELE 39 2 I 36 5 
5 
AUToCL•I 8 5 3 
CLASSE 2 4 4 2 2 
EAMA 
AUT.AOM 3 3 2 2 
T I ER 5 CL2 I I 
FRANCE ss 55 9 
9 
BELG•LUX• 7 2 5 
PAYS BA5 2 I 8 13 2 I 
I 
ALLEt-l FED I I 
ITALIE 33 2 3 10 7 5 
2 
RQY.UNI 2 5 I I 23 4 4 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 5 5 
FINLANOE I I 
OANEp.tARK 2 2 
5UISSE I I 
AUTRICHE 6 I 5 I 
I 
ESPAGNE I I 
GRECE 
MAR QC I I 
••ALGERIE 3 3 2 2 1217 
• C 0 N G LEO 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I F~nco I I Nederland I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. I N de I nd I Deutschland I CEE Bel g. GZT France ltalia ltallil Schliissel Bestimmung EWG Lux. • ra (BR) EWG Lux. 
S80720 ·MAOAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS I I 
CANADA I I 
CHYPRE 
IRAN 
JOROANIE 
JAPON 4 4 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
S80731 MONOE 487 128 I 6 288 ss 80 ,, I 36 10 
c E E I I 7 I 3 11 80 13 I S 2 I I 0 2 EXTRA CEE 370 I IS s 208 42 65 3 I 26 8 CEE ASSOC 207 102 11 8 I 13 43 30 I I 0 2 TRS GATT 264 2 I s 202 36 35 
' 
26 6 AUT. TIERS 16 5 5 6 2 2 CLASSE I 264 19 5 204 36 35 
' 
26 6 AELE 73 8 5 54 6 11 I 9 I AUT·CL•I I 9 I 11 150 30 24 2 17 5 CLASSE 2 106 96 4 6 30 28 2 EAMA 4 4 I I AUT.AOM 85 85 27 27 i TIERS CL2 I 7 7 • 6 2 2 
FRANCE 10 5 5 2 I I BELG•LUX• 25 
' 
8 8 6 4 I 2 I PAYS BAS 28 4 23 I 5 I 4 ALL EM FED 6 2 
' 
I 
I TAL I E 48 • 44 4 I 
' ROY·UNI 15 I 11 
' 
I I ISLANDE 
IRLANDE I I 
NORVEGE 4 4 
SUEDE 8 8 4 4 F I NLANDE I 3 I 3 I I OANE~ARK 13 I 3 2 2 SUISSE 1 e 7 8 
' ' 
I I I AUTR I CHE 10 I 0 I I PORTUGAL 5 5 
ESPAGNE 5 5 I I GIB·MALTE 
YOUGOSLAV I I 
GRECE· I I 
TURQUIE 
HAROC 
••ALGERIE 84 8 4 27 27 
TUNIS lE I I 
CANARIES 
LIBYE 2 2 I I 
• M A L I 
·TCHAD 2 2 I I 
•SENEGAL I I 
GU I NEE RE 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
NIGERIA 
·CENTRAFR I I 
oCONG BOA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
RHOD NYAS 
UN suo AF ]4 
' 
I 0 21 8 I 2 5 ETATSUNIS 6] 2 53 B 5 5 CANADA 0 63 7 7 HEX I QUE 2 I I 
HA I T I 
OOMJNIC R 
F INO occ 
• • ANT FR I I 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA I I SURJNAH 
EQUATEUR 
BRESIL I I 
PEROU 
CHILl 
I I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 4 I J I I 5 Y R I E 
IRAN 4 J I ISRAEL I I 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
ADEN 
JAPON I I 
HONG KONG 
VIETN suo 
MALA ISlE 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E 
' 2 I N ZELANOE 6 6 2 2 • N G U I N N 
1218 ·OCEAN FR 
5807]9 MONQf 8C4 J I ' IJO 4 JOO ss 147 f4 29 4 4 I 0 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schliissel 
Destination 
Bestimmung 
580739 C E F 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASSE I 
AE LE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.AOM 
TIE.RS CL2 
CLASSE 3 
EUR,fST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT AL I E 
RQY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVfGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
OANE~ARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAG~E 
GIB·•ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HAROC 
ooALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES 
L I BYE 
SOUOAN 
.MALl 
• N I G ER 
·TCHAD 
·SENEGAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
·C IVOIRE 
NIGERIA 
oCAM!EROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·CF SOMAL 
KENYA OUG 
ZANZ I BAQ 
oHAO.AGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
AMER BRIT 
AMER NEER 
MEXIQUE 
HAITI 
OOMINIC R 
F IND OCC 
··ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENE7UELA 
COLO•B I E 
SUR I NAM 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPQE 
L IBA N 
5 Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
JOROA"41E 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
INOE 
JAPON 
THAILANOE 
CAHBODGE 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
ASIE PORT 
AUSTRAl lE 
CEE 
EWG 
283 
52 I 
""3 
294 
67 
2 9 4 
lOS 
99 
2 2 7 
3 4 
I I 9 
74 
11 
48 
I I 7 
3 3 
74 
76 
I 
I 
15 
18 
I. 
2 0 
41 
13 
6 
2 
5 
I I 5 
4 
J I 
19 
8 
I 
19 
I 
2 
France 
75 
240 
229 
65 
21 
6. 
4 5 
I 9 
176 
34 
I I 9 
2 J 
13 
14 
19 
2 9 
9 
3 
2 
19 
I 
3 
I 
5 
I I 5 
2 
25 
I 
I 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Bel g. 
lux. 
73 
51 
73 
56 
I 
56 
53 
3 
61 
12 
53 
I Ned 1 d I Deutschland I er an (BR) 
I I 9 
I 8 I 
12, 
136 
39 
I 3 7 
90 
47 
44 
44 
6 
2 7 
41 
4, 
11 
I 
9 
IJ 
11 
I 8 
2' 
I 2 
2 
I 
14 
I 
2 
ltalia 
13 
42 
13 
36 
36 
6 
30 
6 
21 
8 
CEE 
EWG 
48 
99 
95 
42 
10 
• 4 
29 
15 
55 
11 
3. 
10 
24 
9 
6 
14 
3 
33 
2 
I 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Meftgen - 1000 Kg - QuantitO. 
F~nce I 
I 2 
,? 
57 
I 
51 
11 
H 
3 
33 
Bel g. 
Lux. 
I 5 
14 
I 5 
14 
14 
I 3 
I 
I 3 
2 
I 3 
I N d I d I Deutschlond I e er an (BR) ltalia 
I 9 
25 
21 
21 
2 
23 
14 
9 
I 
5 
9 
1219 
I 
OSCE-SAEG 
Johr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. • er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
580739 N ZELANOE 7 7 2 2 • N GUIN N 
•OCEAN FR 
580790 MONOE 1321 578 I 5 I 5. 34 7 I 9 I ISO • 5 2 7 7 • 9 22 
c E E 46 I 1'9 133 • 8 13' 6 61 IO 23 7 20 I EXTRA C E E 860 4)9 I 8 6 212 I 8 5 89 35 • 29 21 CEE A 55 0 C 548 215 136 • 8 I 4 I 8 8 3 )0 24 7 20 2 TR5 GATT 6 6 2 315 I 5 6 I 7 I 155 54 8 3 27 16 AUT. TIERS Ill • 8 J' 2 8 I 3 7 2 • CLASSE I 6 6 2 309 I 5 6 175 I 57 53 
" 
3 2 7 IS AELE 246 96 11 5 I I 2 22 27 • 2 19 2 AUToCL•I 4 I 6 2 I 3 • I 6) 135 26 • I 8 13 CLASSE 2 198 130 3 )7 28 36 27 I 2 6 EAMA 14 10 ) I 5 3 I I I AUToAOM 61 6 I 17 17 T I ER S CL2 123 59 3 7 27 14 7 2 5 CLASSE 3 
EUR·E5T 
FRANCE 12 I 8 3 I I BELG·LUX• 9 5 so 19 26 12 • 3 5 PAYS BA5 187 17 120 48 2 34 I 22 10 I ALLEM FED 7 0 32 8 29 I 8 
' 
I 4 I TAL I E 97 40 • 53 6 2 4 ROY.UNI 9 7 58 5 
' 
I ; 16 8 3 I 2 2 ISLANDE I I IRLANDE 6 3 2 I NORVEGE I 2 2 9 I I I SUEDE 2 0 3 I 6 I 7 7 FINLANDE I 6 I 15 I I OANEMARK 3 I 2 3 2 23 I 5 I 4 SUISSE 59 2 8 3 26 2 
• I 3 AUTR I CHE 2 5 3 22 2 2 PORTUGAL 2 I I ESPAGNE 6 6 
GIBoMALTE 2 2 YOUGOSLAV I I GRECE 10 4 , I TURQU I E 2 I I POLOGNE 
HONGRIE 
MAR QC 15 14 I 5 • I ••ALGERIE 59 59 17 17 TUNIS lE • 3 I 2 2 CANARIES 
LIBYE 2 2 I I EGYPTE I I SOUOAN 2 2 I I • M A L I 
• N I G ER 
• SENEGAL 6 5 I 2 I I GU/NEE RE 
• HT V 0 LT A 2 2 I I LIBERIA 
• c /VD/RE I I 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
• CAMEROUN I I 
·CENTRAFR 
•GABON 
• C 0 N G BRA 
·CONG LEO 3 3 I I ·RUANDA u 
ETHIOPIE 5 I 3 I SO MAL I E R 
ZANZIBAR 
·MADAGASC I I I I ••REUNION 
RHOO N Y A 5 
UN suo AF 38 5 I I 12 19 8 2 6 ETATSUN I 5 291 172 2 11 106 12 4 2 6 CANADA 11 3 6 2 I I MEXIQUE 13 8 I • OOMINIC R 
F INO occ 2 2 ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA I I HONOUR BR 
SALVADOR 
COSTA RIC I I PANAMA RE 
VENEZUELA 9 5 4 COLO~B I E 3 3 SURINAM 
EQUATEUR I I BRESIL I I 
PEROU 8 7 I CH I L I 5 2 3 SOLI VIE 2 2 PARAGUAY 
URUGUAY , 2 
ARGENT I NE • • CHYPRE 3 I 2 I 
I 
LIBAN 19 7 10 2 2 I I SYRIE I I IRAK 4 
4 I 
I 
IRAN 2 2 JORDAN lE I 
I 
1220 ARAB SEOU I I KOWE IT 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I Nod I d I Deutschlond I GZT France ltalia France ltalia 
Schlussel Bestlmmung EWG Lux. 
e er an (BR) EWG Lux. er on (BR) 
580790 QAT BAHR 
PAKISTAN 
JAPQN 12 12 
HONG KONG 3 2 I I I 
THAI LANOE I I 
CAMBODGE 
VIETN suo 2 2 
PHIL!PP!N I I 
MALA ISlE I I 
5 I NGAPOUR I I 
ASIE PORT 
AUSP~AL I E 9 6 I I I I I 
N ZELANOE I I 9 2 3 2 I 
! 'N G U : N 
N 
·OCEAN FR 2 2 
I 
580810 MONOE 2362 22!3 10 13 104 2 2 2 2 5 2 I I I 2 9 2 
c E E 576 soo 8 I 3 51 4 67 57 I 2 7 
EXTRA CEE 1786 I 7 I 3 2 53 18 158 !54 2 2 
CEE ASSOC 870 788 9 13 53 7 I 2 2 I I 2 I 2 7 
T R 5 GATT 1424 1363 I 46 I 4 93 89 2 2 
AUT oT I ERS 68 62 ~ I 10 10 
CLASSE I 1401 13.48 I 41 I I 88 85 2 I 
AELE I 3 4 98 28 8 10 7 2 I 
AUT·Cl•l 1267 1250 I I 3 3 78 78 
CLA55E 2 385 3<5 I !2 7 70 69 I 
EAMA 228 222 I 2 3 41 4 I 
AUToAOM ~0 so I I I I 
TIERS CL2 107 9 3 I 0 4 18 17 I 
CLASSE 3 
EUR·fST 
FRANCE 6 I 4 I 
BELG ·LUX • I I 4 88 13 I I 2 15 I 2 2 I 
PAYS 8 A 5 47 15 5 27 a 2 I 5 
ALL E" FED 27a 276 I I 3 I 31 
I TAL I E I 3 I I 2 I I 9 I 3 12 I 
ROYoUNI 50 4 5 5 3 2 I 
I SLANDE 
IRLANDE 2 I I 
NORVEGE 10 8 2 
SUEDE !4 12 2 3 3 
FINLANDE 6 5 I I I 
OANEMARK 5 4 I 
SUISSE 2 8 16 I I I , I I 
AUTR I CHE 24 10 12 2 2 I I 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE s 0 47 3 3 3 
GIB·p.tALTE 
GRECE I I I I 2 2 
TURQU I E 5 5 I I 
EUROPE NO I I I I I I 
POLOGNE 
HONGR I E 
MAROC 3 3 I I 
••ALGERIE 21 21 4 4 
TUNIS lE 3 3 I I 
SAHARA ES 
LIBYf 
AF POR NS 5 s I I 
• M A l I !5 !5 2 2 
oNIGf:R 4 4 I I 
·TCHAO 17 17 2 2 
·SENEGAL 7 5 I I I I 
GAMB I E 
GU I NfE RE 
• HT V 0 l TA !5 !5 2 2 
SIERRALEO I I 
• c IVOIRE 45 4 5 a 8 
GHANA I I 
·TOGO REP 2 2 I I 
·DAHOMEY 8 a 2 2 
NIGERIA I I 
AF o• BR 4 4 I I 
·CAMFROUN 3 2 32 6 6 
oCENTRAFR 7 7 I I 
GUIN ESP 
·GABON 17 I 6 I 3 3 
• C 0 N r, BRA 2a 2a 5 5 
• C 0 N G LEO 2 I I 
SO MAL I E R 2 2 
Kf.NYA OUG 
·MAQAGASC 2 7 27 7 7 
• ·REUNION 4 4 I I 
RHOO N Y A 5 2 2 
UN suo AF 8 6 2 
ETATSUNIS I 0 3 7 1030 I 3 3 63 6 3 
CANADA 6 7 66 I 3 3 
AMER NEER 2 2 
ME X I QUE 6 6 
HAlT I 
F !NO occ I I 
ANT NEERL 
• • ANT •• 8 8 2 2 GUATF.MALA 
VENEZUELA 3 2 I 
GlJYANE BR 
• ·GUY AN F 2 2 I I 
ARES I l 2 2 
pfqou 2 2 
CH I l I I I 
URUGUAY 2 2 1221 ARGENT I NE I I I I 
/ 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I Hederland I 
0••;~;;and I I Fronce I 
- CEE Belg. CEE Belg. I Hod I d I Deutschland I ltalia GZT EWG France ltalla EWG Lux. er an (BR) Schlussel Bestimmung Lux. 
580810 l IBA~ 17 17 3 3 
IRAI( I I 
IRAN I I 
ISRAEL 2 2 I I KOWEIT 
QAT FIAHR 
AFGHAN 1ST I I 
JAPON I I 
HONG KONG 5 5 I I THAILANOE 5 5 I I 
LAOS 2 2 I I CAMBOOGE 3 3 I I VIETN suo • • I I PHILIPPIN 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 8 B 2 2 INOONESIE 7 7 3 3 ASIE PORT 2 2 
AUSTRAL I E 63 6 I 2 4 4 
N ZELANOE 6 6 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN FR I 3 I 3 3 3 
580820 HONDE 277 147 I 0 77 43 53 39 I 8 5 
c E E 127 45 8 43 31 27 I 8 I 6 2 EXTRA CEE ISO 102 2 34 I 2 26 2 I 2 3 CEE ASSOC 2 1 4 130 9 44 3 I 46 37 I 6 2 TRS GATT 59 I 6 I 30 I 2 7 2 2 3 AUT· TIERS 4 I 3 
CLASSE I 47 I 6 I 27 3 4 2 2 AELE 35 I 2 22 I • 2 2 AUT.CL•I 12 • I 5 2 CLASSE 2 103 A6 I 7 9 22 19 3 EAMA a 1 79 I I I 7 17 
AUT oAOM 6 6 2 2 TIERS CL2 I 6 I 6 9 3 3 
FRANCE 2 I I 
BELG•LUX• I 4 9 5 2 2 PAYS BAS 69 I 5 32 31 9 I I 5 2 ALL EM FED 36 35 I I 5 15 
I TAL I E 6 I 5 I I RQY.UNI I I 
IRLAPIIDE 
NORVEGE 7 6 I I I SUEDE 2 I I 
FINLANDE I I 
DANEMARK tO 10 2 2 SUI55E 7 I 5 I 
AUTR I CHE 5 ~ 
PORTUGAL 3 3 I I ESPAGNE I I 
MAROC 
••ALGER!E 6 6 2 2 L I 8 YE 
do!AL I 
• TCHAO 
•SENEGAL 2 I 20 I 8 8 GAMB I E 
GUINEE RE 2 2 
SIERRALEO I I 
• c IVOIRE 57 57 9 9 GHANA . 2 2 I I NIGERIA • I 7 2 2 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
G U IN ESP 
•GABON 
• C 0 N G BRA I I 
·CONG LEO I I 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
oMAOAGASC I I 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 3 I 2 
ETATSUNIS 5 3 I I 
CANAI'A I I 
HA IT I 
F INO occ 
• • ANT FR 
CH I L I 
IRAK 
IRAN 
JORDAN I E 
KOWEIT I I 
AFGHAN I ST 
THAI LANDE 
VIETN suo I I 
SINGAPOUR 
AUSTPAL I E I I 
580910 MONOE" 1762 7 4 I • 3 5 969 • 189 96 3 90 
c E E 6!5 284 17 3 3 I I so 49 I 30 EXTRA CEE I I 4 7 4 57 26 2 658 4 109 47 2 60 CEE ASSOC 698 3 55 I 7 3 32J 98 65 I 32 TRS raT T 1001 3 54 26 2 6!8 I 8 4 27 2 55 AUTo TIERS 63 32 2 8 3 7 4 3 CLASSE I 997 3,3 23 2 6!B I 83 27 2 54 
1222 AELE 6?1 71 2 547 I 57 I 0 4 7 AUT.CL·I 3 7 6 2A2 21 2 71 2 6 I 7 2 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I I 
- CEE Belg. I N de I d I Deutschland I CEE Belg. I N d I d I Doutschlond I GZT France ltalia France e or an (BR) ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
e ran (BR) EWG Lux. 
580910 CLASSE 2 150 lOA 3 AO 3 26 20 6 
EA M A 2 0 I 2 8 3 I 2 
AUT.AOM 56 56 I 5 I 5 
T I ER 5 CL2 7" 36 3 32 3 8 
" " CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 66 I 6~ 5 5 
BELG•LUX• I 4 5 30 3 I I 2 I 4 
" 
10 
PAYS BAS 93 18 I 0 4> I 5 8 I 6 
ALL EM FED I 25 I 2 I 4 2A 2A 
I TAL I E 1~6 9' 2 89 22 13 9 
ROYoUNI ?9 22 I 6 I I 
IRLAI\IOE I I 
NORVF.GE • 3 
, 
SUEDE • 2 6 76 8 I 7 
FINLANOE I 2 6 6 I I 
OANE~ARK 21 I 19 I 2 2 
I SUISSE 110 I 6 I I I 3 13 3 10 
AUTR I CHE 351 2) 328 33 5 28 
PORTUGAL 
ESPAGNE 7 7 
YOUGOSLAV 
GRECf 5 2 J 
TURQUIE 2 I I 
HONGRIE 
MAR QC 11 11 3 3 
••ALGERIE 52 52 I 4 lA 
TUNISIE 
CANARIES 
L I BYE 
SOUOAN 
• M A L I 
·TCHAD I I 
•SENEGAL 5 J 2 
• HT VOLT A I I 
• c I V 0 IRE' 7 I 6 2 2 
NIGERIA I I 
oCAMfROUN • " 
I I 
·CENTRAFR I I 
·GABON I I 
oCONG BRA 
oCONG LEO . 
MOZA1t14B I QU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS I I I I 
UN suo Af 2" I 23 2 2 
ETATSUNIS 228 I 8 5 20 I 22 19 I J 2 4 
CANADA so 4" I I 4 2 2 
MEXIQUE I I 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 2 2 I I 
GUATEMALA 
HONOUR BR 3 3 
COSTA R I C 
VENEZUELA 14 I 10 3 2 2 
SURINAM 
EOUATEUR I I 
BRES I L I I 
PEROU 
CH I L I 3 I 2 
BOLIVIE I I 
URUGUAY 
ARGENTINE 9 
" 
5 
L I 8 AN 7 6 I I I 
IRAK 
IRAN 11 I 10 I I 
ISRAEL 2 I I 
ARAB SEOU 4 4 
KOWEIT 2 I I 
ADEN 
AFGHlNIST 
CEYLAN 
JAPON 8 8 
HONG KONG I I 
V I ET N suo I I 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 32 20 12 2 I I 
N ZELANOE 7 7 
·OCEAN FR 2 2 
5B0921 MONOE' <7 24 4 I I I 
c E f 24 4 19 I 
EXTRA CEE 4 3 20 22 I 
CEE ASSOC 24 4 19 I 
TRS GATT 40 I 7 22 I 
AUT. TIERS 3 3 
CLASSE I 39 17 21 I 
AE LE I 0 I 9 
AUT·CL•I 29 16 12 I 
CLASSE 2 4 3 I 
EAMA 
AUT•AOM 
T I ER S CL2 4 3 I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS. BAS 4 3 I 
ALLEto' FED 4 4 
I TAL I E I 6 • 12 1223 ROY·UNI 5 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I l I Fronce I - CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG lux. e er an (BR) ltalia. Schlussel Bestirnmung 
580921 SUEDE 2 2 
F I NLANDE 
DANE MARK I I 
SUISSE I I 
AUTR I CHE 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
••ALGERIE 
·CONG LEO 
·RUANOA u 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 20 9 I 0 I 
CANADA J 2 I 
MEXIQUE 
HONOUR BR I I 
ARGENT I NE 
L IBA N 
JAPON J J 
HONG KONG 
PHILIPPIN J J 
AUSTRAL I E 2 2 
580925 MONOE 18841 16834 J I 5 126 1337 229 960 763 25 19 129 24 
c E E 8535 7863 197 54 414 7 420 354 18 6 42 
EXTRA CEE 10306 8971 I I 8 72 9 2 J 222 540 409 7 IJ 87 24 
CEE ASSOC 8807 8120 198 54 4 2 7 8 449 382 18 6 43 
TRS GATT 8776 7716 I I 6 7 I 7 9 9 74 438 328 7 IJ 8 I 9 AUT .TIERS 1258 998 I I Ill I 4 7 73 53 5 I 5 CLASSE I 8601 7 ~ 6 7 I I 6 70 8 4 8 100 428 J I 6 7 IJ 83 9 AELE 2266 1838 36 7 363 22 o06 70 5 I 29 I AUT·CL•I 6335 S629 80 63 485 78 322 246 2 12 54 8 
CLASSE 2 1700 1499 2 2 75 122 I I 2 93 4 15 EAMA 81 76 I J I 5 5 
AUToAOM 108 108 19 19 
TIERS CL2 I 5 I I I J I 5 I 2 72 I 2 I se 69 4 15 CLASSE 3 5 5 
EURoEST J J 
AUT.CL•J 2 2 
FRANCE 218 3 I 212 2 21 21 
BELG ·LUX • 794 662 35 96 I 39 28 4 7 
PAYS SAS 538 290 150 98 4 7 I 6 I 7 14 ALLEM FED 4 0 I I 3949 40 18 4 194 I 9 I I 2 
IT A L I E 2974 2962 4 8 I I 9 I I 9 
ROY.UNI 598 567 I 4 7 6 4 25 20 4 I 
ISLANDE I I 
IRLANOE 7 5 2 
NORVEGE I 0 I 29 72 7 I 6 
SUEDE 250 139 2 lOB I 15 6 9 FINLANOE 185 68 I I 7 I 0 2 8 DANEMARK I I 4 76 I J 7 8 4 4 SUISSE 639 550 13 64 12 28 22 5 I AUTR I CHE 382 300 6 7 I 5 I 7 11 I 5 PORTUGAL 182 177 5 6 6 
ESPAGNE 288 287 I 14 14 
GIBoMALTE J 3 
YOUGOSLAV 122 3 65 54 8 3 5 GRECE 70 60 I 0 4 J I TURQUIE 13 13 I I EUROPE NO )0 
POLOGNE 
30 2 2 
HONGR I E 2 2 
ROUMAN I E 
BULGAR I E I I 
MAROC 62 62 7 7 
••ALGERIE 102 102 19 19 
TUNIS lE 2 2 
CANARIES 5 5 I I l I BYE I I 
EGYPTE 2 2 
SOUOAN I I 
AF POR NS 3 3 
•MALl I I 
•SENEGAL 68 65 
LIBERIA 
3 5 5 
. c I V 0 IRE I I 
GHANA I I 
NIGERIA 8 2 4 2 
AF OR BR 4 4 
•CAMEROUN 3 3 
oCENTRAFR 
G U IN ESP 
•GABON 3 ) 
oCONG BRA 
• C 0 N G LEO I I 
ETHIOPIE I I 
KENYA OUG 2 2 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
·MADAGASC 4 4 
••REUNION I I 
RHOO NYAS 4 2 I I 
UN suo AF 175 134 2 18 21 9 5 I J ETATSUNIS 4245 3883 75 61 225 I 221 170 2 12 37 CANADA 313 300 J 2 8 15 14 I AMER 8 RI T 13 I J I I MEXIQUE )8 38 I I HA I T I 5 4 I 
DOHINIC R 8 6 I I F INO ace 2 2 
1224 
ANT NEERL 
• • ANT FR 4 4 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
580925 GUATEMALA 8 6 I I 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 11 10 I 
NICARAGUA 4 3 I 
COSTA RIC 4 3 I 
PANAMA RE 37 2 3 I 2 2 I I 
CANAL PAN I I 
VENEZUELA I I 4 98 8 8 6 4 I I 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRES I L 18 18 I I 
' PEROU 13 12 I 
! CH I L I 7 5 2 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 2 7 16 I I 0 3 I 2 
URUGUAY 25 25 I I 
ARGENT I NE 389 375 14 22 21 I 
CHYPRE 5 I 3 I 
LIBAN 99 73 7 19 7 4 I 2 
5 V R I E 23 2 I 2 I I 
IRAK 2 2 
IRAN 4 8 17 2 29 3 3 
ISRAEL I I 
JORDAN I E 2 2 
ARAB SEOU I I 
KOWE IT 7 7 
QAT BAHR 
ADEN 22 22 s 5 
AFGHAN 1ST 2 2 
PAKISTAN I I 
INDE 
CEYLAN 9 9 I I 
BIRMANIE I I 
JAPON 148 148 6 6 
HONG KONG 86 85 I 4 4 
THAI LANCE 2 2 
CAMBOOGE I I 
V I ET N NRO 2 2 
V I ET N suo 2 I I 
PHILIPPIN Ill 108 I 2 7 6 I 
MALA ISlE I I 2 I I 0 2 7 7 
SI NGAPOUR I I 8 I I 6 2 7 7 
I NOONES I E 3 4 34 2 2 
AS I E PORT I I 
AUSTRAL lE 6 8 7 652 33 2 3 I 2R 3 
N ZELANOE 4 8 4 3 5 I I 
• N G U IN N 
• OCEAN FR I I 
581000 MONOE I 3 6 8 8 7362 577 352 478 4 9 I 9 1525 522 45 29 29 900 
c E E 4251 2 6 3 7 566 264 323 4 6 I 294 166 43 23 24 38 
EXTRA CEE 9437 4725 11 88 155 4458 1231 356 2 6 5 R62 
CEE ASSOC 58 6 7 4195 566 266 3 2 3 517 466 330 43 23 24 46 
TRS GATT 6349 1960 10 85 145 4 I 4 9 945 104 2 6 5 828 
AUT.TIERS 1472 1207 I I 10 253 I I 4 88 26 
CLA5SE I 2876 1840 10 8 5 134 807 207 98 2 6 5 96 
AELE 1381 8 8 0 9 7 7 90 325 105 57 2 5 4 37 
AUToCL•I 1495 960 I 8 4 4 4 8 2 102 41 I I 59 
CLASSE 2 6555 2882 I 2 21 3649 10211 258 766 
EAMA 220 I 73 47 18 11 7 
AUT.AOM 1381 1377 2 2 153 153 
TIERS CL2 4 9 54 1332 I 21 3600 853 94 759 
CL AS SE 3 6 3 I 2 
EUR·EST 3 I I I 
AUT·CL•3 3 2 I 
DIVEqS 
FRANCE 24 2 17 3 2 2 2 
BELG•LUX• 408 304 75 4 2 5 31 22 6 3 
PAYS BA S I 0 2 7 I 8 5 496 303 43 78 I 2 38 24 • 
ALLEM FED 2 4 8 I 1851 68 I 7 I 391 173 122 5 I 5 31 
ITALIE 3 I I 297 I I 3 10 10 
ROY·UNI 628 398 I 6 s 2 I 8 51 23 28 
ISLA~DE 2 2 
IRLANDE 15 I 3 2 I I 
NORVEGE I I 3 89 4 7 13 8 7 I 
SUEDE 95 51 12 I 6 16 5 2 I I I 
FINLANDE 20 8 12 I I 
DANE MARK 278 189 2 4 7 I 4 26 27 20 I 3 3 
SUISSE 140 97 I 4 11 27 5 3 2 
AUTR I CHE 99 29 5 4 37 24 9 2 I I 3 2 
PORTUGAL 28 2 7 I 
ESPAGNE I 59 158 I 9 9 
GIBd~ALTE 2 I I 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE I 0 5 5 I I 
TURQUIE 5 3 2 
EUROPE NO 22 2 2 I I 
All·M·EST 2 I I 
HONGJ:?IE I I 
MAR QC 927 927 75 75 
••ALGERIE 1351 I 3 5 I 152 152 
TUNIS lE 9 9 I I 
CANARIES 2 2 
L I ByE I I 
EGYPTE 2 2 I I 
SOUOAN 5 I I 3 
AF POR NS I I 
AF oc BR 
• M A L I 8 8 I I 
• N I G ER I I 
·TCHAO 1225 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengon- 1000 Kg- Ouantites TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I N d 1 nd I Deutschland I CEE Bel g. I ed I nd I Deutschl and I hall a GZT France 0 er 0 (BR) ltalia N ora (BR) Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
581 ooo ·SENEGAL ISS 132 23 12 9 3 GAMBlE 
GUINEE RE 24 24 3 3 • HT VOLT A 
SI ERRALEO 4 7 47 11 11 LIBERIA I 6 I IS 
• c I V 0 IRE I 3 6 7 I I GHANA 234 234 SI SI NIGERIA 301S 6 I 3008 667 667 AF OR BR 
•CAMEROUN I 6 I 3 3 2 I I •CENTRAFR 7 7 
•GABON 
•CONG BRA 5 I 4 
·CONG LEO 9 9 2 2 ETHIOPIE I I SOMALIE R 
KENYA OUG 4 I 3 TANGANYKA 2 I I ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 
•MAOAGASC 6 6 
••REUNION 2 2 
RHOO NYAS 3 2 I UN suo AF 92 43 I I 47 9 3 6 ETATSUNIS 454 393 I I 7 43 24 I 5 9 CANADA 145 7S 6 6 58 7 2 I 4 • S T p MIQ I I AMER BRIT 5 5 
MEXIOUE 9 9 I 
HAITI 2 I I DOMINIC R 
F INO occ 4 I 3 ANT NEERL 2 2 
• • ANT FR I 4 I 3 I I I GUATEMALA 6 I I 4 HONOUR BR I I HONOUR RE 
SALVADOR 5 4 I COSTA RIC I I PANAMA RE I 5 I 5 3 3 CANAL PAN 
VENEZUELA 61 43 I 8 4 2 2 COLOM81E 4 4 
GUYANE BR 
SURI~AM 
EOUATEUR I I 
BRESIL I I 
PEROU 9 4 I 4 
CH I l I 6 6 BOLIVIE 4 4 I I PARAGUAY 3 3 URUGUAY 20 11 9 2 I I ARGENT I NE 99 52 47 6 2 4 CHYPRE 2 I I LIBAN 96 53 4 39 8 2 6 SYRJE 18 I 3 2 3 2 I I I R Ak 2 2 IRAN 38 I 2 26 3 3 ISRAEL 2 I I JORDAN lE 8 8 I I ARAB SEOU 20 I 3 7 I I KOWEIT 40 28 I 2 4 3 I QAT BAHR 4 2 2 ADEN J I 27 4 3 3 PAKISTAN 3 I I I CEYL.lN I I 
BIRMANIE 8 8 I I CHIN CONT 3 2 I JAPON 62 52 I 9 3 2 I HONG KONG 99 78 3 I 8 5 3 2 THAI LANOE I I LAOS 
VIETN suo 2 2 
PHILIPPIN 5 5 
MALA ISlE 5 5 SINGAPOUR I 8 I 2 6 I Nd'ONES I E 2 2 AUSTRAL I E 367 163 I 12 19 I 3 I 7 I 23 N ZELANOE 138 24 5 109 I 5 I I 4 • N GUIN N 
·OCEAN FR 11 11 
PROV 80RO 
590110 HONOE 3434 278 465 522 2099 70 4930 467 I 20 I 638 2372 252 
c E E 1763 67 405 239 1022 30 3440 274 I I 43 372 1504 147 EXTRA CEE I 6 7 I 2 I I 60 283 1077 40 1490 193 58 266 868 105 CEE ASSOC 1890 IR4 405 249 1022 30 3563 388 I I 4 3 381 1504 147 TRS G4,TT 1285 56 52 177 984 I 6 I 07 I 24 so 164 818 I 5 AUT. TIERS 259 38 8 96 93 24 296 ss 8 93 so 90 CLASSE I 1223 48 5 I 164 945 I 5 1039 2 I so 153 802 I 3 AELE I I 2 9 34 so 123 909 I 3 967 I 5 49 I I 5 719 9 AUT·CL• I 94 I 4 I 4 I 36 2 72 6 I 38 23 4 CLASSE 2 437 163 9 I I 9 I 2 I 25 446 172 8 I I 3 6 I 92 EAMA 23 22 I 29 28 I AUT·AOM 104 95 9 94 86 8 T I ER S CL2 310 46 9 109 I 2 I 25 323 58 8 104 61 92 CLASSE 3 11 11 5 5 EUR·EST 11 11 5 5 DIVERS 
FRANCE i5A 13 I 3 122 I 0 IBO 30 I 4 93 43 1226 8ELG•LUX• 4]3 I 0 70 352 I 292 4 107 I 8 I 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quontitls 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H d I d I Dtutschlond I CEE Belg. I H de I d I Deutschlond I ltalict GZT EWG France e er on (BR) ltalia EWG France Lux. o r on (BR) 
SchiUssel Bestimmung 
Lux. 
5 q 0 I I 0 PAYS 8 A 5 9 4 I 9 388 54 4 2359 21 I I I 0 1228 
ALL EM FED 2 0 1 '8 4 132 19 602 249 1 246 104 
ITALIE 2 8 2 4 4 7 5 
2 
ROYoU"'I 
'" 
4 13 I I 3 3 I 0 
I SLA"''Df. 10 7 3 I 2 
7 5 
l~LAPIIDE 3 3 2 2 
NORVF.GE. 6 3 19 ID 31 J 48 9 9 27 3 
SUtD~ 163 iS 50 98 2 I 5 16 49 ISO 
FINLANOE. 2 7 13 2 I 2 14 6 2 6 
DANE.t.~A~K I 23 12 26 71 8 275 I 3 27 231 
4 
SUISSE 33 I 6 5 2 313 5 184 3 2 I 173 ~ 
AUTR I CHE 428 9 2 417 231 3 6 222 
PORTUGAL 3 2 I I I 
GIB·'-'ALTE 2 I I 3 
3 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO I I 
POLOGfiiE 
TCHE.COSL 7 7 3 3 
ROUMANIE 4 4 2 2 
MAROC 27 24 2 I 39 36 I 2 
.. ALGERIE 93 93 83 83 
TUN ISlE 14 14 19 I 9 
CANARIES 26 26 I 4 14 
L I BYE 9 2 7 48 I 
47 
EGYPTE 7 7 4 
4 
SOUOAN 2 2 2 2 
oMAURITAN 
• M A L I 
oNIGER 
• SENFGAL 9 9 11 11 
GAMBlE 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 6 6 B 8 
GHANA 6 6 6 6 
oTOGO REP 
oOAI-lOME.Y 
NIGEQIA I I I I 
oCA"'E'ROUN 3 3 2 2 
·CENTRAFR I I I I 
oGABOt..l 
oCONG BRA 2 2 2 2 
oCONG LEO I I I I 
ETHIOPIE 5 4 I 5 4 I 
• C F SOMAL 
SO MAL I E R 
KENYA DUG 3 I 2 2 2 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU I I 
oMAOAGASC I I 4 4 
••REUNION 
RHOO NYAS • 3 I 2 
2 
UN suo AF 23 I 11 iD I I 7 I 11 4 I 
ETATSUNIS 16 16 I 5 15 
CANADA 
HA IT I 2 2 2 2 
F INO occ I I 
ANT NEERL 6 6 • 4 
• • ANT FR I I I I 
SALVADOR I I 2 2 
NICARAGUA 
COSH RIC I I I I 
VENEZUELA I I I I 
COLOMB I E 
SUR I NAM 3 3 4 4 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 3 3 I I 
PEROU 3 2 I 2 I I 
CHILl 8 7 I 3 3 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 8 4 4 7 4 3 
LIBAN 2 0 4 2 14 44 4 2 38 
SYRIE 4 4 5 5 
IRAK 60 60 62 62 
ISRAEL B I I 6 4 I J 
JORDAN lE 78 71 I 39 I 36 2 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
QAT BAHR 
ADEN I I I I 
PAKISTAN I I 2 2 
CEYLAN 
HONG KONG I I I I 
MALA ISlE I I I I 
SI NGAPOUR I I I I 
I NDONES I E I I I I 
AUSTRAL I E 8 8 7 7 
N ZELANDE 4 I 3 2 I I 
• N GUIN N I I I I 
·OCEAN FR I I 2 2 
PROV BORD 
590121 MONDE 179 147 13 I 9 196 152 I 2 32 
c E E 9B 8 4 12 2 106 84 11 11 
EXTRA CEE 81 63 I I 7 90 6B I 2 I 
CEE ASSOC I I 4 98 12 4 I I 4 91 11 I 2 
TRS GATT 60 41 I 12 80 60 I I 9 
AUT.TIERS 5 2 3 2 I I 
CLASSE I 79 63 I ,, 89 68 I 20 
AELE 55 • 5 I 0 77 59 I 8 1227 AUT·CL•I 24 18 I ~ I 2 9 I 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I I I Fronce I 
- CEE Bel g. I Ned 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalio GZT France er on (BR) ltalia Lux. e er an (BR) Schlussel Bestlrnmung EWG lux. EWG 
590121 CLASSE 2 I I I I EAMA 
AUT -A OM 
TIERS CL2 I I I I CLASSE 3 I I 
EUR·EST I I 
FRANCE I I 3 3 BELG•LUX• I 9 I 7 I I I 8 11 I 6 PAYS BAS 2 2 4 2 2 ALLE• FED 75 64 11 eo 70 I 0 I TAL I E I I I I ROYoUNI 32 32 28 28 SUEDE 5 5 21 2 I F I NLANDE I I OANEMARK 2 2 I I SUISSE I 2 4 8 25 8 17 AUTR I CHE 2 2 I I PORTUGAL 2 2 I I YOUGOSLAV 4 2 2 2 I I GRECE 11 9 2 5 4 I TURQUIE 5 5 3 3 EUROPE NO 
ROUMANIE I I 
HAROC 
••ALGERIE 
• c IVOIRE 
•HAOAGASC 
ETATSUNIS 3 2 I 2 I I VENE7UELA 
ARGENT I NE 
LIBAN 
ISRAEL I I I I AUSTRAL I E 
590129 MONDf 228 104 58 20 4> I 843 157 109 499 77 I 
c E E 108 58 27 18 5 702 I I 6 7 I 490 25 EXTRA CEE 120 46 3 I 2 40 I I 4 I 4 I 38 9 52 I CEE ASSOC 120 63 27 20 9 I 7 I 8 120 7 I 499 27 I TRS GATT 98 38 3 I 29 122 37 38 47 AUT. TIERS 10 3 7 3 3 CLASSE I 109 43 3 I 34 I 124 38 38 47 I AELE 91 36 31 24 I I 8 37 38 43 AUToCL•I 18 7 I 0 I 6 I 4 I CLASSE 2 9 3 2 4 I 6 3 9 4 EAHA 
AUToAOM 3 I 2 I 2 3 9 T I ER S CL2 6 2 4 4 4 CLASSE 3 2 2 I I EURoEST 2 2 I I 
FRANCE I 6 I 4 2 65 59 6 BELG·LUX• 39 34 3 2 I 2 I BS 22 I 4 PAYS BAS 8 2 s I I 5 3 7 5 ALLEH FED 43 20 B I 5 500 27 5 468 IT A L I E 2 2 I I ROYoUNI ss 30 25 62 28 34 ISLANDE I I 
IRLANOE I I 
NORYEGE I I 
SUEDE I I 6 6 FINLA<OE 2 2 I I OANEMARK I I I I SUISSE 20 I 19 43 2 41 AUTR I CHE 4 4 I I PORTUGAL 9 3 6 5 I 4 YOUGOSLAV 4 4 I I GRECE 8 4 4 3 I 2 TURQUIE I I I I ROUHANIE 2 2 I I ••ALGERIE I I 3 3 EGYPTE I I 
·RUANOA u 
ETATSUN IS 
CANADA 
VENEZUELA I I I I SURINAH 2 2 9 9 CH I L I 
BOLIVIE 
IRAN 
ISRAEL 4 I 3 3 3 JAPON 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE I I 
590210 MONOE 5872 402 785 81 4485 I I 9 5624 375 790 299 3760 400 
c E E 3336 104 672 58 2429 73 3706 83 729 221 2299 374 EXTRA CEE 2532 298 I I 3 23 2056 42 I 9 I 4 292 6 I 78 I 4 6 I 22 CEE ASSOC J4J6 I 5 I 684 66 2460 75 3899 183 738 214 2322 382 TRS GATT 1872 109 I 2 1728 23 I 4 2 I 74 15 1325 7 AUT .TIERS 467 142 8 3 297 I 7 250 I I 8 2 I 0 I I 3 7 CLASSE I 1957 103 99 8 I 7 I 8 29 1472 62 54 9 1332 I 5 AELE I 4 I 7 82 69 1 1254 5 1049 50 4 I 3 952 3 AUTo CL· I 540 2 I 30 I 464 24 423 12 I J 6 380 12 CLASSE 2 575 195 I 4 I 5 338 I 3 442 230 1 69 129 7 EAMA 18 I 2 3 3 38 33 3 I I AUToAOM 46 35 8 J I 2 I 67 53 I TIERS CL2 5 I I 148 11 1 332 I 3 283 130 4 16 127 6 DIVERS 4 4 4 4 
1228 FRANCE 3 I 6 4 I 5 207 63 856 32 I 456 367 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg- Cuantites TDC 
I I I Nederlond I Deu;~:;ond I I Fronce j 
CEE 
France 
Bel g. CEE Bel g. 
GZT ltolia ltalia. 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
590210 BELG·LUX• 569 8 2 3 4 4 53 54 8 70 I 7 5 303 
PAYS 8 A 5 1667 4 571 1092 1418 3 656 759 
ALL EM FED 8 2 16 38 18 10 9 2 10 31 44 
ITALIE 7 0 2 2 2 2 I 671 7 9 2 10 I 781 
ROYoUNI 4 9 I 3 8 4 8 405 2 9 4 25 21 2 4 8 
I SLANDE I I 
IRLANDE I 7 16 10 
NORVEGE 107 96 49 44 
SUEDE 124 I I 8 I 3 2 124 
F I NLANDE I 3 I 14 11!> 2 6 4 252 
DANEMARK 172 2 168 84 82 
SUISSE 163 5 152 197 4 190 
AUTR I CHE 2 8 4 13 267 258 11 247 
PORTUGAL 7 6 19 48 35 11 I 7 
ESPAGNE 7 7 3 3 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV I 0 I 
GRECE 28 25 22 2 I 
TURQUIE 8 I 2 
MAROC 54 54 56 56 
• -ALGER I E 32 1 2 58 58 
TUN ISlE 71 74 4 9 49 
LI8YE 4 7 
EGYPTE I 
SOUQAN 2 
AF POR NS 10 10 
·MALl 
• N I G ER 
• SENEGAL 2 2 2 2 
GU I NEE RE 
• HT VOLT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
·GABON 
oCONG BRA 
• C 0 N G LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
oCF SOMAL 
SOMALI E R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
• ·REUNION 
RHOD NYAS 
UN suo AF 4 I 
ETATSUN IS 306 15 2 7 2 16 99 89 
CANADA 16 I 14 I 6 5 
MEX I QUE I 2 I 6 I I 5 4 I 4 0 
DOMINIC R 
F IND occ 3 
ANT NEERL 10 51 50 
• • ANT F R 
GUATEMALA 5 
C 0 S TA RIC 18 18 
PANAMA RE 
CANAl PAN 
VENEZUELA 8 0 75 29 27 
COLOMB I E 2 5 19 11 
SUR I NAM I 3 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
SYRIE 4 
IRAK I 
I RAN· 13 16 
ISRAEL I 7 I 2 7 
JORDAN lE I 
ARAB SEOU 6 
K 0"" E IT I 
QAT f!AHR 
ADEN 
PAKISTAN 2 
INDE 11 
CEYLAN 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANDE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
I NDQNES I E 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
• N Gt!IN N 
·OCEAN FR 
PR 0 V BORO 
P 0 R T S FRC 
590290 MONOE I I ~ 2 146 254 298 410 4 4 851 258 332 166 81 14 
1229 
c E E 728 8 I 2 0 5 2 6 8 16" 6 53 I 5 I 312 158 32 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantltes 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
590290 EXTRA CEE 420 65 69 30 261 35 193 107 20 8 69 
CEE ASSOC 760 IOJ 206 268 I 8 I 6 709 205 3 I 2 158 H 
TRS GATT 308 15 68 15 218 12 7 4 4 20 • •• AUT-TIERS 76 28 15 11 22 63 •• 4 3 CLASSE I 3 I 2 11 48 30 206 I 7 17 3 20 8 60 
AELE 205 8 60 7 , .. 6 54 3 I 9 2 29 
AUT.CL•I 107 3 8 23 62 11 23 6 11 
CLASSE 2 lOB 54 35 18 I I 6 104 
EAM4 7 7 64 .. 
AUT.AOM I 4 14 10 I 0 
T I ER S CL2 87 33 35 18 62 so 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE I I 5 64 4 .. 122 I I 2 I 9 
Bf.LG·LUX· 215 12 154 49 137 18 109 10 
PAYS SAS 130 2 97 30 176 I 167 6 
ALLEM FED I I 4 I 8 20 75 81 26 I 4 4 I 
I TAL I E IS4 49 24 35 66 139 106 I 9 7 
RQY.UNI 59 3 I 3 60 17 8 
ISLANOE 
IRLANDE I 5 15 4 
NORVEGE 25 25 3 
SUEDE 46 16 2 7 11 
F I NLANDE 5 3 
OANEMARK 28 23 
SUISSE 13 7 
AUTRICHE ,. 12 
PORTUGAL 17 10 
ESPAGNE 5 , 
YOUGOSLAV 5 
GRECE I 3 11 
TURQUIE 2 I 
POLOGNE 
MAROC 22 21 45 65 
••ALGERIE ,. I 4 8 8 
TUNISIE 7 7 4 
LIBYE 
EGYPTE 
oMAURITAN 
·SENEGAL 25 2S 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
• c I V 0 IRE I 3 I 3 
·TOGO REP 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
·MADAGASC 
RHOO N Y AS 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 40 29 4 6 
CANADA I 2 7 I 2 
HEX I QUE 17 12 3 
CUBA 
OOMINIC R 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SUR I NAM 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
PAKISTAN 2 
I'DE 13 I 2 
CEYLAN 3 3 
JAPON 5 
HONG KONG 
THAI LANDE 
V I ET N suo 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
590300 MONOE 5212 275 •s 196 4665 11 1546 •• 31 68 1345 1230 
c E f 2584 2 0 7 65 I 6 I 2146 835 73 31 58 671 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontitls TDC 
I I I Hederland I Deu;~;;and I l l - CEE Belg. CEE Bel g. I H d 1 d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. ltolia France Lux. e er an {BR) ltolia-Schlussel Bestlmmung EWG 
590300 EXTRA CEE 2628 68 35 2519 6 7 I I 26 10 674 I 
CEE ASS QC 2 6 I 6 213 65 172 2 I 6 I 5 847 77 3 I 61 676 2 
TRS GATT 2512 4 2 23 2446 I 676 16 7 653 
AUT .TIERS 8 4 2 0 I 58 5 23 6 16 I 
CLASSE I 2495 30 33 2429 ] 675 13 10 652 
AELE I 52 6 24 I 4 I 4 8 1 I 4 I 9 11 5 403 
AUTo CL• I 969 b I 9 942 2 256 2 5 249 
CLASSE 2 IJJ 38 2 90 3 36 I J 22 I 
EAMA I I 
AUT.AOM 6 5 I 2 2 
TIERS CL2 127 
" 
I 90 3 3] I 0 22 I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 4 53 10 443 126 3 123 
BELG·LUX• 438 2 3 57 3S6 2 1]9 6 18 I I 4 I 
PAYS BAS 675 11 '5 598 I 207 3 31 173 
ALLEM FED 246 I 5 I 93 2 94 56 37 I 
I TAL I E 772 22 I 749 269 8 261 
RQY.UNI 24 I I 22 I 0 I 0 
ISLANDE I I 
IRLANDE 4 4 2 2 
NORVEGE 169 169 42 42 
SUEDE 298 2 I 295 77 I 76 
FINLANOE I I 0 I 109 28 28 
OANEfo'IARK 294 3 2 289 73 I I 7 I 
SUISSE 402 9 8 384 I I I 7 6 3 108 
AUTR I CHE 329 I 2 ]26 •• I 95 PORTUGAL I 0 8 2 4 3 I 
ESPAr.NE 45 I 9 35 11 2 9 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAY 10 • I 3 3 GRECE 26 I 10 I 5 9 I 3 5 
POLOGNE 
HAROC 16 6 I 0 7 4 3 
.. ALGERIE s 5 2 2 
TUNIS I E. I I 
SOUO£.N 2 2 
·SENEGAL 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
·CONG BRA 
ANGOLA 4 4 I I 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
MOZAfo'IB I QU 6 6 I I 
·MADAGASC I I 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 160 2 158 42 I 4 I 
ETATSUNIS 22 22 5 s 
CANADA 
MEXJQUE ] 2 I I I 
OOMINIC R 
ANT NEERL 
GUATEMALA I I 
HONOUR RE 
COSTA R I C 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA ] J I I 
SUR I NAM I I 
EQUATEUR I I 
PEROU 9 I 8 ] 3 
PARAGUAY 2 2 
CHYPRE 
LIBAN ] ] I I 
5 Y R I E 8 6 2 2 I I 
IRAK 8 6 2 ] 2 I 
IRAN 2 I I 
ISRAEL 2 7 12 I 5 8 4 4 
JORDAN lE 2 I I 
ARAB SEOU ] 2 I 
KOWEIT 4 I 2 I I I 
ADEN 
JAPON ]29 ]29 97 97 
HONG KONG 1 0 I 0 2 2 
THAILANOE 7 7 2 2 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 2 I I 
AUSTPAI.IE IS9 I 158 ]7 37 
N ZELANDE 102 102 22 22 
• N G U I Ill N 
S90400 MONOE 21485 ]lOS 87S7 5643 2565 I 4 I S 47656 5729 22331 I 4 I 8 7 3502 1907 
c E E 7422 279 S886 597 SIO ISO 1666S 462 14760 973 320 !50 
EXTRA CEE 9 58 9 2826 2871 760 2055 I 077 18944 5267 7571 1427 3182 1497 
CEE ASSOC 9729 2176 5991 629 623 310 209 I I )955 14941 1026 458 531 
TRS GATT 56 7 5 4 4 9 2630 617 1396 58] I I 8 SO 694 7091 I I 26 2]0] 666 
AUToTIERS 1607 480 I 36 Ill 546 ]]4 2818 1080 299 248 741 4SO 
CLASSE I 5 I J 0 378 2559 538 1270 ]85 I I I 50 567 6963 I 0 5 I 2 I 50 4 I 9 
AELE 1567 173 485 292 5S2 65 2491 76 1206 562 604 43 
AUT.CL•I ]56] 205 2074 246 718 320 8659 491 57S7 489 1546 ]76 
CLASSE 2 4 2 6 9 2 ]]9 281 207 785 657 7255 4377 SOS 346 1032 992 
EAMA 6>8 388 44 45 I 5 I 857 410 48 28 371 
AUT.AOM 1542 1500 3 ]2 7 3139 3076 4 5] 6 
T I ER S CL2 2099 4 5 I 234 175 733 S06 ]259 891 456 29] 998 621 
CLASSE 3 190 109 31 IS 35 539 323 100 ]0 86 
EUI-{.EST 190 109 31 I S 3S S39 323 100 30 86 
DIVERS 4 4 7 4 4286 188 12047 I 1787 260 
1231 
F~ANCE 637 58] 6 32 I 6 1823 1776 4 I 9 24 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontitlis 
TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltolio CEE France Bel g. I N d I d I Deutsehland I ltalio. GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Sehlussel Bestimmung 
590400 BELG·LUX• 375 4 2 232 92 9 3 I 0 11 2 56 35 8 
PAYS BAS 50 I 7 9 4 6 4 6 3A 7 15 I I 8 6 7 4 I I 6 2 4 231 8 
ALL EM FED I 2 I 7 184 57 8 345 I I 0 2423 406 1210 697 I I 0 
I TAL I E 176 4 4 79 14 3. 242 41 150 I 6 35 
ROY.UNI 359 3 240 87 16 13 987 749 197 21 16 
ISLANDE 39 2 28 5 33 3 2 24 3 
IRLANDE I 
NORVEGE 2 3 7 16 3 4 46 I 4 I 296 13 70 83 130 
SUEDE 195 9 74 36 60 16 228 10 82 64 61 11 
F I NLANDE 7 I 7 I 4 8 39 3 94 13 41 14 22 4 
OANEMARK 2 I I 5 22 8 9 63 32 2 4 4 4 35 157 3A 14 
SUI5'5E )AS 2 I I 5 2 4 200 666 2 270 58 334 
AUTRICHE 4 2 42 16 I 6 
PORTUGAL 178 138 ID 30 54 43 
ESPAGNE 79 58 9 I 2 4 7 41 
GIBd4ALTE 6 11 6 
YOUGOSLAV 53 4 4 106 82 19 
ALBAN I E 2 I I 
GRECE I I 0 57 43 193 126 56 
TURQU I E 27 I 18 57 3 48 
EUROPE NO I I 
u R 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSL I 
HONGR I E I 5 I 105 3 I I 5 450 321 lOO 29 
BULGAR I E 33 33 85 85 
MAROC 163 97 20 44 247 148 38 58 
·•ALGERIE 1076 1075 I 2202 2199 3 
TUN ISlE 2 57 227 ID 14 613 550 20 32 11 
CANARIES 8 2 5 8 2 
LIBYE 23 I 19 31 22 
EGYPTE 108 13 76 11 168 23 10 I I 8 12 
SOUOAN 57 24 25 78 7 29 33 
• AN C AOF I 3 3 
AF oc BR 4 4 
oMAURITAN 16 16 27 27 
• M A L I 2 2 2 2 
• N I G ER 6 7 7 
• TCHAD 8 8 8 
·SENEGAL SI 3 8 I J so 43 
GAMBlE I 
GU I NEE RE I 8 14 40 32 
• HT VOLT A 3 3 
51 ERRALEO 4 7 
LIBERIA 17 6 7 29 11 10 
• c IVOIRE 159 129 30 93 74 19 
GHANA 46 36 90 75 14 
• T 0 G 0 REP 11 11 16 16 
·DAHOMEY 14 14 20 20 
NIGERIA 17 6 27 12 
AF OR BR 2 2 6 6 
·CAMEROUN 46 42 60 so 
·CENTRAFR 10 I 0 9 
GUIN ESP I 2 
·GABON 20 20 2 5 25 
• C 0 N G BRA 53 53 74 14 
• C 0 N G LEO 38 35 36 33 
oRUANOA u 4 3 3 
ETHIOPIE 17 15 18 I 7 
• C F SOMAL I 2 
SOMALIE R lSD 150 369 369 
KENYA OUG 16 6 26 I 51 7 TANGANYKA 2 2 
ZANZIBAR 3 B 
MOZAMB I QU I 
oMAOAGASC 36 36 52 52 
••REUNION 2 8 28 43 43 
RHOO NYAS 
UN suo AF 7 9 2 36 41 26 11 14 
ETATSUNIS 2522 122 I 4 9 7 145 47> 28} 6536 425 4168 375 1248 320 
CANADA 572 3 498 45 18 8 1549 2 1409 81 49 B 
• 5 T p MIQ I I I I 
MEX I QUE 5 5 
OOMiNIC R I 
F INO ace 9 17 14 
ANT NEERL 12 I 4 9 
• • ANT FR 372 372 804 804 
GUATEMALA 11 11 14 I 4 
HONOUR BR 2 I 2 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 2 
COSTA RIC 12 IO 4 
PANA1'4A RE 68 64 102 92 CANAL PAN 3 6 
VENEZUELA 204 11 89 95 158 55 93 
COLOM81E 9 3 4 3 2 
GUY ANE BR 2 4 4 
SUR I NAM 26 24 45 44 
• ·GUY AN F I 0 10 
EQUATEUR 2 7 
BRES I L I 2 
PEROU Ill 10 30 63 132 15 103 CH I L I 147 7 13 127 158 145 
BOL!VIE 2 2 2 2 PARAGUAY 2 8 27 I 83 81 2 URUGUAY 4 4 3 39 134 5 125 ARGENTINE so 22 16 ss 2 I 31 27 CHYPRE 23 I 12 46 23 I 5 l IBA N 16 6 5 16 6 5 V R I E 3 2 8 !RAK I I 
IRAN 9 5 79 13 204 183 20 ISRAEL I 7 11 8 3 
1232 JORDAN I E 6 I 18 14 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantih!s TDC 
CEE 
I France I 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE 
I I 
Bel g. 
GZT EWG Lux. e er on (BR) ltolia France ltalia· SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
590400 ARAB SEOU 33 2 I 2 5 7 
KOWEIT SI 2 7 2 2 70 4 4 2 5 
0 AT 13 A HR 7 I 8 
ADEN 2 2 19 30 2 3 
AFGHAN 1ST 4 4 
PAKISTAN 93 40 4 6 I 7 I 80 79 
INOE I 0 I 89 81 78 
CEYLAN 2 5 24 I 50 49 
BIRMANIE I 8 I 7 34 34 
HONG KONG 7 3 13 6 
THAILAND£ 2 
CAMBODGE 3 
VIETN suo 
PHIL!PP!N • MI\LA!SIE 16 30 IS IS 
5 l NGAPOUR I 6 13 23 21 
BORNEO BR 5 11 
INOONESIE 39 27 • 9 37 
AUSTRAL lE 3 6 
• N G U IN N 3 3 
OCEAN BR 6 
·OCEAN FR 2 0 17 18 17 
PROV BORD 187 I 8 7 258 258 
PORTS FRC I I 2 2 
SECRET 4 2 a 6 4 2 8 6 I I 7 8 7 I I 7 B 7 
59 0 5 I I MONOE 8 •• 89 25 255 143 332 371 • 2 31 I 4 6 7 2 80 
c E E I 4 I 9 2. 89 19 98 7 30 57 • EXTRA CEE 446 so I 54 3 I I 125 35 I IS 74 
CEE A 5 S 0 C 219 so 24 89 2 6 128 35 30 57 6 
TRS GATT 23 I 6 I 52 172 45 • I IS 25 AUT.TIERS 137 3 2 132 so 3 47 
CLASSE. I 216 • 9 160 4 I • I 4 22 AE LE I 8 I 41 I 3 I 35 2 I 4 19 
AUT·CL•I 3 5 2 29 6 2 3 
CLASSE 2 2 2 7 74 148 83 31 5 I 
EAMA 37 35 2 13 12 I 
AUToAOM 3 7 3 6 I 17 16 I 
TIERS CL 2 153 145 53 3 4 9 
CLASSE 3 3 3 I I 
EUR.EST 3 I I 
0 I VERS 2 57 255 148 I 4 6 
FRANCE 18 16 
BELG·LUX• 2 
PAYS BA 5 I I 2 2 2 B9 84 27 57 
ITALIE 9 7 
RQY.UNI 3 
ISLANDE 
NORVEGE 113 129 2 0 I 9 
SUEDE 9 I I 
F I NLANDE 14 14 2 
DANEMARK 3 2 31 I 11 11 
5\.JISSE 3 I 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
GIBdoiALTE 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
G RE C E 
TURQUIE 
BULGARIE 
MAR QC I I I 
·•ALGERIE 3 4 33 16 15 
TUNISIE 4 I 2 I 
LIBYE 
EGY'PTE 
·TCHAD I 
·SENEGAL I 7 17 
GUINEE RE I I 
SICRRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 8 2 
GHANA 11 11 
·DAHOMEY' 3 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CE:.NTRAFR 
·GABON 
·CONG BR A 
• C 0 N G LEO 
ETHIOPIE 
• C F S 0 ~A L 
SOMALIE R 
MOZA"'1BIQU 
• ·REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
F INn occ 
• • ANT FR 
PANAMA RE 
VENEZUELA I I 7 I I 7 43 43 
PEROU I I 
CHILl 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
CI:.YLAN 
AUSP~AL I E 
·OCEAN FR 
PROV BORD 2 2 1233 SECRET 2; 5 255 146 146 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quaatites 
CEE 
ltalia CEE ltallii GZT EWG EWG Schliissol Bestimmung 
590519 HONOE 3878 1328 200 1324 694 332 764 300 36 236 I I 2 eo 
c E E 185 29 56 8 I 19 44 9 I 4 17 4 
EXTRA C E E' 2:36'? 1299 144 6 I 3 3 I I 482 291 22 95 74 
CEE ASSOC 826 556 84 160 26 164 109 I 9 30 6 
TRS GATT I 369 691 I I 6 390 172 276 179 17 55 25 
AUT-TIERS ]57 81 144 132 86 I 2 27 47 
CLASSE I 1420 595 I I 6 549 160 291 166 I 7 86 22 
AELE 754 184 I I 5 324 I 3 I 125 44 17 45 I 9 
AUT·CL• I 666 4 I I I 225 29 166 122 4 I 3 
CLASSE 2 944 704 28 64 148 190 1~5 9 5 I 
EAHA 391 361 28 2 77 71 I 
AUToAOH 183 166 I 6 I 3 I 29 I 
T I ER S CL2 370 177 48 145 82 25 49 
CLASSE 3 3 3 I I 
EUR.EST 3 3 I I 
DIVERS 1326 1324 238 236 2 
FRANCE 22 16 5 I 
BELG•LUX• 9 5 2 I I 
PAYS SAS 133 56 68 I 31 I 4 15 
ALLEH FED I 
I TAL I E 20 I 8 2 
ROYoUNI 7 6 I 
ISLANOE 130 130 24 24 
IRLANDE I I I I 
NORVEGE 276 2 I I 4 3 I 129 43 I 7 7 I 9 
SUEDE I 2 I 28 92 I I 9 14 
FINLANOE I 9 5 I 4 3 I 
DANEHARK 149 147 I 23 23 
SUISSE 37 37 I I 
AUTRICHE 16 I 6 
PORTUGAL 148 148 37 37 
ESPAGNE 404 404 120 120 
GIB·I"IALTE 7 
YOUGOSLAV 2 
ALBANIE 2 I 
GRECE 47 46 I 0 10 
TURQUIE 20 I 7 2 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE I 
HAROC 26 26 5 5 
"ALGERIE 139 138 24 23 
TUNIS lE 57 54 
CANARIES I 
l I BYE 
EGYPTE 
AF oc BR 
oMAURITAN 
·SENEGAL 15 35 I 0 10 
GUINEE RE 8 I 2 I 
SIERRALEO 5 I 
LIBERIA I 
• c IVOIRE 2 6 4 262 48 47 
GHANA I 9 11 3 
·TOGO REP I I 
NIGERIA 4 3 
·CAMEROUN 12 I 2 
·CENTRAFR 
•GABON 2 I 21 
• C 0 N G BRA 26 26 
• C 0 N G LEO 20 20 
·RUANOA u B 8 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SOHAL 
SO MAL I E R 
MOZAMB I QU 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN suo AF 7 7 
ETATSUNIS 16 13 
CANADA 13 6 
• S T p HIQ I 
F INO occ 4 
• • ANT FR 12 I 2 
NICARAGUA 
COSTA RIC I 
VENEZUELA I I 7 I I 7 43 43 
• • GUYAN F 3 
EQUATEUR 
PEROU 85 • 4 11 11 
CHILl 23 9 14 I 
BOLIVIE I I 
ARGENT I NE 2 
ISRAEL 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAILANOE 
MALA ISlE 
AUSTRAL I E 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 20 16 2 PROV BORD 2 2 SECRET I 3 2 4 1324 236 236 
590590 MONOE 1051! 413 23 69 197 352 673 124 122 I 3 I 235 6 I 
c E E 2 9. 175 I 3 2 I 32 53 122 4 0 46 20 8 8 EXTRA CEE 757 238 10 48 165 296 549 84 76 Ill 227 51 
1234 CEE ASSOC 448 3 2 8 13 22 32 53 180 97 46 2 I 8 8 TRS GATT 533 7 4 10 45 I I 8 286 279 22 73 107 28 49 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE J I Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltolia France e er an (BR) ltali~ Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
590'590 AI.JT.TIERS 7 0 11 2 4 I 10 2 I 2 5 3 3 199 2 
CLASSt: I 52 3 73 I .. I I 6 2e9 2 0 7 22 108 2 7 so 
AE LE 4 7 8 70 I 4 2 91 274 190 2 I 105 18 4 6 
AUToCL•l 4 5 3 2 2 5 15 I 7 I 3 9 4 
CLAc;SE 2 2" I liS 9 4 4 9 6 342 6 2 7 6 3 200 I 
E. A M A 94 9 4 39 39 
AUT.A0"1 AO 59 I 19 18 I 
TIER<- CL2 79 12 9 3 49 6 284 5 76 2 200 I 
CLASSE 3 I I 
EUHoEST I I 
0 I VERS 3 3 2 2 
FRANCE 2 I 
' 
16 3 I 2 
8t.LG•LUX• 9 3 n 7 11 11 4 25 12 10 2 I 
PAYS 6 AS 51 2 5 11 I 2 I 61 11 46 4 
ALLE"' FED I 2 2 eo 10 3 2 30 15 I 0 5 
I TAL lE 7 3 4 3 2 I 
RQY.UNI 50 40 ., 3 I 0 5 104 I 
ISLANDE 
IRLA"'JDE 3 2 I 3 3 
NOHVFGE 212 I IJ 198 32 2 30 
SUE Of 34 6 I 2J 4 
" ' 
4 I 
FINLANDE 8 4 4 2 I I 
DANEMARK 4 4 I I 
SUISSE 153 55 I 31 60 38 I 5 I 9 I 3 
AUTRICHE 16 7 9 3 I 2 
PORTUGAL 9 9 3 3 
ESPAGNE 3 3 I I 
Gl~d~ALTE 
YOUGOSLAV 3 3 I I 
POLOGI<IIE 
BULGARIE I I 
MAHOC 9 9 6 
' 
3 
··ALGERIE 4 9 4 9 I 3 13 
T L NI c; I E 2 2 I I 
LIBYf 
EGYPTE 
SOUOAN 
oMAUDITAN I I I I 
• M A l I 
• N I G E' R I I 
• T C 1-i AD 
oSE.NEGAL 3 4 34 14 14 
GUINE'E RE 
• HT V 0 l TA 
. c I VD IRE 31 31 I 3 I 3 
• T 0 G () REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA I I 
oCAMfROUN 10 10 3 
' 
·CENTRAFR 
• GAB (l N 9 9 2 2 
• C 0 N G BR A 6 6 3 
' 
·CONG LEO I I 
• C F c; 0 M A l 2 2 I I 
SOMALIE ,, 
KENYA OUG 2 2 I I 
MOZA"'BIQU 
·MAOAGASC 2 2 2 2 
·•REUNION 
RHOD N Y A 5 
UN suo AF 
ETAT5UN I 5 I 7 14 3 7 6 I 
CANArJA 8 4 4 2 I I 
Mt:XIf')UE. 
OOMINiC R 
ANT NEE R L I I I I 
• • ANT F R B 8 4 4 
C 0 5 TA RIC 
PANAMA RE. I I 
VE:.NE7UELA 5 5 I I 
COLOMB I E 
• • GUY AN F 
PE~OU 
CH I L I 3 J I I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE I I 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
I 5RAEL 9 9 73 73 
JORDAN I E 4 6 46 199 199 
KOWEIT 
OAT BA HR I I I I 
AlJSTQAL I E 3 l I I I 
·OCEAN FR 
P 1-1 0 V BORD 3 3 2 2 
590600 MONOf 2 6 3 I 2 8 82 IJJ 28 158 4 3 73 73 5 
c E E I I 0 2 8 49 43 8 64 I 3 39 20 I 
EXTRA CEE I 5 I 10 33 90 I 8 92 3 34 53 2 
CEE A5SOC I I 5 7 8 49 43 8 67 4 3 39 20 I 
TRS C:ATT 128 4 33 79 12 79 34 45 
AUTo TIERS 18 I 11 6 I 0 8 2 
CLASSE I I I 9 32 76 11 77 33 44 
AELE lOB 31 69 8 73 32 4 I 
AUT·CL•I 11 I 7 3 4 I 3 
CLASSE 2 31 9 I 14 7 I 5 3 I 9 2 
EA M A 3 3 2 2 
AUT.AOM 2 2 I I 
TIERS CL2 26 4 I 14 7 12 I 9 2 1235 CLASSE 3 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuontihis 
TDC 
CEE 
ltolia 
CEE ltaliil GZT 
Bestimmung EWG EWG SchiUssel 
590600 EURoEST 
DIVERS 
FRANCE 11 2 8 5 4 
BELG • LUX • 2 3 14 9 11 3 
PAYS BA S 27 16 14 10 
ALLEM FED 24 I B IS I 4 
I TAL I E 25 15 10 19 16 
ROYoUNI 6 , I 
JSLANDE I I 
IRLANDE 
NORVEGE 23 23 14 14 
SUEDE 21 I 5 6 2 2 I 5 
FINLANDE 5 I 3 2 I 
OANEMARK 17 13 3 19 17 2 
SUISSE 2 8 I 20 11 11 
AUTR I CHE 6 6 
PORTUGAL 7 6 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
MAROC 
ooALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
• N I G ER 
• T CH A IJ 
·SENEGAL 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
GUIN ESP 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
·MAOAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNJS 
CANADA 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
PEROU 
CH I L I 
ARGENT I NE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
0 AT BAHR 
PAKISTAN 
IN DE 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
A 5 I E PORT 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
590700 MONOE 2212 147 184 402 1455 24 957 68 93 223 552 21 
c E E 989 38 79 2 7 0 599 3 4 54 16 45 163 229 I 
EXTRA CEE 1223 109 105 132 856 2 I 503 52 48 60 323 20 
CEE ASSOC I 0 7 2 73 82 289 62> 3 491 35 46 173 236 I 
T R S GATT 990 54 100 I 0 I 7 2 5 I 0 4 I I 24 46 47 285 9 
AUToTIERS ISO 20 2 12 lOS 11 55 9 I 3 31 11 
CLASSE I 987 52 I 0 I I I 2 714 8 407 23 46 55 278 
AELE 8 2 6 4 2 70 8 4 625 5 344 19 33 40 247 
AUToCL•I I 6 I I 0 31 28 89 3 63 4 I 3 I 5 3 I 
CLASSE 2 201 57 20 107 13 90 29 2 5 39 I 5 
EAMA 14 12 6 5 I 
AUT·AOM 25 23 14 14 
TIERS CL2 162 22 18 106 13 70 10 38 I 5 
CLASSE 3 35 35 6 
EUR • EST 35 35 6 
DIVERS 
FRANCE 34 24 11 I 7 
BELG•LUX• 122 25 31 66 54 I 2 16 26 
PAYS BAS 228 5 4 7 176 99 I 31 67 
ALLEM FED 249 6 8 234 I 5 I 2 14S 
I TAL I E 3 56 2 19 2 333 139 I I 129 
1236 
ROY·UNI 16 8 2 I 2 
ISLANOE 3 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
~ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~nce I I Nederland 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutsc:bland I CEE Bel g. GZT EWG Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. ltalia Schliissel Bestlmmung 
590700 IRLANDE 
NORVFGE I I 6 2 I 8 I 0 86 48 9 JJ 
SUEDE I 7 2 6 29 7 129 72 I 4 5 I 
f I NLANOE 3 2 I 3 2 26 12 I 10 OANEMARK 108 20 7 I eo 44 11 3 30 
SUISSE I 0 I 11 10 7 4 46 5 6 3 I 
AUTR I CHE 273 54 2 I 3 I I 6 25 86 
PORTUGAL 40 I 38 14 14 
ESPAGNE I I 
GJB.MALTE I 
YOUGOSLAV 5 
GRECE 4 I 15 24 16 
TURQU I E 3 2 I I 
TCHECOSL 
HONGR I E 12 12 2 
ROUMAN I E 12 12 2 
BULGARIE 11 11 2 
MAROC I 2 11 5 5 
••ALGERIE 21 21 13 13 
TUNIS lE 6 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•TCHAO 
·SENEGAL 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·GABON 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
.RUANDA u 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo Af 3 I 20 IJ 
ET AT SUN IS 33 20 6 13 
CANADA 3 2 2 
MEXIQUE I 
HAITI 
ANT NEERL 
• o ANT FR 
GUATfHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA I 7 I 2 
COLOMBIE 7 6 
GUYANE BR I 
SURJNAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
BOLJVIE 
PARAGUAY 
UHUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
S Y R I E 
IRAK 8 
IRAN I I 
ISRAEL 13 11 
JORDAN I E 3 
ARAB SEOU I 
KOWEIT 13 13 
QAT BAHR 2 2 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
COREE suo 
JAPON 
HONG KONG 
THA JLANDE 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
I NOONES I E 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
590600 MONOF 16304 3000 120 2 2 2 4 10072 888 10109 20ill 76 1312 6189 491 
c E E 7002 I I 7 5 96 1520 3850 361 4188 683 62 890 2400 153 EXTRA CEE 9 I 73 I 8 2 5 24 704 6222 BB 5848 1358 I 4 422 3789 265 CEE ASSOC 6099 2026 103 1542 4 0 I I 4 I 7 4931 I 2 I I 66 905 2534 2 I 5 TRS GATT 6436 388 16 6 I 0 5202 220 3 4 I 0 179 10 341 2762 I I 8 1237 AUT-TIERS 1640 566 I 72 859 122 1695 651 66 893 85 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
We ... - 1000 S - Valouro Mongen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE ltalia 
CEE ltalia GZT EWG EWG 
Schlussel Bestimmung 
590800 CLASSE I 640) 4 I l I 6 601 5 I 3 6 237 3485 205 I 0 )40 2780 150 
AE LE 4562 285 14 514 3606 143 2307 Ill I 0 290 1795 8 I 
AUT·CL•I I 8 4 I 128 87 1530 94 I I 7 8 74 50 985 69 
CLASSE 2 2749 I 4 I 0 10) 1069 160 2J61 I I 53 82 1007 I I 5 
EAMA 4 8 2 397 J 53 22 297 241 2 27 23 
AUT·AOH 450 4)0 I 3 7 274 263 6 5 
T I ER S CL2 I 8 I 7 58) 87 1009 I J8 1790 649 74 975 92 
CLASSE ) 2 I 2 I 7 I 2 2 
EUR·EST 2 I 2 I 7 I 2 2 
AUT.CL•l 
DIVERS 129 129 73 73 
FRANCE I )46 19 I 4 I 177 136 929 I 7 6 835 7 I 
SELGoLUX• 28)8 742 I I 7 9 853 64 167S 42S 714 504 32 
PAYS SAS 1496 I I 6 69 I 2 I l 98 920 72 42 778 28 
ALLEM FED 670 278 7 )22 6) 360 169 ) 166 22 
IT A L I E 652 )9 I 5 607 )04 17 4 283 
ROY·UNI 4 I 2 37 I 2 I 226 24 214 17 64 125 6 
ISLANDE 20 2 15 J If 8 2 
IRLANDE 40 8 2 )0 22 4 I I 7 
NORVEGE 473 I 3 73 382 ) 265 5 40 214 2 
SUEDE 1060 48 56 9)5 21 500 I 9 JO 440 11 
FINLANDE 262 19 If 224 7 107 8 6 88 5 
OANEMARK 55) 29 25 451 4) 276 16 I 5 210 33 
SUISSE 1083 139 210 691 35 5)9 66 125 326 2 I 
AUTR I CHE 914 7 28 86) I 5 487 3 15 461 7 
PORTUGAL 61 12 I 52 2 26 5 I I 9 I 
ESPAGNE 29 14 15 7 2 5 
GIS·MALTE 5 4 I 4 ) I 
YOUG05LAV 134 JO 89 I 5 73 21 46 6 
GRECE 162 24 98 J4 169 24 lOO 38 
TURQUIE ) ) ) 2 
EUROPE NO I 
ALL·M·EST I 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SULGARIE I 4 14 I 
MAROC )78 )49 23 514 483 I 6 I 4 
ooALGERIE )68 368 230 2)0 
TUNIS lE 164 ISS I 124 I 19 
CANARIES I I I 
LIBYE 14 10 11 
EGYPTE ) I I 
SOUOAN s 2 2 I 
AF POR NS 2 I I 
oHAUR I TAN ) I I 
oMALI ) 2 2 
, N I G ER ) I I 
oTCHAD ) ) I I 
·SENEGAL 135 135 sa 88 
GUINoPORT I 
GUINEE RE 
·HT VOLT A 
5 I ERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE lOO 99 65 64 
GHANA 45 ., 2B 27 
·lOGO REP ) 2 
·DAHOMEY 8 5 
NIGERIA 6 5 
AF OR BR 2 2 I I 
·CAMEROUN I 5 I S 8 8 
·CENTRAFR 3 3 2 2 
·GABON 5 2 2 
.CONG BRA 20 14 6 15 9 6 
.CONG LEO 91 27 so I J 57 I 4 25 I 4 
oRUANDA u I I 
ANGOLA 9 8 5 5 
ETHIOPIE ;iO J I 7 I 4 2 12 
oCF SOMAL I I I 
SOMALIE R 2 2 
KENYA OUG I 5 I 2 6 5 
TANGANYKA 6 I 5 ) 3 
ZANZIBAR 5 I 4 ) ) 
MOZAMBIQU I 6 3 If I 0 2 6 
d!AOAGASC 71 72 ) 44 40 2 2 
••REUNION 8 8 4 
RHOO NYAS 8 5 ) 5 2 3 
UN suo AF I 73 11 7 142 ,, 75 ) 59 I 0 
ETATSUNIS sal B 5B 798 18 636 )2 594 5 
CANADA 64 7 I 56 37 I )3 
, 5 T p MIQ 
MEXIQUE 
HA IT I 
OOHINIC R I 
F INO occ 4 2 
ANT NEERL 17 If 
• • ANT FR 25 25 I 4 14 
GUATEMALA iS 3 I 0 ,, 3 
HONOUR RE 2 I 
SALVADOR ) 2 2 
COSTA R I C ) 2 2 
PANAMA RE 2 2 I I 
VENEZUELA 7 6 52 24 3 I 22 
COLOMBIE I I 
GUY ANE BR 
SURINAH 2 I 
• •GUY AN F ) I 
EQUATEUR I 6 9 I 4 
BRESIL I I 
PEROU 69 56 27 18 
CHILl 22 21 9 9 
BOLIVIE 4 2 
1238 PARAGUAY ,, If 6 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I F~nce I 
CEE 
France Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I CEE Belg. I Ned I d I Deutschland I GZT ltalio ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. e er an (BR) EWG lux. er an (BR) 
590800 URUGUAY IS 15 8 ARGENT I NE 49 12 15 I 9 29 2 7 15 CHYPRE 61 2 54 2 38 2 32 2 LIBAPII 239 8 2 I 5 12 467 11 434 I 8 5 Y R I E 2 7 2 7 53 53 IRAK 41 38 57 55 IRAN 135 133 I 0 I 100 IS~AEL 11 3 2 JORDAN I E 4 4 )9 32 29 AWAB SEOU 18 I 6 I 3 I 2 KOWEIT 7 5 QAT BAHR 
I AFGHAN 1ST I 
PAKISTAN 18 16 
INDE 2 2 
CEYLAN 52 46 34 29 BIRMANIE 5 2 3 I CH IN CONT 
JAPQN 5 3 I HONG KONG I 6 12 12 
THAI LANCE ~4 48 6 33 30 CAMBOOGE I I 
V I ET N suo 8 4 2 ~ALA ISlE I 7 14 7 5 SINGAPOUR 17 17 I 3 13 BORNEO BR 
INDONESIE 3 I 10 I 7 19 10 A 5 I E PORT 5 , 3 3 AUSTRAL I E 4 3 38 24 22 N ZELANDE I 7 I> 9 7 
• N GUIN N 2 I OCEAN BR I 
·OCEAN FR 26 26 14 I 4 PROV BORD 7 3 3 PORTS FRC 122 122 70 70 
590910 HONOE 698 320 69 20 133 156 490 241 ~4 I 2 89 94 
c E E lOO 4 65 20 5 71 2 52 12 4 I EXTRA CEE 560 316 4 I 2 7 I I 3 399 239 2 85 73 CEE ASS QC 4 2 5 251 66 20 82 6 305 178 53 12 61 I T R 5 GATT 104 3 3 42 56 71 2 I 23 45 AUT. TIERS I J I 66 • 56 94 61 5 28 CLASSE I 226 4 5 96 82 155 35 67 52 AELE 78 3 I 8 55 58 2 10 45 AUT.CL•I 148 4 2 7 8 27 97 33 57 7 CLAc;SE 2 3 3 3 271 30 31 244 204 I 8 2 I EAMA 2 7 26 20 19 
AUToAOM 179 179 124 124 TIE~S CL2 127 66 30 31 100 61 I 8 21 CLASSE 3 I I 
EUR·EST I 
DIVE~S 38 38 20 20 
FRANCE 2 I 
BELG·LUX• 2 9 20 18 I 2 PAYS 8A5 60 59 47 47 ALLEM FED 9 5 5 ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE I SUEDE 30 23 25 21 F I NLANOE 2 
DANE MARK 33 29 26 24 S lJ I 55 E 3 I 2 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 2 6 26 7 GRECE I I 9 4 2 7 6 I 90 33 57 TURQIJ I E 
ROUMAN I E 
BULGARIE I 
MAROC 3 I 31 35 35 
••ALGERIE I 5 I I 5 I 103 103 TUNIS lE 2 7 27 20 20 L I 8 YE 2 2 EGYPTE I I SOUOAN 2 I AF POR NS 
·MALl 
• N I G ER 
·TCHAD 
·SENEGAL 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
•lOGO REP 
·DAHOMEY 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
.GABON 
·CONG BRA 
·CONr, LEO 
·RUANDA u I I ETHIOPIE 25 25 19 19 
• C F SOMAL 
KENYA OUG 
MOZAMB I QU 
·MADAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
• 5 T p MIQ 1239 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia. GZT EWG EWG Schluuol Bestlmmung 
590910 MEX I QUE 
• • ANT FR 10 10 
COL0Jrro1BIE 
• •GUY AN F 
PEROU I 0 10 
CH I L I 9 8 
BOLIVIE I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
HONG KONG 
V I ET N suo 
I NOONES I E 
·OCEAN FR 10 10 8 
PROV BORO 38 38 20 20 
590920 MONOE 7?9 123 5 I 4 28 64 275 82 155 20 I 8 
c E E 175 5 162 5 3 56 3 50 3 
EXTRA CEE 554 I I 8 352 23 61 219 79 105 17 I 8 
CEE ASSOC 294 104 177 9 127 67 55 5 
TRS GATT 404 I 336 IS 52 127 100 I 3 I 4 
AUTo TIERS 3 I 18 I 8 21 IS 2 4 
CLASSE I 389 I 344 43 I I 5 ·I 0 3 2 I 0 
AELE 273 I 237 34 eo 70 2 8 
AUT.Cl•l I I 6 107 9 35 33 
CLASSE 2 I 6 I I I 7 8 22 ,. 103 79 2 15 
EAMA I 8 14 • 9 7 2 
AUToAOM 89 8 5 • 59 57 2 
TIERS CL2 54 I 8 I 8 I 4 35 15 I 3 
CLASSE 3 4 4 I 
EUR.EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 4 
PAYS BAS 56 53 I 5 I 5 
ALL EM FED Ill 107 36 34 
ITALIE 
ROYoUNI 53 53 17 17 
IRLANDE 
NORVEGE 21 10 11 6 3 3 
SUEDE 90 8 5 4 29 26 I 
F I NLANOE 19 14 5 4 3 I 
DANE MARK 78 62 I 6 20 17 3 
SUISSE I 5 IS 3 3 
AUTR I CHE 4 I I 
PORTUGAL I 2 11 3 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 11 11 
TURQU I E I 
EUROPE NO 
BULGARIE 
MAROC 14 13 I 4 I 3 
•·ALGERIE 7 9 7 9 55 55 
TUNIS lE 2 2 
EGYPTE 
oMAURITAN 
·MALl 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
oT OG 0 REP 
·DAHOMEY 
• CAMEROUN 
·GABON 
.CQNG BRA 
oCONG LEO 
oRUANOA u 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
MOZAMB I QU 
·MADAGASC 
·•REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo Af 60 57 2 I 20 
MEXIQUE 2 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
SUR I NAM 
PEROU 
CH I l I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
5 Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEJT 
AFGHAN I ST 
1240 PAKISTAN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalia EWG e er an (BR) ltalia Schliissel Bestlmmung Lux. 
590920 INDE 5 I 4 2 2 
HONG KONG I I 
THAI LANCE 
VIETN suo I I 
SINGAPOUR 4 4 2 2 
BORNEO BR I I I I 
I NDONES I E I I 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 25 25 7 7 
, N G U I N N 13 13 10 I 0 
·OCEAN FR 4 4 I I 
591000 MONOE 22604 7452 15 9359 5645 133 4 I 0 I 4 10028 27 20247 10500 2 I 2 
c E E 6437 5776 13 634 14 9220 7943 2 I 1229 27 
EXTRA CEE 6801 1676 2 50 I I I I 2 11 54 I 2085 6 9271 179 
CEE ASSOC 6 6 4 7 5881 15 737 14 9565 8079 25 1434 27 
TR5 GATT 6 2 3 6 1530 4650 56 10524 1878 I 8575 70 
AUT. TIERS 355 4 I 258 56 672 71 I 491 109 
CLASSE I 6512 1554 2 4900 56 I I 0 69 I 9 I 0 5 9079 75 
AELE 4491 1506 2 9 56 2 9 7245 1848 5363 34 
AUT.CL• I 2021 4 8 2 1944 27 3824 62 5 3716 4 I 
CLASSE 2 287 122 I I 0 55 466 175 I 188 102 
EAMA 6 6 11 11 
AUT·AOM 79 7 9 98 98 
T I ER 5 CL2 202 37 I I 0 55 357 66 I 188 102 
CLASSE 3 2 I I 6 4 2 
EUR·EST 2 I I 6 4 2 
DIVERS 936 6 9359 7 20253 20247 6 
FRANCE 258 257 I 475 474 I 
BELG·LUX• 1010 722 280 8 1575 948 608 I 9 
PAV 5 SAS 232 175 13 41 3 298 222 21 so 5 
ALLEM FED 4770 4768 2 6650 6648 2 
I TAL I E 167 Ill 56 222 125 97 
ROYoUNI I I 2 2 
ISLANDE 28 26 2 55 50 5 
IRLANDE 5 5 6 6 
NORVEGE 805 200 605 1438 218 1220 
SUEDE 1073 262 810 I 1757 323 1434 
F I NLANDE 1409 14 1377 I 8 2638 17 2601 20 
DANEMARK 7 4 5 120 624 I 1285 150 I 134 I 
SU IS SE I I 6 8 581 586 I 1749 744 1004 I 
AUTR I CHE 651 302 325 24 946 360 557 29 
PORTUGAL 48 40 6 2 68 51 14 3 
ESPAGNE 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 183 182 I 350 348 2 
GRECE 125 20 2 103 236 27 (o 205 
EUROPE NO I I 
u R s s 
POLOGNE I I 3 I 2 
TCHECOSL 
HONGRIE I I 3 3 
BULGAR I E 
MAROC 22 19 2 I 47 41 I 4 I 
ooALGERIE 6 4 64 79 79 
TUNISIE 7 7 11 11 
L I BYE 4 3 I 8 5 3 
SOUDAN 
·MAURITAN 2 2 3 3 
• TCHAD 
• SENEGAL I I I I 
• HT VOLT A I I 2 2 
LIBERIA I I 
• c I V 0 IRE I I 2 2 
·CAMEROUN 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 2 2 4 4 
·MAOAGASC I I 3 3 
ooREUNION I I I I 
UN suo AF 2 2 4 4 
ETATSUNIS 264 4 254 6 527 5 SOB 14 
• • ANT FR 2 2 3 3 
GUATEMALA 
SALVADOR 2 2 2 2 
COSTA RIC 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 3 3 5 5 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 8 2 6 13 2 10 I 
PEROU 16 15 I 2 I 20 I 
CH I L I 4 I 41 66 66 
BOLJVIE 2 2 3 3 
URUGUAY 5 3 2 7 6 , I 
ARGENT I NE 52 2 14 36 98 3 27 68 
CHYPRE I I 2 I I 
LIBAN 11 5 6 17 6 11 
SYRif 2 2 4 4 
I RA K 5 5 8 8 
ISRAEL 2 2 4 4 
ARAB SEOU I 4 14 27 2 7 
QAT AAHR I I 
AFGHAN 1ST I I 2 2 
THAILANDE I I I I 
LAOS I I 
PHIL!PPJN 
I NOONES I E I I 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 5 5 6 6 
OCEAN BR I I I I 
·OCEAN FR I 2 12 I 5 IS 
PROV BORD 7 7 6 6 
SECRET 9359 9359 202i17 20247 1241 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g .. l H d I nd I Doutschland I CEE Bolg. I I DoutKhland I GZT EWG F~nce Lux. 0 " 0 (BR) hallo EWG Lux. Hoderland (BR) ltallit Schlussol Bestimmung 
59 I I I 0 MONOE 4996 2 I 6 I 268 1440 908 219 ))41 1584 156 I I I 6 376 109 
c E E 1824 2 4 I 237 972 344 JO I 2 I 0 170 136 7)1 152 2 I EXTRA CEE 3172 1920 Jl 468 564 189 2 I 3 I I 4 I 4 20 385 224 88 
CEE ASSOC 1967 372 238 978 )47 )2 IJ2J 276 I J7 7)5 153 22 
TRS GATT 985 74 4 406 467 ,. 585 55 I J27 185 I 7 
AUT-TIERS 2044 I 7 I 5 26 56 94 15) 143) 1253 I 8 54 38 70 
CLASSE I 2635 1780 4 JJO 475 46 1780 1)05 I 265 187 22 
AELE 706 22 4 269 )92 I 9 402 I 4 I 220 155 I 2 
AUT•CL•I 1929 1758 61 83 27 1)78 I 2 9 I 45 )2 I 0 
CLASSE 2 498 127 3 138 87 14) )26 I 0 I 2 120 )7 66 
EAMA 22 16 I ) I I I 3 8 I 3 I 
AUToAOH 4 I )9 2 3J )2 I 
T I ER 5 CL2 435 72 2 IJJ 86 142 280 6 I I I I 6 )7 65 
CLASSE ) )9 I 3 24 2 25 8 I 7 
EUR·EST 26 24 2 I 7 I 7 
AUT·CL•J 13 13 8 8 
0 I VERS 
FRANCE 7 8 21 4 4) I 0 34 I 4 3 I 0 7 8ELG ·LU·X • 228 I J 162 46 7 144 10 106 23 5 
PAYS SAS 288 9 96 178 5 177 3 77 93 4 
ALLEH FED 950 21 120 801 8 681 13 45 618 5 
IT A L I E 280 198 5 71 174 144 4 26 
RQY.UNI 60 3 5 52 23 I ) I 9 
ISLANOE I I 
IRLANDE )7 25 I 2 25 20 5 
NORVEGE 44 21 2) 26 I 5 I I 
SUEDE 270 5 177 87 I 195 3 154 38 
FINLANOE 30 4 24 2 I 3 3 9 I OANEHARK 159 ) 33 I I 9 4 76 4 2) 46 3 
SUISSE 125 3 I 29 8 I I I 62 2 22 30 8 AUTR I CHE 34 I 4 29 I 4 I J 10 
PORTUGAL 14 10 I ) 6 • I I ESPAGNE 2 2 
GIB·HALTE 
YOUGOSLAV 1654 16)3 9 12 I I 9 3 I I 8 5 3 5 GRECE 79 76 I 2 67 66 I TURQUIE I I 
EUROPE NO 
HONGRIE 2 2 
BULGAR I E 24 24 I 7 I 7 
HAROC 30 28 2 28 27 I 
"ALGERIE 37 J7 30 )0 
TUNISIE 25 24 I I 8 I 8 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 3 2 I 2 2 
SOUOAN 5 5 9 9 
·HAURITAN 
·SENEGAL 8 8 5 5 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 4 4 2 2 GHANA 51 50 I )5 34 I 
oTOGO REP 
NIGERIA 3 I 2 2 I I 
•CAMEROUN I I 
·CENTRAFR 
·CONG BRA I I 
·CONG LEO 5 I ) I 4 I ) 
ANGOLA 
SOMALIE R I I I I KENYA OUG 2) 2) 29 29 TANGANYKA 4 
ZANZIBAR 
4 2 2 
HOZAHSIQU 2 2 I I 
•HAOAGASC 2 2 I I 
"REUNION 
RHOO NYAS ) ) 2 2 UN suo AF 45 J I 8 6 28 22 4 2 ETATSUNIS 9 5 ) I 5 3 I I CANADA 46 4 4 2 38 )7 I 
• S T p MIQ 
AHER 8 RI T I I 
HEX I QUE I I I I CUBA 7 6 I ) 3 OOHINIC R I I I I F INO occ 
ANT NEERL I I 
"ANT FR I 
GUATEMALA 
I I I 
NICARAGUA 
COSTA RIC ) 2 I 2 2 VENEZUELA 168 I 7 1 a 133 87 - I 9 6 62 COLOHBIE I I 
SURINAH I I I I 
••GUYAN F 
EQUATEUR I I 
8RESIL I I 
PEROU 4 J 
CHILl 
I 4 3 I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 3 J 2 2 CHYPRE I I 
LI8AN 22 5 2 14 I I 5 7 I 7 S Y RI E 17 I 7 9 9 JRAK ) J I I IRAN 8 ) 2 ) 3 I 2 ISRAEL 4 4 I I 40ROAN I E 7 7 4 4 PAKISTAN 
INOE I I CEYLAN ) ) 4 4 
1242 BIRMANIE 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I F~··· I I Nodorland CEE France Bel g. I N do 1 nd I Deutschland I CEE Bel g. GZT ltalia ltalla Schlusnl Bestimmung EWG Lux. 0 r 0 (BR) EWG Lux. 
59 I I I 0 THAILANDE I 
CAMBODGE I I 
V I ET N NRO I 3 13 
VIETN suo 12 12 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 23 20 
N ZELANOE 2 2 
• N G U I N N 8 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
59 I I 2 0 MONOE 3306 138 4 826 963 42 91 2 I 2 7 696 747 619 19 46 
c E E 28J4 I I 7 I 8 I 6 8 I 8 17 12 1838 541 742 538 8 9 EXTRA CEE 472 2 I 3 I 0 145 25 79 289 155 5 81 11 37 CEE ASS QC 2835 I I 7 2 816 818 I 7 I 2 1840 543 742 538 8 9 TRS GATT 8. I 0 38 21 I 5 4 I 5 20 I 0 6 AUT oT I ERS 387 212 107 4 64 246 153 61 I 3 I CLASSE I 63 10 11 22 20 27 4 I 0 8 AE LE 39 I 11 I 9 8 18 
AUT•CL• I 24 9 3 12 9 4 CLASSE 2 197 134 3 59 109 77 29 EAMA 
AUT.AOM 2 
T I ER S CL2 196 134 59 107 77 29 CLASSE 3 212 212 153 153 
EUR.EST 212 2 I 2 153 153 
DIVERS 
FRANCE 7 5 
BELG·LUX• 1962 I I 4 9 808 I 0 6 I 527 531 
PAYS BAS 760 749 692 68S 
ALLEJrol FEO 79 66 10 65 56 
IT A L I E 26 22 IS I 4 
ROY·UNI 3 
ISLANDE 
IRLANDE I 
NORVEGE 12 11 
SUEDE 4 
FINLANDE 2 
OANEMARK 8 
SUISSE 10 
AUTR I CHE I 
PORTUGAL I 
ESPAGNE I 
YOUGOSLAV 5 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 212 212 153 153 
HAROC I I 
••ALGERIE 2 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
·MAOAGASC 
• •REUN I ON 
UN suo AF I 2 
ETATSUNIS I 
• • ANT FR 
GUATEMALA 72 72 38 38 COSTA RIC 
VENE?UELA 93 35 57 so 23 27 PEROU 27 27 I 6 16 CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
LI8AN 
5 Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
INDE 
AUSTRAL I E 
PROV BORD 
591200 MONOE 3320 740 177 54 2 I 6 5 184 3227 I 2 I 5 352 I 4 I I 4 I 9 100 
c E E 547 I 6 I 165 37 124 60 740 187 340 60 148 5 EXTRA CEE 2773 579 I 2 I 7 2041 124 2487 1028 I 2 81 I 2 7 I 95 CEE ASSOC 884 422 166 40 178 78 1757 1073 340 73 227 44 TRS GATT 1992 196 14 I 7 3 I 45 I I 7 I 51 9 68 I 0 I 7 26 AUT oT I ERS 444 122 256 6 I 299 91 3 175 30 CLASSE I 1603 177 I 4 1360 46 1007 so 9 68 824 56 AELE I 2 I 3 I I 2 7 1057 31 755 4 I 13 670 22 AUT·CL•I 390 65 7 303 15 252 9 55 1~4 H CLASSE 2 991 388 3 516 78 11132 970 I 3 407 J9 EAMA 67 47 I 0 4 4 29 
AlJT.AOM 216 2 I 3 870 857 I 3 TIERS CL2 708 128 507 68 518 84 399 32 CLASSE 3 179 14 16~ 48 40 EUR.EST I 7 9 I 4 165 48 40 DIVEQS 
FRANCE 44 23 I 7 51 36 I 5 1243 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annae AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT 
Bestimmung EWG EWG Schlussel 
591200 BELGoLUX• 85 31 )3 I 2 109 35 64 
PAYS BAS 165 5 I 0 I 59 260 J 2 I 4 43 
ALL EM FED 187 I I J 2 28 44 205 170 6 25 
ITALIE 66 I 2 39 I 5 I I 5 5 84 26 
ROYoUNI 68 38 28 JO 17 12 
ISLANOE 6 6 4 4 
IRLANOE 2 2 I I 
NORVEGE 262 32 227 164 I J 147 
SUEDE 347 11 326 215 J I 2 195 
F I NLANDE 169 160 108 55 53 
OANEMARK 249 239 I 0 147 140 
5UISSE 213 23 176 I 4 ISO 136 
AUTR I CHE 67 7 60 4 I 39 
PORTUGAL 7 I I 
ESPAGNE I 
YOUGOSLAV 83 82 20 20 
GRECE 24 15 76 44 32 
TUROUIE 30 30 27 27 
u R s 5 
TCHECOSL 165 165 40 40 
HONGRIE 14 14 8 8 
MAROC 23 16 19 12 
·oALGERIE 206 206 822 822 
TUNISIE 32 32 55 55 
LIBYE 9 9 5 5 
EGYPTE 20 20 51 5 I 
SOUOAN 32 32 I 9 I 9 
AF oc BR I 
oMAURITAN I 
·MALl 4 
·TCHAD I 
•SENEGAL 3 5 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 23 23 11 11 
oT OG 0 REP J 3 
·DAHOMEY 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
oRUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE I 5 I 4 I 0 I 0 
.cF 50MAL 
SOMALIE R I 0 I 0 
KENYA OUG 5 
TANGANYKA I 
MOZAMBIQU 
oMAOAGASC 
.. REUNION 
UN suo AF 
ETATSUN IS 49 44 
CANADA 4 4 
AMER BR IT 
MEXIQUE 
CUBA 
OOMINIC R I 
ANT NEERL I 2 I 2 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 32 24 27 I 4 I J 
COLOMBIE I I 
SURINAM 
ECUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 14 4 10 
CHYPRE I I 
LIBAN 6 2 2 I 
IRAK 22 22 I 6 I 6 
IRAN 95 49 4 I 38 11 26 
ISRAEL I 3 I 2 I I I 
KOWEIT I J I 3 6 
AFGHAN 1ST I 
PAKISTAN 26 26 22 22 
INDE 
CEYLAN 
HONG KONG 
VIETN suo J 2 
MALAJSIE 25 25 I 5 I 5 
SI NGAPOUR 5 5 J 3 
INDONESIE 277 277 205 205 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL lE 13 11 
N ZELANOE 6 I 
• N G U IN N 
·OCEAN FR 34 34 
PROV BORD 
591300 HONOE 7076 1450 631 325 2471 2199 1252 222 159 62 474 335 
c E E 2730 756 442 240 5 I I 781 456 I I 5 I I 5 43 I 0 I 82 
EXTRA CEE 4345 694 189 85 1960 I 4 I 7 796 107 44 I 9 373 253 
CEE ASSOC 2944 873 463 243 5JJ 832 501 142 I 2 I 43 104 9 I 
TRS GATT 3740 525 147 66 179!) 1207 676 7 2 J I 16 344 213 
AUTo TIERS 391 52 21 I 6 143 159 75 8 7 3 26 31 
CLASSE I :3561 541 124 61 1757 1078 652 73 27 I 4 337 201 
AELE 1761 164 3 I 32 1084 450 281 25 6 6 195 49 
12.44 AUT·CL•I I BOO 377 93 29 673 628 371 48 21 8 142 152 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nce I I Hederland I Deu;~~land I 
- CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. er an (BR) ltolia EWG Lux. ltolia Schliissel Bestimmung 
591300 CLASSE 2 761 IS2 6S 24 200 320 I 4 I 34 I 7 5 35 50 
EAMA 72 32 20 3 17 19 8 6 5 
AUToAOM 62 57 3 2 15 I 5 
T I ER S CL2 627 63 45 2 I 195 303 107 11 11 5 35 45 
CLASSE 3 23 I 3 I 9 3 I 2 
EUR.EST 2 3 I 3 19 3 I 2 
DIVERS I I 
FRANCE 159 5 16 so BB 2 I I 2 B 10 
BELG. LUX • 366 90 93 9B B5 62 13 21 I 7 11 
PAYS BAS 821 59 427 269 66 196 11 I I 3 63 9 
ALLEM FED 958 277 9 130 542 125 52 I 20 52 
I TAL I E 426 330 I I 94 52 39 I 3 
ROY·UNI 384 6 4 3 8 120 IB9 53 8 I I 20 23 
ISLANDE 7 I 6 I I 
IRLANDE 24 4 3 2 15 5 I I 3 
NORVEGE 100 2 4 B9 5 I 8 I I I 5 I 
SUEDE 246 4 4 I 235 2 4 I I I 39 
FINLANDE 128 13 I I I 0 I 12 20 4 15 I 
OANEMARK 368 24 17 12 307 B 76 5 3 3 64 I 
SUISSE 323 66 3 11 160 83 49 I 0 2 30 7 
AUTR I CHE 212 I 155 56 31 25 6 
PORTUGAL 128 3 18 107 13 2 11 
ESPAGNE 17 9 2 6 I I 
GIBoMALTE 5 2 3 I I 
YOUGOSLAV 4 2 2 I I 
GRECE 47 6 I 2 29 7 I 2 4 
TURQUIE 33 22 I 5 5 4 3 I 
EUROPE NO 2 2 
u R s s I I 
POLOGNE 3 3 I I 
HONGR I E 
ROUMANIE 19 19 2 2 
MAROC B 4 3 I 2 I I 
o•ALGERIE 53 53 14 14 
TUNIS lE 11 I I 9 3 3 
CANARIES 
L I BYE 10 I 0 3 3 
EGYPTE 18 I 4 13 3 I 2 
SOUDAN 3 2 I I I 
·MALl 
• TCHAD I I 
·SENEGAL 23 9 14 6 2 4 
GAMBlE 
GUINoPORT 
GU I NEE RE 8 8 I I 
• HT VOLT A 
SI ERRALEO 
LIBERIA I I 
0 c IVOIRE 13 10 2 I 3 3 
GHANA 
NIGERIA 4 I 3 I I 
.CAMEROUN 8 B 2 2 
·CENTRAFR 2 2 I I 
·GABON 
• C 0 N G BRA I I 
oCONG LEO 20 20 6 6 
ANGOLA 3 3 
ETHIOPIE 2 2 
SO MAL I E R 2 2 I I 
KENYA OUG 4 2 I I I I 
MOZAMBIQU 
oMAOAGASC 2 I I 
••REUNION I I 
RHOO NYAS I I 
UN suo Af 69 14 7 11 25 12 I 4 I 2 4 4 3 
ETATSUNIS 1291 273 71 11 437 493 289 35 I 8 2 104 130 
CANADA 95 3 I 4 21 39 16 3 I 4 8 
AMER BRIT 6 6 2 2 
HEX I QUE lOS 7 2 53 43 I 7 I 9 7 
CUBA 
HA I T I 
DOMINIC R 
f IND occ 2 I I 
ANT NEERL 2 I I 
• • ANT FR 
GUATEMALA 12 9 3 3 2 I 
HONOUR RE I I 
SALVADOR I I 
NICARAGUA 3 3 I I 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 
VENEZUELA 14 I 3 10 2 I I 
COLOPoiiB I E 2 2 I I 
SUR I NAM 2 I I 
EQUATEUR 2 2 
PEROU 7 6 I I I 
CH I L I 10 2 11 I I 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 
ARGENTINE 5 4 I 
CHYPRE 3 I I I 
L I 8 AN 54 I 4 11 I B 20 I 4 2 4 2 6 
S Y R I E 15 2 9 4 3 2 I 
IRAK 6 2 4 2 I I 
IRAN 5 I I 2 I 
ISRAEL 196 7 28 14 147 2 I I 5 2 13 
JORDAN lE 3 2 I 
QAT BAHR 
INDE I I 
CEYLAN I I 
BIRMANIE I I 
JAPON 1245 HONG KONG B 7 I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg- Quantites TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
591300 THAI LANCE 
VltTN suo 14 I 4 
MALA ISlE 32 I 29 
SINGAPOUR 2 I 7 10 
INDONESIE I 4 I 2 
ASIE PORT I 
AUSTRAl lE 64 JJ 26 I 0 
N ZELANOE I 4 I 2 
• N GUIN N 2 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
591400 MONDE 1013 107 203 624 73 298 55 99 lOB 35 
c E E 82 6 45 26 27 2 I 2 I 2 EXTRA CEE 727 I 0 I 579 46 I 7 I 53 96 22 CEE ASSOC 238 57 145 30 6 I 26 20 14 TRS GATT 251 7 226 18 67 J 57 7 AUToTIERS 320 43 253 24 10 26 J I I J 
CLA5SE I 202 6 186 10 57 5 I J AELE 109 6 97 6 42 37 2 
AUTo CL• I 93 89 4 I 5 I 4 I CLASSE 2 523 95 39 I 36 I I J so 44 I 9 EAMA 78 36 38 J 24 20 2 2 
AUT.AOM 22 I 5 7 4 4 
TIERS CL2 423 44 346 JJ 85 26 42 I 7 CLASSE J 2 2 I I 
EUR.EST 2 I I 
0 I YERS 204 203 lOO 99 
FRANCE 2 
BELG•LUX• I I I 
PAYS BAS 34 26 J 12 I 0 I ALL EM FED 24 22 I 2 11 IT A L I E I 6 16 2 
RQY.UNI 2 2 I 
ISLANOE 
IRLANOE 4 4 I NORVEGE J J I SUEDE I 9 18 6 FINLANOE I 4 11 4 J 
o()ANEMARK 37 37 14 I 4 SUISSE 27 I 6 11 6 
AUTRICHE I 8 I 8 8 
PORTUGAL J I 
ESPAGNE I 
GIB·HALTE I 
YOUGOSLAV 
GRECE 22 2 I 
TURQUIE 34 34 4 POLOGNE 2 2 I 
HAROC 45 35 10 26 2 I 
••ALGERIE 12 11 
TUNIS lE 8 8 
CANARIES 
LIBYE 
SOUDAN 
AF POR NS 
·HAURITAN 
·MALl 
•NIGER 
·TCHAO 
·SENEGAL 15 I 5 
GUIN•PORT I 
GUINEE RE 
•HT VOLT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 4 4 
• c I V 0 IRE 23 I 4 
GHANA 2 2 
•TOGO REP I 
·DAHOMEY I 
NIGERIA 2 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
GUIN ESP 
·GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
d~UANOA u 
ANGOLA 
• C F SOHAL 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
lA NZ I BAR I 
HOZAMB IOU I 
·MAOAGASC I 2 
• ·REUNION I 
RHOO NYAS I 
UN suo AF 2 
ETATSUNIS J 
CANADA 2 
MEXIOUE 5 
CUBA 
HAITI 
• DOMINIC R I 
F INO occ J ANT NEERL 
• • ANT FR 
1246 GUATEMALA HONOUR RE 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1961 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantitfs 
TDC 
I I I Hederland I Deu;~;;•nd I I Fronce I -
CEE Bel g. CEE 
Bel g. I H d I d I Deutschland I 
GZT EWG 
France Lux. 
ltalia e or an {BR) ltalia 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. 
591400 SALVADOR 2 
2 
NICARAGUA I 
I 
COSTA RIC 3 
3 I 
I 
PANAMA RE 3 3 
I I 
VENE7UELA 21 2 I 
5 5 
COLO•BIE 4 
4 2 
2 
GUYAIIIE BR I 
I 
SURINAM 2 
2 
••GUYAN F 
EQUATEUR 6 6 
I I 
BRESIL I I 
PEROU 7 
7 I 
I 
CH I L I 9 
9 I 
I 
BOLIVIE 6 
6 I 
I 
PARAGUAY 2 
2 
URUGUAY 15 I 5 
I I 
ARGENT I NE 6 
6 
CHYPRE 4 
3 I I 
I 
LIBAN 2 
2 
IRAK 10 
2 B 5 
5 
IRAN I I 7 
I I 7 11 
11 
I 
ISRAEL I 
JORDAN lE I 
I 
ARAB SEOU 7 
7 2 
2 
KOWE IT I 
I 
QAT BAHR I I 
ADEN 
ASIE NOA 
PAK I ST'AN 3 
3 
INDE 
CEYLAN 23 
23 2 
2 
BIRMANIE 
COREE suo I 
I 
JAPON 4 
4 I 
I 
HONG KONG 7 
6 I I 
I 
THAI LANOE 2S 25 
3 3 
CAHBODGE 
V I ET N suo 3 
3 
PHILIPPIN 12 11 
I 
MALA!SIE 5 
I 4 2 
2 
SI NGAPOUR 5 
4 I 
BORNEO BR 
INOONESIE 
ASIE PORT 2 
2 
AUSTRAL I E 5 
5 I 
I 
N ZELANOE I 
I 
, N GUIN N 4 
4 
oOCEAN FR 2 I 
I 
PROV BORD I 
I I 
I 
SECRET 203 203 
99 99 
591500 HONOE 2076 443 393 
285 918 37 736 144 75 
105 )97 I 5 
c E E 874 154 375 I 4 I 
203 I 226 55 68 35 
68 
EXTRA CEE I I 9 5 289 I 8 144 
7 I 5 29 505 89 7 70 
329 I 0 
CEE ASSOC 1097 308 382 155 
240 12 299 94 70 4 I 
87 7 
TRS GATT 754 87 8 107 
550 2 344 35 4 53 
252 
AUT·TIERS 2 I 8 48 3 23 
128 16 88 I 5 I 11 
58 3 
CLASSE I 707 85 6 109 
4B7 20 324 35 2 55 
224 8 
AELE 426 I 4 29 
392 203 I I 5 
187 
AUToCL•I 281 84 2 eo 
95 20 I 2 I 35 I 
40 37 8 
CLASSE 2 486 203 I 2 35 
•28 8 I 8 I 54 5 I 5 
105 2 
EAMA 46 41 2 
3 I 2 I 0 I 
I 
AUToAOM I I 3 109 3 I 
28 28 
T I ER S CL2 327 53 7 34 
225 8 I 4 I I 6 4 15 
104 2 
CLASSE 3 2 I 
I 
EUR·EST 2 I 
I 
7 5 
5 
DIVERS 7 
FRANCE 11 7 
4 4 3 
I 
BELG ·LUX • 221 40 I I 9 
6 I I 6 I I 7 
24 20 
PAYS BAS 462 11 360 
9 I 97 3 64 
30 
ALLE~ FED 4 7 I 8 8 2 I 
24 I 2 I 11 
IT A L I E 133 as I 
47 40 23 
I 7 
ROYoUNI 3 2 
I 2 I 
I 
ISLAND£ 
IALANDE I 
I 
NORVEGE 22 
22 8 
8 
SUEDE 270 
29 241 140 
I 5 125 
FINLANOE I a 
18 7 
7 
OANEHARK as 
85 40 
40 
SUISSE 34 I 2 
3 I I 0 
I 0 
AUTR I CHE 11 
11 3 
3 
PORTUGAL I 
I 
YOUGOSLAV 9 
9 I 
I 
GRECE 4 
4 I 
I 
TURQUIE 60 4 2 I 3 30 
11 32 I I 6 I 7 
7 
EUROPE NO 3 3 
I I 
I 
u R s s I 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE I I 
MAROC 33 33 
I 0 I 0 
ooALGERIE a2 8 2 
24 24 
TUNISIE a a 
2 2 
LIBYE I 0 I 
9 I 
I 
EGYPTE 32 8 
2 I 3 15 4 
9 2 
SOUOAN 
oMAURITAN I I 
·MAll I I 
oTCHAD I I 
oSENEGAL I a I 8 
6 6 
GUINoPORT 1247 
GUINEE RE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeuro Mengen - 1000 Kg - Ouantitt!s TDC 
CEE 
ltalia CEE 
ltalia 
GZT EWG 
EWG SchiUssel Bestimmung 
59!500 , HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
• C 0 N G BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
oCF S 0 MAl 
SOMALI E R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
·MAOAGASC 
I I ooREUNION I 5 I 5 
3 3 UN suo AF 9 6 3 5 4 ETATSUNIS 129 60 67 2 60 26 34 CANADA 47 11 36 14 3 11 MEX I QUE 20 17 7 6 ANT NEERL 
• • ANT FR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURJNAM 
• •GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
2 I CH IL I 36 36 11 11 PARAGUAY I I URUGUAY 
ARGENT I NE 3 
LIBAN I 
2 S Y R I E 3 2 IRAK I I IRAN I 7 11 ISRAEL I I JORDAN lE I I KOWEIT 3 QAT BAHR 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
8/RMAN/E 
COREE suo I 
JAPON I 
FORMOSE I 
HONG KONG 2 
I THAI LANDE 53 50 32 30 CAMBODGE 3 3 I I 
VIETN suo 3 
I SINGAPOUR I 
I INDONESIE 52 46 29 27 • N GUIN N 3 I •OCEAN FR I 
PROV BORD 7 
PORTS FRC 
591600 MONOE I I 4 8 287 172 90 573 26 253 B2 49 20 I 0 I c E E 564 152 156 58 180 I 8 129 38 43 11 36 
EXTRA CEE 584 135 16 32 393 8 124 44 6 9 65 CEE ASSOC 661 240 158 58 187 I 8 162 70 44 11 36 
TRS GATT 393 9 6 32 343 3 7 I 2 2 9 58 AUT·TIERS 94 38 8 43 5 20 I 0 3 7 
CLASSE I 318 7 2 I 3 293 3 44 2 2 40 
AELE 223 3 2 I 0 207 I 31 2 29 
A \J T, CL • I 95 4 3 86 2 I 3 2 11 
CLASSE 2 260 127 I 4 19 95 eo 42 25 
EAMA 58 54 2 2 23 22 AUT.AOM 34 34 
I 0 I 0 T I ER S CL2 168 39 I 2 19 93 47 10 25 
CLASSE 3 6 I 5 EUR.EST 6 I D I VER5 
FRANCE 208 139 I 67 48 37 11 
BELG •LUX • I 4 8 105 16 25 28 20 4 
PAYS BAS 76 16 60 I 7 11 
ALLEM FED 83 26 I 4 I 15 18 I 0 I TAL I E 49 21 28 I 8 8 I 0 
ROY.UNI 16 I I 3 2 ISLANDE 
I IRLANDE 2 2 NORVEGE 15 IO 
4 
SUEDE 71 64 
6 
FINLANOE 23 2 I 
6 
OANEMARK 20 
I 9 
3 
SU IS SE 59 56 
8 
AUTR I CHE 4 I 40 PORTUGAL I 
ESPAGNE 
GJB.MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECf 
TURQU I E 
1248 EUROPE NO 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I F~nce I 
-
CEE Belg. I Nod I d I Deutscblond I CEE Belg. I N d I d I Deutschland I 
GZT EWG France Lux. er an (BR) 
ltalia e er an (BR) ltalia 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. 
591600 POLOGNE 5 5 
HONGqJE 
ROUMANIE I I 
MAROC 16 I A 2 • 
3 I 
••ALGERIE 26 26 
8 8 
TUNI51E 2 I 2 I 
7 7 
CANARIES 
L I BYE I I 
EGYPTE • • 
I I 
SOUOAN • • 
2 2 
·TCHAD 
·SENEGAL 9 9 
3 3 
GUINEE RE 
• c IVOIRE 11 11 
3 3 
·TOGO REP 6 6 • • 
·DAHOMEY 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 3 3 
I I 
·CENTRAFR 
GUIN ESP I I 
·GABON 16 16 
B 8 
.CONG BRA 
oCONG LEO 4 2 2 
I I 
oRUANDA u 
ETHIOPIE 2 
2 
SOMALIE R 
KENYA OUG I I 
MOZAMBIQU I I 
.MAOAGASC 9 9 
3 3 
• ·REUNION 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNIS AS 3 42 
3 3 
CANADA I I 
ME X I QUE 7 • 3 I 
I 
CUBA I I 
HA I T I I I 
DOMINIC R I I 
ANT NEERL 
• • ANT FR 7 7 
2 2 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 3 2 I 
COLOMBIE I I 
EQUATEUR 
BRESIL 2 2 
PEROU 2 2 
I I 
CHILl 3 3 
I I 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY 2 2 
ARGENT I NE 4 4 
I I 
LIBAN 
SYRIE I I 
IRAK 
IRAN I I 
ISRAEL 2 2 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 2 2 
I I 
PAKISTAN 8 2 6 
4 I 3 
INDE 3 I I I 
BIRMANIE 
COREE suo 3 3 
JAPON I I 
THAILANOE 
LAOS I I 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 5 5 
I I 
SI NGAPOUR 
INDONESIE 61 I 3 I 5 A2 
23 2 6 I 5 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 2 2 
N ZELANOE 2 2 
• N GUIN N 
.OCEAN FR I I 
PROV BORD 
59 I 7 I 0 MONOE 2 9 2 8 527 668 I 58 7 
146 760 125 237 358 40 
c E E I 3 7 I 226 456 642 
4 7 387 57 173 145 I 2 
EXTRA CEE 155A 301 212 9A5 96 
371 68 64 2 I 3 26 
CEE ASSOC I 4 57 242 • 7 7 682 
56 A03 60 177 152 14 
TRS GATT 1048 260 4 I 723 
24 256 60 I 3 175 8 
AUT·TIERS 420 25 ISO 182 63 
99 5 A1 3 I 16 
CLASSE I 9 4 4 253 25 637 29 
238 58 7 159 I 4 
AELE 146 231 22 487 
6 192 52 7 132 I 
AUT·CL•I 198 22 3 ISO 
23 A6 6 27 I 3 
CLASSE 2 557 45 149 299 6A 
I I 8 I 0 A4 52 I 2 
EAMA 29 8 2 I 
5 I • 
AUT.AOM 10 8 
2 3 2 I 
TIERS CL2 5 I 8 29 128 299 62 
I I 0 7 40 52 11 
CLASSE 3 53 3 38 9 3 
IS 13 2 
EUR·EST 4 8 3 33 9 
3 12 I 0 2 
AUT·CL-3 5 5 
3 3 
0 I VERS 3 
3 2 2 
FRANCE 382 9 2 284 
6 98 34 62 2 
BELG ·LUX • 98 7 90 
I 23 2 2 I 
PAYS BAS 97 3 • 90 
2 I I 2 I 8 
ALL EH FED 312 95 177 
40 104 3 I 63 I 0 
ITALIE A82 I 2 I 183 178 
I 4 I 23 74 4A 
RQY.UNI 14 7 7 
3 2 I 1249 
ISLANDE I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontitos TDC 
I I I F-·· I 
- CEE Bel g. I N d 1 nd I Doutschlond I CEE Bel g. I N do I d I Doutschlond I GZT EWG France Lux. • or a (BR) !tall a EWG Lux. t ran (BR) ltallo Schlusul Bestimmung 
' 
591710 IRLANOE 5 5 I I NORVEGE I 2 I~ 2 2 SUEDE 176 2 I I 73 6J I 62 FINLANDE 26 5 2 I 4 I J DANE MARK 47 I 46 9 9 SUISSE J55 I 7 I 14 165 5 87 JB 5 4J I AUTRICHE 124 55 68 I 25 I J I 2 PORTUGAL I 8 2 I 6 J J ESPAGNE so I 2 47 I 0 I 9 GIB.MALTE 
YOUGOSLAY J7 I 0 I I 7 9 I 2 2 J 7 GRECE J5 28 7 6 5 I TURQUIE I 2 I 2 2 2 u R 5 s I I 
POLOGNE JJ JJ 10 I 0 TCHECOSL 5 5 I I HONGRIE 5 2 J I I ROUHANIE 4 I J MAROC I 6 4 I 2 J I 2 ••ALGERIE 9 7 2 J 2 I TUNIS lE 4 4 2 2 CANARIES 
LIBYE I I EGYPTE 24 22 2 s 5 SOUOAN 
•SENEGAL 2 2 
.c IYOIRE I I 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA J J I I ·CONG LEO 2 I 2 I 4 4 •RUANOA u 
ANGOLA 
•CF SOHAL I I 
SOHALIE R 
. 
KENYA DUG 
HOZAHBIQU 
•HAOAGASC 2 2 
RHOO NYAS 
UN suo AF 11 5 6 6 I 5 ETATSUN IS 8 6 I I 2 2 CANADA I I HEX I QUE 106 I 57 J8 I 0 2J I 7 5 I CUBA I 9 I 2 7 2 I I GUATEMALA I I SALVADOR 
COSTA RI C I I VENEZUELA 2 I I 8 J 5 J 2 COLOHBIE 9 9 2 2 EQUATEUR 
BRESIL 56 56 11 11 PEROU 7 I 5 I 2 I I CHILl I 5 I 5 J J BOLIYIE PARAGUAY 
URUGUAY 2J 5 I 4 4 8 2 5 I ARGENTINE 90 I 54 J5 2J I 7 6 CHYPRE I I LISAN J 2 I SYRIE I I 
IRAK 
IRAN I 0 I 8 I 2 I I ISRAEL 2 2 KOWE IT 
AFGHAN I ST 2 2 I I PAKISTAN 4 4 I I INDE 32 11 J 11 6 2 I J BIRHANJE J I 2 CHIN CONT 5 5 J J COREE suo I I JAPON 
HONG KONG 11 11 3 3 THAILANDE I I PHILIPPJN 2 I I 5 6 4 3 I MALA ISlE 4 J I SINGAPOUR 16 I 15 2 2 INDONESIE I J I 3 2 2 AUSTRAL lE 7 7 2 2 N ZELANDE 5 5 I I •OCEAN FR PROV BORD 3 J 2 2 591721 HONOE 384 154 62 168 4 I 3 c E E 23 I 0 9 4 I I EXTRA CEE J6 I 144 53 164 3 
3 
CEE ASSOC 56 3 I I 3 I 2 I I TRS GATT 178 7 I 39 68 2 2 
AUT-TIERS ISO 52 I 0 88 I 
I 
CLASSE I 212 78 I 2 122 3 
3 
AELE 48 I 2 3 JJ I 
I 
AUT.CL•I 164 66 9 89 2 
2 
CLASSE 2 63 J4 I 7 I 2 EAHA 
AUT.AOM 5 5 TIERS CL2 58 29 I 7 I 2 CLASSE 3 86 32 24 30 EUR.EST 86 32 24 JO 
FRANCE 2 
2 BELG·LUX• I 2 9 2 I PAYS BAS 8 7 I I I ALLEH FED I I 1250 ROY.UNI 4 I 8 JJ I 
I 
NORVEGE 2 2 
. 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I I 
-
CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I 
GZT France e er an (BR) 
ltalia France ltolia 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. EWG Lux. 
e er an (BR) 
59 I 7 2 I SUEOF 
' 
I ~ 
FINLANDE 4 ~ 
2 
DANE"'1ARK 
SUISSE I I 
AUTR I CHE I I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 19 13 I 5 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 5 I 51 I 
I 
GRECE 9 2 
7 
TURQU I E 19 16 2 I 
EUROPE NO 9 9 
POLOGNE 26 26 
TCHECOSL 2 4 24 
HONGRIE 31 27 
4 
ROUMAN'IE 5 5 
MAROC 
••ALGERIE 5 5 
TUNISIE 2 2 
LIBYE 
EGYPTE 19 9 1 
3 
SOUOAN 
• N I G ER 
·SENEGAL 
• c IVOIRE 
oCENTRAFR 
• C 0 N G BRA 
ETHIOPIE I 
I 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 49 24 2 
23 I I 
MEXIQUE 
BRES I L 12 I 1 
4 
CHILl 2 2 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 2 2 
ARGENT I NE 9 6 
3 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 5 3 2 
ISRAEL 3 3 
PAKISTAN 
INOE 2 I 
I 
CEYLAN 
AUSTRAL lE 4 4 
·OCEAN FR 
591729 MONDf 148 2 I 6 11 9 
239 273 39 1 3 I 14 
I 4 
c E • I 8 I 32 
3 1 61 72 17 3 I 
I 8 4 
EXTRA CEE 567 1~4 8 2 I 1 2 
201 22 4 2 6 I 0 
CEt ASSOC 217 4 5 1 1 8 4 
7 4 20 4 2 I 9 4 
TRS GATT 463 I 4 8 4 2 126 
183 19' 3 I 5 10 
AUT·TIERS 68 23 29 
16 
CLASS£ I 346 98 4 2 I I 3 
129 14 2 I 4 1 
AE LE 152 13 3 2 45 
89 I 0 I 4 5 
AUT·CL•I 194 8 5 I 68 
40 4 2 2 
CLASSE 2 205 as 4 54 
6 2 8 2 I 2 3 
EAMA 10 I 4 
, 2 I I 
AUToAOM 9 9 
I I 
T I ER 5 CL2 I 8 6 75 •• 
62 5 I I 3 
CLASSE 3 I 6 I 
, I 0 
EURoEST 16 I 5 
10 
FRANCE SI 2 1 
42 4 I 3 
BELG•LUX• 2 5 6 3 16 
3 I 2 
PAYS BAS 66 11 3 7 
I B 1 I 5 I 
ALLEI" FED 2 I 5 4 
12 I I 
I TAL I E I 8 I 0 I 
1 2 I I 
RQY.UNI 40 4 3 
33 3 I 2 
IRLANDE I I 
NORVEGE 8 4 
4 I I 
SUEDE 36 2 17 
17 2 I I 
FINLAND£ 21 20 I 
I I 
OANEPIIARK 8 
1 I. 
SUISSE 19 3 2 3 
11 2 I I 
AUTR I CHE 13 11 
2 I I 
PORTUGAL 28 
3 25 I I 
ESPAGNE I 3 10 I 
2 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 3 I I 
I 
TURQUIE I 4 2 11 I 
EUROPE ND 
POLOGNE I 0 
I 0 
TCHECOSL 5 5 
HONGR I E I I 
ROUMAN I E 
MAROC 4 4 
• oALGER I E 9 9 
I I 
TUNISIE 3 3 
L I BYE 
EGYPTE 14 13 
I 
SOUOAN I 
I 
oMAURITAN 
·SENEGAL 
• c IVOIRE I I 
oTOGO REP 
.CAMEROUN 
·GABON 
·CONG BRA 
oCONG LEO 9 4 5 
2 I I 
MOZAMB I QU 
oMAOAGASC 1251 
·•REUNION 
UN suo H 6 I 
5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia 
EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
591729 ETATSUNIS I 2 I 40 50 J I CANADA 2 I I HEX I QUE 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
EQUATEUR 
BRESIL 20 12 PEROU 4 I CH I L I 20 I 5 
URUGUAY 5 
ARGENT I NE 14 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 16 I 6 ISRAEL 24 22 I PAKISTAN I I INOE 58 I 54 THAI LANCE 
VIETN suo 
AUSTRAL lE 11 11 
• N GUIN N 
591730 HONDE 8915 3598 2188 483 2 I 2 5 521 1484 615 338 77 346 108 c E E 3622 I 37' 1365 229 610 44 54 I 2 I 0 196 40 88 7 EXTRA CEE 5292 2224 823 254 I 5 I 5 476 943 405 142 37 258 I 0 I CEE ASSOC 4027 I 50 I 1463 2JJ 754 76 609 234 209 4 I I I 3 I 2 TRS GATT 4069 1847 672 180 I I 4 5 225 761 346 121 29 204 61 AUT.TIERS 818 250 53 70 226 219 I 14 35 8 7 29 35 CLA55E I J9JJ 1799 603 177 I 0 9 I 263 759 341 I I J JO 207 68 AELE 1967 877 351 147 516 76 365 155 65 24 81 40 AUT.CL•I 1966 922 252 JO 575 187 394 186 •• 6 126 28 CLASSE 2 I JJ I 402 220 77 424 208 179 60 29 7 5 I 32 EAHA 87 11 74 2 I 4 4 I 0 AUT.AOH I I 0 86 24 I 7 I 4 J T I ER S CL2 I I J 4 305 122 77 424 206 148 42 16 51 32 CLASSE J 28 23 5 5 • I EURoEST 28 23 5 5 • I DIVERS I I 
FRANCE 230 163 2 I 42 4 J4 21 8 BELG·LUX• 310 231 50 28 I 48 37 4 PAYS BAS 1307 382 588 330 7 176 54 77 
•• ALL EM FED 887 250 488 I I 7 32 153 44 8 I 23 I TAL I E 888 5 I I 126 4 I 2 I 0 130 75 I 7 6 32 ROYoUNI 159 47 62 25 22 34 11 14 J 5 ISLANOE 
IRLANOE 2 I 19 2 5 4 I NORVEGE 512 316 58 J I 103 93 58 I 2 I 6 I SUEDE 471 170 145 17 93 46 I I 0 33 27 17 30 F I NLANOE I I 9 6 674 155 10 352 5 229 129 JJ 65 I OANEMARK 157 JJ 50 21 52 I 27 7 8 4 8 SUISSE 550 297 20 36 190 7 8 I 44 2 5 26 4 AUTR I CHE 84 6 I 17 53 7 I 6 I J 9 3 PORTUGAL J4 8 I 5 J 8 
I ESPAGNE 43 24 I I 4 4 
I 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 47 7 37 8 I GRECE 69 4 38 24 11 6 TURQUIE 139 26 106 6 26 20 u R s 5 I I 
ALL•M•EST I I 
TCHECOSL 2 I 21 
HONGR I E 
BULGAR I E 5 
I MAROC 152 149 20 I 9 ••ALGERIE 108 84 24 17 14 TUNIS lE 12 I 0 
2 2 L I 8 YE 6 
6 I EGYPTE I I 0 47 54 I 8 SOUDAN 2 2 AF POR NS I 
•MALl I 
• N I G ER 
• TCHAD 
·SENEGAL 
GHANA 
•lOGO REP 
NIGERIA 
AF OR BR 
•CAMEROUN 
·GABON I 
•CONG BRA J 
I ·CONG LEO 73 72 I 0 10 ·RUANDA u 2 2 ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
HOZAMB/QU 20 20 
·MADAGASC I 
••REUNION 
RHOO NYAS 8 
I I I UN suo AF 215 2 74 J JJ IOJ 29 11 5 I J 
ETATSUNIS 214 173 15 I 3 11 2 78 44 2 27 I 
CANADA 2 I MEXJQUE 91 8 36 46 I 4 CUBA 9 
OOMINIC R 18 J I 
• • ANT FR I 
GUATEMALA 
1252 SALVADOR NICARAGUA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Fronce I - CEE 
Bel g. I H de 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I H de 1 d I Deutschland I 
GZT EWG 
France Lux. e ran (BR) 
ltalio EWG Lux. e ran (BR) 
ltalia 
Schlussel Bestimmung 
591730 VENEZUELA 28 I 9 I 0 
8 3 I I I 
COLOM81 E 76 I 67 8 
8 7 I 
EQUATEUR 
BRESIL I 4 6 5 3 
2 I I 
PEROU 20 2 5 7 
6 4 I I 2 
CH I L I 53 4 24 25 
7 I 3 3 
BOLt VIE 
URUGUAY I 8 I 3 3 2 
2 2 
ARGENT I NE 130 39 11 2 58 20 
I 7 5 2 7 J 
CHYPRE I I 
L I BAN 6 3 2 I 
I I 
5 Y R I E 2 I I 
IRAK 6 J J I 
I 
IRAN 28 5 I 22 
4 I 3 
ISRAEL 28 I 4 2 I 0 
2 J 2 I 
JORDAN lE I I 
I I 
AFGHAN 1ST I I 
PAKISTAN I I 
INDE I 5 I 28 2 I 2 I 
17 3 14 
CEYLAN 16 16 
2 2 
BIRMANIE I I 
COREE suo 6 6 
I I 
JAPON 9 9 I 
I 
FDRMOSE 5 5 I 
I 
THAILANOE 9 8 I I 
I 
CAMBODGE I I 
I I 
VIETN suo 2 2 
PHIL!PPIN 49 I 5 I 6 18 
5 2 I 2 
MALA ISlE 5 5 
I I 
SINGAPOUR IJ I 3 
2 2 
INDONESIE tJ 3 I 0 I 
I 
AUSTRAL lE ,, I 5 5 2 
I I 
N ZELANOE 
• N G U IN N 
.OCEAN FR I I 
PROV 80RD I I 
591790 MONOE • 2 2 4 547 402 247 2419 
609 1325 269 99 t09 712 136 
c E E I 9 8 I 196 267 130 1076 
3 I 2 491 63 65 54 257 52 
EXTRA CEE 2238 351 135 I I 7 I J4J 
292 832 206 34 55 455 &2 
CEE ASSOC 2319 380 337 146 I I 3 5 
J21 652 176 88 61 269 58 
TRS GATT I 4 I 2 7 I 65 83 I 0 7 I 122 
390 25 11 35 300 I 9 
AUToT I ERS 488 96 I 8 2 I 3 I 6 I 
281 68 I 3 143 57 
CLASSE I 11120 68 60 48 1042 202 
367 18 10 20 280 39 
AELE 989 43 36 42 168 
tOO 239 I 3 5 I 7 187 I 7 
AUT·CL•I 431 25 24 6 274 102 
128 5 5 3 93 22 
CLA~SE 2 8 0 4 280 75 68 297 84 
463 188 24 35 174 42 
EAMA 137 55 70 I 2 
44 I 9 23 2 
AUToAOM 140 124 I 5 I 
tOO 93 7 
T I ER S CL2 527 I 0 I 5 53 284 84 
3 I 9 76 I 28 172 42 
CLASSE 3 I 4 3 I 4 6 
2 I I 
EUR·EST I 4 3 I 4 6 
2 I I 
DIVERS 5 5 
2 2 
FRANCE 362 105 5 206 46 
84 21 I 56 6 
BELG ·LUX • 388 93 83 208 4 
120 26 35 58 I 
PAYS BAS 448 5 107 292 44 
I I 0 I 34 6 I I 4 
ALLEM FED 374 88 27 4 I 2 I 8 
87 32 6 18 3 I 
ITALIE 409 10 28 I 370 
90 4 4 82 
ROYoUNI 171 I 4 7 7 93 56 
37 4 I I 26 5 
ISLANDE 
I I 
IRLANDE 6 6 I 
I 
NORVEGE 62 7 I 0 I 2 33 
35 4 I 7 23 
SUEDE 135 3 5 13 102 12 
30 I I 6 I 9 3 
F I NLANOE 44 4 I 39 
I 0 I 2 7 
DANE~ARK 91 I 2 4 84 
20 I I 9 
SUISSE 270 tO I 228 31 
57 2 46 9 
AUTR I CHE 220 2 I 5 2 I I I 42 
2 40 
PORTUGAL 34 6 11 17 
18 2 2 I 4 
ESPAGNE 23 11 I 10 I 4 
2 2 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 136 I 44 9 I 
3 I I 5 I 6 
GRECE 37 5 I 23 8 
11 I 4 6 
TURQUIE 2 4 23 I 6 
6 
EUROPE NO 
u R s s 9 3 
6 I I 
POLOGNE 3 3 I 
I 
TCHECOSL 2 I I 
ROUHAN I E 
MAROC 51 43 3 5 26 
20 I 5 
• oALGER I E I I 9 I I 8 I 9 I 
9 I 
TUNIS lE 14 11 I 2 5 
3 2 
CANAQIES 
L I BYE 3 3 3 
3 
EGYPTE 3 2 I I 
I 
SOUOAN 4 I 2 I I 
I 
oMAURITAN 
.MALl I I 
oNIGER 
oTCHAD I I 
·SENEGAL 2 5 2 3 2 9 
9 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE t5 I 3 2 
6 5 I 
GHANA 2 2 I 
I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 5 3 2 3 
2 I 
AF OR BR 
·CAMEROUN 7 6 I 3 
3 
·CENTRAFR I I 
.GABON 4 2 2 1253 
oCONG BRA 5 3 2 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
TDC Destination Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltes 
CEE 
ltalia CEE I tall a 
GZT EWG EWG Schlussol Bestlmmung 
591790 ·CONG LEO 1 I 68 23 22 ·RUANOA u 2 ~ I ANGOLA 2 
ETHIOPIE 5 I 
•CF SOHAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAHBIQU 
•HAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 6 5 I I UN suo AF 8 I 2 I 54 43 37 ETATSUNIS 50 I 48 15 I 4 CANADA 20 I I 8 5 5 AHER BR I T 
MEXIQUE 23 I 5 CUBA 3 3 OOHINIC R I I F INO occ 
ANT NEERL I 2 12 
• • ANT FR 4 
GUATEMALA 3 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 14 I 0 3 2 COLOHBIE 20 17 27 26 SURINAH 3 
••GUYAN F 
EQUATEUR I I 
3 BRESIL I 2 I 2 
2 PEROU I 6 I 2 CHILl I 9 17 BOLIVIE 5 5 PARAGUAY 
URUGUAY 14 6 I ARGENTINE I 0 3 I CHYPRE I 0 3 11 8 3 LIBAN 22 5 6 11 20 7 I I 2 SYRIE 35 I 9 8 8 56 27 2 I 8 IRAK 24 I 5 4 5 I 47 I IRAN 34 34 9 9 ISRAEL 25 I 8 11 3 JORDAN I E 7 5 3 I ARAB SEOU 4 4 
I AFGHAN I ST 15 I 5 
3 PAKISTAN 4 4 
I IN DE 3 I I 9 3 JAPON 2 2 FORHOSE 
HONG KONG 
THAILANOE 
LAOS 
CAMBOOGE I 
VIETN suo 5 I 2 PHILIPPIN 6 I 5 2 HALAISIE 2 I I SINGAPOUR 9 I I I INOONESIE 4 6 26 20 35 I 0 25 AS I E PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
• N G U I N N 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
600110 MONOE I I 59 5 1638 3542 3877 746 1792 1685 236 556 515 154 224 c E E 2S38 448 937 800 I I 4 239 376 57 154 107 34 24 EXTRA CEE 9057 I 190 2605 3077 632 1553 1309 179 402 408 120 200 CEE AS50C 2582 488 940 800 I I 5 239 383 64 154 107 34 24 TR5 GATT 8852 10~7 2602 3061 615 1527 1278 154 402 406 I I 7 199 AUT.YIERS I 6 I 103 I 6 I 6 26 24 I 8 2 3 I CLASSE I 8835 1837 2593 3054 6 I I 1540 1276 153 400 405 I I 8 200 AELE 3003 495 I 0 I 5 806 213 474 448 72 I 5 I I I 5 47 63 AUT.CL• I 5832 542 1578 2248 398 1066 828 8 I 249 290 7 I 137 CLAS5E 2 215 152 I 2 23 I 5 I 3 32 26 2 3 I EAMA 19 19 5 5 AUT·AOH 20 20 
' 
2 TIERS CL2 176 I I 3 I 2 23 I 5 I 3 25 I 9 CLASSE 3 7 I 6 I EUR.EST 7 I 6 I 
FRANCE 37 25 3 4 5 3 8ELG ·LUX • 221 61 85 68 I 42 7 I 4 2 I PAYS BAS 741 11 689 35 6 137 I 123 I 2 I ALL EM FED 1476 338 199 7 I 2 227 187 46 25 93 23 IT A L I E 63 32 24 7 3 3 ROY.UNI I 8 I 3 352 741 424 290 272 57 I I 6 6 I 37 I SLANOE 2 I IRLANOE 21 7 I 4 2 I NORVEGE 56 4 I 0 I 3 27 2 I 0 I 2 7 SUEDE 731 90 168 299 60 I I 4 106 10 23 42 I 3 I 8 FINLANDE 37 I 2 I 2 10 3 4 I 2 I OANEMARK 86 3 47 1 29 14 I 8 SUISSE I 3 I 26 9 14 49 33 22 2 I 2 4 AUTR I CHE 165 11 40 49 42 23 21 1 6 2 
PORTUGAL 21 9 I 2 J ESPAGNE 
2 
1254 YOUGOSLAV GRECE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codo 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quontitiis 
TDC 
I I 
I Nodorlond 1· 0••;;~ond I I F~nco I - CEE Bel g. 
CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschlond I 
GZT France ltalio 
hallo 
Schlussol Bestimmuni 
EWG Lux. EWG Lux. 
o or on (BR) 
6 00 I I 0 TURQUIE 
EUROPE ND 3 3 
ALL·M•EST I I 
TCHECOSL 6 6 I 
I 
HONGRIE 
MAR QC 15 15 4 4 
ooALGERIE 19 19 2 2 
TUNISIE 34 34 10 
10 
L I BYE I I 
·SENEGAL 11 11 3 
3 
• c I V 0 IRE 
NIGERIA 
·CAMEROUN 4 4 I I 
·CONG LEO I I 
MOZAMBIQU I I 
eMAOAGASC 3 3 I I 
RHOD NYAS 5 4 I I 
I 
UN suo AF 1297 62 484 248 63 440 2 I I 
10 76 J9 I 9 67 
ETATSUN IS 3745 334 1049 ISOO 271 591 S02 
4~ 167 IBO 40 67 
CANADA 574 94 21 422 30 7 8B 
18 3 6 I s I 
MEXIQUE 2 2 
F INO occ I I 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA I I 
HONOUR BR I I 
VENEZUELA 4 4 I 
I 
EQUATEUR 3 I 2 
PEROU 2 2 
CH I L I 3 2 I 
ARGENTINE 3 3 
CHYPRE 
L IBA N 32 2 7 I 4 3 
3 
SYRIE 
IRAK 6 5 I I 
I 
IRAN 25 I 7 3 I 4 I I 
ISRAEL 4 4 I I 
JOROANIE 2 I I 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 3 I I I 
JAPON I I 5 20 I 9 53 I 4 9 14 
2 3 6 2 I 
HONG KONG zs 3 B 13 I 3 
I 2 
MALAISIE 
SINGAPOUR 2 2 
AUSTRAL I E 26 I 6 4 5 I 5 
2 I 2 
N ZELANDE 5 2 2 I 
·OCEAN FR I I 
600120 MONDE 3SIS0 5504 2563 9 2 0 3 14908 2972 
5549 852 458 1454 2070 7 I 5 
c E E 2 3 I 2 0 3934 2536 8869 6972 809 
3550 657 454 1409 899 I 3 I 
EXTRA CEE 12030 1570 27 334 7936 2163 1999 
195 4 45 I I 7 I 584 
CEE ASSOC 23929 4393 2541 8870 71 71 948 3648 
7 I 6 455 1409 919 149 
TRS GATT 8192 831 22 331 5539 1469 1426 
90 3 4S 886 402 
AUT·TIERS 3029 280 2 2 I 9 2 sss 475 
46 265 164 
CLASSE I 6556 80S 23 323 4649 756 IOS4 
89 3 44 784 134 
AELE 4271 406 11 274 3388 192 672 
44 2 38 570 I 8 
AUT·CL• I 2285 399 I 2 49 I 26 I S64 3B2 
45 I 6 2 I 4 I I 6 
CLASSE 2 5444 765 4 9 3281 1385 937 106 
I I 387 442 
EAHA 249 6 7 2 134 46 38 
I 8 I 12 7 
AUT.AOM 477 378 2 I • 92 50 39 
11 
TIERS CL2 4718 320 8 3143 1247 849 
49 I 375 424 
CLASSE 3 30 2 6 22 8 
8 
EUR.EST 3 2 I 
AUToCL.J 27 s 22 8 
8 
DIVERS 
FRANCE 713 63 63 538 49 99 
10 8 7 I 10 
BELG·LUX• 4 4 6 6 25S 3 3 I 5 821 75 730 
30 596 94 I 0 
PAYS BAS 7731 187 2367 5 I 6 2 15 I I 2 9 
27 425 676 I 
ALLEM FED 9693 3456 104 5463 670 1528 
597 19 B02 I I 0 
I TAL I E 517 36 2 28 451 64 
3 3 58 
RQY.UNI 638 270 6 57 229 76 97 3 I I 8 
50 7 
ISLANDE 30 4 I 4 2 I 5 
5 
IRLANDE 97 6 I 8 73 I 9 I 
5 I 3 
NORVEGE 399 4 I )94 130 
130 
SUEDE 714 27 4 52 625 6 I I 7 3 
I 6 I <T6 I 
FINLANDE 180 7 I 172 22 
22 
DANEMARK 660 I 0 I 648 I 9B I 
97 
SUISSE I 34 9 58 I 147 1040 103 155 5 
22 I I 8 I 0 
AUTRICHE 478 27 I 6 429 6 72 3 
2 67 
PORTUGAL 33 10 23 3 I 
2 
ESPAGNE 193 35 158 30 3 
27 
GIB·MALTE 4 8 I 11 36 7 
I 6 
YOUGOSLAV 217 179 38 33 
26 7 
GRECE 71 8 I 67 I 9 I 
8 
TURQU I E 6 6 
•j I 
EUROPE NO 28 28 3 
3 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 2 I I 
HONGRIE I I 
MAR QC 184 105 26 53 32 
I 7 3 I 2 
••ALGERIE 455 374 2 79 48 
39 9 
TUNISIE 73 71 2 23 
2 I I I 
CANARIES 8 8 I 
I 
SAHARA ES 3 3 I 
I 
LIBYE I I 
SOUDAN I 9 7 12 2 
I I 
• M A L I 11 2 9 I 
I 
•NIGER 
·TCHAD I I 
·SENEGAL 142 14 96 32 18 
3 I 0 5 1255 
GAMBlE I I 11 I 
I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
CEE 
ltalia CEE ltolia 
GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
600120 GUIN·PORT 
GUINEE RE 52 51 SI ERRALEO s 5 
LIBERIA 3 3 
• c I V 0 IRE 20 17 
GHANA 62 62 
•TOGO REP I I 
NIGERIA 319 I 2 I 198 75 I 2 63 •CAMEROUN 5 3 
·CENTRAFR 
·CONG BRA 
•CONG LEO 
d~UANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 5 I 5 I 
·CF SOMAL I 6 3 I 3 SO MAL I E R 
KENYA OUG 29 23 TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAHB I QU 5 I 
·MAOAGASC 64 33 26 14 11 
••REUNION 5 I RHOO NYAS 11 5 6 2 I UN suo AF 478 99 ID 33 2 I I 125 BO 34 J I ETATSUNIS 245 J4 J 61 146 50 19 2B CANADA 177 20 Ill 46 50 34 I 3 HEX I QUE 5 5 
HA IT I 
F INO occ 13 
ANT NEERL I 
• • ANT FR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
GUY ANE BR 
SURIIIIAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE I 
URUGUAY I 2 2 ARGENT I NE 18 9 9 2 CHYPRE 33 I 16 16 4 2 LIBAN 134 58 23 53 19 11 SYRIE 11 11 IRAK 19 19 IRAN 49 42 
ISRAEL 56 2 7 I 2 I 3 JORDAN I E 9 I 8 ARAB SEOU I 8 I I 1 KOWE IT I 7 3 14 QAT BAHR 34 34 ADEN 40 40 AfGHAN 1ST 18 18 PAKISTAN 15 I 5 
INDE I I CEYLAN 22 22 BIRMANIE 19 19 CHIN CONT 7 5 JAPON 42 2 8 11 3 I HONG KONG 1232 640 588 299 85 2 I 4 THAILANOE 230 150 80 55 2 I 34 LAOS 2 2 I I CAMBODGE 4 3 I I VIETN NRO 20 20 8 8 VIETN suo I I 4 4 I I 0 48 I 47 MALA ISlE I 3 I I I 3 I 0 20 I 5 4 SINGAPOUR 1572 1503 65 199 179 20 INOONESIE 11 9 3 3 AS I E PORT 5 5 AUSTRAL lE 386 I I 6 231 3 I 54 I 8 31 N ZELANOE 8 I 1 27 47 I 6 6 OCEAN BR 6 6 I I •OCEAN FR 
PROV BORO 
600190 MONOE 5129 881 242 718 2982 246 1328 363 60 292 578 35 
c E E I I 8 I 62 83 193 161 76 275 11 29 Ill I I 7 1 EXTRA CEE 3948 819 159 585 2215 170 1053 352 3 I I 8 I 461 28 CEE ASSOC 1783 617 83 219 782 82 553 274 29 122 120 8 TRS GATT 3 I 2 3 I I 3 158 535 2 I 6 I 156 692 23 31 160 452 26 AUT· TIERS 223 I 5 I I 24 39 8 83 66 I 0 6 I CLASSE I 2696 I I 4 158 473 1860 91 618 23 3 I 136 4 I 2 I 6 AELE I 3 55 84 46 334 861 30 395 20 10 8 I 281 3 AUT.CL•I I 3 4 I 30 I I 2 139 999 6 I 223 3 21 55 I 3 I I 3 CLASSE 2 1250 70S I I I 2 353 79 435 329 45 49 I 2 EAMA 442 410 26 6 206 193 11 2 AUT·AOM 148 143 5 71 10 T I ER S CL2 660 152 86 347 74 158 66 34 47 11 CLASSE 3 2 2 EUR.EST 
FRANCE 72 2 64 4 14 I I 2 BELG•LUX• 167 I 5 98 5 I 3 62 52 7 PAYS BAS 407 4 16 322 5 80 27 50 ALLEM FED 194 32 5 93 64 10 I 58 I TAL I E 341 11 330 49 48 1256 ROY.UNI 327 I 9 35 216 39 I 8 71 54 1 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATIO"NS 
Jahr - 1961 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantitcts 
TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;ond I I I - CEE Bel g. 
CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I 
GZT EWG 
France Lux. 
ltalia EWG 
France Lux. e er an (BR} 
ltalia·. 
Schliissel Bestlmmung 
600190 ISLANDE 
IRLANDE 2 I I 
NORVEGE 7 
7 2 
2 
SUEDE 164 s 10 I I 0 36 
3 36 I 3 25 6 
I 
F I NLANOE I 4 13 
I 2 2 
OANEMARK 83 I 2 80 
I 3 I 12 
SUISSE 630 56 6 561 
7 217 I 7 I 198 
I 
AUTR I CHE 139 3 134 
2 55 55 
PORTUGAL 5 I 
4 I 
I 
ESPAGNE I I 
GIB.f'ULTE I I 
YOUGOSLAV 4 4 
I I 
GRECE ;0 2 
7 I I 
I 
TURQU I E 2 
2 
EUROPE NO 4 4 
TCHECOSL 
HONGRIE 2 
2 
MAROC 29 29 
I 4 I 4 
••ALGERIE I 4 I I 4 I 
70 70 
TUNIS lE I I 3 I I 3 
5 I 51 
EGYPTE I 
I 
.ANC A 0 F 26 26 
11 11 
• M A L I 
• N I G ER I I 
I I 
.SENEGAL 204 198 
6 99 97 
2 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 149 149 
66 66 
GHANA 14 I 
I 3 4 
4 
NIGERIA 40 40 
I 4 I 4 
·CAMEROUN 22 22 
8 8 
oCENTRAFR 2 2 
I I 
ETHIOPIE 
• C F 50 M A L 5 
5 I 
I 
SOMALIE R 
KENYA O.U G 24 21 3 
11 I 0 I 
TANGANYKA I I 
MOZAfolB I QU I I 
·MAOI1GASC 38 38 
20 20 
RHOO NYAS I 
I 
UN suo AF 2 4 0 6 55 130 22 
27 73 I 8 52 4 
8 
ETATSUNIS 862 8 2 I 820 13 
108 I 3 103 I 
CANADA 46 I 36 2 6 
I 12 10 I I 
MEXIQUE I 
I 
CUBA 4 
4 I 
I 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR I I 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA I I 
COLO•BIE 3 
3 
EQU'ATEUR 3 3 
BR E S I lo. I 
I 
PEROU 2 
2 
CH I L I 3 
3 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 5 
, I I 
CHYPRE 7 5 2 
3 2 I 
L I BAN 21 9 I 
4 7 3 I I 
I 
5 Y R I E 4 
4 I I 
IRAK ;9 18 
I B 8 
IRAN 5 
4 I I 
I 
ISRAEL 2 " 
KOWE IT 
PAKISTAN 2 
2 
\NOE 9 
9 2 2 
BIRMANIE I 
I 
JAPON 109 I 106 
2 I 7 I 7 
HONG KONG 332 I 268 
63 43 33 
I 0 
THAI LANCE 2 " 
PHILIPPIN I I 
MALA ISlE 2 
2 
SI NGAPOUR 
I NOONES I E 6 
4 2 I I 
AUSTRAL lE 37 2 4 I 5 
16 7 I 2 
4 
N ZELANDE 9 5 2 
2 2 I I 
·OCEAN FR I I 
600200 MONOE 12953 848 402 I I 8 
6675 4 9 I 0 783 28 27 2 I 
302 405 
c f E 2 8 6 2 138 381 109 1048 
I I 8 6 207 5 25 2 I 49 
;07 
EXTRA CEE 10091 710 2 I 9 5627 
3724 576 23 2 253 298 
CEE ASSOC 2 B 9 5 169 381 109 1044J 
I I 8 7 209 7 25 2 I 49 
;07 
TRS GATT 9910 653 21 7 5538 
3691 572 2 I 2 253 296 
AUT.TIERS 148 26 2 88 
32 2 2 
CLASSE I 9839 651 20 7 54 9 I 
3670 569 2 I 2 252 
294 
AELE 3997 166 I 4 I 2 I I 3 
1703 258 4 2 95 
;57 
AUT·CL•I 5842 485 6 6 3378 
1967 3 I I 17 157 
137 
CLASSE 2 240 58 I 136 
45 6 2 I 3 
EAMA I I 
AUT·AOM 30 2 9 I 
2 2 
T I ER S CL2 209 28 I 135 
45 4 I 3 
CLA55E 3 12 I 2 
9 I I 
EUR·EST I 2 I 2 
9 I I 
FRANCE 93 I 23 
69 7 I 6 
BELG·LUX• 573 • 8 84 3 I I 130 
34 2 7 13 I 2 
PAYS BAS 1613 4 I 372 709 
491 105 2 25 35 43 
ALLEM FED 551 2 7 7 2 I 
496 6 I I I 4 46 
I TAL I E 32 22 I 4 5 
ROY·UNI 1755 144 554 
1057 I I 4 4 26 84 
ISLANOE 2 2 
IRLANDE I 2 I 9 
2 1257 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours Mongen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
CEE GZT EWG ltalia 
EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
600200 NORVEGE 458 342 I I 4 28 I 8 I 0 SUEOF I 0 I l! I I 4 715 284 65 29 34 F I NLANDE 124 3 95 26 6 4 2 DANEMARK 244 7 103 134 I 8 5 I 3 SUISSE 4 I 2 12 305 94 26 I 2 I 4 AUTR I CHE 109 89 20 7 5 2 PORTUGAL 5 5 ESPAGNE 3 I GIB.h!ALTE I I 
YOUGOSLAV 6 
ALBANIE 
GRECE 
TURQU I E 
EUROPE NO 
ALLoMoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAR QC 9 
••ALGERIE 29 29 
TUNISIE I I CANARIES 3 
L I BYE 
SOUOAN 
• M A L I 
·TCH-80 
.SENEGAL 
• HT V 0 l TA 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
.r OG 0 REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
oCONG BRA 
•CONG LEO 
·RUANOA u 
ETHIOPIE 
SO MAL I E R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMB I QU 
•MAOAGASC 
RHOO N Y AS 7 4 UN suo AF 55 45 I 0 3 2 I ETATSUNIS "J 6 9 4 I 3 2255 1692 239 I 6 105 I I 8 CANADA 55 0 ~2 341 154 29 I I 7 I I AHER 8 RI T MEXIQUE I I 
HA I T I 
DOMINIC R 
F INO occ 12 I 2 ANT NEERL I I 
• • ANT FR 
GUATEMALA 12 12 HONOUR BR I 
HONOUR RE I 
SALVADOR 
NI CAQAGUA 
COSTA RIC 
I PANA~A RE 2 2 VENEZUELA I 6 I 5 COLO~B I E 
GUY ANE BR 
SURINAM 
BRES I L 
PEROU 5 2 CH I L I 25 12 80LIVIE 2 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE I 4 10 
CHYPRE 2 
L I 8 AN 9 
IRAK 5 
IRAN 6 
ISRAEL 8 
JORDAN I E 3 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 4 
HONG KONG 21 20 THAILANDE 
VIETN suo 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
AS I E PORT 
AUSTRAL lE 4 7 4 398 67 23 I 8 N ZELANOE 229 225 4 I I I I ·OCEAN FR 
!500300 MONOf 69702 9619 6797 3976 I I 0 9 9 3 8 2 I I 456.6 837 500 360 706 2 I 6 I c E E 3 3 I 0 6 3437 6519 3501 J 7 I 9 I 59 I 0 2316 219 478 304 275 10.60 1258 EXTRA CEE 36593 6 I 8 2 2 58 4 7 5 7380 22298 2248 6 I 8 22 56 431 I I 2 I 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nce I -
CEE Belg. I Hod 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I H d 1 d I Deutschland I 
GZT EWG France Lux. er an (BR) 
ltalia EWG Lux. 
e er an (BR) ltalla 
Schlussel Bestlmmung 
600300 CEE ASSOC 36105 6041 6563 J52J 
JBIO I 6 I 6 B 2762 624 4B2 JOB 
279 1069 
TRS GATT JOB67 2741 2 2 ~ 432 6676 
20790 I 6 I 2 137 I 7 49 3BB 
I 0 2 I 
AUT·TIERS 2727 B17 6 2 I 613 
1250 190 76 I J 
J9 71 
CLASSE I 305B3 2665 22B 3BB 6524 
2077B 15B7 132 17 40 374 
1024 
AELE 27456 2195 2 2 7 307 5336 
I 939 3 IQ 18 I I 2 I 7 33 J06 
950 
AUT·CL•I 3125 470 I Bl I I BB 
IJB5 169 20 7 6B 
74 
CLASSE 2 56B7 3 4 fi 4 30 B 6 B03 
1304 645 4B4 5 16 54 
66 
EAMA 5B7 J2B 24 12 2 
221 8 I 48 4 2 
27 
AUT.AOM 2306 2265 10 7 
26 360 357 2 
I 
TIERS CL2 2792 671 6 6 4 79 4 
1057 204 79 I I 2 54 
sa 
CLA'5SE 3 323 53 I 53 
216 I 6 2 J 
11 
EUR.F5T 316 53 I 53 
209 16 2 J 
11 
AUT·CL•J 7 
7 
0 I VERS J 
J 
FRANCE 1681 73 J 104 
I 50 I I I 0 5 
I 5 90 
BELG•LUX• 7135 1426 2609 1045 
2055 445 95 IB4 
62 104 
PAYS BAS 12222 196 6320 2074 
3632 960 I 4 457 
I 7 I JIB 
ALLEM FED 11 4 9 3 1755 146 B70 
B722 763 106 I 6 I I J 
528 
IT A L I E 575 60 I 9 
496 JB 4 7 
27 
ROYoUNI 7221 62 50 I 465 
6623 372 J 5 
40 324 
ISLANDE as 
72 I 3 4 
3 I 
11-?LANOE 170 13 
157 I 0 
I 9 
NORIJEGE 3269 453 I 0 130 I 7J 0 
966 196 26 I I 9 
B7 63 
SUEOt: 7363 596 18 66 1070 
5591 356 30 I 7 
66 250 
FINLANDE I 2 3 I 143 21 514 
553 66 6 2 26 
26 
DANE MARK 4 6 2 2 242 I 4 4 51 I 0 I 6 
3169 266 20 I 0 5 56 
175 
SUISSE 4435 619 2 2 4 593 
2997 192 30 I 
26 IJJ 
AUTRICHE 450 4 2 4 I 2 
32 29 I 
24 4 
PORTUGAL 76 I 7 3 I J JO 
I 5 J I I 
I 
ESPAG~E 34 2 6 
5 J I I 
GIB·•ALTE s 7 I 
47 9 4 
3 I 
YOUGOSLAV 332 I 2 
320 19 I 
I 6 
GRECE I 0 I 11 79 
11 5 4 
I 
TURQU I E J 
J 
EUROPE NO 96 32 
66 6 2 
4 
u R 5 5 66 26 
40 3 I 
2 
ALL•M•EST I I 
POLOGNE 2 9 I 12 
16 2 I 
I 
TCHECOSL 65 24 4 I 
J I 2 
HONGRIE 
ROUMAN I E 135 
135 7 
7 
BULGAR I E I 6 
IB I 
I 
MAROC 74 54 2 
IB JB 37 
I 
••ALGERIE 2226 2210 
I 6 353 352 
I 
TUNISIE B J 69 5 
9 6 6 2 
CANARIES 35 29 
6 2 2 
SAHARA ES I 
I 
L I BYE 73 
7 66 5 
5 
EGYPTE 5 I I 
3 
SOUOAN 25 5 
4 I 6 2 I 
I 
AF oc BR 
oMAURITAN I I 
• M A L I 12 12 
2 2 
• N I G ER I I 
oTCH60 13 9 
4 I I 
·SENEGAL 53 51 
2 6 6 
GAMBlE 2 l 
GU I NEE RE 30 22 
6 4 3 
I 
• HT VOLT A 4 4 
I I 
5 I ERRALEO I 
I 
LIBERIA 3 2 I 
• c I V 0 IRE 62 57 5 
6 7 I 
GHANA 17 I 11 
5 2 I I 
• T 0 G 0 REP J J 
·DAHOMEY 4 4 
NIGERIA I 0 I 7 
2 I I 
AF OR BR 16 16 
2 2 
AF ESP NS I I 
·CAMEROUN 66 64 
4 14 14 
oCENTRAFR I 7 7 I 0 
2 I 
I 
·GABON 9 4 
5 
oCONG BRA 7 2 54 
I B I 2 9 
3 
oCONG LEO 2 2 5 46 22 11 2 
144 )O 5 4 2 I 9 
·RUANDA u 22 2 I 
19 2 
2 
ANGOLA I 
I 
ETHIOPIE 29 I 2 
26 2 2 
• C F SOMAL 
SO MAL I E R 9 
9 I I 
KENYA OUG 66 23 19 2• 
11 7 I 3 
TANGANYKA 4 I 2 I 
ZANZIBAR 2 I 
I 
MOZAMB I QU 5 5 
.MAOAGASC I 2 11 I 
2 2 
••REUNION 
RHOD NYAS 55 23 
32 4 2 2 
UN suo AF 126 16 I 29 
80 4 I 3 
ETATSUNIS 706 220 I 42 336 
107 4 0 6 4 22 6 
CANADA I I 5 I 7 I 2 43 43 
7 I I J 2 
• 5 T p M IQ I I 
AMER BRIT I I 
AMER NEER 
MEXIQUE 3 I 2 
HAITI 3 I 
2 
OOMINIC R I 
I 
F INO occ 10 2 
6 
ANT NEERL 14 7 I 
6 I I 
• • ANT FR JO 30 
J 3 
GUATEMALA 16 7 
9 I I 
HONOUR BR 7 
7 
HONOUR RE I 5 2 I 3 
I I 
SALVADOR 19 2 
17 I I 
NICARAGUA 8 6 
COSTA RIC J 2 
I 
PANAMA RE I 
I 1259 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes 
CEE 
ltollo CEE ltalio 
GZT EWG 
EWG Schlussel Bestimmung 
600300 CANAL PAN 
VENE?UELA 4 
COLO~BIE 2 
GUYANE BR I 
SURINAM I 3 
• •GUY AN F 4 
EOUATEUR 3 3 BRESIL 8 I 1 PEROU 1 I 4 2 CHILl 395 11 86 291 21 14 BOLIVIE I 9 I 17 I I PARAGUAY 33 I 3 I I 2 2 URUGUAY 49 49 5 5 ARGENTINE 222 3 206 12 I 6 I 5 I CHYPRE 104 6 32 64 6 2 4 LIBAN 278 149 35 87 16 2 1 SYRIE 2 2 IRH 49 32 17 4 IRAN 496 4 I 2 9 75 2 I I 8 ISRAEL 1 3 I JORDAN lE 59 I 34 24 ARAB SEOU 20 11 2 1 KOWEIT 138 56 32 47 QAT BAHR 8 4 3 I ADEN 3 2 AFGHAN 1ST I 7 I 5 PAKISTAN 4 2 CEYLAN 4 
BIR.ANIE 
CHIN CONT 7 
JAPON 7 I 
HONG KONG I 6 I I 8 33 I I 0 THAILANDE 33 7 I 8 8 LAOS 
CAM80DGE 2 
VIETN suo 
PHILIPPIN 2 
MALAISIE 3 
SING4POUR I 2 
INOONESIE 2 
A 5 I E PORT I I AUSTRAL I E 59 30 22 N ZELANDE I I 
• N GUIN N I 7 I I 6 OCEAN BR I I 
•OCEAN FR 20 20 
PROV BORD 2 
NON SPEC I 
600400 HONDE 20467 7874 737 3 I 8 7 7806 863 3301 1355 146 653 1025 122 c E E 6 I 0 I 1283 612 2403 1593 210 906 I 28 Ill 474 175 18 EXTRA CEE 14365 6591 125 704 6 2 13 652 2395 1227 35 179 858 104 CEE ASSOC I 12 I 3 6210 6 I 9 2441 1620 323 198 9 I I 68 I I 3 484 I 8 I 43 TRS GATT 7525 1016 I 0 621 5569 309 I 061 80 I 140 799 4 I AUT. TIERS 1728 648 108 125 6 I 7 230 251 107 32 29 45 38 CLASSE I 6954 940 I 0 567 5 I 9 0 247 1002 79 I 130 761 3 I AELE 6097 422 I 0 469 4991 205 892 2 I I 107 739 24 AUT.CL• I 857 518 98 199 42 I I 0 58 23 22 7 CLASSE 2 7149 5572 23 217 995 342 I 3 4 I I I 4 0 4 49 87 6 I EAMA 760 602 7 I 9 24 108 186 148 I 6 6 25 AUT.AOM 4J4J 4320 I 9 4 897 892 I 4 TIERS CL2 2046 650 16 179 971 230 258 100 2 39 8 I 36 CLASSE 3 262 79 92 28 63 52 30 2 I 2 EUR·FST 262 79 92 28 63 52 30 2 12 0 I V E R·S I I 
FRANCE 197 I 5 I I 7 59 37 3 24 9 BELG•LUX• 2271 455 1544 246 26 444 45 370 27 2 PAYS BAS 1483 53 599 619 I 2 205 3 109 92 I ALLEH FED 1446 482 7 844 I I 3 163 ss I I 0 I 6 IT A l I E 704 293 4 I I 57 25 32 ROY·UNI 232 132 28 69 20 7 ISLANOE 17 16 I IRLANDE 
NORVEGE 779 I 4 I I 2 646 I I 3 26 85 SUEOE 1960 44 335 1567 28 390 79 305 F I NLANOE 2 I I 3 I 6 I 2 I OANEMARK 242 I 0 2 201 27 26 24 SUI SSE 2756 2 I 7 I 7 2447 74 335 11 313 AUTR I CHE 96 2 I 93 8 8 PORTUGAL I 2 3 9 ESPAGNE 9 7 2 I GIBoMALTE 170 I 22 123 24 27 15 YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 102 I 0 I I 0 10 u R s 5 I 4 I 49 92 34 30 POLOGNE 5 
I TCHECOSL IS I 0 
HONGRIE 1 7 17 
4 ROUMAN I E 66 3 63 I 2 
I 2 BULGARIE 18 I 8 I MAROC 57 53 2 5 5 ••ALGERIE 4221 4 2 I 8 
874 873 TUNISIE 394 394 87 87 CANARIES 2 I I 7 I LIBYE 57 19 33 I 0 EGYPTE 
SOUDAN 9 
• AN C AOF 11 11 AF oc BR I 
1260 •HAURITAN I 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1961 - Annee 
Code Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I 
France I - CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I 
GZT France 
ltolio 
ltaliG 
SchiUssol Bestimmung 
EWG Lux. 
e er on (BR} EWG Lux. e er on (BR} 
5 5 
600400 • M A L I 2 0 ?0 
• N I G ER 8 8 
2 2 
.TCHAD 22 2 2 
4 4 
.SENEGAL I 9 I I < I 
5 25 56 47 
2 7 
GAMBlE 8 
6 2 2 
2 
GU IN .PORT 
GUINEE RE 4 I 
3 I 
I 
• HT VOLT A 3 3 
SIERRALEO 17 2 
10 5 2 
I I 
LIBERIA 4 2 
2 
• c I V 0 IRE 135 I 0 I 
4 30 29 21 
I 7 
GHANA 7 2 2 8 
53 9 12 
2 8 2 
• T 0 G 0 REP 9 9 
2 2 
·DAHOMEY 12 I 2 
4 4 
NIGERIA 65 I 
9 2 7 28 I 4 
2 6 6 
AF OR BR I I 
AF ESP NS . 
• CAMEROUN lOS 8 4 7 
3 11 23 18 
2 I 2 
oCENTRAFR 4 I 39 
2 I 2 I 2 
GUIN ESP 2 
2 
oGABON 46 4 3 
3 7 7 
• C 0 N G BRA 7 5 73 
2 19 19 
• C 0 N G LEO 37 12 5 
I 12 7 6 2 
I 2 I 
oRUANDA u 2 2 
ANGOLA 3 
3 
ETHIOPIE 39 I 
7 31 6 
I 5 
• C F SOMAL 
SO MAL I E R 27 
27 8 
8 
KENYA OUG 6 I 
59 2 5 
5 
TANGANYKA 8 
8 I 
I 
ZANZIBAR 2 
2 
HOZAMB I QU I 
I 
oMADAGASC 15 14 
I 5 5 
• • RElJN I ON 8 7 
I 2 2 
RHOD N Y AS 9 7 2 
87 8 8 
7 I 
UN suo AF 2 6 3 
2 0 3 3 
3 
ETATSUNIS 398 36 5 
9 12 12 50 45 
2 2 I 
CANADA 9 5 2 9 63 
3 16 2 
14 
AMER BRIT I I 
AMER NEER 3 3 
MEX!OUE I 
I 
HAITI 
F INO ace 9 
8 I I 
I 
ANT NEERL 10 
10 2 
2 
• • ANT FR 29 29 
7 7 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 2 2 
C 0 S TA RIC 3 2 
I 
PANAMA RE 3 3 
CANAL PAN I I 
VENEZUELA 3 I 
2 
COLO"BIE 2 I 
I 
GUYANE BR I I 
SUR I NAM 9 
9 2 
2 
• ·GUY AN F 
EQUATEUR 2 2 
BRES I L 
PEROU 5 I 
3 I 
CHILl 148 5 I 
4 as 5 7 I 
6 
BOLIVIE 9 
9 I 
I 
PARAGUAY 6 
6 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 4 2 
2 
CHYPRE 72 I 6 
65 6 
I 5 
LIBAN 210 73 12 4 
7 2 49 I 8 6 2 
5 5 
5 Y R I E 9 
9 
IRAK 193 
57 136 31 
I 9 12 
IRAN 22 6 
16 I 
I 
ISRAEL 3 I 
I I 
JORDAN I E I 4 4 3 3 I 
103 34 14 
8 6 
ARAB SEQU 28 4 I 13 
I 0 2 
I I 
KOWE IT 125 23 I 
6 88 7 8 I 
I 5 I 
QAT BAHR 14 2 
I 2 I 
I 
YEMEN 
ADEN 7 I 
6 I 
I 
AFGHAN 1ST 6 
6 I 
I 
A 5 I E NDA 
INDE: 
NEPAL 8HU I 
I 
JAPON 5 5 
HONG KONG 8 3 
4 I 
THAI LANDE 7 I 3 
3 I 
I 
LAOS 
CAMBODGE 2 2 
V I ET N suo I I 
MALA ISlE 4 
4 
SINGAPOUR 36 I 33 
2 5 
5 
I NOONES I E I I 
ASIE PORT 
AUSTPALIE s I 
4 
• N GUIN N 26 
26 6 
6 
I 
OCEAN USA I 
OCEAN BR I I 
·OCEAN FR 63 6 3 
10 I 0 
I 
PROV BORD I 
600510 MONOE I 2 6 3 I 7 3 0 5 I 7 26944 
3124 I J 2 6 3 58469 12521 3363 
2229 289 I 2 I 6 5424 
c E E 56188 8 7 7 2 17543 
I 1 I 4 2 6 2 6 25533 5486 743 
I 9 I 3 150 I 7 I 2509 
EXTRA C E E 70125 21745 3401 1410 
10637 32932 7035 2620 316 
139 1045 2 9 I 5 
CEE A 55 0 C 66637 I 8 7 58 I 7 6 4 8 1751 
2714 2 57 6 6 7 I I 4 2 3 0 4 1924 
158 186 25•2 
T R S GATT 53860 I 0 3 I 2 2708 1260 
9230 30350 4841 913 244 
120 909 2655 1261 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs MengOft - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod 0 d I DoutscJ.Iand J CEE Belg. I Nod I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. • an (BR) ltalia EWG France Lux. er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
600510 AUToTIERS 5816 1447 588 I I 3 1319 2349 566 146 61 11 I 2 I 227 CLASSE I 52154 I 0 I 8 6 2 6 4 8 I 2 I I 8305 29804 4675 902 238 I I 3 816 2606 AELE 21 r r 1 6755 I 7 6 I 360 5714 12527 2790 681 I 7 I 4 I 594 1303 AUToCL•l 25037 3431 887 851 2591 17277 1885 221 61 72 222 1303 CLASSE 2 I 6 5 If "2 2 6 175 184 2200 2726 2206 1686 I 8 24 209 269 
EAMA 1368 1077 103 29 53 106 217 166 I I 7 I 0 23 AUToAOM 9033 8903 2 8 I 3 107 1404 1395 I I 7 
TIERS CL2 6 I I 0 1246 70 I 4 7 2tJ• 2513 585 125 7 I 6 198 239 CLASSE 3 1460 333 578 I 5 132 402 154 32 60 2 20 40 EUR·FST I 4 4 I 333 578 I 5 I I 9 396 153 32 60 2 19 40 AUToCL•J 19 I 3 6 I I 0 I VERS 4 4 
FRANCE 6002 199 16 259 5528 517 I 4 I I 8 484 8ELG•LUX• 3866 1520 998 321 1027 306 99 99 20 ea PAYS SAS 22873 635 1636 I 1796 4081 2399 48 1822 I I 9 4 I 0 ALL EM FED 22898 6348 974 679 14897 2237 585 17 48 1527 I TAL I E 549 269 9 2 I 250 27 I I 2 I 4 ROY.UNI I I 9 3 2 4507 1433 177 416 5399 134 7 496 145 I 7 17 6 I 2 ISLANDE 16 I I 2 3 I I IRLANOE 62 I 3 I 48 6 I 5 
NORVEGE 1707 279 44 12 942 430 187 4 I 3 I 93 49 SUEDE 3338 240 129 I I 8 1355 1496 387 22 11 I 8 I 8 I 155 
FINLANOE 57 I 6 I 13 27 3 I 2 
OANEMARK 930 70 29 I 6 417 398 84 4 2 2 37 39 SUISSE 7357 1355 I I 7 25 I 8 8 I 3979 628 93 9 2 167 357 AUTRICHE 1769 288 9 I 2 688 772 155 25 I I 39 89 
PORTUGAL 84 I 6 I 5 53 2 2 ESPAGNE 42 23 I 4 5 3 2 I GIB·MALTE I I 3 26 35 52 I 5 4 3 8 
YOUGOSLAV 159 138 I 20 I 5 I 4 I 
ALBANIE I 
I GRECE 33 3 I 5 15 4 2 2 
TURQUIE I 5 3 7 5 3 2 I EUROPE NO 587 576 I I 42 4 I I u R 5 s 806 195 5 I 9 2 90 80 I 6 56 8 ALL•M•EST I 6 I 9 2 4 I I POLOGNE 242 50 I I 5 77 36 9 I 9 8 TCHECOSL 170 86 49 11 3 2 I 14 7 4 I 2 HONGRIE 202 202 22 
22 
ROUMANIE 2 I I BULGARIE 2 I I MAROC 417 382 I 34 51 48 3 
••ALGERIE 8BI8 8729 89 13 7 7 1370 7 
TUNIS lE 224 194 7 23 37 33 I 3 
CANARIES 46 4 38 4 3 I 2 SAHARA ES I I L I BYE 190 I I 7 I B I 28 I 27 
EGYPTE 
SOUOAN 5 I 4 
• AN C AOF I 9 I 18 6 6 Af POR NS I I Af oc BR 20 20 
3 J •MAURITAN I I I I 
2 2 •MALl 27 25 2 4 4 •NICER I 2 12 
2 2 oTCHAO 32 32 
5 5 •SENEGAL 255 243 4 8 44 4 I 2 I 
GAMB I E 2 2 GU I NEE RE 5 
5 I 
I 
•MT VOLT A I 2 12 
2 2 SI ERRALEO 5 I 2 2 LIBERIA I 5 3 11 I I I 
• c IVOIRE 260 235 11 I 4 4 I 36 2 3 
GHANA 192 2 4 177 9 3 I I 28 2 
•lOGO REP 13 I I 2 2 2 ·DAHOMEY 11 I I 
I I NIGERIA 234 4 9 2 I 5 6 34 2 J I I 
•ANC AEF 2 I I AF OR BR 6 6 
I I AF ESP NS 
•CAMEROUN 2 I I 197 
• 5 38 33 4 I 
•CENTRAFR 55 53 I I 6 6 GUIN ESP 
•GABON J6 35 I 6 5 
I 
·CONG BRA 153 147 I 5 I 9 18 
I 
•CONG LEO 169 29 93 10 19 I 8 I 9 4 10 I 2 2 
•RUANOA u 25 8 6 I I 3 I 2 
ANGOLA 2 I I ETHIOPIE 355 3 I 5 40 37 29 8 
• C F SOMAL 
SO MAL I E R 38 
38 I 2 
I 2 
KENYA OUG 133 124 9 I I 
I 0 I 
TANGANYKA 5 4 I ZANZ I BAq 3 3 MOZAMBIQU 6 3 I 2 ·MAOAGASC 27 24 2 I 5 5 ••REUNION 5 5 
I I Rt10Q NYAS I 9 I 10 9 3 54 95 21 4 I 6 10 
UN s u 0 AF I 6 3 7 175 156 I I 5 3 7 7 814 I 7 I 20 13 I 0 33 95 
ETATSUNIS I 9 9 9 I 1906 505 640 I 90 I 15039 I 4 2 I 96 37 53 I 6 I 1074 
CANADA 1890 485 221 9. 198 892 175 40 I 7 9 I 7 92 
• 5 T p MIQ I I AMER BRIT 6 6 AMER NEER J 3 MEXIOUE 2 J 4 56 60 I I 8 IO 2 4 4 
CUBA 
HA I T I I I DOMINIC R 
F INn occ I 5 I 5 9 I 
I 
ANT NEERL 23 2 • 5 I 2 I I 
o • ANT FR 50 •a I I 9 9 GUATfMALA 96 13 83 3 
3 
HONOUR BR 67 
I I 56 2 
2 
1262 HONOUR RE 8 3 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annite 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
I I I F~nco I 
I Nederland I 0••;;~land I 
-
CEE Bel g. I Nod I d I Deutschlond I CEE Bel g. 
GZT EWG 
France Lux. er on (BR) 
ltolio EWG Lux. 
ltalici. 
Schliissel Bestlmmung 
600510 SALVADOR 6 3 
2 I 
NICARAGUA 
C 0 5 TA RIC 200 I 170 
29 15 I 4 
I 
PANAp.~A RE 40 I I 3 
35 2 
2 
CANAL PAN 9 6 
3 
VENE7UELA 72 19 5 
48 3 
3 
COLO~BIE 16 3 ID 
3 I I 
GUYANE BR 
SURINAM 8 4 
4 I 
I 
• ·GUY AN F 4 2 
2 
(QUATEUR 5 4 I I 
I 
Bo<ESIL 38 25 
I 3 I I 
PE~OU so I 9 2 
29 2 I 
I 
CH I L I 621 4 3 l I 
273 301 58 4 I 
I 9 34 
SOLI VIE 25 I 7 
8 I I 
PARAGUAY 5 5 
URUGUAY 9 4 I 
4 
ARGENT I NE 79 20 8 
51 6 I I 
4 
CHYPRE e 1 2 I 2 24 
52 9 2 
7 
L IBA N 1373 253 40 54 
I I 6 910 122 I 5 4 5 
10 RS 
S Y R I E I 4 
8 6 
IRAK 226 I 5 
145 75 27 I 
I 4 I 2 
IRAN 45 I 4 27 
4 4 I 2 
I 
ISRAEL 38 23 
3 I 2 7 5 
I I 
JORDAN I E 94 I 2 
52 39 9 
5 4 
ARAB SEOU 45 11 I 11 
22 4 I I 
2 
KOWE IT 300 65 8 I 7 
I 0 I 109 23 4 I I 
8 9 
QAT El AHR 28 4 I 12 11 
I 
I 
YEMEN 
ADEN 17 2 I 0 
5 I 
I 
AfGHA~IST 21 I 
20 2 
2 
PAKISTAN 
INDE 2 
2 
NEPAL BHU 2 
2 
BIRMANIE 3 I I 
I 
MONGOL I E I 
I 
CH I 11.1 CONT 18 
I 3 5 I 
I 
JAPON 21 8 
13 I I 
HONG KONG •• 2 
I 5 5 36 3 
I 2 
THAILAND£ 23 I 0 2 6 
5 I I 
CAMBODGE 2 2 
VIETN NRD 
V I ET N suo I I 
PHILIPPIN I 
I 
I'IALAISIE 15 I I 3 
I I I 
SINGAPOUR 42 2 22 
17 I 5 3 
2 
BORNEO BR 
I NODNES I E 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E 4 I 0 59 2 I 
I 9 329 25 2 
I 22 
N ZELANDE 4 
4 
• N GUIN N 8 I 
7 I 
I 
OCEAN USA 15 
15 
OCEAN BR 5 4 I 
oOCEAN FR I 2 I I I 5 
3 3 I 5 I 5 
PROV eoqo 3 3 
NON SPEC I 
I 
PORTS FRC 
600590 MONDE 43759 1622 64 
52 266 4 I 7 55 3934 133 6 
9 53 3733 
c E E 18130 626 3 I 
33 so 17390 1739 5 I 4 
7 6 I 6 7 I 
EXTRA CEE 25627 996 33 I 9 
216 24363 2 I 9 5 82 2 2 
47 2062 
CEE A550C I 844 0 775 42 34 
so 17539 I 7 8 I 75 5 7 
6 1668 
TRS GATT 23458 709 22 17 
2 I 2 22498 1979 50 I 2 
46 1880 
AUToTIERS 1859 138 I 
4 I 7 I 6 I 74 8 
I 165 
CLASSE I 2 3 0 1 4 700 22 18 
2 I 2 22062 I 9 4 I 50 I 2 
46 1842 
AELE 9603 221 6 I 6 
193 9167 I 0 I 3 25 2 
44 942 
AUT·CL•I I 3 4 I I 479 I 6 2 
I 9 12895 928 25 I 
2 900 
CLASSE 2 2372 295 11 I 
4 2061 231 32 I 
I 197 
EAMA I ll 40 11 
62 18 6 I 
11 
AUT • AOM 183 109 I 
.. 73 23 I 8 
5 
TIERS CL2 2 0 7 6 146 
4 1926 190 8 
I I 8 I 
CLASSE 3 2 4 I I 
240 23 
23 
EUR.FST 236 I 
235 23 
23 
AUToCL•3 5 
5 
0 I YERS 2 
2 
FRANCE 3 7 3 8 I I 
1 3729 327 I 
326 
BELG•LUX• 901 95 17 
30 759 8 I 7 5 
4 65 
PAYS BAS 3204 144 20 
12 3028 313 8 3 
I 301 
ALLEM FED 10277 378 10 15 
9874 I 0 I 7 35 I 2 
979 
IT A L I E I 0 9 
I I I 
ROYoUNI 4342 190 I I 22 
4 1 2 e 499 23 2 
474 
JSLANOE 2 
2 
IRLANOE 4 0 I 
I 38 4 
4 
NORVEGE JJA 3 I 
I 0 324 38 
I 37 
SUEDE 1234 2 2 6 
I 6 1208 122 I 
2 I I 9 
FINLANOE 24 
5 I 9 I 
I 
DANE MARK 274 3 I 7 11 
252 27 I 2 
2 4 
SUISSE 29J6 2 I 2 I 
132 2780 276 2 
37 237 
AUTR I CHE 442 
2 440 50 
so 
PORTUGAL 37 2 
35 I I 
ESPAGNE 4 
4 
CIB•~-'ALTE 43 I 
42 6 6 
YOUGOSLAV 5 
5 I 
I 
ALBANIE I 
I 
GRECE 10 
I 0 I 
I 
TUROU I E 4 
4 
EUROPE NO 49 39 
I 0 3 2 
I 
u R s 5 85 
85 7 
7 
ALL·M·EST 2 
2 
POLOr.NE 4 7 
47 5 5 
TCHErOSL 10 
10 I I 1263 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
J J I 
- CEE Bel g. 
_I N d I d J Deutschland J CEE J Bel g. 1 N d I d I DeutschlandJ GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltolia EWG France lux. e er on (BR) ltolia Schlussel Bestimmung 
600590 HONGRIE 89 89 10 IQ ROUMAN I E I I 
BULGARIE I I MAROC 7 8 52 26 8 5 3 ••ALGER!E 157 99 58 21 16 5 TUNIS lE 19 I 18 2 2 CANARIES 4 4 SAHARA ES 
L I BYE I 2 9 I 128 18 18 EGYPTE SOUOAN 
·MAURITAN 
• M A l I I 
I • N I G ER 
• TCHAO 3 3 
I I • SENfGAL 13 6 7 2 I I GUINE:E RE 4 4 , HT V 0 LT A I I SIERRALEO I 
I LIBEQIA I 
I • c I V 0 IRE 15 9 6 2 I I GHANA 6 6 I 
I •lOGO REP 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 4 
4 I I ·CAMEROUN 6 4 2 I I • CENTRAFR 5 4 I I I •GABON 2 I I 
·CONG BRA 6 4 2 oCONG LEO 26 5 I 0 11 3 I I I •RUAN!JA u 7 I 6 I 
I ANGOLA I I ETHIOPIE 28 
28 5 
5 
, C F S 0 M A L I 
I SO MAL I E R 2 4 
24 7 
7 
KENYA DUG 6 
6 I 
I 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU 2 
2 
·MAOAGASC 3 2 I RHOO NYAS 67 3 64 6 
6 
UN 5 u 0 AF 606 2 10 594 71 I 70 
ETATSUNIS I I 57 0 3 I 9 6 I I I I 2 4 3 751 12 739 CANADA 8 I I I I 4 8 I 688 75 11 I I 62 
, 5 T p MIQ 2 2 
MEX!QUE 98 5 93 3 
3 CUBA HA I T I 
DOMINIC R 
F INO occ 5 
ANT NEERL 8 5 
8 • • ANT FR 4 3 I I I GUATEMALA 60 
60 2 
2 
HONOUR BR 47 
4 7 2 
2 
HONOUR RE 4 
4 SALVADOR I 
NICARAGUA I 
COSTA RIC 26 I 25 I 
I 
PANAMA RE 3 3 
33 2 
2 
CANAL PAN I 
I VENEZUELA 39 2 2 35 3 I 2 
COLOP-tB I E 2 
2 GUYANE BR 
SURINAM I I 
• •GUY AN F 2 
EOUATEUR 2 
I 
I 
BRESIL 11 I 10 PEROU 2 4 
24 I 
I 
CH I L I 247 2 I 244 27 
27 
BOLIVIE 6 
6 URUGUAY 3 
3 ARGENT I NE 3 5 
3·5 3 
3 
CHYPRE 35 
35 5 
5 
L IBA N 768 68 I 699 71 3 68 
SYRIE 5 
5 IRAK 68 
68 11 
11 
IRAN 6 3 3 I 
I 
ISRAEL 14 2 12 I 
I 
JORDAN I E 28 
28 3 
) 
ARAB SEOU I 7 I I 6 I 
I 
KOWEIT 8 5 3 82 7 OAT BAHR 9 
YEMEN 9 I 7 
ADEN 2 I 
AfGHAN 1ST 2 
PAKISTAN 
IN DE 2 
6/RHANIE I 2 
MONGOL I E I I 
CH IN CONT 4 I 
4 JAPON 11 I 10 HONG KONG 28 
THA ILANOE 28 2 
CAMBODGE 2 
V I ET N NRD 
PHILIPPIN 
MALA/5/E I 
5 I NGAPOUR I 
I NDONES I E 
AUSTRAL I E 2 2 5 I 224 I 5 
15 
N ZELANOE 7 5 2 • N GU/N N 
OCEAN USA 14 
I 4 OCEAN BR I I 1264 ·OCEAN FR 8 5 3 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I France I -
CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d rl d I Deutschland I 
GZT EWG France Lux. e er an (BR) 
ltalia EWG Lux. e e an (BR) 
ltalia 
Schluuel Bestimmung 
600590 PROV BORD I 
I 
NON SPEC I I 
PORTS F RC 
600610 MONOE 1879 70 8 21 1745 
35 362 8 I 5 345 3 
c E E 959 31 6 I 0 9 0 4 
8 201 3 I 2 195 
EXTRA CEE 9 2 0 39 2 11 841 
27 I 6 I 5 3 150 3 
CEE ASSOC 9 8 7 4 5 6 12 916 8 
207 6 I 2 198 
TRS GATT 855 24 2 3 BOB 18 
I 4 8 2 I I 4 3 2 
AUToTIERS 37 I 6 21 9 
7 2 4 I 
CLASSE I 867 2 5 2 5 819 
16 150 2 I 147 
AE LE 802 23 2 170 
7 140 2 138 
AUToCL•I 6 5 2 s 49 
9 I 0 I 9 
CLASSE 2 53 I 4 6 22 11 
11 3 2 3 3 
EA M A 12 12 
3 3 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 4 0 I 6 22 
11 8 2 3 
3 
FRANCE 2A2 2 278 2 
46 46 
BELG•LUX• 165 20 3 142 
39 2 I 36 
PAYS BAS 433 5 4 2 8 
102 I I 0 I 
ALL EM FED I 9 8 5 6 
2 I I 
IT A L I E 60 3 I 56 
12 I 2 
ROYoUNI 26 19 2 
5 2 2 
ISLANDE 
IRLANDE 17 17 
4 4 
NORVEGE 49 49 
9 9 
SUEDE 238 I 236 
I 34 34 
F I NLANOE 11 (I I 
I 
OANEMARK 153 I 52 I 
25 25 
SUISSE 213 I I 2 I I 
44 44 
AUTRICHE Ill Ill 
2 4 24 
PORTUGAL 12 3 9 
2 2 
ESPAGNE 10 I 9 
I I 
GIB·MALTE 
GRECE I 2 2 
(0 2 2 
TURQU I E 3 I 2 
I I 
EUROPE NO 
MAROC 
ooALOERIE I I 
CANARIES 
EGYPTE I I 
• N I G ER 
oTCHAD 4 4 
I I 
.SENFGAL 2 2 
I I 
• c I V 0 IRE 
.CENTRAFR 6 6 
I I 
• C 0 N G BRA 
MOZAMBIQU 2 2 2 
2 
UN suo AF 2 2 
I I 
ETATSUNIS 9 9 
CANAOA 
VENE?UELA 6 6 
2 2 
PEROU 
CH I L I 4 
4 I I 
ARGENT I NE I I 
CHYPRE 
LIBAN 9 I 
8 I I 
5 Y R I F.: 2 I 
I 
IRAN I 
I 
ISRAEL 14 14 
2 2 
BIRMANIE 
51 NGAPOUR 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE I I 
600690 MONDE 948 I 0 I 86 8 7 502 
172 80 7 4 8 50 11 
c E E 368 4 6 41 63 
I 7 8 40 39 3 3 7 
22 4 
EXTRA CEE 580 55 4 5 2 4 324 I 3 2 
41 4 I I 28 7 
CEE A 5 S 0 C 397 57 4 6 6 5 182 
47 41 5 3 7 22 4 
TRS GATT 4 8 2 3 5 4 0 2 2 289 
96 36 I I I 28 5 
AUToTIERS 69 9 31 29 
3 I 2 
CL AS SE I 4 eo 34 41 2 2 286 
9 7 36 I I I 28 5 
AELE 396 2 3 37 10 246 
80 31 I I 24 5 
AUToCL•I e 4 11 4 12 40 
17 5 I 4 
CLASSE 2 8 6 2 I 2 2 3 8 23 
3 3 
EAMA 9 4 2 I 
2 
AUT • AOM 9 7 I I 
2 2 
TIERS CL2 6 8 10 I 3 7 
20 I I 
CLASSE 3 I 4 2 12 
2 2 
EUR·EST 14 2 I 2 
2 2 
FRANCE 30 26 4 
4 4 
AELG·LUX• 89 15 43 2 9 
2 9 I 5 3 
PAYS SAS 103 27 68 
8 11 I 9 I 
ALLEM FED 59 I 0 14 9 
26 7 I 2 I 3 
ITALIE 8 7 2 I 11 55 
8 I I 6 
RQY.UNI 52 2 I 3 4 15 7 
6 I 
ISLANOE 2 2 
IRLANDE I I 
NORVEGE 63 4 3 48 
8 5 5 
SUEDE lOO I 30 I 3 7 
31 7 I 4 2 
F I NLANDE 24 I 2 3 
3 3 
DANE~ARK 42 2 I 39 
3 3 
SUISSE so I 9 I 4 43 13 
6 I 4 I 
AUTRICHE 23 I 18 4 
I I 
PORTUGAL 36 27 
9 2 I I 
ESPAGNE I I 
GIBoMALTE I I 
YOUGOSLAV I I 1265 
GRECF 9 3 3 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mongen - 1000 Kg - Quonlilos TDC j l J F~nco I I Nodorland I Dout'~~land I - CEE Bolg. I N do 1 d I Doutochland I hall a CEE Bolg. ltalla GZT France o ran (BR) EWG Lux. Schlussel Beatimmung EWG Lux. 
600690 TURQUIE 2 I I EUROPE NO 2 2 
POLOGNE 12 I 2 2 2 TCHECOSL 2 2 
ROUMANJE 
MAROC 2 2 
.. ALGERIE 7 6 I 2 2 TUNIS If 4 4 I I LIBYE s I 4 EGYPTE 
SOUOAN 
•MAURITAN 
·MALl 
• N I G ER 
• TCHAO 
•SENEGAL I I GAMBlE 
·HT VOLT A 
LIBERIA I I 
• c I V 0 IRE I I 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•C.AMEROUN I I 
oCENTRAFR I I 
GUIN ESP 
·CONG BRA 
·CONG LEO 5 I 2 I I ANGOLA 
ETHIOPIE I I SOMALIE R 
KENYA OUG I I TANGANYKA I I ZANZIBAR I I MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
RHOD NYAS I I UN suo AF 10 7 3 I I ETATSUN IS 9 I 2 6 CANADA 22 7 11 I 3 I I HEX I QUE 8 6 2 HAITI 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA I I HONOUR BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 2 2 COLOMBIE 
SURJNAM I I PER DU 
CHILl 9 I 4 4 BOLIVIE I I ARGENT I NE 3 2 I CHYPRE 3 2 I L I 6 AN 14 I 7 6 S Y R I E 
IRAK 
IRAN 5 5 JORDAN I E 
ARAB SEOU 
KOWEIT I I QAT BAHR 
ADEN 
AfGHAN 1ST I I INDE I I BIRMANIE 
HONG KONG 
THAI LANCE I I CAMBOOGE 
VIETN suo 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N I I 
•OCEAN FR I I 
6 I 0 I 0 0 MONDE 75355 I 9 3 5 I 12946 12642 I 6 I 4 6 14270 9606 2605 2774 1564 1396 1267 c E E 37242 2960 10564 10406 5740 7572 4999 347 2373 1303 409 567 EXTRA CEE 38024 I 6 39 I 2JB2 2236 10406 6609 4600 2258 401 261 9B7 693 CEE ASS 0 C 52697 17292 I I 2 0 7 10433 5788 7977 7189 2395 2470 1307 4 I 4 603 TR5 GATT 19745 156S 1668 2147 10032 4333 1942 125 291 246 950 330 AUT. TIERS 2B24 494 71 62 326 I 8 7 I 468 B5 13 11 32 327 CLASSE I 19279 14~7 1656 202B 9834 4294 1887 120 289 219 935 324 AELE 14048 886 1568 1946 7342 2306 1384 9 I 277 209 640 167 AUT·Cl•l 5231 581 88 82 2 4 9 2 1988 503 29 I 2 10 295 157 CLASSE 2 I 8 52 I 14907 720 206 567 2 I 2 I 2688 2136 I I 2 42 51 347 EAMA 3 I 0 I 2229 639 9 8 216 370 251 97 I I 20 AUToAOH 12282 I 2 I 0 2 2 I 8 • 156 I 8 I 2 1797 3 I 2 TIERS CL2 J I J8 576 79 179 55~ 1749 506 88 I 5 38 50 315 CLA5SE 3 224 I 7 6 2 5 194 25 2 I 22 
EUR,fST 2 2 3 I 7 6 2 5 193 25 2 I 22 AUT.CL•3 I I DIVERS 89 89 7 
7 FRANCE 2332 263 I 2 I 46> 14B3 192 32 10 36 I I 4 6ELG •LUX • 8374 727 5566 1363 718 835 66 620 95 54 PAYS BA5 12806 73 8048 3705 980 2205 5 1875 260 65 
ALLEM. FED I 3 3 8 7 2091 2244 4661 4391 1721 270 465 652 334 
I TAL I E 343 < 9 9 58 207 46 6 I 21 16 ROY.UNI 3722 2 I I 954 660 I I 7 I 726 396 23 142 70 •9 62 
ISLANOE • I 3 1266 IRLANOE 2 I I I I NORVEGE 498 6 42 234 13J 83 67 I 11 39 11 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I France I -
CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT France • er on (BR) ltalia ltalio. 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. EWG Lux. 
e er on (BR) 
6 I 0 I 0 0 SUEDE 1402 15 220 72 496 599 
138 2 57 9 33 3 7 
FINLANOE t5 1 8 2 
I I 
OANEMARK 545 4 4 39 381 I I 7 40 
4 28 8 
SUISSE 7155 618 330 936 4 5 I 3 1 58 593 
63 61 87 3.l0 52 
AlJTR I CHE 676 I 18 5 6 3 4 18 I 4 7 
6 138 3 
POHTlJGAL so 1 I I 4 5 3 
2 I 
ESPAGNE 12 7 I I 3 
GIB·MALTE 40 I 2 5 32 6 
6 
YOUGOSLAV 197 11 .l 183 28 
I 2 7 
GRECf 69 I 2 35 31 7 
4 3 
TURQUIE 3 I 2 I 
I 
EUROPE ND 217 209 8 I 3 I 3 
u R s 5 153 I 152 
19 I 9 
ALL.M•EST • 2 2 
POLOGNE • 9 2 I 
, 4 I 4 I 3 
TCHECOSL I 5 I 4 I 2 
2 
HONGR I E I I 
ROUMANIE I I 
BULGAR I E 
HAROC 134 120 4 10 I 8 
I 7 I 
••ALGERIE I I 7 7 9 I I 6 7 I I 107 1732 
1727 5 
TUNISIE 212 189 I 8 5 
50 47 3 
CANARIES 28 9 I 7 2 4 
2 2 
LIBYE 874 I 7 21 I 844 
207 I 6 200 
EGYPTE 9 I 8 
SOUOAN t3 3 2 8 I 
I 
oANC AOF 12 10 2 I 
I 
AF POR NS 
AF oc BR 17 17 I 
I 
oHAURITAN 8 8 I I 
.MALl 105 105 8 
8 
• N I G ER 2 5 2 5 4 
4 
oTCHAD 8 9 8 9 9 
9 
·SENEGAL 395 394 I 38 
38 
GAMBlE 
GUINEE RE 120 103 2 15 17 
I 5 2 
·HT VOLT A 39 19 4 
4 
SI ERRALEO 5 2 3 4 
4 
LIBERIA I 6 11 I 4 2 
I I 
• c I V 0 IRE 551 545 6 75 
74 I 
GHANA 22 3 2 9 8 2 
I I 
oT OG 0 REP t5 15 3 
3 
•DAHOMEY 21 21 3 
3 
NIGERIA 26 4 4 I 0 8 4 
I I 2 
·ANC AEF 
AF OR BR 11 11 
AF ESP NS I I 
.CAMEROUN 4 I 2 406 2 4 43 
4 I I I 
·CENTRAFR 96 06 9 
9 
·GABON I I 7 I I 6 I 
14 14 
• C 0 N G 8RA 2 53 234 19 
24 23 I 
.CONG LEO 759 53 S'3 7 8 138 I 0 I 
6 84 I I 9 
oRUANDA u 79 74 5 11 
11 
ANGOLA 4 2 2 
ETHIOPIE I 3 I 2 32 97 23 
4 I 9 
• C F SO MAL I I 
SO MAL I E R 37 37 7 
7 
KENYA OUG 2 1 2 25 4 
4 
TANGANYKA 7 2 5 I 
I 
ZANZIBAR I ~ 
MOZAMB I QU A I 5 2 
oMAOAGASC 88 83 5 15 
14 I 
••REUNION 2 I 2 I 2 
2 
RHOO NYAS 33 I I I 2 28 3 
3 
UN suo AF 57 3 11 I 9 33 5 
2 3 
ETATSUNIS 3985 288 62 52 2 0 57 1526 384 
12 8 6 253 tOS 
CANADA 55 0 57 12 25 352 104 52 
3 2 3 36 8 
• S T p MIQ 2 2 
AMER BRIT 
MEXIQUE 7 I I 5 
CUBA 2 2 I 
I 
HA I T I I I 
OOMINIC R 
F INO occ ,, 2 9 I 
I 
ANT NEERL 29 13 2 14 3 
2 I 
• • ANT FR 2 9 8 268 I I 2 8 
55 so 5 
GUATEMALA 2 2 
HONOUR BR 23 23 I 
I 
HONOUR RE 
SALVADOR 8 8 
NICARAGUA 
COSTA RIC 5 I I 3 
PANAMA RE 6 I 5 
CANAL PAN 3 3 
VENEZUELA 51 2 46 3 • 
4 
COLOMBIE 8 2 6 I 
I 
GUYANE BR 
SURINAM 5 5 I 
I 
••GUYAN F 3 3 I 
I 
EQUATEUR I 9 I 6 2 I 5 5 
SRESIL 2 6 4 2 20 2 
2 
PEROU 26 I I 9 6 3 
3 
CH I L I 278 28 153 97 25 
I 11 I 3 
BOLIVIE 8 7 I I 
I 
PARAGUAY 5 I 4 I 
I 
URUGUAY I 8 3 8 7 6 
5 I 
ARGENTINE 99 I 6 92 I 2 
I 11 
CHYPRE 17 7 6 4 2 
I I 
LIBAN 373 35 2 I 4 69 244 39 
3 3 7 26 
S Y R I E I I 
IRAK I I 7 5 71 35 IS 
I 10 4 
IRAN 26 5 I 4 7 2 
I I 
ISRAEL t3 tO I 2 I 
I 
JORDAN I E 8 I 5 2 1267 
ARAB SEOU 35 I 3 4 27 5 
I 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutscl!land I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalio EWG France Lux. e er an (BR) ltalla Schlussel Bestlmmung 
6 I 0 I 0 0 KOWEIT 62 3 11 I 3 35 6 2 I 3 QAT 8 A HR 16 I 4 4 7 2 I I YEMEN 
ADEN 14 I 3 7 J 3 I I I AFGHAN 1ST 17 15 2 2 I I PAKISTAN I I I I INOE 11 11 
NEPAL BHU I I CEYLAN 
BIRMANIE I I CHIN CONT I I COREE suo 
JAPON I 4 10 4 FORMOSE 
HONG KONG 6 2 4 I I THAILANDE I I V I ET N suo 4 4 
PHILIPPIN 
MALA ISlE I I SINGAPOUR 9 4 4 I 2 I I I NDONES I E 3 4 I 33 10 10 AUSTRAL I E 65 4 I 10 50 4 I 3 N ZELANOE I I 
• N G U IN N 64 6 4 11 11 OCEAN BR I I 
•OCEAN FR 144 I 3 7 I 6 18 17 I PROV BORO 76 7 6 s s P 0 R T S FRC 13 13 2 2 
6 I 0 2 I 0 MONOE 59 0 I 614 I I 0 7 40 lOO I 3 I 3 9 4S4 5 I 97 4 62 240 
c E E 27.41 12S 761 JS J 4 I I 4 7 9 212 6 71 4 22 109 EXTRA CEE 3 IS 8 4 8 9 3 4 6 5 660 1658 242 45 26 40 I 3 I CEE ASSOC 3 I 54 498 791 35 341 I 4 8 9 253 4S 73 4 22 109 TRS GATT 2A48 •2 288 3 631 1434 180 3 22 40 I I S AUTo TIERS 2 9 7 24 28 2 29 214 21 3 2 I 6 CLASSE I 2364 92 285 616 I 3 7 I 175 3 22 39 Ill AELE 1292 35 2 3 I 512 514 79 2 19 30 28 AUT.CL•I 1072 57 54 I 0 4 8S7 96 I 3 9 83 CLASSE 2 783 3 9 7 61 s 44 276 66 42 4 I I 9 EA M A 7S 4 I 30 4 6 4 2 AUToAOM 3 3 4 332 2 35 3 5 TIER'5 CL2 374 24 31 s 4 4 270 25 3 2 I 19 CLASSE 3 11 11 I I EURoEST 11 11 I I AI.JT.CL•J 
DIVERS 2 2 
FRANCE 223 6 I 33 183 IS 3 I 2 BELG•LUX· 185 I I 3 2 I ISO 14 2 I 11 PAYS BAS I I 2 0 4 6 I 4 277 225 97 61 17 19 ALLEM FE 0 1202 I I 9 I 4 I 2 I 921 85 6 10 2 6 7 I TAL I E 11 I 10 I I ROYoUNI 336 8 143 32 153 22 I 2 2 8 ISLANDE I I IRLANDE 4 2 2 NORVEGE 97 5 63 29 6 4 2 SUEOF" 205 20 78 107 I 3 2 5 6 F I NLANOE I I DANE MARK 123 IS 53 55 9 I 4 4 SUIS5E Si S 24 4 7 282 162 28 2 4 14 8 AUTR I CHE 12 I I 4 6 I I PORTUGAL 4 2 2 ESPAGNE 2 2 GIB.MALTE 6 6 I I YOUGOSLAV I 7 17 2 2 ALBANIE 4 4 GRECE 3 3 TURQU I E I I EUROPE NO 4 3 I u R 5 s 
ALL·M·EST 
POLOGNE 6 6 I I TCHECOSL HONGR I E 
ROUMAN I E 
BULGARIE I I MAROC 6 s I I I ••ALGERIE 3 2 9 3 2 9 35 35 TUN I SIE 11 10 I 2 2 CANARIES 
LIBYf 68 I 67 6 6 EGYPTE SOUDAN 
AF oc BR 
·MAURITAN 
• M A L I I I 
• N I G ER I I 
·TCHAO I I 
• SENFGAL 7 7 
I I GAMB I E I I GU I NEE RE 
·HT V 0 LT A 
51ERRALEO 
LIBERIA I I 
. c IVOIRE 11 11 
I I GHANA I I 
• T 0 G n REP I I 
·DAHOMEY 3 3 
NIGERIA 3 I I I oCAMFROUN 7 7 
·Ct..NTRAFR 3 3 I I 
1268 •GABON 3 3 I I oCONr. 8 RA 3 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantiles 
TDC 
I I I I 
I Nodorland I Dou;;~land I - CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG France lux. er an (BR) ltalia EWG France lux. ltalict-
Schlussol Bestimmung 
6 I 0 2 I 0 • C 0 N G LEO 30 29 I 2 
2 
·RUANDA u 2 I I 
ETHIOPIE 8 8 I 
I 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 2 2 
KENYA OUG I I 
TANGANYKA 
oMAOAGASC 
··REUNION 
RHOO N YA S 8 8 I 
I 
UN suo AF 12 I J 8 
ETATSUNIS 896 47 30 93 726 86 I 2 
9 74 
CANADA 109 s I 9 
' 
7 8 7 I 6 
MEXJQUE 2 2 
HAITI 
F IND occ 2 2 
ANT NEERL 2 2 
• • ANT FR I I 
GUATEMALA I I 
HONOUR BR 11 11 
HONOUR RE 
COSTA R I C 2 2 
PANAMA RE 4 4 
CANAL PAN I I 
VENE7UELA 8 I 7 
COLOMB I E I I 
SUR I NAM 
BRESIL 4 4 
PEROU 4 4 
CH I l I 64 14 50 6 
I 5 
BOLJVIE I I 
PARAGUAY 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 17 2 IS I 
I 
CHYPRE 2 I I 
LIBAN 59 3 10 3 43 5 I 
4 
SYRif 
I RA K 12 2 6 4 
IRAN I I 
!SRAtL 2 2 
JORDAN I E 3 I 2 
ARAB SEOU 11 4 2 5 
KOWEIT 40 5 9 2 9 15 2 I 
I 
QAT BAHR 2 I I 
ADEN 2 2 
AFGHAN 1ST 2 2 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON I I 
HONG KONG 4 4 
LAOS 
CAMBODGE 
PHIL!PPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR I I 
I NDONES I E 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL lE I 5 I 2 I 11 
N ZELANDE 
• N G U I N N 2 2 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
• OCEAN FR 2 2 
PROV BORD 2 2 
PORTS FRC 
610290 MO NOt 90715 23994 8817 2 I J 4 I 20351 16212 7121 I 4 7 6 
886 1984 I 2 4 I 1534 
c E E 40822 6 3 7 8 6212 14279 7069 6884 3268 343 595 
1371 428 531 
EXTRA CEE 4 9 8 8 0 17616 2605 7062 13282 9 3 I S 3851 I I 3 3 291 613 
813 I DO I 
CEE ASSOC t. 8 9 2 4 I .4 I 8 5 6362 I 4 3 I 6 7 I I 4 6947 4140 I I 9 0 6 I 3 
1374 428 535 
TRS GATT 38783 9 0 "3 4 2 3 2 0 680S I 2 S 9 9 8025 2772 2 4 6 257 594 
719 896 
AUToTIERS 2 9 9 s 7 7 5 135 220 638 1227 2D7 4D I 6 I 6 34 ID I 
CLASSE I 3 7 58 I 8 6 3 4 2 3 I 5 6 7 7 I I 2 I 9 7 7664 2695 229 256 587 
752 871 
AE LE 2 50 I I 4 0 I D 2198 6DS3 I 0 I 3 0 2620 1677 153 251 
5 I 9 573 I 8 I 
AUToCL•I I 2 57 0 4624 I I 7 718 2067 50 4 4 ID I 8 76 5 
68 179 690 
CLASSE 2 12068 8943 270 20D 1073 1582 I I 4 3 9D3 34 2 I 
60 125 
EAMA 1605 1608 149 ID I 6 22 277 257 18 I 
I 
AUT • AOM 6 65 2 6392 2 7 12 21 593 590 2 
I 
TIERS CL2 4 0 I I I 143 I 2 I 163 I 0 4 5 1539 273 56 16 18 
60 123 
CLASSE 3 23 I 39 20 91 I 2 69 13 I I 5 
I 5 
El.JR.EST 228 3 7 20 91 12 68 I 3 I I 5 I 
5 
AUToCL•3 3 2 I 
DIVEQS 13 I 3 2 2 
FRANCE 2 6 0 7 147 607 842 8 I I 192 I 4 6 I 
60 57 
BELG•LUX• 10265 1658 7 50 4 450 653 865 8 I 7 I 3 
23 48 
PAY 5 SAS I 2 I A 7 659 5 D 2 3 5523 982 926 28 487 
33D 81 
ALLEM FED 15200 3761 I 023 5978 4638 1240 219 93 583 
345 
ITALIE 763 30D 19 190 2 54 45 15 I 
I 4 15 
ROYoUNI 6227 1477 1573 1732 58 A 857 524 54 196 159 
4D 75 
ISLANDE 56 2 41 9 4 5 4 
I 
!RLANDE 17 5 2 3 7 
NORVEGE 2 4 I 9 56 13 B 7 I 1296 183 173 2 I 68 
83 I 9 
SUEDE 3469 198 155 1036 1603 477 2 I 3 5 ID 82 
90 26 
FINLANDE 56 19 8 23 6 I I 
OANI:~ARK 2037 183 94 5 I 2 I 0 I 8 230 150 7 9 41 
77 I 6 
SUISSE 10598 2 0 8 2 359 1857 5483 817 595 85 35 166 
269 4D 
AIJTR I CHE 186 11 4 4 4 94 33 I 8 3 12 3 
PORTUGAL 75 3 I 4H 23 4 2 2 
ESPAr.NE 2 6 14 I 2 9 2 I I 
GIB·""ALTE 56 5 2 . 14 2 7 5 I 
I 3 1269 
YOUGOSLAV 98 6 I I ~D 9 9 
-
--
-
• c r SUl'IAL 
SOHALIE R 33 33 3 
3 
KENYA OUG 6 I 4 I 1271 
TANGANYKA I I 
• -
j 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 
- Anntie AUSFUHR - EXPORTATIOPIS 
.c..~aL I IAl--o.....- l.aftA_.__ -U-1~ I .. 
-
1---- --- -- --·---
-
OSCE-SAEG 
Jahr- 1961 -,Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantih~s TDC 
I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE I Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalio EWG France lux. e er an (BR) holier SchiUssel Bestirnmung 
6 I 0300 ZANZIBAR 3 
MOZAMBIQU I I I 
·MAOAGASC 26 25 I 5 5 
••REUNION 7 7 I I RHOO NYAS • I 3 UN suo AF 7 2 5 ETATSUNIS 103 18 2 I I 8 I • • CANADA IB 5 I I 11 I I AMER BRIT I I 
AMER NEER I I 
MEXIOUE I I 
HA I T I 2 2 F IND occ 2 I I ANT NEERL 11 5 6 2 I I • • ANT FO I 9 I 190 I 48 48 HONOUR BR 3 3 COSTA RIC I I PANAMA RE 2 I I CANAL PAN I I VENE7UELA I I COLOMBJE 
GUY ANE BR I I SURINAM 3 3 
••GUVAN F 10 10 I I EGUATEUR 
PEROU 2 2 CHILl 40 9 I 11 I 9 3 i I I BOLIVIE I I PARAGUAY 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 7 2 I • CHYPRE 9 I I 4 3 2 I I L I 8 AN I I 5 I 9 9 24 9 54 11 I I 3 I 5 IRAK 9 8 I I I IRAN 2 I I ISRAEL 3 2 I JORDAN I E 5 2 2 I ARAB SEOU 9 I 2 6 I I KOWE IT 44 3 4 16 2 I 5 I 2 2 QAT BAHR 7 2 I I I 2 ADEN 4 I I 2 AFGHAN 1ST 4 4 INDE 
CHIN CONT I I JAPON 
HONG KONG I I THAI LANDE 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
MALA ISlE 2 I I SI NGAPOUR I I AS I E PORT I I AUSTRAL I E I I N ZELANDE 
• N GUIN N 4 8 4 8 7 7 OCEAN BR I I 
•OCEAN FR 69 68 I I 3 13 PROV BORD I I PORTS FRC I I 
610400 MONDE 6008 2172 821 846 806 1363 702 255 8 4 I 7 7 I 0 I 85 
c E E 2504 498 6 I 7 73 I 332 326 356 53 65 159 60 19 EXTRA CEE 3504 1674 204 I I 5 474 1037 346 202 19 18 41 66 CEE ASS 0 C 3707 1670 625 735 332 34; 518 213 66 160 60 19 TRS GATT 1644 327 I 9 2 92 401 632 109 12 I 8 I 3 38 28 AUToTIERS 657 175 4 I 9 73 386 75 30 4 3 38 CLASSE I 1520 3 0 2 I 9 I 80 352 595 103 11 18 11 36 27 AELE I I I 5 166 186 75 344 344 87 7 I 8 I 0 36 16 AUTo CL· I 405 136 5 5 8 251 16 4 I 11 CLASSE 2 1957 I 3 57 13 35 122 430 241 190 I 7 5 38 EAMA 238 2 I 5 7 16 29 28 I AUT • AOM 962 957 I 4 133 132 I TIERS CL2 7 57 185 5 3 I 122 414 79 30 6 5 38 CLASSE 3 2 7 15 12 2 I I EUR.EST 27 15 I 2 2 I I DIVERS 
FRANCE 120 2 87 31 10 8 2 BELG•LUX• 584 93 4 I 3 I 3 65 98 7 85 I 5 PAYS BAS 764 2 0 525 213 6 Ill I 59 50 I ALLEM FEO I 0 I I 379 90 318 224 136 45 6 74 11 I TAL I E 25 6 I 9 I I ROYoUNI 3 3 I so 163 I 14 103 24 2 17 5 ISLANDE I I IRLANDE 
NORVEGE 69 2 15 50 2 6 I 5 SUEDE 166 2 I 8 I I 0 2 7 I 5 I I 12 I fiNLANOE 10 I I 8 OANEMARK 65 5 2 28 I 8 12 9 5 4 SUISSE 445 86 20 I 145 193 30 4 I I 5 £0 AUTR I CHE 36 I 22 7 6 3 3 PORTUGAL 3 I I I ESPAGNE 6 5 I GIB·MALTE 15 2 
• 9 I I YOUGOSLAV 9 9 2 
2 GRECE I I TURQUIE 2 2 EUROPE NO 2 4 24 
u R s s 2 2 
POLOGNE 12 12 I 
I TCHECOSL I 5 15 I I 1272 HONGRIE ROUMANIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIOfiiS 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia-
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. 
e er an (BR) 
61 QAOO MAROC A 3 A 2 I 12 12 
••ALGERIE 9 I I 9 I I 127 !27 
TUN!SIE 80 80 15 I 5 
CANARIES I I 
l I BYE 53 2 51 6 
6 
EGYPTE · 
SOUQAN 2 2 
• AN C AOF 
AF OC BR I I 
d1AUR IT AN I I 
·MALl 3 3 
.NIGER I I 
oTCHAD 5 5 
oSENEGAL 56 A 9 7 10 I 0 
GAMB I E 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 4 • 
I I 
SIERRALEO 
LIBERIA 4 I 3 
• c IVOIRE 32 32 5 5 
GHANA I 5 2 9 4 I 
I 
.r 0 G 0 REP I I 
·DAHOMEY 2 2 
NIGERIA B I I s I 
AF OR BR I I 
·CAMEROUN 4 9 A8 I 5 5 
·CENTRAFR 8 8 I I 
·GABON 23 22 I 2 2 
. 
oCONG BRA 35 34 I A A 
·CONG LEO !0 2 6 2 I 
I 
·RUANOA u 2 I I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 21 2 19 2 
2 
• C F SOMAL 
SO MAL I E R 2 2 
KENYA OUG 7 5 2 
TANGANYKA I I 
MOZAMBJQU 
oMAOAGASC A 3 I 
.. REUNION 3 3 
RHOD NYAS 20 2 4 14 2 
2 
UN suo AF !8 3 3 12 I 
I 
ETATSUN IS 290 95 3 192 9 2 
7 
CANADA 21 A 2 4 !I I 
I 
AMER NEER I I 
MEXIQUE I I 
F !NO occ I I 
ANT NEERL 3 I 2 
• • ANT FR 17 17 3 
3 
GUATEMALA 2 2 
HONOUR BR 4 4 
COSTA R!C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 5 I 4 
COLOt-!BIE A 3 I 
SUR!NAM 2 2 I 
I 
••GUYAN F 
BRESIL 
PEROU 3 3 
CHILl 35 5 !9 !I 2 
I I 
BOLJVIE 
PARAGUAY I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE I 2 2 I 9 
CHYPRE 7 3 I 3 
LIBAN 222 23 I 
,, 187 2A 2 I 2 I 
SYRIE 2 I I 
JRAK 22 4 18 2 
2 
IRAN 28 12 I 2 4 I 
I 
ISRAEL 5 2 3 
JORDAN I E 23 I 2 6 14 I 
I 
ARAB SEOU !8 I 3 I 4 I 
I 
KOWEIT 73 5 I !I 25 31 6 
2 2 2 
QAT BAHR 5 I 2 I I 
ADEN 2 I I 
AFGHAN I ST 2 2 
PAKISTAN 
!NDE 
JAPON 
HONG KONG A 4 
THA!LANDE I I 
LA 0 S I I 
CAMBOOGE 
V I ET N suo 
MALA ISlE I I 
5 I NGAPOUR 7 6 I 2 
2 
I NDONES I E 
AUSTRAL lE 8 2 6 
N ZELANOE 
• N GUIN N 8 A 2 
2 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 20 25 2 2 
PROV BORD 
PORTS FRC 
610500 MONOE 4550 688 A63 371 1294 1734 580 
9B 125 88 I I 7 !52 
c E E 1861 4 9 422 I 8 I A62 747 272 J 
I I 5 43 38 73 
EXTRA CEE 2 6 8 9 639 A I 190 8 3 2 987 308 95 10 
45 79 79 
CEE ASSOC 2383 A62 A30 2 2 8 4 8 3 780 36A 77 
I I 6 53 40 78 
T R S GATT 1668 I I 2 33 74 657 792 140 3 
9 17 63 48: 
AUT·TIERS A99 I I 4 69 !54 162 76 18 
I 8 14 26 
CLASSE I 1512 I I 2 33 66 550 751 127 3 
9 I 6 55 44 1273 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mengon- 1000 Kg- Quantltes TDC 
I I I Nederland 1 Dou;~~and I I I - CEE Bel g. CEE Bel g. I I DoutKhland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. Nederland (BR) hallo. SchlusHI Bestimmung 
610500 AELE 1079 28 32 60 501 458 104 9 I 4 51 30 AUT.CL•I 433 84 I 6 49 293 23 3 2 4 I~ CLASSE 2 I I 7 6 527 8 124 282 235 I 8 I 92 I 29 24 35 EAMA 128 87 8 6 7 20 I 7 I 2 I I 3 AUToAOM 381 326 4 I I 4 73 62 I 0 I T I ER S CL2 667 I I 4 77 261 215 91 I 8 I 9 22 32 CLASSE 3 I I EURoEST I I DIVERS 
FRANCE 655 58 I 251 345 72 I 6 22 )4 BELG•LUX• 374 I 6 136 61 154 56 I 3 I 7 17 PAYS SAS 517 
' 
362 124 28 I I 0 99 8 3 ALL EM FED 282 I 6 2 44 220 3) 2 I 2 I 9 ITALIE 3) I 4 I 9 I I ROY.UNI 66 I 6 I I 0 39 3 I 2 ISLANDE I I NORVEGE 83 3 6 6 I I 3 I 0 I I 7 I SUEDE 129 4 I 8 94 I J I 6 I 5 9 I FINLANDE 9 7 2 I I OANEMARK I 5 I 22 34 55 40 27 7 8 6 6 SUISSE 582 I 2 2 I 237 330 42 24 
" 
AUTR I CHE 39 I 27 11 4 
' 
I PORTUGAL 29 I 7 I 2 2 I I ESPAGNE 20 20 I I GI8.MALTE 6 5 I 2 2 YOUGOSLAV 
GRECE I 2 I 2 I I TURQUIE I I I I EUROPE NO 
ALL•M•EST 
POLOGNE I I MAROC 68 65 3 9 9 ••ALGERIE 316 304 I 2 59 58 I TUNISIE 44 43 I I 0 9 I LI8YE 7 7 I I SOUOAN 6 6 
•ANC AOF 6 4 2 I I •MAURITAN I I 
•MALl 2 2 
• N I G ER 
•TCHAD 2 2 
•SENEGAL 26 2 I 4 I 5 4 I GUIN·PORT 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 4 4 I I SIERRALEO 
LIBERIA I I 
.c IVOIRE 30 28 2 5 4 I GHANA 4 2 2 oT OG 0 REP 2 2 
•DAHOMEY 3 3 
NIGERIA 5 I 3 I 
•ANC AEF I I 
·CAMEROUN I 3 11 I I 2 2 •CENTRAFR 2 2 
•GABON 2 2 
•CONG BRA 7 6 I I I 
·CONG LEO I 7 I 3 I 2 I 0 2 2 •RUANOA u 3 I 2 ETHIOPIE I I SOMALIE R 3 3 KENYA OUG I 0 
• I I I TANGANYKA 2 2 ZANZIBAR 3 3 M0ZAM81QU I I 
·MAOAGASC 4 2 I I 
••REUNION 4 4 I I RHOO NYAS I 3 I • 3 I I UN suo AF 56 2 11 43 7 I I 5 ETATSUNIS 291 78 I 2 210 8 2 6 CANADA 25 3 I I 20 I I • S T p M IQ 
ME X I QUE 8 I 7 I I HAITI 2 2 DOMINIC R J J F INO occ 6 2 4 I I ANT NEERL 6 6 I I • • ANT FR I 2 11 I 2 2 GUATEMALA JO I 28 I 4 4 HONOUR 8R I I HONOUR RE I I SALVADOR 8 3 2 3 NICARAGUA 2 2 COSTA RIC 8 8 I I PANAMA RE s I 4 VENEZUELA 145 54 12 79 J4 I 5 I 18 COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 36 JS I 9 9 • •GUYAN F 
EQUATEUR 8 8 I I BRESIL 
PEROU 20 I I J 6 J 2 I CHILl J I 23 8 J 2 I BOLIVIE 6 6 I I PARAGUAY 2 2 ARGENT I NE J I 2 I I CHYPRE I I LIBAN se I 6 5 46 8 2 I 5 S Y R I E J 3 IRAK I 9 I 7 2 I I IRAN J I 2 JORDAN lE 4 4 127 .. ARAB SEOU J J 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I ~ederland I Deu;~;;and I I F~nce I -
CEE Bel g. CEE 
Bel g. I ~ de I d I Deutschland I 
GZT EWG France Lux. 
ltalia EWG Lux. e ran (BR) 
ltalict 
Schlussel Bestlmmung 
61 osoo KOWEIT I 0 3 3 
4 
QAT SAHR I I 
ADEN 
ASIE NOA 
PAKISTAN I 
I 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 4 4 
JAPON I I 
HONG KONG 57 25 32 
6 2 4 
THAILAI'IIOE 2 5 22 3 
2 2 
PHIL!PPIN 2 2 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPOUR I 2 I 11 I 
I 
BORNEO BR I I 
AS I F. PORT 3 3 
AUSTRAL I E 11 I 6 4 
I I 
N ZELANOE 
• N GUIN N 4 4 
I I 
OCEAN USA 
·OCEAN FR 7 7 
I I 
PROV BORD 
610600 MONOE 30398 6 I J 9 2261 67 
369 7 18254 2386 723 235 6 
332 1090 
c E f 12365 853 1679 53 9 I 2 8868 
75B 33 167 5 7 I 482 
EXTRA CEE IB027 52B6 !H2 14 27Bj 9380 1628 
690 68 I 261 608 
CEE ASSOC 15800 4042 1692 55 951 9060 
1383 620 169 5 B I SOB 
TRS GATT I 3 I 7 0 1635 500 11 2628 
8396 890 60 62 I 239 528 
AUT·TIERS 1422 462 49 I I I 8 792 
I I 3 43 4 I 2 54 
CLASSE I 12426 1390 520 11 2580 7925 
848 51 64 I 234 498 
AELE 9368 523 245 10 20.67 654:3 
673 2 I 24 I I 9 I 436 
AUToCL•I 3058 867 275 I 533 1382 
175 30 40 43 62 
CLASSE 2 5544 3 B 9 5 42 3 196 1408 
777 639 4 27 I 07 
EAHA 603 4JO I 2 IB 143 
91 58 2 B 23 
AUT·AOM 2773 2758 2 I 3 
529 529 
TIERS CL2 2 I 6 B 707 30 I 178 1252 
157 52 2 I 9 84 
CLASSE 3 57 I 9 47 
3 3 
EUR·EST 53 9 
44 3 3 
AUT·CL•3 4 I 
3 
DIVERS 6 6 
FRANCE 1728 55 61 I 6 I 2 
88 4 4 80 
BELG•LUX• I 0 I 3 228 36 98 651 
50 8 4 7 3 I 
PAYS 8AS 3249 78 I 3 I 2 560 1299 
277 5 140 44 88 
ALL EM FED 5968 339 308 I 5 5306 
322 I 5 23 I 283 
IT A L I E 407 208 4 2 193 
2 I 5 I 6 
ROY·UNI 4210 190 35 I 67 3917 
309 5 4 2 298 
ISLANDE I 2 I 7 4 
I I 
IRLANDE 25 3 I 11 I 0 
2 I I 
NORVEGE 804 26 32 2 432 3 I 2 
74 2 4 48 20 
SUEDE I 66 I 92 44 5 704 8 I 6 
I 2 I 7 5 I 64 44 
FINLANDE 129 4 4 11 I I 0 
6 I 5 
OANEMARK 892 22 37 I 455 377 
78 I 4 ,4 7 26 
SUISSE I 2 I I I 7 I 83 I 220 
7)6 55 5 6 I 4 30 
AIJTRICHE 425 17 14 159 235 
3 I I I 16 IJ 
PORTUGAL 165 5 10 ISO 
5 5 
ESPAGNE 106 44 I 61 3 
I 2 
GIBd4ALTE 2 I 4 6 11 2 
2 
YOUGOSLAY 123 28 I 94 
7 3 4 
ALBANIE 
GRECE 55 I I 21 32 
5 2 3 
TURQUIE 4 4 
EUROPE NO I 5 2 I 3 I 
I 
u R s s 
ALL•M•EST I I 
POLOGNE 29 8 2 I I 
I 
TCHECOSL 21 I 20 
I I 
HONGRIE 
ROUHAN I E 
BULGARIE 2 2 I 
I 
MAR QC 129 105 I 23 
27 25 2 
••ALGERIE 2BI 2748 3 
528 528 
TUNIS lE 34 34 
7 7 
CANARIES • 
I 8 
Ll BYE 20 20 
6 6 
EGYPTE I I 
SOUOAN 7 7 I 
I 
AF POR NS 
AF oc BR 2 2 
·MAll I 3 12 I I 
I 
•NIGER I I 
·TCHAD 64 33 3 I 
20 8 I 2 
·SENEGAL 302 232 I 7 53 
34 2 I 8 5 
GAMBlE I I 
GUINoPORT 
GUINEE RE 
·HT VOLT A I I 
SIERRALEO 2 2 
LIBERIA 2 2 
• c IVOIRE 87 74 I I 2 24 
22 2 
GHANA 6 6 I 
I 
oT OG 0 REP 2 2 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA I I 3 I I I 2 I 0 
I 0 
AF OR BR 2 2 
·CAMEROUN so 4 3 7 5 
5 
·CENTRAFR 20 13 7 2 
I I 
·GABON 12 7 5 
·CONG BRA • B 
I 
·CONG LEO 25 I 2 I 3 3 
2 I 
·RUANOA u 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 22 7 I 5 5 
I 4 1275 
.. 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Cuontites TDC 
I I I Fronce I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I GZT France ltalia ltalio Schliissel Bestimmung EWG Lux. e er a (BR) EWG lux. e ran (BR) 
610600 • C F SOMAL I I 
SOMALI E R I 2 12 2 . 2 KENYA DUG 13 3 I 0 I I TANGANYKA 
ZANZIBAR I I MOZAMBIQU 3 3 
·MADAGASC 4 3 I 
• •REUN I ON I I 
RHOO NYAS 270 3 12 2 55 I 8 I 2 I 5 UN suo AF 196 4 32 6 154 19 5 I 13 ETATSUNIS I 4 0 I 560 92 198 551 64 I 7 15 16 I 6 CANAnA 7(:9 203 108 239 2 I 9 56 11 I 6 20 9 AMER 8 RI T 8 8 
AHER NEER I I 
HEX I QUE 64 34 30 2 I I CUBA I I HA I T I I I OOMINIC R 3 3 F INO occ 8 I 7 ANT NEERL 7 7 
• • ANT FR 6 5 I I I GUATEMALA 9 4 4 I HONOUR BR 7 7 HONOUR RE I I 
SALVADOR 2 2 
NICARAGUA 7 2 5 COSTA RIC 6 2 2 2 PANAMA RE 142 108 34 6 5 I CANAL PAN 19 3 I 6 I I VENE?UELA 93 60 3 30 3 2 I COLOM91 E 3 3 SURINAM 4 2 2 BRESIL 9 3' I 5 PEROU 37 8 29 I I CH I L I I 2 I 7 I 9 95 6 I 5 BOLIVIE 4 I 3 PARAGUAY 11 2 9 URUGUAY I 2 8 I 3 ARGENT I NE 187 36 I 5 I 5 I 4 CHYPRE 24 I I 22 2 2 L IBA N 197 28 2 6 I 6 I I 4 I I I 2 SYRIE 55 I 2 9 43 5 2 3 IRAK 44 ID 8 26 5 I I 3 IRAN 17 I 6 I 0 I I ISRAEL 5 I 2 2 JORDAN I E 24 I 2 I< 9 I I ARAB SEOU 8 I 7 I I KOWEIT 25 5 5 15 2 I I QAT BAHR I 0 I I 8 2 2 ADEN 7 I I 5 I I AFGHAN I ST 11 11 I I PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANJE I I CH IN CONT 4 I 3 JAPON 55 31 15 9 I I HONG KONG 251 174 3 
' 
43 31 I 3 7 5 I THAILANOE 5 s 3 3 V I ET N suo 
PHILIPP!N 5 5 MALA ISlE 37 3 I 6 3 2 I SINGAPOUR 47 30 2 I 5 3 I 2 I NOONES I E 
ASIE PORT I I 
AUSTRAL If 130 11 7 I 6 96 1 I I s N ZELANOE 17 2 I I 4 I I • N GUIN N I I OCEAN USA 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 2 2 
PROV BORD s 5 NON SPEC I I 
610700 MONOE 4 I I 9 771 130 127 720 2371 164 20 3 7 23 Ill c E E I 4 I 0 153 84 I I 9 261 793 60 3 2 7 10 38 EXTRA CEE 2707 618 46 8 459 1576 104 17 I I 3 73 CEE ASSOC 1659 292 128 122 261 8S6 7S I 2 3 7 10 43 TRS r.ATT I 1 9 I 234 2 3 431 I I 2 I 58 4 I 3 41 AUToTIERS 667 245 2 28 392 3 I 4 27 CLASSE I I 5 I 1 214 I I 4 I 2 889 46 4 13 29 AELE 969 I I 5 I I 405 4 4 7 29 2 13 14 AUT.CL•I 548 99 7 442 17 2 I 5 CLASSE 2 I I 8 7 404 4S 7 47 684 sa 13 I 44 EAHA 12S ~3 4 4 28 5 I I 3 AUToAOM 105 a6 3 I 6 8 8 TIERS CL2 957 2 6 5 I 4 47 640 45 4 41 CLASSE 3 3 3 EUR.EST 3 3 AUT.CL•3 
DIVERS 2 2 
FRANCE 107 20 3 84 2 2 BELG•LUX• 354 71 84 36 163 2 I 2 5 2 I 2 PAYS BAS 350 9 56 222 63 I 2 2 8 2 ALL EM FED 57 I 45 8 35 483 2S I 2 22 I TAL I E 28 28 ROY.UNI 162 62 24 76 6 I I 4 ISLANDE IRLANOE I I NORVEGE 3 3 2 I I 2 SlJEOE 321 IS 241 65 I 2 I 0 2 1276 F I NLANOE I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitb 
TDC 
I I I Fronce I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I 
GZT EWG Lux. e er an (BR) 
ltalia EWG 
e er on (BR) ltalia 
Schliissel Bestimmung 
Lux. 
610700 OANEMARK 4 0 
21 I 7 
SUISSE 400 36 94 
268 10 
AUTR I CHE 10 3 
7 I 
PORTUGAL 3 I 
ESPAGNE 3 
GIBo"lALTE 3 
YOUGCSLAV 
GRECF 17 
17 
TURQU I E 2 
2 
EUROPE NO 3 
I 
u R 5 5 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
HONGR I E 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
MAROC I 8 
• oALGER I E 8 6 8 3 
TUNIS lE 4 2 
CANAQIES 
L I BYE 25 
22 
EGYPTE 2 
2 
SOUOAN 
AF oc BR 
oMAUQITAN 
• M A L I 
• N l G ER 
oTCHAD 
oSENEGAL 17 16 
GAMB I E 
• HT V 0 LT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
oT OG 0 REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR I 
.CAMEROUN I 
oCENTRAFR I 
·GABON 7 
• C 0 N G BRA 14 
oCONG LEO 56 39 
I 5 
·RUANDA u 5 5 
ETHJOPIE 12 
12 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAt<~BIQU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS I 7 
16 
UN 5 u 0 AF 16 
14 
ETATSUNIS 3 59 6 9 
286 
CANADA 9 5 20 
75 
AMER BRIT 2 2 
AMER NEER I I 
MEX\QUE 18 
18 
CUBA I 
I 
HAITI I 
I 
OOMJNIC R I 
I 
F IND occ I 
I 
ANT NEERL 13 
11 
o o ANT F R 2 
I 
GUATEMALA 
HONOUR BR I 
HONOUR RE 6 
SALVADOR I 
NI CAQAGUA 5 
COSTA RIC 5 
PANAfo4A RE 15 
15 
VENEZUELA 3 7 
14 20 
8 
COLOt-1BIE 8 
SURINAM I 
o oGUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 15 
13 
PEROU 2 5 
19 
I 
CH I L I 167 
162 12 
12 
9 I 
BOLIVIE 2 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 5 I 
4 5 2 
CHYPRE 13 
13 I 
L I 8 AN 2 I 5 I 0 I 
I I 3 I 0 
SYRif 4 4 2 8 
15 
IRAK I 8 
14 
IRAN 2 9 15 
12 
3 
ISRAFL 3 
JORDAN I E 19 
11 
ARAB SEOU 20 I 4 
6 
K 0 WE I T 70 58 
10 
QAT BA HR 6 3 
2 
YEME"J 
A 0 EN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CH IN C 0 N T 1277 
JAPON 15 
11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nodorland I Dou;;;;and I I F~nco I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I ltalia GZT EWG France Lux. ltalla EWG Lux. or an (BR) Schlussol Bes.tlmmung 
610700 HONG KONG I 5 J I 11 THAILANOE 2 2 V I ET..,. suo I I 
MALA ISlE 2 2 SINGAPOUR I I INOONESIE I I AS I E PORT 
AUSTRAL I E 32 4 28 I I • N GUIN N I I 
•OCEAN FR I I 
PROV BORO 2 2 PORTS FRC 
610800 MONOE 149 J I 6 7 78 27 2 I I c E E 55 5 5 7 33 5 2 I I EXTRA CEE 93 26 I 45 2 I CEE ASSOC 59 9 5 7 33 5 2 I I TRS GATT BB 22 I 45 20 AUT· TIERS I I CLASSE I BB 22 I 45 20 AELE 44 5 33 6 AUTo CL• I 44 I 7 I I 2 I 4 CLASSE 2 5 4 I EAHA I I 
AUToAOM 3 3 
TIERS CL2 I I CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS I I 
FRANCE 4 J I • BELGoLUX• 8 7 I I I PAYS BAS 30 2 5 22 I I I ALLEM FED 4 2 2 IT A L I E 9 I 8 ROY·UNI I 0 3 4 3 NORVEGE 4 I 3 SUEDE I 5 I 4 I FINLANOE I I OANEMARK I I SUISSE I 2 I I 0 I AUTRICHE 2 I I YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
POLOGNE 
••ALGERIE 
LIBYE 
3 3 
• NI G ER 
•SENEGAL 
• c I V 0 IRE I I 
NIGERIA 
·CONG LEO 
RHOO NYAS 
UN suo AF 6 6 ETATSUNIS 32 I 6 I 2 I 3 CANADA 4 J I HA I T I 
F INO ace 
• • ANT FR 
PANAMA RE 
VENEZUELA I 
SURINAM I 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
QAT BAHR 
MAL.6151E 
AUSTRAL I E I I N ZELANDE 
'N G U I N N 
PROV BORO I 
I 
6i0900 MONOE 14904 I 9 I 5 1742 1755 9343 149 1092 75 la5 190 623 I 9 c E E B29a 662 I 6 9 I 1334 4547 64 670 23 184 142 314 7 
EXTRA CEE 6605 1253 5 I 421 4796 84 422 52 I 4a 309 I 2 
CEE ASS QC 8777 1064 1694 1334 4 6 I 4 7 I 701 47 la4 142 3 I 9 9 
TRS GATT 5515 705 4a 399 4 J I 8 45 351 23 I 4 I 280 6 
AUT-TIERS 6 I I 146 22 4 I I 32 40 s 7 24 4 
CLASSE I 5 I 8 9 682 48 390 402J 46 334 23 I 4 I 263 6 
AELE 4582 496 42 366 3646 32 295 I 9 I 35 235 5 
AUT.CL• I 607 186 6 24 377 I 4 39 4 6 28 I 
CLASSE 2 1328 571 3 3 I 694 29 79 29 7 39 4 
EAMA 125 90 3 26 6 9 5 2 2 
AUT.AOM 346 312 34 2 I I 9 2 
TIERS CL2 857 169 3 I 634 23 49 5 7 35 2 
CLA5SE 3 ea 79 9 9 
7 2 
EUR·EST ea 7 9 9 9 7 2 
DIVERS I 
I 
FRANCE I 2 2 8 60 52 I I I 3 3 74 3 3 6a 
BELG •LUX • 1559 215 707 636 I I I 5 9 67 39 
PAYS BAS 2648 22 1595 1028 3 265 I 179 85 
ALL EM FED 996 368 J6 555 57 88 I 0 2 69 7 
I TAL I E 1867 77 20 1770 128 3 J 122 
ROYdJNI 1205 266 4 32 891 I 2 79 I 2 3 63 I 
ISLANOE 5 5 IRLANOE I I NORVEGE 683 I 4 137 54 I 51 12 39 
SUEDE I I 2 0 I I 4 2 153 84:J 8 73 4 I 6 52 I 
FINLANDE 6 6 2 
2 
1278 DANEMARK 4 7 4 I a I 12 441 2 3 I I I 29 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1961 - Annee 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours 
Mongen - 1000 Kg - Quantltos 
TOC 
I I I F~nco I - CEE Bel g. I H do 1 d I Doutschland I 
CEE Bel g. I H do 1 d I Deutschland I 
GZT France 
hallo 
ItaliC.. 
Schliiaul Bntlmmung 
EWG Lux. e ran (BR) EWG 
Lux. e ran (BR) 
610900 SUISSE 1000 79 31 
31 853 6 55 2 I 
3 48 I 
AUTAICHE '2 12 I 
4~ 4 s 
3 2 
PORTUGAL 38 6 
32 I 
I 
ESPAGNE 2 I 10 
11 I 
I 
GIBoMALTE lq6 6 I 
179 17 
I 1 
YOUGOSLAV 35 33 
2 2 2 
GAECE 8 
1 I I 
I 
EUROPE NO 32 3 2 
I I 
u A s s 
POLOt;NE 9 
9 2 
2 
TCHECOSL 79 
79 1 
1 
HONGRIE 
MAROC 36 29 
1 2 I 
I 
I 9 19 
••ALGERIE 296 296 
TUNISIE 23 23 
2 2 
CANARIES 38 
38 3 
3 
LIBYE I 1 
9 8 I 
I 
EGYPTE I 
I 
SOUOAN 14 I 
I 2 I I 
I 
oANC AOF 
Af POR NS 2 2 
Af oc 8R 
oHAURITAN 
d4Al I I I 
• N I r, ER I I 
.TCHAD 2 2 
·SENEGAL 31 I 0 
2 I 3 I 
2 
GAMBlE I 
I 
GUIN•POAT I 
I 
GUINEE RE 
• HT VOLT A I I 
SI ERAALEO 4 
4 
LIBERIA 3 I 
2 
• c IVOIRE 22 21 
I I I 
GHANA 29 
29 I 
I 
oTOGO REP 2 2 
·DAHOMEY 3 3 
NIGERIA 36 I 
35 I 
I 
Af OR BR 
Af ESP NS 
·CAMEROUN 2 1 26 
I 2 2 
·CENTRAFR 2 2 
GUIN ESP I 
I 
·GABON 3 3 
oCONG BRA I 9 14 
5 3 I 
2 
oCONG LEO 6 3 2 
I 
.RUANOA u 2 I 
I 
ANGOLA 18 I 
I 7 I 
I 
ETHIOPIE 10 
8 2 
·Cf SOMAL 
SO MAL I E R I 
I 
KENYA OUG I 3 
I 2 I I 
I 
TANGANYKA 4 
4 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 22 22 
I I 
diAOAGASC 2 I 
I 
··REUNION 2 2 
RHOD NYAS 12 2 
I 0 
UN suo Af 4 0 3 8 
28 I • 
3 I 
ETATSUNIS 206 I I 2 6 5 
73 10 8 3 I 
3 I 
CANAnA 48 9 6 
J3 2 
I I 
A PIER BR I T I I 
AMER NEER I I 
MEXIOUE 5 5 
CUBA 
HA I T I 2 I 
I 
DOMINIC R 2 
2 
f INO occ I 6 
I 6 I 
I 
ANT NEERL I 
I 
• • ANT FR 28 3 
25 I 
I 
GUATEMALA 4 
4 
HONOUR BR 45 
45 2 
2 
NICARAGUA I 
I 
COSTA RIC 4 I 
J 
PANAtoiA RE I 
I 
CANAL PAN 
VENE7UELA 23 6 16 
I 6 6 
COLO•B I E 3 2 
I 
GUY ANE BR I 2 
I 2 2 
2 
SURINAM 8 
8 I 
I 
EQUATEUR I I 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 22 1 
I 5 I 
I 
BOLIVIE 2 
2 
PARAGUAY 4 
4 
URUGUAY 5 3 
2 
ARGENT I NE 4 
4 
CHYPRE 68 6 I 
59 2 5 • 
I 
l IBA to! 128 34 4 
87 3 7 I I 
5 
SYRIE 5 
4 I 
IRAK 11 
I 0 I I 
I 
IRAN 133 16 
I I 7 9 I 
8 
ISRAEL I I 
JORDAN lE I 2 
11 I I 
I 
ARAB SEOU I 
I 
KOWEIT I 4 10 
4 
QAT BAHR 3 I 2 
ADEN 5 I 
4 
AfGHAN I ST 2 
2 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN I 
I 
JAPON I I 
1279 
HONG KONG 3 I 
I I 
I 
-
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg- Cuantittis TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) Italic SchiUssel Bestimmung 
6 I Q9QO THAILANDE q 6 j lA 0 5 
CAM80DGE 2 2 
VIETN 5 u 0 
PHILIPPIN 
5 5 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR 2 I I AS lE P 0 R T I I AUSTQALIE 14 13 I N ZELANDE 4 4 I I • N GUIN N 9 8 I OCEAN BR 
•OCEAN FR 10 10 
PR 0 V BORO I 
PORTS F 0 C I 
6 r r a a a MONOF 8 9 7 205 76 4 3 7 5 2 3 7 4 9 20 4 11 14 c E E 113 48 7 I 3 16 175 2 4 7 4 2 11 
EXTRA CEE 584 157 5 I 3!>9 62 25 13 9 3 
C ~ E ASSOC 3 I 7 so 72 3 16 176 2 5 7 4 2 I 2 
T R 5 GATT 512 128 I 336 4 7 2' 12 9 2 
AUToTIERS 68 2 7 3 I 2 3 14 I I CLAc;SE I 514 127 I 335 SI 23 12 9 2 
AE LE I 8 2 88 75 19 13 11 I I 
A lJ T • CL • I 332 3 9 I 260 32 IO I 8 I 
CLASSE 2 7 0 3 0 4 I 2 4 11 2 I 
I 
EAMA 2 I I I 
I 
AUToAOM 2 2 
TIERS CL 2 66 2 8 3 I 2 4 10 I I CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE 7 
5 2 I 
I 
BELGoLUX· 3 9 3 2 2 2 3 6 6 PAYS BA 5 8 6 5 7 I 9 I 5 4 I 
ALLEM FED 179 9 I 169 12 I 
11 
I TALl£ 2 2 ROY.UNI 130 76 4 2 12 12 I 0 I I 
ISLANOE I 
I IRLANOE 5 
5 NORVfGE 7 
6 I SUEDE 13 I 10 2 F I NLANDE 4 2 2 DANEP-1ARK 7 4 3 I I SU J SSE 2 I 6 I 3 2 AUTqiCHE 3 I I I PORTUGAL I 
ESPAGNE I 
GIBd•'ALTE I 
YOUGOSLAV 
" 
I 
G RE C F 5 
EUROPE NO 
HONGR I E 
I I 
MAR QC I I 
••ALGERIE 2 2 CANARIES I 
L I 8 YE I I 
• M A L I I 
·TCH.60 
·SENEGAL 
GUINE'E RE 
• HT V 0 LT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE I 
•CAMEROUN I I 
•CENTRAFR I 
·CONG 8 RA 
. c o 1\J n LE 0 I I ETHJOPIE 2 
SOMALIE R 2 
KENYA DUG 
TANGA~YKA I 
MOZA"'B I QU I 
·MADAGASC 
RHOD NYAS I 
UN 5 u 0 AF I 
ETAT'5UNJS 2 5 I 32 196 23 9 I 7 I 
CANADA 26 4 I 20 I MEXJQUE I 
F INO occ I 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
HONOUR RE 3 
NICARAGUA 3 
COSTA RIC 
VENEZUELA I 
I SURJNAM 
PEROIJ 
CHILl I I PARA!1UAY 
ARGENTINE 6 
6 LIB AN 7 I 4 2 SYRIE 
IRAK 
IRAN 30 2 5 5 I I JORDAN lE ARAB SEOU 
KOWEIT 2 
HONG KONG 5 I I 
MALAJSIE 5 
SINGAPOUR 3 3 AUSTRAL lE 38 
36 2 I 1280 N ZELANDE 
I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG 
ltolia EWG 
ltalia 
Schlussel Bestlmmung 
6 I I 0 0 0 • OCEAN FR 
6 I I I 0 0 MONOE 1045 198 275 253 251 68 217 38 
63 62 39 15 
c E E 58 8 19 261 198 94 16 132 2 
62 48 17 3 
EXTRA CEE 457 179 14 55 I 57 52 85 36 I 
I 4 2~ 12 
CEE ASSOC 7 2 2 137 270 201 97 17 157 26 63 
48 17 3 
TRS GATT 2 4 4 3 7 35 139 33 37 I 8 
21 
AUTo TIERS 7 9 2 4 17 15 18 23 11 6 I 
CLASSE I 240 37 3 3 138 31 36 8 
20 
AELE I S 5 I 3 22 I I 4 6 2 4 
5 18 
AUT.CL•I as 24 11 24 25 12 I 
3 2 
CLASSE 2 216 142 13 22 I 9 20 4 9 35 
EAMA 6 5 56 8 I 5 4 
AUT·AOM 6 4 62 2 20 20 
TIERS CL2 87 24 I 9 19 2 0 24 11 
CLASSE 3 I I 
EUR·EST I I 
DIVERS 
FRANCE 32 2 16 9 
BELGoLUX• 106 78 I 8 23 
19 
PAYS SAS 234 190 40 4 7 
41 
ALLEM FED 189 62 I I 2 10 48 
18 28 
I TAL I E 2 7 20 5 
I 
ROY·UNI 29 2 6 2 
JSLANDE 
JRLANOE 10 
NORVEGE 10 10 
SUEDE 32 16 
FINLANDE 2 2 
DANE"ARK 8 7 
SUISSE 52 39 
AUTR I CHE 23 15 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 
EUROPE NO 
u R s s 
MAROC 4 4 2 2 
• oALGER I E 58 58 20 
20 
TUNIS lE 12 12 9 9 
LIBYE 2 
EGYPTE 
oMAURITAN 
• M A L I 
• N I G ER 
• TCHAO 
·SENEGAL 
GU I NEE RE 
• HT VOLT A 
5 I ERRALEO 
LIBERIA 
. c I V 0 IRE 13 13 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
·CONG LEO 
oRUANDA u 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN suo AF 10 
ETATSUNIS 2 2 14 4 
CANADA 23 I 19 
AMER BRIT 
AMER NEER 
HAITI 
DOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
PANAfi4A RE 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
GUYANE BR 
SUR I NAM 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
PEROU 
CH I L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 13 11 
IRAK 6 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
4 1281 
QAT BAHR 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Doatlnatlon Wom. - 1000 S - Valoura Mongon - 1000 Kg - QuantitO. TDC 
I I I F~nco I CEE Franco Bolg. I Nodorl nd I Doutachland I !tall a CEE Bolg. I I Doutachland I GZT EWG Lua. a (BR) EWG Lua. Nodorland (BR) ltaliq SchiOaul Boatl...,un~ 
611100 ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
~APON 
HONG KONG 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 6 
N ZELANOE 3 
·N GUIN N 4 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
6 20 I I 0 MONOE 2956 34 I 8 38 2865 2658 9 2637 
c E E 693 9 I 8 2 I 644 444 632 EXTRA CEE 2259 25 I 7 2217 221 3 2206 CEE ASSOC 976 28 18 2 I 908 766 769 TRS GATT I 26 I 2 17 1242 1298 1295 AUT.TIERS 715 71 I 593 592 CLASSE I 607 I 6 590 400 397 AELE 198 I 4 184 I I 6 I 16 AUT.CL•I 409 I 2 406 284 283 CLASSE 2 I 64 I 24 I I 6 I 6 1807 1 eo 1 EAHA 205 205 276 276 AUT.AOM 76 I 9 57 45 40 TIERS CL2 136o 5 1354 1486 1485 CLASSE 3 11 11 6 6 EUR.EST 11 11 6 6 AUT.CL•3 
DIVERS 
FRANCE 200 199 134 I 34 BELG•LUX• 33 23 I 9 16 PAYS BAS 42 I 7 I 6 9 I 4 6 ALLEM FED 414 413 276 276 ITALIE 4 I ROYeUNI I 2 I 12 I 84 86 ISLANOE 
IRLANOE I 0 I 0 9 NORVEGE 
SUEDE 11 10 FINLANOE 
OANEHARK 2 I I 2 9 6 2 6 SUISSE 2 I I 20 11 11 AUTRICHE 2 I 2 I 10 10 PORTUGAL 3 3 I I ESPAGNE 2 2 2 2 GIB.MALTE I 0 I 0 7 7 YOUGOSLAV 43 43 2 I 21 GRECE 2 a I I TURQUIE 
EUROPE NO 22 22 10 I 0 u R s s 11 11 6 6 POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC I 8 3 I 5 9 8 ••ALGERIE 69 I 9 50 36 3 I TUNIS lE 5 I 4 2 2 CANARIES 6 6 3 3 L I BYE 54 54 69 69 EGYPTE 8 8 3 3 SOUOAN 30 30 66 46 •MALl 2 2 3 3 • NI GE R 4 4 5 5 ·TCHAO 7 7 I 2 I 2 •SENEGAL 11 11 10 10 GAMBlE I I I I GUJN.PORT I I I GUINEE RE 4 4 4 • HT VOLT A I I SIERRALEO I 7 I 7 19 I 9 LIBERIA 2 2 2 2 • c IVOIRE 66 66 86 86 GHANA 27 27 38 38 ·TOGO REP I I I I •DAHOMEY 3 3 5 5 NIGERIA 53 53 86 86 •CAMEROUN 39 39 62 62 ·CENTRAFR 7 7 I 0 10 •GABON 7 7 I 0 I 0 •CONG BRA 9 9 11 11 •CONG LEO I 2 I 2 I J I 3 •AUANOA u 4 4 4 6 ANGOLA I I I I ETHIOPIE J2 32 36 36 •CF SO MAL 5 5 8 8 SOMALIE R J 3 5 5 KENYA OUG 272 272 450 450 TANGANYKA 22 22 35 35 ZANZIBAR I I I I MOZAMBIQU I 2 12 I 5 I 5 •MAOAGASC 30 30 3& 3a "REUNION RHOO NVAS 38 38 33 33 UN suo AF 40 38 32 Ji ETATSUNIS 133 132 I I 4 I I 4 CANADA 75 75 52 52 1212 MEXIQUE I I HA IT I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Dntlnatlon 
Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontittis 
TDC 
I I I F~nco I I Hederlond I Dou;;~lond I 
-
CEE Bolg •. I H d 1 d I Doutschlond I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. o or on (BR) ltollo EWG Lux. ltollo 
SchiDaaol Boatlnonung 
6 2 0 I I 0 DOHINIC R I I 
F INO ace J J 2 2 
ANT NEERL I I 
HONOUR BR 
HONOUR RE I I I I 
SALVADOR I I I I 
NICARAGUA 
COSTA RIC I I I I 
PANA"1A RE I 0 I 0 5 5 
VENEZUELA 2 2 
COLOHBIE J J 2 2 
GUY ANE BR J J J J 
SURINAH 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl I 0 I 9 4 
4 
BOLIVIE I I I 
I 
ARGENTINE I I I 
I 
CHYPRE I 0 ID 6 
6 
L IBA N 62 62 4) 4) 
SYRIE I 4 I 4 I 6 
I 6 
IRAK I 9 I 9 I 7 
I 7 
IRAN J J 2 
2 
ISRAEL J I 2 I 
I 
JORDAN lE B 8 6 
6 
ARAB SEOU 135 135 122 
122 
KOWEIT 198 198 138 
138 
QAT BAHR 83 8J 68 68 
ADEN 91 91 lOS 
108 
AFGHAN I ST 4 4 J 
J 
PAKISTAN 
INDE 2 2 2 
2 
CEYLAN 2 2 J 
J 
BIRHANIE )6 36 JJ JJ 
CHIN CONT 
COREE NRD 
JAPON 26 26 I 2 
I 2 
HONG KONG 11 11 8 
8 
THAILANOE 7 7 8 
8 
LAOS I I 
VIETN NRD 
VIETN suo I I I 
I 
HALAISIE IJ I J I J 
IJ 
SINGAPOUR I 2 I 2 I 0 
I 0 
iORNEO BR 
INDONESIE 
AS I E PORT 
AUSTRAL lE 46 46 24 
24 
N ZELANOE 
• N GUIN N I I 2 
2 
OCEAN BR I I I 
I 
•OCEAN FR I I I 
I 
PROV BORD 2 2 I I 
NON SPEC I I 
PORTS FRC I I 
620190 HONOE 26927 2621 5515 5840 1449 I I 50 2 19290 181 I JJ05 
2965 624 10585 
c E E I I 2 2 8 178 3530 4593 346 2581 5765 62 1552 2276 
147 1718 
EXTRA CEE 15684 2443 1985 1247 I I 0 J 8906 1)518 1749 1753 689 477 8850 
CEE ASSOC 14972 2228 )876 4825 406 J6J7 9064 1575 184) 2464 173 J009 
TRS GATT 7 8 I I 53 967 850 940 5001 6696 I 7 641 421 
418 5199 
AUT-TIERS 4129 340 672 165 IOJ 2849 J52J 219 821 80 JJ 2370 
CLASSE I 4987 48 826 876 853 2384 2889 16 452 425 
)9) I 60 3 
AELE 2719 34 702 616 626 741 I 4 71 11 406 J I I 
281 462 
AUT.CL•I 2268 I 4 124 260 227 1643 14 18 5 46 I I 4 I I 2 
I I 4 I 
CLASSE 2 10650 2393 I I 59 371 250 6477 10604 1732 I JO I 264 
84 7223 
EAHA 2082 l12 JJO 215 6 819 2136 562 278 178 
4 I I I 4 
AUToAOH 1632 IJJ6 7 11 50 228 I I 4 7 950 7 8 
19 163 
TIERS CL2 69)6 345 822 145 I 94 5430 7321 220 1016 78 6 I 5946 
CLASSE J 47 2 45 25 I 
24 
EURoEST 47 2 45 25 I 
24 
AUT.CL•J 
DIVERS I 5 15 7 
7 
FRANCE 1494 466 2 I 209 798 809 159 8 105 537 
8ELG•LUX• 81 I I 0 658 50 93 513 • 424 22 
6) 
PAYS BAS 2083 I 6 1990 40 37 I 0 8 I 6 1039 I 2 24 
ALLEM FED 6485 I) 8 927 3787 16SJ 3296 44 )25 1823 I I 04 
ITALIE )55 34 147 127 47 66 8 29 2 I 8 
ROYoUNI 1598 4 552 Jl9 238 485 981 I 339 173 I J I 
)37 
ISLANDE 2 2 I I 
IRLANOE 137 I 5 80 J 39 89 7 45 I 
)6 
NORVEGE 96 7 27 60 2 )9 J I J ~2 I 
SUEOE 194 J I 4 106 30 4 I 83 I J 5 I I 2 
I 6 
FINLANOE I 4 2 I 0 2 J 2 I 
DANEMARK )61 5 77 128 I I 5 36 182 2 5 I 64 47 I 8 
SUISSE ))0 I 4 42 I 9 177 78 IJO 5 8 6 68 4) 
AUTRICHE I I 8 6 I I 7 6 88 48 2 4 I 
41 
PORTUGAL 22 2 9 11 8 2 6 
ESPAGNE I 2 2 10 8 8 
GI8·MALTE so 4 I J 42 34 I I I Jl 
YOUGOSLAV 179 I 178 88 I 87 
GRECE 26 2 9 6 9 I 3 I .6 2 4 
TURQUIE 4 4 J J 
EUROPE NO 93 6 87 4) 2 4 I 
u R s s 45 45 24 
24 
ALL•M•EST 
POLOGNE 2 2 I I 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 1283 
BULGARIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N do I d I Deutschlond I CEE France Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalio GZT EWG e r on (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung Lux. 
620190 MAROC 2 3 4 I 43 2 3 10 58 I 7 4 I I 6 19 32 ••ALGERIE 1415 I I 7 8 3 7 200 961 824 11 IS6 TUNIS lE 278 142 I I 9 I 7 185 8 6 90 9 CANARIES 2 8 26 13 I 2 LIBYE 219 215 2 7 7 I 276 EGYPTE 156 124 32 238 226 12 SOUDAN 154 33 I I I 9 228 4 J 184 • AN C AOF 148 25 123 I 4 7 31 I I 6 
·MAURITAN I 7 17 12 12 • M A L I 4 0 33 31 20 11 • N I G ER 3 6 2 I 14 36 13 22 • TCHAD 4 5 17 28 57 I 0 47 ·SENEGAL 90 4 7 43 70 29 4 I GAMB I E 3 3 GUJN.PORT 6 6 6 6 GUJNEE RE 22 17 21 17 , HT VOLT A 6 2 5 2 SIERRALEO 7 I 68 77 76 LIBERIA 8 7 8 7 . c IVOIRE 333 6 9 262 387 43 343 GHANA I I 6 I 106 154 ISO • T 0 G 0 REP I 4 9 6 ·DAHOMEY IB 13 25 2 I NIGERIA 368 Ill 32 219 528 I 4 J 29 353 • AN C AEF 52 30 2 2 63 46 I 7 
·CAMEROUN 334 120 19 36 157 374 87 I 4 24 2 4 8 ·CENTRAFR 4 I 15 26 4 9 9 40 • GABON so 23 27 57 I 8 39 • C 0 N G BRA 127 91 35 I I 3 66 46 oCONG LEO 230 4 175 48 168 I I 0 53 •RUANOA u 78 61 I 7 74 57 17 ANGOLA 7 2 5 7 I ETHIOPIE I 3 I 3 126 145 I 4 4 , C F SOMAL 20 20 31 3 I SOMALIE R 15 I 5 24 24 KENYA OUG I I 0 3 14 1087 1827 25 I 8 0 I TANGANYKA I 0 I 12 8 7 158 18 138 ZANZIBAR 5 2 3 7 3 4 MOZAMBIQU 4 9 49 62 62 oMAQAGASC 416 245 20 30 I 2 I 435 244 20 17 154 ••REUNION 37 32 I 32 28 4 RHOO N Y A 5 I 6 4 153 136 2 130 UN suo AF 195 11 27 154 139 8 124 ETATSUN I 5 667 4 7 44 46 528 505 I 2 27 456 CANADA 4 0 3 20 17 65 301 257 7 33 208 • 5 T p MIO 
AMER NEER 
MEX I QUE 
HA I T I 
OOMINIC R 3 
I F INO ace I 7 I 4 I 0 ANT NEERL 4 3 2 • • ANT FR 56 55 51 49 GUATEMALA I 
HONOUR BR I 
HONOUR RE I 
SALVADOR 
NICARAGUA 5 
4 C 0 5 TA RIC 25 12 4 14 3 PANAMA RE 38 38 21 21 VENEZUELA 11 8 3 2 COLOMB I E 13 13 7 7 GUY ANE BR 13 13 12 I 2 SURINAM 3 I 2 I • •GUY AN F I 
EQUATEUR I 
BRESIL 
PEROU 4 
I CH I l I 53 17 36 20 I 5 BOLIVIE 5 5 3 3 PARAGUAY 6 2 ARGENTINE 
4 2 2 CHYPRE 48 4 41 30 26 l I 8 AN 576 42 269 ID 249 580 13 394 170 SYRIE 57 I 56 63 63 IRAK 94 12 7 7 76 69 I RAN 11 10 7 6 ISRAEL 11 8 6 5 JORDAN I E 109 12 9 56 32 52 5 I 9 25 ARAB SEOU 549 4 3 2 540 4 9 I I 489 KOWEIT 854 38 23 J 790 581 20 553 0 AT BAHR 337 2 I 330 273 271 ADEN 3 6 4 3 6 4 432 432 AFGHAN I ST I 6 I 6 I 3 I 3 ASIE NDA I PAKISTAN 2 
IN DE 11 10 NEPAL BHU 
CEYLAN I 8 
I 4 10 BIRMANIE I 52 142 134 
132 CHIN C 0 N T C 0 RE E NRD 
COREE suo 
JAPQN 124 6 2 I 0 4 52 
47 HONG K 0 N G 81 5 21 4 6 39 
3 I THAILANOE 3 I 2 28 32 
31 
LAOS 2 2 I 
I CAMBODGE 3 VIETN NRD 
V I ET N suo 11 
6 
3 MALA ISlE 6 I 52 53 
52 SINGAPOUR 6 4 I 0 52 4 2 
40 
BORNEO BR 
1284 INDONESIE AS lE PORT 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worto • 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quontltos 
TDC 
I I I Nedorland I Dou;:~ond I I FMnCo I -
CEE Bel g. CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschlond I 
GZT France 
ltalio I tall a 
Schlussol Bestlmmung 
EWG Lux. EWG Lux. 
e or an (BR) 
620190 AUSTRAL lE 326 5 64 71 
186 169 5 33 35 96 
N ZELANOE 36 5 JO 
I I 4 2 11 I 
• N GUIN N I 4 3 5 
6 12 3 3 6 
OCEAN BR 11 2 4 5 
9 3 2 4 
.QCEAN FR 96 70 6 • I 3 
3 67 48 5 3 8 3 
PROV BORD 9 9 
3 3 
NON SPEC 2 
2 2 2 
PORTS FRC 4 • 2 
2 
620200 MONDE 33991 8837 9674 5346 6 I 2 0 
4014 I 1922 3 I 6 3 3613 1909 1666 I 57 I 
c E E 12698 955 5702 2854 2032 
I I 55 4472 192 2146 1042 598 494 
EXTRA CEE 2 I 2 I 4 7882 3972 2492 4088 2780 
7430 2971 1467 867 1068 1057 
CEE ASSOC 19636 7939 5980 3080 2 I I 9 
I 4 I 8 7323 2651 2270 I 14 4 622 636 
TRS GATT I 2 I 54 1057 3495 2067 3780 
1755 3166 198 1259 684 998 627 
AUToTIER5 2 I 2 2 741 199 199 221 762 
813 314 84 8 I 46 288 
CLAS5E I I I 58 9 936 3458 1893 3596 1706 
3552 150 1246 619 956 581 
AELE 6327 393 1333 1223 2867 
5 I I 1826 62 479 395 753 137 
AUT·CL• I 5262 543 2125 670 729 
I I 9 5 1726 88 767 224 203 444 
CLASSE 2 9539 6909 5 I 3 598 490 1029 
3862 2812 221 248 I I 2 469 
EAMA I 9 I 2 I 280 264 152 62 154 
884 582 120 77 I 7 88 
AUT·AOM 5002 4802 11 7 I I 5 103 
1962 1877 4 24 5 52 
T I ER S CL2 2625 827 238 375 413 
772 I 0 I 6 353 97 147 90 329 
CLAS5E 3 86 37 I I 2 
45 16 9 7 
EUR.EST 86 37 I I 2 45 
I 6 9 7 
DIVERS 79 79 
20 20 
FRANCE I 7 4 I 672 106 474 489 
544 252 3 I 128 133 
BELG•LUX• I 2 8 I 174 910 166 3 I 
395 21 332 36 6 
PAYS BAS 5532 43 4 I 8 2 1264 43 
2035 I 0 1604 409 I 2 
ALL EM FED 3 8 I 5 551 838 1834 592 
1444 135 288 678 343 
IT A L I E 329 187 I 0 • 128 
54 26 2 I 25 
ROY.UNI 1543 I 7 I 517 404 195 256 
455 26 180 134 45 so 
ISLANDE B I 5 
2 I I 
IRLANOE 25 I I I 3 5 5 
10 I 5 I 3 
NORVEGE 963 I 6 176 201 559 11 
277 3 72 58 140 • 
SUEDE I 3 I 9 74 2 I I 224 763 47 
401 8 93 72 214 I 4 
FINLANOE 78 2 I 22 46 7 
20 6 11 3 
DANEMARK I I 59 19 187 293 605 55 
388 3 73 97 201 I 4 
SUISSE 1090 106 205 78 605 96 
237 20 50 27 I I 9 2 I 
AUTRICHE 237 6 27 22 138 44 
64 2 9 7 34 I 2 
PORTUGAL I 6 I I 0 I 2 2 
4 2 2 
ESPAGNE 6 2 2 I I 
GtB.MALTE 52 3 8 I 6 6 19 I 8 
I 3 7 I 6 
YOUGOSLAV 109 4 105 
33 I 32 
ALBANIE B 8 s 
5 
GRECE I 9 2 I 2 9 
5 5 I 2 2 
TURQUIE 5 2 I I I 
EUROPE NO 38 3 I 7 
7 4 3 
u R 5 s 67 3 I I 
35 I 0 8 2 
ALL·M·EST I I 
PO LOG NE 6 3 I 2 I 
I 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 
ROUMAN I E 3 3 
BULGAR I E 
MAROC 345 306 5 3 I 30 169 
!53 2 I I 3 
"ALGERIE 4292 4215 I 76 
1686 1647 39 
TUN ISlE 340 295 9 I 7 6 13 156 
140 5 6 I 4 
CANARIES I I 
L I BYE 148 11 3 2 132 
50 • 2 •• 
EGYPTE 4 4 2 
2 
SOUOAN 36 2 6 28 
16 I I I 4 
.ANC AOF 71 36 35 33 
17 I 6 
AF POR N5 I I 
Af oc BR 
.MAURITAN 4 I 4 I 9 
9 
·MALl 28 28 
I 2 I 2 
•NIGER 33 20 tl 
2 7 5 I I 
.TCHAD 37 37 
I 6 I 6 
·SENEGAL 177 155 I 0 12 80 
72 3 5 
GAMBlE 2 2 I 
I 
GUINEE RE 2 8 I I 2 I 5 
I 2 7 5 
•HT VOLT A 2 I 20 I 
5 5 
SIERRALEO 16 4 2 I 0 6 
I 5 
LIBERIA 54 26 4 9 15 I 4 
2 2 3 7 
• c I V 0 IRE 546 437 30 79 2B6 
225 11 50 
GHANA as I I I 7 52 I 7 38 
6 14 18 
.T OGO REP I 5 I 3 2 6 
5 I 
·DAHOMEY 2 I 2 I 9 
9 
NIGERIA 81 I 10 32 24 I 4 33 
5 I 3 6 9 
oANC AEF I 0 I 33 68 54 
I 7 37 
Af OR BR 9 9 
5 5 
.CAMEROUN 292 2 I 6 32 33 I 10 140 
tOO I 6 I 8 6 
·CENTRAFR 34 33 I I 4 
I 4 
·GABON 94 93 I 
37 37 
• C 0 N G BRA 135 128 5 2 
62 59 2 I 
·CONG LEO 178 2 153 10 2 11 
77 67 4 6 
oRUANOA u 15 I 0 I 4 5 
3 2 
ANGOLA 4 I 3 I 
I 
ETHIOPIE 79 7 72 4 I 
4 37 
• C F SOMAL 6 5 I I 
I 
SO MAL I E R 18 I 8 8 
8 
KENYA OUG 38 3 I 2 17 6 17 
I 1 5 4 
TANGANYKA 11 5 6 5 
3 2 
ZANZIBAR 3 2 I I 
I 
MOZAI"'B I QU 4 3 I 
·MADAGASC 55 36 3 I 15 24 
I 4 I 9 
·•REUNION 4 9 48 I I 8 
18 
RHOO NYAS 94 36 I 33 I 6 B 
43 23 I 4 3 3 
UN suo AF 496 98 73 152 148 25 202 
59 29 62 4 I 11 
ETAT~UNIS 2572 309 1076 I 7 I 281 735 681 
I 8 268 4? 9 I 257 
CANADA I 3 0 I 8 I 889 I 7 4 33 124 586 
5 440 6 I 7 73 1285 
• s'T p MIQ 3 I 2 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coclo 
Dootlnatlon TDC Worto - 1000 S - Valouro Mengon - 1000 Kg - Quantltoo 
I l I Nodo~and I Dou;~~and I I F~nco I I Nodorland I Dou;;~land I CEE France S.lg. lhllla CEE Bolg. ltalla GZT EWG Lux. EWG Lux. SchiDaool Bntlmmung 
620200 AMER BRIT 4 
AHER NEER I 
ME X I QUE 7 2 I HA IT I I I I OOMINIC R 3 2 I I I F INO occ 52 11 I 6 6 I 9 I 6 5 8 ANT NEERL 76 5 36 I 0 25 28 11 13 
.. ANT FR 379 375 2 I I 155 153 GUATEMALA J J HONOUR BR I 9 I 3 J HONOUR RE 5 J 2 SALVADOR 6 J I COSTA RIC 9 I I PANAMA RE 84 76 40 38 CANAL PAN I 4 I 4 6 6 VENEZUELA I 5 I 108 25 7 8 6 I 50 I COLOMBIE I J I I 0 4 4 GUYANE BR 4 J I I I SURINAM 38 JJ J I 4 I 2 
••GUYAN F 6 
EQUATEU~ J 
BRESIL I 
PEROU I J 5 8 5 I 4 CHILl lOB 52 45 33 I 8 2 I BOLIVIE 4 4 I I PARAGUAY 11 11 4 URUGUAY 2 I I ARGENTINE 46 I 2 I 2 J I 6 6 CHYPRE JB I 0 6 22 18 I J LIBAN 109 I 4 I 2 8 24 5 I 30 I 5 SYRIE I I 
IRAK 6 I 23 2 I 11 20 I 0 5 IRAN 29 2 I I 7 4 3 I ISRAEL 73 48 I 3 11 I 20 I 5 I JORDAN lE 8 I 5 2 2 I I ARAB SEOU 24 I 4 6 4 B 6 I I KOWEIT I 2 7 I 0 39 46 30 53 21 11 I 6 QAT BAHR 23 2 11 5 ADEN JO J I 7 13 AFGHAN 1ST I 0 J I PAKISTAN J I IN DE I 
CEVLAN 
BIRMANIE 4 I I JAPON 27 I 8 J 9 HONG KONG 38 35 I 0 THAILANOE 13 J CAMBOOGE 5 I VIETN suo I 4 I 4 3 PHILIPPIN 
MALA ISlE I J 5 5 2 SINGAPOUR I 9 7 7 2 BORNEO BR I 
INOONESIE 4 I ASIE PORT J 2 2 AUSTRAL I E 318 I 3 2B 50 107 120 93 8 I 5 26 43 N ZELANOE 208 26 64 79 39 6 I 11 I 9 20 11 • N GUIN N 2 I 2 I 8 8 OCEAN BR 4 4 I I 
•OCEAN FR 152 I 5 I 56 55 PROV 80RO 74 74 I 9 19 PORTS FRC 5 5 I I 
6 20 3 I I MONOE 7669 1088 I I 38 4 I I 6 I 3 I I 16 32977 4514 5 I 4 4 16736 6S05 78 
c E E 3263 200 850 I I 2 0 10B9 4 14240 934 3603 4190 5497 I 6 EXTRA CEE 4 I I 5 888 288 2705 222 I 2 17787 3580 I 54 I I I 596 1008 62 CEE ASSOC 4290 941 963 I 2 6 I I I 2 I 4 18380 4032 4016 4707 5609 I 6 TRS GATT 2470 67 158 2096 142 7 I I 4 2 4 266 1068 9310 736 44 AUT.TIERS 6 I 8 eo 17 468 48 5 2223 216 60 1769 160 18 CLASSE I 2381 70 162 2023 I 2 I 5 10863 288 1089 8915 531 40 AELE 575 45 47 386 96 I 2956 188 213 2208 343 4 AUT.CL• I 1806 25 I I 5 1637 25 790.7 100 876 6707 188 36 CLASSE 2 I 7 2 I a 1 1 I 2 I 681 97 6890 3287 439 2679 468 17 EAHA 399 287 86 26 1325 953 285 87 AUT .. OM 544 446 27 71 2484 ill I 5 128 241 TIERS CL2 778 84 8 6 I 0 7 I 3081 2 19 26 2438 381 I 7 CLASSE J 13 I I 34 5 I J 2 5 EUR·EST I 0 I 25 I J 2 5 AUT·CL•J 3 9 DIVERS 291 291 950 950 
FRANCE 694 238 353 I 0 I 2240 738 I I 6 2 335 BELG·LUX• 486 60 358 68 1996 285 1433 278 PAYS BAS 1593 90 585 918 8 I 0 I 444 2781 4875 I ALLEH FED 451 36 26 387 1763 154 77 1522 I 0 I TAL I E 39 I 4 I 22 140 51 7 73 ROV.UNI 360 16 24 320 2 I 3 9 78 152 1908 ISLANOE I I 2 2 IRLANOE 320 2 I 3 304 1222 11 44 I I 6 2 5 NORVEGE J I 16 4 2 I 0 SUEDE 15 J 94 9 35 so FINLANOE I I 4 2 2 DANE MARK 76 2 60 I J 340 I 0 259 68 SUISSE 24 21 2 I lOO 85 I 6 8 AUTR I CHE 97 2 23 72 266 2 58 205 PORTUGAL I I ESPAGNE 20 I 6 I GIB.MALTE 7 I YOUGOSLAV 
8 GRECE 73 68 279 257 22 TURQUIE 11 2 52 30 I 9 J EUROPE NO 1286 ALL.MoEST 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I I -
CEE Bel g. I H de 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France e ran (BR) ltalia France ltalia 
Schlussel Bestlmmung 
EWG Lux. EWG Lux. 
e er an (BR) 
620311 PO LOG NE I I 2 
2 
TCHECOSL 7 5 2 I 7 
13 4 
HONGRIE 2 2 5 
5 
MAROC 48 4 8 128 128 
·-ALGERIE 292 224 26 42 I I 9 4 913 
125 156 
TUNIS lE 88 17 71 336 48 
288 
L I BYE 23 18 5 76 
59 I 7 
·ANC AOF 29 29 94 
94 
AF POR NS 2 2 4 4 
oMAURITAN 7 7 I 8 18 
·SENEGAL 19 19 57 
57 
LIBERIA 30 28 2 97 
90 7 
.c IVOIRE 80 80 208 208 
oT OG 0 REP 33 33 109 I 
108 
·DAHOMEY 8 8 24 24 
NIGERIA I I 4 
4 
•ANC AEF 2 2 
AF OR BR I I I I 
·CAMEROUN 58 5 I 7 167 145 
20 2 
·CONG BRA 4 • 
I 0 10 
oCONG LEO 4 • 
I 9 I I 8 
oRUANDA u I 3 13 43 
43 
ETHIOPIE I 5 I 5 52 
52 
• c f SO MAL I I I I 
MOZAMB I QU 78 78 338 338 
oMADAGASC 144 I I 8 26 574 489 
85 
• ·REUNION 186 185 I 965 
962 3 
RHOD NYAS 23 23 107 
107 
UN suo AF 276 2 7 267 I I 8 7 
I 3 20 I I 54 
ETATSUNIS I I 0 8 I 92 993 I 8 4 5102 3 
802 4104 157 36 
AMER ~EER 
MEXIQUE 3 3 18 18 
CUBA 28 28 60 
60 
• • ANT FR 30 30 223 223 
COSTA RIC 
COLOMBIE I 
I 
SURINAM 29 29 85 
85 
BRESIL 2 2 
PEROU 134 3 7 I 0 I 23 636 s 
20 401 210 
CHILl 6 I 5 26 5 
21 
BOLIVIE 9 9 30 
JO 
PARAGUAY J7 I J 24 124 
4S 79 
ARGENT I NE 19 I I 15 2 70 I 0 
2 50 8 
CHYPRE 6 6 25 
25 
LIBAN J J 4 3 
I 
SYRIE 2 I 
I 
IRAN 2 2 J J 
ISRAEL 216 2 I I 5 922 
898 24 
JORDAN lE 
AS I E NDA J J J 3 
IN DE I I 
CEYLAN I I 
CHIN CONT J I 2 9 5 
4 
JAPON 8 8 2J 2J 
HONG KONG 3 
2 I 
PHILIPPIN I I 
MALAISIE 2 
2 
SINGAPOUR 3 3 4 4 
AUSTRAL lE I I 
N ZELANDE 
·OCEAN FR 6 6 16 I 6 
PROV BORD 
SECRET 291 291 950 
950 
620319 MONDE 16590 7076 6690 1039 1737 48 28780 
12595 I I 0 97 1828 3 I 81 79 
c E E 7450 5J9 5693 905 31J 12652 I I 7 0 
9332 I 6 I 7 533 
EXTRA CEE 914b 6537 997 134 1424 48 I 6 I 2 8 I I 4 25 1765 
2 I I 2648 79 
CEE ASSOC I 2 J I 2 5344 5729 908 3JI 20959 9J91 
9382 1625 559 2 
TRS GATT 3060 979 667 40 I JJ I 4J 5722 1893 
I I 9 J 75 2498 6J 
AUT.YIERS 1218 753 294 9 I 75 s 2099 I 3 I I 522 
128 124 I 4 
CLASSE I 2254 805 102 29 1277 4 I 4242 1560 
173 54 2394 6 I 
AELE I 8 I 6 443 88 22 1263 34 7'2 905 
153 45 2369 
AUToCL•I 438 362 14 7 I 4 4 I 770 655 20 
9 25 6 I 
CLASSE 2 6549 5609 74 I lOS 89 s I 13 0 2 9656 I 3 I 3 
157 164 I 2 
EAHA 2029 1998 28 3 3894 3849 38 7 
AUT.AOM 214 2 2722 8 I 2 4285 4255 I 2 I 
I 7 
TIERS CL2 1778 889 705 102 71 5 J I 2 3 1552 1263 149 
147 I 2 
CLASSE 3 3J7 123 154 58 2 584 209 279 
90 6 
EUR·EST 158 120 38 278 2 I 9 
59 
AUT oCL o3 179 123 34 20 2 306 209 60 
Jl 6 
DIVERS 
FRANCE 360 94 83 183 565 149 152 264 
BELG•LUX• 263 156 39 68 564 340 
67 157 
PAYS BAS 2524 336 2 I 3 5 53 4486 73J J659 
94 
ALL EM FED 4287 43 J461 783 7005 87 5520 
1398 
ITALIE 16 • J 9 
32 10 4 I 8 
ROY·UNI 152 94 54 4 321 2 I 0 97 
I J I 
ISLANDE 6 5 I 9 7 2 
NORVEGE 204 I 2 J I 5 174 304 2 I 8 26 
249 
SUEDE 40 8 20 3 9 78 27 J2 
6 I 3 
FINLANDE 6 I 5 I 3 4 
9 
0 AN E·.,. ARK I 8 3 I I 4 4J 8 I 
34 
SUISSE 25 25 so 50 
AUTR I CHE 1366 293 7 1066 2659 576 11 
2072 
PORTUGAL 11 8 3 I 7 I J 4 
ESPAGNE 204 201 3 364 356 
7 I 
GIB·MALTE 53 7 5 41 73 9 6 
58 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 51 49 2 78 7 I 
5 2 
TURQUIE 40 J6 4 50 46 4 
ALL·M•EST 2 2 3 3 1287 
TCHECOSL 105 104 I 195 194 
I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
I I I I 
- CEE BeiQ. I Ned 1 d I Deutschland 1 CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France or an (BR) ltalia France ltalia Schliissol Bestlmmung EWG lux. EWG Lux. e er an (BR) 
620319 HONGRIE 5 I I 4 37 eo 22 58 HAROC 221 221 438 438 
••ALGERIE 1242 1225 5 12 1706 I 6 8 I 8 I 7 TUNISIE 338 137 124 77 510 I 9 I 220 99 CANARIES I 0 I 0 I 7 I 7 LIBYE 3 I I I 5 I 2 2 EGYPTE 5 I I 3 I 0 2 I 7 SOUOAN 38 29 4 5 52 35 7 9 I •ANC AOF I I I 0 I I 7 I 5 2 AF POR NS 9 9 14 I 4 AF oc BR I I I I 
·MAUR I TAN I 0 I 0 IS I 8 
•MALl I 5 I 5 I 6 i6 
•NIGER 25 25 62 62 
•TCHAO 2 2 4 4 
•SENEGAL 288 288 405 405 GUIN·PORT 9 9 I 4 I 4 
·HT VOLT A I I 2 2 SIERRALEO 5 3 2 9 5 4 LIBERIA 3 3 5 5 • c IVOIRE I 0 I 6 I 0 I 6 2 I 4 I 2 I 4 I GHANA 5 5 5 5 
oT OG 0 REP 37 37 77 77 
•DAHOMEY 30 30 76 76 NIGERIA I 7 I 6 I 33 32 I AF OQ BR 4 I 4 I 79 79 
·CAMEROUN 332 JJO 2 649 644 5 
·CENTRAFR 35 35 62 62 
·GABON 6 6 I I I I 
•CONG BRA 60 60 98 98 
·CONG LEO I 0 I 9 I 5 3 12 
•RUANOA u 9 9 I I I I ETHIOPIE 4 4 8 8 •CF SOHAL I I 2 2 SOMALIE R I I 2 2 KENYA OUG I I TANGANYKA I I 3 3 MOZAMB I QU I I 
·MAOAGASC I 4 I 161 228 228 
.. REUNION 616 616 1024 1024 RHOO NYAS I I 3 J UN suo AF 
ETATSUNIS 40 37 2 I 85 80 4 I CANADA 
• S T p MIQ 
AMER NEER 
MEXIQUE I I I I CUBA 
HA IT I 
OOMINIC R I I F INO occ 63 62 I 129 127 2 ANT NEERL 
• • ANT FR 867 867 1527 1527 GUATEMALA I I NICARAGUA 9 9 9 9 COSTA RIC 48 48 75 75 VENEZUELA 
COLOMBIE 2 2 4 4 SURJNAH 3 3 5 4 I EQUATEUR I I 2 2 BRESIL 7 7 I 5 15 PEROU 64 2 I I 51 I I 7 3 20 94 CH I L I 90 2 88 160 3 157 URUGUAY 
I I ARGENTINE 32 32 63 63 CHYPRE 3 3 9 9 L IBA N 7 5 2 I 6 10 6 SYRIE 
IRAK I I IRAN I I I I I I 2 I I 2 I I ISRAEL I 7 17 29 29 JORDAN lE 6 6 I o I 0 ARAB SEOU 2 2 4 4 KOWEIT 2 2 4 4 QAT BAHR 
I I ADEN 35 35 67 67 A 5 I E NOA 47 47 63 63 PAKISTAN 14 4 I 0 27 I I I 6 INOE 389 68 321 687 I I 7 570 CEYLAN 29 29 36 36 BIRHANIE 2 2 3 3 CHIN CONT 162 123 34 3 2 280 209 60 5 6 COREE NRD 17 I 7 26 26 JAPON 34 34 88 88 HONG KONG 2 2 3 3 THAI LANCE I I I I V I E. T N suo 33 J3 65 65 PHILIPPIN 
MALA ISlE 10 9 I 20 18 2 SINGAPOUR 9 9 13 13 INOONESIE 31 24 7 67 53 I 4 A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 3 3 6 6 N ZELANDE I I 3 3 OCEAN BR 
•OCEAN FR 13 I 3 2 I 2 I PROV BORO 
PORTS FQC 
SECRET 
620391 MONOE 64 5 49 I 0 183 7 I 6 I 15 
1288 c E E 14 I 7 6 26 I 6 I 0 EXTRa. CEE so 4 42 4 157 7 145 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worto • 1000 S • Volours lolonvon • 1000 Kv • Quantitis 
TDC 
I I I F~nco I - CEE Bolv. I I Douts~land I 
CEE Bolv. I H d 1 d I Doutschlond I 
GZT France Nodorland (BR) ltalia 
ltalia 
Schlilssol Bestimmung 
EWG Lux. EWG Lux. 
o or an (BR) 
620}91 CEE ASSOC 26 5 11 I 0 
5} 6 }4 I J 
TRS GATT 25 25 
87 I 84 2 
AUT .TIERS I} I} 4} 
4} 
CLASSE I 26 26 
92 I 89 2 
AELE } } 
I 2 I I 0 I 
AUToCLol 23 2} 80 
79 I 
CLASSE 2 24 4 16 4 
65 6 56 3 
EAMA 9 I 4 4 
2} 4 I 6 } 
AUT oAOM } } 
} 2 I 
T I ER S CL2 12 I 2 
39 39 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE I I 
2 2 
BELG•LUX• 
I I 
PAYS BAS 7 I 6 
10 10 
ALLEM FED 6 6 
I J I 3 
IT AL I E 
RQY.UNI 3 3 
11 10 I 
IRLANDE 5 5 
20 20 
OANEMARK I I 
5UI5SE 
ESPAGNE 7 7 
8 8 
I I 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
·•ALGERIE 3 3 
2 2 
TUNISIE 2 2 
3 3 
LIBYE } 3 
I 0 I 0 
·ANC AOF 4 4 
I 6 I 6 
.SENEGAL 5 I 4 
7 4 3 
GHANA 
NIGERIA 
MOZA1'4BIQU I I 4 
4 
·MAOAGA5C 
RHOD NYAS I I 
I I 
UN suo AF 8 8 
43 42 I 
ETATSUN IS 2 2 
6 6 
CANADA I I 
2 2 
ANT NEERL 
5URINAM 
I I 
I I 
BRESIL 
CH I L I 
ARGENT I NE 
IRAK 2 2 
8 8 
ISRAEL 2 2 
I 0 I 0 
THAILANOE ! I I 
I 
I I 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
• N GUIN N 
620393 MONOE 170 48 85 
21 I 6 409 44 265 
22 78 
c E E }3 I 0 I 3 6 
4 67 I J 27 11 
I 6 
EXTRA CEE 137 38 72 I 5 
I 2 342 3 I 238 
11 62 
CEE AS50C 73 38 20 11 
4 122 34 57 I 5 
I 6 
TRS GATT 65 9 4} 6 
7 194 9 137 4 
44 
AUT .TIERS 32 I 22 4 
5 9} I 7 I 3 I 8 
CLASSE I 5 I 2 43 I 
5 193 5 146 2 
40 
AELE 8 I 5 
I I 22 I I 6 
I 4 
AUT·CL•I 43 I 38 
4 I 7 I 4 130 I '6 
CLASSE 2 eo 36 29 I 0 
5 I 4 I 26 92 
6 r 1 
EAMA 28 16 7 5 
43 12 27 4 
AUT·ADH 12 I 2 
10 9 I 
T I ER S CL2 40 8 22 
5 5 88 5 64 
2 I 7 
CLASSE 3 6 
4 2 8 
3 5 
EUR.EST 2 
2 5 
s 
AUT·CL•3 4 
4 3 
3 
DIVERS 
FRANCE } I 
2 9 3 I 
5 
BELG·LUX• 6 5 I 
5 3 2 
PAYS BAS 8 2 6 
16 5 10 I 
ALLEM FED I 6 3 11 
2 37 5 22 
I 0 
I TAL I E 
RQY.UNI 5 5 
I 7 16 I 
IRLANDE 8 8 
}3 33 
NORVEGE 
SUEDE I 
I 
FINLANDE 
DANE MARK I 
I 3 
3 
SUI SSE I I 
I I 
AUTR I CHE 
I 
I 
ESPAGNE I 3 I 12 
17 4 I 3 
TURQUIE 2 
2 
ALL·M·EST 
I 
I 
TCHECDSL 2 
2 4 
4 
HONGRIE 
.. ALGERIE 10 I 0 
6 6 
TUNJSIE 3 3 
4 4 
LI8YE 11 6 
5 34 I 7 
17 
oANC AOF 7 7 
27 27 
AF oc BR 
oMAURITAN 
·M:6.LI 2 2 
2 2 
oTCHAD I I 
I I 
• SENEGAL 11 7 
4 8 5 
3 
• c I V 0 IRE I I 
I I 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 5 
5 2 
2 
.CAMEROUN 6 5 I 
4 3 I 1289 
·CENTRAFR 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ I 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs M ... g.., - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Noderland I Deu;;;;and I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Nod I d I Deulschland I GZT EWG France Lux. ltalla EWG Lux. er an (BR) ltalli SchiG .. ol Bostlmmung 
620393 • C 0 N G BRA 
•CF SOMAL 
MOZAMB I QU 2 2 7 7 oMAOAGASC 
••REUNION I I I I RHOD NYAS 2 2 I I UN suo AF 14 I 4 70 69 I ETATSUNIS 7 3 4 46 10 36 CANADA I I 3 3 AMER BRIT 7 7 4 • AMER NEER 
ANT NEERL 
SURINAM 
BRESIL I I 
CH I l I I I 
I I BOLIVIE I I I I ARGENT I NE 
SYRIE 
IRAK 3 3 I 4 I 4 ISRAEL 4 4 I 6 16 CH IN CONT 4 4 3 3 THAI LANDE 2 2 I I PHILIPPIN 
MALA ISlE 2 2 
• N G U I N N 
•OCEAN FR I I 2 2 PROV BORO 
620399 MONDE I 8 I 0 660 387 424 334 5 1894 434 367 766 327 
c E E 755 38 376 216 123 2 772 46 359 176 I 9 I EXTRA CEE 1054 622 11 208 2 I I 2 I I 2 2 388 8 590 136 CEE ASSOC I I 9 2 361 383 238 208 2 I I 00 243 365 249 243 TRS GATT 364 I 4 0 4 132 88 495 90 2 346 57 AUTo TIERS 253 159 54 38 2 299 I 0 I I 7 I 27 CLASSE I 176 6 3 125 42 403 4 I 363 35 AELE 60 3 I 26 30 71 2 48 2 I AUT.CL• I I I 6 3 2 99 I 2 332 2 I 315 I 4 CLASSE 2 698 471 8 83 134 2 604 293 7 227 77 EAMA 331 222 7 17 85 262 138 6 66 52 AUToAOM lOS I 0 I 4 62 59 3 TIERS CL2 262 I 4 8 I 62 49 2 280 96 I 158 25 CLASSE 3 180 145 35 I I 5 91 24 EUR·EST I I I I AUToCL•J 179 I 4 4 35 I I 4 90 24 DIVERS I I 
FRANCE 25 13 3 9 52 32 9 11 BELG ·LUX • 26 10 I 5 I 39 26 I 2 I PAYS BAS 457 2 344 Ill 474 I 298 175 
' 
ALLEM FED 210 25 I 7 167 I 177 I 9 22 136 I TAL I E 37 I 2 3 I 3 30 7 I 9 4 ROY·UNI 21 I 8 3 57 44 13 IRLANDE 20 20 so eo NORVEGE 7 2 5 2 I I SUE OF: I 7 3 I I 12 6 2 4 FINLANDE 5 5 DANEMARK 9 5 4 4 3 I SUISSE 2 2 AUTRICHE 4 4 2 2 PORTUGAL 
ESPAGNE 3 I I 29 I 3 I 3 I GIB.~ALTE I I TURQUIE I I 4 4 HONGRIE 
BULGAR I E I I I I MAROC I I I I ••ALGERIE 59 59 3o 3o TUNISIE I 0 2 8 I 2 2 I 0 CANARIES I I L I BY f I 6 13 I 2 40 40 SOUOAN 
• AN C AOF 17 I 7 66 66 AF POR NS 
AF oc BR 
•MAURITAN 3 3 I I • M A L I 3 3 3 3 •NIGER 
•TCHAD I I I I ·SENEGAL 257 183 74 155 108 47 GAMBlE I I I I •HT VOLT A I I I I LIBERIA 
• c IVOIRE 6 6 4 4 GHANA 4 4 2 2 .Y OG 0 REP 
•DAHOMEY I I I I NIGEPIA 44 44 22 23 AF OR BR I I I I •CAMEROUN 1 0 2 8 6 2 4 •CENTRAFR I I I I •GABON I I 
oCONG BRA 6 6 3 3 • C 0 N G LEO 8 I 7 7 I 6 ANGOLA I I ETHIOPIE I I 
• C F SOMAL 2 2 I I MOZAMBIQU 4 4 I 6 I 6 ·MAOAGASC I 6 16 I 3 I 3 ••REUNION 3 3 2 2 RHOO NYA S 6 6 4 4 UN suo AF 43 I 37 5 184 2 169 I 3 ETATSUNIS 11 I 2 8 25 I 24 1290 CANADA 3 3 7 7 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1961 - Annee 
Code Dostlnatloo 
Worto - 1000 S - Valovrs 
Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I Hodorland I Dou;~~and I I F~··· I - CEE Bolg. 
CEE Bel g. I H do I d I Doutschland I 
GZT EWG France Lux. 
hallo EWG Lux. 
o ran (BR) ltalia 
SchiOaaol Bestlmmung 
620)99 • S T • MIQ 
AMER B~IT 68 ~8 
4) 4) 
AMER NEER I I 
ME. X I QUE 
F INO occ 
ANT NEERL ) ) 
I I 
• • ANT FR )4 )4 
25 25 
PANAMA RE I I 
I I 
CANAL PAN 
SURINAM I I 
2 2 
••GUYAN F 
BRESIL I I 
) J 
PEROU 
CHILl 15 12 J 
11 8 J 
BOLIVIE ) ) 
2 2 
I I 
ARGENT I NE 
LIBAN 
SYRIE 2 
2 ) 
) 
IRAK 8 8 
)J J) 
IRAN 
ISRAEL I 4 I 4 
• I 4 I 
ARAB SEOU 6 6 
4 4 
KOWE IT 
QAT BAHR 
INDE 
BIRHANIE 
CHIN CONT 179 144 
)5 I I 4 90 24 
HONG KONG ) ) 
2 2 
THAILANDE 4 4 
2 2 
LAOS 
PHILIPPIN I I 
5 5 
MALA ISlE 9 9 
6 6 
SINGAPOUR 
INDONESIE I 9 19 
12 I 2 
ASIE PORT IB 18 
I 2 12 
AUSTRAL lE I I 
I I 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
oOCEAN FR 2 2 
I I 
PROV 80RD I 
I 
620400 MONDE 869) 5721 1266 )57 1205 
144 4463 2664 588 212 914 
85 
c E E 40114 2254 I I 8 J 169 
420 I 8 2 I 8 I 979 545 102 
5)) 22 
EXTRA CEE 4609 3467 83 188 785 
86 2256 1685 4J I I 0 J81 
37 
CEE ASSOC 5390 3510 1200 19) 459 28 
2891 16H 557 I 14 556 25 
TRS GATT 274 8 2045 43 92 549 
I 9 1266 919 20 )8 275 I 4 
AUToTIERS 515 166 2) 72 197 57 2110 
106 11 60 8) 20 
CLASSE I 2640 29)2 49 6 I 475 2) 
I I 66 913 25 19 194 I 5 
AELE 2J09 I 8 I 4 4 I )4 406 
I 4 1044 827 I 9 I 5 I 7 I 
I 2 
AUT.CL•I J)l 218 8 27 69 9 
122 86 6 4 2) J 
CLASSE 2 1967 1435 J4 127 JOB 
63 1090 772 I 8 9 I 187 
22 
EAMA 596 55) 11 24 8 
)49 Jl9 7 2 I 8 J 
AUT.AOM 72) 700 2 I 2 
)50 )40 I 0 
T I ER S CL2 648 182 23 106 282 
55 J.9 I I I J 11 79 169 
I 9 
CLA55E ) 2 2 
EUR·EST 2 2 
DIVERS 40 
40 26 
26 
FRANCE 1)4 54 4 7 I 5 
2)1 )0 2 183 I 6 
BELG•LUX• 68) 491 I I 4 71 I 
274 147 79 48 
PAYS BAS 12JJ 260 801 164 
8 679 124 J28 225 2 
ALLEM FED I 749 1408 )02 )5 4 
857 666 17) I 4 4 
IT A L I E 245 95 26 16 108 
140 42 I 4 7 77 
ROYoUNI 1325 I 2 I 0 25 I 0 78 
2 597 556 I 2 7 21 I 
ISLANDE ) 2 I 
I I 
IRLANOE I I 
NORVEGE )0 11 I 9 I 7 
6 11 
SUEDE 208 I I 4 2 5 87 
99 58 I 2 )8 
FINLANDE 8 2 6 
4 2 2 
OANEMARK 14) I 2 I 4 I 7 I 6 I 
54 I 6 
SUISSE 528 )48 I 4 I 5 I 4 I I 0 
234 149 6 5 64 I 0 
AUTR I CHE 72 8 6) I 
)5 J J I I 
PORTUGAL ) 2 I 
I I 
ESPAGNE I 8 I 6 2 
6 5 I 
GIB·MALTE 11 9 I I 
6 4 I I 
YOUGOSLAV 7 4 
) 2 t I 
GRECE I 0 I ) 5 
I 2 2 
TURQUIE I 7 2 6 8 I 9 
I 5 J 
EUROPE NO 4J 4) 15 
I 5 
u R 5 s 
ALL•M•EST 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 
HONGRIE I I 
-
ROUHAN I E 
BULGARIE 
MAROC 48 40 5 
J 28 25 2 I 
••ALGERIE 578 576 2 
277 277 
TUNISIE IOJ 68 I 7 
I 8 88 58 25 5 
CANARIES I I 
I I 
SAHARA ES 
LIBYE 26 6 2 I 2 
6 I 3 2 J 6 2 
EGYPTE 9 I 6 
2 6 5 I 
SOUOAN 54 I 52 
I 26 26 
oANC AOF I I 
AF POR NS 
AF oc BR 
·MAURITAN 54 54 
39 )9 
• M A L I IJ I J 
9 9 
• N I G ER 9 9 
4 4 
·TCHAD 34 2 I IJ 
2) IJ I 8 
·SENEGAL I I 5 I I S 
64 64 1291 
GUIN•PORT 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
DntinatJon Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I J F~nc•J - CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlancl I ltaliet GZT EWG France e ran (BR) ltolia EWG lux. • er an (BR) Schlussel Bestfmmung Lux. 
620400 GUINEE RE 2 I I I I •HT VOLT A I 5 I 5 6 6 51 ERRALEO 
LIBERIA I 9 I 10 6 2 11 6 4 I • c IVOIRE I I 5 I I 5 72 72 GHANA J J 2 2 •TOGO REP 8 8 5 5 •DAHOMEY 15 IJ 2 8 7 I NIGERIA J I 2 5 I 4 •ANC AEF 
2 2 AF OR BR 2 2 I I AF ESP NS J J I I •CAMEROUN 46 45 I 27 26 I •CENTAAFR J4 J2 2 20 I 8 2 GUIN ESP 
•GABON 24 24 I 0 10 
' 
·CONG BRA 54 SI J Jo 28 2 ·CONG LEO 9 9 6 6 •RUANOA u I I I I ANGOLA 
ETHIOPIE 2B I I 6 11 I 2 6 6 •CF 50 MAL 6 6 J J 50MALIE R 8 8 J 3 KENYA OUG 7 6 I I I TANGANYKA I I ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 3 2 I I I •MAOAGASC 4 I J8 3 20 I 8 2 "REUNION 38 38 I 9 19 RHOO NYA5 2 I I UN suo AF I 5 5 7 J 6 2 2 2 ETATSUN 15 45 18 I 0 I 6 I I J 7 I 5 CANADA 144 126 I 5 I 2 56 52 4 MEXIQUE 10 J J 3 I J 2 I HA IT I 
DOMINIC R I I I I F INO occ I I ANT NEERL I 6 I 6 7 7 • • ANT FR 47 47 28 28 GUATEMALA 2 2 I I HONOUR BR I I I I SALVADOR 2 I I I I NICARAGUA 
COSTA RIC J I 2 I I PANAMA RE 2 I I I I CANAL PAN I I VENEZUELA 44 20 3 2 I I 5 9 6 COLOMBIE I I GUY ANE BR 3 J I I SURINAM 5 5 J J "GUY AN F J 3 I I EQUATEUR I I BRESIL 
PEROU 2 2 I I CH I L I 28 I 27 6 6 BOLIVIE I I I I PARAGUAY I I URUGUAY 2 2 I I ARGENT I NE 2 I I I I CHYPRE 2 I I 2 I I LIBAN 11 7 I 2 I 4 4 S Y R I E I I IRAK 9 6 3 5 4 I IRAN 4 I J2 7 2 I 5 I 2 2 I ISRAEL 5 2 3 2 I I JOROANIE ARAB SEOU 19 9 I 0 10 5 5 KOWEIT 27 27 I 2 I 2 QAT BAHR 7 I 6 J 3 YEHE"-' I 5 I 5 5 5 ADEN 11 3 8 5 I 
• 
AfGHAN 1ST 2 2 I I ASIE NDA I I I I PAKISTAN 2 2 IN DE I I CEYLAN 
BIRHANIE 
JAPON 
HONG KONG 27 I 26 66 I 65 THAI LANDE CAMBODGE 3 3 
YIETN suo 3 J I I 
I I PHILIPPIN 2 2 
I I MALAISIE 2 I I I I SINGAPOUR 9 7 2 11 I 0 I INOONESIE 8 7 I 4 J I ASIE PORT 9 3 6 5 2 J AUSTRAL I E 9 I I 7 2 2 N ZELANDE 
• N GUIN N 8 8 J J OCEAN BR I I I I •OCEAN FR 30 30 
I 2 I 2 PROV BORD 39 39 24 24 
PORTS FRC I I 2 2 
620500 MONOE I I 9 J J 2470 I 9 I 5 5J2 3261 3755 5780 I I 2 5 1392 282 1367 I 6 I 4 c E E :3291 291 1255 288 I J I 8 IJ9 I 7 I 6 154 1094 91 J47 Jo 
EXTRA CEE 8 6 I 9 2 I 7 9 660 244 1943 J59J 4058 971 298 I 9 I 1020 1578 CEE AS50C 11\ 9 8 8 IB20 ll26 315 1342 185 2552 923 I I 28 105 JSI 45 
TRS GATT 4876 379 573 200 1782 1942 2378 6J 252 173 995 895 
AUT.TIERS 2046 271 I 6 I 7 137 1605 844 ll9 I 2 4 2 I 618 CLASSE I 4S05 372 582 176 1703 I 6 7 2 2195 62 257 16J 978 735 1292 AELE 2J76 164 460 144 I 3 2 I 287 1004 35 228 157 491 93 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1961 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I France I - CEE 
Belg. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d lo d I Deutschlond I 
GZT 
France ltolio 
ltolia 
Schliissel Bestimmung 
EWG Lux. 
e er on (BR) EWG Lux. e er n (BR) 
620500 AUToCL•I 2129 208 
122 32 382 !385 I I 9 I 
27 29 6 487 642 
CLASSE 2 3778 1806 78 68 
239 !S87 1689 909 41 
28 42 669 
EAMA IOS9 967 68 
I 9 I 4 420 383 
3 2 I 4 
AUT .A OM 601 SS9 3 25 
8 6 40S 385 2 
I 4 I 3 
T I ER S CL2 2 I I 8 280 7 
4 2 222 1567 864 I 4 I 
7 14 40 662 
CLASSE J 336 I 
I 334 174 
!74 
EUR·EST 333 I 
I 
' 
331 I 73 
!73 
AUT·CL•3 3 
3 I 
I 
23 6 
6 
DIVERS 2 3 
FRANCE 234 17 6 
203 8 ss 7 
2 44 2 
BELG oLUX • 465 59 195 
194 17 128 22 
61 41 4 
PAYS BAS 1647 33 !004 
562 48 943 5 749 
!78 11 
ALLEt-1 FED sos I 2 2 231 
86 66 487 JOB 
338 28 13 
IT AL I E 440 77 3 
I 359 103 19 
84 
ROYoUNI 625 8 5 3 7 4 I 4 
87 65 237 8 !BB 
4 I 9 I 8 
ISLANOE 6 
5 I I 
I 
IRLANDE 4 I 10 3 
2 I 7 15 5 
I 6 3 
NORVEGE 231 7 14 
2 207 I 78 9 
4 I 64 
SUEOE 5S7 !0 30 
12 445 60 212 
17 2 !78 I 5 
FINLANOE 62 4 3 2 
52 I 16 4 3 
9 
DANE MARK 433 17 34 97 
280 5 322 I 2 16 
!46 !46 2 
SUISSE 3!6 43 5 
11 195 62 03 5 
I 3 61 I 3 
AUTR I CHE 164 I 2 8 
64 89 66 I I 
I 2 I 42 
PORTUGAL so I I 
43 5 6 I 
2 3 
ESPAGNE I 9 6 
7 6 23 20 
3 
GI8·MALTE 8 
3 5 4 
2 2 
YOUGOSLAV 126 
126 23 
23 
ALBANIE 2 
2 I 
I 
GRECE 35 3 
I 5 26 10 I 
I 8 
TURQU I E 2 
2 I 
I 
EUROPE NO 107 4 
103 47 I 
46 
u R s s 3 2 9 I 
328 172 
!72 
ALL·~·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 2 
I I 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR I E 
MAROC 7 6 62 
I 4 64 57 I 
6 
··ALGERIE 5!6 514 
2 365 364 
I 
TUNIS lE 8 9 87 
2 70 70 
CANARIES 20 
20 10 
10 
L I BYf •• 
I 4 44 27 
I 26 
EGYPTE 3 
2 I I 
I 
SOUOAN !2 
2 !0 5 
I 4 
·ANC AOF 4 4 
I I 
AF POR NS 
AF oc BR 
oMAURITAN !5 !5 
5 5 
·MALl I I 3 I I J 
4 I 4 I 
• N I G ER 9 8 
I 5 • 
I 
oTCHAD 7 6 
I 2 2 
·SENEGAL 352 348 
2 2 !40 !39 
I 
I I 
I 
GAMBlE I I 
GU IN .PORT I 
GUINEE RE 99 99 
I 0 10 
• HT VOLT A 4 4 4 4 
I 4 I 4 
S!ERRALEO !8 
3 !5 3 
3 
LIBERIA 9 2 
2 3 2 2 I 
I 
. c I V 0 IRE 281 279 
2 I I 2 ill 
I 
GHANA 28 
3 25 I 3 
2 11 
oT OG 0 REP 7 3 
4 I I 
·DAHOMEY 9 9 
2 2 
NIGERIA 203 
2 4 !97 100 
3 I 96 
AF OR BR 
·CAMEROUN 29 2 8 
I I 0 I 0 
·CENTRAFR 4 4 
I I 
·GABON J4 14 
4 4 
.CONG BRA !2 12 
9 9 
.CONG LEO s• I 50 
I 2 3 I 
30 I 
·RUANDA u J4 I 4 
I I 
I 3 I 
I 
I 9 
ANGOLA 4 
ETH!OPIE 46 
I 45 I 9 
.cF SOM AL 2 2 
I I 
SO MAL I E R 7 
7 I 
I . 
KENYA OUG ,, I 
7 3 6 
5 I 
TANGANYKA 4 5 
45 I! 
11 
I 
MOZAMBIQU I 
oMAOAGASC a• 8 3 
I 40 40 
• •REUN I ON 8 8 
3 3 
RHOO NYAS 4 
J I I 
I 
UN suo AF 82 I 8 
14 22 37 2 7 
2 2 7 I 6 
ETATSUNIS 751 166 8 5 3 
167 330 622 I I 4 
I 452 !54 
CANADA 109 7 12 
2 71 17 I 8 
3 I 5 9 
• S T p MJQ I I 
MEXIQUE 6 I 
5 I 
I 
CUBA I 
HAITI 
DOMINIC R 3 
I 2 I 
F !NO occ 4 
I 3 I 
I 
ANT NEERL 25 3 
I 6 4 2 11 
2 7 I I 
• • ANT FR 24 24 
12 I 2 
GUATEMALA 4 2 
I I I 
I 
HONOUR BR 
HONOUR RE I 
I 
2 
SALVADOR 2 
NICARAGUA I 
I 
COSTA R I C 3 
3 2 
2 
PANAMA RE 7 
7 3 
3 
VENEZUELA 52 
39 !3 7 
2 5 
4 I I 
I 
COLOMBIE 5 
GUYANE BR 2 
I I 
SUR I NAM !3 
9 2 2 8 
7 I 
ooGUYAN F I I 
I I 
1293 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mengon - 1000 Kg - Quantltos TDC j j 1 I 
- CEE Bel g. 
_/ Nod I d 1 Doutschland 1 CEE Bel g. 
.I Node 1 d I Doutochlandl ltalia GZT EWG France lux. or an _(BR) ltalia EWG France Lux. ran (BR) Schlussel Bestimmung 
620500 EOUATEUR 3 3 2 2 
BRESIL I I PEROU 2 2 CH I L I 42 3 I 4 25 14 2 I 2 
BOLIVIE I 
I PARAGUAY 
URUGUAY 2 2 ARGENT I NE 6 3 3 I 
I 
CHYPRf 23 I 3 I 9 8 
8 
L IBA N 175 15 I 8 I 5 I 57 I 56 
S Y R I E 5 2 I 2 I 
I 
IRAK 165 I 4 160 63 I I 61 
IRAN 17 I 3 I 3 5 I 4 
ISRAEL 8 2 2 4 2 
2 
JORDAN lE 50 3 I 46 16 5 I so 
ARAB SEOU 197 
197 89 
89 
KOWEIT 109 I 5 94 40 I 39 
QAT BAHR 5 I 
5 I 2 I 
2 I 
ADEN 19 I I 8 8 8 ~ 
AfGHAN 1ST I 6 I I 5 6 
6 
PAKISTAN 3 2 I 2 2 
INOE I I CEYLAN 4 2 2 I BIRHANIE 3 
I 3 2 
2 
JAPON 734 14 I 719 375 
375 
HONG KONG 23 4 7 I 2 8 2 I 5 
THAILANOE I 5 I 2 I 2 5 LAOS 2 I 
5 2 I 11 
11 
CAMBOOGE 4 4 
2 2 VIETN NRO 3 3 I 
I 
VIETN suo I I MALA ISlE 44 8 36 I 9 3 I 6 
SINGAPOUR 268 4 2 262 I 13 I I Ill 
BORNEO BR 
INOONESIE 8 e I I 
A 5 I E PORT 9 I 8 3 
3 
AUSTRAL I E 34 3 4 6 I 4 7 7 2 I I 3 
N ZELANDE 13 I I 2 2 2 
• N GUIN N I 2 I 2 3 3 
OCEAN BR I I 
•OCEAN FR 11 9 2 4 4 PROV BORO 23 23 6 NON SPEC 
6 
630100 MONDE 4.688 1495 637 2078 149 129 12234 3968 1808 5661 699 98 c E E 559 I 8 I I 5 274 129 23 1823 43 383 739 645 I 3 
EXTRA CEE 3926 1477 522 1804 20 103 10402 3925 1425 4922 54 16 
CEE ASSOC 3 I 2 4 1429 484 1055 130 26 8852 3802 1358 3031 646 I 5 
TRS GATT 913 30 89 692 I 7 85 2235 49 255 1820 45 66 
AUT oT I ERS 448 36 64 331 2 15 I I 3 8 I I 7 195 810 e 8 
CLASSE I 287 11 24 I 6 I I 5 76 582 23 17 383 39 60 
AELE 130 2 8 95 I 3 I 2 310 2 23 243 35 7 
AUToCL•I 157 9 I 6 66 2 64 272 21 54 140 4 53 
CLASSE 2 3635 1466 498 1639 5 27 9810 ,902 1348 4529 I 5 I 6 
EAMA 1992 1282 164 543 3 5145 3232 375 1536 2 
AUT.AOM 560 129 203 228 1859 527 597 735 
TIERS CL2 1083 55 I 3 I 868 5 24 2806 143 376 2258 I 5 I 4 
CLASSE 3 4 4 10 I 0 
EUR.EST 4 4 I 0 10 
AUToCL•J 
DIVERS 3 
3 9 
9 FRANCE 129 23 90 2 I 4 259 23 210 I 8 8 
BELG •LUX • 147 3 128 I 5 I 436 9 309 I I B 
PAYS BAS 128 11 84 31 2 476 27 333 I I 5 I 
ALLE• FED 54 4 4 40 6 108 7 3 94 4 
I TAl I E I 0 I 4 I 6 81 544 24 126 394 
ROY.UNI 82 2 7 63 4 6 226 2 20 187 I 4 3 
IRLANOE I I I I 
NORVEGE I 7 17 28 28 
SUEDE 3 2 I 3 2 I 
FINLANDE 
DANEMARK 8 I 7 9 2 7 
SUIS~E 8 
3 5 I 3 I 9 3 
. 
AUTRICHE 11 5 5 I 29 I 7 11 I 
PORTUGAL I I 2 2 
ESPAGNE 4 2 I I 3 2 I 
GIB·MALTE I I 2 2 
YOUGOSLAV 3 2 I 5 4 I 
GRECf 12 2 9 I 23 3 I 9 I 
TURQUIE I I 2 2 
u R s 5 
ALL·M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 4 4 I 0 I 0 
HONGRIE 
BULGAiliE 
MAR QC 40 20 I 0 9 I 153 59 4 I 52 I 
••ALGERIE 554 123 203 228 I 8 5 I 519 597 735 
TUNIS lE 201 16 22 163 609 sa 75 476 
CANARIES 
LIBYE 27 26 I 29 28 I 
EGYPTE I 
I SOUOAN 
•ANC AOF 4 I I 8 403 I I 86 3 I I I 55 
AF POR NS 5 5 
9 9 ·MAURITAN 5 5 
I 7 I 7 _,.,I GFR 2 2 
3 3 •TCHAO 23 23 )3 33 •SENEGAL 26 26 
42 42 GAMBlE 5 3 2 8 3 5 
GUIN·PORT 
1294 • HT VOLT A 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE ltalia 
CEE 
GZT EWG EWG 
ltalia 
Schlussol Bntlmmung 
630100 5 I ERQALEO 13 13 
33 33 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 156 156 
593 593 
GHANA I 3 I 2 
32 28 
.r OG 0 REP 
I I 
NIGERIA 2 8 6 10 274 
810 12 790 
•ANC AEF I 4 I 4 
52 52 
·CAMEROUN 8 I 2 804 1 
1997 1980 I 4 
·CENTRAFR 2 2 2 2 
33 33 
·GABON I 5 15 
24 24 
oCONG BRA 73 72 
109 109 
·CONG LEO 59 46 12 
98 64 33 
·RUANOA u I I 3 109 
289 277 I 2 
4 
ANGOLA I 
ETHIOPIE 4 8 46 
49 48 
.cF SOMAL 
SOMALIE R 
I 
KENYA OUG 133 so 8 I 
321 I 3 I 188 
TANGANYKA 2 2 
5 5 
MOZA~BI QU 4 3 
6 5 
oMAQAGASC 260 157 103 
661 397 270 
••REUNION 3 3 
5 5 
RHOO NYAS 76 I 75 
175 175 
UN suo AF 6 I 11 4 8 
I ]36 29 104 
ETATSUNIS 4 4 2 I 
34 64 19 2 I I 
23 
CANADA 22 
22 27 
27 
MEXIQUE I 
I 
ANT NEERL 
o • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 27 27 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 2 
I 
LIBAN 32 4 28 
11 72 
S Y R I E 75 28 47 
180 73 107 
IRAK 
IRAN 3 
I SRHL 4 
JORDAN lE I 
ARAB SEOU 5 
11 JO 
KOWEIT 4 
10 10 
ADEN I 2 
27 24 
PAKISTAN 55 49 
164 28 136 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
COREE suo 
8 
JAPON 
1 1 
32 22 
HONG KONG 
THAI LANCE 
CAMBODGE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
oOCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
630200 HONOF 32983 6175 6057 10792 
8702 1257 187737 39007 32074 64789 
45542 6325 
c E E 19200 3134 4374 5044 
6156 492 130328 26964 22766 43693 
34708 2197 
EXTRA CEE I 2 8 I I 3041 1683 4819 
2546 722 55706 1~043 930B 19516 
J 0834 4005 
CEE ASSOC 19535 3394 4380 5099 
6 I 59 , 503 I 3 I 73 I 28 I 33 22799 43869 34710 
2220 
TRS GATT 9495 2563 1469 2285 
2503 675 .6618 9874 8998 13198 
10744 3864 
AUToTIERS 2981 218 208 2479 40 
36 7625 1000 277 6142 88 
I I 8 
CLA5SE I 9467 2562 1354 2427 2471 
653 46453 9870 8468 13696 10648 3771 
AELE 3720 332 313 1078 
1820 177 17422 1608 2408 5542 
7355 509 
AUToCL•I 5747 2230 I 0 4 I 1349 
651 476 29031 8262 6060 8154 
3293 3262 
CLA5SE 2 190 406 75 2 I 1 23 
69 3243 aoo6 235 732 36 
234 
EAMA I I 0 99 6 
2 J 453 414 33 2 
4 
AUToAOM 2 I 6 1~0 55 
I 932 75J 176 3 
T I ER 5 CL2 464 147 69 162 
21 65 1858 839 202 556 
34 227 
CLASSE 3 2554 73 254 2 I 75 
52 6010 167 605 5088 
150 
EUR .FST 2554 73 254 2 175 52 
6010 167 605 5088 150 
DIVERS 972 929 
43 1703 1580 
123 
FRANCE 4990 2540 I 0 4 I 
I I 8 9 220 24250 I I I 97 6487 
5 I 0 I 1465 
BELG•LUX• 1855 821 771 
249 I 4 19088 9961 8175 
917 35 
PAYS BA5 2 2 I I 229 757 
I 06 I 164 12975 I I 2 I 4136 
7499 219 
ALLEM FED 2586 241 356 1895 
94 26665 2951 3081 20155 478 
ITALIE 7558 1843 721 1337 
3657 47350 12931 4352 8876 
2 11 9 I 
ROYoUNI I I 9 8 204 225 480 265 
24 8464 963 2 I 59 3422 1867 
53 
ISLA~DE 
IRLANOE 5 
25 I 19 
NORVEGE 82 5 54 
I 7 249 34 I 9 159 
37 
SUEDE 502 29 206 
258 1544 29 89 658 
768 
F I NLANDE 70 9 27 34 
375 40 19 256 
OANEMARK 401 11 69 313 
586 I 8 26 I I 5 427 
SUIS5E 792 91 11 52 555 
83 37 I 3 526 3 I 284 2645 227 1295 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantitb TOC 
I I J I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d 1 d I Deutschland I ltalia GZT EWG e er an (BR) . EWG Lux. e or an (BR) SchiUssel Bestimmung Lux. 
630200 AUTRICHE 6 I 9 7 /52 406 5 I 2551 14 /3 736 159.4 194 PORTUGAL 126 28 65 6 /9 315 2 4 71 /68 17 35 ESPAGNE 2169 1520 172 284 172 21 8438 5048 946 I 363 I 0 I 8 63 GIBd4ALTE I I 3 3 YOUGOSLAV 371 367 1004 994 4 GRECE 8 14 I 2 TlJRQU I E 4 4 u R s s I I ALL .P.il • EST 9S7 99 858 2036 I I 7 I 9 I 9 POLOGNE 2 52 252 560 560 TCHECOSL 269 49 195 25 824 338 393 93 HONG~ I E 898 4 3 828 27 2 I 2 I 76 1988 57 ROUMAN I E 72 10 42 319 9 I 228 BULGARIE lOS /OS /49 /49 MAROC SI 4 9 
255 253 ••ALGERIE 147 146 
706 705 TUNIS lE 8 3 71 44/ 416 6 10 LIBYE 30 I 29 108 5 /02 EGYPTE 6 5 I 7 47 345 143 202 SOUOAN 
AF oc BR 
•MAURITAN 
• M A L I 20 20 
•NICER I 3 2 
• T CH .6 D I 6 6 
4 4 • SENEGAL 18 /8 75 75 GU I NEE RE 5 5 I 3 I 3 • HT VOLT A 
5 I ERRALEO 2 2 
LIBERIA 2 
5 4 • c I V 0 IRE 20 19 
89 88 oTOGO REP 2 2 
6 6 ·DAHOMEY 5 5 
2 I 2 I NIGERIA 2 
6 ·CAMEROUN /B I 8 65 65 •CENTRAFR I I 
4 4 •GABON 7 
31 3/ • C 0 N G BRA r7 17 
7 I 7 I •CONr. LEO 4 
·RUANDA u 2 26 26 
ANGOLA 7 
ETHIOPJE 
• c f SOMAL 
SOMALIE R ,, 
KENYA OUG 4 
TANGANYKA 2 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 2 
••REUNION I 9 19 
RHOO N Y A 5 9 
I 
I 
UN suo AF 
I 7 4 3 
ETATSUNIS 2662 638 763 4 8 8 3 54 4/9 /8000 3032 4769 5224 1849 3/26 
CANADA 94 9 66 /8 I 426 59 245 I 21 I • 5 T 
p MIQ I 
3 3 ANT NEERL 42 4 2 I 4 I I 4 I • • ANT FR 4 16 16 PANAI"IA RE 
CANAL PAN I I 
VENEZUELA 74 74 2 I 4 2 I 3 COLOMB I E GUYANE BR 2 2 10 10 SURINAM 12 12 34 34 ••GUYAN f I 
I EGUATEUR 
CH I L I 
ARGENT I NE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN I 
ISRAEL ,, 
21 20 JORDAN I E 
2 ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
7 INOE 104 64 /0 30 330 /83 43 /04 
JAPON 357 62 3/ I 57 85 22 735 120 60 347 /63 45 
LA 0 S 
I I V I ET N suo 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
4 4 
INDONESIE 
33 28 A 5 I E PORT 
I 3 N ZELANOE 
• N GU/N N I 3 
I 7 I 7 £ICE AN USA 
4 OCEAN BR 
•OCEAN FR I I 
I/ ,, PROV BORO 41 
4 I I I 0 DIVERS NO 
PORTS FRC I I 0 
I 3 
I 3 
SECRET 929 929 1580 1580 
640 I 00 MONQF 13531 8721 7 0 6 1733 1232 I I 3 9 9532 6920 454 962 633 563 c E E 4 I 9 3 1331 661 I I 59 510 532 3020 1263 429 754 260 314 
EXTRA CEE 9 I I 3 7 3 9 0 4 5 349 722 607 6443 5657 25 /39 373 249 
CEE ASSOC 9 a 6 2 6 9 4 4 668 I I 7 4 53> 541 7057 5274 432 763 272 316 
T R S GATT 2689 I 3 2 3 38 296 625 4 0 7 1701 1094 22 /07 319 /59 
AUT. TIERS 7 55 4 54 38 72 I 9 I 70S 552 23 4 2 88 
1296 CLASSE I 2 0 I 6 837 35 306 490 348 1230 691 2 I I I 2 26/ 145 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - V aleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantitis 
TDC 
I I I F~nce I -
CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I 
GZT EWG 
France Lux. e er on (BR) 
ltalia EWG Lux. 
e er an (BR) hallo 
SchiUssel Bestimmung 
640 I 00 AE LE 14.43 571 28 
2 3 2 4 6 I I 5 I 6 4 2 265 
18 60 248 51 
AUT•CL•I 573 266 7 7 4 
29 197 588 426 3 
52 I 3 94 
CLASSE 2 7093 6550 9 43 
232 2S9 52 I 0 4963 4 
27 I I 2 !04 
EAMA 3059 3023 6 I 
23 6 2087 2071 3 I 
11 I 
AUToAOM 2608 2590 14 
I 3 1950 1940 8 
I I 
TIERS CL2 1426 917 3 28 
2 0 8 250 I I 7 3 952 I 
I 8 !00 !02 
CLASSE 3 4 3 I 
3 3 
EURoFST 4 3 I 
3 3 
AUT.CL•3 
DIVERS 225 225 
69 69 
FRANCE 583 2 50 
229 302 327 I 32 
I I 7 177 
BELG ·LUX • 1234 399 628 
159 48 8 4 4 3 I 0 
413 94 27 
PAYS BAS 665 8 5 428 
76 76 442 67 289 
3) 53 
ALLEM FED 1621 804 230 481 
106 1322 818 !38 309 
57 
IT A L I E 90 43 I 
46 85 68 I 
I 6 
ROYoUNI 653 404 I 159 
5 84 225 !59 35 
2 29 
JSLANDE 22 14 
8 14 9 
5 
JRLANOE 7 3 4 
5 3 2 
NORVEGE 140 42 14 57 
22 5 61 24 10 
I 8 8 I 
SUEDE 104 I 4 I 6 
SI 32 44 6 I 
2 23 I 2 
F I NLANOE ,s I 
14 6 
6 
OANEMARK 45 I I 
42 I 25 I 
24 
SUISSE 482 104 2 9 
339 28 274 70 I 
5 !89 9 
AUTR I CHE I 8 6 I 0 
I I 12 5 6 
I 
PORTUGAL I 
I I 
I 
ESPAGNE 5 2 I 
2 4 2 
2 
GIB·•ALTE 18 2 9 
I 6 9 4 2 
3 
YOUGOSLAV ,, 
,, I 
I 
ALBAN I E 
GRECE 2 I 
I 
TURQUIE 
EUROPE NO 2 2 
I I 
ALL·~·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 3 2 I 
2 2 
HONGRIE I I 
I I 
BULGAR I E 
MAROC 3 I 28 
3 34 32 
2 
.. ALGERIE 2266 2264 
2 1726 1725 
I 
93 93 
TUNJSIE 64 64 
CANARIES 
L I BYE 70 2 
68 4 I I 
40 
EGYPTE 
SOUOAN 24 22 
I I 20 I 9 
I 
• AN C AOF I I 
I I 
2 2 
AF POR NS 3 3 
AF oc BR 203 203 
18S !8S 
oMAURITAN I 6 I 2 
4 9 8 
I 
.MALl 105 105 
78 78 
• NI G ER I I 7 I I 7 
9S 95 
oTCHAD 67 67 
54 54 
·SENEGAL 638 638 
330 330 
GUINoPORT I 
I I 
I 
GUINEE RE 4 4 
3 3 
• HT VOLT A 6 0 59 
I so 50 
SIERRALEO 9 
9 5 
5 
LIBERIA )7 17 3 16 
I 22 I 2 2 
8 
• c JVOIRE 894 8A9 
~ 629 6 2 6 
3 
GHANA 128 27 3 
34 64 so 20 I 
I 3 I 6 
·TOGO REP 2 I 2 I 
16 16 
.QAHOMEY 44 44 
34 34 
NIGERIA 2 I 7 I 9 4 
I 5 8 146 139 
5 2 
AF OR BR 8 8 
8 8 
AF ESP NS 2 2 
I I 
·CAMEROUN 482 4 8 I I 
370 )70 
79 79 
oCt:NTRAFR I 0 I I 0 I 38 38 
·GABnN 58 58 
oCONG BRA 193 193 
140 140 
oCONG LEO 53 32 4 
17 3 I 21 2 
8 
oRUANDA u 3 I 
2 I I 
ANGOLA I 
ETHIOPIE I I 
• C F SOMAL I 
SOMALIE R 
KENYA OUG 6 4 
2 3 3 
ZANZIBAR 
oMAOAGASC 206 206 
132 1)2 
••REUNION I 6 I 6 
,, 11 
RHOO N Y AS 14 13 
I 17 16 
I 
UN suo AF 4 2 
I I I I 
ETATSU"NIS 428 2 '50 6 46 
7 I I 9 520 .,2 3 39 
4 62 
CANA!'JA 56 4 
) 49 27 3 I 
23 
, S T p MIQ 2 2 
I I 
AMER BRIT 2 2 
I I 
AMER NEER 
MEX I OUE I 
I I 
I 
HAITI 2 2 
I I 
OOMINIC R f) 12 
I 12 11 
I 
F !NO ace 
ANT NEERL 3 2 
I 2 
I I 
• • ANT FR 170 170 
I 2 I I 2 I 
GUATEMALA 
HONOUR BR 2 2 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C 0 S TA R I C 2 4 23 
I )3 3 2 I 
PANA"'A RE 7 3 3 
I 7 4 
2 I 
CANAL PAN 185 I 8 5 
2)8 2)8 
VENEZUELA 67 63 
4 8 4 81 
3 
SUR I NAM 12 12 
7 7 
••GUYAN F I 2 12 
,, 11 
EQUATEUR 4 2 I I 
3 I I I 1297 
PEROU 69 8 2 
59 36 8 I 
27 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen- 1000 Kg- Quontitos TDC 
I I I Nederland I Deu;~~and I I I 
- CEE Belg. CEE Bel g. I N de 1 d I Doutschl and I GZT EWG France lux. ltalia EWG France Lux. o r on (BR) ltallo Schliissel Bestlmmung 
640 I 00 CH I l I I 3 3 
• I 6 3 3 BOLIVIE 10~ 3 I I > 87 49 2 I 9 37 PARAGUAY 2 2 2 
' 
URUGUAY 
ARGENT I NE 5 5 I 
I 
CHYPRE 6 6 4 4 lii::JAN 5 I 2 2 I I IRAK I 2 I 0 2 6 5 I IRAN ISRAI:l 
JORDAN I E I 
I ARAB 5EOU 23 23 22 22 KOWEIT 5 2 3 2 I I 
QAT RAHR 
ADEN 8 7 I 6 6 AFGHAN I ST I I PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG I 
I I 
I 
VIETN suo I I PHILIPPIN 27 27 I 6 I 6 SINGAPOUR BORNEO BR 
INOONE51E 4 I 3 2 I I ASIE PORT I I I I AUSTRAL I E 2 2 N ZELANOE I 
I • N GUIN N 7 I I 5 4 I I 2 OCEAN BR I I I I •OCEAN FR 126 126 
7 I 7 I PROV BORD 
PORTS FRC 
SECRET 225 225 69 69 
640200 MONOE 196471 36885 I I 7 4 7 I I 0 55 I 56 71 121107 36953 11441 2582 2842 2381 17707 c E E 61077 6557 5776 4940 4442 39362 10541 1656 1429 1294 800 5362 
EXTRA CEE 134576 30328 5971 5310 I 1235 81732 26143 9785 I I 53 I 281 I 58 I 12343 
CEE ASSOC 81496 25650 5902 5 I 8 3 4460 40301 17723 8574 I 4 7 I 1352 804 5522 
TR5 r. AT T 107609 10585 57B7 4813 962~ 76798 17789 2690 I I 0 2 I I 66 1409 I I 4 2 2 
AUT.TIER5 6548 650 58 254 I 59 I 3995 I I 7 2 177 9 57 168 761 
CLASSE I 102279 8861 5740 4 I 2 3 9051 74504 16386 2!24 1090 941 1269 10962 
AELE 62798 6240 4905 3859 7073 40721 9612 1449 628 B68 970 5697 
AUT.CL•I 39481 2621 835 264 1978 33783 6774 675 462 73 299 5265 
CLAS5E 2 30948 21384 229 I I 7 7 1049 7109 9635 7648 63 338 2 I 7 1369 
EAMA 4992 4 4 I 5 126 15 6 430 1626 1483 42 7 2 92 
AUT.AOH 15387 14665 228 I 0 484 5551 543S 51 I 64 
T I ER 5 CL2 10569 2304 103 934 1033 6 I 9 5 2458 730 2 I 280 214 I 2 I 3 
CLA55E 3 1349 83 2 10 I I 3 5 I I 9 122 I 3 2 95 I 2 
EUR·EST I 34 5 83 2 I 0 I I 3 5 I I 5 I 2 I I J 2 95 11 
AUT.CL•3 4 
4 I 
I 
DIVERS 8 I 8 805 I 3 269 267 2 FRANCE 50 3 4 87 57 475 4 4 I 5 702 28 I 8 87 569 
BELG•LUX• 12562 1365 3 I 8 8 2297 5712 2384 316 849 387 832 
PAYS BAS I 0 831 294 5026 1648 3863 2260 77 1328 322 533 
ALL EH FED 325!7 4819 648 1678 25372 5 I 7 7 1253 72 424 3428 
IT A L I E 133 79 I 5 I 7 22 I 8 I 0 I 3 4 
ROY.UNI 29543 4797 4408 2426 593 I 7J I 9 5023 I I 83 548 571 89 2632 
ISLANDE 201 4 I 2 Ill 22 25 43 10 23 4 6 
IRLANOE 346 I 6 3 3 39 285 24 I I 3 I 9 
NORVEGE 3871 16 I 183 749 1829 949 541 40 39 134 231 97 
SUEDE 14872 459 2D9 so 2389 I I 2 7 2 2208 86 31 I I 5 3 I 2 1664 
f I NLANDE 187 I 6 2 I 7 152 I 5 I 2 I 2 
DANE~otARK 2623 223 so 57 779 I 5 I 4 324 36 5 I 3 92 178 
SUISSE I 1376 579 54 84 I 4 3 I 9228 1470 102 5 35 238 1090 
AUTR I CHE 500 I 8 I 50 431 44 2 7 35 
PORTUGAL I 3 3 2 8 2 I I 
ESPAGNE I 6 2 I 4 6 
6 
GIB·MALTE 8!9 7 60 40 712 207 2 I 8 8 179 
YOUGOSLAV 273 2 271 40 ALBAN I E 2 
40 2 GRECE J4 13 2 I 9 4 
I 3 
TURQUIE 6 
6 I 
I 
EUROPE NO 73 72 I I 3 I J u R ~ s I I 4 2 1072 7C 96 88 8 
ALL·M·EST 129 ~3 I 0 36 I 7 I J 2 2 
POLOGNE I 
I TCHECOSL 6 I 5 I 
I 
HONGRIE 3 I I I ROUMANIE I 
I BULGARIE 61 
6 I 7 
7 
MAROC 360 322 2 If 25 I I 0 98 I 0 2 
.. ALGER I E 13068 12714 6 328 4 9 I I 4866 I • 4 
TUNJSIE 24 6 I 17 4 3 
I 
CANAPIES 2 2 2 2 
l I BYE 961 8 I 3 949 285 3 I 281 
EGYPTE 3 
3 I 
I 
SOUDAN 69 25 3 2 39 I 2 7 I • 
•ANC AOF 
AF POR NS I I AF oc BR 154 I 54 
so so •MAUPITAN 3 3 
I I •MALl 139 139 
7 I 7 I • NI G ER 47 • 4 3 I 2 I 2 • T CHAD 132 130 2 51 so 
I 
•SENfGAL 7A9 7 7 2 
I 7 229 22~ 
3 
G A M 8 I E I 
I GU I NFE RE 90 I 3 
77 13 3 
10 
• HT VOLT A 52 49 
3 I 4 I 3 
I 1298 
SIERPALEO 4 ~ 3 12 
' 
28 I 0 I 3 I 5 
LIBEPIA I 6 6 52 I 7 s I 0 I 37 I 6 2 I 18 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I I -
CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I 
GZT· France 
ltalia France ltalia 
Schlussel Bestimmuni 
EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. 
e er an (BR) 
640200 • c I V 0 IRE 7 B 7 7 8 5 
2 269 269 
GHANA I 6 I 9 340 2e 4 e 4 
3 2 j 4 4 4 461 126 7 152 
86 90 
.TOGO REP '• 8 48 
14 I 4 
oUAHOME'f 7 5 72 
3 21 21 
NIGERIA 2 2 3 2 B09 I 3 213 ~~· 999 631 282 3 
67 47 232 
oANC AEF 8 " 
J 3 
AF OP BR 156 156 
3-1; 36 
oCAI'AEROUN IOB8 1060 6 
22 403 391 4 8 
·CENTRAFR 200 198 
2 67 67 
G U IN ESP 
·GABON !P.5 1~2 
3 63 62 I 
• C 0 N G BRA 4 57 426 
31 152 145 
7 
·CONG LEO 671 339 100 
I 231 177 94 36 
47 
·RUANOA u 91 2' 
65 16 6 
10 
ANGOLA 3 
3 I 
I 
fTHIOPIE 2 I 5 12 
203 61 4 
57 
• C F SOHAL 19 4 
I 5 4 I 
3 
50 MAL I E R 4 0 
40 I 3 
I 3 
KENYA OUG 202 6 I 9 
I 7 7 33 2 2 
29 
TANGANYKA 20 
I I 9 3 
3 
ZANZIBAR 16 
2 14 2 
2 
MOZAMBI QU 3 
3 
oMAOAGASC 180 168 I ' 
6 50 47 2 
I 
••REUNION B 8 BB 
27 27 
RHOD N V A 5 262 I I 5 2 2 
I 6 127 52 31 
2 19 
UN suo AF 475 J4 I 
9 0 350 52 4 
11 37 
ETAT~UNIS 32B50 2 0 0 6 7 9 4 59 I 2 2 4 
2 B 76 7 57 I 3 562 441 24 182 
4504 
CANADA 3 I 9 4 312 35 2 6 
4 B 9 233 2 534 77 2 I 7 
80 349 
• S T p MIQ 2 2 
I I 
AJo'IER BRIT 140 140 
37 37 
AMER i4 E ER 17 I 7 
4 4 
MEX I QUE 31 13 
IB 3 I 
2 
HAITI 34 
I 33 5 
5 
OOMINIC R 34 
3 4 5 5 
F INO occ 4)0 14 4 18 
394 78 3 I 4 
70 
ANT NEERL 2 2 I 105 
I I 6 33 22 
11 
• • ANT FR 1422 1414 
8 417 415 
2 
Gl.JATFMALA 14 
I IJ I 
I 
HONOUR BR 129 I 
6 I 2 2 17 
I I 6 
HONOUR RE 49 
I 4 B 5 
5 
7 I 
I 
SALVADOR 1 
NI CAqAGUA I I 
COSTA RIC 3 I 
2 2 2 
PANAMA OE I 6 I I 
2 ISB 19 
I 9 
CANAL PAN '9 4 8 
11 .tB 17 
I 
\IENE7UE.LA 2 
2 
COLQMB\E 6 6 
I I 
GUY ANE BR • 3 3 
3 j 7 1 I 
I 5 
5UH I NAM 144 123 • 
17 33 29 
4 
••GUVAN F 103 103 
32 32 
EQUATEUR I I 
BRESIL 8 
B I 
I 
PEROU • 0 7 
3 }0 2 2 
CH I L I 300 6 
;,3 2 7 I 39 2 
4 33 
BOLIVIE 42 
17 25 8 
2 6 
PARAGUAY 3 
I 2 
URUGUAY I 
I 
ARGE!'IIT1NE 30 
30 I 0 
I 0 
CHYPRE 6 
I 5 2 
I I 
LIBAN 203 16 I 
3 183 29 I 
I 27 
SYRIE I 
I 
IRAK lOS 
25 ao 16 
4 12 
IRAN 12 I 
3 B 2 
2 
ISRAEL 3 
3 
JORDAN I E 2 I 2 
19 10 2 
B 
ARAB SEOU 460 5 50 
68 337 88 I I 4 
9 64 
KOWEIT 664 8 24 60 
I 4 4 42B 103 I 3 I 3 
I 8 68 
QAT BAHR I 4 3 16 5 12 • 
106 30 5 I 4 I 
I 9 
ADEN 159 I 5 
5 139 32 4 
2B 
AFGHAN 1ST 69 2 I 4 
45 17 11 I I 
7 2 
PAKI~TAN I 
I 
INDE 5 
5 I 
I 
CEYLAN 5 
4 I 
BIRMANIE I 
I 
CH IN CONT 4 
4 I 
I 
JAPOf\1 90 2 I 
2 85 11 
11 
FORMOSE 
HONG KONG 2. 6 19 
J 224 27 I 
I 25 
THAILANOE 18 3 3 I 
11 3 I 
2 
LAOS 3 
3 
V It: T N suo 
PHILIPPIN 25 
25 2 2 
MALA ISlE 71 • 
I 8 49 9 I 
2 6 
SINGAPOUR 7 2 3 I> 
54 9 2 
7 
BORNEO BR 2 
2 
\NDONESIE 5 I 3 I 
I I 
A 5 I E PORT 2 
2 
AUSTRAL I E 836 9 I 2 2B 
7 I 5 104 5 4 
95 
N lEl ANOE 81 9 
23 49 1 
4 3 
. " GUIN N 
17 66 11 
IB 17 I 
OCt. AN USA 2 
2 
OCEAN BR 13 10 
3 2 2 
·OCEAN FR 303 303 
B9 B9 
4 
PRUV BORO 4 
NON SPEC 
PORTS FPC 9 
9 2 2 
SECQET 805 B05 
267 267 
6 .6 0; ) 0 MONDE 2190 2 2 37 BO 
4 20.67 881 20 63 7 I 2 
725 
c f E 131.6 10 37 H 
2 1227 596 17 63 32 
2 482 
EXTRA C E E 876 I 2 42 
2 B20 285 3 39 
243 
CEE ASSOC IJ32 2 I 3 7 39 
2 1233 600 20 63 33 
2 482 1299 
TRS GATT 831 I 41 
2 787 275 3B 
237 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I 1 1 Fmnce J 
- CEE Bel g. l N de I d 1 Deutschland l CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia EWG lux. e er an (BR) ltalia_ Schlussel Bestimmung 
640300 AUT. TIERS 27 27 < 6 CLASSE I eo a I 4 I 2 7 6 4 270 38 232 AELE 170 I I 2 166 6 7 2 65 AUT.CL•I 638 40 598 203 36 167 CLASSE 2 68 If I 56 I 5 J I ,, EAMA 9 5 4 I I AUT.AOM a 6 I I 3 2 I T I ER S CL2 51 5 I ,, 
If OIVEPS 
FRANCE 251 251 120 120 BELG·LUX• 54 7 3 2 42 34 I 5 2 2 I 5 PAYS BA S 62 3S 27 7S 55 20 ALL EM FED 947 J 2 35 907 367 2 a 30 327 ROYoUNI 24 ,. 4 4 ISLANDE NORVEGE 6 6 I I SUEDE 74 I 7J 38 2 36 FINLANDE DANEMARK I 0 10 3 J SUISSE 4 4 I 2 41 I 6 I 6 AUTR I CHE 12 12 5 5 GIBoMALTE 6 6 I I GRECE I I 
' 
EUROPE NO 
MAR QC 
••ALGERIE 5 4 I 2 2 LIBYE 3 
J 2 2 EGYPTE SOUOAN I I 
·TCHAD 
•SENEGAL 2 2 GAMBlE 
SIERRALEO 
GHANA 2 2 I I NIGERIA 6 6 I 
I ·CAMEROUN 3 3 I I •CENTRAFR 
•GABON I I 
•CONG BRA I I 
·CONG LEO 
•RUANDA u I I ETHIOPIE I I SOMALIE R I I KENYA OUG I I MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 2 2 I I UN suo AF 7 7 I I ETATSUN I 5 586 37 549 187 32 !55 CANADA 7 3 4 5 4 I ANT NEERL I I I I • • ANT FR HONOUR BR I 
PANAMA RE 3 I 
VENEZUELA 3 
COLOMB I E 
SURINAM 
• •GUY AN F I I 
PEROU I 
CHILl I 
PARAGUAY 
L IBA N 2 
IRAK 2 
JORDAN I E I 
ARAB SEOU 2 I 
KOWEIT 4 2 4 I 
I 
QAT BAHR I 
I ADEN 2 
HONG KONG I 2 
MALA ISlE 7 I 
7 2 
2 
SINGAPOUR 10 I 0 3 
3 
AUSTRAL I E 3 I 
J I 9 
9 
•OCEAN FR I I PROV BORO 
6l!0400 MONOE 797 IS2 13 2 39 591 277 76 5 I 6 189 c E E 198 20 If 2 5 160 74 7 5 I I 60 
EXTRA CEE 599 132 2 34 431 203 69 5 129 
CEE ASSOC 310 126 12 2 5 165 132 63 5 I I 62 
TRS GATT 459 I 9 34 406 134 a 5 I 2 I 
AUT. TIERS 28 7 I 20 ,, 5 6 
CLASSE I 439 I 9 33 387 130 a 5 I I 7 
AELE 268 13 32 223 ss 6 5 74 
AUToCL•I I 7 I 6 I 164 45 2 43 
CLASSE 2 160 I I 3 2 I 44 73 61 I 2 
EA M A 38 34 I 3 12 ,, 
I 
AUT.AOM 74 72 2 46 45 
I 
TIERS CL2 48 7 I I 39 15 5 I 0 
DIVERS 
FRANCE 49 
49 I 7 
I 7 
BELG·LUX• 51 If 40 1 a 4 14 
PAYS BAS 34 2 If 4 I 7 I 3 I 5 I 6 
ALL EM FED 63 7 2 54 26 2 I 23 
I TAL I E I I ROY.UNI 144 J I 4 I 49 I 48 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVf:GE ,, 
I o I 2 2 1300 SUEDE se 2 14 42 18 I 2 I 5 
FINLANOE 2 I I 
OSCE-SAEG 
Johr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I F~nce I - CEE Bel g. I I Dntsml~d I CEE 
Belg. I N d 1 d I Doutichland I 
GZT France Nedorland (BR) 
ltalia ltalili 
Schlilssel Bestimmung 
EWG lux. EWG 
Lux. t or an (BR) 
640400 DANEMARK 11 I 
I 9 4 
4 
SUISSE 42 7 
5 )0 I 2 4 I 7 
AUTR I CHE 2 2 
GIB·MALTE 
GRECf 
EUROPE NO 
MAROC 8 7 
I 5 5 
·oALGERIE 71 69 
2 44 4) I 
TUNISIE 
LIBYE 5 
5 2 2 
SOUOAN 
·MALl 2 2 
I I 
·TCHAD I I 
·SENEGAL ) ) 
I I 
GUINEE RE 
·HT VOLT A ) 2 
I 2 I I 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 17 I 7 
6 6 
GHANA 2 
2 
oTOGO REP I I 
·DAHOMEY I I 
NIGEQIA 5 I 
4 I I 
oCAMEROUN ) 3 
I I 
·CENTRAFR I I 
oGABON I I 
oCONG BRA 2 2 
I I 
·CONG LEO 2 I 
I 
·RUANDA u I 
I 
ETHIOPIE I 
I I I 
·Cf SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG I 
I 
TANGANYKA 
MOZAMBJQU 
RHOD NYAS 
UN suo Af 6 
6 2 2 
ETAT~UNIS 126 5 I 2 I 
32 2 30 
CANADA 17 
I 7 4 4 
MEX I QUE 
f INO occ I 
I I I 
ANT NEERL 
• • ANT FR I I 
I I 
HONOUR BR 4 
4 I I 
COSTA R I C 
PANAMA RE I 
I 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
PEROU 2 
2 I I 
CHILl I 
I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 2 
2 I I 
CHYPRE 
LIBAN 3 
3 
IRAK 
JOROANIE I I 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 2 
2 I I 
QAT BAHR I I 
ADEN 3 
3 
INDE 
CEYLAN I 
I I I 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 3 
3 
AUSTRAL I E 20 
20 7 7 
N ZELANDE 
OCEAN BR 
·OCEAN fR 2 2 
I I 
PROV BORD 
PORTS FRC 
640510 MONDE 1331 2 46 19 
56 1208 1027 7 2 7 I 0 I I 
c E F 675 2 42 I 8 I 8 
595 475 4 2 2 467 
EXTRA CEE 639 4 I 38 
596 533 3 5 525 
CEE ASSOC 681 2 42 18 I 8 
601 480 4 2 2 472 
TRS. GATT 485 I 38 
440 401 5 396 
AUTo TIERS 148 4 144 
127 3 124 
CLAS5E I 523 I 38 484 
430 5 425 
AELE 365 I 3S 326 
298 5 293 
AUT·CL•I 158 
ISB 132 I 3 2 
CLASSE 2 I I 6 4 I I 2 
103 3 100 
EAMA 
AUToAOM 4 
4 3 3 
T I ER S CL2 I I 2 4 
lOB 100 3 97 
DIVERS 17 
I 7 19 19 
FRANCE 274 
274 204 204 
BELG·LUX• 38 I I 17 
I 9 14 2 I 2 
PAYS BAS )4 18 I 6 21 
2 I 9 
ALLEM FED )27 24 17 286 236 
2 2 252 
IT A L I E 2 I I 
ROY·UNI 69 
69 6 I 6 I 
!RLANDE 9 
9 7 7 
NORVEGE 5 5 
4 4 
SUEDE 47 I 
46 35 35 
F I NLANDE 57 57 
47 47 
DANEMARK 21 
2 I 22 22 
SUISSE 139 139 
125 125 
AUTR I CHE 84 38 
46 5 I 5 46 
ESPAGNE 3 
3 I I 
GIB.t-1ALTE I I 
I I 1301 
YOUGOSLAV 27 
27 20 20 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Dutination Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quantltls TDC 
I I I Nododand I Dou;;~and I I I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. I Nod I d I Doutichland I GZT EWG France Lux. ltalio EWG France or on (BR) ltallo SchiGssol Bestimmung Lux. 
640510 GRECE 2 2 2 2 HAROC 5 5 3 3 "ALGERIE 
TUNISIE 4 4 3 3 L I BYE 3 3 3 3 •CAMEROUN 
ETHIOPIE I 2 I 2 I 2 I 2 •CF SO MAL 4 4 3 3 KENYA OUG 
RHOO NYAS 
UN suo AF 3 I 3 I 29 29 ETATSUN IS 8 8 8 8 CANADA 2 2 2 2 HEX I CUE I I SALVADOR 
VENEZUELA 3 3 2 2 ARGENTINE 5 5 3 3 CHYPRE 2 2 2 2 L I 8 AN 6 I I 60 63 I 62 SYRIE 4 2 2 3 2 I IRAK 8 8 4 4 IRAN I I I I ISRAEL 
JORDAN lE 2 2 I I KOWE IT I I 
JAPON I 7 I 7 I 5 I 5 N ZELANOE I I PORTS FRC I 7 I 7 19 I 9 
640590 HONOE 9 2 I I 830 916 I I 52 6079 234 5379 691 692 7 2 I 3153 122 
c E E 3456 204 692 853 1690 I 7 2060 so 532 560 882 6 EXTRA CEE 5707 626 224 299 4389 169 3296 6 I I 160 161 2271 93 CEE ASS QC 3708 4 I 7 696 862 I 7 I 2 2 I 2303 282 536 566 912 7 TRS GATT 4634 196 152 237 3906 103 2298 159 57 124 1881 77 AUT .r I ERS 821 217 68 53 461 22 755 250 99 3 I 360 I 5 CLASSE I 4693 204 189 200 3953 147 2431 168 97 Ill 1977 78 AELE 3547 176 149 159 2943 120 1794 140 55 99 1429 7 I AUT•CL•I I I 4 6 28 40 4 I I 0 I 0 27 637 28 42 I 2 548 7 CLASSE 2 I 0 I 4 422 35 99 436 22 865 443 63 50 294 I 5 EAHA 99 72 3 7 I 7 89 sa 2 4 25 AUT.AOH 146 141 2 J ISO 144 2 4 TIERS CL2 769 209 32 90 416 22 626 2 4 I 6 I 44 265 I 5 CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 48 48 23 23 
FRANCE 627 44 6 572 5 204 I 3 2 187 2 SELG•LUX• I 2 I 6 106 774 330 6 743 25 529 186 3 PAYS SAS I IJO 8 447 674 I 877 7 401 469 ALLEH FED 333 75 199 54 5 175 36 I I 7 2 I I IT A L I E ISO I 5 2 I 9 I I 4 6 I I 2 I 8 40 ROY.UNI 238 42 11 32 150 3 250 I 0 I 5 24 I I 8 2 ISLANDE 26 I 25 11 I 10 IRLANDE 3 I 5 11 37 267 266 I 8 40 208 NORVEGE 659 5 2 I 22 6 I I 394 5 I 8 I 5 356 SUEDE 951 4 I 6 59 871 I 544 2 I 2 38 492 F I NLANOE 383 I I I 4 367 135 I 2 132 OANEHARK 417 7 8 I 9 381 2 152 3 8 I 5 125 I 5UISSE 960 108 89 24 645 94 363 25 11 6 262 59 AUTRICHE 285 2 4 261 I 8 82 2 I 7 I 8 PORTUGAL 37 8 3 24 2 9 2 I 5 I ESPAGNE 6 I 4 I 2 I I GIB.HALTE 7 6 I I 2 11 I YOUGOSLAV 22 22 8 8 GRECE 7 I 2 4 4 2 I I TURQUIE EUROPE NO 
HONGRIE 
HAROC 103 98 5 I I 4 I I 3 I ••ALGERIE 140 140 143 143 TUNISIE so 80 I 0 I I 0 I L I BYE 8 2 6 4 I 3 SOUOAN I 3 I 3 7 7 •HAURITAN 
•TCHAD 
•SENEGAL 8 8 I 2 I 2 LIBERIA 
I I • c I VD IRE 43 43 34 34 GHANA 9 9 4 4 ·TOGO REP 
NIGERIA 7 I 6 8 I 7 •CAMEROUN 3 3 I I ·CENTRAFR 
•GABON 
•CONG LEO 35 8 3 7 I 7 32 I 2 4 25 ·RUANOA u 
ETHIOPIE 10 3 7 I 0 4 6 •CF SOHAL KENYA DUG 14 . 3 11 I 6 3 I 3 ZANZIBAR I I I I HOZAHBICU 2 2 
•HAOAGASC I 0 10 I 0 I 0 RHOO NYA S I 6 I I 5 18 4 I 4 UN suo AF 143 2 I 7 123 I 107 3 6 9B ETATSUNIS 124 4 lOO 20 3 I 27 4 CANADA 22 4 18 6 I 5 • S T p H IQ HEX I QUE I I 2 2 CUBA 35 35 11 11 HAITI I 5 I 5 IQ I 0 DOHINIC R 
1302 F INO occ I 5 I 3 2 8 4 4 ANT NEERL I I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
-
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltis 
TDC 
I I I I 
I Nodorlond I Dou;~~lond I 
-
CEE Bel g. I N d I nd I Doutsc:hlond I CEE Bolg. 
GZT EWG 
France Lux. 0 or 
0 (BR) ltalia EWG France 
ltalia 
Schlussel Bestimmung 
Lux. 
640590 • • ANT FR I I 
I I 
GUATFHALA 4 • 
3 3 
HONOUR RE 5 5 
8 8 
SALVADOR 2 2 
3 3 
NICARAGUA I I 
I I 
COSTA R I C 3 3 
2 2 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 4 • 
I I 
SURINAM • 
I 3 5 I • 
EQUATEUR I I 
PEROU 189 189 
61 61 
CHILl 3 3 
2 2 
80LIVIE I 2 I 2 
I 6 16 
PARAGUAY I I 
2 2 
URUGUAY 3 2 I 
8 5 3 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 68 6 26 1.1 22 
3 89 54 I 2 2 I 2 
LIBAN 51 20 I 22 
8 5 I I 6 I 26 8 
S Y R I E 14 I I 3 
5 5 
IRAK 40 I 5 25 
27 7 20 
IRAN 14 14 
8 8 
ISRAEL 8 8 
7 7 
JORDAN I E 3 2 
I • 
3 I 
KOWEIT 2 I I 
I I 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
JAPON I I I I 
HONG KONG 
THAI LANOE 
HALAISIE 3 3 
3 3 
SINGAPOUR 3 3 
3 3 
JNOONESIE 
A51E PORT 5 5 
5 5 
AUSTRAL lE 38 7 I 5 25 
I 6 2 I 4 
N ZELANOE 52 2 50 
39 6 33 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV 80R0 
PORTS FRC 48 48 
23 23 
640600 MONOE 2469 127 3 I 
11 2327 569 27 I 3 538 
c E E 744 92 3 
649 166 I 9 I J46 
EXTRA CEE I 5 I 8 35 3 I 8 
I 4 7 I 279 8 I 2 268 
CEE A5SOC 701 126 2 3 
146 27 I 
TRS GATT 1269 I I 8 
1259 2 I 5 I 2 212 
AUT· TIERS 180 I 
179 47 47 
CLASSE I 1260 I I 8 1250 
2 I 2 I 2 209 
AELE 6 I 6 I 8 
607 145 2 J43 
AUT.CL• I 644 I 
643 67 I 66 
CLASSE 2 245 J5 2 208 
63 8 55 
EAMA 43 2 I 2 
20 9 • 
5 
AUT.AOM 21 I 3 8 
7 4 3 
TIERS CL2 I 8 I I 
180 47 47 
CLASSE 3 13 13 
4 • 
EUR·EST 12 12 • 
4 
AUT·CL•3 I I 
DIVERS 207 207 
124 124 
FRANCE I I 2 I I 2 
37 '7 
8ELG•LUX• 193 92 3 98 
so 19 I 30 
PAYS BAS 128 128 
48 48 
ALL EM FED 3 I I 3 I I 
3 I 3 I 
IT A L I E 
ROY•UNI I I 8 I I I 7 
41 41 
IRLANOE 
NORVEGE 9 9 I 
I 
SUEDE 54 54 
8 8 
FINLANOE 20 20 2 
2 
OANEHARK 25 25 5 
5 
SUISSE 3 I 2 312 
66 66 
AUTR I CHE 8 I 8 73 
21 2 19 
PORTUGAL 17 17 3 
3 
GIB·MALTE 6 6 3 
3 
YOUGOSLAV 3 I 31 5 
5 
GRECE • • 
I I 
TURQUIE I I 
EUROPE NO 
HONGRIE 12 I 2 • • 
MAROC 5 5 
2 2 
.. ALGERIE I 8 13 5 6 • 
2 
TUNISIE 2 I I 
LIBYE 11 11 
3 3 
SOUOAN 
• N I G ER 3 3 
·TCHAO 
·SENEGAL 9 3 6 
2 I I 
GUINEE RE 
• HT VOLT A • • 
I I 
• c JVOIRE 7 7 I 
I 
GHANA 3 3 I 
I 
·TOGO REP I I 
·DAHOMEY 
.CAMEROUN 5 3 2 I 
I 
·CENTRAFR I 0 I 0 3 
J 
.CONG LEO 2 2 I 
I 
•RUANOA u 2 2 
ANGOLA I I 
ETHJOPIE 5 5 3 
3 
• C F SOMAL 3 3 
I I 
SOMALIE R 
KENYA OUG 2 2 1303 
TANGANYKA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Nederlond I Deu;~~;•nd I I Fronce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EI'IG France Lux. ltalia EWG Lux. e er on (BR) hall a. Schlussol Bestimmung 
640600 HOZAMB I QU I I RHOD NYAS I I UN suo AF 26 <6 6 6 ETATSUNIS 5)3 I S32 46 I 45 CANADA I 4 I 4 J 3 HEX I QUE ) 3 HA IT I 7 7 I I F INO ace 
ANT NEERL 
GUATEMALA I I SALVADOR 3 3 s 5 PANAMA RE 
VENEZUELA 47 4 7 9 9 ••GUYAN F 
EQUATEUR 
PEROU 8 8 I I CHILl 5 s I I ARGENTINE I I CHYPRE 22 22 8 8 LIBAN I 4 14 3 3 SYRIE 
IRAK I 8 18 4 4 IRAN 2 2 I I ISRAEL 2 2 
.JORDAN lE I I KOWEIT 
CEYLAN I I CHIN CONT I I 
.JAPON 
HONG KONG 8 8 ) 3 MALA ISlE 6 6 2 2 SI NGAPOUR I I AUSTRAL I E 8 8 I I N ZELANOE I I 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 207 207 124 124 
6 50 I I 0 MONOE 5963 I 5 I 7 201 5 272 3968 310 81 17 If 201 
c E ~ 2342 780 I 8 I ) 4 1)74 125 47 I 4 64 EXTRA CEE )621 737 20 2 268 2594 185 )4 ) 11 137 CEE ASSOC 2362 784 183 3 4 I 388 128 48 I 5 65 TRS GATT 3S7S 7 I I I 8 2 267 2 577 179 30 2 11 1)6 AUT.TIERS 26 22 I ) ) J CLASSE I 3581 7 I I I 8 2 263 2587 180 30 2 11 1)7 AELE 872 196 13 76 587 40 8 I 2 29 AUT.CL•I 2709 5 I 5 5 2 187 2000 140 22 I 9 108 CLASSE 2 )4 20 2 5 7 5 4 I EAMA 2 2 I I AUT.AOM 4 4 I I TIERS CL2 28 16 5 7 3 ) CLASSE ) 6 6 
EUR·EST 6 6 
FRANCE I 8 I I 7 I I BELG·LUX• Ill 22 2 87 6 I 5 PAYS BAS )55 25 58 4 268 I B 2 4 I 2 ALL EM FED 1855 7)0 122 I 1002 lOO 4 4 10 46 IT A L I E 3 ) 
ROY·UNI 247 38 209 11 I I 0 NORVEGE 37 I 2 I 2 4 2 I I SUEDE 205 42 I 2 67 84 9 2 I 2 4 FINLANOE 227 65 63 99 I 2 3 4 5 OANEMARK 40 I 0 30 I I SUISSE 205 77 I 8 I I 9 B 3 5 AUTRICHE 137 17 120 9 I 8 PORTUGAL I I GRECE I 4 I 4 I I ALL.M•EST 6 6 
TCHECOSL 
HAROC 14 I 4 3 3 "ALGERIE 4 4 I I LIBYE 
SIERRALEO I I 
•CONG LEO 2 2 I I SO MAL I E R 
RHOO NYAS 2 2 UN suo AF 3 I 4 5 2< 2 I I ETATSUNIS 1763 370 2 122 1269 92 I 6 5 7 I CANADA 400 63 337 IB 2 16 MEXIQUE 
• • ANT FR 
GUATEMALA I I EQUATEUR 3 3 PEROU I I BOLIVIE 
ARGENT I NE 2 2 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 4 4 
.JAPON 6 6 HONG KONG 
VIETN suo 
MALA ISlE 
AUSTRAL lE 145 I 0 2 133 9 I 8 N ZELANOE 123 3 120 6 6 
65G 190 HONOE 1895 88 5 I 7 2 2 I 1267 319 6 82 2 229 c E E 1026 35 467 2 2 520 I 6 I 3 72 I as EXTRA CEE 869 53 50 19 747 158 ) 10 I I 4 4 CEE ASSOC l058 36 467 2 2 551 167 J 72 I 91 1304 TRS QATT 675 )9 50 18 568 I I 7 I 10 I lDS 
OSCE-SAEG 
' 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
I I I I -
CEE Bel g. I H do I d I Doutscbland I CEE Bel g. I H d 1 d I Doutschlond I 
GZT EWG 
France Lux. e ran (BR) 
ltalio EWG 
France Lux. o or an (BR) 
ltalia 
Schliissol Bestimmung 
650190 AUT-TIERS 162 13 I 
148 35 2 
33 
CLASSE I 686 )9 50 17 580 120 
I 10 I !08 
AELE 283 I 9 16 5 243 
43 I 2 40 
AUloCL•I 403 2 0 34 I 2 
337 77 8 I 
68 
CLASSE 2 180 11 2 
167 38 2 
36 
EAMA 2 3 23 
5 5 
AUT. AOM I I 
TIERS CL2 156 10 2 
144 33 2 
3 I 
CLASSE 3 3 3 
EUR.EST 3 3 
FRANCE I 
I 
BELG•LUX• 30 10 I I 
I 8 5 I I 
3 
PAY 5 BA 5 2 4 8 5 195 I 
47 39 3 I 
8 
ALLEM FED 747 20 272 I 454 
I I 7 2 41 74 
ROYoUNI 142 17 125 
22 I 21 
!SLANDE 2 
2 
IRLANDE 20 
20 5 
5 
NORVEGE 3 
3 
SUEDE 4 I I I 
I 
FINLANDE 26 2 I 0 I 4 
2 I I 
DANE MARK 7 7 
I I 
SUISSE 92 I 6 3 
82 15 I 
I 4 
AUTR I CHE 35 2 I 
32 5 
5 
GRECE 8 
8 I 
I 
ALL·M·EST 3 3 
MAROC 4 
4 I 
I 
··ALGERIE I I 
• C 0 N G LEO 
·RUANOA u 
KENYA OUG I 
I 
·MADAGASC 23 23 
5 5 
RHOD N Y A 5 7 
7 I 
I 
UN suo AF 2 4 6 4 33 
209 58 8 
50 
ETATSUN IS 5 s 
CANADA 6 6 
MEX I QUE 
HAITI 4 
4 I I 
DOMINIC R 4 
4 I I 
GUATEMALA s 
.j 4 I I 
SALVADOR 2 2 
VENEZUELA 96 
96 22 
22 
EQUATEUR j9 I 9 4 
4 
CHYPRE I 
I 
L IBA N 
S Y R I E 
ISRAEL I I 
JAPON 
HONG KONG 2 
2 
V I ET N suo 10 10 
2 2 
AUSTRAL I E 7 I I 2 
3 
N ZELANDE 8 3 2 
8 I 11 
11 
650210 MONO I: 1760 132 4 7 
32 1585 180 I 2 
I 167 
c E E 319 61 3 6 22 
2 2 7 32 3 I 28 
EXTRA CEE 1441 71 I I 10 
1358 148 9 
139 
CEE ASSOC 3 2 6 65 3 6 22 
230 33 4 I 28 
TRS GATT 1423 56 I I I 0 
1355 142 3 
139 
AUToTIEQS 11 11 5 5 
CLASSE I 1415 54 I I 10 1349 
140 2 !38 
AELE 299 24 I 9 265 
29 I 28 
AUToCL•I I I I 6 3 0 I I 1084 
Ill I I I 0 
CLASSE 2 2 6 17 
9 8 7 I 
EAMA 2 2 
I I 
AUToAOM 4 2 
2 
T I ER 5 CL2 20 13 
7 7 6 I 
FRANCE 38 38 
6 6 
BELG•LUX• 39 7 3 
29 4 4 
PAYS BAS 61 I 3 I 9 38 
6 I 5 
ALL EM FED 168 40 6 122 
15 2 I 3 
!TAL lE 13 13 
I I 
ROYoUNI 236 I 6 I 2 I 9 
23 I 22 
NORVEGE 3 
3 
SUEDE 24 2 3 
19 2 2 
FINLANDE 4 I 3 
DANE MARK 9 I 8 
I I 
SUISSE iS 2 I 3 
2 2 
AUTR I CHE 12 3 6 3 
I I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 3 3 I 
I 
GRECE I I 
MAROC 11 11 
5 5 
••ALGERIE I I 
0 c I V 0 IRE 
GHANA I I 
NIGERIA I I 
oMAQAGASC 2 2 I I 
UN SIJD AF 71 I 
70 8 8 
ETATSUN I 5 57 2 2 4 548 
55 55 
CANADA 129 I 128 
I 2 I 2 
MEX I QUE 
OOMINIC R 
• • ANT F R 2 
2 
HONOUR BR 
PAt.IAfoiA RE 
VENEZUELA 
URUGUAY 5 5 
I I 
ARGE~TINE 
LIBAN 
ISRAEL 2 2 
I I 
KOWEIT 
JAPON 2 I I 
1305 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mongen. 1000 Kg- Quantltos TDC 
1 1 1 F~nce j 
- CEE Bel g. J Noded nd 1 Deutschland l CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT France ltalia hallo. Schlussol Bestimmung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. e or an (BR) 
650210 HONG KONG 
AUSTRAL I.E 299 I 298 32 32 N ZELANOE J5 35 3 3 •OCEAN FR I I 
650220 HONOE 2478 I 4 2 4 4 24S4 247 I 246 c E E 1045 7 I 4 I 1032 lOO I 99 
' 
EXTRA CEE I4J) 7 I 3 1422 147 147 CEE ASSOC 1047 9 I 4 I 1032 lOO I 99 TRS OA TT I 4 3 I s I 3 1422 I 4 7 I 4 7 AUT. TIERS CLASSE I I 4 3 I 5 I 3 1422 147 147 AELE 546 2 I 543 56 56 AUT.CL•I 885 3 I 2 879 9 I 91 CLASSE 2 2 2 EAHA 2 2 
AUToAOH 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE 129 129 I 3 I 3 BELG •LUX • 16 I 6 I I PAYS 8AS 103 I 102 10 I 0 ALLEM FED 792 2 I 4 785 75 75 I TAL I E 5 5 I I RDY·UNI 271 2 269 30 JO NORVEGE 35 35 3 J SUEDE 132 132 I J I J FINLANOE 26 I 25 2 2 OANEHARK 57 57 5 5 SUISSE 22 22 2 2 AUTRICHE 29 I 28 3 3 ESPAGNE I I GRECE 
TCHECDSL 
••ALGERIE 
•CENTRAFR 
ANGOLA 
TANGANYKA 
•HAOAGASC 2 2 UN suo AF 22 22 3 3 ETATSUNIS 743 I I 741 78 78 CANAflA 49 I 48 5 5 F INO ace ARGENT I NE 
JAPON 
AUSTRAL! E 6 I 5 N ZELANOE 38 38 3 3 
650290 HONOE 132 24 108 I 2 I 11 c E E 27 7 20 2 2 EXTRA CEE 105 I 7 88 10 I 9 CEE ASSOC 34 I 4 20 3 I 2 TRS GATT 98 I 0 88 9 9 AUToTIERS CLASSE I 98 I 0 88 9 
9 AELE 47 4 43 4 4 AUToCL•I 5 I 6 45 5 5 CLASSE 2 7 7 I I EAMA 6 6 I I AUToAOH I I TIERS CL2 
-
FRANCE 6 
6 I I BELG•LUX• 3 I 2 PAYS 8AS 2 2 ALL EH FED I 4 4 10 I I IT A L I E 2 2 ROYoUNI 42 2 40 4 4 NORVEGE SUEDE 2 I I F I NLANOE 2 
DANEHARK 2 
SUISSE 3 I 2 AUTR!CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
••ALGERIE I I TUNIS lE 
• HT VOLT A 
• c I VD IRE I I 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
·CAMEROUN 
oCONG BRA 
oMADAGASC 5 5 
I I UN suo AF 2 
2 ETATSUN IS 20 I I 9 2 2 
CANADA ID 3 7 I 
I 
HEX I QUE. 
HONOUR BR 
VENEZUELA 
ARGENT I NE 
AUSTRAL I E 15 2 I J 2 2 
N ZELANOE 2 
2 
65031 I MONOE 228 42 35 36 I I 5 8 I I 6 1306 c E E 53 27 I 9 I 6 I I 
! 
I 
I OSCE-SAEG 
I 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Dnt1natlan 
Werte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I F~··· I - CEE Bel g. I Nod 1 nd I Deutscllland I CEE 
Bel g. I I Doutschland I 
GZT France 
ltalia Noderland (BR) I tall d. 
SchiGssel Bestlmmunt 
EWG Lux. ora (BR) EWG Lux. 
6 50 3 I I EXTRA CEE 175 15 I 6 35 
109 1 I 
6 
CEE ASSOC 58 29 19 I 
9 I I 
TRS GATT 150 I 3 I 5 24 
98 6 
6 
AUT.TIERS ,o I 11 8 
I I 
CLASSE I 148 I 3 I 6 24 
95 6 6 
AELE 58 11 15 24 
8 
AUT.CL•I 90 2 I 
87 6 
6 
CLASSE 2 21 2 11 I 4 
I I 
EAMA 3 I 
2 
AUT·AOM I I 
T I ER 5 CL2 23 11 
I 2 I I 
CL.ASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX• I 4 2 I 0 
2 
PAYS BAS 2 I 
I 
ALLE"' FED 37 25 9 
3 I I 
I TAL I E 
ROY·UNI 2 I 
I 
ISLAND£ I I 
NORVEGE I 9 I I 4 4 
SUEDE 23 6 I I 6 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE I 3 3 4 
6 
AUTR I CHE I I 
GRECE I 
I 
EUROPE NO 
POLOGNE 
ooALGF.RIE I I 
LIBYE 
• c I V 0 IRE I I 
NIGERIA 2 
2 
·CAMEROUN 2 
2 
UN suo AF 2 
2 
ETATSUNIS 69 2 61 • 
4 
CANA~A 15 
I 5 2 2 
OOMINIC R 2 2 
COSTA RIC 2 
2 
EQUATEUR 11 11 I 
I 
PARAGUAY I I 
ARGENT I NE 
LIBAN 
SYRIE I 
I 
IRAN • 
4 
AUSTRAL lE I I 
N ZELANOE I 
I 
oOCEAN FR 
650319 MONOE 144 I 3 48 
15 68 9 4 
5 
c E E 30 1 I 5 3 
5 I I 
EXTRA CEE I I 4 6 33 I 2 
63 8 3 5 
CEE ASSOC 32 B I 5 3 
6 I I 
TRS n AT T A7 5 33 I 0 39 
1 3 4 
AUT .TIERS 25 2 23 
I I 
CLASSE I 62 5 33 I 0 I 4 
3 3 
AELE 56 4 33 I 0 
9 3 3 
AUT·CL•I 6 I 
5 
CLASSE 2 52 I 2 49 
5 5 
EAMA 
AUT·AOM 2 I 
I 
T I ER 5 CL2 50 2 
4B 5 5 
CLASSE 3 
EUR•F.ST 
FRANCE 
BELG ·LUX• 14 5 1 I I 
PAYS BAS 2 2 
ALL EM FED I 4 2 8 
4 I I 
ROY.UNI I I 
ISLAND£ 
NORVEGE 11 11 
I I 
SUEDE 35 2 22 I 0 I 
2 2 
FINLANDE 
OANEMARK 5 5 
SUISSE 4 2 2 
HONGRIE 
HAROC 
ooALGERIE I I· 
• c JVOIRE 
ETHIOPIE 
UN suo AF 3 3 
ETATSUNIS 2 I I 
CANAOA 
OOMINIC R 25 25 
4 • 
ANT NEERL I I 
COSTA RIC 2 2 
VENEZUELA I I 
EQUATEUR 2 2 
l IBA N 
IRAN 20 20 I 
I 
AFGHAN 1ST 
MALAISIE 
AUSTRAL I E I I 
·OCEAN FR 
650321 MONDE 4 I J 1 595 252 I 6 616 
2658 Ill I 3 11 20 61 
C E F: 1433 353 209 9 192 610 
43 8 9 8 I 8 
EXTRA CEE 2703 242 43 1 424 1987 
68 5 2 I 2 49 
CEE ASSOC 1487 387 214 9 192 685 
45 9 I 0 8 I B 1307 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
l 1 l 1 
- CEE Bel g. l N d 1 d I Deutschlandl CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalici. Schliissel Bestimmung 
650321 TRS GATT 20]8 203 38 7 400 1390 52 4 I I I 36 AUT. TIERS 6 I I 5 2 4 582 I 4 I I J CLASSE I 1987 204 37 7 397 I 34 2 5 I 4 I I I 35 AELE I I 3 0 I 0 I 20 7 332 670 31 I I I 0 I 9 AUT. CL • I 857 103 17 65 672 20 3 I 16 CLASSE 2 709 J 8 6 2 7 638 I 7 I I I I 4 EAMA 11 4 5 2 I I AUT.AOM 32 2 9 3 I I TIERS CL2 666 5 I 27 633 I 5 I I 4 CLASSE 3 7 7 EUR.~ST 7 7 DIVERS I I 
FRANCE 8 5 3 82 I I BELG·LUX• 165 J6 s I 123 3 3 PAYS BA5 6 I 4 88 183 187 156 23 2 8 8 5 ALLEM FED 566 227 26 4 309 16 6 I 9 ITALIE 3 2 I ROY.UNI 2 I I 3 I I 6 ISLANDE 2 I I NORVEGE 165 9 3 6 20 127 4 4 SUEDE 584 6 I I 4 238 271 17 I I 7 8 FINLANOE I 4 3 64 22 57 4 2 2 OANE..-ARK 127 I I 28 97 6 2 • 
SUISSE 185 I 4 I 45 125 3 I 2 AUTRICHE 47 3 I 43 I I PORTUGAL I I GIB·MALTE 
GRECE 11 I 10 EUROPE NO 2 I I ROUMANIE 7 7 MAROC 2 2 
••ALGERIE 29 28 I I I TUNIS lE 
L I BYE 3 3 
·TCHAO 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 3 3 GHANA 
NIGERIA I 2 I 2 I I ·CAMEROUN 3 I 2 
•CONG LEO I I 
·RUANDA u 4 4 I I ANGOLA I I ETHIOPIE 
KENYA OUG 2 I I RHOO NYAS I 2 12 UN suo AF 53 
• 49 I I ETATSUNIS 560 29 I 2 3 I 488 I 3 I I 
'I 
CANADA 38 4 4 2 28 I I ME XI QUE 
HA IT I 3 3 OOMJNIC R 2 2 F INO occ 
ANT NEERL I I • • ANT FR 
GUATEMALA 23 23 HONOUR RE 8 8 SALVADOR 7 7 NICAPAGUA I I COSTA RIC 4 
PANAMA RE 4 
CANAl PAN I I VENEZUELA 441 441 10 10 SURINAM I I EQUATEUR 15 2 I J PEROU I 5 15 CHILl 13 4 9 BOLIVIE I 0 10 PARAGUAY I I URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE I I LIBAN 8 2 6 5 Y R I E I I 
IRAK I I IRAN 76 2 I 55 4 I 3 JORDAN lE KOWEIT 
JAPON 11 I 3 7 HONG KONG 3 
THAILANOE 3 
PHILIPP!N 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 37 4 2 3 I I 
I 
·OCEAN FR I I PROV BORO I 
PORTS FRC I 
650329 MONDE I I 3 9 71 349 34 146 539 67 I 23 2 6 35 c E E 645 J4 306 19 35 251 42 I 19 I 2 I 9 
EXTRA CEE 493 J7 43 15 Ill 2.8 7 25 4 I • 16 
CEE ASSOC 661 36 3 I 4 I 9 35 257 45 I 22 I 2 I 9 
TRS GATT 396 35 35 I 5 Ill 200 18 I I 4 I 2 
AUT. TIERS 8 I 8 I 4 4 
CLASSE I J 8 7 35 35 15 I I 0 192 17 I I 4 II 
AfLE 267 22 JJ I 5 IOJ 94 13 I I 4 7 
AUT·CL•I 120 13 2 7 98 4 
4 
CLASSE 2 106 2 8 I 95 8 3 5 
EAMA 9 8 I J J AUT.AOM 6 2 4 1308 TIERS CL2 9 I I 90 5 
5 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1961 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Cuantites 
TDC 
I I I France I - CEE 
Bel g. I H d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I DeutS<:hlond I 
GZT France 
ltalia 
ltalia 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. 
o er an (BR) EWG Lux. 
e er an (BR) 
650329 CLASSE 3 
EUR.EST I 
0 I VERS I 
I 3 
FRANCE I 
BELG•LUX• 54 3 • 
2 45 3 
PAYS BAS •o• 11 303 33 
57 25 I 9 
2 • 
ALLEt-1 FED 186 20 3 
15 l4a 14 I 
I I 2 
I 
IT AL I E 
ROYoUNI 2 2 9 • 
9 I 
ISLANDE I 
IRLANDE 
NORVEGE • 2 • 5 
13 2 0 I 
SUEDE 1 2 a 9 2 5 
I 0 6 I 23 7 
I I 3 2 
FINLANDE • 7 2 I 
3 41 2 
2 
OANE"ARK 32 I 
2 29 2 
2 
SUISSE 40 3 
26 11 2 
I I 
I 2 
AUTR I CHE 3 
PORTUGAL 
ESPAGNE I 
GIBoMALTE I 
GRECE "I 
I 
ROUMAN I E 
MAROC 
••ALGERIE 6 2 • I 
L I BYE I 
EGYPTE 
oANC AOF I I 
I I 
I 
.MAURITAN I 
GUINoPORT 6 
GUINEE RE 6 I 
SI ERRALEO I 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
oTOGO REP 
.CAMEROUN 
oCONG BRA 
• C 0 N G LEO 6 6 
I I 
·RUANDA u I I 
I I 
3 
ETHIOPIE 3 
oMAOAGASC 
RHOD NYAS I 
I 
3 I 6 I 
I 
I 
UN suo AF 19 
ETATSUNIS • 0 7 
I 32 I 
CANADA 7 2 I 
4 
HAITI 3 
3 
3 I 
I 
DOMINIC R 3 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 3 
SALVADOR 3 I 
PANAt-IA RE I 3 
VENE7UELA 3 
SUR\NAM I 
CH I L I I I 
CHYPRE 11 I 
L I 8 AN 11 5 
S Y R If 5 • 3 IRAK • 42 3 
IRAN • 2 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE I 
NEPAL BHU I I 
HONG KONG I 
MALA ISlE I 
SINGAPOUR I 
AUSTRAL I E 3 2 
I 
2 
N ZELANDE 2 
·OCEAN FR I 
PROV BORD I 
PORTS FRC 
6 50 4 I I MONOE 2 4 6 2 so 
I 0 2. 0 2 401 5 
J96 
c E E 562 la 
3 541 12a 2 
126 
EXTRA CEE 1900 32 
7 I 8 6 I 273 3 
270 
CEE ASSOC 586 35 
3 54B I 3 I • 
127 
TR5 GATT I a I I a 
7 1796 2 6 2 
262 
AUToTIERS 65 7 
58 8 I 
7 
CLASSE I 1777 8 
7 1762 258 ' 
258 
AE LE 458 7 
7 ••• 98 
9a 
AUT·CL•I I 3 I 9 I 
1318 160 
160 
CLASSE 2 123 2. 
99 15 3 
I 2 
EAMA 3 3 
AUT • AOM 15 14 
I 2 2 
T I ER S CL2 105 7 
98 13 I 
I 2 
CLASSf 3 
EURoEST 
DIVERS 39 
FRANCE 179 
I 178 39 
BELGoLUX• 37 • 
I 32 8 I 
7 
PAYS BAS 71 I 
I 75 I 7 
17 
ALLEM FED 269 13 
2 56 64 I 
63 
ROY.UNI 269 2 
I 266 58 
58 
I 7 
IRLANOE I 
NORVEGE 2 8 
28 7 
SUEOE •• 2 
• 2 9 
9 
FINLANDE 15 
IS 3 
3 
OANEt.IARK 39 
3 9 9 
9 
SUISSE 56 3 
53 10 
I 0 
6 I 6 5 
5 1309 
AUTP I CHE 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Codo 
Dutlnatlon Worte - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantitos 
- TDC 
I I I Nodorland I Dou~~l•d I I FNnco I 
- CEE Bolg. · CEE Bolg. I N do 1 d I Doutschland I GZT France ltalia ltalia Schlusnl Bntlnwnung EWG Lux. EWG Lux. o ran (BR) 
6 50 4 I I PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•HALTE 
AL.BA~IE 
GRECE 6 
EUROPE NO 6 I 
I HAROC 7 6 I I I "ALGERIE I 3 I 3 
2 2 TUNIS lE I I LIBYE I 
EGYPTE I 
SOUOAN I 
AF POR NS I 
•HAUR I TAN 
oTCHAO 
•SENEGAL I I 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE I I GHANA • 
-lOGO REP 
' • I 
•DAHOMEY I 
NIGERIA 7 
7 2 
2 
•CAMEROUN I I 
•CONG BRA 
ETHIOPIE 4 
• C F SGMAL 4 I 
SOHALIE R I 
KENYA OUG I 
ZANZIBAR I 
HOZAMBIQU 
"REUNION 
RHOO NYAS 9 
UN suo AF 48 9 I 
I 48 8 
8 
ETATSUN IS 944 I 943 107 
107 
CANADA 62 
62 9 MEXIQUE I 
HA IT I I I 9 
F INO occ 8 I 
ANT NEERL I 8 I 
I I • • ANT FR I I GUATfMALA 
HONOUR BR 8 
COSTA RIC 8 I 
PANAMA RE I 
CANAL PAN 4 
VENEZUELA I 4 
COLOMBIE I I 
CUYANE BR I I 
SURINAH I 
PEROU 2 
CHILl 3 a 
BOLIVIE 3 
ARGENTINE I 3 
CHYP~E 3 I 3 3 
LIBAN 
• 3 3 SYRIE I 4 I IRAK I I I 
IRAN 9 I 
JORDAN lE 9 I ARAB SEOU I I 
KOWEIT I QAT BAHR 
AOEN 2 
JAPON I l 
HONG KONG l I 
THAILANOE 2 l 
PHILJPPJN 2 
HALAISIE I 
SINGAPOUR I I 
I AUSTRAL I E 2 I 7 
217 30 
30 
N ZELANOE 25 
25 2 OCEAN USA 
•OCEAN FR 2 
PROV BORO 
650419 HONOE 280 5 I I 3 28 188 27 7 
20 c E E 69 10 9 7 43 6 
6 
EXTRA CEE 2 I I 4 I 4 2 I 145 2 I 7 
I 4 
CEE ASSOC 97 36 9 7 45 I 2 6 
6 
TRS GATT 179 I 5 
• 2 I 1)9 I 5 I 
I 4 
AUTo TIERS 4 
4 CLASSE I 178 I 5 4 2 I 1)8 I 5 I 
I 4 
AELE 95 I 2 4 I 8 6 I 6 
6 
AUToCL•I 83 3 3 7 7. 9 I 
8 
CLASSE 2 33 26 7 6 6 EAHA 8 6 2 I I AUToAOH 20 20 
5 5 TIERS CL2 5 5 DIVERS 
FRANCE 20 
I I 9 2 
2 
BELG•LUX• I 2 2 7 I 2 PAYS BAS I 4 5 9 2 
2 
ALL EM FED 2.2 7 2 I 3 2 
2 
IT A L I E I I ROY.UNI 32 3 I I 27 3 
3 
ISLAIIIOE I 
I NORVEGE 2 2 SUEOE 32 3 
- I 10 I 8 2 
2 
FINLANOE I 
I DANEMARK 7 
7 1310 SUISSE I 5 6 I 8 I 
I 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1961 - Annee 
Code Destination 
Werto - 1000 S - Valevrs 
Mengon - 1000 Kg - Qu..,titos 
TDC 
I I I Nodorland I Deu;~;;and I I F~nco I - CEE Bolg. 
CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutsc:hland I 
GZT EWG 
France Lux. 
ltalia EWG Lux. 
er an (BR) ltalia_ 
Schliissel Bestimmung 
650419 AUTRICHE 7 
6 I 
PORTUGAL 
GIBofi!ALTE 
GRECE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 19 19 
5 5 
EGYPTE I 
oMALI I 
• NI G F. R 
·TCHAO 
·SENEGAL 4 4 
I I 
• c IVOIRE I I 
·DAHOMEY 
·CAMEROUN I I 
·CENTRAFR 
.tONG BRA I 
.CONG LEO I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·MAOAGASC 2 
RHOO NYAS 2 3 J 6 
UN suo Af 6 
ETATSUNIS 53 
53 6 
CANADA I 7 3 
I 4 3 I 
2 
MEXIGUE 
F INO occ 
• oA N T FR I I 
HONOUR BR 
COSTA RIC 3 
VENEZUELA 3 
CHILl 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 3 
AUSTRAL I E 3 2 
N ZELANOE 2 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
650420 HONOE 2594 4 I 3 106 
I 6 226 1833 325 32 
4 I 7 281 
C E E 567 177 70 
I 2 42 266 58 7 
3 I I 46 
EXTRA CEE 2027 236 36 
4 184 1567 267 25 
I 6 235 
CEE ASSOC 700 306 70 
I 2 42 270 80 29 
J I I 46 
TRS GATT 1803 94 36 
4 160 1509 235 I 
I 5 228 
AUT .TIERS 9 I I J 
24 54 I 0 2 
I 7 
CLASSE I I 760 94 36 
4 159 1467 230 I 
I 5 223 
AELE 492 7 I 36 
J 133 249 60 I 
I 5 53 
AUTo CL• I 1268 23 I 
26 I 2 I 8 170 
170 
CLASSE 2 267 142 
25 100 37 24 
I I 2 
EAMA )2 3 I 
I 6 6 
AUToAOM 100 98 
2 I 6 16 
T I ER S CL2 135 I 3 
25 97 I 5 2 
I I 2 
24 
FRANCE I I 6 
I I 6 24 
BELG •LUX • so 2 7 
I 0 2 11 4 I 
I 2 
PAYS BAS 170 I 4 67 
40 49 11 J 
I 7 
ALLEM FEO 229 134 J 
2 90 I 9 6 
I 3 
IT A L I E 2 2 
ROY·UNI 156 20 
7 129 29 
29 
I 
ISLANOE 
IHLANOE 2 
2 I 
NORVEGE 48 I 7 J 
3 I 6 2 
I I 
SUEDE 174 21 26 
54 73 20 I I 
2 I 6 
FINLAND£ 2 I 2 
I 5 4 
DANE MARK J I 4 J 
11 I 3 J 
I 2 
SUISSE 74 24 
25 25 5 
I 4 
AUTRICHE 9 I 
5 3 I 
I 
I 
ESPAGNE I 
GIB.MALTE 2 
I I 
GRECE I 
I 
TURQUIE 
EUROPE NO I I 
HAROC 4 J 
I 
··ALGERIE 83 83 
I 5 I 5 
TUNISIE 4 • 
I I 
L I BYE 2 
2 
oMAURITAN 
oMALI 
oNIGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 5 5 
I I 
• HT VOLT A 4 4 
I I 
2 
SIERRALEO 2 
LIBERIA 2 
2 
• c IVOIRE 9 9 
2 2 
7 I 
I 
/GHANA 7 
oTOGO REP 2 2 
I I 
·DAHOMEY I I 7 2 
2 
NIGERIA 7 
.CAMEROUN 6 5 
I I I 
oCENTRAFR I I 
·GABON I I 
.CONG BRA J 3 
oRUANOA u 
ANGOLA 2 
ETHIOPIE 2 
SOMALI E R 
KEN VA OU'G, I 
I 1311 
TANGANYKA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I Fronee I 
- CEE Bel g. I Ned I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG lux. e er an (BR) ltalio SchiUssel Bestimmung 
650420 MOZAMBIQU 
••REUNION 
RHOO N Y A 5 7 I 6 I 
I 
UN suo Af 49 9 40 4 
4 
ETATSUNIS I 0 I 5 8 1007 I 44 
I 44 
CANADA 63 3 I 59 9 
9 
MEXIQUE I I 
HAITI 5 
DOMINIC R 5 
F INO occ I 
ANT NEERL 2 I 
2 • • ANT FR 14 14 
I I GUATEMALA I 
HONOUR BR 6 I 
PANAMA RE 6 I 
CANAL PAN I I 
VENEZUELA 2 I 
SUR I NAM 2 
PEROU 3 
CH I L I 7 3 
PARAGUAY 7 I 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 3 I 
CHYPRE 7 3 I 
I 7 I 
I 
L I BAN 19 5 5 9 3 I 2 
S Y R I E 
IRAK 3 2 I IRAN 30 I 7 I 3 2 I I 
JORDAN I E 7 
7 I KOWEIT QAT 8AHR I 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON I I HONG KONG 
THAILANOE 
SI NGAPOUR 
AUSTRAL/ E 105 8 I 96 11 N ZELANOE 7 
OCEAN ~R 7 I 11 
•OCEAN FR I I I 
650500 MONOE 7352 3093 548 123 1266 2322 773 414 40 I 4 72 233 c E E 2459 776 4 9 9 67 347 770 195 51 36 9 22 77 
EXTRA CEE 4892 2 3 I 7 49 56 9 I 9 I 55 I 578 363 4 5 50 156 
CEE ASSOC 3680 1922 516 106 352 784 4 I 9 267 38 14 22 78 
TRS GATT 3 52 9 1089 32 I 6 8BO I 5 I 2 332 129 2 49 152 
AUT-TIERS 142 82 I 34 25 22 IB I 3 
CLASSE I 3208 863 32 17 BSI 1445 284 87 2 4 7 148 
AE lE IS62 436 21 10 533 562 I I S 29 I 3 I 54 
Allr·Cl•l 1646 427 11 7 3 I B 883 169 Sq I I 6 94 
CLASSE 2 I 6 B I 14511 17 39 65 106 294 276 2 5 3 8 
EAMA 804 736 17 37 I 4 146 138 2 5 I 
AUTo AOM 408 406 2 77 77 TIERS CL2 469 312 65 92 7 I 6 I 3 7 
CLASSE 3 3 3 EUR·EST 3 
DIVERS I 3 
I 
FRANC£ 208 sa 23 127 19 3 2 I 4 
BELG·LUX• 253 107 54 6 I 31 23 I 0 7 3 3 
PAYS BAS 931 17S 388 227 I 4 I 73 13 30 I 6 I 4 
ALLEM FED 1006 469 53 13 471 77 26 3 2 4 6 
IT A l I E 61 25 36 3 2 I 
ROY.UNI 53 4 IAO 7 6 35 306 43 11 3 29 
ISLANDE a I 7 IRLANDE 7 6 I NORVEGE I I 9 34 2 I 71 11 8 3 4 I 
SUEDE 219 70 3 I I 2 I 24 14 6 6 2 
FINLAND£ 77 36 37 4 5 3 2 
DANEMARK 159 3 6 I I 66 55 IO 2 3 5 
SUISSE 3 7 I 97 8 I 137 128 28 6 I ~ I 3 
AUTR I CHE 147 I 7 93 37 11 I 6 4 
PORTUGAL 13 2 10 I I 
I 
ESPAGNE 3 3 GIB.MALTE 2 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 9 4 5 I I TURQU I E EUROPE NO 3 3 POLOGNE 
TCHECOSL 3 
HONGR I E 3 
ROUMAN I E 
MAROC 48 4 7 
I I 2 I 2 ••ALGERIE 3 8 5 385 
75 75 TUNIS lE 19 I 3 6 3 2 I 
L I BYE 6 
6 I 
I 
EGYPTE 
• AN C AOF I I AF oc BR 2B 28 
6 6 ·MAURITAN I I 
• M A L I 77 77 
I 6 I 6 •NICER 11 11 
2 2 •TCHAO 12 12 
I I ·SENEGAL 314 3 I I 3 67 67 GAMBlE I I I 
I 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 53 53 
9 9 SIERRALEO 3 I 2 LIBERIA I I 1312 . c I V 0 IRE I 7 5 17S 
30 30 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1961 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I 
Fronce I 
-
CEE Bel g. I N d 1 d I Deutsc:hland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland 1 
GZT 
France ltalio 
ltalici 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux:. 
e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
650500 GHANA 9 6 
I 2 I I 
• T 0 G 0 REP 7 7 
I I 
.DAHOMEY 7 7 
I I 
NIGERIA 257 200 
3 54 40 36 
4 
.CAMEROUN 4 0 36 
4 5 5 
·CENTRAFR I 3 !3 
2 2 
·GABON tO !0 
I I 
oCONG BRA 9 9 
I I 
·CONG LEO 
" 
I !6 37 
6 I 5 
5 2 I 
I 
oRUANDA u 5 I 
ANGOLA 
ETH!OPIE tO 
6 4 I 
.cF SOMAL I I 2 
SOMALIE R 2 
KENYA OUG 
·MAOAGASC I 3 !3 
2 2 
.. REUNION 2 2 
RHOD NYAS 3 
I 2 
UN suo AF 8 I 24 5 
20 32 13 5 I 
2 5 
ETATSUNIS I 0 I 8 206 4 
2 I 3 I 675 I I 4 37 
4 73 
CANADA 304 85 2 
4 74 139 26 7 
5 14 
AMER BR I T 
AMER NEER 
MEX!QUE I 
HA IT I I 
OOM!NIC R !4 
I 3 I 
I 
F !NO occ I 
ANT NEERL I 
I 
.. ANT FR I 2 12 
2 2 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
COSTA RIC I 
I 
PANAMA RE I 
I 
CANAL PAN 
VENEZUELA 2 
I I 
SURINAM I 
I 
••GUYAN F 2 2 
EQUATEUR I 
I 
BRESIL I I I 
PEROU 
CH I L I !6 
I 5 I I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE I 
CHYPRE 
l IBA N 25 I 3 
3 9 4 3 
I 
5 Y RI E I 2 
IRAK 2 
IRAN 6 
3 3 
ISRAEL I 
JORDAN lE I 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST I 
CEYLAN I 
BIRMANIE 2 
2 
JAPON !6 !6 
2 2 
HONG KONG 5 
2 3 
THAI LANCE I I 
LAOS I I 
I I 
V I ET N suo 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
I NOONES I E 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 99 30 
42 27 7 2 
3 2 
N ZELANOE !9 14 
5 I I 
• N GUIN N 
OCEAN BR I I 
.OCEAN FR 4 4 I 
PROV BORD I 
PORTS FRC 
650600 MONOE 50 9 7 I 4 52 
103 132 2817 593 806 
73 I 4 29 633 57 
c E E Jll56 422 65 
58 7!6 195 227 19 
9 I 7 !68 I 4 
EXTRA C E E 3641 I 0 3 0 38 
74 2 I 0 I 398 579 54 
5 12 465 43 
CEE ASSOC 1637 540 72 
66 7 52 207 257 36 
11 I 9 !75 I 6 
TRS GA'TT 3 I 4 9 8 4 2 27 
59 !904 3 I 7 498 26 
2 10 429 3 I 
AUT·TIERS 3 I I 70 4 
7 I 6 I 69 51 11 
I 29 I 0 
CLA55E I 3054 8 43 2 7 
57 I 7 8 4 343 477 26 
2 I 0 405 34 
AELE I I 7 5 373 25 
30 647 100 !62 I 2 
2 6 I 3 I 11 
AUT·CL•I 1879 470 2 
27 I I 3 7 243 3 I 5 14 
4 274 23 
CLASSE 2 587 187 11 
17 3 I 7 ss !02 28 
3 2 60 9 
EAMA 76 52 7 
I 4 I 2 I 5 B 
2 2 I 2 
AUToAOM 7 4 64 
6 4 9 9 
T I ER S CL2 437 7 I 4 
I 0 309 43 78 11 
I 59 7 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 272 I 
4 246 2 I 6 I 
I 56 4 
BELG•LUX• 2 8 3 81 
I 4 !59 29 46 3 
3 36 4 
PAYS BAS 3!6 57 48 
192 !9 61 3 6 
5 I I 
ALL EM FED 447 266 I 6 
39 126 33 12 
3 I 3 5 
I TAL I E 138 !8 
I I I 9 26 I 
25 
ROYoUNI 405 177 I 0 12 
179 2 7 50 6 I 
4 37 2 
!SLANDE 2 
I I 
IRLANDE 4 I 
3 I 
I 
NORVEGE 66 9 
3 5 I 3 I 3 
12 I 
SUEDE 262 60 9 
4 178 ,, 38 3 
34 I 
FINLANOE 65 !3 
44 8 I 2 I 
I 0 I 
OANEMARK 8 8 2 4 I 
58 5 I 7 
I 6 I 
SUISSE 235 87 I 
7 100 40 22 2 
I I 5 4 1313 
AUTR I CHE 78 I 5 
50 !3 I 3 I 
10 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Codo 
Dntlnatlon Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I I Nodorland I Dou(t~~land I 
- CEE Bolg. I Nodorl nd I Doutschland I CEE Bolg. GZT EWG France Lux. 0 (BR) ltalia EWG France Lux. I tall a Schluaaol Bntfmmung 
650600 PORTUGAL 4 I I 4 4 31 I 9 I I 7 
ESPAGNE I I GIB·HALTE 2 I I YOUGOSLAV 32 I 3 I 4 
• 
GRECE 26 I I 24 5 5 
TURQUIE s I 
• I I 
EUROPE NO I I ROUMANIE 
MAROC 27 I 9 I 7 3 2 I 
••ALGERIE 56 56 
8 8 TUNIS lE I 4 I 4 
2 2 LIBYE 5 I 3 I EGYPTE I I SOUOAN 2 
AF oc BR 2 I 
•MAUR I TAN I 
·MALl 3 I 2 •NIGER I I 
•TCHAD I I 
•SENEGAL 5 4 I I I GUINEE RE 3 2 I •HT VOLT A 3 3 SIERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 5 5 
I I GHANA I I •TOGO REP 
•DAHOMEY 2 I I NIGERIA 
•CAMEROUN 22 22 
4 4 •CENTRAFR 2 2 
•GABON 2 2 
•CONG BRA 4 • I I •CONG LEO 11 5 2 I 3 4 I 2 I 
•RUANDA u 5 5 
2 2 ANGOLA 3 3 I I 
ETHJOPIE 2 
2 SOMALIE R 9 
9 2 
2 
KENYA ouo I 
I MOZAMBIQU I 
I •MADAGASC I I 
.. REUNION 2 2 RHOD NYAS 35 34 I 8 8 
UN suo AF 56 I 16 27 I 2 B 2 5 I 
ETATSUNJS 1325 339 I 2 BiB 165 231 7 I 209 I 4 
CANAOA 223 78 I I 3 7 7 33 5 27 I 
• S T p M IQ 
AHER BRIT I I HEX I QUE 22 4 I I 7 5 I 4 
CUBA I I DOHINIC R 9 
9 I I 
F INO occ • 4 ANT NEERL 6 4 2 "ANT FR 5 5 
I I GUATEMALA I I HONOUR BR 
SALVADOR 
COSTA RI C 3 
PANAMA RE 2 3 2 VENEZUELA 69 4 3 6 I I I 5 I I 4 
COLOHBIE I 6 
I 4 2 3 3 
GUY ANE BR 
SURJNAM 4 2 2 EQUATEUR 2 2 BRESIL I I PEROU 56 I 55 12 I 2 
CH I L I 11 JO I 5 5 
BOLIVIE J4 J4 5 5 
URUGUAY 
ARGENTINE 6 4 2 I I 
CHYPRE 
LIBAN 2 I I 6 
• I 6 5 I 
SYRIE 
IRAK 2 I I IRAN 9 J I 2 J I 
I 
ISRAEL 
JORDAN lE I 
I ARAB SEOU 11 
11 2 
2 
KOWEJT 
QAT BAHR 3 
3 AFGHAN 1ST 
ASIE NDA 
PAKISTAN s 
5 I 
I 
CE YL AN I 
I BIRHANIE 3 
J I 
I 
JAPON 
HONG KONG 3 
3 I 
I 
THAILANDE I 
I LAOS 
CAMBODGE 
VIETN suo J J PHILIPPJN 8 2 5 I I 
I 
MALAISIE 4 
I J I 
I 
SINGAPOUR 
• I J I 
I 
BORNEO BR 
INDONESIE 5 I 4 I 
I 
AUSTRAL I E IJ2 J4 6 75 I 7 20 I I I 6 2 
N ZELANDE 5 I 2 I I •N GUIN N 
•OCEAN FR I I 
650710 MONDE I I 0 0 11 IOOJ 56 30 122 4 104 7 7 
1314 c E E 682 6 670 3 J 7J J 70 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1961 - Annee 
Code l)ntinatlon 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 ~g - Quantiles 
TDC 
I I I Hodedand I Dou;~~and I I I 
I Hodorland I Bou(';:,land ·I 
-
CEE Belg •. CEE 
Bel g. 
GZT EWG France lux. 
ltalia EWG 
France Lux. 
ltalib 
Schliissol Bestimmung 
650710 EXTRA CEE 418 5 JJJ 
5J 27 49 I J4 
7 7 
CEE ASSOC 69J 10 67J 
7 J 75 4 70 
I 
TRS GATT J87 I J22 
4 I 2J 45 JJ 
5 7 
AUT·TIERS 20 8 
8 4 2 I 
I 
CLASSE I J92 I J27 
4 I 2J 45 JJ 
5 7 
AELE 274 I 2J5 
Jl 7 29 2J 
4 2 
AUT·CL•I I I 8 92 
10 I 6 16 I 0 
I 5 
CLASSE 2 26 4 6 I 2 
4 4 I I 2 
EAHA 4 J I 
I I 
AUT•AOM 5 I 
4 I I 
TIER5 CL2 I 7 5 
8 4 2 I 
I -
FRANCE 7 I 69 
2 7 7 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 5 I 5 44 
2 7 J 4 
ALLEM FED 556 I 554 
I 59 59 
ITALIE J J 
ROYoUNI 5 4 
I 
IRLANDE 5 s 
I I 
NORVEGE J2 J2 
J J 
SUEDE 67 52 
I S 7 5 
2 
FINLANDE 25 20 
5 5 J 
2 
DANE MARK 8 7 
I I I 
SUISSE 5J I 45 
6 I 6 4 
I I 
AUTRICHE 109 95 
8 6 I 2 I 0 
I I 
YOUGOSLAV J J 
GRECE 2 2 
EUROPE NO 
ooALGERIE I I 
oCONG LEO I I 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
oHAOAGASC J J 
I I 
UN suo AF 48 J7 
11 7 4 
J 
ETATSUNIS 
CANADA I J J I 0 
I I 
HEX I QUE 
DOMINIC R 
ANT NEERL 4 
4 I 
I 
VENEZUELA 10 
8 2 I 
I 
SURINAM 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
PEROU 
-BOLIVIE 2 
2 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
HONG KONG 5 s 
I I 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 11 11 
I I 
N ZELANDE 11 11 
I I 
650790 MONOE J20 J8 44 
9 148 8 I 60 9 5 
2 28 I 6 
c E E I I 2 24 9 8 
24 47 26 7 2 2 
4 11 
EXTRA CEE 208 I 4 J5 I 
124 J4 J4 2 J 
24 5 
CEE ASSOC 120 29 11 8 
24 48 27 8 2 2 
4 11 
TRS GATT 189 8 JJ I 
120 27 JO J 
2J 4 
AUToTIERS 11 I 
4 6 J I 
I I 
CLASSE I 185 8 JJ I 
I I 6 27 JO J 
2J 4 
AELE I I 9 5 I 0 
94 I 0 20 
19 I 
AUT·CL•I 66 J 2J I 
22 I 7 I 0 J 
4 J 
CLASSE 2 2J 6 2 
8 7 4 2 
I I 
EAMA 4 2 2 
I I 
AUT·AOM J J 
TIERS CL2 16 I 
8 7 J I 
I I 
DIVERS 
FRANCE 2 
I I 
BELG•LUX• J2 ·I 2 4 
4 I 2 9 4 I 
I J 
PAYS BAS J I 5 2 
I 8 6 8 J I 
J I 
ALLEM FED 46 7 7 4 
28 9 I I 
7 
IT A L I E I 
I 
ROYoUNI 5 
2 J I 
I 
IRLANDE 
NORVEGE 18 I I I 6 
J J 
SUEDE so I J 
46 9 
9 
F I NLANDE J5 I 2 I I I 2 
5 J 2 
OANEMARK 17 I I 6 
J J 
SUISSE 9 2 4 
I 2 
AUTRICHE 17 I I 10 
s J J 
PORTUGAL J 
J I 
I 
GIB.HALTE I 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I I 
EUROPE NO I 
MAR QC 2 I 
I I I 
••ALGERIE J J 
TUNIS lE 
LIBYE 
EGYPTE 
·SENEGAL 
.CONG LEO 2 2 
SOHALIE R 
.HAOAGASC 2 2 
I I 
··REUNION 
RHOD NYAS I 
I 
UN suo AF I 7 2 
6 9 2 
I I 
ETATSUNIS 6 I 
5 2 2 
CANADA 5 I 
4 I 
I 
F INO occ 
ANT NEERL 
VENEZUELA 5 
J 2 I 
I 1315 
COLOHBIE 2 
2 
' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR- EXPORT A TIONS 
Codo 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. e ran (BR) ltcilia SchiUuel Bestimmung 
650790 PERI)U I I BOL!VIE I I URUGUAY 2 2 L IBA N 
I I 
PAKISTAN 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
INDONES!E 2 2 AUSTRAL I E 
• N G U IN N 
PORTS FRC 
660100 MONOE 3402 626 425 3 I 539 I 7 S I S06 225 140 3 7S 360 c E E I 4 4 I Ill 365 2S 53 SS4 3 I I 20 Ill 3 s 169 EXTRA CEE 1960 5 I 5 60 3 4S6 S96 495 205 29 70 I 91 
CEE ASSOC IS 5 S 39S 365 30 75 990 453 I 34 Ill 3 I 2 193 
TRS GATT 1265 169 60 I 37S 657 27S 60 29 53 136 
AUT. TIERS 27S 59 S6 133 75 3 I I 3 3 I CLASSE I I 3 I 2 169 55 342 746 291 59 27 49 156 
AELE 7 2 I I I 7 4 236 364 17S 54 I 36 S7 
AUT.CL• I 591 52 51 106 3S2 I I 3 5 26 I 3 69 CLASSE 2 646 ,.. 5 3 144 150 204 146 2 21 35 
EAMA I IS 96 22 42 ,. 
s 
AUT.AOM 194 I 9 I 2 I so so T I ER S CL2 334 57 5 I 144 127 S2 32 2 2 I 27 CUSSE 3 2 2 EUR.EST 2 2 0 I VERS I 
I 
FRANCE 42 9 33 9 I s 
BELG·LUX• 175 43 2S I 0 94 2S 5 3 2 IS 
PAYS BAS 575 I 365 3 I 17S 156 Ill 
• 4 I 
ALL EM FED 644 65 579 I I 6 I 4 102 
IT A l I E 5 2 3 2 I I ROY.UN! 229 95 2 I I I 3 90 49 6 35 
IRL.t\NOE I 0 3 7 NORVEGE 3 I I I SUEDE 195 6 3 I I 2 74 3 I I I I 6 I 3 
FINLANOE I 
I DANf~ARK IS4 s 63 I I 3 2S I s I 9 
SlJISSE 69 7 4 58 22 3 I 9 
AUTR I CHE 4 I 36 5 7 6 I 
PORTUGAL 
ESPAGNE I I GIF3.~ALTE 10 I I 8 5 I 4 
YOUGOSLAV 39 
39 I 0 
I 0 
GRECf 103 20 83 20 4 I 6 
TURQtJ I E 2 2 EUROPE NO 43 J7 6 5 4 I 
u R s s 
TCI-JF:COSL 
HONGRIE 2 2 MARQC 22 I 8 I 3 I 2 11 
I 
••ALGER!E I 71 176 I 75 75 TUN I '5 I E 20 I 5 5 9 7 2 
CANARIES I I L I 8 YE 6 
SOUOAN I 6 4 
• I I I 
•MAURITAN 2 2 
I I .f.1 A l I 2 I I • NI G f R 
•TCHAO 
•SE~FGAL 34 32 2 I 2 11 
I 
G A M 13 I E I 
I I G U I t.1 E E RE 
I • HT VOLT A I I 
SI ERRALEO 2 2 LIB~RJA • 4 I I 
• c IVOIRE 12 10 2 7 5 2 
GHANA 13 I 3 2 2 
·lOGO REP 
·OA!-IOMEY 
NIGERIA 17 
I 4 3 3 2 I 
AF OR BR 
·CA"!tROUN 4 4 
2 2 •CE"'TRAFR 7 2 5 3 I 
2 
G U I~ ESP I I •GA90N 2 I I •CONG BOA 4 4 
2 2 ·CONG LEO 2 I I I ANGOLA 
ETHJOPIE 6 I 
I 5 3 
3 
·CF SOMAL 
SOMALI E R I 
I KEN 'fA OUG 4 I 2 I HOZAMBIQU 3 
~ I I 
I 
.P-'AOAGASC 47 38 9 I 4 I 2 
2 
••REUNION 6 6 
2 2 RHoo N'fAS 11 4 4 3 2 2 
ON suo AF 106 so I 8 38 36 ~5 3 8 
ETATSUNIS 260 11 57 192 36 I 6 29 
CANADA 8 
I 7 I 
I 
• S T p MIQ 
"lEX I QUE 52 3J 19 6 
4 2 
0 0 M I "' I C R 
F INO occ I 
I ANT NEERL I I • • ANT FR 7 7 
2 2 GUATEMALA 6 J 3 I 
I 
HONOUR BR 2 
I I HONOUR RE 
SALVAQQq 12 
I 2 2 1316 COSTA R I C I 4 
14 2 2 
2 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1961 - Annee I 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
I I I France I - CEE 
Bel g. I H d 1 ncl I Doutschland I CEE Bel g. I H d 1 d I Doutschland I 
GZT 
France o or a (BR) ltalio 
hallo 
Schliissol Bestimmung 
EWG Lux. 
EWG Lux. 
• or an (BR) 
660100 P/IN.At-1A RE VENEZUELA 5 
4 I I 
I 
I 
COLO~BIE I 
GUYANE BR I 
I 
SUR!NAM I 
I 
o•GUVAN F 
EQU!TEUR 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I I 9 I 
9 9 2 
I I 
BOLIVIE 2 
2 
2 
PARAGUAY 2 
U RUG l! AY I I 
ARGENT I NE 20 
I 2 8 2 
I I 
CHYPRE 16 
10 6 4 
2 2 
LIBAN 24 21 
I 2 14 13 
I 
IRAK 3 
) I 
I 
IRAN 
ISRAEL 2 I 
I I I 
JORDAN I E 
ARAB SEOU I 
I 
, I I 
KOWEIT 5 I 
QAT BAHR I I 
ADEN I 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLAN I 
I 
JAPON 7 I • 
FORMOSE I 
I 
HONG KONG 24 
4 20 4 
I 3 
J I 
I 
THAI LANCE J 
VIETN suo 
PHILIPPJN 
MALA ISlE 2 
2 I 
I 
SINGAPOUR 
I NOONES I E 
AS I E PORT I 
AUSTRAL I E I 
" 
ZELANOE 
• N GUIN N 
~CEAN BR 
.OCEAN FR 2 2 
I I 
I 
PROV BORD I 
PORTS FRC 
660200 MONDE 240 16 
2 I 7 4 48 89 
13 2 54 20 
c E E 66 I 
I 51 I 3 28 
I 2 15 I 0 
EXTRA CEE 170 I 5 I 
12) 31 60 12 39 
9 
CEE ASSOC 73 8 I 
51 I J 36 9 2 
I 5 10 
TRS GATT ISO 5 I 
120 24 46 
38 8 
AUT.TIERS I J 3 
J 7 6 4 
I I 
CLASSE I 133 5 I 
IOJ 24 37 
29 8 
AELE 94 2 
72 20 30 
23 7 
AUT.CL•I 39 3 I 
3 I 4 7 
6 I 
CLASSE 2 37 10 
20 7 23 12 
I 0 I 
EAMA 3 3 
5 5 
AUT. AOM 4 4 
3 3 
T l1 ER S CL2 30 3 
20 7 I 5 4 
I 0 I 
4 I 
I 
DIVERS 4 
FRANCE 17 
I 4 3 3 
2 I 
BELG .LUX • 10 I ' 
3 I 2 
PAYS SAS 25 I 
2J I ,, 2 
9 
ALLF.:M FED 9 
9 9 
9 
IT A L I E 5 
, 2 
2 
ROY.UNI 6 2 
I J I 
I 
NORVEGE 9 • 
4 4 
SUEDE 18 
,. 2 7 6 
I 
FINLANOE I 
I 
OANEMARK 5 
, 2 2 
SUISSE 41 
39 2 ,, 
I 0 I 
AUTR I CHE 15 
2 IJ ·s 
I 4 
MAROC I I 
••ALGERIE 4 4 
3 3 
TUN,!SIE 2 2 
4 4 
.SENEGAL 
LIBERIA 
. c !VD IRE 2 2 
3 3 
GHANA 7 
I 3 
3 
NIGERIA 10 
10 6 
6 
.CAMEROUN I I 
2 2 
oCENTRAFR 
.CONG BRA 
UN suo AF 3 
J I 
I 
ETATSUNIS 30 2 
2> J 6 
5 I 
CANADA • I 
I I I 
MEX I QUE 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATE"1ALA I 
I I 
I 
1/ENF.ZUE.LA I 
I 
PEROU 
URUGUAY I 
CHYDRE 
l I 8 A"' 2 
I I I 
V I ET"' suo 6 
PHILIPPIN 6 
AUSTQALIE I I 4 I I 
PORTS FRC • 
6 6 0 3 I I "'ON'JE 26 
I J I 3 • 
2 2 1317 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Cod a 
Destination Warto - 1000 S - Valour> Mongan - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE 
ltolia CEE GZT EWG 
EWG hallo Schlussol Bestimmung 
6 6 0 J I I bro~ CEE 2~ I 3 CEE A 55 0 C 5 
TRS GATT 21 I J AUT.TJEQS 
CLASSE I 2 I IJ AE LE 7 
AUT.CL•I 14 I 3 CLASSE 2 
T I ER S CL2 
FRANCE 
pAy '3 SAS 
Allfp.~ FED 
I TAL I E 
ROY.UNJ 
IRLANDE 
~ORVE'GE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
TURQUIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS I 4 13 CHILl 
BIR~AN/E 
JAPON 
AUSTRAL I E 
660)19 MONOE 2344 4) 26 470 1794 576 I I 4 451 c E E 6 I 3 I 0 8' SOl 126 n 98 EXTRA CEE I 7J I JJ 18 387 129J 4~o 9J )53 CEE ASS 0 C 646 11 8 I 0 I 521 132 23 102 TRS GATT 163) 29 I 8 372 I 2 I 4 427 90 333 AUT. TIERS 65 3 J 59 I 7 
I 6 CLASSE I I 6 8 6 32 I 8 376 1260 438 9 I 343 AELE 963 12 I 7 302 632 228 63 163 AUT.CL• I 723 20 I 74 628 210 28 180 CLASSE 2 4 5 I !I 33 12 2 10 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 45 11 33 I 2 
10 DIVERS 
FRANCE I I 6 22 85 20 4 I 4 
BELG•LUX• 95 23 68 23 7 15 PAYS BAS 127 42 85 28 I 0 I 8 ALLEM F€:0 273 263 55 
5 I 
ITALIE 2 
ROY.UNJ 326 14 IJ 295 80 
74 ISLA"'DE I IRLAIIIOE 16 2 13 5 I 4 NORVEGE 98 60 34 I 9 11 8 
SUEDE 120 2., 9J 25 5 20 
FINLANOE 2 I 4 17 6 I 5 DA114E"''ARK 16 ., 9 2 I I 
SUISSE 240 8 I 15J 72 20 52 
AUTQ I CHE 133 I I 2 2 I 25 22 3 PORTUGAL 30 2 27 5 5 
YOUGOSLA.V 19 
I• 2 
2 
GRECI: 21 
I 4 4 
3 
TURQU I E 12 6 EUROPE ND 
MARQC 
••ALGERIE 
NIGERIA 
UN 5 u D AF 
3 
I 
ETATSUNJS 524 I 5 27 481 1,9 
150 
CANADA 24 2 22 
4 
MEXJQUf. 3 3 
I 
C 0 5 TA RIC 17 17 
7 
VENEZUELA I 
I CHILl 2 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 6 N 
S Y R I E 
ISRAEL 3 
PAKISTAN 3 
BIRMANIE 3 
JAPON 
HONG KONG 
PHILIPPJN 
I AUSTRAL I E 59 
I• 38 23 I J 
N ZELANDE 19 
IJ 2 I 
•oN SPEC 
660320 MONDE 1042 16 841 174 4 9 I 342 137 c E E 396 11 J6B I J 160 150 
EXTRA CEE 646 7 5 47J I 6 I J)l 
192 132 
CEE ASSOC 47) 2 11 38> 71 214 1>7 51 
TRS GATT 547 J 5 444 95 262 180 76 
AUT. TIERS 22 12 8 I 5 5 l•O 
CLASSE I 581 
4.3 I 139 282 I I 7 100 
AELE 381 J4J )5 16) 
I J I 29 
AUT • CL • I 200 94 104 I I 9 46 7 I 
CLASSl 2 65 )6 22 49 15 32 
EAHA 2 
I AUT.AOH 
TIERS CL2 6) 36 22 48 15 32 
UIVF:RS 
1318 FRANCE 134 
132 43 42 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1961 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quontites / 
TDC 
I I I Fmnce I - CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I ltalia 
CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia 
GZT 
France e er a (BR) EWG Lux. 
e er an (Bll) 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. 
660320 8ELr.•LUX• I I 5 
3 Ill I 64 
2 62 
PAYS BAS I I 3 11 
9Y J 4S 3 
40 2 
' 
ALLEI'I FE 0 8 
I 7 2 
2 
I TAl I E 26 
26 6 
6 
RQY.UNI SI 
50 I 16 
16 
JRLANDE 6 • 
2 
2 
NORVF.Gt: 35 
3> I 0 
I 0 
SUEOE 48 
48 34 
J4 
FINLANDE 58 
11 4 I 28 
7 2 I 
DANE MARK I 2 
jl 14 14 
SUISSE 219 3 
I 8 '=! 34 86 3 
,. 29 
AUT~ I CHE j3 iJ 
2 
2 
PORTUGAL J 
J I 
I 
ESPAGNE 3 
J I 
I 
GRECE 70 
I 2 58 52 
6 46 
, I I 
TURQUIE , 
••ALGERJE 
TUNIS I l: 
.SENEGAL 
MOZAMB I QU 
.MAOAGASC 2 2 
I I 
UN suo AF • 
2 l 4 
2 2 
ETATSUNIS 12 • 
3 6 
4 2 
CANADA I J 
iJ 4 
4 
2 I I 
I 
3 
~1EX I QUE 3 
C 0 S TA RIC 3 
3 3 
PEROU 2 
l I 
I 
CH I l I a 3 
J 2 3 I 
I I 
2 2 3 
I 2 
URUGUAY 4 
ARGENT I NE 2 I 
I 
L IBA N I 
I I 
I 
5 Y R I E I 
I I 
I 
2 
ISRAEL I 2 I 
PAKISTAN I I 
INDE 10 
CEYLAN 
BIRMANIE 6 
I , I 0 
HONG KONG 25 
22 3 I 5 
9 6 
V I ET N suo I I I 
I 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 2 J 6 
I 5 
SI NGAPOUR 5 
BORNEO BR I 
I 
AUSTRAL lE 17 
,, 2 11 
9 2 
N ZELANDE 12 
I l I 0 
10 
PROV BORO 
660390 MONOE 2 4 2 4 71 
4 4 lf.J71 374 1285 
58 2 2 808 4 I 5 
c E E 899 I 0 
4 4 863 18 368 
4 2 2 3>3 7 
EXTRA CEE !525 61 
I I 0 8 356 917 54 
455 408 
CEE ASSOC 961 20 4 
4 901 32 3,9 10 
2 2 369 I 6 
TRS GATT I 4 I I 50 
I 0 4 I 320 8>5 47 
425 383 
AUToTIERS 52 I 
2¥ 22 31 I 
I 4 I 6 
CL ASSt. I 1292 50 
102:.:! 220 671 47 
419 205 
AELE 9 2 7 7 
801 I I 9 430 4 
314 I I 2 
AUT.CL•I 
,., 4 3 2 2 I I 0 I 
241 43 !05 
93 
CLASSE 2 2J) !I 
86 136 246 7 
36 203 
EAMA. 4 4 
2 2 
AUT.AOM 6 6 
4 4 
T I E Q 5 CL2 223 I 
86 136 240 I 
J6 203 
CLASSE. 3 
EUR.EST 
FRA~CE 310 
>08 2 99 
YB I 
BELG•LUX• 275 5 
2 260 8 !52 2 
I i4S 4 
PAVe; BAS 239 4 
:..!34 I 99 2 
97 
ALL EM FED j4 5 2 
., 5 2 I 
2 
ITALIE 61 
6 I 13 
I 3 
RQY.UNI 142 5 11' 
20 46 3 
J6 7 
IRLANDE I 4 
14 5 
5 
NORVEGE. 80 
eo 24 
24 
SUEDE I I 2 
Ill I 79 
.,. 
FINLANDE 49 
40 9 21 
I 6 5 
DANEMARK JO 
29 I 32 
J2 
SUI~SE 520 2 
4 2, 93 230 I 
!25 !04 
AUTRICHE 3 I 
Jl I 5 
15 
PORTUGAL 12 
8 4 4 
3 I 
ESPAGNE. 7 
I 2 
2 
VOUGOSLAII tB 
18 13 
13 
GRECE 36 
2 I 9 I 9 
I 3 6 
TURQU It. 16 !I 
5 6 
3 3 
u R s s 
TCHECOSL 
MAROC I I 
I I 
••ALGERIE 6 6 
4 4 
LIBYE 
·SENEGAL I 
~IGERIA I 
ETH!OPIE 
MOZAMBI QU 
.MAOAGASC 4 4 
2 2 
UN suo AF 6 
, I 5 
5 
ETATSUNIS 42 3 
2l 17 15 
9 6 
CANADA 32 
32 9 
9 
MEXIQUE 5 
, 2 2 
COSTA RIC I 
I 
. 
PEROU 4 
4 2 
2 
CHILl 7 
I 2 
2 
URUGUAY 5 
4 I 2 
I I 
ARGENT I NE 2 
l I 
I 
CHYPRE 
L IBA N 2 
I I 2 
I I 1319 
SYRIE 3 
J 2 
2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee I 
AUSFUHR - EXPORTATIONS I 
I Code Destination Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
' 
TDC 
1 l 1 F~ncel 
- CEE Bel g. 1 N d I d l Deutschlond l CEE Bel g. l N d I d I Deutschlond I I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG lux. e er on (BR) ltolia Schliissel Bestimmung ) 660390 ISRAEL 
KOWFIT I 
PAKISTAN 24 I I 
CEYLAN 2 4 37 
37 
I 
BIR~ANIE 103 4 99 148 
I 147 
JAPON 
HONG KONG 58 
51 7 JS 
21 I 4 
THA!LANOE 
I 
I 
VIETN suo 
MALA ISlE I 
SINGAPOUR 5 I 4 I 4 
2 2 
4, 5 I E PORT 
I 
I 
AUSTRAL I E 76 34 42 80 
20 60 
N ZELANDE 69 40 2. 66 43 23 
6 70 I I I MONQE 92 53 ,. 3 2 I c E E 18 17 I I I EXTRA CEE 74 36 38 2 I I 
CEE ASSOC I 8 17 I I I TRS GATT 73 36 3 I 2 I I 
AUT. TIERS I 
I CLASSE I 73 36 3 I 2 I I 
AELE 9 6 J AUT.CL•I 64 30 34 2 I I 
CLASSE 2 I 
I T I ER S CL2 I 
I 
BELG·LUX• 5 5 PAYS BAS I 
I ALLEM FED I' I 
I TAL I E 11 11 
I I ROY.UNI 7 6 I NORVEGE. 
SUEDE I 
F I NLANDE I 
DANEMARK 
SUISSE I 
I UN suo AF I 
I ETATSUNIS 57 2B 29 2 I I 
CANADA 6 2 4 VENEZUELA I 
I AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
6 7 0 I I 9 MONQE 103 45 39 19 5 I I 3 c E E 13 12 I EXTRA CEE 90 33 38 19 5 I I 3 
CEE ASSOC I 3 12 I TRS GATT B9 33 3 I I 9 5 I I 3 
AUT. TIERS I 
r CLASSE I BB 33 37 IB 5 I I 3 
AELE 21 I 8 J I I AUT.CL•I 67 15 3 4 I 8 4 
I 3 
CLASSE 2 2 
I I T I E Q 5 CL2 2 
0 I VERS I I 
E:IELG·LUX• 2 2 PAYS BAS I 
I ALLE"M FED 2 2 
I TAL I E 8 8 ROY.UNI IB 17 I I I NORVEGE SUEDE 2 I I FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE I 
ETHJOPIE I 
UN suo AF I 
I ETATSUNIS 59 13 2Y 17 4 
I 3 
CANADA 7 2 4 I MEXIQUE 
VENEZUELA I 
BRESIL I I 
IN DE I 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
PROV BORO 
67o r 20 MONOE 264 214 9 AO I 2 I 5 IS I c E E 14 4 8 I I I 5 I 5 
EXTRA CEE 250 210 I 39 6 5 I 
CEE ASSOC 14 4 8 I I I 5 15 
TRS GATT 24B 209 I 38 6 5 
I 
AUT. TIERS 2 I I CLASSE I 2 4 7 208 I 38 6 5 I 
AELE 2 •. 20 I J I I AUT.CL•i 223 188 3> 5 • I 
CLASSE 2 3 2 I AUT.AOM 
T I E P. 5 CL2 3 2 I CLASSE 3 
EUR. fST 
FRANCE 4 4 
I 5 I 5 
BELG. LUX • I I PAY 5 BA S I 
I ALLE'M FED 7 2 4 
I 1320 I TAL lE I I 
r 
l 
l OSCE-SAEG Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I - CEE 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I 
GZT 
France e er an (BR) ltalia France 
ltalio 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. 
EWG Lux. 
e er an (BR) 
670120 RQY.UNI 13 1 2 
I 
NORVEGE:. 
SUE nE 6 4 I 
I I I 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 5 4 
I 
ESPAGNE 2 2 
TURQU I E 
HONGR It. 
··ALGERIE 
U' suo Af I 
I 
ETATSUNIS 160 130 
30 4 3 
I 
CANADA 56 52 
4 I I 
MEX I QUE. I I 
• • ANT FR 1 
VENEZUELA I 
BRESIL I I 
JORf'JANIE 
AUSTRAL lE 4 4 
N ZELANOE 
670130 MONDE 418 I I 3 
28Y 1 6 8 1 
7 
c E E 17 8 • 
E:. X T RA CEE 401 105 
280 16 8 I 
7 
CEE ASSOC 17 8 • 
T R S GATT 3 9 2 105 
2 7 I 16 8 I 
7 
AUT.T!ERS 9 • 
CLASSE I 391 105 
270 I 6 8 I 
7 
AELE 4 5 2 0 
2 4 I 
AUT.CL•I 346 85 
246 I 5 8 I 
7 
CLASSE 2 10 
10 
T I ER S CL2 10 
10 
FRANCE 
BELG•LUX• 1 5 
2 
PAYS BAS 8 I 
I 
ALLEM fED I I 
IT A L I E I I 
RQY.UNI 22 16 
, I 
NORVEGE 
SUEDE' 10 I • 
FINLAND£ 3 I 
.. 2 
OA"-!Et-IARK 
SUISSE I 3 3 
I o 
AUTRICHE 
PORTUGAL I 
Gti3.MALTE I 
GRE.CE 
UN suo Af 4 
4 
ETATSUNIS 263 4 1 
204 12 8 I 
1 
CANADA 6 0 2 9 
3 I 
MEXtQUE 
F INO occ 
GUATEMALA 
PANAMA RE • VENEZUELA 9 
COLOMBIE 
BOLt VIE 
ARGENT I NE 
LIBAN j 
JAPON j I 
MALA.ISIE I 
AUSTRAL lE 10 8 
2 
2 
N ZELANOE 2 
67021 I MONDE 9 59 192 
I 6 7 3 I 2 9 
172 70 
84 18 
c t E 240 59 
I , 161 6 
46 12 
J I 3 
EXTQA CEE 718 133 
I ~62 2 2 126 
>B >3 
15 
C E E ASSOC 2 6 3 qo I 5 
I 1 I 6 52 18 
31 3 
T R 5 GATT 6 4 3 8 B 
I SJ.l 2 I Y6 
29 ,3 
I 4 
AUT.TIERS 52 24 
2 I I 2 4 23 
I 
CL~.'iSE I 639 8 8 
I ,. 2 I 96 
29 S3 
14 
A ELf: 4 0 6 53 
I .l44 8 S9 
23 .l2 
4 
AUT.CL•I 2 3 3 3S 
18" l.l }1 6 
21 I 0 
CLl\SSt 2 79 4!> 
3.l I 30 29 
I 
EAMA 3 .l 
I I 
AUT. AOM I 9 I 8 
I 5 5 
T I ER S CL2 51 2 4 
32 I 24 23 
I 
I 
D I VfRS I 9 
FRAt..~CE 35 
3> 9 
BELGoLUX• 97 4 3 
I 51 2 23 
ID 11 
2 
PAYS SAS 54 I I 
5 I I 1 
1 
ALLF:M FED 17 10 
4 .l 3 2 
I 
I TAL I E '7 5 3< 
4 
4 
ROY.UNI 2 I 5 38 
I 7> 2 38 20 
17 I 
IRLANOE 2 
2 
NORVEGE:. 10 
IU 2 
2 
5 liE fJ E 34 6 
2> 3 5 I 
3 I 
F I NLANDE I 
I 
OANEMARK 12 3 
I 8 2 
I I 
SUISSE I 2 6 5 
I I Y 2 10 I 
8 I 
AUTR I CHE B I 
6 I 2 
I I 
I 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 
G\B.~ALTE 2 I 
I 
I 
G RE C E I 
t-1AROC 2 2 
I I 
o•ALGERIE:. 16 16 
5 5 
TUNJSIE I I 1321 
LIBYf 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Destination Werto - 1000 S - Valours 
Mengen - 1000 Kg - Cuantites 
TDC 
CEE 
ltalio CEE 
GZT 
EWG 
EWG 
Sohlussol Bestimmung 
6 7 0 2 I I 
·TCiiAD 
• SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
KENYA OUG 
·MAnAGASC 
••RF.UNION 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 26 
2> 2 ETAT'5UNIS 149 28 108 13 32 16 I 0 
CANADA 2 a 3 2> 2 
2 
MEX!QUE 
HAITI 
F INO occ 
4NT NEERL 
• • ANT FR 
flr41 CARAGUA 
PANAMA RE 2 
CANAL PAN I 9 19 
22 22 VENEZUELA 16 I 6 GUY ANE BR I 
SUR I NAM I 
••GUYAN F 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I 8 AN 
SYRJE 
IRAK 
IRAN 
ISRAF.L 
JORDAN I E 
ARAB !;.EOU 
KOWF.IT 
OAT BAHR 
HONG KONG 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 19 
N ZtLANDE I 8 
• 0 CF. AN FR 
PROV BORD 
670219 MONOE 4581 I 3 2 9 24 51 >49 2628 1640 424 I 2 64 I I 3 I c E E 1388 4a2 2 I 46 I 2 I 7 I 2 564 I 4 7 I 2 23 374 
EXTRA CEE 3192 a 4 7 5 
-42:c! I 9 I ~ 1076 277 41 757 
CEE ASSOC 1553 63a 24 47 12Y 7 I !> 614 196 I 2 23 374 
TRS GATT 2880 6 4 7 400 1829 982 212 4 I 729 
AUT.TJERS 147 44 20 83 44 I 6 
28 
CLASSE I 280~ 622 J98 I 7 8 I 965 207 41 717 
AEL f 885 2 s 5 258 369 220 68 24 128 
AUT.CL·J 1920 367 140 I 4 I 2 745 139 I 7 589 
CLASSE 2 3a7 225 24 1.3 4 Ill 70 
40 
EAMA 12 12 
2 2 AUT.AOM 152 I 4 4 
48 47 TIERS CL2 223 ~ 9 2> I 3 I 6 I 21 
40 
CL ASSt. 3 
EUR. EST 
0 I VERS 
FRANCE 9 I 
26 6> 28 
7 2 I 
Bf.LG·LUX· 8 I 2 386 28 J. 359 342 123 I 0 a 201 
pAy c;; BA S 99 16 21 38 24 25 4 5 a 
ALLEM FED 349 67 18 264 165 19 
144 
1 TAL I E 37 13 24 4 I J 
ROY.UN/ 460 193 I 3 I 13> I I 9 >6 I 3 so 
ISLANDE 
IRLANDt. 3 
2 NORVfGE SI 
I I Ja 14 
12 
SUEDE 145 2 0 I y IO!> 4 I 
35 
FINLANDE 6 I I 4 I 
I 
DANE~ARK 48 10 6 32 15 
11 
SUISSE 146 22 89 J> 20 
11 
AUTR I CHE 34 5 
24 11 
9 
PORTUGAL I 
GIB.I'~ALTE la 
I > 11 
I 0 
GRECE I 
EUROPE ND 2 
u 
" 
s s 
ALL.MoEST 
TCHECOSL 
ROU~ANIE 
MAROC 19 19 
9 9 
••ALGER/E Ill I I 0 
36 36 
TUN/S/E , 
2 2 
Lli:IYf , 
EGYPTE 
SOUOAN 
AF POR NS 
AF oc BR 
d1AURITAN 
• M A l I 
• TCHAO 
1322 •SENEGAL 
OSCE-SAEG 
AUSFUHR - EXPORTATION!i 
Jahr - 1961 - Annee 
I 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nce I - CEE 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I 
GZT EWG 
France Lux. e er on (BR) 
ltalia EWG 
e er an (BR) ltatia 
Schlussel Bestimmung 
Lux. 
I 
670219 GAMRIE 
GUIN•PORT 
I 
GU I NEE RE 
• HT V 0 LT A 
5 I f_QRALEO 
LIBERIA 
. c IVOIRE 3 3 
I I 
2 
G HA"' A 2 
·TOGO REP I I 
·DAHOMEY I I 
NIGFRIA 7 2 
I 4 I 
I 
.CAMEROUN 2 2 
.CENTRAFR 
oGAAON 
.CQ"'G 8 RA 
• C 0 N G LEO 
ANGnLA I 
ETH!OPIE I 
• C F SOMAL 
50 M A l I E. R I 
KENYA OUG I I 
TANGANYKA I 
ZANZIBAR I 
MOZA~BIQU I 
.MAOA.GASC I I 
··REUNION 2 2 
I I 
RHO!) NYAS 9 2 
7 2 
2 
UN suo H so 
I • 31 
I 4 
2 I 2 
ETATStJNIS 1661 3 0 2 
I 81 I '2 7 1 664 
I 2 3 12 
529 
CANADA I A' 51 
I • 7> 
49 I 5 
2 32 
• S T p MIO 
AMER BRIT 7 7 
2 2 
AMER NE. ER 6 6 
2 2 
ME.XJQUE. 2 I 
I 
HAITI I I 2 I 
I 
4 
OOMINIC R 2 
F INO occ I J 
2 11 4 
A~T NE.E.RL 5 
j I I I 
I 
• • A"! T FR I~ 14 
I 5 5 
I 
GL.ATEMALA 
HONI)UR 
"" 
2 
2 I 
NON~UR RE j 3 
I I 
SALVADOR 2 I 
I 
NICARAGUA 6 4 
2 I I 
C 0 S TA "IC 3 
j 
I I 
PANAMA RE 7 2 
I 4 I 
I 
CANAL eAN 2 2 
I I 
I 2 2 I 
VEI'IEZUELA 14 4 I I 
COLn..,B I E 4 
GUY A. NE BR ' 
I 2 I 
SUR I NAM I 
I 
• ·GUY AN F I I 
E.OUt~TEU~ 
' 
I 
2 I 
I 
t3 RE. c; I L 2 I 
I 
PE ROll 11 
I 10 3 
3 
CHILl 10 2 
I 7 3 I 
2 
BC L I V It. 
PAR 6.GUAY I I 
ARGF:"JTINE I 2 I 9 
CHYPP!:. 2 
L I d AN 2 J I 
I 21 9 
SY~If. 6 
2 4 2 
2 
I I 
IHAK 2 
IRA\j I I 
ISRAEL 4 4 
I I 
JORDAN I E j 
3 I 
I 
A rl. A J3 5 l: 0 l.J , 
, 2 
2 
KOt!FCIT 15 3 
I 2 4 I 
J 
j I 
I 
I 
QAT 8 A H"R 3 j I 
AOEN 3 
lf<.4DE' I 
CE.YLAN 
" 
I 
JAPON 2 
HONG KONG I I 
THAILANIJE 
V I F. T N suo 2 2 
I I 
I 
MALA ISlE I 
SINGAPOUR 
A 5 If PORT 
AUSTRAL lE 26 10 
I 4 2 2 
I I 
N ZELANOE 6 I 
j 2 I 
I 
• N GUIN N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
• OCEAN FR 11 11 
3 3 
I 
PR 0 V BORU I 
P 0 R T S f RC 
670220 MONf!E 3 3 9 0 202 
4 11 
,., 2628 1253 
, 2 4 63 I I 3 I 
c f E 927 71 
3 8 I 2 I 7 I 2 
425 24 I 3 
23 374 
EX T q A CEE 2462 125 I 
3 4 I " I 9 I ~ 
828 29 I I 
40 757 
CEE ASSOC 1003 149 ' 
8 128 71~ 444 
43 I 3 23 
374 
TRS GATT 2 2 7 I 41 
I 2 .398 1829 
778 7 I I 
40 729 
AUT.Tit::RS I I , 12 
I I • 8.3 Jl 
3 
28 
CLA55t I 2 2 I 4 34 I 
3 .39> I 7 8 I 765 
6 I I 
40 7 I 7 
AELE 649 23 
I 256 369 
I >7 3 I 
25 I 2 8 
A l.J T • CL • I I 56~ 11 
3 13• I A I 2 608 3 
I I 5 589 
CLt.SSE 2 248 91 
2> 134 63 23 
40 
EA M A I j 13 
J 3 
AUT. AOM fi 2 59 
3 I 6 16 
TIE.QS CL 2 I 7> 19 
2j I 3 I 44 4 
40 
DIVF:RS I 
I 
26 6~ 28 
7 21 
1323 
f RA"' C E 91 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR 
- EXPORTATION$ Code 
Destination Werte- 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I _I 1 Fronce I 
- CE~ Bel g. 
-I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d rl d I Deutschland I GZT France ltalia ltalia Schliissel Bestimmung EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e e an (BR) 
670220 BELG. LUX. 4 7 0 6S 7 H j j \} 2J2 21 2 
" 
201 
PAYS 8 AS 60 4 J H 2 4 IS I I s 8 
ALLFM FED 271 6 I 2 6 4 I 4 7 2 I I 4 4 
I TAL lE 2 6 2 2 4 3 
3 
R 0 Y • U '11 I 2A6 19 I I 3 I IJ:. 66 2 I 13 so 
ISLA.NOt: 
IRLhNOf:. 4 
I I ;.> I NORVEGE 45 
I I 38 14 
2 12 
SUE OF I 2 4 
IY I D 5 J7 
2 3 s 
F I NLANOE 5 
I 4 I 
I 
DANE "'ARK 37 , 32 12 
I 11 
SUISSE 127 4 BB 35 18 I 6 11 
AUTRJCHE 2 9 , 24 IQ PORTUGAL I 
I 9 I GJB.MALTE I 7 I I IS 11 I ID 
G RE C E I 
I EUROPE NO 2 
2 I 
I 
MARQC 8 8 
3 3 ••ALGERIE 32 3 I 
I 9 9 
TUNJSIE I I LIBYE , 
, 2 
2 
EGYPTE 
SOUnAN I 
I AF POR NS I I A F 0 c BR 
• M A l I 
·TCHAD 
• SEJ\JEGAL I I GAMBlE I 
GUIN·PORT I 
• HT VOLT A 
SI ERR A LEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 4 4 
I I 
GHANA 2 
2 • TUG 0 "EP 
NJGFPJA 8 3 I 4 2 I 
I 
AF OR BR 
•CA"1fROUN 2 2 ·CENT~AFR 
• GABON 3 3 
I I 
·CONG BRA I I 
• C 0 N G LEO 
ANGOLA 
ETHJOPJE I 
• C F SO MAL I 
SO MAL I E R 
KENyA DUG I 
I TANGANYKA I 
I ZANZIBAR 
. MOZAMBIQU I 
I • MADAGASC 2 2 
I I 
·•REUNION I I RHOO N Y A 5 7 
7 2 
2 
UN c;uu AF so 
I' 3 I 13 
I 12 
ETATSUNJS r 3 6 a 10 I 80 r 2 1 ., s 4 4 3 12 529 
CANADA Q, I 
I' 7, J3 
I 32 
• S T p MIQ I I AMER 8 K I T 2 2 A"''fq NI:. ER 2 2 MEX I QUE 2 I 
I HA I T I 
DOMJNIC R 2 
2 I 
I 
F IND occ IJ 
;.> 11 4 
ANT NEE R L I 
4 I • • ANT F R 19 18 
I 5 s 
HONOUR BR 2 
2 I 
I 
HONOUR RE 
SALVADOR I 
I NICARAGUA 2 
COSTA 
"IC 2 
PANAMA RE. , 
I 4 I 
I 
CANAL PAN 
VENF:ZUELA 14 
I< 2 C0LOt-48JE • 4 I 
I 
GUY ANE BR 3 
I 2 I 
I 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 2 
;.> I 
I 
BRESIL I 
I PEROU 11 
I 10 3 
3 
CHJL I 8 
I I 2 
2 
BOLJVJE 
A~GENTINE I 
I CHYPRE 2 
2 I 
I 
L I a AN 23 I 
I ;.>I 9 
9 
SYRJE , 
I 4 2 
2 
IRAK 2 
I I IRAN ISRAEL 
JORDAN lE 3 
3 I 
I 
ARAB SEOU , 
, 
2 
2 
KOWEIT I J I 
I< 3 
3 
0 AT RAHR J 
3 I 
I 
AD E "! 4 I 
J I 
I 
AFGHAN 1ST 
PAKiSTAN 
JNDE 
CEYLAN 
B I R 11A AN I E 
J A P 0 N 2 
2 I 
I 
HONG KONG 
' I THAJLANOE V I ET N suo 
MALA ISlE I 
1324 SINriAPOUR I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantites 
TDC 
I I I I 
I Nederlond I Deu;;~~land I 
-
CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. 
GZT EWG 
France Lux. e er on (BR) 
ltolia EWG 
France ltcrlia 
SchiUssel Bestimmung 
Lux. 
670220 AUSTRAL lE 16 
I 4 2 2 
I I 
N ZELANDE ~ 
j 2 I 
I 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
• 0 C f: AN F R 6 6 
2 2 
PROV SORD I 
I 
P 0 R T 5 F RC 
6703\0 MONnE 71 
28 4 9 2 
I I 
c E E tO 
< 8 
EXTRA CEE 6 7 26 
41 2 I 
I 
CEE ASS 0 C tO 
< 8 
TRS GATT 67 
26 41 2 
I I 
AUT.T\EQS 
CLASSE I 62 2> 
3 7 2 I 
I 
AELE: 33 t• 
I 4 I I 
AUT.CL•I 2 9 • 
2 3 I 
I 
CLASS£ 2 ~ 
I 4 
AUT • AOM 
TIERS CL2 s I 
4 
FRANCE 8 
8 
BELG • LUX • I 
I 
PAYS BAS I 
I 
ALL E: M FE 0 
!TAL lE 
ROY.UNI 17 
j 14 
NORVEGE 
SUEDE 4 4 
~ F I NLANDE I I 
OANEMARK 4 
4 
SUISSE I I 
AUTR I CHE 7 
I I 
I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
L I BYE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 2 8 
, 2J I 
I 
CANADA 
ISRAEL ~ I 
4 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE. 
670390 MONDE 6 9 19 16 
16 18 
c E E 2 2 3 11 
< 6 
EXTRA CEE 4 7 16 5 
14 12 
CEE A 5 S 0 C 2 2 3 11 
< 6 
TRS GATT 4 6 16 5 
iJ 12 
AUT. TIERS I 
I 
CLASSE I 4 5 16 5 iJ 
11 
AELE 23 3 5 tU 
5 
AUT.CL•I 2 2 13 
j 6 
CLASSE 2 I 
I 
TIERS CL 2 I 
I 
CLASSE 3 I 
I 
EUR.EST I I 
FRANCE 3 I 
2 
BELG•LUX• 4 3 I 
PAYS 8 AS tO 10 
ALLEM FED 4 
4 
I TAL lE I 
I 
ROY.UNI 11 5 
< 4 
NORVEGE 
SUEDE 2 < 
FINLANDE 
DANEMARK 2 < 
SUISSE 4 3 
I 
AUTRICHE 4 4 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE I I 
LIBYE 
ETATSUNIS 2 2 13 
j 6 
CANAOA 
VENEZUELA 
ISRAEL I 
I 
ARAB SEOU 
MALA ISlE 
.AUSTRAL I E 
670400 MONDE 1263 727 19 20 
4 8, 12 9 4 I 
4 
c t c 58 11 I 
2 u 2) j 2 
I I 
EXTRh C E E 120~ 716 I 8 4 6l 
0 7 4 3 
CEE A 55 0 C 6 7 18 I 2 0 
20 3 3 I I 
I 
TRS GATT I I 9 J 7 0 9 18 4 58 
8 6 3 3 
AUT. TIERS j < 
I 
CLASSE. I I I Cl.J 708 I 8 
4 s 8 9 6 3 
3 
AELE 136 t3 I I 6 
7 
AUT.CL•I I 0 57 695 18 > 4 t. 
2 6 3 3 
CLASSE 2 I 2 8 
4 I I 
EA f" A 
AUT. AOM 7 7 
I I 
T I f R <; CL 2 5 I 
4 
OIV~=">~S 1325 
FRA"'CE. 2 < 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
I Code Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites J Destination 
·, 
TDC 
J I I Nederland I Deu;;~and I I Fmnce I 
- CEE Belg. CEE Bel g. 
_I N d I d 1 DeutschlandJ I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. e er on (BR) ltalia Schlussel Besthnmung 
: 670400 BELG·LUX• 16 6 2 , J I PAYS 8 AS I 6 2 I IJ I I ALL EM FED 18 18 I I I TAL I E 6 J J ROY.UNI 43 5 Jl 7 IRLANOE 
NORVEGE J J SUEDE 25 2> FINLANDE 4 I J DANEMARK 11 11 SUISSE 46 8 38 AUTR I CHE 8 
" 
PORTUGAL 
ESPAGNE 2 2 GJB.MALTE 
YOUGOSLAV I 
I GRECE 2 
" 
MAR QC 
••ALGERIE 7 7 
LIBYE I I 
EGYPT£ 
• SENEGAL 
GHANA 
•lOGO REP 
NIGERIA I I 
·CONG LEO 
ETHIOPIE I I 
••REUNION 
UN suo AF 8 
" 
ETATSUNJS 991 687 I 8 28> I 6 J J 
I CANADA 43 I 4:1 AMF.R BRIT 
HA IT I I I VENEZUELA I I BRESIL 
PEROU 
' 
CH I L I 
ARGENT I NE 
L IBA N 
ISRAEL I I HONG KONG 
THAI LANCE 
LAOS 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 6 4 2 N ZF.LANDE 
PROV BORD 
670500 MONOE I J 5 8 I 
c E E I 'I I 
EXTRA CEE I 2 4 8 I 
I 
CEE ASS QC J J 
TRS GATT 7 2 ; I 
I 
AUT. TIERS J 
J CLASSE I 6 2 4 AELE I 
I AUT. CL·! , 2 J CLASSE 2 6 2 4 I 
I 
EAMA I I 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 4 
4 I 
FRANCE I 
BELGoLUXo 
ALLEM FED 
I TAl I E 
I I 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE I 
AUTR I CHE I 
PORTUGAL 
GIB.t-lALTE 
••ALGERIE I 
. I SOUOAN 
• SENEGAL I I 
• c I VOIR£ 
•DAHOMEY 
•CONG LEO 
·RIJANDA u 
UN suo AF I 
I ETATSUN l S 4 2 
2 MEXJQUE 
ANT NEERL 
HONOUR BR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 2 
PEROU 2 
SYRJE I 
/RAK I 
ISRAEL 
HONG KONG I 
THA ILANOE I I 
AUSTQALIE I 
1326 
I 
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